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VeCenfuns aliifque pcenis E c c l e f i a ñ t c i s : deque 
irregularnate. pa^. i 
D I S P V T A T I O í i 
De Cenfuris in genere. ibid. 
P V K C T . I . V i D fitcenfura,3¿:quotiiplex. 
I I . De forma , & modo quo íingulas 
cenfurse ferri poíTintr. pag. i 
I I I . An íit in Eccleííapoteftas ícrendi cenfuras. pa-
gina 5 
I V. Penes qnem fit poteftas ferendi cenfuras. ibid. 
V . De conditionibus neceirarií) requifitis pro cenfura 
ferenda. p.4 
V I . In quos cenfura ferenda eft. p ^ 
V I I . Quam oh caufam cenfura ferenda eft. p .7 
V I I . Quibus ex caufis a cenfura incurrenda excufe-
ris. p. 10 
I X . Guando iudex aut executor poíTit vel teneatur 
^enfura ligaíum denunciare publicc. p 11 
X . Qualiter efféétus cenfura? fufpendi poflit. ibid. 
X I . De abfolutione á cenfura. p. 15 
$• 1. Cenfura femel incurfa non alia via tollitur quam 
abfolutione. ibid. 
1. Quibus modis contingat abfolutionem fieri á cen-
fura. p. 14 
3. Qua forma,quo ritu.quibufque conditionibus cen-
furae abíolutio concedenda eft. p. 15 
4. Quibus competat poteftas abfoluendi a cenfuris ab 
hominelatis. p.17 
5. Qui poííínt abfoluere a cenfura inris. p. 1S 
D I S P V T A T I O H . 
D e excommunicat ionú cenfma. 
P V N C T . I . De nomine & natura excommunicatio-
nis. * ibid. 
I I . Quotuplex fit excommunicatio. p.10 
I I I . De caufa efticicntcmatcriali 5c formali excom-
municationis. ibid. 
IV» Q u i íínt excommunicati vitandi.qui non,& quo 
iure. . f • p.zt 
V . Qiiibnsin rebus cum excommunicatis vitandis vel 
non virandis communicare poíTis. p 2. j 
V I . De primo effedtu communicationis maioris, qui 
eft pnuare exCoramunicatum communibus E c -
clefise fuírragiis. ib d. 
V I I . De fecundo effedu excommumeationis qui 
eft priuario paíliua Sacram^ntorun'v p 2. ? 
V 111. De tertio eífe^u excommunr6atÍ3n i s qui eft 
priuatio a¿tiua Sacramentorum , (3c MÍITÍE facriíi-
cij. ; , p z ¿ 
I X . De quarto eíreítu excommunicationis , qui eft 
priuatio diuinaium?& facrarum rerum. p. 1S 
X . De quinto effedu excommunicationis qui eft pri-
uatio benefieij Ecclefiaftici. p-jo 
X I . De fexto effefta excommunicationis qui eft pri* 
uatio frn¿Vuum & prouentuum benefieij. p. \ 5 
X I I . De feprimo eíFcdu excommunicationis, qui eft 
pduacio annullatiocuiulvis referipci. p.55 
X I I I . De oólauo eífeélu excommunicationis qui eft 
priuatio vfus Eccleiiafticíe iurifdióVionis. ibid. 
X I V . De nono effíctu excommunicationis , qui eft 
priuatio communicationis foreníis. , p. 57 
§. 1. Expenditur h.xc priuatio in genere. Pv?S 
2. Expenditur íigillatim , in particulari priuatio 
communicationis fprenfis. p.?9 
P v N C T . X V . De décimo effe¿hi excommunicationis, 
qui eíi piiuatio cuiufeunque vfus oíficij publicí* 
p 4 i 
X V I . De vndecimo eff^du excommunicationis, qui 
eft priuatio cuiufeunque ciuiiis obligationis j 
contradtus. p . 4 i 
X V I I . De duodécimo efteéln excommunicationisi 
qui eft priuatio politicae communicationis. p.45 
X V 1 I I Sub qua culpa prohibirá íit fidelibus com-
mumeatio cum commuuicato, &: ipii excommu-
nicato cum fidelibus p 44 
X I X . Quibus in cafibus licita íit commanicatio cum 
excommunicato denunciato. ibid, 
X X . De aliis efFc¿tibns remotis excommunicationis» 
P-47 1 - - ^ J 
X X I . De excommunicatione minore eiulqu^ eftí-
^libus.d^^6 i^iws abfolution*. p-4S 
D í S P V 
I n d e x T r a d a t u u m ^ D i f p u t . & : c . 
D I S P V T A T I O t í l . 
D e Excowrnunicatiomhus tcim in corpore iurií 
quamextracontentis. / . 51 
P V N C T . I . Praemittnntnr aliqnanotabilia proclariori 
Bullae CcrníE Domini intelligentia. ibid. 
I I . Expenditur excommunkatio in prion Bullse coe-
nae claufula contenta aduerfus haereticos. M¡>i|. 
I I I . Explicatur fecunda cxcomnvunicado Bnllx de 
appcllantibus ad faturum ccfncilium. P' J1 
I V . Expenditnrexcommunicatio 5. Bullcr contra Pi-
ratas ant eorum receptatores aut fautores, p 5 4 
V . Expenditur excommunicatio 4.aducrruá rom^cn^ 
tesnaufragantium bona. P 55 
V I . Dcclaratuc excommunicatio j ; ^ ( ^ s impo-
nentes^ugentes & exigentes noua pedagia & 
gabellas. P-5^ 
I I . Expenditur excommunicatio aduerfus falfiíi-
cantes litteras Apoftolicas. P-57 
V I I I . Declaratur 7. excommunicatio aduerfus de-
ferentes arma , & alia inftrumenta vfui bellico 
idónea ad infideles. P-í^ 
I X . Expenditur 8. excommunicatio aduerfus impe-
dientes ne Romanar curiae vi&ualia 3 aliaque ne-
ceííaria deferantur. p- 61 
X . Explicatur excommunicatio 9. lata aduerfus eos, 
qui offendunt accedentes vel recedentes á Roma-
na Sede^vel in curia commorantes. p.<^ 
X I . Expenditur excommunicatio 10. aduerfus offen-
dentes Romipetas & peregrinos accedentes ad 
Vrbem>vel in eamorantes. p.64 
X I I . Vndecima excommunicatio lata aduerfus offen-
dentes Cardinales, &: alios Prarlatos declaratur. 
X I I I . Duodécima excommunicatio aduerfus oífer-
dentem recurrentes ad curiam Romanam pro fuis 
negotiis exponitur. p.íí 6 
X I V . Declaratur 1 .^ excommunicatio aduerfus ap-
pellantes á grauamine de executionc litterarnm 
Apoftolicarum adpoteftatem laicam, aduer'us 
impedientes accedentcm ad curi?m Romanam 
pro negotiorum §c gratiarum expeditione. p.67 
X V . Explicatur excommunicatio 14- aduerfus eos, 
qui caufas á iudicibus Eccleíiafticis auocant, vel 
earum curfum executioncmque litteraium Apo-
ftolicarum impediunt. p.70 
X V I . Expenditur 15. excommunicatio contra tra-
hentes vel procurantes trahi perfonas Ecclcíiafti-
cas ad farculare tribunal, & contra condentes fta-
tuta libertad Ecclefiafticae piaeiudicantia , eifque 
vtentes. p.7 ^ 
X V I I . Decimafexta excommunicatio aduerfus im-
pedientes^ne Prn?lati Ecclefiaftici fuá iurifdidio-
nevtanturdeclaratnr. p.7,' 
X V I I I . Expenditur 17. excommunicatio aduerfus 
vfurpatores & fequeftratores fine legitima fupe-
liorum licentia reddituum , fruftuum & prouen-
tuum ad Pontificem3fedcmque .Apoflolicam ; vel 
alias perfonas Ecclefiafticas pertinentinm. p.7 5 
X I X . Expenditur 18. excommunicatio aduerfus im-
ponentes decimasjcolledtas , & alia onera Eccle-
íiafticis perfonis. p.7 8 
X X . Explicatur 19. excommunicatio aduerfus Índices 
fasculares3qui in caufis capitalibus , feu crimina-
libus clericorum fe interponunt. p.79 
X X I . Expenditur 20. & vltima excommunicatio 
Bullas aduerfus oceupantes bona aut térras Eccle-
fiae Romanae, eiufque fupremam iurifdiótionem 
vfurpantes. P-^1 
X X I I . Expenduntur reliqua , quac in Bulla conti-
nentur. P-8i 
X X I I I . De excoenmunicationibus fummo Pontifici 
in Decreto inris referuatis- p-^3 
§. 1. Qiiii veniant nomine clerici vel monachi in cap. 
fi ejuis luadente diabolo. ibid. 
2. Qnx periona: 8c ob quas a<5tk>ncs bac excommutti-
catione afficiantur. P-S; 
3. De cauéísexcufantibus ab bac excommunicatione. 
p.87 
4 De poteftate abfoluendi ab hacceitfura. p.90 
PVNCT X X I V . De excommunicationibus conten-
tis in quinqué libris Decretalium fummo Ponti-
fici referuatis. p.pz 
X X V . Expenduntur excommunixationes referuatíe 
in 6.libro Decretalium. p o4 
X X V I . Expenduntur excommnnicationes contentíc 
in libris Clementinarum referuatac Pontifici p.9 5 
X X V I I . Explicantur excommnnicationes refeiua-
tó, contenta in libris Extrauagantium. p 100 
X X V I I I . Expenduntur excommnnicationes extra 
corpus inris Pontifici referuatíe aduerfus Cardina-
les* Epifcopos , Pradatos & oíficiales Eccleíiafti-
eos. p.106 
X X I X . Expenduntur excommnnicationes referuatae 
extra corpus iuris aduerfus clericos & religiofos. 
p.108 
X X X . . Expenduntur excommunicationes extra cor-
pus iuris Pontifici referuatíe, communes ómnibus 
perfonis. p.109 
X X X I . Expenduntur excommunicationes, íi quae 
funt non referuata; j contenta; in Decretis á Gra-
tiano colledis. P-1 '4 
X X X I I . Expenduntur excommunicationes non re-
fertiáf* contentac in quinqué libris Decretalium. 
ibid. 
X X X I I I . Expenduntur excommnnicationes con-
tentas in 6.libro Decretalium nemini referuatsc. 
p. 11 (5 
X X X I V . Eypenduntur excommun'cationes latae 
ipfo iure & non reftiuata;, contentje in libris 
C kmentinarum. p. 1 z 2 
X X X V . Expenduntur excommunicationes non re-
fematx in libro Extrauagantium contenta?, p. 12 9 
X X X V I . Expenduntur excommunicationes nemini 
referuata; in Concilio Tridentino contenta^.p.i 
X X X V I J . Expenduntur excommunicadones ipfo 
iure non referuata; extra corpus iuris & Triden-
tinum c ontentar. ?• 1 i * 
D I S P V T A T I O I V . 
De Sffjpenfione />.I38 
P V N C T . I . Quid fit fufpeníio & quotnplex. ibid. 
I I . Qui fufpendeie4quiue fufpcndi pofíint. p.i ?9 
I I I . Ob quam caufam fufpenfio ferenda fit. p-M0 
1 V. Quac forma feruanda fit in fufpenfionc ferenda. 
p.i4i 
V . De effefbibusfufpenfionis. ibid. 
1. Quos effeótus habeat fufpenfio ab oííício, ibid. 
1 . Quos effedus habeat fnípenfio a beneficio, p. 14 5 
3. Quem effedtum habeat íufpenfio alrernatiua ab oí -
ficio vel beneficio,con4itionalis, & determinata. 
p.i4y 
V I . Q u o d 
I n d e x T r a ó b t u u m , D i í p u t . te. 
V I . Quodi peccatum lít violare furpeníloftem 5 6c qujc 
pcena fít violantibus apjpofita. p. 146" 
V I I. Qüaliter fententia fufpeníionis per appellatio-
nem fufpendi poffit. P-1-^? 
V I I I . Qualitcr rufpeníio femcl incurfa fuípendi pof-
fit. p.r48 
I X . De abfolutionc vel dlípenfatione fufpenfionis. 
ibid. 
X . De furpenfionibustamin corpore iuris^quám extra 
conientis. P-^0 
§.1. Expendunmi: furpenfiones ipfoiure lata; ob ini-
quam ordinum fufceptionem. ibid. 
2. De íurpeníionibus latis contra clericos ob prauum 
vfum ordinisftircepti. P 1 Sí 
3. Expenduntur fufpenfiones ipfo iure latx adueifus 
clericos ob violationem obligatlonum qua: ipfo-
rum funt propris. P 15 
4- De rnrpenfionibus ipfo inre latis aduerfus clericos 
ob peccata communia laicis. p.161 
5. De fufpeníionibus fpeciaiiter impofitis Epifcopis & 
capitulis Ecclefiarum. p. 1 <í 1 
6. De fufpeníionibus fpeciaiiter contra religiofos lacis. 
1 VN c T . vlt. De difpoíkione & degradatione. p. 16j 
D I S P V T A T I O V . 
De C en f u r a Interiiti'u 
Pv NCT. I . Quid & quotuplex íit interdidum. ibid. 
11. Qna: loca & qua? perfonsfub interdido locali & 
perfonali comprehendantur. p-iys 
§.1. De inteidido locali. ibid. 
2. De interdigo perfonali. p-17 1 
P V N C T . I I I . De caufisinteididi. p.175 
§.1. Explicatnr innerdidi minifter illiufque fubie-
dum. ibid. 
1. De cíiufi formali & finali interdidi , feu de forma 
ferendi interdidum, & finem , ob quem ferri po-
Ceíl. ibid. 
P v N c r . I V . De cfFedibus intsrdidi. p.175 
§.1. De primo cffcdu interdidi,qui efl: priuatio a d h n 
& paííiua Sacramentorunv ibid. 
2. De fecundo effedu interdidi, qui eft priuatio d:ui-
nerum ofíiciorum. p -17 S 
5. Detmio cflcíílu interdidi^qui eíl priuatio Ecclcíia-
ftici fcpukur^. , p.igz 
4. De qnarto effedu interdidi, qui eíl ab ingreílu Ec-
clcíia; excluíio. p '8-1-
5. Dc'aliis e í fedibus, qui folent interdido attribui. 
P-i8y 
PvNCx.V.Quod peccatum fít violatio interdidi.ibid. 
V 1. De pecnis violantium interdidnm. p. I8(J 
V 11. De relaxatione interdidi. p. 187 
iter interdidum fufpendi ad tempus, vel 
quoad aliquem cffedum poíTlt. ibid. 
1. Qualitcr interdidum ceffet, abfolunoneue indi-
gcat. ibid. 
PVKC T . V I I I . De cafibnsjinquibus ipfo iurelaturaell 
interdidum. P.1S9 
5 ,1. Expenduntur cafus in quibus interdidum lóca-
le latum eft. ibid. 
i . Expenduntur interdida perfonalia generalia ipfo 
iure lata. p.190 
? • Referuntur interdida perfonalia fpecialia. ibid. 
P v N c T . I X . De ceflatione a diuinis. p. 191 
$.1. Quid fit & quotuplex celfatio. ibid. 
i . Quos effedns habeat ceíTatio á diuinis* ibid, 
5. Decauíisceífationis. P*I94 
4 . De obligationeferuandi ceírationem& poena tranf-
greíforibus impofita. ?•19 í 
5. De relaxatione ceirationié, ibid. 
D I S P V T A T I O V I 
D.' hregiiUritMe-
P V N C T . I . De nomine & naturairtegularitatis ,eiuf-
que diuiíione. p - i y ó 
I I . De caufa eíficiente & materiali irregularitatis. 
ibid. 
I I I . De caufa feu occafione proptsr quam contrahitur-
irregularitas. p-19 7 
1 V . De caufa formali irregularitatis. p I99 
V . De e í íedibus irregularitatis. ibid. 
V I . De caufis excufantibus ab irregularitate. p. 101 
V I I. De relaxatione irregularitatis. p . i o i 
V I í I. De irregularitate orta ex Bigamia. P'20? 
I X . De fecunda irregularitateproueniente exdefedu 
nacalium. p.208 
X . De tertia irregularitate proueniente ex defedu ani-
mx. p . i n 
X I . De irregularitate éx defedu corporis. ibid. 
X I I . De irregularitate proueniente ex mutilatione 
propri) corporls. p-2i,x 
X 11 í. De irregularitate proueniente ex defeduliber-
tatis. P 
X I V . De irregularitate orta ex homicidio vel mutila-
tione authoritate publica fado. p.214 
§. 1. De iud i ce & aíleiíore. ibid. 
2. De aecufatore, 5c denunciatore qualiter irregulari-
tatem contrahant Jen ab illa excufentur. p- i1 y 
5.Deten:e,aluocato,confultore,&: confcíTore tam iudi-
cis quam R e i , qualiter irregulares íint^vel ab ir-
regularitate liberentur. Ip.ixé 
4. De álusminííixis qui a i prolationem fententise fan-
güinis,eiurile executionem concurrunt. p.217 
5. De irrceularitate contingente in bello iufto. ibi-
dem. 
P v NC T X V . DL' irreenlaritate orta ex homicidio vel 
mutilatione iniuíia. p.218 
§. t. Qtiaé requirantur ad irregularitatem incuisren-
darn ex homicidio vel mutilatione voluntaria, ibi-
' dem. 
2. QllíE peí fon ;f incUrrant irregularitatem homicidij 
vel rautilatvonis voluntaria?. P-119 
3. De difpLnfitione huius irregularitatis. p.210 
4. Qi is requirantur in genere ad irregularitatem ex 
homicidio vel mutilatione cafuali. p. 2 n 
5. Expenduntur aliquot cafus fpeciales pro fupmoris 
dodriníE clariori intelligentia. P ' 1 1 * 
6. De cooperationibus ad homicidium vel mut^latio-
nem , qualiter contrahant hanc irregularitatem. 
p 22* 
7. Qiia ratione non impedientes homicidium inenrmnt 
irres;ulantatem. p.224 
8. Qua ratione tui & tuorum bonorum defeníio te ab 
irregularitate homicidij excufet. P-Z2Í 
P V N C T . X V I . De irr?gularitate contrada ob icera-
tionem Baptifmi. p . i i í 
X V I I. D ? irregularitate contrada ob illicitam or-
dinum fufeeptionem. P-2-*/ 
X V 11 I . De irregularitate contrada ob iniquam or-
dinis adminiflrationei?. P'11 ^ 
é j X I X . De 
I n d e x T r a d a t u u m , D i f p u t a t . S c c . 
'X I X . Deirregularitateproucniente ex crimine hx-
refis. P - 1 ^ 
§.K De harreticis & fióle apoftatantibus & h^retico-
rum fautoribus haereíifque fufpedis. íj>j& 
i . De filiis tk nepotibus Im-eticorum, P-130 
3. De neophytis qualitec irregulares íínt. p . l $ i 
4. De dirpenfatione iiregularicatis ex hacreíí prone* 
nientis. P - ^ i * 
X X . De irregularitatc proueniente ex infemin, 
ibid. 
A P P R O B A T I O . 
E x T A M h a n c P a r t e m O p e r i s M o r a l i s R . P . F e r d i n a n d i d e 
C a f i r o P a l a o L e g t o n e n f i s , S o c i e t a t i s I E S V T h c o l o g i , D e 
C e n f u r i s , ( ¡ T e . e x a d i í f i m é p e r l e g i í T e n o s i n f r a f c r i p t i T h e o -
l o g i e i u f d e m S o c i e t a t i s , fidem f a c i m u s i n d u b i t a t a m : Q u a m q u i d e m 
d i g n a m t e f t a m u r q u a s i n c o m m u n e m v t i l i t a t e m T y p i s m a n d e t u n 
L u g d u n i 1 7 . O d o b r i s 1 6 4 6 . 
C A R O L V S D Y - L I E V . 
I O A N N E S F E R R A N D . 
VI d i m u s a u t h e n t i c a m R R . P P . S o c i e t a t i s I E S V T h e o l o g o r u m a t c e f t a t i o n e m o m n i fide d i g n a m , f u p e r i n t e g r i t a t e 8 c p u r i t a t G 
d o f t r i n a e i n h a c S e x t a P a r t e O p e r i s M o r a l i s , a R . P a t r e F e r d i n a n d o 
d e C a / í r o - P a l a o L e g i o n e n f i , & c . c o n f l a t a , c o n t e n t a , q u o r u m c a l c u l í s 
n i h i l a d d e n d u m r a t i ^ O p u s i d p r e i o d i g n i í T i m u m c e n f u í m u s . 
D E V I L L E , P r m e m H * QtíHr*lk% 
F Á C V L r A S 
Í A C V L ' Í A S R . g P R O V I N C I A L I S 
S o c t e t a t ü I E s v P r o m n c i a L u g d m e n f i , 
V I L L I E L M V S D E L ' A N G E Proiiincialis Societatis I E s v in P r o u í n -
cia L ü g d u n e n í i , iuxta Priuilegium eidem Societati c o n c e í T u m a R e g i -
bus Chri f t iani f í imis Henr i co l í í . 10. Maij 1583 . H c n r i c o I V . 10. D c -
cemb. 1^06. L u d o u i c o X I H . 14. Sepcembris r 6 i r. á¿ L u d o u i c o X 1 V , 
n u n c rcgnantc , 13 . Dccerab . I Í J C . quo Bibliopolis ó m n i b u s p r o h i -
betur , ne libros ab eiufdem Societatis hominibus c o m p o í i t o s , abfque 
Superiorum p e r m i í f i o n e imprimant , permittit P H I L I P P O B O R D E & S o c i i s , ve 
L i b r o s o m n e s , ^ P a r t e s O f e r u m M o r a l i u m d e V i r t t t t i b u s , ¿ - V i t i i s c o n t r a r í i s i n v a r i o s 
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D I S P V T A T I O 1 . 
D e Cenfurts in genere. 
P V N C T V M I . 
Quid íít cenfiu'a , & quotuplcx.1 
\ 'Explicatur Cen[ur& nomen, 
t Exf l i ca tu r qualiter f u paenay e'iufqtie definiúo, 
3 Triplex efi cea fu ra . 
4 N u l l a a l i a efi [peiises cenfurt. prAterfupradicíat . 
T á nomine fumamus exordium , Cenfura irt 
primasua fuá íígnificatione dignitatem Cenfo-
ris íígnificat. Etcnim in Romana República i u -
dices crant conf t i tu t i , qui mores corrigerentj 
fiiáque punicionc homines á delií t is committendis aixcrent, 
qu íque Ccnfores appeliabantur , quorum officium , & dignitas 
cenfura dicebatur, iuxta i l lud Plinij//¿.14. cap.\t Catonumil le 
Ferdde Ca/lro üum.Mor.Ffírs I V * 
piimus t r iumpho,& cenfura fuper cutera infignis. H inc bornm 
corre¿l io ,& punitio nomine cenfura; íígnificata eí t tefte Pifnio 
i » Panegyr. VitaPrincipis cenfura eft , eáque perpetua. Hae 
Iígnificatione vtens Eccleíía cenfuram appellat cam pamam, 
quam fuis fidelibus iniungit ad e r r u m mores corrigendos, ideó-
. que communiter D o é l o r e s cenfuram definiunt, v t íít pana Ec-
cleí ia íHca, qua Eccleí ía íídeles fuos punit in bonis fpiritualibus 
ad eorum cor reó l ionem. 
i . Ef t poena , quia eft priuatio pcEnalis bonorum fpiritua-
l i u m , quorum , fecluta cenfura , fidelis particeps crat. I t e m eft 
poena Eccleíiaftica, quia fo lüm á poteftate Eccleííaftica proue-
nire poteft ; etenim fa:cularis poteftas nec iüs, nec iur i fdidionem 
habet in bona fpiri tualia, quorum cenfura eft priuatio. Ñ e q u e ' 
refert q u ó d cenfura bonis etiam temporalibus pr iue t , vt paree 
in exeómmunica t ione , qua: priuat p o l i t k o , & ciuiii ccntr . idu, 
& in fufpeníione á beneficio , quaé fructibus benefídocüín pr i -
uat ; quia hxc eft fecundaria priuatio , & minus pnncipaiis. & in 
ordinc ad fpirituale bonum , tum ligati cenfura , tun; aliornm, 
í í cu t icx comrauni fententia notauit S'uar.' • i , dt cj>- d'$-J-
/ e ¿ ? . i . ^ g i d . d e Coninck.^/yji.I3.^«¿',i nunt. i .S tcp l im-Daui ía 
t . p . d t í h ^ : Gafpar Hurtado Í^Í*. de cfxl " . úfrcM"- 1 Pac 
Ld .ymmMaSumJraS i .y f iw . i . cad . i .nu tn . i .Bo iv ip .n icm fpm-
A tualia 
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m a t í ^ g u i b u s per cenfuram fideles priuantur, funt, qusporertati 
E c c l e f i í e ^ b d u n t u r , nempe facramentorum vfus tam aftmus, 
q u á m paílluus , publica Ecclcí ix {\iSt¿g\z,&c ía t i s fad iones , 
beneficia Ecclefiadica, fpkimalis imifaidl io , & alia humfmodi. 
N a m donis gratis , vircutibuíqnc infufis cum Ecclefi» iun fd i -
¿ l ioni non fubiicianwr nemincm Eccleíia priuat, vt bené aduertic 
Layman. d i ñ o l i b . i . f u m j r a a . 5. par. t x . i . n . 1 . l i l i s igitur boms 
publijcis, ScEccleílas po te íhc i fubiedis priuat ceníurafidelem, 
non tam in punitionsm de l id i commif l i , q u á m in iilius emen-
<lationem , iuxta textum i n cap. ex Uiteris de conjt i tuüomb. & 
cap. 1. de fententit excommunkat. i n 6. Vndc emendatione 
pofita , ftatim cenfura auferenda eft , ficuti docuerunt Suar. 
Cpo íóeh Áuiía, & alij loc attegat. Ñ e q u e inde fit cenfuram fer-
r i non poíle in eos qui nunquam reputantur corrigendi, quia i d 
per accidens eft , ñeque tol l i t eius naturam. Deinde cenfura cfto 
principaliter habeat emendare deiióta ; f imul etiam habet ea 
puiiirc i ideoque ctíi finis correél ionis ccíTet ; quia non ceílac 
pmiitionis finis , iurté aduerfus non corrigendos terri p o t e í t , vr 
íiotauit Coninch.¿¿.'í7iíi d i j p . i i . n u m . u . 
3. Cenfura au.cm triplex eft ex omnium íenrent ia , videlicet. 
^xcommunicatlo , furpeníio , & interdidum. Conllat ex cap. 
flatutum y <& de fontentla excommunieat. i n 6, vbi tres fpecies 
cenfurs snumerantur , «Se ex cap. qu&renti de •verboramfyni-
ficat. vb i confultua Innocent I I I . quid per cenfuram Eccieíía-
fticam intelligendum (it in littcris Apoftoiicis , refpondecquod 
per eam non fo l i im interdi í l i , fed fufpentionis, & excommunica-
tionis fententia valeat intelligi. Qu ippé quaelibet ex his cenfuris 
eft pecna ab Ecclefu impofita ob dei idum , & in eius corredio-
nem , eftquc vna ab alia d i f t inda , tum in bonis fpiritualibus, 
qu íbus delinquentem priuat, tum in modo quo i l l um priuat, 
v t i conftabit ci im de qualibct cehfurí fuerit fermo. . 
4. Sed an viera tres fpecies cenfurx fint aliae fpedato iure, 
decretisque Pontificum enumerando? Variant Dodores . N a m 
Sotus i n 4. d. i i . q. 3. art . i . t« prine. quem alü T h o m i í b e fe-
quuntur, enumerar vltra fupradida, ceílacionem á diuinis & irre-
gularitatem non omnem, fed eam, quas ex del ido oritur A l i j his 
«ddunt depolitionem, & degradationem, arque adeó feptem eíle 
fpecies cenfura aíTeuerant. 
Sed communis fententia, & verií í ima eft, nullam aliam fpe-
ciemeenfurx eíTe praeter fupradldas tres, excommunicationem, 
fuípenfionem, & in te rd idum, í icuti docuerunt Nauarr. tap. 17. 
num.i.La.mherzia.de iure pa t rona i . i . f . l i b . i . q . 9. art . ^.nam. 
3. Vgol in . d i cenfuris tab, 1. cap. 16. Nicolaus Garcioy. p. de 
benefic.'cap. 1%. num 1. Francifc. Süai . tom. j . / » i . p a r . d i f p . i . 
f e f t . i .Stephan. Dauila de cenfur.i. p . duh. 5. Coninch. dijp. 13. 
dub. i .num.x.Vz\x\ .LzyTnza.úb. i . t ra£l s l .pari . \ . cap. z. n u m . l . 
& alij apud ipfos. Coí l ig i túrque manifefté ex áiíüo cap. Glut-
renti de Perhorum fign'tjicat. N a m fi Pontifcx rogatus de cen-
furis illas tres fpecies tantumenumerauit , fignum manifefti/fi-
m u m eft alias non elíe, cum illa rcfponfio vtpote in materia do-
d r ina l i asquiualear vniuerfali; alias imper fedé , & diminuté Pon-
tifcx rGfpondilTetj íícut íi rogaretur quot efient facramenta, ref-
pouderé tque non folúm eíTe Eucharif t iam, fed Baptifmum, 
8¿ P ocnitentiam ; diminuta eftet refponfio, vtpote qua: non com-
prehendit omnia facramenta. Rat io ea eft.quia nul l i alteri fpeciei 
procer excommunicationem, fuípenfionem, & interdidum con-
uenit definitio cenfuras communiter á Dodor ibus alfignata. 
N a m ceíTatio á diuinis vel eft quasdam fpecies i n t e r d i d i , & 
fub interdido comprehenfa, vel non eft poena fidelibus impofita, 
v t Sacramentomm, & facrificiorum vfum euitent, fed eft ipfa-
met o m i í l i o , & ceíTatio'diuinorum officiorum in í ígnum mocro-
ris Ecclefis ob iniuriam fibi fadam.Depofitio v e r ó ^ e g r a d a t i o , 
& irregularitas non funt poens mdiciales , quas delinquente 
eménda lo auferenda; fint , fed funt ex fe perpetuas & in perpe-
tuum durarur<E , ideóque priuant fideles bonorum fpiritualium 
vfu , & poteí ta te . A t cenfurae cum pcenas medicinales fint, & 
emendato delinquente auferendae, etfi bonorum fpiritualium vfu 
priuent, relinquunt poteftatem eum vfum recuperando Prarterea 
depofitio , degradado , & irregulíiritas non abfolutione , ficuti 
cenfura:, fed dilpenfationc t o l l u n t u r i d e ó q u e etfi in decretis 
Pontificis concedatur poteftas abfoluendi ab ómnibus cenfuris, 
nullus inrellexit fub ea poteftate comprehendi depofitionem,] & 
degradationem , imo ñeque irregularitatem , fiquidem aliquan-
do prsmiíTa hac facúltate conceditur poteftas difpenfandi in 
irregularitate. 
P V N C T V M I I . 
De forma, 6¿ modo, quo fingulae cenfurae ferri 
poílunc. 
Cenfura al 'tafertur k i u r e , alta ab homine. 
§ luod (i(. difrrimen inter h»s modos. 
A L imperiales f u n t , a l u generales. 
A l i u s a Pontíficepotefi ferré etnfuras profuturis culpi í . 
Cenfura fine ab homine, fiue a iurer f l ia «fi w n t x a d d i f a , 
al ia per i u d i í e m f m n d a . 
6 Qhí. v e r l a iodicent cenfuram ipfofafto inturr l , qu& ifédi^ 
cis ojficiftm exigant. 
1 • T 7" A r i j funt modi ferendi cenfuras. Alius eft a iu re , alius: 
y ab homine. Cenfura á iure eft^qux á iure fertur, quod 
contingere non poteft , nifi medio ftatuto, aut lege ius confti-
tueutibus. Cenfura ab homine eft,.qu£e media fententia ab homi-
ne prolata procedit, 
1 . Difcrimen autem inrer hos^ modos ferendi cenfuras i l lud 
eft, quod cenfura lata á iure mortoo legiflatore per íeuerat , feciis 
vero quas ab homine fertur. N a m c ú m ius femper perfeuerec 
quoufquc abrogetur ; quia nomine D e i , feu communitatis nun-
quam dtficientis conftituitur, cenfura eo iure lata perpetua eft 
At cenfura ab homine lata ci imab eius iurifdidione , & authori-
tate pendeat, & hxc ceífent eo mortuo , vel ab oli icio remoto, 
ceíTat ipfa cenfura. Deinde cenfura á iure lata nunquam ferri 
poteft pro peccatis praeceritis, fed lemper pro futuris. A t ceníura 
ab homine /ata non folum pro futuris, fed etiam pro prasteritis 
i n eorum fatisfadionem , & emendationem fertur. 
3. Rurfus cenfura ab homine ¿lia eft fpecialis, alia generalis. 
Spccialis eft quee ob partieulare l a d u m , & in determinaras per-
fonas fertur. V r f i Epifcopusexcommunicaret Petrum ob illius 
á beneficio abfentiam, vel excommunicaret omnes illos qui 
furtum commiferunt , nifi intra tale tempus reíHtuerinr. Al ia 
eft generalis, vt fi excommunicaret omnes illos , quifur tum 
commiíerint ,vel feftum viojauerint,&c. 
4. Sed eft dubium ; an alius á Pontífice poífit cenfuram pro 
culpis futuris ferré ? eo quod hic modus ferendi cenfuram yide-
tur prohibitus in cap, Rortiana, de SeffttrfttA excemmunicat. i n 
(í.ibi j Caueanr etiam;ne tales ícntendas excommunicationis fiue 
fpecialiter, fiue generaíirer in aliquo pro culpis futuris, &c . pro-i 
ferré prxl i lmant . Sed ib i tantum prohibetur ille modus ferendi 
cenfuram per fententiam, nifi rationabiiis caufa fubfiftat, eáque 
in fententia exprimatur. Q i ú n i m o Suar. dlfp. 3. /¿¿í. 4. n u m . j 
& Coninch dijp. 17. dub. r . m r n . i j . cenfent inco textu non 
contineri prosceptum , fed admonicionem , vt indicat verbum 
ülud caneant, & efto pra:ctp:um centinercrur , confuctudiae 
tamen,vidente oc confentienre Principe eft abrogatttm: W 
•5. Prxcerea cenfura fiue á iure , ííue ab homine lata dupli-
citer ferri poteí t . P r imó annexa ipfi inri vel precepto : quiaipfo 
iure , yel praicepto infligitur. Secundó quae ipfum ius , feu prae-
ceptum imponendum coraminatur. Q u o d aliis verbis dicitui: 
cenfura lata; fententia;, vel ferenda;. La tx fententia;, quia ab ipfa 
fententia abfque vilo iudicis officio fertur , ob quam caufam i n 
cap.p.if}oralu. §. verum de appellationib. dicitur fecum trahere 
executionem. Sententia vero ferenda dicitur ; quia non eo p ra -
cepto;& iure fertur,fed ferenda eft per aliud ius, & pra;ceptum. 
V t autem cenfura latae fententia; fit non ambiguis, fed mani-
feftis verbis eft exprimenda;aliás non latae fententiae , fedfereudai 
intelligi debet, v t i ex omnium fcntentia-'tradit Siluefter, excem* 
municasio I. num.2.1. Suar. de cenfuris.rdifp. 3./t¿?. 3. num ,6. 
Stephan Dzmla^.p.cap. i .d i fp . 'vmc.dub.z.Laym.d.tr . j par.J.c. 
i . i t fin. col! igi : í i rque ex Regula iurts 49. I n poenis beni^ i ior 
eft interpretado facienda. Quapropter f i iudex pra;ciperet fub 
poena excommunicationis, fufpcnfionis, vel in terd id i aliquid fieri 
nulla alia part ícula fupemddita , cenfuram ferendam intelligere 
debes; quia verba ú h f u b pcena extcmniuntcationis indifferen-
tia funt,vt de poena annexa del ido , vel propter de l idum á iudice 
imponenda intelligantut , v t i docuit Silueft. Suar. Stephanus 
Daui la /«^rA. Coninch.dj/". 13.¿/^.i-»«OT.ii .QuinimoNauarr. 
cap.xj .num. n . Sanch. l ib , j . d e matr. difp. \ t . num. i . P a u I . 
Layman./t¿. j .traft. < .par-1 .cxp.z.in ^ wí.cenfent ex illis verbis fit 
excommunicatus, fit anathema,non eíTe deducendum cenfuram 
cfle annexam de l ido , fed per fententiam fercndamjquiaindif-
ferenria fun t , tamctfi contra fentiat Coninch, di fio dut>.6,num. 
lo .Ad idem viderur eíTe, fi dicas.qui hoc fecerit, excommunica-
tionem fe noucrit incurfurum, pofita inquam fententia iudicis, ve 
dixit Felin.í» cap. Rodulfhm de reffriptts, nutn.z 8. & vt proba-
bilefentit Suar .á fp.$. f¿ci.$. num.$. & generalitcr quotics cen-
íura fub verbis de futuro fertur, non eft lata; fententia:, fed feren-
d3e,vt fi dicas , qui hoc fecerit excommunicccur, fufper4daturi 
fci l icetá iudice,vti tradicGlolfa i n tap. 1. §. 1. verbo 'nnodetur 
de H&reticu in 6. Caftro lib.%. de lege poenali cap. i . Smt .d i fp . 
$.fect.$.num.t),Comnc\i d i f p . i $ . d u í : z . n u m . z x . Paul .Comitol . 
Itb. 6. refp'onf. moral, q. 14, N o n enim ex illa forma indicatur 
manifef té , fed dubié cenfuram delido annexi. Ergo indicare de-
bemus fententiam iudicis necefíariatn eíTe. 
6. Quapropter ea verba indicant cenfuram ipfo fado incurrí , 
qua; nullum iudicis ofíicium exigunt vt incurratur , v t f i ius , vel 
iudex pi;ecipiat f adum fub excommunicatione incurrenda, ad-
dens ipfo fado, vel latae fententia;;nam illa additio tpfofuclo, v d 
l a t í ¡ententi& indicat nonefie opus alia fententia , fed peripfam 
legem,aut pr¿eceptum cenfuram imponi, v t i tradunt ornes. Idem 
cft,fi diceret : E xcommunicamus eum qui tale delicfum commi-
í c r i t , aper té enim indicant illa verba cenfuram delido annedi, 
Q u o d á fortiori procedit de illis verbis, fubjaceat excommunica-
tÍ9pi,cxcommmttcatigQejip iflcurratjnouerit fe eftc excommunica-
tuns 
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tam declaiaiTius i l l um excommunicatum, vci colligitur ex cap' 
vnfco de miurt i í in t . e ñ p . z . de h&'eticü i n 6. Ec £«/>,. p rá t e rea 
el z de-^p^^*011^- ^ t!:acliint ex communi fententia Suar. 
Auila,Conincíi . Layman/ÍOÍ alleg. y 
Ex his infertur nullam in ferenda cenfura formam eíle deter-
minatam, fed illam ncceííariam , & fofficientem eíTe, quze fatis 
voi.uncatem imponentis cxprimat circa cenfuram determinatam, 
¿¡c fpecialem. N a m cí im cenfura in genere nuüus ligari poífit, 
oportet imponeus cenfuram,illius fpeciem determinarejVti bené 
a d a e r t i t S u a r , ¿ í / / ' - 3 . / í ¿ t i . « » . 3 » é , / í í - Con inch .^ í^ l y d n b . 
P V N C T V M I I I . 
An íic in Eccleíía poteftas fcrcndi 
cenfuias. 
i . fí&rttici h m c poteflatem negarunh 
í . Cenhoíica v e r i i t u áocet C h r i f l u m D o n ú n u m h m c ftog. Ec-
cleJiA relijuijfe pDte¡l»tem. 
13. Han-c C h r i j l u f poteftatan re l iquí t ,cum d i x i t l o m n . zo.Si-
cut mifit me viuens Pater,&c. 
4. Modut impenendi cenfuras non immedixte a Chriftoffed a 
íetri),eiáf<iHeJuccejfonbfu emanauit. 
i . T O n defaeruntha:retici, quihanc EcclefiíE potefta-
XNL K m dencgauerint. C onrtat ex Concil io Gonftantien-
íx.fe¡¡.'é.*rrore j o . / ey 1 yerrore 19 A l i i e t f i hanc poteftatcm Ec-
clefix conccdant, i l lam tamen concedunt diminutéi í iquidem fola 
communicationc externa , & poliuica admittunc priuare fideles 
poíle , non autem aliis bonis fpiritualibus , íicuti ex ill is refere 
Gregor.de Valencia t . ^ . d i í p . y . i i v . p u n . i .Pundamentum haere-
t icorum negantium abfoluté hanc poteftatem, eíTe poteft ; quia 
ex nullo loco feriptura; colligitur haec poteftas.Nam e ñ o . M a t h . 
1 6 .& 18. promiferit Chnftus Petro , eiúfque fucceííoribus da -
lles regni cx-lomm, illífque promiflis dixeii t . Quofcunque iiga-
ueris ñ í p e r t e r r a m , erunt ligati & incóelo, & quofcunque folue-
íis fuper terram erunt folut i & in coelo i id fané non videtur in» 
telligendum de poteftate ferendi cenfuras , ab illifque abfoiuen-
di , íed de poteftate l igandi , & foluendi á peccatis in Sacramentó 
pan i t en t i a : .Qu ippé peccata tantum funt,quibus regnum coelo-
rum clauditur,ergo fola poteftas abfoluendi á pcccatis,vel abfo-
lutionem dctinendi fub nomine clauium regni coelorum intell i-
genda c l t .Fundameñto ve tó j q ü o moueri poíTunt haeretici hanc 
poteftatem diminutam concedendo i l lud eft , quia Ecclefia non 
eft domina bonorum fpiritualium , quibus per cenfuram fideles 
aí leruntur priuari. Ñ e q u e ea priuatio eft conueniens eorum falu-
t i , cum íit priuatio bonorum, quae in falutem fidehum á Chr i f tó 
rel ida funt.Item non videtur ía t ioni confonum,vt quis in fe ipfo 
poenam exequátur , at,per cenfuras compellitur quis abftinere á 
communicatione fidclium,ab vfu Sacramentorum;aliifque fpiri-
tualibus bonis. N o n i g i t u r c f t poteftas Ecclefix concefla has 
poenas ferendi. 
z. Casteriim veritas catholica eft Chrif tum Dominum hanc 
fuaiEccleííse reliquiíTe poteftatcm, v t i tradunt o m n í s catholici, 
&deí in i tu r infupradido Goncil io Gonft int iení i / t j f . i . errare 
30,& fe j j . i ¡ .errrrt 19. & conftatex v f u , & totius Ecc le í ía pra-
X i , quse nititur illis verbis Ghr i f t i M * t t h 16. <¡y l i . v h i gene-
raliter conceditur Petro ,e iúfquc fucceíforibus poteftas Iigandi,& 
foluendi, non tantum in interiori forOjSc poenitentiali; fed etiam 
in foro externo ,¿vt indicant illa verba ; Q u o d í i E c c . e í i a m non 
audierit,íit t ib i ficut ethnicus, & publicanus ; quafi diceret qui 
Ecclefix contumax, inobediénfque fuerit tanquam ethnicus , & 
publicanu1; t r a í t a r i poteft.fVt ethnicus, & publicanus priuatus 
eft ómnibus Ecclefix fuffragiis, aliifque fpiritualibus bonis, ergo 
eifdem contiunax Ecclefia; priuari poterit quorum priuatio coe-
lum claudit , íicuti eorum conceflione aperitur, media inquam 
impetrationeJ& fatisfadionc. Secundo probari poteft hxc veri-
tas ex illo i .C»n»'¿ .5 .vb i Paulus quemdam inceftuofum. Sata-
tana: tradidit in interi tum cariiis,vt fpiritus faluus fieret. N a m vt 
teftantur communiter ihi Patres , Ghryfoftom. Theophi lad . 
T h c o d o r . & a l i i quos referunt,&; fcquuntur íuf t in ian. Gornclius 
i n i l l u m locum Paulus cum funul traditione corporis ince-
ftuoíi Sathailx fada inceftuofum excommunicauit, quinimo ef-
fedus excommunicationis erat illa t radi t ío . I t em ex i l lo A f t c -
tum. 8. vbi Petrus Simonem Magum excommunicauit illis 
verbis : N o n eft t ib i párs, ñeque fots in fermone ifto,vt conftat 
ex his qua; adducit Lorinus iii-fupra d i í t u m locum. T e í t i ó pro-
batur ex vfu Ecclcí ix a tempore Apoftolorum, femper n á m q u e 
his armis Ecclefia vfa eft aduerfus peccatores , & ha:reticos, v t 
conftat ex variis decretis Gonci l iomm , máx ime ex Trident . 
Ratio autem eft manifefta. Ncgar i non poteft , Chr i l tum 
D o m i u u m reliquiífe fus Ecclcí ix difpenfationem,adminirtratio-
némque Sacramcntorum,facrificij ,fuftragiorúmque cÓmunium, 
& bonorum fpiritualium. Ergo credendum eft , Pontifici qui 
huius Ecclefix princeps eft , & fupremus gubernator relidam 
s/Te a Chi i f to Domino poteftatcm priuandi fideles inobedien-
Xerd, de Caflro Sum. Mor. í a n V I . 
íes & rebelles his bonisjfícuti in quaiibet república bebe inftitu-
ta fupremus Princeps poteftatem habet priuandi fubditos ino-
bedientes bonis communibus reipublicx. Ñ e q u e his obftat 
q u ó d illa bona re l ida l int Ecclefix in falutem fideüum, quomi-
nus his priuari non p o í l i n t , ficuti priuantur ciucs bonis reipubli-
c x in eorum vt i l i ta tem conceífis , quia non priuantur abfoluté, 
fed ob culpam ipforum fidelium , & in eorum corredionem 
i d c ó q u e h x c priuatio non eft cenfenda nociua, fed falutaris. E t 
efto alicui noeeretjquia redditur obftinatior , id eft per accidens, 
aliis tamen prodeft, & per hxc foluuntur p r i m u m , & fecundum 
fundamentum hxre t ico ium. A d confirraationem refpondco,non 
eíTe alienum a ratione , v t quis aliquam pot-nam fui d e l i d i in fe 
exequáturjvt notauit Lcílius cap.$ i .numer. 3 e .Qoümch.difput . 
13. dt íb.$. ¿nfine : q u o d á for t ior i procedit , cum pecna eius 
conditionis í i t , v t non polfit c o m m o d é aliter executioni man-
dari ; v t i in cenfuris contingit , qux obligant ipfum cefí-
fura l igatum abftinere ab aliquibus a d i b u s , qui alias eranf 
permiífi. 
3. Q u o d íi roges , quando Ghriftus Dominus bañe 
poteftatem ferendi cenfuras Petro , aliifque Apoftolis commu-
nicauerit,*íiquidem i l lo loco M a t h . 16. & 1%, fo lüm videtur i l -
lius promil í ionem feciíTe ? Refpondeo poft cius refurredionem, 
c i im dixi t hann . zo . Sicut mifi t ine viuens Pater &c. Petroau-
tem íingulariter conceílit /ííínw.zi.dicens.Pafce oues meas.Ete-
nim ad oí í ic ium boni paftoris "pertinebat polfe oues mórb idas 
communibus Ecclefix pafcuis priuare, & á fanis feparare nehas 
fuo conuidu inficiant, v t i notauit Goninch'. d>fpw. 13. dubit . 3, 
nu tn . ip . 
4. A d e x t r e m u m aduertc Chri f tum Dominum hancpcita-
ftatem ferendi cenfuras fux;Ecclefix reliquiífe ; ideóque hanc 
poteftatem ex iure diuino eíTe, A t m o d u s imponendi cenfuras, 
i l lammque inftuutio , & differentia non á G h r i ñ o , fed á Petro, 
eiufque fucceíforibus or tum habuit. Ñ e q u e vllus alius prxter 
Pontificem eas variare, aut mutare po te r i t , funt enim ritus ge-
neralis ordinati ad gubernationem, & régimen totius Ecclef ix , 
e r g o i l l i tantum , cui data eít poteftas fuper omnem Ecclc-
fiam conceífa eft poteftas hos ritus inftituendi ; & non al^ 
te i i . 
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Penes quem íit poteftas ferendi 
cenfuraa, 
1 A l i a efl Poieflas ordinaria , a l ia d e l e ¿ a t i , j t t a h& 
fin' 
% Gjgi poffint ex poteftate ordinaria fe r ré cenfuras reft* 
runtur. 
3 6¡ui ex poteftate dekgata. i 
4 Plures cenfentfoeminam iure d iu ino incapñcem ejfe h u i f t i 
potefiat'tf. 
5 Ver im efl opppfiturfik 
6 Sotuuntur argumenta. 
i . T O q u i polfumus tam de pbteftate ordinaria, q u á m d e l e -
J L / g a t a . Poteftas ordinaria ea eft, qux alicui off ic io , vci d i -
gnitat i Ecclcfiafticx, prout funt ab Ecclefia inftituta annedicur 
íh perpctuum. Delegata vero,qux perfonx anneditur ex volún-
tate ddegantft , í icuti ex communi fententia tradit B are. <»/ef. 
ambitioja numer. 34 j f . de dteretió í*b erdirte f ac i enJ i í . Bald< 
cap.fin de efficio ordmurtt. Et ibi l o a m i A n d . numer. 3. Abbas 
« « w r . 3 A n t ó n , nume*. 4 Fcliit. capjin. de offtcio deleg. Na-* 
uar, cap. z j . numer. 45. Gouarruu. I i t . j . v a r . cap. z o 
num. 6. , t - . 
z. Ig i tur exoff ic ió , & m u ñ e r e , atque adeo ex poteftatg 
ordinaria ferré cenfuras poteft fummus Ponti tex^vti omnes Ca-
tholici docent. Secundó Epifcopus, & Archiepifcopus in fuá 
dixcefi quoad fibi fubditos, vt habetur cap. i . & aliis de offi-
cio or di" arij . E t i n T r i d e n t . feff. 6. de referptat. cap. 3.&; jtff. 
i ^ c a p . 4. Archiepifcopus aute m comparatione fubditorum fui 
fuffraganei ferré cenfuras nequit , nifi durn fufFraganei d i x -
ceíím vifirat , vel cáufa fubditorum fuffraganei ad ipfum 
per appellationem deuoluitur , v t habetur in cap. "venera-
biiibtM de f e n i e n ü a exconwunicat . io 6. E t e x omnium fen-
tentia tradit in prxfenti Cohmch.difp.i ¿.dubií- 4 .*» /nwc.Ter-
t ió Gardinales inprOprüs Ecclefiis iuxta textum tn cap. h i t cjua 
de maierit.&tbedient.Sc ihi Dodores c o m m u n i t e r . Q u a r t ó Lc -
gati a latere in prouincia fux legationis , cap. legattu de officio 
legafi in 6. Q u i n t ó Vicarius Epifcopi , feuprouifor generalisi 
quia conftituiteum Epifcopo i á e m t ú h u m [ , c a p z.deconfuetud. 
i n 6.Et i.ap Rcmana de ap(elUjicnib,i>* 6. Idc-mque eft de V i -
cario capituli fede vacante lux taTr ident . / f j^i . ! . deformat.cap. 
•16.8c a fort ior i ipfum cápitulum hac poteftate gaudet>rfl/>.'W«-
co<de ma'torit. i n 6. Sexto €onciiia generaba per omnem Ecclcj 
fiam,& Prouincialia in fuá Prouincia .Sept imó Abbates, Pnores, 
& Prxpol i t i Ecclcfiarum collegiatarum , quíque iunTdidonenl 
in foro externo habenr, Archidiaeoni vero & Archipresbiteri i í l 
A * 
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pnmaiua fuá hillicutione hac «uebnn t potelhte, cap. j . ' de officio 
archipresbiteri, ex confutrudine ramcn áliqui eam ob tmcnt , v t 
colí igituí ex cap. veñiens de eo qut fur t iue ordines fufcepu. E t 
ex c*p. dubmm 54. de eleí lhae.VzvC fed cum i n iure. O d a u ó 
ex priuileeio funami Pontificis eorum officio , & munet i ta pet-
petuum aunexo hac gaudent poteftateReligioforum Generales, 
Prouinciales,Pra:pofiti, Redores , Guardiani , aliique íuperiores 
locales quomodocunque nuncupentur. Parochus autem hac po-
teftate ferendi cenfuras non gaudet;quia in foro externo iurifdi-
dionem non cxercet,led tantum in foro pecnitentix, v t i aduertir 
Silucft.vetbo excommunlcatio l . s w ^ S . N a u a r E . c ^ í j . i í . w W v j . 
Sim.d¡f \2 . .de eenfuru fet t . r . Ñ e q u e obftat textus i n cap.cum 
ab iicclefi -rum de •fficio o r ^ f ^ r i f . v b i pro rato habecur excom-
muncatio lata á Plebano fandi Pancratii in fuos fubditos. N o n 
inquam obf ta t ; quia hic Plebanus, vt notauit Stephanus Dáui ía 
z p.de e e n f u r u c j p . i . d u h . z V r x v o ú m s eratEccleíice collegiata:, 
cui üú j fd id io ferendi cenfuras conceditur, vel v t placuit Abba-
t i thi num z ex ptiuilegio ea poteftas i l l i competebat, Adde 
etiamfi iure communi parochis elíet hxc poteft concella, con-
traria confuetudine eft abrogata vt inquit Sotus Í» 4. d. z t . 
qu&ft.z.art .r .Quocirca Conci l iumTridenc. /c / . is•cap . j defor-. 
mat. ftatuit excommunicationem pro furris á folo Epiícopo eíie 
Ferendam. 
3. Ex dclegatiohe autem hanc poteftatem habere poífunt 
omnes i l l i quibus fupradidi ordinaria poteftate gaudentes com-
miferint qu'.a poteftas ordinaria ex .ipfo quo ordinaria eft dele-
gan pote í t ,v t conftat ex toto t i r . d* offi- fo w d m » r t t . E t cap.cum 
Ep- fcnpif 7. de officio o rd tna r i i in 6 Debet autem is , cui hsc 
mandatur iur isdidio capax HliUS exiftere, v t i aduertunt omnes 
Dodores referendi. Vndc debet in primis rationis vfum habere, 
cum iiiamaccipit;alias nullaeritacceptio , q u x a d accipiendam 
iur i fdidionem requiritur ex communi omnium fententia.Secun-
d ó debet eíTe baptizatus 5 quia non poteft «xercere muñera Ec-
c l e / í x q u i intra Eccleíiam nondum cxift ' t . Te r t i ó ' dcbe t primam 
ronfuram habere.hac enim conftituimr cleri c\xs,cap.cüm contin. 
gat de Atate} & e¡H*iit o rd inandor .Ynáe mere Laicus incapax 
eft huius iurifdidionis fufcipiendx,c«p. EÍÍ/.'JÍÍÍ fa ' . f i í , Mari¿i de 
conñi iu t ien ib . E t ctyde'ctrhfmm de ludtc tu , vbi prohibentur 
Laicis Eccleíiaftica negocia, & apertiüs colligitur ex cap. t n d i -
catum 8 9ífi!i/í.ibi,cauendum eíl ne frcularibus viris , atque non 
fub regula noftra degenribus rc> Eccleílafticx committantur, fed 
probatis d t veí l ro officio clericis. E t tradit Couarruu. in cap, 
alnizinater . . p . § . M.numer . 3. Ñauar , cap. z j .numer . 9. 
C o ú n c h . d i f p . 13, dHbit.4. numer. 31 Quinimo nec Religiofo 
profeflb íi Laícus f i t , committi ea iu r i fd id io poteft , íicuti ex 
communi docet Svkudi fpu t . í . f eé tS numer. \ i . Paul. Layman. 
i tb . i . fum. ' rué i .^ .pa r . 1. cap*-} numer. z. Q u a r t ó non debet efle 
coñiugatus , hic enim taraetfi minores ordines habeat,,& obfe-
quioalicuius Eccleíia; addidus f i t , h ab i túmque clericalem ge-
ftet,ob qua; priuilegio canonis,&: fori gaudea t ,c« / . vndecim.de 
clericis coniugAt.tn.6.i\.m£ioTú¿evít.lejJ.zi , .rap .6. de reformat. 
attamenordinum,beneficiorumque fufeeptionis , i u r i fd id ion i l -
que Eccleíiaftica; adminiftrationis incapax omnino exiftit ex ex-
prcíío tcxtn incap.fane e L i . de cienes c(niu^atift Et tradit ibi 
Abbas,Ccuarruu.f^/j alma,i . i i .§. i i:nuni . i .Jí .^Á.Covi\víá\ .difp. 
lydub.^.numer.^zSnd.t.difi.z.feci.i.num.r. 'Paul. Layman. l i b -
1 ficm.trací.<¡.par- i.cap.^.num.v. Quapropter ñeque ex difpen-
fatione Epifcopi prxdidis Laícis , aut coniugatis h^asc poteftas 
comit t i p o t e l l , quia nemini alteri á Pontífice conceflum eft ad-
uerfus confuetudinem, & decreta vniuerfalis Ecclefix procederé, 
v^tiredé aduertit Paludan *» 4.el. 1 y . qu i /hz . a r t . i . Suar.&Paul. 
Layman !oc. a l legat t í . Ex his á fort iori conftat foeminam inca-
pacem cfle huius iurifdidionis , v t i dicitur incap.nouade paeni-
ten t t í í , & rem[lfionibM,8c cap. demonlalibtu de fententia ex-
commnnicat Et apertius cap.di leñi de maio ' i t . obedient^vhi, 
Abbatifla; contendentes clericos fibi fubiedos ratione alicuius 
capclla; , feu beneficii ad ipfas pleno iure pertinentis propter 
inobediennam)& culpas officio, & beneficio fufpendere, prxce-
p i t Pontifcx, earum mandatum obferuari , iniungítque cuidam 
A b b a t i , vt per cenfuras clericos fupradidos compellat earum 
mandans obtemperare. S ignum ergo euidens cft,ipfas non pof^ 
fe cenfatas-fjnc.Nequeobeft quod textus vtatur verbo fufpen-
dere N a m vt r e d é Abbas tht numer.<i .Súnz{i .Abbattfa ,numer, 
6 Air.Ia i .p. uubit.*. Layman.ÉÍ.í:i«/'.3.w«»»f>'.3.verbum^"pen-
deré ibidem accipitur in lata fignifi.catione,quatenus prsceptum, 
& fententia Ábbatiflíe clericos fufpendebat, feu impediebat , ne 
Miflas celebrarent, néve reditus beneficii acciperentmon tamen 
quatenus cenfuram fufpenfionis figniíicat, ex cuius violatione i r -
guiaritas incutrirur. 
4. Controuerfia igitur eft; an feemina iure diuino incapax fit 
huius poteftatis, ka v i nec Pontifcx ex plenitudine iurifdidionis 
eam i l l i concederé poffit?Affirmat Stephanus Dauila 1. p. dubit , 
6 .C oamch. ujp. i 3. dubitat.^.numer.T,-^. eo quod ha;c poteftas 
ferendi cenfuras pertinet ad clanes Ecclefix. A t claues Eccleíia; 
Chriftus foli Petro, aliífque Apoftol is , eorumque fuccefloribus 
conceffit, non autem foemina; etiam Beatiífimae Vi rg in i , v t ad-
uertit í nnocen t . í» cap. nona de pxoi ten t . & remifltenib. Ergo. 
Et confirmatur ex \ \ \oCorinf . ' í .cap,- i \ . vbiPaulus prajcepit mu-
lieribus ne in Eccleíia doceant^rquia id indecens cft.Ergo á for-
t io r i indecens erit iurifdidione Ecélefiaftica v t i , & fiiperiores fe 
clericis ofiend ere. Deinde fi famina; iure diuino incapaces non 
clíent huius poteftatis,aliquando illis á Sede Apoftolica commif-
fa ef let icüm autem nunquam legatur commiflam fuifl'e , fignum 
eftiure diuino efle incapaces. 
j.» Nihi lominus verius cenfeo iure diuino non efle cenfendam 
foeminam incapacem huius poteftatis, v t i docuit Paludan. i n 4. 
d.ig.qudjt.z.art.i.NctVLUM.lib. ¡ .ccnf.i .de fententia excommu-
mfa/.Sayrus, i ih . i .de cenfuris c-íf.^.Fileucius traft . 11. cap. %. 
qu&ft, 8 .Gafpar Hur tado traft.de ce»for.dijjicMlt. ¿¡.numer- 3. 
S ü w J i J p . z . d e cenfu r . f ec í . ^ .numer . j .Vml .Laymm. l ib . i f u m . 
trtiftat.<}.¡ar.i .cap.t.ntm .4 .mc\ma.i T h o m . S a n c h . í ^ . 6. deca-
iogi .cap. i .mmer- í} . lLt colligitur e x D . T h o m . í » t . ' d . i y . q u í f t . 
i .ar t . 1. qq. }.ad 4 admiitcnte foeminis communicari pofle a l i -
quem clauium vlum,tametfi nec ordinis, nec iurifdictionis cla-
uem h a b e a t . R a á o vero eft ; quia poteftas ferendi cenfuras etfi 
fpintualis f i t , non eft poteftas ordinis,cum ex omnium fententia 
laico communicari á Pontifice poll i t , fed eftpoteftas iur i fdi-
dionis . A t feemina, non videiur incapax iurci diuino poteftatis 
iurifdidionis ípiritualis ; í iquidem ex priuilegio Pontificis con-
ferre clericis beneficia poteft , eófque in Ecclefiis inftituere , & 
pofleflionem conferre,ac tándem prxcepta imponerc,vt deciditür 
cap d i ecia de maiern. & oied qua; omnia funt munia . iurifdi-
dionis Ipirirúalis. 
6. Argumentum vero oppofitum non vrget. Fateor claues 
Ecclefia; prout poteftatem ordinis,& iur i ídidionis continent,non 
communicari polle foeminis , imó nec clauem iurifdidionis per 
fe & d i r e d é : bené tamen ind i r edé : & per accidens in vno , vel 
alio cafu. Ñ e q u e o b f t a t q u o d famina; non fint Apoftolorum 
fucceftores ; nam etiam mere íaícus , & non baptizatus non 
cenletur Apoftolorum fuccelibr, dum extra clerum , vel Eccle-
fíam exiftit;&tamen ei potcíTá Pontífice poteftas ferendi ccfíuas 
commit t i vna vel altera vice5vt docet Saruis, Layman. & Gafp. 
Hurtado fupra. Ergo etiam famina; commit t i poterir. A d 
confirmationem a d m i t i ó , per fe, & communiter famina; hanc 
poteftatem ferendi cenfuras commit t i non pofle , íicut ñeque 
poteftatem docendi. A t íicut argente aliqua graui caufa pof-
fet Pontifex permitiere famina; alias erudi.a; populum do-
cere,fic poflet permitiere, vt cenfuras ferret Pra:terquam quod 
cenfurarum impofitio non ita dedecet faminam , ac pia;di-
catio.Vltima confirmado fo lum probar raro vel nunquam eue-
nire pofle cafum qui Pontificis commiflionem honefte t ; ideóque 
Pontíf ices ab ea commilfione abftinent. 
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D e conditionibus n e c e í f a i i ó rcquií icis pro cien-
fura ferenda. 
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Bx parte ferentis requiri tur poteflas. 
Item r tqu i r i ru r libertas.fed non ad valorem cenfurs,. 
Ttrtio debet intra. proprium terntorium exifhre. 
Debet ejje líber á cenfura. 
Cen furam precederé debet monitio. 
6 Si fub cenfura t i b i al iqua aftioprohibita eft,ajfirmant pluves 
non efje o; ta monitione, 
7 Verius eft opp.fttum. 
8 Comminaito cíñfurA non qualifcunque fufficit /ed í r i n a t v e l 
v n a pro t r ib t a ' 
$ Item h&c monitio debet fi;ri i n feriftis cont inent ibt i i \eñufam 
pro qua ren fura fertur. 
Fro'.aiionem cenfurs. verbo tenus a l iqu i cenfení effe inua-
lidam.Veritti e l f o l u m i l l tc i iam ejfe. 
Si cenfuta contra determina am perfefjam feratur,4ebet no~ 
mine iudicis i ff t reo monitio f ie r i . 
i z Pr&dicí* ondisones requi f tu fun t pro cenfura per moJttm 
fententiéL ferenda. 
13 Monitio non eft opus v t prt-cedat dentmciationem ccnfu'A} 
fi crimen esi mamfefium. 
i j tempere debeat f t r r i cenfura. 
i . T 7 X parte ferentis cenfuras requiritur primo , vt habeat po-
J_ t^eftatem vel ordinariam , vel delegatam, vt de fe conftat. 
Quarc fi tempore quo delinquens cenfura ligandus erat, tu pote-
ftate careasjiiulla eft cenfura; impofitio, 
z. Secundó debes procederé volíítarié)& humano modo iux-
ta textum i n cap.cum vo lún ta t e de féntént. exfommunf. quam 
voluntatem verbis, aut aliis fignis exprimere debes. Sed an ha-c 
voluntas fie debeat efle libera, vt metu graui interneniente milla 
fii?Difficuliate non caret. Q a i p p é abfoludo á cenfura ex huiuf-
modi metu milla eft , vt exprefle decidituí cap. vnic. de his quA 
v i . m e t ú f v e caufafiunt.'Et *bi communiter Dodores . A t idem 
iudicium de impoíí t ione cenfura; , ac de abfolutione facien-
dumeft , vt probar x tx tmincap . verbum dé poeHit.Wfi) 1. 
ibi par i t a l i g a n d i , ^ foluendi ejfc volstit.Sed verius eft metum 
non 
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non impediré valorem confuías: quotl docuit Abbas *» c a p . u 
de hi t qf** v i , num. r i . Suar. de ctnfur. difp. %. f e B . i . m m , - j . 
Coninch- d i fp . i í i . d»b. 7tUTn.^6. GafpaL- Hurtado de eenfn-
r a difficult. 6. num. %^ Se al i j . Rat io t i l , quia geíla per me-
t u m iure natura valida fun t , nifi aliunde inre poí i t iuo . irri ten-
tur, v t i diximus traSl. %. de peccatis dtfs. i . p . 8. quia metus 
etíi voluiitarium d iminua t , non tamen i l lud to l l i t . A t iure poí i -
tiuo lat ió cenfuraí per metum non reperitur irritata. E x irrita^ 
tionc autem abfolutionis non infertur lationem cenfuraí i r r i -
t a r i ; quia eft cafus omnino diuerfus , & in quo diuerfa ratio 
mili tar. Q u i ppe abfolutio ex raetu conceíTa irritatuc ob fauo-
rem Eccleharticae^poteftatis, ne feilicer Prs la t i vexarentur i at 
ímpoí l t ionem cenfura: eílé i r r i tara , non eft fauor Ecclefiafti-
cx. poteftatis , fedeius in quem fertur. Prasterea non fie com-
munirer , & frequenter t imeri poteft vexandos Prselatos , ve 
cenfuras imponerent, q u á m vt ab illis abfoluerent , ergo i r r i ta-
t io abfolutionis extendenda, non eft ad cenfuras impofitionem. 
Ñ e q u e obeft idem efle iudicium faciendum de poteftate ligan-
di ,ac foluendi : quia id in te lügendum eft per fe , fecús íi per 
accidens impediamr , fepe enim contingit prselatum habere po-
teftacem l igardi fuá cenfura, at impeditum efle ab abfolutione 
concedenda, v t patet in incendiario nominatim ab Epifcopo 
excommunicato, quem folus Papa abfoluit,<:<í/>.r«A nos}de fen-
tentia excommuntcat, 
3. T e r t i ó debet ferens cenfuram intra proprium terr i tor ium 
exiftere ; nam extra etiam ííbi fubditum non poteft ligare cen-
fura , v t i docuit Glol la in c-tp. Nouit. E t ibi Panormit. num. 3. 
de oficio legad. Nauarr . cap. z 7. num.6. Coninch. dijput. 13. 
. n u m . $9 Stephanus Dauila etnfuru, í . p a r t . cap.^ 
difp.x.dub.i.Sayms I h.i .c^p.iA-.num.^ GafparHuttado ' m f t . 
de i-enfurií dijfic.ó .nMm .xy co\ \ \gi túixpi tex can.Eptfcppúm 9. 
^«^^.i. & ex Clemcnt. xmií . de foro competenti. Rationem 
tradidit Couarruu,3. x^r. cap.10. num.%. quia extra proprium 
terr i tor ium nemini datum eft,iutifdi£i:ionem contentiofam exer-
cere, nc mdici iilius loci i r iuriam iníerat , v t probat textus in leg. 
i .ff .de efficio VftcotifulU & cap.nouh de JJJÍÍO legati, A t ferré 
cenfuras eft aélus iutifdidionis contentiofr , vtpote qua: feruu-
t u r i n inu i t i i ,& cum cognitione c ! L \ i ü , l e ^ ' n i e ' j t tpuUnt:f>,§.im 
ff.de verhor.obfigittl. ntb. Ergo Quamuis contrarium immer i tó 
áocean t G o n z á l e z reg.i.cancellat:g.oJJ.6i. n - m . x i & Auguft . 
Barbofa i . p m . d e poteft.Epifeopi a l l e g á i s . A h hac regula exci-
pe cenfuram latam abfque caufas cognitione , quaiis eft qua; 
fettut per modum ftatuti, quae cognionem caufas non ex ig i t , ve 
docet Geminian.j.'» npjiom^na..^.' nuennt.num.^. d i fententia 
excommunicat.Anchzi:zan, b i »í<ff7.5.M.arian. Socinus Sénior i n 
fHp.Perpendimus ium.-: \ *e fmtent tx ex ommu uat. vel qax 
fertur pro notoria, & manifefta contumacia , qus caufae cogni-
tfonem non requirit, v : iidem Dodores tradunt, vel quíe fertur 
prxmií la caufae cognitione ¡n terr i tor io propno , v t i aduertit 
Sayrus l i h n . :he i n r i afuum. cao. 14. num. ¿ . v e r f . f e p t i m o . 
Secundó excipe, niíi á fuis expulfus e l í c t ; quia eo cafu petita l i -
centia ab Ordinar io iliius loci in quo refidet, tametfinon obten-
ía poterit in fibi fubditos cenfuras ferré , v t habetur d ida Cle-
ment. vn i ra de foro competenti. Et tradunt. Nauarr. Coninch. 
Hur t ado ,& alij fttpra. 
4. Q u a t t ó vt iufte , & l i c i t ^ quis ferat cenfuras non debec 
cenfura eífe ligatus , nec aüqua lege aut fuperioris prascepto in -
terdidlus , vt de fe conftat. I t e m non debet prauo aíFcdlu odi j , 
aut vindidaj duci, vt dixit Grcgor. & Dodores in c. defentent. 
& re ludic. i n 6. Et tradunt omnes. 
j . Quoad'modum autem feiendi cenfuram neccífarió príE-
cédete debet monitio , feu iilius comminatio , quia fertur ob 
contumaciam , & inobedientiam adualem : at qui monitus non 
eft á ferente cenfuras, non eft i lh rebellis , & inobediens Ergo 
sbfque monitione ligari cenfora non poteft. Et de cenfura ex-
communicationis exprefsé traditur m cap. (onfinutam de Sen-
tentia exeommunieat. <w E t tn cap. facro, eodem t i t . iunda 
Gloí íá , D e fufpeníione habetur in cap. reprehenfibilis de ap~ 
pellationib. De interdidto, cap.flatutum de fentent.exctmmu-
nieat. i n <f. Et vniuerfaliter pro ómnibus cenfuris prouifum eft, 
v t admonitio prscccdat vindiélam. Atque ita ex omnium fentea-
tia tradunt Sotus i n 4, d . r i . qut.ft.1. art . i .concl 4 . ^ 5. N a -
uarr. f/»/i.z7. num. 10. Suar. d i fp^ . f e t t . l . Coninch. difp.i$. de 
cenfur. dub.y. concl . i -num. 8 i . Stephan. Daui la , x./«irf. í/e 
^nfur . cap.^.di fpA.dub . io .Vaül .Lzym. l i b . i . t rañ .$ . partA. 
citp.j.num.6. 
P r x d i d a dodrina explicaii poteft in hunc modummulla cen-
fura fertur nifi pro praeueniendo peccato fu tu ro , vel in fatisfa-
¿ l ionem praeteriti.Atcoipfo,quo t ib i praccipitur fub commina-
tione cenfura; vitare peccatum , vel iilius pixrtarc fatisfadlio-
nem , monitus ergo nunquam cenfura ferri poteft abfque mo-
nitione. Ef t tamen notandum diferimen inter excommunica-
tioncm , fufpenfionem, & in t e rd idum, quod excommunicatio 
nunquam infligitur nifi vtceafura, ideóque femper monitioncm 
requirit; at Sufpeníio, & aliquod intcrdidum etíi ceníuraí fint, 
aliquando non vt cenfurae, fed v t pecnx , & vindidte Ecclc-
íiafticx apponuntut, & tune monitioncm prajuiam non requi-
Serd. d t CajlroSum, Mor . £ a r t V£ . 
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runt. D e fufpenfione habetur c a p . t d m U t e r U d i t e s l i l u s ^ 
atteftationib. E t cap.cum in cunfiis 7,de ¡eleftione. Et de inter-
d i d o eí l textus in cap.facro 48.defententia exeommunieat. E t 
in cap.i.eodtm ú t . i n 6. 
6. S o l ú m eft dub ium; an íi t ib i fub excommunicatione, vel 
fufpeníione ferenda prohibeatur , v e l praecipiatur aliquod fa-
d u m , poíli t iudex nulla alia monitione excommunitationis, vel 
fuípeníionis fententiam in fe inobediemem proferre / Affirmac 
fatis probabilitcr Abbas i n cap.cum fit Romana » . i 8 . de appel-
lutienib. Sanch. Ub. x dema t r im . difput i ^ . n u m . x i . & i b . j ^ 
d i f p ' i x . n u m . i 3. Fileucius de cenfuris cap. i .qu4/ l .$ . num.9$ . 
Bonac.dtfp 1. q / í i j i . i . p u n é i . ? . num.4. Stephanus Dauila de 
cenfurü. % pan. cap.$. d t fp . i .dub . j . eo q u ó d iam inobediens, 
& rebedis mandatis Ecclefia: e x t i t i f t i : alias nullius eftedus cric 
comminatio cenfurae ferendaz, f i poft patratum dehdum inferri 
nequi t , fed noua monitione indiget, qua polita poteris cenfu-
ram effugere. 
7- Std longc verius eft prsedidam cenfuram comminatam t i b i 
infligí non polle abfque noua monitione, vt i docuit Suar. difp. 3. 
decen ur . fef t . io .n 1$, Paul.Layman. hb. i . ium.trat t . -} parf.x, 
cap.<¡. num.6 . & indicar Couarruu. in c a p . a í m a m a t e r i .part. 
$.S.num.<i Caietan. fum. verbo pr&ceftitranfgreffio, §.poe. 
neu, & verbo J t r i c rum pece ¡ ta . Co l l ig i tú rque apené ex cap. 
repnhenfib :!s de (tppellattonib. ib i , Nec Pralati ( niíi canónica 
commií l ionc prícmilfa) fufpeníionis, vel excommunicationis 
fententiam proferant in fibi fub ledos , niíi forte talis íit culpa, 
qua; ipfo fuo genere fufpeníionis , vel excommunicationis fen-
tentiam inducar. Ergo pro culpa quaz ipfo iure fecum non trahic 
cenfuram, non poteft Praclatus abfque monitione eam infligere, 
Q u o d íi dicas in culpis qua fecum trahunt cenfuram , iam eft 
lata cenfura;ergo Pradatu illam proferre non potelt.Refpondeq: 
proferre debet non infíigendo , fed declarando R a t i v e r o e í l i 
quia de ratione cenfura; eft, v t imponatur in de l i d i príefetuatio-
nem, feu emendationem, quia eft poena medicinalis : at íi ob de-
ü d u m fadum impom poííetj non tam medicina , quam punitio, 
& v indida e í fe t , dd iquen t émque emendatum ísepc puniret, 
i deóque r e d é acmertk Suar. »MW. 11 & Layman. ' pra num. 6. 
comminationem cenlurae fcrendz nunquam effe faciendam, nif i 
delidis quae t r a d u m fucceíTiunm habeant, quasque relinquunt 
ob ligationem fatisfaciendi, alias nullius effedus eii t commina-
t io cenfurgí niíi forté ad terrorem. 
8. H x c comminatio cenfurae non qualifeunque fufficit , v t 
licité cenfura feratur , fed neceflarió debet eífe trina, vel vna 
pro tribus conceífo fuíficiente interuallo temporis ad deliberan-
dum fecundíim circunftantias, & negoeij qualitatem , vt íi d i -
ceret iudex. Mandamus, v t intra fex vel tres dies , vel tres ho -
ras , quas t i b i pro tribus monitionibus aíí ignamus compareas; 
habetur Cap. cenHitutienem de fententia exeommunieat i n 6. 
Se cap.facro eodem t i : . i - 6.i\xa&a.G\oíÍ3.y cap.Reprehenfibili í de 
dppellationib. E t apertius cap, Romana, eodem t i t . i n 6. v b i 
cauetur, ne iudices ferant fententiam excommunicationis , vel 
fufpeníionis abfque competenti monitione ; & íi contra pra:-
fumpferint iniuftas nouerint efle illas j vbi GloíTa ponderar ver-
bum iniuftaf, & aduertit non dixiííe nullas , quia ex defedu t r i -
nx monicionis ( modo monit io adíit) cenfura non redditur nulla, 
fed iniufta, nifi forté fuerit cenfura lata aduerfus participantes, 
& communicantes cum excommunicato ab eodem Índice : hxc 
enim vt valida í i t , requiri t neceflarió trinam monit ionem, v t ex-
prefsé cauetur cap.natuimus. & cap. fta-urt>m de fententia ex-
communicat.in é.vt aduertit Suar.ex communi fententia Í///^.3. 
f e & . \ z . n u m . á , . & 5. Gafpar Hurtado t ra t t . de cenfur. d i f f ic . io . 
num.% 6. Layman. Ub. 1. t r a f í . y ba r . i . cap.6. fine. Oportet au-
tem in ipfa fententia explican tempus conceflum ad deliberan-
dum pro trina monitione conced í ; alias reus non intelliget efle 
terminum vl t imum , fed fuperefle alias monitiones. Sufficict ta-
men , íi iudex dicat , Mandamus , vt intra tot dies fequentes ab 
hac noftra publicatione compareas , íin minus excommunicaticn-
ne ipfo f ado innoderis : tune enim haec monitio trinam vir tua-
liter continet moni t ionem, & terminus deíiguatus etíi vnus ífc, 
eft virtualiter triplex,vt dixit S u a r , » . ? . 
9. Secundó hxc monitio debet fieri i n feriptis continentibus 
caufam, pro qua cenfura fertur, quaeque tradi debet reo, cui cen-
fura imponitiu". Q u o d íi iudex ( niíi fuerit Epifeopus ) abfque 
vrgenti caufa folo verbo , & non feripro exeoramunicationem 
protuleritab ingreflu Eccleíia; , & diuiuis offlciis ipfo iure fuf-
penditur per menfem , etfi intra i l lud tempus fe diuinis ingef-
f e r i t , fit irreaiilaris. Quse omnia habentur in cap. \ ' de ¡ e n t e n -
t ia exeommunieat. in 6. D i x i excepto Epifcopo , quia Epifc opus 
fub prx 'dido decreto non comprehenditur, cíim iilius non fue-
r i t mentio expref ié fada,iuxta textum in cap. quia periculofam 
de fententia excommumeat. i n 6. D i x i abfque v rgrn te caufa, 
nam ca ftante non fo lum validé , fed licité verbo tenus excom-
municatio proferri potcl l ; í iquidem textus in d.cap. 1 .cum medí -
c inalu de Senten i a txcommunica'. tn 6. temeritatem requirat, 
iniquit,enim.Si quis iudicum huiuímodi cóftitutionis tcincranus 
extíterit v io la tor ;& notault GloíTa fbi:8c Stephan.Dauiía de cen-
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10. Aliqüibus placuk prolationem cenfuras veibo tenas non 
fblum i l l i c i u m , fed nallam eíTe , v t i docuit Ripa i n Rub. de con-
ftituúon nt*m, 18. tnotns ex cap. fin. de fentemia , & te iud ic . 
E t Sayms l ih . i . t h t f m r ! cap. 7. 16. Sed longé venus eíl 
fo lum eílc i l l ici tam , ve tradit Coninch. ¿'T/J. I i .dub. s.cortcluf. 
<¡.n. 8. Scephan. Dauila dtBo duh.$. L á y m a n . / / ¿ . i . f u m . t r a é l . u 
par. 1 .cap.y. ' ium.i."Nam iure naturaeferiptura neceíTaria noneft. 
l u r e aUtem poíic uo ecfi feriptura requiiatur in d i á o cap. cum 
mcdicinalU , non tamen fie neceflaiió exigitur , v t aliter piolara 
cenfuia iniiccur.Texcus ve ló finalis de feu ten t i a ,^ re fndic.cxi-
gens nccel íar ió fcriptuiam , ultclligendus eft de fencentia puni-
tiua criminis, & deciíiua licis,non vero de fencentia quse non tam 
ad puniendum delidtum, q u l m ad i l lud praacauendum , & emen-
dandum ordinatur, 
11. T e i t i ó í k b c t nomine iudicis ipít reo monitio fieri, Ci cen-
fura contra deicrminatam per lón am feratur. Quod íí ipfe lacitec, 
fuf f ic i t ficri ad eius domum , vel inEcclcfia , leu platea , alione 
loco publico , ex quo in cius noticiam deucnire poíTit. I r émque 
facienda eft corana teftibus qui de monitione teftari poffint , vt 
traditur ra*.(¡tcro,di [enient.excommunicat. Erdocuic Couarru, 
cap.alma ma'er, 1. p * r t .§ . 9. num \ Coninch difp. 1 j . du j .y . 
c o n r . i . Suar . í . 5. deceniH*. difpt ^ . f t f í . l í . 
Aduerce prxdidas condiciones pro latione cenfurs per mo-
dum fencentix lequifitascírc. N a m cenfura, qua: a iure fertur per 
legem, vel ftatutum ea fo'a publica-ione , & monicione contenca 
eft,qux ad conftit uendam legcm, feu ftatutum requiritur, de qua 
lacé dixi t r aSUelegb . di/p.-¡.h 9 & ftqe!-
Sed an monit io non folum cenfura; l l a m e n , fed etiam 
eius denuncianonem pra'cedere debeat ? non íatis conftat. V . G . 
comraifrfti d e l i d u m , cui eft ¿anexa cenfura, poterlrne iudex 
te declarare, & denuntiare cenfura eííe ligatura ? Refpondeo 
poíTe , du m m o d ó deliamn publicum í i r , & ñ o r o n u m , ñeque 
iflias pcenitueris, vt re£f¿ docüit Abbas cap.ncflratn.i .dt iurem-
r a n i o . Nauarr. l i h . cnf i l ior . conf. zc .de hiret ic . huw. 5. 
i n 2. edit Smt. 'difp. 3. de cenfur.feB. 10 8^  Paul. Layman. 
Ub. 1. fum.trci. ' $ part .x. cap.'), num. 6. coll igitúrque ex cap. de 
manifefta i . j u & f t . I- cap.etvdentia de arcufa'. c.'bi'ns mrmcr'ti.. 
J . de Eieft. i b i , exceíTus notorius examinatione non indiget. Sed 
apert iüs conftat conclufio t x c it). reprehenfibilu de appeüation. 
i b i . Praefenti decreto ftatuimüs , vt nec Prs la t i niíí canónica mo-
nicione prasmiíTa fufpcnfionis, vel excommunicationis fententiara 
proferant in fubie£los,niíi forte ralis fit culpa, quae ipfo fuo gene-
re fufpenííonis, vel excommunicationis pcenam inducat. E cce 
qualiter poteft iudex aulla prsmiíTa monitione proferre fentcn-
tiam,hoc eft declaratoriam & denunciatoriam excoraraunicatio-
nis,vel fufpenfionis;quando feilicet ipfo iure excoraraunicatio,vel 
fufpeníío incurfa eft. Et ratio videtur manifeftaiquia denmlciatio 
non eftnouura vinculum,vt cenrura,vt dicitur r . ^ o r a / » §. 
rurn de appellationih. .Ergo non adeft cauía , ob quam monitio 
prsrequiratur. Deber tamen delidtum notorium eíie vel perfen-
tcnt;ara,vel ipfo fafto,ita vt nulla tergiuerfationc celari poíTiCjaut 
eicafatioaenj admit tere ;a lüs ea dcclaratio i^licita eíTet contra ius 
naturas, iuridicumque ordinem procedendi. Pr^terea requirirur, 
- quod reus delicti non poenitit-rit •, nam fi abfolucionem á cenfura 
ex-poítulauerit reus , uuisfadionérave obtuler i t , non eft denun-
ciandus , fed potius abfoluendus iuxta textura m cap. qua fronte, 
de ap te lUt ioú .cnm finis cenfura; obtentus íit,qui eft delinquentis 
corrcít:io,& emendurio. 
T 3. Quoad rempus attinet nulla cenfura expedir die feriato 
p r o f e r í ; quia plerunque caufas cognitionera praerequirit, á qua 
die feriato abftinendum eft iuxta textura rap.fin. de I t r l t i . E t 
ibi Panormir. num. 19. Q u o d íi eo die feratur etiam abfque 
necel í i ta te valida eft , v t aliis relatis comprobat Sayrus Ub. 
i . thefaur i ca fmm, r . i ^ . n u m . j . co q u ó d e a quascaufíe cognitio-
nera non exigunt neceífarió ad fui valorera die feriaro gefta valent 
Leg . a f t w CoiLde Fenif. Deunnciatio antera cenfura; frequen-
rcr die feriato fie (I prxcedat caufx cognitio die non feriatoiquia 
eo temporé fafta in pluriura notitiara deuenire poteft, v t notauit 
Sayrus diftocapite 1 ^.numero 10 
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In quos cenfura ferenda eft? 
I Terri debet i n hominem baptizatum , v i a t t r em , ra t ieni t 
•compotem. 
% Sed an vltrei vfumrat ionls requira'urpubertas, v a r i a n t 
Dociores. 
3 I t t m debet ejfe íubdi íus ferent'u cenfuram. 
4 ¿ í n omnes ajfiftentes i n di&cefi cenfura a DUcefan» la ta 
Ugtntur,^p econtra ditcefani extra exiflentesl 
4 Rimi¡Jiue refpondetur. 
5 Fropier diuerf/u caufat duplicí cenfuraligari qu'upoteft. 
6 Ob eann'em caufam duplici cenfura l igar i potefl , J i a d i -
uerjts iudicibuá la taf i t^vel caufa mttltiplicetur. 
i . / ^ E n f u r a neceíTarió ferenda eft in hominem,baptizatum,via-
V - / t o r e r a , rationis compotera, & ferenti poteftati f u b j e á u m 
V t i ex communi fenfentia t raái t Nxazxx.cAp.xj.nutn. 13, Suay./j 
$.de cenfur ,d i fp .yfe ¡ i . i . Conincb di¡p. i}) .duh .6 'Pm\. Layraani 
líb. i .[um.tracl.$.part. i .cap.^,num.,\ . 
P r i r a ó debet el^c horao : nam bruta animalia cenfura; capada 
non funt, vtpote c[u2 nec poteftati Ecclefiaftica: f u í á u n i j i r , nec 
culpara coramittere pof lun t , ob quara cenfura fertur. Q u o d íl 
aliquando E ccleíia creaturas irrationales íidelibus nocente^ ana-
thcmat izat , non eft , quia cenfuram i n illas ferar, fed duia illas 
deteftatur, & execrarur , ñcut i cura quis proprias culpas, & er-
rores anathematizat. Angeli vero cenfura l igari non poílúnr, 
quia fubiedli non lunt Ecc le í í s . Damnatl nunquam funt corr i-
gendi. Beati eulpse expeites funt. 
Secundó debet eíl'e baptizatiis,leu fidem in Eccleíia profeflus^ 
non Paganas, ludaíus, aut Cathecuraenus , quia Vt inqmt Pau~ 
lus 1 .ad Corinth. <¡. Q u i d enira m i h i de his , qui fbris íunt iudi" 
care : non enira Eccleíia; poteftati fubiieitur qui Ecclcíiara in" 
grclfus non eft Secíis vero dicendum eft de HsereticisjApoftatisj 
& Schifmaticis. Q u i vtpote baptizan Ecclcí ix poteftacera fuge'' 
re non poíínnt,vt deciditur cap.de l u d & ü ^ ) . dtf l . 
T e r t i ó deber efle homo viator , nam mortuus cenfura l igad 
nequit,vti ex communi docet Nauarr. c.i.-) .num. 13. & cap.iS^ 
m m . } z Couarruu .í» cap alm*.i .p .§.M .num.%. S m i . d t fpu t . ^ 
/eci. 1.Auila í.p.c.A.difp. v » i c a , dub. K.'oncl.x. Layman. í r^¿?. j . 
p .ucap.^.num.z. & a l i j corarauniter. Co l l i t ú rque exil l is verbis 
Chr i í t i Mat th .16. Qua-cunque ligaueris fuper terram, N a m v t 
rede expendit Grat ian . i4 .^ .x .Chi i i tus Dominus folum concef-
fit Perro poteftatem ligandi;& folúericü eos, qui funr fuper ter-
ramjquia ipíí rantura Eccleíias ful^íiciuncur. Explicarique poteft 
i n hunc modura ; Dcfedusnec r i t ione corporis , ñeque ratione 
anima- l igan poteftjnon ratione corpoiis;quia eft quid inaniraa-
tura incapax fubiedionisjncn i'atione animxjquia eft quid fpi r i -
tuale,& inuif ibi le , fubiicíque nequie Eccleíia; vif ibi l i Et p rx -
terea fi in codojaur purgarorio exil | i t non eft in ftaru,qao merea-
tur cenfura aff ici , vt pote grata Deo 5 íi vero exiftat ib inferno 
Corr;g!bilis non eft. Ex quo raanifellé infertur : íi quis mandauit 
clericum occidere , & anee mandaci execurionera monacur,cen-
furam nullara incunere, quia temporc quo illara incmfurus erat 
incapax exiftit. 
Ñ e q u e his obftat t t x tw^ in^Ap .a nobis el t . defentemi* ex-
communicai, vb i Innocent I I I . determiiiut excommunicatura 
abfolui poft mortera poíre .reddltquc rationemiquia Eccleíia po-
teft foluere , & ligare defundos. Q u i a vr bené Caftro l ib .x . de 
iufta hdrettc.puntt.car.zo.Conanim.in difte c .Aima, i .p.§, \ ié 
num>i.Sú3.]: .dtfp.$.fe¿i,i .fiumii.text\is intelligendus eftdeab-
íolutione,& ligationc indireda, non direda , quatcnus Eccleíi% 
prxciperc poteft fidelibus, ne corpus excommunicati, & abfque 
ngnis pcenitentia: decedentis fepulturac facra; tradant, néve f u t 
fragia offerant, vel é contra íi íigna pcenitentia; dederit, poteft 
Eccleí ia fidelibus concederé , vt hace orania beneficia defundo 
impehdant. Q u o d non eít abfoluere, vel ligare d e ñ i n d u r a dixe-
d é / e d vinos ligare, vel abíbuere ab obligarione , qus illis ineft 
ob cenfuram , qua defundus ligarus erat. 
Q u a r c ó debet efte rarionis compos , faltera quando caufain 
ceníiira; deditjquia abfque culpa, ccn'ura: capax eíle nonporeft. 
Si'autera fui compos efficacem caufara cenfura; concrahends 
dederit, & tempore quo ligandus erat in ebrietatem , vel amen-
tiara etiam perpecuam incidiíTet, fine dubio ligaretur; quia vfus 
rationis , l ibcráque voluntas lolí im requirirur ad caufam cenfu-
ra; apponendam , non vero ad ipíára cenfuram concrahendam, 
vt i docuit S ü a r . ¿ f / ^ . / £ ¿ ? ¡.» i o . Layman l / b . i . f u m . t raci . j . 
pa r . i 1 .cap." . i , , vnde mandans c'ericura interficere;& tempore 
interfedionis ebrius,vel amens exiftir, non obinde efíugit cenfiir 
ram mandato annexam. Ab ea tamen cenfura ( í i amentia perpe-
tua eftjabfolui debt.c; quia non expedir ligatura eííc cenfura qui 
per cara corrigimon potcft;cura ipfa cenfura, vtpote medicinalis 
pa'na ad cor reóbonem dirigarur, v t i notarunr Suar. & Layman 
lüc.aUeg.CQivnúi d t ¡p . \ i . d u b . 6 . m i r n . ^ y ( í . f e q a . 
i . Sed an vl tra vfurn rationis requiratur pubertas ? N o n 
conftat inter Dodotes .Nara Vgolin.de.cenfur. eap. 17.$ num. 
5. affirmat, eo quod ante ülara setatera' non fatis percipit o rd i -
nera iudiciariura,neque in iudicio adraittitur ad fe defendendurn, 
vel agendura iuxta textura i n cap. v l t . de iudiciis in 6. Sed d i -
cendum eft cenfura; á iure lata: impübcrem rationis compotera 
capacera eíTeiquia nullo iure eximitur , & cúm culpara coramit-
tere poílitjcui cenfura anneditur,non eft cür á cenfura excufuur, 
fupponltquc textüs in cap . i . f r VÍt. defentent!excommunic t . 
E t t x a á k S u ^ t . d i f p . ^ . f e H . i . n u m . i j . Comnch. d i f p . i $ . dub.6. 
»t<wj.45.Gafpar H u i u d o traS.de fenfur.dijfirult.j .zi.^o. I d e m 
videtur dicendum de cenfura lata per ftatutum, nifi concrariuni 
ex confuetudinc conftct; quia ad hanc cenfuram imponendani 
non eft opus irapuberera c i t a r i , nec i n iudicio compáre le , ve 
fupponunt pra:didi Dodores. A t fi cenfura fententia ípeciají 
ferenda fit, credo aduerfiis irapuberera ferri poíTe , tamelfi id 
non fit conueniens. Priorera partera mihi perfuadet; ouía cfto 
impubes ordinemiudiciarium ignorct , de il lo inftmiporeft, fi-
cut ia l i j púberes ordinem iudiciarium ignorantes inftruuntur. 
I t e m medio procuratorc, & tutorc i cfpondcre in iudicio poteft. 
Secundara 
t ) t J f u t a t i o l . 
Sfecimáam paitem probat m i h i vrusj& confuetudo fatís recepta, 
nunquam fcrendi cenfuram d i r e d é contra impúberes . No tan -
•ter dixi d i r e c í e j a v a indirecK',& confequenter non e l l dubium, 
impúberes cenfura Iigari,vt contingit interdido generali populi, 
wuod impúberes vfura rationis habentes comprehendit. 
j . Quinto debet efle fubditus ferentis cenfuram, alias cen-
fura ab ipfo lata ligari non poterk : non enim fuperior fuam i u -
rifdidiortem , & fiiperioritatera in alium quem in íibi fubditum 
exercere valct,vtr e í l man i f e í lum, & colligitur ex cap, a mbis 
z i . d e fententia excotnmu ñ e a t . & cap.cüm irtfetíor i6 .de ma-
iorit.Sí obedient, & tradunt omnes £ x qua dodrina fit Pon t í -
ficem nullacenus ligari cenfura pofle , quia fuperiorem in tenis 
non habet. Leges namque ab ipfo h t x comparatione ipl iu^ v im 
coerciuam non h i b e n t , qu;ppe nullus fibimet prxcepti/m i m -
pondré poteft. Extra Pontificem omnes alij fidcles rationis vfum 
habentes ligari cenfur^ poflunt, faltcm comparatione Pontiíicis, 
quia Pontifici fubiiciuntur. Rex vero , & Imperator ob eorum 
í u p r e m a m dignitatem eximuntur á iurifdidione Epifcopi", ne 
pofllnt vlla cenfura ab ipíislata l i ga r i , v t d ixi t Silueft. verbo 
excommunicatio. n u m . i o . Stephan. Dauilapluribus relatis z.p. 
de cenfur.cap.4. dijp-. v n . dub.4. Epifcopi generali iuris conítiv 
tutione fenrentia, vel mandato non ligantur , nifi de illis fiat ex-
prefla mentio, iuxta textum in c tp.Siuia I erieulofttm de fenten-
t i a exsem/numeat. in 6 quod folum de fuipenfione, Si interdi-
d o loquitutjnon de excommunicatione,vt aduertit S\i<\j.t.dift>.y. 
fe Sí 4. w^.Deinde Cqncil ium prouinciale,& gcnerale,& quxlibet 
alia communitas ligari poteft cenfuris fufpeníionis , & in terd id i , 
vtpote quse non ex:gunt culpam in ómnibus , fed in odium de-
linquentium innocentes fufpenduntur , vel interdicuntur. Secas 
Vero in cenfura excommunicationis vtpote grauiori , & 'direde 
priuatiua vfu fpiritualium honommexcap. Reman* de fenten-
tta exeommunieat. i n 6. Quocirca v t excommunicatio validé 
fcíatur,dcbeQt nocentes communitatis cognofei , & aduerfus i l -
los t an tú m íigillatim promulgari , v t i docuit N a u a m dtcio cap. 
i j . n 1 Aui la du .( , . & alij apud ipfos. Ñ e q u e his obeft, quod 
cenfura feratur aduerfus quamcunque qui ex hac comniumtate 
deliqueritjvel de l idum commijíit,fi non fatisfeceritiqula ex ipfo 
d e l i d o determinatur perfona cenfura liganda. 
4. Controuer í ia autem grauis eft , an omnes exiftentes in 
Dioccefi cenfura á Diocefano lata ligentur , & é contra, an exi-
ftentes eXtra Dioecefim cenfura fuas Diocceíis aíficiantur ? Sed 
hane di/ficultatem refolui ír«c7. j . de hgib . Í/¿//».!./>««. 14.§.3.4. 
Ó* 5, ib i enim ehumeraui qualiter teneantur peregrini legibus, 
& prxceptis loci qua tranfeunt, qual i térque ligentur legibus, & 
prxceptis fui d o m i c i l i j , poenífque precepto, & legibus annexis 
affici poflint. Ñ e q u e oceurrit aliquid noui addendum. 
^. Supereft dicendumi an poflit quis duplici cenfura eiufdem 
rationis ligari, duplici inquam excommunicatione , fufpeníione, 
vel interdido Ratio dubitandi eft , quia priuatio non fufeipie 
magis,& minus i e ü m igitur quslibet ex his cenfuris íit priuatio 
fpirirualium bonorum,ncquit poíi ta vna cenfura alia eiufdem ra-
tionis fuceedere. Et confirmo, dua; priuationes eiufdem numero 
forma; elfe nequcunt in eodem fubjedo. Ergo nec A\ix excom-
munieationes, nec dux fufpenfiones, alias cuent dux priuationes 
formales eiufdem numero fbrmac. 
Nihilominus communis eft fententia proprer diuerfas cáufas 
pofle aliquem diuciíis cenfuris cjuldem rationis ligari:vti docuit 
Silueít. excomm^ntcatioA. n 10/Sotus i n * .d .zz .Hn.z . ' cmcl . i . 
C o m v v m . n cap.alma.i.p.§.i ¡ . n u m . i - } . Suar. de renfur . t . ¡ , 
¿¿/^«í . 5./ÍÍÍ?. j . V g o l i n . ta'h.i. de cenfuru t ^ . 14.§.3.Molina 
' t r aB .^ . ' i i f p . ^ \ . num. i . 0 ' 7. Nicolaus Garcia S.p.de beneficc.^ 
n u m %£. Et colligitur ex variis textibus. N a m Glcment. z.de 
fententia exeommunieat e.xcomm\xn\ca.amt qúi contra prioreni 
eXcommunicationem , & denunciationem procedebant, feilieet 
facris aííiftendo. Et cap. cum pro caufa de ¡en ent i* exeommu-
nieat declaratur duplici cenfura innodatum efle , qui violentas 
manus in clerieum in iec i t , Se Eccleíix immunitatem violauit, 
duplicique abfolutione indigere, vel vna vtramque caufam ref-
piciente, v t notat ib i Abbas , Se Dodores cormnuniter. Idem 
probatur ex cap.ojficij de fententia exeommunieat. Se cap.Capiru^ 
l u m fancia Cruci í .de refcripta.Cap. V-ngeltrudam,$.o¡.4. cap.ita 
quorundam de l u d m ^ a l i ü . Ratio, quia excommunicatio, S¿ 
quxiibet alia cenfura non tam eft priuatio, quam vinculum mo-
rale caufans priuationem : atqui vinculum morale multiplicari 
poteft , tametí i priuatio non mulplicetur , v t manifcílé patct in 
peceatis raortalibus, quorum quodlibet itá priuat hominem 
gratia, vt^etiam aliud quantum ex fe eft priuet. Quare íi d i r e d é 
vnum peccatum remitteretur non conferendo gratiam aliud re-
mif lum non eflet, fed adhue homo gratia priuatus maneret. fie 
inprxfent i dicendum eft. Fatemur namque priuationem in fe 
con fufeipere magis,& minus; bené tamen irt ordine ad cauíam, 
v t patct in fupradido exemplo de peceatis, Et in naturalibus eft 
res manifefta* Cubiculum namque priuari luce poteft ex mul t i -
{)iici ratione Lmpedicnte, tametí i vnica lucis priuatio exiftat. Sie ionio mult ipl ic i cenfura eiufdem rationis priuari poteft bonis 
Eccle í ix , tametí i vnicam priuationem habeat; quia cenfura non 
eft forraalitcr pruat io , fed priiutioms caufa. 
m M . v i l * 
6. Adde non fo lum ob diuerfas cnufas, fed etiam ob "can-. 
dem te pofle duplici cenfura eiufdem rationis l i g a r i , íi a diuer-
fis iudicibus á i u re , vel ab homine lata fit, ads í tque refpcdu 
cuiufcimque iudicis fpecialis contumacia, Se inebedientia, ficutí 
docuit Abbas i n cap.¿ra t tc i )3 .num.¿ .defentent ia excomn.uni-
cat. S ta i .d .d i fp . j . f e f t . t . n u m . i \ . N a m efto ib i íit cadem caula 
materialisjeft tamen diuerfa caufa formalis, feilieet, diuerfa con-
tumacia, & inobedientia. Verum quando ob contumaciam ag-
.grauantur cenfurx ab eodem Índice procedente inquam ad de-
nunciationem,& anathema, diuerfa cenfura non í' 'garis,neque du-
pl ic i abfolutione indiges, vt aduertit Svat.fupra, ».i8,quamuis 
ante denunciationem excommunicatio referuata non eflet , qua; 
poft denunciationem referuata eft. 
Quinimo exiífcimo,quoticfcunquc tranfgrcííiones ciudera cen-
furx mul t ipücantur , toties ceniluas multiplican. Vnde íi modo 
percutias clerieum , & deinde alium duplicij excommunicatione 
innodarisiquia duplicett* caufam, quibus eft annexa cenfura ap* 
poíuift i ,& tradrt Suar. Aífp^$. f e ñ . y , * 
P V N C T V M V I í . 
Quam ob caufam ctníura ferenda eft^  
I ?ro culpa ferenda eft ceñjurá. 
i Tro culpa ventul i .nec excommun¡Mtio,nec fufperjtoflequt 
ínterdióíum f e r r i ¡ o t e j l , v t communiter feruntur. 
3 A l i q u i cenfent peccatum mortale frfficere , f i i / i í e r iüs con-
fummetut. 
4 Verius eft requiri exterius effe confummatum. 
5 Satisfit oppojius fundam. • 
í ¡ i o n folum debec effe peccatum mortale externum, f td fpe-
c ia l i t t r ¿ib Ecclefia • rohibitum. 
7 Quinimo debet ef¡e prohibitum fub tomminatione tenfurt 
incurrenda. 
8 Ñon poiefiferrt pro peccato pretéri to in tius punitionem-
9 Proponunti.r obi tñiones. ty foínuntur . 
10 Peccatum ob quod cenfura contr»hi tur debet effe comple-
t u m fecundumproprietatem vertorum. 
I I Al iquihus placet cenfuram impefiíam contra fac'ttntesi 
feu commitentes delictum cvmprehendere mandantemi 
& confulenum. 
i x Verius eft oppofitum. 
13 Temperatur dof t r ina , ne p m e d a t , f«<w U x inut i l i s red* 
deretur. 
14 Saiisfie eppofttis f u n d a m . 
1 j §¡j*aliter reuecato mandato , v i l confilio incurras cenfu-
ram contra mandantemi'vel confulentem impefttam. 
l € Delinquens aduerfus prtceptum fub cenfura impoJitum^VÜ 
dúp lex peccatum fed v n u m t a n t ü m commi t í i l . 
Mnes conueniunt cenfuram infligí non pofle niíi pro cul -
V ^ / p a ; quia eíl pana medicinalis , quse neceflarió fupponic 
culpam conigendam. E í l tamen notandum diferimen inter ex-
communicacionem, fufpenfionem. Se interdidum , quód excom-
munreacio, quia el l grauiflima poena, nemini alteri á delinquente 
infligitur- Seciis vero eft in fufpeníione, Se in te rd ido , qus vhra 
nocentes innocentes l igant , v t citius nocentes reíipifcant, viden-
tes fuá caufa innocentes granan , ficuti notauit Couarruu. cafa 
alma mater, 1. p § . 9 . ni*m. j . Deinde hxc culpa debet efle 
cenfurx proportionata, alias committerctur iniuílitia.vt collígitui: 
ex cap. JoBiéeis, De taems, tn 6. i b i : iudex pcenam metictur ex 
culpa4 
z. Dübi tan t tamen t ) o d ó r é s 3 an oí) culpam venialem cen-
fura inferri poflit ? Ec breui'er re ípondeo , ñeque excommunica-
tionem maiorem , nec fulpenfionem , aut interdidum prouc 
communiter feruntur ob culpam venialcín iniungi pofle i" quia 
funt poenx grauif l imx , ac proinde eulpx leui impropor-
tionatx, v t i traduiit ex omnium fententia Goninch. difp. 13. dub. 
5 cencLz. Saar.difpi^.feSl.^. S<it\ch..lib.6.moral, cap,4. num.$ 5. 
Paul Layman. l ib i . S « w . f r « ¿ í . V a z q . r . Zidifp.x 58 cap, 
5. Gafpar Hurtado traQ. de cenfurts difp. 10. 43. & de 
excommunicaiionc maiori . Et idem felmé eft de aliis cenfuris, 
Colligitur aperté ex Tr iden t . / í j f . x 5. cap. 3. de feformat. í x e » 
cap. Nema Epifcotorum. Cap. nullus facer dos, \ i . qú&ft. ^ Sí 
tradit vl t ra fuperiiis relatos Nauarr.cí!i/>.i7.»«í«.5 '.Couarruu.c«^ 
almamateri\.p.§.<).A.\x\\3. z.p.de cenfurjap.^. d i fp . i .dub.z . E t 
licét in aliquibus textibus videatur ob caufam leuem excom-
municatio ferri,vt in cap. f i quis 13. dif t . & aliis non eft reputan-
da illa caufa leuis abfoluté , nam vt r e d é explicar Comnch.difp, 
1 $.dnb. 8. cencl. z, caufa qux per fe fpedata leuis eft fxpé e l 
circuiiftantiis grauis redditur. Ex quo fit manifefté quoties^ ex 
ignorantia, vcfj inaduertentia, vel alia de caufa cxCufatur qui á 
grauitate eulpx, cui excommunicatio, fufpcníio, vel interdiduiri 
ahnexa funt,excufari ab illis.incurrendisjVt/bené aduertit Layman.-
d . c p 4. n u m . i . 
Notanter d ix i excommunicationem maiorem , fufpeníioncmi 
6 interdidum prout frequentei feruntur non pofle ob veníale 
• A 4 peecatara 
D e Cenfur is . 
peccatum iniungi 5 quia excommunicationem minorem latam 
a iure conueniunt feré omnes podores ; ve difput fequenti v ich-
biraus , ob peccatum veniale incurrhquia efto videatur maximis 
bonis priuare feilicet £ icramentornm receptione ; at fácil l imo 
negocio t o l l i poteft, cum quiiibet facerdos tacultatem babeat ab 
ea abfoluendi. E t idera eft de hac excommunicatione m i n o r i , íi 
ab homine general iter iniungeretur.ncc referuaretur,At dari po-
teft a l iquafulpení io , a l i quódquc inrerd idum perfonale p u r u m á 
iudice gcn:ralirer latum r.ec referuatum minoribus commo-
dis fpiritualibus priuanS;quam excommunicatio m i n o r , & arqué 
faci lé abfoluendum. Ergo poteft cb culpam venialem iniungi, í i -
cuti late explicar Gafp. Hur tado Ue cenfur.di j j i c u l t . i o . num.4.4.. 
é ' f e q q -
1 ' 5 . Sed an hoc peccatum mortale f u ñ i c i a t , eíTe interius con- \ 
fummatum, v t cenfura l igari poflis ? difeordant oodores. N a m 
• Glofta Clement. 1,Ve í / ^ r í r t c . & alij quos aecuraté recenfent 
SanenJ t¿ . t . ¿ f l decalog C/Í^.8.»«/«.I. Fannacius de h&rtfi . quAji . 
192.. §. Barbofa i . p . d t poteft. Epifc. t l legat . 40 . a numer. 6 , 
affirmant •, quia Eccleí ia habet iurifdidionem in adus mere iu -
ternoSjCiim eius potef tas í i t fpiritualis. Ergo poteft adus mere 
I internos puniré. Antecedcns varfis exemplis declaratur. p r imo 
difpenfat , i r r . tácque v o t u m p u r é mentale. Secundó abfoluit a 
peecatis interius confummatis , eáque referuat. Tc r t i o obl i -
gat ad adum fidei fupernaturalem , quando res íidei proponir, 
aut de fide quis examinatur. O u a r t ó : iudex obligatus defenderé 
clericum á percuflione fi id nol i t incidir in excommumeano-
n c m , canon,/? q u i í f ú n d e m e . A t hxc nolitio internum quid eft. 
Q u i n t ó in Clement .w«' 'or«OT de hé t r t i ie^ . w r « w , e x c o m m u -
nicantur inquifitores qui odio , vel amore d u d i aliquid contra 
fui muneris obíigacionem omittunt, vel faciunt. A d ídem refe-
runtur excommunicariones lata: fub hac conditione , íi qnis p r x -
fumpfetit; ft quis aufu temerario , f i quis d ixer i t , vel crediderk, 
Sccqux funr conditioDes,de quibus Ecclefiae conftare non poteft, 
c ú m interius confummentur. 
4 . Sed contraria fententia , feilicet ad incurrendaml cenfuram 
non'íufficere adura puré internum verior multó eft , vt probaui 
Tract.+.defile.d jp.x, .puncl . i . ln princ. E t v l t r a Dodores ib i re -
latos eam docentNauarr.c^.i3 .»«'Wíer .38. & cap. -17. numer. 
6(,.Co\i2.u.\i¡x.reg. peccatum- t .p .num. 7. Suar. pluresreferens 
¿/^.4.¿ecti»ir«r./e¿?.i .Srephan. Dauila 1, p dubit. 10. Coninc. 
d t íp . i ^ .dub i t .%. concluj.4.. numer.71. Gafpar Hur tado traS.de 
cenfur.d fticult.n. numer. 4<).N3£({- difput. 16o. Paulus 
- Layman. l ib . i . fum. t r a f t . ¡ . i . p . cap. y. numer. x. co l l ig i tú rque 
apertc ex crt/». cogitatiode poenitent. d i íp . 1 . ibi , cogitado non 
meretur pcenam lege ciuili cum fuis terminis contenta eft , vb i 
GioíTa inquit, non meretur pernam ab homine , fecus á Deo, E t 
cap.de Jimonia dicitur dationem procedentem ex animo' í i m o -
niacoj'.íi híc non prodatur exteriñs ab Ecclefia non puniri. Ra-
tio videtur manifefta;nam Eccleíia eft fenf^bilis>&-viíibilis,, non 
igitur poteftatem haberc poteft in id quDd_ inuiíibile. & infeníi-
bile eft^uale eft peccatum interius conlummatum.Et confirmo 
peccata interna, qua; exterius non prodeunt, Eccleíia non poteft 
íudicare,vtpote qux l ib i ignota funt,ergo ñeque de illis poteft le-
gem Ferre.Nam vt inquit D . T h o m . i . z.quí.Jt. 9-1. urt . ^.. de his 
poteft homo legem fecre,de quibus poteft iudicare,& licct aliqua 
pcccata,quaE in adum exrernum prodeunt ira íint occul ta ,v tEr -
clefia non poíl i t de ipfis fententiam fpecialem ferré ; id tamen eft 
per accidens:ex fe enim manifefta funtjiudicióque E ccleíi^ fubie-
d a ;íi qu idem fenfibus hominumfubiiciuntur, ideóque Ecclefia 
ca per geneialem fententiam punitr tametí i nominatim,& fpecia-
íitpr ea puniré nequeat. 
y Fundamentum vero oppoíitje fententia: non vrget .Admit to 
námque<poteftatem Eccleíia: efle fpiritualcm , fed quia in homi -
nibus ineft qui corporales funr , non extenditur ad res puré fp i r i -
tuales fed quatenus per corporales maniíeftantur. Secundó ref-
pondeo poteftatem Eccleíüe efle fpiritualem non phyficé , fed 
moraHter, hoc eft eíTe fpiritualem , quatenus res pertinentes ad 
fp i r i tum , & animarum'falutemfpe&at. Ex quo non infertur 
refpicere deberé ea, qua: funt phyf icé fpiritualia, vt funt adus 
interni . A d p r i m a m probationem antecedentis dico parentem 
irritare poíte vota filiorum , & fuperiorem vota i l lo rum, 
qut pleno iure íibi fubduntur , quia fi fubditi fuperiori , & fi-
lij parenti fubiiciuntur integré , & pe r f edé , atque a d e ó quoad 
propriam voluntaterar, & v im fe obligandi , & ratione huius 
dormnij vota irrirari poflunt. V e r ü m hoc dominium non eft fuf-
ficiens,vt pater filiis, & fuperior fubditis praecipere adum puré 
internum poífmt, quin minus i l lud puniré ; quia ad obligationem 
prascepti, & poenae requifitum ef t , vt aliquo modo adus fit illis 
cognofeibiiis. Adde difpenfationem , & irritationem non ver-
fari propr ié circa adus internos, ípfi enim tranfierunt, fed cir-
ca obligationem moralem inde rcfultantem , &mora l i t e r perfe-
uerantcm , quam obligationem nunquam Ecclefia foluit quouf-
q u e í i b i manifeftetur. A d fecundum abfoluit Ecclefia a pee-
catis puré mencalibus, d u m m o d ó íibi fiant manifefta. Quando 
vero ea peccata referuat , non,eft quia iurifdidionem in ca exer-
ceat , fed potius iur i fdidionem circa ipfa negat , ficuti poterat 
negare iurifdidionem in omnia peccata. A d ter t ium , non 
obligar Ecclefia ad a d u m fidei mere internum , fed haec 
obligado ex lege^diuina, & naturali prouenit propofira vc-
ritate credenda. A d quartum non defenderé clericum omiífio 
eft externa,& faifibus cognofeibiiis. A d quintum fenrentia exte-
rior iniufta i l lo rum inqui í i torura , qui in ea proferenda odio, 
vel amore d u d i fuerunt , punitur. E t l icét i l la praua intcntio-
cognofei ab Ecclefia non poflet , hoc non obeft quin p o f -
fit a d u m externum ei coniundum puniré ; quia ea coniun-
d i o f o l u m eft conditioad a d u m externum puniendum, puni-
do autem in eam conditionem non fertur. Quod non eft cen-
furam ad adus interiores extendere , fed cenfuram in adus ex-
ternos latam limitare , &coardare . Poterat enim Eccleíia ex-
ternum i l lum adum iniuílitia: , quomodocunque fieret , pu-
niré. Q u o d vero i l l um non puniat , niíi quando coniundus 
eft cum praua intentione benignitas eft, & l imitado fux potefta-
t is ,& rigoris. A d v l t imum reípondeo illam particulam v e l , fi 
quis dixerit , vel crediderit pofitam frequenrer in decretis 
intelligendam efle copu la t iué ; hoc eft fi quis dixerit , atque 
crediderit. Si autem intelligatur d i í iundiuc praíftat hunefen-
fum. Si quis dixerit verbis , vel crediderit fadis , vel nut i -
bus , aliífque fignis in facic Ecclefia: manifeftis , anathe-
ma fit. 
6. P o n o non f o l u m debet ei.e peccatum mortale exter-
num,fed neceflanum eft v t fit peccatum fpecialiter ab Ecclefia 
prohibi tum , alias delinquens non eflet Ecclefia: contumax, 
& inobediens. Cenfurx autem inftituta: funt ad medendam 
contumaciam , & inobedicntiam Ecclefia; , v t i fatcntur omnes. 
Etgo . Atque ita docent ex communi fententia Sotus in 4 . d. i t » 
qu&ft . i .a r t .x .eoncluf .^ . 'NMan.cap . i j .numer . 9 Suar.tft/^. 5. 
J e ñ . ¿ .numer .6 . JEg iá .d i ( i ' . i $ .d ^¡r .K.concl . 6. L a y m a n . I , 
f n m . t r a ¿ i . y p a r . i .cap. 5. numer i . Stcphan. Dauila x.pan. cap. 
y. difp. i , dub. 10. Vafq. d . excommunteat. a i thh . 11 . Gafpar 
' irbim.áo de cenfur .d i f f icul t . i l . numer. «4 .Et colligitur aperré 
ex cap.ex parte 4.de verborum Jignificat. Et cap, i .dt fentent ia 
excommunteat. in 6. 
7. Quinimo exiftimo non fo lum deberé efle peccatum 
mortale ab Ecclefia prohibi tum fub comminatione cenfura: in -
cutrend£e,vd docucrunt Suar .Auila;yEgid.PauI .Layman. /oí .«/%. 
& communiter Dodores . N a m cenlura infligí non poreft fi-
ne monirione.vt íuperius d i d u m eft i alias non efler peina medi-
cinalis,vt decidimr cap.) .de fententia excommunicat.'m 6. Ergo 
infligí non poteft , quin fupenor monear de cenfura incurrenda, 
ergo quin pj:a:ceptum imponat fub comminatione cenfurx. 
8. Hinc collige cenfuram ferri non cofle pro peccato pra:-
terito in eius punitionem,fed neceflarió ferendamefle pro pecca-
to futuro prxcauendo- , vel in prseteriti fatisfadionem , v t i do-
cuit N a u a r r . c ^ . 1 7 . w w w í r . 9. V^o l in . de cenfuru tab. I . cap.9. 
§ . y . C o u a n u u . / » cap. alma x.p.^.y.numtr.á, . . & §. i c . n u m . 1. 
& feqq.Saat .d i fp .^ . f t f í .^ .Comnch. difp. 1$. dub.v.numer j S . y 
Paul .Layman. / í¿ . i . t r a ñ . <. par . i cap. ¿ .numer . 3. E t conftat ex 
dtfto cap.i.de fententiaexamrtimicat. in 6. N a m cum cenfura 
ex fuá inftitutione habeat ex fe medicinan! praJÍcruatiuam , & 
coérciuam peccati,vti colligitur ex teto l i b . s . & ó.decretal ihm, 
t u .de fententia excommunteat. nequit pro peccato puré pra:te-
r i to iniungi.Nam illud,quatenus praeterirum eft, mederi non po-
teft,fed puniré. 
$. Contrarium huius corollarii docuit Caietan. % z. qu t f t . 
*9-art.i,Alma.m..deporeftat. íceiejia, cap. 10. Cozdoha Ub. i . 
q i - i u á , j i . x j . § . fed ad exaltattonem. Mouentur ex variis texd-
busdn quibus videtur cenlura ferci pro peccato prsteriro. P r i m ó 
e x c a p . q u í d a m , y quaf t . ! vbi Cregor. excommunicauirlibelli 
cuiufdam authorem^ifi fe proderer, & malidam fareretur, aut 
libeüi veritatem probaret , ad quod nulla ratione videbatur 
obligatus^ ne fe periculo vita: exponerct. Secundó ex cap. inter 
qu&rela í , i$ .quf t .4 .yh\ reprehendir idem Gregor Epifcopum^o 
qued in fuá caufa excommunicationis fenrentiam tulerit 
pro vindicanda iniuria fibi fada , quam fenrentiam non ccnfcc 
fuifle nullam. T e r t i ó ex cap.dúo funt ^ 6 . d i ñ . vbi refer tur ln-
nocentium excommunicafle Arcadium , & Ambrofius Theodo-
fium ob fadum abfoluté príeteritum. Q u a r t ó e x cap.Guil l t fa-
r i t u z ^ . q . 4 . vbi^i luerius Papa anthematizauit eos , qui eum 
comprehenderunt . ra i ferántque in exilium. Quinto ex Í^.T/M, 
^« í / i ' . i vb iNicoIaUs Papa dúos Epifcopos^abfque vlla moni t io-
ne cxcommunicat;eo quod Lothario in fuis fceleribus fauerent. 
Sed ha:c parum vrgent , v t á communi fententia recedamus. 
Quare ad primam reípondeo , Gregorium ibi non excommuni-
cafle libelliauthorem,nifi fe proderer, fed v í u n y í a n d i í l i m x £ u -
chariftix fub excommunicatione interdixiífe , doñee fe manife-
ftaretiquia ad id videbatur obligatus , etiam cum periculo v i -
ta: , c i im grauiflima infamia irrogara aliter deleri non poflet. 
A d fecundum. Epifcopus ille non tul i t fententiam excommu-
nicationis pro iniuria fibi fada p r a x i s é , fed vr fibi fiercr compe-
ten fatisfadio : reprehenditur tamen & medro á Pontifice ,eo 
quod in piopria caufa per modum fententia: , & vindida; fen-
tentiam excommunicationis tulerit ; eft enim i d alienum á 
Paftore E ccleíia:, cui folum in dcfeníionem prepriam permit-
tirur gla^io excommunicationis v t i . A d tertium Innoccntius 
excomma 
D i f h u t a t i o 1. 
ei 'éommi^ícüóÍÉ Arcaiíium , & Ambro í ius T h e o d o í i u m ni / i 
refipifcercnc , & ranti facinoris faósfeftiopem cxhibuerint, 
^ ideóque ppfita fatisEiftioñe, ftatim fuerunt abíolut i A d quar-
tüm Silut-nins. non tam excommunicáuit qu i cum comprehen-
derant, raifcrántqiíc in exilinm , quam dedarauir eíTc excom-
municatos. Y e l dic e x c o m m i m i c á í l c ; qula incxüio eum dcrine-
bantjVt conftat ex ipfo capitc.Ad v. t imum iüi Epifcopi non cx-
communicantur in i i lo t ex tu , fed dcponunmr ab officio íaccr-
dotaü ; qnocl ob cnlpam prxtcri tam ficri poteft, c ú m depcíicio 
ccnfura non fit. 
10. Deinde pcccatum i l lud exccrnum, ob quod ccnfma 
• contrahcnda cft , debcc cílc completum in íuo genere íceun-
d ñ m proprietatcm verbomm , qua: in prxccpto", leu lege infl i-
gente cenfuram, continentur ; qnia leges pernales fcci|tp,S? pro-
prié fumend.e funr. V t i ex communi docet Nauarr. Ub.-. (oafi. 
l isr . t i t .de fententia ex*ommunlcn'.covf.\~i.num.i. Süat.difp.4., 
f e f í . S . n u m . ? . A w h i .pxr t . de cenfur. d u b - n . ^ , i . f a r t . iap.y, 
d i f p . i . d i b , ¡ . Sanch . / í ¿ .3 . de m a t n m .di\]<.i.num.^.fuhfinem. 
Goninch. di fp . t i , , dub."&. conel 7. Col l ig i tú rque apeite exeap. 
perpetuo fanfíionii . de Eleti.'-n 6. vbi dicitur eliaenres indignum 
non incarrecc inris panas, nifi adeó in eo perflicerinL, q u ó d ex 
eomnvvods communis eledio fubfequarur. 
1 r. Hirie oritur quasftio , an cenfura impoí l ta contra facien-
tes, feu coinmittemes aliquod deirótum^omprehenclat mandan-
tes feu confuientes commit t i ? Aliquibus nempé Silueílro verbo 
excsmmunicíi t io 9. w« *.7 9 .& Roí'ellx eeecm 1. cafa ¿\.^.nu>n. 
v l t . placer, comprehendi, quia mandans, feu confulcns dcliélurn 
abfoluté dici poceíl deiióbum commitere,vti docent mul t i relaci 
a Paciano rrac?. c r i m n l ib .9 . c a p . i t . v n m . i . m m eíto iíiud 
phyí icé non committat j commiccit tamen morali ter , & fecun-
dí im có tnmane iá a:fl:imátionem.Et forte ob hanc caufani in cá^>, 
mulleres de fcntcnúíi excommun cat deciditur mandantes cleri -
cum percuterCjeadem excommunicatione i iga r i , qua liganrur 
percutientes in in cap. fi (¡uis fuadtnte 17. q '-nj l . 4 . & redditur 
ib i l a t i ó . C u m is committat veré cuius authontate, & mandaro 
del idum commit t i probamr. Et cap.nuper eodem t i t . ' n •verf.in 
•prim 1 quidem ^>í.inquit textus cum facientem,& confenticncem 
parpoena conllringat. E t r eg j s dstmnum de Regui. iuris en 6. 
v b i is damnum dar,qui iubet damnum dari ,& leg.nthd interefi, 
ff.Ad leg.Corneimm de SharHsN&iÚ. interéftjait textusjan quis 
occidat,an caufam mortis prxbeat.Et c»'/^ cjuo^unditm de [ud&'tá 
excommunicanmr deferentes prohibirá ad Safracenos.Et r.fignL 
ficami i.eodem t 'tt. declarantur eam excommnnicationcm incur-
i'ere, fiue propria peifona,íiue per nuncios deferant Denique in 
c.auppr.Jít cap.fí ronru 'n& de fementia excommunlcar excom-
municantur participantes in crimine criminofo cum excommu-
nicato. A t mandans, & confulcns fieri deliftum , cui cft annexá 
excommunicatio participat in cr imine, ob quod incurrir ex-
commnnicationcm illud admktcns. E igo . 
11 . Nihi lominus longé probabilius c f t , cenfuram latam 
aduerfus committentem aliquod dcl i f tum non aíE<xte mandan-
tem, feu confulenrem ,'niíi aliunde in lege , feu precepto expri-
mantur. Sic docuit Silucft. f ibi concrarius locjucns de excom-
municatione, verbo > mmunicíitio 'vlt.cfutft A-*icip 3. Caict; 
eodem TpzxAo p o f l : c . A r m i l l a ' ^«w. i .Tab iena S'Mf'i 49 num. 
1;//.Ñauarr./r<i/' 17. r,um 5 1 . Merina l ib . 1. fttih. cap.11. § . z J r i 
pr iw-.Hcnriq. tb.\$.de excommnn:Cíit.c*p.\7 num.>. 8c>ap ¿ i . 
num 1 .Barcoiom. de Ledefma de cxcpmm.í i ica t . dub.6. & gc-
neralicer de ómnibus cenfuris iddocent Sanch. Ltb.^.de m * m m , 
difp.¿9-num.z. /Egid. i i fp . l4 . .n . i i%.Aii i la . 1 pa' t .rap.<¡. d i j p . ] ) 
aub. i.Gafpar Hurtado traft . de cenfuris d i f p - u l t . i ^ . n u . ^ ; . & 
ali i . Moueor ; quia leges imponentes cenfuram,vtpore odiof£e,& 
pernales ftrifté fumendae funt:at mandans & confulcns de i i f íum 
proprie, & in rigore dici nequit i l lud dclif tum ficere , v j doccr 
Hzit . leg.fi is qui pro emytore a num, ^6 ff. dcVfucapionib. S¿ 
meliiis leg.fed [ i vnius § feruus num.i.ff.de imuriis. lafon/e^, 
fi quis id,r ium. 5 6 jf.de iurifdiSl.omn.iudtc. Inlius Clarus í ¡ b ^ . 
recept,§.fin qu&fl. 89- & alij plures quos refert, & fequk-ut Pa-
c'an. d . ' raB. cr im. l ib .9 . cap&x, n u m . i . Et conuincimr exco 
quód mandatum, & confilium prxcedunt fadiun , & ad ipfum 
perpetrandum diriguntur , illiúíque funr caufa; morales. N o n 
igi tür fub fadlo comprehendi dcbcnt;acque ita vt diuerfa, & d i -
í l i n d a ponuntur in c,fi.quis v iduam 5 o. d'B. ideóqae ius c i in i 
cenfuram proferre intendit non foli im aduerfus facientes, fed 
confuientes, feu mandantes id explicar , v t patet in catt.f&Ucís de 
Toertts >n 6.8c Clem. yuis ftfadtnte , eodem t i t . & ex pluribus 
excommunicationibus Bu l lx cerna:. 
13. Temperac autem Smch.d .d fp .^üynum.^c i r ra f i ' i em. 
'EíJEsj íd.d.d-ip. i^ . iuvA \ .nnm. t i R.S.ne fupradifta dodrina lo-
cum habeat .c í im lex rcddercrur fermé ¡nÍKÍlis,& &ufttátdiia)ñiíi 
mandantes comprehenderct, qua; fuit doftrina GloíTa: finalis 
eM.xr.de Tjfurts t " é.í 'elini c.tritníl(tio,nufy.vít• v f tertio nota 
de conjl:tuti0' 'ib Et aliorum,quos i t í a i j k fequitür Couinrruu. 
3.x^ar f .a/ ' .3 .».9.coll igi túrque ex t p i f i ctuita* ve ' ¡ m e n t í a ex-
fowmuni ía r . i n vbi dvclararur in tc rd i¿ lum genérale ciuitatis 
extendi ad fubnrbia, ne femencia illa interdieli frúftrareturjnara 
(v t ' inqui t textus) licét praedídta fubiubia videantur alias m u 
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ro rum ambiru rerminari,hofc tamen cafu ne vilípeivli vaieat fc i r 
tcntia inrcrd' .di , expedir interprecarionem fieri latiorem. Er no-
tandum eft ve rbúm interpretationem , quod indicar non nouam 
legem conílituijfed interpretationem fieri conlliruta; 
14. Ñ e q u e obí lanr oppoíira fundamenta : Fateornamqne 
mandau!:em,& confulcntem abfoluté dici de l idum commirtere, 
fed non proprio,& rigorofo fenfiv.hic enim non moralcm f a ñ i o -
nem,íed phyíicam requirir. V t i co l l ig i rur ' tum ex fupradiftis, 
tum ex cu; , v t fawA i n fins de ftmentia excommumcat, ib i ; 
cum hoc non ipíi , l'cd i i l i quorum aurhorirate id faciunt faceré 
videantur. N a m verbum vtdeantur non proprietatcm , fed íi-
dflbhem ímbor tá t iuxtá GhíV.leg Nemo ¡.ff. ae rejtitutiontb. i n 
integrkm , verbo podict iur . Er ibi Barr. m m . •vnico T u m ex 
cap. z de t teriets pugnjnt ib . i n duello , vbi púgil veré homicida 
dlcitur,non aurem mandans. A d textum i n c.muiieri s refpondeo 
mandancem veré commirtere in legem prohibentem percu/Ho-
nei'n,noh ramen veré percutere , i d e ó q u e í u b lege ftafuente cen-
furam percutientibus non comprehendi. V r v e r ó comprehende-
rc:ur,neceflatiá fuir noua illa lex, & decrctum ^ . r / i / ' . Mulleres. 
A d téxturi i . '» cap. ^uper, dic inteüigcndum eífe non de eaderrl 
pecna fecundúm proprieratem,fed fecundüm íimilitudincm^cúm 
confehricnte's ih k g : m veré delinquanr. Eodem modo refpon-
deo ad r / ^ . t j E t a.á leg. n ih í l interefi , fieri quidem 
deliftum á mandante, vel confuiente inrerpretatiué , & morali-
te r ,& fecundnm communcm s í t i m a t i o n e m , fed non phyficé, & 
proprie, Vt latius dixir Pacían, t ra&.crw in. l ib . ^.cap.^z.num.i. 
A d tcx t i im tn cap.'ra q u e r u n d a m , ^ cap.fignificautt,refpondeo r 
excommnnicarionem latani aduerfus deferenres arma Sarrace-
nis éxtendi ad eos qui per inrerpofitas perfohas ea armadetu^ 
l e r in r : non quia idem l i r deferre per fe , vel per incerpoííram 
perfonam,vt bené aduertit Naüarr . f .•i7.»«W7.51. fed ne lex pce-
nalis f ru í t racor ia reddererur , ob quam caufam de vno cafuad 
aiium extenditur , vt laré probaui traclat. de legib. difput. r . 
3. ih cap. nuper , & dp. fi :cncubm&, l'efpondeo excom-
municári participantes cum excommunicato po í lquam incidic. 
in excommunicationem, & dedaiatus eftifecús qui cum il lo ante 
excommunicationem ihcurfam párticipareiit. 
t y. Sed quid fi mandatum, vel cbnfüium Ireuocarti, ante-
quam mandatarius , vel coníiliarius mandatum , vel conli l imn 
exequerentur, incurres i i i cenfuram laram aduerfus mandantem, 
vei confulcntem ? Gert i im eft , íi mandatum , vel conlilium ra-
uocaíti efficaciter, ita vt caufa moralis operis prudenrer prxfu-
m i non pcílinr, te liberum eífe á cenfura ; quia ih rancum man-
damm,vel coníilium punientur cenfura, quatenus in delidlum i n -
fluunt, i l l i i ifque fuht caufa. E c o n t r á vero , r i mandatum , vel u 
coníilium fidté reuocafli, cenfuram non e í í ug i s ; quia veré in 
dei i f tüm influís, & illius es caufá moralis , & id his feré omnes 
Doó lo re s conueniunr. Quocirca difHcultas e í l ; an incidas in 
cenfuram laram aduerfus mandanrem , vel confulcntem , fi re-
Uocares mandatum , vel coníil ium quanrum po í re s , cum ramen 
de fado non reuocenmr, vel quia mandad,feu confillj reuo-
cationem nocam faceré mandatario , feu confiliario non po-
t u i f t i ; verquia radones ai la tr ad reuocandum confilium inef-
fícaces fucrunt ? Afl i rmat Gtíninch. difp. 14. d u h . i y ccnciuf.3. 
num.iS$ & alij relati á Suar. d'. (p.^^. feSt.^. num.7 Moucn-
tur, quia lia; cenfurx latx funt aduerfus cos,quorum confilio,vel 
mandato facinus clt perpetratum , ficuti in praefenri concingit. 
Ñ e q u e obe í i quód mandad , vel confilii non poenitueris ; fiqui-
dem poenitentia efiicáciam inandati, Vel confilii i ion fuftulit, 
ali is mandans, vel confulcns homicid iüm, éx q ü o ínandato , vel 
Cbníilio homic id iüm fieretjviraret irregulari íarem, & obiigatio-
nem rcftitnendi, íi ante f i d u m pcriliteret. 
Sed redius contrarinm docuerunt Innoccnt, tñ cap mulieres 
d e f t n r t n t . e x c o m t t U í . T a h i c n a e x c o m m u .icatio 5 cafu i , w « -
w e r . i j . Stephan.Dauila t.pari.de etnfur. d t f f .} dub,-/. Gafpar 
Hurtado de cenfuris dtfic i t . i \ . n u m (?iXo q u ó d ea renocatio-" 
i-e,& pcenitentii pofira hon cauf-is culpabiliter opus medio man-
dato,& conidio'dato, fed omnino inculpabiliter, cúm culpa pre-
terirá media pcenitentia deleta fit. Ergo non incurris cenfuram, 
qnas vr pote poena medicinalis folum afficere poteft a d u delin-
quentes inobedientes , o¿ rebelles , non vero eos qui ab inobe-
dientia.rcbellióne, d e l i d ó q u e receíferunr. Secús vero cft de pce-
tia irregulariraris, & de obligatione rertitucndi,qU2e ob de l idum 
prxter i tum a d u innocentem efficere poí í int . 
16 Adex t remum aduerte dclinquentcrh aduerfus prxce-
prum fub cenfura impofitum regiílarirer non dúplex pcccatum, 
fed vnum tah tüm committere,qLlaie comitteret íi res illa feclufá 
Cenfura prohiberecur.v.G.prchibirum eft furrum f u b e x c o m m ü -
í5Ícatione non ex alio motiuo quam iuíHtix ; fuíaris ; pcccatum 
cantum in iu ld t ix commit t i s ; quia folám iuftitiam Ixdis., N a m 
ci tó Ecckí ia ; iriobedias; ea inobedicntia non continet fpccialcm 
malit iam, fed in iniuftitia imbibitur, v t i docuit Cordob. in f u w . 
q u í ¡ l . \ \ . Srephan. Dauila z .par t . dscenfur. cap. y difput. té 
duh. 1 u Paul. Layman. IU.-í . fum. . t ra¿ ia t .^ .pa r t . i .cap.f. » « -
m e r . i . v e r f WCÍ/Í Gafpar Hurtado íraf t . de cenfur. dijfe. 17. 
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Q u i b u s e x c a u í i s a c e n f n r a i n c u r r e n d a 
e x c u f e r i s . 
i Bxcufaris , fi deficiat ex parte ferentis potejlfu , qu* per 
appíllationem fnfpenÁi p e t t ñ . 
x H á c appellatio interponi pote/i unte tempus fígnxtum cen-
fu r* insttrfioni. 
3 Vt Appeüntio hune e j feñum fufpendtndi cenfurum haheat, 
debet effe leg i t ima. 
4 I t em debet tncwftonem precederé . 
j Secundo ex ufaris a eenfura incurrenda ex eonfenfu il l ius, 
i n cuius fuuorem lata eft. 
6 T r a n f a ñ o termino a ereditore proregato i n cénfuram inci-
dis } tamet fi alij centrar'mm cenftant. 
7 Excufaris a cenfura,fi i l l i w i g n o r a n ú a m hahea/. 
8 Stante dubio iur i s ,ve l f a B i pofi debitam diligentiam non 
« reputandus cenfuru l i g a t u i . 
9 Apponitur q u í d a m Umitatio pro obtinenda Ecclefafiica 
dignitate. 
10 'Excufaris a eenfura, rationegrauls metus. 
11 Si Jub cenrura t i b i interdicatur quod alias iure na tu ra l i 
e'i prohibitum, nega*t,aliqui te excufari a eenfura ra-
tior.e metui.Sed oppofuum veriuseft. 
1 1 "Excufaris a eenfura,fi ¡nnoeens fis. 
13 Affirmant plures fi inforo externo proberis mcens Ugari 
eenfura. 
14 A l i j oppefitum cenfent. 
15 QuAfiio fub diftinciione refoluitur. 
16 Obligario, quamhabes abflinendi i n publico ab af t ibt í í 
per cénfuramprohibiñs , cum eenfura l igat ta non es^x 
iure natural i prouenit. 
17 Satisfie argumnetis n u m . i 3. adduBis. 
3 8 A í i a eft eenfura •valida , a l ia inunl ida , al ia i u í l a , a l ia 
i n i u f t a ^ quA h & f i n t . 
I . T T Ariae funt caufz, ex quibus á eenfura incurrenda excufari 
V poces Prima & prscipua, íl ex parte ferentis cenfuram 
«kficiat iurisdiftio ante illius incuríionem : quod contingere po-
t e f t , íi remoueatur ab off ic io , vcl alio modo ceflet eius poteí las. 
•CcíTare autem communiter folet per interpoíitam appellationem 
legitimajm,vt conrtat ex tap.adprafentiam 1 (í.Et cap.Tajloralis 
5 3 . rfe a/p*lIa*ionih. Etcap.luet 14. defententia txcemmuni-
eaf. in g , Q u i a ea efl: vis appellationis , vt eam caufam á iudice, 
á quo appellatum c l l , eximat , & ad fuperiorem illius deuoluat. 
Quando igitur appellatio hunc duplicem efFedum habet fufpen-
í iuum fei l icet , & deuolutiuum impedit omnino cenfuram; quia 
déficit in ferente poteftas , v t i dicitur in cap.fi á iudice. 10. de 
apptllAtiomb. Cap. psrtuas defententia excorr.municat.Sccus 
vero eíTet íi folum efFedum deuolutiuum haberct, vt faípé con-
t i n g i t ; quia eo cafu c ü m non fufpendatur iur i fd id io mdicií á 
quo, ligari oprime potes ntn obftante appellatione. 
Haec autem appellatio interponi debet ante tempus 
fignatum eenfura: incuríloni ? t o t ó q u e i l io tempere interponi 
potef t ; quia ante i l lud tempus fufpenderc valet eius executio-
nem. C u i non obftat cíTe ftatutum appellationem interponen-
dam eíle intra decem dies á fententia lata ••, quia intelligitur de 
fententia abfoluta , & poenam íimpliciter infligente , fecus vero 
de íententia pendente á conditione , v t i notarunt Hcn r iq . l i b . 
J}.cap. 16. Couarruu, eap. alma mater, i . p . § . 10. Suar. difp. 
3. de cenfuris , feff. 8. Ga íp . Hurtado de tenfttr. diffieult. 15 
3. V t vero appellatio hunc ef fc í lum fufpendwidi cenfuram 
habeat,debet elfe legitimajid eft, ex rationabili caufa f ada ; alias 
v t inutilis , & friuola repellcnda eft , ñeque excufabit cenfuram 
BÜI forte iudex fuá volúnta te appellationem admittat. V t benc 
aduertit Suar.áz/f.j .rfe eenfur.fect. 6. num.^ . Auila z. p. de cen-
fur. cap. <. difp. 5. dub. i z . H m t a á o diffieult. num. 109. 
Q u o d íi interpofita appellatione arbitrio appellantis legitima, 
iudex repulfa appellatione v t friuola in caufa profequatur , i n 
foro exteriori eenfura ligarus cenfeberis , quoufque iudex appel-
lationis declaict, appellationem legitimamfuiíTc. I n f o r o t a m e n 
confeientia: á eenfura excufatus cris, & ab irregularitate, efto i l lo 
intermedio tempere celebraucris, vt colligicur ex e. ad prafen-
i i a m nejiram de appellaticnib. E t ib i GloíTa. & cap. felet. verf. 
i n officio defententia excommunicat. i n 6. Aui la di£to dub. n . 
Layman. /¿¿ . i . (um.traB 6.píír.i.cap.6.num.z verfqu&res. 
4 I t em debet appellatio illius incurfioneiu precederé , vt cen-
furam fufpendat: nam ea incurfa fola abfolutione to l l i poteft, 
fed non appellatione fufpendi, vt colligitur ex cap. pnlerea. E t 
cap. pafloralis de appellationib. Et cap. A d reprimendam de 
officio iudicU ordinarij.'Et cap.ií cui defententia excommunicat. 
i n 6. Qu in imo ñeque ea appellatio v im habet fufpendcndi een-
fura: incurfa; declarationem, vti decifum eft d i ñ o cap. Pafleralis 
quia denunciatio eft quid acceíTorium cenfuras. Quod intelli-
t ) e C e n f u r i s . 
gendum cíí quando milla rergíueifatione celan' poteft cenfuí^trí 
ineurfam eíTe. N a m fi dubium aliqued í i t , & appcllans non ob-
ftante fententia declaratoria iudicis alleget , vel non eommiíi l íe 
del i¿tum,vel non ea conditione, v t cenfuram contraxerit, fentcn-
t iam cenfarae deelaratinam fulpendit , v tdocui t Gloíía incapé 
tupientes §. quod fi per v i g i n t i , verbo priuatut de EUíi ione i n 
^.Nauarr. l ib .y tonf i l . tit .de fententia exetnimtinuat. ccnj.6, » . 
z e d i t . A w h i . cap ydi fp . ¡ . d . b . u . Hunado dif f i i t t l t . z j . i » 
finr. Q u o d vero tbi Guipar Hurtado fubjungit , fufpeníionem á 
beneficio, & ab alii5(extra fufpcnfionem ab olficio, & ab ingreíli» 
Ecc le í i s ) per feqlrcntcm appellationem fufpendi, non videtur fir-
mum. N a m efto in cap. is i u i defententia excommunicat.in 6. 
fo lüm d i d u m í i t fufpcnfionem ab officio , & ingreílíi Eceleíías 
per fefquentcm appellationem no impediri;& taccatur de fufpen-
íione á beneficio, non inde inferendura eft fufpeníionem á bene-
ficio impediri per fequentem appellationem ; argumentum nam-
que negatiuum inefficax eít iniurc ; m á x i m e cíim concrarium ex 
aliis textibus eolligatur. Textus cn imin cap. Fafioralis decidens 
per fequentem appellacionem non impediri cenfuraln excom-
municationis mouetur;quia ea eenfura fecum trahit executionem 
vt ibidem dicitur. Sed haec ratio in ómnibus cenfuris proeedir, 
crgonulla eenfura poft illius incur í ionem fufpendi poteft per fe7 
quentem appellationem. I t em nulla eft fpecialis ratio ob quam 
appellatio fequens fufpendat fufpeníionem ab officio, & ingreííü 
Eccleíia:. E r g o i n ómnibus cenfuris idem eft dicendum per fub-
fequentem appellationem impediri non poíTe , íicuti reliqui alij 
Dodores tradunt. 
j . Secundo excufari potes ab ineurrenda eenfura ex eonfen-
fu illius in cuius fauorem lat^eft. V . G. ad petitionem creditoris 
lata eft excommunicatio , míi intra tres dies debitum foluas, 
prorogat t ib i terminum abfque vl io iudicis eonfenfu , excufaris 
á cenfurajYti ex eommunion docet Henr iq . i . c a p . z c . S u a í . 
d i fp- l fef t . 6. n.%, Gafp.Hurtado traüt. de eenfur. d i f f i iu l t . z6 , 
Quia cum ea eenfura ad petitionem m i creditoris lata í i t , non 
cenfetur iudex voluntatem habere te ligandi,creditore oppoí i tum 
volente. P m e r q u a m quod iudex nequit voluntatem habere l i -
gandi debitorem eenfura lata ob non folutionem debi t i , quando 
debitor non eft in mora , nec peccat non loluendo; alias contra-
heretur eenfura abfque vilo peccato. A t prorogato per credito-
rem termino, non peeeas detinendo debi tum, crgo non incurrís 
cenfuram. Quare prseceptum i l lud á iudice latum , vt intra tres 
dies foluas fin minus eenfura ligeris, habet tacitam conditionenx 
niíi creditor debitum abfolutc,vel ad tempus remittat. 
6. Sed an tranfado eo termino á 'creditorc prorogato i n c i i j s 
i n cenfuram debitum non foluens J N o n eonueniunt Dodores . 
N a m N a u a r r . c í / ' . i 7 . » . i 5. Hcnr iq . pluribus relatis l ib . 4$. cap. 
í o . i n tommentAi t t . l . cenfent te non ineurrerc ; quia prxccptuxn 
fuperioris imponentis cenfuram tempori alligatum erat. C ú m 
crgo non potuerit4eo tempere habere effeílum ex eonfenfu m i 
creditoris finitum omnino eft,Sed redlius Suarcz & Galpar Hur-» 
tade/O«Í /i/i*j-flí,eontraiium docent; quia illa dcíignatie tem* 
peris á iudice fada non fuit ad finiendam obligationcm , fed nc 
vltra i l lud tempus abfque eonfenfu creditoris prerogaretur, 
quare proregato termine á ereditore , & debite non rcmi l lb 
prseeeptum, & eenfura v im habent obügandi ^ c ü m abfeluté per-
maneant. 
7. T e r t i ó excufaris á eenfura, fi illius ignotantiara babeas; 
quia eiim eenfura ex fuá inftituriene fit ad eentinendes , & coct-
cende rebelles , & inobedientes Eeelefiae, nequit ignorara hanc 
v i m habere,ideoqyc incurrí non poteft abfque prauia monitione, 
vt late prebaui \ . p . t r a ñ , i . de peccat. difp. i . p u n f l . 17. & l8-
ib íquc aíTerui quamlibet ignerantiam fiuc iur i s , íiue f a d i cen-
furs impoíi ta; ,medó non fucrit ignorantia crafla, & fupina excu-
fare ab ineurrenda eenfura ; quia cenfurje funt pernas, qux eoi>-
temptum legis virtualiter requirunr. Ex que íit manifefté, fi du-
bius exiftas, an eenfura aduerfus aliqued de l i í tum lata íit," vel-an 
tale fadumfub eenfura'comprehendatur , ¿ c f a d a aüquali d i l i -
gentia dubium vincerc non petuifti, excufaris ab ineurrenda een-
fura de l ido annexajquia ea ignorantia nequit dici affedara, craf-
fa3& fupina,quíe delexqniparatur, tamet í i nonexeClferis a culpa, 
¿¿ípluribus exornar Sanch. lib.6.de matr. difp 4.1.num.$1. & in 
cenfuris latis ab inferioribus Praelatis docuit Auila i . p. eap. ^, 
dif<¡.dub,%.eonel. x. Et colligitur aperré ex cap.vt animarum-z. 
de (onflitutionib i n 6.ibi, ftatuta quorumcunque erdinario'mm, 
ligare nolumus ignorantes , niíi eerum ignorancia ernífa fueric 
& fupina. Nomine inquam ordinariomm eciam Pontilex vidctüt 
comprehenfus;quia eft ordinár ierum ordinarius , & quamuis fub 
i l l o verbo non comprehenderctur, comprehendirur tamen ob 
raionem decidendi illius textus, feilicet vt perieü'um animarum 
cuicetur , quaí in.eenfuris á Penrifice latis cffieaciüs proeedir, 
vtpote quas minus publicnnrur , minúfquc netas funt , quam 
cenfuras ab inferioribus lata;, vt latiiis profequitur T h o m . 
SdXich.fupra. 
8. H i n c deeidenda eftquxftie, an te reputare debeas eenfura 
ligatum ,quotics illius dubium habes ? Et bvcuiter refpondco 
ftanre dubio iuris, vel fad i , quod poft debitam diligentiam vinei 
ncquit,tc non eíTc reputandum eenfura Hgatum:nam cüm habeaá 
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i i l s ,& poteftatem rátione baptifmi fruendi bonis communi bonís 
conuniuiibus Ecdefe^ion debes ob dubium hac poíleíl ione cer-
ta pr i iur i ,v t i not3.mtS¿nch.l ib.in dea t íog . c í o . n u m ^6 . folüm 
eft difficulcas , quando cenfearis verum dubium habere?Et qui -
dem quando poft fadam diligentiam ignoras, an eenfura lata ííc 
vel an ¿He caI*us ^ eenfura comprehendatur i Certum eft eo 
dubio te eíTe omnino excyfatum; quia tune eenfura non eft fatis 
ubi promulgata, ñeque enim diei potes cenfuram contemnere 
quara iufté ignoras poíItamjeírc,vci docuit 'D.Thom.quodiib.4. 
a r t . i i - E t t r ad i t Sanch. f u p r á , rjum.^7. & 58. A t fi certus (is 
cenfuram eíTe pofitam , dubitas autem an ex animo lata fuerit, 
reputare te debes l iga tu i t i ; quia eredere debes ferentem cenfu-
ram verba fecundüm eommunem intelleólum non ioco, fed ferió 
proferre , c ü m lacio cenfuras res grauiflima fit, vt d ix i t Sanch, 
num. 5 y.Dcinde fi dubius es, an á eenfura fueris abfolütus ,cüm 
tamen certus fis ea fuifle ligatum, non potes ftante hoc dubio te 
reputare ablblutum,fcd pociüs ligatum ; quia pro Cenfurajeiuf-
que ligamine ftatpollelíio', v t aper té colligitur ex cap. ficut de 
fentent ia excommunicat. E r t t a d i t Couarruu. c, alma mater. 
i * p . § . z . n H m . 6 l ¿ t m eft fi dubites, an appellationem prasmiferis 
c e n í ü r s incurfionem,vel an legitimé appellaueris , eenfura cen-
fendus es ligacus , quia exufatio dubia non poteft cercas eaufas 
obligationcm tollere,vt colligicur ex cap chm tu,de t e j l t b u i , & 
atteflationib. Ec plúribus docuic Couarru. difio cap. a lma. l .p . 
§.x.»«7w.4.Siyrus de cenfur . t . iMb. i . cap . \ ¿ .Sanch . l ib . i . i n de-
cal.cap.\o.num. ^ 9. 
9- Monet autem Sanch.& bené á/¿?o cap.\o*n.6i . tx. Glof-
fa i n c*p,i, verbo f t n t e i t i & . i . .^4. Quodecfi ftante ftacuco le-
g i t imo dubio de eenfura incurfa , non te debes reputare cenfu-
ra j iga tum in foro confeientias & exter ior i , i d tamen verum 
non ede quoad obtinendum Epifeopatum,feu aliam Eccleí íañi-
cam digni ta tem,á quibus turpe fit aliquando deturbari comper-
ta eenfura: veritate. Reuercncia digniratis Eeclefiaftieas exigit ne 
eius eollatio fiat cum pericuío caflationis. Quare fi id pericu-
lum ceiret 5 quia moraliter loqucjndo eenfura cognofei non po-
teft,nullura prseftabit impedimentum dignitati Eccleííafticx re-
cipienda:. 
10. Q u a r t ó a eenfura excuferis , fi rem fub eenfura prohibi-
tamgraui metu indudus efficis ; quia regulariter cimor, & pe-
r icuíum grauis damni á príeeeptorum tranfgreíTione excufat, 
v t iexpl icu i t r a ó i . i . de peccaits. d i fp . i . pm.16 . Sctvadunt in 
pra:íenti Suar. d i f p ^ f e c l . 3.W.14.& difp.6.feci^.n y.Paui.Lay-
man.libA. f u m . t r ad . ^pa r .x , cap.^.infine. Comnch.di/p.j ^ 
d u b . i i . n u m . 9 $ . & feq. Sed quia i b i d ixi aliquando prasceptum 
Ecclefiafticum eíTe tanti momenri , v t etiam cum periculo mor-
tis obferuandum fit, eo cafu non exeufaberis á eenfura tal i deli-
d o annexa, c ü m non excuíeris á peccato inobediencia:^ contu-
macias Ecclcíix,vti tradunt praedidi Dodores . Ex quo venir in -
telligendus textus in cap.faer'u 5. de fots quA v i j n t t ú f v e caufa 
fiunt,vh'\ Pontifex inquit eommunicantem cum excommunica-
to per v i m , feu coadionem exculari,fccus vero per metum;quia 
metus non exeludir omnino culpam,et í i eamactenuct, cum pro 
nullo metu debeat quis peeeatum mortale incurrere , quafi d i -
ceret Pontifex: Vis , & coadio femper á ccnlura excufant quia 
Jmpedmnt culpam fublata Ubercate í at mecus cum volunta-
tem fimpliciter relinquit,non femper á culpa liberar eriam ad-
uerfus ius Ecc le íuf t icum, & confequenter ñeque á ccnlura. Sic 
explicuerunt prasdidum textum Suar, aifp. 6.feci . 3.Coninch. 
d i fp . iz .num.97 La.yin.f'i¿io cap y i n fine. 
11 .So lüm eft dubium ; an íi Ecclefia fub eenfura prohibeat, 
quod alias iure naturali prohibitum eít . ,V.G.fornicat!onjm,íur-
m m , homicidium incidas in cenfuram illis delidis annexam', fi 
metu coadus ea eommittas?Negat Coninch.í¿'¿?¿i difp. \ $.dub. 
iz.concl.z.motns ea ruione ; quia metus grauis ab obferuatio-
nc prxcepti Ecelefiallici regulariter excufac. Ergo eciam in pra:-
d i d o cafu excufare deber. Sed r c d i ü s concrarium cenfuit G a í -
par Hurtado í r íc í . í /e cehfw.dtjficult.z^ w^f/j ro.eo quod nulla 
fit ratio , ob quam in i l lo cafu debeamus affirmare prasceptum 
Ecclefiafticum ceftarc , c ü m ex i l lo prazcepto non aftringaris ad 
aliquid'peragendum, vcl omirtendum^quod feclufo eo prascepto 
pcragijvcl orai t t i non deberet. Q u m d o vero prsecepto naturali 
addc íe t Ecclefiafticam aliquam cireunftantiam ; cui cenfuram 
annederetjVti concingic,cüm fuecum, &fornicat ionemin templo 
prohibet,cenfeo te a eenfura excufatum, fi grauimetuea deli-
r a in t e m ^ o pateares ; quia non es cenfendus dclinqucre ad-
uerfus ius Ecclefiafticum, led folüm natúra le , ñeque illa peccata 
haberemalitiam facr i legi i , led iniuftitia: t a n t ü m , & intempe-
rancias. 
1 1 . Quin to excufaris á eenfui'a,fi veré innorens fis, nam cüm 
cefuranemini imponi poflic abfque culpa,fi abealiberexif t is , 
liber eris á ccnfura.Et quidé quando non folum quoad D e u m , 
í ed etiam in foro externo á culpa excufaris omnes eonueniunt te 
cefura ligari no,poírc ;quia eo cafu iudex fuá poteftate abutitur, 
ciúfquc fententia vepoce incolerabile errorem concinés nulla eft, 
nec timenda,iuxta texcum i n c.folet.(..veno.ibiiibuf.§.püteft,de 
fententiaexcom j /unicat . in í í . i undo c i r r i t a m . ' t i p . c u : e f t . l i . 
quAft. j . A t fi ve ré culpam babeas,exterius tamen probata non 
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Ct,nequaquam ob i l lam aifici eenfura potes , tametfi iudici p r i -
uatún^notum íit te delinquentem eíTe ; quia cenfuram nequie i u -
dex ferré ex feientia priuata, fed pubica, vtpote qua: eít adus pu-
b l i c i ^ forenfis iudiciijaliás nulia crit eius fententia, vt bene tta-
dit Nauarr.f^/.fWT» contingat, de Foro competenti, caufa nu l~ 
l i ta t .%. 
Quocirca controuerfia inter Dodores eft,; an eenfura lioeris 
ob eaufam,feu culpam,qux in te non exiftitjpbabatur lamen le-
gi t imé adeíTe.V.G.exeommunicaris , niíi Fctro cencum reltituas, 
quas etfi non debeas, probatum tamen eft, te deberé . I r e m ex-
communiearis ' , nifi matr imonium contrahas cum Maria, q u ^ 
falso probauir fibi á te fuifle promifium , vel cafu quo fuit pro-
miíTum excufaris ab fponfalibus implendis ob caufam , quam 
nequis iuridicé probare, ligarífne eenfura ? Aífirmat GloíTa i n 
cap. i.de fententia exrommnntcat.in 6 yerboptopíer quam.Dn-
rand . /» 4. ¿.18.(7.4. Corduba plures referens l i b . i . a . ^ t , Mo~ 
ucntur p r imó ex i l loGregor . hom.z6 . in e t i a n g . í c h ú i n c a p . 1. 
& c.non folum 11 } fententia paftoris íiue iufta,fiue iniufta t i -
menda eftjat fententia quse fecundüm allegata)& probata profer-
tur efto iufta non fie in reo5eft t a m é in asltimationc, crgo timen-
da eft,ergo feruanda.Secundó,iudex procedens fecundüm allega-
ra, & probata, iufté proeedir. Ergo eius fententia valet. Terc ió 
bona,quibus fidcles per cenfuram priuantur,difpofitioni Ecclcfix 
fubduntur, poteft ergo Ecclefia fídelem innocentem probatum 
nocencem illis bonis priuareitum vt iudieij integritas feruetur. 
tum ne E celefise authoritas contemnatur , ergo aíTeréhdum eft 
cenluram in hoc caíu latam vaüdam fore. Q u a r t ó :pr2Eeepto lato 
a iudice procedente fecundüm iuris ordinem nequis refifterc, fed 
potius obligaris obedire faltem in facie Ecclefia:, v t docent S. 
T h o m . i n 4 d x i . q z. ar t .J .qq.^.S.Aii tonm.i .p. t i t . 'z^. CAf,faé 
Comxmú.cap . a lma . i . p . c ap . : i . num. 14. Nauarr. cap.?, num. 4. 
Tolzc . l ib . i f u m car . io . Suar dtfp. 4. .fe¿i.7. num 18. C c r i n c h . 
d i íp 13, ¿«¿.13. i m c l u f z. Auila z.p.cap.6. di íp-T. . . . í ,x / 3. 
Paul. Layman. l ib . i . f u m . t r a ñ . ^.par. 1. cap. 6. num* 3 alias 
auchoriras iudicis contemnerecur , & publica difciplina corrueret, 
cui bono vtpote communi bona particularia cu'ufcunque qi;nn-
tumcunque grauia cederé debent. A t tranfgreílioni pra:didi 
prxcepti iudex annedit cenfuram , ergo validé Í med i t . Erao 
Jigaris. 
14. Econcra ali] grauií l imi Dodores . C aier.J. Í.ÍJ. VO.^ JC-.^ .» 
ad z . f a 1. opufe t r a ¿ t , i 9 . t i d z.Sotus i» ^ . .d .zz .q . i . arr y.éerol* 
l . C o m n . c a p . a l m a . l . p . § . 7 num.'). Tole t . Nauarr. Suar. Aui la , 
í - ayman .^g id .ncgan t te innocentem probatum,nocencem aliqua 
eenfura ligari po íTcDucuntur j quia non eft veriíímile Cbrif tum 
Dominum fuá: Ecclefias poteftatem reliquiíTc priuandi innocen-
tem rantis commodis fpiritualibusjcum ha:c pr.uatio nec publicas 
difciplinaz, nec iudicis auchoricaci tuendas expediat. Soliurj nam-
que expedit , & neccíTarium eft authoritati iudicis , & publica; 
difciplinas, vt is i n quem prasdidi cenfuice fcnccncia fertur in facie 
Ecelefias,& coram feicucibus cenfuram, & innocenciam ignoran-
tibus fe gerat, ac fi veré ccnlura ligatus e i le t , ad quod ex v i prse-
didas fententia: videtur obligatus. 
15. Ego ve ró diftinguendum cenfeo ; fi res quas t ib i prarcipi-
tur fub comminat ionecenfui íe iniqua fit, cuius iniquitas iudici 
ignota eft , ñeque illius fencentix parere teneris , i m ó nec pores, 
ñeque cenfuram i l l i annexam incurris , Exemplum eíi fi impedi-
mento dirimente ligarus , quod probare nequis , cogaris marr i-
monium contrahere, & conlümmarc . I n hac conclulione omnes 
Dodores conueniunr.Et rario eft manifefta, quia eenfura incurrí 
nequit abfque contumacia, & inohedienna Eccieha:, at omittens 
pra:ftare quod-eo cafu ei Ecclefia prascepit, non eft cenfendus 
Ecclefia: inobediens.quippe Ecclefia non eft pra:fumenda veJie, 
v t i l l i contra legem diuinam , & mturalem obedias : ñeque enim 
auchoriras Ecclefia; auchoricaci diuina: contradicere poteft, crgo 
non eft prcefumenda velle , vr in co cafu i l l i pareas, ergo mulcó 
minus quod eenfura ligeris, Qnaproprer ea ren-encia neccíTarió 
imbibi t tacitam conditionem, íi inftum , & honeftum fit quod 
' t i b i prascipitur i prseftat enim potius obedire Deo , quam 
hominibus. 
A t . f i quod t ib i pra:cipitur fub comminatione cenfuva:, bonum 
eft, nulliquelegi aduer íum , fatis probabile eft ligari eenfura , fi 
non pareas, vei docuit prior fententia ; qlíia co cafu non CÍ inno-
cens,fcd nocens, & jnobediens iuftoEcciefiae precepto, ob quam 
inobedientiam incurris cenfuram. Sed contrarium credo m u l t ó 
probabilius eííe cum Dodoribus fecunda; fentenria:: nam c ü m 
prxceptum il lud iudicis faifa: prasfumprioni obligationis, e r ror í -
que aperto nitatur , non eft ciedendum vllam t ib i in confeientia 
obligationcm indúcete, D u r u m n á m q u e eft , & alienum ab É c -
clefia: benignitate cose ré , & obligare fub eenfura ad foiuendum, 
&excqucndum ranquam debitum quod nullo modoc'ebirum 
eft, E t licét in exteriori foro debitum eíTe demonílrecur ; id 
fo lüm probat te obligatum efle i l lud exequi , c ü m prardidum 
prasceprum abfque fcandalo fubterfügcie non potes, non ex vi 
pra:didi pra:cepti, quodnul lum eft, fedex vi iuris naturalis, c)uo 
teneris poteftati publicas iufté , & iuridicé prxcipienti noncon-
tradicere,tametfi id quod prxcipic minus iuftnm íir. ^ 
Q u o d fi huic apparenti prxcepco non foiúm fecrero , ed 
I i 
ctiam publicc inobedias, non obindc cenfura liga£is,quia non ad-
uerfus prazceptum , cui iudex cenfuram annexuit, deliquifti, fed 
concia pra:ceptum iuris naturalis non refiftendi poteftati iufté, 
exfi non mí tum indicanti. Praeterquam quód pnEliimi non deber 
-E ccleliam velle te fuis cenfuris ligare pb traufgreífionem p r x -
ccpri ex faifa prsfumptione , & errorc proccdentis , q u ó d q u e 
verum prxceptum non eft , vtpotc quod non prcecipit iuftum, 
x q u u m , & racionabile. 
ifT. H i n c fie obligat ioncm, quam habcs ábftinendi in pu-
bl ico ab ómnibus a í í i b u s , qui per cenfuram prohibentur non 
o r i r i ex v i cenfura:, ñeque ex prxccpto, cuiuidex eam annedit, 
ve minus veré dixerunt Suar. Coninch. Laym. loes alleg. fed ex 
prxcepto, & obligatione inri ; naruralis , quo tenens cenfuram 
communi hominum fenfu v^ram obieruare , ne poteftatis Ec-
cieíiafticx videaris coiucmptor. Quod autem ex v i cenfurje 
ha c non poííis habere obiigacionem conftat; quia illa cenfura 
n u l l a e f t , & quod nu lum elt, nnlium prxftat impedimentum-. 
I temapparennx cenfljirae non poflunt competeré iidem eíFe" 
«Sus, qui cénforae yetaá co in i vtunt. Minus oni ' .poreftobligatio' 
abí l inendi ab a£l bus per cenfuram prohibitis ex prxcepto , quo 
ipfa cenfura ímpónitur ; quia nrxcepcum ii lud nihil de h'ac p r i -
uát ionc cenfuram ipib uue fublequenccm curat , quippc verfa-
tur circa ob ieé lun i longé diuerfum , nempé foiutioncm debiti 
ex i f t imat i , executionem macrimonij in foro externo promiíí i , 
quod cenfaram, Se illius eftedus antecedit. 
Secundó fit ob p r x d i d a m cenfuram te non eíTe priuatum 
communione ñdelium, Ecciefiaí fuÉfiagÜsi iurifdidione fpiritua-
h , ñeque incapaccm eífe beneficü recipiendi , ñeque ceie-
branrem fore Ifregütaíaft ; quia hi eftedus cenfurae vera-
anneduntur , fed nen ffltós exiftimationi •> v t i docuerunt 
Smz.dlfp ^ . f t ñ q . -num t o . Coninch. A!///'- 1 »• concl.4.. 
Aui la z.p. cap.6. d i fp . i . .d»b . 3. concl.^. Layman. di í io l i b . \ . 
t r a c i . f l par u cap 6< conl- 1. I n foro aurem externo cenfen-
dus es ómnibus iis bonis priuatus ; quia i n eo foro veré cenfura 
bgatus repuraris. Ouapropter fi collatio benefieij i rnra declare-
tur , renebic éffeétam, & beneficio priuatus ipfo fado eris , non 
quidem ex vi ceníurx , fed ob commune Ecclefix bonum , ne 
f r x d i d a m beneficium alten inualidé conferacur , v t i aduertunt 
Eayman.Suai-.& Auila fupm. 
17. Reftat.fatisfacere argumentis, num. 13. á d d u d i s . A d p r i -
m u m ex D . Gregorio opt imé refpondet Gratian. i n cap.fiEpi-* 
fc.'p:{:\ 1 j . ^.5 dlcens , D . Gregorium non dixiífc fentenriam 
iniufte latam eiT feruandam, fed timendam, timendam inquam, 
i d eft, non ex fuperbia concemnendam, v t i concemneretur , fi 
cum ícándalo i l lam violares Adde intelligi poífe Gregorium 
-^e íenrentia iniufta valida , qux veré , & i n confeientia l igat .Ad 
í ecundum dic ad valorcm fententix non eífe lulíiciens quod iu* 
dex iufté , id eft, feruato iuris ordine procedat, fed inl'uper re-
qniricur q u ó d iuftum prxcip ia t , qux conditio déficit fententia: 
ex faifa prxfumptione prócedenn . A d terrium admitto, pofie 
Ecc íe í iam innocentem piobatum nocentem iis commodis fpir i-
tualibus priuare , fi ad tuendam fuam authoritatem neceífarium 
cífet , vel expediret: fed ad prcedidum erfedum hxc priuatio 
neceííaria non eft, ñeque cxpedÍGns,fatis enim aurhoritati Eccle-
í i x prouidetur obligatione orta ex luce naturali feruandi in facie 
Ecclefix cenfuram. A d quartum conftat ex probatione noftrx 
fententix. 
18. Ex didis in hoc , & prxcedentibus pundis colliges cen-
í u r a m aliam elfe va l idam, aliam inualidam,aliam iuftam , aüam 
iniuftam j & hxcal ia eft valida, alia inualida : cenfura valida, & 
iuíla eft, cui nullus defedus opponi poreft. Iniufta valida , cui 
accidentalis defedus ineft , qualis eífet fi ex odio procederec, aut 
in propria caufa, & verbo tenus , nec prxmií ía canónica mpni-
tione. Cenfura veró iniufta , & inualida fubftantiálem defedbim 
ex ig i r , nempe fi in inferenre cenfuram deficiat aurhoricas ob 
interpofitam appellarioncm , vel oíficij remorionem, aut fi abf-
que citatione, o rd inéque iudiciario feratur, aut ob caufam non 
l e ^ k i m a m . 
V e C e n f m s . 
P v N G T V M I X . 
Quando iudex , aut executor poílin, vel teneamr 
cenfura ligatura denunciare publicc, 
! Pote (i tudex te declarare,cum conftat cenfur» ejfe Ugatum. 
x Ver ius ef imn teneri. 
3 Per tnierptfi-am appfllationem n m fufpenditur denun-
ciatio cenfura. l a t * o. Indice ordinario. Secus k delegato.. 
4 'Sljtd pot} Extrauag.Adcakznda. 
1. O I certum fit te in cenfuram fufpenfionis, vel interdidi in-
i J c i d i í T e , poterit iudex quando fibi placuerit te declarare, 
•non tamen ad id tenetur. Coll igi tur ex Qement. z. De pcenis, 
v b i c f t f e r m o d e fufpenfionc. E t ex Clement. vlc. de cenfibus, 
Yhi de k i t e rd ido agitur. Et tradit ex communi fententia Suar. 
di p. 3 .fefít i +. n „ m . z . Qu ippe cenfura fufpenfionis, & inter-
1 non prohiberis cum aliis communicaie. Q u x poterat eílc 
r a t i o , ob q r o m tenetüi' pradati ád declaratíoítem procederé. 
Si vero in excommunicanoois maioris ceníuram incidas, non 
eft dubium pofie Prx la tum te declarare, iuxta textum i n cap. 
pafloralis de appellationib. Q u o d intelligcndum eft de excom-
municatione lataab ipfo Índice 5 nam fi in cenfuram latam a.< 
iure incidas, nequit iudex te denunciare, & declarare, quin priüs 
proferar fententiam declaratoriam crimjnis, etiamfi crimen no-
torium fit. V . G . percuífifti de r i cum, vel in raonafterio monia-
l ium ingreífus f u i l l i , non te poterit iudex denunciare v t excom-
munica tnm, quin priiis declarct re fuiífe cletici percufibrem, 
aut monafterium monialium ingreftum elle, Qua declaratione 
pofita ad denunciationem procederé poterit. 
i . T.enen autem adeam declarationem faciendam videtur 
colligi ex cap. cur& í i . qu&fi. 3. vbi Honorius inquit ; Cura' fie 
ómnibus Epifcopis excommunicatorum omninó nomina ram 
ipfis vicinis , quam fuis parochianis pariter indicare , caque in 
celebri loco poíita prx foribus Ecclefix cundís conuenicntibus 
incuJcarc , quatenus in vtraque diligencia excoramimicatis Ec-
cJcfiafticus aditus excludatur, & excufatíonis caufá ómnibus 
auferatur V c r ú m hoc de nominacim excommunicatis intelligi-
tur. Excommunicationis enim poenam dupliciter fubimus, Se 
dnm reatum incurrimus, &: dum fencenria noramur. H x c Pon-
tifex, I n quo textu nullum eft verbum prxceptum indicans. 
N a m verbum i l lud . C u r x lir ómnibus Epifcopis , idem íígnifi-
cat ,ac pro commendaro habeant. I t e m f o l ú m l o q u i videtur 
de excommunicatis nominatim iam declaratis ; quia tolos i l los, 
& manifeitos elcrici pcrcuílores obligantur alij fideles vitare, 
iuxta Excrauag. Mar t i n i V . ad euitanda fcaudala editam in 
Conci l io Conftantienfi_, illifque t a n t ü m Ecclefiaftirus aditus 
interdicicur. Quocirca cenfeo cum Suar. loco aliegato nuWum 
i n iurc elle latum prxcepcum , quo aftrisantur Epifcopi ex-
communicatum declarare , & máxime ea fo rma , & tcnore, qui 
prxicribirui" in dit io cap. curs. Sed hxc obl ig j t io ex muñere 
Epifcopali o r i t u r , qux runc obligabit , quando prudentis ar-
b i t r i o fuerit neceflarium , vel ad excommunicati corredioncm, 
vel ad aliorum damnum prxcauendum. 
3 . Sed inquires, an per interpofitam appellarioncm impedia-
tur iudex á denunciatione cenlurx facientlx. Reipondeo in cen-
furis ab ipfomet Índice latís , quáfque certum eft te contraxif-
f e , non impeditur iudex fi ordmarius eíl ab l l l a rum denuncia-
tione, tametfi appeUationem afcepret , v t i deciditur cap, pafto-
ralis de appellattonib. A t f i iudex fit delcgatus nequit ad de-
nunciationem procederé appellationc admiíla , v t r e d é aduerrit 
Ahhzscap. pafioral!s §. prAterea E t § . cum autem. n u m . i i , 
de officio delegar, per tex tum i b i , quia admiífa appellarione de-
finir eífe iudex in illa caula. A t in cenlurís á iurc laris, tametfi 
fequatur fenrenria declaratoria criminis , nequit iudex fiuc 01-
áinarius , fiue delcgatus interpofita appcllatione legitima ad 
denunciationem p r o c e d e r é : quia ea appellarione polita non 
conftat formaliter re in cenfuram incidiíle , fed folúm virtua-
liter, quatenus tali d e l í d o cft annexa cenfura : appellano nam-
q u e n o n c í l á cenfura claré incurfa , fed á declaratione d c i i d i , 
cui cenfura annedi tur , arque adeo á cenfura dubía , vt r»d(} 
notauit Couarruu. ca/». almi» mater, i .p § i o . » « w . 4 . Suar, 
di&.p. i , de cenf. fect. \^..num,zo. 
4 . Addi t Nauarr .m cap. cum contingat de Refcriptis. rem, 6. 
n u m . j . appeUationem íemper impediré denunciationem ex-
communicationis poft Extrauag. s í d « u i t e n d a ( cand i l a : quia 
fada denunciatione obíigantur :;dcles excommunicatum virare, 
qua obligatione anee denunciacioncm non tenebantur, aepro-n-
deexcommunicarus denunciatione videtur amplius l i g a r i , c u m 
ob eam vitetur á fidelibus. Sed redius Suar. d i í i a fed . 14. 
num.zo. contrarinm cen(éc, eo quódv i t a t i o ex'communicati 
non tam eíl vinculum ipfius excommunicati , quam alio-
rum fidelium , qui á communicationc cum excommunicato 
prohibentur. Ipfe nam que excommunicatus non amplius 
fada denunciatione ligarni excommunicatione , quam an-
t^a, cum x q u é a n t c declarationem, ac ea pofita obligctura 
communione fidelium abftincrc. Quas cft izuocap. paficralir. 
§ . v t r u m deappeHat ob quam.dcnununciatio excommunicatio-
nem incurfam fubfequirur. Ae fi pofita denunciatione cc'nfurar 
abfolut ío referuarecur , qux tamen ante denunciationem refer-
uaea non eífet, cenfet Suar. per interpofitam appeUationem de-
nunciationem fufpendi ; quia eo cafu ceflat decifio (¿idi cap. 
pafioralis, fiquidem pofita denunciationc ftridius ligarís cenfu-
ra, quam antea. 
P V N C T V M X . 
Q u a l k e r e í F e a u s cenfurae r u f p e n t l i p o f l i r ? 
"Enumerantureffeftus cenfura, 
E x p í i c a t u r , qualttcrefecius cenfurd fuffsndi pcfinf. 
DVplicem effedum cenfurx fignare poffiimus j ali proprium , & immediatum ; alrerum remotum. Eí num •propriu  ,  i ediatu  ; alreru  r e o t u . E f í e -
dus propriils cenfnrs triplex eft i pt imu s, & formalís, & in 
qií» 
D t / p u t á t i o L 
quoipfaeí rcnt ia cenfurz conf i f t i t , cftrcddcre hominem cen-
fura afíectum , dignutn priiutione bonorum Ecc le í ix , quibus 
media cenfura priuatur. Secundas cft ipibrum bonorum rea-
lis priuacio. Tercius, obligatio cenfuras ligato indudta abí l i -
néndi ab aliquibus adlionibus, & v íu re ium fpirkualium. EíFc-
¿tus remotus cenfuíae dici Po tc í t , quem illius author media 
cenfura obtinere incendie, cjui & /pir i tual is , & temporalis efle 
folec. Spiricualis quatenus intendir cenfura l igati cor rc í l ionem, 
Temporalis, quacenus media cenrura obtinere incendie parcis lx~ 
íse íacisfaélionem.' 
Si de efFedu remoto cenfarx loquamur , id eft de fine per 
cenfuram intento , fané ab ipsoniet ligato cenfura pendet, cum 
i n ciu5 volúntate í l tum íit á (pommi/lo delidlo deíillcre,&: parti 
iaef^quantura in ipfo eft , fatisíacere. Aliter íi í c rmo íic de^efFe-
¿libus cenfura; propriis. • , , , 
Primus. Nu l l a vi rá is impediri poceft mansnee cenfura, c ú m 
eius elfencia fie in redendo h ó m i n e m dignuro., vt bonis fpiritua-
libus Ecclefi^ p t iae tüc Sccundus efFetlus ceufurse manence 
cenfura íb iüm a Pont i í ice impediri poceft ; nam cum á Pon-
ifice habeat cenfura priuare ea a l teó tum bonis communibus 
EccleíiLE , nequit alius á Pontífice hanc mutare infticutio-
nem. Tercius vero efFedtus tüultiplicitec poceft fufpendi. P r i -
m o ex ignorancia inuincibili cenfurx, hxc enim fufpendic o b ü -
^ationem , qux t ib i per cenfuram inducitur, fícuti fufpendic 
obligacionem quorumcunque praxeptorum , quorum ignoran--
tiam inaincibilem babes. Secundó fufpenditur per vim , & 
c o a ¿ i i o n e m , qui^ hsc tol l i t libertatem iuxta cexttim i n cap. 
[aerts de h u quA v i meiúfve cau'a fiunt. Te rc ió ex mecu 
cadenee in conftanccm virum. N a m cum hsc obligado fie ex 
prxcepco Ecclefiaftico reguiaricer ftanee perjculo grauis dam-
ni ceíTac, vei fuperhis diximus, & cradic i n ptaícnt i Silneft. 
yerbo excotntnunctt io. 5. IUSLÍI. 14. Nauarr. cap. t n t t r v e t -
ha , preludio 5. numero. 4. Suar. aliis realis difput. b . f e ñ . j . 
hume<o-j.. D i x i regu'ariccr, nam faspé metus obligationem 
non lufpendit , v t i fi ihatus eííec in religionis contempeum, 
Vclin ex to r í iónem operis alias üliciti. Q u a r t ó impeditur ex 
graui fcandalo , infamia, alióve damno ex obferuatione cen-
íuríe prouenicnte t i b i , vei tercio, quod alia via auercere nequis, 
ve docuic ü . T h o m . 3. P. o¡uAñ. « 3 . art. 6. ad 1. Nauarr. cap. 
¿ 7 . numero 139. Socus ¿ 7 4 . ¿ . 1 8 , q u & l i . i . . art . 5. Suar. 
d t f fu t . feci. Í. numero 13. é r f i i q - quia praecepca puré Eccie-
ííaítica reguiaricer non videnrur cum caneo decrimenro ob l i -
gacionem iiiducere Si enim aliquorum diuinorum obligatio 
v i de integricace confeífionis , de fumenda Euchariftia ob pra;-
d i d a m caufam ctíTac, á fbrt iori prsefumendum eft prarcepci 
Ecclcfiaítici obligacionem de cenlura feruanda ceílaturam. 
:Qu incó addunt aliqui fufpendi cenfurae obligacionem ob com-
tmodixtn ípincuale aliis prouencurum. V . g. es excommumea-
us , iutpemus , ycl inr .cdidus , íi á edebearione abftineas m á -
xime dic feftiuo , priuacur populus fruícu facrificij, & prasce-
pei Eccleliaftici audicndl facrum execucione. H o c aucem v i -
decur eílc graue incommodum. Ergo ob illud prxcauendum 
obligicio cenfurdí fufpendi debet. Sed hanc non eíTc caufam 
fufficiencem , ve obligatio cenfurx fufpcndacur mericó docuic 
Vgo l in . t x h . l . de cen jurü . cap. 13. § . 4 Suar. alias referens 
difp. e f e f t . j . n$m*ro. 19- Q u i l p e f r u d u m facrificij alia via 
populus confequi poreft , rcilicct ardenri defiderio íacrum au» 
diendi. Ec quamuis pirxdiílum cffeálum non obtineat, non ob-
inde obligatio cenfura: fufpendi debet, c ü m ex eius natura hanc 
inducat priuationem ; alias poífes , ne populus die feriali fru-
¿ tu facrificij priuaretur, imo ne tu i l l lo careres facrum d i -
cere , quod non cft admittendum. Ha:c procedunc in cen-
fura noea&^manifefta. Quidaurem dicendum íít in cenfura 
non denunciara difput. ftefuen t videbimus- Sexcó fuípen-' 
d i poceft obliga' io cenfurs ex Poneificis difpcnfacione, nam 
c u m omnes efFeálus cenfurx , eiúfque Iníticucio á Romano 
Poneifice oreum habuerine, poceft Poncifcx manence cenfu-
fa hunc , vel i l lum effedum ab ea remouere , ficuci de fadlo 
a fidelibus fuftulic obligacionem vicandi excommunicacum non 
denunciarum , & fjepc beneficium Ecclefiafticum alicui igno-
ranti cenfuram conferens, abfoluic ab inhabilieace per cenfu-
ram i n d u r a , ne ea coliacio Jirrica fie. A l c c r v c r ó a Poneifice 
poceftacem non habec impediendi cenfura: cfFedlum , cíim ñe-
que ex iure , ñeque ex confuecüdínevlli conccí íum fie. Quod 
aperce colligicur ex cap. ¡.ofluiajiis :e t l t r i c i excommunica-
to minif t rant í -. v b i E pifeoous *grauiecr punicur , íi feiertcer ele-
nco excommunicato benefidum conferac : ac poena dignus 
non eíTec, fi manence excommunicatione illiis effedtus poflet 
fufpendcre, cí im abfoluté cenfendus eíle fufpendiíTe 
feicneer cxcommnnicaco beneficium con-
ferens. V t reiíle notauic Suar. difp .6. 
feft. ^ .num.^ .é f feqqm 
Ferd .dcCa í í i : o .Su in .Moí - í ?a r8 V í c 
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D e abfolutionc á cchfüra. 
§ . I . 
Cenfüra fcmél mcurfa^cm alia via tollitiii: 
quam abfolutione. 
i F r o p o n ü n t u r euetituSi i n q u i b u s v ideatm cenfuram fe* 
melincurfam ceffare , nul la abfolutioneprímifíe. 
i Communis eft fententia abfoluHonem nectffatiam ejfe. 
3 Cenfüra plene , & pe r f tñe m n eejfat morte ceufurati , neé 
oh mertem authoris. 
4 Ñ e q u e itefrifola fatisfaftióne pUrti U f * p r i f t i t a , 
r . T N t r i p l i c i cuencudubium cíTepoceft; ancenfura feítiel 
X. incuria ceflet nulla abfolucionc prasmifla. P r imó morcuo 
áuchoré cenfuiíe, quia cenfura videcur efle quoddam manda-
tum obligacionem cenfuraco imponens , ac mandacum m ó r -
tuo mandanee ceíTac. Secu«dó morcuo eo , qui cenfura liga-
tüs eft. N a m c ü m cenfura fie quoddam accidens moraíci 
pereunce fubiedo cui ineft , perirc ¡debet . E t explicatur am-
piius, cenfura fubfiftere nequit in anima a corpore feparaca, vc-
poce q ü ¿ Ecclefiíe ¿iurifdidionem cgreíTa ef t , beque eti^m in 
corpore, vepoce re ihanimata , & nullius obligationis capaci. 
Te rc ió pofuo fine a cenfura incento, feiliect condigna facisfa-
¿ l i o n e , qua; media cenfura procuratur, videcur cenlura ceííare: 
ceenim omnis cenfura c ú m fie pana medicinalis , folíím iniun-
gicur procempore quo concumax , & inobediens es. Ergo ccA 
lance coneumacia, & inobediencia abfque alia abfolucione ceí-
ÍRC ; quia ligare non poceft viera voluncacem 1 authoris. 
2. CíEcerüm communis fententia eft abfblutioncm necef-
fariam-qíTc, v t cenfura femel incuria auferatur.Ecenim cenfura 
auferri nequit nifi á potettate conccffá Petro foluendi ligaros: 
fed huius poceftaeis adtus cft abfolucio,ficuti poteftatis aftas eft 
ligado. Ergo cenfura abfolucione cancüm colli poteft, 
E t imprimís ceftare nequit ob mortero authoris , nam 
cfto ab eó pendcat in fieri \, non tamen in conferuari i non 
enim ipfa eft praecepeum, fed poena iniunfta ob praecepci cranf-
greflionem, quae pana durat iurc fie difponencc , quoufque 
legicimé tollatur , v t aperté colligitur ex cap.fi Epifcopus. í i , 
qu&tf. ] . & cap. fafloralis §. pra,terea de officio ordinarij. Ec 
tradit ex omnium fententia Suar. difput. 7. f * f t , X. i n p r i n c . 
Cóninch . difput. 14. dub. 16. num. 198. Paul. Layman. l ib . I 
f u m . t r e í i ^ . par . i . cap . j .num. i . Gafpár Hur tado d : txcem" 
rnunicidiff ic . i .difp. i^ . . 
3. Delude cenfura plcné , & pe r fedé noti ceíTat morte cen-
furati . N a m c ü m cenlura non t an tüm afficiat dellnquentem, 
fed aliis fideiibus obligationem imponat abttinendi á cenfurati 
communicatlone, qna parte cenfura fidcles viuos aftringit, mor-
te cenfurati non per i t , í iquidem eo mortuo nequeunt illius 
corpus tradere fepulturaí . 4 & pro eius anima faenficia offerrej 
& preces, publicas fúndete. N o n iglcur plené , & p e r f e d é cen-
fura cellac morte canfuratl, tametu qua parte eum ligabat o m -
ninó pereat. Atque ita tradit Nauarr. fum. cap. 17 .num. 17 t . 
C o u a r r u u J r ^ . a^ma mater. 1. f . § . i i : n u m . 8. Paul. Lay-
man. l ib . i . f u m . t raQ. y par. i cap 7. mnlo. Corimch. dtjp. 
14- dub. 16. num. 1 0 1 . Suar. difp. 7. feft. 7. num. 5' ^ 6. E t 
indicatur fatis cap. a. nobis el z. Cap.facris, de fententia excorié 
municat. Sccap.ts cui, eodem t i t . i n 6. 
4. Tandero fola fatisfadtonc parti kefse fada , emenda-
t lonéque delinquenti» neauaquam cenfura abfoluté laca cef-
fac. N a m efto imponatur , vt parti fiat fatisfadio , & delin-
quens corrigatur , i d folum probar pofita fatisfadionc , 55 
corredionc deberé á iudice auferri , non tamen quod i p -
fa ex fe ccllet j v t i deciditur cap. cum deftderes , de ¡er.ten-
t ia excemmunicationu Cap, aua fronte de appellatwn. Cap, 
ex literis de excommunlcAtionibua ¿r> ali is . Ec tradunt N a -
uarr. Couuarr. Suar. Coninchi l od allegat. A t fi cenfura non 
abfolucé fercür , fed pro decermlnaco tempore v. g. ad men-
fem, yel antlum , cenfura non eft , fed pana ; nam c ü m cenfu-
ra ex íüa Inftlcutlone ad corredionem ceníüraci dirigatur 
aliud tempus deeerminatum habere non poceft pvxtcr tero-
pus, quo cenfuris cor rg i tur , v t i aduertlt Layman. de cenfuris, 
dicio capite i .numer . i .ver f . ñeque lo s obftut. Q u o d f i feratup 
cenfura quoufque fatisfeceris. Ye fi ludex fub hac forma fen-
tcnelaro protulcrit .Sub cenfura excommunicationis ipfo fa-
d o incurrenda t i b i prxcipimus , v t debitum Petri intra tres 
dies foluas , fitque excommunlcatus quoufque fatlsfaclasy verius 
cft pofita fatlsfadlone te fore abfoluturo : v t i docuic Couar-
x i w i . c a p . A l m a . i . p . ^ . w . m m . ^ . Aul la x . p . de fenfw .cap. l-
difput. x. d t á i t . 6. Coninch. d i f lu í . 14. dubit. 16. concíuf !• 
» « w e r . i i 8 . ¡ V a f q . de excommunication. dubltat. 18. N o n qu i -
dem abfque vlla abfolutione, vt placuit Gafpari Hurtado traO. 
« 4 
exeommunie/ttien. d l fpm.x^. diffrcult. i . i n fine , quia cen-
fara fcmcl iniunda non pender in confcruari ab eius autho-
xe, fed ex fe p e r p e m ó durat , quoufque ab eo qui poceñatem 
folucndi habec diíToluacur , quare nequit iniungi pro hoc , vel 
i l l o rempore. Sed cenfura illis ycrbis abfolurione roüicut ; ea 
namque verba impliciré conrinenr abíblur ionem , v t notaiunt 
V a z q . &Coninch1p</ ' r« , prseftánrquc hunc (cnfumjfi inrra rtcs 
dics non fatisfeceiis cxcommnicarioncm incurras, aquafis a b í b -
lurus pofira fatisfadione : nana illa verba quoufque fatisfeceris 
al iquem dcbent habere effedum , nc ílnt inuciliter polita. Ac 
per íeueranr iam in excommunicatione non habent , cum ex-
communicatio femel inf l ida íéaiper pcrfeueret. Ñ e q u e item 
cxcommuncationis ceflationem fcclufa abfolutione , quia eí i 
vinculum , quod diíTolui non poteft á porcí tate ligandi , . fed 
á poteftate íbluendi , ñ autcmtabfque vlla ablblutione cef-
farec , ex eo q u ó d illius anchor eam pro dccerminato rem-
pore fcilicet quoufque fatisfacias impofucric, fané ccllano cen-
í a i x e o c a f u n o n á poteftate foluendi, fed á poteftate ligandi 
prouenirct. Sit ergo ccrtum nunquam cenfuram tol l i niíí media 
abfolutione. A n aucem dari poflit abfolutio fub aliqna condicio-
ne § . feyueati videbimus. 
§ • I I . 
i 
Quibus modis conringat abrolLitioncm 
fieri á cenfura. 
i J41ÍUS efl ahfolutus , alius conditionatus. 
X Suh rondi t ionef rri abf ' lw io potefi. 
3 Sttisfit Docioribus oppcfitum fení ' í tne'bus. 
4 Q u x l i t ' r ahfolmio ad caui$l.imconting*t, 
5 Qitciliter ahfolwio ad cautelar» inforo confcientU 
externo pr&ftanda (¡t, 
* Q u i iudices poffint hanc ahfolutionem ad cautelam p u -
ftxre. 
7 Abfolut'io h cenfura concedí petefl ad re'mcidenttam. E t 
quA hac fit. 
% Abfolutio a cenfura referuata t u m de iure cencedi non po-
termt , inducitebligationemcomparendi cejfar.te impedi-
mento. 
$ Secundus medus abfoltfend't ad reinc'tdentiam efl fi ahfol-
rtaris pro aliquo tempere determinato. 
10 E o t r a n f a í i é nbfque neua impefuione cenfurt, reincidifi 
etfi plures contrariam cenfeant 
11 Pontifex bene petefi cenfura pr&terita abfque noua culp* 
de inquentem ligare, 
11 Tertius tnodus abfolwndi ad re inci ient iam efl fi abfol. 
uaris in ordine ad aliquem tantam iffeclum, quam ah-
folutionem nulltis altus p r í t e r Pontificem concederé po-
teft-
13 Tr&dtcli modi abfoluendi k cenfuris práf tar i poffunt i n 
foro confcienti&,(y i n externo, 
1. " p R i m u s , & przcipuus modus abfoluendi a cenfura eft 
X fimplex , & abfolutus, nempé c ü m abfoluté , & í im-
pliciter abíblut io conceditur reo emendatOj& á contumacia dc-
cedenti. Secundus abfolutionis modus eft condicionalis , c ü m 
abfolutio fub aliqua datur conditione , ita vt ea conditio-
nc deficiente corrruat abfolutio. Hasc conditio poteft efle 
de prsefenti, de praeterito, vel de futuro. Si conditio prasfens, 
vel prateritum tempus fpc<ftet, non eft propric conditio c ü m 
non fufpcndat a ¿ l u m , fed ea exiftente valct abfolutio , & 
ea deficiente cormit . A t fi abfolutio detur fub conditione de 
fututo. V t fi diceret iudex , abfoluo Petrum ab excommunica-
tione incurfa, cüm p r i m ü m fatisfecerit, ea abfolutio fufpenfa 
manet, quoufque Petrus fatisfaftionem praeftircrit. Po í i t a an-
cem fatisfadione fuum effedum habec, ñeque eft iam condi-
tionalis abfolutio, fed redditur abfoluta. 
i . Pofl'c autem hoc modo ahfolutionem concedí a íf i rmant 
Couarruu. in §ap. alma mater. i . f . § . u . ««OT.6. Nauarr. 
fap. 16. num. 12.. Sede pcenit. d i f l . 6 . cap. l . i n pr'mc nam. 64. 
Suar, d i fp . ' j , /e5. ,S. n u m . - j . ^z(c^jie-excommuni/at. dnb. 
18. Coninch, dlfp. 14- dub. \ € . n u m s f : i \ i . PaulT Layman. 
Hb. 1 fum. t ruB. 5. par. i . cap. 7. numero 1. Gafpar Hur ta -
do ^ 1 / ^ . 14. dlfficult. ^ . Ecenimnecnaturali iurc , nec pofitiuo 
i r r i t a m r , aut prohibetur hic modus prasftandi "ahfolutionem; 
6 fícut excommunicatio ferri fub conditione poteft , Cap. 
prdterea , & ibi Glolla de appellarion. E t cap. Romana, y c i -
bo eduean', de fen ten t i» excommunicat. i n 6. cur non abfo-
lu t io : Quod adeó verum eft, vt non folúm validé , fed etiam 
licité íi racionabi.is caufa vrgeat, praeftari hoc modo abfolu-
t i o p o í f i t , v t i docuit Vgol in . de cenfur. tab. 1. cap. z t . § . 1. 
1 Grcgor. Sayrus thefaur. conf ient. i ib . z .cap. iy* n u -
mer.^.Saai Hur tado , & L a y m a n . / « ^ r * , ob rationem d idam, 
quia nullibi inuenitur prohibi tum. Caufa autem rationabi-
lis (ve í e í í é explicac Coainch. 8. d u i . 16. num. 1 1 3 . ) ea 
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eíTet , fi excommumunicatus fatisfadionem alibi fit prasftltum?, 
e á q u e fada diu abfolutio differenda eífec, nifi ei eo modo con-
cedesecur. Atfeclufa p rxd ida caufa neceífitatis expediens non, 
eft , ahfolutionem fub prsedida condicione praftare. T u m qui4 
alienum eft á praxi , vsúque recepto concedendi ahfolutionem. 
T u m quia non decet iudicem fuae abfoiucionis ipsúmmet reutn 
conitiiuere , v t i crnft i tui tur c ü m fub conditione ab ipfo pxftan-
da conceditur. T u m quia prxftat EccleíicE difcipl inx, vt reus 
ía t i s fad ione exhibirá fe Prxlato humiliter praefentec ahfolutio-
nem contecuturus. 
3 Contrar .um huius dodr ins docuerunt Antonin. 5 parw_ 
t i t . % * . c u p . j ? . §. i . propefinem. Angel, verbo abfolutio 
in i t io Silueft. eodem. numtro 1. E t ex parte Auila. z . p .mp* 
7 difput. u dub. 15. ca rationc d u d i , quia abfolutio á p e c -
catis nequit fub conditione futura contingenti prasftari, ergo 
ñeque abfolutio a cenfura. Dcinde adus legitimi non reci-. 
piunt conditionem. Leg. a í i u i legi t imi f f . dereg. i u r u . E c 
reg. <¡o de reg. iuns i n 6. Sed \ ixc leuia funt , vt á propoí i -
ta fententia recedamus ; admitto ahfolutionem facraraenta-
lem á peccatis dari non polfe fub conditione ; quia hsec abfolu-
t io non pendet immediaté á volúntate a b í b ' u e n t i s , fed r e m ó t e 
quatenus ex illa volúntate apponitur materia, & forma facra-
menti a Chr i f to inft i tuta: quibus poíitis non r oteft i i l a rum 
efK:dus ex humana volúntate penderé : at abfolutio á cen-
fura , aliifque poenis immedia té pendet á volúntate abfo ucntis 
cxteriüs exprella , ideóque fufpendi eius eftedus poteft. A d re-
gulara ASlus leg t t tmi , refpondeo illos adus , qui á die , ve l 
tempere abfoluuntur vi t iar i die vel tempore appofito: at cen íu -
rae abfolutio etfi rcfpicere nequeatdiem, vel tempus determina-
tum, indeterminatum refpicere poceft,lciücec illud in quo reus a 
contumacia ccftiuerit. 
4 . Tertius modus abfoluendi á cenfura vocaturad cau-
telara ; qaia^-co cauctur damnum , quod ex cenlura ignota 
tum cenfurato , t u m aliis prouenlre poterac , ideóque fre-
quencer prxmir t icur cumahfolucioni a peccacis oh vicandamSa-
cramenci irreuerenciam , tura ordinum receptioni, tura beo& 
ficiorum , a l iorúmque priuilegiorum collationi oh vi can-
dara eorum inualiditatcm. H i c autem modus abfjlucn-
d i praelupponit cenfuratum ignarum fuá: ccníurse eíle , vel 
ad iumraum illius habere lufpicioncm non ccrt;:udinem , 
v t i notanc coramunicer D o d o r e s i n cnp. cum d^fideres. Cap* 
per tus t de fententia excommunicat. Er cap. folet. Cap. p n -
f e n ñ , eodem t i t . in 6. ftance pendida ignorancia concedenda eft 
abfolutio ad cautluam petenci abfolui á quacunque cenfura , íi 
forcé aliqua ex illis ligatus fit. 
y. Sed quiahsec ablolutio peti inforo confeicntias poteft, 
vel in externo; diuerfiraodé in ea concedenda procedendura 
eft. N a m fi in foro confeicntia: petatur folo teftimonio ab-
foluendi fada promií í ionc de fatisfaciendo , fi conftiterit cen-
fura ligatura eíle , concedenda eft , v t notauit Sayrus thtfaur . 
cafuum , hb. x.cap. 16. n u m e r o S i vero in foro exter-
no ha:c abfolutio praftatur ; diftinguendum eft , fi conceden-
da eftabfo:utio generacira á cenfura , eo q u ó d nullius in par-
ticulari fufpicionera habes, nuüa prxmiífa caufas cognkione, 
ñeque vlla data cautione conceditur A t fi alicuius ipecialis 
cenfuras abfolutio eft concedenda , probare vtique debet ab-
foluendus faltem fenvplené fe illa cenlura ligatum non eíle, vel 
quia fententia continet eirorem , vel lata fui t poft appcl-
lationera legitimara interpofitara iuxta t zx tvm i n ca?. folet. 
Cap. vtnerabil ibu*. §.potefl queque de fententia excon.muni* 
cationls. in 6. vel quacunque alia de caufa , vt tradit Innoccnc. 
i n d.cap.folet.numer.i & 3. Anchan , nurner. 6. í r a n c u s ibi i n 
pr'tnc. A b b a s í : ^ . Apoñolt A de c tnJ ih .numtr . \o . E t i b i F e ü t t i 
Tjwwer.ix.Couarruu. cap alma. i .p . §.\Í. numer. ->.Ygolin. de 
cenfur.tabula i . tap . n . ^ . i . n u m e r . y , 1 3. Sayro/Í¿.I. t h t -
faur.cafuum. cap.17. wwwer. 8. Infupcr citandus eft isadeuius 
inftantiara excommunicacio^ lata eft , vel iudex qui eam tuHt, 
fi ipfe ex ofticio procelfit ; quibus fi opponant rmnifeftam 
ofrenfam , vel concumaciara concedendus eft terrainus o d o 
dierum , vt id probent & inrerim ab ahfoluiione fiiperfcdctur. 
Q u o d fi in |ftobatione defeccrint, condemnati funt ad expenfas 
fadas, & cenfuratus erit abfoluendus, Secüs vero fi intentum 
probaucrint , v t i hxc omnia colliguntur ex d. ca*. jolet , & 
notarunt Cóuar ruu . Vgol in . Sayrus loe. allega . Expedir eriüri 
v t cen íu r s Ecclcfiafticaztimcantur ,nealiter fiatcarum etiam 
ad cautelara abfolutio , v t pluribus comprohat Sayr.^.c^í'. x 6 . 
numtr . 11. 
6. Hanc ahfolutionem ad cautelara przftare poterit qu i 
poterit ab ea cenfura abfoluté abfolucre. Sed an cuilihet iudici 
delegato competat poteftas ? variant Dodoies , vt conílat ex iis 
quarudducit Couarmu.ff«/!.a/OT^.i .^.§.i i .w,8. Sayr. /. '¿.t. the í* 
cafuum. cap. x(,. num. 15. Alijnegant hanc poteftatem , niíi 
pro dicendo teftimonio in aliqua caufa quando alia via verius 
comprobari non poteft A l i i conccdunc, quorum opiniones C o -
uarruu. & Sayrus fie conoiliant, vt primai opimo neganua l o -
cura hubcat in iudicibus delcgatis , ad cognofeendas .canias 
¡n Romana^ curia : i j enim non pcSÍfunt cenfuratos ad caute-
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h m abfelucre ,. ex¿epto eo cafa rcferendi teftimon¡um,, niíi 
ipccialitei. ea potertas commiíla fucric Secús vero eí l de iudi-
cibus delegacis ad cognofcendas caulas extra curiara , qui ex 
vfu accepto hac poteftate gaudent. Iudex autem ad quem cenfu-
ratus pró abfolutione ad cautelam adit, ceílante oppoíltionc ad-
uerfarij , vel cenfuras authoiis de manifeíta iniuria, vel ofFenfa 
concederé abíolutionem debet^ nifi. iuíiiílima aliqua caufa mo-
ueatur. A r g u m cap.rüm contíngeu. de Offino delegat, Cnp^ 
fr&terea. Cap. in ncjlra de íeftib. & ai tef iat íonih. & tradit I n -
nocenc.<« dlfto cap. folet waro.y.Ec ibi loan. Andreas . í r ancus . 
Geminian. & Ancbarr. quos refert, & fequitur S?.yrus ditio cap. 
i e.nitm ry .Ncc obell quod Pontifex confultus in diSio cap. fa-
let de f en ten t inexcommtmic í i i . i n 6. dixerint ceíLmte contra-
didionis obftaculo abfolutio petcnti non negetur. N a m ( v t re-
d é explicat Sayrus) inielligi debet, pe negetur ad inftantiam 
aduerfarij, non vero quod negari non poífit ex alia rationabili, & 
iuíHíluna caufa, qux iudici vifafueric. 
7. Quartus modus , & fatis frequens abfoluendi a cenfura 
appellacurad reincidenciam , eo qued abfolutus ineamiterum 
incidit , íi opus fub cenfura prxcepcum non exequitiu-. Q u o 
modo abfoluendi vtunt'Lir-fcpe iudices in debitis pecuniariis: 
abfoluunt namque ex concenfu creditoris debitorcm ab excom-
municatione incurfá ob non folucum debitum , impofíto pre-
cepto , vt intra tot dies fíat fo lu t io , íin mmus eadem cenfura 
ligetur. 
8. I n iure funt huius abfolutionis aliqua exempla , videli-
cec in cap. &l¿(od de his de fententia excommunicat. & czp. eos 
qut eodem t i t . i n vhi abfolutus á ceníura referuata ab eo, 
qui abfoluere de iu¡:c,non porcratob irapedimentum legü imum 
iudicem adeundi,fl poftmodum cüm c o m m o d é poffe^comn le-
gi t imo iudice non compareat illius mandatum patatús exequi, 
in candem excommunicationem incidit. Et idem eft íi abl'oiutus 
á Sede Apoíloiica , aut eius legato Nunt io cum mancato com-
parendi corarri ordinario , vel alio a quo ílt poenitcntiam acce-
ptutus , v c l cum obligationc^ partifatisfaciendi, ha:c adimple-
re contcmpferis; cüm c o m m o d é poílis, v t i habetur in ri/¿í > cap. 
eos q u i , & tiadunt omnes. Quando autem cenfendum fit i m -
pedimentum ceñare , vt cenfeacut obligams abfolutus condi-
tionem abfolutionis exequi, in foro externo iudicis arbitrio re-
l inquitur, iuxta GlofTam i n Clem. i . § . f in . De Pcen'n , quam 
fequiturNauarr. cap. x j . n u m . i 1 3.Henriq. l ib . i i , .cap z?. n.z. 
A t in foro confcientiíE indicio ipílus abfoluti remiteitur , v t tra-
dunt Gloflá; N a u a r r . / « f r ¿ . 
Sed an huic obligationi comparendi fatisfacias medio pro-
curatore ? Aífirmant Caietan. verbo excommuriiratio , cafu 69. 
Nauarr eap. IT. num. 9^. Hcm' iq . l i b i i . de excommuni-
cat. cAp Z9 num. 7,. ex regula quod per alium facis,per te Ipfum 
faceré videris Et c ü m res in toro externo tradatur id docent 
Geminian. » caf.eos q u i , num.6 . de fententia excommunicat. 
t n 6. Stephanus Coi la ibi n u m . i 6 S a y t . l i b . í . t h e f a u r i cafuum, 
cap. i6 . n u m . i i , . Sed r c d i ü s contrarium cenfet Vgol in . de cen-
fur . tab.i.cap.14.. §. 4. T u m quia Bonifacij conft i tu-
t io in diclo cap. eos q u i , eft omnino firaiiis conftitutioni edits á 
Clemente 1 1 1 . in cap. quod de his de fententia excommunic. 
A t Clemens 11,1. exprefsé exigit perfonalem prarfentationem, 
ib i : Ca : te rüm ab his informa lacramenti exigi conlueuit, vt 
tefumptis viribus , opportunitate conecífa Romanam Eccleíiam 
in propiia perfona debeant vifitare. Ergo perfonalis prarfen-
tatio requiritur, & non fufficit per procuratorem. T u m quia íi 
p r x d i d s obligationi comparendi medio procuratore fieri pof-
fet fatis , v tquid impeditis hxc obligatio inducitur ; vt ceífante 
impedimento compareant, c ü m durante impedimento poílenc 
medio procuratore compárele ? Denique hac obligatione per-
fonalitcr comparendi, vtpote onerofa redduntur excommuni-
cati cautiorts , ne iterum in excommunicationem incidancNe-
queobftat i l la regula imis, quod per a l ium facimus, fac. c ü m 
exprefsé caucum eft , ne per a l i u m , fed per propriam perfo-
nam fíat. 
9. Secundus modus abfoluendi ad reincidentiam eft , fi ah-
foluaris pro aliquo rempore abfoluté , & pro reliquo fub condi-
tione alicuius operis exequendi. V . g. abfolutus es á iudice ad 
tres dies ex confenfu creditoris, & in perpetuum fi intra illos 
dics debitum foluas. 
10. Controuerfia ig i tu re f t ; an ex hoc modo abfoluendi 
praft i to á Praslatis Pontífice inferiorihus, reincidas in candem 
cenfuram , tamecfinullam de nouoculpamcommittas ? Aíf ir-
mant te reincidere Suar. d i t l 7. fed. 8, Fileucius t ra t t . 1 \ . cap. 
lo.qu&Ji.q. Gafpar Hurtado di/)). 10.de excommunicat. di f f i -
cult. 3. Quia ñeque ex natura r e i , ñeque ex iure pofitiuo hic 
modus abfoluendi praslatis inferiorihus eft inteididus. Si enim 
poífunt poenam e x i l i j , aliámve temporalem aliquibus diebus 
fufpendcre , cur non poterunt hanc fpiritualem panam ! Q u o d 
fi dicas ha:c poena non contrahitur abfque culpa : non inde in -
fertur noaam culpam eíle nccciT..r;am ; cüm non fit noua poe-
na , fed eadem , qux aliquibus diebus fuit fufpenfa , quaeque 
redit ob priorcm culpam , pro quaa principio contrada fuit . 
Sed r c d i ü s Nauarr. c^- 17 . nwwJ.iyy.Henriq. í i ¿ . i j . tap.*.?. 
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Aui la . 1 .^ . de cenfuris , cap. 7 . difp.^. dub.14.. Coninth . difp, 
14.. dub. \6 .num. í i 6 . Layman. í/^. l : f u m . traft. (¡. par . t . 
t a * . j . i n fine y alferunt te non ligan amplius ea cenfura , nifi no-
üam culpam committas^ Moueor ; quia cenfura ex fuainftitu-
tione,habet cífe poenam medicinalem Ecclefise inobedlenri.Ergo 
nulla ítante inobedientia adua l i , non poteft nouo infligí, & in-
í l i d a auferenda eft. E t explico , te ab io lu toá cenfura ex con-
fenfu creditoris, cenfura o m n i n ó del trui tur , cüm nullibi fit, 
ergo vt iterum renafcatur, nouam concumaciam , & inobedien-
tiam exigit. Quod fecüs eft in poena temporali exiiij , vcla l te-
rius damni , quee in punitionem peccati prseteriti imponitur , & 
latitud nem habet: hxc enim cüm.ad tempus fufpenditur, non 
tollitur, fed ex parte remittitur. Ac cenfura fublara pro aliquo 
tempore omnino aboletur. Ergo nc poftmodum renalcatur no-
uam contumaciam , & inobcdientiam recjuirit; alias cenfura ¡n 
puram punitionem peccati p m e r i t i imponeremr ei, qui á contu-
macia, & inobediencia receí l ic 
1 r. Nonantcr dixi hoc modo abfoluendi v t i non poíTe alium 
á Pontífice. N a m Pontifex v t i eo poter i t , fi ve l i t , c ü m ceníu-
rai'um inftitutio ab eo pendcat; non eft autem credendum eo 
v t i , nifi mairfeltis verhis explicuerit. Q u i l p e modus abfoluen-
d i á cenfura , & in i lam denuó incidendi abfque vlla noua 
caufa obftat illius decrctis ftatuentibus cenfuram effe poenam 
medicinalem dclinquemis contumacis , auferendámque con-
tumacia ceífante , v t i notauit Coninch. á. di::put. 14. di<b 16, 
n u m . z x j . 
- 1 z. Tertius modus abfoluendi ad reincidentiam eft fi abfol-
uaris in ordine ad aiiquem tancüm efFe£tum nempé p d benefi-
c i j , feu alicuius priuiiegi; collacioncm ad ceítimonium feren-
dum, & c . Sed ex vi huius abfoiucionis non abfolueris á cenfura, 
fed abíblueris ab aliquo illius e í í edu . Quo modo abfolutionis 
nullus alius á Pontífice v t i poteft, vno cafa excepto : quia ne-
mini conceífum eft Itante cenfura, illius effedum impediré ¡ ha-
bec enim cenfura fuos effedus ex Pontificia inftitutione; quam 
nullus alius á Pontifice mutare poteft. D i x i ca fu excepto 
quia is ab ipsómec Pontifice conceditur ob illius neceíl i tatem.; 
Etenim cuicunque iudici tara otdin.mo, quam delegato, tamet-
fi poceltatem non habeat abfotuend' á cenfuris datum eft , v t 
poíTít excommunicatum abfoluere non abfolutc,fed ad effedum 
dicendi t e í t i m o n i u m , quando alia via veritas cognofei non po-
tefl.Ec cap. 'ueniens.z.de tcÜ'bu- . jmdío ca?. pr&terea. De ojjj-
ciod ugati . Sicuti notauit Paul. LaymJtfc i .f ium,iraft .<rpar.i . 
cap, 1 j n f n e . S i y i . l i b í . t h e f cafuum.c*p.i é . n u m . i 5. 
1 3. Rurfus omnes d i d i modi abfoluendi á cenfuris prxfta-
r i pelTunt in foro in te r io r i , & in foro ex te r io r i , & iudiciali. Si 
pro foro tamen interiori pixftentur , non poteft fie abfolutus 
fe publicé immifeere adihus per cenfuram ptohibitis. Quod f l 
contra faciat, poterit á iudice , v t cenfuras tranfgreífer puniri, 
e í to ipfi conftet de abfolutione ; mitius tamen, quam fi veré 
eífet tranfgreífor. Q u i i ü m o fi velit, poterit praídidam abfolu-
tionem in foro externo admittere , & a punitione fupetfedcre, 
nifi á parte vr^eatur, v t i ex Nauarr. tradit Stephan. Dauila i p. 
de cenfur .c tp . j . d i f p . i - d t i b . \ z . Sayrus l ib.z. thefauri c*fuum. 
c ^ . * o . » * w . 5 t . P a u l . L a y m a n . Ub i . fum. t r a f t . ^ .pa r . i . cap . j . 
circafinem. Si autem pró foro externo abfolutio concedatur, 
poteft fie abfolutus le gereié,ac íi nunquamin cenfuram meidif-
fet;quia eft in5egra,& perfeda cenfuras diflblutio. 
§ . n i . 
Qua forma, quo ritiij quibúfque condirionibus 
cenfurs abfolutio concedenda eft. 
1 H u l l a eft i n iure forma prí.fcript a. 
z Vnica abfolutione ab ómnibus cenfuru likerari potes. 
3 Verbti v e l feriptura cenfur A abfolutio prsftanda ej!. 
4 Qualis ritus feruandus fit i n abfolutione, 
5 g^íioad condttsones attinet ex parte abfslueniis requiri tur 
potefias. 
6 ¿Hualiter iud ic i conceffum fit ahfolHtionemptAfiare parte. 
no» fatis fac í a, la: e examtnatur. 
7 I tem ex parte abfoluentis requirttur libertas a coafiione, 
(¿¡> metu. 
8 Item requiritur-, ne i» caufa prindpali decipiatur. 
9 E x parte abfoluendi requ'tritur regulariur pet i t i ^ t f i i ne-
cesaria non f i r , 
10 Non efi opw^vt fit abfoluenti prAfens>etfiexpedia,t. 
1. " V T V l l a eft in iure forma pneferipta, fed ea tan tüm fuf-
X x . ficit, quas voluntatem ablbluencis declaret. V t fi dice-
res. Ego t» abfoluo á vinculo excommunicationis , fufpenfionis, 
vel incerdidi , ñeque neceífarium eft exprimí cautam , ob 
quam eft incurfa,tametfi i d fit expediens. Quinimo ea verba 
t a n t ü m , te abfoluo , proemiífa petitione abfolutionis.a cenfura 
fufficienter exprimunt voluntatem ab ea abfoluendi, vt bene nc -
tauit Vgolin. de cenfutitab.i.cap.i j . Sayrus lib.i. . . thef.¿4*um' 
W p . i t . n u m . i . v 
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x . E t quámuls lioatus pluribus cenfuris etiam ciufdem ra-
tionis ab vna abfolui poíTit alia non abfoluta ••> quia vna ab alia 
non pcndent, fícuti mortalia peccata 5 attamen ab ómnibus. illis 
vnica abfolutione liberan poter i t , £ abfoluens poreftatem, & 
voluntatem babear abfoluendi, v t i ex comuni tradit Sayrus, 
l(b.%. thefaur. cafnum. cap. x i . a num. 1 6. camautem volun-
tatem ab ómnibus abfoluendi non cenfetur ludex , feu conf ifa-
rlus habere , cui vnicam tantum cenfuram poenitens manifefta-
uic alias dolóse ca:lans ex tcxtu in cap.ium pro eaufa , & cap. 
cfficij de fententia excommunicat. E t tradit Cloíía. in d . cap. 
cum pro caufa. E t ibiPanormitan.B*w».6. Couaxiüa .cap .a lma . 
1 13 H e n n q . / í ¿ . i 3 . cap.^o.nutn.z. Sayrus alios refe-
rens d. cap.z s. num.z . Vgol in . de cenfuru. tab.u cap. 9. §• j . 
num zo.&c §.4.»«OT.4. quia a:quum non eft,vt ex do lo j& fraude 
commodum obtineat cenfuratus. 
3. Vcrbls autem , vel fcriptura cenfura: abfolutionem pra:-
ftaudam eífe non folúm in foro exteriorl, & lud ic ia l i , fed in 
foro confcientise probar vfus , & colligitur ex cap. t u m defide. 
res de f n t e n t i a excommunicat. & Cizment. vnica eodemtit. 
vbl non cenfetur abfolutus ab excommunicatione i s , quocum 
fummus Poncifcx fcknter commmunicat. Addit tamen Ga-
fpár U.\xíf3Áo \difput.i4r> de excommunicat. difficftit. 4 . non 
cl íe mortale aliis fignis abfolutionem conferre. Quod non cre-
do máxime in abfolutione uubciall , tum quia aduerfatur con-
fuetudinirecepta: in re graui. T u m quia e l l í a t i s d u b m m , anca 
abfolutio fubííftat. , 
4 . Ritus feruandus in abfolutionc ludiciali a cenfura excom-
municationis prxfcrlbltnr in ¿ nebii i B . de f en t t nc t a tx -
commtmicat. & habetur i n Pontifíciali Romano. Huius o m i l -
fio ñeque abfolutionem inuilidam reddit , vt omnes fatentur, 
ueque illicltam giauiter , niíi in folemni aliqua abfolutione ad 
fatisfaftionem Eccleíia: f cía , vt notauit Gafpar Hurtado difp. 
t^.deexcommmicat. dtfficuü. 4. in abfoiutionc autem poeni-
tentiali ,e t í iexped:a t rcgulariter prsdidas ceremonias leruan, 
v t cenfuratus cautior in poí lerum f i t , certum eft abfque gra-
u i culpa omir t i poífejVti v i r i t imorati faclunr. Si excommunica-
t io ob graue delidlum incuria eft, v. g. ob incendlum,grauémque 
clerici percuflionem neceífarió fub graui culpa exigendum eft 
iuramentnm ab abfoluendo,quod in íimile delidum non incidec 
juxta textum in cap. t x tenore.Cap. de cAtero. Cap.cüm dtf.de-
res de fen entia excommunicat & tradunt feré omnes D o d o -
res. Proceditque tam in abfolutione iudiciali,quám poenitentiali. 
I n abfolutione vero excommunicationis, alteriúfve cenfura in -
curf ÍB ob del lda leuiora, non eft prardidum iuramentnm ex 
obligatione exigendum, v t i docent Henr iq . Uh. 13 . f ap . i i . num, 
4 . Aulla x.p. decenfur. cap.j . difp.}. J u b . i . Coninch. difp.14.. 
dub.16.num 104. Gafpar Hurtado difp. 14. de excommunicat. 
difficult. 4. A b hac tamen obligatione iuramentnm prasftandi 
eximuntur i m p ú b e r e s , a r g u m . C/J .^I. é r fin. de fententia ex-
communicat.\hi p a e ñ oh percuíTionem clerici iubentur abfol-
ui, nulla menticnc iuramentl f a d a , & tradit Silueft. abfolur-
t ie .^ . numero 3. Henr iq . 15. cap. 19. num.$. Vgol in . de 
ttj .fttr. tab.i .cap.i 9. §. 5 .rww.i.Sayrus hb.i.Thefaur 1 cafuum. 
cap.17. num.^. 
j . Quoad conditlones attinet alique feruandae fúnt tam ex 
parte abToluentis , quam ex parte ab ib lu t i , vt abfolutio valide, 
& licité prseftetur. Ex parte abfoluentis requiritur poteftas, qua: 
nemini alteri á clerico etlam in mortis articulo conceífa eft , v t 
oprime tradit Paludan. in ^ . .d . io .qui f t . i . a r t . i.Nauarr.<:<j/>.2.í. 
num.t6.8c cap. i .num, i^ .de poenitcm.dift.6. Couarruu.fd/). a i , 
m a , m a t e r . i . p . $ . i i . n u m . 9 . Y g o l m . t a b . i . c a p . 4 . § . $ . num.7. Say-
rus ' l ib . i . thefauri .cap. t i . num.} . 
6. Sed an iudex cui committ i tur abfolutio fatisfáda parte 
cenfeatur poteftatem habere abfoluendi, parte non fatisfáda. 
Tra8.de bulla crucial i ; pun f t . i §.5. refoluimus, íi impotens íit 
latisfaclendo abfolui poífe prxftlta cautione pignoratltia , ve] íi-
deiuíforla, aut íí hanc non poíTit luratoria, v t i tradunt Nauarr. 
cap.17. 48 .Henr iq . excommunica t . eap.iS. n . j . Sayrus 
l ib. t . thefauri cap.17.num.11. Ya íc^Jeexccmmunica t .dub .zo . 
Aul la i.P.cap.7.difp.$ .dub.%. JEg\d. Coninch. difp.14.dub.16, 
n u m . i o 6 . Hafpar Hurtado difp.14. de exeom/nunicat.drp.ult. 
j . n.zo. Quippe intentionlEccleíiae,& inftitutionl cenfura con-
fonum eft.vt fublata Inobedlentia Ipfa cenfura auferatur. Quarc 
poteí tas abfoluendi conceífa fatisfáda parte , fubintelligitur in -
quantum fieri poteft feruato inris ordine. 
Quod fi potente cenfurato fatisfadiouem praftare realcm, 
contenrus iudex fit caucione luratoria,-non eft dubiuih grauiter 
peccatum, fi abfolutionem impendat, tum ob iniuriam parti fa-
dam; tum quia violar iuris ordinem prafcribentis realem íatisfa-
^ l o n c m abfolutlonl praemicci,fi fieri p o c e f t , C ^ . i . ¿ e f jüen t . ex , 
communicat.in 6 Sccap.ex parte J$.de vtrbor. fignificat. 
Difficulcas grauis eft,an validé abfoluac in p rad ido cafu? 
Communior fencencia docec iudicis dclegati abfolutionem in-
ualidam clfesquia non eft cenfendus delegans concederé pote-
ftatem abfoluendi contra iuris praferiptum , & in tertij praiudi-
c iumi fíe docuit Vafq.í/í excommunicat.dub.zo Suar. citfput.7. 
fef t . j . num. 4*. Sayrus M p . i o . m m . 33. Coninch. difpuui^. 
d u b . i 6 . n u m . t i T . Sanch. l i h . ^ J i f p . ^ . n u m . i . Sed pradidam 
•abfolutionem valere fatis probabile cífc di ximus dicio t r a f l . de 
hul la ,pun. 8. & docet S a n c h . / « ; r « , & in pra;fenri Auilá 
z.p. tap.7. d i f p . i . dub.c). Gafpar Hifttado d fp . 4. diff i .ul t . 5. 
i x . Quia illa verba f a t i s f á d a parte non reftringuntpote-
ftatem,fed monet delegatum de condi t ióne , quam fe rúa re cene-
tur. Quippe illa condicio parci faclsfaciendi non alia cautela ap-
ponltur m delegatlone , quam á iure communi appofitacft. A t 1 
iure communi non apponitur vt condi t io , cuius defedus irritec 
abfolutionem. Ergo ñeque in delegatione cenfenda eftapponi. 
Ñ e q u e lude fit peccare delegantem cencedendo facultatem de-
legato validé abfoluendi parte non fa t is fáda; nam fici*¡c Eccle-
íia non peccat concedens ordinario hanc poteftatem , ñeque ipfe 
ordinarius peccare poterit fuam poteftatem eo modo quo ipfe 
habet alteri delegans. Satis enim lurl tertij cautum cenfetur d i -
é\x abfolutionis prohibitione 
7. Secundó ex parte abfoluentis requiritur libertas á coa-
d ione ,& metu ex expreíla decifionetextus in cap.vn.de h i i CJUA 
v i , m e t ú f v e C4«/<Í^M»Í./¿¿.í. ib i , viribus euacuamus. Quod 
procedk á quocunque,vis, aut metus inferatur, vt notauic V g o -
hn.tab.x.cap.z. § .4 . num.i.Sc cap ,4, inprinc. num l a . 5ayrus 
lib i .de excommunicat.cap.x \ . num. io . Secundó procedit fiue 
cenfura iufté^ fiue iniufté validé tamen lata í i t , quia textus non 
dif t inguit ; & quia iniuftitia cenfura iuris remcd:is, flr n autem 
iniuftirils emendari debet, vt aduertit Sayrus fup<a.A.ig\im. cap. 
facr .§.cat ieant ,defententia excommunicat.Sc cap.ium comin-
gat,de oficio delcgati. T e r t i ó procedit, tametfi iudex fub condi-
cione futura cenfuram imt olui í fe t , & ante impletam concütio-
nem cogeremr reuocare mandatum, ea reuocat-io nulla eifer^e-
Imquencéfque ligarencur , ac fi nulla reuocíftio praccíliílcc, ve 
aduercicSuar. d i ¡p .7 . fect .G.rum.iy . Sayrus Ub.z ihe fa t^ Í , cap . 
a . num. 10. Quarcó procedie etiam \n abíblutione a m nori 
excommunlcacionc.Tam quia veré cft cenfura. T u m quia rano 
ob quam ablb'ucio á maiori excommunicatione per v im excorta 
irritatur, fciiicet ne authoricas, & cfficacia poccítacis Eccléfia'fti-
C^ diminuacur , procedic in hac abfolucione Acque lea ex Gc-
minian, & Felino m cap fi i jutm num.^.de ¡entent . ejeumm<-
mcat. aduercic Sayr. dicio cap.11. num.^o. & nuw. 31 opt imé 
nocac abfolucionem fie extorquenecs noua excommunicacionc l i * 
garl ex J.CMp.rnieo,de b u quA v / t l ib 6. 
8 Terc ió requiricur, ne abfoluens in caufa principali deci-
piacur. Si enim abfoluendus finau fe parci facisfeciife,vcl propo-
íicum facisfaciendí haberejcúm camen non habeac: abfolucio vt-
poce per furrepcionem obecnca non fubííftic, ve exprefsé col l i -
gicur ex cap.tx fa-te de officio ordinarij. Ec cap.cjp ij d* fentent, 
exc'mmunicat.Sc eradleCo\.\zim. a r . J Íma%: .p .§ . i i . n . ¡ 4.Jicn-
r i q . ' t k . i $,cap.io.num.4.. Sayrus l ib . z jhe faur i . c . i r. n u m . x t . 
Quippe non cenfetur iudex voluntatem abfoluendi haberejeílec 
enim voluntas irracionabilis ,&conera iuris ordincm. Si tamen 
conftarct ( quod prafumi non deber) ipfum iudiccm alias po-
tellate abfclucndi gaudentem vellc non obftartte fraude abfol-
uere,ceneb'.c abfolucio. V t i docuic N a u a r r . ^ . x 7 . 3 8 . V g o -
lin. •aí'. \.de cenfur.cAp.iy.^.^.num.^.Sayms l i b . i . c a f j i i . n . i ' ' - . 
Auila t.p.cap,7.íiifp x dub.4. 
9. Ex paree abfo'uendi reguiaricer requiricur abfolucicnis 
peticio non iea neceílarió,vr alias impenfanon habeac e í fcd t tm, 
fed ve conuenieneer concedacur. N a m cüm cenfura impoíita íit 
ad delinquencis c o m d i c n c m , expedir poílulacione 1 un. i l ide-
monrtraré fe corrcclum c l f c . A i g u m . c ^ . ^ r uas defenter:t.ex-
communic.Sí pluribus firmar ayms lib.z-'he.nurt.c,z i . n m . é . 
I d e ó q u e poceft inuieo conced;. C ü m enim cenfura íic pttna 
nihil obftac quominus fine volunrace patlencis auferatur j com-
muniter camen nunquam aufertur ; quia id non expedit. A t íi in 
a'iquo cafu iudxart tur bono commiuii expediré el qulperccn-
furas non corrigicur,abfolutioncm impcndi ,praí te l l poílec,vt la-
t í a s tradit j w t . á t j p j . f t í l y . bayuis fupra. 
10. N o n aurem eft opus ( vt contendit Vgol in . í4¿ i , de 
cenfur. cap.i •. §. 1. num. 5. }. abíbluendum prafentem eífe iudi-
ciabfolucnti .Nam ficut abfens excommunicari perlit?eras po-
teft , fie & abfolui : v t i colligitur ex cap.de mani fe j l^ . i . f . f , 8c 
cap.cjuaritc.z. q .y & cap.cji:ifijU¡i.z. 9. E : tradit ibi Gloílá. 
Silueft. abfolutio. 3. 9. Nauarr. cap. z6 . nurn.14. Henr iq . 
l i b . i J e excommunicat-''ap Z9.num. 1.Sayrus Uh.z.de exrom^nn-
nicat .eap. i l . « « w . i x . Debet autem caufa vrgensadLlíe, vt l i - , 
ei t¿ fiat. Frequcnccr enim éxpedie cumad rcuecenciair. c t :n lu r¿ 
rum^um admaiorem hvimilieaeem,& caueioiicm ipfius cehluraií, ' 
HC alicer q u á m in prafentia abfolucio concedacur. Idem aiecn-
dum eft de abfolutiorie conccíl'a medio precuraeore rcgulariter 
flon exped i ré : caufa camen vrgence concedí pofle, ve tradunt 
Silueft. Sayr. Suar N a ü a r r . ^ H tú t i q . füp rb Hic aucem procií-
racor fpeciale mandacum habere debee pecendo abfok'.ticrciTi.vt 
He cotiftct cerifuracurii á contumacia rcceiriíle,vc b ^ i é doccLt 
Q l o m i n cap.cjUt ad agendum. v a h o ve l pacifet de frocura. 
m i b . l ib.6. Spcculátor t i t . depa'curatorlb. §. iiept fibpúnttw-, 
i ; t r f :6ygólm,rab . i .c , -L 9.§.i .» 3.QUÍ & lurare debet & pía;l lr-
r e e á ofnnia quaí abfoluendus préft.uec,fi prafens ad'.iiet tf.met-
fi ad iurandum, yfcl cauendufh fpeciale mandatum non luibcrc", 
nam 
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' •nam éo íproí}i-ro habet marídatum ad impetranclam abfobr io-
- íi^m vir tótc in eo n13»^10 conceflíim intel l iguui quidcjuid ab-
lolucioni i a i p e t r ^ t l * neceíTarium fuerit. A r g u m Ug. ad rem. 
w b u e f f f ¡eg- ¿ í i J ' g W ' n - f - d s procurntorib. Ug. í . ff. de i u -
rifdiíHon* omnium iadicum. Se f r M e n a de officie 
§ . I V . 
Qaibus competat poteftas abroluendi \ 
cenfuris ab homine lans. 
I A cenfarU ab homine fpeciítliter latis AbfeÍHere poiefl qu i 
juiit* 
% Vtrum ttfjefji domiclL'ttim rei*s mutmer i t* 
3 Item eriamji appelLuionem inierfofuerit , 
4 Excipiuntnr pUitts cafut , i n qu/ht** nuthori cenfiirA non 
permitti tur a^folu io, 
5 Ahfolui t k cenfuris ¡picluli ter latis fftccejfor ferentit i n 
m u ñ e r e , ¿ p d'gnitaíe, 
ó fíem fuper or ferentis ce» furas, fi pleno ture fuperior fi(* 
7 ExpltcHtur docirlníi trxdita. 
S I tem ¿bfoluere poteft delegatM cum cauft cognitione a cen^ 
fura Ixta a delegxnt*. 
9 Prohatur nullum ¿tltum pr&ter fupraditfos ahfsluüonem 
corsee ie'e pojfe. 
SO Omnes i'dt po[funt ahfoluere h cenfurageneraliter ab ho-
mine ¿a t j ,qu í pojfertí ab t a abjro'.nere,ji a iitre lata ejfet, 
i • T ) Egula generalis cft. A cenfuris ab homme fpecialiter 
J ] \^ lacis abioluere poceíl qui tulitjiiifi ei fueiit interdidum. 
I t e : n eius luccclíbr , fupfcríor, vel delegatus, & nullus alius. Ec 
in prirnis cenfurae aurhprem poíle abíolucionem pnEÍlare eol-
l igicui ex cap. verhum de paenitent. dif t .x.Sc cap. pafiora* 
tti.^.prAterea de oficio ordinarij : nam eum hasc poteftas fa-
íurem animarum refpi^iat non cam ad l igandunn q^am ad f o l -
uendum cenfenda eft conceíTa ; ideóque p o t e í b t e m ligandi ha-
bens, & fpluendi poceftarem habere debet. Fauétque regula i u -
ris i . & l eg .mhi l tam naturale jf.deregulu i u r i t . Res per quaf-
cunque caufas nafeitur, per eafdem difloluitur, Arque ita tradic 
S . T h o m . 3.p. i n add'tionlb .q . i .t.art .x.Bonment. t n 4,^.18.2» 
vl t .pa r t d iJ l .quáfl .ó .DutandJbi q.^.num.i.Palndan .q. ^ .ar t . t , 
Gab.-y. $.art . i .dub.g.Sotus .A.xt.q.í .art^.concl . í . Henriq. l ib. 
13 cap.zy. num.i . Snat.Ji p . j . fe¿i . i .Comnch. .difp . i4 . .d»b . i í . l 
num.x 5 A .La.yTmn.lib.i . fum . i ra¿i .$.part . i .cap.j , Ex cano-
niftis Hoft ienf . i» f u m M b . ^ . t i t . de fententia excommun, n ix . 
Panorm .í» c.prudentiap}> § f ina l i , & ibiFelin.w.i9.rt'ff oficio de. 
/ ^ / i . N a u a r r . í - ^ . x y . w ^ - . C o u a r r u u CAp.cilma.i.f.§ i i . .n .x.&. 
alij quos reta:r,& fcquitur Sayrus iib.x.thefaur.rap-i.o* 
i . Quod verum haber,tarnecli reus domici l ium mucet}adhuc 
ab eo, qui culic fencentiam, abíolucndus cft, argum. cap. propo-
f u i f l i . Ec ibi G:ofla, verbo citatus de foro 1 ompeienti. N a m m u -
tatione domicilij fubterfugere non poteft auchoris ccnluraeiu-
rirdi^tionem jiieuci tradic Vgolin . tab. \ . de ceniutü cap.4. n . j . 
An^el.vcrbo abfolutío i.-^um-j- Sayms. Ub . í . thcfauri cafuur/jy 
cap.zo .num .n.Süat.difp.j . íeti . i .uum.l j . 
3. I t em eciamíi appellacionem incerpofuerk adhuc abfolui 
poteft a ferente cen íuram : quia per appellationem intcrpoíi tam 
non priuatur iutildiclione quoad ca , quae appcllationi non ob-
ílanc ; ac abfolucio a cenfura pocius iuuat appellationem , cum 
í í t id .quod peí appellationem intenditur,colligiturque a p e n é ex 
tap.fi a iudice de appetla iontb.in 6.Ec tradit Panormit .í» cap* 
quAftionis. n . j . Praspolitus ib l » « w . 8 . I m m o l a n u m . j . de a f -
pellar. Snxv- d i í i a feH. i .num,-$ í Sayrus ditto cap . to. num.^ , 
Eft tamen notandum diferimen incer .iudicem ordinarium , & 
delcgatum. N a m iudex ordinarius interpofita appellacione, & 
admiíTi poteft abfolationem impenderé appcllanti, quia non dc-
finit eíTe iudex:at dclegatus ante admiflam appellationem i m -
penderé abíolucionem poteft,quia adhuc eft iudex in iis qux ap-
pcllationi non obftant. Secus vero appellatione admiíTa; quia eo 
iplo a iurifdidtione priuatur Argum.C .^CÍ.TW appellationibu}%de 
appelUtion . l ib .e.ücaú notauic Panormicin dicio cap. quAflien, 
««w.y .Sayrus lib.z.thefauri eafuum.cap.zo.num 3. 
4 D i x i poíTe auchorera cenfurae ab ea abfolucre, niíl fueric 
fpecialiter interdi¿lum,Sunc enim plures cafus, in quibus autho* 
r i ceníuríE non permittitur abfolutio Primus habecur in cap, 
graue deprAbendit^vh'i á Concilio fufpenduntur ij,c]ui poífc fc-
cundam monitionem non corredli Ec¿leíiaftica bepeficia indi-
gnis conculerunt; a qua fufpenlione i^uflus alius praster Pont i f i -
cam,vcl vnum ex quatuor pra:cipuis Pátriarchis abfoluere poteft, 
í c u c i notauitibiPanormic. Se Silueft. verboabfolufio 1. num.}, 
§.oclano Sayais i i b . i . i ap . zo n . i . Sccundus col l ig i t iu ex c.que-
rentt de ojficio delegad , vbi excommunicatum á d e l c ^ a t o S e d i s 
Apoftolica: j eo quod fuse fententix definitius paren? recufar, 
abfolucre nequit poft annum ab incurfa excommunícat ione . 
Secus ante annuin elapium, vcl ante definitiuam fencentiam : í l -
cuti notarunc G J o í r a , I n n o c c n t . & P a n o r m i t . i t i . A n g e l . v f i b o 
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abfolut io . í , n u m . i . Nauarr. «« / ' . t y .w^o .SayrUs W . i . cap.z^ 
num.9.,Conmch.dtfp.i4..dub.i6.n.i<i6, Paul.Laypi. l i b . i . f u m . 
t raf t . < . p a r . i . t a p . j , num.x. S\nc.dí^,j..fk¿iJíz n n m . j . Ter t ius 
continetur in cap. tua nos d i fei-HnÜA excommuntcat. vb i ca-
uetur incendiarium excoqaínunicatum ab ordinario , & v t talem 
^enunciatum remictendum eflé Sedi Apoftolicae pro abfolutione 
obtinenda , f icut inotarunt ib i Gloílk.Silueft* vetho ¿bftlutio 1. 
« « w 3.Sayrus </.c<»/).ta».io.Conrach.¿i¿?tf dub, i6 .num. 156'. 
Paul.Layman. cap.j . num.z . Quartus colligitur ex e. fi celebras 
de cítrico excommun, min i f i r . & cap. duobus de fententia ex~ 
temmun c.$.de fupplenda neg!igent.pralat. Quoties excemmu-
nicans in excommunicatiocem denunciatam incidir >vel ob dc-
l idum-depofi tus, vcl ob aliam caufam iurifdidione priuatus eft, 
necjuit á fe excommunicatos abfoluere ; quia abfolutio eft a¿tus 
iunfdidionisjvt tradit in prsfcnt i A n g e K d i é l a verbo Abfoíutio 
*n prine.Süu.ett .n. 3 ^ Coninch.w. 156 .Sayr.r/. 11. Quintas fumicur 
ex cap. exfreqmntibus de m 1 u t ¡ w b.Sc'ihl GloíT. & loann» 
Andr. verbo confirmantes. & Panormit. w . n . Nauarr. cap .x j , 
^ ' ^ . A n g c l v e t h o a b f o l u t i e . K U t n . ^ . S i l n ' e í i . t o d . ' m . ^ . S a y r u s 
w. 1 i . Coninch. & Layman, fuf ra,. Si Pontifex ex certa feientia 
fent ;nciam cenfura: ab ordinario latam Confirmct; eo ipfoab-
folutjonem ííbi referuat: quia ea confirmatione ordinarij fenten-
riam ftiam etíefacit;argum.<:fli/».We certfirmat^vtilii 'velinutiU.8c 
eap. ApofiolicAy deprAbendisiib.6. Sextus poteft coll igi ex cap. 
•vlt.§.finaii de eficio ¿í/eg<ií/:cui eft commifta poteftas excom-
municandi , vel fufpendendi rebelles abfquc caufe cognitione 
nequit á fe cenfuratos abfoluerejquia f o l u m i l l i nudumminifte-
n u m eft delegatum, cenfurseque executio commifla. í icuti nota-
runt Angel, abfolutio.x.n.i . Silueft. eodtm. « . 3 . N a u a r r . c ^ . z j , 
« « ^ . 4 4 . Henriq./t¿ ' .Z3.c<*^.x8. n.6. Vgolin.ak cenfur i í . íab . i» 
cap^.n. 13 .Sayi\d.cap. l o . n a 3.Coninch.n. a, ^6.fine. 
5. Secundó abfoluit á cenfuris fpecialiter latis fucceflbi fe-
rentis in munere,& dignitate, vt ideciditur ¿ap,f i .Epifcepus. 1 1 . . 
5.3 cenfetur námque eadem perfona cum praedeceflbre.ArgurBk 
cap.i.de folutionib. Q u p á procedit etiam in fucceílbre iudicis 
delegati, v t fumi tur ex cap,pafioraÍK.§. prAterea de oficio o r d i -
narij. Et notauit Sayrus Wt,! . <¿e excommuntcat. cap.zo.n . 19* 
Paul. Layman. UéA. fum. t r a ñ . ^ . p a r . i x cap . j .§ .d t ¡uccef ¡ore* 
I t e m procedit et iamíl fit fucceflbr ad tempus;quiaex iure com-
tnuni eadem praedeceftbris poteftate potitur Vnde capitulum 
fede vacante medio vicario á fe elefbo abfolucre poteric excom-
municatos ab Epiícopo. Cap.^.de fuppienda n^giig.prAlat.lib. 6 . 
Et cap.vnico de mawrit^ér v b e d i e n t . T ñ á e m , fej] z ^ . c a p . i á . d t . 
refirmat.SctiaduntomneSi 
6. T e r t i ó abfoluere poteft fupérior 'ferenti cenfuras , íi ple-
no iure fuperior fít, ficutiPontifex eft fuperior ordinariorum^ 
& Generalis eft fuperior P iouinc ia l ium, & Prouincialis r e d o -
r u m , & Epifcopus fui Vica r i i ,& Delegatus fui delegati. Q u i p -
pe iure proprio vtuntur , i d e ó q u e nullam inferiori iirogant i n * 
iuriam. Quod intelligendum eft , nií i ex tonfuetudine con-
trarium habeatur, í icut i in regularibus Epifcopo fubiedis con* 
í ing i t , qu i fi excommunicati, vel fufpeníi fuerint á fuo prasla-
to regulan ex caufa religiofam difcíplinam fpedante nequcunc 
ab Epifcopo abfolui , ni/í media appellatione interpofita $ quia 
prima inftantia regulari Praslato corapetit iuxta Gloflam t » cap, 
quanto. verf . fi ptAlat i de oficio ordinari j . Panormit. i n cap, 
reprehenfibtlis de appellationib. n . i l . Idem eft in aliquibus A i -
chidiaconis potentibus ferré cenfuras, qui l icét fubdantur E p i -
fcopo-, v t i colligitur ex Í*/». 1. de oficio ordinarij i atfaspeex: 
confuetudinc, vel priuilegio conceíTum illis eft,ne corurti cenfu-
ras Epifcopus iclaxet, néve ab eorum fententiis appellari pof-
íít ad Epifcopum, fed ad Archiepi ícopum, vel Pontificem : quo 
cafu nequit Epifcopus fe incromitcere. Atgnm.cap. dileíio de of. 
ficio Archidiaconi . E t notauit Paludan. i» íí. 4 .18 . ^««/? .5* 
«'M.Sayrus alios referens, d. cap. i o . num. 1 6 Nunquam ta-
men fuperior abfoluere debet ab inferiori cenfuratos etíi valir 
de poíliciquin prius ía t i s fadionem plcnam exigat. & inferiorem 
pra.'latum monear, ne eius authoritas contemni' videatur , ve 
docuit G l o í T a / » c/»/).c«ff3 Ecclefiarum , yerbo non relaxes, Se 
ib i Innocent. Panormit. de oficie ord inar i j ldemVznoxmit . 
cap. o f i d u m prope finem. Se eap. di leí io n u m . j . de oficio A r ^ 
chidiaconi. Couartua.cap.alma mate r .§ . i 1 «n um. 3 .Ygolin.tab. 1 . 
de cenfuris cap'^.^ .x.num.' j .Süyr. i ib.x. de excommunieat.c.io* 
l é . P a u l . L a y m . diíío cap.7. verf.detndei 
7- D i x i fuperior pleno iure , v t denotarem eíTe plüfes ñipe-* 
riores non abfoluté , fed certis in cafibus : v t i eft Archiefpifco-
pus comparatione fuffraganeoram. N o n enim pro l ib i to ab^ 
foluere a cenfuris infetiorura poteft , fed folum tempote vifi ta* 
tioais.Cap.ctt?» ex eficij de prAfcríptionib.yd caufa ad ipfum p e í 
appellationem dcuoluta, & tune vocatis part ibus, & cogdldo-
ne caufse p r a m i í í a ; alias non tenebit abfolutio , ve colligitur e t 
c.Romana.Et cap.venerabilibusAe fententia extommun. l i b .6 . 
Quod íi compererit cenfuram nullam efle , id nulla faila mo-
ra declaret 5 ir autem iniqué latam efle» abfoluat ftatirn, « 
dubitet 5 cautione praeftita abfoluat. A t l i conftiterit cenfuram 
iuftam fuiíle , etfi ab ea poflit abfoluere, expedir wmen appel-
iantem authori cenfmK remi t te re , nifr fu penculum in inora, 
3 } T<¡1 
ve l i l l e nol i tabfokr ionemtnbaere . v t f u m i t u r ex cap. ¿ d r e -
primendftm de aflicto ordtnarij : E t tradit Abbas in cap. cum ab 
excommunictto de r e f c r ip t . num. i^ . Vgol in . tab.i. 'de cenfurit 
cxp . \ . $ v t i * l f t i & l ' . Sayms l ib .x . thefaur i c a f u u m . c A p . i ^ . n . i j . 
& i i . S w x í . d i f p . - j . f ea x. " u m , ; i . I dem cft dePatriarchis 
c o m p u t a ñ o n e Archiepircomm,nequeunt inquam excommuni-
catos ab Archiepifcopis abfoluere mfi in grada appellationis , v t 
\ n J i 8 o c * p . venerabilibus de fenitntm excommunicae. l tb .6. 
fiotant Doftorestefte Sayro d.cap.xo. num.i%. Quinimo ñeque 
Legatus á latere quamuis omnium Praelarorum fuá: jwouindáE 
iudex fu , & fuperior poteft abfoluere cenluratos ab inferiori-
bus Prslads extra cafum appellationts, v t docuir Felin. i n cap. 
n i e m - n e n ú n m num t . de f e n t t n ñ n excommunic. Villadiego 
i r n f t . de l eg* o.quA i . i & i 5. Vgo l in . tab.i.c*p 4 . § . x n u m . i . 
Sayrus L tb . i . th i fanr i c*fnttm. .10 num. %. Paul. Layman. 
l i b . \ , f u m t rac l . j -par t . i .cn^num.x vsrf.de fu-tnore. 
8. Q a a r c ó abfoluere potc í l delegatus cum caufas cogni-
tione á cenfura lata á delegante , modo delegans iurifdiítionc 
priuams non íit , v t i e x omn;um fententia tradic Sayrus i diSo 
cap i.o.num.14.. Delcígams vero , cui abfquc caufas cogaitionc 
poteftas ferendi cenfuras conceditur , nequit abfolutionem pra:-
ftare : quia nudum t an tüm min i í l i r ium i l i i delegacum eft : vr i 
t radit Nauarr. cap. i j . num. 40 . Vgolin . 1 <: ^ . 4 - § - ' 4. 
S a y r . c ^ z o . / t u m ^ ^ . Aui la í . p . t * ? i j . d i f p . i . du^.p. cafu 4. 
Snzt.dlfp 7 / ^ . i . i « w » . 8 . Paul. Layman. l ih . i . fum t r a í i . 5. par. 
i . cap 7. verf. denique. 
9 Qood vero nullus alius prxcer auchorem cenfura:, cmfque 
íucceí lbrem, fuperiorcm , vel dexeg.-itum abfoluere poflít á cen-
fura fpeciaiiter lata , plutibus comprobar Sayrus n. cap. t o . * 
nam.i .Conhich. d:fp 14 dub.i6.num.L 5 j . Suar. difp.n.ieSl Í. 
per lo:am.La.ymJ. c f . y verf. Porro. G.ifp.ir Hurtado ai/p. 1 j . 
de excommunicat. d i ^ e ú i t : 6. Rat io eft man ifeíla , quia nemi-
nialteri reperitur conceíTa huius vinculi diíTnlutio i & mér i t o , 
ne iudicum i and id io turbecur, eo rúmve auchontas contemna-
tar. C u m enim h.x cenfurs non f e n n t u r , nifi reo nominatim 
citato , expedit ib i caufam finiri, vbt expta eí l . Qiiaptopter 
etiamfi domicü ium reus mutet ,non obmde confequi poterit 3 
prselato noui domicili j abfolutionem , vt colligicm ex cap. pro-
pofitifti . E t ib i gloíf. verbo í i r t t u i , de foro cempetenti. E t no-
t a u i t V g o l i n . í í t ' . i ^áíp ^ . n u m j . Sayrus d,cap.xo num.^.Ye.-
r u m íi reus paratus íit fatisfaélionem prxl lare , & ob iníirmita-
tem, al iúdve. impedimentum adire non poífit cenfura autho-
rem,vt abfoluatur ; poterit ab íequali iudicc,feu inferiori abfolui 
pra-ílito juramento, quod quamprimiim poterit fe prjefenta^ 
bit ei cui de iure competebat abfolutio , iuxta texcum m cap. 
qttod de h u . Cap. ea cognofeitm. Cap. quamuis de fentent. ex* 
cormnunlcat. Etenim cum cenfura fu poena medicinalis multis 
fpiritualibus commodis priuans jexpediebat poíi ta cor rc í l ionc 
auferri. 
1 o. Ver í im íl de fententia ab bonjine generalitcr lata lo -
quamur , omnes i l l i poffunt abfoluere, qui pollent ab ea fenten-
tia, fi á iure lata eíTct, v t i docent Couariuu. 1. p . § . i í num 4 . 
S z y m ' i l i b ' í . d t excommuntcat.cap.iy num. $ .8c cap.xo.num.i , 
Nauarr. cap.xf . num. 44 . Henr iq . Lib. 13. de exrommunicat. 
c'p i!?. n u m . ¡ . Suar. difp y . f e ñ . i . n u m . i $ . Comnch.d'fp.14.. 
d-. 'b.ib. a u m . x j j . To le t . Ub i cap.16. »«OT.7. Paul.Layman. 
l i b . i .fum tract.^.par.i.cap.rj.rtum.i,. Auila i.p.de ctnfur.cap.j, 
d'Jp.i .dub.y. Gafp. Hurtado d i fp . i i»dijficult.6. Coll igi t t i rque 
ex cap .°x f r e q u e n t é m de infiitudonibus , vbi fupponítur ear-
communicationem conrraftam rationc fententia: gencralis ab 
Archicpifcopo latse ab inferioribus Pradatis abfolui poíle. Ra-
t io e í l ; quia ex abfolutione huius cenfurs ab aliis praslatis fa¿la 
non perturbatur tribunal iudicis ferencis, cum ueus non fuerit 
nominatim citatus. Ñ e q u e bis obftat quod in c. nuper de fenten-
t i a excammunkat. í b l u m á cenlura iuris non referuata con-
ce/Tum íit aliis á ferente cenfuram abfoluere. C u m ergo hsec 
non fie cenfura iuris, fed iudicis , fo lum qui earn r u l i t , vel eius 
iucceífot,fupcrior,aut delegatus abfoluet, v t i docent Felin. c^f. 
pa / lora l i s .§ . praterea. num.?. de officio ordinar. Richard, in 4 . 
d . i Z . a r t . j . q u & f t . j . Summa Aftienf. p a r . t . l i b . j . t l í . ^ ^ . q ^ , Ca. 
ietan. verbo abfoluti ab exommunicat. Summa confeíTor. l i b . ^ . 
í / / . 3 3 . ^ « ^ . 8 í . V g o l i n . t ab . l . fa^ .4 .»«»j .3 .Vafq . d t excommu. 
nicai.dub.19. nxm.y. N o n inquam obí la t , quia cenfura á Índi-
ce lata per generalem fententiam iuris cenfurae asquiparatur, v t 
pote quaz lata fu per modum í la tu t i , legis , feu prscepti , nulia 
Rei fpeciali citatione pt íemifla , atque-adeo potcns abfoluere a 
cenfura iuris, & ab hac poterit. Vnde cí im in difio cap nuper 
a í ler i tur á fententia iudicis nullum alium abfoluere poíle p r x -
ter illius authorem, intelligendum cft de fentenria fpeciali in 
fpeciales perfonaslata cumearum citatione. Sccus de fenecn-
t i a gencrali. 
Hinc infero cum Coninch. & Paulo Layman loc'u cu t a tU , ú 
excommunicatus, feu fufpcnfus íi» generali fentenria in hac dise» 
cefi , & in^ l iam té transieras , v b i i l la cenfura disecefano refer-
uata eft, non poteris ab alio, quam á diaecefano abfolui.quia per 
fe in Hla á i z o i i i nullius authoritatem habet Econ t r á vero fi in 
il la duBcsíi ea cenfura referuata non cft, u m z t ü ybi contraxiltj 
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referuata fue r i t , poteris a quolü ie t facerdote iu r i fd id íonem 
abfolucndi habente ibidem a b f o l u i , quia quiliber in earn cenfu-
r a m i u r i f d i d i o n u n babet. 
§. V . 
Qui poflint abfolueie á ceiunua iuris. 
A cenfura non re f t rua t i abfoluere non poffunt omnes ilSÜ, 
qu i i un fd iÉUot tm inforo externo habent. 
De Paro ho, a l tóve facerdote p lu te í negaiit abfoluere poffe. 
Verior efi oppoflta fententia . 
Satisfit oppofi e fundamento. . 
Cenfumm referuatam nul lus alius ab authore , v e l i l t n 
fuecejjore , aut delegato abfoluere poteft, exceptis a l i " 
quibus cafibtíí. 
6 ^¿ ia l i t e r concedatur inferioribus hae potejifts abfoluendi 
impedí tos. 
1 . / ""^Enfura iuiis alia cft referuata ipfí author l , alia non re-
V_yferuara . Cenfuram non referuatam fiueiáta íit ab Epif-
copo , liue á Pontífice relaxare poteft fibi fubditis qui iurifdi-
¿ l ionem in foro externo habet, ideóqne non fo lúm Epifcopus, 
fed Abbates , Guardiani, Redores, Priores , & fimiles cenfu'-
ram excommunicationis, fulpenfionis, & in te rd id i relaxare luis 
fubdicis poí funt ; v t i tradit GloflajPanormit» Felin. & alij i n cap. 
n'iper de [enuntia excommunuat. Nauarr. cap. x j . num. 39. 
Co\xxti\i\i.cap.alma tnuur . i./>. § .11 . num.+.Ygolin .de ee-ijur. 
t ab . i .rap, 1 o .num. 1 .Henriq . l i b . i 3 .cap.i 7.nutn.$.Su¡ít .dtfp.7. 
fe3.Sa.yms plure«!referens, ub.x.cap.xy.nu.x. 
x. Difticultas autem eft de parocho , alióve facerdote po-
tente abfoluere á peccaris moital ibus, an poíl i t abfoluere a 
cenfura non referuata ? Negant Glolla tn cap.fi Epifcopuí .yeibo 
referuantur de poenlt. & remíJftonib.Vznoimk. i n cap.x .num.^ 
Et cap. nuper. num.6. de fentent, excommunicat. Federic. Se-
nenf. conf, 14. num. 4 . Richard. »» 4. d. \ %.art.$. q . i . infine. 
Couarruu. plure's referentes in cap.alma mater. x , p . § . i x . n . $ . 
t e f tacúrque in praxi eíTe receptum , fpedata confuetudine. 
I d e m Aft i rmat Sayrüs l ib -x . thefauri cafuum cap. 19. i n fine. 
Moucn tu r , quia ad ceniuríc abfolutionem , íicuti ad excom-
municationem ferendam requiritur iur i fd id io i n foro iudiciali. 
C u m igitur parochus, aliive facerdotes hac foreníi iurifdiírionc 
carcant,& poteftate abfolucndi carere debent. 
3. Nihilominus communior eft fententia , & intet Theo lo -
gos magis recepra poífe parochum, aliumve facerdotem pro-
pr ium abfoluere á ceníura iuris non referuata: vt idocui t I n n o -
cent. in cap. nuper. nurffi.6. de fententia excommunicat. H o -
ftienf. ib i . S .Thom i n addit . 3./». 5.13. a r t x . Bonauent. i n 4. 
d. 18. in vtt.parte di f t inf t . q . é . n u m . i ^ . G íh . ib t qu&fi. j .art .$, 
dub.6, Sotus d.xi .quAfl .x .ar t .x .concl .^ . Silucft. vecbo abfolu-
t io . i . num.^ , A r m i l l a n u m . 3 í Nauarr c«/).17. 7>«7W.39.Hen-
r iq . l ib . 13. cap. 18. num.$ & c a t . ^ y num.x. Stephan. Dauila 
x.p. de cenfur. cap. j . d i f p . i . dub.4. Suar. Atfp.-j. f eñ . i , . C o -
ninch. d t fp . i+ .dub^ . concl.x.num.xio.Ya.Cq, de excommuni-
ca t .dub . iy .Ci iya t Hurtado d i . p . i ^ . dtjficult. t . Vgo l in , t ab . i . 
de cenfur.cap. 1 0 . § . 5. n u m . ) . Coil igi tiuque ex cap. nuper de 
fententia excommunicat. vbi d ic i tur , quia conditor canonis fpe-
ciaiiter abfolutionem íibi non referuauit, eo ipfo aliis videtur 
facultacem conccífilfe relaxandi. E t licét textus de excommu-
nicatione minori loquacur ; at ratio cui pro deciíionc nititur in 
omni cenfura proceda , vei Dodercs relati notarunt- Et confir-
mo. Pontifex referuans fibi abfolutionem ab aliquibus cenfu-
ris tacite concedit poteftatem abfolucndi ab al i is , quas non 
referuat. 
4. Fundamentum vero oppoíiia: fentcntrae non vrget. Solum 
enim probar parochum, aliúmve facerdorem non habere pote-
ftatem ex vi fui muneris abfoluendi á cenfuris , ' íicut nec ligandií 
non tamen probar cam poteftatem non habere ex delegationc 
iutis,vt r e d é ponderauit Vgol in . ditto c a p . \ o . § . y n u m . $ . Q u a m 
poteftatem parochus delegare alreri poterir ; quia fuo muneri 
ex iuris difpoíuione annedlitur , v t i tradit Suarcz & Coninch. 
loe alleg. Q u i n mo eft poteftas non foííim pro foro interno , & 
Pocnitenriali conceíTa, fed ctiam pro foro externo, quia decre-. 
ta Pontificia pra:cipué forum externum fpedare folent ; & c i im 
fauores principis ampliari debeant , milla eft caufa, ob quam 
haec poteftas ad forum interius reftringi debeac, vt benp nota-
uit Suar .d , / í¿? .3 9. Vgolin.í¿. § y 
5. Si vero de cenfura referuata loquamur nullus alius ab au-
thore cenfurx, vel cius fucceílore, fuperiore vel delcgato abfol-
uere poteft: v t i exfrefsé colligirur ex di t ig cap. nuper de f en -
ten t ia excommunuat. & tradunt omnes. V c r u m funt aliqui ca-
fus, in quibus conditor canonis hanc poteftatem aliis concedit. 
Pr imo pro excommunicatione lata in cun.fiquis fuadente Ota -
bolo 17. qutf l . i r . conceditur facultasEpifcopis abfoluendi n iu -
üeses , & impúberes etiam poft pubertatem, cap.fi vero. Cap. 
mulieres Cap. quamuu de fententia excommun-cat, I t e m A b -
batibus , Praclatifque regulaiibus eadem conceditur poteftas 
abfolucndi ex confilio Epifcopi Rcügiofos , qui fe mutuo 
perculfe 
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pef-c^erint. é # s Monachi. Cap. cum i l lo rum, defentmt iaex-
ctmmunicat i . , , • • u u / 
De OLIO latías cum de hac excommunicatione habeatur íer -
mo Secundó conceditut ómnibus Epifcopis in Trident . / ¿ / M . 
cAf.(-de reforma, Poteftas abfoluendi ab ómnibus cenfuns, & 
pcenis Sedi Apoftolicíe referuatis, modo non fiiennt publica: 
ñeque ad forum contenúofum d e d u í t e . T e r t i ó Religiofis or-
dinum Mcndicantium , & aliis q u i i n eomm priuilegus commu-
nicanc , conceditur per modum priuilegij perpetui poteftas ab-
folucndi ab ómnibus cenfuris Scdi Apoftoucae referuatis exec-
pcis iis^quae in bulia coena: D o m i n i continentur^vt habetur i n m -
ftris priuilegiis verbo ahfolu i o . i . Q u a r t ó priuilcgio bulla: Cru-
ciats/acultas conceditur cuilibet facerdoti ab ordinario appro-
bato abfoluendi á cenfuris non referuatis toties quotiesu refer-
uatis vero etiam in bulla Canas contentis femeJ in vita, & femel 
í n m o r t c . E t bis abfolutionibus nullaiCenfurato obliga do compa-
rendi coram authore cenfuras relinquiturjquia nomine ipííus, & 
ex eius del'cgatione impenfa eft. Quas omnia latiüs explicui 
traSl.z^.d. ' hutía. C r u c i a l í p u n S ^ . ^ ó r j . v b i an haec abfolutio 
vircuce Cruciata: prodeíTe poftit pro foro externo. 
- 6. Sub obligatione tamen comparendi coram cenfurx autho-
re conceditur Epifcopis, i m ó facerdori proprio facultas abfol-
"üendi quoíl ibct impeditos adire Pontificem ex quacunque cau-
fa hoc mfeitur impedimentum.Vti habetur in cap. «a no(cttur.Et 
eap.juamui de fen'. -ntta excommtirtitat.lwo^L^oxis textibus et-
fi fo lum ftt fermo de excommunicatione incurfa ob percuíEo-
nem cleri¿i, Doctores tamen communker extendunt ad quam-
libct cenruram Pontifici refeiaatam:íicuti latius tradunt Ñ a u a r . 
cap.z-j .num.i i .Vgolin. '«fc. i de cenfur .ca t ) . \ .§ .9 .num. i i . ^ 
feqcj.Sxyms l ib . i . thc fa ¡ri c tfuum.cap. x o . n u m . v j . Coninch. 
difp. 1 4 . ^ . 1 6 . n « » > . i 4 o . G a f p a r . Hurtado d i f p . n . difli 'uít. 5. 
Ñ e q u e íic impeditus tcnecur medio procuratore compárete 1 co-
ram Pontífice , fed fc lüm obiigatur ceñante impedimentocom-
parere ; alias in eandem excommunicationem incidet i ux tá t ex -
t u m m cnp ees qu>,de fententia excommun i n 6. 
7. Dcinde pro articulo monis ómnibus facerdotibus eriam 
excommunicatis concedit T r i d e n t . / / . i 4 .mf. 7 facultatem ab-
folucndi ab omni cenfura íiue iuris ^íiue hominis prxft i toprius 
iuramento quod quamprimnm poíli t fe prxfentabit ei,á quo de 
iure abfolueudus erar,vti colligitur ex d. cap. ees qui dn ¡ tn tent , 
ex ommunicat in 6 .Vt i notarunt Nauarr.Vgolin.Sayr. Coninch. 
& Hurtado Iffí.víf. 
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De Excommunicationis cenfura. 
EXplicatis iis quas communia funt ómnibus cenfurisiCX-plicaii debent qua: cuilibet cenfuras funt propria.Cum er-¿ o excommunicatio íit prascipua cenfura, ab ea exordium 
fumiuius. 
V u n Ü , I , 
V N C T V M I . 
I VnJe dica'ur r x ommunicatio. 
z Q j a l i t e r definía ttr. 
i fl¡*ibu4 bont4 priuet excommunicatio. 
4- á^"» rati»ne ab a l i i t poenú d i ¡ l ingua iur . 
j E f l omniurn pesnarum grauijfima. 
1. TT? Xcommunicaeio diciturjquia á communione fegregat. 
X ^ / E t e n i m cum fideles omnes tempore nafcentis Eccle-
f ix perleuerarenr in dodrina Apoftolorum , & communione 
corporis Chrifti ,iuxta i l lud ABorum i . quiab hac communione 
arcebantur,d'íccbancur excommunicati,id eft , extra communio-
nem fa¿l:i .Atferuore fidelium érga communionem diminut05& 
peccatis aggrauatis Ecclcíia excommunicationis cenfuras priua-
tionem auxi t /vt non folíim ptiuaret excommunicatum Eucha-
liftias receptione,fed receptione aliorum Sacramentoium , i l l o -
rumque adminiftratione)aliífque bonis:vt bené notauit Henrr iq . 
l tb . i$ de excommunieat.cap x.num 1. 
X. D.oí lores comrauniter definiunt excommunicationem,vt íít 
cenfura ab Eccleíia inftituta, feparans excommunicatum á com-
munione fidelium.Colligitur ex cap.omnis Chriftianm.Cap ca-
nónica . 11 q . i .Dicitur cenfu a ; quia cenfvirat,& corrigit rebel-
Ies,& contumaces media bonoium Ecclefiaftieorum priuatione, 
i deóque regu'aiiter folum in eos, quorum corredio fperatur,fe-
rcndaeft,vti colhgmn t x cap.notandum. x^.q.^.cap. i.de f en -
tentia excommumcat.in 6. Sf pluribus tradit Couarruu. i n cap, 
alma.x p.initio.n.y.Sayms U b i . de excommunicatJAp. i . n u m . 
9- Q u o d íi aliquando in eum ¿qui non prxfumitur emendandus, 
lata fuerit , ' i d eft , ne alii eius commimicatione inficiantur iuxta 
textum in cap refecandí,. (¿ap.compiati tur i s . q. 3. Appellatur 
'Ecclefia Hca, quia ab Ecclefia fuit inítituta,vt pluribus compro-
b a t S a y r u s M . i . t ¿ e / a « r t cafuuni.ca¡.<¡t.nnm. 8 . 6 í Suar. d : f p . i . 
/¿J?. Ñ e q u e contrarium coll igi tur ex lilis rerbis Chr i f t i . Mmth* 
18.Si Ecclefia no audierit,fit t ibif icutethnicus,&publicanus5Íbi 
namque nonpriuatur rebellis Ecc ie í ix bonis , fed monentur re-
belles,vt illius confortium fiigiant, cautéque cum i l lo communi-
cent , í icuti cum ethnico,& publicano. Deinde feparat excom-
municatum á communione fidclium,id e f t , feparat excommuni-
^atiimjne communicet cum aliis fidelibus. 
5. Sed quia fideles pluribus in bonis commuhicare ínter fe 
'pol íunt ,videndum eft quibufnam excommunicatio pr iuct .Pr imó A 
n á m q u e fideles excommunícant j n fide,charitate, ¿eg ra t i a , do-
nifque; fupernaturalibus, quibus Chrif to Domino tanquam ca-
p i t i vnimur ; non quia per ficlem>& gratiam aliorum noftra lides, 
& gratia augeatur , fed quia ratione boriorum operum iuftoium, 
qua: ab ipfa fide , & gratiaproueniunt etiam abfque expreíía ip-
forum intentione concedit aliis Deus fpecialia auxilia,íingulariá-
que beneficia, v t i colligitur ex Paulo ad Rom. i x . 1. Cor. ad 
Ephef. 4 . His namque bonis non priuat excommunicatio, fed 
fupponit ex communicatumpriuatum medio peccato ad incur-
rendam excommunicationem requifito ; Ecclefia namque/ nec 
priuat, nec priuare poreí t fideles fide, grat ia , aliífque vír tut ibus 
íupe rna tu raHbus : base enim non nifi ávolent ibus deperduntur. 
Vnde exil íente excommunicatione poteft excommunicatus ea 
bona recuperare. í i á contumacia iefipifcat,colligíque videtur ex 
c.Dixi.Cap Magna de poen.dtí i . 1 .Secundó communicant fideles 
in conuidu puré externo, feilicet in colloquiis, contradibus, & 
commerci is .TerLÍó in bonis fpiritualibus,vt in Sacramentis,ora-
tionibus Ecclefias,aliifque diuinis officiis, Excommunicatio i g i -
tur íi pro maiori fumatur prmat excommunicatum hac fecunda, 
•& tertia communicatione,vt tantis bonis priuatus ab inobedien-
t ia ,& contumacia recedat iuxta textum t i l cap. cum non ab ho-
mine de fe/tent excommunicat. 
Notancer dixi oratkmibus Ecclefias , Vt taci té iníinuarem ex-
communicatum ptiuari t an tüm bonis , quse nomine EccleíiáB 
prasftantur , non veró quas pra:ftantur nomine fingulorum fide-
i i um. 'Non enim Eccleíia priuare intendit excommunicatum bo-
nis fpiritualibus, quas ipíi ab aliis fidelibus nomine proprio com-
rnunicari polfunt. N a m hsec non funt bona Ecclefia:,neque illius 
difpoíit loni fubduntur, fed fidelium propna, & ex eorum volun-
tace applicañtur. Quapropter pro excommunicatis etiam denun-t 
ciatis priuata intentione, leu nomine proprio poteris orare & fa~ 
crificij a d u m quatenus á te procedit oíferre i n i l lorum fatisfa-
d ionem, & impetrationem , v t r e d é aduertit Silueft. verbo ex-
communicatio. 1. num. x .Nauarr .c^ 17. num. 5 6 .Couarmu. í« /» . 
a lma. i .p .§ .6 .num.^.A. \ i \ \z x.p. de cenfur.cap.6.dtfp.;4. dub. 1. 
concl .x.Laym.lib. i . fum. t ra¿ t . ¿ , par t . i .cap. i .nutM.^.Vot io ex-
communicatio fepé nomine anathematis í ignificatur, vt conftac 
e t cap Guil l i far ius x 3. j .4 ,Nam efto prascifé,&in rigore íigniíi-
cet feparationem á communi v lu ,v t tradit S.Ghryfoft.^fw. 16 . 
ad Roman.S.ThiOm.ad Gaiatas vel vt placet Auguft.f.4.yAírftOT 
cperum.cap.^o.^f 41.1» Números, í igni f icé tmalcdidionem,feu 
execrationem iuxta i l lud AÍ«rc.i4.cQepit anathematizaie,& Z a -
ehartA. i4.habitamus inHierufalem , & anathema non erit am-
pl ius .Apcí im excommunicatus á confortio fidelium feparecur,55 
oíFeratiirj& tanquam quid 6xecrabile,& maledidum vitetur,me-
r i tó fub hac voce anathema, excomnsunicatio maior intelligitur. 
I n facris autem canonibus anathema partimvfurpatur adf igni l i -
candam excommunicationcyi incurfam p r o p t e r h á r e f i m , vel i l -
lius fufpicionem, vtpote o m n í m o d a m , & prascipuam ab Eccleíia 
feparationem iuxta textum i n cap. cum non ab hemine de l u d i -
ciü.&. T n d c n t . f f f . x j .cap. 3 ,de reformaf.^ziiym ad íignificandas 
quafdam excommunicationis folemnitates , videlicet cíím ex-
communicatio denuntiatur candelis ^lceníis,, & poftmodum ex-
t i n d i s , aliífque casremoniis ab Ecclefia inftitutis iuxta textum 
i n cap.debent. 11.(7.3. Qua ratione i n c.Guillefarius anathemati 
addita eft vox M a r a n a t h a , quas Bomini aduentum fignificat. 1. 
Corinth}i6.qu3. denotatur excommunica tum,n i í i poenkeat prac-
cjfum ab Ecclefia eíTe futusum vfque ad D o m i m aduentum,vbi 
ü i x contumacias poenas l u e t ; íicuti notauit Gloífa i n difte cap. 
GuilLifsirius.Vzmm. anathema fumitur addif t indionem minoris 
excommun cationis,vt in cap.Engehrudam. .3.^.4.vbi prius lata 
fuit excommunicatio minor, & poftmodum raaior.Vnde Couar-
m.ckp.alma.r.p. §. n u m l e . Suar.. d i íp . %. feft. x . num. 9. Say-
r u m l ib . 1. thefauri cafttum. cap.$.num. 6. Coninch. difp. 14 , 
dub. num. 4 .Paul . Layman. l i b . i . f u m . t r a f i . $.par. x. cap,!., 
i n fine. 
4.. Ex his conftat,qua ratione excommunicatio ab aliis cen-
finis^cilicet fufpeníione, & interdido diftinguatur. cift inguitur 
namque quia pluribus bonis priuat, & prxcipue quia illis priuat, 
quatenus funt fidelium ínter fe communicatio;fufpenfio namque 
beneficij,& officii Ecclefiaftici vfu pr iuat , interdum diuinis off i -
ciis f ecuudüm eorum naturam : at excommunicatio d i r e d é , te 
per fe i l l i s , a ' iífque benis priuat, quatenus fideles per illa 
inter fe communicatjVt benc aduertit Coxmch .d i f tu t . i i -dub i t 
i .numer.x. 
5. Secundó conftat excommunicationem elle omH;urn poe-
narum Ecclefiafticarum grauií l imam , vtpote qua: priuat maxi-
mis fpiritualibus bonis, ideóque Ccelcftín. I I I . ip cap. cum n m 
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tth homine, de lud ic i i s inquit,]c.ccleíiam poft Anathemalatum 
non habere vltra quid faciat.Qoapropter monet Tr ident / í j l / "zy , 
cap T,. ne hac ccnmra Ecclefiaftici índices vtantur , niíi quando 
iam nullum aliud fupereft remedium ; & ob eandem rationcm 
n ü m q u a m f e r m r in communitatem, ve ralis eft. Cap^Romana de 
fentent ia excemmunic. Ub. 6. ne contingat innoecntem aliquem 
l igar i jv t plures referens tradunt Nauarr. i7ty.17.ww>».!3.Couar-
ruu. cap.tilma. i - p . § . 9 . n u f n . $ . H e m i q . í i t . i 5. cap.z ¿ .num 3. 
V g o l l n J e c e n f u r ú . t a b . í , cap. 16. Sayrus l i b . i . cafuum.cap'Z. 
n u m . 16. 
P V N C T V M I I I . 
D e c a u f a e f f i c i c n t e , m a t e r i a i i , Se f o r m a l i 
e x c o m m u n i c a t i o n i s . 
P V N C T V M I I . 
Q a o t u p l e x fit e x c o m m u n i c a t i G , 
Exeommunicatio d iu id i t u r i n maiorem,& minortm. 
G^ualis fit h i c diftifíg. 
Exeommunicatio abfoluté prolata de matori intelUgituri 
A l i a eft l a taa iurey a l i a ab homine t ¿ r qua h í fint. 
?• " T X I u i d i m r exeommunicatio in maiorem, & roinorem ex 
_ L / o m n i u m fententia, iuxta textum i n c p . penult. Et i b i 
Gloll .verbo n*n tan tum , de fententia excommuntcat. Se eap.i. 
Ec ib i GloíTa verbo jpseiem de exceptionibus i n 6. & aliis. 
Maior exeommunicatio eft, quas priuat adiua , & paftina Sacra-
mencorum recepcione, fufFragiis Ecclefias, 8c communione fide-
l i u m . M i n o r fola paíTuia Sacramencornm receptione priuat. A p -
pellarur maior excommunicacio comparacione minoris , quia á 
communione plurlum fpiricualium bonorum arcet , q u á m m i -
nor. M i n o r dicirur comperationc maioris , quia minori priua-
tione contenta ef t , v t r e d é Sorus i n ^ . d . í i . quAfi. i . a r t . i . 
^.contra nomina. V ú q a u maior femper ob peccatum mortale 
contrahituf; minor vero ikpé ob veníale. 
, i . Hanc diuiíionem efte analogi in fuá analogata , eo quod 
exeommunicatio minor non fit íimpliciter excommunicacio,do-
cuic Henriq. Itb. 1$. d¿ excommuntcat. eap.x. num.x . confencit 
Sayrus Itb.x.eap. 6. num. iZ . E t fauet D . T h o m . i n addi t . 3 p. 
q . n a r - . \ . a i 4 . Sed redlius alij Dodores cenfent eííe generis 
in fpecies. Etenim cum exeommunicatio minor priuet commu-
nione paífiua Sacramentorum, qua; ^unt bona Eceleíias precipua, 
g ropr ié cenfura eft. 
m 3- Verum etíi minor exeommunicatio veré , & propriecr-
communicatio í i t , attamen abfoluté prolata exeommunicatio 
femper de maiori intel l igimr, v t exprefsé deániuit Gregor. I X . 
i p cap. fi quem penult. de fententia excommun. N a m licét ante 
ipfum Gregorium exeommunicatio íimpliciter fumpta f s p é pro 
minori inteliigebatur , vt conftat ex cap.facerdote de confecrae. 
d'ift.i Sí cap. EngeLtrudam. quáft . ^ Attamen poft ipfum 
Gregorium nunquam pro ma io r i , fed pro maiori fumitur , v t 
tradit C o u a r r u u . r ^ . ^ w ^ . i . f ^ . í . n w i w ^ . Henr iq . l i b . i ^ . c a p , 
a.n.i,Sayrus Ub . \ . capn .num. i? . ComBch.difp. i^.dub.i . circa 
^ « t w . P a u l . L a y m a n . l ib.1 f u m t r a s i . ¡ . p . i . cap . \ . num. i . & alij 
communiter. 
Ñ e q u e his obftát textus in e . l . de exeeptien. i n 6. qui eft 
poft Gregor. vbi d ic i tur , l i quis in iudicio excommunlcationem 
opponat^lius fpeciem declarare deberé. Q u o d d i d u m eft ( i n -
quit Gloí la ) propter fpecies excommunicationis maioris , vcl 
mmoris , ergo fub nomine excommunicationis abfoluté prolato 
non venit exeommunicatio maior intelligenda ; alias non tene-
retur excommunicationis fpeciem declarare, c i im fatis declara-
ra cüet . N o n inquam obftat , nam vt ex communi fententia tra-
dic Couairruu. cap.xlma.i.p § . i , n u m . j . A u i l a x p.c.i.dub.'vitic». 
Deci í io illius textus eft fpecialis in fauorcm caufarum iudicia-
hum , & iudicum ; ne lites in infinitum his exceptionibus pro-
trahantur: vel v t placuir vedius Sx¡3x\difp.% .fea. 3 num.6. Cn-
üinch.di fp í + . d u b . i . i n f i n e , fpecies excommunicationis, ex-
primcnda eft non quidem maior , aut minor , quia iam fuppo-
ni tur maiorem eíTe deberé. Sed qux fpecies maioris fit, an v io -
lationis Eccleíix , an percutionis clerici.JQ^od nonobfeuré col-
l igitur ex verbis textus , prxcipué ex ^ . f i v e r b , probanda enim 
crat exceptio apertiflimis documentis , quod nullatenus ficri 
poífet allegita^xcommunicatione in genere,nili illius caufas, & 
circunftancias declararct. 
4 . Porro exeommunicatio alia eft lata á iure, alia ab homi -
ue. Q u x a iure fertur durat in pcrpctuum , qux vero ab homine 
fo lüm dum ipfe yiuic , vel in officio perfeuerar, v t tradit Gloíla 
»» cap.» nebis, verbo no» n i f i fubditts, de fententia excommu-
ntcat. E t ib i Panormit. Exeommunicatio ab homine alia cft 
generalis , ália fpecialis iuxta d i d u m textum ineap. a. nobis, & 
« o m m u n e m fencentiam. Generalis eft qux ferrar per modum 
ftatuti nulla perfona nominatim citata fpecialis,, qux prxmif-
Ta Rei citatione iniungirar. Deinde alia eft exeommunica-
t io iufta , ídia iniufta, alia valida, alia inual idá , alia referuara, 
alia non referuata, de qiübus á}ü \ f iowbnsd i fp .puce ihpün , t^ 
i \¿ \ t im eft. ' 
1 A d ferendam excommmicAtienem r e q u i r i t u r i u r i f d i B h , 
quA clericalefn ordinem fupponit. 
I l ü m o mfi cjyi i a p t i z a t u i f i t , & v f u m rationis haheat l i -
g an poteft exMmmunicatiine: 
^ Quali ter debeant extfitre i n territorio excommuaicantis. 
4 I n v n i m r f t a t e m qua talis efi, exeommunicatio f e r r i non 
poteft. 
5 Ex^mmunica t io femper ob peccatum mertale ferenda eft. 
Giginimo ob peccatum f u t u r u m . 
6 í ropon i tu r vulgarls cafus de 'vineA deuajiatoribus , an 
J ingul i iiuantitatem leuem furripientes extemmuni-
cattone Ugentur. 
7 Decidi tur obügatos effe ad lew's quantitatis refiitutiontfa, 
S Qual i ter obliget exeommunicatio la ta ad reuelandas fer i -
p tur as. 
9 § lua l i t e r ab hac ebHgationt excufarit. 
10 Nunquam ferend t eft excemnMnieatio, quando al ia v i a 
emendari d d i c i u m poieft, 
II Si Epifcopm deneget monitorias l i t í e rM, appellari ab e» 
poietf. 
1 x Glualiter monitor'tA cejfare debeant. 
13. Te/les v i mont t i r iarum deponentes, non coguntur i i t -
rare. 
14 Modus ferendi excommunicationem nullus eft prAfcri ' 
I V x in hoc pundo proponuntur difp. prAcedenti explí-
V / c a t a funtyideóque4 breuiter perftringam. A d feren-
dam excommunicationem pr imó requiritur clericalis ordoj 
quippé Laycus tradare Eccleíiaftica negotia nórt poteft, caf. de-
eerntmus)de iudtciis. N o n tamen opus eft ordinem facrum ha-
bere, fed fufficit prima tonfura , v t i indicat Celeftin. I I I . cap. 
tranfmijjam de Elefiione. E t tradit Couarruu.. cap. alma. x.p. 
§ .11. num. x . Requiri tur tamen ne coniugat i» íit. H i s enim ab 
alio quam á Pontíf ice de plenitudine poteüat is commit t i non 
poteft poteftas cenfuras ferendi, v t notauit Henr iq lib IJ . 
cap.x^. num. 1 .fk & colligitur ex eap.i . de cleric. coniaga' . l ib.6, 
ScTi idem. fejj.x$. cap.6.de reformar. Secundó requir i tur iu-
xi fd id io in foro externo in eos , qui excommunicandi funt ; v t i 
docuit GloíTa communí te r recepta»» cap.tranfmfja de Electio-
ne.Sc tap. cum ab Ecclefiarum , de officio crdinarij Et ib i 
Panormit, »«»J.45. Couarruu , f l í /c?e§ . i i .»«>». i -Nauarr . c .xy. 
« « w . j . E t colligitur exprefáéex .<« nobis i . de fententia^ex-
cemmunic. cap.finalide confi tut ionib. i n i . Cap. P . - & G . d e 
officio & poteft. iudicis delegati. T e r t i ó non debet p r x d i d a 
iur i fdidio eífc imped i rá , v t i tradit Panormit. i n cap. a i pro-
bandum numtr . x. & i \ t d e re iwdic. N a u a r r - n « r w . 7 . C o -
llar ruu.»«ff?. 4 . 
1 . Quoad canfam materialem att inct , feu t d eos, qui ex-
communicacioni fubduntur, aduerte neminem excommunicari 
pofte, qui baptizaras non í i t , quia vt inquit Trident . fejf. 14. 
cap. x.Ecckiia. in neminem iudicium excrcet, qui nonp i iu s in 
ipfam per baptifmi ianuam fuerit ingrcíliis. Ex baptizatis au-
tem non niíi rationis competes alias d e l i d i , ob quod exeom-
municatio concrahi debet capaces eíTe non poíTunt: vt bené Pa-
normit. i n cap. ab excommunicaio num-S* refcnptis.Sc cap. 
p t r tua i .num.w. de fententia excemmnnicat. Quinimo impú-
beres doli capaces etíi in excommunicationem iuris incidanr. 
cap. 1. ry fin- de p n t e n n a excommuntcat. excommunicatienc 
lata ab homine regulariter non aíficiuntur , quamuis affici pof-
íent,vt tradit aliis relatis Sayrus l ib. l . thefaur. cap.%.n 4 . 
3. Púberes ve ró , & dol i compotes ve excommunicatione 
afficiancur debenc delinquere in tetr i torio excommunicantis: 
quia alias non funt excommunicantis fub ied i , ñeque i l l i rebel-
les & contumaces, vt probar textus tn cap. v t animarum. E t 
ibi Cloffitde conftituticn b . i n 6 E t cap. cum Epifcopus, de of-
ficio ordinari j . Continget autem fubdftum eííe corporahter ex-
tra excommunicaneis t e r r i t o r ium, & delinquere in terr i tor ió 
excommunicantis, v t íi lata eífet exeommunicatio in Dixceí i 
Valiifoletana aduerfus parochos vltra dúos menfes á fua paro-
chia abfentes, vel aduerfus eos quiibidem ablata non reftituanL: 
ligarentur paroch iDixce í i s Vallifoletanx, & non réftituentcl 
extra Disce f ím commorantes , quia moraliter in Dixceí i repu-
tantur exiftere , fiquidem ibi committunc del idum non rcíidcn-
di jvt o p t i m é n o t a u i t Conmch.difp.i i .dub . j . concl .6 .& J . ^ i } 
¿ r 6x . Superiores veró Religioforum vbilibct poíTunt fuos fub-
ditos excommunicare ; quia eorum iurifdidio non ex cerrítorid 
i n perfonas deriuatur/icuti Epifcopalis iur i fd id io , fed in ;m.d ía -
te ipías perfonas fpcdat, vt bené aduertit Comnch.fupra ccncl. 
9 . num.64. 
4 . I n vn iue r í i t a tgm, feu communitatem qua talií eft nun-
quam , 
D t j j j u t a t i o 1 i . 
^üarh cxcommunicatio femir , nec fersi potell,vt dccidimr co/». 
Húi/3.i»a.§. in va'tMerfitaiim.de ientemia extomniuhicAt. trf 0. 
Ñ e contingat ahqucm innocenccm ligari. Sed ferchcb cft ta ora-
heSj &íingulo3 iliiüs cornmunitans , qui rcbeiiesJ & contumaces 
bxt í tenut , \»c ex d i ñ o texti l notat Glolfa § . v m ú á j i aiem. H c n -
xiq . l ih . i -} . cap.i j . nur» . 4. Vgol in . de ctnfur.t i ibA. cap.ík,.§.^. 
Ssyiv&ltb, 1 .{h$¡Mtri cujtium ca¡>.X.»»w.vi. 
j . Si vero de caula material], ob quam excommunicatio inf l i -
gí poílit , ¡oquamur , necellarió eft peccatum moría le ; aiiás hace 
poena, qus eí l omnium máxima non commeníurare tur culpse. 
CÓrítóhuiri cnim c l l non priuare tubíidiis regni ca;lertis qui per 
pcccacum non le piiuauit, vt dixi t D . T h o m . tn addttionth. , . *. 
q n t t j f . í i . u r t . 5. Deberautempeccatumcxtenuspiodire . v t o b 
milis caufam excommunicatio infligatur , quia d u m e i l mcute 
r^tcnuim folus Deus iudex iliius eíi . I m ó debet eíTe .peccacum 
ftítiiriim, quod comminaiio excommunicationis praxedat, iuxra 
'dm Jn cap. facro. cap.pet tucu Ug, fement i* e^ccoinmuniijti. 
fítc'áp RomaiM § ^ ó n o . E t cap.cotijiitu/ionem, >odim t i í . ia 6 . 
alias excommunicatio non erit pana medicinalis , fed vindicacl-
u.!,ncc|ue ícbelles,& inobedientes Eccieíiaz puniec. 
Sed aduerfus fupradida obilat vuigaus cafus de vinese 
deuaftatoribus. Gonringit enim faepé plures dmifim deualtare 
vlñcam , quorum linguli quantitatem léuem íurr ipuerunt , ñeque 
Viiús inalterius damniíicarioncm confeníít : iudex vero Kccleíia-
í l icusjvcprasdidum damnum repareturj pioniUigac excommuni-
cationcm aduerfus omnes iiios,qui vineam deualtarunr, niíi re í i i -
tuant , ecce cjualiter ob culpam ieuem excommunicatio íerri po-
c e f t . N a u a r r . í ^ . i y . r t i3 0.&'?.4. v t r f a u x n o ¡jmd excommut ic. 
C o u a i r u u . í » c a p . a l m a ma ie r . i . p . § .9 .num.z jLUt . tjuar'a. Petr. 
N a u a r r . / f ¿ . i . de r f f i i t u t . c * p . l ú u b , p <um.^9 . & fesjq.Sc d i b . 
t.per t o t u m x t n k n i prsdicítam excommunic^itioncm nuilo modo 
ligare eos qui folüm leuem quantitatem reftituere tenentur. D u -
cuntur, qu:a cfto finís , qui per excommunicationcm obtineri in-
tenditur grauis fi:, feilicet grauis nocumemi reparatio : at quod 
fingulis prascipitur* leue eft m fe vt patet, leuitérque conducir ad 
prajdidi finís confecuiíonem. N o n enim finguloruili reílitutio per 
fe fumpta cum leuis quantitatis^tjreparare grauiter damnum po-
teft. Quod fi dicas, cpgo nullius e t íe í lus eíl CLnfurajqua; hoc mo-
do expeditur, vtpote quae ligare nequit omnes colledliuc, vt ma*-
nifcíTum eíl , ñeque etiam diuiíim ob materise leuitatem. Reípotr-
deri poteft admittendo nullius effcftus eíle, cafu quo nullus eíTct 
qui grauem quantitatem obligatus eííei reílitucre:l'ed quia id non 
prxlumitur , ideó hx excommunicationes feruntur 
7- Nihilominas verius eíl fmgulos obligaros eíTe fuam leueiti 
quantitatem reílicucie,vti docueiunt So tus ¡«4 . ^ Í P ' - 1 . i > 
art x.§.Arguitur. Et i i ' y^.de *Hji¿e.qu*Jl.j. mrt.^'Ctrca méd ium. 
Ludouic.Lopez r. ¡ . in j l ruci . cup, 93 Cotáuba. t r a f í . de cafibut 
e6tífcientt£,<juéi£í 70 . Micl iacl Sa \on . i . í . qnAl} .6 í . a r t . j . con í?a -
**erfi¿.i.§. depnr.tctpa.nte. loann.Medina Cod. ie re¡iitHt. q. IQ. 
ue: f. oceurrir fie a f u i , i n reíponf. ad 1. Sayrua .ib. 1. thefauvi 
t i 'uumy ap.().fiurri.9.¿r 1 (., H e n r i q . í i i , ¡5 de excommumeat. 
c i p . i j . r.um. 4. Lefius Ub. 1. de uj t i t . cap. \ i . dnh.9. num j . 5. 
Saxt.de cenfur.difp. Lc.feff. i .num 4 . & fec¡^ Barbofa3. d? pa. 
ttfi.Epifc.aUe&at.yX.nitm, alij.Moacor ca coníiderat ione. 
Impoíl ibi le eíl damnum grane domino vinea; minutis finguiorum 
fui tis illatum reparare, oiíí íinguli ea minuta furia reílituant. Er-
go (ingulorum reíli tutio leuis quantitatis furrepise grauiter con-
ducir ad damni illati reparationé.At quoties finís pra;cepti grauis 
e f rA res qua; pri'cipitur prxdiáli finis confecutioui eíl necellária, 
grauis eí l obiigatio illam exequendi, quia grauitas prxcepti noli 
defumimr folum ex grauitate materis in fe rpe¿l.ita,led ex graur, 
vel leui conueníentiajquam habet cum fine inrcnto,vt d ix i ,& pro-
baui t r j t t - i.de peccat.dity.i pun 7. 
8, Ex his decidenda eí l qux í l io de excommunicatione fre-
quenter lata ad reuelandas feripturas, manífeílandum delinquen-
rem , qualiter inobedientes l'gari poíTmt. Pro cuius deciñone acl-
nerre dupliciter expediri pisedidlam cxcommunxationem poííe. 
P r i m ó , v.t v i excommunicationis corripeilarí, adimplcre obliga-
tionem quam alias habes manifeftandi tum feripturas tum delin-
quentem. Ettunc excommunicatio expeditur hoc teñóte . Q u i 
alienas feripturas apud fe detinet, vel contra propriam confeien-
t iam,& DCÍ t imorcm delinquentem non manífellauerit>ipfofa£lo 
excommunicatus ílt. Secundó expediri excommunicatio poteí l 
nouam obligationem inducendo,quod eolligitur, quando ex ver-
bis prxccpti non fupponitur peccatum efle cornmiíTum in non 
rcuelandis feripturis , vel manifellandis delinquentibus , quia nec 
dicuntur feriptura: eíTe alienae, nec t e m e r é , & contra propriani 
confeientiam delinquentem cxlare. Si pr imo modo feratur ex-
communicatio folüm l iga t , quando feclufo i l lo precepto ex iurc 
naturali, vel diuino tenebaris. A t íi feratur fecundo modo^iouam 
obligationem indúcete po te í l . 
9 V t autcmintelligas , quando ab hac obligatione manife-
ftandi feripturas , vel delinquentem excuferis. V i d e / r ^ í 7 . 6 de 
thar i t . d i f \ 3. />«"• i l - t f I4« Raro enim delinquentem tenetis 
manífeílare , fí. probare non potes; quia iudex, regulariter non 
folum Rci cmendaúoncm, fed & fíunuioncm intendere prasfumi-» 
tur , v : i tradic aliis relaús Sayrus Ub. t , ihef tu . eAftiféfa capi 9 i 
V u n t t . 1 1 1 . 
" « « w . j í í . Barbofa de pote/i. Epifcopl a lUg.96.nUM . sr . 
Deinde feripturas alienas non obligaris reuelare,íí ex earum 
reueiatione graue t ib i damnum in rebus proprüs imminet ; quia 
prsecepta Eccleíiaílica ceíTante bono communi non cenfentür 
obligare cum graui difpendio ; v t i prardióto loco aduertit Suar. 
de cenjur. d í fp .zo . fe£Í .$ .num-? . Sayrus /ococt^o.Bai'bofa a l -
leg 96 .num. ¿ o . 
10. P o r r ó Trident,fejJ:% ^.cttp.'de reformat, :monet nunquam 
"efle ferendam excommunicationem pro p r a d i d i i rebus tempo-
raiibus, niíi matura confideratione, & quando alia via non fup-
petit emendandi d e l i d u m , v t i aduertit S a y r u s / ¿ k z . ihefuuri 
caiuum.i ap.9.nMm.$$. E t op t imé Barbóla ¡.p.de potcfi.Epifctn 
'^/¿rff. 6Í).«».X. vbi praxim moñi tor ia l ium exeommunicatio-
n u m tradít, neceíTarió Videndus. Quapropter fi veritas inueíli-
gari p o t e í l , & deb í tum recuperan depoíit ione te í l ium,execu-
tione rca l i , vei perlbnal i , expediendi» non funtha; monitoria:,> 
quia lo iüm in fubfidium permitruntur , vt pluribus tradit Gu-
tierr. ¿tb. i . canon. auAjlxap. ü . num,^ 9. & feqq. Vndc nun-
quam contra determinatam perfon^m has i t ioniroris feruntur, 
quia cognica perlbna de í id i poteí l á fuo iudice compeLi indi-
cio í lare,vt bené tradit A l o y Ricius in p r i x i f o r i Ecc!tfi<*¡i. rc~ 
foLut. z • j . ideóque perfona , quas pra;ílimitur rem alienara de-
tíncre non exprimenda in didis moni tor i i s , vt notauit ideni 
Ricius 'ifoLut. 1 4 1 Ñ e q u e itera diélaj monitoria; íunt conec-
dendx niíi pro caufa grau i , arbitrio ordinarij , v tex Tridentr. 
colligit Ricius n folut. i 3 8 . e á q u e exprimenda in didis moni-
toriis, & ad iní lantiam partis, vel iudicis fecularis peccnrisjnun-
quam tamen ex oíf icio^i í í pro bonis Ecclefis, v t i probar Vgo-
l i n . ^ ^ ^ . £ ^ ^ . ^ 4 ; §<I# 
11 . Examína lo igitui: cuius intereft monitorias litteras con-
cedí, & deponente caufam eíTe grauem, ñeque alia via intentutri 
ób tmer i pofle, concedit Epifcopus eas litteras , alicquin pars á 
denegationc appellare poterir ; nam e í lo earum conecífio arbi-
t r io Epiícopi r emi tu tu r , ab üs , quas iudicis arbitrio reraittuntuc 
appclUtic permittitur parti grauatas 5 vt i ex GloiTa i n cap fuper 
hvs de accufaüon 'tb. & c«>. A(/wjít«« j verbo minm legitima de 
appelUíier.ib. tn 6. eolligitur, Quarauta i n f t im .Ku lUf i j verbo 
'drch;epi!'cor>iauthoritas)a;jn)r.ix.rium.ii, 
1 ^. Gonceífis l i t ter is , íi pars aduerfus q ú a m ferukui; com-
parear in termino , aíTerátque fe paratum eíle refponderc coram 
fuo iudice , monitoria; ceflare debent vtpote non necdlariar, 
cura fuppetat alia via deb tura recuperandi, vel veritatera inue-
ftigandi, vt nótauit Vgol in . fajw -ft- EP-'fr- ™ P A 5 -^. i -Gutierr . 
I t ó . i . canon, qq. ca;.11. num. 8 t , Marcus Antón. Genuenl. Í» 
praci.Anhiepifc. Neapolit. c ap . ^ ,num: \ i . i n fine Quod íi ter-
mino elapfo comparuerit ,allegaueiitque rem mílo titulo re t i -
ñere, pa ra túmque eíle corara íuo iudice refpondere , cogendué 
eí l in eo indicio Eccleíiallico rationera reddere, alias, ab excora-» 
imunicatione incuria abíblueadus non e í l . NetVue mirum efle de-
ber,, quod Ecclefiaílicus eo cafu de prsedida obligatione co-
gnofcat , quia cognofeit acceflbrié ob excommun'cationem in -
curfara. Quod limitandum venir, niíi refponderet coram iudice 
l a y c o ^ monitoriae cenccíTa; elíent pro habendii probationibu^ 
quia tune iudici faiculari vb i eseptum eíl negotium remit t i de-^ . 
bet, v t i docet Gutierr.^rcío cap.i i . h ».8tf. 
13. Te í l e s v i monitoriarum deponentes non coguntur imare, 
niíi in ipíis monitoris cautura e í fe t , quod fieri poíTe te í la tur 
Barboía alíos referens 3.^. de potaji. Epi/c. a l l é g a t e 6,num. 
f a d a vero depoíi t ione te í l ium, pars ad cuius in í lanñam moni-
toriae íunt conceira; producir libellura in í^uo petit excoramu-
nicatura in genere cogí ad poenitenriam, & nominatim excora-
municari , ñeque ab íb lu i , quovlque á peccato exeat Iudex 
oblato iibello teíl ium depofitíones examiriat parte citata , aliáá 
í idem non facienc' Q u p á íi nihil oppoaat cogendus eíl ad pec-
x«tcntiam,& confequenter ad reflitutionem aggtauatione cenfu-' 
ríe.Vide Gutierr.^ i 
14. Quoad caufam formalera , feu modum ferendi excom¿ 
municationem conílat illura íufficientem eífc , qui voluntateni 
ferentis cailuram fuíílcienter exprimat. Expeditramenferuare 
modum confuetum cuiufque DiKcefis. I l l u d certum feruandaá 
eíié conditíones ptceferiptas in cap.focro de fenientia excommu-
nicítt.Sc cap.rum medicinalts , eodem t i t . m 6. quas t r&iedenti 
difput. explicuimus. E t videri pote í l Sayrus l ib . 1. tbefatifi? 
c á p . i i . & 13. 
P ^ N C T V M I V . 
Q u i í i n c e x c o m r a u n i c a t i y i t a n d i j q u i n o n j 
& q u ó i i u - & 
I j f l i q u i cenfentiure diuino nmnes ejje vitandos. 
1 Verijfimum eHfolo ture Ecclefiafiico pfohibitum efie eorutii 
communicationem. 
3 Quali ter ture .teclefiaftico hi,c cotmnunio excemW>*can,íS 
denegetur. Et proponuntftr decreta Conciltj Con/lanj. & 
Baftliienf. 
4 f l f t u s m e l i m n t Siandum e(fe decreto Cmcii i j Bafilienf. 
D e C e n f u r i s : %% 
Veriui e¡íconflitutiirim CJnctlij ConflAntienfis retinendam 
y integre ejfe. 
6 E * h&c confiittttione fit non teneri fideles exeotnmt4»ien~ 
tur» v i t a re quantumuis notorium, n i f i fue t i t denufi-
ciaitts 
8 §lu¡iliter fama depercufftone notoria, c le r ic i , Vel de excom-
Viunicttionis dentmciatione fiffjiciat ad vi tandum ex-
cemmunicatum, 
•9 Excommimicaium denmcixtum i n vno loco fatis prohabile 
ej i te nonfo lüm fof fe f id teneri vb i i ibe t v i ta re . 
1- " V T O n d e f u n t qui fefitiant omnem cicoñ-imuaicatum fti--
X ^ X i ' e diuino fciun£í:urn eíFe k fidelium conimutlione Í ica 
vt ñeque ipfe cum Ede'rbas cóinmunicare po í í i c , ñeque alij í i-
deles cüm ipfo íalnern in rcbus diilinis , q ü i cí l Communicatio 
Chr i l l ianomm ptopria. Ducuntur ex i¡it> M a í f ^ . i S , íí Ecclc-
fiatn non aud ié i i t , íic t i b i ficut ethilicus, & publicanus. Er ex 
i l l o Pauli aA Ti rum, 3. naíüfetitútll homincm poft vnam , & fe-
•tundam ccrreclipnem deuita. E tex il lo loanu. f/>iy?. i , N o l i t c 
é u m domo recipere , ñeque Auc ei dixeritis. 
í . C^ter^m veri ínmum eft ómnibus excoramnnicatis folo 
mre Ecclefiaftico prohiben communionem fidelium : docuit 
alüs relatis Suar. d:fp. 1, de cenfttr, [e[ i .1 . JEgiá. Comnch.difp. 
14. dub t . inprinc. Stepban.Dauila z.p. de ctnfur.csp.s d i fp .u 
dub.fy Gafpar Hur tado d i f p . i . de excemirunUat. dijp.M-'f. z. 
Etcnim vr ex puncio 1. conftat , ecfi poteílas cxcommunican-
difueri t á C h n f t o f u a : Ecclefix conccíía ; at excommunicado-
nis inftitucio á fola Ecclefia or tum haber; alias íi priuatio com-
munionis eíTet excommunicatis iure diuino indida , non pollec 
Eccleíia hanc priuationem reílringere , vel extendere , aut a l i -
qao modo murare , íícuti pro variecatc tempotum fadum elíe 
coiligitur ex quoni.-cm m u l t a \ i . t u t f t 3 Ex vcrbis ilhs 
Match. Pau l i , & loannis non infertur hsreticumj & inobe-
dicntem neccílárió elle vitandum; quia illa verba non prsce-
peum continent; a'iás omnes rcbclles Ecclcíix , & incorrigibi-
les ipfo iure eílent excommcnicaci vicandi; fed coñfiiium deno-
tant, & admonicionem , ne cum hxrcticis incorrigibilibus , & 
•conrumaciter inobedientibus communicemus, tum ob contagio-
nis periculura, tum vt ip i l confufi refipifeant. 
3. Pofico autem iure diuino nullum peccatorena priuacum 
cíTc communioñe al iomm fidelium, ñeque alios fideles ab illius 
c o n u d u obligatoí. elle fciungi. Reí ta t videndum qualiter pc í i -
tiuo iure excomramrcarus á fidelibus, & fideles ab iplb fegre-
gentur? O l i m an:e Concilium Corftantienfe quieratab Eccle-
l i aexcommunica tüs , renebatur fe feparare á c ó n u i d u , & com-
niunicacionc aliorum fideiiums & fideles ab ipfo ; ira vt fi cx-
communicatio publica ellet, tencbantur in pub.ico, fi f ec r e» fe-
c r e t ó , fiAi conííat ex cap. cum m n ab hemne, de [ tn ten t ia 
txcemmutiicat &. tradit ib i Glofla & Panormit, num.z. 3. & 7. 
cap. cum defiieres, erdem t i t . & 'b: Innoccnt. Panormir. Hen-
i i q . ^ Fclin. A t i n Concilio Conftantienfi anno Domini 1414. 
celebrato, & á MarcinoV. confirmato , edita cíl Conftiiucio, 
qua: 'iviz\^\z.Ad euiianda f anda'a , qax licét in tomis C o n -
c i l lorum nonextet, r e f e r t u r á S . A n t o n i D ^ . M i / . z í . í ^ . j . / O i i w w . 
Dricdo deliber: Chrif l iana, c a p . ü i . Adriano in ^. fenient.traci. 
de íonfcjj. c¡us.p,y.Sc t raB. de clauib. q u i f i . 3 E t t ra f í . de Bu-
thar i f i , q ' f i j l . v l t . Nauarro c a p . t j . n u m . z j . Dominico Soto in 
4. d. l i r qu¿ i / ' íh .a r t . ^ .CMÚcn.Ub. l .cano^.q í j . cap. i .num.u 
Sayro l 'b.z. th-fauri cafutim, c. í i . num.6. & ali j i .Tenor con-
ftitutionis eft. A d euitanda fcandala, & multa perieula, qux con-
feientiis timoratis contiñgere poírunt Chrif t i fidelibus , tenorc 
prcefentium mifericorditer indulgemus , quod nemo deinceps á 
communioñe alicuius , facramencorum ad miniftratione, aut alüs 
quibufeunque diuinis i n t u s ^ extra p m e m i cuiufquc fententia:, 
aut cenfurse EcclcíiafticcE á iure, vel ab homine generaliter pro-
tnulgaras tenentur abftinere, vel aliquem TÍtare,aut interdidum 
Eccleííafticum obferuare, nifi fententia, vel cenfura huiufmodi 
fuerit illata contra perfonam , co'legium , vniuerfitatem Eccle-
í i x , communitatera , aut locum certum , vel certam á iudice 
publicata, vel denunciata fpecialiter, & exprefsé confl i tut ioni-
bus Apoftolicis, & alüs in contrarium facicntibus, non obftanti-
bus quibufeunque. Saluo fi quem facrilega manuum iniedione 
i n Clericum , in fenten.iam latam á canonc adeo notorié 
conftiterit incidiíTe , quod fadum non poflit aliqua tergiuerfa-
tione es la r i , nec aliquo fufFragio excufari,nam á communioñe 
illius licct denunciatus non fuerit, volumus abftincri iuxta canó-
nicas fandiones. E t inferiiís fubiungitur. Per hoc tamen huiuf-
modi cxccmmunicatos, fufpenfos , interdidos , aut prohibiros 
non inrendimus in aliquo releuare, nec quomodolibet fuffngaii 
Hadenus Concilium Conftantienle, provt á fupradidis D c d o -
ribus refertur. Huic conftimtioni Concilium Bcdilienfe ,' fejf. 
zo. io J ine , fub. t i t . de excommunicatis non v i ran ' ü modera-
rationem adhibui t , vt non íbliim notorius clerici percuíTor , fed 
quicunque notorius excommunicatus vitandus fit. 
4 .Hinc orta efí: inter Dodores concrouerfia,cui conftirutioni 
ftandum fit, an Conftantienfi], an Bafilienfi ? Inclinatftandum 
efle Bafilienfi Eelinus i n cap. RodfttphtH circa fintm de Refcri-
pt 'u.S'A\&&.stihoexcmrnunic¡ítio ,$.mm. i lauair./» eap, 1.$. 
laboret}de pcenit.dift.6. A lherúnus repetit Rid>. dejaareticis.n. 
44.Couarruu. i n cap.alma mater. i . p . § . i . « « w . y . Vgol in . de 
cenfür .EcdeJiañ- tat/. i . cap . 13. §. y.rjf/m.S. Moucntur , quia 
Bafilienfis conftitutio exprcisé habetur in d i d o Conci l io , fecus 
Conftanticníis;fed tan tüm ex relatione D . Antonini , & aliorüra 
Dodorum.Ergo ilH ftandum eft. 
j . CíEteriim longe verius ef t , Conftantienfem conftítutio-
nem retinehdam integré efie abfque vlla moderatione, v t i docuic 
Silueft. mutans priorcm fententiam in eptjl. ad lectarem. : n v l t . 
folto. E t Nauarr. quod prius docucrat corrigen- in pofteriore 
edi t . /ww. cap. 9. num. 8. & cap. 17. num. ¿ 4 Vido r i a d? ex-
communic.num.ro. Auila r . f .de cenfur.c.é.diip.z dub . i . H c n -
r i q . Itb. 8. de excommur.ic¡*tM. l . Suar. difp . ?* ¡e í i . z .num, 5. 
•Gutierr. í/infl«.^^. eap. i .num .J^ Coninch. d i t t . i ^ . dub . í .T i . y , 
SayvüS.lib.i.thefaur.cau/uum. é k p . l x ' M ? Paul. Layman. l i b . i . 
fum tratf.<¡.par.z. cap. ^.nttm.i 8c alij coramuniter. Ratio eft, 
quia concilium Bafilicnfe omni authoriia:cfii:t:deftimtum vtpote 
acephalum,ideóque in Concilio Latcranenfi fub Leone X . f t f f j . x» 
dicitur non fuiíle Concilium , fed Conciliabulum , & in multis 
errauit, máxime in depofitione Eugenij I V . Vnde ipfe Eugenius 
illius decreta reuocauit, exceptis quibufdam pertinentibus ad 
beneficiorum collationes, difpenfationes , cenfurarum abfolu-
tiones, ficuti idem fecit Nicolaus V.v t conftat ex eius Bulla^la-
ta Spoleti 14. Kalcad. lu l i j anno 143^. & refertur ad finem 
Concili j Baíilienf. ftjf. 45. Prseterea VÍUJ& confuetudine inGer-
mania , Gali ia , Se Bclgio , quas eft oprima legum interpres 
habetur notori j h s r e t i c i , a l io rúmque excommunicatoium 
conuidum non v i r a r i , quoufque comm excommunicatio d»-
claretur. 
6. Ex hac conftitutionc infertur non clfc obligaros fideles 
vitare excommunicacum notor ium, fine f a d o , íiuc iure quouf-
que denunciatus fit, nifi clerici percullor fuerir ; quia conftitutio 
cxprclsc requirit cenfuras denunciationcm , qns ficicnda eft 
in Eccleíia , vel alio loco publico, iuxta regionis confu»-
tudincm, v t i docuit Nauarr. cap. 17. num. j 5. H e n r i q . / i t . 13. 
cap.) .a n t t m . i . C\xús.ii.ccwon.qq. cap. i . n . í y . ^ y f t q q . Auiia 
x p. cap. 6. difp, i . dub. 1. Sayrus / / ¿ . i . thefauri c a ¡ u u m , cap. 
i z . n u m . 1 6 . & 17. Coniuch.<í¿//M4. de excommumeat. dub.z. 
num.11. Paul Layman l i b . i . ¡um.traf t .<¡ par .x.cap.^.num.z. 
"fafq. de excommunicat. dub. 1. Gafpar Hurtado difp.z.de ex-
c o m m u n i s a t . d i ñ c u l t . Tametf i contrarium fentiane 
Adrián, i n 4. traff. de facratn. Eucharifl . cap. v i fo , de impe-
dtmentisy verf. quanium ad t í n i u m . E t tratf- de facram. 
confejf.dub. $. ver [fecunda prepofitie. I c i l n . i n cap. Rodulphtv. 
n u m . j i . d e Refcr ip t i s .Donñmc. Sotus in 4 .^ . l . q . ¿ . a r t . £ .pag. 
i o 7 . G u t i c r r . canon, qq.caf. i . n u m . 4 1 - Et inhacrcticis docec 
Sayrus ¡ib. x. thefauri cafuum, cap. iz . num. 10. exiflimantej, 
ex eo quod aliquis declaratus fit commifiífc d e l i d u m , cui 
excommunicatio annexa eft cenfendum efie excommunicatum 
denunciatum. Sed decipiuntur, quia aliud eft declarare de-
l i d u m , & ex confequenti excommunicationem, aliud declarare, 
& publicare direde ipfam excommunicationem, quod eft necef-
farió requifitum,vt fatetur Nauarr .& ali j . 
7. D i x i nif i , clerici percullor fue r i t , hoc enim tamctfi 
denunciatus non fit, vitandus eft , d u m m o d ó notoria fit t am 
cx_/ado, quam ex iure eius percuflio. Sed qua: ad hanc no-
roriecatem requirantur ? N o n couueniunt Dodores. Suar. 
d i fp . j . f e f l . i . numero z. cenfet clfe notorium percufiorem cen-
íendum comparatione cuiufque,cui cerro de pcrcullione con-
ftarcr ; quia textus folüm rccjuirit, vt ita de ptrcuífioue confter, 
v t ñufla tergiuerfatione ca:lari poífit : at comparatione illius 
qui prsfcní fuit percullioni inidíla: cslari vl la tergiuerfatio-
ne poteft. Ergo.Scd r e d i ü s Nauarr. cap.z ^ . n u m . j ^ . Aui la z.p. 
cap.6.di'p z dub.^.Pzu.l .LzymanJlb.i .fum-íri i tf í .s .par.z. cap.^, 
n.z §,y>í«»í/«wi.Gafpar Hurtado áifp.i..de exccmmun.dlffiiulr, 
3.Bawj.ic.Coninch.¿«y^» i^dub.z.num. 11. & alij fenciunt noto-
riam percudionem reddentem excommunicatum vitsndum, eam 
tanriim efie, qux commií la eft coram maiore parte populi vici-
n is , vel communitatis , in qua adminus íint decem , quibúfqiic 
conftet millo I tffragio , nullavc excufatione eius iniuílitam 
caelari polfe. Qaippe pcrcullio coram duobus , vel tribus 
teftibus fada nota teftibus ef t , & in iudicio probabilis. Sod 
non e í tómpl ic i te r notoria, v t i Conftantienfe Concilium exigir, 
poteritque aliqua tergiuerfatione caslari. 
8 Sed an fola fama de percuífionc clerici, vel de excom-
municationis denunciatione fufficiat, vt tcnearis fie infamatum 
virare ? Dicendum eft , fi fama a de dignis orta plené, & integré 
probetur fufficere ad d idam obligationem inducendam ; quia 
pra:ftatmora!em certitudmem , qus in bis rebus fatis efic vide-
ri«.Akrgum.f4í^.i//«í/ Et ibi Panormit. de cUr.excommunic.mi. 
n i f l r . L t cap.tum defideres^cd. f e u n d / i qutfiiorn de f c n t c n ü a 
exrommHnicat.JLx. tradit Nauarr.f<»/>.2 7 ,v//w7.i ^.Couarruu.f»/-. 
á l m a . i . p . § . z . n u m 4. Vgo l ¡n . ' *¿ . i . de cenfur.cap.z $.§. o.r.un:. 
2.Sayrus Ub.z.tbefaun cafuum, cap . i t .num.xz . Paul. Layman. 
l ib . i . fum. t raf t . j .par .z .cap^.num x.verí hor aUde. 
9. Quxf t io grauis ef t , an in vno loco denunciatum , vel 
mani-
h i j p u t a t i o l L 
manífertum clerici percuíforena tenearis vbiiibet vitare, vel pof-
fís ? Satisprobabile eft t^ non felum occultc , fed publicé eum 
vitare polfe; quia cxcorriirmnicatio iiu'e, vel fado publica in vno 
locoabfolutc publica e f t , & vt talis probari poteft. £ v g o dat 
poteftatcm fidelibus vicandi praedidum excommunicatum. 
Q u o d vero tcnearis i l lum vitare, inde probarur > quia Conci-
lium Conftantienfe pra:cipit vitare excommunicatum denuncia-
tum, & manifeftum clerici percuíforem , n^que rcftringit prsece-
ptum ad locum denunciationisjvei pcrcuílionis. Sic videturfen-
circ Henr iq . í í ¿ . i j,<-í»p.i4.w.i.Fueucius / ract . i \ cap- ^.quAÍi.j. 
w«/».49.Vafq.MÍe excemmuai.ruf. dtíb. %.num .z. B.onac.rí»i^.i,. 
de excommunicat.q. i . ^ « « . ' ' . § . 1 . ' , « w . 4 8 . 
Sed verius exiftimo te ab hac obligationí: liberum elfe vr i do-
cet Sanch.ltb.z.in decaíog. cap.11. n u í r . r o . Auila r .p. de cen-
fur.cap.6 d i fp .n .duh n . M o u e o r quia ( vr r e d é tradit Durand. 
' in 4.d.\%.quAH,ii.'n ^»Í. & Paludan.ibi ^ a r r . i . nurn .y ) 
excommunicatus publicarus in vno loco non eft cenfendus in 
alio publicus cíle, quia efto denunciarlo aíiiciat perfonam, i d i n -
tclligendum eft comparatione illorum,quibus dcnunciatur,íéu i n 
quorum noti t iam deuenire denunciatio poteft. Ex qua ratione 
infero ñeque ctiam fecretó te obligatum elle ibidem d i d u m 
excommunicatum vitare ; quia obligatio vitandi excommuni-
catum ctiam fecreto poft Concilium Conftantienfe i r n oritur 
ex excomm unicatione , fed ex illius notoria denuntiationc, 
crgo nullam vitandi eum obligationem inducit. 
Aduerre excommunicatum denunciatum , & manifeftum cle-
rici percufiorem vocari non tolerarumjquia Ecclefia non toleratj 
Dec p^rmirtit fideles cum ipfo communicare , econt rá reliquos 
cxcommunicatosappellari tolleratos, quiaeorum communicatio 
cum fidelibus toleratur. 
P V N C T V M V. 
Quibus in rebus cum excommunicatis vitandis, 
vel non vitandis excommunicare poílis. 
1 Proponitur difpcultai , an cum excommunicatis toleratis 
communicare pcfll 
i Refoluitur t ib i l iet tum ejje i n rebús peli t icis, & dtuinis 
communicare. 
j Stante aliqua nectjfuate v e l fpet ia l i v t i l i t a t e inducere 
potes excommuni catum toleratum , v t tibí Sacramenta 
miwflret , 
4 Sedufa, hac necefttate, v e l v t i l i t a t e grauijftmi DoHores 
cenfent t l l tci íum ejfe. 
f Contrarium e(l probabiliuf. 
6 Excommttnicati tolerati nu ' lo modo pr iuantur poteflate 
exercendi a&ui- qu i i n fidelium v t i l i i a t e m cedunt. 
7 §l¡*aliter pro excommunicatis toleratis ojferre faenficium 
pojfis. Refpondrturremiffiue. 
8 Qua d i fia fun t de excommunicato procedunt de fufpenfo, 
i ' t e r d t c i ' \ 
t } / ^ E r r u m e f t omnem communicationem rum diuinam, 
V ^ y cum humanam cum excemmunicato denunciato , Vel 
manifefto clerici percuílore t ib i prohibitam cíle. Cap. excem-
muntcatos 1 . qu&jt 3. ^ ^enu t . de ftniemia excommunicat. 
Quare folítm eft dubium , an cüm alüs excommunicatis fit t i b i 
permifia. Er rario difficultatis eft;quia ipfis cxcommutiicatis pro-
hibirá eftomnis communic itío cum fidelibus. Ergo ncqueunr fi-
deles abfque neceífi-ate cüm ipfi^ communicare,ne peccato i l l o -
rum cooperentur. Econt rá vero in Extrauaganti A d euitanda 
fcandala, conceditur fidelibus communicatio cum excommuni-
catis qui denúciati non fint,nec mamfcfti clerici pcrcuíTorcs.Ergo 
licité communicare pof lan t ; alias nullus efiét fauor fidelibus 
fiidus. 
_ i - Dicendum igitur eft t ibi licitum efie cum his excommu-
nicatis in rcbus politicis communicare, ac fi excommunicati non 
CÍÍentjvtidocuit Car.dclab. aurcum deexcommuntrat.num.ji, 
é r 79-Comnch.di f p . n . d u b . i . c ncl.x Gafpar Hur tado ^ ' / p . i . 
de excommunict.dtjfi « / r .4 .Rat io eft manifeíta.quia in Extra-
uag. Concilij Conftantienfis hxc communicatio fidelibus per-
mi t t i tu r , ne fcrupulisugitcntur, at fi haec communicatio folüni 
íncaufa vrgen.is iicceíritacis permitteretur,non fatis fidelium 
confcicntüs confultum eífct,ncque vl lum fauorem fidelibus Con-
cilium conceífilTetifiquidem íbü tenece í f i r a t ehxc communicatio 
cum excommunicatis denunciatis permiífa cíl . 
Idem eft dicendum de commumearione in diuinis ad quarti 
non inducís , quia ex precepto Ecclefiaftico , & vi cenfura; nul-
la t ib i communicatio cum his excommunicatis toleratis inter-
dicirur; ex alia parte non es caula, vt excommunicatus tecum 
communicet , creo ex nulio capite in ea communicatione pec-
catum adefle p o f ^ . v r r e d é aduertit ALgid.dc ' 'onmch.difp.14.. 
dub ¡.eo <cl •.. Paul layman. U 1 f i 'm. tr.iíi-.^. ••ar.i. 'ap.4. 
num. <. in fine. Quapropter excommunicato facrum facicnti 
a í f i íkre pores, & te celebrante permictere,vt aífiftatjquia pecca-
t i quod ipfe committic, t u non es caufa* 
1 
í 
3. Sed an excommunicatum toleratum Indúcete poílis, YC 
eclebret, tibique Sacramenta miniftret, tecumque oíí icmm d i -
uinum recitet ? N o n conueniunt Dodores . Etquidem fta;:te ne-
ceíritate,vcl fpeciali vtilitate qualis eíTet non repetiré alium , qui 
« q u é bene hxc t ib i beneficia conferat, dubium cífc non deber, 
t i b i l icitum cíle , v t i exprefsé rradit Coninch. ¿í,/j>. 1^ d u b . ^ 
conciaf. j . N a m in ea indudione non peccas adueríus cenfuram; 
fiquidera ex v i cenfuras nuila t ib i communicatio cum his ex-
communicatis interdicitur,neque etiam ob indudionem ad pec-
catum , quia tu non inducís ad iniquam Sacramentorum admi-
niftrar:onem, & celebrationem 5 hanc enim non populas , fed 
poftulai adm'niftrationem Sacramenti , &: cclcbratioticm fecun-
d ü m fe, qua: per fe l ici té fieri poííunt ab e x c o m m u n x á t o to:era-
to ftanre nece/Iitate, vel vcilitate petentis. Q u o d aróplius con, 
ftabit ex fequentibus. 
4- V e r i i m fecufa neceífitate graifífimi Dodores docent re 
peccatum graue commitcerc , fi inducas cxcommunic.uum , ve 
t i b i Sacramenta minif t re t , celcbret oíficium dininum, tecum re-
citet, non quia pecces contraprasceprum ceniurae ; fed quia pec-
cas contra Religionem , vel C.batitatem ináucendo excommu-
nicatum ad a d u m , quem pofita cenfura ¡iciré piseftaie ne-
quit . Negannamque non deb<ít indecens cíle, & i l l i c i t u m , fí 
excommunicatus nulla neceflitate intercedenre Sacramenta m i -
niftret, facrificium ofterat, vepoce qui eft publica Eccleíia; fen-
tcntia ab Eccicíia prazeifus. Si e n m fecelefia cum á fe prafein-
dit , quomodo intentioncem habere poter i t , v t tanquam fui 
minif ter , & fuorum bonorum difpenfator , & legatus apud 
Deum aífumatur ? Acque ira eífc i l l ic i tum docent communiter 
Dodores , tefte Auiia i .p.c.6.difp.8. duh. i Saat.d f p . i . f cí.4.. 
n u m . i o . Coninch. J i ip .14 . dub. i . concl.$. & 4. Paül . Layman 
Ub . i . f um. t r a t i . ^ , pa r . z .L . ^ , \ um. 5.BafiU Vonc l ib . yde matr. 
c- 18. §. 9.. V 
j . Sed rediiis Sanch. iib. j . e k m a t r , d i fp . q.num.Z, Sayrus 
Ub. %. thefuurt caf 'umy . i z . n u m . i o . Henr iq . l tb. i$.c*p. 6 . & 
1 o.Gafpar Hurtado d:fp.x.dt excommun.aifficul'. 4 . i iliiücius. 
t r a ñ . i i.cap.$. ¿p 4 . & aiij apud ipíos cenfent per íc nullum elle 
peccatum peterc ab us excommunicatis Sacramenta , & facri-
ficia.Moucor , quia Concilium Conftantienfe fidelibus conceflit 
poteftatcm cum excommmunicatis non denunciatis communi-
cjndi tam in diuinis , quam extra ac fi excommunicati non 
eílent . Quce facultas fruftranea & ihutilis e í f e t , fi virtuce rellgio-
nis , vel charitatis ab hac c o m m u n i o ñ e arceri deberene Qua-
propter dicendum cíl intercedente petitione fidelium non impe-
diré excommunicatos rarone cxcommunica t ion i , qum Sacra-
menta miniftrent, & facrificium offerant Ñ e q u e inde fit, excom-
municatos v i Concili j C o n í i a n t k n l i s in aliquo rékua r i . N o n 
enim relcuantur ipfi d i r e d é , fed releu;.n.ur fideles á prohis 
bitione antea habita ; tametfi ex hac relcuarione refulcet ipfo-
excommunicatos rel^uari , quod eft per accidens , & prarer Ec-
clefiae intentionem. 1 ¿ 
S. Hinc fit excommunicatos toleraros nullo modo pr iuar í 
poteftate exercendi. adus qui in fidelium vrili tatem cederé l 
poíTunt , nempe iudiccm non priuari poteftate iudicandi, nec 
Prs la tum pdteftate difpeufandi, conFetendique beneficia , ab-
foluendi a ccnfuris,& pecc.uis.vt jatius dicemus infra.'Nam cuttt 
híec omnia permiflum fit fubditis a fuo fuperiore excommuni-
cato peccreaieccífum eft fateri ipfum poííc ea illis concederé . 
7. Grauior dubiratio cftjquaiiter pcffis pro excommunicatis 
toleratis offerre facrificium., & publicas Ecclefia; oraciones.qua-
lirérque Ecclcíiafticas fepulcurse tradere nulla praemifla abíolu-
tionc cenfuríe Sed huius dubitacionii decifio pendec ex decií ione 
qualiter excommunicari üs ómnibus eftedibus priuentur. D e 
quibus infra. 
8. A d cxrrcmum qusc d i d a funt, & dicentur de excommuni-
cato procedunt in fufptnfo & interdido illius in rebus, in quibuá 
v i fufpcnfionis , & in te td id i remouentur, dum enim ha: cenfurs 
denunciatx non funt , potes cum illis corm-nunicare, ac fi luf-
penfi, & in te rd id i non eíTenr, p r o b a u i t N a u a r r ' » c. i , § . aboret 
num.xi.de peentt.difi .6 .C\Xi)£nsanon.olquap.\.mím .ó l i .S,¿ym'i 
l i b . i . ' h e í a u r i c a f u u m } c a p . \ x . n u m . l i . C a f y ¿ x Hur tado d . fp . t i 
de excommun.diff.cult.^.num.%. 
P v N C T V W V I . 
-Deprimo eífeólu eicommunicationistnaioris, c[ui 
eft priuarc excommunicatum communibus 
EcclefiaE {uíFragiiSi 
i QUA f i t priuatio fujfragierum Ecdefía 
•L Triplex efl Ecclefia. fpirituaíefubfid'tuin. 
3 Excommunicatus fo lum efi priuatu* fub f idus fp i t i i ua l i ' 
hus nomine Ecclefts. f s f tU . 
4 Uullatenut lieet pro excommunicatis i n particalaripubis-
cas $rat ionesfundere,ép facrificiutn Miffa offerre nominé 
Ecclefu. 
5 I n genere , »» communi a l iqu i cenfent pro excommuna 
m i s ffíjfragia, & facrificium offetri poffe. ^ 
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Contrar'umeft tenendum. 
Pro exrommunicatis contritis pofe facrif icium offerrt pht . 
res docent 
Centrctrittm efl ver'tus. 
Pro excommunicatis tolerdiis^iegant plures otMivnes ¡H-
blicM^ & fucrif i t ium ojferri fojfe. 
TrohabUius f ( i efpefitum. 
Smisfit centrar ús fun dsim. 
§l¿a ' . i ter excommunicat'i Ecclefiafllca fepultura prluentur 
Excommunicatus deriunciatus ¡ibfjluenJus e¡l anteaquam 
fepeliatur, etiamft figna contrhionis exhi íuer i t . Si vero 
impeenitenter decefiit exhumandus e¡ i , 
E x p l k a t u r C k m . i.de fepultur. 
§1¿4Í in t t l i igantur nomtne [epelientium in hac Clement. 
excoMmunicaü. 
Oh hxncfepultur& concejfiontm vttra txcsmmuKiceitionetn 
m aiorem, exccmmunicaúo rninor non i n c u n i t u r . 
' i : 
'N tcc efFeftus excommunicationis maioiis primo loco re-
^cenferi poteí l priuatio fu í r ag io rum Eccle/ia ' .Ecckíia nam-
que fuo fideles mediis orationibus, l'acrificij ob¡ationej'& indul-
gentiarum conceífione adiuüat in fpiritu.eoríinicjue falutem pro-
niouet. A b hoc ergo fpirituali fubíídio excludi excommumea-
tum,vt tanto bono priuatus ad mentem redcat, & ¿ contuma-
cia te/ípifcat, 
a. V t igi t i t r hic eíFedus plcné intelligatur aduerte in Ec-
defia triplex eíTe fpirituale fubhdium. Primum proueniens á 
C h r i í l o oHerentc fuo Parri, medio facerdotc MiíTa: facrificium. 
A l t e r u m proueniens ab Eccieíla , quae mediis fuis miniílris ora-
tiones publicas fundir , facrificium peragit, farisfadionem ex 
thefauro C h r i l l i , &c Sandlorum difpenfat. T e r t i ó nafeitur ex 
operatione cuiufque fidelis, v t particularis perfona eft. K i s 
pol i t i s . 
3» Dicendum eíl ¿xcommunicatum fo lum priuatum eíTe ex 
v i excommunicationis fubíidiis fpiritualibus nomine Eccleíias 
faélis. Sic pluribus relatis docet Sayrus Ub. z. thefauri cafuHm% 
cap.^. num x. H e n r i q . Ub.xi.c. t a . Ygolm.tab.z.c, 9. num. l . 
Suar.r/e cenfur.d'fp.s. f e í i . ^ . Stephanus de Añila z.p.decenfur: 
c.6 diíp .^.dub.z. Gafpar Hurtado difp. \ .d i f f ieul t . i . E tquidem 
quod cxcommunxa tuá etiam denunciatus non priuctur fuffra-
giis particularibus íidcliumjneque valore íacrifícii,qui á mini í l ro 
gerente perfonam C h r i l l i procedit ; inde probatur ; quia hxc 
lubíidia funt omnino diílinéla , & independentia ab Ecclcíias 
difpolitione,& folum ex volúntate íinguian fidelium applicantur. 
Q u o d vero priuatus fít fubádiis fp.rituaiibus nomine Ecc lc í i* 
factis, conílat ex variis textibus relatis t . ^-5 • & cjtp.a nobis, 8c 
capSfacrii de fenteuii (xrommMnis.it.Sc ex ipfo Ecclefis vfu. 
Q u o d adeó verum e í l , vt licét miniíler Eccleíia: velit i n -
du;gcntiasap pilcare excommunicatis, publicas Eccleíias oratio-
nes pro ipíís fúndete , Mi i l ' x facrificium ofFcrre íecundum valo-
rem ab ipfa Eccleíia prouenientcm, nihii efficiat , nulliíifquc 
valoris íit cius appiicatio , í icuti nulla eíl di i l r ibut io 'pecunia á 
feruo facía contra domini voluntatem, & in perfonas ab eo 
exclufas. 
4 . Hinc íit nuUarenus licere pro excommunicatis in particu-
lar i publicas orationes fundere , & facrificium Miífe nomine Ec-
cleíia: ofterre; quia Eccleíia priuans ipfos his fpiritualibus bonis, 
confequenter fideiibus interdicir, ne ea ipíis applicenr, máxime 
c ú m hxc applicatio inutilis íit>& fruílranea. 
j . Sed an in genere, & in communi licitum íit orationes pu-
blicas,&-Miila; facrificium offerre ? diíficultate non catet. N a m 
Silueft. v&íbo exeommunicat ío 1. num.z. Marian. Socin. Sénior. 
in cap. facris num z ^ x . de fentemia excommunicat. Couar-
Hra. cap. alma í . p . § . 6.num. 3.cenfent fieri polTe ? quiain hac 
óra t ione folum poílulatur excommunicatorum redudioj&pceni-
tentiaj quod eíl máx imum bonum, & quod media excommuni-
catione obtineri ab Eccleíia intenditur. Faué tque huic fententiíc 
vfus Eccleíias, quae feria 6. Parafceue orar pro fchifmaticis, & 
hasreticis.quos conílat eíTe excommunicatos. 
^ 6. Sed r e d i ü s contrarium cenfuit plures referens Sayrus 
l i b z. thefauri cufuum.cap.^. num. 4 . Vafq. de excommunicat. 
dub. x. Auila x. part. cap. 6. difp. 9 dub. 3. Qu[a Ecclefia fuá 
bona proprüs membris difpenfareintcndit;non vero üs, qiue á fe 
fcparauit 5 alias íi fubíidia Ecclcíiae excommunicatis pro-
dcílent faltem in genere , non amplius excommunicati eíTent 
exc lu í iab Eccleíiae fuíFragiis, quam alij fideles, pro quibus fpe-
ciali intentione non ofteruntur, bis enim tantürn in genere pro-
funt. Q u o d vero Eccleíia pro Haereticis , & Schifmaticis feria 
^.parafceue oret , & non alio d ie , inde potiüs eolligitur nollc 
ali/s temporibus pro ipfis orare. Eo autem die orar, vt í ignü i -
caret(vt inquit DmaniJib .é . ration .dium .officiorum .c.j-j .n . i i .) 
Chr i í l i paíí ionem runc repraefentatam , quatenus cft ex fe , ad 
omnes fe extendere. Quapropter nemini fidelium licet diredle 
pro excommunicatis orationes p^Blicas fundere , facrificium 
Miííae ofFerre ; bene tamen pro haerfcfum (extirparionc, & fidei 
dilatatione, & Eccieíise ' obedientia: nam eílo hxc oratio in 
t z r c t i c o r u m , cxcomraunicacor í imquc bonum cedat, id cft 
confequenter : nam dire&é in ca órat ione Eccleíia: bonum 
í p e d a t u r . 
7. Quod íi excommunicati contri tí í int,neque per ipfos ftat, 
quin ab excommunicatione abfoluantur,cenfent Summa-Aftenf. 
Í. p. i i b . j . t i i . 9. qti&ft 1. Richard, ^ . d . 18. an.7 . quAft- 3-s. 
Antonin. i .p . t i t . z^.cap.-j 6. Nauarr. de o ra t . é r horis cnnonicist 
tap. 19 .» .68 . E t in Sum. cap.x'j.num*. 18. Couairuu. cap.alma 
mater . i p . § . 6 . n u m . ^ Hen t iq . lib.6.de Mi[fa capi 15. num.i.Sc 
l ib . 1 }..*e excomrmnicat.cap^ i.num.x.Sc cap.\ z .num.$ .Sí iyms 
ith.x. thefauri cap.4. n u m . j . Stephan. Dauila t./ '.c/i/ '.íí. difp.^. 
dub. z. poííe pro his publicas orationes , & facrificium Miílac 
offerri : quia non eft credenduhi Eccleíiam velle priuaraf con-
tritos , & poenitentes his fubíidi is , ci im folum vt á contumacia 
recederent poenam excommunicationis indixerit. PríEtcrquam 
quod excommunicatus contritus iam eíl membrum viuum Ec-
cleíia: .debet^rgo fubfidiis aliorum membrorum vegerari. 
8. Sed redius contrarium docuit So tus t» 4 J . z i . q u t f i . 1 . 
a r t . i . § . a t t a m e n dubium.Alatiltb.z.de faeram.Eucharifti&.cap. 
31.Suar.<//'//> %.fetf.$. Coninch.d í fp . t^ .dub.y .d i f f icul t .z .Vi i i l . 
Layman.libA.fum.traft.s.par.%.cap.x.num, 4. Gafpar Hurtado 
difp.x. de excommunicat. dijficult. 5. fumitúrque ex cap. a no-
bis 8c cap. [aero de fententta excommunicat. V b i Innoccnt. 
I I I . decidir pro excommunicato defunélojqui ante mortem íi-
gna contritionis exhibui t , & abfolutionem procurauit non eíle 
oblationes recipiendas , ñeque orationes publicas iníli tuendas, 
anteaquam ab excommunicatione abfoluatur; quia licét folutus 
íit vinculo culpa; quoad Deum , non tamen folutus eíl vinculo 
cenfurae. Ratio vero eft manifefta , qua excommunicatus quan-
tümuis contritus í i t , & contumaciae paniteat ; non excutic 
á fe excommunicationem, qua: non pocnitentia, fed abfolutione 
toll i tur . Sed excommunicatione perlenerante perfeuerarc de-
bent illius effeílus. Ergo. Ñ e q u e hoc eft contra Eccleíia: beni-
gnitatcm , cum cedat in malote cenlüra rcucrenriam & t imo-
rcm,yt non ccíTet aliter , quam authentica abiblutione. Quod 
vero excommunicatus fit membrum viuum aliis fideiibus, & 
C h r i í l o v n u ü m per fidem, & Charitatem 5 id folum probat 
communicare cum alijs fideiibus in orationibus, & fuftragiis 
particularibus, ob quam communicationem eius orationes gra-
tlores Deo redduntur, 8c facilius exaudiuntur. 
9. Quarftio grauis eíl,an pro excommunicato tolerato ora-
tiones publicas, & facrificium offerre poílis ? Negant Sotus 
i n 4.d,xx.quAft.\.art.iá¡.conclz. §. hoc fup;ofito .GmlKlm .Ahn* 
l ib . tm defacramento. Eucharift. cap. 33. Couarruu. cap. 
a i m a m a t e r . \ . p a r > § . 6. numer. 4 .Be l l á im. Ub. 2. de Mijfa. 
cap. 6. Suar. difputat. 9. f t B . x. n u m e r a r é . loannes Ba-
ptifta Scortia Ub. x. de fa$r'rficio Mtjf í . cap. z . numer. 4 , 
Aui la de cenfur. x. f a r . cap, 6. d i jputat* 9. dubitat, 3. 
Vafq. á í exctmmunicatioue dubttat x, M o u e n t u t , qui Con-
cil ium Conllantienfe permifit fideiibus communicare cum ex-
communicatis non denunciatis ea communicatione, quae i n fide-
l ium vti l i tatcm cederé poíTet; í iquidem in fidelium fauorem la* 
ta fuit illa conflitutk). A t ofFcrre orationes publicas , & facriíi^ 
cium pro excommunicatis nullatenus ceditin offcrentium fauo-
rem,fed in fauorem i l lorum pro quibus ofFertur.Ergo harc com-
municatio permiíTa non eft. Secundó Goncilium Gonílanticníc 
expreflit fe nolle excommunicatis ob eam communicationem 
quam fideiibus permittit in aliquo fauere: faucrcr autem maxi -
m é d i orationes publicas , & íacnficium pro ipíis offerri permit-
cerct. T e r t i ó : ipfa excommunicatione excluduntur excommuni-
cati á communibus Ecclefia: luffragiis,oblationibus, & facrifkio, 
ergo contra intentionem Eccleí ia; , &excommanicationis i n -
ftitutionem prxcedet qui i l lorum bonorum tentaict eos partici-
pes efficerc. 
10. Nihilominus ctfi fupradi£la fentcntia fit fatis probabilis, 
probabiliorem reputo aflerentem permilfum eíTe fideiibus pro 
pra:d!¿lis excommunicatis orationes publicas , & facrificium 
ofFerre,vti docuit Her t r iq . í /¿ . 13. cap. 11 . r u m . z NgoWn. 1. d t 
cenfur. tab.x. §. z »«>n.3.Sayrus l ib . x .thefauri cajuum.cap-^, 
num 6 .Coninch.difp .x^.dub .6 40 . Gafpar Hurtado difpt 
x. de excommunicat. difficult.4. n u m . i o . inclinar Layman. l i b . 
I . fum. t ra f í . ¡.par. x. tap .V num.% Moueor ; qnia Goncilium 
Conftanticnfc permifit fideiibus communicare cum excommuni-
catis denunciatis tam intus, q \ ú m extra, id eft tam in communi-
catione externa humana , & diuina, quam in ccmmunicationc 
interiori orationum , 8c oblationum , quia ha:c communicatio 
cedit in fauorem fidelium , ne fcrupulis agitentur ob dubium, 
quod habere poirunt,an h i , vel illi excommunicati fint, & v i tan-
di in orationibus publicis, & fufíragis, qua; fuit ratio , ob quam 
Goncilium hanc communicationem permifir. E t prxterea 
ob illam oblationem acciperc poíTunt temporale flipendium, 
& fpeciale mcritum obtinere. Secundó excommunicatis occul-
tis iure antiquo denegari fuffragia pviblica non potevant, v t 
fatetur Suar. d i ñ a feci. z. numer.19. E t colligiiur ex cap. cum 
non ab homine de fententia excemmunicatienr. Evgo excom-
municatio non impcdit,quin excommunitatoapplicen tur oratio-
nes , vt fuffragia publica. A t iure nouo íb lum excommunicatus 
denunciatusjóc manifeílus cicrici percuílbr exdufus eíl á publica, 
& 
& fectetá licícüum communicarionc. E r g ó q u c m ü b e c a l l u iñ 
admirrcrc fidclcs poterant i ac íi cxcommunicams non eíTct 
T e r t i ó hac fenccntia faluatur facilius vfus , & confactudo 
piorurn virorum o í fe ren t íum MiíTae facrificium pro hasreti-
coium r c d u í l i o n e . c x c ó m m u n i c a t c v u m pceiiiccntia N a m 
cñ.o y í juperim d i x i vcrofimilnis credam il l ius ób l ac ion i s 
fenfum cííe Ecclcfiae dilacationem, fidci augracntura,& Scdi 
Apoftolic¿E o b c d i é n t i a n i » cum n o n videantut exciufi fub eo 
finé Haeretici denunciati i attamcn conccíTo porte pro c x -
communicacis mleratis racrificium ofFcrri d i r c í l é , n u l l u m 
cí l iuconueniens affi tmarccurn faciificium ofíe i tur pro Hae-
rccicormn Scl i i fmacicorúmquc rcdu6lionc> oíFcrn d i r e ¿ l é p r o 
pro HaercEicis & Schifmaticis non denunciatis. 
l i E x h i s facilé foluuntur oppofua fundamenta. Ad priraum, 
& fecundum n e g ó hanc in fuffragiis- communica t ioncm 
n o n cederé i n fauorem fidelium , cedic vtique ad fedandas 
eorum confeiemias , tum ad gratiae augmentum > tum ad 
c o m m o d u m aliquod tcmporalcivt i probacum eft. Ad ter t ium 
concedo excommumeatum exeludi ab Ecclcfia c o m m u n i -
bus Ecclcíia; íufFiagiiS} íicuci qualibet alia comrhunicat io-
« e , duin fi 'eles nolunteum ipfo communicave. Secús vero 
íi fidclcs ve lmcnon ob fauorem excommunicaci,fcd ipforum 
fideliuro, 
I i Inter officia Diuina. quoe fidelibüs i m p e n d í pofTunt n o n 
inf imum locum cenet Ecclefiaftica fepul tu iá) qua excom-
municatus p n u a t u n t a n i e t f i d c c e í r e r i t í ignis conti icionis cx-
liibitis>vticoiiftac ex C^ ./^ CCM ííeSe/'^/íw. E tClement . i . eo-
dem t i t , & cap, confuluijli de confecrett. Ecclefii,vel a l tara . Ec 
i b i GloHa,& D o l o r e s . Ratio prohibicionis t radi tür i n ¿Í-
¿io c f a c m . Quibus non communicamus viuis> non debe-
bus communicare defondis . Ex qua rationc co l l ig i tu r o m - • 
nibus excommunicatis>qui denunciati non funt.nec manife-
fíi C lc r ic i percuífores concedi poffe Ecclefiafticam fepul-
turam , íi fignis contr i t ionis exhibicis deceflerunt, qu iá 
cum lis ó m n i b u s pe rmi t t i tü r nobis commanicaco , & praecc-
rea Ecclefiaftica fcpultura conceditur fidelibus> v i Ecclcfiae 
fufFragiotum participes fiantj at fuperms probatum eft cx-
communicatos non vitandos participes fieri poíTe a fidcbbus 
communiura Ecclefise o ra t iünua ' i ,& fuffiagiorum eigo ct iam 
participes ficri poflunt fcpultura: Ecclcfiafticae, v t bené tradit 
' N s u a n . c a p . i y . n t t m . ^ é . Henr iq* I t b . i j . cap .w. num. 5. Paul, 
Layman . l ih : i . f t im. tracl. ¿ .par . í . cap^. numero 8. circafinem. 
Suaii diff). n . d t cenfur.fecl. ^.num.5. Gafpar Hur tado diíp. j . 
de excemnunicat.dijficult.^. fupponit Con inch . d isp . i^ .dub.é . 
N o t a n t t r ¿ ix i i fi figna coritritiónh exhib i i i t , nam cum 
excommumcat io ob peccatum mottale infiigatur > dcccdcnti 
abfque poenitencio: figms Ecclefiaftica fepulturá concedi 
non debee, vtpotc qui á regno coelcfti eft exclufus> & fuf-
fragiorum Ecclefix incapax. Expedir autem excommunicato 
tolerato c o n t r i t é dcccdcnti a b l o í u t i o n e m impend í antequam 
Ecclcfiafticae fcpultura: t rada tu t , tum ob decentiam, & reue-
tentiam D i u i n o r u m officiorum, tum v t ó m n i s dubitat io t o l -
latur.an officia D iu ina ei profint. 
* i Si vero excommunicatus > aut manifeftus Cle t ic i percuf-
íb r deccíTcnt poenitcnter > abfoluendus eft antequam fepc-
l iatur , & fi fcpultus eft ante exhumetur > At fi impernitenter 
dcccíTit extra locum facruni fepeliendus eft abfque aliqua 
pompa funeral!, hoc eft abfque C lenco ium cantu , & hono-
í i f í c o c o m i t a t u : peccarent cn im mortali ter Clcr ic i qui more 
Ecclcfiaftico calientes ib idem excommunicatum denuncia-
l u m fepeluent ; fseculares comitantcs d íficultcr á m o r t a l i 
excufarentur faltem ob fcandulum. Q u o d fi injloco facro hic 
excommunicatus denunciatus impoenitens fcpultus eft , cx -
tvahi d e b e r á loco facro > f taba l i i s fidcliunt corporibus d i f -
cerni poí l iccn ' tque locus facer reconediandus ; quia fcpultura 
excommijnicat i pollutus eft, & incapax fadus, ne officia D i -
uinaibidemcelcbrcntui) néve a l iquod corpus fidelium fepc-
l i a tu r : v t i haec omnia t radunturm cap.confuluiftiideconfecrati 
Hcclcfi&.velaltaris. Cap. vnico, eodem t i t . 'm 6. Cap.knobu. E t 
cap, fac r i ¡de fen ten t iaexcommunicar . N o m i n e locifacri ve-
nir in tc l l igcnda Ecclefia > & catmeterium iuxta Textunrt i n 
cap.facris. I m ó vtplacet Sazr . fec i .^ .d i íp . i i , intel l igi tur locus 
authori ta t t Epifcopi deftinatus fidelium fcpul turx ali ifvc 
ofhciis diuinis. 
14 H i n c i n f c r t u r in te l lc í luS ad C l e m . í , d e Sepultar, v b i e x -
communicanrurquifeienter excommunicatum fepeliunt, & 
ad T e x t u m in cap.quicumque de Hereticis i n 6. v b i cadem cx-
communicatione innodantur fcpclicntcs H x t c t i c o s , co-
lumque fautores. Dicendum eft n e q u á q u a m Hgari eos qui 
no to r ium H a í r e t i c u m , & e x communicatum ct iam impoe-
n i t cn tcm fépe l i ren t j nif i dénunc ia tus eflet , vcl inanifeftus 
C lc r i c i percuflbr.vti ex communior i fententia docct Nauurr, 
c . i j . n u m . 137. H c n r i q . Ub. 1 3.C.11. j . Aui la í .p . de cenf. 
cap.é.difp.io.dub.G. Paul.Layman. Ub. i . fum. t raó í .^ .par .z .c .^ . 
rium.S.circa finem. Gafpar Hur tado d i í p ^ . difficult .^. num,... 
d i j p . i o . SUBÍCZ difp.i t . fett .+.a n . ¡ . Q u i a folos denunciaros 
poft Conc i l i um Conftantienfc obl igamur vitarCt AE qui ex-
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c o m n i ü ñ i c a t u m dehuncia tuf i i , v e l man?féft i im Glcr ic i per-
cuíTorem in loco facro fepel i re t , excommanicacionem ; ia • 
i o rcm i n c u r r i t . ñeque áb ea eft abfoluendus > nifl prius a í -
b i t r i o Diceccfáni Epifcopi fat isfadum fitiis quibus co f a ñ d 
in iuna eft irrogara > aliterque data abfolutio nulia eft , Vt ad> 
uer t i t Glofta , Nauarr. & Suar. loe, alleg. Scpelientes ver í i 
Hcr re t i cum per fententiam damnatum áBfdlüi n o n dc-
bent > quoufque Haeretici propt i is manibus extrahant t l o -
co facro, & a l i b i proiiciant> locú fque non caemeteriura, 
i n quo fcpultus haercticus fuit > incapax remance ahud 
Corpus fidelis recipiendi) ficuti deciditur dicio cap, x.de HAre~ 
tic tí i «• 6. 
S o l ú m eft dubiuni qui h o n í i n c fepel ier i t iüm compre-
prchendantur. Et certum eft non comprehendi comitantcs 
corpus de funó l i , nec Clericos canentes, nec foflam prius 
aperientes 5 quia l icct h i vulgar i modo dicantur fepelirc 
de fundum , fed non propric , vei rradunt Suar. C o n i n c h . 
Bonac ina j & al i j ftatim referendi. Quare propric fe-
peliunt qui in fepulcbrum corpus i m m i t t u n t i & térra coo-
periunt. Sed an a l i j príeter ipfos coraprehendantur ? di f f i -
cultate non- catet. Et procedit diflacultas de iis quorum 
authori tatcvfcl mandato corpus fcpelitiir. Nauarr. dicio cap,, 
z j . n u m . i j . d i c i a n . verbo Ex communicatio,numero 4.6, Gaf-
par H u r t a d o dijp. ¡.de e x c o m m u m c a t . d i f f i c u l t A u i l a i ,p .de 
cenfur. capite 6.dub.6, Bonacina de cenfur.diíp.i.c¡uAfl.í. puif-
éio i . . & a l i j cenfentfolos i i los , qui propriis mambust 
Corpus d e fund i fepeliunt fupradida cenfura l i g a r i , non 
v e t ó mandantes > íicuti nec comitantcs; quia aliud eft m a n -
dare fepel iré defuudum j aliud fepelirc .• at e.xcommunica-
tio lata non eft aduerfus rnandantes.fed aduerfus fepclientesj 
poeaaeque non funt extendendas v l n á vecbotum prdpricta-i 
tcm, Verum i n hoc cafu verius ex i f t imo extendendam efle 
cenfuram ad maadantes, ne conft i tut iu fruftranea fu i q u í p -
pe , íi f o l ú m immittentes cadaucr i n fepulchrum compre-
hende ren tu r» raro , vel nunquam excommunicat io locui i i 
haberetj n a m i j cum fun h ó m i n e s ruftici ¡ Se iuris igna-
r i , á cenfura ob i l l ius ignorantiam excufarentur, áut certé 
excufarentur ex metu qui facilé iis incuti poteft Quo t i c s 
autem conft i tut io , vel lex fruftranea redduur. n\fi extenda-
tur ad cafum fub propnetate verboium non somprehen-
f u m , admittenda eftexicnfio , v t docun Gloífa finaiu ca-
pite 1. de Vfur'íi i n 6. Fcl in . cap.tranflatOjnumer.vltim, 'verf. 
tertio nota de Conflitutionib. Couarruu. aliis relatis 4. T^-
riar.cap.^.numero 9. Sanch. l i b , ^ , dematrim. diypmat.^y, nu -
mero 4. i n fine, Ergo i n praefenti exrendenda eft ceafurá 
ad mandantes > A r g u m . cap. fignificauit de lud&i i . Arqué 
icá iradunt Suar. de cenfur, d i ípu ta t . 12,. /ecí.-i. Fil l iucius 
t racfat . iz , cap.^. numero m . Coainch . di jputat . i^. . d u b . i . 
n u m ^ . ó ' 68. V g o l i n . de cenfur.tab.i, cap.9, §.5. Reginald . 
l i b . ^ x . n u m i(¡ . 
Aliquibus placer, Mauarro > c a p . i j . num. 3 6. Auila 1. part, 1 ° 
de cenfur ,cap.6 .di ípt f t .^ ,dub. i . E iUiuc io f r^ f í . i t . cap.+.q.io. 
n u m . n ó . excommunicatum denunciatum fepelientes v l t r a 
cxcommunica t lonem maiorem ftatutam i n d i c i a Clem. i .de 
fepulmrts, incurrere cxcommunicat lonem minorem, ob pat-
t i c ipa t ionem cum excommunicato virando. Sed redius 
Suar. dijp, 12,, fec i . i , num, 13. Bonac. d i f c . i . q . i , p u n c i , i . § .1 , 
infihe contrar ium cenfent, co quód excommunicat io minor 
i n maiorem commutata fu ob grauitatem d e l i d i , ficuti c o m -
murarur ob par t ic ipat ioncm cum excommunicato i n c j i m U 
ne c r i m i n ó l o . 
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Dfe fecundo effedu excommunicatiohis, G ^ i 
eft priuatió pafliüa Sacra-
mencocum. 
1 Excommunicato etiam non demneiaio in terdi í i i t eft Sacrd-i 
mentorum receptioi 
í Si ab fque necejfitate Sacramenta recipiantur, v a l i d a eft eo-
rum receptio, Sacramentopoenitentiéí excepto; 
l Negant plures excommunicatum non man i f eñan tem cen-
furam ex i g n o r a n ú a , ñeque Sctcerdotem ab ea abfol-
uentem recipere SucramentumpcenitentU,^ illiuí ejfé~ 
éium. 
4 tange probabiliui eft verum Sacramentum recipere i fi f u á 
peccata cum vera contritione fateatun 
j SoluHntur oppofitafundamenta. 
6 'Excommunicatus ob receptionem iüicitafn Sacramentorum 
nullam poenam incurr i t i excepta receptione Sacramentí 
Ordinis. \ 
6 M i n i f t r i Ecclefis, ohligati funt denegare Sacramenta exc.orri-
municatis denunciatis: fecus non derifínciatis nec ma~ 
nifeftis Cler 'tíipercujforibw, 
7 -
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i Xcommunica to e t iam non denunclato in te rd ida eft 
jL^Sacramentorum recepcio ex cty* cumillomm. cap t t . f i 
quem de fauentia excommunicar. Q u i contumax cft Eccleííae 
pr íecept is mcr i có repc l l i t u i ab i l l ius maximorum b o n o i u m 
participarione. Excufari tamen poterit ab hac culpa ex per i -
culo mortiS)munlationiS) i n f a m i í c g r a u i s i a d u r x bonorum: 
quia lexEcclefiaftica non cenfecur ita r ig idé o b l i g a r e , y ú 
communicc i docent D o l o r e s referendi. 
x Si autem a b í q a e hac neceífi taie Sacramenta recipiat> v a l i -
dé i l l a recipit poenitcntias Sacramenco excepto 5 quia valor 
Sacramentorum non pendet ex Ecclefix v o l ú n t a t e , fed ex 
C h r i f l i inf t i tut ioncquae o p t i m é ftare poteft cum iniqua reci-
pientis difpofit ione. Sicut iex communi docet Suar. difp . io. 
de cm fur.fecL 3 .num.i . Vazq . de excommunicat. dub.^. H e n -
r i q . l i b . x i . c a p . i o . m i m . i . AÜ'ÚZ 1 p.c¿ip.6.din>,¡.dub.$. Bonac. 
de excommmica t .d i sp . í .qu&í l . í .pun . i . ^ . i . Paul.Layman. l ib.u 
f u m . t r z i i . ¡.part ,x.c.x,n.\. 
D i x í poenitenti& Sacramento excepto, quia Sacramentum 
pecnitentia; c ú m eíTentialiter pro materia p i o x i m a requirat 
l e f t am fufeipientis difpofitionera, nequit ca deficiente fubíi-
ftere. Atea difpofitiodeficercrj íi ma l i t i o sé reticeret cenfu-
r a m , vel vel letabfquegraui c a u f a á peccatis abfolui ante-
quam a cen fu rae í r c t ab fo lu tus . 
3 Difficaltasaurem eO;; (i excommunir-atus ex ignorantiaj 
vc l obi iu ionc non mani fe í l a re t cenfuram , ñeque Saccrdos 
ab ea abfolueret.recipiat Sacramentum poenitcntiae, & i l l ius 
c íFedura , omnia fuá peccata cum vera contr i t ionc man i -
feftans? NegarSylucft. verbo confefto i . q u & f t . i . cafn (¡. 8C 
verbo Confejfor. 3 .num. 11. Socus in ^ .d i f i . 1 1 . quift. 1. art. 1. i n 
fine. Vazq . de excommunicat.dnb.^. Gafpar Hur tado difp.q., 
de excommunica t .d i f f icu l t . i .mm.íS . Et co l l ig i tu r ex cap .v l -
tim.de clcrico excjmmHmc.m'niftrante; vbi de Clcr ico excom-
xnuaicato minor i excommunicationc d i c i t u r , fi Sacramenta 
conferat non carerc virtutis c í f e d u ; quia non a col la t ionc, 
fed á receptione Sacramentorum eft remotus : at l i g a -
tus maior i excommunicatione a receptione . & col la t ione 
Sacramentorum remotus eft Ergo Sacramenta ab ipfo re-
cepta, & c o ü a t a virtutis efFcdu carent. Ratio vero eft ; quia 
media excommunicat ionc leparat Ecclefia excommunica-
t u m a participationc Sactamcntorum in quantum poceft. A t 
poteft i ta excommunicatum leparare á Sacramento pecni -
tentia?, vt quamuis i l l ud recipiat nullius efFúdus íit, v t i prac-
ftaret excommunicarum a iur i fd id ione Sacerdotis exclu-
Ágas. Ergo. E t con f i rmo , Ecclefia in tendi t , vt ab ex-
communicat i prcecipuédenuciat i communicationc abftinca-
mus, íicut fi EthnicusjSc Publicanus eflet. Ergo in t end i t , vt 
bona Ecclefiae l i l i denegentur, ficuti denegantur Ethnico , & 
Publicano, at Ethnicus & Publicanus incapax eft recipiendi 
Sacramentum pceuitcntiae,crgo & e x c o m m u n i c a c u s . T á n d e m 
abfolut io data ab excommunicato denunciato eft omnino 
irri ta,ergo & abfolutionis receptio. 
4 Caeceium l o n g é probabilius eíTc in í u p r a d i d o cafu ve-
ram abfolu t ionem a peccatis excommunicatum recipe-
re , affirmant Couaruu. cap. alma mater i.p.^.a. n t tm . j . N a -
uarr. cap.y .num.j . &c i n cap. fratres, num.+d. de poanrtent. 
dtñ. y. H c n r i q . l i b . i $ . c a p . \ i . n u m . i . V g o l i n . t a b . i . de cen-
j u r . c a p . 7 . § , e n u m e r o y.Ó* 6. Szytns I t b . i , thefauri cafuum, 
cap.i.numero 3. Ó'fiqq- Suar. di íput . 10. de eenfuris feft. \. » « -
mero 9. JEgid. Coninch. d i íp .4 . d u b . j . Paul .Layman. l i b . i . 
f t t m . t r a ñ . $ .par . i . cap. i . n u m . i . Valen. í.4. d i ¡ p u t , j . qua.ñ. 
J i./1.5. circa princip. & quAtí. i j . p u n . i . Bonac. de cenfttr. dif. 
f u t a t . t . quAtf.z.pun.z. § .1. & a l i i plurcs apud ipfos. Rat io 
praecipua huius fententiae cft. N u l l o iurc cauctur i r r i t u m , 
& in^ne reddi Sacramentum ab excommunicato fufec-
p t u m , fiquidem alia Sacramenta, quae ab Ecclefia poterant 
i r r i t a n non i rr i tantur. Cur ergo fingere debemus in Sacra-
mento poenitentia: hanc i rn t a t i oncm interuenirc. Q u o d 
enim excommunicatus a Sactamentis íit cxc lufus , fo lúm 
probar indebi té earecipere cenfurae m e m o r , & i l l i u s a b f o l u -
cionem volunta r ié non praemittens : at i n fupradido cafu i n -
culpabi l i tcr excommunicatus omifla cenfurse abfolutione 
pcenitentiam recipit. Ergo ceflat indebita receptio,& confe-
quenter caufa ob quam Sacramenrum nul lum cíTe porcrat. 
Dicere aurcra a ¡u r i fd id ione Sacerdotis cxdufum eíTc ob 
excommunicationem minus verif imile eft j gratis e n i m , 
& abfque v i lo Textu i d affirmaretur, cederetque haec ex-
commumeatio in pernam innocentum P i x l a t o r u m , fi ipfi ob 
í u b d i t o r u m excommunicationem priuarentur iu r i fd id ione 
anre in ipfos habira. E t de Pontifice i d afíi imari n e q u á q u a m 
p o í í e t . P ü n a m u s ergo ipfum ex ignorantia.vel ex mal i t ia ve l -
le excommunicatum a peccatis abfoluerenon praemiíTa cen-
furae abfolutione, fanc valida eflet abfolutio , vtpotc procc-
dens á l eg i t imo M i n i f t r o a rca pcenitentem rite difpofi tum. 
Ergo ceofura ex fe non reddit Sacramentum i r r i t um. Ñ e q u e 
credendum eft de pietate Ecclefix velle poenitcntem c o n t r i -
rum exeludere á Sacramcnn receptione, ex qua to r t é eius fa-
lus perpetua pendet. 
H « rabones proceduntin excomaiumcato denunciato . 
& vitando : nam fi de excommunicato t o l é r a t e loqnamur, 
ce r tumexi f t imo abfolut ionem i l l i co l la tam val idam cíTej 
nam c ú m Sacerdos v i cenfurse nonteneatur i l l u m vitare i n 
Sacramentorum col la t ione; fed poífit ei quaelibet Sacramen-
ta conferre , manifef tum eft eorum col la t ionem va l idam 
fore , f i ex parte fufeipientis i rapedimentum a l i udnon appo-
natur. 
Ñ e q u e obftant fundamenta oppo í í t a . A d T c x t u m / » c ^ . f 
•vlt. de Clerico excommmic. m'tniít, refpondeo j fi vera eíTec 
i l l a t io f a d a i n argumento , probaret vtique excommunica-
t u m m i n o r i excommunicationc recipientem Sacramentum 
poenitentiae ineulpabiliter inua l idé recipere; fiquidem priua-
tur per ta lcm cenfuram communione pafliuá Sacramento-
r u m , imb inua l idé recipere quodl ibet aliud Sacramentum, 
quod falfiífimum eft. Quocirca refpondeo m i r ó n excom-
municationc l iga tum prob ib i rum non eílc Sacramenta con-
ferre» atque adebex parte ¡pfius non carebunt effcdu; quia 
i n eis dandis non peccat, carebunt tamen efFedu pee fe l o -
quendo fi fufeipiatj quia eorum receptione priuaturj cfto (11C-
cepta va l idaf in t , i m ó ñ e q u e effcdu carebunt, líi fufficien-
tem habeat excufationem ea recipiendi. A d r a t i o n t m con-
ftat ex probatione noftrae fententiae , non en im Ecclefia f e -
parat excommunicatum a fe quantum poteft ; alias nec 
permitteret fidelibus cum ipfo non denunciato c o m m u n i -
care, neque pro ipfo denunciato orationes priuatas f u ñ i e -
re. Ñ e q u e ex eo quod confulat fidelibus , v t a b eius c o m -
municat ionc fugiant . ficuti á c o m m u n i o n e E t h n i c i , & P a -
bl icani contrar ium infertur j quia i l l u d non eft prsecc-
ptura> fed c o n f i l i u m , q u ó d q u e inte l l igendum eft quantuta 
commodc feruari poteft> Ad conf i rmat ionem dico abfo-
l u t i o n i s c o l l a t i o n e m , & receptionem f a d a m ab excom-
munica to vitando per fe i r r i t a m cífe. V e r ú m ficut poteft i n 
a l iquo cafu i l l ius abfolutio val ida eíTc feiliect in ar t iculo 
m o r t i s . fie poteft i n al iquo cafu valida , & l ici ta e fle eius re-
ceptio,(cilicet quando excufatur á culpa. Adde e í f e d i u e t f a m 
ra t ioncm ; quia excommunicatus denunciatus priuatur iu r i f -
d i d i o n e , ideoque nequit abfolut io fubfifterc ; at v i excom-
municat ionis non priuatur fub ied ione» ne excommumeat io 
cedat in innocentum damnum. 
I l l u d vero apud Dodo tes eft receptum excommunicatum 6 
etiam v i tandum i l l i c i t c recipientem al iquod Sacramentum 
nul lampocnam incurrere excepto Sacramento Ord in i s , o b 
cuius receptionem ab exercitio Ordinis fufeepti fufpendi-
tur ex cap. cumillorum de fententia excommunicat. SicSuas. 
d ic i a fec i . ¡ . num.6. Coninch. d i í p . i ^ . dub .¿ . n u m - i i . Bonac 
d i í p . i . q . z . p u n c l . z . i . i . infine. Gafpar H u r t a d o ¿ ^ . 4 . ^ ÍX-
comm.dijfic.i. & a l i j . 
Quoad Min i f t ros Ecclcfiae attinet, conftat obligatos eífc j 
denegare Sacramenta excommunicatis denunciatis, & ma-
nifeftis Cler ic i pereulioribus quoufque abfoluanrur , v c l 
praefumatur verofimili ter abfolutos cífej v t deciditur cap.fi~ 
gmficauit. Cap. cum defideres de finientia excommunicat. Ec 
cap. Epifcoporum de Priutlegijs i n 6. Et mult'ts canonibws 11. 
quAfiton. 3. Et Extrauag. A d v i t anda [ c á n d a l a , & t t a -
dunt omnes. Q u o d fi his excommunicatis al iquod Sacra-
mentum miniftres.- v l t ra peccarum mortale excommunica-
t ionem incurrís > & intcrdidus es ab Ecclcfiae ingiefl t i . cap. 
Epifcoporum, de Triuilegijs m (,. fi vero á Pontifice fuerinc 
nominat im excommunicaci, aut denunciati maiorem excom-
municat ionem conrrahis Papa: refeiuatam. cap. fignificauie 
de fententia excommunicat. S í C l e w . 3. eodem t i t u l . Q u o d 
fi eífcut excommunicat i ptopcer haerefim, vel i l l ius fauto-
r iam , & Sacramenrum mimftrarc auderes , fufpenden-
dus eífes ab officio > nec reftituendus abfque Papae d i -
fpenfatione. Cap. ex communi carnuz 1. de HAreticts §. cre~ 
dentes. 
Al i i s vero excommunicat is , qu i denunciati non fant , 
nec manifeft i Cle r ic i pcrcuíTorcs non obl igar is ex v i cen-
furae Sacramenta denegare, iuxta diclam Extrauag. A d euU 
tanda, fed fo lúm ex geneiali tatione , quod i n d e b i t é aecc-
dunt , vt benenotamt Suar. d t ípu ta t . l o . f e f i . z. numero i z . 
VaCqucztraci.de excommunicat. dub.z . numero i z . Fil l iucius 
t r a c í . i z . cap.$. num.6$. Bonac. d i ípu ta t . z. de cenfur, qu&~ 
ftion.i.part. 1. N o n funt autem cenfendi indeb i i é ac-
cederé ex eo praecisé quod fuerint excommunica t i , fed 
oportet cer tó conftarc non cífe abfolutos, quod praefumere 
n o n debes,mfi cenofeias, v t aduertit Suar. d i t p t t t . i o . f e B . í . 
n u m . í . 
P V N C T V M V I I I . 
Dctertioeffec^u excommunicarionis , qui eft pri-
uacio adtiua Sacramentorum, & Miflaí 
Sacrificij, 
I Ex communi cattu pr iuatui efl, Sacramentorum coUatione,fed 
non i t a rigidequin v a l i d a fit eorum minifiratio. Sacra* 
m n t o posmtmtu excepo, 
% Sacra 
T > ¡ f l ) n t a t i o í t i 
k, S W ^ w w ^ r t * pcenitentiA Iniiaiide ab exíommunicato v i -
tando adK-iiniflrat¡¡r,aliqHÍbtíi cafibics exceptx. 
^ Quod dicium eji de Sacramenttiidicendurn efl de Sacramen-
^ Excommuni^atm denunciatus v ix excufari poteft ab i ü i cka 
Sacramentorum adminijiratione , bene tamen tole-
ratus. 
5 Quando Sacramentum f¿énite7itÍA &groto collatum non eft, 
optime potefi excommunicatus vi tandus Euchariftiam-, 
ve l Extremamynclionem miniftrare. 
6 Si Sacramentum poeniteretiA Agrotus jufcepit negant plures 
pojfe Euchariftiam miniftrare. 
7 Satts probabile efl oppofitum. 
8 Secus eft diccndum de Extrema VnBione, v e l Confirmatione 
recepto SacramentopainitentÍA,& EuchanftiA. 
j Excommunicatm flue v i t a n d m , pue non vi tandas quoties 
illicite mtniftrat Saramentum, irregulaiitatem incurri t , 
i o Debet tamen exercere munm Ord inü facn quem habeti 
l i Proponitur dubitandi ratio, anadmimflrans Sacramentum 
písnitentiA excommunicatus vi tandus irregularitatem i n -
currat. 
11 A § ? r i t u r , v t probabilius fore irregulares, 
i j Soluitur dubitandi ratio. 
j I T ? Xcommunicatum ptiuatum cite Sacramenta cdnferendi, 
MiíTam eclébrandi indubitatum efl: ex capite fi cele-
brat. Se cap.latores de Clerico excommunicato mtnflr. Sed ha:c 
prohibicio non ita r ig idé accipienda eft , v t Sacramcnra 
. ab excommunicato collata i r r i ta fint : nu l lum eaim Sacra-
menrum excepro Sacramenro peenirentiíe ob excommuni-
cationem etiam denunciatam annullatur, cum eorum valos 
n o n ex Ecclcfiae difpofitione pendeat, fed ex Chrif tr in f t i tu -
l i o n c , quae oprime feruari poteft non obftante excommuni -
cationc. 
4. D i x i excepto Sacramento FcenitentÍA^wa Poénitentiaé Sacra-
menrum iu r i fd id ionem cxpoftulat i vt va l idé adminif t re tur» 
at iu i i fd :¿ t ionem Ecclefia denegar excommunicato vi tando. 
Capite Adprobandum, de fententia, é fye iudicMa. Captte 
Romana, de oflicio vicari j i n 6. Capite ficclebrat, de cleñc.ex-
communicat. miniflr. & a liis. Q u i Tcxtus etfi de iuirifdidionc 
content iola loquantur, Dodores communirer exrendunt ad 
quamlibet i u r i f d i d i o n e m volunranam.Atque ita rradunrNa-
uarr .^ .g.^.w^/w.g.Couarruu. cap .almamaíer . i .p .§.6. num.-f, 
Sa&t .dtfp .u.fecl.t.num .ií. Aui la i . part.de eenfuris cap.d.dijp. 
3- dub. f. Coninch . ^ ¿ ^ . n . dub, <¡.pertotum. Paul. Layman. 
l ib. i . fumm. traci. ¡.par. i . cap.i. num.^. Bonzaaad i lp . t . de 
eenfur .q .x .pun . í .^ .^ . Quainoptcr i l l i s ineuentibus , i n q u i -
bus excommunicatus vitandus iu r i fd id ionem rerinerer, v a l i -
dum cíTet Sacramentum Poenitentix ab eo mmir t ra rum : re-
tinct arncm tum fi c o i n loco non lit nota eius excommuni-
cationis denunciarlo ob praefurtiptam Ecclcfiae volunratcm, 
quae ftante communi errorecenfetur concede ré quidquidad 
valorem adus ex parte nece l ía r ium eft , ne fideles decipian^ 
lur . Argum. leg. Barbanus Phitippus Jf. de oflicioprAtorts. Et 
t radi t ex communi fententia Suar. diíp. i x.fed.i.num. 14.C0-
mnúi .dity .x ^.dub.x o. numero 8 8. V g o l i n . f . ^ . 1. cap.i^.^.x (,. 
numAí .Bonsc .d i í p . 1. quAft.x.punci.-L.^.^. tum inex t iema ne-
ceíTitate> quando aliquis cll: i n periculo mor t i s , neque adelV. 
alius non impeditus qui po í l í t , & velit Sacramentum pericl i -
l a n t i miniftrare i quia Ecclefia qua: pia mater eft , ne aliquis 
i n aeternum percat» concedit ó m n i b u s Saccrdotibus i n quae-
l i b e t peccata, & cenfuras abfolucndi pro eo articulo potel la-
t c m , i u x t a C o n c . T r i d c n r i n . /éj/,. r^. ^ . 7 . & notauit Suar. 
d i ípu ta t . 11. fecí. i . numero i t . Auila i . part. de cenfur, ca-
p a r t . é . d i í p . ¡.dub. •. concl.4, Bonac. dicia d i í p u t a t . í . q , i ,par t . 
i . §.4. 
3 Q u o d d i d u m eft de Sacramenris , dicendum eft de Sacra-
mcntalibus, va l idé inquam ab excommunicato etiam v i t an -
do conf i c i ; quia horum valor de f ado non á i u r i fd id ione , 
fed a poteflar . Ordinis pendet > tamerfi Ecclefia poflet cff i-
ccrc, v t á iu r i fd id ione ab ipfa conceña pendcretjficuri bene 
notatunr Sylucft. verbo Confecratio t.n.G.Saytas l i b . i . c a p . i i 
num.u . Suar. d i í p . i i . f c t t . z . n u m . 9 Paul.Layman. l ib . i . fum, 
traci . ¡ .par .z .cap. i .nu?». ¡.infine. Bonac. ú i fp , i .q . í .pun .x .§ .^ . 
n u m . ¡ . 
4 Verum efto excommunicatus va l idé Sacramenta m i n i -
ftict i i l l i c i t c tamen p r a f t a t , v r p o i é q u i ab o m n i fuielium 
communicationc exclulus c f t , & praecipué ab hac , quae eft 
o m n i u m m á x i m a . Excufai i ramen ab hac prohibi t ione po-
teft frequenrer excommunicatus toleratuSifiquidcm.vt f tpe-
rius diximus pun. 4. fola fidelium peticio fufficiens eft ad 
hanc praeftandam excufationem , quando excommunicarus 
nequit abfolut ionem a cenfura prius obtinere. Ex quo íit, 
íi dics oceurrat feftiuuS) neq; adfu alius Saccrdos)qui Mi í fam 
populo faciac poíTc excommunicarum celebrare; quia praefu-
mi tu r populos petere i acrificium ncceíTarium pro precepto 
audiendi facrum exequendo, v t b e n é Nauarr. cap.y.num.io. 
Suar. d i í p u t . u . feci. »«OT.13. FilHucius t raf t , i i , capit.$. 
Feid. deCaftro.Sura.Mor, Par t .V. v 
$ m f i . j . n u m , j j . B o n a c . d i íp i i t . t .de cenfuysq.l.p',i. ^ . ^ m m * -
Excommunicatus vero non toleratds ta ró cxcüfari pbt»(t 
a prohibi t ione fibi fada Sacramenta mimft randi , cum v ix 
oceurtat caíús necelfuatis, vr bene n ó t a u i t Conuic'n. dijbi 
14. dub . j . i n fine. A t fi aliquando huic excommunicato co i l -
t ingat periculum mor t i s , m u t ü a r i o n i s , in fami je , grauis 
iadurae bonorum temporal ium nifi Sacramentum mmiftrct j 
quod va l idé miniftrare poreft , excufabirur á prohibi t ionc 
quia non p i s fumi tu i Ecclefia, quae eft pia m ue r , velle luis 
legibus cum tanto difpcndio o b l í g a t e . Excipe nif i i n cort-
temptum cenfurae comminatae fiat> quia tune nu l lo perici l-
l o honeftari a d i ó poteft , v t p o t é i n t n u f e c é mala. Deindc 
exiftentc p r o x i m i neccllirateextrema recipiendi Sacramen-
t u m , cui alius non impeditus non fuecunit , poterit Vitan-
dus excommunicatus baptifmi , vel posnitentiae Sacramcnra 
miniftrare , v t i ex communi fententia & feré certa docet Say-
tus lib.x.thefaííri cap.z.num.i i . & 18. Suar. dtfp.n.feci.x. nu* 
mero 14. Aui la z,./». cap.6 d i í fu t . ^ . dub.^.'Bona.ana d'Jp.i . de 
cenfur.q. i.p.x.j).^. num.^ & ali] pluresapud ipfos. quia v t fu~ 
perius d i x i m u s , non vulc Ecclefia fu¡s fidelibus extre-
m é periclitantibus denegare fubíidia aetcrnae faluti nc-
ceífaria. Át baptifmus c(t ó m n i b u s ad falutem necef-
far ius , pcenitentia lapíis poft b a p t i í m u m . Ergo ob n u l -
lam excommunicarionem debent haee fubíidia dene-
g r í -
De aliis vero Sacramentis feilicet Éucharif t ia , Confirma- y 
t ionc. Extrema V n d i o n e varia.it Dodores i an e x . o m m u -
nicatus virandus ea conferre a'groto in cxrrcmis poíílt ? Ec 
quidem quando Sacramentum poenitentia; non pocuit fuf-
cipere veri í f imum puro po í ie & deberé i l l i Euchanl t iam, 
vel Extremam v n d i o n e m conferri 5 quia t ú m quodlibet Sa-
cramentum virrurem habeat faciendi de at t r i to contvitumj 
cotinget aliquado ob receptionem Euchariftia-, vcl Extrema; 
V n d i o n i s obt iner i falutem , quae non obtincrctur pra;didÍ3 
Sacramentis non receptis,ficuti notauit Aui la t .p . de cenfun 
cap.e.dis}.^ dub.^.concluf.^. Suar. diíp.n>fe¿l.i .num. 17. Paul. 
Layman. l t i \ i .fum.traci.¡ .par.z.cap.x.num> c. Bonac.^'i^.z. de 
cenfur.quAft.z.pun.x.^.^.circafinem. Gafp.Hurtado disp.^. de 
cenfur.diflic x.num.zz. 
V c r ú m quando Sacramentum pcenitenti* jegroto admi- j 
n i f t r a tumef t , vt cenfet Aui la & Gafp. Hurtado/OCÍ alle-
gatis non poífe excommunicatum vitandum Euchariftiam^ 
& á fo r t io r i Conf i rma t ionem, vel l-xtremam V n d i o n e m 
m i n ftrarc, quia haecSacramenta per fe non íun t nccelfana 
ad falutem , cum non fiat per fe infti tuta ad peccati morra l i s 
remi í f ronem. Et ex alia parte ceflat calus accidentalis ne-
ceíli tatis numero prAredenti fignificatus. Ergo conferri n o n 
po í lun t . Q u o d fi dicas ob prxcepti D i u i n i execür Onem^ 
quo omnes fideles tenentur inar r icu lo morris commumea-
re,obftat; quia i l lud praeceptum ceflat, quando Sacramenrum 
decenrtr adminiftrari non poteft , ficuri ceflaret, fi deficertnc 
veftes facrae, quibus a d m i n i í h a n d u m eflet , v t notauit Say-
m s l i b . z . thefauri , cap.x, ¿»jíwe. H e n r i q . l ib . \ ¡ . capite 10 
n u m . í . 
Caeterúm etfi d i d a fententia probabil is fit fatis probabi- 7 
le cenfeo pofic Euchariftiam praedido aegroro min i f t ra r i ab 
excommunicaro vitando ; v t i docu't Suar. d i f p u t . n . j e c i . i . 
num. i - j . eo quod hoc Sacramentum reputandum fit necc í l i -
tatis iuxta i l l u d : N i f i manducaUí ritis carmm filij homintt, & 
biberit 'ts eius fanouinem, non habebitts v i t a m m vobis. Et l i -
c é t n o n fit necetTarium neccífirate medij (vt contrarium p 'u* 
ribus D o d o r i b u s non improbabi l i rer placer ) cft tamen ma-
x í m é neceflarmm, vradiuuerurxgrorus , vircfque recipiat ad 
fuggeftioncs doemonis i n i l l o arncul > fuperandas. N o n eft 
ergo credendum piam matrem Ecclefiam velle fi.{eles tanto 
beneficio priuarc. Si en im f v n n q u i t Suar.) l i c é t t i b i a b ex-
communicato vitando cibum temporalem fumere, ficogra-
uiter indiges , cur non l iecbi t huac ip i r i tua lem qui eft Eu- • 
charif t iam fumere,qui vires fpinrualcs t r ibuir ad fuperandaá 
tentationes , quae ab aeterna falure aegrotum t o r t é deuiarenri 
mfi raliro bono roboraruscflct?PraEtcrquam quod conr inger t í 
poreft in confeflione grariam non recepifle , & pof tmodum 
bona fide Eucharift iam fufeipiendo iuft i f ican. Ó b quas, & 
alias rationes tempore i n t e r d i d i Baptifmus . Poenitcntia, 5¿ 
Euchariftia fidelibus coaceÁ\ii\í\ií<Cap.penklt.de fententia ex-
communic.&c cap.quod i n te de p<£ni 'ent .& remifl. 
Sacramentum vero Exrrcmae V n d i o n i s , vel Cor.fi imacio- $ 
nis n e q u á q u a m aegroro Pcenitentiam , & Eucharif t iam reci-
pienti adminif t randum eft ab excommunicato vi tando; qu;a 
haec non reputantur Sacramenta neceflitaris ; ob quam cau-
fam eorum adminif t rar io non pc imi t t i tu r rempore i n t c i d i -
d i . Cap.quod in te depoen i t .Ó ' mn i f l , & docuit Suar. ^•^'•r i'1 
fecí.i .num .Z]. 
Q u o d fi excommunicatus fiuc vitandus , fiue non vitan- ^ 
dus i l l ic i té Sacramenta miniftret , vel officium Ordinis facri, 
quem habet.cxerceat.irregularitatcm incurrit,cx cap.fiquif ) . 
11. quAft.i. & cap, v l t j i c h i c o í - x c o m m u n i c * m m i f t r . & aliis 
C * mfdst r t 
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eiu fdemtit . At fi ex aliqua caufa a culpa cxcuCecar.cxcufatur, 
ab hac i rrcgular i ta te , vtpotc in pccnam d e l i d i i m p o í i t a , v t i 
co l l ig i tu r ex c^ip. Apoftoli'c& de cleric. excommun. min i j i r . & 
no tau i tNaua i r . c<i / ' . ly .nww-iéj . V g o l i n . de cenf t ab . i . cap. 
I4 .§ ' i ' Suar. dt íp.w.feci .^.num.^. & alij p a í í i m . H i n c ficfira-
t ionc probabi l i ducaris excommunicationc Jigatum non cf-
í e , ab bac poena es immuni s ; quia non peccas. V t i aducr-
t i t Auila j . p . de cenfur. d i í p . i . dub. f. concl.x. Ñ e q u e obftat 
Textus in cap.iüud deClerico excommun minif tr .vbi Innocent . 
I I I . docet i ndub i i s tu t io rem parrem cfTe el gcndam ; i d e ó -
q u e e t í i de laca i n eum fententia dubicaret, debuerat taroen 
p o t i ú s fe abftinere , quam Sacramenta Ecclefiaftica pertra-
dare . N o n inqam obftat p r i m ó , quia i b i Ponrifex non de-
cidir incurri í le irregularitatem , fed potius conrrar ium affir-
ma t , fiquidcm concludit propter ignoranriam , & dubirario-
nem cum c-o rnifcricordiam facicndam •cíTcpoenamquc quam 
canon infl igir , non eííe i l l i infl igendam. Secundó quia i b i 
non de poena irregular i ta t isvidctur Ponrifex locutus> fed 
de ceífat ione á Diu in i s , vel fufpenfione pro a l iquo tempore: 
í iqu idem non ipfo f ado incu r r i t u r , fed incurrenda minatur. 
Et piasterea quia i l l a poena non ram pro celebracione, quam 
pto alliftenna celebrationi viderur i m p o n i , quae irregulari-
tas cfie non porerar. T e r t i ó Textus loquitur non de eo 
qui probabil i opinione ducirur ad Ecclefiaftica m i n i ñ e r i a 
pcrcradanda, fed de co qui abfque i l l a probabil i ratione du-
b u s minif ter ia facra pe r t rada t , quem mirum non eft, 
ficri irregularcm v t p o t é ex temeritate quadam proceden-
t c m . 
Notanter d i x i Ordinis facri quem habet, munm exercet-.nzva 
fi excommunicatus facro Ordine carens munuv Ord in i facro 
annexum exerecas, v t i fi folemnirer canees E p i f t o l a m , 
v c l Euangel ium, vel diftribueres Euthanft iam , vel M i f l a m 
celebrares, cumtamcn Ordinem ad baec orficia requifitum 
n o n iTabetes, praedidam irregularitatem nonincurris Erprae-
ccrca exercere debes munus (aero O r d i n i armexum,qnate Pa-
rochus, vcl alius Saccrdos excommunicatus aííiftcns ma t r i -
m o n i o non incurr i t i rregulai icatemi quia haec if l i f tent ia non 
eftadus Ordin is , fed iur i fdidionis .benc ramrn fi í o l cmni t c r 
nupcias benedicerct. Cav . \ . ^ ° r .^de fecundis nuptiis. Ñ e q u e 
í t e m fi baptizarec pr iuat im; benctamen fi folemnirer. 
S o l ú m eft d i f icul tas deminif t ia t ione poenitentiae ab ex-
communicato vitando fada ; an coaftituat mmiftrantem i r -
regularcm ? Et i ario dubij eft, quia fie excommunicatus v t -
potc iu r i ld id ione carens veré & propi ié Sacramenrum non 
miniftrat .fcd miniftrare tentar. At irregular! cas n o n i m p o n i -
tur ob atcenratum adum O r d i n i facro annexum, fed ob 
ipfum a d u m praeftirum , ficuti non imponitur ob artenta-
t u m homicidium.fed ob ipfum homic id ium. Eigo. Et con-
firmari poreft ex regula iuris. N o n praeftatimp-dimentum, 
quod de iure non fbrntur cfE-dumiat Sacrainentum Pocniccn-
tiae ab excommunicaco minift tacum non forcicur c i í c d a m . 
Ergo non pra'ftat impedimencum irrega'aiitacis. Deinde in 
iure non eft exprcffum ob adminif trat ionem huius Sac ramé-
t i irregularitarem conrtahi . Ex alia parte non ram.ftratur 
Io lcmni tc r . Ergo non eft ra l i adminiftracioni irregulariras 
annedenda. Acque ¡ta docet R i c h a r d . / » 4.Í¿.I «^.7.ij. {. & 
probabile rcpucacSuar. diip.-í i . fec i . i .num. i± . additque id efie 
vcrurajfi abfque incencione a b í o l u e n d i d i d u m Sacramentum 
Pcenitenciíe miniftretur. 
•Sed r e d i ú s Suar./oro allegato cenfee fore irregularcm v i -
tandum excommunicacum qui ferió Poenitenciam mmif t r a -
i e t } qaia efto verum Sacramentum non conficiacrac in com-
muni modo loquendi Sacramenrum ab fo lu t é min i f t r a r . at 
irregularicas non eft impofica cxcommunicacis Sacramen-
tum val idé miniftrantibus quantum in feeftdeu fungentibus 
Ordinis i u r i f d i d i o n e , & poceftacejalioquin cxcommunicams 
miniftrans pecnicentiam diípofi to irregularis non circe, v tpo-
tc qui verum Sacramentum non miniftrar> quod n o n a d m i t -
tunt Dodotcs . 
E x h i s foluitut dubitandi ratio , non en im irregularicas 
appofica eft v a ü d u m Sacramentum minif t ranci , fed fungenti 
quancum in fe eft poteftate Ordinis accepta. A d confir-
mat ioncm , admitto non praEftare impedimencum quod de 
iure non forcicureíFedum i nego camen hanc adminif t ra-
t i o n c m ab excommunicaro f a d a m non forciri e f fedum 
fufficicnccm ad contiahendam irregulariratem , c ú m for-
tiatur cfFedum accencationis . & procuracionis ad coaficicn-
dum Sacramencum ; cui actentacioni , Se procuiacioni , O r -
dinifqueexcrcir io , eciamfidefeduofum fie irregulariras an-
nedicur., quia haec irregularicas fupponit i l l o modo Sacra-
mentum eíTe min i f t randum; ficuci irregularicas impofica 
tcbapcizantibusfupponicnon verum bap'cifmum, fed aecch-
ta tum eíTe conficiendum. A d vlcimum rcfpondco, fatiscíTc 
irregularitatem appoficam eíTe gencraliter cxcommunicacis 
minif t rant ibus Sacramentum , cxcrcent ibúfque omnia pro-
pr i j Ordinis . Cap.fi quis Epifcopus n.quAfi.^.Cap.is cui de fen-
tentia excommunicat.in 6. tametfi in particulari Sacramen-
t u m Posnitent i íe CxprcíTum non í ic , ficuti neque alia Sacra-
menca. Q u o d vero fecretó fíat non i m p e d í t ; quia eft a d í o 
giaui íTuna Ordinis Sacerdoralii propr ia ; alias excommuni- . 
catus fecrecó eclebrans excufaretur ab i r regu la r iuce , quod 
fa l lum eft. 
P V N C T V M I X . 
De quarto effcdu excoramunicationisiqui eft 
priuatió Diuinarum , 6c facra-
rum reium. 
i Exclufm eft excommunicatm a Diuinorum c^lebrtttione, & 
il lorum aftiftentia. 
x Nequit excommunicatut etiam toleratus ajft[iere Sacrificio 
Miffs., n i f inul lus adf i fqui facrificio mhüftret. 
3 Non videtur obligatus excommunicatus v i pncepti audien-
d i Miffam abfolutionem ab excommunicatione procu-
rare. Secits eft de pr&cepto confejponu , & commu-
nionts. 
4 "Excommunicatm etiamvitandus Sacrificio affi^ens culpa-
bi l i ter , nullam poenam incurri t prAter minorem excom-
municationem, n i f i ejfet Sacerdo: qn/i authorita-
te f u á faceret facrificium celebrari, -vel fimonitus ne l -
let exire. 
5 § l»aHter Sacerdos,^ reliquifideles ajftñentes facrificio de-
beant expeliere excommunicatum v i t a n d u m , v e l a f a -
crificio defiftere. 
6 A l i i s ofjiciis 'Diuinis fubgraui culpaprohibetur excommuni" 
catus vitandus affiftere. 
7 Excommunicatus vitandus deobligatus efi a publica hora-
rum reatatione. Secus apriuata. 
8 Vluribus placet , nullum peccatum committere excom~ 
munica tumpr 'maúmrec i tan tem^f id ica t Dominus vo -
bifeum. 
9 Non videtur peccatum mortale committi.fi excommunicatus 
i n priuata oratione focium adhi beat. 
10 Excommunicatus toleratus nequit concionari,necTheologiam, 
lú fvc Canonicum interpretari, rñfi forte nullus alius fit 
qui h&c muñera préíftet, 
11 Excommumcato vi tando nequáquam l ic i tum eft h&c m u ñ e -
ra obire.etiamfi alius deficiat. 
l i A condone non tenemur defiftere, ob afftftentiam excommu-
n i r a t i 'v i tandi . A lecíione theologica, & iurts interpreta-
tione var ian t Doctores. , 
I j Q u i d j i t dicendum. 
14 Excommunicatus priuatus non poteft templum ingredi t i r t 
ib i priuatim oret. Ñeque i l l i interdicitur vfus facrarum 
imaginam. Ñeque vfus aqu& benedicÍA. 
E? Xcommunicarum exclufum eíTe á D i u i n o r u m off icio- x ^ r u m cclcbrarionc, & i l l o r u m affiftencia conftans eft D o -
d o rum fentcncia. Ex cap. n i h t l . Cap. qui mérito. 11. i .Cap. 
fignificauit. Cap, nuper. Cap. refponfo de fententia excommuni-
cat .Ei cap.almz rqater.eodem t i t . m 6. 
Incer officia Diuina p r imum locum obtinec MiíTx facrif i- a. 
c ium,cui nequit excommunicatus ctiam toleratus affiftere, ve 
d e a d h a i capite i l l ud de elenco excommunic, m'nifirante. Cap, 
v l t , de fententia excommunicat. i n 6. nif i for t¿ non fie alius 
qui Saccrdori celcbranti min i f t r e t ; quia c o c a f u í i toleratus 
fir, affiftere poteft , & a d i l i u l munus inu i ra r i , vtbencSuar. 
dij^utat:o,\í,fecl,\.num.^. Extra hunc ve ró cafum nifi ob i g -
norantiam , vc l neceffitatem virandi fcandal i i ve la l icu ius 
grauis damni excufecur, peccabit mortal i ter facrificio>vcl n o -
t a b i l i i l l ius par t í affiftens. 
Sed an v i praecepti audiend! facrum teneacur abfolut ionem 3 
procurare , 8c fe l iberum , & expedicum confticuere ? n o n 
eft conftans fenccntia. N a m Didac. N u ñ e i ^ .p . quasl .^^.art. 
é.poft fecundum dubium, dubium tamen , cenfet ob l iga tu tn 
c i t e . S e d r e d i ú s Nauarr. cap .x i .num.^.WgoVm.tab. i . c a p . i j . 
§. 13. Sayrus libro z.thefauri. capite 3. numero 14. C o n i n c h . 
difputatio.i^. dub . j .num. <¡(>. H c a i l q . libro 1 c ap .y .num. i . 
Au i l a i.part,de cenfur'us cap.é.diíp.q.. dub.j,Suat, íom.$. in ¿.p, 
disp.%%,[eíi. b.BoaacdiJp .x .decenfu^q .x .punci.^.^.i.Vaal.Lij-
mza. l ib . i . f u m . t r ac í .^ .par . i , cap .x .num.i . cenfent non pec-
care excommunicacum aduerfus MilTae praecepeum , tamcefi 
negligens fie in ptocuranda excommunicacionis abfolucione, 
quia hoc prscepeum fo lúm af t rmgi t eos qui l iberi func, & 
difpofici ad i l l ius execucionem, non auccm obl igac, vt d i f -
ponancur i alias inf i rmus , & in carcere decencus pcccarcnc 
contra d i d u m praecepeum , fi po í icn t ab i n í u m i r a r e , & carcere 
fe liberare. Secús vero videtur dicendum de prarcepeo C o m -
munion i s , & Confeff ionis , quorum violaror ex i f t i s , fi 
abfoluia cenfura non procures , c ú m p o í l i s ; quia hxc prae-
cepea func Diuina , t a m e t í i ab Ecclefia decerminata , & 
confequencer obl iganr ad remouenda quaelibet impedimen-
ta , quae i l l o r u m executioni obftare poíTunt. Pra:tciquam 
quod diriguntur ad aniraae puiicacem , & cum Dco reco-i-
ci l iacionem, 
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cUiatíoncín» fe vnlohem. Ergo impcdiitienca huic purl ta t i 
& rcconciliatiC>niobfl;antia remouctc dcbent. Sicuci ciadic 
Nauarr Coninch.Bonac. Layman. Aui la lociseitatis. 
j , Vei'Uín fi excommuaicacus etiam vitandus facii í icío aífi-
í l a t c u l p a b i l i t e r n u l l a m p o e n a m i n c u r r i t p r s c e r m i n o i e m cx-
tommunica t ionem j q u i a m i l l a e í l in iuie expicíTa. Excipe 
p r i m ó niíi praedidus excommunicatus eíTct Sacei(!os,& au-
' t h o i i t á t e fuá faccrct > v t facrificium coram ipfo celebrare* 
lur.quia co cafu irregularicatcm incurrir ex communior i fen-
tenciajquam docuit GlolFa Clement.i.verbo celebrare.de P r i u i -
iegiis. Abbas i» cap.illud decleric.excommumc.mimflr. num.d. 
Couarruu. c a p M m á water 1 ./>.§. 6.¿« fine. Suar. dijp. 1 i . f o t t . u 
num.4. Bonac .di ípHtAt.qmft . í .punch^.YgoVin. tab. í .de cen* 
fur.cap. 8.§. j .www. '} . Sayrus l i b . i . thefmncap, ¡ .mím . i j .qma. 
f i s i o n e iuris repuratur > ac fi iprcmee celcbrarct. Fauécque 
Tex tus indicio cap. iüud , vbt Epifcopus excommunicatus 
faciens > v t facrificium coram fe peragerctur non excufatur 
a poena canonis J fed hic Textus vt r e d é pondeiat Suar. loco 
citato non fatis indicatirrcgulari tat is pcenam, & prascipuc 
eíTe impof i t amoba íTi f t en t i am eclebrationi auchoritatc fuá 
fadae : potius namque videtur impof i t a , quia Diuinis fe 
inge í í i t . Excipc fecundo:nif i monltus no!uerit exire , nam 
o b i l l a m contumaciam incuiric nouam excommunicat io-
nem Pontifici referuatam,vti habetur cap.eos de (ententiaex-
communicat. EtClement.%. eodem fír^xjuá etiam excommuni-
cationc a í i i c i tu r in te rd i (3usdenuncia tus ,qu i poft a d m o n m o ' 
n e m pcrfcuciat facrificio aífiftens. I t émque omnes i l l i qu i 
¡mpedium, ' / .e p r x c i i d i cxcommunicat i )& interdidti admoni -
t i recedanta lacrificio>iuxta T e x t u m i n cap.grauis,de fenten-
t iaexcommmicat . & notauit Bonac. d i i pu t . í . q i u f t . x. p f i n . ¡ . 
§.!.»«»?. 8. 
5 Saccrdosvcrb > & rcl iquifacrif icio aífiftentes nullaccnus 
p e r m ú t e t e d e b e n t e x c o m m u m e a t u m denuuciatum , vel ma-
xiifcftum Cler ic i percuíforcm ib i aífiftere 5 quia eo ip íb cea-
ferentur cum i l l o i n Diuinis communicare.quodeftgraue fa-
c r i l eg ium. Quare fi contingat hunc excommunicatum adef. 
í c vcl lc facrificio monendus c í i , v t exeatj quod fi nolue-
ric jexpcllendus etiam vi> fi opus fuent. Eft cnim l ic i ta 
defenfio Ecclefiafticac iu r i fd id ion i s > & cenfurae Argum. cap, 
'venimtM de tententia'excommunicat.kt finullá ratione cxpel-
l i p o t c f t , Miífae facrificium eft i n t e r m i t t e ü d u m , f i confecra-
t i o fafta non eft , vel vt aliis piacct , fi non eft canon incae-
p t u s , S í f a ¿ l á c o n f e c r a t i o n c > & confumptione in Sacriftiam 
iccedere oportetj omiífis orationibus & aliis,quae poft com-
inun ioncm demore dicuntur : v t i haec omma conliant ex 
cap.is aa.de f en ten t iaexcommunicauScCle t í i . t . eodem tit. Ec 
pluribus rclatis t raduntNauair . cap 17. num 33. Aui la z./>. 
cap.d. §.9. dub.K. Suar. di(p.íi.fe¿Li.ntím.¡ 1. Paul. Layman. 
i ib . i . fum.tracl .^ .par t i . cap . i .nHfn. j . Bonac. dtfputar.z. de 
cenfuKqu&fi.í.punci.yjt i . n u m ^ i i . Q u o d fi Sacctdos coram 
excommunicato v' tando celebraucrit vl t ra peccatum raorta-
l e , & excommunicat ioncm minorcm interdicitur ab ingreíTa 
EcclefiSeiuxtaTextum in cap.'Epifcoporumdeprimlegiis in 6. 
& notauit Suar. ¿ ¿ ^ . i i./eáf.i. Con inch . d i íp . i^ . dub.7. 
» « w . f o . B o n a c . dtfp.i.decetifur.quift.i p u n . ¡ . § . u n u m . i o . A t 
Vt probabil i ter z i u e i ú t C o u n m u . i n c a p . a l m a m a t e r . i .p .^.y. 
n o n quilibcr Saccidos hac poená afíicitur,fed exemptus a i u -
i¡fdi(ftione ordinaria:hos c n i m exemptos voluic Pontifex ab 
ca temeriiate arcere. 
f Reliqui fideles facrificio aífiftentes , fi videant excommu-
nicarum denunciatum vclle facrificio aífiftere , coguntur re-
cedere, excepto minif t ro > n e c u m i p f o i n eadem oblat ione 
conueniant > vt iconuenire videntur omnes qui eidem fa-
crif icio aífiftunt, ve b e n é aduettunt Layman. Aui la» Bonac. 
loc.alleg. N o n tamen videtur improbabile eam communica-
l i o n e m non excederé culpam venia lem; eo quod videa-
tur clfe nimis remota > & accidentalis , fi caufa non eft a f l i -
ftentiae excommunica t i» v t i docuit Suar. ditputat. n . fett. u i r i 
fine. Probabilius eft fialtcri facrificio i n eadem Ecclefia ex-
communicatus aíliftant > non obinde fideles fuo diuerfo fa-
crificio aíf if tentes. i m b nec Sacerdotem celebrantem ob l i ga -
tos eífc recedere : quia i l l a non eft communicat io i n eodem 
officio Diuino> fed i n matet ial i loc i a í l i f tcni ia ,vt i b e n é t ra -
d i t H e n r i q . l ib . i i . cap . - j . S&yias l ib . i . thefauri caftmm cap.^, 
numero ÍZ. Suar. dUput . i z .feíi.i.numero lé . I iW'mcms traclat. 
i t .cap.^.qu&ft. i . BaMCA\ns i c \3 iú s diíput.z.qu&fl.z.p.^. § .1 . 
i n fine. 
¿ Praeter facr i f ic ium Mií íacfunt alia o f f i c i aDiu ina .v t i hora-
rumCanonicarumrec i ta t io , proceífio publica , benedif t io 
Chrifmatis> Ole i fand i jo l iuarum, Aquae benedidlae. & gene-
lal i tercuiufcunque Ordinis folemne exercitium v t i ex o m -
n iumfenrcn t i a t r ad i t Suar. difput .n . f e f i . i . H A V m c . t r a Ü . i i . 
cap.^.c¡H&¡i.z.num. 8 f. & qu&ft.¡.num.94. Couarruu. i n cap. 
alma &. §.7.num. $. H i s i g i t u t oíficiis aífiftere p ro -
hibe tu t fub graui culpa excommunicatus vitandus,vt conftac 
ex iota caufa u . q i u f t . } . & cap.fignificauit , de fententia ex-
communicat. & cap. is cui eodem t i t . i n 6, & cap.facr'n de i'ts (¡HA 
v i , Esciadunt Dodlores relati» 
lerdtde Ctfiro S m . Mor, í m V U 
H l n c f í t d e o b l i g á t u m eífe qücmli ibet cxcommuf t i cá túm f 
a publica horarura Canonicarum iec¡ ta t ione, í i forcé ea o b l i -
gatione tcneaturj ficuti eft deobligatus audue facrum ob 
> cenfurae obfeiuat ionem,necum ali is fidelibus communiceti 
A t a recitationepriuatanullatenus d c o b l i g a t u r j f i f o i t é t i t u l o 
profeíf ionis , ordinis . velbeneficij aftndtus era t ; ficuti ex 
o m n i u m fententia docent Nauarr. cap.z ^ n u m . i o z . Couar* 
ruu. cap.aimamater t ^ . f . J » num.8, Auila i .p.cap.b.di^ut .^. 
dub .6 .$3 iyms¿ ib . i . cap .$ ,num.$ , Suar. d f f p , i , f e ¿ i . i . n u m , \ ¡ . 
Bonac. dijp.i .de cenfur.qu&ft. i .punéi .^.^.z.num.z.VmX.Lzy^ 
m u n l i b . i . f u m . t r a ¿ i . ¡ . p a r t . t . c a p , z , n . j . quia priuat im orans 
n o n cenfetur cum aliis fidelibus communicarc.neque xquunj 
erat) v t ab obl igat ione oncrofa ob fuam iniqui ta tcm exime-
retur.Ex eo autem quod fru¿lu»bcnefici j non recipiat) excu-
f annonpo te f t ab obl igat ione recitandi prouenientc ex be-
nef ic io} quia i l l ius p r i u a t i o n i s f r u f l u u m i p í c m e t excommu-
nicatus eft caufa. At damnum quod quis fuá fponte fentic í ibi 
i m p u t a r e d c b e c i u x t a r í f . S ó . í k Regulisimtsin 6. Screg.to^.ff^ 
Quod quus ex f u á c u l p a t & c 
Monenc tamen Doftores excommunicatum fie priuatim & 
recitautem non debe ré dicere Dominusvobifcum, quia i l l i s 
verbis, vtperfona publica cum aliis fidelibus communicans 
feger i t . Sed loco i l l ius ducere deber: Domine exaudí ora-
tionemmeam. V c r ü m e f t o ea verba proferat , culpam venia-
l em nonexcedi t .v t docetSuar. d i fp . i z . f e c i . i , n u m . i í . Paul. 
L a y m a n . l / b . t . f u m . t r a ¿ i . f . p a r . í . c a p , z . num.' j . Bonac. diíp.z,, 
de cenfur.qu&li.z pun.3. §. i . num. 6. ideóque i r regu la r í t a tem, 
quae eft p tEnag iau i í f ima non íneur t i t . Q u i n i m ó Auila z.p* 
cap.6.dífp.^.dub.6.&cG&(pat H u r t a d o di jp .¿ . deexcommunic-, 
dijficult. ti. cenfent nu l lum eífe peccatum i quia i l l o rum ver-
borum prolat io abfentibus aliis fídclibus-non eft cum i l l i s 
communicatio, fed priuata pro i l l i s orat io . Si dnim inultare 
fideles i l l i verbis > Veniteexultemm Domino,iubilemus Deo f a -
lutar i nofiro i&c. non repuratur facra cum i l l i s communica-
t i o , quia i l l i s abfentibus fit, cur i l ladeprecatio Domin t í fvo-
bifcum, c t n ü n á a . eft? 
Grauior dubitat io ef t ; A n poífu excommunicatus i n hac 9 
recitatione priuata fecum focium adhibere ; videtur nam-
que fub graui culpa hoc cfTc interdidlum 5 quia eft excom-
municatio in facris : c o l l i g i t u r c x multis capi t ibkt i . qu&ji .^ . 
& praec ipuéex cap.excemmuntcatos, i b i : ñeque cum eis m 
oratione communicare. V b i d e oratione priuata fetmo e f t ; 
fiquidem conmngi tur cum prohibi t ione c ib i j & po tus , 
communifque fermonis. V e r ú m haec excommunicat io 
inora t ione priuata nonvide tu t ita grauis e í fe , vt culpam 
morta lem conftituat » n o n c n i m excommunicatus in ca 
orat one vt perfonapublica,& minifterEcclefisefe ger i t ,cum 
Ecclcí ia no l i t medio i l l o orationes fuadere , ideóque illae ora-
tiones nu l lum ex Ecclefia habent valorcm^ Atque ita d o -
cent V g o l i n . tab.i.cap. 15.§. 14 H t n ú q . U b . i i .cap. ' j .num.z» 
Suar. d í í p m . i z . f e c i . z . n u m . i i . Bonac.aliis relatis d i íp . z . q.z: 
p u n ó i . ^ . l . z . n u m . ^ . Vnde fi ex aliqua neceíf i ta te .vel v t i l i t a -
te excommunicatus focium vocee ad fecum officium D i u i -
num rccltandum,vel quia ei eft fubditus, vt fi Epifcopus, ve l 
Canonicus vocee fuum Capellanum ab hac culpa ven ia l i f t e -
fte Suar.Vgolino, & E o m c f u p r a ) excufabitur; quia famulus 
n o n priuatur communicat ionc fui d o m i n i in his ó m n i b u s i n 
quibus ei inferuire cenebatur. cap.qnoniam multos 11.9.5.Hoc 
autem ofí icium adiuuandi recitanti pr iuat im non compuiar i 
debet inter rainifteriaEcclcfiaftica.fcd incer minif ter ia quaí i 
corporalia , quae poteft feruus exercere cum fuo domino 
etiam excommunicato,& é c o n t r á dominus non excommuni -
catus cum feruo excommunicato . 
Concio , l e í l i o Theologiaej vel Iuris Canonici , etfi fub D i - l ú 
uinis officiis non comprehendantui'j non prxf ta r i poífune ab 
excommunicato etiam eoleraeo; quia cuilibee e x c o m m u n i -
cato i n t e i d i d a eft cum fidelibus communica t io , & m a x i m é 
ca quse p r o x i m é accedit ad communica t ionem i n D iu in i s . 
A t intercedente petit ione fidelium o p t i m é ea praeftari pof-
f u a t > v t i f e r é omnes docent. Q u i n i m o fi ex officio corape-
tat excommunicato concionari i vel T h e o l o g i a m , aut lus 
Canonicum explicare , & non fie alius > qu i eius vices fup-
pleat, po te r i teamunia obire; quia cenfendus ef tab Aud i to -
ribus requiri > quia qui l ibet cenferur ve l le , & petere qux f ib i 
neceflaria fun t , v t i d o c u i t . S u a r . á ^ . n . f e ñ . x . n u m . y . Boaac. 
dijp.x.de cenfur.q.z.p.^.^.z.infine. 
Excommunicato autem vi tando n e q u á q u a m l i c i t um 
eft c o n c i o n a r i , aut facram T h e o l o g i a m interpretan , t am-
ctfi alias ei ex officio competat , & non fit alius qui eius m u -
nus obeat , quia non f o l u m ipfi 1 fed alis fidelibus cum i p -
fo p r o h i b i r á eft communicat io . Sccus vero dicendum eft A u -
ditorc excommunicato , qu ief to vitandus fit petmitei po-
teft concioni aífiftere , iuxta T e x t u m i n cap. rejponfr de fen-
tentia excommunicato quia i l l a a í í i i lent ia dir igi tur inc ius fp i -
r i tualcm falutem. Secus crederem elle dicendum de aíliftcli-
t i á Theologicae l e ¿ l i o n i , v t p o t é quae non i tad i rcc lé audi¿n-« 
t i u m falut i nece í fana eft. Sic Suar. d i ípu t . i i . f ec i . i . numero 3. 
Q o m . a á \ , d t % , n M . 7 . f W m r o j S . Henr iq . l i b a ^ cap.i%. 
^ i l l i a c ^ u s í m ¿ ? . I l . c ^ . 4 . < J « A / ? . ^ l é , / é ^ . Bonac. d i lp . i .de cen-
fur.qx&ll.j.. />. j . § , i . » t t w . i o . 
Sedaua l i ] Audi toíes , ipl 'éque C o n c i o n a t o r » v e l Led to r te -
neancur á ccmciotic, vel lef t ionc recedere cxcommunicaro 
vi tando nonrcccdcnte?non cft c o n í l a n s fcntentia.E: qu idcm 
á concione dcfiftci-e cct tum exift irno non obl igat i . N a m fi 
ipf i cxcommunica topc imi tc imr i l l a aífiflentia ob eius f a lu -
tem á fo r t io r i aliis permittenda cft, A leól ione ve tó idem 
cenfct 5uar. ( i i í p . i 2 . . f e ¿ i . i . n u m . ¡ . H e n r i q . l th . i l -cap .xx , 
Sa.ymslib.i.thejaiiri cap.^.num.i^ F i l l i uc iu s f r ^c í . i x . cap.4.. 
quajt .z .num .S-j .Schüei Con inch . di íp, i . \ .dub.y.num.^.c \uia 
vnufquifque ex Auditoribus feorfim aud i t , ñeque ad idcm 
opus commumtcr concurrunt. Ñ e q u e ea communicat io cft 
t an t i m o r a e n t i , v t dcbeac in t e rmi t t t i . Sed contrarium do-
cuic Auila i.y.decon-fur.cap.G. diSpHt/ít . i i , dub.}. concl.i. 
Bonac. diíp.z. de cen.fur.qMs.fi.i, pun.^.^.z. n u m . í i , obligacos 
elle cum Ledlorem, t u m Auditores recedere , ncineadem 1c-
¿ í ione cum vi tando cxcommunicaro cotnmunicent. N o n 
e n i m negari poteft difcipulos magiftrum audientes cum ipfo 
communicarej í i qu idem ex hacauditione mutuo í"c referunr. 
Ncquc negandum eft cond i í c ipu los ínter fe hanc habere 
CGinmuaicat ionem^quidcm ob communem cidem doílr inae 
afliftentiam inter fe referuntur. 
l i Ego vero dicendum exiftirno per fe loquendo L c f l o r e m 
ob l i ^a tum eíí'e á l ed ione dcí i f tere .&Auditorcs ab ca audicn-
da ob rst ionem n u p e r d i í l a m ; quia eft communicatio i n re 
p r o x i m é accedente diuinis. Excufari tamen frequenter ob 
nece í luacem bon i communis . vel particularis. Quippc bono 
communi expedir, & n e c e í r a i i u m eft, ne conciones , l e d i o -
néfve ftatutoe intermit tantur , n é f c auditores re tantopere íibi 
v t i l i pr iuentur.maximc cum hasc communicat io,vt ptobatum 
eft, leuis í i t . 
i 4 T c r t i u m genus rerum facrarum , quibus excommunica-
tus priuaxi poteft, cft íugrcííus t empl i ad oraciones, vfus fa-
crarum imaginara , fanda tum re l iquia tum , aquae benedi-
d « , & í i m i l i a . Dicendum ig i tu r eft excommuaicatum non 
po í íe templum iagredi , vt i b i pnua t im , & feparatus ab 
a i i i s fidelibus orationcs fundat ; í i cu t i ex communi f a i t en -
tia docct Couaruu. capitealmai. pan. § .3 . « « w i m ^ . N a u a r r . 
capiie-íj .nHm. 17. Suar. disp. 11, feci. 4. numero r. Henr iq . lib* 
13. cap.y. num. fc. Con inch . dijputatio.14. dub.j,numero j 8 . 
Bonac. diap.i,de cenfur.qu&ft.t. part. j . § . ! . » / / » ? . 8 . Q u i a n u l -
l i b i ftat pra:ceptumexcludens excommunicatum ab ingre í l a 
material i t ¿ m p l i , nif i cantúm cumDiuina eclebrantur. Tune 
en im Oftiari is praecip:tur,vtexcommunicatos expc l l an t , ^ /» . 
'Epifcop-M de confecrat. dtft. r . Ergo aliis temponbus o p t i m é 
poccftcxcommunicatus ibidem aífiftere. Deinde cxcommu-
nicaro perrai t t i tur , & conueniens cft vlus lacrarum i m a g i -
n u m , facrarum reliquiarum, aquae benedidae, & rel iquorum 
facramentaliumjVteo vfu cultUír),& honorem Deo exhibeat, 
& fe ad poenitenciam excicet, v t b e n é a i t Suar, ditputMio. u . 
fecl.^. numero 5. Sayrus/¿¿/•É> I . thefanri cap,], numero 9. H e n -
l i q , cítp.-j,}i n, i . pil l iucius/írf . n . cap.^.nmncroio}. Quippe 
h ic ví'us priuatim > & fingulariter pra'ftari poteft, ñeque appa-
r e t v l l a prohib i t io fpeciaiis. Ab hac dodr inacxc :p i t V g o l i n . 
tab. 1. de cenfur. capite 13. §. 14. numero 6. quem fequitur Bo-
nac. diíp.z. de cenfur, qn&ft.i. puníl . j .§vt* num.2. vfum aqux 
b e n e d i d x & i l l o i u m facramentalium , quae ex oratsonibus 
E c c l e í í x habent va lorem; eo quód excommunicatus ó m -
nibus Ecclefiae fufuagiis priuatus fit. Sed redius Suar. F i l l i u -
c ius ,Sayrus , H e n n q . & alij contrariumcenfent. Namcf to 
excommunicatus priuatus fit Ecclcfise fuífragiis, ideóque non 
poí l í t i l l isrebus facris v t i , v t e í í é d u s prouenicntes ex ora-
t ionibusEcclef iz fibiapplicenturj a t v t i i l l i s poteft i n ¡ l l a -
rum rerum venerationera, & h o n o r e m , & v t fe i l l a rum 
memor ia , & frudus recordatione , quo per excommuni-
cationcm priuatur ad poenitcntiam excitetur. H i n c fie op-
t i m é pofle excommunicatum corara imagine, incuiusrcue-
rentiam funtaliquae indulgcnt ix conecífae preces fundere, 
non qui.lem animo obtinendi indulgentias , a quibus ezclu-
fus eft.fed animo venerandi d idara imaginera , & fe ad poe-
n í t e n t i a m excitandi recordatione indu lgen t i a rum,qu¡bus ob 
cxcomraunicacioncm priuatus ex i f t i t . 
P V N C T V M X . 
De quinto efFedu excommanicationis, qui eft pii-
uatio beneficij Ecclefiaftici. 
I Nu l l a efi elcciio.pr&fentatio, & nominatio ad beneficium Ec-
clejiafiictim fac ía ah excommunicato. 
x Extenditur conclufio ad quamlibet beneficij acquifitionem. 
j Procedittametfi excommumeatu-s toleratiM f i t . 
4 Deindeprocedit quamuis excommunicatus ignarus f i t fus. 
cenfur a.. 
f Froponirar dubitandi ra t io , m f u b nomine beneficij penfio 
in teüigatur . 
D e C e n f u r i s . 
6 Dif i ingui tuf qmdruptexptnfio, 
7 Commimior fententiatenet i r r i tam effe eoüatlonem penf io 
n'ts.quA [imul efi temporalu,?^ íp i r i tua l t s , . 
8 Trobabilitate non earetval idam effe collatwnem cuiufcun* 
que penfionis excommunicato faclam. 
9 Incapax eft excofnmunicatm cuiufeunque officq,muner'ií, ac 
dignitatis Ecclefiafiics,. 
I o Extendunt plures Doctores hanc docirinam ad ojficia iu r i fdU 
dictionls f í c u l a r ü , 
II Probabilim efi oppofitum. 
11 Officia,&iurifdiftionesprouenientia ex fuccejfione}vel ex te~ 
fiamento nequáquam annullanttir. 
I j Affirmantplures,[i eligarx ad beneficium tempere h a b i l i , & 
acceptes tempere excommunicationis va l idam ejfc acce-
ptationem. 
14 Ex hac doctrina mferunt grauesDottores inEcclefia,fnqua 
efi iíí4 optandt pinguiorem prAbendam excommunica-, 
tum optare pojfe. 
i j Secundo in f e rwu , fi fis coadiutor cum fu tu ra fuccejfmie, & 
temperemort'ií proprietarij excommuíjicatas exifias non 
impediri a confeemicne pr&bend&, f i in forma gratiofé 
facta efi. 
16 Contraria fententinfeilicet acceptaiionemeffe n u ü a m grA* 
\ uiffimi Doctores defendunt. 
17 Vtraquefententia efiprobabilis, Vrobabiliorprima. 
18 Soluuntur f u n damenta fecundafententis. 
Affirmantplures tevalideacceptarebenefictum, quod tem-
pere excommanicationis coUatumfuit. 
zo Longe efi verius oppofitum. 
i i Excommumcatas obtinens i n ex communi catione beneficium 
m nfolmn ab excommunicatiene abfolui debet¿vt bene-
ficium retineat,fednoud collatione indiget, 
i i Vt val ide retineatur beneficium excommunicato eollatum 
tempere ex communi cationis, crdinaritíá difpenfare debet 
f i eius fit eoüatienis. ' 
z j Si collatio ad Pontificem pertineat , ve l beneficium fit iuris 
pat ronat í i s ,communi : fententia negat ex fola di ípenfa-
tione Ordinarij beneficium retinen poffe. 
14 Contrarium non videtur improbabile, 
i ¡ QUA dicta funt de exccmmunicaío procedunt i n fufpenfo,^y 
interdicto, tametfi contrarium cenfeat Suar. 
16 PrAdicia ceffant illis in prouifionibus , in quibus efi claufu-
l a abfolutionis a cenfuris ad effecium grati& confequen-
dum. 
27 HAC clan fula non prodefi excommunicato ob hArefim, ñeque 
per annumin excommunicatione infordefeenti, 
13 Procedunt fupradifta.cwnrefcriptum Apofiolicum expeditur 
informagratiofa. Secits fi i n forma commifforia expe~ 
diretur. Tune enim non-continet abfolutioncm a colla-
tione fu tura prouifionis. 
19 I n proHifiom bus Ordinarij non adefi hsc ctaufula. 
E L e d i o , pr^fentat io , nominat io excoraraunicatiad be-neficium Ecckfiaf t icum, & illius c o l l a t i o , l i t t e r a r ú m -
vc irapetratio irrita eft & nul la ,v t i deciditur i n cap. pofii i lafii , 
de clerico excomm. mini f i . i b i . H i ñ a n poffunt t a l i a beneficia 
obtinereiquia nonfuerunt canonice confecuti. Et tradit oraniutn 
fententia Ñaua r . Í,<Í/'.I7.««W?.ÍI. C o w z n ü u . cap.almamater 1. 
p.^.j.numero 1. Gziciz-j.debenefic.cap.i j .www.i .Stephan.Da-
uila i .p . cap . 6 . d i sp , ¡ ,dub . í .Smi , disp.i 1. de cenfur. fett.i.num 
mero t . Sayrus lib.i.cap.^.numero y. V g o l i n . t ab . i .decen* 
fur . capit. i j . §.1. Con inch . d i ípu ta t . 1 .^ dub.y. F i l i iuc ius 
t r a c t a t . n . c a p . ¡ . q u A f i . i . numero 115. Bonac. difputat . i .de cen-
fur. quAfi.i. p u n ñ , 4. § .1 , numero 1. V a f q . de excommunica-
tion, dub.6. Paul.Layraan. l ib .ufum. t r a £ l . ¡ . p a r t . i . c a p i t . i , 
numero 8. Ra t io eft. quia excommunicato p roh ib i tum eftof-
ficiumEcclcfiaftícum cxc i cerc&cum fidelibus CQmmunicaic. 
M e n t ó ergo a beneficio Ecclefiaftico excluditur,vtpotc quod 
exigir offici) Ecclefiaftici v fum,& communicat ionera. 
Extendi tur conclufio ad quamlibct benefici] acquifi t io-
nera, tametfi ex caufa permutacionis, vel vefignationis fiat > 
quia v e ^ e ^ propric beneficium acqu i r i tu i , & ratio p r o h i b í -
t ionis aequé procedit. Atque ita docent aliis relatis Couaruu. 
§ . j . n u m . i . Sayrus dicto cap. j . num. 14. Suar. fect .unum.u, 
Stephan.de A a ú a d t f p . f . d u b . i . Azor, t i t . i dib.d.cap.j.quAft.i. 
G a r c í a de benefic . j .p ,cap. \ i .num.\ i ¡ . Debet autem e x c o m m u -
nicatio adcíTe tempore quo beneficium permutatum , vel re-
fignatum conferrur. N a m fi tune ab excommunicatione 
eliet abfolutus. efto tempore quo permut i t io , vel refigna-
t i o f ada cft excommunicatione ligatus cílc t, valida cíTct bc-
neficii acquifitio , v t bene aduertit Ga rc í a dicto capit. 1 j . n u -
mer.19. 
Procedittametfi excommunicatus toleratus fit, n a m c f t o 
fidelcs hunc excommunicatum vitare non tencantur, ideó-
que quanrura cft ex parte c o m m u n i c a t í o n i s poflent i i l i be-
neficia conferre : actamen quia ipfi cxcommumcat i ne-
queunt fe t idelium communica t ioni ingereie á beneficio 
hanc 
D i f p u t a t i o 1 1 . 
í i á n é co tó t t iun ica t lonem exigente excluduntur j alias íí es 
eo quod fideles poíiunc cum excommunicato toleraco t r a í t a -
je , valida eíTct, & lici ta beneficiorum in eos col la t io , eadem 
racione valida > & l ic i ta eflet collacio Sacramentowm ipfis 
fada. Priui legium namqpe communicandi fidelibus cum ex-
communicato toleraco, non t o l l i t eorum inhabilicatem , v t i 
tradunt omnes D o d o r e s num. pr&c<¿denti relat i > t a m e t f i i n 
cont rar ium ¡ne l ine t Gafpar.Hurtado de exconmun. dífyut.G, 
d i j f ic . t .num.y . 
Deinde procedic, quamuis excommunicatus ignarus fie 
ccnfura£,ficuti docet G l o f a i n cap.penidr. de Cleric.excommu-
nic. mmifl r . C o \ i a n ü n . c a p . a l m a . i . p a r t . § . - j . numey.$. H e n r i q . 
l i b . i ¡ , c a p , ¡ . m m . $ . G a x . c i a debetnefic.p.y.cap.i num.y. Suar. 
di íp . i^ . feci . i .num. i .Coninch. d i íp . i ^ . dub.t). Aui la í .p .cap.G. 
d i [p . ¡ .dub . í .L tS \ \xs l ib. i .cap.$4.num.ny. Paul.Layman. i ib .u 
fum. t raé í . s -par t .x .capi te 4 .»«/w,8.Bonac. disputat.z.de cenfun 
qu&fi.r . punct.q.. § . i . /wi í íoSayrus / / ¿ . i . cap.¡ .numero 8. & a l i j 
apud ipfos aduerfusNauarr. incap.fratrem, depoemt. difi.<¡.n. 
45,.exifl:imantem validam cíTe. Etenim ignorant ia etfi excufet 
a ^ u l p a n o n t o l l i t inhabditatem á ' c c n í u r a p rouen ien tem» 
c ú m cenfuramnonto l l a t . 
N o m i n e beneficij i quo incapax eft excommunicatus an, 
veniat inte l l igenda penfio 5 difficultate n o n caret, e o q u ó d 
pen f iononf i t i u s perpetuum percipiendi frudus. N o n i g i t u r 
annul la t io beneficij extendenda eft ad penfionem. Atquc i ta 
t rad i t Auilaj i.p.de be?iefie.cap.6.disp.^. d u b . ¿ . Guipar H u r -
tado d¿fput-6.de excomiCíiffic.z. & inclinar Couarruu. mcap* 
ahna^i.p, §.y, num.z. Coainch.. dífpHtat.i^., dub. $ ,ad finem, 
dubius eft. , -
Cacterum diftinguendum eft. Quadruplex namque eft 
penfio > vr couftat ex dicl . trací . i 3. de benejic. disp. 1 .p. •vít.'vbi 
depenfionibuí . Altera quae p r o p r ü í l i m c beneficiumcft> vepo té 
quae ex f rud ibus aheuius beneí ic i ] excialucur in perpetuum> 
quxque vocatur fimplex benefiemm , leu praeftimonmm , de 
qua Couarruu. trachqq.cap.^ G.num.io. &c de hac nulla eft du-
b i ta t io excommunicatoconfe t r i non pofle. Al tera eft quae á 
narura beneficij recedit : coqubd perpetua non fit, datui ta-
m e n ob al iquod munus fpintuale excrcendum, v t eft quae 
defignatur V i c e r e d o r i , e o q u ó d nomine R c d o r i s i m p e d i t i 
of í ic ium i l l ius exercet, vel quae defiguacur Vicario Epifco-
p i o b l i c i u m , & caufarum decifioiiem Huius namque c o l -
l a t i o excommunicato f ada nulla ef t , quippe i n hac pen í ionc 
procediteadem ra t ioannul la t ion is , a c i a bcuefi l o , nam . 
beneficij co l la t io irr i ta redditur j quia excommunicatus i n -
capax eft munus fpintuale , ad quod beneficium dir ig i tur , 
exercere,fed eandem incapaciratem habctexcrcendi munus, 
cuius caufa hxc peuíio conce ¡tur. Ergo eodem modo annul-
Jarur , & de hac feic omnes Dodore s conucnmnt. Altera 
eft, quae ob fetui t ium Ecclefiae f a d u m conceditur , n u l l ú m -
que munus fpintuale c x i g i t , quaeque mere laicis conced í l o -
l e t , i dcóque vocatur fubfidium temporale,& peüfio l a i ca .Hu-
ius autem collat io nul lo iurc col l ig i tur i r r i ta , cum nec funde-
tur i n t i tu lo f p ; t i t u a l i , ñeque ob fpii i tuale exerci t ium á quo 
excommunicatus exclufus eft , concedatur. Quapropter dif-" 
í icu l tas foi'um <"ft de quatta p e n í i o n e , quse par r im e l i tcm^-
poialis,parcim fpiritual s, ve eft penfio conceda Cler ico be-
neficium ref ignanri , permutant i , l i t i cedenci, fuftentat io-
nem non habc . t i quae temporalis eft , quia n u l l u m munus 
O r d i m anncxum exijüc, quódijue a laico praeftari non pofli t j 
fpuitualis eft , quia ad fui co l la t ionem requirit íp i r i tua lem 
O r d i n c m : non fmira aliis mfi O í d m e clerical i infignit is con-
ceditur. 
7 . De hac igi tut penfione communior fententia t ene t i r r i t am 
eífe collat ionem excommunicato fadart i . Sic Sayrus l i b . i . 
cap^.num.i^.W^olin. tub. i .de cenfur.cap.x^.^.z, num.%. H e n -
l iq . / í ^ . i 3,^/1.13. »«/». 3. Vazq . de excommuntc. d u b . é . B o n a c . 
d i j p u t a t . í . p u n í i . ^ . q . i . ^.i.numero ^ . Sü i t . d i í pu t a t i 13. fec i . i . 
numero ^ Reginald./ÍW. 3 i.»«/«eríJ 45.EÍIIÍUCÍUS t r a c l . i i , c a p . ¿ . 
qu&ft.^. Garc ía de benejic. 1. punct. cap, ¡ .numero \o6 épfeqq, 
M o u c n t u r , t u m quia haec penfio naturam beneficij imiratur , 
& loco i l l ius fuccedit, cum non detur aliis á Clericis. T u m 
quia excommunicatus incapax eft cuiufuis clericalis pr iu i le -
g i j . T u m den íque quia incoi la t ione huius penfionis, folet 
Pontifex abfolut ionem a cenfuris praemittere, quod fruftra-
neum eífet fi cenfuts pratdidam co l la t ionem n o n i m p e d í 
r e n t . 
8 Caeterum probabilitate non caret praedidae penfionis co l -
la t ionem validam efle, v t i docet Paul. Layman. l i b . i . f n m . 
tra£l .¿,part ,x.cap.%,numero 8. Eraan. Saa, -verboHomicida, nu-
mero 1 1 . indicat Suar ,d i ípu ta t . 44 . de cenfum, feci, T,.numero 
^ 3 . Faué tque declararlo facrae Congrtgat ionis [e\J. 14. c.íp.y. 
¿ i c e n s hoedecretum de incapac í ta te horaicidae ad beneficiaj 
non ex t end í ad penfionem, Rat io vero eft , qu<a n u l l i b i ha-
betur penfionem excommunicato col latam nullam efle, quia 
"Tcxius incap, poftulafiis, Se cap. 'vlrim. de Clerico excommun. 
n i in i j i r . debenefici t» Ecclefiaftico loquuntur , quorum de-
cifio extenditur ad penfionem i eo quod loco beneficij fuc-
ccdaT;& i l l ius naturam amittecur. A t cum fola penfio quse 
p iae í l ín ion ium eft.vel quae ob exercitium fpintuale ¿ a n c e d U 
tur perfede naturam beneficij imitetur , ScilliuS Joco fuece* 
dat, fit fané folam i l l a m penfionem i r r i tam eflr excommuni-
cato co l l a t am, non autem eam qua; ^ beneficij natura rece-
d i t , & fubfidij temporalis condi t ion i congruit . Satis n a m q u é 
cftdecrecum pcEnale,&irr i ta t iuum beneficij excendi ad pen-
fionem puré fp in tua lcm. E x h i f q u e f o l u i t u i oppofituin funda-
mentum. A d i l l u d vero de abfoiunone Pontificis dicunus 
c o n c e d í , t um ne i l l ius referiptum jnuaiidum fiat, iuxta T e x -
t u m i n cap.ude Rcfcriptis i n 6. t um ne repellatur i n iuu i t io á 
petenda penfione. 
V e r ú m non fo lum benefici] i n c a p a í eft excommunicatus, 9 
fed etiam cuiuluis o f f i c i j , munens, feu dignitacis Ecckf íaf t i -
cae , v n Legan , Deleg.-ni, Inquifuoris , Admin ' f t i a .o r ¡ s , f ca 
Gubernacoris, Epifcopacus, Proulforis, f cuVica t f i Epilcopi» 
Se a f o r u o n Piou ncialis , Geneiaiis o r d i n u m , Rc'dcfí isj 
Guardiam, feu Piae-pofiti conuentus. N a m cúm ex tommuni -
carus ab exerci t io horum o í í i c ió ium exclufus fie, confd-
quenter cenjendus eft ab officiis exclulus , argum. cap. po~ 
fiulajh.&fin.de Cieric. excommurAc. tnmijtr . Ec tradit V g o l i n t 
t a b . z . d e c e n f u r , c a p , \ ^ . § . ¡ . n u m . y & 4 . Henr iq . I tb . i ^ . capt t .m 
í ^ w . i . S a y r u s Ltb.z.ihefauri,cap.¡.íjHtn.^$. Suar. difp.i y f e í i . i . 
num. 6. G a r c í a de benef.j.p.capa }.num.iz.?aia\ .L3ya'¡s.n.í 'b. 
i . fum.traci . ypa r t . i . c . z M,%.ftovzc.diíp.t .quAfl.*..punci.^.§, i , 
n . ^ . Aui la 1. p.de benefic. c, t . t í i íp .6 .dub. 7. 
E x t e n d ü t praedidam d o d r i n a m ad ofücia iur i fd id ionis (x- i d 
cularis giaui íf imi Dodores , d icúncque col la t ionem, piaefcn-
t a t ionem, feu nominat io i iem excommunicati ad ea n i tam 
eífe. ItaSa». rus, Vgol in .Bonac. H e p t i q . Auila . García fafc c -
tatis. M o u e n t u r o b i z ú o n c m num. pr&cedenti. relacam j quia 
excommunicato i n t e rd ida eft communicat io cum fi.u . bus» 
Si. i u n i d i d i o n i s exerci t ium : ergo prohibetur collatio ofhcijj-
& muneiis hoc exercitium exigpli?is ,cjc/cg.<)ra«c¿í ; ^ . ' j ; 
Deinde \n cap.-vener^biítm ^^.de eltci.'Oit cauttur n hxre r i -
cu-;, aut excommunicatus in Impeia io ' t .m eJ'gaiui , & íi tnc-
r i t eledus irri tetut eius c i ed lo . Sigiium eigo eft of í ic ium i u -
l i f d i d oi ' is excommunicato concedí non poífe. 
N i h i í o m i n u s p r e b a b i f u s e x l f t i m o p r x f e n t a t i o n c m , n o m i - i t 
nat ionem & col la t ionem praedidorummunerum excommu-
nicato f a d a m validam eífc, tametfi i l l ici té fiat.Sic tradit Suar. 
d i jp . i ( ¡ , fe í i . i ,n . i . Fill iucius tract.ix.cap. j .q .x nt:m.\ 18. & cap* 
6. ¿T. 1 •; .num. \6.Sccap. j . q t u f t . 3.ntim.i-j 3. Coninch. diíput.i^. . 
dub. i i . n u m . i c é . Gafpar Hur tado , di$put,%, dijficult.i.infineé 
Moueor j quia ex prohibi t ione v íus ,&excrc i t i j i u r i fd id ion i s 
cxcommunicaio f a d a f o l ú m i n f c n u r prohibi tam eífe i u r i f d i -
d i o n i s conce í l i onem ; at non infertur nu l l am ,& i r r i tam eífc* 
Ex alia parte nullus eft Texcus hanc i i t i ta t ionem inducens j 
nam Textus in cíi/'.i;eKcríí¿'n'í,W2 potius probat valere Impera-
r o n s e led ionem, tametfi veniat irri tanda. I n officiis vero ,86 
muneribus Ecclefiafticis, quia p rox ímius benefiejj condi t io -
n i ac redum, admi t t i t communis fententia hanc annullat io-
nem,& i n i t a i i o u e m . N o n igi tur ad ofíicia, & m u ñ e r a cempo-
ralia ex tendí debet. 
I l l u d eft cer tumoff ic ia , & i u r i f d i d i o n e s obuenientia fue- 14 
ceífione exrsftaraento.vcl ab inreftato, feu ratione bonorum 
n e q u á q u a m anni i l la í í ob excommunicat ionem, quia excom-
municat io ab eledione , & nominat ionf i l ibera fidelium ex-
communicatum cxcludi t .non tamen a b a e q u í f u i o n e dorainij 
temporal is ,vt i notauit Vgoiin^«'í7íí> cap,i 3. §.3. num,z. Sayr. 
lib.z.cap. ¿.num.i,-?- Suar. d i íp . id . f ec l . z . num.6. Gaiciade be-
nejic. y ,par t . capit.i$.numero z(>, Bonac. disputat.z.qu&jl.Zi 
puncl-.^. §.1.numero 3. Superfunt quxftiones quatuor deci-
dendae. 
Prima, An fi eligaris ad beneficium tempore quo habi l i s 13 
es, acceptes v e i b i l l u d c ú m excommunicatus exift is , va l ida 
í i t u i a a c c e p c a t í o ; Afl i rmant Couarruu. cap,alma, i . p a r t . § . j , 
n u m ^ h i o r . t i t . x . l i í . d . cap.j.q.9. Aui la i . / ' , decenfuv. cap.(,4 
disp.6. dub .ú . G o n z á l e z gloj¡ . ¡%,num,iy. Ga rc í a plures refe-
rens de beneficio.j. p.c.i ¡.num.^ ¿ .Vazq.de exammuniczr.iiuh* 
(y.Bonac . d i í p . t , de cenfum. q .x .punc i . ^ . ^ . i .mw^ro 9. Sayrus 
lib.z.cap. Í.W«»?.I i .Ro ta innouts d e c i f . i ^ . & ali j pintes apud 
jpfos- Mouentur , quia iura í o l ú m i i r i t an t id per quod ÍUS i a 
beneficium acqui r i tur ; at acccpracione non acqnins íus i r l 
benef i c ium, q u i a n c m o f i b i ipfi beneficium confe i t , Rd eft 
c o n d i t i o , vr i n beneficium tibí col la tum íus perfedum ba-
beas. Et conf i imo , fi beneficij rité co l la t i pof lef l iórem ex-
communicatus acc'piasjvelabum mittas in pof lc í f iontm.pof-
fe i f io , & i n poíTcirionera miífio valida eft , v t teftacur Azor 
e x c o m m u n i fententia Í^ CÍ- . -^0 ,7 . (^^ .10.Henr iq Uk Í f . M j i 
§. 3. Sayrus l ib.z . thefauri.cap. $.Mim.1 i . Nicolaus Garc ía 7» 
p.de benefic.cap.\¡.num.%<) quia tam polfeífiíj , q u a m i n p o f -
feflionem mifíio eft quid f a d i non ums. 
E x q u a d o d r i n a i n f e m n r Couani ju. A u i l a , Bonac .Nicol . 14 
Garc ía , & ' a l i i apud ipfos in Ecclefia , i n qna eft ¡usoprandi 
pinguiorem praebei.dnm va l idé excommunicatum optare 
pofl'e;quod fine dubio procedinquando optione noi ' muiatui: 
t i tu lusdcdnoua bona tempoial ia acquiruncur. Si vero, ticu-
lus mute tu r , & noua prsbcnda acqinratur, acceprare po tenÉ 
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excommunicatus optionera.tatnetfi co l l a t io prcebendae diíFc-
ratut.quoul'quc ab excommunicatione fit abfolutus. 
Secundó infere Nicolaus Garda dicio c A p . i i - n u m . ^ ^ & 
feqq.ü fis Coadiutor defignatus cum futura fucceífione i n t o r • 
roa commiflaria, i ta vt i n cuentu vacationis commit ta tur 
Ord ina t i o beneficij co l la t io , v t c o m m i t t i debet, cum expe-
diunrur l i t t e rx in forma d i g n i , n i h i l refert quod tempore raor-
tis proprietarij excommunicatus exiftas , fi ramen tempore 
col la t ionis abfolutas ab excommunicatione fis. At í i i n fo r -
ma gratiofa coadiutoria concefla fit, ita v t Pontifex dicat 
faccedente -vocatione ex tune preut ex tune t ib i prAbendam 
confero, non impediris ab obtentione i l l ius , efto excommu-
nicatus fis tempore vacationis, quia vacado f o i ú m fuit con-
d i t i o , v t prsebenda t ibí collata tempore datas cffedum ha-
bcret. 
V e r ú m contrariaro lentcnt iam , fci l icct acccprationcm 
cífe nul lam tcnent grauiíf imi D o d o r e s apud Couarruu. Suar. 
d i sp . i y fec l . i . num. i j . Vazq. fibi contrarius^e beneficijs opuf-
culode b e n e f i c c ^ . ^ . d u b . í . n u m . z ^ ^ . Comuch .dijpA^dub,^ . 
num,i%. Pau l .Layman. / / ¿ .x .y«w. ím( í .y . p a r t . t . c a p . í . num,9. 
Gafpar.Hurtado dtjp. 6. de excommunicat.dijficult. 5. numero 8. 
lundamcntum eft,qu¡a quod i n cap.poftulaftis,de clerico excom-
mun. miniflr. in tendi tur , eft imped i r é nc excommunicatus 
beneficium acquirat , vtpotc qui indignus eft de bonis com-
munibus Ecclefiae participare. A t acceptatione i m m e d i a t i ú s 
q u á m collatione beneficium obt inctur , argura. cap.fittbt 
abfenti de pr&bendis i n 6 . i b i : Si t ib i abfenttper tuumEpifco-
f u m conferatur beneficium, licet per collationcm huiufmodi do-
ñee eam ratam habueris, ius i n beneficium v t tuum dici valeat 
non acquir&s. Deinde, fi beneficium t i b i a curia Romana eo l -
la tum clfet , &.moriaris ante acceptationem non f enfetur 
vacare denuó te f t e Couarruu. va r ia r . refoiut.cap.i6.numero 3. 
S\iai.U¡cta fecl.i.num.17. Ergo acceptatione ius inbeoeficium 
acquiritur. Secundo fi Epifcopus c l edus , & confirroatus an-
tequam coniecrctur inhabil is fiat tepellendus eft á confecra-
t ione ,vt docet P a n o r m i t . í » capite ex parte de cleric. *grotante. 
Nauarr. in capite fi quando, deRefcript. capite. l o . numero 18. 
Ergo fimiliter inhabi l i s fadus ad acceptandum repc l l i deber. 
T e r t i b excommunicat ioreddi t excommunicatum inhabi lem 
ad beneficium. Ergo ad acceptandum bcncf ic ium,eúm fit ae-
ceptatio petfonae indignae, & de perfonaindigna. 
Q u s l i b e t ex his fententiis ett fatis probabi l i s , ex i f t imo 
lamen pt iorcm fententiam probabil iorem e í fe , rum quia ma-
gis communis, t um quia benignior , tum quia negari non po-
teft acceptatione non propr ié , & formalirer beneficium ac-
q u i r i , fed iam acquifitum, & t ib i datum ratum haberi , quod 
co l l i g i tu r ex cap.fi t ib i abfenii, de Pribendis i n 6. v b i concef-
í u m beneficium tametfi acceptatum non fit, nequit al teri 
prouider i . Fatcor tamen acceptatione , tuum cffici c o m p l e t é , 
& p e r f e d é , ficuti poíTeífione. Sed quia i l l a non tam eft acqui-
f i t io i u r i s , q u a m f a d i , ideó ab excommunicato fieti v a l i -
d é poteft. 
H i n c fundamenta fecundx fentcntiae foluuntur. Dic imus 
namque excommunicatum jnhab i l em efle ad acquirendum 
t i t u l u m beneficij p r imo , & p e r f c , non tamen ad acquiren-
d u m i l l u d minuspr inc ipa l i t e r , & quafi de f ado . O b cuius 
caufam fi moriaris ante acceptationem non vacat d e n u ó be-
neficium ; quia n o n p l e n é , & p e r f e d é i l l ud acquififti. Secús 
cífet, fi i l l u d aceeptares c t iam excommunicatus,quiaexcom-
municat io non to l l i t , qu in fatis cxplicueris tuum eonfenfum, 
fignificauerifqucvelle i l l u d beneficium tuum fieri. Ad fecun-
dum concedo Epifcopura inhabi lem repellendum eífe a con-
fecrat lonc, quia ius per confeerationem conferrur, n o n ' t a -
men excommunicatum ab acceptatione, quia acceptatione 
n o n oífertur i u s , fed iam oblatum aeceptatur, & pro rato ha-
berur. Ad tcr t ium refpondeo,fi acceptationem praeftes an imo 
exercendi i n excommunicatione officium pecabis mor ta l i t e r , 
V t de feconftat.Si vefo ptacftcs o m n i n o exercendi off icium 
tempoie , quo ab excommunicatione fueris abfolutus non 
peccabis ; quia accepcas ius quod t i b i cft conccíTum.i l ludquc 
ra tum habes. Quod fiobiieias tuam ind ign i t a t cm , efséque 
acceptationem perfonae indignae , & de perfona indigna.ergo 
nu l l a . Refpondco cífe quidcm ind ignam ad acceptandum be-
neficium tempore excommunicat ionis eol la tum , fccüs ad 
acceptandum beneficium eol la tum tempore quo excommu-
nicatus non eras, alias excommunicatus non poffes re t iñere 
beneficium t i b i r i té eo l l a tum, & fine v i l o impedimento cen-
furae acceptatum ; fiquidem aequé ma lum eft r e t í ne t e benefi-
c ium, fi te i l l o indignum cognofeis , ac i l l ud accipere. Q u o -
circa dicendum eft cum in excommunicatione exift is , te eífe 
i n d i g n u m non ad t i tu lum beneficij» fed ad il l ius vfum pro i l -
l o t a n t ü m tempore: at quia pro tempore quo ab excommu-
nicat ione Übers es, non es indignus beneficij v f u , ideó n o n 
f o l ú m val idé , fed l ici té i l l u d acceptare potes. V t i docet H e n -
r i q , / ^ . ! $.cap.i'. num.$. Suar. d i ^ . i ^ . feci . \ . num. ix . 
Gatcia j .p .de benefic.cap. 1 i.num.4.6. Sayrus l i b . i . cap. y. num. 
l l . i n f i n e . 
Secunda quaeftio : A n beneficium K m p o i e cxcQmmunic^ 
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t ionis t i b i collarum va l idé acceptes ab excommunicatione 
liber? kfí\nn3.i\Aa.\Uiit. conf.G \ ,de fentent. excommun. num. \* 
& 4.. Henr iq . l ib . i ^ .de excomm.c.i^.n.^. Et probabile cenfet 
L a y m u n . l i b . i . f u m . t r a c i . ^ . p a r t . i . c a p . t . n u m . S . L t í í i u s , & B o -
nac. ftatim referendi. Moucntur } quia fi co l la to ies , vel ele-
dores volunta tem eligendi, ve l conferendi non mutauer int» 
i n ea perfeuerare cenfentur, ac proinde fubla tá excommuni -
catione e f í e d u m h a b e b i t , qui fuit per excommunicat ionem 
impeditus. Et confirmo, col la t io beneficij cxcommnnicato 
f ada , quantum eft ex parte conferentis valida eft, l o l ú m q u e 
ex parte recipicntis redditur nulla. Ergo fublata recipientis 
incapac í t a t e , & collatorc i n fuá vo lún ta te perfeuerantc v i m 
obt ineb i t . 
C s t e r ú m longc ve r íu s eft inualidam eífe aceptationem , 10 
nif i d e n u ó beneficium conferaur. V t i docuit Nauarr. cap. 
z j . n u m . i ^ ^ C o n i a c h . d i í p . i ^ . dub.?. » « w 3 . 7 4 . N i c o l . G a r d a . 
j . p . d e benefic.cap.1 ^ . n u m . 4 ^ . L c í R u s l i b . i . d e i u f t i t . c a p . ^ . n u -
mero t i ^ . B o n i c . dijp. i.decenfur. q.z.punci.4.^.1. numero 10 . 
Gafpar Hurtado í/e excommunic.difp.6. difficult.f. infine. Ra-
t io eft manifefta j quia c o l l a t i o , quaeob incapacitatcm fub-
i e d i n u l l a f u i t , nequit fublata incapaeitateconualefecte ex 
co t a n t ü m q u ó d collator i n prif t ina v o l ú n t a t e perfeuerct > 
quia ea voluntas non eft voluntas denuo conferendi benefi-
c ium (v t fupponojfed approbandi, feu non.reuoeandi co l l a -
t i oncm fadam. C u m ergo co l l a t io fa t la nulla fueiit , nul l ius 
efteffedus i l l ius approbat io , feunon rcuocatio. 
H i n c fit excommunicatum obtinentem i n excommunica- I X 
tione beneficium, non fo lum ab excommunicat ione abfolui 
debe ré , v t beneficium ret iñere p o í l i t , fed n o u á col lat ione i l -
lius i n d i g n e r e í quia abfolutio excommunicationis t o l l i r i m -
pedimentum, & inhabi l i ta tem , fed non t r ibuir ius , nec be-
neficium confert. Ex v i autem prioris co l la t ionis , cum nul la 
fuerit nu l ium ius habere poteft. fie Nauarr . c a p . i j . n u m . i x . 
Suar.di{p.ii.feci.i .Bon3.c.dtIp.i.de c e n f u r . q u & f i . x . p u n £ i . ^ . \ . 
n u m . i \ . Con inch . disp.x^, dub. 9. ««w.yy .Sc a l i j apud ¡pfos . 
Quis autem poílit d e n u ó beneficium excommunicato c o n f e r í 
re , vt i l l u d re t iñere poíTu ? Breuiter refpondco, fi eolhttio f a -
d a fuit tempore quoexcommunicarus non eras,tametfi ex-
communicatus co l la t ioncm aeceptuaueris , abfolutione o b -
t e n í a ab excommunicatione abfque al io requifito beneficium 
re t iñere potes , v t i docent non f o l u m Dodores qui cenfent 
acceptationem i n excommunicatione fadam va l idam c í l c , 
fed et iam qui cenfent cífe inual idam.In quo certc non v i d e a -
tur confequenter procederefiquidem abfolutionc ncquc con-
fci tur beneficium, ñeque aeceptatur. 
V e t ü m fi co l l a t i o , vel eledio.quae ad Ordinar ium pert inel 12. 
f a d a eft tempore excommunicat ionis , ex difpenfatione O r -
dinari j re t iñere benencium poterit , quia ea difpenfatio aequi-
ualet noua: e o l l a t i o n i , v t i co l l ig i tur cxdiclo cap. poftulafiis, 
v b i n i h i l a m p l i ú s requitirur , v r p o í í i n t Cler ic i beneficia i n 
excommunicatione c o n c e í f a r c t i n e r c n i f i q u o d fuerit cum cis 
mifericorditer difpenfatum. 
A t f i co l la t io pertinet ad O r d i n a r i u m , fed praerequiritur 23 
praefentatio patroni laíci ,vel Ecclefiaftici , ve l col la t io pe r t i -
net ad Pontificem cftgrauis diff icultas, An ex fola difpenfa-
t ione Ordinari j beneficium ret iñere poífis ? Negat & r e d i 
communis fenrentia, tefte Couarruu. i n cap. alma mater.i.p. 
§ .7 .««w.8 .Naua r r . í ' « / ' . i 7 .»«w. i7 . Aui la i .p. de cenfur. cap.6, 
di íp.f . dub.4.concluf .z .S\ izT.di{p. i¡ .de cenfur.feB. i . n u m . ^ i , 
Comnch .d i fp . i^Jub .y .num.y f. Bonac. d i c iopunB.^num.M. 
Garcia -j .p. de benef.cap.xi. numqG. Etenim haee difpenfatio 
arquiualet nouae e o l l a t i o n i : at Ordinarius beneficium q u o d 
cft de altcrius praefentatione p a t r ó n o inconfu l to prouiderc 
nequit , m i n u f q u é poteft beneficium Sedi Apoftolicae af-
f e d u m conferre. Ergo ñ e q u e poteri t difpenfare > v t re-
tineatur. 
Adde non vider i improbabi le ex fola difpenfatione O r d i - 14 
riarij poífc excommunicatum praedida beneficia re t iñere i 
quia v t fae i l ius fidelium confelentiis confulatur, videtur haec 
poteftas Ordinar io conceífa in dióio cap.pofiulafiis, Ciqa'ideta 
non refetuatur Pontifiei . Difpenfat io autem non referuata 
conceí fa cenfetur Ordinario. Argum.c/í/ ' .Nw/^r, defentent, ex-
communicat. Ñ e q u e valer dicerc ca beneficia eífe de co l l a t io -
ne t a n t ü m Ord ina r i j , non Pontificis, ñ e q u e de praefenratione 
Patroni i quia i d n o n conftat. Qu inLmó n o n leuiter colligitur: 
ab aliis ab Ord inar io eollara, feu praeferitata eífe ; fiquidem 
iubetur O r d i n a r i o , vr eos a co l l a t ione , feu prjefenratione 
beneficiorum fufpendat. Atque ita docet Ahhzs i n dicio cap. 
pofiulafiis. E t ibi Glofta..verbo difpenfatum. l o a a n . A z o r z - p . 
infi i t .moral . l ib.é.cap.y. qu&¡i.z.§. quid dicendum. E t t a n q u a m 
probabile defenditPaul.Layman. l ib. i . fum.traB.^.part .x.cap. 
z.»«/w.8. Sanch. aliis relatis lib.ü. difputat.y. numero i z . v b i 
t r ipl ieem eonditionem apponit. Prima vt col la t ionis nul l i tas 
oeculta fit. Secunda ne cedat difpenfatio i n ter t i j coe-
l e d i przeiudicium. Ter t ia ne feiens fe inhabi lem cífe pof-
feí l ionem beneficij acceperit i quia eo caíii incurrir v i -
t i u m inaufiouts, Sed ab hoc fi oceulcum cft d i f p e n f a t í 
poteft , 
T e n i a 
x j Tercia quíefUo , An ¿ i d a . de excommunicato proceJant 
inrufpcnrO)& i n t e t d i d o ? Ncgat Suar. de cenfur.dijputat.tG. 
fi¿í.¡.nH'ti.8.&cdijp.ij.fe¿i,i.num.i'6. quia nulluscft Textus 
bcncficij co l la t ioncm annullans in fufpenfo, & incerdidlo, 
& pccnae ex vno cafu ada l ium extendendge non íunc. Sed i n 
contrarium eft communis í en t en t i a rufpcnfum ab ofíicio i n -
h a b i l c m eíTe beneí íc i j rec ip iendi , v t i docuic G l o í T a / » ^ ^ . 
cum dileclus,verbo cctjfauimm, de ronfuet. & cap.perinquijitio-
nem,de eleciione infine.Et cap.cum bon& de &tatc,&qualit. 'uerbo 
fufpenfi. Et ibi Abbas num.bMzxxzu.cap. i^ .nun; . i3 3. & conf. 
io.detempor.ord'mmdor. V g o l i n . d e cenfur.tab.^.cap.G.^.j.nu-^ 
mero 4. & cap. I . ^ .(¡.numero 1. L c í T m s i . c a p . ^ . n u m A i S . 
Azor . t . z . i n f t i t .mraL l ib .6 . cap.j. q.z. Gareia aliis relat isy.p. 
de benefic. c.x^. n u m . i . p robácque v a i ü s R o t i t dec i í i on ibus . 
R a t i o eft : quia i deó co l l a i io beneficij cxcomniunicato fa-
¿ ta a n n u l l a t u t » quia ipfe nequit officium exercere > at fimi-
liccr fufpeníus ab officio exclufus eft á beneficij officio exer-
cendo. Ergo col la t io beneficij i i l i fafta nul lacf t . Idem tra-
dunt Nauarr. V g o l i n . Leír )us ,& Azor loe. allegat. & Garc ía 
num. j . de interdidlis p e ú o n a l i t e r ob eandem rat ioncm , quia 
n o n poíTunt officium exertere ob cuius caufam beneficium 
Confcrcur. Cap.cum fecundum, de Pr&bendis. Et cap.fin, de ref-
cript.in 6. 
s-^  Quai ta quxf t io 1 An hace omnia procedant tum in p r o u l -
í í o m b u s Apof to l ic i s , tum inp rou i f i on ibüs O r d i r a r i j ?Ref-
pondeo ceflare l i l i s i n proui í ionibus á Sede Apof to l i ca , vel 
cius Legato fa f t i s , i n quibus habetur claufula abfolutionis á 
cenfurisadeffedum gracia: confequcnHum, ficuti c o m m u n i -
ter in ó m n i b u s habecur ; quiaea clíuiíula pofíca to l l i tu r c o l -
latar io cenfura non abfolucé, fed quoad cffedum prouifionis 
obeinendae; v : i t iadi t Nauarr. cap.qtmundam de Iud&'vs,notab. 
u .num. i^ . & i n f u m . c a p . z j . r m m . i í . k n u m . z y i . V g o l i a . t a b . i . 
de cenfur.cap.^. y.««»?.r7.1oann.Gutu;rr. lib. x. ianon.qq.cap. 
j .w«7w .94 .Hcnriq. / /¿ . i 3.f<!í1í>.i}.§.5. Sayrus üb.z . cap.^.num.6. 
SX.Cy n . A u i l a i.p.de cenfur.cap.6.disj<. ¿ .dub.z . Bonac. d i í p . í . 
de cenfíir'is.q.t.p. num.6.Gi\c ' \ade befitfic.y.p capite 13. 
num. 59. 
2.7 H x c lamen claufula non prodeft excommunicato ob 
refim ; quia h x c abfolnt io non cenfetur i n generah con-
ceflionc comptehendi ob eius figularcm giauitaccm . (icuti 
ex communi docent Couarruu f^/'.i!í/»2<í.i./'.§.u.w«/?7.i5.Suar. 
d i í p . i i ) , feci . i .}iHm.i .& 30. Bonac. & Auila/oc. ci tatu. Garcia 
»«w .67 . Q u i n i m ó Sayro l ib . i . cap . f .numA}. & Bonacinae^. 
§.I.WZ/OT,6. placer eam claufulam non prodefle excommuni-
cato ob cr imina i n Bulla Coenae contenta) & alia í imi l ia . fc i -
l i c e c o b metnd ium , v io la t ionem E c c k í i a r u m , & hbertatis 
EcclcfiafticaEjfalfificationcm litcerarum Apoftolicarum , quia 
h x c ita fpecialitcr referuantutiVt non fit verif imilc in genera-
l i abfo utionc contineri . Sed hanc l imi ra t ioncm Sayri , 6c 
Bonacinae communiter Dodlores non admi t tun t , v tvidere 
eft i n Nauarr. ¡n d i cío cap. quorumdam de lud&vs notau.n. n u -
«wo-o n . A u i l a cl.cap.k. d ¡ í p . ¡ . dub.x. Garc ía cap. 1 3. num.b' j . 
Q u i a c f t o mpoceftare generali a b f o l u e n d i á rcferuatis n o n 
Vcuiant contenca in hulla Coenae D o m i n i j v t i d i x i m u s craft. 
q.de f idedi[p. 4.& p r s c i p u c í m í / . de Bulla. At cum hace abfo-
l n t i o nen fie abfokua , fed fo lúm ad l ími tacum c íFedum , & 
non cam infauorcm a b í o l u e n d i > quam infauorcm aliorum> 
i n quoium vt'.licatcm beneficium cederé debee, i d e ó í u b i l l a 
claufula gcneiah abfolucionis venit excommunicat io ob c r i -
m ina bullge Ccence,excepta, haerefi. Secundó non prodeft prac-
d i d a claufula abíb luc ionis infordefccntibus pei annura in ex-
communicacionc > ex ftylo C u r i x Roman3E)iuxta reguLam de 
infordefeentibus, teftc Nauarr. d.notab. 1 x.num. 14. H e n r i q . Hb. 
Jl.cap.\ 3.W//W.J. A u i l a í f o í ' . i . G a r c i a Ñ e q u e i tem i n -
fordefecncibus per quacuor menfes ob cr imina bullas CCEHX, 
& al iorum fimilium>vc cenftat ex di el a regula. 
18 Sed quia referiptum Apoftol icum de beneficiorum proui -
fioue expediri duplicirer pocefhvel in forma commilfaria , i d 
cft> commictendo alccri collacionem > vel in forma gratiofa 
conferendo beneficium ; eft m á x i m e adueveendum. Si fiar i n 
fo rma grat iofa , valida eft col la t io > tametfi temporeref-
cr lp t i excommunicatus cllcs , quia ab excommunicat io-
nc ib fo lucr i s , vr col la t io efFcdum babear. A t fi referi-
p tum expeditum fit i n forma c o m m i í í a r i a , cüm i l lud referip-
t u m non co l l a t i oncm, fed mandarum de conferendo con-
tineanindiges n o u á a b í b l u t i o n e , v t beneficium t i b i p o í l i t 
c o n c e d í ; quia i l l a abfolut io fo lúm prodeft ad effedum , ve 
manda tum fubfiftarjalias fi collationi.fucurce prodcll'et.pro-
deí íc poíTct pro abfolutionc cenfurx poft litceras incutfx, 
ve b e n é a rgui tGarc iabenef . - j .p .cap \ ^.num.G^. 
i<) I n prouif ionibüs autem, quas Ordinar i j praeftant.cúm hace 
claufula abfolutionis non habeacur 1 fi proui íus excommuni -
ca tusex i f t i t » nulla eft prouifio. Poter i t tamcn Ordinarius fi 
ve l í t hac claufula v t i , & abfolut ionem a cenfuris prouifioni 
praEmittcrc. Quas abfolutio fo lúm extendetur ad eas cenfu-
1 ras>a quibus alias Ordinar i j abfoluere pofl 'unt, v t b e n é t ra-
d i t Nauarr . i n dicto cap, & k quorundam, de l u d m , no t ab .n . 
num, 18. & t i . A n t ó n . Cuchus w in f t i tm . maior . l ih ,^ . t i t . i . 
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num.Sy.VgoYia.tab.i.cap^.S.s. » , i8 .Gai :c ia y.^.í/e hcnef.c.i^ 
n f m . - ¡ i . 
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De Texto effeduexcommunicationis,quieftptiua» 
cío frii¿tuum)ü<: prouencuimibeneficij. 
1 Vi/linguendum eft de acquifttione beneficij tempere excom* 
municat ionís . v d a^qutfito temport habi l i , 
i Si beneficium temporc exco?mnunication$s acquififti , nullum. 
ÍUÍ habes ad f ruclut . 
3 Si beneficium legitime obtimifti ,&poftrnodum i n excommu-
mcationcmincidai,non pr iuar t í benefict'vs obtentu^tamet" 
J ¡ pr iuan poffis,fi in ex communi catione infordef:as. 
4 Triuaritamenipfo iure f r u ñ i b u s , Ó'prouent ibus beneficij 
docueruntplures, 
5 Verim eft te non effe priuatum, 
6 Sat'p¡fit oppofitii fundamentis, 
7 fofi tá fen ten t iá ccndcmnaioriá,obligíitus esfruElibus cederé^ 
nec i líos retiñere potes. 
8 Si i n iu f t l inualide exccmmunicatm & condemnatm fis hd 
frucluum priuationen/,p0tes m foro confetentiéí idos retine-
re,ac f i excommunicatus non ejfes. 
9 Si condemnatio iniufta fit, va l i da tamen, cenfentplures te 
non pojj'e eos f r u c l w repetere ab tis quibus funt appli-
cati. 
I o Contrarium ' v t r i m exiftimo. 
I I Temperatur h&c fentent iá ab al iquibm, dummodo negligeni 
non fis tn procuranda abfoLuíione. Sed non approba-
tur. 
l í S'iiniuftetibi denegatur abfolutio, potes frucitis t ib i débitos 
accipere. 
13 A t f i iufie differatur, plures cenfent frucíu* te ebtinere pojfe, 
fi poemtens exiftis. 
14 Contrarium "verhís eft. 
V T conftet qualiter excommuniectus f rud lbus . & pro* 1 uentibus beneficij ptiuetur , diftmguendum eft de bene-
ficio tempore excommunicanonis acquifito > ve l acquifito 
tempore háb i l L 
Si Beneficium acquififti excommunicatus > cúm nulla fue-
r i t acquif i t io; nu l lum ius habere potes ad f rudus , fi tamen 
beneficio inferuif t i i non viderur improbabi le te poffe frudus 
ra l i fcruit io correrpondencesjSc al te t i Clerico a í f ignandos re-
t iñere ; quia tune non retines i l los frudus ex t i tu io beneficij» 
fed ex t i tu lo obfequij praeftiti , v t i docet Nauarr. conf.x, 
alias ¡.defilits P r c f b y t e r . n u m . ^ . H e a ú q . l i b . t j . cap.^.num.1. 
Con inch . disp.i^.dub.q.nufn.j 1, Auila z .p.cap.é. dity.S.dub.y, 
verf.ex d i ñ i s . tametfi contra featiat Garcia 7. p, de benefic.capé 
i $ . n h m . i o i . vanifque Rotae decifionibus comprobar. Tllud 
deber efle certum , fi putans verum t i tu lum beneficij habere 
frudus perceperis, & b o n á fide confumpferis > non es o b l i -
gatus reftituerc , nifi ea in parte in qua d i t io r fadus es J quia 
non cencris ratione rei acceptee cum non exte t , ñeque racio-
ne iniufta: acceptioms , cúm nulla f u c r i t , ficuti docet Suar. 
dityurat.x fecl.i. ?mm. í . Comuch . d i í pu t a t . 14. dubit .^.nu-
mero 71. Paulus l.aymaa. Ub. i ' f i im. t rac l . part .z . capit.z.nu-
mcro 8. 
Q u o d fi beneficium l e g i t i m é obtinueris, & pdftmodum i n *• 
cxcommunicacionem incidas , in primis non priuaris benefi-
ciis obtentiS) lamctfi priuari poffes, fi forte i n excommunica-
tione infordefeas , & contumacia grauis fit > quod arbi t r io 
Ord inar i j r emi t t i t u r : vei tradit G l o l l a , ^ Innocent. f» ^ p i f . 
cum bon&y "verbo ípoitare de Atate , (¿f quali t . A.bbas w c. i . de 
iudiciis a num.1 ^ . E i t b i Dec ías i .fecl.num.% i . K i p A n u m . j S , 
Koma.n.(¡?igulari 303. Angel . iwfum. -verbo ^xcommu-aication. 
l7.Sylueft.íío¿ew ^ .num. i .d ié io ^.Paul.Layman./i^. 1 .fum.traci, 
j .par t . i . cap .z .n .y Gouza\tzreg.%. cancellar.glojf.i ¡ . num. io i . 
Garcia j.part.debenefic.cap.i ¡ .num-yo. aduerfus%lenochium 
de arbitr. cafu 41 d.num. j i . S a l z e d o p r a ñ , capit.iG. num. 13. 
^ 1 4 . _ _ _ . 
Priuari tamen ipfo iurc frudibus > & prouentibus benef í - j 
ci j docucrunt I m m o l a , Francus> Dccius & Abbasiw ca¡>. Pa-
fioralís St.-verum de appeUat i cn ib .CouzauüJ ib .^ . ' va r i a r . r ap . i ^ , 
num.%. Gucierr. lib.i.canon.qq.cap.i.num.^Q. Sayius ds cenfur. 
l ib .z .cap .^ .n . i^ . Ó1 30. Suar. t . de cenfuris disp. x^ . fec i . í . A'.e-
xancl. Mone ta de dislribution.z. p. q.i ¡¡.cond.i. a n u m . i S . G & í » 
cia a l ü s relaris j .p.de beuef.cap.i $ num.90. 
Mouencur ex cap.paftoralü.§. verum de appeUation. vb i i n -
terrogarus Pont i fcx , An excommunicatus non obftante ap-
pellatione denunciar! poílic , & Ecclefiafticis beneficiis ad 
tempus fpol iar i ? refpondet denunciari pofle ; quia excom-
municat io fecum trahic execucionem, & pcrdenunciacioncm 
non l igatur d e n u ó excommunicatus, & addic: i l l iprouen-
tns Ecciefiaftici mérito fubtrahuntur , cui Ecclcfái communio de-
negatur.Cnm auccm i u fupvadido Tex tu fubcradio f r u d u u m 
denuncia 
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denunciationi cequiparí tur» efficitm fanc ficut c x c o m m u n i -
cá í io fccum trahu denuncianoncm , fie eciam t iahcic f ru-
é l u u m ("ubtiadionem. Secundó i deó Poutifex concedic poíie 
cxcommumcatumuonobrtantsappcl lac ione denúciar i j quia 
dcnuuciationc non ligatur d e n u ó excommunicatus : ai íi 
fubtractione t i u d u a m uouiter l i g a r e t u r e x c o m m ü n i c a t u s . a p -
pcl lat ione impL-diietut fub i rad io . Etgo í ignum eftjexcom-
municat ione ipfo iute cxcommunicaco frudlus íubcrah i .Te i : -
t i ó t l l u d veibum fubtrahuntur indicat í c a t e n d a m lacamnon 
fs iendam j í iqu idem opcime explicari poceft, í ub t i ahunun : 
p e í legem , non p e r l u d ¡ c e t n , c ü m nullius ludicis mentio fíat. 
Q n a t t ó fubtiadlioaem íruóluum compaiac Textus pr iuai icmi 
communicat ionis cum fidelibus ; ac l i * c piiuacio iplo juic 
inducitur per cxcommuuicanonem, Exgo & f i u d u u m fub-
t r a f l o. 
4 C s t c i u m veriuseftexcommunicatum ipío iure pr-uatum 
n o n elle f tadibus , & prouentibus beneiki) rite acquifiti. Si-
cuti do U' t Glol ía /w d.cap.pajieralis, verbo fubtrahu?itur Vciv. 
Ñ a u a r í a r e j l i t . i i b . i . c a p i t . i . n u m . z ^ i . h ü \ \ ¿ deceufur.t.p. 
cap. b.disf.G.dub. i . Vaxq. debenefic.cap.^.i.^.dub.^.Conluch. 
dtfp i^.di tv. y .d i f f icul t .yconcl . i . Gafpat Hurcado deexcomm. 
.difp.&.difJicHlt.u Paul .Layman. / í^ . i . /«w-íf/it/ . f.pttrt.z. cap.z. 
»«OT.9. Sanch. lih.^.de ma : r . d : sp . j i . n t ím . i z . & a l i i . Moucor> 
quia haec pejena piiuacionis t i u d u u m , v tpoté gramíTima 
a í l m e n d a non eft abfquc expreflo T e x t u . At Textus in dicio 
^ . ^ ¿ í y ^ ^ j í i - ' c u i oppo íua : fencenciK Dodoies nituntur cam 
pcEuam non infere i nam ve ibum illudy«¿/r<?/?««í«r adionera 
fpoliat onis fignificac, q u i ab horpinc í i t inon á lege. Prxte-
réa Pontifcx fu t interrogatus, An excommunicato appella-
tione non o b í b n t c poí l in t f iudu* nonpcrcep t i , ícd perci-
piendi fubtrahi, ficuci non obllanrc appellationc denuncian 
po te f t í cu i in te i roga t ion i affirmaciué rdpondi t . Ac fi excom-
municatus cxcommunicatioue priuatus e í l e t iu ic percipien-
d i f i u d u s , non rcfpondcrct Pontifcx priuandum etlc, fed ef-
fe pi iuatum. Et confirmo) excommunicatio non fecum affeic 
denunciationem , fed con í t i t u i t hominem dignum ve dc-
nunciecur a p p c ü a t i o n e remota. Evgo f imil i ter non inducct 
ipfo iure p t i úa t i onem Ecclcfialbcotum prouentuum, fed con-
ftituct cxcomraunicacum d ignum, v t ci f iudus í ub t r ahau tu r . 
Addc efto excommunicatio ip lo iure priuarec excommumea-
t u m f rud ibus , adhuc excomirumcatus obligr.tus n o n e í í c t 
fe i l l i s Ipoliarc, quoufque per fententiam condemnetur. Ar -
gum. cap. cum [ecundmnleges , de H&reticís in 6. Fauct hu;c 
noftrae fententiat confuetudo m á x i m e in H i í p a n i a . N a m tclfc 
G a r c í a •j.p.dehenefic.c-.p.i i . k n u m . i jo .nu l ium Clcncum cx-
communicacum a iure, vei ab homme cogi ad reftituendos 
. frudus temporc excomraunicat:onis perceptos: & n Eccle-
íi is Cathedraiibus, & Collcgiat is vt excommunicatus decla-
ratus d í f t r i b u t i o n i b u s , aliifquc emolumeutis priuetur , deber 
pundaroribus Hifpanc contadores denuncian , ve eam extra 
Kalcndarium confticuant (hoc eft) pongan en de¡'c¡nento, & 
c]uoufque hac di l igentia prsftccur > non cft impedicus á fru-
d u u m perceptione > vtbene notauit G a r c í a dicío cap.i^. nu -
mero 151. 
5 Ncquc o b í l a n t ín contrarium adduda. Ad p r imum admit-
i ó f u b c r s d í o n e m f i u d u u m denunciationi aequipá ia r í : ac fi-
cut denunciatio non ipfo iute excomraunicacioncm fubfequi-
t u r ) fed índ 'gc t ludícis oíficio , fie de fubcradione f ruduum 
dicendum eft. Ad lecundum refpondeo, Pontificcm non m o -
ucri eadem ratione , vt polfit excommunicatus non ob í lance 
appellationc denuncian,ac mouecur, vt polfit frudibus pnua-
r i : nam ad denunciationcm mouetut) quia deuunciatio non 
eft nouum vinculum ; fiquidem i p s á d e n u n c i a t i o n e non am-
plius excommunicatus prohibetur communicare cum fideli-
bus , quam ante dcnunciacioncm prohibitus eíTet. A t ad fub-
trahendos frudus mouetur » quia excommunicato c o m m u -
nio Ecdcfias denegatur. Adde d e n u n c i a t í o n e m , e t í i n o n í i t 
nouum vinculum , cífe tamen nouam poenam ab excommu-
nicacione iufte fubfequcntem.quaeque non obftantc appella-
t ionc imponi poteft ; fie fubftradio Ecclcfiafticorum pro-
uentuum dici poteft non efic nouum vinculum , fed nouam 
poenam.quse appdlatione non obftantc poteri t excommuni-
cato i m p o n í . x 
6 P o í u a auiem fententia c o n d e m n a t o t i á non eft dubium 
te o b l í g a t u m e(Te f tudibus eedere.ncque ilios vfurpare po f -
fe> quia fententix iufté fubcrahentl frudus obedire teneris. 
Solum excipi poteft (i pauper fis. N a m cíim praedidi frudus 
E c e i e í i s vcl pauperibus fint applieandi, v t i exeommunido -
cet N a u a r r . ^ / í . i f. ««WJ.IIJ. H e n r i q . Hb.-j .capit .^G.num.». 
Auí la z.p.de cenfur.diíp.^. dub.i . G i t ó a de beneficiis.-j.p. cap. 
i i .num.\ 3 4. t ib i vtpotc pauperi applícari poí íuncnif i forte i n 
fententia c o n d e m n a t o t i á c o n t i n e a t u r applicatio a l í c u i o p e t i 
p í o fada.fub qu.9 tu non eomprebenderis : v t i tradit Sy lueft. 
•verboExcommunicatio $,num.i. ic-verbo Clencus 4. numero 17. 
q . i ^ .Aa ' i h z.p.de cenfur.cap,6.difp.6.dub.i. Paul.Layman. 
X.fum. t r / íB . 5--part. 1. cap.z. num. t o. 
7 Supercft dúp lex difficultas. Prima,An íí iniuftc excommu-
c a t u s í ) S : & a d p i iua t ioncm f ruduum condcmnatus'impedia-
ris ab i l l o r u m perceptione > ac iufte excommunicatus, & 
condemnatus efles ? Ec quidem fi iniuftc inualide excommu-
nicatus» & condemnatus fis, nemini cífe dubium f oteft , te 
polTeinforoconfcicntiae gerere.ac fi e x e ó m u n i e a t u s non cf-
fes, quia quod nul lum c u nul lum producir effedum , v t i n -
qui t regula iur is . EíFedum namque excoramunicationis ve-
r x haberenon poteft excommunicatio prxfumpta . Ñ e q u e 
dici potes excommunicatus) fi excommunicatio non fubfiftit. 
Aigam,leg .$ .§ .condemnatuwj¡ .deremdicata , ík tradunt omnes 
h i D o d o t c s ftatim referendi. 
Si ve tó condemnatio iniufta fit,attamen validajCenictVgo- 8 
l i n . tab.z-decenfur. M/ ' .ix.?/«w.4.Filliucius tm¿i . iz .cap.6 .nu~ 
mero i i Süií .decenfur.diíput.i^.feci.z num.zo .Ó ' 15. Sayrus 
lib.z.de cenfur.cap.j.num.zj. te non poficeos frudusrepetere 
ab i í s .quibus funt appl ica t i ; quia valide applicati funt j fed 
a d í o n e m haberc aduerfus lud iccm app l ícan tcm 1 & condein-
nantem iniuftc,ve racione iniuftitiae reparec damnum t i b i fa-
d u m . N a m cum iníuftitia non impediat valorem fentcn-
t i s , v t f u p p o n o , ñeque impedi ré poterit valorem appliea-
t i o n í s . 
Cx tc rum verius exi f t imo, te pofíe recuperare frudus non 9 
fo lúm á ludicc >fedab iis > quibus funt applicati j quia efto 
va l idé applicati fint j at funt applicati reuocabiliter. N a m 
c ú m lex íuftitiae obl iget rcuocare lententiam iniuftamjíll iuf-
que cfFcdus > & i n - p n f t i n u m ftatum o i n n i a , quoad fieri pof-
fit ireducere , neceflar ió fubftradio f r u d u u m , & i l l o rum ap-
pl icat io reuocari deber, Potes e i g o n o n fo lúm aduerfus l u d i -
cem, fed aduetlus d e t e n t ó l e s f i u d u u m agere, v t t i b i f rudus 
reddant priorí fententia rcuocata fie pluribus relatis afieric 
N i c o l . G a i e i a y . / ' . í k ben(f. cap.i ¡ . n u m . i z o . Alcxand.Moneta 
de di¡ l r ibutmiib.z .puncl .q . \ y n u m . z i ^ . Ó ,4 f - Bonae. d i íp . 
i .de ce; t fur .c¡ , i .p .4 .§ .z .n ,6 . Q u o d (i ipíi bona fideaíTumpfc-
r i n t , ñeque f a d i func diciores > fo lúm adüer íus ludiccm t i b i 
a d í o eompeti i ,vtprobaui í>ví<?.7 . ík orat.horifque canon, d i íp . 
Hanc lentcnt iam l i m i t a t loann Gnticrr. l i b . i . canon.qq, i d 
cap.i .nkm.l 3 f • Sayrus l ib .z . Thcfauri cafuum. cap.f, num. t y. 1 
"VgoWn.raLula z.cap.xz.num.A. Moneta d i c i aq . i ¡.numero 3 y. 
v t n o n procedacfi negbgens es i n procuranda a b í o l u t i o n e i 
nam co c a í u t u a culpa f iudus ami t t i s ; fiquidcmfacilc impe-
trare abfoiut ionem , feu í e n t c n t i s reuocationcm poterasi cui 
l imieat ioni quoad di( t r ibut iones,& frudus qui inecreírencibus 
D iu in í s conceduntur adhxrcc Vcv-z i .p . fum. cap.^b cafuz, 
Man .Rodr ig . i.t.fum.cap. L 5.««OT.6 García y-p, de benejic.cap, 
1 Tf.num.iz {.Nam in frudus concedí non pofiunt ablcntibus, 
niíi legit ime abfint. Ac cenfen nequis l eg i t iméabe f l e , fitua 
culpaexcommumcatus exiftis. Sed hxc l imicat ío m i h i n o n 
probatur : nam negligcntia in piocuranda exeommunicatio-
nis abfolutioncj r cuoca t ionéquc fententix non impedit, qu in 
excommunicatus, & condemnatus fis, & eonfequenter quia 
fis l eg i t imé impedicus, & excufatus a ri.fidcndo ; ficuti c o m -
municcrDodores d o c e n t ^ / / < / ' e n « í diximus de ob l igac íonc 
audiendi facrum , quanon rencris, t amc t f i ab fo lu t í oncm n o n 
impetres , cum facile poí ícs . Q u x omnia la t iús probaui 
tract. - j . deorationib. horifque canonic. disputattio i .punct . 9, 
Secunda difficultas i An a c o n ; u m a c í a recedens , & abfo- 11 
lucionem a cenfuris nequiens i m p é t r a l e obtincas f r u d u s , 
quos amittis ob abfentiam a choro, & debi t í officij omi í f io -
ncm ? Et quidem fi t i b i iníufté denegatur ab fo lu t io . f e ré o m - 1 , 
nes conueniunt frudus t i b i d é b i t o s cífe > quia iníufté impedi-
r i s , ne choro alfiftas , neve officium prxftcs i ficuti fi iniuftc 
vinculiseíTes detentus. 
A t fi ab 'o lu t io non t i b i negatur iniuftc > fed detinetur quo- 1 
ufquedc fatisfadione , & posnitentia conftet , vel Superior 
qui eam c f t concc í íu rus abtf t . Cenfent graui í l imí D o d o r e s . 
Decius aliis relatis m cap.paftoralis.^. -verumnum.y.de appel-
lationib. S&yms l ib.z . thcfauri cafuum cap. 5. « « w . x ^ . V g o l i n . 
tab.z.cap.iz.num.q.. Hen r iq . Hb.i ¡ .cap.i 3, Saa , verbo oenefi-
c i u m n u m . j o . P e t r . N a u a r r a f ^ . i . num.z$%. Paul .La)-
man. l ib.j .fum.traci.^.p.z.c.z.n.io. frudus conefpondcntcs 
officio co temporc exhibendo te obtinere ; tamecíi officium 
non prxf tcs ; quia non prxf tas ,eo qubd impeditusf is , ficuti 
fi ob infirmitaccm , cuius cu caufa f u i f t i , ímped ía r i s ab exe-
quendo of f ic io , quod beneficium ex ig i t ,nonobinde f iudus 
benefieij amit t is . 
Sed contrarium red ius cenfuit Bonac, dijfi.z.de cenfur. q. 
z .p. i . fy .z .Sazudífp. i $.feci.z. quia poení tent ia non t o l l í e e x -
communicaeioncm , ñeque feneeneiam íuftam infirmac, ta-
mcefi moueat ludiccm , v t abfolutionem prxftct . At e x c o m -
municat io ex fe impedit exerccie off ic ium, cui frudus anne-
dun tu r . Sententia vero coademnatoria i l l o rum p r i u a t í o n c r a 
ip fo iure inducir. Ergo durante excommuníca t ionc> & fen-
tentia i l los frudus confequi non potes. Ñ e q u e cft fimile de 
in f i rmi ta renam infi imitas ex fe non eft í m p e d i m e n t u m cul -
pabilcoffici j Ecelefiaftici exe rcend í , ñeque ex fe eft imj ied i -
mentum Secús vero excommunicat io » quíe ex fe cft culpa-
bi lc unpedimentura. 
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pe ícptimo cífeótu excomraunicationis , qui cft 
pnuatio36<: annullacio cuiufuis lefcripti. 
I Excommunicatus priuattts eft impetratione cuiuf l ibetfr iui-
legij,Ó' refcripu^xcepto refcriptoin caufa excommuni» 
cation'is. 
% I n refcript 'ts Pentificiis raro hic effettus Ucum obtinere potéjl 
ob claufulam ibidem infertam abfolutionis ab ómnibus 
Cenfuris. 
3 H&c docirinafolum pro refcriptis Pontificas eft vera. 
4 Cencejfiones , & gratis, aliorum Pr&latorum inferiorum Pon-
tifice&on irr i tanturex v i excommunicationis. 
í " O Xcommunica tum pnua tü tnc íTe impetrationS cuiufllbet 
X L p r i u i l c g i j , fcurcfcr ipt iPofat i f ic i j , excepto r e fe r ip to in 
caufa exconimunicationis > vel appellat ionis. C o n í l a t e x 
cap.i.de Refcriptis i n 6. vb i annullatur impetrat io refcnpti ad 
l i tes . Ergo á f o r t i o r i annullata cenfemt impetrat io referipti 
ad beneficia, difpenfatioties, g r a t i a s j & fimilia : v t i ali is re-
lat is docent Sayrus l ib . t . thefauri, cap.^.num.iz. Hcni¡c]r /¿¿ ' . 
J i . c a p . i ¡ . n u m . i . C o n i n c h J i f p . i 4 . . d u b . i o . i n p r i n c i p i o . Suar.f* 
de cenfur. d i íp . i j . f eó i . t . Al iquibus placet hoc in te l l igcndum 
cífe de referipto impetrato ab excommunicato v i tando , fe-
cús de to le ia to ,quod va l idum eífe cenfet Archidiac. i n di¿io 
cap.i .de Refcript.inG. & p r ó b a b i l e iudicac San. loco allégate. 
Nauarr . l ib. <¡.confil.tit.de fentent.excommunicat, conf .^ . num^ 
±. Sed redius al i j D o d o i e s oppofi tum cenfent, quia excom-
municato nullus ert fauor fadtus. 
* Sed quiatefeript is Pontificiis confuctum eft inferí abfolu*-
t i o n e m ab ó m n i b u s cenfuris ad eftedum valoris refer ipt i , 
c íFedus hic excommunicat ionis rato locum habere poteft» 
v t i notaui t C o n i n c h . loc.alleg. 
| Ex tend i t hanc d o d r i n a m Nauarr. dicio l ib . ^. confil. tit. de 
fententia excommunicat. conf.4.4. n . x . & 6. ad referipta Tmpe-
ratot is ,&Regis,aff irmatque nullaefte, fiab excommunicato 
impetrentur . Sed Suax .d i íp . i j . f ec i . i . Bonae. dilp.i. qu&ft.z.p. 
•v l t im. hanc extenfionem nonadn i i t t un t j & m é r i t o ; quia 
Tex tus i n diüio cap.i.de refcriptism 6. fo lúm de Pontificiis re-
fcriptis l oqu i t u t ) & lexpcena l i s non debet ex vno cafu ad 
a l i u m e x t e n d í , m a x l m é cum fit diuerfa ra t io , v t i n prae-
fent i . 
4 Conce í f iones > & gratiae a l iorum Prselatorum infer iorum 
Pontifiee,non irr i tantur ex v i excommunicationis ; quia no -
mine referipti non ven iun t , ñ e q u e v l l i b i inueniuntut irritac, 
v t t tad i tNauat r . lib.,- .confil.tit.de fentent.excommunicat. conf. 
%}.q.\ .edit .x. P3i\i\.LíLym3.n. Hb.i.fum.traci. f. p a r t . i . cap i t . i . 
num. 11.Suar. disp. i j . feci . i .num . i . Bonae. d i spu t . i . de cenfur. 
qufift. t .punci. v l t i m , 
P V N C T V M . X I I I . 
Deo¿tauo eífcdhi excommunicationis, qui eft 
pematio vfus Ecelefiaftici iurií-
diÓtionis. 
1 Priuatus eft excommunicatus cuiufuií iurifdiftionis Eccle-
(iafticA v fus .n i f i f i t a.fidelibus requifitui, 
í Proponitur ratio difficultatis , A n val ide excommunicatus 
iurifdiñionem exerceat non requifitus a fidelibus. 
3 Excommunicato tolerato adempta non eft iurifdif t io. 
4 Excommunicatus toleratus, & ofticium ludicis & Parochi 
exercere val ide poteft. 
j Negant plures v a l i d u m effe exercitium iurifdi¿iionis coa-
Biuc. 
6 Verim eft v a l i d u m effe , dum per exceptionem non e l i -
dí tu r . 
7 Excommunicato v i tando omnis iurifdiBio Ecclefiafticst 
adempta eft. 
5 Sententia data ab ex excommunicato vi tando nuílaeft . 
9 Itemabfolutio , & diSpenfatio. 
I o. Item iurifdittien'u delegatio. 
I I I tem collatio benefieij f ac í a , 
12, guando cleflio pluribus competit,& aliqui funt excommuni-
cati.non tenet eleciio, fifuffragium excommunicati necef-
f a r i u m f i t . 
j j SÍ excommunicati fuffragium [uperfit, probabilior fententia 
tenet v a l i d n m effe cleHionem. 
14 Plures cenfent oppofitum. 
3 ¡ Pr&fentatio beneficq Clerico ah excommunicato v i tando fa~ 
¿ l a , n u i l a eft. 
16 I n prafentañone laica va r i an t Dotfores. Al 'y cenfent inua~ 
l idam effe. 
Jy Vtrius eft oppojitum. 
i 8 Soluituroppofitumfundamentum. 
i 9 Inftitutor non tenetur eam prafentationem admitiere-, 
3.0 Si vero i l latn admittattenetur inft i tutionan faceré, 
21 Iní i i tu t to fatt'a ab excornmuntcato vi tando nul la eft-, 
n Poñu l a t i o fo l emn i s f ac l aab excommunicato vi tando nuÜÁ 
eft. Seciisnonfolemnts. 
Í 5 Q u o d i d i ñ u m eft de pofiulatione : dicendum eft de nomina* 
tione, 
14 Pofjejfwn'ís conceffto fifaciendafit medio aliquo iurifdióiiú* 
nis exercitio nu l la erit^ecusfi nul lum iurifdiciionts a á u m 
requirat. 
Í y Refignatio benefieij f a f l a ab excommunicato non denuncia-
to v a l i d a eft. A b excommunicato vefh vitando va l ida eft 
refignatio ahfoluta. 
i 6 Refignationcm v e ñ i n fauorem tertijy^etfi a l iqui cenfeaní 
inual idam effe.Verius eft oppofitum. 
NÉ m i n i eft dubiutti q ü e m l i b e t e x c o m m ü n i c a t u m priüa- í t um efle iur iCdidionem Eeclefiafticam cxcrccte. T u n l 
quia hoc exercit ium eft p r s c í p u a cum fidelibus communica-
t i o . T u m quia i n d í g n u s eft frudibus Ecclefiae gaudere, & 
i l l i u s vreesgerere, qui ab Ecclefu cft fegregatus. Habetur 
cap. audimus 14. qu&ft. 1. cap. ad probandum, de¡entent. & ré 
iudicata. Cap.i . defuppltnda negligent. Vréílator. Cap. is cui dé 
officio delegatiin 6. cup. n de officio Fícarijin 6. Et cap. decerni-
mus de fentent. excommunicat. eodemltb. Qjiapropcer excom-
municatus c t iam toleratus aliquem a d u m iu r i fd id ioms Ec-
cleíiafticae exercens pecear moi ta l i t c r ,n i f i fueric á fidelibus 
requifitus; quia eft coramun^catio in rebus fpiritUaltbnS > 6£ 
m a g n í moment i . O b bonum autem fidclibuSjquibus petmif-
fa cft cum e x c o m m u n i c a t í s toleratis communicado l i c i t é 
poíTunt excommunicat i fuá iu r i fd id ionc v t i . 
Difficultas ergo e f t , A n va l idé l u r i f d i d i o n e m excommu- i 
nicat i exerceant, cúm non fint a fidelibus requifi t i . Rat io 
difficultatis cft i quia iure antiquo quil ibet excommunicatus 
co ipfo priuatus erat iunfd id ione Ecclefiaftica. A t per E x -
trauag. A d e w t a n d a {cándala nullus fauor e x c o m m u n i c a t í s 
fadus, niíi quatenus fideles cotum communicationc v t i v o -
lunt. Ergo extra cafunu quo finta fidelibus requifit i , n u l -
lam i u r i f d i d i o n e m habent. 
Cae te rúm dicendum cft excommunicato tolerato nul la- . 
tenus ademptam cífe í u t i f d i d i o n e m , fed ill ius adus val idé 
c x e r c e i c d u m a fidelibus non exclpitur. Sumitut ex c ^ . w -
ceptionem de exceptionib. & cap. i . eodem t i t . in t.Ec trad.t N a -
\}a .n . c f íp . i j . num.n .8c l ib ^.concilior. t i t . de hsrericis, c o n f i y , 
q. i.Sayrus l ib . t . th t faur i cap.6.num.i.Coaa.ytüü. cap.a:ma ma^-
ter i.p.§.-j¡,num.t). Süzv.diíp.i í . feci .q .^um.y. Scdisp. \ ^ fec l .n 
G u ú c n . l i b . i . canon.qq.cap. 1 .»«?».8 2. Leffius l ib. i .cap.xy .dubi 
y>num,i j . Auíla de cenfur t .p.cap.&.diíp. i .dub.x ¡k. difp.e.dubi 
3. Coninch. difp.iq.- dub.xc inprinc. Paul. Layman. l ib . i . fumi 
traci. ¡ .par t .z ,capi t , i . -num.i$ .&c capi t .¿ . n u m . j . v e r f . qua-mtmi 
H e m i q . / i ^ . i 3 . ^ . 8 . H\ igo\ n.tab. ucap.\.BQUSiC. diffut .z . dé 
cenfur .q . t .p . ¡ .num.3 .Gafpar Hurtado diíp.-. .diffcult .z . inf inei 
Ra t io ea eft ; qu'a cum Ecclc l iapermi t ta t f idc l bus commu-
nicat ioncm cum excoromunicatis toleratis tum i n humanisi 
t um in d iu in ís , ac fi excommunicati non eí ient , conferuare 
i n i l l i s debet i u n f d i d i o n e m , vt apti , & expediti fint ad hanc 
cum fidelibus c o m m u n í c a t i o n e m . E x q u a ratione nafeitur, fi 
fideles c x c o m m u n i c a t í o n c m obi ie ian t , & ob i l l ius c a u í a m 
e x c o m m ü n i c a t u m exeípiant5&; á fe repellant, nullius valor is 
funt adus ab excommunicato f a d i . 
H i n c e o n f t a t e x c o m m ü n i c a t u m toleratum & officium lu- ¿ 
dic i s , & P a r o c h i exercere va l idé pof ic , dum non excipitur, 
arque adeo pofte lites d e c í d e t e , caufas iudicarc , abfoluere, 
difpenfare, & fimilia , &c . Propofira vefó exceptione eelTare 
debet. A t excipiens tenetur excommunicat ionis fpeciem , & 
i l l ius Authorem manifef té probare intra o d o dies.fin minus 
nul la eft exceptio iuxta T e x t u m i n c a p i t . i . de exceptionib. 
i n 6. 
So lúm de exercitio i u r i f d i d i o n i s c o a d i u s é eft g raué du- ^ 
b i u m ; an f a d u m ab excommunicato tolerato va l idum fit^? 
Ncgac valere Suar. d i íp . i^ . fec i . i .num. i^ . P m l . Layman . l ib .x . 
fum.traB.¡ .part .z .capit .4. num. j . ve r f . fed contrarium. Gafpar. 
Hur tado , de excommHnicat.difp.-j.dtfficuh.z i n fine. Mouentuc 
q u í a m Extrauag.ad euitanda fcandala unWas fauor, nullaqud 
gratia e x c o m m u n i c a t í s fadaef t , nifi quatenus cedit iu fide-
í i u m eomraodum, & v t i l i t a t c m , & a b ipfisacceptatur: at fi-
deles nullatenus acceptant praecepum- cui nolunt obedire^ 
ñ e q u e i l l ud prsceprum in i l l o r u m commoduareni cedí t . Er-
go & c . Et con f i rmo , fid-líbus l ibcrurá cft non communicare 
cum excommunira t is to leraos . É r g o liberum cft nolle ex-
communica t i praeceptis obedire. 
Caeterúm verius eft quod nadir loann.Gutierr . lib.i.canont g 
áq.cap. i . n u m . i i . v tg id .Coninch . íú^&- • A- dub. 10. nutnero 9 1. 
Bonzc.diSp.i.q.z. punci. 1;. num-^. Se álíj , praeceprum & ex-
communicar ionem latam ab excommunicato tolerato v a l í -
dam e í í c , dum per exceptionem nonehdirur. Et quidem 
quaodo cxcornmunica*io oeciílta , ct iam Dodores oppo-
7 ) * ? C e n f u m * 
fucc f e n t e n t i á admi t tun t valida e í t e p r z c c p t a ab excommu-
nicato lata ; quia ad bonum publicum pert inct , ne a¿ ta ab eo 
qui ofl icium ludicis exercet ob impedimentum oceultum i n -
í u m e n c m > ficuti notauit GloíTa ¿» ra/', adprobandum de fen-
t e n t i á , (¿prerudicat . Tune (ic nemo tenetur cum excommu-
nicato occnlto communicate.fed l i be ium ei eft, i l l u m vitare. 
Si igi tur excommunicatus toleratus nequit fuis prxceptis » & 
posnis fidclcs ligare , quia fideles ab cius communicat ione 
ex imuntur , nullatenus val ida erunt & obl iga tor ia piaecepra 
ab excommunicato lata quantumuis occultO) Quaptoptc r 
dicendum eft.dum á fidelibus non excipicur valida clfe cius 
prjecepcai i l l i fque fideles obligar!- : quippe fidclcs non exci-
pientes excommunicatum ccDÍen tu rc ius fententiae confent i -
ie : cum a iuce fola exceptionc permiíTum fu diflenfum ex-
plicare. Et confirmo, iurc antiquo ludex oceultus excommu-
nicatus i u n f d i a . o n c m rcr inebat , quoufque per exceptionem 
elidcietur. c.vxcep'ionem, de exceptionib.Cap.i, eodem.ttt. i n 6. 
Sed inte nouo q u i l i b t t excommunicatus tolctatus reputatur, 
acreputabatur antiquo iurc oceultus. Ergo. 
7 Verum excommunicato vitando omnem iu r i fd id ionem 
Eccief ia í l icam ademptam efle omnes D o d o t e s docent ex 
Texdbus «Mw.i . re la t is . 
8 Ex qua regula inferturfententiam datam á Indice excom-
municato vitando nul lam ei íe : v t i probar Textus m cap.ad 
probandum, de fentent ia ,& re iudic. v b i fententiá data a m u l -
ris ludicibus.eo quod vnus ex i l l i s excommunicationc i n n o -
datus c racca íTandad ic i tu r . idef teaf la declaratur.vt explicat 
ib- Glo i ra .Et docet Suar. de cenfur.difp.i^-fect.i . n u m . ^ H u -
go l in . f^ í ' . t . ^e cenfnr,cítp.n.num.u Sayrus pluribus relatis l i b . 
. z. thefauri,cap.6.num.i^. 
9 Secundó abfo lu t io , difpenfatio, facultatis coñeeí f io pro 
facramennsminiftrandis nulla eft , quia omnes funt i u r i f d i -
d i o n i s Ecclefiafticae aé lus ; quibus ipfe excommunicatus p r i -
uatus eft, vt ex communi fentent iá docet C o n i n c h . d i ípu ta t . 
H.dub.io.numero 91;. Sayrus dicto cap. 6. num.id . 
10 T e r t i b iu r i fd id ion i s delegatio i r r i ta eft, fi fiar ab excomu-
nicato v i t ando , quia ipfa delegatio iu r i fd i t l i on i s eft excrci -
t i u m , v t de fe conftat. Quare fi legationc fada ¿ e l c g a n s cx-
communicetur.ceffat in delegato iur i ld i¿ l io ; re in tegrá .Secús 
fi res incoepta fit, hoc eft fi dclegans v t i coepit i u r i í d i d i o n c , 
iuxta Texcum in cap. relatHm. Cap. gratum. Cap, licet de cfficio 
delegat', v t i pluribuíi comprobar H u g o l m . tab.z . decenfur. 
cap.i i .^.+.num . í .Szyias l ib i . c ^ . ó . w w w . z o . Q u o d inre l l igen-
dum eft, quando veré eft delcgarus,& conf t i tu i t diuerfum t r i -
bunal á delegante ; nara fi dclegatus, & delegans idem t r i -
bunal conft i tuant , v t i cont ingi t i n E p i f c o p o , & cius V i c a -
r io genera l i , ceflat in dclegato i u t i f d i d i o , tametfi res ccepta 
fit delegante excommunicato, ficuti ccíTaict, fi delegans m o -
teretur : v t i co'.ligitur ex capit. Romana deofficio Vicarij i n 6. 
Et t radit Sayrus íit>.\.cap.^.n. 37. E t lib.z.cap.6. n u m . } . ( j p 19. 
Suar. Í/Í cen[ur.diíp.\ ¡.fect.z. num.^. Sancb. l ib . 3. dematr im, 
d i í p . i o Auila z.part.cap.d.dub.^. Con inch . d i ípm. i^ .duh .xo . 
num. !5 4. ^oa íc .d i fp . z .de cenfur q i u j l . z . p u n . ¡ . num. 11. l u r i f -
^ d i d i o tamen i n t e r i o r , feu in foro peenitemiae, & quaelibec 
alia qu¡E iudicialis non fie ob cxcommunicacionem pof tmo-
dum incurfam a delegante non fufpcnditur etiam re integiaj 
quia ha:c i u r i f d i d i o eft gratia fada , quae ob impedimentum 
conccdcnti ruperueaicns, i m ó ob eius mortem non infirma-
tur. N a m Textus annullantes dclegato i u r i f d id ionem d c i u -
r i f d i d i o n e for i contentiofi loquuntur, quorum deci í io vtpocé 
odlofa extendi non deber ad i u r i fd id ionem extraiudicialemi 
v t i bené notauit Sotus ¿» 4 .^ . 1 8.9.4.art.3 . k ü U a z . p . de cenfur. 
cap.G. d i l p u t a t . é . dub.^. Bonac. d i ípu ta t . z. de cenfur. qu&fl.z, 
p u n . ^ . i n f i n e . G i ^ n i Hurtado d i fpu t . j . d i f f icul t . t . circafinem, 
Scalij. 
11 Q u a r t b , col la t io beneficii fada ab excommunicato v i -
tando , nulla eft.vt deciditur cap.vnic.de fede'vacante in 6. & 
tradunt communiter D o d o r c s , v t videre eft apud Couarruu. 
cap.alma mater.i p . § . j . n u m 9. H e n r i q . / ¿ ¿ . i 3. de extommuni-
cat.cap.-y.num.t . t íügoWn.de cenfur.tab.z.ca[>.ii.§.x.Sayrus l ib . 
i . thefauri cap.z. num.z. e x t e n d ú n t q u e D o d o r c s d o d r i n a m 
ad e l e d i o n e m , vtpocé quae ius in beneficium confe t t , quae 
fifiat ab excommunicato vitando inualida cenferi deber ar-
gum. cap.cum dtlecius de confuetudine. Et cap. cum inter . j . de 
'Eleciione. JLt cap, confUtutis 1. deappellationib. Excipe e l e d i o -
nem fummi Pontificis > quae cfto fiar a Cardinalibus excom-
municatis valida cft>nequc inf i rmat i poteft ob vitanda grauia 
damna , & fchifmata, quae inde or i r i poffent Sicut habetur 
Clement.Ne Romtni. ^.c&terum de^le í l ione, 
J í Sed quia faepé con t ing i t e led ionem Capitulo , feu com-
mun i t a t i c o m p e t e r é , i n qua al iqui funt excommunicati d u -
bitant D o d o r c s , an ob eam caufam c l e d i o i r r i ta fit ; Et i m -
p r i m í s certam eft exclufis cxcommunicacis omne ius c l igen-
di ad non cxcommunicacos dcuolui. Vnde fi Capiculo f imul 
cum Epifcopo compccercc c l ed io , & Epi ícopus excommu-
nicacus cíTec, Capiculum cligere pofler, & c c o n t r á fi omnes 
capifulares excommunica t i c í í e n t , Epifcopus facete e l ed io -
nem poffct j v t i c o l l i g i t u r ex capit, vnico. Nefede vacante i n 
6. Deindef i fuffragiutt) c icof t i t l iünicat i i ta necel!arium efi; 
ad e l e d i o n e m , v t i l l o fec lu fo non fubfiftcfec, c l ed io nu l la 
eft, argum. cap. ad probandum de fe iudicata. Et cap. fuper ab~ 
bAtia de officto delegati; vbi f adum á duobus nullun^ efle c c i l -
fetur j eo quód vnus ex i l l i s carcret poteftate j nam l i c c t p o -
teftas data clTec vtrique in fo l idum at c ú m vterque v o l u e r i l 
admiccerc alccrum , v t condclcgatum ea de caufa ab vtroque 
necc í la r ió debet ferri fentcntia,ncque poteft ab vno tantúra> 
ct iamfi a pr incipio ferri potui í íe t . 
A t fi excommunicat i íuffragium fuperfit, ita vt reliqua fuf- 13 
fragia excommunicat i fuífragio non enumetato fufficianc 
c l e d i o n i , probabi l ior fen ten t iá tcnet , vahdam elje e l e d i o -
n e m , tametfi excommunicatus vitandus fuum fuffragium fi-
m u l cum alii& dedilfet : quia ficuteledores non excommu-
nicat i non habi l i tant excommunicatum , fie excommunica-
tus non rcddit inháb i l e s non cxcommunicacos , argum. T e x -
tus v t i l e per muti le non v i t i a t u r . de Reg. lur/s i n 6. Ñ e q u e eft 
v l lus Textus,quoprobcrur hanc inhabi l i ta tem conftuui , ele-
d ioncmque eífe i t r i t a m . Sicuti notarunt Richard, in 4 . ¿ . 1 8 . 
ar t i cu l . j . qu&ft.i. ad 3. Henr iq . l i b . i j , capit.y, ^ , 1 . Con inch . 
d i ípu t , i4 . .dub . io .num.9} Ó'feqq.Va\ilLa.yma.a. lib.\.fum.tracl, 
j .par .z .cap .z .n . i^ .verfquoad eleftionem. Bonac. difput. i . d e 
cenfur.fri.pun.s.num.s.Gafyai Hur tado d i f i . y . di jf icult .} ,nu~ 
mero 8. 
Cont ra r ium huíus dodrinae docuerunr plures rcla t i a Suar. I ^ 
dij]?.i j¡ . .fe¿i. i .num.$.Ei3.Sajto quos ipfe f e q u i t u r / í ^ . i . ^ f / a w -
ri,cap.6.num. j . aiTerentes e l ed ionem i l l a m i r r i t am fore cafu 
quo non excommunicat i feienter admiferint excommunicav 
tum vi tandum ad e ledionem ; nam eo ipfo proteltantur fe 
nol le c l igere , quin fimul excommunicatus concurrat. A t ex-
communicatus inhabi l is eft ade l igendum, vtnec per (c,nec 
cum a l ü s iurare e led ionem poííir . E i g o voluntas e l c d o i u m 
nonexcommunica torum nullius effedus c r i t , & c o n f e q u c a -
ter c l e d i o exea procedcns.His fauct T e x t u s / » ._/*«. ¿ í ' /w-
curatorib, Etcap.Majfa/ja de electione, vbi caflatur e ledio cui 
intctfuerunt la íc i . Sccúscfic i n q u i u n t p i s d / d i Dodorcs . Ec 
fpecialiter Panormit . cap. illo num 7. de elettione. Sayrus dicto 
cap.6.num.6. fi contra voluntacem e ledorum hab ' l ium cae-
communicatus c l e d i o n i fe ingeí l i t j quia non debent e l edo -
res iurc c l igendi priuari ob parricipationcm cum excommu-
nicato,quam vitare nequeunt. 
Sed hxc non v i g e n t , ve á communi fentent iá recedamusw 
N a m ptaedida ad lummum probant e l ed ionem irr i tandam a 
confirmatore , v t i aduerrerunt Coninch Layman.Suat.& ahj 
fuprk. Nam efto eledores non excommunicat i no l i n t fuá 
praeftare fufFiagia,quin fufTiagium e x e ó m m u n i c a t i concurrar» 
at non praefumuntur vcllc fuá fuffragia i r r i ta ficri i r r i to e x i -
í t e n t e excommunica t i (üf f i3 ig \o .EíTcxi \ l incap. f in tdeprocu~ 
rator. fo lúm col l ig i tur e ledionem i r r i tandam, non vero i r í i -
t am efle ipfo iurc. Sicuti & procurator Redor ibus excommu-
nicatis eledus repcllcndus. Idem probar Textus i n cap. Maf-
f a n a . V t \ ¿ \ c i b i e led ionem declaran i r r i t am , quia infuffi-
ciens etat numerus hab i l ium e l e d o r u m . 
Q u i n t ó infertur praefentationem bcncficij Ecclefiafticam, I 5 
feu fadaro á Clerico v t calis e f t , i t r i t a m , & nul lam elle, fi 
praefentans excommunicatus vitandus fit, v t i docent Panor-
m i t . i n cap. nob'u «ww.3. de iure patronat. Rebuf f repetit. cap. 
pofinlajlis n u m . x o i . de Clerico excommun. miniflr . Couarruu. 
i n c a p . a l m a m a t e r . i . p . § . j , num. 9. ü e n ú q . l i b . i ^ . c a p . j . n u / n . z . 
V g o l i n . de cenfur.tab.z. cap. i$. § . t . n u m . \ $ . Szyzuslib.z,de 
excommunicat.cap.k.num.y, Et co l l ig i tu r ex cap. 6.Prementls. 
Cap. Frigentim 16. qus,fl.-j. & cap.fin. de cleciione i n 6. iunctet 
Gloffa. E tcn im c ú m per huiufmodi praefentationem acqui-
rar praefentatus ius i n beneficium : excommunicatus auccm 
vitandus priuatus fu cuiufhbct iutis Ecciefiaftici conec í f io -
ne, c o n í e q u e n t e r priuarus eft iurc praefentandi. Deinde p r í t -
fentatio Ecclefiaftica c l e d i o n i comparatur. Argumenr. G<«-
pite cum autem. Cap. nobu. de iure patronat. Et cap. qu&~ 
relam de elettione. I d e ó q u e omnes Textus loquentes de 
c l c d i o n c locum habent i n przfentat ionc, teftc Glof la in cap. 
feiant, verbo alios. Ez cap.fin.verbo elecíione, De Elettione l i b . í . 
Sed c l e d i o fada ab excommunicato vitando nul la eft, ergo 
& pisefcntano. Praetcteaexcommunicatus fufpenfus eft ab • 
o f í i c i o , & beneficio. &confcquentc r ab vfu iu r i fd id ion i s c í 
beneficio ptouenicncis :at praefentatio Ecclefiaftica á b e n c í i -
ciojfeu orficio Ecclefiaftico prouenit . Ergo praefentatio Ec-
clefiaftica fada ab excommunicato vicando nulla eft. 
De prxfentat ione laica vatiant Dot lores . A l i j c quorum 16 
numero eft Lambcr t in . de iure patronat.\ .p.lib,z,qu&fl.z,art.z. 
& i.p.lib.z.qus.(l.),art. 4, Coaawu.cap.almamater 1 .p .§ . j , nu -
tnero 9. Frechilla de excommunicat. art.^.par.z,numero 6.Gaf-
par Hur tado disputatio.y, de excommunic. dijficult. 3. numero 
^.cenfent inualidam eífe} quia praefentatio ius i n beneficium 
media praefentatione acquiritur ; fiquidem Ule ad quem per-
t inc t inf t i tu t io tenetnr eum inftitucre. A t comparatione prae-
fenratt ab excommunicato hanc inf t i tutor ob l iga t ioncm n o n 
habet , ergo praefentatio nul la eft. Deinde praefentatus ad-
mi t í cns prae ícntac ionem excommunica t i v i t and i inc id i r i « 
excom 
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c í c o f n m ú n i c a t i o n e m raínbr'em.Vtpóté qui c ó r n m u n i c a t c ü m 
cxcomniunicato vitando : at innodatus mino r i excommuni-
cacioné incapax eft beneficij , & i l l ius iui is . Ergo praEfentacio 
faíla ab excommunicato vi tando nulla cft. 
S7 Nihi lora inus etfi p i íed l í la fcntcntia probabilis fit) proba-
b i l io rcm t x i f t i m o , quae alferit validam cífc piaECentacioncnl 
á laico faf lam ,ve lá . Cler ico t i tu lo pa t i imoni j , a l ióvcfae-
cu la r i ; vt ex communi fententia docuit Rebuff. i n cap.pofiu-
lafits mimero 104. de Clerico ex communi cato m'tmjhante. R o -
\ chus de Curte, tracl . deinrepatronat. verbo competen: qtt&fi. 
8. Ludouicus Goraezius t ra¿ i . expeclatiuarum. numero 6o, 
V g o l i n . tab.z.cap. 11 &. cap.i i ^ . i . m m . i n. H c n r i q . Hb. 
1 j .cap.jMHm.í, Sayms l i b . i . thefanri, cap.b.num.9. Gaicia Í/<J 
henefic.fj.pan.cap.^. num. 517. Snzt.difp.x^. fecí,x, Rat io cft, 
quia per p is fen ta t ioncm laicalcm non acquiric praefentatus 
m ^ f i r m u m i n b e n c í i c i u m 5 fiquidem pationus v^iiare poteft, 
doncc fa f t a í i t i n f t i fu t io , Cap.cumautem >de iuírepatronat. Et 
ib i GloíTa, Abbas ,& Innocent. Atqui prasfentatio Ecdcf ia í t i -
c a i d e ó irrita c f t ; quia ius praefentato confert , & cft adus 
i u r i f d i f l i o n i s fpirirualis , & officij Ecclcí laf t ici . E r g o c l i m 
p rx fcn ta t io lai'calis nontt ibuac hoc ius , nec (it vfuspotc-
ftatis fpiritualis > fed folúm quxdam dcclaratio authen-
tica voluntatis praefentatoris , & pra:fentati defignatio,iuxta 
-caput decernimus, 16. quAft. 7. fit í ane validam cíTe. 
Ex quo foluitur fundamentum opoficum : negamus nam-
que prsefentato ius proprium in beneficium acqui r i , Icd f o -
•Tutn improprium , quatenus inft i tutor tcnetur eum in benefi-
c ium inftitucrc , fipatronus i n praefentatione fada perfeue-
rauerit. Sed quia cam variare poteft; ea de caufa i l lud ius non 
cenfetur proprium cífc. Minus obftat excommunicat io m i -
n o r , quam praefentatus ex participatione cum excommuni-
cato vitando contrahere poteft i quia haec l ecundüm proba-
b i l i o rcm fententiam praefentationem benefici], nccdumcol -
la t ioncm i r r i t am reddit t fed irr i tandam, Pa;ceiquani q u ó d 
praefentatio laica non concedit ius . quod excommunicacio-
ne infirmetur. Addc hanc excommunicationem minorcm fa-
c i l é praefenratus vitare porcri t .vcl qiiia fibijvel quiaEcclef i íc 
Vti le eft, ne beneficia diu vaccat; quse fine dubio vacarent.fi 
eo tempore, quo patronus excommunicacus cft beucficij i n* 
j ftitutio íufpendi tur 
9 Verúm efto valida íit piaéfcntatio ab excommunicato v i -
tando J inft i turor non tcnetur eam a d m i t í - r e . Quod verum 
habet> etiamfi f a d a f i t a b excommunicato tolerato , quia 
nemo tcnetur cum excommunicat>s commumeare , íicuti 
t radi t Smit.diJp.\A.feci,T..nuíf),io.l>3iXi\-La.yai3ia.iib.i,fum.tracÍ. 
• f .par t . t . cap . i .nnm. i . Garcia s d t üentfic. ca:>.^. num. 319. 
CovyxncXx.diíp.i^.dub xo.num.y^. Gafpar Hui tado disput . j . 
circafinon dijj icult .^.Qa'immb Suat. Garcia, H u r t a d o i & L a y -
man. exift imant & r e d é ob l iga tum efle mfti tutorem repelie-
re prafentationem faiftamab excommunicato vitando t a m -
etfiea ob l iga t io , v t inqaitSuar. (o um fub culpa veuiali f i t , 
Q u o d in tc l l igcndum eft , cum nulla adeft neccíTuas : fed 
quia vrgere neceffitas poteft admitrendi p r sd idara pra;fenta-
t ionem.nc beneficium diutius vacct.vt bené aduernt Coninc . 
d.dub.io. concl.i . á culpa veniali excufan pra:fcntationisad-
miífio poteft. 
10 Admifsavero praefentatione ab excommunicato fa¿lá te-
n c t u n n n i t i u o r c u m inf t i tue ie ; quia nulla e f t e a u í a ob quam 
excufari poffi t , v t i aduertit Garcia de í/enejic.^. part. capit.^. 
JI9. Ea autem praefcntatiinftitutio valida eft , ílue prae-
fentatoris excommunicationem fciat.fme i l l am ignoretsquia 
nu l lo iure irritatur talis inft t u t i o , cúm fiatex pa t iom con-
fcnlu . Q j o d procedit , ííuc valida fit proefenrano , fiue non } 
quia ftantc inualida pijefentatione ius integrum dcuoluitur ad 
inf t i turorem , vt r e¿ l é i r ad i t 5ua r . d i c l a d i é p . t i . fici.z.numero 
j c Ó ' y ' ^ . C o n i n c h . disp.i ^,df(j.io.num.9 ^ . G u í p a i Hurtado 
d i í f . j , d i f i cu í t . ^ , nHm. io Paul-Layman.Uh.i.fum.tracr.^.part. 
a . c . i . W.IJ. Qyando autem inftuutio prxfentat i fit ignorara 
excommunicat ionepatroni , etfi aiiqui D o í t o r e s c e n f e a n t i r -
l i t a m eíTe inf t i tut ioncm non ob é x c o m m u n i c a t i o n i s impedi -
m e n t u m , fedob íllius ignoiantiam ,quaE videtur in f t i tu t io -
n c m inuoluncariam conftituere ; fiquidem cognita excom-
municatione non i l l am praeftaret in f t i tu to r .Red l iúsConinch . 
diéio dub. 10. j .Paul.Layman. d iño cap. t .n . i 5. aíTerunc 
cam ignorant iam non irritare i n f t i t u t i o n c m : cum non fit 
e r ro r , leu ignorant ia cuca adus fubftantiam , fed cíTe cau-
fam,vt inf t i tutor cam refeindat. 
11 Sexto : inf t i tu t io f a £ U a b excommunicato vitando nulla 
eft> argum. cap. nouit. De hit quafiunta Pr&lato fine confenfu 
C a p ú n l i . Et cap. conquerente de oficio Ordinarij. Etenira 
in f t i tu t io aequiualetcollationi, petitque iur i fdi£l ¡onem, q u á 
excommunicatus vitaudus priuatus eft. V t i docct Couarruu. 
¿ap.alwAmater.li.part. ^ . j . m m . y , H e n r i q . l i b . i 3. de excom-
mttnicat. eapite j . numero i . l i a g o W n . decenfur. tab.i.. capite 
13 .§ . innúmero 1 é. Rebuff. repetir tn cap.poftulaflis. num, 130. 
de Clerico excommunicat. miniftr. Sayrus Ub. i . thefaur i . capite 
(¡.numero 9. Q u a m D o ó h i n a m extendit Panormit . i n cap. fi-
n a l i de Clerico &groto ,vel debilitato, ad bcnc f i c io íum c o m -
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hiendationem : non cn im cxcou imunícá t i i s vlcandüs cortil, 
mendarc beneficia poteft. I teni ad col la t icnem , fcmiiftica-
t ioncm benefi. iorum per modum txecut io^is} quia excom-
municatus vicandus nullatcnus de bcnetkiis prouidcrc poteft» 
c ú m priuatus exiftat o m n i iu r i fd id ione Ecclefiaft ca,miy ad 
h u n c a d u m necefiaria cft j ficuti notatunt Couarruu. Heu-» 
liq.Sc Sayrus jupra . 
Sepiimio ¡Pof tu la t io fo lemnis , qua: fitpotcnti in impedi - ¿4 
menta poftulati difpenfare i fi fiat ab excommunicato v i -
tando , nul la cft. Secús vero poftulatio non í o k m n i s . Quip-* 
pé poltulacio lb lemnisc lcc \ ion i cequiualccttibuitqus ius po-
í t u l a t o , cum non poffet poftulans ab ea a d m i í l a t c c e d e r c v c 
ha.htt\iícap.bonéímemor!& depofiulat. & notat tbt Panormit» 
mtm.o. Poftulatio vero non folemnis qua; fit ei qui non po-
teft in poftulati impedimento á i l p e n f a i c f c d c f t eiusconfen-
fus pe t i t io , v t i c o m m g i t , cum Canonici volentes Rel i^ io-
fum eligere in fui Piazlatum pol tu lantab Abbate confenfam: 
haecenun poftulatio , quae Abbati fit, etiamfi fiatab exi o m -
munieacisvitandis valida eft. T u m quia fit e iqu i non poteft 
impedimenta poftulati difpcntare. T u m quia nullum ius 
poftulato ex ca poftulatsone acqu ricur. Arque ita ex Pa-
n o r m , <.. cap . i^epoj iu la t .prda tor .num,^ . notat Sayrus ¿ ib . i . 
thejíiuri ,cap.2.rium 10. 
O d a u ó » q u o d d i d u m eft de poftulatione fo ' emi i i ,& non M 
folemni d icendumcf tde nominanone f o l c m m , & non fo-
Jemni.Nam folemnis nomina t i o , fi fiatab ex. ommunicato 
v i t a n d o , nul la c f t ; fecus vero non í b i e m m s . Etenim f o -
lemnis nominat io eft qua;dam eleclio perfonse infticucndx 
praefenrata ei qui inftirueie deb'et.Sicuti cúm Canoi.ici nomi -
nant aliquem , vel aliquos , i l ló lque Pontifici proponunr, ve 
quem voluent inftituat i i i Prs la tum : haec eledio fi á Canoni-
cis cxcomtpunicanis vitand.s fiatnullius eft valoris , v t p o t é 
quae ius trib'uit e k e l o , & á qua cledores xecedere non pof-
íun t . Argum cap.contra fancioritm l i . q u í f l M t . h i fi Canonici 
Ínter íe conueniantdci is qui apti funt praelutuise.vt fuper his 
f uftragia mittantur quinam finí e l igendi , & pontif ic i propo-
nendi. H x c cnira aptorum defignatio cúm non tribuar v l l u m 
ius defignatis cap, quod ficut de Eletitone , val idé poreft ab 
excommunicatis fieri,vt beneaduertit Sayrus/¿¿-. i . rwe/ic^.ó 
num. 1 u 
N o n o : poffeírioms conceífio , fi facienda fit medioal iquo i i 
iurifdiélioni:. exercitio nulla e t i t ab excommunicato virando 
fa¿ta. At fi nu l lum iur i td ié t ionis a d u m requ i r i t , v t commu-
nuer contingit , valida eft, tamecfi ab excommunicato v i t an -
do fiat, qu'a poiTeíTioms c o n c e d i ó . ficut & il l ius acceptio eft 
quid f a d i , non iuns , ñeque v l l u m iusnouum concedit pof-
fidenti, fed couceflum fiimat, & roborar/ Crtp.proiüorum de 
PrAbendts, E t / t i Panormit. 16. Rebuff. cap.pojiulafttf, 
num. i 3 o Ó1 131. tíc elenco excommunicat. mmijtrante. Sayrus 
l i b . i . t he j au r i , cap.S.num. 11 . San. d i í p u t m . i ^ . f e d . í . n u m e r o 
3 3. Ga ípa r Hur tado di¡}utat,-j . de excommunicat. di$cult.%. 
num.ic . 
D é c i m o inferrur quid dicendum fit de refignatione bene- 1$ 
ficij fadlaab excommunicato ? Et quidem fi (i tab excommu-
nicato non denunciato , feré omnes Dodores aíTerunt v a l i -
dumefie ; quia haec refignatio non tameft fauor ipfiuscx-
communicat i quam cius i n quem fit. A t fi fit ab excommuni -
cato vitando diftinguendum eft de refignatione fimplici, & 
abfoluta , vel in fauorem t e r t i j ; fi refignatio abfoluta fit, va-
l ida eft ; quia ha;c refignatio n í h i l almd cft quam quaedam 
beneficij ccll lo, quae excommunicato expedir , cum officiura 
cxerccrc non poí f i t : ficuti notauit i a ^ . d i í p . i ^ . feci . t .c ircafi-
nem. v 
V e r ú m fi refignatio fada fit i n fauorem terti j cenfet Co - 2 ^ 
uarruu, cap.alma mater.x^.-j.numero 9. Suar. d i fput . i $.feft.z. 
numero ^ j . Filliucius de excommunicat. capi t .d .q .y .num.ib^. 
inua l idam elfe; quia v iderur iur i fd id ion is a d u m exercere,6c 
beneficium aliquo modo lefignatario conferre, ficuti eligens, 
vel praefentans. Praeterea excommunicatus priuatus eft vfu 
bencfici i ,& i l l ius f r ú d i b u s . Atrcfignans in fauorem rer t i ieo 
beneficio vtitur,c'um akeri doncr. Ergo , & c . Sed r c d i ú s B o -
nac.dilp.z.de cenfur.quÁjl.t .puníi. y.www.y.exiftimat va l idam 
cífc praediólamref ignat ionem ; quia haec refignatio vlJra be-
nefici iccíf ionera fo lúm continct defignarioncm p e r f o n x i n 
beneficium prouidendae. At ex v i huius defignatiom's nu l lum 
ius defignato conceditur, cum inregium ius i n beneficium 
retincat defignans, quoufque defignacus prouifus fit á Pon^ 
tificc. Ergo haec refignatio val idé ab excommunicato ficrl 
poteft. 
P V N C T V M X I V. 
Denouo effedaéxcommunicationis, qui eftpri* 
uacioexcpmnmnicacionis foreniis. 
0 I. h 
3 8 
Expenditur hacc pciuatio in genere* 
1 t x c o m m m i c a t m friuatus eft quolibet afta pertinente ad »«-
d u i u m , 
t Si excommunicams huicforenfi communiattisni fe ingerat 
excipi potefi i n qualibetparte iudit i j . 
j Hiinc cxccptionem dilatoriamcomparaiioneexcommunicati 
tolcrati opponere poteft qui i n co iudicio interuenire 
debet. 
4 Modus opponendi hanc exceptionem tradi tur . in cap,Piíe,de 
cxccptionib. in 6. 
¡ "Exccptioprobanda efi in t ra oftg dierum [pati t im a die Gppofi-
tion'is admijj'éi, 
6 Probatio exceptionis apertijfima cjfe debet, Et explica-
. tur , 
7 Opponens excommunicationem , & i n probatione deficiens 
foluere tenetur reo emnes expenfu ob eam dilationem 
jactas, 
J)Riuari e x c o m t n ü n i c a t u m quolibet á£lu pertinente ad iü 
d ic ium in comperto cí l apud omnes. Quapropter ne 
q u i t c í í e Iudex> a f l o r , Aduocatus, vel teftis , v t i conftat c í 
c-ap.veniens de teflibus. Cap.decemímtts de fententia excemmu-
ntc .Cap.i .de exceptionib.in é.&c cap.penult.Sc vlt.x^quAft. G. 
Ecenim cúm excommunicato etiam tolcrato omnis commu-
mcat io cum fidelibus ¡ m e r d i d a fíe > & communicatio foren-
íis fit communicat io max imi moment i i cíiicicur fanchanc 
ccnimunicacionem interdi í larn cífe. 
Vndc fi excommunicatus huic farenfi communicat ioni fe 
ingerat , vltra peccatum quod c o m m i u i t > (quod rcgularicer 
uiorcale eí l > ) poteft á iudicio repelli per exceptioncm ex-
communicationis . Qiiac exceptio opponi poteft in qualibet 
pane- iudici j , feilicet ante fententiam, in ipfa í cn t en t i a j & 
poftfenrentiamante ipfuis executionem, t t i conftatex capt 
pi&,eodem t i t . i n 6.Ec tradtt Gloí fa , & Panormit. m dt£io capit. 
excep t ionemnum. \ íA9 . ro . Ó* z i . Felin.www.i j r H u g o I i n . r « ¿ . 
z .cap . i f , §. 6. n u m , i . Sayius l i b . i . í h e f a u r i c a p . j . n u m . 6 . Et 
la t ionem ttadit P o n ú í c x 'm diclo cap.pi&,vt fi cenfuta Ecdefia 
magis timeatur > communionis peticulum euitctur> conta-
mac i s vicium reprimatur & excommunicati dum a commu-
nibus adibus excluduntur, rabote perfufí facilius reíipifcant. 
Q u o d inte l l igendum eft de exceptione excommunicationis 
oppofita in v i m d i l a t o r i i , hoceft ad diíFerendam ador i s , 
r e í ludicis intent ioaem. Sccus vero de exceptione excom-
municat ionis i n v i m peremptor i s ; h x c e n i m exceptio fup-
poni t adum iam fadura > cuius valor exceptione excommu-
nicationis infirmar! intenditur. V t i col l ig 'uur ex GloíTa i>i 
d. cap.pí& verboopponit, E t i b i Ancharran. ?2.j. Panormit. i n d . 
e. exceptionemn. í z . Fe l in . » « w . i 3 . Sayius a l i i s re l a t i s /<¿ .x . 
thefauri,c.j,n!if?}éj. 
H a n c autem exceptioncm di laroriam comparationc ex-
communicati to lc ra t i opponere poteft qu i in eo iudicio i n -
teruenire debet,vt eft pa í s aduerfa, ludex, piocurator .Nota-
rius> AduocatuS) & c . Comparationc veroexcommunicat i v i -
tandi non folum poteft > fed tcnetur. quia quil ibet íídelis tc-
netur huius commumeationem vitare qooad poííit> ficucitra-
duntali is relatis Hagol in . í - sJ^ . i . c a p . i j . ^ . j - n u w . f . $ayi\islib 
z.cap.j.num.%. 
Modus auteffl opponendi hanc exceptioncm traditas eft 
ablnnoc-. I V . indicio capipiá, de exceptionib.in 6> n c m p c v t 
exprimatur excommunicationis maioris fpecies , i l l iúfquc 
Author . N a m cum haec exceptio manifeftiífimis documentis 
comptobanda fit > necefTarió exit declarari , qux excom-
municatio > & ob quam caufam centrada fit. I t é m q u e 
i l l ias Amhorem , an inquam á lege > an a Indice ordinario) 
Vcl delegato promanauerit excommunicatio. C i i m faepé 
c « defedu poteftatis contingat excommunicationem n u l -
l a m efle. Prarterquam quod delegato incumbir oftendere i u -
i i f d i d i o n i s formara,alias cius excommunicat io v im non ob -
t inebi t . 
Exceptio probanda eft infra o d o dierum fpatium a díc 
oppofitionisadmiíTae j y thahtinx. dicto cap.pt&, Et «¿i GloíTa, 
uerbo eñe dierHm,de exceptionib. i n 6. I n quo numero compu-
tantur etiam dics f e r i a l e s , i u x t a / e ^ . ] í « í / ' m . Cod.de Bilationib. 
& leg. i .jf.de ferik. Et t tadit Matian.Socinus in cap.facris nu7?j. 
44ydefentent'taexcommunicat, Etenim cura hsc d i la t io , v t 
i nqu i t G l o f í z m difto cap.Pi& , fa:pé ma l i t i o sé opponatat) ce* 
d á t q u e i n grauamen iadicif> mér i t o ad breac i l l ud tempus re-
f l r ing i tur . Ñ e q u e ludic i permifTum eft hoc tempus p ro i t í ga rc . 
T u m quia eft á lege ftatutum, & determinatura. Tura quia 
cederet-in praeiudicium i l l ius cui excommunicatio eft oppo-
fita.cum c iomnes expenfaefoluendaefintj adore infrá i l l u d 
tempus non probante. Et tradit loann . Andreas dicto capite 
i n capitefolet, de fententia excommun. lib .6. |Et Marian. 
Socinus diejo cap . facrU ,mm^6, quos refcit,8c fcquitur Say-
C e n f u ' r h l 
- IUS l i b . z , de excommuntcat. cdp.j . nt íw.Xf, t í o c a u t e l t i proce-
d i tquando opponens nu l l á legi t ima caula impeditus eft , 
quominus i n f t a ' i l l u d tempus probare cxcept ioaem-poíTet» 
nam fi «ifta causa impediatut ,vt i eíTet fi morbo graui tenere-
t u r . a d o r i s m a l i t i a ) vcl ludieis omií f ione rctardareturj pof-
fet & deberet ludex tempus probationis ptorogaie. Sicuti ex 
Innocent. A r c h i d i á c o n o , loann . Andrea , & Phil ippo Franco 
i n cap. pi& de exceptionib.in 6. refert Saytus dicto cap.j . n u -
mero i y. quia tempus conceífum á lege fub in tc l l ig i debet ha-
b i l e , & expeditura pro confccut ionccíFedus> i n quem conec-
Probatio vero exceptionis apcmíTima cíTc dcbfit , v t i decU 
ditur difto cap, p i&. ih ' i ; apertijftmis documentis. Quarcnec 
Vnus teftis l 'ufficit, tametfi fama adiuuciu t : nam efto fama 
fufficiacvt infamatus v i t c t ü r a r g u m . capJUud, de Clericoex-
communicat. tninifirante. Cap. cum defderes, de fententia ex-
communicat. quia non agirur de graui praeiudicio , v t docuit 
Coua r ruü . capite alma marer, ' . p a r t . ^ . i . numero <¡, attamen 
ad eftedum repcllcndi infamatum á iudicio infufficiens e f t ; 
quia hace repul ía gtauc i l l i praeiudicium parat.Eftque expref-
fa repulfi condemnatio> & pcenae i n f l i d i o . quae ábfque l u c i -
da probatione in iungi non potef t , i u x t a d o d r i n a m C y n i f » 
leg.final^Cod.deShiAftwnibHí.llh ig i tur erit lufficiens p r o b a r 
t io jp r imóf i fiar per confeffíoncm ipfius, cui eft excommuni -
catio oppofita. argum. leg.'vnic&.Cod. de confeffis. Et capit. fin* 
i u n d a Glo í í a eodem t i t . Secundo duobus teftibus o m n i ex-
ceptione ma io t ibus . qui praefentes fuerunt (cntentiaE*ln eunl 
latee. V t i t radi t GloíTa i n dtéto capit,piA , verbo documentis d é 
exceptionib. i n 6. & ibi Geminian. A n c h a r í a n . & Francus, M a -
r ian . Socin. ca.facris. numero 446. de fententia excommunicat. 
Et capite de monialibus.num, ¿.eodemtitul . T é r t i b probatus 
excommunicat io 1 fi ab homine lata fit inftrumctito authen-
tico fententiie. Si á iurc inftrumento authentico f a d u m con-
tinente. V t i docet Marian. Socinus i n di fio capite de mortia-
libtis. numero ^,de fententia excommunicat. Panormit. incapu 
pojl cejftonem. numero j . & ibi Felin. numero 11. Ó117. de pro-
bat ionib .HügoVin. tab.z.capite i $ . § . i o . numere j , Szyxws libé 
í , de excommunicatéCapite j .numero \%. Q u a r r ó fufficiens eft 
excommunicationis probatio,fi probes denunciatura CÍTCÍ 
n a m e t f i aliquando fieri poífit aliquem iniuftc denunciad} 
quia t a m e n i d r a r o , vel nunquam c o n t i n g i t , ideo probata 
denunciatione cenfenda eft probata excommunicatio, ¡ta ve 
i n negantera transferatur onus probationis. V t i co l l i g i tu r 
ex captt. licet de fententia excommunicat. l ib . 6. v b i É o n i f a c 
V I H . ftatuit denunciatura i n iodial ibus, Sccxtraiudicial i-
bus , & legi t imis adibus v i t a r i , quoufquc probetreexcora-
municatum non efle. Et in Extrauag. Adeui tanda fcanda la , 
ex fola no t i t i a denunciationis coguniur fidelcs denunciatura 
vitare , quin aliara de excommunicationc no t i t i am habe-
i c n t ; quia praefumi nequit falfitas , & deceptio in bis quaC 
publice fada funt. Atque ita docent Hoft ienf . &Pauormir< 
i n cap. prudentiam de officio ludicis delegati. l oann . Andr . 8C 
I m m e l a in cap. licet. de fententia excommunicat. in 6. Et al i is 
relatis Sayrus Itb. z . thefaur i , capit.-j .numero i j . Et licet a l i -
qui grauiftimi D o d o r e s , v t i Coua r ruü . i n cap, alma mater r . 
part. §. j . numero 1. RebufF. repit. i n capite poflulaflis n u -
mero j 6 . de Clerico excommunicat. minifir , 5c a l i j rc la t i á Say-
ro dicto capite 7, numero 19. aíTctant hanc denunciationis 
probationera fufficcre pro exceptione d i l a t o r i a , & n « n p r o 
pereraptoria , v t p o t é maioris praeiudicij. R e d i ú s ipfc Say-
ius exrftimat pro qualibet dilatione hanc probationera fuf-
ficientera efle*. Argura. dieli capite licet, Et Extranag.Ad eui-
tanda. 
Q u o d fi opp onens excommunicat ionem in ptobatione de-
fecerit foluece tcnetur reo omnes expenfas ob eam d i l a t io -
n c m f a d a j , iuxta T c x t n m incapite PÍA de exapttonib.lib, 6, 
á qua obl igat ione eximi tur , tametfi i n fecunda inftantia cx -
ceptiones probauerit. V t i tradit loann . AaAteas indi t fo cap. 
PÍA. A t fi ipfe exceptioncm probauer i t , c c o n t r a r i ó vero e3&-
ceptus abfolut ionem examinandum eft ,an abfolutio p u b l i -
ca fit, ita vt probabili ter ignorari non poíTu , vel e c o n t r á ; ñ 
abfolutio ignorari probabiliter poteft, non eft ad fo lu t ioncm 
expenfarum conderanandus , fccüs vero fi mi l l a probabi -
lis ignorant ia monftrar i poífit , v t pluribus comprobat 
Sayrus , l i b t z . thefauri , capi tej . numero zo. y h i numero %!, 
aduettit ex dicto capite p'tA durante cadera causa hanc ex-
communicat ionis exceptioncm opponi non poíTe v l t r a 
duas vices>nifi fuperueniret noua excomraunica-
sio, vel de antiqua euidens, & prompta p ro -
batio,ne ob has dilaciones lites diífe^ 
rantur , & partes l abor ibus , 
& cxpenfis f a t i -
gencur. 
S. IT. 
§. I L 
Hxpenditur íigillatimí & in pamColaui priuatio 
conimunicacionis forenfis. 
X ludex excommunicatus abftinere debet k indicio, EÍM a¿ ía 
v a l i d a funt , j i vitandus nonfit.Si vero v i t and t í í j l p t -
res cenfent etiam v a l i d a ejfe, dum a par t i bus non exci-
pitur. ^ 
i Contrar'mm v t probabilius docet commun'is fententia. 
$ Excommunicatus vitandus inualide ludicis arbitr i ojfcium 
exercet. 
4 Soltiuniurfundamenta num.i . addutfa, 
f Si ludex appellationem denunciatiom interpofuit validefesf-
tent tamprofer í ,dumnon defnmciatur. J 
é Excommunicat m nequitejfe aóiorin i u d i c i o , ^ repelli potefi, 
& debeta ií;d<.ce f i denunciatus eft. 
7 Frocedtt conclufiojmc per fe.fiucper alit'.m agat. 
¡8 l lem fine agat ctmliter,fiue criminaliter. 
$ Doinde efto mtendat probare iniufü fuiffe excommunicatum* 
Si tamcn fupponat val ide excommunicatumfi'. iffe. 
i o Repellcndus efi ab agenda non vero fi fe folum defendftt. 
X\ Excommunicatus denunciatm COÍJJCIUS fuga debuorispotefi 
coram Indice debitcrem conuenire. 
l i A f t a ab excommunicato fiue per fefiue per procuratorem 
dum ab agendo non repellitur val:dufunt . 
j 3 Aduocatus fi toleratm fit va l ide , ^ licite officium exercet, 
dum non repeüitur. 
14 SÍ vero excommunicatus fit, repellendus efi , eius vero a¿ la 
dumnonrepellitur va l ida funt. 
i j Vrocuratortemporeexcommunicationis officium procuratoris 
acceptansgrauiter peccat. 
16 Nega?it valide inf i i tu i , va l idéque acceptari m m d a t u m p l u -
res.Sedprobabilius efi validan* effe acceptationem f etfi 
i l l ic i tam. 
17 Excommunicatus oceultus licite teftimoniumfert, Secus ex-
communicatus vitandus. 
I g Eius tefiimonium^validum efi,tametfiope exceptionis i r r i t a r i 
pojfit. 
J9 / » caufa fidei non folum val ide ,fedlic'.te excommunicatus 
vitandus teftis eft.Secus i n aliis caufis, 
zo Tabellio fi excommunicatus denunciatusnpnfitpoteritad 
petittonem aliorum mfirumenta , & ftrtpturas cón* 
ficere,dummodo Jcriptura ad valor em actus non reqtti-
ratur. 
I I Excommunicatus vitandus illicite fcriptur.ts conficit. Et 
communis ¡ententia eas inualid&s reputat, 
i i Sed verlas eft validas ejfe , dumapartibus nonexcipiun-
tur . 
1 j Kcus etiamfi fit excommunicatus vi tandus trahi potefi ad 
iudiciur». 
14 Sic in iud ic ium adduclus potefi ad omniafibi obieciaref 
pondere. 
1 j Negantplures excommunicatum per fe comparére i n iudicio 
pojfe. 
16 Verius efi hoc folum conuenientijfimumeffe . tatoen ne-
cejfarium. 
x T T priuatio ruflicienterdeclarabitui-,fi di Tcuriamus per 
J L J . peifonas, qua: i n iudicio iiueiuenire poflunn. 
Inter has perfonas p i i m u m locum obeinee mdex ih ic nam-
que fi excommunicatum fe fentiat, abfhnere.debet a iudican-
do,eius tamen adía valida erunt, fi vitandus non ficvti omnes 
D o í l o r e s docent. At fi vitandus exiftat, plures cenfent valida 
efic^dum á p a r t i b u s non excipitur. fie tradit Vidlor ia^e wc-
communic. num.ib. alias j 46. Mouentuv quia eft Textus 1 ex 
quo co l l ig i poílit haec annul la t io , cum fere omnes de ludiee 
Ecclefiaftico loquantur JC^/'.««^/»«Í.I4^. i ' Cap. adprobau-
dum de fententia,& re iudicata. Cap. tanta de excejJtb.prAÍator. 
quorum decifio ad ludicem faecularem e x t e n d í nondebet> 
quia poenae non funt excendendae v l t r a cafum e x p r e l l u m , m á -
x i m e cura non eft eadem ratio. A l i j veib Tex tus , nempe 
cap. dscernimus de fentent. excommunicat. i n G.cap.exceptionem 
* de cxceprionib.Sc cap. i.deexceptionib. in 6. generaliter loquen-
tes folum dicunt poíTe, & deberé excommunicatum repelli a 
iudicio.Sed an eius ada ante exceptioncm valida fint non de-
ciditur. I t em i n cap.excommunicatus de H&reticis, poftquam 
credentes, fautotcs , & defenfores hsre t icorum excommu-
nicantur additur pro fscularibus. Q u o d fi per annura non fa-
t isfecei i t ,& ludex fit, eius fententia nullara obtincat firmita-
tcm. Ergo extra cafum infoidcfcentiaE fententia ludicis ex-
communicat! firmitatem obt incbi t . 
t CjEterüm aefta a Indice fa:culari excommunicato vi tando 
nul la cíTcctiainfi contra ipfum non excipiatur,docet commu-
nis fententia, vt eft in Panotm. cap. ad probandum de fenten-
t i a t & re iudicnum.z.Sc i n cap.fufcitatus de Refcriptis, nwn, i z , 
- fc id .de Caftro. Sum.Mor. Paw. Y . 
í n n o c e n t . i n cáp.i.deexceptionib. Ub.6. infine. Már í an . Socirt* 
i n cap.facris' nuin.té^.&L 16 j . de fententia ex communicat. E l 
a l i i s rc la t i sSuar . í&i^. ié .yeí í . i . w a w . i . Vaxq.í/í- excommun*. 
eap.-j.in fine. G z f y a t U a u a d o dity.S.dtfficult.z.BomíC.difp.t* 
c j . n . p u n . j j i u m . 1. Coninch . difp. 14. dub.i 1. num.i o j . Paul. 
Layman. H b . i . fum. t r a t t . y . p a r t . t . c a p . í . n H m . \ \ , Et probari 
poteft i quia efto nullus fitTextus,qui exprc í sé gcl la á lud i* 
ce laeculari excommunicato annuliet. A t praxi receptum eft 
annul la t ionem fadam pro ludice Ecclefiaftico ad ludkcra, 
fxcularcm ex tend i , v t i conftatex Dodor ibns nuperrela t is» 
Praeterca non leuiter col l ig i tur ex can. Nosfanctorum. i y. ^.6» 
Pontifex liberar lubditos á fidelitate dominorum excommu--
nicatorum, praecipitque ne ipfis obediant, ergo omni iurifdi* 
d i o n c priuati cxiftunt>eor{imque praccepta nulla funt .Deindé 
i n cap.Vrtifidentes deH&retutsin 6 .obfauorera fidei concedi-
tu rexcommunica to , v t p o f l i t l u d i c i s officiumexerecre. Si-
gnum ergo eft extra hunc cafum n i h i l poíTe, 
H i n c infertur inualide excommunicatum v i tandüm l u d í - ) 
cis a i b l t t i offic.um exerecre: quia arbiter veré ludex ef t , Se 
i u r i f d i d i o n c m exercet, & ad normara iudicij emsarbitrium 
regulatur./É'<g-.i.^¿e/i?'&íírá , vt pluribus relatis notauit Say-
ius lib.z.deexcommunicat.cap.O.num.ti, Bonac. d i í p u t . i . q . i . 
p u n . j . n . i . Secus vero dicendum eft i n arbitratorc : hic enim 
n o n i a r i fd id ionem exercet, led compofuioncra i cúm n o n 
procedatfecundum iudicij o t d i n e m , fed v t f i b i vifumfucrit* 
Atque ita tenet H u g o l i n . í / í ¿ . i decenfur .c .u .§ .6 .num.¡ .S íy ius 
alios referens d,cap.6. n u m . t y ó ' i + . Bonac. dij'put.i.q.x.p.y, 
n m n . í . 
Ñ e q u e fundamenta contraria obftant. Ad primum conftat + 
ex probatione noftrac feutentiae. Ad fecuncium ex cap. excom-
municamus refpondeo, i b i excommunicato infordefeenti i n 
excommunicatione per annum plures poenas delignari , qu i -
bus ab ipfo pundo excommunicationis innodatus crat, v t i 
funt priuatio Ecclsfiafticae fepulturaí,& excluíio á pubhcis of-
ficüs, inter quascompucanda eft annullat io fentcntiae. Prae-
terquam quod ib i non videturloqui Textus de excommuni-
cato denunciato , fed de excommunicato ante denunciacio-
nem ob fautoriam haerefis,cuius fentcntiae annullantur, fi peC 
annura in excommunicationc infordueri^cum lamen fenten-^ 
tiae alteiius excommunicati ante denunciationem non annul-
lentur. 
Monee tamen Auila t . p a r h capit.ló.diSputat.j . inprincip.tx í 
Vanovm.c.paftoralis.^.verum.n. 1 y, deappeüat . fi ludex appel-
lationcra denunciationi interpofuerit valide fentcntias pro-
ferrcquoufque declaretur l eg i t iméfu i í fe excommunicatum, 
& denunciatum j quia interim denunciarlo furpenfaeft. 
Secundó excommunicatus nequit cífe ador in iudicio- • 
etiam faeculari,vti áeUnitux cap.intelleximus.Et ibi G\off3.ver-
bo conuenire de ludicits.Cap.exceptionem de excepiionib.Cap.piA 
eodem t i t . i n 6.8c nadani feré omnes Dodores . Siexcommu-. 
nicatio denunciara non eft.etfi repelli poíTit á parte aduerfa, 
ipfa tamen confentiente ab aliis repelli non debet. A t f i e x -
communicat io denunciata fit,& pa ís excommunicatum non 
excipit , ludex ex officio tcnetur eum á iudicio repeliere i u x -
ta cap.decernimus. de fententia sxcommunic. & cap.exceptionem 
de exceptionib. v t pluribus firmar Sayrus l ib .x . thefauri cap.y. 
numero z. Bona . c .d i ¡p . z . q . i . punó t . j . num.^ . Q u i n i r o b ludex 
faeculans di íf imulans cogi debet ab Ecclefiaftico, vt excom-
municatum ab agendo i cpc l l a t : quia penes ludicem Eccle-
fiafticum poteftas eft, ne i n iudicio faeculari leges Eccleíiafti-' 
cae violentur. Argum. cap.fi celebret.de clerico excommunic, mi~ 
niftr.&c cap.facm de i i squAvi . 
Procedit conclufio , fiue per fe , fiue peraliurt i agat5 quia 7 
quod per a l ium facimus,per nos ipfos faceré v idemur , iuxta 
regulara iuris. Vnde c ú m excommunicams exclufus fu ab 
agendo per fe , excludi deber ab agendo per procuratorem. 
Ar°am.cap .v l t .deprocura tor ib . in 6.¡k rradi tex coramuni fen-
tentia Marian.Socin. íw dicto cap.facris, num. j 17. de fententia 
excommunicat. Szyms Ub.i.thefauri eap-j.num^.Suw. di fput , 
i6.fect.$.num.4, 
Deindc procedit fiue agat ciuiliterjfiuc cr iminal i ter ; quia 8 
Textus indiíFerenter loquuntutjVti conftat ex cap.exceptionem 
de exceptionib, & cap, piA eodem t i t , in 6. & notat Panormit. m 
cap. in teüeximus.nt^de iudici'vs. Fel in. in cap,z. num.i^ .de ex-
ceptionib.Wcañty l i b . i y c a p . j , n u m . ^ . H u g o l i n . de cenfur. tab, 
z.cap.i ynum.^ . Ñ e q u e obf ta t , quod prOpriam iniur iam pro-
fequi intendat , aut fo lu t ioncm fibidebiti recuperare. V t i tra-
di t Panormit . i n cap.cum ñ tUr de exceptionib. num.t i ) , & capi 
a. nobis eodem t i t .n .4 . Ec ibi Felmus n.y.Sas rus lib.z.Thefaurii 
cap.7,num. j .qu ia mér i to ab his commodis priuanduseft, qui 
i n excorarounicatione perfiftens cenfuras Ecclefiae ne(»li<jir. 
Ñ e q u e refert quod aduerfus a l ium excommunicatum ayat j 
cjuia alterius excommunicat io > cura non tol la t ador is ex-
c o m m u n i c a t i o n e m , ñ e q u e eius effedum impedi ré valet,íícuti 
notauit Gloffa , & Innocent. m cap.a nobis de exceptionib. 8c 
ibi Panorm.wftw.S.Ó' j . F e l i n . w . i ^ .Hugo l in , tab.i.. de cenfur. 
cap . i j . § . j t . .Sa .y t \ i sd , cap . j . num. i . qui aliis relatis cenfet ib-» 
l ú m excommunicato denunciato permicti poíTe aecufa té 
4 o C e n f u r i s . 
híEreúcum ob ficícr- fauorem; eo quod bxrefis íít peccatum 
cédeos i n graue Rcipublicae praeiudicium. 
^ Denique procedit > cftdintcndat probare iniufté fulíTe ex* 
communicacum ; (i ramen fupponar valide excommunica-
tum elle nam prius abfolucndus eft, & poftmodum eius pro-
bariones admitcendíe, v t i decidiiur cap.cttm contingat.de oficio 
delegíiü.cnp.per tuas de fententia excommunicat. Et tradit Pa-
n o r m i t . & fe l in . ¿ói S\Mi.diíp.\(,.fecl, i . n u m . i . Sayrus, l ib .x . 
cap.j , num.^. Q ü l m m o G l o í t a i n c a p . folet, §.z verbo a8or , é f 
Verbo extmiudicium de featentiaexcommunicat.in 6. JLztbt Gc-
Oiinian. Philippus Francas, Ancharran. & Stephanus Cofta, 
quos refert,8clequitur S a y r u s Ñ e q u e audiendum ef-
fe praedidlum excommunicatum, eríi probare imedatexcom-
muaicatum non e í í c ^ o quód legi t imam appeilationem inter-
polaetit , vel fententia contineat in to lcrabi lcm errorem:quia 
dumnul l i ras é x c o m m u n i c a t i o n i s cognofeitur vitaadus eft. 
Sed r c d i ú s Gafpar HnxizAo dilp.%. díficult . 5. ¡kSuar. feci-j . 
num,1, Se Bonac.diíptítat.i.qu&fi.2.. puncl . j . numero 7. admit-
tendum elle d ic i t . T u m quia non conftar de excommunica-
l ione ob quam vitari debet .Tum quia neganda non eft nefen-
u o i n caufa é x c o m m u n i c a t i o n i s . Si cn im vt ftatim dieam , 
excommunicatus á indicio non rcpcl l i tui , f i non agendo , fed 
fedefendendo procedat , cur rcpellcndus eft a probationc 
oul l i ta t is é x c o m m u n i c a t i o n i s , c ú m haec non adio,fcd defen-
fio fit. 
í o D i x i repellendum ejfe ab agefído ¡ nam íl folúrti fe defendat 
repei l i non poteft á iudicio. V t habetur capir. cum ínter. Cap, 
fignificamnt. Cap.dtleclifilij de exceptionib. Quippc defcníio 
iurenarurali conceíTa neganda non eft. Er tradit Suar. «¿¿fo 
feéi. 3. Reconucnirc vero fuum adorcm in alia caufa piaetcr 
cam, de qua agitur nequáquam poteft, quia id eflet officium 
attoris airumere,vt in eifdem Textibus definitur. Vnde fi ex-
communicato debitum -íblutum cx ig i tu r , vr i rc ium foluat 
allegare poterit fe voluiiTc,& probare teftibus) vel inf t iumen-
lis falso íibi debírum poftulati . I t em íi d e l i d u m , feu in jur ia 
ab excommunicato iliaca a l io d e l i d o , feu iniuria recompen-
farionem accepit, poterit hanc recompenfationem probare, 
íi iniuriatus agat de d e l i d o . Denique fi ado r aliquo impe-
dimento laborc t , quo ab agendo repeilatur, poteft reus ex-
communicatus impedimentumobiieere, & probare, argum, 
leg.fi contendatff.de fideiujforib. quia (Vt r e d é inqui t Suaf.) in 
his ó m n i b u s excommunicatus non alendo , fed fe defenden-
do ptocedit.quod iure naturali conceífum cft. 
11 Qu in imoadd i r Couarruu./Í¿.I.I'^.''C/Í/«Í.£,^.I 3.quem re-
fert , & fequitur Bonac. di íp . i .de excommunicat.qu&ft. z .punci. 
^.««OT.8.excommunicatum denunciatum confeium fu^ae de-
bi tor is poflecoram ludice debitorem conuenirc , vt debiro 
fecuritatcm piaeftct. quia inca petitione , & ludic is officij 
implorat ione cenfendus eft non ram agere aduetfus de-
bi torem , quam fe ab in iur ia debitoris infereada defen-
deré . . . 
22' I l l u d pro certo habendum eft a d a a b ipfo excommunica-
to,fiue per fe , fiue per procuraforem interim dum ab agendo 
non repell i tur, aut ci exceptio é x c o m m u n i c a t i o n i s opponi-
ni tur valida cíTe^cuti decidizut cap. pi& de exceptionib. in 6. & 
pluribus comprobar Sayrus H b . i . de excommunicat. cap. y. i n 
fine. Q u i n i m ó v t a i t C o u a r r u u . / t ^ . i . x w i ^ r . c. l y . n u m . f . t L t 
Au l l a í .p .de cenfur.cap.é.dijp j . d u b . i . i n hoc Hifpaniaz regno 
paífim excommunicatus ad agendum admi t t i tu i . Ex quo fit 
eius ada valida cíTe. 
J i T e r t i o loco fuccedit Aduocatus,qui fi excommunicatus fit 
etiam tolerarus ab aduocando abftinctc deber, ne cum fideli-
bus communioncm habeat. Si tamen á fidelibas ¡nuitetur , 
ñeque á ludicerepellatur licite , & valide fuum officium exer-
ceb i tob fidelium fauorem. Sicuti notauit Sthephan.Steplian. 
Daui la i.p.de cenfur.cap.d.disp.yjub. 3.Gafpar Hurtado ditp. 
%.de excommunicat.diflicuLuj. 
J4 At fi excommunicatus vitandas fit omoino rcpellcndus eft 
tum á lud iec tum ab ó m n i b u s i l l i s , qui cum ipfo iudicialem 
communicationem habere poíTunt. V t i co l l ig i tur ex ¿VJ/'. ¿ e -
cernimus.Et ¿¿¿ Glofia, verbo patrocinando de fententia excom-
w«»íV«f .Et t radi t H e n r i q , / / ¿ . i } . ¿ ^ . 7 . K « w . 4 . H u g o l i n . í < i ¿ i . 
ctip. i8.Sayms lib.z.de excommunieat.eap.j.num. f .Anün Gaf-
par Hurtado fupra. A d a vero ab hoc aduocato dum non re-
pell i tur ,vel excipitut , valent, quia nu l l ib i inueniuntur i r r i ta , 
ideoque ftipendium fibi datum pro labore interim dum non 
excipitur retiñere l ici té poteft, vt bené notauit Ga "par H u r t a -
do difpcul ta t . j . Auila dubit. 3. Petr. Nauarra Ub. 1. de reftit, 
numero t i 7 . i m , edit. Coniach. aisputaf. 14. dudtt. n .con-
cluf.z. 
i y Quarro. Procuratot , fi tempore é x c o m m u n i c a t i o n i s of -
ficium aeceptetpeccatgrauirer, quia eft communicat io p o l i -
t i ca ,& in officio publico,a qua per excommunicat ionem cx-
clufus eft. 
16 Sedan va l idé inf t i tuatut j val idéque mandatum acceptet ? 
d i f i cú l t a t e non caree. N a m Panormir . i» cap.poft cejjionem n u -
mero 1 0 . & feqq. de probationib. Decius i b i , num! zo. Mar ian . 
Socint cap. faeris numero 41 y. ^ fententia excommunicaf. 
H u g o l i n . í ^ í ' . z.de cenfur .cap. i$.§. 3. Sayrus U i . i J e extommu-
nicat.cap.S.num, 8.»«7wero y C^ / í ^ . n e g a n t i d u d i ex d iño cap. 
pofi cejfionemi vb i Innocent. I I I . rcpeliir procurarorcm á i u -
d ic io ; co quód tempore é x c o m m u n i c a t i o n i s infticutus fu i t . 
Deindc conf t i tu t io prdeuratoris eft conft i tut io officij p u b l i -
ci , vt conftatex leg. \ . ff.de Procuratorib. Sed excommunicat io 
o m n i i u d i c i o , & authotitare publica p i i ü a t , c t g o . N i h i l o m i -
nus verius cenfeo val idam c í l e , ctfi i l l i c i tam procurator is in-
ftitutioncm , & acceptionem tempore é x c o m m u n i c a t i o n i s 
f adam ; quia nu l l ib i reperitur irr i ta , & annullatio a d u s i n -
troduceada non eft abfque manifefto T c x t u . Ñ e q u e Tcx tus 
i n cap.Pofi ce j f ioncmiáytohzt . N a m verba i l l a Pon t í f i c i s , rp-
[ u m tanquam procuratorem non-duximut adm i t tendum, noa 
denotant officium procuratoris non valuiílc valide cxcrccre> 
dum non excipiebatur, fed denotant deberé repe i l i ; eo q u ó d 
officium procuratoris tempore cxcommunicanonis a í fump-
íerit . Sicuri docct Suar. di[p.\6.decenfur.ject.-j.num.Z. Er c o l -
l ig i tu r ex Coninch . dtfputat . i^ . dubitat.11. concluf.z. n u -
mero 10. 
Q u i n t ó teftisfi excommunicatusoceultus fit l ic i té tef t i f i - I 7 
can poter i t , quia adus teftificandi ex natura n i in fauorem 
alterius ordinatur-Ar per Extrauag .-4^ e u t t a n d a [ c á n d a l a ex-
communicatis oceultis permictitur communicat io cum fide-
libus in corum fauorem cedens. Sicuti docuit Bonac. difput. 
z. de cenfur.qt/áifi.z p u n é i . j . n u m . i z . Poterit ramen ludex cius 
teftificationcm i n excommunicacione f adam non admit ie-
re , vel pars exceptionem é x c o m m u n i c a t i o n i s opponere, qua 
pofita tef t imonium nul lum c r i t ; quia vt faepé d i d u m c f t f i -
dclcs non aftringunrur cum excommunicato tolerato conv-
municare, etfi poífinr. Sicaliisrelatis notauit Auila z.part* 
Af cenfur.cap. b.difp.-j.dub.^. Si vero excommunicatus v i t an -
dus fit, n e q u á q u a m poterir licité tef t imonium ferie, cap.ve-
niens z.de Tefiibtís.Cap. decernimm, de fententia excommuni-
cat. in 6. N o n videtur autem culpam venialcm cxcedcie;quia 
adus teftificandi non procedit apoteftatc publ ica , fed p t i -
uata. 
Sedan va l idum fit cius tef t imonium dum á parte non ex- ^ 
cipitur ? non conoeniunt Dodores . Nam-Mar ian . Socin. ifr 
eap.facris «KW..40 5. de fententia exccmmunicat.Y azq.de excom~ 
TwWííVoir.í/^.j.Gafpar Hur t ado , difp.S.dificult .6. negant va-
l i d u m efle, eo quód praedido tef t imonio non fit fidesnecef-
farió adhibenda i u x t a T c x t u m in ^/ '^«//«•Í ¡.qu&ft.q. i n q u a 
t e f t i m o s i j valor viderur confifterc. Sed r c d i ú s affirmarunc 
val idum el fc tametf i ope exccptiotiis i rr i tar i po í í i t , dum fea-
tenrialaca non fucr i t , H u g o l i n . tab.z.de eenfurü c a p . i j . § . i . 
Sayrus Ub. \ . de excBm7Mimcat.cap.i.num.\,&fcqq. Con inch . 
d i íp . i^ .dub.x \ , con cluf.z.num.no. Suar. difp.i6.feci.(,. num.d» 
Boanc.di íputa t .z .de cenfur.qus.¡l.z.pun,j. num.iz. & co l l ig i tu t 
a p e n é ex cap.i de exceptionib.in G.Scex cap.excommunicamw. 
§.credentes de Hs-reticiu, vb i reft imonium excommunicati o b 
haerefis fautoriam nul lum dcc la ta tHr , t ac i t é innuens ob a l i am 
caufam valere. Etenim v t / « p m « í diximus adus annu l la t io 
aíferenda non eft abfque m a n i l e ñ o T c x t u , & ratione : n u l l i -
bi autem inuenitur tef t imonium excommunicati i r r i tum,Er-
go. Q u o d autem pia:dido tef t imonio non fit neceíTariófidcs 
adhibenda , fed polfit ope exceptionis c l i d i , i d fo lúm probar 
ciusvalorem non efle firmum, non tamen conuincir va l idum 
non eífe,dum non excipitur , in rc r im n á m q u e fides ci cft adh i -
benda. 
I l l u d eft certum in caufa fidei non fo lúm va l idé , fed l i d - i<p 
té excommunicatum vidandumtcf tem c í f c v t habetur cap i n 
fidei fauorem deHereticis i n 6. Et n o t a n t í ¿ / Dodore s , G c m i * 
nian.Ancharran.Francus i n cap.decernimus de fententia excom-
municat. S a y r u s d e excommunicat, cap.%, numero 1. Saat, 
Aulla Coninch.Gafpar Hurtado,Bonac./otM chatis. Q u i n i r a ó 
aliis v t Bonacinae d¡cío punft. 7. numero i z . placet i n caufa 
ma t r imonia l i l ic i té excommunicatum vitandum admit t i i n 
teftem pofle ; quia caufa matnmonial is cft caufa valide fauo-
rabil is , Argum. cupit.fin. defentent. & re iudicata. Sed r c d i ú í 
caeteri Dodores fo lúm i n caufa fidei concedunt excommu-
nicato vitando,vt fe in reftem a d o r e m , & aecufatotem inge -
rere p o f l i t ; quia fo lum in caufa fidei, v t p o t é gtauiffima i d 
cxprclfum inuenitur , & cum fit exceptio a genera i regula , 
non debet ad alios cafus ex tend i , praecipué cum ratio l o n g é 
diuetfa fit. Ñ e q u e obftat caufam matnmonia lem efle fauora-
b i lem ; quia non cft aeque fauorabilis , ac caufa fidei. Er cafa 
quo aequé fauorabilis eflet,id fo lúm probar deberé huiufino-< 
d i caufae eundem fauorem conced í ,qu i caufae fidei conecífus 
c f t , n o n tamen probar quod de fado conceflus fit. A d -
de fi in caufa mat t imonia i j permittendum ef lerexcommuni- 1 
cato.vt fe in teftem, & ado rcm ingerat ; quia eft caufa fauo-
rabi l is ,pot^ori racione id permirti deber in c a u í a p u p i l l i , v i -
duae,Ecclefia2,& fimilium,quod nullatcnus á D o d o n b u s con-
ceditur. 
Sexto, T a b c l l i o fi excommunicatus denunciatus non fit z a 
poteri t ad pet i t ioncm aho ium inftrumenta , & feripturas 
fui officij conficere, non fo lúm val idé , fed l i c i t é , v t i docuic 
5uaf .^£gid .Aui la ; & al i j ftatim icfcrendi. Q u o d intelhgen-
flum 
a i 
¿ u m crt: He rcriptúra , q u s non ad valórcr t t á£lilS, & ó b l í -
wationern inciucer.dam neceflaria eft > fed f o l u m ad i l l i u s 
mobationem. N á m Tciiptura quae ad valorcm a€lus requií-
r i t u r . vein teftamento c o n t i n g i t , in fentencia definitiua l u -
d ic i s .&f imi l ikus , fi f ada fie ab excommunicaco eciam colc-
rato valorcm non habet , qualem ipfe adusrequi r i t . Q u i p p é 
adus i l le tertamentuni.& fenecntia fin'nitatem,& perpecuita-
t em expoftalat irrct iagabil iccr , hanc tamenhabere ncqait ab 
excomunicato confedus , cum poíll!: co ipfo cxcipi tanquanl 
ndll ius fidcbvtbenéaducrcicConinch. dtjp. n . d u b A i . n . i i } . 
í l Paul.La> m¿n . l ib . i . fum.Trac i .6 .pa r . i . cap . t .n . i f . 
Si v e r ó f i t e x c o m m u n i c a t u s vitandus i l l i c i t a c r i t í c r ip tu -
ra rum confedtio ; quia eft qu íedam cum fidelibus c o m m u n i -
ca t i b , & giau'.s ex íuo genere, eo quód fie racione publ ic i o f -
ficij > & nuroeiis > v tnocaui t Bonac. dtjp.í.qu&ft. pmicl.-j . n u -
mero 4. verf. dix't. Sed ah fie inualida > non eft certum. C o m -
munis fententia Canoaiftarum affiimac> quos refe/c, & í c -
qui tur H c n r i q . libro 1 j . de excommunicat, capite 9. Aui la z. 
•part.de cenfur. cap.G.diFp. 6.dub.f. Gafpar. H u r t a d o Í¿/Í^.J.^ 
exco/nmunicat, d'tfficult,t¡, Mouencur ex espite nu l lm . 2. quAft, 
3-. i b i j N u l l m (mathematiz.íttorum [nfeipiatur, ñeque k quo~ 
quamcredantur qu& etb eis dicuntur, %>el conferibuntur: a t f i 
'valida, cffent eorumfcripturA deber^t eis fides adhiberi , quia i n 
mtllo aliofirmitas earum confifitt, ergo. V e r ú m hic Texcus n o n 
conuinci t . Fateoi namque anathematizatis non elTc creden-
dum ex neceííicate , cum eorum tef t imonium o p p o í i t o ana-
tbemate elidi po í lu j ac dum non opponitur vahdum eft, & 
ficics ei a i lh ibctur , & fententia ob i l l ius c a u í á m laca valorcm 
continet,vc r e d é aduertit Coninch. diiputatio, 14. dub . t í . con-
duf. 1 .num. 111. 
Quaproptcr dicendum cftpraedidas feripturas validas eC-
fc> f idémque f a c e r é , dum á partibus non excipiuntur > quia 
n u l l i b i inueniuntur irritae. Sicuti docet Suar. Í¿ÍÍ^ , \G.decen-
fw. feé i . f num.f .Con 'wich. di í iadi jp . iq . . dub.n. concl. t . & 
Bonac. dtfp. %. deexcommunicat, quAfi.x. p i m c i . ¡ . numero 8.Se 
punB. 7. numero 4. I n foro autem externo ñ e q u e debene ad-
m i t e i , fedtanquam nullius fidei r epe l l i , v t i notarunt C o a i n -
ch.StSuzx.locis citatis. V e i l i m fi ex confenfu pacrium feriptu-
raab excommunicato conficiacur, dif t inguendum eft, fi par-
tes confeíse fuerunc excommunicat ionis , nullus eorum po-
ic r i t fpedato confeientiae foro excommunicat ionis excep-
t ionem opponcre , v t feriptmam i n f i r m e t j quia praedido 
confenfu v iden tur iu r i exceptionis ceílllíe , &í.criptur3e fir-
mara fidem adhibuifle. At fi excommunicat io ignota efier, 
op t ime poffet quil ibet cxceptionem excommnnicat ioms op-
poncre, & fidem feriptura: elidercj vt b e n é aducrtit Suar. dicta 
f e f l . ¡ .a n . j . 
i j S é p t i m o , & vlc imó intercedit in iudicio rcus , qui cfto 
cxcommunicaius vitandus fit, t r ah i poteft ad iudic ium , vei 
dec \¿ \zm in capire intel leximuí. deludiciis. sx. ibidem ¿ i - -
c i t u r , commodum ex fuá excommunicarione reportet. Ñ e -
que opus eft, ve pr iüs ab excommunicarione abloluacur, auc 
faciatquantum i n feer t pro abfolunone obeinenda, quia 
iura permittentia excommunicatum t rahi v t r eumad i u d i -
c i u m , fupponunt perfiftentem i n excommunicacionc t r a l ú 
pode. 
Nocanter vfus fum verbo trahi , quod neceíficatcm indicat , 
neque enim excommunicatus c t iam ve reus comparerc in 
iud ic io pe rmi t t i t u r , fi non ex ncccíficatG , fed ex voluntare 
comparcat 5 quia cura ex voluntare comparet pro fuo, vel 
c o m m u n i commodo comparere centetur, iuxta Textura ¿» 
capite veniens. 1. de Tejlibus, Ec Au thcn t . f i omnes, Cod.fi m i -
nar ab ¡oAreditate fe abfiincat. Ee pluribus exornae Sayrus libro 
x.de excommunicat. cap. y .num. n . & f e q q . Suar. ditp.i6.feci* 
^..num. "vlt. Q u o d commoduranullacenusiura pracílare ex-
communica to intendunt. Idcóquc i n dicio cap. i n t t l l ex imm de 
¿«í/í 'dií .dicitur obligaeum elfe ia iud ic io coraparerc,nc c o m -
modum ab excommunicatione reportet. Supponit ergo T e x -
tus excoramunicati intcreíTeneiam i n iudicio non fore i l l i 
commodatr^fed incomraodam. 
Pofitaaueem bac in iudicio p r s f c n t i á poteft excorarauni-
catu ad o ran i á f ib i obieda rcfpondere, teftes & inftruraen-
ta i n fui defenfioncra produccre, lud icem, Aduocatum ? 
Scribam, &Ptocuracoremcl igcre . Q u i n i m ó poteric excep-
t ionibus di latori is v t i . Tu ra aduerfus ludicem cura recufan-
do , vel cius i u n f d i d i o n e m declinando. Tu ra aduerfus 
a d o r c m o b i i e i e n d o ei excoraraunicationcra, fi forte i n c a 
fit, vel quodeunque al iud impedimentum, quo á iudicio 
i c p c l l i poíTit. Tura aduerfus procuratorcm, fi de leg i t imo 
mandato nonconftet . T u m aduerfus teftes , quod non de-
beac eis fides adhiberi . Denique v t i poteft quacunque excep-
t ione , quíe ad fui defenfionem dirigatur. Vnde fi fentiat fe 
fententia g iaua r i , poterit appellationem interponere , q u x 
admit tcndaeft , acfi excommunicatus noneiret , c x T c x t u m 
cap, cum ínter de exceptionib* Et capitefignificauit, eodem t i t , 
N a m appellatio eftquaedam iuris defenfio ad grauamenre-
mouendum. Capite fuggefium de appellationib. Atqu i excom-
municato omnis defenfio pcrmií la e f t .v tpo té quae a iurc aam-
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r a l i eft in t roduda . Et c o l l í g i t m ex capire Uib&t j ih¡ . t t i p . d i -
ICÍÍA, Capite fignificauit. Be exceptionib. Et ibi Dodores . E rgü 
perraiíTaE funt proedidx exceptióncs> & appellationes. Arque 
i ta docene GloíTaí» cap. intelleximus de /«^/Vt/V.Hugolin.ía^. 
i .de cenfur.cap.i t f .§. i .& c . i é . ^ . i . 4. Suyms Hi/.í.thefaufi 
cxfuum,cap.8.a » . i j . f c alij paí l im. 
Sed ancxcommunicacus per fe comparerc in iud ic iopof - * 
fíe ? N o n conueniunt Dodores . N a m ü e c i u s i n capite rmelle-
ximus de iudici i í . numero j . E t i b i Felin. numero}. Svluefh 
verbo Excommunicatio $.num.i.ejfeciu 11. H u g o l i n . de cenfun 
tab.i..capA6.§.%.num.í. Aa 'úa t . pa r t . cap .ó . diijb.y. dub . i . Gaf-
par Hur t ado íi/j^.S. de excommun. dtfficHit.^. Paul. Layman. 
lib. 1. fum. tracl. y. par. 1. cap. i . num 1 y. i n f i n e , nc£,ant pode 
per fe comparere , fed ncccíTarió ob l iga tum cílc procurato-
rcm c l i g c i e , & medio i l l o rcfpondere , nifi forte itapauper 
fie, ve aonpoíTie procuratori ftipendia fubminif trarc, vel ed 
i n loco non reperiatur procurator idoneus. Quia i n cap.intel-
hx imus de iudiciís e x p r e í s c dcciditur excommunicarutn 
poíTe in iudicio conuen i r i , & deberé pe ra l ium refpoaderei 
Veibura en im deberé neccíf i ta tera imporca t , & aequé eum 
refponfionem, t um modum rcfpondendi refpici t , at excom-
municatus fi conuenitur,cx neccífitaee refpondet. Ergo etiaiti 
ex ncccílicacc rcfpondere deber per a l ium. 
Ca;cc iúm ctfi h o c c o n u e n i e n t i í f i r a n m fie, ve excommuni- %^  
caeionis cffedus redius obfeructur, & rainima quoad fieri 
poí l i t communicat io cum excommuuicaeo habeatut, non 
tamen eft neceflarium, fcdrpotcft ex-ornmuaicacus perfeip-
fura i a i ud i c io comparere : viiX.x^A\.zG{o^íiin dicio cabitein-. 
t e l lcx imuí , verbo conueniri-. Ee ibi luaocene. Hoftienf. Panor-i 
mie.quos referc)& fequicur Sayms l ib . í .deexcommunicat cap. 
S.infine. Suar. dtip. 16.feci.4,num.6'Con'mch..d!lp.i^dub.\i. 
in fine. Bonac. d i íp .z .de excommunicat.qu&ft.t.Punci.j.num.üí, 
I 'úl 'mciastracl . i i .cap . -j .quAfi. 5-. num.i% n Moucor,quia in c. 
dileti í filij, & cap. v l t . de exceptionib, permiteicur abl'olucc ex-
communicato refpondece i n i nd i c io .Non igitur haec permif-
fio credi debet ref t r ida . ex capite mtdkximt t s , raaximé 
cura iure naturali coaccíTafit cui'libet propria defenfio. Ergo 
quoeies excoraraunicatus ceafet fe melias poíTe per fe ip fum 
defeadere, quam procuratote ineeipofito l ü i c o n c e d e u d u m 
eft. A d d c f i excoraraunicaeus non polTee per feipfum com-
parere > quoties medio procuraeore prceftare poíTec, aequt 
í u d e x poflee eum admittere, q u i a p r i ú s probetur procuraco-
ris i a ipod ib i l i t a s } at inde lites dilatarentur , & excoramu* 
nicatus his d i la t ionibus commodum reportabit. N o n igituc 
prsefumendum eft i d cíTe á iure ftatutum. N a m Ucee T e x -
tasincApite intelleximuí ácc iá&t , deberé e x c o m m u n i c a t u m » 
& v e r b u m ^ ¿ e í refponfionem, & m o d u r a afliciat; diuerfi-
modc tamen , aara refponfionem ex aeceílicace , modum ex 
conueaieatia. Q u o d colhgo tum ex tationibus nuper d i d i s . 
T u m quia Pontitex folüin iatetrogatus fuit , a a e x c o m m u a i -
catus ia iudicio coaueatus obligatus cífet rcfpondere : C u i 
in te r roga t ioa i iefpoadic,debcie:& Ucét huic rc("poafioai m o -
dum addideeie, vt ea refpoafio per abura fiatdd aoa ex nc-
ccífitate , f edexcoauca iea t i ad idum eft ; v t praxis , & vfuá 
c o m p r o b a r » 
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De décimo effeíta excommunicatiotiiSjqui eft 
piiuaciocuiufeunque vfusoííicij 
publici. 
I Etf i 'aliquibwplaceat excommunicatum illicite, & inualid'é 
officium Tutorts t Curatoris , &c.exercere : Veriui efíop-> 
pofitumi 
z Ajftfientia Parochi excommunicati, etiam non tolerati ma-, 
trimontum contrahent ihuí , v a l i d a -efi. 
3 Licentiam conceffam a. Parocho alteri Sacerdoñ ajfiHendi 
matrimonio , etfi al iqui cenfeant i l l i c i t a m , & inua l i -
dam ejf» ab excommunicato v i t a n d o , verius efi v a -
lere, 
4 Admijf io, feu receptioprofeffioiiis Religiofii f ac ía ab excom» 
manicato etiam vi tando.val tda efi, 
A Liqü ibus v i d c t u r c x c o m t í l u n i c a t u m non f o l u m i l l ic l té , f e d i n u a l i d é off icium Tu to r i s , Curatoris , Hofpi ta la -
r i j , & fimilium exercere; quia hxc officia crfi l u r i f d i d i ó n e m 
n o n habeant authoritate publica coafti tuuatur. §. N a m & 
tutelam iní l i t . de excufationibm tutorum. At excommunica-
tus exclufus eft ab o m m vfu officij^publici , v t p o t é quia a 
communione fidelium eft feparatus. E r g o , & c . Sicrelaro 
H u g o l i n o tab.x.decenfur.cap. 14.docce Sayruslib.z.deexcom-
municat.cap,j.n,i.Se.A redius concrarium docuieSuar. dií]>.\6é 
feñ.%.pertot. Nara cftó T u t o r , Curator, Hofpirala i ius autho-
ritate publica conft l tuantur ,non taraca ia vt i l i ta tem publicá, 
í e d p r i u a t a m . Quae autem ia priuaram ytilitaccm coaftieuua-
lu t etfi authoritate pub l i ca , i r r i ta aoa fuat, nifi exeipiantut) 
D | a l i ás 
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alias a £ b a Prqcuratotc, A d o r e , A c k o c a t o , & f imi l ibus¡r r i* 
tacf lent conna fupiadióla , cura ho rum oíficia auihoi i ta te 
publica fuu conftituta. 
Secundó afl i l tcntiaParochi cxcommunicat i ct iam non t o -
Icraci contrahentibus ma t r imonium valida eft, quia haec aífi-
ftcntia etíi authoritate publica praeflxtur n o n c l t a d u s i u i i f -
d i d i o n i s , c l im fufficienter prsftetur ab inuitojquod alienum 
eft á i u r i f d i d i o u i s vía ,fcd eft executio cuiufdam conditionis 
á Conc i l io Tridcncrcquifitae pro ma t r imon i j valore j q u x 
cura n u l h b i annullctur f a d a ab excomrounicato vi tando, 
val ida cenferi deber: v t benc S a n c h . / í ^ . j . dematr. d i j p . x i . 
H e n r i q . / í ¿ . i i .cap.^.KtbeW.líb.iJeobligat, iu(lí t ,quAft .^.>íum. 
9 Bonac.aíí matr.qu&fi.z.pun.S.mmero n . Sedecenfur. d isp . i . 
qn&ji.x.pun, f .www.i.Gafpar Hur tado , ditp.j .difficult . i . Paul. 
Layman . l ib. \ , fum,trai t . j . part.%. cap. i . n u m . i 3. infine. Co -
n i c h . d i / p . i j . d u b . i . concl.y. Ñ e q u e obftat excornmunicatum 
vi randum teftera eíTe n o n poffe : quia Parochus ma t r imon io 
aífiftens non eft teftis deponens , fed infj'iciens. Infpicerc 
autem m a r n m o n i u m , i l l ique príEtentcm efle,vt poftmodum 
teftificati poffic, va l idé poteft ab excommunicato vitando 
praeftaii. Adde teftificationem cxcommunicat i dum nonex-
cipirur validara e l l ' cvt /w/'m».? d ix imus . 
T e r t i ó : Kcentia conceíTa a Paiocho excommunicato a l -
te t i Saccrdoti ad afliftcndum mat r imonio i i licira cf t rmfígra-
uis neccí l l tas vrgeat j quia c l t quaedam communicatio cura 
fideiibus, & de k grauis. Sed an valida fu ? Dtibium eft. G o n -
ueniunt Dodores val idam cf le / i ab excommunicato to l é r a -
te prajftetur"; quia dum roleratur officium Parochi, & i u r i f d i -
d ionera retinct. A t fi ab excommunicato vitando concedatur, 
negat Con inch . d i í p u t a t . i ).defíMtrim. dt ib. i .num.z ¡ . Auila 
x .puncí .decenfur .ca[>.6 .d i íp .^Mb.i .concl .^& j . validara effe 
Conccffionera ; eo quód hxc licentia fit aduS i u r i f d i d i o n i s , 
q u á c x c o m r a u n i c a t u í priuatus eft. Quippc nul luspotcf t aU 
ter i l iccnt iam)& facultatera a l iquid faciendi c o n c e d e r é , niíi 
i u n í l l ¡ d i o n e m , v c l dominiura habeat, vel facultatis! concef-
fae.vel perfonac cui conceditur. Prattcrca media bac facultase 
Sacerdos qualificatur, vt m a t r i m o n i o val idé alliftat. Eft i g i -
tur h x c facuitatis c o n c e d i ó i u r i f d i d i o n i s adus. R e d i ü s op-
pofitUm cenfet Ssnch.d .d isf i .n . F i l l l i u c í ^ c ? . o. cap.S.mim. 
i04.Bonac demxtrim.qu&ft.i.pMn.S.num.íi. & decenfur.di íp. 
i.qus.ft.7..pím.<¡.num.-t. G a f p a r H u r t a d o ¿ ^ . 7 . deexcommim. 
difj icult . í . Quia conceftlo buius facuitatis r o n eft adus i u -
r i fd id ion i s , f ed dominijjfrcuti eft qualibct procuratoris con-
ftituno : cura Parochus n i h i l aliud faciat conccdenshanc l i -
centiara, q u á r a poteftatcm a í l i f t endi , quam habet, i n alte-
rura fubrogare. At hace poteftas refidcns i n Parocho non eft 
i u r i f d i d i o , c tgo ñeque i l l ius i n alterara fubrogatio. Adde 
quod Sacerdos a Parocho dcfignatus potensfu ma t r imon io 
afliftcre , & ex cius prxfent ia ma t r imon ium fubfiftat, non 
tara procedit á Parocho defignantc.quara a Conc i l i o T r i d e n -
t i n o concedcntc cara tacultatem Saccrdoti> quera Parochus 
defignauerit , f icuti ipfc Parochus ex T t i d c n t i n o habet elle 
infpcdoreraqualif icatum.cu us praefentia valorem ma t r imo-
nio piacftat. Ex his folutum eft fuadamcnturaoppofuura. 
Q u a r t ó adrai í l io , feu receptio p tofe í í ion is Religiofae fada 
a Prae lato excommunicato e t iam vitando valida eft>vti docet 
Sanch. Ub. y, i» Decalog.capite ^..mmeroyS. Paul. Layman. / / í ' . 
i . fum. t ra f i . t .par t . i . cap . t .num. i i . tn f ine . Nara haecadmi í l io 
non eft ¡ u n f d i d i o n l s propriar, fed cuiufdam fuperioritatis 
vfus competens Prselato rationc fui officij : alias fceraina, & 
la ícus .qu i iu r i fd id ion i s Ecclefiafticx incapaces funt profef-
í í o n c m admittere non poffent. O b candem rationcra valida 
eft comroi í l ío admittendi profc í l ioncm fada a Fríelato ex-
coramunicato ; quia ca c o m m l í l i o non eft i u r i fd id ion i s , fed 
poteftatis cuiufdam conced ió adraittendi obl iga t ionera , 
quam profedus Re l ig iom fac i t , obligandique Re l ig ioncm 
ipíi profcffb ficuti cura Pralatns alicui concedit facultatera 
admittendi cont radum quocontrahens Rc l i g ion i obligetur, 
& Rc l ig io contrahenti 1 n o n excrcet propric i u r i f d i d i o n c m , 
fed fuperiori tatcm. 
D e C e n f u r ¡ s . \ 
5 Validum eft contracian) matrimonian} ah excommunicato 
ceLebratum. 
6 Validum quoque eft teftamentum etiam ab excommunicato 
vi tando confecium. 
7 Excommunicatia v i t a n d m h&res in f thu i poteft, 
8 A b hac doéirina excipiuntur a i iqmt cafus. 
P V N C T V M X V I . 
De vndecimo eíFcftu excommunicationis, qui eft 
pciuatio cuiufeunque ciuilis obligatio-
nis, & contraüus 
i "Excommunicato interdicium eft quemlibet cumfidelibus con-
traBum inire. 
% Fluyes cenfempr&dicios contraBus inualidos ejfe infauorem 
excommunicatit'vaUdos tamen infauorem aliorum con-
trahentium. 
3 Verius tam ex parte excommunicati, quam ex parte aliorum 
validos effe, 
4 A l i q u i l i m i t a n t , v t prAdicla doBrina procedat i n contraBi-
bu í nomineproprio celebratis.Secw mtb^ri tatepublica. 
Sed non approbatHr* 
CV m excommunicato in terdida fit quaelibeteum fideli-bus communicat io , vt conitat ex toto t i t u l . de fementia 
excommunicat.Si ex plunbus Text ibus relatis i Í.^-?- m a n i -
feftura eft ei i n t c r d i d u m elle quemlibet cum fidelibus con-
t r a d u m inire;fiquidem contrahcndocomroumonc h o m i n u m 
yúx.üx..KiQ¡\iíti.íeg,\.%.conHerition¡sf¡.de Faciis. 
Sed an contradus ab excommunicato i n i l i fiimitatcm ha-
beant, i nd icán tque obligationera tam «x parte excommuni -
ca t i , quam a l io rum quibuicum celebrantur? non ica conftat: 
Nara Hoft ienf is , in cap.vtritatis de Dolo1&contiimxcia.SiC c.fi 
vero dejententiaexcommunicat. Card ina l . ?» cap.pi&de excep* 
ttontb.i ib.6.8ci» cap.quanquam de I t f m ü d i h b . Archidiacon.f» 
cap.x.deiurepatronat.lib.b. & ali) r e í an á Mar iano S o c i n o ' » 
c.facrtó n . ^ f t . defententta excommunica. cenfem validos oíle 
contradus in fauorem a l iorum contrahe n t ium ñ o n excom-
m u n i c a t o m m , f e c u s v e r ó i n fauorem cxcommunicat i . N a m 
cura excommunicatus contrahens fu legum interdicentiuin 
commumeat ioncm cranfgrellor, scquumnoncf t , v t legibus 
iplis íubuen ia tu r . Q u o d enim contra ius fit, pro i n f e d o ha-
beri deber. R e g u l a c o n t r a í u s j f . d t Rcguhs iuris.Y.t con í i r -
matur,excomrcumcatus petens i n iud:cio exccutio^em con-
t radus i nexcommun ica t i onc in i t i non auditur,fcd repellicur, 
Cap,pÍA de exceptionib.in 6. A l i j veio aduerlus ex^ommuni -
catura agere potlunt. Siguum crgo eft con t i adum i n cxcom-
municat i fauorem non tenere ; b e n é tamen 111 a l iorum com-
m o d u m . 
CsteiUtD omninotenendum eft con t radum i n i t u m ab ex-
communicato etiam vitando val idum , & firmum eíic , o b l i -
ganque e x i l i o excommunicatum quibuicum con t rah i t , & 
coutiahentes ipfi excommunicato i v t i e x c o m m u m fentcn-
t ia t i ad i tPana imi t . in cap. adprobandum ».8. de fententia, íj¡f 
re ludte. E t t b i í c i i n . Rebuíf . tn cap.poftulaft'tsnmn, i ^ . d e C i é -
rico excommH)iic.min:jtr, Coüa t ruu . m cap. alma mater 1 ,/>.§. 1. 
«««7.9. H u g o l i n . f ^ ¿ . z . ¿ e cfw^r. cíí/r.io. §. r. Sayius / ¿¿ .1 . de 
excommunicat,capit.c). num.n . Vazq . deexcommunicat. dui>.$. 
C o i ú n c h . d i í p u t a t . i ^ . d u b . i x . n u m . i i ^ . Gafpar Hur tado ditf>, 
y.de excommunicat.difticult.i.numero j . & alij apud ip fos .Col -
l ig i tu r ex cap. cum iüorum de fementia excommumear. Cap. fi-
gmficafti. De eo qui duxlt i n matrimonium. Cap. inter dilecta de 
Honationib. Capit. v l t imar . de poen'u in 6. Ratio eft manife^ 
ftai quiaannul la t io , i r r i r a t i óque contradus , v t j o t c odiofa 
inducenda non eft abfque manifefto T c x t u , & rarione. As 
nullus eft Tcxcus ,ex quo hace i n í r a t i o co lhg i podit . Nati» 
cfto legibus Ecclcfiafticis interdicantur contradus cura ex-
communicato , non tamen i r r i tan tu i . N o n en im quidquvd 
contra legem fit pro in fedo habendum eft , alias contradus 
n o n í b l u m i n fauorem cxcommunicat i i fed etiam in fauo-
rem a l iorum non excoramunicatorum i r r i t u s e l í c t ; fiquidem 
ipfis etiam n o n excommunicatis in te rd ida eft cum excom-
municato v i tando communio . Kegu]* q u i contra iusfiítnt 
& c - intcl l igcnda cf tdci isquae fiunt contra ius i r r i rans , & 
annullans, fecus vero de his quae fiunt contra ius t a n t ú t n 
prohibens. M i n ú s probar hanc contradus i r i i t a t i oncm,quod 
excommunicatus petens executioncm contradus i n excom-
munica r ionc in i t i repellatur; quia non repclhtui eo quód i n 
cxcommnnicationc fuerir celcbrarus, fed ex co quód ipfc cs-
communitatus l i t j fiquidem ab excomraunicationc ab to lu-
tus agere in indicio poter i tp ro obl igat ionc fibi excommuni -
cato tada. Ai otxm.cap.felictt verf. cum autem dePoenis, l ib. 6. 
Et notaui t Fcl in 2» cap ft "yero colum. z, de fententia excemmu-
nicat. loann.dc Scluzíracl .debenefic.^.p. qmft.^.. quos refert, 
& fequitur Sayrus l i b . i . de excomm. c . j . n . i j , Gafpar Hur tado 
difp.^.dtfficult . i .num.^. 
H i n c fit validara elle vendi t ioncra , empt ionem , loca t io -
nem ab excommunicato f adam,v t i co l l ig i tu r ex cap. fi vero 
de fententia excommunicat.Sc capit. quoniam multos r i .quift. 3. 
I t e ra validara tffc donationem tura ab excommunicato, tura 
ipf i excommunicato f a d a m ,cap. inter dileBos.de donationib. 
ficuti aduettit Sayrus,Coninch.Vazq. Hurtado fupra. Bonac. 
di íp.%.q. i .p.$,num 1. 
Li ra i ra rpraedidaradodr inam Sayrus diBo cap.9. num. i 
v t procedar i n conrradibus priuatira , &• nomine proprio ce-
lebraris 5 fecus veib i n i i s , qui authoritate pub l ica , & ra -
t ionc publ ic i officij celebrantur ^ v t i funr contradus alicna-
t i o n i s , & venditionis f a d i á Praelato excommunicato , & t u -
torc, & Curarore & fimilibus circa res p u p i l l i , & minoris.Scd 
rcdiusSanch./zi ' . j . m Decaí , cap.^, num.j%. Suar. diíp. 16. de 
cenfur. Jecl.%. cenfent praedidos contradus validos efie ob 
rationcra faepe didara>quia n u l l i b i i r r i can tu r ,&i r r i ra t io abf-
que firmo fundamento inducenda non ef t , conf tá tquc ex his 
quxpunB.prAced. t íadidinaus. 
D e 
b i f y u t a t h i ! . 
5 De t t ap l i c i con t rada efl: nonnul la difl icuitasi A n ab ex-
communicato vi tando in i to validus fit, nempe de m a t r i m o -
n i o ^ teftamento? N a m mat r imonium eclebrarum ab e x -
communicato vitando inual idum eíTe nonnul l i a f í i rmaqt i 
d u d i ea ratione, quia ma t r imon ium eft contradus, quo con-
iuges í c o b l i g a n t ad mutuam communicarionem;at excom-
municatus nequit fe obligare ad communicandum cum a l i i s , 
c ú m omnis communicat io (it i l l i i n te rd ida . Ergo . Caete-
r ú m o m n i n o tenendum eft va l idé excommunicatum inire 
m a t r i m o n i u m . N a m efto potueti t Ecclefia irrirare m a t r i -
m o n i u m excommunicat i , n u l l i b i tamen reperitur f adura . 
Q u i n i m ó firmum efle iodicat cap. j 'gnificajíi De eo qui dux i t 
i n matrimonium quamppllueratper adulterium. Et tradit F e l i r , 
Rukde ff)onfalib.tit.%. i n 11, priuileg. Couairuu. i n cap. alma 
tnater \.p.§.\.nHm.<), H u g o l i n . de cenfur.tat>.z.cap.io.i$.i.cir~ 
ca médium. Sayiuslib. i .de excommunicat.cap.y, num. i ¡ . Bo-
nac. d i íp . z . de cenfur. qu&ft.z. pun .^ . n u m . i . & al i j pafl im. 
E t en im excommunicat i contrahenres ma t r imonium ob l iga -
l i pof luntad mutuam cohabitat ionem a b f o l u t c , q u ó d fufficit, 
ve ma t r imon ium fubfiftatjtametfi non obl igentur ex fuppofi-
t ione,quod excommunicat i exiftant. Praeterquam q u ó d c x -
communica t io non impedit coniugalera c o n u i d u m , v tpotc 
a natura conceíTum, & m a x i m é neceflarium. Quaproptcr etfi 
cxcommunica t i contrahendo peccent,contradus tamen v a -
l idus , & firmus eft. 
De teftamento plures D o d o r c s relatl a Sayro l ib .z . de ex-
commtmicat.cap. y.num.x. cenfent inualidum efle ab excom-
munica to vi tando c o n f e d u m , fed cercé abfque v i l o funda-
menro ,c i im nu l l i b i habeatur i r r i rum. Ex eo autem quód i l -
l i c i tc conficiat vocando teftcs,& cum Nota r io communican-
do , inferri nequit i r r i t u m eíTe ; ficuti non eft irrritus quil ibec 
alius contradus í l l ic i té celebratus. Praererea ó m n i b u s per-
miflTum ef t , teftamentum conficerc, nifi a l iquá lege exprcíTá 
prohibeantur. V t i habetur § J?». inftit*quibui non eft permif-
Jumfaceré teftamentum. Leg. fi qu&ramus ff.de reftamentis. Leg. 
t .Cod. de facrofanctis Ecclefits. At excommunicato n o n eft 
general i ter inrerdida tef tament iconfedio Ergo. Arque ira 
docent Panormit . i n cap.ad propandum.n .y. de f en ten t ia ,^ re 
iudicata. Et ibi VcUn.ccl.z. Couarru. i n Rub.de teftamem.nwn, 
18 . UagoVm. decen fu r . t ab . z . cap . z i .Say íüS l ib .z . de excom-
wuniccap.cf.n.z Auila z.p.de cenfur. cap .6 .d i íp .6 . dub.6. Co~ 
n inch . ditp.14.dub, i } . i n fine.]?3L\í\. L a y m . l ib.i . tract.<¡.par,z. 
cap.z.n.xj. 
7 H i n c á f o r t i o r i conftat excommunicatum vi tandum hae-
- xedem inf t i tu i poífe. Minus enim requirirur ad capien-
d u m ex teftamento ; quamad teftamentum c o n f i c i e n d u m » 
c u m p l u r i m i incapaces fíat t e í t a n d i , non tamen vt haeredes 
í n f t i t u a n t u r , vt conftat ex tototit . infttt.quibus non eftpermif-
fum faceré teftamentum. Et leg.fiqu&ramtíi, tunela Glofja ff.de 
Teflament. Et trad't Bald. leg. \ . num.ij .Cod.de h&redih. inf t t -
tuend. H u g o l i n . tab.z.de cenfur .cap .z i .§ . i . Sayrus a l i i s re la -
t í s lib.z.de excommumcat.cap.y.n.y. Stcphan. Dauila, & C o -
n inch . loe. cit. 
8 Ab hac regula excipiendi funt al iqui cafus i n quibus tefta-
m e n t i f a d i o , t a m a d i u a , q u a m pafliuacriminofis interdicitur. 
P r i m ó interdici tur haereticis , haere t i corúmque fautoribus. 
Cap,excommunicamus.%,credentes de HA'eticis. Leg.credentes.Sc 
leg.ManichAns, Cod.de H&reticM. Secundo percuticntibus, i n -
fcquen t ibúfve Catdinalem, Cap.felicis depoenis l ib .6 . T e r t i ó 
interdici tur teftamenn fad io reis laefce maieftatis. Leg.quif-
quis Cod.ad leg. Iul iammaief t ,§ . f in . Ó* antepenult. inauthent. 
de priuileg.det.h£retic.mulier nonpoteft. Q u a r t ó vfurariis ma-
r i fc f t i s ,n i f i cautioncm prxf tcn t iuxta T c x t u m i n c.quanquam 
de vfuris l ib.6. Ex quibus co l l ig i tur extra hos cafus teftamen-
t i f ad ionem quibufuis c r iminof is , & excommunicatis per-
m i f l a m eíTe. 
P V N C T V M X V I I . 
De duodécimo effeólu excommunicationis, qui 
eft priuatio políticas commu-
nicationis. 
1 "Excommunicatuípriuatus efl communione ciui l i>&polí t ica 
fidelium. 
a Nomine ot'is quid intelligatur» 
3 Q ü i d nomine orare. 
4 Q u i d nomine vale. 
j Q u i d nomine communionis & mcnGr. 
1 / ^ O n u c n i u n t omnes D o d o r e s excommunicatum priua-
V ^ t u m eíTe communione c i u i l i , & polirica fidelium , fiuc 
per modum c o m m e r c i j , fiuc focictat is , fiuc c o n u c r í a t i o n i s , 
v t conftat ex cap.ficut Apoftolt. & cap. excommunicatos 11. qu, 
%.Cap.ad menfam.Cap.fi quis l a icm z ^.qu&fi. 1. & cap. i l l ud de 
Clerico excommun.min iü . Cap.nuper.Cap.fi aliquando. Cap.pe-
m l t . d e fentemiaexfommunicat. SculnsTcxúbviSyqKios soa* 
igcrit Ñaua re , cap. zy.num.17. Couár ra t i . cdp.a'lma i./>.§.i.Suan 
difyutat.-i ¡ . feft . i . A d i o n e s v e t ó huius c iu i l i s . & politicíé 
communicat ionis hoc verfu D o d o r c s frequenter comprc-
hendunt . 
Os,orare,vale,cómmunio.menfa negetur. 
N o m i n e O m i n t e l l i g i t u r o f c u l u m pacis, & inde D o d o - ^ 
res extendunt i d complexus, ad munerura m. í f ioncm, & rc-
ceptionem , & gencralirer ad quodlibee beneuolemiae fig-
n u m , ve viderc eft i n H u g o i i n o de cenfur. tab. 2. capit* 
i j . §.1. H c n r i q . W . M . w / ' . y . Sayr. l ib .z . de excommunicati 
c a p . i ¡ . » u m . z . Sed fpeciaüter nomine oris intelliglcur• pro-
h i b i r á locut io cum cxcommunicatojfiue paiam, fius "e. retóo 
Cap.cum excommunicato n . qu&ñ,^. Q u o d adeó D o d o r c á 
H u g o l i n . d i c t o c a p . x } . § . i . n u m . z ? . C a i c t . v e v H - c o m m m i o fea 
participatio. Sylucft. verbo Excommunicatio jp. num.z. exag-
gerant , Vraff i rment excommum cato falutanci non efle eire-
fpondendum. Sed r e d i ú s Sayrus dicto cap. I 3. num.z. cenfet 
refponderi p o í T c ^ D ^ illuminet : [ i x c c n \ m non eft t am 
locut io cum excommunicato , quam cum Deo, ad quem i l l a 
pe t i t io d i r ig i tur . A t cum locut io n o n fo lüm verbis, fed l i t -
teris , & feripto fiat. Cap. vbipericulum, §. de ileciione in é. 
p roh ib i t a eft quselibct l i t terarum miífio,& reccprio.íicuri do-
cet G loflk tn cap. conñi tut ionem, verbo participationes de fen-
tentia excommunisat. i n 6. Couar rüu . plures x tk i ens cap. a l -
ma i . p a r t . ^ . t . n u m . í . I tem locut io íignisj & n u : i b u s , qu iá 
eft vera locut io , c ú m fit veramentis manifeftado, v t i nota-
ui t H u g o l i n . / « í > r ¿ § . í .num.9 . Ñ e q u e excufari potcs-et iamíl 
per in te tnunt ium cum excommunicato loquaris ; quia vere 
cum i l locommunicarccenfeaduses , vt ; col l ig i tur zx diBo 
cap.conBitutiomim. Er rradit Glofla ¿w. C o u á n u u - H u g o l i n . 
Sayrus loe.aüeg. 
N o m i n e orare p r o h i b i r á cenfetur quaelibcc participatio ^ 
cum excommunicato , t um in Sacramentis, tum ¡p facrificio 
M i f l s , tu rn ia officiis Diu in is , tum in aliis p r ec ibüs ,& orat io-
nibus iuxcacaquae latius diximus de p r imo excommunica-
t ionis efFedu. 
N o m i n e prohibetur quaelibet honorif ica fa luta t io , ( 4 
v t p o t é quaexcommunicatus indignus eft. Quae p roh ib i t io 
habetut cap.excommmicatos 11. qu&ft.¡. & cap. otants qui 14. 
q m B . i , h a b é t q u e fundamentum in verbis loannis Euaagc-
liftae z, epift. c ^ . i . i b i . Ñequear .ee i dixeri t i í . N o n eft au-
tem cenfenda í a l u t a t i o , fi dicas. Deus te i l luminet , Deus te 
conuertat, quia his verbis non excommunicatum honoras> 
fed evus ftatum exprobras, & arguis , Se a Deo conuerfioncrrt 
poftulas, ficuti d ix imus y ^ r ¿ : & t r a d i t Sotus i n 4.. d i f t . zz , 
qu&f t .ua r t . i . nwc/ . i .Nauar r . c a p . i j . num.zo. H e n r i q . l ib , i$ . 
cap . j , n u m . } . Saytuslib.z. deexcommunicat. cap.i$. num.6¿ 
Gzfyí \ . \ lwt i3 i¿o diíp.y.de excommunicat. dtfficult.i. num.4. & 
á.e.Á\yc\t\¿x.f&cap. retyonfo de fententia excommunicat. Sedan 
prohibeatur falutatio,quae non animo falutandi fit.fed ne i n -
urbanus videaris. V.g.aflurgere excommunicato, caput ape-
rirc, locum c o n c e d e r é , D o d o r c s non conueniunt. N a m Sy l u . 
verbo Excommunicatio j . num.^. Nauarr. cap. 17. num. i o . 
Süar. d i ¡ i . i $ . f e B . i . n u m . i . V 3 i \ i \ . Layman. lib.x.fum. t r aB .$ . 
part.z.cap.^, num.16. Gafpar H u r t a d o í ^ . 9 . deexcommuni-
cat .di jpcul t . i .num.}. Bonac. difp.x.de cenfur.q.z.punB.6. § . i . 
n u m . n . V a f q . i e excommunic. dub.Z.num.$. Se a l i j negan t l i -
ccrc; quia i l l a eft vera falutatio exterior, i n quam proh ib i t io 
cadir, tametfi procedat ex animo non f a lu t and i , quem a n i -
m u m lex non fpedat. Cacterúm etfi hoc tenendum fit, Se 
confulendum,vt fecurius,& probabilius? a tp robab i l i t a t cnon 
caret te poffe praedida figna exhibere abfque vl lopcccaco, 
& abfque excommunicationis incurfu. Sicuri docet fumma 
Aftcnfis, t . p . l i b . j . t i t . i . g-.zo. S .An ton in . j . f . w . t j . f . i . A n -
ge l , verbo excommunicatio t . n . ^ . l oann .Maio r . i n 4.^.18.^.1; 
t n princ. S a j í a s lib.z.de excommunicat.c.i ^.num.j.Sotns in 4 . 
d i f t . zz .q . i . a r t .^ .Gínf í i s líb,4.cafuum confcienti&.cap.it.num. y, 
Stephan Dauila p.de cenfar.cap.k.difp.^.dub.^. Q u i a ea fa lu -
ta t io confuetudipe videtur i n t roduda non voluntar ia , fed 
vt neceffaria; noA quidem v t excommunicatum honores, faA 
ne i l l u m inhonores,aut contemnas. Q u o d á f o r r i o r i proce-
di t e x c o m m u n i c a t i » t e prius falutáftite; quia tune refalutario 
viderur debita ob pr iorem excommunicat i falutat ionem.Sic 
H e n r i q . 13. cap.y.incom.litt.Q. Í'ÚVIÜC. t r a f i . i i.cap.$ .q. ¡ , 
num. i 4. 
N o m i n e communionis, & menf& íignificatut > & prohibetu i 5 
quaelibet fociecas, & communicat io in negotiis peragendis, 
i n hab i t a t ionc in c o n u i d u , in itinere, in menfa, & fimilibus. 
Dcbet autem participatio efle fo rma l i s ; i d eft per m o d u m 
vnius.fecus íí cafa i n eadetn d o m o d t i n e r c v c l menfa incidas. 
Sicuti aducrritSuar. d i f p . i ^ . f e B . i . num.6. Sa.yiuslib.z.deex~ 
communic,cap.i^.an.%. Paul.Layman./Í¿.I./«W. traB.^.par.z.; 
cap.z.num.16. Gafpar Hur tado di íp .y . de excommunicat. dif~ 
ficult.i.numero 6. Bonac. d i í p u t a t , a. de cenfur, qmft . i . fún.d* 
O 4 
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P V N C T V M X V 1 1 I . 
Si qua culpa prohibita fit fidelibus communica-
tio cum excommunicato , & ipfi excommu-
nicato cum fidelibus ? 
i Commmicíttioin'Diumis prohibitaeíl excommunicato fub 
culpa graui ? 
x Tr'obabile efl communicationem in officio Viuino priuatam 
non excederé culpam venialem. 
j Satisfit obie¿iiont. 
4 Sub culpa morlali,& fub excommunicatione prohibetur com-
nicatto cum excommunicato a Fontifice. 
y Sub culpa mortali, & fub poena exc amwunicationis maioris 
prohibetur communicatio cum excommunicato in crimi-
ne criminefo, 
6 Item fub eadem culpa, &poenaprohibeturparticípatio cum 
excommunicatopoji latam fententiam contra partifi-
p antes. 
7 Extra has cafuí folum fub culpa veniali prohibetur commu-' 
nicatio. 
i Q V b culpa mor ta l i prohibi tam efle excommunicato corn-
i l municat ionem cum fidelibus, & i p f i s fidelibus cum ex-
communicato in rebus Diuin is feré omnes Dodores cen-
fentduxta T e x t u m i » cap.fignificauit.Vefententia excommun. 
nic. Quippe ex v i excommunicationis haec communicat io 
v t p o t é m á x i m a eft q u x d i r e d é prohibetur. Nomine Diuino-
rum intel l iglmus Sao amen ta.,officiaEcclefiiE í o l e m n i a , & fe-
pul turam. 
x Sedan communicat io in officio D iu ino pr iuat im d i d o fie 
mortalis?non conueniunt Dodores . Probabile exi f t imo per 
í e noncíTc culpam morraiem: quia hxc communica t io non 
eft p r i m ó , & per íe ex vi excommunicationis prohibi ta , fed 
fecundanbjidebque i n rationc communicat ionis non videtur 
materia grauis. Sicucidocet Couarruu. in cap. alma. i .p .^. i , 
num.%. Vazq. de ex communi cat .dub. j .^ IQ. Auila aliis rela-
ú s i . p . d e cenfur.cap.b.diíp.Z.dnb.i. Gafpar Hur tado diíp y. 
de excommunicat.díjficult.z. Sayrus l ib . i . de excommunic. cap. 
i i .num.zz . H i n c c o n f t a t communicat ionem in rebus huma-
nis Ecclefiafticis , v t i n col la t ionc benefieij, i l l iúfque recc-
pt ione, v f u , & e x e r c i t i o iurifdidionisEcclefiafticae per fe & 
ex v i communicationis mortalem non eífe; quia fo lum fc-
c u n d a r i ó h x c communicat io per excommunicationem pro-
hibetui",vt tradunt Couarruu. Aui la , H e n r i q . H u r t a d o locis 
aüegatis , tamctfi fatis p r o b a b i ü t e r contrarium doceat C o -
n inch . disp.ij\. dub.\^.num.i^j. D i x i ex v i communicationis, 
nam ex vi nul l i ta t is adus , quac ab communicat ionc vitanda 
induci tu t regular i termorta l is eft , v t notauit Henriq* Hb.ii. 
cap.-j.num.\. Sayrus lih.i.de excommun. cap.ix.num.iy. Secun-
d ó conftat communicationem cum excommunicato ciui lem, 
&c pol i t icam morta lem non eíTejquia non eft per fe ,& d i r e d é 
ex v i excommunicationis prohibi ta , & quia eft ita frequens, 
& obuia, v t credi non poíl i t voluif lc Ecclefiam fub graui 
culpa ad i l l ius abft inentiam obligare fidcles. Arque ira ex 
c o m m u n i feutentiadocent N a u a r r . ^ . ^ . « « / w . ^ o . C o u a r r u u . 
cap.a lma. i .p .§ . i .num.j .&%. Sayrus l ib . i . de excommunicat. 
cap.n.num.io. H e n r i q . / ¿ ¿ . i $ de excommunicat.cap.l. & 9. 
Gafp.Hurtado diíp.y de excomm. difficul.i. 
5 Ñ e q u e his obeft Tcxtus in cap.ex communi catos 11. q m ñ . r . 
vb ia í fe r i tu r communicantem cum excommunicato fimili 
excommunicatione innodari . Si igi tur fimili excommunica 
tione innodatur.ergo peccat mottal i ter ; nam excommunica-
t i o maior abfque peccato mor ta l i contrahi nequit. N o n i n -
qaam obeftjnam v t r e d é Couarruu. ¿¿íío §.3. num. 5. fimili-
tudo non eft attendenda omnimoda ,& aequalis.fed fecundúm 
proport ionem.i ta v t fit fenfus, ficut i l le eft excommunicatus 
excommunicatione m a i o r i , fíe communicans cum ipfo m i -
n o r i excommunicatione innodatur. Q u o d vero fubdit N a -
uar r . fané communicationem pol i t i cam , fi frequens fit efle 
morraiem,fubintetl igendum eft cafu quo ex ipfa c o m m u n i -
cationc crederet communicans excommunicatum fumere 
• oceafionem in fuá contumacia perfeucrandi. Secús fi i d igno-
rarct, vt b e n é aliis rclatis aduertit Sayrus lib.x. de excommu-
nieat.cap.u.num.\^. k n ú z z . p . de cenfur. cap.6. diíputat.2. 
dub.y 
4 Secundó prohiberi fub excommunicat ione m a i o r i , & con-
fequenter fub peccato communicat ionem cum e x c o m m u n i -
cato a Pontífice firmat comraunis fontcntia, v t videre eft 
apudSylucft. verbo Excommunicatio f . » « w . i i . N a u a r . cap.zj . 
num. 9%. Hcnr iq . lib. 13. cap.ü.num.z. Layman. lib.z. de ex-
communi cat.cap. 1» .num.\ 6. Auila i.p.de cenfur.cap.6.diíp.io, 
dub.z. Gafpar Hurtado diíp.y. de excommunicat. dijficult. 3. 
num.i y. Et eo l l ig i tu r ex cap. fignificauit de fententia excom* 
municat. V e r ú m ad hanc excoramunicationem maiorem i n -
currendam,, & peccatum moi ta le commit tendum plures c o n -
d í t i o n e s adeíTe debenr. N a m comfflanlcans dehet eíte C l ¿ -
r icus ,& communicare deber i n Diu in is non vtcunqucfed ad-
mit tendo excommunicatum fponte , l i b e r é , & voluntar ic» 
fcicnfque á Papa excommunicatum cíTe nomina t im . in f i í pé r -
que denunciatum,Yt b e n é aducrticAuila,Sayrus, H c n n q . H u r -
tado loc.eit. 
T e r t i ó prohibetur fub m o r t a l i , & poena excommunicat io- ^ 
nis maioris communicat io cum excommunicato i n cr imine 
c t iminofo . Ex T e x t u in c. fi concubina de fententia excommu* 
nicat.üc ex c.flatuimus,eodem tit.in 6. Ccnfcberis autem c o m -
municare cum excommunicato i n crimine enroinofo, lea ¡ a 
cr imine obcuius caufam excommunicatione perculfus cíhfi 
confil ium,auxilium',vel fauorem prxftcsme ab co de l i do i c -
fipifcatjvti docent Nauarr. cap.zj. nurh.wz. Sayrus Itb.z. de 
excommunicat.cap.11. n u m . A u i l a z.p. cap.d. dity.io. dub.i* 
Gafpar Hurrado diíp.y. de excommunicat. difficult.^.num.Za 
Debes tamen communicare feiens prcedidam exeommuni-
cat ioncm papalem,& pcenam communicantibus impofitam» 
v t i eo l l ig i tur ex praedidis Text ibus , & aotaar relati D a d o -
res. Deiade excommunicatus debet cíTe nomina t im , neque 
fufficit cíTe manifeftum Cler ic i percuíTorcmjquia ia dicio cap* 
nuper cxprcfsé id eauctur,& aduertit V i d o r i a de excommuni" 
cat .n . io . 'Nsiúa.n .cap. i iz - An\]idijp. xo.dub.^. Gafpar Ha r* 
tado diéia difp.y.difficult.}. Q u i a i m ó ace fufficic cíTe n o m i -
na t im excommunicatum,nifi c t i am fit dcnunciatus.Nam poft 
Extrauag. Ad euitanda, folos denunciaros vitare tenemur,yt 
r e d é notarunt Dodores loc.eit. 
Q_uartó prohibetur fub m o r t a l i , & fub pecna maioris c t - & 
communicationis participatio cum excommunicato poft l a -
tam fententiam contra paiticipanteS)Vti conftat ex cap. quod 
in dubiis de fententia excommunicat. Debes tamen p t i m 5 
T e x t u m incap.ftatuimus de fententia excommunicat. in 6. 
moneri,5f aoa vtcuaquc, fed moni t ione trina , iuxta Tex tu ra 
Et traditSuar. de cenfur. diff>. feci. iz. n u m . ^ . Ó ' y. t a m e t í l 
ali is placeat faí í icerc monir ionera vnara pro tribus dato 
competeati temporis interuallo. Itera debes fpeciatira, & f i -
g i l la t i ra raoacri, nara ex fola generali relatioac coarta par t i -
cipaares.vti folcatludices frequeater v n m u l l o modo excom-
municationc maior i ligaris>quia T e x m s in cap.fiatuimus, 8c 
cap.flatutum. & cap.coújliturionem.De fententia excommunicat, 
in 6. cxprcfsé decidunt ferendam cíTe excommunicat ioaem 
haac aduerfus perfonas fingulares , & exprcíTas , v t notauic 
Sylucft. verbo Excommunicatio num. 6. circa finem. Suar* 
dity.¡ , feci . ix .n. j . k n ú a z.p.cap.s.dity.io.dub.^. & y, Gafpar 
Hur t ado diíp.y.de excomm.diffic. j . circa finem. 
Extra hos cafus f o l u m fub culpa veniali prohibetur fide- 7 
libus eoraraunicatio cura excommunicato, incurt i tque c o m -
municans cxcomraunicationem m i a o r e m , v t conftat ex 
cap. a nobis de exceptionib. E t tradunt omnes D o d o r e s re-
í a n . 
P V N C T V M X I X . 
Quibus in cafibus licita fit communicatio cum ex-
communicato denunciato? 
I Apponiturverfaf t fubqUo jyociores hos cafm comprehen-
dunt. 
z Explicatur cafu: vtilitatis. 
3 Lex matrimonij excufat a prohibita commuuicatioñe. 
4 Negant plures marttum communicarepojfe cum vxore ex-
communicatai 
$ Verius efi oppofitUm. 
6 Satisfit contrariis fundamenüs . 
7 Pote ¡ lvxor , feuvir excommunicatus cum vxore , feu virf 
non excommunicato communicare. 
8 Pr&dicia intelligenda funt de vxore,vel viro excommunica* 
to ob aliam caufam, quam matrimonij. 
9 A prohibita communicatione cum excommunicato excufat 
humilitas fubieBionif. 
10 Vilij emancipan fecundum probabilemfententiam cómmu-
mearepojfunt cu?» parentibus, tametfi contrarium cen-
feat communis fententia. 
I I Item excufantur ferui,ér ancilU propri*. 
11 Item fermentes alicui fiue gratis, fiue ex pretio infer* 
uiant. 
13 Si fuas operas domino ex communi cato conduxerint, plures 
negant cum tilo communicare poffe. 
14 Si abfque culpa fubieciio contracta efi libere poffunt in f a -
mulatu p ermanere. 
1 j SÍ vero culpabiliterfubieftionem contraxerint,etfi communis 
fententia doceat recedere a domino deberé, contrarium 
efiprobabilifiimum. 
16 Deinde excufatur tota familia excommunicati cum fuo do-
mine,^patrefamilias communicans. 
17 Excufantur Clerici qui funt infamulatu Epifcopi.Secus qué 
extra eius familiam cemmorantur. 
18 Item Religiofi cum fuis Superioribus excommttnieatis com-* 
rmnkantes* 
j i ) Item 
T>¡jj)Htatío l ío 
jt 5 Item milites, f ifuo duct cxcommunicato comriiuniceni, 
ÍO Vafalli a communicatione cumfu'ts domirin excommunícatis 
non excu fmtu r . Etfi concrarium f i t probabile. 
i l Communis fententia firmar non foltim inferioris cumStipe-
riori,fed ¿contra communicatioyiem permitti, 
i x Non foliim pr&dicia excormmunicatio l ici ta efl i n humanis, 
fed etiam i n Diuinis. 
z 3 E t famul i excommtinicati per fe communicaú m n polfint,per 
accidens tamen a prohihiñone excu[antur. 
14 Ex ignorantia plures a lege prohibente communicationem 
cum excommunicatis liberan tur. 
25 Vt a communicatione excommnnicañ ahñ 'meas , debet t ib i 
certo moráliter constare tlhtm ejfe excommmicatum v i -
tan dam. 
16 QUA certitHdinemmoralempr&slent. 
a7 S^* certitudo habendst fit de abfolutione excommmica-
t i poñquam conRittt ejfe excommanicatum v i t a n -
dum. 
28 Ob necefitatem líberatur quis a lege prohibente comtnmica-
tionem cum excommunicato. 
3 T T Q S cafus D o l o r e s comptehendunt hoc verfa. 
J L J . Vtile, l ex .humln . re í fgnora ta , necejfe. 
I l lofque deducuntex t-ap.cjuoniam multos n . q i u s i . j . v t v i -
dere eft in GloíTa cap.cum defideres de (en-tentiaexcom/nunicat. 
S.Thom.^.p. addit. q u . i j . a r t . í . Couanm. cap. a lma . i . p . § . í . 
•num.%. Nauatr. cap.z-j.num.xs. H c n r i q . lib.12,. cap.-í i & 1$. 
Sayrüs l i b . i . de excomwm. cap.i^.a n . i , Paul.Laym.S11ar.C0-
^ n inch .& ali j ftatim ferendi 
Er in pnmis vcilitas fpiri tual 'srum fidelis commu iicant¡s> 
t u m ipfms excommunicatiexcufat a prumbit ione. lcaob v n -
l i ta tem excommunicati licet ei confiliá faliuana pijeb--!"^ 
concionem coram ipfo facete argum c tp. responfo uefenten-
t i n ixcommunicat. quia hae á£\ iones ;'alucem ipíius fpui tua-
lem refpiciunt. Atqu ia tegu la i i t e r l e d i o Taeologica non 
videcurc l íe ita necelíacja , & vt i l i s fpir i tual i audieiuis falu^ 
t i , ideo ^ g i d . C o n i n c h . d i í p . n . d u b . i t . n u m . u i . Gafp.Hurta-
do di[p.i),cliflicult,4.. num.\%. Aulla i .p .cap .é . disput.n. d u b . j . 
cowf/.S.Paul.Layman. l i b . i . fum.traci ¿ . p a r . i , cat>,í. num,\(>. 
aduerfusSotuin w ^ . d . i i . q u & H i . art.'^.. circa 5. concluf. Say-
tixvciylib.i . cap.x^.num.). ccnfcntexcufationem non exten-
d í . O b vt i l i ta tem ve ró f ide l iun i iicet confil iutn ab excom-
nninicato, poftularc. Si non adefl: alius qui aequé b e n é date 
polf i t . Concionem ve tó ab excommunicato audue ta ró lice-
repoteftobfeandaluert. Deinde vt i l i tas tempotal is tum ip -
íius excommunica t i , tum a l io tmn fidelium licitam reddit 
communlca t ionem cum excommunicato > quia Icx Eccleí ia-
ftica benigna efl>i,dcüque ii l ius obl iga t io ccífac graui iadura 
intercedenteexeius ol 'feiuationc. Q ^ á p r o p t c t excoimmu- . 
n i caco eleemoCynam facete,& ab ipfo rccipeie, quando non 
t i l alius qui x q u é c o m m o d é conccdac>licétque debitum í'ol-
uetc j & ab eo exigere} quia in bis adionibus vtihtas grauis 
ccrnimriob quam piccdida commumeacio pcrmilVa ci\,d.cap. 
quoniammultas. Et docet a l i is tc la t is Suar. ¿/.'i^.i j .feci.^.a.S. 
Au i l a í.p.cap.G.diípA i . í ¿«¿ . j .Pau l .Lay iT iaa .Coa inch .Hur t a -
do,Sayrus>/^'í•.^//^. 
í Secundo excufat á prohib l t ione communicandi cum ex-
communicAto lex matr imomjjfcu coa iüg i j . O b quam vxor 
pctercdcbitum p o t e l t á marico excommun ica to . i p f éque ma-
l i tuse i rcddeic tcnetur, vt ideciduur ta cap, quomam m'dtosy 
1 3. Q u i n i m ó non fo l i im in debito communicarc po-
tc l t , fed et iam m menfa) gubcrnatione domus , col¡oquiis> 
al i ifquc domcrticis obfcqniis iuxta T e x m m w c.inter a l ia de 
fententia excommunicat. fiquidem facultas communicandi 
cum mari to excommunicato abfoluté vxo t i concedirur i n 
dtfto cap.quoniam multos. Et cum haec facultas fauotabilis fk 
ícftvingi non deber ad debitum coniugalc. V t i docentSayrus 
lib.i.deexcommunicat.cap.i^.num.^. Suar. di íp . i f . feéi.^.n.^. 
Bonac. d i f i . i .decenfur .quáí f t . t .pun.6 .§ . i .num. iS . Paul.Lay-
msia . l ib . i . fum. t ra t f ,¿ .par . i , cap.t .num.i6,verf. fecundo. CO-
ninch . d i f p . i ^ . d u b . i i . n u m . n ^ . Gafpar Hur tado difp.<). de 
«xco/nmunic.dijf icult .4,n,i i . Sanch.lib.y.de matr. difp.14.. n u -
mero 4. & al i j referendi. Q u o d verum habcttamctfi m ex-
c o m m u n i c a t i o n c m a t r i m o n i u m c o n t r a í t u m f i t , v t b e n c ad-
u e t t i c H ü g o l i n . ^ « w y w . í ^ . i . í ^ . i } . ^ . Bonac. d i fp . i . de 
eenfur.qu&ft. í .p.¿,§.í ,numAÍ. Sanch. Itb.y.de matr,difp.\ \ .nu-
wer.3. Qotvmdíx .d i fp .x^ .dub . i í .nMn. i i^ . quia Texcus cort-
ccdcntes-dianc coramunicacionem abfolucc loquuncur de 
• x o r c . N o n ¡gitur facienda eft re f t r id io abfquc fundamen-
t o ; m a x i m é cum vere coniuges fint)& concra í lus matr imoni j 
firmus perfiftat. 
4 Cont roucr fu ínter D o d o r c s ef t ; An ipfe maritus com-
municarc poíl i t cum vxorc excommunicata?Nam H o f t i e n f i 
infumdtb.f . t i t .de fententia excommunicat .num.i i . & Af ten-
í \ i -± .pdib . - j . t i t . i t . qui.fi.áf.S.hxxtonm. $.p.t i t . í ¿, ap. j . qu.bus 
fauct Sylucft. Wfí'o Uxcommunicatio ^.'numero 4. A r m i l l a 
numero 43. ccnfcnc fo lúm i n debi t i coniugalis peticione 
fommanicaie poíTe» nouauccmina l i i s obfequiis. MOUCIUUE 
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t u m ex diBo capits q imi i am multos, v h i folurri p c t m i h i -
tur v x o r i coaimutncarc cum viro excommunicato , no i i 
vero per ini t t i tur vuo communicarc cum vxorc e i c o m -
municata. T ü m quia vir eft caput vxo i i s > ad ipfúra-. 
que per t íne t vxotera corngere,& emendare > ipfámquc com-
pc l l c r c , vt abfolut ioncm piocmet . Q j i o d f inon faciat ílbi 
impucare debec , ideoque a communicatione arcenduís 
eft. 
Sed concrarium cenendum eft cum c o r a m u n í fententia, i 
quam docuit D . T b o m : m addit. ad 5. p.qHáfi. i j . ^ r ' . i . Palu-
áza .d i l l . i%.q ,6 .a r t . i ,Coüa .nw-cap .ahna »./>.§.:.««/».8.Nauarr. 
cap.ty. n u m . i ú . l i e í i v . q . l ib .11 . c a p . i í . m/m.x, H u g o i i n . ^ e 
c e n j u r . t a b . i . c a p ' í 5.^ (i_.num.6.Saymilib.L.(ie excommmic. c. 
l i . n í i m . 6 . Suat»diíft, i f . f e c t . ^ . n i i m . n . Saiich. i íó.^.dí jp. i^.nt 
26. Vaxq de excomnunic.dub.y, num.T,. Bonac. d.'ip.z, de ex-
communic.q.x.p.6.§.-¡..num.14. Coninch . di íp . 14. dub, 1 i,numa 
113. Paul. Layman-, l ib . i . fum. t raóf .^ ,par .x cap. 1,numero 16, 
verf. Jic fecundo. Auila i .par . cap.6. ñ i j p . i i . dub.^. Rar.oeftj 
quia.difpoí i tum invnoconelar iuo ceníe tur in al;o dii"poíi¡umi 
v b i eft cadem r^ t io . A t i n p i s l e n t i eft cadera ratio conec-
dcndi marj to i vt poffit cum vx re excommymcata commu-
nicarc. Quippe vxo r i concedirur ob pencuium animarumj 
quod pcnculum a:quc i n v i ro prócedi t . Dciudc hcitum eft 
communicarc cum focio in con; ra£ lu íoc eratis aace excom-
m u n . c a t í o n c m in i to . Argurt;. Cap.fi vero defen entia ereem-
municat. Ec docec GloíTaz» ca¡>. 1. verbo , vitttí 41. difi . Ergo 
á f o r t í o n licebic man to communicarc cum vxorc cx^cmmu-
nicaca in contracta coniugi j . Proteica vir excommunicatus 
mel ior is cúnd i t i on i s cífee quam non excommunicatusj fiqui-
dem poífec obfequiis vxoi i s fruí, ve dicemusjquibus non cx-
comraunicacus priuacus cíTec. Addc racione vnlicacis,auc ne-
cclTicacis, vel proprÍ£e,vcl vxoris ,vel familiae permictenda eft 
mat i to commumeatio cum vxoie excommunicata faltem ad 
breue cempus. y 
Ñ e q u e obftanc contraria fundamenta. N a i t i cfto in capite g 
quoniam multos. fo lüm vxores excipiaatur,id fa£tum eft, quia 
frequencius v i t i , quam vxores in e x c o m m u n í c a t i p n c m i n c i -
dunc: non tamen inde infetemium eft viros excluios elFe, íi 
forte vxores m cxcommunicanonem inciderint. Quod vero 
maritus o b l í g a t i o n e m habeat cocrigendi vxorcm , id fo lum 
probar j peccaturum atiuerfus legem charicacis,vcl iuftitiae, íl 
negligens fit ; non tamen probat peccatumaduerfus legccu 
Ecclefiafticám prohibentcm c o m m u m c a t í o a c m cum excom-
manicatis. Addc rato vxor cot r ig iui r , exeo quod vir abeius 
communicatione áb f t i ncac : alia cn im funt media apciora ad 
hanccorrcc l ioncm confequendam. 
Rurfus al i] dubicancj Aa ipfe maricus.vcl v x o r c x c o m m u - f 
nicacó communicarc , cenea túrqae non excommunicacus i l -
l i v'icemrcddcre ? Racio difficulcacis ef t , quia excommuni -
cacis faucie ius nunquam inteadic. Seddicendum eft poífe 
v x o r c m , feu virum excommunicacum cum vxorc , f t u v i r o 
non excommunicato comraunicare, ipslquc petcati debi tum 
reddendum elle. Quae fuit fententia Caie tan i , verbo Excom-
municatio.cap.'i i.circafinem. §. Hlicitaautem. Sayri l i kz . cap . 
i ^ . n u m . ^ i A ü ' ú x i . p . d e cenfur.cap.6. disp. w . duh.^.concl.i . 
Suar. d t fp . i^ . fec i .^num. i . Coainch. d i j p .n .dub .x i . num.u$ , 
Paul.Layman. loco allegado. Ercnirtl commumeatio inter con-
iticrcs excommunicatos permiíTá eft ob virandum incon t i -
nenciíe periculumi dsíio cap.quoniam multos. A t h o c p e r i c u -
l u m m i l l o modo vitaretur, fi coniux excommunicatus o b l i -
garus cíTec á communione altcrius coniugis fe feparare. Ergo 
ab hac obligatioae exemptus eft , ac fi excommunicatus non 
clTet. Praecerea fi excommunicacus debicuro pecuniarium ex í -
gete poteft , i ux taTcx tumzw capite tnt¿r a l ia de fententia 
excommunicat. á for t ior i poterit debitum comugale. 
P raed i í t a in tc í l igenda funt de vxorc , vel v i r o e x c o m m u - i 
riieaco ob aliam caufam quam m á t r i m o n i j . Q u i p p e fi excom-
municati el ícnt ob mat r imonium c o n t t a ¿ l u m cum probabi-
l i impedimenro dirimente , n e q u á q u a m l ic i ta cífet c o m m u -
nicatiorquia eflet partlcipatio i n federe, ob quod excommu-
nicatio fertur. Sicuti bene aduertunt Sylueft. verb. Excommu-
nica t tOí^num.^ . H u g o l í n Í/Í^ .I.Í/C c e n f u r . c á p . í ^ . n m m . 4 . 
Sayrus Hb. nde excommunicat. c a p . i ¿ . num. 5- Sanch.^¿".9. de 
matr.d ' t íp. 1 ^ .num.y-Bomcid i íp . i .deexcommu i . q . i , pun.b.^. t . 
num.z 1 .Coninch.«2.^. 1 ^.dub. 1 i.num.Í , j . Paui.Layman./Í¿. 
I fum.traci , ¡ .par . ! ; capite 'x . numero iG.verf. deind^ intelligen~ 
dum efi. 
T e r t i ó a prohibi t ione communicationis cum eXcommu- ^ 
í i icato fjLcahz hum'üc, i d eft humihtas lub ic£ t ioa i s . Ex quo 
capi c varia: perfonoE ex muntur,vr conftat ex d:cl.c,quoniíim. 
m:i:os.V\\mo namque eximuntur filij comparatso'ac pa tenrum» 
filij mquam tam i eg i t imu quam naturales/S: adopciui, í t em 
nepotes,& pronepotcs,affines,vti gener,nurus, pnuignus; & 
pt iuigna.pupiUi, & minorescomparationc T u t o r i s , & cura-
t o t i s . H i cnim omnes nomine fili^ in hacconce íTioae fauora-
bi l lve 'n iunt inrclligcndi.iuxtaleg.ji l i j . lc ' j . l ibc'dmrn.fi .devcr-
bor.fignificítt. & leg. adoptiuum,jf. de in i w -uocmdo. Et docec 
ex eommuni fententia Sayrus de excommunicat, lib.%. cap.i ^ 
m m i i a . 
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m m . i o. Kon&c .d í fp . i J e excommtmicat.quA¡t.i . pun. 6.§.x. ?>. 
10 • Coutrouctf iaautcm cf t ; A n f i l i j cmancipati l iberepoffint 
cum parentibusexcomunicatis communicarcficuci polieutjfi 
cmancipati non el lemiCommunis fcni:entia,tcfte Sayio l ib .x . 
de excomm.c. i ^ n u m . i q. negar j co qubd Texcus m cap. quo~ 
mammultos, concedensfiliis hanc communicationem e í i , 
quia i l l i s necclliuiaevat ob communem cura parentibus ha-
bi tar ioncm, ciux ratio in filiis cmancipatis ceííar. Q j i o d fi 
íilii cmancipati uif tcntat ionem aparre recipuinr, tune non 
rationc fi l iat iouis j fed quia íunt de famil ia communnicarc 
potermu,vt ipfemet Sayrus concedir- Cx t c rum fatis proba-
D i l e c f t p r a e d i d a m c o n c c í l i o n e m a d filios emanciparos ex-
t end í . Quippe filiu^emancipatus veré filius eft.Sc p a ñ i fub-
ic¿luSf gaudere ergo deber fauore filiis concelío-. m a x i m á 
c ú m rarionc filiationis > S: Tubicít ionis dt.'biríe ob l iga tu i fu 
f x p é communicarionem cum páreme habere. Arque ira 
aliis relatis docet Suar. d i fp . i ¡.[eci.j.num.jf. H u g o l i n . W ^ . i . 
de cenfur.cfip.z$.§ j . Bonac.ex p a r r e ^ e ^xcommunicat. 
qu&fl.z.pHn.^ ^ . x . n u m . i ' i . Reginald. Iib.11.n1tm.109. Gafpar 
Hurrado diip.y.deexcommun^difficult.á,, n u m . i i . 
11 Secundó ex di(ño chumile excufantur ferui i& ancillae> qui 
propi i ) ferui5& mancipia fuur. N a m cum ob excommunica-
t ioncm domin i n o n e x i m á t u r a feiuirure.xquum fuir liberara 
i l l i s commuaicationem errm fuo domino concederé. Sicuti 
habetur i n cap^uonicim multos 1 i.quéíft.5. & tradunt Richard. 
i n ^ . .d . iS .a r t . - í i .qmfi .^ .adpr imum. Nauarr. c a p . x y . n u m . i j . 
H u g o l i n . de cmfi t r . t ab . i . c a p . i } . §.8. Szymslib.i .de excom-
munícat .c . i^ .n . i^ .Sua . t . d i fp . i ¡ .feci.yn.xz.&feqq. Auila i . p . 
de cenfur .cap .dMíp .w. dub.í, . Bonac. d i íp .x .de excommmic. 
q.x.pzm,6.§ i . n t im . 51. 
11 T c r t i ó excuranturlcruicnces, qui alicul fiuc gratis, fiue ex 
pret io inferuianr, tametí i tufticani í ñ u , vt col l ig i tur ex ditto 
cíip.q!£ouiammPílm,8c cradunt,& Nauarr .Hugolin.Sayr. ü o -
nac. Aa'úaloc.allegi 
35 Sedanhoc priuilegio gaudeant,rr Cuas operas domino 
excommunicato conduxeiinr ? Difí icultate non caret. N a m 
communior fentemia,quam docetNauarr. cap.x-j .hum.xj. 
Sylüsíi .verbolíxcommMnicatio ¡.num. H u g o l i n . decenfnr, 
t a h . i . c a p . x i . ^ ' g . n u m . ú . Sayrus /¿¿ . i . de excommunic. capt i^-
n u m . i ^ . Sazv. diíp.i<¡.feft. $ . n u í n . i i . Auila i.p.decenf. cap.é. 
d í íp .n .dub.(>.&.z\ \ i apudip-fos > negant. Mouenrnrex cap. 
inter a l ia defententia excommmicat. vb i Innocenr. I I I , con-
cedit famulis communicationem cum fuis domuiis e x c o m -
munica t i s , fi ante excommunicationem fub i cñ ionem con-
traxerunt. Supponitergo Pontifex i l l ic i tam efie communi -
cationem cum excommunicato > fi tempore excommunica-
t ionis fubiedio contrada eft. Quippe ea í u b i e d i o 1 8¿ o b l i -
gat io videtur inique contrada : mér i to crgo denegari i l -
\ i deber comraunicatio praedidam fubiedionem fubfe-
quens. 
1 4 Caetcrlim dicendum eft, fi abfquc nulla culpa fub i ed io 
conrrada eft tempore quo dominus excommunicatus erar, 
v t i conringir filiis adoptat is jvclgenit is tempore excommu-
nicationis > vcl famulis ignorancibus excommunicarionem 
domin i jvc l locantibus fuas operas excommunicaro ob necef-
í i t a rem vrgentem, libere poflunt infamulatu permanercj f i - ' 
cut íi ante excommunicarionem fubied i eífeni. Sic aliis 
relaris docetSuar. d i í p . i ^ . f e c í . ^ . n u m . i L a y m a n . l ib . i . fum. 
t raci . $.pam.cap.i .num, 17. verf.Deinde, Coninch. difput. 14. 
dub. i z .n. n j . Q u i a cum nullam culpara commifer in t in c í 
fut ' iedione,non debenr á communicationc aliis famuliscon-
ceíTá priuari. 
15 Q u o d fi eulpabiliter fubiedionem contraxerint; ctfi com-
munis fenrentia docent non poffe cum fuis dominis cora-
municarejatconrrarium probabi l i í f imum eft, v t i fenti t C o -
n inch . dicto dub.xi .uum. i t S . Bonsc. .difp.x. de excommuni-
cat.q.x.pun.6. ^ . x . n t m . n . E tquidcm fi famuli abfque graui 
incommodo recedere nequcunt á famulatu)ccitum exi f t imo: 
tum quia lex Ecdeí iaf t ica cum tanto, detrimento non folec 
obl iga t ioncm indúcete . T u m quia in cap.fiveredefentent, 
excommunicat. Fermirritutreconciliato contradum cum ex-
communicaro initum perficcrc ne damnum patiatur. A t fi 
l i b e r é polTenr á famularu recedere abfquc graui iadura 
(quod rato contingere poreft , fi pretio condudi funt ) inde 
probarur libere cum fuis dominis communicare poífe. Q u i a 
textus in cap. quoniam multas liberara facultatem conecífit 
ó m n i b u s famulis communicandi cura fuis dominis excom-
munica t i s ,ñeque reftrinxit ad eos, qui ante excommunicat io-
nem fubiedionem connaxiflent. Ñ e q u e Innoccnt. I I I . cxp l i -
cans d i d u m Textura cap. interal ia defententia. excommuni-
cat. contrar iuradocui t i io lum namque d ix i t f á m u l o s qui ad 
familiareobfequii^mrencbantur anre excommunicarionem, 
codem modo teneri excommunicationc fuperuenientecom-
m u n i c a r é q u e cum fuis dominis excommunicatis debe-
ré . N i h i l autera d ix i t de iis.qui tempore excommunicat io-
n i s fub icd ioncm contraxerunt. Quare de his manct in tegrum 
pr iu i l cg ium coiiccíTum i n cap. qHomam mtltos. . Praetcrca 
famul i cotmahentes famulatum tempore e i c o m r t i u n ' c a t ! o « 
nrs,etfi in iqué fecerinrjat conrradus validus eft.At Innocente 
I I I , <» capjnteralia de fe?itentia excommunicat. [ ¿co decidie 
f ámulos ante excommunicationem dominorum famula-
rumeontrahenres obligaros effe cum fuis dominis c o m m u -
nicare, quia obl iga t io centrada non eliditur fuperuenienco 
excommunicationc. C ú m e r g o obl iga t io famulatus t e m -
pore excoramunicationis centrada non elidatur ob excom-
municarionem praefentem , manifefté fcquitur farauíos ad 
praedidam communicationem teneri. Q u o d fi vrgeasi nemo 
poteft fe obligare d i r e d é ad communicandura cum excom-
municaro.At ex eo quod fe obliget ad i l l i inferaiendurn o b l i -
gatur ad communicandura cum il lo.ergo hoec obligarlo fub-
fiftere nequit? Refpondeo neminem poíle fe obligare d i r e d é 
ad communicandum cum excommunicatoiquia eifer ob l i ga -
t io ad id quod per legem cxcommunicacionis eft prohibitun>:. 
b e n é tamen poteft fe obligare i n d i r e d é ad commuuicanduns 
cura ipfo, fiex obl igat ione alrerius conrradus permifii ha:c 
obl igat io fubfequitur, v r i contingit i n conlugihus , qui t e m -
pore excoramunicationis mar r imonium conrraxerunE« qu í 
obliganrur ad mutuam communicationem , eo quod haec 
comraunicatio ex c o n n a d u in i to fubfcquatur> 3c iure per-
miíTa fir. 
Quartoexcufatur tora familia excommunicati exeo quod »ó 
cum fuo domino , & pa t t e fami l i á s communice t : vt cxpre f sé 
deciditur f ^ / ' - / ? i ' f ^ 14.de fententiaexcommunicat. i b i , S ipa-
terfamilids domus exco?nmr(nicationis fentent iá fuerit innoda-
t u i , aparticipatione i l l i i t f f ami l i a excufatur. Q u i a regulari tcr 
nequcunt abfque graui iadura abeius confot t io difeedere. 
Sicuti aliis relacis docuit Sayrus l ib .x . de excommunicat. c.14. 
riwn. 16. 
Q u i n t ó excufanrur Clerici qui funt in famuiatu Epifcopi . 
Sccus vevó qui extra cius famil iam comrao iao tunvt i c o l l i g i -
tur ex cap.miratus 9 3 .dift.lk cap.vlt.de exceptionib pr&lator. Et 
u z A l i Sylueft. verbo Excommumcatio ¿ .num.4. Heu t iq . / ¿¿ . i j . 
cap.xx.numero 3. H u g o l i n . de cenfur.tab.i.cap.xi. §.9. nume~ 
ro j . S i y i x i s l i b . t , de excommunicat. cap. \ 4.. numero 17. Aui la 
x.part.de cenfur.cap.G.difput.n.dub.S. Suar. d í lpu i . i f . f eó i .y . 
Bonac. difp.x.de excommun.q.x. part.(>.§ x. num.x . iS . & a l i j 
apud ipfos. 
Sexcóexcufantur Rel igiof ieum fuis Supcrioribus excom- 18 
municatis commumeaetes; quia ftridús q u á m famuli fub-
i e d i funt ,ñeque ab ea fubiedionc recedere valent. Sicuri ex 
communi fenrentia docet Sayrus /«¿ . i . cap.14.. num. x%. Suar. 
d i fp . i ¿ .feci . j .num,x.Bonac. difp.x.de excemmun. q .x .punc i . é . 
§.í.num.x(>. aduerfus Richard, in ^ d . i ^ . a r i ^ n q.: . Paludan. 
qu.(¡. art.x. ante médium Aftcnf. i n f u m m f a r t . x . l i b . j . t i t . i x . 
qu&f t . i l . 
Scp t imó excufanrur m i l i t e s , fi fuo duci excommunicato 1^ 
communicent, e ú m q u e in bello iufto fequantur, v t i c o l l i g i -
tur exprefsc ex cap.f iveré, de fententiá excommunicat. Q u i p -
pe funt veré famuli & d u c i fubiedi , vtaduert i t Sy 'uef t .wr^, 
Hxcommunicatio ¡ .num.i , . Sayrus aliis relatis l ib .x . de excom-
mun.cap.vi,. num.iy. Bonac. difp.x. de excommun.q.x.p.6 
n u m . x j . 
O d a u ó p l u r e s excufant vafallos a communicat ionc cam 20 
fuis dominis excommunicatis , fed r e d i ú s contrarium do-
cuit Bonac. difp.x. de excommun.qu&fl.x.punci.G. §. x num.^o. 
Gafp. Huttado difp. j .diff icul tat ,^ . num i ^ . quia vafall i nec 
funt famuli-, nec de famil ia d o m i n i , vt ad eius communica-
t ionem a f t t i d i eíTe videantur. Dec id íquc videtur i n cap. 
fanciomm IJ. q.d. Verum qu iaob praecifam excommunica-
tionem domin i non eximuntur vafal l i a debito fidclitatis> 
polTunt,& debent domino prxc ip ien t i obcd i r c i& rributa f o l -
uere; quia haec o b e d r c n t ¡ a , & t r i b u t o t u m fo lu t ioex d o m i n i o 
fubfequitur, quod per excomunicat ionem n e q u á q u a m amic-
tHur ,v t l aliis relatis docent H u g o l i n . tab.x. decenfur.cap.xi-
§ .9 ,Henr iq , l ib i i .cap .xx.num.}. S a j í a s l ib .x. deexcomm, c . i ^ 
n. xo. Suarcz difp.i^.feft. 6.num. 5, Bonac. difp. 1 ,de excommunic, 
q .x .punci .é .^ .x .num.^o. í 'ú l lüc ias traci.i^cap.G.q.cf. ¿ca l i j . A t 
vero m u l t ó magis reiieiendi funt ,qui volunt q u « n l i b e t deb i -
to rcm excufari poíTe á folurione facienda fuo creditori ex -
communicato de debitis a l ioquin contradis ; quia credito-
res non ptiuantur excommunicationc d o m i n i o fuarum r c -
rum , & i u r c p e t e n d i debit i . Sicuti benc notauit Auila 1 . 
part. de cenfur. cap.d. d i fputat .n .dub.^ .^ . fed arguitur. Lay-
man. / ¿¿ . i . fumm. traci ¡ .par t . x . cap.x. numere \ - ¡ . verf icul . 
'ultimo. 
Supereft t r iplex quaeftio. Prima, An ficut filij cum pa- i s 
rente ,& feruicum domino , & fubdit i cuín fuo Superiori ex-
comrauui*aro communicare polfunt, liceat ipfi paienti> do-
m i n o , & Superiori cum fuis fubdiris excommunicatis c o m -
municat ionem habere ? Affirmant coromuniter Dodores . S. 
T h om, i n additionib. ad ^.p.qué¡jl.x 3. a r t . i . Nauarr. cap.xy 
n u m . z j . t í e a ú q . l ib . ix .cap.xx.num. 3. Sayiaslib.x.de excom-
nicat.cap. 14. num.xi . Vazq. de excommunicat. dub.y. num.$, 
$uaufec t . ¡ .num.xx . Bonac. difp.x.de excommunicat. qu&fl.x. 
p a r t . i . $ . í . m t n . } % , Gafpar H u r t a d o ^ « í . j . de excommimic. 
fylfyitmlo í í . 
^ A . w . i j . C o n í n c h . d i f c k t J f t W i x M . i i i . Paul. Lay tn .Z^ . r . 
& a i i j . Q u i p p e i n f c i i o r i b u s , & fubditis pc rmi t t l t u r commu-
nicacio cum ibis Superioribus excommunicatis ob v i t a n -
¿ a m anima; pe t i cu lum^uod adeffet, H ipfis p tohibi ta cl íct 
communicatio cum Supetioribos.quotumfocictacem mora-
Jircr vitare ncqueün t . At hxc ratio aequé proccdit i n Superio-
ribus compararione fubdi torum. Ergo facultas inferioribuis 
conceífa ad Superiores e x t e n d í deber. Q u o d adeó verum 
cft,vr efto Superior excommunicarus fit, poíl i t n ihi loroinus 
cum fuis fübdins c o m m u n í t a r e ; quia pr iu i lcg ium non re-
í t r i n g i t u r o b e x c o m m u n i c a t i o n e m » vt b e n é aduertit Suar. 
Co^nnch.& Bonac. loc.alleg, 
¿2, Secunda quaeftio; A n praed id í n ó n f o l ú m in humanis» 
fed et .am m Diu in i s communicare pol l in t ? Et breuiter rcf-
rot iHí:ü ,coinmvinicarepofl ,e tam inbuman i s , q u a m i n D i u i -
nis , i n quibus perfonx lubiedac aliis communicare fo lcnt i 
Qu ia p r íu i l eg ium abfolutc conccdit communica t ionem. Se 
cum late interpretandum í i t , v tpocé i n iure infercum , & ne-
m i n i nocens , in te l l igendum eft clequalibet c o m m u n i c a t i ú -
ire humana, qu£e á p e r í o m s f u b i e d b s haberi í o l e t . Quocirca 
po l íuu t fe ru i comi ta r i fuumt lominum ad facrumaudiendum, 
c ü m i l l óque horas c a n ó n i c a s recitare, q ü i n i m o facrum fa-
c icnt i minif trare. Sicuri ex communi docent Nauarr. cap. 
• t y . n u m . i j , S \ i a . t , d i í p , i f . n u m . x x . AÚÍIA i.p.de cenfur. cap.6. 
d i íput . i i . ditb.b. H c m i q . lib.x 5. cap.xx. num.x. Sanch. l ib .y . 
de matrimon. difputat, 14. numero 5. Saa, verbo Excommuni-
catio , numero 4 f , Coninch. difputat. 14. dub, i x . n u -
mero I J I . Paul. Layman. l i b . i . fumm. traci .^. par.x. cap.x. 
numero 17. verf. Deindeintelligendaefi. Bonac. di(butat.x. 
de excommunicat. quAjl.x. pun.6. § . 1 . numero zy. Hace ta-
men communicat io ex tend í non debet ad minif t rar io-
« f m.vel receptioncm Sactamenrorum j quia base non c o m -
petir (eruis ratioue famulatus. Praeterquam quod h x c c o m -
municai io ipíis excommunicatis omnino eft in terdida , vt 
b e n é aduertunt Suar. Coninch. Bonacin. Aui la , Layman. loe, 
alleg. 
i ) Tc r t i a quaeftio; A n famul i ínter fe íi excommunicati e x l -
ftant communicare libere poíllnt? Communis , Scveiarcfo-
lur io eft per íé communicare non pofle; quia ñeque i n dicto 
cap^quoniammultas, ñeque in al io T e x t u id pr iu i lcgiam i l l i s 
c o n c c l í u m eft. Verum per accidcns,eo quod m o r a l i t e r o b l i -
gentur i n f imul habiraie communicat io eis permífta eft. V t i 
notarunt H u g o l i n . í ^ . x . ^ e cenfur.cap.x 1.^.2. Szytuslib.x.de 
vxcommumcat.cap.n.ntm.i 7. Nauarr. cap .x j .n .x j . Svm.diíp, 
1 ¡.[e£t.i¡. num, 13. Bonac. d i ípu t .x . de excotnmunicat.quAft.x. 
fun .é . j , x num.$$, Gafpar Hurtado di íp ,^ , de excomm.dtffic.^. 
num.x 
*4 Q u a r t ó o b ignorantiaitiexcufanrur plures i lege p r o h i -
bentc communicat ionem cum excommunicatis. E t c n i m 
fumus Pontifcx in dicto cquoniam multas, intendens pericu-
l i s an imarum oceurrerb eximir á culpa , & a pcena excora-
i n u n í c a t i o n i s mmoris eos, qu i cum excommunicaris í g n o -
í a n t e r c o m m u n i c a r e n t , fiue ignorantia fir iu r i s , fiue f a d i , 
boc eft fiue ignoraucrint legem probibcntem d i d a m excom-
munica t ienem , fiue ignoraucrint ipfos quibufeum c o m m u -
nicantexcommunicatos denunciatos eíTe. N a m cum Texcus 
generaliter ignorantes exceperit, i n t e l l i g i deber de qualibet 
ignorancia. V t i omnes Dodores referendi notanc. Sed qua-
l is debeat eíTe hxc ignorantia iuris , vel f a d i ; non conue-
n iun t Dodores .Al iquibus placct deberé eíTe inu inc íb i lem & 
¿ n e u l p a b i l c m . Sedredius Suar. d i fput . ' i \ . fec i .$ .n .$ .Gzípa. t 
H u r t a d o difp.x.deexcommuaicat. di jf icul t .^ .n.xé. Con inch . 
d i f p . i ¡ , dub.11,Si. d i fp .n .dub . ix .n . ix^ . . exiftimanr quaml i -
b e t í g n o r a n t i a m , quxafFedata non fitfefto fitvincibilis , 8c 
culpabilisjcxcufarc. Quippe \n dicto cap.quoniam multos ín -
tendit Pontifcx ignorantibus aliquem fauorem concedere;at 
nullus eltet fauor conceftus , fi fo lum exciperet ignorantes 
inuinc ib i l i re r excommunicarionem , feu legem excoramu-
n ica t ion i s , f iqu ídem i j iure ipfo natural í á culpa,& poena ex-
empr i funt.Et confirmarur e x i n í t i o d ic t i r . quoniam multos; 
i b i c o í m Pontifcx aflerit fe mouer í ad p r x d i d a m indulgen-
tiara concedendam ; quia rauJti occafione excommunicacio-
nis per í rent tum í g n o r a n t i á , t u m n i ra í a f implící tate.At i g n o -
rantia inu ínc ib í l í ,& inculpabi l i nullus perit. Ergo fignum eft 
l o q u i Pontíficera de ignorant ia alias culpabi l í , &:vincibí l í . 
Prxterquam quod ignorantia aliquo modo culpabi l is ,& v i n -
c ib i l j s veta ignorantia c f t ,& Pontifcx abfolutc ignorantibus 
i n d u l g c r e i n t e n d í t . 
2-5 Quoci rca vtdebcas a communicat ionc excommunicat i 
abf t íncrc , debet t ib icerro motalirer conftare i l l u m eíTe cx-
communicatura v í t a n d u m ; quia fiante dubio de excommu-
nica t ione , vel denunciat ioneinique iudicares i l l u m efic ex-
cxcommunica tum.Vt i aduertit Ñ a u . c . x j . n . x j . Aui la x.p. de 
cenfur.cap.cdiSp.n.dub.ii .ante é.concluf.Vzal. L a y m . l ib .x . 
fum.tra¿l . ¡ .par.x.cap.x.infine. Suar. dÜp.x ¡ .feñ.^.n.^. Sanch. 
l ib .x. i n decaí , numer.69. Bonac. difputat.x. de cenfur. qu&ft.x. 
/ « » . 6 . § . t . ntm.áfX. & a l i j i SolunaÍD ícccptione»adminij[lift-
tioneque Sacramencomm exceptio facienda eft oh pericitluth 
i n i q u x adminiftrationis.Sc reccpuonisjvt bené n o t a l ú n t S u a -
tez ,Layman. Bonacina, Auila locts allegatu. 
Cercitudincm moialera t ibí prxftat fama publica á vír i j . ^ 
fide dignis orta. V t i d o c ú e t u n t Couar rULi . i . ^ r / . § . i . ??«w.4 . 
S a y r u s d e excommun. cap.x^.n.x^- S a n c h . ^ . ^ . i c w 63. 
Bonac. isum.44. Gafpar Hur tado difpur.9. d i j fc .^ . numero x j . 
Aui la x.p. de cenfur.cap.6. d i jp .u .d i ib . i i . Colhgi turquc ex cap; 
cum defideres de fentent iá excommunicat. Secundó t t f t i m o -
n i u m d u o r u m , v c l triura aíTeicncium ipfum excommunica-
tumdenunciacum eíTe, cet t i tudincm mora lcm p r x f t a t , & 
ob l iga t ioncminduc i t i l l u m vi tandi , v t r e d é aduertit Bonac. 
d i c l a d i f p . x . q . t . p u n c t . l í ^ . x . n u m . i f í t . T c r t i ó Parochi tef t i -
m o n i u m oftenfis l í t tcris excommunicanoni.Si& denunciario-
nis cerrara excommunicat ionem , & denunciatiouem facit; 
Ve notauit Sylucft. verb.ExcommUii .^ .num.x^.Siawúi . lib.x.de 
mat r .d i íp .9 3 3 6.Bonac. num.47. Aui la dicto dub. x 1.comí. i¡. 
fecús vero fi ore tenus af íumarcr i qu i avn i tcft i quantumcun-
que fide digno non teneor credere (ctfi poífira.' a rgüm. cap, 
anohis de íe í í ib .Ó ' atteflat. 5c notauit Auila , Bonac. «Se Sancb. 
localleg. 
Poftquam vero quis agnirus eft v t excommunicatus viran- ^ 
dus,in dubio p rx fumi non debet abfolucus. T u m ex regu-
la iuris femel malus , femper prxfumicur malu', T u m quia 
abfolucío eft qu id f a d i , & f a d u m non p rx lbmi tu r , niíi p ro -
betur. V t i d o c u é r u n t Sylucft. cuerb. Excommunic. u num. 16. 
Nauarr. cap.xj . num.$6. SÜZX. difp.x ¡.feft. ¡.nutn.-r. Auila i . 
part.cap.6.difp.xx.dub. x 1. concl.6. Layman. l ib. i . fum.tracl .^ , 
pa r t . i . c ap . i . num. iZ Gafp.Hurtado Jisp.^.difficult.^.num.iS. 
Bonacina difp.x.de excommun,q.x../»«»¿?.6.§.z. num. j 4 . Pro- • 
baturaurem furficienter abfolut io tum fama publica, t um te-
ftimonio alicuius v i r i fidedigni , r u m ipfius excommunicati i 
íí a l ioquin prudenrer ci ciedi poteft f p e d a t á condit ione per-
f o n x , & negocij, tum fi longum cempus p r x t e r i i t , ipféque fe 
vt abfolutum gerit , cum camen alias t í m o r a t x confcieat ix 
fit. Sicuti docuctantNaaair . Suar. Bonac.Layman. Hur tado» 
Aui la loc.alleg. 
Tandera ob necefficatcm figníficacara i n i lia pa r t í cu la ne- x& 
cejfe, to l l i tu r p roh ib ido communicandi cum excommunica-
t o , v t i c o n f t a t e x í / . cap. quoniam multos 1 I.^ /Í 3. & cap. in'-er 
a l ia de fentent iá excommun. Si enira ob v t i l i t a t em tum ex-
communicat i , cum a l io rum commujvcat io cum excomrouni-
caio perraiteitur, á fo r t io r i ob neceíTuatcm. H x c aucem nc-
c e í f i t a s q u x grauis eífc: deber fiue fpirirualis fit, fiuc t empd-
ralis excufacfiue fit ipfms excommunica t i , fmc abomm. V t i 
ex communi fen ten t i á docent S a y r u s / / ¿ . i decxc mm.t^ .cx^ . 
n u m . x y . é r feqq. H c a i i q . l ib . i ^ ^ a p . ! ^ . Suar. ditp^x*;. fe&ty % 
num.%. Bonac di íput .x . de excommun.q.x.part.6. num. ¡ j , 
Gafpar Hur tado difp.9. difficult.4. i n fine. & a l i j apud ipfos; 
Sc ium aduevto hanc neceíTuatcm communicdtiOais celfare, 
fi x q u é bené á non excommunicato fubfidium fpirituale, vel 
temporale cibi ncccllarlum obeinere potes. N o n enim (pe-
dandum eft , vt communicat io cum excommunicato liceati 
an pro re neccífaria fiat, fed anea commuaicai io t i b i necef-
faria fit ad i l l a m rem neceífaciam irapetrandam, v t notauif 
Gafpar H u r t a d o citato. Ab hac d o d r i n á exciplt Sayrus 
l ib .x . de excommunicat. cap.14. « « w . 3 0 . Anda x. part. cap.6. 
difputat. 1 i . dub. x 1. Bonac. difputat. x. de excommunication, 
qus.fl.t. punct.6. § .1 . num.^ ) . Praedicatorcs , & ConfHTores,« 
qui elecmofynam ab excomraunicaris virandis pecere pof -
func, camctfi xque c o m m o d é ab aliis poífinc obeinere; qu iá 
i l l o r u m curam gerunt. E c f á u e t f ^ . cum v o l ú n t a t e defenten* 
t i a excommunicat. 
P V N C T V M X X . 
D e a l i i s e f f e d i b u s r e m o t i s e x c o T n m ü n i -
c a c i o n l s . 
1 A l i q u i enumerant, fed inimerito inter effeBus excommuni-
cat i oni¿ maiom irregularitatem yfufpenfionem, excom-
municationem minorem. 
i EjfeftM proprius remotus excommunicationis eft fufpicio h&-
refis. 
3 Item integra prob'atio delift i , fi adfit i n excommunicato per-1 
feuerantia. 
4 Itempriuatiobeneficiorum. 
RAtione excommunicationis al iqui cffedus o r i ü n t u r q u i ¿ remdt i dici polTunt. í n t e r quos e í r edus al iqui enume-
rant irrcgularitatem,quam contrabit Clcncus excommunica-
tus Ordinis facri rauous exerecns. I tem fufpcníioncm ob Or-
d í n c m facrum in excommunicationc fufeepeum. Deriique ex-
communicationem minorem ob participacionem cum ex-
communicaco vi tando. Sed h i non tam Ittttt effedus excom-
municationis , q u á m u a n f g r e í f i o n i s Icgís v i excommunica-
t ionis ftatutsgv 
Q a i 
Quapropter cffeAus propr lüs remotus excommunicat io-
nis ccnfcri deber fufpicio ha:refis, quam contrahit excom-
inunicatus,qui per annum i n excommunicacione lata ípec ia -
l i te r ab homine animo obduratoinfordelc i t , v t i doce t N a -
uarr.Mp.iy.wMw.t 3. Couaruu. c¿tp.almamíiter . \ .p.§.7.num.io, 
E t deciditur i n C o n c . T ú Á e n r . f e j f . z^c i i p . i . dereformat. Prae-
fumitur namque fie in exeommunicatione perfeucrans, m a l é 
deEcclcfia; poteftatc fentire. Ha:c tamen fufpicio leuis eft, 
fufficit tamen ad inducendam purgationem, v t i pluribus re-
la.t\s docmtraci.^.difp.^.punci.i .n.S. Q u o d fi hanc purgatio-
nem fubire noluerit , citari iterum debec fub posna excommu-
n ica t ion i s . Q u a citatione f a d á , f i a d h u c refpondcre neglexe-
i i t , 5c in hac contumacia per annum perfcuerauerit nul lo s l le -
gato impedimento condemnan poreft v t haereticus, iuxta 
T c x t u m i n cap, cum contumacia de H&reticií in 6. V t i notauic 
A u i l a z.p,cap.6.dijp.í), dub . iz . Gafpar Hur tado de excommun. 
d i ípu ta t to . 1 i . inf ine , & la t iús tradit difto trací,^.. difputatio.^, 
punc i . i , 
Seeunduseffcduscxcommunicationis, feu perfcuerantiae 
i n excommunicarione cenferi poteft integra probario deli¿l i 
f e u c a u í a c , ob quam lata eft excommunicatio. Etenim fi ob 
caufam c i u i l e m , vel cr iminalem excommunicatus á lúdicc 
fis , & i n e a exeommunicatione per annum perfeucras nu l lo 
oftenfo impedimento , aut fatisfadionis figno cenfendus es 
p r o c o n u i d o , ScconfelTo, iuxta T c x t u m , m capite ru r fw. 
Capite quicunque. t i . quaft, quia ca contumacia iuris fi-
s i o n e reputatur confeífio. N o n ramenexeludit , quin allega-
r e ^ probare innocentiam poffit. V t i probaui dicta difp. 4, p. 
z.num.^, 
Ter t ius effcftusremotus cxcommunicac íon i s referri po-
teft priuacio bene í i c io rum. Sedan base priuario ipfo iure i n -
d u r a fit, an ludieis officium vequirat, & an imponatur ob 
pcrfeuerantiamtriennalcm, vel annalcm in.excommunica-
t ione n o n eft conftans D o d o r u m fenrentia, v t videre eft 
apud Couaruu. cap. alma mater.i.^.y.numero \ o , & feqq. M í -
h i autem placee fentcncia;Suar. difp.iy. feci. 1. num.y. n i h i l i n 
hac re iure ftarutum cíTc. N a m cfto \ncaptte bon& memoru. 
De á t a t e , & qualitate priuetur Clerieus beneficiis ó b peifeue-
rant iam in exeommunicat ione, n ó n inde inferendum eft ob 
pcrfcuerantiam annalcm priuari non poffc, vel necefiarió 
pr iuandum eífe ob pcrfcuerantiam rricnnalcm,quia i l lc T e x -
tus refere quid fadum fit , non tamen cont inc td i fpol i t ioncm 
i n f u t u r u m . V t i ex Eymcrico , Mcnoehio & Salcedo notaui 
d,traci.^,de fide, difp.^.pwn.i.nrtw.y, V e r ú m e f t o ira fit, Indi -
ces tamen debent excoramunicatum trien.lio in exeommuni-
catione perfeueran-cm animo inJurato beneficiis ó m n i b u s 
priuare ; quia indignus eft v t f rud bus Ecclcfice gaudcat qu i 
aduerfus Ecclefiam ita rebcllis exiftic. Sieuci Poncifex p r s f t i -
t i t i n dicto capite boní, memenu, O b annalcm v e i ó p e r f e u c r a n -
t i am cefi poífint Indices hane beneficiorum pnuat ioncm i n d i -
cere, quia annalis contumacia digna videtur efie eapt iua t io-
nc,attamcn non renctut i quia n u l l i b i cauctur hace obl igat io . 
Sic docuit Suar.^/f.iy.yecr.i./swMOT.9. Poft excommunicacio-
nis cffedus fuppereat dicendum de eorum Lufpenfionc, cx-
communicacionifquc abfolucionc, nif i dchis pr&ced. difp. 
a púnelo 9. vfque i n finem, fatis fupérquc d i d u m fuiíTec. 
Quapropccr f o l ú m rertac explicare excommunicationis m i -
noris naturara. De qua i n feque?iti punc tofc imo inf t i tuen-
dus eft. 
P V N C T V M X X L 
D e e x e o m m u n i c a t i o n e m i n o r e , i • i i i i r q u e c f F c ¿ t i b u s a 
d e q u e i i l i u s a b f o l u c i o n e . 
j Etfiolimfuerint plures excommunicañones minores, iamvf iu 
receptum eft vnicam tantt tm ejfe, 
z Incurritur obparticipatiotiem cum excommunicato v i tando 
fiue viuo,fiue mortuo. 
3 Appeüatur minor excommunicatio comparationc ma-
ieris. 
4 Etfiab homine ferri pojflt.nunquam tamen fertur, 
5 Vnicm eft eim ejfecius, feilicetpriuatio pajfiua Sacramen-
torum. 
6 Sacramentum p<snitenti& plures cenfent inualide recipi ab 
hoc excommunicato, etiamfiignoranter, & inculpabiliter 1 
i l lud recipiat. 
7 Longe verius eft v a l i d u m ejfe. 
2 Plures huic excommunicationi attribuunt tanquam effe-
ñumindi ref tum.pr iua t ionem adminiftrationis Sacramen-
torttm. Sed reiiciuntur. 
5 Troponuntur obiecliones aduerfus prAdicíam docirinam. 
I o F i t i l l is fat is , 
I I Fropter horum adminiftrationem nul la irregularitas, v e l 
paena ipfo iure incurr i tur . 
Secundas effecim indireftus eft priuatio elefiionis adbener 
ficta. 
C e n f u r í s . 
13 TLligens, pr&fentans, v e l conferens huic ex'comrtiuwcato %e~ 
neficiumEcclefiafticum, &ipferecipiens peccantgra-
uiter. 
14 Cenfent plures i r r i tam ejfe prAdiftam eleciionem y feu colla-
tionem benefieij. 
1 j Oppofitum verius eft, 
16 HAC i rr i tat io futura non d ebet extendí ad eleíiíoncm tempó-
ra l ium dignitatum. 
17 Vt hAc irri tatio fiat plures exiftimant feientiam excommu-
nicationis in eleóioribus adcjje deberé, 
18 Contrarium docuit communis fententia. 
J9 EtfiprAdi¿ÍAfententÍAprobabilesfint,probabilim eft eleflio~ 
nem irritandam tjje,fifaélafit de excommunicato ,feu 
excommunicationis confio: fe cus ignaro , fiue electores 
fciuerint, fiue ignorauerint excom7nunicationem. 
20 Eleáores eligentes hunc excommunicatum nullam paenam 
incurrunt, 
x i A b hac exeommunicatione abfoluere poteft, qui infero exter-
no turifdiciionem hahety& inferopocnitentiA Epifcopus, 
ParochiM,&propriuí Sacerdos. , 
i z Plures cenfent etiam jimplicemSacerdotem ab hac exeom-
municatione abfoluere pojje. 
x 3 Contrarium eft longeprobabilius. 
14 Nul la eft forma determmata abfolution 'is ah hac cen-
fura. 
OL i m plures fuerunt excommunicaciones minores non f o l ú m á iu re , fed eciam ab h o m i n e impofiese. V t i 
coaft . i i ex v a r i x Texttbus w . q i i A f t . i . alise namque priuabanc 
o m m u m Sacramentorum par t ic ipat ionc, a l i s v e t ó fo lum 
ab Euchar i f t Í£epercept ionc remouebant , a l i x a b h o m i n u m 
communione t u m Diurna, tum humana. V t i probat Sayrus 
í ib.z .de excommunicat. cap . ix . numero i . Sed lam vfu recep-
tum eft tefte eommuni fententia vnicam tantum elle excorn-
munieationcra minorem Sacramentorum receptione priuan-
t c m , & á iure impofi tam ob participationcm cum excommu-
nicato v i t ando , iuxta T c x t u m i n cap, excommunicatos. Se c, 
cum excommunicato, & feqq. & cap.finali de clerico excommu-
nicato míniftrante, JLt capjtuper,de fententia excommunicat. Se 
c a nob'ts de exeeptionibui. & tradit V i d o r i a i n tratl .de excom. 
n.i(>.Cz\zx..verbo excom.minor.Nzazn-fum.c. i j . n . ' s . i ^ . & 4y. 
S\iAi.diíp,i^.feci.^, Sayrus iib.i .de excomm.c.z^.u .^ .Corúnch. ' 
dilp.x ^ de excommunicat. dub. i j . num. 160. Paul. Layman. 
Ub. i . fum. t ra¿ i . s .pa r . i , cap . t .num. f . Gafpa í Hutrado dil]) . i6* 
de ex eommuni c.num.i- & a l i j . 
D i x i incurr í t ob participationem cum excommunicato v i -
tando; quod in te l l igendum eft fiue viuus fie, fiue mortuusi 
quippe fi excommunicatum vitandum antequam abfolutus 
ab exeommunicatione fucr i t , ad fcpulturam comiteris, m i -
norem excommunicationem incur r í s , v t i nocauie Glofla in-
c.ad hAc de Pr/«i /egiM.Panorm. ¡nc.facrís de Sepultur. Bonac. 
d i íp .x .q .^ .n .z . Etenim quibus in vica communicarc non pof-
fumus ,ñeque in morec permiíTum eft communicarc ex d i ñ o 
Textu in cap.facris,de fepultur. 
H x c excommunicat io appellatur minor comparationc 
maiot is excommunicationis. T u m quia ob minorem cau-
fam incur r i tu r . T u m quia minorem pr iuat ioncm i n d u -
cir. Sicutinotauit 5otus i n ^..d.zi.quAft.i.art.-i. dub,z, H c n -
tic[. l i b . i j . cap.^.numero 1. H u g o l i n . de cenfur. cap.f. 
§.1. Sayrus l ib .z . de excommunicat. cap.zz. « « w . 3 . Suar. difp. 
z± .de cenfur. fecl . i . Bonacma. difp.z.de excommun.q. 3. num.i . 
Se a l i j . 
Et licet hxc excommunica t io m i n o r ab homine i u r i f d i -
d i o n c m in foro conecnciofo habenee ferri paíficccftc Gloífa 
in cap.fiinimicus, t i , quAft.i. Panormie. i n rub. de fententia 
excommunic. num.^ . & c . f i celebrat de Clerico excommunic. 
minif tr .num. 4.Nauarr. c . z - j . n , z ¡ . Couarruu. ifí ca lma i . p . 
§.8.».$'. H c n ñ q . l i b . i z . c a p . ^ . n u m . ^ . H u g o l i n . í^¿ . j . f . i . w . 4 . 
Sa.yt.lib.z.cafKz$- n u m . i . Vfu ramen recepeum eft nunquam 
ab homine f e r r i , fed folum á iure ob d i d a m cum cxeomxnu-
nicaco vieando pareieipaeionem , ve bene notaui t Sylueft. 
verbo Excommunicatio.^. num.z. Sotus i n 4. d i f t . zz . quAft.z, 
art .^.verf . circa fecundum. S a j í a s Ub.i.de excom. cap .z j .n .z . 
Gafpar H u r t a d o d .d i íp .16 . num.z. 
Q u o a d e í f e d u s a t t i n e t , vnieus tantum eft proprius, & 
diredus feilicet priuatio pa í í i uaSac ramcaeo rum, iux t a T c x -
tum i n cap.a nobis de exceptionib. cap.fi celebret, de clerico ex-
communtc.mtniftr. cap, penult.de fententia excommunic. Q u a -
propccr m i n o r i exeommunicatione innodatus tcnetur fub 
graui culpa á cuiuí l ibet Sacramenti perceptione abftinerc. 
V t i deciditur in dicto capite fi celebrat. i b i , grauiterpeccat. E t -
en im cuiuíl ibet Sacramenti receptio grauis materia eft ; quac 
per legem p roh ib i r á grauem eulpam i n eranfgre í íor ibus ar-
guie.Sicuci ex eommuni fenecncia docct Caietan. verbo Ex-
communicatio.cap.vlt, Couarruu. c.alma,i .p.^.s.Sa3.í . d i fp .z^ , 
f e t Í . i . n u m . ^ . C o a i a c h . . d i í p . i ^ . d u b . i j . n . z 6 o . Bonac. di¡p.im 
quAft.i .n.^. PauLLayman. Itb. i . fum.tracl . y. p a r . i . eap.i . « . 4 . 
Se al i j paí í im. 
Sacra 
h t í f t á a i t o i í . 
k 5aCraménta v e r i abhülufmbcl i c x c ó m m u r t i c a t o recepta 
val ida c íTcomncs D o l o r e s affirmant, fo l ü m dr posnitcncia 
di íTenciunt .Nam Sylueft. verbo Excommunicatio ^ . n u m . i . & 
Verbe Confeffor i . r w m . IÍ. Tabicna, w¿o^ í¿ /o /« ; ' ¿o . i . num. 
4 4 . f 10. Sumraa CoronsL i.p.cap. ¡ í . d e iteran, confejf.infine. 
Vafq. a l ü s iclacis de excommanicat. dub. 4. Gafpar H u r t a d o 
Mfp 16. deexcommmicat. dijficulf.u num.i , . cenfent inua l idé 
Sacramentum pcenitcntiái á d i d o excommunicaco recipi . 
Q u o . l uitc!li£;endum cft > cfto ignorancer, & mculpabil i ter 
recipiatuv non piaEniifsá cenluraiabfolutionc.Mouentur.quia 
bac excommunicatione priuat Ecclefia excommunicacum 
Saciamcntoiumreccpt ioncqnoadf icr i potert. Ac poteft Ec-
cleíia eiim priuarc pcenitentiae Sacramento fecundüm i l l ius 
valoreiTi,dencgandoSaceidoti i u r i f d i d i o n e m . Ergo praedi-
d u m Saciamcntum receptum ab excommunicato m i n o r i ex-
comiriunicari(>nC)iiiua!idum cft. 
7 Ca' cmin l o n g é vetiusert val iduraeíTepraedidluni Sacra-
menrum á d \ c l o e x c d m m U a i c a t o receptum,fi nu l l am ineius 
Iecf pt io^í , culpam c o m m i f u ; co qubd ignarus excommuni -
cationis fue i i^ve l fi i l lms confeius fuit poftulauit ab excom-
municat ione pr iús abfolui 1 quam á peccato > quod tamen 
Saccidos vel ex malicia> vel ex ignoruntia non p rx f t i t i t . Ve 
r e d é dócue run t Mar t in , de Ledelm. 1 .4 .^ .15 .^ .1 . l o a n . 
Med ina Cod.de confi'jf.qu&ft.iS.verf.dicendum tguur. Bai t h o -
l o m . de M.cá in í i n fumm. l ibA.cap .u .§ .} . Nauarr. cap.?, w.3; 
yerf.^Sc incap,con(ideret .§ .cmtí í ínum.¿o,dep(jeni tent .dif t . f . 
& i n cap.frater. núm.^ . 'ver f . fecundo depasn'tt.eadem diR. C o -
nznviu. c a p . a l m a , u p . Í . 6 . n u m . j . V iua ld . candelab. áureo z.pi 
t rací .de excommun.num.11.8c traci.de excommunicat. minorh 
n . é . H a g b l i n . tab.i-de cenfu r . cap . j . ^ . i . num.ó .H.cnúq . l ib . i$ . 
de excommun.cap.i.num.^. Saymslib. i .de excommunicat.cap. 
2.t. »«w . i4 . Bonac. d i sp . í . q.^.n.^. Ratio cft ; quia Ecclefia 
í b l u m remouet excommunicacum áSacrament i s , i l lo rum p c i -
cepcionem p ioh ibendo ,non t a m t n irr i tando. T u m qüia n u l -
I n m eft fuar lamcntumin iurc huius i r r i ta t ionis) quin potnis 
í e c c p u i m ab ó m n i b u s cf t rc l iqua Sacramenta et iam m a t r i -
i n o n i j valida clfc ab excommunicato recep ta ,cúm tamen Ec-
clefia i l l ius r e c t p t i o n é irritare potuerit . T u m quia non vide-
tur expediens hanc i r t i t a t i onemin Sacramento poenitentiae 
facete,v.potc fidelium m á x i m e ncceíTarió praecipuécúm haec 
i r r i t ado facienda fu aufeiendo a Sacerdoce iu r i í d id ionem> 
quod elTet Sacetdorenl imiocentem p u n i r é . 
§ Pra:icí i i ipradidumeff jClum proprium , . & d i r c d u m p l i i -
res D o d o i e s mino r i excommuniracioni a t t r ibuum admin i -
ftiationi.s Sacramentorum priuationem , non quidem per fei 
& d i r e d é , fed i n d i r e d é , & in confequentiam. C ú m enitn 
m i n o i i excommunicatione innodatus Sacramentorum rece-
|)tione p i iua tusex i f t a tdndeccnse íTe videtur. fi a l ü s conferac 
ca Saciamenta>qua: ipfc recipere priuatus eft. Vci docucrunc 
C o u z m ¡ a . cap.alma i.p.S.S.mm.t. Aui la i.p.de cenfur. cap .é . 
4 i l p u t . i t . dub .y Coninch . d i f p u t . i ^ . dub.^y. numero 164, 
VaCq. de excommunicat. ¿«¿.4 . Szyxas Ub.x.de excommunicat. 
e a p . n . n u m . i y . K t g ' n M . l t b . i t , c .t4 .»«/w. 141. Paul.Layria. 
l i b . 1 .fumitracl. ¡ pa r . í . cap . i , .num. 4 .Et 1 icet Sy lueft. verbo Ex-
communicatio 4. n.%. A r m i l l a w . n . V a i q . dicio dub.q.. ex i f t i -
ment eam indecentiam peccatum inottale conftituerc. Re-
d i ú s c a e t c r i Dodores folam culpam venialcm agnofeunt, 
argum. cap.fi celebrat de Clerico excomm.minifir. yb i de cele-
brante m i n o r i excommunicatione innodato inqui t Pontifcx 
grauiter peccaré . At de confetente Ecdcfiaftica Sacramenta 
t a n t ú m d i c i t peccare o m i t t c n s a d u c r b i u m ^ w V f » ' , quaíi ma-
nifef té indicans i n cbllat ione Sacramentorum graue pecca-
t u m non efle. 
^ H u i c dodrinae obftant Nauarir. cap. i j . num 14. H e n r i q . 
l i b . 1 ¡ .cap.j .num.x. Suar. difp.n.feci .z.num.iz.GaCpai H m -
tado Í//Í^.I6.^J^Í'-I.».4. Fiüiucius t raé l . i 5 c . z . n u m . t i . Bo-
nac. dijp. 1. de excommunicat. 9.3. » 4. & al i j negantes ex v i 
p r x d i d a : excommunicationis minor ispt iuatum efle excom-
munica tum etiam i n d i r e d é Sacramentorum admini f t ra t io-
nc. T u m quia hite priuatio ctfi ind i reda grauem culpam 
induceret vtpotxe de matetia graui . T u m quia in diicio capi 
ficelebrñt. dicjtur Sacramenta collata ab huiufmodi excom-
rnunicato non carere v i i tu t i s cffedu ; quia non á collat ione, 
fed a receptionc eft remotus. Si autem ea excomraunicatu s 
conferens cnlpam commit terct ab i l l o r u m collatione remo-
tnsefTet & virturis e í í c d u carerent. Ñ e q u e obftat quod Pon-
t i fcx d ixcr i t p r x d i d u m excommumeatum peccare Sacra-
jnenta confrrendo ; qu ia in te l l ig i debet non quatcnus con-
fer r , fed quatenus i l l o r u m collat ioniSacramenti receptio-
nem praemittíc. 'Vti docuit Panormit. ¿¿i, Suar.Bonacina, F i l -
l i u c i u s , H u r t a d o , a l i j / ? < / T á : . 
30 Propter haec ctfi probabil i ter d l d a fint, recedendutri non, 
eft a communior i fcntentiaafErmante faltem peccatum vc-
niale c o m m i t t i i n hac f ác r amen to rum adminif trat ione : non 
quia minor i e x c o m n i ü n i c a t i o r t c innodatus lege aliqua Ec-
dc f i a f t i ca remotus fit a Sacramentorum collat ione, fed quia 
lege natural i ab corum collat ione remouctur ; co quod 
temotus fit ab corum fufeeptione. Quippc ( ve d i d u m eft,) 
l e r d . de Cafiro Sun). M o n Pars V I * 
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í n d í c e n s eífe ^idetur ál i is conferre Sa<?Tat«??itá , q'Kkurtt 
fufeeptione ipfc tanquam iadignus priuatus cft. Ex qua ra-
tione mani fef té foluicur oppofitum fundamentum. Fatcor 
namque col la t ionem Sacramentorum materiam giauem eífc, 
fed quia lege Ecdcfiaftica nói l prohibecur excommunicat^ 
m i n o r i excommunica t ione , fed f o ü l m ipfi ex lege naturali 
honeftatis Se decenciae interdici tur : ideo non argüir cülpani 
grauem i n conferente. E c o b hanc cáu fam d i x i t Pont i fe i 
Sacramenta collata ab hoc excommunicato non carere v i r -
tutiscfFcdu j quiafc i l ice tex vilcgisEcclcfiáft jcae abeoruni 
col la t ione remotus non cft. Explicat io ve tó i l l o r u m verbo-
rum peccat Sacramenta conjferendo, quae in argumento addu-
citurj fuftinetida non ef t .Nam fi Pontifcx vcllct peccare hunC 
excommunicatum Sacramenta conferendo, quatenus coruni 
co l l ac ión! fufeeptionem corum prcemitt i t , fuperflucea ver-
ba p o f u a e í í e n t , fiquidem in principio d i x i t hunc.excom-
municatum celebrantem grauiter peccare j n e q ü e i t e m ad-
uerbium grauiter inició capitis poficum omit tere t , fiqui-
dem recipiendo Sacraraentum feaiper grauiter cífec pecca-
turus. 
I l l u d vero eft certurtt fie Sacramenta á d n i i n i f t r a n t c m n u l -
l am irrcgulariratera> vel poenam ipfo iüre incurrere,fcd a rb i -
t r io Ordinar i j puniendum eífe, v t i co l i ig i tu r cx - í h h c a p . f i 
celebrat.Et t rad ic /^ Panormit.?2«»2.i.Sotus i n ^ d i f l . z t . q u & j l , 
i . / i r í . } . N a u a r r . c a p . x j . n u m . i ^ \ . Couaruu . r» cap.alma j . p . § . 
%.num. \ .}rl<tnúc\.lib.i ^ . cap . i . ^ . i . Sayrus áli is relaris, Ub.r.de 
excommun.cap.%i num. i - j SvLíud i ip .z^ . fc i . i . nam. j i . F i l l i u -
c m s t r a t t . i ^.cap.t .qiufl. ioSoaac.di/p.i .deexcommun. qu&ji, 
3 .num.j.La.Ymzn.ld>. i fumt rac t . $.par.i.cap.$. num.^.verf.efi 
autem wwor.Gafpar H w t z á o ^ i s p . i h . d ' j f i c , ¡.rfHm, 'f. 
Sccundu? e f í e d u s indiredus minoris r x c o m m u n i c a t l ó n i s i ¿ 
eft pr iua t ioe ledionis ad beneficia. V t i hahciat dtiio capite 
fi celebrat, de elenco excommunicato miniftrantc. Quippe cani 
e x c o m m u n i c á t u s mino r i excommunicat ione remotus fie a 
fufeepcione c.uiuflibec Sacramenti j confequencer remouetuc 
a beneficiorum fufeepcione, argum. legit de Sponfalibus 
C ú m e m m quodlibec benefiemm ex incencione Ecc le f i í ebe-
neficiaco conferacuijvc Ordines factos fufeipiac, Se Milfas fa-
crif icium celcbrec> proh ib i rá Sacramencorurn fufeepcione» 
p roh ib i t a cenfecurberttficiorum elcdio,per quamad Sacra-
menta fufeipienda peruenitur. E t l i c é t i n dicio capite (i cele-
bret fo lum e led ion is mencio fada fit, cómrrtuni ter D o d o -
res decifioncm extendunt ad prxfentat ioncm , & col lar io-
n e m , v tpo t é quaseledioncs voca r ipo íTunc : fiquidem i s c u í 
beneficium confertur > vel ad ipfum prxfentatur a l ü s omií l iá 
eligicür. Prxcerquam qubd ratio decifionis aequé tu praefenca-
tione, & col la t ione , ac in d e d i o n e procédic , vt expendenti 
conftare p o t e í h & notauit R icha rd . /» ^..diclo 1 S.art.y.qu&ft.^. 
Decius in cap.dilecii. notab.i.de exceptionib Sayrus Ub.z.de ex~ 
c mrnunicat.cap.% í . num.z t . Couaruu .c^ fe alma mafer.i.i>.§„ 
7.WÍ/WÍ.I.Henriq./ik 1 ^ .cap. i .num.y Sa3Li.dilp.-L^.feci.z.num. 
11.Coninch. dilp.i^.deexcommunic. d u b . n . n u m . i6z . ,Lay-
míú . l ib . \ . fum. t raB. ¡ .pa r . i . cap .y .num. ¡ .k \x i \ zÁ~p.cáp .b .d i ty . 
j x .dub .x . 
H i n c fiteligentem, p r i f e n t a n t c t r l , vel c ó n f e r e n t c m be- i | 
nefic^ura Ecclefiafticum minor i excommunicatione innoda-
to , & ipfum excommunicatum recipientem tale beneficium 
grauiter peccaci)ros« quia violane legem Ecclcfiafticam i n 
graui materia, v t i tradit P a n o r m i t . í f ó o cap.fi celebrat. num.^. 
Svlmfo-verbo E x c o m m u n i c a t i o . ^ . n U m . C o u á r r u u . cap. alma. 
i .j&.§iS.w«w. 5. Henriq./?/ ' . J 3 cap. i^ .num.i .S&Ytas/ ib .z .de 
excommunicat .c . iv .n .zz .Aa 'úa . z.part. de cenfur cap.6.difp.iz. 
dub.^ L iyman . l ib .u fum. t r ac i . f .pa r . t . cap . num. j . GafpaÉ 
H u r t a d a di íp . if>. d i f f icu l t . i . infine. Suar. dispuíat.z.4.. fef t .z . 
n.$i .adfinem.Üona.c.di{p.z<de cenfur.q. ^.n.-.Sc a l i j . 
Sed an p r í e d i d á e l ed io , feu beneficii co l la t io , & prsefen- I 4 
tat io i r r i t a fie i p lb iure, ve l ope exceptionis veniac irr tan-
da? N b n connehiunc D o d o r e s . N a m H o f t enf. :n diéiocapi-
te fi celebrat. Ets'^j Cardinal.co/. v l t . Cq\X&tiú\l . incap.alma 
i .par t ,§ .? n u m . i . Hugo l in .^e cenfur. tab.^. capite 6. § j . n u -
mero z. Nauarr. cap. i y , numero 14. cenfenc ipfo iure n u l -
l am effe e led idnem , v t p o t é perfonce indignjej & ;nhabil is . 
Et liccr n i diap cap.ft celebrat. dicacurprsediíftara e led ione t t i 
i r r i tandam effe , afferuot i d explicandum eí íc de i r r i t a t ionc 
declarat iua^ioncffediua, hoCeft prsfedidaiii e le¿^ionem de-
beré a ludicc irricam dcclarari. 
Sed redius contrat ium docuit Fc l in . i n cap. di!e¿i& c o l . ¡ . 1^ 
de exceptionib. Richard.¿«4.^.18.«rí .y.f j». . ; . Sotus dt t fhi .zz . 
^«.i . / i ír í . j . Angles inflor.^.fenteht.z.part.tit.de excommunicat. 
art.ilídifficiílt.ic.V<ti.i.&e Soto lib.deinfiitut.Saccrdot.feLi.^.dc 
excommunicat. S a y r u s z . d e excommtmicat.cAp.zz.num.z^i. 
Saw.d i fpu ta t . n . f f í . z . n u m . - i Z . T o W t . / ' ¿ . i . fum. capit.iS. 8c 
l i b . ¡ . c ap i t . ( )6 .Con \nc \ \ . d i ípu ta t .1 ^ . d u h i t . i j . www.163.Au1 la 
z.part. decenfur. cap.6. di . tputat . iz. dub.4. Bonac. di ípxtai iz l 
(le excommunicat. q.$. num. 7. F i l l iuc . traft. i ^ . cap . i . qiufi.S. 
Paul.Laym, l i b . 1 . fum.traci,<¡,part.x.cap. j.www. f .Gafpár H u r -
tado disp. íb . . dtfficult. i i r i f i * * , & a l i j . Etenim cúm T c i f u s i 
xhdiño cap ¡ i celebret, cxprcfsc cíixerie c í c d i o n e m i i r i i andaoi 
5 ° l y e C e n f u r t s l 
cfTcnulIum cft fundaraentum,vt i n t e l l l g a t u r d c ¿ c c l a r a t i o n e 
i r r ¡ tac ionis :cüm haec fir impropria verbocum intcllc¿liO)qiiae 
vi tanda cft quoad fien poífit, m á x i m e cura pccaalcmconfti-
tucioncm rcf t r ingi t" 
16 Haec i r r i t a t io exrxndi n o n deber ( vt b e n é aduertit Suar. 
loco citatojzá c ledioncra re inporaUumdigi i i t a tum,quiaTcx-
tus non de dignitanbus ccmporalibus,fcd Ecclefiafticis locu-
tus cft:vt couftar ex i l l i s verbis : Pro eoquodad Jtifceptionem 
eligitur, a quorumparticipatione a fanetts Fatribta eji priuatM, 
A t c x v iexcommunicat ionis minons priuatus n e m o e f t , ñ e -
que med ia r é ñ e q u e imjned ia ré regiminc hamm dignitatura. 
E rgo earum e l e d i o irriranda non cft, tametfi excoramunica-
t ione m m o t i innodato fa£la fuerit. 
17 Vtautcmhaec i r r i t a t io fieri debeat, exiftimant Sylueft. 
verbo 'Excemmun'tcAtio 4.72.4. H o f t i c n f . in fum.lib.^. thul.de 
Clericoexcommunic.miniftrmtc. § .qualiterpuniatur. Se Gab.4. 
dif i . iS.quAfi . i , art.^. dub.i. Vazq. trak.deexcommunicaf. 
dub.b.num.n. Rcginaldus praxiltb ^i.cap, 14. »«»7.i4j. ad 
finem. Bonacina diíp.x. de excommunicat, qu&ft.yn.j. Aui la 
i .p.cap.é.dup. 1 z.dub.^.concl.^, Gafpar Hur tado difp. 1 é.dif-
ficult.i, infine, & al i j feicntiam excommunicationis in cle-
£ to r ibus ;ad£u turam eflc.Quia Tcxtus cxprc í s¿ dicit . Sifcien-
ter talis excommumeatus electuifuerit, eitís eleftw efi irritanda, 
R c q u i r í t u r ergo feienria excommunicarionis , v t locum i n i -
tat io babear, alias parricuia /c/>»fírfuperfiua cíTct. 
18 Cont rar ium docuit communis ícntent ia . Glofla in dicio 
cap.ficeLebrat, verbo feiemer. Vznoimk.tbinum.j. & Cardin . 
coLult. Couarruu. cap.alma mater i-p. §-8. numero j . H u g o -
l i n . tab. 3, cap.í,. §.3. num.i . Sayrus üb,±. de excommunicat. 
c a p . i i . n u m i ^ . Suar. difp. 14. feci.i.num tS. C o n i n c h . ¿ ^ . 
^ H.dub.i7.num.i()$. aíleruur namque paniculam i l lam/ír /e»-
fpr p o t i ú s efTeaddicam ad augendara , quam arl Umirandam 
d i fpo í i t i onem > praellaiéquc hunc fcnfumjetiamfi c l e d i o cx -
communicat i feiemer fada fir irriranda eft. Etenira quando 
c l e é l o r e s excommunicationis ignar i eiegetur.t excommu-
nic»ruin,elc¿í:io irri tanda eft ob lurveptioncm. At cum con-
fei j communicationis elegcrunt.uon videbatur cledlio defe-
¿ lum habere ob quem irri tanda cíTetíidcoque opus fuit Pon-
tificis difpofuione. Deinde haecelcftio non caíTaturin pcx:-
nam peccati ab eledotibus commiífi jfed quia e l e í l u s i n h a -
b i l i s eft ad v f u m ^ d quem per beneficium aflumitur , v t con-
ftar ex i l l i s verbis ccxrus. Si feienter elecius fuertt eius eleciio 
efi irritanda,pro eo quod ajjumitur adfufceptionem eorum,a quo-
rumpercepcioTie a fíinciis Patribuspriuatus efi. Quae ra t io pro-
bar e led ionem irrirandam cíTe, rametfi ex parce eleeli fe tc-
ncat ignorantia ; quia cfto elsdus fuae excommunicacionis 
ignarus fuer i t , n u l l ú m q u e peccatum commiferir beneficium 
acceprans,attamencxcommunicationc manifeftacaa Sacra-
menrorum participatioue priuatus ef t ,& confeqaencur bene-
ficij e led io irritanda venir. V t i e x p r e l s é docent GloíTa in 
dicio cap.fi celebrat, 'verlo feienter. H o f t i e n l . ¿'Í^ OT. lib. y. tit, 
de Clerico excommunieminifir.^. qualiter puntatur, n. j . H c n -
r i q . íib. 1 j .cap.ynum,3. S&yms l ib . í .deexcommunic .cap. i í , 
num.i^. 
1$ C a t c r ú m e r f i praedidse fententiae probabilcs fint, p r o -
babilius exif t imo quod tradit Glofla in dúio cap, fi ctleírrar. 
verbo feienter infine.Vaul. Layman. Ub.i.fum !raci.<.par.z. 
cap.i.num.f. nempe e led ionem irrirandam eíTe , fi fafta fie 
de excommunicato fuae excommunicationis confeio, íecús fi 
f a d a f i t de ignaro fux excommunicarionis , íiue eledores 
íciuerinr.fiue ignotauerint excommunicationem;quia ftantc 
ignorant ia excommunicationis i ne l cdo je f to i n re priuatus 
íit Sacramenrorum par t i c ipa t íonc , abea parcicipatione ob 
ignorantiamexcufatur. M é r i t o ergo fubf t iner ie ledio deber> 
fi eledus fuá: excommunicationis ignarus; fuit : c ü m racio 
Textus,ob quam decidir e ledioncm irrirandam eíTe nonadae-
quatc procedat. E t e x bis loluicur fundamenium fecundae 
fententiae. Adfundaraentumprimae, refpondco e l e d i o n c m 
excommunicati ad beneficium elle e led ioncm perfonje i n -
dignae> &inhab i i i s quoad i ic i tum v f u m , non ramen quoad 
valorem,vaIor enim eledionis fubfift i t ,dum á ludice n o n i n -
firmatur. 
2.0 P o r r ó e l c d o r e s c l i g e n t e s b u n c e x c o m m u n í c a t u m ad be-
neficium cciam feienter nu l lam poenam incurruntj quia n u l -
l i b i ftatuta eft.Nam licéc GioíTa in dicto cap, fi celebrat, verbo 
feienter, infine , videacur affirmarc fie eligentes fufpeafos 
efle per t r i e n n i u m , & i n h á b i l e s fados ad e l é d i o n e m , iuxta 
Tex tu ra i» c.cumin cu/ictis.c.fcriptum infide de elecitone, y c-
rius cft praedidapoenanon aff ic i , quia Tcxtus in c. cum in 
cunB'vs. & cap, fcriptum loquunturde eligencibus indignum 
o b defedura fcientiae.honeftatis m o i u m , & scatis; quae d i f -
poficio excendi non debetad eligentes indignum ob m i n o -
rem excommunicanonem; cüm hxcindigni tas facilcauferri 
poí I í t ,& beneficij col lat ioi iem non rcddai ipfo ture nu l l am, 
vtbcaéaduerutSuar . utsput 2.4.. f ed . i . circafinem. Aui la x.p» 
cap.G.disp.i\ .du¡j.^, 
z i Quoadabfo lu t ioncmhuius cenfurae at t inct abfoluere p o -
t e f t i a f o t o execrao qu i i n co i u r i f d i d i o n c m habeu A c i a 
foro poenitentiae Epifcopus, Pa roc í ius > 8¿ p top r iü s S á c e r d o s 
abfoluere poteft,vci norant D o d o r c s . Sylueft. verbo Abfolu~ 
t io i . 5. & verbo TLxcommunicatio 4. num.i. Sorus i n 4 . 
difi i t .qu&fi . i .art .} . « « f / . i . H e n r i q . l ib.t ^ cap . i s , n u m , u 
Couarruu. cap, alma i .p .§ . i i .num .6 . Szyws Hb . i . cap. t j .n .y , 
Suar. díty .n .fett.^, Coninch . dity, 1 ^.dub.iy. in f in* . E t dc-
ciditur exprefsCf«/'-w«/'e>'ííe fententia excomm. ^.infecundo 
vero cafu. N o m i n e proprij Sacerdoris non f o l u m i n t e l l i g i 
debc t , qu i iu r i fd id ioncm ordinariam habet v t i Parochus, fed 
criara qui delcgatam, iuxta Textura iu cap.omnis vtriufque 
fexm depxnitent. & remtjftonih. quia vere eft própr ius Sa-
ccrdos,vt docueiunt Suar. d i íp . í ^ . f i¿ l^ . num 1. S a y m s / í í ' . i . 
de excommunicat. cap .%i.num . io. Coninch . dtSp. 14, d u b . i j , 
num i 6 f . Bonac. difp.z.de excommunicat. qu. ¡ . m m . i f. Paul. 
Layman.I ib. 1 .fum. traci.f .part.i .cap.i . num.6: & a l i j . E s 
quo íit delegata alicui Sacerdoti poteftate a b f o l u e n d i á pec-
t i s , & poenitentiae facramemum min i f t i and i cenfeturcon-
cefia facultas ab hac excommunicat ione abfolucndi , v t p o r é 
qua: abfolu t iom peccacorura praemittenda eft i concedo 
en im vno , & alterum fine quo c o m m o d é i l l u d vnum p r « -
ftari nequit conec í lum cenfetur, argum. cap.pr&terea deojfici» 
delegati.Sc leg.z.de iurifdicí.omn.iudie. 
Q u i n i m o Parochus etiamfi Sacerdos non fit,poterit ab hac 
excoraraunicatione abfoluere ; quia haec abfolu t io noaef t 
adus Oid in i s , fed iurifdidionis,qu3B Patocho non Sacerdoti 
corapetit. Et l i cc t in dicio cap. ««/'tr cxprefsc dicatur hanc 
abfolutionera praeftandam eíTe á proprioSacerdotcid d i d u m 
cft, non quia neccíTariura, fed quia frequentius Parochus eft 
Sacerdos, ficut etiam fub nomine Epifcopi non folura c o n -
fecratus, fed etiam non confecratus, & qui i u r i f d id ionem 
quafi Epifcopalem habet intell igicur. Sicuti nadir H u g o l i n . 
tab. y de cenfur.cap,^. § .x .» . i .Sayrus lib.i.de excommunic.cap. 
zi.num.j.SMZt.difp.xjf.feft.i. num.$. Fi l l iuciusr?W?.i c.y. 
qtufi .é . num .1^0. Bonac. ditfmt.i.de excommunicat. quAÍi . j . 
num. 14. 
Difficultasautem eft , A n í i m p l e x S a c e r d o s , q u i f o l u m a 1% 
venialibus poteft abfoluere, abfoluere poíTu ab hac e x c o m -
municatione ? Affitmat Nznzt i .cap. iy . num.i^. & n u m . 3 9,8c 
in cap.placuit num.ij .de poenitent.difi.6. Alfonfus Viua ld . i » 
fuo candelab. i.part.tract.de excommimic.num.1 z. T o l e t l ib . i , 
fum.cap . i j . num . j . l nd lna iTzh l c i i iverbo Abfolutio z.num.f. 
A r m i l l a numero 3 g. íeWn.cap. a nobis de exceptionibus Gafpat 
Hur tado d i fput . ié . de excommunicatione dijficult. z. infine, 
M o u c n t u r ; quia hace excommunicacio rcgulariter ob c u U 
para vcnialem concrahirur, ergo poces á culpa venial i a b f o l -
uere , videtur ab hac excoraraunicatione abfoluere poíTci 
cum haec abfolutio peccacorura abfo lu t ion i praeraittenda fit€ 
Ec híec ratio pr t íba t hanc abfolutioncm a firaplici Sacerdote 
concedi poí lc , tamecfi abfoluendus peccatis moi ta l ibus a í í c -
dus (it, vcl i l l a excommunica t ioob culpara mor ta lem fueiis 
contrada,vci placuit Felino, Armil lae ,& Hurcado/OC.'Í citatis. 
Quando autem excommunicacio minor ob culpamvenialcm 
incurfa eft.ncque excommunicatus v i l o peccato mor ta l i g r a -
uatur inquiunt Nauarr .&Tole t .yf implcx Sacetdos cenfendus 
c l t proptius Sacerdos i l l ius excommunica t i , cí im poífit cum 
abíbJuere á vinculo,quo ligacus eft. 
Sed contrarium l o n g é piobabilius eft > fimplicem inquam 
Sacerdorem non habere poteftatem abfoluendiab hac cen-
faia,vt icol l igi turexí/ íc?í 'c / i^i^w«/>e/ ' . v b i incenogarus Pon-
t i fcx ' i An fimplex Sacerdos ab hac cenfura abfoluere po l l i r , 
refpondit abfoluere poffeEpifcopum p r o p r i u m ^ e l Sacerdo-
tem proprium, Ergo raanifefté mdicauir fimplicem Sacer-
dotem nul lam poteftatem haberejalias non exprimetec p ro -
prium Epiicopura , vel Sacerdorem j c ü m ab alieno Epif-
copo , vcl Sacerdote haecabfolucio obeineri políec. Racio 
vero eft: quia ha:c abfolut io cura ababfolucione á peccatis 
d i f t i nda fir, percineácque per fe ad i u n f d i d i o n c m content io-
fam, nemini c o m p e t e r é poteft.nifi c i á iu re , vel ab h o m i n e 
i u r i f d i d i o n e m habente concedatur. A t q u i fimplici Sacer-
do t i n u l ü b i haec poteftas.rcperirur conccíTa. N a m \x\ cap. 
nuper. n o n alieno Sacerdoti, fedproprio concedkur , p r ó -
prius autem Sacerdos cft qui a quibufeunque peccaris fibi 
í ubd i tum abfoluere per fe poteft,non vero qui t ancüm poieft 
á peccatis venialibus. Ñ e q u e ex eo quod b'acerdori fimpli-
c i conceífa a iure fit poreftas á peccatis venialibus abfolucn-. 
di , inferri debet poffe ab hac cxcoinmun cat ioi i r ob pecca-
tum venía le incuria abfoluere > quia ve d i x i , late d i íFa t ha:c 
abfolucio cenfurz ab abfolutione á peccatis} alias qui po f -
fet á morralibus abfoluere , poder cciam ab excommunica-
t ione maior i ob eorum caufam incui fa, quod non eft d iecn-
dum. Arque ita poftal ios antiquiores defendit Ca ie t . i » fum. 
verbo Abfolutio, in fine, & verbo ExcommHnicaño minor. & 
t.i.opufcul.tra¿i.y. q 7. vnica, verf.ad z. Couarruu. f^/'. almi* 
i.p.fy.lz.num.y. So tus t» 4.^.21. q u & f i . i . a r t . v e r f . terí'um er-
go membrum. Henr iq . l i h . i ^ . cap.i%. num.^. Saymslib. i . de 
excommumc.cap.t$.n,i}. H u g o l i n . í ^ . 3. cap.^.§.^. n,z. Suar. 
dt¡p.j,decenfur.feci,^..n.in. C o n i n c h . ¿ « j ? . 1 4 . dub.ij. infine. 
AüÚAi.p.c.y.difjp.i.dub.x, í i ü i ü á a s t r a c l . í } . cap.j .qudji .} , 
Bunac, 
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É o ' h á C . 4 $ - e x c o m r í n i n . q . 3 , m m . 1 j . Laymáh- . / /¿ . i i fum, 
trac!, i.par.ueap.^.in fine. Se a l i j apud ipfos. _ 
44 Quoad formam abfolutionis ab hac ccn íura nulla efl: de-
terminata i fed i l l a fufficit, quae voluntatem abfolucntis ex-
primir- Sarisfationem, leu caurionem iuratoriam praeftarc» 
al iáfquecaeremonias adhibere etiam i n foro externo necefla-
l i t i m n o n c f t . V t i ex c o m m u n i f e n r e n t i á docuerunt Sylueft. 
verbo Abfolutio 5 y . Sotus in ^.d. 11 . qu&ft. i . art. 3. verf. tev-
iiumergomembrttm. H u g o l i n . tab.$. cap . iz . Sayras I tb . i . de 
t^communicM.cap.z%.infineS\ii.t.di§f.x4t.fecí:.^,adfinem. F i l -
l\xic\astr¿tctj.i.ccip.j>q.%. 1 4 3 . B o n a c . ¿ / i ^ . i . deexcom* 
rnun.q.¡.infine. Se a l f ] . 
D I S P V T A T I O \ Í Í 
t>e excommunicíitionthm tam in corporei»-
ris , quam extra contentis, 
1 X hac Difputat ioncprxcedens Difputatio de 
excommunicacionc l i ic idior erit . Va r ix func 
excommunicationes tam i n có rpore iuris> 
quam extra contentae. Sed quia incer eas prae-
cipuum locum obtinent qux feria j . i n Ccena 
D o m i n i promutgantur, quxquc appellantur excommunica-
tiones bullae Ccenae D o m i n i , e a d e c a u f a a b i p í i s exordium 
fumimüs . 
N o t a Ledo r ea quae tota feré hac Difpuratione dicentur, 
í n t c l l i genda eíTe pro locis 5 in quibus bulla Coense vigorerri 
fiabet Jnon autem pro tegnis aut Prouinciis vbi n o u e í t rece-
p t a . Ñ e q u e enim T h e o l o g i eft augere priuilegiaR.cgnorum> 
nec ca imminuerc. 
P V N C T V M . I . 
Pisemittunturaliquanotabilia, pro claiiori bullan 
Ccenne Domini incelligencia. 
t Aduerfus quamque perfonftm proferentur h& exeómmuni' 
cationes. 
t Vtfirmitatem habeánt nihíl amplius requmtur,quam earum 
aut henticapublicatio. 
3 Vurant quoufque alij bulUprocefim expediantur. 
4 Appellari poffunt excommunicationespartim a iure, partini 
ab homine. 
y H& excommunicationes non multiplicantar , ex eo quod a 
Pontífice in hac bulla, vel in corpore iuríí fint infert&. 
6 Si cafus altquis omittatur in noua bulla, quifuic in antiqua 
contentus eo tpfo definit obligare, 
7 Prmlegtareuocatainvna bulla, fiinfequenti non reuo-
cea tur, de nono fubfifiunt. 
t T T As excommunicationes ipfo fado latas fummus Pon-
JL J . t i f ex profert)& promulgar feria V . in Coeua D o m i n i , & 
ob hanc caufam excommuntcatiooes bulla: Coenae funt ap-
pcllatte. Piotctc aucem aduerfus quamcunque perfonam fi-
delem violantem piaecepta ibidem contenta. T u m v t fides 
in tegré feruetui , tum vt feructur vnio fidelium inrer fe cum 
C h n f t o , eiúfquc Vicar io . 
* V t autem pra2didx excommunicationes firmitatem ha-
b c a n t n i h i l a m p l l ü s r e q u i i u u r , quam earum authentica pu -
bl icat io : nam cfto pioccíTus contra determinataro perfonam 
fieri non poííic abfque i l l ius c i ta t ionc, v t p o r é cui ius defen-
fionis eft conceíTum. Sccüs vero proceffu-feu conftitatione > 
v c l praicepto generaliter laro contra futurum delinquentemj 
quia á neminc eius efficaci impedid valct. V t i notauit Sayr. 
lib.i.thefauri cafuum confeientií, vb i departteular. excommu-
nicat, cap.ynum.^. Bonac. t , ¡ . decenfur. q. 1. punói.^, c i ñ a 
finem. 
* Durant vero prsddidx excommunicariones, quoufque 
a l i j bullae proccíTus expedianrur, v t conftat ex i l l i s verbis 
bullae circafinem : Vblentesnofirosproceffus, ac omnia,^qu&^ 
cunque hvs litteris contenta, quoufque alij huiufmodi procejfus 
a nobis, aut a Romano Pontifico pro tempore exifiente fiant, aut 
publicentur durare, fuáfqueejfettttí omnino fortiri. Ex quo fie 
m a n i f e f t é m o r t u o P o n t í f i c e ad has proedidas excommuni -
cationes fubfiftere. 
4 H i n c inrer Dodores orla eft controuerfiaj An h x excom-
municationes appe l l and íe fint l a tx a iu re , vel ab homine? 
N a m Sylueft. verbo Excommunicatio y. num^O.verf. trigef 
primo. Nauarr. man. latino in explicat, bulU CaenA Domini n, 
zi.Sc cap.z$.n.%i. Viua ld . in explicat. bulU, claufula volen~ 
te$,<¿rc. Salas delegib.diíp.i.feci.^.num,6z. Bonacina aliis rc^ 
la i i s t.-j.de cenfurü inparticuiari d i íp . t .qu&ft . i .pun . f .ñum . i , 
cenfcntccnfuras a iure appellari d é b e t e ; eo quod morcuo 
couditore non cxt inguantur ,& ad perpetuamiGi m c i u o r i a m 
Ferd, dt Cafiro S¡m> Mor, Pars V I , 
P m S Í . ! , é * l l : 
í ) rbmulgentut ,&: i n v i cot i f t i tu t ionis . Econtra Sotús í» 4.. rfi 
xz .quAft . t .m. i , To\<ti,lib.\.fum.cap.\%. Becan. trafr.defidn 
cap.i<¡.quAfi.i.num,6. Suar. dtip.zi.de cenfur. feci.i. num . i . & 
a l i l a f í i rmant cenfuras ab homine latas appcllandas efle, e é 
quod pro tempore determinaco ferantur, í c i l i c e tnou i bullífe 
procc í lüs promulgentur> cefleutque ca publicationc fada 
abfque vl la reuocacionc. 
Sed quxf t io eft leuis mometu i , & po t iú s de nominequarh 
de re , c ú m conftetob mor tem Pontificis p rxd ida s excom-
municationes v i m fuam non amit terci ceflarc tamen ab fqué 
v l l a reuocatione abeo p u n d o , quo nou i proccíTus fucrinc 
publ ican. Placer tamen fententia Sayri l ib.¡jhefaur¡ cafuum 
confcienti&, vb i departicularih.excommunicationib.c.x, num.iSi. 
Reginaldi tnpraxi l ib.y.num.i j o. praedidas excommunica-
tiones ñ e q u e efle p r o p r i é á iure , cura non fint perpetua ex 
f e , fed abfque vl la reuocationecefl'cnt noua bulla expedi-
ta j ñeque efle p rop r i é ab homine , cura mortuo c o n d i t o r é 
n o n expirent. Sed efle medias inrer fententias á jure, & ab 
homine latas , Se de v t r a tú r aque natura participare. N e q u í 
obeft latas eflead perpetuara re imemoriara j quiaea verba 
appofita funt nonadeoncedendam bullae fiiraicarera perpe-. 
tuam , fed ad excitandam perperuam il l ius memoriam. M i -
nus obeft v íüs vocis conft i tut ionis , quae communis ef t tum 
fententiis á iure , tum ab homine latis. Praeterquam qu6d 
i n pr inc ip io b u l l x haec conft i tut io proceffus annalis ap-
pelletur. 
A d extremum d ú o aduertenda funt. Pr imüra has excom- $ 
municationes non mul t ip l icar i i eo quod á fummo Pourificc 
i n hac bulla expediantur , s ín tque in corpore iuris inferta:; 
quia res praecepra diuerfa non eft, fed eadem, Se fub eodem 
fine, ideóque nul lum cft fundamentum,cxquo raulriplicatio 
fumi poífir, ficuti r e d é notarunt Nauarr. cap, ita quorunda/n 
de ludA'vs notab. 11 . inglojf. vlt. num.^. & 5 7- Suar. de cenfur, 
ditp . i i . fett . i .n . i .KcgmM . l ib.y.praxiri .xiS .adfinem .BoaiC. 
t.^.de ce7ifur,aiíp, 1 ,q. 1 .puncl. 5 3 • 
Secundó aduerte , fi in noua bul la expedita cafus al iquís g 
omit ta tur in antiqua bulla contentus , co ipfo ex v i bullae 
nu l l am inducir o b l i g a t i o n c m i ü l a m tameninducecfi i n cor-
pore iuris fuerit contentus} quia efle cafura expreflum, ve l 
óra i f lum i n bulla non variar iuris difpofuionem. V t i do -
cuerunt Nauarr ,^¿¿ío notab. 1 Í.»M»J.I y.Sayrus de parúcttl.ex-
commun.lih. i.cap. z.n.$. Reginald. hb.y.praxi n u m . n 6.B0-
nac.t.i.difp.i.q.i.punct.f.num.i. Q u o d inrell igendum eft* 
quando ius i l ludfeclufa bul la v i m fuam obt inebat : í ccüs íi 
reuocatura eflet j quia ftantereuocationeex v i bul láerobuc 
accipere non poteft, nifi dura i n bulla fuerit rcnouaius* E x -
cipi tautem Suyias lib, ¡ . íh í fauñ cafuum,cap.z.nwn.f.'Nid ius 
i l l u d antiquum confuetudine abrogatura fuerit 5 nam haec 
abrogarlo noua bullae expedit ione, i n quo piaedidura ius 
connnetur ceflat< & confuctudo iuri anciquo derogans inter-
rumpitur. Q u á interruptione pofita ob l iga t io iuris a n t i q u í 
fuccedit , tametfi inexpedi t ione noua bullae ius i l l ud fuerie 
omif lumifed haecexccptio diffieultate no caret. Fateornam-
q u e p r x d i d a m confuetudincra intcnurapi co tempore, quo 
bullae obl iga t io durar. Sed quia haecincerruptio non eft luí í i -
cicns ad nouam confuetudincra introducendara, i n t e g t é q u e 
antiquara derogandara ; fed folura pro tempore, quo bullaé 
ob l iga t io permanet} ea de caufa ius antiquum confuetudine 
reuocatura firmitatem obtincre nullatcnus poteft. 
Q u o d fi aliqua prlui legia fue r in t in bu l l a reuocata, quo- f 
rara icuocanoinfubfequenti bulla omif la fuerir; ctfi Sayrus 
dicio cap.x.num.j. cenfeat valdc probabile reuiuifcere. Se r o -
bür accipere , ac fi nunquam fuerint reuocata, m a x i m é fi i n 
iure communi d ida priuilegia fuerint inferca:oppofitum e x i -
ftimar Bonac- d i ípa .de cenjur.inpart.q.iipunéi. ¿.num,3i, quia 
praedida rcuocarionc i l lud priuilegium e x t i n d u m eft, & p r i -
uilegiura ferael ext indura non rcuiuifcic abfque noua i l l i u s 
conce í l ione . Quace ctfi reuocatio cefletiquia non adeft noua 
priui lcgi j c o n e c í l i o , pr iui legium d e n u ó robur accipere n o n 
poteft. Sed refpondcri a Sayro poffet pr iui legium i l l u d re-
uocationc bullae non efle a b í b l u t é e x t i n d u m , fed folura fu -
fpenfura, dura reuocatio b u l l x v im fuam obt ine t . Ecenini 
pr iu i leg ium i l l u d non alia racione ex t ingu l tu r , quam reuo-
cationequa; i n bulla continctur. A t reuocatio bullae non eft 
a b f o l u t a j f e d q u o ú f q u e noua bulla cxpediatur.Ergo vfqueaxl 
i l l u d tempus priui lcgiura reuocat, i l l o vero tempore acce-1 
dente reuocatio ceífanSc pr iui legium fubfiftit* 
P V N C T V M I I . 
Expenditur excommunicatio in priori balicé clau^ 
fula comenta adueiíus Haereticos 3 
6c Schiíixiacicos* 
I ÑHmermtur perfom, aduerfas qua* fummu* Pontifex in-
hac claufula excommünicationem pronunciat. 
x Q u i fint h m t i c i i n hac claufula excommwtif&i! 
B * J • d í e n 
S2- cT>e C e n f u m . 
Jffenfus,feu duhitatio interior, f i áliquo {¡gno manife-
fto non dedaretar httic excommunicationi non fub-
iacet, 
4 fat h&reticortm credentes i n hac claufula excommuni* 
catif 
5 Hü* f m t hareticomm receptatores hmc excommunicationi 
fubiecti'i 
é G¡HÍ h&reti corum defenforesi 
7 él?» Schifmaticii 
i T NpnoncIaufulaBuIIaeaductfus varias pcrfonas fummus 
J . Pontifcx cxcommunicat ionem fett. P i i m ó aolucrfus Hae-
rcticos cuiufcunquc fedla:. Secundo contra corum creden-
tes. T e t t i ó , c o n t r a e o r u m receptatores. Quarcb j contra 
eorum fautores > & gencraliter contra quofl ibct i l l o rumde-
fenfores. Q u i n t ó , c o n t t a e o s qui ha:tcticorum libroshaere-
fim continentes , vel deRcl ig ione ttadantes fine authoritacc 
noftra ,& Sedis Apoftolicae fcientcr legunt > re t inent , i m p r i -
munt , feu quomodol ibet defendunt ex quauis caufa publica, 
ve l oceulta , quouis i n g e n i o , ve l colore- Sexto aduerfus 
Schifmaticos & cos.qui le á nofl:ra,& Romani Pontificis pro 
tempore exiftentis obedientiapertinaciter fubtrahunt,vclre-
cedune 
P r i m ó in hac claufula cxcommunicantnr hacretici. H i 
vero funt qui pertinaciter c r e d u n t a ü q u i d noftrae Rel ig ioni , 
6 fidei Catholicae cont rar ium, vel de co pertinaciter dub i -
t a n t : iuxtaTex'cum i n cap.i. deH&reticis, Sccap.i.defumma 
T r i n i t . &f ideCathol ica , AdeíTe autem debet pertinacia ex 
Texttt i n c a p j i x i t Apoííolus.Cap.qui i n Ecclefia. 2.4.^. j . Quae 
i n co fita eft.vt fitmiter credas, vel dubites de veritate i l l i u s , 
quodab Ecclefia Jocctur,vti notauit Mclchior C a n o , / ^ . 11. 
de loc.Theolog.c.6 arca ^.argum. Sayrus Ub.3 .thefauri cafuum 
confcfentÍ£ ,c ,^ .an . i^ ,YaC^'Ui .d i ip . ié .c .^ . Bonac. í . j . deex~ 
cpmmun. inpar t i cu lañ . dity. 1 .q . i .punc l . i .n , 1. & lacé d iximus 
tracl. ^.defide.disp. 3 punci i.per totum. 
H i c autem aflenfus, feu dubitat io fi pu ré interior fit huic 
excommunicat ioni non fubiieiturineque ctiamfi puré fie ex-
terior abfque animo recedendi á fide.quia excommunicaci© 
fertur aduerfus eos , qui vo lun ta r ié á fide exterius recedunt. 
V t i pluribus íix.mz\x\ dicta difp.$.defide,pftn¿l.z.a num.iG- & 
punel, ¡ . ab imt io . & tradunt v l t ra ibi relatos To l e t . l ib . i . fum. 
cap.i 8 .num.f. Sayrus l i b . ¡ . thefeauricafuum confcient.cap.q.. 
n u m . i $ . Ó ' 11 . loann.Chapcauilia tratt.de cafib. referuatis.i. 
f . c.i.q. t . A z o r . M .inñit .moraLlib. ] .c. 10.17.3. Bo nac.f. 3. de ex-
tomm.buli i í .dffp. i .q . i .num.z.Qxiimmh fatis p r o b a b ü e eft i m -
munemab excommunicat ione efle, qui cfto interius a fide 
reccíTcrit verbis , vel fadis t a n t ú m ambiguis , & ind i í í e ren t i -
bus fuam haerefim manifeftauerit i quia ca non eft fufficicns 
haerefis mani fe f íá t io ,cü in ex v i i l l ius nec ab Ecclefia reputa-
ri , iudicanve poífit Haeret icus ,vtaducrci t .Let í ius l i b . í . d e i u -
fiit.cap.it.dub.i.num.iíü. Bonac. dictadifp.i . q .z .punH.i .n . 
4.A!fonf. Yiuzlá. inexpofit . bulla Ccen&num. í . & j . Sayrus 
l ib . j . de excommunicat. particular, c a p , ^ . n u m . i é , Vide quac 
diximus d.pun.} .per totum. 
Secundó excommunicantur Haercticorum credentes; h i 
namque funt qui corum erroribus fiue i n par t icu lar i , fiue i n 
comrauni aíTcntiuntur fignoaliquo manifefto. V t pluribus 
probaui dicto tracl.^.defide.difp.i.puncl.^.num.i.Et tradit v l -
t ra ib i telaros Archidiacon. i n capite quicunque de H&re-
í<c¿f./¿¿.6.Paludan. 4. d i f t . i j . q .^ . a r t . i . conc l .y . S. A n t o n í n . 
3.p. t í t . í f .cap.4.$.f in. Sylueft. -verboH&refis.\.num. io.q.-j.S3iy~ 
m s l i b . y d e cenfuris inpar t .cap. j .num.i . Bonacina t . j . d e ex-
communicat . inpar t icular i ,d i íp . j . q . i . p u n . ¡ . Et probatTextus 
i n cap.excommHnicatos.^.credentes, de fententta excommunicat. -
Et cap.excommunicamus.%.fin. eodem t i t . H i credentes etiam 
confusé veré Hserctici funtjquia hairetici errores ampledun-
t u r , & fub excommunicatione aduerfus Haercticos lata c o m -
prehenfi eranti a t t amé maioris charitatisgtatiaexpcefli funt. 
V t i notatunt Archidiacon. i n cap.quicunque de H&reticis i n 6. 
Paludan. i» 4. 1 j . ^ . j .Sy luef t . verbo Hi r e í i s . \ . §.}o. Suar. 
disp.z i.decenfur.fett.i.num.6. To le t . l i b . \ . J u m . c a p . i % . a n . ¡ . 
Te rc ió fertur excommunicatio aduerfus haerecicorum re-
ceptptares. Dicerisautem Hatretici rcceptor,fi animo occul-
tand ihs re t icum recipias, ne a iudicibus capiatur, n é v e h a s -
recicotum poenas luat. Ñ e q u e ab hac poena excularis ; eo 
quod t i tu lo conlanguinitatis , v c l amic i t ix Hacreticum reci-
pias,fi ca tecepcio in hxrefis fauorem cedat. Vci probaui dict. 
fra¿i.4.dejide, difp.^.pun.^.num.') . Alias r a r ó , v e l n u n q u a m 
defenfor, vel recepcator H x t c t i c i i n cxcommunicationem 
inc ide re t í cum raro ad has adlioncs moueatur, v t ipfc H x r e -
ticus in hasrefi perfeuerec, fed ob debicum amic i t ix .vc l con-
fanguinitacis, auc fimilis Atque ita docent v l t ra ibt relatos 
C»cd.To\e t . tnexpl ica t .bulUcosn&.$. i . Sayr. l io . ¡ . thefaurica-
¡ r ium.c^ .n . 3. Ñ e q u e opus eft ad hanc cxcommunicationem 
incurrendam , qubd Hacreticum denunciatum recipias, fatis 
c n i m cft fi n o t o r i é Haereticus fit; quia haec poena non in fa-
uotera e x c o m m u n i c a t ¡ o n i s , f e d in deteftationcm hxrefis ap-
pofitacft. V t i docui d.tr.de fide, dijp. i - f u n . ^ n . ^ , Et y l t u ib i 
relatos docentDiiatch i n canon.i .q.}. verf, fecunda fententta, 
TiWiuc. t r a ¿ i , i 6 . cap, i .q)f .num.}6. & $9. Bonacina « w . j . 
de cenfur. inpar t icul . difl». i . q.x. p. 3. i n fine. Ñ e q u e irem eft 
opus > v t pluries hxrc t icum tecipias, fatis enim eft fi femel 
receperis. N a m cfto nomen receptor in fuá propria fignifica-
t ione ftequentiam fignificet.iuxta ftylum tamen cur ix v f u , & 
confuetudinc receptum exvnica receptionc receptor i u d i -
car is ; qui^rhxc fufficit v t Hxrecicus poenas hxrefis euitet. 
Faué tque lex i - j f . dereceptatonb. & leg. congruit.jf. de oflich 
ír&fidis. & leg.fin.Cod.de h'ts qui latrones oceultauerunt: & no -
taui ditiopuncl. j . num. 4. & vl tra ibi relatos pluribus í i rmac 
S a y r u s / í t . j . thefauri cafuum. c a p . ¿ . n u m . } . Q u o d v e r ó a l i -
qui Do¿ lo rcs ,vcSanch . Ub.i . inDecalog.cap.io.num.y. Far i -
nacius d e h & r e f i q . i i i . n u m . i o i . Bonac. d i í p . % . d e f i d e . q . ¡ . 
funf t , i . n u m . i . & t. $.de cenfum i n particulari, diíp. i . q i u f i . z , 
punót . } . n . ¡ . Filliucius tract.16. cap.i.num.$0' cenfent recc-
ptatorcm excufari ab excommunicacione, fi de fado confe-
cutus non cft,quod media receptionc optabat; co quod H x -
reticus fuer i t á Iudicibus capxus,qu:a hxc veceptio i n t a a t u m 
fub excommunicat ioneprohibetur , i n quantum 1c fauorem 
hxre t i c i occulcandi,& eximendi á punitione cedit;ra:hi pro-
batum aon c í i , t r ac t , ^ .de f ide .d i jp . j .punc t . j . ficuti nec 
Suar.Graffis, C^Sayto tbidem relatis : quia faltem co tempore 
quo hxrecicum recipis,& media recepcione i m p e d í s , ne á I u -
dicibus capia tur . tuá receptio i n hxrefis fauorem cedit,taraet-
fi pof tmodum efFcdus ccíTec H x r c t i c o capeo. 
Q u a r t ó excommunicaneur hxrceicorum defenfores , h i 
nempequi Hxrec icum quacenustaliscft,veleias errores dc-
fendunc. Ex qua defcnfionc fie Hxrec i cum in fuá hxrefi per-
durare. Qjuibus autem modis h x c defenfio contingat e x p l i -
cui diciotraft.^.defide d i S p . i . p u n . ^ . k n u i n . i . Et t radi t viera 
i¿í relatos Sayrus l i h , \ . de excommunicat. inpar t icu l . cap. j , 
num.9, 
Q u i n t o fertur excommunicatio aduerfus H x r e t i c o r u m 
l ib ros legcmes,tcnentcs,imprimentcs, aut quomodolibet de-
fendendcnecs.Dc qua excommunicacione, & quaheer i n t e l l i -
genda fie la té á i x i t r . ^ . d e f i d e d t t p . í . p u n . i o . p e r / o t . nequcali-
qu id noui addendum oceurrie. l i i i b i d i d i s confencie Sayrm 
l i b . ¡ . t h e f a u n cafuum confcienti&.c.¡.a w . i i . B o n a c . f . 3 . ^ cenf, 
disp. i . q . t . pun .^ . per totum, 
Sex tó excommunicaneur i n p r x d i d a claufula b u l l x Schif-
macici , nempe qui fe á Romani Pontificis obcdicntia fubtra-
h u n t , v c l rcccdunc: quam excommimicacionem la té expl icui 
traft.G.de charitatetdifj>. ^.pun. 6. Vide S a y r u m / i ^ . f ^ í -
f au r i cafuum.cap.ya n . i % . Bonac. t . y d e c e n f . i n p a r t i c d t í p . u 
q,i,pu?i.$.per totum. 
P V N C T V M I I I . 
Explicóme fecunda excommunicatio bulla; Coc-
nx de appellancibus ad facurum 
Goncilium, 
1 Statuitur claufula excommunicationis. 
x Qus, fintperfenuaduerfus quas h&c excommunicatio fera* 
tur? * 
3 Appellatip debet effe a mandatis, & fententiis f i m m i Ponti» 
ficis,quatenu4 talis eft. 
4 í l u r e s cenfent appellantes ab ordinationibtu Pontificis, qua-
tenus Princeps temporalis eft, huic excommunicationi 
fubiiei. 
5 Contrarium non videtur probabilitate carere. 
6 Appellantes ad Concilium genérale pr&fens , v e l Prouincia-
le fu turum , nonvidentur hac excommunicatione l i -
gar i . 
7 Excommunicantur v l t r a appellantes qúieis aux i l ium , v e l 
fauorem pr&fttterint. 
8 SubprAftantibus fauorem confuientes non comprehendun-
tur. 
9 Collegia, Capsula, aliaque Vniuerfitates appellanti* ad f u -
turum vnmerfale Concil ium, v e l appellationi aux i -
liumpr&bentia interdici ipezná ligantur. 
I o Approbantes appellattonem non fubiiciuntur huic excommu-
nicationi, 
H^ c excommunicatio fertur aduerfus omnes, & fingu-los cuiufcunquc ftatus, gradus aut conditionis fuerrnc, 
qui ab ordinaeionibus, feu mandacis Pontificis ad vniuerfa-
1c fururum Conc i l ium appellaucrit.-nec non eos, quorum au-
x i l i o , ve l fauore appellatum fueric. Vniuerfitates vcro> 
C o l l e g i a , & Capitulaquocunque nomine nuncupencur i n -
ccrdicuncur. H x c excoramunicacio pr iüs lata fuit á Fio I I . 
anno i4 j< j . Kalend. Fcbruar. in bulla incipiente Execrabilis, 
q u x c f t certiaciufdem in ordine bu l la r i j , q u á m q u c lu l iu s I I . 
i n extrauag. fufceptiregimlnu conf i rmaui t , & extendit c o n -
tra Reges , Cardinales, Communitates , & Parlamenta , & 
c o m í a omnes ad hoc prxftames c o n f i l i u m , a u x i l i u m , v e l 
fauo 
fanorém ét íam Ind í re í l e , v t l t iaduat Sylucfl:. verb. Excommtfr 
nicatio j.iufine. Caictan. eodern cctp.í^. Marcin.dc Lcdefma 
1 * 4 q.tS Art.z. Sayrus iih. j . thefatm Cítftmm confcient. ca-
p'h.6.num.f. T o l c t . lib.v.cap.zi.num.^. Suar. difpi i t .u.feB.í: 
Pcrfons iguur aducrlus quas hscc cxcommunicatio rcrtut 
/untomnes > &f ingu l icu iü fcun t ]ac giadus.Sc condit ionis 
exiflancqui ab oidinat ionibus > feu rnapdacis Pont i í ic is ad 
í u t u t ú m Concll iura gené ra l e appellaucrint, vel appellat ioni 
auxil iurn , vel fauorem praeíliterint. Communitatcs ver6 
appellantes > feu a u x i l i u m , vel fauorem appcllancibus prac-
ftantcs inrevdicuntur. 
Appellatio autem debet effc ab ordinat ionibus i feu man-
datis fummi Pontificis, hoc eftab eius fententiis> prázceptiis» 
IcgibuSjCcnfuriS) & posnís fpec ia l í te r , vel generaliter latisi 
quia h á c orania nomine ordii iacionis; vel mandati comprc-
hendunmr. V t notauit H u g o l i n . Ae cen[ur.'Sítpei referuatts.t, 
f.cap.i.verf. quinto. Duard* l i b . i . i n canon.z. quAfi.y. num.G. 
Bouac. í . j . decenfur. difp.i. qti&ft.¡. p m . t . num.x. Ñ e q u e 
opus cft mandatum eííe iuí tura > v t fie appellans i n excom-
municat ionem incidat ; nam íiue mandacum , & otdinacio 
ittfta fiCi ííue iniufta, íi ab ea appelles excommunicatione i n -
xíodarisjquia iniuftitia mandati non impedir iniur iam appe i» 
la t ionis . N a m cum appellatio fit de minore ludicc ad m a i o -
i c m prouocacio. V t t i ad i tGlo íTa ab ó m n i b u s recepta i n 
cap.nonputamiM, verboojficiaii de confuetud.lib.é. appellans 
ad futurum Conci l ium efto appellatio á mandato iniufté fie, 
manifcftcdenotatPontif icem Conci l io clTe infet iorcm,quod 
efi: á veritate a l i enum, in iu r i ámquc grauemPomifici irrogat> 
ac proinde excommunicatione iuftití imé innodatur J v t i tra-
ditSuar. decenfur.difp.n.fefl.i.mim.i^. Reginald. üb.y.nuw. 
í b l . a d f i n e m . E t a l i isrclat is Boaa.c.difp.i,deceaf.bulU coem 
q.¡ num.io. 
Sed an appellantes ab ordinationibus, feu mandatis Pon-
tificis,non q u á Pontifcx eft, fed qua eft Princeps temporalis 
hac excommunicatione l igentur ? Dií ÍKul ta te non caret. 
N a m aífirmatiUam pavtem teftc Bonac. t .y de cenfur.inpar-
ticHl.di[put.\. q . i .pun. í .num.^. videncur Dodtores commu-
ixiter approbare j c ü m húius d i f t in í l ion i s non meminerinc> 
fed abfolutcaffitmauerint appellantes á mandatis Pontificis 
ad futurum Gonci l ium hac innodari excommunicatione. 
E t probari poteft.quiaPontifex ob iniur iam fibi fadam i n 
hac appellatione excommunicationem profert. A t ha:c i n i u -
r ia Pontifici irrogatur per appellationem á quocunque i l l ius 
mandatoi fiquidem i l l u m elle infer iotcm , & fubd+Eam con-
c i l i o denotas. Ergo. Et confirmo, Pontifpx poteft e x c o m -
municare non fo lum appellantes a fuis mandatis , vel o r d i -
nationibus quatenusPontifcx eftifed quatenus Princeps tem-
poralis. Sicuti excemmunicat pyratas i n f u o man Pontif i-
c io difcurrentes.Ergo cenferi debet ita fadurn elle. T u m quia 
i d ced i t in eius fauorem. T u m quia excommunicat io fertur 
contra appellantes abí 'que v l la l imitacionc. 
Verum etfi p r í e d i d a fententiatenenda, & confulcnda fit, 
contraria tamen fententia,fcilicet folúra appellantes á man-
datis Pontificis incaufis fpiritualibüs>vel iis annexis excom-
municar i probabilitate non caret. V t i aíTeruit Bonac. dicla. 
qetdjl.l. punci.z. num.^. & d o c u i t abfolucc Reginald. Ub.y. 
fum.Hum.íG%. verf.notandum, N a m cfto appellantes á m a n -
datis Pontificis in cauíis tcmpoialibus Poncifici in iur iam i r -
rogent, fi ipfe i n l i l i s caufis (npremus Princeps íiti ac cum id 
ex Poncificis muñere non inferatur ncce íTanó, fiquidem po-
teft in i l l i s caufis alcen Principi fubiedlus c[re,vcpocé qui fub 
ea condicione domin ium cemporale cunceí l ic , non videcur 
íic appellantes • & in iur iam per accidens inferences voluifle 
comprehenderc. Ec confirmo : Poncifex i n hac excommu-
nicat ione volui t c o t í c e t e i i l o rum temeritacem, qui futurum 
C o n c i l i u m i v t l u d i c e m Pontífice fapetiorem prouocant, c ú m 
tamen futurum Conc i l ium nunquam pofiit cíTc Pontifice 
quatenus Pontifcx eft fuperius. At futurum Conc i l i um,qu in -
¡ m ó ' , & Princeps aliquis temporalis fuperiorertc poteft Pon-
tifice, quatenus Poncifex dominus cft temporalis.Ergo haec 
appellatio hac excommunicatione interdicitur. Conf i rmo 
fecundó, ex verbis bullíc : inqui t enim Pontifcx, JLxcommu-
nicatnuí, & atiathematizamiíf omnes, ó»fingulos & ab ordina-
tionibus , feu mandatis nofira, ac Rommonm Vontificum pro 
i tempore exijientium ad •vniuerfale futurum concilium ap-
fellmtes. Quae verba cum formaliter , & propric acci-
pienda fint, i n t e l l i g i debent ab ordinacionibus i & man-
datis Pontif icis , quatenus Poncifex eft > feu quacenus cft V i -
carius Chr i f t i , & Ecclcfiae gubcrnaiot m a x i m é cum ha:c 
conftitucio pcenalis f u , quae po t iús r e f t r i n g i , q u á m exten-
d i debet. 
' Dub iuminquam ef t ; An appellantes ad Conc i l i um gene-
tale proefens, vel ad prouinciale Conc i l i um futurum in prac-
d i£ t am excommunicat ionem incidant 5 Ai í i rmat incidere 
Gambarupta de excommunicat, bulld, cap. i . num. 11 , quia i n 
hac appellatione cademadeft p rohib i t ion is ratio ; cum ea-
d c m , i m ó grau ior inogetur in iur ia Pontif ici appellatione fa-
lerd, de Cafiro Sf'm. Mfr, P a n V I , 
¿ l a a d C o n c i l l u i ü p ras fensgcncrá les &aci p r o u m c i á l e fütiiii 
rumracfi appelletur ad vniuerfale fucuium Gonci l ium , v b i 
aucemeadem eft ratio,cadem debet cfledifpoficio. 
CaEcerum facis probabilc eft praedi^am appellationem 
huic excommunicacioni non cíTc fubiedam. N a m i n l e g i b u s 
poenalibus ob idenciiatem rationis non eft excenfio facicnda 
ad c a í u m f u b verbis legisnon comprchenfum. Ve plunbus 
c o m y t o h w ú trí ic i . l .delegibM£p.¡ .pun£t. ¡ .§ .^. Ac fub appcl-
lacione ad futurum C o n c i l i u m vniuerfale n o n continecuc 
Conc i l i um vniuerfale ptaeftns, nec prouinciale futurum, cúm 
fint o m n i n o d i r t i nda . Ergo appe l l a t i óncs ad haec Conci l la 
praedida excommunicatione non puniuntur. Ñ e q u e obc í l 
candem, vel gtauiorem iniur iam hac appellatione Poncifi-5 
ci i rrogari , ac i r roga tür appellatione ad futurum vniuer-
fale Gor tc i l ium; quia id fo lúm ptobat pOtuiífe Poncificent 
ptaedidam appellationem excommunicatione p u n i r é , boa 
tamen probat id voluiíTe de f ado . Q u o d fi rúgeS) curex-
communicaui t appellantes ad futurum Conc i l ium vniuerfa-
le, non v e t ó appellantesadGoncil ium vniuerfale pra:fcns, 
v e l futurum. Refpondct o p t i m é Sayrus Ub. j . thefaur.ca* 
faumconfcient.c.G.n.^.infine, quia haec appellatio frequentiot 
cft, caque fchifmainEcclef ia frequenciús intrOducicur. 
Viera appcllances ad fucurum vniuerfale Conc i l ium ex- 7 
communicac Poncifex eos, quorum aux i l io , vel fauoreappcl-
lacura fuent. Requiritur ergo ad hanc excommunicacionem 
incurrendam: t u m vt auxil iurn, v c l f a ü o r appellationem an-
tccedat,& kllius caufa fit, t um vt appellatio fubfequatur. N a m 
quolibec ex his deficientibus non cric, vemm vi calis auxilij> 
velfauoris appellatum eífe-Sicuti relato G a i e ¿ notauicSuar. 
difp . i i . de cenjfkr.fect.í.nHm.ié. Nauarr. c$n.y . n.¡S* Sa.yt. 
Ub. $.thefaun cafuum confcient.c. S.n.ó.initio, Bonac? .3 .^ cen-
fur.mparticul.diíp.t.q. j . />.x.»i8. 
Sub praeftancibus fauorem confulences có rap rchend i t Se- ^ 
baftian. de Mediéis in [umm.peccat, cap.tit.y. q.7% ». 1}. N a -
uarr. c a p . i j . num.jü . Gambarupca de excommunicat. buüi, 
cap. i . nmn.io. quia confilium eft quidam fauor, & auxil iurn 
ptomouens Confil iacium ad opus confulcum praeftandum. 
acgum» leg. quod fanón. Cod. de- legib. Sed oppofi tum r e d i u í 
docuic V i u a l d . inexpoftt.bulU Coetu, num. i g . Sayrus Ub. j . 
thefauri cafuum confeient. v b i de excommunicatiombm fpecia-
libus c/í/).6.»«»2.6.Reginald. lib.<).praxiynum.xG¡. Süsu.diípc 
% 1. f eñ . m u m . 17.Bonac. tom. 5.de cenfur.inparticulan di¡p,u 
q.l.punft.t. n .9. Etcnim fub auxi l io , & fauore comprchendi 
n o n poccft ,part imquianudum confi l ium excitat t a n t ú m v o -
luncatem Confi l iar i l ad conuenicntiaoperis propofitaj auxi-
l i u m verbiSc fauor opus exequendum promouetrpattim quia 
pon t i f cx quoties vu l t m fuaconftitutione confuientes c o m -
prehendere, i l los exp r imi r , ve i n aliis cxcommunicationibuS 
huius bullae v i d e r i poteft :par t im quia haec excommunica-
t i o lata eft ad coercendos potentes , qui raro confil io, & fre-
quenciús auxi l io , & fauore opus a fe opcacum promouenc. 
V e r ú m , cfto confulences appcllacionem fub hac excommu-
nicacionc Ballae non comprchendancur, tamen fub excom-
mumeacione referuaca laca á Pío 11. i» bulla incipiente Ext -
crabilu, & confirrtiaca á l u l i o I I . inExtrauag.[ufeepti regi-
minis comprchenduncur, vt b e n é annotarunt Viuald . Sayrus, 
& Bonac. loe. alleg. Q u i n i m ó in d i d a conftitucione l u l i j I I . 
cxcommunicancur decernenccs,delibcrancesjfcu voccm dan-
tes, & approbanccs appellacioncm , q u o d o p c i m é fieri poceft 
tametfi appellatio non fubfcquacui. Sicuti aduertit BonaCt 
punci.i.num.y.in fine. 
Aduerfus Collegia,Capitula, a l i á fque Vniuerfitates appcl- $ 
l a n t i a a d futurum vniuerfale C o n c i l i u m , vel appel la t ioni 
auxi l ium prsebentia i n t e rd id i poena i p f o i u r c fertur. N a m 
c ú m excommunicar i non poííinc iuxta T c x t u m i n cap.Ro~ 
m é n a d e fententiaexcommun. in 6. conueniensfuit , v t i n t e r -
d i d o fubiacerent. Ñ e q u e ad hoc i n t e r d i d u m contrahendum 
opus eft, vt omnes i l l ius comraunitatis appellat ioni confen-
tiant , ve l auxi l ium praeftent, fuííicit fi á maiore parte appel-
la tum fit,vel aux i l ium appellationi exh ib i tum j eo en im ipfo 
tota communitas interdicitur. argum. cap. cum inter Canóni-
cos inprinc.de ele£iione: & cradie H u g o l i n . in exflicat. huiut 
cenfur A. §. í'* verbo vniuerfitates, Duardus ibi qu.j , num. i t i 
Bonac. t. ¡.de cenfur.in pan. disput.i. q.^.num.11. Q u o d f i i n 
praedida communicace aliquis Epifcopal is , ve l Cardinalicise 
dignicacis exi f ta t , ab hoc in t e rd ido e x i m i t u t , iuxta expref-
f u m T e x t u m i n cap.quiapericulofum. De fententia excommuni 
in 6. quia i n hac poena Epifcoporum ment io fada non eft» 
quodera t ncceíTarib requif i tum, v tEp i f copus» vel Cardina-
lis praedidae poenae fubiacerent. Sicuci deciditur i n difló 
cap. quia ptriculofum. Sccús eft de pcena excommunicat ib-
nis., f iEpi fcopas , vel Cardinalis vt perfonae fingularcs ap-
pel laucrint ,vcl appellationi fuo auxi l io ,ve l fauore coOperaci 
f u c t i n t , v t r e d é aliis rclatis docait Bonacina diBa diíput.M 
q i $ . p . i é n u m . i i . 
lllud certum a p p r o b a n c c s á p p e l l a t i o n e m f a d a m , vel praé-
ftances auxi l ium , aucr fauorem appcllancibus poft appclla-
tioaem hae cxcoraníunicaiionc non Hga r i , quia yeiba legis 
£ i foiana 
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f o i ú m appeUanteS) 5c auiUmm ad a p p c l l a t í o n c r a prxftantes 
compiehcndunt. Y t b e n c aduenUSuai. d i fp .zx. fef t . t .n . ié* 
Duard. l ib. i . inexpofit . huius cenfurA, q.-j.n . i%. Bonac. í . j . 
excom.in p . d i f a i . q . y i n fine* 
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Expendimc excommimicacio tertia Bullse ad-
uecfus Pyratas auc corum cecepcato-
res, ac fautores. 
f StatHÍtti r Text tn ipft m B u l U . 
4 Nomine Vyratamm&urf í i r iorum, aut lu tmnculorur» e&defíi 
perfona intelliguntnr. 
% Inpr¿Jen t i folhmexcofnmunicmtur FjratA.Curfarij , & la~ 
t funcu l imar i t imi . 
4 Negmt plures opu4 ejfe aliquam deprudationem committit 
j Contr/trtum provabilttate non caret, 
6 HAC depr&dntio debet ejfefidelibut Catholicis irrogata, 
y Spoliantes infidelium nctuim a Chriftianis ajfecuraíttm non 
fubiiciuntur excommunicationi, etji contr/triumfit pro-
babile, 
fi Fautores,&receptatores Pyratamm eidem excmmunica t ío -
nt f t ib i ic iuntur . 
Remigantes inh'a VyrtttArum n m i h í t i per [e excommuni-
cationi fubiieiuntur, nifi ob graue fericulum excu* 
fentur. 
i n p E i t i ó exc^Smun ic s t , & a n a t h cmat i ia t Pontifex o m -
J . ner Pyratas, Curfarios , ac latruncuios dilcuirentcs per 
mare Pont if ic ium prsecipué á mente Argentar lo , v íque ad 
Tcrracina3,ac omnes corum fautorcs,rccepiatorcs,& defen-
fores; 
N o m i n e Pyrataram, Curfariorum, ac latrunculorum ma-
r i t i m o r u m caedem perfonx diueríis nominibus cxprcirae i n -
tc l l iguntur . V t r c d c aducitit Caicc. in fum. verbo Excommu-
nicatio cap.iS. Sylueft* verbo Excommunicatio j . i n 
excommtmicatione i o . verf.prtmo dubitatur. T3.hiena.eedem j« 
cafu t ¿ .verf .quarto. Sayrus íib. | '. thefauri cajmm confcientíA, 
c . j . n . i . Graffis i.p.dectf. l ib .4, cap. i 8. NámPyra t a s vu lgo 
Curfanj d icuntur ,& iatrones mar i í imUqui f i exiguonauigio, 
& apparatu depríedentur parui Pyratx , & latrunculi mar i t i -
rei nuncupantur. A d hanc tamen denominationem fufei-
piendam fufficit.íí femel t a m ü m dcpraedcntur .dummodó ex 
intentione huiusdepr íEdat ionis per mare difeurrerinc. Sicu-
t ¿ n o t a u i t 5 y l u c f t . Tabiena ^//Í^. S a y i a s « « w . 4 . Card i -
n a l . T o l c t u s / « explicat.kulU Ccen£.§ z. Quapropter fi ex alia 
caufa, q u á m depraedationis maic d i fcur rc r in t ,& cafu deprx-
dentur, ctfi i n foro externo Pyratx cenfeantur, re vera Pyratx 
d i x i nequeunt, & excommunicationem contra Pyratas cffd-
g iunt . V t i tradit Sayr. l ib .ycap.7, num.k. X)\idLK.¿.íib.z.inex-
f lscaí .huius cenfur&^qíiAÍl.Z. BonACitom.$.de cenf. disputat.it 
qu&íJ. 4. punft. i . a num. Vade qui i n d i d o bello fiue iufto, 
íuie iniufto hoftes depraedanturin hanc excotnrnunicat ione 
n o n incurrunt j quia non animo dcprxdand i i f edv ind ican -
d i j & puniendi hoftes, féque ab l i l i s defendendi deprxdatio-
nem commit tunt . V t b e n é adueitit Sylueft. Tabiena, T o -
Ict . / f £ : . « / / . S a y r u s » . 4 . N a u a r r c x y . » . 5 9 .Sua r .<^ ' ^ . l I . » . l 4 .Ó , 
zS.adfinem. D u a r d ^ . i Bouac. didifp. i .q .^p. i .num.^. . & 
a i i j . 
O l i m omnes PyrarsC, Sclatronesmarit imiexcommunica-
bantutjvt conrtac ex bulla Mar t in i V.relata a S. Antonino $4 
p . t i t . i j . c a p . j t . & ex bulla l u ü j I I .Gregor i j X I I I . & Sixt i 
A t e x b u l l i s Clcmcntis V I I I . & fubfequentium Pon t i í i c am 
fo lum excommanicanturPyratx, Curfar i j , & latrunculi ma-
l i t i m i , qui mare Pont i í i c ium animo deprxdandi / l i f cur -
runt. Mare autem Pontificium cenfendum videtur quod 
ad Pontificem pertinet ct iam mediare ratione feudi > ficuti 
pertinet mare T h y r r c n u m , & Adr ia t i cum, quod regnura 
N e a p o U t a n u m , C o r í i c a m , S i l i c i a m , & Sardiniam a t t in^ ic j 
• t í notauit aliis relatis Bonac. dicl.t difp. u quAft.^. p u n . i . n u -
mero 4. E c o n t r á vero difeurrentes per mare fub akerius d o -
m i n i o c o n í l i t u t u m , ibique dcprxdantcs , etfi veri pyrat íe 
í int , in hanc tamen excoramunicationem non iocidunti quia 
n o n comprcheciduntur fub verbis Bullxdbi/w/íre noftrum dif-
eurrentes. 
Sed an opus fit a l í q u a m deprxdat ioncm commlt tere , ve 
Pyra tx hanc excommunicationem incurrant ? D o í t o r e s d i f -
fentiunt. NegarTo le t . cap . io .n .y . KtvxnaXA.lib .f.praxi n . 
l é y . H u g o l i n . m e ^ o / í í . huÜA Cosm cap .^.^.i .num . i Graf-
fis r . p .deci f . l ib .^ .cap. iZ .núm.dj . Duard. in expofit, huius 
buUAlib.í.qu&fi.^.n.z, EoaSiCt.^.deexcommurdeat. inpart ic . 
diíp. 1 .quAfl.^.pun.i Suar.fub dubio d i í p . i i . f ec i . i . num. \9 . 
Q u i a a ó t i o fub excommunicationc i n his bullis p roh ib i r á 
c í t mari t imus difcurfus animo deprxdand i : alias fi dcprxda-
t i o , m u i i l a t i o , vel occ i í ionccc íTar ia fo re t : v t i i n bullis ¡In-. 
iij I I . & Grcgor. X I Í I . exprcíTuro cratif n quid á ÍC^. 
pote Clemcmis V I I l . h x aciones a Bullís expuh<Sac funt? 
Cxte rumprobab i l i t a t c non carct P y r a ú s i n p r x d i d a m 
excommunicat ionem non incurrerc > quoufquc al iam ex 
didtis adionibusexerecant. V t idocu ic Caictan. w>'¿o E,v-
tommunicatio capite \ %. Sayrus Hb* y. thefattri cafuum con-
feient. capite 7. numero 5. E t a l i j re lat í ab H u g o l i n o 
d i ñ o capite y §. u Q u i a vfquequo la t rocinium m a t í -
tiiTium> occ i f ioncm, vel inre i fed ioncm c o m m i t t a n t , Py-
r a tx , Se latrones mar i t imi nequeunt propiic nuncuparii quia 
Pyratx> & latrones non ab intcnt ionc deprxdandi , fed á de-
prxdatione ex officio , & propóí i t t j fada denominarionetn 
t c c i p i u n t , t c ñ c Ambrofio Calcpino verbo P ^ W í . ^ / f ^ . Q u a -
propter verba i l l a B u l l x mare noftrum difeurrentes appoíiuv 
cenfenda funr ad prxcedcntia , i ta ve í'enfus f i t : excemmuns-
camusomnes Vyratas, Curfarios, & latruncuios difeurrentes 
mare noftrum, i d qui mare noftrum difcurruntt Vndc c u m 
Pyratx, curfarij , & latrunculi non fint ante deprxdat ioncm 
hac excommunicatione aduerfus piratas lata non a íhc iun-
lur . tamctf i co animo difeurrant. Q u o d vero Pontífices p r x -
d idas adiones mu t i l a t i on i s , occ i í ion t s > dcprxdacionis in 
alijs antiquioribus exprcífás o m i f e i i n t , i d videtur fadums 
quia ea expreífio neceífaria nonlera t ; fiquidem cxprcíTo n o -
mine Pyratx fatis fubintclligebantur. 
H x c autem deprxdatib ex mar í t imod i f eu r fu contingens, 
v t excommunicationem b u l l x inducat debet efle fidclibus,& 
C a t h o l i c í s i rrogatainon vero ínf idel ibus ,& H x r c t i c i s ; quia 
nonefteredendum voluiíTc Pontificem infideles, & H x r c t í -
cos Ecclcfiam impugnantes fuá excommunicationc protc^ 
gere. argum. cap .excommunicationi. De Raptonb. ficuct no ta -
uit d t d i n . ' t o l e t . i n explicatibuUa coenA. § , z . in f ine . Sayrus 
Itb.3.thefauri cafuumcof%fcient¡A,capij.infine. Suar. d i t p u t . z i é 
f e f t . t . n . i t . Viua ld . inexpofit.buÜA n . j o . Duardus l ib.z ,qH.}é 
num . i . Rcginald. l i b . ^ . p r a x i . n u m . í j c y n á c ad dec ídendum* 
A n inuadentes, fpol iantéfque nauim infidelium hac e x c o m -
municat ionc 'aff ic iantur , inueftigandum e f t , a n c x i l l a dc-
prxdatione fidelibus damnum conferatur j eo quód merecs i n 
v t i l i t a tem fidelium ccífurx ibidem fint repofiex; nam eo cafa 
excommunicationc ligantur Pyratx ; quia veré cft fidelibus 
deprxdat io fada. Secas vero, fi nul lum ex i l l a deprxdat io-
nedamnutn fidcles patiantur. V t i cont ingi t cura merces á 
fidelibus a b d u d x & in iaduram fidelium ab infidelibus af-
portantur,auferuntur> V t bene aduertit Bonac .d i ip . i iqus f t . ^ 
pi i .num. 1 z. 
At quia fxpé cónt ig i t inf idel ium n a u í m a C l m f t í a n í s af-
fccurar í . ex i f t imatBonac . d i B a d i í p , i.de cenfur. bull& q.+.p. 1. 
' /•IJ . fpoliantes infidelium nauim a C b r i í i i a n i s a í fecura tam 
i n hanc excommunicationem incurrerc ; quia cenfendí funs 
Chrift ianos fpoliarc penés c^uos ftat perieulum reí a í lecu-
ratx . Idem a f í n m a t » « w . 11. cafu quo á Principe Chr i f t i a -
no íecuritat is pr iui lcgium conccllum effeti quia cedit ca de-
prxda t io in dainnum,& iniuriam Chi i f t ian í Principisi fitque 
contra vo iun t a t em>&i i i t en i í onem fummí Pontíficis. 
Sed contrarium in vtroque cafu dicendum puto : fateor 
namque eam fpoliat ioncm i n damnum Cathol ici Piincipis 
fecuritatem c o n c e d e n t í s , & i n iaduram fidelium aflecuratio-
nem prxftantitara cederé. Sed quia h u i u f m o d í damnum pet 
accidenseft.neque ex v í d e p r x d a t i o n i s infidelium neceí far i^ 
iecutum : ea de caufa non videtur iuSlc íens ad excommu-
nicat ionem hanc i n d u c e n d a m . M á x i m e c ú m hxc excommu-
nicat io non aduerfus damnum inferentes Chr i f t i an i s , fed 
aduerfus Chviftiaoos deprxdantcs ftaiutá fit. A t deprxdan-
tcs nau im,& merces inf idel ium tametfi a í fecura tx fintáCa-
t h o l i c i s . d i c i n o n p o í f u n t C a t h o l í c o s deprxdari ;cúnfi nonde -
prxdcntur bona Cathol icorum , ñeque ad C a t h o l í c o s per t i* 
nentia. Ergo ín hanc excommunicat ionem non incurrunt* 
Sic videntur fentire Duardus Ub. 1. in expoftt. huius cenfur A, 
q . y in re íponf ad $,argum. Suar. d i í p . i i . f e ¿ f t i , n . i . FiJ l íucius 
tracl . i6 .n .9o. & a l i j . 
Ex co autem quód Pyrataram nauim d c p r x d c r í s C í í h x c 
deprxdatio in a l iorum fidelium innocent ium iaduram noa 
cedi t i nallatenus excommunicat ionem incurr ís . T u m quia 
Pyratarum deprxdatio l ici ta cft, Cap.fiqu'u 13.^ ?. T u m quia 
non cft credendum velle Pontificetniua excommunicat ionc 
p ro tege ré eos i n quos excommunicat ionem ferc. T u m quia 
hoftibus fidei xquiparantut ex Baldo i n authent.nauigia.Cod. 
de Turtis, & notauit Bonac ína tom. ¡ .de eenfurdnpartic.disji.u 
q. ^.punci. 1 .num. 14. 
PrXtcr f a p r a d í d o s Pyratas, Curfarios , & m a r í t i m o s la-
truncuios excommunicat Pontifex ín d i d a claufula corum 
fautores.&rcceptaroresncmpe e d s ^ u í Pyratas recipiunt, ex 
quorum receptionead deprxdationem moucntur,quippe Py-
ratas adiuuant i n dcprxdationc. T u m d e p r x d a t i o n í coope-
rando : tum bona depradata retinendo, fi ca rerentio occafio 
fit noux dcprxdarionis . Sccús vero fi iara a dcprxdat ionc 
ccífatura íu> quia eo cafu ctfi furtí tcneantur, non tamen fau-
tores d c p r x d a t i o n í s dicí poífunt, cura corum a d í o deprxda-
t i o n c m fubfequatur,nonanteccdat. V t b e n é n o t a u i t Bonac. 
diéi« t . y d « e tnfur .d i fp . i .q .+pun&idnf inet 
Soleos 
P u n S l . 
Solent Dodoves i n ptaefénti difpütare de rcniigantibus,fcil 
ínfcruiencibus his Pyratis, an e t c o m m u a i c a t i ó n e m incur-
lant j Coromunis refolüt ío clt ea per fe l i g a r i : excufari l a -
men fi abfquc graui coiporis pc r i cu lo , & iadura caii i coopc-^ 
j a t ioncm omit iere non po í íun t . N a m efto fpcdato iurc n a t ü -
j x ob l iga t i a l i q ü a n d o fint ab ea cooperationc a b í l i n e r c e t i a m 
cum graü i coiporis i aó lu rá , & v i t x pcriculo > attamch non 
cft credendum vellc Pontificem fuis legibus, 6c cenfuris ad 
eam cefíadonei t i praftandam obligare, ficuti tradit Nauarr, 
in cap.itaquorundam de luduis, notab.i i.nutn. 18.& in manua-
ii,cap.tj.nun>.6 j . T o l c t . m expofit. bullá xoens, §.y,t»Jíwe.Sayrüs 
lib.ythefauri cafuum confcient.cap.j.infine.Suzt. dtjp, n . f e ó i , 
i.numero 16.Bonacina t i t , ) . de cenfur. difputat.i: quAñ.^.p.i. 
num. i i* 
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tiípenditur ekcommunicatio quarta adueífüs fur-
fipientes nauícaganciumbona. 
i AdduciturTextus BUIIA, é r r e f e run tu r al i j ex tare, v b i hs.c 
excommunicatio fertur. 
x Glus,fit materia huius excommunicationis. 
3 GjUAiibetfurreptio ftue clandeftina, fue manifefia; ímpetu, 
& v i i í la ta huic excommunicationi fubiieitur, 
4 Q ü * quantitas necefario furripienda fit ad hanc cenfuram 
incurrendam. 
5 Debet ejfe furreptio i n mar i contingens , aut i n eius l i t -
tore, 
6 BÚ»A furripienda ia í ia tae j fe debent inmare , v e l i n l i í -
7 Item debent ejfe iaBata intentione ea recuperan d i , 
8 Item debent ejfe bona Catholicorum. 
£ Perfominquas excommunicatio fertur funt omnes, & f t n ~ 
gu l i cuiufcunque qualitatis exijiant prAdiciam furrep-
tionem committentes. 
10 txaminantur .an auxiliantes, ve l confuientes huiefint ex-
communicationi fubieéli. 
11 Frobabtlior mih i videtur fententia negans. 
i x Derogat Pontifex qudibetpr ' tui legia .Ó' confuetudines i n c m -
trarium.Et qualiter hoc intelligendumfit. 
QVat tb excommunicat Pontifex » & anathematitat d m -nes, & fingulos qui Chr i f t i anorum quorumcunquena-
uibustempeftatc, feu in tranfuerfum, v t d ic i folet iadat is j 
v e l quoquo moi io nauftagium paítis fiuc i n ipfis náuibusjfmc 
ex cifdcm cieda m a i i , vel i n l i t torc inuenta cuiufcunque ge-
ncris bona tam in n o f t r i s T h y r r e n i . & Adi ia t ic i .quara incac-
í c r i s cuiufcunque maris í e g i o n i b ü s , & l i l tor ibus furripuerinti 
i ta vt ñeque ó b q ü o d c u n q u c pr iui legium , confuctudincm,aut 
longi í f imi etiam immemotabi l i s t e m p b r i s p p i r c í f i o n c m , feu 
a l ium quetheunque pra'textum exculari poífunt. H u i c ex-
communica t ion i alia fimilis excommunicat io lata cft i n 
cap.txccrr.mumcationi deRaptorib. efto rcleruata n o n f i t * a d 
quará incurrenefem reqair i tui ,vt non fo lüm Chriftianos nau-
f rag ium paticntes d a m n a t a c ü p i d i t a t e fpolientrebus iuiSjPcd 
c ú m puflinr, & debeant icft i tuerceis ablata non reddiderint. 
V n d c hcec excommunicat io ob rcccptioncrh, & rctent ioncm 
i n i u ñ a m incurritur; V t i notauit Panorroit. i d ; at excommu-
nicatio bul lae ob folam iniuftam acccptioncm contrahitur; 
E x quo vidctür i n fen i íü r r ip ien tcm ha:c bona > & ex alia 
pane non reftituentem , cúm poirir,düplici excommunicat id-
ncinnodari ,aliabull2e Ccens ob teccptit»licm,aliac<»/).e^f(7OT-
tnunicationi , De Raptorib. ob retcnuoncm, fcU n o n ref t i -
tu t ioncm > quia videntur adus omnino d i f t i n d i . V t i d o c ü i t 
Suar. d i t y . i \ f e c l . i . numero jo. F iHiucius í r«¿? . i6 . ^ . 4 . »«WÍ 
Da-úid.lib.t .can.4 .qHAjlii .num.io. Bonac . í . 3 . de cenfur.in 
particul.dijputat.uq. ^ .puní l . t .numero y. A l i j tamen non i ra-
p robab i l i t e i c i i f t i m a n t fie furripicntem, & r c t i n c n t c m v n i -
c a t a n t ú m excommumeatione Bullac i n n o d a t i ) quiarctent ib 
n o n videtur e í l e d i f t i n d u m peccatum á fu t rept iúne , fed idetn 
con t inua tum, cft cnirti furreptio prima continuata 5 ai quan-
do peccatum diucrfüm nbn cf t , tametfi diuerfis legibus pro-
hibeatur non dupl ic i cenfura, fed vnica afhcitur. Üed dicen-
dum cft rctentioncm cífc funeptioncm cóntinuatat t t .Sed quia 
hxecon t i nua t i o a pri i t ia furreptione morali tet d i f t ingu i tu i i 
ea de caufa noua excommunicationc afficipoteft. 
Mater ia cJccommunicationis Bullae cft furreptio pecca-
ttiinofa. hoc cft a n i m ó re t inend i , feu confumendi praedidá 
bona : nam fi animo q u i r e n d i d o m i n u m , i l l iqué reddcndi 
accipiaS)& ¡nterititrebusacceptisMtaris, quinimpotens red-
daris ad fatlsfacicndum vero domino comparenti nul lam ex-
communicat ionem incu r r í s , quia i l l a non cft furteptid , fed 
iufta, & licita acceptio. V t i t radit Caietan. verbo Excommu-
nicatio cap.z j . N a u a r r . c ^ . i y . w w w . i l S . Sayr. I ib . y thefauri ca-
fuum confcient.cap.S.num.4. Bona.c,t.$.de cenfur . inpar t ic .di íp . 
i iq . ¡ .punéí .^ .numero 5 . Q u o d fi pof tmodum voluntatcm m u -
í e s , no l í fque verum dominum quflerercillíqijelí 'onáttftinjcA 
re cum poflis, incidís adminus ita excommunicationem larani 
i n cap.excommunicatmii > de Raptorib- V t i notaui t Búnac iná 
fupra,; qUia veré l ú r n p i s bona naufragaminm, ñeque ca reft i -
tuis cum p o í f i s . Q u m u n o exif t imo te excommunicationc Bul -
l x innodan ; qma ab co p u a d o quo volunta tem rdUtuendj: 
mutas , acceptio i i l o r u m bonorum iniufta efle c e n f c t ü r : a c -
ceptio autem miufta í ü r t c p t i o c f t , cui bul la excommunica-
t ionem imponi t . Ergo. 
N o m i n e furrepttonis ctfi propric clandeftina iniufta ac-
ceptio i n t c l l i g a t u r . / f ^ . ^ í naufrag.jf.de i n c e n d i p s u i n a ^ nau-
fragio. Et notauit A m b t o f Calcpin . verbo furripere : attamea. 
i n p rx fen t i q u x l i b c t iniufta fufeeptid fiuc clandeftina, fiuc 
manifefta Í m p e t u , Se v i i l l a t a comprchenditur. V t i notauit 
Duard. Iib. i.$n expofit.huius cenfur&,q. 16.num.^. Bonac. í . j . ^ e 
w»y«r.¿/ /? . i .^ . j^«wJ?.t .K«?».i .quia h x c excommunicatio non 
ram ob modum fur t í ,quám ob furtura, ficacccptationem i n -
iuf tam vi tandam ftatu.tur. 
Ñ e q u e ex eo quód furreptio bonorum haufragantium pec-
catum m o r í a l e conftiiuat,ccnferi debet fufíiciens ad cenfuram 
incurrendam. N a m excommunicatio v tpo té poenagrauiflima 
non ob q u o d l í b e t furtum m o r í a l e imponi tur , ícd ob fur ium 
m a g u í m o m e n i i , & r e i non vulgaris. V t i col l ig i tur ex Conc. 
T r i d e n t . fejf, i . ¡ .cap. 3. de reformat. Quapropter fi furreptio 
quantitatehi duorum aureorum non excedat, non videtur ex 
intent ione Pontíf icis excommunicationc aífici. V t i docuic 
Sayrus/Í¿M.de cenfur.cap.$. num.$ $ .Qüara ina ,verbo bonanau-
fr . igantium. Bún&c. í . ¡ .de cenfur. di tyut . t . quAft .y .punñ.^ .nu-
mero 3. 
Ñ e q u e í t e m furreptio p r x d i d a m q u a n t í t a t e m grauemat-
tingens hac excommunicatione Bu l lx punitur, nití contingac 
ín mari , aut cius l i t to rc . Quarc fi extra mare , vel eius l i t tus 
bona naufragantium furripias ab excommunicationc B u l l x 
immunis es,non tamen ab excommunicationc lata in cap.ex-
communicationi. De Raptorib. V t i notarunt Duardus l ib. i . ; » 
c;í»o»¿c.4.í]f«1í/?.8.Filliuc¡us traff .u .cap. ¿ . n u m . ? ? . Rcginald . 
l ib . j inumero x y O í B o n a c / ^ . ^ tmfur .di íp .x.qmft . ypHnd.%.dt 
num.']. 
Bona veró furripienda iadata cífc debent óccaf ione nau-
fragij i n mare,vel i n li t tus. N a m fi ante naufiagmro ca f u r r i -
pias in hanc excoramunicationem non incidís ; quia non fur-
ripis bona naufragium paíf i , v t i ita p r x d i d a claufula expr i -
m i t u r . Q u o d adeó verumexif t i rao,vt e t i amf i imra íncn te t c m -
peftate.naufragiiquc pcriculo b o n a í n m a r » i a d c n t u r > caejuc , 
i b i ¡ a d a t a , vel in naui pofita furripias ab hac excommunica-
tionc í m r a u n i s fis i quia non verificaturte bona i l l a furripere 
a naufragium paflls, fed á paífis naüfragi j per ieulum, quod 
diuerfumeft . Atque ira docent H u g o l i n . mexplicat. huius 
claufuU cap. 4 .§ .z .verf .x . Duardus inpr&fenti,q.^.7ium.i-.Kc-
g\n&\<k.lib.<),praxi.num.7.'j7>.G\zRi% i.p.decifíon.lib.4e.c.\%.num. 
t i . B o m c . t . i . de cenfur. d i ty , \ . qu&ji.ypun.z. num.d. Q u o d í i 
poft funept ioncm i l lo tura bonorum tempeftatc i m m í n c n t c , 
naufragiive periculo tempeftas fuccedat, nauifqüc naufra-
g i u m pat iatur , credo te inhanc e x c ó m m u n i c a i i o n e m i n c i -
dcrc.fi ca bona accepta re t íneas intentione vero domino noa 
r eddend í ,qu ia ea retcnuo cft í imul iniqua acceptio b o n o r u m » 
feu naufragium pat ient ium, qux cft materia huius e x c o m -
municat ionis . Naufragium vero fiue c o n t í n g i t ex vetuftatc 
n a ü i s , fiue feopuli offenfione , fiuc ex ven to ium vehementia, 
fiuc ex i n i m i c o r u m bello parum refer í ? nam ex quocanque 
capite nauis difrupta fit, mcrcé fque iadentur verum naufra-
g i u m eft , & hac excommunicationc puni tum, v t conftat ex 
i l l i s v e r b i s g e n e í a l i b u s Pont í f ic is . Quoquo modo naufragium 
paffis. 
Solent autem aliquando occa í ionc te rapef ta t í s ,&nauf rag i / 
bona abfquc in tcni ione recuperationis p to i j e i j í c t u n c i í l o -
rum furreptio iniqua non eflei,ncc excommunica t ioni fubic-
d a j vtpotc q u x non eíTci aduerfus v l l u m d o m i n u m , cúrrt 
antiquus í l l b rum dominas d o m i n i u m , ea p r o i e d i o n c a d m í -
ferit. Sed hoc raro c o n t i n g i t ; neqúe prxfumendum c f t , n i í i 
c o n i e d u r x manifef tx fint. D e q u í b u s Sayrus l i b . t h e f a u r i 
cafuum confcient.cap.l.num^.infine. Bonac. f. 5.de cenfur.diifi 
i i f . y p . j ,nurH.(>.l& feqq. 
Prxtcrca bona rapta v t hanc cxcoró r t iun íca t ídncm indu-
carit debent cífc C a t h o l i c o r á m 5 inf idel ium namqoe, h x r e i í -
c o r u m , & Pi ra ta rurá bona credendum non cft Pontificem 
vellc fuá excommunicat ionc p ro t ege ré , cum Ecclcfix, fidei-
q ü é C a t h o l i c x , & Rcipubl icx hoftes fint,& grauifer I,xdanc.. 
V t i ex commun i fententia notauit Bonacina dif ta d t ípu ta t . t 
q u & f i . y p . y E t co l l ig i tur a p e n é ex capiteexcommtmicatioui.dá 
Raptorib, 
Petfonxdn quas h x c e i c o r a t í i u n i c a t i o fertur f u n t o m n e s ¿ 
& finguli cuiufcunque condit ionis Se qualitatis exiftant p r x -
d i d a m furrcpt íonei t i committentes. ' 
Sedan his auxi l ium. , conf i l ium vel fauorcm prxftantes 
C ó m p r c h e n d a n m r ? Dodore s di ífcnt iunt . Nam Suar. dtfp.í 1. 
f e ó l . i . n . ^ i . f í l h u c i u s t r a é i . i B . c ^ . i ^ . n u m . x ó t . Se alijeenfent 
efto confulcos non UgeturAigari tamen auxiliatorcm q i i i cun-
% 4 tyíé 
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que fit; quia veré furreptionl cooperatur. Econtra v c i ó H u -
g o l i n . m expofit.huiuí bulU,c.4.§.i.verf.iQ. Duard. q . í^.num. 
4 4 . cxi f t imant confulcntem» mandantem, ratum habentem, 
auxi l ium prsbcntem hac excommunicatione non l igaruquia 
Pontifcx cum vul t fautores , & receptatores compichcndcre 
i l l o s exprimir. Cum ergo in praefenti eos non exprimar, cen-
fendus eft noluiífe eos comprehendere. Media via procedit 
Bonzc. t.i.diípA.q. s.punci' \ ,n . ¡ . iunBo num.4. aff irraatnam-
que fpeótandum efle aux i l ium , & coopcia t ioncm. Si e n i m 
eius conditionis fit ,vt vete phyficc , & realitei ad fu i rep t io-
n c m concurrat hac afficitur excommunicatione; quia he coo-
perans veré furreptor eft , ve téque , & p r o p n é uaufragantium 
bonafurr ipi t . Secüs vero fi f o lum morali ter in furrcptionc 
coacurras , quia ex moral i concurfu i n furreptioncm non 
furreptor, fedfurreptoris motor dicenduses. Et c ú m leges 
posnales vlcrafignificationcmpropriam extendi non debeant, 
a:quura non cft,vt lex furrcptonbus exemounfearioncm i n d i -
cens ad furreptorem moralem extendatur. Ex qua d o í l r i n a 
infert Bonacina famulum rainiftrantem furreptori, o p é m q u e 
i l l i i n furreptione pra:bentem tum res deferendo, tum inftru-
mcntafuppeditando , t u m affiftendo in hanc excommunica-
t ionem incideie,quia vere cft furreptor phyficus. Et idem crit 
dicendum de co qui nauim la t ron i accommodat ad bona fur-
ripienda.cum pado ea diuidendi. 
11 M i h i veto ex his fentcntiis fecunda probabil ior apparer» 
quas negac confulentem , mandantem, ratum habentem , & 
auxil iantcm hac excommunicatione l igari i quia v l t rapro-
prietatem verbotumextenfio in l cg ibus m a x i m é pcenalibus 
í a c i e n d a non eft. Atconfulens, maudans, ratam habens fur-
rept ioncm non praeftat, nec furreptor propric cft, fed furrep-
toris moto r , & approbator. Et idem eft de auxiliante quate-
nus talis eft, quia efto per adionem phyficam furreptioni 
Concurrat, cum ip í c re s naufragantium non furnpiat , f eda l -
t e r i , vt furreptioncm praeftet, auxilictur, excommunicatione 
lata aduerfus furreptores l igari non poteft .Quod manifeftum 
fietcafus difficilioresexpendendo. Erenim famulus, vel alius 
tertius opcm ferens funepcorí, tü fubminiftrando inftrumenta 
ad furreptione neccílaria,cum ci affiftendo, tum merecs defe-
tendo íi ipfe famulus n i h i l ex boms nauf ragant iü lufeipiat, v t 
fibi r e t i nea t , nequáquam furreptor dici po ter i t ; c ú m hasc de-
nominat io non ex auxi l io ad furtum, fed ex furto , & rci alie-
n a vfurpatione habeatur. O b candem rationem excufari de-
bet qui bona furrepta cuf todi t , vt furreptori tiadat, quia fi n i -
h i l ex i lhs bonis fibi recince, non bonorum fuuepror, fed i n i -
quus cuftos nuncupacur. Q u o d fi ob praedidam cuí fodiam , 
ve l auxi l ium i n furrepcionc delacum furrepcor ci aliqua ex 
bonis furrepcis t radat , c ú m haec bonorum fufeeptio á fur-
reptote habeatur, & t i tu lo onerofo á praedida excommuni -
catione lata aduerfus eos.qui ex nauibus, vel ex man>aut l i t -
tore bona naufragantium furripiunt videtur excu ía tus , c ú m 
n o n ex his locis ea bonaaccipiat , fed ex furreproris concef-
í ione)& donatione 
A d extremum Pontifcx derogar qusBcunquc priuilegia , & 
x i confuecudines i n contrarium. Quod inrel l igendum c í t . q u a n -
do abtque iufto t i tu lo pr iu i legium conceíTum eflet, & con-
fuctudo incroduda, nam fi t tulo iufto aliqua bona naufra-
g a n t i u m fufeiperentur, c o q u ó d ipfís i n naufragio auxi l ium 
praeftetue, praedido priuileg¡o,feu confuetudini non deioga-
tur ,quia hace non cft (urreptio, fed debiti fat isfadio. V t i do-
cuerunt imxpofit.huiuí cxcommunic/ttyiaald.num. $4.. Duard. 
l ib . í .can.^.q. í - j .n .^. Gambaruptac.^.n.b. Boi iac. t . ¡ . ( ie cenf. 
dilp, i ,q.j . f .4 .num .4 . 
P V N C T V M V I . 
Declaratur excommunicatio quinta aduerfus im-
potentcs,augencesJ& exigentes noua pedagia, 
& gabeilas. 
I Statuitur Textm. 
% Quis finis fit huius excommunicationisí 
3 Ob cuius tributi impofitionem hac excommunicatio incur-
rxtur! 
4 H*c impofitio facienda efi a gubernatore, feu domino in ter~ 
ru fuis, 
j Debet efie gubeÜA nouA impofitio, feu accretio extra cafui 
a iurepermiffos.feu ex Itcentia Sedií ApoftolicA. 
6 Negant plures huic excommunicationi fubiici eumquipo-
tefiatem habet imponendi gabeüas , tametfi iniufias im-
ponat. 
6 írobabilitM reputo oppofitum. 
8 Sigabella ex fe iufta, & perfonis exemptis imponatur, verius 
cenfeo huic excommunicationi fu biiei. 
9 Item excommmicantur exigentes p u d i ñ a tributa in-
iufta. 
^ L e C e n f u r í s * 
QV i n t ó e x c o m m u n i c a t , & a n a t h e m a t í l a t P o m i f e í tíftU t nes qui in tertis fuis noua pedagia 1 feu gabeilas praeter-
quam i n cafibus fibi aiurc,, feu ex fpeciali Scdis Apoftolicat 
liceutia permiffis imponunt ,vcl augent,feu i tnponi jvcl a u g e r í 
p roh ib i r á exigunt. 
Finis ob quem haec excommunicatio fertur cft fidelium *-
defenfio , nc á dominis temporalibus iniufta tnbutorum i m -
pofitionc>& exadione grauentur. Materia huius excommuni -
cationis cft noua pedagij , feu gabcllae impofi t io , feu i l l i u s 
accretio , & exad io extra cafus á iure, feu a fede Apo í lo l i ca 
pcrmilfos. Perfonae vero aduerfus quas haec excommunicat io 
fertur funt omnes, & finguliqui m terns fuis hanc gabellae. 
impofi t ionem, accretioncm, feu exadionem prxftant. 
Haec igicur excommunicatio n o n ob cuiufeunque t r i b u t i $ 
impofi t ionem , vel exadionem incurr irur , fed ob impof i t io -
nem pedagij • feu gabellafi V t col l igi tur ex b u l l a , i b i : 
fedagia,[eugabeüeu.VcA^wxm quod á pede dic i tur , cft t r i b u -
tum impofí tum ob tranfitum perfonae > fea mcrcium per a l i -
quem locum. V t docet Gloffa in i.fuper quibufdam. verbo Ve-
dagia.de verbor fignificat,$y\aeñ. verbo Gabella,nttm.$.TAhit-
n a , verboFedagia.num.4.lí \ igo\itt . in expofit. bulU cap.], numo 
4.Sá) 'rus Ub. ^.thefauri cafuum confeient.cap.y.num,4. Bonac.fo 
¡.decenfur. d i íp , \ .qu&ft . ( , .num. i ,G^hc\ \z la té fumptaquod-
l ibec t r ibutum c o m p r e h e n d i c f t r i d é vcró ,& propric fignificaR 
rributum quod pro dela t ionc, rranftatione , vendreione , feu 
empeione mcrcium foluicur.Vci Sayrus, & Bonacina loc.aUeg, 
nocarunt. Ex qua d o d r i n a infert H u g o l i n . in expvftt-.-httius 
cenfurA.^.^.adfinem. Duard . ibtUb.i.can.f.quAfi.^. Czitt.ver~ 
ho Exeommunicatio.eap.j 1. Sayrus Lib.^.thefauri.cap. j . w . io» 
Bonacina Í/Í¿?<» quAjl.G.pun.i, infine. hanc excommunicat io-
nem non ex tendí ad imponentes taxas , t a l i a , praeftantia » 
co l l cdas , & alia fimilia onerai quia haec non funt p e d a g i a » 
nec propr ié accepta, cúm fint tributa j non pro v ia rum t ranf i -
t u , aur mcrc ium inucdione impof i tum. Sed nu l lá ex h i s r a -
t i o n i b u s f p e d a t á fingulis fubditis imponi tur iux ta cuiufquo 
facultatem. V b i obfciuarunt Sylueft. verbo Cabella, numere j , 
Ó ' 4 .Viuald. in expoht.bulU Ccsn&.num. 57.Sayrus diíto c.y.nu-
mtro :o.Duardus^ 4 W.7.Bonac./'.i.>7.4. Et lex pcenalis v l t ra 
proprietatcm verborum extendi n o n debet. 
Haec ped agij , feu gabcllae impof i t io facienda eft a guber- 4 
natorc, feu domino in teiris fuis, hoc cft i n terris quarum i p -
fe d o m i n i u m , & poteftatem habet, v t i in Bulla cauecur. N a m 
a l i b i t n b u t u m impofi tum , vel exadum non tnbu tum dicen-
dum cft, fed furtum , & rapiña , quod hac excommunicatione 
non videtur puni tum. Quocirca tyrannus regnum vfurpans , 
ibique gabeilas imponens i n h a n c excommunicationem v i -
detur incidere, cúm non imponat gabeilas in terris fuis , v t i 
notauit Bonacina d i ñ a disp. \ .quAft.(,. punéi.^.num.^. Q u o d íí 
dominus prouinciae , feu ciuitatis poteftatem non habeat im-
ponendi gabeilas i n terris fuis , hacexcommui icacione i n -
nodacurmouas gabeilas imponens i vei antiquitus impofitas 
denuó augens; quia cft i m p o f i t i o ^ accretio iniufta, & extra 
cafus fibi pcrmilfos. Sccús cífet dicendum , fi gabeilas q u á -
r u m i n i t i i non extat memoria exigeret: quia co cafu prxfu-
mi turgabc l la , c iúfque exadio iufta. V t i bené aduert t Sayrus 
Ub.}, thefauri 1 a fuum confeient. c .y .n . i í .WxxgoWn. in expofit, 
bulU coenA.c. j .» .6 .Graff is i.p.Ub.q.c.xi.n.-jy. Fill iucius í r^ f l . 
l é . cap . 14 .Regina ld . /¿¿ . ^ . c a p . i é . n . i S ^ . Bonacina d i íp . i . 
de cenfur.q.6.p.i.num.i. 
Praererca debet elle gabcllae n o u x i m p o f i t i o , feu accretio 5 
extra cafus a iurcfeu ex liecntia Sedis Apof to l i cx pcrmiflbs. 
lurenamque permitt i tur nouae gabcllae impofi t io I m p c r a t o r ú 
Cap.fuper quibufdam de verborum fignificat. & leg. yefiigalia 
Cod.devectigalib. & commiff. I t em Rcg i , Argum.incap.inuo-
camus , de Cenfib. Praeraerca cuilibet in temporalibus Superio-
r e m n o n agno íccnú ex dicio capit.fuper quibufdam. Q u o d a 
f o r t i o n procedit in Repúb l i ca p e r f e d é libera habente mc-
rum, & m i x t u m imper ium , quae fi fuam poteftatem i n Pr inci -
pem non tranftuleri t ,poteri t maiore parte confenticnte t r i b u -
ta imponcrc. V t i aduerticSayrus diño capte ^.num.i^. Duard . 
inprAfenti q.j.num.^. Bonac.^.6./)«».j.»«OT.^. Denlque i l le cui 
cx'confuctudine immemor i a l i haec impof i t io competit iuxta 
GloíT. in diño cap. fuper quibufdam, verbo non extat memoria, 
& Panormit. ibi, quia ius hoc imponendi gabeilas ficut & al ia 
iura confuetudinc praeferibi po í fun t .V t aliis rclatis docucrunt 
Sayrus d iño .cap^.n . i j .HugoWn. inprAfent i c.^. §. 1, Duardus 
q. L n . ^ . & q . 6.».8.&c q.y.num.6. Bonac./». ¡ .num.¡ . quidquid i n 
cont ra r ium fentiat Bart. in leg.\.ff. de aquapluuia arcenda. Se 
leg.veciigaliajf.de Publicanis. & leg.infamemff.depublicis iudi-
ciis. Ex liecntia autem f u m m i Pontificis poterit Princeps alias 
n o n habens poteftatem imponendi tr ibuta & gabeilas i m p o -
ncrc , quia credendum eft reliquifle Chr i f tum Dominum fuo 
V i c a r i o hanc poteftacem, c ú m faepé id ncccíTariumjvel f a l -
t cm m á x i m e conueniens fit ad fpirituale animarum r é g i m e n , 
v t b e n é aduertit Bonac. / . j . de cenfur.diíp.i.q.6.p.^,num. 4 .SC 
c o l l i g i t u r ex d i d a claufula bullae Í¿/. Scu ex fpeciali Scdis 
Apoftolicae l iecntia. 
Seddubiura cft, A n poteftatem habentes imponendi gabel- 6 
las 
l á shu í f ce i co fhmun ica t i on i fubiiciatut>fiiniüftas i m p d n á n t ) 
Kcgan t N a u a r r . c ^ / > . i 7 . « . i l . H u g o l i n . / » ^ í 5 / í f . ¿ « / « í c a n . § . } . 
' V f r f . i . T o l c i . l i b . i . c a p . i í . n u m . ^ . e x c o m m m i c a t . ^ . aff irmánt-
qucficrcrpondiflc Pium V . c ü i d a m Regi id fibi intcrroganci 
Saytas lib.$.thefauri cafuum confc. cap.g. n . j . Filliucius t rac l . 
ió . cap ,^ . n . i o^ . Reginald. / / ¿ .y . / 'mx/ . « « « p . i y ^ . M o u c n t u r » 
qiliá ca gabellac impoí i t io praediftis pcrmiflacík) tamctfi c x -
ceflus pcimiflus non fit. C ü m crgo Pomifcx cxcommunicac 
nouaS gabellas imponentes extra cafus permiflbs > i n t c l l i g i 
debet excommunicare imponentes abfque potcftatC)& i u r i f -
d i f t ione , non ve tó qui í t a n t c i u i i f d i í l i o n c ) & poteftate uv-
ioftas imponunt . N a m imponentes gamellas iniuftas pot i í is 
i r caufa > & m o J o impoí i t ion i s cxcedunc> non v e t ó i n i u i i l -
di£lionc> & póteftatc¡ ac proinde dici non debent imponcrc 
gabellam extra cafus pcrmiíTos fed extracaufam fibi permif-
í a m . Ec confirman potcft,quia fiáis Pontificis i n hac e x c o m -
nmnicat ione non videtur fuiíle in iu í l i t ias fupremorum Pt in-
cipum cohibcre.fed auciaciam pá r t í cu l a t t um Ducum> & M a r -
chionum.tcntant ium íu i sva íTa l l i s t r ibu taa l i a imponere,prac-
ter ea quae fibi á i u r c , v e l a Sede Apoftol ica pcrmiíTa 
funr. 
N i h i l o m i n u s etfi ptasdidla fententia p tobabi l i s í u , p r o b a b i -
Jiorcm credo af l í rmantem l igar i hac cxcommunica t ionc in iu-
flas gabellas imponentes. "Vri docuit Giaffis i.p.decif. l i b . ^ 
cap. l i í .num.So.Suaudifp . i i .decenfur. fecl . i .mm.i j . D u a r d . / » 
expofit.huius canoh.lib.i.q.6. Boaa.c.difp.i.iie cenfur. bull&. q.6. 
f m . j . n t i m . k . Quiafiantegabellse iniuf l i t iá ius n o n p e r m i t t i t , 
neque permittere poteft i l Ims i m p o í i t i o n e m , e r g o ea impofuio 
c í l extra cafus non permiíTos.At pontifex abfolutc excommu-
nicat imponentes noua pedagia. í'cu gabellas prsterquam i n 
cafibus fibi á iuic> v e l a Sede Apoí lo l rca conceífis abfque 
v l l a l imi t a t ionc . Ergo comprehendit p r x d i d o s i m p o -
nentes. 
^ Sed quid fi gabcllae impofuio ex fe iufta í l t , imponatur ta~ 
men perfonis exemptis v t ic lc r ic i s .a l i í fque pi i iu lcgiat is?Nc-
ganthaccenfuta ta lcm impofi t ionem pun id iuar. dicta disp. 
xi . f e f t . i .n . i oSzy ius cap . ^ .mm .H .G izñ i s i .p. decif.líb.^.cap, 
1i .num.84. R e g i n a l d . / / ¿ . ^ praxt.nufn.z~6. & a l i j ) c á c o n f i d e -
lat ione motÍ>quia haec gabeüae impofuio abfo lu té & fimplici-
1er permiíTa c í i , v t p o t ¿ ex caufa iufta>tamctfi in modo iniufta 
fitob perfonarum qu^bus imponi tu t exemptionem. 
Cont ta r ium re¿Uus ctnCak Toleul ib . i . fum . cap . z i .num I r . 
D u a r d . í » expofitMIIIA Coend.q.é.num i^.Sc q.xo.ti.i.BooAC.í.^. 
de cenfur. d i f p . i . q 6. 5. « « w . y . N a m t r ibut i impofuio cft 
ob l iga t io fo luendi t r ibutum aliquibus impofua. Si ig i tur haec 
ob l iga t io imponatur üs J qui abea exempti funt , i m u í l a e f t 
ca impoficio, 5c extra cafus pctm. íTos . Ergo fub p r a d i d a ex-
communicacionc concmerur. Si enim Graffis. & Suar. cenfuc-
tun t excommunicatione l igan t r ibutum ex parte caufae i n i u - ' 
ftum imponcnrcs.iciem ceniercdcbercnt deimponentibus t r i -
bu tum in iuf lum ex paite perfonarum, c ú m parum referat qua 
parte iniuft i t ia con t inga t ; nam ea pofita t r ibutum eft ex-
tra cafus pcrmiíTos > vt bené aduertit M o l . t o m . i t di ípHta-
tione 670. 
^ A d d i t v l t imó Pontifex cxcommunica t ioncm aduerfus pras-
dif ta tr ibuta in iu l la exigentes. N o n enim excommunicantur 
qu i fe gabellarum exactores fingunt, ñeque qui fingentcs t r i -
butum cí l 'c ímpofuum cxiu.und vcl cxigunt i n maior i quanri-
tate q u á m iropofuum cft , quia» h i noa exigunt t r ibutum i m -
po í i t um , & exad io ad impofi t ionem referri deber. Ptaetcr-
quam quód Pontifex coerceré vul t authenticam & publicam 
cxadion.cm gabel larum, non autempriuatam, quae (i reélé 
fpedetur non eft g a b c l l a u i e x a ñ i o , c ú m n u l l a adfit gabella} 
fed cft furtum & rap iña fiílione gabel lx commif i l im . Arque 
i t a fuftinct B o n a c . í ^ . z . í/e cenfur. d i íp . i .q . é .punél .^ .num.]^ . . 
t )e indcnotandum efi: verbum exigere , quod renitentiam dc-
rotat .(^uapropter fi t r ibu tum iniufté irapofitum libere folu-
t um recipias, exador cenferi non debes; quia a d e x a d i o -
nem opus efi: , v t i f o l u e n s i n u o l u n t a r i é mix te fo lua t , alias 
n o n foluturus fi pofiet,¡uxta/í£. foluendo ff. de Negottis g i f fu . 
Q u o d femper praefumendum cft. N c m o enim praefumi po-
• teft t r ibutum folucrc , nifi quia credit debitum efle 1 vc l quia 
t imet ex folut ionis omirtlone maius damnum. Sic tradunt 
Caietan. verbo jLXcommunicaúo, cap .yiSuat. di íput . t i.feff.z, 
num.^^.^iMan.cí tp. íy .NUmcro 61 . Sayrus l i b , ^ . thefauri cap. 
^.nutriera Z.'DúzxA.inexpofit.huiws cenfurA.lib.z.qH&fl.y. T o l c t , 
lib.z.cap.xx.num.i j . Bonac. t t t . 3 .de cenfur.dityntat.b.pantt.x, 
P V N C T V M V I I . 
Expendituc excommunicatio fexca aduerfus falfifi-
cantes heteras Apoftolicas. 
x Kefertur Textus tam BuíU , quam aliohtm m h t m , i n qu i -
bus fimilis excommunicatio continetur, 
1 Comparantur ha excoTnmimicationes. 
I § ly í fintfalfarij hmc excommunicationifubietfi. 
4 ^ U i l i b e t mutatioli t terarum hanc excommunmeationemin* 
ducit , 
j Non videris falfariUi,fi iuxtA intentionem Pontificis Utt t* 
ras corripias, 
6 H&cfalfitaí committi debet i n litteris Apojlolicis. 
7 íerfons, qu& huic excommunicationi f t ibi ic iuntur , f w t qué 
, per fe fa l j i ta tem committunt. 
SE x t b e x c o m m u n i c a t , & anathemati ta t Pontifex ó m n e s ^ falfarios l i t t c ra rum Apof to l icarum eciam in fo rma Brc-
u i s , ac fuppl ica t ioncm, » r a t i a m 1 vel iuf t i t iam concernen^ 
l i u m per Romanum Pont incem, vel fandae Romana Ecclc-
íiae Vicccancei la t ium, feu gerentes vices coiuroj aut de man-, 
dato ciufdcm Romam Pontificis fignatarum,necnon falso fi-
gnantes fupplicationcs huiufmodi iub nomine Romani Pon-
t i f ic is . feu Vicecancellari j . aut gctentium vices praedidorum» 
Simi l i s excommunicat io lata cí t i n cap.ad falfartommide cri-
mine f a l f i i h i : Nos enim omnes falfarios UtterarMm nojirarum. 
qui per fe v e l alios -vitiumfaljitatis exercent cumfautoribus, & 
dbfenforibus fuis anathematis vinculo decernimus inmdatos,fta-
tuentes v t Clerici qui falfari jfuermt deprehenji, ómnibus offictis, 
&beneficiis Ecclejiaftias perpetuo Jtnt p r i u a t i , i ta quod qui per 
fefalfi tatis v i t i u m exercuertnt toftquamper Ecclejiafiicum l u d í ' 
cem fuerint degradan j a c u l a r i potejlati tradantur.fecH^dum 
conftitutiones legit imaspuniendi, perquam & l<*iú quifuerint 
defalfttate conmeii legitime puniantur. Q u i vero fub nomine no* 
ftroltttensfalftsvtuntur, f i Clerici fuer im , offieiis.Ó' beneficits 
Ecdefiafiicispriuentur , fi la ic i tamdiu maneant excommunica-
tioni fubiecti , doñee faúsfaciaj i t competenter, i t a tamen v t i n 
iftis , i n illts ma l i t i a grauius quam negligentia puniatur, 
Quod & de hts qui faifas litteras impetrant dux imui obfer~ 
uandum. . • 
Ex his conftat conft i tut ioncm aduerfus falfarios latam i n % 
bul la Cccna: ex parte lat iorem efle & ex parte ftndiorcm ca» 
quae í t n x n 'mcap.ad faljariorum.yt bene aduertit S a y r u s / / ¿ . j . 
thefauri cafuum confcient.cap. lo .num.y. N a m excommunica-
t i o bu l l aePon t iñc i eft referuata, fecus vero quae habetur i n 
dicio cap. ad faífariorum. I t em comprehendit non fo lum f a l -
íificances litteras Apoftolicas.Scd c t i amíuppUca t iones>qu in -
i m o falso cas l i t teras vel fupplicationcs fignautes. C ü t n 
tamen i n dicio cap. ad falfmorum,ío \A(a.\&tzs i n litteris Apo-
ftolicis puniatur. Ex alia parte c o n í l i t u t i o i n dicio cap.ad fa l~ 
fariorum la t iot eft cenftitutione Bubbae, quippc comprehen-
d i t non í b l ü m falfificantes littcras.fed falfis, feu falfificatis 
l i t t e í i s vtcntcs,fiue pct':fc . fiuc per a l ium falfuatem commi t -
tantiauc falfitatc commiiTa vtantut .Deindc extenditur ad fau-
tores, & defenfores fa l far iorum. Praeterca vl t ta excommuni-
c a ú o n c m i n dtcio cap.adfalfanorum C l e r i c i falfitatc c o n u i d i 
officiis>& beneficiis fpol iaiuui ,quinirao fi per fe falfitatis v i -
t ium exercuennt funt degraoandi.Sc faeculari poteftati traden* 
dijlaíci v e t ó a rb i t r io l u d i d s funt pumcndi . No ta r autem Bo-
nac. f. 3 .de cenfur.dtfp.i.q.y-pun. j .w .7 . ad hanc pcenam incur-» 
rendara requir i , non femel , aut iterum Falfuatem excrcuifle, 
fed frequenter ¡ qü i a ve rbúm exercuerit frequentiam denotat. 
Scdnon placct, quia alias nec excommunvearentuj: i n ditta 
c. ad falfariorum qui femel falfuatem commife r in t ; cum tex-
tus eo verbo excicucrint etiam in principio vfus f u , q u o d á 
D o d o r i b u s non admit t i tur , fed abfolutc fupponü t femel f a l -
fuatem commit tentcs , aut falfis l i t teris vtcntes excommuni -
r i . Poena ig i tu r priuationis heneficiorum,&: oíBciorura C l c r i -
cis i n d i d a ob vfum falfarum l i t tcrarum, & excommunicat io 
la íc is impofira extenditur ad impetrantes litteras l-airas,icl c f t 
ab a ü i s faifificatas, v t hzhctuz i n d i fío cap.adfalfariorum.L'xt-
terae falfae nullatenus dicunturquas ex faifa caufa,vel fub n o -
mine altcrius aliquis impettat.hae en im non falfae funt,fcd vc-
taejcúm veré a Pontifice conceífa: fint, tametfi per fubreptio-» 
n c m , & errotem dicendae funt. V t i notauit Sylueft. verbo ex-
communicatio j.^.y.Ca.iet.eodem cap.i( , .TolcxJib.i*cap.t2. ,n. 
t o Saái .di íp .z ufecl z.num.^.Szyius lib. ^.cap.io.num.^.8c a l i j 
i n cap. Dura,^. aducientes. De crimine f a l f i . M a n d á t u r excom-
municat io i m p o n i habentibus Irtteras faifas fuue l l ige A p o -
flolicas,dc quibus ibi erat fe tmo, ) nifi intra 10. dies cas n o n 
deftruxerint, aut refignauerint. Quae excommunica t io vfquc 
dum lata fuer i t , & per Parochos publicara npn cont iah i tu t i 
Poft latam v e t ó , & i n c u r f a m Pontif ici referuatur. H i s p o -
fitis, 
Excommunicat Pontifex i n hac bullae claufula oranes fa l - j 
farios l i t tcrarum Apol io l i ca rum. Fal lar i i autem luterarum 
fun t , qui c i fdem l i t tet is a l iquid to l luu t , aut addunt , ex quo 
fenfus l i t tcrarum mutatur>quaelibet autem v e i b o m m mutatic» 
ic tento fenfu falfiratem propric n o n inducir. A r g u m . rap. ex 
confeientia de crimine fa l f i j vbi habetut rafuram aliquam in 
loco non fufpedo falfam feripturam non mducere. Et nota-
ui t Naua r . c t / ' í í e i7 .»«;w.6i .Viuald . í»expof i ' .bul la Ccensnum. 
54.Saytus l ib . \ .cAp . \o.num.w.To\z\ . in pr&fenti ^«¿.j .Gtaffis 
x .p .decif . l ib^. cap.tKtnum.-j*. Bonac. d í í p . \ . de cenfur. bull» 
q u , 7 . p m , i , t * 1 1 1 ^ c o n t r a r i u r o docuc-
5^  D Í ? C e n f o r í s l 
r k H o ñ i e i ^ J n f u m M . ^ ^ U J e crimine falfi .^ualiter commit-
tatur.verf.fed hodie. Vznotmn.cap.ex Utter'u de fide inflrumen-
tor. Sylueí í . 'verbo excommumcatio 7. num.%. Czict.eodcm.cap. 
í ( ¡ , inf ine. Ñ e q u e obe f tquod in pi iui legi is fummo Posniien-
t iar io coceflis comentum erar, vt poflet abfoluere ab excem-
munica t ione , quae ex mutatione verborum incurntur l i t t e rx 
fenfu non mutato.quia ante Clcmentem V l I I . i n hac claufula 
Builae Coenx addebantPoncifices i l l a verba. Excommmica-
museos quimutantfunclumiUm iitteramérc. quae veiba pof t -
modum omiira funt,vtpotc non inducentia mutationem.cjua: 
falfuatem conftituat. 
^ D ú p l e x tamen i n hac parte efl: difficulas. Prima An excu-
feris ab hac ccníu ia . í l mutat ionem praeftes i n l i t ter is i n i u f l i -
t ia: nu l lum > vel leue daranum partiiaut fifeo i n fc ren tem 'Vi -
deris namque excu ía tus ob leuitatem materiae; falfificatio 
namque prohibetur ob damnum quod ex falfitate euenit.Cum 
1 íg i tu r ex ta l i falfitate nu l lum , vei leue damnum partiiaut fif-
eo proueniat, non videris peccatum m o r t a l e s confequenter 
nec cenfuram incurrere.Sed r c í t i u s contrarium docuit Bonac. 
t .j .dece,v¡ur.di¡p.i .q.j .punÉi.i .num.s. Quippe falfificatio l i t -
teratum n o n tam ob damnum part í • aut filco i l la tum prohi -
1 b c r i cenfenda!fcíl , q u á m o b iniur iam expedienti l i t terasfa-
d a m , cuius authorkas falfificatione conteronitur. Quod ma-
nifeftumefl: i n litteris gratiae , difpenfationibus, & i n d u l -
g e n t í i s a Sede Apor to l ica conecífis > quae i n nnllius damnum 
cedunt. 
5 Secunda difficultas cft 5 A n fi c o r r e g i ó fíat iuxta mentcm 
fummi Pontificis falfarius fis,& excommunicationem incur-
ras ? V . g. fupplicatio fa¿la efl: pro difpcnfatione in confan-
g u i n ¡ t a t e , & Notar iusappofui t loco confanguinitatisaffini-
tatem. I t e m fupplicatio f a ¿ t a c f t p r o impedimento fecundi 
gradus > & tamen litterse per erroiem expeditac funt pro ter-
t i o , an inquam corrcdlio hxc falfitatem inducat , & cenfu-
ram. Affirmat v t p r o b a b i l i u s S u a r , ¿ ^ . t i . y e ¿ ? . i . » « / w . 4 7 . A l -
terius ltb.¿.diSp-ut.j.ca£.L.propofit. 1. quia veré rautas fenfum 
l i t terarum Apof to l ica rum, ñeque mens Pontificis efl:, vt er-
ror á Notar io commifluí; per alium>quam per N o t a r i u m cor-
r iga tur} alias liccret nouas Utreras fabricare,ficuti l icct laras 
emendare . Se cor r íge le . Sedoppofitum veriusef t , vt docuit 
%zyi\xsLih.i,*,hefaHri, citp.io. mfine ,num,\ í , H u g o l i n . inpr&~ 
fentt.^.z. Reginald. / /¿ .9.»«w?. i88.Bonac. dijp.i, q.j .punci. i . 
infine, quia i l l a mutatio verborum comparatione Pontificis 
muta t io non c f t , cum ems i n t c n t i o n i , & conccí l ioní confor-
mis fit. Ergo falficatem indúce te non poteft. Etenim mutat io 
fenfusnontam efl attendenda fecundúro verba ma te r i a l í t e r 
pofita m ipfa Bulla > quam fecundumintennoncm Pontificis 
Bullam expcdientis. Ñ a m fi l i c i t um efl errorem manifeftum 
fcriproiis emendare fenfu retento , cur non lícebit errorem 
commi í l í im contra mentem, & intentionem Pontificis ? Prac-
terca litterae fie co r r eds c ú m Pontificis in tcnt ioni conformes 
fint veraej & non f a l l a funt appellandae. Ergo fie co r r í»ens 
falfarius eífe n o n poteftjfed verifenfusi & men t í s Pontificis 
reft i tutor ; fecus v e r ó e f t d i c e n d u m deeoqu i í n t eg ra s litteras 
fabricaret , quia illae l i t t c r x vtpotc á Pontífice n o n expeditx 
fuppofiutiae í un t ,& falfae. 
^ Falfitas autem hanc excommunicationem índucens cora-
m i t t i debet i n l i t teris Apoftol ic is etiam in forma brcuis> vc l 
i n fuppl ica t ioníbus fummo Pontifici , vel Vicecancellario, ant 
a l te r í v ícem ipfo ium gerent í grat iam , vel i u f t i t i am cont i -
nentibus. Litterae Apoftol¡caEappellantur,quae nomine fum-
m i Pontificis expediuntur, quae fi plumbatae fint bullae dicun-
tu r> f i f i g ¡ l l o caereo fígnentur, Breuia. Supplicationes vero J 
qux fummo Pontifici,offeruntur, & ab c o , í e u Vicecancella-
r io fignantur. Si iguur in his ó m n i b u s falfitas commit tatur 
hanc cenfuram inducir. Quapropter quxlibec al ia falfitas 
commifla in l i t teris , feu fupplicationibus,quae nomine fum-
m i Pontificis non expediuntur, v t i fun t l i t t e rx facrac Con^rc -
g a t í o n i s , Posnitentiarix, Inquifi t ionis , declarationis, C o n -
c i l í j íData t i j , Nunc i j Apoí to l ic i , Legati a latere, & Epifcopi 
hac e x c o m m u n í c a t i o n c n o n afficiuntur j quia p rop r í c non 
f u n t l i t t e r x Apof to l icx , ñeque fuppl ícat iones Pont i f ic i , aut 
Vicecancellario fadx,quarum falfitas hac cenfura puní tu r ,& 
pcenx extra cafüm exprcífum extendendx non funt. V t i tra-
d i t Paludan. í» \.dijt.ií.qu&fl. j .nrt.z.-verf, tertiusfalfar. N a -
uan.cap. i j . num.Gx, Alphonf . Viuald. in expofit. hull& Coena, 
num.¿z . T o l c t . in pr&fenti, §. 4. H u g o l i n . §.3. ««>».6.Suar. 
fl?í.^.il./e<??.i.««w.49.Bonac. dilp.i.de cenfur.q.-y.pun.iMitm, 
i . R e g i n a l d . lib.c).ca,p.\j.num.z%^. Additurprxterea excom-
municario adueifus falso fignantes'fupplicationes p rxd idas , 
v t i haberurin prxdidla claufula. 
7 Pcrfonx vero inquas h x c excommunicat io b u l l x fertur 
e x t a n t u m funt quxper fe falfitatem commictunt i n l i t ter is 
Apof to l ic is , & fupplicationibus a Pont í f ice , feu cius Vicar io 
jfignarís. Quare mandansiconfulens , approbans p r x d i d a m 
falfitatem hac cenfura non comprehendunrur, qui h i non f a l -
fificances, fed falfitatem confuientes, mandantes, & a p p r o -
bantcs dicuntur 5 & p a n x exteudendx, n o n funt v lua cafus 
cxpreíTos. 
P V N G T V M V I H . 
Declaratar feptima excommunicatio aduerfusáe-] 
ferentes arma, & alia inftrumcnta vfui bel-
lico idónea, ad infideles. 
i ReferturTextus* 
i <^«ÍÍfinió fit hutas excommunicationis, & qualiter in ture 
h&c afiiofit prohibita, ? 
j P / a m excommunicmtur ex conflituttonihus qui in Bulla 
Coenx non comprehenduntur* 
4 Triplex aciio fub hete excommunicatione prohibetur. 
5- QUA trmfmijfio.feu deíaii0,&quarum rerum hac excommu-
nicationeprohibeatur. 
6 Examinatur,an fubpr&diclaprohibitione vefiimenta , pecu~ 
n i í & vié'íuaíia comprehendmtur ? 
y Ver'tHi cenfeo non comprehendi. 
8 tiebes per te ipfum transferre pr&dícias res prohibitas, 
$ Si ex vno loco infidelium ad aiiujn fimilem h&c defieras, 
hute excommunicationi non fubitceris ynifiindegrau» 
damnum chrifiianis proueniat, 
10 SÍ" ex 'venditione armorum infideles fortiores reddantur ad 
Catholtcorum impugnationem , locus efl huic cen~ 
fiun* 
11 Si in terr'ts Principi Chriftiano fubiefiis ea arma infidelihui 
vendas,negant aliqui te hac cenfura innodari. 
1 x Verius cenf ?o oppofitum. 
13 Catholicus Princeps infideles in fui auxilium conuocans ad-
uerfus alium Principem Catholicum, illifque arma fub-
miniftrans hac cenfura non ügatur , fi bcllum iuflum 
gerit. 
14 Non efl: licitum Principi Catholieoinfidelibus arma fubmi* 
nifirare , ne altus Princeps Catholicus fuperior *xi~ 
jfat. 
1 j A d quos hac arma transferenda fint! 
16 Deferri arma ad Schifmaticos, qui hireticinon fint fub ha* 
cenfura non comprehenduntur. 
17 Ab hac cenfura excufaripotes ob leuitatem materU, & qti& 
h&c fit in pr&fenti ? 
18 Notitiam pr&bens infidelibus de flatu temporali ChrifltanA 
ReipublicA in hanc cenfuram incidit. 
19 Tabellarium deferentem litteras infidelibus non videtur im-
probabile hac excommunieatione ligari. 
zo Reuelantemfidelibmflatum Chrifitan&Reipuhlic&quiinfi~ 
delibus fecretum manifeflatunjunt non vidctur fub hac 
epecommunicatione comprehendt, 
i i Declaratur qualiter auxiltantes,confulentes, &fmentes in 
hanc excommunicationem incidant. 
zx Obpericulum -vifA alteriufvegrauijfimi damni excufaripof-
funt a cenfura confuientes, &fauentes. 
SEpt imb c x c o m m u n í c a t , & anathematizat Pontifex omnes a i l los qui ad Saracenos, Turcas , & alios Chr i f t i an i n o m i -
nis hoftes, & inimicos vel haerericos per noftras, fiue huius 
fanflxSedis lententias e x p r e f s é , v e l nomina t im declararos 
deferunt.feu t ranfmí t tun t cquos , arma, f c m i m , filu:n fe r r i* 
ftannum, chalybcm , o m n i á q u e alia meta l lorum genera, ar-
que bellica inftruraenta, l i g n a m í n a ,canopem, funes t a m 
ex ipfo canope , quam exquacunque alia materia , a l i áquc 
h u i u í r a o d i , quibus C h r í f t i a n o s , & C a r b ó l i c o s impugnant > 
necnon i l los c\ui per fe, vel alios de rebus flatum C h r i f l i a n x 
Reipubl icx conce rnen r íbus i n Chr i f t ianorum perniciem , 5c 
damnum ipfos Turcas, & C h r i f l i a n x R e l i g í o n i s in imicos> 
necnon h x r e t í c o s in damnum Ca tho l i cx R e l i g í o n i s ce r r ío -
resfaciunt} i l l i fque ad id a u x i l i u m , confil ium , vel fauorem 
quomodol iberprxf lanr . N o n obflannbus q u í b u f e u n q u e p r i -
ui legi is , quíbufvís perfonis , Rebuspublicis Pernos , &Se-* 
dem Apof lo l icam h a í l e n u s conceífis dehu iu fmod i p r o h i b i -
t ione c x p r e í T a m m e n t i o n e m non fac íen t ibus . 
Hac e x c o m m ü n í c a t i o n e v ult Pontifex fidei Catholicne,Re- z 
l íg ion ique confulere i m p e d í e n d o , ne Chr i f t i an i n o m í n i s h o -
ftes^ ¡n imic i Ca tho l i co ium fubfidiis validiores finr, & po-
tentiores ad bel lum Cht i f l í an í s ín fe rendum. Quapropter h u -
ius leg ís v ío l a ro r factilcgus efl , ptxrer in iu f l i t i am commif -
fam fuppeditaodo inf l rumenta , quibus íniuftc Chrif t iani v c -
xenrur. O b quam caufam idem cft fub grau iñ imis poenis i u í c 
cíuíl í p roh ib i tum. leg.i,& z.Cod.quares exportart non debeant. 
Scleg.finaliced. depcems. Et lure C a n ó n i c o variis T e x t i b u s 
excommunicario , al ixque pcenx continentur aduerfus eos 
qu i al iquo modo porenriam Saracenorum augenx. N a m i n 
cap. itaquorundam de lud&is excommunicantur ipfo f a í lo q u í 
Sarracenís arma, ferrum , & l i g n a m í n a deferunr galearum. 
Se cundo qui neceflaria íub ,min i f t ranrad Chr i f t ianorum ¡ m -
pugnationem. T e t t i ó qui pro cupídírate fuá in galcis , & p í r a -
tícis Sarracenorum nauibus r é g i m e n , & curam gubernandi 
cxercwu. Itkcap.quodoiim.eodemtit, excommunieatione aff i -
c iua tu t 
T > i j } m t h 1 ! K 
e jun tú í íjúl ¿ürtiSaríáCenis merc imonium habuerint > vc l p e í 
fe,vel per ahos > ñaues feu q u o c u n q ü e alio ingenio eis aliqua 
rerum fubfulia, fea confil ia quando inrer i p l o s , & fideles 
bc l lum fueric duxerint impendcnda.Tempus bc l l i enam t c m -
pus induciarumeomprehendit i quia e í l ad bel lum praepara-
t io in c.ad libercmdum de iHd&ví. Wkia. fuperius d i í l a , quae i b i -
dem confirmanturaddirur cxcominuo-icatio áduerfus cosqui 
Sarracenis galeas vendunt, vel ñ a u e s : loqui tur autem de na-1 
uibus venditis in oppugnationem TetraeSandtaejpraectpttúr-
quc nehu iufmodi perfonis g r e m i u m E c c l e í i a e aperiarur (hoc 
c í t concedatur a b r o l u t i o l m í i t o t u m q u o d e x commercio ram 
damuato pcrccpci in t ,& tantundem de fuo in fubíidium T c r -
rae Sanétae r r an fmi fc r in t , vt aequo iudicio in quodcliqucri 'nt 
puniautur. T á n d e m ¿» Extrmag .multítdelud¿íis . ex C l e m . V . 
excommunicantur ipfo f a d o qui Sarracenis aima> equosjter-
r u m , l i g n a m i n a » v i d l u a l i a aliaique merces ferunr j & eos qu i 
permirtunr f e i r i , fe rent ibúfquc ad id auxi l ium , vel fauoiem 
praeflanr , quae excommunicat io referuara e l l , & abeaab-
f o l u i n o n poflunr , niíi rantum de bonis propriis i n fubfi-
d i u m Tcrrae Sandae exo iue r in t , quantum ad partes p r x d i -
ftas dc tu le i in r , ve l m i í e t i n t , v c l defcrri,aut extrahi permi-
fennt . 
5 Ex quibus conftat aliquos his confti tutionibus excommu-
n i c a r i , qui tamen bulla Coenoe non comprehenduntur. E x -
c ó m u n i c a n t u r autem qu i v i ¿ t u a h a m i n ; f t r a n t Sarracenis certi-
pore b e l l i , cum ramen i n bulla fecundUm p r o b a b i h m fen-
tent iam i n h a examinandam non íint excominunicat i . Itera 
exercentes merc imoma terapore b c l l i cum SarraceaiS)quae 
adlio non videtur bulla Cocuae p roh ib i r á . V e i t i m efto ha: 
confHtutiones iis i n cafibus bul lam Coens excedant; c o n í l i -
t u t i o taraen bullae Coenae abfolutc la t ior e f t ,& plures cafus 
comprehendir quam ius commune. Qu ippe comprehendit 
non fo lúm deferentes arma Sarracenis, led ludaeis , Paganis» 
& quibufuis Chr i f t i an i nomims hoftibus, hseveticifvc expref-
se, vc l nominar im dedaratis j dcLcrentes inquam terapore 
b c l l i , & pacis. C ú m taraen ante Clemeatem V . t a n t ü m tera-
pore b c l l i videbatur p roh ib i rum. I tcm comprehendit eos q u i 
i u í i d e h b u s no t i t i am praebent de ftatu Catholicae R.ch¿ ionis , 
cura tamen h x c a d i ó iure commuu i non reperiatur pohibi ta . 
H i s p o í í t i s , 
4 T r i p l e x a d i ó fub hac excommunieatione B u l l x prohibe-
tur. Prima deferre cquos , a rma , & c . infidelibus . Secunda 
eos certiores faceré de ftatu Cht i f t i anx Reipubl icx . Te r t i a 
a u x i l i u m , conf i l ium, vel tauorcm quomodol ibe t i l l i s p r x -
ftare. 
* I n pr ima ad ione continentur qui deferunr, vel t r an fmí t -
tunt equos. Sub quo verbo í u m c n r a . b o u c s , m u l i , a l iáquc ani -
raalia bel lo mfeiuicnt iaad perrandos currus, farcinas, & v i -
d u a l i a comprehenduntur, v t i docuitSayrus ¿'¿'.3.í^e/^/zr/ ca-
fmm.cap. 1 iMUm. i7.Nauarr.<"«/, . i J.WW/J.6 j . G r a í h s í ib .^ .cap. 
18. Y i n M . ' n p r k f e a . t, cafin j . n u m . ^ . Dua td . c a n . j . q . i y . Bo* 
n a c í , j . ^ t cenfUr.d ' íp. i . q.%.pun,x.num. 1. S e c u n d ó r i a n f m i r -
tenres arma fiue offenfiua, fiue defenfiua ex quacuaque mare-
r ia finr. ieg.armfrum.ff-áe verborumjigaijuat.i ieg.armii.jf.de 
"vi & v i a r m a r í a , Et ciad ir G l o í l a , C. tcaqaornudam de l u -
d&(í,verboferrHm.fLdi autem fie dicuntui qux ex communi v u 
ad praeliaiidum dc íe ru iun t . Vnde cura.cultellis non foleant 
homines v t i ad p r x l m m i led ad fcindendum panera, pen-
náfquc aptandas, tametfi peraccidens aliquando ilhs p r x l i a r i 
cont ingat , in hanc excommunicat ionem non incu i runccu l -
tellos rransferentcs. V t i aduertit N a u a n . w ^ / r f f c.i taquonm-
dam de líid&tó,notab.\.num.i.<¡. ijí.rfdeclmotertio. Sayrus dicto 
cap.n.num.^i . Suar./ef/.i.w«/?>. ¡ Bonac. d.ptmci.%. num.^. 
T c r t í ó ferrum, & filum feir i fiue fadura , fiue i n f e d u m , id cft 
íiuc aptum ad p r x i i u m , fiue quod poteft adeum finemfacilé 
a c c o m r a o d a r í . Vnde non fo lúm raaífa ferri iam ín lamina 
extenfa, & p u n f i c a t a , fedetiam ante purificationera deferri 
prohibc tur ,vr h e n é tradunt fupradidi Dodores . Ne lex h x c 
f ruf t ra tor iac íTer .Prxtcrquam quod non folúm deferentes fer-
rum , fed alia huiufmodi e x c o m m u n í c a n r u r . Sub quo verbo 
aliahuiufmodi, q u x l i b e t materia fimilis cont incr í debet, c x -
t e n d i r ú r q u e prohib i r lo ad omnia genera metal lorum , nempe 
plurabum, ftannum, aurichalcum, & fimilia, & a for t ior i ad 
aurum , & argentum. Q u a r t ó bellica inf trumenra, v t i funt 
tympana, tubx, fiftulx, l i t u i , cornua, & alia hu iu fmodi , q u i -
bus mil i tes ab bel lum excitantur>& ad p u g n a n d u m í n f t r u u n -
tur . I tem fcalx ad confeendendos muros,currus & manus fer-
r c x ad detinendas ñaues , globos í g n e o s , a l iáque inftruraenta 
apta ad cuertendara arcem. Síc Sayrus dictocap.w.num. j o . 
Duardus in expofit. huius canonis j . q . 1 4 . Bonac ,pun .í .mm .4t 
Q ju imo l i g n a m í n a , i d cft l igna apta ad faciendas ñaues , cur-
rus , hartas, aggcreS)al íáquc ad be l l i vfum. Sed an ipfae ñaues 
fabricarx intel l igantur ? Di f í i cu l t a t cnon caret, c ú m i p f x non 
fmt l i g n a m í n a , tametfi ex l í g n a m í n i b u s fint con fedx , ficuti 
doraus n o n cft l i o n a , efto fit ex l ígnis fabricara. SicCaict . 
verbo excommunicatio. cap. xo. Placet tamen raihi fentcntia 
Nauarr i in cap.ita quorundaxn delud&is, nvab.j.num.J^. Sayri 
ditfo c a p . 1 1 , 3 4 , T o l c t . l i b A , f i m , c a p . i 6 . n i i m . d . fub U*-
g í i a m i n i b u s náues comprehendi , quia Veré funt l i g n a m i n á 
n o n qualiacunque , fed l i g a t a , Si. compada , ac pruiniie ad 
bc l lum aptiora. Si enim p í o h i b e n t u r lignaminá detcri i , ue ex 
iis ñaues cor.ficiaaturs á f o r t i o n ñaues c o n h d x cemeorur 
p r o h i b i t x iuxta vulgarc p iouerb iuo i ' : Fropter quou •vny.m-* 
q m á q n t taie^éf t l í^a magii. Et Authem .mul ív magts de Sacro~ 
fmchsEcclef. .Sexto canopem , funes tam ?cx ip lo canope* 
quam alia quacunque materiai &. ipl'ara m a t t t i a t n i qu a h x c 
bello m a x i m é delcruiunt. Dcniqne exeommumeantut ana 
huiufmocii p r x d i d i s rranlmutences. Sub quibus v e í b i s c o m - . 
prehenduntur q u x fub p r x d i d i s p r o p n é non veuiui i t , ' . ih i ta-
men fimiiia funt. 
Dub ium camen cft; A n fub p r x d i d i s veft imema, pecunix, * 
morces,& v idua l i a comprci cadantut ?N.ganEgiaucs Do--
dores , quando bel lum eft. P a n o r m i t . í » mp.jig/ñficattit4* 
d&is. Caiet-verbo Excommiuncaúo.cap. : o. Ñ a u a n , dicto cap. t ta 
qnormi iam de lud&is, notah.io. m m . i 3.34. ^ 37. Saytus, Ubi 
}'Cap.iunu??niz. Quibus a í íent i tur Tolec. Uif, • ,c.-n¡,/utm. \o» 
etiara bello ingruente. Duci tur iquia i i s fornialiter non oppu-
gnantur C h r i l b a n i , ñeque per fe ad prx l iandum üeíeruiuot» 
led ad alios vfus. Ñ e q u e obeft i n p r x d i d a claufula excom-
municar i a u x i l i u m , & fauorem infidelibus prxftantes i quia 
in re l i ig idebe t de auxi l io per mon i t iomcra , deiai ó n c m q u é 
a r m o r u m , a l i a r ú m q u e rcrura, quibusoppugnat iof i , n o n de 
auxi l io l i l i s i n rebus, q u x per fe bello non de í c ru iun r , í cd 
aliis vfíbus funt accominodatx Contrariara ramen fenten-
t iam defenditSuar.r.^.de cenfur.disp,t\.jecui.num.^(>. Bonac. 
t . i .de cenfur. dijp. i .q.8 ,pun. z,num. 4. fi p r x d i d a c laAsfcruntur 
tempore quo t n i m i d eis vei polfunt in re l ig íon i s C h t i f t i a n x 
i aduram. T u m quia fub i l l i s verbís gencralibus , & a>ta h u -
iufmodi h x c videntur compreheudi. T u m prxcipuc quia h i s* 
rebus auxi l ium, & fauor quomodol ibet prxftatur nof t rx Re-
l ig íon is hoftibus. N u l l u m enira a u x i l i u m bel lo aptius cft* 
quam pecuniarum, merc ium, & v i d u a l i u m . A t i n p r x d i d a 
claulula videntur excommunicari o ñ i n e s aux i l i um , confi-
l i u m , vel fauorfcm in imicís no f t rx R e l i g í o n i s prxftantes, 
Ergo. 
Ex his fentent í is priorem veriorem j?xif t imo tum ob ra- f 
t í o n e s ibidem aliaras. T u m quia n o X c f t certura i n hac ex-
communieatione-comprehendi auxiliantes , confuientes, auc 
faueotes quomodol ibet i a f l í e í i b u s , & hxre l í c i s in damnum 
C a t h o l i c x Re l ig íon i s , fed neceíTarió r e q u i n , v t auxi l ium fit 
i n m o n i t í o n e de ftatu C h n f t i a n x R c i p u b l i c x i q u í a d c hisfuíc 
fermo prius fadus , & r c l a t i u u m illis & ad i d , quod ad i ra -
m e d í a t e p r x c e d e n t í a r c f e r t u r , iddenotat . Prxterquara quod 
n o n de auxi l io , coDfilio,vel fauoreTuicis ,al i i rque. Chr i f t i a -
n x R e l i g í o n i s in imic í s videtur in te l l igendum, ied.de auxi l io 
p r x f t i t o ipfis C a t h o ü c i s . v t cernores racíanr Turcas de ftatu 
Re ipub l icx C h r f t i a n x . i t a vt feoíús fit. Excommunicamus i l -
las qui per fe , ve l alios de rebus siatum reipublicA Chnftiana 
concernentibus i n Chriftianorum perniciem , & damnum ipfos 
Turcas, Chri¡1tan& Religtofzts immicos)necncn hAreticps i n dam-
num CalholtcA Religionis certiores factunt,tllifqHe fciücet fauen-
tibpcs hAreticos cert'ores ad i d , hoc efl adprAdtci'um ejfeclum mo-
nendi hAreticoSiauxiliumi confilium, ve l fauorem quomodolibet 
prAftant. 
Secundo dubitatur.qualitcr debeas defcrre,feu tranfmittere í 
p r x d i d a , vt hanc b u l l x excommunicar ionem incurras?Rcf-
pondeo certum efle ce incurrerefi perte íp lúra transfcras.fiuc 
transfeias norpine proprio,fiue alieno. A t fi per a l ium tranf-
í c r a s , quia conf i l ium, auxi l ium & fauorem ad dilat ioaem dc-
d i r t i probabil i tate non videtur caresc te ab hac cenfura B u l l x 
excufa r i , (i verba i l l a , illifque ad i d aux i l ium, confilium, v e l 
fauorem quomodolibet pfAfiant non r c£ . i an t a r ad h x r e t í c o s 5£ 
in imicos nof t rx F ide i , fed ád ipfos Cathohcos , quibus ad 
mouendum infideles, & hxrct icos auxi l ium prxftatur. Arque 
i t a t i a d i t T o \c i . m prAfentijcap.z ¡ j i u m . j . Sayrus i ib .$ .capí t .$ . 
cap.i i . m m . z t . 
T e r r i ó dubi ta tu t , An incurras hanc cenfuram, fi arma, ^ 
cquos , rcliquave in hoc canone vecita deferas ex vno loco 
inf ide l ium ad a l ium , vel ex vmus infidelis Prmeipis d o m i n i o 
i n domin ium altenus infidelis ?Negam Syluert. verbo Excom-
municatio ytnum.64.Tzbitna .eodem t'.num.j. Fi l l iucius craóí, 
14. cap .S .qu&ft.^.num.i $ . k h z u m i n expofit. hwus tanonis. 
diíp.S.cap.z.adfinem, & alij apud Sa. rum , ¡-ap z 1 .humero 19. 
Quia ea non cft d e l a t a armorum ad infideles i fiqüidcm ab-
fo l rué ea arraa apud infideles exifterc nc, p a r ú r a q u e refert h i 
Vcl i l l i fint infideles. Sed hoc l imi tandum cft cum N a U a r M » 
cap.ita quorundam de ludAts, no\ ib. 6. nvm.iy . Sav ro , lib.}» 
cap.11.nu7n.19. To le ro , ¿ ib . i . c . z i . num.6 . D a m d o l i b . t .can.j . 
q.% R e g í n a l d o Uo.fy.cap. 1 %,num. 300. Bonac. di ibut . 1. de 
fur.buü.A.quAfl.'é.punci. z. num. 17. vt verum habeax cafu quO 
ex p r x d i d a delarione grauíus damnum Chrif t iams non im-
m i n e r i j n a m c o cafu d e l a t í o , q u x fo lum ob damnum, quod 
Chrif t ianis inferriporeft prohibetur , hac non pumcurccnfij-
ra.At fiea delatione armorum grauius damnum CathoiiCi pa-
t í un tu r . qua ra paterentur i l l i s non dclatis, verius videtur eairl 
d c U i i o n e m fub hac cenfura con t inc r í . T u m quia veré eft de* 
lado 
€ o C e n f u r i s l 
l a t i ó ad infiiléles ín damnum Chr i f t ianotum. T u m quia fe-
cund'um commnncm fententiam auxiliantes > faucntéfque 
infidelibus i n d a m n u m Cathol ica; Rc l ig ion is hac cenfura 
compiehenduntur.Ncgari autem non potel l media i l l a d e c í a -
tatione aux i l ium infidelibus pra:ftan. Ergo,5cc. 
t o Quar todubi ta tu t de vcndentibus , pc rmutan t ibú fve arma 
cum infidelibus? E tqu idcm fi ex vcndiiione>vcl permutatio-
ne validiores infideles non fiunt i manifeftum cft eam vendr-
t í o n c m , & pcrmutationem hac cenfura non prohiber i .Secús 
v e t ó fi fomores reddantur ad Cathol icorum impugnat io-
n c m , quia i am eífet delat io, & t ranfmií í io . tametfi non gra-
tui ta , fed oncrofa i n d a m n u m Chpftianaereligionis. V t i tra-
d i t Nauarr. in capire,ica quorundam de lud&is. notab.%.numero 
i i.hzot.i.p.infttt.moretl.lib.Siceipite z^.q.i).Sayms.lib.^. c . i u 
». i7 .Keginald . /¿¿.9 .c^.i8 .w«w?. i98. Bonac.disp.i.q.%.ptm¿ii 
í.numero z ¿ . V iua ld . inprAfepti cafu 7.numero i i . G&mha.-
xupta ibi t numero i z . Ó* 17. Duard.^/w/?. 9. numero 1, SC 
a l i j . 
5 i Sed quid fiinterris Pr incipi Chri f t iano fubiedis ea arma 
infidelibus vendas ? Affirmat Nauarr. indicio f ^ i r e , rV^^«f-
rundamde ludAí6,notíih,%.num,4i. Aiox. dicla i.p.inftit.lib.Sh 
c-ap.tl.q.j.Sayrus Ubii ¿.capA x.num.zé. Tol t i . í ib .z . capit.iy 
TZKW,^ , Gambarupra cafuj.num.i2. reexcufarum cíTe ab hac 
cenfura, quia tranfmiífio quae hac cenfura prohibetur eft quae 
fit ad infideles. A t fa£la infidelibus in terris Chrift ianorum 
n o n c í t tranfmiíTio ad infideles p ropr ic , cura non poí l int 
infideles i l l i s atmis i n damnum Chtif t ianorum libere i b i -
dem v t i . 
Caeteiúm cer t i í í imum eft.fi ex hac venditione probabi l i tc t 
credis damnum Chi i f t ianos eífc accepturos te in excommu-
« i c a t i o n e m latam in cap-adliherandum. delud&üinc'idcíCi 
quia i b i excommunicantur arma Sarracenis vencientes. In cx-
communica t ioncm autem bullae incidere n o n ita certum cft: 
ob r a t i o n c m / « / ' e m t f allatam : & q u i a non fatis conftat i b i -
demexcommunicari auxil ium , c o n f ü m m v e prseftantes i n f i -
delibus i n damnum Chtiftianae rel igionis , cüm i l l a verba* 
lllifque ad id confüium^ auxiltum,'vcl fauorem quomodolibet pm-
fianífCaús dubia fint ad quos referanrur,& in quam materiam. 
N i h i l o m i n n s probabil ius cenfeo prsdid lam veadi t ioncm 
hac cenfura. comprehendi. V t i docuit Hugolin. /w exp0J1t.hu-
iftí cenfur A , verbo i l lx, numero 4 .Duard. q.y. num.^. Bonac. 
alios referens»disput.\ . q.%.pun.z. num. \ t . Q u i a bulla non 
i c q u i r i t , v t arma transferantur ad rerras in f idc l ium, cum 
tranflat ionem ad infideles nul lo fuperaddito ptohibueri t j at 
catranf la t io ad infideles eft f a f l a . Ñ e q u e obeft quod ipfi i b i -
dem non poí l int Chriftianos oppugnare. Satis enim eft quod 
poí l in t in terns infidelium tranllat i . Praeterquam quod f o l ú m 
per accidcns ab impugnatione Chrif t ianorum ibidern impe-
diuntur , feilicet ob proted o n e m , & potentiam Chr i f t ian i 
Principis. Per fe autem, & e x conceffioncarmorum ü l i s fa-
¿ l a o p t i m é pol lünt ibidem oppugnare Chrift ianos. N u l l a er-
go caufa eft ob quam hac cenfura ca vendi t io non aíficia-
tur . 
13 Qu in to dubitatur de Principe Cathol ico bc l lum cum al io 
Principe C a r b ó l i c o agente ; an conuocare poílit infideles, 
j l l i fque arma praebere i n fui auxi l ium ? Al icui videri poífet 
hoc i l l i c i t u m eífe , & hac cenfura bullae p toh ib i tum, cum fit 
txaní la t io armorum ad infideles in damnum Chrif t ianorntn 
quos oppugnaturi funt. Et ptaetetea i l l i s armis conceífis v t i 
poflunt infideles in Chri f t ianorum perniciem. N i h i l o m i n u s 
l ongc verius eft Principem Cathol icum bellum iuf tumge-
rentem aduerfus a l ium Catho l ium Principem pofie feclufo 
í c a n d a l o in fui defcnfionem, & auxi l ium infideles conuoca-
re , i l l i fque ad praeliandum arma concederé ; quia ea c o n c e í -
í io etfi cedat i n damnum Principis oppugnati , i l l ique fubdi-
t o rum , at abfo lu té cedit i n v t i l i t a t em, & commodum C h r i -
ftianje Rel ig ionis , cüm cedat i n defenfioncm , & aux i l i um 
Principis iniur iam patientis, & fubuerfionem Principis i n i u -
r i am irrogantis. Ob quam caufam ea armorum conceífio nc-
dum eftdicenda cederé i n damnum Principis oppugnat i , fed 
p o t i ü s in i l l ius vti l i tatem , v tpo té qui impeditur ab iniuf t i t ia , 
TSurpat ionéque alieniiutis. 'Atqueita tradit A.ltetius t.i.lib. 
difput.S.cap.¡.dub.-j. Duardustnpr&fenti, Hb.z.canon.y.quAft. 
i6.num.18. Bonac. disput.i.de cenfur* q.i.puntf.z. numero 10. 
éc de contract.difputauz. quAfi. vltim.feci. u puncl. v i t im.§. 3. 
quAfi.z. 
14 A n liceat Principi Cathol ico infidelibus arma f u b m i n i -
í i r a r e , neahus Princeps Catholicus fuperioí ex i f t a t , con-
trouerfum cft apud aliquos,negar H u g o l i n . in prAfenti cap.j. 
$.vltim.numero ^.DiittdüsquAft. if .numero i . Bonacin. dicia 
q.S.PunB.^. n.xo. affirmant a l i j . Ego rera totam malo inta-
¿ l a m relinquerequam magnam l i tem definiré. 
3; Sexto dubitatur , ad quos arma, equ i , a l i áque inftrumen-
ra bellica tranfmittenda funt, vt cenfuta Bullae contrahatur. 
Rcfpondeq tranfmittenda efle non fo lüm ad Turcas, & Sar-
lacenos, fed etiam ad T á r t a r o s , Mauros, & ludaeos, a l iófquc 
infideles qui Chnf t i an i fmum deteftantur , Chr i f t ianófquc 
ó p p u g n a n t , feu parati fuat oppugnaic ; quia h ¡ oranes C h r U 
í l i a n x Re l ig ion i s funt hbftes. Praeterca íi deferantur ad hit*, 
reticos a Sede Apoftolica exprefsé , vel n tvninat im dcclara-
tos, Dicuntur autem hacretici a Sede Apoftol ica dec!arati,qui 
ab ipfo fummoPont i f i ccve l cius Officialibus,fcu Lcgatis i n -
tra curiara degentibus, quippe non proprio nomine , fed n o -
mine f u m m i Pontificis litteras expediunt , declarantur iuxta 
Cleraent. Ne Romani. § . f a n e , d e eleciione. Éxpreíisé vero fed 
n o m i n a t i m declatanturqui nomine proprio P c t r i , vei Fran-
cifei notad funt,vel i l l i s c i rcunf tantüs exprcflisiquae expref-
fioninominisaequiualcnt.Vti docuit T o l e t . hb.ucap.z^.nu-
mero s .Sayxuslib.^.cap.i i .mm . í6. N o n vero qui fo lüm ge-
nere expr imuntur , v t i funt Lutherani , Caluiniftae , & c . quia 
ex hac expreíf ione nulla perfona eft exprefscjvel n o m i n a t i m 
declarara , c ü m non ad declarandas perfonas , fed haeieles 
illa-cxprcífio referarur. Q i i o d vero inqui t Bonac. dtty.i.qu&ft, ^ 
8.pun.}. num.). cenicndumeíTe haereticum exprefsc declara-
t u m qui fub i l l i s circunftantiis dcclaratur, quae exprc í l ioni 
nominis aequiualcret veri íf imum cft : attamen omnia exem-
pla quse adducit m i h i non probantuncenfet namque exptefsc 
eífe declaratum , íi In fenrentia dicatur. Excommunicamus i l -
lum qui fungitur tali munere,qui in tali loco verba hAretica pro-
tulit , qui in tali libello authoritatem Pontrfiejam impugnauit. 
Sed haec fo lúm veracenfeo , c ü m notOtium eft quis i l i o o f -
ficio fungeretur; quifve haeretica verba protu ler i t ,& l lbc l luüi 
publ icaucri t : namfi baec de l idaoceu l t a f in t , cenfendus non 
cft delinquens e x p r e f s é , & manifeftc declaraeus c ü m ex i l l a 
declaxationc fo lüm cius delielum declaretur , non perfona, 
haec enim adhuc oceulta eft, & nemini nota. N o n i g i r u r cen-
feri poreft exprefsé dcclaratai 
Deferri autem arma ad Schifmaticos v t tales d e c l a t a t o s , c ü 1 ^ 
formali ter haeretici non fint hac cenfura non prohibetur. V t i 
norauit D u a r d . / i í ' . x . f ^ w ^ . ^ . y . ^ w . j . B o n a c . difp.i.de cenfur, 
q.S.pun. 3. in fine. E r a fort iot ideferre arma Catholicis ha-
bitantibus in terris inf idel ium hac ccnfuiá non cft p r o h i b i -
t u m ; quia non cft fpedanda tetra, in quam arma deferuntur, 
fed ad quos t ianfmit tuntur j fiquidem Bul lx con f t i t u t ionoa 
de t r an í l a t i one ad infideles locuta eft. Excipe nifi tiroeatur 
Principem infidefem i l l i s armis vfuium i n Chr i f t ianorum 
perniciem ; quia eo cafu fie deferens ctiamfi i m m e d l a t é Ca-
thol ic is dcfevat ,mediaré defert infidelibus, i l l i fque auxi l ium 
i n d a m n u m Chrif t ianorum praebet. Ergo ftanre c o m m u n i 
fententia affirmante auxiliantes infidelibus & haereticis i n 
damnum Rel ig ionis excommunicari hac cenfura comprc-
henduntur,fie Catholicis arma deferen tes ,cüm ex ea delat io-
ncdamnum Catholicis Proueniat. Sicuti notauit Nauarr. in 
cap.ita quorundam, de hui&is num. 17 Duard. inprAjenti libro 
1. can. 7. qu&flio ¡.ad finem. & quAfi.6. num.z. Bonacina a l i i s 
rclat isf í í* j . de cenfur, difputattoa. qi'.Afiio '¿.púnelo 3. nu-
mero 6. 
Sépt imo dubitatur qui ab hac cenfura excufantur, tametfi I ^ 
infidelibus arma deferant ? Praeter generales excufationes de 
ignoran t ia ,& inaduertentia tam iuris , quam f a d i excufari 
poíTunt deferentes. Primo ex leuitate materiae , ficut enim i n 
aliis legibus hace admit t i tur excufatio in hac lege conceden-
da e f t c ü m finis huius legis.fit ne damnum Catho l ic i patian-
tur. A t i ta leuis cíTe poteft a tmorum dclat io,vt ex ea n u l l u m 
graue damnum timerj poffit.Ergo eo cafu deferens a cenfura 
excufabitur. V t i tradit N a u a r r . / » cap, ita quorundam, de lu~ 
dAÍí,notAb ft.num.ji.Sayx.lib.i.cap. 1 i .num.zi . Viua ld .w ex-
pofit.huiuí buü&num.iz. Düixd.lib.i.can.j.qtéAft.i ¿. num,i8¿ 
Kcginald.lib.y.praxi f ^ . i S . w w w . x p g . B o n a c . í ^ . á c cenfur.bul-
Udi íp .x .quAft . i .pun.^. Quae ai í tcm fit mater iagrauis , qua; 
leuis ? arbitrio prudentis decidenda cft fpedato fine huius 1c-
gis, qui cft damnum Chri f t ianorum vitare. Regulariter t r ad i -
t ío vnius pugionis , enfis,arcus, & fimilium non cenfetur gra-
uis materia j quia haec po t iü s ad vfum donatari i , i l l iufquc re-
creationem deferüiunti quam i n Rel ig ionis Chriftianae per- 1 
n i d e m . Secus v e t ó dicendum de integra mi l i t i s armatura, de 
vnica naui, de bombatda , aliifque bellicis inf trumentis ; v t i 
conftat ex Dodor ibus fuperius relatis. Secundó excufantur á 
cenfuta,& peccato deferentes a rma ,a l i áque prohib i rá , f i dam-
num quod ex delationc Cht i f t ianis t imer i poteft aliunde 
compenfent. Sicuti plcrunquc cenfetur compenfatum cüm i n 
redeptionem captiuorum c o n c c d u n t u r j m a x i m é fi aliis m e r c í -
bus non ptohibi t i s captiui redimi nequeunt.Vti tradit Nauarr. 
in difto cap.ita quorundam notab,t.num,zG Sayius cap, 1 \ .num. 
34. Daa.rd.cap.j.quAft.n. Viuald./w prAfenti «w».6 j . H u g o l i m 
§. i .num.\ \ . Kev \nz \á .num. i 99-fton!íC.disp.i.quAjl.S. punci.^.. 
num. 1 i . T e r t i ó excufantur,fi abfque graui iadura delationetn 
omit tere nequcunti quia leges Ecclcfiafticae non cenfentur 
i ta fttidé obligare. Sic Bonac. Nauarr. Sayrus, Duardus, H u -
gol inus loc.alleg. 
Secunda a d i ó , quae fub hac cenfura prohibetur cft infide- i S 
l ibus, & haereticis noti t ia praebere de ftatu ChriftianaeReipu-
blicae, quod intell igendum eft de ftatu tempora l i , v t f i r c u e - . 
lares aliquam ciuitatem Chr i f t i anorum v idua l ibus carcre, 
arcem armis, & m ü i t i b u s efle defti tutam, ex qua reuclationc 
poflent Fidei hoftes moucri ad cara ciwitatcra, ve l arcem 
oppugnav 
t > ¡ ! f u t a t i d í l h f r 
oppugnánc íam.abrque clubió in cxcommunicatioriem incide-
res , quia abfolucé certiorcs facetes infideles de ftatu t e m p ó -
rali Cbriftianse Reipublicae i n cius damnum. Sicuci t r á d i t 
Huo-olin. inpr&fe»ti »«w.z .Say tus cap.w.num.* Duard, can. 
y^Msi.lo.üoaac.diJp . i .q.S.puntf .zMumero i j . Q u b d á forcio-
i i procedit , fi tcmpore quo Princeps eligendus eft) moneas 
ha:recicos de ftatu c led ion i s fututae/qua nrtonitione fa£tá hae-
rc t ic i c l ed ionem Cathoi ic i Principis diuertcrc conantur. 
V t bene aducnunt H u g o l i n . Duardus & Bonacina locis 
alleg. 
Sed an fub hac a£ l ione comprchendatur Tabellarius defe-
xcns litteras infidclibus fecretum Chriftiana: Reipublicae 
continentes, c ú m i p f e probabil i ter confeius ef t iniqui ta t is } 
D i í T e n t i u n t D o d l o r e s . N a m S u a r . ^ i i ^ w í . i i . f e é i . i .mmero j 8 i 
H u g o l i n . inpr&jen t i jn verbo necnon tilos, verf. fecundo. Duar-
dus diBocanon.-j. q m t f . i u numero i .&cq.^S. numero 16. B 6 -
TiSiC.titHl.^.decenfur. d i íputat . i .q .ü .punft . i . inf ine, affirmantj 
quia morali ter cenfendus eft reuelare> ficuti cenfetur c o m -
bure id qui ignem applicat. Sed al i j contrariurtt non i m p r o -
babil i ter cenfent, quia reuelatio cúm fit qujedam manifefta-
t i o > & locut io nullatenus praeílatur á Tabe l la i io litteras í i -
gillatas deferente > non cnim iple reuelat > fed reuclat ioncm 
defert. Applicans autem ignem dicitur comburere j quia 
ignis f o l u m phyficc non moraliter combuft ioncm praeftat; 
a t litteras mittens j & phyficé>& morali ter fecretum reuelat; 
caque de caufadeferens reuclationcm ab hac denominatione 
rcuelantis excufari poteft. 
a 0 Deinde graues D ^ ñ o r e s , Hugol inus inpr&fenti , verf. f e -
cundo afficit. D\ ia iá . 'canon. j .q , 3 1 . numero %.&c q.^^numero i . 
A U e ú a s l ib . f , difpdtat.S. capit. 10. verf. fed modo perquiren-
dum. Bonacina difyutat .i ,decenfur.Buü&.q.K.pun .i .numero 4. 
cenfent teuelantem fecretum Chriftianae Reipublicae fideli-
bus,quos credit infidclibus reuelaturos fub hac cenfuia c o m -
prehendi , quia ve ré infidclibus moral i ter rcuelare cenfetur 
("altera mediaté .Sed contrar ium reftius ceníuit Suar. d i ty . r 1. 
/ í ( f ? . i . »«w.58 . q u i a i n proedidla claufula fo lúm punmntur rc-
uclantcs p c t f e , vel p e r a ü o s ftatum C h n f t i a n x Re ipub l i -
cae infidclibus. A t fie fidelibus reuelans n e q u á q u a m d ic i 
poteft infidclibus per fe,Yel per alios rcuelare 1 c ü m ipfi fide-
les rcuelantes nomine proprio rcuc lcm} non autem nomine 
pr ior is rcuelantis, qui nunquam ipfis reuclat ioncmdeman-
dauit. 
11 T c r t i a a £ t i o , quae in hac claufula fub cenfura prohibetut 
eft a u x i l i u m , confil ium , & fauor. Sed quibus praeftandum 
fu c o n f i l i u m , & auxi l ium & in qua materia, v t hanc cenfu-
t a m inducat; diíficultate noncaret- N a m v t ex fuperioribus 
conftat,fatis probabile videtur verba i l l a , Illifque a d t d a u x i -
l ium, ton j i l i um, velfauorem quomodolibet pr&ftant, referenda 
efle ad eos , qui Catholicis certiorcs facientibus haercticos 
de ftatu Chriftianae Reipubl ic íe auxiliantur. Q u o cafu n o n 
eft dubium, Tabel lar ium deferentem litteras reuclaiorias fta-
tus Chriftianae Reipublicae cont incr i . A t quia frequenterex-
pofitores i l l a verba in t e l l igun tde auxi l io , c o n f i l i o , & fauote 
infidclibus , & hacreticis praeftito i n damnum Chiiftianae Rc-
l i g i o n i s ; ea de caufa explicandum eft qui cenfeantur compre-
henfi. Et brcuiter dico comprehenlos efle qui confi l ium hac-
reticis pra:berent qualiter Catholicos oppugnare poflenté 
I t e m qu i eos in pugna iuuarent. I t em qui iuuarent in a r m o -
run^cquorum, a l i o r ü m q u c p roh ib i to rum delationc, ac t á n -
dem i n ftatus Reipublicae manifeftatione. 
V t autem hac cenfura confuientes,& auxiliantes affician-
rur , neceflarió videtur requi t i damnum Cathol icis re ipsa 
fieri ; quia vfque fiat damnum, non cenfentur conf i l i um, & 
aux i l ium effedura habere, eíleque perfefta; fiquidem rationc 
darani prohibentur. V t conftat ex i l l o relatiuo ad i d , quod ad 
damnum refertur, ficuti tanquam probabile defenditBonac. 
diSp.\.q.%.p.x,num.is.& 16. 
xx A n autem ob periculum vitae al ter iúfve grauiífimi damni 
excufan poflent confu ien tes^ fauentes infidclibus, & hsre -
t icis i n damnum Chriftianae Reipublicae j A l i q u i D o d o r c s 
cenfent excufatos n o n e í T e , c ú m damnum m á x i m u m Reipu-
blicat i n f e r t u t , alias non ín fe rendum , ficuti videtur fentire 
Mol inaf¿ í« / . i .Weiuf t .d i jput . i i f . « » d . 4 . S u a r . d t íput .xi . fef t . i . 
num.do. LeíTius/¿í».1.^.9.¿«¿.18.WMÍW.IIJ. S a n c h . / / ¿ . i . i n 
decalog.cap.-j.num.ji.pofimed. Kcg ina lá .Ub .y .p rax i . cap i t . i i . 
num.xyi) . qu iabonum commune priuato anteponi debet , ad 
quam antepofitioncm jpríeftandam v tpo t é iute naturae debi-
tara iufté Pontifex ccnluris compellit .Scd redliús contrarium 
cenfuit S a y t u s / í í ' . s . c ^ . i i.?2«w. i S . N a u a r r . i » cap.itaquorum-
dam de lud&is.notab.Z.num.xd. Petr. Nauar ta , / r t . de reíl i t . 
c a p . ^ ^ d u b . ^ . C o T á ü h z f t m . q . i ^ j . Azor, t i t u l . i . l i b .x . inflit.mor. 
t^ .7 .^ .6 .Man.Rodr ig .¿»expof i t .buUA.^ .9 .num. i^ .Sc al i j rc la t i 
SÍ Sznch. loco chato. N a m efto confuientes, fauentéfve i n f i -
de l ibus in daranura Chriftianae Reipublicae á peccato n o n 
cxcufcntur,credcndura tamen eft a cenfuraexcufari^quia efto 
co cafu poflet Ecdefia eos cenfura afficcrc, verofirailius eft 
cara vo lunta tem non habere, v t p o t é á p i c t a t c ^ beniguitate 
Kcdcfiae alienara. 
lerd, de Caftro Sur». Moré fftrs V L 
A d e i t r e r a ü teuocantur i n hac claufula omriiapriuIlc^iafA 
contrariura conceífa dominis , P r ínc ip ibus , Rcbufpubl ic¡s , & 
particularibus perfonis. N a m vt tradit Sylueft. verbo Excom'. 
mnnicatio y j iu rn . y 8. Tabiena eodem.d. §.6. To le t . m expojit. 
huius canon.§ .y .dub. i . Sayruslib. i .cap,w.n.^G. Genucnfibusi 
& Veuciis cónccíTum pr iu i leg ium cra ta variis Pontificibus 
afportandi p lumbura , & ftannum, a l iáque prohibi ta ad T u t -
eas , ideo hac claufula r c ü o c a m u r . 
P v N C T V M I X . 
Expenditur odaua excommunicatio aduerfus ittt-
pedientcs5ne Romanse cucis vid:ualia,aliá-
que necelTaciadeferancuri 
I Refertur Textm, 
i 6¡ui finis hu i tu excommunicat ionii ¡it ? 
3 fintperfon&aduerfwsquasfermrt 
4 fi* materia ? 
5 Qu&fint aBiones hác excommunicatiene prahibit& ? 
6 Vtiuftus t i t u i m excufet ab hac excommunicatione debet 
effe certm,non dubias^quod dif icúl ta te non caret, 
7 l n foro extemo impedimentum pr&ñitum a perfonapublica 
prd.fumituriufte appofiium effe.Secus a priuata. 
8 Princeps detinens vi£iualia,qu& ex alieno territorio per fuurñ 
transferuntur ad Romanam curiam, non videtur huic ex-
communicationi fub i i c i , 
$ Hoc impedimentum apponendum eí i direfle , & forman 
liter, 1 
10 Q u i d nomine RomanA c u r i i intelligatur, ad quam v i f tua -
l i a deferuntur ? 
I I Proponttur ratio dubi tandi , an impediens v i $ u a l i a ilUuí* 
quiinpropnum vfum . v e l i n v fum particttlaris perfona 
deferat fubücia tur huic excommunicationi. 
\% §luid refpondeat ü o n a c . 
13 Probabilius cenfeo te hac excommunicatione non ejfe l i g a ' 
tum, 
14 N f » obquorumlibet v i B u a l i u m impedimentum Ugar'ts hac 
cenfurd,¡ed debet ejfe quantitasgrauis. 
1 / HÍC excommunicatione folurff ad impedientes, & e o m m de* 
fenfores extenditur. 
OCtauo e x c o m r a u n í c a t j 5c a n á t h e m a t i t a t Pontifex d th - i nes impedientes , feu inuadentes eos,qui vi¿tual ia , fea 
alia ncceffaria ad vfum Romanae curiac adducunt , ac e t i am 
eos qui nc ad Romanara curiam adducantur , vel afFeran-
tur prohibent , impediunt, feu per turbant , feu hoc facientes 
defendunt per fe.vel alios cuiufeunque fuerint ordinis.praec-
minentiae, condi t ionis , &ftatus,etiarafi Pont i f ica l i , feu rc-
gali,aut alia qua vis Ecclcfiaftica , vel mundana praífulgcanc 
dignitate . 
Haec excoraraunicatio lata eft i n v t i l i t a t em, commodumj t 
honorcra,defenfionera,& poteftatem Romanae curiaej ne fe i -
l i c e t r é b u s quibus indigetdefti tuatur. Quapropter aduerfus 
hanc conft i tut ionem delinquens vi t ra iniuft i t iara qüara cora-
m i t t i t , facnlcgus e f t , v t p o t c offendens Ecclef iaf t icumtr i -
bunal , quod raaxiraé ex perfonis Ecclcfiafticis coalefeiu 
ficuti notaui t d i e t z a . verbo Excommunicatio, cap.i9. Sayms 
lib.^.thefauri, cap.ix.numero x .Kcgin&lá . l ib .^ .capi te ly .num, 
307. í íÚ'mc'mstraB . ib .cap. j iq . i .numero IJJ .Duard. l i b . x . i n 
expofit.huius canoniq. iOinum . iSonic-difput,i .q,<}.p. 1. i n fi»et 
num. 1 j . 
Perfonae aduerfus quas excommunicat io fertur funt omnes i 
& flnguli cuiufeunque dignitat is et iam I m p e r i a l i s , & Rcga-
l isvidual ia .fcual ianeceftar iaRoraanae curiae impedien tes» 
i l l o r ú r a q u e defenfores,fiue per fe, fiue per a l i o s , v t i conftat 
ex tenore Bullae. 
Materia eft i m p e d i r é , fiue do lo , & fraude, fiüe per v i r a , 4 
ne v i d u a l i a a d Romanara curiara deferantur, defercntefquc 
prohibere , & perturbare ne deferant, necnon eos , qui haec 
facientes defendunt per fe , vel alios. Mate r ia circa quarti 
excommunicat io verfatur funt vi¿l :ual ia ,al iáquc ad v lum R o -
manje curiae neceíTaria. N o m i n e v i d u a l i u m in te l l iguntu t 
quae ad efum,potura)& veftitura deferuiunt. leg.vicius.Scleg. 
a te ra , de verbor. fignificati at fub i is quse necéíTaria funtaci 
cut iam Romanam omnia i l l a ven iun t , q u x curialibus tuna 
ad habitandum , t um ad negot ia , & m u ñ e r a peragenda tumi 
ad honeftam corura recreationem deferuire poífunt . Sedan 
fub i is verbis littene comprehcndantur,ita v t impedientes 
Tabel lar ium,aut a l ium nunt ium litteras deferentes inhanc 
cxcomraunicat ioncm ineidant ? Negat Bonac. diíp.i.q-9-p--i* 
TMo.nif i i n i l l i s litceris chi tographum contineatur,quo pecu-
nia ad Romanara curiam carab'itur;quialitterac non pertinenr 
a d v i í l u a l i a , ñeque ad vfum curiae Romanae ucccí íar iuro. 
Quando aute chuogtaphnra hoc continucrit;CÚm hoc pecu-
nia: d i l a t i o n i aequiualeat, m é r i t o fub rebus neceífariis con t i -
n c i i debet. Ego vero exif t imo fi littera: continentes chirogra-» 
F p h u m 
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phum fub nomine v i í b a U u m . a l i a r u m q u e rerum ad v í u m q u e 
Romanascuriae neccí larmm cont incuturec iamqusl ibe t l i t t c -
IXE cic n c g o c ü s , l i t ibufquc t radanics comprchendi d e b e n t : 
c ú m hxcur ia l ibus aetjuéac pecunia neceílariat fint> tum ad 
romuam cum ab ícn t ibus communicat ioncm, tumad negotio-
rum exped i t ioncm, & l i t i u m dccirioncm,bencficiorum,aIia-
l ú m q u c g i a t i « r u m impetrat ioncm. Al i a tamen via c x d u d i 
poí runt l i t r e t s ab hac mate r ia»eo quód plctunquc non ad cu* 
r iam Romanam.fcd ad fingularcm perfonam detetuntur. Pro-
h i b i d o autemeft de impedicntibus v idua l i a . a l l á q u c necef-
f a r i a a d v f u m Romana: curiac. Q u x autera ncccíTaria func ad 
vfum perfonje fingularisi non curiac R o m a n x neceflaria eííc 
ccnfcntur .Vt i exammabimus. 
A d i o n c s quae hac confti tut ionc prohibentur funt tum i m -
ped i ré fiuc do lo , & fraude íiue per v i m , ne v .dual ia , feu alia 
ad Romana: curiac neceflaria deferantur > tum prob ibcrc i im-
pcdue.fcu perturbare volentes deferre, nc deferant. T u m dc-
fendere per fe , vcl alios hsec fac ieu to . Qjjac omnes adiones 
ín iuf t i t i am denorant. Q_uaproptcr fi iuflo tuulo impediac 
Princeps,nc ex fuá ciuitace v idua l i a Romana dcfcxauturjquia 
i l l i s indiget ad fuorum fubd i rowm fuftcmanoncm ab hac 
cenfuraexcufatur; q u i a h í e c n o n efl: p ro l i i b i ro > leu impc-
d imentum ne ad Romanam curiam v i d u a l i a adducantur» 
fed efl- fuorum defenfio , & prote¿í io ; tamct í i ex ca p i o t c í t i o -
nc fcquatur , ne i n Romanam curiam v idua l ia deucniant. 
Y t i n o t a u i t Caler, verbo ExccrfimunicMio. captte 19. Nauarr. 
c/tpitexy.mm.e^. Sayrus lib.^cttpite 1 i.num,^. Suar. d i í p . n . 
f ec l . í . num.( , ¡ . Q u o d adeo verum exif t imo» v t efto Princeps 
in iquo animo duceretur, nc Romanje curiac merces fuae c i u i -
tatis deferrentur.adhac cenfuram non incurretjquia hace n o n 
obprauam inremioncm > fed ob iniuf tum impedimentum 
jmponi tur . V t i n o t a r B o n a c . ^ . r . ^ . j . / » . ! . » » ? » ^ . Prauaauccm 
in tcnt io non reddie a f l ioncm externam iniuftam)rametli red-
dar ilJam charitati contrar iam, 
V t autem iuflus titulus a culpa, & cenfura excufet, plurcs 
Dodores > Suar. di íp.t \ . [ect . i .numero 64 .Duard. Ub.i.in can, 
j.quAjl. io.n:tm,i 1. Filliucius (raéi. 1 G.capite jqu&ft.i.num.i y 6. 
Bonac. dtíp. 1. qu&fi.p. de cenfitm buíla.part.z. num.-j. cenfent 
d e b e r é efle certum non dubmm:nam í lante dubio vidctur lex 
certa pofliderc , aduerfus quam nequis procederé . Sed hac 
dodr ina difEcultate non caret cafu, quo impediens poírelTio-
n c m impediendi habeat : nam cfto a lege certa nequeas te 
eximereobeaufam dubiam, id verum eft cum pro lege eft 
poíTclíio. At fiante poíTeílione pro parte impedientis non v i - ' 
detur impediens ob caufam duíí iam fe á lege eximere, fed ob 
caufam certam.Praeterquamquod ftante dubio; An poíh t Pr in-
ceps impedimentum vidualibus deferendis prxtlare,aequum 
non eí l quod per legem ea poteftate etfi dubiafpolictur. Si-
cuti non eft aequum quod ad iciunandum obligetut qui du-
bms eft an 11. annum complcucri t i quia ftante dubio ftat pro 
eius l ibé r ta te poíTcífio. 
I n foro autem externo fi impedimentum pra:ftctur á per-
fona publica pratfumituriufto t i tu lo appofitum cífc.Secüs ve-
to fi a perfona priuara , vt bencaduettitBonacinaflf ' i^. 1. de 
cenfur.quAfl,2.pun¿l,$.num.i. quia perfona publica p l c rúnque 
ius haber detinendi v idual ia ob bonum fuorum fubditorum. 
Secus vero perfona priuara» & c ú m praefumptio fumatur ex 
his quac frequenter con t ingun t» praefumi debet perfonam 
publ icam ius habere impediendi , fecus perfonam priuatam. 
Exquaprasfumpt ionccol l ig i turcu i incumbatonus probandi 
¡u í lo modo t i tu lo impedimentum appofitum eífe; an impedi-
to > an impedienti . Et dicendum eft , (i impedimentum appo-
f i tum e f t á p e r f o n a publ ica , impedito c o m p e t e r é onas pro-
bandi iniuftc impeditum efle : G autem a perfona priuata ap-
pofitum impedimentum eft , ipfi impedient i competir onus 
probandi iufto t i tu lo impedimentum appofuiffc. 
H i n c d e c í d i t u r ; An Princeps v i d u a l i a quae ex alieno ter-
r i t o r io ad Romanam curiam aduehuntur, & per fuum te r r í -
toriumtranfeuntdetinens ob fuorum fubditorum neceiCta-
t cm hac cenfura ligetur? Refpondet Eon&cdifputat.i.q.?. 
f*rü'. .x.nutn.íc. inciderc, fi Romana curia aeque grauem ne-
ceífitatem patiatur; quia in par í ncceíTuatc me l io t eft c o n d i -
tiopoffidentis. A i Romana curia ea v idua l i a v i r tual i terpof-
íidet» cum in eius vfum deftinata í int ,& ad ipfam deferantur. 
Praeterea in gtaui neceífi tate nemo poteft a l icnum inuito d o -
m i n o furripere , crgo nequit Princeps ob grauem tantum nc-
ce ( f i r«cm ea vidual ia detinere.Scd rediuscontrarium cenfuit 
H u g o í i n . inexpífit. bullí caem. capiteS. verf. non dolo mulo, 
D u a r d . W . x . i » can.*. ^.4. num.i. eo quod ftante graui necef-
íirate fubditorum iuftcPrinceps detinet vidualiaiquibps ea ne-
cesitas fuecurri poteft .Nam efto Romana curia a:qualem,vel 
grauiorem ncceíTuatem patiatur; dum ca v idua l i a non poff i -
d c c i i l i ú f q u c propr ianon funt»impcdire nequit Principem.ne 
íu i s fubditis grauitet indioentibus confulatdetentione v i d u a -
l i u m »quac aliqualiter p o í u d c t . N e q u e o b e f t q u ó d d e f e r c n s i n -
tentionem haberetdeferendi ea v i d u a l i a in Romanam cu-
riamjquia ea intcntioRomanae cur ix ius in v idua l ia non con , 
ccdit.Ergo ex y i i l l i u s impedi r i non p o t c ñ Princeps» per CBÍM 
7 ) ? C t n f m s . 
t c r r i t o r í um tranfeunr, & quorum poffelTioncm habet > ne I l la 
i n fubucntionem fuorum fubdi torum expendat. 
Porro impedimentum apponendum eft d i rede , & formaa 9 
l i t e r : non autem coufequenter , & per accidens; quia verba 
legis , & m á x i m e pocnalis propric accipienda funt. V n d c 
Romanac cu t i s v idua l i a deferentem interí icias» ve l a l io m o -
do detineas » animo inquam teab i l l o v ind i cand i , non au-
tem impediendi v i d u a l i a cenfuram non incurris ; quia i l l a 
a d i ó fpeciem fumit ab eo quod eft per fe > non autem ab eo 
quód per accidens c o n t i n g i t , iuxta leg. non omnes, ff, fi cenumr 
¡petatur, ac proinde non eft v i d u a l i u m impedi t iua» fed defe-
ren t i sv idua l i av ind ica t iua .S icViua ld . inexpofu. bull&coanA. 
num.-j\Mias 1 x.Sayrus Hb. 3.thefauri.c. 1 i . in fine. DutaniMb, 
t . can .* .qM.nAJ. \Soa! i c .d t íp . i .q .9 .p . i .n . i4 .&i j . 
Rurfusvidual ia ad Romanam curiam deferri d e b e n t » v t 10 
impedientes hac cenfura a í f i c i an tu r .Nomine Romansc curisfc 
incclligitur locus vb i Pontifex caufis decidendis fuum t r i bu -
na l conft i tui t . Clemcnt. De Romwu de Eleéiione. 
H i n c ontur grauis difíicultas i An impediens pergentera 
Romanam curiam , d e f e r e n t é m q u e v idua l i a i n propr ium 
vfum, vc l in vfum particularis perfonx i n eadem cuna c o m -
morantis incidat i n hanc cenfuram ? Rat io eaelt j quia ver$ 
impeditur deferens v i d u a l i a ad Romanamcuriam.tametf i i a 
v l u m particularis perfonx de fe ran tuocóf t i t u t io autem fo lu tn 
requir i t impedimentum prxf ta redefc ren t í v i d u a l i a ad R o -
manam curiam>id eft ad locum R o m a n x c u i i x . non veró ve 
R o m a n x cunx quatenus talis eft deferuiant, c i m hoc r a t i 
con t inga t ,& fereíit impo íT ib i l cSa t i s en im eft quod al iquibus 
ex Romana curia deferuite v i d u a l i a p o í f i n t , v t cenfeantur 
curx R o m a n x defetuirc. 
I n hac d i f i cú l ta te d i f t ind ione v t i tu t Bonacina diíputat. x. I * 
de cenfitr.quAf¡.9.píin.i.num.\o.& \x. Ccnfetnamquc te cen-
furam incurrere» fi fpolies vidual ibus eum» qui i n vfum a l i -
cuius curialis ea deferebat. Secús YCIO fi ea deferebae i n p ro -
p r ium vfum , v c l i n vfum alterius perfonx » qu?c curialis 
n o n fít. Priorem partcm p r o b a r » quia e x e o quód ca v i -
dua l i a al icui cut ia l i de íé ru ian t , cenfenda func cur ix R o « 
m a n x defetuirc, cura curia Romana ex-bominibus ad t r i b u -
nal Pontificis pettinent:bus coalefeat. Secunda par j inde 
proba tur ; quiafi perfona cui v idua l i a deferuntur non eft ex 
curialibus, ca v i d u a l i a d i c i non poífunr deferri ad vfum R o -
m a n x cur ix . Si autera d-ferantur in proprium vfum, n o a 
cenfenturin vfum R o m a n x cur ix deferri» etiamfideferens 
curialis f u ; quia confti tutio d i f t i n d i o n c m facit inter deferen-
tem v idua l i a . & cum i n cuius vfum deferuntur, v t conftat ex 
i l l i s verbis : Q u i vicluaita , feH alia ad vfum Romana curu 
adducunt, 
N i h i l o m i n u s probabilius cenfeo te impedicntem v i d u a l i a 1 í 
i n vfum determinatx perfonx, tamctfi curialis fit non l igar i 
hac cenfura. V t i docere videtur V iua ld . in expofit. bulU Cee-
ns,. numero 74. Sayrus lib.^. thefauri, capitt \ i.numero 4. i » f i -
» f . D u a r d u s / í ¿ . i . can. i .qu¿fi . \o .numero 6. C?" 18. Reginald . 
¡ib.y.praxi. cap,\ 9. num, j o y . Quia abfolutc dici non potes 
imped i ré deferentem v i t l ua l i a ad vfum R o m a n x cur ix , c ú m 
curialis i l le nec fit, nec curiamprincipal i ter conft i ruat ,& ver-
ba legis m á x i m e pacnalis ftridéaccipienda funt. Q u a p r o -
pter neccífai ib requir i tur , vt deferens v i d u a l i a non de termi-
nc tpcr fonas in quarura vfum deferuire debeant.fed a b f o l u t é 
deferatin locum R o m a n x c u n x , vt in vfum i l l o r u m » q u i 
curiam conftituunt deferuiant, non quidem v t ó m n i b u s c o l -
l ed iuc deferuiant: id en im raro poffet contingcre.fcd vt o m ' 
n i b u s d i u i f i u é h i s , vel i l l i s P tx t e r eah i ex eo q u ó d in v f u m 
alicuius curialis v idua l i a d e f e r a n t u r » c e n f e n t u r i n vfum cu -
r i x Romanx deferri ; cúm deferens curialis eft » & i n v íu tn 
propr ium ea v idua l i a defert, cenfenda funt deferri i n v fum 
cu r ix R o m a n x » N o n enim deferens deterioris cond inon is 
effc debet quodlibet a l io curial i . Ig i tur fi impediens deferen-. 
tcm v idua l i a in p iop t ium v!um hac cenfura non comprehen-
ditutjncque etiam comprehendi debet deferens i n vfum al te» 
rius curialis decerminati. 
Aduerrendum eft non ob quorumlibet v i d u a l ium impedi- I4 
t ionem hanc cenfuram concrahi , fed oporterc grauem efle 
quanti tatcm. Q u x autem hxc fit arbitrioprudentis dcciden-
dum cft , tum fpedato fine prxcepri .qui eft ne cur ix Romanje 
dcf in tqux adeius vfum funtneceflariajtum (pedata qual i ta -
te rerum q u x deferuntur. V t i notauitFil l iucius/r^cZ.i 6.^,3.^. 
3 .».! ( ;o .Bonac.¿ /^ . i . í7 .9 . / '«w . } .» .4 . 
Dcnique h x c excommunicatio f o l ú m a d impedientes , & 1^  
corum defenfores cxtenditur ; non autem ad confuientes, 
mandantes.velappiobantes impedit ionem i quia efto i) m o -
raliter impcdiant .non tameh phyfícc ,& propr ié ,v t i per legeta 
requifitum eft. Sic tradit Duardas in expofit.huius can. 8. l ib. i . 
q - l f S ' y .&rq. íO.num. i i .Boazcdi fp . i .q .y .pun.z . n u m . x i . ad» 
octfus H u g o l i n u m in expofit.huim cenjurA Mj>.S.n.x. 
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tíxplicatur excommunicatio nonajata aduerfus eos 
qui offendunt accedentes Vel recedentcs 
á Romana Sede, vel in curia com-
morances. 
ir Refertur fextus. 
'% Fin 'tí buius excommunicationU eft defenfio authoritatls Sedis 
Ápoflolica. 
,3 í^í?' W hanc excommunicationem ine idant ! 
4 Offendens accedentem ad Pontificem causa al icuimtempo-
ralisnegotij expediendi, huic excommunicationi f u b i i -
citur. 
5 A l i q u i cenfent requiri offenfionem prh federe ex Animo impe-
diendi acceptrn Sedis Apoflol ici . 
6 Veriusoppofitum'videtur. 
7 fit differentia Ínter ofendentes eos, qui a Sede Ápojioli-
ca recedunt, ve l accedunt: & eos qui i n curia commo-
rafitur. 
8 Satit eft ad hanc cenfúram vnius mterfeéí io ,muti la t io , v e l 
Jpoliatio. 
9 Offendensfiíios, vxores , feruos, & familiares accedentis ad 
Sedem Apoftolicam huic excommnntcationi fubiicttur,Ji 
i f l i i indiget ad negotiaperagenda. 
10 HAC cenfura extenditur ad mandantes. 
11 ^exantesinfideles ad Sedem Apoftolicam accedentes f u b i i -
ciuntur huic excommunicationi. 
1 ^VT^11^ e x c o m m u n í c a t , & anatheraatitac Pontifex o m -
X x n c s i l l o s > qu i ad Scdcm Apof to l icam venientes, ve l 
rcccdcntes ab eadem fuá vel a l iorum opera interficiunt, m u -
i i l a n t , fpo l i an t , capiunedet inent ; necnon omnes i l los qu i 
i u r i f d i d i o n c m ordinar iam , ve l delegatam % nobis , ve l 
noftr is iudicibus non habentes i l l a m fibi t e m e r é v indican-
, tes, f imi l ia contra morantes i n eadem curia audent perpe-
trare. 
a, Lata eft hace excommunicat io i n defenfionem authoritatls 
Sedis Apoftolicac, e iú fque curia;} ad cam namque acceden-
tes , & i n ca commorantes protedli faci l iús , fecurius, & fre-
quentius ad Sedem Apoftol icam accedunt , ex quo ems au-
thor i tas crefeit , cui fíni obeft qui eos offenderet} ac proinde 
v l t ra peccatum iniuftitise í a c r i l c g u s e r t , v t i notat Caietan, 
verbo Excommunicatio capite 14. Sayrus l i b . j . thefauri , cap. 
1 ¡ .numero i . B o a i c . disputat . i . de cenfur.quAfl.y. punci.unu-
mero 34. 
^ I n c i d u n t i n p r x d i d a m excommunicat ionem. P r i m ó ¡n -
tcrficicntcs , mut i lan tes , fpoliantes , capicntcs , detinentes 
fuá vel a l iorum opera a l iquem, qui ad Sedem Apof to l icam 
venire t , vel ab ea recederet. Secundó qui authoritate vfurpa-
ta aliquam ex pracdidtis ad ionibus perpetraret aduerfus a l i -
quem í n eadem curia commorantcm. Vndc vt delinquens 
praedida cenfura afficiatur, debet ofFenfus, quando offendi-
tur ad Sedem Apoftol icam a c c e d e r é , vel ab ea recedere , ac 
i n c a c o m m o r a r i . D i c c t u r autem accederé ad Sedem Apof to-
l icam,f i causa alicuius negotij ad Sedem Apoftol icam per^-
nentis deueniat: ficuti fi deueniat causa alicuius l i t i s , cuius 
oecifioa Pontifice, vel cius Of í i c i a l ibus fac iendacf t . í t e m fi 
cteuchiat caufa foluendi Pontifici t r i b u t u m , decimas, vel a l i -
cuius benefici j , p r i u i l cg i j , gratiae , aut difpenfationis impe-
t rando. Secús vero fiob al iam caufam i l luc accedat,quiai ver-
ba legis fo rmal i t e r , & r igo rosé accipienda funt i ac proinde 
de acceíTu ad Sedem Apoftol icam quatcnus ralis eft i n t e l l i g i 
debet. V t rede notauit Caietan. verbo Excommunicatto.captt. 
14- N a u a r r . ^ t í e x'j.numero 6 f. T o l e t . / ¿ ¿ . i . c ^ . i ó - dub.i.?tu-. 
mero Sayi:.lib.$.thefauri,cap.\$.num.}, S a z v . d i í p . u . fecl, x, 
»«WJ.66. Daa id . inexp l ica t .bu lU.ca» . ! ) .qmf t . i . H u g o l i n 
5'Fil l iuciusí>'«¿?.ié. í- / í / ' .7. ' j .6.».i64. Boiuc . disp, i .q.io.pun, 
A Sed an fufficiat oíFcndere accedentem ad fummum Pont i f i -
cem causa alicuius negoti j temporalis expediendi , quodad 
Pontif iccm pertinet non qua Pontifex eft.fed qua dominus eft: 
temporalis ; difficultate non caret; quia verba legis & m á x i -
me poenalis ftridé accipienda funt. At nomine Sedis Apofto-
licae nonven i t Pon t i fex , quatcnus t empora lemiur i fd id io -
nem obtinet , fiquidem hac feelusá Pontifex eft , & Sedem 
Apof to l icam habet, fed quatcnus fpiri tuali i u t i fd id ione gau-
d e t . E r g o q u i a d Pontificcm accedercr, quatcnus i u r i í d i d i o -
nem temporalem habet non eft cenfendus ad Sedem A p o -
ftolicam a c c e d e r é , ñeque i n hanc cenfuram incurrere : v t i 
t radi t Alterius mpr i fen t i dijp. 1 i.cap.x.dub.^. Sed contrarium 
t ed ius cenfuit Duardus i n pr&fenti quAft.i.numero z.Filliucius 
t ra¿ í . 1 ¿ .capi t .é . qu&ft.z. numero 1 yy. & tra£l. 16. capit.j.qu&ft, 
6.numeroi6^. Bonac. de cenfur. buÜA. d i fpu ta t . i . quAf t . i o . 
funtf . i .numero i . N u m efto fub nomine Sedis Ápof to l ic íc í i 
( t i i d é f u m a t u t non intelligatur Pontifex qua dominas t cm» 
í e r d , d t Caftro Sum. M o u Vars V L 
po ra l i j e f t , v t probat fuper íor ra t io . A t fi Sedes A p o f t o l i c i 
pro curia Pontificis accipiatur Pontificcm comprehendit noA 
f o l ú m quatcnus Pontifex cft,fed quatcnus eft temporalis do -
minus j quia fecundam vtramque i u r i f d i d i ó n e m tr ibunal 
cónf t i tu i t . Sed i n hac conft i tut ionc nomine Sedis Apoftolicas 
curia in te l l ig i tur , vt conftat ex i l l o relatiuo inferius pofito in-
eadem curia quo indicatur antea decuria fermoncm eíTe, ac 
proinde fub nomine Sedis Apoftol icw curiam clíe fubintei-
J é d a m . 
Crau io r t amendub i t a t io eft? Aorequi ra turad hanc cen- í 
furam offenfio accedentiumad Sedem Apoftol icam,cb quód i 
ad Sedem Apof to l icam accedunt, feu ex animo impediend 
accc l íum Sedis Apoliolicae ? Affirmant id elle neceíTariutn 
Caiet. verbo Excommunicatio cap.i j . Gambarupta wpr^/ewít 
cap.y. numero T. Duard. canon.9. numero %. & c a n o n . l o . q m ñ , 
10. numero z. N a m c ú m haec cenfura in ^auorem Sedis Apo-
ftolicae principali ter lata fit, & fecundado in f a ü o r e m eorum 
qui ád ipfam fedem accedunt, non funt cenfendi excommu-
nicatione hac l igat i ,qui non ipfam fedem, fed ipfos acceden-
tes principali ter o í fendun t . Sicuti quia excommumeacio ad-
uerfus haereticorum receptatores principaliter lata eft uvhae-: 
refisdeteftationem non incurritur . n i f i receptio fit haeretici 
quatcnus ralis eft. H i n c f i t , fi accedentem ad Sedem A p o -
í t o l i c a m interficias, fpol ies , vexes an imo vindicandi i n i u -
r iam t i b i f a d a m , & non ex intentione impediendi acceí íum 
ad Sedem A p o f t o l i c a m , hac excommunicatione non l i -
garis. 
Gjeterum etfi h x c fen tcn t iá probabilis fit, probabi l iorem 6. 
e x i f t i m o , te i n e icommunica t ionem incurrere quacunque 
intent ione accedentem ad Sedem Apoftol icam vexes. V t i d o -
cuit H u g o l i n . i n pr&fenti capit;?. § i . n u m . ¡ . w>*/Í8. Viualdu$ 
hic num. 81. alias x . i n noua ediu Alterius difputat. 1. capit.u 
adfinem. Reginald. l ib.y. praxicap.U). num, 509. Bonac.fíV.j . 
de cenfur.builA d i tyu ta t . i .q . i o .punc l . t . num. i} .R .aúo eft , quia 
efto haec excommunicatio lata fit i n fauorem Sedis Apof to -
licae, at tamenhic fauot media protedione accedent iumad 
d i d a m Sedem obtinetur , ob quam caufam pr imo per fe , Se 
d i rede eorum vexatio intetdicitur. N ; que reftringitur ad 
vexationem fub hac vel i l l a intentione f adam, cum ex qua-
libet intentione contingat idem prs iudicium Sedi A p o f t o l i c ¿ 
cueniat , Secús ve ióc f t i n teceptantibushaereticos ex alio fi-
ne ab haérefis fauorej q ü i á f e c u n d a n ó excommunican tu r» 
& ex ca receptione n o n per fe fequitur baerefis p romo-
t i o . 
Eft tamen h b t a n d á differentia ín te r of féndehtem fcós, qui 7 
ad Sedem Apoftol icam accedunt, vel ab cá recedunt , & e u t n 
qu i offendit incur ia commorantes. N a m offendens acceden-
tes , fiue recedentcs , fiue authoritate pub l ica , fiue priua-
ta o íFendat , i nc id i t i n hanc excommunicat ionem. A t of -
fendens commorantes debet o í fendere vfurpans author i ta-
tem ord ina r i am, vel delegatam Sedis Apoftolicac. V t i n o -
taui t To le t . / ¿¿ ro ucapite t6.numero ^ .Szytüs l'bro ¡.capite 13. 
num.$. S u a r . / é f í . í . numero 66. Bonac. diíp.x, quAft. 10.part .u 
num. 34. 
Ñ e q u e Opüs eft ad hanc excommunicat ionem cbntrahcn- ¿ 
dam , vt plures interficias , mutiles , ve l fpolics : Satis en im 
eft vnius i n t e r f e d i o , muti la t io f p ó l i a t i o , vel detcnt io v t 
hac cenfura l iger i s , quia grauiíf ima materia eft. Ñ e q u e obeft 
quod Pontifex numero plura l i fuerit vfus dicens. Excommu-
nicamus eos , qui ad fedem Apoftolicam accedentes : quia 
i d f a d u m ef t , co quod loquens de delinquentibus numero 
etiam plural i vfus fuerit , c ú m tamen opus non fit ád incur-^ 
rendam hanc c e n f ú r a m , v t plures fimul in terf ic iant , m u t i -
lcnt,fufficic cnitít i , fi vnus t a n t ú m has ad iones praeftet; Ve 
aduertit Bonac. t i t u l . ¡ , de cenfur. d t t p u t a t . i . q . i o , p u n f t . i . n u -
mere i ^ . 
Solum eft dubium i A n fi ofendas fílios > v x o t e m , feruos, ^ 
& familiares i l l i u s qui ad Sedem Apof to l i cam accedit in, 
hanc cenfuram incutras ? Breuiter refpondeo , fi accedens 
ad Romanam curiam i l l i s indiget ad negotia peragenda, noa 
eft dub ium i n excommunicat ionem incidere eos oífenden-v 
tem. V t docuit Bonac. fuprapun . i .numero i i . quia eo cafu 
cenfentur pergere db negot iorum expedi t ionem i n R o m a n a 
curia. Ñ e q u e obeft , quod proficifeantut ex intent ione fue* 
d o m i n o obfequendi. N a m c ú m d o m i n i o b f e q ü i o ad negotia 
peragenda neccfTarius fit eorum comita tus , intendentes o b -
fcqui domino intendunt negotia i l l ius petagere. Q u o d p ro -
cedit i n b i s , qu i efto ad negotia peragenda neceífari j diré-» 
d e n o n f i n t , f u n t tamen neccífarij ad d o m i n i cbmi ta tun i i 
v tpo t cqu i abfque i l l i s nequit decenter incederc, quia faitem 
ind i rede ad negotia peragenda deferuiunt, ac proinde ad Sc-
d é m Apof to l icam moraliter dcueniunt. At fi filij, f e ru i , a l i i -
q u í familiares , & d o r a i n u m comitantes ncccfíarij non fine 
ad negotia peragenda d i r e d é , ñeque indirede, fed dórhi -
nus i l los fecum ducat vel ratione f o l a t i j , vel ne eb abfentc 
al iquod damnum p a t i a n t u t , yel ob.aliam caufam ad ipfos 
pertinentcm , verius ¡cenfeo eos offendentem hac cenfu tá 
n o n c ó r o p í e l j c n ^ i i quia « o » tomprehenditur quatcnus eos 
JF * «f fcn 
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ofFcndicciim non offcndatadSeclcm Apoftol icam formal i ter 
accedentes i ñeque etiam quatenus offendit dominara i n eo-
l u m offeníione ; quia hxc ofFenfio eft fo lum fecundúm qu id , 
& denominatiue, ñeque ex i l l a d ic i p ropr ié poteft dominus 
i n t e r f e í l u s , mutilatus , fpoliatus , aut captus , quae funt 
« d i o n e s in praedida Bulla cxprcíTx , & fub cenfuta p r o h i -
b i t x . 
10 H.-EC cenfura extenditur ad raandantes/i corum mandato 
ofFcndatur accedens > vel commorans i n Romana curia;quia 
Textus excommunicat ionem inducir aduerfus eos qui fuá, 
ve l a l iorum operainterficiunt,mutilant) f p o l i a n t , & c . M a n -
dans ve ró mandatatij opera vt i tur , c ú m mandatarius nomine 
roandantis operetyr. s icut i t radi t Hugo l inus /» / ' r i e / e» í f , § . i . 
num, i .verf í tem excommunicatio, Daard. Ub.z.can.y.q.+SüAt, 
di íput . i í . fecl . í .num.&G. Bonac dijputat.i.de cenfur, bull&.q 
lo.punci.z.a num.z. Sed nullatcnus extenditur ad confuien-
tes i tatum habentes , feu non impedientes, vel a l io modo 
auxi l ium praeftantcs , quia in omnes non dicuntur fuá opera 
intcrficctc , muti lare, fpoliare.vt de fe conftat, cúm has a d i o -
nes phyuce n o n praeftent. Ñ e q u e etiam dici poflunt opera 
executorum easadiones ptaeftare , cum executores nomine 
confulent ium , ra tum haben t ium, non impedicntium, feu 
a l io m o d o auxi l iant ium non operentur. V t i bene aduertit. 
Suar.^ii^.ii.flíecenfur.feci.z.num.66.V'ú\iaciast>-a¿i.í(>,cap 7. 
quífl. j .num. 163. Alrerius dityutat. \ o. cap, j . t'erf. fed v i den-
dus. D\iaí:¿iislib.z.canon.i).q.S.Scq .2 .num,íi. Ronzcdilp.i.de 
cenfur q.io.p.i .a num.f, 
11 Sed an extendatur haec cenfura ad eos qui vexarent infide-
l e s a d Sedcm Apoftol icam accedentes ? Di í ícn t iun t D o d o -
res. N a m C o u a r r u u . i . i ^ w w . cap.io.num.i i.Farinac. deear-
(erib.& carcer.qu&fi.iS.num.éS. Duardus Ub.i.decenfur.bulU. 
ean.y .quj í j l . i^Peiws Gambarupta de immhnitJLcclefiardib.^. 
cap.-j. & 8. negant, T u m quia ipíi infideles fi Catholicos ve-
xarent non inerderent i n excommunicat ionem. E igo ñeque 
C a t h o l i c i o b e o r u m vexationem inciderc debent. Tu ra quia 
, n o n e f t s q u u m Ecclefiam fuis legibus , & pecnis p r o t e g e r é , 
qui vel ipfam oppugnant , vr.l fal tcm recufant eius obedien-
tiae fe fubmitterc. O b quam caufam diximus Pytatasbona 
iñf ide l ium rapientes ab excommunicatione lata aduerfus Py-
ratas excufari. 
N i h i l o m i n u s contr^riumverius cenfuit Sylueft. verbo E x -
communicatio J.W-Í. h.[íoní.YnM[á.inpr&fenttcafuc}. n H m . ¡ , 
in nouaedit .Hagol in.hicverboJpoí ianc. »«w.4.Alter iu? di¡p. 
l o . cap.z. ¿ « ¿ . j . Filliucius traci.16. cap,^. num.10. Bonacina 
dilp. i.de cenfur. bud&. q.io. pun.i. num. 1 z. Qj i ippc haec ex-
communica t io n o n tameft lata i n fauorem venientium ad 
í í d e m Apoftolicam,quam inipí iusSedis Apoftolicae fauorem, 
& authoritatem , quae fine dubio crefeit quo plures i l lue 
confluuntnegotia e x p e d i t u r i . I d e ó q u e m i r u m non eft, fi a:qué 
fideies , ac infideles fuis l eg ibus ,& paenis protegat, c ú m eo-
xum p r o t e d i o i n ipfius Sedis fauorem cedat. 
P V N C T V M X I . 
Expenditur excommunicatio décima aduerfus oí-
fendentes Romipetas,&: peregrinos acce-
dentes ad Vrbem, vel in ea mo-
rantes i auc ab ea rece-
dentes. 
X Referfur Textus, 
a,^  Finís huios excommunicationis qu'vs dicatur? 
5 §lí*A fint perfon*fub hac cenfura comprehenf&í 
4 aciones prohibiu! ^ 
5 ¿íduerfui quas perfonas prAdicta aBiones prAftari deheant, 
v t cenfur& lacws fit? 
6 Duplicem excommunicationem incurrit peregrinum interfi-
ciens, feu vulneransy tametfi contrarium cenfeat Bona-
cina. 
7 Teregrinatio debet ejfe ad Vrbem.fiue i» ea Fontifex exifiat, 
fue non. 
3 G¡uiinchoato itineread Vrbem, Ó* domum reuerfuseft occa~ 
fione aliquid accipiendi pro itinere, proteciione huius ca-
nonis gaudet. 
y Qualiter morantes in Vrbe hac excommunicatione prott~ 
gantur? 
10 Extenditur hic excommunicatio addantes auxilium, confi-
Uum,velfauorem. 
j T ^ \ E c i m ó excommunicat , & anathemati iatPontifex o m -
X - / n e s interficientes > vulnerantes, mut i lan tes , det inen-
tcs , capientcs, feu deprzdantcs Romipetas , feu peregri-
nos ad Vrbem cau í a deuotionis , feu peregrinationis acce-
dentes , & inca morantes , ve l ab ipfa recedentes, Sc inh i s 
dantes auxil ium,co 'nfi l ium, vel fauorem. Feré eadem excom-
municat io habe tur in cap.Romipetas. & (ítp.il l i ,x^q,\ . Se a l iu 
ifiribus i j J i f i , 
Finisob quera h x c excommunicat io fercur eft promotu> 
col tus, & reuerentix f a c t ó t u m locorura Vrbis , qui cultus 
fine dubio promouctur , fiillue accedentes, commorantes,&: 
recedentes hac excommunicatione protegantur , n e i l l i s i n -
. iur ia irrogetur. Vnde Ixdcns p r x d i d o s prxter in iuf t i t iam fa -
c r i l eg iumcommi t t i t . V t i d o c e t ex communi fententia Caicr. 
verbo Pxcommunicatio.cap.\%.S3iYiüs lib.^.cap.i¿¡..num. z.TiUia'-
npstraft. i e.tap.+.quAft.j.num.i i j . ü o n a c J i f t . l . d e cenfur.bul-
Urfu&ft, u .p . i . num.l. 
Perfonx v e t ó in quas h x c excommunicatio fertur funt 
omnes , & finguli fidtles cuiufeunque condstionis , Scdigni-
tatis exiftant qui Romipetas ,& peregrinos vexauer in t .Didio 
namqueow?»^ neminem exdudi t . Leg.Texto/thm.Síleg. Julia-
nm.ff.delegat.'Exáyc R c g e m ^ Impciatorem , qui ex recepta 
confuctudine cenfentur cxcepti ,dum non exprirnuntur. 
A d i o n c s obquas fertur funt in tcr fedio . raut i la t io , vulnc-
nerat io , de tent io , cap t io , feu deprxdatio Romipctarum,fei i 
peregrinorum. N o n enim ob quamlibet I x f i o n c m , ñ e q u e 
ob quodlibet furrum , & in iuf t i t iam hxc cenfura incurr i tur . 
Percurere namque potes , & ferire grauiter peregrinum » 
qu in hanc cenfuram incurras; quia non oranis percuí l io c f l 
i n r e r f e d i o , m u t i l a t i o , feu vulnerario. N a m ad i n t e r f e d i o -
ñera neccíTarium eft v i t x p t iua t io , ad mu t i l a t i onem fcifíió 
alicuius m e m b r i principalis , i d eft habentis officium ab 
aliis partibus d i f t i n d u m , v t i ocu lus , pes, manus, & c . 
ad vulnerationem apertio alicuius pattis corpor is , exqua 
fanguis copiofus c íBua t , iuxta legem ftferuus. ^. inquit lex ¡ffi 
adlege Aquil . Ad capt ioncm, feu detentionem perfonalis 
comprehenfio, & detent io, v t i tradit Glo íTai» extrauag.vni-
c a , verbo capere de Priuilegüs. Et conftat ex capite ad Apofio-
licA , de re iudicata.Cap. v t fam&, de fententia excommunicat, 
& capite cum Epifcoptis de officioordin. libro 6. T á n d e m ad dc-
pra:dationcm violentia bonorum ablatio neceflaria eft,clan.-
deftinaen mfurrep t io deprxdat io nuncupari non debet. ar-
gam. leg.hofiesjf. de Verborumfignificat. & leg.hoftes jf.de capti' 
uiíy^f poftlimintc reuerfis. 
P r x d i d x adioncs , vel aliqua i l l a rum c o m m i t t i debet ad-
uerfus Romiperas , vel peregrinos V i b i s caufá deuot ionis , 
feu peregrinationis. Cen íc tu r autem R o m í p e t a qui a l ib i ha -
b i t an sRomam pe t i t , efto R o m x domic i l ium habeat. Satis 
c n i r a e f t a l i b i habere habitationera , v t R o m i p e t a , & perc-
gtinus communi modo loquendi cenfeti debeat, fecús ve-
ro fi i n Vrbe communirer habirater. V t i tradit Ca íe t . verbo 
Excommanii-atio, capite 1 j . Sayrus Itb. capite 14, numero 6. 
liWmc'ms traci.ib cap. ¡.quAji.ii.numero i i c . D u a i d . in expofit. 
bitÜA.Ub.z,cñn.\<y. qu&fi.^. Alterius ^ t i ^ . j 1. cap.z.poflinitium, 
Bonac. t , } . de cenfur. d i í p . u q . n . p a r t . ^ . n u m . z . Accedit autem 
caufa. deuotionis , fi ob aliquem adum vir tut is exercendum 
accedat, quam intcnt ionem fi fignis externis manifeftet h a -
b i t u , v e f t i m , m o d ó q u e procedendi peregrinationis c a u í a 
pergere iudicabi tur , v tno ta tCa ie t an . Sayrus, & Fil l iucius 
fupra. Bonacina»«OTí'r<Jio. Ncquc h u i c i n t c n t i o n i , & p e i c g f i -
nat ioni obeft , quód peregrinatio fufeipiatur ob alia negotia 
t radanda minus , vc l xque pr inc ipa l i t e r ; quia ea i n t cn t io 
n o n i m p e d i t , qu in caufá deuotionis principalircr peregrina-
r lo fíat, cum a d i ó duplicem finem xque prxcipuum habere 
poílir. Secús eflet fi deuotio fo lúm acce f lo r i é , Sc indi rcdc 
fufeiperctur, & primario negot iorum expedi t io , quia eo 
cafu d ic i nequit peregrinus caufá deuorionis ad Vrbem acce-
de ré} c ú m a d i ó ex fine p r x c i p u é intento denominat ioncm 
accipia t , a rgum. cap.cum volúntate, de fententia excommuni-
cat.éc leg.qui iniuriA.in princ.ff.de Furtts. 
H i n c dubitant D o d u r e s . A n duplicem excommunica t io -
nem incurras p r x d i d u m peregrinum inrerficiens , feu v u l -
nerans , alrcram impof i tam ob vexationem i l l o r u m , 
qui ad Romanara curiara accedunt , alrerara ob vexa-
t ionem i l l o r u m qui caufa deuotionis ad Vrbem peregrinan-
tur? NegatBomc.t.i.decenfur.inparticul.di.tp.uq.n. pun.^n. 
16. eá motus ratione ••, quia p roh ib i tum vtroque canone idem 
eft , & fubeodem fine fecuritatis, ob quam Pontifex confu-
lere , & profpicere intendit accedentibus ad Romanam cu-
riara causa negot iorum , & deuot ionis , ob idque in vtroque 
cafu facrilegium commit tun t vexantes eos,qui ad Romanam 
cur iam causa deuotionis, & negotiorum a c c e d u n t . S e d r e d i ú s 
V i u a l d . in expofit. bull& eceníi. numero 8. & Duard. libro z. can. 
xo.quAft. 9. numero \.<& z. contrarium cenfent, quia efto i n 
vtroque cafu idem fit p roh ib i tum quoad raateriale o b i e d u m , 
quoad fo rmale tamen diuerfum cft.Quippe vexatio acceden-
tiura ad Romanara curiam causa negotiorum p rok ibe tu r , v t 
Romana curia, & Pontificium t t ibunal tum a u t h o r i t a t e t u m 
negot iorum copia abundet, pluribus i l lue c a u s á n e g o t i o r u m 
concurrentibus. A i vexatio peregrinorum causa deuotionis 
ptohibetur inaugumentura c u l t u s , honoris , & reuerentix 
facrorum locorum Vrb i s . Q u i fines funt oranino d i f t i n d i , 
& confequenter d i f t i n d u m facrilegium coftituunt. Ide6 
namque vulnerario peregrini , fi C l e i i c u s f i t , d ú p l e x fa-
cri legium , duplicemque excommunicat ionem inducir, 
al tcram huius Cauonis aduerfus vulnerantes pere-
grinos^  
'T>iípumio U h 
g r í n o s i alteram C a n o n i s f i quis fuadenteDiabolo. 14^-^ ^ 
uerfus cosqui Clcricos percuciunt) quiafines obquosvu lne -
rario prohibetur dif t in¿lirunt>ncrt ipc honor C l c r i c a l i s O r c ü -
t\is,Sc honor Tacrorum locorum. Bt idem cft de vulneratione 
fada alicuius C l c r i c i i n Ecclcfia , quae dúplex facr i legium 
conftiruit)alcerumaducrrus Ord inem Clericalcm>alterum ad* 
ucrías Ecclcfiam,& honorcm ipfi dchiruna. 
7 Rurfus peregrinarlo deber cíTc ad vrbem> i d efl: ad R o m a -
nam c iukarem, í iue i n ca Ponr i fex» fme eius cüria exiftar, íiuc 
n o n : quiahaec e x c o m m ü n i c a r i o n o n i n h o n ó r c r a Ponrificis, 
e i ú f v c c u r ¡ a m , f c d i n culrum facrorum locorum Vrbis f¿rrur. 
Q u i n i m b iuxra faris probabilcm fenrcnriam , docer Bonaci-
na diípMtat. i . q .n .p t inc i . }> n u m . j . ofFcndensperegrinum qui 
ad Ecclcfias fuburbias r a n r ü m percgrinarcruri v t i cft Ecclefia 
S.Laurcniij .S. Scbaftianihac cenfur i non comprehendere-
t u r ; quia non rexar peregrinum ad Vrbem accedenrcm.No-
minc enim Vrb i s m á x i m e i n legepoenali loca extra mo?nia 
comprchendi nondebent . cap.Rodulvhits, de Refcripiis, & ibi 
Panoimir .««»3 .4 . Fc l in .» . i i . Ñ e q u e o b e í l quód inrerdida C i -
uiracc ruburbia)& loca contigua imecdicutuur > quia id cft á 
iure diCpoC\t\im,Cap.ficiuitM de fententia(ixcommunicat. in 6. 
ne lex i n r e r d i d i fruftranea redderetur. A t tn prxfent i n o n 
cft iure difpofirura fuburbia nomine Vrb i s comprehendi. 
Ñ e q u e ex eo quód non comprehendanrur > redditur lex pro-
hibens vulnerarionem i l l o r u m q u i a d V r b c m accedunt, i n a -
t i l i s . 
Sed an qu i inchoato i t incrc ad Vrbem domum reucrtiturj 
V la l i qu id faciat vclaccipiatperrinens ad d idarn peicgnna-
t ionem g a u d e a t p r o r e í l i o n e huius canono i s íOi íT i iu iua r D o -
ctores. Bonac. d i fputa t . i . qM&fí.ii.pun:i.$. mm. t í . n : g a t , 
quia verba huius legis huic non videnrur conuenire , (.úm 
n o n accedatad V r b e m , fedad p r o p r i a m d o m o m , ñ e q u e rc-
« e d i t a b V r b c . cum ad i l l a m n o n d u m peruencrit. Sed proba-
b i b i l i u s c f t o p p o í k u m , v t t radit H u g o l i n . in pmfenti capit* 
10. §.i. DuardusC«»OW.IO.'J«A/Í. 1 1 , quia i l l c red i tusad 
d o m u m cft formalis acceflus ad V r b e m , c u m í i t p r o r e nc-
ceflaria ad prasdidum acceflum. Ñ e q u e ceniendum cft ob 
praedidum redi tum iter ad Romanam curiam moral i rcr dir-
conrinuatum. Si c n i m , v t ipfcmct Borne, punci.^. numero 14 . 
concedi t , n o n i n t c n u m p i r u r acceflus, vel reccí lus ab V t b c 
ex co quod ad amicum diuertat , vel aliara ob caufam in i t i -
ncrc dct ineatur jcadem ranonc non debet cenferi interrupta 
peregrinatio ex reditu ad d o m u m nccc í ra r io ,& quafi per t ran-
í é n n a m . 
9 N o n íb l t im accedentes ad V r b e m caus ldcuo t i on i s ,& pe-
regrinarionis haccxcommunicat loncprorcguntur , redeciam 
i n Vrbc morantes, & ab ca recedentes, v t i ex t cno rccxcom-
rounicationis conftat Debent autem motar i in V r b c t a n -
quamaducnaci & p c t c g r i n i , alias hoc p r o i e d i o n i s p r i u i l c -
g i o non frucntur.fi mucará v o l ú n t a t e peregrinationis incolce, 
& habitatores Vrbis fa¿li fine, quia definunt eíTe Romipetae, 
feu percgtini , t ame t í i opera peregrinorum excrceant. V t i 
t radit Caietan. w ¿ o Excommunicaito CAP. 1$ D u a r d u s / « ^ r * -
finti cím.io.q.t 1, V iua ld .c^ /« io .w«OT. lo .Al tc rms l ib . j . d i ípu t . 
11. capiff f.quAfi. j . Banzc t i tu l . ¡ .de cenfur, diípHtat. \. qni f t . 
1 1 . />«»#. j . numero i . . é m - Eadem racione recedentes ab 
Vrbc vt praedií ta excommunicat ionc protcgantur.debcnc rc-
cedere opere dcuocionis prseftito, rationc cuius peregrinario-
n c m fufeeperunt fal tcm quantum cft ex fe : nam ex pratdicti 
operisexecutione cenfentur iu rediru peregrinicíTc, qui nu l -
latenus iudicandi foren t» fi fuá culpa opera dcuocionis , ob 
quxpc reg r ina t ioncm fufeeperunt omitterent . N a m c o i p f o 
peregrini dcuotionis non eflent. V t b c n c notauit Hugo l inus 
inpr&fenti, verbo ve l ab ipfa rectdentes. Duardus canonic. \ o . 
qu&ft. x ^ Akctms di/put. i i . c ^ . j . ^ . i . Bonacina ¿«i^.i. 5 .11 . 
pun . j . num . x i . 
10 T á n d e m haccexcommunicatio cxtcnditur ad dantes au-
x i l i u m , conf i l ium, vel fauorem vexantibusRomipetas. De-
ber aucem vcxacio fub'cquhvt a u x i l i u m ^ o n f i l i u m , vel fauor 
excommunicacionem inducat, í íqu idem ob vi tandam v e x t -
t i oncm prohibentur, Quarc vexatione ceflante ceflat excom-
municacio ob aux i l ium »conf i l ium, yc l fauorem induda . V t i 
r e d é tradit H u g o l i n . i n pr&fenti cap.io.verf.in hu dantes, n u -
mero KÓ1 x .V\U\ \ iCíüs t r i i ¿ i . i ( , . cap . i .quef t , \o .num. ix6 . A\tc~ 
rius di fput . i i .csp. f . fub finem. Bonac. di lp, i ,q . \ i .pun.unum<i¡t 
Tamecfi con t i a r iumfcn t i a tDuard . l ib .x . emone\Q. qu&ft.ij* 
num. t , 
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Vndecima excommunicatio lata aduerfus offen-
dentcs Cardinales^ alios Picclacos 
dcclacacur. 
r R t f e r tu rTex t t í í . 
z H á c excommunicatio aliis in iuribtts la ta efi. 
i Finis hu iu t excommunicationis quis fit f 
Fcuhdc Caftro. Sum.Mor. Pare. V I . 
4 Añ iones ob quns fer tnr expenduntuh 
j Dedaramurperfon&,quA hls aéiionibus ojfettdi fabetih 
VNdecimo c x c o m m u n i c a t P o n í i f e x omnes intcrKcienicj j t muti lantes, vulnerantes . percutientes, capicntcs,car-
cerantes, detineates . fandac Romana: Ecch-fiíe Cardinales % 
ac Patnarchas, Archiepifcopos, Epifcopos ,Scdis Apoftolicse 
Legatos, vel N u n t i o s ; auteos á fuis d.^cefibus. t e i r t o r i i s , 
terris, feu dommi i s eiieicntes j necnon ca mandaates, vel ra-
ta habentes, feu praeftaritcs i n eis con i i lmm.aux i l ium ,YC1 
fauorem. 
H s c excommunicat io extenfa cft in ÉxtrauAg. fupergen- & 
tes t l oann . X X Ü inter cemmuhes, vr comprchcndacnon í o -
l u m ciicienccs Legacos , & Nunt ios á fuis diaecefibus , fed 
impedienteseorum officium cxerccrcquac camen excommu-
nicatio nec referuaca cft, ñ e q u e excenditur ad manclanrc;, 8c. 
confuientes. A t i n Ciemeat, fi qux fuadente y de P,*»¿f, Se 
cap. fd icu , e o d e m ú í . m 6. ferturexcommunicatio cum refer-
u a t i o n c n o n l o l ú m aduerfus eos, qu¡ i n Bulla contincntur< 
fedet iam aduerfus receptatores, & defenfores c o i u m , q u i 
praedidum dc l idumperpe t raucr in t i poftquam iacndc l idum 
complctum cft. Haec tamen rcccptio , & dcfcnfio debet ef-
fc del inquentium quá tales f u n t , id eft quia p raéd idum dc-
l i d u m c o m m i l ' e r u n t » q u i a verba legis pcéualis formalicer ,& 
p rop r i é fumendafun t» Pius vero V . i n Bulla qu&incipit Infer-
l i c t i f&cuLi, editaanno i$64. \ ^ . k ¿ l e n d , I m u a r i j y praedidanl 
excommunicat ionem , & poenas contentas in d:cio captte fe~ 
íicis extendit ad eos qui confpiratioaem i n Caid ina lem 
fciunt & non reuclant < modo antcquam pa t rá ta íit alia vía 
mit io re fcilicet corredionc fraceina impedi ré non poífi.ic. 
Si vero confpirario fucrit con lummata , & d e l i d u m publ i -
cum f u , dclmquenfque infamia l aborc t , ciulque d e l i d u m 
p r o b a r i f a c i l c p o í í i c o b l i g a b i t ü r f c i c n s r c u c l a r e , fecus fi a l i -
qua ex praedidis condicionibus deficiat .Addit vero Fi.lliuciu» 
traci.i4.cap,6.qu&ft.ii , numero 97.CU! Bonac;na disp.i.decen-
fur.qu&fi. 1 i .pun. 3 .infine confentlt, hanc conf t í tuc iouem vfu , 
& confuetudioc receptam non eífc ob prxcept i diff icul-
t a t em. 
F i n i s o b quera haec excommunicatio fertur cft defenfro í 
digni tat is Ca rd ina l i t i a í , & Epifcopal.s , Lcgaci > & N u n t i ] 
Apof to l i c i ; eá^juc de caufa aduerfus hanc coal t i tu t ionem de-
linquens praeter inmft i t iamgraue facrilegium commucit . v t -
pote o í f -.ndens Ecclcf iamin fuis membris pnncipalibus. Ve 
bene notauit Caictan. verbo Excommunicatio , capite 1 u ¿I» 
11 . S í y m s libro 5. thefauri , capite 1 j . numero 1. Bonacma 
di íp . i .d i ! cenfur.<].it.tiur/.ci.i.numero t . Q u i n i m ó f a t i s proba-
bi lc cft offendencem perfonas hoc canonc comptehenfas d ú -
plex facri legium commutere , dupl ic íque extommunicat io-* 
nc i nnoda r i .Tum quia ofFendit C l e r i cum.Tum quia offendic 
i n dignitatc conf t i iu ium.Etenim Textus i n cap.fi quis funden-
te diabolo i - j . 4. prohibet fub excommunicat ionc ó m n e m 
violentara manuum irapofit ionem i n Ciencos quatcnus tales 
funtjideft obrcuerent iam Ordin i s Clericalis. At Bulla n o n 
Clcr icalem Otd inem f p c d a t , fed d ign i ia tcm Ecclefiaft i-
cara. 
Adiones ve tó ob qüas hsc excommunicat io ftatuitur.funt 4 
i n t e r f i ec re»mut i l a re ,vu lne ra re Jpe rcu tc rc , capere, carcerarc, 
detinere, vel ho f t ih t c t infequi Sandae Romanae Ecclcfiac 
Cardinales, ac Pattiarchas, Arch icp i f copos» Epifcopos, 
Sedis Apoftolicae Legatos , vel N u n t i o s , aut eos á fuis dios-
cefibus, temeori is , terris, feu domin i i s ciieere, necnon man-» 
danrcsjvcl rata h á b e n t c s , feu praeftanres i n cis a ü x i l i u m , c o n -
f i l i u m , vel fauorem, Q u s l i b e t c n i m ex his iniquis a d i d -
n i b u s f v i faepc i»/«/,«'«'r/'¿<í4 n o t a u i ) excommunicat ioncra 
prsedidam inducir . Plurcs ex f e n o t x funt , & §. prácedent i 
explicacse:i¿t enim diximus quid requi í i tum fie ad interfedio- . 
ncm , mut i l a t ionc ra , & vulnerat ioncm. capt ioncm» carecra-
t i o n c m , d c t c n t i o n c r o í í o l u r a fupercft explicare pe rcu í f ioncm, 
infecutionem h o f t i l c m , & e i c d i o n c m . Percufllo namque cft 
laeíio cum d o l ó t e , fiue fiar v i r g a , íiuc l i g n o , fiue pugno. A r -
gum. legtCornelia j f . de iniuri is . Infecutio vero hoft i l is cft in-* 
í ceut io ad lae í ionem, feu cap t ioncm, quia ad hu iu fmodi f i -
nem hoftes infequimur. Denique c i ed lo cft expulfio d i d o -
rum Praelatorum á fuis diaccefibus , rc t r i tor i i s , terris & do-
m i n i i s . Quoc i rca fi expelieres Prsclatum ex vno loco diace-
fis i n a l ium , non videris hanc cenfuram incurrl ífe > quia 
n o n eiieis ex diactcf i .Rcquir irurcrgo, vt ex loco i n quo Prse-
latus i u r i f d i d i o n c m fpir i tualcm , v e l tcmpora lem habed 
ciieias i n locura f ib i non fubiedum •, alias non e r i t c l e d i o 
abfoluta ex loco d o m i n i j , fed mutat io violenta . An ve-
ro fub hac cenfura comptehendaris (i ciieias Praelatum e* 
l o c o or ig in is , ve l d o m i c i l i ] , tamecfi i b i nu l l am iur i fd i -
d i o n c m habeat i Affi tmat Alterius l ib . ¡.diSputatto Xt.ca* 
pite 4. f er/] feu domintj. Bonac. dijputat. 1. de cenfur. quAjlt 
I t . p u n í i . i . n u m e r o i-y. quia i n c o m m u n i hominum acílima-
r ionc terra o t ig in is vniufcuiufquc fuá d ic i tur , ceditque i a 
gradara d ign iwt i smc ab hac té r ra Ptjelatus ciiciátur. Sed re-
¿ t i u s c o n t r a i i u m Ñ a u a n * c ^ M 7 ' ; ' - 6 7 - H u g o l i n . w p4entl < 
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^A.num.^. Düzrdüsqiuf t . t .num.é .Scq .y .numero 6. & feqq. 
quia hsc cxcommunicatio lata eft i n fauorcm d i g n i u t i s Ec-
clcíiaflicjc , ac proindc c i ed lo debet cíTc a t e r r i s , qaaecnus 
í u b digaitace Ecclcfiaftica continentur. Iccm locus o i i g i n i s 
ctf i quoad natiuitatcm fu locus cuiufquc } ac non cft i l l i pro-
prius> c ú m m i l l u m non habeat d o m i n i u m , neque cft m a g i j 
f u u s . q u á m omnium qui i l l o in l o c o n a t i funr. C a m i g i t u n n 
poenahbus legibus ftrida, Scrigorofa vcrboium accepuo fu-
m c n d a í i t ) nondebemus or iginis locum Praelatorura diccrc 
proprium. Praetcrquam q u ó d ve tbum i l l ud , / f« d o m n í i s ^ n o i 
vidcturappofuum ad verba pracccdcntia explicanda ape r t é 
denotac c i c í l i o n c m debc i cc í f c a loco , i n quo Prslatus eius 
fp i r i tua lcvc l tcmporalc habet. 
í Pcrfonae q u x his ad ion ibus ofFcndi debent. P r i m ó (une 
Cardinales S.Romanae Ecclefiae,qui fie dicuntur ex quo e le¿ l i 
í un t a l ummo Poncifice , & eledl ioncm acceptarunt, tamctfi 
capellum nondum obtinuerint . V t i t r ad i i Sayrus l ib . ¡ .cap. i f . 
numero 3. Fill iuciusínsíéí . ió cap.y.qtí&ft. ¿.numero 159. Duar-
dus Itb. %. canon.ii.q.6. num.u Bona. dityutat. 1. q . u . p u n é i . i , 
numero 1. Secundó Fatriarchae, idef t í u m m i Parres in te rEp i -
feopos pr imum locum tcnentcs. T e m ó Archicpifcopi , id cft 
Epifcopi Mc t ropo l i t an i plutibus Epifcopis prsfidcntes fie 
nuncupati poft pa l l i j ieccpuoncm.cap.tranfmijfadelleéi ione. 
Cap. Niji ¡peciaiis de authorií. Ó'-vfupallij. Q u a r t ó Epifcopi 
vnius ciui tat is , vc l discefis. Debent auccm fecundúm pro-
babi l iorcm fcntcntiam.quam defencl i tCaic tan .w¿e£Aíí :o /w-
municatio cap.ix. Sayrus lib.^.cap. 1 numero4. Nauarr. cap, 
•i1.nnm.kj. H u g o l i n . inpr&fcrui, verbo Patrianh*, numero 3. 
Pilhucius q.f.numero i4o.Suar. d¡Sput.ii.feft.i.numero 69 ü o -
nac.aliis telatis disputat.i.q.\i-pun,i.niim.y. aduetCus Graffis 
l.p.decif.lib.^.capA'i.num.iai. efle co£:recrari , ñeque fufficit 
c íTcclcf tos , Scconfirmacos ; quia ante conkc ra t ionem non 
funt Epifcopi v e r é , S c p r o p t i c , cum nonfintcharaf terc Epi f -
copali i n f i g n i t i , tametfí Epifcopali iur i fd i f t ionc gaudeant. 
Et cum verfemur in materia odiofa ^ non debet noracn Epif -
copi v l t ra propriam , & ftridlam fignificationcm e x t e n d í . 
Q u i n t ó Legati > feu N u n c i j > qui a l ummo Pontificc causa 
negotiorum ad Principes mit tuntur , dum corum legatio 
durat. 
. Aliae perfonx vl t ra fupradiftas hac cxcommunicat ionc 
non proteguntur > ideóque illas of íéndentes in praedidam ex-
communica t ioncm non incidunt. Quaproptcr ofFendens 
C le r i cum, vcl R c l i g i o f u m , cfto incidat i u excommunicat io-
ncm latam i n tvj.wwe fi qu'u fuadente diabolo. A t in huius ca-
nonisexcommunicat ionem n o n i n c i d i t . Si vero fitRdigio-
fusivcl Clcricus offenfus ex fami l ia Cardinalis > E p i f c o p i , 
feu Legan,ctfi A r m i l l a , verbo Excommunicatio, num. z-Sayrus 
Ub.j.cap.i J.HÍWW.J. cxif t imentofFcndcntem hac cenfuta l'.ga-
r i > quiaCardinalemoffcndic. At redius negar Matius A k e -
r¡us//¿ ' . j . d i í p u t a t . n . cap.¡ . dttb.j Duardus Ub. i . canon.11. 
quíjl. 10. numero\. Bonac. diíputat. 1. de cenjur. qu&ft. 12. 
funSi.i.numero n . quia ex i l l a o f k n f i o n c dehoneftatur C a r -
dinal is > vc l Epifcopus; attamen non vulneratut) nec percu-
t i tu r , quod neceflarió erat r cqu i íuum ad ceufuram huius ca-
nonis incurrendam. N o n enim ob quamlibet offenfioncm 
h x c e x c o m r n ú n i c a t i o imponitur , fed ob offenfioncm interfe-
ftionHrHWíilationisjpcrcuífionis, a l i a r ú m q u e adionura,quae 
co canonc exprimuntur. 
Extenditurhaec excommunicatio ad manclantes,confalcn-
tes, & fauemes oíFcnforibuí . Debet Autem oífenfio cura ef-
f e d u fubí'cqui ex v i rmnda t i , confi l i j , vc l fauoris , alias non 
reputabunturcaufaoffenfionis. Sicuti ex communi fententia 
tradit Y'iuM.inpr&fenti,num.S 9. a\\zs 9. Hugolin.o/er^o nec-
non ^mandantes. §.r. n.i. Sayrus l ib.i .cap.i j . num.j. Bonac. 
dityutat.\.decenfur.quAft.ii.pun.^ mm.%.& 9 Deindc exten-
di tu t ad ratam habentes offenfioncm. A d quam ra t ihabi t io-
ncm neccí lar ium eft t v t offenfio nomine feu i n gratiam i l l o -
r u m , qui cara ratam habent patrata fit. N a m offenfioncm 
quiE tui contcmplacionc fada non cft, nequis p ropr ié , & ftri-
£lc ratam habere, Argum. cap.ratum de Regul.iuris in 6 .& cap. 
cum qu'u, de fententia excommunicat. I d e ó q u e ra t ihabi t io 
mandato comparatur , quia mandato aequiualct. Atque ita 
t radi t Nauarr. c - í / ' . i y . » ^ . 67. Suar. disp.ii.feci.z.numero 69. 
Bonac. al ios re fere ns diíputat. i . q . n . pun, 1 .num. 15. Q u i n -
í m ó vt aduertit Bonac. loco chato eo tempore quo offenfio fa-
d a f u i t , debet ratura habens habil is cffc ad i l l a m perpetran-
dam.vel m a n d a n d a m , a l i á s ratihabitatio mandato « q u i u a l c -
i c n o n pocerit. 
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Duodécima excommunicatio adueefus offenden-
tera recurrentes ad curiara Romanara pro 
fuis negonis^exponitur. 
i Refertur Textus. 
i > ím'K huius excoTrmmicmonis quisfit ? 
5 Expenduntur aSliones,oh quas excórntírtintcatlofertUf. 
4 DeclaranturperfonA, inquasprAdiéi& afilones, vel aliqitet 
illarumpr&ftandéL funt, qm funt recurrentes ad Roma-
nam curiamper fe,vel per Heteras. 
j Item pro fequentes in eadem curi a n egotia, 
6 Item eorum defenfores. 
7 Vtpr&dift&perfonAhacexcommuniccitioneprotegantur,debent 
recurrere ad curiam Romanam caufa alicuius negotij in 
ea expediendi. 
8 "Extendit Pontifex excommunientionem ad eos.qui auxilium, 
confüium velfauorem in hac offenfione puftant, 
9 Debet offenfio eum effeftu fnbfequi. 
JO Ob ratihaUtionem offenfionts non contrahitttr h&c txcom-
municatio, 
I I Nequeitem ex eo quodpr¿di¿ia deliéla non impedias, cum 
facile poffis. 
DV o d c c i m o c x c o m m u n i c a t P o n í ¡ f e x o m n e s ¡ l l o s , q a l p c r i fe, ve) per alios perfonas Ecclefiafticas quafeunque, vel 
Tíeculares ad Romanam curiam fuper corum caufis , & nego-
t i i s recnrrcntes,ac i l l a i n cadem curia profequentes, aut p ro -
cu ran tc$ ,nego t io túmquege f to rc s ,Aduoca tos>Procu ra to re s ,8c 
agentes, feu ct iam auditores, vel Indices fuper d i d i s caufis» 
vc l negotiis deputatos occafionc caufarum, v c l negor iorum 
huiufmodi occidunt,feu quoquo modo pcrcutiunt.bonis fpo-
l i an t i feu qui per fe,vcl per alios d i r e d é vel i n d i r e d é d e l i d a 
h u i u f m o d i committerc , cxcqui ,vcl procurare»aut cifdem au-
x i l i u m , conf i l ium, vel fauorem prieftare non verentur cuiuf-
cunque praecminentiac, vc l digni tat is fuerint. 
C o n c i d i t ex parte hace excommunicat io c o m e x c o m m u -
nlcatione lata in canone IJ. huiui hulU. La t io r tamen eft , Se 
plures adiones comprchendi t , vt ex fequentibus conftabit . 
Q u i n i m o i » Extrauag.diuina,T>e í n u i l e g i a excommunica t io-
n i , fufpcnfioni , & in te rd ido fubüciuntur O t d i n a r i j , al i iquc 
Superiores quamlibet fententiam excommunica t ion is , fuí-
penfionis,priuationis o f f i c i i , v c l benefieij, & fimilium feren-
r c s a d u e i f u s o f í í c i a l c s i n o b f c q u i i s P a p a e , vcl Sedis A p o f t o l i -
cae exiftentes, vel contra venientes ad Scdcm Apof to l ica tn 
pro fuis , ve l corum caufis profequendis, & contra i nca m o -
rantes , dum durat profecutio caufarum, & contra ab cadera 
Sede recedentcs. o m n i á q u e fie fada i r r i t a , & inania deccr-
nuntur. I n Conc i l io autem C o n f t a n t i c n f i / » cap, quod inctpit 
facrofancia fynodm. & i n Conc i l i o Bafilcen. feff. j . incapite 
facrofancia generalis fynodus extenditur excommunicat io a á 
inuafores,feu fpoliatores acccdcntium ad C o n c i l i u m genc-
r a l c v c l abeorecedent umjal. ' ifqucvariis poetiis m u l d a n t u r . 
Finís huius cxcoromu|i\eation\ ' , eft, v t R o r r a n í E cuiiac nc- * 
got ia promoucantur; i deóque offendens r^currenrem ad R o -
manam curiam causá negotiorum ipfam Romanam curiara 
d i r ede offendit i ac proinde v i n a in iuf t i t iam facr i legium 
commict i t . Sicuti excommuni fententia tradit Caict. verb» 
Excommunicatio.cap.i^Soyius Ub. ^ . c. 16. n.%. Fil l iucius traft, 
16. c.-j.q.y.num. 171. A1 terius dis}. 1 j . f . i .Bonac.^tj^. 1 .de cenfur. 
bnll&.q. 1 j p.i.num 1. 
Adiones vero ob quas haec excommunica t io fertur funt 3 
occifio, pe rcud ió , & bonorum fpoliarLcquae faúsfuperius cx -
plicatjc funt. Solum adu^rce fpo l i a t íonem cíTc v i o l c m a m ra-
piñara , & depraedationem, non elaudeftinara funep t ionem, 
v t co l l íg i tu r ex cap.excommunica-ioni. de Raptoribw.Hxc au-
tem fpoliatio quoturacunque honorum fit fiuc m o b i l i u m ^ u e 
imraob i l ium hancexcommuuicat ionem inducir) quia Pon t i -
fex non reftr ingit fpoliat ioncra , & haec aeque de bonis rao-
bitibus, ac í m m o b i l i b u s dicitur, ficuti t r ad i rHugohn .m/ ' r . e -
fentinum i . Marius A l t e t i u s / / ¿ ' . f . ^ ' - ^ w u M ? . cap.i. Duardus 
Ub.i.canonAi.qu.f .num.i. Bona autem circa quae fpol ia t io 
verfari debet funt for tunacnonhonoris , nec famae, nec v i r x . 
N a m cfto i n f ama t io , & inhonota t io , fpol ia t io faraae , & h o -
noris nuncupetur, frequenter tamen hoc nomen f o l i fpol ia-
t i o n i b o n o r u m fortunae adapratur, v tv idere cft ha Ambrof io 
Calepino , verbo fpoliatio. Et i n materia poenali verba exten-
denda non funt adinufitatos vfus. Sic docct V íua ld inpr&fen-
ti ,num.<)i. a\\ksnum.$ Duardus c«»,ii.¿f. 5 Alrcrius ' 
diíp. iycap.i . fubjinem. üona.c,di{p.-i.de cenfur.qmft.i ¡ . p u n . u 
num.f. 
Praeterca debet cíTc occifio,percufTio^vcl fpoliatio occafio-
nc caufarum,vel negotiornm,fci l icer quia cas caufa";, vcl ne-
gotia defetuntad Romanam curiara, vcl ca ib i profcquuntui j 
ve l defendunt íVt conftat ex verbis Textus i b i , occafione cutt^ 
farum, vel negotiorum huiufmodi occidunt, Sfc. Atque ita n o -
t a n t H u g o l i n . m p r < £ / f « í ¿ , ^.x.verf.^. V iua ld .« ' /w^L . a l i a s 3* 
Süai .di fp . í j . fef f .z .n . j i .Sayi: cap.i é.num.4.. Reg ina ld . lib.p, 
f . i a « . j 1 j . B o n a c . r f ^ . 1 13, punB.i.n. 7. Quare fi ob v i n d i -
d a r a , vc l coraraodum propriura v c l alias ob caucas , q u á r a 
oboccafionera negotiorum occi f io ,mut i la t io , fpol ia t ióvc rc-
currentium ad curiam contingat , hac cxcommunica t ionc 
n o n puni tur ,vt i aduerrunt praedidi D o d o t c s 
Pcrfonae antera in quas pradidae a d i o n e s , ve l - a l í qua i l l a - 4 
zura praeftandae funt, ye excommunicationcra inferant , variar 
futir, 
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funt. lPrítn&cnütfléi'ántur omnes recurrentes ad c ü r i a m R o -
nianam caufa negot iorum. Sed an perfonalirer rccuncrc 
dcbcanr.an fufficiat fi per a l ios jvcl per littcras recurranr?dif-
ficuicatenoncarer. N a m v 'e rbumre í«^ro , v t conftat ex eius 
p i o p n á (ignificatiotie,indicat i terum currcre non literis > fed 
p c t í o n a h m o t ü . & curfu. Ñ e q u e obeft quód Textus dicat per 
í c v e l per aliosrnam hae part iculs non aptanturoffcnfis > fed 
offcndentibus. v t confidcranti perfpicuum erit. Quaproptcr 
H ü g o l i n n s i n pr&fenti. § . i * n u m . i . \ c i C quinto inexcommu-
»ÍC^ /ÍO»ÍW iprobabilecenfctrccurrentcm per littcras hac ex-
communicar ionenon p ro t eg í , benc tamen qui per fe > v e l 
per alios ad Romanara curiam recurrir. N i h i l o m i n u s tenen-
cia ef tcommunis fententia affirmans qucmlibct recurrentem 
ad Sedera Apoftohcam fme perfonalirer>fiue medio Procura-
toreifiue per literas recurrar hac cenfu iá protegi.Quia cfto rc-
rema propricrate ve rb i l a t in i recurfus indicec repc t i tü pcrfo-
xialera curfumjat fpedato C a n ó n i c o ftylo>&:praxi r e c e p t á i s 
a d l u d í c e m recurrir pro negoti isdecidendisqui i n e u m l u d i -
C£in negotia decidenda transfcrt» támetfi ad ipfum perfona-
l i rer non acccdat. Argum. cap.qaaltter. de accufationib. & 
fum ex l i t t e ru dereftitut.spoliator. Cap. licei ex fnfcepto.de foro 
fompetenti. Sic Sayrus/^.3. cap,t f>. / tum.^. Duardus, Canon, 
J x . q . ¡ . l ib.y.praxi. cap. io. num.^xd. Bonac. aliis relatis í . 7 . 
decenfur.inpartic.difp i .qu&ñ. iz .punci . i . « « w í . i . P a r u m . n u -
mero 1. Alterius d i íputa t . - í i . capit.$. verboper fe .Kcgia i . ld . 
autem refere cuiufnam condirionis fir recurrens j nam efto 
hasrericus, & in f ide l i s fir hac excommumeatione protegiturj 
í j u i a h s c e x c o m m u n í c a r i o non tara i n fauorem recurren-
tiura,()uara in fauorem Romanee cuciae, & i l l ius negot iorum 
promot ionem lata eft . qui íinis ex p r o r e í l i o n e cuiuflibec te-
currentis obrinetür)Vt benc i r ad i tHugo l in . ¿» / ' r í e / f» / i § . i .» . i . 
verfquinto. A l t t r i u s difput. 1 i . cap .$ .poñpr inc . B o a a c . p a r t . i » 
n u m . ¡ . 
j Secundó continentur profequentes i n cadera curia R o m a -
na negotia incoepta. 
6 T c r t i ó cxtcnditur ad corum defenfores , v t i funt Procu-
ratores, Aduocati , gcftores , &qu icunquc alij fiue mandato 
accepto» fiuc non procurent expeditiooera negotiorum ad 
R o m a n a m curiara recurrentiura. I r c m l u d i c e s , feu Aud i to -
res fuper d i d i s caufis, vel negotiis deputati á Romana curia» 
t ame t í i extra curiam raorentur.Q^uodintclligcndumcft,cúra 
adhuc negotiuro i n Romana curia pender .Secüs vero fi caufa 
decidenda i n t e g r é i l l i s corami t ta tur , qu iaco cafudici n o n 
poflunt eíTe Indices recurrentiura ad Romanam c u n a m j c ú m 
iara curios Romanse recurfus í tni tus fu. 
V t Veró praediftac perfonac hac excommunicat ionc p r o -
tegantur debent ad curiam Romanara tccui rcre causa a l i cu -
rus negoti j exped iend i , YCI i n ca negotmm profequendi. 
Quarc fi ob alios fines curiara Romanara pergant hac p ro -
rcdione n o n f r u ü n t u f , Vt nocant omnes praedidi D ido rc s , 
& conftat ex verbis Textus>ibij Supereorum caufis ,& negottis 
accurrentes,& nerum occafwne caufarum, v e l negotiorum hu-
iufmodi, Q u o d a d e ó v c r u m c f t > vt fi negotiis fimtisin curia 
commorentur , vel d o m u m redeant fub hoc p r i u ü e g i o non 
C o m p r e h c n d u n r u r í q u i a eo tempore non "unr aecun enres pro 
caufis,& negotiis nec ea pro íequcntes j fed fuerunr aecurren-
tes ,& profcqucntes.Hic verb Canon fo lúm accurrcti t ibus,& 
profequencibus negona fic corum dcfcnfoi bus dura a d n de-
fendunrfaucre intendit , vt bene aduerfus alios tradit Bonac* 
di íp . i .íj .i ¡.pun.7..n..*.& ^. 
8 Denique extendit Pontifex excommunicat ionem ad eos 
qui per f c v c l per alios d i redé ,Yel i n d i r e d é de l i da hu iufmo-
d i commirterc>cxcqui,vel procurardaut i n e i í d e m auxi l ium, 
c o n f i l i u m , vel fauorem praeftarc non verentur cuiufeun-
que ptaceminentis .vel dignitatis fuerinr. Ex quibus mani -
f e f t é c o n U a t n o n folíim concurrentes per fe d i r e d é } fed 
c t i am per alios i n d i r e d é ad praedida de l ida parranda i n 
hanc excommunicationcra ineldcre, Diceris autem d i r e d é 
per altos concurrcrcfi iubeas, c o n f u í a s , auxil icris i n bis de-
l i d i s . Indirede vero fi iubeastconfulas,auxilicris c a m a d i o -
n c m , ex qua praedida de l i da fcquuntur. Sicuti fi feiens i n 
al ioua via adcíTe latroncs qui viatores depraedantut .confuías , 
& perfuadeas recurrentem ad Romanam curiam , vr ea v ia 
tranfcat ca i n t c n t ¡ o n e , v i a latronibus depraederur. Sicuti d o -
cet H u g o l i n . inpr&fenti ^ . i . n u m . i . v e r f . ^ . Alterius ¿ i ^ . r j¿ 
cap.x. Duardus can.^.rMm.\. Reginald. Itb.y.praxi.cap.zo n . 
^ 18. Bonac. d i í p . i . de ccnfur.q.i ^.part.^.n.G. v b i a l i a cxcm-
pla refett. 
^ Requir i tur tamen, (v t faepédixi) vexationera cura effcdu 
rubfequi j alias conf i l ium, feu fauor excommunicationcra 
n o n inducent: quia cura non prohibeantur per fe, fed ra t io-
nc vexationis, & ad i l l a m vi tandam, vexatione non fubfe-
«ura ccíTabit poena conf i l io ,auxi l io , vel fauoti impofica. V c i 
notarunt H u g o l i n . Al te r ius , & Bonac. loc'u allegatis. I n f u -
per rcquir i tur .vt malo a n i m o , & feicnter conf i l ium,anx i l iun l 
& fauot ad offenfioncm prxftcrur, v t man i f e f t é indicant i l l a , 
verba textus,pr*/Z«r< non vterentur, qwx p r s fumpt ionem i n -
dicant. Quarc debw ciTe confeius offenfum ad Sedem Apof t . 
r écür rc re , & i n b d i ú m Il l ius recurfas pt íef iare cbnfihum > au-
x i l i u m , vel fauorem offendent i , vt b e n é d o c u i t R c g i n . / z ¿ . 9 . 
praxís ,cap.tXi. n u m ^ i j . Duardus inpr&femi qn.y. num.ij . ad 
finem. A h e ú u s d i S p . í j . cap . i . adf inem. í iona .c*di ípÁ.q . i y.p.^, 
num.G. 
A l i q u i b u s , v t A l t e t i o di íp. i ) . cap.x. verf. quant aiiquis, t é 
placet te hac cenfura l i ga r i , fi ratas babeas p r a í d i d a s a d i o -
nes, eo q u ó d rat ihabi t io mandato comparatur , & ra ium ha-
bens d e l i d u m videtur fa l tcm ind i r cdc d e l i d ó cooperari. 
Sed redius contrar ium docuit H u g o l i n . inprAfenti ^.t .num,u 
tierf. item locum. Duard. can.w. 5«^? .9 .»«»? .3 . Fil l iucius t n n 
Ü a t . i i . c a p . j . q u A í i . i i . m i m e r . i ü i . Bonac. t o m . j . de cenfur* 
difp. i . q . i j . p u n c i . j . num.7. Erenim rat ihabit io d e l i d u m fa-
d u m fubfcquitur, ig i tu t i l l ius caufa eíTe n o n poteft. Ncquc 
obeft quod mandato comparetur; quia id fidionc iuris con-
t i n g i t , non tamen p rop r i é i ideoque cenfura afficicns man-
dantem extendi non poteft ad ratum habentem, ni f i á iure 
fada füeric cxrcnfio. 
Grauior dubitat io eftj A n fi prardida de l ida non impedias, 1 ^ 
cura faci lé poflis i n hanc cenfuram incidas ? Affirmat Duar-
d.us diclo can.w.qu.y.num.j . Alterius difp.i}.cap.i .dub.¡.1B[l-
Imcius t raci . iS .cap . j . num. 1S2.. cafuquo fisperfonapublica» 
& ex praua inrentione impediendi recurfum ad curiam Ro-
manara omittas impedi ré offenfionetniquia peccas contra i u -
í l i t ¡ a m J & c e n f e r i s caufa oífenfioms falcem indueda , N i h i -
lominus oppofi tum probabilius cenfeo cum Bonac. d i íput .u 
q . i l . p u n c i . ^ . num.S. fi f o l ú m n o n impediendo oíFcnfionetn 
concurras, quia n o n impediendo offenfioncm moial i ter tan-
t ü m ad i l l a m c o n c u r r í s , & contra officij publici ob l iga t io -
nem. Ac Textus de concurftl phyfico, & rca l i loquitur, n o n 
de morá l i nifi per mandatum, & conf i l ium, vt conftat ex i l l i s 
ve tb i spe r fe .ve l per altos direfte, vel indireSíe d e l i ñ a huiuf-
modi committere, exequi, v e l procurare non verentur. Er* 
go ex v i i l l ius negatiui concurfus hac cenfara l i ga r i ne-
quisk 
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Declaratur decimatertia excoenraunicatio adaer-
fas appellantesá g; auamine> & execucione lit* 
tecamm Apoftolicarurn ad poceftacem la'icam, 
& aduerfus impedientes accedentem ad cunara 
Romanam pro negociocum> & gcaciarum expe-
dicione. 
1 Refertur TextttSi 
x Finís h u i m excommunicationis quis d i catur! 
3 HAC materia hoc tempore máxime cmtrouerfa eft. 
4 Diu id i tu r i n triplicem panem. 
$ i » prima parte excommunicantur qui friuolam appeltatio-
nemprAtexentes ad curiam f&cularem , la icámque pote-
ftatem recurrunt. 
6 A l i q m cenfent ob quamlibet appeüationem hanc contrahi 
excommunicationem. 
7 A l i j cenfent folam appeüationem fr iuolam hac excommunU 
catione puni r i . 
8 Refbíuitur quAfíio. ' 
9 A quibus appí'ílatio interponenda eft ? 
10 Referuntur perfonA, qu& m fecunda huius canonis parte ex~ 
commant caritur. 
11 ABiones qu& i n hac parte fub exeommunicatione prohiben* 
tur fieri debent occajlone impediendi executionem lit-i 
terarutn AposiolicaruttJ. 
i i Non excommunicantur qui litteras Apoflolicas non exe-
quuntur, cum pofsint* 
13 SÍ detineantur UtterA, q t u prAfumuntur fubréptittA eo tan~ 
tutn fine i v t Pontifex informetur, non v ide tur ejfe locus 
huic excommuni cationi. 
t 4 Ñeque item , fi Princeps v e l i t examinare i an UtterA Legati 
Pontifias iterafint. 
Hac excommunicatione nón l igantur tentantes impediré 
executionem li t terarum y fi de fado executio impeditd 
non efti 
16 ExpendunturperfonA q u i i n te^tia parte huius canonis ex-
communicantur. 
DEcimotc r t ib e x c o m m u n i c a í , 8 c á n a t h ^ m a r i z a t Pon t i fe t ¿ omnes tara Ecclefiafticos, quam Vaecularcs cuiuCcun-
que digni ta t is , qu i prxtcxcntes fr iuolam quamdam appcl-
la t ionem a g r a u a m i n t , vel futura executione li t terarum 
Apoftol icatura criara i n forma Breuis tam g r a t i a m . q u á m i u -
ftitiam cdncctneintium. Nccuonc i t adoaura , inhibt t ionum, 
fequeftrorum.raonitOriorum, proccíTaum, cxccucoria)ium,& 
a l iorum decictorum a n o b i s , & á fedcApoftolica^cuLcgans, 
Nunt i i s , PraefidentibUs, Cámcr t e Apoftolica: Auditoribusn 
Commif faao i á l i i fque lud ic ibus» & Dclcgatis Apof to l ic i s 
f 4 emana 
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t inanatorumJ& quje pro tempere e m a n a u e r í n t ; aut alias ad 
curias f3ecularcs,& laicam poieftatcmrccurrunt , & ab ca i n -
ftantc ctiam fifei procuratorc, yel aduocato appcllationcs 
huiufmodi admitti ,ac üt tctas>citat ione$, inhibi t ioncs> feque 
ftra.monitoriajSc a l i a p r x d i d a c a p i , & r c i i n c r i f a c i u n t . Q u i -
TC i l l a fimpliciter fine corum benep l ác i t o , & c o n f c n f u . v c l 
examine executioni demandan,aut neTabcl l ioncs,& N o t a t i j 
fuper huiufmodi l i t terarum,& proccífunm executionc in f t ru -
menta, vel a¿ la conficcrc > aut confeda parti cuius intereft 
tradere dcbeant. impcdiantivcl prohibeant, ac ctiam partes, 
feu corum agcntes,Notarios,& executoresjfubexecutores l i -
t c r a rum,c i t a t ionummoni to r io rum, & al iorum praedidorum 
capiunt,percutiunt)vulnerant, carecrant, dcrinent.ex c iu i ta t i -
busdocis, & regnis eiiciunt.bonis fpo l i an t , perterrefaciunt» 
concu t iun t , & comminantur per fe vel a l ium , feu alios pu-
b l i c é , v c l oceulte. Q u i v e alias quibufeunqueperfonis in ge-
nere, vel i n fpecie, ne pro quibufvis corum negotiis profe-
qucndis,fcugratiis, v c l l i te t is impettandis ad Romanam cu-
l i a m acccdant,aut recurfum habcant,fcu gracias ipfas á d i d a 
Sedeimpctrcnt ,feu impetratis vtantur d i r e d é , vel i n d i r e d é 
prohibcrc,ftatucre,fcu mandarcvel cas apud fe.aut Notarios, 
í cu Tabcl l iones > vel alias quomodolibet ret iñere p i « f a -
m u n t . 
Conftat hanc cxcommunicat ioncm latam cíTcin defen-
fionem autboritatisSedis Apoftolicae, qua: finedubio labc-
f a d a t u r a d i o n i b u s i n h o c canone prohibitis , i deóque cas 
p r í e f t ans f ac r i l cguse f t , vtpoteSedis Apoftolicae authori ta-
rem ofFendens. Sicuti ex c o m m ü n i tradit Caietan. verbo Ex-
communicatio.cap.ii}. Sijmslib.^.thefauri.cap.iy.nHm.y. f ú -
h \ i c 'm$ t r ac i . i ¿ , q^ .nu tn . i ^ i .Keg \oz \d .p r ax i l i b .9 . cap . i i . num. 
310. B o n a c i n a ^ i / ^ . i . ^ cenfur.bttlU.q.i ^ . f . i .n.\ . E t a l i ) c o m -
muni tcr. 
Materia huius canonis hoc tempore m a x i m é controuerfa 
cft.co q ü o d videamus i n Hifpania>& Gal l i a faepé á grauami-
ne ,& executionc litterarum Apoftol icarum ad faeculaces po-
teftates appcllarij&praetcxtu violentiae iropcdicndae,C56lia-
l i j Rcgis i l l a rum exeemioncm impediunt) qui omnes viden-
tur fub hoc canone comprehendi , nifi forte auchoritas D o -
d o r u m m á x i m e Couarruu. l i b . \ . praft .qq. c . ^ . a numero 1. 
a f f i rmant iumid l ic i tum cíTc, eos excufet : quam d o d t i n a m 
late , & crudiib impugnat l oan . Azor. tóm.i. inf l i tut . mo~ 
ra l . l i b . f . cap .n . perpiures q u s e f t i o n e s , m á x i m e ^ . 6 . c á m q u e 
examinauimus tracl. i x . de immunit.perfon,Ecclefiafi.p. 11. 
infine. 
H i c canon ciari tat isgratia i n tres partes communiter á 
D o d o r i b u s dmidi tur . Prima cft aduerfus ofFendcntes i u r i f d i -
d i o n e m Sedis Apoftolicae, qui praetextu alicuius friuolae ap-
pellationis a gvauaminc , feu execatioae l i t terarum Apof to -
l icarum ad curiam faeculatem.laícáfque poteftates recurrunt, 
& ab i l l a hu iufmodi appcllationcs a d m i t t i procuraiu , l i t -
tcráfque c a p i , & rct ineri faciunt. Secunda cft adnerfus eos 
qu i praefatarum litterarum executioncm ahquo modo impe-
diunt; ve l prohibent .Ter t ia cft contra eos qui accedentes ad 
curiam Romanam pro negotiis profequendis , aut l i t te-
ris , feu gratiis impettandis prohibent direde , vel i n d i -
xedene accedant, névc recurrant , & nc impctratis v tan-
t u r , quique praedidas litteras apud fe,vcl alios detincre p r x -
fumunt . 
I n pr ima parte huius canonis variae petfonac excommu-
nica t ion i fubüciuntur . Primo namque excommunicanturqut 
f r iuolamappel la t ionem practexentes agrauamine , & exe-
cut ionc l i t terarum Apoftolicarum ad curiam fascularcm, 
l a í c á m q u e poteftatera recurrunt. Secundó qui procurant hu -
iu fmodi appellationem admi t t i . T c r t i ó qui faciunt litteras 
Apoftol icas, moni tor ia , &c.rc t iner i . Et m é r i t o c x c o m m u n i -
cationc ligantur. N a m c ú m appcllatio femper fit a m i n o r i 
ad maiusprouocatio , Cap. omnis opprejfm. Cap.fi quis. Cap. 
p l a c u i t . t q u t j l . ó . grauem iniur lam Sedi Apoftolicae infert qui 
ab eius l i t t tcrisadfaccularcm poteftatem appcllat, fiquidem 
«a appcllationc ptoteftatur faceularem poteftatem Sedi 
Apoftolicae fuperiorem cíTc, quod eftabfurdum. 
Sed an ob quamhlxct appellationem hace excommunicat io 
contrahatut > N o n i tacer tum eft. N a m Textus d i c i t prac-
texentes ft iuolam appellationem. Ergo feelusa appcllationc 
f r i u o l a , & pofita iuftá h x c excommunicatio n o n contra-
hi tur , Bonac. aliis rclatis difp. i .q . i^ .punci .unum.i . cenfet ob 
quamlibet appellationem i n c u r r í , ca motus ra t ione , quia 
quaelibet appcllatio quantumuis procedat ad manifeftam 
in iu r i am, & grauamen ludicis Apof to l ic i propulfandum cft 
vana inanis & nullius moment i , v t p o t é f ada ad l ud i ccm 
n o n fuperiorem, fed potius infet iorem, & in detrmenrum l i -
bertatis Ecclefiafticx , cuius immunitas cuilibet bono p r i -
uato prxfercnda eft. I t em cft fada fine legit ima caufa, cum 
m i l l a adcíTc poí f i t , quae i u r i f d i d i o n c m lud ic i faeculari con-
cedat aduerfus lud iccm Ecclefiafticum. Neque obeft quod 
(Icappcllans al ia v ia quam inuocationc faeculatis aux i l i ) 
n o n poífit i n iu r i am fibi f a d a m propulfaie : quia adhuc tcne-
tur cana íuftiaetc, nc libertas Ecclcfiaftica decrimentum 
D e Cenfuris) 
patiatur, & a p c r u t u r r í a l u r l f d j d i o n é m Eccleí iaf t lcarn labe-
f a d a n d i . 
Econtra Sayrus Ub.^.thefauri cafuum confeient. cap.17• n u -
mero 3, probabile reputat folam cam appellationem cxcom-
municat ionc innodar i , quae friuofa cft ex paite appellantis, 
& ex defedu fufficicntis caufae. C ú m aute appellatio^qux ad 
propulfandam iniur ia c e n ó cognitam, & quae alia via tepel-
h n o n p o t c f t , dicincqucatappellacio friuola , hanc c x c o m -
munica t ioncm haec appcllatio inducerc non poteft, Eccnina 
fi quaelibet appcllatio ad fsecularem poteftatem hanc iñfef-
ret cxcommunicat ioncm; vt quid Pontifex vfus cft veibo/?r*-
texentes, & verbo// ' uolam; faciliús namque fuam in tcn t io -
n c m explicaret affirmans hac cxcommunicationc innodari 
qui appcllationc interpofua á giauamine, & executionc l i t -
terarum Apoftolicarum ad curiam farcularem , & laicam po-
teftatem recurreret i abfque co quód al i is verbis re f t r idmis 
vfus fuilTet. 
C x t c t ú m ego ex i f t imo plcrunque recurrentes ad curiam 
fxcularcm , l a i cámque poteftatem pro impediendo graua-
minc , & executionc l i t t e rarum Apoftol icarum hac c x c o m -
municationc l igar i > quia appellat ionem f r iuolam prxtc> 
xunt .Quippc fie recurrentes appellationem interponunt n o n 
quidem ad curiam fxcularcm , fed ad Pontificem, cmfquc 
Legacum, v t ex p rax i conf ta t ; at quia n o n habent animuna 
hanc appellationem p iofequcnd i , fed f o i ú m yerbo tenas 
p r o p o n u n t » e a de caufa appellationem prxtexcre , i d cft á o -
gere dicuntut , fr iuolam n a m q u c & i n a n c m : c ú m re vera i c -
curfum ad curiam fxcularcm t a m ú m intendant. Q u o d fatis 
infinuauit Pontifex pún icas recurfum ad curiam fxcu la rcm 
p rx t ex tu f r iuolxappel la t ionis , omittens appellationem a á 
curiam fxcularcm elle f a d a m , quafi fupponcnsad curiana 
fxcularcm non appel la t ionem, fed recurfum ficri. Prxccr-
quam quód aduerbium i l l u d alias indicar ctfi a l io m o d o 
quam per appellationem ad curiam fxcularcm recunacur. 
hac cxcommunicat ionc comprehendi. Vci notauic Bonac. 
d i f p . L q . H p . i . n u m . i ^ . . 
Notanter d i x i plerunque hac-cxcommunicattonc i n n o d a i i 
recunctes ad curia fxcularem, iotcipofua friuola appcl la t io-
ne.quia plerunque recurrootnon promanifef to , fcddubio,Sc 
p r x í u m p t o grauamine impedicndo. A t fi i n cafu manifef ts 
i n i u r i x , & grauaminis recurfus contingeret non videtut i m -
probabile fie recurtentem , & auxi l ium po te í t a t i s fxculaxis 
implotantem ab cxcommunicationc immuncm eftc i quia 
non cft vcr i f imi le velle Pontificcm, & Ecclefiam iniuriantcaa 
fuis armis p ro t ege ré , & fe defendentem puni ré . Q u o d fi d i -
cas hanc defenfioncm i l l i c i i a m cíTc , vtpotc in p rx iud ic ium 
libertatis Ecclcfiafticx j cuius immunitas v t p o t é c o m m u n c 
bonum cuilibet priuato prxferendum cft:obftat;quia Eccle-
fia nemini coneedit i u r i f d i d i o n c m ad i n i u r i a m , grauamen-
que i n i u f t u m i n f e r c n d u m , c ú m non fit poteftas i n d e f t i u d i o -
nem , fed in x d i í i c a t i o n e m . Ergo poteftas fxcularis i n i u -
ftitiam imped iensuu i fd id ion i Ecdefiaft icx non cont rad i -
c i t , neque eius immuni ta tem I x d i t . Q u o d á fo r t io t i pxocc-
d i t , c ú m appcllatio fada eft ad Scdcm Apof to l icam vcl eius 
Lega tum, & iudex executor cam admitiere renui t , & mi l l a 
via fuppetit imprdiendi grauamen, ni f i recurrendo ad f x c u -
larcm curiam, vt cogat appellationem iuftc f adam admi t t i . 
Tune enim non rccurnrur ad curiam fxcularcm pro appcl -
la t ionc friuola admittenda , quod i n Bulla prohibetur 1 fed 
pro impedienda v i o l c i i t i a , & iniuria denegatx appellationis. 
Prxterea l i t t e rx Apof to l i cx obtentx ex faifa caufa, & c o n -
tra ordincm iuns fur rep t i t ix fun t ,& contra P o n t i ü c i s v o l u n -
tatem , qui nullatenus vul t v t executioni manden tur. Ergo 
fxcularis poteftas carum executioncm impediens v o l u n t a t i 
Pontificis c o n f o r m a t u r , r é m q u e iuftam prxf ta t . N o n igirur 
ob hanc a d oncm excommunicat io hnponcuda cft. Deindc 
confugiens ad lud iccm fxcularcm tanquam pi ioatam per-
fonam , v t d a m n u m in iu f t c , c x l i i t c r i s Apoftol icis inferen-
dum impediat hac cxcommunicat ionc non l igatur, tcftc B o -
nac. d i f p . i . q u ¿ ( l , i 4 . . p a r t . j . n u m . j , 0 * 1 4 . T u m quia retn 
prxftat iuftam. Tu ra quia Pontifex excommunicat t ecu t -
rentes ad curiam fxcularem, l a i c á m q u e poteftatcmj qui au-
tem ad lud iccm vt priuatam petfonam recurrir ,non ad pote-
ftatem laicam formali ter recurrir. Ergo neque l igar i debet 
qui ad poteftatem laicam in eo cafu recurr i r} nam defenfio 
innoecntis q u x priuatx perfonx conceditur,a f o r t i o t i p u b l i -
c x concedenda cft. 
Appcl la t io intetponenda eft a granaminc tum l i r tc ta rum 
Apoltol icarura criara i n forma brcuis gratiam v c l ¡uf t i t iam 
c o n t i n e n t i u m , t u m c i t a t ionum, feu vocationura per N u n -
t i u m , Epi f to lam, vocera prxconis , v c l e d i d u m , iuxta leg . t . 
ff.de i n tu* vocando, tum inhibi t ionura , feu p roh ib i t ionum, 
nc a l iqu id fíat, nc incoeptum profequatur, tum fcqucfttorum 
quibus res mandatur apud al iquem deponi. T u m m o n i -
to r ia l ium , quibus quis mone tur , feu citatur abfque caufx 
cognit ione, appofita claufula. Si fenferit fegrauatum ; t u m 
proccfl i ium, quibus ada iud ie i j publico N o t a r i o conferipta 
continentur, t u m cxecutonaliura> quibus executio c o m m i t -
8 » 
t í t an tuma l io ru in j c í ec r e to rum quocunque nomine nuncu-
peni;ur a fummo Poncificc , ciúCque iudicibus expeditorunl) 
ícil icct Legatis, NuntiiSíPi-acfidentibus Palatij > ScCamcrte 
Apoftolicaí Auditoribus^CommilTaiiiS) aliifquc iudicibus, & 
dclegatis Apoftolicis . Sed an fub nomine decrctorum fup-
plicacioncs fummo Pontifici fadtae , & ab e o , vel cius V i c c -
canccllario fignatae contineantur? Variant D o í l o r e s . Nega t 
Reginald. ^ ¿ . 9 . ^ / > . i ! . » « ? » . JJ. qu ianomine decre to ium 
i n t c l l i g i debene quae ab ipfo Pontificc j e iúfque Iudicibus 
p romanan : : at fupplicationcs n o n a Pont í f ice , fed á fupp l i -
c a n t i b ú s promanamne, tametfiearum fignatio á Pontificc 
fadafucr i t . AtFi l l iuciusí , r«f7. i6 .c / í / ' .8 .g , .4 . « . 1 9 8 . contra-
t i u m verius cenfecquam op in ioncm p robab i l i í í imam reputat 
Bonac. diSp,\.de cenf.q.i^.pun.i .n.i j . 'Na.m co ipfo,quo Pon-
t i fex fupplicationibus annui t , eá fqucf igna t , verum c í l diccrc 
á Pontificc decretas efle. 
10 Infecunda partehuius canonis excommunicantur p r i m o 
impedientes , feu prohibentes executionem prasdiftarum 
l i t t e r a r u m , fiue impediant, & proli ibcant a b í b l u t c , fiue abf-
que eorum confenfu. Secundo impedientes, & prohibentes, 
nc Tabe l l i ones , & No ta r i j fuper huiufmodi l i t terarum , Se 
p r o c c í l u u m executionc inf t iumenta , v c l a¿ la conficiant, 
a u t c o n F c é l a p a r t i cuius interefttradant. T e r t i ó o m n c s i i l o s 
q u i c a p i u n t ^ r c u t i u n t í V u l n e r a n t . c a r c e r a n t í d e t i n e n t i e i i c i u n t 
¿c¡ui ta t ibus , lQCÍs ,& regnis , fpol ¡ant b o n i s , perterrefaciunt, 
concut iunt ,& comminanturper fe vel alium.feu alios p u b l i -
có , vc loccul tchabentes , feu impetrantes l i t t e raspraed ió tas , 
co tum agcntes.confanguineos, affines,famil'ares,Notarios, 
executoresjfubexecutores l i terarum,ci ta t ionum, m o n i t o r i o -
iu ra ,& a l iorum praedidlorum. 
1 1 Orones a d í o n e s quae i n hac parte fub excommunicat io-
nc prohibentur ficti dcbent,occafione impediendi executio* 
n c m li t terarum Apoftohcarum , cum íinis conftitucionis fit, 
ne his l i t ter is impedimentum praeftetur. V t i notauit T o l e t . 
^ inpr&fenti excommunicat,^. numero ^ Reginald. i ib .^ .pmxi 
ívt/>.ii.»«»7.^ 10. Bonac. d i í p u t . i . q . i ^ . p u n é i . .num.'é. Nec 
rcfcrt,an authoritate publica, vel priuata aciones fiant, qilia 
í n hac parte PontiTex a b f o l u t é loqu i tu r , nec reftringit ad 
magiftratus , al íáfquc perfonas publicas. Idque indicar 
• \ e t h u n \ ' ú \ \ j ¿ p t t b U c e , velocculre : q u x enim a magiftratu 
q u a t c n u s t a l i s c f t f i u i i t , p u b l ¡ c a f u n t . Ergo fi oceu l t é praedi-
¿lae adiones ficri poíTunt, í l gnum efl: authoritate priuata fie-
r i poíTe. Atquc ita docui tNauarr . c / » ^ . i 7 . » « w . 6 8 . Viualdus 
7»pr&fenti num,^ 5. alias y.Duardus c m . 13. qu&ft.y numer. f. 
Rcginald . lib.^.cap. 11 .numero j 18. Bonac. difput. 1 .de cenfur. 
q . i ^ .p . i . num.^ . Taraetfi Sayrus cap. i j .num.G, Graffis/íT».^ 
í ^ . 18.BWw.107. & Fil l iucius traci.6. cap, 8. q m f t . j . numero 
» o i . non improbabil i tercenfcancfolos magiftratus,& índ i -
ces hac cenfura l igar i . Et moueri poíTunt. T u m quia T e x -
tus loquens de his impcdicnt ibus.mentionem facit t a n t ú m 
j l l o r u m , q u i i m p e d i r é , ve l prohibere poíTunt fimpliciter, vel 
fine corum b e n e p l á c i t o , vel examine executionem l i t tera-
mm;a t harc p roh ib i t io abfoluta , vc l cum examine folis per-
í o n i s publicis competir. I t em Textus v t i tur i l l o p r o n o m i -
ne relatiuo, Qui've illafimpUcttcr, & c , cuius propr ium eft re-
fer r i ad praecedentia; a t iupr&cedent ibuí f o l ú m e f t Pontifcx 
locutus decuria Ccculan, la ícáquc potcftate,ad quam fr iuo-
l a m praetexentes appcllationcm rccurrunt.Ergo h i t a n t ú m i n 
hac fecunda parte comprehenduntur. 
Ñ e q u e itero refert.an publicc, vel oceu l t é fiant, an per fe, 
v c l per a l i o s , quoroodocunque enimpra:ftenturhanc indu-
cuntcenfuraro : i l l cauremper al ios operari dici tur cuius 
mandato praeftatur a d i ó , v t t rad i tBonac . d i l p . i . q . í ^ . p . z . » , 
i i . C o n f u l e n s vero impeditionero li t terarum , v e l i l l a m r a -
t a m habens n e q u á q u a m hac cenfura comprchenduntur,quia 
h o r u m nomine e í f e d u s non fit. Sicutiaduenit Bonac. difto 
f u n . i . n u m . \ i . & 13. 
1 1 No tandumtamcncf t al iud cíTe impedi ré , vel prohibere 
l i t i c ra rum cxecutionem,aliud executionem non exequi, ex-
c o m m u n i c a t í o lata eft aduerfus impedientes, vel p r o h i -
bentes execut ionem, non vero aduerfus non exequentcs. 
Quare PraElatus,cui litteraccxequends dir iguntur , & N o t a -
r ius, vel executor qui infttumenta conficere , ve l confeda 
clebetpartitradere,fieapraeftarerenuant i n hanc excom-
municat ionem non ¡nc idun t ,qu i a i i propric non impediunt, 
v c l p roh iben t : impedimentum n a m q u c , & p r o h i b i t i o , ÍÍ 
propric fumantur adiones pofuiuas denotane executio-
nis impeditiuas. Q u i vero renuic executionem praeftarc, 
feu ad caro cooperari, a é l i o n e m pofit iuam non praeftat, fed 
r c g a t a d t i o n c m d e b i t a m , aep ro indenon c í l pofitiua cau-
fa qubd litterac non mandentur execu t ion i , fed negatiua, 
& confequenter hac cenfura non punitur. Sic tradit Nauarr. 
c o n f i é , defenttnt. txcotnmmicat. Rcginald. l ib .y. c a p . t i , 
numero ¿14 .&feqq . 'Dü2i tá . l ib , i . c a n . n . qiufiio 9. numero 
to .h \ i t úmdi {putA^ ,cc tp i t ev .dub .%. Bonacina decenfur.in 
fartic.diíp.i .quAft .i^.pun.i.numero 3.Ó» 18. 
l j Superefl tamen tr iplex difficultas.Prima:an cenfeatur con -
tra hunc canoucm procederé magiftratus j q u i probabilitCj: 
credeni litteras furreptitias cíTe cas detinet, Mla iümque e x é -
cutionem i m p e d i t , quoufquc fummus Pontifcx informeturj 
E t quidem íi cas detineret, v t ipfe iudic ium ferrer, an validai 
fint , fine dubio credo cenfura huius ca-nonis comprehendii 
quia ncraini a l ten quam á Pontificc deputatis datum eft 
litteras Apof to l ícas examinare , & deearum valore indicare, 
E c i d e m eft í i d c t i n e a t , quoufquc Princeps confeius fíat, S¿ 
confenfumexecutioni pracfteijCÚra executio l i t terarum A p o -
ftolicarum ex confenfu Principis fecularis nullatenus pen-
dcat. A t íi litterac detineanrur praecisé , vt veritas i l l a rum a 
Pontificc inueft igetur , p r o b a b i l e v i d e t u r e í r c f i c d e t i n c m e n i 
non aduerfari hule canoni. T u m quia credendum eft Pont i -
i l icemloqui de lit teris. v a l i d i s , nonautem deinual idis , & 
quarum executionem iute ipfo probibet. T u m quia fiedeti-
nens n o n impedi t a b f o l u t é , velabfquecius confenfu, fea 
b e n e p l á c i t o l i t terarum execut ionem, v t i requiri tur ¡n didto 
canonc. Sed impedi t quoufquc bcncplacitum cerrum Sedis 
Apoftohcae accedat, ad cuius e x p e í t a t i o n e m ius haberd 
videtur ob praefumptam l i t terarum furrepcioncm.Sic co l l ig í» 
tur e x - T o l e t o í » pr&fenti excommunicM.9, Sayr. l ib . i . c a p . i j , 
ntcm.^. Rcgina ld . l i b . 9 i c a p . i . í . n u m . $ i i . Graí í is iib.^,cap.iZ\ 
num.\o%. Bonac. d t fp . z . q ; . i ^ . , pun¿ l . x . rmm.zo .& . i i . 
Secunda difficultas cftj A n incidac Princeps in excommu-
nica t ionem buius canonis, eo quód litteras Apoíl :ol icas ,qui-
bus Nuncius , feu Lcgatus ad euro raittitur examinare vel i t , 
an verx fint, an furreptiriae ? Certum eft non efle obl igatutn 
Principem admittere legatum, quoufquc ipfe Lcgatus litteras 
patentes fuae lega t ion is , & de quarum veritate dubi tar inon, 
po/Ti!; exhibeat > & m a n i f e f t e t ; alias facilé poíTctquis fc Le-
gatnm fingereficius didlo t amum fides adhibenda e í fe t igra-
uiá^uc inconuenientia inde orirentur. V t benc Malcard . de 
probationib.concluf.^yi. Excipe tamen nif i Cardinalis cíTet^ 
l i u i c e n i m aíTcrcnti viua: vocis o r á c u l o Legatum cíTe coa-
ftituturo,vcl litteras legationis amifliíTe credendum eft, teftó 
G á m b a r o l ib , i.deojfiao legati.cap.$. Al te r io l i b . f . d i f p . n . c . j , 
dub.^. Exh ib i t i sve rb l i t t e r i s , & nulla falfitatis fufpicioné 
p robab i l i f u b o r t a i n i q u é Princeps earum veritatem examin i 
iubi ie ie t , c ú m ipfi datum non fu. Q u o d f i ob hu iufmodi 
examen earum executio detinetur, hac cxcommunicat ionc 
l igabi tur i quia vere l i t terarum Apoftolicarum executionem 
impedi t . Secus vero íi ex praedido examine nullaro moraro 
executio pafía eftiquia Textus fo lüm prohibentes , & impe-
dientes executionem, non ver6 li t terarum exaroinatores 
excommunica t ion i fubiiei t . Sicuti aduertit Bonac. d i fy . í . 
q . i^ .p .x .num.x^ . 
T e t t i a difficultas: A n impedientes, feu prohibentes c í e - I í 
cut ionem li t terarum hac excommunicatione innoden tu r . í l < 
de f a d o executio impedita non eft i Afíirmat Bonac. dicist 
d i fp . \ .q . iA[ . f .%.num.í7 . quia textus exprcfsé excoramunicac 
impedientes , Se pioh'ibentes,ergo ex eo q u ó d a l i q u i s p roh i -
bear, tametfi cum efFedu non )mpediat,huic canoni a d u e t í a - . 
tur. Sed oppofi tum m i h i placct,quia finís huius conf t i -
tu t ionis eft , ne l i t t e rarum Apoftol icarum executio dc-
tineatur. Ergo proh ib i t io q u x hanc conft i tut ionem n o n 
de t ine t , finí huius conf t i tu t ion í s n o n obeft , acpto indeea 
puni r i non debet.PríEterea apponcns í m p e d i m e n t u r o ex cuius 
pofit ione executio l i t terarum non í m p e d i t u r , nullatenus d i c i 
potef tappofuí íTe verum impedimentum , v e r é q u e executio-
nem impedifle; fed f o l ú m dici p o t e f t i n u a l i d u m , & a t t c n t a -
turo impedimentum a p p o f u i í í e , a t t cn ta í féque i tnpedire 
executionem. At Pontifcx non excommunicat attentantes 
i m p e d i r é executionem, fed ve ré impedientes. Ñ e q u e obftac 
ra t io Bonacinacmam efto Pontifcx d i í i u n d i u é impedien tes» 
feu prohibentes puniat.non inde infertur p roh ib i t ionem exe-
cut ioni n o n obftantem punir i tum ob rationes d i d a s ; t u m 
quia Pontifcx i l l a d i í i u n d i o n e vfus ef t , v t o m n e m m o d u m 
vc rbo ,& opere executioni obftantem comprchenderet. V n d e 
fub impedientibus in te l lex i t orones eos qu i f a d o , & opere 
executionem i m p e d i u n t , fub ptohibentibus vero qu i verbo» 
& mandato executionem detinent. 
Ter t iapars huius canonis excommunicat eos qu i per fe, 16 
v c l per alios publ icc ,vel oceu l t é . aut a l io quouis modo dire-
de ,ve l i nd i r ededn gcnere,vel fpecie prohibere,ftatuere, fea 
mandare quibufeunque perfonis,ne pro quibufvis eorum ne-
goc i i sprofcqucndis , fcugra t i i s , v c l l i t teris impetrandis ad 
Romanam curiam accedant, aut recurfum habeant, feu gra-
tias i p f a s á d i d a Sede impetrent , feu impetratis vtantur . 
N o t a n d a f u n t p r x d l d a v e r b a , v t e x i l l i s col l igatur quibus 
incafibus delinquentes cenfura afficiantur. Si en im m a n -
des, ftatuas,prohibcas per te, vel pera l ium d i r e d é , v e l i n d i -
r ede ne quis ad Romanam curiam acccdaE,aut recurfum ha-
b e a t m é u c litteras i m p e t r c t , n é u e impetratis vtatur, hac cen-
fura l igar is . Confu l toappof i tum eft «C«Í^(»Í , feu recurfunf 
habeant; quia fiue impedias,ne quis perfonaliter accedáUuie 
ne accedat per l i t teras, vel per procuratorem quod eftrccur-
rere fub hac excommunicat ione eft p rohib icum, 3c fub ca-
dem ptohibetur, nc manda to , vc l alias impedias l i t terarum 
Apof to l i ca iumimpc t ra t ioac ro ,au t i l l ius vfum. Debes au-
tcrt i 
•jo 
t c m praefuropilui procc^tre , l ¿ cft an imo Iniufto irapc-
dicndi d i d u m accc í ru ra , feurecur fum, l i t t c ra rum impetrat io-
n c m , i l l a rúmvc vfam. V t nota ta l i i s relatis Sayrus lib.^.cap, 
17.infine. Duard. üb.x,cm.\i.({UAfl.<),nHm.\j. Alterius 
d i í p . i ^ . cap.^.adfinem. Bonac. d i jp . i . q . i^ . t ' . ^ .nufn . i . N o n 
ef tautcm cenfendus Epifcopus imped i r é l i t te tarum Apof to -
l icarum vfum , ex c o q u o d vc l i t cognofce rc , an vera: fint) 
v c l fubrcptitiae, m á x i m e c ú m aliqua fubeíl furreptionis fuf-
picio,qua ftantc opcimedenegare execucionempotcftquouf-
quePontifex informetur>& de veritate conftetiquia cune n o n 
mal i c ióse i & in iu í té fcd po t ius l i c i cé ) & iufte impedi t litce-
rarum vfura.Sicuci docee R c g i n a i d . / í í ' . ^ . 
P V N C T V M X V , 
Explicatur excoramunicacio decima quarca,aduer-
fus eos qui caufas á ludicibus Eccleíiafticis auo-
cant, velcaram curfum, execucionémque litte-
rarum Apoftolicarum impediunc. 
i Refertur Textus, 
% Ali js i n iur ib tu (imilis ex communieatio la ta efi. 
3 perfom hac txcommunicatione comprehendan-
tur. 
4 fi^ acitones , ob quas h&c excomraumeatto i n i u n -
g i tu r t 
j H& aftionespr&ftand&[unt authoritate fub l i ca ,v t hu ís ex-
communicafioni IOCHS fit. 
é Item debent fieri a,pote/late ktica, tametfi contrarium fatis 
fit probabile. 
7 Nonef iop t t í i v t ha aííiones pr&Jientur pratextu exemptio* 
num.vel aliarumgratiarum Sedis ApoftoltCA, tametfi 
contrarium graues Dottoyes fentiant. 
5 Debet ejfe auocatio caufarum pendentium coram ludice 
Apoftolico, etfi contrarium fit probabile. 
$ Expenduntur caujk., qu& ab hac excommunicatione excufare 
pojfunt. 
l o Q u i d ípecialiter dicendum ef l in cafu violenti&í 
DEcimoquarco excotnmunicatPontifex, & anachemati-zac omnes, & fmgulos qui per fe, ye l alios authoricacc 
p r o p c i á j a c d e f a í l o q u a r u m c u n q u c c x e m p c i o n u m , vel a l ia-
m m grac ia rum,& litecrarum Apoftolicarum príceextu benc-
ficialis & dec imarum, ac alias caufas fpiriruales , & f p i r i -
ricualibus annexas ab Audiroribus, & CommiíTar i is noftris, 
aliifque ludicibusEccicfiafticis auocanc, i l l o r ú m q u c cur-
fum, & audienciam, ac pcrfonasi Capicula, Conuentus.Col-
legia caufas ipfas profequi volenecs impediunc, ac fe de i l -
larura cognicionc cánquam ludices incerponunc.Quiuepar-
tes adr ices , quae illas commicci focerunc citationes,vel i n -
Jiibitiones/auc alias litecras i n eis decrecas, & ad faciendum, 
v e l confenciendum eos concra quos tales prohibiciones 
cmanarunc a cenfuris, & poenis i n i l l i s coucencis abfolui per 
ftacucum, vel alias compellunt , vclcxecucionera licterarum 
Apoftol icarum, feuexecurorialium , proceíTuum, & decrc-
t o r u m praedidorum quomodolibet impediunc, vc l fuum ad 
i d fauorem, conf i l ium, aut aíTenfum praeftanceciara praecex-
t ü v io lcnc ix prohibcndac,vcl aliarum prarcéfionumXcu eciam 
d o ñ e e ipfi ad nos informandos { vt dicunc) fuppl¡cauerinc> 
auc fupplicari fecerint , n i f i fupplicationes huiufmodi co-
ram nobis, & Sede Apoftol ica legi t ime profequanrur,ctiam-
fitalia committences fuerinc Prasfidcnces Cancellariarum, 
Conf i l io rum ,Parlamencorum , C a n c e l l a r i j , Vicccancel la-
r i j , Conf i l ia r i j o r d i n a r i j , vcl excraordinarij quorumcunque 
Principum faecularium , c t i amí i I m p e r i a l i , R e g a l i , D a -
ca l i , vel alia quacumque pracfalgcant dignitace , aut A r -
chiepifeopi, Epifcopi , Abbatcs, C o m m e n d a r i j , f c u V i c a r i j 
fuerinc 
Similis cxcommunicacio lata cft i n cap. quoniamde i m -
jnunit.Ecclef.lib.6. aduerfuscos qu i incauf i s ad forum Ec-
clet íaft icum fpedantibus impediunt d i r e d é , v c l i n d i r e d é 
per f e , velpcralios,nc litecrx Apof to l i cx impetrenrur, néuc 
l i t ige tur coram ludice Ecclcfiaftico ordinar io , vc l delc-
gaco, comprchenditquedances confi l ium , aux i l i um , vel 
fauorem:aquacxcommunicacionc abfolui nequeuot quouf-
queludic iEcclcf iaf t ico , & p a r t i Icefx facisfadioncm prae-
ftiterint. Incap.quicumque defententia excemmunicat: eodem 
l ib .6 . fertur cxcommunicacio aduerfus ofFendences, v c l of-
fendendi liecntiam concedentcs eos quifcnccnciamcxCom-
munica t ion i s , vel fufpcnf ionis tulerunt , feu quorum occa-
ÍIOÜZ hxccnfuraElacíE fint, líue offendant i n perfonis , fiuc 
i n bonis . I n cap.vero vnico de hisqu/Lvi, metufve caufa fiunt, 
l íb ' .6.(ctzat excommunicat io aduerfus abfolut ioncm excom-
manicacionis) fufpcnfionis, Se incerdid i á ludicibus excor-
quences. Hac omnes excommunicacioncs i n defenfionem 
authoricatis Ecclcfiafticac, & m á x i m e Sedis Apoftolicae l a -
t x f u n c i d e ó q u e delinquens fact i legium coramictic. Vci ex 
D e Cenfuris: 
c o m m u n í fentent t íkdocet Saytüs U h . i , thefauri, c . iS n . i . Bo* 
nzc .d i íp . i .decenf .q . i ¿.p.XM.i.Ó' i j -
Pcrfonae aduerfus quas haec cxcommunicacio Bullaefeicur 
func omnes > & finguli qui propria authoritate, & defaééo 
adiones ibidem prohibicasexercuerinc, ve l ad cas exercen-
das auxi l ium,conf i l ium vcl fauorem prsefticcrinceciamfi can-
l ia commicccntesfucrint Prasfidcnccs Cancel lar iarum, C o n -
c i l io rum, Parlamemorum, Cancellari j ,VicecancclIari i .Con-
fi l iar i i O r d i n a r i j , vel Ex t í ao rd ina r i i quovuncunquePrinci-
pum jf íeculanum, cciamfi Imper ia l i i Regali , Ducal i , v c l a l i ^ 
quacunque praefulgeancdignicaccauc Archiepifcopi.Epifco-
p i , Abbatcs,Commendarij ,feu Vicar i j fuerinc. Nocanda func 
ycthzproprtaauthoritate , & de faf lo . N a m fi ex concclTiont 
i u r i s , v c l f u m m i Poncificis conec í l íone hsc praeftencur ex-
c o m m u n i c a r i o t e í í a c 
Adiones veib ob quas híec excommunicat io iniungitur 
varioefunt. Prima eft auocare propria authoricate, & de fa-
d o quarumcunque exempeionum, ve l al iarum gratiarum, Se 
lieccrarura Apoftol icarum praecexru caufas fpiricuales, & fp i -
ticualibus annexas ab Audicoribus , & C o m m i f l a f i ü Sedis 
Apoftolicae, aliifque ludicibus Eccicfiafticis. Cenlctm quis 
caufas ab aliis iudicibus auocare , fi apud ipfos pendentes ad 
fe crahi faciac, tum cicando parres ve corara fe compareant, 
c au fámque profequancur, t u m inhibendo iudiecs, corara 
quibus caufae agicancur, nc v l t e t i ü s procedane; cura i n h i -
bendo partes, ne ib idem amplius í i c igenc , vci co l l ig icurcx 
capit.Vt noflrum. de appeüationib. Secunda , imped i r é earum-
dem caufarum curfum, & audienciam, ac perfonas, Capicu-
la, Conuencus, Col lcg ia caufas ipfas profequi volenecs. Ac 
Alce r io l ib . f . d i f p u t a t . i ¡ , sap.x. poji i n i t i um. & Bonac. diíp.x. 
qu&fiioi^.pun¿l.i , numero 14. placeeScfacisprobabilicer n o n 
incurr í hanc cenfuram , ex co c a n t ú m quód auchor ica t iué 
impedias caufarum fpiricualium curfum , & audienciam , ac 
ipfas perfonas , Capicula, & col lcgia caufas profequi vo l en -
tes , n i f i f imulce incerponas canquam l u d i c e m i n p r s d i d a -
rum caufarum cogni t ionc , quia Poncifex vlicur i l l a p a r t í -
cula « c , quae con iund iuae f t , & fimulcaccmcum praeceden-
t i requiric. Sed conciarium m i h i videtur dicendum ex fo lo 
impedimenco authoritaciuc pofico curfui , & audienciac 
praedidarum caufarum , quince in i l l a rum cognir ione can-
quam ludiccm incerponas hanc cenfuram incurrere , quia 
e f t o i l l a parcicula-íc coniungat fubfequemiacum praeceden-
tibus , n o n inde infercur veramque ad ionem apponendam 
cíTc ad hanc cxcommunicar ioncm incurrendam , fed o b 
quamlibec i l l a rum incurrí i quia i l l a pa r t í cu la ac , cefi con -
iungac a d i o n e m fubfcquenccmcuraprsEcedenci » ' n o n i l l a m 
coniungic ve neceíTario praecedentí anncdendap , fed q u i 
cadem excommunicacione ac praecedens afficitur, iea v t fen 
fus fie qui impedit curfum, & audientiam caufarum excom-
municatione innodatur , at eciam qui de i l la tumcognie ionc 
tanquam íudiccm fe incerponíc. Sicutí cadem par t ícu la ac 
vfus fuerat Pont í fex loquens de impediente cau í a tum cur-
fum , & audient iam, & de ímpedienre perfonas, cura camen 
quodlibec ex his ímped imenc i s fufficiac ad cenfuram incur-
rendam. Tercia a d í o in hoc canone p r o h i b i r á eft i n cogn i -
t ionc caufarum fpiricualium fe tanquam ludiccm ¡ n e e r p o n e -
rc. Et l i cc t hace a d í o i n fub fequeneibus Canonibus Bullac 
videacur p r o h i b i r á , laeibs camen prohibecur quam i n p r x -
fenelinam i b i quzlibec caufarum fpiricualium cognicio p ro -
hibccurla ícis , ín p rx í en r i aucem f o l u m prohibecur cognicio 
caufarum , quz a ludicibus Apoftolicis auocancucjác quarura 
curfus ludicibus Apoftol ic is impedicus eft. Quar ra a d i ó co-
pcllere parces adrices ,qu3C commic t i feccrunt hu iufmodi 
caufas ad rcuocandumjvclreuocari faciendum o r a t í o n c s . v c í 
inhibieiones, auc alias lieccras i n eis d e c r e c a s . Q u í n e a c o m -
pellerc perftaeucum, ve l alias eafdcm parees ad faciendum» 
vcl confenciendum eos concra quos cales prohibiciones cma-
narunc a cenfuris J & poenis i n i l l i s coneentis abfo lu i . N o -
tandum eft verbum compellere c\\ioá vim,fcu v io l en t i am fi-
gmf ica t , Se inuoluntar ium faleem mixtura inducit . Cap. con-
quefitts de foro compttent. Sexta i m p e d i r é quomodolibec c i c -
cuc íonera lieccrarura Apoftolicarum,cxccucorialiura,procer-
fuum)^: decrceorum praedidorum. Sepcima quae his a d i o n i -
bus aeccíforia eft praeftare confi l ium, aux i l ium, vcl fauorem 
ad al iquam ex praedíd'.s ad ion ibus patrandam. Ob has i g i -
tur ad iones ,& quamlibec i l l a rum, fiue per fe , fiueperalium. 
fiacexcoraraunicaeio iniungieur. A q u a n u l l o modoexcufat 
(inquic Poncifex} príceexcus v io l en t i z prohibendz,ncc al ia-
r u m prsccenfionum, exempeionum, & graciarum, licterarum 
Apoftol icarum , feu fucurarum íupp l icac ionum ad Scdem 
Apof to l icam,ni f i fupplicationes huiufmodi legi t ime profe-
quancur. 
Ve autcm hxc p len iús innotefeant, plores diffieultates 
cnodandx func. Prima efti An auocare caufas, imped i r é ca-
rura curfum, prohibere l i t terarum Apof to l ica rum execucio-
nera, compellere parres adrices ad faciendum , vc l confen-
t iendum abfolui eos concra quos cales prohibiciones ema-
namne^auchoricate publica prxftandura fit > vt huiccenfurae 
locus 
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l ó c u s dc tu t rRat ió cliíficulratis cft j quia Pontifcx a b í b l u t c 
has adiones prohibet, nec expr imir , an authoritate pub!ica> 
an piiuata przf tar i debeanc. Er^o quoitiodocunquc praeftea-
tur cefendae fant fub hac e x c o m m u n i c a t i o n e c o m p r c h e n d i » 
Isjihilominus communis fentcncia quae verifl ima eft, cenfet 
has adiones f o l d m p roh ib i r á s cíTc fub excommunicatione, 
c ú m ex m u ñ e r e , & ofíicio publico fiunt. Sic tanquam ccr-
t u r t i d ú c ü i t S a y r u s lib. thefaur't, c a p . i i . n u m . ¡ . adfinem, 
Suar. á i sp . íX . f ec i . i . num . j f . ÍL tgxnzXLl ib .y . cap . i t . num.^ i jv 
V a i v á J n p r A f e n t i l i b . i . c a n . i t . q t u t f . $ . n . i . Boaac. alios refe-
icns t -¡ .de cenfur.inpartic.difp^.q^Ajl.i f .pttn. i . n í ím.+.Ó' 
19. N a m liece Pont i fcxexprc í f i s verbts non dcclarauerit has 
adiones authontare publicaptaeftandas eífc, id fatis in í ínua-
ui t t cno ix a d i o n u m p r o h i b i r a t u m ; prohibet en im a ü ó c a -
t i onem caufarum ptaerexru exempeionum, gra t ia rum, & l i t -
te rarum Apoftolicarum:auocario autcm cauiaruin,& m a x i m é 
praecexru p r iú i l cg io ru non á priuatis perfonis, fed á publicis 
f i ecum h x c p r iu i l eg ia ,& exempeiones non priuaris perfonis, 
fed publicis conccdancur. Quibus vero prohibet earumdcro 
caufarum c u r í ü m , & audientiam i m p e d i r é , vt conftacex i l l a 
d i d i o n e coniundiua iüorúmo¡uecurfum, & ex ipfo verborum 
« o n e e x m . I t e m prohibcr lc de i l l a i u m cognirione tanquam 
ludices interponcrc, q u o d n o n priuatis,fcd publicis perfonis 
compecic.Et l i cé tcope l lc re partes adrices ad faciendum, vel 
confemiendum abfolui eos contra quos inhibitioncs> fea 
« i i a t i o n c s fadae fun t , peseftari á perfona priuata poífintj 
atcamenhac excommunicacione fola compulfio authoritate 
publica fadapun i tu r .Vr i aduerfus H u g o l i n u m , & Fi l l iuc ium 
cradit Bonac, diftopun.x.num. < 9. quia punitur compulfio fa-
d a a b his perfonis , q u x ftatutum condece poíTunc, ve con-
í l a t ex i l l i s verbis. Per ftatutum, aut alias compellunt $ 
ftaeuei aucem fad io f o l i perfonz publicae compeeic. Ñ e q u e 
obeft aduerbium al ias , i d enim indicar alicer quam per 
flatucum compellere perfonam pubUcam pof l e , feiliect v i 
i l i aca , priuacionc bonorum , c i cd ione é ciuieatibus, & 
tegno. 
^ Secunda d i í í i cu l t a s : An praedidae adiones, auocationis, 
impcdi t ioms,compulf ionis praeftandz fint á poeeftaec laica, 
an fatis fint prxftcntur a poeeftaec Ecclefiaftica , feilicee 
Epifcopo,vel Atchicpifcopo comparaeione ludicis Apof to-
l i c i . Prima fententia & fatis p t o b a b i l i ; docet qualibct au-
thotitaec ñaneCub hac excommunicacione comprehcndi.Sic 
tradic Filliuciusfr^c?. l ó . f ^ . T o . ^ . i . n . i n - R c g i n a l d J í ^ . j t 
c a p . x i . n u m . \ i ^ , Et probabile reputar Sayrus / f¿» j . 18» 
num.$. Ducuneut, quia h x c cenfura laca eft i n d e f e n í i o n c m 
aochorieacis Sedis Apof to l icx i f iqu idem f o l x auocaeiones fa-
í l x Audicoribus Commií fa r i i s Sedis Apof to l i cx » ali ifque 
ludicibus Eccicfiafticis fubin tc l l ig tur eiufdem Sedis hac 
ccnfuiapuniuneur. Ac has auocaeiones, impeditiones , & 
compulfiones ptxftarc poífunt abfque v i l o t i tu lo non f o l ü m 
láíc i , fed etiam Ecclcfiaftici, t um authoritate l a ica , tum Ec-
clefiaftica.Eigo fub hac excommunicacione comprehendun-
tuecum auchoricas Sedis Apof to l i cx veroque modo labefa-
_ detur . 
Sed redius contrarium docuit Nauatr . cap.iy. num .70. 
Scbaftian.de Mcdlcls in fum tit.^.quAft.jS.num.iS. Sayrus JÍ-
cio cap.ii.num. s. iaat . d i ty . í i . f ec i . z .num.- jó . Alterius / ¿ ¿ . j . 
d i fp . i j . cap. i . D u a r d . / ¿ ¿ . i canon.i^.quAfi.^..num.u concluf 1, 
Bonac. diSp.i.aecenfur.i <;.pun.i.num.6.l] omnes exif t imant 
necc íTanó auchorieate laicaprxftandas cílc d idas adiones 
ílue prxfteneur á laico, fiue ab Ecclcfiaftico. Moueor i quia 
auocatione, impcditione , & compulfionc fada ab Ecclcfia-
ftico ludice ex poteftate Ecclefiaftica, etfi aliqualieer ofFen-1 
d i t u r Sedes Apoftolica auocando, vel impediendo eius i u -
r i f d i d i o n c m concia iuris ordinem. Ae licceras Ecclefiaftica 
n o n ofFendícucPontifcx autem videtur hunc canoncm, ílcue 
& fequentes i n defen í ioncm immunitaeis Ecclcfiafticx fta-
tuerc,ergo noncomprehendie auocationcm, impcdi i ionem, 
& compulf ioncm á iudice Ecclcfiaftico quatcnus talis eft, 
fadas. E contra vero fi iudex Ecclcfiafticus ex poeeftaec 
l a i c a , qua fungiturcaufasmdicum Apof to l í corum auocet, 
eammve curfum impediat abfque dubio hac excommunica-
tione l igab i tu r , quia tune non Ecclcf iaf t ic i , fed laici per-
fonam geei t , & quatcnus laícus opc i a tu r , i d e ó q u e l i -
bc t t a t cmEcc lc f i a f t i camoíFcnd i t . Q u o d fatis col l ig i tur ex 
i p f o T c x t u vb i inter perfonas qux hac cenfura aflici poflunt 
cnumerantur Archicpifcopi , E p i f c o p i , Abbaees, Commen-
dari j & c . vrpocé qui gaudeie poíTune poeeftaec l a i ca , 
Se hac poeeftaec vecntes o í f ende re libcrtacem Eccleíiaft i-
cam. 
7 Tercia d i í í i cu l t a s : An p r x d i d x adiones non folum pvx-
ftandx fint a poreftate laica , led c t iam prxtexeu exem-
peionum,graciarum, aherumque pr iu i leg iorum Sedis Apo-
ftolicx? A ffitmat Suqr. d i í p . x i . f c é i . i . n u m . j t . i n c u i u s l e n -
centiam inclinar Bortac. d i íp . i.de cenfur.q. \ s. pun . t . num.d» 
Ducuncur.quia lub cadem concinuac^oratione prOponieuc af-
ficiendos cíTc excommunicatione auocantes caufas fpit i tua-
ics au thoi i ta tc pvopiia , ac de fado quarumcunque exem-
peionum, & litecrarum Apof to l i ca rüm p ixrex tu . Higo h á c 
cenfura ligandus neccl íar iü duci debet prxtexeu pnu. leg 'o-
rum Sedis Apof to l i cx . Ñ e q u e huic incen t íom obef t , qu ix i 
authofieaec propr ia ,&de f ado ducacur. N a m cum hae exem-
peiones nullius momenei fine; vtpoec fatfo c o n f i d x , v c l 
prxfenei Bul i i i reuocatx i l la rum prxtexeu dudus authof-cate 
propr ia ducieur. N i h i l o m i n u s verius repuco opus non elfe ad 
concrahendam hanc ccn tu iam, v t adiones p r x d i d x prar-
textu exemptionum , ve l al iarum g r a t i a r u m , ' & lirccraiurti 
Apoftol icarum í i ane .S i cu t idocu i t Reginald. lib.^.praxi.cap, 
i i n u m . ^ } ( > . Alccrius/¿¿.'y. d i í p . i f . e . i , v e r f quarumcunque 
exemptionum, D u a r d . / / ¿ . i . c « » . i 4 . q>\.num.x. Moueor , quiá 
Tcxcus a p r x d i d a excommunicacione eximir i l l u m tantürrt 
q\i i p rxdidas ai l iooes operaeur animo exprc í ío fupplicandi 
Scdem Apoftol icam , & fupplicarioncm coram ipfa profe-
quendo. E igo quo unque also t i cu lo ,&í ine p r x d i d x a d i o -
nes fianc, abhac cenfura non excufant j quia excepcio firmaic 
regulam i n conrrarium.lrem hac cenfura innodatur qui p r x -
tex tu v i o l e n t i x prohibenr lxprxdidasadior .esprzf tac . V t i 
nocacu r /» dicio Can. Ergo necc í fanum non eft fieri pracexm 
exempeionum, graciarum, leu pr iu i leg iorom Sedis Apofto-
licae. | 
Quarca difficulcas 5 An caufx auocandx p e n d e r é debeanc 
coram ludice Apof to l ico , vel facis fit quod á quolibee ludice 
Ecclcfiaftico auchoricaec laica auoceneuc, & impediancur? 
Fill iucius ír«¿?.i 6 . f . l o . g . l i » . i 5 0 . Ancon.de Soufa inprAfentiy 
c i Duardus ^ » f « . i 4 . q . j . n u m . i . affirmant fatis c í feá 
quolibee ludice Ecclcfiaftico caufas auocari , & impedir i . 
Mouentur, quia Pontifcx gencraliter cenfura puniuic eos qu i 
ab Auditot ibus , & commi í l a r i i s Sedis A p o f t o l i c x , aliifque 
ludicibus Ecclefiaftic is cauf^nr.Si igitur vc l le r fo lam auoca-
t ioncm á ludicibus Apoftoí ic is puniré non vterecut i lhs ver-
bis generalibus, aliifque ludic ibui Ecclejia/Hcis fed diccret» 
aliifque ludicibus Apoftolicis. 
C x c e r ú m verius eft prxfenei Canone fo lam auocatio-
ncm, Sí impedi t ioncm caufarum pendentium coram ludice 
Apof to l ico comprehendi. V i i fuit fentencia H u g o l i n i 
pr&fenti, §A .num.\ . verf.Tertio 'tnexcomrnumcationem. Alce-
i \ \ l ib.¡ .dt ty. \<i .capite i.verf.fedpojlulabit. M o u e o r , q u i a e f t ó 
i l l a p a i t i c u l a ^ / t i í a U q u a n d o non furepetitiua fimilmm, ve 
conftatex ' ú \ o M a t t h . z ' i , S c M a r c i . i ¿ . v b i de ChnftoSalua-
tore noftro i nqu iun t ; & cum eo crucifixi funt al i j dúo latró 
nes. ÍLtex c.Nouatian0s.y.q.i. i b i i aliospfeudoprophetOÍ, EC 
t radit Gloífa \xxleg.nonfolum.^.qíUretur.ff. deprocuratorib. Se 
cap. fedes, verbo maiores de Refcriptis, v b i Imraola n u m . i u 
r e l i n . num.B. i d t a m e n c o n t i n g i t , quando tacio fub iedx 
mate r ix id fuadct,vt b e n é Immolzi&cVcMn.fupra. At tamca 
in prxfenei fubieda materia hanc dif l i ra i l i tudinem non fua-
det>fed potius Tex tu i m á x i m e congiuie, v t ca qualitas, q u x 
i n Audiconbus,& Commifl 'ar i is icxprimitur fciliccc quod fine 
Audi tores , & Commif la r i j Sedis Apof to l i cx fubinrelligacur 
i n ludicibus Eccicfiafticis. T u m quia regularirer d i d i o alijs 
repetic prxccdencem qual ieatcm, cuius eft perfona exprefla> 
v i conftar ex leg.fifugitiui, i b i , aliapoena.Cod.de feruisfugiti^. 
Uts.iunciaGlojfa, leg. qu ídam relegatus.ff. de Rebttsdubiis. Ec 
t r a d i r M c n o c h . l ib . i .dearbi (r .q .%o-num.i íz . Gueicrr. deiu~ 
ram.up.cap.i4.»fím. 13. A u g u f t . B a r b o t a , d i c i i o n i b . d i f t . i j . 
Alias n u m . i . Sanch. l i b . i . a tma t r .d i jp . - io . num.z. Tufchus 
t . x . c o n c l u f . i 4 i . SÍ. a l i j apud ipfos. Tura quia hu iufmodi 
Canon, etfi expeditus fie i n fauorem libertaeis Ecclcfiaft icx, 
non camen procegit omnes ludices Ecclcfiafticos. fed f o l u m 
Apoftolicos, imo nec ipfo í ludices Apoftol icos ab ó m n i b u s 
ad ion ibus , quibus corum immunitas I x d i poctft,fed ab a!i-
quibus eorura immuni tas I x d i poteftd'ed ab aliqmbus ran-
t ú m . Alias fi huiufmodi Canon quorumcunque lud icum cau-
falum auocationcm. &: impedi t ionem puniret fupcrfluusef-
fer, vrpotc indi f t indus á fubfequauibus, i n quibus gencra l i -
ter de qualibet íniu fia auocationc , & impedi t ione Ecclcfia-
fticx iu r i fd id ion i s per poteftacem laicam ferino eft. Ñ e q u e 
obeft quod Poncifex exprcíTms fuam inecncionem declarare 
poterac, dicens ; A ludicibus Apoíiolicls. Sacis enim cara c x -
pieílie i l l a d id ione alius* vepoce qualieacem antecedentis i n 
fubfequenti ade í t r denotac, niíi fubieda materia contrar ium 
fuadeacvei probacum eft. 
P r x d i d a p iocedunt , cútti l ü d e x Apoftolicus caufas fp i r i - ^ 
tuales, vel fpiritualibus annexas mdica t , q u x autcm h x fine 
t r a c l . i i . d e relig. late definicum cft. 
Supereftergo fo lüm in p ix l enc i examinare; An aliquoc 
dentur excufationes, ob quas ludex fxculans abfque culpa, 
& excommunicaeionis poena auocare poílic caufas á lud ic i -
bus Eccicfiafticis,caidraquc cuifüra ,& auditineiam impedircí 
De qua macéria i n eodem traéi . a d u m eft;' * enim decidimus, 
pun¿ i .6 .num. \} ,Scpun¿ i . ' j . i n f ineoh negligentiam íudicis Ec-
clcfiaftici n o n poíTe lud icem fxcula icm fe incromit tcie; 
tametfi caufx cíTenemixri f o r i , quianequir Index fxcularis 
cognofeetc de n e g l i g e n c i a á í n d i c e Ecclcfiaftico commifla, 
quod neceffarium eft,vt caulara a ludice Eccleíiaftico fulce-
ptam pOíTfec auoeaic. I t e m i n t o d t m t r a a . p m c i . i x. r e fo lu i -
m«s 
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mus t i tu lo c o n í u e t u á i m s n ó n poíTe {aecularcm íucíiccm cau-
fasEcclefiafticas apad lucUccm Ecclefiafticum pendentes 
auocare, eammque curfum impedite. T u m quia nequit ab 
i n h a b i l i . 5c incapaci confuctudo introduci . T u m quiahaec 
confuetudo in hac bulla cxprefsé teuocatur, & reprobatur. 
O b t i t u lum autem v io len t i s prohibendae eodem p u n . i i . i n 
»e, affitmauimus hanc iut i fdidl ionem lárco compe te ré non 
poíTe.quod manifef lumeft .cumdeviolcnt ia non conftat) & 
per Indices Ecclefiafticos pracueniri poteft , v t i plerunquc 
cont ingi t . Quippe Indices íaeculates ob folam v io len t iam 
a parte propofuam caufas ludicum Ecclefiafticorum auoj 
eant, & informat ionem fummariam > p r o c e f s ú m q u e reco-
gnofeunt . N o n ig i tur fupponunt notoriam violent iam , fed 
ob dubiam,& incertam tantum prxdidos a¿ lus exercenti in-
cidunt ergo i n hanc excommunicationem, niíi p t iu i leg inm 
habeant» 
10 Q u o d íi in a l iquo cafu violentia manifefta eíTet, & noto-
ria,ncque alia via quam facularis ludicisope impediri pof-
fitjadhuc plures > quos refert&fequitur Bonac. d i f p . t . q . i f . 
funcí .^. §.4. exif t imant non efle datum l u d i d faeculari cau-
fas EcclcfiaíHcas ad fe auocare, & earum curfum impediré . 
T u m quia neceflkas non concedit iurifdidlioncm alias inha-
b i l i , & incapaci. T u m quia innocentem nemíni licct defen-
de ré cum graui pr jeiudicioReipubiicx. bonique communis, 
& p o f i t á hac defenfione Ecclefiafticaimmunitas laeditur, 5¿ 
í u r i f d i d i o Ecclefiaftica d iminui tu t .Non igitur cum hoc gra-
u i damnocadefenfio l ic i ta eíTe poteft. Nih i lominus i n hoc 
cafu l i c i t u m efle fxcu la r i lud ic i curfum caufae apud l u d i -
cem Ecclefiafticum i m p e d i r é , quoufquc Pontifcx informe-
tur, tradunt late Coua r ruu . / ^c? . ^ . 3 4 .6 ' j y. Zeuallosír<ic?. 
de cognit.per -viam 'violentii , quia ea violentia pofíta ludex 
fxcularis non impedir curfum caufx apud ludiccm Ecclefia-
í l i c u m agitara: ob l u t i f d id ioncm quam habeat i n Ecclefia-
fticum ludiccm, fed ob iurifdiíft ionem fibi a natuta concef-
Tam defendendi innocentem,qux poceftas tum priuatis per-
fonis , tum m á x i m e publicis conce í la eft. Ñ e q u e ob hanc 
de fcn í íonem Ecclef iaf t icaiur i fdi£l io ,& immunitas Ijediturí 
quia non impediuntur Ecclefiaftici Indices á indicio ferendo 
iux ta inris ord inem in i l l a caufajed fo lüm impediuntur i n -
iu r i am inferre. A t n u l l i i u d i c i , & m a s i m é Ecclefiaftico data 
eft poteftas in¡ur iandi ,cúm fit poteftas á Deo non in deftru-
£ t ionem, fcd i n xdif icat ioncm concefla.Ergo impedicns no-1 
t o r i a m v io len t i am l iber tatem, u i n í d i d i o n é m q u e Eccleí ia-
fticam non I x d i t . I tera Pontifcx immuncm reddit ab hac 
excommunicatione qui caufas fpirituales auocat, e a r ú m q u e 
curfum impedit fupplicatione intetpofitá ad Sedem Apofto-
l icam.f i pof tmodum caufam legi t imé profequantur. Sed i n 
hac auocationc, &imped i t ione caufarum fecularis ludex 
n o n i u n f d i d i o n e m i n Eccleíiafticas perfonas exerect, fed 
i u r i f d i d i o n c m á natura conceflam defendendi innocentem, 
Ergo ftare o p t i m é poteft auocatio caufarum Ecclefiaftica-
rura ,& earum curfus impeditio^quin i u r i f d i d i o in Eclcfiafti-
cas perfonas excrcearur. Adde, Pontifcx cum caufas recen-
fer,ob quas ludex fxcularis auocare caufas Ecdefiafticas i n -
iu f t e fo l ca t , v t i tu r verbo préUextu, quod fidioncm , non 
veri tatem íignif icat . I n q u i t e n i m -.Excommunicstmuseos qui 
fr&textu exemptionum,gratiarum,&alwrum priui legimim.Ó'c . 
quafidiceret, qui t i tu lo exemptionUTgríiti&, Ó*primlegijj tmu-
la t i .nzmSi verum efticcíTat prxtcxtus. ' A t codera verbo pr&-
textus vtitur. cum de violent ia prohibenda fermonem facit. 
E rgo non de vera violent¡a , fed íi(ki,Sc fimulata i n t c l l i g i de-
bet.Ergo ftantc violentia ve rá ,& manifeftajqux alia viane-» 
qui t imped i r i fub hac cenfura non continctur. 
D e C e n f u m . 
P V N C T V M X V I . 
Éxpeftditur decitiiaquinta excommunicatio con-
tra tuahentes,vel procurantes tiahi perfonas E c -
cleíiafticas ad faeculare tribunal; & contra con-
dentcs ftatutalibertati Ecclefiaftici priiudican-
tiaJcírque vtentes. 
1 Refer turText t í í . 
a j í l i i s i n iur i bus (ImUts excommunicatio continetur. 
3 Excommunicantur ludices, qui ex ojficio, feu alicuius i n -
Jiantiaperfonas Ecclejiafiicof ad fuum t r ibunal tra~ 
hunt , 
4 I tem excommunicantur ftteientes t & publicantes fiatuta 
Ó'c l iber ta t t EccleJ¡a(iic& pr&iudicantiaé 
5 §i*í* perfona hac excommunicatione comprehendan-
tur . 
6 Quas aBionesprxftare debeant,vtin hac excommunicaúo-m 
nem inct írrant . 
7 I tem excommunicantur vientes pr&diciis j latutis, 
S Huiufmodi v f t t i debeteffe aperfonapublica. 
9 Qu&fin t f tamta l ib t r t a t i EcclefiajiicA oppofita. 
DEcimoquinto excommunicat Pomircx eos, quí ¿ r p r x - i tenfo eorum officio, vel ad inflantiam pat t is , aut a l i o -
rum quorumcunque perfonas Eccle í ia f t icas , Capi tula , C o n -
uentus , Col legia Ecclefiarum quarumcunque coram fe ad; 
íúura t r i b u n a l , audientiam , cancellariam, conf i l ium, v e l 
parlamenrura prxter iuris Canonici difpofuioncm trahunt* 
vc l t rahi faciunt , vcl procurara: d i r e d é , vel i n d i r e d é quouis 
quxf i to colore . Nccnon quiftatucajordinationes , conf t i tu -
tiones. p ragmát i cas , feu qux vis alia decreta in genere, v e l i n 
fpecieex quaviscaufa, & q u o u i s qusfuo colore , ac etiami 
prx textu cuiufvis confuetudmis.aut pr iui lcgi j ,vel alias quo -
modol ibet feccrint, ordinauerint, vel publicauerint, v c l f a -
d i s , & ordinatis v i l fucrint. vnde liberras Ecclcfiaftica t o l l i -
tur.fcu in aliquo l x d i t m , v c l dcprimitur,aut alias quovis m o -
do teftringitur, feu noftris, & d i d x Sedis , ac quatumcunque 
Ecclefiarum iuribus quomodolibet d i r e d é , vel i n d i r e d é , ta-
ci té jvel exprcfsé prxiudicatur. 
H x c cxcoraraunicatio,qux cum prxcedenti ,& fubfequen- * 
tibus connedi tur duas partes continet. Prima afíicit t ra-
hentcs , vel procurantes trahi ad fxculare t r ibunal Eccleí ia-
fticas perfonas prxter iuris ordinem. Secunda fertur aduer-
fus condentes ftatuta,ordinationcs,&quxlibet alia decreta^ 
quibus Ecclcfiaftica libertas I x d i t u r , feu d i m i n u i t u r , & con-
tra eis vtentes , & corura t i tu lo prxiudicantes iuribus Sedis 
A p o f t o l i c x , & quarumcunque aliarura Ecclefiarum. De hac 
fecunda parte extat latior excommunicat io i n iure , taraetG 
nonteferuata in cap. noiterit. de fententia excommunicat. i b i 
enira v l t ra perfonas aflignatas in Bulla , corapiehcnduntur 
qui leges , & ftatuta fada ante decretara i l l ud libertatera 
Ecdefiafticam Ixdcnt ia fc r ipfe r in t , & feripta non araoue-
r in t , & d e l ibr is fuis publicis eradi non feccr in t , c á q u e f e r -
uati conati fucrint. Deinde qui prx textu confuctudinis de-
rogantis libertatera Ecdefiafticam ca ftatuta feccrint obfer-
uati . . Cura tamen in Bulla folura excommunicentur qu i fta-
tuta l ibertat i Ecclefiafticx contraria faciunt , vel obferuant, 
feu cis v tuntur I l l u d v e t ó eft indubitatum excommuni -
cationem B u l l x , & qux fertur in cap. nouit impofirára efle i n 
defenfioncm libertatis Ecclcfiaft ica, ac proinde ob pecca-
t a m facr i lcgi j . 
I n priore parte canonis i) tantum excommunicantut qu i * 
ex officio, fcuobal icuius inf tant iam perfonas Ecdefiafticas 
ad fuura t r ibunal t rahunt , vc l t rahi procuranr prxter iur is 
canonici difpofitionera, H i qui trahunt fiue fint L a í c i , fiue 
Ecclefiaftici afficiuntur h a c c c n f u i á , modo non vt Ecclefia-
ftici, fed vt fscularcs,& poteftate fxcular i gaudentes E c d e -
fiafticas petfonas trahant. Parum enim refert quis fie q u i 
t r a h i t , fed qua poteftate trahit . H x c enim excoramunica-
t io vtpotc prxcedcnti annexa ferrm aduerfus Ixdentes Ec-
defiafticam i u r i f d i d i o n c m v i poteftatis L a k x . V t i tradic 
Gaiet. verbo Excommunicatio,c,io.,verb,vbi nota. H u g o l i n . i » 
pr&fenti. § . i . a d f i n e m . Duardus i n hunc canon.qtuftion.it , 
num.d. Bonac. d i í p u t a t . i . de cenfur- qu&tf.16. fe¿i.i,punct.<¡* 
» u m . } . 
Lxdun t d idara l ibertatem trahendo , feu trahi faciendo* 
feu procurando cum cffedu perfonas Ecdefiafticas ad fuum 
tribunal fxculare. Q u o d runcconr ingi t quando nolentem,5¿ 
inuoluntarium falrem raixté adducuBt,ficuti docet Suar. d i -
Jpu ta t .n . f ec i . i . num.jS. Boi \zc .pa r t . ¿ . num.^ . Sayrus 
fap . iy .num.é . Q u a m addudioncra quocnnquc modo p r x -
ftent hac excommunicatione afficiuntur, fiue cara prxftcns 
ex officio p r x t c n f o , hoc eft nerainc p é t e n t e , fed ipfis i u d i -
cantibus id fibi ex officio competercfiuc ad inf tant íara par-
t i s .vc l alterius cuiufeunque, quia fie cauctur i n diHo Canond 
Q u i n i m ó non eft opus , v t direde perfona Ecclcfiaftica ad 
fxculare tr ibunal t r aha tu t , fufficit fi i n d i r e d é cogatur i b i -
dera coraparere, v t i cont ing i t fi cius confanguinei , v c l i n -
tfrai araici grauiter vexentur ea in tent ione , v t perfona Ec* 
clefiafticaad fxculare tr ibunal accedat. V t b e n é Suar. d i -
éia f e c i . i . numero 78. Fill iucius t r a í i a t . 16. capit. ro . qu&-
f l ion .6 . numero 161. H u g o l i n . i » pr&fenti §,1, numero 2. 
Duard. q u & f t . n . n u m . i . Bonac. disp.i . qu&Ji.H.fe¿i.\ .part.4* 
num.\6. 
Norandum eft hanc addudioncra perfonarom Ecdefia-
fticarura faciendum efle á Iudicibus quatenus ludices funt, 
v t conftat ex i l l i s verbis , ad fuum tr ibunal . Quare perfonae 
q u x t r ibunal n o n habent , tametfi ad faeculare rribunal per-
fonas Ecdefiafticas adducant hoc Canonc non comprehen-
duntur. Ñ e q u e irera coraprebenduntur qui efto t r ibunal ha-
bcant,non ad ipfum,fed ad aliud perfonas Ecdefiafticas n a -
h u n t , quia in his non verificatur ad fuum rribunal perfonas 
Ecdefiafticas trahere, q u x eft a d i ó prxfen t i canonc p r o h i -
b i rá . 
N o m i n e Ecclejiafiicarumperfonarum intcWlgmiiuv c\a\ f o -
r i pr iui legio gaudenr. Q u i autem h i fint late explicuimus 
traci.iz.de immmit.Ecclefiaft. perfonar.p.i. 
P rxd id i sappof i tac f t l i ra i t a t io , n i f i c x difpofit ióne Ca-
nonic i iuris caaddud io concedarur : funt etcnira plures 
cafus,in quibus Ecdefiafticas perfonas poflune í x c u i a r e s 
iudicarc> 
h i t y u t d t i d í \ í . 
luiíicare. De q u i b u s w á f f w í r / ? ^ . i i t . p . 4 . e ^ ^ í . Scittaximc 
4 Secunda pars huius Canonis c x c o m m ú n i c a t facicntcsi 
,or<linante^& publicantes ftatuta.oidinationcs» conft icmio-
ncs, inagmacicas , feu quaevis alia decreta i n genere > v e l i n 
fpecie l ibertati Ecclcfiafticae pr íe iudicant ia . Uemcis decrc-
tis fa¿t¡s, feu ordinacis vcentes, ex quorum vfu libertas Ec-
clefiaftica, vel ius Sedis Aportoiicac, vel alterius Ecclcfidé 
prxiudicatur. 
í Expliccmus fíngula. E x c ó m m u h i c a n t u r faclcntcs > o r ¿ i -
naiues, & publ ican tes» omnes hac adliones requiruri tur , 8¿ 
vna aiteram cxplicat; Nemo en im ftatututn facete potefti 
quin il l trd p c i f c d é e x p i i m a t , & declaret i & fi declaratum 
publicet:nam ante ord ina t ionem,& p u b l i c á t i o n e m ftatutum 
« o n efl:. fie H u g o l i n . tnpr&fenti fy.^verf.tertio. Duard. ^ « . i i . 
num. i .Tametd c ó n t r a r i u m fentiat Fi l l iucius t raci . iGsap. io: 
quiift . j .num .X ' ,6. Alterius disputar.16.cap. i .dub. i . Bonac* 
difputat.i.qíí&ft. i (,, feci . i . punci. i . m fine. Ñ e q u e bis obeftj 
qu'od Princeps denub publicans ftatutum fui praedeceíToris 
Íiac excommunicatioae afíiciaturj quia ca publicatio eft 
yir tual is ftatuti antiqui f a d i o , ordinat io & renouatio. N o n 
ig i tu r fa£ l io ftatuti ab ordinationc, & pub l i ca t i óne authen-
tica feparati poteft ad praedidlam cenfuram incurren- ' 
dam. 
Aliquibus placct Confiliarios difponentcs ftatuta, & prae-
cones voce publicantes hac excommunicationc i n n o d a r i i 
( quia ve té ordinant, & publicant ftatuta, Sic Fill iucius fm¿?. 
i b . c a p . i o . q t u j i . / . num.ib - j . f í h a . l i b . f . d U p . i S . cap . i . dub . í í 
Sed rcdtiús oppofitum fentit Suar. d i í p . í i . f e c i . i . num.-jy. 
Duardus in pr/ifenti canon. l y . qu&fi. z i . umero i . quia i j 
txccut iuc tautum ad ftatuti ocdinationem , & publicat io-
flem concurrunt , i d eft , eXequuntur ordinat ionem , & 
p u b l i c á t i o n e m qu£E Ptincipis authoritacc fie: ipfc enim Pr in-
ceps eft qui mediis i l l i s mini f t t i s propric í í a tu tum o r d i i 
na t , & publ icar , non autem m i n i f h i , c ú m non á m i n i -
ftrís, fed ab ipfo Principe authoritatem ea ordinatio*, & pu-
bl icat io babear. 
6 P o n o f a c e r e » o r d i n a r c , & p u b l i c a r e d e b e n t . v t hacexedm-
municatione innodentur > ftatuta , ordinationes, conft i tu-
tiones , p r a g m á t i c a s feu qusuis alia decreta in genere, vel 
i n fpecie l iber tat i Eccleíiafticae ptasiudcantia. 
Nomine/iv?/-«íoí-«w , ordmationum, á fc . iderh in te l l ig i tu r , 
fed claritatis g ra t i á omnia i l l a verba apponumdr, eo q u ó d 
legcs.&praeccpta abcubi nuncupentur ftatuta , a l i b i ordina-
tiones, al ibi pragmaticae, feu decreta. Oportet autem vtprat-
ceptum firmum fit, & quafi per modum legis latum,alias fub 
nomine l la tu t i , conft i tut ionis, o i d ¡ n a t i o n i s , pagmaticae, feu 
quorumvis al iorum decrecorum í im; l ium non continebitur . 
V t i aduertit Bonacina difp.-i.de cenfur. cju&fl.Ks.feci.t.pun.i. 
adueifus Al tc r ium di(p. < ó.cap. ¡.col.^. exift imantem 
quodlibet mandatum nomine decrcti comprchendi . 
J Praeterca cxcommunicatPonnfex cos,qui praediólis ftatutis 
Contra libcrtatcraEcclcfiafticam fa¿lis,feu Ordinatis v tuncür : 
i l l e vero v t i bis ftatutis ccnfctur,qui ca obfetuat, i l lo rumquc 
praetextu l ibertat i Eccleíiafticae prasiüdicat. V t i íi ludex n i -
xus ftatuto fententiam ^contra l ibertatcm Ecclcfiafticam 
proferret , tributa ex ' gc t c t , loca (acta v io la rc t , & alia f l -
m i l i a . 
" Sed an buiufmodi vfus debeat efl'c a perfona publica 
quatenus talis e f t , vel fufficiat ab ea , & á q u o l i b c t a l i o 
pr iuat im praeftati ; DilTentiunt Dodorcs . N a m Sayms 
l i b . ^ . cap.i^. numer.io. Alterius i n huno canon, difputat . i 
cap.] , pofi médium, Duardus hic quAft . t^ . num.t.i cenfcat 
quocunque modo vfus contingat hac excommunicationc' 
punir i , quia Textus gcneialiter punit eos omnes j qui fadis 
ftatutis.& ordinatis vfi fue r in t .Cúm i g i t u r n O n f o l ú m autho-
ritatc publica > fed ptiuaia praeftari hic vfus pofiet, cfficituí 
quemlibet vl'um fme autboritat iuum , íiue priuatum hac 
excommunicationc punir i . Et quamvis i n legibus non fit 
facienda extenfio , id in te l l igcndum eft, c ü m e x t e n í i o n o n 
continetur fub genuino, & piopr io verborum fenfu.Praeter-
quam quod cxtenfio libertati Eccleíiafticae faqcns, & fub 
ptoprictate verborum c o n t e n t a o p t i m é fieri poteft. 
N ih i l ominus ct l i ha:c fententia ptobabilis í i t , proba-
b i l i o r e m reputo affirmantem eum tan tum vfum hac ex-
communicar ionc p u n i t i , qui á perfona publica folmahtcr 
praeftitus fuent. H ic t anquam probabile defendit Bonacina 
t . i . de cenfur. inpart ic . d i íp . i . q . i é . fef t . i .punci . i . num. io . 
Moucor i quia ex tcnorc canonis non obfeure co l l ig i tur his 
t an tum fub hac excommunicationc vfum ftatutotum p roh i -
berc qui ftatuta, ordinationes > feu decreta condere poífunt , 
inqui t enim Textus : Necnon qui ftatuta&c.fecerint, ordiHa-
uennt, feu, publicauerint, ve l faclis, ordinatis v f i fuerint* 
C u m igitur i n cadem claufula ftatutotum fad io , & vfus con-
l inea tur , credendum eft his tantum prohiber i ftatutotum 
vfum, quibuseorum fad io prohibetur. Prattcrea finís huius 
canonis eft, ne poteftas laica praerextu alicuius có luc tud in i s , 
pnui lcgi j ,vel alias i u r i f d id ioncm Ecclcfiaftkam,&Eeclcfia-
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Icüttt íürá práéiadicet. T ú m c o ñ d e n á o ftatuta Ülis c ü n t i a i i s ; 
T u m i l i i s vtendo. Ergo vfus ad poteftatem l a í cam refcrcii-
dus cfl:,vt fie difpofuio canonis cum i l lms fine congtuat. 
Quae autem fint ftatuta l iber ta t i Eccleí iaf t icá: , & Ecc lé -
fiatum iuribus prsciudicantia pendet ex his q u x late dixithus 
traci.\i.& iz: vb i d c i m m u n i t . Ecclcfiar. p c r i o n a r ü m , b o -
n o r ú m q u e Ecclc í íaf t icorum late difterarmus, i deóque l e d b -
r e m i l l u e remi t t imus: 
1? V N C f V Ü J C V I Í . 
Decimafexta excommunicatib , aduetfus ¡thpc-
dientes , ne Prslati Eccleííafoci fuá mrifdi-
¿tione vcancuc > declaracut» 
i kefertur Textos. 
Í Tmts hui ta excommuntcationvs quis dicatnr* 
} Qíí&fint aftiones hac excummunicationeprohibiti,* 
4 Impediré, ne Ordmarij fila iurifdiéi ime u tan tur hule ex~ 
communicationi fubiicitur,dummodo authori táte publi* 
cdimpeditncntum prifietur, 
y I tem debet ejfe impedimentum vfus inri/di¿lionis Ecclejia» 
6 I tem debet ejfe i i tr ifdift io competens Ordinario fecundum 
facros cañones. 
7 T.xcommunicantur recurrentes ad féLCúlare tribunal pi-o re-
uocatione fententiarum ludicis ordmarij Ecclefiái 
u, fticti ^ ' 
8 Jil iquibítsplacet recurfuni ad f&culare tribunal occafiorié 
impediendi decreta ordinariapuniri hac excommuni~ 
catione.Sed •verivu efl oppofitum. 
9 J?luribus placet locum ejfe huic ex communicationi ex eó prú» 
crse quod recurras, tametji non impetres auxt l ium. 
i o Oppofita fententia verior ejiietfi pr&dida fit probabilis. 
I I Hac excommunicationenonpuntturrecurfus pro impedieñ-
da confirmattone alicuius[enttnti&iquam Eccíefiafticui 
ludex a f&culari tr ibunali expoftulat. 
i % Non oportet man data a. curia f&culari obtenta ejfe pdenalidi 
etfi piures contrartum cenfeant. 
13 Itemextommunicanturludiaspr&diflas inhibitioneidecet* 
nemes, Ó> exequentes. 
14 Item pr&ftantes C0nfilium,pctí:roán'mm, (¡rfanorem, 
DE c i m o f c x t ó c x c o m m ú n i c a t Pont i fc t eos , qiíi Arch ié - i pifeopos, Epifcopos, a l iófque fuperiores , & inferiores 
Praelatos , & omnes alios quofeunque Indices Ecclcfiafticos 
ordinarios quomodol ibet hac de caula d i t cdc , vel ind i t c -
d c carcerando , ve l molcftando corura agentes , procu-
ratotcs , familiares, necnon confanguineos , & añincs i m -
pediunt quominus fuá i u r i fd id ionc Eccleí iaft ica c o n t r i 
q u o f c u m q u e v t a n t u r , f c c u n d ü m q u o d c a n o i a e s faerse con f t i -
tutiones Ecclefiafticaí , & decreta Conc iho rum generalium í • 
& p r s í c r t i m Conci l .Tr ident . ftatuunt, ac etiam eos qui poft: 
ip fo rum Ord inar io rum, vel e t iam áb cis delegatorum q u d -
rumcunque fententias & decreta, aut a l ias for i Ecclefiaftici 
iud ic ium eludenecs, ad canccllarias & alias curias faceulares 
recurrunt, & ab i l l i s prohibit iohes, & mandara cciam poena-
l ia Ordinar io ,aut dclegatis p r x d i d i s dccerni, & c o n t r a i l l o s 
exequi procurant , eos quoquequi hsec decernunt , & cxs - •* 
quun tu r , feu dant confi l ium , pa t roc in ium, & fauorcm ini 
cifdem. 
Haecexcommunicatio i r i p r o t e d i ó n e m i ü r i f d i d i o n i s Oí- i 
dinatiae lata eft , ideoque aduerfuseam delinquens v l t ta i n -
iuf t i t iam facrilegium commi t t i t . V t i t r a d u u t Caietan. ver-
bo Excommunicatio.cap.tq. Sayrus l ib. ^.cap.to.numero 1. Bo-
nac d i í p u t . i . d e cenfur .qu&ft . iy.pun. i .num.i . & o m n c s . Ec 
l i c é t a l i qu ibus videatur matetiam huius excommunicat ionis 
iure C a n ó n i c o in te rd idam efle fub excommunicat ionc nort 
reieruata ntcap.qHoniam de immumtiEcctefSc i n cap. quicun-
que de fententiaexcommunicat.in 6. Verius eft praedidis i u r i -
bus non c o n t i n c r i , fed aliam l o n g é diuerfam. N a m Tex tus 
i n cap .quon ' fam,cxcommümcí i eos qu i i r apcd¡un t ,ne quis Ut-
reras Apoftolicas impc t i e t . néue l i t ige t coram Indice ordina-
r io ,vel dclcgato. Et qilamuis impedicris l i t igdnteni v ideá tur 
i n d i r c d é imped i r é iüd icem,ne fuá i u r i f d i d i o n c v t a t u r j i d f o -
l u m eft r e m ó t e , & m e d i a r é , & per mater ix fubtradioncm, ' 
quod non videtur (ufficicnS)Vt p ropr ié iudiccm impedi ré cen-
fcatur. I n cap. quicunque fermo e í t de vexantibus Índices Ec-
clefiafticos fíue i n perfonis , fiuc i n bonis ob cenfuras latas.-
Quae vexatio cum iu r i fd id ion i s vfum fupponat, p rop r i é i a -
r i f d i d i o n e m non impedir . 
Dupl iccm ad ioncm prxcipuam hace e x c o m m u n i c á t i o ref- 3 
pici t . Prima eft impedirene Ordinar i j fuá i un fd id ione vtari-
n u . Secunda íecurrerc ad f«cu la re t r ibunal pro il l ius i u -
r i fd id ion i s vfus reuocatione. Cireapr imam. Prací iarcpo-
tcs impedimcnturh d i r e d é , fi v i , vel metu incuffa , Vel 
manda to , cui non audet Bcdcfiafticus tcüñctc i m p e d í a s * 
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ne fuá iur iMl¿l ione vtatur. I n d i r e í l é tamen i m p e d í s carcc^ 
raudo, vel rno l e í l ado cotum iudicura E c d e í i a r t i c o m m agen-
tes, procuratoies, familiares, necnon confauguineos, & affi-
ncs. S . c u ú n o t i t a i ' i r í d i f l o c a n o n e . 
Sedan authoruate publica hoc impedimentum apponcic 
debeas? non c o n u e n i u n c D o £ l o r c s , N a m H u g o l i n . 2 » p r A f e n t i . 
$.1. num.i. 'verf. qttA excommwiicxtio. Altcnus U b . f . d i í p . i j . 
capit.x. -verf.fed dubi tar i p o t e ñ : ccnfcnc noa cffc opas au-
thoritatc publica impedimentum apponi , fed quocum-
que modo ponatur hac c e n í u r a comprchendi . M o u c r i 
poíTunt ex i l l o aducibio quomodoltbet, quod quemcunque 
modum impediendi comprchcndic. N i h i l o m i n u s veiius cffc 
í o l ú m impedimentum authoritate publica pofitum hac puni -
t ¡ cenfura. S cuti docuic Nauarr. r/ í /My.www.ó ^ Ó ' y o Grafíis 
l .p . l i b . ^ . cap. i g , numero, i JJ. Saar. decenfur. diipata ' .z !. 
fect . i .n . y j . Filliucius fr¿í¿?.i6.c. io.g, l ó . n . i y ; . cfto 5.6. «Í¿ 
finem cont tar ium docuifle videarur. Altcnus / / ¿ . j . d i f p . i j , 
cap. 1. ini t io. Bonac. d t t y . i . quAfl.ij. pun . i . n t tm. j . Ecemm 
hace ccnfiua praecedenti connexa eft, vt conftat ex cius i n i t i o , 
ib'v.Necfion qui- ¿Irchiepifcopos&c.hi praecedens cenfura f o l u m 
fertur aduerfus eos , qui praetextu iur i fd id ionis laicae Ec-
clcí iaft icas perfonas ad fuum tr ibunal trahunr, v t d i í l u m 
eft. Ergo ct iam haec cen íura fertur tanuau aduerfus eos qui 
prx textue iufdcm iur i fd id ion i s Ecdcí ía íhcas ordinar iorum 
impcdmnt. Ñ e q u e ob í t ac aducrbiumii lud quomodolibet, quia 
appofitumeft ad dcclarandumquocunque modo á poteftate 
laica i i u i r d l d i o Ecclefiaftica inique impediatur fub hac cen-
fura comprehendi. 
Deinde imped i ré debes vfum ¡ur i fd id ion is Ecclefiafticae; 
vt in textu habetur, ne fuá iur i fd id ionc Ecclefiaftica contra 
guofcunque vtantur. N o n cnim ob impedimentum Epifcopo 
appoí í tura , ne fuá temporal i , & fasculari iu r i fd id ione vtatur 
t ac excommunicatione hgaris. I t e m i mped i r é debes vfum 
iur i fd id ion is Ecclefiaftieae ordinaria: non delegatoe, nam 
Textusexprcfsc dicitimpedie-ates ordimírios, ne fua iur i jd i t t io -
»PT;f^»í«>'.Iurifdidio aurem propr iaOrdinar iorum ordinaria 
cft non dclcgata.Sub qua iu r i fd id ione ordinaria comprehen-
diturpoteftas á Conc. T n d e n t i n o Ordinariis conceífa tan-
quam Apoftolicae Sedis dclcgat is , nempe conigendi Re-
l ig iofos exemptos extra monafterium delinquentes. V t 
ba.bctur cap, de reformar. & a b í o l u e n d i fubditos i n 
caí ibus occukis Sedi Apoftolicae referuatis, [ejf.z^.. cap.b, de 
reformat. & aliae poteftates í imi les , quia bae poteftatcs i n -
duunt naturam poteftatis ordinari íe . v t p o t é petfonis ra-
t ioncd ign i t a t i s ,& inperpetuum conccíTae.Sicuti probat Bart. 
i n leg.ambitiofamm.^ ^.ff.de decretts ab ordinefaciendis. Bald. 
i » cap.fin.num.vnico de officioOrdinarij. Couarruu. it'vmtcab., 
i o . n u m . 6 . & 9 Et pluribus exornar S3inch..iib.z.de matr,dijp, 
A.c .num. i^ .Ó ' feqq-Eiz izá i t inpraefemiSayrus / ¿ ¿ . j . cap.zo. 
num.4. Suar. d i j p . t i . f e t f . z . n a m . j j . Fill iucius t rac i . t^ , cap.z. 
qu&ñ.6. Altenus d i s p u í a t . i j , cap . i . col.6. Duardus canon.\6, 
qu&fl,z. numero i , Bonacina diip.i.de cenfur. qu&ft. 1 y . part,\ . 
num, 11 . 
N o n f o l ú m ad hanc cenfuram Incurrcndam impedir i de-
ber i u r i f d i d i o quae Ecclefiaftica fu , & ordinaria , fed debee 
cíTc fecundum quod c a ñ o n e s , & facrae conftitutiones Eccle-
íiafticae , decreta Conci l io rum , m á x i m e Tr idcn t in i fta-
tuunr. Quapropter fi i u r i f d i d i o adficquae fo lúm ex confue-
tudine> vel ex fynodali conftirutione Ordinari is competati 
quae tamenConci l iorum decrctis faltem in genere apptobata 
u o n f i t (quas vix poteft contingcrejhac cenfura non protegi-
tu r . Quippc nomine canonis, facrac confti tutionis leges a 
Pontifice latae intcl l iguntur m á x i m e in materia pocnali. ar-
g u m . T e x m s í » c . i . ¿ e conft i tut .Sct izái t ñ o a z c d i í p . i,de cen-
fur.q. 1 j . p u n . 1 .numA S.&feqq. 
I n fecunda parte huius canonis czcommunicantur qui poft 
Ordinariorum, fcuab cis delegatorum fentenria, & decreta, 
aut alias for i Ecclefiaftici iudicium eludentes ad cancclla-
r ius,al iáfquc curias faeculares recurrunt, & ab i l l i s p r o h i b i -
tiones, & mandata ct iam poenalia ordinari is , aut dclegatis 
praedidis decerni, & contta i l los exequi procurant. Secundó 
cxcommunicanturquihaec decernunt, &exequuntur. Te r -
t i ó qui dant confilium , pa t roc in ium, & fauorcm i n cif-
dem. 
Aliquibus fc i l icctReginald. l ib .^ .praxicap.z^. n u m . ^ é ? . 
F i l l iuc io t rae i . i é .cap . io .q . 1 i,??«»í.if; ?.Bonac. difp.i .de cen-
fur.quAfiAy.punft.i.numero 13. placet recurfum ad fscularia 
t r ibunaliat imoreal icuiusdecret i a ludice Ecclcfiaftico fc -
i c n d i hac cenfura puniri i quia cfto i l l i s verbis ^«i poft fen~ 
t en t i am&c, indicet Tcxtus fo lum recurfum poft fentcn-
t i a m , &dcc re tum la ium a ludice Ecclcfiaftico hac affici cx -
Communicatione. Ac i l l a d aduerbium alias quod idem cft ac 
aliter, & alio modo. leg,\., §. iure,ff, deconditionib. ó» demon-
firationib. & ley. denique, §. interdum, ff, depriuilegiis legati*. 
indicar non f o l ú m poft fententiam , &dec ie tum , fedetiam 
ante comprehendi. Sed longc verius ef toppof i tum, v t i t ra-
áiz H ü g o l i n . w pi'Afemi, verf. ac etiam numere 1. Dua t -
das in fan , i6^ ( iA j i , i , ve r f . NamiaprimU. Alrcr^us d i t y . i y . 
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cap.z.verfquare. S ien im Pontifex vellet recucram ad c u n á t t t 
f íecularem ante & poft fententiam , feu dectetura lud ic i s 
Ecclefiaftici p u n i r é , oroitteret exprimere 0^/? fentent iam, 
ape t t iús namque fuam in tcn t ionem explicaret appo-
•fitis i l l i s v e r b i í . 'Et qui fori titclejtaftici iiidic'mm eluden-
tes ad curias fAcnlares recurrunt , omiííiis anteccdentibuS 
vetbispoft fententiam i feu deeretum , aut alias. Ñ e q u e o b e í l 
aduerbium illud/Í//AÍ, quia non refertUr ad prxcedens ad-
uerbium/'oi?, fed ad fententiam, & d e c r e t u m , i ra ve praeftec 
hunc fenfum, qui poft litis dccif iuam, haec cn im propr ic 
fententia nuncupatur , v e l poft fententiam in ter locuto-
jriam , quae decretum d ic i tu r» vel poft quamlibct a l i am 
p i o u i í í o n e m , o rd inanoncm, cirationem , mon i t i onem a. 
ludice Ecclcfiaftico f adam , v t i l l ius iudicium e ludat , SC 
vanum reddat ad faeculares curias confugi t , excommunica-
tusexiftat. Pt íEtcrcaPoi i t i fcx r e q u i t i t , vt iudicium fori Ec-
cleíiaftici eludens ad curias fareulares recunat. At dum i u d i -
c ium incoeptum non c f t , ñeque ludex Ecclefiafticus aliquctn 
iudicialem a d u m exetcuit , nequit efle cius iudic i i clufio, c t -
go recurfus ante v l l a m lententiam, decretum , feu prouif io-
ncm , o r d i n a t i o n é m v e ludicis Ecclefiaftici hoc canone noa 
punuur. Quapropter piaeícns canon fo lúm aríicit excom-
municatione eos qui poft Ord inar io rum , feu ab eis delega-
rorum fentcntias,& decreta, aut a l i á s , id eft aut a l iam quam-
l ibct prouifioncra, feu ordinat ioncm ad curias faeculares re-
curre rinr. 
Sed an opus fit, vt non fo lum recurrant, fed et iam impe- 9 
t r en t inh ib i t iones , feu mandata, quaequeexecutioai man-
d e n t u r í grauior cft dubi ta t io . Partem negatiuam tuetur 
Reginald. l i b .y .p rax i . capite 14. numero 169. Al te i ius 
prAj'enti d t fp . i j . c ap . i , verj . verum hic entur, Bonac, diff i . t . 
de cenfur. q . i j . p . i . n u m . z i . Ducuntur , quia libertas Eccle-
fiaftica fulficicnrer laeditur fo lo tecurfu ad faeculare t r i b u -
n a l , camccí inul la i nh ib i t i o obt inea tu t , & a fo tnor i praeiu* 
dicaturinh:bicionisconfccut ionc & expcditione , cf toexe-
cutioai non mandetur. Ergo quoelibet ex his ad ion ibus 
puni r i hac excommunicatione deber. Ñ e q u e obef tommbus 
i l l i s adionibus copulam ^ additam cf l l - , quia i'aepe h x c 
d i d i o Ó* intei diuctfa couftituirur , & fenfum d i f iund iuum 
facit. Sicuti co l l ig i tu rex 'Bg.generaliter. Cod.ac mjiitunonibm 
& [ubfiitut. & carite z. de Refcriptu, vb i Fc l in . a numero z í . 
•v.fque ad i 3 . Et á o a m IzCon. i n leg.Gahus. numero 13 & z ^ . 
ff. de l ih tns , & pojihcm's, Et in praefenti videtur necef-
fai ió , d í c e n d u m , c ú m plurcs a d i ó , . e s interdicantur 
appo íka d i d i o n e & , quarum fingulas fufficiunt, ad cenfu-
ram. 
Cíc te rumet f i h:ec fententia p robab i l i í l ima fit, veriorem 10 
reputo a f í i r m a n t e m , ad incurrcndam p r s d i d a m ccnluram 
neceíTarium cíTc omnes illas tres adiones a d e í f e , fciliccc 
recurrere ad faeculare t r ibunal , obtinere prohib inonem , fea 
mandatum contra Ecclefiafticos Indices , 8c i l l u d exequi. 
Sicuti docuic Nauarr. cenf.zo,de fententia excommunicat, F i l -
liucius t ract . i S.cap.io.q.iz. nutn.x^^. Viuald . i n pr&fenti. 
H u g o l i n . i w y T acecitrm eos, num.z. D ü z i á . quaft, i ) . num.^ .& 
feqq. Ducor , quia fiuis huius canonis cft pro tegeré iudices 
Ecclefiafticos, nc in vfu fuae i u r i f d i d i o n i s , a poteftate laica 
deturbentur. Ac ex fo lo recurfu ad faeculare t r ibuna l , & ab 
codem inh ib ic ione , ¿ ¿ m a n d a t o contra piafaros expedito 
non deturbarur eorum i u r i f d i d i o , nifi prsedida i n h i b i r i o , & 
mandatum execucioni mandetur.Ergo ad incurrendam hanc 
cenfuramrecuifu1;, i n h i b i t i o . & i l l iuscxccut ionece íTar ia cft:. 
Praeterca efto i l l a d i d i o & aliquando apponatur in terd iucr-
fa , & di f iundinum fenfum praeftct , plcrunque tamca 
copuiatiuum fenfum faci t , & omnia copulara requir i t , v t 
difpofitio fubfiftat. L c g . f i i s qui ducenta, l \ - f f ' de Rebu* 
dubiis, leg. fi quis i t a ftipulatns. f . de i'erbor. obligationm 
Glofta. in Rub j f . de i u r i s , ^ f#¿Íi igaorantia. Bart. & Bald. 
ibidem.Et plui ibus comptobat Eucrard.¿» loco a natura copule. 
Ec Francifcus Pauinus intraci.de officio, &poteft , capituli Sede 
vacante, pr&ludio ¡ .pe r to tum. At in praefenti n u l l a e f t r a t i a 
cogensab hac communi in te l l igcni iarcccdeic , q u i n p o t i ú s 
ex ipfo textu non lcu;tcr confumatur i fiquidem ca d i d i o 
d" incademctaufula appoí i ta femper copuiatiuum fenfmn 
p r x f t a t , v t coufideranti innocefecre poteft. Prxrerquam 
q u b d i n legibus posnalibus femper mi t io r interpretatio fa* 
ciendaeft. Ñ e q u e obeft folo recurfu ad fa:cu!are r r ibunal , 
foláque inh ib i t ioa i s confecutione libertatem Eccle í ia f t icam 
laedi, quia non laeditur ea libertas Ecclcfiaftica,quac praefenti 
canone protegitur ,quippe nonimpedi tur vfus iu r i fd id ion i s 
Ecclefiaftieae. 
I l l u d eft certum non puni t i hac excommunicatione recur- 1 ^ 
fum ad curiam l'aecularem pro impedienda confirmationc 
alicuius fententiae vel decreti ; quam ibidem Ecclefiafti-
cus ludex poftulat , quia hoc recurfu non impedirur iur if-
d i d i o Ecclefiaftica, fed fo lúm legalis i l l ius confirmarlo. Ac 
praefens canon non punir impedimentum prseftitum iu r i fd i -
d ion i s Ecclefiaftieae l e g a l i c o n í i r m a t i o n i , fcu i l l ius vfui . V c i 
b e n á n o t a u i t i a y r u s , / í ¿ . } . f / « p . a o , w w . ; . F i l l iuc ius í r^Y. 16. 
_ cap.10. 
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eap. io .q . i t -n ' t* ¡ . 'Daa tá . inhuncCAnón . i6 .q .&. « .4 . Bonaéb 
diíp. i.q-1 j ' p tmc i . 1.». 5 o. 
l i Sed an mandara á curia faeculari obtenta dcbeant eíTe poe-
naIia)Vt hac cenfura i l la obtinens innodetur? Difficultatc n o n 
carct. Nam H u g o l i n . i n prAfemij-verf. AC etiam , n u m . j . Se 
F i l l i u c i u s ; ^ ? . 16. c.fo. nHm.i.%<¡. fentiunt deberé efle poena-
Jia , & moueri p o í l ú n t , quia d i f t i o etiam appofita manda-
tis, nequit eíTe ampliatiua, fed t c f t i i d i u a > cúm fub nomine 
mandatorum Ecclefiarticae i u r i f d i f l i o n i praciudicantium 
abfolu té prolaco mandara poenalia p r imoi & per íe veniant. 
Ergo i l la ¿ \& :oe t iñmpdena ' i am^aÁms appoíica non ampliac 
mandatum, fed icf t r ingi t iprajf tá tqu. : hunc fenfum. E x c o m -
municamus eos qui aduerfus ludiecs Ecclefiafticos pro-
curant decernij & exequi inhibi t iones > & mandara , nuae 
poenalia í in t . f icut i plerumque funtinhibiciones. Sed r e d i ú s 
docucrunr concrarium K z ^ x n ^ A . Lih.^.praxi, c x ^ . « . 5 6 9 . 
Alrciius difp. 17. cap.i . verf. & ab iUis, Duardus i n hunc 
canen.xd.q.'j.num.f). Bonac. difp.i, quAÍl . iy .pun. i . num. 
M o u e n t u t ; quia d i d i o etiam regii lari tcrl non apponitur 
r c r t r i d i u é , fed a m p l i a t i u é : v tp lunbus comprobat Auguft. 
Hziho'a. i n fuo diciionario, di¡l i)<¡. rmm. i . Sed haec rario 
faci lé d i l u i poteft ex probarionc co.itrariae fententix. 
Qriapropter ea moucor ra t ione, quia fi folum inhibiciones, 
& decreta poenam imponentia fub hoc canonc compre-" 
henderentur non fatis confultum d le t i a r i f d i d i o n i Ecclc-
ítafticie , c i u Ve l íber vfus non fatis defenderetur, fiquidem 
ü p é inhib i t ione , & mandato fimplici a curia f r e u l a t i 
expedito vfus Ecclcfrafticae iu r i fd id ion i s impeditur. Q j j a -
propter ex i f t imo d i d i o n e m i l l am etiam non tam elle appofi-
tam ad ampl ia t ioncm mandad , quam ad dcclarationem, 
i l ' i u s , q u o d g r a u i ü s , &cf í i cacms iu r i fd id ion i s Ecclcfufticae 
vfum impcdi t . 
I j Deindc excommunicanturludices qui ex poceftate laica 
praedidas inhibi t iones , & mandata aduerfus praefatos 
Ordinarios decetnunt, &cxequuntur . N o n enim fatis eíTe 
y \ ¿ t i \ i t num.prAcedenti d i d a f u n t , fi Indices deccr-
« uant, nifi fimul exequi faciant. Sed,an non fo lum ipfi ludices 
qui authotitatiuc mandata exequuntur mediis minif t r is , fed 
et iam ipfi m i n i f t t i de f ado exeqnenres hac excommunica-
r ionc innodentut ; Al icui videri poíTec non innodari > quia 
ipfi non decernunt mandara, fed mandata cxequuntur,& non 
a u t h o r i t á t e p r o p r i a , fed a l i ena , a tTex tus eos executotes 
punit qui fimul mandata , & inhibitione1; decernunt, eáque 
propria authoriratc fiue ordinaria, fiuc delegara exequuntur. 
Sed dicendam ef t , efto huiufmodi m i n i f t t i l i b : t i fint ab hac 
excommunicationc ex vi huius claufulac:.it i n i l l a m incidunt 
quatenus a i i x i l i u m , & faaorem praeftant iudicibusadfua i n i -
qua mandara exequenda. 
' 4 T á n d e m excommunicanturprxftanrcs anxi l ium,patroci-
n i u m , & fauorem in ei ldem , hoc eft in ciíUcm ad ion ibus , 
q u x prsedido canonc fub excommunicationc prohiben-
tur, Quaref i impcdien t i vfum i u t i f d i d i o n i s Ecclefiafticae 
ordinaria: vel recorremi ad curias faeculares ad cius i u d i -
c ium eludendum, vel decernenti , exeqneiirique i n h i b i r i o -
nes , & mandata contra d idos Índices Ecclefiafticos confi-
l i u m , panoc in ium, 5c fauorem pisefte? in h u i c inc id ís cx-
« o m m n n i c a n ' o n c m : dummodo ex vi c o n f i l i j , patrocinio , & 
fauoris impedimentum imifdidionisEcclcf iaf t ic^ , vel recur-
fus ad curias frculates, vel iniqni der re t í cxpedit io , & exc-
cutio ínbiequarur . Sicuti tradit ex communi fententia 
Reginald. l ib y. cap. x \ . numero •$(><). H u g o l i n . i n pwfen-
t i , verf.fett d m t . Aldciiu"! ditputat.iy.eap.i., circa finem.uerf. 
Nihilominra. Bonac. de cenfur. inpar t . d i fputat . i . quAj l . t y . 
f a r t , 1. in fine, 
D i x i py&ñxntes cmfiltum, patrocinium, Ó* fauorem; non 
quia omnia hace fint ncceíTaria ad incuttendam cenfutam. 
Saris enim eft , fi confilium vel patrocinium praiftetiif, fea 
quicunque alius fauor, quia h x adiones in fuo genere c o m -
p le rx funt ,ñeque vna eft vía ad aliam,ficuti funt piures a d i o -
nes hoc canonc p r o h i b i t x . Etcnim recuifus eft proptet i m -
petrandam i n h i b i t i o n c m , & inh ib i t io ptopcer cxccucioncm, 
^uam vt fincm v l t i m u m petit. 
Er quamuis fub fanoic patrocinium comprehendatur, 5n-
de ínferri non poteft fnpeifluc appofitum cite , quia non eft 
appofitum poft p rohib i tum fauorem, fed ante i l l ius p r o h i -
b i t i o n c m , & tune fauor non comprehendit patrocinium , 
fed quodlibet a l iudauxi l iorna patrocinio d i l t i n d u m , ita vt 
feufus fit, excommunicantur qui prxftant conf i l i um, vel 
p a t r o c i n i u m , vel quemlibet a l ium fauorem i n p r x d í -
d i s . Prxterquam quód iuftifíimum erar, vt patrocinium cx-
pr imcrc tu r ,& verbis expreífis denotarctur, quia in a d i o n i -
bus hoc canonc prohibi t is nullus alius fauor reperitur fre-
quentior , nec qui magis iniquitatcm carum a d l o n u m pro-
moucat. 
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Expenditur decimafeptimá excommunicátio ad~ 
ucifus vfutpaiores , & fequeftiatores fine Ic^ 
gitima Supcriorum liccntia , reddituum > fru« 
ftunm, & proucntuumad Pontificem, Sedém-
que Apoftólieam, vel alias perfonas Ecckíiafti-
cas pertinentiüm. 
i - Kefertur Textw* 
i Materia huiia excommunicationc cont'triet iniufiitiam, & 
facrUegium, 
i QuAperfonA huic excommunicationi fubñciantur? 
4 Oh quas actiones ¡OAC excommunicátio incurraturi 
f 6£«¿Í dica'ur illegitime hona Ecclefiajlica fcquefirare? 
9 Referuntur kifus, J n quibut de iure fequeflrum permif* 
fum cfi. 
7 Non efl opui fequeflratianemfieri fub ea ratione, quod bu* 
na Ecclefiafiica fint , tametfi oppofitum piures cen* 
feant! 
8 Q u i d fi bona ab alio "ufurpata, ve l fequéflrata retine-
res. • 
9 Nomine bonorum qu£ fe queflrañ debent intelligantur iurif-
diciiones tam EcclefiafiicA^ukm temporales. 
10 Itejn fruttUítredditus&proitemm. 
ix Frucius vfurpatm debet competeré perfona vfurpatAratione 
EcclefiA,vel beneficij Ecclefiafiici. 
1Í Aliq'iibu,* pía ct bonapertinentia ad Pontificem, quate* 
nm dominas temporalts eft, hac excommunicationé 
protegí. 
\ l Verías oppofitum videtur. 
14 Satísfit contranjs argument'ts. t 
Q u i d nomine EcclefiaflicA perfona in hoc C añone intelfa 
gatur.' 
16 Comprehenditur v furpatio bonorum bene "d] vacnntis. 
\ j Negant aliqui comprehendi vfurpationem ipfius Ecclefia, 
monafiertj.vcl beneficij, 
18 Obpofitum alij affirmant. 
1 9 Prior fententia fpeclato iuris rigore videturprobabilior, fed 
fecunda tenenda eft. 
10 Non comprehenditur pecunia ex frtíftibu* beneficij venditis 
acquifira. 
i i Ñeque item comprehenditur vfurpatio frucluum beneficij 
conduciorifacia, 
SV b c o d c m t e n o r c , quo dúo prxccdcntes c a ñ o n e s latí f u n t , inqui t Pontifcx fe commumeare , qui i m i f d i d i o -
nes.feufrudus.redditus & prouentus ad Nos & Sedcm A p o -
ftólieam, & quafeunque Ecclefiafticas pe r íonas ratione Ec-
clcfiarum , Monaf tc r iorum , & a l io tum bencficiotum Ec-
clcfiaft icotum pertinentes vfurpant , ve! etiam quauis oc^ 
cafione vel caufa fine Romani Pontificis , vel a l io tum ád i d 
leg i t imamfacul ta tem habentium exprcíTa l icentia fcque-
ftta nt 
N e m i n i eft dubium vfui patotem horum bonorum, & fc-
queftratorcm in iquum in iuf t i t iam committere , v t p o t c q u i 
a d i o n e m prxf ta t íuri al iena prx iud icar tem, & prxterea fa-
ct i legnm ellcjoíFendic enim Ecclcfiafticam l ibertatem,& au-
thontarem.incuius p to t ed ioncm h x vfurpationcs,& (eque-
ftiationes fub excommunicat ionc interdicuntur.Sicuti tradit: 
Caiet. verbo Excommunicátio cap.%y. Sayrus l ih .^hefauri ca~ 
fuumco-/ifcientÍA.cap.íi,n.i. Fil l iucius tratt.ié.cap.S.quAft.S,-
num.r ú o . Alterius inprAfenti diíp, iZ.cap. i.vcrf.hinc fequitur. 
BonaC. diíp. 1 .de eenfur.inpartic.quAft. 1 %.pun. i.num. 1. & al i f 
commnniter . 
Perfonx ve ió in quas h x c e x c o m m u n i c á t i o fertut funt 
omnes cuiufeunque fcxus.Sc condi t ionis exiftantr qui praedi-
d a bona vfurpauennrjvcl fine leg i t ima l icentia fcqucftraue-
r i n t p r x t e x t u poteftatis l a icx . N a m cbm hic canon latus 
i n defenfioncm bonorum Ecclcfiafticornm prxcedentibus 
annedatur , & fubcodem tcnorc , v t conftatex cius in i t io , 
Necnon q u i , ó*c. & prxcedcntes de defenfione i u r i f d i d i o -
nis Ecdcf iaf t icx aduerfus laicas poteftates loquantur , cen-
fendus eft hic canon fimiliccr latus in defenfioncm Ecclefia-
fticotum bonorum contra poteftatem laicam. Qnare etí í 
verba canonis gencralia fint, ex í u b i e d a materia & ex an-
tcccdcntibus reftringuntur. Si en im Pontifex in huiufmo-
d i canonc veliet fuam difpofi t ionem non fo lum aduerfus 
poteftatem laicam , fed et iam Ecclcfiafticam extendere» 
nullatcnus hunc canonem prxcedcnti annt d c r c t , (cd diocr-
fum,&tomnino ab eo d i f t i n d u m ftatuerct, vrrbifquc aper-
t ior ibus fuam i n t e n t í o n c m exprimerct. Quod cbm fa-
d u m non fit, credendum eft velle folam poreftatem l a i -
cam c o e r c e r é , & ab i l l ius audacia, & temrritate bona 
I w l c f i t f t i c a p t o t c g c i c Y t « a d i t H u g o l i n . in prAfenthcap.vj, 
i 
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§. i .verf . v e l etiam. A n t ó n , de SouCai cap.12. disp .90 .verf. 
retpondendum.Duzti . l ib . i . can .x- j .qu&j i .x i .ver f . ambliatur. 
Akenasl ib . f .d iSp. iS . cap.x.verf.refpondeo, & a l i i ; tamecí i 
contrafent iatReginald. U b . ^ . c A p . x ^ . n u m . ^ í . Bonac.alios 
tcfcrens disputat . i . decenfur. b t i lU , qu&f l . i ' i . p u n c i , ¡ . n u -
mero t , 
V t igitur h i t pctfonae ín ccnfuratn huius canonis i n c i -
dantdebcnt bona ibidem contenta vfurparc » vel fine l e g i -
t ima facúltate fcqueftrare. Is autem propr ié dicirur boaa 
aliena vfurpare, qui catanquam propria , & vt fibi dt-bita 
aíTumit. tamecfi feiat ad abum pertincre, vt t tadir Gloffa¿» 
cap.muíti i . q . x . Se i n praefenti docet Caiet. verbo Excommu-
nica t iocap . i j , Nauarr. cap.zy.num.69. Suar- disptu.zx.fecl.i. 
nHm.96. T o l c t . Ub.i.fum.cap.rZ.verbo tertia. Fill iucius i r a B , 
\6.cap.%. num.zz i . f t onzc . d i f p . i . q . i i . p u n . i . t m m . y &al ¡} 
C o m m u n i t c r . Q j l o c i r c a í r e a bona non ranqi íam propria , feu 
l i b i debira acciperesifcd vt aliena, v t i faciunt rutes,& latro-
nes in hanc excommunicat ionem non incideres, quia c i to 
aliena inu l to domino accipias, non vfurpas, vt b e n é a d u c r -
tun t p r a d i d i D o d o r c s . 
Is vero ea bona fequeftrarc i i l eg i t imé dic i tur , quí ea-
abfque legi t ima facultareapud fe, vel a l ium deponit , i m -
pedicns i l l o r u m l ibcrum vfum lis quibus de iure compete-
bat. V t áocccSua t . f cc í . z .num. fS . Bonac. pun. i .mfiní ' ,num.S. 
Hanc facultacem concederé poífunt omnes i l l i , quibus de 
iure fequeí l rum faceré permitt i tur. V t i eft fummus Ponti-
fex, Epifcopus, cius Vicai ius , Lcgatus Sedis Apoftolicae, & 
Nuncius. Dcbet tamen caufa rationabilis adeífe. N o n e n i m 
• p roh ib i to fcqueftrum íicri poteft, cum res odiofa fit, & regu-
lanter in terd ida . leg.vnica.Cod.deprohibita ftqueftrat. Se 
arg. cap.i. vtUtetende7Ue, cap. i . de fequeílrat.poff^jfionis, 
j f u f t m t m . Et comprobar Francifcus Curtios tn traci. de fe-
quejiris num.6. 
Attamcn plures cafus referune D o d o r c s , i n quibus de i u -
l e f e q u e í h a m pcriniífurn cft,ve videre eft i n Glof¡A leg.i.God. 
fk prohibtta(cqueftrat.p-eñini&. & i n G l o f a f n . i n c.z. defeque-
¡irat.pojfejfioms, Et in Abbate tbidem a num . i . Gregocio ho-
$ez, l eg . i . t i t . y .pa i t . } . per T e x t u m rí'?. Lancelloto <«Í/ÍÍ;Í-
tatis z.p.cap. 1 zdimh. 11. Se ^.p,cap.z?.num. 148. Frequentio-
ics funt > cum beneí ic ium vacat , quia tune fcqueftrantur 
frudus cum appofitione oeconomi.iuxta T e x t u m i» cap.cum 
vo:,de officio Ordinar.leg.regia 11 . t i t . i ¡ .pan. 1. Secundo quan-
do poíTcllio beneficij eftattentata, v tpo té capta lite penden-
te ftatim ante fententiam conceditur fequeftrum, vr pluribus 
rclatis docet Gonzúczinreg. i ,cancel lar .§ . - ! .proo2m. . ¿um.^ j . 
T e r t i ó cúm adeft probabilis t imor f rudus dilapidandos eífc, 
vel non efle c o m m o d é rccupcrandoSfiuxraTextumi^ cap.z. 
Ó*fin.de fequeflrat. po¡fe{fton. & fructuum. Q u a n ó cíim adeft 
l i s imcrprouifum a Sede Apof to l i ca , & Ordinar io iux ta 
conftitut. Pii V . inc ip ien temCord» »O¿ÍÍ eft, datam g. Ka-
lend. A p r ¡ l i s , a n n o 1568. Qu in to ad co'cicendum a l i cu -
i n s c o n t u m a c i a m . c ^ . i . í k Dolo.Ó' contumacia.Tiniem quo-
tics iudici vifum fuerit adeífe iuftam caufam apponendi fe-
queftrum. V t n o t a t B a r t . i n leg.imperatores.§.fin.num.yjf.de 
appellationib.LiíiCcWot- deattentatis ^ .p , cap 19. num . i 49. 
G o n z á l e z aliis rclatis reg.%. cancellaris.. §.7. proxm, numero 
z j . H i igi tur cafus Ecclefiafticis conceduntur. Q u i ergo 
exrra i l los abfque Ecdefiafticorum legi t ima facultare fc-
queftrum praetextu authoritatis laícae apponeret i n hanc 
cenfuram incuncrct . Ñ e q u e immunis ab i l l a e r i t , ex co 
quod fcqueftrationem, vel vfurpationcm fcce r i t exp tx fum-
pta l iecnt ia , feuratihabit ione , quiaPontifexexpreflam l i -
cemiam requirit . Prsfumptio autem licentiae, feu i l -
lius ratihabitio non eft liecntia exp rc í f a , fed ad futn-
mura tacita, & virtualis. Q u o d a fo r t io r i procedi t , cura 
ratihabitio , & praefumptio eft de futuro , quia haec ñ e q u e 
virtuali tereft l icentia, feder i t , ac proinde honcftaie non 
poteft adum , cui licentia expreffa requiri tur . V i benc tra-
dit Altcnus Ub.^.disput.ii .cap.z.q.z. Duard . inpr&fenti can. 
i j . q m f i . i y.num.j. Bonac. dijputat. i .de cenfur.q.\%. p.^. nu -
mere 1 y-; 
Sedanvfurpans , vel Cequcftransdida bona debeat vfur-
pare » vel fcqucftrare ex co quod funt bona Ecclefiaftica ? 
Dodores diífentiunt. N a m Caiet. verbo Excommunicatio, 
eap.zj.verf.fecunda. Nauarr. cap.zj . fum. ««OT.70. Sebaftia-
rus de Medié is infum.peccat.capitJit.y. q . y i . n u m . i 8 . & 8 j , . 
i f l ter ius lib. ¡ .d i íp . i i . cap . i .dub .z , exif t imant opus efle ea i n -
tentionevfurpationem , & fcqueftrationem fieri, quia hsec 
vfurpatioj&fequeftrat iopuniturvtEcclefiaE l iber ta t i prae-
iudicans, quae non fatis videtur p r x i u d i c a t i , fi cius bona 
ca intcntione non vfutpentut , & fequeftrcntur. Sed o p -
pof i tum tcnendum cft i fatis eífc ad hanc cenfuram , fi 
vfurpans , & fequcftransea bona feiat ad Ecclefiam , Ec-
clcfíafticáfvc perfonas pertincre, quacunqueintentione d u -
catut} quia Textus fo lúm requiri t vfurpationcm , vel fcque-
ftrationem bonorum ad Pontif icem, eiúfque Sedem, & Ec-
clcfiafticas perfonas ratione Ecclefia:,Monaftcrij,vel benefi-
ci j EccicTuftid percinent ium; quod íufiicicnccr verificatur, 
D e C e n f u m . 
efto defit i n t e n t í o ío r raa l t s v f u r p a n d í , vel fiíqucftrandi ca 
bona quatenus funtEcclcf ix . E ten im fi hxc í n t en t i o necef-
faria eíTct, vt h x c cenfura locum haberet, feré nullius eíTcc 
v t i l i i a t i s > c ú m r a i o , velnunquamvlurpantes .vclfequeftran-
tes eam in tcn t ionem habeant, & i n fequeftratione id efl: 
manifef tum, c ú m cxprefseTextus damnet fcqueftrationem. 
i l l eg i t imc f a d a m quauis occafione , vel caufa., Atque i t a 
i i i íA í tTo \c i . l ib, 1 .cap.z^.num.j. Saytus j . cap-.zx. n t im.^ , 
Y\ \ \ \wá \ l s t r a i l . i (3 . cap . ' i . nnm. i . i i . Bonac. disp. i ,de cenfur^. 
iS .pa r t . i . n u m . j , 
Ex eoaucemqaodaba l io vfurpata , vel fcqucfttata bo- g 
na tu r e t i ñe r e s , aheui videri polfct te non l iga r i huius ca-
nonis cen íura i fiquidem non fertur aduerfus eos qu i vfur-
pantibus, vel fcquef t ramibusauxi l ium, vel fauorcm p r x -
ftant. Scddiftingucndum cft , fi praetextu poteftatis laecula-
ris ea bona retincas pro cerro haberi deber te excommuni -
cationi fubiici } quia i l l a rctentio cft noua v í u r p a r i o , ve l 
fequcftrario.fcu prxccdcntis vfurpationis , & fequeftratio-' 
nis auchentica conrinuatio. Sccus eífet, fi ex obedientia., 
mandatovfurpantis.vel fcqueftrantis retineresiquia tune noa . 
ex p rx t cx íu poteftatis la icx cum nul lam babeas, retines, fed. 
pixtexcu mandati, cui non audes contradieere-
Bona v e i ó qux vfurpare, vel fequcftrare debes > v t l a 9 
hanc excommunicationem incidas , funt pr imo iu r i fd id io . -
nes tum Ecclefiaft icx, tum temporales , quia vtraque, i u r i f -
d i d i o nomine iu r i fd id ion i s con t inc tu t , 5c v t raquccxbenc-
ficio Ecclcfiaftico tanquam i l l ius frudus na íc i poteft. Sicuti 
docet Suar. difp- .zi . fefi .z .nuin.ys. Filliucius í r / i f f . r4 . cap.%^ 
»Í.'W.IÍ). H u g o l i n . inpr&fenti c a p . n u m e r . i . Duard. ¡ tb .z , 
cac . i j . q . j . n u m . 13. Bonac. di í j tut . i .decenfur.BulU, qu&ft. 1 g. 
p u n c t . z . n u m . ^ . ' ^ t o f i í obeft OfiQ¿Canone 14^ ó " 16,. a d u m 
fit de iu r i fd id ione fpi r icual i , q u i a i n i l l i s Canonibus n o n 
vfurpatio.fcd impedimenti appofuio libero iu r i fd id ion is Ec-
clefiafticx vfui ptohiberur. Prxterquam quod nu l lum eft i a -
conueniens.quod o b i c d u m vna lege p roh ib ¡ tum,a l i a partia-
l i t r r prohibcatur. 
Secundó frudus , redditus, & prouentus, fub quorum ap- n j 
pcllat ione q u x l i b c t emolumenta , & temporales vti l i tatcs 
comprchenduntur. F iudus namque funt i l l i , qui t um á na-
tura, t um intercedente hominis induftr iaex re frudifera pro-
uemunr. Reddirus appcllatur frudus fundi fingulis annis 
rediens, vel quem ipfcfundus naturaliter reddir. Prouentus 
comprchendit omne cmo'uracntum quocunqueti tulo prouc-
niat , ac proiiuie queail ibct frudum.Sc prouentum. E t l i c é c 
hxc nomina idem videantur fignificare, non tamen cenfen-
dum eft fupeiñac apponi, quia claritatis gratis. & ad t o l l c n -
dam omnem dubitacionem apponuntur. Q u i igirur quem-
l ibet frudum.reddicum.fcu prouentum Pontifici , ciufquc Sc-
di , vel cu i l ibe take t i p e r í o n x Ecclefiafticx ratione Ecclcfix» 
Moi ia f te r i j ,ve l Beneficij Ecclefiaftici pertinentem vfurparer, 
vel abfque exprefla l icentia Pontificis, feu a l iorum qui eam 
concederé polfunt fcqueftrarct, hac excommunicat ione i n -
nodabitur . 
Notandum e f t f i u d u m vfurpatum,vel fcqucftratam com- n 
petere debe ré perfonx Ecclefiafticx ratione Ecc lef ix ,Mona-
fterij, vel beneficij Ecclefiaftici. Quapropter fi aliundc 
competat nempe ex labore , vel propria induftria , ramer-
i l occafione beneficij, v t cont ingi t in dif t r ibut ionibus q u o t i -
dianis qux in tere í lent ibus conceduntur non ob benefi-
cium.cfto bene í ic ium vr condi t io ad illas percipiendas requi-
ratur , fed ob al í i f tent iam , & prxfent iam diu in is oftíciis 
fub hac excommunicatione non continetur. V t b e n é aducr-
t i t Bonac. disput.i.de cenfur. q. 1 %.puncl.z. num.xo. N o m i n e 
Ecclcfix non quiUbct locus pius venit intell igeudus, fed au-
thoritate Epifcopi deputatus ad facra peragenda. V t i iatias 
á ' \x \mvstrad.u . rc i igionis , funf t .G.Noa. \ \ r i t : Monaf tcr i j iaccl-
l i g i t u r Conucntus quorumcunque R c l i g i o f o t u m , fiue v i r o -
rum.í iue foemir.atum, idcóque vfurpantes, vel fcqucfttantes 
bona ad p r x d i d o s Rcl igiofos pertinentia in hanc excom-
municat ionem meidunt 1 quia omnia Re l ig io fo ium bona 
p rouc« iun t Religiofis , qux funt Ecclefiafticx p e r í o n x ra-
tione Monafteri) . N a m el lo a pr incipio i l l i s proueniant t i -
tu lo donationis,ea tamen fada, cúm non ipfis,fed Monaf t c -
r i o acquirantur, ratione Monafter i j Religiofis proueniunc. 
T á n d e m nomine beneficij Ecclefiaftici ius de fe pctpc-
tuum percipiendi frudus ob fpirituale officium i a t e l l i g i -
tur. V t lat iús explicaui t rat t . 13. religionis, di tyutat . 1 .p. 1 .(j> 
Rurfuseabona ratione Ecc lc f ix , M o n a f t c r i i , vel Benc- l t 
ficij prouenientia pertincre debent P o n t i f i c i , fedique A p o -
ftolicx, auteuique perfonx Ecclefiafticx. Sed an fatis fie 
quod Pontifici vt domino temporali pertineant, v t huic cen-
furx locus fir ? Dif íkulcatc non caret. Bonac. d i íp . 1. de cen-
fur .qu&f i . iS .punc i . i .num. i} . a f í i rmat iuam partem defendir. 
D u c i t u t ; quia Pontifex prohibens vfurpationcm bonorum 
ad fe pertinentium vtitur i l l a par t ícu la Nos, abfque vl la d ¡ -
ftinflione :at fie prolata comprchcndi t non fo lúm i u r i f d i -
d i p n c m fp i r i taakm,fcd t c m p o i a l c m . £ r g o ) & c . Ñ e q u e o b e í l 
quod 
t i 
ípjócl ii'ihoc Canóneinrehderic Pomifex boñoium Ecclcíía-
^jcoiUni imiiniii!tai¡ coníulere, nam fimul cmn ¡lio fine 
precipuo intendpre pt>íuit (ijorum omumiu bonorum immu-
nítati prouidere. Ñeque ¡cem obeft quód vfus fucrit illa di-
¿lione Cfj quae extrema ctmiungit dicens : ad Nos & Sedem 
Jdpojioltcam, quafi bona vt'ui'¡>anda Pontifici, & cms Sedi 
/portolicae peitincretlebeanc. Non inquam obeft : nam 
cito •.liadid^ oó'plccunque topulatiuaíui (¿pj cainen dif-
iungit&proW accipuur. Vci concingit in piaífcnti Ca-
uoiK-.cüin dicúur tacioue Ecolcíiarum , Mooaftc-ioium , & 
aliommBencficioumvE'.clefiall¡coiurn percincn:es. N o n 
enun requnituriVt boiia vlutpaca penineanc pettoms Ecclc-
íialticis lacionc Eccldíiaruin > Monafteriorurn > & B-ncfi-
ciotum fimul, fed qu tcuaque ex bis titulis ad i p o s perti-
ncant> fiue peitineaiu racióue Ecclcfiarum , íiue Monaíterio-
ram,fiuc Bcneficioiuin luíticiens cft ad banc ceníuiam mcui-
rendam. 
i j Nibilominus vciiuscenfao non clTe locum buic ccnfuraCi 
ü pracdidta bona pcrciueant ad fummum Poacificem vt do-
minum tempoialcn^ red neccllaiio debentad ¡llum vt Cbri-
fti Vicarium pertinere Moueor.qoia non quslibct vfurpatio, 
& fequcftratio iurifdidionis, trudlus , tedditus , & pio-
ucntus Pontifici pertinentis hac cxcoinmunicat'one puni-
tur » fed pertinentis Pontifici rationc Ecclcííx > Monaíle-
rij> feu beneficij Ecclcíiaftici, rt inquit Tcxtus. Hícccnim 
verba, ve poté in fine claufulx appoíka ad omnia proeceden-, 
lia refetti debent- Atuinídióliones , frudlus, redditus > & 
proucntns Pontifici vt domino tempoiali competentes > non 
Uli competunttitulo Eícleíi*, Monaftenj, vcl Beneficij, vt 
de fe conrtat : cr^ o, &c. ProÉtcrca Poncifcx huiuímodi cx-
communicaaoncm fcttinproteítionem Eccleíi-iílicx immu-
mtacis quoad fuá bona adueri'us laícam poteftatem > vt pio-
batum elt.Si autem feipfum compiehcailciet vt tempotalem 
domiuum , non íolúm eflet defenfio pote(\atis Ecclcíiaiticíe, 
íed laícae aJaciTus laycam potellatcm. Item cum Pontifex ' 
feipfum nominat , illopronomine Pontificiam dignita-
tcm , non temporalc dominium denotat. Cap. J i grMiofct de 
"Refcript. 
t \ Argumenta vero in contrarium non vigent. Ad primum 
dico, cito videatur Pontifex generaliter prohibéte vfutpatio-
nem , & fequeftiationcm fuorurn bonoium ad íc pertinen 
tiam cam prohibitioném icftrinxit, tüih ex fine quem in 
hac lege iutendit. Tumcxillis verbls, rationeEcciefiarum, 
Aíü«^ //mor«w. 8íc. tum exipropronominc :V(í;,quod eius 
dignitatcm Pontificiam fignificat. Etcaim fi vfuipatio bo-
norum Pontifici competcntium rationc lui patnmOnij pn-
uati fub hac cenfura non comprchendírur, qaia non ("une 
bona Eccleíiaftica > ñeque Pontifici competun: quatcuus 
Pontifcx ell:, & Clnifti Vicanus, ñeque ctiain vfurpatio 
bonoium ipfi competentium ratione doininij tempotalis 
comptebendi deber, cum bxc bona Ecclcíiaitica fuu, neque 
Pontifici vt Cluifti Vicatio competcntia. Ad íecundum fa-
tcor didionem ci', fjepi difiilndiué fumi > (cd id concingicv 
cum fubie£la materia fuadet , vt ip cxemplo ibi appoluo. 
Sccús eft in piaetenti, vbi finis legis , & materia fiibic¿\a co-
gunt > vt copulatiuc accipiaiui, íicuti rcgulatiter accipi 
folec. 
IJ Si autem bona vfurpara , vel fcqueítrata Pontifici, ciúf-
que Sedi non competunt , competeré debent alieui' petfoax 
Eccleíiaftica;,vt locus ftt lime excominunicationi, vt ex Tex-
tu conftat. Nomine perfonae Ecclefiaftics vcniiint qui Ca-
noms,& fori priuilcgio 2audcnt,quos lace cxplicuimus traci, 
i z..rcligioníS,pun.í. & ftqq, 
Hinc dubium orirur, An vfurpatio, vel fequefíratio ií-
legitima bonorum beacfici) vacaatis fub hac cenfura com-
piehcndatur ? Vide^ur namque non co.nprehcndi, quia ea 
bonanuliperfonae Ecclefiaflicae competunt, (ed compe-
tunt bcncfici) poíTcfluco. Acque ita fentit Caietan. i n (um. 
' vé rboExcommunica t io . c . i j . -verf. tert'ta. Tolet. l i b . i . fmm.c. 
l y . n t i m r o 5. fed redms docu.t contrarium Nauarr. c x p . r j . 
n u m . j i . Saymslib c a p . i i . »«//;. 4. Suar. d i í p u t . í i . fcci . i . . 
num.y j . Rcginald. Ub.>.itCAp.i.<¡.num.\'i i . Filliucms16. 
t a p . ü . n u m . z i y . Hugolin. inpr&fsntt c. \- j .^. i .verf .quinto. Al-
lerius disp.i^.cap.x.verf.ex hu quinqué Duardus/'^ .i.17. 
q . \ r . ROKAZ:di'sp.i.q.\% b u n . í . n u m . ¡ 1. Moucntur j quia illa 
bona ex eo quód beneficiaco futuro adiudicata funt perfonx 
Ecclcfiafticx competunt, non quidem quoad adluale domi-
nium,fed quoad faturum. Dcinde dommium illotum bono-
ium vacante beneficio penes aliquem refidet, at non eft alias 
penes quem refidere pollit mfi Ecclefia,& Pontifex, crgo pe-
nes Ecclefum, & Pontificcm refidet, transterendum tamen 
in futurum beneficiatum. Prxtfiea fi vfurpatio bonorum be-
neficij vacantis hac excommunicationc non protegeretur, 
n o n fatis Pontifex immunitati bonorum Ecclefialticorum 
prouidiíret,crim grauius peticulum vrgeatca bona vfurpaudi 
mortuo bfneficiato.quam eo viuentc. 
1^ Sccundum dubium ell de vfurpatione ipfius E^ ciefix, M o -
nafterijjvcl Beneficii, An fub hac Cenfura comprchendatm? 
Ferd. de Caftro Sum. Mor» Pars V I . 
Negat cotoprehendi Düard- kb. 1. can. í y . q u & f i . ^ ^ t n . i b 
qma Pontifex folúm víurpatorem , & íequcitiarorein lurif-
diélionum , frudtuum , ieddituum,& proucntuum ex Ec^  
cleíia, Monaíleno, vel Beneficio prouenicntium excommu-
nicatiom fubiicit; at fub prxdi¿tis non videtur Eccielia.Mo-
nalterium» & Benchcium contineri. Neqúe obelt giauiúi 
delin^ ueie , & grauiori pceaadignum elle vfurpatorcm Ec-
clcfix, Monallerii, & Beneficij, quám vfurpatorcm hudíoum 
ex ipfis prouenicntium i quia id íolum probat dcbuifíc Pon-
tificcm grauiori cenfurx» & perax (ubiiccre delinquenremi 
non tamen probat de fado hac lege Tubieítum elfe. Neque id 
efl nrrandum, cum raro vfurpatio Ecclclix , Monaííenj, vel 
Beneficij contingac, frcqucntiüs tamen vfurpatio fruduum 
inde proueniemium , & Pontifex confuluit deliólo frequen-
tiori, relinquens rarum, & extraordinarium arbitrio ludicii 
puniendum; 
Oppofitum affirmat Alterius//!'. ¡ .d i jp . iü .cap. i iduki iqaerñ ^ 
fcquicur Bonac. d.fp. 1. de cenfuris bu'dz q. 1 t . pun . i . m u n . z ü . 
Mouctur Áltcrius, quia fi propter vfurpaciontm fruduum 
fcrtnr cjccommunicatio , a fortiori propter EccleGx viurpa-
patiooem rtpocegiaaius delidum, Sedhxcratio dilloluta 
c{\ num.pr&ct'denn. Secundo probar > quiaintcncio leg lla-
roris videtur elle,ne frudus Ecclclix^  á fortion ne ipIaEc-
clefiaa poceftate laica vfurpttut, atqui finís le^ 's potius 
qpám verbainlpiciendus cic. Cap.fifi.de ReguLluñs in 6. & 
leg.cumpaier,^. d u l c . j j m i i , ff.delegatis, 1. Et confiruari po-
tclt ex eo quod fi pontifex inteirogaretur, id line duhio 
affirmaret. Atid pío K-ge habendum efl quod legiflator de-
cerncrct, iuxta Glollam tnieg. talepactum, §. fin Hi de V^dis-, 
5ed hxc parum vrijent. Non cnim fiáis legis fub lege com-
prehenditur, ñeque intentio Pontificis mente retenta con-
fticuerelegem poteít. leg.fi repetendtjf.de condinonlb. abe i u -
fam. Ñeque Pontifex iaterrogatus reiponderet fub fuá lege 
hunc caíum cempichendi. Bauacina vero aliis dncittfr t & 
tionibus. Pr.ma.quva vfurpaas Ecclefiam, Monafterium, vel 
benefieium regulanter frudus vfarp;ir, ac pioindc efFugeic 
non potefl excommunicationem. Secundo qu a vfurpans 
Ecclefiam , vel benefit.um eo ipfó vfurpat ius fruendi fru-
¿libus qui ex beneficio proueaiunt. At nomine frudiumn non 
folum veniunt qui fuapte natuiá, vel intercedente homi-
nis induftriáenafctintür, fed ctiam ius percipiendi hos fiu-
dus, \\.\-%.i2LÍeg.vacc& emptor.ff.de eu'ícüomb. & Lcg.per feyuum, 
§.fi viusfru¿tuí. ff.de v f ^ é f ^ ^ b i t a c . Ergo. Neque etiara hx 
rationes coauincunt. Admnto namqae víurpatorem Eccle-
fix, Monaftcrij, vel beneficij rcgularicer ühus frudus vfur-
parc. Qua pofua vfurpatione hanc cxcommuaicatidncm 
non effagtct, non quia vfurpauit Ecclefiam, ledquia v'ur-
pauitillius frudus- M ñus fecunda ratio conujncit; natn 
ius fpirituale vcendi ítuctibus beneficij ab ipfo beneficio iL-a-
liter,& phyficé non difiinguitur. Nonigitur de viurpationc 
ha;us fiuctusqm improprié frudus dicuur. ;oquitur Ponti-
fex, fed de vfurpar.one tiudus ab Ecclefia , Moaaifeiio , & 
beneficio d'fiindi, innéque proiienicncis. Qj-iod aperté 
cobigi poteít ex.eo quól nomine fruduum , reddimum. & 
piouenumm idem figivficecut. At fub nomine reddiuum, 
& proucacüum non coraprebenditut ius fpintuale petciv.cn-
di fiudus , crgo neque fub nomine fruduum. Item ipfe-
met Bonac. d ic topuncl . í ¡ numero 6. conce.1. c fub his nomir 
nibus comprehendi quodlibét emqlumcntum temporale 
ex Ecclefia i feu beneficio proueniens. At ius fpintuaic 
pere piendi frudus non cft emolumentum temporale, fed 
fpintuale xqué aceft 1 pfa Ecclcfia,&beneficium. Ergo hoc 
ius fub nomine fruduum prxfens Canon non compre-
hendit. . • 
Égo veto dicendum exiftlmo priprcm fententiam. fpecu- Ijl 
l tiué loquendo veriorem eíl'c j quia in materia cenfurarum 
vtpoté odiofa^ erba.legis extendenda noa funt, fed in fenfa 
(Indo , & prpptio fumenda. At verba fie fumpta non com-
prehendunt viurpatoiem Ecclefix, Monaftehj, vel benefi-
cij prxcise ,& foimaliter > fed vfurpatorcm iürifdid'Qaum, 
& fiuduuminde prouenicntium. Vti coliigitur éxipíis verbis 
Canoms. Erg^-érc. Verúm pradicé loquendo , fecunda fen-
tentia tenenda efhqma rato, vel nunquam Ecclefia,Monafte-
rium, vel Beneficum vCmpatur, quin corum frudus vlur-
pentur.cúm ob viuipaados frudus vfurpatio Ecclefix,Moaa-
tteri), vel Beneficij iiat. 
Tcrtium dubium wft de vCarpatipnc pecuaix , ob quam 1^  
frudus Beneficij vendm funt, Aa lab hoc Caaónc comprc-
liendatut?Aftiniiat Filimciusír^ /.ió.r^ .g.'j.y; n u m . i í i . eo 
quud illa pecima frudibus xqu.uaicac , & loco fruduum 
fubrogata fit. Sedreduis Bouac. dilp.x q . i ..ptnct. 'i . . nume-
ro 9. inclinar in oppofi.um ¿ quia illa pecunia piopnb, 
&£ fotmalicet non piouenit ex bencfic'o, fed ei benelieij 
frudibus venditis, Pontifex autem folum vfütpatofiem bo-
norum prouenicntium ex Beneficio,Ecclefia,vel Mpnafteria 
cxcommunicáaoni lubiicii. Eigo vímpator bonorami 
prouenientium pcrfonatrEc-ckfiafticxcx aliotiuiio lub hac 
ecnfuia non comprchenduar.Et Idem cft dicendum dcvfur-
G j pationé 
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patione a l iorum b o n o m m , i n q a * benef ic ia tüs fru£lus fui 
bcncficij pcrmutatet. N o a c n i m i l l a bona funt p topr i é» fie 
formali tc i : frudus beneficii)fcd permutationis. 
S Q u a r t u m clubium cft de vfurpationc f m d u u m benefieij 
n o n beneficiato fa£la , fed condudor i > An fub hoc Canone 
coiu'meatut? Videtur cont iner i r icor .dudorpcr foaa Ecclc-
fiaítica fu ; quia pcifonae Ecclcfiafticae fub í rahu iuur fru£las 
e i competentes ratione benefieij condud i . Scdoppofuum 
tenendumeft cum Duaido i n prAfenti canoniij.qmjito nu-
mero 7. Bonacina d i íp . i .q iuft . \ i^»n. í .nHmero 16. Q u i a efto 
i l l i f rudus fint benefici), condu&or i autem non ex beneficio 
proueniunt > cum'ipfe Bcneficium non habeat , fed ex con -
dud ionc . At Pontifcx hoc Canone excommunicatvfurpa-
to rem bono ium peicincntium pcclonae Ecclcfiafticae ratione 
Beneficij .EcclcíiíE, vel M o n a l l e r i j . E igo n o n comprchendic 
vfurpatorcm boaorutn pet t inentium perfoííae Ecclcfiafticae 
. t i t u l o condud ion i s . 
P V N C T V M XIX. 
Explicatur decimaodtaua excommunicatio, aduer-
fus imponentes décimas, collejas, ¿¿alia 
onera Ecclefiafticis perfonis. 
1 Refertur Textu í , 
2. Comparatur h í c excommunicatio cum (dips excommmica-
tionibus ture la t í s . 
3 D i u i d i t u r hic Canon i n tr'tplicempartero. 
4 per[on& in prima parís huius Canonu excommunicatio-
n i f t ibt iciantur} 
5 Vt haic excommxnicationi fu ICC:ÍS, dehent exigi , Ó* percit i 
tributaimpojitaprAtextu poteflat 14 l a t a . 
6 Imponens tributa realia quAtunque fint extra cafas k ture 
con cejfos excommun icationi fubi ic i tur , 
7 Imponentemperfonale t r ibuínm non videtur improbabile fub 
hoc Canone non comprehendi. 
8 Rtferunturcafus, i n quibus a Clericií tr ibíi tum licite exi-
gí tur . 
f A d hanc cenfuram incurrendam requiritur non f o l u m t r i -
buti impojitií,fed t l l iut exaciio. 
j o Quomodocunquea Clericuh&c tributa exigantur, eft locas 
huic excommunicationi. 
l i Item excommunicantur qui tributum recipiunt e t iama ¡pon-
te dantibus. 
S i Exigere tributum ab Ecclefiaflicis , quod non ipfis, fed 
Idicis impofitum ejl hac excommunicat'tone non p u -
nitur, 
13 Tributum impofitum Clericis, & ab eis exacium etiamfi 
ex iguumfi t , hac excommunuatione punitur. 
Í 4 Infecunda parte huius Canonis excormnunicantur qtúper 
fe , uel per alies imponunt, exigu»t , v e l recipiunt t r i -
butum. 
I s I tem excommunicantur qui pr&diclaprocurant, i n etfque au-
x i l i u m , confilium.'velfauerem prif tant . 
16 I n t e r ñ a parte mnouantur decreta fuper his a f a cris Cano-
nibu-s lata, 
17 Ex v i huius innouationis cenfet Bonacina cenfuras inmua-
tas nonreferuari. 
18 Verius efi referuatienem Bulla accipere ex hac innoua-
tione. 
DEc¡ mo odlauo candem cxcommunicat ionctn praicc-dentium Canonum protendit Pontifcx ad eos qui c o l -
ledas , decimas , ta l l ias , pta^ftantias, & alia onera Cler icis , 
Praelatis ,Sc a l i i spe r íon i s Ecclefiafticis, ac eorum.fic Ecclc-
íjarum» Monaftcr iorum , 5c al iotum Bcneficioium Eccle-
í iaf t icorum bonis , i l l o r ú m q u c f r u d i b u s , reddit ibus. & 
prouentibus huiufmodiabfquc f imi l i Romani Pontificis fpc-
c i a l i , fieexprefla liecntia i m p o n u n t , & diuerfis e t i amex-
quifi t is inodis exigunt , ac fie impofita c t iam a'fponte dan-
tibus , & conccdcntibus recipiunt. Necnon 'qui perfe, vel 
a l i o s d i r e d é , vel inciireac p r ^ d i d a faceré', exeqo i , vel 
procurare , aut in cifdcm auxi l ium , cou í i lmm , vel fauorcm 
praeftare non verentur, cuiufeunque fint prseemincntiae, d i g -
« i t a t i s , ordinis , conditionis , aut ftatus, etiamfi Imper ia l i , 
aut Regal i praifuigeant dignitatc, feu Principes, Duces,Co-
m i t é s , Barones, & a l i ) potcntatus quicunque etiam Reg-
n i s , Prouinciis , Ciuitatibus , & quoquo modo Prsfidcn-
tes , Coní í l ía r i j , &Senatores ,aut quauis etiam Pontifical! 
d igni ta tc inf igni t i . Innouantcs decreta fuper hisperfacros 
C a ñ o n e s , t am in Latcranenfi nouiíTiími: eclebrato , quam 
a l i i s C o n c i l i i s genctalibus edita ctiam cum cenfutis, & poe-
nis i n eis contemis. 
N u l l á a l i t v ia f requent iús Ecclcf iaf t ic i perfonae vexari 
folent á poteftate la i :a quam gabellarum i m p o ü t i o n c , ¡ d e ó -
que Pontifex praífenti Canone protegit quariibct i l l o r u m 
boaa á f g e c u h ú t r ibu to . Et vt f i rmior fu hace defeafio i n n o -
D i Cenfarh. 
uat decreta cenfuras, & pcenas i n Con t lHIs generalibus ed i - ' 
ta , fuper h'u qux i n buiufmodi Canone Bullse cxp i imuntu r . 
N o t a n d á q u e eft.illa d i d i o fuper his. N o n en im omnia de-
creta de imnunatate bonorum Ecck í ia f t i co rura loquentia 
i n n o u á n t u r , fed fo lum decreta, quaede continentis in hoc 
Canone l o q u u n t u t , & quatcuus de bis ment ionem fac iun t . 
V t r c d é aduertit Tole tus Wro 1. funmo c . jo . w. 8. Sayms 
hb. 5. thefauri c t t . n ñ m 11. Suar. d i t y . i i . n .¡¡.de cenfur.feci.t, 
n . i o o . Bonac.aliis ralatis di íp. i . q.\<). f . ^ . n . ^ . 
I np r i r a i s namque innouantur Textus . I n capite 7ion?}}t-
nus. Se capite aduerfus de immíinit . Eccíefiaf. vtpocc edi t i ¡ti 
Conc i l i o geneiali Laterancnfi. At n5a cenfentur innouat i , 
niíi quatenus piohlbcnt imporitionein5& exad ioncm t n b u t i > 
quia haeadiones t a n i b m i n Bulla cominentur. N o n vero i n -
nouantur quatenus excommunicat ionem ferunt adueifus 
fucceflorem imponcntis t r ibutum , «¡fi per ip íum fíat fatis-
f a d i o intra menfem, vel ex bon i scommumea t i s , í i i n c i u s 
v t i l i t a t e m t t iburum conuerfum^eft, vel commumtate defi-
ciente ex bonis fibi á predeceíToie r e l id i s , 'vtporc qui oncta 
bonis praídecefloris annexa íubire tcnctur .Quia in huiufa io» 
d i Canone nulla elt ment io faóta de ref t i tu t ione, fed de i m -
po í i c ione , e x a d i o n e , & rcccptionc t r i b u t i . Ñ e q u e et iam 
innouatur capite quamquam de Cenfibas libro 6. ea parte qua 
Joquitur defolucntibus t r ibu tum, quia Bullas Textus nu l lam 
foiuentium mentionem fecit. K4inus innouatur T c x t u s i n 
cap. Clericis de immunit . Ecclefiar. & Bxtrauagans ^nodolim, 
ÉC^e/Wí/í. quia h x c per Clementem V . i n Clement. quoniam 
redada funt addirpofuionem C o n c i l i j Lateranenfis. Incap , 
Non minHs,8c cap.adHerjm de immunit . Eccicfiar. ob tol lenda 
dubia , & contentiones oreas ex d i fpoüt ionc dtcü c.Cierias,Sc 
Extrmzg .quod oiim. 
T r i p l i c c m partem hic Canon continet.Prima fert excom-
municarionem adue t íu s imponentes , ex igentes , vel reci-
pientes t t ibu tum fire ípeciali Romani Ponrificis facúl ta te . 
Secunda eaudem c x c o m m u n i c a t i o n ü r a profert contra pa-
irantes per i¿ vel alios d i r e d é , vel i n d i r e d é p r x d i d a c r i m i -
na. Iccm contra id piocuiantcs, vel auxi l ium, conf i l ium, vel 
fauotem proeítantes. T c i t i a iiinouac fieros c a ñ o n e s i n C o n -
c-.Ris gcneral ibui edicos de hac mateiia loquences pcenas,5c 
c e n í m a s ihidem contentas. 
Quoad ptimam pattem attinct exesmmunicat ioni fubíi- ^ 
cit Pontifcx quofeunque quauis authoritate et iam Regal i ,ve l 
Pont i f ical i fulgentes qui perfonis Ecclefiafticis, & corutn 
fie Ecclcfiarum , Múi*iaftcriorum r 5c a l iorum Bcneficiorutrt 
Ecclcfiafticorum bonis , i l l o r ú m q u c f r u d l b u s , rcddiiibus> 
Se prouentibus abfquc cius fpeciali, fie expreíTa l icentia, c o l -
l e d a s . d e c i m a s ^ a l l i a s . p r x f t a n t i a s . S c a l í a o n e t a imponunt,fie 
diuerfis etiam exquditis modis cxlgunt,aai fie impofua c t i am 
á fpontc d a n t i b u s ^ conceden t ibu» recipiunt. 
V t autem loeus^fic huic excommunicat ioni ha: adiones J 
i m p o n e n d i , ex igendi , 6c recipiendi t r ibuta impoí i t a prae-
ftaridebent praeccxtu poceftatls laicas fiue a l a i co , fmc á 
Clerico p r x í t e n i u r , quia hic Canon v t p o t é pijeccdentibus 
atmexus in defení ionem Ecdc í i a f t i ca rum perfonarum.fic b o -
norum Ecclcfiafticorum latus cftaduertus l a í cam potefta-
tem ; ab hac enim Ecclcíiaftica libertas , 5c immunitas v i o -
latur. Sceus vero ab ipsamet Ecclefiaftica poteftate, t a m e t í í 
in iuf t i t iam committat , 5c fact i lc¿iutn , c ú m tributa alits per-
fonis Ecclefiafticis indcbité.Sc contra facros C a ñ o n e s i m p o -
n i t . vt bene Filliucius iraciatus 16. capite t i , qmfiio 3. n u -
mero 300. ' ^ 
Q u i vero tributa realia, quascunque fint, imponit*extra 
cafus á iu ic conce í fo s , 8c abfquc fpeciali, Se exprefla R o m a -
niPont;fieis l icentia huic excommunicat ioni fub i i c i tu r .Nam 
c f toTcx tus t an tum cxprcllVrit col lcdas , decimas , tall ias» 
prxf tant ias , v tpo tc tnbutaf tequent iora , nonobinde infer-
tur v e d i g a l , gabeliam , pedagium , quidagium, 8c al iud fi-
mi l e t r ibutum « o n comprehendi , quia haec fimilia funt ex-
preíl is , 5c Pontifcx vt ea comptehenderet, addidit <¿P ali/ t 
onera, id c f t quxhbc t alia onera , qux cxprcíTis fuciint fimi-
l ia : nam i l lud rclat iuum alia, r cm d i f t m d a m ab anteceden-
t i íígnificat > eiufdcm tamen qual i tht is , Se condit ionis. Ar* 
gum. cap.fedes de.Rtfcyiptís. Sclcg.quidam rclegams, ff.de Re-
tus dubits. Et pluribus cotnpiobat Auguft. Barbóla , m f m d i -
ction. d i c l . i y . Arque i t a t r ad i t ex comrauni ieutchtia Sylueft. 
verbo Gabella.^.mprinc. Da2 .T:i.ltb.i,caa.i%.q.i.n,iz, Boiiac.f. 
¡.de cenfur.difp.\.q.\<).p.\ n u m . i . 
Notantcr d ix i realia onera : nam fi t r ibutum al iquod per- 7 
fonaie confiftens i n aliqua perfonali adione Ecclefiafticis 
perfonis imponcrctur , non videtur improbabile fub hoc Ca-
none non comprehcntli j quia hoc t t ibu tum non cft fimile 
tnbut is exprc í l i s , ac ptoinde cont incr i nequit fub i l l a d i -
d i o n c Ó" aliaonera. V t i tradit H u g o l i n . inpr&fenti capite i g , 
numero i.BoxiAc.difp. i.de cenfur.bttll&.qu&ñ.iy.part.i. num.^, 
Attamen vt b e n é aduertit Bonacina verf. njerumtamen , fie 
t r ibutum imponens non efFugiet cenfuram latam c a n . i f . a i -
uetlus condentes ftatura,oidinat¡oncs,8equ2libct alia decre-
ta libertacem Eccicuafticam derogancia. 
8 Dcix) 
t)i]}útatio 11L 
8 ÍDeindc Hixi hxcfacíenda elle extra cafas a iúre ¿xpreíTos» 
& abfque fpeciali, & exprelía fummi Pontificis hcentia,funt 
enim aliqul cafus inqsibus á clericis tribütum licité ex gi-
tur.De quibus lace tracLizJeimmunit.perfonarum Ecclefiajií-
carum,& bonormr.p.c,. 
9 Ec licct ad contraiiendaiün cenfuram latam c a n . i j . fatis 
ííc tributi impofitio per modum ítaruthfeu legis fada,ad hanc 
tamen cenfuram infuper requiritur illius tributi cxadio. Vti 
tradit Duard. can.i i ^ U i f i ^ k u m , i • Bonac. diíp.i.q. i ^ . pun . i . 
n u m . i . & * . quiaTextus vtitur didioncó1, qux regularitcr 
coputatiua cft.Sc extrema qua; coniungit poftulat fimul cfTe, 
•vt difpoíitio fubfiftat. Atgum. leg.fi qms uayjf. de 'verbor.ohü-
gat . inquitenim Textus Builsi Imponunt, & diuerfis ettam 
exquifitís mod'ts exigmt, Impofitio ergo tributi i & illiusexa-
ftio adcírcdcbct. 
0 Tributa vero imponi, exigiqúc debenr clericis , Praelatis, 
aliiíue Ecclefiafticis perfoais.Neque opus cftfvt minus bené 
cenfuit Caictan. "jerbo Excammunicano.cap. 3 5. Nauarr. capit. 
2.7. n u m . i i S . ] eam impoíkionem ñeri Clericis ratione bonO-
xum Ecclcfiafticoium. Qaomodocunque enim ipfis diredé 
imponantur,& cxigantur bscexcommunicatio locum ha-
ber ; fiquidem non folúmprohibet tributiimpofuionembo-
nis ipforum Clcricorum quatenus talia tunt, led etiam ipfis 
Clericis. Vt apene conftatex illis Verbis Tcxtas :Etonera 
Clericis, Pr<ílatts , & alits perfonis Ecclejiafiicts, ac eorum, & 
•Ecclefiarum, MonaH^rioríim, & aliorum Bcnefictorum Ecclefia-
.Jlicorum bonis , illorúmquu frucíibus, reddittbus ,&prouentibus 
abfque Ipeciali,expreffáque ?ontificislicentiaimpotii'.nt,& diuer-
fis ettam exquifitís modtsexigunt. Nam vt redéSayrus l i b . j . 
t h e f a u r i , c a p . L i . f í u m . ^ . ^ c n c Pontifcx diftinguit interbona 
Clericoium , & Ecclefiarum, Monaftcrioiam, & aliorum Be-
tieficioium : bona autem Clencorum diftinda a redditibus, 
frudibus Se prouentibus Ecclefiac , Monaftcri) > feu Benefieij 
f acrimonia func legalia, & fa:culatia, non Ecclefiaftica.Ergo 
Ctiamhoec intendie Pontifcx á tributorum inipoíitionceximc-
ie,iuxta Textum •» cap.quanquam de Cenfib'M l ib .b . Atque ita 
itadit Sayms locore/^ o, Altenus l ib . ^.disp. 18. cap. j .verf.quar-
ú notandum. Bonac^ n^ . i.dc cenj¡ír.b:ill&, q. 1 y.pun. i .num. 7. 
Suar. d',¡p.z i.dc cenfur. feci . i .num.yy. Cúm boc tamen ftat > 
íí Clerici habeane aliqua bona titulo do..ationis,vel haercdl-
ntis- quibus aliquod tributum annexum cft , non impecitur 
kica poteftas ab illius tributi exadione , quia hoc tributum 
»ec boms Ecclefiafticis nec perfonis Ecclefiafticis impofitum 
cft. Ñeque exigitur á Clericis quatenus tales funt, fed quate-
nus funt haeredes, legatarij, vel donatarij rci cui cft tributum 
annexum, Vti aduertit Saar. de cenfur* d i ip . t i . fec l .x .num. ^3. 
Non folAm imponentes tributum petfonis Ecclefiafticis, 
Vel bonis Ecclefiafticis, illú.iqut: exigentes hac innodantut 
excoramunicatione. Sed qui iliud impofitum recipiunt ctiam 
a fpontc dantibus, vt habetur in Tcxiu, hoc cft qui recipiunt 
tnbu'cü ab iis qm nullá alia viílvel coadione prcecei eam quá 
fecum trahit irapolicio , tributum foluunt, Sicuti explicar, 
Suar. disp. i 1 fect . í .num.yy.Sxyvns db.^.thefauri, cap.zi . . ra¡m. 
10. BeytacW1n.1yaci.degabell.par.y.num.i i . Duaid.//¿,.z.c^ w.ií:. 
g.ib.Bonac.alios referens difput.i.de cenjur.bull&q.i^.punci.i. 
'• . im.xo. 
Exigcrevcró ab Ecclefiafticis ttibutum , quod non ipfis , 
ti-quceoium bonis,fed laícis impofitum cft fub hac cxcoiti-
municationc non compiehcnditur,vt apené coiligiturex illis 
veibis textus Sicim' ofi'a extgunr,^? -lolúm nanique exadio, 
& receptio tributi imi-oíici hac cenfura puaiiür.Sicuti ex com-
rauni fentcntia docuit Bon&ciniLd. disput . i . q.19, pun£i . \ .nu-
mero 6. 
Sed an ttibutum Clericis impofitum, vel ab eis exadum dc-
bcat cíTc ingraui materia, vt imponens, vel exigens hac 
cenfura afficiacur ? Dodorcs diíTcntiunt. Nam bonac. d i í p . u 
í i ecenfu r .b f i lU .q . i ^ .pun . i . num. i i . cenfet in hanc cenfuram 
tion ¡ncurrcrc,quia obparuitatciti materiae crcditcx'gentem 
á culpa moitali excufari.Sed contratium longc verius exifti-
ÍTIÜ cum Altcrio/<¿. f .dijp.iy.cap.i.adfinem.Qaa grauitas hü> 
ju^  impofitionis, & exadionis non defumitur ex quantitate 
tributi,fed ex iniuria libertan Ecclefiafticx fada, & ex illius 
contemptu. Sicuti grauitas íimoniae non defumitur ex quanti-
tate pretij exhibiti pro re fpiriiual¡,fed ex coniéptu,6c iniuria 
rci fpirituali fadeeeam pietio tempoiali coxquando. Atne-
gari non poteft impoíltionc, exadionequetributiquantumuis 
niinimi ítatum Ecclefiafticum grauitei Ixdi , vtpotc quica 
adionedenocacurpoteftati laicxfubiedus cífcSc tributoium 
folutioni obligatus , Ergo &c. Et confirmo , fi pro negoiio 
leuis roomentiClcricum ad tribunal fxculare traheres iudi-
candum, cui dubium eiit te giaue facrilegium committerc , 
& in cxcommunicatioHcm iucidere , quia ád huius peccati 
grauitatcm non debe-t fpedari materia, de qua iudiciumeft 
f^ rendum, fed ipfum iudicium, cui cleiicus inique fubiieitur. 
Sic in prxfenti non quantitas tributi, fed illius impofitio , Se 
exadio ípedanda cft,vtpoté qua: ex fe Ubcnaiem Ecclcfiafti-
eam gtauiífimc Ixdlt, 
3J 
Infecunda parte huius Canonis excommunicantur qui per i^ . 
perfc,vci aliosdircdé, vel inducdé pixdi¿la faciunt, hoc 
cft imponunt, exigunt, vel recipiunt ttibutum impofuunv. 
Dicuntar autem per fe imponere , & exigere qui nul'o inter-
rnedio imponunt, & exigunt, psr alios VC;Ü qui mediisfuo 
niiniftris. Diredé autem imponunt, íi ipfis Clericis i vclco-
rüm bonis Ecclefiafticis immediacé tributum imponatur, iis 
diredé tamen íi alus imponatur cX qua imptífitione necef-
farió Clerici grauaatur : vti bené explicat Carol.dc Graffis de 
ejfeciu clericar,¡.ffedu ^.n. 50 77.Í?* 146. 
Deinde excommunicantur qui hxc prócurant.id eft qui di- 1 j 
ligentiam, & opera prxftant, vt impofitio, exadióque tributi 
adctfeduni perducacur. Quaproptcr Oííiciales , & Miuiílri 
qui Ecclefiaílicos citant, capiunt, accipmnt pignus, hudus 
lequeftrant, vt tributum foluant hac cxcommunicatioac in-
nodantur.quia qualibec ex hisadionibus tributi exadío, & 
receptio procuracur. Prxterea excommunicantur qui in cif-
dcm auxilium, confilium , vel fauorem prxftarenon veren- \ 
tur 5 hoc cft qui non verentur in iraponendis,tx¡gendis, reci-
piendilve tributis coníulcre quomodo & qualiccr imponen-
da,exigcndác]uc fiut, nec verentur impoacntcsjexigcntcíquc 
adiuuaic, cum componendo edida illivc conferibendo, vel 
publicando : tum aliiítendo exadioni, ne Ecclcfiaftici con-
tradicant, tum illos nnnifeftando, ne infoluci recedanc. Vt 
bené tradit Hugolin./«^ /¿«f/.c/í». i f.'verf.ac 1:1 etjdtm. k \ -
terius l ib . ¡.ditpiit, l ü . c . ^ Düa.\ :á . i ib. i ,can. iy.q. r o . n ^ . v e r f . ' j , 
Boiiac.dijp,! . q . i ^ . p . i . n . i 6 .&jeqq . 
ín tercia parte mnouantur decreta fuper his per facros Cá- ^ 
nones tam Concilij Lateranenfis,quám aliorum Conciliorum 
gcneralium ctiam cum ceníuris>& poenis in eis cOatcntis./»»-
tio huius ^ .notzü ' i folíim renouan decreta cum cenfai is , 8c 
peenis^ uaecnus attingunt materiam in hoc Canone contcn-
tam, hoc cft quatenus attingunt impufitionem , cxadionem> 
rcccptionémve tributi petíonis , & bonis Ecclefiafticis fa-
dam. 
Sed an ex vi huius innouationis cenfurx & poenae in decre-
|¡s renouatis contentx rcfeiuationem Bullx obtincant ? Non 
conueniunt Dodoies. Bonac. dijp. 1. de cenfur. bulU.q.i^.p.^., 
num.%. negatiuam tuetur partem. Tum quia innouate caño-
nes non eft refecuarc , fed in priftmum flatum conftituere, ac 
fiaboliti non effeut. Atin priftino ftatureferuationcm Bullx 
non habcbant.Tum quia vcifamut in materia pxnali, inqua 
benigna interprctano fieri folet. Exquo tedé iufert Bonaci-
na te abfolui poile a quolibet Sacerdote,fi iguarusexcemmu-
nicationis Bullx , & confciüs excommunicationis iute com-
rauni indudx , nec reícruacx adioncm prxftitifti, cui cft cx-
communicatio annexa. 
Cxtcrum verius cenfeo ex vi huius innouationis cenfuras, i t 
& poenas in antiquis decrecis contentas referuationcm Bullx 
accipere. Qux fuit Cenrentia Toleti, /¿¿.i.c/íp.^ o.s.j. lillm-
c i i t r a c i . 16.cap.i i .q.5.num. J03 Alteri)/¿ f^.difp. 1 y.capit .j . 
verf. his ómnibus. Duardi l ib. 1. can. 3 .g. ?. & aliorum. Ducoc 
quia innouarc legem,illiufque poenam eftillam de nouo con-
ftitucrcac fi nuuquam eflec conftituta. Atpoeax per Bulam 
conftituix rcferuaiionem obtincnt- Ergo eam obtinent poe-
nx innuuatx vtpoté per Bulam conftitutte. Ñeque his obeft 
fundamentum Bónac.Admitto innouare Cangnes per fe non 
cftciilis referuationcm imponere,fed tantüm ihpnüinumfta-
tum cooitituere.At fi illa innouatio fimol ficreferuatio.Cano-
néfque innpuentur lege teferuatiua, non eft dubium ex inno-
uacionc icfcruationem accepturos. Bullx autem conílitutio> 
quia huiufmodi Cañones innouantur referuationem coutincr» 
Ergo eam tiibuit Canonibus inuouatis. 
P V N C T V M. XX. 
Explicatur decimanona excommunicatio , aduer»-
fasludices í x a ú a i c s , quiin cauíiscapita-
libus/eu criminalibus CkricQium 
feinccrponunt. 
i Refertuy Textus. 
i E'm'vs httiús excommunicationis quis dicatur ? 
3 perfon& fub hac excommunicationi comprehendan-
tur} 
4 Non comprehendunturqtñ fuo confilio , auxilio , -velfa--. 
uore perfonam Err.lefiafticamprocejfam b a n n i u n t & d 
5 f^ií*fiaí ^¿i'ones hac cenfuraprohibit&l 
6 QUA cenfendafit fpecialis Pontificis licentia, ne huic excom-
munisationi fu lo.- us ? 
7 A d h m c licentiam fpecialem reducuntur plures cafus .-in 
quibus ture communi permittitur EcclefiaHicas perfonas 
capere & iudicare. 
8 Ex mandato Ecclcfiaftici ludicis poteft, hno tenctur qmlibei 
Laicisfuam opempr¿fiare in procejfu.feu captura Cíe -
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9 Non eflopus fummarie eo^nofceretujlitiA caufam , fcdfatis 
eñ de miqmtate ludicis Ecclefiaftici non confiare, 
l o I n caufa fangtúnisplures cenfent oppofitum. 
DE c i m o n o n ó cxcommunica t , & anathcmatuat Pon t i -tcx omnes, & quofcunquc magiftiatus.Sc iudices,nota-
r ios j fcribas, cxecutorcs . í ubcxccu to i e s quomodolibet fe 
intcrponentcs i n caufis capitalibus > feu crirainalibus contra 
perfonas Ecclefiafticasdllas procellando, baunicndoicapicn-
d o , feu fententias concia i l los proferendo , vel exequendo 
í ine fpecial i , fpccihca , & cxpreí la huius tandiíe Sedis Apo-
ftolicae l iccn t ia . Quippc huiufmodi l iccnt iam ad perfonas» 
& cafus non cxpre í los cxtendunt,vel alias perperam abutun-
tur ,etiam(ita!ia committcmes fuerint Conl i l i an j , Senatorcs, 
Praefidentes, Canccllari j iVicecanccllanj , aut quouis alio no-
mine nuncupati. 
Lata cí l hice excommunicatio in p r o t c í l i o n e m Eccleíia-
fticarum perlonarum, nc á Laica potcftatc iudiccnciw. Vndc 
ad incurrendam banc cenfuram opus eft , vt M a g i í h a t o s J u -
dice8.& z l i ] i n fupradido Textu c o n t c n ú in cauíis criminalibus 
C le r i co tum fe intcrponant potcftatc Laica, & non Ecciefia-
ftica. V t i co l i ig i tur ex i l l is vcibis . ^ " ^ ^ / / ¿ ^ Í»-^ »'/""'^ »-
tes contra perfonas Ecdejlallicas. l i l i s namque íignificaturcos 
qui fe intetponant non cíTc futuros Ecdcfiafticos faltem for-
ma l i t e r , hoc eft quatenus fe interponunt; vt bené t tadit F r l -
hnciastracl . iS.cap.i i .q.j .num . iO}. Hugolin.inpr&fenti. can. 
l94.i . 'verf.qutnto. Daaxd.d.can.i^.S.num .s-yff.quarto. Bo-
na.c.d¡sp.].de cenfur.BuÜA.q.xo.p-z.num.S. 
Perfonae vero fuut omnes ¡nfrá Regem, & I m p e r a t o r c m 
quocunque nomine nuncupentur, qui adiones praefenti Ga-
none ptohibitas aufi fuerint perpetrare. Exprimuntur M a g i -
ftratus , & ludices lub quibus hominibus veniunt Gubema-
tores cmitatuni.vcl prouinciaeiPiorcgcsj Conci l ia r i j , Scnato-
res ,Cance l la r i ) ,Vicccácc l la r i j ,&c.Socundb expr imuntu rNo-
tarij,quibus competir ada iud ic i i ,& inftrumenta publ icacon-
ficcre. T c r t i ó Scnbx qu i ada i u d i c i ] , citaciones, dilationes , 
excepciones, depotit ones te f t ium, appcllatlones, fententias 
feribunt. Quar tb Executorcs qui fententias, & mandata iu-
dicum exequuntur. Qu in to Subexecutores, quorum opera 
Exccutotes vtuntur in fencentiarum , & mandacorum iudicia-
liumexecucionc. 
H i omnes.& finguli,fi prxter iuris o id inem, &fpec ia lem, 
expreflamque l iccnt iam fummi Pontificis fe intromifer int in 
caufis capital ibus, feu ctimmalibus perfonarum Ecclefiafti-
Carumhac excommunicationc innodantur. Bonac. d i i p . i . de 
cenfur.q.io.pun.i.num.i. & i , exiftimat in hanc cenfuram i n -
currere ludices,& Magiftratus.Notanos.Scribas, Executorcs, 
qu i fuo confi l io,auxil io,vel fauore p e r í o n a m Ecclefiafticara 
proccíTant jbanniunc&c. Mouctur ex i l l o aduerbio quomodo-
libet, quod omnem penitus modum includit , ex cap.indemni-
t a t ibm.^ . f iqua vero, deEleclione. / ¡¿ .y. Sed contrarium m i h i 
dicendum videtur , eo quód Pontifex modos , quibus iudex 
faecularis in cauíis criminalibus Cler icorum fe interponens 
i n hanc excommunicationem inc id i r expllcuit illas procef-
fando , banniendo, capiendo,fcu fententias proferendo, vel 
exequendo. N a m vt ipfemct Bonacina no auit, verbum i l l ud 
fe mterpmere,ocnetic\im cft, commune ad proceirus,bannum, 
capturam , fententiam, i l lmfque execucionem. Quapropter 
fcn íus eft magiftratus, qui fe interpofucrit in caufis c r imina l i -
bus Clericorum quocunque modo ex ¿»/r¿ fer ipt is , feilicer 
proce íTando, banniendo, & c . huic excommunicationi fub-
iiciatur. Et explicacio hxc inde confirmari poteft, nam lu Jex 
clericum vcrbalirer cicans, & ad fuum rribunal adducens,ibi-
que de crimine examinans verbaliter, etíi in cenfuram latam 
Canone i f .incidat,hac tamen non innodatur. V t i tradit Na-
uarr. conf.^ i .defentent iaexcommun.Alieúas lib.j .can.iy.disp. 
lO.c.i.Tjer.qu&ret quis DanAas ibi.q.?.adfinem.Sc ipfcmct Bo-
na.c.disp.i.q,i.o.p.z.n.io.quÍA h x c c i ta t io ,& examinatio non 
confti tuit proceflum, capturam , vel fententiam, qux funt 
adiones hoc Canone i n t c r d i d x . Ergo aduerblum i l l ud quo-
modolibet non quamlibet interpofit ionem in cauíis Cler ico-
r u m denota t , fedeam interpofitionem , q u x modis expref-
fis ¡n d i d o Canone contingit . Praetcrca concedamus (vt Bo-
nacina prxtendit) aiucíh'.am 'ú\\iA quomodolibet, quamlibet 
cxintcrdidisadlonibusaHicerc , ita v tprxf te t hunefenfum : 
Excommunicamus qui perfonas Ecclefiafiicas quomodolibet pro-
£eJfauerit,kannierit,coeperit,fententiauerit, feu fententiam execu~ 
t ionimandaueri t : non lude infetturconfiliances , auxiliantes, 
&faaentes comprehendi i quia n o n p r o p r i c , & formalíVer 
p r o c c í f a n c b a n n i u n t , capiunt, &c . rcdconfulunt ,& adiuuant 
ad proceíTum, bannum, feu capturam. C ú m igi tur Pontifex 
inqu i t fe excommunicarc iudiccm quomodolibet p roce í l an -
t cm , i n t c l l i g i debet de modo ,quop toce íTus confici poteftmoa 
de modo qui extra exprcíTum fit. 
Ad iones lud ic ibus , Magif trat ibus, Nocariis & c . interdi-
dac i n hoc Canone f u n t , p t i m u proccífare Ecclcíiaft icas 
perfonasjhoc c f t , i l lorum cr imina inqui ic re ,& iudicialirer i n 
uefti^arc. N a m eo ipfo quo hxc inquiíwáo , & iudícial is i n _ 
D e Cenfurx, 
ueftigatio feripto rfiandettít > pettbna próceflata eft.qnamais 
procclfus compictus non fit,nec caufafubftantiata, ^déf tque 
quidquid ad hanc cenfuram requintur. V t benctradit Bouac. 
di ty . i .de cenfur. BulU. q . i o . p . i - m m . G & f e q q . Neque ab ea 
excufabiturexeo quod intentione inueftigandi ver i ta tem, 
nonpoenamiumendiprocclVum fecetit, quiaTextus a d i o -
nem proceflandi d a m n a t a b t b l u t é , qux intent ionem pecnx 
infl igendx non inuoluic ncceiravió. Sicuti nocauit Bonacina 
fupms-9- Ñ e q u e í tem libeiatuc ex eo quod animo remit ten-
d i dclinquentcm iuo l u d i d proceflum fecerit, quia h x c i n -
tentio non prxl ta t i un fd id ionen i fxculai i poteftatiaduerfus 
Ecclefiafticos, neque impedit prcceí inm ficxl indebitc contra 
ipfos. ¿icuti aduettit idem üonac .d .d ! ¡p . i . q . i . o .punc i . i . n . - j . 
Secunda eft ba.inue perforas Eccleliafticas , hoc t í \ cas au-
thonra r iué á regno, p iou inc¡a ,cuu ta te , vel patria re lcgarcf i -
uc in perpcruum.í lue ad tempus, iuxta T c x t u m mLreUgatm, 
Jf.de tnrerdicix. Ter t i a eft capere ¡ feu a.pprehendcrc p r x d i -
das p e r í o n a s , vinculis alligare , vel in aliquo loco incluías 
detinere, vt inde l iberé exire nequeant. Quartacft prolerre 
fententiam íiue definitiuam, íiue inccrlocutoriam. Quinta cft 
d i d a m fententiam executioni mandare. Q u x l i b e t autem ex 
h i sad ion ibus lulí iciens eft ad ceufuram , vt conftat ex i l -
l is d id ion ibus feu , v e l i qua dif i t tndiux funt> & nocaut 
omnes. 
Excipituraucem , nifi h x adiones fiant ex fpeciali , & c x -
p re í í i licencia fummi Pontificis i quia eo caíu nonof fend i -
tur Ecclefiaftica l iber tas ,c í im non ex potcftatc laica , fed Ec-
clefuftica procedamr. Ccnfeturautem fpcc ia l i s ,& exprc í fa 
licentia,fi fucritconcclfa ad i n u c í b g a n d u m al iquod d c l i d u m 
in fpecic,V.g. prodi t ioncm Rcipubl icx «cr imen I x f x Ma:e-
ftatis ct iam ai.lueiíus Eccleíiafticas peifonas, c i im d e l i ¿ l u m , 
i)CC periona EccKíiaí l ica i n indiuiduo exprimantur. V t a d -
uei t i t Suar.decenjiir.difp.x\. (ect.i.7ium. 103. Filliucius , traci, 
1 k.cap.w q . i . num. ; 1 \ . k\x.e.i\\xslib.s, d i í p . i * , cap!te i . co l . io . 
D u a ^ d . í w j . 1 9.-7.6.Bonacina disp.i.de cenfur. bu[U.q.to. num. 
iS .Qui vero p r x d i d a m liccntiam ad al:os cafus nonexpref-
fos extendent manifeftc in hanc cenfuram incidet ; Sicuti 
notacui in ipfo Textu. Q i i ippé operatur ex propria author i -
tate, non ex facúltate Ponoficis. 
Ad hanc l iccnt iam ipecialem, & cxprcí íam reducuntur 
plures calus, in qmbus iure communi fxculari poteftati per-
miccitur Eccicíiafticas perfonas indicare» vel faltem caperei 
de quibus egi t r a t í . 1 x. reiigtonií. puncLé. extra quos n e m i n i 
l ic icum cft Ecclcfiafticas petfonas propria authoritate p ro -
ccllarc,bannirc,capcre,vel í c n t e n t i a r e . Q u i n i m ó neque ex fa-
cúl tate delegara Epifcopi. N o n c n i m Epifcopo conceflum 
é f tpo l l e delegare laicis facultatem procedendi aduerfus Ec-
clcfiafticas perl'ouas : alias Bulla non poflularcc fpccialem, 
& expreflam licenciam l u m m i Pontificis. Atquc ita tradit 
Glofla cornmuniter recepta in cap.i.verbo prsfumat, de I n d i -
cin, vb i P a n o t m . « « w . y .Ripa^OT.34 . D e á z n . tratt .crimin.t , 
l . l ib.^.cap,^.num.jo. iai\n3c .praxi.q.%.num.^. & aliis rcla-
cis Auguft.Barbofa depotefl.Epifc. •tt.p.allegat.\o2.num.uQpaA. 
adeó verum cft, ve nec laico fimul cum Clerico h x c facultas 
concedí po i í i cqu a ex focictate Clc r ic i non purgatur laici i n -
habilitas.Sicuti tradit Decius*» cap.t.de ludicits .num.^. A b -
bas i n cap. figntficafii de foro compet. Farinac. d. q.S. num.^. 
Decían .d ic to cap.9. n u m . j i . S ig i ímund . Scaccia i . p . de tud i -
ciis.cap.ii .n.^o. & al i j ,quod rcfer t ,& feqmtur Barbofa<i/7í£. 
1o%.nHm.i, 
C ú m vero nullus adeíTct Cicr icus , cui delegatio ficri 
poflet , c í íé tque nectíTarió facienda , ciedit Barbofa 
.laico fieri poílc delegacionem. Sed verius oppofitum ex i f t i -
mo,quia nunquam adeft ncccíTitas huius d e l e g a t i o n i s , í i q u i -
dem commi t t i poteft caufa laico, non ve ipfc propria autho-
ritate etiam delcgata proceíTum faciat , & fententiam profe-
rat, fed v t m i n i l t c t Epifcopi d e l i d u m inqui ra t , ctfi fada i n -
qu'fi t ionc culpabilcm inuenerit ta l i pcena puniat, quam ipfc 
Epifcopus ex tune in ipíum profert. 
Ñ e q u e i tem eft vera alia l i rai tat io Barbofx in d e l i d i s , 
vbi poena fanguinis elTct inferenda. N a m cfto Index Ecclc-
fiafticus cam exequi non po í l i t , iudici tamen fxcular i i l l ius 
iudicium committere nequ i t , folúrn caulx iudicatx execu-
cionem. 
I l l u d cft certum ex mandato Ecclefiaftici ludicis pofle, 
irnb t e ñ e n quemlibec laicum fuam opem prxftarc in captu-
ra,proccífu & fententia aduerfus Clericum. V t i co l i ig i tur ex 
Conc .T i iden t , fiíf.xs- cap.^.dertformat. vb i ludicibus £ c -
clcfiafticis conccdi tü r facultas capiendi , & animaduertendi 
fubditos per proprios, vel alienos executorcs. Q u a m pote-
ftatem fxpé nequirentad praxim redúcete , fi laicis non pof-
fent obl igat ionem imponere. V t i tradunt Decian. t raf t .c r i -
mÍH.t . i . l tb.^.cap. 10. nttm.^. Farinac. praxi cr imin.q.yy.num. 
8 i . lAznoch.de arbitrar, cafu 4^ i .num.z . Auguft. Barbofa j . 
part.de poteft. Epifc. allcgat. 107. num.z1). Zenedo ad decreta!. 
coUeci . ioi .num.iz. Bonac. disp.i.de cenfur.buüs., q . t o . p'un.^. 
§ .1 . Scal i japud ipfos. Q u o d fi laici renuant obedire cen-
furis Ecclcfiafticis compcl l i pofl 'unt, vc i tradunt p r x c i t a t i 
Dodto 
T>¡j}utaik í t U I 
Dodore s . Alüs Veib poénis tcmporalibus praxi noneflréi 
ccptum. Tamctfi Menoch. cajú ^ i . numero ^. S¿K\cc ius 
i n praxi implorationis brachij f/Lcularis. §. notabilia. n u -
mero i . iudicent aibitiio ludicis Eccleíiaftici puniendos 
fórc. 
5 5cd an ad pracflahdum hoc auxilium debeant laici faltcm 
fuminarie cognofccre caufx iurtitiam ? Difíicultacc non ca-
rct, cum ccitum, non fu judiccs Ecclcfiafticos fempcr feruá-
to iims oidine inoccdevc.Scd diccndum eft quoties de iniqui-
lace, & iniuílicia ludicis Ecclefiaftici non conftac obliviatos 
cfl'e nulla caufae cognitióne piacaiiíra íuám opcm ludici Ec» 
clcíiaftico pixílaiC) quia dum in Supcnoris mandato iuiqui-
las non relucccíubditi obcdiic tcnentur. Q u o d máxime pio-
cedit, cum áuxilium faccularis irnplorac'ur ad inu:fíigandum . 
Clcricideliñumj&proceHumconíicicnduai.ricuti uadit Mar-
cus Amon.Gcnucnf. tn curiaNeapoltt.cap. 3 ¿. Bona .c .d i ípM. i . 
de cenfur bulU. q. io.p ' . ¡ . § . i , n . i . quia inhis nulum eft pieri-
cujum obcíiendi. 
10 VcruniincxccutionercntcntiaE, máxime in caufa fangui-
nis plures giauéfquc Dodlorcs , lulius Glarus §.fin.(].<}6.num. 
i^Nauarr. cap. cum contingat de Refcriptis, remedio 1 p f Sal-
cedo/'^ ¿í.c^ .i ¡ p a l i a s 160 Zcacdo addecrcral. col leói . ioj . 
nty.h.-íe.\xc¿oleg.\<,n.i,tit.i.lib,ír.recopilat. & alij plurcs.quos 
icfctt,&: tcquitur Barbofa/ífií'^ .ioy. num-i-k. cenfene praemit-
ccie laicuitt deberé fummariam cauíse cognitioncm antequam 
opemfuam proeftet, ne damnum inepaiabilcinfcrat contra 
iuris ordincm. A qua dpílrina excipiunt & bené catifam hae-
rcfistin qua tcnentur nulla cülatior.c fada haereticum íibi tra-
dituip. debitaammaducríionc puniré. Ve latiús piobauiímnf. 
4.fidei.áisp. ü . p . i ^ a num. j . 
Sed vi praedida fentcntia fuftincri pofllt^ deflc debet pro-
babilis fufpicio iniuftitiaE> üliúfque probationes incontinenti 
offerri debent. Vti notaui fupradtcto Loco num 7. alias non vi-
deo qua racione laícus fupetfedere ab executione (ententiae 
debeat, aucilli concedenda fu piocciTus,¿5c fentcntis exami-
natio. Cürn ipíi non tanquam iudici, fed tanquam executo-
i i , & potcftatis Ecdcfrafticae fubdico committatur reus pu-
niendus. 
P V N C T V M X X I . 
Expcndihir vigefima , & vlcima excommunicatio 
BUIIÍE, adueríns oceupantes bona> auc térras 
£Ccleí iaERomana:,eíúrqae fupremam ia-
rifdidionem v íurpantcs . 
i ReferturTextuti 
Comparatur h&c excommunicatio cum eit qu& lata fu i t Ca-
non. 17. 
j Veclaramur perfom, aduerftis quas h&c excommunicatio 
fertur. 
4 I n tnplicempartem diuidi tar hic Canon. 
5 6)«£ aciiones in prttruiparteprobtbentHrl 
6 Aduerfus quempr&diciA aclionespr&ftari debeant, 
7. Q*!' & quas aciienes i n fecunda parte huttu canon'ü ex-
communicentur. 
9 Perturban* iurifdióücnem Legati, Commijfarij, aheridfve 
gubernatom a Sede Apoftoiica conftituti.hac excommu-
nicatione innodatur. 
$ Vfurpatio fuprcnm iurijdiciionis Pontificia Sede vacante, fub 
hoc Canone coinprehenditur. 
10 I p t e r t i a parte huiut Canonis excommunicantur auxi l ium. 
confilium.velfauorcmpr&ftantes ¡upradiciis. 
11 HSrC cenfura non i a cu r r i t u r^ i j i adfit dolus, & m x l i t i a . 
t T 7 Igefimócxcommunirat > & anathematizatPomifex il-
V los omnes , qui per fe.fcu alios diredé , vel indiredé 
fub quocunque titulo> vel colore inuadeicdeftrucreioccupa-
le > &detincicpr3?rumpfcrint in totum vel in partem Almatn 
Vrbcm»Regnum Siciliae.ihfulas Sardinia: 1 & CoiTiC3e,Terras 
c i traPhamm, patrimonium B. Pctri inThufcia, Ducatum 
Spolctanum, Comitatum Venufinum , Sabinenfem Marchia; 
Anconitanae, MaíTíCiTrebatia:! Romandiolae» Campanía:, & 
iparitimas prouincias. illarúmque cerras, & loca , ac tenas 
fpecialis coramiffionis Arnulphorumjciuitatéfque noftras Bo-
coniam, Cceícnam, Ariminum, Beneucntum, Pcruíium,Auc-x 
nioncm, ciuitatem Caílcll¡>Tudcrtum, Fenariam, Coloma-
cum >& aliasciuitatcs >rcrraS) loca) veliura ad ipfam Roma-
oamEcclcfiampcrtincmia.didxqucRomanne Ecclcfiae me-
4iatc> vel immediate fubieda , necnon fupremam iurifdidid-
ncm in illis nobis & cidem RomaníE Eccleíiae competcntera 
de fado vfurparc, perturbare, retinerc> & vexarc varüs mo-
dis praefumunt, necnon adhacrentes, fautores, & defenfores 
corum,feu illius auxiliuitiiconfiliura, yc\ fauorem quomodo-
libct prseftantcs. 
a. TaractfiC/wíWíi;, lau fuciit «cornmunicatio aítiMifus 
vfurpantcs bona,tcddims)& pioueatus tum ad fummam Pon-
tificem.tum ad alias peiiúnas Ecdclíafticas pertinencia : attá-
men in prafenci in clefenfioncm bonorum tcmporaliuín Se-
dis Apoílolicx.illiúfquefuprcmsE iuriídidionis ípccialis ex-
communicatio fercur aduerfus inuadenecs , dcíhuentcs, oc-
cup,mtes,& detinentes prsdidabona, necnon perturbantes i 
& vfurpantcs didam iurifdidioucm, iifque auxilium , conCx-
lium , vel fauorem piíeftantes. Vnde dclinqucntcs rkra in;u-
ílitiara lacrile^ ium commitcunt.vtpocc Sedis Apoftoicar au-
thoricarcm offendeuces : ílcúci ex cómmani doca Caietani 
verbo excommiimcAtio,c.<íp, ^ .Scballian.Mediccs i» jum.pecc*-. 
'tor.CcipitaLtit'ul.^. Cjmft.-j?,. nmnero i6.Sayrus, Ub.^.thefauri, 
cap . i^ . numero i . Bonac. d i í p . l , de cen¡nr,buU&. q . n . p H n t t . j . 
num. 1. 
Perfoníe aduerfus qua? haec excommunicatio fertur funt ^ 
omnes, & íinguli fidelcs cuiufeunquequalitacis , iSc conditio-
his exiltane, qui aliquam ex praedidis adionibus auliruerinc 
perpecrare. Et licét Rcgahs, Imperialiíqucdignitatis mentio 
expreíTa fada non íuent, quia tamen materia lubicdla fpecia-
licer Reges , & fapremos Principes fpedat, ab cuque Roma-
na Ecclelia grauius vexationis pcriailum fubic, eade cauíi 
venus cenfendum eíl hanc cxcommuaicanoncm ad Reges > 
Imperacorcm.aliófque fupremos Principes excendi. Vctradic 
Hugolin./w pr&fenti can.xo %.\:num.\. Duaid. q ta^ . io .num.^ , 
Bouacina diSputat, r. de ce/tjiif. Buíla. (jfkñ. x 1. p m d . x. m -
mero i 
In triplicem partem hic Canon diuiditur. Prima agit de ^ 
inuadeiulbus , deíhucnt.bus, occupar.tibus, Scdetinencibus 
loca, dominia , & lura Roinanx Eccleíiae Secunda de vfur-
pantibus, pcumbamibusdcu vexatuibus cías iupremam iu~ 
rifdidioiiCin. Tercia de praclantibus auxiliuin» confilium, & 
fauorcrm in ciídem. 
In prima parce adiones func fub excomnjunicationc j 
prohibicx. Prima \nuadere cerras Romaux Ecclcíiíe. hoc éft 
in eas irructc,lcu cuvn impecu aggixdi,quod proprium cftbo-
ftium > ideóque Suar. difp.zi.de cenfur.feci.i .num . iD+.Vúlln-
cius fmfí, i6.c^ />. j.Híí/w.óL.Hugólin. tnpr&femi, catire %Q.níi-
mero j . verf .quoad¡eenndum , & alij > rcqulrunc hoftikm in-
cuffmniqijia alias non cric ¡nuafio propiié lumpta , vtex 
Amlnofio CalepinoT'í-i'to inuadere,^ tnuafío colligi poceftí 
Ñeque obeftquod in Bulüs V.& Gregor.XlIl.didVroaibusí»-
uadere, be definiere addebatur hoftibeer , quod príElcncibus 
Bullis fublatum eft, quia non inde infotur mutatara eífe dif-i 
poficionem (vecenfee Bonacinaflí'a1^ diíp.i.qiizfi.>- \ .punc t .y 
num. i*.) quia illud aduerbium hofiiliter credendum eft omif-
fum elfe.vcpocc non neccirarium.Satis cnim ex verbo inuade-
re, & ex fubieda maceria perfpicuum erar inuafionem deberé 
eífe hoftilem 5 fiquidem quxlibcc alia inuafio proptic inuafid 
non eft. Quod fi ex confenlu inrufto gübernacons>&: ahorum 
ciuium ciuitatem alquam Ecclefix ingrediaiis oceupandam 
nullo Ímpetu fado, etfihanc cxcommunicacionem eífugias 
ob adionem inuadendi , atin cam incidis ob adiones vlur-
pandi, oceupandi, pircurbandi, vexandi more hoftih didam 
ciuicacem. Secunda adió prohibirá indido Canonc eft, dc-
ftruerc, dcuaftare, demolí r i dida loca, & térras Roraanx Ec-
¿(efíje. Tercia eadem oceupare , hoc eft raperc, feu víuipa-
re. Quarta íic vfurpaca , & rapcadecinere, &non rcftuuc-
re. Hxc enim fi per fe, vel per alios direde , vel induedé 
quouis qaxfito colore prarftencur hanc cxcommunicacionem 
incimincvc ex ipfo Tcxcu notacur.Ñeque opus eft omnes has 
adiones adcífcvtcxcommunicatio locuiti habeac, fatiseium 
eft G adfit quaelibee adió ex prsdidis. Alias Poncifex noli 
facis íiio dominio confulerec. Ñeque obeft quod Texcus vta-
tur hac didione ) quas vím babee exetema coniuagendi. 
Nam id ¡ncclligitaccum fubieda materia contranum non 
fuadet. Vri tradic Auguft. Barbofa in fuo d lc t ionam, dict.y $1 
n'im.\%. Ac in prxfcnci fubieda maceria fuadet didionem Ó" 
non copulaciué, feddifiundiué íümi,qu¡ppecius exc.ema nc-
queunc fimul exiftere. Non cnim fimulexifterc poteft adío 
deftruendi ciui:arem,& illam recinendi. Arque ica cradit Suar. 
d''(¡). 11.ffc?.x.>2«?».to j . Alterius, Itb. j J i j p .n . cap . 1 ,verf. d i x i . 
Duardus /¿¿¿x. canone zo.q. t . »«w.x.Bonac. d i jp . i .de cenfur. 
buÜA.qmft .n .p .x .num.S. 
Praedidac vero adiones inuadendi, deftruendi, oceupandi, 6 
& decinendi verfari debenc circa loca,&cerras Pontificis>Ro-
manxque Ecclcfix, fiue ipfi immediatc , fiuc mediáté fubie-
da, hoc ellfiae Poncifex in illis íurifdidlonem temporalem 
excrceat, fiuc eam iu alios tranftulerit feudo, velcmphyteu-
fi, dominio diredo recenro. Q uapropter fr quis deftruat, vel 
oceupet tcrrás,& loca ád priuacos cines pertinencia , cfto pet 
accidens Romana Ecclcfra damnum paciatur,nequáquam hac 
cxcommunicacione ligabitur, quia non occupacvel deftrui^  
tetras fummi Pontificis & Romana: Ecclefix, quod c x p ^ s e 
requiritur. Vcicradic Filliucius t raB .n .cap. ¡ .q . t : 6 S' 
tiuwolin. i n p r t f e n t i , c a p . z o . § . t . v e r f . e x h a c clsvftda. Duar-
¿usSlib.í .can,-!.o.q.io.n.<¡.üon&c. d i í p . i . de cenfur. bulU.qu&fi¿ 
x upf inéi . i .num. 11. num.4. Quinimo efto deftruc-
ichtur loea,& cerr» ad Pont¡ficctn;npriuataaí perfonam per-
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tincniia,non obíndecíTctlocashuic cenfur*. Qu!a hacccn-
íura íolUm proteguitur bona qux íimul Cunt Poncificis > & 
Ecclcfis, ve conftat ex illis vcibis faipiüs repetitis : A d Roma-
nam 'Ecclefiam:diti& Romam Ecclefit, qux manifeftí indicanc 
catamum bona protegí haccenfata, qus Romanae Eccle(Í3e> 
& Pontifici ve íupremo Principi compecum. Ve bené aduertic 
Bonac. d.diíp,t.q . i i .p.i.infine. 
Secunda pars hu us Canonis cxcommaaicationc afficit 
eos, qui fupremam Poneificis, & Romanae Ecclcfis iuiitdi-
¿V.oncm de faíio vfurpatCipertutbarc, rceincre, & vexarc va-
liis modis praefuraunt, fupremam inquam iurifdidionemin 
temporalibus ; nam de fpiritualibus faeis in prsccedentibus 
canonibus aftum cft. Nomine [upremA turifdióiion'íí non i n -
telligieur dominium diredum, ficvtüe, quod Pontifcx haber 
in lúas prouincias > & ciuiraees: nam hoc dominiura prima 
paree huius canonis protegitur,cúm ibi protcgantui ciuirate$> 
Sciura Pontifici, Romanjeque Ecclefise pereinencia : alias 
omnes habentes dominium diredum , & veile in íuas ciuita-
tcs&loca, fupremam haberenr iunfdidioncm, quod non cft 
concedendum. Sed nomine fupremA iurifdiáítonu venir inecl-
ligcndum merum.&msxrum imperium, iuxea Tcxtum in c, 
quod tranflationem, de officiodelegati. & leg.imperium.ff.de tn-
rifdiéiiüneomniumiudic,Qa'\pyc poteílaspuniendiEccleíiafti-
coseeiam vleimo fupplicio fupicmam arguit iurifdidionem» 
ciimncmini aleeri concclTum fie. áicuei eradic Akcnus i ib . f . 
dijp.to.cap.i.verf.perfupremam. Bonac. diíp . i .decenfur.q.zi. 
funci . i .ni tm.ié .Sc generalieercam iuriídidionem.quam Pon-
tifex vefupremus Princeps exercee fuprcmaiurifdidio appcl-
landacft, vrpotcnemini fubic¿ta, &ab omni alia iudepen-
dens. 
Circa hanc fupremam iurifdiílioncm cft dúplex difficulcas. 
Prima j an illam ofFcudat, qui Legatos, & commiliarios , 
aliófquc gubernatores a Sede Apolloüca conftieutos impedie, 
&pcrcarbae, nc fuá iurifliclione vtaueur ? Negar Altctius 
difp.ix .cap.i.-verf.per[upremum. Benac.flí'i^ .'.¿Í cen(í:r.B:iü.A, 
5.xi./». i .www.io . quiapridiólorum ¡urifdi¿\io cúm fir á iurif-
didionc Poneificis, & Romanx Ecdefix diftindla non poreft 
cfleílipreraa. Ae praeícnti Canonc fola fupretna iurildid:o 
protegicur. Ergo, &c. Nihilominus facis probabic eft fie im-
pedientem, & pertutbantem hac excommunicatione inno-
dari; non quidcm quatenus pereurbae Legaeoium iurildidtio-
nem formalieer, fed quaecnus inde ceufetur Ponrificia iurif-
diflio perturbara. Etenim cum Legati, Coromiflarij, abiqlic 
Gubernatores ciuitatum Ecdefis Romam nomine Poneifi-
cis iurildidionem exerceant, eorum iurifdi¿lione perruibara» 
& Pontificis iurifdidio perturbara cenferi deber. 
Secunda difficultas: Anvfurpaeio, vcl pereurbatio fuprc-
m x iuriídidionis Pontificia Sede vacante fub hoc Canonc 
comprehendatur ? P ío certo afhrmandum eft comprehendi : 
Qiiia efto illa iunfdiítio non fie Ponrificis morrui. nequefu-
turij cúm vcerqueincapax fie iurifdiílionisaólualis» vtpoté 
carentes Pontificia dignitate: at eft iutifdidio Romana Ec-
clcfiae hoc Canone proteda. Ñeque obeft quód Tcxtus di-
car. Nobts, &eidem RomanA EccleJiA competentem, denotans 
cam iurifdidioncm, quac Pontifici , & Romanae Ecclefise fi-
mul competit, hoc Canonc comprehendi, non vero quajTo-
lúm Romanae Ecclefiae. Non inquam obeft, quiapronomini 
Nobis fubinrelligcnda eft conditio virae , & exiftentiae per fe 
in eo pronominc imbíbita: pracftatque hunc fenfum: Excom-
tnunicamus eos, qui fupremam iurifdiéiionem nobis viuentibus. 
(Jp RomartA EccieftA competentem vfurpare, & perturbare prA-
fumpferint. 
In tertia huius Canonis parte excomraunicantur adhae-
icntes, fautores & defenfores fupradidorumdelinquentium, 
feu illis auxiIium,confilium,vel fauorcm quomodolibce prae-
ílantes. Sub his verbis: e/mu confiliumyauxilium , drfauor ex 
t i cuius ahquaex fupradiciis aBionibus fubfequatur hac ex-
eommunicatione Quippe illorum verborum adhiren-
tes,fautores,& defenfores fequencia videnrur explicarlo eíTcvti 
colligiturcx illadidionc /e«: ira ve fenfus fie, adhaerenres 
peí confilium, praeftantes fauorem, exhibenres auxilium hac 
innodanrur excommunicarione. Non tamen carerprobabili-
tate quod tradic Bonac. dilp.i.de cenfur.q.11 punf t . i .num. ié , 
& ÍJ. huic excommunicationi fubiici eum qui praedidorum 
criminum reo adhaereret pararus eum comirari,& auxilian,& 
fauerc, tametíi de fado nondum confilium, auxilium, & fa-
uorcm prseftitiíTctj quia ex illa animi praepararione manife-
ñ z fufBcicnrcr adhaercredelinquenti dicitur. lllud verbefi: 
certum opus cíTe, vt delidum a principali operante commit-
tatur,vc adhircnte* , confuientes, auxiliantes , & fauentes 
excommunicatione ligentur. Vtfacpé didumeft, &norau¡t 
in praefenti Filliucius traci.16. citp.^.num.é^. Altcrius/¿¿.y. 
difp.xix.i .verfmerito .Bomc .difp . i .de cenfur.Bullt.q.ii.pHTh 1. 
num. í%, 
A d extremum aduerte hanc cenfaram non Incurrí nifi adfic 
dolus 1 & malitia % vt manifefté indicar verbum praefumo, 
quo tcxtus vtitur. V t i notauitBonacina ex communi fentcn-
tia d f & a d i J p . i , q . % i f H n t i # H m . í f , Q a o Q \ i : c 3 i Reges, aliiquc 
fuprcml PríncipcsCatholicí tenas & iunfdidíonem Romana 
Ecclefiae compctcntia poíndentcs , ab hac excommunicatio-
ne exculantur, quia bonafide procedune. Tum ex pisfump-
toScdis Apoftolicx priuilegio, rum ex praeferiptione legiti-
ma. Ñeque his obeft , quod per huiufmodi Bulam derogen-
tutptiuilegiaomnia.etiam invicontradus.Sc prxfcrptio vi-
deatut interrupta , quia non detogamur priui legia qux gra-
uiílima funt, & ob grauifTinam canfam concclTa, quaeque ad 
fui derogationem exprclam fui mennoncm requ>rune, vti 
funtpriuilegla prsdidta. Ñeque prJtfctiprio ¡ntenump; cen-
fetur, quones mala fides pra:fcribenti non fupcrucnit. Arque 
ira rradie Couanuu. reg.poJJcJfur.m.tUfidei,^ i - . n w n . ; .Altcuus 
lib. f. dtíp. 1 1 . cap. 5. verf. i n hac quAftioae. BonaíCiua de cenjur. 
bullA q.íl.p.i.n.}.Sc/.i.w.14, 
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Expendantur reliqua quíe in Bulla cominentur. 
1 Trocejfus BUIIA durant, quoufqm alij anthentici, & obligato-
ri j publuentur. 
i Abfolutio hamm cenfurartm Pontifici efi referuata , prAtcr 
mortis articulum. 
3 Abfolutio in morta articulo prAjianda efiprAmiJfa fatisfa~ 
¿iione. 
4 Vroponitur ratio dubitandi , an v a l i d a f i t abfolutio non 
prAtniffa fatisfaciione. Et rejfondetur "validam ejfe. 
j Sacerdos Jine legitima facú l t a te ab his cenfuns abfoluens 
ipfo iure excommunicatur , eiufque abfolutio efi 
nul la . 
6 Abfolutiogeneralis a Pontífice f a c í a , non comprehendit eos 
qui his cenfuris l igat i funt . 1 
7 Reuocat Pontifcx omniapriutlegia difpofnioni huius Bul l* 
contraria. 
8 írAcip¿tur ómnibus Patriarchis, Epifcopis, aliifque Ordina-
riis hutits BUIÍA publicaiio, 
9 Tranfumptum huios BUILA habere debent omnes Ordin/trij,&> 
qui ad confejjhnes fuerint deputati. 
I o Hane-obíigationem pluribus placet ejfe fub mortali . 
I I Contrarium non vtdetur probabtlitate carcre. 
l i E x ratione ojpcq audiendi conftjfiones obligadograuis effe 
poteñ. 
11 Aduer fu i eos qui huic BUIIA contraire prAfumpferint, indi-
gnatio Vei tnenrrenda indicitur. 
POft cenfuras latas ftatuit Pontifex. vt omnia, quae in Bul-la cominentur durent, fuúmque cífedum forrianiui>quo-uíquealij huiufmodi pioccííus ab ipfo , aut Romano Pontí-
fice pro tempore exiftenre fianr,vt publicentur, fiant inquam» 
autheneici , & obhgaeorij.quod abfquc publicarione clk nc-
quit > ideóque parricula ««f dcclaratiua cft verbi anteceden-
tis , prsftátque hunc fenfum. ProccíTus Bullxdurant, cfFe-
dumque fortiuntur, quoufquc ahj pioceífus fiant autheneici, 
& obligatorij.fcu quoufque alij proceífus publicenrur. Arque 
ita nadir Duaidus i n bulla CoenA, I t b . i . cap.^.q.S. num .9. Bo-
mcdifp.i.decenfur.bullA,q n . p . i . n . i . & latiüsdidum c&hac 
difp.$.i . 
Secundó abfolutioncm harum cenfurarum fibi referuat 
Ponrifex practer mortis articulum , ñeque runc(inquit) prse-
ftanda cít.niíi caur'one pra:ftita de ftando mandatis Ecclefix, 
& fatistaciendo patti ofteníce , reuocá:quc omnia priuilegia 
iis contraria, cnamfi per genérale Concilium concefla hic-
rint.Ex quibus verbis grauiscftcontiouci fia Dodoium ; an 
priuilegium á Trident.Epifcopis conceflum ad abfoluendum 
ab haerefi , aliifque criminibus oceultisex vi huius claufulx 
cenfeatur rcuocarum 5 In qua quxftione vt probabilius de-
fendimus parremaffirmatiuam tr .^.defide .difp.^.p.i .^. i .n.Li. 
ibique connariis fatisfecimus. 
In mortis veróartieulo qui poteft á peccatis abroluerc,po-
teft a cenfuia. Prxftanda tamen eft ptius fatisfadio realis, fi 
poíTibilis fit, fin minus cantío , pignoratitia, fidelulforia. vel 
iuratoria fufSciet, iuxta regulas generales in materia reftim-
tionisi & abfolutionis a cenfuris. Qiiod fi nulla cautio prae-
ftari poreft,co quód infirmuseftin extremis fenfibus dellitu-
tus, non obinde ^ (olutio omitti debet, quia cautio requiii-
turcafu quo prxftari poífit, vt bené aduerrit Sayrus lih . i .the-
fauri cafuum confcient.capite 1 ¡.numero 4. Bonacina ¿ / ^«Mf . 
i.de cenfur-q.ix.pun. 3.Í» fine. Suar. decenfur. difput .w . feSl . i . 
num.z. 
Grauiordubitatio eft, A n valida fit abfolutio fattsfadíonc 
realiomiíTacüm ficri poíTct;vcl nulla vel nonfufficienre p r x -
ftita cautionc ? Et ratio dubitandi cft , quia non eft creden-
dutn vellc Pontificcm fuas viecs concederé i l l i abutenti. Sed 
dicendum cft ob omiíTam rcalem fatisfadionem, & cautio-
ncm debitara non irr i tar i abfolutioncm, m o d ó aliqua cautio 
exhibeatur; quia Pontifex non fatisfadionem realera, fed 
caucionen) icquir icocquc fpecicra caucioniscxpriinit j iamctfi 
de 
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¿c legítima videatnr ínte l l igcndus.Atquc ita traditSuar.¿i//>. 
i i J e cenfítr-fett.s.nHm.i. 
j Xettió addit Pontifex Sacerdotefn fine legitima facultste 
ab üs ceníucis abfoluentem ipfo mre excomnmnicatum effe, 
ciufqns abfo lút ioncm eífc nullam. C u^ae cxcominunicatio etíi 
olim refetuata fuerit teftc Caietaoo > verbo Excommnmcatio 
¿¿í/'^y.attamen iuxta tenoiem Bullae praefentis Vrbani V I I I . 
nullam continet referuationem, fiquidem poftrcfcruationem 
p'raecedeniiclaufulaappofuam > qusque ad fubfequentia non 
extcnditüi ílaíuta eft, Vt i docuit Nauarr, cap i t . zy .mmeroy^ 
T o l e t - l i b . i cap' i i ' i n . j . Sv&tAÍijp.í\.decenfur.fé¿i.i.n.(>. Say-
rus l ib. 5 .thefmri,cap,t $ .num.j .Yúüac 'ms traft, i ( ¡ .c j .q . Z.num, 
314. D u a í á u s de abfolut.ab excommunicat. bn[IliL,lib.},§.$.q.i. 
n u m , t . A h e u n s d t f p . i t . c a p . d u b . z . c o l . y . Antonius de Soufa 
cap^.i^.Jt ifp.xói .num.n. Bonacina difp.i.detenfur, q . t z ptm.$, 
num.S. Q u o d fi abfoluens ab his cenfuris extra Vibem , in 
Italia tamen exiftat excommunicationem incurrit referuatani 
ex decreto Glcmeni. V I I I.& dodaratione Cardinalium edi-
ta anno 1601. dic j .Menf is Ianuaiij,qucE incipit SacraCon. 
gregatio, d u m m o d ó abíoluarpraetextu priuilcgiorum á Sede 
Apoftolica conceíl'orum. Alias íi ex mal ina , vel ignorancia, 
aut in Vrbe , vcl extra italiam a b e x c o m m u n i c a t i o n í b u s ab-
íbluat fub decreto , & referuanone Clertient. non contine-
tur. V ti aduertit Bonac. dtfputat. 1. de cenfur. q . i t . p u n é i . ¡ . n u -
mero 9. 
Q u a f t ó declarar Pontifex quamcunque abfolutioncm 
ctiam folemmtet ab ipfo faciendam non comprchcndcrc > 
nec fuíFragari his excomraunicatis per Bullam, oiíi priús á 
prarmiílis cum vero propofito vltetius funilia non comrait-
tendi deftiterint; & mei i tó quia impocnitenti abfolutio con-
cedenda non eft. Imóquiconf t i tu t iones , pragmáticas, leges, 
. & decreta libercati Ecclcfiaftica: contraria fecciunt,non funt 
abfoluendi nifi prius ea publicé reuocauerinr, & ex archiuis, 
feu Capitularibus, locis.aut libvis, in quibus annocata repe-
tiuntur delcri,& caílari 5 ac fummum Pomificem dcrcuo:a-
tionc ccrtioremfecerint.Qjaodfi contra fattum l:ucr;t>nullius 
tfteftus crit abfolutio, vtpoté data ablque facultate,quaE non 
cenfeturconceífa , nifi ca condicione pofira. Addirque Ponti-
fex fe ptoteftari, notúraque ómnibus faceré per abfolutio-
ncm folemniter fadam, aut quolcunque alios aélus contra-
rios tácitos , vel exprcífoSíac ctiam per paticnnam,fcu tolc-
rantiam fuam, vel fueccífotum quantocunque tempore con-
tinuaram in ómnibus ,& finguhs content's in Bu'iia,& quibuf-
cunque iuribus Sedis ApoftoiKae, ac S. Romanae Ecclefiae v n -
decunque, &quandocunque quíEfuis,vel qusrendis > nulla-
tcnus praeiudicare po í f cac deberé. 
7 Q u i n t ¿ reuocac Pontifex omnia ptiuilegia etiam in vi con-
craflus conecífa , quse diípoíitioni huius Bullx connaria fue-
rint. E x quareuocatione colligitur feré nulla ptiuilegia fub-
íifterc , quae Bullae difpolltioni derogent. Vide qua dida func 
tr.^.de leg.difp.^.p.i 1. vbi de pnuuegi) reuocatione , & ccífa-
tionc. 
7 Sexto praecepit Pontifex Patriarchis,Epifcopis, Praelatis, 
aliifque locoium Oidinariis , v t c ú m ptimanf ad fuas manus 
proceífus huius Builae peruenerint, feu earum habuerint no-
litiam, publican faciaut femel in anno aut plurics (fi id fibi 
expediré vifum fuerit) in Ecclefiis fuis quando maior fuerit 
populi conuentus. Quod praecepeum obligar Praelatos fub 
mortali, ve conftar ex iliis verbis. l a 'uirtuce (anct& obedienti&, 
difirióle prAcipiendo mandamos. Ñ e q u e ab hoc praecepto ex-
cufari poífunt , nifi gtauc damnum ex publicatlone timeanc. 
V t i tiradit Sayrus Hb.^.thefaHr^cap.t ^ . n u m . i i . Alrerius U b . j . 
d i íp .zx .cap .b .adf inem : ñeque rliflcnrit HonsLC.disp.' .de ctnfun 
bull&cfu&ft.i .p.b 5. fatisfaciunt tam-nhuic obligationi, 
fi vnufquirque in lúa Ecclefia matrice publicanonem faciat. 
Vtdocet A k c ñ a s l i b . ( . d t j p . i i . c . 6 . v e r f , ^ . Ñ e q u e obeft T e x -
tum vtiplurah nnmtxo in Ecclefm futs, quia id fadum efteo 
quód plurali numero Patr;archas, Epifcopos &c. nominarat, 
& vt fingula fingulis corrcfpondcrcnt dix;t i n Ecclefiis 
fuis , hoc cft omnes in fuis Ecclefiis & quilibet in Ecclefia 
(ua. 
5 Séptimo inquit Pontifex , Vatriarchu , Epifcopi \ Archiepif . 
copiy aliique lomumOrdinar i j , & EcclefiarumVr&lati.n. cnon 
Reí iores , csiterique curamanimarHm exer ceníes, acPresbytcri 
fAcu la resquorumuis Ordinum regulares ad audiendaspecca-
tsrum confeJ¡iones,quauís authoritate deputati,tranfumptumprA-
fentiumlitterarumpenes fehtbeant,ea(qucdiligenter legere, & 
perciperefiudcant. E x his verbis conftat quoflibet curam ani-
tnarum ex officio exercentes , tametfi facerdotali dignitate 
infigniti non fint. Itemque quoílibet Presbyteros, faecularcs > 
Vel regulares ad confeífiones audiendas deputacos oblrgatos 
eífc traníúmprum Bullae penés fe retiñere , hoc eft in f u a E c -
clefia,vcl domo habere, illudquediligenter legere, & p c i c i -
pera,alias illius tcntio vana e(ret,& inutilis. 
Sed an hxc obligatio habendi Bullae uanfumpitnm grauis 
fit?NonconucniuntDodores i Hugolin. i» ^r<e/e»í¿ i . p . c . j . 
n . ^ . Duardüs Ub. i .^ . i .q . i .num. i^onAZ.diSp . i .de cenfur.buÜA, 
g. i x . f q . t w m . j , cenfent obligare fub mortali, quia verba im» 
jperatiuó modo prólata in íegibus prsceptum ccntineht. Rea 
tentio autem Bulla,i l l iúfque diligens ledio , & perceprib im-
peratiuo modo in Bulla profertur ibi : Pei/es fe-habeant,fiude* 
ant & c . ex aiiá parte materia grauis efle videtur , vtpct¿ 
•ammarum curoe , & regimini non leuitcr neceflaiia. E t -
go- „ r „. 
N i h i l o m i ü u s cenfeo fatis probabilcm elle fentcnciam Al- r | 
t en ] l ib . ¡ . d i f p . t í . c a p . - j .coLi . Anron.dc Soufacap. i8.n:ifrr.z 
aíferenti um ex vi Bullae nonefi : obligationem graucm ha-
bendi , vcl legendi cius rranfumptum. Moueor quia efto pie-
runque verba imperatiui modi obligationem prdccepri indu-
canr, fi mareriá grauis eft. V t dócui traft.5 ,delegíb.dsfp.i puní, 
y .mim. feqq. At in proefenti non videtur eífe gráuis mate-
ria, ñeque m á x i m e ncccllaria ad finem a Pontificó intcntumi 
c ú m poíí irhic facilé obtineri, quin Bullae traníumptum apird 
te hablas :ex eo namque quód apud alium fit, ipfcquet ibí 
omnia ibidem contenta icferat, illeftum noritiam pevfedam 
habere poteris. Prxterea, fi Poiitifex vellet fub mortali obli-
gare ad hanc rerenrioncm, & ledioncm , vrquid omifir illa 
verba: I n virtutefmciAobedivntiA, quae fuperion claufula ap-
pofuerat J Tac i tcen im eaomiflionc indicauit longcminori 
obligationealhidos eífc curam animarum habenres,al!ofque t 
Presbyteros ad rennendmn uanfumptuiii, quam aftiidi funt 
Práelan ad illius publicationcrti. Adde tempore Pi] V. huiuf-
niodi claufuláe verbum praeceptiuumaddcbacur, qua additio-
ne mamfefteindicabat alia v; rba pracceptura non concincrei 
a ü á s fupe¡flua eífet additio.At in his Bullís ca additio fublara 
cft, & verba in communi fignificatiónc relida. Ergo ex fe 
praecepium non continent. 
Verum efto ita í icex officio tamen fideles regendi, eo iúm- 1^ 
ve confe íhones audiendi obligatio grauis tibi adefle poteft: 
tetinendi traníumptum, illúdque legendi, fi id iudicas necef-
farium ad perfedam illius notitiam. Hanc onim fub graui 
cuipa habere debes,ne re periculo exponas alicüius erroiis» 
& abio luronis indebi tá: . 
Odauu addit Pontifex Bullx tranfumptis etiam impreífis 
fideiTi adhibendam eflt: tam in indicio, q iÁm extra,dummo-
db Norarij pubjici manu fubferipta fint, &figillo Judies or-
dinanj Rornanx cuhae, vel alrerius per íonx m»dign'.tacc E c -
clcfiaftica conftituta; muuita. Vtraquc condido requuitur, 
fubferiptio publici Notarij , & fig; lum pcrlonae in dignitate 
conftitutae. V t adueitit Sayrus UJ. ¡.cap . i $ . in fine.Boasc.diípi, 
x . q . i í . p .y . num.9. Is autem dicitur in dignitate conftitutus i 
cui ex muñere comperit iutifdidio in Eccleíiafticas perfonas» 
iuxizleg.honor ff.de muner ib ,& honvrib.Cap.cum accejfiffent.de 
conjUtut.&c c.ad aures de Refcript. 
V l t i m ó proferí Pontifex indignationcm Dct , & fando- j j 
rum Apoftolorum Petri, & Pauli incurrendam ab iis qui Bullae 
exemplat aufu remerario piaefumpícrint infríngerc, hoc eft 
iumpere,& deltruere , vei ei contraire, tum impediendo pu-
blicationem , eiúfque obleruationcm , tum negando cius 
obligationem. Ob has tamen adiones nulla pcena ipfo iure 
fertur, fed arbitrio Pontificis grauitec venit delinquens pu^ 
niendus. 
P V N C T V M X X I 1 I . 
D c e x c o m m u n i c a t i o n i b u s f n i n m o P o n t i f i c i 
i n D e c r e t o i u r i s t e í e r u a t i s . 
V Nica tantúm cft excommunicatio referuata in Decreto» per Gratianum codedo,namque ca quae fertur i h Cano-
m fi quisfuadente 17.^.4. aduerfus eos qui manus violentas 
in Clericum, vel Monachum iniiciunr. Q u x fie fe haber. Si 
quis fuadente diabolo manm "violentas i n Clericum , -vel Mona-
chum iniecerit, anathematis vinculo fubiiiceat;& nullus Epifce-
poyumillumprAfu7nat abfoluere m f i mortis vrgentepericulo,do-
nec Apoftolico confpeBuiprAfentetur, & einsmar^data recipiat, 
V t igitur h x c excommunicatio plcnc inte l l igátür , plura fi-
gillarim excutienda funt. Primó qui nomine Clcric i , vel M o -
ñachi comprehendamuri ob quorum vcxationem iniunofam 
excorhmunicatio contrahatur. Secundó quas adiones haec 
excommunicatio comprehcndat .Tcrt ió , quis poí l icab ca ex-
communicatione abfoluerei 
f i . 
Q u i v e n i a n f c n o m i n e C l e r i c i , v e l M o n a c h i i r t 
p r í e d i d i o T c x t u ? 
Expendi tür qui veniant nomine Clerici ? 
Pltíres cenfent omnia requif i ta , v t Clericits firipnutlcgic 
gaudeat, requtri e t iam, v t priuilegio Catmispotia-
tur. 
Contrarium videtur veriils. 
Jundamento oppofitofitfatisf 
i * 
«4 Cenfurlsí 
5 Apriuilegio Canonis, érforl excluduntur Cterici coniugati, 
dum hítbitum, ^ tonfuram non deferum. 
6 Item bigami bigamia vera , & interpret atina in minoribtts 
con(iituti,fecüs infacris. 
7 Item Clericiqui defertohabituCíericali grauibus cr iminé 
buí fe immif :ent. 
8 Item loculatores, Goliardi, aut Bufones, 
9 Item exercentes ojficium Carnificum, Macellariorum, &c . 
10 Item qm ter ab Epifcopomoniti habitum Clericalem depo-
fitum ajfumere nolunt. 
11 Aliquibttsplacet fupradiftos nonpriuari priutlegio fori}quo-
ufque degradentur , J i in facrisfint conftituti, 
l i Dicendum eftrequiri authenticam declarationem incorrigi-
hilitatis. 
1 j Veniunt nomine Monachi Religiofi vtriufque ftxus veram 
profejfionem emitte7ites,imo & Ntuitij, 
14 Item Fratres tertij Ordinis D. Francifci vitam in cemmmi-
tate gerentes. 
Equites S. loannis hoc priuilegiogaudent. 
16 De aliis, confuetudini eji fiandum. 
N Omine Clerici veniunt non tanrúm i j , qai charadc-rcm facrum habcnt. fed qui Ordincs minores recepe-
runt, i m ü & qui prima tanrúm tonfurafueruntinitiati. Vri 
con í la t ex c.cleri. 1 i.ciift.Sc c.cum contingat de&tate, &qual i t . 
Q u o d adeb verum eft, vt cfto fint excommunicati > luípenfi, 
irregulares, aut verbaliter depofiti lioc priuilegio non pri-
uantur, ficuci communiter notanc Doctores in capite ex parte 
de Clerico coniugato; & trad!tToiet.//¿.i.f/»/'. } i .num.Z. C o -
tñná í .d i c l . i+ .de excomm.dub.i ¡.ntímero 1 p.SsytusItb. ¡ . the-
fauri,cap.i(),num.% & ^.Secus vero realiter degradatijij enim 
omni priuilegio Clcricalipriuatifunt, Cap.degradatio de Pos* 
nts,in 6. 
Sed an initiati prima tonfuiá.vel minoribus Ordinibus te-
neantur tonfuram, & habitum Clericalem communiter ge-
liare, & intuperex licentia Epilcopi aücui Eccleíiae inferuire, 
vel inal iqua publica academia litteris vacare , vtpraedido 
Canone protegantur ? Non conueniunt D o í t o r e s . N a m Man. 
K o d ñ v . Itb. i . fam. cap.üo'. num. n . P l a ñ a n . deSolistraci. de 
cenjib.lib.í .cap.finali.num.14. Bañes t . i .q . i : . . articul.i. d'jfi~ 
CHlt.^.di¿ÍovltimS\iil.de cenfur.di íp. i t . fecl . i .num.j i . -/Egid. 
Coninch. dijp.14.de cenfur.dub.i ¡.num 164. & probabile rc-
putat Paul Layman./ í¿ . \ . fum. traóí.f.part.i . capit, ¡.numere 4. 
cenfent omnia illa requiíita eífe, vt locus f?t Canonis priuile-
gio. Mouentur; quia ex C o n c . T ú d c n t . fejf.z] aap.b.de refor-
mat. ea omnia rcquiruntur,vt Clerici in minoribus conftituti 
priuilegio fori gaudeanr. Sed Pnuilegium Canonis inferius 
eft fori priuilegio , quippe priuilegium Canonis iure ramum 
pofitiuo cftintrodudum iprúii lcgium vero fori ex iure Dmi-
no pioucnit Evgo Clerico cui non competir priuilegium fori, 
nec Canonis pnuilegium competeré deber. Deindc Tridcnt. 
diño cap.G. fub ptiuilegio fori Canonis priuilegium videtur 
ComprebcndiiTc ; fiquidem tetetc c.vnicum de Clericis con-
iugat. / » 6 . vbi P i u s l l . cxprefsc de priuilegio Canonis lo-
quitur. 
Nihi lomínusconcrariam fentcntiam veriorem repuco cum 
Nauarr. lib.^.confd tit. depriuileg.conf. i^.edit. i . M o l i n a / ^ ¿ í . 
}.de iuftit.disp.i numero 9. Stephanus Dauila i.punci.cap.u 
difput.i.dub.y concl. y Hieronym. Gomzlez inreg.%.cancel!. 
glojf.f.jj.f.num.j.&cUzuei Clarus l ib . ¡ . fententiar. §./in.q.^6. 
»«W7.i9. Moueor, quia iure communi Clerico in minoribus 
Ordinibus conftituto conecífum crac priuilegium Canonis 1 
ramecíi alicuius Ecclefiae feruicioaddidus nonfucricneque in 
aliqua fchola ex licentia Epifcopi verfarecur. A t C o n c . T r i -
denc. fo lúm reftrinxit priuilegium fori , crgo priuilegium 
Canonis fub difpoíicione iuris communis relidum eft, iuxra 
leg.pr&cipimiíí.Cod.de appellationib. funt enim haec priuilegia 
omnino diftinéla. Atque ita declarauit facra Caidinalium 
Congregado, prout Gonzá lez refert in hac verba : Clerici 
qui in hoc decreto ConeilijpriuiUgw fori priuantur, priuilegio ta-
men Canonis non inteüiguntur priuati. 
. Ñeque fundamentum contrarium vrget. Nam efto priuile-
gium Canonis inferius fu priuilegio fori , eft tamen magis 
ncceíTarium perfonis Ecclefiafticis, & earum ftatui.cum gra-
uius offendantur ex vexatione perfonali, quam ex forcnfi iu-
dicio. Practcrquam quod priuilegium fori cedit aliqualiter in 
diminutioncm laics poteftatis : at priuilegium Canonis in 
imllius cedit pniudicium. Ergo mirum non eft plures condi-
tiones pro priuilegio fori requiri , quam pro priuilegio ca-
nonis. Conc.Trident. vero fi benc perpendarur nobis con-
trarium non eft; nonenimdixit feruandam eífe conftitutio-
ncm Bonifac. V l I I . w cap. Clericije clericis coniugatisin 6. 
pro ómnibus Clericis , fed pro Clericis coniugacis, h i entra 
nec priuilegio fori , nec Ganonis gaudent, nifi condicio-
nes á Conc. Trident. praeferipcas obferuent , vt ftatim di-
cam. 
Qjraproptcr a priuilegio Canonis, & fon excluduntur C le -
xici coniugaci dum habicum, & tonfuram non deferunt* iuxta 
Textura ín dicio e.ynlco de cíericts coniugatis ín 6. & l n f ü p t t 
feruicio alicuius Ecclefue ex Epifcopi depucacidne non vacanr¿ 
Sicuti ex corarauni docet Coninch. difp.14. dub.14. num.x j S . 
Paul.Layman./t¿. ufum^r^.par. 11(. f.». 4.Bonac. r. 1. dtjp.i.de 
excomm.q.4.p.^.num,\. . 
Secundo excluduntur bigami bigamia vera, &imeipteca-
tiua in minoribus.Ordinibus conlticuti, quia ij omni priuile-
gio denudancur > ideóque geftacio confuta , habitus Glenca-
lis illis interdicitur. Capite vnico, de Bigamüin (,. & notauic 
ibi Glott íverbo bigamus. Coninch. numero 157. Molina í ^ í r . 
3 . ^ . 5 4 . K « w . 8 / P a u l . Layman. cap^.numero 4. Bonacinaí/f-
•¿iopun.ynum.().Sc t ¡.de cenfur. inpart.diíp.z. q. y pun.G.fetf, 
}.num.$. & feqq. Secus vero diccndum eft de bigamiafimili-
tudinaria , vt iidem Dodcrcs aduettunt, Quod li Clerici bi-
gami facns funt iniciaci vel ex difpcnfar.one, vel illegicimi-
tace hoc priuilegio Canonis gaudent, quia Texcus in ta/'írí 
vnico de Clericis coniugatis tn t*. & cab 'ae vnico de Bigamia ¡n 
6. cxprefsé loquunrur debigamis in minoribus confticucis. 
Ec cradit Gioífa duio capite vn. de bigamis. Sylucft. verbo bi-
gamw, quAíi. i . Molina difputat. ¿4. numero %. Layman._/«-
pra. 
Terció exeluduncur ab hoc priuilegio canonis Clerici qui 7 
deferto habicu Clericali grauibus criminibus , vtpotecyraa-
nidi, & fedicioni, aliifque tacinoribus fe inuerecunde irnaúC-
cene ex Texcu in capite. perpendimM. Capite cúm nonfíb 
mine , de Jtntentia ex communi cat. E t notat Nauarr. capite 
ij.numero 8l> Saarez disputatio, i i . d e cenfur. feci. i.nnmero 
14. Coninch. difputatio 14. dubit. i f . numero 157. Quod 
a fortiori procedit. Si in crimen aíTaflTini in iderinc, iux-
ta Textura t?i cípi/e \.dehomicidio in 6 . E m z d k S y Mcñ. ver-
bo ajfíitfmi. qu&íi.$.& 4 .Co\ . \a .uüü . l tb . t .var . c . ío ,n . io . lulius 
Clarus §./«<«/'',']'.}6.««w.3o. 
Quarcó exeluduncur loculatores, Goliardae , aur Bufones, 
fi per annum huic ignominiofo officio vacauerinc. argum. 
capite vnic. de v i t a , & honefl. Clericor.in 6. Ec tradit Suar. 
di CÍA feci. 1, numero 14. Paul. Layman. l i b . i . fum, tracL 
f.parte i . capite ¡.numero Molina tracl,^. diíputat. 54. nu-
meró 6. 
Quincb excluduntur exercentes offi.cium Carnificum » 9 
Macellanoium , Tabernariorum , modo coniugati fint, vei 
habicum Clericalem dimiferint, arque ter moniti ab Epifco-
po non deftiterinc , vel fi poftquam dcfticermt ídem ofE-
cium realíumunc. Qiiod fi coniugaci non fine , hab i túm-
que clericalem recincanc; priuileg o Canonis & fori quoad 
perfonas non priuancur , fed folum quoad eotum bonaita 
ve eorum negocium non fu defendendura á iud icc Ecclcda-
ftico , fed fxculari, & inflar fsculariura foluers dcbcnitri-
buca, S'\c habcimClement. de v i ¿ a , & honefl. C/er/V. Et nota* 
uit Suar. diciafecl. i.num. 1 ¡. Paul. Layman. lib. i.fum. traci. j . 
pan, z. capite ¡, numero 4. Mol in .¿ . traft. 3. difputat. 5 4. » « -
m ro 7. 
Scxrb cxcluduninr qui ter ab Epifcopomoniti habitum ro 
Clericalem depofuum rcalfumcre nolunt, velab officio vilL 
non defiftunt , vel foecularibus negotiis feimmifecne, iux-
ta textura in capite in audientia. Capite contingit, de fentcn-
tia excommuntcat* Ñeque fufficit vnamonitio pro rribus'i 
fed neceífario trina , fpecialis , & nominatira adhiben-
da eft. V t i eX Clemen.i, verbo tenia , de v i ta , & honefi.Cle-
ricor. notai Sazi. dicia feci, i.numero 14, MoYm. difputat, 34» 
num.i. 
Sed anii Clerici criminofi, ioculatores , incorrigibilcs fi 11 
in facris fint conftituti priuilegium fori ipfo iure amutanc ? 
N o n eft conftans fentcntia. Nam loann. Monach. z»^<¿-
dit, Glojfi,, ad capit.1.de vita , & honeft. cien cor. loann. L u -
pus tituLde liben.Ecclefiaft, z.part.quift. ¡ , n u m . ¡ . & y.8c qu*Ji¿ 
8.numero vnico. Suar. inlib.í , , de defenf, fidei aduerfus Regem 
Angli&.capit.\-j. numero 14. Paul. Layman, Ub,i. fum.traii, ¡ . 
part . i . cap, ¡ . numero 4, negatiuam paitcm tuentur, c o q u ó d 
fciicianc Clcricos in facris confticucos priuilegio fori gaudere> 
quoufquc depraedentur realircr, vel per fenecnciam iudicis 
co priuilegio denudentur. ColHgiturque ex capite cumnon 
ab homine de ludiciis . vbi poft ¡ncoriigib;licatem rerait-
ticur poteftaci ficutari Clericus puniendus. Non igicut ip-
fo iure ob incorrigibilitatcm priuilegio fori priuatur, con-
fentitque cap,vtfam&, 3 y. de fententia excommunicnt. vbi la í -
cis conceditur poteftas capiendi incorrigibilcs non tanquam 
propriisludicibus, fed tanquam Eccicfiíe miniftris , cui illi 
Cleric i adhuc fubiedi funt. Contrarium videtur affirmaíTc 
GloíTa in cap. \ .de Apofiatis. Couarruu, praci.qu&ft.cap, 3 i .nu-
mero i . lulius Clarus, diciaqu'&fí. 36. num.xy co quod trina 
raonicio fententiae degradacionis , feu priuacionis videacur 
«quiualerc. 
Ego verbdicendura exiftimo requiri neceífario auchenci-
cara declaracionem incorngibilicacis , & regularirer fen-
tcnciara degradacionis , feu priuacionis. V t i latiuspro-
baui traftat. n . de immunitat. perfonar, Ecclefiaslic. 
punci. 6. 
Nomine Monachotum veniunt Religiofi vtriufque fexus 
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ttíft vérátti profelíioticrtjfcmíctétttésj quam álij V-ócatiCort-
ücríi,quipPe vcr^ pro^^0ncii:n >n aliquibus Religionibus non 
tmitcunt. Vtcoll igiturcx capi,ex tenore.capit.de monialihfii , d¿ 
fententiit excommunicM. Etctadit Gloffa in cap.non dubtum» 
'verbo conuerfit. Nauarr.c^íV. 17. num.j<). lulius Clarus Ub. ^ 
fenient. ^findi .quAft.jj .num. .^ Moliaitraí i .^.disp .^oMUtn.^» 
Q u i n i m ó ctiam Nouitij , vtpoté in via ad Religioncm fuf-
picicndam prasdiélopriuilegio gaudcm, c x . T e x t ü \acap.re-
ligiofi de fententin excomtnunicat.in 6. & tradunt Dodorcs 
rclati. Ñeque ab hoc priuilegio exeludicur Rcligiofus biga-
inus>riquidem nullo iurc conftatpriuilegio Rcl ig io í i s concef-
fo priuari, ficuti conftat priuan priuilegio elcricali. Sic ex 
communi fentcntia tradit Sylucft. verbo btgxmui , q . i . Sayrus 
lib,$.cap,ij.n.$i.Boa3iC. t.i.diSp.i.deexcommunicat.quAjl.^.pi 
$.». 8.& t.).de excommuniecuán part .di íput .z .q . 1 .pm.é.Jeci. j . 
num.Z. 
DcindcFratrcstertii Otd in i sD. Ftancifci > & D ó m i n i c i 
vitam in communitatc gerentes > & habitum religionis gc-
ftantcs hoc priuilegio canonis , imo fori gaudent, quia cfto 
veri Religiofi non fint, Religionis tamen ftatum imitantur. 
ideóque priuilcgiü Rcligiofis conccíTum vtpotc fauorabile ad 
ipfos cxtenditur. Sicuti ex communi notat Fclin. in capite z . 
de foro competenti. Nauan.cap.ij.nur»,-;<). To\ctUib. i .cap . ¡ i t 
num. lo.Suar. d i f p u t . í z . f e ó i . t . m m . i o . Molin. traól .y de iu-
fiit.di$p.¡o,nu.m.^, Carol . de Graffis deejfe¿iu cleric. ejfetfu u 
numero yt . Bonacina loc'ts fuprk chatis , Secüs yetó dicendum 
eft de iis Fratribus qui in propriis domibus commorantur 5 
ctí i fe Cuaque bona Religioni obtulerint, habitumque illius 
gcílauerint. Sicuti notauit Rodrig. t i tul . i . regular, qmft . 6 f. 
«rf. ^. Miranda in manuali Frdat.t . i . qu&íi. •>. Paul. Layman* 
lib.i.fum.traéi. ¡.part.x.cap. ^.num.^. circafinem , decismnque 
cft a Leonc X.vt refert Rodrig. fupra. Idem feré dicendum cft 
de Ercmitis, qut fi fub aliqua regula.&.bbedientia vitam age-
rent edito paupcrtatis> vcl obedicntix voto 1 vel padlo, inito 
hoc priuilegio ptoteguntur. Secus ve tó fi nullam ex hi$ obli-
gationem fufeepecint, tametfi c x c o m m i í f i o a e Epifcopi al i -
cui Ecclcfiac inferuiant 1 & habitum geftem fingularcm, quia 
non firmum, & ftabilem modum viuendi habent > cúm pro 
libito poífint ab co recederc. Sic tradit Mol. dity.fo. n u m . ^ 
Rodrig. quAft.reguí.q. 6 3.«rí.4. Sasit.difputat.2.i.feci.i.num.it. 
JEgiá.dub.i f .num.i€> Paul.Layman./í¿'.i,/«»?.ír«¿if.y./)«r.x. 
cap.f .num.4.infine,Cito\ .¿eGr3Lñsejfe¿iu i.num.104. Bonac 
aliis rclatis, t ituLi.difp.xM ex communi c at. q .+.pun.}. infinet 
6c t i tu l . ¡ . de cenf.inparlic. difputat. 1. q i u f t . j . p m . 6. fe¿lt$. 
in fine. 
1 j De Commendatariis lai'cis Ordinis S, loannis , D . lacobi 
AlcantaraE. Calatrauae : Et idem cft de Commendatariis O r -
dinis Chrifti in Lufitania, & S. Lazari in Sabandia, S. Ste-
phani inFlorentia, & aliis í imilibus grauis controueríia cft 
inter Dodlorcs , num hoc priuilegio canonis fruantur ? E t 
quidemdc Equitibus S. loannis certil í imum efle debethoe 
priuilegio gauderc, quippc funt veri religiofi abfolutam ca-
flitatem, Paupertatem, obedientiam vouentes , ideóque in 
cap.canonica de fententia excommunicat. cauerur quod fi fe in-
uicem percuíTcrint a Priore conuentus abfoluanmr, ficuti 
alij Religiofi A.tqueita tradit Ñauar, lib. f. confilior.de regula-
rib.conf.ii. MoVwztraB.^.difp. ^o.num.^. Azor. t.part.infíit. 
moral.lib.i\.cap.^. q.^. Carol.dc Graff is^ ejfecüb. clericor.efe-
¿lu t.numero 109. Sanch. aliis rclatis lib. ^.fum. capit.16. »«•» 
mero 11. 
x6 De aliis vero Equitibus > & Commendatariis efto veri Re -
ligiofi non fint) ñeque in communitatc viuant, afHrmatGar-
cia de beneficiis, 1 .part.capit. ^ .num.i 5. Bonac. t.i. difput.x.dé 
excomm,q.^.pun,$.num.<}, E t t. ^.difp.i.q.^.pun.d, feci.%.num.^. 
Priuilegio canonis, & forigaudetc» quia funt veté perfonx 
Ecclcfiafticae. Sed in his cenfeo confuctudini ftandum cífci & 
pviuilcgiafpcdtanda. Molina tratt .$.dífp.<otn.y. teftatur per 
multosannos diligenter hanc rem examinaflej reperifieque 
nullo priuilegio canonis hos milites iu Caftclla > & Lufitania 
gauderc. 
• ^ ' « f c ^ , , ; ; ; ; ;. § . . n . , ^ 
Q u a s p e c f o n í E , & o b q u a s a d i o n e s h a c e x c o m m a -
n i c a c i o n c a í f i c i a n t u c ? 
X Comprehendit omnesfideles manus in Ctericum , w l Mona* 
chum iniiei entes. 
i Aciio ob quafn h&cexcontmunicatio incurritkr efl violentít 
^manuum inie¿{io,qud.grauis ejfe debet. 
3 Ñon excufatur ab hac etiam excommunicatione, etiamfi 
Clericus cjfenfuí confentiat, 
4 Communis efi fententia feipfum uulnerantem in hanc ex* 
communicattonem incurrere. Sed contrariumprobabtli-
tate non caret. 
5 TLxtenditur hAc excommunicatio d d mandantes, feu incitan' 
tes adprAdiBam offenfionem. 
Ferd.de Caftro. Sum.Mor. Pan. Y I . 
é t)ebetfu bfequi percujfio, v t mandans v i l cenfrtlens excént* 
muni catione inmdetur. 
7 Vt h i c excommUnicatio vitetur ¿ mandante,vel confulentei 
debet fieri reuocatio mandati, vei conjüiij antepMra-
tum deliciumnotamandatario. 
Í Aliquibutplactt reuocationem füffictentem arbitrio pruden* 
tis excufare ab excommunicatione. Al i j oppofitum aSu ~ 
manti 
} Prior fententtíi fuftinetuf , & explicatur quando cenfed-
tut fujficienter mandatum i vel confiiium reuoca* 
tum. t 
í o Vifplicet differentia inter exéommumcatíünem * & obliga* 
tionem reftituendi, quam Paul.Layman. adjlruere cena* 
tun 
i i Conftntiens percujftoni cum pojfet impediré hac excomtnn* 
ni catione innodatur* 
i t Non impedienspereujfionem etiatñfi foliim contrd charlta» 
tem peccet in hancexcommmtcatienemincftrrit expíu* 
rium fententia* 
13 Verius eft deberé ejfe obligatum ex iuftitia. 
14 Ratam habens Clerici percujfionem in fuigratiafn fafta0 
hac excommunicatione innodari. 
COnftát omnes, fie fingulos fideles Vtriufque fexvis qüá- % uis authoritatc fulgentes, hac excommunicatione in-
nodari , fi fuadente diabolo manus vio cntas in Cícticura , 
vel Monachum inicccrinc. Nam Textus veitur verbo//^«¿Í* 
quod vniueifalc cft,omnes comprehendit E x Ug. quifiliabus 
§.i,ff.de legatisi. Scleg.fi necejfarias,§.fi annua yjf] dupignoratt 
aftione. Ñeque áb hac excommunicatione cxcutantur,eciaroíi 
pucri fint>in minorique aetatc conftituii) modoratlonis vlum 
pctfeftum habeant. V t i colligitur ex capite 1. cap. mulleres» 
cap'ite pueru de fententia excommunicat. Ec notauit Molina 
traciat.}. d i íputa t . ¡ \ . numero t. Bonac. titul. u diíputat. x.de 
excommUnicat.q.^.pi:n,i. Sctit,}.difi)Utattz.q,i punci .d . fef í . i i 
num.t. 
A£l io autem ob quam hace excommunicatio infligitür eft * 
violenta manuum iniedio in Clericum > vcl Monachum* id 
cft in pctfonam illius > feu res illi adhaerentcs. Vndc fi cum 
occidas, mutiles, percutías > vulseres, pede, enfe, fuftc, uno 
vcntno fccietc ptopinaro in hanc incidís excommunicatio-
n c m , quia violentiam cius corpon inícrs. Item fi eum quo* 
modocunqucviolenter detincas» ne ex aliquo loco egredia^ 
tur, veleumitainfequans vtea infecutio caufafuerit (c p r í * 
cipitem dandi , aliúdve damnum fuftincndi: funt enim om-
nes hse adiones violentae. Secus eflct,fi per metum verbiá 
illatura occafio clerico efles grauis damni. Item fi Clcticum» 
confpuas,arundine percutías , pulucrem iacum iades, eiuS 
Vcftimenta illi adhaerentia dilaceres : nam cito hae adiones 
non grauiter laedant Corpus , laeduot tamen honorcm i d e ó -
que hac excommunicatione puniuntur. V t i colligitur ex cap* 
nuper cte fententia excommunicat. cui confentit. lex a p u d L a -
beonem.ff.deiniuriis.'Et'inhis conuenmnt Dodores j v t v i -
dcie cft apud Sylueft. verbo excommunicatio i,.a numero y.Ca* 
iet. eodem cap.xo.'Naazu.cap.zi.numero 77. Molina, traclat.^ 
disfutdt. ¡ 1 . numero i , Saymm capit. x6. ¿ 1-Auilatti 
z.part.cap.^. difysj.dub.ii Honzcioam t.i.dijp.i.deexcommi 
q.^.pun,\.%.ipertotum.Sct. j . dijp.i. de cenfur,extra bullam,*}* 
^.punft. 6. feéi.i.VAa\.L3iymSin.Ub.i.fum,tra£Í.; .part.t. capit. 
num.]* . , • 
Debet autem a d i ó ita grauís efle, & ftatui Ciericali i o í u -
riofa.vt feclufa excommunicatione arbitrio prudentis fuffi-
ciat ad peccatum mortale conftjtuendum. V t colligitur c * 
cap.Nemo.ii ^ . j . 5c ex illis verbis Texw.Suadente diabolo,, 
E t tradit ex commüni fententia Suar^ diíp. fecl.i.num.ijg 
Mol.f r. 3 J i tp . t hn .S .Comnch .d i íp .n ,dub . i f j t . i ^ o . A u ú i d u b e 
13. BonacSc Layroan./oí:./»/%. 
Ñ e q u e ab hac cxcommünicá t ione e icuíaturf ic Cleticütft } 
offendens, efto ofFenfus offenfioni confentiat; quia fi offen-
fio eft iniuriofa, fc ftatus Clcricalis dehoneftatiua} cius con-
fenfus nullus cft, ac proinde impediré nequit excommunica--
tionem in honorcm Clcricalis ftatus coaftitutam. Vt i ct-
communi notat CAXCI, verbo Excommunicatio, cap. \o. SayrüS 
lib.$.thefauri,c.i6.n,i'i.SuzXidiJp,it.fefi.\.n. ¡ i , Coninch.difpi 
•i4.dub.i¡inum .iGi.í'\\Vi}ici\istrañ.l j . cap.i. q , j . «¿3 3. Bonac. 
t.i.de cenfur.dijp.x.q.^.pun.i.nutn.$MoLtraci. ^.dxfp^ununii 
S.Viül.LzyttiJib.i . fumitratt . i .part. i .cap,¿.num. j . & alij apüd 
ipfos. Ipfc autem offenfusex eo quodhuiciniutiofs ad ion i 
confenfum príeftet, hanc excommuoicat'onem non incurtif j 
quia non permittens ofFcníioncm , fed oíFcndens opere, vcl 
confilio, aut mandato excommunicatur.Vti ex communi no-
tantSylucft.Nauarr.Molina,Suar. Bonac. Say tus, lee atleg. 8¿ 
colligitur manifeftc ex cap.contingit de fententia excommuni-
cat.süx Pontifcx decemit hunc confentientem cííe excoromu-
nicandum , ibi. Siquis Clericus poft prohibitwncm huiufmodi 
fponte fe fubiecerit.excommunicetur, Ergo ípfo iurc excomma-* 
nicatus non eft. 
At fi quis feipfum mal i t io sé occidac, aut vulntítct i vel (uí 4 
H occifio 
8<r 7 ) ^ C e n f u r i s . 
occifioncm, aut vulaerationcminiuriofam confulat, avu prar-
cipiatj commuuis fentcncia docct ¡n hanc cxcommunicatio-
ncm incunerc > quia dcipfo verificatur violentas manusiti 
Cicricum miiccrc. Sic Panonnit. in diBo cap.contingit.KsLazw, 
capu . i7 .nHm.jd. Sayrus/íí-^. cap^(,.num.io. Nío\ia.disp.<;i. 
num.i,. Paul.Layman. lib. 1.(um.traB. ¿.part.i. cap. ¿.numero j . 
Suar.dtsp.it.feci.i .num.^. Coninch. difp. 1 ^.dub. 1 y. numero 
lyo.Bonac. t.i.dijp.t.de'exwmmunicat.q.^.pun.z.mfine. Sctit, 
2*de cenfur.inpart.dtfp.t.q.}.pun.6.feci.i.infine. Tamctfi con-
ttanum non improbabiliter fuftincti polfit, tefte Suar.& Bo-
nac/of. ^//ff^íjí. Quippc Pontifcx videtur locutus detertia 
perfona offendente > & ab offenfo diftinda. Vt colligicur ex 
i l l isvctbis i Si qukfuadente diabolo, manus violentas m Cle-
riettm tmecent,liíc. 
f Porro cefi ex fiipradiílo Textu Si c¡tús fuadente diabolo, fo-
lum comprchendantur phyficc Clericura > vel Monachum 
oiíendentcs : at ex aliis capitibus iuris haec excommunicatio 
extendicur aci mandantes . feu precibus > & promiílis incitan-
tes ad praedidam dfFenííoncm. Vt hzhtim.cap.muiteres.^. tlli, 
de fentemia excomrnunicat.hcm i d coni'caúcmes.capft.quan-
t£, rf.de [ententiaexcommunica:. Irem ad ratam habentes of-
fenfionem fuo nomine fa í lam, Cap.cümqun de fententia ex-
cmmunicat. Ec l i c a i n nullo Textu reperiaturexprelíum con-
fuientes , aux i l iúmvc prsebentes hac excommunicationc 
innodati. mhilominus Dodoies communiter fub confen-
ticntibus eos comprehendunt. Satis enim coníenti t open, qui 
iliudconfulit, ciíi lque executioni auxilium prabet. Quinimo 
efto indicio cap.qtranu, folum fermo fie de confenticntibus 
iis qui manus violentas in Redores Ecclefiae iniiciunti ac 
communis fententia extendit ad confeatientes pcrcuííioni 
cuiufvis clerici vel raonachi. Vt videre eft in Nauarro í . x y . 
n.yS. Coninch. dtfp.i^. d»-j . i ¡ . n. 171,. Sayro cap.xb.a numero 
xi.Molinaír^.^.rf/jf^.yi.Paul.Laymíui./ í^.i . /ww.frAí? ¡.part. 
•L.cap.i.it num. ¡ .Bomc .decenfur . ínpar í .d t íp . t .q . ¡ . pund. 6. 
feci.x.^.x.initio, 
é Igitur mandans, confulcns , &fauens Clerici percuífioni 
bac cxcommunicacionc innodatur> d u m m o d ó percuífio fub-
íequatur, fubíecutáque fueritex vi mandan, conli i i j , vel fa-
uons , quia hae adiones tanquam accvíToriae prohibentun 
Vndc ceífantc adionc principali, fcilicet percuífione acceT-
fotiae non puniuntur. E x a ü a p a r t e cüm (olum puniantur,qu;a 
a í l i o n e m principalem caufant, neceflano requifitura efti vt 
ex vi illarum a¿lio principalis fubfecjuacur.Sicuti docct Mol i -
na traH.^.di:J/utat!o 11.numero z.S.O' 9. Nauarr. ca^.x-j.num. 
3 i.Coiiinch.¿¿i^.i4.¿.'<¿.i ^.^«w.iy j .Bonac/w^ájW/íw. i .Lay-
nian ¿ aum.6. E t co.ljjg .dr ex dicto cap.mHlteres, defente/aia 
excommmicat.\h\ i q m a í s committit veré cuna authontate.vel 
^^jnandato delicium committi provatur. Rcquiritur crgo manda-
tum,& idem eft de confilio , & fauorc caufara eíTe delifti. Ec 
quidem nifi de contrario eonftet id femper pEaefumendum eft, 
vt benc notau'.t Coninch.f«^r«. 
Quod fi pofito mandato,vel confilio pcenitentia dudus re-
uoces ante pairatum delidum i quamuis Glofla incap.cum 
quis de fententia excommunicat. in 6. affirmet reuocationem 
ctiam madatatio, vel Coníil iario ignotam fuffieientera efle 
ad haac excommunicationem vitandam, praecipuc cúm i m -
poíf ibi leeft ad noticiara mandatatij, vel Gonfiliatij reuoca-
tionem venire ; co quód non videacur cicdendum te afíici 
cxcommunicationc, cümnullÍDs pcccacircus esi íed in gra-
cia exiftis. Atcamcn omnino dicendum eft neceíTarium clfe 
reuocacionera noram ficri raandarario, vel Cofí^liaiio. Vti 
ex communi omnium fententia docet Innocenc. capite adau~ 
dientiam de Homicidio. M o l m i trac?. ¿. di íputat.^í , numero 
Coniach.difp. 1 ^.dub.i ¿ .num. i j6 ,0* 1 8 Stephanus Dauila 
t.part. cap.^.diíp.^. ¿«¿.7 . co»f/.i . Paul.Layman. lib.i .fum. 
tra¿i.¡,part.i.capit. f.num. j.Lcftmslib.i.capite i $ . d u b . ¡ . n u -
mero 17, Suar. dijp.^^.de irregular.feci. 3 .num. 3. Bonac. de een-
fur.inpárttc. diíp.z.q. j . pun.6. feft.i. ^.i.numsro i . Q u i p p é 
dum rcuocatio mandati, vel confilij nota non eft manciata-
rio, vel Confiiiariopvaefumendi nece í fanb func ex vi man-
dati , vel coníilij moueti. Ac cxcommunicacio laca eft m eos, 
quorum mandaco, vel confilio Clericus ofFcnditur: ergo.Ne-
q u e o b e f t q u ó d eo cempove quo cxcommunicacionem con-
trahis in graciaexiftas ; quia ad concrahendam cxciunmi^ii-
cacionem, ficuc Se irregu'.aricacem noneftopus deli£lum for-
malicer commiccicempoie concraftionisífufficic íi anceacom-
miíTum fie. Vci contingit in co qui propinato vene .o , vel fa-
gicta emiíTa Clericum occidic.cuius dcli£t! anee morcem C l e -
tici poenitu-.c, qu iñón obindeabexcommuaicacionc,& ure-
guiaritate excufarur, quia bis poenis concrahendis fuffiacn-
tem caufam praeft eit baque pecnae fimul cumgraciaDcr com-
pati políunc. 
g Quinimoneque ad vitandam h a n c c x c ü m m u n i c a t i o n c m 
fat seíl: reuocationem manJari, vel confilij nocam fien man-
datario , vel Confiliario : fed opus eft, v treuocat ioef í icax 
fie, & mandad, feu confili] poíiti motionem tollat, alias de-
liifturnexvi mandati vel coafili] parratum ccnfcbitur. Vt i 
docct Qoaiach .d i í j / . 14. d u b . n u m e r o 1.8 j . Molina traft. j . 
diSp. í z .»«w. j .D¡ fI icu l tas vero eft,(i mandatum,vel confiilum 
reuoces fuííicicnter arbitrio prudentis,aEtaraen mandaiarius, 
vel Confiliarius illo permouetur ad facinus perpetrandum, 
vel quia credit reuocationem fieri non ferió , & ex animo,fcd 
fi¿lé , & ob vitandam poenaraj vel quia racione pro rcuoca-
tioneallatae non deftruunt piscedcnces, an inquam tune i a 
cxcommunicacionem incidas } Negant graues D o l o r e s te 
incidere. Sylueft. verbosHo/mcidium, i . v m i . i . Se ^ . ¡ . n u m . i t * 
Petr.Nauarra, lib.$. cap.4.. www.iy.Paul. Layman. lib.x.fum. 
t r a f t . y p a r t . í . c a p . ¡ , n u m . j . verf. rejotutio. Sicphan. Dauila i.p» 
decenfHr.capit.$.difputat.$.dub.j.concl,i Mouentur, quiafa-
¿lá reuocatione mandati vel confilij de fe efficaci non eft cen-» 
fendus mandatarius , vel Confiliarius eo moueri, fed ob 
fuam malitiam , cúm reuocationi ftatc poílic, & debeat. Al i j 
videlicct Nauarr. cap.zj .num.i ) . Amon.Gomez üb.} .rejolut* 
cap.^.num.j^o.ó' M o \ i a . t r a d . i . d ' í p u t . ¡ t . n u m . í . Ó * 3 -Co-
nmch.diíp. i .4 .dub.i ¿ . n u m . i S y LeCñas cap.i 3. dub.i.nuw.tS. 
contrarium opinanturaíTerentcs, fi mandatarius, vel Confi-
liarius difluaderi non pocuic quin cxmandaco, vel coníil ia 
moueatut ad facinus pacrandum mandancem , vel confuicn-
tcm in excommunicationem incidere, quia facinoriscaufa 
fuit medio fuo mandato , vel confilio, quod de fado remo-
uere non potuit. Sicuti in excommunicationem incidir qui 
piopinaco venenoClericum occidit,tamctfi diligcnciam adhi-
buerit ad damnum impediendum. 
Ego ve tó dicendum exiftiroo : reuocans mandatura, vel ^ 
conüi ium fufficicncer arbitrio ptudentis non eft cenfen-» 
dus in excommunicationem , i m ¿ ñeque in megula-» 
ricacem , aut obbgationem tefticucndi incidere; quiaeo cafa 
non debee praefumi mandatumjvd confilmm caufam cffc de-
l i d i . Vti ex oinnium fencencia tradit Coninch. diíp. 14. dub* 
1 f.num. 1S4. Paul. Layman. l ib . i . traci.^.part.x.c.^.anum.j, 
Quod íi roges quaudo cenfearis mandatum , vel confiliun» 
fufiieienter reuocaife ? Rc ípondeo , mandatum cenfendum 
crt fuíficienter reuocatum, fi verbo, epiftola, vel internuncio 
ferio reuocationem mandatario fignifices. Quinimo,fi ara i -
ciciam incas cum co cui tuo mandato damnum parabasiquia 
co p ío non poceft mandacarius n executionem tux volun-
tans , & in cui graciam delidum operari. Vt bcu¿ aduercic 
Mo\ )na .d 'c iad i ¡p . ¡ i num 1.Coninch. diíjf.i^.dub. 1 ^.co>(CL.^ 
» . i 8 4 . Ac coní i l iumnon icafacilc rcuocacur > cúm non folfi. 
auchoricacc confulcncis nicatur : íed rationibus ab co ptopo-» 
firis. Quare confulcns tencturrationes contranum pctíua-» 
dentes confiliario proponerc, qux fiprudentis arbicno iudU 
cencur lufficientes ad confilium iuiquum remouendum non 
eft cenfendus fuo confilio caufa del i£b; ñeque in excommu-
nicationem,vllamve pcenam,&: obligationem confulent¡bu$ 
impofitam incidere. Ve benc Coninch. fupra concl.4., Ó> 
Verúm fi adhuc cibi conftet mandatarium, vel Confiliariuia 
tuo mandatu,vel confilio moueri, vel quia non credit ex ani-
mo te teuocare.vel raciones reuocacionis non funt sque e f i -
caces ad contrarium peifuadendum , ctfi probabilis fit fen-
tentia, quae te ab omm cenfura, perna, & obligationc excu-
fati ac piobabiliorem reputo fencenc!am,qux te condemnat: 
tum quiacommunior.Tum quia de fa¿to tuum mandatum,vel 
confilium caufa fuit dclidU.Nam efto maliti íe mandataiij,vel 
confihatij adtcnbi debeat, quód reuocationi nolit adhacrere, 
accamen dumde fado reuocationi non aífencitur, mandatum» 
feu confilium firmum perfirtit, cauíáquc eft delidi . Ergo ex-
communicatio irapofita iis qui fuo cpnfilio , vel mandato ia 
percurtioncm Clerici concuuunt hos comprchendit. 
Ñeque probanda mihi eft difFctcntia, quam afttucrc cona- 10 
tur Paul.Layman. ítb.i.fpun.traci. ¿.part.i.cap. ^ n u m . j . ( f c á a . -
Vuci ly-erj. deinde, inter excommunicationem , irregularita-
tem , & obligationem damniillati rcftituendi: aíferit nam-
que confulcntem, feu mandantcm obligatum efle ad damni 
illati reparationcm in defedum principalis » quantumvis 
confilium , feu mandatum reuocaucrit , fi ci conftet ho-
micidium ex mandato , feu confilio motum e í f e : u o n t a -
men incurrere excommunicationem confulencl,feu mandanti 
impofitam , i m ó n^que inegularitatem , quac propter culpam 
iute Canónico decernitur. Quia obligatio reftituendi natu-
raliccr or.cur ex damno iniufté iliaco : cxcommunicacio vero» 
& irregularicas non nacuralicet ex damno iliaco , fed ex iuris 
canonici difpoficionc concrahuntur. At verifimile non eft: 
ius Canonicum vellccxcommunicacionc , & irrerularicacc 
ptjenali af í icerceumqui confilium, &mandacum inique da-
tura fufficiencer rcuocauic. Non inquam ptobanda mitvi 
haec differentia venit , quia nullo firmo fundamento niti-
tur:ficut enim obligatio reftituendi ex damno miuftc Hia-
to naturaliter ontur , fie excommunicatio, & irregulantas 
iure pofitiuo difponence ex eodem iniuriofo damno orrutn 
habee :ac ficucreuocacio con í i l i j , & mandati de fado incf-
ficax non impedit obligationem icftitucndi , quia non 
impedir damnum ex t i illius iniufté illatum efle ; fie i m -
pediré non poteft excommunicationem , Se uregularita-
tem , qyae ex iuie pofitiuo ob damnum iniuflc illaium ex vi 
confilij, yclmandati imponitur. Quaproptcr Dodoies com-
xounitcr 
Í>¡fputatio J I L 
imirtítereodeín m o á o raciocinanturdc pósna cxcommuníca -
tionis>ac de poena irregularitatis , & obligationcrcftrtucndí. 
V t videreeft apud Lcírium/í¿. i .c . i j . í¿«¿. J.»«CT.I7. Coninch. 
difp. 14 i f-nim, 176. 
í i Porro nonfollim mandans , confulensjSc fauens Cleric i 
percuífionijfed qui cius percuífioni confentitpotenseam im-
pediré hac cxcommunicationc innodatur. Vti cxprcfsc dcci-
¿ttat cap. quantAde fententia excommunicat, quia vt inquic 
Tcxtus>cos delinqucntibus faucre interpretamuri qui c ú m 
poííínr, manifeftofacínori deíinuntobuiare. Notandaque eft 
didiopofint, quae neceíTarió rcquirit> ve abfque graui incom-
modo poflit facinus impedin. 
11 Quaertio vero inter Dodorcs cíl; AB ad praídidam excorn-
municationem incurrendam fatis fu nón impediré percuífio-
nem, cúm poffis, an infuper debeas eíTe ex iuftitia obligatus? 
Caietan. verbo Excommunicatio cap.io. Medina Codia de re-
fiitut. qu&ft.-j. Sayrus/í¿. } . capite 16. numero 14.. Filliucius 
trafí . i ¡.cap.i.numero ¡ 1. Sua.:. difputat.xt. f eé i . i . numero ¿6. 
cenfent te bac cxcommunicationc ligarij tamctfi folum ex 
charitate obligatusfis irapediic pcrcuííioncm ; quia Textus 
in cap.quantA, abfolutc, & fine reftridionc loquitur de iis ó m -
nibus, qui manifefto facinori definunt obuiare cúm poífint. 
Addictamcn Abbas, & Hoftienf. in fuprad. c^/Ve Sylueft. 
verbo Excommunicatio ^.numero y. T o l e t . / í k i ¿v»/». \ 4. numero 
i j . Caiet. difto í^ . io .adc íTc deberé dolum, & roaliriam,nam 
í i o b verecundiam, & vanum timoiem non tcalienis litibus 
ímmifeendi impediré percuílionem omitcasihanc cfFugis ex-
communicat ionMi. 
I ^ Sed rcd iús obligationem iuftitiae ad incurrendam hanc 
excommunicationem requifierunt Nauarr. cap. 17. num. 78. 
hisnúq.l ib.x^.cap.ix.numero -j.litt.H. Aüúat.punci .de cenfur. 
cap.^.difpm.^.dub.^.Conmch. difp.x^.dub.i ¿.num.17 4. M o -
lina, diíputat.^x num.d. Bonac.tit.i.dilputat.t. decenfur. q.^. 
pun.i.^.t.numeroS. 8ctitul.¡ .difputat.x, q. j , / )«».6. /ec?. i .§ . i . 
numero j . Paul.Layman. Ub.i.fum.traB. <¡.part.z.cap.^. numero 
é . D u c o r , quiaillc confenfus in percuífioncm Clerici cenfen-
dus eft hac cxcommunicationc puniri, qui fecundúm mora-
lem aeftimationcm fauor, & auxilium efle reputatur, vt con-
ftat ex illis verbis : Eos delinqucntibus fauere interpretamur : 
Etpractcrca qui ftatui cleticali iniuriofus eft. At qui folúm ex 
charitate, & nonexofficio tenecur impediré percuífioncm, 
moraliter non cenfetur percuífioni fauerc, neque iniuriofam 
adionem ftatui clericali praeftare, quiaomittens ex charita-
te fo lúm negatiué fe habecnon pofitiuc ctiam mbralitcrddco-
que damna ex facinore fcquuca ci non imputancur. Quod 
adeb verum c ( l , vt efto ex odio, & prauo cffcdu omittas 
impediré»adhuc non Hgaris excommumeatione , quia non 
ob prauura afícdum.fed ob adtonem iniuriofam hace excom-
municatio lata eft, vt redeadueitit Bonacina fupra. Ncqac 
prauus cffedus conft i tuitomiíf ionem iniuriofam, fiexCe in-
iuriofa non eft. l i l i autem cenfentur ex iuftitia obligari per-
cuífioncm impediré , quibus percutientes fubduntur. Vti Say-
rus , Filliucius , Auila, Bonac. locis aüegattsitadant. Q j i i n i -
mo ille qui videt, feu probabilitcr timet nomine ipfius per-
cuífioncm pacrandam e í í e , ex iuftitiae onerc obligatus eíTc 
videtur ad praedidum damnum impediendum: vt docuit Na-
uarr. c.ty.ttum.ZfU Moliaztrafi .x. d i fp . j i9 .num.6 .Sctraf t . ¡ . 
difp.i i.num.6. 
J4 Príetetca ratum habens figno aliquo externo Clerici per-
cuífioncm, fi fuo nomine, feu in fui gratiam fada eft,hac ex-
commun¡cat ioneinnodatur,acf iad illam perpecrádam man-
datum dediflet , quia ratihabitio retrotrahitur , & mandato 
comparatur: vti exprefte habetur capit.cumquis, de fententia 
«xcommunicat. in 6. Debet autem percuífio ficri temporequo 
poíTct illam mandare, nam fi eo tempere racionis vfu careres 
• e l ob infantiam , vel ob amentiam , tamctfi in tui gratiam 
il la percuífio fada fit, eamquc-ratam babeas in hanc excom-
municationem non incidís , quia ea non eft propria ratihabi-
tio quae rctrotrahatur, & mandato comparctur.clim manda-
tum eíTe non poífit tempore patrati del idi . Sicuti haec docene 
Nauarr.Sc cap.Lj.num.jt Sayms cap.i6.num.i^.S\3ar.difp.ii. 
feft.i. num.i j . Molina dijputat.^x. numero 4.Bonac. titul.i , 
difputat.í.de excommunicat.q.^.pun.i, §.1. ntim.io. & t i tu l . ¡ , 
de cenfur.inparticq.^.pun.é.feB.i. infine. Ñeque inde inferas, 
< fidelidum patratum eft temporefomni, aut ebrietatis non 
poíTc illud ratum haberc,potcs veique ; quia fomnus,& ebric-
tas non tollunt vfum rationis permanenter, ideóque 
moraliter cenfendus es co tempore potuifie dcli-
dumimperarcqul poterasfacile a fora-
no cxcitari,& ebrietatem depcl-
Jcrc , vt notarunt Mol i -
na 1 & Banacina * 
fupra. 
ferd.de Caftro. Sum.Mor. Pare. V I . 
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§ . i n . 
De caufis excufantibusab hac excommuni» 
cacione incuiienda. 
1 Dúplex caufa ab hac excommunicatione ex&fat. 
a Caufa excufans ¿ peccato mortali favriiegij aduerfu* tenftt* 
ram ab hac cenfura excufat. 
j E x de fá iu deliberationis, & ex caufa ludi plures ab hac ex* 
communicañone excufantur. 
4 Item ignorantes probabilitcr Clericum ejfe quempercutiUnU 
j Item qui in defenjionem f u i , vel alterius vulneram>feH]>er* 
cutiunt. 
é Item titulo correñionis. 
7 Fhtres cenfent poffepatremfamilias et'mm infacr'ts conftim» 
tos,moderaie puniri, 
8 Veritíí eft id patri non 'ejfe conceffum. 
$ Satisfit fundamento cppofito. 
i o H&c correclio Prdatis permittitur feipfó, 
n Speóiata con fuetudineper altos etiam laicos fieri correüio po-
ix Etiam magiftris licttum eft Clericos difcipulos per latset 
corrigere exprobabili fententia, 
13 fercutiens Clericum cum vxore, forore,aut filia inuentum 
excuffitur ab hac cenfura, " 
14 Debet ejfe h¿LC psrcujfio incontinenti. 
15 Velinquehtem ex induftriafpeciantem fi percutías non eftim* 
probabile te ab excommunicatione excufari. 
DVpliccra caufam in genere ftatuerc poííumus ab haC 1 cenfura excufantem ; alterara prcuenientem ex iure 
quafi naturali, alterara ex ptiui¡cgio. Quae ex iure quaíi na-
turali, prouenit excufat á peccato raottali facrilegij aduerfuí 
cenfurara. Quae ex ptiuilcgio, cum mortal: peccato compa-
titur. 
Et quidem caufam excufantem a peccato mortali facri- * 
legij aduerfus cenfuram excufaie . a. cenfura incurrenda 
sequiífimum eft, quia Poena cxcommumcatioms vtpotc gra-
uiífima, imponi non debet nifi ob peccatum grauc , vti ora» 
nes Dodoies docent. Quaptopter quoties excircunftan-
tia perfonae percuífje , vel ex modo percuífioftis percuífio 
non cenfetur grauiter iniuriofa clerical! ftaun locus huic cen-
fura: non eft. Ob circunftantiam perfonae excufat Sotus»» 
4. diñincl. xx. qus.jl.\. articul. x. caja x. ^.cum vero , pueros 
Clericos rixantes , & fe inuiccm percutientes pugno ctiam 
in templo ,, ita vt fanguis é naribus cliciatut } quia pierun-
que hasciniuria inter ipfos leuis cenfetur, tamctfi aliquando 
grauis eíTe foleat. Argument. ca}tte viumo. tic jententia 
excommunicat. Quod ex circunftantiis co.lligcndum eft, ve 
bené adueitit Coninch.. disputa', x .^ dubit. 1 j . numero 1^0. 
Paul. Layman. itb.i.fum.traciat.f.pan.x.cap. ¿.numero ü.verf 
altera, Molin. traíiat. 3. diíputat ¡ i . infine. Ad idem capuc 
reduci poteft percuífio Clerici priuilegio canonis priuatí: 
quia efto illa percuífio grauis fit' & peccatum morta l e in iü -
ftitia: conftituac. non tamen conftituit peccatum mortale fa-
cri lcgij , racione cuius haec excommunicatio iniungitur. V t í 
ex omnium fententia tradit Sa^rus liv*i> thefauri. cupite 17. 
ferepertotum.lAoMn. diíputat. $4. Nauarr capit .xj . numero 
80. Bonacina de cenfur4npart.di£putat.x.q.\.punft.b. f e c i . ^ á 
num. 9. 
E x moSo percuffionis excufantut ab hac cenfura primó quí 
ex fub ta paífione animo non p lené aduertente, vel á fortio-
ri caufa i o c i , & ludi Clericum percutit, nam efto percuífio 
alias grauis eíTet, modus quo conringitgrauitatera dirainuit» 
ne culpara raortalem attingat, néve cenluram contrahat. Ar-
gum. cap.i. de fentent.excommunicat. & docet Suar- d í jput .x i , 
feci.i.num. jo . Molin. traB.^.difput.^i.num.'j. Ó ' S . C o n i n c h . 
difp.i+.dub.i f.num.iyo. Bonac. difp.x. de cenfur.in part.q. 
pun.G.feSt.Ar num.}. VwlLzym&n.lib.i.fum.traft. ¡.part x.cap, 
j.num.%, & alij. 
Secundó excufancur ignoranccs probabiliccr Clericum ''íTe 
quera percuciunt , quia hsec excommunicatio non propter 
percuífionera iniuftam , fed propter percuífioncm facritegam 
ftatui clericali iniuriofam ftacuuur : ai ftance ignorancia pto-
babili clcricacus, ceflat iniuria , vt manifefté colligicur e í 
capite fi vero , el x.de fententia excommunicat. vbi excufa-
tur ab cxcommunicationc pcrcuffbr clerici comara nutrien-
tis i quia probabilitcr exiftimare poterat pcjcuífor clericum 
noncíTc.Vt raultis relatis docct Sanch. lib. 9. dematrim. dif> 
futat $ x.numero 4.1. Quod adeó verura eft, vt efto fie C l c -
ticura ignoranter percutientes darene operara rci illicitíE» 
cullacenus in hanc cenfuram incurrerent , quia compara-
tione ftacus elcricalis immunes á culpa func: ve bené tia-
dic Nauarr. capite xy. numero i o . QOMÍXXVÍM. capite alma wa-
ter. i .part.§. io .num. \G. y i o l i m dift. ^.numero 1. Quin imá 
cftoanlmum habcrcntpercuciendi Clericum ; fi tamen pro-
babiliictignoiabaai Clericum eíTe, quem percutiunt ab hac 
H a excoia 
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excommunicatione libcrantur (quidqüicl in contrarium dicat 
Couairuu. dicto § , io .»«w.« f •) quia non ob piauum cffcdum 
ha:c iniungitur excommunicatio, fed ob extemam facrilc-
gam manuum iniedionem. Vti notauit Molin. dicia diíput, 
f^ .num. i .Ó' i .Süaudi iputat . i z . f ec i . i .num.n . Coninch.dub. 
i ¡.num. i yy. Quod fi loannem Clericum credas te percútete, 
at percutísPaulum Clericum excommunicationeinnodarisj 
quia hace non imponitur ob percuífioncro huius, vel illius,fed 
ob Clerici voluntanam percuífionem. At co cafu Clericum 
percutis voluntarle, cum percuffus habitum , & tonfuram 
clcricalem geftet, & veré Clericus fu i tametfi non fit is C l e -
ricus, quem tu percútete intendebas. Secus cíTct, fi Paulus 
.pcrcuíTus nullatenus fe Clericum repraefentarcti eo quod in 
habitu laícali incedebat, quo loaunes Clericus vtebatui,quia 
ca acbo exterior non eft voluntarle facrilega, & Cericali fta-
tuiiniutiofa.quippé iuuincibilitcr iguorasCleiicum efle quem 
percutis, cafu quo loaunes non fit, quem percútete intende-
bas. V t i c d c tradit Molina d i í p . ^ . a n . t S ^ ú l L i y m ü n J t b . t . 
fumJr. ¡.par.i.c.¡.».%. Coninch.. diíp. 14. dub.i^. tnfineSnzu 
difp.zí.feü.x.ttfim, ¡ i . 
S Tert i¿ liberi funt ab hac excommunicatione qui in defen-
fionem fui, vcl alieni corporis, honovis , famae, & bono-
tumfortunae Clericum aggieíforem detinene, vcl percutiunt, 
quia híec non eft vis , & violcntia.fcd defcnlio. Vti deciditur 
capitt fi vero. Cap. ex tenore de fentent. excommimieat. Ec Cle-
'tnent.vnic. de Homicidio. C^uippc deíeuíio n o n f o l ú m p t o -
ptia , fed cumfuis innoecntis licita eft. Argura. cap. non mfe~ 
tend», & aliis 14.9. j .& cap.dfle¿io,defent.excommu/ífcat.in 6. 
E t tradunt Innocem. Abbas, &alij in c.fi vero. Leílius l ib . i . 
cap.().dub.S& feqq. Comach.dub.i^.mm.i^i . Bonac. f j . ^ c 
cenfíir.difpmat.i.q. ^.pun. b. fecí.Ar.num-i. Hmc coiliges primo 
pofle mulicrem percutere Clericum tcntantem fuam pudici-
tiam fado , vel verbis,fi alia via auciterr a fe non potcftiqu'a 
cft legitima, & iufta honons detcníio. Vt bene docec MoM-
tiAtract.^. d:íp.'¡ ¡ . m m . i . N i m n . cap. z-j. numero 1 o ¡, iuar. 
dtfp.% z.fecl.i .numero 33,Aulla z.p.de cenlur.cap. <¡. dtfpntat.^. 
¿«¿ .13 .Coninch. dilpitc.\$. dub.x y. 94. Paul. Layman. 
Itb.i.fum.traci. 5,part.i.cap. 5. num.S. Bonac. de cenfarjnpar-
tic.difp.z q.tf.pun.d. ject.4. num.i. Secundó : violcmcr expel-
lens c domo C'ericum iniuftc iilam oceupantem, quando alia 
via. non poceft fuum ius recuperare in ha;.ccxcominun catio-
ncm non incidit; quia illa expulfio non cft violentia, led po-
tiús violcntiae temotio : vt notauu Sylaeíí. verbo Excommu-
nicatio (,.?2um.6. Sayrus I1b.ycap.z7.numero 19.MolinaÍ/ÍJ^^-
tat. j ¡.numero 3. Filliucius traciat. 1 ¡.cap.untimero zo. Bunac. 
titul.^, difputat.z. quüfi.^ punci.é.feci.^.numero 1. Tertib ob 
eandem rationem non etis excommunicatus eo quod vioien-
ter expellas Clericum tibí hononficam fedem vfurpantemi fi 
alia via iniuriam remouere nequis-- vti colligitur ex Nauarr. 
, a contrario feufu, Uí', f. confil, titul. de Jentcnt. excommuni-
cat.conf.40. Quartó immunis ab excommunicatione cris, fi 
Clericum bona tua furantcm infeqaatis , & ab co violcnter 
extrahas: quando alia via recuperare non poteft j quia non 
infers iniuriam , fed potius iniuriam depelíis. Secüs elfct fi 
iam res furatas domi haberet depoficas. cáfque pacificc podi-
deret i qu a co cafu non ptopria authontatc , fed authoritatc 
hidicis fi id facilé praeftan poteft, recuperandoc funt. Sicuti 
aduercit. Nauarr. cap.zj.num 76. Molin./rae?.3. disp.¿f.aum. 
3 Honzcdtfp.z.de cenfur . inpar t .q .pun¿ í .6 . feci. íf.nicmeyo 1. 
Nocantcr d'ixi,fialtá v id commoddnequis rem tibí ablatam re-
cuperare j quia percuíl io, & violentia in Clericum non alia 
ratione l¡cct,nili quaecnus eft neceiraria ad proprij , &alieni 
iuris defenfionem. Quinto fugientera Clericum debitorem , 
«ut de fuga fufpedum detincre potetis, vt Superioii prsfcn-
tcs, debitúraque recuperes , quia illa detcntio eft proprij iu-
ris defenfio, & dáni inferendi remotio. Idem cft fi in flagranti 
delido , vti in illius ptobabili fufpicionc ludex fscularis 
Clericum inueniat poceft eum in vinculisdetineie, vtquam-
primüm poífit ludici Ecclefiaftico remittat. Quinimb oífen-
fus á Clerico in cuentu quo is Cleticus ob offenfam mitten-
dus elTct in catceccm,& puniendus, poteft abfquc t imóte ex-
communicationis cum vinculis alligarc, vt fuo ludiciintra 
14.horas praefcatet, fi id neceífarium eft ad facisfadionem 
fumendam , teftes examinandos, aliáque ad probationem 
delidi rcqaifita. Sicuti haec omnia ex communi tradunt Pa-
norm. cap.cum non ab homine,de ludicijs,num,io. Sylueft ver-
bo Excommunicatio, ¡.cafu i , § . i i . N z a z t t . c a p . z y . n u m . S z . Ó ' 
feqqSüii:.diíp.zz.fecí.i.mm.i7.lAo\ina.difi>utat. ¡S.numeroz. 
lulius Clarus lib.yfentent.^.fin.q zS.num.6. Auila z.p. de een~ 
fyr..cap. j.difr.i.dub.ii.cafu iz . f iul .Lzyraaa. l ib . i . j fum.traí i . 
5 .part.z.c. ¡.n.Z.vsrftertia. 
6 Q u a t t ó titulococredionis licitumeft praclatoEcclefiafti-
co , & Magiftro difcipulum Clericum ctiam in facris confti-
tutum vinculis alligatc, & caTligationc moderata puniré, 
provr ratio culpae, & qualitas perfonx exigit, & confuctu-
dinc receptum eft.Vti colligitur ex cap.i, cap. ex tenore. capit. 
cum volúntate de fententia excommun. Et notat Nauatr. c.zy. 
n m , i i . S a u . d i i p . t Z ' f e ¿ i » i , m m . 4 S , C o ü i a í h , d i f p , i ^ , d H b . i ¡ 
C e n f u r t s . 
num. 190.& feqq. Paul, Layman. lih.t.fufn.traft. ¡.par. í .cap. 5> 
mm.Z.verf.quartíi. Molina fr<ií??.j.¿yp. 56. n.^. Bonac. difp. í . 
de cenfur.inpart.q.i.punci.k.feft.^.num, 4. Sub magiftro venic y 
intclligcndus paedagoguSj&quicunque alms qui ad honcftuia 
aliquid docendum, vcl in ofíicio Clericos contrnendos a 
mitur, vt r e d é aduertit Molina ¿«yp. 56 .» . 5. Item is cui c r 
oíficio incumbit pueros turbantes Dluinum officium ab E c -
clcfiaexpeliere. Q u i n i m ó fenioribus Clericis concciTumeft 
leuiter in minoribus Ordinibus conítitutos punirefi Diuinutn 
officium turbent.Vti conftat ex c.f«/» voluntare. vlt.de ¡en~ 
tent.excon.m.& c.veniens,eudem. tit. 
De patre, aliífque propinquis & confanguineis cft grauís 7 
dubitatio,an filies, & confanguincos Ecclefiafticos fibi fub-
ditos poífint punitc ? E t quidem fi fint in m.nonbus ordini-
bus conftituti , omnes conueniune moderare puniré polFc ; 
quia fie cxptefsc habeturr» cap cum volúntate de fententia 
excommunicat. At fi facris fint imtiati j variant Dodorcs. Af-
fitmatiuam pattem tuetut S.Antonin. i 4 . í « / ' . i . § . i . f « /« 
11. Sylucft.xicrio Exccmmunicatio.d, cafu.t. ^iia^n.capit.xj. 
num.* z. k n ú z z.p.de cenfur.cap.¡.difp.¡. dub. iy cafu 1. Suar. 
disp.zz.feci. i.;>«?».49. Filliucius trati . i ¡.cap. í . q . i , & q . 6 . C o -
a iach. difp.i^.dub.i ¡.num.i ^z. Bañes i .z .q .é^.art .z . Valen. 
ibi q.9 p.vmco. Bonac. aliis rclatis Í. ¡.difp. z. deexcommuni-
catiomb.extra bullaw.q. i punct.cfect.^.numero 4. Moucnturt 
quia facer Ordo non eximit fil um a patria poteftate , « 
compertum eft , fed aequé patti ("ubditum relinquit, ac antea 
erar i at antea pocerat pater íilium moderaré corrigcrcprovc 
qualitas culpae, & circunftantia perfona:exigit, ergo ctiam 
poteiit facris initiarum, Dcindc patrífamíliás petmil íum cft 
iurc naturali corrigere delinqucnrcs ex íiia familia, ergo ob 
cot ied onem iuic naturali conceflam excommunicatio im-
pom non debet, Príetrrea magiftro conceditur dil'cipuluna 
ctiam inlacns moderaré panire , vt ex communi fententia 
ex c. ex tenore cap.cumvoluntate.^.fin.de fententia excoi/miunic. 
yio\m\xmz&num.pr&cedent: Ktyz i t t maiorem infilium ha-
ber poceftatcm.Ergo quod magiftro conccditur,patridcnega-
ri non debet. 
CaecerüiiK.verius reputo patri non efle conccíTum gratia ^ 
corredionis puniré íil ium in facris conrtitutum , quse ftiit 
fententia Glolíse in d:cio cap. cum vo lúntate , verbo inftriorum 
graduum. Felini, Hoftienf. Panormit. Antonij de Buttio , Se 
Zabaiellac «¿Í. Ange l í , verbo Excommunicat. ¡ . cafu \.%.\o, 
M o l i n a «ima.i . riv tufltt. diSp.zzS. verf. Hic tamen rffecitu.Sc 
trafi.¡ .diíipxtat.¡ 6.niim.6. Paul. Layman./¿¿.i . fum.traciat, j . 
part . i .cap.f .num.y.&í lubdubio, Soú, l tb.¡ .de iufiit.q.i.art.i, 
Ducor quia i.i camne , fi quis fuadente o m m h ü s generalitcc 
prohibttum eft violentas manus in Clericum iniiccre :atnul-
libl conceflum eft patti corredionis gratia in fiÜum in facris 
conftitutum manus iniiccre violentas : quin potáis colligitur, 
id cxptcfsé cíTc prohibitum ex dtíio cap. cum volúntate ^cz 
a igument .á contrario fenfu i fiquidem ibi concediturpacri-
familias puniré corredionis grana adolcfccntcs in minoribus 
giadibus conftitutos. Ergotac i lé denegaturpoteftaspunicn-
di, cum funt maioribus infigniti. Dcindc poteftas conceí ía 
patt familias conceditur propinquis comparatione propin-
quomm qui funt in minoribus gradibus conftituti, vt conftat 
ex diclo cap. cum volúntate. Ac propinquis non permittituc 
conftitutos in facris percutere; ergo nec parenti eft peimit-
tendum. Practeica ex eo quód Sacerdotibus feniotibus, aliif-
que ex officio deputatis concedacur adolcfccntcs puetos in 
minoribus conftitutos turbantes Diuinum officium coiredio-
nis gratia percutcrcinfcrrcommunis fententia tefte Molina 
difputat. ¡6 . numero 6. nullatenus peimiíTum efle puniré , fi 
fuer'mt in facris conftituti, fed cadem tefttidio , & limitado 
p ío patrefamiliás fada eft , ergo aflerendum eft patrifami-
lias non efic pcimií lum filios in facris puniré. Dcnique ob r c -
rentiam facri ordinis non cft permiíTum Praclatis Epifcopo 
infeiioribus per alium Clericum corrigere, Sí cafu quoali-
quandoid ncccílarium fuerit cauctut, vtfiat per Cler icum, 
& non per laicunr^quia indecens eft laícum manus violentas 
in Clericum iniiccre, ramctfi corredionis gracia fiat.At regu-
laiitct patetfamilias laícus cft,ergo credendum eft corrediO" 
ncm í i l i ou im faltem qui funt in facris conftituti, prohibitara 
cíTc. 
Ñ e q u e obftant fundamenta contrariae fententise. Ad pri- 9 
mum admitto filios ob Ordinem íacrum á patt 1a poteftate 
abfoluté non eximí, eximí tamen quoadcffedum corrediuai 
percuflionis. Ad fecundum , concedo iurc naturali filios fub-
di parentibus corrigiqueab eis pofle; negó tamen pofle cer-
rigi qualibet cottedione , fed corredíone accommodara 
filiorura qualitali. Cum autem qualitati.filiorum qui funt in > 
, facris accommodata non fit violentacorredio, obOtdinum 
facrorum rcucrentiam , aíTctcndum eft cam corredioncm 
parentibus non permitti. Ad tertium, admiuo magiftro per-
mitti difcipulum fiue in minoribus , fiu¿í in facris con-
ftitutum moderaré puniré , non tamen parenti filios, quia 
magifter plerutique eft Clericus,ctfi aliquando laicus fit: at é 
c o m í a paceríamilias plcrunque cft laícus, tametfi aliquando. 
¿ c e l e 
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Sccleíiaftícus ^ l ex vero fpedauit eaqüsc f l é q a c n t i u f c ó n -
tiugunt. Q a i i m b facis probabilecn: , v t ciadit Felinus indicio 
c.cum 'voíantate. Se M o l i n a di¿Li di ípüt . s & . n . j . magir t rum in 
gradu Ecclcfiaftico i n f c r o r i conft iuuum non poíTe pun i ré 
difcipuium conit icumm in a l t io rúqu ia indecens eítjvt inferior 
ingraduEcciefiafticojSupciiorem puniar. 
10 Porro prA'didis Prneiatis non cft conceí rum, ve Ecclcíiafti-
cos p o í l i a r p e r a ü o s corr igerefed necetTario perfcipfos cor-
red ionem p r x í l a r c debenr, nifi aliqua neceíliras vrgeac>& 
tune non per l a í . u m > fed pcrClc r icum c o n e d i o adhibenda 
cít> vr habcturcxprc-fsc cap .vntHerfitatis, defemencia excom-
tmnica t . alias inoideñt i n excommunicat ionem C a n o n i s S í 
^«ÍÍ [nádente diabolo , Epifcopo auccm ob eius altam d i g n i -
tarcm punjrio per propnam perfonam intcrdicitur.c.?2o« iiceat, 
8 6 . i .ff.idcóqucaltcri clerico.aut Re l ig io fo , & non laicocius 
cxccucioncm commitecre deber. 
11 Ven im cefi hoc ica fit de rigore iuris , confac tud iné tamen 
i n t r o d u d u m ef t , v rP ia í la t i Ecclefiafticos mediis laicis capi-
ant1& in vincula coni ic ianr ,& publicaflageliorurn pumrioue 
afficiant, etfiopusfuenr.rorqueant, ac i n rriremibus puniant. 
I d c n i m b o n o commui i incce í i a r ium ef t , nc d c l i d a Ecclcfia-
fticorum maneanrimpunita.quod fxpé conringeret, c ú m ra-
ro inueni ré tu t Eccleíiafticus qui has adioncs piíeftare vel lé t . 
Pixcerquam quód non decet perfonam Eccle í ia í l icam huius 
gencris punitionis execur'O. Sicuti adnoratunr Nauair . corn-
mem. ^.dcregidarib.circiifmem.&ilib.j. confilior.tit. de fententia 
excommimtcat.conf. 4 1 . alias 18. Inl ius C \ a u i s l i b . ¡ i d e f e n -
tent.^.fiiuqu&ñ.-j '}.numero ^ .Mol ina d i í p m a t . ¿ 1.numero y. & 
disputat.$(,.num.%. Suar. d t ípu ta t . t í . f ec í . t . nunh^^ . . Gonincb . 
d ispu:ar . i^.dub . i ^numero.1^1. Aulla 1. part. decen¡ur .cap.^. 
diüputcit.^.dub.i 1.Filliucius t rac i . i ^ . 1 . ^ . 1 . P a u l . Layman. 
l ib. i .fum.traíi .^.par . í .cap.^.num.t) 'uerf.porro. B o n a c i n a í i í ; j . 
•de cenfur.inpartic.diffiutar.i.oi.^.pun,b.feci.^. numero j . Et fa-
vetcap. 'vtfitmA, defentcnlta, excommunicett. ic cap. f t clericos, 
eodem t i t u l . i n 6. Prslaris vero Religioíis pr iui iegio Ale-
xand. V I . r e l a c o í » Compendio priuilegt. M'nor. verbo ahfolu-
tio ordinaria , §, ¿o . & gr iui lcgio Lconis X . i b idem comme-
morato §. i y . conce í lum eít» ve difciplinae caufa R c l i g i o -
fos clericos fibi fubditos veibcrenc mediis a ü i s R^ligiofis 
ct iam laícis> íeu Conucrfis. Q u o priuiiegio a l iorum O r d i -
n u m Prslat i gaudent pe rv i am communicationis . Quapro-
ter pa i t im bis priuilegiis > parrim conLuetudine in t roduc ía 
poíTunt Rc l ig io f i Praelati abfquc v l l a necelTuatc Rel ig io os 
íibi fubditos cor red ionc dignos puniré medio Rc l ig io fo 
c t iam laico. Sicuti aduertit Nauarr. diéio confiiio, NÍolina d i -
¿ i í i d i / p u t a t . f i . n u t n . j . C o n i n c h . « « w . i 9 1 . L a y m a n . c ^ . j * ' ^ -
. mero 9. 
1¡t De magí í l r i s autem grauioreft dubi ta t io , A n Clcricos dif-
cipulos corrigere per laicos poffint ? Vidctur namque id nu l -
latcnus fieii poíFc; qu;a P n l a t i s 1 & ludicibus Ecclcfiafticis 
fola captura > to r tura , & publica punit io permitntur per l a i -
cos ficri > non autem (ecrcta pun i r lo , & quae punitum non 
infamat. At magift i is fola haec punit io conccíTa cft : ergo 
nequcunt i l l am mediis laicis exetecrc. Sed contrarium non 
improbabi l i te rdocui t Ludouic. M o l i u » d/jputiit. ¿6<nUihero X. 
Paul. Layman. l ib. 1. lum, t rac la t .^ .par t . t . cap .).num .c), 'uerí. 
for ro , infine. Con inch . dubit. l y . n u m . i y i . Qu ia fpedlaro 
iurc naturae liare corrcdtio non cft i l l i c i r a ; non c m m poteft 
v t violentia notari . Cap.1.de fementiaixcommunicat. At iurc 
pofitiuo folis Prarlans, & ludicibus Ecclcfiaftlcis inuenitur 
i n t e rd id lum, nc Clcricos , vel Religiofos corriganc mediis 
la ic is . Cap. vniuerjitatis , de (ententta excommunica^ C u i 
d i fpof i t ion i magna ex parte derogatum cft in cap. z>t f a m t , 
eodem t i t u l . Se in cap. fi clcricos , eodem t i tu l . in 6. Ergo cum 
Magi iUis paientibus 1 piopinquis non fit p rob ib i tum difei -
pulos cícl icos per laicum punire,id abl'que t imorc excom-
municationis p isf ta ic potetunt : & confirmo. Magi f te r l a i -
cus poteft Clcr icum in minoribus conft iuuum p u n i r é , & pa-
l c r f i l i u m > & propinquus fibi aliqualiter fub iitura. Ergo po« 
terit medio al io laico cam punit ioncm prasftarc, pat t im quia 
i n ca a£l:-one nulla iniunadcprebcnditur. a iyum. c a p j i elen-
cos ; parrim quia ipfis magiftns potms quam executoribus pu-
n i t i o adfer ib i tu i , vr no i z tu t cap.'Vi fami,de (enrentia excom-
municat. Ñ e q u e obeft 1 quod Praelatis , & ludicibus Ecclefia-
fticis in terdiga fitconedio R c l i g i o f i , & Ckr i ca l i s fubdi t i 
medio laico ; quia c ú m ipfi Ecclcliafticjc pertonae fint, dece-
batEcclcfialkicos per fe , vel per alios Ecclefiaftieos corrige-
re, cum corredio adhibenda cft,quíE á petfonis Ecelcfiafticis 
exerceri decenter poteft. At magiftr i faepc funt laíci, & á for-
t i o r i parentcs. N o n cft i g i t u r m i r u m , quód ipfis facultas iurc 
naturae conccíTa intadatel inquatur , quaí a Praelatis Ecelcfia-
fticis rcftnngitur. 
' j j Q u i n t ó ob diffieultatem , quam ius Canonicum agnofeit, 
temperaiidi dolorcm , cohibendique impetum v i n d i d x i n 
eo qui videt fuam vxorem , mat rem, f o r o r c m , au t f i l i am 
turpirer po l lu i ab a l iquo Clcr ico excufat ab hac excom-
municat ione percufiorem i l l ius . V t i habetur capite fivero 
deftntentia excemmunicat. N a m cfto i n percuíf ione Iccba-
fe rd , de Cttfi ro S m . Mor, V a n V I . 
le p e c e á t u m c ó r a m i t t a t u t , adhuc ius canonicum h i t t i i n d c -
teftarloncm i l l ius er iminis , tum ob diffieultatem tempeiari^ 
d i do lorcm ex iniur ia aecepta, cohibendique v indidam, i )< j i 
luir pc rcu í lb rem exeommunicatione puni ré ; V t nadi t G;oA 
fa i n dicia cap.fi vero, verbo turpiter. Cenfctur autem tnrpi» 
ter Ecc l í í i a í l i cus agere non fo lúm fi i n a d u fdrnieatio-
nis inuematur ¿ fed c t iam (i uideniatur vacans amplcxibus» 
ofcuíis j a l i i í v c t a d i b u s t u r p i b u s t qumimo in loco fu ípedo* 
i ta v t e x circunftantiis met i tb copiiei poffit tutpitudo. Ve 
doeuitSylueft. -verboExcoramunicatio (¡.ntitn.f. ca fa 10. N a -
uarr. cap.17.num.S4. Suar. d i í p u t . t i f e c i . i i n u m . f j i Gonincbi 
d i s p . n . d u b . i j M u m , i i jñ. MoWuat rac i . i .d i íp . ^ ¡ . w. j . Sayrus 
hb. \ .cap.x-j.num.i 5. Paul. Layman. l ib . i . fum . i rac i .K.p . i .c .^ í 
n.S.vcrf.qitarta.Bonac. t .^.disp.t.q. ^.pun .ó .fecí .^.n . i . 
Pcifonaeveio quibufeum Ecclcfiafticus turpiter agere i n -
ueniendus cft,funt vxor, mater , foror, aut filia percutientisi 
Ñ e q u e ad alias perfonas proquinquas, confangumeas, aut 
affines extenda peimi í f io eft. V t i ex commum docentSuan 
M o l i n . G o n i n c h . Layman.Bonacina/om ¿Uegótis. N a m c ú m 
hac exceptio o d i ó l a fit ftatui cieiieali , retti ingárquc pnui le-
g ium Clbi ie i s ¿once l l um , n o n e f t v l t i a pci l t ínas exprefias 
extendenda. Tametf i Innoccnt . ind ic io cap.fi. vero infine, 
ad neptem, & a i l i a r n , pr iui lcgium exte-ndat Nomine vxons 
ctfi de r igoie iuris fola conmx cognita venia t , attaracnirt 
praefenti fiuc cognita fit, fiue non eomprchenditur > co quó4 
aequalisjimo grauior iniur ia marico fiat, ob quam iurc c i u i l i 
ci p c i m i t t i t u r a e c u í a t i o . I f g . f i v x o m ^.jf. ad leg . lul.de a d u í " 
tenis. Ec nadi t . Gio í ía^ 'á ' í» cap. fivero, verbo cum vxor e. 
AbbaSwwtt.ji. Sv lué f t . 'w r^ . Excommunhatio 6.^.1. dicio 10; 
Sanch//¿'.i.í/ew7/írr.o¿/j^'.i.?í««2.6. Mol ina , Bonacina,Layman. 
Conwi th . ¿ocisallcgatií , qu iomnes cxpre l sé n e g a n t í p o n -
fam de futuro coniprehendi. N o m i n e ve tó mat r i s , fíliaej 
fororis vcíiit qux fie proprie cft , non amem qiiíe fo lum 
per appdiat ioi icm,quaic fil;&,aut vxor adoptiua fub niUTimé 
fibac & i o i o i i s i n hoc decreto coviedor io non coiuinecur» 
benc tartien i l lcgit ima.quia p iop i ic filiad í o ro r eft.vt nota-
u.t M o l i n a , Coninch.Bonac .Laym./ f i fcá ; . 
Si igitur cum bis petfonis ruipueragemem clcricum inue-
nias, i l l úmquc percut ías , tametfi occidas in excomniunica-
t ioncm non incidís cfto pecees ^quia texcus gcneraliter de 
qualibet percuirione loquitur. Vci aduerfus Couarruu. x-p. 
decretal . rap . j . t i . j .num.\z. notauit M o l i n . tratt . .in reíponf¡ 
etd i , & dity, y y n . j . Bonac; tcm.^.diHp. 1 p.é. jed .^.num-S. 
Q u i m m ó c f t o pleno iud ic io ,& matma deliberatione percul-
fionem praeftes, qnia m a t u r a d c l i b é r a t i o non temperar dolo^ 
r e m , ñeque impetum vindidae. Sicuti adueifus Sylueft. & 
Nauarr.doect M o l . 5¿ Bonac [upra. 
Sed an haec perciifiio incont inent i p t e f t a n d á fit ? Difficiíl- JA 
tate non caret. Alicuí namque probabile vidctur excommuoi-
cat iohi non fubiiei percuíf ionem , tametfi longo t e m p o r ¿ 
poft de l idum contingac; quia r e f t i i d i o i . l a , quod peicuflicí 
i n cont incnt i fiat , appomtur in clauiula anteccdcniT, v b i 
fermo eft de defenfione propr^a. Ergo tacitc indicatur 
huic claufulqnon elle n e e e í T a t i ó a c c o m m o d a n d a m . P r x t c r e a 
haec peicuífio non cftj quae excufatur ob t ; tu lum defenfionis» 
fed ob diffieultatem grauem rempevandi t r i f t i t iam , & do lo -
rcm ex iniur ia conceptum , cohibendique v indidaé 
impetum. A t liare dif icultas ctiam t r a n f a d o a d u fubfiftitj 
quippc perfeucrat iniuria i l iaca ,& honor Ixfus. N i h i l o m i n u s 
o m n m o dieendum cft cum eommuni o m n i u m fententia, 
pc rcu í í ionem inconrinenti faciendam efle , alias non cris 
immunis a cenfura. V t i co lhgi tur ex ^ ¿ í f capifi vero verbo 
inuentus. Textus namque fo lúm excufat cum , qui percutis 
Ecclefiafticum turpirer inuemum cum vxore , mar t e , fi-
lia , & forore percutientis. Ac fi po í t d e l i d i i m finirutn 
percutías , non peteutis foimal i ter inuentum, feu queirt 
a d u muenis, fed percut í s a l io temporc i n d e b d o tepeitumo 
N o n igitur eieufari potes, v t i tradit G l o f l . i n dicto c i p . f i 
vero, ^ a y r u s / ¿ ¿ . j . cap . z j . num.x^. Suar. diSput. í í . f e ñ . i t 
n u m . j j . M o l m . traéi .^.dHi-j . inrefponfione a d i .&c d i í p u t . y 
num.f. tnfine. Paul. Layman. l i b . \ . t r a B a t . ¿ . p a r t , t i cap.¿t 
num.8.verfiquarta. Bonac . tom.$ .deccn[ t í r .d i íput . r .q .^ .pun.Gt 
feci i^ . ntfm.C. Ñ e q u e f u n d a m e n t n m c o n t r a r i u m vrgec. Satiá 
cnim cxpreí ícrar textus percuíf ioncm incont inent i fieri d é -
bete, tum i l l o verbo inumtum, tum racione decidendi, quip-
pe t ranfado d e l i d o faciliús do'ior fe 'ari . tcmperarivc poteft* 
minufque v i n d i d a m excitac, quam cúm praefens eft» ocuiif-
que oíFertur. 
Q u o d fi delinquentem ex induftna e s p e d a r e s ^ fceieté j j 
obferuares, v e n i c n t é m q u e percú te les docetPau!. Layman. 
fupra te noncffugere cenfutam ; quod inde ptobatur : qu'a 
occafioncm praefentem do lons remoliere faeilc porcias, & 
debebas. N o n igi tur dignus es , vt Ecclefiae benignita-
tem experiar is , quae immuni ra tem cenfurs concedic ob 
do lo rcm conceptum ex occafione t i b i inuolurtana. I t e m 
Textus exigir ad v i tandam cenfutam, vtpercot asrurpitcÉ' 
inuentum, hoccf t , ca fu , & praeter ruara imcntionem inuen-
sum, n o n tamende iaduf t í ia qujefuum. Fateoi has m i o n e s 
5 ) ó 
cfficacescffc.Contrariumtamcn comitiurtis fcn tcn t ía dcfen-
Á k cafu quo abfít dolus,quia ca fccieta obfcruacio . & occ i4-
tacxpedat io dclinqucntis neqac occafio cft» v t i p f c d c l i n -
quati ñeque impedi t , quin turpiteragentem inueniasj c t í i i n -
uenias qucefuum> & e x p c ¿ t a i u m . Sic. Nauarr. l i b .$ . confdior. 
ti t .de fententia excommunicctt.conf. 41.Sc w ftun. c a p . i j . ??«;». 
84. Mol in .¿W^. f ¿>adfinem> Auila i.p.de cenfur, cap.<¡. d i í p , ^ , 
dub . i ¡.cafu 16. Comnch. dí íp . i^,dub . i^.num i()6. Bonac.^. 3. 
de cenfHr.di/p.i.qu&ft, e . feci .^. num.d. Sccus vcio eíTet 
fi per dolura,vel fraudem delinquentem adduccres» v i i n de-
l i ¿ lo deprchenfum percuccícs> quia co caíu non cffugics cen-
furam ; Sicuci p lur i tus firmar Sayrus Ub.$ . theíat í r i ,cap. i - ; . nu-
mero í ^ . m f i n e Nauarrr .Mol ina)Aui la>Coninch.Layman.Bo-
nacina Loen allegatis. Ñ e q u e enim íequum eft, v t Ecclcfia de-
cepcionibus iniquis fauerct. Pi íEterquatn quod in co cuenta 
p o n percutisturpiter inuentum, í'cd quxfuum , 6c d o i o s é ad-
dudlum. 
$. I V . 
D e p o t e f t a t e a b f o l u e n d i ab h a c c e n f u r a . 
I HAC abfolutio Vontifici referuatuu 
x Declctratur quAf i t percujfio atrox ,gríHÚs ,Ó' leuis. 
3 A quacunqne fercujfione abjoluere potefl Legatus a l a -
tere. 
4 A b excommunic/ttione ob leuem percujftonem poteft Epip 
copu-í. 
5 Abexcommunicafione obgraum & enormemfolus Fonttfex, 
eiufve Legatus. 
6 Excipmtitur impúberes. 
7 Item muliercs, 
S ItemReitgiúfi eiufdem Monstñerij fe percutitntes. 
9 Permtiens regidarem fub alio frdateconfli tutum,ah[eluen-
d í u eft a fuo PrdíUtpr&fente Pula to ojfenji. 
1 0 Qu idJ i rcgularis facula-. em clericum percatiat, 
11 Epi/copus reüglofos exemptos ex tonfenfu fuorum Fr&latorum 
poteft abfoluere,fict{t non exemptos. * 
I I Si Prdatusnoli t eamlicentiam concederé, cttm impotensfit 
abfolííere,poterit ipfe Religiofus adtre Epifcopum, & ab 
eo abfoiutionemimpetrare. 
I j Non poteft Religioftis exemptus adireEpi fcopumpre abfolu-
t ioneobúnenda renuenteproprio Ft/dato, ve l illo inecn-
ful te . 
14 5* nolit Fr/dattis potens abfoluere abfolutionem concederé, 
nonobindepoteft Religtofus adire Epifcopum,nifi conftet 
iniufte denegare abfolutionem, 
1 j 'Clerici tn eadem domo cormnorantts pojfunt ob grauem per-
euffionem abEpifcopo abfolui. 
i é Item oí l ianusquipr&textu fui offuij Clericumpercatit. 
17 Inmort'ts articulo poteñ Epifcoptu, & eo deficiente quilibet 
Sacerdos. 
18 Eadem facultas cmceditur,quoties ad Sedem Apoftolicam, 
D e l eius Legatum difftcilis fuertt recurjui. 
19 Vir tuteConc. T r idcn t . conceduurEpifcopis facultas ahfol-
uendi ab hac excommunicatione , eb delictum eccul* 
tum. 
i o §l¡(aliter h&c abfolutio pr&ftanda f i t ? 
1 "T T ^ c abfolut io Pontif icicft referuata ind i f to cap.f iquí t 
i f X f u a d e n t e , prater mort is art iculum. Sed quia aliis capi-
t ibas hace referuatio temperara eft j & aliis inferioribus Prs-
latis abfolut io conccfla) oportet cafus figillatim explicare. 
a Sed in p i imis przmi t tendum eft al iam eíTe pcrcullioncin 
cno imcm > feu atrocem , a l iam grauem, & mcdiocrera,aliam 
leucm j non quidem leuem , in rationc culpae > cum nc-
cefTarib hsec cxcommunicat io culpam ic thalem requira t , 
fed leuem coraparationc a ü a r u m percuíf ionum qux gra-
ucs> & atroces funt. V t r e d é aduertit M o l i n a í ^ c ? . } . d i ipu-
tat. j - j . numero V, Nauarr- capite z-j . numero 91. S a y r u s ) . 
capite t2.aumero j . Percuífio cnormis, atrox , & g íau i s fumi -
tu i , tum ex fado ipfo , tum ex qualitare perfonx ofFenfae, 
& o íFendcn t i s , tum ex aliis c i rcunf tan tüs . Ex f a d o i p f o , fi 
percuífio fíat cum graui lacfione corporis, v t fi a l iquod mem-
brum detrunectur . vel ira d e b i k reddatur , vt vix pof lk 
fuo muñe re fungi. I t em fi fanguis in abundantia cffufus íir> 
aut de fadoeffundetetur > nifi per accidens detentus cífet, 
iuxta captt. cum Ulcram. §. f i qu'vs de fententia excommunicat. 
Q u o d intel l igendum ef t , quando ha:c copia fanguiniscx 
I x í i o n e prouenit , non ex difpofitionc membr i l a t í i , quippc 
percuíf io leuis innanbus ob carum flcxibilitatcm copiofum 
í'olct fanguinem cffundcre : vt t ede aduertit GloíTa ¿¿CÍÍ) 
cap.cum iüorum. Q j i i n i m ó efto parum > vc l n ih i l langainis 
c íFunda tu t ) nul lumve roembrum detiuncetur . i n u t i l é v e r c d -
dacun poteft grauisj i m b atrox percuífio cont ingere , v t fi 
fuftibus grauiter quis percuteretur, pedibus conculcaretur , 
i d í b u s premerctar » longo t empo te in obfcuio & cal ig ino-
so loco violencer dccineictur. Vcnotauic Sylueft. w ^ ^ -
Cenfnrh. 
foluúo 4 . M o l i n a d i c í a d i f i a t . ^ j , m m . x . Suavcí d i j p . x i . fecf.v, 
num.%9. Ex parte perfonce o í í e n l x j & ofFendcntis grauis > & 
cnormis percuífio cenfenda eft quae per fe leuis c í l e t : v t i íi 
percuteres Epifcopum , Abbatcm, p iopr ium Superiorera, l u -
dicem > Pat ionum j h e r u m , a l i ú m v c i n dignitatc con f t im-
v a m ' . í - a t r o x , inf t i t . de in ia r ik . leg.prAtor. j f , codem t i t u l . V c l 
fi fscularis peteuteret Rel ig iofum , vc l h o m o i n f i m x for t is 
nobi lem Ecclcfiafticum : iüMaleg . i tem apud Labeonem ^.quotL 
a i t prAtor. &c leg.fed fi •vnus.^.quAdam iniur ia , jf.deininriis. Hac 
cn im percuífiones graue fcandalum gencrantj & ranquatn 
graues i n i u r i x reputantur. Ex aliis veio circunftandis cenfen-
da eft peteulfio grauis, p r i m ó quoties fucritgrauiter i g n o m i -
n i o f a , v t fi extenfa palma Ecclcfiafticum in fac.c percuteres, 
v c l fuftibus impctcicS) pedibus conculcares iuxta> §.arrox,in~ 
ftit.dein'tums. Secundó fi percuífio fit In ore> oculo.aut facic 
grauis reputari f o l e t , quae inflióía in alia parte copoiis leuis 
cífet. V t col l ig i tur ex dteto §. atrox, & ex teg, prAtor edixit.jp 
deiniuri is . & leg. regia 10. t i t . n . p a r t . y . T e r t i b ex parte loct» 
vt fi in platea, theatroi pub l i cóve conuentu con t inga t .Qua i -
tó ex parte temporis > Vtf i Ecclcfiafticum facris veftibus i n -
dutum , vel paratum ad Diuina eclebranda, vel coram Rege» 
Pradaro > a l iávc pe r íbna in magna dignitatc conftituta per-
cuífio fíat. V t ex legibus telatis compiobat M o l i n a í ^ í f . 
t . d t í p m a t . Ao. numero y éc generaliter quoties ex percuífio-
nc graue fcandalum gencratur , ftatúfque Ecclefiafticus 
grauiter contemnitur , percuífio grauis cenfenda eft. Ex fu-
p rad id i s pe:cuíf ion¡bus q u « grauis» qusc cnormis cenfenda 
fit arbitr io prudentis penfatis circunftantiis i c l inqui tu r . I u 
cafu dubio diaecefano c o m m i t t i t u r i u d i c i u m , fi abfolbtio pro 
foro externo > & confcient is adhibenda eft. Si vero pro foro 
confeientias tan tum praeftanda fie , commi t t i tu r ci qui po^ 
teftatem habet ablolucndi . Q u o d fi re perpenfa dubius e x i -
ftit indicare deber gvauem eíTe p e r c u í f i o n e m : vt decidimt 
i n Extrauag. loann. XXII. qiíA incipn Ferleciis, relata á C o -
uarruu. cap.alma. mater.i .p. §.9. n u m . i . Nauarr. cap.zj .num. 
9 1 . M o l i n . ¿(jf^.jy.wMWJ. j . Sayro cap . iü .n .S , Sam.fetf. \ .num. 
88. & aliis. Ex bis conftat quae leuis percuífio fit, ¡Ha ¡g i tu t 
c-rit, quae cum fufíiciens fit ad peccatum m o r í a l e confthuen-
d 'um,a í tan icn non a t t ingi t grauitatem fupradidarum percuf-
fionum.His pofitis. 
D i c o p r i m ó á q u a c u n q u e percuíf ione abfoluere poteft tam 
i n foro coafcíentiae 1 quam externo vltra fummum Pontif i -
cem Legatus a laterc iuxra caput ad emmentiam, defenten~ 
t i a excommunicat. tam eos qui funt de prouincia , ad quam 
deftinatur Legatus > quam quofuis alios ad ipfum concurren-
tes á dic quo curiam Romanam egredictur > vfquc ad diera 
quo ipfam regrediens ingtedi tur . V t i ex communi docct 
Glo í ía & Panormi t . i « cap.excoinmumcatis,de officio legati V c -
l ú m Legatus N u n t i u s q u i á latere non eft, abfoluere poteft 
cos,qui funt de fuá prouincia legationis.Sc dum i n ea p rou in-
cia e x i f t i t & non alios. V t i co l l .g i tur exdiclo cap.excommu-
nicatis. LcgzHxsveib naias,(ic á'\¿\\}s, quia officium legati d 
ria'.citur cum dignitatc ex pt iu i legio Scdis Apoftolicae. V t i 
cont ingi t Archiepifcopo Cantuaricnfi Cap. 1. de officio legati. 
H i c igi tur Legatus rat 'onc legationis nul lam fpcc ia lempo-
teftatem haber abfolucndi ab hac c x c 9 m m u n i c a t ¡ o n e , fed ea 
gaudet, qua reliqui O r d i n a i i j . V t conftat cud.cap. excwnmu-
nicatió. Et tradit lAo\ . d i í p - ^ . p e r totum. 
D i c o fecundó ab excommunicatione centrada ob leuem 
percuíf ionem poteft Epilcopus fibi fubduos abfoluere i n 
vrroque foro, V t colliguntPanormit.Sc cwritnuniter D o d o -
res ex cap.peruenitsde fententia excommunic.6c ex dicia Ex t ra -
uag. loann. XX 11. quA incipit Ferleciis. Sed an haec poteftas 
extendatur ad quofl ibet alios Praelatos i u r i f d i d i o n e m quafi 
Epifcopalcm habenres? non conueniunt Dodores . Neganc 
Fc l in . & Panormit. indiftocap.peruenit. Syluert. verbo abfo-
lutio ^.numero 5. quos fcquitur M o l i n a t r a á t a t . i , diíputat.ff. 
numero 1. Ducuntur> quia Pontifcx in dicio cap.peruenit, c o m -
m i t t i t Epifcopo , v t fratri hanc poteftatcm. Inqui t c n i m 
Tcxtus TUA fraternatis arbitrio duximus committendum. A t -
qui nullus inferior Epifcopo frater á Pontífice nuncupa-
t u r . fed filius. N o n ig i tu t cenfenda eft haec poteftas a l i i s 
ab Epifcopo c o n c e l í a , fed hace ratio infirma videtur. Pon-
t i fcx namque quia loquebatut cum Epifcopo nomine f i a -
tris vfus fuit , noa quia vcl le t hanc poteftatcm Epifcopal i 
tantum charaderi annedere. H z c cnim poteftas non Ep i f -
copo ratipnc i u r i fd id ion i s conceditur : alias cam dele-
gare non po í le t , neque i l l ius Vicar io generali comrauui-» 
caretur.vti ipfc M o l i n a communicaram elle cenfet. Q u a p i o -
pter verius exi f t imo quofeunque Epifcopali i u n f d i d i o n c 
gaudentes hanc habere p o t e l b t e m . 
D i c o t c r t lb ab excommunicatione cont rada ob grauem, j 
& á f o r t i o r i ob enormem Clcr ic i percuíf ionem iurc commu-
n i f peda to , nullus alius praeter Pont i f i rera , eiulVe Legatum 
abfoluere poteft, exceptis aliquibus cafibus in iurc exprcífi?. 
P r i m ó impúberes fiue mafculi > fiuc focminae etiam o j j ¿ 
enormem percuíf ionem abfolui ab E p i f c o p o p o í f u n t , tametfi 
fi poft pubertatem abfolut ionem petant j quia beneficium 
i l i i s 
t ) 7 j Í ? H t a t í o t i l . PmSt, X X l l t . § M 5 ) i 
l i l i s fcmel indu l tum non ext ingai tur ó b kiperuenientiam 
pubertacis . v t co l l ig i tu r ex cap.i. Se cap. quamuu , 
£n.&cibi p ¿ n o r m \ i . d c fententia ex communi cat.Zt notauic Say-
rus lib.^.cap.i '&.yitim.io. lAoVin .d l íp .^ .num.} , . *>\j¿i.di{p.xx. 
fici.i'num.Gí). Bónac . t .^.diíp.x.qu&ft. i .q.G.feci.^.num.ii . . 
Ñ e q u e h x c facultas extct idei i í láeft ad excommunicationent 
in ¡uuentu te cont radam, v t a l i q u i D o d o i e s i i nmér i t o autu-
mant i quia nul lo fundamento n i t i t u r i v t aduertit BonaC. 
fupra. Pcriculum cnim fi a l iquod habent iuucnes Sedem 
Apof to l icam adeundi, práeftat Ordinari is poteftatcm a b f o l -
ucndi non a b f ó l u t a m , fed cuni obligacione comparendii 
íicuti de aliis impeditis dicemus. 
j Secundó abfolui po í íun t mulieres cuiufcUnque actatis > 6c 
condi t ionis f in t , efto pcrcutlionem enormen fcccrint pocue-
r í u i q u e Scdcm Apoftol icam adiicjquia pciiculofa a iurc ceri-
fecur i l l a rum pecegiinatioibabetur cáp. mulleras, & c a p . m f á -
t u r , de fententia excommunicat. Et « a d i t ibt Panormit. 
& Dodores cortimunitcr. Es quo á fortióri conf t a tmo-
niales abfo lu i poífeficuti deciditur cap.detnonialibu^defen' 
tent. excommunicatione. 
Sí T c r t i ó i Religiofi eiufdem monafterij fe percutientes 
abfolui poífunt á Praelato fupremo eiufdem conuentus, 
í c i l i c c t a b Abbate,Prioic> Guardiano, Redore , P i spof i to , & 
á fo r t i o r i á Prou inc ia l i , 8c Genera l i , d u m m o d ó percuífio 
a t rox noa fuerit : habetur c. Monachi , de fententia excom-
Tnunicat. I n q u o T e x t u l i c é t nul ia fit l im i t a t i ó ad percuí l io-
nem leucm » vel grauem, fed a b f o l ü t c . c o m m i t t a t u r facultas 
abfolucndi Supcrioti corumrattamen i n cap. canónica, eodem 
>¿í. icftringiLUi-, nificxcclfus , difficil is fue t i t , 6c cnormis , 
propter quem m c r i t ó ad Ecclcfiam Romanam fitrecurfus 
habendus, 8c tradunt a l i i s rc lans Nauarr. cap . iy . ?ium.<)i. 
Suar. disp.xz. f e c l . i . n u m . j ^ . To\c . i . l ib. i .cab. ^ num.%, <& 
y .S iyms l i b . $ . c a p . ¡ . c a p . t i . n u m . i o . fa faq- MoWúa. t rac l .y 
difp.6o.num. i . Paul.Layman. l ib .x . t r ac i . ^ . par . i . .cap.¡ .c i rca 
finem. Idem d í c e n d u m eft de Commendatari is Ordinis D . l o -
annis, qu i pet Priorcm conuentus abfolui poífunt, íicuti a l i j 
Rel ig iof i , iuxta T c x t u m in cap.camnica de fentent. excommu-
nicat, E tno tan t Dodores nupcrrelat i . 
5 Q u o d f i Religiofus pcrcu íTcr i t rcgularcm ab alio Praelato 
conf t i tu tum ab lo lu i debet á fuo Prnelato, ptaelentc tamen 
P t í e l a t o offenfi, vt ex vtnufque confenfu fat isfadio i m p o -
natur. Sicut icol l ig i tur ex cap. mmiUorum , de fententia ex-
rpwwwwf/í í i 6c no:antPanoim:t . H o f t cnf isScal i j í i ' i . M d l . 
Sayrus, Suar. L a y m a n . / w / » ^ . Poterit autem Praelatus oífenfi 
fuas vices Praelato o í f e n d é t i s c o m m i t t e r c r v t ipíe fuo arbi t r io 
poenamcondignamimpona t , Si cn im Pra:latus abfolucndi 
delegare poteftatcm altcri poteft, cap. fin de officio ludicis 
« r¿ /»< i^ , cut non Praelatus ofFenfi poenas impofu ioncm, & 
fat isfadionem iniuriae ? c ú m vterqut iurifdidlionc ordinaria 
•Vtatur. Atque ita t radit Sylucft. verbo abfolutio j . num.^. 
M o l i n a , S a v r u s j L a y m . / ^ f ¿ . In cuentu autem quo Praelati d i -
í c o r d a u c r i n t in fatisfadione m r p o n é d a , q u ¡ a Praelatus offenfi 
á c e r b i o r e m exigir ea, quam offendentis Prxlacus defig.nat, 
eligendus eft tertius a rb i te r , qui cum ipfis iudic ium f e í a r 
femper tamen abfolut io , impof i t io , execut ióque pcenac Prae-
lato offederttis, vtpotc v e t ó i l l ius Supetiori competit . Sic 
Sylucft. Mol.8c Layman* loc.cit. 
j 0 y c r ú m f i r c g u l a r i s non r c g u l á r e m , fed farcularem C l e r i -
cum percutiat, non a íuo Praeiaco praefente Epifcopo, fed ab 
ipfomct Epifcopo tantum abfolui po t e r i t , m o d ó p e r c u í f i o 
leuis fuerit. Sicuti deciditur cap. religiofi fententia excom-
municat. in 6. l u n d o cap. cumillorum , eodem t i t . Et tradit 
CXofa i b i . t x . i n d.cap. peruenit, eodem t i t . M o l . d i l p . é o . n . 
^..Layraan.íiicíí) c. ¡.infine Noni t ius vcróf iuc ante ingrcíTum, 
fiuc poft percutiens Rel ig iofum , vc l clericum fíceulárem 
abfolu i poterit ab codem Praelato, a quo al i j Rel ig iof i t i u f -
dern domuspoflunt; quia in fauorabilibus nomine Rel igiof i 
comprchcnd i tu f v t a d n o t a t u t i o c. cumillorum, de fententia 
excommunicat hoc tamen d i fc t imine ; nam noui t ius f i ante 
profe í f ionem é monafterio egrediatur ob l i gá tu s eft Sedi A p o -
ftolicse fe praefcntarej a l ioquin in fimilem excommunicat io-
n c m inc ide t , iuxta cap. cosqui, de fentent excommunicat.in 6. 
quia ob temporale impedimentum feilicet nc vagaretur, 
concelfa i l l i fuit abfolutio. V tadne r t i t Sayrus üb .^ . cap .z^ . 
» u m . i ^ . M o \ \ n a . d ! Í p . 6 o n u m . ^ . Layman. l i b . i . t r a c i . ^ . p a r . i . 
cap.i¡.infine. Q u i D o d o r e s rede raonent faxc de Rcligiofis 
in tc l l igenda efle, fpedato iurc communi , N a m íi corum 
fpecia í ia pr iú i legia fpedentur poífunt omnes Re l ig io f i á 
fuis Pratlatis ab lb lu iab excommunicatione c t iam ob enor-
m e m Ixf ioncm contrada, vt conftat ex priuilcgio Minoruni . 
verbo abfolutio ordinaria ad f ra t r e s^ .x^ .Ó1 ^8 8c ex compendio 
no ¡irorumpriuiieg. 'verbo abfolutio. 
11 Difficultas autem grauis eft A n Rel ig iof i exempti abfo lu i 
poíf int ab hac excommunicatione , 8c á q u o l i b e t a l i o pec-
cato ab Epifcopo , feu cius V i c a r i o , ficuti poí funt a l i j R e l i -
g iof i non exempti Et quidera confenticnte Praelato id fieri 
poí fc pro certo habendum eft. N a m fi Prxlatus habet 
poteftatcm ab ea excommunicat ione abfokiendi confen-
tiens vtEpifcopus abfoluát» tacite i l l i fácülca teni delegar. 
Si ve tó ca póteftace caret , n o n funt cenfendi Re l i g ofi i n hac 
parte exempti , a l á s exemptio i l l i s prxiudicatcc , 8c detc-
rioris c o n d i n ó n i s tcdderec; quod credendum non eft , maxi-. 
hic cum híec e i emp t io infauorern Rel ig ionis ftatuta. R e l i -
giouis autem p a c i . Se quiet i non leuitet n 'óceret exerap t ió 
R e l i g i o f o r u m , q u x Epifcopis denegaret poteftatcm eos 
a b í o l u c n d i , 8c ipforum Pxxla t i snon concederet, fiquidem cd 
Cafu cogcrciitur Rel ig iof i vagari. AiTercndum ig i tu t eft de 
confenfu p r x l a n pode Epifcopum Rcl ig io fos c temptos ab-
foluere. Sic traditSylucft . verbo abfolutio, numero i , 8c JÍ 
M o l i n a t ra¿Í .6 . d i i ' p u t . & i . m i m . ^ . Suar. t . ^ . i n 3. p.dispHt.^o. 
f e ü . z . n u m . i , & t . j . de cenfur. d i ^ . ^ i . f e c i . i . n u m . u . H e n r i q . 
l ib . 6,depoenit.c. i 6.num.%. Se lib.y.deindulgent.c.z^.num.i.SC 
l i b . i o . c . x o . n . i . S í l ib . i í f .c .vl t .nHm.vl t . Aui la z.p.de cenf.c.j, 
dijpuiat.v.dub.S Sanch.aliis relatis, lib.^.. d e c a í o g i . c a p . ^ . ^ u 
& f e q q . col l ig i turque ex (• luminofo, 18. q . i . vbi h á b e t u r Epif-
copum polfe exercere i u r i í d i d i o n c m de confenfu A b b a t i s i d 
M o n a l t c n o exempto. Neque obeft hanc excrnptionem Re-
l i g i o n i c o n c e d í , n a m ipfame: R e l i g o conient i t me dio Prx-
Jato in f ú b i e d i o n e m Rel ig iof i Epifcopo f adam vtpotc fibi 
conuenientem. 
Q u o d fi Prxlatus impotens hanc á b f o l u t i o n e m p r x f t a n - t i 
d i n o l i t e a m l icent iam R e l i g i o í o c o n c e d e r é , p o t e r i t ip foRc-
h g i o í ü s ex t ac : tó f a x Rel ig ionis confenfu Epifcopum ad i -
r e , 8c abeo abfolut ionem impetrare. E t i d e m eft fi l o n g ó 
abfir, aut a l io modo impediatur, ne i n fub ied ioncm confen^-
t i a t , vt bené tradit D . A n t ó n , y p . t i t . i ^ . cap.vlt. § . i . v e r f . & 
nota, ¿ylucft . verbo Apoj la f i t , qu&fl . i .n .w.adf inem. H e n -
r i q . /¿¿vé. de facram.posmt. cap I6.?J.8. Sanch. l ib ,^ . in decaí, 
cap. j y .num. 3 y. Q u ' á non eft venfirnile Pontificem vclle de-
ftitui Religiofos exemptos remedio, quo non exempti gau-
dent, ceafendufque eft per ep iche iám hic cafus ab exem-
pcione exceptus. 
Verum fi Superior Re l ig ib í i exempti potéf ta te th babear r j 
é u m ab excommunicatione, aliifque peccatis a b í o l u e n -
d i , grauior eft dubitat io i An poífit Religiofus incon-
fulto fuo Superiore , v c l i l l o renuente ábro lu t ioncr t l 
c o n c é d e t e ; fubi ic i Epifcopo pro impetranda abfolutione l 
Affiimarc videntur F e d e r i c . l o á n n . d c Lignano.Sc aii) rclati a. 
Panormit. i n cap. fignificafti, num.11.de Foro comptten'i, 8c a 
Svylueft. verbo Abfolutio. f .num.t .qma. h x c exemptio in fauo-
rern R c l i g i ó f o r ü m f á d a eft:poiruni ergo ipíi cederé, a rgum. 
cap.ad Apofiolicam,de Rsgularib. SÍ leg.in conferibendo. Cod. 
de Epifcopiító* Clericis. Sed contrar ium^omninb tenendum 
eft cum Panormit . Sylueft. al i ifque D o d o r i b u s , quos refert* 
8c fcquitur S a n c h . / i ü . 4. i n decflL cap . iy . num.if) . ¡ i . & $6. 
M o l i n a di íput 6 i .mim.$ .& ' feqq . Bonac. t . ¡ . d e cenfur. dijp.x, 
quAft.^.p.é.feéi.^.num.^. Q u i a h o c p r iu i l cg íum exemptionis 
non t am i n fauórem fingulorum R e l i g i o í o r u m , quam to~ 
t ías Rel ig ionis i n t r o d u d a m eft, Evgo finguli Rel igiof i ci ce-
deré non polfunc Prxcerea ex v i huius exemptionis e x t r a d i 
funt Re l ig io f i a i u r i fd id ione Ep i fcoporum, 8c in tegré , ple-
n é q u e f u b i e d i luis Prxlat is icgularibus. Cederet autem i n 
p r x i u d i c i u m i u r i í d i d i ó n i s rcgularis,fi vnufquifquc R e l i g í o -
fu": fe poífet pro l i b i t o ab ea fubtrahere. Ergo dicendum c í l 
id minime'f ieri poífe. I tem exeo quód Archiepifcopus nequic 
i u r i f d id ionem i n Suí f raganeos exerceüc, nif i i n certis cafibus 
n o n poífunt Suffraganci pro l i b i t o , 8c inconfdl to fuo propriol 
Príelato Archiepifcopo fubi ic i pro abfolutione impetranda. 
At Epifcopus in Rcl ig iofos exemptos m í n o r e m haber iu i i f r 
d i d i o n c m , quam Archiepifcopus in Suffiagaueos, vt b c n ¿ 
pondc-ratPanormit. indicio cap.fignificafti. Ergo minus pof-
fiint Dixcefano f u b i i c i . 
Q u o d fi Prxlatus rcgularis n o l i t per f é , ve l per a l ium ab- l * 
folut ionem concede ré infpicicndum ef t , án i ü f t c e a m dene-
get ,vcl iniufte. N a m fi iufté co q u ó d atrocitas d e l í d i petat 
c o g e r é Rel igiofum Sedem Apof to l icam adire i nequáquam^ 
poterit rcgularis a Dixcc fanb abfolui . At fi roanifefté c o n -
ftet iniufte abfo lu t ionem dcncgaie,(quod raró ,vci aunquam 
con t inge r ) poter i t Religiofus Epifcopo fubi ic i , 8c ab eo abi-
fo lu t ionem obtinerejquia eo cafu cenfetur R e l i g i o . v e l Pon-
t i fcx i u r i f d id ionem Diceccfano concede ré . T u m quia Supe-
r ior rcgularis exemptione abutitur. T u m quia fie Re l i g io -
fus imuf t é vexatur , i l l i í lfquc exemptio cedit i n Rel igionis 
p r x i u d i c i u m . Arque i tá docent Sanch. M o l . 6c Bonac. loe, 
tflleg, 
Quar to C l c r i c i i n eadem domo commorantes fiuc ex i 6 
redditibus tommunibus a lantur , v t i con t ing i t i n Semina-
riis Conc i l i j Tf idén t in i ,8c Col legi is v n i u e t f i m u m , fiue v n u í -
quifquc ad fui fuftentationem concurrat , vr íh conu ido-
riis fcholaf t icorum e u é n i t , poflunt ob percuíf ionem gra-
uem , m o d o a t t o x non fit ab Epifcopo abfolui , ex Tex t i í • 
i n cap.quoniam de Vita , & honefiate Clericor. Quia ratione 
communis v i t x faci l ius irafcuntui,scque inuicem percutiunr. 
Lcu im pater,^.dulri(ftmls,ff. de /P^.? . ideóque fuit conueniens» 
he pro q u á l i b c t in iú t ia .ad Scdcm Apoftolicam remitterentur; 
Sicuti t rádis Panormit.- i n d. cap.quoniam.num.). Sylueft./ve/-
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feo«¿/ofofífl4 Nauarr. cap.zy.numero j t .Sayms l i b . ^ , 
cap.zS. numero i 6 . 
1 ^ Q u i n t ó lanuor , feu oftiarius qui praetcxtu ful officij pcr-
cu t i t c lcncum ctiam animo i n i u r i a n d i , abfolui poteft ab 
Epifcopo quamu'S percuíTio grauis fu > modo cnormi ta tcm 
n o n at t ingat .Col l ig i turex cap.fi'verb,de fententia excommu-
nicat. 8c /'¿Í Gloffa, & D o d o r i b u s . Idem dieendum cft de of -
fíeialii feu apparitorc aheuiuspoteftatis ct iam laica:, qui ar-
cendo turbam ex aliqua ncgligentiai non taraen ex p ropo í i -
to Clcr icum pcrcuti t .qui ab Epifcopo abfoluitur, íi percuíTio 
arrox non fuerit ex dicio cap.jt vero. Q u o d fi arrogando fibi 
iurifdidionem.Sc quafi i d l ici te praeftare p o í r e t ) & n o n i n de-
fenfionem of t i i i b i commií f i Ecclefiafticum pcrcutctet , ne-
q u á q u a m abfolui poíTec ab Epifcopo , cfto percudió quoad 
liefioncm corporis leuis e(ret,quiagrauis>&atrox cft compa-
rationc i n i u i i x ftatui Ecdcfiaftico fadx:vc bene aduerrit M o -
l ina d i í p . 6 i . n u m , i . 
•'7 Sexto conceditur Epi fcopo,& i l l o deficiente cuilibet Sa-
cerdoti ab lo lp t io in m o n í s art iculo. Nc quis ob defedum 
abfolut ionis xcerna felicitate priuetur , & cruciatibus acter-
nis addicaturrvt habetur in diéio cap.fiquisfuadente.iy.qu.j.. 
& cap.non dubium.Cap. ea nofcitur.Czp.quod de his,de fententia 
excomm. Nomine arriculi mort is perieulum mortis ex qua-
cunque caufa proueniat, intel l igi tur . V t i ex eommuni fen-
tentia docct Nauarr. ¿-«/My.^M/w. 171.Couarruu. cap.alma.x. 
§ . i í . n u m . S . Szytns U b . i . t he faur i , cap . í8 .n . i 6. M o l i n a Wi/^. 
é^. infine. Deber tamen abfoluendo fi fieri poteft.exigi ptius 
iuraracntum de comparendo , cúm p r i m ú m poífit coram 
Sede Ápoftol ica , vel eius Legato, aut alias habentc po-
teftatem abfolucndi , iuxta cap. eanofeitur. Capit. quod de 
his. & cap.quam'ti* de fententia excommunicat. Quod fi poft-
modum nolucri t comparcre in fimílcm excommunicat io-
nem incidet. V tdcc id i tu t cap.eos qui, de fententia excommu-
nic.tn 6. 
x8 S é p t i m o non folúm o b p r x d i d a m n e c c í T u a t e m extremam, 
q u x grauiífima eft,abfolutio ab hac exeommunicatione con-
cedí poreft ab Epifcopo , fed ctiam ob quamlibct al iam ne-
ceífitatem grauem , quae norabiliter rcddat difficilem rceur-
fum ad federa Apoftol icam , c iú fque legatum , quiabemg^ 
nitas Ecclcfix non patitur diu fuos fideles pcenitcntcs ex-
eommunicat ione obf t r idos efle. Argum. cap. ea nofeitur. 
Cap.qnod de his. Cap. quamuis Cap, multeres. Cap.de céLtcro, & 
aliis de fententia excommunicat. Et tradunc feré omnes D o -
flores. Qnapropter laborans terciana,vel quartanafcbrijvel 
a i io morbo , ob quera nequit abfquc gram difficu'rate Sedi 
Apoftolicae feu alias habenti aathonrarem abfolucndi fe 
praefentare, poteft ab Epifcopo abfolui . cap. quod de his, de 
fententia excommunicat. I tem drbi l i s , feu membro al iquo 
deftitutus ob cuius defedum abfquc graui i ncommodo non 
poteft fe Apoftolicae Sedi praefentare,ab Epifcopo abfolucn-
dus eft, cap. eanofeitur, de fententia excommunicat. Idem eft 
eft de n o b i l i , feu viro delicato qui laborera i t ineris non va-
ler fuftincre. cap.mulieres. & cap.de atero^e fententia excom-
municat. Deinde pauper qui pro abfolarioneobeinenda co-
gendus eflet mendieare, alias non folirus; quia hsec obl iga-
l i o nimis dura cft, ideóque ob cam caufam excufarur. Cap. 
quamutí.Sc cap.de his de fententia excommunicat. Secús cíTer, 
fi profeífione mcndicuse í íe jneque grauiorem moleft iam ipfe 
ve l eius famil ia ex acceflu ad Romanara curiara pateretur. 
Cap. eanofeitur de fententia excommunicat. Scnibus vero ctíi 
fortes videanrur, quia tamen ex fe per iculosé iter aggrcdiun-
tur concedí abfolutio poteft. Dif io cea nofeitur. Se cap.quam-
u n de fententia excommunicat. Repuratur fenex, íi vl tra fep-
tuagefimum annum proceí ícr i t . leg. %. Cod. qui Atate. Deinde 
ob pericuium irinetis confurgens ex in imicorum infidiis , ex 
bel lo , ex peftc , aliáue caufa excufari aRomano recurfu po-
teft. Cap.de c&tero.Cap.de hi í de fententia excommunicat. V i x -
tereaob debitara fubiedionem hxc excufatio adraittenda 
cft, v t i con t ing i t f e ru i s . l i be r t i s j&f i i i i s f ami l i a s , qui abfquc 
grauidamno eorura, quibus fubduiuur nequcunr Romara 
adirc. Dicio cap. midieres, & cap.rdatum de fententia excom-
municat. Rcquir i turaureminhoruraabfolut ionc , nc i j q u i -
bus abfolucndi fubdunturfucrinr d e l i d i cooperatores , n é v c 
d e l i d u m atrox fu, v t i ex fupmd.cap.mulieres. & cap.relatum, 
conftat. T á n d e m ob damnum alienum vitandum excufati ab 
i t inerc Romanae curioealiquis poteft. Hac cnim rationc po-
ten t excufari maritus, fi ex cius difccíl'u v x o r , vel fami l ia 
graue damnum patiatur. Parochus qui fuos parochianos 
abfquc graui eorura detrimento nequiret deferere Gu^crna-
tor ciuiratis, qui abfquc fubditorum graui detr imento abeíTe 
nequit . Q u i omnesc t f ipo íTent pro abfolutione ad Sedera 
Apof to i i cam raittere , adhuc poíTunt ab Epifcopo abfolui , 
q u í a m s non imponit^excommunicato ob l iga t ioncm m i t -
tcndi , fcd comparendi fi pollir . Qua poreftate deficiente cef-
fa tob l iga t ' o , & conceditur Epifcopo facultas. V t i ex eom-
m u n i tradit Nauarr. ¿v»/1.1-7. «ww. 90. Molinarf / j^ .64. num.6. 
Sayrus, l i b . ¡ . & p . z S . n u m . $ S . Boiuc.t.^.de cenfur.in pan . difp. 
i.q.}.j>un.6.feci.¡¡. n u m . i o . 
rDe Cenfuris. 
H x c d i d a funt fpedato iurc e o m m u n i , & feclufís p t i - j j , 
ui lcgi is , n o u ó q u c iurc Conc i l . T r i d e n t i n i . E tcn im i n 
Conc i l . T r i d e n t i n . fejfion. 14. capite 6. de n fo rma tm* 
ó m n i b u s Ep i fcop i s , feu Epifcopalcra i u r i f d i d i o n e m ha-
bentibus conceditur potefUs abfolucndi ab hac , Sí ab 
o m n i alia exeommunicatione , modo d c h d u m occul-
tura fu , ñeque ad forura contcnciofum dedudum. M e n -
dicantibus ve tó Rcligiofis feré cadem facultas concef-
faeft. 
Pro p r x d i d i s d ú o aduerrenda funt, P r i m u m n o n c f t con-
cedenda huius excommunicationis abfo lu t io , quin c x -
coraraunicatio ptius parti I x f x fatisfadioncm prxf tc t .quan-
tura commodc poífit. Sceundum , in cuentu quo quis ab-
folui tur ob t e m p é r a l e impedimcnrum exigi debet iura-
mentum comparendi corara Sede Apof tohca , vel alias 
aurhoritatem abfolucndi habentc. Q u o d fi pof lmodum 
n o n eomparucrit i n fimílcm eicoramunieat ioncm incidet» 
iuxta Textura i n capit. cosqui, dé fententia excommuni" 
cat.in 6. 
P V N C T V M X X I V . 
D e e x c o m m u n i c a t i o n i b u s c O n t e n t i s i n q u i n q u é 
l i b r ü D e c r e t a l i m n , í u m m o P o n -
c i í i c i r e f e r u a t i s . 
1 Declaratur ex eommuni catio, quam incurr i t noleas parere 
difjinitiuAJententiALegati F o n t i f i c i s , & i » e a í o n t u m p -
ciaper annum perfeuerans. 
x Q u i faifas litteras fe habere cognofeit, tenetur fub p a n * 
excommunicationis infra 10. dies deftruere, aut refig-
nare. 
5 Clericiqui cum excommunicatis a Tontifice part i t ipant i n 
officiis Diu in i s , excommun'tcationi referuatA f u b i i ' 
ciuntur. 
4 Imponentes, cxigentéfque tr ibutum aperfonis Ecclefiafiich 
excommunicantur. 
j A l i q u i incendiarios afjirmant exeommunicatione effe inno-
datos. Sed verius eft cppofitum. 
6 ludices qualiter teneantur aduerfus incendiarios excomrnu» 
ni/ationcm proferre,declaratur, 
7 Prolata fententia excommunicationis aduerfus incendiarios, 
qui i n i l l am incurrant. 
5 ContraBa exeommunicatione , fi iudex excommunicatum 
publicet,eius abfolutio Ponttfiú referuatur, Vbi declara-
tur qualiterfacienda fit h&cpubltcatio. 
9 Ejfracloies , ípoltatoréfque Ecclefiarum excommunican-
tur, 
10 Explicatur in que Textu hAC excommunicatio continea-
tur. 
11 Vthuicexccmmmicat ioni f i t locfH, debentfacrilegi 'Eccle~ 
f i a m effringere,illamque fpoliare. 
11 Gluid ncT/iin e EccleftA ibidem intelligatur? 
J3 HAC excommunicatiopofi denunciationem Summo Vontifiá 
referuatur, 
PR i m a excommunicatio , quxrefcr tur a Nauarro cap .x j . num.?} . Szyio Itb, ^ . c a p . x y . n u m . i . Suar. d i í p . x x . f e ü . x . 
n u m . i . Fúliac ' io t r ac i . i ¿ .cap.x.q.x. T o \ c t . l i b . i . c a p . ^ . ha-
betur in cap.quArenti, de ofljcmdelegatt, vb i excommunicatus 
á D e l é g a t e Pontificis, co quod cius fen tcn t ixdcf in i t iux p á -
rete nolucr i t . f i per annum in exeommunicat ione perfeucra-
ucrit? a b í b l u t i o i l l ius excommunicat ionis Pontifici referua-
tur . H x c tamen excommunicatio non eft ipfo iure lata, fed 
a Deiegato íerrur per fentcntiam , ñeque d i rede Sedi A p o -
ftolicx referuatur, fed indiredequatcnus elapfo anno nuí lus 
cft qui ab hac exeommunicatione abfolucre poífit p r x t c t 
Pontificem. N o n infer iot deiegato, vt de fe conftat , ñeque 
c t iam ipfc delcgatusi fiquidem poft annum finitum ccífat i i -
\\\ls i \ iú(d\¿ \ \o exd .cap .quArenii, 8c ex cap. fiuduijli, deofficio 
í/f/??«í/. V t aduertit T o l c t . & S u a r . / o f . ^ f - & Bonac. ^ . 3 . ' ^ 
c e n f . d i í p . x . q . y p . x x . 
Secunda habetur i n cap. dura,de crimine f a l f i in h x c verba: 
S ta tu ímui tVtgenera lemfen ten t i am excommunicationispromul-
getts, q u a m per fingulns parochia* fac ia tüf requent ius innouari , 
Quod fi quis fa i fas litteras fe habere cognofeit infra xo .dies It t te-
ra¿ tilas aut defiruat, aut refignet, fi poenam excommunicationis 
voluerit euadere , q u a m nifi forfanin mor t u articulo fine [pe-
c i a l i mandato nofirs h quoquam nolumus re laxar i , nec etiarnfi 
prAfumptafiterit contra hoc.abfolutio qutdquam habeat firmita-* 
tis. No tandum eft in p r x d i d o T e x t u nu l l am ferr i excom-
inunicationcra,fed folúm prxccptum dioccefano impofitum> 
vt excommunicat ionem p iomu lgc t aduerfus eos, qui l i t t e -
ras Sedis Apof to l icx faifas habent j ñeque cas dcf t ruun t , vel 
refignant. Quare retinens faifas l i t teras , dura a dioccefano 
nonpromulgatur excommunicationis fententia, i n nul lam 
exconununicacioncui uicidic. P r o m ú l g a l a autem a dioecefa-
• n o 
bifyutath 111, 
noexCommUtnca t iónc i qux promulgat io fieri p o t c í l p e r g é -
neralcm. ve' í pec i a l em í c n t e n t i a m ) ccnctur intra v i g i n t i 
dics coinputandos á dié p ron l i i lga t ión i s notas p r x d i d a s 
lictcras faifas deftruere, vc l r c í ígua te Dicfeccfano , vel a l tcr i 
Poncificiatn i un í ' d i í l i oncm défendenci j alias cxcomraunica-
tionc i imodab i tu r , á qua nullus áüus praster Pont i í i ccm extra 
morcis aiticulurn cum valebic á b í ó l u c r c . V t i tradlint al i is 
relacis Sayius/• '¿•i» f¿e/íi«r¿, c 19./Í j . SÜM. d i í p . í n f e c i . i é 
a w. i .F iü iucius traci . if .capite i .^««/Z.4.fionac. t.$.de cenfur. 
in panic.dirsp.t .q.ypfwtt.^. Ex his conftat hanc c i t co iümu-
nicationem diucifaiTi cíTe ab ca quae habetur in c.adfalfano-
r w » de crimine f a l f i , aducifus fatíificantcs Hueras A p o f t o l i -
cas , & de qua d i & u m eftpmt.prncedenü §.7. ye bené aducrcit 
Sayrus loco citatQ. 
^ Ter t ia fc i tu r in cap.fignificmit, de [ e n t e m i á excommumeati 
aiuerfus C íc l i co s qui cum cxcommurticacis á Pouc i íke par-
licipant i n officiis Diuinis í ' c i cn te i , & fpontc. Piures cond i -
tiones exigunt Dodlorcs ad hanc excommunicat iouem i n -
currendam. Piimajvcexcommunicacus fu á P o n t i f i c c non ve-
c i j ^quc fed iüd;cial i ter)& nominacimtvt i ex corarauni docet 
Sayi./ ¿ . ^ .£ ' . i 9 .« .6 .Naa . f . i 7 .« .93 . Suar.^ ceyt-f.diíp.io.feci.i. 
« .g .Aui la i.p.c.S.di/p.io.dub i . Fiibuc. trat t .A $.c.r.q* i . n . i S . 
Bonac. t .^Je cenfur .di¡p .x .q . i ' p .^Mum.^. Barbofa depotefl. 
Epifc.aUeg.fo.num.'Zi.Secnnóiyvi ls qui participat elcricus fitj 
quia texcus Je iis tantum loqui tur , veconftatex i l i i s vc ib is . 
Verum C/m'aJí-.PnEcerquam quod íolis Clencis compct i t ad-
mit teread diuina- N o m i n e C lenco ium in materia poenali 
t c l i g i o í i n o n comprehenduntur: v t i aducrt i i Boaac. difta 
dtfp-z.q, f. j ,«MW. j . T e r t i a > ve participet adm!ttendo>& 
recipiendo excommunicatum ad prasd.da Diuina offici». 
N a m Textus hanc participationcm cxprcí 'sé fignificauit 
dicens: Participaucrunt excommunicatos á nobis , ScipTos 
i n officiis receperunt. Par t ícula Ó" quae comuncliua eít m o -
dum participationis cxprdfic. Q^aproptei Clcr:cas af-
i í f tens Diuinis officiis tauquam vnus de popnlo cum prae-
d i¿ lo excommunicato hanc cxcommunicationem non con-
i rahi t , S cuti aduertit Caiet. -verbo excommunicatio. c a p . f i . 
B z r h o h d i c í o n u m . Z I . S s í y t a s Hb. i . thefai t r i , ^ 1 9 . num.6, 
Bonac. d¿¿i¿ disputa. quAjl .^.punci. ¡ M u m . ] , Quarta v t h x c 
admilfio fcientei) & (ponte fiat, id eft cum feientia cx-
communicacionis Pontifici«> & abfquc v i lo metu, vc l t m o -
re. Sicuti notaucrunc Ñ a u a n . Sayrus, Suar. Barbofa > Bonac. 
loc.allsg. 
4 Quar ta excommvmicatio lata efl: in cap.Clerici de immunit . 
Ecclefiar. aduerfus imponentes, e x i g c n t é r q a c rnbutum a 
perfonis Ecclcfiafticis. D ; qua excommunicacionc, & qua l i -
tet rcdudla fit ad t é r m i n o s Cpnci l iJ Lareranen. tu c. Ñon 
tninus, & c. Aduerfus,eademtit. fatis diximus dtíputat.pr&ced-
f Q u i n t a m deducunt plures D o l o r e s ex cap.tttznosje fen~ 
tentta i'xcommfínicat. vbi confuitus PoutifeX) a n i l ü t an tum 
qu i manus violentas in Clcricum iniccerunt íint ab ipfu ab-
foluendi i n q u i t : Frarcrnirati tuae tabter rc 'pon;!cmus,quod 
n o n í 'olüm qui in Cicricos temerarias manus in i i c iun t , fed 
cciam incendiar i j , ex quo funt per Ecclefias fentcnt am pu-
b l ican pro abfolutionis beneficio ad Apo í fo l i c am Sedcm 
funt mi t tendi . Ex hoc textu infere fatis probabiluet Bona-
c i n z í . } . de cenfur d ' / p . i q .^ . pun./y^. num.x. Omnes incen-
diarios excommunicationc innoHari. T u m quia Pontifcx i l -
los aequipatat Clericorum perculforibus.qui ip(o iuie excom-
municat i funt. T u m SÍ praecipuc , quia (ibi referuat excom-
municat ionisabfolut ionem , poftquam ipíi incendiarii fue-
runt per fentcntiam publicati . At publicatio excommu-
r ica t ionis , & abfolutionis referuatio cxcommnnicat io-
r e m fupponit. Ergo fupponit Pontifex incendiarios eíTc 
excommunicatos vcl fakcm eos praefenti decreto excom-
municat, v t cius difpofuio locum babear. A l i j vero feiliect 
GloíTa indicio cap. tua nos, verba publicati. Et i^ 'Panormi t . 
Sylucft. uerb. Excommunicatiü-!.n. \ \v\gt.\. excommu-
nicatio cafu 6. Tabiena eodem ,cafu 7. cenfcat ipfo iurc c x -
communicat ioneinnodari incendiarios Ecrleftaium.non ve-
ro alterius loci profani,fed peí fentetniam Epifcopi. Huius 
fententiae nu l lum video fpeciale fundamentum , cum nullus 
fitTextus,ex q u o c o l l i g i poíTitEccletiarum incendiarios c x -
^ommnnicatione af f ic i , po t iüs quam cuiuluis akeiius l oc i , 
m á x i m e cum Textus in dicio capónanos, generalitet oqua-
tur. Qiiaptopter veriorcra reputo fenteimam Caietani, w r -
boexcommunicat iOfCap . z i .HMiiT . cap . z j .numero 94. T o l e t i 
l ib.i .cap ^6 .»w» . f .Say r i / « ¿ . j . thefAuri, cap . z^ . num.%. Suar. 
d i ty . i i .decenfur . fe¿ i , i .nMm.i9 .J : i l \ iac \us t rac i . \ j . c a p . í . q . f . 
Barbofa: x.p.depcteft.Epifc.alleg.^o.num.i?. nul lum inecn-
diar ium excommunicatione affici ipfo iure. fed pofua dioecc-
fani fententia. Moueocquiaef t communior fcntentia,& quia 
nullus eft Textus hac excomunicationcm ipfo iurc infligens. 
N a m Textus i n cap.fiquis membronm, loquensdedoroorum 
incendiaiiis nonpcznam excommunicationis, fed i n r e r d i d i 
ab ingrcíTu Ecclefise videtut a p p o n e r c i b i : Ecclefia fe priua-
fUm (tgnofcat; excommunicf t í ionemAHtemfer r immdat , f i f o f t 
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f e e t m d a m i & ter t iám contienrionem cttTtñá h i qiitbus argUitttr 
non etnendauerit, i b i : A b c m i i Chriftianorum cd'tegio feparit. 
tur. I n n o c e n t . v e r ó I I . i n cap.pejfimami eademcaufa ,&q. pv,?* 
cepit excortimunicandum qui malo á n i m o s & ftudio c o n f t ú 
ter i t inceadiar ium fu fie , íiue ad incendium confihum auJd* 
l i ú m v e dcdifT--. I n cap. au tc im tua nos, de fententia excommrt-
nicac . e x p r e s é excommunicano non fcr tur jVt de fe conrtatj 
hcque c t iam tac i té j nam incendiar, j percufl'oribus c ler ico-
rum non abfolutc aequiqarantur, fed poftquam fuei int p í t 
fentéciam publicat i j quia med ia t an tú i i ) fenrentia in excom-
municat ionem incidunt- Agnouit.riamquc Pomifex nullurti 
incendiarmm ipfo iüré cxcomnin i i icarcfedexcommunican-
dumelle per lentennam, l u x t a d i í l u i n T c x r u m ia cap.Jiquist 
&í cap.pe'¡imam. Qua feotentia prolata • & publicara abfolu-
t i o n c m (ib; referuat, iuxta d i fpoí i f .onem diÜi cap, ptjfimami 
v b i Epifcopis,& Atchiepifcopis p iohibet f ntentiae aducríuS 
incendiarios latae rciaxationem. Ex his foiui tur fqnda* 
mentum , quo dudus eft Bonacina aduerfus communcm 
fenteutiam. Fatcor namque é x c o m m u n i c a t i o n i s publica* 
t ion tm.S í , i l l ius abrol iuionis referuationcm, t xcommunica -
t ionem fuoponere, n e g ó tamen fupponere contra'ftam \\>(Q 
i u r c , fed 'per fentennam mdicis ante publicanonem la-
t a m . 
Poír to autein in prasdido T e x t u , ñeque a l ib i excommu- 6 
nicarionem aduerfus in^endiaiios latam ipfo iure e Ü e , f c d 
ncce l la r ió interuenire d e b e r é fcatentiam iudicis, dubium eft, 
A n l a lices teneantur eam excommunicationem proferre? 
Cui dubirationi refpondeo obligari , f i cafus d i f l i c a f . J t q u ü Sc 
CAp.peffimitm.íi .q.%. con t ige r i t , qui cei té fo lúm vidcturcíTtf 
quando del icluin eft pub l ¡cum)& rc3uda!ofum>& delinquens 
notus eft. T u m qura in cap.fi quls fecundó, & tertvó recoa-
ucni r i prius debet. T u m quia poft latam excommunicat io-
nem firaottuus fuerit Ecclefiafticá-priiiarur f cpu l t u i á , quod 
ficri nequit cumdelinquente ignoto. Extra praedidum ca-
fum ludicis arbitrio relinquitur, a¡i expediat aduerfus incen-
diarios gencralem, ve l fpccialem fentcntiam proferre. VÉ 
docet Bonac. tom.^. de cenfur. disputat. 1. qu&fi.¡. punói .^ ¡» 
i n fine. 
Prolata, v e r i f e m e n r á excommunicationis aduerfus ¡ n - 7 
cendiarios, i n i l l am incidit qui raa.o ftudio íiue ex odio , í i -
ue pro v i n d i d a alienas fegetes, domos, prata, & fimilia i n -
cenderit , quia hic tantum reputandus eft incendiarias, n o n 
qai ex negligentia ctiam culpabi l i incendium fecit : iuxta 
Tcx imVi in difio c.pejfimam, Scnoia.\i\t Caiet. d i é i o c a p . t t , 
Siiai.»«»3.zO. S a y r u s 1 0 . Boaacina w^w. j . Ñ e q u e opus 
eft hoc d e l i d u m plurics perpetrare, vt huic excommunica-
t i o n i fit locus. Satis cnim eft.fi femel fucrit comra . íTum, vC 
incendiarius fit , & nuncupetur, ficuti fatis eft ad homicidse 
nomen hominem femel occiderc; vt b e n é notauit Sasu.dicia 
feci . i .numero 11. Bon&c. d i ípu t . z qus . f l .^ .pun£i .^ i . numero 4* 
Sayrus ^'¿í-^/¿¿. 5. cap . iy .num .w . . An aucem vere incendia-
rius fit qui praícipit , confu l i t , feu ad incendium cooperatur? 
Aíf ianat Sayrus d .cap . iy .num . n .atvam.cap.peJfimam.ti.q.S* 
Sed conuanum venus exift mo; qiíia haec n o m na incendia-
r i j . h o m i c i d x , adultcri , iaptoris non ex concurfu m o r a l i ; fed 
exPhyfico defumuntui-.aliu.l en m eft incendere,aliud incen-
dium prascipere ; incendiarius namque fie ob incendium ap-
pellatur,noa ob incendij praeceptum, coufiliuro, m o r a l é m y c 
cooperatioacra. 
Con t rada excommunicationc fi ludexexcommunicatum 8 
publicet, cius ab fo lü t io Pontif ici teferuatur, tamet í i non de-
fiut plures Dodores tefte T o l e t o l i b . i . fum. c a p . ^ . n M m . 4 . 
qui affirment incendiarios excommunicatos ab Ordinarioi^C 
ab eodem publicaros abfolui ab Ordinario poíTe, Sedqualis 
debeat elfc non conueniunt DodorCs. N a m Suar. d i j p u t . z i , 
f e c h i . n . x i . Fil'.iucius t r a ü . i ^ . c a p . i . q . < ¡ . n . ^ . Bonacinaf. j . 
de cenfur. d i j p . i . quAjt. 3. p a w f l ^ j . num.6. affirmant fufficere 
generalem publ ica t ioncm, qua dixcefanus publ icé proaua-
ciet omacs incendiarios eíTc excommunicatos i quia textus 
de publtcatione fentennx contra incendiarios quarenus hoc 
v i n o afFedi funt loqui tu r , non de publicationc perfonarum 
quatenus tales funt.Sed reditxs G i o f f a ^ Abbas,»» dicto c.taa 
nos. Ca.\ei.verbo Excommuni-catio,cap.zt.'Na\i3Lrí. cap. t j .num. 
94. Sayrus Í / Í / ' .X^ .^WÍW.IZ . T o l e t . /¿¿. i-c^í».3 5. num.4. 
& a l i ) ccnfueiuat publicationcm faciendam efle fpecíalera» 
& cxprcíTam delinquentium. N a m i l la generalis publicatio* 
qua omnes incendiarij excommunicati cffe declarantur, p o -
fuo q u ó d huic cr i rami p-jr gencralem fenienEiaro excom-
municario annexa fit fupciflua eft, cum fatis ó m n i b u s con-
ftet pofita ral i fententia incendiarios excommunicatos clíe* 
N o n igitur credendum eft de hac generali publicat 'onc T e x -
tura l o q u i , quae non eft publ icat io perfonarum , fctl dclidi# 
I t em ex vi i l l ius generalis publicatioais nullus incendiarius 
notus eft.fed aeque oCcultus maact, ac fi aulla publicatio fa-
d a cífet : at textus videturlocutus de publiratione., qua dc-
linqucnrcs publiccntur.manifeftentur, & n o t i í í n r . Argura, 
Extrau.ig. A d euitanda f cmda la , Ergo non de publicationc 
i l l a generali . 
D^e Cenfurls. 
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Sexta cxcommunicatio fumiturcxc/ í / ' .ww^«£/? . iz . Aefen-
ten tmexcümmun. v b i Cauonici Rcgincn. Ecclcfis conque-
fti funt Pontificijcjuod Malaf rena ,c iúfquc fequaecs quafdam 
Ecclefias Rcgincn. Epifcopatus violente: confrcgctuntjcaf-
que fpoliatc minime dubitarunt. Cu i qucrclae rcfpondct 
Pon t i f cx : Mandamtuquatenus fi efl i ta,memoríitos facrilegos 
txccmmunicatos n m e i e t ú , fafaciatis ficut excommunicatos ar-
ñi i ts euitart.donec pojfis imur iam congrui fatisfaciant, & dam-
napro eü datarefarciml , & cumliftensvejiris m veritatem 
continentibut Apofiolico fe tontyeciui prafentent. H i c Tcxtus 
etfi fpecialiter de confringentibus , fpol iant ibúfquc Eccle-
fias Rcginen. Epifcopatus loquatat > atcius decifio pro 1c-
ge fufeepta cft ab Eccícfia. V t i ornnes D o l o r e s fuppo-
nunt , & notauit Bonac. í . j . de cenfw, d i í p u t a t . t . q . j . / . n . 
» n m . 1 1 . 
Grauistamcn cft controucifiaj at in p r s d i é t o Tcx tu f c r a -
tar ipfo iure excomraunicatio aduerfus cffiadorcs.fpoliato-
réfque Ecclcfiarum,anfupponatur a l ib i la ta , vnumcn im ex 
his ncceíTatib cft a f í u n u n d u m : nam cura Pontifcx pnecipiac 
Ordinari is hos delinquentes excommunicatos nunc ia r i , ve 
a r í l i ü s euitcntut > fit f a n é e x c o m m u n i c a t o s efle » yel i n hoc 
T e x t u c i c o m m u n i c a t i » cnunciatio cn¡m & publicatio ex-
communicat ionem fupponit?Gloíra ,& Panorrait.in difto cap. 
conquefti. Nauarr. c a p . i j . nt ím .94' CaieL verbo 'Excommuni-
c a t i o c a p . í i . & a l i j n e g a n t in hoc TCXCÜ excoromunicatio-
ncm ferri? l a t a m t a m e n e í T c incap. canónica i \ .qu&f t .y i b i : 
Ecclejiarum Dei •violatores anathemare, & indicio fanf t i Spiri-
tuse gremio [anas. Matris Ecclefu, & confortio toti tu Chrift ia-
» i t a t í í el iminamttí . liemincap.omnesEcclefiA \ y . q . ^ v b i L u -
cius Pontifcx inquit i OmnesEcclefitraptores,atque fuamm 
facultattimallenatoresaliminibtufanft& MatrisEcclefu ana-
thematizamtfs. Practerea in cap.quifqtuseadem caufa ,&q. d i -
citur : Si quis domum Dei violauerit, & aliquafine licentia i U 
HUÍ cuicomnáffaeffedignofcitur, inde abjlHlent, feiat fecom-
mnnione ejfepriuatum. 
Cíeterúm verius certfeo ex pucdifUs textibus non fatis 
c o l l i g i excommunicationem latamcflc) f e r t i t a roen t ac i t é i n 
hoccap.conquejii.Qnaic fu i t í cn t en t i a hzo i . i .p . l i ' u . j . cap . i - j . 
q . i i . T o K t ú ü h . x . c a p . i ^ . n u m . f ) . Sayri / í¿ . j . thefaur, cap.ip. 
num 14. Suar. d i fput . i i .de cenfurisyjecl.i.num. 1 o. Graffis i .p. 
/ t ¿ . i . c ^ , i 8 . » « w í . n . R e g i n a l d i lib.19.num.60. Bonac. dijp.z. 
q . i .pun¿i . iL.n . i . Auguft.Batbofx i.p.depote{t.Ep:fc.aUegaí.¿o. 
ni im.qo. Priorcm partera p robo , r e í ' p o n d e n d o T e x t i b u s in 
c o n t r a r i u m a d d u í l i s . Et quidem M/'.C^O»»^ , Sccap.emnts 
"EcclefiéL, nonfta tuunt lcgcm ñeque excommunicationem i m -
ponunt Ecclcí iarum violatoribus.fcd referunt quid in i l l o de-
l i d o Eccleíia príeftare foleat» v tex tenore textuum l ique t . 
Caput vero qwfquis non fentcntiara latam , fed ferendam 
continet ,vt manifefté indicant fubfequentia verba , i b i : Q u i 
infringunt monafieria, & loca Deo dicata, d " Ecclefias, & de~ 
pofita, ve l a l ia qudlibet inde abjirahunt, •veiut ¡acrilegi cano-
nia,fententis. fubigantur. Quapropter i l la verba antecedentia: 
feiat fe communione ejfe priuatum intelligenda iunt accedente 
fentcntia. Przterquam quod non fatis conftatqua commu-
nione priuandi eíTcnt. Addc fi in praedidis Text ibus excom-
municat io continctur ob quaralibet Ecclefiae, & loci pij v io -
l a t i o n c m , & ill ius bonorum vfurpationem contrahenda cft. 
A t i d communis fentcntia negat.ergo i n praedidis Text ibus 
nullacxcoramunicationis fentcntia ipfo ¡ute continctur. Ex 
quo lecunda pars conclufionis conuincitunnam cum denun-
ciat io excommunicationem neceflarió fupponat, & haec ex-
communicat io lata non fit Text ibus antiquioribus cap. con-
quesli, fit fané ipfo cap.conqueñi ferri excommunicat ionem: 
fenfus namque i l l p rum verborum , memoratosfacrilegosex-
communicatosnunciet'ts,i¿c{\. nuncietis eos factilcgos eífe ex-
communicatos , quia ex nunc eos excommunicaraus. Sicuti 
fi Pontifcx diceret, fiita cft memoraci facrilcgi nouerintfc 
cffe excommunicatos nunciandos j excommunicat ionem 
ipfo iute per i l l am legem ferreti fie cenfendus cft fupradidis 
verbis excommunicatos nuncietis excommunicat ionem tu -
l i í íc . 
V t autem h i facrilcgi hac afficiantur excommunicatione 
dúp lex del idum committere debent. Pr imum Ecclcfiam 
cfFringcre. Secundum i l l am fpol iare , quia texcus vfus cft 
d idionecopulat iua , q u x vtruraque extremum ad fui ver i -
ta tcm requ i r i t , iuxta leg.fi qua i ta ftipulatus, ff.de verborum 
obltgat.Et t radiciünx.difput . i t . feci .z . num. 11. Bonac difp.x. 
qu&n,i.part.iz.num.<). Batbofa ¡ .part .depoteR.epifcalleg.¡o. 
num.9o. Ule autem cenfebitur Ecclefiae cf l rador qui cius 
parieres fodit , vel fuffodit, rumpit feneftram, of t ium, vedes, 
& C\m\\\&.<^\ü\mo%y\\it&.verboexconmiunicatio ¿ .num.16. 
Sayrus l ib .} . cap . i9 .num. i6 . cenfent efFradorcm cífe q u i 
violenter v e d e m dcb i l cm facit céde te loco. Sed redius 
Bonzcinz di¿Íadiípue.i..qu&Jl,$ p u n ¿ i , i z . n u m , ^ . negac; quia 
i l l a a d i ó cft tantum apertio.non cfFradio, c ü m n ih i l E c c í c -
fia: cffringat. H i n c a fo r t i o r i conftat cffeadorem non cífe 
qui claui adulterina Ecclcfiam ingted i tur , ficuti notarunt 
Bonac. Suar, 5ayrus, Barbofa lof.alU¿. fpoliatot vetó cft qu í 
\2 
Ecclefiae bona raplt ,futawr,deftruit ,fci! a l io modo virur iofo 
Ecclcfiam denudar, fuifque bonis priuat , v t i tradunt d i d i 
D o d o r c s . Vnde m a l i t i o s é incendens Ecclcfiam hac ex-
communicatione innodatutjquia fimul eft fpo l i a to r .&e íF ia -
d o r : v t i t r a d i t Nauarr. c a p . i j . n u m . y í . Suar. f e c i . z . n u m . i é . 
Filliucius t r a í i . i^ .cap .x.quAft.j .num.j ¡ . Bonac- tom.3.dilp.z. 
q . l . p u n ñ . i i . n u m . 4 . 
Nomine Ecclefiae tradunt Panoi m i t . i » ditfo cap. conquefti, 
Nauarr.C<»/>.Z7.»«?M.94. T o l c t . l ' b . i . cap.^^. nttm.6. Suarez 
d i ípu t . z i . f e f t . i . num. iy . SzyiasUb.^.cap.i^Mum.í i . Barbofa ' 
a l legat . ¡o .num.90. kúlwic'wis trañ .ts .cap.z.q.6. i n t c l l i g i non 
fol'um templa authoritate Epifcopi ad Diu ina officiadepu-
tata.fedetiam Hofpital ia.Monaftem.ahave loca ; qma h x c 
conft i tut io lata eft infauotcm Eccle í ia ium , ac proinde n o -
men Ecclefiae late accipiendum eft. Sed conrrarium fpedato 
iuris r igore , verius exiftimaren? cum Bonac. d i c i ad i fpu t . i , 
quÁíl . j./>«»¿?.3i.»«;w.é. quiaefto haec conftirutio in fauorem 
Ecclefiae ccdat,abfolutc ramen pcenalis c f t , ergo non débe t 
v l t ra propriesatcm verborura extendi. At rerenrá proprietate 
verbi Ecclefiae , vfúque corarauni , non veniunt H o l p i t a l i a , 
aut Monaftcr ia ,vt de fe conftat.Ex qua ratione crederem ad-
uerfus Suar. di íput .z t . feé l . i .num. i 1. Bonac. d i íp . z .q^ .p . 11. 
num.6. B a r b o f . » % . ¿.nfim.yo. ñ e q u e etiam facriftiara.taroet-
fi Ecclefia: coniundara , i n t e l l i g i j quia non eft formali ter 
Ecclefia, fed quid Ecclefix aecc í fo t ium j alias conuenrus 
Ecclefiae annexus & contiguus in tc l l igéndus cífet. Ñ e q u e 
obeft regula accejforiumt quiafacrif t ia aeccíforia cft Ecr.iefiae 
quoad aediíicium,fed non quoad leges pcenam.vcl fauorera 
fpedantes , nifi i d e x p r c f s é c a u t u m fue t i t , ficuti i n material 
i n t e rd id i cautum c f t , capite fi ciuitas de fentent.excommu-
nicat. alias Ecclefiae pol lu tor cíTct, qui in facriftia fotnicarc-
tur, vel fauguinemhumanum violenter effunderet, 
Excommunicatione contrada antcOrdinarij denunciatio- 13 
nem mi l l a eft referuatio : at poft denunciationcm nul la cft 
referuatio : at poft denunciationcm Ordinar i j fummo Pon-
c.fici r c íc rua tur ,v t conftat ex v l t imi s veibis d i f t i cap. conque-
fti, ib i •.Apofiolico fe conípectui prafentent; ficuti notauic N a -
uarr-Tolet . Saytus, Suar. Bonac. Barbofa locis allegat'u. ScA 
qualisdenunciatiofufficiat? Bonac. difp.z. qu&ft.^ p u n c í . i t . 
7ium.14. ceníc t fufficere generalera, qua omnes cifradores, 
fpol ia to téfque Ecclefiarura publicantur c icoramunica-
t i . 5ed. r c d i ú s cenfuit oppofitura Nauarr. capit. z j . n u -
mero 94. Suar. feci.z.numere 19. Sayrus capit.zy. numero i^ , 
Filliucius»«OTero j 3 . Batbofa»«»3ír j 90. quia deber efle de-
nunciatio , qux facrilegos faciat notos i alias non faceret 
eos a r d i u s , quam ante publicacionem v i t a r i , ve i n q u i t 
Textus. 
P V N C T V M X X V . 
E x p e n c l u n t u r e x c o m m u n i c a t i o n e s referuatae i a 
Jexto Itbro Decretalium. 
1 Excommunicantur omnes p y n a f t í . , qui fine licentia Sedis 
ApofiolicA fe intromtttunt i n eleciione Senatoris, Patri~ 
cij.aut Reñoris Vrbis Romana,. 
i Imponentes tributa Ecclefiafiicis perfonis excommuniem-
tur. 
3 Item infequenfes hoftiliter Cardinalem S. Román*. Ec-
clefií, 
4 Item qui tam tempore conclauis, quamalis tempore domttí 
cujufqne Cardinalis inuadunt. 
j Item non reuelantes conípirationem i n Cardinalem. 
6 Item qui vexauer'mt eos, qui cenfuras excommunicationis, 
futpenfionis, ve l interdtcii tulcrint . 
7 Cemprehendit m a n d a n t e s . Ó ' pncipientes. 
PRimaexcommunica t io Pontifici referuata contenta i n * fexto libro Decretalium referturin cap.fundamentadeele-
¿iione l ib .6 . i b i enira prxcipir Pontifcx Nicolaus I V . nc 1ra-
perator, Rcx, M a r c h i d aliique quicunque notabilis p r x e m i -
nenrix , dignitatis , feu c x c c l l c n t i x , e o t ú r a q u e fratres, filij, 
ac nepotes fine l icentia Sedis Apof to l i cx nomina t ion i , cle-
d i o n i j v e l a í l u m p t i o m i n S e n a t o r e m , C a p ¡ t a n c u m , P a t r i c i u m , 
a u t R c d o r e m Vrbis R o m x a í r e n t i a n t , v e l l c i n a o m i t t a n t p e r 
fe ,vc l pcral ios .A quo prxcepto excipiccos qu io r ig incm t t a -
hun tex Vrbe , aut inea continuara habent habi tat ionem, 
ctiarafi p r x d i d o r u m filij, aut nepotes fint, qu in imo c t i amí i 
C o m i t a t u m , aut Baroniam habeant extra Vrbera ; duramo-
do inferioris conditfonis)& cxcc l lcn t ix fit fupradidis Roraa-
nis dignir^t ibus^ vt m e r i t i ex i l l ius vfu nul lum dignitatibus 
Roraanis p rx iud ic ium tiraeri poííit. Deinde ftatuit, ne v l lus 
i n p txd idas dignitatcs eligatur vl t ra annum abfque cxpre í ía 
Sedis Apof to l i cx licentia in feriptis obtenta. Q u í ergo con-
t ra p r x d i d a m conft i tu t ioneranominant , e l i gun t , v c l a f l u -
munt aliquos ad p rxd ida officia.vcl n o m i n a t i o n i , e l e d i o n í , 
aíTumpciom d e f e f a d x v l ú a annum confpnnuutv aut fe de 
ipfis 
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?p{ ísqnonioUbet in t romi tcun t , au t intcndunt! o b c d i ú n t v e iís 
aíliimptis>vcl cis aux i l ium, confi l ium , ve l fauorcm Pubhcc» 
vel occakt p i x f t a o t ipfo ime excommunicatione innodan-
fuccuius abCoimio Pontifici referuatur. Sicuti t iadi tSylueft . 
Excommunicatio j . n n w . z o . SayrusHh. ¡ . t h e f m n , cap, zy.mtmi, 
zo. T o l c t . U b . i . c a p . j y . num.-). Barbofa, alieg. ¡ o , 
4 , Secunda fertur i n cap. Cleric'ts de immunit . Ecclejiar. i n 6. 
v b i t a m imponentes tr ibuta Ecclefiafticis perfonis , quam 
foluentcs excommunicantut . A t quoad perfonas folucmcs 
fublata efl: hxc excommunicat io in Clement. quoniam, eodem 
ttt. xsxada cap.non m m u s . Se cap. aduerfus de immumt.Eccle-
fiar. Pcrfcueratautem h x c fxcommunica t io i n Bulla coenx 
D o m i n i approbata aduerfus imponentes , cx ' gcn té fquc t r i -
buta , quos inqui t Pontifcx n o n cífe abfoluendos, quin p l e n é 
fatisfeccrint. Q a o d fi durante i cg imine Gktisfadlioacm ex-
hibere nolqcr in t , ve l non potuer intad ip fos , e o i ú m q u e fuf-
ccífores t u m inhxredi ta te . tum i n officio pertinet fa t i s fad io-
nqm prxf ta te , iuxta Tcxcnra i n cap. non mi jHU & caP- aduer-
fuf detmmumt.Ecclef. Sic T o k c . l i b . i . c a ] ) , ¡ f .num.9. Barbofa 
aUegat.$ o. n u m . y i . 
B Terr ia excommunicat io continctur i n cap.felicts de pcenis 
- i í b . 6 . aducr us eos , qui Cardinalem S. R o m a n x Ecclefix 
aufi fuerint hoft i l i ter infequijpcicuterccapercaffociare h x c 
facicntcm,aut fieri confulere, faueic, receptare, feu feienter 
de fende ré deiinquentem. Q u x excommunicatio part im con-
tenta ctat in c/i/>.jí ^K/fy«Aí¿e«íe/¿M^/O 17. qmj} 4. p a i t i m i n 
Bul la Coenx , 11. Sed qua paite feuuv excommunicatio 
aduerfus infequentem Cardinalem, tametfi incius perfonam 
violentas manus non iniecerit continctur i n hoc cap.excomm, 
Itcmqueaduerfus eos qui fie delinquentes fciv.ntcr receptauc-
rinc. §luiomnes ['\n(\\i\iVonx\ítTS.) quamdiu i n ^ a c o m u m x -
ciaperfeuerauermt fingulis diebus domin-chs, & f e j l i u i s pul f a -
tis campanis, & candelis accenjisper omnes tíliuí loci Ecclefi u, 
in.quo tantumfacinus fuerit artentatum , necnm c i u i t a t M m , & 
dixcefum vic inarum excemmunieati publice denunciemur, 
necnon ab alio quam a Romano Pontífice pojfitít abfolution 'u 
beneficium obtinere, nift duntaxat tn mortis articulo conftitu-
ti, Addi tPrx tc rea Pontifcx ¿¿¿^ f ^ . excommuni -
cat ionem licet non icferuatam aduerfus Principes, R e d ó -
las » Confules , & Magiftratus & c . ac corum officiaies, 
q u i huiufmodi c o n í H t u t i o n e m non feccrint obferuaii i n -
f r a m e n f e m , poftquam res ad corum not i t i am peruene-
i¡C. Sicuti hxc omnia doceat Nauarr. c a p . í - j , numero 110. 
Swt. d i j p m . i i . f e c i . n u m e r o i i . & [eqq. T o l c t . l i b . i , cap, 
3 j . n u m . i o . Bonac. t .^ .de cenfur, d i í p u t . i . q . ^.punci.y per to~ 
tum. 
4 P r x d i d x excommunicat ioni annedenda eft, quam t rad i -
d i t L e o X , i n Bulla incipiente Temerariorum:\b). excommu-
nicat ionem , al iáfquc poenas contentas \ndi¿io cap.Relien, de 
Paenislib.6. extendit ad omnes & fingulas p e í f o n a s cuiuf-
cunque ftatus,conditionis , & cxcc l l cn t ix exiftentcs , qu i 
ajicuius Cardinalis d o m u m tam rempore d ie tx conclauis» 
et iamfi in Romanum Poutificem fit c l c d j s . q u á m alias quan-
docunque, & ex quacunque caufa atmata manu inuadentes, 
6 ; i n c a violenter ,& hoft i l i ter ahqu d diripicntcs, auequem-
piam ex i n i b ; exiftentibus vulnerantes corum focios, & 
qu i id fieri mandauerint , vel f a d u m corum nomine ratum 
habucr in t , aut ipfis inuafonbus conf i l 'um in p rxmi f l i s , vel 
fauorcm p r x f t i t c n n t , & defenderint. D u x adiones funt ne-
ccífar ix ad hanc excommunicat ionem , inuafio domus Car-
dinalis , & hoft i l i s bonorum direptio , vel perfonarum i b i 
Cxiftentium vulnerario : direptio namque vel vulnerario i n -
uafiqni ho f t i l i con iunda cífe debet, vt mani fef té indicat par-
t ícu la Ó", qux coniundiua eft fubfequentium cum prxcc-
dcntibus. leg.fi quis itaftipulatuSyff.deVerbor. obligattonib. E t 
notaui t Bona^. t y»de cenfur. d i fpu t . i . qmj l . ^ .punc i . ^ . nu -
mero 3. tamctfi fpedato capit, F d i c u , Secan. 11 . BUMA CX 
fola inuafionc domu^ excommunicat io referuata contra-
l i i t u r . 
j p e í n d e d e b e t a n n e d i , quamtradidl t Pius V . i» B«//<í 93. 
qux i n c í f i t : Infe l icuf ícul i , vb lexcommunica t ioncm1& pce-
nas latas i n dif tocap.f t l ic í i , & tn Canone 11. BulUCxns. ad-
uerfus oftendentes Catdinalcs , c o i ú m q u c fautores , & dc-
feufotes extendit ad eos quifeientes, ¡ n t e l l i g e n t e s , v e l c o n -
i c d a n r c s c o n f p í r a t i o n e m i n Cardinalem non reuelauennc 
RomaooPon t i f i c i , fiíncutía e x t i t e t i n t , vel Ordinario l o c i , 
v d fi Cardinalis ipfc Qrdinarius ext i ter i t propinquiori Epif-
Copo,& fi crimen nondum c o m m i í f u m fuent , ipfimct Cardi-
d m a l i : E tqu idem ad monendum Cardinalem, v t fecaucat 
obligatus quamtumuis d e l i d u m oceultum fit; at ad fa-
ciendam denunciationcm iuridicam nullatenus obl igar i po-
tes, nif i d e l i d u m probare poífes . Q u o d á fo r t io r i procedit , 
c ü m denunciatio non ad co r r ed ionem d e l i d i , fed ad i l l ius 
pun inonem tendit. Q u i n i m b Fi l l iucius^¿3f . í4 .M/>¿í .6 .^ . i i . 
num 97, quera fcquitur Bonac t .^decenf.difp. i .q xt .punci.^. 
in fiae exif t imant hanc conft i iut ionBm Pi] V . v f u , & p t a x i 
abrogatam eíTc. 
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C o a r t a excommunicat io c o n t i n e t ü r I t t c ^ ^VíVwCT^Mfií/É 6 
ftntent, excomm.m 6. aduerfus eos qui ob e c n í u i a m excom-
municationis,fufpcnfionis, vel i i u c r d i d i l a t a m dederint ^ l i * 
cm l icent iam occidcndi.capiendi, feu abas i n perfonis , auC 
bonis fuis , vel fuorum grauandi eos , qu i d idas fententias 
protulerunt , f iuequoium fint occafionc p ro l a tx , vel faldera 
fententias obferuantes, feu taliter excommunicatis com mu-
nicare nolentcs ( nif i l icent iam ipfam re integra icuoc^uc* 
l i n t , ( ycl fi ad bonorum ¿ a p t i o n e m o c c a f i o n c píius l i c en t i x 
fitproceíTum, nifi bona ipfa fuerint i n f r a o d o d i c r u r a fprmu 
rcftituta,aut f a t i s í a d i o p í o ipfis iropenfa. Eaocm quoque 
fentcntia innodaatur omnes qui aufi fuerint p r x d i d a l icen-
tia data v t i , v e i al iquod p rxmi í fo rumjad qux cómi t t enda da-
t i l icent iam prohibicum cft,alias committere fuo motu-C^ui 
autem in eadem fentétia permanferat duorum menfium f pa-
t io ex runc ab ea nequeant abfolui ab al io , quam á Romano 
Pont í f ice . 
I n defenfioncm libcrratls Eccltfiaft cx lata eft h x c c en-
fura. Comprehcndi t p r i m ó omnt s . & finguJos cu iu í cunauc 
c o n d i t i o n i s ^ qualitatis íuit ,qui occa í ióne lacx cen(uix(qu3e 
valida eíT: debe t , v t inqui t Suar. disputa', . x i . \ect, 5. mim.-j. 
Bonac. d i í p u t . i . q . ¡ .vuncLi j . n u m , ^ nam inualidanec cen-
f u r x , nec l en ten t ix n o m c ñ raeietui,) vexaucrint occidendoj 
vel capicndo.vela ' iquo modo grauando m peifonis,aut b o -
nis fuis , & fuorum eos qui prxdidascenfuras prorelerunc, 
ve l eos quorum occafione promulgarx fun t , v e l qui cas o b -
feruant,fcu cum cxcommuivcat is communicarc nolunt. N o -
mine fuorum in tc l l iguntur confanguineii cap.cunai de eleciio-
ne, l ib ,6 . & qui fub alicuius funt poteftate. Infrit, dehn qui 
funt fui', vel alieni i t i m : S*. v t n z i i í x i t i omnes i l l i , quorum 
grauamen i n prxiudic iura e x c o m m u n í c a n t i s c ed i t , & ob 
cam caufam p r x f t a t ü r . v t bcnéa-1uer t i t C a í e t a n verbo Ex-
tc mmítmcaiiq,n. 56. Nauarr. c a p . i j num.t} y. Scbaft ián. M c d i -
ccs. i .bar í . fum.t i t .p .qUAft . 'yS.num. ' j} . S a j í a s l i b . } . thefauri 
Secundó comprehcndit eos , qui ad h x c facinora parran-
da p i x b c n t l icent iam, nif i forte ante patratum crimen l icen-
t iam reuocauerint,qux reuocatio nota debet eífe ei cui l i c e n - ' 
t ia data fuit, alias nullius effedus cr i t ,v t benc notauit Bona-
cina d ic ia diíp.x .q .^,pun. 1 3. Q u m i m ó fi damnum n o n 
i n perfonis,fed carura bonis fuetic f a d u m , & intra q d o dies 
fuerit rcparatumjnon eft locus cenfurx > v t expceíTé notatut 
i n dicto Textu . 
Sed an raandans, & p rxc ip i en í "a l iquam ex his adionibus 7 
hac excommunicatione innodetur? Negar Bonac. d i í p . i . q . } . 
punci. i^.num.G. nifi is qui mandatum dederit publicara ha-
beatauthot i ra tem; quia Textus loquitur de concedente l i -
centiam non de mandante. Concedens autem licentiam nc-
ccífarió authoritate publica fungi debet. Sed redius Sylueft. 
verbo hxcommunicatio 7.num.xy.Se Szyias l ib. j .cap. ty.numer, 
1 1 . oppofitum cenfent. Qu ia maridatum,feu prxceptum fer-
r i non poteft, nifi de co qui a natura^vel cx D i u i n o iure. ve l 
c x R e i p u b l i c x conccíf ione fuperior eft. Si igi tur ob l i cen-
t iam hxc cxcommunicati .o cont rah i tur , a fo r t io r i ob m a n -
datum con i ra l i c t i i i , cüm potius mandatum,quam licentia au-
thor i ta tcm publicara requí ra t . 
A b hac excommunicat ione infra d ú o s menfes Epifcopus, 
i m ó & Parochus abfolucre excommunicatos potcf t , i l l is v e r » 
clapfis folus furamus Pontifex. 
P v N C T V M X X V I . 
E x p c n d u n t u r e x c o m m u n i c a t i o n e s c o n t c n t s e i n 
i t b r ü C l e r n e n t i m r m n r e f e r u a t a 
P o n t i f i c i . 
l Inquifitores Epifcopo inferiores non procedentes aduerfus h&-
reticum, ve l alicuifalsh imponentes h&refim excommu* 
nicMitur . 
1 Epifcopi fufpenduntur ab officio p?r tr iennium. 
j Religiofi Sacvamentnm Extreméí~vn¿iio?%is,vel Euchar i f lu 
mirüfirdntes abfque licentia Varochi, txcommunicanf 
tur* • • • í . ,• • ' ' ' ' 
4 Sub nomine Religiofi aliquibus placet inteüigi Nouitíos. $eA 
venus efl oppofitum. 
i Satis p^babiU eft filos Religiofos exemptos intel l igi , 
6 Debent effe Sacerdotes. 
7 Religiofus. Varochus liber eft ab hac excommunicatione. 
8 Ferfona circaquas Rehgfófiexercerc debent atiiones prohi-
bitas funt Clerici ,vel l a ic i . 
9 Ob miniftrationem Extrema - v n c l i o m , & Euchariftis., & 
Matrimonij folemnitatemhsic excommunicatio incur-
r i tur . ' 
I o Explicatur quid fit fslemnizare Matrimonium in hoc Textfk 
Rcligiojis prohibitum. 
I I Si de fpectali Parocht licentia fiaut ¡JA aüimes,non eft loca* 
excommunicationi. 
i x Expl t 
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1 1 Explicatur q m fit ftecialU Ucem'ta. 
13 l n articulo mortK deficiente jarocho poteft Religioftís IJAC 
SacramentaExtremA-vnciion'ts > é P t u c h a r i f i i A . m i n i -
ftrare. 
14 Regtdariter credendum non eft ajferenti fe hahere licentiam 
a Parocho, v t h&c Sacramenta fibi miniftrentur. 
l y Explicantur a l Í A a é í i o n e s , o b q u a s h A C excommunicatio i n -
eurritur. 
16 QUA fit abfolütio a culpa, (frapoenain hoc Canone prohi-
bí t a . 
17 Afficitur hac excommunicatione, etiamfi animo decipiendi 
abfoltttionem prAjlet. 
DeroganturquAltbetpriuilegiain contrarium. 
ExcommunicaturVo,itificempercutiens,capiens,feM banniens, 
v e l hAC mandans ,aut rata habins. 
10 Item qui induxerit quemquam advouendum, v e l promit-
tendum, vtfepul turam apud e i m Ecclefiam eligat, v e l 
eleclam non mutet . 
1 j SulieBum h u i u i excommunicationis explicatur, 
1 1 Item a é i i o , ob q u a m incurritur. 
13 Excommunicantur D o m n i temporales procurantes i n terr'ts 
fuis v io l a r i interdiBum. 
14 QUA fint perfon& aduerfu* quas h&c excommunicatio i n i u n -
gitur. 
z j Explicatur aéiio oh quam tncurritar.quA efl coa¿lio,vt D i u i -
na ojficiain l o ú s interditf 'ts celebrentw. 
X 6 Item euocatio ad eadem Diuina audienda, & qualts debeat 
« f i . 
17 HAC euocatio fatis efi fiuefiatperfe.fiuepernuncium. 
18 Vocatio debet ejfe ad audienda Diuina i n locis interdi fio 
fuppofitis. 
I tem fub eadem excommunicatione prohibentur, ne impe-
diantpubliceexcommnnicatos, aut imerdióios exire ab 
Ecclefiis. 
j o Debent h i excommunicati, attt i n t e rd iñ i moniti effe a cele-
brantibus v t exeant. 
3 i Debent ejfe mon i t i , v t exeant ab Ecclefiis fuppofitis Eccle-
fiasli co in te rdiño . 
31. Trohibere debent , neij excommunicati exeant, dumin ip f i s 
Ecclefiis Miffarum folemnia aguntur. 
33 Debet excommuntcatus, aut interdicius nominatim mo~ 
neri a celebrante , v t huic excommunicatienifubijcia-
tur. 
^4 l n his omnibtts aftionibutprAfumptie requiritur. 
PR i m a continecur i n Clement.i. §, verum d e H í r e t i c i í ad-uerfus inqaifitores Epifcopo inferiores , e o r ú m q u e viccs 
gerentcsi fi in officio fuo ira dcliquerint contra iuf t i t iam , & 
confcicntiam > vt non procedant aduerfus haereticum, ve l 
d c h x r c f i f u f p e i í l u m c o cafu quo p rocederé tencbantur » v c l 
a l icu i falso imponant haerefim, il l iúfve fufpicioncm, vel i m -
pedimentum officio inqu i f i ron i s excqucndo appofuiíTeiduna-
m o d b ad has adiones praeftandas moueantur o d i j , g ra t ix , 
v c l a m o r i s , lucr i > autj c o m m o d i temporalis obtentu > 
n o n autcm ex timorc> raetu, a l ióuc fine. Quas excommu-
nicatio referuata eft fummo Pont i f i c i , neque ab ca excom-
municatus abfolui poteft, nifi in mot t i s articulo» & tune pras-
miíTa fatisfadione quantum fieti poteft. T r i a ad hanc ex-
communica t ionem incurrendam notant Dodores , GloíTa i n 
d.Clement.verf.obtentu. To\et. l ib,i ,c.S6.num.i .Bon3 .c. disp.z. 
q.j .puncl.S' Auguft. BarhoCzdepoteft.Epifc. aUega t . ¡ o . nHm. 
9? . neceflariórequifira eíTc, quorum vnum fi deficiat n o n 
eft excommunicatio. P r i m ó v tgrau i te rdc l inquant in fuo o f -
ficio". Secundo v t delinquant feicnter. Tercio y t delinquant 
o d i j , gratÍ3e> v c l a m o r i i j lucri» aut commodi temporal is ob -
tentu. 
Dix¡ InquifitoresEpifcopo inferiores, nam E p i f c o p i j i l l o r ú m -
qne Superiores non excommunicationc , fed fufpcnfione ab 
officio per triennium innodantur , á qua fufpcnfione ni f i oc-
culta fie nequeunt ab al io,quam a Pontífice a b f o l u i , quia ex 
tcrnpotis determinationc taci té Pontifcx fufpenfioais abfo-
lut ionemfibircferuaui t , vt aduertit Bonac. t.$,de cenfur.dis}. 
í . q . j . p . ^ . n . j . 
Secunda habetur i n C l c m c n t . Religiofi de Vríuilegtts , v b i 
Clemens V . in Conc i l io Vicnnenfi i n q u i t : Religiofi qui Cleri~ 
cis, au t laicis Sacramemum Vnciionis extremA, v e l Eucharifiis. 
minif t rare , Matr imoniávefolemnizare non habita fuper his 
í a roch i a l i s Iresbyteri licentiafpeciali, aut qui excommunica-
tos a Canone prAter quam i n cafibus a iure exffejfts, v e l per p r i ~ 
Hilegia Sedis ApoftolicA conceffts eifdem .vel a fententiis per f l a -
t u t a TrouinciaUa, aut Synodaliapromulgatis, feu ( v t verbis eo-
r u m v t a m u r ) a pozna, & culpa abfoíuere quemquam prA fumpfe-
r i n t excommunicationis incurrant fentcntiam ipfofaéio, per So-
d e m ¿pofiolicam duntaxat abfoluendiy quos etiam locorum Or~ 
áincirij {poftquam de hoc eis conftiterit):excommunicatosfaciant 
fubltce nunc ía t i , d o ñ e e de abfolutione ipforum eis fuerit f a c í a fi-
eles, nudo Religiofis eifdem fuptr hocexemptionis, v e l alto pr i t i i" 
iegio fffffragmte. 
De Cenfmsl 
Subiedum huius exeotnmamcattonis funt He l ig io f i 4u l 
vere Rel ig iof i funt, quique i n Rel ig ione approbata t r ia vo ta 
emiferunt. Et quamuis non dcfmt D o d o r e s , Sylucft. verbo 
Excommunicatioq . n u m . i \ . Nzuz i t . cap.ty . num.xo i . Sayrus» 
l i b . ¡ . cap.iy. n . z j . Alzci'ms l ib . f . d t fp . z i . cap ,} . v e r f . a d c l a -
rwe/zJ cenfeane nouit ios Sacerdotes comprchendi.. Argunu 
cap, Religiofi , de ¡entent ia excommunicat.in 6. H i namque 
priuilcgus profeíTorum fruuntur , ergo onus i l l o r u m feut i re 
debent}ver iüs c f t o p p o í i t u m , p r o u t tradit Panormi t in Rub.de 
Regularib. Suar. d i jp . z i . f ec l . ^ .n . i . Filliucius t r a f t . i y .c .S .^ . í . 
« . 1 8 5 . Bonac. t.^.de senfur .d i íp .z .q .^ .pmól .^ .num. i 8. Nana 
cfto nouitius füb nomine Re l ig io f i comprehendatur i n fauo-
rabihbusi non tamen i n poenis, & pracceptis ; quia conft i tB-
tiones poenales reftringcndíB f u n t , i l l a t ú m q u e verba cum 
proprictare accipienda. 
Grauior dubitat io eft ; A n f o l ü m de Religiofis e x e m p t í s 
h x c confti tutio i h t e l l i ga tu r i E t í a t i s probabile eft in rc l t ig i i 
t u m ex Rubrica fub qua conft i tui tur quae eft de Religiofis 
priui legiat is , feu exemptisrat ione p r imlcg iorum : t u inqu i a 
nonexempt i n i n indigebant hac coeici t ionc , cum po í l en t 
ab Ordin3ri is , f icutal i j Sacerdotes fxcularcs cohiben. N i h i -
lominus Sayrus. l ih .¿ . c a p . z 9 - n . i j » Suar. al i is relatis difp.i%m. 
fe í t . ^ .num.^ . Fill iucius d . t ra¿i . i $.cap.%.qu&ft.í.num.Sé. Bo-
nacina dtfput.z.q.y.punft. j . n u m . i j . credunt tam e x e m p t o » 
comprchendii qu i a in T e x t u nul la e f t r c f t r i d io . Rubrica au-
tcm ref tr ingercTcxtum n e q u i n c ú m lex non fit,nequc á Pon-
t i f i ceconf t í tu ta . Sed huic rat ioni refpondcri poteft r x ipfa 
Rubrica indicar) T c x t u m fub ca re f t t id ione obl;garc > cum 
ex confenfu,& approbationc Pontificis fub eo t i tu lo conf t i -
tuatur. 
Sed an R c l i g ' o f i debeant efle Sacerdotes, v t hac excom-
municatione innodentur p roh ib i r á s adiones praeftantcs i 
Difficultate non caret.Negat aliis relatis Suar. di íp .z i . feél .^» 
num. j .F i l l i uc ius t r aé i . i ^.cap.l . q.z. num. 186. qui c t iam ex-
tendit ad Monialcs ,f i aliquam ex d i d i s praeftent, quia textus 
abfo lu tc ,& abfquc v l l a d i f t i n d i o n e Religiofis interdici t m i -
n i f t ra t ionem Eucha r i f t i x ,& Extrcmae v o d i o n i s , a b f o l ü t i o -
n é m q u e á culpa ,& pcena abfquc fpeciali Parochialis Prcsby-
teri licentia. Ergo quicunque qui verus Religiofus fucrit hac 
excommunicat ionc innodabitur.fi aliquam ex his ad ion ibus 
praeftiterit. Sed contrarium cenfeo fatis probabile cum Cat -
d i n . & Anch ímiao tnp rAfmt i . d i fp . i . de cenfur.q.y.pun.i .n.zy. 
quia h x adiones non nifi a Saccrdotibus p rx f t a r i folenr, 
ideóque credendum eft P o n t i f i c e m f o l ú m intendifle abufum 
Rel ig ioforum hac adiones abfquc l icent ia , & pr iu i l cg io 
exercentium coe rce ré . 
Religiofus veto Parochus fi p rxd idas a d í o n e cum fuis 
parochianis p r x f t e t , l íber eft ab hac excommunicat ionc, 
t amet í i indebi te , & i l l eg i t imé prxftet i quia cef la t f in iso í» 
quem excommunicat io ftatuta e f t , feiliect vUare p r x i u d i -
c ium Parochorum, cum nullus Parochus ex i l l i s ad ion ibus 
p rx iud ice tu r .Qu in imo obcandemrat ioncmexcufat .Nauarc 
cap.zj . num. 101. ab hac excommunicatione Rcligiofuna 
Parochum alicnis ouibus h x c Sacramenta abfquc l icent ia 
mini f t ran tcm : i n cuius fentcntiam GloíTa i n d i f t a Clement. ' 
verbo Religiofi propendet. Etenim ca mini f t ra t io ctfi cedat i n 
prxiudic ium p a r o c h i , cuius funt i l l x oues , at non cedit i a 
p rx iud ic ium ouium parochorum , c ú m ipfe Religiofus Paro-
chus fit,& iu r i fd id ione parochiali vtatur.Sed r c d i ú s Sylucft. 
verh. Excommunicatio j . n u m . ^ i . Suar. difp .xx. f e ñ . ^ . n . \ ¡ . 
Al te r ius /¿¿ . y. á r ^ . t i . ^ . 3 . v e r f ad clarorem. Bonac. ¿ Í ^ . I ^ . 
y.p.^ .n .z^. Re l ig io fum Parochum alicnis ouibus p r x d i d a 
Sacramenta mini f t rantcm abfquc fpeciali l i cen t i a , vel p r iu i -
lcgio hac excommunicat ione i n n o d a r i , quia efficium Paro-
chi non impedi t ,qu in minif t tans vere Rel igiofus finveréque 
Clericis , aut laicis abfquc fpeciali Presbyteri parochialis 
l icent ia fupradidas adiones prxftet . A t Textus ab fo lu t ¿ 
qucmhbet Rel ig iofum hxc Cler ic is , v c l laicis abfquc l icen-
t ia fpeciali fuorum Parochorum prxf tantem cxcommunicac 
Ergo. Ñ e q u e obeft i l l am mini f t ra t ionem non cederé in p r x -
iud ic ium o m n i u m Parochorum : fatis eft quod cedat in p r x -
iudic ium Parochi i l l a t u m o u i u m , circaquas p r x d i d a c x c r -
e c t : ficuti cum Religiofus non Parochus h x c miniftrat ,cius 
min i f t r a t io fo lum cedit i n p rx iud ic ium Parochi cuius funt 
oues, non a l i o r u m , quia i l l ius tantum i u r i f d i d i o n c m vfur-
par. 
Perfonx vero circa qnas adiones p r o h i b i t x exerceri de-
bent , vt Re l ig io f i hac excommunicationc innodentur funt 
C le r i c i , ve l la'íci,vt conftar ex T e x t u i b i , Clericis, v e l lateis: 
fub quibus Rel igiof i non comprehenduntur. T u m q u i a i n 
materia poenali, & o d i o f a nomine Cler icorum non vctiiunc 
Rel igiof i ex Panormit. i n R u b . d e v i t a , Ó^honeftate Clericor. 
T u m quia h x c confti tutio lata eft i n fauorcm Parochorum, 
quorum prx iudic ium Pontifex vitare in tend i t ; a t c u m R c l i -
gio í i non fint Parochis f u b i e d i nu l lum inde Parochis p r x -
iudicium prouenire potcft,Sicuti ex communi tradit Nauarr.. 
capite z j . n u m . x o z . Sayrus 3. thefauri cap.z<). n u m i S . 
S a u c h . / « ¿ . j . dama t r im . di tputat . numero i j . i n medio 
Bonav 
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B o n a c i n a M . ^ ce 'AfnrJ i íp . i . q u i ñ ^ . p r n c t . ^ n u m . n . Sat-
bofa ^ ^ • Í 0 ' w w w - y 9 - ^ a l i j aptid ipfos. 
Ad ioancem, ob quam ha:c excommunicat io incurr i tuf 
duplí-'xeft. Puma t n i n U b á r e facramentam E x t i e m x - v n d i o -
jiis,vel Euchar i f t i* Clericis, vcl laíeis , Mac i imoa i ivc Sacra-
jnciuum folemi i lave f inerpecal i Fiesbyceri parochial is l i -
cencia. Qyapio.pcer ex mini f t ia t ione Baptiffni eciam fo -
k m n i Ordmis» vel Conf i tmaaoi i i s ^aut Pceníteiitias a b r q u é 
Parochi l ice tuiacxcotnmunicano ha:c non con t r áh i t a r j qu i a 
textus fo lúm de Extrema-vncl' .onc,Eachaiin:;a,& M a t r i m o -
n i j folemnizationc loquutus c(t i & poeqs ex tcndendxnon 
fuot : fícuti nocarunt Glo í i a ,& loann hndtza.sinpr&fénúj 'ver-
b o s p u i a l i . N i n a n . C í i p . z j . n u m . i o i . Sayrus Ub.^. thefjiuri, 
cap.zy.nim .s j . Bonac. d i fp . i .q -uf i .y .pm. ¡ .num.n-Saat .d i tp i 
%i..¡e¿í.^.numero i j . Filliucius/>ví¿/. i j . cap.i .qtuft.z, nume-
ro 188. 
10 Sed quid fub verbofolemniljire Matr imonirm inrell igatur» 
non GoufUt incei Dodloies. N a m Ludouic. de Miranda 
Man.prd lM. t . i iqMAft . tZ ta r t . i .yaem fcquitur Auguft. .Saibo-
fa depoteftEpifc. a. l leg.^o.num.^¡). cxi f t imat non fo lúm nu-
p t i a ium benedidionem , fed ctiam aífif tentiam i l l i s con-
tiahcndis hac excommunieatione punir i . Sed longc> 
verius í b l a m mipt ia ium benedid 'onem in t e l l i g i > qu'a to -
la i l l a benedidio Ma t r imon ium folemnc reddie ; a í í i í lcn-
tia vero non reddit M a t r i m o n i u m folemne, c ú m non fuppo-
nac i l lud fadliim. Sed M a t r i m o n i u m quod efl: fo lemnizan-
dum ab Ecclcfia confti tuit .Atquc icatradit e x c o m m u n i fen-
I cnc i aGlo í r a in pr&fenti, verbo folem7ií&itre Sayrus /«¿ .J .C^J 
19. ««w. 51 . Bv)nac. Í. de cenfur.difp.í.qiuft.y punci.<¡.nurn, 
1 j j . V c r u m e n : fie aíTiftentem j vel benediecntem nupcias finí 
ípcc ia l i licencia contrahere fuípenfionem latam a T r i d . fejf* 
i+.c.i.dereformat. in quam 'ufpenfionem fatis piobabile eft 
cxcommun'icationem huius Clementuiae mutatam cíTe > v t i 
trad.praced. d i í t u m eft. 
11 Praedidla intel l igcnda f u n t , i n q u i t T c x t u ^ . nif idespech-
l i par chialts Prefbyteri Itcentia fimt. N o m i n e paxochia-
l i s Presbytcri non fo lum venit r e & o i immediacus Ec-
clefis parochialis> fed ctiam Epifcopus > ciúfquc gencralis 
Vicai ius 1 quia omnium Ecclcfiarum Patochi funt i & in o m -
nes Paiochos i u n f d i d i o n c m habent : v t i pluribus í irmac 
S a n c h . / / ¿ ^ .demi i t r .d í ty . i i ) . numero \ . & f e q q . Sayrus ¿¿¿.3. 
cap.19.nufj».}}. Bonaóna t . ^ .decen fu r .d i fp . t . q .y .pun . ^.nnmi 
10. Ec quamuis videatur Textus exigerein Parodio 1 ex cu-
ius llcentia fpeciali Rc l ig io f i adminiftrarc Sacramenta de-
bent quali tatem í a c e r d o t i j : i b i , Parochialis Prejbyteri. A t ve-
rius eft cam qualitatem non elíe ncceíTar iam, íicuti in prae-
fenti docet GloíTa;verbo Prejbyteri. Sayrus dióio cap.z(¡ .nume-
ro 35, Bonac. www.9. Nauarr. c a p . t j . num.- .o i . I tem Suar. 
i n ^ .p . t .^ .dUp. j i . fec i .} . Sanch.pluribus relatis ¿íi'. j . d t fp . to , 
numero ^ . inniedio , quia Textus vfus fuit nomine Presbyteri 
r o n ex neccífitatejfed ex frcquciuiajquia ffequentes Parochi 
Sacerdotes funt. 
H S p e c ¡ a l i s a u t e m l i c e n r i a c c n f e m r e í t e > qua haec facramen-
ra Excrcmae v n d i o n i s , Euchariftiae , & M a m m ó n ; j fpecift-
cantur; tametfi ex parte períonae cui adminiftranda funt, vcl 
quaeilla miniftrare debee geueralis íit:vt nocauitGloiT.<^/»",e-
fenti.verbo fpecialt.Saat.dtcia/tc?^. w.y.Sanch.plurcs referens 
lib.^.cap.} j . a num 7. Bonac. t.\.ditputstt.%, qu&fi.y. pmiEi . ¡ . 
numero 6. Q i i i n i m b etfi praedida Sacramenta fig i l a t im non 
cxpriraantur^fi tamen exprimantur i n genere. Vci íi concede-
rctur alicui facultas ad miniftranda o m i v a Sacramenta qu<e 
adeuram animarum per t inent : fatis cííec, quia i l l a l icent ia 
fpeciali xquiua lc t . V t bene tradic Sanch. d. di íp . j j . num.-j. 
& feqq. 
j » I n articulo mort is def fc ien teParocho , í í religiofus Ex t rc -
m a t - v n í l i o n i S ) vel EucharirtiaeSacramentum miniftret hanc 
cenfuram non incutr i t , quia non eft ciedendum vcllc Eccle-
fiam fuos fideles bis falutaribus r c m e d ü s deftitui> ac p ro in -
deex licentia praefumpta Parochi, E p i f c o p i . v e l Pontificis 
cenfetur minif t ra t io ficri i v t i notaui loquens de Extre-
mae-vnftionis , & Euchariftiac mmif t ra t ione , & tradit i n 
praefenti Bonac. tom.ydi íput . i ,quAft .9 .punct .^ .numero 3,ad-
aerfus Man . Praelac ío/». i . ^ « * / ? . 4 i . art .^. BarboC. a l l eg ro , 
num.9%. 
• Sedan aíTercnti fe habere liecntiam a Parocho , vt hsc 
facramenta fibi miniftrentuteredere Religiofus dcbea t ?D¡ l -
femiunt Dof torcs . N a m G l o í T . inhar Clcment. verbo habi~ 
t a . A a t o m n . y p . n t . i ^ . c í t p , ^ , f íngel .verb.Excommunicat to y. 
cafu i i . num. i j .Ko(c \ \ a . verb. abfoíutio 1. num.^y. Svlucft. 
verbo Excommunicatio j . c a f u i^ .num.^ j . Tab icna eedem j . 
t ¡ ,$ ,num.s . S a y t . l i b . } . c.19. numero j ^. cenfent ctcdi pofle, 
quia nemo praefumendus cftadeo fux falutis i m m s m o r , v t 
c i commodum v l l u m anteponat)Vt dici tur c.penult.i.q.-j.Sx, 
leg .fancimu¿,Cod.de facrofíinct.EccleiÍ!4 , & co l l ig i tu r ex ectp, 
Jiguificafli.el.i.de homicidio. Sed longc verius eft rcgulaviter 
credendura non elle, v t i pintes refcicns trad e Sanch. l i b . } . 
dUput. jy.www. i . q u i a in bis quae psi tment ad extetnam Ec-
clcfiae gubernationem , partís ceft imomum iuiufficlcns cíTc 
fe rd , de Cafiro Sum. Mor, P a n V I , 
ludicatur. Qua racione non a d h i b e t ü t íídeS cxcdrtimuii l* 
cato aíTercnti le a b í o l u t u m elle , nif i litieras abfolutioniS 
ol^endao ve l a l io modo l eg i t imé abtolucionem probec: VÉ 
habetur cap.Jicut, defententtaexcommuniést?. Ñ e q u e dicenti " 
fe habere licenciam ptopri j Epifcopi , ve ab alieno ordmetur 
ciedendum c l h n i í i e ius parentes heteras of tendat , cap.i. dé 
Tcmporib.ordinat. l i b .6 . Q u i n i m b n e c parochiano teí lancó 
Te impicuiífe piaeceptum annux confeíf ionis credi debct .ni l í 
í c h e d u l a m c o n f e í í o n s oftcndat,tcfte H o l l i c n f , tn c(tp.omnts 
vtriufque fexm de Poenitentits,& remijfimth. verbo a propnot 
& ibi í o a n n . Andr. n u m . i t . An tón , numero I J . Ancharrané 
num. g. quia haec non tam fpeátanc'ad vniufcuiulque falucemj 
q u á m ad exeeinam Ecclefiae gubernarioncm $ ac p r o m d é 
Ecclcfiae fat:sfacicndum eft. At miniftrare Excremam - v n -
£ l i onem,ve l Eucnariftiam moncuris SacramcncumMacrimo-
ni) folemnizare ad externam Ecclefiae gubernacio;): m perci-» 
netjvt de fe conftat Ergo ex ccf tmonio recipiencis allcrencis 
l icent iam habere a fuo Parocho,hxc facienda non funt. 
D i x i regu ían te r . N a m íi pertona qux u l afferic efl: va ldé 
fide d i g n a » vt prudentis a r b i t i o n u l l a fa l íuaus liiípicio t i -
m e r i p o í l i c , poteric Rel ig o!us ctedere dicenci fe habere 4 
parocho fpecialcm l i cen t i am: veial i is relatis docet Sanch, 
lib.^.c. i j . n u m . i -
Secunda adlio , ob quam haec excommunicat io incurritur r f 
ef t ,Pr imó ü abfoluasexcommumcatura a canone extra cafus 
a ture expre í los . vel pr iui legia Sedis Apoftolicae concellos. 
Sccundófi abfoluas á iententi is per ftatuta prouincial a, auc 
fynodalia promulgacis. T e r t i b (i ab.oluas á posna, & culpa. 
Ecenim cum omnis lex Pontificia canon fit ibfolaens ab 
excommunieatione contenta in ca lege in hanc excommuni-
cationem inc ide t , mfi abfoiuat i n cafibus á mre exprellis, 
qualis eft abfolutio excommuuicat ionis non re{ciuatae,!uxca 
c.nuper,de fententia excommunicat. v c l niíi abfoiuat ex pnui- ' 
IcgioSedis ApoftolicaE, quo omnes feié Rc l ig io f i m a x i m é 
Mendicantes fruuncur. 
Secundó ineam excommunicationemincidec quiabfolue-
ret abfque p r iu i l eg io , vel inris c o n c e í l i o n e á feiuenriis p e í 
ftatura prouinciaha aut fynodalia promulgacis. N o m i n f i 
fententiarum Glo l f a in t e l l i g i t e x c o m m u n i c a ñ o n e m , íuCpcn-. 
f i o n e m , & i u t c r d i d u m , a l . a s fi fo lüm excommumcacv.nettl 
incel l igcrct , Pontifex non cxpr metet fentent ías in plura l í 
niimeto,fed fententiam in fingulari, S: d verius elt folam ex-
communicat ioncm in prxfent i comprehendi. V t i tradit Syl-
ut^.. verbo excommuni cutio j . num.}%. Sayrus lib, -.ér.zy.numi 
ly .Ó1 j7*Suar. d i í p u f . t i . feci.4.. n u m . i b Fil l iucius rraíf. 1 ^ 
Ctip.%. qudf i . i i nunaero 1*9. Alccrius / ' i ' , y. d i í p u ^ . i i . cap. i * 
v t r f . j . Bonac. dipputiX.q.y.punct.',. n n m . \ i . quia pecnae ex-
tendendae non funt, fed rcftringcndae in cafu dubio. Sedad 
minus dubium eft 5 an nomine fententiarum foiae fcatentiaB 
cxcommunicationis intel l igantur , an aucem fententiae incer-
d id l i , & fufpenfionis. Ergo a í fe tendum eft fola , excommu* 
nicationis fententias iu te l lg ; 1 m á x i m e c ü m de fencencia cx-
communicat ionis in verbis antccedentibus fuerit fermo. Ñ e -
que ciedendum eft voluifle Pontificem Prouincialibus,autfy-
nodalibus ftatutis maiorem p;aertare fauorem. q u á m fuisj 
Conc i l io inmque generalium legibus. vt folius excommuni -
c a t i o n i s á Canone latíe ablolut ionem pua re t , cum tamert 
o m n i u m cenfurarum , quae per ftatuta generaha,aut fynoda* 
l i a p romulganturabfo lu t ionem pun ar. 
l l l u d eft certura ob ab fo lu ronem cenfurae ab hominc l a -
t jEuul lam contrahiexcommunicat ionem. quia eft abfd u t i d 
diueria ab abfolut ionc excomraunication s per c a a o n e r a í 
vel ftaturum latae j quae praefenti Clerneric. punitur . V t i n o -
tauit Suar .A' i^ .z i . ¡ect.^. n u m . l ^ . Al te r . l í b . ^ . d i í p . i x . cap,)* 
v e r f . í . Boaacina dijpur.x. qu&ft.y.Punci.). numero 7 Nequ t í 
c t iam concrahitur o b abfolutionem ab excommunicat 'ond 
m i n o r l : tum quia haec non continemr fub nomine excora-
municat ionis abfo lu té prolato. T u m quia huius ernfurae ab-» 
fo lu t io iurc cuil ibet facerdoti potenti abfoluerc á peccaris* 
conceditur. Sicuti pluribus í i rmat Sayt.ciip. 19. num. j 6. Suat. 
« « w 1 8 .Bonac .««w. 10. 
T c r t i o excommunieatione huius Clement . i n n ó d a b i r u r xé 
qui absque v i l o p r iu i l eg io , & facúl ta te Sedis Apoí lol icas 
quemquam praefumir abtblueve á culpa , jSc á poena. Hoc eft 
praefumit concede ré plenariam peccatorum tcmi í f ionem.fe i l 
indulgent iam Haec cn im c o n c e d i ó vulgar ' vocabulo a b s -
i n t i o á culpa , & á pcenanuncupatur. '^uare opus non eft» 
v t facramentaliter abfoiuat a culpa; fatis enim eft , fi rotiuá 
poenae rcmi í f ionem concedat; quia co ipfo a culpa» & á poe-
na ab fo lu i t , v i tradit Sylueft. verb, excommunicatio 7. nume-
ro j i . Caict . verbo excommumeatio capiu 64. Sayrus cap.ti)» 
jS.Suar. dif^.xz .fect.^.num.i^.Bo^ac.difp.x.q.i) , pun.fé 
a n t m . i } . A h c ú u s libro ¿. dtSpiXz. cap,}. verf,G.notandutnt 
& a l i j . 
D u b i u m tamen eft, A n innodetur hac cxcommun-các íone , ^ 
Religiofus qui non ex an imo concedcn<li indulgentiam, 
f e d d c c i p i c n d i a b í o l u t i o n c m ptaeftai?Alicui videri polTctnon 
i o a o d a i i hac c e n í u i a ; quia h « c iroponitut ob ab io lu t i o -
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nem quantum eí l ex parte a b í b l u e m i s p r s f t i t a ín>non ob ab-
foJutioais fid oncm ib i > S}iiemc¡tixmsih{oluerepr&¡i'!m¡int. Si 
cnia i Extrcmam vndionert i) & E u c h a t i r t i a m fi<3é min i f t r a -
ics i n hanc excommunicationem non incideics:vc tcnet Suar. 
d i s p u t . i t . feci. A. m t m s r . i ^ Ergo ñeque etiam íi fingeres te 
a b í b l u c r e j cum nolles a b i b í n c i o n e m c o n c e d e r é , vepote qui 
n u l l a m in i l l ius conceíTionem poteltaiem habes. Sed red ius 
docuic contrariuni Bonac. dispMitt. z. de cenfur. i n p a r t i c u l . 
qH&li .9.pHnci . í ¡ .& feqq. modo ñ á i o oceulta fu. Q u i a Ponti-
fex hac excommunicat ione coerceré v o l u u quorundam Re-
l i g i o í b r u i n audaciam , qui fideles dccipiebant indu!gent!a-
lura conce í í í onc , c ü m ntr l lum habetcnt poreftatom conec-
dendi, Ergo non ab lb lu t ionem veiam , fed f k l a m , He da* 
ceptoriam bac excommunicatione coerceré Foucitcx v o l -
uic. Ñ e q u e cft fimilede rainiftratione F.xcicma:-vnd,on!s-& 
EnchariOiiE (quidquid i n contrar ium fcntiac Bonacina) quia 
Poiui fex non punit bac excommunicatione h¿ lam corum 
adin in i f t ia t io i jem , fed veram, i l l cgmmam tamen , & m -
debi tam , vtpoce in ra tochorum' ' iur i fd id ionis piae .ud i -
c ium. E t r a t i ohu iu sd i f c r im in i s en : manifefta; quia E x u c -
m a - v n d i o , & Eucha t i í t i a verum facramentum eílc poll 'unt, 
cametli i l l icicé, & vfurpata iuri lci idione miml l r cn tu r : at ab-
fo lu t io á culpa, Se a poena, feu imlulgentia; plenariae concef-
fio, nequit vera elfe, fed omnino fida, & deceptoria praeíH-
t a a b e o q u ; nul lam concedeadi porefUtcm haber. C í i m 
ergo verba in difpoí l t ione m á x i m e poenaliquoad fieri p o í l k 
ptopr.eaccipienda í ín t , efficicur fané verba i l l a Extrem&vn-
ciionis, & Eucharijlta facramentum minijirítre prs.fumpferint, 
de vera miuiftratione inte l l ig i débe te . A tqu ia abfolut io á 
culpa, & a poena ptaeltiraab eo qui a b í b l u e n d i poteftate ca-
rct,vera eíle nequit, aíTcrendum ell: fidam, & deceptoriam 
comprchendi . 
j g Addi t v l t i m ó Pontifex derogationcm cuiufuis pr iui legi j , 
i h i : millo pri.idegio (qfftagmtts. Quae verba non aduerfan-
tur prajcedemibus, inqu.bus ex priui legio Sedis ApoÜolicae 
c o n c e d i t u r R é l i g i o f i s ^ t po í l in t excommunicatos ab excom-
municatione, & a culpa, & a poena abfoluete ; quia verba 
i l l a nn'lo br 'iuilegto jíiffragante referuntur ad denunciationem, 
non ad abfolu i ioncm > feu facramcutorum adiainif trat io-
ncm , p r í l l a n t q u e hunc fenfum. C^ui in huiufmodi excom-
mun cat; mem incidctunti co quód abfque facúltate aliquam 
ex bis adionibus p iohib i t i s exeicuermt > ve excommu-
iMcati denuncientur, Scpubl icenturnul lopr iui legio íuffra-
gantc. 
T e n i a excommunicatio fertur in Clement. i . p q i t l s fux-
dente,de etsnx, aduerfus eum qui Pontificem iniuriosC,& te-
m e r é percafferit, auc ceperit, feu banniucrit, vel hjec manda-
uerit fieri, aut fada ab aliis rata habuerit ( fi nomine ipiius 
fuennt fada,vt explicar GloíTa) vel focius eorum fuem,con-
í i l i um,vc l fauotem dederit, aut feicnter defenfauetit.Addun-
tur vltra excommunicationem a l i s poenx bis del inquent i -
bus. Circa hanc excommunica t ionem n i b i l fpeciale notan-
dura occur r i t , cüm fatis explicatafit¿<»cí¿ííJ«f.j«/>¿?. i . § . i t . 
& puncl. i . 
x o Q j í a i t a excommunicatio referuata Poatifici continctur 
i n Clemm-.Cupitntes,^ [une de Pcentí, aduerfus Re l ig io fos ,& 
Glericos faeculare^ qui qaemquam ad vouendum.iutandum, 
vel fid: interpofica, feu alias promit tendum inducunt , vt fe-
puituram apud eorum Ecclefias eligant> vel ¡am eledam v l -
ter ús non muient . 
a i Subiedum huius e x c o m m u n i c a t í o n i s funt R e ü g i o í i , & 
Cle r ic i [seculares; non autem laici , h i enim.etl i inducantad 
adiones M hsc Clement. prohibitas , excommunicatione 
n o n aff ic iuntui , v t i a o u t Tolez . l i b . i . cap.} 6. numero & 
Dudore s commuinter. N o m i n e Religtofonim veniunt rarn 
v i r i quam foeminaE veram profeíf ioncm eraittentcs. Tura 
qma hu iu ímod i Clement. lata eft i n confirmat:onem 
captte r. de Scpultuf. libro 6. vb iTex tus vt i tur d i d i o n e v n i -
ucrfali comprchendente omnes R c l i g i o í o s cuiufeunque con-
di t ionis , & icxus fint, i b i : Vn'tsterfis Reltgio¡is. Tura quia Re-
l i g i o f x fosminae clíicaci'us quam v i r i perfuadere folent. N o n 
autem coinpiehenduntur noui t i j , feu qui veram profe í l io-
ncm non emiteunt, qui in materia od ofa , & poenah ftridé 
nomen R e ü g i o d accipiendum cft. Atque ita notaui t Bonac. 
t.$.deceuftir.in p&rtic.diírp z .q .^.pnnci.^.mím.^.. N o m i n e C/e-
ricorftm veniunt qui veré Cler ic i f u n t , modo non fint Paro-
chi^ Parochos namque ííue inducat ad promit tendum c lc -
d i o n e m fep iltaraE in fuá Ecclefia, fiue in aliena hac excom-
municatione non af l r ingi tur , qui hace excommunica t io 
fertur in Parochorum fauorem; ac proinde non deber i n eo-
rum damnum retoiqueti . Ex regula quod i n gratiam, de Reg. 
I u r i s i n 6 . 8cleg .qHodfaí iore , j f . delegtb'M. Prxterquam qubd 
Parochus i n hac i n d u d one nemini praeiudicat > c ú m n o l l i 
alcen" á P a r ó c h o IUS corapetat fepeliendi parochianum i n fuá 
Eccleíía>ac promdc inducens parochianum,vt in eius Ecclefia 
fcpulturara e l igat , induci tad idquod alias de iure fibi compe-
t i t .Si autem i-iducit ad e led ionem fcpulturae in aliena Eccle-
í a cedit iur i p iopna>& chaiitacis opus pr íe fbu .Non ¡gi tu i ob 
C enfum. 
hancadionern e x c o m m u n í c a r i expediebat. Sicuci ex cofí l-
m u m notauit Bonacina dicto t o m . i . d i í p ¡ t t a \ z . qH&fi .^ . far t .^ , 
num, S' 
A d í o vero > ob quam haec excommunicat io fertur cft i a - t i 
d u d i o ad v o t u m , iuramentum, fidem datara, feu p r o m i í l i o -
nera de eligenda fepultutaapud propriara Ecc le í i am , ve l de 
iam eleda non mutanda. Qj iap iop te r f iReligiofus fimpli-
citer inducat ad e led ionem fepulturae, non autem ad iu ra -
mentum, vel p t o m i í l i o n e m de i l l a eligenda> vel e l e d a n o a 
mutanda hac excommamca t ion j non innodatur. Ñ e q u e 
i tem inno lab^tur , fi 'nducat ad p romi í f ionem e l igcod íe fe-, 
puiturae in aliena Ecclefia. Sicuti notatunt Ñ a u a n , c a p . i j , 
n H / » . i o ¡ . T o l c t . l if . i . fumm .caT). j 6. n u m . 4 , Saymsl ib . iahe-
fnurtyCap . í^.num.^o. SÍIAÍ. d i spM . z i . f ec i . ^ . num.Zf . Auguft . 
Baibofa adeg.^o n u m . i o o Bonac. tnm . i .de cenfur.difputM, i . 
q i u f i . ^ . p í t r t . ^ . num.x . ' H¿Ei autem i n d u d i o , v t excommu-
nicatione puniatur , e t í i . ax clfe debet, & efícd^um haberc» 
fc i l ice tquod ú iduc lus annuerit i n d u d i o u i , & iu ramen tum» 
feu p romi í f ionem p r s í b t c t i t . Vci docucrunt Nauarr. T o l c t . 
Sayr. Suar. & Bonac ina / f íM ¿l íkg^í í í , quia baec conf t i tu t io 
ftridi iuris e f t , ideóque verba in t e l l i g i debenteum effedu. 
Tandera opus eft , vt inducens ex p rxfumpt ione procedat-
Vnde fi ex ignorantia modo affedata non fit,fiue huius k g i s » 
fiue cenfurs impofitae in hanc cenfuram non incidir» v t p r « -
d i d i Dodores aduertunt. 
Q j i i n t a excommunicat io habetur i n Clement, Grauls, de 
fententia excommumcut. v b i C l e m e n s V . occafione quorun-
dam temporal ium dominorum qui i n tenis fuis violare i n -
t e rd idum variis mobis procurabant i n haec verba l l a tu i c 
Ne igitur excejfns J¡cgranes excedentium i n punitione traban* 
tur ab ali'js i n exempium, pmfumptores pr&futos qui leen í n t e r -
dttio fuppofit'n qtiemquam de c&tero Diu ina celebrare oficia 
qiwmodolibet cogeré: A u t qui modo práLdifto ad officia ettdem 
audienda aliquos excommnnicationts pr&fertim, ve l mte rd icü 
Ugatos fententia euocare. Sen qui ne excommunicati pubiiee, 
aut interdieli de Ecclefi'us dum tn ipfis Miffanttn agumur fo-
lemnia a celebrantibai m m i t i , v t exeant prohihere, Necnonex-
communicatos publice, & interdictos qui i n Ecdefiu nomina-, 
t i m a celebrantibus , u t exeant momti remanere pra,fumpferint, 
excommunicationts fententia ( a qua per Sedem dumtaxst 
Apoftolicatn pojfint abfolm) facro approbante Concilio i n n r -
d a m m . 
Haec excommunicatio etfi fo lum videatur ferr i aduerfus 
i l l o s dora nos temporales qui tempore Clementis V . rela-
tos exceíTus commiferunt, ve l de caetero commifcrint> vt i n -
dicanc l i l a verba pv&iumptores prAfatos, ex communi rameo 
fententia, & vfu Ecclcfiae receptumeit ad omnesal ios fimi-
l i a committentes extendi. ¿ i c u t i n o t a u i t Bonac. tom,).de cen-
f u r . d sp. t . q . y p . i c . n . i . 
Pctlonce aduerfus quas h x c excommunicatio fertur funt 14 
Nobiics,Sc D o m m i temporales, Nobiles inquam non coruf-
catione clati fanguims , v t p l a c u i t G l o í f x i n d i ñ a Clement. 
inexpofienme cafws, fed comfcacione honor.f ic i ftatus , ve 
notau.t Suar. d i t p u t a t . n . f e c i q-.num. $ 1 . Bonacina tom. ¿.de 
cenlfn- d i spu ta r . i .qu¿í} , j .punc i .xo .num. 16 .Qu i fiue la ic i fint, 
fiue Bccléfíaftici fi ob i u i i l ' d i d i o n c m tcmporalcra qua 
p o í l e n c a l i q u a r a ex his ad ionibus in hacClcraent.pcohibit is 
pra:ftiterint, in excommunicat ionem referuatam incideut,vc 
notaui t Glol la verbo temporales, Nauarr. c a p . t y . n u m . i o ^ . . 
Sayrus / • ¿ . j . c a p . i y . numero 4 1 . iuz r . d ü p u t a t , t t . feci.4, 
numero 31 . Bonac. diSputat.x. qu&ñ. 1,punci. 10, n u m . i j , 
Alterius tom.x. de interdicto.d'Jputat.y,cat).q.. c o l u m . y . Ó ' l o . 
Secundo funt omnes excommunicat i , i n t e r d i d i q u i nomina -
t i ra a celebrantibus raoniti icmanere prxfumpfcrint . D i x i 
v e l interdicti, nam licct Textu^ d i d ^ n e & vtatur; ex fubic-
d a materia, & ex verbis antecedentibus > & ex tcnorc totius 
contextus conftat non coniundiuc accipi : ficuti fi appo-
fua eíTet d i d i o v e l . V t i docet ex communi Saytus U b . j . 
thefmri .cap. icf . mm . ^ i , infine. Bonac. d ¡{pu ta t , i , q . ¡.p, I Q , 
num. 1 j . 
A d i ó vero ob quam haec excommunicat io fertur m u l t í - X f 
plex cft. Prima ob r o a d i o n e m , quam d o m i n i tcmpoialcs 
al icui inferunt , v t Diurna officia in locis in te rd idd fuppo-
fitis celcbret. Quomodocunque coad lo contirigat fatis cft 
ad hanc cenfuram incarrendam , quia Tcxtus inqui t quomo*. 
dolibet cogeré. & acmerbium <j«wwflfo^Ér, v i explicat G oíTa» 
omnem modura compulfionis realera , & pcrfonalem , d i re-
d u r a , & i n d i r e d u m comprehendit , vt fi res ipforum oceu-
p a n t , confanguinc-os grauant in petfonis > ve l rebus , iuxta 
Textura Sciant cunt t i , de Elefiione. 8c cap. quicunque, eodem 
t i t . l i b . 6 . Et tradic inprarfenti Sayrus l i b . ^ . cap.19. nume-
ro 45, Suar. d i tpu ta t .x i . fett .x. numero z?. Bonac, d 'fput .z, 
q u & f i . y p á n é l . i o . num.^ C o a d i o ig i tu t debet t t i k ad diurna 
officia celebranda in locis in t e rd ido fuppofuis. Nor . i ine d i -
uinorum officiorum GloíTa i n pr&fenii verbo M' l fa rum, intel-« 
l i g i t f o l u m MiífíE facrificiumrcul confentiunt Angel. Syluefl:. 
& Zabarella rclati á Sayro d 'c to l ib , i , cap .zy .n .^ i v i r f .quo-
ad ojficia. Vcrius tameneft non í b l u m MUraelacniicium, fed 
H a r á s 
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t í ó i a s e a h ó n í c a s , a l iáqüc fimilia quae ab Ecclcfu ccícbl-ati • 
turii>tcli'or''vt notauic ipfc Sayrus/w/'m. Suar. d i & a d i í p ' Ú U 
j - e ^ á r , n u m . t < - ) ' ^ o n z c . d . d i l p . z . q . i . p , ' i o . n u t v . < ¡ . c ú m in haC , 
prima ciaufula n o n l b l ú m MiHae,- fed alrotum d i u i n ó r u m 
oHiciorum mentio tadíafir . 
Secunda a í l i o eft cuocatio ad cadem diuina audienda^ 
H í E c a u t c m c u o c a t i o v i d e c u r deberé cíTe c o a f l í u a , v t i n d i -
cancüla verbaTcxtUs : A u t qui modo prAdicio adofficta e a d m 
.audienda. ixeommumeutioms prAfertim , v e l interdicti l i g a t o í 
fententia. et íocare prAfumpferint. Ac modus praedidus eiat 
coa¿liuus)vt co l l ig i tur ex i l l i s vetbis ^«owc/ í^e íA^re . Ergo 
cuocatio c o a d i u a d c b e t c í T c . Communis tamen fententia i n 
bacadione non reuui i i tcoadionem,fed i l la verba modopra* 
diclo, refert ad modum vocandij de quo in d i d o textu i n pro-
fofitione cafpcí mentio fadaeft . 
Hincquc ori turgrauis dubitat io > an f íngu la r i s cuocatio, 
& fecreca fufficiacad hanc cenfuram incurrendam, an vero 
neceííariafic publicaivocc mquam praeconis, fonicu campa-
nae,tubaejvel cornuiSylucft. verbo excommunicatio j . n u m - s i . 
Nauarr. c , t j , n u m . \ o \ . Sayrus. / ¿ ¿ . j . c ap.x 9. numero ^m Se 
al i ] cenfent publicam vocationcm requir i . Ec probari po-
teft. Concedamus namque verba i l l a modo prAdtóio referri 
ad modum vocat ioms» quem Pontifex in propofitione ca'us 
rerulerat. At pontifex retul i t d ó m i n o s i l los temporales n o n 
fo lúm f c c i c t u ^ & í i g i l l a t i m , fed vocc praeconis , & pu 1 fa-
tis campanis ad diuina audienda in locis in te rd ido fuppo-
íit is , populum cuocaic. Ergo v t quis prsedido modo cuo-
care cenfeatur, debet non fo lúm fecretb, fed publ icé euoca-
iCialiás non p r x d i d o modo abfolutc 1 & fimp ici ter , fed fe-
cundum quid • & dimidiatc vocatet, & cum haec materia 
odiofa í n d h i d e i n c c r p r c t a c i debet. SedrcdiLis docui tcon-
t rar ium Caietan. verbo e x c o m m u n i c a t í o . c a p . z ; .Suar. dtfp. i j , 
. fcc i .^ .num.t^ . Borne. d i ( p u t , z . q u A ¡ i . % . p u n t f . i o ^ num.6. i n -
dicar T o l c t . l tb. t . fum,cap.}6.num.é , ]?oi- \úfex namque c o m -
primere volui t audaciam i l l o r u m nobd ium qui nunc hos, 
nunc i l los vocabantad Diuina officia audienda ( quod eíTc 
non poteft , nifi per fingulatem c i ta t ioncm^ & interdum 
compellebant, & his non contenti cxceíTibus non f o l ú m 
per campanarum pa!fationem,fcd & vocc prasconis populos 
c t iam interdidos ("vt i n t e r d i d i non obllante fententia) ad 
audiendas MiíTas huiufmodi veniaut , faciunt euocari. At fi 
verba i l l a WOÍ/O/we^it/o, deberentomnem relatum modum 
vocationis copulaciué comprchendere, non aificerentur hac 
ce nfura i) vocalices nifi tum fecretb , tum publicc campana-
rum pulfationc, & vocc praeconis vocacionem facerent,& i n -
fnper compellcrent, quod non eft dicendum , quia fcrC n u l -
l iusf rudus ellet hazc excommunicatio. Q^iaproptcr dicen-
dum eft fiue vocc piaecomsifiue campanarum pullat ;o. ic,f iuc 
fecrctacitatione aliqui cuocencur huic ex^ommunic ic ion i 
cílc locum; quia veré praedido modo cuocatur > camecfi non 
ó m n i b u s praedídis modis. 
Zy Ha:c euocatio fiue fie per fe, fiue per nuncium facis eft ad 
excommunicationem incurrendam ; probantque i l l a vc iba 
f . u i imt ei<oairt. Prxtcrquam quod frequentior modus voca-
tionis eft per interpofitam peifonam,& notauic Bonucd .pun, 
20. num. y. Debct auccm cuocatio clTc ad cadem diuina oflí-
cia audienda,ad quae ceiebranda i n pciori claufula compulfio 
fadaef t . C ú m i g i c u r in p r i o i i claufula non fo lúm de M i f -
f x facri í icio, fed eciam dea l i i so f í i c i i s Diuinis f ennof i c , vt 
aircruimus; con íequencer hanefecundam claufulam de eif-
dem oíficiis aíTcrcndum eft incel l ig i . Scdobllat h u i e d o d r i -
nae,quiadifpoficio texcus cenfcndaeftconfoimis relacioni;at 
ac in relacione,& propofitione cafus no de vocacione ad quae-
cunque officia diuina audienda, fed ad Mif iarum fo 'cmnia 
t a n t ú m a d u m eft i b i : d d audiendas Si'1 (fets hu iufmid i veniant , 
f a c i u n t euocari , ergo de fola vocatione ad Mifias audiendas 
cenfendum eft textum difpofuilTe. H u i c o b i e d i o n i refp n i -
de,fatis eíTc quod i n pr ion claufula non fo lúm MsíTae, fed 
a l iorum d iu inó rum orficiorum mentio fada fie, & in fecunda 
claufula cxprcíTciit Pontifex eadem officia diuina. Quod ve-
ro in rclatione cafus folius M; l íx factificium rc tu 'cr i t , n o n 
impedit difpofit ionem latiorem ficrii quia cfto difpofitio la-
t iús vel ftridiús loquaturquam rclatio , v t i faepé cont ingi t : 
non obinde c e n í c n d a c í l aducrfa.led i l l i conformis. 
3,8 Prxterca opus eft vocationcm efie ad audienda diuina of-
fici a in locis in te rd ido fuppofitis. T u m quia Textus requi-
n t , vt vocatio fiat ad cadem diuina ol í ic ia audienda, de q u i -
bus in praccedenti claufula fermo habitus c ia t : a t in prxfent i 
claufula exprefsé requifitum eft, vt diuina ofbeia cclcbrcntuc 
i u loco in te rd ido . E r ^ o . T u m quia Pontifici quefti fun tPrx-
lati ,quod Nobi l e s ,& D o m i n i temporales in terris fms Ecclc-
fiaftico fuppoíitis i n t e rd ido ad audienda diuina officia po-
pulum faciunt euocari.Atquc icacx communi nocauit Bonac. 
d i íp . z.qtií. ¡ i . 3 .p. 1 o .num.j . 
¿ y T e r t i a a d i o , ob quam prxfent i Canone excommunica-
t io fettur , c f t p roh ib i t i o ab ipfis dominis temporalibus fa-
d a publ icé cxcommunicatis , aut i m e r d i d i s , nc excant 
t í Ectlcfns duin Mit ia ru in folemnia agtuuur , tamct l i a 
& r d . de Cafiro SHW. Mor, í a r s V I , 
Celebrancibus m o n i t i finti E r c ñ l m i l l i N o b í l é s hac Cénfura 
l i g a n t u r , fi p u b l i c é , vel f e c r e t b , g e a c i a l i c e r , 7 c l f p e c i a | i t c í 
pi"ohibeant,í 'eu impedian t , nc publ icé excommunic^ti , au í 
i n c e r d i d i , & á cclebiantibus moni f i excant ex Ecclcfiis dum 
MilFacum folemnia aguntut. Ex eo autem quod tcxrus nort 
d ixent deberé eífe nomina t im excommunicaros, auc interdi-
dos fentite videtur Bonac. d isputm q } . p m , í o . ««w. io» 
hanc condi t ionem n o n r e q u i t i , led facis cíle fi publ icé cx-
communica t i ,a i i t in te rd id i cxif tant jqu¡a hxc cenfura lata eft 
non folúm in deteftationcm communicamium cum excom-
municatis, feu in tc rd id i s , fcd m pcenam ipforum excommu-
n ica to rum, vel in te rd idorum violantiatn i n t c r d i d u m . Sed 
redius docuit cont iar ium Suar .^ . ix . /cJ^ .w^ 3 N a m l i c é c c o 
temporequo lata fuit haec c x c o í n m u t n c a t i o requ fitum nort 
fuerit excommunicatos, vc l in terdidos eíTc nomina t im ; í cd 
fuíHciens fuerit eííe pub l i cé excommunicatos , v e l i n t e r d i -
d o s , i d f a d u m cftjquia eo tempore publ icé exeommunicati , 
vel i n t e r d i d i vi tandi erant , At i n p r x f c m i i j , qui n o m í « 
na t im excommunica t i n o » fun t , aut i n t e rd id i vitari non 
debcut, t amct f ideeorum excommunieat ione, aut in terd i -
d o pub l icé conftec. Ergo. Ér cónf i tn la tur s quia T c x t u í 
videtur man i f e l l é locutus de i l l i s excommuniratis,aut inter-
d i d i s , ob quorum p r x í e n t i a m M i í í x íacrificium u i t c n u m p i 
d c b e t , v t conf ta tex i l l i s verbis textus. Ex quofrequentec 
contingic quod hon fine Dei ofFsnía , d c t i q u c , ac popul i 
fcandalo ipfa Mif ia rum folemn'a remanent inexplcta. 
At p i x f e n t i tempore tantum excommunica t i , aut i n t e r -
d i d i v i tandi huius efFcdus caufae í fcpoí funt Ergo h i t a n t ú m 
comprehendantur. 
Prxtcreadebent i j excommunica t i , aut i n t e r d i d i mon i t i } 0 
efie a celebtantibusiYtexcant.Quam moni t ioaem, ( etfi a l i -
quibus placear debe ré eíTc fpecia!em & nominac im^uia i n 
claufula apponitur excommunicat io aducti us eos, q u i c i i m 
fint nomina t im raoniti)nolunicxife)quique videntur elle i l -
l i qui p rx fen t i claufula á cclebiantibus funt m o n i t i . Ve* 
rius tamen eft folam monicionem gcneralem fufficcre; quia 
celebransgeneraUtct moncre t ; vt omnes e x c o m m u n i c a t i » 
aut i n t e r d i d i excant ex Ecclefia ; quia textus 10 hac claufula 
n o n rcftr ingit moni t ioncm vt cíTcc fpccialis, & nominattm> 
fed folúm m o n i t i o n c m rcquifiuic- Ergo quxcunquc moni-1 
t io fiue fpecialis.fiuc gencraiis fufficit. Atque ita tcnet G of-
i&inprdfentf,verbo mo.íiti. Szyiü.sl.b.}. 'he\mrt,c¡tp.z<).mtme-
to 43. verf.quoad officin. Suar. difput.zz>fect.^.numero 3 0 . T o -
lct. l ib . i . fum.cap. js .num,^. Booac.jHfput .i .quAft. ¡.p i o . » « -
mero 9, 
Sed an debeant eífe m o n i t i . vt exeunt ab EcclefiisEc- J í 
clefiaftico fuppofitis i n t e rd ido ? N o n caret difílculta-
te. N a m Bonacina ««wwo •; i . cenfet opus non eíTc Eccle-
fias efie interdidas, quia nul lum extat v rbum in hac a d i o -
nb indicans Ecclefias deberé eíTc incerdidas ; ex co autem 
quod in prxccdentibus daufulis id fuerit exprcl lum non 
infer turpro adione prxicncis claufulx eam condi t ionem 
requiri, ficuti necfufficiunt quxl ibet officia diuina,vc p t o h i -
bens excommuicatos ex i redum ipla peraguntur^n hanc cx-
communicationem inc ida t ; fed nccellaiib debet efle MiíTas 
facrificium, tamctfi inclaufulis prxcedentibus quodlibet of-
ficium diuinum fnfficicns fuerit. N i h i l o m i n u s oppofitutn 
cenfeo verius cum Suar. Í /?^«MZ . /« i? . 4- n^mco ^o- F i l l i u -
c io t r a c i . i j . capite ^.quAft . t . num.-j \ . co qu¿)d Textus de i n -
t ' rd fto locali generah loquatur , vt conftat ex i l l i s vcrbi$« 
D o m i n i temporales i n t e r r i i eot\imEccle[iaJlico fuppoJifts i n -
terdicio, & r . Quaproprer cefi in hac claufula non expreficric 
Ecclefias interdidas eíTc, id f u i r j q u i a e x prxcedc . t ibus , 
& ex qur re lx piopofirione fatis colligebatur. Et confirmo í 
vc l i l ! x Ecclefix non i n t e r d i d x exiftunt i n terris i l l o t u m 
dominorum , v c l n o n ; f i non ex i f tun t i non incidunt i n 
hanc excommunicat ionem, quia non prxftant adiones pro-
hibirás vt d o m i n i temporales , & iu r i fd id ionem haben* 
tes i n terris fuis , vt Textus r e q u i r i t , Se ipfemct Bonacin. 
d ' ' ña d i íp t t í a t . z .qu 3. part .zo. numeroi-j . cotfcedit. S'au-
tem i l l x Ecclefix in terns dominorum exvftant , nequeune 
non efle i n t e r d i d x , c ú m corum te r rx Ecclcfiaftico fuerinc 
i n t e rd ido fuppoficx , & confequenter Ecclefix i b i con-
t c n t x . 
Rurfus prohibere dcbsnt i j d o m i n i temporales , ne i j 3 i 
excommunicati ,aut i n t e r d i d i exeant, dum i n ipfis Ecclcfiis 
M íTarum folemnia aguntur i quia fie exprcfse habetur i a 
Tex tu , Vnde ob proh ib i t ionem fadaro dum alia officia d i -
uina eclebrantur , non eft locus huic excommunica t ioni , v t 
b e n é aduettit Caict, verbo excommunicatio , capite ^ 1 . Suar. 
difp.zz .feci.^.numero t y . Sayías lib.^.cap.z^. num .^^ .ver f . 
quoad officia. FilliuCius t r a t t . i ¡ . capite ^ .quAfl .z . numero y4 . 
B o n a c . d i í p . i . q . } zo .num. \o . 
Quar ta a d i o , q u x fub excommunieatione in hac Clement. j 3 
prohibetur eft,cum excommunicatus, aut inrcrd'dus á cele-
brante monitus n o m i n a t i m , vt ex d i d i s Ecclcfiis exeat» 
remanete p rx fumi t , Debct igi tur excommunicatus > auc m -
ic td idus n o m i n a t i m priús m o n c r i á celebrante, S í c o n f c -
1 * <jacnteE 
Cenfuris. 
qucncct dum facrificium MiíTse petagitur. P r « t e r c a c x -
commumcacus.auc in tcrd idus vitandus efle dcbct poft C o n -
ci l ium C o n í b n t i c n f e Ecclcfiíe i t c m e x quibus cxire nolunc 
Ecclcí iaf t ico luppofi tx elle dcbcntmccrdif to , v t h x c o m n i a 
probara rcl iquimus ; alias h x c ccn íu ra iocum n o n ha-
ber. 
34 Dcnique in ó m n i b u s his adionibus p n f u m p t i o requir i -
rur,ibi> práíftimpfermt. V ndc q u x l i b c t ignorantia fmc Icgis,!!-
U€ ccníurac modo a í f e c l a t a n o n í i cexcufa t ab hac cenfura i h -
currenda:vti notant Caict . Nauarr. Sayr. Suar. Bonac. & a l i j 
loc.alirg. 
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E x p l i c a n c u r e x c o m m u n i c a t i o n e s r e f e rua -
tse con ten t a s i n l i b r t s E x t r a -
m g r u f i t i m n . 
I ExpltattHr excommunicatio aduerfus rebeUes ftatutis, i n fa~ 
Horem Ecclefia TvlofariA. 
I Expenditur excommunicatio aduerfas exenterantes corput 
defuncii. 
j Comprehendit eum qnipr&dicías aftiones i n tenis fideliam 
exercet. 
A, I tem qui has aciianes pnfiaret , v t corpus'mortmm al ibi t u -
m'ilandum deferret. 
y Corpus defunttifie inhumanetraBatum Wrere debet Ec-
clefiafiicá fepulturd, 
6 Declaratur excommunicatio aduerfus Religiofos O r d i -
num Mendicantium , tranfewttes fine Jpecia-
l i Ucentia fcdis Apofiolics. ad Religionem S. Bene-
dicl i . 
7 Non ptocedit h&c Co»¡iitutio in t r m f i t a ad Carthtt* 
fiam. 
g Nc^ue fiante ípeciali Ucentia Sedis Api>fiolíCA,& qualis de-
bía: ejfe. 
9 I t e m f i f u i t a Rdigioneexdufus, ñeque admiffus, etfi figria 
contritio»t4 pr í . ¡h tent . 
10 peclaratur excommunicatio aduerfus Religiqfos.qui adpar-
tes v l t r amarinas v b i non ad funt fideles, fe conferunt, 
abfque l i cent i a f iorum Superior um. 
I I Expendttur excomfnmunicatio aduerfus violantes conftitu-
tionem Síxti I V . de conceptione Beats, Vtrgin'ts. 
11 g ^ i ^ / í ^ e w C o n c . T r i d e n t . P i a s V.Paul.V. ©"Greg-XV. 
de hac re? 
l ' j Explicatur excommunicatio aduerfus eos qui ob ingreffum 
Religionis al iquid dant, ve l recipiant. 
14 Declaratur í p u i a l n e r aciio eb quam hs.c excommunicatio 
incurritur. 
i j Expenditur excommunicatio aduerfus fimoniam commit-
tentes, 
US Declaratur excommunicatio aduerfus eos, qui prAtextufa-
cultatum k Pontifice conceffarum,tentant a cafibus re-
feruatvs abfolui. 
If f Declaratur excommunicatio aduerfus dantes,vel recipien-
tes al iquid pro obtininda aliqua g ra t i a , v e l iusii t ia 
apud Sedem Apoí io luam. 
15 Prom/jfio animo non te obligandi huic ex communi cationi 
fubijcitur. 
Explicatur, anprcmijfio gratitudinisfutusdfubijciatur huic 
excommuni cationL 
ixx Debstacceptaripromijfio , v t huic excommunicationifit lo-
2,1 CHIUS rei datio, feupromijfio h m c excommunicationem i n -
ducat! 
§ l u i d n c m i n e g r a t i A . v e l i u f i i t i A Í n h a c excommunicat ione 
inteU/gatur! 
z i . Pro auferenda, ve l diferenda alterius iuf i i t ia a l iquid i u -
dic i la rg i r i , communts fententia defendit fub hac ex-
communicatione comprehendi. 
14 tyfi pr&dicla fententia confulenda (¡t.contraria non videtur 
improbabilit. 
i f Noneft opuí obúmr ig ra t i am, v e l iufi i t tam. 
Í 6 Gratia.vel inf l i t ia debet effe a, Sede Apoflolica. 
X.-] Nomine Seda ApojiolicA Pontifex quatenus iurtfdiciionem 
spintualem exercetjntelltgitur. 
15 Huic excommunicationi fubijeitur vfus grat'tA, feu uifittiA 
fitobtentA. 
19 Nonreuelantes in t ra t r iduam fubljciuntur huic ex communi-
catipni. 
¡ O Exifientes t an tumin Romana curia hocprAcepto denuncia-
tionis l igamur. 
31 E A ; / . ' / ^ / - » / - ^ ^ ^ . ^ ^ G r e g o r . X I I I . fuprad.Extrauag. 
addpdit, 
} t Explicatur excommunicatio aduerfus vulnerantes Rectores, 
fefififficiales Marclotancúní. 
.33 Expenditur exaommunicatio aduerfus Epifcepos, aliófque 
Pr&latosrfui venientes a d R o m m m curiam caufa ne-
gociorum beneficiis pnuant. 
PRima excommunicat io habetur in Extrauag. Sahtatorje t PrAbendis? vbi loann. X X I I . fert excommunicat ionem, 
íu lpenf ionetn)& i a t e tn idum aduerfus rebelles conr t icut ioni-
bus a fe fad is circa Eccleí iam i & Epifcopum T b o l o f a n u m , 
C u i n i h i l fpeciale animaduertendum oceurrit, c ü m textus fie 
fatis apertus. Praeterquam quod materia eft fpeciahs,'S£ n o a 
ó m n i b u s communis. 
Secunda excommunicat io & Pontifici rc íe rua ta i n Ex t ra - x 
uag.detefiandA de Sepulturu,vh\ Botiifac. V I I I . excomrauni-
cat omnes fidelcs.qui eorpus defundi cuiufeunque condi r io -
BÍS fit trueulenter exenterant, a c i l l u d m e m b r a n m , vel i a 
fruftra immanirer concidentes.ea fubfequenter aquis -.mmei -
í a e x p o n u n c ignibus dccoquenda:<S£ tandero ab oí^lbu^. isjgu-
mento carnis excu ío í eadem ad partes alias mittunt,fcu ce i 
r un i tumulanda. 
Haec excommunicat io comprehendit eum t a n t ú m qui i n j 
terris fidelium has adiones circa defuudorum corpora i b i 
mortua exerceret, vtoftendunt verba T c x t u s : Inc iu i ta t ihut , 
terris feu locis i n quibus CatholicAfide't cu l tm viget,diem de ca-
lero claudet extremum. Quapropter fi defundus elTct in l o -
cis, vb i non viget C a r b ó l i c a fides, ibique praedidae adiones 
cxcrccrentur^ vt i n facrum locuro deferri polf i rcorpustuina-
landum,locus non eífet huic cenfurae, v t ex o m n i u m í c n t c o -
tia aocat Sayrus l ib .^ .cap. io n u m . i . Barbofa (dlegat.^o, n u -
mero 103. T o l c t . lib.i.cap.$().num,(). Corpota . i t cm fidelium 
debente íTc , n o n infidelium i v t c o l l i g i t u r ex i l l i s verbis.• Sí 
qu:fquam ex eis feiliect fidelibus , de quibus p rox imemea-
t i o n c m feccrat, ve bene notauit Bonacina tom, 5. d i i p . í , qu .^ . 
p u n c i - \ j mtm. b. 
Secundo comprehendit t a n t ú m eum qui has adiones p r « - 4 
í t a r e t , vt corpus mortuum al ibi tumulanduro d e í e r r e t , non 
vero qui ex odio , aut v i n d i d a ve lad maleficlum,aut í u p e r -
ftitioncm>vcl caufa anathomiae ha;c prxftaret .vt i t i ad i t C a -
ietau. verbo excommunicatio, capite yo. Bonac. di íputut .z» 
q U A j h l . p a r t . j . ^ n u m e r . i . ' N i u a n . capitezy. i o r . T o -
lct . dteio capite ^é- numeroh. Batbofa numero 103. Sayrus 
numero z. Adde ñeque qui corpus defundi exemerat nc 
ftEteat> v t i n loeum diftantcm deferat tumulandum , v ide-
tur hac excommunicatione l i g a t i , qu;a non p i x i l a t caua 
a d i o n s m tam vt al ibi tumulecur > quam v t abfque co i ru -
ptionc, Se foecorc deferri poífit. Sic tradunt Nauan .To lcc . 
Sayrus , Bonacina , & Barbofa loe. allegat. Q u u i i m ó pioba-
bi íe eft quod ait T o l c t . l i b . i . cap, 36. numero 6. ob folam 
exer-terationeni non eíTc locum huic excommunicat ioni , 
fed neccí la i io deberé corpus defundi 'mmaair r conc i -
di ,c iúfque membra decoqui quoufquí; olfa á regumento car-
p í s exuantut , quia omnes ' l i a adiones d i d i o n e Ó* quac 
copulaciua cft . exprimumur. Piaeterquam quód (ola excu-
te ta t io a b í q u e m e m b i o r u m concifione & codionc non eft 
a d i ó crudelis, & houcnda>cum palfim causa foetous v i t a n J í 
fiac. Ncquc obeft quod Pont;fex excommunicct cum qu i 
a l iquid contra huius ftaruci, & ordinationis tcnorcm p r x -
furopfctit acccntarc, quaíi d iccrc t , non cft r .cccl íc . vt circa 
corpusdefund1 omnes i l laeadioncs cxenteianouis , c o a -
cifionis, & eodi ionh cxQcctfaB&ut , fed fatis cft quód al iqua 
i l l a tum pr^f te tur , vt excommunicat ioni locus fit, vt docue-
xunt Suar. d i í p u t a t . n . je3.<¡, n u m e r o F i i l i u c i u s traclat , 
l y c a p i t e ^ . qmft .b . numero j ^ . . Bonacina disputat.z, de cen-
fur , i n particul. quafl.^. punt i . 4^. numero ^ N o n inquam 
obeft , quia i l l ud pronomen a l iqu id , non refertur ad a l i -
quam a d i o n e m ex enumeratis , fcda. l torara excommuni -
cacionismateriam , fiue diuif ibi l is f i t , fiue i n d i m f i b i l i s , fae-
pc cn im pofica excoramunicationis matcr.a i a d i u d i b i l i , fub-
di t Ponufex praedidaín claufulam. $¡fk aliquid contra h u i m 
nofiri fbattiti , & ordinationis tenorem pnfuntpfcrit at tenta-
re. Quapropter i l l a verba ptaBÍlaut hunc fenfum : qui f e -
mel contra huius noftri infiituti , Ó* ord ina t icnü teno-
rem pr&fumpferit attentare , excommunicatione innoda^ 
tus fit, 
V l t i m ó fubditPontifexpoenamaduerfus corpus defundi , 5 
v t fie i n h u m a n é t r ada tum catear Ecclcfiaftica fcpuhu-
ra. Quac posna ctíi circa corpus defundi verfetur, i l l ius poe-
na p r o p i i é non c f t , c ú m incapax fit vüius pcBnx, Se 
cenfurae , eft tamen v iuotum poena ob crudeliratem c o m -
miíTam, i n cuius puni t ionem . & facisfadionem prohiben-
tur ne p r x d i d u m corpus Ecdefiaftici nadant fepulturae^ 
Q u i p r o h i b i t i o poft Extrauag. i d euitanda fideles n o n 
aftr ingi t quoufque d e l i d u m dedaratum fit, quam declara* 
t iouem iudex praeftarc non debet nifi d c l i d o plcnc piobato. 
V t i ex communi fententia notaui Sun . diíp zz.fet l . ^. num 4. 
Bonac. d i fy .z .qmfi . 3 . p u n c i . i n fine, Adde none í f c i ropro-
babile quod indicar GloíTa tn pr&fenti, verbo fepultura, lianc 
vl t i raam poenam habete locum,nif i quando defundus praeui-
dens huiufmodi conft i tut ioncm impetauit fie coi pus fuum 
i n b u r a a n é cradar i , n i n fepulturam á fe oledara deferri 
poífit. 
T e n i a 
(6 f e f tíá'fcxcoTi,.ma ni catio habetur i» Extntu.ig. i J e tLegífÍA* 
r'tb. QÜX ¡ncipic, Viam a,7}bítiof& : vbi Mai t inus V . vt cortfér-
l iationi Ord inum Mcndicant ium profpiccrcc, c x c o m m u n i -
cat ipfo í a ¿ l o quoflibet Rel ig iofos O i d i u u m Meadican-
t i u m , qui fine licencia fpeciali ScJis Apoftolicae virture 
alicuius indulgeti t iae, v c l indu l t i aa re l ig ioncm San£li Bc-
ncdift'h Giftcrcicnfis, C a m a l d o l e n í í s , Val l i s -vmbtof je , Ca-
r.onicorum regular ium Tandi Augultinv, vel a l iorum Mona* 
í l i c o t u m O i d i n u m n i t u n t u r c o n u o l a r c f O r d i n c Catthuficn-
í u m d u m t a x a t e x c e p t o ) ipfófquc Religiofos recipientes ei^ 
dem excommunicat ioni fubiieit. Ec t á n d e m addit decrc-
lumi r r i t ans ing re íTam, a d m i í l í o n e m , o m n i á q ü e fubfcquu-
ta. Ex hac conf l i iu t ionc prohibentnr M e n d i c a n t é s vnius 
Rel igionis ad Monar t icamRcl ig ionera t raní i re>non vteurn-
que, fed v i alicuius licentiae , vel indulci ante i l l am confticu-
t ion&ti i conecífi. Q^uare fi ex alia caufa tranfeunt hanc ex-' 
communica t ionemnonincui runc i v t i adtiertit Sanch. l ib .6 , 
indecalog. c t i p . j . num.uo . Bonac. t..¡.decenfur.difp.í.qH&ft.y,, 
pun.i.n.4.. tranfitus vero ada l i amRel ig ionem mendicantem 
ípfis non in te rd ic i tu rcx v i huius conft i tut ionis , neqne í t em 
n o n mendicantibus ad mendicantes.Quaproptcr v i hic nan -
íí tus i n t e rd i f l u scen feamr» fpcétanda funt priuilcgia cuiüf* 
uis Rel ig ion is , de quibus late diximus t raci . ih . deftam Re-
ligiofo, d i ípu tM. 4 . p u n ¿ i . i 6 . per totum, vb i omnes difficul-
tatcs, q u « circa hanc conf t i iu t ioncm occuir i poíTantj c x p l i -
cuimus. 
7 Haecautem confti tutio temperatiir p r imoi i i e proccdat i n 
tianficaadCarchufiam. H i c cn im tranfitus pecita aSuperio-
rc Rel igionis liecntia > tatuetfi non obtenta ó m n i b u s M e n -
dicantibus licebat ante p r iu i l cgmm Carmelit is c o n c e í l u m 
a Paulo V . die April¡S)anno 1610. quo fub excommunica-
t i on i s perna ipfo fa£lo incurrendaCarmclitis in terdixi t hunc 
tranfi tum ad Carthufiam, nif i de l iecntia obtenta fuorum Su-
per iorum. Q_uo priudegio gaudent omnes a l i x R e l i g i o n c s » 
qiiíc communicandi i n priuilegiis facuUatem habent, & fpc-
c i a l i t e r i l l o f ru i tu r Rc l ig io Sociecatis Icfu.tcftc Sanch. l ib .6 . 
tap. j .num. 110. Bonac. t . i .disp.i .c¡.9.pun z .num. i . vt iaduer-
tunt hanc licentiae c o n c c í í i o n e m fibl P t í p o í i c u m Gcncralem 
referuaíTc. 
8 Secundo temperatut h x c con f t i t u t i o , nc procedant ftan-
tc fpeciali l iecntia Scdis Apof to l i cx . C ü m enim p roh ib i t io , 
ficcxcommunicatioex Sede Apoftol ica d imanct ; licentiae 
«onecí f ione p roh ib i t io ,& excommunicat io fufpenduntut: l i -
ecntia fpecialis i l l a e r i t ; qua tranfitus ex Mendicantibus ad 
n o n Medicantes fuerit expreíruS)fiitc ca conceíf io fa í la fuerit 
al icui Rcl ig iofo i n par t icular i , fiuc ó m n i b u s Mendicantibus 
ingcnetc ,v t beneaduertit Bonac. d i í p . i . qM . i .pun . i .nnm. y. 
Liecntia autem Praelati Rel igionis inlufíiciens eftjnifi i d fue-
r i t i n Societate ob p r iu i l cg ium Pauli I I I . anno 1^49' ^ 
Gregori j X I I I . anno t c y i . conceíTum Praepofuo Gencrali) 
v t poíTu quibufuis luis fubditis c t iam profeíl is , c o n c e d e r é fa-
cultatem tranfeundi ad queml ibc i a l ium ordinem. Q_uo p r i -
uilegio alije Religiones; non gaudent t i tu lo communicat io-
n i s . v c e x p r e f s é a G t e g o r X l l l . c auc tu r ,& notauit Sinch. l ib.6. 
i n decalog.cap.-j.num-i 1. Bonac. difput.x.qHAfi.y, punft.i. »«-
mero 6, 
9 Tcr t io tcmperant a l iqui fpecialiter BanAc.difput.t .qiuft.y, 
p tmB.x.num.y. nc procedat in cxpulfo abfoKuc 1 & i n per-
pctuum, v tpo té qui á R e l i g i o n e e x d u f u s eft:,nequc i l l ius con-
(cruationcm iuuat.qus fuit ratio hunc tranfitum interdicen-
d i i ?ed hoc vetum cft.poftquam expulfus figna co i re í l ion is» 
3¡: cmedationis p rx f t i t e t i t .Nam h x c exhibete prius tcnetur» 
v t propria Rc l ig io fecuté i l l u m rcuocarc pofTct. Q u o d fi i l -
l i s fignis oftends adhuc rcdi tüs ad propriam R ; l i g i o n c m 
non permit t i tur , tune l ibetum erit expulfo quamlibet R c l i -
. gionera i ng red i ; quia n o n e f t c r c d e n d i í m vellc Pontificem) 
v i in faeculo rcmaneat. Sicuti hasc p r o b a ü i ¿ . tra,£l.\(>. dijpu-
t a t . + . p . n . 
10 Quarta excommunicatio fertur a loann. inExtrauag. ad 
nojlram.de Regularth. tumaductfus Religiones cuiufeunque 
Ordinis)qui ad partes vltramarinas vbi pauci fidclcs verfan-
tur,fc conferunt abfque expreífa fuorum ruperiorum liecntia, 
fibiper ipfins litteras patentes concelfa. T u m aduerfus 
Superiores l iccmiam huiufmodi concedentes aliis fui O r -
dinis f r a t r ibus .quám vir is littcratis.prou.dis, & e x p e r t i s ú n -
«endie cn im fummus Pontifex perieulum peruetfionis tum 
euntium , t um fideliutn in i l l i s terris commorant ium praeca-
ucre. 
11 Quin ta excommunicat io Pontifici tefetuara cont inctut 
i n Extrauag. Grane n i m u , de reliquits, & venerat. Sxntfor, 
v b i Sixtus IV. ip fo f ado profett excommuuicat ioncm pr imo 
aduerfus c o s q u i damnatas á fe affcrí ioncs veras cíTe affirma-
xenti feilicet haercfim vel peccatum mortíüte committere qu i 
credit , auttenet Bcati í f imam Vi rg inem fuiíTc ab o r i g i n a l i 
peccaro przferuatam. Notandum cft verbum i l l u d pecca-
tHmmortale : nam fi t an tum aíf irmaret peccatum veniale 
c o m m i t t i , huic cenfurx non cíTet locusrvt bene notaui t Bo-
nac. t m . y'de cenfítr . inpetrtic.dilput.i .quifi . ^.p. \ 4 . n u m r e 1. 
fcrd.de Caft io. Sum.Mor. Pan. Y I . 
Secundo aduerfus afEiman^es alicuius |>fccatí rc^turtí) frtciif» 
rere,qui OfHcium Conceptionis ce lcbraat , vel c o n c i ó o c i 
audiunt i l l o r u m , qui eam fine peccati macula efle concep-
tam prxdieanc. N o t i v e x h u m al icu iuspecca t i rea tu?» , quod 
maaifcftc indicat te hac cenfura l i g a n > fi atTcrercs pécea-
t u m venía le cíTe o í í ic ium Conceptionis Bcatx Virginis t é * 
lebrarc > ve l huiufmooi condones audire. Ñ e q u e dixit> 
fi alfercres peccatum efle feftum Conceptionis celebia-
í e > f t d officium , quod d i f t i n d u m eft. Attartien áíferent 
Peccatum elle celebrare feftum Conceptionis cacité i l l i u i 
officium condemnatk NcquC ab hac excommunicationc i m -
manis el íes , tamctfi p rxd i f t a alTctercs 1 ore tenus , & non e í 
an mo. Quia Pontifex aflertioacm qux fcandalum genera-
re poterat coerceré in tendi t . cui in ten t ion i patum tefert ex. 
an imo a l í e r t ionem p r ú c e d e t e . V t notau't Suar./.y.rfc cenfur» 
di¡p.%x.fe&.f .n»mriy Filliucius t r tó i . 1 yc.^ .q . S . w m . y í . B o * 
nac. t.^.de cenfur.in partte d i íp .z .q .^ .p im,^^. T e r t i o e x " 
communicat eos qui l ib ios p txd idas aíTcrtiones con t inen» 
tes pro veris legeie.tcncrc vcl habere poftquam de d i d a Ex-
trauag. n o n t i a m habuerint aufu temerar o praefumpferiac. 
Nota lum eft verbum pro w r í í > n a m fi ob cu r io í i t a t cm.a l ium-
ve finenl p r x d i d o s l ibros legeres, vel teneres, exiftuuando 
faifas elfc prxratas a íTcr t iones inoo (fflec ¡ocus huic cenfurxt 
vt iaduer tunt S,aar.Filliucius,& BonaCé l'c.-dleg. 
Ex alia parte in fauorem opinioais affii mantis Beatiífi-
m a m V n g i n e m in peccato conceptam fu íTc profert Pon-
t i fex excommunicat ionem aduerfus eos qui aufi fucnnC 
aí le iere cenentes g l o n o f a m V i r g i n e m M a t i a m cum or ig na l i 
peccato conceptam fu i f l e , hxrefis c r imen , vel peccatum 
incuircrc m o i ta le .Non fertur excommunicatio aduerfus coá 
qui diccrent peccarc audientes conciones i n quibus prxdica-
tur V i rg inem fuifle conceptam cum peccatO)neque aduer fu í 
eos qui l ibvo i legerent 1 vel tencrent pro veris in quibus af-
fiemarecur h i t c f u n , vel peccatum m o r t a l é efife «flerere C o n -
ceptioncm Vugin i s fuilfe peccato o r i g i n a l i maculatami 
qu\a de his n i h ü conftitutio d i fpo iúc Ex quo mani fe f lé l i -
quet plurcs adiones proh bitas eífe in fanorrm op imonis 
negantis Beatam V n g i n e m in peccato conceptam c f f c q u á m 
i n fauorem opinionis i d a f í uman t i s . 
Hanc con lb tu t ioncm G o n c T i i d . fejf.y áeptccátoorig.aÁ I * 
finem, approbauitiSt confirmauic- Vci 'üm quia pof tmodum 
gcauia fcandala orta fuctunc occafione quotundam Concio-
n a t o m m m á x i m e aff i imantium Beatam V i r g i n e m fuifle 
o r i g ina l i peccato in fedam $ vt his malis Pontífices oceurre-
rc nt varias conftitutiones ediderunt. 
N a m Pius V . i n Bulla qux incipit S»per ípecula, fub poena 
fufpenfionis á D i u i m s i p f o fado incunenda, & priuatione 
cuiulcuaque gradus , feu digni tacis , vel admlnift iacionisf 
inhabiheatiique ad ipfa p r o h i b c t i n popularibus conc ion i -
bus, vel vbicunque promifcua v i i o r u m . & mulierum multi-1 
tudo conuenin folet de huius cpntroucrfix altcrutva partes 
difputarc ra t ionibus , vel D o d o r u m authoritatc a í rc ie . ído 
p ropr iam fentcnt 'am, & contrat ium refellendo , aut inpug-
nandojvel de hac ipfa quxft ionc cümfui ' pictatis,auc necef-
íitatis prx textu vu gati í c r m o n c feribere , vel d idarc . H a c 
confticunone ptohibct Pius V de hac qu^ l t ione , an Beata 
V i r g o fuerit o r i g ina l i peccato in t eda i n popularibus con-
cion^bus, vel vo i p romi feué v i r i , & mulleres conueniune» 
ddputaie alretucram controuerfix partem ra t ionibus ,& D o -
d o r u m authoritatc conf i rmando,& alteram refellendo , fea 
impugnando.Quarc fi propriam fcntsntiam c o n f i r m c s . m o d ó 
d í r e d e non rcfellas contrariam , vel eam non refellas i n po-
pularibus concionibus.fcu vbi promifeua v i r o r u m ^ m u l i c -
tum mult i tudo cotmeniri f o l e t , fed vbi homines d o d i t a n -
t u m coacurrunt, v t i inacademiis , & vniuerfitatibus con t in -
g i t , i n hanc excommunica t ioncm non incides. D i r e d é 
autem cenfcrisoppofitam fententiam impugnare, feu rc fc l lc -
ICÍ cum rationes, & authoiitatcs adducis animo eam cuetten* 
di ,non autem propr.am confirraandi. 
Paulus v e i o V . v td i í fenf iones , i u r g i a , & fcandala or tae j r 
e o q u o d i n e l c d onibus, c o n c i o n i b ú f q u e pub l ic i s , a f í i rmare -
tur B.-atiflimam Virginem coaceptam fuilfe i n peccato o r i -
g i n a l i fcdarct.Co.nfbtutioncm edidit 16. l u l i j , 16 16- & j r< 
Auguft i . 1617. qua fub eifdem poenis, ac cenfuriscotuentis 
i n Conft i tut ione Pij V . prohibui t ne quis in publicis 
concionibus , l ed ion ibus , c o n c l u í l o n i b u s , feu aliis q u i -
bufcwiquc adibus publicis aí lcrerc audcat Beat i í l imara 
V i r g i n e m cum or ig ina l i peccato fu ífe conceptam. névd 
fenticns Beaci í l imam V i r g i n e m immuncm a peccato o r i o i -
n a l i e x t i t i f i e a l iam op in ioncm i n publicis a í l i b u s impug-
nct, feu de caal iquo modo aga t , aut t radet , videlicet ad 
i l l a m d i r e d é impugnandam, re fc l l endam, & eucrten-
dam. 
Poftmodum Grcgor. X V . v t p l c n é f c a n d a l i s , difeordiis* 
& dilTeufionibus, q u x ex fermombus priuatis oriebautuf 
occafione opinionis a í f i rmant is , Beatam Virg inem peccaco 
o r ig ina l i i n f edam fuifle } aliam Conft i iut ioncm lub peems» 
S c w j . i f u m w a t s i u i s i u Bulla Pij V . & Pauli V.cdidit ,quam a d 
X i t e i b a t » 
1 0 2 . D^e Cenfuris» 
vcrbam rcfcrtBonac. d i í p u t . ^ . defufpenf. q u i j l . ó . p m í t . ^ 
qua pofteonfi i raat ioncm p r s d i d a r u m contVuinionum pro-
h iben ne quis in fc rmonibus .vc l fetipturis ct iam priuacis af-
Icrat Beaciflimam V i r g i n c m o r i g i n a l i peccaco maculatam 
fuiíTeincquc de hac opinione a l iquo modo agac > aut tradlct, 
videliceu cam laudando) defendendo , ratioacs in ciusfauo-
rcm iniolutas adducendo, mfi forte ex priui legio fpeciali 
í ed i s Apoftolicae, quale coaceflum fuit ab codem Gregor. 
X V . inBíiüsiyquA incipií Eximij,edita die %8. l un i janno i 6 z i , 
Pratribus Ordinis Prardicatorura.vt in priuacis colloquiis ,fcu 
conferentiis inter Le duntaxat > & non ín ter a l ios , p o í f i n t d c 
- op in ione affirmante Bsatam V i r g i a e m conceptatn fuifle i n 
peccaco or ig ina l i agere > & tradlare, & rationibus , & D o -
d o r u m authoritace cam parcem falcirc. Et prsterca p r o h í -
bet ne alio nomine q u á m Conccptionis pub l i cé > vel priua-
timquisaudeac v t i i n facrificio , vel officio celebrando. Ec 
delinquentes indicio Inqui f i tó rum hzrctica: prauitatis 
fubiiei t . 
1 ? Sexta excommunicat io c o n t i n c t u r » » Extrauag. fane, quac 
cft p r i m a r e S i m o n i a n á n c r í a s eos qui ob ingrcíTum Rel ig io-
nis ex pado a l iquo ,& conuentione tacita,vel exprctfa.ad fui ! 
a l i o t ú m v c fuftcntationem > auc ad a l ium pium vfum a l i -
quid danc. vcl rccipiunt . Quae confticutio tam de couuen-
tibus f c c m i n a r u m , q u á m vi ro tu ín loquitur, r t c o n f t a t c x i l l i s 
\ e i h i S x t a m a mari^-is, quama mulieribips. Vcrum cft tamen 
Clementem V I ! . vt M o n i a l i u m fcrupulos fedaretconuentio-
nes permifude dote cradeuda, & recipienda pro congrua, 8c 
fufficience íu f t en tac ione , v t i referunt Capucín . i n compend, 
fñuileg. 'verbo Monictli\num.\é> & 3 1 .Lcílius lih.i .cap. j ^ .dtth. 
i S . n u m . i $ \ . Suar. d iSp.n . f e B . s . n m n . i & feqq. Miranda 
traci .detnonieiüb.qmfi .ü .art . - j .concluf . i . ideóque Anton io .^ . 
f - t i t . i ^ . cap.dj. &Sylueft . verbo excommunicatio 7. numero 
S i . T o i c t J i b . i . furnm.cap.^f,. n i*m.j . referunthanc C o n f t i -
tu t ionemnonhabere locum in pacifccncibus íuper dotibus 
M o n i a l i u m . 
, Ig i tu r vt hu íc cxcommunicat ionl locus fu^ p a í l u m , pran-
dia,pccuri¡x, ioca l ia , a l iáve fimilia dari , & rec;pi debenc 
non gra t i s ,& fponte oblata, fed p a d o aliquo d i redo , vel i n -
d i t e d o . Deinderecipi debent ob íngrefliim Re l ig ion i s , i d 
cft propter i p íum ingreíTum, quaíi in i l l ius prenum, vei ma-
nifefté i nd ican t i l l a vciba T c x t u s m earundsmperfonarum re-
ceptionem. quafi dicerec, pro receptione earumdem perfona-
r u m prsedida temporaiia conferuntur Prstcrquam q u ó d i n -
tendic l í b e m íimonise ab ingreflu Religionis remouere: ac 
h x c n o n c o n c i n g i c n i í i cúm cemporale pro Tpiritaali commu-
catur. $\c\iúm¿.úni$y\\iz{k , 'verhofimoma ,nHm . i {.Sotus/z¿ 9. 
de iu f t i t .q . b . a r t . í . ad ^. Mi rand . in ma.wal , pralat. t racl . de 
moniaLib.q. 8. art . ' j . Bonac. f. 5. cenfur.inpart. diíp, t . q, j .p, 
I 4 D i x i ob ingrcíTum non quidemiroperfedam , & inchoa-
tum,qualis eft íufeeptio habitus , fea nouitiatusXed debet ef-
fcingreíTus perfedus , & confummatus , qualis eft profef-
í io , feu vot<'rumcm (Hoveros RcligioLos conft i tuens.Nam 
cum haec conft i tut io odiofa fie, & pcenalis , ftridé inter-
pretari debet, i ta vt í b l u m de propria, & perfeda reccpcionc 
i n Rel ig ionem inrelligacur; vt rede aduerticSuar. tom. \ . de 
re l ig . l ib .^ . defimoniacap. j 6 . numera l . Fil l iucius t raBat . 
4 j . de Jimonia cap. 13. quaj l .^ . numero \ i , Reginald. prax. 
l i b . x ^ . numero 137. Bonzc. tom. ¡.de eenfur .di íput . i . q. j .p.zy, 
nam.11. 
Ex hac d o d r i n a inferturtc n u l l u m v i t ium fimoniíe com-
mittere hac Confti tutione puniendum, íi pecuniam tribuas, 
n o n vt i n Rel ig ioncm recipiaris & profeí í io t ib i concednur, 
fed in tu i , a l i o r ú m q u e fuftentacíonem ; quia pecunia in hunc 
t i t u lum exhibita non commucaturpro re fpir icual i , fed pro 
temporal i qualis cfl: íu f t en ta t io . Ñ e q u e obeft: ce nullatenus 
forc in Rc l ig ioncm rec ip iendum,ni í i eam pecuniam in tui fu -
ftentacíonem adduceres,& monafterio concederes :qu¡a inde 
f o l ü m infercurdacionem pccutiiae condit ionem effe, fine qua 
profeí í io non í i c r e c n o n tamen eíTe precium profeífionis , f i -
cuci elecmofyna conceíTa Sacerdoti, v t factificium MiíTrc ce-
le bree. 
Temperant autem d i d a m d o d r i n a m plurcs D o d o r e s : $. 
T h o m . z . i . ^ . loo.^trf. j . ad CaÁcizn. t b i . Se tnfum. cap.j T,. 
Nauarr. ««w.ioft. T o l e t . /«¿.i , 6. « « w . ? . Suar. 
d t í pu f . í i . f e c i . f . anum.y . Filliucius t r a c i . i ^ , cap.^,quéiji .6. 
nKm,*^. neprocedat, cum Monaf tc r ium diueseft , ciílfquc 
reddi tus fufficicntes funt ad fuftenrandos tum R e l i g i o í b s 
i b i comraorantes, tum denuo ingredientem ; quia eo cafu 
videtur dar i ,& tecipi pecunia pro ingreíru,cum non íít necef-
faria pro Rel igioforum fuftentacionc. Et coafirmari potefl: 
p r imo ex priuilegio relato Clemcntis V i l . concedentis 
M o n ¡ a l i b u s , v c conuenciones facete poíTinc de doce recipien-
da pro congruenci Rel igiofatum fufteotacioncivbi tacitc i n -
dicar fimoniam eíTcíi dos vltra congruentem fuftentationem 
ex ¡ga tu r ,& recipiatur. Secundó ex f ^ . vnicoy^.fa/iedejiatu 
regul.triumlib.d. 8c c x T n d c m . f*ff. i f . cap.^. dereformat. 
r ^ i í la tu i tur > ve is u m u m numeras Kc l ig io fo rum tam 
v i r ú r u m , quam it iul lcrura ' ín q u o l í b é t M o n a f t c r í o Cón-
fl:i tuatuí,qui c o m m o d é e x tedditibus Monafter i j , & c x con -
fuetis elecmofynis ali poí f ic , í ignificans ex folis rcdditibus> 
& eleemofynis p rae fuppo í i t i sRe l ig io fosa lendos eíTe, non ex 
pecunia quam fecum af íerunt . I t em eadem f e j f . t f . cap. ib. de 
reform. fub anathemate prohibet Conc. Trident .ne ante p r o -
feíf ionem excepto v i d u , & veftitu nou¡cij ,vel nouitise a ' iqu id 
ex bonis eius recipiatur. 
H a ^ t a m e n l imi tacio m i h i non probatur.ficuti nec Sylucft. 
•verbo Jimonia num i y SoioLib.y. de mj t i t . q .6 . art ic.x. ad 4., 
Ludouico M i r a n d a manual .prdat . t rat t . de momalib.qn&Jí.S* 
art.-j.concinf.L. & ex parce Bonac. t .^ .d l ípu t . t .q . ^. p u n B . K } . 
num.-\. N a m cfto monafter urn locuples fir.eiúfque reddicus» 
vel confucta: eleemoíynix: luí í ic iaat ad Re l ig io fo rum i b i -
dem commoran t ium, & d e n u ó ingredientts fu t tcnta t ionem» 
attamen non fufluiuut ad cong.uam luíVjncacioncm a l io rum 
n lu r ium íi reciperentur; at quodlibet Monafteriuin , & 
quaelibetReligio ¡us habet numerum luomm Religioforuta 
augendi quantum c o m m o d é fuftentare poíí i t . Ergo po-
t e í í pecuniam ab ingrediente exigere , & recipere, & íi 
n o n pro i l l ius fuftentatione , be.ic tamen pro fuficntatio-
ne a l iorum quos recipere in tendl t . Pruetefea nulla Rci ig io , 
M o n a í l e r i í i m v c o b l i g a t u r hunc in part iculat i reciperr, i l -
hque ex redditibus habitis alimenta praebere, fed ca al tc-
r i recipiendo rcleruarc poteft , ergo potrf t ab ingrediente 
acciperc, & recipere pecuniam eius luf tentat ioni neceífa-
1 iam,vt redditus, Monafterij in al iorum fultencacioncm infa-
mancur, vel inaugmencum diu in i cultus. Vnde n u l í a t c n u í 
a í lencior Bonac. disp . i .q .ypun .z^. num.d. -verf. exiftimo, af-
ferenci fimoniam eíTe hac confticucione puniendam,fi a l iqu id 
vl t ra congruam fuftentationem ab ingreífuro exigacur. N a m 
inde non infer turex 'g i i n pretium i n g r e l í u s , c ú m exigacur i n 
fuftentacioncm non i l l ius c a n t ú m qui denuo ingredicur > fed 
a l iorum quos Monaf tcr ium recipere oprac, & m c o m m o d i o -
rem pracexiftencium fuftcncacionem, & i n d iu in i cultus aug-
mentum. 
Ex his io lucumcf t fundamentum oppofi tum , & c o n f i r -
macio dcí i impca ex pr ivi legio C l e m e n t . V I I . A d T c x c u m e r 
cap. vnico deftaturegular. i n 6 . Se ex Conc. Tr iden t . fe f f . i f , 
cap.y refpondco per fe i b i prohiberi plurcs Rel ig iofos rec i -
pi q u á m c o m m o d é ali podinc ex reddicibus Monafter i j , v e l 
ex confuetis e l e e r o o í y n i s , n o n tamen prohiberi recepcioncm 
a l io rum, qui pro fuá, a l iommque fuftentatione fecum pecu-
niam deferunt; huius cmm pecunia receptio pociús in ten-
t i o n i Conci l i ) p i o d e í t , q u á m uocet. A d Texcum ex cap. 1 í , 
dico ib i prohiberi al iquid ex bonis nouicij ante profef l ío-
nem, excepto v i d u & vefticu non ob labem fimomae , fed nc 
nouicio ob eam caufam diminuacur libertas i n p rofe í l iono 
emictenda. 
A d extremum aduerte, íi petfonae delinquentes aduerfus 
hanc confti tutionem fingularcs fint, hacexcommunica t io-
ne referuata innodancur i ac fi capitulum, vel conuentusfue-
r i t , fufpenfionis referuarje icntencix eo ipfo fubiieitur, v t e x 
textu conftac, fufpcnfionis inquam ab o m n i adu , & officio 
capi tulan,& communi iu r i fd id ionem Ecclefiafticam exigen-
te,vt notauit Suar.-^ fimoma.ltb.^.cap. ^(t.n.%. quiacap; tu lum 
alterlus fufpcnfionis cfFcdüs capax non cft. 
Sép t ima excommunicatio referuata h a b e t u r ' » Extra:iag. z. r j -
t um deteftabiie, de j imon ia , in qua innouantut omnes pcenae 
adueifus fimoniacoí in ant iquionbus canombus lata,aduer-
fus inquam fimomacos reales i de us e m m textus loquitur, 
non de (imoniaco mentali ,vcl conuentional i , ideóque necef-
farium eft.vt d a t i o ^ receptio tei Ipitituahs ¡ncerceoat; alias 
non erit fimonia completa, & paenis huius Extrauag.fubic-
d a : vt late d i x i t r a d . devitijs reitg'oai oppsjitu disput. v l t .de 
fimnn.p. 1 1 . 
Ex eo antcm qubd poena antiquorum Canonum confir-
mentur, & innouentur non infettur cas. qua iure antiquo le-
renda funt prafenti Confti tutione ipfo iure ferti : fed i n n o -
uar i ,& confiemári ficuti ancea etanr. Ñ e q u e obeft quod Pon-
t i fcx i n n o u a n s , & confirmans pradidas poeuas fubir.ngac 
quos ipfo fació eos tncurrere volumus , vt inde inferatur fenten-
tias ferendas cífe nunc ipfo iure latas. N a m i l l a verba quaf 
ipfo fació eos incurrere vo lumui , praftant hunc fenfum : poe-
nasanciquis iutibus ftatutas volumus fimoniacum fiue p u -
blicum,fiue oceultum ipfo f a d o fimomaco incurrere,eo m o -
do quo á iure ftatuta funt : C ú m aut^m a.itiquo iure nulla íit 
poena ipfo iure laca,fed per iudicem ferendaiefficcui (ané ex 
v i huius Extrauag. non í m m u t a r i , a l .á hac conftitur o n o n 
eíTcc i nnoua t io , & confi tmatio antiquorum C a n o n u m , 5t 
fententiarum qua in :pfis continentur, fed d i f t m d a l e x , & 
conf t i t u t io , & dif t indarum promulgat io. Atquc i ta doccm 
Nauarr. c . i$ .n , i n . G r a f í i s i . i ' .decf . l íb .z cap y j .num.^ . Sua-
r c i cap. ^ ¡ .de f imonianum.S . & di íp,XÍ .de cen¡ur,fcci. •.». i x . 
Fil l iucius t rac ía t .^^ .de f m o n i » rapit. 1 j qu&fl. i - numero i . 
Bonacina tom.^. decenfur, d ü f u t a t . x . q u i f l . y p . i j . - nttmt* 
ro ,9 . 
Tamct f i p r a d i d a p a : n a > & Conftitutiones anciqumum 
Cano 
T>¡¡}utam l í í , . • 
^ a n o n u r o I n n o « e n t l í . i i : arpraeCenri conftitutione excofhmCl-
icatio i ? ío iure í b l u m í e t t u i aduerfus fimoniacum m o r -
dinc & i o beneficio; de iis tan tum Extrauagans ferm-ónern 
facit'> vti uadunt Dcüidores nupe r re l a t i , &docuimus: ¿ i f t * 
d i B dejimoniaput/.r. i . Quae excommunicatio afficit ó t u -
nes íllos qu i mediato íes exciterincfcu procuiaucr iacvt calis 
í i m o n i a i n ordine, Sí ia beneficio commi t t a tu r , vt cxplcfsc 
habetur i n T c x t u . Q j i i d autem nomineordinis , & bene í i c i j 
in te l l igcndum fu p n i d i é i a d i t y u t M . feqq. deck rau i -
Prxte thanc pcenaim excommunicat ionis ftatüitur fufpen-
fio ab executione é k Unum ó m n i b u s i l l i s qui fimoniacc fuc-
l i n t oidinaci>infupéc>que i r r i tantur elediones,poftulat ioncs, 
confirmationes, pro uifiones, & quaelibet a l i x difpofuiones 
f imoniacs i n Ecclefi is jMonaftenis , dignitacibus, perfonati-
bus.officiisEcclcfiatl i c i s ,& quibufuis beneficiis c o ü n g e n t i a j 
i ta vt ex i l l i s nullurn ius prouifo acquiratur, f rudúfve faciat 
fuosjfed ad i l l o r u m o m n i u m quae percepicreftitutioncm fub 
anima; O í? periculo Tic a f t t idus .Addi t t á n d e m Pontifex p r á -
ceptum i n o m n e s i l l os qui piaedidi c r imin í s apertam n o t i -
t i am habuerint, v t í ' o n t i f i c i , vel cui idem Pontifex duxeric 
commicccndum per í e , ve l alios reuelarc quancocius n o n 
o m i t t a n t ; Q u o d f i no;nfecerint a b f o l u i n o n valeant, d o ñ e e 
pr iEdida ieac len t .Hoc praeceprum afíirmanc Nauarr; c . i7 .n . 
n ó . S u a r . d i B . i i f i & . p ' K t f ' Filliucius ÍMAI j . r . ^ . y . w . g i . 
« c e diírcocit Bohacina d i í p . t . p m . x ^ . n . i S . (o\ \ im aíficercj 
curiales; quia rcfpeda i l l o r u m tantum videtur haec Excraua-
gans recepta. Q u i n i m ó T a b i e n a , A r m i l l a , Sylucft. quos 
r e f e r t , & f e q a i t u t T o l c t . lib.i.capite. ^(,.num.%. reputanthane 
Extrauagantcm quoad hoc pracceptum denunciacionis nec 
curiales af!icere,fedvfu abrogatam e í f e i n quam fententiam 
propendet FiHiucius,& Bonac /om Megatis. 
J é O é l a u a excommunica t io lata cft á Sixto I V . inExtrauag, 
etfi domin i á gregis x.de paznitent. & remijfionib.'m c.^.iüius t i t . 
aduerfus cios qui p rs tex tu facultatum abipfomet Pontíf ice 
concciTarom, ve concedendarum fine litccr .s, fiue vctbo.et-
íamfi generales finttétaucrintacafibusrcferuatisibiexpref-
fis & in Bulla < oenx abfolucre, & commutare vota peregri-
naj ionis vltr;imaiio3e> & vifitationis l i m i n u m Apof to lorum 
P c t i i , & Pauü» & 5.Iacobi i n Compoftc l la , & caftitatis.ac re-
l i g i o n i s . q u x q u e a b f o l u t i o , & c o m m u t a t i o nullius e f t rcbo-
l i s , & moroent i . 
H s c excommuBÚcat io p rxfen t i tempore contrahi feré 
n o n potefti cum v i x inueniatur cui facultas a S:xto I V . con-
ceda f i t , v t a b ó m n i b u s c a í i b u s a b ipfo referuatis abloluatur, 
quod nece t ía i ib requifitum c f t , vt huic excommunica t ioni 
íit locus , cum f o l ü m feratur aduerfus eos qui prsetextu 
facultatum á Sixto tonceí farura , vel concedendarum abfo l -
uuntur, Quapropccr qu ia cafibus in Bulla Coenac contentis 
ab fo lu ¡ t ,nu l l am a d i d habeos fa.ultatem in hanc cenfutam 
n o n incurrerec ; i nnoda ic tu i tamL'n excommunicationc lata, 
tamctfi non refetuata in v l t ima B u l l s claufuia Q u i v e t ó ab 
ali is caíibus abfque facultare abfolucret, vel h x c & alia v o -
ra commutaret , ctfi grauifl imum peccatum commit tere t , 
null ius tamen cenfurx ' p í o iure reus edet , íed a rb i t r io 
lud ic i s vcniretpunicndus.Vcitradunt Sylucft. vtrbo excom-
municatio y.www.yy.Kauarr. c . \ í .num. - j 8c cap . i j .num. j ^ é 
d r i o j . Tolcc . Ub. i.cap. j 6. num.yt Suar. aliis relatis d t fp . i z . 
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N o n a excommunicat io referviata con t iné tu r in Extrauag. 
Bonifaci j V I I I . q u x i n c i p i t : Excommunicamítí í . fub ( i t . de 
fententiaexeommunicat. vb i Bonifac. V I I I . ipfo i u reexcom-
municat omnes vtriufque fexus fiuc Clericos ; fiuc laicos, 
fiuc Religiofos qui a l iqu id danc, vel recipiunc, vel p i o -
m i í f i o n c m al iquam tacicam, vel cxprcíTam et iam fub 
verbis generalibns dandi vel tecipiendi pro obtinenda 
aliqua gra t ia , ve l iu l^ i t ia , fibi aut aliis in cauíis, vel iudici is , 
feu alias per litteras Apof toücas & quibufeunque í n o -
dis apad Sedenl Apof to l i cam obtinenda prxf tant ; i n fu -
p é t q u e i l l o s qui al iquid rciucrint eulpabile in p r x d i d i s 
Pontifici in t radicmra t r ium fpatium per fe vel per nunt ium 
n o n r e t u l c r i n c a c t á n d e m ipfa g ra t i a , vel iuft i t ia feientet 
vtcntes eadem excommunicationc innodantur. 
Hancconf t i tu t ioncm ctfi grauiflimi D o d o r e s , Paludan. 
¿«4. rf. 1 8 ; .pofl art. j ^ . f iqui tur . A ngel. verbo excommunicatio 
-j.cafn 54. Sylucft. ío¿ew»«»? . 8x. Nauarr. c^/ ' . iy.í /ww. 109. 
cenfeant reuocatatn fuiílc a Clemente V- attamen Grcgor. 
X l I I . a n n ó 1J74. die odauaNouembt i s in Extrauag. i n c i ' 
picnte : A b ipfo Tontificatus nofiri principio, q u x eft 18 . 
c iu fdemin ordine, í a m confirroauit , & illas poenas exten-
d i t ad eos qui ob rcm temporalem fibi t radi tam , vel ob 
promiff ioncm i l l ios t radcndx ofícrunc fuam operam, & i n -
duftriam i n gratia vel iuf t i t ia obtinenda potent iorum fauori 
n i x i . T u m ad i l los qui p r x d i d i s ó m n i b u s auxi l ium , confi-
i i u m , vel fauorem J»rxftiterint nouas poenas aggrauando.vti 
conftat ex t e ñ ó t e fupradidatum Extrauagancum . quas a^ 
verbumreferuneNauarr. t .$ . in comment, de d.itis. & acceptis 
| -udouic .Mol ina í . i .^ i« / í<f . f r<»¿í . i .<<íJ (J .^x .Quaranta <$.dat(i 
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^ f romifa , ^ . 1 1 5 .NalduS , v e r b o g r a t i a M ^ i - B o n a c . í . ^ 
decenfur.difp,i.q.}.p. ¡unum. i .Sc a l i j . 
A d i ó i g i t u i i n E r t t á u á g . B o n i f a c j V I I ! . p r o h i b i r á , & i 
G r e g o r . X l I I . confirmaratr p l cxc f t . P r i m a e f t p a d u m , f é i i 
p romi í f io alicuius parui, vel magm , vel i l l ius datio , & recc-
pt io pro gratia, ve l uift i t ia obtinenda apud Sedem AptíftoliCi 
Secunda gratia , vel iuf t i t ia fie obtenta v t i . Tercia non reue-
larc in t ra criduum eos qui p rxd idas p r o m i í í i o n e s fecennt,v el 
receperint. 
Q u o a d pr imam a d i o n e m dubiurii c f t .An fi plomit tas án i - rg 
m o non te ob l igand i ,vc l nonad implend i p romi i rum in hanc 
excommunicat ioncm incidas í Neg. i t Bonac. t . } . de (Hftíf, 
d t f p . z . q . y p u n . ^ i . quia ea promifl io non eft vera prom flio i 
fed ore tenus t a . i t úm. At pcenx impofux funt ptomií l i íni, & 
p a d o , evgo i n t e l l i g i debene de vero p a d o , & ptonvlf ione 
«011 de fiólo > cüm iex pcenalis v i n a propnetatem vei borunl 
n o n fit extendenda.Cxterura verius cen íco oppuí ícum : nam 
in prxí 'ent i ca promi(f io ,vcl padum prohibeniu.".. b i quo fu-
perior moueri poteft ad graciam vel iuí f i t iam concedendam: 
at e x p r o m i í f i o n e fida x q u é acex vera m b ^ t ú r , cúm l i d i o 
i l l i ignota eft. Ergo quxcunquc ex his p rom íTionibus fub 
p r x d i d i s pcenis ptohibetur . Prxterea expendo p r x d i d a m 
fidionem non polfe icleuaie p r o m i í l i o n c m a d id i s pcenis i ' 
' p r i m o non reuelat quod promittens carcat animo fe o b l i -
g a n d i ; quia nunquam habere poteft huncan imum f e o b l i -
g a n d i : c ú m res i l l i c i t a fit; ñeque irem icleuat , quodcarcac 
animo adiraplendi p romidum , cum non fit opus ad incunen-
dam hanc cenfuram p r ü i n i í í i o n e m implen". N o n igi tur ex 
animo fe ob l igandi , vel adimplendi p i o m i í í u m excufari p ro -
raiífio poteft ab excommunicationc. Dcinde acceptahs pro-
m i f l i o n e m ' i l l a m fidam, &L v i i l l ius g i a t l am, vei iuf t i t iam 
prxftans excommunicat ioncm incurri t ; quia non l ibeta l i te t i 
fed ob rcm onetofam, & precio x f t imab i l cm graciam, vel i u -
ftitiam confer í , quippe i l la promiíf io fiue vera , fiuc í í d a fie 
promit t tnc i onerofa cft , & posnx a i b i t r á r i x fubieda , quod 
eft fufficiens v t pretio x f t i m e t u r , ergo eam p i ó m i í f i o n e m 
prxftans eadem poena innodabitur. T u m quia t f x t u s x q u é 
promit tentem, ac acceptamem piómi í f ionem excommunica-
t i t íne lig,at. T u m quia hic eft quidem contradus , q u i ñ ó n 
poteft ex vna patte & non ex altera claudicare. T u m d e n i q u í 
fi prxftans grat iam , vel iuf t i t iam ob p romi í l i onem fidam i n 
excommunicanonem incurr i t , quia i4la promiíf io pretio cft 
x f t imab i l i s . Ergo i l l am promiíTiouem offerens pro l u f t i t i a i 
velgracia obtinenda rcm pretio x f t i m a b i l c m ofFert, & con-
fequeoter íuíficientem . vt excommunicationc puniatur . De- , 
ñ ique fi accepta gratia,vel iuf t i t ia r cm quam fidé antea p i o -
mrlífti donares, cenfet Bonac. dicta difpHtat.x.q. ¡ .punc i - i u 
num. 8, verf.hoc tamen l imi ta , te excommunicationc l igar i . 
Ar hoc nullatenus confiftere potef t , fi p iomi í f io fídaexfe 
non eíTct fufficiens ad ceufuiam contrahendam. N a m p r x -
fenti conftirurione non prohebitur datio pecunix pro gratia 
obtinenda vel obtenta,fed pcohibecur datio pecunix ex pa-
d o . Ergo fi padum d lud fidum non eífet p a d u m huic ex-
communicat ioni fubiedum , i l l a datio pecunix excommu-
nicat ioni non fubiiceretur. 
H i n c foluirur quaeftio ; An promiíf io grat i tudinis futurx l $ 
alicui fada fubiieiatur huic cenfurx : vei fi promitteics co l -
l a t o r i te gracum i l l ' cíTe futurum , beneficij exhib i t i recor-
daturum, & í imil ia? Er qaidem fi haec veré pr'omitteresddquc 
col lator crederec, non dubito te in excommunicat ioncm i n c i -
dere; qyia fub g e n e r a ü b u s verbis p r o m i í í i o n c m prxftas rei 
pretio x f t imab i l i s . Quippe gracitudo futura obfequ a, m u ñ e -
ra , a l i áque í imil ia comprehendir, xquiualet ergo huius g ra t i -
tudinis futurx piomií f io , p iomi í l i on i pecunix donandx. Ac-
quei ta A o c c n í l A o \ \ n . t. i.de i añ i t .tracl.z. d i s p . $ í . vq r f .vnde 
quod.ktox.n.p.lib.ii .cap .T . i l .q.i .Bomc.r.$.de cenfur. d i í p . i . q . ¡ i 
p u n . ¡ i . n u m . i o . ñeque diíTentitínt Nauarr. in p r x f c n t i c o m -
ment. de datis & acceptis, no'ab. 1 í . Filliucius tra¿i. \ ^capit.6. 
q.^ .num.tz^ . Ventra f ifuturam gra t i tudincm ofícrie^ an imo 
p r o m i t t e n d i , fed fignificandi quid pof tmodum prxf t i tu ru* 
fis, idque co l l á to r i petfpicuum cílet , nullatemis credo te i n 
excommunicat ioncm incuifurum . v t i expre f sé t radi t N a -
uarr. & Fill iucius ftiptk. Ñ e q u e diflcnt-unt M o l i n a , Ator* 
Bonac. locis alleg. quia nul lum p a d u m , n u l l á m v e p iomiíTio-
nem facis, quod ad cenfuram requintur . Prxtetea ctfi nulla fie 
obl igar lo grat i tudinis exhibendx col la torueo quod ipfc non 
ex mera liberalitate, fed exobl iga t ione fuirauncris gra t iam, 
& iu f t ' t i am confert, attamen rarioni confonum e f t o b c a m 
g ra t i am , & iuf t i t iam p rx f t i t am gracias i l l i referre ; m a x i m é 
fi abfque in iuf t ' t i a potlct gratiam denegare , & i u f t i n a m i n 
fauorem alterius prxftare , ergo non eft a racione alienum 
h á n c e i g rac i tüd inem fignificare ¡ q u i a n o n fi^nificacur e; a l i -
quid i l l i c i t u m , 8¿ quod in ipfa gracia , vel iuftiria fada con-
tentura nonefiet. At Pontifex i n haC conf t^ufone non punic 
id quod rat ioni cft conforme , ergo n e q u á q u a m pun;t huius 
grati tudinis fignificationem. Ñ e q u e obef t .quód iudc mouca-
tur ad grat iam , vel iuf t i t iam faciendam alias non fad:r us, 
quia i d f o l u m probat moueri ob fpcm gracirudinis ftítuix: 
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at n o n ob promlf l ioncm % Se paf lutn i l l ías quod cxprcfsc i a 
Extrauag.icquir i tur . 
Sedan ptomiíTio acceptati dcbcatv, v t promittenrera ex-
communicat io l iget» vatiant Dodores . }Ao\\nzdiclí* d t ípu : , 
pi. 'uerf.cfim omnes, Se Farinac. i . pa r t ep rax ' í í q . i t x.art.i 
mero ; i f.negantnccefl'ariamcffc acceptationem , q u i a q u z -
l i b e t c x his ad ion ibusexcommunica t ion i fubiieitur. I n q u i t 
c n i m Textus. Q u i al iquid paruum, ve l magnum promiferint, 
v e l promiffionemreceperint. E tgo fola promi í í io abfqucpio-
midionis receptionc fufficicns eft ad excommunicat ionem 
induccndam.Nihi lominus oppo í í t um cenfeo verius cum Bo-
nac. d i ñ a d i fp . i . q . j . p u n , ¡ i . n u m . ^ . quia promil f io cui accep-
tat io déficit non cft vera , propria » & perfeda proraifliomcc 
p a d u m , c ü m non íit duorum confenfus , quod exprcfsc ad 
p a d u m requiritur. Leg.uinprinc ff.de Paélis. & leg.yde Pollici-
t aúon ib . & pluribus comprobar Sanch . / t ¿ . i . ¿ f fponfalib. d i íp . 
f . n u m t o . At in Extrauag. Bonifacij V I I I . p romi í í io quae pa-
d u m f i texcommunicat ioni fubiieitur. Ergo neceíTarió debet 
eíTe promiftio acceptata. Ñ e q u e obeft p r o m i í r i o n e m , & acce-
pta t ionem vt adiones dif t indas huic excommunicacioni 
f u b i i c i ; quia fubi iciuntur cum dependentia vnius ab altera. 
S icutenim nequitacceptatio fubiici e x c o m m u n ¡ c a t i o n i , q u i n 
promif t io praecedat, fie nec promiíf io fubiici poteft,quin aecc-
ptat io fubfequatnr. 
x i PromilTio vero, fiuedatio pro gratia, vcl iuf t i t :a ob t inen-
da fuíficicns eft ad hanc cenfuram, m o d ¿ íit promiífio al icu-
ius rei temporalis fiue magnae.fiue parua:; parux inquam qusc 
ad minus quanritatcm peccati roortalis a t t ingat , fi furto fu-
b la :a* i rc t .Vt i ex communi docet Nauarr.rfí datit , & acteptis, 
notab. 3. ad finem. & notabili lo.numero 10. M o l i n . t i t u l . i . de 
i u í i i t . t r a t í a t . i d i f p u t a t . y i . v e r f . v t r u m v e r o . Azor , t i t t t l . ¡ M b . 
i i . c a p i t e t ¡ , q u A Í Í . j , Bonacina d i fputa t .z . qu&fl. ^ . p r n c i . ^ i . 
num . i 1. 
Sedan q u a l i b e t r e s » quaein mater iafurt ipeccatum m o r -
ía le conftitucrec> fulíiciacin hac materia ad cenfuram incut-
i cndam ? N o n conueniunt Dodores . N a m Bonac. ¿ « í . r . j . 
d i fp . í , q .$.pun.\ i . n u m . i y partem affirmatiuam tuetur ,qu^a 
(\ haec quantitas in materia iuftitise, & Religionis fííiucit pec-
catum mor ta l econf t i tue recurnon in praefenti materiaPPra-
terea i n materia i u f t i t i x ex eo quantitas furto ablata cenfe-
tur eíTe grauis , & peccatum mortale conl l i tuere; quia eius 
defedus graue incommodum domino affert. Ergo econtra 
i l l i u s donatio grane afterret donatario commodum > & v t i l i -
tatem. Ergo eft fufíiciens ad mouendum eius ammum i n fa-
uorem donantis . Dcnique.fi ex hac regula non determinatut 
quantitas fufíiciens ad hanc cenfuram incurrendam raro de-
c id í poterit quando i n particulati cala fit locus huic cen-
furae. 
Sed rcd ius McnocliJib. i .dearbitr .cafu i ^ ^ . n u m 4.Nauarr. 
dií lo comment.de da t i s ,& acceptis, notab. j , a d finem. & notab. 
io.num.10. M o l i n . d t í p . y i . v e r f . v t r u m vero. fiiZor.^.p.lib.iz. 
W/'.ÍJ .^ j .p rudent i sa rb i t t io rc l inquendum eíTe aíTerunt fpe-
datiscircunftanti is tum dantis>velaccipientis , tum gratiae, 
vel i u f t i t i x o b t í n e n d z . 
I l l a ig i tu t cenfenda eft materia fufíiciens, qua his circun-
Aanciis fpedatis valeat col la torem allicere a d g r a t i a m , vel 
iü f t i t i am concedeudam. Eten im finis huius Conft i tu t ionis 
cft > necollatorcs excacentur > néve Indices peruertantur. 
Comparat ione tamen huius ñ n i s quantitas qua a l ioquin i n 
materia furt i grauis eflet» leuiífima fapc cenfetur, ¡deoque 
nobiles 1 diuites > & potentes c ú m aliquod munus praftare 
v o l u n t cj |anti tatem excedentcm ea qua in materia furtí gra-
uis reputaturdonant , ñeque contrarium faceré audent; quia 
co rum ftarum ea donatio dedecet. Quare non ex g rau i , vel 
leui vt i l i tatc > qua donatatio prouenire poteft ex aequifitione 
donata, led ex efficacia ad ipfius animum mouendum,& euer-
tendum defumenda eftgrauitas huius donacionis> feu p ro -
mií f ionis . Ñ e q u e eft inconueniens non eíTe cenara quanti ta-
tem definitam pro fingulis cafibus > fatis enim cft generali-
ter definitum e í f e^am quantitatcm fufficicntem e í T c q u a pru-
dentis arbitrio infledere valer donatarium ad grat¡aro> vel iü-
ftitiam concedendam. 
12, Porro d i d a promií í io , f e u d a t i o p r a f t a r í debet pro gra t ia , 
ve l iufti t iaobtinenda. N o m i n e ^ m / í veniunt abfolutiones, 
difpenfationes , beneficia, penfionesi priuilcgia , facultates, 
a l i áque fimilia, tametfi fo lo verbo conceíTa fue r i n t , vt i n d i -
c a n t i l l a vetbas Et quibufeumque aliis modis. E t tradit N a -
uarr. comment.i.de datis.&acceptis, notab. i j . n u m . z?. Azor , 
SJ .Ub. iz .cap.z+.q .é . Mo]. t . i .de iu f t i t . t r añ . i .d i fp .yz .ver f .pce-
»&huius . ü o a i c d i j p . z . q . j./>. 5 i .»«w?. i . Nomine autem i u j i i -
ÍÍ* t a n t ú m venir fentent iadef in i t iua» fed interlocutoria . t a -
metfi i n a r b i t r o iudicis fita fit, v t i tradunt Dodores nuper 
r e l a t i . Q u o d manifeftum cft apud omnes, c ú m iuft i t ia caufa 
ex parte donantis dubia ef t , quia eo cafu cft periculum per-
uerfionis. V e r ú m fi iuftitia certa fit & pro i l l ius expeditione 
fiue abfoluta , fiue matur ior i abfquc vl l ius praiudicio a l iqu id 
donares, ve l donandum promitteres cenfetNaflarr. di i iocom-
ment.d* d a t i i , &promij¡is,notAb.^.num, 14 te non incurrere i a 
poenas huius E í t r a u á » . quia non p t a f t a í ad-onem, quae aKsrs 
¡ore na tu r a l i , diuino , vel pofit iuo p r o h i b i r á cffet. N u l í i b í 
namque prohibicunpí iouenitur moucic iudicem rauneiibus 
ad praftandum i i q u o d de fe bonumeft:,& nemin i noc iuum, 
A t hac Conf t i tu t io cum folúm dationexn, leu p r o m i í l i o n e m 
i n t e r d i c i t , q u a O p f a fedufa) in t e rd ida eft . vr c o l ü g i t u c 
apette ex fine ipfius . i l l i s verbis d e c l á r a l o : Vt domus , cu-
ria noftra a fordibus purgetur , Se ex i l l i s , ¡IIfa cum pejftma,jintv 
CUTÍA nofirA exiftimationem offendant, q u a fupponunt p r a d i -
das adiones iniquas eíTe. & curiara Romanara raaculare» 
r e d á m q u e i l l ius a f t imat ionem laderc. 
S e d r e d i Ú s M o l . n a ^ í t f o d t íp .yz . verf .egovero, nonaude t 
huic fentcntia excepto cafu redimettda-vexationis acquief-
cere.cfto iure n a t u r a l i , vel diuino h x c donatio p r o h i b i r á 
non fit, iure tamen c iu i l i p roh ib i r á eft ; 6quidem Í'W Authcnt , 
v t litigantes a a c t a i t v t litigantes i n prin cipio liris iurent n i -
h i l fe daturos iudici quacunquecx cau í a^qu ia efto ín vno, ve l 
al io cafu ccíTet peticulum pciucif ionis , per fe tanuo , & f r c -
quenter adeft. H a c aucem proh ib i r lo locum haber in foro 
Ecclefiaftico , c ú m contrarium decifura i b i non fie, & eius 
caufarum finceram expeditionem fouéac.Dixi excepto cafu re-
dimendA vexatienis i quippc hac redemptio hcita cft, & iure 
natura permiíTa, quam lex ciuil is , ncqneEcclefiafiira prohi* 
bere intendit . Si en im pto te iufti t ia a p e t t a c í T c t . t i m e i c f q n e 
probabiliter non obferuandam , v e l i n í q u e detinendam , i i i f i 
a l iquid Iudic i promit te res , vel donares , nul lum peccaiutn 
i n ea promi í f ione .vc l d o n a t í o n c c o m m i t t c s , n u I i á i n q u c cen-
furam incurres. 
Grauior dubitatio ef t , A n fi pro auferenda, vel dlfFercndn i 
alterius iuf t i t ia al iquid iudici largiaris i n hac incidas cxcorn~ 
municat ionem ? Commums fentcntia defendit a f í t ima t inam 
partem cum Nauarr .»fr / í¿ . ly .www. i 9. lAol.diíp.yz.L-erf.cAte-
r«»3. Fi lhucio t r a ñ . i ycap.a.quif l ¡ .num.x$ j . Boiiac./".; .¿.:/f;. 
z.q.^.pun. j 1 x . q u i a iniqua fementia iufti t ia i a iure nun -
cupatur. Argum./í£.f«í pluribut modi¡,ff.de iuíiit . & ¡ure. I d e ó -
que ludexe t iam cum in iqué iudicat ius ferré dicírur , fa l tcm 
ex obl igat ionc. Arpra ' ens conftitutio prohibet p r o m i í l i o -
nem, feu dationem p í o obtinenda iuf t i t ia , feu pro obtinendo 
a d u iudici j . Etgo. Ptaterea ideó donas, vel p romi t t i s donan-
dum iudici pro alterius iuftitia aufercnda,vcl difFcicnd3,qma 
inde t i b i emolumentum prouenit : ergo comparatione tui d o -
nationera , v e l promi í f ionem praftas pro gratia obtiuenda-
Dcnique in donationc ob huiufmodi finem grauiorcm cu l -
para commit t i s e a . q u á m committeres pto obtinenda g ia t ia» 
vel iuftitia. Ergo non cft vcri í imile voluaTc Pontificem hanc 
leuiorem culpara grauibus pernis pun i ré ,& grauiorcm i m m u -
nem relinquere. 
C a t c r ú r a etfi hac fententia tenenda, & confulcnda fit, 24 
contraria tamen non videtur improbab i l i s , i l l ámque docuit 
Iaúna.c \ \ i s inprax.cr im¡n.$ .p .quí . f i . \ ! i . » « w . í j i . P ( r n a n a m -
que extendenda non lunt vl t ra verba in lege contenra- At fub 
nomine g t a t i a » vel iu f t i t i a obt inenda nequit ininfta fentcn-
tia comprehendi , quippe non comprchenditur fub nomine 
g r a t i a , cúm non fit beneficium, pcnfio,abfolut io ,difpcnfa-
t io , indulgcntiaifacultas , vel pr .u i legiu in , tametfi ?x ea a l i -
quam vt i l i ta tem accipias. Si cn im iufta fentcntia i n tui fauo-
lern lara nullatenus gratia nuncupatur, 6e a for t ior inec n u n -
cupanda eft iut l i t ia Tentenna in al ter iuspraiudicium. Q u o d 
vero nec fub nomine iu f t i t i a obt inenda veniat iniqua fen-
tcnt ia , inde p r o b o ; quia iniqua fentcntia non eft iuf t i t ia , e r -
go nequit fub nomine i u f t i t i a c o n t i n c r i , quia vnum contra-
r ium aliud fub fe non continet. Ñ e q u e obeft in iquam Iudicis 
fententiam iüft i t iam appellari;quiafic appellatur,non ex a d u 
quera praftat,fed quera praftare tenebatur. Extrauagans au-
tem prohibet p romi íT ione ronon pro obtinenda iuftit ia,quatn 
iudex praftare ex officio teoebatur, quia hac i n re eft obtenf 
ra, & iudici ineft, fed pro obtinenda iuft i t ia donanti proficua» 
Se ab ipfo optata. Ñ e q u e itera obeft gtauiorcm culpara c o m -
m i t t i i n p rora i í í ione pro auferenda, veldiffcrenda alterius 
i u f t i t i a , q u á m pro i l l a obtinenda, quka inde fo lúm in fc r tu i 
grauioribus pcenis puniendam fore , non tamen infertur de 
f a d o , Se ipfo iure punitara eíTe i & forte quia hac culpa non 
ita frequenter con t ing i t .Tandcm probari poteft , quia Ponti-
fcx excommunicat eos qui grat ia , vel iuft i t ia fie in iqué o b -
tenta vfi fucrint feienter. A t nullus v t i tu r in iu f t i t i a fada, fed 
¡l iara fuftinct. Ergo iniuf t i t ia fub norainegrat ia , v c l iu f t i t i a 
n o n comprchenditur. 
Sed an opus fit gra t iam, vel iüfti t iam obtineri t vt promif - j -
fio, vel donatio ex p r o m i í í i o n e c x c o m m u n i c a t i o n l fubiieia-
tur ? Difficultate non caret; eo quód verba legis & m a x i m é 
poenalis cura effcdu fintintclligenda. Sed omnino dicendutn 
cft fufficicns eíTe p romi í l ionem , feu donationem ficri pro 
gratia,vel iuf t i t ia obt inenda, v t excommunicat ioni locus íit, 
tametfi g ra t ia , vel iuf t i t ia non obtincatut i quia Textus f o -
l ú m hanc p romi í f ionem, vel donat ionem icqu i r i t .non autem 
ex ig i t g ra t ia vel iu f t i t i a c o n f e c u t i o n c m . Ñ e q u e eft v i l u m ver-
bum ex quo id co l l ig i poífir. Et l icét veiba legis cum eftedu 
fine intol i igcnda , cíTcdus tajncn ad hanc cenfuram incuc-
icndam 
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r e n d á m i n hacExtrauag. praefcriptus eft fola p t o m i l í l ó , íeit 
donatio c3c p r o t n i í í i o n c a t q u c adcb ipfa eft fuííiciéns, v t ccn-
fura locüifl habcat. V t i tradit Nauatr. d i fio comment.de d&rtSi 
frpro/nijfis no t&b.u .nutn . i t . Fa i inac .3 .^ prax'ps q. 111. «.348» 
B ü n a c . d t s p . z . q . i . p . i i . n u m . n . 
i 6 I l lud vero cft ccrrum graciam , vel tuftitiam pro qua dona-
tio , vel p i o m i l l i o fit d e b e r é cíTe a Sede Apoftolicajvt conftaÉ 
ex i l l i s verbis textus apudSedem Apofiolicam obtinenda. N o -
mine z ü t c m Seáis ApoftoliCíC exiftirtiat Azorius }.p.inftk.mo*-
ral .cap. i^.q. j .FiWiac. traci . i ^.c¡tp,6.q ^. num. i 5 9. Boiiac. t i t , 
^.de cenfur, in par t icul .di tp . i .q . ^.p.^i.nttm.^, inre l l ig i i n prae-
fenti fummum Pontificcm , eiufquc tr ibunal non fo lum qua-
fenus i u r i f d i d i o n r m fpirirualcm, & á Chr i f to acceptam excr-
cet , fed quarenus exercet i u r i f d i d i o n c m temporalern, quia 
f e c u n d ú n i f r e q u e n t e m m o d u m loquendi qui in legum inter-
prctationc fpedandus cft, .Sedes Apoftolica vtramquc rurif-
d i t i i o n e m complef t i tur . Q u o d inde cíbcaci ter confumatur > 
quia Pontifcx inrendit ab his fordibusj & iniquitat ibus fuam 
domum, & curiam purgare; at nomine curioe non cft dub ium 
i n t e l l i g i t r ibunal Ponnficis tam i u r i r d i d i o n c m temporalem, 
quam fpiritualem cxcrccns. £ t g o idem in te l l ig i rur in prae-^  
fenti fub nomine Sedis Apoftólicac. 
17 N i h i l o m i n u s etfi praedidafentcntia fit fatis probabilis.ve-
r io rem exift imo nomine Sedis Apoftolica; f o lum Pontificcm, 
é iú rque miniftros i u r i f d i d i o n c m fpiri tualem cxercciites i n -
í c l l i g i , ficuti docuerant Nauarr. dicto comment.de datis, & 
fromijf is inotab. i iMum.j . 'M.oMna.diJp.yí , z/erf. tam vero. D u -
cor quia Sedes Pontificia i n r e g r é , & p e r f e d é complcra erat , 
c ü m n u l l a m i u r i f d i d i o n c m temporalem excrcebat, vt patee 
inicio nafccncisEcclcfiae, N o n i g i t u r iu r i fd id io temporalis 
fedem Poncificiamconfti tuit . A t l e x p c e n a h s f t r i í l c , & non 
late interprecari deber , verbáque illius i n fenfu p iopr io , & 
l i g o r o f o funt accipienda. leg.mdeüctis,%.(x^ranetií ,fft adle-
gem Aqu i l i am . E igo Sedes Ponrifida pto i u n f í i d i o a c f p i r i -
t o a l i , & non temporal i in te l l ig i deber. Ñ e q u e obeftqubd 
fecundum frequentem & v u l g a t e m modum Sedes Pontificia 
•vtramquc i u r i f d i d i o n c m compledatut 5 quia lex poenalis fi 
extenfioncra redpi t ex vulgari modo loquendi piopr io , & 
l i g o r o f o , fecundum modum loquendi proprium , & r igo ro -
fum interpreranda cft , non fecundum vulgarcm. Ñ e q u e ex 
co quód nomine curiae Pontificium rribunal vtramquc i u r i f d i -
d i o n c m exeucens intcl l igatur , velitque Pontifex hac conf t i -
turione fuam domum & curiam ab his fordibus , & iniquira-
tibus purgareidebes eolligere nomine Sedis Apoftolicae ident 
t r ibunal in re l l ig i , quia purgato tr ibunali Ecde f i a í t i co purga-
turdonrus , & curia Poncificis non fecundum fe t o t a m , fed 
fecundum principal iorem cius partem : alias fi ex eo quod 
Pontifex hac Conft i tut ione incendie curiam ab h i s lo id ibus 
purgare, l ic i rum efft inferre nomen Sedis Apoftolica; ib i ex-
p r c í l u m xque late paterea. curiam i cum fimilitcr intendac 
í i i am domum purgare,fier nomen Sedis Apoftolicae compre-
henderequidquid comprehendir cuna , & domus Pontificis. 
A c h o c f a l f u m eft , ñeque oppofitaE fententiae D o d o t c s ad-
mitrunt . N o n enim obtineotes a Pontífice quatcnus perfona \ 
particularis eft , ve l ab eius domefticis prom ffione pecunix 
al iquam grat iam hac cxcommunicatione innodancar, quia 
pon obeinrne a Sede Apoftol ica , tametfi hace iniqunas d o -
m u m Pontificiam m^culaict . 
Conueniunt tamen omnes obobtentam grat iam, vel i u f t i -
tram apud Epifcopus i m .• apud Legatos Pontificis extra Ro -
manam cur iam, re hac cenfura non l i g a r i ; quia non obeines 
srpud Scdem Apoftol icam fonnal i tc t . 
18 Secunda a d i ó , ob quam excomronnicatio indíc i tur in d i -
d á E x t r a u a g . B o n i f a c i j V I I I . cft v(us gtaciiE, feu lufticix fie 
o b t c n t x . Q j i o d intell igendum ef te f toá pr incipio ignarus fue-
ris fie obcentam fuifle , d u m m o d ó tempore i l l ius vfus con-
fcius fis iniquae confecutionis. 
19 Tercia a d i ó fub cenfura p roh ib i r á in d i d a Extrauag eft 
non rcuelarc intra t r iduum eos qui p í o obtinenda gracia, vel 
iu r t i t i a prctium promifcrunt .donarunt , vel acccperunt.Quod 
in te l l igendum cft , fi in fuo de l i do perfiftant, ñeque fraterna 
carredionccmendar i fpercntur , e o r ú m q u e d e l i d u m pioba-
bi lc fie. An vero obligcntut ad hanc prsf tandam denuncia-
l i o n c m extra Romanam curiam exiftentes? diffieultace non 
CawtjBonac. t , i .d t íp . i . t j . ^ .p . ^ i . n u m . i ^ reputat probabilius 
obligatosefle quia poenis ob alias adiones in hac Extrauag. 
exprefias ligantuv exiftentes excra Romanam emiam : v t i 
concedit Nauarr. »£>í«í».ix. 37. M o l i n a í//f/>. '£f, ito fine. 
Fi l l iucius ti>iift.i<¡.cap.é.q.t.num.ii 1. & ali) communiter .Er-
g o eciam ob oraif lam denunciationcm. Ñ e q u e obftac quód 
n o n po í rmt in t rar r iduum haiic praeftatcdcnunciationem,quia 
n o n inde infertur ab obligat ione e x i m i , nam i l l u d tempus 
n o n ad finicndaraobligationcm, fed ad i l l a m fo l l ic i tandam 
! a^pofitum cft, i ta-vi q u i p o t u c ü t intra t r iduum denunciare re-
ncatur,fin minus q u a n d o c ó m m o d ^ p o i f i t . 
50 Caet^riim verius eft folos i n Romana curia exiftentes hoc 
prxccpcodenunciationis l igar i . S i c u t i d o c u i t S y l u e f t . x ' e r í ' o ^ -
cot^mmicettio j .caf t t 4 5. N ü \ i w . ^ m m , d v * f o t í s i & p w f n i f t t . 
no t ab . i i . num. ^ M o X i n . d i S v a d i ^ . ^ t . ' v e r f . chm mhts , F i l i i i h 
cius traci.i5.cap.b.q.z.num-1^9. Azor. ; -Vun. inflic. mor.iLlibi. 
i t .cap,i^.q.^.adfinem. D*cor bacconfideiatione, fi Pon:if¿JE 
Vellet ad hanc denunciationcm ptef tandam obligare aeqüé 
i n Romana curia» ac extra exiftentes, t e rminum obligatios-
nis comrounem ó m n i b u s d c í i g n a r c t , i n n a quem plerunqué 
polfent o b l i g a t w m fatisfacere. At ¡lie t é r m i n u s t r idui folis 
i n Romana cuna cxiftencibus dcfern re poreft, teliquis ver¿> 
r junquam,vc l raro. Ergo alferendum cft noluif lePontif icem 
a l i o s q u á m Romanas curiae commoranecs fubhoc praccepco 
comprehendi. 
H i s adionihus Grcgor. X 1 1 1 . a l iam tr ipi ieem áddid i t ^ 
principalem , & aham acceífof iam. Prima principalis cft. 
Nundinar i expediriones gratiac,vel iuftitiac,Potcntiorum fuf-
f ragár ion ibus innircndo.Si é n i m ob fauorcm quo pollcs apüd 
Principem prc t ium reciperes, vr graciam , vel iu f t i t i amal te r l 
acqui ras» in hanc excommunicacionem incides, quia coa-
uinceris prctium recipere pro gracia , vel íuftitia obtinenda* 
cum fuffiagatio i l l a omnem fuam aEftimationcm babear á 
g ra t i a , vel i u f t i t i a , quam obtinere p romi t t i s . Secús cíTetfi 
pro ¡aborc . Se induftt ia.quem in hac fufíragacionc imerponis» 
ve l pro damno , & i n c o m m o d o inde t i b i p r o u e n i e n r e 3 c u í n 
te rcddas minus aprum a l ü s , fu í í agandi prctium reciperes,, 
Sicuti co l l ig i tu r ex N a u a r r ' ^ ' í ^ tonroitnt.de datis,1^prDmilftst 
notab.^n.^.Sc notab. iy.n.$7MoliDUt.x.de iu f t i t . t r ac i . i . diíp» 
Sz.ctrcafincm -verf .Atqui tres. 
Secunda fi donis , vel pol l ic i ta t ionibus dllicias eos quos 
credis valere apud Principem , vt t ib í , vel al tcri grat iam, vel 
iuf t i t iam apud Sedcm Apoftol icam impetrent i n h á n e e x c o m -
municat ionem incidis^ramctfi ipfi quosalliccreprocurafti n i -
h i l poftmodum praiftenrj quia fola i n d u d i o mediis p o l l i c i -
tationibus , vel donis f a d a p r í t f e n t i conft i tut ione punitur^ 
vr i 2 .A\ i í í{ \ ty ío\ \nzdic ia d t ip .^ í . c i r c afintrn. v e r f . f e c m d » cft, 
Bonac./ .3. í¿e ctnfur.di(p.i ,q. ¡ .p .$i ,num.6. 
Circa hanc duplicem a d i o n c m quaeftio cft.an poenis h a j 
ius Extrauag. fubücia i is 1 (i familiar 'bus Principum , v e l i u -
d i c u m , notariis , procuratoribus , aliifve officialibus abun-
dantius ftipendium tnbuas , quam conrm officium merctur í 
Certum cft fi maiorem fol i tó operam praeftent, fpecia lémquc 
d i l igcn t i am adh'.bcant in grátiae , vel iuftinae cxped i t i onemí 
pofle ob eius caufam ftipendium abundantins recipere. Ac 
pof i tod i l igenc iám ío i i to non cxccdetcfi abundantius ftipen-
dium dones, videris pro gra t i s , & iuftiriac confecurione do-' 
narc , arque adcb cenfuris fubiiei. Sic Bonac. t . 3 d i íp . r , q.^é. 
p.$i.nMm.i4. Sed d i f t inguendumef t^ ve i¿ , & propric pro m i -
mf te r io , & ofhcio exhibendo , vel e x h A i r o ftipendium ex-
cefliuum p i x ü e s , nul lam pcenam Exuauag. incuir is ; qu i á 
i l l ud eftpretium nongrac iac&iuf t ic ixved minif ter i i &. officij 
exequendi, tametfi imiebi tum. Ar fiexceíTum pretij concedas 
Snpcrioriivr i l lum a lüc ias ad gratiam co'ncedcndam,vel i u f t i -
t iam Ferendam,vel concedasfamiliari Principis, No ta r io , ve l 
Aduocato , vt racione f a m i f a r . r a m quam cum Supenore ha-
bent i l l u m f l e d a i t ad giacise conce í f ioncm fine dubio poénis 
hii'us Extrauag. fubiieetis , quia eo cafu exceífiis non eft prc-
t i u m obfequii exhibendi.vel e x h i b i r i , fed gratiae,vel iuftirise 
confecutionis medio fauorc i deber tamen recipiens confciuS 
cííe huius i n t cn t ion i s : fie Nauarr. fiotab. y . n u m . j i . M o l i n . 
Mjp, 91 .verf.auando. 
Terna a d o i n Extrauag. Grcgor. X I I I . p r o h i b i r á e f t , Í Í 
menciaris fingens te p i o é d i d o r u m operam & induftriam p r é ^ ' 
r io, v-cl muneribnrquacfiu-'flejqdia íi hxc fingasei á q u o gra-
na, vel iuf t i r ia cft obtinenda permouere i l l u m potes ad con -
ccíf ionem. Si veto gratiam , vel iuf t i t iam piocurant i t ac i t é 
extotques ab i l l o pretium , quod fingis á te exh ib i tum. Prae-* 
ter has tres adiones principales addidit Gregor. quaitarrt 
acccíToiiam, feilicet pfaeftare aux i l ium, conf i l ium,vc l fauo-
rem in al 'qua ex prardidis adionibus Contentis i n Bul la 
Bonifacij V M I . Sí Gregor X l l l . 
Ve a i rem Ib his quatuor adionibus locum habeant pce-
n x , adc íT-debe t pur fhmpcio , vt co l l i g i tu r ex i l l i s verbis 
Textus Audentes mt-d'erunqHi: h m t m f i d - i o m m , & c . q u x pi x -
f u n p r i o non reqiminir p ío pr ior i diipVci ad ionc e x B u l l á 
Bonifac. V H I reiaia, vr aduertum Dodores relati . 
PüCnx in Inprai .rd.i Fxtrauaganci impoficx va r ix funt. 
Prima.qnam tubt Bon i f ac .VI I I , & Gveror X l l l . c o n f i n n a u i r , 
eft cxcommnnicario ipfo iure 'araíSr. Ponrifici rcfeiuata. 
Srcunda i r r i t a t io giatiXjVe1 mft n x fie o b t t v i t X . T c t t i a c b l i -
gat io reíVituen'di pauperibus' p i e t í um acceprum,ancequara 
beneficium abro lu t ipn isob inca tur .Nam rf to fpedato iurcf 
na tnrx dant' i rddcndum efiet n^axime ante gra t ix .ve l ia f t i -
r i x c ipedi r ionem : ar Pontif-exob codimi í ía n turpitudineiri 
vtrumque d o m i n i o pretij p i i u a m t , &pauperibus applicuit, 
quibus a n t ^ i m p e n f i m abfolut ionis beneficium pisecipic 
t raderdnmXi fieri poteft. 
I n Extrauag. v c r ó C r e g o r . X I I I . vl t ra Tupradidas pernas 
priuantur ip fo iure delinquctcs omni beneficioEcclcfiaftico, 
& o m n i off ie iotam Eccleí iaf t ico, <]uám fxculan . ram perpe-
t u o , quam t c m p o w i i > infamixqac pcrpciux fubiiciuuciir3 
quod 
Cenfuru, 
q u o i imelUgcndum c í l p o í i t a f e n r c n t i a fal tcm declaratoria 
c r imims : V t i notat N&VUÍXX. n o t a b t ¡ i . n u m e r o 44, Axor . t . j . 
ii.í:^/>.i4.^«ist/í.86. F ¡ l l i uc ius í r«¿ í . i j . CAf.<).qm¡i.^. I t em 
redduntur i n h á b i l e s aci i l la omnia ofíicia , & b e n e ñ e i a , & ad 
quaecunque alia , & in íupci arbitrio' iudicis fant puniendi pro 
vnfufcQiulquc dcli£ti qualitatc > & al iorum cxcmplo d ignum 
f u c t i t : i lhs tamen qui rem adhuc i n c o g n ; t a m , c o m p l i c é [ q u c , 
ac fautores , & focios dctcxcrintj impmiitas conceditur. 
Hae poenx comptehenduntoranes clericosi Rel ig iofos i & 
laicos vtriufquc fexusí iuc familiares curis> fiuc rndecunque 
alios. Sed an comprchendantur Cardinales > & Epifcopi? 
Di í í i cu l ta tc non carct. Vidctur namque non comprchendi ' , 
quia nomine clericorum efto i n lege fauorabil i veniant o m -
ncs ind ign i t a t ccoof t i t u t i , nonau tem in lege pcsnal i j&odio-
fa : vti j tradit A b b a s / » Ru-b.deziita, Schoneji. clericor.num.^.. 8c 
ali)s relatisSanch. l ib . é. indecal. cap. i j . m m . j * . Sed l o n g é 
verius eft íub hac confti tutionc comprehendi Cardinales , 8c 
Epi lcoposj & á f o r t i o r i quoí l ibe t alios Clericos i n dignitatc 
c o n í l i t u t o s . N a m quamuis fecundum frequentem loquendi 
v l u m nomine Cler icorum non foleant Epifcopi, & Cardina-
les,neque perfoníe i n d i g n i t a t e c o n í l i t u t s i n t c l l i g i ; attamen 
i n praefenti ex íub ie f t a matcria)& legis fine corruprchenfi i n -
t e i l igun tu r . Q u i p p c Pontifcx luam domura >&: curiara i n -
fcndi t hac confti tutione abHIa in iqua gratiae, vel iuftitiae 
conccíTione > & negociatione purgare. Ac huiutmodif inem 
n o n confequercturj fi Epifcopos > Cardinales» aliófquc i n d i -
gni ta tc conftitutos noncomprcheiidcrec,cura h i fínt praeci-
p u c , á q u i b u $ gratiajvel iuí l i t ia apud Sedera Apoftolicara o b -
t inctur . Q u i n i m ó nullus qui in dignitatc conftitutus non íit > 
va le tgra t iam , vel i u l l i t i am nomine Scdis Apoftolicae con -
cederé . At foncedens gratiam ve l iuftitiam ex pretio accepto, 
•vel p romi í l i onc illius acceptata pcenis praediólarum Conft i ru» 
t ionura afficitur. Efgo fub nomine Clericorum i n i t i o conf t i -
tu t ionum appofito > omnes Clerici etiam dignitatc fulgentes 
in te l l iguntur . Ergo etiam intel l iguntur Epifcopi, & Catdina-
les>cúm nullum fuadamentura fit,quarc i j cxcipiautui a n o m i -
ne C l c r i c o i u m a b f o l u t é p ro l a to , po t iüs quam rc l iqui i n d i -
gnitacc alia conf t i tu t i . 
Fateor tamen probabilcciTc Cardinales, imo Epifcopos 
ob eorum eminentem digni ta tem non compreherwii in poenij 
additis á Gregor. X I I I . fcüicet i n priuacionc beneficiomm, 
& o í í i c io rum , & inhabilitare ad i l l a , & in infamia.quia cura 
hae posnae graui í f imx l in t , Scftacum Cardinahum,& Epifco-
porura dedeceant, fiPontifex eos voluiflct comprchcndcrc, 
abfque dubio exprefliflet. V t i docee N a u a r r . ¿ / c > commmt. de 
d a ñ s , &¡>romifis,nofit'j.(). nam,?. Mol ina¿?£?a d i íp . yx .ver f , 
hicExtrauagans. B o a ¿ d n A d i { p . i . q . ¡ .p. ^ .numero 1 ó . E x c o m -
municat ionem , & pcenas in h¡s Exttauagantibus contencas 
extenditClemens V I H . i n Bulla quae i n c i p i t , Pro commijfi» 
nobis, quae eft decima in ordinc i l l ius Pontificis : ad omnes 
j i los qui p r x b t a s aftiones faciuntapud qusteunque tr ibuna-
lia Ecclefiaftica, & eoium quofeunque Indices cnam laicos 
almae Vtb i s R o m a n s curioe^ac exrra eam in quibulcunque l o -
cis temporali d i t iom Pontificiae mediate, vel immediatc fub-
icclis .Et l i cé thaec Conf t i tu t io latafucrit in fauorcm b o n i , 
icdlique rcgiminis,ar non folura promi í f iones , & donationes 
p r o g r a t i a , vel iuí l i t ia d i r e d é bonum publicum fpedantes 
prohibentur > fed etiam qux ( íngulorum bonum, & vt i l i ta tem 
rc fp ic iun t , v t b e n é a d u e r t i t Bonac. dUp.x .q .^ .p^i .n .^ . T u m 
q u i a h x c Extrauag.Bonif. V 111.& Gregor.X 111 . p roh ib i r á 
erant -Tum quia bonum communC)& redum r é g i m e n ex fin-
gulorum a d í o n i b u s pendet. 
Decima excoramunicat ioferturinExtrauag. l o a n n . X X I I . 
q u s i n c i p i t : Dierumcrefcente malitia,tit,depoenis, vbi Pon t l -
fex excommunicat ex commorantibus in prouincia Marchiac 
Anconae eos quicius Redores , f euOf f i c ¡a l e s , Iud iccs ,Thefau-
rarios feu locura i l lorura tenentes occiderint, vulnerauerint, 
captiuauerint, ceperint, detinuerint , infecutive fuerint , ve l 
infultutn fecerint contra aliquera i l lorura , vel i n locura v b i 
morara trahunt, aduerfus cosqui in praedidls auxi l ium.con-
filiura , vel fauorcm prsf t i ter int . A d d u m ú c q u c aUse poc-
nae fimiles iis qaz ftatuuntur i n cttpite feliets , Át Ptznis 
Hanc conftitutioncm non videtur iraprobabile vfu abro-
gatam eíTejficutiindicatFilliucius t r a f t . i ^.cap.^.q.9.nu?n,9s. 
& co l l ig i poteftex co qubdgraues D o d o r c s recenfentes ex-
coraraunicatlones in Exttauagantibus contentas huius 
n o n meminerunc. V t i T o l e t . Suar. Sayrus , Nauarr. & 
a l i j . 
Sed pofito quod hace conftitutio in fuo primaeuo robore 
perraanear, aduertendura cft non coraprehendere quo í l ibe t 
delinquentes,fcfd eostantura.qui in praedida prouincia cora-
xnoraiuur,vc co l l ig i tur ex i l l i s verbis : l n ca, prouincia moram 
trahens, & notauit ib i Glol ía , Bonac.r . j . de cenfur .d i íp .x .q .^ , 
p u n c l . t j . n u m . ^ . Quare a d u e ñ a , & peregrinus etfi a l iquam 
expraefatis adionibus commi t ta t cenfuta, & poenis huius 
Extrauag. non ligatur. Secundó ackierte, eííc fatis probabile 
n o n c o í i u a h i hanc cenfmam ob offculioncm cuiuflibcc K c -
d o r i s , I u d i c i s , & Magiflratus , nífi i u r ^ l i d l o n c m habeat 
in fpiritualibus,Sc ccmporalibus.Vti indicant i l l a verba T e x -
tos : pro tempore regimini dift&prouinciA i n tempora l ibu í , 
Óífptritualibus authoritate Apoftol icaprAfueñnt. Y t t r a d i t i b i 
Glo í ra ,& Bonac yw^r^. . 
Vodccima addi poteft ex Extrauag. D i u m a de Trimlegiis , ^ > 
vb i Eugcmus 1 V: excomraunica t ioni , fufpcnfioni, & inter-
d i d o fubÜcit Epifcopos, , a l iófquc P rx la tos , qui venieates 
ad Romanara curiara causa negotiorura beneficiis priuant > 
& aliis conferunt, & eifdem poenis afhcic recipientes. Hanc 
Conf t i tu t ionem c x p l i c u i ^ « » . i . §. 15. quta coincidit cura c x -
coramunicatione Bullae Cornae. 
Solum aduerto vfu receptum efle praedidam Conf t i tu t io -
nera non prodeí le ó m n i b u s cur iaUbus. íed officialibus PapsEi 
Cardinalibus, Cardinaliura familianbus, ludicibuSiSc f i m i l i -
bus,& his t an tú ra í b l u m prodeífe ne í í x t r a cutiam conuenian-
tur, non vero vt alios conuenire podintjfic ad curiara ttahere. 
Q u i n i m b ñ e q u e etiam praedidis prodeft, fi a curia rcccflcrint 
an imo n o n rcdeundi,auc longo tempore cxrra curiara fnerins 
comtaoxzxuLeg .fin. Cod.deagent ib . inrebj ib . i l . aut fi Euge-
nianac cefierint confentiendo citacioni alterius iudicis extra 
curiara competenris.Cflf/». 1, de luis contefiat.tn 6. aut fi fucrinc 
ci tat i ob caufam beneficiorum extra Romanara curiara e x i -
ftcntiuraex Conc.TiideDt./ej(^i4.<;«/ ' . i 1 . ^ reformat. Secando 
aduerto fatis probabile efle Epifcopos » & eorura Superiore» 
fola excommunicatione l igar i .non fufpenfionc,& interdidos 
fiquidem fub generalibus verbis t a m ü r a expr imuntur : v t i 
docuitSuar. d e c e n j u r . d i í p . i j . j é í i . i . n u m . i . Fil l iucius / r ^ í í . i S . 
num.1^2. T c r t i ó aduerto excommunicationis ab io lu t ionem 
referuatam efTc non vero lufpenfionis 1 & in tc rd id i .V idc B o -
n a c í . c e n f u r . d i s p , i . q , } . p . ¡ . 
P V N C T V M X X V I I I . 
E x p e n d u n t u r e x c o m r n u n i c a t i o n e s excra c o r p u s i a -
r i s P o n n f i c i r e í c e u a t s a d u e r f u s C a r d i n a l e s , 
E p i f c o p o s , P r a e l a t o s , & O f f i c i a l e s 
E c c l e f i a f t i c o s . 
1 Tíxpenditur excommunicatio aduerfus committentem f i m o -
niam i n tleítione f u m m i Pontificis. 
x Declaratur excummunicatio aduerfus. eo} qui viuente Pontt-
ficeprocurant media Jimoniain Pontificer» eligi. 
3 Declaratur excommunicat i o aduerfus eos qui non feruaue* 
r in t formamprdjcrtptam k Greg. X Y.Í» eleftionefum-
m i Ponttfic'M. 
4 Declaratur excommunicatio aduerfus reuelantes vota i n 
Conft¡lorio data, 
5 Declaratur excommunicatio aduerfus eos qui p a í i u m a l i -
quod inierint fuper f u t u r a creatione f u m m i Pentifias 
ipfo v iuer ¡ te ,aut vacante Sede. 
6 Item declaratur excommuni catio a duerfus mitt entes litterat 
ad Cardinalet in Conclaui ajjlftentespro eleciione Pon-
tificis. 
7 Declaratur excommunicatione aduerfus Epifcopos, qui con-
t ra formam pr&fcriptam a Pío V . beneficia confe-
runt. . ^ ' i S ' t - M l ' l t l ; . ' 
8 Item excommunicatio aduerfus officiales facr& Poemte7itiarÍA, 
qui oficia f u á fideliter non exercuerint. 
§ Jtem excommunicatio aduerfus miniflros CamerA ApofiolicA, 
n o n f e r U í t n t e s q n A a P A a l o l l l . p r A f c r i i u n t u r . * 
10 Item excommunicatio aduerfusgubernatores RomaniEccle-
JtA recipientes muñera , 
PRimam c icomraun ica t ioncm Pontificí referuatam tu l i t t lul ius I l . i n Bulla quac i n c i p i t : Cumtamdiu ino , q u a m 
humane iure aduer íus faadae Romanae Ecc le í ix Cardinales , 
qui Sede vacante in eledione fummi Ponrificis fimoniara 
c o m m i t t u m promit tendo , ve l recipicndo ; ipsáque e l e d i o 
i n i t a efTc decernitur, & ¡nfupcr fie e ledus ,& eledores p r i -
uar tur dignitatc Cardinali t ia ,benefici is , & o f f i c i i s , n i f i in t ra 
o d o d i e s poftquara fuerint requifiti fe conmnxerint aliis qu i 
a d i d a f i m o n i a immunes ex i f t un t , conced i tú rque C l c r o ^ o -
pu lóque Romano i ropuné recedere ab obedicntia d i d i Pon-
t i f ic is . ,Quod fi ipfe fe reg imini Ecclefiae ingc f l e r i t , poíTunt 
Cardinales imploraro auxi l io Biachij faecularis cura r emo-
ucre 1 a l i ú raque eligere, ad cuiuselcdionem criara Cardina-
les fimoniaci concurrere poí lunt . Extcndi tur pcena hace ex-
communicat on i s , &pr iua t ion i s . beneficiorum, o í í i c io ru ra , 
& bonorum > & inhabil i tat is ad i l l a , ad eos omnes qu i quo-
quo raodo in praedidis adiutores ext i ter int . Delude ad eos 
qui huic d i fpo( i t ion i ,& C o n í l i t u t i o a i contrauenirc, ícu con^ , 
t ra al iquid i b i contentum ftatuerc , difponerc, ordinarc , ve l 
al iquo modo faceré pracfumpfcrint quocunque qua:fito co-
l o r c v e l caufa , v t i lat iús i n praedida Bülla concinetur. Q i i x 
Bulla recepta fuit a Conci l io Lat&uneafi» fejf* y. fub i c o n e X . 
v b i 
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* h \ ftatuitúr excommunicat io refetuata adueifus eos qui poft 
i l i o r t cm Pontificis í imon iacc procuiauerinc e l ig i i n e i u i f u c -
celTorero. 
i Sccupcia habetur in Bulla Pauli I V . quae incipi t Cum fectin-
dum^pof lo lum , & eft 16. huius Pontificis in ordine > v b i 
Pontifcx ob caucndum pet iculum captandaz moi t i s fummi 
Pcwtificis ftatuit fub excommunicat ione ipfi iereniata,al i i f-
que poenis, nequis viuente Pont í f ice procuret media fimonia 
i n Pontificem e l i g i , quod praeftare cenrcbi tur , fi vota Ca rd i -
n a l i u m fubomauer i t , v e l ab eis fidem cxcgcrit de futura ele-
d i o n e . N é v e Pontifice v iuente , & co inconfulco cra í lauer i t i 
feu tentauerit per fe,vel perabum veibis ,fcript is , feu nunti is 
de futuro Pontifice c l igendo. T r a d a r e auccm dicctur , fi t ra-
d e t q u a l i t e r a l i q u i s in Papam e ü g ; po í l i t , qualiccrque Cardi-
nales ad i l l ius c l e d i o n c m potriut mduci . Secús vc iue íTe t í i 
f o l ú m a f f i r m a r e t a l i q u e m ea fuptema d i ¿ n u a t e d ignum eífe; 
n o n enim indc infertur t radare de eius futura e lcd io . ie ,qu ip-
pe t r a d a t i o iopraeíenci efi: quaedam ta ita i l l ius dignitacis 
p tocura t io , & amb t io . Eadcm excommunicat io > & poena; 
cxtcnduntur ad mcdiatorcs , proxencras, n mtios , maudata-
í i o s > procuratores feu ad omnes i ; l o s q u l i n praermllis coofi-
i i u m ,auxi l ium> vel fauorcm praEÍtit^rint, n i f i cúm p i i r aum 
c o m m o d é pol í i^ t Pontificí, vel alteri ab eo defignato reuela-
uerinc. Ac tandem eidem cxcommunica t ioni > á c p o s n i s f u b -
í iciuncur praedidam conft i tut ioncm impugnantes :. i m p ú g n a -
te autcm cenfebuucui fiafíiiment,vel aliquo modo perfuadere 
procurent eam con l l i t u r i o i i cm i n t o t i i m > vel in parccm-cílé 
in iuf tam, inual idam,i r raBQnabi lcm, & regimini Ecclef ia ími-
n ú s d c c c n t c m . 
Te r t i a continet in Extrauag. Gregor . X V quam Vrbanus 
confirmauit in Bulla quae inc ip i t : JEterm P^rra.vbi Cardina-
l ibus fub pecna excommunicationis; l e ú i i i a t ^ p r s í c n b i t u r 
fo rma e l i g e n d i j u m m u m Pont i f i ' em Sede vacante, & alitet 
f ada e led io i t r i t a decernitut, carapl icéfquc & factores huius 
initae c l c d i o n i s , tametfi Catdinales non fint , cuiem ex-
comraunicat ioni fubiiciuntur , a qua exrommuivcat ione 
cenfet Bonac. tem.$.de cenfur. d i í p w a t . i , qjia.it.-j. puna, i .nu-
mere 8. abfoluere non pode Epifcopos virtute Conc. Tr iden t . 
nequcReligiofos mendicantes virtute fuorum priudegiorutn; 
e o q u ó d furarao l'oenitentiario haec poteftasademptafi t . ibi : 
A nullo ñeque etiam a maion Poenitentiario , cuiafcunque facul* 
tatts vigore pr&terquam a fummo Pontifice n i f i i n mortu articulo 
ahfoluipojfit. Sed hoc m i h i durum v ide tur , quia pnuilcgia 
C o n c i l i i gneralis non funt cenfenda derogata , n i f i manife-
- ftis verbis derogarlo fiar. At fuperiorc claufula non eft cen-
fenda derogata facultas Epi 'cop's concclTa i n Conc.Tride-nt. 
qma fiid vel le tPont i fcX cxprcíTilTct, ficuti expteífit fummuni 
Peen tcntianura. M á x i m e cum facultas c a ñ r t f i a Epifcopis 
abfoiuend! a refeaiat s fo iüm forum o-iiciencq fpedecqua-
Cura corapati poteft abfoluta huius ecufurs i . lc iuat io . 
• Qjuarta lata eft á Leone X . i n Bulla 7. i l l ius Pontificis,edi-
ta anno I J I 4. quae inc ip i t : Supern& difpoy tio-iisarbitrio, t y i x -
que refcitur in Conc i l io Latcrancnfi in híec verba. Statuimus, 
nequis Cardmalium vota i n confijiorio data , & ^ u A c u n j u e i b i 
gefta, aut difta.qu& i n o d i u m , aut i n pmud /c tum, aut fe and a-
Inm a l i cu ius redundare po¡ftnt feripto , aut verbo , v e l quouis 
al io modo reuelet {ubpoenaperiuri j , Ó* :nohedientÍA, & quotief* 
cunque a no bis, & Romano Pon tífice pro tempore exif íente fpe-
c ia l i t er , & e x p r e ¡ s e v l t r a prAmijfa indtc iumfuef i t fuper aliqua 
refi lentium, fi quis contrafecerit vltrapoenas, excommunicatio-
nem l a ta fententiA incurrat . 
Hanccxcommunica t ionem dubitant N a ü a t r . & Suar. i n 
prAjenti . 'Et Caietan. verbo excommunicatio i n fine. Et Author 
l i b r i excoraraunicationum Pro Epifcopatu Bononienfi, cap.i. 
de excommunic .n . i .zu vfu recepta fit ? ^ ed communis fenten-
t ia affirmat abfolutc receptara efle, & m é r i t o } cura cius o b -
í c rua t io bono EcclefisB, & r edo i l l ius reg imin i maximc cx-
pediat. 
Quas perfonas,& ob quas adiones haec excommunicat io 
afficiat? non conneniuntDodores . B o n a c . f . j . ^ r í » / - * / ' . difp. 
l . q . j . p u n . i . ex i f t imatcos tan tum, & non alios comprehen-
di.quibus Pontifcx fecret¿ a l iquid commife r l t , fiuc Cardina-
les fint,fiuc non. Probar, quia efto Pontifcx ;n principio de 
Cardinalibus locutus fuc t i t , poftmodum vero generaliter, & 
i n d i f t i n d e fetmoncm fecit dicens : Si quis contrafecerit. Ñ e -
que Pontifcx videtur excommunicationera appofuific aliis 
quam i i s , quibus ipfc filentium ind ix i t :nam reuelatores co-
rara quae i n confiftorio d ida ,ve l gefta funt periuri) , & inobe-^ 
dicntiaereos eíTc decernit. Sed longc verius eft hac excom-
municatione folos Cardinales comprehendi , eófquc com-
prehendi fiue reuclauerint quae á Pónficc fub fecrcro fpeciali-
ter, & cxprefscacccperint, fiue quae in confiftorio d i d a , vel 
gefta funr, quae rcuclata in o d i u m , prseiudicium, aut fcanda-
l u m alicuius redundare poíTmt; v t i docuit F i l l i u c i u s í r ^ f l . i j . 
cap .y .qmí l . i . num ioo. Prior parsconclufionis , feilicet fo -
los Cardinales comprehendi inde c o l l i g i r u r , quiatextus de 
í b l i s Cardinalibus loquitur , vtconftat ex i l l i s verbis. Statui-
VMS ne qnis Cardinaiwrít, Ptohibet namque P o n t i f c i nc y i lus 
é x Cardinalibus reuelet verbo, vel fer ip tó vota in confiftbtití 
data , & quocunque i b i gefta , aut d i d a quae i n odium , aüé 
"p i íe iud ic ium, aut í c a u d a l n m alicuius redundare polli.m ; tk 
quoticfcunquc vl t ra haec praemiffa á Romano Pontífice fpe-
c ia l i t e r .& exprefsé i n d i d u m fuerit fuper a ü q u a te filienti-ai*), 
N o t a n d a e n i m eft d i d i o ó » , quae copulariua cft pra'ceden-
t i u m , & qualitatcttl praecedentis claufula: ln copf iqucnt i ex-
p r imi t . Cura ig i tur in praecedeuti claululade folis Caidina-
libus fe tmo fu, v t manifefteconftar. & concedit Bonac . fübs 
fequens c iau íu la de folis Cardinalibus i m e l l i g i debet Prjcs 
terquam quó. i í u b eadem claufula continetur. n e q u í s Cau l i -
nal .um reuelet in conlUlor ío ada , & quae fi Pontifipe fpc J á -
l i t e i , & eXprcfsc fub í i l cn t io fuennt i nd ida , Q u o d vero ob 
t c u e l a t i o ü rn corumquae in coní i f tor io d i d a , vel gefta íunti 
queque reuclaca m alicuius praeiudicnm cederé poí lunt , ex-
communica t ioncm Cardinales inennunr ; inde m i h i perfua-
dco i cjuiail la claulula generaiis i $iquis contra fecer i t , íc[c t~ 
tu rad ea omnia quae in antecedenti í i a tu ta funt. A n n ciau-
íu la anrecedentiftarutum cft,nequis C a r d i n a ü u m reucln vo-
ta in confifton'o da rá . & quaecunque ib i gefta, vel d;da , c]u?í 
i n od um , praeiudicium , aut fcandaium alicuius redundare 
reuelara poí í ln t . Ergo haec reuelantes i n excommunlcai io-
ncm incidunr. 
H i n c conftat te i n hanccxcommunica t ionem non incide-
re, fi ea quae t i b i Cardinalis i n iqué manifcftauitiquaeque ipfé 
a Pontífice fecre tóaccepi t j i cue les í T u m quia Cardinalis nort 
es , quos t a n t ú r a haec conft i tut io comprehendit Tura quia 
non reuelas ca quorum filentium. t i b i i n d i d u m fita Pont í f i -
ce , t amt t f i aliis i n d i d u m fuerif. I n praefentí autem con -
ftitutionc videtur requifitum , vt reuclario fecreti ab eo fiat, 
cui fecretum a Pontifice commif lum c f t , quia bsc eft pro-
pria fecreti i n d i d i v io la t io in comemptum indicemis ce-
dens. 
Quin ta lata cft á Gregor. X I V . 5n Bulla q u x inc ip i t :Co~ f 
5»Í?2Í).S&eft confitraatoriaBullae Pij 1 V . i n c i p i e n d s / ^ eligen*, 
dis quae e f tg i . e iu fdem m o í d i n c v b i Pontifcx p roh ibe to ra -
nibus cuiufcutiqUe gradus , & dignitatis etiam Impc i i a l i s , & 
Cardinalitiat fub excommunicatioais teferuatx poena, ne 
p romi í f iones , ftipulationes , conuentiones , aut pada, auc 
con t radum aliquera norainatum , aut innominatum facianc 
fuper vita, aut morte,aui fuper fütura creatione furami Pont i -
ficis viuente ipfomet furarao Pontifice,aut vacante Sede Apo-
ftolica.áut fuper promotione Cardinaliura. N a m efto huiuf-
m o d i proroiflionesf conuentiones, & pada fpedatoiure na-
turíe licitae fint,vtpotc d : re dubia,& incerra,attamen ne i l l a -
rura occa í i cne Pontificis viuenns mors captetut, & futur i 
e l ed io , a l ioiumque Cardinaliura mediis i lhci t is obtineatur, 
iure pofitiuo piohil ienrur tum fub pcena excommunicationis , 
t u m fub i t r i ta t ionc conttadus etiam iuramento v a l i a t i , tu th 
fub obligatioue in confclentia reftiruendi pauperibus pre t ium 
ca occa í i onc receptum. Quas poenas extendit Pontifcx ad 
eos qui in luis te t r is , locis fuo dominio fubiedis tacite , ve l 
exprefsé p r a d i d a pada, & conuentiones permiferint. I t c m -
que ad omnes eos qui i n praedidis aux l l iu ra , conf i l iura , v e l 
fauoiem p ia f t i t ennr . 
Sexta fentur i n Bulla Pij I V . i n ordine ó j . ed i t a anno i y 6 i . é 
emus in i t i um eft : I n digendis Ecclefiarum Pr&lntis: vbi Pont i -
fcx fub excommunicat ione ipfi referuata prohibet litteras> 
aut cuiufuis gencris fc i ip taad eos qui i n Gouclaui c r u n t , í e a 
nunt ium , vel notam , aut fignum mi t te re , aur reciperc, au t 
econtra c conclaui ad eos qui foris erunt.Infuperque prohibcE 
ctfi non füb excommunicat ione, ve cianfo conc lau inu l l i ad 
col loquia et iam extra po i t am conclau s etiam Principuit l 
o ra tor i sn i f i ex magna, & vrgenti caufa á maiore parte C o l -
legi j apptobamia admiuantut . Haec excommunicat io quan-
tum comprehendit mittenres ÜtteraSjfeu fecretó cum exiften-
libus in conclaui loquentes, lata erat abfque referuationc itü 
cap. v b i periculum , de Eieólione i n 6 . Fuiis huius e x c o m -
municat ionis eft , v t e l ed io futuri Pontificis l ibera o m n i n o 
fit. 
Ex hoc fine non vldebitur al icüi i raprobabile l i t t c ra ram 
miíTionem , &fec iT tam l o c u t i o ñ e r a de al ia materia diftindat 
ab e ledione Pontificis. piaefcnticonft t iuioner.oni prohiber i . 
N a m femper materialeg'S ex fine ipfius defumenda e ' l . Ne* 
que eft vc:rifimile velle Pontificem eam li t terarum mi t f ionemí 
éc locu t ioñera prohibeie qux ad fuam imemionera Donper-
tinet , ñ eque ei praeiudicarc potéft . Ñ e q u e bbf ta t textura ge-
neraliter , & i n d i f t i n d e cuiufuis genens ícr ipta inteídicerC i 
quia i l l a verba cuinjuisgenens non ad máte r i a ra in fer ip turá 
contentara,fed ad modum fciipturaé referri debcnt.ita vt Icn-
fus fit,qui Htteras m:fliuas aut cuiufuis alreriusgcneri, ' ,& mo-
di feripta raiferir , ex quo ium mifTioue , vel rcceptioue l i -
bera Pontificis impedi r i p o í f i c c l e d u ) excommunicaru ' -c i i -
ftat Ex eodern etiaAii fine defumendum eft an litterarum ;TIÍÍ-
fio grauitatem peccato mor ta l i requidtam a:'ingat. S\ enimi 
ex fe leuitet nocei'e po í f i t , & n a n gvauiter intcat oni Pontifi-
cis a peccato m o r t a l i , & eonfcqucutet a tenfurá cxcu abitur.-
N i h i l o m i n u s conful tum cft a qualibet litterarum m i í b o n c , SE 
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fccrcta locutionc o m n l n o abftinere.Tum ob rcandalum.Tum 
quia faltem in fo io exterior) dam veri tasnon manifeftacut 
ficli t teras raitrens , recipiens , & í c c r e t o c o ü o q u e n s c x í o m -
municar ion i fubiedtus cric. 
7 Sepnmam excommunicationem t u l i t Pius V . in Bulla q u a 
i n c i p i c ; Quanta.yh'x Epircopos)& quoCcunque alios qui con-
tra formam ibi pnEÍcr iptam beneficia conferunt > fufpendit. 
Q u ó d fi fufpeníioncm ipfam violauerint excommunicat ioni 
fibi refeiuatae l u b i i c i t . Capi tula vero! & communirates loco 
excommunicationis á D iu in i s íufpendi t )& interdici t . Hanc 
excommunicationem late exp l i co í t r ac i . i^ . dtbenef, d i íput . 
é . p t m . i . ^ . i . 
8 Odiaua excommunicatio ferrur in Bulla Pij V ^ . q u a e i n -
c i p i t : I n ommhiu rebus, vbi Pius V . vt r c d í e , & pura expedi-
t i on i facrjc poenirenriarrac confulcret, ftatuit vt i l l ius o f i c i a -
les officia fua per fe ipfos rum diligcnter> tum etiam fideliter 
exerceant jfoJíque prafentes , & a d u exercemes nifi l e g i t i m é 
impedi t i f'ruclus)& emolumenra percipiant, quorum fingulis 
certum , ftatutútnque aliunde ftipendium cuique conueniens 
decernit a í í i g n a r i , quo Tolo prsecepircontentus efle deberé , 
n ih i lquea l iud etiam fponte obla tum a partibus.aut alias fiuc 
pro expedirionis ecleritate, (iue pro a l io extraordinario labo-
re tam procurando, quam fer ibendo, aur rccognolccndo , 
& examinando caperc po í f in r .Qu icunque fecús fecerint off i -
cio fuo huiufmodi priuari cxcommunicacionis rcfciuacs fen-
tenti íc ipfo f ado fubiiciuntur. 
Dubu im tamen eft , A n ha:c excommunicatio afficiat non 
f o l u m recipientes a l iquid a partibus.autaliunde vltra ftipen-
dium aíf ignarum , fed eriam recipientes ftipendium aíf igna-
rum,cum abfquc legi t ima caufaabfunt:& per fe officium n o n 
exercent ? Affirmatiua pars videtut vera, co quod claufula i l -
la infine pofita feilicet, ^ luicunqueftci tsfecerint ,Ó'c . ad o m -
nia ptaccedentia referri dcber ,eúm non fit fpecialis ratio, ob 
quam pot iús referatur ad recipientes a l iquid v l t ra ftipien-
d ium , quam ad recipienres ftipendium officium non exer-
ccnces-.quippé vtrumque aequanimiterin prasccdcnci claufula 
proh-.betur. Atqucirarradit F i l l i u c i u s í r ^ / . r ¿.cap.y.q .z .nutn, 
109. R e d i ü s tamen oppoficum innuit Bonac. t . ^ . d i í p . x . q . j . 
fun.f, . folos recipienres a l iqu id vltra frudus , & ftipendium 
fibi a í f ignarum hac excommunicatione comptchendi.Ducor, 
quia base excommunicat io laca eft , vr num. pr&ced. d i x i , v t 
conce í f iones facra: Poenitcntiarix p u r é , & r e d é expedirenrur, 
ar huic fynccrae expedirioni non obftat indebita recepcio fti-
pcndij a Ponrifice ftacui, benc tamen obftant muñe ra recepta 
a parribus, aut alias vepote quac valcnt Officialcs pcruerteie. 
Ergo fola horum receptio excommunicatione punitur.Neque 
credendumeft velle Ponrificem obquaml ibc t infidelitarem, 
& negligentiam in exequendis expeditionibus c o m m i l í a m 
ab officialibus facrae Poenicenriariae hac cenfura l igar i . (^uod 
necelTar iófa tendum cífet, íi excommunicat io ad omnes p r x -
cedences adiones refcirctur. Quaproprer dicendum cenfeo 
claululam i l l a m : Gíuicunque fecu\ fecerint non-ÍÁ o m n i a / « -
/>en»í contenta, fed ad ea qux immediate p r x e c l í c r u n t , quae-
que confti tutionis fini obftant, referenda efle. 
9 _ N o n a habetur i n extrauag. Pauli I I I . & eft 40. c iufdcm, 
incipi tque ; Ckmfi ru t accepimpts aduerfus rliefaarariosjmer-
catores aliofque minif tros Cameras A p o f t o l i c x , compura 
admini f t ra t ionum , locat ionum , a f í e d u u m , parrirorum , & 
e x a d i o n u m reddcrc debentes, fi huiufmodi compura v ide l i -
cet in tegrum debirum , & i n r e g r u m credirum non dcfcripfe-
r inr , vei fi a l iqu id penes fe , aut eorum min i f t ros , aut ab eis 
dependentes rerincri faceré d i r e d é , vel indi rede qunuis quae-
í i to colore aufi fuerinr, vel fi c o a d i per Cameram A p o f t o l i -
cam ad reddendam rarionem de axadis ,vel adminiftratis an-
te tempus finitum , vel durante exadionc , i n t e g r é non def-
cripferinr totum id quod tempore datlonis rarionis, feu c o m -
putorum ad eorum , vel m i m f t r o r u m , aut agentium fuorum 
manus peruenit. Adiones ob quas hxc excommunicat io fer-
t u t , & perfonae quibus imponi tu t ex nuper d i d i s manifeftae 
funt. Finisautem hu us conft i tut ionis eft prscauerc d a m n ú , 
quod Cametx Apoftolicae poteft contingere, fi in hac conf t i -
tu t ione prseferiptafideliter, ac di l igenter n o n feruenrur. 
10 D é c i m a conrinetur in Extrauag. Pauli. I I . & eft j . e i u f -
dem , cuius ini t ium eft: M u ñ e r a . Quam confti tutionem Six-
tus I V . i n Bulla 1 y. qua: inc ip i r : ErjV, conf i rmaui t , vb i Pau-
lus 11. prohibet, nc Redorcs ,& gube rna to i e s , a l i ¡ que Officia-
les R o m a n x Ecclcfix , vel criam Lcgati a latere ad r é g i m e n 
& gubeinarionem prouinciarura , eiuitacum,aercrrarum R o -
nianae Ecelefix d puta t i , vel deputandi á prouinciis , ciuira-
t ibus , vel terris quibus praefunr.vel officia exerccnr,aut a fin-
gularibus fuxlega t ionis rcg imini ,ve l gubemarioni íiippofiris 
a l iquod genus muneris,aurum, argentum,vcftcm,aut equum, 
vc la l te r ius cuiufliber fpccici aceipiant.prxter efeulenta, & 
poeulenta, q u x intra biduum confumi po í fun t : al ioquin tam 
d a n t e s , q u á m recipienres etiamfi ponrificab prxfulgcant d i -
gnirare ( d u m m o d ó non fint facrofandx R o m a n x Eeelefix 
Cardinales,qui in facro Col leg io coram Pontifice fponte fuá 
obtulerunt , Se promiferunt non 1 ccepeuros huiufmodi m u ñ e -
ra) ipfo f a d o fen ten t í am excommunjeationis í n e u r r a n t , a 
qua abfolui non polTunt nifi a Roraatio Ponrifice,prxterquam 
i n monis arriculo confti tuci. Haee conftitucio comprehendi t 
tanrum mdices ftatus Ecclefiaftici, & n o n q u o í h b e c f e d loco-
rura Pont 'f ici l u b i e d o r u m . V r i n hanc excommunicat ionem 
inc id í ln i r ec ipe re m u ñ e r a debeat ab iis qui ipfis fubdi t i funt» 
vel apud quos fuá officia exetcent, quia horum munermn re-
ccprionc periculum eft v t á iuftiria defleótanr. Dantes vero 
l is m u ñ e r a excommunicat ione l igan tur , quia hu c petf rulo 
petuerfionis occafioncm prxbent. Prxter excommunica t io -
nem obhgantur recipientes rcddére omne id quod accepc-
runr .& a l iudran tumdcm.Quoad eam partem,qua r j i tundctn 
reddere tenentur, cerrum ex i f t imo f en t en t í am faltem dccla-
ra tor iam cr imis requuime fux p iop i i x ¡ oenx fiar executores 
fe priuando d o m i n i o acquifiro. A t quoad partein • (|ua aecc-
peum obl igamur reddcrc, reputo probabilius fedufa femen-
tia ob l iga r ! , vtporc re í cuius d o m i n m m non cft i l l i s acqui-
firum. 
Sed cui facienda eft reftitutio? Bonacina t . ^ . d i í p u t . i . q . y . 
punS . cenfet paupenbus in tegram icftitucioncm faciendam 
c íTc tam cius cuius refti tutio fola poenali conftitutione debe-
t u r , q u á m i l l ius quod acceptum eft,quia non cft veriíimile v e l -
le Pontificcm al iquid rcddi donanti .cum ipfe iam reí vendi tx 
d o m i n i u m abdicauit , i nd ignú fque fadus ef tob crimen com-
m i f l u m , cui res rradita reddatur. Ver io rem ramen cenfeo í en -
tentiam Fi l l iuc i j í ^ í í . 15. cap.y.q.%- num.z'.o. aíferentis rem 
acceptam reftirui pofle donanri anre (enecnciam condemna-
l o n a m ; ahud ve ró tantundem, quod poenali conft i tut ione 
reftitui prxcipi rur foüs paupenbus reft tuendum etíe. De hac 
fecunda paite nemini eft dub ium, c ú m o b l . g a t i o rcft;ruci.dl 
i l l a m quantitatcm fo lum ex lege pcenal; p roucnia t íSc pofita. 
í e n t e n t i a conderanator ia^ux nunquam donanti,led paupert-
bus,aliifquc operibus piis rcfticutioncm applicabit. Priorem 
partem probo, quia cum rci acceptx domin ium non fit tranf-
la tum in accipienrcm,co quód traní la ' io lege i m p e d í a t u r , v i -
detur penes donantem remancrcquia vr i l l o donans priuctui 
fententia dcelaratona cr iminis requifua eft. Sicuti rcquir i tui 
ad obl igacionem ic f t i iucndi i l l ius tantundem quod acce-
ptum cft. 
P V N C T V M X X I X . 
E x p e n d u n t u r e x c o m m u n i c a t i o n e s referuaese 
e x t r a c o r p u s i u r i s , a d u e r í u s C l e r i c o s 3 
& R e l i g i o í b s . 
I Expenditur excommunicatio aduerfui Ecclejiaflicas perfonas, 
qu& Ecclefiafiicos ad forum Idicale traítere pr&fumpfe~ 
r in t . \ 
i Item excommunicatio aduerfui eos qui beneficia conferunt 
animo declárate , v t beneficium Jibi , ve l al ter irej t -
gnetur. 
3 Item exco7nmunicatio aduerfus Clericos Jípifcopo inferiores, 
qui obtinentes a Pontifice Ecclefias parochiales cum i u -
ramento illis in t ra certum tempus perfonaliter infer-
uiendi,iuramentum non adimplent. 
4 Item aduerfui declarantes feripturam contr» proprium fen-
fum. 
¿ Declaratur excommunicatio aduerfus ingredientes Aíonafte-
r ia Monial ium abfque licentia Epifcopi. 
6 Declarantur alia excommunicationes tontentA i n part icula-
ribus priutlegips. 
PRima excommunica t io aduerfus Clericos cnumerari po-teft, quamrradidi t M a r t i n . V . in Bulla r o . ciufdcm q u x 
inc ip i t : A d reprimendas, edita anno IAZ1*. aduerfus perfonas 
Eceleí iaft ieas cuiufeunque dignitatis exif tant .qux aliam per-
fonam Eeclcfiafticam , col legium, ve l conuenrum in ad jonc 
i c a l i , mixra ,ve l per fona l i , c iu i l i , ve l c n m i n a l i , cr iam occa-
fionc cuiufeunque fuinmiíf ionis cr iam iuramenro va l l a tx ,ve l 
alias ad f o r u m , feu iudicium laícale d i rede , vel i n d i r e d é 
trahere prxfumpferinr , Deindc excommunicancur ipfi Índi-
ces fxculares i u r i f d i d i o n c m i n Ecclefiafticos excrcenres, & 
omnes ali j qui p r x d i d x a d i o n i coopera t i fuer in tmandato , 
aux i l io ,conf i l io ,ve l fauore, aut eam raram habuerint fuo n o -
mine , & mandato f adam. H x c excommunicatio quoad 
pr iorem parrem differt ab excommunicatione B u l l x Coenx: 
nam ir. Bulla Ccenx excommunicancur tam fxculares, quam 
Ecclcíiaft ici trahentes peifonas Eceleíiaftieas ad iud ic ium 
fxculare , non quidem authotitacc Ecelefiaftica.fed f x c u i a r i : 
at p rx fen t i Conftirutione excommunicautur E c c l c í i a f t i c i , 
qu i authoritate Ecclcfiaftiea npn laícal i ad fxculare rribunad 
trahunt Ecclefiafticos. Q u x excommunica t io non vide-
tu t referuara. Quoad fecundam vero paircm in Bulla Coe-
n x D o m i n i contincrur , ibique & i n p r x f e n n referuata 
cft. 
Secundara excoraunkationcra tradjdit Pius 1Y. in Bulla 8 f. 
Dlffíttatto J l l . 
ííi orcíiné J q15* I n c i p i t : Komanum Vontificam, quam confii:^ 
mauit Pius V i» Biiila 8 y. incipiente : Intolerabíií¿ muítorutn 
pefuerfim i aduei^us eos qui benefteia Cónfccanc, c l i g ü n c , 
vc l p r s í e n t a o t , feu rc í ignant animo dcclarato , v t benefi-
cjumfibi , vcl alteri r c f ignc íu t , vel fruclus in toturn vc l i n 
parte foluancui-1 quae (imonia confidentlalis nuncupatur. De 
q u a h t é c g i traciat. i j . d í s p m a t . vl t i / f t . de j lmonta ptmcí . iSé 
Tcr t ia cfli iquam idem Pius I V . in Bulla 87. qua: i n c i f i t : 
Inter multíplices curas , qmbus ex paftoraLis ojjicij deb-to , tulic 
adueríus C íc l i cos Epifcopo infenores» qui obtinentcs á Pon-
t i f iccEcclc í iasparochia les cum luiamcnto i l l i s i n t r a cc i tum 
icmpus pcifonali ter inferuiendi , luramentum non ad i in -
plent. I t em atlueifus eos qui prcedidla beneficia i c í i g n a n t j 
pcimutati t 1 vel cedunt quauis caufa > & occafionc, & aduer-
íus eos qui ea beneficia reí ignata > pcirnutata,vcl c e í r a a c c e -
ptant j &recipiuac. C^uinimo aduer íus orones i l los ílue C le -
r ic i , ííue laíci fine, qui in praedidlis auxil ium , coní l lmm» 
vel fauorcm teienter prseftiterint. Haec excommunicat io > vt 
bené notat Bonacina r . j . ^ í ^ w í . z . quAft.$ . p u n B . i . vfu vide-
rur abrogara > cuius indicium cí t n o n r e f c i r h n Bullario no-
no, ncque praedidum iuramentura in p ioui í íonjbus parothia-
libus Poiu i f icm exigicur. 
^ Qiia i ra refcrtui in Conci l io Laceranen. / í / / ! 11, a L e o n e X . 
i n Bulla quae '\ac\\)X> SupcrnA maiejlatts, vhi orones tam fae-
culaies , quáro regulares excomrounicacioni refciuaraE fub-
iiciuntur > íi facram feripturam contra proprium fenfum ab 
Ec Je í i a approbatum explanare , & prxdicare pracíumplc-
r i n t : N o t a a d á q u e efl d i¿ t io contra, quia ío l a cxp l i ca t io , 
&piaEdicatlo adueifa fenfui ab Ecclcfía recepto damnacur > 
n o n autem quae prster e í l 1 ve benc adueitic A z o Y . t i i t d . i . 
inftitHí. moral li ta capue i . qu&ft. 3. E dero excomrounicatio-
n i (ubiicit eos qui rempus, ptarfixum futuiorum m a l o r u m , 
vel Ant ic lui fU aduenturo > auc cenum diem iudicq praedica-
rc , vel alTerere piaeCu uunc, curo Veritas d icat : N o n e ñ ve-
ñ r u m nojfe témpora , ve l momen: a , q m Fater pofuit in f u á 
fotejhite. Ac randem cadem ex communicatione innodantur 
qui de caetero in fennombus Tuis publicis aiiaquoque futura 
ex l i t tens lacris conftanter praedicare > vcl i l l a ab Spii i tu 
Sando) auc Diuiaa reuelauone fe habuiíre affirmarc, vel 
alienas inanes diuinationes aíTcuerando , auc al io quoquo 
modo t radando a í íumunt . Vnde iufertur nul lam futuri eucn-
tus reuelatioiiero ce poíTr publ.ee praedicarc mfi ex licencia 
Pontificis> auc f ipcriculum íic in m o r a , ác neceíí i ias vrgcat 
ex licencia Ordiuat i ) , re prius curo t r ibus . v e l q u a u o r viris 
dodlis diligenter cxaminata, Muacula vero fifia> aut inccr-
ta praedicarc ctfi grauiíTirouropeccacum fie, huic tamenex-
comrountcationi non fubi ic i tur : ficuti aducrticSuarez di íput . 
z i . fech6.mme)0 S>c BOÍIAC. dijputat.i.qudsl.G. p u n ó t . i . nu-
mero 10. 
Adexcremum aduerto hanc excommunicat ionem , ficuc 
& pturesalias ftacucas in didto Conci l io Latcrancnfi fubLco-
nc X . vfu receptas non efic , cefte Caset. verbo Excomnmni-
eatio.cap.i I . Nauar r .c iy .www. 1 10. Bartholoroaco Carranza 
i n fum. Concil. in fi?ieitlius Conalij. Ec incüua t Suar.^/í/». i z . 
fecl.6.n!ím,&. í i l \ i \ lc . t raci , i^ .c .- / .q .6.numero 1,17. Bonac.JuprÁ, 
num.i . 
Si ve tó de excoromuoicationibus fpecialiter contra R e l i -
giofos latis,extra ius coramune contentis loquamur, enurae-
r a r i p r i m ó p o t c l t , quatn tradit Conci l - Tr idcu t . jejf.z^.cap. 
¡ .de Regularibus adnerfus ingredientes m o n a í l e r i a roonia-
l i u m abfquc licentia Epifcopi in ícriptis obcenca, & licét i b i 
n o n r e í c r u c t u r excommunicat io, releruata tamenef t in .Bulla 
Pi j V . quae incipi t Rcgulariumperfonarum, & in i l l a c iu ídem 
incipiente : Romanum Pontificem , vb i etiam fermo cft de 
mulienbus monaftena v i ro rum ingrcdientibus, de quibus 
excomrounicationibas lacé egi tract.16. de reltg. disputat.^, a 
puntt.%. Ó'feqq. ñeque i n praefenti a l iqu idnoui dieendum oc-
curric. 
^ Secundó referri poííunc exeomrounicaciones contentae i a 
particularibus priuilegiis cuicunque Ord in i concetTis, v t i c f t 
i l l a q u x r c t ' e r t u r á S . Anconin. $.part.ttt. 14. ^ . 7 0 . Ar ro i l l a 
verb, Excommimicatio, cap. Gj.S\i i \ ,difputat . i t . ¡ e c i . ¡ . num. 
17. F i l l i u c i o , t r a t t . i j . cap.ü.qu&fl.j.nrtm.iyj. Boazc .d i íp .z .q . 
9 .p . i . n . ^ . conceífifle Clemcnc.X, in fauorcm Ordims Pra;di-
catoruro, nc abfque licencia Poncificis, vel luorum fupcnoiu 
Rel ig iof i Ordinis Praedicacotü a Minoribus recipiantur,alio-
quin Minores recipientes in excommunicacioncro meidunt. 
I t e m qua prohibentur Claurtrales Miniroos recipere fine l i -
centia Ponrificis , iuxta Bullam l u l q l l . quae incipit : F/>-
tute confptcuos, Prsterea qna fubiiciuntut excomrounicario-
n i detinentes in , luis Ecciefiis , vel conueneibus apoftatas 
Ord in i s Praedicatorum , tefte Antonino i .puncl . t i t . i^ .cap.- jo. 
I r e m qua liganturFratrcs Ordinis S. A u g u f t i n i , quipraetex-
t u a rd ior i s regulx ad al ium Ordincm tranfiuerint fine l icen-
t i a Prioris Gencralis , & recedenres ab co Ordinc , nif i intra 
odio dierum fpatlum redierint : v t i traditur i n Memoriali 
t l e r i fo rum, capite 9. excommunicat. 37. O m i t t o excommu-
Fcrd. de Cartro.Sura.Mor. Pare. Y L 
hlcat ionem jácaro a Pío í V . & V . aduerfus omiies Rel igio-
fos Societacis, q u i i n c o n ul to Generali adualiuro Ü i d i n c u i 
excepta C í f t h u l i á , t ranfiennt , & aduer íus eds recipientes; 
q u i a / w » £ ¿ . j . hanc excommunicat ionem expl icm, explicanj 
Ext.iaaa.g.tfam ambttiofd, vbi notauiex p i iu i leg io Ganne-» 
l i t i s conceflo , non poíTe Socictatls Rcl igiofos , Dtqae etiarti 
ad C a r t h u í l a m tr-nfue abfque I r cutía obtenta noftr i Pi 
Gencralis. Deinde ex Bulla Pauli 1 I I . quae incipi t . C¿«í 
ficut, excommunicantur M i m m i fe ab obedientia C o r t c d o -
i u m (ubtrahentcs, & in Bulla Lconis X. qus i n c i p i t : ¿ i * 
cei alias , fubiiciuntut excorommuaicat ioni T c i t i a r i ' E r ¿ -
mitac , deferentes habuum M i n i m o r u m . I n Bulla ve ió Pij 
V . qu£B inc ip i t : Ptjioraus ofllcij, confirmata á Gregor. X I I I » 
i n Bullis incipicnt ibus; Cortj^eai/ ZÍJW^/^/.: excommunican« 
tur Minores de Obferuantia , qui in e l e d í o n i b u s , vcl ante 
cas per fex rocnlcs pro Ce > v d pro alio fubornauerinc; vo-
céque a d i u a , & paíliua pe rpe tuó piiuentur. Q j n veró aa o f -
ficiuro i n R c l i g i o n c obtinendum quorumuis fauorcm extra 
te l ig ioncro procurauerint v l t t a praedidas pcenas e x t o m -
municationis , & priuatioms vocis adiuae, & palHucE per 
m e n í e m carceri mancipandi funt. Ccnletur autem fuborna-
t ionem commitcere qui promit l ione feu donationc v t i l i 
fuíFiagia quaerit, fauorcm veio externorum piocurat , qu i 
potcnt ium pet i t ionem in te rp í l i a t . I n í u p c r C U m c n s V - p r o -
h ibu i t í'ub posna excommumeatiouis Fiatnbus Minoi ibus» 
ne Ter t ianos Ordin is S. Fiancilci rcmpoic in terd id i in fuis 
Ecclcí i i is ad Diuina audienda admitterent j eo qubd popuius 
fcandalum acfipicbat) videns caeteros orones excludi i l l i s 
folis adroií l is . Tandero Paulus V , i n (na conftitutiont z >. edi-
t a jtnno 1606. excorainunicanoncm fibi referuatam tu.ic, ad-
uerfus omnes Generales, Promnciaies , & Superiores cuiuf-
cunque O i d i m s : qui Religiofos fibi f u b d i d o s , hxr t t icos > 
vel de haeiefi f u í p e d o s Inquif i tonbus 1 vcl Ü i d i n a r u s loco-
rura vicimoribus non denunciauenne , vel denunciare vo-
lentcs impedieunt,autrerardauerinr.Vt latius cx tenoreBuI-
lae conftat,Sc notauit Bonac. í . j . de cenfur. d í i p u t a t . x . q t u j t . ^ 
p u n i i . j . 
P V N C T V M X X X . 
E x p e n d u n t i u e x c o m m u n i c a t i o n e s e x t r a C o r p u s i u -
r i s P o n n f i c i i c í m i a t a s > c o m m u n e s 
o m m b u , p e i f o n i s . 
I Veclaraturexcommunicatio referuat a aduerfus eos, qui pro 
littens Apoftolicis impetrandife fingunt nepotes, Vtcecan-
cellarios Cardinalium, Ó r . 
z Item declaratur excommMíicaúo aduerftt/s auferentes ex Ec* 
clefúsalnu Vrbts lapidestvel ornamenta. 
3 Expenditur excommun tcatio a d u t r ¡ m accedentes ad fe" 
pulchrum Domini causa deuottonis, Jthe licentia Fa~ 
p&. 
4 Item excommunicat io aduerfus impedientes mgredi Religio-
' nem MonachorumB. Mar ía Mo?nisoliueti. 
j Item excommuuicatio aduerfus aferentes, vel defendentes 
Ordiñes Pr&dicatorum, vel Franctfcanorurn non effe m 
ftatu perfeettonis. 
6 Item excommumeatto aduerfus deferentes alumina eterrts 
infidelium ad cerras fidelium. 
7 Item aduerfus tmpedientes executionem l i t terarum JacrA 
Faenitentiarix. 
8 Item declaratur excommunicatio aduerfus varias perfo-* 
nos pro beneficiis obtmendts in Romana curia del'm-
quentes. 
9 Ifem aduerfus traciantes de alienatione c iu i ta tum, v e l loco* 
rum ad Sedem Apojiolicamperttnenttum, 
10 Item aduerfus retinentes jcrtpturas Camer& Apo(iolic&, 
H Item aduerfus publicantes indulgenttam pecunia rece* 
pta . 
11 Deinde aduerfus eos qui occafione nou&prouifionisin cathe~ 
dralibus, feu collegiatis Ecciefiis a l í qu idex igun t ,pe tmt f 
v e l recipiuut. 
1 j Item aduerfus eos qui Chrifiianos i n loéis Turcarum inuen-
tosyceperint.vel m feruitutemredegeriut, 
14 Jtem aduerfus eos qui donatiombus, vel promijfionibusfa* 
éiis,obtinent certtores fienprouifionum a Sede Apojlolica, 
i c Item aduerjus impugnantes, vel i n dubium reuocantes al i~ 
quidpertinens ad in j i t tu tum, ve l conftitutiones nofir& 
Societatis le fu. 
16 Item aduerfus exigentes iuramenta in beneficinrumprouifio-
ne,obuianttalibertati Ecclejiaflic& aut Decretts Couc 
Tr iden t . 
17 Item aduerjus duellames, v e l concedentes locum dueüo, 
18 Item aduerfus violantes immu.nitatem locis facris debitatn, 
I « Item aduerfus afirmantes licere per Ltteras confejfario abfen~ 
t i pecera confiteri ,&ab eo abfolui. 
K 10 I t e m 
1 I O D^e Cenfurts. 
ao Item aduerftK euulgantes ühroí,fen quilihec [cripta, ¡mpt j 
T h a l m u t h . 
11 Item aduerfus imprementes,aiit rendentes bremarium a b f -
que licenti/t }iqHÍfitor»m,feu Ordinarij lo ci. 
z i Item aduerfm extrahentes reliquias ex c&meteriiis Román* 
Vrbis. 
x j Item aduerfks extrahentes frumentum , oleum, & alia ex 
ftacu Eccieftafiico.Et explicantur Late aciiones m hac B u l -
la contení A. 
PR i m a excommunicat io Pomifici referuata extra corpus iuris comraunis ó m n i b u s cnumcrai i poceft, qviam tradic 
Leo X . in BuUa fc8. qupe i n c i p i t ; Inh&rendo veñigiis , quae-
que eft confitmacoria Bullse ediese ab Innoccnco V I I I . i n -
cipiente : C u m j i c u t ; vb i excommumeat eos qui vtlicteras 
Apoftolicas gtacis itnpecrentcx toco) vel ex parte fe finguac 
nepotes, fratics. familiares, aut continuoscommcnfales V ¡ -
cecancellari),aiu a l io rum Cardinal inm, vei Abbicuiatorum, 
feu fc r ip to tum eorundem , aut a ü a i u m perfouarum quarum' 
cunqueex q u a l u a n b u s ^ priuilegiis, fiuc ex annqua confue-
tudinc hniufmodi litteras ipfas in to to , vel to parce gratis ex-
pedi ré folcnt. E idemexcommuaica t ioni fubiieit officiales 
praemiíTa ficri procuianies,ieu pcr in i t tentes ,mfopérque eos á 
petcepttone emolumemorum, quae occaiioae officij ipfis 
prouenirc poffunt per annum continuum fulpcndit. Hace ex-
communica t io v ix locum habetc poteft, cúm nunquam cae 
l ic ter* giaris expediantut) qu in i j qmbus gratis funt conec-
¿ e n d x ap i té cogni t i fint> vtaduertit Bonac. diíp. x. qmsT.$. 
pwi¿}, ¡ . in fine. 
Secunda referri poteft ex Bulla SixtilV.quce i n c i p i t : Citm 
frouide , vbi Pontifex excommunicat omnes i l los cuiufeun-
que condit ionis .& dignitatis fint > qui ex Ecclcfiis > feu Baíi-
licis almae Vrbis lapides > vel ornamenta ab i tu le t in t , aut 
ablatahabuerint, I t em qm futripiendo > aut fetuando au-
x i l i u m , cúnfi l iuni) vel fauorcm p t x f t i t c i i n t . T á n d e m qu i 
p r x d i d a feicntes non reuclauerint fummo Pontifici per rc> 
vel peraliosfaltem per minores pcenitcntiar.os. Ecclefiam 
veib cui bjec applicata fuennt fubiiei t Pontifcx interdicto, 
quoufque icf t i tu t ioncm prxftet . Hanc cenfuram reputar F i l -
liucms tracl.x^.capite ¿.qxs.ft.xi. numero 116.vfu abrogatam 
c íTccu ius indiclum eft.quia in Bullario nouo non continctur. 
Q u o d probabile cenfet Bonac.f. i-de cenfur.dis'p.z.q. ^.pun.i^. 
Sed quidquid í i t d c h a c c o n f t i t u t i o n c q u o a d poenam excom-
munica t iomsa t t inc t , videtur contineri í»B. ' : / /- i Ccens, Domi-
n ic lau[n la 17. & inConc . Trident. /ejf . 1 1 . c a p . n . ó " v l t . de 
reform. 
Terciarefertur in l ib ro Poenitentiali fumml Pcenitcntiarij 
tefte Atchidiacono apud Sylucft. verbo Excommunicaiio. 7. n . 
f i S A n t o a i a . i . p a r t . t t t . x ^ . c a p . i o . Nauarr. cap.xy. n u m . \ o ^ . 
SüiT.disp.xx.feci.é.num. 9.Fi 1 l iucium,rr^¿?. 1 j.cap.5-. ad f in tm, 
Bonac. f. i . d e c e n f u r , difp. x .qu&fi . j . p t m í l . j ^ . refertur i n -
quam haec excommunicatio i n h z c verba. Accedens ad fe~ 
pf í lchmmDomini caufadeuotionis ¡Inelicentia Paps, eñexcom-
municatus, & eius abfolutio Pap&referiMtttr, ve l fummo Fceni-
tenüar io . Dubiuscft Suar. anhaec excommunicatio v i m ha-
bcat l T u m quia fufíicicnter non cft promuigata , tum quia 
ignotatur commumter. T u m quia non continctur i n Bulla-
r i o nouo , nec conftat a quonam Pontífice lata fit, Ob has 
lationes moueor m a x i m á ad af í i rmandum haneexcommu-
nicat ionem non efle in vfu , fed príceipue me mouet.quia ac-
. ceflus ad fepulchrum D o m i n i ob aliam cau fam)quám deno-
tionis non interdicirur, v t bencdici t B o n a c . / « / ' r a , num.^. 
Ergo acquum non efl , v t acceíTus caufa deuotionis interdica-
tur fub poena excommunicationis rercruatac. Dcinde i n Bu l -
l i s j & lubilaelsivbi agitur de voto eundi H i c r o f o l y m a m , n u l -
l a raentio fit de petenda hac difpenfationc, & liecntia fum-
rai Pontificis. Practerea íi h x c confti tutio v igerc t , alicui non 
improbabi le videtur votura Hierofolymiranae peregrinatio-
cis non obl igare , eo quod ad eius executionem requiratut 
liecntia fupremi Principis .Promifl ío autem pendens á v o l ú n -
tate Principis, tamctfi includat tac i té vel cxprcfsc hanc con-
d i r i o n c m , íi Pontifex difpenfaucrit; probabile cft nullara 
ob l iga t ioncm i n d ú c e t e , vt la té & eruditc probar Sánchez 
l i b . ¡ . d e m a t r . d i s p , ¡ . n u m . ¡ . & ftqq. quia caquae p e n d e r á v o -
l ú n t a t e fuptemi Principisreputatur á iure impoíf ibi l ia .Et da-
t o quod votum valerct fa¿him fub ea condit ione, fi Pontifex 
difpenfaucrit , ficutvalet votum Rcl ig ionis ab Epifcopo fa-
ftumcxpieíTa condi t ione , í i Pontifex difpenfationem concef-
feric , artamen i l la conditione non expre l ía cenfet S á n c h e z 
diciadtfp. num.xd. inualidam eíTe promi í f ionem, A t c ú m fc-
cundum omnes Dof tó re s vo tum abfolutum peregrinationis 
H i e r o f o l y m i r a n x v a l i d n m í i r , ind igeá tqac ad fui relaxatio-
ncm difpcnfationePoncificis.fitfanc hanc conf t i tu t ionem v i -
ribus carere. 
Qua r t am tulic íul ius I I . in Bulla qux i n c i p i t : E ' ^ ad v n i ~ 
uerfos Regulares; vb i in fauorem congregationis M o n a c h o -
rum B. M a n x M o n t i s Ol iue t i , Ü r d i n i s Saní t i Benedidtijpro-
Jhibuic fub pcena ez iommanicat ionis f ib i icfcruatae , nc 
quifquam perfonas, qu jcde iurc communi r c l i g i o n c m m -
gredinonprohibentur ex fxculo fugientes,& ad d i d a m C o n -
gregationem venire a íFedantes verDcribus,aut moleftiis q u i -
buíl bet imped i ré , vel ptohibere, aut á monal ler i i s ,vcl loc is 
Congregationis eiufdcm prxfenc ibus» vel futuris diuerterc, 
aut fuper hoc i l l i s , vel eas recipientibus in iur iam , vel m o -
le í l iam aliquam irrogare ptxCamat. Requiri tur ergo ad con -
trahendam hanc ¿ x c o m r a u n i c a t i o n e m . T u m v t is qui d i -
uer t i turhabi l i s f i t adingreflum i n p r x d i d a m Congrcga t io -
nem,vt conftat ex i l l i s verbis [peílato iure communi religionem 
ingredi nonprohibemur. & ex al ia parte fitraum ingrediendi 
propofuum babear, v t i indicat verbum ajfeSmtes. T u m ve 
is q m diuertit violcntcr d i u c r u t > moleftiatn quamllbet infe-
rendo. 
Difficultas eft,an impediens ingreífum ¡ n a b a s R e l i g i o n e s » 
q t i x priuilegiis p r x d i ¿ l x Congregationis comraunicarene, 
hac cenfura l i ga rcmur ; Al icu i videri poflet non l i g a r i , quia 
h x c corarounicario fo iüm videtur efle in priui leei is , quibus 
religiones vtuntur , non autem i n pr iu i leg i i j . q u x T o l ú m i n d i -
rede in fauorem rel igionum ccdun t ,& quorum ipfx r e l i g io -
nes nulluro vfum habent, quxque d i r e f t é , & formalirer í'unr 
poenx non priuilegia. N i h i l o m i n u s venus cf tad omnia h x c 
priuilegia pr iu i lcg ium communicationis ex t end í , q u aabfo-
lutc i l l a poenalis conft i rut io i n fauorem rel igionis cedie, 8c 
ob eius caulam lata eft,ergo veré eft rel igionis priuilcgium,5c 
confequenter fub communicacione p n u i l c g i o i u m compre-
hendi deber. 
Q u i n t a lata cft á Bonifac. I X . Eugenio I V . & Paulo I V . 
i n fauorem ordinis Prxdicatorum , & Franci fcanorum, i ) 
c n i m Pont i í ices excommunicanreos qui afferunt, vel dcfFen-
dunr p r x d i d o s Ordines non eíTe i n ftatu perfedionis , & 
corum Fratribus non liccre elcemofynis vi tam fuftentare» aiít 
conc iona r i , aut confeífiones audirc de liecntia Pontificis, 
I t em qu i prxfatos Religiofos eiiciunt ab vniuerfate Parificníi. 
Deinde qui v io lcnr iam locis p r x d i d o r u m R c l i g i o f o r u m i o -
fe run t , cófve impediun t , ne pol t int i n fuis Eccleí l is celc-
brare , prxdicare,aut eleemofynam reciperc. Prxterca qu i 
aportaras fupradidorum Ord inum rec ip iun t , nu t r iun t , aux 
aux i l ium , con í i l ium,ve l fauorem p t x f t a n t , ne ad fuum Mo-* 
na í l e r ium redcant,fi poftquam ab Ordinar io loc i fucrinemo-
n i t i á prxmi í l i s non deftitcrint.Tandem excommunicant c o t 
qui l i b e ü o s famofos, feu cantilenas aduei fus Ordines p rx fa -
tos cdunt . iet incnt .vel euulgant. 
An autem h x c excommunicat io afficiat eos qui p rxd ida s 
a í t i o n e s exercenr aduerfus alios Ordines in priuilegiis c o m -
municantcs cum Ordinibus p rxd i f t i s ? Af í i rmandum c í l v c 
probabilius ob ra t ioncm prxccdentt excommunicat ionc 
allatam. Sicuti tradit B o n a c i n a í . yde cenfur .d isputat .z .quíf t . 
j . p ¡ m ¿ i . } 6 . numero 6. cum Salonio, Fi l l iucio , Gambarup ta» 
& a l i i s . 
Sexta refertur ex Pió I V . in Bulla incipiente : ApoftolicA , 
43. in o rd incBul lan j a n t i q u i , vbi Pontifex fub cenfura ex-
communicationis referuarx prohibet deferri alumina c tetris 
inf idcl ium ad tetras í ide l ium Cathol icorum , vel prxc ip i de-
ferri , vel adducla venderé ,ve l emere, vel corum dela t ioncm, 
v e n d i t i o n c m , aut captioncm fouere p r x c i p u é nau ium, & 
aiuminum aíTccuratione. H x c excommunicat io vfu videtur 
abrogara , fiquidem in Bullario nouo nul la c f t i l l i u s men t io , 
atque i ta indicani Bonzc. t i t . }.de cenfur. di tyutat .x. quAft ,¡ . 
pun¿ i 44. 
Sép t ima excommunicatio continctur i n Bul la l u l i j I I I . 
pr ima in ordinc , qux i n c i p i t : Rationi cengruit , aduerfus 
eos q u i executionem li t terarum facrx Pocnitentiarix iniuft¿ 
imped iun t , a u t p r x d i f t o impedimento auxi l ium, conf i l ium, 
vel fauotein prxftanr. Et l icét Iul ius I I I . cxprcGcexcom-
municat ioncm non referuauetit,attamen i m p l i c i t c id feci t . í i -
quidem ftatuit fie impedicntes , confuientes, & auxil iantes 
l igar i fentcntiisjccnfutis , & pornis in Bulla Coenx la t is , ad-
uerfus impedicntes l i t terarum Apoftol ica tum executionem. 
V n a aurcm ex poenis , quibus hi afficiuntur eft rcfeiuatio.Ec-
go hxc excommunicat io referuata eft. Atque ira docuit B o -
nac. t.^.decenfur.difp.x.qu&ft. ¡ . p . i ^ .num 6. N o n t a m e n h i n c 
infertur potenrem abfoluere ab ó m n i b u s exconununicat ioni-
bus refetuatis (exceptis contentis in Bulla Ccenx) non poíTc 
ab hac excommunicat ionc abfoluere, poteft vtique , quia 
h x c non cft excommunicat io B u l l x Cocnxformal i tc r , fed 
extra i l l a m : t amet í i ciuldem conditionis ex d i fpo í i t i onc l e -
gis. Exceptio autem , & reftr idl io priui legi j ex t end í non de-
ber, fed potius quoad ficri poíli t c o a i d a r i , ideóque aíTeicn-
dum eft folas excommunicariones i n Bulla Cocnx formalirer 
contentas compichendere: v t i bencaduertit Bonacina Jupra, 
num.y. 
O d a u a m tu l i t Paul. I V . in Bulla i z . i n o r d i n c , q u x i n -
c ip i t : Inter cAteras curas , aduerfus varias perfonas probenc-
ficiis obrinendis in Romana curia á Ponrí í ice , feu eius D a -
tarlo , delinquentes. N o n autem íi delinquant in impetra-
rione beneficioiuro a b E p i í c o p i s , feu aliis O i d i n a n i s . l ' r i m ó 
ig i rur excoramunicac íinaulantcs alierius perfonam fcque. 
'Ditfutátio 111. 
DTollloexa1™™ fubücíentcs caufá bencficij confcquendi.Sc- -
cundo impetrantes beacficium pro al io eciarn eo ignorante 
fub fpc recipiendi ab eo p : n í i o n e m , aut al iquod comraodum 
tcmporalc. piauitate inquam fimoniae interuenientc. Si enirri 
impetrares T i t i o beneficiutn , fperans ab eo tanquarti ab h o -
juinc arato vt beneficiutn quod haber t i b i , vel t üo nepot i 
reíi^nec, aut in aliquam pen í ionem liberaliter confent ia t . íi 
nulfum paólum , nul láve conuentio incerucnir,credo fub hac 
cenfura non c o m p r e h e n d i » quia htec cenfura lata eft occa-
fione purgandicuriam Romanam á fraudibus . dolis , praui-
• ta téque fimoniae,quae in beneficiis i m p e t r a n d i s á D a t a r i o , & 
Cardinalibus fuetant fignificata c o m m i t t i . At in impetrarlo 
n e í ' u b c a f p e nulla fraus , n u l l á m v e do lum , aur í i m o n i a c a 
prauitas adeft,neque vt ta lis cognofei poteft. Ergo fub hac 
prohibirione hxc impetracio non comprehenditur, bcn'eta-
rneni l la)qux ob oblationera penfionis > feu commodi tem-
poralis racitamj vel expreflam,fit. 
Deniquc excommunicat Pontifex eos qui pro feipíis bene-
ficia impetrant,animo tamen i l laref ignandi i n fauorem a l i o -
rum. Bonzc, d i íp . i . quAf i . ^ .punc í . iS .numero 6. exiftimar te 
hac cenfura ligari» efto animum babeas re í ignandi ex c o n -
fenfu , & IicentiaPontificis , & non a l ias , quia dolum & 
fraudem committerecenferisea intentione beneficium impe-
irans,cuius Ponrifex fi confeius elfcr non conferret. Sed verius 
oppofuum e x i f t i m o ; quia impetracio fub ea inrenrioae n o n 
cft dolofa. & fraudulenta feclusa hac lege,vt de fe conftat. Ac 
h x c lex fertur ad purganda fordes,fraudes» & d o l o s , qux i n 
curia Romana fignificabantur adeífc i n beneficiorum impe-
tratione , antequam Pontifex legem tulif let . Ergo lara n o n 
fui t adexcludendam p r x d i d a m impetrat ioncm. Et confir-
m o . Pontifex hac lege remouere intcndit fraudem , & do lum 
cognofcibile i n beneficiorum impetracione: at i n d i í t a i m -
petratione nequit v l l u m dolum cognofe i , m á x i m e f i i n t en -
t i o animo retenta fu. Ergo fub hac lege ptohibi ta non con-
tinetur hxc impet ra t io . Addc non videri improbabile ex bis 
qux tradit Bonacina difpucat. i .qMft. 3 .punct.zS.infine, hanc 
conft i tut ionem non efle receptam quoad omnes adiones , 
feu fo lum quoad pnmam de fimulatione pe r fonx , & fubie-
d ione fuppoficitia examini pro beneficio obtinendo , quoad 
reliquas vero i n euentibus t a n t ú m í i m o n i a c x prauitatis. 
Qu ippe Pontifex intendit hac conftitutioue, & cenfurx pro-
lat ionc remouere á curia Romana, quod alias de fe i l h c i t u m 
ctat inbeneficiotum impenatione. 
N o n a habetur in BuUa Pi) V . j y. i n o r d i n e q u x i n c i p i t ; 
9 Admonetnos, quam Vrbanus V I I I . confirmamr in Bulla i n c i -
piente: Sacrofanfii edita auno t ^ t j . pridie Kalendas, O d o -
bris , i b i enim Pontifex excommunicat omnes & fingulos 
cuiufeunque dignitat is , & ordinis etiam Ep. ' ícopalis , St 
Cardinalis qui íub quocunque prxcextu tradauerinc , confü-
luer int , au t a l i á s verba fecerintde inteudandis, & alicnandis 
ciui tat ibus, & locis ad Scdem Apoftol icam immediatc per-
tinentibur. fnif i forte fuerint loca fifeo Sedis A p o í l o l i c x o b 
de l ida a d d i d a , iuxta Bullam Gtegor. X I I I . 6 f . qux i n -
cipi t : Tanta , támque horrenda : &: Bullam Sixti V- qux \ a-
c\\>\t. Hocnojlri Pontificxtus i n i t i o , v e l niíi fuerint á Baroni-
bus empta durante p t imo triennio , iuxta Bullam Clement. 
V I I I . 4 1 . qux i n c i p i t : lufi itÍA ra t io , d u m m o d ó ad huiuf-
mod i finem confequendum oratorem raittendum ad Sedcm 
Apof to l icam elegerint , q u i munus acceptans cideraexcom* 
munica t ioni fubiicitur.Eten m Pontifex cauerc intendit dam-
r u m , quod Sedi Apof to l icx ex huiufmodi infeudationibus, 
& alienationibus prouenire fole t , ideóque hac excommuni -
cationc prohibet horum tradacionem , & oratoris i n cum fi-
nem e l e d i o n c m , & m i l l i o n e m , quia t radat ione f ada , & 
o ia toree ledo , & miffo conftringitur Pontifex ad infeuda-
t ioncm, feu alienationem concedendam. Deinde excommu-
nicat Pontifex qui per fe, vel per al ium fummo P o n n í u i i n f i -
nuarct.vcl fuaderet prxdidaminfeudar ioncm. feu alienarlo-
ncm,quia efficacior caufa extorqnendi á Pontífice infeudatio-
nem,feu al ienat ionem.Qnod fi dicas qualiccrhxc infinuatio» 
•vclfuafio induccie excommunicationem poteft, f adaPont i -
fici,nam eo ipfo fit ex eius confenfu.Refpondendum c!l ftarc 
oprime pofTcquod inf inuat io , fuafio fiat Pont i f ic i , & tamen 
fíat concia eius voluntatem. T u m f i p r x d i d a fuafio dolofa 
í w T u m fi fiat poft fuafionis repulfatn. 
-,0 Decima referri poteft ex Bulla Pij V . i n ordine 60 qux 
i n c i p i t ; C « w í k i ¿ í f m s , vbi Pontifex fmgulaies perfonas ex-
communica t ioni ,Ecclefias , Capitula, Conuenrus, & M o -
nafteria in re rd ido iubiicit ,eo quod fetipturas Camerx Ajrtí-
ftolicx retinuerinr, autretentores non reuelauerit. V e r ú m , 
Tt r e d é aduertit Bonacinaíow.^.rfe cenfur.dttputat.i. qus.fi. ^. 
f unc l . i i.nmnero 1. hxc excommunicatio temporalis fuit ob 
d e l i d a praererita , & reuelarionem faciendam qu íbu fdam 
Éngular ibus petfonis i b i relatis, qux iam obietunt. Eandem 
excommunicationem tul i t Sixtus V . in Bulla q u x incipit". 
Non fine m á x i m a . Q u x eius morte videtur ceíTaíTe , v t ipfe-
met Bonac. numero 4. notat,quia ref t i tu t io , & reuclatio feri-
pturaium fieri prxcipitur intra Cex dierum termiAura p r o x i m é 
ferd, de Cafiro ¿«TW. Múr, fars Vi , 
PmSí. X X X . i n 
futurorum i & culdam Lofrcdo Loroc j ino j quem conftat 
obilíTc. 
Vndec i ráa ferturin Bulla Pij V . in Ordine ^y . qux incipit? t t 
Quampienum , v b i inferiores Epifeoporum c'xcommu .ica-
tione referuata hgantur ,Epifcopis vero, & corum fupci ior i* 
bus, & Cardinalibus fufpcníio ab ingrclfu Eccicfix , & á pec-
cepcione f ruduum indic i tur , fi pecuniam (oluentibus mdul -
genriam publicent, f a c u l t a t é m v e a b f o l u e n d i á caíibus conec-
dan t ; qux publ ica t io , í n d u l g e n a a r u m , & facultans concef-
fio, vepoce in iqua , & f imoniacé Fada á Pontífice in d i d a 
Bulla i r i i t a t u i i & annullatut)& annudatur. Vide qux d i x i i r , 
h.de charitatei'vbi de eiecrmiynarum quAjiwbits: 
D u o d é c i m a continctur in Bulla Pi j V . i n ordine 104. qux 
incipir -.Duram nnms, edita du- Kalend. l u n i j , anno 1570, in-
confirmationem Coac. T n d c n t decten , 4.. e a p t t í í ' d e 
reformiit. aduerfus eos qui occa í ione noux Proui í íoms , (cu 
poí re í l ionis , Canonicatuum , feu benefic.orum in Cathe-
dralibus, feu Coll t ígiacis Ecclcfiis confiltenrium aliqu¡d pe-
tunt , e x i g u n t , vel recip unt f i b i , vel aliis applicandum, f r u -
dufvc beqeficiato prouencuros inter fe diuidunt. Haec c m n l 
í i m o n i a c a m labem, í o r d i d á m q j auariciani rcdoient. Quapro-
pcerhxc committentes íi E p i í c o p ó inferiores ueriL;r excom-
municationis v inculo innodantur j Epifcopi vero, e o r ú m q u é 
Superiores á Pontificaiibus fufpcadünrut>capitula, & colJeoia 
fubii c uncur interdidok 
H u i c conf t i tunoni non aductfatur con íue tudo plunutn 
Ecc lc í ia rum , qua noui Canonic i , vel benefician mtn l pef 
femeftre , vel annum recipiunr ex bencficij frudibus , fed í n -
ter antiquos dmiduncur, rot idem tamen poft d l o r u m m o r -
tcm rcfcruancui pro folutione debitorum , & funcraliumj 
qu;a h i i r u d u s n o n cefentiu oMaci. led di lat i ,vtrefert B a r b ó -
la decifum in terntlí ionibi Conc i i i j in h x c verba rNeque hoc 
decreto , ñeque Bulla Pij V. comprebenduntur Itatuta Eccle-
íiaftica deferuiendi p •rajinum , vel al iquod te mpus , & n i h i l 
percipiendi ínter in de maffa grafTa , niíi petado integro de-
creto feruitio.idque poft oincum hxredibus deben, cúm po-
tius íit difF:rrc » quam auferre , & notauit Gutietr. tanonic. 
qq. Ub . i . cap. l y . u u m . 30. Ñ e q u e í tem aductfatur p r x d i d o 
Conci i i j decreto, & Pij V i conft i tunoni confuetudo erogan-
di a l iqu id f a b r i c x , vel alteri loco p i o , & notauit Guticvr.ti 'fío 
cap. 19 . in fine, Soiíim eft aduertendum Pium V . io fuá Bulla 
ftatuilfe, vt vbicunquí: bencficij frudus» & d ftiibutiones fa-
b r icx vel fac i i f t ix , aut alterius pij loci víibus vltra icmcftré 
tempus reperiantur conce í l i , ho rum dumtaxat d imidia pará 
ipfi facnftix>vei fabricx.auc pío i o c o d e í n c e p s rribuatur,alte-
i a m vero beneficiacus inccgté percipiac.Sicuti aduertit Bonac» 
t.^.de cenfur.d'Ip.i.q. ^.p.iL-'.':um. 5. 
Decimatertia habetur in Bulla i 49. Pij V . quae i n c i p i t : L i - 1J 
cet omnims n M jfimum fir bjllum hoc, vb) Ponnfcx excommu-
nicationi fubiieit íiue facn foedens milirem>íiuc quemcunque 
a l ium qui Chriftianos in locis ru rca ium inucntos cepent, & 
in feruicuccm redegeric, ipfófue inuiros ad remigandum co'é-
geric , ecíam mcrcede foluca, vel i l l o rum bona abftulcrit> 
cum omnes obl igad fint d i d o , C h n f t anos a m i c a b i l i í e r t r a -
d a r é , ac l iberé cum libcris fuis , comugibus. & b o n i s a b i r * 
permittete. 
Probabile tamen eft hanc excommunicat ionem f o l u m 
aftnnxiflc eos , q u i p rxd idas adiones exercucrunt eo tem-» 
pote , quo bc l lum i l lud cum Turcis geftum eft . ocrafione cu-
ius lata fuit hxc excommunicatio : v t i tradit Bor.ac. í/*.} dé 
cenfur. disputar.x. quAft . ] ,puii5i. , 6. n t i m . \ . T a m e t í i o p p o í i -
tum probabilius cenfeac, motus i l l i s verbis : NMÍIM deiiiceps 
fiue facrifosderis miles, fine a l t M '..hrij'iianuf. N a m ly Se 
deinceps indicant p í o futuris temporibus hanc conft i rut ionem 
l a t á m fuifle. 
Decimaquatta teferri poteft,quam al iqui Dodores tc f tan- 14 
tur ruliífc Gregor. X l l I . aduerius eos qu-donat iombus , 
vel proinrlTionibus fadis o b t í n e n t cerciores ficri prouif ionum 
beneficiorum á Sede Apoftohca Q u x excommunicatio c ú m 
non reperiatur i n Bullario nouo , & p ures Dadores eatn 
omi t tan t , non leue indic ium cft vfu receptam n o n .-fle i 
v t i teftatur Filliucius traciat. 1 j . captte j , q u A j l . i . Po í i to au-
tem receptam clfe , eam t an tú ra incutr ir qui p r x c i s é pro-
nunciatione pecuniam p t o m i t t i t , vel dona t , nam fi pro la* 
borc , & d i l i gcn t i a in bis nuetiis mittendis ptxftanda, feu i n 
ftipendium , quia ad hxc , & alia muneta deftinatuseft, non 
videtur fub hac cenfura comprehendi.: Sicuti non compre-1 
hendumur ipfi nunciantes , & pecun amrec picures. v t ac -
uertit f i l l iucius Zoco c/Y^fo. Bonacina t i t u l . i . d i fpu ta t . t . q . } . 
pun¿l.x-jé 
Dccimaquinta eiufdcm Gregor. crtntinetur in Bulla 8Í>. 
edita 14. menfis l u n i j , anno 1184. 5c i n o p í t ; Afcendente 
Domino, yVi qui Gregorius excommunicat cosqui inftitutum 
Societatis, vel eius conftitutiones,auc iftius Bul lx difpollvio-
n e m , vel aliquem huius B u l l x , vel conftitutionum airt-
culum i m p ú g n a t e , vel eis contradicere , d i r e d é , vel indiré-' 
d é aufi fuennt q u o u í s difputandi, vel etiam indagendx ve-
fitatis quxfi to colore. Impugnare autem ceníceut qui argu-
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sienta addacit ací p r o b a n í u m c o n í l i t u t t o n e s , aut a l iquem i l -
l a rumar t i cu lum non efle tacioni confonum , nec piudentcr 
o r d i n a t u m , e á q u c argumenta tanquam ex fe cíficacia i n í b l u t a 
i c l i n q u i t . Secos eflet f» propofuis his a r g u m e n t í s ea foluercti 
nam eo cafu non impugnar inf t i tu tum, Ted co i i f i rmat ,v t i no-
t au i tRodr ig . r . i .qq . regul .q , i . a r t . ¿ .ad finem.Ronuc.t. ¡.de cen-
fur .d t íp . t .q . i .p . i 3•»««"•?• 
Prseterea prohibet Gtogor . & fub cxcommunicacionc, v t i 
aduertit BoaAC. fupra »«»í .y . Ex-Eilliucias traci . i f . c a p . 6, 
q u i j l . é . i b i , qtt isfiueextra . fue extra.fiueintra Societcttem > 
ni f i de Hits Generalis, aut inferiorum VrApofitorum licentia no-
tationes > dec la rañones , glojjas, vel fcholia v l l a fuperpr&mijfts 
(hoc eft fttper injl i tuto Societatis) eius conflitutionibus, ve l ip fa 
BuUaGregorij.aut aliquo ilLorum articulo facere,vel ea n i f i quan-
t u m verba ipfafonant interpretari,aHt de eis difceptare,feu feru-
pulum quemquam iniieere,vel i n controuerfiam, aut dubium re-
meare audeat quocunque modo, necgloffas,ftue interpretattenes 
fiue imprej[as,fiue feriptas ad i d pertinentes legere,docere,aliifqut 
tradere, v e n d e r é , ve l apud fe retiñere pr&fumat. Notanda funt 
fingula verba , i n quibus Pontifex incendie Soticcatis in f t i tu -
w m , & conftitutiones p ro t ege ré > nc malcuolorum ingenio 
a l iqu id i l l a r u m l a b e f a í l e t ü i . Deinde aduerte gloífas • & no-
tationes fuper inf t i tu to , & conftitutionibus prohiberi,fi dirc-
ftc,& ex p ropo í i t o fiant.fecus G incidcntcr,& occaí ionc altc-
lius materiae t r a d a n d x > & p r o i l l ius pleniori in tc l l igcn t ia : 
v t i aduertit H o m c d i c i a d i lp . z . q. j . pun. j ¡.num. 6. Q u i n i m b 
ncque h x g l o { r x , & notationes prohibentur abfolu té . fcd ed i -
t a abfqac Praepoíiti gcncialisjvcl .al iorum inferiorum Prxpo-
ficorum licentia. 
Deciraafcxta habetur in Bulla 9 j . eiufdcm Gregori j , edita 
anno 1584. cuius i n i t i u m c ñ : Itíter Apojlolicos : vb i Pont i -
fex eos qui i n beneficiorum, & officiorum tum Ecc le í i a f t i co -
r u m t u m faecularium eledionc , confirmationc > p r o u i í i o -
n c , receptione, a d m i í l i o n c exigunt a prouifis iuramenta i m -
poflibil ia , i l l i c i t a , damnofa , vc l l i be r t a t i Ecclcí iaft ictc, aut 
decvetis Conc. T n d c n t i n i obuiantia5ctiam praetextu cuiuf-
cunque confuetudinisi aut iatn prsf t i ta j reddita , vel exada 
Ajpcr corum obfetuatione quemquam i n iudicio.vel extra i n -
quietare, vcl turbare auíi fuc r in t , í iEp i fcopi fint á Diuinis 
fufpendit ; capitula v e t ó » & conuentus, c o t ú m q u e Ecclc-
Cas. & loca omnia interdidoEcclefiaft ico fiipponit> í ingu-
lares perfonas excommunicationisfcncentix lubiicit . Prx-
ftanecs veró hu.ufmodi iuramenta , n u l l ^ cenfura innodan-
tur , fed folUm prmantut ipfo fado vfu , & commodo t e i , & 
g ra t i s cuius caufa monucrint ,f i feienter taha iuramenta p r x -
u i t e r i n t , & vt iatiús ex ipfa Bulla conftat. 
Dccimafeptima excommunicatio habetur i n C o n c . T r i -
¿ c a t . f e j f . z f . capit.iy.de reformat. aduerfus d ó m i n o s tempora-
les , concedentes locum duello, i tem aduer íus duellantcs.eo-
r ú m q u e patronos. Deinde aduerfus fuadentes due lum. A t 
Gregor. X I I 1 , in fu* confti tutionc 81. incipiente : A t toüen-
dum deteftabile, cxtendit pcenas latas i n Couc. Tr ident . ve 
locum habeant in duello p t i u a t o , Se in loco priuaco , & non 
tu to , modo ex c o n d i d o loco. temporc , pugna fiat. Infuper 
Clcmens V I I L a n n o 1^91. t ó . K a l e n d a s feptembris, variis 
modis praedidas conftituciones c x t c n d i t : n a m ex conft i tu-
t ionc Clcmentis ligantur cxcommunicationc non foiúm pu-
gnantes in duello , fed prouocantcs ad duellum, tametí i duel-
l u m per ipfos non fcquatur,quia prouocatio cft a d i ó p r x d i d a 
conft i tut ionc piincipali ter puni ta , vt aduertit Bonac. f.j.rf<r 
tenfur.diíput.z.q.^.pun.i'&.numero 35.fed quia de his conf t i -
tu t ionibus ,& poenis ibidem contentis e g i ^ í ? . 6. de c h á n t a t e 
d i lp , ¡ .p . - j . ideó ab corum t radatu in praefenti fupetfcdcndum 
cft. 
Dcciraaodaua lata fuit a Gregor. X I V . i n Bulla incipien-
te : Cum alias nonnulli infauorem immunitatis debit&locis f a -
cris, de qua late egi z .p.traci. 11 .przcipuei p . i z . 
Dccimamnonarntul i t Clcmens V I í I . i n quodam Decre-
to , edito ingencra l i Congregatione f a n d x Inquif i t ionis , 
vb i hanc propo í i t ioncm , videlicet licetc per l i t terás , feu 
nunt ium ConfelTario abfenti peccata facramentaliter conf i -
t e r i , &abcodcmabfen tcabfo lu t ioncm obtinerc , ad mi ñus 
v t i fa l fam, temetariara , & fcandatofam damnauit 1 ac pro-
h i b u i t , prxccpitque nc deinceps ifta propofitio , publ ic is , 
priuatifve ledionibus , concionibus , & congreíf ibus docea-
tur, nevé vnquara aliquo cafu , vt probabilis defendatur, i m -
pnmatur , aut ad praxira quouis modo deducatur. Quod (1 
quis i l l a m docucric, defenderit, i m p r i m í feccrit, aut de ea 
difputatiuc ttadaueritCnifi forfan impugnando) ve lad pra-
x i m d i r ede , feu indirede deduxerit prxter excommunica-
t ionem la tx fentcnttac , quam ipfo f ado incurrat, a qua 
n o n poílit, prxtetquam i n articulo mort is > ab alio quacun-
q u e d í g n i t a t c f u l g c n t c c t i a m f a n d x Romanae Ecclcfiíc ma-
iore poenitentiario , niíi a Romano Pontífice pro temporc 
cx i f t enceab íb lu i , a l i i s etiam posnis a tb i t r io infligendis fub-
iaccar. 
Et quamuis i n p r x d i d o Decreto videatur damnari i l l a co-
pulatica propofit io , f c i l k c t l iccrc per litteras confeífario 
rDe Cenfms. 
abfenti peccati facramentali ter confiterij Se ab codem abfen-
te abfolutioncm obtinerc , ad cuius ventacem necefiaria cft 
vtriufque propofitionis catcgor icx affitmatio , i ta vt n o n 
fufficiat affirmarc licere per luteras lacramentaliter Confcf-
fario abfenti con f i t en , nifi fimul afictas & ab codem ablente 
abfolut ioncm obtinerc. Attamen quia cont rouc i í i a crat , an 
abfolutio per l i t teras, vc l internuntium á confeífario abfen-
tc podet o b t i n c t i > ea de caufa dieendum cft huic Decrccp 
conctadicerc , qui foJüm affirmarec abfolut ioncm facra-
mentalcm prx f t a r i poíTe á Confeífar io abfente , t ame t í i 
n i h i l de contcíTione facramentali cxprlmcret. Q u i n i m ó fa-
tis probabile cx i f t imo i l l a m propofit ionem hypo thc t i t am 
refolui in duplicem categoneam, prxf ta réque hunc fenfum : 
Si quis d o c u e r ' ñ , ve l defenderit .hanc prtpofitioaem , v i d e l i -
cet licere per Uñeras, feu internuncium Confejfario abfentifacra* 
mentaliter confiteri, v e l ab eodem abfente ahfoÍHtionem obt i-
nere ,&t . fxpc cn im d i d i o Ó" d i f i u n d i u é accipitur , ac fi d i -
d i o ve l appofita fui ífet , v t pluribus compiobat Gonzalcx. 
reg. 8. camellar. Glojf. ^ .num.i^. Ccnedo praci.qq.fingtdar. j o . 
numero j , Auguft. Barbofa de diéitomb. ó ' clufulis, dici .^%, 
num.\%. Ñ e q u e obeft e x C o n c i l i i s , & Ruua l i R o m a n o p r x -
fer iptum eíTe moribundo qui in abfentia confciroris abfo lu-
t i o n c m poftulaui t j f ignáquc contr i t ionis ex l i ibu i t , abfolut io-
nera prxftandam efle á facerdote pof tmodum accedcntcquia 
poftulacio abfolut ionis ,exhibi t ióqiK: cont r i t ion is in a b í e o t i a 
Sacerdotis non cft c e n í e n d a confcífio facraraentalis , quonf-
que ipfi Confcf lor i accedenti ad raoribundum notifiectur, & 
manifefteturperteftes, qui p r x d i d i s fignis contr i t ionis p r x -
fentes fuerint. 
Ec l icét Pontifex fo lüm de liaíro vfu abfolutionis , & con* 
feífioms videatur locutus, vt indicant i l l a verba//fm? pe r l i r -
teros, non autem de valore abfolutionis > vel confellionis : ac 
quia in hoc Sacramento rcgulariter valor cum lici to vfu 
coniungitur » damnans aí lerencem licere ab fo lu t ioncm, 
& confe í f ionem i n abfentia , confequenter damnat q u i 
aífeierec val idam forc eam abfolut ioncm & confe l í io -
Quocirca prs fen t i Decreto fub poena excommunica t ion i f 
referuatx, aliifquc poenis arbi tr io Ordmar i j infligendis p r x -
cipitui,ne quis p r x d i d a m propofit ionem doccat.vcl defendac 
publ icc ,vcl pr iuat im tanquam vctam.vcl p robab i l cm, nequs 
eam i m p r i m í faciat.autdc ea difputetmifi ad canumpugnao-
d a m : n é v c eam ad praxim d i r e d é , vcl i n d i r e d é deducat, q u o á 
fine dubio prxf tarct , fi abfolut ioncm i n abfentia conferret > 
v c l a l ium induccrct ad abfolut ioncm i n abfentia p rx f t an -
Vegcfima traditur a Clcmcnce V I I I . i n Bulla i o . ciuf-
dem , incipiente : CumHebr&orum mali t ia , aduerfus eos qui 
l i b r o s , feu cód ices , tradatus , v o l u m i n a , aut quxl ibet alia 
feripta imp i j Tha lmuch tacitc , vel exp tc f sé errores contra 
facram Scripturam continentia , necnon contumelias, i m -
pictatcs , blafphemias contra Deum , fanótifl imam T r i -
n i t a t e m , & Saluatorem noftrum Icfum C l m f t u m , Sacra-
menta , fac ías imagines, ac contra C h r i f t i fidcles , praefer-
t i m Epifcopos , Sacerdotes , & alias perfonas Ecclcfiafticas, 
ac 'e t iam coutra nuper conuerfos ad fidem , & N e o p h y t o s » 
& alios contra Rel igionem Cathol icam, vc l in quibus e t iam 
impudicx , & abfcoeox narrationes memorantur , etiam fub 
prx textu quod expurgara fuerint > vel d o ñ e e expurgentue 
aufus fucrit r e t iñe re ,habcre , legere, edere , rypis excudere» 
deferibere, vcl cxcmplarc aduchere , emere , v e n d e r é , d o n a -
r e c o m m m u t a r e , quomodol ibe t diftrahere > vel alienare, auc 
pro his libris habendis, fenbendis , feu imprimcndis ,vcl v n -
decunque aflerendis) feu tranfuehendis, vel pro impetranda 
corundem legendorum licentia opem H c b r x i s p r x f t i t e r i n t , 
auc confi l ium , a u x i l i u m , v c l fauorcm impenderinr. Haec 
c n i m excommunicat io coincidir ex parre cum c x c o m m u n i -
cacionc contenta in Bul laCcenx, aduerfus legences, vc l re-
tinentes l ibros hxre t icorum errores continentes, vcl de Re-
l igionctradantes . Sed quia contingere poteft l ibros , & com-
mentaria imp i j T h a l m u t h non ab hxre t ico compofitos cflci 
fed ab e thn ico , & i n f i d e l i , vel a fideli impio , & blafphc-
m o , mer i tó Clcmens V I I I . p r x d i d a m conf t i tu t ioncmcdi -
dic.cuius materia per fe manifefta eft,ncque explicatione ift* 
diget. 
Vigef imapi ima continetur i n decreto Clcmentis V I I I , 1 ! 
die 10. M a i j , edito anno 1601. & mi t io Breuiaiij conft i ru^ 
to ; i b i cn im Pontifex, vt brcuiatia iux tap rx fc r ip tum Conc . 
T r i d e n t . & P i j V . imprimaotur ftatuicne vllus Typographus, 
aut Bib l iopola brcuiarium imprimere , aut vende ré p r x -
fumat abfque licentia in feriptis obtenta Inquif i torum hacicoi-
c x priuatis v b i e x i f t u n t , aut i l l is deficicntibus Ordinar i j l o -
c i , a l ioqu iTypograph i , & B i b l i o p o l x extra V r b e m c x c o m -
municat ioni rcfeiuatx fubiiciuntut. T y p o g r a p h i ve tó , 8c 
B i b l i o p o l x in Vrbc , & i n rcliquo ftatu Ecclcfiaftico corn-
moranres incídunt in poenam quinquaginta ducatorum 
auri , & amiflionis l ib rorum , Se typorum Gameta: 
Apof tp l i cx co ipfo applicandorum. laqui f i tor v e r o , v« l 
O i d i n a 
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Ordinatias íocí autequam h u í u r m o d i l iccnt iam concectat, 
teneturbrcuiaria impr imenda , & impicffa coaferrc cura bre-
uiano authbricate Clement. V I H . recognico , n u l l o modo 
perinittéiis a l íquid addijVel adimi> itavc ai ipfa liccntia o r i -
<7jn3j¡ manu propria fabici iptai t idem tacía t de hac co l la t io -
& conformicate r á H o q ü i n Inquificor ipfo iurc priuatur 
fuoof l íc io i & in l iabí l i s ad fllud i cdd i tu r , & a d a l i a i n p o -
fterum bbtinenda : Ordinatius vero fufpcLifione á Diuinis j 
& in terd igo ab ingrcffu Ecclcfiae ipfo í a ¿ t o innodaiur: cius 
cuccm Victtnus vinculo excommunicationis , & officiorum , 
& bcucHciorum priuationc , & inhab i l í t a t e ad i l l a , & a l i a 
JD poftemm obtinenda eo ipfo afficitur. Hae cenfurx ad-
uci íus Ordinarios i & cotum Vicarios icfauatse non funt} 
qu ianu l lum efl: veibum in d i í l o Decreto j quod referuatio-
« c m indicec » ve aduenit Bonac. ú t u l . 3. de cenfur. in fine 
Ubrt. 
1Z Vigofimafecunda continctur in Decreto edito á Gardina-
l i M i l í c n o Romae Vicar io i 4 . Auguft1ann01613.de m a n -
dato fummi Poncificis Pauli V. & in atio edito íequent i an-
u o publicaco , vbi ex tommunica t ioni fub i i c iun tu i , qui a l i -
quas Sandotum reliquias etiam in m ó d i c a quantitatc ex cae-
mctc i i i s ) c rypt i s , vcl ca tacümbis extraxcrint) vel excradio-
n i coopciati fuerint, a u x i l i u m v e l fauoiem praeltantes i vc l 
qui i l l ius l o c i , a quo extrahuntur cuiam habentes perraile-
f t r i n r , feu confeuferint c x t r a í l i o n i : ac t á n d e m qui praetatas 
reliquias receperiut facntcs e x t r a í a s fuille abfque Pont i f i -
c ó l iccntia Nocarij vcib, & al i j quicunque etiam Regt í la rés 
qui fidem publicam , vel priuatam faCcren: ab íque licencia 
Vica r i j circa e x t r a í l i o n c m > donat ionem, couíi i,nationem, 
tranflacionem > aut queralibee al ium c o a t r a d u n l , v e l f c r i -
pturam , in qua de Rcliquiis mentio habctúf i tametfi excom-
nuin:cat ioni non fubiieiantur, fubiiciuntur tamea ptuiacioni 
oííicij & aliis poenis. 
Alicüi videri poifet p robab i í c hac excommunicatione non 
compiehendi extevos R o m a m venientes , ñeque ib i dm 
commorantcs; quiaprobabi lccf t legibus j & pracceptis par-
ticularibus affici ex^eios breui recefluros; ícd veiius cenfeo 
har.c cxcommunicacionem extendí a d o m n c s i a m i b i c o m -
morantes, quam il luc confluentes; quia cfto lata fuciit a 
Card ina l i M i l l c n o Romae Vicar io , laca Fuic ab i l l o non qua-
tcnus Vicat iuserat , fed quatenus ipfi á Pontifice comniiíTa 
fuit facultas prcediftam excoininanicationem promulgand i , 
arque adeo nomine ipfius Pomificis > ¡ taucipfcmec Pontifex 
cenfeatur ccnfurani i l l am tuii írr . N a m cum excradio r c l i -
quiarum potius í i a t a b exteris quam iis qui Romae commo-
rantur , opuserat prohib i t io i iem ad exteios prateipue exten-
tii,alias non (atis ex t t ad ion i coufulcum clfct. Ex quo infer-
t u t , non euanuillc hanc c o n í t i t u t i o n e m morte Cardinalis 
M i l l e n i , auteius officio finito i quia non ipfms nomine , fed 
Pontificis lata fuic , & non per modum proecepti, fed legis , & 
conftiiucionis pe rpe tuó valicucae: & nocauit B o n a c . 3 . 
cenfur.difb.i.q.^.p.i 
Vigclimacercia continctur in Bulla Vrban i V 1 I I . n . Ka~ 
lend. Nouemb. 161^. quae i n á p k : •iuperni, aduerfus cosqu i 
frumentum , blada , legumina, & oleum ex ftatu Ecclefiafii-
co excrahunc, hocef tex locis Ecclcfix i m m e d i a t é lubiedis , 
& ad loca extra Eccld iam , i m o ad loca media ré Ecclcfiae 
fubieda defeiunt mcrcimoni j caufa. De qua re vanas conf t i -
t u t i o n c í ediderunc Pontíf ices , fpecialitct Sixms 1 V. lu l ius 
11 . Clemens V 11. Pius V . Gregorius V I I I .Glcmcns V I I I . 
Paulus V . v t i rcfeitBonacina t i t u l . 3. de cenfur. dtsputm. i , 
qu&ñ. i . punci.+t. Difpof i t ioni tamen Vrbani vepocé v i t i m x 
ftandum eft. Pro cuius explicatione adu-rte non efiepro-
h i b i t u m prx fcn t i Bulla Vrbani V 11 !• ex t rad ioncm i l l a rum 
Ic rúm qua: in Bulla exprimuntur fadam occafionc fe, í u á m -
que fami l iam alendi, vel ob al ium quencunque finem praeter 
merc imonium , tametfi in magna quantitate , v t i conftac ex 
i l l i s verbis mercimonij Í-<Í7Í/<Í difpofitioncm reftringentibus, & 
notauit Bonacina n!/V^.p«».4i.»«wj.8. Res ve tó quae extrahi 
debentex ftatu Ecclefiaftico funt f rumen ta ,b l ada , l egumina» 
& oleum. N a m licct Vrbanus V 1 1 1 . hax non cxpreíTeric, 
quia tamen confirmauit , & innouauit Bullam P11V Grcgo-
r i i X I I L Glementis V 1 1 1 . Pauli V . In quibushaec exprefia 
erant , ideó cenfenda funt íub eius conftitucione comprehen* 
d i . Ñ e q u e obeft quod Paulus V . anno 1606. i n fuá Bulla qux 
tóefpit: PreftiiÚjtairi, o í d ment ionemnon fecerit , quia i l l a 
Bulla confirmatoria eft anno ptaecedentis lacae incipicncis : 
In tergrmi¡f imas , in qua olei mencio í a d a eft. Prxcciquatn 
quod fub i l l i s verbis, Ó1 id mnons. ¿e»í<í oleum comprchen-
d i tu r , veinotauit F i l l iuc ius í r^ í í . i ¡.captte 6.^-9. numero 160. 
Bonac ina / ' «w. ^ r . numero d. Nomine f rumen t i , & b l a d i v c -
niunt t r i t icum,hordeum, aucna,far,filigo,& quaecunque feml-
r a ariftas emiccentia, non autem poma,pyra, nuces,allia, cce-
p x , & confimilcs f rudus ,vt i tradit Bonac. dicto puntl . 4 1 . nu-
mero 3. N o m i n e leguminum veni rquidquidcer r íe fatis in fili-
quisnafcitur,vr func fabx,pio3e, ciccr, lcntes, & fimilia,(icuti 
expofuit AmbroíT.Galcpin.x'frí 'o legumenNomxnc ole i mani -
feftum c f t i n t c l l i g i l iquorem i l l u m pigucm ex olmis cxt ia-
Ferd,de Céfiro Sum. Mor, Í M S V i , 
d u m . Q u i ¡gitur aliqua ex praedidis ih magna quantitate cx-
traheretex Itatu Ecclcí iaf t ico ad non Ecdcfiafticum merca-
t u r s caufa, i n cxcommunicat ioncm incideiet. 
N ü t a n t c r d i x i i n magna qumi i t a t e ; nam Uxc fempet re-
quir i tur ad peccacuro m o r c a l c k excommunicat ioaem maio-
rcm incurtcnd am. Q u s autem in p rx fcn t i fit magna quácitas 
nonef t f ac i l e definiré. A l i j alTetunc i l l am elle cenfendam . 
qux deleruiie poteft i n lul tcntat ionem f a m i h x p i ó tribus; 
vc l quatuor diebus. A l i j qux a ciibus equis deferri nequic.Sed 
r c d i u s B ü n a c i n a ¿ í ¿ í o í i / « / . 3 . d i í p u t M . z q i i i f i . ^ . punc l . ^ i . / i u -
mero 13. arbirrio prudentis decifionem rem¡tci t ,crcí iem quan-
citaccm, qux vno cquo defcrii poteft moducam c i l l ; graui-
tas cn im vcl icuitas maceiix defumenda eft ex fine per con-
l l i tuc ioncm intento. Hnis aucem confti tut iouis eft impe^ 
di ré , neftatus Eccleí ial t icus carirarem ú u m c n t i , legumi-
m s , & ÜICI paciaiur. Ea igitur ext radio qux huic finí graui-
tet obitec quxque ex fe valcac hanc caricatem ii,duceie, re-
ceafebda elt grauis materia excommunicacioni í u b i e d á > 
non alia. 
H x c excommuaicat io efto referuata non fu expreísé i t i 
Bulla Vrbani V I I i . at t ac i té , & i m p l i c u é referuatur,qua-
tenus p iohibe t e x c r a d i o ñ c m , & dclationem p r x d i d a r ü i n 
i c i u m fub posáis , & cenfutis conecatis in Bulla Gicgonj 
X 1 I I . & Pauli V . At cenfutx ibidem conretux referuató 
c r a n t , c r g o l a tx in Bulla Vrbani teferuatx cenfchdx funt : 
alias non cífet p i o h i b i t i o íub eifdem poeais, & cenfuris, fed 
fub diucfi í is ,vt idocet YúXviKtystraéi.l ¡.ctp.S.ij.-yMumeroi^ji 
• i n fine, tamecíi coacra fentiac BoaaCi d i s p u t a d , q . y p u n c l i H i 
num. 16. 
Sed eft dubium, An extrahens farinam fub p r x d i d á pro-
h ib i t i oac contineatui ? Ratio dubitaadi eft i quia fariaanoti 
eft füi malicer frumentum , c t f icx frumento conñc ia tun Étgc» 
fub piohibi t ione extrahendi frumentum fariña compsfhendi 
non debet. N o n cnim lex posaalis . 6í o d i ó l a execudcada eft 
viera verborum proprietacem. Acquc ita docet Bald. I t h . i . 
Csd.dcfr.-tdib. &• iií . exfertf. & leg.no» dubíco, Cod.de legrb* 
Alber ic . & ali) rclaci a l u U a C l a r o , , &í Azoulocis refera;di í 
Sed con t t a i ium longeprobabil ius eft Icilicct (ub prohibi t iO-
ne frumenti l'armam comprehoadi, v t i docuerunt aliis rela-
tis luhus Glarus ulib.praU.qq.crminal. q.% t . loaun. Azor. '.p¿ 
inf i i t , moral. Hb. 5. cap. 16. qH&fl. x, ver;] tuiéures. Fiiliucms 
traciat. r j , capite 6. quíft, y, numero 158 Duard. i n expoj'iti 
bulU Ccena Domlni, l i b . i . capit,$,q 4, numero 9. Bonac i aa í i f í 
3. de cenfur. dtfputat'.x, qu&ft. \ . punóí .^z . numero 4 Ratio eft 
quia far iña p r o p r i é , & in l igorc frumentum eft ; t r i tum ta-
men , & i n minutas partes redadum : crgo íub f i u m e n t ó 
comprehenditur. A ü o q u i a pluximum derogatetur legi p t o h i -
bciui frumenti excradioaem , fi fariña cxciahi poffet, ñeque 
Poncifex cantati aanonx fatis coatulcret prohibens rrumeo-
t i ext radionem , permi l lacxt iad ioae f á n n x . Acquociefcun-
quelex aliqua inu tü i s rcdderecur extenfione non í a d a ad a l i -
quem cafum , exccndi ad i l l u m debec. A r g u m . cap. j i dunas 
de f f í t t n t i a excotnmunicat, & cqnicuiiquc in jiiie.de Regulu i u -
rts in 6. E igo efto fauna lub fiuracaro ^oa comprehende-
rctur ob vitandam il lufioaem legis prohibentis ex t r ad io -
nem frumenti , ad f a í i n x excradionem lex e x t e n d í de-
bcrec. 
Ob eafdeai feré racione exiftimac Fil ' iucius traciat, í ¿.cap, 
(¡.qu&jt.y.numero panem codum.fub frumento comprc-
hend i , quia pañis codus ex frumento conficitur. Ergo p r o h i -
bi : o frumento pañis prohib i rüs eft.Neque opus erat in prohi -
bitione panem txpr imere , cum fatis cenferetur expreí íus fa-
d a prolv.bitione i l l i u s , fine quo iptc confiftere ncquit . Prx-
terea í . ^ T í e a t u m coramuoi vfui deferuire aon poteft nifi rc-
d a d u m i n farinam , & panera c o d u n i , eigo prohibtns frií-
mcaci c x t i a d l o a c m p r x c i p u é incendie p r o h í b e t e exevad o-
nem fariax , & pañis c o d i . D a i i q u e p a m íTa paais extra-
d i o a c , non fatis impedita efiet annonaá caritas Ñ i h i l o m i -
n u s c t f i h x c fententia p r o b á b i l i s fit , probabdiorem c x i f t i -
mo negaatem fub frumento panem comprcheadr , quam d o -
cuit Bartol . i n leg.qun fel ick. §, t l lud , j f . de l ega tü y vbi i n * 
quit appellaiione mater ix aon venirc maceriatum, hoe eft 
ex materia f onfedum ; cui featencix fauec l e x , ficut l a n a , j¡f! 
eo^cwma/.diccas l anx appellatione non venirc lanam necam» 
i d eft, ia fiium redadam. Higo m u l t ó miaus venirc t tc la ex 
lanaconfeda. Ergo lub nomine frumenti non venit pañ i s » 
v tpo tcex frumento confedus Et r a t i j o m n i u m eft, quia pa-
ñ is cfto ex frumento coaficiatur, á f iumealo (pecie difF^rt, 
v t i communis t radi t feateatia , quod ia fariña non procediti 
Ergo fub frumento comprchendi non poteft m a x ' m é ia legé 
poenali , vb i ftridior interprctatio facienda eft. Pvxtcrca ex-
t r a d i o pañ i s regulariter obftare non poreft gtauiter fini á 1c-
giflatore in hac lege intento , v t p o t é qux annonx caritatcm 
v i x i ndúce t e poíf ic , cum diííicile fit in magna quaniitacc ex-
t rah i , & diu coaferuari. 
, E x bis foluuncur fuadamenra oppo í i t x fcatcntix, Ad p r i -
mum concedo panem ex frumento confici , ideóque inre i -
d i d o frumento pan^m ia te rd idum efie > panem inquam 
K ) ¿ o a f e d i i i ü 
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c o n f c a u m e x írumcmtS [ n t t í ¿ l á o : curn aurcm fruracntum 
i n t e r d ' d u m non fie, d u m i n ftatu Eccleí iaOico permanet, fed 
dum ex ftatuEccleíiaftico ad non Ecclcíiaft icum dc fe r tu r . e í -
í jcuur pancm contedum ex frumento inftacu Ecclcfiaftico 
permanente non prohiben. Ad fecundum, a:dmitto dcíerui re 
n o n poíTe víni communi frumentum nifi i n panem co£ lum 
l e d a á u m , prohiberique tranflacionem frument i , neex h u -
memo n a n í l a t o pañis conficiatur, at inde non infertur quod 
ex fiumento non tranflato pañis confici non poíTu, & trans-
fetr i . Ad tert ium n e g ó non fafls impeditam eíTc annonap ca-
ritarcm probibita frumenti extradione , tametfi ex t radio pa-
ñ i s c o d i pcrmiíTa íit ob rationem in conclufione a l la tam, 
quod difíicile cft i n magna quantitate panem c o d u m cx-
t rahi . 
Grauior dífficuitas eft) An íub nomine olei oleae ex quibus 
ipfum conficitur contineantur ? AiBrmant al iqui j quia c ú m 
o l e x mater iaoiei fiat, i i l i s extradtis oleum extrahi cenfetur. 
A l i j d i f t i nc l i oae vtuntur>fi o l e x extrahantur ad conficiendum 
oleum atTcrunt p r o h i b i t a m e l í e earum excradionem, íecús 
í t a d comedendum extraliancar. A l i j d icunt , fi olea: matuise 
n ü t i & aptx adeonficiendum oleum prohiberi earum cxna-
¿lioncm,- í ecús fi acerbx fint. Ego vero exif t imo probabilius 
fub hac cenfuia non comprehendi olearum ext ra¿ l ionem fiue 
í n a t u i x í int , fiuc acerbx, íiuc ad comedendum.fiue ad tacien-
dum oleum extrahantur. Ducor j quia olevX ab oleo fpecie 
difFerunt. Ergo proh ib i tao le iex t rad ionc n o n e í t cenlenda 
proh ib i tao lca rumext rad l io i quia conftitucio poenahs vl t ra 
proprietatem verborum extendenda non ert. Prxterquam 
quod i n olearum extradione non procedit cadem rat io . ac 
i n extradione olei . Quippe o l e x difficilé in magna quantita-
te extrahi polPunt > & hequentci ad comedendum extrahun-
tUii ra róque ad conficiendum oleum. 
P V N C T V M X X X I . 
E x p e n d u n t u r e x c o m m u n i c a d o n e s C\ qn.-e func n o n 
r e f e r u a t í e , contenrae m D e c r c c i s á 
G r a t i a n i y c o W e d i i S . 
l RefertuV excommunlcAtio adnerfutpr&fumsntes contráireprst-
ceptis Whhatiá Ecclejis.. v 
i I tem aduerfuí vfurpanus oblationes intra Ecclejiam f a -
ñ a í . • -
3 Item íteiuerfus adminiffrxtores fucularium dígnitatum,fi mo-
nitiahEptfcopo non obedierint. 
j T ) R i r a a excommunicatio qux refertur, con t i ne tu r i n ca^ 
X pite NtilVfaseft. i 9 , difi inci. V b i Gregor. I V . excom-
municationem promulgat aduetfus eos qui Apoftol ic is dc-
crctis , &Skomanx EccUí ix prxccptis contraiie prxfumant . 
V c r u m in hoc Decreto non ferrur excommunicatio ipfo 
iur's.rcd ferenda decerni tut» vt conftat ex i l l i s verbis -.mxio-
rls exxommunicaiionis deieclione ejl abíiciendtts. Atque :ta t ra-
dí t T o l z t . U b . i , cap . i j .num. i . Suar. d i spu t a t . i ^ . f ec i . í . num. j . 
& f . 
a Secunda adduci poteft ex cap'tte hanc confuetudinem. ro . 
qx&f t . i . vbi Damafus Papa anathematis vinculo pronunciat 
co l l i ga tum,& condemnatum l a í c u m q u i oblationes intra Ec-
clefiam fadas ab Ecclefia vfurpare,feu detinere prx íura i r . 
N o t a n d x furttadiones requifitx ad hanc excommunicat io-
ncra incurrendam : rcqmritur namque vt vfurpans laicus fu , 
vr conftat ex i l l i s verbis: fub dominio Idicomm. E t l i c é t G l o f -
fa in propofitione cafus innuat débe te eíle ciuem R o ; « « . í n m 
i n ciuitate Romana obligationcs auferentem ; verius e í t h o c 
requificum non eíTc, cumPontifex gcneraliter de vfurpante 
oblationes ex Ecclefiis loquatur j ñeque v l l u m verbum i n 
t o l o i l l o Decreto cont inctur , exquo difpofitio reftringi poíTrt 
ad folam ciuitatem R o m a n a m , vt b e n é notauit Bonacina 
t i t u l . ¿¡Je cenfur.diSputat.z.quíift.t.pHnft. i.numero 5. V í u r p a -
t i o autem debet cííc ex oblationibus i n Ecclefia fadis , & 
i n Ecclefix confiftentibus , nam fi extra Ecdefiam pof i tx 
fint non eft locus huíc excommunicacioni , ve maniteftant 
i l l a verba -.de cutero oblationes de facns Ecclefiio aufene molitus 
fuerit, 
Solum eft d ificultas, An h x c excommunicatio ipfo iurc 
lara fit, an fit Fcrcóda ? Grafíis Ub ^.decif.capite 14. numero 1 o, 
Mcmor ia le Cieiicor. M/'i/e 8. excommnmcat. 14. Barbofa de 
potefl. Eptfcop. a'degat. j o . numero tyo. Bonacina aliis relatis 
dic in dtfputíit. i . qu&ft. i .pHncl. i . numero ¿ : exiftimat latam 
eíTe ¡pfo iu re , quia fertur fub verbis temporis prxfcnt is , 
i b i : anathematis vinculo fit colligatus , ^ condemnatus. Sed 
probabi l iusex i f t imo vel vfu receptam non efie, v c l e í T e f e -
rendam : íicuti d i e t Filliucius traciat. 14. capite ¿.qu&fi.^.nu-
tnero 48. Et confentiunt T o l c t . & Suarc í locis a í e g a t i s , a í fe -
rentcs nu l l am excommunicationem ipfo iure latam in D e -
c rc t í s cont iner ' , prxteream q u x o b percuíTioncm Clcnco-
rura incurri tur . Ducor ,qma iiJa cxcominuqicauonis p^tonttft-
D^e Cenfuris, 
c ia t io fub verbis prxfent ls rub iund iu i ex fe indi f íc rens 
eft ad fententiam latam , & ferendam. Quippe prxftarc p o -
teft hunc fenfum ; anathematis vinculo fie colligatus, & con -
demnatus > hoc eft ligecur . & condemnetur. Quocicf -
cunque' autem verba legis pofualis indifFercntia funt , & 
pcenam ipfo iure la tam excufarc pol lunt m eo fenfu ac-
cipi debent, quia odia re f t r ing i , & fauores conuenit ara-
püa r i . 
Ter t ia excommunicatio refertur ex capit. adminiftratores J 
z j . ^«¿e/í. 5. vbi loannes V 111- adminiftratores fxcular ium 
digni ta tum , (iter fint m o n i r i ab Epifcopo > (eu Ecclcfiafti-
cisviris ( ' iur i fd idioncm feilicet habemibus) non obedierinc 
o m n i communione priuat. Hanc excommunicat ionem eíTc 
ipfo iure latam innuit Giofla ib i , verbo priuatos. Et nadie 
Barbó la dicta alleg. ¿ e n u m e r o 170. Saymslib. thefatiri, ca-
pite 34.W«OT.I. V e r ú m T o l e t . / ' ^ . i . ^ . i ? . n i i m . i . ¿ua rez d i f . 
putat. i feói.z. num.8. cenfent hanc excommunicat ionem 
ñ o n eíTe invfu , quia non cft fatis pcrfpicuum communionis 
priuatione excommunicationem i n t e l l i g i . Ulud certum a d 
r l lam incurrendam tnnam moni t ionem d i f t i d a m requir i . 
V N C T V M X X X I I . 
E x p e n d u n t u r e x c o m m u n i c a t i o n e s n o n r c -
í c r u a t s con ten tae i n q u i n q u é l i b i í s 
D e c r e c a l i u m . 
1 Trimn fertur adíterfrtt eos qui i n dUcefibits ditterfarum l i -
guarum contraformam ibiprsLfiiriptam, fe ingeruntgiU 
bernatores. 
1 Item aduerfus Magijlros, & Scholarcs AdidemiA Bononien* 
fis,quí ante tempus fiaitum aliis hofpitium conductre 
prAjamunt. 
j Item aduerfiM Sactrdotem officium Vicecomit 'ís,aut PrApoftti 
f icularis exercentem. 
4 Item aduerfus rrligiojos qm a fuis claufiru exeunt ad audien-
das leges, & phyficam. 
5 Item aduerfm Sacerdotes, aliáfqíie perfonas lcgcs,velphyfi-
cam addifeentes duorummenfiumfpatio. 
6 Item aduerfas fauentcs, érexequentesordmationes faftas, a * 
quibafdam hiteticis* 
PRiina cont ine tur in capit. q m n i a m , de off.cio Ordinar i j , i vbi Innoccnt . 111 . p i x e i p i t , vt in dixcefibus, & c iu i tá -
t ibus, vbi peimixci funt pepuli d iuer ía rum linguarum haben-
tes fub vna íi.J.e varios ritus,&. mores á Pontífice i l la rum d i x -
cefum , & ciuitatum defignentur v i r i ídonei qui fecundúra 
diuerfitates r i tuum , & lingucrum d;uina i l l i s officia celc-
b ren t , & í ac r amen ta mini l t rent . PcohibSttjtte omnino , nc 
vna , e a J é m q u e ciuitas, íeu dixcefis d m c r í o s Pontífices ba-
bear tanquam vnum corpus diuerfa capita q\jaii monf t ruum. 
Sed fi propter p : x d ¡ d a s caulas vrgens neccliiias poftulaueiit> 
Pontifex loci Ca;hcl icum Pixí 'u iem nationibus i l l i s con-
formem prouida deliberatioue conftltuat fibi vicarium i n 
p r x d i d i s , quiei peromnia fie obediens , & fubiedus. Fn~ 
de fi quis aliter fe ingcjjerit ( inqui t Pontifex,) excommunicatio- , 
nis fenoutrit mucrene percujfum , & fi necfie refipuerit ab env-
n i minifierio Ecclefiaftico depontndum , adhibito ( f i , necejfe 
fuerit ) brachio f i c u l a r i ad tantam infclgntiítm reprimen-* 
dam. 
Hanc excommunicationem latam efie ipfo iure n e m i n í 
clubium eñe poteft , cbm l e x n o n exigat fcntcniiara iudicis* 
fed ipfamct fententiam ferat. V t adnertit Glofla dicio capite 
quomam , verbo percujjum. Sed an aduerfus folos Epifcopos 
feratur dubium cft. N a m Nauarr. capite 27. numero 1 1^. 
Mcmoria le Cler corum capttej. excommioiicat, 10. Barbo-
fa allegai. j o . numero i j o . & ali) exiftimant folos Epifco-
pos comprehendi , quod non leuiter indicant i l l a ver-
ba. Prohibemus , ne v n a & eadem ciuitas , fiue d'tAcefis 
diuerfos Pontifices habeat ,fed fi propter prAdi£la,s caufas v r -
gens neceffitas poflulauerit, Pontifex loci Catholicum Pnfu -
l e m n a t i o n i b u í illis conformem prouida deliberationeconflituaf. 
Quibus d id i s fuhmngit Povuifcx : fi quis aliter feingefferit, 
i d cft Prxfulis officium. Ergo fuhs Epifcopis , non autem 
aliis Clericis inferioribns hxc excommunicatio iniunoitur . 
Sed verius cenfi-o non fo lum aduerfus Epifcopus , fed eeiam 
aduerfus quofeunque Clericos prxfulatus Officium vfurpan-
res hanc ferri excommunicarionem. Sicutidocuit Bonacina 
4isputat,i.quAfi:,^,pun.j{,in fine, f i l l iucius t r a ch i^ . cap.y. q.z, 
M o u e o r , quia Innocent. I I I . initio cap. d i f t i i d e prxcipic , ve 
Poneifices ciuitatum,vel d ixccfum, in quibus p o p u ü diuetfa-
rum l inguarum , rituum , & morum fub cadem fi le pe imix -
t i funt > prouideant viros i dóneos , qui p r x d i d i s diurna 
officia eclebrent, & Sacramenta minif trent . N o n cnim dixic 
Epifcopos, fcávirosido/teoí, q u í t a l e s éffe podunt tametfi Epif-
copi nou fine, cúm ad Diuina celcbianda , U Sacramenta 
m i a i 
i p u t a h o : X X X I t 
mvnlftr.iii<ia charadcr Saccrdocalis fufficiat. E rgo claufuíá 
i l l a in firA' cat"i'¿ P0^Ua;Sí ^V*** aliterfe ingejjerit cúm ad omnia 
i n co contécarefcrarur, efficiuir fané, non folúm aduerfus coá 
- j-c in Prsfules ingerunc i n diuinorum oí í ic iorúni cele-
bratione , &:faci.amencoruni admimftracione , cenfüram la-
13 Secunda habetur ín cap. ex referipto de locafo, & c o n d u í i o , 
vbi Clemens 111. innouac, & confirmar excommunicat io-
nein l a c a m á duobus fui.s legatisj aduerfus Wagiftros > & 
5cliolares acaderaiae Bonomc í i s jqu i anee cempus c o n d i d i o -
nis finitum , & abfque coníeRfu i n q u i h n i a l iorum M a g i f t r o -
j u m J feu fcholar ium officium conducere audent in laeíio-
c e m , vel praeiudiciura habi tant ium. Haec e x c o m m u n i c a t i ó 
non extendicur ad alios M a g i l t r o s , & Schoiares al iarum 
vniuerfitatum á Bononia , quia exprcfsbTcxtus loqui tur de 
Magif l : i is>& Scho la i íbus Academiae Bononicafis. E t l i c e c i n 
d i d a Academia plures fine gaudentes Scholarium pr iu i lc -
g i o , non tamen fub hac ccafura edmprehenduntur > ni f i 
JUngiftri >& Acholares propric fuerinc, & non ex pr iuüegi 'o . 
V t i verius defcnditGlofla m dicto c. ex referipto, verbo fchoLa~ 
rtum.Bonac.dtJp.i.q.z.p.$j.num. \ . 
T e n i a continctur in capuc Clcricis. Ne Clcrici, ve l Mona-
ch i , vb i Aiexand. fub int imat ione anathematis prohibst > ne 
quis Sacerdos officium habeac Vicecomicis , aut Pr.epofiti 
• í x c u l a r i s . Q^od ¡ t q u i s contra hoc venire pr&fumpferit, & 
commomtus emendarenoluerk ( inquicPoneifcx ) excommuni-
catiom fubtacea:. Et quamuis Sylucíh verb} excommítnicai-.y. 
K t m . i K . & a l i j r c i a r i á-Suar.dity. t y j c J . y num. i 3 . e x i l l ¡ -
roent hanc cenfuiam ndn efie ipfo iurc lacam , l o a g é verius 
c í l oppofi tum» v tdocu i t Glofla inpr&fenn, verbo ex commu-
nitattonifabiaceat. Q3i\zt. verbo excommunicatió, cap.yO. Na-
uarr. c a p . t j . n u m . í 17. Suar. i t i í p u t . i ¡ . fé£l. 5. num.-iv. Saynis 
libro fiCapite j i mim. 6. Eilhucius t r a d . i j . . capitc-j. q/tAjlio, 
4. num.106. \ionac'\na.difp.z.quA¡!:.4. ^ . 1 . «.7. Quiaverbum 
i l l u d excommunicationi fubtaccar quod ¡mpetat iui im e f t , i n -
dicar lege ipfa abfque miraftcrio ;udicis dcliaqueatem ex-
communica t iom íuptptrni. 
Sedaaafficiat oaJues C íc l i cos ia ficris confti tutos; non 
eft coaftaas D o d o r u m fententia. N a m Panoimiran, ^icío 
cap.ciericis. n u m . i . Angel , verbo excommumcatio 7. cafu 18. 
Sylucft. eodem y.ntim.-io. Tabicna •-.c^/w.i^.affiimatiuain 
partem tuentur, d u d i argum. í a t . í . decohalitat. Ciencor. & 
•mulier. vb i nomine Sacerdotis D aconus, & 'ubd aconus i n -
te l l ig i tur . Et licct haec conft i tut io paenalis fu , Sí ideó ex ea 
parte reftringenda, quia lamen cedit in decorem ftarus 
Écclefiaftici, non deber vetbum i l lud Saurdotes I t n d é f u m i . 
Argum. eorum qua; notat G l o d ' a í ^ capfciant cuncii , "verbo 
altos, deeleciionelib.íi. Sed r e d i ü s Gaiecaa. verbo excommu-
nicatió cap.-jd. Heo r iq . Ub, 14. de irreatdarit.cap.^. »«/« . j . 
i n amotat . l i t t . §K Sayrus l ib .^ . t l í e faur í , cap. ¡ i . numero 6, 
Suar. fe í t . i .num.r 1. Fill iucius íracl.\4.rcap.j.q:¡i¡.¡i,±.ni¡m.\ói,. 
Bonac. diipn;.x.qus.ft.ít.pHli-t.^. num.S. cenfenr tolos Sacer-
dotes Presbyteros comprchendi. (Vuod non leuiter c o l h g i - < 
t u r ex ipfo T e x t u , quaidoquidem P o a n f e x d ú o ib i ftatuit, 
alrcrum contra omnes G l c n c o í in lacns coaftituros, v i d c l i -
Cctneiudicium fanguinis agitene,alrcrum aduerfus folo^Sa-
cerdotcs^ic officium Viccconi i t is , aut Praepofici fscularis 
irabeant. Ncquc obt, ft Tcxtus in cap.i.ds cohabitat. Ciencor. 
Ó 'mul i c r . V b i fub nomiac Saccrdorum omaes ex fteaecs in 
facns iatcl l iguatur ,quia Pontifcx id exprcífit i b i , SJ quifpiam 
$acerdo¡um, i d eft Prejhyter, Di.iconuí vel Subdiaconuf. Sicuci 
etiam expreíl l t Stephanus Papa,z« c . \ . q . ¡ . v b i quem i n pr in-
c ip io capitis Diacoaum appellauit , ia fi.ie Saccrdotem nun-
cupat, At cum in prsfenti Alexaad. I I I , nomen Sacerdotis 
non excenderit ad omaes exifteaces i n lacns , qu in potius 
contrarium indicauctitex diuerfo modo loquendi.quo in p r i -
m o cafu, & i n fecundo v fus f u i t , efficitur folos Presbyteros 
qui i n communiv fu Sacerdotes nuncupantur, comprehea-
d i . H i i t r i t u r Sacerdotes tametfi officium V!cecomitis>& Prae-
pofit i farcularis fufeipiant, non liganturpiaedida excommu-
nicatione,quoufque mon i t i fíat, &c poft m o n i t i o n c m non fe 
emcndaueiint,quia fie cauctut in T c x t u . Q u o d fi roges quae 
caufa eft ob quam haec e x c o m m u n i c a t i ó aduerfus Sacerdo-
tes latafit?Refpondeo elle ob decotem, & reuerentiam d ig -
nitatis Sacerdoralis : dedecct cn im Sacerdotes qui Regibus 
Superiores exiflunt cis elle fubiedos,& inferuire : at co ipfo 
quo nomine alterius laicalem iu r i fd id ioncm excrcent ei i n -
fetuiuatdll iquc fubiiciuntur. N o n igi tur decec eorum ftatum 
ea m u ñ e r a fufeiperc. í 
H i n c inferrur graue peccatum efie, fi Sacerdotes, & a for-
t i o r iEp i f cop i abfque l iccntia Ponrificis munus Viceregis, 
Vicecomit is , Gubernaroris. Prxfidentis prcuinciaz, vel Gan-
ccllariae fufeipiant. T u m quia eorum ftarum dedecer. T u m 
praecipué, quia fub interminat ioncanathematis inteidici tur 
i n Í^ ÍCÍO c.C/í>/c¿f; & notauit Panotra. ibi n.10. Betnard. Diaz 
pra¿Í .canon.c .$6.Nz\ i3in. c x j . t i . i x j . Sayrus /¿¿.^.f. j i . B o n a c . 
t . } . d e cenf t i r .d i tpHt . i . q .^ .p . i . n . i .nú . Ñ e q u e hi5 obftat Sacer-
dotes Eplfcopos fspe i n Hifpania Piorcges, & praefides regif 
I 
fenarus coafticui.quia credendum eft ex cxpreíTo , feu íacitti 
confenfu Poatificis fieri: v t i aduertit H e i i r q . l i b . i ^ , f a p . ^ \ 
numero y. m comment.htt.Q^ Sayrus,Bonac. íoc.cit. liJud tan-
quam certum coramums fententia fuppoait.Sacerdotes Epif-
copas Piincipam faceulanum confiharios efle polTe , in i i s 
quíE ad regnr r é g i m e n p e r t i n e a t a n o d ó noa confulanc in Caa-
fafanguai is , íicaci nutauit Sayrus, <& Bonacrna Loás re-
latis. 
Q ^ a . n z . c o n ú ' a e t u t i n cap, nonmagnopere. cap. fupey ípe- 4 
cula. Ne Clerici. v e l Monachi, v b i Honor ius I I I . & Ale-
xaad. I I I . exconimunicant R c l i g i o f o s , qu¡ e fuis c lau-
ftris exirene ad au i icndás Leges & Phyiicam , hoc eft 
medic inam , & mera d ú o s menfes ad clauftrum non tedie-
l i n t . ' 
A d incui rendam hanc cenfuuam opus eft Rel ig iofum e 
fuo Monaf tcno egredi intencione; audicndi p i ad idas feicn-
t ias , & i n ( u p c r q u ó d uura duorum menfium fpsttum non 
reuertatur, vt docenc omaes D o d o r c s iafeí ius reí-erendi,Pri-
m ó namquercqniri tur cgrellus eaj iatcatione. Vndc fi alia 
in tcn t ionc f u e r i t f a d u s , huic ceafuroe nou eft locus, quia 
defec.t cgrellui ea qualicas, quam Pontifcx ad imponendani 
c c n í u r a m requiric. V t i docee Sayrus H b . y c u p . ^ . n u M . j . Suar» 
dtip. i $ . J c c t . ¡ . > u í m . i T o l e t . í i b ^ . c y j . num.y. Sandarellus. 
trad.de apofiajia. cap.x.num. 16. Bonac. t 3 ,d- cer^ur.diíput.i^., 
qx&Jl .S.pímct . j j ium.^. Q u o d adeó verum eft, vt et iamíi p r s -
didas fcientias v i n a duomrn meaí íurn í'patium aud ic r i t» 
hanc effugiac cxcommunicacionem, fi cas non audiat ani -
mo a i d i í c c o d i , ícd aniieum lúa piaTcntia boiiorandi . Vtt, 
doccirr Sayrus,Tolet.Suar. BOnacina, 8c al i j / ff / í cttata. V e -
rum (i Rehgiofus qui á. pr incipio non fuit á Monafter io 
cgrellus animo audicnd; p i^d ld rc , fcientias.poftmodum v o -
luatacem motaucric, & i i l a rum andlcioui iacubuerit v l t rá 
fpaciumduoium meafium, tametfi Boi.ac. ««OTíro y. ianuac 
aonaffici haccenfura, probabilius oppof i tüm creció cual 
Panormit. indicio cap.non magnoberc. Suar. f t c t .ym'm n . S a y -
ro cap. 3 y?2um, 3. t ' i lliücio - rad. i i .car.S.quxft.x.viim. 1 z j . co 
quod ptaididu.s Rcligiofus á punf lo , quo voluntatem hahac 
permaaend' cxna Monal tcr ium , v t didas feicntias au iiat» 
ceníceur c Monafter io egrcilus ad i l larum feient arua- audi -
r io i !cm,& confeqaenter comprehenfus fub dii'pofitione ha -
i ü s l c g i s . 
Secundó requir i tur , ne poft egieíTam intra duorriin men-
fium fpatium ad Monafteriura redeat. Q ú o d fpatium c o m -
pucandum eft á die egreflus , v t aper té c o l l i g i t m ex verbis 
tcxtus i b i : Exeuntes ad audiendas Leges , vel Pbyficam , ni í i 
infta duorum menfium fpat ium clauftrum rcd ie r im:& nota-> 
ui t Panorraic.¿''¿ ^¿¿í" cap fuper specula.num.i. S a y r u s 3 . 
3 3.»//;».4. Suar. disp.t i-fecl. y n u m . i í , . Fi l i iuc. t rac l . iq . Í-.S. 
q . z . n u m . i z } . Boaacinaahis re la t is í .3 . í¿f cen¡.diSp.7..quñfi.%, 
p . j .num. 11. . 
Difficultas gvauiseft , An huic cenfurae fubüciatur R e ' i -
giofus e fuo Monaf ter io egvelTus an imo audiendi pr¡tfacas 
feientias; cas tamen non audicnscb impedimemom fibi ap-
p o í i t u m , aut murat ioncm pi ior i s vo lun ta t i s , fi ad monafte-
riura intra duorum menfium fpatium non rcdierir.Negat fub-
i ic i S.Antonia.referens loaa.Andr.Sc alies \.pt¿t.%fy cap.^%, 
Gaiet. verbo excommunic.c. <¡o. & indicatFill iucius f r . i 4. c.S. 
q . x . n . i t - ] . Q u i a aoa prohibetur exitus propterfefed propcci: 
hanan feieariarum audi t ionem. Ergo ledusa auditione 
cgttiTus fub hac ccafuva a o n eft proh'.bitus. N i h i i o m i n u s 
communis fenreatia, & veradefendir noaexcufar i Re l i g io -
fum á p r x d i d a cenfura co animo excuntem , & omi r t en ten í 
audirc ob impedimentum fibi a p p o í i m m . V r i docücruntalii<5 
ic lat ls Suar. ¿ Í ^ . Z J . / Í ^ . ? . w««? ' i4- Saadarell . de apoftafia. 
cap.z.num.x-j. Bonac.r. y de cení .d i íp .Í .qaxf i íZ ,pm. j .num.G. 
Quia efto egreífus prolubeatur Re i ig iofo , ne extra clauftra 
va^ctur occafionc p rxd ida s ícieneias audiendi:at quod de ra-
d o prohibetur, eft egreflus co animo fadus abfque redicu ad 
monafterium : alias fi auditio harum ície .nt iamra necefTatia 
e í fe tad hanc cenfui am iaci inendam, nonab egreíTu , fed ab 
auditione pofuo c g r e t í u t e m p u s duorum menfium compu-
taadum fo rc t , cómrafuperiu ' i d i d a , & commuaem featcn-
t i a m . 
Vcvüm fi p ó f t e g f e f i u m i n t r a duorum menfium fpatium au-
dirc Leges , vel Phyfcam omif i f t i , ob murat ioncm volunta-
tis antea habita;, probabilius ex i f t imo te ab hac ccafura cX-
cufarijquia poíi tá cá vpluatatis m u t a t ' o n é non escenfendus 
c Mora f l e r io egreflus animo audief di piafaras feientias,»' 
cum iam prior voltmras hac rcuocatione cellet. Sicuti d o -
CuitSuar. d i í l a ¡eci-i .numer.i jí. Sa r .da ré l . deapofta(ia. cap . i . 
numero 17. Siyrus Hb.^.cap.^^.numirn ^ . 7 o\et. l i b . i . c a p . t f , 
num.cf.&c a l i j aduerfus Bonzc.tom. -^de cenfur.d:sj)Ut.i.q.S.p-.j• 
num.-j. 
Sxpe dixi Re l ig i a fam excuntem ad audiendas Leges, vc l 
Phyficam nec reiierteatem iatra duorum menfium fpatium: 
hac cxcommuaicatioae compreheadi , v t taci té infínuarem 
fiexiret ad docedas has fcicanas aoacflc locú huic excom-
m u n i c a t i o n i , quia Fionoi ius I I I . ia cap. fuper fpecHÍñ. Ne 
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C'ertcj,^/Mú»/Jcfcf J tcferens Alcxandt l con f t l t u t i oncm, & 
i l lamcxpl icans de auditionc locutus cft. V t conftat ex i l l i s 
verbis : Contra Rcligisfas perfonets de c l m f i m exeuntes a d au-
áiendas Leges, -vei Phyjicar» Alexanderpr&decejfor nofier (tatuit 
i n Concilio Turonem.vt n i f i infraduorum menfium fpatimn ad 
clauftrum redierint.ficuti excommuriic&ti ab ómnibuseui tentur . 
Ñ e q u e bis obeft quod Alexand. I I I . m fuá Conft i tu t ionc re-
lata in cap.non magnopere, eodem t i t . l e í l i o n i s ment ioncm fe-
cent dicens : S t a t u i m u í , v t nul l i cmninopojl votum Religionis, 
fafoft faclam in aliquo locoreligiofo pfofejfionem adphjficam, 
legéjve mundanas legendas permi t ían tur exire^uiaverbum i l -
l u á l e g e r e , cfto vu lgan vfu idem ílgnificct frequenter q u á m 
doccre. At laepc pro ftudere accipitur, freuti in prs tent i ac-
ceptum efl exprefia decifionc H o n o r i l l l . Atque ita t radi i 
Nauarr.ca/ ' . iy.wMw.i 17. T o l e t . / ^ . i . í ^ / ' . 57. num,?. Sxiaí-dií}. 
i l . f e é t . i . n u m . i y . F ú V m c ' m s t ra t lA^.cap . S.q.z.infine.num.n?. 
& z n A a x d l t r a ñ J e a p o f i a f i a c 3 p . i . n H m . \ S . B o r a c . t . i . d e eenfur. 
d isp. i .qutf i .X.pun . - j . num.%. záuexiüs S. Antonin. Aichidiac. 
Hoftienf.Sylueft.Sc alios relatos á Suar. ««w.17 . 
5 Q u i n t a continctur i n eodem efitperJpecula. Ne d e r i d . v c l 
Mo}iachi,vb\ H o n o d u s I I I . praedidam excommunicationem 
aduerfus Rcl ig iofos latam extendí t ad Sacerdotes, Arc lvd ia -
conos,Dccanos,Plebanos,Pra.'pofiros, Cantores,& alios Ec-
defiafticos perfonarum habei tes, qui duorum menfmm fpa-
t i o leges,vel phyficam addicunt, 
Circa quam excommunicationem dúplex oceurrit diff icul-
tas.Pnma an fub hac ccnrura comprchendatur audi t io harum 
feicntiarum priuata , v t i fi domi prseceptorem haberes á quo 
has facultates difccres? Affiimant ex communi fementia N a -
ua r r . í ' . i 7 . n u m . H y . S u a t . d i í p . i $ - fecl . i .n . 19.Filliucius tracl. 
H . c . j . q . } . n u m . i o i , Scfxohzü potefl,quia finís huius p roh i -
bi t ionis eft , ne (ludio harum facultatum i tudmm theologiae, 
quod fidei Catholicae tuendae máx ime nccelfarium eft , dun i -
nut ioncm patiatur-at huic fini nonminus obeft l lud ium p d -
uatuinjác publ icumdomi habitumjquam nabitum in Ccbolis. 
Ergo vtrumque ftudium tub d i f ía prohibi t ione continctur. 
E t confirmo. Honorius I I I . prohibui t p r x d i d i s Clericis au-
dire Leges , vel Phyficam, ñeque p ioh bit Otítm tcftr inxirad 
publicam auditionem, Ergo noncf t reftringenda, m á x i m e 
c ú m Bon i f ac iu sVIH. referens H o n o n j Conl l i tu t ionen» i n 
c . i XeClerici, ve l Monachi in 6. gcneraliter dixcri t ab H o -
n o r i o i n t e r d i d u m efle Clericis audirc leges , ve l phyficam> 
n u l . á m q u e re f t r id ionem appofuerit. 
Sed co« t r a r ium v e n u s c e u í c o cum Ca'dcrino conf .fin.n . j , 
de Magifins.A.acha.i:aao m d i á i o c.fuperfpiicula.nMm.q.. T o l e -
to l i b . i . c . j j . n u m . ¡ . Bonac. t.^.de cenfur.ditp.x .q.^.punct (,. 
num. j . quia Honor ius I I I . i n dicio c. fuper s p s c d . í , excom-
municarionem antcccdcnter latam aduerius rchgiuCos ex-
t e n d í t Sacerdotes , & alios Clericos perfonatum habences. 
Atexcommunica t io lata aduerfus Rcligiofos non compre-
hendit Religiofos his feientiis pnuanm in fuo mona,fterio 
Tacantes. Ergo nec comprchendere deb^t Clericos qui fi-
m i l i modo eas feientias addifeerent. A d fundamentum op-
pof i tx fentcnt ix teipondeo , ex co quod ftudium priuatum 
aequé obftet finia Pontífice in t en to , ac ftudium publicum, 
n o n obinde infertur excommunicatione p u n i r i , fi de fado 
fub ptohibicione c o n t é n t u m non eft: ficuti non punitur ex-
communicatione ftudium, quod quis abfque prxccptorc 
adumerct. Prxterquam quod falfum cft ftudium priuate 
aíTumptum x q u é obdarc huius legis difpofitioni.ac ftudium 
pub l i cum,& in fcholis h a b í t u m , quia ftuftium priuatum ra-
rum eft ,& difficilius , ideóque Pontifex de i l l o non curauit. 
Adde non eíle improbabiJc quod aliis relatis docuit To le t . 
/ ¿¿ . i . c a p . I J . n u m j . excufariab hac cenfura Clericum lis 
feientiis vacantem non propter ipfas, fed vt ipfarura adiu-
to r io perfediorem Canonum, & T h e o l o g i x no t i t i am 
fumeret, quia cc í ra t f in isprohib i t ionis , iamctf i in foro exter-
ne violator conftitutionis p rx fumcnduse í r c t . 
Secunda dificultas cft de Sacerdotibus. aliifquc Ecclefia-
fticis perfonis perfonatum habentibus , qui has feientias 
doccrent , aninquam hi fub hac confti tut ionc comptehen-
dantur? Etbreuiter refpondeo cum communi fentcntia non 
comprehendi, quia textus in ¿icio c*/'. fiuper ípecu la , nonde 
docentibus , fed de audientibus t a n t ú m locutus eft, &pGe-
n x vltra proprietatem verbotum extendendx non funt. V t i 
aduertit Nauarr.c.i7.w.i i7 .Sayr . l ib . i . c . iz .n . i c .Snar .d i fp .z} . 
fec l .3 .» .zo . Filliucius traci. 1 ^ . c . j . q . j .n . io^.Ronzcdisp.z .q .4. 
p u n d . ó . n u m . e . Q u o d fi huic l ed ion i Sacerdotes, vel perfo-
narum habentes airiftant,illainquc audiant,non obinde á le-
d i o n c obhgantutabftinere, quia poftExtrauag. ad v i t anda 
/ c á n d a l a nullus tcaetur excommunicatum vitare, n i f i fuerit 
denunciatus. Q u o d fi denunciati fuerint, debent ledoreSí í i 
c o m m o d é poflunt eos a fuá ledione pellcre, raro tamen ab-
ftincrc tenentur, ne horum raalitiaaliis innocentibus p r x i u -
dicet,vtidocueruntSanch. l ib.b.in decalog.cap.i.num.yy. YÚ-
l \üa \ i s , t rac l . i^ .cap .y ,qu&fi . j . «««3 .104. Suar. d i lp . t$ . [ e£ i . -} , 
W'.m.zo. 
C Sexta cont ine tur in cap, quod a pr&decejfore nofiro defehif-
matic'tí, vb i Alexand. í l t . i n Conc i l io t a t é r a n . ftatú!t,vt ó t^ 
dinationes f a d x a b Odauiano, & G m ó o n e hxref iarchis , & 
ab ordinatis ab eis i r r u x fint, id cft ab executione fuípcnfxj 
v t z¿< explicat Glufla v e A - ^ r m í * . ILtqm dtgmtates Ecclefia-
fiicas.feu beneficia per didlos Schifmaticos accepirint, careant 
impetratis, dummocio v i t ium[chi fmat is non fuerit occultumz 
tune e n i m a í i a Schtfmatici fubfifitint. Alienaciones queque qua 
per diHos Schifmaticos, feuper láteos authoritate inquam Schif-
maticorum, y i i k Addido ad Abbabatem, & Hoft ienfem m -
terpreiatur yfaft& fuerint de rebut Ecclefiafticü omni careant 
firmttate,& ad Ecclefiasfine v i l o onere reuertantur. Si qun au-
tem contraire pr&fumpferi$ ex communi cationi ( a i t Pontifex ) 
/<? nouerit fuliaccre. 
H x c conft i tut io etfi contra Odauianum , & Guidonem 
loquatui,at fub nomine i l l o r u m , & e o r u m occafionc condi t 
Pontifex ius commune & petpetuum. Ccnfetui autem nuic 
conf t i tur ioni conttaire, & rxcommunicat ioni impofi tx fub-
iacere , p r i m ó qui verbis , vel fadis conatur ordinationes a 
fchifmaiicis receptas cxsrccrc, & in i lhs minificare , ve lv t 
a l i j miidftrent . Secundó quando non icf ignat , fed retmet 
bcneficium,aut digni tatem á fchifmaticis raceptam T c r t i ó 
quando in caufaeft, ne alienationes de rebus Ecdcf ix ab 'p-
fis fchifmaticis f a d x ad Ecclelias fine v i lo oncre reuertan-
tur. Quoc i rcapro acceptionc prxci fa o td inum , bentli'-.<), 
rerumque Ecclefix c Schifmaticis h x c excomrounic*-
t i o non conrrahitur : fed fo lúm ob executionem o rd í -
num , & retentionem beneficij , & rcrum Eccicfiaftica-
rum. V e t ú m recipiens beneficium , aut íes Ect tcf ic a 
Schifmaticis v ix pofiethanc excommunicat ionem efhig ' c : 
nameo ipfo retmet, & poífidee receptum faitem p tob ican i j 
t e m p o r e , c ú m ex ;p ía confti tutionc deberet ftatim carcic u n -
petratis. 
P V N C T V M X X X Í I I . 
E x p e n d u n t u r e x c o m m u n i c a t i o n e s con t en t a s i n 
í e x c o l i b r o D e c r e t a l u m i j n e m i n i 
rcreiuata? . 
1 Expenditur excommunicatio aduerfus mittentes nun -
t / um, ve l fcrtpturam Cardinalibus conclaui affiften-
t i bus. 
I Item declaratur excommunicatio aduerfus Gubernatores, 
& alios Oficiales non obfeiuantes quipraferibuntur i n 
cap. vb i periculum,de eledionc in 6. 
¡ Item excommunicatio aduerftu graumtes Electores Ec-
clefiafiicos, pro eo quod eligant,Jeu fuápotef ia tevi tan-
tur. 
4 Item aduerfus eos qui Ecclefiis vacantibus t r ibutum 
Regi debitum, & Ecclefia cejfum oceupar» p r i f u -
munt. 
5 Item aduerfus eos qui vocatl ad dirigendas Moniales in ele-
clionibus f u u al iquid agerent, ex quo difeordia oriri 
pojfit. 
6 I tem aduerfus Conferuatores, limites fibi t r ad im potejlatis 
excedentes. 
7 Item aduerfus extorquentem ahfJutionem.vel reuocationem 
alicuius cenfur&. 
S Item aduerfus idos quifiBione,vel fraude f a c h t n t , u t i u d e x 
perfonaliter accedat ad domum mul iem pro petendo 
eius tefitmonio. 
9 I:em aduerfus laicos compellentes perfonas tyclefiafitcos 
ad fubmittenda bona Ecclefiafltca l.ncis , Ó* con-
t ra laicos ratione dids, fubmijfionn aliqua bona vfur -
pantes. 
10 Item refertur excommunicatio aduerfus Religiofos pauper-
tatemin communi profitentes, qui aliqucm ad eorum 
profejftonem de nouo admitterent .vel nouam domum ac-
. quirerent, v e l a c q u i f i c a alienarent, abfque Stdu Apo-
fiolicA Ucentia. 
I I I tem refertur excommunicatio aduerfus exigentes, feu extor-. 
quemes abEcclefiaíiicisperfonispedagtum, gidaji ium, 
l / e l fimile t r ibutum. 
i r Item aduerfus impedientes iurifdifiioncm Ecdafiaflicam, 
v e l iudices i l l a vtentes. 
13 Item aduerfus iudtces, feu dóminos temporales, pncipientes 
fubd i tü fuis ne aliquis perfonis Ecclefiafiicis vendant, 
aut emant ab etfdem, Ó'c. 
14 Item expendttur excom?nunicatio aduerfus religiofos habi-
. tum fui. Religiones cerneré dimitientes. v e l ad j i u d i n 
[ m e debita licencia accedentes, & contra Doclores qui 
huiufmodt Religiofos babitu dimiffo docerent. 
l j Item aduerfus ees qui fcienterprAfumunt f e p e t í r e hAreticos, 
& eorum defenfores. 
16 Item aduerfus gubernatores , & dóminos temporales, qui de 
aliquo crimine harefis cognouerint. 
17 Item 
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17 Itétn aduerfus eos qui per affajfínM aliquem Chriftianumfe-
cerint interfici, v d m m d m e r i n t , tametfi jnors n o n f e» 
qttíttur. 
18 Item aduerjm clericos vfurams ctlienigenis domits locante^ 
AUt alio t i tu lo concedentes. 
¡ y Item aduerftfí concedentes repr&falias contra per fono* Eccle-
fiaflim , v e l conceffas contra laicos ad Ecclefiaflicos ex* 
tendentes. 
ao Veíilque nfertur excommunicatio aduerfai Principes, do-
minó [que temporales, & itidices non obfemantes t a quA 
i n cap. felicis de Poenis i n 6. hahentur, 
PR i m a cocnmunicatio ncmin i rcfemata i n 6. l i b r o D e -cretaliutn cotucnta^cfertur i n c, vbipericulMn? §, hoc fa-
ero de elefiionein 6. v b i Grcg.X.ad rcmoucndaquaelibcc o b -
Itacula.quse finccram Poncificis c l c í l i o n c m impediré poffant 
i n q u i t : Nullifas fit ipfis Cardinal ibas, eorum alicui nun-
t iummi t t e re , ve l feripturam. Q u i vero contra fecerit ferip-
tu*am m'ttendo, v e l n u n t i u m , a-tc cum aliquo iliorum f e -
trete loqttendo ipfo fació fententiam excommunicatio^is i n ' 
jcurrat. - v . , 
Haeccxcommunicaciocomprchenditcantum eos qui Car-
d i n a l i b u j , vel alicui i l l o r u m i n c o n c l a u i a í l i f t c n t i b u s feriptu-
r am, vel nunt ium mictuiu, vel fecreco alloquuncur. Sed an 
comprehendat ipfos Cardinales nunt ium , vel fcnptnrara 
mittcnteS) vel fccretoalloqucmesPNegat d i c t . verbo excom-
municatio cap. ¡ j . Sayms/<kJ.^/M f.»»/». j . EÍIHUCÍUS, t r aB. 
i^cap .^ .qH&ñ. t .num.<¡ \ . Suac. d ' í p . z i . f eé i . ^ . n u m . i . Boaac. 
t.\.decenfur. d i s p . t . q u & f l . i . p u n f i . n . num.6. quia folúm ex-
communicanturCardmal ibus inconclau i ex ftentibus ferip-
turam , vel nuntium mittentcs. Ergo mittences a Cardina- ' 
l ibus dift inguuntur , m a x i m é cum i n verbis antecedentibus 
d i x c i i t Pontifcx > nul l i ad eofdem Cardinales aditus pateat. 
Ergo perfona: extra conclauim aífiftentes funt quac huic ex-
communica t ion i fubiiciuntur , non a>itcm qui in t ta concla-
u i m exiftunt. V e r u m f i c o n t i g c m aliquem Cardinalcm ex-
tra conclaucm exifterc , & nuntium , vel feripturam ad ex i -
ftentcs in conclaui mittere > credo huic excommunicat io-
n ¡ fub iedum efle , quia nulla cft ra t io , ob quam excufa-
l i p o í l i t , fiquidem fub gencrali p r o l ú b i t i o n c mit teadi nun-
ij ium) vel feripturam ad cxiftentcs in conclaui comprchen-
íbs fu. 
l l l ude f t ccrtum,fi de confenfu omnium Cardinal ium nun-
tium^ví l f r íp tu ram miferisjvcl fecrcto locutus fueris inhanc 
excommunica t ioü ' - 'm non incidis,qiiiain.<ítííííJc/í/'.'U/P- peri-
cu lum, conceditur facultas ipíis Cardinal bus in conclaui 
exiftentibus vocandi lurifperitum , Tabc l l i onem , Re l i g io -
fum, autquemlibet a l i um, qui e led ion i eteditur profaturus : 
& notauit Gloffa ibi verbo , vocarentur. Sayrus dicte cap. 5 f. 
» « « ? . x . T o l c t . l i b . i . c a p . ¡ S . n u m . í . B o a 3 i C . d i ¡ p . i , q u á í l . i . p . n . 
rmm. f. 
A l i q u i Dodlores non i n f i m x notsc, v t Gcminian . loann . 
Andr.Sc Aich i diacon. in d ich cap.vbi periculum. Sylueft. ver-
bo excommanicitio y.num. 34. Angcl .eoá íw j . c a f u 13. Tab le -
r a ¡ .cafui6 & al i j cx l f t iman tnun t ium, & feripturam l'ccrc-
tb m i t t i d c b c i e . vtb.uic excommunicat ioni locus fit, quia 
nul la eft fpeciahs rat io, quarc p o n ú s in locutionc requiratur 
fecretum,quam in fcrip.rura,& nuntio. Praetcrquam quód ad-
uevbium i l lud fecrete pofitum in fine claufulae ad omnia au-
tecedentia referri deber, N i h i l o m i o u s contraria fentcntia 
communior cft, quam docuit Caiet. d. cap. y y. T o l c t . cap, 3 8. 
raw.i. Nauarr. « ( / ' . i ? . » » ? » . i i i . Suar. d i í p . i i . f e f t . ^ . n u m . u 
Sayrus lib.^.cap.T, ¡.7ium.%.?\\\\\xc\.nstracl. \^xap.^.q.x. num. 
54. B o n a c . ^ . ¿ c cenfur.diíp.i.quAfl.t.p.i^.num.n.- fo lam l o -
cu t ioncm fecretam excommunicationi fub i i c i ; n u n t i j , ve l 
fetiptnrae mlíf ionem quaecunque fu fiuc fecrcta , fuic publica 
excommunicationeaffici . Ra t io eftiquiaPontifex non abf-
ijuc myfterio feorfim loeutus cft de nuntio , & feriptuta , ca-
que nulla appofita reftri£lione gencraliter prohibui t diecns. 
i i u l l i etiam fas fit ipfis Cardinaltbus, ve l eorum alicui nuntium 
mittere ve l feripturam; ftatimquc fubiungit. §lui vero contra 
fecerit feripturam mittendo, vel nuntium, aut cum aliquo ipfo-
rum fecrete loquendo , ipfo faHo fententiam excommunicationi^ 
incurrat. N o n igituraducrbium i l lud / fcmead nuntium , r c l 
feripturam referendum cft,fed folü.m ad lacutionem-Praetcr-
quam quod communicat io per fcripturam> vel nuntium ex fe 
fecreta eft, ideóque opus non fuit huic communica i ion i cam 
quali tatem exprimetc. — 
Hanc feriptura:, feu nunt i j miíf ionem , vel fecretam locu-
t ioncm,tametf i adclcdlioncmPontif icis non pertineat, affir-
ina tBonacina¿í^«M.í f«*/^ . i . / ' .34 . numere IQ. huic excom-
munica t ion i fubiici , Q u o d in foto externo verlf l imum cft : 
a t i n f o r o confeientia: diffieultatc non carct» cum n e q u á -
quam obftct i ñ e q u e obftare poífit fini per hanc legem I n -
tento. 
A d extremum aduerte i n confirmationem huius conf t i -
tu t ionis Gregorij Pium I V . i n Bulla ciufdem incipiente 1»-
teüigend'ii Ecdeftarum f r d a t i s , cxcommunicat ioncm fibi re-
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í e r u a t a m ptofert aduerfus quofeunque e t iam Cardinales , cm 
litteras.aat cui,ufuis generis feript a, nun t ium, vel notam, auc 
fignum mife r in tadeos q u i i n conclaui fuc r in t , vei ccontrá. 
c conclaui ad eos , qui foris fuerint , & aduerfus quofeunque 
has litteras,fcripta, oumium, vel notam recipientes. Ex quo 
iam dubitarc non licct quocunque roodolittcrae, vel nuntius 
mi t ta tur fiuc fecrete, fiue publicc fub bac excomrau^ications 
c o m p r e h e n d i , ñ e q u e etiam dubitarc l i cc t compicbendi Car-
dinales. O b locurionem autem praefenti Conftitucionc Pij 
I V . excommunica t io n c » in iung i tu r} bené tamcu i n d iño 
cap.vbtpericulum, f o l u m autem d\citur clmfo conclaui nu l l i 
ad colloquium ettam ex tra ponam coaclauis etiam Principtim 
oratores, n i j i ex magn-a, & vrgenti caufa a maiore parte Collcgy 
approbanda,admittantur, ve latius explicaos hanc cxCommu* 
nicationcra fuperiia d i x i . 
Secunda excommunicat io cont inctur in eoí/ewc. vb ipe r i t x 
culum,de eleci.in 6.§ pr&terea, vbiGrcgor ius excommunieac 
Gubernatores, & officialcs mortuo Pondfice, nonob le ruan -
tes quse tbl praefcnbuatut, dummodb per ipfos ftct q u o m i n u » 
c a n o n obferuentur, vt bcncaduer t i tTolcc . cap . ¡%, n u m . i , 
Caictan. capit. 54, Sylueft. verb , Excommunicatio 9., nu-
mer 3 j - , 
T e r t i a habe tur in cap.fciant c u n é i i , de eleBione i n 6. vbj 
í d e m Grcgor . in haec verba i n q u i t : Sciam cuneli qui Clericos, ' 
v e l alias perfonas Ecclefiafiicas ( ad quos i?} al iqui bus JLcclefits, 
Monasieriis, aut aliis loets fpeciat elehio) pro eo quod rogad, feu 
alias induB'! eumpro quorogabantur feu ipducebantur, eligen 
noluerunt, ve l confmnguineos eorum, aut ipfas Ecdefiaf, Mona-
íieria, feu loca c t tera beneficiis, fiue a l i h bon'ts fu is per fe , v e l 
per altos fpoliando , feu altas iniujle perfequendo granare p r A -
fumpferint. fe ipfo fado excommmicationis fententia inno-
datos, 
Hanccenfuram omnes incurrere p o í f n n t , tametfi Epif-? 
copali dignitate prael'ulgeant, quia nulla eft r e f t r i & i o i n T c x ^ 
tu fadla, v t i aduertit ibi Gloíl'a. v e b. cunfti. Sayrus l i b . ^ . c , ^ 
n u m . j , Filliucius t r ad . i^ . cap .^ .qu&f i .^ .n ,^ . Bonac. d i f p . u 
qu&sl . i .p . iy , n u m , ) , {• 
V t autem cam incurrant debcntpcr fe, vel per alios gra* 
uarc fpoliando. vel iniuftc perfequendocledores Ecclefiafti-
cos,aut confanguincos,vel EcclcCas,Ccu loca p i a , un quibus 
iuse l igendi habebant} co quod nolucr in t cligere eum pro 
quo rogabantur. Requiri tur ergo, v t fpo l i a t i o , & perfecutio 
iniuf ta f i t . T u m quia Textus cxprcfsé d ix i t iniufté perfequea» 
do. T u m quia grauatio iniuft i t iaro continet; vt tradunt N a -
uarr. cap.zj. num M I . Sylueft. verbo Excommunicatio ¡ .num, 
Safms l ib.^.cap.^^.num.i . SüAt. d i í p u t . z ^ ' f e d . ^ . . K u m . ¡ , 
T o l c t . i i b . i . c a p . ^ s . m m . i . Bonac. difp.z.quAfí.z.p. 1 num.^ , 
l ú V m c m s t r a d . i ^ . c .^ .qMAd . \ . num.^ . Ñ e q u e opus cft c o m -
micti grauamen in propria perfona, fatiseft fi per a l ium p r x -
ftes tuo inquam mandato, quia Textus inqui t per fe, vel per 
al ios ,dummodo grauamen commi t t a tu r , có quod nolucr in t 
c le£toics cligere eum pro quo fuerint r o g a t i , v t i aduertunt 
Sayrus, T o l e t . Suar. Bonac. F i l l iuc ius , & al i j communiter . 
Grauamen vero commit tendum eft crea cledorcs Ecclef ía-
fticos ; non circa faeculares. S o l ú m c n i m e l c í l i o n i p c r f o n a -
rum Ecclefiafticarum haec conft i tut io fauerc in tendi t .v t con»-
ftatexillis verbis, Clericos, v e l quafltbet perfonas Ec-
clefiaflicas, & notaruntNauarr. c a p , í - j . n u m . \ x i , $ r j i \ i s l i b . \ , 
cap. n . n u m . 7 . T o l e t . cap.^i .num.^. Bonac./>.i 9 ««w.6,5uar. 
fetü. 4.»«7w.4. Fi l l iucius num. 5 j . N o n cft autem opus, vt g ra-
uamen ipfis e ledor ibus immedia te inferas, fnfficit fi eorum 
confanguineis, vel monafteriis , Ecc lc í i i s , autpiis l o é i s , i n 
quibus yis cl igendi habebant grauamen inferatur. N o m c a 
confanguineorum efto Glof la inprAfent i , & T o l e t . f/ í / ' . jg. 
n u m . i . Sayrus n u m . j . & a l i j extendunt ad feptimum gra» 
dum ; veriuseft folüra ad quartum cíTe extendendum , quia 
extra i l l u m fpedtato iurc C a n ó n i c o , cui in prxfen t i ftandura 
cft non eft confanguinitas : v t i aduertit Suax. feM. 4. num. 5. 
Filliucius/r/»¿?.i4. c ap .^ .q . ^ .num.^ . Boaac .d i fp . z . quAí l . i . 
p u n d . 19. circafinem. Affines vero fub confanguineis n o n 
comprehenduntur, quare i l l o r u m vexatio per fe fub hac cen-» 
fura noncont inctur . Excipe n i í ic ius condxtionis vexatio f i t , 
vt cedat in clcdloris grauamen, praefteturque ob cam caufam 
quod e l e d i o n i rogatae nolucr i t acquiefcerc , quia eo cafu v c -
x a u d o a f í i n c m cenferis iniufté e l edo rcm perfequi. V t b e n i 
aduertit SMÍZ. fed .^ .num. y .Fil l iucius q. 3 .num. <¡ Bonac./'. 19, 
i n fine. T á n d e m aduerte etfi in praedidoTcxtu folius e l c d i o -
nis men t io f a d a f u , ex tend í debet difpofit io ad praefentatio-
ncm)pof tu la t ionem,& collar ionem, quia cft fauorabilis Ec-
clefiae:& quia nomine eleftionis hac omnia vcniunt :vt tra-
á i t N & m t . c a p . i j . n u m e r . i z í , Sayrus aliis rclatis Ub.} . w f , 
34. ««««ro 8. Suar. d t £ p u t a t . f y fed.$. numero ^ . Filliucius 
t r a d . 14,cap.4.quAd.$,num..f j . Bonacina d i í p u t . i . q . i . p u n . i ^ 
n u m . j . 
Quar ta excommunicat io continctur i n cap. generali con-
Bitutione deeledione tn 6. aduerfus eos, qui Ecclefiis. Mona»« 
fteriis , autquibufuis aliis piis locis vacaotibus regalía , hoe 
cft t r i bu tum, quod alias Regi crat d c b i t u m , fiedefi* cef-
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fura, cuftodiam r e u g a a r á i a m . a á u o c a t i o n i s , fiucdcfenfio-
n i s t i t u l u m vfurparc conantcsj bonaEcclefiarum , monafte-
r i o r u m , aut locotum ipforum vacantium occuparc p r x f u -
nninc. D ú p l e x igitur adlio ad incuircndam haoc c c n í u r a m 
tcquir i tur , fcil icei procurare vfurpare iura pertinentia ad Ec-
clcfias>Monafteria;ícu loca pia vacamiaj & rationc i l l i u s i u -
ris,fcu t i t u l i vfurpati bona i l l a rum Ecclefiarum, feu locorutn 
piorum oceupare, ñeque vnum fine alcero fufficit , v t i relato 
4 G c m i n i a n o , & P a n o r m ¡ c . aducrtuncToletus Ub iú capit. ^8. 
num.4.Ca.\ct in. verboExcommunicatto c a p . ¡ S . Nauarr. cap. 
zy.www.i 13. Suar. de cenfurMspHt.x^feci.^ m m . 6 , Filliucius 
t r a í i . i ^ . c a p . j , . ^ . ^ « « w . ^ ó . Sayrus Itb,^, c ap .^ .num. io^ Bo-
rac . d i í p u t . i , q . í . p . i $ . n u m . i . ^ o u n z a ¿ \ i [ ad incurrendam 
hanc cenfuram.co q a b á i a C o a c ú . T n d e n t . f e j f . í t . cap. 11. 
de reform. fub excommunicatiouc referuata prohibetue cu-
iu í l ibe t iuris, & bonorura , & fruduura ad Eccleíias > benefi-
cia,feu pia loca pcr t inent iumvfurpanojvt laciús explicuiraus 
ft ipra cuín de hac cxc^mmunicatloue referuata ferraonem 
fecimus. 
Eadem pcená excommunicationis afííciuntur elcrici Ec-
clefiarum .Monach iMonaf te r io rum , « c a l i * perfonae l o c o -
r u m eorundem.qui praedida fieri procurant, ide f tqu i p o f i t i -
ué concurrunt.vt praediéta iuravfuipcntur ,& bona oceupen-
tur. Q u i vero fo lum fe nega t iué habent non fe opponcndo 
talia facicntibus cúm po í l i n t . haccxco ramun ica t i one non l i -
gantur.benc tamcnla ta i n d i f to Conc. Tr ident in i D c c r c t o í 
attamen interdicirur i l l is aliquid percipere de prouentibus 
Ecclefiarum ab eo tcmpore.quo praeraifla fine debita contra-
d i í t i o n e permiferunt. Q u a m poenam exiftimat Bonac. ¿Í-
fta d i f p . i . q . i . p . i $. m m 6. ipfos Clericos coramiflo del idlo 
fuftincre deberé nulla ludicis feníentia accedente , quia cft 
poenapriuatiuanullam ad fui executiooem ad ionem h o -
minis requirens. Sed re í l iús Suar. d i ñ a d i t y u t a t . í y f e f l . ^ . 
numero j . negat obligaros effe Clericosantc fementiam l u -
dicis cam poenara exequi; quiaefto posna priuatiua, & quoe 
par icnt isadionem n o n r e q a i r i t i m p o n i p c r legem poHirnul -
Ja ludicis fententia expc£í:ata:at i n praefenti non viderur haec 
poena fie impofita e(re,eo quód per i l l am prohibi t ionem non 
p r i u e n t u r i C l e ñ c i iure quaefito percipiendi f rudus: hxc enim 
priuatio clarioribus verbis expr imí deberet, v d fecit Conci l . 
Tr ident - c ü m de priuatione fruduum ob non refidentiam, 
& Pius V . ob non recitandas horas locuti funt,dicentcs : non 
faciat f ruí tus fuos. Retento autem iure percipiendi fruftus 
ceofenda cft prohibi t io i l las percipiendi ad fementiam i u d i -
cis referr i . 
Qu in ta continetur i n cap. i n d e m n i t a ú b m §.poftremo de ete-
ciione, & eleóii potejlate. lib.6- aduerfus eos qui vocati ad d i -
rigendas Moniales i n fuis c lcé l ion ibus a l iquid egerint , ex 
quo difeordia in c l e í t . on ibus faciendis o r i r i , vel orta enu-
t r i r i poífit. Comprehendit haecexcommunicatio fiue viros, 
fiue foeminas fiue fxculares, fiuc regulares cuiufeunque con-
d i t i o n i s , & dignitatis exiftant , d u m m o d ó vocati fint fi-
ue a monialibus , fiue ab carura fuperioribus , fiue ab 
jpfa regula , & officio , nara tune a conditore reguls v o -
cantur. Q u i vero non vocatus fe immifceret> vt i n elc-
é i ione difeordiam excitarct , cfto grauiús peccet hanc cen-
s furam non contrahit, quia de i p f o T e x t u s n i h i l difponit. Sic 
tradunt comrauniter D o l o r e s : Sylueft. verb. excommunica-
tio y .num.+ i . Angel , eodetn 7. cafu 16. Caiet. excommunlca-
tio cap.^s. Nauarr. Ciíp.iy.num.12.^. Suar. dity.zi.feci.4. » . 8 . 
T 'úl íuciustra¿i , i^ ,cap .^ .quAft , ^ . n u m . ^ j . Bonac, d i í p . i . q . i . 
f u n f l . <¡. 
g Sexta excoramunicario fertur in c.hac conflitutione de offi . 
cíolegati,Ub.6. vh iüoni í iLe , V I I I . inqui t : Ft conferuatores 
limites f ib i tradits, poteftatis ( quosfrequenter excedunt [ metu 
fozn& diligenter obferuent. Decernimtií , v t ( i de aliis , quam 
de manifefiis i n m m s , & violentiis feienter fe intromiferint , feu 
ad a l ia quA iudicialem indaginem exigunt fuam extende-
r in t poteí ia tem, eo ipfo per v n u m annum ab officio fint fuf~ 
penfi : Pan vero qu& hoc fieri procurauit fententiam excot» ' 
manicationisincurrat, aquanon pojfit abfolui, n i f i ei quem 
fat igat i i t indebite, primo fatisfaciat integraliter de ex-
penfis. 
Diucrf imodé puniuntur conferuatores l imites fuae pote-
ftatis excedentes,& pars quse huiufmodi exceífura procurar. 
N a m conferuatores puniuntut poena fufpenfionis ab officio 
per annum, ab officio inquam conferuatoris. N a m cfto fuf-
penfio, ab officio generaliter prolata í vt in praefenti videtur 
p r o f e r r ü o m n e officiuns cleticale comprehendat : a t i n príE-
fcntireftringendaefl: ha fufpeníio ex declaratione Gregorij 
X V . in Bulla quac incipit : Sanciifftmtu i n Chr iño Pater, 
q u á m q u c a d verbum refere Barbofa a l l e g a t . i o é . n u m . ^ . & 
notauit in praefenti Bonac. difpm. t i q . i . p . ; j . num,%. Q u a 
fufpenfione n o n afííciuntur Epifcopi in Conferuatores ele-
• ü i , co q u ó d in hac pcena expreffi non f u n t , iuxta Textura 
i n cap.quiapericulofum, de fententia ex communicat. i n 6 . I n -
feriores igi turEpifcopofiancfufpenfionera contrahunt,fi l í -
mites (ax poteftacis e x í e d a n t : Excederé aucem cenfentur fi 
fe feienter in t romifer in t In aliis qi^am In raanifcílís í n f * . . 
r i is , . & v i o l e n t i i s repel iendo, vel praecauendis. Defeufio 
namque potius in praecauenda iuiuria, quam i n remotioncf 
i l l i u s ; iam fadae confiftic. V t b e n é t radi t M o l i n a í . 6 . ^ Í « -
/ Z í f . í / ^ . i 9 . » « / » , i . Ludouicus M i r a n d a M . í » mm .pr&lator .q . 
4j,aft . j ,concl .$. Barbofa « ^ . 1 0 6 . « « « ¡ , 5 4 . Quocirca f i p r o -
babili ter conferuator timeat in iur iampar t i efie inferendara, 
proferrein eius defenfionem porcrit generalera excommuni -
cationis fententiara, aduerfus eos qui partera offcndci inc 
Sicutinotat idem Barbofa/«/ ' r /* . Manifcí la iniuria ca cen-
fetur quoe per fe pa t e t , ñeque ad fui cognitioaem iuris i n d a -
g i n e m , & examinationera iudicialem requirit. At quia l i a -
re op t í r aé p o t c l l , v t i n l u i i a , & v io l en t i a in fe notoria fit, n o » 
raracn conferuatori appaieat? ea de caula poteft conferuator 
ad fundandam fuam iur i fd i f t ioneni fummanam iaformat io-
nera faceré , c t iam in forma iudic i j . Argumeiu. x. 
geñ , de tHrifdiÉi .omn. iudiettm. Ec capite pr&terea de officio 
ludicis delegad :8c aduertit Barbofa d i ñ a alleg&t. 106. 
mer . to . alias inutii is eflci conferuatoris p o t c í l a s , 8 : faepé elu-
dí poíTet. 
Procurans vero , vt conferuator in aliis quam in manife- -
ftis i n iu rüs , & violenti is repiimendis fe immifceat pa?-
nara excbmmunicationis ipfo faélo incur r i r , modo pars m 
iudic ioexif ta t i quia Tcxtus non quemcunque procurato-
rera excomraunicarione l i g a r , led eum qui pars e íb , & a á 
cuius defenfionem conferuator aífumitur . V t i det larau. l 
Nauarr. c a p . z j . m m . i z ¡.SMZI. difj>ut.z$, /¿¿í.+ w. io .Barboía 
al leg . ioé.num .^Z.Bonac. d i{jp , i ,q .z ,p ím . i ^.«.y. incidir autein 
in praedidam cxcomraunifa t ionemclfedu fubfequuco. ' -^i i ia 
procuratio non propterfe probibeturd'edquaecnus caufacft, 
v t c ó ' e r u a t o r limites fuae poteftatis excedat. Ergo antcquam 
de fado bunc excelfum procuratio obt ineat , nou cft l ocu f 
huic cxcommunica t ion i ; vt bené aduertit Nauarr. cap. i j . 
num. 11 j . Suar. d isput .xy fect.+.num.io. Sayruslib.$.cap. 3 j . 
num. 4, Fill iucius t raé ta r . 14. cap.4. qmfilon.d. numero yS. 
Barbofa^//i?g.iM 06.WM773.49. B o n a c ^ í / i ^ . i . q t u f l . i . p u n c i . ^ . 
num j . 
Abfo lu t io ab hac excomraum'cationc nequit praeflari, 
quoufque parrí inregraliter fuerirfat isfadumde cxpcn í ¡ s , ca 
lamen fat is ladione praeftitaá quolibet Confclfario conced í 
abfolutio porerit, iuxta cap.nuper,defentent.excommunic, quia 
non cft referuata. Sicuti aliis relatis obfetuauit Barbofa d. a l -
legat, 106.» . 4 9» & Bonac. fupra. 
Sép t ima haberur in cap. abfolutionis. De hisquA v i metnfue 7 
caujafitmt, l ib.6. aáüdCüs extorquentes abfo lu t ionem, v c l 
reuocationem cenfutae al icuius. lnquit enim Gtcgor .X. Abfo* 
lutionis beneficium ab excommunicatisnis fententia, ve l quam-
cunque reuocationem ip(tus,aut fuípenfisnis, feu etiam interdi ¿ti 
per v i m , v e l metum extortam prAfentis conflitutionis authori-
tats omriinovir ibiu euacuamHs, ne autem fine v indic ta violen-
ÍÍA crefcat audacia,eos qui abfolutionem,feu reuocationem huiuf-
modi v t i . v e l metu extorferint excommunicationis fententi&fub~ 
iacere decernimus. 
Haecexcommunicatio fo lum comprehendit exrorquentels 
abfolurionem cenfurae, feu i l l ius reuocarionera v i , vel raeto 
incu í ío .non autem mandantes,vel confuientes,extoifionemi 
quia mandans,vel confulcnscxtorfionem formaí i tcr , & pro-
p r i é n o n extoiquet,fed f o l u m moralitet.ac proinde compre-
hendi non poteft fub extorquente. Sicuti dncuit Bonac, 
d i í p u t . i . q u . i . p u n c i . i ¡.infine. Modus extorfionis praeftandus 
ef tper ,v im, vel metum iniuftc incuífum ; quia verbum extor-
y é « » í adionerainiuf tara indicat.Aliquibus.videlicct Caicta-
no verbo excommunicatio, cap. + i . Nauarr. cap. i y . n u m . 11 
Rcginald . /¿¿ . ^.praxi num. 3 46. placer metum leucm fufficcre. 
Sed verior cft communis fententia docens metum graucm 
requiri , quia metus abfoluté prolatus de graui cft in rc l l igcn-
dus , nam leuis paruipenditur a iure , ne omnia l i t ibus piena 
fint. Prxterquam quód abfolurio cenfurae metu leui extorta 
valida cft. V t i d i x i m u s d i B , i . huius traciat, Atquc ira docene 
Sy\ \ i t í í . verbo excommunicatio 9.»z/»3.43.Sayrus lib.^.thefauri^ 
c a p . i ^ . n u m . i i . S ü s n . difp .z i . feci .^ .num.i 1.Fill iuciusír/ i¿?.i4. 
cap.+.quAfi.j.num. 59. Bonac. d i íp . z . q u A Ü . í . p u n . i ¡.num.2.. 
Quoufque autem de f ado abfolutio , vc l rcuocatio cenfurx 
media v i , vel metu i l l a to obtineatur non cft locushuic cx-
coraraunicat ioni , quia Tcxtus requirit abfo lu t ionem, ve l 
reuocationem cenfurae extortam clfe , hoc cft de fado con -
cclTara. V t i aduertit Caietan. verbo Excommunicatio cap. 
Suar. n u m . i t . Fil l iucius num. y 9. Sayrus num.x i . Bonac. n u -
mero ^. S e d a n í u b fententia excommunicationis comprc-
hendatur excommunicat io minor , ita v t extorquens huius 
abfolut ionem, vc l reuocationem excommunicatione m a i o -
r í l i ge tu r ? Dodorcs non conueniunt. Bonac. a l i i s relatis 
d i ñ a d i sp . i .q .z .punc i . \ ¿ ,num. i . affirmat comprchendi , quia 
vei'aeft excommunicatio. S e d r c d i ú s docuerunt oppofi tum 
Angelus verbo excommunicatio j . num.iS. Sylueft. eodem 9. 
n u m . i f i . Sayms Uk^.cap.$4.. n u m . u . verf. fecundo. Fi l l iucius 
t r a c í . i i . cap.4.. quAft.j. nam.^y. quia excommunicario ab-
foluté prolata pro ma io r i tantum fupponit .argum.Tcxtus i n 
cap. 
¡ f b u t a t i ó l l í i fm3. X X X Í 1 L tt9 
e^pt^us^t jefsntent.excomrn. P r i t c rca Textus loquitur dé 
fen ten t i acxcof t imünica t ion i s , cuius ábíblutio>vcl rcuocatio 
per v im 
quam ab hominc imungácur > locus élle non poteft reuoca-
t i o n i . Etpraetcreacum i l l ius abfolut io a quoliber i m p e n d í 
poífitj nulla c f t n e c e í r i t a s í n t e r p o n e n d i v i m , aut metum ad 
i l lam extorquendam. N o n igi tu t Tcxtus de abfolutionc m i -
íioris excommunicationis in te l l ig í tur . 
Grauior dub i r a t i oe f t iAn jn t e l l í gendus fit de abfolut ionc» 
feureuocatione cuiuflibet excommunicationis,fufpenfionis> 
v c l i n t e r d i í l i e t i a m iniuf t i ? Affírmar Sayrus, quiá prasfénti 
conft i tut ionccaucrePontifex intendit moduirt cxtorqufcndi 
abfolut ionem, vel reuocationem cenfurae per v i m * vc l rtié-
t u m , vtpotc Ecclefiaftica: ¡ur i fd id oni íniiiriofum. A t in e i -
torquenda abfolutionc, vel reuocatione cenfurx iniuftáí ad-
efle p i a : d í d u s modus iniur ofus poteft,ficuti in abfolutionc» 
Vel reuocatione cenfurae íuftae.Ergo baec excommunicatio ín 
hac extorfione locum haber. 
Caetcium d í f t i nguendum eft, fi cenfura iniufta fit inuá l ída 
cenfeo o m n i n o cettum, te hac excommunicatione non l iga -
t i , c f to per vím>vel metum il l ius a b f o l u r í o n e m c x t o r q u e a s ; 
quia non extorques abfolutionem cenfurx v c i x & proprix» 
fedran t i im prxfumptx .AtPonr i fcx agitdc ábfo lu t ione cen-
furx propi ix,f iquidcm eam abfolutionem p e r v m extortam 
xcddit i r r i r am. & nullius valoris , quodabfolut ipm cenfurx 
p rx fumprx conuenire nequit . quia non eft vera abfolut io , 
c ú m cenfura praeCumpta non fit verum v inculum, fed fo lum 
prxfumptum.ergo extorquens ablblut ioncm cenfurx in iuf tx 
inua l idx hac excommunicatione non l ig .n i s . Atquc ira do-
cetSuar. disput.t^.feci.^ num.xx. Fi l l iucius , traói. 4, cat.^, 
qus f t .y .num. f í ) . Bonac. tom.] . de cenfur. d i ípurar . z . qíii¡.(l.t. 
punch 1 y. num.b. V e r ú m fi cenfura iniufta valida fit verius.* 
& probabilius cenfeo,te hu c er;communfcationi fiibi iccte, fi 
per v im,ve l mcrum il l ius abfo u t ionem, vel reuocanonem 
extorqucai í ; quia ef tcxtot f io verX abfolutionis, & non tan-
tum p rx rumptx ,quod eft p roh ib i tum in d i d a conft tutionc. 
Sicuti ttadunt Savrus, Suar. Filliucius, BonacSc ali] lor'u allé-
gate. Conful to d i x i verius, & probabilius . vt tac te Indica-
i c m oppofitum probabilitate non catete. Etenim pronun-
tians iniuftam cenfuram iniuftus c f t , iniuft i t iámque com-
m i t t i t , & iniur iam irrogar. L ice te rgo tibí hanc iniUriam)& 
in iuf t i t i am rcmousrc, crgo fi alia vía praeftate id non potes 
nif i v i m , & metum inferendo, licebit t ib i v i m , & metum i n -
ferre; qu ia i l l a non eft i l l a t io iniufta metus , fed iufta» 
ñ e q u e cft agg t c í í i o , fed defenfio i crgo non cft cenfurx fub-
ieda. 
S Odauaexcommunica t io fumitur ex ^ / ' • w « / ' m ^ d e i u d i -
eiisl ib.d. vb i f íon i fac . V I H . excommunicat omnes i l l ó s . qu í 
í d i o n e aliqua, vcl fraude faciunt vt ludex perfonaliter aecc-
d a t a d d o m u m mulieris pro percudo eius tef t imonio : cum 
enim ftatutum fu in fauorem pudicir is fceminarum, tum i n 
decentiam iudici i , nemulietes inu t s co.;antut venire ad i u -
d i c ium ad fert ndum tef t imonium, fed per interpofitam per^ 
fonam, f a l - , et per T a b e l l i o n t m , aut a^ium idoncum ab cis 
petatur, f o l ú m q u c i u d c x vigenri cafu ad domum mulieris 
acccdat,fi continaat.vc aliquis cafnm fingitiquo mdex coga-
tur ad domum mulieris accederé , í í£ tor , fcufraudator excom-
municatione ligatur-
H x c excommunicatio comprehendit omnes , & fingulos 
Cuiufeunque dignitatis fint,qui fi£l onem, vel fraudem coi t l -
milCrínr, qua Index neccíTario inducitur ad accedendom do-
m u m muliens pro i l l ius tef t imonio. Ñ e q u e ab hac ex-
communicatione excufatui m u ü c r , vel ludex, fi huius fidio-
nis caufx fuennt ; quia rextus genc alirer l o q u i t u r , ñ e q u e 
e f tv l l a ratio , ob quam excipi debeant, c ú m grauiorcm 
culpam c o m m i r t a n t , & ar£liús obligentur ab h i j fidlioni-
bus abftiuerc : cui ftrifliori ob l iga t ion i non obeft quod i n 
fauorem mul ic ium , & iudicij decent iam, & i n t e g n t a t e m 
h x c excommunicatio lata fir. Atquc i ta docent ex commu-
n ¡ fententia Sayrus Ub. ¡ . t h e f a u r i , cap. 34. num. i$ . Sua-
rex d i ípu ta t . i ^ . fe¿l. ^.numero 14. Filliucius t r a ñ a t . 14. 
cap.íf. quAji .X.num.do. Bonac. t . ¡.de cenfar.diH>.i<qHAjl.z. 
p'Hníi.i)(,.anum',<¡. Q u o d fi ludex confeius fiílionis ab a l ia 
f a ¿ l x domum mulieris accedat, etfi probabile fu i n hanc ex-
communicat ioncm incidere ; co quod fidioni confentiens 
vidcaiur fidionicoopeiari, m a x i m é cúm ex officio o b l i -
gctur fi£lioncm remoucre; probabilius cft ab hac excommu-
nicatione immunem efTc i quia non confentiens, vel coope-
lans rooraliter fidioní, fed fidor, vel fraudator excomma-
n í c a t i o n i fubí icíuntur , vt b e n é « o t a u i t Nauarr. cap.xf. num. 
i r j .Suarez d i ípu ta t . 13. feft.4. numer.i s. Sayrus l ih .x. ca-
p t e 34. numero 13. Filliucius traftat. 14. cap.^. qHAÍl.%. nu-
mero 60. Bonac. dityutat.z. quAjl . i . pund. 3 6. num.y. Q u a n 
do autem vnus fingit cafum , Se altet udici pioponit ,aduer-
t u n t o p t i m é Sayrus, Suar. Fill iucius, & Bonac. loetsal legáis 
• t rumque incxcommunica t ionc ra incidere i quia vnus cft: 
l i d o r , a l íus fraudator, & t a m fidot quam fraudator excom-
iDunicamur. O u p á v c r i f l í m u m e f t , curafraus lud ic i ignotat 
ob t inc í idá cft : at c ú m excommunicatio minor nun-
éft:aífi n o r a í í r p i o b a b i ü t a r e n o t l cá te t propohentem iudicl 
p rxdidamfraudemcXcufar i a Cen'hra i quia non eft ludicis 
fraudaror , fod probabilius cft hac excommuni at one l iga-
t i jqu ia cfto non fit iudicis ftaudaioi,eft tamen fiahdator m u -
l i e r i s , & lud ic i iquo tum decentinc, & integr rat; confuleré 
Pontifex hac confti tutione intendir.Sicuii tradu- Bou. d t l p . a 
q . í . p . 3 f).infine. 
A d í o vero ob quam h x c excommunicatio i m p b n i t ü t cft 
fidio alicuius cafus , & fidionis propofuio , quibus ludex 
moueatur ad domum mu' i ic i i í pcrfonaliter accederé . D ú o 
namque ad hanc cenfu iám requiruti tur , videlicet fidio , ve l 
f id ion i s p ropof i t io ,&iudic i s acceiTus perfonalis ad mulier is 
do fhüm occafionc f id ion i s ; quia fidio inrantum prohiberur» 
quatcnus occafio cft ,vt iudex ad domum riuilieris pcrfonali-
ter accedat. E igo eo non accedente déficit fidioni qualitas 
tequifita ad cenfuram : ficuti ex communi tradunt Caietan. 
vevbc excommunicatio cap.^y. Sylueft. excommunicatio y .m 
44.Nauarr . cap .z j .num. iz r . Szyias Hb.^^ thefauri, cap.^^i 
n u m . i ^ . Suar. di íp .z i . fe¿ i .^ .num. i 3.Filliucius traci.i^.eap.^, 
quf.fi.S.nitm.bo. Bonac. í . 3 . decenfur. diíp .z. quAñ . z . pun ,^^ . 
3. Ñ e q u e opus cft lud icem Ecclefiafticum tfTcnam fmfe 
Ecclefiafticus fiuc fxcularis fu , huicexcommunicat iom l o -
cus eft, quia Tcxtus generaliter de quolibet ludicc loquitur» 
& i n vtriufquc accetm xquale pér iculum , & indecenna i n -
tercedit ,& forré grauius in acceffu Iudicis fxcularis.PontifcjÉ 
autem poteftatem habet leges ferendi, q u x r e d x fxcu la i ium 
m ó r u m inftitutioniconuenienres iudicantur.Sicuti t r ad i rSy l -
ucft.Nauau-i. Sayrus, Suar. JSbnaCi Fílliuc. lo t tü t . T o l e t . ü h . i , 
cap. 3 8. num.10. 
Nona excommunicat io fertur itt c. hoc. confultijfttno de $ 
rebusEccleftA non alienando w « . aduerfus laicos compellentcs 
perfonas Ecclefiafticas ad fubmittcnda bona Ecclefíarurtl 
laicis & contra laicos rat ionc d i d x fubmiífionis a l iquá 
bona vfurpantcs. Pr imo namque inquit Gregor. Ldic i qui 
Fr&ltttos, feu Capitula Ecclefiarum, v e l alias perfonas Eccle-
fiafticas ad fubmijfiones Ecclefiarum, feu ipfarutn bonorumi 
\ í 7 iuritimimmobiliumlinctsfaciendam compulerint ipfo faÜO 
fint excommunicationis fententia innodati. Cenfentur aurcitl 
laici compellere Ecclefiafticos, fi metu, Vel importunis pre-
cibus fuadeant ad p r x d i d a m fubmi í f ionem. SubmilTioncm 
ve rópr^ f t a rcEcc lc f i a f t i c idebéc vc l recognofeedo fe a laicis 
Ecclefias ^ccepilie, & ab i l l i s taaquam á fuperioribus tcnerc» 
v c l conftuucnd;! laicos patronoSjSc defeníbres Ecclefiarum» 
vel b o n o i ü . v c l cls bona í m m o b i l i a j & iura fubmittcndojfca 
concedendo ad longum terapus abfqüe l icentia cap i tu l i , 8fc 
Sedis Apoffo ; icx ,6 : in cafibus a iure non permiffis. N o t a n -
d u m e f t , vt locus cenfurx fu p r x d i d a m fubmifTioncm ad 
longum teropus faciendam effc, quod arbi tr io ludicis defi-
niendum relinquitur. Corarouniter autem Dodorcs afferunc 
decennium neccíTarium effe. I t em deber cíle bonorum i m -
m o b i l i u m , & i u r i u m , quia fie cauerür i n T c x t u . Addi tú r -
que a Pontífice decrcrumitritaus omnium contraduum,quos 
abí 'quc confenfu cap i tu l i , & licentia Sedis, Apof to l i cx con-
t iger i t eclebrari, ita vt quidquid ex eis fcquutüm fuerit adeb 
viribus c á r c a t , vr nec ius al iquod tribuant', nec prxfc r 'bendi 
etiam caufam parent. 
Secundo excommunicat PontifcX ipfos laicos qui de con-
fenfu cap i tu l i , 5c licentia Sedis Apof to l icx aliqua bona, v c l 
iura ex Erclcfiis acceperint v l t ra ca qux fibi peimiíTa fuc-
l i n t , fi poft monit ioneff l ab h u i u l ^ o d i vfuipatione non de-
ftirerint, re ftitutioncm faciendo. M o n i t i o autem nifi cafus 
Vtgeat tr ina effe debet i quia plerunejue ííc i n t e l l i g i t u r , c ú m 
aliud non cauctur. cap.de i l l i c i t a . t ^ . qu.-$. & cap¿facro de fen-
tentia excommunicat. & in his D o l o r e s communiter con-
ueniunt , vt videre eft in Sylueftto verb. Excommunicatio 9. 
num.^4. TAhienacodem ¡.cafu 34, C a l e r á n , c^ifr.33. Nauarr , 
c a p . i j . n u m . i t f . T o l e t . l i h . i . c . 3 8 . » . ! 1. Sayrus l ib . 3 .thefauri, 
c a p . ^ . n u m t i ^ Suar. difp.z^.feci .^. n u m . i t i . B o n í C . d i í p u t - z . 
qu z.p.lO. 
Decimafumirur ex cap. vnico di-Religiofis domihus i n t i i 
v b i Gregor. X . excommunicat R e ü g i o f o s paupertarem i n 
communi piof i tentes^ui aliquem ad eotum profef l íoncm dq 
nouo admitrerent , vel nouam domum acquirerent, vel ac-
quifitam alienaient abfquc Sedis Apof to l icx licencia. 
H x c excommunicat io nullius eft iam cffedus , fiqiji-
d t m non comprehendit quatuor Otdines Mendicantes 
Videlicct P r x d i c a r o r u m , M ¡ n o r u m , S.Auguftini , & C a i m e l i -
t a r u m , q u x o b cuidentem Ecclcfix v t i ü t a t c m i n p r x d i d a , 
T c x t u excipiuntur, ñeque etiam comprthenduntur Ordines» 
qut poft Gregor. X . á Sede Apaftolica confirmati fufú curtí 
ampliffimis priuileg'is huic difpofuioni deroganribus. Prs-
tcrquamqnod hxc excommun cano cenfetui lata aduerfus 
quamdam rel igionem . q u x i a m nonexcat, ad quam vidctuc 
alindere Exttauagans loann. X X I I . fancla , de Reiigiofis do-
«•¿¿«í, ficuti tradit T o \ t z . l i h . i .cap. i ^ .num. 1 j .Siiar . d t t y i t j * 
f e ñ . ^ . n u m . i a . Y 'úhuc 'mstra t t 1 cap.X. num. ¡z- Bonacina 
d i íp .x .q .%.punñ . \ . num.4. M o n c n t tamen p r x d i d i D o d o i í s 
T o l e t . S u á r . F i l H u c i u s , B o n a c & Sayrus t í b . f . t h e f a u r h c . ^ - n . j . 
D Í ? Cenfms. 
proh ib ic íon i fadaE ele nouo G t i i f l e ínfti tuencío , ve l nouo 
Rcl igioois non iníticucae, nec confitmaiae habitu a íTamendo 
cxcommunicat ionem non anncd i .Cu i p roh ib i t ion i non ob -
cft .quód í ingu la icm Ercmicac habi ium aírumas,vc frequentet 
plures in fignum humilicaris, vel pcenitenciíE aíTumere folentj 
quia non mrendis nouum Ord incm infticaeie. nec nouae Re-
l i g i o m s hab tu indu i , vt benc obfetuauit Bonac. í í í^ í» dijp. z, 
qu&ji.S.p.i.Jn fine. 
11 Vndecima excommunicatio continctur i n c. quanquam de 
Cenf. l ih.6. a íuerfus eos qui per fe,vel alios nomine propr io , 
vel alieno exigunt, feu excorquent ab Ecclefiafticis perfonis 
p e d a g i u m . g u i d a g i ú . v e l fimile t r ibutum pro perfonis ipfis.aut 
xebus propriis, quae non t raafmit tunt cania negotiationis, & 
a d i l l a perfolucnda compellunt . Haec excommunicatio co-
incidir cum excommunicationc la ta in Bulla Coenae, ciaufula 
18. i dcóquc í¿ i explicara cft. DifFert autem ab i l l a excom-
municat ionc tum in rc leruat ionctum in matcria.Etcnim ha:c 
excommunicat io fada reftitutione , & praeftita fatisfadionc 
competenti a quol ibet Sacerdote in peccata morralla iunfd i -
d i o n e m habente t o l ü poteft.fccus excommunicatio Bullae. 
I n materia autem difíert > quia hace excommunicatio ío !um 
iniungicur exigentibus . feu eompellentibus ad folut ionem 
per fci vel a l ios , non autem imponentibus t r ibu tum, nifi ea 
impof i t io caufa exadionis fuerit, cura taraen excommunica-
t i o Bulla: afíiciat imponentes.Deinde non afficit hace excom-
municat io recipientes t r ibutum á fponte dantibus, bené la-
men excommunicatio Bullae. Prjeterca excommunicatio 
Bullae lata eft in exigentibus tributum Ecelefiafbcis impof i -
t um , haec autem non requirit Ecclefiafticis impofi um cífe 
t r ibu tum, fatis enim cft, quod tributum laícis impofi tum ab 
Ecclefiafticisexigatur,vt bené has omnes difterentias notauit 
Bonacina f. 5 de cenfur .di lp .z .q . i .pun.n. i l l a lamen grauior 
cft difFcrcntia, quam afttuere nuendit Nauarr. cap.zj.num. 
1 iS . affirmans cxcommunicationipm Bullae latam eife contra 
exigentes tributa ab Ecclefiaílicis per íonis ratione Ecclefia-
fticorum prou¿ncuumj hanc vero conftitucionem contra ex i -
geates tributa ab Ecclefiafticis ratione tranli iuíTionis perfo-
na:, v t i bonorum in a l ium locum , quod l o n g é diuerlum 
Verum hanc difTerentiam nullatenus proboieo quód in Bulla 
Caens exprefsé interdidafic impof i t io cuiuíl ibet tnbu.ti per-
fonis Ecclcfiafticis,auteorum bonis. 
11 D u o d é c i m a habetut in cap. quoniam de immunit . Ecclefia-
r u m , lib.f,. aductfus impedientes iu r i fd id ionem Ecclefiafti-
cam.vcl Indices illa vtentes. Quae cxcommumeat ioexpl i -
cataeft , eum de excommunicationibus contentis in Bulla 
C c e a x c í a u f i d a . i i4 .habuimus fetmoncm. 
1 3 Dccimatertia continctur i n cap. v l t . de immunit . Ecclefia-
rurnteodem lib. 6. aduerfus ludices , feu d ó m i n o s temporales, 
qui pnrcipiuii t fubditis fuis, nc Prxlatis , aut Clericis , feu 
perfonis Ecclefiafticis quidquam vendant, aut emant al iquid 
ab eifdem, ñeque ipfis bladum molant , coquanc panem, aut 
alia commuma obfequia exhibere praefumant. Circa quam 
excommunicationem aduerte fi i d praecipiatur per modum 
ftatuti , contineri fub excommunicationc Bulla: Ccease 
D ^ m i n i can. 1 j . vc ¿ ¿ i ^ w e x p l i c u i : at fi per modum praecepti 
ttanfeuntis materia e f t t a n t ü m huius excommunicacionis 
n o n r c í e r u a t s , ve b e n é aduertit Suarez dityut Í ¡ . feclio.4. 
num. i f . Debet tamen praecipiens habere iu r i fd id ionem 
& poceftatcm, & ex alia parte imperium veríari circa pro-
pr íos fubdicos . Quarc fi aliis fibi non fubiedis id ptKcipc-
ret ,a! iquo modo non cífer locus huic excommunicationi , 
quia non prsftarur adus per Jcgem prohibitus ; v t i t ra-
d i t Sylueft. verbo excommunicatio.9. n u m . ¡ o . Angel , eodem 
j . c a f u í 6 . T o l c t . l i b . i . c a p . ^ j i u m . 17. 
14 Decimaquarta excommunicatio habetur i n c . i . v t peri-
culofa. NeClerici,vel Monarhi in 6. aduerfus religiofos ha-
b i t u m í a x Rcligionis t emeré dimittentes , vel ad ftudia fine 
debita licentia accedentes, & contra Dodores qui hu iu fmo-
di Religiofos habitu dimif ib doeerent.Inquit namque Bonif. 
VUl.VtpericulofaReligiofis euagandi materia fubtrahatur d i -
ftriclim inhibemus, ne de atero aliquis quamcunque Religionem 
tacite, vel exprefsé brofejftíi i n fcholis, ve l al ibi temeré habitum 
Religionis fu&dimittat , ñeque accedat ad qu&u 'ts ftudia l i t t e -
r a rum, nifi ¿i fuo Prdato cum confilio fu i conuentus, v e l maio-
ioris partís eiufdem fibi eundi ad ftudium licentia primitus fit 
concejfa. Si quis autem horum temerarius violator extite-
rit.excommunkationis incurrat fententiam ipfo fació. D o l o -
res autem, fetí magifiri qui Religiofos habitu fuo dimijfo leges, 
v e l fhyficam audientes feienter doctre, aut i n fcholis fuis 
fr&fumpfermt retiñere fimili eo ipfo fint fententia inno-
dar i . 
H x c conftitutio quatenus ad Religiofos fpedat duplicem 
i l l i s ad ionem interdicit . Prima cft habitus fus R c l i g i o n i s 
temerar iadimidio. Dequaad ione fatis diximus t r a c l . i é , 
deftatureligio[o,di[p.^.pun.(>. quibus ó m n i b u s ¿¿/ d id i s con -
fent i t Bonac. t.-^.de cenfur. dtsp.i .qui.fi .¡ .p.6, Secunda eft ac-
cclfus ad quaeuis ftudia fine licentia Praelati de confil io fui 
conuentus: acceíTus inquam ad quíeuis ftudia fiuc legum, fi-
ué canonum, fiue T h e o l o g i í e extra opp ídu t i i fui Monaf t e -
r i j , & extra Monafter ium viuendo , alias non cílct propria 
vagatio , quae praefenti confti tutionc intcrdici tut . "Vtitradit 
N a u a r r . í ' « f . i 7 . » ^ w . i 5 3- Tole t . l i b . i . cap .^ i . num.zo. Suar< 
dis]/.í^.fe¿i.4..num.¡ j . Siytnslib.^.thefauri, c a p . ^ . n u m . i o . 
Sanch. l ib .6 . decalogt, cap.S.num.y ¡.éf-? 6. S z u ñ a i e Ú . tratf . 
de apoñafia , c a p . z . n u m . i . é f 2.. Bonac. f.3. de cenfur .d i íp . i . 
quAft.S,punci.%.num.$.&feqq. Pilliucius tracl.i^.cap.i .qu&ft.^. 
num.^G. & a l i j . 
Hanc l icentiam quacumReligiofus extra clauftra cora* 
moraturus ad ftudia profieifeitur concederé debet Ptaelatus 
i l l i u s cum conf i l io fui conuentus , feu maioris part ís i l l ius . 
Q u o d in te l l igendum eft,quando PraelatU!, habet conuentum. 
N a m fi haec facultas á Genera l i , vel Prouinciali conccdatui 
qui p ropr icnon funt Praelati conuentus, fed pro i i incÍ3e ,&to-
tius Rc l ig ion i s abfque confilio conuentus concedí poteri t 
ex v i huius conft i tut ionis . N a m Pontifex folúm immediatis 
Praelatis conuentus indieit obl iga t ionem requirendi conuen-
tus con f i l i um, nc abfque maturo confil io eam faculiatem 
cxcrecant, cafu quo eam facu í t a t em íuis fubditis concederé 
poflunt. V t redeaduert i t Nauarr. d iño cap . iy-num.j^} . Say-
rus c a p . ^ . n u m . n . Sua i . fe í i . ^ .num. i j ,Sa. t ích. Cí ip . l .num. j j* 
Bonac. disp.z.qu&ft.S.punói.S.ftum.Z. Q u ó d fipralatus con-
uentus í p e d a t i s fuae Rcl ig ion is confti tutionibus facuí ta tem 
n o n habet hanc l icent iam concedendi, ex v i huius confti tu-
t ionis eam concederé ncqul t ; quia Pontifex non ampliare, 
fed po t iús reftnngerc facuí ta tem inrcndi t .v t bené notar Suar. 
disp. i i . f ec l .+ .n t í f /h} j . Sauch. lib.G.cap.^.num.-jj.Boxxac. í . j . 
de cenfir .di íp .z .qudft . i . pnnct.%. n u m . j . Rel igiofum ve tó qui 
ex v i huius faeulratis inualidac ad ftudia pioficifcerctur , e x i -
ftim.u Suar. d:cia/ecl^,num.^j . . hanccxcommunicationerai 
c í F a g e i c c o quód feruct formam iftius textus ad ftudia aecc-
dcas de licentia fui P ix l a t i , & conuentus eo. i f iüo. Sed r c -
d ius oppofitum docuit Bonacina num, 9. quia l icentia inua-
l ida non eft l icentia, nec praefumendum eft velle Pontificcm 
fauere iniquo Praelati iur i fd idtonis vfui Et Idem ex.f t imo 
diceudum, etfi Piíeiarus conuentus poteftatem alias haberet 
concedendi l icent iam fuis fubditis habitandi extra clauftra, 
nu l lo conuentuseonfilio requi í i toJ i de l a d o renta ie t í t i i s fub-
ditis l iccdam concederé eundi ad ftudia inequifi to conuen-
tus conf i l io , vel maioris i l l ius part ís i nulla eifet talis l icen-
tia , vtpote cui déficit to ima fub qua praefcnbitur conccdcn-
da,aeproindenon excufaret i c ü g l o l u m á cenfura, v t i c c l l i -
gitur ex Sanch. flííVtfí.S.w.87. Sandarcllo de apoftafia, cap . i , 
«. j .Bonac. / ' .S.w.S-
l l l u d e f t certum Praelatum conuentus ad ftudia acceden-
tem abfque vl la licentia fuorum fuperiorum in hanc excom-
municationem non ineiderciquia haec fo lúm afficit Re l ig io-
fos fuaditos praelaio i l l ius conuentus a quo recedunt. V t i ad-
uertit N a u a r r . f . i 7 . « . i ?3,Suar. d i s p . i ¡ . f e c i . ^ . n u m . ^ S . Sayrus 
lib.^.^hefaur^cap. 3 } . n u m . i i . Sanch. lib.S.in decalog.cap.X.n. 
8 j . Sandarcll . de apojlafia.cap.z.num.j.Bonac. d i íp .z .q .Z.p . i . 
num. 14. 
Qjiatenus ve io haec conft i tut io fpedat Dodores , & m a -
gif t ios , l i l i s prohibet fub poena excommunicat ionis , ncRe-
l ig iofos habitu fuo d imi l ío leges , vel phyficara audientes 
feienter doceant, vel in fcholis fuis praefumant r e t i ñ e r e . N o -
mine Docíons ex'\(\imat Suar. dijput.z$. feci.4. num. $9 Ó" 4 f . 
Bonac. diíp.z.q. i . punc i . ¡ z . irf- fine, fignificari cum qui laureo 
dodoratus infignitus eft,ramctfi non doccat; quia ei t a n t ú m 
nomen D o d o n s communite t applicatur. N o m i n e autem 
Magif i r i , i n t e l l ig i a d u docentem. Ducuntur ad hanc explica-
r ioncm fuftinendam ,quia rexms vritur d i d i o n e d i f i u n d i u a . 
Doctores fiue magiftri.Scá redius Glof. í»prxfenti ,verbo re t iñi ré , 
N a u a r r . r . i ^ . num. i 34. Sanch./Í¿.6.Í» decalog.cap.%. num.^6, 
exif t imarunt idem vtroque nomine fignificari, nomenque 
M a g i f t r l appofuum eífead dcclarandum D o d o t i s n o m e n , 
praeftaréque hunc fenfum ; docentes fiue fint inf igni t i d o d o -
rarus laureo , fiuc fimpliees magif t r i fi Religiofos habitu d i -
nníFo audientes legem, velphyficam doceant i excommuni -
cationc innodantur. Moucor ad hanc expl icat ionem fu-
ftinendam, quia praefenri confti tutione cauerc Pontifex ¡n -
t end i t , ne Religiofi ftudio feientiarum prohibirarum vacan-
tes doceantur , adeuius finem n i h i l refert aliquem D o d o r i s 
laureo decoratum cífcnifi D o d o r i s munus exerccat.Ergo fo-
iíim docentes fub hac conftitutione intcll iguntur. Praeterea 
qui adumagi f te t noncft,necdocere,ncc ret iñere i n fuis fcho-
lis re l igiofum poteft , quia non de retcntione i n mate r ia l i -
bus fcholis Textus loquirur .vt per fe patct,fcd de retcntione 
fo rma l i , feiliect inpublieis ledionibus. Deinde hxc conf t i -
tu t io poenalís eft. Ergo non debet ex t end i , fed reftringi. 
T á n d e m quia communiter Dodores , GloíTa i n pr&fenti. R i -
c h a r d . 4 . ¿ . i 8 . ^ . y . ^ M i .Pa \u¿an .quAfi^ .a r t .^ .^ . fecundí í s .An-
g e l verb.excommunicatio -y.cafu i7.Sylueft. eodem 9.». j í . T a -
biena 5 . 7 . 3 . Calerán , f ^ . ó r . S a y r u s / í i , 3 . ^ . 3 <¡. num.^. 
T o l c t . Ub.i.cap.iZ.n.ix.SczW) folius D o d o r i s nomlnis me-
minerunt, nul lam ínter D o d o r e m , & Magif t rum d i l t i n d i o -
oera aguofeenecs. 
H i 
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H ! vero Níág ' f t " • fcu Dadores v e h á n c e x c o m m ü n i c á -
tlonem incui iancre l ig iofos Lcgcs, ve i phyficam h a b i t ü d i -
ni i í íbaudicntcs feienter doccré debcnt.vcl in fcholis r e t i ñe -
re. Isautem dicitur feiencer docetc piaed¡£losRel ig¡ofos ,qui 
nulla probabili ignorancia laborar, eos veros Relicriofos cf-
fe,habitúquc dimiíTo l e d i o u i legum,vel Phyíícx aí í i í lere .vc 
bené Caíccan. m¡ )r¿ í [ tn t í , verbo excommunicatio. cap.6 \ . N á -
o a r r . c a p . t j . m m . i $ -t.Suar. dtSpttí. i j feci.^. num. 3 j .F i l l i uc ius , 
trach.i^.cuP.íf.o^.x i . n i i m . 6 i . R o n a c . d : J p . z . q . i . p . i L , n u m . i . I n 
fcholis vero re t iñe re rcl igiofos Magif t r i ccn íen tür , fi i b i aífi-
ftentcs defendant, aut aliquo modo poficiuo concurrant, né 
ab i l l i s Icft ionibns audiendis dcfiftaiu , v t i omnes D o í l o r c á 
tradunt. Q u i n i m ó exift imo ex eo f ó l u m , quód Maai l ter 
f c h o l x perraictat fux l e d i o n i adeífe reí igiofum potenteni 
cum expeliere , ccufcnduin eíTe rec ineré , íicuti cenferctur 
pa ter fami l iás hofpitem in fuá domo comnioiantem re t iñe-
re , íi cum non expelieiec, chmpoiTet; qu^a Magifter febo-
lae ius & poteftatcm habet adraitendi > vel expellendi A u -
ditoces ad fuum g y m n a í i a m accedentes, prouc ííbi ra t ionabi-
l i ter v i fum fuerit. Quod a for t ior i procedic in redore totms 
•vniucríitatis> v tpoíe iur ifdidl ioncm i n f o r o cxrerno habente: 
v t i docent Sanch . / í í ' . é . in decalog. c a p . n u m e r o 97, B o n a c . í . 
difp.t .c¡u&¡l . i .pitnft .7 ,%.num ,{3. nec diiTentit Sant.de cenfar. 
d i í p . i : .feci.^. num. 4 1 . C o n f u l t ó d i x i ad fuum g y m n a í í u m , 
n a m í i extra ReÜgiofi audirent, non eflet cenfendus M a g i -
fícr eos doccre, quia eacft furcua audit io, & praeter docen-
tis mtenuoncm, & forte non valentis imped i r é : V t i tradit 
i n prxfe iui G'oíTa, loann. Andreas Scalij. Sauch. l ib .6 . cap. 
%.num.<)¡ . Bonac. ¿ f i ^ . i . ^ . t . ^ i . Q^ubd fi religiofus 
r o l u c n t a ledione exire . ex i l t imat Suat. de cmfur.d'ú'p.%$. 
fec}.\ .nt{m.^o.Sziich.. I th . é . in decalog. c a p . S . m m . y ü , non pof-
fe Magif t rum v l la vi i l lata Rel ig 'ofum expeliere, quia id fo-
l í im potcí laci publicae, & i u n f d i d i o n e m in foro excerno 
habenti conceditur- Sed rcdmsoppofuum iudicauit Clofla 
inpr&fenti verbo r e t i ñ e r e , & tradit cxprefsé S>luefl:. verbo 
excommtmicatio.y.cafit t 6 p . i , . ttum.p. Tabiena t . c a f u z ¡ . q . 
4. Bo' iac.«««3. io.pofle inquam Magir t rum vi moderara eunl 
Expelieres cjuia textus p r o h í b e o s i lhus retentionem in fcho-
lis tacitc concedit facultatem i l l u m v i moderata expellendi: 
quod fie probo. Ptaefato Rel ig iofo interdidus eft adirus in 
fidiQlis> Magif t ro aucem concelfa eft i l l a r u m r u i t i o , & ciefen-
- íío. Ergo Religiofus illue ingrediens fcholis, Magi<l:ro,aliíf-
que aud tonbu^ in iu r i am irrogar; poceftergoMagifter cui 
i l l ius íoci cura i n í u m b i t eam imunam propulfarc,arque adeó 
¿uiti vi moderata expeliere, quia i l l a non eft cenfenda v i o -
l e n t i a , fed defenfio. Sicuci fi contra volnntatem patris fa-
mil ias i lhas domam intraresmec momtus exue veiles.pof-
fec per v i m moderatam ce expeliere. Ñ e q u e obinde in cen-
C m z m C z n o i ú s f i q u í - s ¡Hádente , t j . q . incideret, vti indicat 
G i j í fa , verbo ret iñere , quia i l l a non éft violenta, fcuiniufta 
i l ianuum i n religiofum i n i e d i o , fed iuf ta , & ra t ioni con-
formis . 
Verum cafu quo Religiofus momtus exire n o l l c t , ñeque 
Cxpelli abfque fcandalo, g i au íque perieulo po í l i t , cenfet 
G \ o ñ ' a d i c l o cap.vtper iculofa , verbo ret iñere . B o n z c » t o m . j . de 
c e n f u r . d i í p . z . q . i . punfi .^x. n u m . \ o . IcdliOiiem dimit tendam 
cire, ficuti d imi t t i tu r facrlíicium inchoatum, cum excommu-
nicacus vitandus exire.non v u l c i d e ó namque facerdos facri-
ficium dimittere tenetur, quia el intetdic tur communicatio 
cum vitando excommunicatoiatMagiftro in terdida eft com-
municatio in D o d r i n a cum praefato rel igioto. Ergo debet a 
d o d r i n a c e í T a r e . N ih i lominus Suar. dtSp. t y . { e & ^ . nmn.^o , 
Sanch . / i ¿ .6 .w decalog.cap.^.num.^%. Füí iucius t r a i i . i ^ . c a p , ^ . 
q . u . num.61- cenfent fatisprobabilirer non effe obl igatum 
Magi f t rum a l ed ionc deliftcre, neali j Auditores damnum 
patiantur. Ñ e q u e cenfendus eft Magifter eo cafu l e l i g io íum 
d o c e t e . c ú m fuam d o d i i n a m publicé tradiram a l 'pfum non 
referan po tá i s emm cenfendus religiofus eft furnué eam ex-
cipete , quam M a g . l l r u m eam i l l i tradere, in quo eft latum 
diferimen á faerf icio , nam facerdos cúm nomine popul i , 
& m á x i m e circunftantium facrificium ofFerat. nequit fepara-
rc á facrificio commumeationcm cum circunftant ' .büs. I n 
pra:fenti autem ex (ola intentionc docentis feparari commu-
nicat io dodrinae poteft. 
Decimaquinta excommunicat io continetur i n capite q u i -
cunque de h&reticu i n 6. aduerfus eos qui fnenter pra:fu-
muntfcpelirc hxreticos> & eotum defenfores. N a m A l e -
xand. I V . inqui t . QuicunqHe h&reticos, credeMestrecéptatorest 
defenfores, v e l fautores eorum fcientcrpr&fumpjer'mtEcclef ia-
ftic& tradere fepultur&,vfque a d fatisfaftionem i d o n e á m excom-
rnuriicaúorivs fentenúst . fe muerintfubiacere. Ñ e q u e ab ío lu t ion i s 
beneficium mereantur, nifipropriis manibtt i publue extumulent, 
& proijeiant huiufmodi corpora damnatort im,&locus Ule perpe-
t u a 1 areat fepultura. 
Ad incurrendam hanc excommunicationem , opus eft v t 
fepeiiens hxret icos , c o r ú m q u e fautores^ecepratorc , & de- ' 
fenforesfeiat ¡ n e o crimine deceflifte > p r o h i b i t ú m q u e fibi 
efle i l l udmunus circa eorum corpora exercere, quafc ic iu ia 
lerd, de Cajiro. SftmMor. í m F J , 
n o n b b f t a n t é p r i f u m á c ¿a eb rpo rá feceleílafticáé fepül tu r* 
t r aderc id eft,in loco facro fepelire. Sepeliré auteni cénf'cbiturj 
fi propriis manibusterrsE mandet, n b n á u r c m ficorpus c o m i -
tetut. Q u i n i m o fatis probabile eft fólúm propriis m á m b ú é 
fepclientem hac denfura l igar i , non autem martdantcni.con'-
fu ícn tem , aut m ó r a l i t e r concurrentcm ; qu i á cenfura laca 
contra facientes, eXtendi non debet vltra eos qui phyficé , $c 
& teal i tc t ó p u s prsfeftam. E t forte ob hanc caufam prscipi t 
Pont i fex , nc abfoluatur d e l i n q ü e n s q ü ó u l q u é p r t í pn i s t n á -
nibus extumu'et corpus icpul tum, vt in ca racione inqua de-
l i q u i t poeuas luat. Sic i n prasfenti aliis telatis docec Bonác. n 
l . d e cenfur. d i í p . í q . ^ p . ^ o . num. e . D l x i facis probabile eíTe, 
eo quód cenfeam in hoc cafueí le probabihus c e n f u r a r a a á 
mandantes exteadi N a n l quotics lex reddenda eft inu t i l i s 
n i l i e i t c n f i ó n e n i admittat extenfio fac enda eft , v t l a t é 
probaui t rac i . de iegtbus , vb i de interpretacione : at nifi hac 
lex ad mandantes extenderetur feré inu t i l i s eflet j éo q u ó d 
propriis manibus íepeliertres p le rúnque riides funt, & i n f i m « 
notas, ideóque tum ratione ignorantiae c c n l u r s , t üm racio-
ne mandan luo tum dominorum cen íu ram effugeicnt , e tgt i 
haec cenfura ad mandantes e x t e n d í debet. vt frequenter e f t * 
d u m habean 
Sed an opus fit ad incurrendam hanc cénfuráríl vt hasrc* 
t í c i , e o r u m fautores, vel defenfores denuncian fint nomma-
t i m j N o n caret difí icultatei eo quodp - f tEx t raüag a d e u i -
nonteneamur vitare e x c o m m u n í c a r ü m i qui m a n i f c -
ftus elcrici percuíTor non fuent , vel non fuent n o m i n a t i n l 
denunciaius. O b quam rat ionem exiftimat Bonac. t^m. j . 
de cenfur. difp.z. qu&ft.x. punf l . j o . h ü i c e x c o m m u n í c a t i b n i 
non efle locum , fi hxreticus d e n u n c a r ü s non fit. Sed oppo-
fuum alicúi verius videbitur , quia hxc excommunicano nott 
ob communicationem cum haeretico quateuus f m t e x c o m -
municatus, fed quatenus hsreticus fuit j & in haercíi decef-
fit miponi tur , ac ptoinde non eft attendenda publ ica t io c x -
cornmunicacioms, l e d f i n a l i s i n haetefi & manifef tá impoé-. 
nicéncia. N i h i l ó m i n u s fentcntia Bouacinafe placet ob d;dant 
Extrauag. quse eximir ab o b l i g á t i o n e v i tandi quemlibet tiOA 
fo! ú m ob cenfuram , fed ob quamlibet fententiam á iure,vel 
ab homine, Abfoluno ve tó ab hac cenfura ptíeftanda noA 
e f t , q u o u í q u e deliquens corpus fepultum publ icé extumu-
l e t . Q u o d intel l igcndum eft> fi publicefucr t tur t iulatum, ve 
fie farisfadio d e l i d o correfpondeat Secús vero fi fecrecb 
tumula tum fucric; quia tune fecretó eft exhumandum, v t 
bené aduernt Bonac. t . ^ . d i s p u t a ' . t . q u A l l . í . p u n c i . ¡ o . n u m . j . 
Et praeterca debet ín te l l ig i cafu quo i l l ius corpus á b á l i i s 
o í l ibus fidclium d i f erni poíf ic , v t mul l í s relatis aduertit 
Sayrus Ub.^.cap.^ ¡ . n u m . 6 . 
Addi tur v l t i m b , vt locus, i n q u o prsBdidurh corpus fepul-
tum eft perpetua carear fepultura , quod incclligendum eft 
non de tota Ecc l e íu , fed de loco i l l o particular!, i n quo cor-
pus i l l ud cxeciabilc reqaieuii:vc b e n é aduertit Bonac* dip. JOJ 
tu finei 
Deciraafexra continetur i n cap. v t inquifit>. nis, de H&reti- y 
cvs i n 6. i n defenfionem f a n d í officij Inquificioms. Vrimo 
namque excommumeantur gubernatorev, poieftates, ac d o -
m i n i temporales qui de al iquo crimine haerefis c o g n o ü e r nt> 
auciudicium rulerint fiue diredc,fme n d i r e d é . Secundo fi de-
rentos in carecre ob cr imen haeiefis audeant abfque Epi fco-
pi .vel Inquif iroris licent^a bbc-rare. Tertio fi fentehnam la-
tam ab Ep i l copo , vel Inqui í i tor ibus non mandauennt CXCÍ 
c ü t i o n i , ficuti funt ob l iga t i . Q v ^ r o fi d ' r c d é , vel i nd i i e -
d é fententiam Epi fcop i , vel Inquif i t rís imped i ré prse íum-
fen nc. Quinto fi aufi fuennt fe opponcre praedido Dieeccfa-
no, ve l Inquifiioribus n rebus ad Fidem pertincntibus. 
C i r c a hanc excommunicat ionem aduerre cúm GloíTái 
loann. A n d r e a , ^ aliis m dicto cap.vt inqutytiunis. T o \ e t d t b . i i 
c a p . ^ X . n u m . n . - Sayxo l i b . y c a p . ^ . n u m . i i). Nauarro c a p . z y . 
»«7».i j j . Suar. ¿ ' i ^ . i j./e¿?.4.««w2.44. Bonacina f.^.de cenfur i 
d i fp .z .q . io .p .S .n . 5 . & aliis,fi Epifcopus fic Inquif i tor in eadetii 
caufa non conueniunt fuperfcdchdum elfemifi forré declara-
tum fita Pontifice, a u t C u p r e m o r r i b u n a l í , cüi fentenna ftan-
dum fit in cafu difcoidiac. Secundó aducite plurcs D o d o r c s . 
Angel . ve; bj excommiintcatio j . c a f u 1 , . Sylueft. eodem cafii 
z i . n u m ^ i . Sayrus d i ñ o Itb.^. c a p . ^ n u m . \ x. v e r f . q u a r t ü i 
& probabi le reputar T o l e t . dicio c a p . t f . n u m . z . affere ad i n -
currendam hanc excommunicat ionem opus efle * v t d o m i -
n i temporales animo impedicndi Inquif i t ionis officiunl 
prardidas a d ones praeftent. N a m fi ex odio, v n d i d a a l . ó v é 
fine Inquifit ionis miniftros vexent , tametfi íudeoff ic ium l n -
qui l i t ionis impediatur , non eft locus huic excommun ca-
t ionü Rat io efle poieft , quia l icct h x adiones abfoluté 
prohibeantut , ñ e q u e anirous attendatur , ateum haecpro-
hibi r io fada fit.vttribunal Inquifuioms deffendatur, & pro-
moueatutidebent in t e l l i g i prohibitaE, quandocx intentio-
nc i rapediendí hunc fincm nafeuntur. C a r e r ú m cOntráriutít 
l o n g é probabllius eft,vtaffirmat Tolet./ff-fre/íi/'f. Suar d i í p i 
i n f e c í , ^.numero 44. Fi l l iuc . tractat . n . c a p i t . 9 . q t ¡ i . f i . 1 .nttwe^ 
rt i i 9 . Bonac, d i é i a d i tp . i .q . io .pMnft . t .numero 10. quia les 
*De Cenfurisl 
flbfoluté excommunicat p r « d ! ^ a $ af l ioncs opcrantcm abf-
quc icftr i¿l ionc huius ivel i l l ius in temionis i parumcnim rc-
fcrt quod ex hac, vel i l l a intencione a£ t ioues p iocedant , fi 
oHicium Inquifi t ionis impeduu t , quod lex praecauerc i n -
tendit. t cm fi opus eflet moucr i ex intencione impedien-
d i Inquifit ionis o f f ic ium, i d eextus cxprimcret > at cont ia -
r i u m i n d i c a t , prohibens n o n fo lúm d i t ec l é > fed i n d i i c d é , 
quomodocauque impedimcntum apponi. T c i t i o aducrtCf 
fipiaedidlje ac iones fiant animo fauendi hsereticis in cx-
commuuicat ioncm Bullac C i r n a claulula i . incurr í . I n v l -
t ima paite huius textus additur excommunicacio contra 
omnes cuiufeunque condit ionis í in t , qui in pracdidis auxi-
l ium.conf i i ium.ve l fauoreni piaEftiieiint> ftatuiturque contra 
omnes gencralitet fi per aunum in hac cxcommunicationc 
perft i tcnnt animo obft inato,vt haercticos puniendos cffe.Dc 
qua excommunicatione [uperim d ix ¡ , Sc i rac i , defuie, vb i de 
fufpicionc hxrcfis . 
X j Dcciroafeptima habetur in f ^ . / w ¿«WÍÍW/, i .de Homicidio 
i n 6. aducifuseos qui pei aflaííinum aliquem C h r i í i i a n u m 
fecetint interf ic i j vel mandaucrint i tametli mors n o n fe-' 
quatur 
N o m i n e <í//«/7;«¿cxiílimatSayrus j . ' h e ^ u r i . c a p . ^ . 
n u m . i i . i n t e i l ig i qui pecunia indudus officium aíTumit a l i -
qocm interficiendi. Q u o d íi i t a e í i c t j i u i c e x c o m m u u i c a t i o n i 
farpéeflet locusicúm plures vt fecuritatem habeác, homicidas 
coducunt ad in imicum i n t c r f i c i c n d u m . C a f u a u t é q u o ficcflct 
haec cxconimunicatio intc l l igenda, in i l l am incu i r i t facicns 
interfici Chrif t ianum Catholicum non haereticum per alíaf-
íínos> vel de interfedlioiic mandatum praeftans , tametfi ex 
co mandato forfan mors non fcquatur, v t ¡ in textu d i c i -
tur. I tem incam excommunicacioncm incidi t qui prcedi-
¿ los aflaflinos receprauerit > dcfendcrit> vel occultaueiic. 
Q u o d in tc l l ígenduro eft poflquam m o i t c m perpetraue-
r i n t i vel mandatum acceperint de ea pcrpctianda. N a m íi 
mandans ob fo lum mandatum huic cxcommunicac oui íub-
i ici tur . receptot , vel defenfor mandatari) eidem lub i i c i de-
ber. Vernm longe probabil ius ex i f t imo Tolos quotdara i n f i -
deles Principibus Chi i f t ianis fubicdlos! & hoc ciudclc offi-
c ium homines interficiendi aflumentes nomine Aflaflino-
rum i n t e l l i g i ; vt mauifefte indicant i l l a verba Textus ; Ab 
corundem Aflafl inorum d o m m i n o impetrare , & i l l a tan-
quam Chriftianae religionis aemulus > & c . Ñ e q u e verifimile 
cf tPont i f iccm ipfos aflaífinos ab excommunicatione l ibcra-
turura.fi excommunicat ioni fubiici po l í cn t .Atquc i tar 'occnt 
i n prs fcnt i Nauarr. c a p . i - r . n u m . i i b . T o \ n . U b . i , c a p . ^ . n , 
i r-Couarr. l i h . i . ' var . eap . i o -num.y . Suat. d i s p . x i . f e c í . ^ . n . á f j . 
Fil l iucius t r a c í . i ^ . c a p . ^ . q u A j l . í o . n . 6 Bonac. í . 4 . de cenfur. 
difp t . q . t . p . ¿ i . n t t m . i , 
18 D-cimaodaua concinetur i n cxp .v furarum.de Vfur i s j ib . 6, 
aductfus elcricos vfurariisalienigenis domus locantes, aut 
a l io t i tu lo concededentes. Primo Gregor. X . piohibet 
manifcrtis vfurariis alicnigenis domus locare, aut al io t i -
tulo concederé ad foenus exercendum. Secundo permit-
tere in tetris fuis domus conduftas habere» aut alias ha-
bitare. Tertio intratres menfes á terris fuis cxp t l l í . P c i í o -
nis Ecclcfiafticis, Patriarchis, Archiepifcopis, Epifcopis pes-
nam furpeníionis indic i t : horum inferior;bus f i . lingulares 
perfonae fuerintj excommunicationis fenrenciam J m p o n i t i 
co l legium, fcualiam vniuerf i ta tcminterdidofubt ic i t . Laic i 
veto per fuos Ordinarios funtcompefeendi. 
Prima a¿ t i o ,ob quam ha:c cxcommunica t ¡o , fu fpen í io ,ve l 
in t c rd i í lu ra impon i tu r^ f l : domum loca tcaut alio t i tu lo f e i -
l ice tcommodato , depofito» donatione.venditionc concede-
r é vfurariis alicnigenis ad fcenus exercendum. N o n en im 
quibufeunque vfurariis manifeftis p roh ib i tum eí l fub ex-
communicatione domum cot»ducere ad foenüs exercendum, 
fed folum vfurariis alicnigenis , ñeque quaelibet condud io 
domus prohibetur, fed folum condumio fada ad praedidlum 
finera fcenotis exercendi} vri ex commuoi tradit S a y t u s 3 . 
t h e f o u r i . c a p . i i . n . i o . Suar. d i sp . i i . f e c i .^ .num. i^ . Bonac. f. j . 
de c e n f u r . d i t y . í q.^.pund. f . T o l e c l i b . i . c a p . t f . n u m e -
ro 16. Ahenigcnas vocantut qui ñ e q u e ipfi, ñeque eorum pa-
rentes in eo dominio nati funevt conftat ex leg. qu i ex -vico, 
leg.ajfmiptio.^.filius.jf.admtinicipalem. Q u o d fi r ogcs ,q i i a 
de caufa alicnigenis vfurariis haec domus conceflio p roh i -
bea tur .non auicmindigenis ; ca c f t : q u ' a difficilius i n d i -
genae foenus imer fuos excrcent ob naturalcm pudorcm , Se 
verecundiam. 
Secunda a d i ó eft permittere praedidos vfurarios in ter r i 
fuis habitare. T e n i a i lu ta ttes menfes eos non expeliere. 
A l i c u i videbitur vnam ex bis aft ion bus fuberflué ap-
pon i > nam qui pcrmit t i t co ipfo non cxpcl l i t , & qu i 
n o n expcl l i t co ipfo permi t t i t , & confequenter fpatium 
t r i u m m c n í i u m tam ad pcrmiffionem quam non expulfio-
n c m efle extendendum. S íd 'onge verms cft vtramque 
a d i o n c m d i f t i n¿ l am,& v t ta lem i n T e x t ü appofitaracflc, 
fpaciúmquc t r ium men í ium folum pro non expulfione fuifle 
a í l i g n a t u m > e c e n i m a d í o pcrmi í l ion is fpc¿tat p t imum víii-
rarij ingreflum , quem fi d o m í n u s r e r r « íc icn te t p e í r n i t -
tac, co ip foabfque v l l a mora in excommunicationem i n c i -
dir. Q u o d fi abfque i l i ius noticia ví 'urarius fuic ingreflus, 
ib íquchabicat> obligatus cft non í i a t im, fed intratres m e n f e » 
i l l u m expeliere. 
Hae dusc adioncs comptehenderc t a n t ú m poffunt perfo-
nas Ecclefiafticas, quae in i l i i s ccrris.vbi vfurarij fcenus excr-
cene domin ium habucrinciquia fo lum hac poteftatem habene 
ptaedictos vCaratios expel lendi , & conftat ex ü l i s verbis 
Textus in t e r m f u 'ís, & nocauitex communi fententia Say rus 
Libro j . c a p i t a l , n u m e r o i^ .Bonacina difputat. i .quAjl .+ .p.y , 
numero 6. 
Q u o d fi contingat v f u r a r i u m a l i e n i g c n a m . n o n c í r c a l i e n i -
genam refpedudominbfed foiuin rcfpedu iliius terraeinqua 
fcenus exercee, exifliimat Bonac. t. ¿.Ue cenfur. d i t y . t . q . ^ 
pun .y . ro .non comprchendi fub hac onft i tucionequia 
fo lum comprehenduntur vfu ian i qui n o n fum oriundi de 
tenis dominorum. Sed verius cft oppo í i tum , vt indicar Say-
rus Libro 3. the faur i , c a p n ^ i . ?iufn.' ^ . quiatextus abfolutc 
piohibet vfurariis alicnigenis domus locare , aut ibidera 
habitare permit t i At onundus ex regno diuerfo, vti ex Nea-
po l i , Flandria; veré eft alienigena in Hifpaniajtamctfi eidem 
Rcg i fubieftus , fub d i d a confticutionc comprehenditur. 
Ñ e q u e obeft quod non fit cxpcllendus ex ó m n i b u s te ins 
huius R e g í s , fi ex aliqua i l l ius térra oriundas exiftat : fatis 
cn im eft quod cxpcllatur ex ó m n i b u s t e r r i s , quarum compa-
ratione ipfe v fuiarius fueric a l i en ígena . 
A d extremum placer aduettere q a o d t r a d i t L e o n a r d . L e í í i u s 
l i b . í . d e i u j l i t . c í i p . - L ^ . d u h . d . i n f i n e , nempe mult is in locis noa 
efle harte p roh ib i t ioncm receptam,fed paflim vfuratios al ie-
nigenas max mé lúdeos permit t i videntibus, & n o n contra-
diccntibus Epifcopis. 
O i c \ m z n o n a . c o n i \ n £ i m c a p . v n i c o d e i n t u r í t i i n 6 adueifus 1 ^ 
conccdeiues teptaefaüas contra perfonas Ecclefiafticas 1 vel 
couceíTas in laicos ad Ecclefiafticos excendentes. Subiicic 
namque Gregor. X . excommunicat ioni fingulaies perfonas» 
& vniuerfitatem in te rd ido > fi contra perfonas Ecclefia-
fticas i c p r ü a ü a s , feu pignoraciones concedaut, feuconcef-
fas executioni mandent , aut aliquo modo excendant, niíi 
prxfumptionem huiulmodi reuocauerint á conceflionis, vel 
extenfionis tempore mfia rnenfemquis rcuocauent concef-
fioncm, & exequens execurionem damnum i l la tum reparan-
do hu:c excommunicat ioni non eft locus.Solum eft dubium» 
fi rcupcaflQ conecíf ioms facienda eft re integra , id cft ante-
quam executioni maudetur,vt hice ccnfuia vitecut. Ncgat i d 
e í l . neceflar um Suw.d i t ] ) , i ¡ . f e d . ±.n. <¡ o. Rot i3 iC. t . ¡ .de ceujur, 
di sp . t . q z . p . z i . n . i ^ . quia nulla eft caufa, o b q u a m c o n f t i -
cutio pcenalis reftringi debetjhaec autem conft. tutio affi^naC 
terminum meníis ad incutrendam cenfuram abfque cond i -
tionc.an res incegiafic, vel non ? E igo non eft cius d i ípof i t io 
reftringenda. N h.lominus concratium m i h i verius videtur 
cum Giofla, G c m i n i a n o j Franco inprs , fent i , Sylucftto verbo 
excommuntca.-io ^ .nutn .b^ . To ioc . L'b. t .cap. $ i . n u m . í j . M o -
neor , quia concelTio pofita executione rcuocari non poceft» 
vepote quac habuit fuum efFedum, tamet í i damnum ex ea fc-
quutum pollic reparari. Secús eft in executione , quae peí r c -
ftitutioncm pignoris.feu reí ablatx in fuum pr i f t inum ftatutn 
teuocacur. Ergo cüm conceflioni conceditur terminus m e n -
fis ad reuocat ioncm, fubintelligendus eft pro concc í í ionc 
executioni non mandataj quia huic tancum rcuocatio apcari 
poteftmon vero conceflioni iam cxecucac. 
Rcprarfalise vocantut quando ratione debi t i ab vna perfo-
na con t r ad i , aut iniuriae illatae altera rertia perfona i n fe, vel 
i n fuis bonis grauatur, 6c obligatut fa t is fadioncm pro a l ia 
cxhiberceciamfi alias non teneatur.Quod aliquando l i c i t u m 
efle poteft cuca pci fonas faecularcs authoritate legit ima prae-
ft:tum,fecus circa Ecclefiafticas perfonas > nifi ex Ipcciali l i -
centia Pontif icis . 
Vigefima excommunicatio habetur i n cap. fozlicis dePae-
nis in 6- aduerl'us Principes, a l iófquc d ó m i n o s temporales & 
iudicesnonobferuantescaquxib idcm pixfcnbuarut , contra 
hoftiles inuafores Ca rd ina l ium, de qua excommunicat io-
ne late d i d u m cft i n exphcatione B a Ú x Coenx , clau-
fula 11 . 
P v N C T V I > t X X X I V . 
E x p e n d u n t u r c x c o m m u u i c a t i o n e s larae i p r o i u r c S c 
n o n r e f e r u a t s concencac i n l i b n s C l e -
raentinarum. 
1 Refertur pr ima excommunicatio aduerfus impedientes fe -
queftrationem a b O r d i n a r i o f a d a m . d e beneficio fuper quod 
l a t a efl fententia definitiua a Sede Apoftolica contra pof* 
fejforem ilUus non triennalem 
x Secunda aduerfus eos qui mortuot tempore interdiel i fepe-
l i u n t , v e l exeommurticates,aHt vftfrarios. 
3 Tert iA 
i 
Ttífyutatw J t l . 
| fgr tUaduerfuíReUgiofos vfufpmtes decimos i v e l impé-
dientes eárum folutionerfj. 
^ ¿ ¡aa r ta excommunicatio expenditur qu& efl aduerfui 
trionachos, & canónicos rtguiares adeuntes curias 
principum animo nocendi [ u n Pr&latü , v e l mona-
ftertií. 
j ^¡ j f in taaduerfhí Monachos tenentes arma int ra fepta f u i 
Metoafterij. 
6 Sexta aduerfus impedientes vifltatores Monialium i n fuó 
muHere,ni[i moniti'refipifcant* 
Séptima re m u r aduerfus fieminas flatum Beghinarum affu-
mentes, & aduerfus Rehgiofos qui f u d / é f a s Beghinai 
fotient i n earum flatu, 
g Oftaüa aduerfus contrahentem rriatrimonium i n gradibui 
prohibitis. 
9 Nona aduerfus eos qui pr&textu offlcij lnqmfitionis,pecuniam 
íMicitfS modvs extorquent, -veL ob del ic i im clertcorum 
Tcclefiarum bona confifcant. 
i o Décima contra oficiales communitutum v f u r i i f aueñ -
tes. 
i t Vhdeciniaaduerfus religiofosMendicantes noms domos ad 
habitandum acquir entestfine Sedis Apoflolic&facultatei 
v e l acquifitas alienantes. 
j i Duodécima aduerfus Religiofos qui fuis fermonibils, v é l a l i - ] 
bi a decimarurti folutióne debitares retraheré iriten-
dunt . 
X j Decimatcrtid aduerfus eofdem religiofos, qui negligentes fue-
r i n t i n decimarUm folutiónefuadendapaenitentibu5,& 
moniti a, fuis Silpenóribús aufifuerint pr&dicare, non 
purgata negligentia. 
I 4 Tándem expenditur excommUnicatio aduerfusRelígiofos non 
femantes in terd i í ium lócale genérale, vel ceff 'ationemk 
diuinis pofttam authoritate Sedis Apoflolics. i vel O r d i -
fiarij itlius lóci. 
1 T ^ R i m á excommunicat io rcfcrtür i n Clement. vnica de 
X. fequefÍrat.pojf£jftonis,épfrucluumii.\\ieiCiis imjjcdientcs 
fcqueftrationcm ab Ord inar io f adam de beneficio füpcr 
quod lata eft fententia definitiua á Sede Apoftolica contra 
poíTeflbrem il l ius non triennalem. Etenim Clemens V . ad 
compefeendas l i t igant ium m a ü t i a s definiuu. v t e u m con-
tra poíref iorem definitiua fententia fupet beneficio apnd 
fedem Apoftolicam dumtaxat in pe t i tor io , vel poficí lorio 
promulgara fuct ic , beneficium ipfum etiamfi digmtas, vel 
petfonatus exiftat» & curam habeat a n i m a r u m » á poíTefiore 
huiufmodi (dum tamen tnennio paciíicc an teá ab co pofief-
f u m non f u c r i t ) pet loc i Ordinar ium apud aliquam pf r fo-
nam idoneam fcqueftretur, quseplcnarode ipfo , & debi-
tam gerens id quod de frudibus ipíius ( debitis e iuf lem fup-
portatis oneribus) fupereíTc c o n t i g c i i t . i l l i reftituat qui fina-
I c m in caufa v i d o r i a m obtinebit . S'quis autem fcqucftta-
t i oncm huiufmodi imped i ré , vel f tudus quoque modo p r s -
íumpfer i t oCcuparc. excommunicarionis incurrarfentcntiam 
ipfo fado.a qua (nifi impedimento prius a ino to ,& occupaiis 
per cum frudibus reftitutis) nullatenus abfoluatur. 
Circaquam excommunicationem aduetecfermonem eíTe 
de fententia definitiua Sedis Apoftolicac in poíTcíTorio . v e l 
petitorio. I t em de impedimento appofito execut ioni , & fc-
qncftrationi benefici i , vel i l l ius f ruduum fadae ab Ordina-
nario, non aurem de fequeftratione quae per auditores Rotaí} 
vel aliquem á Sede Apoftolica dclegatum ficrct, v t i commu-
ni tc t cont ingi t , Quapropter d i x i t Caictan. verbo excom-
Tnunicatio,cap.4$. Nauarr. c a p . i y . n u m 1 j y . T o l e t . / i ^ . i . c . 3 9. 
ÍIMW. 1. Suar. <¿<7 .^i j./e¿?. j . w«w.i. Say rus / í í ' . } . c . ^ . n . - j . 
YwxcinstraBA^c.^.q .x.num .G^. Bonac. t. ¡ . de cenfur. difp .x, 
q.i .puncf.i^. . n u m . u raro, vel nunquam huic excommunica-
t i o n i efle locum i quia fequeftiatio non fit authotitatc O r d i -
n a t i j , fed authoritate fedis Apoftolicae , & delcgatorum 
ipíius. Quando autem fequeftratio benefieij authoriratc O r -
dinari j fieret.illam impediens.vcl illius frudus oceupans ex-
communicat ioni fubiieitur. 
Ab hac cenfuta non eft ab fo lu t í o delinquenti praeílanda, 
qnoufquc impedimentum amoucat, & frudus oceupatos re-
ftituat, v t i cauetur in d i f i a Clement. Quod fi de f ado á Paro-
d i o , vel Epifcopo hace abfolutio concedatut ante pracdidam 
fa t i s fad ioncm. & reft i tut ionem fi ficri poffit (ub opininione 
pofitum eft, an valida fu; co quod videatur Pontifex fibi ab-
fo lu t ioncm refetuarc. Al i i s vero placer etfi i l l ici té praefte-
tur ,abfol i i t ioncm tamen validam fo t cqu i a non t o l l i t Pon t i -
fex poteftatem,fed modum indicat, quo exercenda fie,máxi-
me cúm haec condit io fit ex i l l i s qux iure infunt, qugequc fer-
uandae funcefto non fint expreíTae. 
x Secunda habetur i» Clement.1. defepultur. aduerfus eos 
qu i mortuos tempore i n t e r d i d i fepeliunt, ve l excommuni -
catos, aut vfuratios. Tnqui ten im Clcmcns V . Ees qui propri i 
temeritatis a u d a c i a , defunclorum corpora non fine contem-
ptu clauiu.m'EcclefiA y i n c A meter t i s in te rd id i tempore i n cafi-
bftsnon eenceffts a iure , ve l ex communi cotos publice , aut no~ 
Fcid. de Caftio.Sum.Mor. Pare. V 1 . 
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fninat im i t i t e r d i é h s i v e l v f u r a r i i s mañi fe f tos fcitTittr ¡ e p é U r t 
f r&fumunt . D e c e m i t m u ipfo f a d o excommunicanoms fsnteitt i i 
fubiacere, a q a á nul latenus abfoluamur, nif i prius a d aybitriurff 
Dicecefani Epifcopt i ei quibus per pr&niijfa fuer i t i m u r i a irro^ 
g a t a , fat is fadionem txhtbuerint competvntem, n a l h eis c i r -
c a prAtntjfa txemprionis , v e l quouis dito priuiUgio fuh 
quacunque verborum forma concejfo a l i q u a i i t é r fujfram* 
gante . 
Primo exctjmmunicat Poíl t i fex éds , qui mortilos fepe-
l iun t tempore i n t e t d i d i lo ta l is extra cafus a uie conccffoss 
Q u i autem fint cafus concelfi á iure difp. y. d e i n t e r d i d o t x z -
minabiitiuS. Satis probabile eft eos qifi tempoie i n t e r d i d i 
aífiftere pofl'unc diuinis tat onc pr iu j lcg i j , (epeliri t e m p o r é 
i h t e r d i d : pí fteiquia iis quibus communicamus viuis .poiru-
mus defundis c o m m o n i c a í C . 
Sccundbeos qui fepeliunt publice cxcOrhmunicatO"; h o é 
eft vilandus, quia poft Extrauag. a d v i t a n d a [ c á n d a l a , folos 
hos excomí t iun i ca to s vitare tenemut.Vti ex cOjtlimuni doceC 
S y l ü & . v e r b o e x c o m m u n . y . n . d b . N a u á r r . c.zy. « .137. Caicti 
'Verbo)excommumcatioiyjum.^6. SayiUs/<¿.$. thefiiuri, c a p , ¡ ú 
num.t). Bonác ina t o m . ^ de cenfur. d i í p u t . t . qu&fi.x.p-.^ 1. n u -
mero 4. 
T c r r i ó e ó s qui tlotttinácittl I n t e r d í d d s fepeliunt i m o d ó 
i n t e r d i d i fint generaliter á Diuinis» nam íi fo iúm ab vno ve l 
a l io á d ü d i f t i n d o ab ofíicio fcpulturz fuerint n t e r d i d i , 
n o n eft locüs huic p roh ib ic ión) . S^cuti alus relacis aduert ié 
Say tus d iéte lib.$.cap.% ¡ . n u m . l ó . Bonac ?. j i . n u m . ^ . 
Q ü a r t ^ c o s qui maoifcftos vluraiios fepc'iunt, id eft qui 
nulla tergiuerfa t ioné c^ l a t i poflliot farnus excercentcs dc-
ceífiirc Sed an . in füp¿r requ i ra tu r ,qu6d fint nominat i t t i & c i -
p tcfsé denuncian ¿c dec lára t i vfurarii ; Dodores non conue-
niunt. N a m Caictan. verbo excommunicatio, c-, 46. Nauarr. 
c . i . j . n u m , \ 37. Saytns/i"- 3 ¿.3 ^ . n u m . ^ . T o \ t t . i i b . i . -.^í)_ i u m . 
1 . indicant locum efle huic excommunicat ioni fi vfuiar ium 
manifeftum fepelias. tametí i denunciatus non fiecum nul lam 
huius denunciationis mentionem fecetint. Q u o '. expceísé 
docui tF i l l iuc ius , írflf¿?. n . c a p . j . q . ^ n u m . ^ i . Ra t io efle pO-
teft, quia haec excommunicat io imponi tu t ípe l ien t ibus vfu-
ratios manifeftos in odiunt tanci criminis Exctauagans 
vcií) a d v i t a n d a fcaridala , excufat ab obl igano. ie v i -
tandi quemlibet fidelem ob cenfuram, feu fcntcnt ia i i l , 3£ 
p t o h i b m o n c m i n e u m latarn non dcminciatam . non autem 
ob crimen al iquod quo affedus fit. Sed venus cenfeo cucil 
S n u . d i s p . i t . f e c l . i . n u m . i o B o a á c t.^.ae r e n f u r . d i í p . x . q . í . p u n . 
3i .Altcr io t. i .d i sp . 1 i.c^t&.i./í^weOTjreqairi denunciacionerti, 
quia d i d a Exctauagans A d v i t a n d a f c a n d a l a ex imi t f ide-
les ab obliganone vi tandi tum in factis , t um in profanis 
non f o l u m e x c o m m u i í i c a t u m , fufpeníum • vel i n t e i d i d u m , 
fed quemlibet alium peccatorem, niíi exprc lsé & n o m i n a -
t i m denuncatus fit, vel fu manifeftus de r ic i peiculTor, v i 
conftat ex i lü verbis didae Exnauagantis relaca: á Nauarro 
cap. 17 ,» . 37.Sayro l ih.%.cap,\t ,nHm b. A d v i t a n d a f c a n d a l o j 
& m u l t a pericula , qu& c o n f c i e n t ü s t i m o r a t t í contingere p o í f u i t , 
C h r i f i i fidelibus tenore prÁÍenttum mifericorditer l i d u l g e m m , 
quod nomo deincep\ a communione a l i cums , f icromentorum 
admini f lrat ions , v-el receptione, aut a l i i s quibufeunque d i u i -
nis i n t u i Óf extra frAtextum cuiufeunque fententit , a u t 
cenfurA EcclefiatficA a i u r e , v e l ab hominegeneraltter promulga-
tAterteatur abfttnere, U e l a l iquem v i t a r e , aut i n t e r d i d u m 
teclefi-.fti cum obferuare, n i f i fentent ia , v e l cenfur a humf* 
rftodi f u c r i t i l l j t a contra perfonam, collegium > v n i u e r f i t a -
tem y EccleftA commurtitatem, a m locum certum , v e l irt 
c e r í u m a i u d i c e p u b l i c a t a , v e l denttnciata fpecialiter & ex-
prrfse conftitutionibm Apofiolicis, & ali is i n contra-ium f a -
¿ientibUs non obftitntihus quibufeunque. Sabio fiquem facri le-
g a m a n u u m iniedione in C l e r i c u m i n fentenhiam l a r a m á 
Canone adeo notorie conjliterit mcidijfe j quod Fadum non 
po(fit a l tqua terg iuer fa t ioné CAlan , ñeque aliquo ftíffragio 
excufari : n a m h communione illius licet d e n u n c i a t u s n o n f u e -
r t t , volumUs abftinere. Ex quibus verbis manifeftc áppa -
tet fidclcs obligaros non elle al iquem in d uinis v tate fiue 
propter cenfuram , fiue proptet fentennam, fiue ob aliant 
quamcunque caufam a iure , Vel ab hominc promulgatam< 
nif i í pecialitct, & cxp ic f sé denunciatus fu, excepto cafu nO-
ror ixpercuf l ionis clerici . A t v í u t a r i u s manifeftus iilris fen-
tentia gencralitet p r o m ú l g a l a piiuatus eft fepultura Eccle-
fiaftica-Etgo ob hanc proh ib i t ioacr t í non tcnencut fideles ab 
cius cot l imunicanonc abftinere quoufque cxprefsé , & fpc-
cialiter denunciatus fit. Sed non obftante cius crufline 
manifcf to)& notor io poterunt Ecclefiafticx fepulturx t ta-
dé te . 
Denunciatum v e t ó vfuiarium,ficuci & n o m í n a c i m excom-' 
municacum , & incerdidum fepelicntes , vel fepelicntesdc-
fundum in loco i n t c r d i d o huic excommunicationi fubii* 
ciuntur. N o m i n e fepdientiurn in te l l igunt pintes non fo-
l ú m fepelicntes mortuum t ú m u l o , fed exteros ahos , fine 
qmbus regularitet nequit mortuus fep'élifi • v t i aliis relatis 
t radi t Sayius U b , ¡ , c a p . numero 13. Cum ergo. t t íor tuus 
X. i fape 
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fepcl i t i non poíTic, quin rcpulchrum fodiatur > & i n i p r u m 
dcíciacurt &: humo condacur, fodicntcs fepulcluum , Corpus 
deferentes & humo c ó i c n t c s hac e x t ó m u n i c a n o n c Ugancur. 
A l i j extendunt ad quoflibeccoraitantes. A l i j a d non impe-
dicntcs cúm poíTint, ic cx offi -.o tcnentur. Ergo vero cen-
feo fo lúm condentcm h u m o corpus defundli huic fubiici 
excommunicacioni , íi verba legis propric. Sciarigore ipc-
detur .quia fepelire p topr ic )& formaliter non eft fcpulchrum 
apcr i rcncc corpus de fund i deferremee c o m i t a t i , nec man-
dare , fed t an t í im humo conderc. Ergo f o l u m condentes 
humo huic cxcomraunicat ioni f u b u c i ü n t u r , fpedata legis 
proprictate. Atque ita docct G lofla , verbo fepehrt, Caictan. 
verbo e x c e m m w c A t i o , capi te^d. Nauarr. cap. x - j . n u m . 137. 
T o l e t . / ¿ ¿ . i . r ^ . 3 ^ . « « w . i . H ' . n r ! q . ^ » . i 3 . í ' ^ . 4 3 . . A u i l a 
i .p . cap . 6 . d i í p . \ o . d n b . 6. Bonacina d i t f . i . q . i . p u n . i i . n u / n . i o . 
D i x i [pec iata legisproprtetate, quam cenfeo in praefenti calu 
fpedlandam non eíTe, fed extendendam faltem ad cosqu i 
corpui dcfuadli fepelire feccrint , fcu mandauennt. V g o l m . 
t a p . í . á e scafjr .cap. 9,$.6. niar. d i í p . í i . fect.^. Coainch. u i íp t t -
tat . 14 .dub .8 .nií>n .6*. pi l l iucius t r a d . 1 z.cap.^.>Mm. 11 i .quia 
l ex e;to poenaHs fie extendí debet vltra verborum propricta-
t c m , neinut i Í is , f ia t vt mulds ptobaui t r a c i . ¡ . d e l e g i b . d i í p . ¡ . 
p u n c i . i ^ ^ . prscipue, numero 6. At,hnec lex folúm com-
prehenderet corpus defuadum humo condentes ferc i n u -
t i l i s e í fecci im plcrunque rudes,lint,& cenlurx ignan.Sc man- , 
dantibn? fub icd i . i deóque á cenfura excuíat! . Debemus ergo 
faltem ad mandantes cenfuram extendere. 
Abfolu t io ab hac cxcommunicatione praf tandanon eft, 
q u o u í q u e abfoluendus facisfadioacm competentem p tx f t e t 
ii-v ía quorum fauorem cenfura laca fusc, & confeqaenrcr 
quoufqucrcft'tuac damnum quod ipfi? p iouca icexco quod 
corpas tea l i t i i m fepulturae fie, vt cradi; GiolTi i n dreia C í e - . 
ment, verf . eisquibus. Alcerius ttt i . d i f p t ü . i i . c a p i t . t . co l . i . 
Bonac, d i i 'p . t .q . i .pur . ^ i . i u fine. Q u o d fi ante hanc fatisfa-, 
d i o n e m abfolutio conceditur, cenfet Bonac. ibi aullara efle 
ablolut ioacm. Sed fatis probabile eft validara tote cfto, 
i l l ic i ta in jquia Pontifex non t o l l i t poteftatcm ab iü!ucod i , fed 
praefcribit modum.quo exercenda fit .quiquc ipfo iurc inctar. 
T e ñ a excommunicat io continetur in C¿Éf/?;tf«í, i . Religiofi 
¿¿Dec/waa,aduerfus rcl igiofos vfnrpantes decimasiycrimpe-
diences earum (oiurionem. Ecenim Ciemens V. rel igiofos 
q^íi íibl nouaiia hoc eft agros , quorum culrurjc non excat 
m e m o r i a , auc alias decimasEcclefiis debicas appiopr are, 
aur vfurpar^ piael'umofcriac vel fuis familianbus, paftonbus) 
aut coloais deamarum folutionera non permi .ennt , ant 
proh.buennt ab ofific o & beneficio fufpendit, m o d ó o í f i -
ejura , adminif t la t ionem , fcu beneficium habeaac Q u o d fi 
re l ig iof i admin ftratioaes > vel beneficia non habucrint> 
excommunicacioni fubiieit. 
O b dupl'cem ad ionem hxc cxcoramunicac io^e l fufpen-
íío i ncun imr . Prima eft apptopriarc, leu v^urpare d é c i m a s , 
hoc eft eas ranquam fibi debitas accipcrc, fcu r ec íñe t e , c ú m 
n u l l o modo dcbicae fint. Quaptoptcr exeo tantum quód de-
cimas debitas non foluas in hanc cenfuram non mcidisiquia 
i l l a non eft apprppriatio , fed furreptío, nec deterioris con-
di t ioais eíTe debet laicis fxculatibus , qui ob hanc retentio-
nem excommunlcationc non aff iduntur , vt ex communi 
tradit Sayrus l ib . ^ .cap.^^,num.t ^. To le t . / ¿¿ . i . cap .^^.num,^. 
B o n z c . d:fp.i.qm[l.%. p u n . \ x . n u m . \ o . Qjuinimo non fufficít 
appropriare, vel vfurparc praefadas decimas, vt huic cenfurae 
locus fit, fed iafupetrequir i tur , ne infra d ú o s menfes dam-
nificatis Ecclcfi;s emendara fecerís competentcm. Secunda 
a d i o , o b quam hace excommunicatio, vel fufpcnfio inducitur 
e.ft impedi ré vetbis,vel fadis , ne ferui, familiares,vel c o l o n í 
decimas Ecclefiis f o l u a n t , d u r a r a o d ó infra menfem á d i d a 
p r o h i b i t í o n e non deftitetis, v t i cauctut in d ida Clemcnt . 
Diffi-ultas autem eft,aquo tempore computandus fit prae-
d;das teiminus mcn í ium. Ec quidem omnes conueniunt i n 
p toh ib i t i onc , fcu non pe t ra i l l íonc folut ionis d e c í r a a t u m 
fcrms.familiaribus, paftoribus, vel colonis fada coraputan-
dum eíTe a djc quo es a parce rcqui í í tus :v t á praedido impedi-
mento ccífes, quia ficexptefsé á Pontíf ice dec i fumef t , v t 
conftac ex ill is verbis , nifi poft reqmfitionejn per eoi quorum 
i n t e r e r i t í u p e r h o c f a c i a m , apr&miffts defliterint i n f r a menfem, 
Qaoad appropriaclonera, vel vfurpacioncra dcciraaiura ccn-
fec Sayrus aliis relatis j . c,54. n. 14. Bonac. t. ¡ , d e cen fur. 
d i j p . x . q . % . p u n . \ í . n . ^ . compucandum eíTe terrainura duorum 
menfium non a dic requifition;s,fed ád;C vfutpationis , quia 
admooi t io non coniungitut v fu ipa t ion í , fed fo lúm non per-
mi l í íon i leu p roh ib i t ion í . Sed t e d i ú s Gloífa in dte ia Clement: 
verbo dúos menfes. Cardinal , i b i n u m - n . Ahci 'msdefufpenf . 
difp .17. c t p . z . verf .6 . Suar. de cenfur. d i s p . $ i . f e ¿ i . ( , . num.^ . in 
fine exif t imant computandura eííe á die r equ i f i t i on í s , fcu 
m o n i c i o n i s , qu ia i l l a verba po¡l monitionem pofita in p r i n -
c ip io claufulae, ad omnia in d i d a claufula contenta, te -
fetuntur. Ñ e q u e eft v l l a r a t i o , ob quam p o t i ú s non permif-
fioní.fcu p roh ib i t i on i annedatut , quam vfurpationi > c ú m 
cara n o n prohibico quam vfurpatio fub cadera periodo 
'De Cenfurís. 
coraprchenditut. Et c ú m h s c cxp l íca t io legem pcenalem re«« 
fttíngat> fuf t incndacf t , alia vero qux í l lara ampliar repel-
lenda. 
M o n í t i o n o n debet cffe t t i n a ; quia Textus non exigir 
canonicam m o n i t i o n e m , fed raonitionera quae femel f ada 
perf ic i tur , v t t radi t GlolTa, / «¿ í^ . Nauarr. cap. t 7 , 
numero 1 ¡ i T o l e t . I t b . c a p . n u m e r o ^ . Suar. d i c i a d i f . 
putat .^ i . f ie t i .d . numero 9. B o a z c . d i í p u t . z . qu&ft. 8, punff, i z . 
nnm.is. 
H s c cenfura comprchendit Rcligiofos fiue viros,fiue fce-
miaas qü í veré t . - l giofi fint, hac tarnen diffctentia ; nam re-
l i g i o f i carentes admimft ia t ionc , off iáo , íeu beneficio c x -
coraraumeantut, habentes veibadrainiftracioncra, oflícíura 
feu beneficiura, fufpcaduncur. Q u o d inrelligendura eft de 
admini í t rac ioncof f ic io ivc l beneficio regulan i nara fi ad fae-
cularem Ecc le í í am cranllaci fint, huic ceafurx non Tubíi-
ciuntunquia i j non funt rel igiofi modo rc l ig io lo viuentes,fed 
faeculatium ftatura ímitantes>& confequenter ín ter fasculares 
clericos in hac paite computandi funt : v t i traditSylueft. ex -
communicatio 9.cafu 36. Nauarr c a p . t j . n u m . i 38. Suar. diSp. 
3 i . f e ¿ i . b . n u m . 9 . Bonac. d i í p . i . q . ^ . p . i x . n . S . c o a n i To le t . d í -
¿lo cap. 3 9. 
Q u a i c a c o n t í n c t u t in Clement. N e i n a g r o . § . q u i a vero, de 
ftatu Monachorum aduerfus monachos & C a n ó n i c o s regula-
res adeuntes cut ías Principura an:mo nocendi fuis Pniat iS) 
vel Monaf t e r í i s i i nqu í t enira textus. Nos eorum (cilícet M o -
nachorum Benedidiaoiuntude qmbus aatea locutus eftjin ha^ 
parre reprobisaulibus obuiarc voleares, hoc ed ido perpe-
tuo prohibemus, n e m o a a c h i , aut regulares canonici ad -
m i n i l ^ a t i o n c r a aliquam non habentes ad curias Pnac ipum 
a b í q u e fpeciali Praslatorum (uorura liceatia fe coaferre prae-
furaaat.Quod fi vt fuisPrxlaris vel Monafter i is damnura a l i -
quod inferant ad didas curias feconfrrre prxfurapfer ín t , ex-
c o m m u n i c a c í o n i s fenecnciatn eos íncutrece voluraus i p f o 
f a d o . -
Híge excommunicai io non comprchendit omnes r e l i g í o -
ros>fcd folum monachos,& c a n ó n i c o s regulares, quia i j tan-
tura exprimuntur.C^uinimo Angelo v c i b o e x c o m m . j . c a f u 38, 
Suar. d ü p . z ^ . f e c i . ¡ . n u m . ^ . Fi l l iucío i r f td . i^ .cap.^ . q. 6. n u m , 
159. placet folos monachos nigros id eft Bcnedidinos 
comprehendi , quia de i í s t a n r ú r a Pontifex í e r r aone ra fecc-
rat , h o i ú m q u e in hac parte reprobis aufibas obuiare i n t c o -
d i t . N o n ig i tu t extendenda eft conftuutio ad alios mona-
c h o s , m a x l m é cum íít pcenalis. Sed comrariura m é r i t o d o -
cu i tPanormi t . i n d i c i a Clement .num.^. Syiueft.vctboÍXTACT-
municatio ^.www.yS. T o l e t . l i b . i . c a p . i f , n u m . ^ . S a y m s l i b . t . 
t h e f a u r i , c i í p . $ ¡ . m i m . i 6 . Bonac, f. ¡ .de cenfur. d i fp . i . qudfi .2. 
punc l . 9 . n u m . t x , eo quód Pontifex cxcoramunicat ioni , ve l 
fufpenfioni Monachos fubiiciens gencraliter locutus eft .ne-
que d i fpof i t ionemtcf t i ínx i t ad Monachos , dequibusantea 
fermoncm feccrat : nara licét ex B c n e d í d ' n o r u m abufibus 
furapfcritoccafionem huius conf t i tu t ion í s fc rcadae ,conf t i tu -
t iotaraen l a t i o r f u i t ; fiquidcra non folura monachos. fed. 
etiam c a n ó n i c o s regulares comprchendit > de quibus antea 
locutus non fuerat^ 
V t autem h i M o n a c h i , vel Canonici regulares hac c x -
c o r a m n n í c a t i o a e af í ic iantur , o b a c c e í f u m a d curias Pr inc i -
pura animo noceadi fuis Praclatis, vel conuentibus , nul larn 
i n ipfis conuennbus adminifttationera habeic debent; quia 
h í occafionera habent accedendi faepe ad curias , i d e ó q u e 
excipiuntur , t amer í i c o n t r a r í u m fcntiat Sayrus dicie l i b . j . 
c a p . ^ ^ . n u m . i - j . & indicct Sylueft. excommunicatio 9. n u m e -
ro f*. N o m i n e adminiftrationis etfi Angel . & Cardinal , irt 
prAfenti , & Sayrus dicto n u m . i - j . ceafeant fo lam tempora-
lera i n t e l l i g i , quae in pe te ip íend is frudibus raonafterij c o n -
^íf t i t i verius taraco eft non fo lúm tcmporalera , fed et iam 
fpí r i tua lem compiehend i , c ú m faepé ob admin i l l r a t ionem 
fpirí tualera vrgens caufa oceurrat ad cunas Principum ac-
cedendi , idque indicant i l l a \z1\3zTcxias: Adminislratio^, 
nem a l i q u a m non habentes , hoc eft nullarn ad ra in í f t r a t i o -
ñera habentes. V t i docct G l o í r a , & Panormitan. i b i , & Suar, 
d i c l . d i í p u t m . i i . f ^ ñ . ^ . num-s-Bonac. d i í } u t . i . q u . % . p u n f i . ? . . 
n u m . i $ . 
Deinde accederé debent i) M o n a c h i , vel Canonic i regu^ 
lares ad curias Principum animo nocendi fuis Praelatis , v e l 
conuent ibus , v t huic cenfurae fit locus,quia fie in texcu p r « - . 
feribicur. Quare illue accedeares abfque licencia , efto g ra -
uiccr peccent, íi tamen praedidura animura nocendi non ha-) 
bene, c ú m de fado accedunt, huic cenfurae non fubiici untur. 
Sicnti aduercunc omnes Dodores relat i . 
So lúra eft difficultas, Anacccdent cura licentia expreíTa 
ada l i a negotia hac e x c o m r a u n í c a t i o n e afficiatur, fi c ó m a -
l o animo acccdatPCommunis fententia affiimatiuam partera, 
tuctur, vt videre eft in GloíTa, Panormit. & C a r d í n a l i m p r A -
fent i , quos fequitur Nauarr. c a p . í j . n u m . i 38. Suar. d i í p . z } . 
f e c l . ¡ , n u m . % . To le t . l i L i . c a p . y ) . n u m . ¡ . S a y r u s 3 . cap.$ 3. 
n u m . t j . E o n z c . d i ü p u t . i . qu %. p u n c l . y . n u m . é . quia Textus 
cum cenfuram tuiic licencis n o n m e r n i n k , fed f o l ú m in iq iú 
anixni> 
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au lmi j crgd í«í;ceclcnte$ hoc prauo afFcdu fmc abfque l i c c h -
t i a , fiuc cum i l la hac l igantut cxcommunicationc. Fatcor 
hanccomrrmnem í e n t c i u i a m mihid i t f ic i lc ra ell'c. N a m c f t o 
jllClaurula,qua harcccnfiua fertur liccntiaemcntio t a d a n o n 
/ íc ícd foluni acccílías cum intencione d a m n i ñ e a n d i Pia:la-
t i s , at vicie-tur in tc l l igeudum de acceflu immcdiaic . aneca 
yrohibi to , Pontifcx namq; prohibet Monachis v c l Canoni -
t i s icgularibus adminiftracionem aliquam non habcn t ibus» 
Bead curias Principum abfque fpcciah Praelacoium fuorum 
licencia fe confertc p i s f u n u a c E t ftatim fubiungu. Q g o d j i 
v t fute Pr&latis -vel Monajieriis damnum aliquod inferam ñ d 
¿i¿tas curiai fe conferre pr&fnmpfennt, ide j l fe conjerre p r t -
fumpferint eomodoquo antea, dicium e¡l,fíUicet Abfque iicentía>. 
Ñ e q u e ex eo quod in hac claufula mencio liccntiae fada non 
fuciint) inferendum cft rubin te l l ig i non deberé j uam eciam 
nulta-cO: memio f a d a a d m i n ¡ í t r a t i o n i s > & mhi lominus fub-
incelligicur > quia in piascedcnticlauluia i i l ias u icn t io fa-
¿ l ac f t . 
Addc cxcommnnicat ioncm nunquam indici ob adl ioncm 
cxrernam bonam , 8c quae fo lum denotninatiuc ab a d u ince-
r io r i mala c íhaccc l lus autem ad cunas Principum ex tpeciali 
Piiclacorum licencia,cum animo camennocendi Prxlacis, &c 
m o n a í l e r i i s uullam mal i t i am concinec> quje i o n excetm i n d i -
cio cognofe i poflic. E r g o c x ü i o acccílu hxc ccn íu t a n o n 
conuahituc. 
PríEterca efl: dubium, An fi ad curiam accefleris r edo a n i -
i n o . & p o f t m o d u m mates, ibique aífillas animo nocendi cuis 
Praelatis, vcl monafteriis incidas in hanc cení 'uram ? Bonac. 
tom.^.de c e n f u r i d i í p » t . i . q . % . punct.9. num.+ . i n paitcm nega-
l iuam propender > co qubd m materia pcf nali non fie facierv-
da extcnfio v l t rapropr etacem verborum. Ac longc d iuer íu in 
« í l fe conferre ad cunas Principum, ac ib i c x i ü c n . , c r g o Pon-
tifex excomrnunicans fe conferentesuion comprchendit i b i -
dem exiftentcs. Prsetcrca íi co animo imquo te i n curias 
Principum conferres, & il lue ingieflus animum depoae tes» 
non obinde á cenfura excufaiis , quia fadui t i prsefticifti, cui 
cft cenfura annexa. Ergo in hac cenfura non fpedatur affi* 
l l cn t ia , fed accelTus. Sed oppodtum veriusdocuerunt Suar. 
tom .decenfur.di fp. i i . feól .^ .num.k. F i l l i u c i u s , c a p . t * 
qmf t . é .num. i ^ i . Q n \ z huiufmodiacceíTus prohibetui ob oc-
ca f ioncm,quamrc l ig io ( i haberepoflunt fuum prauum aíFc-
d u m exeqacndi in cuois Principum cxiftcnces- Ac h x c oc-
caí io vrgencior eft inaífirtencia> quam ¡n aeccifu. E igo po-
t i i i s cenfetur p roh ib i r á aíTrftcntia , q u á m primus acceflus. 
Addcp roh ib i t o acccíTu prolubcr i aillrtcnciam, qu ianon pro-
bibetut fo lúm acceífus momentancus,& tranficns.fcd perma-
nens. I l l u d autem debet efle certum ex folo acceíTu ad curias 
Principum animo nocendi fuis PraeiatiS.vcl m o n a í t e r i i s hanc 
cenfuram i n c u r r i . ramecfi damnificado non fuccedat i quia 
folus acceífus co animo fadus cft completa maceria huius 
ccnfurx:vciaducrcuntTolcc. / /¿ ' . i .M / ' .3y.w«7w.7. Sayrus L b . } , 
t ap -H n u m . í y . Suaicz d i f p . n . f e i í . ¡ . num,6. F i l l iuc ius , í r^ í í . 
l ^ . c a p . S . q i u f i . é . n u m . i ^ i . ü o a i i C . t . i . d e c e n f u r . d i s p . i . q u A Í i . 2 . 
y .num. j . 
• D\x\féipe intentione Ttocendi fut í Yr&Utis .vel Monafíeriií. 
N o m i n e í r&lAtórum comprchcnduncur non fo lum Pííelat i 
immediaci tui conucntusj í 'ed Proumcialis, & Generaos, quia 
•veré (une cui ^rxlacijvcinocaruncSuar.Bonac.Fiiliuc. loc'u c i -
tatts. N o m i n e vcib co»«««f«í venic i l l c conuentus, in quo 
habicas. Quocirca fr ce i n curiam Principis confeias an imo 
Boccndi non tuisPrxIat is , fed a l i cn i s , ncqac tuo monafte-
xio.fed alceti i n hanc cenfuram non incidís . Eacamcn l iga -
ris>fi animo nocendi tuac Rc l ig ion i i n genere ce confcias} 
quia eo ipfo habes incencioncm cuis Pixlacis , ruoue mona-
l l eno nocendi, cum damnum Rel ig ion t f a d u m in o m n i u m 
parcicularium m o n a f t e r i o r u m ^ perfonarum cedat. Ve benc 
docuerunt Suar. de cen fHr .d i jpHt . x j . f e c t . ^ .mm. j . Fil l iucius 
t rac t . i^ . .cap.ü .q .ó .num.i 4.]. Bonac. dityut.x. quAíi .S.punci .g. 
n u m . i » 
Q u i n t a cxcommunicacio concinctur in cadem Clcment . 
ne i n agro. & i n eodem §. quia vero de f la tu Monach-, aducr-
fus Monachos tenences arma incra fepea fui monafterij . I n -
QUicenim Poncifex: f n f a u queque fentenitA Monachos tntra 
fepta monafteriorum fine Ucentin Abbatum fuorum a u n * tenen-
tes, decernimus fubiacere, HÍEC cenlura cum fie prscc-
dencisexcenfio comprehendit eos cancum monachos , de 
quibus fermo antea habirus cft,neque v l los alios religiofo?, 
nec c a n ó n i c o s rcgu la rcs ,qu¡a folum monachi cxpnmuncur! 
t t nocaruncGloíTa ibi verbo monachos, SAjmsl tb .^ .cap.^^. 
7Mm.i<) .To\c t J ib . i -r . i9 .nMm.f .S \ i2 i . d i lp . i$ . ¡ td . s . t tMm . i .bo-
l í i á n z d i f p . i . q . i . p . i é . in f ine . 
Arma vero renenda funt ab iis Monacbis intra fepra fui 
Monaf ter i j » hoc cft inrra i l l ud fpacium ad quod muliercs 
ingredi n o n p o í f u n c , neque extra quod religiofis abfque l i -
cencia exire pcrmtccicucvci aducttunr relaci Dodoies .R.equi-
licurcamen ve arma p r o p n é fine, i d cftquac communi vfu fie 
accipiuncur» quia verba legis , & m á x i m e posnalis in fi-
gnif icat ione piopria fumi debenc. Q j jocuca rctcntio iapi« 
Ferd, de Caftro. SumMor, SATS V Í , 
d ú i b . l i g n o r u m . Ve la l io rum fimiliúm, cfto ariirao i n i q i i o r é -
t incantunhanc cenfuram non iadacie, quia i l la non cft pst 
fe recentio a rmorum, fed f o l u m ex incencionc cenentis. q u í 
i n p r s f c n r i non piimcur: ve cradie Sylucrt. verbo excomm:ini-y 
cacio >f.num.]i» ^ a ú i i h c a p r t j . » u i n , i )9 . Tofór»Uh-. 1.e/tp.j^ 
n u m . ¡ . Suar. d i fp . i ¡ . f ec} ,y .num. i .S^y ias l ib j . c. j ¡ . n u m . í f . 
f i l l i u c . ír«£í. 14. cap^ .q . 6 , n u m I41 . Bonac.ftf/w.j Je cenfun 
diip. t .q .%.punét . \(y.num. Ñ e q u e opus cft arma cite ofFcafi-
u a , f a t ¡ s e n i m eft fidefcnfiúa finej quia textus arma abí 'olutá 
prohiber , & fub nomine armorum cam oífenfiua , q u á m dc-
fenfiua veniunevei craduntSayms, l o Ice. Suar. Filliucius /o-
CÍS cuatis. Dcbenetamcn arma haberi ad vfum pugna; fiuc of-
fenfiujcfiuc defcnfiuae ad quem aííijmuiicur, ve iocus huic ex* 
communica t ioni fitjnam fi haueancui aima ad a l ium d ftin-
d u m finem puta culcellum magnum ad vfum c o q u i n X í fub 
hac cenfura non comprchcndieur, quia i l l a non eft focm.ahs 
a rmotum receneio, ve aducrcie Sayrus díito c. ¡ i . n m n . K } . T o -
lec. c.^) numero j . Ssmpcr carnea prjefumptio adcll'c dc-
bce, vnde bona fiies, & jg.ioranua modo affedaca non fie > 
ab hac cenfura excufat, cjuiahaec cenfura cúm non fu cadem 
cum praecedenti, vt conf tacexi l l i s vetbis prafau fententtAi 
& i n prascedenci prdífampe o rcqdiracur , eadem in p r x -
fenti requirenda eft, vt tradie Nauair . cap.iy,numero 
i a z i . d i í p . t ^ . f e c t . ^ . n u m . i . S a y t u s / / ¿ . ) . r a p . ^ . n - z y . Filliuc* 
t r a f i . 1 ^.cap.SiquAfi.ú.num. 140. Bonac. d i f p u t . i . q u A f t , i , p . i 6 . 
m m . 5. 
Sexta cxcommunicacio continCeuc in Clcment . atienden- 6 
tes de Statu Monachorum, aduerfus irapedicnces vificatores 
m o n i a l ium in fuo muñere,nif i monici refipilcant. N o n c n i m 
hace cxcommunicacio conciahicurob fo lum impediroeneum 
prxft icum,fed nece l í a r ium eft impedimento prasftico fubfe-
qui monicioncm,ve dcliftas, qua non übf taaee refipifeere no-
l i s . VeaduercicNauair. C/Í/J.Z7.»«17?.I40. T o l e e l i b . í . c a p . ^ t 
num.-j. S m v . d i í p i^.feci.^.num.^. S&yws c x p . i f . n u m . i + . v t r f 
fecundo. Fil l iucius T^í? . 14. cap . j .qmft .^ .num. i Bonacina» 
tom. ¡.de cenfur.difp.i .q.t. puncL+. num.^. Haec m o n i t i o fa-
cienda eft á vifieatorcfcu il l ius fupetiorci quia debee efle m o -
nicio i u r i d i ca , q u x nece í f ano i n íacienec iu r i fd id ionem re* 
quir ic Ve docet Suar. & Filliucius loca chat is . Bonac. num. j» 
OJÍUS eamen non e f t , ve fu fpecialis, fufiicie geacralis , quia 
Textus qualicacem moniclonis non decerminat. To lcc . / t > . i , 
c a p . ^ . n u m . y . Se Bonac fatpra. Q u i n i m o exif t imo non eífe 
opus,ve fie crina moait iojYel vna pro tribus , quia textus non 
monit ionemeanort ieam , fed monicionem a b í b l u t é poftula-
uieve docecTolec./oc.»//e£. ramcefi Suar.Filliuc.& Bonac.con-
traeium feneiant. , 
Sepeima c o n t i n e t u i j n Clcment.).dereligiofisdomibits, ad^ 7 
uerfus foeminas ftatum Bcghinarum a í í u m e n e c s , & aduer-
fus Religiofos qui pi jedidas B:ghinas füucnc in eaium fta-
eu,& fuadene vt p r x d i d u m habicum fumape, & ad id auxi -
h u m , conf i l ium , vel fauorem praeftant. H x c excommuni* 
cacio iara non cft i n vfu * quia ftacus i l l e i a m non excac. Ex 
i l l i u s eamen prohibieione non eft pvohibiea affumpcio ceteij 
Ocdinis D.Erancifc i , & D o m i n i c i , vepoeé á Sede Apoftol ica 
approbaci, neque prohib^ncur in domibus fub eifdcm regu-
lis vocaemiccerc, veaducreic Suar.<¿¿^«í.-L}.ye¿?.j . n u m . i o . 
Sayrwi l ib^tj}ef .cap,$ num.^ 5. 
Odaua coacinceur in Clemcnt. v n i c a de confangwnh. & 
^ « ^ f . a d u e r f u s contrahentes raatrimonium i n gradibus p ro -
hibiets I n q u i c c n i m Poncifex» í ¡ o s q u s diuino ttmore poftpo-
fito in f u a r u m periculu,n Animaruin feienter i n gradibus con-
fangu'mitatis, é r affinitatii coníliemione canónica interdicta, 
aut cum monial ibuí contrahere matrkmnial i ter non verentur, 
menon Religiofos, Ó* Mónta le s , ac ^lencos i n facr'ts Ordin i^ 
huf contfttutoi matrimonia contrahemes refrAaare metu posni 
ab huiufmodi eorum temsritatvs Á'idacia cupientes , ipfos 
excommunicationts fentemi* ipfo fácie decernimm fubia-
cere. 
Hac confti tutione intendie Pontlfcx ("ve ¡pfc inquie) au-
daciam i l l o r u m , qui macr imonium irricum acecntare p r x f u -
mune coerceré . í r i m o cxcommunicac Poaeifex eos qui ia 
gra-libus confanguinieatis, v c l afíiaicacis iurc c a n ó n i c o ma-
cr imonium intcrdiccncibus non verentur marr imonia l iecÉ 
coatrahere. Secundo eos qui cum mon ia l i bus , hoc eft rel i* 
g io f i sp rofc íT isconr rahua t . Ter/^o Re l ig io fos , Monia lcs , atí 
C íc l i co ' ! i n facris ma t r imon ium contrahentes. Ex hac con-
ftitutione non excommunicantur contrahentes cuna infidcli* 
cumeognata l e g a l i , cum laboranec impedimeneo publicjB 
honeftacis,& fimilium.quia de bis concradibus n i h i l rextuS 
d i f p o n i r , & poenac non fijar extendendx , ve eraditGloira 
tn prAfenú verbo eos. Caice. verbo excomwunicatio , cap.^.7. 
Nauarr. cap.i- j .num.i \ \ . Suar. d i f p . i ^ fect. ¿ . n . i o . Bonacma 
d i í p u t . i . q u A j i . i . p . -¡ .num.i o. 
Praedidi autem excommunicar ioni fubüciuncürifi feienfee 
macrimonium eff: nu l lum de fado conerahanc ; nam liccC 
i l lcconcradus irt irus fie, n ih i lominus i l l a feria attencacio, 
vrpotc facrilcga digna eft huiufmodi pcena. Quod fi o b i i * 
cias:quoraodo poteft vclle coatrahere feiens concradam eíTe 
j t 3 ' uríruflo? 
* 2 ) í Cenfurisl 
i rv i tum? R e f p o n á e o n o n e^c opas vc l l cc f í i cac i t e t contra-
Kcic, fcd (acis elle , íi velit contrahere quantum e í t e x fe, i ta 
ve fahUto Tilo impedimento nullus clíet ta d i d o cont raf tu 
defedus, fcd vcium mat i i t non ium fubriftetct. V t tradunc 
alüs iel,itis Sayias/¿í». j ^*?- í s^nm 16. T o l c t . l ih .x, c ap . ¡y , 
»*m.% Suar. dtfp. i ¡ .f iá.s M . i f cqq .S inch . l ib . j .d i tp . t f . a . 
». t f .Fi l l iuc. í / ' í í í í . i4 .«/ í .8 .^ .7.«««2. i44. B o n a c i n a í . }.¿er cmf, 
d t fp .z .qmjl . i .p .y . & a i i j . 
^ Nona lata crt in Clemenr. nolentes i . de H i r e ü c i s , aducr-
íus eos qui p r « t e x t u oftlcij Inqu i í i t ion i s pccuniam illicitÍT 
modiscxroiquenc, vel ob deiiíbm-n Cle r ico ium Ecclc í iurum 
W n a coníiCeant. Veiba Pontifi<is fun t ; SoLcntes (pieadorcm 
foLitum ntgetij fideiper CÍCIM indi¡creios , & ímprobos quorum-' 
Ha hiquijitorutn hireticA prau i tMi í quafi tcnebrofi ft&m 
calígine ohfufcari, hoc facro Cmcii io approbartte ftaruimus , 
nullts ex tUHceiuiqHzdfagtífimHm¿uat''.s annum acngerinr of-
J i i ium inqHijitiortíS prsidiciA com.nitíi Inquifitoribus. T(t tam 
ipforum , qukm Epijceporxm . feu C a p i í u b t u m Sede vacan-
te fvjer hoc depmatti commijfarijs quibujcunque d i f t n d us tn~ 
ú i n g m t e s , ne pr&textu offici) mquifiticn:s qtubufuis modis 
m¡citís ab a!iqu:bu4 peamiam extorqueant , nec (áfnter a t -
tentent Eccle^arutn bona ob Clcriwrmn ddicium pr td icü cjj i-
ctj occafione fifeo ctiam Ecclefia applicare. ¿¡¿od fi fecüs 
i f i OÍ , v e l eornm altero fecerint , excommimicationis f t n -
t en t i i eos fumucere deeemhnus ipfo facle. A qua n m pof-
J in t abfului pr&:eiqttam i n mmis articulo , doñee i l l i 4 qm-
Í M extorferint plene fitisfecerint de pecunia fit extorta. 
Nulivs pr iui legi í , pacta , aut remijjionibtí-s faper hoc v a l : -
turis. 
Ex praedidis veibis conftat ob duplicem a d i o n c m hanc ex-
eomuiUiKcat íone mdici Prima eíl exiorquere pecuniam m o -
4f&4Ui«tt»sfNr'«etex«É oífic j IiK-](víitioais. Sccuiida bo.ia Ec-
clcfiaium fifeo etiam Ecc le í i* applicare ob elcricorum d c l i -
€tum. Circa pri inam adionem aduertc neeeiTarium elle > vt 
Inqui í í tores , fea eofum commilTavii i l l í c t é extorqueant pe-
cun;arn,n.-im fi licité cxcoiqueancquia debita c i \ rat;onc mu-
nens .á i . laboiis praelliti non t f t locus huic cenlura: > v t o m -
nes farentur- . S . c u n d ¿ requiritur. vt veré cxtori.iu"ant)nam 
« b l a t a m pecuniam accipiam tn hanc ceniursm non iacidunt) 
tamecfi uorint fibi oftcrti pretexta o f f i c i j , & q u u t mer offo-
lens ni off. rat eíFc iniufté vexandum , quia dum c o m m i í l a -
nus , vet Inqa.íicoi- non pecitmetum in foeas , vel o f f i oum 
debitum facete recufans, noncenfetur extorquere, vt r e d é 
a l ü s relacis adueteit S a n c h , / . ' ¿ . t . / » ^ i : ^ / . í ' ^ . i O . » í * w . 7 , T e r c i ó 
«pus eft , vt hjec pecu¡íia praecexcu offieij luqui í i t onis ex tor -
queacur, uam íí al io t i tu lo etiam imuf lo pecunia extorta (ic, 
eonef t iocus huic cenfurx, vtnocauit Gloda tui verbo p r ¿ -
textu. Syiucft. ex:9mmunica:io 9 . » . ^ i . S a a r . disp.x^.fcct.^.n. 
i f • Sanch aliis relatis eap. ic .n .2 . Bonac. d i B . i . q . ic.ptin. 10. 
»• j . T o l c t . i i h . i x a f . i j . n . n , Saytus Hb.i.cap. 3 4,77.1 j . Et ali j 
communiter . 
N o m i n e ^ee;<«/.£ in t c l l i g i tu t iqa idqu id pecunia aeí l imabile 
efl>vc docct ibi GiolTa, verbo pecumam. Imino ia 6. 
Bonifac. ñ u m . d i i Cardina ' . verbo inqnif i íar ibut , notAb.z, 
N á u a i t . c ^ . i y . 141. Suar .&Sy!ucl ' i . loen num-prdred. 
relatts. Saneh. dicio n.y. Sayms dicto cap.14.,num.i T o l c t . 
l ib . i c a p . ^ . n . n . Fi'ibuc. t raél .14. c a p . i o . q u i j l . ^ . n u m . i ó ^ . 
tameth Bonac. d'::la disp.x.q.\o.pun.io. exiftimet tanquam 
probabile folam pecumam cíTc in te ingrndam , qu ia i l l ius 
t a n t ú m Ponrifcx mem nit.Scd hoc non lefcrt.quia id f a d u m 
eft rat onc ^req ienr oris v.'us , non auccm ve difpoí l i io i c -
fttingercturai í o i am pecuniam. 
Sed an fub nomine pecuniae veniat conrradus emptionis , 
vel vendi t ionis , ita vt coramilfarius extorquens aliquem ex 
Kis contradibus in excommunicac;oncm incidat ? d i f f i cu l -
tate non carct. Ncgat Bonac. dicia diíp.t.quiLft.io. ptmcl.io. 
r inm.^. rnodiS in cont radu iuílit ia feruetur. non ex'gendo 
pecuniam viera valorcm rci vcnditaci vel emptae. C s t e r ú m 
ego veiiu-; cenferem praedidam cxtorf ioncm e x c o m m u i ú -
cationc afíici: nam c(^o in empeione > vel vcndit\onc uequa-
litas fe rac tur ,& in i l l i s non excorqueas pecuniam i n d e b i -
tam i attamcnqaatcnus extorques ;pfum con t radum , qu i 
í n d e b i w s e f t , cenferis extorquerc quod eftpccania a:f t i-
m . íb i l e . Q^uippe a f t r i ng i , & e o g i ad ceiebrandum contra-
é^um o.ierofüm a l i t s non eclebrandum pret io eftimabile 
H i a c infcrttir quid dicendum fit de extorquente rnu tuó 
pcc jn iam. Bonac. negac ob hanc a d i o n e m affici extorquen-
tem excommunicatione. ConfcntirSuar. d i ^ . i ^ f e c i ^.num. 
2 f. Sanch. l i b . - . i n decal.c. í ó . n u m 10. qu i anon extorquet 
pecuniam, cum i l l am redditurus fit, fcd i l l ius mutuationcm> 
qua; non e f t a l iquo precio d i f t i n d o ab ipfa pecunia reddcnda 
e í l i m a b ' l i s . Sed cont ia i ium m i h i vevius apparec. N a m efto 
mutacio 'ponre fada folam gramudinemcxigat , ñeque x f í i -
ftianda í ícal iquo pretio d i f t i n d o a pecuniareddenda , atta -
men mutuatio obl igator ia , feu obl igat io ad mutuandum 
digna pretio elle viderur. I g i t u i fí fub nomine pecunia i n -
' teiügitur quidquid pretio x - ihmah 'ú t cft ,eíBciratexe©rfionetn 
m u t u i , & cuiuí l ibct a lcet íüs c o n t r a í l u s onerof í fub hac lege 
comprchendi . Ex fuppofitionc autem quód extorquens m u -
t u u m i n t é t i o n c pecuniam reddcndi fub hac cenlura non c o m -
prehendatuefi pof tmodum mutet voluntacem , nolitque p e 
cuniam mutuam reddere, cft difficultas; an in hanc excora-
tnun cationem incidat ab eo pundo, quo voluntatem muta -
u i t , & pecuniam qviam reddere tcnebatur non reddit- N c g a l 
Bona^. d i sput . t .q . io , p . i c . n . q , qu ia i l i a pecunije vfurpatio> 
feu vt melius dieam tetentio , vel non refticutio non cft c x -
torfio.quippe ad tactonsm excotí ionis requiii iur quod ab a l i o 
quafi per v ;m tollas quod fuum eft , at rctinendo pecuniam 
n o n t o l l i s a b a l i o q a o d fuumeft> fed omiteis reddere> n o a 
igirur i n hanc cenfuram incidís . Con t ra i ium tamen m e n t i 
docuerunt Suar. d i s p . i y reci.j.num.x j . Sanch. c . io . au -
mero 10. quia i üa non rcft tu t io eftpofuiua rcccnlio, & iuris 
a l icni vfutpacio, & cbm fit conna donnni voluntatem cft 
extorfm. Sicuci fi piüEtextu ofíicio ínquif i t ionis raperes ab 
abo pecumam. Adde (i huiufmodi p ra tex tu extorqueres a 
mutuante , vt cederet reft i tut ioni ííbi facieiulae non cft da-
b am te in hac cenfuram incur fu ium; ergoa for t ior i i l l a i a 
i n c u r r í s , c ú m abfque hac cclfionc pecuniam c i dcbi tam 
t o l l i s . 
Circa fecundam a d i o n e m , quat cft bona Ecclefiaruta 
etiam fifeo Ecclefisc apphcate , a lucrte hanc applicanoncm 
feiencer faciendam c quia ita cauecur in tcxru. Vnde q u x -
l ibc t ignorant ia tam huius legis. q u á m cenfurae m o j ó afle-
data non fit.cxcufat, vt faepc d i x i . & mu:tis comprobar Sau-
C\\CT. lib.y.de m a t r . d i í p . ) í . n u n j . $ 9 . Et t r i á i i l i b . i . c . i o . n . i í , 
Sayrus i i h . ^ . c a p . ^ . unm. t f. T o l c t . l i b . i . c a p . ¡ ^ . n H m . i i . B o -
nac t ,} .de renfu' di íp. t .qu¿¡ ' t . \o.p. io.r¡um.+. & al;) . Secundó 
requiritur, vt applica:io tiat ex bo.i is Ecclcfia:, nam fi bona 
quje ap.dicantiu ad elcricos ip íos pertincant immedia tc 
non cft locus huic cxcominunicat ioni . V t i tradunt Gloífa , 
verbo EccL ftamm , Sanch. Suar. Sayius , T o l c t . Bonac. ¿w . 
a'legM. T e r r i ó o p u s cft > vr praetextu p i s d i d i offici) ínqni - . 
ficioni'i fiat applicatio , quia fie cauetur in Tcxcu i b i , OCCA-
fione officij. Et notauit Suar. U S * d i i p . t } feci. j . » . i 6 . Sanch. 
I t b . i . c a p . i o . m m . \ \ . Quanbdebc t applicatio de fado rieii. 
Ñ e q u e obcft.qnod Textus dicat attentent applicare, quia i l l a 
vetba non exeludunt applicationem de f a d o , fed de iu i c . 
Sicuciaduertit Suar d i fpHtae . i ¡ . feci.^. www.xí . S a n c h . / / ¿ . a , 
f « P . i o . 6. Bonac. di ípHt . i . q i u í l . i o . p u n r j . i o . i t ( im.f , 
Q u i n t b facienda eft applicatio fifeo fiuc faeculari. fiue Ecclc-
fiafticornam d . d i o i l la etiam, non cft r e l t r i d i u t . f c d amplia* 
ttua. Ex l eg . i . Cod.de TeftibusJegifi qux feruum, ^ .e t iam.f .d* 
Pe HIÍ.1. V t maltis rc'atis comprobat Gonzalca r g.%. can~ 
cell tris, glojf. 5 num.16. Barbofa diclione 9f . Solum cft da-
b ium , aa ex applicatione al ten a fifeo fada hxc ceníura i u -
curratur ? Ncganr Suar. d i J * fecl. ^num.v 6. & Bonac. d;.sp 1 . 
q» 10 f.xo.nuff*.^. quia Textus foliu? fifei raeminic , forc¿ 
quia frequentms, & ma.on colore ipfi bona appl icantur» 
N o n ;gitur aliis extendendadifpoficio pccnaliscft. Sed con-
t rar ium m i h i probabilius apparct, feiliect ex applicatione 
fada fibi, vel al tcri hanc cxcommunica t ioncm concrahi. 
Moueor , quia cft communis fentcntia , quam docct Glofla 
i n prafenti, verbo EecUjii. I m m o l a « « w . y . Carciinalis ^ t r -
bo inqnifitor:bm numero i . m t a b . ^ . D . Anton io , j . pan . t t -
tu l . 14. capi'-e 8. Angel, verbo Exctmmunicatio j . cajú 4 1 . 
num.vnico, eodem 9. cafa 41.num.S1. Sanch. eos re-
feren s U b . í . i n decalog. cap.10 n . \ - ] , SuyrasUb. ^ . c a p . ^ . n . i ^. 
To le t . l ib .x . c ^ . j 9 KÍ/TW.II. Delude quia i l la verbaj í /«í í í / /M» 
E c d e ' l i , non funt r c f t nd iua difpofif.onis , fcdampl ia t iua , 
p r x n á n t q n c hunc fenldm : Excoromunicat ionem incurranc, 
fi bona Eeclcfix ob elcricorum d e l i d u m alicui e t iam fifeo 
Ecclefix applicciiTj fifeut enim Ecclefix nominatus cft, quia 
ex i l l ius applicatione pociiis hoacftari a d i ó poterat , q u á m 
ex applicatione fada fibi, vel al teri particulari. 
Perfonae v e i ó . q u s ob extorfionem pecunia^ vel bonorum 
E c d c fix applicationem huic excommunicat 'oni fubi ic iun-
w r , abfque dub io frfnt Inquificorura, Epi fcoporum,& cap i tu -
lo rum Sede vacant^commilTar i i , quia M omnes i n tcxcu con-
t ineu tu r .Qj iod adeó verum cft, ve fiue f u n c o m m i í í a r i j o r d i -
n a r í j , fiuc delcgat i , fiuc perpetui , fiue ad tempus fub hac 
conf t i tu t ionc comprchendi debent: quia omnes h¡ veté, & 
p r o p r ¡ ¿ comminar i ) f u i i r , V t i docet Glofla in dtciaCltment . 
verboipforMm. Sylueft. excommumeatio 9. cafu 4 1 . num.Kx. 
Sua r. de eenfnr. disp. r ^ [ccl. f .m/m. a 4. Sam. h itb. 2. in decMÍog. 
capite zo. « . 4 . SayriM / ¿ ¿ . j . caP.^ . numero i j . Bonac. t . ^ . 
de cenfur d'(p.i.qu&ft lo.punrt.io.numero 6 Ó*.7- Inquifi torcs 
vero hac afficiuntur excommunicationc , fi delinquant, fi 
communem fenecntiam fpccílcmus. N a m fie affiemat G l o í t 
i» cafttf propojttione, netab.z. I m m o l a , & Bonih tbt j i a ' i m i » 
principio.hr\cha.i\&n.num. f .K£>'«¿. J . An tomn . ^.p,m.x^cl/.p.%, 
Angel , vtrboexcQmmunicati» f.cafu ^i.numeru.vuico.S'- Incft. 
eodem verbo ^.««w.S t . N.iuarv. c<»'¿f i 7 . ? J « w ^ o i 4 > . S'ayi-us. 
lib. j c -»^¿f .54.» . !^ Suar. de cmfur.dtfp.x^ ,fe¿i ..'.•.14.T0ICT. 
/ífr.i.í-. 3 9. »«»».n .Sanch. l ib .x . in d*c•»'o*.'•np.xO-tunn. f .Bonac. 
d i í p . i . q . i & . f m d . to .num.G.Eiw.pa finis h u í a s conf t i tu t ionis , 
• - ' ' • • ' iSmmn t t 
• t c o n f t a t é x e iüsp tóóefn io f u i t , nc ( p l e n d o r í b l i t u s ncgot i j 
fidci p e r a ¿ l u s ind i í c ie - ios , & í m p r o b o s quorumuis I n q u i f i -
torum oíFulcctur. Si autem Inquificorcs lub hac c o n í t i t u t i o n c 
i ioncomprehcnciimtur, fruftra Po iu i f cx i l lo tum i m p r o b í t a t i s 
nieininic, Jcexprefnttc velle remedium adhibcvc. Adde d i d i o 
¡Ha & t*m ij'foium qux lequentcm claufulam cum prarcedenti 
comungit i fignificat non l o l u m commiífar ios Inquifi torura, 
f pif'coporum , & capitulorum Sede vacante, fed ipfos eciam 
Inqui l i torcs comprchendi. 
4 D i x i ficommumm fententiam [peftamui, nam íí verba tex-
tils p iout in nouioribus edirionibus a p p o í k a c o n f i d c i c m u r , 
ter ius fpedato iuris rigore exiftimarem , Inquificorcs non 
Comprchendi. N a m i n verbo i l io / í í ^v .^ í fon^ í clauCula fini-
tur, & ab i l l a d i í l i o n e 0 ° inc ip i t noua alia claufula díft in-
¿ l a m materiam concinens, & d i i l indas petfonas rcfpiciens, 
« J u o d n o n impedir A \ f t . \ o & . N a m cfto copulatiua fit.copulac 
p r a í c e d e n t e m claufulam cum fablcqucnci in ordinc ad ean-
dem Iegera,fcd non in oidine adeandem maceriam, & peé-
ftam.Nequc obeft voluiíTc Ponnficem hacconftirucioncadas 
i m p r o b o ^ & indifcretosal iquoium Inquifi torum coerce ré ,ne 
fplendor negocij fidei oífalcarecur , quia huiulmodi fini puta-
oir fe (ausfacerc fufíicicncer ftacuendo, ne aliis quam iis qui 
quadragefimum aetatis annum accigetmt, officium Inqu fi-
t ionis commitcatur. Et fimul iniungendo fub cxcommunica-
t ionc , nc corum Epifcoporum , & capitulorum Sede va; anee 
commiíTari i illicité pecuniam extorqueant prcetcxtii Inqu i f i -
l ion i s off ic i j ; névc bona Eccleí iarum fi "co appliccnt. Has 
Cínim adiones non credidir Pontifex fot? ab Inqu fitoribus i n 
ca aetatc conftitutis exercendas, fi .u:! nsqu- ab Epi fcopis , 
quos fub hac confti tutione non compichcndi docuerunt 
GloíTa, Sayrus, Nauarr. Suar. Sanch T o l c t . Bonacina, & a i i j 
loc.alhg.8c confequenrer neccompichenditur capttulum Sede 
•vacante, ñeque al i j Praelati iur i fd :£l ioncm quafi Epifcopalem 
babenres , qu in imo ñeque eorum v i c a n j , nam fi ho tum v i -
carios voluiflcr comprchenderc , i l los expr imerc t , ficun ex-
prelíít vicarios capi tul i Sede vacante. V t r c c l é adaertit >anch. 
l ib. i .cap.zo.num.6. 
Quoad.abfoiu t ionem vero huius cxcommunicat ionis . tum 
obcxcorf ionein pecunix , t um ob applicationem bonorum 
Eccle l ix fifeo fadam dicendum cft abfolunoncm excommu-
nicationis ob cx to i f ioncm pecunix referuatam elle extra 
morr is art iculum fummo Poncifici, nifi plena fie fa t isfadio. 
Satisfadionc autem exhibi ta nemini refcruar i .v t con í t a t ex 
T c x t u i b i : A qua non poffint abfolui prxterquam i n morris 
a r t i cu lo , d o ñ e e i l l i s á q u i b u s extoricr int plene faristecerint 
de pecuniis fie extorr is , nul l is rcralí^^onlbu,; fuper hoc v a l i -
luris . Quaproptcr fi rentes abfolucrc hunc excommunieatum 
extra morris articulum quin p lené facisfaciat, nulla cric ab-
folucio , quia fublaca cft cibi po t t f t , ve manifefte ixulicac ver-
bamnonpojfint. N o m i n e plcnx fatisfaftionis ime l l ig t t . Car-
d ina l , i n dicía Clement.Nolentes, -verbo tnquifitoribus.num.i.op-
f o f i t . j . quem fcquicur Sanch. l i b . U n decaiog.cap.IO. num. i g . 
t i q u e a d vnum denariura , i ta v r n i h l ex extort is eciam m i -
ü i m u m recineacur. Sed omnia incegre reddantur nulla remif-
fione obftante. Sed hoc m i h i difhcilc videtur; non cn im vc-
r i f imile cft vo lu i l lc Pont .f i :cm ob folam o m i í l i o n c m ref t i tu-
fionis leuis maceria: impedir i abfolutionem cenfurx : cúm i l -
l a recentio peceacum mortale non conf t i tuat , quod neceíTa-
r i u m f u i r a d cenfuram concraliendam. Ccnfebcns aute m plc-
nam fat isfadionem prxf tare . fi abrente p e r í o n a cui eft ref t i -
tu t io facienda pecuniam reftituendam iuridicc deponas. V t 
b e n é aducrcunt Henr iq . l i b . i } . deexcommunicat.cap.i^. w.4. 
Sanch. Itb.z. i n decal.c,io.num.i%. 
Difficuhas cft,an extra morris air iculum abfolui poííis i m -
potens rcalcm fa i is fadioncm prxftare p rx í t i r a cautione p i -
gnoraticia , vel fideiufloria , aurbisdeficicntibus, iuratona? 
Ncgat Suar. difta d i íp . x f e í t . ^ . n u m . i j . Fill iucius trfSi. 14. 
tap.io.qu&ft.^.ntirn.ifx). Bonac. di íp i . i j . i o . p . \o . in fine, i on -
d i s i i s q u x docuerac d i sp . i . q i í . p u n c i . i . n u m . \ ¡ . Mouenrur , 
quia i l l a cautio ncccfiaria eft criam in monis articulo , vr 
abfolucio rite prxftetur Sed a l iqu id amphus exigir P >nrifcx 
excra mort isar t iculum , q u á m in i l l o , c ü m cxtia morcis ar-
t i cu lum hxc abfolucio teferua(a fie plena (at isfa¿l :onc non 
faéta , fecus in morcis art iculo. Ergo credendum eft rcfciua-
tam eífe non f a í l a r e a l i reft i tut ionc. Sed re£l ;ús docuerunt 
contrar ium G l o f t i i n diftaClement. verbo fafsfererint. E t ib i 
I m m o l a nutn.y. Ca rd ina l .»«m. j . t » i.oppofií. Bonifac.»«W7.9 r . 
D . Anton in . q .p . t i t . i ^ . Sylucft. verbo excommHmcat'.o y.n.%i. 
cafu 4 1 . Tabicna eodem ¡.cafu ^ . q u . i f l . i - , . n u m . \ i . Nauarr. 
eap . ry .num. i^ t . SÍJÍMS Ub.i.thefaHri cafuum confcienti/L, cap. 
• 5 4 . ^ . Thom.Sanch. Hb.z.in decalog.cap.io. numero \o. 
Et in fimili M o l i n a t . i .de iuf i i t .d i sp .^ i . verf, p<xn.<, & r . j d i íp . 
7 v6. Manuel . Rodr ig . i . t . fum 1. edi t .cap. i j . numero 
H e n r i q . / ¿ í ' . 1 j . deexcommunicat. cap. x8. num.\. m enmmento 
¡ i t t . R. E t ch im verifimile non eft Poncificcm cx'gcrc ab cx-
communicaco facisfadlionem impo í l i b i l cm, v e l l é q u e c x c o m -
municaco negare beneiicium abfolutionis ob impedimen-
tura , quodremoacre ¡pfc n u l l a t c n u í poteft, Ncquc obeft i l l a 
e i c é p r i o morris ár t í t t í l i j quid i l l a f a d á Fü i t c l an t á t i s gratid 
n o n c x n e e é í f i c a c é , cumtaeitc fubintel leda clíet. Prxtdrqiiátrt 
quod i l l a excepcio efíicie val idam cite abfo lunonem in moc* 
tis a r r i t ü l o j nul la fatisfadbon; fada cri im poíl ibi l i . 
Sed n o i r i n c fatisfaciionis , qux abfo iü t ion i p r x m i t t c n d á 
heccíTarió exioitur, fo lum connnetur rcf t i tut io pecuniar ex-
— t i* 
torcx .non aticefln expenlarum, auta l io ium damr.otum, (1 qu í í 
grauacus p a í f j s t f t . q u i a ccxnis foi'um ex tor tx pecunia (atis* 
t a d i o n e m exigir , i b i : 6hiou'o¡He pleae (aiisfecerint de petunia 
fie extorta, & noiauic Bomfac. dici.tClement.x^iruncrc 
Sanch./Í¿M. ?'» deca.log.cap.io. numero l o . vbi r e d é mfctt á 
f o r n o r i i d eíTe inccll iocndum de lolncionc quadfUplici ftatu-
ca in cap.qucniam ¡n fine, d.v-. ob pc£nam hums cOnceíTiODit* 
nam LÍIO non prxmittacuV ab 'o iu t iou ' , a b í o l u t i o valida cft : 
tum quia m Á i ^ i /í/'ítwi'.hicc folut io non exigitur : tumquia 
non dCbctdr ar.rc iudicis fentenfaro. 
De fecunda verb extommumeacione con t ra ída ob bonsl 
Eccicfia: íifco applicata afnrmo v a b d a m c í í e a b f o l u n o n c m , 
rameril ei non p i x m m a t u r abfolu ' ionis r e k ' f i o > & Ecclefiaí 
í á t i s f a d i o - quia p o t e ü a s abfolnendi Gtl¿rá negata eft.quo'uf» 
que plena fierct i a t i s fad io de pecunia e x p i r a > non auicm de 
bonis Ecclefix h!co applicatis. V t r e d é docet Bonifac. in. 
dicta Ciement,num.<)y Suar. de ce i fur .d ' íp . 13. Juci. f. n t m . i j , 
S inch . í i b . z . ' n decalog.c. Í O M . Í I , Bonac Í. J . de cenfur.disp.x.q, 
I b . b . t o num.9. 
Decima laca eft in Clemcnt . T.x g r a u i , v n i r a , de Vfuris, XQ 
contra officiales communicatura vfuns fauentcs. Etcnim cum 
Clement i V . notum eílet quoruindam comminutarcs loco-
rum llatura edid lfc v lmar iam prauitatem approbanna , con» 
fticutionem edidic in hxc verba. Nos tgi t i t rpirmdofi i h i t m f i h 
buf obuinre voleAtes, f a c v aptrobante Concil e fiatuirr.us, v i 
quicunque communita 'um, ipfarum pottfiates, capttanei, Indi» 
ees, ccnfules Ccnciliarij , aut alijquiuis ojfictales j iatHta haiuf* 
modi de cutero f a c e r é , fer ibere , v e l diciare , aut quod foluancuf 
vfHrs, ve l quod folutA cítm rcpetuntitr non ref í i tuanturplene , ac 
libere, feienter iudicare brAjumpferin', fententiam excommunica* 
tionis incurran* i Eandcm etlam fementiam incurfur i , nij¡ f a -
tu ta huiufmodi hacien-Af ed'ta de l'.bris communitatum ipfarurft 
(fiJuper hoc foteflatem habuvrint) infra tres menfts dt'etteri'.t t 
aut fi ipfa f a t u t a , fiue con fuetudines tjfeclum eorum habentet 
quoquo modoprdfumpferint ohfvruare. 
Ex quo T c x t u manifefté col l ig i tur hac conftirmionem vni» 
ucrtalem non efle, fed r e l t r i d a m a d P,>teiiates, Capitancos, 
Duecs , Redore s , a ü ó ' v e CíFicialcs comrouniratum ftarurá 
vfuris fauencia faricntes, fcribenres.didantes, vel fecundurtt 
ea iudicantes. oh ernantcs, aut ex H b m commun'catum nofl 
dclcnces c ú m polTint. Et hoc verum eft fiue fxculares fint.íiue 
Ecclcfiaftieiidummodb non ex iu i i fd^d ione Ecclcfiafticadsd 
fxcu lan p rxd idap rx f t en tu r ,qu i a Textus de iis t a n t ú m loqui* 
runvr aduercic Bonac.f. \ .d« c en fur . d i i p . i i q . i v . pun . 15-.Mwwi.14. 
Q u o d fi á communicatc quatc-nus calis eft h x adiones pro* 
ccdan r , cúm ¡pfa cxcommunicationc l igar i nequear, ligancur 
lamen cius o(íic ales fuo voco , & fuífiagio coneutrences h i l 
iniquis ftacutis. vel fententiis condendis :v rdocu tSuar. d'.ípi 
i í . / t c i . j . » . j o Fil l iucius traci. 14 r ^ . i o . « . 4 . nun: i \yo. Bonac. 
d i i í a d i í p . i . q . i c . p - i o . « s w . i 3. So lúm eft diffiiu'.tas de c o m -
munitate Pnneipi fubieda.quxq j c tegirur per Ptincipem, fea 
o í í lc ia lcs ab eo conft ' tutos} an inquam hic Pr inceps ,c iúrque 
officialcs p e d i d a ftatuta contentes,;ciibentes,vel obferuao*-
tes hac afBaantur c x í o m m u n i c a t i o n e ? Bonac. difp.z. quAfl. 
10.p. i f. nnm. 1 id vt probabil ius affitmac, Se adducit pro ( t 
Salas de vfuYis .dub. t f .num.M. qui n i h i l dicit . Moucmr, q u i í 
p r x d i d u s Princeps cúm á communicatc poteftacem accipiac, 
ofFlcialis communirat is d icendu» eft. QJÍO nomine m i n i f t r i 
ab co conftí tuti nunenpantur. Prxterea iplc Princeps, eiufque 
efficiales veré funt redores , & daces communirat is , non fo* 
l ú m quia comimini ta tem regune, ícd quia nb ea regendt pocci^ 
ftarem acceperunc At i n p r x d i d o texm redores communi ta-
tum excommunicantur Ergo h íc Princeps, & officialcs ab eo 
conft i tut i Comprehenduntur. N i h i l o m i n u s verius exift imo» 
p r x d i d u m Pr inc ípem , in quem communitas fuam omnettt 
poteftacem tranftulir , nec officialcs ab eo confti tutos fub hftc 
cenfura concineri, quia hxc cenfura f o l ú m fertur aducifus re-
d o r e s , & gubernatores commurvtat is ab ipfa cominnnitate 
confti tutos, ve conftat r x i l l i s ve ibis xcxxusiQuorumdam com-
Piunit ates lo eorum i & paulo inferiús : ^««Ví/M^^e commtj.nit4~ 
t u m ipfa>-u bottfiates.VA Wiím; Exlibris ccmmunitatumiffzrurf!, 
H x c emm o m m a verba d e n o t á t ipfam c ó m u n i t a t e m eífe quac 
i u r i f d i d i o n e m retinen Se fuá membra gobernar per mmiftros 
á (c confti tutos. At hxc n e q u á q u a m vera funncúm communi-
ras á p r inc ip io omnem fuam peteftatem i n Principcm trart-
ftuhc : nam co ipfo communitas i u n f d i d ' o n c denudara cft ,3í 
Principi commun cacur independenter ab ipfa comi-unirare* 
Ergo Principr gnbernanre n e q u á q u a m dici poteft cnmmmn-
rarem g u b e r n á i e fcd po t iús dicendumeft communira'ern g n -
bemari . Er';,o rnitv.ftti conftittici á Principe non funtd cendi 
connnunitate m i n i f t r i , fed mmif t r i in communitatcm. Ergo 
fub hac cenfura non contincncur-
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Adiones vero oh quas h l communicatts m i n i ñ r í cenfurjc 
fubliciuntur plurcs funt. Prima cft c o n c e d e r é ftatuta praeci-
pientia vfuiarum fo lu t i oncm, vel earum repetitionem impe-
d i c n t i a , (iib quibus non comptehenditur ftatutum vfurarum 
quanritatcm decerminans , nc inquam vltra hanc > vel i l l a m 
quanticaccm vfurac exigantur, quia hoc ftatutum vfurarum 
cxaé t i on i te rminum p r x f c r i b i t , non autem ad earum f o l u -
t i o n c m cogit . Sccüs eífet fi ferretur ftatutum permittens t an-
tam quantitarcm íolui > & non maiorem , quia tune direde 
foueret vfurarum exad ionem. Sic cum Glol la , verbo faceré 
t tadi tSuar . í toj&.i i . /e íS.f .»«?».} i . T o l e t . / ¿ ¿ . i . c a p . ^ . m w . i i . 
Bonac. t. de cenfur. difp.z. q . i o . p . i ^ . n u m . u . Secunda a d i ó 
cft cadem ftatuta fcrlbcrc: T c r t l a d idare . Quar ta feicnter fer-
ré fententiam vfurarum fo lu t ioncm praecipicntcm , vel i m -
pedicntem earum repetitionem , t amet í i nu l lum ftatutum 
cond i tum (it,quia h x c a d i ó vt d i f t inda á reliquij; proh betur, 
v t bcncaduci t i t S u a r . ¿ Í ^ . i y . f e c L ¡ . n u m . z ü . Filliuciusír^cV. 
14 .^ / ' . 10.^ .4 .» . 171.Bonac. d i spf t t . i .q . io .p , i ¡ . j . Qumta 
n o n dclcrc huiufmodi ftatuta hadenus edita de l i b r i s c o m -
xnunitatum ipfatum i n f t á t r e s menfes, fi fuper hoc adfucrit 
poteftas. Suar. d i í p . t j .feci. ¡ . n u m . \ o . Fi l l iuc. traci. 1 ^.cap. 1 o. 
5.4. n u m . i j i . cenfent exteydi hanc difoofit ionem ad ftatuta 
q u x poft hanc Clcment.fueruut ed i ta : tum ob fímilitudinem 
rat ionis , tum ob prasfumpeam Pontificis voluntaccm.Sed re-
&i\xs oppofuum docuit B o n a c í , j .de cenfur.dtty.í.q. iQ.punct, 
\ ¡ . n u m . - j . quiaexprcfsc Texcus de folis ftatutis vfquc ad i l -
ludtempus editis locUtuseft,vt c o n í t a t e x i l l i s vcrbis> hafte-
^ « 5 e í / ¿ f / » , d i d i o ^ ¿ ? í w « í d c f i g n a c t c m j p u s praeceritura vfquc 
ad prxfens in quo profertur,/. i . ' » pr . f .de m u i operis nuntiat . 
& mul t is comprobat B a r b o f a / » fuo diciionario diftiene 1 9 1 . 
Sexta a d i ó cft obferuare ftatuta > feu confuctudines ftatuto-
r u m cffedum habentcs, quje de iifdera peribuis in tc l l igcnda 
eft.dc quibus praecedentes adiones inte l l i g u n t u t : v t tradunc 
Suar.Filliuc.Bonac./oc.¿íZ¿É£. 
11 Vndccima lata cft in Clcmcnt . - f«^ íV»f í í^ í p i rn í í , aduer-
fus Rfdigiofos Mendicantes nouas domos ad habitandum ac-
quirenres, fincSedis Apoftolica: facú l ta te ,ve l acquifuas alie-
nantes. Etcnim'Clcmens V . cupicns nc Rel ig iof i Mendican-
tes conf t i tu t ioncm editam a Bonifac. V I I I . i n cap. vnico de 
$xcejfibns Vrdator. i n . i . v iolatcnt > pcenam excommunicat io-
íiis ipfo f ado prxdida t t rangie í f ioni adiccit Ex quo fit v i r t u -
te huius coufticut:.onis,fiReligiofi Mcndicantcsfde aliis enim 
n o n loqui tur ) nouam domum ad habi tandum, non autem 
ad fe recreandum acquircrent, fine liecntia Scdis Apol lo licae 
huic excommunicat ioni fubiiei . Idem cft fi acquifita hucuf-
que, id ' eft vfque ad ipfam conft i tut ionem mutarent, aut ¡n 
alios cuiufuis a l icnat ionis t i tulos transferrent. V c i u m cum 
ex facúl ta te Scdis Apoftolicac oranes Rel ig iof i Mendicantes 
poteftatem habeant domos aequirendi, q u i n i m ó e x caula nc-
ceífaria Ecclcfias, & monafteria transferendi, v t notauit N a -
u a r r . c ^ p . i 7 . » « w . i 4 4 . Siyms l ib .$ . ths faur i , cap.^j . num.^y. 
í u a r . d i fp . i i . f ec t . f . num. i ¡ . T o l c t . Lib.\. cap.$9. n u m . n . F i l -
i iucius ín»í : i . i4 . cap.S. qu.Z. num.x 4^. B o n a c . d í / p . i . ^«.S./M. 
num.<t. nonefteur inexpl icat ione huius excommunicationis 
a m p ü u s immoremur . 
2x D u o d é c i m a i n MÍ/ÍOT r^ .contincturjaducrfusrcl igiofos qui 
fuis fermonibus > vel a l ib i á decimarum lolut ione auditores 
retraherc intendunt. Inqu i t en im Pontifcx. l i l o s etiam t c l i -
g iofos , quia l iqua r taudicntesa decimarum Ecclcíiis debi-
t u m folutioncretrahant i n fermonibus fuis , vel a l ib i profer-
rc prxfumunt , excommunicat ionis fubiacerc fcn tcn t ixde-
e e r n í m u s ipfo f a d o . Tamct f i i n antecedenti claufula Ponti-
fcx de fol is rehgio í i s Mendicantibus locutus fucri tdn p rx fcn-
t i autem ad quofuis religiofos difpofi t ioncm extédi t , vt nota-
uit GloíTa ib i verbo re l ig iofos . 'Ní iWT.cap. i ' j .nHm . ia .Sylaef t . 
verbo excommunicatio y.num. j 8. Sayrus l ib . y.thefauri.cap. y j . 
Hum 59. Saa i .d i íp .x i . f e f l . ¡&um . i j .Vi ]huc \ \ i s t sa£ l .T4 .cap .1S . 
5 .8 .» . i46. Bonacina ¿ r ^ « / . i . ^ . 8 . / » . i j . » ^ . T o l e t . lib.x.capite 
j 3.»«OT. 15. Et quamuis rcgularitcr fub nomine re l ig io fo rum 
abfo lu té ptolato faeminx R c l i g i o f x comprehcndantur>id i n -
ic l l igendum cft.quando fubieda materia i l l i s x<iuc ac v i r i s 
aptatur : atpcrfuadcrc faltem i n concionibus ne dec imx f o l -
uantur foeminis non conuenit, cíim conc ionar i i l l i s ficinter-
¿ i d u m . Ergo fcEminx re l ig ío fx fub hac cenfura non c o m -
ptehenduntur. Arque ita docent GloíTa , Nauarr. & Bonacina 
localleg. I l l ud cft certum exomnium fentcntia ad Sacerdotes 
fxcularcs , elcricos, aut laicos hanc conf t i tu t ioncm non ex-
t e n d í . 
V t autem p r x d i d l religiofi hanc cenfuram incurrant ea de-
benrproferre fiue in concionibus, fiuc i n colloquis priuatis , 
quibus audientcs polfint rctrahi á decimarum fo!u t ione ,eáque 
proferre debent ea intcnt ione , vt recrahantur, vt exprc fsé 
habetur in text i l . Etnocarunt Nauatt . Saytus,Suar.Fill;ucius, 
Tole t .Bonac. locis citatis. Ñ e q u e opus eft, vt de fado ea p r o -
Jatio cíficax fit> & cfFedum habeat i fatis enim eft fi cffedum 
de fe parcre poí l i t , quia textus fo lúm exigit prolationem p r x -
fuptuofam fine'& in tcnt ione retrahendi auditores á decima-
r u m debka ium folucionc. V i í ad i canc i l l a yerba, Al iquapro* 
C e n f u r i s . y 
f e r r é prAfumunt tv t ctudiente} retrahunt : i n d í c á n r en im fínem 
prolat ioms , fcd n o n e x i g u n t retradionis cfFedum, a l i o q u i n 
dixiífct Pontifcx , aliquaproferunt quibus audientes retrahunti ' 
v t bene Aduerti t Suat. d i í p . % ¡ . f e f t . ¡ . n H m . t f . B o n a c . d i í p u r . z . 
q.%.pun.ii,num,S. Tamet l i Fill iucius dtílo cap.S.q.'*, verf. no~ 
tandum tertia , i n contrarium propendeat, exift imans i l l a 
verba proferenda eífe, vtaudicntes rctrahantur cum c í f edu : 
quia re t tad io a decimis foluendis cft finís , quem Pontifcx 
hac conft i t ion^ caucrc intendi t Ptxtctca rcqui t i tunvr dec i -
m x á quibus auditores rctrahuntur,fint debi tx Eccle{iis,debi-
t x inquam non ex votoiaut promilfionc folucntis,fed ex con-
ftitutionc Ecclefix, atque adeo ex iufticia, quia hoc eft deb i -
tum proprium , Se r igorofum , ideóque de iplo lex pcenalis 
q u x ftridé mterprctanda c f t , i n t e l l i g i debet. Ñ e q u e fatis cft 
d é c i m a s eífe debitas, fcd debent c í le debi tx Ecc le í ix .Cui de-
b i to exif t imat Nauarr. di¿lo c . i j . n u m , 145- Caictan.verto^j;-
communicatio cap . 6 ¡ . Sayrus l ib . y.cap.¡ j . num.^o. verf . t trt io, 
fi debeantur Ecclefix paftoribus , hoc cft Epifcopisacu paro-
chis,aut quibufeunque aliis perfonis particularibus quocun-
que r i tu lo . & ratione, quia paftotcs Ecc le f ix ,&qux l ibcc fin-
gulates perfonx non funt Ecclcfia. Sed r c d i ú s S u a r . d.dtíput* 
i n f e c í , f . n u m . i 7. Fill iucius t raé i . 14 cap.8.q.d,num.i^6. Bo-
nac. d i í p u t a r . i . q. 8 punci. 1 j . n u m . 6 . docuerunt decimas de-
bitas Ecclefix paftoribus iurc ordinar io fub hac conft i tut ionc 
comprchendi , fecús vero q u x ipfis.vel aliis fingularibus per-
fonis ex pr iu i legio competunt. N a m q u x iurc ordinario de-
bentur , nomine Ecclefix debi tx funr, c ú m Ecclcfia omne 
fuum ius in fuos mini f t ros r ranf tu lcr i t , aeproinde dec imx 
debi tx Ecclef ix , min i f t t i s Ecclefix deberi cenfenrur. Secús 
eft de b i s , quibus ex pr iui legio hoc debitum competi t , quia 
n o n Ecclefix nominefed Prx la torum i l l ius concclfionc deci-
mas fulcipiunt. 
Dccimatcr t ia excommunicat io habc tur incadcmClcmcnc . 1 
Cupientes, de Pcenís.circafinem , aduerfus cofdem rel igiofos > 
qui negligentes fucrint in decimatum folut ionc fuadenda 
pcenitcntibus, & mon i t i a fuis Supcrioribus aufi fucrint p r x -
dicarc non purgara negligentia. I nqu i t enim textus : é ^ a i i / e . 
rtfcienter pojipofuerint confeientiam faceré de foluendis huiuf-
modi decimis ab offido pr&dicationis tamdiu maneant ipfofañ» 
fufpenfi, doñee cenfitentibuiipjis { f i hoc ipfi im fibi dicendi com-
mode fxcultatem habuerint] confeientiam fecerint. Jíxinde ex-
communicationis incurfuri fententiam ipfofa¿io,f¡ pridicare prA-
fumpferint prxdifta negligentia, v t prAmittitur non purgata. A d 
religiofos tamen monajieriorum, & reiteres Ecclefiarum dtcimaf 
fercipientium nolumus hoc extendi* 
Ex p r x d i d i s vcibis co l l ig i tu r manifefté ob negl igent iam 
mortal i ter culpabilcm confcíTarij i n non monendis poenitcn-
ribus,quorum confeíf iones audit, de decimarum Ecdcfiis dc-
bi ta tum folutionc poftquam á redore Ecclefix, vel i l l ius v i -
cario fuerit requifitus, non incurrí cxcommunicat ioncm, fed 
fufpenfionem á ptxdicat ionis officio. Vcrúmjfi poft incurfam 
hanc fufpenfionem aufus fuerit ptxdicarc negligentia n o n 
purgata , c ú m ad i l l ius purgacionem commodam facultatcm 
habuct i r , excommunicat ioni f j b i i c i t u t . Quaproptcr ad i n -
currendam hanc e x c o m m u n i c a r o n c m , requiruntur p r i m o 
m o n i t i o R c d o r u m Ecclefiarum Rcligiofis fada, vt fuis po>. 
nitcntibus confeientiam faciant de decimis foluendis , c ú m 
vider in t eos tencri. Secundp vt ipíi Rel ig iof i confcíTarij han* 
m o n i t i o n c m faceré feicnter omit tant . T e r t i ó quód non pur-
gata hac negl igent ia , c ú m commodc po í f in t ,p txd ica rc au-
deanc. Q^ualibet enim ex bis condit ionibus deficientibus,cx-
cufatur excommunica t io , vt docuerunt Sylueft. verbo excom-
muntcatio.y. num. 8 9. Angel, verbo excommunicatio.j. cafu 44 . 
Tahicnaeodem ycafu + f. Sayrus lib.^.thefauriy c a p . n . n u m . 
4 t . Suar d i íp . i^ . fec l .^ . num. 1,9. Fi l l iucius t r a c t . i ^ . cap.S. q.2. 
n u m . \ + j T o l e : , U b . \ . cap. 39. num.i$. Borne, d i í p u t a t . x . q . 2 . 
pun 13 ,num. 1 1 . & feqq- Hscc autem excommunicatio non ex-
tendi turad religiofos monaftenorum, vel Ecclefiarum r e d o -
res decimas percipicntium, nc delinquentibus in propria cau-
fa Pontifcx caucat, v t exprc f sé habetur i n textu , & ootant 
omnes. 
Decimaquar ta , & v l t ima excommunica t io con t ine tur in 1 
Clcmcnt .u ex frequentibus, de fententia excommunicat. aduer-
fus Rel ig iofos non feruanres i n t e r d i d u m lóca le g e n é r a t e , 
v e l ceíTationcm á diuinis pofitam auchorirace Scdis Apof to -
l i c x , vel Ordinar i j i l l ius l o c i . 
A d incurrendam hanc cxcommunica t ioncm plura requi -
runtur. Primo requiritur q u ó d in re rd idum, quod religiofi o b -
feruarcnon debent , fit lóca le g e n é r a l e , ?r conftat ex i l l i c 
verbis t ex tus : C iu i ta tum, terrarum, & al iorum locorum ge-
neraba in te rd ida . Vocatur autem lóca le g e n é r a l e in terdi -
d u m , quod eft impofitum r e g n o , p r o u ¡ n c ¡ x , c i u i t a t i , v i l l x i v c l 
oppido. Secús v e t ó quod particulari Ecclefix, cr iam Cathc-
drali indici tur . 
Secundó opus eft, vr rale i n r e r d i d u m lóca le g e n é r a l e ab 
Ecclcfia cathedrali deficiente ab Ecclcfia matrice , feu paro-
chial i i l l ius populi obícruc tur . Qu ia Pontifcx intenditme Ec-
c l c ü x c a t h c d u l i s . Y c l m a t t i c i s authoritas coafcnanatut, neve 
Ecclcfia 
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Ecclcrianicaedirciplinxnerups.labefiat, quod fiac dubió có l l -
tingct.fi obfcruante Ecclcfia matrice inccididtum rcligiofi il-
lud violare pcaeCumant. Quje tatio conuincit difpoficionem 
procederé , lainecfi incerdidum inualidé impofuumfic: quia 
non interdidi valor,fcd illius a cathedrali, vcl parochiali ob-
fcruantiafpedatur.vtconftatcx illisverbis : Nonobltanti-
bus quibufeunque appcllacionibus antea ctiam adeandem 
Sedcm , feu alium.vel alios intenedis) & alüs obieftionibus 
quibufeunque.Et notauit GloíTa ibi.verbo appe l la t ion ihu í .To-
\c tMb . i .cap . i9 . inf ine .Szyi \ is Ub, j.f.3 }.»,40.Bonac.¿>^.i.2.8. 
f , l ^ . n H m . 6 . 
Terció eftneccííarium, vt genérale interdidum localcvel 
ccffatio á diuinis á fede Apoftolica, feu cius authoritatC)vel 
authoritate Epifcopi, fcuOrdinarij loci.vel authoritate Con-
cilij prouincialis latum fie, vtoftenduntilla veiba Textus : 
Authoritate fedts ApofiolicA , v e l a locorum Ordinaria pojito-
rt(m,&c inftá. Quod cciaip ininterdidis , & in ccífaciombus 
adiuinis indidisper prouincialium Conciliorura ftatuta, vel 
ipforura authoritate volumus obícruari.Solütn aduerto idem 
eíTc obferuandutn inceíTationibus gcncralibus á Diuinis ci-
uitatum , terrarum > & aliotum locorum , quas aliquan-
do ex confuetudine , vel alias capitula , collegia , auc 
conuentus fxculacium.auc rcgulanurn Ecclefiarum (ibi vendi-
cant. 
Quartó opuscft.ne Religioíís poftdid. Clcment. aliqua 
priuilegia conceífa fíntiquibus non obftante interdido gene-
rali diuinainfuisEcclefus faltcmin aliquibus fcftiuitatibus 
celebrare poítínt)&adeaaudicnda faceulares admittere>quia 
textus folum derogat, priuilegiis . conuemionibus , ftacutis, 
& confuctudinibus quibufeunque antecedentibas Clemen-
tinx promulgationcm ; non vero quse iilam fucrint fubfecu-
ta. Solúm eft dificultas , fpedato Conc Tridcnt. decreto , 
fejf.% f .cap. i i . , quo praccipitur ómnibus rcligiofis exemptis, & 
non exempeis feruare cenfuras. Se iutcrdidla needum á fede 
Apoftolica emanata.fed etiam ab Ordinatiis promulgara, an 
¡nquamhoc Decreto priuilcgia religiofiv hadenus conceda 
deroocntur? Afíirmaiiuam partemdefenduntNauarr. ^ . 1 7 . 
n u m . i y o . & latius conf.-j .depnuilegitíjn nounedic. Garcia j . 
f.debenefic.cap.z.num.iji . & [ e q q & ¡ .p .cap. i .num.Sj . tefta-
curilluftriífimos Cardinales confultos ab Epifcopo Abulenfi 
in hice verba reí pondiífe. Priudegiafi ante Concilium concejf/i 
fuerunt .v t ique retiorara exiftunt. Concrariam autem fenten-
tiarh feilicet Conc Tridcnt. Decreto fpecialia regularium 
priuilegia>vtpro fuis fcfl:is>vcl aliis certis diebus nonferuent 
incctdida rcuocatanoncíTetuentut Hlcnnq. l ib . \ ¿ .deexcom-
T m n i c a t . c a p . ^ i . n u m . i . S i y í a s de cenfuris, í i b . j . c . i i . n u m . 1 4 , 
Maa.Rodiig. t . t .qq.regular, q . n . a>t. i.Sc .n Bullam 
Cruciatí . §. j . n u m . i ^ . E t m add i t . n . \ ^ . & 3 ^. loann. de la 
Ctazdef ta tu rehgiofo, í ih . í . c . j .dHl í . x . conci.i. Soibuswfow-
fend.prluilegior.nerbo interdicium ^.tnbr'mc. Yioazc disp.x.q.Ü. 
p . j ^ . m f i n e . Quia Conc. Trident. nullam mentionem fecic 
icuocationis pnuilcgiorum Ergo non funt cenfenda reuoca-
ca) cum rcuocatio vipotc odiofainduceadanon íiC)quin ma-
nifefte conftet Meque obeft Cardinal um declararlo , quia 
harcintelligcndaeft de pr úilegiií ;cncralibus , necfatisrx-
primentibus exemptióncm ab obf ruatione interdidi. Sccús 
vero cft de priuilegiis fpecialibus cam exemptioncm fuffi-
cieatec deciarantibus. 
P V N C T V M X X X V . 
E x p e n d u n t u r e x c o m m u n t c a t i o n e s n o n r c -
f e c u a t ^ i n lib. Extrauagantium 
c o n t e n t a . 
I Referturprima excommunicatio aduermas impedientes Lega-
tos fedis A p o j l o l i a , ne i n regna , -vel prouincias ad 
q m mijpfuntt ingrediantur, ve l officium tbi libere exer-
ceant. 
1 Refertur excommunicatio aduerfu* fumeates Ordinem Fra~ 
ticillorum. 
3 Refertur tertia aduerfus Epifcopos Romam latenter venien-
tesyd? ab ea recedentesfine Pontificis licentia. Item ad-
uerftM eos qüi fri.dtftos Epifcopos recipere pr&fumpfe-
r in t . 
4 Item refertur excommunicatio aduerfm Prdatos alienantes 
hona ECCUJÍA. 
5 Item aduerfm impugnatores l i t t emrum Pontificis legitime 
eleñi . 
6 I tem aduerfiu Germanos, religiófos, & parochoi iüius pro-
uinctA non femantes pacem, & concordiam ínter fe fia-
tutam. 
PRlma excommunicatio habetur in Extrauag. fuper gentes, vnic.de confuetudine, vbi ipfo fado excommunicantur 
quiimpediunt Legatos fedis Apoftolicae>ne in regna>vel pro-
uincias ad quae m\(í\ funt ingvcdiaotur,néve i b i oificium fuum 
libíré exerecant. Sed quia haec cxcomiTty nicatio,vtpot¿ con-
tenta in BullaCwnac ibidem cíl explicó ta, n i h i i fupcieftdi» 
cendum. 
Secunda habetur in E x t r a u a g . I X o m m a loann.XJCIL 
dereligiofis domibus aduerius cosqui fidam Fratriciliorumí 
B.rochorum, feu Bcguinorum rcligioici cm profícentur cam de 
nouo fumendo , vel in illa períeucranr lo. Eadémque excom-
municatio extenditur ad Pradatos,Sf í¿yi fcopoS qui praedidoí 
íinc Pontificis facultare admittunti Sed quia hae Religiones 
iam non cxtant.nou cft cur in expo{ln;ione huius excommuni-
cacionis immoremur, máxime clj.tn haec excommunicatio 
non exxndatur adeos qui nouum. icbgioms habirum alíu-
mcrent, nouámque relig'onem (in'e (cdis Apoftolicae licentia 
inftituercnr: vtredé cfócilccubt Ga.iet. verbo excommunicatio* 
cap. ^ .S \ iuMspHt . í^ .^ t i .h .n .^ .^k{ \ \ \ i c . t r a t t . i ^ . cap .yq . ' i . r ) . - j ^ . 
Bonac. d i s f . z . q . í . p . z j . 
Tcrtia continetur rnExtratUjr , Vt P rá la to rum Í . ¡ k i n E x * 
trauag. Et fi deceat 3. de matortc. & obedient. aduerfus Epifco-
pos Romam latenter venientes,., & ab earecedaucs fine Pon» 
tifiéis licentia } & aduerfus ees qui praedidos Epiícopos fíe 
venientes recepenot ante |uam fummum Pontificcm moneant 
de prardidorum aduentu. Pruna igitur excommunicatio ter-
tur aduerfus Epifcopos tantíltri, & covum fuperiores. Nam 
e í lo i n Extrauag. Etfi deceat, rideaturPontifex loqui de qui-
bufeunque Praslatis, Extrauag.z.emus icrtiacíi explicatio, 
&ex rebus initio didae }. Extrauag. pofitis > rnanifefte colli-
gicur,de folisProelatís Pontiíicali digmtate fulgentibus, & 
de folis Pontificibus dia:ccfim habentibus lermonem cífc , vC 
rede aduertit Bonac. difp 1, q .6 . pun.^inf ine. Vt autem h ¡ 
Pislati in excommunicationctn incidaKt,dcbcnt Romam la-
tenter venire. Cenfentur vero venue latentcr,íi abfque licen-
tia Merropolitani, vel coabfente abfque licentia antiquioris 
Epifcopi viemoris reíidcncis» iuxta Conc. Trident.je//.2. j .f . 
i.de reformat. venerint fecrcro incefluri. D.-inde debent ad 
Curiam accederé prauo ahquo fine dudi > vt conftat ex illi* 
verbis d.Excrauag.?. Nos igitur v t ipjius Sedis honori i n hacpar-
te profpxere, ac ta imm infolemnüs finem tmponere ctiftentei» 
Tertió recedere a Curia debent Pontificia licentia non o b -
tenía. Quallbet ex his conditionibus deficiente non cilio-
cus cxcommunicanonijvt latius probatBonac t.^.de cenfur, 
d t fp . í . q . t . p .+ .k num.^. 
Secunda excommunicatio general i s eft , afficitque quof-
cunque qui prsedidos Epifcopos latenter Romam venientes 
recipere praeiumpfennt, antequam Pontificem moneant de 
corum aduentu. Ñeque opus eft, vt praua inrentione fauendi 
corura iniquitati recipiant : quocunque enim titulo recepe-
rinr feientes ipfos venire latentct > & praua intentione fufíi-
cicnseftad cenfuram incurrendam, quia haec adió receptio-
nis per fe eft piohibita , illiufque excommunicatio non pen" 
det ex cxcommunicatioac ptímae adionis > fiquidem ante-
quam Epifcopusé Roma tcccdat)& inexcommunicationein 
incidat > illum recipicns excommunicationc ligatur > vt beni' 
notauit Bonac. dicto t.^.de cenfur.diíputat .í .q.b.p.^.numero j . 
Notanter dixi j antequam Pontificem moneant, neqae cu m 
fatis eft ad fugiendum hanc cenfuram propofiram haberefla-
tum monendi poft teceptioncm , fi monitio abfque incom-
modo praeltari polfit. Quia efto i n Extrauag.t . Vt Prdator.um, 
id íatis fuerit, at Extrauag. 3. fpedata J quae fecundam am-
pliar & extendit, nullatenus fufficit, cúm exprelsc momtio-
nem pisemitti poftulet receptioni. Quod fi de fado aiiquem 
Epifcopum receperis ignorans latenter , & praua ipten-
none venire,& poftmoduin huius coní'cius (is, teneris üatinv 
fummo Pontifici denunciare,iuxta Extrauag. Vt Prdatorum , 
inqua praecipitunvt confeftim receptus denuncietur. Prster-
quam quod receptio noneftadus tranficns, fed permanens' 
dum ibidem receptus commoratur, ac proinde ab eo pundo, 
quoconfeius fuifti latentis aduentus cum praua intentione » 
cenferis recipere contra prohibitionem didae Extrauag.vt bc-
nc aduertit Bonzc'insi4om.^.de cenfur. difputat .x .quAjhd .p,^, 
n u m . j . 
Quarta haberur in Extrauag. Ambitiofa de rebus EcclefiA 
«o» «/íe»<i»¿.aducrfus Praelatos alienantes bona Ecclefiacfeu 
locorum piorum fiuc immobilia fiue mobilia preriofa íinc 
licentia fummi Pontificis,extra cafus a iurc permiflos. Hi in-
quam Praelati fi Epifcopi fint, aut Abbatcs intcrdido ab m -
greílu Ecclefiae fubiiciuntur > in quo fi per fex menfes perfti-
rerint.fu penditur a regimine, & adrainiftrationeEcclefiae cuí 
praefunt. Inferiores vero Epifcopis,&Abbatibus priuantur be-
neficio, vel officio illius, cuius bona alienare pracfumpfL-runt» 
infupérque excommunicationcm incurrunt, qua ctiam ligan-
tur alicnatum recipientes. De hac Extrauag. late egi i .puncl, 
tr. v i . reltgion's.p.vlt. vbi in fine aduerri plures Dodores fen-
tire hanc conftitutionem quoad pcenas receptam non cífc , 8C 
piaetet ib i addudos docct Caict.verbo excommun.c.jf. & To-
let.Ub.i.c.^o.num.x. 
Quinta continctur in E x t r a u a g . n o n n u l l i , vl t .de fen-
tent.excomm. aduerfus impugnatorcs litterarun'fummi Pon-
tificis legitime clcdi,fcd nondum coronan. Cúm cnim l^on-
t i f e i ' 
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t i f cx eo ipfo quo l eg i t imé clcAuscft , acdpiat a Chr l f to D o -
m i n o potcftatcm Ecclcfiae g u b c r n a n d í , i u x u T c x i u m i n cap, 
i n nomine Domini z^Mf l inc t . Sicuti Epifcopus á Pont i í ice ap-
probatus , c o r o n a t i ó q u c f o l u m ad quandam fo lcmni ta tcm 
pcr t inca t , cfficmu gtauitcr de l inqucie i c r r o r é m q u c c o m -
m i i t c i c > qui prattcxtu n o n c í T e v e t u m Poncificcm antequam 
coront tu i} contcnduntcius ada i r r i ta cíTc > & inania, Ex quo 
f i t matcriam huius ccnCurse CÍTe impugnat ioncoi iquod Pon t i -
fcx legit ime c lcdi is fe in t romi t ta t i n p tou i í ion ibus > refer-
uat ionibus» difpcnCaiionibus>& a lüs gratiis faciendis , féque 
i n l i t teris í i m p l i c i t e t E p i f c o p u m (cribat) v ra túrque B u l l a , i n 
«jua nomen ipílus expr imatur» litteiafque fuper quibufeunque 
negotiis expcdiatpraetexta q u ó d non fit verus Pontifex ante 
co rona t ioncm. Quare fi impugnat io con t inga t ; eo quód 
« o n fit l eg i t imé c le£tus ,vcl ex al io capite, non cft locus huic 
cxcommunica t ion i .v tno tan t omnes D o d o r e s : Nauarr.f zy. 
» . 147. Sayrus Ub. ^ .thefturi.cap.^ ^ .num. 19. Suar. d i ípu ta t .z 5. 
fe¿Í .6 .num.z . VWVmcJraft .n.cap.s .q . j .nMm . jS. To le t . l ib . i .c . 
^o.num.%. Bonac . f . j . í í í c en fu r .d i íp . z .q - i . pun t t . u . Et quam-
uis Pontifex i n prsdidla Bulla videatur folum loqui de i m -
pugnatione l i t tcra tum á fe confc í l a ru ro , v t iudicant i l l a ver-
ba : Nos t a l 'mm temeritates compefeere cupientes, fmgulos qui oc-
cafione hniufmodi al iqms Itttertu noftras fuper negotiu quitnf-
cunqtte confeciaf,qu£, a nobis ante donationU nofin inftgnia ema* 
ñ a m n t . a u f i fuerint impugnare, excommunicationis fententia in~ 
nodamm. Expendo verbum litteras noflras, Se a nobtí, quod i n -
dicat fe tmoncm t a n t ú m efie de littetis abipfomct Pontificc 
expedit is . N ih i lominus communis omnium fententiatefte 
Suar. Fi l l iucio.Bonac/oc. aüeg. difpofit ioncm extendi tad l i t -
teras cuiufeunque Pontifícis . v e t b ú m q u c i l l ud Heteras nofiras, 
& ¿ nobis non arda t i perfons , fed d i g n i t a t i , alias non fatis 
c í íe t confultura Ponriíiciac digni ta t i . 
V l t i m a referri poteft ex Extrauag. i . de Tregua, & pace, vb i 
Germani Rel ig iof i ,& Parochi i l l ius prouinciae nonferuantes 
pacem,& concordiam inter fe f ta tu tam, &cu ius inpracdida 
Excrauag.fit mentio , excommunicat ioni fubiiciunturi á q u a 
nequcunt a b f o l u i . nifi de confenfu partis \xCx , & prasftita 
fatisfadionc. V t i l a t i ü s expendit B o n a c . ^ í i ? « ^ . I.3«<Í/?.8. 
punf i . 15. 
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De Cenfuth: 
Conci l io Lareranenfi fermo cft de qulbufciinquc l i b r i s , & ícrf-
ptis at Conc. T r i d e n t i n u m fo lummodo agit de l i b r i s , & feri* 
tis de rebus facris t radant ibus . I t em in Conc i l io Lateianen. 
exigitur extra V r b e m non fo lúm examinat io » & probat id 
O id ina r i ] , vc la l t c r iusab ip ío dcputandi , & fed etiam I n -
quifitioris i l l ius dioeccfis.in qua líber impr imi tu r . InVrbc ve-
ro appobacio V i c a i i j , & Magi f t r i facri Palatij. A t in Conc* 
Tr ident . folaapprobatio Ordinar i j requifita c í l , praEteniuam 
i n libris regulatiuin,in quibus vltra Ordinar i j a p p r o b a t i ü n e m 
exigitur approbat io, & licentia fuorum luper iorum, ¡ux ta 
fbrmam fuatum o r d i n a r i o n u m . T á n d e m in Conci l io Laceran, 
exigitur p t s f u m p t i o j qnam exeludit qua:libet ignoranc ia» , 
quietamen in Conci l io T i i d c n t . non exigitur. Fx parte vero 
decretum Conc.Trident. lat ius cft decreto Coc i l i j Lateranen-
fis. fiquidem cxtcnditur non (o lu n ad imprimentesivcl i t n -
p t i ra i facientcs >fedetiamad vcndv.-ntcs.vel recinentes. Iccna 
extenditurad eos qui libros manuferiptos nondum probatos» 
& examinatos communicanc, & euu lgan t , cü in in Conc i l io 
Latcranenfi fo lum de libris & feripruris imprimendis fermo 
habeatur. Decretum Conc i l i j Laterancn. i n Vrbe obfcruatur> 
at extra V r b c m f o l d m yidetur vigere difpofitio Conc. T r i -
dent. tefte T o l e t o lib.i.fum.capire 41.», 1. Naciarr.c. 17.». 148. 
cum rato » vel nunquam ab Inquif i tonbusapprobat io requi-
ratur. E t l i e c t i n aliquibus regnis loco approbatioBis O r d i -
narij,approbatio fupremi Conf i l i j reg i j fuccefl'erit.id cenfen-
dum ertex coafenfu Ordiuar iorum , & ex fummi Pomificis 
tacita approbatione fieii, v m o t a u i t Nauarr.í¿/V?o c. t j . nutn* 
i4S.Suar. d i íp. Í ^ . fe c t . j . numero u f illiuciusír/«<??. i^ .capi te 
ú . q i u f i . i . Bonacina t ,^ . de cenfuris disputatio i . q i u f t . z . p a r t , 
i b .num.6 . 
Mater ia iftius excommunicationis fpedato Conc i l i o L a -
tcranenfi,cft i m p t i m e t c v e l impr imí faceré l ib ros , fiue f e n p -
turas abfque nomine auchoris.vel abfque O í d i n a r i ) , & I n q u i -
fitons licentia. Spcdaco vc ib Conc. T r i d c n t i n o eft non f o -
l l i m imprimere , & impr imí faceré praefacos libros de r c l i -
gione tradantcs.fed eos vende ré , au t re t iñere ,aut feripto c o m -
municarefeu euulgare abfque nomine Au tho t i s , vel abfque 
Ordinar i j l icentia. Norandum cft verbum libros, fub quo n o n 
E x p e n d u n t u r c x c o m m u n i c a d o n e s n e m i n i 
r c f e r u a t í E i n Concilio Trident, 
c o n t e n r a c . 
I Refertur prima excommunicatio aduerfut imprimentes, feu 
retinentes Ubres fine nomine Authoris, Ó1 dehita appro-
batione. 
% Item aduerfut pndicantes , v e l pert'macitir ajferentes non 
effe necejfariumHsquos confeientiapeccatr mortalisgra-
uat,pr¿ímittere facramentalem confeffionem communioni 
recipiendg. 
; Item aduerfus raptores faeminarum, eifque fauorem pr&ftan-
tes. 
4 I tem aduerfuí negantes matrimonia c l andeñ ina vera efe, 
quandiu t e ele f i a ea i r r i t a non fecit, 
y Item aduerfui cogentes ad matrimonium contrahendum. 
é Item aduerfus negantes auxi l ium Pnla t i s Ecclejiafiicis ad 
claufuram Monialium. 
7 I tem aduerfm ingredientes Monialium Mona/leria,abfque 
licentia V r d a t i , 
8 Item declaratur late excemmun'tcatio, aduerfus cogentes foe-
minam ad Religiofam v i t a m , 
9 Item aduerfus impedientesfoeminarumprofejfionem, 
10 Item aduerfus concurrentes ad duellum. 
ima continetur feff. ^.decreto de reformat.aáuerCui i m p r i -
debita approbationc.Inquit cuim Conc i l ium : N u l l i Itceat i m -
pr imí faceré quofutslibros de rebus facris fine nomine Authoris , 
nec iüos i n futurum vendere.aut etiam apudfe retinere,nifiprius 
examina:i,prohatique fuerint ab Ordinario fub pcena anathema-
tfs .Ó' pecunii i n Canone Concilij Laterttnenfis nomjfimi appof-
t á . E t ( i regulares fuerint v l t r aexamina t ionem,Ó 'p roba t ionem 
huiufmodt Licentiam a fuis Superioribws impetrare teneantur, 
recognitis per eos libris iuxtaformam fuarum ordinationum. § lu i 
atttemferipto eos communicant, ve l euulgant, n i f i antea exami-
n a t i , probatiquefuerintteifdempoenti fubiítceant quibus impref-
fores,éf fi**eos habuerint, ve l legerint n i f i prodiderint Authores 
pro authoribtí i habeantur. Ipfa verohuiufmodi probatioin feri-
ptisdetur, atqueadeo in frente l ib r i ve l f c r ip t i , v e l imprejft au-
thentice appareat, idquetotum , hocefi probatio, ^ e x a m i n a t i o 
gratis fíat, v t probandaprobentur,reprobentur improbanda. H o c 
decretum, q u ó d confirmatorium eft decreti Conc i l i j Latera-
nenfii fub Leonc X . fejf . io . ex parte reftridius eft, & ex parte 
lacias. Kcf t r id ius eft decreto Conc i l i j Latcran^jf is , a a m i n 
comprchenditur q u x l i b e t feriptura tantie magn;tudinisi quj 
f e c u n d ú m c o m m u n e m , & Frequentem vfum l íber appellctur-
Ex quo decidi tur , fi poft approbationem Ordinar i j aliquas 
addas annocaciones , &g lo í f a s míuíficience ; ad l i b rum con-
ftituendum, non incidis m haneexcommunicationem, q u i ñ i -
monee peccabis mortali ter feclufa m a l i n a , vt co l l ig i tu r ex 
Saat.dilp.z j . /ei í .y.M.j .Fil l iucio í r . l4 .c .6 .^ . i .Bonac . í .3 . í / e CÍTJ-
fur.difp.% q.z.p. 16.Secundó cft notandum nomen aiuhoriS)& 
l icent iam Ordinari j in principio l i b r i eífe apponenda.Quod 
Author, feu compoficor l ib r i fub alterius nomine l ibrum i m -
pr imí fecerinprobabile eft huic conflicutioni fatisfacere,quia 
efto i l l e non fuerit l i b r i author)& compofi tor : at eo ipfo quo 
fub nomine 'pfius i m p r i m i t u t , & euulgatut Au thor , & c o m -
pofitor i l l ius conft i tui tur; venotauit Bonacina tom. j . de cen-
furis dijputatio 1, qu&[i,x.part,\6.numero 9. Q u o d in t c l l i gen -
dumeenfeo , quando nomen quod apponitur verum c f t , 8c 
non fiditium, v e i á m q u e perfonara repraefentat, cui liber ap-
tar i poteft .• alias fi fub nomine omnino fido liber ederetur, 
manifeftu eft fine nomineAuthoris edi .Nomc enim Author i s , 
quod in praefenti exigitur.éft nomenAuthoris ,qui requifitus ra-
t ioncm reddere poílit de his quat i n l ib ro contiqentur > quod 
per ona fida praeftare nequit. 
Secunda habetur in Conc. T r i d c j i t . / f / ^ i 5 . can.w. aduerfus 
eos qui prxfuropfefinr predicare,vel pettinacitcraflctere.ve 1 
publ icé difputando defenderé non eífe neccíTarium iis , quos 
confeientia peccati mortalis granar habita ConfcíToris copia» 
p txmi t t c re facramentalem confc í l ioncm communion i reci-
piendx. Q u o d Decretum latum eft. ad extirpandam quorum-
dam hoírecicorum o p i n i o n e m , aíTercntium folam con t r i t i o -
nem eífe fufhciemem di fpof i t ionem, non autem latnm eftad 
extirpandum opia ionemCaie tani aflerentis confefl ioncm f o -
l o ¡ute Ecclcfiaftico communion i prsemitcendam eífe ; n a m 
efto i l l a Caietani op in io temeraria fit, tefte Suar. t . ^ . i n j . p , 
difp, 66. feci. j . §. fedqufres, praefenti decteto non damnacur> 
quiaCaietan. non negabaccon fc í f i ouem noneíTc praemitten-
dam^ed non cíTc prxmi tccndam iurc diuino , fed Ecclcfiafti-
co. Conc i l i um ve tó damnat aíferentes confeíf ionem non ef-
fe neceífarió praemittendam. Sicuti t tadit iuar de cenfur.difp, 
x^.feft .y .n. $.?'\\\'\nc.traci.n.eap.(,.q ^.num.S^. E o a z c . d i í p , t , 
Sed an hoc decreta l iget exiftentcs in Angl ia , aliifque pat-
t ibus.vbi Conc i l ium receptum non eft ? Affirmant Suar.& F i l -
liuclus fupra , quia hoc decretum d o d r i n a m continet F idc í 
pett inentem. Caeterum fecundam hanc rationem non eft du-
bium omnes comprehendere, c ú m ea q u x ad fidem pertinenc 
communia ó m n i b u s fiat} acquatenus t ran íg te íTor ibus huius 
decreti pcenam excommunicationis imponic , ex i f t imo eos 
n o n comprchendercquia decreta poenal i a , & prxceptiua n o n 
l í gan t exiftentcs ea i n parte vbi Conc i l i um publicatum non 
cft. Sicuti docet Bonac. t .^decenfur .d i fput . i . ^ . x . / , i 4 . i n fine. 
Tcrtia 
5 Terna continetur feft.t$.cap.6Je reforrñat. aduerfus raptó-
res foeminarum, eifque aiixilium, vel fauorem prseftances. De 
qua excommunicationc facis dixirtius t r a ñ : de matrimonio 
di íputa t ione 4. f tmei . 1. §. numero 10. vb i de impedimento 
r a p t í t s . 
4 Quartá teferri poteft ex Conc. Trident» f e j f . t^ . cap . i .dere± 
formett. vbi anathemate damnat eos , qui negarent matrimo^  
tiiaclandeftina vera , & rata eífe quamdiu Ecclefia ea irrita 
non fecit» & matrimonia a filiisfamüiás conttaíiaíinc con-
fenfu paremium irrita elle,& patentes ea rata,vcl irrita facete 
poflc.Et quidem íi hace ex animoaffitmentur» cura maniftí-
ílumcrrorem contta fidem contineaiu excommunicationi ob 
haerefim in^ pofuae fubiiciuntut. Si vero folum verbo tenus af-
íerantor, exiftimo excommunicationi non referuats fubiici, 
vt hoc decretum aliquam poenam de nouo ftacucrc cenfea-
tur. 
j Quinta fertut f e f i ^ , cap.9. de reformat. aduetfus quofcutl-
que cuiufuis conditionis, & digmtatis exilUm, qui fubditos 
fuos > vel aiixis ad mactiinotuuin contrahendum ditede , vel 
indireíle cogunt: vbi notandum eft loqui de coadlionc in-
iufta,illicita>qualis eífct.fi doramus infinuanter Peno non fo-
luturam ftipendium debitum, nifi Mariam duccrec. Secus ef-
íct.fi beneíicium gratuitum denegarct * quia in denegatione 
beueficij gtatuiti nullaeft iniufta coadio, bené tamen in de-
negatione ftipendij debiti.Comprehendit autem haeccxcom-
tnumeatio non quofeunque cogencesjfed dóminos tempora-
les iurifd:£l¡onem temporalem habentes, quia de his tantúra 
Concilium loquitur > vi colligtcut ex verbis quae huic De-
creto pracmittutitur fciliccc , temporaiium Uominorum,Ó' ma-
giflratuum : & illis ab t ü i n iu r i u nafc , a- quibus iuris fp t i i an -
t u r , qux de fohs habcntibus iurifdidionem in foro exter-
no inteliigi poíTunt > mxta qu* decretum menfutandum cft. 
Argum. U'g.jinaits.jf. deh&reefaoHsinfiiimndisi máxime cíim 
textus vtatut illa didione quare , qus cft caufalis rela-
tiua,& refenui ad petfoiias,qucc ibidem memorantur, & non 
ad alias. legJnterpretatrone, jf.de Poeuu, & cap.pxn& , depoeni-
tent. ¿¿^.t.&tradtt Gunerr. ítb. i.canon.qq.cap. 10 num.^i.Sc 
dematrim.cap.-]y a n u m . i . Molina t r ac t . i . de tufli t , d¡sp . i - jb . 
verf.ad fecundampartcm. Henriq./¿¿'. 1 i.m'.ó.^6. Sanch./it. 
^ . d i í p . i z . Bonacina alüs reiatis t. ¡.de cenfurMíp* t . q . z.pun '.í,, 
num j . Etdecifumá Gvegor. X I I l. refert Barbofa i» ¿/¿?o 
Concilij decreto i tametfi coutra fentiat Suar..". ¡ .de cenfur.disp. 
i .}.feñ 7,>Z«»J.6. Fihiuous t r ac i . i+ .cap i e G. q. ^ -numero %6. 8c 
alijrelati a fanch. dicta di tyut .zz . num.y. quafiibet pei fouas 
priuaras ad matrimonium cogentes in hanc excommunica-
tionem inciderc. 
Solúm eft dificultas d. Epifcopo > al'óque Przlato Ecde-
(iafticoad matrimonium cogente, an huic excommunicatio-
ni fubiieiatur i Afliimat Guuerr. dema r m. cap.yy. n u m . t z . 
I r i snúqd ib . i i . r ap .d .num.^ . Ss.nch.itb .á t .(ap.xz.níim.\o. quia 
iurifdidtonem haber in foro externo. Sed hoc ad fummurn 
intclligendum eft cafi^ quo Epifcopus, feuPrxlacus Ecclefia-
fticus non folúm Ecclsíiaftica iunfdidione gaudeac, fed fae-
culari)quia Concilium violcntiamdominorura temporaiium, 
& roagifttatuum coerceré voluit , vt conftat ex praerationc 
illius textus 1 ibi. Dominorum temporaiium , & magifiratíntrn. 
Ergo qui dominus temporalis non eft, nec magiftratus faltcm 
quoad iurifdidioncm , huic excommumcaci. ni íubiici ne-
quit. Vti Bonac. d i íp .z .q .x .punB S.circafincm. probabile cen-
fct. Illud cft certius R.egeni , Rcginam, lmperatorcm,& Im-
peratricem fub hac ex- ommumeacione non comprehendi, 
quia illorum non fit expreífa mentio quod neccíTarium ciat> 
argum. Conc.Trident. f e j f . n - cap.w. & corum quae in Bulla 
Coensnotantur.Et tradit Sanch. d i ¿ i a d i í p . z í . n . i o . G i i t i c x í . 
cap.y y.num,ii.Bona.c.p .6 . in fine. 
6 Sexta habetur/f/T. t ¡-cap. j . de Regularibus, aduerfus fateu-
lares magiftratus negantes aux'lium> vel fauorem Praeiatis 
Ecclefiafticis ad claufuram monialium, cúm fuerint abéis 
moniti, & requifiti. Nomine magiftratuum veniunt omnes 
illi qui iutifdidioncm temporalem habeat in tcpublica a 
Principe conftituti, vti funt gubetnatores , rcdoies , iudiecs 
fiue prouinciarura , fiue communitatum, tametfi períona: Ec-
clefiefticae fint.quianon tam períona, quam officiam in prae-
fenti fpedatut. Vt benc adueteit Bonac t . j .de cen fu r j ' í pu t . z . 
q . i o . p . j . n u m . ¿ . Principes vetó qui nomine proptio iurifdi-
¿lionem excrcent,nequc alüs fubliciuntur, efto negent auxi-
lium, vel fauorem> inhanc excommunicationem non inci-
dunt; quia hes Concilium hortacur, non praecipinneque ex-
communicationem imponit,vtdc feconftat,&notauit Bonac. 
loco citato. 
j Séptima continetur in eedsm cap.f. ziattCas quofctmque 
ingredientes monialium monafteria abfque licenria Praetati 
habita in feriptis, caufa legitima intercedente. Dequaex-
communicationc laté dixi t r a ¿ i a t , i 6 . de ftatureligiofo , d i f 
f tttat t . p . i o , ñeque hic nouum aliquid notandum oc-
c utrit. 
g- Odaua habctur/ejf.i ¡.c.\%.de regularibtM, aduerfus quof-
eunque cogentes fceminam ad religiofam vüam. Anaihcma-
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ti ('inqüit fandaSynodus)fubiicít omnes,& fingiilás perfonas 
Cuiufcunqüe qualitatis>vel conditionis fuerint , tam elencos 
quám laicosjfjeculates.vcl regulares.atque etiam qualibet di-
jgnitate fulgentes,fi quomodocunque coegerint aliquam Vir-
ginem,vel viduam,aut aham quamcunque mulictem inuitattii 
ptaeterquám in cafibus in iure exprelfis, ad ingrediendum m o -
naftcrium.vcl ad fuícip¡endua; habi^ um cuiufeunque reíigio-
nis, vel ademittendam piofcífioncm , quique auxiliunijcon-
íiliumjvcl fauorem dcderutc, quique fcicnces cam non (ponte 
ingredi, aut habitum fufcipltc, aut profeífioncm emuretc 
quoquo modo cidem adut vel praeícntiam j vel confeníura> 
Vel auchontatem interpofucrint. 
Non eft dubium ad incurrendám hanc ceaíutam deberé 
eífe coadioncm grauem cadentem in conftantem virum , 8t 
iniuftam i quia leuem pro nihil© reputat jusex u-g. ne: timo-
remff.quod metus caufa. Et fauet Bonifac. C i t , ' i . \ . n u m . ^ . de 
foro competcnt1. Er tradit Sanch./j¿.4. indecnlog. atp.^. num.^. 
Ittfta vero toad one nec dici coadio poteft, ñeque digna eft 
aliqua poenajvti tradunt Dodores ftatim referendi. 
Coaólio facienda eft fccrainae, noaviro,quia dcfolismu-
lietibus textus loquitm . ñeque difpofitio pcenalis vlttá pro-
priecacem verborum exieudcnda eftjniaxjmé cúm infceminil 
fpecialisratio adfit, vepore quae frequentiús ad monafterio-1 
ruin ingreílura coguntur. Vt docet Suar. d i í f u t . z ) . de cenjun 
fiíi.-j.num.%. Sanch l 'b . ^ . in deca'cgiC.^.num.^. Filliucmsímc?* 
i^ . tap 6 .q .¿ .num .%9. Bonac..'. 5. deetnfur. dtfputat .z .qn.p.n 
infine. 
Pi aeftand a vetó coadio eft vel ad ingrediendüm mon,afte-
rium , velad fufcipendum habitum cuiufeunque ichgionis > 
vel ad profcífjooem emirtendam. Ex quibus verbis contro-
ucrfia eftintei Dadores , an fi cogas fceminam monafterium 
ingredi, non vi ibi profucatur, fed vt ibi eduectut, & dehbe-
ret de ftatu aílumendo , in hanc excommunicationem inci-
das ?Ncgat Man.Rodrig. t.z-fum.cap.2. ccncl. i j .num.io. ÜO" 
nací t,^.de cenfur.difp z, q . i . p.z. num.6. quia Concilium ifl 
hoc decreto libertati ftatus religiofi confuiere intendit, qui 
finis non adeft, cüm foemina non ad teligiofum ftatum aífu-
mendum cogitür. Sed concrarium docuerunt Ñauan./¿¿. í. 
confiLior. t i t . de fententia ex coi7imunicat. conf ¿ 6 . per totumif* 
prima edit.Sc in i . l i b . j . tit.de regularJb, toto conf.G. Suar. f. 5 .¿w 
i .p .diSp.z^.fecí .y .num.y. Z e i o i z i n p r a x í epifcop.i.p.yciho mo~ 
niales.verf '.' 3. Auguft Baibofa tn rem;ffionib.conc¡ii},S>L depotejl 
epifcop.aüfg. JO.'Í.»W5.I74- qu¡a Concilium difiundiué loqui-
tur de ingreífü> de fufeeptioue habitus , & de profcílionc. Ac 
cogensfaeminam mouafteriuni coadé ingredi vt ibi educe-
tur)tameifi habitum non fufeipiat» ñeque piofcífioncm emit-
tat, veté cogit ad roonaftetij ¡ngreíTum Ergo hac excommu-
nicacionc ligatur. Etfortcob hanc caufam Concilium cx-
prcífit moaatÍ:crii,& non religionis ingreífum.indícans folúni 
coadum iñgreíTum in monaftenum ad ibi commorandum 
habitu ia:cu!ari retento, (ufficicntem eífe ad hanc cenfutara. 
pra:-erea illa excepticpi asterquam in cafibus á iüre expreífisí 
denotar folúm ingrcíTum caufa educanonis fub hoc Decreto 
comprehendi , quia iniute vix eftexpreífum atiqucm cogí 
poífe ad monafterium ingiediendum, vt ibi piofitcatur, isepé 
autem vt ib; commorecur,& poenitentiain agat. 
Hancfcnteoiiaro , quxmihi verá videtur temperar Sancha 
¡ib.^.in decaíog. cap.^.num.xx. vt incelligatut de iiigreíTu ani-
mo principah, vt poftmodum foemina habitum fumat, quia 
coadio ad ingreífum fub ea imentione prxftita libertati fta* 
rus religiofi obeft. Sccús vero fi is animas abíic Hanc limí-
tanoncro adtnbita quadam diftindione ptobo. Si enim co* 
gens ad ingreífutU abfque vlla inecntione etiam in genere 
lumendi rcligiofum habitum cogat, quod Cüntingit,cuin ex-
ptefbé folúm intendit., vt foemina ibidem educetur i dum acta-
tis aptae matrimonio fit fine, & intennor.e «am in manimo-
nium collocandi , placet Sanch.limitatio , quia iüe ingrcííu» 
non videtur hbertati ftatus religiofi obeífe , cui hoc Decreta 
confuleie Pont fex voluit, fed potiús videtur obeífe übertati 
mattimonij, de quo Pontifex in piaefenti nihil diíponit. At fi 
cogens ad ¡ngrcflütn animum habeat vt foemina ibidem edu-
cetur.vt poftmodum ftatum religionis.vcl mattimonij eiigat^  
qui fibi aptior vifus fuent! exiftimo fub hoc decreto compre-
hendi,quia falt m in genere eft intenno cogendi ad rcligio-
fum habitum , tal.fquc ingreíTus pcrculis cft expofitus alicu* 
ius 1 imiae fuafiouis a moniahbus fadae, velcoadionisapa-
re nn bus. 
Illud eft cevtius ex coadione non induci excommunica-4 
tionem , quoufqu^  ingreífus in monafterium, vel habituá 
fufeeptio, va l profcllionis emiífio fequatut, quia Ctinc. Tri-
dent. non excommunicat conantes cogeré ad ingreífum , fed 
veté cogentes, qui cenfendi non funt)dum ingreífus nonfub-
fequirur. V i n z & M r e l a t l s Nauarr. & R « d r t g . Sanch. I I ' J . ^ - C ^ * 
»z/ff?. i 9. Bonacina d i í i a díSputat .z. q .x .p . i . numero 8. Toler* 
lib, x.cap. 4 i. n u m . j . Sayr. decif^ 1. fub. tit , de fententia excom* 
municat. 
Secando excomtnunicatPontlfexeoS.qui prasdidiá cogerá 
tibus auxilium,Gonfiliam,vci fauorem prasftitcrint, quod m-* 
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t cU ígcndum efl.vt nuper á i x í m ü s íngrcíTa, fufceptione h a b i -
tus > vc l profcífionc fubt'ccutis, quia hae aftioncs funt acccffo-
riae c o a á ; i o n i , a c proinde quoufque coad io excommunicat io-
nc afficiatut, non afficiuntur huiufmodi acceflbrise ad iones . 
v t ex communi fentcntia notauit Bonac.^./ '«w .i .www.u .Saa-
ch./ í¿,4. . '» decat . f .^ .n . i i . 
T e r t i ó fubiieit Pontifex huic cxcommnnicat ioni eos qu i 
feicntes foeminam c o a d é monafterium ingredi, vcl habi tum 
fufcipcrcvel profe í f ionem emit tcrcquoquo modo íuam pr?-
fentiam1confcnfura)vcl authoritatem praididae a d i o n i i n t e r -
ponunt. Ccnfebcris autem tuam pta:fentiam, con íen fum, vel 
authori ta tem interponcre, fi ex propofito , & á confil io adlis, 
cum mulicr monafterium ingredi tur , habi tum fufeipi t , vel 
ptofclhoncra emitt i t . Sccús l i cafu adfueris,aut ob aliam cau-
f a m , feilicet ob facrum audiendum , ob comltandum d o m i -
n u m , & á for t ior i ad teftifieandum profe í l ionem irr i tam efle, 
v tpotc coadam, quia Praefenti Decreto t a n t ú m ea prxfcnt ia 
punitur,qu2E voluntaria eft, vt appofita fine pra:didum a d u m 
fouendi , eique authoritatem praeílandi; vt aduertit Sanch. 
dMb.^ . in decalog.cí tp .^ .n .zo .é ' z i.Bonac. t. ¡.de cenfur.di íp . i . 
q.z.p.i.num.x i . 
Supereft dicendum de perfonis i n hanc excommunicatio-
n c m incidentibus ob aliquam ex pxjífatis adlionibus , an 
aliquae fint exclufac ? Affnmat Suar. 13./f¿?.7.««?».8. n u l -
l a m exclufam cíTcquia Conc.Tr ident inum vniuertas, & fin-
gulas cuiufeunque quahratis , & conditionis fucrint tam ele-
ricos, q u á m laicos faceulares, vcl regulares, atque ctiam qua-
l ibe t dignitate fulgentes cxcomraunicationi fubiieit. A t f u b 
his verbis omnes,nemine dempto, comprehenduntur. Ergo 
N i h ü o m i n u s Sanch. l ib .^ . in decalog.cap.^.n.z.Si. Boaac.dísp. 
t . q . i . p . i . n u m . i ^ . . exiftimant Regem , & Reginam fub.hoc 
Decreto non comprehendi, qua oportebat ho tum fieriex-
prcíTam mentionem iuxta ipfum Conc. T á á c n t . fe j j . i i .capt t . 
1 i.de refermat. & placct ha:c fentcntia. A l i j , quos táci to no-
mine refert Azov.i .p. in(i i t .moraLUkz.cap.zi . q. 1 j .qu ibus i p -
fc aftentiri v¡decur,& Barbofa w re?»;jí/zj»¿¿. concilij, d.c. 19. 
exeludunt ab hoc Decrcro parcntes,eo quod non fie ver i í l imi-
le voluifie Pontificcm hos excommunicationc puniie ob coa-
d i ü n c m , q u a e i n coramodum fifiarum cenfenda cft fien , c ú m 
parentibus iurc naturali competat v i tacfala t i , & incolumita-
t i filiaium confulere , a qua o b l i g a t i ó n e non funt cenlendi 
deficerc Sedredius omnesali j Dodores hanc re f t r id ionem 
n o n admittunt:quia hazc excommunicatio non ram lata eft i n 
puellarum fauorem, quam in libertatem religionis > quaf po-
t iús á parentibus,quam ab aliis laedi poteft. 
9 N o a a i n eodem cap.18. c o n ú a e i m , aduerfus impedientes 
fceminarum profeíf ionem. Inqui t cn im Conci l iu .n . S imi l i 
quoque anathemati fubiiei t eos qui fandam V i r g i n u m , ve l 
aliarum mulierum volunta tem veli accipiendi, vcl vo t i emi t -
tcndiquoquo modo fiue iufta caufa impedieriut. N o m i n e ve-
l i accipiendi , vel vo t i emittendi profeífio in tc l l iguntur . Sed 
quia haec profeífio in monialibus aliquando fit velo fufeepto, 
aliquando abfque veli fufceptione ; ea de caufa vttumque 
m o d u m profeíf ionis Pontifex e x p r e í T u r v t b e n é aduertunt 
SUar. d ió i ad i l p . i 5 .fecl.j.num.Jo.SznchMb.^.in decalog. cap.+. 
» . i4 .Fi l l iuc ins^ .14.^ .6 .^ . j .< í¿ j í»e /w. n . j o , B ü n a c . í . 3 . ^ cen-
fu r .dÜp . í . q . 'L . p . i . num . í ' 
Ex quo infcr.fi impedias foeminam, ne vo tum profeífionis 
jngredicndae emittat huiccenfurae non f u b i i c i , quia i l l a non 
cft impedir lo vori rel igiofum í l a tum conftituentis, cuius i m -
pedimentum hoc Decreto pun i tu r .Ñeque ex ta l i impedimen-
to appofito profeíf ionem i m p e d í s , c ú m foemina abfque emif-
fo v o t o religionis aí lumcndaí ingredi rc l ig ioncm poíFet , & 
profi ter i . Arque ita docent Suar.Saneh. Fi l l iuc ius , Bonacina 
localleg. 
Q u i n i m b verius exif t imo ob impedimentum foeminae prae-
ftitum , nc religionis habirumfufeipiat huic excommunica-
l i o n i l o c u m non cífc: nam efto piofeíj io fubfequi n o n p o í f i t 
habitu non fufeepto, caque de caufa impcdiens habitus fuf-
ceptioncm confequenter profeífionem impedir. At C o n c . T r i -
dent non de impediente profe í l ionem r e m o r é , fed de impe-
diente proxime,& immediatc l o q u i t u r , & q u z poft fufeeptum 
habi tum contingerc poteft, alias n o n f o l ú m ptofcffioncm , 
fed ipfum ¡ngreííum , & habitus fufeeptioncm expr imere t , 
Ccuti fecit in cogentibus. Et docet Sanch. I tb.^. in decaLcap.4. 
aduerfus Suar. diéia disp. x ^ . f e B . j . n u m . i o . Fi l l iuc. 
» « w . 9 0 . Bonae.^OT.4. Modus autem impedicndi deber cífc 
iniuftus, vt conftat ex i l l i s verbis abfque iufta caufa, debé tque 
inuoluntar ium caufare , alias non impediet voluntatem ve l i 
fufcipicndh-Quocirca cúm vis ,metus ,& dolus inuolunrar ium 
caufent huic cenfurae fubiiciuntut. V t i tradit Sanch. l íb .4 . 
i n decalog.c.^.num.io. Bonacina d i í p . i . q . i . p . ^ . n . 6 . quia tex-
tns excommunicat quoquo modo impedientes voluntatem 
foeminarum. 
10 Decima excommunicatio i n Conc. Tr ident . contenta ha-
b e t u r / ^ i y. 9. dereformat. aduerfus varias perfonas 
caufa d u c l l i . P r i m ó excommunicanrur omnes domin i t em-
porales i n fuis terhsdantos, vc l permittentes l o c u m a d m o -
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nomachiam. SecundS pugnantes. T e t t i ó p a t r i n i . Q u á r t ó fpc* 
datores non caíii .fed ex piopofito :omnes hi excommunica-
t i o n i fubiiciuntur, tamctfi pugna non fubfequatur j fi tamen 
peripfos pugnaturos id n o n f t e t i t i vt explicuit Gregor. X I J I . 
i n fuá Bul la , edita 9. Dccemb. anno 1582. incipiente : A d 
toilendum deteñabilem dueüorum vfum, & eft 8 1 . i n o r d i n c , 
extenditque praedidam excommunicationcm ad duella p r i -
uata, abfque folemnitatibus in Conc i l i o rcquifitis. I temquc 
ad eos qui quoquo modo praedidis pugnaturis aux i l ium, ve l 
fauorem praeftirctint. Caetcrúm Clemens V I 11 . i n quadam 
conftitutiene quae i n e i p i t : iü /« í vices •, edita anno D o m i n i 
I 591. hanc excommunicat ioncm fibi referuat, i l l ámquc ex-
tendit ad Reges,& Princepcs.fi duellum commifer int , vcl c ú m 
poífint non impedierint De qua excommunicat ionc, & q u i -
bus i n cafibus incur ta turdix i traci.6.de charitale, disp.de bello 
pun .v l t . 
P V N C T V M X X X V I I . 
E x p e n d u n t u r e x c o m m u n i c a t i o n e s i p f o i u r e n o n 
r e r e r u a r a í e x t r a c o r p n s i n r i s , 6 ¿ T r i -
d e n t i n u m c o n t e n t í e . 
1 Rcferttír excommunicatio aduerfus refignantes , v e l permu* 
mutantesfitfe beneficia, 
x Item aduerfui docentes indulgentias fanfi:& Maris, ahtineri £ 
f&cularibus , v i f i t a n t i b a í Ecclefias Religioforumpriui-
legiatorum. 
3 Item aduerfus Rcligiofos,& Móntales fanSs, C l a r t , vtenter 
Bulla CructatíL,ctlii[qiiái confejponalibut, abfque licentia 
fuorum Superiomm. 
4 Item aduerfus Fratres Reformatos Ordinis S. Francifci f 
tranfeuntes ad non Re formatos. 
5 Item aduerfus impugnantes montem Pictatis. 
6 Item aduerfus Fratres S. Francifci de Paula , recipientes re l i -
giofos Minores de Obferuantia. abfque licentia Ponti-
ficis. 
7 Item aduerfus delegaios Pontificis concedentes alienatio-
nem bonorum Ecclefiafitcorum fieri i n á a m n u m hcclt-
f u . 
8 Item aduerfus miniflros Status Ecelefiajlici,appltcantes al teri 
quam Camers. ApofiolicA muidas , confifeationes i » 
terris Pontifici fubieftis. 
$ Item aduerfus Dociores & facultatem doñorandi habentes, 
qui permiferint aiiquem gradu Docioris i n f i g n i r i , non 
pr&mtjfa fidei profejfione. 
10 Item aduerfus fe intromittentesin officiis notariatuumven~ 
dittsiaut vendendtsper Cameram Apoflolicam. 
I I Item aduerfus maiorem PtEnitentiarium , & Officiales Poe-
nitentiarÍA,fe intromitentes i n expediitonibus prohibitis 
in Bulla P i j l V . de hac re. 
i x Item aduerfusprocuratores ojficij Correclor'vs CancellarisApo-
ñolic£,fe intromittentes i n caufis fibi interdicta tn 
Bulla Pij I V . 
1 j Item aduerfus N u n t m , & Legatos fedis ApofiolicA impetran-
tes Uíteras,aut fauorespro dignttatibus a Romano Pon-
tífice obtinendis. 
14 Item aduerfus iudices,& gubtrnatores ftatus Ecclefiaftici t 
concedentes licentiam tormenta ignea breuior 'is menfura 
deferendi ,feu retinen di & c . 
i.y Item aduerfus Tridentiniglojfatores, 
16 Item aduerfus magifiratus, é r iudices inobedientes manda-
W .&prAcept i s illuftáffimorum CardinaUum,fancÍA I n -
4 quifitionis officiumjpectantibus. 
17 Item aduerfus eos qui Inquifitores, éroflicium Inquifitionis 
exercenteS)Occiderint>'uerbauerint,&c. 
18 Item aduerfus eos qui deputatosfabricAfanfti Petri auf i fut-
rintmoleftare. 
19 Item aduerfus incantatores , diuinatores, é r iudiciarios. 
10 Item refertur excommunicatio aduerfus caujantem abor-
fum. 
% 1 Item aduerfus depingentes Agnos Dei benediclos. 
1 1 Item declaratur late excommunicatio lata aduerfus tauro-
rum,aliorúmque ferarum agir atores. 
i j Item aduerfus pr Afúmenles abfoluere a deliéiis incurfisoh 
delicia BulU CoenA, 
1 
PR i m a referri poteft ex Innocent. V I I I . qoae i l l ius cft 13. in ord ine ,& incipi t : Mcut honus > aducifus fidé refi-
gnantes , vc l peimutantes beneficia. A d incurrendam ig i tu r 
hanc excommunieationem opus eft, vr re í ignar io .ve l permu-
t io fiar extra curiam,& vlrra duas dictas,& praetextu facultatis 
á Pontífice conccífae.eúm tamen nulla conce íTaf i t .Quod n o n 
procedi t in refignatiombus fimpliciter fadis.quia hac facúl -
tate Pontificia non indigent, fed in refignationibus i n fauo-
rem certx perfonae, vt b e n é aduer t i t t i l l iucius/ r iSí j f . i4 .^ ,7 . 
^7.».2i.Bonac.¿/$.i.2.4-/'.8.»¿,7».4. 
Haec 
ht^fumio 111, 
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fíxc cicommunicatió comprchtndic primo rcfign antes,fe 
rcfignacarios , modo fuu Epitcopo inferiores , nam Epifco-
pis , corámqac fapcnonbus intcrdicitur Ecclefi* ingicflusi 
Secundó adaiictentes humfmodi religuationcs. Tertiónott-
rio^ rogantes > feu inftrumentum relignationis conficicutcs. 
Quaicótcrtcs inreruenicates priedicto: íidioni, modo omnes 
confcij lint huius fcclcns , vti tradunt Filhucms > & Bonac» 
fupra. 
a Secunda excommunicatio quoad obligationcm praececíen-
tiíimilis coatinctur in Bulla Leonis X. incipiente:D/«/««í 
fer rios,vt\ refere Viuald. i n excommunication'b. non referuat'ts, 
».4}. Filliucius ir.14.Ci8.ijii i .adfinem: cams materia efl: prac-
dicarcvel ptiuatim do.ere indulgcntias S.Mariaeadpopulura 
obtincri á faecularibus poíTcvificantibus Ecclcfias Religiofo-
rüm priuilegiatorum. At haec conftitutio, vti notat Boaacina 
t . l .decenfur.dtfp.z.qmfi.S.p.io nonrepcritur inBullario> & 
a paucis refeitut, ideóque credendum cft ems obligationcm 
cellalíe. 
3 T c n \ i q n x c í í h c o n i s X . in primlegiis M i n o r i m , refertut 
aduetfusFiaues >& Moniales S. Ciar*, co quód Bulla Cru-
ciatae , aliifquc contcílionalibus vtantur abfque licentia 
fuorum Supctiorum-.proutrcfertm á Viualdo tnexcommuntca-
tiomb.non referumió w.+i. Filliucio d.traci. t 4. cap. 8. qu&fl. 11 . 
Sed cum non contineatur in Bullario>.ñeque cotnmunitcrab 
aliis Doíluribus rcfeiatur > indiemm cft cius celTairc obliga-
tioncm. 
4 Q^ uarta efl ipfius Leonis X. in Bulla Vnionis , aduerfus 
Frarres reformaros Oidinis S. Francifci 1 cran(euntcs ad non 
Rel ormaros, & aduerfus ipíos recipientes > míi capirulum 
prouinciale iudicet miaus malura efle dimtecere Rcformacum 
ad Í 0.1 Reformaros, quám inier Reformaros retínete , quod 
taro iudicaic poteft. Vt videre efl: apud Sorbura in additionib. 
ad '.elltcior. 'verbo Conuentuales Tratres n u m . z . 
5 Qjmita conrinctur in Baila Leonis X. qu» incipit: Inter 
mnltiplices, &eft 9. in ordine illius Pontihcis, aduerfus impu-
gnantes moncem i^etatis conlbtutum iuxta formam ab ipfo 
Icone X praeícriptam. Inquit cnim Pontifcx. O/»»" ««re?» 
RiUgioJos, & E''cltftajlicas,ac; Aculares perfon(ki,q»i contraprA-
fentH decLarutíún-t¿>& fancüonis formam de diteropr&dicare, feu 
dt[parare verbo, v e l feripto aufi fuerint, excommunicationvs latA 
fentemtA pxnam privilegio quocunque non oufiante incurrere 
u o l u m i u . 
Mareria huios excommunicationis eft predicare, vel dif-
put ue fcienter > & ex malitia conltra montem Pietatis, aíTc-
rendo verbo . ve) feripto non elíe licnum, ue piccati corfor-
inem. Comprehenditque tum religiofos, tumquaflibet alias 
perfonas Ecclefiafticas ia qualibet ex bis adio ábus delin-
MU' ntcs. S^ -d an comprebendat fasculates laicos ? Vanant 
Doflores. Nam Filliucius t r ac i . i J.capit .j .qHAji.y .num.i z i , 
negat, co quo i munus praedicandi, vcldifputaadi Ecctcfia-
fíicis tantum competat, non faeculaiibus. Ñeque obeft illa 
¿•.¿Xio f&culares, nam vtinqu't Filliucius, non eft appofitaad 
ampliandam difpofinonem , fed ad difUnguendum Ecclefia-
fticas perfonas taeculares á religiofisiquje ctiam Eccleíiafticx 
funt. Sed longé verius efl: farculares laicos comprchendi Vti 
docuit Bonacma tom. 3 de renjur. diüputat . i . qu&(l.^. p t i n c i . i . 
numero4. i n f ac:, ideó aamque Poncifcx poft rcligioíorum % 
Sí Ecclcfiaft carum petroaavum exprcítioacm faecularium 
mentionem fecit , vt faeculares laicos comprchenderct} 
abas íi folüm laeculares Ecclcfiafticos comprebendere vo-
JuiíTet 1 fruftia faecularium pí:r(onarum mcmimílct poftex-
preífion.m rcligioá'orum, & Eccleíiaílicarum perfonarum. 
Nam in lilis verbis Ecclefia¡licarum perfonarum abfque vilo 
addiro faris intelligunrur omnes perfonae Ecclefiafticae faecu-
lares, íiquidem ncccffario á religioíis diftingui debsbant.Nc-
que obeft quód faecularibus laícis noacompetat munus prae-
dicaaduquia fatis cft quód muaus difputandi competeré pof-
fit. Praeteiquam quód cfto laici verbo,8c folemniter praedica-
icncqucant, at feripto > & priuatim ptxftare aliquando po-
terunt. 
* Sexta cftlulijll. in Bulla incipiente: Exponi , aduerfus 
FratrcsS. Francifci de Paula , recipientes religiofos Minores 
de Obfcruantia, abfque licentia Poatificis. Ad idem cft ca 
excommuaicatio , quam tula PauluslII. in Bulla quaein-
e pit s Romani , edita anno 1537. & lulius 111. in Bulla in-
cipiente O/jío/. edira anno i5yo.EtSixtus V. in Bullainci-
pientc: Proea, edita anno \ aduerfus Capucino-reci-
pienres Fiatres Minores de Obleruantia , abfque Pontificis 
facultatcjvellicentia fuorum Prouincialium in fcnptis obten-
ta>& contra ipfos Frarres Minores piarfumentcs fe ad didam 
Congregationem transferre, abfque praefata liccntia.Sed de 
iranfuu ad alias religiones qua tationc interdictus flt fatis 
d ixi mu s t raéi . 16.de í i a tu religiofo, d t íp .+ .p . ib . 
7 Séptima continctur in Bulla Pauli 11. quae cft x. huius Pon-
tificisin ordinc & incipit 1 Cumomnibusiudiciis, aduerfus de-
legaros Pontificis coacevlentes alicnationem bonorum Ec-
clefiafticorum ficri in damnum Ecclcfiae >& aduerfus dolo-
sé procurantes huiufmodi alicaationcm. Verba Pontificis 
Fer</. de Cafiro, SumMor. S m V I* 
funt i Sí qHisatétem cowwrjfariuí, v e l delegatus confcientuif** 
frodiguí ingrauamen, atit deiri?»entum ECCÍCJIA per grat iamt 
aut timorem, v e l fardes al ienatimi confenfertt i aut decretutn i 
v e l authoritatem mterpofuerim , inferior quidem Epifcopo [en-
tentiam excommunicationts incurrat , Épifcopus vero , am fit* 
perior ab exeetteione officti per annum nouerit fe Jufpenfum. U 
vero quidolo, ve l f raude, aut feienterin detrimentum É-rcle^ 
fi& altenationem fieri procurauerit, autquipet fardes y vel m -
frejfionem alienationis decretum extorfent eidefó txcommunica* 
tiont fubiieiatur, aquantf iper Rommum Fonttficemnonpojfíí 
abfolui. 
H x c conftitutio duplicem partem cont¡net,aliá fpc£lat a á 
iudices auchoritatem alienarioai piaeftantcs,aliarelpicit pro-
curantes príedidiam ficri ahenanonem. Qua parte haéc con-
ftitutio mdices fpedat non comprehcndic quokunqae, fed 
tantum commiflanosj & delegaros ledis Apoitolicae ad exa-
minaudas caulas pro alicnatione bonorum £ :clcfiafticoruin 
requiíiras conftitutos. Hi ig i tur C\ humanis refpeí l ibus gra-
tisc, vel timons dudi, vel donationibus > aut promiífionibus 
alledi ia grauamen , aut detnmentum Ecdefiae alieaationi 
bonorum Ecclcfiallicorum confenfennt, vel decretum , leu 
autuoiitatcm incerpofuetint , cxcommunicationi lubiiciun-
tur. Notandum cft verbum ülud ¡ n g r a u a m e n , aut detr tme»* 
tum Ecclefia : nam fi ex alienatione hoc detrimentum noti 
proueniat , tametíi Ecclcfiae viilis non fit » vel noa feruentue 
íblemrtitates pro alicnatione Ecclefiaft corum bonorum rc-
quifitae, nonefthuic excommunicationi locus: vt aduertic 
Suar. d i j ] f . í z f e¿ i . 6 .num.^ . Bonac. t o m ^ . de cenfur. d i í p M . i , 
qu&fi.¡, pun¿t .¿ ,numero i . Sedan opus » fit vt alienatio rd 
ipfa fcquatur, vr Indices intetponentes fuam authoritatem 
& decretum in excommuaicanoacm iacidant ? Prob ibilms 
videtur aeceíTarium efle , co quód dum alicnatio non fub' c-
quitur» dici non poteft confenfus, authonra^ . > vel decrcturu 
iudicis interpoíÍLacirealienationi,redalienationis conatui,Sc 
defideno -. quippe Verbum \\\\x¿ interponere, vt cxAmbroíío 
Calepino c6ftat,proprnflimé fignificat comprobare,authori^  
tatcmque prabere. Evgo vt iudices fuo confenfu , & decreto 
alicnationem comprobent , cique autlioritatem prsebeaat» 
neccífanum cft ahcaariooem fi> n.Sictanquam probabiledc-
fendit Bonac. loco citato n .^ . tametfi contrarium ptobab uus 
iudicet. 
Si v e tó de prócurantibus alicnationem loquamur, etfi FiU 
üuc ius t r a d . 1 y. cap. 7. q-u¡l . 4. ad jinem prubabile reputeÉ 
folos laicos comprehendi , verius eft & laicos. &clciicoS 
ctiam Epifcopos comprchcafos efle , quia didio ;lla « Vero 
vniuerfalis eft.Nequc cft vliarano,ob quam ddpoí ic io ad fd-
los laicos rcftnngatur , cum aeque Ecclchaltici, ac laici hané 
alicnationem procurare pofl'int, in qua procuraada granáis 
Ecclefiaftici quám faeculares delinquunt. Incurrunt veió in 
hanccxcommunicanoactn, fidolo> vel fraude, vclfcientcr 
in dertimentum Ecdefix alienatioh -m fieri procurauerint, 
vel per fordes, aut impreflioncm, hoc eft per donatioaes » 
feu promiflioncs , vel importunas perfuafiones decretum 
alienarionis á diílis commiflariis extotter ut. Ex;ftimo 
aurcm piocurationem deberé cffe effica em , & per quam 
alicnatio fubfequarur; nam cum hxc co.ift'tucio odiofafit, 
ftridé interpretanda cft. Praetcrquam quod fuperius dixi aus 
iudicium , coafenfum , deccetum cxcommmunicatiom ob-
noxium, efle illud cui alicnatio annefttui. Ergo quouique 
praed; dum decretum extotqueas cxcommuniGatio.a non fub-
iiceris. 
Monent tamen bene Filliuc.Sc Bonac. locií citátts excorti- , 
muaicationcm latam contra índices aÜenatioai con cutien-
tes referuatam nonefle, at latam contra procurantes tolo, 
vel fraude ficri alicnationem, vel extorquentes per fotdss > 
aut impreífionem alicaatioais decretum referuatam i líe, ve 
conftatex illis verbis; A qua niíí per Poiuificem abfolui non 
poílinr. 
Odauarcfcrri poteft ex Pió IV. in Bulla 43. qusc incipit: g 
T>ccct tiemanum Fontificem , & fertur aduerfus miuif t ioS 
fta'us Ecclefiaftici, qui mulf las & confiicationes, feu alias 
poenas pro quibufeunque delifbs foluendas.éc luendas 1 a ci-
uitatibus, tetns, locis Pontifici immcdiaré fubicílU alteri 
quám Camerae Apoftolicae appl'cant, nifi fotté ex Pontifi-
cis decrero, áurConfuetud aeapplicataefiat pto reparátioni-
bus murorum , pontium ,& maximé Ecclcfiarum, piorura 
locoium aliifquc rebus publicis, vel nifi íí«t muldae, 6c 
poenae debitae in fatisfadioncm damni in vineis , a-
gris, quiahac poéníB & mul í lac in ipfa conftitutione eíci-
piunt ur. 
Cómprehendit haec cenfura quofcnnque re£lores,prae(íde$, 
índices, aliófquc minifttos fedis Apoftol icíE, qüi Camcram 
Apoftolicaai ptaedidis mu'i£Hs,& posn s defraudant alteri ap-
plicantes. Legatos vero etfi indignationem fedis Aportolics» 
incurrant, probabile cft cenfurx non fubiici, & notauit Bo-
nacinafow. $.deccnfur. difp.i .quAflio . io.puncio i ^nu íne ro 
& coUigirur ex illis verbis : ínhibentes vniuerfs , & /¡>íg(*li4 
t e g ñ m [ub ind'tgnatione m f t r ñ , AC reftoribm, a t alití fapfi 
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dicití fch e x c o m m m h u ú o n e , m t fnfpenJíone a difiinrs.aliifciue 
arbí:rionofirofoenli,eott>fo incurrendis. V b i nocandutn efl:Le-
gatis pracccptum impon i fub indignationc fedis Apoftoiicae, 
a r r cdonbus . a l i i fquc minif tr is f ü b c x c o m m u n i c a t i o n c , aut 
fufpcní íone. 
Notarucr d i x i in yñnúy 'xorefempotef t , eo quód fari's p ro-
babile fu in p r x d i d a confti tutionc non conrinei i cxcomuni-
cat ioncm lacam ipfo iurc. N a m cum Pontifex non abfo lu té 
imponacexccmraunicacionem , fed fub di{íun¿lioiic>vcl cx-
communicacioncm , vel furpení ioncm a diuiuts. Et cürn n o n 
ílc maior ratio qoarc potius cxcommunica t io , quam fulpen-
ílp incurratur i efficitul nul lam incurr í > nam ad incurfionem 
cenfuise neceíFaria cfl: i l l ius decerminacio. V e docuit N a -
uarr. cafyit. í - , . n u m e r o 161. Vop\\n.tab.i.decenfMr .c.^p.io-^.^. 
i?amero 4,. H e u ñ q . Hb. 1$. capite numero 4. Sayiaslib.4, 
capi t . j . numero j . vbi plurcs refere, íc eo l l i g i en rex /^ . j .Co^ . 
de fenténtiis qu&fine c e r t a q u í t n . i t a t e , ¡b! cn im deciditur fen-
tcnciam fine certa quancicate prolatam nul lam efle, quia v t 
f.c mandariexccuctOLii nequit. Ac cenfuia fub verbis akerna-
t ¡ u i s p r o l a t a n i h i l c e t i u m , & d e c c r m i n a t u m exprimir. Ergo 
n u l l a c l l . 
Dices cum Suar. d'tp.i .de cenfurisfecl.x. numero 1 1 . & B 0 -
tuz.t . i .dity.i .decenfur.ci . i .pun . -j .nHm. i .Sct .^ .de cenfur.disp. 
z . q . i o . p m . i i .mfine, reiinqui arbi t r io dchnqucntis de te rmi-
nat ionem , íicuti cum iudex delinquentem poena ex i l i j , vel 
pecuniaria d a m n a c S í confeíTaiius pernirenti in iungi t o ra t io -
ncm > vel ic ionium , ipfius arbitrio c lcé l ionem rcmi t t ' t . 
Qjaod fnpfc neucrumelegerir, vtraqueliganduserit . quia v i -
á t e u r cíTe fcientis inecntio > ne eius difpofuio f ru í t ranca 
fír. 
Sed rcrpondeo.etfi hic modus ferendi fententiam fufline-
í ¡ poíTit in üs poenis , quae per ad ionem d i f t in í t am á fenten-
t ia mandari execucioni debent, vei func pcenae pecuniariae 1 
e x i i i j ) iciunij , orationis &c . at fuftinendus non cfl: in pce-
nis> q u * ipfamer fenrentia execucioni mandantur, v t i fuat 
cenfurae ipfo iure lacae: nam ex fententia vaga» &indccer-
minata nequit efFe¿lus deteimmaLUS o r i r i . Ñ e q u e in cenfu-
ris admittenda cft e l e í t i o delinqucntis, T u i n quia nemo 
cligcc quod fibl nociuum efli niíi ad id compellacur. T u m 
p r z c i p u é quia vel i l l a c i ed lo prxl tanda cft ante delidium 
commiíTum > vel poft i l lud } Ame d e l i d u m c o m m i l l u m ne-
m o tcnctur determinare fcnccnciam alcernatiué larara ; a i r a 
ea non ligacur : poft deliclura commiíTum non eíl iorus eic-
ñ i o n i , cum ipíí de l tdo annedi cenfura debet, v t í i t i p f o iure 
laca, & non ferenda. Quocirca íi in aliqua Bulla, vel fen-
tentia iiic modas ferendi cenfuram repetiatur, ere ¡endum efl: 
non elíe ccafnram ipfo iure lacam, f-d feien i a m , p rx í t a r éque 
hunc fenfum delinquens co ipfo fubiedas í ic ,&expofi tu* ex-
commutiicac on i , ve l íufpeníioni incurrendae.quam leg ílacor 
deccrm':nauctir. 
Nona cxcommunicatio continetur in Bulla Pi¡ I V . i n c i -
pienre : Infccro-fanctUy aduetfu1. Doclorcs > vniuerfuatem, & 
alios habentes facuUatcm dodorand : , pcrtnit teñccs al iqucm 
gradu dodons in í ign i r i , vel cathedi - n afeendere, non piae-
mifla fidei profeíTione. Etenim P i ü s I V . i n fupradida con-
ftitutionc, obl g-ic omnes Dodores , m a g i í l i o ? , Regemes, 
& a ü o s cuiufuis aitis , ac facultaris profeí lores fiue clcricos , 
íiue laicos, fiue rcciulares, qui in quibufuis vniuerfitatibus 
aut gymna í i i i s pu^licisiaut a l ib i ledoris ordinat iam aut ex-
t raordinar iam carhedram a íTequi , autrc t incie obtentam , 
feu theoiogiam , canonicam, vel c iu i lcm cenfuram , me-
dicinam , philofophiam , grammat icam, vel alias Liberales 
Artes vbicunque publicc, vel priuarim profitcri,feu Icdioncs 
aliquas in faculratibus huiufmodi haberc , vel exercere vo-
luc r in t > vt ante hace om¡iia fidei profeíf ioncm faciant; quod 
decrctum ira vniucrlalc eíl : , vt ex declaratione facrae congre-
gationis tefte Capucino fuperpriuilegia, Mendicnntium, verbo 
frofejfta fidei , netab.^. cenfeantur fub co comprchendi do-
ccnccs prima Grararoacicz, Arithmcticae, Muíicae, & al iarum 
art'.um libcralium rudimenta. Et licct Rodr ig . t. z.qq.regular. 
quAft . j t .ar t icul .z . Filliucius traftat.14.. capit.x c .q . i .num. 165. 
Ó'qM&Jl.¿.numero 174. cenfeant ílc promotos ad cachedras , 
Vel gradas abfque pracmiífa fide; profeíTione fubiici excom-
municacioni , aliifque posnis, quibus promouentes dicemus 
ftatim fubiici. Vcrius efl folum poenam null i tat is g r á d u s , 
& promotionis incurreic ipfo iure,vt aduertit S o r b a s / » w w -
pendio priuitegíor. Mendicant. verboprofejftofidei , fub finem. 
íanch./¿¿>.i.i« decalog. cap.^,num.^, Bonzc. t . ¡ . d e cenfur.d'íp, 
i .q-\o.p.nr.mfine. 
Infuper decernit Pontifex omnes Dodores , Redores, Su-
periores, feu feculcatem habentes dodorand i quipraefatos 
promouerinc gradu D o d o r i s , Magif lci , Liccnt iaci , aut Bac-
cha laure i , feuadeathedram, aac h d ones promouert , aut 
obtentas ret iñere perraiferint, non fada fidei profeíTione ex -
comnjunicationis fentenciaefubiacerc , íi inferiores ílm Epi f -
c o p o , n c c n o n priuationis omnium d i g n r a t u m , beneficio-
r u m , & f c u d o r u r a E c c l e í í a f t : c o i u m , &inhabil¡catis_ad i l l a , 
& a d a l i a l n poftecum obcinenda. Si auccm Epifcopi fint > 
*t>e Cmfuris. 
vel eomm ruperiores í n t c t d í d o E c c i c f í a s afSci.Porro v t Kanc 
cenfuram incunant debenc cífc redores, dodo re s , feu í u p e -
r iores i l la rumvniucrfua tum ,ciuicacum, o p p i d o r u m , vel l o -
corum vbi fit p r o m o t i o , ica v t i u n f d i d i o n c m fpu i tua lcm vcl-
tcmporalcm ib idem habeant, vt co l l ig i tur ex i l l i s ve rb i s : 
Ne quera i n vniueifuatibus, ciaitaribu-., oppidis , v e l a l i i s 
locis fibi in fpu i tua l ibus , vel temporalibus fubiedis , alicer 
cathedras,aut alias lediones rctinece , confequi, v e l a d g ra -
das promoueri refpediuc pacianxur i n v i r t u t e fandac obc-
dicntiae,&c & notauic Bonac. t . ^ . de cenfur. d i íp . z . q. io.p.14. 
1 » 
num. t . 
Aduertit autem Sanch. d i B i h b . v . c a p i t . ¡ . numero 4. quera 
Bonacina d . p u n í l . i ^ . i n f i n e fcquitur , hanc confticutionem i n 
pluribus ptouinciis , r e l ig ion ibus , & vniuerfitatibus rece-
ptara non cí fc , ñeque vira obligandi habere. Cu ín paílira v i -
deamus piares gradibus litceranis in í ignir i > & ad cachedras 
afeendere,quin profc i í ioncm fidei príemittanc, quod nullace-
nus fierct , fihuiufmodi Bulla recepta e l í e t , v igerétque cius 
ob l igac io . 
Decima refertur i n Bulla Pij I V . quae i n c i p i t : Supernapro-
uideni-fa , aduerfus ees qui per fe , vel per alios fe i n t r o -
miccere i n officiis notariacuum v c n d i t i s ^ u t vendendispet 
Cameram Apoilobc^im , vel notarios ea ementes vexarc 
prsfumuat . C o m p r e h c ñ d i t haec excommunicatio quafuts 
' cummunicaces, co l leg ia , & alias quafuis particulares perfo-
nas, Legatos . Vicclegacos , Gubcrnatores , Potef tatcs» 
Officialcs, Ind ices , & Commif lar ios , qui quoais quaefuo 
coítorc ,"ingenio, vel praetextu, audeant, feu príePumant fe 
vltciiu-s in cifdem notariacuum oíficiis cam per Camerata 
ven i i t i s . q u á m deinceps Yendcndis,ac aliis p r s m i í l i s i vel eo-
rum incerpretacione , ac or iginal ibus ícr iptur is officia huiuf-
m o d i , i p i o i ú m q u e nocanoium praeiudicium concernemibas 
per fe , feu corum canccllarios , feu fecrecarios,auc fenbas > 
vel a l iam , feu alias in t romi t t e re , aut de i l l i s q u o m o d o l i -
bet difponcre , feu notarios i l la pro cempoic ementes mole* 
ftace , perturbare , vel impedire , au tcon t i acos pioce-
derc. Aducite comsiur.itaccs , & co l l eg ia , vt tales í i i n c e x -
commumeatione non a f f i e b e n é tamen quoad perfonas par-
ticulares ibidem dcliuqucntes. Deinde aduerte Legatos^ 8C 
Vicelcgatosicr io oxcommunicat ioni fabi ie iantunnon tamen 
poenis arbi tr io chcfaurarij imponcndisjquibus rc l iqui bmnes 
L .gacis infer ores fubiiciuntur.vt co l l ig i tur cx ip lbcexcu , SC 
notauic Bonac. M u . i-de cenfur. d i s p H t a t . i . q u i f f . i o . p u n c f . i i . 
i n fine. 
Vndccima continetur in Bulla eiufdem Pij I V. inc ip icn-
tis : I n [ubltmt B. Petrt fol io , aduerfus ma io rcm Poeniten-
t ia r ium , & officialcs Pcenitcntiariae íc inciomicrentes in ex-
pedic onibus p toh ib i t i s in d i d a Bulla. P:us namque I V . nc 
o l ñ c i a l c s lacrx Pcrnitcntiatiae l imites fuae poceílacis excede-
rea t , modum praefcripíic obferaandum fub excommunica-
t ione , a l i i íqne pesnis in haec verba. AuthontAte Apofioli* 
cu tenore prA^entium fta,tuimu4, & ordinamuí , quod de cutero 
ferpetuis fuíuris temporibut pro tempore exiftens maior Fcsni-
reniiarius , ac tiufdcm Fosnitentiariá, regens , corredores , 
procuratores, ac a l i j quicunque eius oficiales. é n m i n i f i r i ab 
eorum omMt'.m , q:i& infrajeriptis capitults , ^ prohibítioni ' . 
bus continentur concejftone , comm'tjftone , & expeditione'pe-
nitus eejfare debeant. Et in primtí fummus Paenitent iarnt í 
ahfíineat a commutatione v l t i rnarum vo lun t a tum, & earum 
áerogíttionibut, n e e m n ab vnionibus perpetuis, & fupprefiífo-
nibus , ac trmflatiombus beneficiorum Ecclefiafitcorum & 
appltcationibtíá v n i p u heneficij al ten beneficio , & i l larum 
confirmationibtií. Item a cenreffione turií patroaatus , fe» 
prafentandi ad beneficia Ecclefmjlica propter augmenttim f ru~ 
ciuum , fed tantum ex c.v.ifa fundationis i l lud concederé pojfit. 
Similiter abflineat a. Ucentiis extandi extra pro monialibus ex 
quacunque caufa, necnon a declaratort 'ts pro religiofis proptef 
' v i m . Ó" tnetftm, quA ingrejfít reltgiouis, v e l emifftoneprcfef-
fionis ¡ ib i i l latafuifie pr&tendanti quando poji emiflam profe(fiG~ 
nem JoMiufmodi fujeeperunt facros ordiaes i n reliaione, et iam-
fi ajferatur quod eifdem v i , & metu durantibus Hlos fufee* 
perunt: i n illis autem cafioius dedara '-oriit, ipfí. committantHr 
Ordinario loci , Ó ' v o c a t o Frtoye monafterijin quo fuerit emif~ 
f a profe(fio, & nunquam i n curia , etiamfi p a r s , & teftesprjtA 
fentes j j f en t . Nec concedat religiofis licentiaí ftandi ex trh 
propter infirmitatem, Ó1 fimiUa impedimenta , nec etiam pro 
fubuentwne parentum , aut pupillorum, ve l aliarum confan-
gu ineorum, ni f i obtenía licenda fuperiorum; & in facu l t a t i -
bus pro religiofis ei[dem tranjeundi de ordtne a d ordineh» 
etiam i n cafibus a iure permi/fis apponeitur femper claufula. 
Quod perpetué ibidem in claujiro domino famulari retinearr* 
tur. Apofiat i í vero abfoluúonem non concedat, n i f i ea le~ 
ge expreffa , v t fiattm a d claufirum proprij ordinis redeant, 
v e l a d aliur» ordinem tranfeant aqualus , v e l arciioris obfer-
uantiét , v t ibi perpetuam v i t a m agant. Nec illis,aut a l i i s prx~ 
d i f l t i indulgeatur.vt beneficia Écclefinfiica obtinere,vel illís v t i 
mercenarij deferuire, aut a l ias etiam de fuperiorum fuorum l i * 
centia extra claufirum quoejua ntodo degere v a h a n t . Simil i ter 
non 
non ccncediit cornmijfiüncs a l i é n A t i o n u m , vel pemmtationum, 
afft affraricM'o:'¡ítm > ú u t i l í a rum confirmutíonUnf de botris Ec-
clejiajlicis inf>'il I1*** dfcftur , fi in euideniem , pro rebíts qn*-
r tmr ídd i t u s annuus jummam. v i g i n t i ducAtormn aurt de Ca-
mera excedat, & commijfíones huiufmodi femper Ordinario loa, 
& alftri perfonA m dignitare Eccteflajlica confihutA contun-
¿limcommittantur , etfi de ipfitu Ordinarij interese, <& pr&iu-
dicio agatur, tune loco ipf im commtttatur Metropolitano, & fi 
'res adipfwn Metropolitanum pertineat Ordinario v i c in io r i : & 
ríunqiMW fimiUs cencedantur ccmmi(ftones, quando agitur de 
alicnatione iu r i f i i c i ionum, v e l vafallorum ad Ecclefiam quo-
his modo perttnentium. Pr&terea ne Ordinarij i n corrigenda 
fúbditorum excejfíbm impediantur, & delicia impunita rema-
neant,non coicedat abfolutiones , ve l mar/data de ahjolueíidó 
ab homicidtls, ve l a l m grau ibu í deliciís etiam occultispro qui -
I r n de ture ciuilipaena capitalis impofita fit [pr&terquam i n 
foro confcientiA duntaxat.) I n reliquis vero mmoribns, & le -
ulortbus exccjftbíti, de quibuí tamun delinquens nonfuerit cita-
tus , ve l mquijitus committere pojfit Ordinario, v t impofita i l l i 
faena eiits arbitrio eum etiam in foro fori abfoluat, ipjúmque 
d i executione otdinum, fi fecum juper irregularitate difpen-
fatum fuerit ftmiliter ems arbitrio fufpendat* Epijcopis au-
terriy v e l corum fuperioribut, aut alits l'rAlatis fedt Apofloli-
IA immediate fubicciíí , & quibufu'ts perfonvs in tents tcclejiA, 
& mullo minus in Vrbedelinquentibw, ab aliquibus deltdts ex-
tra farum confcientiA abfolutionem minitne concederépojjit* Ca-
ueat etiam Pcenitentrariuf, ne i n abfalutionibus a fimm-areali, 
vel conuenlionaít etiam oceulta vnquam conceda', v t ipfi fimo-
niaci beneficia fuper qui'om fimoniam commifennt ,jeupecu-
xias , ve l alta pro i¡Li4 accepta , aut frucius extnde pofl com-
tniffam fimoniam perceptosin toto , v e l i n parte retiñere pof-
fint , quinimoin abjaliuionibíu huiufmodi apponatur claufu-
la. <^uod v t erque ad beneficium fuper quo futt commtjja fi-
monia perpetuo inhabdvs exiftat. Et infuper hcmicidA v o -
hmrario , ctiam altas canonice abfoluto a taris mintferium, aut 
ffcenfum ad fupenores ordinis , & re¡}itutionem, aut reten^ 
iionem beneficiorum, quibus ipfo iure quis priuatus, v e l p r i -
u .:ndiufit concederéminimevalea t . Nec m m i i i lü teras de prú-
ptoitíndo ad facros ord'nes , Ac etiam ad primani tonfurani 
k quocunque Catholico Antif t i te , nif i a'degetur i u ñ a cau-
f a , propter quamab Ordmariis fu s promouen nec ab eis , aut 
eorum oftlaalibui Uñeras dimijfortas obtinere valeant , é ' tunc 
concedí poffmt a quocunque ordinario, ve l pro eo Pontificalia 
txercente , etfi caufa aüegata faifa fuiffe deprehendatur, ¡te 
promoíi ab executione ordir.um per fuos Ordinarios fufpendi , 
•velilla etiam perpetuo prtuari poffmt, Stmüiter idem P x m -
tentiarius non concedat abfoluttones facramento ni f i ad ejfe-
¿ium agendi duntaxat. Nec difpenfationes matrimon:aics 
i n formagraiiofa , fed femper committantur Ordtnariis , prout 
alias fieri confueutt. Mee concedat rellgiofis licemiam fufet-
f t e n d í gradutn dociorants t ve l tnagifterij contra f a t u t a Ord i -
j n i s , n i f i ex aliquaprobabili caufa , & n i f i de licentia fuorum 
Superiorum. Nec abfoltttiones a frucitbus indebite perceptií 
rattane intruficnis in beneficio, v e l ob non promptionem, aut 
a l i u m t i t u l i defeclum etiam m foro confcientiA , mf i f a t t a r e -
fiitutione frifóiuum htí tuf 'njdi . Nec cti.tm abfoluttones conce-
dat pro vfurpata iurtfdicüone . ve l v.olata l ibér tate Eccle, 
Jiaflica etiam i n foro confcientiA, n i f i cum claufula , fatisfa*-
cio pñus de da?nnis, & expenfis parti UfA. Ñeque faculta-
tes t eñand i iuxta formam quinterni fimpltciter, fed cum clau-
fula , dummodo non fupra fumrnam centum ducaterum ettam 
ad pias caufas, aut pro fermeritibm. Rebgtofis vero etiam ex-
t ra clauftrum , etiam ex Apoflolica dfpenfatione degentibus 
facultatcs tefiandi ml lo modo concedantur. Et infuper non 
confirmet g e ñ a per Ordinarios, aut alias inferiores illts de i u -
re commmi non conceffa , nec fuppleat eorum defeclus. M i -
nus etiam difpenfet fuper Atate pramouendorum a d facros 
Ordines de iure requifita. Nec tempus VrAlatis a d munus . 
eonfecrationis fufeipiendum a ture ftatutum v l t r a tres men~ 
fes , Ó* terminum anni Recioribu; parochialium Ecclefia-
rum , & alvs quibufu'is ad facros ettam presbyteratus ordi-
nes fufeipiendas a iure , aut tnfundatione beneficiorum quomo-
dolibet conftitutum extra cafus atureperm'ffos v l t r a f e x m e n -
fes min imí prorogare valeat . Et v l t r a prAm'tffa abtmeat ab 
expeditionibus quibufeunque , quAfibi per litteras fuarum f a -
cül ta tum exprefse non concedunttir, nif i alias de iure commi-
n i i n cafibus de quibus agitur Ordinario concejft reperiantur* 
Nec fuffragetur prAtextus confuetudinis, feu ( i y l i , aut quafi 
pojfejftonts ipfius maioris poenitentiarij, & prAdecefforum fuo-
rum i n fimilibus concedendis , etiamfi confuetudo , aut fly~ 
tus , ve l quafi poffefio huiufmodi per litteras facultatum 
fuarum generaliter approbata reperiantur. Volumus infuper, 
quod officium facrA PoenitentiartA fede Apaflofiolicavacan-
te i n ómnibus , Ó1 fingulis quA ad forum fori quomodoltbet 
fertinent penitus , & omnino conquiefeant. Gfluodque ea 
tantum pro animarum falute expediré valeat qmforurfi con-
fcientiA refpiciunt. Reflriclms inhibentes moderno , & pro 
fempore exifientt matan Poenitenttarto i n v i r tu te fanctA obtdien* 
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tU , ac regenti ; rorreüforibus , f rriptorihuí i proceratorlhusi 
reuifortbus , figilliloribui , a lü fque PoenttentiariAoffictalibus 
quibufeunque fub noílr.A indtgaationus, Ó'excommumeat ionis 
latA fententiA , necnot priuattonis , & amiijicMs (ujrum ha-
itifmodi , & aliorum officiorum, & beneficiorum quorumcun-
que per eos obtentorum , & inhabilitatis ad i l l a , & altairp 
poñerum obtinenda , aUifque grauioribus nofiro, typro tctitbo* 
re exiftentis Romani Pontificis arbitrio i n f igendis , & applican-
dis paznis. Nec de concej-fionibus j ^ expeditionibus f b i per 
prAfentes interdiclis pr&oafjorum tenore , etiam prAtcxtu qnc-
fumuis priuilegiorum, Ó* indultorum eis quomoddtbet concejfom 
rum fe intromitt'ere quoquo modo audennt , feu py&fumam. 
Vecerncntes quafeunque concejpones , grafios , aut expeditio-
nes deincepsab eodem ojficio tcenitentiartA contra prAfentiuni 
tenor em [quod abfit)pro tempore emanatas > etiamfi i n illis afje-
ratur VIUA vacis oraculo;ac de mandato nofiro, & pro tempott 
extflentis Romani Pontifias fpeciali, & exprejfo faélois fuij]'e,nul~ 
las nihilaminus, & inualidas^ ac excorias, & furreptitias e f i i , & 
cenferi -, neminique fujfragari paffe, Et í t ape r quafeunquciudi* 
ces,&r: 
Placuir praeter morera nof t ium huius Bullae renorem refet-
rc> vr ó m n i b u s norum íic <\MX. Poeniccnriario l ummo interdi-
canrur. Ex i l l ius verbis conltat qus ílt raaterja huius cen-
ruiaE,& quas perfonas comprehendat. 
D u o d é c i m a conrmetur in Bulla ciufdcm Pij I V , incipieo- l ^ 
te ; Vnluerfi gregt¿ Dommici , aduciíi is p roe tna tó res ofHcij 
co i redor is Cancellariae Apoftolicac, SÍ licterarum m i n o i i * 
iuftitiíe , feu cont rad ida iu in qui fe innomi t te rc pisefumunt 
ir» caufis íibi intcrdidlis i n d;¿ta Bulla. I n í u p é t q u e priuan-
tur officiis» &b=nefici is obechtis, ac i nháb i l e s icddunrur ad 
i l l a , & alia in pqftcium obeincuda» aliifquc poems arbi tr io 
Pontificis lubiiciuntur. C o n e d o r i autem non e x c o i n n i ü -
nicat io, (ed indignat io Pontificia indicitur, vt c o n í l a t ex i l l i s 
ve ib i s ; diftinétilis inhibentes prsfato >ac pro tempore clci-
ftenti C o n e d o r i fub indignationis noftraej P i o c u r a i o r i b ü s 
ve tó praefentibus > futuns fub excorarriunicarionis latas fen-
tcntiae, & c . Similis excommunicat io habetur in Bulla ciuf-
dem Pontificis Pij I V . incipiente : Inter mulíiplices Pafh-
rdlis ojficij, aduerfus índices , & notatios ftatus Ecclefiaftici ("c 
i n í i o m i t t c u t e s in expeditionibus, decrctis, & aliis in pia:fata 
Bulla in terd 'd is , q u á m Paui.V.in Bulla 7 1 . quac inc ip i t : Vni-
uerfi, confirmauit quoad eaquae ipíiub couft i tut ioni non ad-
uerfanrur. Sicuti notauit Bonac. m » . } . de cenfund i ípu ta t . 1. 
q u . t i . p . n . 
Dccimatertia haberur in Bulla Pij ÍV incipicnte : E t f iRo- I ? 
manum Pontificem, aduerfus Nunrios , a l iófquc mil los á Pon-
tíf ice,ad Impeiatorem, ¿ ¿ R e g e s , Duces: ahofque Prmcipes> 
fi ab eis impetrent l i t teras, aut fauores ad dignitates á R o -
mano Pontifice obeinendas. C ó m p r e h e n d i t haec excom-
municatio omnes, & lingulos q u a c u n q ü e d ign i t a te , E p i í c o -
pal i , Archicpil 'copali , Patriarchali, vel Cardinali t ia p i a t u l -
genres miíTos á Romano Pontifice ad I r a p c r a t o r c n ^ R e g e m » 
Rcg inam, Cluccs, al iófque Principes fsculares , fiab ahquo 
eoium coromendationes,preces, autal ios etiam vocales, aut 
i n fenptis fauores ad aliquasPontificias, aut alias dignitates 
faeculares, vcl-regulares , aut criara Cardinalatus , vel alioS 
honores, & o íbc ia Ecclefiaftica confequendum, aut f i b i , ve l 
ali is confanguineis , & neceí lar i is fuis quoquo modo per ip^ 
fum Romanum Pontificcra conferenda per fe , vel a l i t m , leu 
alios d i tc¿ lé ,ve l i n d i r e d é quomodol ibe t ambire, leu procu-
rare, neve i l l i s c t iam v l t r o f i b i per Principcm fpontc o b l a t i í 
v t i prafumant, vel audeant. Qua: iu tc l l igcnda funt duran-
te legationc. N a m i l la finita ceífat finis huius p roh ib i t ioms» 
q u i c l l , nc n c g o t ü s fedis Apoftolicae occa í ione horum fauo-
rum ptaeiudicium irrogetur. N o t a commendationes o b t i -
nenriasefle ab i l l i s Principibus apud quos á Pont í f ice N u n -
t i j mit tuntur , & ui ordinc ad confequendum al iquam d i g n i -
tatcm Ecclefiafticam, vel faecularcm.aut alios honores , í c d 
o f i k í a fibi , aut confanguineis , íluc nceeirariis fuis , hoc cft 
affinibus á Pontíf ice conferenda. N a m pro c o n f e c u t i o n é 
beneficiorum,officiorum, & bonorum ab a l i o , q u á m á P o n t í -
fice nulla eft p roh ib i t i o , ficuti non cft, fi non fibi aut confan-
guineis , vel affinibus , fed amicis commendationera o b d -
neaot. Extenditur praedida prohibi t io ,ct iamfi fponte ob la -
t is vtantur. Gui p ioh ib i t i on i non adueifaturfi Pt incipi haá 
commendarioucs niotu proprio praeftanri non c o n t t a d i c a n t í 
quia c o n t t a d i d i o non praecipitur,fed f o l u m prohibetur c o m -
roendatiouurn piocuiar io , i l la iuaiquc vfus. 
Dccimaquarra habetur i n Bulla ciufdem P q l V , q ü x i n - Í 4 
c ipi t . -C»?» ciues , aduerfus iudiecs , & gubernatores ftarus 
Ecclefiaft ici , qui l icenriam conceíTerint quoquo modo tor-
menta í gnea vulgb arcabuces breuioiis menfurae duorum 
pa lmoium deferendi, retinendhvendendi, emendi , aut quo-
uis alio t i t u lo recipiendi , & aduerfus cosqui praedida arma 
practextu d i d a r u m facultatum deferunt, vel retinent. Hanc 
conft i tut ionem fub cadera poena excommunica t i on i í / & 
fufpcnfionis á diuinis Pius V . in Bulla qux i n c i p i t : Cum v i -
cfs, confumauitjcxtcnditquc ao eos.qui in ftatuEc^lcfififtictí 
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facukatcm concetíam etiam adbtemílíraum tempus dcfcrcn^ 
di cuUcllos , pugione i , 8c qaodtibet aliad a rmorum ^cnus 
brcuioiis mcnfura: crinm pa'morum. & contra cosquiprae-
taraarmaprderextu didlarumfa.ulcamiTi dcfcrunti vel rcti-
nciu. Q j i i vcib ex mahtia ca dcfcrrcnt> ctfi grauiüs puniendi 
fíntíCeufuríE tamen fuípenfionis, & cxcommumcactonis pta-
didjenon fubiiciuntur. 
15 Decimaquinta continetur in Bulla ciofdcm Pij I V. quae in-
cipit i Bfwrí^ íZíííDc.'íí, aduerfus Tridcntini gloíTatorcs. Pon-
tifex namque, vt Decreta Concilij fincerc obferuentur, inhi-
becómnibus tam Ecclefiafticis^  quam laícis Pra:latis fub in-
tcrdido ab ingrcffu Ecclcíiae i abis vero fub excommunica-
tione latae fententia:,nc glolTas.annotationcs, ícholia>vllúna-
•eomnino interprctationis genus íuper ipfius Concilij De-
Crcris quocunque modo edant, autquicquam quocunque no-
mine , etiam fub praetextu maions Decrctorum corrobora-
ponis, aut cxctutionis,aliovc qusefito colore flatuant,ablquc 
Pontificis facuUatc. Hxc conftitutio intclligitur de cditio-
nc glolfarura,annotat!onum, &fcholiorum ex propofito fa-
d a , non autem de ca quae incidenter fit,& in ordinc adaliam 
ma eiiam ciad ús expbcandam : vt bené aduertit Suar.^ í^ S. 
x\.fect. 'j.nttr». 11 . Bonac. tom.^.de cenfHr.dtspftt.x.q.í p . i j . k 
num.x . 
16 Decimafcxta fumitur ex Bulla Pij V. quar incipit r Sanftif-
fimus D. minus nofter , & lata cft aduerfus magifttatus, 
iudices , & gubcrnatores iuiifdidionem habentes inquauif 
parte mundi , qui iliullnllimoium Cardinabum fupiem* In-
quifitionis manJatis, & praeteptis fanda Inquifit onís offi-
cium fpfdantibus, non obedieiint. Sub hac autem excom-
niunicacionc non comprehenduntur Reges , Comites>& Ba-
rones, aliiqac Principes fxculares ab alio fupremo Principe 
iuiifdidionem non accipientes. Nam hos rogat Pontifcx , 
non praecipit. 
17 Dcc:m3feptima continetur in Bulla Pij V. cuius initium 
cft ; Si deprotegendu, aduerfus eos qui Inquifuorcs , & Epif-
coposofficium liiquifiiionisexetcences , aliófquc Candi offi-
cij mmiftios , deuunciatores, aceulatores , aut teftes in caufa 
Fidei occiderint, verberauerint. dcicceiint, feu perterrcfccc-
rint.quiue Ecclcfias , acdes.aliáfuc res fiue publicas fiue ptiua-
tas Officij, aut miniftrorum cxpugnauerint,inuafcrint,incen-
der nt, expilaucrint, aut libros, litteras, authoritates, exem-
p¡aria,regiftia, protocolla, excmpla.fcripturas,aliávc inftru-
n>euta fiue publica,fiue priuata vbicunque poíita combulfc-
rint, & dinpucrint, fiue intctuerterint, feu ex incendio, & 
direptione , aut alio quocunque modo illa expottauerint, 
feu qui in conflagrationc, expugnationc aut direptione etiam 
inermes fiue capicndii fiue comburendi, fiue tupprimendi 
caufa fucrint, fiue res . aut perfonas feruari, defendive pro-
h.bucrmt; quive carcerem , aut aliam cuftodiara feu publi-
cara, feu priuatam efFicgcrint, vindum extraxennt, feu emi-
íerint, capiendum prohibucnnt, captúmucetipuerint, rece-
perint, occultauerinc, feu facultatcm efFugicndi dederint, 
feu iulferint id fieri , qui ccetum , concuriumve ficerint, fiue 
rt aliquid ptxdidorum fierct i fiue alias auxilium, confilium, 
vel fanorem praeftiterint , licét nemo occifus, nemo ver-
bcratus, nemo extradus,emiflus,vel ereptus, nibil expugna-
tum, nihil cífiadum , fuccifum, direptúmve , iiuilum deni-
que damnum re ipfa fir fecutum ; mhilumuius hic fit anathe-
inatc praefentis canoras ligatus. Ex his conftat auxiliato-
res, confiüariosgrau us in hac conftitutionc , quam caulas 
principales puniri, fiquidem hi ob attenratam vezationem 
quoufque damnum infeiant , non ligantur excommunica-
tione , bené tamrn donfiliarij, & aux liatoics , vt ex verbis 
rclatis Bullae conftat, Illud aduerte praedidas adiones prae-
ftandas elfc in odium fandi Offici j ; nam fi ob aliam caufam 
. Inquifuorem ciuCvc miniftros vexes 1 & non quia manus 
exercent Inqüifuionis> huic excomraunicationi non videtur 
locus. 
18 Dccimaodáua fumitur ex Bulla Pij V. qusc incipit, E x i g i t : 
ibi enim cxcommunicatio , & fufpcnfio á diuinis indicicur 
aduerfus omnes, & fingulos quacunque authoriratc , etiam 
Cardinalitia fulgentes , qui collcgium & depuraros fabricac 
fandi Pccri occaliorie ipfius fabricac aufi fuerint moleftarcfc-
cas fi ob al am caufam moleftiam inferant, vt bene ad-
uertit Bonacina de cenfur. torn.}. d i ípu ta t . z . q u t ñ . i . punci. 
t<¡.n¡imera y probácque ib'dem hanc cenfuram perpetuara 
efie. 
D-ciraanqna collgi poterat fecundüra probabilera fen-
tentiam ex Bulla Sixti V. quae incipit: Coelt, & térra, creator, 
quae cft aduetfus incantatores , Sciudicianos : nam cura ibi 
confirraentur omniadecieta, & poenae iuribus antiquis iatx, 
& in aliquibus videantur huitifmodi excommunicari, má-
xime «Hfiki 1. caufa i i , q u A í l . ¡ . & captr. a l iquant i zb.qutft , 
j . & in Billa i». loann. X X I I . qux incipit , Super i l -
lius. Etin Bufa LeonisX. quae incipit: SupemA difpenfatio-
«¿f.efficitur ex Bu!la Sixti V.excommunicatoscífe. Csctcrum 
ctfi hoc probabüe fie probabilius eft nullam excommunica-
cioncra ipfe iure lacam ciíe aduerfus prafacos diuinatoics.Yti 
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probaui traB.ij.de vitits oppo]ltÍ5reUgíom.pun&.vlt'm<\h\c\ae 
fupradidis canonibus fatisfeci. Quod docct praeter Autho-
res tbi relatos Tolct. l ib . i ,cap.^o.»umero }.Filliuciusfy>ic?. 14. 
CAp,6.q. 1 i . n u m . i ) j . Bonac* t.$.de cenfur. d i fy .x , q . l . f u n ^ Z . k 
Vigefima fumi pot cft ex ciufdcro Sixti V. Bulla, quae in-
cipit : Effrenatam, qux lata eft aduerfus c.iufantcra aborfüra. 
Sed hanc conftitutionera Gregor. X 1V. in Bulla incipiente: 
Sedes Apoftol 'capia maier, temperauic,cum ne excoraraunica-
tioá Sixto irapofica referuata eifet, cura nc comprchcnderéc 
aborfum foecus inaniinatU fed cancura animaci. Cum vero 
dubiumcft, an foceus animatusfic, vel non, excommunica-
tioai non eft locus, quia cxprcfsé S xtus V, poftulauit abor-
fum fequi. Comprehendit haec excommunicat o non folúm 
ca ufantes aborLum,fed auxilium,confilium,vei fauoré praedi-
do crimini pra:ftantem,dummodo aborlus re ipfa fuent (ub-
lequucus! ficuci haec latius tradunc Sayrus u v . } . <r.; ^.num.3.^. 
í i l l i a c i a s t r a c t . \^.cap.6 .q.<f .Eoaicnv¿t.^éde cenfur ,dt i]! . i .q . i , 
pun. \ o. 
Vigefimapriraa continetur in Bulla Gregorij X I I I . ínci-
picnic : Omni certe Jludio , quae eft aduerfus eos qui Agnos 
Dei benedidos dcpingunt> vel fie depidos vaenalcs ptopo-
nunt, vel tetinent. Poncifcsnaraquc ob rcuerentiam debitart» 
his Agnis fub excommunicationis poena ipfo fado incur-
renda intcrdicit> ne quifqoara fiue vir, fiux focraina fxcula-
fis,fiue Ecclefiafticus etiamfi regularis ordinis fit, & quocun-
que gradu» condicione, ftacu, nomine, dignitace, & hoiiora-
re prxcellat j Agnos Dei per Pontificem benedidos depmgtf-
rc , inficerc, minio notare 1 vel aurura, aui colotcm aliquesft 
imponcre, vel quidquam aliad fuperinducere, ñeque depin-
gi , aut miniari faceie , nec illos vxnalcs proponcre , fea 
tenore quouis praetextu, qualibec de caufa audcat, fed eos 
albos , & mundos dccentcrjac rcuciencci a cundís haberi, 
deferri) & cuftodiri. 
Hanc excommunicationcra extra curiara Romanara Cxi-
ftirnac Filliuc. tracl. 14. cap .G .quAíi. S.numero y j . non cíleie-
Ccpcam , vel confuetudinc ajbtogatara cífc; paffira enim cer-
nuntur Agnl Dei dcp.di, quos tamen non cft verifimile ex 
licencia Pontificis depidosefle. Ex fuppofitionc vero quod 
hx^ conftitucio vires obtiBcac, excommunicacioni fubiicitut 
quia ex malicia Agnos Dei benedidos depingit, deaurac, feu 
aliquem illiscolorera iroponit, velquicquara fuperinducit. 
Secundó qui mandar ptxdidas adiones fieri. Ex eo autem 
quód Agnos Dei liquefacías, & itcrum confieras rehquiis 
Sandoium permixeos in hanc excommunicationem non in-
cidís, quia illa non eft Agnorum ini'edio.fcd confedio, 8C 
dlífolutio. Ve nocauic Bonac. f .3.^ cenfur. d ü p u t a t . x . q u A f t . z , 
p u n . i y . n u m . } . Tete oquiprxfacos Agnos benedidos vxna-
lcs ptoponerec. Qjiíod incelligcndum eft de vendicione fimo-
niaca* qualis eíret,fi oceafione benedidionis vendantur , vel 
pluris vendantur. Seclis fi racione lolius materix ex qua con-
ficiumur, vel racione laboris, & expenfaiú in illis conficien-
dis, vel Roma alpoitandis vcndicio fiac, quia nullum veibuta 
cft in dida confticutione, ex quo colligi pofltt prohiberi vea-
ditionem, qux alias fimoniaca noneft. Vt nocauic Sánchez 
l ' b . t . indecalog. c a p i t . ^ j . numero xy. Bonac. tom.$. de cenfur, 
difputat. i . quAj l . i .punc i .19 . numero j . cametfi contra fentlac 
Azor, i .p . l ib .g . capite 9 ^ .4. &incidac Filhuciusír^íí. 1 4 . ^ . 
b.quA¡i . 8. quacenus non folúm permictit venditionena , cútn 
- ex licencia Poncificis depidi funt. Quartb excommunicac 
Poncifexqui eos fie depidos recincrcr, fubincclíige ad ve«-
dendura : nam efto peccaminosé depidi finceos poftmcdutn 
retiñere nrfllam eft peccacura : non enim prxclplc Pontifex 
eos defttui, YC bene adocrcicSanch./«¿.i. decalog .c .^y n . i t . 
Bonac. diíp. i . q . i . p . i y . n u m . ^ . 
V'gefimafecunda continecar in Bulla Pij V. edita Kalend. 
Nouemb. anno 1 f 67. qux incipic: Defalute gregis, aduerfus 
taurotum, aliarumque ferarum agicacioncm. Confiderans 
namque Poncifcx (pedacula, vbi cauri,&fcrx in circo, vel 
foro agitantur a pietace , & chántate Chriftiana aliena 
elle , prohibet fub excoraraunicationis , & anathematts 
poenis ipfo fado incutrcudis ómnibus & fingulis Principi-
bus, etiamfi regali, ve! impcriali dignitate pixfulgeanr, ne 
in fu s prouinciis, ciuicacibus , tenis , oppidis , & locis hace 
fpedacula. vbi taurorum,al!aiámque ferarum beftiarumagi-
tationes exerecntur fietl permittant. Mil'tibus qaoquc cx-
teris aliis petfonis, ne cum tauns , & aliis beftiis in prxfacis 
fpedaculis ipfi tam pedeftres, quam equeftres congrediva-
leant, interdicit. Quod fiquis ibi raorruus fucrit Ecclcfiafti-
ca prxcipit carece fcpultura Clcricis quoque tam rcgulati-
bus,quára fxcularibus beneficia Ecclefiaftica obtinentibus » 
vel in facris ordmibus conftitucis fub excommunicationis 
peen a , nc eifdem fpedaculis intetfint, prolvbui^ omncfque 
óbligationcs, iuramenca , te vota de hac taurorum a i^ta-
n'onc, etiam prxccxtu honorandi Sandos, caííauit, & annul-
lauic. 
Prsedidara conftitutionera Pij V cemperauit Grcgor.XIII. 
dic *f i Augufti 1 aimo I J 7 5 . ne procedac in laicis> Ik equi-
tibus 
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t í bus ÓnÍ inum mi l i t a r i um, H u m m o d ó in dicbus feftluls táüri 
nona(7Ítcntur > & ptoui fumí ic ab cis ad quo:; fpcé lab i t , nc 
alicuius mortis, aut gvauis damm pcticulum fubfic, r e ü q u i s 
i n Cao robore permanfuiis. 
PoftmodatnSixtus V . a n n o i f 8 6 . fcicns Salraánticaé có t i -
ftitutioncm Pij V . & Gregor. X I I l . non pbferuari , a l ió fquc 
Jvla^irtros, & T h c o l o g i * , lunfque ciuilis ProfeíTores > non 
fo úm agicationibus raurorum (c oftencarcfcd infuperauros 
eiTc doccic clericos i n facris conrtitutos prsdidlis fpeda-
culis intereíTentcs , nu l lum reatum commitccre, Epifcopo 
5alníancif cnfi dcctctum miíít 
f ra t r i , quódque adverbum referí loaim.Gucicrr. l i b . i . canon. 
qu&¡l.ca} .y. vww.j ¡..quo p n d i d l u m abufum damnat ,& Epif-
copo Saimaucicae piaECipitetiam vtDelcgacofcdis A p o í l o -
cx cuetceat 
Deniquc Glcmcns V I I I . die i j . I a n u a i i j , anno 159^. ad 
in í t an t i am Phi l ippi I I .Hifpaniarum rcgiSiciúfque oiacorcra 
Ancon um Suefla: Duccm fuftulitoranes excommunicat io-
ncs.arqueanathemata, caeceráfque poenas in htteris Pij V . & 
Gregor. X Ü I conrentas» quoad omacs i n i l l i s cxpreflbs 
ín icgiris ' • i ifpaniarum dumiaxat , Monach i s , & Fratiibus 
Uícndícant ibus , cajtcrífquc cumfeunque Ordinis > & inf t i tu t i 
reguiaris exceptis > cafdémqucPi) praedccelions Utreras ad 
t é r m i n o s iuris comrnunis reducir > ftatukquene huiufmodi 
agitationes taurorum feftis dicbus íiant>& non míi priús p r o -
ui fo per eos ad quos fpedacaie inde alicuius tnors quoad fieri 
pollic fequatur : prouc lat iús referunc Guci?rr. dicio cap.j, i» 
fine. Rodr ig . t . ^ .qq . regu l .q .ó i . a r t . i . V i l l a i o b . t r a c i . i í . dijfic. 
z o . m m . i . Se a l i j . 
Ex prxdidlis decretis aliqua col l igunt Do£ lo rc s vt certa, 
alia fub d u b ' ó . P r imó ecteum cft agitationem taurorum per 
fe l ici tam efle dummodo pcriculano -umenci a magill:ianbus 
cuinentur, vt i pljiunquc- cuitantur con íh tuc i s fccuiitatis l o -
c i s .quó congrellur» facilé confugcrcpol l int , & ó m n i b u s vo -
cepraeconis monit is ante tauri e x i t u m , v t í c i n tuto iecipiant> 
d i l igen t iáque adhibita,nc fenes. pueri. fosminae,menee capti, 
c laudi . inf i imi in eo loco vb i tauri aguandi funt adftnt, quia 
fcclufis bis periculis, ludus i l le nu l lam mal i t i am con tme t i 
aliasnec Gregor X I I I . nec Cleraens V I I I . ü ! u m penmt-
terent. Sicuti tra. l i t N z a w u ¡ n fam-cap-i ¡.nttm. 1 8.Ioann.Gu-
tierr. lib.x.citnon.qq.cap.i.num.i). Man.Rodr ig . í. ¡.qq.regular. 
q . tS .a rM. H c n r i q . d e Vi l la lobos z .p . fum-crac i . i í .de homici-
dio d í j f icu í í . ió .num.6 . 
Secundó eft ccrtüin feftis dicbus peccatuiti mortale cíTc 
lauros in c i rco , vel in foro agitare , quia hoc pruhibi tum eíl 
inagi í l rácibos a P ió V . fub puena excommunicat ionis ipfo 
f a d o incurrcndae 1 ñeque derogatum eít a Gregor. X 11 I . & 
a Clemente V I I I . fed potius ab eifdem c o n í i r m a t u m , vt 
a d u e r t i t N a u a r r . í ^ í o c ^ . ^ . w w » . ! ? - Gut icr r .c^ ix í .y . numero 
10. M a n . R o d r i g . í . i . y « » í . c ^ ^ e 7 1 . numeral. V i l l a lobos ¿ . 
t r a c l . i i . d i j f ic i i l t . to . numero 10. Necrefert anfe f tumfucx 
iurecommuni , an ex rpccialiconftitutione> confuetudine, & 
vo to alicuius loc i > d u m m o d ó d i e s feí l iuus í i t : v t i aduertit 
Pctr. N a u a r r a / ¿ ¿ . i . dereftit. cap.^mim.$o6. Vi l l a lobos w«-
mero i j . 
Hanc conclufionem t c m p c i a n t N a u a r r . ^ / ' . i f . « « w w 19. ( 
L u d o u i c . L o p c z / « / « o infirudor.i.p.cap.jo. Bonac. dispiit.r.de 
cenfur. quAft.^. p.- j . n u m . i i . nc procedat i n ag'tatione tauro-
i u m ita moderara,vr ex ca fequi probabil i tet non poífint no-
cumenta perfonalia raortis.vulncris) od ium rupturae: í ku r i íl 
pxarciíis cufpidibus agitareniur, aut cornibus colligatis.quia 
c e í í a t r a t í o finalis> ob quam haec confti tutio lata ert> nempe 
ob vitandas morecs ex predidla agitationc frequenter con t in -
gentes j v t in pocemio dicitur. Ex quo fumenda efl: ratio fi-
nalis \eg\s .kiOi\mAeg.f in. j fJeHAredibuíinfi i ;uenaü. Er con-
firmatur, nam tefte communi fententia , & v l i i popuh C h n -
ftiani torncamenta in quibus de periculo grauis damm p i o -
uidetur licita fa^t, tamctfi caP . i .de to r r ie i tmtmts . íüeüa tab to-
l u t é i>robibita ob mortes h o m i n u m , & animaium pericula 
i b i contingcnt\a 1 quia proeftira ca moderatione ceflat ratio 
finaiis prohibit ionis .Ergo idem e í l d i c c n d u m in prjereuti.Ex 
qua doftr ina excutant Naua r r . ^ /o cap. 1) .num.xo. Bonac.;¿?-
¿ lot . ¡ .decenf i i r .d i íp . i .q .4 . .pun. j . num.11. Stephan. Dauila 1 . 
f.de cenfur.cap.x.dub-^. Religiofos, & Clericos iniacris agi-
tantes v í tu los etiam maiufculos in a tno i clauftro . v t l a g r o i 
vel i l l o r u m agitat ioni in te re í fen tes , qma ceflat penculum 
roortisjvel grauis damni. 
Ha:c ramen l imi ta t io m i h i non probatur.ficuti nec l o a n » . 
Gut ic r t .^ í í ío cap . j .num.i$. quia Gregoi . X I í I . agitanonem 
taurorum p c r m i t t i t , prouifo per eos ad quos fpedabit > né 
exinde alicuius mors quoad fieri poíTrt fequatur, & hac per-
inif l ionc nonobftanteprohibet.ne dicbus fertis agitcntur.Er-
go agitatio taurorum ct iam remotis penculis dicbus teftls 
i l l i c i t ae f t . Praeterquam quód cfto ex agitatione taurorum 
prxciffis cufpidibus. aut cornibus colligatis non adíit acqua-
le pcr i rulum, ac fi cufpidibus integris l i b c r i , & expediti ag i -
tarentue > ndi i lominus perieulum perfede non vi ta tur , c í im 
poíí iut homines i n a l tum leuare, & i n terrara proiiecre, pc-
lerd. de Cajiro, SumMor. 2ars V / . 
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d i b ú f q u c conculcare. Adde agicationeiU taqrorum ditbus fe-
ftiuis non tantum prohiben ob d í^nna qua; mdc proucu ré 
folebant vitanda, quam ob honorem fe í torum , q u * diuujiit 
laudibus , pi í fque operibus > non autem bmufinodi Judisce-
Jebrari, & honorar i debent. 
H o c auiem in tc l l igendum c í t í í inc i rco .ve l f o i o agi tcntun 
nam í¡ extra f o m m , vel circum agitatio íiat> nbcia iugitMdí 
tauns Facúltate rc l ida , r joh e'.í locus huic p ioh .bit ou i j áque 
de caula conmiuniter dicbus feftis agitantui taun p a piattas> 
& calles ciuitaris chordis longis pedes, vel comua i güti abf-
que v i l o fc rupulo: v t i tradit Nauatt . c a p . i f . m m , i i . Guticrr; 
íáf/'. 7 . 1 4 . 
T e r t i ó cerruiti efl: extra H i f p á n i a m omnes magiftratus, & 
Principes agitationem taurorum permittentes in luebus icf t i* 
excomrnunicanoni i p í o f a í t o fubiiei. SaeLularcs veib agitan-
tes) íi ib idcm moriantur prmari Ecclefialbca cpultura^ametfi 
facramentum Pdenitentiae, Se Euchariftisc réc ip ian t , qu iá 
h sc pi iuat io i n poenam d e l i d i commif l i appoiica e í t C l c n -
cos veró regulares in tere í fentes agirai iom tauiorum m cuco , 
v c l ' i n foro praeftitíE etiam die fct ial i poe a x ^nunun ,a -
t ion i s aftici .Etidcm eftde cleiicis bcncfi t ium Én.ieíi-.iti un í 
habentibus , aut in lacris ordinibus coult i tut s. Quae onm.a 
conftant ex mo tu Pij V . ScGiegor. X 11 l At ui H i l p a n i a 
omnes poenae quoad omnes ptaeoidoi abrogatac íuru M u ñ a -
chis > & Fratnbus mendicantibus, coeteritque miulcunquc 
OrdinisjSc iní t i tut i tcgulanbus exceptu. vt conftat ex decre-
to Clementis V I I I . 
Q u a r r ó c l l c c n u m praefentiam his decreris p ro lub i tam dc-
beic cíle ex propofito , & a C u ñ a l . O í & ex qua ablo^uté de-
nomincturquis inrere íTcpraEdióto fpi dla .u.o ; quare fi pi r ac -
cidens , & quafi per rranfennam raurum agitan v idcas , non 
cft locus huic prohib i t ionu V t aduertit loann. Gutieir. .10.1, 
canon.qq.ca,p.i,num.$% Ó ' 4 }• V i l l a lobos cticiad jp 
14. Bonac. t i \ .de cenjur, disp.t.q./\.,f,y.'-^ Et ídem el > íi 
ita é ionginquo vidciesivtprudentis a ib i tno cenleri non p o l -
fes interefle : non emm vilus vteunque prohibctur , Ico v i l b t 
ex quo imcrcífe i l l is . pe í t acuds denoni.neris : vttraci t Bo-
nac. j 'w/ 'm.Auila i.p.de cenfur.cap. s.duj,. i.a. b.^-cotui. ^ & 4* 
Q u o d íi i n ftneftra aliqua f o n oceul té adíis tacic coopet ta , 
& vcftibus mutatis, exiftimat A u i U j ^ te non puctaiuium 
mottahter.quia non cft aflillenna , ex qua Itutuicierua o p -
probium proucniat>cúm non aguolcatur ibi ciericum adefle. 
Sed contrarium m e r i t ó d o c u n Gutierr .^/cío c«p¡ r .7 .»^ / ; . j g . 
Bonac. d i ^ p . i . q . ^ . - j . n u m x. Rodng . t.p%fum.cap.yi. / « w . 3 . 
Sctom.^qq. regular.q.Gi anicui b.utrj .nec n á n u - . l um quia 
prohibi r lo a b f ó l u t a e f t , tum quia grauiusfcandalum & i n -
decentiam prsedida afllftcntia na'a cft generare, &i.ic l a -
d o generar lis qui firaulat oncra agnolcunt : Ha:c lunt quafr 
certa. 
Sed dub o autem eft, an omnes Re ' igiof i et am nul lo or -
dine infu.ni t i fini,fub conll i tut ione Gregor!] io inpt . . i ieudau-
tur ? Afhrmat Man.Rodr ig . Í - 3 . ^ . r t ^ ^ r . ^ / í . 0 8 . ; . . 5c 
cap.j\./um.numero 4.Petr. Nauar r . í / ^ . i . ^e refttrut.íap.^.i 
306.Bonac. t o m . ¡ . de cenjur.diíput.i .q.^.pHnci.j . / t i . / / .7 T u m 
quiaqui l ibe t rcligiofusclcricus regularis uuncupacut l u t n 
quia Clcmens V I I I . i n fuo Decreto t x ^ p'cns i c i g o o s 
non vfus füit nomine Clcr ic i , lcd abfoiutc d ix i r Monachis, Se 
Fratribus mendicantibus, caeterilque t u m í c u n q u e ord:n s > & 
i n f t i t u r i , regularibus cxccptis. A t fub nomine monach , ha-
tris , rcgulansconrinetur rc l igiolus , tamcrfi nul lo o id in^ i n -
í ignitus íit N i h i l o m i n u s venus cx i f t 'mo fub Oiths cunft i-
tutionibus non contineri rel igiofum nul io ordine iní igni turo, 
quod docuit Vi l l a lobos ^.Vríí«ví.• it .dfjjiLuhat.io.Ktn/iero i 6 f 
quiatextus proh ' b i t ioncm indicens í ;om nc C lcnco ium re-
gularium vfus eft: ar cfto in decreto fauorabii i luí) uominc 
elcrici comprehendantur re l ig¡of i ,noa tamen in dcac to [¡ce-
na] & odiofo v t cft praefens. quod debet tc f tnngi . Addc í i 
Ponnfcx veller omnes regulaies compiehendcre> vt qu.d ad-
didit i l l am particulam Cler ic i , apert ú en m tuam mt. n n o -
ncm expnmeret i l l a d ¿ l ione om\(Ta , & fo iüm cxpnmens 
regulares. Sigr.um ergo eft folos rcgulaics ordme u ih^n ros 
voluilfe comprehendere. Ñ e q u e obeft dc«.retutr C lcm n t i 
V I L qu i a i l l üd decretum non inducit nouam ob i ga t io -
ncm, fed qux lata erar conft tut io. P11, & Grcgori j aducrsiis 
religiofos in fuo robore rc l inquu. í ^ u o c u c a inrctligcuduiTl 
cft de monachis , f ra tnbus» & regularbus , qu ' c i e r i c i funt. 
Ex his á for t io r i infenur m o n í a l e s fub hoc D e c r e t ó n o n c o m -
prehendi,quia nullatcnus funtClenci reguiaies Ev cradit Bo-
nac. d i fp . i . q . ^ .p . j . numero 10. Vi l l a lobos dijp( tni.xQ.-.um. i j i 
tametfr contra fenriat Auila z.p.capiie j . d¡¡put . \ . dub.^. con-
cluf.6. 
I l l u d efteertum riouitios füb nomine regular>ilm in hoc 
Decreto non compvchcndi , quia proprie, & fttidté non fimc 
regulares, fed regalares eíT^ inteudunr: v t nadir Bonacina 
dicto pun .-j .num.y. Item ñeque Equites mi i i t anum ordi.'iuitíí 
etiamfi minor ibus ordimbus fucrint inf igni t i : quia expicf-
sc exc^piuntur in di¿la Bulla Gregon i , & notantrclan D o -
l o r e s . Canonici. vero regulares, & ftacres Clcrtci O r d i -
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ninurn militarium fine dublo comprclícndátuijquia veré funt 
reculares, venotauit Rodrig.^.6».Villalobos t r a c i . w , 
¿ t fpc . i o . ' nnne . Boi i iC .dúp . í q.Jr.p.j.nutn.?.^ 
Scmncium dubium cft qaibus elcricis íaecularibus extra 
Hifpaniam interdifta íit aííiftcncia taurorum agitacioni ? 
Conftatex Bulla F i j V . & Gregori) omnes & fiugulos qui 
beneficium Ecclcfialticum habucrint.vel facris fuennt inina-
ti ? Se¿ an fufficiat beneficium, tatnctfi exiguos icditus ba^  
bcat? Non conueniunt Dodorcs. Nam Sptcphan. Dauila 
de cenfur. i . part. capitc diSputat. 1. dHb.^.concluf.-j . nc-
gat fufficcrc, quia pisedidum beneficium, ac fi beneficium 
noneíTet reputatur, cum ad horas Canónicas recitanaas non 
obliget. Sedoppoíitum cenfeo venus cum Bonacina row. 3. 
de cenfur. dxtpHtM, T., q u s . ñ , ^ p t i n c l . j . numero j , qu a benefi-
cium cxiguoium rcdituum verum beneficium crt. Ec iicct 
íufficiens non lu ad inducendam obligationem penlum hora-
rum {in^uiis diebus recitandi, non inde infert' poteft infuffi-
ciens cílc ad ob:igandum,nc his fpcdaculis beneficiarius aífi-
ftar, quta recitado horatum ert benefician j munus, ob cuius 
cxcrcitium beneficiarius ex frudibus benefieij alitur, quia 
beneficium datut propter officium. Si igitur benefieij frufíus 
infufficicntcs funt ad beneficiarium alendura , beneficium 
infufficicns eft ad obligandum beneficiarium ad continuara 
horarum recitationcm. Q n z ratio nullatenus ptoceditm pri-
«atione abltinendi ab his ípedaculis , quíe folúm ob inde-
centiam elcricalis flatus inducitur. Ec confirmo , quodlibee 
beneficium quantumuis exiguum fufficit, vi beneficiarius 
fori priuilegio gaudeat > vt omnes fatentur. Ergo ctiam fuífi-
cícns crit, vt beneficiarius fpedaculis indecentibus priuctur» 
quia vtrumque feilicet primlegium, & prohibitio ob eandem 
caufara nempe ob honorem ftatus ciericalis indicitur.Notan-
terdixi extra Hifpaniam > nam in Hifpania folis Glericis 
tcgnlaribus haec aíliftentia interd;da cft : nam Clemens 
V I I L ta fuo Decreto loquens de.Glcricis 1 inquif. Clcricos 
vero fasculares beneficia Ecclefiaftica obrinentes vel facris 
ordinibus, feu in Ecclefiaftica dignitate conftitutos in didis 
Hifpaniarum regnis cxiítentcs , per praeí'cntes monemus, & 
ex.ortamunn Domino, Scc Non igitur praecipitjfed confu-
lir. T-rtium dubium cft > anexcommunicano , quae clericis 
beneficia habentrbus > vcl in facris conftitutis extra Hifpa-
niam iniungitur > & in Hi'paniaclcricisregularibusfic ipfo 
iure lata , vel per iudicem ferenda ? Affirmat efle latam ipfo 
iurc Filhucius t r*c l . 14. c&pite 7. quAj'í.S. num. 11 j . motus illa 
didione copulatiua , fimiliter próhibemtís fub excommunica-
tion.s poetiá, quae denotat poenam excommunicationis fimi-
lem efle praecedentij qus ipfo iurc lata erataduerfus Princi-
pes^ communitates permittentes in fuis prouinciis, terris , 
& toéis taurorum agitationcra > fed longc verius cft non efie 
latam, fed ferendam per iudicem. Vti docuitLudouic.Lopez 
i»ftmctor.confcient.%.funci.capit. j I. qu^Ji,^. Guticrr. ü b . i . c a -
non.qq. cap.j. numero 17. Petr.Nauarr. l i b . i . de reftit, capite j . 
numero 304. Rodrig. tom. t . fum. cap i t .y i . numero 4. Auila de 
cenfur.i .p.ca,ptt.¡ . d i í pu t a t . i . dub.4. Bonacina¡ow. 3. decen-
fur . disputat. 1. quíf i . 4. punft. 7. numero j . Villalobos i . p. 
f u m . t raclM. n . difficult/U. 10. numero j . Nam illa verba fub 
excommunicationispoenai non funt ccnfurseipfo iurc latae ; ex 
didione autem illa copulatiua f imil i ter prohihemus, id non 
colligitur, quippe haec non refertur ad poenam excommuni-
cationis , fedad prohibitioncm, hoc cft ficut Princip bus.Sc 
magiftratibus prohibitum eft, nc in fuis terris, & locis agita-
tionem taurorum pcrmiitant, fie clcncis, & religiofisaffiltere 
prohibecur. Siautem Pontifex vcllct > vt íubeifdempañis 
prohibitio ficretjid exprimeret dicens. Similiter prohibemus 
fub eifdem poenis pofitis. Quinimó addeasfubpoena excom-
municationis, ñeque exprimens latae fcntentiae.manifefté in-
dicauit non efle ipfo iurc latam,fed ferendam. Adde hanc ex-
plicationcra benigniorcra cíTcquae in decreto peenalifemper 
praeferenda eft. 
aj Vigefimatcrtiacontínctur in Bulla Ccrnae Dominí aduer-
fus praefumentes abfoluerc delinquentes á cenfuris incurfis 
ob delida in Bulla Ccenae Domini contenca. Inquitcnim 
Pontifex. Quodíi forte aliquis contra tcnorcm praefentium 
talibus excommunicatione, & anathemate laqueatis , vcl 
corum alicui abfolutionis beneficium impenderé de fado 
prafumpfetint, eos excommunicationis fenten-
tiá innodamus, quae excommunicatio re-
feruata non eft,vti probauimus hac dtf-
sputat.pun.zt. & videri poteft 
Bonac.^i^.i.ík cenfur, 
q . l i . p u n . } . 
Cenfum* 
D I S P V T A T I O I V . 
D e S u f y e n f i o n e . 
A M E T s i haec vox Sufpenfio» ftridé & in ri-
gore fumpta,fignificctinccrtitudinem, vt pro-
bar Ambrof.Calcpin.wrio/^ew/íf; at ex in-
ris Canonici interpretationc tranflata eft ad 
figníficandam priuatiónem cutttfiiis aótionis, 
& ofíicij , iuxtaClement cupientesverbo fufpenfio de Pisnis, 
vbi prohibitio ab officio aduocationis, Scnotariae fufpcnfio 
uuncupatur: & in Tridcnt. /c/T-H"^ 1 o.de refomat. Epifcopus 
piohibehs notariis > nc fuá officia cxcrccaat fufpcndcrc dici-
tur fuipenfionis. Hac tamen acceptio latiífima eft > vtpotc 
communis tam aólibus faecularibus , quám Ecclefiafticis. 
Stridiús fumitur pro prohibitione exercitij fpiritualis.vel fpi-
ritualibus anncxi» v t i n cap.quAjitHm.cap.fin.de cohabitat. cle~ 
r icor .&mulier . cxsftcnti enim in peccato mortali, adus facri 
prohibentur. Verüm in praefenti l'ufpcnfio non ita lat^  fumi-
tur , fed pro prohibitione cxercitiipotcftatis EccIefurticaeI& 
fecundum hanc acceptioncni cius natmam > caulas, &effe-
dusenodabimus. 
P V N C T V M I . 
Q - i i d fie f u f p e n f i o , & q u o t u p l e x . 
1 Definitur fufpenfio , & qualiter ab aliis cenfuris dijferat, 
Í C erici tanti tm afficiuntur fupenfione. 
3 Triplex efl fufpe)7]io,& declaratur h&c diuifio, 
MVltiplicem definitionem Dodorcs fufpenfioni aíll- 1 gnancj ea cft claiior,breuior, magífquc recepta,quam 
tradunt communiter Dodorcs, Nauarr. CA/'ÍÍ. 17. j 1. 
Snai.t. f.de cenjur.diíp. i ¿.feft.i . n u m . i . Sayrus l ib.^. thefauri , 
c a p . i . n u T y . x A m i a de cenftir . i .p.diíp.i .dub.i . Hcnriq.//'¿.'i j . 
cap.^x.num.z. Coninch. d i íp . i^ . d u b . i . Bonac. f.i. diíp ¡ .de 
fufpenf .pun . i .num.i . Paul. Layman. U k u f M m . t r a c i . j , p a r t . ¡ , 
cap.i . Gafpar. Hurrado t raci . defufpenf.dijficult. 1. Vidclicec 
fufpcnfio cft cenfuia Ecclefiaftica, quaminifter Ecclefiae for-
maliter ¡mpeditur ne fundiones Ecclcfiafticas excrecat, ali-
quáuc poceftate vtatur. Dicitur cenfura Ecclefiaftica > iuxta 
T^xwJiüMn cap.quirenti, de verbor. /%»tjíf^ f. quia eft poena 
medicinalis, Et fecundum hanc partera conuenit fufpcnfio 
cuín excommunicatione, & interdido, fiquidem omnes funt 
cenfurae, & fundiones Ecclcfiafticas impediunt. Diffcrt vero 
ab illis, & ac ómnibus aliis qux non funt propiic cenfurx > 
vt ab irregularitate, depofitione , & degradationc in modo 
quo his ómnibus priuat. Nam excommunicatio efto priuct 
miniftmm Ecclefiae, ne fundiones Ecclcfiafticas exerceat» 
aliávc poteftate vtatur : hoc cnim folúra cft quatcnus hac 
fundiones Ecclcfiafticae funt quaedam cum fidelibus commu-
nicationes , á qua communicationc exclufus cft cxcominu-
nicatus : at fufpcnfio his fundionibus priuat, non quatcnus 
participan! rationem communicationis, fed quatcnus funt 
vfusalicuius poteftatis EcclefiafticíE prouenicntis ab officio > 
vel beneficio. Infuper excommunicatio pluribus pnuac, 
quam luípenfio , vtde fe conftati cxccndifúrqucnonfolutn 
ad Ecclcfiafticas perfonas , fedad laicas,fccüs fufpcnfio. Ab 
interdido autem diftert, quia interdidum priuat receptione 
aliquorum facramentorum , Ecclefiaftica fepultura , &oífi-
ciis diuinis ,á quibus fufpcnlus priuatus non cft. Deindcefto 
imerdidus priuctur admmiftrationc facramentorum ; non 
priuatur illa quatcnus cft vfus cuiufdam fpiritualis potefta-
tis,fed quatenuseft communicatio quaedam , & quafi coope-
ratioillius. Vndc vi notant Dodorcs lefte Suarex á/ííwMf. 
i f . feói.x. numero j . inrerdiduspriuatus cft, ncpoíTit alicui 
facrae fundioni intercíTe, non folum excrcendo fpiritualcm 
iurifdidionem , fedneccooperando ci, aut rainiftrando ali-
quo modo , cura ramen fufpcnfus non priuctur illo rainifte-
rio , quod laícus exerecre poteft in Miífae facrifício , aut fa-
cramentorum adminiftranone. Et hinc oritur alia differentia 
fufpenfionis ab interdido , ficut ab excommunicatione, 
nam interdidum ficut excommunicatio afficit quarahbec 
pei íonara fidelcm 5 at fufpcnfio requint neccflariócíre peifo-
nam Ecclcfiafticam . lixc cnim fola eft qu« poteft E. clefia-
fticara fundioncm excrcere. 
Aliquibus Dodonbus placel fub perfona Ecclefiaftica ^ 
comprchendi fceminas religiofas quibus iurifdid'Ofpiri-
tualis commiíTa cft, vti Abbatiífis, & Prioriffis i ha^  cnim 
poífc fufpcndi ab oíficio propria fufpcnfione doc;jeium Na-
uarr. 17. ««w. t ji, Ó* 1 í 8. & §.7.»»»J, 159. Hcnriq. 
15. sxcommmifñt, cap, j 1 . m m m 1 . Fi i l iue. d* cenfur, 
tit. 
tit.defufps»fl0^e>caP-9' ^ in i^c^ t Layman. lib. t . fíim.traft. f , 
t a i : ] , cap.^ n u m . i . Nam citoderici non fint, funt pcrfons 
Ecclcfiaftic» iurifdidionis Ec'clcfiafticae capaces. Sed rcílms 
rcliqui omnes Do£loies teftc Gregoiio de Valen, fow.4. d i -
íput . j .q- iS.p. i .prontmciato 1. Sayro lib.^,thefauri,cap.\. num. 
j d . S W . dictafeci.i m m . ¡ . Coninch. d t s p . i ¡ . d u b . \ . n u m . i , 
& d f í b . ^ . n u m . i i . Ó ' i t - aífcruntfolos elencosañici fufpcn-
íioncpoííc, cum ipfi tancum capaces fine ofíicij, & benefieij 
Ecclcíiaílici fundiones cxerccndi.ctcnim mrifdido quxAb-
baciífiscommiflaeft.noncft propré iutifdidio Ecclefiaftica, 
cum nonexordine Ecclcfiaftico proueniac; alias íufpenfio-
ncm ab officio violantes, irrcgulariiatem mcuaerent, quae 
tranfgreflonbus fufpenfionis ab officio indida eft, cis cui, de 
fementia excommnnicat.in6. Sccap.i.defententia, & r e i u d í í . 
eedemlib, 
3 Quoad diuifioaem attinet tiiplcx cft fufpcnfio, alia ab 
officio alia á beneficio , alia ab vtroque fimul, Solüm ad-
ueiro fufpcnfioncm ablolucc latam comprehendere fufpen-
fionem ab officio, & beneficio, quia non eft vnde bmitatio-
nem accipiat, & cur potiús de officio, quám ac beneficio in-
telligatur. Vn docct Henriq. l i b . i ^ . f u m . cap.} 5. T o l t z . l i b . i . 
cap, ^ ¡ . n u m . j . Auila ¡ . p . d i jp . t . dub . i . c o n c l . i . Suat. d t j p . z j . 
f e d . i num.9. Coniacb. difp.i ¿. dub.i.nffm.^. Paul. Layman. 
Itb. i . f um . t ra t t . f . pay . i . c a p . i . n u m . i . Suípenfio qus fimul ab 
officio, & beneficio fufpcndic appellan debet íimphciter to-
talis,qua: vero tantúm fufpcndit ab officio,vel beneficio par-
tialis dici poteft Sufpenfio ab officio fi abí'oluta fie omni fpi-
ritualiofficio tum ordin¡s,tum lutifdidioais, & Ecclefiaftica: 
adminiftiationispiiuat. Partialis vció ex co dicitur j quia 
aliquam fundioncm impcdit vcl otdinis, vcl lurifdidionis, 
vt conftatex cap Jane, el 1. deofficto delegati, & cap.t, eodem 
ÍÍÍ. :» 6.&i¿í Gioíla. Idcmeftde fufpcnfione á beneficio fi 
integra fit priuat omni illius admin.ftratione , & fruduum 
perccptionc-.ac fi partialis fuent priuare poteft á certo benefi-
cio, vcl illius parre^feüicct ab his , vel iliis fiudibus perci-
piendis. Dcindefufpcnfio alia cft abíoluta , feu abfquc vlla 
temporis determmatione, alia determinara, feu pío determi-
nato temporc lata.dc qua dmifionc funt pluies textus in iure. 
Solüm aduetto fulpcufionem pro determinaro temporc non 
efle ptopncecufuram, quiatantum apponuus in poenam dc-
lidi commiíti, idtóqueclapfo termino pro quo impofitaeft, 
ceflat abfque alia abl'olutione.vt optime notauit Tolet. l i b . \ , 
Jum .cap .46 num. 1, Suar. t . f . de cenfur. difp.z ¡ . íeci . t, num.^. 
poft m é d i u m . &cdisp.i(y. feci . i num.14, IdcmtraduntGlofra, 
& Dodorcs in Clemen.i. deDecimis, verbo doñee. 8c in capite 
f a c e , verbo per menfem, de fententiaexcommímic. Innoccnt. 
& Abbas i n cap, cum bon&, de Atate, & qualic. Secus vero cft 
& Dodorcs in Clement.x.de Déc ima , verbo doñee. & in cap. 
de fufpcnfione abfoluta,quae de fe perpetua eft,idcóque con-
trada indigctabfolucione, vt cefiec Tándem fufpcnfio alia 
cft á iure,al ia eft ab horaine. De qua diuifionc latís dityut. 1. 
¡OHÍMS t rac ia tm diximus. 
P V N C T V M I I . 
Q u i f u f p e n d e r e , q u í v e f u f p e n d i p o f l i n t . 
1 Sufpenfionem a iure foluí fummus Pontifex f e r r é po~ 
teji. 
a Epifcopuí fine capitulo bene potefi fufpenf onem fer~ 
re , etji ípe¿lato iure antiquo contrarium effet dicen-
dum. 
3 Condiciones requiftA inférente fufpenfionem eAdem f u n t , 
quApro ferenda excominimicatione requiruntur. 
4 Solm clericus f u fpendi poteft. 
5 I n fufpcnfione a ture generaliter l a t a , non comprehenditur 
Ept'copws.etiamfi confecratus non fit. 
6 Sufpenfone generaliter lata aduerfus omnes clericos ,religioJi 
eleriet comprehenduntm. 
7 Glualiter fufpenfio i n communitatemferri pojfit. 
8 Scmel fusfenfus poteft iterum fufpendi. 
9 Dejunétuf capax non efi huius cenJurA, tametfi ob fufpen-
Jionem pncedentem priuari pojfit benefieij f ruSi i -
bus. 
1 C1 Vfpenfionem a iure latam folus iutis conditor fert. Suf-
Jrpcnfioncm verbab hominc is qui poteftatem hahet ex-
communicandi ferre plerunque poteft, quia rcgularitcr po-
teftaspro ómnibus ccr.funs ferendis commitcitur , co quód 
omnes cenfurx adeundem finem referantur, & (c mutuo iu-
uent ad comprimendam rebellium contumaciam : vt tra-
dit Sy\Vizft..verbo fufpenfio i . n u m . i . ^ ü z i r . c a p . x - r . n u m . 9^. 
i zyrns l ib .^ . the faur i . cap . i .mm. i . Süi i .difp. iS.fef t . i . n u m . i . 
Toier. l i b . i . c a p i t . i } . Henriq. / ¿ ¿ . i j . capit. J J . numero 1. 
"Vgolin. tab. 4. caftte 1, Nulla tamcn cft repugnantia, 
quin fola poteftas fufpendcndi abfque poteftate excom-
muoicandi, vcl c contra a l icui concedatur, cum fine 
FunSi, 7 7 . 1 3 ^ 
cenfutaé d i u c i f * ; ? t i n o t a u í t Siíar, d i i í a feH. 1, nwne-
ro x . 
Iurc antiquo Epifcopus fine capitulo fufpendere non po- ' ir' 
teraciuxtá textuu: M? cap.peuuit.ij.q.j.Qc lubditur ibi iiritani 
foie fentennara Epifcopi,t)ifi prxfentiaclcncorum firmerur, 
Hoc taracn decrctum affirmat Suat. d i 3 a d i jp . tS. feci.i. 
14. non efle in vfu, ñeque ab vmucifali Ecclcfia receptura» 
fuirenim Concili) prouinciahs Caithagiaen. . Poftoa verá 
Alexand.lll. m cap. i,de excejis. pr&Lamr, mandar ..e Epifco-
pus fine iudiciocapituli Piesbyteros atteotec fuipendere- vcl 
Ecclefiascorum interdicerc. Hic textus non loquitur de óm-
nibus clcricisílcd toium de Prcsbyteris^ uos pvohibetfufpen-
dere, vél eonítn Ecclefias interdicerc abfque confenfu capi-
tulij non tamen initat fufpenfionem latam abfque tali coü-
fenfu. Praeterea (vi bene tradit Suar. loco ciia.o, cum com-
muni fcntcntia ( textus toquitur de fufpcnfione lata tantum 
in vindidam delidi commiífi , non de fufpcnfione qux eft 
cenfura, & medicinalis poena. Ego vero addo illam fo-
lemnitatem confen us capituli pro ferendis cenfuris lufpcn- «-
fionis, & ¡nterdidi adueríus clericos confuctudine abroga-
lam eíTe. Videmus tnim paffim Epifcopos abfque vilo capi-
tuli confenfu requifito poenam fufpenfionis in clcricos pro-
ferrej vt aduertit Panormitu i n d i ch cap . i . & Suar. dijp. z8 . 
f e ñ . i . n . \ . i n fine. 
Condiciones autem requifitx in ferente fufpenfionem funt í 
exdem qux pro ferenda excommunicatione requiruntur, 
quáfque explicuimus > cum de ceníuns in genere fermoncm 
fecimus.Pnmó namque debet cííc clericus.Nam cftoSylucft. 
verbo Aübitiffii, üc verbo fufpenfio num. 1. & Henriq. l i h . x ^ 
de excom.Ó' fufpenfic. j j . » . r. cenfeanr Abbatiílam fufpendere 
pofíc clericos Ecclcfiarum fibi íiibdirarum.Argum.c/«/J.¿i/e¿?<« 
de maiont. & obedtent. Communis tamen fencentia, quam 
fcquirur Gloífa i n dicto cap. d i leHa, verbo iurifdiñionem* 
Innoccnt. & Panormitan. i b i . Viüa.l¿. traci. de fufpenf. num» 
1 Si.Sayrus Ub.4. thefauri.cap. i .num.i) . negat fufpenfionem ab 
alio quám á elcrico ficri poífc, quia cft adus iurifdidionia 
Ecclcfiafticae.quat folum clericis conuenire poteft; fufpenfio-
némque latam ab illa Abbatiíla in dicto cap. dilefia, non efle 
íufpcnfionem propriam, fed prohibitioncm. Qjiod non le-
uitcr colligitur 1 ex coquod Pontifex non praecipiat Epifco-
po cui refcripfit, vt fufpenfionem AbbaciíTae latam feruare 
jfaciat,fed vt per cenfuram compcllat fubdicos Abbatiflae prae-
ceptis obedire. Signam ergo cft fufpenfionem ab Abbatifia 
latam non habuiíTc rationem cenfurx , fed folum cuiufdam 
prohibitionis. Secundó debet iurifdidionem in foro exter-
no habere, comparationc illius quem fufpendere intenditi 
vt conftat ex his qux diximus dijp, 1 . Tertió hanc iurifdidio-
nem expeditam debet habere , quarc fi aliqua cenfura liga-
tus exiftacnequit fufpenfionem ferré, non folum licite, fed 
nec valide, fi cenfura illa denunciara fit : atfeclufa denun-
nunciatione peccabit ferens cenfuram,,nifi fitad inftannam 
partis, vt aduertit Sccphan. Dauila }.p, de cenfur.difp.^dub.u 
concl. 3. 
Quoad perfonas vero in quas fufpenfio ferenda eft, ne- 4 
ccííariócleiicura efle deberé firraat communis fementia, 
cum Gloífa in cap.quictmque verbo miniflros, de fementia ex~ 
comtmnicat.in 6. Innocent. i n cap.vlt.de exceJfib.Prdator. Pa-
normit. in cap. dura fabe nam. 10. de crimine f a l f i . Nauarr. 
cap.%j,num, 1 §0 , &fequentib. Suar. d i fpu t . z i . f ec i . i .Kum-u 
Auda ¡.p.difput.^.dub z.cond.i. &allj.Etcnimcumíufpcnfio 
neceífario verfari debeateirca officium, vcl beneficium Ec-
clefiafticum, quorum laici incapaces exiftunt, cíficitur in fo-
los elencos fufpenfionem ferri poíTe. Quód fi in Extrauag. 
de cenjrbíts inter communes, & «/Í^'íufpcnduntur laici ácom-
munionc Euchariftix,non fetturibi fufpenfio propiia,fcd eft 
quxdam pars excommunicationis maioris , qux priuat vfil 
paííiuo facramentorum. 
Dices furpenfioncm ab officio priuare non folum exerci-
tio ordinis iam obtentijfcd obtincndi, & fufpcnfioncm á be-
neficio priuare fiudibus benefieij non folum obtenti, fed 
ctiam obtinendi. Evgo quoad cfFcdum,feilicet benefieij con-
fecutioocm, &oidinis receptionem, poterit laicus fufpendi, 
fiquidem pr uari poteft, nc beneficium confequatur , néveor-
dines recipiat? Refpondeo fufpenfionem per fe non priuare 
beneficio, vclordinc aequirendo, fed confecutione qua-
dam quatcnus ex priuatione vfus ordinis habiti nafeitue 
priuatio in vlteriorcm ordincm afeendendi Prxterca in* 
fignitus prima tonfura, capax eft ordivus , & hcr.cfi-
cij recipiendt , ac proinde ab illis íufpcndi poteft. íecus an-
te receptionem pnmx tonfurx, cum illorum incapax exi* 
ftat. 
Ex elcricis verb quillbet, quacunque dignitate prxfulgeat / 
fufpendi poteft Sub decreto autem generali fufpenfionis 
Epifcopi non comprehendunrur; nifi de ipfis fiar :xpiciTa 
mcntioicx cap.quiapericulofum,de fententia excommunic.in i>. 
Etidem caucturde intadi¿Í;o Sc^  us eft de excommunica-
tionis cenfura vt tradit ¿¿Í Gloífa communiter recepta, tefte 
Ñ a u a n . c a p , í 7 , n H m . i 6 < . 
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Sed an Epifcopi e]e¿\i, & confuroatl, fed non confccrati 
Comprehendantur i difficultatc non caret ? co quod his Epif* 
copisnoncompctatEpifcopalcmunus exerecre, quae fuic 
ratio eximendi a fententia generali fufpenfionis > & interdi-
cli Epifcopos. Adde nemincm dici proprieEpifcopum quouf-
que confecratus íit.íicutl neefacerdos, quoufque presbytera-
tus ordine fit infignitus, taraetfi ad presbytcracum fuerit ap-
probatus. Sed veriuseft quod docct Suar. dif¡>.i8.fe¿l.i.num. 
7. Paul Layman. l ib . i . fum.tracl .¿ . p a r t . ^ c a p í z . Sayrus l i b . ^ , 
cap i t . n u m . i . & f e q q . Gafpar Hurtada traíi .defufpenfione, 
difficult.y, n u m . i i . Hcnriq. l i b . i ^ . c a p . ^ . m w i i . Epifco-
pumclcdam, &confirmatum, tametficonfecratus non fie 
praedido exemptionis priuilegio gauderc, fiquidem alia pii-
uilegia conceífa Epifcopis adeonfirmarum , & non confe-
evatum extenduntur i vtieftpriuilegiumdeeligcndoconfcf' 
Cote, cap.vlt.depaemtem.& remijfionib. & priuiiegium alta-
rls viatici, cap.fin. de Priuilegiisin 6. Praeterquam quód priui-
legiaconccfiaa Principe, & máxime infertain iurc commu-
ni,laré funt interpretanda. Ñeque rario dubitandi vr§et,qu!a 
illa ratio excrcendioíhcium Epifcopalc folum fuit motiua, 
& impulíiua ad priuilegij conceíTionemjnon tamen fuir adaí-
quata, & finaiis conceífionis. Hace enim caufa praecipua eft 
dignitas EpifcopalisquagaudetEpifcopus noadum confe-
" cratus. Argum. cap. f l comprctniJfariMs, deElefiionein 6. vbi 
in fententia generali fufpenfionis a beneficio tanriim non 
comprehenditur Epifcopus,cfto per illam fufpenfioncm non 
. priuétur ab«executione Epifcopalis officij. Quinimo hoc 
priuiiegium extendunt Sayrus, Hcnriq. Layman. Hurtado 
locis allegutíí ad Cardinales obcorumexcellenrem dignita-
tcm.ob quam pnuilcgia Epifcopis concelfajccnfentur & ip-
fis conéedi. 
6 Secundo cft dub¡uro,anfub fufpenfione gencraliter lara 
aduerfus omnes clericos,religiofi comprehendantur? Et qui-
dem (i prima tonfura iniriati nonfunt,n6comprehcnduntur, 
efuia non funt elcrici, cfto aliquo modo perfonae Eccclefia-
fticae nuncupentur,iuxta fe; ideóque in Clem. de v i t a , HD1 ho-
neflate clericor. diftinguuntur clerici a religiofis. Et íi rclig-lo-
fi prima tonfura initiati fucrint, ctfi aliquibus placear fub 
conftitutione gencraliter lata aduerfus clericos non com-
prchendiiprobabiliusoppofitumexlftimocumSuar. í.y. de 
cenfur.difp.iZ. feci.i . num.t}. quia nomen clerici indiffeiens 
efl: ad faeculares, & religiofos, vt conftat ex dida Clement. 
i b i : Saculares clerici,&religiofi. Ergo fufpcnfio lata aduer-
fus omnes clericos comprchendit religiofos clericos, quia 
nulla adeft ratio,ob quam cximantur. 
7 Tertió cft dubium,qua ratione fufpcnfio in commur.itarera 
feratur; PoíTe comumniratem fufpendi quarenus commu-
nitas cft ab oííicio conferendi beneficia conftar ex cap.vaico, 
Nefede vacante in 6 -8c ex cap. Rimanz, cap. íi fententia , de 
fententia excomimtnicat.in 6. Quod caput cfto loquarur de 
intcrdi£lo , ad fufpenfioncm exrendidebet, quia cadera eft 
ratio,vti tradirur inTrident. feff.í^.. cap.16. de rerfomat. vbi 
, capitulum Sede vacante non conftituens osconomum , & 
vicarium tempore.& modo ibi prsefcripro.priúatur facúltate 
conftituendi illos miniftros, quod eft ab illo muñere pro il-
la vice fufpcndi. Secundo fufpcndi capirulum poteftab offi-
cio,&excrcitio ordinis, ne feiliect Sede vacante confeífo-
res crcer,Epifcopos vocet ad ordines conferendos, quae funt 
munia capitulo competentia. Terrió poteft fufpcndi tam ca-
pitulum Ecclcfiarum , quam monafteriorum a beneficioj vt 
colligirur ex cap.qmfquam deeleciione in 6. & ex Extrauag. 
j .de eleciione, quae fufpcníio priuat capitulum frudibus be-
nefieij, & impedir ne fuos faciat. Si vero fit fufpcnfio ab of-
íício, priuat vfu iuriflidionis,& impedir poííta denunciario-
ne, nc fint vaüdi aclus á íufpcnfo exorati. Quartó fufpcn-
di capitulum poteft,nonquatenuscommunitas eft,fed quoad 
lingulares perfonas, quae culpabiles inueniantur, vthabetur 
cxprefsc in cap.quiaf^pe, deeleciionein 6. vbi fingulares per-
fonae bona Praelatidefunfti, vel ipfius Sedis oceupantes, & 
inrer fe diuidenres fufpcnfioniab oííicio , Se beneficiis qui-
bufcunqnefubiiciunrur, quoufque reftitucrint quidquid de 
bonis perceperint fupradidis. 
8 Ad h.xc reducitur , an femel fufpenfus poífiriterum fuf-
pcndi ? Ercerrum cítpofie non folüm quando fufpenfioncs 
funr diuerfoe.fed etiam quando funtciufdem rationis, fi mul-
tiplicencur caufae, &tituli, vtdc cxcomraunicationcdixi-
mus. 
^ Defundus veró capax non eft huius cenfurae , ficur ñeque 
excommunicationis.Verum quaratiopepriuari poteft Eccle-
íiaftica fepultura ob excommunicationcm praecedentem, fie 
priuari poreft fruftibus bcneficij,quibus poft mortcm fruide-
bcrec, p' oprcr fufpenfioncm in vita contradam } quod nihil 
aliud f it quans cíFcdum fufpenfionis, vel excommunicatio-
nis poft mortera extendí. 
De Cmfurhl 
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Ob quarncaufam fufpenííofecenda fíe? 
1 Aliquibus placet fufpenfionem oh cnlpam alienam firrt 
pojfe. 
z Verius eft oppofittimt 
3 Satisfit oppojitis argument'tí, 
4 Nequit ferri fufpenfio, v t communiter f e r t w oh catyaní 
letiem. 
ALiquibus placer fufpenfioncm ob culpara alienam ferri |v poífc du£íis ex eo quód communitatc fuípenfaab of-
ficio,vcl beneficio fingulares perfonae etiam inculpabiles fuf-
penduntur: ficun intcrdi¿la communitatc innocentes inter-
dicuntur.Secundo in capiveí non eft con:pos3i^.de temportb. or~ 
ÍÍÍW«Í. puerordinatusdiaconatuannoaetatisfuae tj . fufpicn-
dltur ab oííicio diaconi vfque ad legitimara aítatem non ob 
propriam culpara , fed in iniuriara ordinanris. Tertió in cap, 
l .deordinatu ab Epifcopo,qui Epifcopatuirenunciawt. cauciur 
fulpcnfos efle deberé ab officio, quoufque legitiraus Pon-
tifex difpcníct, rametfi ignoranter praedidlos oidincs fufec-
piíTent. 
Caeterum communis fententia affirmans fufpenfionem k 
quae proprie peena eft, priuans iure quaefito proprio, nul late-
nus conrrahi ob culpara alienara fed ob propriara, vttradit 
N a a z n . c a p . i j . n u w . í ^ i.Henriq. H^ i^ -cap .^^ .num. i , Suar. 
¿/^«M8 ./e£Í .4 .»«w .3. Stcphan.Dauila ¡ .pan. d i í p . j . d u b . i . 
concluf. í . Sanch.ltb.9. d i í p . ^x .num.^ . Coninch.difputat.if., 
¿ « ¿ . 3 . Gal par Hurrado traci. de fuípenf.difficult.^.Vaal.Lzy-
man. Ub.i . t raf í .^ .cap.^.part .^ , Et c o W i g n a í c x cap.fattsps)^ 
ucrfum. 5 6.difl.Sccx cap.x.de eonflitutiomb. ibi . Rem qu¡E cul-
pa caret in damnum vocarc non conuenit. Er in cap. de his 
quif tunt a maioreparte capí tu l i , vbi dicitur peccata fuos au-
thores renere debent, ñeque pcenaeft vlrenus protrahenda, 
quam delidum fuerit in excedente , quia iniquum cft inno-
centera poemas nocenti debitas fuftmere. 
Ñeque aigumenraoppofitavrgent. Ad primum concedo 3 
fufpenía communitatc fulpcndi tam nocentes , quam inno-
centes illius, nonqu dem quoad fe, & fecundum manus 
quod finguli, vt perfonae parriculares exercerc p ilfunt, ícd 
tantum quoad adlioncs totius communitatis qux delfquit,- .^ 
cuius ipfi funt membra. Quod non cft fingulares commu-
nitatis punin, fed communitatcm ipfam delinquentem. Ñe-
que in interdido innocenres puniunrur, fed Ecclcfia tuftas 
ob caulas fuá beneficia, & officia fubtrah t tam noecntibus, 
quam innoecntibus. Ad fecundum 1 rcfpondco illam non 
eífe propriara pcEi;arn,& cenfuram, fed quandam prohib'rio-
nem , qux ad inegularitatera reducitur ob improporrioncm, 
& inhabiliratera quam quis haber cum oííicio ordinis excr-
cendo ante xtarem leg timara,cuius decentix, & reucrentia 
in di£ta prohibitione confulitur. Quapropter Panormitan. 
i n d iño cap.non eft fww/w.www .^diftinguir dupliccra fufpen-
fioncm aliam ob defedum , aliam ob crimen, & fufpenfio-
ncm : ob defedum affirmar non eífe proprie cenfuram , ñe-
que ob illius violationera irregularitatem incurrí. Secús vc-
xb de lufpenfionc ob crimen contrada. Sicuri tradit Domi-
nic.w cap.Apoftoltca.fG.dift.CoMana. Clement.fifuri-ofuf.-^.p, 
§.i ,num-4. S!í\ccdo1pract.cap. 16 . I i t .B . Suar. iiíput.fM'.feJtL*, 
n u m . ¡ . Ad reciura rcfpondco fie ordinatum roapfeict j£i 
penfum , feu in(\peditum exequi officiura ordinis re^/'ri, 
quoufque Epifcopus dedarer ignoranter lufccpiíTc ordii.cru 
abeo qui EpifcopAtui renunciauir, & vfqae ad talcra dcrla-
rationcm ordinatm dici poteft fufpenfus non fulpeníionc 
própria, qux fitcenf^ra, fed prohibiiione, & pi xeepto, quia 
indiger purgatione ob prxfumprionem criminis. Qua pur-
gatione fada legitimus Pix'atus declarar non efle fufpen-
fura , & ratione huius declarationis dicitur Prxlatus dif-
penfarc, non quia proprié difpenfct, fed quia ca declara-
tione fada relinquirur ordinaro libera faeulras ordincm 
fufeeptum exercendí. Secundó rcfpondco ob delidum, 
ordinanris, & in illius iniuriara ,& confufionem poífe pro-
hiberi fie ordinatura exequi proprium officium. Argum. 
c.non eft compes , de temporib. ordinat. Se cap. decernimm. 16, 
qu&ft.j . vtindcapertccolligatur quantum deliquerir ordi-
nansjcüm neccíTe fu ob cius culpara ordinatum ab officio rc-
moucri. 
Sed an ob culpara leuem fufpcnfio iniungi poílit? Non * 
conueniunt Dodorcs. Nam Caictan.in fum.verbo fufpenfio: 
A i m ' ú h e e d e m inprinc'. Nauarr. c ap . i j . n u m . i ^ i . Ó" i j ^ Ó 1 
lé j . Medina i n fum. l ib . i . cap.u.%.%. Hcnriq. /¿¿.r 3. ^ . 3 4 . 
n u m . \ . Auila ^.p.diSp.^.dub.i. concluf.í. affirmanr venialem 
culpara fufficcrc; quia hxc fufficit ad excommunicationcm 
rainorcm, qux videturgrauior poena, quam fufpcnfio, cum 
priuet maioribus bonis Icilicet facraraentorura VÍUÍ & recc-
ptione.Cxtcrüm fide fufpeafionc loquaraur, vr communiter 
ferturmeque á iudice ob leuem culpara infl gitur, ñeque in 
iurc impofita cn::vt benc docct Sotus i n 4, d .xuqmf t .3 .art. \ , 
coium, u 
i o ! u m . i . S ü Á x . d i $ , t i / e B . ^ n u m . 6 , (Gab.Vaiq. u U d i í p . i r f i 
num.49- Coninch. d i f p . i ^ . d t t b . j . conduf. i . num.t^ . Gafpar. 
Hurtado traB.de cenfur. difficult.-j. num. 19. Paul. Laymani 
l i b . i fam.t ra t t . f .p . ¡.cap.^. Sanch, lih.g,.disJ>.iZ.num.9. quia 
íufpcníio ex fe grauc «ialum efi:. ideóque graucrá culpam 
fupponere deber. Ñeque obcftexcommunicatioucm mino-
rem bonis excellentioribus priuare > quia illapnuatio facile 
tolü potefl: 1 cúm quilibet laccidos poflit illius abfolutio-
ncm impenderé) quod in fufpenfione non procedit. Pr«-
cerquam quód faepe inducir damnum irreparabilc, & non-
nullam infamiam fecum affert. Notantcr dixi 1 commttniter 
fertur : nam aliquam füfpenfionem ad modicum tcm-
pus probabile eft a iudicc infligí poffe ob culpam leuem , 
vt noratunt Sanch. Coninch. Hurtado > Laymant loe* alie-
gutts. 
P V N C T V M I V . 
Q u x f o r m a f e m a n d a fit i n f u f p e n í í o n e fe-
r e n d a ? 
1 NuUa efipnfcripta forma pro fufpenfione ferendx. 
a fr¿cederé debet monitio. 
3 Debet fer r i i n feriptts, ó " exprimí caufa ob quam impó-
m t u n 
t T )Ro fufpeníione nulla efl: prJtfcripta formá verborum) fed 
,1. ca verba requiruutur, quae fufficiemer declarcnt hunc 
cffcduíDjvc notauuNauatr. r t?. n . i G i . 
X Scmpertamen piíCccdcrc debet monitioj fi rufpcnfio ad 
corredionem delinquentis, &ad illius contumaciám repri-
mendam fcratui>Tli aliis relatis tradir Nauarr. cap . iy . t tumi 
159. Grcgor.dc Valencia^.4.^^ 7.^.18 pun.i.pronunciato 7. 
quia Ecciefix conftarc nequie de contumacia, & inobc-
dientia alicuius» nifi priús illum monear. Idcóquc fatis 
probabile eft cenfutam fufpenfionis ferentcm abfque moni-
tionc fufpenfum efle per menfem ab ingtcíTu Ecclcfiíe, & 
ccnCuram efle nullam, vti docuit Henriq./í¿. t j . cap. j 9. nu -
mero 4. Suar. diíputat.iX.fetf. j.num.%, Auila 5.part.d'jput. j . 
Jub.i .concluf.}. & pcobatur ex ct facrOi de fententiaexcommu-
nicat. vbi excommunicanti abíque monirionc per menfem 
ingreífus Eccleíiae interdicirur. Sed excommunicatio, fuf-
penfio, & intcrdidlum paria funt. Argum. c. cummedicinalis 
de fententia excommunicat.in (,. Ergo pctníe lat£ ob impo-
ütionemexcommunicationis abfque moiutionead fufpeu-
íioiicm,& ineerdidum extendi debenr. V e r ú m quando fuf-
pcnlio fertur irt puram pceuam delifti commiííi, monitione 
non indiget, vt bené aduertunt Nauarr.Suar. Auila/fmrc//í-
t u , & manifcftc conllac ex cap. tetm Üttéra» de rejiibt-ií , vbi 
fufpendic Ponrifex qucmdam prcsbyterum ad cuius fufpen-
fionem ferendam nullam piimirrit monitionem. Etin cap* 
Romana de fentent.excommmnic.in 6. poft fadlam mentionem 
cxcommunicationis>rufpcnfionis>& intcrdifti fubditurdcfp-
iacxcommunicationc nunquam fern fine monitione. Ergo 
cacicc indícatui fufpenfionem> & inteuüdum aliquandoíinc 
monitione ferri poíTe. 
i Vt autem debito modo fufpcníio feratur, debet ferri in 
feripris > & exprimí ibi caufa ob quam imponituninfuperque 
inftrumcntum debet dari fufpenfo.li illud expoftuIet Argum. 
Tcxtus\ncap. i tdefentent .excommu»icat . i n 6. Et tradir Na-
uarr. d . c . i f . num. i 19. Aui lz \ .p. de cenfurtí, d i í p . j , dub . i . cm-
W.j.Suar. difp. íS.fet t . f, num.} . Qubri íi iudex huius confti-
Wtionis icgpetariuscxtiteriívjolatot per menfem vnura ab 
¡ngi^ flu EcclefiíC) & diuinis officiis fuípenditur. Superior ve-
lo adquem tecurritur fententiam fine difBcultatc relaxare 
debet, 8c latortíro ad expenfas , & omne intereífe condem-
nare, & aliás animaduerfione condigna puniré, ve poc-
ra docente difeant iudices quam grauc malum fit fen-
tentiam cxcomtftunicationis, fufpenfionis, & interdiAi fi-
ne debita taaturitare fulminare Vtihabeturin d i c íocap t t . i . 
de fententia excommunic. i n 6. Ex quo fit tranfgrcíTorcm ha-
ius conftitutionis graue peccatum commiffurura. Si-
c«ti aduertit Angel, verbofuípenfio numero 16. Sylueft, eo-
iiem.num.6.cafu if. Henriq. cap.3y.num,*. Auilafuprk.con-
P V N C T V M V . 
D e c f f e d i b a s f u f p e n f i o n i s . 
CVm fufpcníio alia fie ab officio , alia a beneficio , áliá ab vtroque, & quaelibet ex his diuerfos eífedus ha-
beacoperx prctiura eft de qualibcc %ilUcim feitmoncm in-
fktítKtti 
' i t " • 
Q u ó s cffeftui habeat fufpetifió ab 
officio ? 
i Safpenfi'ó hb officio abfolute la ta i fufpendit ab orii* 
n i officio tam ordmis, quam iuri fdichonK fp i r i tk fa 
Its, 
% Sufpenfttí ab officio nequit l i c i ü eligi ad beneficium E'cclez 
fiafticum. 
% Eitis collatio i r r i t a efi , etfi conirarium plures dfr 
ceant. 
4 Aff i rmant aliquifufpenftun 4b officio > ejft a bepefiHo fu f -
penfum. 
j Contrarium ver i t a efli 
6 Plures negant deberi fruBui béneficij fufpenfo ab officio Sa-
cramenta ordmis min i f i r an t i i aLidque dinina offieiá 
exercentii 
7 Perius videtur oppofitum. 
8 Satisjit contrarits fündameni i s i 
5 Sujpenfus ab officio vocem haberepóteft i n capttüloi etjl a l i ' i 
qui contrarium cenfeant. 
i ú Sujpenfio ab officio determinato lata, extra i l l a m matertaai 
Éxtendi tun 
l i Sufpenftu ab ordine abfolutipriuattis efi emufeunque ordi-
nis v fui 
1 Í Sufpenfttí ab etdihe non eft fulpenfus a iurifdi&ione; 
1 j Suípenftts a determinato ordine, priuatus indireéie eft ato 
v f u a l ter i t t í ordinupradicio annexi. 
14 Ccmmunisfentent iaf i rmatf t i ípenfumab ordine inferiori & 
maiore fufpenfum effe. 
1 y Contrarium verius cenféo; , 
16 Eptfcopuí fufpenfttf a colíat'tone inferiofis ordin'ü , a f t t -
perioris etnfetur fufpénfust i u x t a f l u r i u m fenten-
t iam. 
17 frobabiltUi e(l oppofitum. 
18 Sxtisfit fundamenta contrariii, 
19 Ex fufpenfione iurifdifíionisnonpr'tudtur fufpehfwvfuor-
dinum. 
^o Sufpenfio iurifdiftionU determinatA non extendiiur v l t r ñ 
dtfignatam materiam. 
S t fufpcnfio ab officio ab fó lü té lata fit nol la r e f t r i á i o n e t appofita, fufpendit ab o m h i officio tam ordmis, quam i u -
r i f d i d i o n i s fpi r i tual is , quia h x c o m n i a füb nomine officij 
Veniunt; v t 6x communi notant Suar. d i f p . i é . fect. i . num.4 , 
Auila i ,p . decenfur.difp.i.dub- i.concluf. ¿ . T o l c t M b . i . c a p . 4 1 , 
h u m . b . L i y m u n d i b . i . f u m . t r a c i . ^ p a r t . ^ . c a p . i . n . ^ . Con inch . 
d i fp . i ¡ idub . i .num . f .Qxiocnca . fie fufpcnfus non poterit ad -
miniftrare facramenta, neqüc celebrare i ñeque imiulgentias 
c o n c é d e t e , ñ eque eligere, quia hsec omnia percinent ad of-
ficium ciericalcjbeuc tamen poterit recipere (actamenta, i n -
g r d í i Ecclcfiam,a{rifterc officiis diuinis,canerc i n choro m o -
re l a í co ru ra , á c denique vti qualibet iur i fdi&ione tcroporalb' 
fi iliá habeat.tametfi i n fententia exprimatur, qubd (ufpenfus 
fit ab officiis d i u i n i s , & ¡u t i fd id ione» quia in te i l ig i deb'ct de 
iur i fd id ione Ecclcfiaftica. de officiis diuinis prout ac l t r i c i s 
quatcnus tales funt exercemur, v t docet Abbas cap. v l t , dé 
clerico excommunic. miniftr . Nauarr. Ubi 5, confilior.tit.de fen-
teniiaexcommunicat. confil.6^., Suar. dtíp-zé.feff. ^ . n u m . ^ i 
Áüila i .p .difp.t-dub. 1, concluf.6. Coninch . difp.i <¡^dub.x.con-
cluf.i . 'Pixil . taymsinJib.i .fum.trJtSi .^.par. j . c a p . í . n u m . i . Se 
co l l i g i t u r ex cap. u dé fententia, é ^ r e iudtcata, vb i dici tut 
fufpenfum á diuinis p tohiben e j é r c e t e officium ficut pr ius í 
& incurrercirregularitacem fufpcnfionem vio lando . At cc t -
tum eft non incunere i r rcgular i ta tem, nif i í o l e m n i t e r c x e r -
ceát aliquem a£ lum ord in i deputatum, cfgo ab i l l ius exer-
cif io tantum priuar. 
Difficultas eft, an fafpenfus abrolutc á b off ia t í poífit ád * 
beneficium eligí? Affirmat non folúim va l ide , fed licité e l ig i 
poíTe Gafpar Hurta. io ¡raci . de fufpenfione, difficult .^.nüm.9. 
d u í t u s ex textu cap.vel non efl compes, de Temporib.ordination. 
v b i mandatur de b e n é f i c o EcclcfiafticO prouideri o rd ina ta 
ante legl t imam aetatcm. Sed mer i tb re l iqu i omnes D o l o r e s 
cenfent i l l ic i tc pfatdido fulpenfo ct iam toierato beneficiuni 
Ecclefiafticum confer í i . V t vidcreeft irí H e h r i q / ' k í ; . f . ?x . 
n u m . ) . Aui la \ .p .d t ¡p . t .dub . i . concluf. ^ Paul. Layman. l i b . i i 
fum.traft . ¡ . p . $ . c a p . i num. j . C o n i n c h . difp. 1 ^dub.x.conclufc 
3. quia beneficium datur propter officium, eap.fin de Refcrip-
t f> in6 ¿ r g o impedi to officium exercere m é r i t o dcncgámC' 
bencficium,argnm. cap.^vlt.de cleric.excommumc.miniftr. Ñ e -
que obeft tcxtus in cap.non eft compos ,• quia i l l a non eft pro-
pria fufpcnfio, fed p r o h i b i t i o , & pracceptum , ne ante le¿¡~ 
t imara aeratem o í d i n e m receptum excrceat» Slc cafu quo fuf-
pcnfio e í t c t , non eft fufpcnfio a b í o l u t a , fed pro' detcrrtii-
í ia to t empore , ideoqoe BÍOÍ» impéd^t fecacfici) collationcnsfí 
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cuius o f f i c iumi l lo t emporc farpení íonis n o n ef l ncccíTació 
cxerccndutn. 
3 Sed an collatio beneficij Í3¿\a fufpenfio irri ta ficvcl veniac 
i t r i rancta i i l i í lcn t iu tn Doctores. Nana hbhzs c ¡ip ,ve l non eft 
composjmm.^.de temporib.ordmat. S u a i . d i i p . t é . J e c t , } . num.%. 
Coninch . d t íp tc . i ¡ J u b . i . toncluf.T,. Paul.Layman. Ub. i . fum. 
t r a í l . f . p a r . } . c.\.nH.nA. Ga ípa r Hurtado de fu-penfione, d'.jfic, 
4.n;r ,n. i . negant t i í c i r r i tam.fcd venire irntandarc^quia nu l -
lus cft textusex quo i r r i ta t io ipfo iurc c o l h g í poflit.Scd con-
ua i iura ver iuscxi í t i rno cam Glo í l a cap. curn bons, memori&, 
'vcrbofufpsníi,deéitíítt,&(\HAlitctte Ec ¿» c.cwn dileciut, 'verbo 
cajfantib.de confuetud, & cap. per inquijitionem de elecíione. 
Nauart .Flamin.LeíriOiBertacViino, Sca lüs plaribus > qvios tc.-
fert ,& fcquicur Nicol .Garcia <¿« benefic.i. p . c t t p . i ^num.x . & 
feqq-> vb i vati is dccifiombus Roes hanc Icntenciam coiDpro-
bat Bonac. 1.1 d i í p . ^ d e fufpenf. punct . i . num. \ } . Moucor .cx 
textu m c.cum. bon&mcmoriéi de Atate, & qua' i : . vbi rclpoudct 
Poncifcx de his qui durante furpenfione beneficia confecu-
t i funt, non licetc ea re t iñere , prscipitquc i l los pracdicbs be-
neficiis fpol iar i . Signumcrgo elt coilationecn irr : tain fu i í -
fc; a ü a s liciré i l l a beneficia rctinerent ^ qnódquc indicar ver-
bum[polinre , quod fo lum connenit ci qui tena vllupatam ba-
bee. í d e m col l ig i tur exÍ/ÍC/J cap.cum di iedi t i . Ec cap.per inqui-
fitionem. 
4 Grauioc dubitatio cft an rufpenfus ab ofíioio fit e r a m a 
beneficio furpenfus i N a m G l o i r a í » c . latores, verbo ab ojficio 
de cler'coexcommuritcat. mmijhante. Paludan, /» 4. d i f l . i i . 
quAft.j.art.^.roncluf.^. Bcrnard. Diaz. Praci. crimm. ca^.j ^ 
n t t m . i . Nauarr. l ib . \ .conjil.in i .edu. t t t . de temporih. ordtnat. 
c o n j i L ^ . Grcgur.de \Acn. t .^ .di fp . j .qu&ft ' i i^p. i .pronuncla-
to 1. ¿en íen t forpenCum ab oíficio ab í ' o ' u i éco ipfo elle á be-
neficio luipcnrum , co quó.i bencficium e l lof f ic io accclfo-
r i d m . Cap.jin. de RefcriptU tn b. Ergo prohibico pr incipal! 
acceíTor u in cenjen debet proh^bitum. Argum. regulas A c -
cejforhm de R g.lur.in 6. Se leg.oratio. f . desponja'tb. Ahj d i -
fiinguunt de fufpenfione ab ofíicio lata ob graue dcliclum> 
& hanc affiimanr á beneficio rulpcnderejlcciis ob debdum, 
quod non irrogar uifamiara. A l i j id adm ttunt in iu lpai f ionc 
lata á iurc, fecus in eaquaeab homine teitur. A l i j c coima, 
quasopin'ones.Sc Doclotes lefertSayius iib.^.thefauri.cap.f. 
a na i??. 1 ^. 
y Sed communis fententía.fci l icet rurpenfunn ab oFficio non 
efle a beneficio rufVcnCum verior eft.prout eam docuit V g o -
l i n . tab 4. ctnfur.cap.G. §.6. Hennq . l i b . i j , c a p . $ í . n u m . } , 
Sayrus dtéi) c¿tp„<¡,>i»m.t(s:, SanchJ i1. j ma r, dtsp.^ 1. nu-
mero 11 . Auüa i .p. de cenfur.d^sp.í. dub. 1. concLd. Comnch . 
diPpHt.i j . dub. t , conclttf.y Paui Layman. /Í¿. t . f t i>n. t rac i . ¡ . 
par. ¡ . c a p . i . n u m . t . Gafpar Hurtado de futpenf.d'fficult^.-fiu-
mero i.j.S\Mir. dí tp.16 fed.^.num.^. Bonac. í.i. di b. 3. de fuf-
penf. p u n c i t . nHm.io. Ratio eft rnamfcrta, qu a ahquando 
feitur fufpcníio ab oíf i .c io ,a l ¡quando á beneficio! aliquando 
ab vtroque íimul : v t i cóll ig tur ex cap.ipter.depu/ga\ canon. 
& cap. ta>n l i n e m de tcflib. & attejlat. & ca$. quanto de ojficio 
ordinar. & cap.e¡utfquis de elecíione. & cap. quia fsp'é eodeintit, 
tn b. 8c ' ap.i.de fdeiujforihuí , & a l i i s > vbi ta iu iuam res d i -
ftinda; enumerantur Tuípenfiones ab officio. E igo í ignum 
cft 'ufpenfionem ab ofíiciq non comprehendere lu ipen í ionem 
a beneficio, abas fuperfluc hae v t d i f t n í l x exprimerentur. 
Qjiaprop:er fi faípenfus ab officio fatisfaciat obligationihus 
be lefieij quantum ef tm fc,perfe,vci per fubílicutum, fructus 
beneficij percipere poterit. 
¿ Quod íi fufpenfus ab officio Sacramenta min i f t i e t , & o f -
ficia d ía ína fol -mnitcr in choro exerceat, quibus per fufpen-
fioncm priuatus cf l affinnat Rcbuíf! praxi iteneficiar.tit. defi~ 
manta in reftgnat.nuin.i¡.Coaa.im\i.i( .decret.i .p.cap.(, .§ i . n .y . 
i n fine. Viuald . candelab.Sacr.i.p.in materia de fujpenf. n . i y r . 
infine. nequáquam lucrari frudus, & diftributiones i l l i s of-
ficiis m-.que exercitis correfpondentes, quia frudus i l l i , & 
diftributiones concedunturob m m i f t e r u m ab Eccleíía acce-
ptum. At m.niftcrium i lh id Eccieíia nonacccpir . imo potius 
detc'.tatur, N o n i g i t u r o b illius exerci t ium p r x m i u m fru-
d u Min concederé debet. Ec confirmo : 1 pra:di£to officio fuf-
penlus eftiemoci.ts, eigo et'am reraorus eít á frudlibus be-
nef ic i j , qu; ratione illius conceduntur. Etfauct cap. eos qui 
8 r. vbvPoanfex inquireos qu' officium diumum dere-
l inqaun-, ficúr fe ab o í i c o a l íenos faciuiu , ita á beneficio 
E c c l e í u r u m p n u a ' o s elíe ludicamus. Idem rra<litur cap. f i 
qu'tí facerdotum.eaJ.em di j l . ]Et cat>.pr&rer hoc j r . dffl. Poft-
quam clericus concubinarius dedaracur ab officio furpenfusj 
inquic Pontifex-. Vequepmem abEcdefiafufcipiat. Ergofuf-
penfusab oífic o priuatus cft raltcm il l is beneficij frucVbus, 
quí officio cuios exercitiura fibi in terd idum ef t , coirefpon-
dent. 
7 Sedverio^ efl fentenria affirmans f ru£ lusprad id lo of f i -
cio ín iqué exerc'to correrpondentcs lucrari>& retincri á fuf- . 
fo poíTe Vr i dncuic Steph. Dauila 3.^! de cenfur. d i t p u t . i . 
dub uconcluf.d & loqueas de exc.;ramunicat. i . p . cap . é . dif-
fu t . 6 . dub, 1.infine, Pctr.Nauarr. l i b . i , dereftit, cap.i . in aoiift 
Cenfmsl 
' tdit.par.x. difflc. ^ .« .14? . M c n r r i q . 3 . » . } . & f . i 4> . ?* 
& c i i . n H m . $ . &z\\z\-\.lib.i.de matr. d i f p . j l . n u t n . i t . Ra t io 
cfhquia poenae extendendx non funt abfquc manifefto t e x t ü : 
flt n u l l i b i habetur fufpeníum exercentem officium a quo 
íufpenfus eft.frudibus tah officio correfpondentibus pr iuar i 
ipfo iure .Ergo,&c. Er confirmo fi rem furtiuam detinens in-
i l l ius vri l i tarcm laborcm aliquem impendas fpoteris metca-
dem i l l ius laboris derinetej tefte communi lententia. Ergo 
etiampoteris re t iñere frudus officio coricfpondentes, quod 
i n v t i l i ta tem beneficij impenfum efl . Secundó confirmo ex 
cap.pñftoralís,§. verttm de appellationtb. vb i excommunicatus 
rc-iegato ad tempus comparatur , at iclegato ad tempus non 
fubtrahuntuc boua , n i l i hoc in fenccntia expr imatur , leg. 
depofitorum.Cod.de PtE?/fí.Eigo ñeque fuípenfo ab officio de-
bent fubttabi ante fententiam. 
Ñ e q u e argumenta i n contrarium vrgent. Ad pr imum dic S 
diftr ibutioncs.& frudus dari propicr mui i f le r ium vtilfrEccle-
ílae, & ab ea acccpruin t á n q u a m val ioum , quod á l u ípen fo 
ficri poteft eflo non l ici te. Ad confirraationcm concedo ac-
cc í lo r ium fequi natuiam principalisiat n e g ó frudus acceíTo-
rios elíe minif ter io r an túm licite excrc i to , cíxm veré aecc-
dunt minif ter io valide piasftito. C ú m autem ¡uípcníio non 
irritec minir tcr ium,neqi f ruduum acquifitioncm annuliabk-
Textus in cap.eosqui, n i h i l p r o b a t , quia loquitur de co qui 
n u l l o m o d o officium exercet, led a b i ü o integre remoutrur. 
I n cap. prAier hoc. fuípeníus ab officio etiam á beneficio fu-
ípendi tu r tv t clericus concubinarius á t a l i d e l i d o conunuteu-
do arceatur, 
Rurfus dubitarc potes , an furpenfus abfolutc ab offic;o f 
vocem babeas in capituloi Negat GlofTa in cap.cMn. diltclus 
•verbo a fufpenf s. Et tbi Panormir. n u m . i o . de confuetud, 
Felin, in cap. Apoñolic&deexception. Say rus / / ¿ .4 . thcfauri% 
c a p . ¡ . n t i m . \ í . co quod vocem baberc in capirulo vfus & 
cxcic i t ium ef\Ecclcfiaftici o f f i c i j . T u m quia to l i s cleiicis 
fubdiaconatu in í igni t is competit e x C í c m c n t . v t ij,de Atate, 
Cr qualit. Sed contrarium probabilius cxiff imo , quia ferré 
fuffragium in capitulo per fe non efl; exercitium ordinis, cu ín 
b í c i s conucifiscompctaciuxtaGlolTam/wf/t/>. verbo ele-
cl onibus, / í ¿ .6 . l t émque monialibus ex G l o f T a C l c m e n t . v t 
ij de Atate, & qualit. verbo mancipat i , ñeque etiam cft vfus 
alicuius iu r i fd id ion i s Ecc l e f l a í l i cx , ci im fasminx, Scjaici 
hanc vocem babcác ,& iur i fd id ionis Ecclcfialticae incapaces 
exiffunt- Eigo ex lufpcnfione ab officio n e q u á q u a m ptiuat^o 
vocis in capitulo infca i potcfhquod Sayius difto c. ¿.num. 11 . 
conccd i i , quando haec vox ratione beneficij fufpcnfi c o m -
perit. 
Q u o d fi fufpcníio ab officio non abfolutc feratur,fed de- IO 
te rminaré ad aliquam raateriam.extia Ulam non extenditur; 
qu apcenae extendenda non funt v Itra verbotum proprieta-
t c m i v t i ex communi lententia tradir Nauarr. cap.ij.numero 
ido.swzx.dtsput.zb.feci.^. Sayiüs l ib .4 . cap . ¡ .num, i - ¡ . H c n -
riq./r¿ 13.f. 3 1 . wftw. i . V g o l i n . Í<Í¿'.4.Í'.6.§.4. Coninch . a í / ^ . 
I J . dut;. 2.. mitn. ' i . Vnde fufpeníio ab ordine fi abfoluta fit 
extra officium ordinis non extenditur, & íufpenfio á ni r i f -
d .d ione excra iu r i fd id ionem Ecclefiafticam non procc-
dit . 
Ex hac regula quee ver i í l ima eft, colligcs p r i m ó fufpcn- i l 
fum ab ordine abfo lu té priuatum clfe cuiufeunque ordinis 
vfu, quia i n his materiis indefinita vniuerfali x q u ' p o l l e t , & 
n u ü a cft ratio ob quam difpofuio hunc potius ordinem quam 
aliuin comprehendat. Sci us cíTet fi fufpenfus fuifies á fa-
cris ordinibus, non obinde impediris minores exerecre; 
quia fpedato communi modo loquendi , & m a x i m é i n 
materia odiofa fub ordinibus facris minores non comprc-
henduntur, vt col l ig i tur c x T r i d e n t . f e j j . i ^ . cap.xi. de refor-
mat. & . t í a¿ ' i tSy \n t ix . \ c iho íuípcnfio,quA.ft,¡ H e n r i q . l i b . i j . 
f. 3i.»«w3.x. Suar. d i í v . i G . f e c t . ^ . n u m . i . Ó ' 3. S a y r u s / ¿ ¿ ^ c j . 
nutnero 13, 
Secundó colligcs fufpcnfum ab ordine non cfTc fufpcn- I J , 
fum á iu r i fd id ionc , quia funt res o m n i n o diftindae , & 
inter fe non neccíTarió connexae, vtbene tradit D . T b o m . 3. 
p.'m add i t . q . i i . a r t . 3. Nauarr. cap.t7.num.i6o.Vgo\ 'm.tab.^. 
c a p . 6 . § . ¡ . S i y í ü s l i b . ^ . c a p . ^ . n u m . é . Sost. disp.i6.feH.^. n . j . 
A u i l a i,p.de cenfur.difp.i.dub.i.concluf 8.Filliuc.ír/ííZ.Í7.c. t . 
qu.4. .num.iiQon3iC.tom.i.difput.}.de futycnf.punft.z.num.^. 
Paul .Layman. l i b . i . j u m m . t r a f t . ^ . p a r t . ^ . p u n f t . i . numero y. 
Vnde fufpenfus ab ordine concederé poteft facultatcm e l i -
gendi confc í fa r ium. tamet f i ipfc confefTarius effe non poífic, 
quia ad confeflarij munus ordinis vfus requir i tur , f e c ú s a d 
facultarem concedendam. I t em poterit eligere > quia hscc 
poteftas non ordinem, fed iu r i fd id ionem fpedat, vt notauic 
GlofTa in cnp.Frefbyterum.verbo habere. x i . d i í í . per textum 0% 
v b i cxprefsc dicitur fufpcnfam ab officio ffci l icct ordinis) 
noweífc fufpcnfum á iu rcc l igend i : S u a r . » . ; . Au i l a concl.S, 
Sayrus c. 3.». z o . & c, 4..num.6. 
^ Si vero fufpeníio fitab ordine aliquo fpecia l i , ab co tan- T. 
tum pr iua td i redc . i n d i r e d é tamen ab co cuius v f u s p r x d i -
d o o i d i n i anncxus fie. Excmplis i c m declaro. Sufpcnfus es a 
Saccr 
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Sacerdotal! ófficíó. eo ipfo fafpcnfus es ab ordine Diacona-
tus , & Subdiaconatus i n M i l l a exercendo. Surpcnlus es a 
Pontif ical ibus» munia Pontificaliaexercerc non potes, v t i 
f u n t o r d i n e s r o n f e r t c j c o n í i c c t c c h r i f m a , formare altarla, fcu 
Ecciefias confecrare, virg'ncs benedicere. Si autcm ad a l i -
quam ex his adlionibus excrccndis vfus facerdocalis ordinis 
rcqui í i tus íit, a b e o i n d i r e d c fufpendcns, ficuti colligicur ex 
GlolTa mExtrauag.fufcepti regiminis, verbo a Pentificdibus, 
I t n o t a u i t Sayrus l ib .^thefauri ^4. .»«?». i4.Paul .Layman./ í6 . 
i . fum. t rac i . i -pa r . i , c . i . mm.G. I t em ex fufpenfione ab a l tar i 
Tolúra es fu ípenlus a. cclcbranone,ac proinde alia m ü n i a fa-
cerdotalis officij o-ptimc exercere potes argum.Textus c, 
J lgñí f icaui t .De corpore v i t i a t i s , vb i Abbas & Dodorcs com^ 
muni te r notant . 
X^ Grauis ditficultas eft, an fufpcnfus ab ordine in fc r io t i fit 
c t iam á ma io r i fufpcnfus, tametfi maioris vfus prasftari pof-
fu abfque mioor is exercitio? Affirmat communis fententia,vt 
videre efl: apud Suar . í í¿^ . i6 . fec i .^ .mm.é .^a iUAXi.c . iy .n .16} . 
H e n i i q . l i b A i , c . $ i . num. i . Sayr. l i b , ^ cap.}, regula pr ima, 
tametfi aliquas limitationes adhibeat praedidam regulam 
deftrucntes.Mouenturjquia eicui res minoris moment i p ro -
hibitae funt, dedecet maiora concedí , iuxta reg, i n c.cui licet, 
de Regul. iuris i n 6. & capitecum illorum.de fentent. ex commu-
n i car. 
Cont ra r ium tamen fuftinendum cenfecfcilicet ex fufpen-
fione ordinis inferioris te no eíTe prohibi tum fuperiorem or-
d i n c m praedido in fe r io r i minime amiexum exercere , v t f i 
fufpcnfus es á diaconatu, potens ábfoiuere ,Ex t remam vn-
^ i o n e m m i n l f t r a i c ; & fufpcnfus a facerdotali officio pote-
ris epifeopale munus excrcercm iis quae faecrdotalis ordinis 
vfum non ptaercquirunt; q u ' a i n poeais ftv.fta imerpretatio 
í ac iendac f l : , neque v i lumef t inconueniens quod m i n o r i h o -
norc priuatus maiorem rc t i nca t i hoc enim folum probar 
d c l i í t u m ob cuius caufam fufpcnfio lata fuic non i ta graue 
fuiffe, v t v t i iu fquehonons maioris, & minoris priuatiunem 
xneretetur. Atque ita docent Suar di[s>.i(,.feSl.^.num. n . C ó -
xñtich.difp. i ¡ .dub . i mim. io . í ' ú lmcJ rac t . i j . c ap . i . q . t . n . t f (fy 
1 9 . Paul.Laym. i ib . i . fum. t rac l . s .p : i r . ¡ . tAp,un.6 . Galp .Hur-
tado defuíp. / i f.d^ffic.^.aum. 9. 
H i n c deciditur. an fufpcnfus E p i f c o p u s á col lat ione i n -
ferioris ordinis cenfeá tur a fupenon fulpenfus ? Affirmant 
q u i cenfent fufpenfum ab ordine inferiori eñe á '"uperions 
vfu fufpenfum, v t i efl: G l o í f a m c. eos qut de :em!)onb.ordinat. 
i n é.verbo ordinum. Abbas tn cap.vel non efl campos, de tempo-
rib.ordinat.num.^. Hof t i en f . i n cap.i, cum dilecítf, eodemtit. 
Sy\\je{[. verbo fufpenfio. num. ¡ . H e n r i q . ííí ' .i j . f 31 . num. t . 
A u i l a ¡ . q .d i fp . t . dub . i . conc i i i - V g o l i n . c a p . d . §,0. T o -
le t . / ¿ ¿ . i . í ^ ^ ^ . R c g i n a l d . l i b . i i . w. i j . Bonac. tom.ud i fp . i . 
defufpenf.p.t.num.j.8ca.\\\ relati á Sayro t ib.^.c.^.num.i .M.0-
vemnv exleg.relegatorum §.fin.f.de interdiftis, vbiaff i rmatur» 
cui honor inferior interdidus eft , maiores quoque mte rd i -
¿ t o s cenferi debere Delude indignus minore honorceo i p -
f o maiore indignus eft, leg.qui i n d i g n u s d e Senatoria. Ergo 
idem ent in prsefenti,argum. cap. cum Hlorum , de JenteMta. 
excemmunieat. i b i c ú m maiora intel l igantur l i l i p roh ib i r á 
cui venta funt m i n o i a 
17 N i h i l o m i n u s dicendum eft fufpenfum á collatione infe-
r ior i s ordinis , non efle furpenfum á collatione fuperiorís , 
aut c c o n t r á , q u a n d o vnum fine a l m o exerceri poreft: v t i do-
cui t Suar. diJp .zá . fef t .^ .numA i . & f e q t j . Paul- Layman. l i b . i . 
f u m . t r a ¿ l . f . p a r . i . c . i . m í m . 6 . F i l lmc. t r a c i . i j . c.t, n u m . t f . Se 
i 9 . Coninch . dijp. i ¿ . dub . i . num. 1 o. Gafpar Hur tado defuf-
•penf.dijficuh.^.num i o . Et decidí videtur in cap.vlt. detempo-
r ib . ordmat. l ib .6 . v b i Epifcopus fufpcnfus a collat ione p r i -
t h x tonfurae non cenfetur ex communi fenrentia fufpcnfus á 
collatione rc l iquorum oidinurt i . Deindc i n cap. Uñeras 
detemporib.ordinat. fufpenditur Epifcopus á collat ione dia-
coni j , Sí. p i t sby t c f i i . Si autem fafta fufpenfione pro ordine 
in f e r io r i ad fuperiorem cenfetur extenfa , v t quid Pont i -
fex expnmerct fufpcnfionem presbyterij pofita fufpen-
í ione diaconij . I t em i n cap. ex litterts de excejfib. P u l a -
tor. ad finem, fufpenditur Epifcopus propter h o m i c i -
d ium cui authoritatera pracbuit ab altaris m i n i f t c r i o , & 
confequenter á Pontificali officio j quia nequit hoc of f i -
c ium abfque altaris minif ter io exercere, at conferre or-
d inem fuperiorem infer ior i non col la to o p t i m é p o t e f t , quia 
vnius col la t io ab alterius collatione non pendet. Ergo 
& c . 
1$ Argumentum oppofitae fentcntiat facilé dí íTolui turrconce-
do namque indignum minore ,& maiore indignum efTc quan-
do ex fe, Se abfolute indignus eft : fecüs quando fit indignus 
i n pecnam d e l i f t i c o m m m i . V e l d i c indignum m i n o i i h o -
n o r c , f e u c u i m i n o t honor interd 6tus eft expediré ma io -
l e m in terd ic i inon tamen de f a d o in te rd idum e l le Adde ñ e -
que hoc fempet eíTe v e t u m ; forte en im d e l i d u m contra m i -
no rem honorem coinmilTum eft , idcóquc a f o l o i l l o expe-
d i t r e m o u e r i , alias fufpcnfus ab officio conf i rmaudi , cen-
ferecut fufpcnfus ab officio confecrandi, fie fufpenfás ab 
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officio prsedícandi fufpenfus eíTe deberet ab officio Celebran-
d i , abfoluendi , v tpo tc d i g n i o r i , quod n o n eft dicen* 
d u m . 
I l l u d veru exi f t imo certum fufpenfum ab exerc i t io , fea 
Collatione infer ior i s o rd in i s , non fore irrcgulatcm } ex cb 
quod fuperiorem ordincen exerecat, v c l conferat , quia riori 
praeftat a l i q u i ^ q u o d fibi percenfuram fit d i r e d é i n t e rd idum, 
íéd fo lüm confecu t iué , & ex quadam decentia, vt rede ad-
uertit Sayrus lib,+.the[aur.cap. $ . n , i i . Conir ich . d fy .x ¡ .duá .x* 
num A o. 
T e r t i ó col l lges ex fufpenfione iu r i lH id ion i s non cífe p r i - 19 
uatum vfu ordinum,qu.a vfus ordinÍ£)& m n f d i d i o n í s d i f t i n -
guuntur. Quaprop t : r,etfi nequeas cenfuras proferre, v c l ab 
i l l i sabfoluerej aut á peccatis.confitmate e l c é t o s , beoeficio-
r u m col lat ionem f a c e r é , & a I i a C m i l i a quae m r i f d i d i í i n c m 
fpedan t ; at opt ime poteris canere irt c h o r o , diuinis a í l i í le -
re, celebrare, quia híec ordinum exercitio competunt :v i c o l -
l i g i t u r e x capite t ranfmij jum, Et i b i GjoíTa , verbo de t a l i -
bus de eleft. Se capite aqua, fie ib i G i o S i , v e r b o de i u r i / d i -
¿iione de confecrat. Ecclef. v e l altaris, Et tradit Nauarr. cap.xj , 
n u m A Í ó . V g o l i n . tab.4. c a p . 6 . § . Henr iq . /«¿ .13o 
cap.^x.num.^. Sayr. l i b . ^ . thefauri, cap,^. n u m . i o . Auila 3.^. 
d i fp . t . dub . í . conc lu f . l x Q ^ o á aldcó verumeft ,vt efto fufpcn-
fus fit ab admioif t ra t ione Eccicfiae tam i n t empora l ibus» 
quam fpuuualibus,non obinde prohibens ab vfu ord in is ,qu i 
abfque lu r i fd id ionc in alios excrcen poteft. N a m ex fuf-
penfione ab adminiftratione Ecclefiae in temporalibus folutxt 
p roh ib í tus es de iuribus, fie poíTeflionibu- Ecclefiae , fcu be-
nefieij in iudicio ,vel extra difponcre. Ex fufpenfione ab ad-
m i n i f t r a t i o n c i n f p i u t u a l i b ü s , prohibitus tantum es ca fp i -
r i tualia exercere, ad quorum cxcrcicium i u r i f d i d ' o requif i tá 
eftjqualis eft bene í ic iorum col la t io , Se e t ed io i faevamento-
r u m m i n i f í r a t i o f u f d i t i s f a d a j v t latius tradit Sayr. i ib.^.thef. 
cap-y. n u m , ¿ . 
Q u a r t ó coll'ges fufpcnfionem i ü r i f d i d i o n i s non abfolu- 2,0 
tae 1 fed alicuius adus aeterminati i l l ius t an tú í i i vfum p r o h í -
bere, quia poena: vl t ra propnetatem verborum k g i s pcena-
l is non debent ex tend í . Sicuti ex communi docucrunt Pa-
no rmi t . i n cap. Apoftolica, n.6. de excepttonib, Innocent. cap, 
ctimdiletius num.4. de cenfuetud. V g o l i n . de cenfur rab.4. 
cap. 6.§.4. Szyx\i$ I tb .^ .Fap .^ .num. i i . Sccap.^.num.zy. Q u o -
circa fufptnfusá collatione beRcficiorum, v t m cap.graue, de 
Prdbendts, & fufpcnfus á conftrmatione Epifcoporum, e a p . í . 
de tranJlat.Eptfcopor. Se cap.piouida.dt tieftione i i b . d . reliquos 
bmnes adus i u r i fd id ioms exercere poteft. Argum. leg.citm 
prAtor, ff. de iud . quia exciuf io, Se p r o h i b i t i o vnius eft tacitíi 
a l io rum conceffio. 
| k 
Süfpehíio a beneficio quos effeítas 
habeat ? 
i Sufpenfio a beneficio nonpriuat beneficio, fed i l l ius f m B i * 
b m . 
i Sufpenfio a beneficio abfolute, eft fuípenfio ab ómnibus bepe-
ficiis aun aftu pofftdes. 
3 Communis fententia^docet hac fufpeñfionek beneficio te i n -
habilem reddi beneficio fufeipiendo. Sed contrarium v e -
rius eft. 
4 E x a m n a t u r , an fub fufpenfione a beneficio diftributiones 
quotidianA comprehendantur ,Ó'fubdif t intf ionerefpon-
detur. 
5 Sub nominefruflus beneficij non comprehenditur collatio, & 
eleííio ad beneficium. 
6 Qualiterfufpenfus a beneficio recipere pojfít illius f m c i u i 
qui ad f u i , & fuorum congruamfufientationemfuerint 
necejfartj, 
SVfpcnfio á beneficio nbn priuat b e n e f i c i o » f e d i l l i u s frü- ^ d ibus , vt co l l ig i tur ex cap. cupientes §. CAterum de sle~ 
ciiene. v t i tradit Panormit . incap. cun? dileBus numero i o . d e 
confuetud. V g o l i n . f ^ . 4 . de cenfur. cap . i . §.i. H e n r i q / .-¿.i^. 
cap.^i .num.^. Sayrus l ib .^ . thefaur i , cap . í , .num. i . Ñ e q u e o b -
inde deob l iga tu r fu ípé fus beneficii o n e r i b u s f a t i s f a c e r é . q u i a 
fufpcnfio p u n i t , nonre lcua t , v t notat Gloífa i n cap. curfy 
Vniuerfalts, verbo admrferint de eleBioneí & ibt Panormit . nu* 
mero xo. H e n r i q . Ub. \ 3. cap.^z. num.^. V g o l i n . tab.íf. decen-
fur . cap.%.<$.%. Sayrus ub.^thtfaur.cap.^. num.y. Se cap.6. nu* 
mero 8, Suar. difp. i ' j . feB. \ .num.7, .Ó'feqq.ComvícM. d i f p . i f . 
d u b . t . c o n c l u f é . n u m . i z . Layman. l ib .x . fum. t r a B . ¡ . p a r t . $ . 
cap, 1 ,num,^. Bonac. de cenfur.difp, 3 . p . ± . m m . t $ , Gafpar H u r -
tado de fufpenf. dtjficul.^.. num.y. Q u o d íi dicas acerbiorem 
pcenam cífe f ifpcnfioncm a bfcncficio ta r i tüm, quam fufpcn-
fionem ab officio, & beneficio ; fiquidem per fufpcnfionem a 
beneficio pri.uátur quis benefici) f iudibus manente oucic, SC 
cbligaiione>6fficium cxcfccndif at per fiií'pcníióxjcmab ofS-
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c i ó & beneficio k pntc l ido onere c t iná i t a r > Rcfpondeo 
camSna.i: .dt¿Í* f e c l . i . n . j . ob l iga t ioncm ad ptoeftandumof-
ficium ccfi onus f i t , v t i l i t a t em . & honorem fccum afFcrrc. 
Poteftas namque expedita ad officium prxftanHum vt i l i s , & 
honor í f ica eft,quo hsnorc,SC vt i l i ta tc ptiuatfufpenfio ab of-
ficio,ideóque grauiorpocnacenfendacftfufpenfio ab off ic io , 
& beneficio, q u á m á fo lo beneficio. Addc per fufpenfionem 
ab officio, & beneficio te non efle l iberumab o m n i onere, fi-
quidem in particular! officium canonicum recitare debes,& fi 
cftbeneficiumcuracum a quo cft fufpenfus, tencris fa l tem 
per a l ium officio fatisfacete,dum Epifcopus non p rou ide t i t , 
co quod fufpení ionem non agnouerit . 
Porro fufpcnfio á beneficio abfo lu té la ta , cft fufpcnfio ab 
ó m n i b u s b c a e f i c i i s q i l í E a d u p o í f i d c s , n i f i e x intcnt ionc fc -
rcnt i s ,a l iávc circunftantiacontrarium co l l iga tur .qu ianonef t 
maior ratio cur ad vnum pot ihs bencficium, q u á m a d a l i u d 
di lpof i t io fe extendat. Argum.C/eff?. i .&¿¿¿ GlofTa, verbo ¿e-
neficium, de v í t a . é f honeft. ¿¿ericor.Et t rad i t al i is rclatis V g o -
\ii\.tab.^.de cenfur.cíip.%.%.%. %Xjivís,lib.jt.thefAHri,Cíip.(>.nitm. 
14. Ex intcntione autem ferentis, aut ex aliqua circunftantia 
Isepé fufpcnfio á beneficio ab f j l u t é lata r e f t r id ioncm acci-
pi t . Ex circunftantia, aut ex intcnt ione ferentis re f tnd ionem 
cenfetur accipctc fufpcnfionis fentcntia,fi de l idum ob quod 
fertur fit aduerfus aliquam partieularem Ecclefiam.Nam tune 
credendum cft comprehendere t a n t ú m beneficia i l l ius Ec-
clcíiaB,cx textu i n cup.fi compromiffariuí, de Eleélionem 6, r b i 
c l igentes indignum fufpenduntur pertr iennium á beneficiis 
obtentis i n i l l a Ecclcfia,quara taliter eligendo nofeuntur of-
fendiffe. Idem col l ig i tur ex atp.cupientes'uerf. c&tertim de ele-
Bionein 6 .& cap . i .ve r f . éwih i lominusderebusEcc le f .nona l ie -
naad, Et l icct r e f t r i d io i l l a faéta á Bonifac. V I I I . videatur 
fpecialis , ñ eque adalios cafus extendenda, probabilius cft 
rcgulam ib i gencralem conlTittíí, vt in fimilibus caufis fuf-
pcnfio reftr ida cfTcintelligatur. Tunuquia Pontifex non fo -
l u m i l i am legem Conc . l i i Lateranen. fed et iam aliam f i m i -
lem Conci l i j Lugdunenf quae habetur i n cap.fin.§.i.de elecl.in 
6. eodem modo interpretatus eft. T a m etiam quia r c f t n d i o 
pcenxfauorabilis cft, & ex alia parte á Pontifiicc t rad¡ tur ,& 
ía t i s ínfinaatut pro regula generali. Ergo fie accipiendaeft. 
Atquc ita docent ex communi Sayrus lib.+. tbefanri, cap,¿ . n . 
xj.Suar. difp.-¡ . j . fecl . i .num.\t .8cnum.i ^. infert fi Canonicus, 
Epi fcopus ,ve lRedor fub nomine canonici .Epifcopi, v d re-
d o r i s fufpcndantur , fufpcndi t an túm a beneficio , quod fub 
i l l o nomine fignificatiu, quia praedicata faepé ex fubicdis l i -
micationcm accipiunt. Deinde ex intcntione ferentis fufpen-
fionem cenfenda cft l i m i t a r i , vt fo lum comprehendat bene-
ficia fita in diseceíi,& terri torio fcntcntiam ferentismam cfto 
Praelatus poffic fibi fubditum fufpcndcre ab ó m n i b u s benefi-
ciis tam fuae diaecefisi quam alicnse , cara in ca fentcntia non 
cxccdatfuam iur i fd id ionem , vtpote priuans fubditum iure 
ipfi i nhx ten tc , communifque fentcntia defendat cefte Suar. 
d iSp . i j . f e í i . i .num .1^ . Sufpcnfionem abfolutc latam illa o m -
nia comprehendere; at fatis probabile eft fola beneficia i n 
fuá diaeceíi fita comprehendere v c l l e , cum aliud non expri -
m i t . Sicuti tradit Sayrus lib.^.thefauriycap.^. num.zS. & pro-
babile reputar Suar. dtóía difp.zj.feft . i .num. IO.Ó*íeqq.QaoA 
d i d u m eft de rufpcnfione á beneficio abfolurc lata, dicendu 
cft de fufpcnfione á iu r i fd id ione comprehendere t a n t ú m i u -
r i f d i d i o n i s vfum,qui tn ea diaecefi exercendus eft. 
Q u o d fi obiieias fufpenfus abfoluré ab officio ordinis v b í -
Cunquc fufpenfus eft. Sicuti notant G l o f T a , c a p . p a J i o r a l i í , § . 
'verum de appeUationibm & ib i Abbas num. 10. Decius num.<), 
V g o l i n . í « ¿ . 4 . cap.&.^.z, num. i .S iy tas Ub.^.cap.^.numero.j. 
"Lzymzn. libro i.fu,mm, traftatu ¡.parte ¡.capite i.circafinem. 
E r g o etiam fufpcníüs abfoluté ab officio i u r i f d i d i o n i s , Se 
3. beneficio vb:que raanere debet fufpenfus ? Rcfpondeo ne-
gando confequentiam, quia ordinis exercitium vbique v n i -
cumeft •• a t i u r i f d i d o pro diuerfitate locorum var ia t ionem 
recipit , & bencficium fitum in vna d ixce f i , i l l iufquc f rudus 
diuerfi funt á beneficio,& frudibus alterius dixccfis, ac p ro -
mdc mirum non eft quod fufpcnfio ab ordine ad alia loca 
extendatur. Secús fufpcnfio a i u t i f d ¡ d i o n e , & a bcneficiorvti 
notauit aliis rclatis Siymslib.^.thefauri.cap.f.num.^.Sc cap.6, 
num. 1 9 . 
Sed an fufpcnfio a beneficio inhab i l cm rcddat beneficij 
fufcipicndi ? Affirmat communis fentcntia tcfl;e Coninch, 
disp i j . dub . i .num. 14. quia bencficium cft iuá percipiendi 
f r u d u s , quo per fufpenfionem priuatus es. Sed r e d i ú s Suar. 
dijp x j . fec i . i .num.xí , . Layman. Hb . í . fum. t r a f t . ¡ . pa r . i . cap . i . 
nt im.^, & Coninch. fupra. t cenfent validara cfTc co l la t io -
nem.etfi ope iudicis veniat irritanda.quia nullus eft tcxtus,ex 
quo i r r i ta t io ipfo iure colligacur. Ñ e q u e cft verum per fuf-
penfionem te priuari iure radicali percipicndi f rudus ; alias 
t i t u lo beneficij pofTeffi priuarcris, fed folum priuaris iure p r ó -
x i m o , l ibero , & expedito p rxd idos frudus percipiendi. 
Q u i u i m o Suar. dicta dtsp.17. feci. i , n u m . í - j . mér i to probabi -
le reputar, fi nullura bencficium habens crimen c o m r a i t -
ta$;cui annexa eft fufpeníio á beacíiciis^tc n o n efic pr iuatum 
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noui beneficij acqu i fmoncqu lahxc pecna cenfetur f e r r i a d » 
uerfus beneficiarios qui ex fufpcnfione a beneficiis pofTcífis 
fufpenduotur, & ex confequenti priuantur alus acquitcn-
dis . 
Rurfus c ú m fufpcnfio á beneficio proptiiffimc fit fufpcn-
fio á beneficij f rudibus , ita vt fufpcnfio abfoluta omnes f ru -
dus emufeunque beneficij comprehendat, deterrai nata vero 
i l l ius t a n t ú m cuius cft fufpcnfio. Examinandum cft qux n o -
mme fruduura veniant intclUgcnda ? Conueniunt D o d o r c s 
decimas,primitias, oblationcs,pcnfioncs x d i u m locatarum> 
ag ro rumf rudus ,&rc l iquaemolumcnra ,qux xatione benefi-
cia percipiuntur fub frudibus comprehendi . 
Sed an comprehendantur diftnbutiones quo t id i anx , qux 
intcrcíTentibus diuinis officiis conceduntur í N o n conueni-
unt Dodores .Nam GlofTa i» Clement.t. verbo fufpenfus. De 
v i t a , & honefi. clertcor. Ec tbi Zabarella num. é. Ancharran. 
Fc l in . i n capite ApofiolicA,numero i^.deexceptiombus 
quos refert, & fequitur V g o l i n . ^^^.4. c ^ . 8. §.2. cenfenthas 
diftributiones comprehendi. Confcnt i t Sayrus lib.+.thefauri, 
cap .b .num. i í .S i .honac .de cenfur .di lp. j .pun. t .num.í^. 'EiWixic, 
t raé i . iy .cap . j .numero 44. c ú m diftributiones folis beneficia-
tis conceduntur , quia eo ip íb cenfentur in tui tu beneficij 
conced í . 
Sed in hac parte dift inguendum cenfeo, fi dif tr ibutiones 
fint ex frudibus beneficij e x t r a d x , co quod frudus beneficij 
i n diftributiones quotidianas fuerint diuif i .vcri i f ima cft fupc-
r ior fentcntia, quia i l l x non rara funt d i f t r ibut iones , quam 
beneficij f rudus , c ú m etiam ab inf imis , & l eg i t imé abfent i-
bus obtineantur. At fi diftributiones i l l x n o n ex frudibus 
beneficij fuerint e x t r a d x , fed ex particular! fidcliam fanda-
t ¡onc ,c f to foli$beneficiatis appliccntur.exiftirao fub fufpen-
fionc á beneficio non comptehendi, quia non intui tu benefi-
c i j , fed i n ftipendium officij conceduntur; bcncf i c iúmquc 
cond; t io eft vt concedantur, non caufa conec í f ion is . Sic te-
Vi i tV ¡L \ i \ .T \ i (c \ i s l ib . i .dev t f i t a t . & regtmine EccltfiA, cap.i?. 
num. io . CowvuUM.ltb.i.var.cap .M,. n u m . i , Gafp. Hurtado^/e 
futpenf difficult.^.numero xo.ncc diffcntit Sayrus l ib .4 . cap.6. 
nun^. 11. 
Inter frudus beneficij coropuranda eft i l l ius adminiftra-
t i o ex omnium fentcntia. Quaproptcr fufpenfus á beneficio 
nequit locare bencficium,feu il l ius bona, frudus venderé per 
f c v e l per a l ium, in indicio agere, al á m v c ad ioncm prxftarc 
q u x ad tcmpora lem adminif trat ioncm per t incat , i d e ó q u e 
(xconomuscofti tuenduseft , vtcxprcfsfe col l ig i tur ex cap, 
i . § .v l t . de elecl.in 6 .& capite cupientes §. cAterum, eodem t i t . i a 
6. E t t r ad i t a l i i s relatisSaytus lib.+.thefatm, cap.d.numero 4 , 
&Jeqq. iuz í .d i íp . i - j . fec í . i . n u m . ^ i . P a u l . L a y m a n . i . y « w . 
t r a í t . f . pa r t - ¡ . c ap . i . uum.y Deinde nequit fie fufpenfus benc-
ficium pe rmuta tcau t in fauoremtcrt i j refignare, q u i a h x c 
perrautatio. Setefignatio eft quidam beneficij vfus, & a d m i -
nifttacio. Sicuti relato loannes Andrea docuit Gcmin i an . 
dtelo captte cupientes, §. CAterum ¡num.y .Say i a s & Sazt.locis 
relatis, 
Sub nomine frudus beneficij comprehenduntaliqu! ncm-
pe Nauarr.c/»/». 17. num. 1 6 c . H e n r i q . i ¡ . c a p . ¡ i . num.4. 
S3.yv\is,lib.^.thefauri,cap.^.num.j. co l la t ioncm,& e l e d i o n e m 
ad bencficium t i tu lo beneficij competcntem, quia c ú m a bc-
ficio proueniant , inter beneficij frudus computar! debent. 
Sed r e d i ú s contrarium docuit GlofTa i n diSio capite cupien~ 
tes,vefbo beneficiis de elecíione. libro 6 . & i n capite cumVvin to-
nienfis, verbp admiferint. Et ibt Panormit. num. io .de elecíio-
ne.¡Ltin cap. cum dileclui .num.iQ. de confuetud, S n z i . d i f p . í j . 
fe el. 1. num. 1^ . Fil l iucius traci. i j .cap. yquAfi. ¡ , num.^G, C o -
ninch. d i í p . i ¡ J u b . i . n u m . w paúl . Lzym2n. l ib . i . fum. t ra¿ i .<¡ , 
par. j .cap.i.num.^.Bonac.de cenfur .di íp .} .pun. i .num.i i . A u i l a 
i . p . d t í p . i . dub. 1. Gafpar Hur tado traci.defufpenf. difficult .^, 
num.9. Et co l l ig i tur a p e r t é e x cap.cum i n cun¿iis.§.vlt. de ele-
ciione, v b i v l t t a fufpenfionem a beneficiis indic i tur pr iuat io 
poteftatis e l igendi . Ergo fignura eft fub fufpcnfione á bene-
ficiis hanc prmationem non cont incr i . Et rat io eft.quia p o -
teftas el igendi > & conferendi beneficia , tamctfi á b e n e f i c i o 
proueniat, non eft beneficij vfus,fcd officij ex beneficio com-
petcnt is . 
Q u o d fi obiieias t ex tum i n cap, quifquis, de eleftione, v b i 
fufpenfiab officiis, & beneficiis priuantur poteftate eligendi, 
c ú m tamen i n d i d a fuípenfionc h x c poteftatis priuatio c o n -
tineatur. Rcfpondeo i n dicto cap, non ferri fufpenfionem ab 
o f f i c io , & beneficio ipfo iu re , ícd decerni f e r cndú , i dcóquc 
pof t d i d a m fufpenfionem ftatuitur priuatio poteftatis e l i -
gendi ipfo iu rc : inqui t cnim Innoccnt. I I I . Q u i v e t ó ele-
d i o n c m huiufmodi , quam ipfo iurc i r r i t am cfTc cenfemusi 
prxfumpfer in t celebrare, ab officiis & beneficiis penitus 
fupendantur per triennium , eligendi tune poteftate p r i -
ua t i . 
Supereft, an fufpenfus á beneficio recipere poffit i l l ius 
frudus qu iad fui,& fuorum congruara fuftcntationem necef-
farij fucrint?Et cenfeo fub d i f t i n d i o n e r c f p o n d e n d u m , í ¡ fuf-
pcnfio lata fu incontumaeiam > p o f i ú q u c fufpenfus deUdi 
pcenitcnis 
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• j^Ér . - t ens^ fa ' ihcfar l , nnilatenus potcYitcos f rudi iJ p.erci-
pcre ; quia voluataric cam priuationem turtincc ; ve bene ad* 
uertit Panorniit./?* cap .pñsioralrt,^. verum.num.z G.de appell.i-
ttonib. Ygo l i " - tab. $.de cen[ur.c.%. § 7.». i . lacob de Grafíis» 
Ub.^Jectj. ¿ur. cap .í^.num.6. Sayrus l i b . ^ . thefaun, c*p.b. 
n i ) . BoPacJi{p.$ de cunfur.pun.x^n.x^Kx. (i furpení ionon i n 
contumaciam > fed in poenam dcl ict i commiíTi fuecit impo-
lira, ita »c in votuntatc íufpcnfi conlticuuim non (it ab ca l i -
beran > poterit rufpeníus cam partcm fruftuum íibi appl i -
ca r? .qu« necetlaria fucr i t , ne mcndicari cogatur, iudc iquc 
íuí"penrioncm fetens cenctur cam parcem ddignare. Sicuci 
iradit GiolTa m cap. cum Vvmton'ieníis , verbo a d m i f e r m í . & 
i¿ ; Panormit. ??.io. deeleclione. Sayrus plurcs referens/Í¿.4. 
t a p . é . r i H m . u . Suar. disp. iy. f e t t . i . ntim.t,. Coninch. d t íp . i^ . 
dub.i.concluf.í,. Bonzcia* d i ¿ i o p u n . í . Kum.ij^.. Paul. Layman. 
Ith. i .fnm tract. ¿ .par. < .cap.i.num.4.. Gafp. Hurtado, t raf t .de 
ju[pen[. dtff irult .^.num.io. Etcnira Écdef ia vt Ihtas clerica-
l is honor i i & decon coufalat > hanc 111 fuípcnfum benigm-
latem cxcrcecQuinimoSccphaa.Dauila up.c.k,difb.b.ditp.x, 
tonduf . i . ió ' ' v.&c \ . p m M í p u t . í . d u b . t . concl.é. Gafpar H u r -
lado. d.Traci.defufpenf. d i j j ic í i l t .^ .num. io .ncc diffcntií Lay -
man. loco. ffí«fo, exi r t i rnant íurpcnfum rccipcic poíle fmdus 
benefieij cotrefpondcntis labori quem feruiendo beneficio 
i rnpcud i t , qu'quc fubftituto concedticntur, quia hi non tatn 
funt bcncfici)fru¿lus)quám ftipcndium laboris impcn í i .Quod 
yero Petr.Nauaira l i t / . i .deref i i t .c . i . w . i 57. aíieiit fufpenro a 
beneficio noi i eífe fruíbis beneficij denegandos , quoulque á 
iu licc per fentennam condcmnctuc» a imutendum non cí t ; 
T t b c a é repvobat Gafpar Hurtado [upra , quia fufpeníio a 
beneficio hanc fruáluurn priuationetn ipfo facto inducit* 
ficuifulpenfio ab ofíicio offieij piiuacioncra. 
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Quem cffediim habeat fufpenfio alcernatiua ab 
oíficio > 6¿ beneficio conduionalisj 
& determinaca ? 
X Si fuípenfto alternatifM ¿boflicio, ve l beneficio feratur, 
nul lum effetium productt , etfi contranum aliqui af-
firment. 
1 Stispenfio determínate proUta fufeipere determinationem 
po;e(l ex materia, loco, & tempere. 
i Qualiie ' ' tempm comp»tandum j i t , 
4 Suípenjio [ub conditione l a t a , cejfat conditione dppo-
fita. 
ALiquando rufpeníío profertur fub dif iundionc. ab off i -c ioinquam v r l beneficio, & inrer Doftores controucr-
ti tuc» quem e f í e d u m habeai ? V a r i s funt de hac re fentcn-
t i x . N a m Gloí la in cap.a Crápula , verbo beneficio. De v i t a , 
& honeíi. clericor. & /» cap, la'ores , verbo ab officie. & ibi 
H o A i c n f . & Panormiran. « . 7 . de clerico excommfintc.minijlr, 
cenfent taractfi fub dubio vtramque fufpenfionem ab ofíicio, 
& beneficio comprch'cnderc : nam cum nulla adfu ra t io , 
ob quam magis ad bentfieij furpení ioncm, quam ad fi^ípen-
fioncm offieij referacur. nec i l l a fententia i r r i for ia f ú , cen-
fenda eíl vtramque fulpeníioncm comprchendere. A l i j . c 
quoium numero eft Gafpar Hur tado traci. de fuipenf. dtffi-
eult.^. n u m . i i . exiAimant in vo lún ta te furpeníi í uum elíe 
ef íc í lum huius ccnfuríc , íicuti cum poena pecuniaria, ve l 
ex i l io quis condemnarctur. Quod fi rcus nolucrit eligcrc, ve 
tenctutivtraquc í'ufpcníione cicdendum eft ex mente iegi í la -
t o i i s , aíficí. 
Sed verius cenfeo praediítam rentcntiam fub diéla forma 
prolatam nul lum cffcdlum ipfo iurc pioducerc, argum. leg. 5, 
Cod. de fentent. CJUÍ.fine certa quayitit. profer. vb i dcciditur 
fententiam incertam , & indeterminatam nui lam cire ; at 
lentent i* fufpenfionis lata fub i l la forma inde tammat io - , 
ncm ,&incer t i iud inemhabe t . Etgo , &:c. Ñ e q u e cft verum 
• b l i g a t u m elle delinqucntem eligerc qna fulpenfione affici 
• c l l c t , nam hac obligationc non afttingiuir ante de l i ¿ tum 
«ommiíTum.vt de fe conftat; c o m m i l í o au-.cm d c U d ó l l a t .m 
i n fufpcníionem incidere debebat; alias non eflet íufpcnlio 
ip fo ture. Ergo non pote í l ab cleftione delinquentis de-
p e n d e r é . Prjetcrquam quod alienum ef tqucmlibct obligare 
lua tum poenarum cxccutotcm elle. Ñ e q u e cft fuuile de (cu-
tcn t ia coudcinnatoiia ad t'olutionera pecuni*,vclexi l i ) ,quia 
hace non anneditur d e h d o , fed poft d e l i d u m commiíTum 
fertur, ideóque compclU poteft dclinquens > vt vnum c duo-
buscl igat> Quocircaf i inahqua Extrauag. teperiatur fuf-
penfio l'ub i l la forma la ta , credendum eft voluifle Pontif i-
cara non ipfo iurc ferré fufpeníionem , fed fenfum cite ipfo 
f a d o & iure praedidura delinqucntem fubiedum ctíe lufpen-
l íon i ab ofíicio,vel beneficio, quara Pontifex dctenninauerii . 
Atque ita docent Panotmit. in cap.latores%num.-j.de elenco ex-
commím. ,m.üílY*ntt. Sy^ocíi \ j tm¡n¡pinfio,mm.$% Tabicna» 
f c i d . de Cal t ro . Sura. M o r . Pa í s Y L 
& ft.ofella ihu N a u a m cnp.x-j. n u m . i 6 í , M a i o l . U 'b . i . de 
irregulartt y cap. 19, 14.. verf.pnnoa dedarath. H c m i q , 
i i b . i $.Cíip, \r .num.+. L u d o u i c . L o p c i x./». inñruí ior . m t m . ^ j , 
verf. x^/f»Vgolin. t a b . i . decenfitr, c. 10. ^ . f .num 4. Viuald» 
:c»nd . t*Hr.m.áefufan.i 5 y. Sayr. l ib.4.. thtf.cap.j .u. ¡ . 
Si vero de fufpcnfionc detciminata loquamur , coñfta t * 
«x rupenus d id i s fententiam fufpcníionis tam ab ofíicio» 
quam á beneficio rccipere determinationem poíTc tum ex 
materia, tum ex loco, tum ex tempere. Ex materia fufpeo-
fio ab ofíicio rccip'.t determinationem » fi fit lata ab of f ioa 
t a n t ú m ordinis , vel ab aliquo a d u i u r i f d i d i o n j s , vel o r d i -
nis, & non ab ó m n i b u s . Simili tcr fufpenfio á beneficio dc-
tetminata ccnicbimr > fi fie fufpenfio a Beneficiis quaeinviiO 
loco habes> & non á benefici ís altenus ioci,iuxta cap.cupien~ 
tes. Se c.compromijfann^ deelecireneiib.6. V c i f i lata furpcníiO 
fit quoad partem frudnum» & nonquoad ornties , piout fierí 
pofie tradit GloíTa in Clemcnt, tupientes de Posnis, Sí fumitut 
ex Clemcnt. de v i t a , & honefi. cUncor. vel íi fufpenfio fera-
t u r á beneficiís de p ix fen t i obtent is jv t i habetur i n di f ia Cíe-
meut.xk , 
Quoad locum fufpenfio determinata eíTc poteft,fi pro vr,o 
t a n t ú m loco fciatur, quo pohto extra i l lum locum ita l ibe-
ram pcifonam tc i inqu i t , ac fi furptnfior.c caie tc t i quia fen-
tentia nequit fuos limites excede ré , & priuatio off iei j , vet 
benefici) in vao locorc l iquorum concefiio cft. a rgum. texcu í 
Nonne de pr&fumpt.éc leg. cum pr&tor.ff, de iuüicns. 
Quoad tempus autem d e í c r m i n a t a fufpenfio ene , fifíat 
permenfem , per annum, vel annos; qua d e t c t m i n a t i o n » 
pofita abfque alia abfolut ionc ceflat fufpenfio i l l o t c m p o i * 
finito, vt tradit Glofia , Clement.i . verbo douec, de DecimíS* 
Scm Cifacro de[entent. excornmuntcat. S i i n cap. 1. eodem tituL. 
i n b Innoccnt. & Abbas i n cap* cum bonx,, de Atate férejua* 
Ut. lacob. de Graffis lib.^.decif. cap-.i <¡.num. \ 4. Alfc'onf. , V i -
uald. tit.defafpenf.num, v i o . Sayrus iii'l,^.thefaurt,capl.%.n.x 
Suar. d t í p . í t i f i f t . i . num.14.. Dgrante i l l o tempore fufpenfio 
t o l l i non poteft, nifi ab co á quo lata c f t , veleius fuperiore, 
quia inferior nequit fupcrions fententiam i m m u t a r c v t r e d é 
adueitit S a y r u s / ^ m . 
Solum cft dificultas qualitct hoc tempos computaridum | 
f i t , niax.mc cum incepto anuo, vel mcnlefufpenfio coi.tra-
hi tut ? Et ip p i imi sce r tum efic debet computat ioncm i n c i -
p ic r idameí te abeo die , Se momento quo eft contrada fuf-
penfio , quiaab co pundo fententia exteut ioni mandara eft, 
ficuti co l l i g i t u r cx G l o t l a í » cap. proutda, verbo annum conti-
nuum,de eleciione l ih .d . & tradit h M . l e g . j . f f ' . f i quis cautio* 
rtibm. YgoWa.tab.^.de ccnfur,cap,i^.num.iSayi\i$ l i b ^ . the~ 
f a u r i , cap.S. numero 1. Bonacin. tom. 1. de cenfitr. diípzitat. 
punft. 5. numero i . . Ñ e q u e obeft diem te rmini non eíTc i n 
terminonumerandum. argument. cap.i . Scibi G l o í l a , verbo 
proponitur de reftitut.ípoiiatúr. Ub. 6. Se l a fon . in Leg.u num.xó* 
jf.Ji quis cautionibus. Quia id intelUgcndum eft de bis fen-
tcn t i i s , qus fecum non trahuni exe^unonem , non veio de 
cenfuris ipfo iurc latis. quíe lecum executionem ferunt. VÉ 
deciditur C¿Í/). Pi*//í>r^/«.§ verum de appellitiomb. Pinitur au-
tem computado, fi peí menfera fufpenfio fit eo die menfis fe-
quentis, quo i n án íceedent i incospu. V.g .cont tada efttertiO 
lanuarij finitur tertio í e b r u a t i j , & cadem computatio facien-
daef t in fufpcnfionc per annum , computandum inquam efle 
tempus abeo die, & momento quo contrada fufpcníio eft» 
vfque ad a l ium í imilem diem , & h o r a m ann^fequcntis, c ó 
qu¿)d haec fitcommunis, & frequens annorum, & roeníiutu 
computatio,quae in interpretationc l c g u m , & m a x i m é poena-
l i u m fpedanda eft. V t i docent alns rclatis V g o l i n . ia.b.^.de 
¿tnfur . c ap . i ¡ .n . i . Sayíüs ¿ ib .^ .capA.num.^ . & f. B o n a c . á * 
cenfur.diíp. ¡.p ^ . í t u m . } . 
Q u o d fi eo tempore fufpcnfionis interueniat bifTcXtUs^gra-
uis ef t iu tc i Dodoresconttouerf ia , a n i l l é intcrcalaris c o m » 
putandus fit in fufpcnfionc per menfem , vel annum ap^ 
pofi ta , i t a v t i n i l l o menfe , vel anno cont ineatut , ac fi 
b i í ícxtus non efiet, vel po t iús n u m e r á n d u s fit d i f t i n d u s , Sé 
extra numemm menfis, velanni? Rat io di í í icul tat is cft, quia 
ci to fit dies dif t indus pro vno tamen die cum p r x c e d e n t í 
computatur , fpedara communi edmputatione : v t i habetus 
cap.quAfiuit §.fin, de verbor. fignificat. Scleg.cum biffextus ff.eo-
dcm. & m Itg. 5 .§.miuorem. ff.de Minotibús. C x t e r ú m o m n i n ó 
dicendum cft diem i l l u m intercalarem habendum eíTc v t d i -
ftindum, & extra numclum menfis, ve lanni computandum. 
V t i docuit Gloí t . i n c.x, verbo, afino j y. d iñ inf t . Se cap. qu&fi. 
§.fin.de verb.fign.Sc ibi P a n c t m . ^ S y l u . ' U í r f o ) / « ^ . g . y . H e n t é 
/ . i j . f . j {.«.i. V g o l . tab.^.de cenf.c. 1 j . § . i . » . } . Sayi. lib.^.thef. 
ÍTÍ^.S.». 1 i .Bonac. í. i.rfc cen f .d i íp .} :p .$ .n . ¡ . Rat io eft, cjuia 
menfis, vel annus m á x i m e in materia pcenali accipiendus 
cft iuxta communem vfumia tb í ícxtus extraoidinarius eft» 
c igo ex i l l o non cft computandus menfis. Et cor.fiimari po-
teft ex /¿g . fi*»» hdref. §. Stichíts, fi h&redi , j f . deStatu I t ig* 
ror. vb i dec id i tür Uberratcm promiffam feruicnti per an-8 
n u m , acquiri fi f e r u i a t j ó j . diebus, co quód hxc mate-" 
t iafaootabi l is fie, ac eundcoi f aBoum ftontinecáfufipciiíio-
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t fó l ibe r t a s . E r g o b i f c x t ü s n t J t t d c b e t íh í ráre i n m i m c r o a a -
l i i , vcl incnfis, fcd vt dics d i f t tn í tus computan. Ncquc 
obeft ve diem v n u m , 6¿ i n d i f t i n d u m computar i , & men-
í i m & aanuin conf tuucrci quia id verum cít quoad anno-
xum,& rttcnfiúm naraerationcm, fed non quoad circulutn fo-
ÜS) &lun3E:,aquo p r o p n é a n n u s . & m c n í i s c o m p u t a t u r . v t n o -
tauit GlolTa m ¿icio c.c¡H.ifi:tit.-verboqui ¿«o.Prsetcrquáfhquód 
i r i fairorabilibiís bifextus pro vno dic habc tü t . Secus in pac-
riál-.bus, & in con t i aé t rbus ia rgum. leg.v.ff .dediuerj is&tefn-
pbrxLpnífirípiioiüb. Ab hac do¿ t r ina ccn í c i cm cxcipicndam 
fufpénflóncm latam per quadnennium, có quód dies biíTcx 
t i l i s ad il l ius complcmentutn omnino percineat, cuín Sol, Se 
t u n a fuum cuifum q u o l i b é c a n n o conficianc Ipatio 3 Ó 5 dic-
f ü m , & 'ex horavutn , quae íex horae coiuinuatac vaum diem 
quolibee qua i i i cnn io nccefTarió coní t i tuuut . Sicuti aliis re-
lai is aduertit Sanch. Itb.^un-décalog.cap. 5 ¿ .num.} . & /»pr&-
fentt. Bouac. r . i .de cenftir.difp.^.p. ^,mt!n.6. 
^ V c i ú m (i iufpenrto fub aliqua condirionc fératur, i l l u d efi: 
certum cciraie coa iicione appofita , quia folum apponitur, 
quoufque apponatarconditio. Haec autem conditio pende-
potelt á vo'u.uace fufpenfi , vel á vo lúnta te í u f p e a d e n r s . 
A vol jn ta te (ufpenfi pender» íí fufpcnfio apporua fir fub hac 
condirione, quoufque fatisfacias.quoufque dciidli pennteas. 
Q u o c a í u i n tua v o l ú n t a l e fitum eft á lufpeníionc liberari 
fetisfadione, vel pocaitenna exbibi ta , quiapraeftas i d q u o d 
pro termino fuit in fententia appofitum. Vr notauit Sayrus 
Hb.4,thefa.ttri,c!ip.%.num.\\. & i ( > . At ficondicioé v o l ú n t a -
te ferentis cenfuram, vel ab a l ioter t io pender, vt fi lata fue-
í t f u f p c n l í o , quoafiiue ferens fufpeniioncm aliud diCpofuc-
r i t , vel iuxta fuum beneplacitum , oportet vt al iud difpo-
n a t , vel eius beneplacitum ceíTct, Ve lufpcnfio ceirarre i n -
fclligatur. Ea tamen e ñ di i ícrent ia intct has conditiones> 
q u ó d i l l a cóndi t ió donce aliud fu difpoí í tum non cenfetur 
perfici morte feremis centuram, quia per mortem non a l iud 
í i f p o n i t u r : at i l la condi t io doñee tibí plncuerit, rriorte c o m -
pleta eft , quia fuccedente morte tum beneplacitum cellar, 
v t i t raditFslin. cap. i . n u m . j . de Indicijs. S\xa\:. di íp . í6 . fe¿{. i . 
(ircafinem. Moncnt t a m e n D o í l o r c s . f p c c i a l i t e r Sayrus lib.A. 
éáp.Z.num.i-j . fufpcnfum ad beneplacitum Praelati, non cíTc 
ñifufpenfione detmendum , niíi quantum adeias co r r ed io -
ftfefh ncccíTarium fucrit iuxta Conc .Tr :dcn t . /£¿ / ] i J.Í-^. J . rff 
rcforTfiat. 
P v N C T V M V I . 
Quodpeccatum fie violare fofpen fio ñera, & quas 
posnafíc violantibasimpoiita? 
1 Grmepeccat»?h e(l ex fuogenere futpenfionís v'iolipio. 
i Eximstur fu'penjiM ¿tb offído non denunc ' tMtu, fi ddpé t i l io -
nem uliorum fideliUm ojficia miniftret, 
3 Suíptnfiu denuncixtm nuilatenus potejl e x ' r a 'vrgent'tf-
fimamneeeffit A t e m o r a n a quibuf e ñ faípenfu*, exer-
cere. 
4 Oh violaiionem fúfpenfionk in ordine i r reguUri ta í contra' 
hi tur . 
5 Quod verum efl, eftd pro determimtío tempore fufpenfio ap-
pojítít fit. 
6 Ohnullam Aíiftmviolationem fi*J]>enfionís irregularitiU con-
trahitHK 
7 Q ü d i t e r f u s p e n f w irritationemf&annullMionem acius i n -
currae. 
I Q Ó l u s fufpenfus violare p ropr i¿ rufpení íoncm p o t c í l , quia 
i 3 f o i u m ¡pfi vfus o f f i c i j , vclbeneficij interdidus eft , r e l i -
qu i vero folum peccare pof lun t , quatcnus occaí io faerint 
diclce violationis. Certa igitur fententia cfl: fufpcnfum 
ab off icío, vel beneficio ex fuo genere mortale peccatum 
committerc , {í fufpenfioncm rranfgrediatur, quia con-
temnir Ecclcí íx praeceptum, & grauem il l ius ccnfuram:ficu-
t í t t a d l t Nauarr. M / > . i 7 . » a w . t 6 8 . Henr iq . l ib . \ y r a p . ^ . n u -
hero i . Tolet . \ .cap.\^. Siyi\iSylib.^,thefmri,cAp.n,nu>n.S. 
Suar. d i ty .x tJecl . i .numA. Ani l l a ^.part.disput.^.dH&.i. C o -
ninch . d i s p . i j . d u h . i . n n m - 1 7 . Reginald . Itb. 51. t r ac i . i , num, 
3 i . Bonac.f.i.rfe cenfur.difp.,.. punci. ^ .num. i . D i x i ex fuoge-
ncre, nam aliquando ex párui tá te m a t e r i á t rangreíf io fuípen-
fionis vcnialiscíTe poteft , vr infufpenfo á i u n f d i c l onc re^ 
ceptiovnius teftis, & in fufpenfo ab ordirie, m i r í o t a m o r d i -
numexercitum , quia frequenter ab i i squ i nul lo funt ordine 
iní ígni t i p rae f t a tu r íVtno tan tNauar ra^ayrus^uar . Bonacina, 
& a[i]fupra. 
% _ Ab hac regula eximitur fufpenfus abofficio non d'enuh-
ciatus . ít ad pctitioncm al iorum fidelum officia á quibus eft 
fufpenfus, miniftret . N a m 00 cafu fi á fufpcnfionc pnus ab-
fo lu i nequit , l icité po te r i t , & abfque vl la incgolari tat is 
paena caofficia petentibas mimftrarc ob Exrrauag. Conc i l í j 
Conftant. -Ad • ' ' ' a n d ^ f c a n d a í unugxscxpVicata. ín Qoac i -
i io6a í ¡ lccn í í ,& Laccranciifi fubLconc X . fejf. 10. 5c cradic CÍ 
Cenfurh* * 
c o í n m u h i ñ o n r í q . l ih . \ \ .cap. 3 fynifi T o l c t . lth.i.cAp.14, S t f* 
tas l i b . ^ í t h e f í t H r t , c a p . i i , n u m . i ' . & 3* Suav. d i f p . i S . f t f i . i , n . í . 
& f e q q . Gafpar Hurtado-ÍT*:/Je ¡ m p e n f . dijpc d t i ^ . n u m . i 3, 
Quippe pctit io fidclium fufpcndit ceniuta: p roh ib i t ioncra , fie 
rcddit adtum l i c i tum, qui alias ü l i c i t u s elíet. 
V c t u m f i fufpenfus denunciatusfitnullatcnus l icc t c i ex- i 
t r a v i g e n t i l í i m a m n c c e í l i t a t e m , & fedufo fcandalo ca officia 
á quibus eft fufpcnfus,excrccie,ramctfiab aliis fidelibus p o -
ftuletur, quia ea pct i t io irnqua eft, vt poie i n d u ü i u a ad pec-
catum. N a m erto n u l l u m f u p t í t ccp ium ex vi fuípcní ionis , 
quod communicationem cum fuípenfo proh beat, idcoque 
feelusa potitioac, & indudionc , leu cooperatione he te pof-
fis Midae,aliifque officiis d-minis á fuipenlb peradis aíTutcrc. 
V t i tradit á a y m s J ^ / ^ W ' c a ^ . i i . n u m i d , Saax. d t í p . x b , 
f e d . - . . n u m . j . & dt íp . iZ.fed. j . n n m . é . HcDriq. Lb. 1 j . cap.? j . 
« . 3 . Auila j .pJrty.x.dHb^. i.atcame;. praecepto diuino» 
&na tura l i obligatis , ne a ü q u o modo caula fis pcccat ia l te-
r;us, ficuti praedid- Dodores aduertmu. Q i iod fi rogesquod 
c igo pi iu i legium fidelibus conecí lum eft DI E:.trauag. A d 
euua^ia fcMii i t ía , vz l íonteacAnia i : vitare fulpenfum n o a 
denunciatum, íi fufpcnfum etiam d e n u n c i a t ü m nonobl i* . 
gantur vitare? Refpondco pr iui legium i n co confiftcre, q u í ) i 
ame denunciationcm poíTunc fidelcs petere á fuí penfo a d m í -
niftrationemSacrameniorum , iu r i fd id ;onis excrekium , & 
quaelibet alia officia , quorum vfu per fu peí fionem pnuatus 
éft.qUi poíira petitionc fidclium hcitus tedditui, A l ftaiue dc-
ñ u n c i a t i o n e fidcles nequeunt vfum officij fufpenfo p roh ib id 
péte te , quia peterent quid i l l i c i t um : fiquidem ex petitionc 
fídelium non fufpcnditur prohibic io: vt bene notar Suar. d i -
ípttt , i ftjeft. ¡ . num. j . 
Quoad pcenas appofuas fufpenfionera v io jan t ibus .d icc t í - ^ 
dum eft ob fotam vio la t ionem fuípcníionis ab Ordine facro 
cius officium folemniter tfxcrcendo inegular i ta tcm incurr í : 
v r i c x c o m m u n i d o c c n t Nauarr. f ^ . i y . w w w . l ó j . V a l c n t . t ^ é 
dtép.j.cpf. ¡S.pHnftA. Filliucius, t ra¿ t . i j . c ap . i i . c [ . ^ .Say t . l ib .^ 
cap . i ó .num.^ . Eona.c.tom.vde cenfur.difp.^.punét .^.n.^. D u -
pl iccm partem babet conduf io , alteram affitmatiuam , al tc-
ram negatiuam j affirmatiua eft ob viola t ionem fufpcnno-
nis ab O í d m e facro eius officium folemniter exercendo 
irregularitatcm incurrí , qux co l l i g i tu r c t p i c i s é ex cap.i. d t 
femtnti-t & re iudicít.lib.6. Se cap. cum medtc ina lü de [ e n t e » -
t i a excommunic.eodem lib. & ex Extrauag. Plj I I . incipiente: 
Q h t h e x f a e m u m 1 & t r a d u n f Nauarr.Suar. Sayrus,aliique Do* 
dores relati. Sed notanda funt verba conclufionis.non c n i m 
ob quamcunque fufpenfionis ab ordine viola t ionem incur-
ti tur inegulantasdcd ob viola t ionem luipe'níionis ab O t d ^ . 
n ¿ fac ió , nam ob v io la t ionem fufpenfionis ab Ordinibns 
minonbus receptiffima fententia eft irregulariratcm n o n 
incutn ,co quód officia hotam Ordinum cum o m n i íua f o -
lemnuare á laicis , ficuti k elcricis praeftari folent. V t n o -
tauit Sayius l ib.t .cap .n .num.y . & latius cap.id, num. \ \ . 
nzcnM t . i .de cenf.difp. f.punct.^. n u m . f . Ñ e q u e i t e m o b vio» 
lat ionemfufpcnfionisab Ordine fació irregulariias incur r í -
t u r , niíi quando officium ü r d i n i s facii fie exerectur, v t n o a 
niíi ab infignitis eo Ordine exerceri poííet . C ú m ere.o faepé 
contingat Ep ftolam , & Euangelium in MHTa cani abfque 
manipulo , vel ftola ab iis qui Subdiaconatum , & Diaconata 
ordinat i r o n funt, efficitur ea officia íic exeicentcs i r regula-
res non effe , quia non cenfentur officium Ordinis facn p ro -
prié , & formaliter exercere. V t i ex communi tradunt Ñ a u a r . 
Sayrus,& B o n a c . / « / ' r « . O b eandem rationem fufpenfus á D i -
uims officiis, & a Saciamentis irtegularis non eft ramctfi 
uinis a f f i f t a t ,& Sacramenta recipiat, quia ea a í r i f tent ia , f i t 
receptio non eft exercitium Ordinis faeri, cum á laicis pra-1 
ftan po í l í t . v tcx communi t tadit Bonacina difp,$.pHn.$. n.6. 
Q u i n i m o nec fufpenfus ab Ordine diaconatus, vel off ic ia 
praedicandi irtegularis ct i t . tamctr i cum füperpcl l iceo,& be-
nedid ionc Sacerdotis folemniter in Mi f l a concionetur , qu i» 
efto officium concionandi folemniter ex praeferipto Ecclcfia 
fohs D i a c o n í s competat , át non eft v fus Ordinis » fiquidciA 
non otdinatis concedí Epifcopo poteft. Sicuti t radit Sylueft. 
ver be fnipenfioji.fi. M a i o l . l ib . i .de i r r e g u l c a p . i y . n . i i . Sayrus 
l ib .^ . thefa»r i ,cap . \ (> .num. io . H e n r i q . / ¿ ¿ . i í . c . j a . » ^ » . j , B o * 
nic.d .pttn. 4 .».é. Tametf i contra fentiat Nauarr. c.z7. n . i i ^ 
Grtgor .dc Valen , t .+.dtíp .y .q. iS.p. i .dub. 3. 
A l i q u i hanc partem con^lufioois temperant, ne procedat y 
í n v i o l a t i o n e fufpenfioms ab Ordine facro pro deteim n a t » 
tempore appofttsE,& i n putam poenam d e l i d i commi í í i , (cd 
i n fufpenfione abfo lu té lata pro comtimacia fufpenfi cecr-
cenda. Etenim Efflatn.Saa, verbo irregularitat ex ordinis ahufm, 
n u m . j . i n q u i t : SÍ aliqttvs fit fuspenfus folhm ad tempus, m u l f i 
cenfent fi celehret nonfieriirregttlarem. Sed hace l i m i t á t i o nal* 
latenus admittenda eft.quia aduerfatur exprcfse^/ ' . Z^»-
t e n t . & r e iudicatu in 6. vbi ludeX ordinarios , vel delegatus 
qui contra iuftiriam quidquam feccrit in grauamen par* 
f i t alterius & c . ab executione officij per annum í u í p e n -
ditur. Q u ó d fi fufpenfione durante damnabi l i t c r fe ingef* 
fcri tDiuinisj irregulati tat is laque© feinuoluei íccmdum cano» 
nicas 
T>t!f utatto IV. 
fticá? í an# iones» a qaanon niíi per fumnluin Pontificem 
potciic liberaiii leem crad i tu i in CA.de feni-entta, excomnimíic, 
i n 6. Atqog 'ca tiadic ve omninO cercuoi Saar. difp.iG. feci. z. 
« . 3 . l-illujcias tra-t. i-j.c.tp. \o .qui i i .^ .num. 135. Sayrus l i b , ^ . 
c i i p . i b M H m . i o - f t z m c . t.U'deienfttr. difpxtat. j . p n n ñ . / ^ . n u -
mero 6-
6 Alcerapars conclufionis negatiua c f t , ob nul lam aliara 
/ijfpeiiíionis violacionem irtegulaticacem incurr i , quia n o n 
i íábetur in ¡ürC]& irrcgulantas non incunitur niíi in cafibus i n ' 
iurc expreifis. QUapropter non incuiticur irregularitas ob 
viola t ionem fufpcnfionis á l u r i ú i i d i o n c p r e c i s é .quia nub 
l i b i hsc irregulariras his violacotibus appofua cftjSc notauit 
Suar. dicJadifp.zS.ftici.z.num.G. Fill iuc. triici. 17. c¿ip,io. q. 6. 
»;//;;.188 Bonac. f. 1 . ^ f cenfur.difp.^.p.^.mm.6. Scall ipaíTim. 
Vndc confereiues bcneficiunl, e ü g e n t e s ) fententiam in cau-
fa proferentes i i tcgularcs non (unt > quinimo nec Parochus 
n i í K n r n o n i o aífiftens, quia haecomnia a<ftus funt iucifdi^tio-
nis, non O í d i n j s Cacricxercitium. Deinde non incunitur ob 
v io la t ionem fuCpeníionisá beneficio ob eaudem rationemj 
í^uia non habetur in iurc. Sicuri notauit Innoccnt. i n cap. 
cum prnlem, de renunciat, Pdludan.¿« ^ . d i s l . i i q . j . a r t . ^ . con-
c h i f . i . S i m ó n Nlaiolus. lib.^.deirregularit .cap . i9.numero 14. 
Sayrus Ub ^..thsfaun.cap.ib.num. 1. Bonac. d. d i í p . j , pund.^ . 
num.6.m fine.Vcíümhmas fufpeníioms vioiator ipfo iure 
priuatur beneficio,vt deciditür c . i .§ . v l i .de elect. /¿ip.ó.ibi: Ad, 
qua ¡i tnfr.t i l l u d tempus propria temerhate fe ingejfent , eis 
ipfoiure fit p n u a t t í í . V t bené notauit T o l e t . l i b . i . cap.^f. 
^ n u m . i í . 
y Al ia pcena eíl: i r r i ta t io , & annullatio a£lus á fufpcnfo 
prxftici.qiice p o c a a f o l ú m habete locum pote í t in i is quee ab 
Écclefia pendent, v t i cft iunfdidt io , & beneficium , in his 
ergo furpenfus fi benefiemm admmiftfet , & lun fd id ionc rn 
excrceat inual idum adlum faci t , modo vt fu.penfus denun-
ciatus fit, fecus ante denunciationem i quia f a d i denuncia-
t ione priuatur poteftacc omn.moda il los adus exercendi: at 
ante denunciaronem i o l ü m impeduur ab d i o n i m excrcitio, 
dum a fidelibus non requir i tur , requificus vero á fidelibus Se 
va l idé , Se l ici té praedidos adus exL'tcct, idcóqucneccíTar ium 
c í l . v t m r i í d i d i o n e m re t inca t , ficun haec ex communi fen-
tentia tradit H e n n q . Ub.x i . c . j y n u m . í . & reqq. Suar. d i i p . i y . 
j f d . i . S . 1.Sayrus, lib.^.cctp. 11 . n i m . i j . Bonac. tom, i^dispur. 5» 
pund.^ . inf ine , 
P V N C T V M V I L 
Qualicec fententia fufpenfionis per applicarionem 
fufpendi poflic ? 
1 Sufpenfio ante incurfionem appellatione poteft fuípendr. 
t Debet ejfe appepellatio rationabtlis, & legitima. 
3 Saspenfionem incurfamappellatio fubfecuta non fufpendü. 
4 Su¡penfio a. beneficio per appellationem fufpcnditur. 
j Suípenfio ab ojpcio, Ó'abingreffu Ecdefiéí abfolute l a t a , 
(¡pincurfa , fipOjimoduma iudice pro ahqiio tempore 
fuspendatur per appeilationem interpofitam illo medio 
tempore. non impeditur etui effedusexplurium fenten-
t ia . 
6 Veriuí efi oppofitum. • 
7 Sídpenpoob officio, v e l ingrcJf'iEcrlefii , qtt& non efi cen-
fura.fiedpoenaper mterpofitam appellattonemfufpendi-
tur. 
1 A Ntequacncenfuraincunatur , conueniunt feré o m n e á 
Dodores appellationem v i m habere fufpendendi cen-
fursc c í í é d u m , ex Tex tu in cap.ad h&c quoniam. Et cap.pafio-
ralts. §. v e r u m , de appeílatiomb. Cap.pertuas de fententia ex~ 
communic.Ei cap.folet.Cap.vcnerabilibuí eodem l i b . ó . t o quod 
natura appellarionislcgitimaE fit poteftatem ludicis a quo, 
l igare, nc in illacaufa vkerius pendente appcllatione procc-
deic p o í r i t , i u x t a T c x t u m incap. fiaiudice de appe'Jation'tb. 
l ib .6 . Etl icetiniurcexpvetTus non fit huius appellationis ef-
f c d u s c o m p a r a t i o n c l u i p c n f i o n i s í fufficit tamen generaliter 
appel lat ioni hanc v i m ineíTe comparatione cuiufeunque fen-
tcntiae. Praeterquam quód comparatione excommunicat io-
nis incurrends h i c e í F c d u s cxptcíTus eft in fupradidis tex-
tibus. Ergo idem cric in íu fpenf ionc , 8c i n t e rd ido , cum hae 
cenfurje intet fe conueniant. Argum, cap. q u A r e n ú de verbor. 
, fignificat. Atque itacradic Glo í l a i n cap. l icet , verbo excom-
municationis, de fententia excommunicat. Panormit. in cap. 
ad h&c quoniam.n.i . de appeílatiomb. Sylueft. verbo ¡ u s í e n f i o , 
q.^. V g o l i n . t a b . i . c a p . í . § . x i . n u m . > ) . Ü o n * c . d i f p . i . Ó * ¡'p'!-' 
circafinem, Sfalij communiter. 
% Hsec dod t ina in tc l l igcndaef t > dummodo appellacio ra-
t ionabi l i s fie, hoc cft ex caula ra t ionábi l i .Sc legit ima : v t i ha-
betur cap.cum appellation¡bt(4,de appellacionib.ltb.G. N a m fut í -
l i s , fr iuoláque appcllacu) hanc v i m non habee, ve c o l l i g i -
IUI ex dteto cap.cum appeliationibm. -Se cap, intey cAtera codera 
i e r d . de Gaftro. Sum. M o r . Pars Y I . 
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f i t . Sí cap.paí?orfílii,§. verum de appeUdt'wnib. Éttradi 'c Panor-
m i t . <¿ÍW»W. 14 .Vgol in . tab.i.de cenfur.cap.i^. § . i 8 . n u m . a . 
Sayr. I tb .^ . r . y . w . j . Deinde intcl l igcnda eft, m o d ó f e r e n s <u-
ípenf ionem non habeat potcftaeem procedendi i n caufa 
appcllatione remotai nam ftantc ca poteftate cum per appel-
l a t ionem non fufpendatur l u r i f i nd io luu i t i s á q u o valida crié 
fufpenfionis fententia , 5¿ c íFedum habcbiC, ac fi appcllat i t i 
n o n fuiflet interpofita, ve mult is comprobat í c l i n . t n cap.m-
tel leximm, num. 1 "¿.de iudiciis. & cap.fignificauerunt, num. 1 y . 
de exceptionib. YgoWn, de cenfur. tab.x. c a p . i 6 . § . j , num. ; . 
Sayrus /¿ i .4 . thefaur:, cap.^.num.^. Gafp.Hurtado. defufpenf. 
d t j j ic t i l t - io .* . 17.Hanc ve tó potcftaeem foiúm habet fummus 
Pontifex, & cui ipíe mrcvc lpn 'u i l eg io commiferi t , quia n u l -
lus aiius impedi ré poteft efFedum á iure appcllat iom cOncef-
fum, vt bené t i a d i i F c l i n . í » d.cap.figmficauemnt. 
Si ve tó appellatio fufpcnfioncm incutfam ftibrequatur, | 
nullaeenus fufpcnfiouis efFedum fuípendit; quia fecum crahit 
executionem. A r g u m . d .cap.pañoraUs, quod in fulpenfione 
ab ofíicio, Se ab ingreífu Ecciefias cerriffimum eft , ex dec i -
fione eexeus i n capit. is cui de fe?itentia excommunicat, lib.6» 
8c ib i Gloíra,x'er¿o feanentem. Ex quo Tex tu probabiliter i n -
fertur reliquas fufpenfioncs, tametfi de rebus fpirituahbus 
fint, per appellat ionem í u b f e q u í n t c m fufpendi poíTc} fi-
quidem de (ola fufpcnfionc ab ofí icio , Se ab ingreífu Ecclc-
fiae ftatuitur per fubfequentem appellat ionem non fufpendi: 
hice enim exceptio fitmat regulara in cafibus non exceptis» 
ficuti notauit Gafp. Hurtado , t r a d . de fufpenf dtff ic . ioi 
num.x-j . T á m e t f i Dodores nempe Gloüa. in dido cap,is cui, 
verbo fequentem. Innoccnt . Se Panormit. tn cap. ad ¡OAC quo-
niam.num.i.de appellationib. Sylueft. verbofuípenfio.quA(i. ^ 
T a b i e n a « . 9 verf.odauo. Y 'wxúá,candelab .aur . t i t .defufpenf 
». 13 f . Sayr- l ib.$. thefafirhcy.n.'Á. comcaunket cenfeane fuf -
pen í ionem á rebus meré fpiricuaübus per fubfequentem ap-
pellationem non impedir i ; co quód e á d e m fit ratio i n his fui* 
pcn í ion ibus ,ac i n fufpcnfionc ab oíficio ípir i tuali ,Se ingreífu 
Ecclefix. Q u o d certc non conuinci t , nam in pcSnis non c í t 
ob identitacem rationis extenfio viera cafus exprcí fos f a -
cienda. 
H i n c infertur fufpcnfioncm a beneficio per appellatio- 4 
ñera fufpendi, quia non continciur fub fufpcnfionc ab o f f i -
c io , Se ingreífu Ecclef ia , cjux excepta: fuñe i n diciocap.H 
cui de fententia excsmmunicat.tn.b. ficuci notarunt tht loann* 
Andreas, S í G \ o S z v e r b o fequentem. Innocene. Se Panormit . 
i n dido cap.ad IDAC quoniam, numer.i, de appeílatiomb. Angel*. 
verbo fufpenfio 1, 1. Sylueft. eodem, qu.^. H e n r i q . c a ¡ . ^ ^ . 
»«w.4 .Aui la ypart.de cenfur.dlsp.\. d u b . ^ . T o \ z i . l i b . i . c . ^ ^ 
i n fine. Sayrus Ub. ^ . thefaur .cap .y .num.xo.Sccunáo i n f e r t N a -
uarr. Ub. 1.confiUor.tit.de eled.conf.S. fu lpen í ioncm ab a d m i -
niftratione benef ic i j , a vocc adiua , Se paífiua per appella-
t ione i i i fubfequentem fufpendi; quia non funt fufpenfioncs 
ab ofíicio , Se ingreífu Ecclefia:. Q u o d verum cenfeo de 
adminif t rat ionc beneficij , 8c eledione paffiua; at c l e d i o 
adma c ú m fit adus offieij,Se iur i fd id ionis ,nequi t per appel-
l a t i o n e m fubfequentem fufpendi. 
Supeteft tamen dúp lex dif icul tas . Prima, an fufpenfio ab j 
ofíicio , Se ab ingreífu Ecclefis abfolute lata , 8c incurfa fi 
pof tmodum a iudice pro aliquo tempore fufpendatur per 
appcUationerh i l l o medio tempore i n t c i p o f i t a m , i m p c d i a t u £ 
cius efFcdusjNcgant Innoccn t . ¿» cap, cum.inter de confuetud. 
Bald. in leg,cum aliis, cod.fi a curat.furióf. Ec i n l e g . f i n . v e r f & 
circa hoc fu i t dubium, Cod.fi a non competenti iudtce, V g o l i n . 
de cenfur. tab. i.cap. t f . § . i i . n u m . i o . Se alij relat i á G l o l í á , 8C 
Panof mi t i n cap. ad hxc quoniam de appellationib. Mouentuc 
ex eo quód i l l a cenfura iam cft incurfa , Se fecum ttahie exe-
cutionemi tametfi ex benignuate iudicis pro aliquo tempore 
fufpendatur c i u s e í f e d u s . 
Caeterüm verius eft per appeUationcra ihterpofi tam i l l o ¿ 
medio tempore quo cenfura fulpenfa ef t , impedi r i i l l ius 
cffedura , quae fuit feneeneia G l o í f x in dido cap. A d h&e 
quoniam, i n verbo interd 'duf. Ec in cap.di leduí ,verbo fuípen* 
dendws, de appellat, Panormie. i n dido cap, ad hAc quoniam* 
« « w . j . A n g e l i , verbo interdidum 8.w«?w. 4. Tabicnae interdi^ 
d u m i . §.1. feder ic i de Senis , conf. 8. Rotae Romanseder 
c i f ^n.defentent.excommunicat. Al te r i j deinterdido, d i íp . i 1. 
cap .y fub finem.Siyt'h Ub.\.ihefauri,cap. ^.num.\ 4. Bonac. í . i* 
de cenfur.ditp.i,. defuípenfione pun.\ circafinem, Et colligituÉ 
manifefte ex cap.dtledtf de appellationib. v b i quidam Dcca-
nus qui fententiam i n t e r d i d i tulcrae, c á m q u e pro al iquo 
tempore fufpendcrae , reprchendieur a Poneifice , eo q u ó i 
appellaeioni i l l i medio cemporc ineerpofitae non dctulerir. 
Scnt i tergo Pontifex Se appellationem l e g i t i m é intcrponuSc 
efficaccm eífc ad cenfura; efFedum impediendum. P r x t e r e á 
appellacio v i m habee fufpendendi cenfuram, quando fecuoí 
n o n erahie execueioncm, ac ftante fufpenfione ludicis 
cenfura non fecum evahie executionem , fiquidem fufpenfus 
sequé l iber eft ab efFedibus cenfurje, ac finunquameaaftri-
dus eífet. Deinde fi fufpcnfioncm euliífcs fub aliqua códie io-
ttcnon cft d ü b i u m anee condit ioncm appoficam appellatione 
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fufpcnai po f fcquU tCquccjuí) condi t io pona tu r i ccnfura n o n 
habc tc f f eaum. A t c u m ccnfura pro a l iquo tempore fu fpcn-
ditur ef fc í lum non habet , quoufque tempus i l l u d elapfum 
íít> crgo in ter im appellatiouc inapediri potcft> nccfFcaum 
e l a p f o ü l o termino habeat 
T Secunda difficultas ef t , A n fufpenfioabofficio, vel i n -
grefíu Ecclefiae quae non eft cenfura, fed pura por na i n p u n i -
t i o n c m d e l i d i appofita,per fequentem appel la t ioncm impe-
diatur eius effedus } Rat io difficultaris e f t , quia Tex tus 
ind i f to cap.is c u i , de fentent. excommitnicat. l ib .6 . abfolutc 
deciditper fequentem appellationcm non fufpendi fufpen-
i ioncm ab officio, & ingre í lu Ecclefix. Ergo quocunque m o -
do fufpenfio appofua fit íiuc i n co r red ioncm d e l i d i , fiue i n 
i l l ius puni t ionem fubfequenti appellationc non fufpen-
ditur , quia fecum trahi t executionem. Nih i lominus A b -
h a s i n cap . i . de clerico excommun. minift. num.z. E i i n c a p . 
f&pe num. \ 6 . de appellationib. meri tb affirmat fufpcnfionem 
qusc eft pura pcena per fcquencem appellationcm fufpendi, 
t c x t ú m q u e i n ¿ í ^ r í í / > . f í £ : « > , i n t c l l i g i de íufpeníione t a n t ú m 
qua; eft ccnfura. Et probariporeft ; quia Textus eam fufpcn-
fionem ab o f f i c i o , & ab ingreílu Eccle l í s decidit fubfe-
quenti appel laronc non fufpendi,qua: excommunicat ioni eft 
f imi l i s , v t conftat ex Mis verbis, SieM excommun;catio , & c . 
A t excommunica t io numquam induit rationcm purae paenx, 
í c d feraper recinet natutam cenfurx. Ergo pro fola fufpen-
fione quse ccnfura eft intel l igi tur p r x d i d a Textus deci í io . 
Deindc odiofum eft negare appcllationi hanc v i m , & effica* 
ciam impedicndi eíFed um fentencis latae.Eigo dum manife-
fto Textu , vel rationc n o n conuincimur,aflctcndum non eft, 
P V N C T V M V I I I . 
Qualiier fufpenfio femel incuria fuípeocli 
poíTit? 
i AhfolHíiont,vel di fpenfatione fufpendkur. 
i M í n e n t e fufpenfione eiuí efecím, & obligatio fufpendi potefi 
a Pontífice:ab aliis affirmetnt plures. 
3 Verius efi a- folo Pentifice fufpenfionis effeBum fufpendi poffe 
i l lá mmente. 
1 On eft dubium abfolu t ¡one ,ve l difpenfarione fufpendi 
J L ^ I hanc cenfuram poí lervt i fufpcnditur excommunicat io 
i h c.cum vo lún ta te . Et c.refponfo de fententia excom. Et c.folet, 
eod.ttt.lib.é.JLi i n t e r d i d u m , » n c . i j / W « 2 te de paenit.&remijfio-
nib. Et c. non efi vobU de Sponfalib. Et f. permi t t imtu , de fent. 
excomm. Etcap.fin.codemtit.Lib.O. N a m híe cenfuraf, & pecnae 
n o n fie delinquentcm afficiunt, quin aliqua via t o l l i non pof-
fint, quat non eft al ia quam abfolucione, vel difpenfatione. 
Hae namque íícut dari poíTunc ab fo lu . é , fie pro l imi t a to t c m -
pore>8c ad rc incidenr iam. 
* Difficultas autem eft, A n manente fufpenfione poífit ¡ l l am 
ferens cius eft:cdam,& obl igat ioncro tollere , ac íi de f ado 
ipfa cenfura fublata efiet; Et de Pontificc nemo eft qui du-
b i t e t j c ú m cxe l i i ' ; vo lún ta t e , & infti tutionecenfurarum efír-
dus,3c ob l iga t io pendeat, v t t rad i tGlo lTa ad huc quo-
niam, verbo interdiclum de appellationib. Innocent. in cap. ad 
rhonafierium. de Regularib. Panormit. i n cap. nonnuüi n u m . i , 
de fentent.excommunicau Felin. i n cap.i .num.u.de Confii tu-
tionib. & a l i j . De aliis a Pontífice doccrc videntur Innocent . 
i n cap.cuín in'-er de confuetud. Panormit. incap. ad h&cquo-
n iam ». 5.& cap.di le¿l i ¡ í ,n . tz .deappe/ l . Sayrus. Ub.+.thefauri, 
cap . io .n . i } . Mouentur, nulla ex facúl ta te Pontificis man i fe -
í h i m e f t poífc prasdidum efF:dum,& obl iga t ionem fufpendi, 
fed hanc poteftatem conceíTam cífc c o l l i g i t u r c x cap. di lc-
¿ i m de appellationib. vb i Dccanus fufpcndit in terdidura a fe 
I a tum,cu ¡us fu rpen f ioncmnon improbatPontifex ; & incap . 
Almamaterde fentent.excommunicat.lib.6. fufpcnditur in ter -
d idumproa l iqu ibus feftiuitatibus. Ergo í imili ter fufpendi 
poter i t fufpcnfio. 
^ Caetetum veriusexift imo effedum fufpenfionis fufpendi 
nonpo íTe ab alio,quam a Pontificc ipfa fufpenfione manen-
t e f i cu t i de omnbus cenfuris generali terdocui hoc traci.dif-
fu t . i .punci . i ) . Moucor,quia inferior nequit Superioris decrc-
c u m , & inftitutioncm mutarcaut variare ex cap. cum inferior, 
de ma!or i t .& obedient. A t ex decreto, & inf t i tu t ionc Pontif i -
cis fufpenfio ,&qual ibetal ia cenfura dum de fado eft, fuum 
efFcdum habet,8c obl igat ionem inducit:crgo inferior Pont i -
ficc nequit hunceffedum , & obl igat ionem a fufpenfione, 
aliaue ccnfura feparare. Q u o d f i dicas id verum cíTc pro-
pria authoritate.fecus authotirate Pontificis ? Obftatjquia ex 
n u l l o textu vel ra t ionecol l igi tur Pontifieem hanc Prarlatis 
infer ior ibustr ibuif ic poteftatem. N a m i n c.diUttus de appell. 
noncffedus i n t e r d i d i manente i n t e rd ido , fed ipfum inter-
d i d u m fufpcnditur pro alitjuo tempore iterum apponendum. 
I n cap.alma mater, ab ipfomet Pontífice fit fufpcnfio, & f o r t é 
a o n c í F e d a s i n t e i d i d i u n t ü m , f c d ipfius i n t c i d i d i . 
P V N C T V M I X . 
D e a b f o l u c i o n e , v e l d i f p e n f a t i o n e f u f -
p e n f i o n i s . 
1 Suípenfio la ta pro dtterminato tempore, t v l fub aliqua co»-
ditione elapfotempore,vel cónditione adueniente cejfat 
abfqu$ abfolutione. 
x Intermedie tempere felútri ab te telli potefi, qui futyenfimtm, 
t u l i t . 
j Sutyenfio fub expreffa conditione, v t i n perpetmm duret 
nequit ab inferiori relaxari . 
4 Suípenfio la ta a ture abfoluté ad comprimendam alicuius 
contumaciam.potefi ab Lpifcopo relaxari. 
5 La t am i n puram poenam negant plures ab Epifcepo t o l l i 
pojfe. 
6 Oppofitum vide tur probahilius. 
7 Speñato Conc. Tridentini decreto a qualibet fufpenfione 
pofiuntEpifeopi abfoluereper fe, v e l fues vitar/os, ¿«w-. 
modh ex del iño oceulto proueniau 
8 Speciato iure communi nullus Sacerdos iurifdiHione i n foro 
externo carens, a, fuípenfione abfoluerepotefi, 
^ A fufpenfione ab homine la ta regulariter folus Ule , feu eiut 
fuccefior i n dignitatc abfoluere poterit. 
l o N u ü a e f i forma pr&fcript a i n fufpenfionis abfolutione. 
IN i t i o huius difputationis d i x i fufpcnfionem aliam effe cenfuram, & i n cor red ioncm inobedicntiae laram ; a l i am 
puram poenam in puni t ionem d e l i d i appo í l t am , & haec a l i -
quando fertur pro der t imina to tempore , aliquando abfque 
v i la temporis deteiminatione, aliquando i» pcrpetuum. 
Sufpenfio lata pro determinato tempore v e l fob a l i - x 
qua conditione, auc condit ionis ccíTatiOne > tempore c lapfo , 
ve l c o n d i t i o n i s c c í f a t i ó n e appofua abfque vl la abfolut ione 
ceflat j quia vltra in ten t ionem ferentis-progredi nequ i t , v t 
tradit Gloíf. in c.qui j&pe verbo donec,deelect.n.d.Et in Clem.u 
verbo doñee , deDecimts. Panormit. cap.i. num. 6. & Felin* 
n u m . j . de J u d i c i i s . G s a ñ s l i b . ^ . dec i f .CAp . t ^ .num. i^ . V a l c n -
ú i t o m . + J i f p u t . y . q u i i f t . i i . punft . \ . Couarruu. 4. decretal.x. p , 
cap.ó.tn princ. numero 18.Ó" 19. Nauarr. cap. 17. numero 1 6 1 . 
H e n r i q . / / ¿ . i 3. cap.) ¿.numero x. Sayrus l ib .4 . cap.17. numem 
r o x . & Suar. d t s p . i ^ . f e ñ . i . n u m . i . Auila y p . d i f p u t . é . d u b . u 
Gafpar Hurtado tract.defufpenf. diffic. 11. num. i y. C o n i n c h . 
d i ¡ p u t a t . x $ . d u b . ¿ . n » m . i o . BoaAc.di íp , i . p . v l t , n u m , i . Et a l i j 
paffim. 
I l l o autem intermedio t empore , feu ante imple tam c o n - & 
d i t ioncm t o l l i fufpcnfio per difpenfationem potef tabeo q o i 
cam tu l i t , n o n autem ab infer ior i . Quoci rca fufpcnfionem 
latam in iurc communi ad certum tempus nequit alius a Pon-
tífice fpedato iure antiquo to l le re , feu relaxare ante tempus 
finitum,vt t radit Gloffa communiter recepta incap cupientes, 
§ .cdterum.verbo fufpenfos deelect.lib. é. Et in Clement.i §. ve~ 
rnm,in verbo excommunicat.dehireticU. Paludan. ^ .d i f i . i%,q .y , 
art.^.concl. 11. Sylacñ.verb.fufpenfie, q.S.verftert ium. Couar» 
i n ^..decret.x.p.cap.d.num.n, Sanch. lib.^.de matrim. d i f p . ^ i . 
Saytus l i b . 4 . c a p . i j . n u m . i o . ¥ . i c n i m Pontifcx fufpendens pro. 
i l l o determinato tempore in tendi t , v t fufpcnfio to to i l l o 
tempore durc t , idcóque cenfendus eft rc laxat ioncm i n f e r i o r i -
bus i m p e d i r é ; alias cfFedus huius fufpenfionis, & inrent io 
Pontificis fruftraretur, fi ab Epifcopo r emi t t i poíTet. Q u o d 
a d e ó verum eft , v t fi á iure decreta fit fufpcnfio annalis , v e l 
tr icnnalis pro aliquo d e l i d o ab Epifcopo imponenda, nequit 
Epifcopus eam iraponendo m i n u e r c v c l impofi tam rclaxarcj 
quia ipf i fo lum conceífa eft fufpenfionis impoficio, n o n i l l i u s 
' duratiodiscc cn im a Pontíf ice inris conditorc determinata eft, 
i n quo iure nequit inferior difpenfarc. luxta leg. x.ff.ad Sena* 
tufconfult .Turpilian. Sccüs eflet fi ius fufpenfionis tempus 
non praefcripferit, fed fo lum ftarucrit pro d e l i d o fufpcnfio-
nem imponi .nam eo cafu poterit Epifcopus impofi ta fufpen-
fione pro a l i q ü o determinato tempore ante i l l u d fínitum re-
laxare, quiapotui t á pr incipio cam fufpcnfionem non ira ex-
tendere. Sicuti tradit Suar. ¿ í ^ ¿ ¿ ^ . i ^ . / é ¿ / . i . w « w . 10. Paul. 
Layman. l ib. \ .fum.traB.$.par. j .cap.^ .num.}. Gafp. H u r t a d o , 
traci.defufpenf.difiicult. r z .num.jx . 
Sufpcníio fiue á iurc , fiue ab homine lata fub exprcíTa l ' 
condi t ione , vt i n pcrpetuum duret , manifeftum cftab in fe -
r i o r i relaxati non poíTe.quia inferior nequi t fuperioris ftatu-
ta deiogare:ficuti notauit Panormit. cap.x. de folution.num, j . 
Sy lücñ . verbofufpenfio.q.s. Nauarr. f « / ' . i 7 . » . i 6 1 . Sayt. l i b .4 . 
thefaur.c'ap.iy. n ú m . x i . Layman. l ib . i . fumm. t raHat .^ .part .^ , 
cap.^.num. 5. 
Ve rum fi fufpcnfio lata in iure fucrit ab fo lu té ad c o m p r i - 4 
mendam alicuius contumaciam , fetf i n i l l ius c o r r e d i o n c m , 
abfoluiab Epilcopo.feu eius viccm gerente poter i t , d u m m o -
doPont i fcx abfolutionem fibi non referuaucrit, & fufpenfus 
a contumaciarcccficnt. ( 'Nam i n i l l a p e r í c u c r a n s , á n c m i n e 
dcbcC 
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d c b « abrolui , n ' f i canf* grauífi tmac, & vrgcnh(Tim¡e abfó-. 
Jutioiicm poílulaUerint , ) Conftat conclufio ex cty, l<luper,de 
fentcTit.excommmiicAt. i b i : Cum eonditor canotm abfolurronetf) 
fíbt- no» referuct^tActte tnferiori cbñcedit. Sed apc t t iús p r o b á -
l u r e x ^ - ex litíeris de conft'ttitüomb. vbi dec iá i tu r p o í n a m 
al i rui in f l i&am ob cóntumaciarin fi non expnmatur quod 
fir perpetua, eflc ccmpoialem, ceíTanteque contumacia t o l -
J ideberé . Sicuti tradic (GloíTa i n Clemente. §. verum, inz/ey-
lo excommun1 cationís de Hareticts. Panormit. í/if. i.flfe folut io-
n íb .num. \ Scibi. Fclin $y\uc í \ . verbo fu fpenjio, q.x. verf. ter-
t i uw. Nauatr . c a p . z j . n u m . i b i . Hehviq. l 'tb.x^.cap.^^.num.i. 
S a y r . ^ « r / M y . » » / » . 1 1 . Suar. dtsp . íy . fet t . t . num.i 5. A u i -
U i.p.difp.G.dub. i .concl.y Layman. i ib. i . fum. t raci .^ .pan. j , 
fapi te^. numero t . Gafpar Hurca^o ^¿jjíc«/í-. i t . de fufpenf, 
num.11. Q i j i n i m o aliquibus D o d o r i b u s n e m p c í n n o c e n t i ó 
in cap, cum bon&tde Atate, <& qualit. verf. finuero exprejfit. Se i n 
cap.Jicuf,num x.de cohxbitat.clericor,& mulier. Fcljno cap.ex 
l i t t e r L * ¡ t . de confiitutionib. Dcc\o tbi. num .16 .verf. (juarta 
conciujio. Sayro Ub.^.thef. cap.iy. num.S. placet p r x d i í i a m 
cenfuram abfo!u t ¡one non indigcre, fed pcrrcccíTum á con-
tumacia íu lpcnf ioncm t i n i r i , eo quod vidcatur fcrri ful ihac 
tacita condit ione , doñee fufpcnfus á contumacia icccflerit i 
<]ua condit ionc pofiríí ipfo iuie fin\tui.Scd redius Suar. difp. 
x y.fed.i.ntcm. t y. cenfet a b í o l u t i p n c aufciendam eíTe. N a i n 
quamuis ceíTantc contumacia^e íTare debeat cen!ura,co quod 
íll ius abfolurio impendenda fitiipfocamcn f a í l o non ceí tar , 
qnia non cfl: appo íua fub i l la condirioae > fed a b f o l u t é , alias 
Bul lum eílet difcrimen inter cenfuram fufpcnfionis condi -
l onaliter appofuam,&: cam quae abfolute.Sc abfquc vlla cdn-
dirionis determinatione inA gitur. 
5 At fi furpenfio in pnram pcfenam d e l i d i commif l i i n l ú n -
fla á iute fu abfque vlla temporis dctcirninatiouc , cenfent 
giauir t imi D o d o i e s , Í?anormit . i n cap.teimUtteris.num^. Éc 
»¿í Fclin d e f e l i i t j . & atteflationib. Án^c l . verbo ftiípenjio, 4. 
s c m . i . Sylncft. eodim q ü . v e r f . tertium. Tabiena , i b i , ^ . i i . 
T t f a u a r t . c a p . f . n u m . i d i . Phiiiarc. lib.4.. deojficto facerdotis 
cap.i .Gteg. de Vaient. t . 4 . . d i fp . j .^ i i . puné l . i . V g o l i n . tab.*. 
de cmfur.cap.^.^,. \.num.x. Eonac. t . i . decenfur. d i í p . ^ . p r j l t . 
infine. Ca'p. h 'mtzdo de futpcnf. d i f f i ru l t . i í . n u m . ^ i . é í a l i j , 
ab Epifcopo t o l l i non poííe , co quod h i c fufpenfio abfquc 
TÜa temporis determinatione appoí l ta > cenfenda eft perpe-
tua. Argum. leg.fertms.C. de Fcznis, vbi deciditur püenam cic-
ccris fimpücitcr latam deberé durare in perpetuum. At in pá i -
ois á iure perpctüis , folus condi tot iuris difpenfarc potefi) co 
quod neminia l ten inuen iá tu r c o n c c í i a m . N a m T c x t u s in c. 
tiuper. de fententia excommunic. fo lúm concedit Ordinal i i s 
abfol i i t ioncm cenfurx á mre latae non refernats, at h á c 
fufpeníio non abfolutionc > fed difpenfationc auferenda 
eft. 
• N ih i l ominus contraria fententia , po l íe feiliect E p i f c ó -
pum in hac pce^a difpenfarc, benignior e f h & forte probabi-
Jior; quam d o c u i t G l o í í a " z C / f w m . i i í ) . verum. verbo excom-
municat ioni í de Híreticíf. S i in cap. cuptentes: §. c&temmvtrbo 
fuípenfos declea.lib.b. I n n o c c n t . * » cap.x. de folutionib. PzXa-
¿ z n . in ^ .d . í i . q . j . a r t . ^ . co r i c lu f 11. Couarruu. i n ^ . decret.i. 
f.cap.f, i n princ.num. \ Í . A l fonf .Viua ld . infno candelab. c u -
rco.ti t . de fu ípenf .num. tSo . Saytus, hb.*. thefauri, cap.i j .nu~ 
mero 1 y. Snzxi di fp . ícf . fecí . iwím.iy . Áuila, ^.p. d i lp . 6 . dub. j . 
toncluf.^. l 'aul.Layman. l i b . i . f í im. t rachi .par t . i.cap.^.num.^. 
verf.verum. Moueor,quia ha:c fufpenfio abfoiiuc lata difFcrt 
abea qux exp ie f i c in perpetuum fcr rnr : alias fruíl iá in per-
petuum adderetur. Sed nulja alia differencia in iis interueni-
i c poteft, nifi quod fufpenfio quae in perpetuum fertur ex i n -
tentione ferentis , deber in perpetuum durare.Secüs vero fuf-
penfio qux abfquc i l lacxprelboncpcrpctui ta t is fertur , quia 
hxc ex imentione ferenrts remií l ibi l is c r t , & auferenda prae-
íl ira fufficicntc pecnitcntia, & emendatione. Deinde , fjepe 
iu i a hanc furpenfionem abfolatc latam in poenam del :¿ l i 
commiíTirefcruant .vt conftat ex f ^ . f w w ^ í ^ » ; . Cap. l i t te -
ra5.Cap.dileftm de temporib.ordtnat. Cap. tam liíteras de tefti-
htei. A ü q u a n d o vero nullam referuationcm apponunt. É r g o 
t ac i t é infinuant nu l lam apponcndo rc fc rua t iüncm i n f e n o r i -
bus conccd i . a l i á s ftuftianea eflet referuatio. 
7 D ú o pro cci to habendafunt. l ' n m u m : fp t f la ro C o n c i -
líj T r i d c n t i n i decreto fejf.i^.cap.6.dereformat. poíTunt Epif-
copi per fe . vc l fuos vicarios a qual.bct fufpcnfioue á iurci 
»cl ab bomine gcncralitcr lata abfolucrc , feu difpenfarc» 
-dummodbex d c l i í i o occü l t o proueniat , ñ e q u e ad forum 
contentiofum dcdu¿la fu »v: lat iüs alibi d i¿h im eft>& notant 
i n p rxfcn t i H c n t i q . l i b .x^ . cap .^ .num.^ . tzytus Ub.^. the-
fauri.cap.i -:,»«W3.19. Paul.Layman./ÍÍ'.I./WÍTJ. traSi.^.part .^. 
c.4.. circo, finem. Q u i m m ó ex p r i u ü c g i o Socictati lefu con-
celTo abfoluencíi á qu ibufcünquc cenfuris 1 fentcntiis , ÍC 
poenis e x d e l i í l o ptouenicntibus poffunt ConfcíTarij a fu-
perioribus dcpuiatihas íufpenfioncs relaxare; nam cfto hse 
íufpcnfioncs non abfolutionc proptic , fed difpenfatio-
nc 1 t o l l i debeant, carum tamen relaxatio iuxta frequen-
tem loquendi modum abfolutio nuticupaiur , 71 noWntSyl -
I i rd ,deCaf t rv .SHmMor . í m V I * 
'üeft. verboabfdutio é . d . t k t : N s p á r r . 'cap;i'j. num. 15i . Suar. 
"di íp . i f . foci .yini t ío . Paul. Layrrl . Ub. i j r a c h y ; f » r . | . c a p . 4 ; cir-
ca finem. 
Secundum babeuduifl pro cerco eft, fpedaco iurc c ó m A u - é 
h i nul lum Saccrdotem qui i n fbró e i te rno i u r i f d i í l i o n c m 
n o n haber, poflfc á fufpcnfione ctiath per modum cenfura: la-
ta, abfolucrc i quia hu iüs abfolu t io n o h eft neceflario p r ¿ -
mí t t e t ida peccatorum ab fo lu t i ón i i ob cuius cáufám i n sap, 
nuper de fententia excommunicat. propr io Saccrdoti Concc-
diturpoteftas a b f ó l u c n d i ab cxcommunicat idnc n o n refet-
Uata. V t i riotauit H e n t i q ; l : b . \ ¡ . cap . ¡ f. numere i . Au i l á 
$.p.decenfur.disp.S.dub.i .concí . í . Layman. l i t \ t . f ü m . t r a é } . \ . 
par .y cap.^.'auf*}.t. G3iCp H ü t t z d ' o de fu ípenfd i f f i cu l t . ix . nu -
mero 31. 
HucUÍque d ix i de fufpcnfione á i ü r c , v e l a b hominc ge- ^ 
heraluer lata. At fi l o q u á m u r de fufpcnfione ab hominc la-
ta fpecialiter, rcgulari tcr foKis illfc fucceí to t in dignitate j j b -
terit i l l a m relaxare , nc cius autboritas contemnatur. Q u o d 
adfeó verurri c í l , vt qdam Súpct io r ipRu»; poíTit valide fentcn-
t iam ab inferiore latam reraxare, i l l ici té tamen ptocedet eatrí 
rc laxat ionem conccdcns > r t apertc probar Glolfa i n cap. 
cum abEcclejiarum deojficio ord tnar i j , verbo non relaxes, per 
T e x t u m i b i : Et rriultis rclatis t r ád i t Sayrus lib.^..thefauri, cap. 
17, num. 2.4. h. qua dof l r iua m e n t ó excipi t ipfe Sayrus nurnero 
¿ 6 . duphcciti cafum. f r i m i u eft q u á n d ó inferior fentcn-
t ia i i i tu l i t abfquc folemnitate rcquifita i n cap. cum medicina-
lu,de fentent. excommunicat. ¡ib. 6. qiiiá eo cáfu poteirit fupe-
r i ó r p r x d i d a m f e n t e n t i á m re laxare,fi ad ipfum recurfüs fiar; 
Sccundus eft in caufa dppel la t iohis , nam bb appe l l á t ione t i l 
deferturfuperiori iur i fdif í io in caufa j i ux raTex tum in cap: 
ad reprimendum de offiao ord'narij . Et cap.per tnas de fententia 
exctimmufíicat. ÍLt cap. vencrabilibui §.por¡h. 8í §.fin.eode?7Í 
t i t . l i b . b . V t á u t c m hic füperior l ici te abfblut oncm pracftctj 
ca deber bbfc ruá ic q o s i n fuprád id i s capitibus continentur , 
nempe fi fententia mamfeftc iniufta fit ftatim a b f o l ü i r , íit íi 
nul la abfquc v l l a dilatibnc n u l l á m efle dec lá rab i r .At fi c b n -
ftct valere i reum á b f o l u c n d u m temit tat lud ic i á quo ñ e -
que ipfe abfblut ibncm p r* f t ab i t , nifi fdrté fub iUfamén-
to pr iüs p i iús p n c i p i a t fufpcnfo, v t fub lud ic i cotnpetentl 
fá t isfaciát . Q u d d fi de iuftit iá,vcl nül l i tá tc (ententiae d u b i -
tet, praíftita cautionc fufp¿nfum abfb lüerc ad cautelam p o -
ter i t . é 
t ) i x i ferdnrem cenfuram fdfpcnfioñis regd lá r i t e t a b f o í -
uercab ca porte. Sunr cn im aliqai c a f a s e x t r a o r d i n á r i j . q u i -
bus hace poteftas ferentí cehfüraín denegácu r .p rou t r c f e runc 
Anoe\. verbofuípenfio i . n u m . i . Sylüeft. ¿¿'•¿g'.S. infine. Ta.-
biena eedem. verf. dúo décimo. V iua ld . t i t . defujpenfione nt imi 
181. Hciiriqv. l ih .xi , .capi x j . n u m . i . Sayxuslib.4.. thefduri}capi 
i j . n u m . i i Gafpar Hur tado de fufpenf. difficult. t i . num. 30; 
Primus cft,fi Clcr ic i fscularcs vc l regulares á füisOrdinári isr 
officio priuari fint; eo quod hseteticis denunciati1 Sacramen-
ta min i f t ráucr in t , aut ab cis oblatibncs > v c l elcemofynas 
receperint, aut Ecclcfiafticam fcpulturám t radider inr ; nam 
b i priuari nonab Epifcopo pridantc, fed aPon t i f i cc rc f tuu i 
poíTunr. V t hábe ru r cap. éxcommtintcamm eh \ credentes de 
Hire t ic is .Vcinr t ) , vt refleaduetti t l^auarr. cap. i j . n u m . 1 6 i . 
& ex i l io Sayrus dicio c . i y . n u m . i j . hic Textos non loqui tut 
de p n u á t i s ab officio per fufpenfionem , fed per depofi t io-
n c m , idedque i t i i rUm non eft quod nemini alteri a Pontificc 
poteftas fit eoS reftitucrídi. Clericis áutetri rcgolaribus fie 
delinquentibus fuá pr iui lcgia comparationc iprorum irt 
ipfa dioscefi, vb i tale facinus perpetrarunt, nullatcnus pro-
funr; v t n o t a t Bernafd. V M z i n fuá praci.canon, cap. i o j i 8c 
Savrus loco relata. Sccundus cíTct, fi á ptoprio Epifcopo eíTct 
deg rádá rus . Cap.ex tua de Clerico non refidente. Sed h i t cafus, 
v t ipfe Nauarr. & SayrUs aduertunt, non ad fufpenfioncnt 
pertinct. T e í t i o s eft epando quis iod ign iá vira, moribus , S¿ 
d o í l t i n á beneficiaconfert , & f tme l aíc i terum m b n i r u s é 
Conc i l i o prrouiuciáli á d h u c i n fuá mal i t ia perfeuerat, fi ab 
¡pfo Conc i l i o fufpendaturabcncficiorum collacione, nequie 
nif i a Pontif icc, vc le lus Pa t r i á r cha r c í t i t u i , iuxta T e x t u t n 
i n cap.pjáue nifnis i y . de Fr&benáts. Si vero delinquens M e -
tropoli tanus fit , non á Conc i l io prouinc ia l i fafpcnditur» 
fed fummo Porinfici.aut Patriarchae denunciatur. Sicuti ha-
betut i n d.cap.graüe nimis. 
F o r m a . f c ü m'odus áb fo tucnd i a fufpcnfione nullus eft ex 10 
hece í f i r a te feu pr íecepto d e t é r m i n a t u s , f c d i l l c fufficiens crit 
qui fufficienier abfolucntis intention-cm exprimat . V t tradic 
S.Antonin. 3.f .nf .19.^.4. Sy\aeñ.vetbofufpcnfío.q.%. Nauárr." 
c . i y . n . i 6i.Vgolin.f¿»fc.4.df c e n f . c . í é . p t iaywis lib.^.thufau-
H.r. ly.ííKw. 54. Monent tamen prsedidli Dof lo rcs hanc fo í -
mam freqúenrer eíTe obferuandam. Ego te abfoluo a vinculo 
fufpenfionis, quanr incu r r iñ i ob talem cattfam reñituo té execu-
tioniordinis, officiojvel beneficio , I n nomine Patris, '&Fii ' i jÓ' 
Spirittíi fanf t i . Q u d d fi plutibus fufpcnfionibus ligatus íis,ab 
cis abfolui potési ex co t a m u m q u ó d abfoluens dicatte ab'-
folncreab o m n i vinculo fufpenfionis, Se in tent ionem, 8c 
potef ta té tn habeat ab ó m n i b u s a b f ó l u c n d i , vt bcoé adueftit. 
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Suar. díty. i 9 . (eB.] . num Í . Q u o d f i (!ubia íii fufpenfto prae-
íía'hHa cfl; abfoíucio n o n á b f ó l ü c c , ("cdhác condit ionc prae-
rni iTa : f i u ñ e r a vinculo fu[penjion¡Sy ego te abfoluo, & c . V : no -
tauit Náüa t r . diflo c á p . z - j . n u m . i 6 t . Et haec a b í b l u t i o ad 
cautclarii nüacü^á i a ncccíTária omr i i i l o cft, v toñ ic iü t r i cxfcr-
ccrc , vel bcneficiurri adminirt iare pofliS} cum quaeltio fubo-
r i tu rdc valdiclurpcnfionis : vt docct Sáyms l ib .^ . cap . i j . 
rt'um, ¡ 7 , 
P V N C T V M X . 
De raípcnfiombus ram in coí-pore iuris, quám cx-
l ú t concernís. 
Expenduntur fufpenfiones ipfo iurc lata; ob ini-
quam Ordinum íufteptionem. 
I Sufpenditur fufctpiens Ordinem áh Epifcopo Epifcopali dig-
n h . u t re7mnci*nte. 
í Item fufpcnditur ab exccutlone Ordinis fufccpti recipiens 
Ordinem, jeu Csnfecrationem Epifcópáiem aí> Epifcopo 
excommunicato, fufpenfo.vel ínter dicto, & c . 
3 Tertio[ufpendtrurqHi excommunicalione maion l i ga t ta ob 
Clericipercujfionem Ú r d t n e m aliquem fufcipit . 
4 Quarto fttfpendttur fufcipiens Ordtnem ab alieno Epifco-
po,abfqiie licentiaproprij Ordmanj, 
¡ Quinto fuípenditur ordinatus ab Ep i f ~opoproprio, Ponttfica-
liaexercente i n aliena d íxce j i , ¡ m e licentia Eptfcopi 
ílliuí loci, 
6 Sexto ordinatM ani e legitimam í t atern. 
7 Séptimo OrHinesfufcipiens extra témpora defignáta ab Ec-
clefa. 
g Oftaiib ordinatiu non ferHat'ts temporum tnterñit i is . 
$ Nono promotus per fal t tuv. 
10 Décimo qutpojl contracíftmmatrimonittm e'tiam non con-
fummatum aliquem ex facrts Ordinibíü fufcipit , extra 
cafrn a iure penmffos. 
XI VndecinTO quifede Epifcopali v a c a n t e , ñeque a rBa t t íS oc-
cajione a l ' cuim beneficij recepti uel reaf-re^idi , ordi-
ñ a t u r m facrts in t ra annum cum litteris dó/jijforiis a 
Capitulo acceptts. 
I I Úuodecimo ordinatfí i careas titulo patrimonij, ve l beneficij 
ad Ord:nes fieros requifito , pacto intto cum Or-
dinante, feu pnfentatore de non pecendis aLi-
mentis. 
X T ) R i r a o ordinem fufcipiens ab Epifcopo qui Ép i f cepa l i 
X dignitaci rcnuiiciauic» füfpendltur ab cxccano:.e O r d i -
nis ííc fuLccpci; a qua (.urpenlíone folus Ponnf tx abfolucrc 
poten:>niti f o i c é i g n o r a n t e r Ordo íuícepeus fie, quiacocafu 
Epifcopo damm cít d i ípenfarc . Sicuti habecur in cap.\. de 
ordinatis ab Epifcopo , qui renunc'tauit Epifcopatut. Vcautcm 
hanc lufpenrioncm incurras » requintur ex parte Epi lcopi 
v t ipfe rcaunciaueric Epifcopacui non fo lúm qubad l o -
cura , fed e á a t n quoad iu r iL l i c l o n c m , of í ic ium. & vfum 
Ordinis Ep i f copaÜs , eaque rcnuaciatio Pootificc accepra-
ta íu . Acex tua parce neccí rar ium e f t , vt a pi asdido Epif-
copo Ordinem facrura recipias. i b i : Sane j i ab eodem fa-
cros Ordinss fcienter quis receperir & c . ñ e q u e cnim ob lufcc-
p t ioncm minorum Ord inum víque ad Subdiaconatum c x -
clufiuc in hanc pcuana incidís» efto Epifcopus non fo!um 
renunciaffet diguuat i Epi fcopal i , quoad poceltatctn confe-
tendi facros Ordmes 1 fedet iam quoad poceftatem confe-
rendi minotes > qu a Fexcus l o l u m loqui tut de recipiente fá-
ctosOrdineSj cu us difpoficio vtpoic poenahs, cicccndcnda 
non efl: vl t ta caiura cxpre í íum , vt bene aduercit Bonacina, 
t . ^ . de cenfur. d i íp . i .q . i .punci . i ) . num.u . Sayrus l i b . ^ . cap.14. 
««w.S . Ñeque ab hac poena excufari», tamcefi ex licentia pro-
pt i j Epifcopi eos Órciiues facros recipias i quia ea licen-
cia nu l laef t , cum n u ü u s aiius a Pontíf ice poffit ptaefatutn 
Epifcopura habilem rcdcicie ad Ordines confcrendcsitnune-
raque EpircopaUaminiftianda. Ve notat Bonacma fupra.n. ¡ . 
Secundó eft opus , v t Ordinem facium á praefato Epifcopo 
fufeipias fciens Epifcopacui quoad locura, & digni ta tcm re-
nuncialTc, impedicumque cííe ab Ord inum collacione, vt 
colli gitur ex l i l is vcrbis : Si ab eodem facros Ordmes fei^n-
ter quisacceperit. Ergo fcclusa hac feientia > feu ignoran-
tiá a íFedaca . in hanc cenfuram vel paenam non mcidis. E t 
q ü i d e m fi ignorancia inuinc ib i l i Ordo lufeeptus fie, id o m n i -
DO verum ex . f t imoiquiaco cafu non te indignum fccifti oíf i-
cij fufccpti cxecutione.cum nul lam culpara cnmmiferis.Prae-
terquam quód cenfura , vel pesna culpara raoitalcm ftjppo-
nunt, Neq ic obeft quód Epi feopo p iopno concedatur d l f -
pcafatio inhóc irapcdimcaco , qaando aec {'ciencer > neque 
H^ e Cenfuris. 
edm i g n o r a n t i á crafTá.Sc Cúpína Ordo fufttff'füs cft , quia i b í 
difpenfatio lá fgc accipitur pro permilfionc Ordin is eiequen* 
d i , & declaratione ab Epifcopo fa í ta nul lam i b i adefic ftiP 
penfioncra. V t i explicat Coninch . d i í p . 1 ¡ J u b . y. » . j i . Gaf-
par H u r t á d o tráci.¡dé fufpenf.dtfficult.i ¡ . n u m . }4.Pra:terquaih 
quód potuif t i (v t mult is placer ) Ordinem íutciperc cum i g -
n o r a n t i á v i n c i b i l i , & morcalitcr culpábili> tamétfi non crafla, 
St fup iná . 
Secundó ab exccdtiOní: Ordinis fufccpti fufpenderis, fi re- t 
c lpia : Ord in t ra , feu coiif; crationcm Epifcopalcm ab Epif-
copo e í c o m r a u a i c a e o , fufpenfojvel in te rd i f lo , i i r e»u l a i i . fi-
i i io l i á ró , haeietico , vel fchifraaeico, c]uiaomnesni carene 
pótef ta tc coafctgd'. Ordmes .Noi i igi tur debene executioncfn 
i l l o r u m aliis conferre ioxea vuigaré pt incipium. Nemo dat 
e^ uod non hdbet Et C ip. D-iioertum, <. q . - . Opus autem cfti v i 
praédiíli omnes fine ab Eccleíia ve tales denunciacii nam an-
te denunciaeionem colerantur ab ip a, & peteftatem confe-
rendi Ordines i n faaorcm íi lel ium reeinent) ideoque re-
cipientes nulla íufpenfioné l igantur. Ve notauie Sayruá 
libro ^ . t h e f w r t , c a p . í ^ . numero 4. Suarez d t í p U t a i . ^ i . f e í l . i . 
num. é 4. Bonac. tom. j . dé cenfuris, d t í p a t . 3 .qutfl . 1. puntt. i O. 
rtkm. 1. 
Difficulra'; autem eft , An fi laboras i g n o r a n t i á probabi-
l i d i d i defedus inOrdinante recipias Ordinem,ab illius CXCÍ 
edrione fufpeadar.s ? Affirraant plures D o d o r r s . G lo (Ta i» 
cdp.j. qui a S'moniacis. i . q . i . Et i n cap. Ab excommunicatis.y, 
4 .1 . Couanuu. cáp.almA mater. i .p .§ 6 . n » m . 6 . Suar. d i j f i c . ^ í . 
f e e l i .num.6^. Savrus l ib .+ c ap . u .nnm, j . B e r n a r d . D i a í , p r a B . 
cAp.iS num. \ . Alcer. dé cenfuy.í .di lp.^.cap. ^ . Bonacinaaliis 
rclatis t.^.de csnfur .disp .^ .q. i .punñ lo.^.um.^.. Mouentur,quia 
hjsc pt datio ab executione O r d i n u m , non videtut appofica 
in poeaam d e l i d i i^iíius ordinat i , fed in in iu t iam, éc detefta* 
t ioncm ordinant is , ad cuius finem parum refere fiut f¿iciuer> 
fiuc ignoranect ordinatus Ordinem receperit. PrsEtciea h x é 
dccifio n i t i tu r i l l i vulgari pr incipio . Nemo dat qmdnon h a * 
bet. Argura. cap. g ra t id . i . q . i . Ergo quotics Ordinans fuerit 
in ipédi tus á fui ordinis ex teufone , n e q u i b i t c á m altcri con* 
ferre. H i h i l o m i n u s verius exi f t imo te excufatura cffc a didla 
phuacionc, fi ignorancia probabi l i Ord inem ab his i m p é -
dicis recépifti Q u x fuit fentcntia Innoccmi j i n cap . u ntt*-
mero 4. de fchifmaticis. P a n ó r m i t . i n cap .v t r i ta t i s , n u m . + é . St 
dalc,éf contum. Alfoníí aCaf t io / . '6 . i .4 t / t j ' ¿ />a?»«/ í , f . i j . con-
c b t f . j . R o d i i g . i n f u r h . t . i . c ^ y . C ' o t i i n c h . d i í p . i f . d u b . i . n . ^ t . 
Gafpar Hutcado, traci.ds cenfur .df^cui t .x^.Hutn . i^ . Mouco t 
qu;á nultus cft Tcxtus ex quo co l l ig i poff i t , ftance p r x d i d * 
i g n o r á n t i a á hanc pr.uationcrn con r a h i : imo potius contra* 
r i am non leuiter dcduCiturcx c . j iqut Simoniacis i . q . i . EieX 
c.Wdínanones .y .q.i- E t c a p . i . Ó ' z. defchifmaticts.Cap.pirttt^K 
34. de f i m m i a . Praeeetquam quódfa l fum eft hanc i n l i a b i l i -
tatem aon clfc appofuam iu poeuam dc l i í l i ab ordinacocora-
mi í i i ,Ord ines ab incapaci recipiendo, ve cXpcndcnti prífedi». 
¿ los tcxtus fa ; i lc conllarc poceft. I l l u d ve tó Vulgaic pr inc i -
p i u m , Nemodac quod nou habee, ad fummum verum cft i h 
us qaJE á donante per t r a n í l a t i o n c m domini j confeiumur, 
fecus vcio in his q u ^ co.llcquencer, vel ex poteftate ab Ec-
cleíia, vel a ü c o accepta al ten communicamur, v r t x C m p ü s 
facile compioba i i poc.ft. N o n bapeizatus confene bap-
peifraúra poteft , bácerdos peccator á peccaeis abfolucrc > 
& giaciam conferre. Et in humanis gubernatot ciuitat is , & 
l ü d c x adiudicarc bona alicui poteft quíE ipfe non habec, quia 
ad II.EC omnia fdltrtn i n conferenre requiritur poteftas; cura 
aa'tem Epifcopus quantumcumque fimoniacus , & baieticus 
fu, poceftatem habeat Ordines valide conferendi quibusan'-
n<:xa cft excommunicat io , d u m e x p r e f s é non impedicut, cF-
lic cür e'xecutiouera c o n c e d e r é , tametli ipfe i l lara non ha -^
beat. 
H i n c infcrtui te non effc impeditum ab executione O r d i -
nis a prxd-í í l is reci-pti, fi Ulum recépifti mecu coadus, qui Pe 
á culpaexcufauie. V t i docucrunt Sylucft. verbo irregularitdi . 
^.y.verf.fecundum.'NzMait. c . i j . num. m . Tame t l i contra 
fenciat Suar. disp.$ i . f ec l . i .num. b } . Bonac. de cenfurMíSp.-^.q. 
p.x'o num. y. 
Porro qui cenfent hanc inhabi l i ta tet t i non in ptenafia 
Oid inac i , fed Ordinant is i n i u n g i , confequenrer affitmant á 
fo lo Poiicificc rela'xari polfc. Ac nos qui cenfemus eífc v e -
ram cenfuram , feu peruam ob dclidluín Oidinaei impofr-
tara, affirmamus aliquando ab Epifcopo poffe r c r a i t t i : p r i -
t n ó c U m eft coutracíla abfquc ignotantia cia(ra.& fuprna.ta^ 
fhctfi cum ignorancia v i n d b i h , '& mortalirer cu lpab i t í . 
A r g u m c'ápitts 1. re'quifmit de Ordinato ab Epifcopo qtd 
Epfcopatui reriunciauit. f e c u n d ó quando con t r a t a eft 
d o l i d o oceulto , ñeque ad fo ium concenciofum d e d u é l o . 
quia C o n c Tr idcn t . feff . i^ . capite é, dereforma-, omu bus 
Epifcopis facul taterá concedit abfoluendi , & difpewíandi m 
ó m n i b u s cenlui is , 5¿ poenis e x d c l i ¿ l o oceulto ptouementi-
bus ice. 
Terc ió fufpendieur qui í x c o r n m u n i c a t i o n c ma;orc l iga- 3 
tlfs d b ' C i í r i c i peicüífiorieffn, Ordinem*aliqvjcm fufc ip i t : 
be tac 
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t ié tur cap.cUm illorum de fent'ent, excommunicat. vbi Innofcérih 
t i l . i nqu i t : NonnnUi Ecdefiaí t icam cenfuram negUgíntes i n 
ex communic atione pOjiti Ecclefiaflicos Ordtnes accipere non 
formidam. Qj f ' d autem de his fieri debeas Apoflol:cunt f&pius 
oraculum impLoratur. Circa cpuos credimus difimguendum, quod 
fules v e l fc iunt excommuntcationis fe vinculo irreticos,vel non 
recolunt fa f tum pro quo i n lat&fententi& Canonem inciderunt; 
v e l f a f t u m quidem fcieates mns ignari nefciunt exinde fe te-
neri. Primos.fifuerintf&culares Clerici a, fafceptis Oidinihus 
cenfemus in perpetuum dcponendos, in reltqms cafibus tam A r -
rhrepiscopi, quam EpifcopiabfquemandatoSedis Apofioliafpe-
eiali , difpenfandifacultatemfenouerint non hahe requ ibus 
t t t am efl abfolutio ta l ium interdicta, cum maiora tntelligantur 
i l l i sprohrbi ta , quibus vet i ta funt minora. Quod Ji clauflrales 
hitiufmodt fuerint , & ad Ordines promoueri contingat, i ux t a 
frAmtffam diftinciionem,qui fcienter in contemptum Ecclejiafti-
c¿ d f cípltnafe fecerint ordinari, ab executione fufcepti Ordmis, 
Ó1 offi i j deccrnimus manere fufpenfos. Orea reiiquosverofaóii 
t / /enmiam, vel inris per 'tttamrnon habentes, rnonaflenorum 
t i : Hit ate pen fa t á , poft iniunSlam regularem poznuentiam & • 
f e r a c í a m , Abhates ipfrumpoterunt diípenfare , n i f i grane fue-
t i t & notahilefaftum , aut is quifecit adultusfuem, & difcre-
tas , v t vtoleuter contra obliuionem , Ó1 ignorantiam p r a f a 
tnatun 
Ex hoc textu conftatClcricos faeculavcs excommunicatos 
fufcipienccs iu cxcommunicationc Ecclcfiafticos Oidines ih 
perpetuum ab Ordmibus fie fufeeptis efie dcponendos : Re-
gulares vero ab executione Ordinis fufcepti, & officij fulpcia-
l'os eííc. E t l i c c t i l l u d verbum deponencios fitfutun temporis, 
i n d i c é t q u e cciifuram hanc > feu pcenam adueifus Ciencos 
fxculaies c o m m i n a t o r a m cfa.y & ope ludicis ferendamj 
attamen quia in co Tex tu l o l u m Pontifici difpenfatio remit-
ticurdeaegata Archicpifcopis , Epi 'copis dilpcnfandi facúl-
tate, conuincitur mamfef té depofitionem ipfo mre in iungi j 
abas fruftra negaictur Epifcopis harc facuiras, & Pontifici te-
mirtereturiCnm n i h i l eííet difpenfandum. Prarterquam quod 
Regulares fufpcnduntur ipfo iure, et o credendum efl la;cu-
Jarcsetiam íüfpcndi , quia ex difpofuicne vnius part ís con-
ftitutionis manifefta , alta quae e l l dub a expiieari deber. 
Axgam.leg.i . jf .dc rebui dubij:. Sicuti notauit Boiiac.-^¿j/>aí. j . 
qu. i .p.b.num.f Et l icct Tcxtus de recipicntibus Ordines m 
excommunicatione ob Clenc i pen uíf ionem con t ra t a , loqu i 
t a n t ú m videatur; at communrs omnium fcntentia eft teftc 
Bonac. fupra, n u m . i . difpofuioncm intel l igendam eífc de 
í jual ibet excommunicatione. T u m quia Pontifcx cum ad 
d c c i í í o n e m p i ü c c d i t gencralitcr loqui tar . ib i : NvnmtUt Eccle-
fiafl icam fententiam negligintes i n excommunicat1 one poj i t i , 
Scclejiaflicos Ordmes rectpere non formidam.Zx. \r\\ia.,excommit-
ntcarionis vinculo irretitos. T u m quianul la eft fpecialis rat io» 
ob quam lufeept o o rd inum in excommunicatione ob per-
cuif ioncm Clerici potius quam in excommumeanone ob 
alias cau'as hums cenfurae fubiieiatur. 
Ad incurrendam igitur banc pcenam neceflarum cft v t 
forcipicns Ecclcfiafticos Ordines excommunicatione maiori 
l igatus fit>quia nomine excommunicat ionis ab fo lu té p o!a-
to , m a i o i t amum inte l l ig i tur . & ¿n decreto poenali non laca, 
fed potius ftridla intetp\cta#o facienda eft. V t i ex communi 
Borac Bonac.f.3. de cenfur.atíp $.q. i .pfin.6.n. i . Al iqu i d o d o -
ics,Couariuu.c<íi/'.«/»>« mater.i.p.§.é>. num.6. Maiolus lib. t.c, 
'34.Mar!US Alteriusf . z.difp.io.cap.k.vtrf .adprobandum,cta-
fent tufeipientem Ecclcfiafticos ordmes fu ípé í íoncve l inter-
d i g o innodatumhuiepoente fubiici i eo quód sequé dclinquat> 
& Ecclefiafticam difc ipl inam contemnat , ac fi in excommu-
nicatione pofitus Ordines Ecclcfiafticos rccipcrct. Sed redius • 
Scephan. Dauila.y.f . de cenfur. di íp. i . feci- l-duh.b. Suat. dijip. 
3 i . f e f i . l . n u m . i i . Bonac. í . j.rfe cenfur.dity.$ q . t .p .k .num.yoh 
ío l am ' fu r r ep t i onem Ordinis in excommunicatione hanc pce-
n a m incun i , quia praedidus Textus in cap.cum illorum fo lúm 
de (ufeipicntibus Ordines in excommunicatione loqu' tur , & 
difpofitvones pocnales extendendae non funt ob identitatem 
sationis. 
Dcinde fie excommunicatus fufeipere debet aliquem ex 
Eccleíiafticis Ordinibus, ibi : Ecclefiaflicos Ordines recipere non 
ftrmidantydc quamuis prima tonfura communi jmodo loquen-
d i Ordo nuncupetur, ac quia ftridé, & propr é loquendo ab 
Ecclcfiaftrcrs Ordinibus diftinguitur > ad il lófquc recipiendos 
cft difpofitio ; cade califa fufcipiens pr imam tonfu iám in cx-
commanicacione huic ptrnac non fubiici tui : vt t radi t Ñ a u a r . 
cap.zj.7ium.i^i.Su3Y.difp.^\. fe¿i . i .7 ium.^i í \ [ \ ' iüC \ \ is t r a c i . \ j . 
fap.^ .nutn.^^. 'AnUaj .p .deoenfur .di íp .^ . feci . i .dub.O. O b ean-
dem ra t ioncm fufcipiens confecracioncm Epifcopalem* ex-
communicat ione b g a t u s e x r u í a r i ab hac po?napoteft , qma 
fecundúm prcrt-jabilem fententiam,non eft Ordo á S a c e r d o t i o 
í i i f t rndus . PnEPerquaro quód fufpenfio gencralitcr lata non 
•afftcit Epifcopos, nifi corum'f ia texpref iament io . Atque ica 
docctSuar.>7«w.58. Fi l l iucius»»w.-94.f ionac. íow ^.decenfur. 
d i íp . j . 9.1 .p .é .num.4. 'Quod ve tó Ñ a u a r , l ib . 5 * confllior.tit de 
• txcommHmcat .Mif . iS ,%ntm.x .vfpes ( i&'hüi \a . j : p . l k emfa-
dt íp .^ . fe f f . i .dub .6 .cenfent huic p * n s locura non eftc Or* 
facs minores i n excommunicat ione f o í c e p t o s , uu l la tcnüs ád* 
mi t tendum cft;quia vere funt rdmes Ecclcfiaft.iti, VtprObá* 
UimaStraci. de Ordine, & pr«fens TextuS de fufcipicntibus 
Ordines Ecclcfiafticos loqu ' tu r ,& tortc ob hanc cau.'am h6n 
d ix i t Ordmes facros,fed Ecclcfiafticos,Vt tam m i n o r e s t q u á t ü 
maiores cenfetcntur Lomprcbcnfi.Sicuti docct Suar.flLri'j^.3 j¿ 
fici.i.n.^.FUlmcius,íT>»i/. 17.cap. 5 . q . ^ . « . 9 > B o n a c . ^ . j . q . ^ 
f .6 .num.^ . 
Sed anab hac poena.fcU cenfura excufetur exedmmunifea^ 
tus Ordines fufcipiens in excommunicatione iguatus probad 
bihter fusB excommunicat ionis , vel prohibuionis Ecc cfisel 
D i l l cn t . un t U o d o r c s . N a m C o u z u w - c a p ' i i l m a m a t e r . § . 6 . 
»a?» .6 .Maiol . Lit>.^ae in¡guL;int.c. n . n u m . M a r i u s AltenuS 
t .z .difp. iQ ca¡ \ ( , .dub.z . negin t excu ari,quia haec non tam eft 
peena , quam quaedam inhabili tas, quac abfquc culpacontrahi 
poceft, id 1 oque indicio cap. cum illorttm non f o l i i m feu ntes f« 
elle exi-oramunicationt irreti tos, fed etiam i lüus ignan , aut 
i gnan iu r i s , quo cenencurdepofitioni> leufufpcnfioiv fubi i^ 
ciuntur. 
Cx te rum l o n g é verius eft á prjedidapobna excufari in fo« 
ro tOnfcicnciac lúa; excommumcat ionis ivel prohibi t ionis Ec» 
cleliae probabil i ter ignarum. V t i do^uit Panormitan. in cap. 
'veruaca.num.^d. de D u i o , & conium. Et i n cap, cum illorum, nr 
\$.de fementtA excommunicat. Sylueft. verbo trngut.ari:04.j. 
Nauarr. c . z j . t i . x^s . Süai .d t ip . a . f e c i . i . n u m . ^ . Filliuc.ír^éK1. 
i 7 . cap .¿ .q .y . : , u tn .y4 ,Bou íc .d r íp . ¡ . q . t . p .6 .num . . Q ju i anega» 
V non poteft hanc depofitionem > feu fufpcnfionem pcenam 
non c í íe ,cum fu pnuatio exccutionis Ordinis fufcepti , & of« 
fici| pol le í f i , & confequenter iuris quaefiti; at poena ceífantc 
culpa concrahi non poceft. Ergo.Ncqj obeft quod ignoranteü 
fuamexcommun catiOnem , vel ius quo tenentur fufpendan»' 
tur.leu deponantur > quia id intel l igcndum cft de ignorancia 
v i n c i b i i i , & moita l i ter culpabil i .Narn inuincibihter ignoraa ' -
tes d i d a m excommunicat ioncm , feu Ecclcfiae proh ib i t io» 
nem l o l u m i n foro externo fufpenfi , feu depofiti cenferi de-
bene,eo quód in foto externo nulla buius rci probabais ¡ a n o * 
rancia pi¿eiumatur . 
Abfo lu t io j feu difpenfatio huius pcenae in Clericis GECU* 
laribus referuarur Pon t i f i c i , i n regular bus iu r i communi re»' 
l i n q u i t u r , & fi fíat cum i g n o r a n t i á commit t i tu r eoium Su-
penoiibus. 
Q u a v t ó fufpenditur ab executione Ord in i s fufccpti qui 4 
Ordinem fufeipit ab alieno Epifcopo ablque licencia p ropr i i 
Ord inar i j . Aliquibus D o d o i i b u s piaccthancfufpenfionem 
fuf f ic ien te rprobar iexc^ / í . i l ludqmquea . dift.7. v b i d i c i t u r : 
Non f i t rata erdinatroeius. Et i n cap. fiquis aufusfuerit,eadem 
dtft. d i c i t u r : I r r i t a fit huiujmodi ordinatio. A t Suar. t.^.de cen* 
fur .difp .^i i feci . i .num . i^. exift mat in his verbis n o n c o n t i -
ncri cenfuram ipfo iure latam,fcd ferendam.Non efto in pn5<s 
d i d i s capitibus dicatur, i rr i ta fit talis ordinario , in te l l ig i de»-
bet per fententiam 1 quia cft beniguior interprecatio, & Tex^-
tul accommodata, quod latis col l igi tur ex e ó quód i n Con* 
ci l io N i e ^ n o ^ . i y . v n d e i l l i Tcxtus dcdudi (unt , diduost ' 
fit i r r i ta erit, & fecundum aliam cta.illacionem i r r i t a hablar 
tur , fcihect featenna acccdcncci ideoque *» cap.tranflatiopem 
de temporib. ordinat. dicitur •. Interdtcenda illts efl Ordinis fit 
fufcepti executto. 
V e r ü m etfi i n iis textibus non contincatur fufpenfio ipfo» 
inte laca , continetur tamen in Extrauag. Pij V . qua: incipi t 
Cum ex facrorum, q u ^ c f t fexca i i l ius ia Ballario,earaque re* 
f e i t Salcedo in fuapract.cap.16. & confirmauit Pius V . '9 fu'ig 
cúnflitutionibm Apofloltcts fmetione 1 1 . vt refert Corduba i » 
fum. q.n^. 8c habecur Regula iz.cancellaria appofita ad finem 
fropnomm mortuum. Et l icét in fuprad.ExtraUag. fo lum fera». 
tu r fufpenfio aduerfus fu íc ip ien tesa l iquem facrum Ordineia 
abfquc dilpenfacione C a n ó n i c a > aut legi t ima l icent ia , v t 
conftat ex i l l i s verbis : A d aliquem exfacm Ordinibtufe fece-
r int promouert: attamen i n cap.i.de temporib.ordinat.in 6. ge -^
neralirer fertur fufpenfio aduerfus Hifpanos,qui ad Ép i f copos 
Itabae accedunt oidinandi,fine Epifcopi propri j licentia. De^ 
ñ ique Conc. Tr idcn t . f e j j . i i . cap.%. d.e reforma!, apertis verbis 
hanc fufpenfionem indici t s Si q u ü ( inq\ i \ t ) ab aliopromoueni 
petat-.nullatenm i d ei etiam cuiufuis general!s, aut fpecialis re*-
fer ipt i ,velpr iui legi jpr&textuet iam¡tatut is temporibitspermutar-
tunn i f i eius probitas, ac mores Ordinarij fui teflimonio commenr 
dentur, Si fecus fiat Ordmans a collatione Ordinum per annumi 
Ordma tM vero ab Ordmum executione quamdiu proprio Ordi*. 
nario videbitur expediré, f i t fufpenfus. Haec igi tur fufpenfio 
incnrri tur ob reccptionem Ord inum tam m a i o r u m , q u á m mi» 
norum , quia de ommbus gencralitcr Tcxtus loiiuitur, ficufí 
dedarauit ib i facía C o n c i l i j congregado. O b receptioncm 
autem primee tonfur-se . non videtur hanc fufpenfionem coiv* 
t t ah i . T u m quia nul lum ei eft o f f i c iumannexum.á cuius exe» 
cutionc fufpendi mitiatus poffit. T u m denique quia ft déf^  
loquendo, & rigore iuris fpedato non eft O r d o , & í o l o m 
ob O i d i n e m receptum indicitur hace (nfpcnfio. Atque ica te-* 
nct T o l c t . cap.+¿t.num.4.Z<:io\a i$ 'prax .Ep : :opt 
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verbodimijfór'u. Auguft Barbofa in Temiffiomh. concil.fejf. 19. í , 
R.ctrca finem. E : allí» (Quamuis oppofitum ccnlcant plurcs 
D o d o i e s rclati á Bonac. t i i íp.^.q.i .p.x i . n u m . i 8.Oporcct ve-
ro vt reci^iens d idos Otdines culpamí mortalcm coramitra t 
ííc recipicudo > quia cenfura, & poena gtauis hanc culpam 
exigunt . Qiiarc fí ex al iquo capuc a culpa m o i t a l i excufctur> 
vel quia ignotaui t probabi l i tcr talem Epi lcopum carcrc po-
t e í i i t e o rd inand i , vc l lictctas i l las dimif lonas infufficientes 
vcl quia ad fufeeptionem p r s d i d o r u m Ord inum graui 
metu fu t i ndudus ab hac ccnfura,& pcena excutabitur Sicu-
t i notarunt Naüa r r . in fum. eap. iy.num.i^ j . & in cap.recepta 
de refiitiit.fpoliatorum. p ropo f i t ^ .num.^ . H e m i q . l i b . i 3. cap. 
58. Coninch.i¿¿i^«f. 1 4 .¿Í cenfur.num. ^6. A n ú z de cenjur.y.p. 
di íp. i) . feí i . i .dub.y. Sum. diíput . $1. f e : i . i . num. 15. Bonac . f . j . 
de cenfur. disp.^.q.!. pun .w. num.\ y. & al i j apudipfos. Q u i -
n imo 'Sa íccdo inprac l . cap . tG .§ .ex tunc.Et Auüa $.p.de cenfur. 
d'yp.-s. dub 7. §, pro intelligentta , docent ignorantiam culpa-
b i l c m , modo afFcdata n o n fir.cxcufare >quia Pius i 1. \nfua 
Exrrauag. vtitur verboprs.fumpferit, ad cuius no tmam decrc-
tum Con^Tr idcn t . r egu landum eft. 
Sunt tamen aiiqui cafus j i n quibus permir t i turab alieno 
Epifcopo abfquc licenria p iopr i j Ordincs (ufeipi. Primus eft, 
fi pioprius Epifcopus ab executione Ordinum íit n o t o n é fu l -
penfus^o quod fubditum alterius dioecefis fine debita facúl-
tate ordinaueri t : nam eo cala lubditis conceditur facultas • 
vt ab a l i e ro Epifcopo Ordines recipianr. Cap. eos qui de tcm-
fonb.ordinat. 'n é.. Et *^ G l o í l a Et notauitPet. Kcbüf t . p rax . 
bencfiri.xt,\.p.defoimuLA d t m f j c r i a r i i m , 1 9 Sai cedo/>r<ir/, 
eap.xú.^ . t r ibuí tamen cafibw. <üiT.difputat. 3 i . feót . i .num.! y. 
N o n eft autem opus , vt fufpenfio fit declarara , fufficit fi per 
euidentiam f ad i notoria ( i t , quiaTextus in nido cap.eos qui , 
fo lumrequ ' r i tc i remanifef lam.quod cum euidentia f ad i . t um 
fententia ludicis cont ingi t . Sicuti aducir t Auila ^ .p .di íputa t . 
¿.dub.y.concluf, ¡ . Qonac.t. yde cenfur. disputar.i .q,\ .puntt,\o 
num.6. 
Sccundus eft , fi perrr iennium commorerur cum Epifcopo 
tanquamcius familiaris ,fcu de cius tami l ia , &benc{ i c ium 
quacunque fraude cellante ftatim ab i l l o recipiat. V t i habe-
tar i n C o n c . T n d c n t . / ¿ / [ ' i j . ca/J.?. His enim condit ionibus 
pufitis poterit pr imam tonfuiam , & reliquos Ordincs ram 
naaiores, q u á m minores rccipere ab i i l o Epifcopo , abfquc 
propnj Epi ícopi 1 centia , quaConc. Tr ident . nul lam re l t r i -
d : o n c m appofuir .Quod intelligendum eft de Epifcopo dice-
cefim, & fubditos adu habentc. Nam titulares Epifcop. ne-
queuntpraetexcu cuiufeunque familiaritatis aliquem fecum 
per tr iennium commorantem ord n a r c q u i a í i c cauetur in d i -
¿ i o Conc. T t í d e n t . f t j f - i^ . c . i , de nformet. quod áccrcxofejf. 
±].c(tp 9. rcuocatum non fuit>vt !upponunt Dodores c o m -
munitpr. Familiaris aurem in praefcnti i l lc t a n t ü m cenfendus 
eft, qui cum Epifcopo in eodem loco commoratus fueritmon 
vero i l lc qui longc diftat, tamctfi fumpt ibu i Epiícopi alatur , 
quia eius mores non fatis po ic t i t pcr lprdos habere , qux 
fu i r ra t io obquam Conc i l i um poftulaui t , vt familtaris cum 
Epifcopo per t r iennium commorarctur. H o c autem t r i en-
nium fpedata communi fenrenfa continuum elTe deber,quia 
quoties aiurc tempus ad aliquem a d u m alfignatur^lcrunque 
cont inuum intcl l iguur . V t nadir GlolTa ^J j . &: ieg.naturaii-
ter.jf.de vfucapiontbuí. & .:» Rub jf .de diuerfis , & rempor.pn-
fcrtpt. Abbas in cvlt.adfinem,de eleftione. Barcol. & Caftrcnf. 
i n leqi.'vlt.S).quoties,ff.dePubl can & 'vec}tgai. Alexand.mj/i54. 
num. i . l ib . y.Lapus allegat. 46- num.^, E ta l i j - N o n eft autem 
opus , v t hoc tncnnium incipiat,poftquam ordinans crearos 
Epifcopus fucrit : facis enim eft,fi íecura tr iennio fuerit com-
ino rarus : vtnorat Garc ia ie benefie . i ,part .c .¿ .n.8}. Bonacina 
aliis rclatis 3.^.1./'. u . num.9. Debet autem f a d a o r -
dinatione ftatim (hoc eft abfquc vl la d i la t ionc) beneficiura 
Ordina to confcrrcjquod verum habct.tametfi folam p n m a m 
tQ.ifuram conferar. quia fub hac condit ionc h x c o r d i n a n d i 
poteftas ci coramil ía eft,vr dcclarauit Congregatio C o n c i l i ; 
teftc Batbofain didodecreto. Cui ob l iga t ion i non fatisfacit fi 
raaiorcm partcmanni tranlire permitta: abfquc benefieij c o l -
lat ione, vt ex Concil i j congregatione notauit Flaminius l ib. 
^..de rcfignat.q 1. num...^. Garcia x . f . c . ^ .n . i - j . Salcedo praft. 
c. i é .ver f . te r t iu i cafus. Quod fi beneficiam poftmodum Epif-
copus non contulerir, non obiode Ordinatus bona fide , Se 
cum fpc benefici fibi conferendi lufpcnfionem i n c u r r i r ; quia 
h z c vrpoté p x n a , & cenfura contrahi nequit abfquc culpa, a 
qua Ordinarus (ve fuppono) l íber eft, vt b e n é notauit Bonac. 
d . P . n . n . i i . Excitfatur autem Epifcopus ab hac obligat ione 
Conferendibenefi ium Ord¡nato,fi ad ticulum pa t r imoni} ,vc l 
penfionis promouerir. V r i facete poteft, teftc Garcia z.p. de 
henefic.c.<.n.%o. Barbofa in remiffionib. Concilij , quia benc í i -
c ium conferendum pra:cipiturrvt Ordinarus deftitutus E p i f -
copi obfequio, & familiaritatc habeat vnde fuftcntaripolfi t . 
Sicuti docer Bonac. difto p. ¡.q. i . p . u .n . 11, Ex hac veto facul-
tare graucs Dodorcs.SalccdoÍ&ÍIO c .xo.^. tert iuicafni .G»iCiz 
i.p.c f.n.%6 Bonac,w.r3. & a l i j cenfent non concedi Ep i f -
copo poteftatem difpcufandi cum íuo fajui l ian ad Ordincs i n 
i m e r f t i t i i s , & í l l cg í r imi fa t e , a lü fque iiripcdiraentis, quia h x z 
poteftas diuerfa ef t ,ñeque poteftati á Conci l io Tr idcnr . con-
ccílae annexa. Sed contrarium eft fatis probabile , quod do-
cuit 5aa, verbo Epifcopus,num. ¡(3. SunchMb.S.de ma t r . d t í pu t . j . 
n u m . í i . T u m quia ad prasdidorum difpenlationem viderur 
fuíficcrc habitatio maior i parte anm. T u m quia concefsa fa-
cú l t a te ordinandi q u x maiore f t . ronce íTa v idcntur ,qux p r s -
d d x o td inat ioni conucn un t i c t f i non necc í ra r io . ' 
Tctnus cafubjinquo Epifcopus lubditum altcnus dicrcefis 
o td i ru rc poteft , cf tquando cenfet p ropnumEpi lcopum ra-
tam Ordinanoncm habiturum •. i l l a cn im rat ihabino prac-
lumpta cenfetur tacultatis conceflio. Arguuií c.Lugdunenfis, 
v l t . f . q . 1, vbi fandus Epiphanius o rd in .u i r qucmdam ex 
dicECcfi S. loannis Chry fo f lomi abfque exprefla crus facuha-
tc , quod fandus vir non feciífet, (i ei detr menrum íorc per-
penderer. Arque ira t r a d i t / ^ G l o f l a , Maiolus , bL^ . . e irregu-
lart t .c . i .num.y. Süzv.difp.} i f e é i . i . n u m . i y . Valer. Reginald. 
p m x i M b . i x . t r a c i . i . c . é y . v e r f . funt autem. Barbofa t a temtjf, 
Concilij j t ¡ f . i \ . cap.2. in fine. Factor hanc ta t ihabi t ionem i n 
praedido T c x t u ex parte Ordina torum non admitti» t a m t t í i 
ex paite Ordinantis admittatur, fiqu dem Ordinatis i m p o n i -
tur poenitentia in fat isfadionem Ecclcfix quam oftenderunii. 
& i l la pcenitcncia peiada miferationis in tui tu rccipiuntur i n 
fuo hor.ore, hoc eft ad excrcit u m O i d i n i s av,ccpt if icut i do-
cct'Petius RebulT. in prati.benefic.x.p. de jbrmau:mtffortarum. 
litrerarum n . u . Et Salcedo i» praci .c.xb.^. ¡ t e u n d u i mfine . 
Quoc i t ca hxc rat ihabi t io non eft facilé admit tenda, t u m 
nc m n f d i d i d i o n i propr / Epifcopi prxiudic um fiar, tum nc 
i n d i g m promoucancur: ficuti i l l a m r o n a d n u t t i t Bemard. 
D í a z i n j u a pracl.cap.x6. verf. fecundas cafm. Ettbt Salcedo j 
Qi i a ra iuaa l i i s rclaris,x'íT¿o Ordo, verfamplia . Bonac.í(W/í.^. 
diip.^.q.x. p . \ i . n h m . \ $ . StA {o',\\m permitti poter i t , quandp 
m á x i m a , & fere m o i a l i certitudine conftet gtatam Epi lcopo 
piopr io tore ord ina t ioncm. N a m hac ftante mota l i ce r t i tu -
dine fuu t i pollunt aba Sacramenta, qux ad fui l i c i t a m a d m i -
nif t iar ioncm l u n t d i d i d n e m requirunt>adminif l rar i}potci i t& 
hoc Sacramentum. 
Q u i n t ó fcvtur lufpenfio aduerfus cum qui ord ina turab 
Epi lcopo proprio Pontificalia exercente in aliena diecceli» 
fine licencia Epifcopi i l l i u s l o c i , i n quo Ordincs confert.QUÍC 
luípenfio coi l ig i tur ex c. Epifcopum.p.q.i. vb i ralis ordinar io 
irr i ta elle decenutuv. Sed apertius ex Conc .T í idenuJeJJ . t . cap . 
y. i b i NitUi Eptjcopoliceat cuiujuio pnu legijpr&exíufoKttfica-
l ia tn aliena dtoecefi exercere , n ' f i de Ordtnarij loci exprefjali-
centia.Gr inperfonas etdem Ordtnar o fubitdas tantum. bifecut 
f a d u m ¡íterit, Epifcopus ab exercitio Pmt i f ica l ium,^f icord ina-
t i ab executione Ordmumfint ipfo iurefufpenji, Quod diiHum 
eft de Epilcopo >-inrelligendum eft de Arcluepitcopo , quiai 
ipfi da.um non eft Pont ficalia exercere in dicecefiSuíftaga-
n c o m m , nifi io abquibus cafibus : vt notat Glo í l a in cap .R»-
mana, notab.x.de officio ordinar. Ub. 6. Couarru. prad.qmjl.c. 
9. n u m . i . Z t i o l a , verba Archiepifcopvs, verf. ad fecundum* 
Baibola in rem!jfionib.concilq,fej]'.é.cap.^.Qon3iC.t.i.de cenfur. 
dt jp .^ .q . i p . i i . n u m . 1. Sed an hxc fufpenfio extendatur ad 
rccipientem folum pt imam tonfuram i Affiimar Kcbuff.prax* 
beneficijjit.de Clericis ad facros Ordines malepromotis. GlcfJ, 1. 
num.+ A h c i QS t . i . d i í p . i o . c . i , ve r f , quod f i . Boaac. fupra.n.z. 
quia Epilcopus confeicns pr imam tonfuram Pontificalia 
excrect , cum folis Epifcopis , feu l un fd id ionem quafi Ep i l -
copalcin habentibus , fitdatum eam confetre. N c q u c o b e i t 
quod i n fuo cub ícu lo eam confetre poffit , nana eciam i b i 
poteft caliccm confccrare,cum ramen caconrecratio Pont i f i -
calis vfus fit. 
C x t c r ú m erfi Epifcopus ob co l la t ioncm p r i m x tonfarx ín 
al ienadixcefi ab íque licenria Ord ina r i j i l l ius loci á Pont i f i -
cahum executionefufpcndarur.at pruna tonlura initiatus fuí-
penf ioncra /¿Í latam non incurnt . T u m quia prima tonfiu a 
Ipcda to iuiis rigore non eft Ordo > Tcd O i d i n s difpofitio, áC 
abOrdimbus fape di l t ingui tur ,vt confiar manifcflcex Conc. 
T i \ áea t . J e J J , i ^.cap.x.de refamat . ih i : Adfacros, autminons 
Ordines, ve i primam tonfuram promouere, feu ordinare valeat, 
T u m prxcipuc>quia h x c ronfura nu l lum fpeciale munus ha-
ber, a cuius executione ea init iatus folpendi valeat.Er ita te-
ner H e n r i q . c.6.K«W3.6.affiriv.ans pnmam tonfuram con-
ferr i ab Epifcopo poffc luis fubdins in aliena dioecefi. I l l u d 
o p t i m é aduertit Suar. ^'f/». 31 . /¿¿?-1 num,11. Ordinatum fine 
l icent iafui Epifcopi ab al io Epifcopo in aliena d i a c e í i abf-
que debita licentia duas fulpcnfioncs incurrere, v n a m : quia 
fine l i t tcns d imi í fo r i i s : abam , qu iaabeo Epifcopo i n c a 
loco Ordines fufc ip i t ; poflétquc vna fulpcnfio ab alia fepa-
t a t i , i deóquc non fe impediunt quoroinus fimul contrahau-
tur. V i d c q u x d.x'inwistrad.de ordine ,p . i f . 
Sexto fufpcndirur Ordinatus ante legi t imam xrarcm ex 
Extrauag. Pij I I . qux inc ip i t : Cum f a e m u m , q u á m q u c c o n -
firmauit Clcmcns V I I I . ibi enim Pius 11. inqui r ; Statuimtts, 
& ordtnamm, quod omnes, & finguli qui abfque difpenfatione 
Canomca.aut legitima licentiafiue extra témpora k iurepr&fcri-
pta,fiue ame&tatcm legit imam, ve l abfque dimiffori'u litteris 
etiam 
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etidm ci t rawontánis ad aliquem exfacris Ordinibmfecerint f ro-
moueri, a f t m u m o r d i m m executiove ipfo ture fufpenfi ünp, & fi 
huiufmodi fufpenfione durante i n eifdem Ordinibusminiftrare 
pr¿fHm¡>ferint, eoipfoirreguUritatemincurrmt. cas requifita 
pro p r i m a t o u í u i a . & a f o i t i o n p í o aliis Ordinibus cft fcpci-
mus annus complctns.Cap.nulltis detemporikordinat. vbi pro-
hibctut infanci p n m a m t o n í u r a m conferrc. tnfans autcfri cft 
qui fcptennium nondum complsuit . Leg.fimfwti.^.vlt .Sc leg. 
fo tu i t , Cod, deiure del 'bermdt. Completo feptennio & prima 
coníura , & minores Ordincs couferri políunt j quia nulla pro 
his Ordmibus efl: aecas a iure praifcripta, íed arbi t r io Epifco-
p i rc l inqui tur : vt tradit Suar. difp. ^ i.de cenfur.feci.i. n ! tm . i \ , 
Bonacf . ¡.de cenfur. difp. yq. i .punct . i .num.^ At pro O r d i n i -
bus lacris fufcipieudiis aítas praefixa e l l á Gonc. T n d c n t . fejf, 
x i . c a p . n . d e reformat. ñ a m a d SubdiacOnatum rcqu i run tü r 
anni n . pro Diaconacu i j . pro Prcsby teraru i f. inecept! c r -
communi Ecclefiae praxi . Pro Epitcopatu autem 30. comple-
t a iuxra textum i n c.cum i n ' c m c i í í , de e lec i iof ie .Compmíndx 
cft huiulraodi aeras non a die concep t ión i s 1 vt placuit Sfortio 
Oddo dere( i i t .mintegrum.i .p .q . i .a r t .z .num.^ . fed á d i c n a -
ciuitatis ílue nacurals ,(iuc violentae : v t ex communi docuit 
Couanuu. 4. decret.x.p. cap.?,. §.1. MandofiüS de Atate minori, 
cap. x.nurn.í y .Sanch. /» decalng. l ib .^ . cap. j y. n u m . i . quiá dics 
c o n c e p t i ó n i s ignotus cft Praecerquam quód dum infans in 
vtero inarris exiltit>neque in luccmprodit ,noiirepuratur per-
f ó n a dif t inda>cüius actas enumeran debeat. 
Q u i igi tur aliquo ex facns Ordinibus ante aetatem praefi-
« m mitiaretun fufpcnfionem ab executione Ordinis fie fuf-
ccpti inturrerec» modo in i l ims fafceptionebonafide n o n 
procef ler i t , ignoraos probabiliier fe aetatc legi t ima carcrci 
vel non adcíTe Eccleftx legem fubfufpenfióne proti ibentem 
^ ) t d i n c s ante i l l a m attatcm fufcipi jnam co cafu excüfátur ab 
nac poeiia,qua: non nifi ob graucm cü lpam coatiahipoceft : 
v t aduertit Nauarr. c. z-j. n u m . i ^ . Suar. diSp.^i. fcct . i .n. : 6i 
qui cehfebt quamlibet ignoraatiam modo a í í ecUta -non fu» 
cxcuCatc; quia Plus V i v t i t l i t vcihopr&íumpfe ' - i t , quod do lum 
imporcat. Sedieftias ñ o m c . ' d e cenfur. d-s'p.\.c¡.\.punci.\. 
Bumiro 3. í o l a m ignorantiam probabilem i & inuincibi lcm 
excufare > quia vetbum pe&fumpferrt > nOn pro contraheni 
da fuípenf ionc, íed pro contrahenda irre^ularicate ob v io 'a -
t í m rurper t f íoucmai rumptum eft.vc I cgcn t iTex tum conftarc 
poteft. 
D i x i (ic Otd ina tum furpenfum cíTe ab executione Ó i d i n i s 
í¡c fufeepti, fed non ab executione al iorum Ord inum leg i t i -
ma aetate perceptorum : nam efto Pius 11. in fuá Bulla genc-
raliccrdixeru.a l u o r u m o r d i n ú m executione ipfo iure fufpenfi 
fine» intel l ige: idum eí t de Ordinibus indeb i t é fufeeptis. A r -
gún l , rexttts ve l non ejl campos, de Temponb.ordmat. ¿ n o t a u i t 
Bonac. d.t. ¡ . d i í p i i . q . i . p . i . num. i . 
M o r i e n t t a m c n SMÍT. d i^p .^ i . fec i . i .num. t^ .Gatc ia 1 p.de 
henefic. c . ¡ . num. j l i rc tcrens facrac Catdinalmm Congrcga-
t ionis dcc i í ioncm. Bonac. fupra jpun . i . in fine, & Dof torcs 
communitcr> Ord ina tum ante l e g i í i m a m icatetr i fiuc feicn-
ter , fiuc ignoranter , ab fo lu túmt iuc á fufpenfione nonpof lc 
Ord incmrcccp tum cxcrccre>quouí^uc ad leg i t imam aetatem 
perueniat. Argum. cap. ve l non efl compos de temponb. ordinat. 
non ob impcdimcntum fufpcníionis.fcd iircgularitatis á iurc 
indudlae , qua quis prohibetur ante legi t imam a t á t e m O t d i -
nemfufcipcrci & confequenterab i l l us vfu. 
Sép t imo fufpcnditur qui Ordincs fufeepit extra t é m p o r a 
defignataab Ecclefia, abfque difpcnfationc legi t ima. Qua: 
fufpenfio iure amiquo lata non erat ipfo iurc , fed ferenda, ve 
conftat ex cap. fane. Cap.cum qu ídam. Et cap, con fuítationi de 
temperib. o r d i n a l . i n dicia Extrauag.Pi) I I . Cum ex facromm, 
habetur cxprefséj extenditurque t a n t ú m haec fufpenfio ad ¡a-
crorum Ord inum fufeeprionem , & m e n t ó Í quia minores 
Ordincs non babent ftatuta tcmpora.vt conftat ex cap.de tem-
porib.crdinat. E t notauit Suar. dilp.^ 1 ,de cenfurifeci.i.num.^o. 
Bonac.f. i-de cenfur .difp . í 'q . i .n ím,^. Rcquiritur tamen culpa 
grauis in o tdinato > vtaduertunt praefati DodoreS. V n d e f i 
bona fide facris initieris> credenste haberc facultatem, vel 
Epifcopum difpcnfarc poffc , ve lex a l i a f tmi l i ignorantid, fi-
cut e x c u f a n s é culpa, fie & á cenfura cenferis excufatus Ef-
feftus huí us fufpenfionts cft imped i r é execut onem Ordinis 
m a l é fufeepn > nam efto in pracdií l is dccrctis dicatur á f u i s 
Ord in ibus i fubintel l igendum cft ma lé fulccptis, vr in eopu -
nians in quo dcliquift i ,quia cft benignior intctpietacio,& fa l -
uatur proprietas verborut l i : v t i notauit A u i l a á e renfitir. j . p. 
d i ty . ¿. dub.y ,§.fexto no tandum.VleDÚq. /¿¿.IJ.C.J j . numero u 
Suar. d i jp . ) i . f e¿} . i .num.) i . Gafpat Hur tado t raB. de fufpenf. 
d i f f i cu l t . i ^ . num. 36. BoDic . t . ^ . d i í p . ^ .q . i . pun. j . w . j . H u i u S 
cenfurx abfolutio Ep fcopo competit > fiquidem non cft rc-
feruata, vt aduertit Suar. Hur tado , Auila & B o n a c . / ^ r ^ . N a m 
efto Sixtus V . ' » Extrauag.Sanfiutn, & falutar. fibi abfolut io-
n c m referuauctit, Clemcns V 111 . w conftitutione quA incipit: 
Romanum Pontifiíemt edita pridie kalend. M a r t i j , anrío I j 9 ? . 
ad t é r m i n o s fac tó tum Canonum > & conft i tut ionis Pi) 1 1 . & 
dccrccorura C o n c i l i j T n d c n t . xcdu¿ta c f t , cxcepiis his quar 
m df¿la Bulla coiitra fimoniacé ordinantes 1 & oidlnatos fta* 
c u u n t u n q u á e n u l l o modo i c u o c a n t ü r . 
0 ¿ t a u 6 fufpenfio fertut aducifus Ordinatürt» non feruatis 
temporum inrcr f t i t i i s , quod multij>liciter contingere poteft. 
P r imó fi codem dic plürcs Ordincs facroS fufeipiaü. Secundó 
fi minores fimul cuth facro v b i non cft con fue tudó . T e r t & ( i 
non ferucs moramtcmpor i s in t c r vnürh, & a l ium C i d i n c m á 
Conc.Trident.praefcriptani. 
Praemittendum cft ex his qua dixií t tus tr/tfi.de Ordfne,d.\ya 
prirt iam tonfuram quolibet dic conferri poffc, cütti iurá cer-
tum diem n o n requirant , Minotes ó m n i b u s diebus i'eiuaij a 
qua ruó r tcmpoiutia>& Domin iCi s i& fcíliüis dári poíTe ; í a c i o í 
vero non n i l i i n Sabbato quatuor temporum,& in d u ó b u s ca-
ííbus die D o m i n i c o . P n m ó fi i é iun ium Sabbatbi cbntinuctuC 
abOrdinato> & C rdinaute v fqucaddic r t i D o m i n i c u i h j q u i á 
tune reputatur cadem dicS tefte S a l c e d o p r a c i . c a p . i é . v t r f i ifiá 
autem.^asLt.dtspi^i.fect.i. num.^o. & 4 1 . Secundo fi dic Sab-
b á t h i tanta eflet Crd inandorum m u l t i t ü d b , v t non poíTenÉ 
bmnes Crd imbus inf ign i r imam tune tn Dcmin ieam col la t io 
Ord inu tn t r áns fe t t i po te t i t .v t notaunGloffa, & Innoccnt . 
cap.litterai de temporih.ordinar.Sylucñ.. verbo ordo.x.q.6.Sa\cc-* 
do loco citato. Cbnfcctat io vc ib Epi fcoporüm (olis D o m i n i o 
cis,&: fcftiuis d i e b ü s f a c i e n d a t f t . Cap. ordinattones7s.íiifi.Et 
n o t a ü i t Sylücñ.verbo confecratio 1 . i j .^quam confecrationcht 
debetrecipere Epifcopus e l e á ü s , & confirmatus intra t r i u m 
menfium l'patium a íua confirmatione, a l ¡oqu in ad f ruf tuuül 
perceptorum rc f t i tu t ioñcm tcnctun & fi ihtra tot idem tnenre* 
id pb l lmodnm faceré ncglcxer i t . Ecclefia ipfo iure p r iua-
tur, v t habetur in Conc. i -Ti idcnt . j e / l capit. i.derefor^ 
mat. 
Séeundfcpraemit tcndufh in receptionc minbrum O r d i n u m i 
n o n efle neci íTar á temporum in tc t f t i t i a . N a m efto i r i c . f in* 
gults.-y. dift.dchí n rn tu i quasdarti t é m p o r a • l lud msantiquunt 
ef t ,& ita poífunt othncs i l l i Ordincs fiinul eum prima tonlura 
codem d i c l i EpiTcopo vifum fuer i t , cbnfcrri j.praefcrtith v b i 
viget confuctudo. V i c o l l i g i t u r c x / . i . De eo qm ordinem rur~ 
tiue fufeepit. Et tradit G l o í i a , & D o í l o t c s <'¿?, E t w r . j . 
temporib.ordinat. Suar. dníp. i i . feSt . i .num.^ Sayrus l i b . ^ t h t " 
fa'm,cap.\ 4 . » . ! < ü o a z c . t . ¡ . d e c e n f t i r . d i í p . i . q . i . p m . ^ . i .n.x. 
V n d c i n Conc i l i o T r i d c n t . / f i T - i J - c 1 i - de reformar.'hzx.wyxi 
hos Ordincs recipi per temporum intcrftkja.nifi a l i udEp i f có» 
po expeditc magis videatur. Quare c x , « l b i t r i o É p i i c o p i ra-
t i o n a b i l i , poífunt codera die otnnes p^aediñi Otdines íimiii 
Cum prima tonfüra rccipi ,&: fic praxis ob t inu i t . ^ f u f e ^ p t i d * 
ne autem poft temi gradus ad Subdiacbnatum annus i n t é g e í 
Ece'efiafticustranfircdeber, nifi neccílicas, aut Ecclefise v t i l i -
tas mdicio Ep i f top i aliud expofeat, ve habetut in C o n c . T r i » 
dent. fejf,z^,c,\i de reformat.fic, A Subd tacona tuád Diácono* 
turto a n n w integerfinúlitcr tran re debet,mfi a l iud Epi 'copo v i ¿ 
deatnr. Sicuti decidit Cotic . T t i d c n t . / í j / i i j . ¿".13. & idcrtl dc-
cifumeft ^ ¿ « 1 4 . á Diaconatu ád Prcsbyteratum. H i s pO" 
fitis, 
Dicendumcft , fi recipias p t imam t o n f u r a m , & Ordincs 
minores non feruatis temporum interft i t i is contra v o l u n -
tatem Epifcbpi gtauc peccatum commit t is ) qüia vicias fta-
tuta facrorum Canonum 111 r í ja tcná graui. V r t i a d i t G l o í f e 
i n cap.quicunque verbo Acoly tu i j y . d t ñ . Salcedo cap.ib. Eo-
nzc. tom.i .de cenfur.diíput.¡.queífi. . p u n f i . ^ 1. Süar« 
d i í p . ¡ 1 .fe¿i.i .nufn. . ' . ¡ . nu l lam t á t r e n fufpcr.fioncm incurris> 
q u i a n u l l i b i cauta cft, v t docent prcecitati Dodores . Si verd 
Ordines minores fimul cum Subdiacbnatu fufciperc^abfque 
Epifcopi difpcnfationc, i l lóque ignbrantcfufpcnfionem, íctí 
i r regulantatem mcurreres. Ex cap.n de eo qui ordinern f u f 
tiue fufeepit, ficuti notauit Nauatr. c a p . t ^ . m m . j 1. verf. oBa* 
uo. M a i o l u s / ¿ ¿ . v de i r regular i t .cap.u. n u m . i , Sayrus / /¿ .40 
thefauri, cap.i* . n u m . i j . Aüila 7. part. d i cenfun dtfputat.y. 
feft . i .dub.4. Bonac. tom. ¡.de cenfundríput ^.qunfi.n. punci.+i 
n u m . i Q u o d tamen in te l l gendum eft .quando nonVocatuS 
te i n g e í f i í r e s O r d i n á n d u m ; quia tune O r d i n c m furtiue fufci* 
pis : fecús vero fi vocatus cífes tam ád Ordines minore^,qi iani 
Subdiacona tu iT>>tamet f iex inadüc t ten t ia£p i fcop i ,qa ia ceflat 
furrina Ordinis recepno PoíTe autem Épifc opum difpenfatej 
v t fimul codem dic Ordines minores , & Subdiaconatum re-
cipias, fupponit fácra Cardinal iom c b n g r c g á t i o , & doca ié 
N a ü a r r . cap.i^.num.-yi.Sc indicat Suar; d ié ia f e é i . i . n k m . ^ u 
Bonac. d . p . A . n . i . Q ü o á fi dúos lacros (. rdines eodem dierc-
cipetes abfque difpcnfationc Pontificis ( q u i tamen d i fpcn-
farc poteft ) dubius cft Suat. difp. 31 de cenfur.feB. 1. n u m . ^ t i 
an incurras fufpcnfioncm, eo quod \o cap.Uñeras detemporibi 
ordinat. v b i de otdinato D i a c o n á t u , & Prcsbyteratu codenl 
die decírínitur ab executione offici) Saccrdbtalis mancrt 
fufpcnfum, quoufque Pontifcx ahtct d i fponát , non fertut lex 
pro fututis cafibuS». fed cafui ibtdem r e l a t o a r ñ a t u t d i f p o -
l i t i o . Cae te rüm communiS fcntentia aff i rmat , te mancrc fuf-
pcnfum V t i tradit Nauatr . c ^ / M f . w f c w . y i . M a i o l . Z ' ' ^ - ^ 
irregular.cap. 11 . Viua td t i t . defuípenf. »«?• .4-í. Sayrus Ub.^. 
t h e f a u r i , c a p , i A . n u t n . i ¡ . h o n t e t o m . } . d i í pu t a t . j q u i f i . i . p . ^ 
mm.$, tam qui* ve tom non eft ímjfmá&to fafdt t t tntf l egem 
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n o n ftaruIjall^sAe ó m n i b u s áecrc t l s cafam rpeclalem refe-
icntibus)ictcm dici po l le t .Tum praecipuc quia Tcxtus i n c. in-
mtui t ,De eo qn't furttiie ordinem fufcepitAn^vúudc his qui Sub-
diaconatus,& Diaconatus Ord inem funul luícepcrunt , de i u -
ris rigorc in íufceptis Ordinibus minirt tare non dcbenc, i b i -
quc potcftas difpen'andi Abbati» & Eplfcopo rcmiccitur, íi 
Rc l ig ionem in t taac i in t . Secüs rcfcruatur PontificiiVt aducr-
tunt Maio l . BonacSuar. loc.cit. 
Ob vio la t ionem inter f t i t iorum nulla eft i n iurc pcena ap-
pofica, tamctfi grauc pcccatum committas legcm Ecclefia-
fticam ttanlgrediens. Sicuti t r ad i tZero la inpraci.x.pan.'ver-
ho ordo,nuñ3,8. Alccrius í .p .di tp. io.c .^ .poftprinc. Suar dt /p .^i . 
5. R i c c i u s / « colleéi, decif.^.p, colleci.¿y6. Barbofa de 
•foteft.'Epifc.íilleg.iZ w.i i .Bonac. í .3 . d i jp . i .q .up.^ ^.z.mimero 1. 
S o l ú m aducrto in difpenfacione in ter f t i t io ium diuerfam cau-
l a m rcquir i p ío facris Oid in ibus íufcipiendis . N a m agens 
Concil .Ti idcnc. /éy7' . i 3.f.ii.de fufccpiioneSubdiaconatus poft 
lufceptionem p o i h e m i gradus minorura Ord inum, i n q u i t : 
Nonprotnoueanttir n i j i poft annum, ntfi necejfttas, aut HcclefiA 
'vúl i tas altud expofcai. Ec c ^ . 1 a ? e n s de promocione ad 
Diaconatum inqui t . Vromoti ad facmm Subdmconatus O r d i -
• nem,ji per annum faltem ¡n eo non fint verfatt, ad altiorem gra-
d u m n i f i a l iad Eptfcopo videatuy,af(endere non pcrmittantur > 
citm autem hocindiciumrationabile deheat ejfe, oportet v t f a l -
temEcclefis. njtilitas ctdfit qu& di/penfationem exigat. Verum a 
"D'iaconatu adpreshyteramm afrenfio non permittitiir,nt(i ob Ec-
• clefis, v t i l i ta tem,H¿ necejfitatem aliudEpifcopo videatur.Vr ba-
b e t u v d i í i a fejf. z ^ . a ^ d e reforma?. Q u o d fi Epifcopus abfquc 
-praediflis caufts vc iü ta t i s , vcl necelliratis difpenfationem 
conccdat, nulla efi: difpcnfario.vtfocc fada in Icgc Supcrio-
ris contra formam a fuperiore prací'ciiptam. Sicuti adueitic 
•Suar diíp,} i . f e i i . i . m t m . ^ i . 
N o n o fcrtur fufpenfio aduerfus eum qui per fal tum p romo-
uctur, hoc eíi quiad Ordinem íuper io icm , p r i t c rmi íTo infc-
l io r i . a í ceud i t . V t i col l igi turex c. folicitudo. 51 . dtfttnct. Scez 
cap.vn.de derico per fa l tum premoto, v b i de Subdiacono qu i 
prscermiflo Diaconatu Presbyteratum fufccpit) i nqu i tPon t i -
í c x : Mandamtts, quatemu ccndtgnamptsni íenciampro negli-
gentia huiiifmodi iniungas eidem, quaparacla ipfuminDiaco-
•num ordiñare procures , & f i c de mifcricordla eundem minrftra-
re permitpas inordme Sacerdotis. Ergo ob p r s d i d u m d e l i d u m 
impedi tus crat ptíSmotus a íufcept ione Ordinis praetermiífi, 
& ab adrniniftrationc O i dinis fufccpti. Ecdenique in Conc i -
l i o Tncleut ino fupponicur »ííquidcm feffn^. t.-p, 1 ^ . in j i . ie dt 
reformat. dicitur ': Cumpromotts per fa l tum f i non miniftraue-
r in t , Epifcopus ex legitima caufa poteft difpenfare. Siigi tur dif-
penfattone indigent.ergo vinculo aliquo l igat i erant^uod n u ü u m 
a l i ud ejfe po<$ft, nififufpenfionis, fiquidem non jo lum impediun-
t u r a fufceptioneOrdinvs prAterm'-jfi, fedetiam a fufcepti admi-
nifiratione. Arque itadocent Sylueíl:. verbo irregularitas. q . n . 
Sotas in 4.^.1 $.q.\.íirt .$. Nauarr. cap. % 5. nun,.-} \ . & cap.zj . 
» » í » . t 4 4 . Giegor. L ó p e z , b $ . t t í . ¡ . p a r i . i . S í \ c c á o p r a ¿ i . 
Suarez. d í íp . ¡ 1. de cenfur.fect.i. n u m . ^ . & fcqq. Auila 
j . p . d i í p . y . d u b . t . Bonac. t . yde cetifur.dts'p.^.q.i p . t . numero \ . 
Fi l l iucius traer.ij.c. j ^ .8 .» . . .Auguf tBarbota de poteft. Epifcep. 
a l lcga t .^y .num. i . S a y r u s / / ¿ . 4 . c . i 4 . » . i 6 . Coninch. Í¿/^. I y. 
dub . j . 4 0 . G a f p a r Hur tado defufpenf.d'fticult.i ^ . n u m . ^ , 
& a l i j .Tametf icomrar ium cenfeant non improbabil i ter T u r -
recremata in diclo cap. follieitudo, art,^. & ibi Archidiacon. & 
Pracpofit. í i v \ g z \ . v n b o irregularitas.i.num.^ 6. him\\\zeodem 
¡w.óS.Bernard. D i a Z j ^ r ^ . c . j . ^ . & probabile reputantSuar. Se 
Amla fup ra duéíi ex dtcio capJollicitudo: vbi folúm mandatut 
Epifcopo prohibere ab officio Sacerdotis Presbyterum per 
f a l tum prorootura, doñee Subdiaconatum in t c rmi í íum reci-
piat ,quod non argüir íufpcnfioncm ipfo iure latam, íicuti nc-
.que Tcxtus inc. v n . de cítrico per fa l tum promoto : c ú m ex eo 
. t a n t u m c o l l i g a t u r n o n c í T c permittendum fie ord ina tum Or-
d inem pr^tcrmilTum reciperc, & i n f u f c e p t o min i f t r a requo-
ufque condionam de d e l i d o poenitentiam praeftet. Verba 
vero C o n c i l i f , quae efficaciora funt in hac parte expl ican 
polTunt.nondcpropria difpenfatione alicuius impediment i 
contracti.fed depe tmi í f ione abquc impofit ione alicuius fuf-
penfionis.vel poena. Sed hace nul lo modo placent.quia v ide-
.•tureíle Tcxtuum violentaexpl icat io . Et q u i a C o n c i l . T r i -
dent.conccdit Epifcopo potcftatemdifpcnfandi cum p romo-
tis per faltum,fi non miniftrauerint.Supponit ergo po í l m i n i -
ftrationcm non pofl i difpenfare.quod verum elfe non poífet, 
.n i f i ex min i í l t a t ione irregularitatem incurrcienr,ob v io la tam 
fu ípenf ionem ex ordinatione per fal tum coutradtam. 
; D é c i m o fufpenditur, & irregularitate innodatur,qui poft 
m a t r i m o a i u m contradum etiara n ó confummaturn.al iquem 
ex facris Ordinibus fufeipit extracafus á iure pcrmiíTos. V t i 
habetur in Extrauag. loann. X X I I . A n t i q t u devoto & vo t i 
redempt. i b i diftriclíus inhibentes, ne quifquam durante ma t r i -
monio nondumetiam confummato., aliquem de facris Ordinibus 
.prd fumatfufcipere, nifiprout faervs Canonibus nouerit conuenire. 
Quodfifecksa quoquatnforfiían attentatum f u e r á , o r d i n a m u í 
. qubd nec mutrimomo foluto i n fie fufeepto Ordine mtniftrare, ne-
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que ad fuperiores Ordtnesprouehunec ad aUqmd henefichm, v e l 
ojficium Ecclefiaft icuínvaleatpromoucri . Ex his verbis conftai 
fiepromotum fufpenfionem incurrere, quatenusab exeCutio-
nc Ordinis fufcepti fufpenditur ; irregularitatem vero, quate-
ñus prohibetur ad fuperiores Ordincs afcendere , & in bene-
ficio Ecclefiaftico p r o m o ü e r i . V taduc r t i t Bonac. f .3 . de cen~ 
fur .d ié 'p .yqi i .p . j .num.i . é z f y z i . U ü i z & d o de fufpenf. difficult. 
l ^.n.^o.Coninch.diJp.i s .dub.^.num.^.Notzaict á ix ' i a l i quew 
ex facris ordinibus : nam efto graue pcccatum commit ta t c o n -
iugatus , Ordines minores poft mat r imonium recipiens,nul-
lam tamcnpoenam ipfo iure incurrir j quia Exttauagans fu-
pradida fo lüm de fufeeptione ordinum loquuur , & nullus 
alius inuenitur Tcxtus i u iu re posnam fufeeptioni O r d i n u m 
m i n o r u m indicens. 
Praererea d w e x t r a cafus a ¡urepermrjfos.Sum enirn plures. in 
quibus licité coniugatus Ordinem ct iam facrum fuícipit. P r i -
mo fi ante confummaturn ma t r imonium profelfioncm in Re-
ligioneapprobata emittarj qu iaco calu vinculum mat r imo-
m j foluitur. Secundó fi poft confummatum matr imoJi ium 
v x o r c x v i r i confenfu Rel ig ioncm ingrediatur. laxtA caput 
Epifcopus bencditttoncm^d.dift. T e r t i b fi ipfa íepara ta viuerc 
vu l t , & vo tum caftitatis cmi t ta tdum fencx fit, & de incont i -
nentia: p e r í c u l o n o n fuípecla. luxra cap. ¡e r ia t im,$ i . d i f t .E t 
cap. coniugatus de conuerf coníugator. Cap. -Agathofa i j . q . í . 
Q u a r t ó fi ob caufam yxpris d iuo í t i um quoad tho rum, & ha-
bi ta t ioncm perperuo celcbratum eft; qnia aboncribus ma-
t r i m o n i j foluitur. I n h i se igo cafibus quia vi r l ici té Ordincs 
fufeipi t ,nul lam fufpenfionem incurrir. 
Q u o d fi bonafide purans vxorem eíTe mortuam, vel v a l i -
dam profefiionem cmif i í le , c ú m t a m e n n i h i l horum contr-
ger i t ; O t d i n c m (acrum recipicns> Ibfpenfionem n o n i n c u r -
ris ; quiaad hanc fu ípcnl ioncm culpa gvauis requirirur > vs^ 
conftat ex i l l i s verbis Extrauag.Nemc aduerfusfuprad¡ciapr<iL.~ 
j u m a t , & j i feciis fucr i t a quoquam attentatum. Sicuti notauic 
Snzx.di íp.^i . fet i .z . n u m . ¿ 6 . Bonac. difp.$.q. i . p . j . n u m . ^ . Ex 
Ecclefiaftico lamen pta'cepto probibitus eft abexecutionc 
Ordinis facri mat r imonio durante ; in quo prxcepto nequit 
Epifcopus difpenfarc.vt aduertit Bonac.Jupra,p.7.in fine. M a -
t r imon io autem dif ibiuto , vel ip la vxore votum caftitatis 
eminente fi fenex fitjnec de incontincntia: perieulo (ufpc¿ia> 
vcl Rel ig ionem ingrediente, porcrir fie promot^s in fufeepro 
ordine mini f t rare , &: ad fupenoi cs afcendere,quia nu l lo i m -
pedimento,aut praecepto rcmouctur,Yt affirmat Suar. difp. j 1. 
fecí . i .num.f (,. 
I n cafibus autem in quibus hcec fufpenfio contrahitur n u l -
lus praeter fummum Pont i í icem poteft di ípcnfarc>et iani ma-
t r imon io d i f lo lu to , nifi forte fuerit d i l lo lu tum ob tui in R e l i -
g ioncm ingreflunijquo cafu permit t i tur in d ida Exnauagant. 
Epifcopo difpenfatio , vel Religionis Superionbus, qui ex 
pt iui legio fibi conceflo á Sede Apoftolica poí lunt , cum íu i s 
f ratt)bus in his fufpcnfionibus difpeuíare. 
Vndecimb fertur fufpenfio aduerfus cum qui SedeEpifco-
pali vacante, nec ardacus occafione alicuius .beneficij recc-
p t i , vcl recipiendi ordinatur in facris intra annum c u m l i t t e -
xis d imi í l o rü s a Capitulo acceptis. Ex Conc .Tr id . / f / ^y . cap, 
to.de reformat. qux fufpenfio durat vfque ad bcnepJacitutn 
futuri PnElaci. P ío fufeipienribus minores Ordines alia perna 
ftatuitur,fcilicet nc clericali pr iui legio pracfertim in cr imina-
libus gaudeant, quaie i j non fufpenduntur j vt congregatio 
Conci l i ) declarauit , tefte Auguft. B a r b o f a , * » dicto cap. 10. 
Quod adeb verum eft, vt nec primara ronfuram virtute l i t t e -
rarum dimiíToriarum a Capitulo reciperc poílit qui beneficio 
rcceptojvel recipiendoardatus n o n f u c r i r . V t i docui tNauarr . 
conf. i j .de temporil, ordinat. Man .Rodr ig . t . i .cap. 14. num.6, 
Garcia. ¿.p.de benefic. c j . n u m . y ] , temctfi pcena impofita o r -
dinatis minoribus hunc non comprehendat , quia appella^ 
tione mino rumOrd inum m a x i m é in decreto poenali, & o d i o -
fo fo lüm veniunt intel l igendi quatuor minores Ordincs , & 
non pr ima tonfuia quae ab i l l i s diftinguitur-. vt i co l l i g i tu t ex 
T r i d e n r . j cap.^.^.6.10 & t i . & notauit Garcia , fupra. 
Arda tus ve tó occafione benefieij recepti ( v t r e d é explicar 
Garcia. j.p.de benefic. cap.-). mim.^- ¡ . Ó ' / ^ J i l l e dicitur qu i 
beneficium obtinet ratione cuius obligatur fe p r o m o ü e r i fa-
ceré . V t qui obt inet Parochialem Ecclefiam, cftaidacus i n -
tra annum ad facerdotium p r o m o ü e r i , & obtir.cns Canonica-
tum ad fucipiendum Ordinem ei annexum , & fie de aliis be-
neticiis , leu capellaniis requirentibus ex inft i tut ionc ferui-
t í u m perfonale,f:n ordinis excrc i t ium. Occafione vero bene-
fieij recipiendi ardatus dici tur , qui vocatuseftad beneficium 
vacansjcertum requirens Ordinem quo ipfe caret. Q u o d a d e ó 
verum eft, vt fi ad beneficium praefentetur, careá tque pr ima 
tonfuia jpoíTi t i l l i conferti ex l i t tcr is dimiíToriis á Capi tu lo 
acceptis,vtea praefentatio effedum habere poíf i r : ficuri deci-
fum á fac ra Congrcgatione reíer t Barbofa in m w ^ y w / í í . Con-
cili],di'do cap.io. & G a r c i a / « / ' m . E l c d u s veib in concurfu ad 
beneficium curatum , cuius col la t io facienda eft á Pontífice , 
nequit incerim díci ardatus occafione benefici/necepti, cum 
i l l u d antecoliacioncm Ponüf ic i s nonhabeat , ñ e q u e occalio-
ne 
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he benefieij rccíplendi.cum ádillius receptionem Ordo fácet 
non tequiiatut. Similiter noquit dici ardatus occáfioric Be-
nefieij recipiendi is, cui vis beneficium refignare certurh Or-
dinem requirens quo refignatacius caret; quia cá refignatió 
voluntaria eft , & ratione refignationis volumarise. tutursc 
dici noD-ppteft ardatus. Vtbenc Garcia dicto capit.-j. a nu -
mero 97. 
í 1 • Duodécimo fcrtur fufpenfio iurc lata, & Pontifici referüa-
ta ín cap.per tua*. Et cap. penuLté de Smonia: aduerfus ordina-
lum cárcntettt titulo patrimonij, vel benefieij ad Ordines fa-
croS rcquifiti,& pacifeenrem cum ordmantefeu praíTematOr 
se non.pcntürvim ab eis. alimenta. Quod adeb vetum eft, ve' 
caamfi .ignoxanter procedat hanc poenam incurrat , modo 
con fie ignorantia omninoinuincibilis >& inculpabilis. Vt 
«tocuit Suar. d i íp . 3 i. feft. u n, 34. Garpar Hurtado defüfpenf. 
difficult. t j.w. 37. Coninch.í/ii^.i ¡.dub.^. H u t n . ^ . OrdinanS 
vero á collatione Ordinum, {irsefentans abeorüm execucioné 
per triennium manent fufpcnfi. Quodfifeclufo hoepado* 
Ordincs recipias ab Epifcopo confeio tune inopix, & defe-
¿lus tituli nullam posnam ipfo iure incurrís, Nam eftoin 
cMp.,nemincin,S£ cap . f anñonm, jo .d i fp , poe^ a fufpenfionis in-
dida ordinato fuerit, rcuocata fuit in cap.cumfecHndum Apo-
( h l u m de Fr&bendts.Sc cap.Ji Epijcopus eodemtit. in 6. ¡mpofité 
ordinanti obligatiotic ordinatum alendi, quaiñ obligatio-
nem folümcreditur rcnouaffc Conc. Tridcnt./e//!ii. c . i . de 
reformat. Verum fi Bpifcopu» ignarus omuino fit Huiusdefe-
&as t tu vcrófalfis probanonibus titulum ñnxifti; ctfi raulti 
Probabiliter exiftiment ce mancre fufpcnfura,probabilius eft 
»ullam fufpenfionem ipfo iurc incurrere, ñeque ordinantera 
obligatum eíTe tibi alimenta fubminiftrare , vepoté qui nul-
lam culpam commiferic: qux omnia latms probata lunt hac 
t .p-. traé.de Ordine p t m ñ . i u 
De furpenfíonibus ipfo iure latís contra ClcrieóS, 
ob prauurn vínm Ordinis 
íuícepti. 
1 DeclÁrktur p r i m a futpenfio aduerfus c l e r i c u m recipilentem 
, oblationes a m a n i f e ñ o vfurario , v e l eius corpus de-
funclum Ecc le f iañ icA fepulturA tradentem. 
X Declaratur fecunda e[U& eft aduerfus P a r o c h u m , ve l a l i u m 
Sacerdotem fine Regularem,fiue Ss.cularem,qui alterius 
Parochi fpon fos fmc illorum parocht Itcentia.matrimonio 
iungere ve l benedteere aufus fuer i t . 
| Tertia refertur aduerfus Sacerdotem f&cularemiVel regula-
rem matrimonia tlandeftina non prohibentem, feu illis 
interejj'entem. 
4 Quar ta refertur adherfus Clericum fecundas nuptias bent-
dicentem. 
j Gjuinta aduerfus Epifcopum, ve l Presbyterum ingreffum a d 
Mtjfarum/olemnia celebranda.fiprifumat recederé , v t 
ab alio M'.Jfá, facrificium perficiatur, 
6 Sexta aduerfus Sacerdotem facrificantem y é f fea commu-
nione fu fpendentem. 
7 Séptima aduerfus eos qui Ordine vtuntUr i n loco intentíéio. 
t Oébaua refertur aduerfut Sacerdotes , tam f&culares , quam 
regulares non femantes qu& i n decreto fanets. Congre-
gatio. Romam edito 10. l u l i j a n n . i f i j . pr t fcr ibun-
tur , 
j T)Rima fumitür t t c.quia ihomnibus de Vfur'ts, aduerfus clc-
ricum quia a manifeíro vfurario oblationes reccperit> 
•el eius corpus defundum tradidcrit Ecclejkftica! fepulturx. 
Qua; fufpenfio eftab oífício , donce Epiícopo fuo videatur 
iatisfadufli jCortípcllitútquc oblationes receptas reftituere 
iudicis fententia intcrucniente. Vt colligUur ex illis verbis 
Tcxtus ; ü e d d e r t compellatur. Nomine obligationum venit 
<íuod Dco oíFettur liberé in recognitioncm diuinx exccllcn-
tix.non vero quod debitum eft, & miniftris Ecclefix conce-
¿itut in fuotura laborum ftipendium, & eorum íuftcntatio-
íiem. Vfurariusautem dcbcieíTe manifeftusnon vteunque, 
ícd per denouciationcm, quia poft Extrauag. .>í^  euitayida 
[ c á n d a l a , folüm denunciatura teneraur vitare. Sicuti hxc ora-
fliatradunt Suar. d iSp . i \ . fe f t . i . an .k .Con\Xidi . disp.i f .dub . j . 
num. 41, FilliucÍBS,rr<« .^i7.C«/'.6.«ÍW.IOO. Bonac. t.y.de cen-
/«r.rfti^ . J.^.3./i«».6. Ad idem reduci poteft fufpenfio lata cap* 
[uper to de KaptOribut, vbi Clcrtci qui raptoribus Ecdefiarum 
abfquc vil* fada fatisfadione facramentura abfolutionis 
impenderme» aut corutií fepulturx interfucrint, vclcorum 
cleemcfynas reciperc attentaucrint, feu huiurmodi rapinx 
participes inuenti fucrint Ordinis fui damnum irrecuperabi-
litct pat»,& Ecclefiaftico beneficio carere debent. Qux fuf-
penfio non videtur ipfo iure lata»fed ícrenda, vi indicanr illa 
"Verba psttianturycareant. In Conc.Ttidcnt.vcrbi^/rixc'»/'.! 1. 
4$ refwouit, eiiam poft kuegram CauífadioncM, & abíolutio-
nema fuorumOtdinum cxficütionc fufp<ndi arbitrio ful Or-
dinánj debcut. 
Secunda fumiíur ex Conc. Tridcnt./¿¿?. 14. cdp.i .de refor-
mat. qux eft aduerfus Parochum, vel aliurh Sacerdotem fiuc 
tegularem, fiuc fxcuiarem , qui alterius Parochi fponios fine 
illórum parochi licenria fcriamfi fibi licere contendat ex 
priuilcgio.vel ex immemoiabili con£uetudwic ) matrimonio 
lungercvcl benediccre aufus fuerit.Qux íufpenfio ab oificio, 
& beneficio videtur e(le,quiaabíblutc ferrur,vt tradit Bonác, 
difp.^.q.^.p.^.7ium.-f. Filliucius , t rac i . iy . cap.b.q.^. n u m . i o i ' , 
At vt prxdidi Dodorc^ s firmant.probabilis eft ícntentia Su^ -
i ez ,d . fp .¿ / i . f t í i . j . n . x i . aflerens folum eíTe fufpenfionem aB 
officio &c muñere facerdotali; fiquidun fcrtur non folúm in 
Sacerdotes fxcularcs , fed regulares ,& permodum vnius, ¿c 
Confequenter ab aliquá adionc qux illis communis íit. Prx-, 
terquam quod poeuaculpx commenfurari deber. Cum áu-
tera culpa folüm fit aduerfus fa:erdotale officium, pesna fuf-
penfionis folúm facerdotatc officiuhi fpedare deber Dura^ 
autem hxc fufpenfio quoufquc ab Ordinario ülius parochi 
qui matrimonió intetclle debebat, velfponfós benedicerei 
abfolutid prxftetur,vt exprcfsé riotatür in didb Tex u. Ex.-
communicaciohem autem latam in Clement. 1. de Friuilcviis 
aduerfiis Sacerdotem regularem matrimonio abfqüe paro.chíj 
licencia áíTiftentem, celiate ciedunt Sayrus U f a . thcfaur;.cap. 
i ^««wio. Hennq. htj.ti .cap.^.nnin.Filliucius ¡tract.vj» 
cap.(¡ .num.ioi . 'R. thtW.poft ^ . l i b . declaration. fec l . i . n u m . i ^ 
Bonac; f. \ , de cenfur. difp.^.q. $..p. ¿. n u m . é . obimpofuamá 
Conc. Tridtnt. fufpenfionem, he vnicum deliduro duplici 
pcena puniatur, máxime quiareceptum apud Dodoreseft. 
pcenam, feu legcm nodo iure appofitam alicui delido corri-
gere grauiorcm iureantiquo appofitam, vt multiscomprobát 
Sanch.lib.ydc mat r .d i fp . tS .num. i . Sed appbfuuro ¡nprxfen-
ti verius videtur, vt docuitNauarr. l ib . ¿ . Confi l . t i t . depoenis;, 
conf . \ .z \ \z$l ib . i . t i Í .de conftitutionib. conf io . Maiolus l i b . ^ d i . 
irregularit.cap.% ¡ .num. i í . Man. i . t . fum.cap. i 19.num.14 Sán-
chez dicto l ib . }.di¡]}.$%.num.%. Quia cura hx poenx ipfo iür4 
infligantur,nec firit incompatibiles,vtraque cenfenduseft Sa-
ceidos regulans ligari. Illa vero dodrina,quod posna mitiot 
noua lege indudacórrigat antiquam, verum habet in pcenis 
a Indice mfligendisjquia vnica adione cas infligit,non vero 
in iis qux ipfo iure latx fiint, 
TercioplacetHenriq./¿¿.Í3.Í-^/'. 39. ^ww.j-Sayro, l i h . ^ | 
tbefauri,cap.i j . num 8. fufpenfionem ab officio per trienniurá 
ipfo iure ferri aduerfus Sacerdotem fxcularctn, vel regularení 
matrimonia clandcftina non prohibentem , feu illis intcrcC-
fentém ex cap.citm inhibitio de clandufLd^onfat . ifítpabej^ÜA 
rcditas Couartuu. i n ^.decretal.i.p.cap.G. n u m . i i . Sancli./í¿. j . 
d i ¡ p . ^ , a nkm.S.^onsLC.t.i.diJp.i.q.i.pun.j. num.9^. Filliucius 
í^¿?.i7.c-«/).i5.»«(7z.ioi,cenfent fufpenfionem non efle ipfd 
iure latam.Sed ferendam;quia Tcxtus vtitur yeibo/«j^í»¿«;-
íK^quod adioncm Iudicis denótat. 
Qjiiarta refetri folet eX cap.captllaniim.de fecundis nuptüs , $ 
aduerfus Clericum fecundas nuptias benediecntem- At ve 
Glo{íaz¿/. Cowziwn.^.decretal.z.p.cap.'&.^.M.num.x. Bernard. 
Díazpraci.cap.yq.. Henriq./i¿.i3.^.;9.?i«»z.j Sánchez l i b . j . 
dtff . ix . n u m . z - . S a j t ü S cap.i ¡.num.4.. Filliucius t r a c í a t u i y . 
cáp .6 .num. io$ . BonAcuiíí t.^.de cenfur.diip. ^ .q. ^.punft.^. do-
cent inprxdido Tcxtu non cífcccnfuram latam, fed íeren-
dam. 
Quinta adducitur ex cap,nullus Epifcópus de kohfecrat. dift. j 
i . vbi Epifcopus,vcl Prcsbyter ingrcílus.ad Miflarum folem-
nia celcbranda-fi prxfumat rcccd¿rc,vc ab alio Epifcopo, vel 
PrcsbytcroMifíarüm folenlnis fuppleántur,nifi aliqua paílio-
nc vrgente a facro Corporc, &Sanguine Domini noftrileíu 
Chrifti fufpenditur. Sed an hxc fufpenfio fie ipfo iure lata,an 
ferenda? Nóri ConucniuntDodotes. Nam Sayrus/Í¿.4. cap. 
i f . num. i . Bonac.í. 3. de cenfur. di íp. 3. q.^.p.z. ciftimant ipfo 
iure latam eííe ¡, quia Tcxtus inquit: A Corpore, & Sanguina 
Vomininoftri lefu c h r l f t i j i t fufpenfus, qux verba adionem ip-
fiys legis,non Iudicis denotant. Sed rediús contrarium dp-
cuit Gloffa i b i , vtens loco illorum verborum ¡ Sufpenfus fit. 
verbo fufpendatur.Et Filliucf^cí.^.c^. 1 y.w.io3.Nam cúrai 
in materia poenali ftridá interpretatio facienda fit,& verba il-
la fit indiícrentia fint ad fignificandam cenfuraní. 
latam,& ferendam.non eft cür latam eííe intelligamusjmaxi-
me cúminc.»/'^/^.^. r.vbi eiüfdem cafus mentio fil, dicatur^  
Éxcoiümünicationis fementiarti fuftincbit;quod Iudicis offi-
cium requirit. Et licét Dodorcs diífentiant, an hxc peéna fie 
fufpenfio,an vetb excommunicatio. Ali/ vt Archidiacon.¿^¿í,; 
cap. n ih i l cenfent effe cxcommun.cationem mmbrem, alij vé 
Maiolus l i b . } . cap. 16. i n f i n e t i c o m m m v c a v o n c t n maiórerái 
éíTe affirmánt, quiafeparátio abalead anáthema dici foler-
Cap. Engeltrudam.^.q.^, & cap. nemo per ignorántiam de confie-
crat. d i f t . i . Atverius eft eífé fufpenfionem ab officio facerdó-
táíi edebrandi, quia feparari a Corpore, & Sanguine Chi ifti 
nequit Saccrdos , nifi feparetnr á celebrandi muñere Ncquft 
obeftTextus,»» cap.nih'l, vbieiprcfsé de eXc6mróuni¿atione 
íermo habtior i qüia ibi csxómínonicatio ferenda indicitót 
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ob facr i f ic iam.íxqviacunqae óccnfione inchoatum rc l inqua-
l \ i v , a i i n cap.nullus Epífcopus,{\i.^\\(\Q\.nA\ci v idc tur , firclin-
quaturfacrificuim impecfc£lum,vt alius Epifcopus, vel Pref-
by te r i l lud pcrf iciat , v t co l l ig i tur ex l i l i s ve tb i s : N « ^ f modo 
dudeett data occapone recedere.vt ítb alto Eprfcopo,vel Preshytero 
Mi j fxn tm fslcmnia fuppleantur. 
6 Sexta fumitur ex Conc i l i o T o l e t . in cap, relatum de confe~ 
er.it.dift.z. vbi Saccrdos factificans > & fe a communione fuf-
pendens ( intell igc culpabi l i ter) a gratia communioms qua 
le indecenter ptiuanit pet annum r ;pel l i tu t ipfo iure , v t i dc-
monf t tan t i l l a verba Textus i Anno vno repulfum fenouerit. 
N o n enim a<íl\onem fututam denotant, fed pijefcntem, & á 
lege appofuam : vt aduei t i : F i l l iuc ius j í^ f l . 1 7 . ^ . i ¡.numero 
T04. Sed an hxc fit propiia fufpenfio, anfpecics excommuni-
cat ionis . vel i m e r d i d i ? non efl: conftans fentcntia. Probabi-
lius exif t imo effe fufpcfionem, co quod Sacerdos coinmunio-
nem in facrificio omittens non prohibetur á communione 
more laicorum tecipienda, fed a communione in facrifkiojiSc 
confequenter prohibetur a eclebratione quae efl vera fufpen-
ftci. Q u o d fi Sacerdos vttamque fpeciem conf erans vnam 
tantum ma l i t i a s é alTum3t,&ababa fe indeceotcrfufpcndat} 
«a t a n t ú m d u e d é pt iuatut , indire£lc tamen v t r a q u c c ú m non 
polfit vnam fine alia recipere. Sicuti hac docent Siyms,l ib.^. 
cap.x ¡ . n u m . r . h h r t . t . i . d ' f p . 1 i . c a p . ¡ , Maiol .^c irregularit.lib. 
3 .cap . i6 'BcrnMá.D\az ,pra£Í ,cap .± i .Bonac . t ,decenfur ,d i Jp . i . 
qu&fi. j . punct. 1 
7 Sépt ima a plutibu1; Do£tor ibus aíTrritur latam eíTe aduet-
fu? eos qn iOid inc vtuntur in loco in terdigo. Probant hanc 
fentent am ex cap. tanta deexejftb.prdator, GloíTaí^/ verbo 
irritas, tylned.verho interdiftxm.6.n. } . Angel, eodem -<,num, 
7. ArmiHa.^WOT. jg .co quód fententiac datx ab Epifcopo v i o -
lante in te rd i f lum & collationes, & inftitutiones beneficio-
r u n ab ;odem Paílje decc,rnunturirt¡t£e.& •nanc*. Signum er-
g n e.'l furpenfum cífc ab ofíicio , quia haec eft fufpenfio q u x 
rurifdi¿1:one priuat. A l i j hanc fufpcníionem probant ex cap. 
t^ifeoporum de Priurlegits m 6- A l i j ex cap.poftulafi'.de Clertc» 
excommmicat.miniflr, A l i j ex cap,ii qui de fentent,excommnn. 
¿ « 6 . 5 c d vt re£lc expendit Fi i l iucuis , t r a£ i . iy .cap . \ ¡.qusfi.z. 
num. vg. ex nul lo ex pra:di£lis Text ibus furpenfio probatur. 
N a m ex cap. tanta id non conuineitur. N o n enim fcncent;se 
d a t x a b i l l o Epilcopo qui violaui t interdif lum decernuntur 
i r r i t x , quiafufpenfus erat a iur i fd i f t ioneob in t e rd id i viola-
t ioaem.fcd quiaerantiniuftx. Vnde non omnes fententis , & 
eo lationes ab eo fadae i tr i tantur; fed CÍC t an túm,quae occa-
í íone in te rd id i violandi prolatse funr, vt ibidem caucturw 1. 
far te illius Textus, mani fc í lum eft non ferri ipfo mrc fufpen-
Concm,fiquidem dicitur eos qui pra:dii£lom in t e rd idum v io -
Jaruntaurhoritate Apoftol 'ca ab officio, & beneficio fufpcn-
das: indicaturergo fcntentia ferenda,non ipfo iurc lata. Ñ e -
que i tcm probauir h.cc fufpenfio ex cap.Epifcoporum ; quia ibi 
f o l ú m continetut q u í d a m fpecies ínter l i d i laícis ,& Clericis 
communis , Icilicet prohibit io ab ingrelfu Ecclefue. Ñ e q u e 
piobatur cx c-pofinlafti: quia ' ¿ ia í fc r i tu r Clericos violatores 
i n t e r d i d i fi frculares fint/eíTc beneficia fpdliandos i at vero 
regulares in a rdam monafterium « le t rudendos ,quod pcenam 
ferendam denotatmon latam. I n cap. vero ¿f qat non fufpen-
íio,fcd pot ús i r regulat i tasquxdam ¡ndic i tunf iqu.dem inel í -
g bi l is re Jdirut. Pn tc rquam quod i lia verba T e x t u s , Adeo 
ejficitur ineligi bi lu , v t ñeque ad eligen dum cum aliis debeat 
etdrnitti ; non viJentui í en tcn t i am latam, fed ferendam con-
t inere . 
8 Odaua referri poteft ex decreto f a n d x Congregatioms 
Romana: vififation¡s,cdiro d^c 10. l u ü j anno. 1 6 i r. quo fuf-
penduntur a muñere audiendi confcí l ioncs Sacerdotes tam 
faecularcs,quám regutaresmonferuantes ea quae in praedido 
decreto ftaruuntur, videlicet fi abfque exprcífa l i c e m i a i n 
feriptis Romani Vicarij confeíf ionesin priuatis domibus au-
dinnt , d u m m o d ó n o n fuerint Card ina l inm, Oratorum , Rc-
g u m , & magnorum Principum, Ducura,& nepotum Roman i 
Ponrificis, vel infirmorum qui nequcunt abfque ^raui incom-
modo ad Ecclefias confugere : C ú m verb confcí l ioncs inEc-
clelia audierint.dcbent fi Clenci farculates fint fuperpc l l i r c» , 
íc ftola indui, fi regu'aresftola- Mul i c rum vero confcí l ioncs 
fi contingat in aedibus fieri, femper excip endae funt oftiis 
apertis. H i c conft i tut io, i l lmfque poena extra Epifcopa-
tum Romanum vim non haber, c í i m n o n a Pontif icc, fed 
a Congrcgationc vifitationis lata fit. Q u i n l m o Vrbanus 
V I I I . prxd-dam prohibi t ionem magna ex parre creditur 
tcmpera íTc , vel pot iús abftuliífe. Sicuti latius h x c tra-
d r Bonacina tom. ¡ .decenfur. diSputatio, 3. quifiio ¡ . pu»* 
¿to 4. 
Cenfuris. 
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E x p c n c h n t u r f u f p c n f i o n e s i p f o ¡ u i e larae A&\\ZZ(ÍX$ 
C l e r i c o s , o b v i o l a t i o n e m o b l i g a t i o -
n u m , quae i p f o L u m í u n c 
p r o p i i x . 
1 Prima fujpenfiorefertnr q tu ejladuerfm, clericos f e i e n t » 
altquem a d tpifcopatum^Refioriam, feu heneficium tltm 
gunt, contraformam prufcriptam i n cap. cum in c « « -
d i s de eledione* 
I Secunda referíur aduerfuf eleñores, q»i fer abufum f&-
culans potefiatis aíiquem ad benefictum Ectlefiajhcum 
eligunt, 
3 Tertia aduerfus confirmantem, feti approbantem eleciionem 
iñdigni . 
4 Quar ta continetur aduerfus Clericos beneficium habentef, 
feu curam altcuiniEcclefíA , qui Ecclejtam alienis de~ 
bitts grauant & c . 
5 Q u i n t a aduerfus Clericum 'beneficiatum qui al iquid m a l ú 
tiose opponit in perfonam eleéii ad dignitates,ptrfonatu%i 
& Canonias,^ i » probatione déficit. 
6 Sexta aduerfm elettores tpifeoporum, qui eledienem faBam 
Jiue i n concordia,fiue in difcordia ettlpabiliter omiferint 
pnfentare elefto infra o£lo dies (ffc. 
y Séptima aduerfus compromiffarium, qui feienter eligit i n -
dignum ad Epifcopatum , ve l fuperiortm dignira* 
tem. 
8 OBaua aduerfus eos qui Sede vacante bona Ecclefis. Cathe-
dralps Regularis, v e l Collcgiat&occup-ant^nter fe d i u i -
du}it,furripiunt,dilapidant & c . f 
$ Nona aduerfus exercentes munus conferuatoris , & ne aliis 
quam de manifefiis inturiírS,& vislentiis feienter fe i n * 
tromittentes. 
10 Decima aduerfus Judiees Ecclefia fiieos, ordinarios, Ó" dele^ 
gatos, q*ii in iudicio contra confeientiam, & contra i u -
fiitiamin grauamenpartis alterius quidquam fecerint 
pergratiam, v e l p tr fordes. 
I I Vnde cima aduerfus Clericos inferiores Epifcopo,eorúmque f a * 
milrares,qut eccaficne vifitationis Ecclejlarum aliquam 
pecuniamjeu munus et iam fponteoblatumpniermode*, 
ratttm v i B u m fui , & fuorumpro temf ore vifitationis 
infumendum accepertnt,ntfi infra mtnfem dupium Ec-
clefi&grauatAreílituerint. 
11 Duodécima aduerfus Cien eos beneficiatos,qui ve í i e f t cú la r i 
abfque rationab 'di caufa v tuntur . 
1 j Decimatertia aduerfus Cancellarium Vniuerfitatis,confieren-
tem gradum Doéioris , ve l Magifin non exaBoprius iu~ 
ramento a Doctorando, q ü o d i n e a folemnit/ttenonirh-
fumet v l t r a t r i a milliaTuronenfium argenteorum. 
14 Decimaquarta aduerfus populantes Cathedralem Ecclefiam 
qui Í - J . a n n u m nondum attigerint, ve l pofiulantes re l i -
gtofos Mendicantes ad inferiores Ecclefias Cathedra-
l ium. 
I j Decimaquinta aduerfus Ordinarics quofeunque, eorúmque 
commifjartos , & delegatos, qui i n Romana curia pi» 
fuis negotiis ctmmorantes,beneficiispriuant, alitfique con-
ferunt. 
16 Tándem refertur fufpenfio aduerfus Epifcopos , aliofque TrA-
latos admittentes refignationem contraformam prAfcri-
ptam a Pió V . 
PR i m a fufpenfio ipfo iure lata habetur in e.cttm in cunBis. x if.Clerici de eleBione , aduerfus Cicr icos qui feienret a í i -
quem ad Epifcopatum, Redo r i am , feu heneficium , cui a n i -
marum cura annexa eft, e l igunt,contra fonnam indic io cap, 
prxfcr ipram,qux eft>vt n e m o i n Epifcopum c l iga turqu i t r í -
gefimum xtat is annum non cxegerit ,& ex legi t imo mat r imo-
nio natus non fuer i t , & vi ta & feientia commcndahrtTs n o n 
dcmonftretur. I n Dccanatum, Archid iaconatum, aliudque 
benefic.um parochiale nifi vigefimum qu imum annum i n -
choauerir ,& m o r i b u i , & feientiacommendandusexiflar E l i -
gens igitur ad prxfata beneficia contra praedidam fo rmam 
triennio fufpenditur ab Eccicíiafticis bcnt f ic iu non quibuf-
cunque.fcd i l l ius Ecelefix in quam eligendo indignum*dcl i -
qui t , iuxta textum in c.fi compromtffanus, de i l i B . tn 6. Et no -
tauit Saat.dijp. fx.feci.¡.num. lo.Sonac.t .^Je cenfur, di íput . 5. 
quáí l . ^.pun, 1. num. 8. Et infuper pi iuatur ipfo iurc poteftatc 
cl igendi pro ea vice. Q u o d íi in illa Ecclefia nulla benefiem 
obuner, hanc fufpcnfioncm a brticficiis non incunit , fcd ar-
b i t r io iudicispuniendos venit. Dcbet autem c l e d i o ficri iiv-
d i g n i , indignitate proueaicnte ex defedu setat is ,nat iu\ tani» 
morum.fc fe icnt i* ad praefata beneficia requifitorum, quia id 
nece í f anum eft , v t e l c d i o cíTe cenfeatur contra formam i n 
e t t e x t ú pratfcnptara. Quan- l i ex alto capite indigmtas pro-
ucnir> 
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« í f t í t j non cfl: locus Kuic ccnruráe i v t nocauit Suat. fu¡>rAtnlt* 
mero I U B o n a c . » « w . i . I r emdebc t c íTeelcdio ad Epifcopa-
t u m , Decanatum, Archidiaconatuai i aüudvc bcneficium.cui 
an imaium cura auncxa ííc, quiade ipfis t amí im tcxtus l o q u i -
tur . Vnde p ioc l e f t i onc i n d i g n i ad beneficia fimplicia nulla 
cíl: poena ipío iuic ftatuta. Epi lcopi vcrófi i n hac clcdlionc 
•delinquant, hanc fufpenfioneiTi non incutmnt) quia non c i ' -
primuntur > pnuantur tamcn potcftacc praedida officia, & be-
neficia confctcndi: v t habetur i n fll<¿!f0 cap. cumm cunftis: 8c 
ex a l iábante debent punir i poena fufpcnfionis quac non eft la -
ta.fcd ferenda iuxta tex tum \ nc .mhi i eü de electione: & nota* 
uic Suar. fupra, & Bonac. n.-j . 
a Secundóa l iqu i affirmant fcrrlfufpcnfioncm in Citp.qtiifqti'ti 
deeleft. aduerfus c l e í l o r e s qui per abufum raeculaiis potefta-
tis aliquem ad beneficium Ecclcfiafticum cl igunt . Sed verius 
eft quod docee GioiTa tbi verbo fuípendantur . Suar. d i íp t i i . ^ i . 
feci. ^.numero n . Bonacina tem. i,.de cenfur.diíputítt,^. qu i f i . 
^ .p t inc i . f . num. furpenfloncm ab officiis, & beneficiis Í¿Í 
a p p o í i t a m non cíTe i p í o iure latam.fed fciendá, vt conftat ex 
i l l i s verbis Textus : Abofficm , & bensficití penitüs fufpen-
dantu, per triennium. Nara vcibuoi fufpendmtur a d i o n c m 
iudic isd tnota t : fufpeníionem vero , Teu priuationem pote-
l ia t is chgcndi q u á m incurtunt.cxiftirnat Suar. fupra.num. n . 
ipfo ime incurrí ex i l l i s verbisj Eligendt tune poteftat e priua-
t i . Sed probabilius Glofa'verbottmc, h . \x .eúwst , í .d tsput . \ ( , . 
capit. j . f u ú f a e m - Bonacina diciopun. f .num.$ . cenfent eam 
priuat ionem non induci ipfo ¡ure>rcd pofi tat t icnnali fufpcn-
í ione abof í ic i i$ i& beneficiis » quia i l l a verba praertant hunC 
fenfum > quiprdfatam electionemper abufum ficularispotefia-
fupr&fumpferint celebrare, abejfici'ís, & benefie'rts peni:us fuf-
fendanturper triennium , qua fufpenfione durante eligendipo-
tejíate f i n t pr iuat i . l l l u d cft certum Eplfcopos bu:c poenac 
r o n f u b i i c i , quia i l l o t u m in hac parte non e l l f a í t a exprefla 
mentio. Praeterquam quód ipfi ibidem atiter caucntui punir i , 
c l e í l u s vero c l e¿ l i on i praefatac confentiens » c ledionis 
commodo caret . & inc l ig ib i i i s cft » & abfquc difpen-
lat ionc non valet ad aliquam c l i g i dignitatem, C c n í c t u t 
aü'tem e lc f l io fieri cum abufu poteftans fsecularis , quando 
íacculavis potcllas abfquc pnuilegio Pontificis fe e lef t ioni 
i m m i f c c t , & authoritatem i l l i p n b e r e intendit) quod fít clc-
fíores Ecclefiaftici l iberé permi t tant : praedidis poems fub« 
i ic iuntur . 
i T c r t i ó placet grauibus Doftor ibus . GloíTx i n cap.nihil eñ 
de eleclione. H e n r i q . / í ^ - c ^ j f . ? ? . n u m . í . Sayro lib.^.cap.x ¿, 
num.^ f . Viualdo , t i t . defufpeof. numero 9- . confirmantem, 
feu approbantem c l f í l i o n c m i n d i g n i aetatej fcicntiaj & m o -
ribus ad curam an imarum, fufpcndi á fu¿l ibus beneficij, 
& priuari poteftateconfirmandi p t imum il l ius c l c d i fuccetru-
rem. Sed r e í l i ü s ^ovcxc.t.^.de cenfur .diñ.^ .q.^ .p. i , . exift imat 
* in/Jrátí/fcíoífxíw non ferri fufpeníionem ipfo iure ,qu ia vt i tur 
vcibis í i í r ^ f , & (u íhendatur •afis. ludicis orficium requirunt, 
inxra benigniorcm interpretationcm, quz indccrct is poena-
libus a m p l e í l e n d a eft. 
4 Q j a r t a fufpcníio continetur i n cap. fi quorundam i .defolu-
tionih, adiicrfus Clericos beneficium habentes.feu curam a l i -
cuius Ecclcíiíc , qui Ecclefiam alienis debitis grauant, feu He-
teras,vcl íigilla a'icui concedunt, quibus Ecclcíia pol l i t o b l i -
pari ab adminiftratione fp in tua l ium, & temporal ium ipfo 
iure fufpcnduntur» & infuper decernitur Ecclefiam ad folu* 
t ioncm ta l ium debitorum nullatcnus reneri , nifi quatcnus 
j n cius v t i l i t a t em conuerfura íit. Sicuti la t iús c x p ü c a n t 
G l o í r a , & ViQotm'nibi .SuM. difp. i i . feci .} .numero i , Fi l l iuc . 
t r a ñ a t . i - j . c ap i t . é . q . j . B o n a c i n a í w w . j . á e cenfur. d i ípu r . ^ .q . ^ . 
fim.iá, . & a l i j : Sed an hace fufpenfio fummo Pontifici refer-
uctur ? Variant Dodores . N a m Panormit .»«wM.Suar .««w3. i . 
F i l l i uc iu s»«w. 107. affirmant > co quód haec fufpenfio videa-
tur laca per modum poenae, & non per modum cenfurae. Sed 
l e d i ú s concrarium docuit Angel , verbo Jujpenfio, i.cafu 10, 
Sylucft. eodem (>. verf. 1 o. Bonac. pun. 1 4. num.%. quia nu.-
l u m c f t ve rbumexquo co'.ligurui lianc fufpeníionem i n p u -
ram poenam efle impofuam, & cafu quo in pcenam impofua 
efict, cüm non referuetur Epifcopo > venit concedenda iuxta 
ea quae f « » . 4 . d i x i m u s . 
5 Qjainta fertur in cap.ftatmmítí. §. adiieientes de eletf, l ib.6. 
& incap fi cotnpromiffariuí eodem t i t . & /«¿.aduerfus C l e r i -
cum beneficiatum, qui al iquid malitiosc opponit in peifo-
nam e led i ad dignitates, perfonatus.vel canonias, & n i pro-
batione déficit. Qua: furpenfio eft ttiennalis a beneficiis fub-
i n t c l ü g l t u r habitis i n i l l a Ecclcíia cuius e led ionem impu-
gnare conatus cft.vt poena fu culpae proport ionata : ic c o l l i -
g i t u r c x ^ ¿ ? f c*p' f i compromijfaritií. Scibi C\oi]a. verbo iUim 
¿eneficiií. Sü i t .d i ípu ta t . ^ . f ec i . ^ .num.w.inf ine. Fi l l iuc. t rac í . 
17.fa/ ' .ó 'j.S.Bonacina f fw.? . de cenfur. d i jpu ta t .} . q.A.pun,?. 
n u m . i . Q u o á finon obftantehac fufpcnfionc adminif t ra t io-
n i beneficiorum t e m e r é fe ingcflerit ipfo iure beneficiis per-
p e t u ó priuatur, nul lam fupet hoede mifet icordia fpcm, aut 
fiduciam Uabicurus> nifi manifcft i í í imis conft i tc t i t dpeumen-
«isj quod ipínni a calumnia: v i t io caufa ptobabi l is > &i'uí&> 
f e r d , dt Cuftre, SumMor. í a r s V I , 
Cíens c t c u l a r é t . V tau t em hatcpriuat iocffcdutnhabcat , ne». 
ceílc eftaccedat fentcntia faltcm declaratoria cr iminis , quia 
nemo tenetur ius quaefitum a fe abdicare, nifi per fentemiartt 
compulfus, vt aduertit Bonacina difta dijput.^.q.^. pun .^nu* 
mero y. Impugnans vero praefatara e led ionem nonobdefe-* 
d u m e 4 e d i , led ob d c í e d u m c l e d o . u m j vel ob omif lam 
formam in eledione í c r u a n d a m , fi p lcné non probauerit ad 
e x p e n í a s fadas á parte aduerfa condemnandus eft } v t cauc-
tur in dicto cap* ftatuimui i quod idem dicendum eft l i deficiaí 
i n probatione dcfcduum quos i n perfonatrt e ledam obiccic* 
Eft tamen diffcrcntia inter bunc ca ium)& pj'sccdet^cm.quod 
impugnans e led ionem ob defedum formae , p l c n é probar* 
debet impugnationemjVt condemnationcm expcpfarum eui-
i c t : a i impugnans e led ionem ob defedum c l e d i videtur fa* 
tisíccilfc iu¿e i n t cn t ion i > fi femipienc defedum probauerit j 
quia l lame í emip lena probatione dici nequic calummatoi' .Ee 
l o r t é ob hanc caufam dmerfimodc textus de his p i o b a n o m - . 
bus locutus e f t i l i c n i m vcl lerobi ic icntem e ledo defedum 
fufpendcre á beneficiis> co quód in probacione plena dcfccc-
t i t i cur non addidit plena, ficuti expi-cffic i n cafu prxccdenri i 
N o n igi tur incürr i t hanc fufpenfionem, cfto in p r o b a t i o n » 
plena defedus o b i e d i defieiat, fi femipienc i l l u m probauerit. 
Yc i tradunt Hof t i cn f .Ó1 Archidiacon. relat i á Glof la m dtéio 
cap. fiatmmus, verbo qui vero i n probatione. Suar.^í i^. j 
num. 11 . Sed verius eft quod ind i ca t í ^ 'G lo íTa , & docuit Gc-
minian . num.^. A n c h a r í a n . 6 . A l t c r i u s > M . ^ í i ^ « / « M ) . 
f ^ f . 4.C0/.1. Bonac. ^x7;»3-^.4./ '«»»9.««'w-4 fi defieiat in p r o -
batione plena fufpcnfioni fubi ic i ,quia id videtur expl ica tum 
a Gregor.X. i n cap.vt circa de elefl.Ub.6. vbi referens,& con -
firmans decifionem Innocent. 1 V . i n capi t .J ia tuimtí i i a q ü i t i 
l i l a jane qui fe l icu recordationis Innocent. Papa quartm, con* 
t ra non plene probantes ea quií i n formam, ve l in perfonam obie* 
iecerunt, i n \uo volumus robore permancre. N o t a n d ú m q u c c f t 
veibum plene, quod afficit vfrumque obiieicntem fc i l icc i m 
fo rmam,& i n pcifonam, Prseterquam qubd in probatione d é -
ficit qui plene l'uam intcnt ioncm non probat i f iquidemofa 
i l l ius defedum obtincre non poteft e ledionis celTationemi 
V t i notat G l o í l a t » Ciernen, conflttutionem. verbofides de elem 
éitone. l l l u d certum excufari ab hac cenfura , fi inculpabi l i tc t 
in probatione dcf ic ia t .co quod teftes de vciltate dc'pofituri 
renuant deponere, vel ipfe eledus a defedu ob i edo l ibera-
tus oceu l t e í i t . Sicuti notaruni Suar. átela- d i íputa t .^x . fec i . )« 
num. i - i . F i l l iuc . íf/icí^f. 17. cap.6.q.S.Bon2íC.tom.i.de cenfur, 
diSputat .^ .q .^ .pf í}i .7 .num.j . I t em fi obiedisplur ibus defed i -
bus vnum tan tú ra p lcné probes, qui fufficiens fit ad e l e d i o -
nem ca l í andam, v t docct GloíTa ahis relatis in d iño cap, fiaf 
tu imuí , verbo deficere. quia ea probatione ftante conuincitus 
nec d o l o s é cgiíTc , nec t e m e r é e l ed ionem i rapugnaí fe . A d 
extremum acueite nomine eledi> in t e l l i g i debcrc^qucmlibcs 
piarlentatum , nominatum jpof tu la tum » feu quohbet moda 
p ioui fum. Argum. cap.Ji ccmpromijfarius deele¿í.l ib.6. De indc 
deberé efie prou.lum non ad quodeunque beneficium, fedad 
dignitaccm, peifonatum, feu Canonicatum , vcdeclaratur i a 
dicto cap. flatuinnis. §.fed etfipars. £tnotauic<¿< Gloíra>Suai. 
i'de cenfur.fect. 3. n u m . i . FiUiuciusfr / i¿?/ íM7.^/1.6.^ .8. 
B o m c . d i í p u t . i . d e cen¡ur.inpaTtic.q.^.p.^.n ^. Sub nomine d i -
gnitatis Epifcopatus videtur comprehenfus. Argum. cap.(i 
compromij]arítííJe eleéi.in 6. quia eft fuprema dignitas > & t ra -
dunt relati Dodore s . 
Sexra habetur in cap.cupientes. §. a te rum de eUñ. l ih .6 . ad- 6 
uci íus eledores Ep,fcopoium> qui e l ed ionem fadam fiue i n 
concordia, fiue in difeordia culpabiliter omifcr inr praeícncare 
e ledo infra o d o dics , enumerandos non á pundo e l e d i o -
nis , fed ab eo pundo quo eledione fada poífint c o m m o c é 
e ledo eam praeíentare. H i ig i tur o m n e s , & finguli qu icu l* 
pabiles in hac omi í f ione ext i te t in t ab ó m n i b u s benefici is» 
quae in i l l a Ecclcfia de cuius eledione agitur, obt inent , fuf* 
penduntur per t r iennium cont inuum , cnumerandum abea 
p u n d o quo d i d a fufpenfio contrahitur. Q u o d fiillo tr ien* 
m o durante t e m e r é le ingeíTerint i n p r s d i d o r u m beneficio-
rum adminiftratione i l l i s perpetuo piiuancur. Sicuti h íec o m -
nia tradit Glofla ib i &. Dodore s communitet . Paludan. ¿//f, 
i%.q.j.cafu i.$y[\icQi.verbofufpenfio, »,x j . H c n i i q . / ¿ ¿ 13.^39, 
n u m . i . S i y t í tb.^ thefauri.c.i j z .Sua r . á í ^wí . } 1. f e f t . ^ . n . i , 
Bon3iC.t.^ de cenfur. dHf.^. q.^.p.S. Eadem pecna extendituc 
i n dicto cap. aduerfus eledores fe e l e d i o n i opponentes, qu i 
infra tempus , & modum ibt praeferiptum ad Sedero Apof to-
l icam non acceflerit per fe , vel per procuratores , autecrcafl 
petfonas ad hoc deftinatas ad reddendam totius negotij ra-
t i o n c m . Et t á n d e m idem decernitur cum al iqui» poftulacuK. 
Hae tamcn elediones iam n o n f u n t ' in vfu 3 v tbene aduerue 
Suar.*¿i^. ^ i . f e B . ^ n u m . í . 
Sép t ima continetur in cap. ficompromiffaritts de ele¿í. l ib.6, 7 
aduerfus compromi íTar ium qui feienter, feu v i aliis placee 
ex ignorant ia crafla , & culpabiUel igir indignum ad Epi í -
copatum , vel fupei iotcm digni tarem . non vero ad d i -
g n i t a t e m i n f c i i o r c m , fu ípcndi tu t tr iennio a beneficié Ec-
c l c fu f t i c i s $ fi q u « habes i n i l l a Ecclcfia in quam 4 « t i -
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quit .Compromit tentcs veri» (i fcientet ta tam ind ign i e l e a i o -
nem habuciint pro ca vice cl igcndi func poccí latc priuaci.fuf-
pení ioncro tamen praedidam non incurrunt, quia ncc i n d iño 
cap. f t compromi^anu í . netjuc a l ib i habctur. Atquc ita t ra-
dunc Glo í í a m : Suar. d i ^p - i i - f ec i . ^num.^ . Altcrius f .x. d i í p , 
1 3 . f , i . Bonac. t .^.de cenfur. d t íp . j . 5 .4. /" . j . E a d é r a q u e pccna 
fufpcnfionis cxtcnditur ad cqm qui alicums Epifcopi> vc lSu-
pcnoris clc£tionein> poftulacioncro > aat p r o m í i o n c m impu 
gnans in probationc déficit cius quod obnc i t i n pcrfouam 
c le¿ l i , iux ta caqus fuperms annotauimus. 
S O í l a u ^ r e f c r t u r [ací tp,quia f&pe de eleéi. í i¿ .6 .aducrfus Ca-
j i tu la .Col lcgia)ConucntuS)& fingulares pcnouas) quae Sede 
vacante bona Ecclefise C a t h c d t a l i s ) i c » u l a r i s . v c l co l lcg ia tx 
a Prxlat is ipfarum Ecclefiarum dimifla> vc l vacationis t cm-
pore aliquo modo obucnicntia> quxquc i n v l i l i ta tem d i d a -
l u m Ecclefiarum expendi deberent, vc l finuris fucceflbribus 
i c f c rua r i , oceupant, inter fe d iu iduu t , fiirripiunt,dilapidant» 
di f l ipant , & c o n í u r o u n t in carum grauc dirpendium,& >a¿lu-
ram. Q u i ergo hoc faccrc pracfumpfcrint ab officio , & bc-
oeficiis quibulcunquc fufpenduniui", donce p lcncre í l icucr in t 
quidquid de bonis acccpcrint fupradidis. 
Sub hac conf t i tu t ionc fo lum comprehenduntur perfona: 
q u x funt ex Ecclcfue, C o l l c ^ i o , feu Conacntu ^.cuius bona 
vfurpantur > quia pro his tantutn cft dilpoficio, v t c o n í l a t ex 
i l l i s vc rb i s : CapitHU,Conuentus.Collegia,&fingulares eorum-
demperfon*. E tno tau i t G^Szverboeorumdetn. Secundó non 
Comprehenduntur v íurpan tcs bona quaead alies prxter Ec-
clcfiam, v c l fucccflorcm pertineant, quia de his tantum b o -
ais textus locutus cft. T e r t i ó non cxtcnditur ad v íu rpan tcs 
bona > q u « ad inferiores beneficiatoS) vc l Ecclcfias fpedlant, 
quia confti tuuo fo lúm agit de bonis Eccleíiae Cathedralis> 
¿ e g u l a n b u s , vclCollcgiatae : ficuti latius tradunt S u a r . ^ -
fu ta t .31 , [e¿ i . j . nu tn . 3. Bonac t .yJe cenfur. dtsp .}.q. ^ . p . i ¡.per 
totum. 
H x c fufpeníio eft ab officio tum Ordinis » t a m i o r i f d i f t i o -
ftlsj & criara a beneficiis non f o l u m i l l ius Ecclefiae ia quara 
commiíTum cft d e l i ñ u m >fed ab ó m n i b u s vb¡que po í f flis, 
quia id denotar pronomen i l l u d gM2b«/c«»<j«e, quod gené ra -
le eft> Se orania comprchendit. Argum. L g . kprocumiore.Cod. 
wandati . S ícap . fo l iu de maiorit. & obedient. & n o t a u i t Bo-
fiacina dispurat, ^.qu&fl, 4. punci.i ¡ . num.9 . aduer íus Panor-
m i t . A l t cnum > & alios. Durar autem fuípenfio donce p l ené 
ic f t i tu tum fuent quod lublatom , vel fíiííipatum cft. C c n í e b i -
íu r vero p e n é eíTcrcftitucum, tametfi materia icuis quxpec -
catum moitalc nonatcingat,offl i t tatur; vel ñ is cui t c f tuu t io 
facienda cft , remi t ta t , v tnotaui t Bonac. fupra , Mímero n , 
& i } 
Hu ic fuípcnííoni fimilis cft quae habctur ín cap.pr&fenti,de 
tjjicio $rd!narij m 6. v b i fufpcnduntur ab o f f i : i o , & beneficio» 
omnes Ecclefiafticse perfonx Epilcopis inferiores» q u s va-
cantibus perfonacibus» d ign tatibusjprieratibus > v c l a l i i s E c -
cleííis fibi l ub ied i s , vcl adeorum co l l a t i onem, ordinatio-
n c m , prafentationcm > v c l cuftodiampertinentibus bona i n 
ipfisinucnta> feu vacationis tempore venientia oceupant. aut 
i n í u o s vfus quomodol ibc t conuertere praefumunt.mfi a l iquo 
iufto t i tulo ad i l los pertineant. 
9 Nor .b fufpenduntur qui munus excrcentes conferuatoris 
de aliis q u á m de manifeftis i n i u n i s , & violentas feicnter fe 
in t romi fe t in t iudicaturi • feu ad alia q u x iudicialcm indag i -
nem e x i g u n t » fuam extenderint poteftatem. V t i habctur i n 
capite hac eenftautione de officio , & potefí. iudiets delegatt. 
E t notandum cft verbom feienter, nam íi ex ignorantia c t i am 
1 cuJpabili fmodo afF^data non fit) a l iquid horum contingat> 
t u i c cenfurx non cft locus , v t tradit Suar. d i í p m a t . 5 i./ecY. j . 
numero \ j . Filiiucius t r a ñ a t . i j . capit.6. numero 118. Monc ta 
de canferuatorib.cap.j.q.\x. B o n a c í n a í o w . 3 . de cenfur. d t í p u -
tat .z .qu&fi . i .pun. js . numero 10. Epifcopi ctfi nuraerentur í n -
ter i l las perfonas q u x oíficium conferuatoris exercere pof-
f u n t , non tamen huic cenfurx fubiiciuntuncfto dclinqucmes 
fint» quia in p r x d i £ l a fufpcnfionc non cxpr imuntur ,quodne-
ccífarium erat iuxta T e x r u m i n cap.quia, pertculofum, defen-
te»t.excommumcítt. i n 6. vt docucrunt Suar.Filliuc. Bonacina 
loe. g,!leg, aduerfus Monc tam. d. q . i z . fufpcnfioncm quam 
h i conferuatores incurrunt cxi f t imat Suar. d isputut . ¡ i . fec i . 3. 
n u m . i j . Moncta deconferuator ib .cap. j .q . i í . elTe o f f i c ioabfo-
l u t é tum ordinis , tum iu r i fd id ion i s . Q u x op in io fuftinenda 
&ttfyt&ciioprs.diftocap.haceonñitutione,<\\i \ i \W\ nulla re f t i i -
¿ i i o conftuuta cft. A t fpedata conftitutionc Grcgor. X V . 
edita i o , Scptcmb.anno 16x1 . q u x i n c i p i f . Sancltjfimuí t u 
Cbrit io Pater, fo lum cft fufpcnfio ab officio confecra tons» v t 
i n e o conferuator pumatur i n quo dchquic. Ñ e q u e hxc fuf-
pen í io cxtcnditur vl traannumcnurocrandumab c o d i c , quo 
l imi tes fuxpotcftaris exceffit. beneficio autem nul lo m o -
d o manct íiifpcnfus , quia neque in capit. hac consiitutione, 
neque i n Bulla Gregor i i mentio fada c f t , & p o y i x n o n 
funt extendendx v l t ra verborum proprictatcm : v n aducr-
cir Suar. loco citato, Bonacina tem. j.disputas, 3..quAñ.$. pun,h 
i n f ine . 
D c c i m Q Í a t a c f t fufpeníio ab Innowot. I V . l a ^ f V . CHKI t d 
sterni.i .de fen tent .& re iudicMb.(>, aduerfus ludices Ecclefia-
fticos ordinarios,&: dc lcgatos»qui in iudicio contra confeica-
t i a m , & c o n n a ju f t i t i am in grauamen paitis altcrius q u i d -
q u » m fecennr per grat iam , vel per lordes. E t h i fufpendun-
tur ip fo f ado pcrannnm á d i c c o m m i í f i enminis abexecu-
tionc oíficij non f o l ú m iu r i fd id ion i s , fed c t iam ordinis > í i -
quidem irregulares fiunt i fi fufpenfiorjC durante damnab i l i -
ícr fe ingc l le r in tdminis 1 v t i notauit Gemin>an. i f c .Nauar r . 
efip,:.y.numero \ ¡ 7 . S & y t m i lib.^.thefauritCdp.i^,ii)Utn.¡. Suar. 
íi i iptttat. 5 i.de cenfur. f t f i . 3. m m . 16. Bonac. tom.%. de cenfau 
disput . i .q. ¡ . p u n . } . n ú m e r o s . Sub nomine ludicis ordinari j» 
vcl dcl< gati non compiehcnditur arbiteC) atbitrutor c o m p t o -
m i í l a r i u s , quia i i non tam funt ludices, q u á m compofitiQ,-
tcs , S c á f o r t i o r i n o n comprehenditur meius execuror, q u i ^ 
h i cnon iud ica t , í ed iud i ca tum exequitur: ficuti tradit Glofla 
ib't verbo iniudicip, Nauarr. Suar. Sayrus , Bonacina/or. ^//e^, 
E p i í c o p u s vci¿) ctfi ludex ordinarius fie J quia tamen i n p r x -
fata fulpenfione non exprimiiur,fub ea non comprehend i tu r» 
iuxta repetitum textum i n cap.quia periculoftim. De ffntenf.exr 
cvmmumcat, in $. Ad incurrendam tamen hanc fufpcnfioncm 
requiritur vt i u d c x i n indicio nonextra aliquui prxfumatfa--
cere in grauamen alicuius par t í s contra co^fcientiam , ¿C 
contra iu f t i t i am. Poreft cn im p r o c e d e r é contra confeicn-
t i a m , fi ex odio fencentiam proferat, & non contra m f t i -
i iam,quia fententia iufta eft ctfi in iqué prolata,&: poteft p r o -
cedere contra iu f t i t i am,& n ó contra confcicntiam,fi per i g n e ^ 
rantiam quod iniuf tum eft pro iu l to iudicauerit. Rcquiritua 
ergo v t r ü q u c & quod grauamen iniuf tuf i t , & q u o d f í t contra 
confeicntiam : vt docuit Glol^amW.f .^ ' íT¿cÓ, coi/f^.Nauarr . 
c . í j . n . i j j . Suar .d / i / í ' . j ! . /«# .} .« . r6 . Sayrus¿¿¿.4. «-.13. n u m . } , 
Bonac- d!sj>.¡.q.¡.pítt j .$.num.i. Dcinde nsce íTumef t , v t m o -
ueatur iudex ad prxfatum grauamen inferendum per g ra t i anv 
vel per fptdcs,hoc eft ex fauore alicuius, & in i l l ius g ra t i am» 
vel ob muneris donationem.aut p r o m i í r i o n e m . Sicuti ex Pta-
t c o l o , •verbo g r a t i ( h & verbo fiordes aduertit Bonac. d tc iopun . j , 
\ n d c c ¡ m ó ¡n etp. sxigit decenfihw Ub. 6. a Gregorio X . I s 
Uta cft fulpenfio aduerfus Clericos in fe r ió les Epi fcopo , e o -
r ú m q u e familiarcs,qui occafionc vi í i ta t ionis Ecclefiarum íihí 
fubiedarum aliquam pecuniam feu munus criara f p o n t é 
oblatum moderatum v i d u m fui, & fuorum pro tempore v i f i -
tafionis infumendum accepemu.nifi infra menfem duplun», 
E c c l c í í x granara: reftituerint, vel v t me l iú s dicam , nif i in f ra 
dups mcnles p r x d i d a m reft i tut ioncm prxftent , i u x t a E x t r a -
uag. 'vnic. inter commmes, vb i tempus icf t i tu t ionis proloe?-
gacura fuit. Q u o d fi Epifcopi i n hac parte exceflerint, ab iiv-
g r e í l u E c d e f i x interdicuntur.donccduplum ill ius quod aece* 
perint reftituat. Et licct in pndicio cap.exigit. i n cap. Romih-
na. §. procuratores, eod ímt i tu l . & llb. p i o h i b i t u m fit procup 
tationes in pecunia ex ig i .vc l oblatas recipi ; a i t a m e n i n < í : ^ -
Fclic¡s,eodem t i t . Ó" üb. conceífum eft vt ij.quibus vi f i ta t io ex 
officio i n c u m b i t , reciperc poífint in pecunia ptocurationes > 
modo á vifuatis fpontc ofFeratur. 
Perfonx aduerfus quas hxc peena in íung i tu r j f an t v i í i t a to -
res Ecclefiarum ex off ic io,& iure ordinar io , v i eo l l i g i t u r e j i 
dicto capite Romana, i b i : Ordinario iure finos fiubditos " j i f i tan^ 
tibus. ex capitefidlicís, \ h ' i : Epifcopi , & ali) quibui ex off¡e» 
ció cempetit ziifitare. H i gi tur fifuerint Epifcopi, v e l Super/c-
res mt inui aliquod occafiione vifitationis receperint ,velprocii~ 
rattonem tn pecunia exegerint, v e l vifitatioms oficio non impejfr 
fioprocurationem i n viclttalibus rec(perint,dup.lúmque i ü m s quod 
fie receptum efi infra dúos menfes Eccíefis. non reftituerint, <j¿> 
ingreffu Ecclefiá. inter d i cuntur , quoufqne njl i tutionem pr&fteatz 
f i vero inferiores Epificoptí fuer ia t , fiufpenfioni ab officio be-
neficio fiubiiciuntvr , non obftante rcmijfione f a ñ a ab eisqmbw 
reftitutio e(l facieada. Q u a m conft i tut ioncm non eft d u -
b ium ex tend í ad regulares vifitantcs Ecclefias parochia-
les fibi fubiedas, eo quod iure o rd ina r io , & ex o/fteio v i -
fitcnt- Q u i n i m ó cxtcnditur ad Prouincialcs, feu Geuerqh 
les per fe , vc l per fubftitutos monafteria . conuentus , fea 
co l l eg ia fux Rel igionisvif i tantcs . V t i d i c i t u n n diclocapit^ 
Romana ad finem, i b i : Hanc autem vif i tandiformam ab -vni -
uerfis etiam Epificopis, altifque í r&lat ts ordinario iurefuos fub» 
ditos v i f í tan t ibus , plene obferuari pr&cipimws. Saluis fiup^r 
hocrationabilibus , é?approbatvs Religioforum confuetudinibus, 
é r r egu la r ibu* inftitutis. Quibus verbis orancá P r x l a t i t a m 
fxcularcs , q u á m regulares iure ordinario vifitantcs compre-
henduntur > & formara ibidem prxfcr iptam obfa i ia rs o b l i -
gantur, nif i forte ex regulari inf t i tu to , & ra t ipnabi l i c g n l b ^ 
tudine permiíTum fit a l iquid vltra v iduaha accipi , qu ia 
co cafu hac cenfura non ligantur i at fi prxtct id quod ex ra-
t ionab i l i confuetudinc rcgu la r íquc inf t i tu to , cis compccic-, 
a l iquod munus accipiant, huic cenfurx fubiiciuntur, vt beqe 
n o t a u i t P a l u d a n . » » ^ . d . i i j ¡ . j . a r t . x . c a f í f j .Sayr . />¿ .4 . í ^ ¡ / iw-
r i , cAp.i ¿ . n u m . t j . Bonac. t.^.de cenfur.difp.^. q.$.p.$. nftm.f, 
Notantcr d i x i iure ordinario , nam fi ex i u r c e x t r a o r d i n a r i o , í c 
dclegatienc Pontificis aliquis Ecclefias> raooafteria, Si Ipga 
pía . 
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viílce't, & Formam in cap.Romana praifcriptam n ó n obfef i 
üc t , huicccnl i i i s , Se posnaenon fubiieicur, ve no taü i t Gloífá 
•indtftocrf- exigit verbo v f i t a t ion í s . Paludan. 8¿ Ssyias, & 
B o n a c . / « / " " ^ Q i i i n i m o h is délegacis , & nuntiis debentur 
n o n folúm vi¿\ualia> fedetiam mercedes equorum , & v i a -
xicum.vt de loco ad locum tranfire commodc poffintjvt tradit 
Glo l ía itt Cl ement . í .verbo fi voluermt,de cenfib.Azoí.z.p.inftit, 
ffjoralJ'b.i-cap.^i.quAfi,8. Q a o d a d e ó venimeft, v t n u l l o v i -
íitationis officio impenfo fumptus, & v i a t i c u m his legatis 
Apeftolicis debentur ab Eccleíiis , ad quas dum legationis 
officio funguntur. accefferint. Argum. cap.procurationes. Cap. 
inflantia. E i ib t Abbas de cenfibus. Et nOtauit Azor. di¿io cap\, 
^i .quiLft .vít im. infuper familiares Praelatoium iure ordina-
r io v i fuant ium, fit a l iquid vhra vidlual iaf ibi , íui lqne Praela-
tis dcbita)recipiant>ab officio,&beneficio fufpcnduntur, ficut 
& vifitatores, v tconf ta tex^í i / í JC/ í / ' . Romana ib i -.Necipfe , 
nec qui [ q u á m fuorum. Et ex dido cap.exigit, i b i : Vijit aten bus, 
eorúmquefamiliaribus. Et ex Cono. T r i d e n c . / t / . i ^ c.^.de re-
formac. ibi : Nene ipfi, aut quifquam füof'um. Ec nocauit.BonaC. 
d i íp .yq . f.pun .^.nKm .S. 
AR'.o v e r ó o b quam haec fufpenfio, vel interdidlum i n d i c i -
tur vificarocibus, eoiumque familiaribus, ex reccptio alicuius 
muncris viera viduaHa occafione vifi tationis, vcl v i d u a l i u m 
receptio non impenfo vifuationis officio. Vcrum cuil ibet ex 
officio v i íuant i debitus eft v i í t u s necellarius tum in ftipen-
dium fui laboiis,tum in fubiedionis debirae í lgnum. Sicuti 
nocauit GloíTa ab ó m n i b u s recepta m cap. Romana, verbo 
wfitationis decenjib.in 6. Q u o d adeó vcrum cft, vtnccprae-
fer ipt ione, nec confuetudine ab hac obl igat ioue eximi pof-
íun t iure antiquo fpeiílato vt deciAiiut cap. cum ex ojfi.ij de 
prafcriptiomb. h a z m t n n n c a o a n Conc .Tr :dent . /e/f. 14. ca-
p t e j . de reformat. conftat confuetudine pra:fciibcie aliqua 
foca poíTc, ne ceneamur fuis vifitacotibus p iocmat ioncm f o l -
tscrc, vt notauitPraxis Epifcop. x- p. verbovifitatio.^. cap. i n 
/»í? . S t c p h . G r a t i á n . dtfceptat.forenf.cap.^-j. num.\<) Baibofa 
depoteft.epijcop.alleg.j ¡.num .áf 'é.Et autem prxfcripuo cenfen-
daeft nit i alicui fummi Poat ficis priuilegio;aam ficut nullus 
eximi praeferiptione potc í l á vifitacionc, fie nec a procuratio-
ne folueuda,qux vifitationi c f taccc í ror ia ,v t re¿ lc Fclin m d.c, 
cxofjicijdepr&fcnptíonib. Azor. i .pMb.^.cap.nt .qu&Jl. i^. Prae-
t c i q u á q u ó d híec prxfcr ipt io odiofa cft , v tpo tcqu* in decri-
w e n t u m Ecclefiafticae d i fc ip l inx ced i t ; fiquidem ea pofita 
t é t r a h u n t u r Prxlat i á v i í i ta t ione prxftanda, ficuti a i l i c iun-
lur procuiatione c o n c e í l a . N o n igi tut ío la p rx íc r ip t ionc ha-
beri poteft. C^uod intel l igendum cf t , quando loca ita exem-
f r a funt a folutioneprocurationis , v c i n n u l l u m a lmmfuum 
ouus tranftulerint» fecüs fi in alios onus t r an í l a tum fit: hxc 
emm e x e m p t i o o p t i m é piatfcribi poteft, vt lat iús tradit Azor . 
tom.i,inHit.moraldib.i .cap AfX.quíiñ.w. dimuiucreautcm pro-
curationem retenta fufficicntc quantitate ad commodum 
vifuatotis prneferiptione , confuetudine , pado , & lege 
valet praelcribi. Sccus vc ió qux hanc dimmuerct quan-
t i ta tcm, Quapropccr lo lo Pontificis pr iui legio eximi a l i -
quis poteft a procuratione foluenda i n nul lum a l ium hoC 
onere t r a n í l a t o , in cuius priudcgi j concef í ione attendi de-
b e t , vcv i í i t auon i aliunde neceí lar ia prouldeantur.nc vifi ta-
t i o ncgligatur. 
Hanc procurationem folucrc obligantur quaelibet Ecclc-
fix, Monaf te r ia ,& p e r í o n x q u x viíirantur fpedaco iure com*. 
m u n i , vt conftat excap. i . & vl t .de cenjtb. i n (,. & ibi G lo l i a 
communiter > recepta . folum eft dubium de laícis, an com-
pc l l i poí l int hanc procuratioocm loluete i Et quidcm quan-
do Ecclcfia, & Reftot pauper eit, compellcndos eíle affitmat 
tanquam cevcum A z o i . i - p . i n f l i t . m o r . l i b . t . cap .^i .q. j . quia 
tune non rationc fui ícd rationc fui Parochi , & in i l l ius de-
f e d u m compellunrurme l'uo labore v i f i i a to rde f raudc tu r ,né -
ue vifitario neceílaria omittatur . At fi Ecclcíia,vcl R e d o r v i -
fitandus poteftatem habent foluendi procurationem , variant 
Dodore s , an laíci compcl l i debeant ad foluendam procu-
xationcm ? N a m Glolfa v l t . i n cap.placmt. 1 o. qmsl. 1. loann. 
Andicas , & I m m o l a i n cap. Romana decenfib.in 6. Quibus 
adhxrerc videtur Azor. z .p .Ub.) . cap.^z. q. j . c e n í c n t l a i c o s 
compc l l i pofle , fiquidem vifitatioais beneficium rccipiunt , 
ñ e q u e poífunt i l lud repeliere , & confequenter ñeque vale-
buntrepeliere expenfas vifitacioni annexas S c d r e d i ú s cadera 
Glolfa i n d.cap.placuit, & in cap.\.decenfibus,lib.6. verbo l a i -
cos, negat obl igar i laicos poíle ad p r x d i d a m expertlarum fo -
l u r i o n e m » quod declarauir facra Cardinal ium congregatio 
tefte Barbó la , allegat.y ^.num.^^.&c'm remijfionib. Concij, diflo 
cap . i . t i ona . c .d i í p . i . q . i . pun .4 . . num . n . N a m cum Prx la t i Ec-
clefiaftici p r x c i p u é ad vifitandas Ecclefias, loca pia, & petfo-
nas Ecclefiafticas procedant, ab his vul t Ecclefia vt expenfx 
exigantur , non alareis quos ex confequenti v i f i tan t , n i f i 
voluntaria illas concedant. Q u o d a d e ó vcrum c x i f t i m o . v t 
et iam quando Ecclefia, i l l iufque R e d o r pauperes funt, ñ e -
que facultatem habent procurationem foluendi , l a ic i 
c o m p c l l i non debeant j fed gratis vif i tat io facienda cft , 
í e f u i s expenfis , vifitatores alendi funt. Q u o d á f e u i o i i 
Ferd, de Cafiro, SumMor. í m Vja 
^ r ó c e d i t , cum hofpi ta l ia i a l i áq ik locá inf i rmórum vifitant» 
á quibus procurationes exigi n c q u c ü n t i Vti t radunt, & de-
c i lum refcrünt Praxis n o u á Epifcopalis i.part.cap.^. n u m . b ^ 
Barbofa ^ .pár t . depotefi.Epifcóp. aíleg.y ¡, numero 50. & ¡ e q q í 
Said.de al iment . t i t .^ .q . i í .num.6. &feqq i B ó n a c f . 3. d ts fut .^ 
qu&fi .^ ,p ,^ ,num.io . 
Sed an Ecclcf ixc iu i ta t i s ,vbiEpi fcopusdathcdram habetj 
Vcl i l l a rum Redores folucre debeant procuraciones c íun v i * 
ficancur? N t g a t Praxis noua EpifcOp. 1.^ . cap.y, numero 6 t t 
& Barbofa alleg. j i . n u m . ^ S . idque á facra Congregatione 
f x p i ú s eííe decilum referunt. Q u i n i m o Barbojfe^clajo Marco 
A n t o n i o G c n u c n í i tn manuali paJlorum,rap. 5 5 .nbmero 9 cxiA 
ftima ñeque poíTc Epifcopum procuracioncm recupere ab eá 
Ecclefia, ex qua po í í ' e t adc iomum p r o p r u m ad prandium re-
d i r é , d u d u s i l l i s verbis Conc i l i j T r idcn l . / e / / i i4 . cap.}. d e r é ¿ 
format. i b i : Exceptis tanti-.m vtttualibus qu&fibi, aut fuis f r u - , 
galiter, & modérate pro temports tanti í tn neceffitáte, ^ non v i -
n a erunt mmifiranda \ at cum potefi ad domum propridnin 
red-re, non viaentur v i d u a í i a mceffano mmifiranda. E j / 
go p r x d i d x Ecelefis compcl l i non poíTunt ad i l larum i b * 
lu t ionem. C ^ t e r ú m verius exif tuno prxfatasEcclefias o b l i -
gacas efle, quod docuit Abbas m cép* venerabiu de cenfibus. 
( j o t i e á ú s infum.ti t .de fimonta, §.fun; autem- Henricus c^* 
cüm Apoflolm de cenfibus. Quos refeit', 5c fequitur A t u r . i . p i . 
in j i i t . moral. I t b . } . cap.vt. q.4. c\iua.nu\[6 T c x t u á folut ione 
procuiacionis e x í m u n t u r , quia eftoea v i d u a l a non fine ne-
ceílaria Epifcopo, c ú m ex propriis fe fuftetuare poífit in pro* 
pna domo , ac lunt conuenicntesj vedecentius fuftcntetüri 
alias Epilcopus diucs non poíTet ab v i la Ecclcfia procurat io-
nes recipere. Prxteiea procurationes non fo lum ob fuftcri* 
tandam Epifcopum,lcd i n fubiedionis debicx fignum, & r8» 
cogmeionem ofteruntur. 
N o m i n e v i d u a l i u m qux vifuateíres ex ige ré poíTunt, Cótt* 
tinctur ea qux pernnent ad erum,& potum & ftramenca fui» 
& fux f ami l i a , & iumentotum quibus neceffarib v t i tu t> 
& q u x a d h x c prxparanda opuS fuerint , quxque necefla-
r iafuet in t ad difeumbendum, commotandum, f p é d a t a rc -
gionis confuetudine , vifuantium conditione , & vifitatorurtl 
facúl ta te . Argum. leg.verbo v i t i a s , Ó 'feqq .ff . deverbvtHmfi* 
gmficat, & tradi t aliis relatis A i o r . í . p . infl i t . inoral . Ub .^i 
cap .^ i .qudj l . j . N u l l o a u t c m modo mercedes equorum , co* 
l ú m q u e iadura , & fumptus , aut viacicum nomine v i d u a -
l ium yeniunt : vt bené docuit G lo l l a in d, cap. Romana* §.pre* 
curationes, verbo i n victualibus de cénfib. lib:6. & in cap. exi" 
gtt eodem t i r . & lib.verbo pecumam. Azor. gf.8.Francifcü> Led 
tn thefmtro fori Ecclefiaft. cap.i í^. num, 44. Barbofa de potefit 
Eptjcop.aileg.i j.WWÍK.^4.Bonacina(¿í^«f.3. q .^ .pun. j^ nuni.x. 
& aii j : Ñ e q u e item veniunt med ic inx , nam cfto firit neccf» 
fanx perfonx, non tamcn per m ú d ü m v idus . S.cutieftove* 
ftes nece í l a r ix fint, non tamen cas vifitandi fuppcditaie de-
bent. Prxcerquam qubd medicinx non f u n t n c c c í l a t i x perfo-
n x vteunque , fed i n f i t m x . Arque ita docct l L e t o \ é . i » p r a x i 
Epifcop. verbovtfitatio, §»6Í dub . i . Excipi tamen debe t , r / / )» 
v:(itacor his ómnibus indigeret, nam co cafu ne vi f i ta t io o m i t -
tatur , hxc omnia donanda funt , vt i aduertit GloíTa^'(T/oft^* 
exigit.verbopecuniam, de cenfib.in 6. Franci fc .Lcó cap.i6.nu* 
mero 45. B o n a C i / ^ . » . x, Q u o d intell igendum eft de Pcíelató 
p rop r ionom ne vificantc ; non de fuftituto.hic enim cfto fol» 
uerenon poffic veduram equorum , & alia qux i n itinere i n -
f u m i t , & medicinas ad fui dura t ioncm, n o n o b i n d e p o c c r i í 
hoc onus vifitandis imponcrc , fed á Prxlato cum in vif i ta to-
rem de í ignan tc p r x d i d a omnia exigere debet. H i s pofiris f u -
per íunt al iquot diffieultatcs examinandaé . 
Prima AnEpifcopus difeurrens per o p p i d á , & villas f u * 
dicEcefis gratia Sacramenti Confirmationis conferendi, vel 
C h r ; í m a t i s conficicndi, vc l Ecdcf ix recenter xd i f ica tx con-
f edandx , vel po l lu tx reconc i l iandx , poffic procurationem 
v i í i t a t i on i s t empore defignatam recipere ? Affirmat Azor. x« 
p.rnftit.tnoral.ltb.^.c .^L .in fine, quiaca m u ñ e r a p rxUans , fua¿ 
Ecclefias» & fuos fubditós vífitat. 5ed conctarium videtut d i -
cendum , quia i l l a non eft prupria vi f i ra t io} c ú m n o n fit ad 
corrigendos, & emendandos fubditorum defedus, ficuti d ú -
cent, Scdecifum referunt Auguft. Barbofa, ¡ .p . depotefi.Epifc» 
alleg.'j 3,numi Í Xé&»» remijfionib.coneiíij,diño cap. j . Bonac*f, 5. 
cenjur.diíp. ^.q. ¿.p.+.num.ü. 
Sed an huic pcenx fubi ic ia turob eam caufam prócurac ió -
ncm recipiens í A^ffirmat v t probabilius B o n a c / « / > r « ; quia 
Textus in capite exigit de cenfib. i n 6. huic p t r n x fubiieit v i * 
fitatorem , qui al iquid vl t ra v idua l i a pro temporis neceffitá-
te recipit, Vcl v idua l ia non impenfo vif i ia t iobis officio : a t 
p r x d i d u s Epifcopus fufeipiens prxtatas procuiationes » 
c í i m p e r g i t a d SacramcntumConfirmationis miniftrandürny 
ve l Ecclefiam reconcil iandam , procurationes recipit offi-
cio vifi tationis non impenfo , ergo. N i h i l o m i n u s oppoí i -
tum m i h i verius videtur,quia pofuo quód acceíTus ille ad Ec-
clefias confecrandas » ve l Sacramcntum Confirmationis 
minif t randum < d ic i nequeat vif i ta t io , v idua l ium rece-
p t io nou caufa v i í ua t i oa i s fie, fedeaufa laboris impeuíi iñ 
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p r s t M o acccííu , & munctis i l l ius executione. At Tcx-^ 
tus ta capit, exign . & Conc. Tr idcnt .nQn fubüci t Epi fco-
pum tu pcnfiom prardids ob quamlibet v r d ü a l i u m » auc 
muneris icccpcioncm, í e d o b i l l o iu ra reccptionem ratione 
vi í i tat ionis officio vi í i ta t ionis n o n impenfo. C u m ergo 
Ep i í opus non vifuatiouis occafione, fed occa í ione labot is 
i iva l io íuo m u ñ e r e impenfi recipia,;, buic fufpenfioni non 
ful? ucixur. 
S-cundadi í í iculcas , Anrccipicnsefculenca, & poculenta 
d.omi fuá:, infumenda huic poenae fubiiciarur ? Ratio difí icul-
tatis elf )i]uia ha:c videntur efic leuis maccriae,& iufufficicncia 
ad anmium iudicis peruercendum. N i h i l o m i a u s oppofuum 
cft tenendum cum G l o í í a d i c l o cap-Ro/aana, verbo íiltqtiod 
ffi/oias, v b i aducteit di lcoidare hanc conft i tut ioncm á deci-
Conc cxp . j latutum.^.in millo de Rejcript. l ib .6 . v b i permittituc 
dclegatoefculenta accipere paucis diebus infumenda.Immo-
l a , & A n c h a r í a n , i n C l e m e n t . í . de cenfibut. Praxis noua Epif-
cop. i.p.c.-ip.^/ium.b ^ . Marco Antonio GenacnC manual.pa-, 
/ Í Q r . c a p . ^ . n u m . 6 . Ó ' J - B t i h o í . a'leg. 7$. numero $4 Bonac, 
tppi.^.dc cenfur. d i f p . ' . q . f . p.4. n u w . z . Qu ia Conc. Tridcat . 
exprcise ftatuit, nc aliquid aliud v ina vidlualia pro ternpq-
ris necellitaccmin'ftranda vifitatores recipiant,alioquin poe-
n,is i n Concilio LHgdunen. ftatutis fubüciuntur . At recipicns 
efeulenta, & poeulenta in ida domo iuluraeada, vi t tual ia re-, 
cipi t v i c i a t e m p o r i s n e c e í í i t a t c m . E r g o f i i l l a v iduaba in ma-
gna quantirate íint, quaeque pnidcntis arbitrio giauem matc-
t i a m concincanchuic í u p e n í i o n i , & incerdido locus ent.Ec 
confirmo piaedida c í eu len ta muneris rat ioncm habent v l t t a 
v idua l ia pro tempons neceflitate miniftranda. At vifitator 
occaí ione vifitatio^is munus quodeunqne recipicns v l t ta v i -
duaha tempore neccífitatis miniftranda íufpcnfionijvcl mter-
d i d o fubÍKÍtur,crf_o &c . 
H a n c d o d r i n a m teftringie G\o[. in d'cío c.exigit, de cen-
JibMb.é.verbo v i / i t i t t ionu Sayr. l i b . ^ . a ¡ . n : : m . i b . Franc.Lco 
in braxi fon Ecclef e, i G. nnm.H j . ne procedat í l an tc con ue-
tudine,pado > funiiauone feu inft t iuione recipiendi a l iquid 
viera vidual ia pro temporis neccffuate infumenda-Si cn im 
ftanre fur.dationc , coufti tutione , p a d o , vel confuecudine 
gratis vifuationcm praellandi, n i h i i recipi poteft. Sic ftantc 
confuetudinc, pado , vc l fundatione recipiendi a l iquid vltra 
v i d u a ü a neceffaria , recipi abfque v i l o t imorc poter ir ; quia 
C o n c i l i u m non videtur padis > priuatis fundationibus 5 & 
coníuecudin ibus legit ime pra:fcripcis voiuiífc derogare. Ac-
que ira docee viera {uperius relatos Azor, i .p . inf t i t .moral . l ib , 
4,^.4,1./«fine, Hanc limitacionem approbandain cenlccf i ex 
pado,fundatione, inf t i tut ione, auc confuetudinc poft Conc. 
T t idcn t pra:fcriptaha:c muñera conccd3ntur,qu a C o n c . T n -
dcnr.nonderogar pada,fundaciones, inf t i tu t ioncs ,& confuc-
tudines immemorabilcs antecedentes; í iquídem ftance c o n -
fuetudinc, vt procuraciones in pecunia foluancur.íicuti in p lu-
ribus diaecefibus vigct,poíTunt v i í i ta torcs cogeré vifuatos ve 
procurationem in eaforma fo luanevt adueie.c Lu . i oa i c .Mo-
lina,f . i .á« fu[t i t , t r . í .di jp. i^ .circafinem. 
Tercia difíiculcas, An Epifcopus, feuelus fubRicutus p lu -
TQS Ecclefias codem dievificans, poíTir, á fingubs integras 
procuraciones accipere , ac íi vna tanciim vií i tarct Huic d i f t i -
cultat i refpondet Bonifac. V I I I . i n capit efeLicís de cenfib. 
in. 6, dicens : Non liceat -vifitanti nif i vn . im procurationem re -
ciperc vna die, fine v n u m locum folum vif i taueri t , ÍIHC plura, 
etiamfi quilihet locus v i fit atus a,biüo, fufficerct ad procuratio-
nem integram perfoluendam, cum eidem fuffeere debeat, v t 
temporada metat a locis perfonaliter vif i ta t is pro diebus quibut 
eisfipiritualia fubmintftrat, a l i o q u i , vt i n tu i r GloíTa ibiverbo 
perfoluendam, poflec toram ciuitatcm vna die vií i tate, & tot 
procurationes reciperc q u o t i b i eíTcnc Ecclefix quod eft ab-
furdum. Arque ira tradit Zerola z.part. prax, Epifcop. •verbo 
vifitatio.^.d. dub.6. Auguft. B a r b ó l a r ^ t / 7 í í ; » ¿ ¿ . concilij,di-
cto cap.^.infine. Bonacinaí ¡?»3.3.^ cenfur. d i íp . ^ . q . ^ . p u n í i . ^ . 
tUtrn. 4. 
Caeterúm GloíTa i n ditfo cap. felicis inpropofitione cafui , 
checa finem, quam fequitur MoVimtracf.z.de iuft.diíputat. ' i j - . 
c'ircafinem. Altcrius deinterdifto, t . í .difyut . i í .cap. t.col.z. ncc 
diíTencitBonac./wfim, afleric h o d i é Praelatos habere d i fpcn -
íac ioaem á Papa vifitandi plura loca i n vna d ie , 5c á quolibcc 
recipiendi integram procurationem.Quaproptcr v b i i d c o n -
fuecudine receptum ef t , permitei po te t i f . nam cum p roh ib i -
t>o recipiendi vna die plures procurationes á iure poli t iuo i n -
dnda fit: potuit difpenfatione Pontif icis , & confuetudinc 
t o l l i . 
Quarta difficultas, An recipicns procurationem á locis 
p r i u i l c g i o , vc l 
confuetudincexempeis ab oncre eam foluen-
d i pcenislatis in ¿ ¿ ñ o c ^ . e ^ g i f , fubiiciatur; Affi tmatSonac. 
d.difput^.q. i .pun.^. m m . x i . dudus verbis Conc i l i j Tr ident . 
dicentis. Quod fi quifquam [quod abfit] aliquid amplius ÍH~ 
fupradicl isómnibus cafibus acciperepmfumpferit, ispr&ter du -
p>H refiitutionem infira menfem faciendam, aliis etiam poenis 
iux ta conftitutioncm Concilij generalis Lugdunen. qUA in cipit, 
Secigit, netnon Ó* aiiis paems mfynodo prottintidi arbitrio fy~ 
De Cenfurts. 
no d i abfque v Ü a f p t t i e n h mul tk tu r . A t mas ex caí íbüs i C o n * 
c i l i o rclatis i n q u o n i h i l procuracionis recipidebet c f t , fi v i * 
get confuetudq, S c á f o r t i o r i priuilegium n i h i i r e c i p i e n d i » 
í'cd gratis vi í icat ioncm praeftandi. 
C s e t e r ú m f a t i s probabile videtur fie recipientem v i d u a l i a 
á praedidis locis exemptis his pqcnis non fubüci N a m eíU> 
grauiter pccccr ea exigens, vtpocc qu i iniuft idam c o m m i m u » 
violans l e g i t i m u m pr iui legium , He exemptioncm.vt t radi t 
'R.oÁnv.qq .rigHlar . t .L.q.()T¡.art.1. Mohnz t r ac i . í . demf t i t . d i l f i . 
8 j . í » / i » e . Barbofa aüeg . j ^. n u m , ^ . h o a A C difp.^.q.^pun.^. 
num. 11 . ateamen cenfura non videcur innodandus, quia noa 
praeflat adionetn fub cenfura prohibi tam. N a m i n ¡uex'-git 
cap. Romanade cenfib. l ih . i , . folúm prohibetur reccptio a l icu-
ius muneris viera v idua l i a , vel v - d u a ü ü receptio officio v i -
fuationis non impenfo , non autem prohibetur receptio v i -
dua l ium á locis exemptis,vr confibcranti conftare poteft. Ii» 
Conc. Tridenc. vero etfí prjecipiatur obí'evuari confuctudi-
nem i l l i s in l^cis praeícnpcam , ncc vidualia.nec pecuniam, 
nec quicquam aliud recipiendi, attamen receptionem v i d u a -
l i u m praecisé ab his locis non videtur posnis rclatis in di f t* 
cap.exigit, (üh 'úct iz* quia non fubüci t recipientem p r « e i s ¿ 
al iquid á locis exempeis, fed recipicnecm aliquid amplia^ 
q u á m concellum cft recipi. C ú m igitur conceífum fit recipi 
v idua l i a pro temporis neccífi tate infumenda, qui al iquid v l -
tra ipla fiueá locis exempeis , fiue á non exemptisreciperet, 
pcenis dicii cap.exigit, l igare tur ; fecús vero fi n i h i l amplius 
quam v idua l i a á locis exempeis reciperct. 
Quin ta difficulras,An CaaccUarius , Audi tor , Scriba, v c l 
Notarius Epifcopi recipientes v i n a v idua l i a mercedem, fea 
prctium pro decrctis. informationibus i n vifitacionc c o n f a i -
bcndis hisPcenis lubiiciantur? Cei tum ef t í ab i i c i , quia h o -
rum feriptura ad vifitacionem nccclfanb ptrcincrjac p ro io -
dev idua l ibus impenfis ipficft fatisfadum. Sicuti facía Car-
d i n a ü u m congregatio ikelarauit , vt docet Barbofa in re~ 
mijfiomb.Concinj, d.cap.i.num.i 3. & deporeft. Epifcop.alicg.jj, 
»f'«vw.4i.Bonac.Í/V^. ^ .p .^ .pun.^ .n i ím. i . Zerola i .p.prax.Epifc 
verbo -vi¡¡tntio.i).k.átt¿.4. At fi á 'vifitatis pecatur copia vifitar» 
r o n i s pro eacxhibcnda.poccrit Scctccaiius mercedem exige-
re, quia hoc extra vi í i tacioncm cft. Ve aducrcic Nauarr w / / . 1 
de cenfib.in noua edit. Barbofa & B,onac.y»/ 'r¿,Tamctfi Zerola 
concrarium fentiac. 
Sexta difficultas, An his cenfuris fubiicianrur vifi tatorca 
i n cuentu quo laici procurationem foluune, Se ab ipírs a l i -
quod munus vl t ra v idual iarec ip iunt iRacio difficultatis cfh. 
qu a his cenfuris non fubüciuntur vifitatores ex c o p r s e o s á 
quod aliquid v l t ra v idua l ia rccipiunp,fcd ex co quod duplua» 
cius quod ab Ecclcfia receptum cft.non rcft.tuanc infra men-
f e m . Ñ e q u e ab bis poenis Lberari pelTuncquoufqucde duplo 
huiufmodi grauatis Ecclcfiis plenariam fat isfadioncm i m -
pendunt. V t i habctur in diclo cap.exigit, de cenfibuí in 6,Sup-
ponieergo P o i u ü c x Ecclcfiam grauari deberé , non populuna, 
ve his poenis efle á quocunque muñera occafionc vi í i ta t ionis 
recipiantur- Sicuci docuic Bonac . íow.5 . de ceifur. dtsputat-,^-
qujift, ¡ .puncl .^ . num.\ s. quia in cap. Romana, ^.procurationm 
de cen(ib.Lib.é: & in Conc. T ú A z n l . f t j f . i ^ . cap . \ . de reformar-
generaliter prohibetur receptio viera v idua l ia ab h i squ i v i -
fitantur ñeque vlla r e f t n d i o appofua crt,vt í o l ú m ab Ecclc í ia 
debear efle receptum,Praetcrquam q u ó d fub nomine Ecclefiae 
Redores Ecclefiarum,ano & populus i n t e l l i g i po tc f t . cúm h i 
nomine Ecclefiae procurationem toluant. Addc in cap. exigir, 
appofitutn.tfte. nomen Eccleíiae non ad reftringendam di fpo-
fitionem.fcd gracia frequeneioris v íus , co quod frequencius 
ex bonis Ecclefiarum, q u á m ex bonis R e d o r u m , & p o p u i í 
procurationes ío luan tur . 
Ad extremum aducrce hoc i n t e rd idum ab ingre í fuEcc le -
íiae , quod Epifcopi incurrunt , &: lufpenfioncm ab off ic io , & 
beneficio quam inferiores cont tahunt , durare quoulque du-
plum i l l ius quod viera v idua l i a debica acceptumeft, p lcnd 
rcíHcnaturei á quo fuit acceprum. Ea autem reftitutione fada 
ceílat fufpeníio,& interdidum,vrpote qua: folumextendeba-
tur víque ad plenariam fat isfadioncm. 
D u o d é c i m o fertur lufpenfio aduerfus Clct icos beneficia- 1% 
tos qui vefte faeculari abfque racionabili cauTa vcuncur. Eft-
que fufpeníio á pcrccpnonc beneficiorum obcencorum p e í 
fcx menfesá c o m m i í f o d o l i d o , vcl perannum iuxta quali ta-
tem d e l i d i , & pet fonae : v t i habctur expreisé in Clemem.x. 
quoniamJJe vita^Ó1 honeft.clericor. Clericis v e r ó i n facriscon1-
ftitutis beneficio carenribus indicitur inhabilitas ad bcucfif 
cia per idem tempus. 
V t autem huic fufpenfioni,vel inhabilicati locus fie, debet 
Clcrtcus non in domo, fed extra , & publicc praedidis vef t i -
bus vei , & ab íque l eg i t ima , & ra t ionabi l i c a u f a , v t c x p i e ( s ¿ 
ex T e x t u co l l i g i t u r , & notauit G i o l l a i n ^ V / ^ Clement.verbo 
publice. Suar. dtfputat.^ 1.feci.j.numero 1. Bernard. D'iz7.prach 
c a p . j j . numero 3. Bonau:. t o m . i . de cenfur. disputat.^.q.d.p.6. 
numero z. item debet non f e m e l , aut i terom, fed freqnentec 
d id i s veftibus vt i > quia vfus f tequentiam denotar. Suuti ad» 
Mí t ic Cardinal , i n d» GUment* numere4. N * a i i í . e a p t t e 2.7^ 
nurri' 
T>í!futatió JV. 
' ñ m . \ y 9 » S u a í . ^ ' J\.fecÍÁ.ntm> i • Bi l l iucius , traft. i j . c a p . é é 
Pliud i " d.Clement. í tacuuntur de veftibus , q u z vfu zhxo-
eatafuiidtcfteSuar. fupra, Quare ea tantum credo v i m ha-
bcrequ? Clcricum ignocum rcddcrcnt,& fxculatcm effc o m -
nibusiiuiicarcnc.Adde Sixmm V . in Bulla qua: inc ip ic : Ckm 
faco- fanHumi ftatmíTe Ckr i cos ctiam minorum Orci i i ium,& 
conjugaros p r x f e n i m fi v t i vc l in ipr ia i lcg i i s clcricalibus , ve 
veftes talares deferam i al ioquin priuantur omm officio i & 
bcneficio,& penfionibas, fub quibuspoenis ftaruic» vt mil i tes 
icgulatcs beneficia, feu pcnfiones habentes, habitura ipfo-
rum proprium deferant. 
j . Decimatcrtia fuíVcnfio fumirur ex C/e/wwí. i .áe M ^ i / í r i í . 
N a m i í ' í Canccilarius Vniuerfitatis giadum D o d o r i s , v c l 
Mag ' f t r i confevens in qualibet fcicntia, non exa£to pnus ¡a -
lamcuto á Dodorando .ve l Magiftrando.quod in ea fo l cmn i -
ta tenon infumat vltra tria milUaTuronenfiam argentcorum 
fu(penditur á collacione Magifterij) feu Dodloratus cuiuíl ibct 
per lex menfes. H í c c i g i t u r pcena non eft propria íufpenfi'o, 
c ú m nonf i t ab oSicio.vel beneficio, vel officio Ecclefiaftico, 
ícd á quodam temporali munere,ncque i l la in violans irregu-
lan ta tcm incurric > quae í o l ü m ob violacionem íulpenfioniS 
ab officio Ordinis ind ida c f t : vt aduerrit G l o í T a ' ^ ^ e r ^ o y é -
quentes. Sufpendit hice confti tutio á collatione Magif ter i j» 
leu Dodoratus non i l l ius Icicntiae tantum cuius gradus i t -
ceptuseft , fed cuiuflibetalterius,vtcxplicat G lo í l a ibiverbo 
cmujlibet, & Cardinalis ^«/"¿o fi quu numero i. Boaac. dif-
fu t a t , ^.c¡u. ¡ .punéi. j . numero 5. tamet í i contrarium fentiat 
Archidiacon. ib i . Se Suar. d t í p u t a t . ^ i . fe8. ^. numero^. & 
a ü j . 
Pcrfonae quas afíicit ha;c fufpenfio funt omnes & fingulae 
ctiamfi Poncificali dignitate ptaefulgeanrjqu^busgradum M a -
gi f te r i j , vel D o ¿ t o r a i u s conferre campetit. 
Materia huius cenfurae cft omi í í io exigendi iuramentum a 
D o ¿ l o i a n d o , v c l Mag i f t i ando . quod in fumptibus il l ius ho -
r o i i s recipiendi non exceder fummam t r ium m i l l i u m T u r o -
nenfium argenteorum , hoc cft vt placet G\oftz,'ver'oo urgen-
teonim, ne cx^edat quingentas libras Bononeorum paruo-
Xum,vei vt placel Couzxtvtu. tr í tci .deveterumnumifmat.collar , 
í . ^ . 7 , Suaicz d i íp . i i . fe¿ i .} .num.4.ne excedat duecntos 
nummos áureos . 
Ad Exrrcmum aduerto banc confti tutionem pluribus i n 
Vniuerfitatibus receptam non eííe , v t i vfus comprobar & , 
notauit Suarcz. Bonac,& a l i | D o l o r e s paífim. 
j D e c i m o q u a r t ó l a t a lataeft fufpenfio in Extrau.vnica,intcr 
communes , deexcejfih.préiUtor. vbi poftulantei ad Cathedra-
lem Ecclefiam eura qui 17 annum nondum attingit, vel poftu-
lantes religiofos Mendiantes ad inferiores Ecclcfias Cathc-
dral i ea vice poteftate pof tulandi , & eligendi priuantur, & á 
beneficiis , f i quac in i l l a Ecclefiaobtincn:,pcr t r iennium fuf-
pendunrur. Q^use fufpenfio apertaeft, nec explicaiionc i n -
diget. 
2 . • Decimoquinto fertur fufpenfio , & ¡n te rd i¿ lum ab Euge-
nio I V . f xtrauag. diuina deprfuilegtis, adueifus Ordina-
rios quofeunque. e o i ú m q u e commi í ra r ios )& delegatos , qui 
i n Romana curia pro fuis ncgotiis commorantes , beneficiis 
priuant, al i i fqucconfcruot , quorum collatarij ci ldem pcenis 
fubiiciuntur, & tam co l l a t i o , q u á m receptio irr i ta cft, & n u l -
la.Haec igitur fufpenfio, & in t c rd idum cúm ablblurc feratur, 
omnes fu fpehf ion i s ,&in tc rd id ie£Fedus comprehendit, quia 
nulla eft ratio.ob quam pot iús ad hos ,quam ad i l los extenda-
t u r . A í l i o v e i ó o b quam incun i ru r , (v t la t iús explicui cum de 
excommunicationibusreferuansinExtrauagantibus locutus 
fui) cft priuatio alicuius benefieij cur ia l i , fa¿la iufto t i t u l o 
eutiam Romanam conf luent i , & benefieij operibus farisfa-
c i cn t i : nam 
fi i l leg i t imcabcf t a beneficio, vel i l l ius ob l iga -
t iombus non fatisfacit,poterii Ocdinanus vfque ad pr iuarm-
rembenef ic iorum p r o c e d e r é , quia in bis quae ad beneficia 
fpeaaur.fubiiciunturcutiales Ordmat i is l o c o i u m . in quibus 
beneficia ob t inen t .v tconf ta t ex Conc T n d e n t . / ^ i j . c ^ . i . 
ctrcajinem 8 l . fe f iA.c . 11 .fub.finem.Ei notauit aliis rclatis Bo-
nac . í . i .decen[urJi ty. i .<lA-fMn-« í ' 
j 6 Decimafexta fumitur ex bulla Pij. V.quae i n c i p i t : Quctnta 
EcclefiA Dei.edira Kalcnd. Aprihs anno 1 j 6 8 . aduerfus Epif -
«opos ,a l ió fquePrac la tos ,& Ecdefiarum Capitula,facultatem 
habentes admit tendi refignationes beneficiorum, fieasad-
mi t tan t contra formam i 'oidem piaefcripram, de qua diximus 
t a m 'ntraci.de benefic.mtade(imonia, tum cum excommuni-
ca t ioucs re fe rua ta sexp l i cu imus . f e r tú rque fufpenfio ab officio 
confcicndidnft i tuendi , confirmandi ,& piaefcntandiad bene-
ficia. Quod fi fufpcnfionc durante ptaedidum munus exercue-
iint)CxcommunicaiioQC refemata innodauiur. 
Ferd, de Caftro. Sum.Mor, Pars V i 
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Dcfufpcnfionibusipfo lurc laris aduerfus Clcricos 
ob peccata conuTiunia iaicis. 
1 Pr ima fufptnfio eft aduerfus recipientem aliquTem i n Religión 
nem¡ imomace , v e l Ordinibus inmanternt 
% Secunda eíl aduerfus eos i qui fponte iuramentum emittUnf 
de tenendo fchifmatet 
3 Tertia aduerjus eos que defenderint, aut aliquo modo tralla.* 
uerint Beattjfmam Virginemipfeccaco originah conce*-
ptamfuijfe, 
4 § lua r t a r e f e r t u r aduerfus infamatum de crimine adulferij» 
periurij, é f fa í f t tejttmonij. 
j Qu in ta aduerfus Clericum publcum ufncuhinarium , f t k 
formcarium. 
6 Sexta aduerfus fodomitam fiue oceultumftue publicum* 
7 Séptima refertur qud eji aduerfus raptores mulieruf». 
PR i m a fumitur ex Extrauag. i . & i . de (¡moma, vb i cap í - ^ tula , & Conucntus recipientes fimoniacc aliquem i n 
R c i i g i o n c m , manent fufpenfi ab officio capitulan quoad ad-
m i n r l t r a t i o n e m , & i u n f d i í t i o n e m Ecciefiafticam. Deinde 
ordinanres a l iquem í i m o n i a t é , fufpcnduntur á voilatione 
quorumcumqUc Ord inum S¿ p n m x tonfursej & a b e x e c u t i o -
ne omnium munerum Ponnficalium, vt habecur in Buua Six~ 
t i V . contra male ptomotos quse i n c i p i t : S a n á u m , Ó" faLuta-
re 5 quam Builam in hac parte Clcmens V I I I . confirmauic* 
Q u o d fi hanc fufpenfioncra Epifcopus violaucr i t , í u p e n d i -
tur á regimine, & adminiftranone Ecc lc f ix , & pe rcep t ioné 
f ruduuin omnium fuoium benefioorum i ordinatus veio» 
íu lpendi tur ab executione Otdims fie fufeepti , & a i iorum 
rite fufccptoium, iuxta v a l d é p r o b a b i l c m feutentiam e x E « -
trauag.i.de Simonia. fimoniam autem c o m m i l í a m m be-
neficiis conferendis, & tecipiendis n o n incurnrui \ l ia fuf-
penfio ipfo iure, ficutiex piobabi l ior i fentcntia docet Naurrá 
cap.x <¡.numero xw.'vcrf. | . Suar. Ub .^ , d e f m m i a , capí. . ^6. 
numero 16,Se de cenfur ' ís .¡\ .fe¿i.^,num.^í.Ysi[cm.i.A.. difp.Gt' 
q t i i f t t i é . p u n . S - G a i d a . debenefic. capA. numero no. Au la , )» 
pan . d i ípu ta t . j . dub.y. c o n c í u f ¡ . Bonac ina íow. j . de cenfu-
ris , dijputat. ^ . q i u j i . y . p u n í í . ^ . Vide quac d i x i 1. pp r t . hmtu 
operu, t r ac t . i ' j . d t íput . vlpim.inj ine, vb i de pcenis fimoniaco-
rum. 
Secundahaberur In c i . ¿e/ ír¿¿/«;^í /f i í , aduerfus cosqui % 
fpomé iuramentum emirtunt de tenendo fchifmate ; & h i 
fufpcnduntur abOrd in ibus , & digniranbus. Rcquiruui au-
tem praeftan iuramentum abfquc t imore > vel i g i orant ia , 
quia Tcxtus vt i tur verbo //'fwíej quod plcnam Jibertatem 
denotae. leg.fi quis maior. Cod. de í ranfaÜionib. E t t i a d i t c x 
communi Bonacinafo»?. ; .¿e cenfuris ,di íput .^.quifl .6.Pii t 
T e n i a fumitur ex bulla Sixt i I V . Pij V . Pauli V & m a x i - ^ 
me V i b a n i V I I I . ftatuentium ne iu publ¡c is ,vel priuans fet-
mombus defendatur, aut aliquo modo t rade tu r Beatiffimam 
•virgincm in peccato or ig ina l i conceptam fuifle, a l ioquin de-
linqnens v i n a poenam excommunicationis , fufpcnditui á 
diuims fi cft in facrls,& priuatur ipfo iure omni gtadu, & d i -
gni ta tc , & ad fimilem rcdditut i nhab i i i s , quo ium difpcnfa-' 
n o Pontifici referuatur. 
Qjaartam col l igunt aliqui D o ñ o t e s t x capit. fin. detem- ^ 
porib.ordinat. v b i de cr imine adulterij , per iur i j , fald r t f t i m o -
ni j infamatus non rcpellitur á minif ter io fufeeptorum C r d i -
num , ñeque á fufeeptione a i iorum pcenitcntia peraf la , nífi 
fo i t é tal ia crimina notoria fuctint. Ergo cafu quo pra;di¿la 
e l imina fuerint manifefta, fupponit textus praedidum de* 
linquentem á fufeeptione O r d i n u m , i l l o i ú m q u e exe rc i r i» 
efle repulfum. Sed redius contrarium docuerunt Couanuu. 
i n Ckment.pfuriofus, de homicidio i./>.§.!.»«»?. 5. H c n t i q . l ib* 
1 3 . ^ . 3 6 . Tole t . / í ¿ . i . í^ i / ' .47 . r i l l iuc ius t r a c i . i j . c . - y . n u m . i l i t 
SuareZ di íput . g 1 - fe t l .^ .num. i . Aui la de c e n f u r . y p t d i í f u t a t . ^ 
dub. i . Bonac . í . 3.^^ cenfur.dtíputat. $.quAft . j .pun¿i. i .qmA fuf-
penfio mducenda non cft abfque mauifefto T c x t u •. at ex pt&* 
dicto cap. fin. ad fummum col l ig i tur ftante notorietate r ieü-
d i efTe delinquencera repel lcndum, non autem efle ipfo i u t t 
repulfum. Nu l lu s autem ahus Textus hispeccatjs fufpenfío-
ncm inducir. Q u i n i m o Gonc. T r i d e n t . / f j / ! 1 1 . atento de 
obferuandis i n celebren. mtff. fo lum ftatuit peccatores púb l icos 
fi Clerici finti non efTe permittendos a;tari m i n i f t r a r c f i rero 
Cnt laíci facris interefTe, quod po t iú s denotat fufpcnfionetn 
f c r c n d a m . q u á m latam. 
Quin ta fertut fecundum plur ium D o d o i u m fementiam > 
aduerfus Glericum publ icum concubinarium , feu fo rn i -
carium i n capite nuüius . Cap.pr&ter 31 . d i f i .Cap . f i qu i funt* 
& capite min i f l r i % i . d i í l . Sed prsEcipué capitequ&fitum -vl-
t i m . de cohñbitat . clencor, & mul i t r , vb i dicitur Clc t i -
cum concubinarium cffe fufpcnfum quoad fe, non quoad 
alios 1 n i f i peccatum huiufroodi fit no to r ium per fentcntiam, 
& a per «©nícffionem f a d a m i n lud ido , aui per e « i -
O j dejitiaaa 
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dcntiarti rei quat te íg lucrfa t íone c d a t í non po í í í t .E rgo quan-
do d e l i d u m incunitut al iquo ex his modiS)(urpcnrio concra^ 
h i t u r , cimis clfcdus c í l e x c l u y e r e ab o f i c i o , & beneficio, r t 
mul t i s ic la t i scompioba t N i c o l . G s i c h j . p . d e ber:efic.ca^.i^ 
n u t n . l j . Ec t^meninter Dodores diCciimcn : nam S. Anton io . 
^.p.titi.ij.cap.1,. Sy\xxc{\.verbo concíibinarins.^.¡\. Nauair. c.t ^, 
» t m . ' b. afTciunc qucmhbct Clci icr tm eciam minonbus O r -
dinibus ini t iaiuniihanc fulpcnfjoncm incancie.Ac Couavruu. 
Clt.?ncnf,fifurtofíí4,i.p. num.(¡ , dehowcidio. Ludouic. L ó -
pez, x.p.mslrí icior.cap.í^.^p 5 1 . R o d r i g . l . c a p . í o i . n t i -
mero ^. Valenc. t .A rdi i 'p : i ta t . - j .^ . i^ .pun, \ .c¡ rca finem. ccnfcnc 
ío lun i Clc t icum in íaci is conf l i tucum, huic í ü r p e n l i o m fub-
i i c i . 
Ve iú ru efto iurcant iquo lata eífer fufpcníío adaerfus con-
cubinarmm Clci icum> quod difficulcace noncaiet ; ac fpc-
¿laco une nono Conc. T u d c n t . j í ^ i c u p i t . i ^ de reformat. 
Bul lacf t furpenfio ipfo iurc l a t a , picetct eam quae aducr íus 
Ep fcopnm concubinarium a Conci l io prouinciali m o n i -
tum , uiducitiu-. Q u o d mani tef té probacui ex d i d o decteto 
Conc. TricL vb i cauctur nc Cle i ic i quicunque fine concubi-
cas, aut alias molicies d* quibus poffii haberi futpicio in do-
HJO vcl rxtva,decineie,aut cumiis v l l a m confuecu ;iné habe-
rcaudeaot .a loquin poenisá f a c r i s c a n o m b u ^ v c l í t a c u t i s Ec-
c le í iamin impoluis puaiantui-. Expende v e i b u m / ' « « / . « « « r , 
quod tucuii elt ccrapoiis, & ad ionem lodicis denotat. Q u o d 
fi po í t inonmo¡K-in qux rpcciaUs,& nomiua t im facienda e(t, 
vtidcclarauic facía Cardinalium congregic o , telle Bavbof. 
i ad i - iobco CouctLij m crimine peitsu-iauer.nt, ter t ia parte 
f ruduum, obucntuum ac proucntuum o m m u m luo.um benc-
ficiamm, ac pcn í ionum ipfo fado piiuamur. Si veto non pa-
rucrinc íceundre mon inon i omiiibus huiclibus luorum benc-
fic orum, & penl íonum, ac t ándem ab i i l o i u m a i m i n i í t r a t i o -
nc fulpendendi funt. Deniqnc li poi l banc n v i n i t i o n c m per t i -
laaccs excirerinc bcncficiis pe rpe tuó Ipol ia t i , & ad alia bene-
ficia indigni reddidebenc. Oe clcucis vero non babentibus 
beneficia, ñeque pení ioncs ftatuitur, vt iuxea d e l i d i qualita-
t cm pcEíia caiceris,(ulpcnfionis ab Oid.ne,&; inhabil : tat is ad 
b^iieficia obtinenda, aiiifque modts ab Epi lcopo puniendi 
£unt. Infercurcrgo ipfo iurc cleticos Epifcopo inferiores fu l -
pentioai non fubi ic i . Sicuti docu t Soto i n 4. d i ñ . 1. q. ^a r t .d , 
ad i . G\it\zn.lib,i.ca!ton. (¡¡q.cap'.t.i, nu t» ,$ f. H e n r i q . / ¿ ¿ . i j . 
cap. 5 6. Garcia j .p .de henefic.cap.i^. numero 5 5. Suar. diip. j 1. 
feS .4 .mw».io- k a i l i d e cenjur. i.p.dí£p.$- dub. i , concluf.v, FiU 
l i u c i u s t r z c i . i j . c j . n u n i A z 1. Bonac .d l¿fy! , .decenfur .mpanie , 
q . -j .p.^.Moyfiüs 8.iccias meoLLeci.dectj.^.p.colltci.i j y . E p i f c o -
pi vero fi ab huiufmodi crimine non ab i t inoc r in t , & á C o n -
ci l io ptouinciali admonit i non fe c m e n d a u e í m t , i p í o .urc íuf-
pcnduntur,& cum fitabfoluta Lufpcníio, in t c l l ig i debet ab of-
ficio, & beneficio. 
6 . Sexta. Sodomitara fiueocculturaifmc pabücurn fofpcnfuin 
eíTe ab oi í ic!o,& beneficio a í f i anan t graucs Doctores. Co-
\ia.ftm. inClemcnt.fi furiofusA,[>. §.1. ¡ium .6. Salcedo inpracl . 
cap. g 6. lulius Clarus ^rackcnm]n,^.fodomia. 'ver¡.item cLmcus, 
Azor . $ p . tn j l i t jmi-a iMb. i .cap . iy . M.z:o\. de irregularit. l i b . ¡ , 
M p . ^ ^ . Lambevtin. de iurepatronat.x.p.Ub.xx. cj.y. a r t ieuLiü . 
fmm.^. Et a l i j . Ducuatur ptaecipuc ex Bulla l ' i j V.quae in Bul-
l a r i o e f t y o . i n ordine,Ybi C íc l i cos tam dirum nefas exerecn-
tcs omni pt iui legio clericali ,dignitate, & benéfic o Ecclcfia-
ftico pracfentis canonis aurhotitate p tmat , ita vt per iudiccm 
Ecclel íaf t icum <l-.-g[adaci ftatira curia faeculan tradantur. 
Dcinde boc crimen infatniam inducit.at infames a bencík¡is> 
execu t ionéque fuotura ordinum fufpenduntut. c, infames, j , 
f . 7 . Ergo. 
Nib;!omiau? verius cx i f l imo nul lam fufpcnfiortcm ipfo 
iare piredido cr imini íiuc pubiico.ftue oceulto annexam eíTe, 
qnas&ftfcntcnt aNauatr i n f u m . ( a \ i j , n u m u y . V g o l i n . de 
irregit lari t .c*p.$].) , i .num.4. Graffis» i t b . i . cap.yo numero 1. 
W.t^x.\QMb.\7).cap. ¡ ¿ . t i c l i b . n . c a p . f . n u m i . Valen .4 . Í . d t íput , 
J-^ q I f ' p u n . f.verf. dequinc* [peceirregnlctruotu. Tolc t . / .^ . i , 
cap .74.nu/n,i .Suit . dijputat.iu/eci.+.numero 19. Auila i p.de 
etnft tr .dfíp.^.dub.^.Síj .p .disputat ^ . d u b . j . BouaciBarow.}. 
Átrenfur .difput^,^ . qu&Jl.j. p t t n d . i . Fil i iuc. trajine i j . c x p , y t 
numero 117. & aüoru ra apud ipfos Moueor , quia nullas cft 
Testos ex quo hxc "atpzníio co i l i g i políi t . Q u i o . m o ex cap. 
CUnci.de excejftb. Pr&lator. co l l iguur ^ou etic ip o ure pn'-
Batos.fcd pr uandos, & deponendos. Ñ e q u e clt i c m m infa-
mes cflcipfo mre íu penfos, fed potius durante infamia irre^-
guiares funt, & impediti ab ord num exccutione, non ob faf-
jxtafioncm , fed o b u r c g u l a í i c a t c m in famia ana. xam. Pms 
vc^ó denudans Cíer icos fodomitas pnai lcgio clencah, d i -
gni ta t ibus .a lnfquc bcncficiis Eccleíiafticis nonfufpenfio-
ncm, ñeque irrcgularitateminducit ,fcdiufis quaelici pnua t io-
n c m , i d c ó q u e fcnccnc a faltcm declaratoria c n m i a s ncceí ía-
ria eft. Addc granes Dodores , Henr iq . ¿¿¿.14. c .^ .n . i . Aui la 
j . p . di tp.+.dub. j . Profperde \\ig\xi\\ao i n d á d ' t . a d fummam 
b/ellarij. Quarant i , -verbojodomia, l i m i t . ¡ . A i o t . í .pu ib . j . c . 1 8. 
« ¿ / « / r a c i i l t i m a i c hanc conft i tut ioncm viu teceptamuon 
eíTc 
Sed q u i d q a í d íic ác hac ícntcnná Cü'üá t e r i f as ex faflo» 
pcndet.i l lud eft cet tum p isd idas posnas á Pió V . in fuá con», 
ftitutionc latas,non haberc locum in perpetrantibus hoc c r i -
men femel aut iterum.Sed in i l lud per v l u m , & continuo exer-
ccn t ibus .Vt i Nauarr. cap.zj. n u m . t ^ . ccllatur fibi Gregor . 
X I 1 1 . refpondifie,(Scpluribus rclacis comprobar Garcia ü . 
p.de benefic.cap.xo j t . x . n a m A ^ i . Ñ e q u e h i s o b c f t q u ó d Pms V . 
i n alia coufti tutionc anterior!, qux cft eius 5. in otdinc Bul* 
l a r i j , vb iClencum lodomi tam cunae íaeculati cradendum prac-
CÍpicns ,nonef t vfus verbo exercentes, fed perpetrantes, q u o á 
criminis rcitcrationem non exigi t . N o n inquam obftat ; quia 
cf toad conttahendam poenain í m p o f u a m in prima conf t i tu -
t ione Pij V.nonexigatur huius criminis rc i te ta t io : a tad con-
trabendas poenas appoí i tas in confticutionc 70. neccí lar ium 
c f t , v t a h i s rclatis aducr t i tGarc ia í íVr fo^ i / ' . io . § .2 . .»«w. ioo. 
Praetciquam quod prima cobftitutio cenferi poteft declarara 
per fecundara coní l i tuc ionem , aiquc adeó verbum perpetran* 
tes, in tc l l igcndum cfl'ede pcrpetratione continua,& reí terata» 
ficuti verbum exercentes, Vt docuit Man . Rodr iq . m jum, f .I. 
cap.ioS.?mm.t. Petr.dc Lcdcfm. z p . f h m . t r a & x y . c a p . i j . 
ctmcl. i.difjictílt. t i 
Sép t ima. Raptores mulierum efle ipfo iurc fufpcnfos ab 7 
officio tellatur Bcrnard. Diaz. i n p m í i . cap.y%. A l t e r i u s í . t . 
d i tyut . í j . cap .é .ad finem. eo quod in Cone. Tr iden t . fefí. 14 . 
capit.6. de reformas, d i d u m íit. Raptor ipfe.ac omnestlii confi~ 
lium,>iuxilÍHm,veí fauorem pr&bentes, fint ipfo iurs cxcommtini-
cari,ac perpetué infames, omniúmque dignitatum incapaces; Ó* 
fiCltricifintydeproprio gradu deciáant .Qnx dcfcchfus ipfo iura 
videtur indudus , nam par t ícula ipfo iure xa principio pofi ta» 
non fo lum ad poenas laicis in iundas , (ed cciam ad pecnas 
Cle r i c i s appo í i t a s referii videtur. Sed piobabil ius eft particu-
lamipjo f«:e ad folam excommunicat ionem, ¡n famiam , Si 
incapacitatem dignitatum referendam t í í e . n o n aucem ad deG« 
cenfum, íeu d e p o í i t ' o n c m á proprio gradu Clc i ic i s appofi-
tam,quia hxc depofitioquafi in claufula d i f tmda apponuurj 
nec vnquam depofitio ipfo iurc incurritur abfque lentcntia 
declaratoria criminis. Prxterquam quod Conc i l i um reí ouarc 
intendi t pecnam ¡ z u m i n cap.eos cap. t íepueí i ts .^é.q. í . vbi de-
pofi t io non ipfo iurc fertur, led fecunda indicnur. Atquc i t s 
docentSuar. dtsp.^i.feci.^. ««(w.^S.FUliuc. t r ( U i , f j . e . - ] M . \ ^ 
hoa3iC.t.$.de c e n f u r . d i S p v i - l - T i ' 
De fufpenfionibus fpecialirer impoíicis Epifcopis» 
& Capituiis tcckfiaium. 
1 Ob praaam Ordin'ts coüationem mult ipl ici t t r Epifccpia fuf-
pendí tur. 
i Item ob prauum vfum muneris Pontifical'ts. 
j Item fuípunduntur Epi fc r f i , fi fe int r tmit tant i n eleilioni-
bt*s Epifcoporum, ¡n quibus adStdtm Apofiolicam ap~ 
peilatum efi. 
4 Item aduerfws quofeunque Trdatosqui bonaimmobilia 
iura fuarum EC ' lefiarum Litcisnon ad modteum t t m * 
pos fubiiciunt abrque confinfu Cap i tu l i , & fpeciali li» 
centia Stdis Apo(iolic&, 
f Deinde aduerfus Patriarchas, Archiepifcopos, í^» Epifcopvs, 
qui domos fuas locant aitenigents ujurarns. 
6 Item aduerfus Epifcopos qui ex odio, ve l amore contra i u f i i -
t i a m t Ó ' confeientiam propriam, i n crimine hxrefis p r i ~ 
cedunt, v e l procederé omittunt. 
7 Deinde aduerfus P r d a í o s EccUfis.,promrantes ne Clerici CA~ 
piantur a poteflate f&culan ea tntentione, -vt beneficia 
habita refignent,aut ci tat i k iure,vel ab hominead Ro~ 
manam curtam jwnpojfint iré. 
8 Item aduerfus Prdatos confirmationem recipiente^ a Sedt 
Apoftolica , fi abfque eiufdem Sedts Litteris authen* 
tiets adminifiratwnem fuartmt Ecclefiarum fufcepi* 
r in t . 
f Item aduerfus non feruantes qua i n Extrauag. fufeepti 
regiminis fitb t i t . N c Sede vacante , príferihun^. 
t u r , cirea perceptionem fructuum pnmt , & fecunda 
anni. 
10 Item aduerfws "Epifcopum concubimtftum , & a tynoth 
proninciali monitum. 
11 Item aduerfm Epifcopam relaxantem incendiaras poenam 
contentam n cap.pclfi Tiam. 13 .^ . 8. 
x% I tem aduerfm Epifcuf-um nect:f¡*,mm correchonem omitten* 
tem contra ftmoniaios i n ^^Cfumentis, vel Qrdmtous* 
I j Item aduerfus Ep'fcopum qui ob qu&fium, feu pteumam ac-
ceptam pubhcat, vel concedir indulgencias,Jtu j a c u i t a -
tema cafibus referuatts abfoiuenat. 
14 Item aduerfus eos qui libros impij , r ha imud non cumburunt, 
i j Item aduerfus Epifcoyos qui ad l imtna ApoftoLommnon ac-
cedunt ttmport prífeript». 
Tan 
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16 TAndvm ñ i t t e r f u s Epifcopoi, ^ Prtluto; i n monsíñerhc mb* 
niaLtum Jibi fabiedmum ingredientes Abfque xecef* 
Jitftte. 
SyEpedidum c ü Eoifcopos non comprehendi fub á e n c r á -li ícuccncia fufpcnlionis, eo quó.i in cap. quiapencHiofnm 
¿efntcnt.e\-commimictí t . tn 6. exprefsc cauecur ncc^ í ía t ium 
elle i i i o run i fied cxpicírat l i meacioncm , ve c o m p r c h e n í i 
imeil igantur. V idcndum ig i tu t cft qux fufpeníiones l int ipfd 
iuic lac*, in quibus Epifcopi & eorum Supcí iores couci-
nentur. 
O b prauam Ordin i s co l l a t i on ín i mulc ipüci ter Epifcopus 
fufpenduur. Pr imo (i Ord inc in f i m o m a . é co ifcrat ex £.v-
<rauag. i . & i .de fmoma ,8c ex conftitutione Pr/ V. vt ¡¡íperiíte 
«Icclaratura eft. Secundó fi conferat primam tonfuram i n -
fant i , i l l i rerato,coni i lgatO)& non fubdito a collacione pnmíE 
«onfuraeper annum fufpenditur ex csprcllb Tcxcu in ftML 
NttÜHi Epijcopuj de remponb.crdinat. lufans inquamdic i t t í t 
<)ui feptimum annum nondum explcuit. H u i c c r g o fi Epif-
copus pr imam ronfuram conferat, inpra»di(9:am fufpeníio-
nsm incurric, nifi forre Rcl ig ioncm infans intrauevic, falrem 
educandus ex confenfu narentum , vel tucorum , v t cauecur 
m tcxtu., & notac GloíTa, verbo intres. Q j i o d fi v l t rá p t i -
m a m tonfuram Ordines maiores.vel rainoresiníanti t i ibuá t , 
n o n obinde fufpcnfionem á collatione Ordinur i l cuntrahit , 
quia n u l ü b i appofitaeft ,& fufpenfio in dtch cap*, nu l lm ad 
launc cafam extendí non debet, cúm exprefsé ¡bi d í d u m fit 
ft collatione clericxits ronfHr& duntetxat nottertt fe fuspmfnm. 
V c r b u m i l l u d ¿ « » í « T i « í difpofitioncm reft i ingi t . Atquc ira 
docenc S\i3ii.di{p.¡i. f ec i . f .nmn. i . Bonac. d i íp .^ .q . i .pnnci .y . 
K u m . y l i lireratus ve ió dicitur qui fi'íéi rudimenta igaorac ,^ 
í c t i b e r c & l e g e r e n e f c i t e x ConciLTrident . / í - j / / ; ! j . cap,±. de 
feformat. v taduen i t B n n a r d . D i a Z p r ^ . enma, c ^ . i i . HCÍÍ-
t i q . / / ¿ ' . r j . c ^ . j g . T / ^ i .Sayras^^ .c^ / ) . i i . /?.8. T o l c t . l i b . \ . 
J''im.r.a,p.£r%. Coniugarus ve tó qui m i t r i m o i ú u r n per verba de 
praí leut i contraxit . Hu ic fi prima tonfara coníera tur , conte-
í c n s didlae fufpenfioni fubiicicur, nifico.iiugacus velit R e l i -
g ionem intrate » aut ad faCros Ordines promoacn , p r o a c e í l 
iacris Canombus definitum, vt dicicor in pi íédidlo T c x t u . 
Tandera interdicitar Epifcopo in diStó can. n^Hw E;>¡(COUUÍ 
d t temportb. ordin*t. ne fubdico alieno pnmam tonluraná 
«onfera t . Q u o d fi Ordines maiores, vel minores conferat, 
fufpcnditUt á collatione per anifcum omnium ordinurtl non 
Cxd ié íocap . Nul lus , fed ex Cítp. eos qut , de tem orw. ordi-
* * t . Q u a m fufpenfionem confirmauit Conci l . T t ideu t . 
feff.z^.cap.S.de reforma:. Et \n f e j f n . cap.t. de ref ,rmat. i n -
¿ K i t u r furpenfio perannum a Pontificalibus Ep i ícopo t i t u -
l an ,o rd inan t i al iquem abfquc litteris dimil íori is fui P r s la t i . 
E idcm fufpenfioni á Poncificalibus fubiieitur e t Bulla V r b a -
í i i V I I l . edita auno 1614. qu<E inc ip : : : Secretas £tern& pro-
nidiratis., oidnizi is vlcramonranum abfquc litccri^ dimifTo-
l i i s fui Piíelati recognitis , &app toba t s in Vrbc a vicario 
Pontificis, aliis in locis a N u n t i i s , feu col ledonbus i l lormft 
i oco rum; ordinat i ve tó perpetuo fufpendunrur. Ad idem rfi-
ducitur íufpenfio a Poncificalibus abfo lu té lata aduerfus 
Epifcopumcoofcrenccm Ordines m aliena d'.xcefi ab íque l i -
ccntia Ordinan'j i l l ius l o c i , v r i n Conci! . Tr idcnr . habetut 
faíf.d.cap. ^ .dg reformat. Confcrcns vero Ordines bigamo , & 
publico pcenitentii ptohibetur a celebratione Milfse per an-
num. cap .NpJ impaín i ' en tém d - f t . ^ - quae p r o b i b i n o po t iús 
habet rationem praccepti, quam fufpendoms , v tconfta t ex 
¿llis v e r b i s T c í t u s i Mijfts fetcennon pr&fmnat. V t i aducrcit 
Bonac. t .^ . deenfur . d t í p . y q . i . pun f t . t . ficutieidem poenaí, 
feu praecepro fubiieitur qm inuitura , aut reclamantem praC-
fumpfc r i to rd ina rc .Vt i dicirur in cap.Eptfcopttá j ^ .d i f t .S t no*. 
tauit ídem Bonac . /«^r¿» , / ' «w. i . Ord inan t i vero ind ignum, 
feu miims d ignum i n facerdotem á collatione t a n t ú m faccr-
¿ o t a l i s Ordinis indicitutfufpenfio ipfo iure , fecundum ?ayr. 
bb.^, c. IÍ .»»/» . ! - ; . ve l vt placet Suar. ^//'•40./e<3.8. «.f. Bo-
nac. tom.^.de cenffir. d i íputa t ,3 q .z.puntt.3. ferenda praíc ipi -
tur . Deinde Epifcopus promauens Rc l imofum antequatti 
p r o f c í f i o n c m , f e u v o t a i n R c l i g i o n e approbata emi fe r i t , fuf-
penditur i collat ione per annum i l l ius Ordinis quem contu-
l i t , ex Bulla Pij V . in ordine 7 f i quaí incipi t : Romanus Eon-
tifex. Notanter d i x i / w ™ ^ ' * ob Religiofos Societatis lefui 
quibus á G r c g o r . X I I I . in Bulla edita anno I j 8 z . eonceflurr» 
cft, v t poífint abfque t i tu lo ó m n i b u s Ordinibus inf igni t i , fi-
cut i Rcligiofiptt ífefl i tam Societatis , quam ai iorum O r d i -
n u m . V t notauit S a y r u s / í t . 4 . f ^ . i i . » « ' » . i i « H e r i c i q . i-ib.i 3. 
e ap .^ .n t tm . l . Fi l l iuciusrraí f . 17. cap.S.num.141 Bonac. í , ? . 
difp.^.q.z.punB.xo. Q u ó d f i v c r o Re l ig io fo abfquc licentia 
fui Praelati Ordines conferat, a communionc a i io rum Epif-
coporum remouetur, quac non eft propria fufpenfio, fed pars 
qasedam cxcommunicatiori is maioris . t x cap.fi quuf in . d i f i . 
& notauit M e n r i q . l ib . i} .cap . n u m . i . Safras Ub. 4. cap . i t . 
m m . i ^ ' B ' ú V m d a s t r a a . i f . c a p . i . n u m . i A ^ . Bonac. tom .^.de 
etnfHr.di{p.i.q.4t.p.'j ' conferens i tem facros Ordines promif-
l ionc , v c l iuramento ab o td ina ta ac<cpto q.aod n i h i l ab- e© 
c i i g a t in defedum benefieij j aut p a t r í m o n i j , fufpcnfus c í í 
per t i i e n n i u m á col la t ione O r d i n u m , ex cxpreíTo T c x t u i n 
cap.fiquis erdiaauerit de Simonía. T á n d e m confcrcns duo$ 
íac ros Ordines eodem die,aut duobus diebus continuato ic-
iun io m trienrtalem fufpenfionem á collat ione vtriufqac O f t 
áinii>iuc[á\i ex cap.li í teras deTemporib.órdtnat . quam cenfu-
ram etfi non cxprcíl i t Gonci l . T r i d c n t . 1 3 . cap. 1 j . prohi^ 
bens codera d.c d ú o s facros Ordines c ó n f e r r i , i l l a m tatnen 
hon abrogauic. 
O b piauurn anteen vfum muneris Pbn t ihca l í s fifbiiciüntúí ¿ 
í ipifeopi fufpcníionii fententiíB mult iphciter . P r ' m ó r e f c r u n t 
a l iqui fufpcii(io.".in latam incap. dceerfumus v , i . \%. dtfi . vb i 
Ep i í copus non proinnlgans ¡nt ta íex mentes to t i dicecefi fta-
tuta t a d a i n Conc i l i o p rou inc í a l i , excommunicatiO' per 
d u o S m e n í e s m u l d a t u r - S i m i l í s p o e n a c o n t i n e t u r in cap.\ule, 
nofim 10. í j . ; . A t . ú m excommunicationis naturT o m n i n d 
tepugnet temporis de i c imina t io , efficitui hanr poenam etfi 
fub nomine exeommumeaci nitr p ró laca th \ non ex-oramu-
n i c a t i o n é m , fed fufpenfionem elle. Sed dicendum effli l i a n í 
pdenam elfe quandam excommunicationis partem , feu 
quandam p r i ü a t i o n e m , & pracceprum , quo a comrtinnica-
tionc a i io rum Epifcoporum regregatuv Epi ícopus fie delin-* 
quens. Quxpccna non cft sn vfu cciara i t i H i f p a O i a , v b í 
p ra id id i C á n o n e s ftatuti fun t , vt docei Suaiez d a p í u . j i . d i 
cmfur.feci. (.w.7. Fil l iucius t r a t i . 17. c*/;.8.«. 14 j . 
$tCün¿i . í i txx\i i \acap.proHÍda,deeieci . t tb.(¡ aduerfus Epif- j 
copos n o n femantes conft i tut ionem C o n c i l i j Lugduncnf i í 
relatara iu c. cjuamuis eodem t i t i ^ f Ub. per quara ptohibentUÉ 
ne i n e led ion .bu i Epifcoporum in quibus ad Scdém A p o -
ftolicam a p p c ü a t u m cft , fe intromitcant ád elcít ioneñfí 
confiunandam , c l e d ú m v e confecrandum ( ctiamfi partes 
vo lun t a r i é ab appellationc receíterintjficuti tecedere poíltmc 
appellanone Scdi Apoftolicae non prsefentata J nifi ptiuff 
fada inquifitione, an appellationi renunciatum fuerit abfque 
fimonia, &ptau i t a te , & fufpenduatur per a í inura á munerd 
confirmationis ,& confecrationis,vt in eo i n quo deliquerint» 
puniantur. Et ticct p r á d i d u S T e i t u s Epifcopos nofi expref-
1er . t , dubium non cft quin fub hac fufpenfione cbmprehcn-
dantur, quia fatis cenfentur cxprelllirationc matetiae, fiquti 
dem confirmare e l e d i ó n e m Epifcoporum , & d e d o s c o t í -
fecrareEpifcopis t a n t ú m corapetit , v tbencaduer t i t Suarcíft 
d i fp .^ i . feél .^ .num.i . FilliudffS,fm¿?. 17 . f« í , . 8 .» . i47 . .Bonac . 
t.j.decenfur* d i i f . i . q . ^ . p . b . n u m . G . fo lúmque c o m p r e h e í i -
di t eos Epifcopos, ad quos iure ordinario fpedat pi aedidatlí 
inqui f i t ioacm faccic,& e ledum confirmare, v t col l igi tur ex 
dicto cap.prouida ,&cnotz \ ih f ioMiC. num.%. , 
A d i ó autem obqaan*hxc fuípeafio incutricuf, c f l r e fnc r¿ 
p rocederé ad e ledt confi imanonem , & conlecrationcrti 
o m i l l á inquifitione, an abfque finionia , vel prauitate appel-
l a t ion i renunciatum fit. N a m cfto Epi ícopus contra fui rau-
neris obl igat ioncm hanc inquif i t ioncm omifet i t . f i camen a í 
confirmandum c led ioncm , vel contecrandum e ledum notar 
p rocc í l cn t íhu ic fufpenfioni non fabiici tur,quia hxc f a fp ín -
fio fo lúm appofita eft ob confi imationcm e l e d i , i l l iúfvc 
eonfcc rá t ionemmonpra i r a i í r a inquifitione, an abfque p iau i -
tatedioc eft abfque fimoniajfraudc, dolo , v i , & metu appel-
la t ioni füe r i t r enunc ia rum. 
Sed an ob folam confirmatioiiem eledi .vel ob folam con-
fecrationem haec cenfura concrahatun difficultate non catéis 
N a m i extus in cap.prmida vtitur d id ione eí^, qusef t copu-
látiuaí» i b i : Adronfirmamias eii flwnes. Se confecrandos eletUi 
temulprocedendo. Ergo vrraque a d i ó ncccfTaria cí l . Verurn 
etfi b « c pars probabil is . í ic , probabi l ioref t ob quamlibet i l -
laruiti a d i o n u m fufpcnficnem proport ionatam i n c u t r i , i t á 
v t procedens ad cünf i rmandam c l e d i o n c m fufpcndatur abf 
e !edio t ¡ura confiimarione per annumj procedens vero aát 
confecrandum c e d u m , fupenda tu rá m u ñ e r e confecratio-
nis, vt poena d c l i d o propor t ionctun ficuti in^/cito ÍV» .^ d i c i -
rur. Et n o t M n Glóña. ibi 'uerf . in quo. Gemit i ian. numeroi , 
f i ancasnum. t . Saat .d i íp .^ i . feci i^ . num. ' i . A\zcúas t . í . diSpt 
íé .cap . i . t ' e r f . fed qu&res. Bonac. í o w . j . de cenfuris d i ípu ta t . 
quif t .^ . p.6. numero ¡ . Ñ e q u e obeft Textura iHum fuifle itw 
la d id ione copulatiua Ó ' , quia i d f a d u m cft ad exprimen* 
dam integrara a d i o n c m prohib i tam», & poenam eidcm ap-
pofita n v 
Tert ia habetur i n cap.hoc C(jn¡ultijftmo,derehi*4 Icclefi&non ^ 
ú l ienand. lib.6. aduerfus quoufcunque Praelatós qui b o n á 
i m m o b i l i a , & iura fuarum Ecdefiarum laícis n o n ad m o d i -
cum tempus fubiiciüaí í .btquc confenfu c r .p i tu l i , & fpecia-
l i licentiaSfrdis Apoftolicae, nifi modo , éccafibus a iure ex-
prcíTis. Et l icét in praedido T c x t u non videantur exprcifi 
Epifcopi , fatis expvímuntur nomine Praelatorum , quod ipfií 
j>cr autonomafiam compenr^vt b e n é aduernt Suárez ? ** 
feci.^.num.xo. Aherius t . i . d i í p u t . u . c a p . ^ . v e r j . Filliuciuí 
t r a ó i . f } . cap.S* num 14-7. Bonac. t.-^de cenfur. diíp. 3. quéift.^ 
p m f t , id .num.z . é f H i igiturPraflatifufpcnduntur ab of-
ficio , & adminift tatione Ecclefiae; ab ofiieiainquam O r d i * 
n i s , & iu* i fd ié i i0n i s , vt placel Suar. d i í p u t . n . f e f t . í . n u m . ^ 
Q 4 Bonac, 
Bonac. d l ^ p u t . i . q u A j l . ^ p u n S t . i f . n t m e t o f . quia rufpcnfio 
• b o í í i c i o vtrumque comptchcndic, tametfi Gcminian. d i -
fio cap.hoc confaUijfimo numero Francus numero 4. AItcr ius 
tom.x, d'úput. 11. cap.i,. C0/.4. cenfeaut f o l u m abofficio O r d i -
nis fufpcnderci alias noncxprimcretur íufpcndo ab a d m i n i -
ftratione Ecclefiac,cum ia fufpcufione ab officio eominca-
tur. 
V c r ú m hcec ratio non v r g c t , quia cxprimitur adminif t ra-
t íoEcclcf iae,co quod hac tcmpotalis (K> & ad fufpcnfioncm 
a beneficio pertineat. A n vero hac fufpcnfio ab adminiftra-
t i one extendatur ad adminiftrat ioncm cuiufuis Ecdefia - an 
tantbm ad adminif tranoncm il l ius tantum Ecclefia ; diíTen-
t iunt Dodores . N a m al iqui cenfent extendi ad omnem ad-
minif t racioncm , quia nul lum verbum ibi apponiturex quo 
i c f t r i d i o colligatur. Sed r e d i ú s oppofitum tudicauit Bonac. 
d .punc i . i é .num.S , Fi l l iuc . t r a í i . i y . cap.S.num.i^S. i a n c z 
d i íp .^ i . f ec i . f . num.y . quia e f to in i l la clufulanon f u a p p o í i -
ta re f t r id io ,exgenera l i d o d t i n a , qua poena culpa deber efle 
f ropor t ionata > &rcc i f ionc p u n i n i n e o i n q u o d deliquit , fu-
mi tur . Cum igitur fo lum aduerfusillam Ecclcíiam ineafub-
m i í í o n e P r a i a t u s de'iiqucrit,efficitur folum ab adminiftrat io-
nc t empoia l ium quac in i l la Ecclefiaobtinct.fufpendi. Q u i n -
i m o probabi l i f l imum cf l non fufpendi i n pcrperuum fed 
tr iennio. N a m verbum i l lud í m w w o in T e x t u appofitum,pro 
fufpenfionc clericis inferioribus impofua Gio l ía ib i verbo 
triennio refere ad Pralatorum fufpcní ioncm.quam fententiam 
approbar Bonac. ¿./>.i6.»«w.9.aduerfus Suar. d i f ia feft . f .n.?. 
Fi l l iuc »«w¡i.i47. 
Porro inferiores Cler ic i feientes p rad ida bona i m m o b i -
l i a . & i u r a laicis fubmitt i a Praiatisincquc fuperiori manife-
fíauerint,triennio a beneficiis qua in i l l a Ecclcfia obtmenr, 
fufpenduntut. Quod intcl l igcndum eft quando fufíicicn-
ter cognouerint d e l i d u m , i l lúdue probare potuet in t ) & fi-
ne graui incommodo , feuperieulo grauis nocumenti i l l u d 
denunciare potuetint, V n tradit Suarc i , & Bonac, locis 
alleg. 
Hu ic fufpenfioní reduci poteft, qua lata cft in Extrauag. 
v n i c a de rebus Ecclefii non alienand. vbi Epifcopu$,vcl A b -
bas alienaos bona Ecclefia con t ra formam i n c a conft i tu-
t ionc prafctiptam,fufpcnditur, vel potius intcrdicitur ab i n -
gteíTu Ecclefia. Q u o d l i i n eo in te rd ido per femeftic per-
feuctaucrit , fufpcnditur ab adminiftrationc fuá Ecclefia in 
fpit i tualibus fimplicitcr.& abfque vl la tempons dctermina-
t ione. Al ia fimilis fufpenfio i n hac materia al icnat ionis 
continetur in Extrauag.Ambitiofi, de rebm Ecc .non alienand. 
& in Extrauag.faluator, de ?rs.bendis, & in conñitutione Pau-
l i I I . qHA i nc ip i t ; Cumomnibus, de quibus Filliucius t r a c t . i j . 
eap.S.num. 1 4 9 . 0 * B o n a c . tom.¡.de cenfur. di jput .^ . q .^ . 
p u n t t . i j . 
j Quar ta continetur in cap.x. de v f u r u i n 6. aduerfus Pa-
ttiarchas, Afchiepifcopos , & Ep¡ l copos ,q in domus fuas l o -
cantal icnigenis , vel aiiis non mundis de terris ipforum pu-
blicc vfuras exerecntibus, vel excrcere volentibus vo lún ta -
te publicc coniedata, aut fi i l los permittant i n fuis terris ha-
bitare. Q u a fufpenfio vniuerfalis cft, & abfoluta, ac p t o i n -
dc ab officio, & beneficio : v t i docuerunt Sayrus l i b . i . e a p . i j . 
n u m . ^ i , Suarcz disp.i i.feél. 5 .num.if . Fi l l iuc. traci . iy. cap.s. 
num.1 S Í - Bonac.f . j . í /¿ /p .5 .9 . f . t a m e t f i n o n Tidea-
tu r improbab i l c fo lum ab officio iu r i fd id ion is fufpcndi, v i 
poena culpa commenfuretur. Inferiores veroprafata permit-
tcntcs feu facientes excommunicationi fubüciuntur . C o m -
munitas vero interdicitur, r t ex d i d o Tcxcu conftat , & no-
tant Dodores reJati. 
t r Quin ta habetur inClem. i . §. verí tm deHiret i r is , vb i Epif-
copi qui ex odio, vel amore contra iu f t i t i am,& confeientiam 
propriam in crimine harefis procedunt, re í p rocederé o m i t -
tun t t r iennio ab officio fufpcndunrur. Inferiores vero Epif -
copis non folum ¡u crimine harefis, fed inqual ibet alia cau-
fa adharemeharcf i , ficontra iuf t i t iam , & confeientiam 
procedanr, vel procederé omiferintexcomraumeationi fub-
i ic íuntur , f icut iaduet i i tSuarcz difp.$i.feci . f .nHm. 16-Fi l l iuc . 
t r ac ia t . i j . cap,%. numero Bonac. disputat. 3. qu&ft.^, 
p . i o . 
7 Sexta fertur in Clement.i.de P a ñ i s aduerfus Pralatos Ec-
c le f ia , qui procurant, v t clecici capiantur á poteftate t c m -
poral i ea intentione, v t beneficia habita refignent, aut c i ta t i 
a i u r e , vel ab homineadcomparendum in Romana curia 
n o n poffinr i ré . Sufpenduntútquc pertr iennium á perceptio-
ne frgduum fuarum Ecclcfiatumi inferiores verb Cler ic i fuis 
benefic-is ipfo fado pnuantur. A l i cu i t amcn non videbitut 
improbabi le i l l am rriennalcm fufpcnfioncm non efle ipfo 
iurc latam, fedfetendam. quia Textu s fo lum d ic i t ; Sufpenfi 
fint, quod pofita fententia i n t c l l i g i poteft. Sed quia in p r a -
í c n t i communis fententia docettefte Suarcz disj>.; i . f e f t . ^ 
www. 17. Bonac . t .$ .d i{p . i .q .4 .pUn£i . i i .num. io . ipfo iurc la-
tam e í f e i d fuftinendum cft. Et licet hac conftitutio f o l u m 
Pralatos e ipre í rcr i t . fa t i s fub i l l o nomine Epifcopi coraprc-
hendumur > quia Epifcopi funt P í a l a t i per anionomafiam, v t 
De CenfmY. 
aduertit in p r a f e n t í Fi l l iuc . í r ^ . 1 7 . eap.S.nUm.i ^ . Süarea 
diíp. i \ . [en. y num. 19. Bonac. t . i .d i fp . i .qu&fi . ^ . p u n í i . i ^ . n u -
mero 9. Alios vero Pralatos i u r i f d i & o n e m quafi Epifcopa-
lem,habcntcs, certum cft comptehendi. H i igitur P ra la t i , 
• e l Pralatis inferiores huic pecna fubüciuntur i non ex co 
quod cap ian t .dc t incán tvc perfonam Ecclcfiafticam.vt bene-
ficium refignet , yelcitatus ad comparendum coram Jcde 
Apoftolica non comparcatjfed quia íd procurant media t e m -
porali poreftatc. Q u o d fi ipfi Pralati Ecc^cfiaftici potcftaicm 
temporalem habeant, & r a t i o n c i l l ius p r ó c u t e n t á fuis m i n i * 
ftris Ecclefufticam perfonam det ineri , burc cenfura f u b ü -
ciuntur. Sccüs ve tó fi ipfi per propriam perfonam dctincant> 
quia non detendo, fed detentionis cfficax procuratio hac 
conftitutionc puni tur , vt conftat e x i l i o verbo Textus pro» 
curantes quod ftride, & propric intcl l igcndum cft. Sicuti 
aduertit Suarez^yp.? t . / e ¿ ? . 1 9 . Bonac. t .^.difp.^.q.A,. 
p u n c i . i i . num.6. AItcrius t . i .d i fput . i6 .cap.} .verf . oppofitum. 
Opusautemeft , v tca procuratio efFedum fortiarur , hoc 
cftbencficium refignetut, vel detentus defignato tempore 
non comparcat , quia Textus inqui t i Doñee beneficia f u á 
refignent, aut ad Sedem Apofiolicam citat i venirenon valeant, 
vt tradit Cardinal . í » / r V í » í í » « ? w . i 3 .Be rna rd .D iaz / ' r «¿? . c^ . 
104. Suarcz dtfp. j i . f e f t . t . num. io . í ' ú l iuc . t raé i . iy .cap .S .nHm, -
1 j y . Bonac .d .p . i^ .num. j . 
Sépt ima fertur in Extrauag.x.de eleÑionet\h\ Pralat i Re l i - ^ 
g ionum , & Epifcopi confirmationcm recipientes á Sede 
Apof to l ica , aut ab ca promot i , fi abfque l i t terisauthenticis 
eiufdem Sedisadminiftrationem fuarum Ecclefiarum rec i -
p iantab adminiftrationc f ruduum fuarum Ecclefiarum fuf-
pendun tu r . i r t i t an tú rque omniage f t a in huiufmodi regiminc 
per fupradidos Prala tos , &be i i e f i c io rum prouent ibuspr i -
uantur. C a p ü u l u m vero, feu Conucntus ha ium Ecclefiarum 
qui huiufmodi Pralatos abfque bis litteris receperit, á bc-
ncficiis fufpcnditur, doñee gratiam a Sede Apoftolica me-
rucrit impetrare. Vidc Suar. ¿ í / f .3 i./VcT.j.www.zg.Filüucium 
t r A ¿ l . \ j . cap .ü .num. 1 j ? . 
0&axizcom\ntx . \ \ i \n Extrauag.fufeeptiregiminis. qua eft 9 
l o a n n . X X I I . fub t i t . Ne Sedevacante, aduetfus eos qui n o n 
fetuant ea qua in p r a d i d a confti tutionc habentur, cifea 
peiceprionem f ruduum pr imi , & fecundi anni . N a m Epif-
copi , & corum fuperiores á Pontificalibus,& ingrcffu Eccle-
fia fufpenduntut. Capirulum vero, Col legium,fcu Vniucr -
fitas interdicitur, finguiares per lona excommunicatione i n -
n o d a n t u t , fi a l iquid vltra i b i contenta perceperint, & infra 
menfem non reftituetint cum cfFcdu,á qua cerilura nequcunc 
ab a l i o , quam á Pontificc ab fo lu i , doñee ptafata plenc rc -
ftituerint. Fada v t r ó reftitutione fufpenfio , & i n t e r d i d u m 
ccíTat: Sicuti hac notat Sauzz ditput. ¿i.fetf. f . n u m . n . F jU 
liucius. t racl . i j .c .S.num.i 1%. Bonac. tem. 1. de cenfur. d i s p . ¡ . 
q ^..punci.ix. 
Nona fertur In C o n c . T ñ d t n t . f e j f . i f . cap.14. dereformat. 10 
aduerfus Ep.fcopum fiCquod abfic) concubinarius fir, & a 
Synodo proninciali monitus non fe cmcndauetit , fufpcndi-
tur namque ab officio,&: bcneficioiquia to tum hoc continet 
fufpenfio abfolutc prolata , & tradit in prafenti Heur iqucz 
l ib . \ ¡ , c a p . i 6 . Auila ¡ part.de cenfur .d t ípu ta t . ¡ . dub . i . Suat. 
dUput . j i . f ec i . f . n u m . i . Bonac. tom. j . d i í f iu ta t .} . qudfi.y.p.^. 
num.4. í iW'wic. t raci . iy.cap.S.num.i ^9. H u i c annedi poteft 
fufpenfio ab ordinc lata in cap. habuijfe, 5 3.rfí/Z.aducifus E p i -
feopum catnaliter cognofeentem cam cum qua ante confe-
crationcm concubinatum habuit. Sed hac non cft fufpenfio 
ipfo iurc lata fed fcrenda,vt aduertit Filliucius t r a f t . i y . cap . i . 
num. 1^9. 
Decima continetur in cap.pefftmam i \ . q . % . i b i e n i m fuf-
penditut ab officio Epifcopali per annum Eplfcopus relaxans 
i n c e n d i a r ü s poenam contentam in dttlo cap. pefftmam. Q u a 
eft vt incendiarij excommunicentur, ñeque ab excommuni -
catione abfoluantur , quoufque damni i l l a t i re f t i tu t ioncm 
praftent, & iuramentum faciant prafa t i cr iminis amplius 
non commit tendi , & per annum Hie ro fo lymis perni tcnt iam 
agant, vel i n feruitio D e i in Hifpania commorentur , aut 
alio i n loco a rb i t t io Ep i f cop iü l l a enim loca defignata viden-
tur non taxatiuc,fed cxemplantci . f iquidcm nulla eft fpecialis 
rat io, ob quam potius i n Hifpania , quam al ib i pcenitcntia 
agenda fit. Q u i n i m o hac pcenitcntia non videtur vfu re-
cepta i ficuti h a c notauit Bonac. í . j . de cenfur. diSp.^.q,^, 
pun.y. 
Vndecima videtur ferri i n cap.quidquid \ . q . 1. v b i E p i f - l x 
copus necefiariam corredionem omittens contra fimoniacos 
i n Sacramentis vel Ordinibus per dúos menfes excommu-
nicationis fententia innodatur. N o m i n e á u t e m excommu-
nicationis fufpcnfioncm ab officio in t e l l i g i t GloíTa ib i verbo 
txcommunicationií . Szyi\x%lib.^.c.ií.n.^.%. Fi l l iuc . t r a f t . i j . 
cap.S.num.f^. Hen r r i q . l i b . i ^ . c a p . ^ . n u m . ^ . c o q u ó d c x -
communicat io ad tempus ferri non folcat. At Bonac. d i í p . ¡ , 
5.5. / ' .ó. Ó* i r . propriam cxcommunicationcra intel l igi t* 
quia non implicat Pontificem pto determinato tempore cx-
coramunicationcm in iungercCate rum cum communis fen-
tentia 
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tcntia d o c e a t e x c o m m ú n i c á t i o n c m c í í c cenfuram i h corrí^-
á i o n e m dcl inqacnt isOidinatam, & i n h o c á fufpení ionc, & 
interdi ñ o d i f íc r re , q u ó d fufpenfio, & ia terdi f tum i n puram 
pcenami& pto peccato praeccrito iniungi poíTunt, non auccm 
excommunicatio quae í emper iniungenda ef t , ad compr i -
mendamcontumaciam , qua ccíTanrc t o l l i debet) elficicurj 
pcenam i l l a m n o n eíTe p iopr iam excommunicat ionem fed 
íurpcnfioncm ab officio.vcl v e m e l i ú s dicam,quamdam pro-
hibic ioncm, feu priuacionem impofitam cum aliis EpifcopiS 
n o n c o m m u n i c a n d i , ficuci eadem poenaexcommunicationis 
per dúos menfes impoí l t ae f t in cap.decemimm i8.¿í7?.aducr-
lus Epifcoposqui Conc i l i o prouinciali ce lébra te non con-
uocant Abbates, Picsbyccros , ScClericos, & vniuerfam fuaí 
Dicscefis plcbem, v t i l l i s i n Conci l io prouinciali gefta re-
fe vant, 
JJ D u o d é c i m a continetur i n Bulla 99. Pij V . qux i nc ip i t ; 
6Ja«»7plemim, aducrl'us Epifcopum , qui ob quceftum , feu 
pccunlam acceptam publicat)feu conccdic indulgcntias> ícu 
facultatem áca í ibus referuacis abfoluendi. H i c crgo in t e i -
dicicur ab ingieíTu Ecclefix, & a perceptionc fru¿l:uum fuf-
penditur,aqua abfolui non poteft nifi pvaeftira facisfadionc. 
Ñ e q u e opus eft ad hanc poenatn incurrendam > vt EpKcopuS 
indalgcniias per fe ipfum publicet, fufficit fi per a l i u t t i , v t 
couftac ex i l l i s vetbis Appendi iu¡[tnmT,z.¿ quoe cenlura quae 
infer iüs fubiungi tur referenda eft, vt bené aduertit Bonac. 
d i íp . i .q .^ .p .^oMum.G. Ñ e q u e i tem eft opusivt facultas con-
cciTa fu pro cafibus íibi referuatis > nam crtoconceíFa fuerit 
pro cafibus referuatis Poncificijhuic cenfurae locuseft. Sicuti 
^ notaui t Bonac, ftipra.num. 
« ^  Dccimatertia fufpeníio fertur in Bulla l u l i j I I L incipiente: 
Chmficut. Et in Bulla Cletncnt. V I I I . Cum Hebr&orHmmali-
t i a , éf tquc fufpenfio > vc l potius in tevdidum ab Ecclefiae 
ingrcíTuj fi l ibros i m p i j T h a l m u d n o n comburancJcii potius 
permittant. Singulares perfckiae ob eorum re tcn t ione in , 
•vcl l e í t i o n e m cxcommunicat ionc innodantur , vt fuoloco 
j d i x i . 
^ Decimaquartalata eft a. Sixto V . i n Bulla quífe i n c i p i t : 
l ioménus Fontifex, & eft 1 j i n ordine aduerfus Epifcopos & 
his fuperiores > q u i a d l i m i n a Apof to lo ium tcmpoiibus i n 
praediéla Bulla ftatutis nonaccellerint per fe , vcl per alios fi 
i m p c d i i i fint, vt Cuse dioscefis ftatum referanr. Tcmpus vero 
ÍVatutum Italis eft tert io quoque anno, Gcrmanis , Gal l i s j 
Hifpanis> & c x t c r i s Europeis quar to , Remocioribus tam i n 
Europa > quam Africa , & occidentali regione exiftenribus, 
quinto- Denique Afiaticis , & Orientalibus d é c i m o quoque 
annojqui 'computandus eft ab anno quo praedeceífor Apo-
f l o l o r u m l iminavi f i t au i t . Quod fi EpifcopusjSc i l l o ruperior 
hanc exequi obl igat ionem contcmprcr i t i ingreífus Ecclcfis 
c i imerd ic i tu r ,& ab adminiftratione Ecckfiae tam in rempo-
ra l ibus>quám i n fpiritualibus » & a b e n c ñ c i i s fufpendunturj 
quoufqueaPont i f iccabfolu t ionem mcrucrint o b t i n e r e j V t 
Izims l n dicia bulla, expr imi tur . 
16 Dccimaquinta fumitur ex Bulla Gregorij X Í I I . qua cauc-
tor nc Epifcopi > ali iquc Príelati i n Nianaftcria M o n i a l i u m 
fibi fubiedarum ingrediantur abfquc neccíl i tatc , alia prima 
vice ab ingreífu Ecck-fix interdicunrut. Secunda fufpendun-
t u r á d i u m i s . T e r n a excommunicantur. Sicuti latius ex-
p l icu i t rnH .16 . defiatureligiofo, v b i de M o n i a l i u m clau-
fura. 
§. V I . 
D e f u f p e n í i o n i b u s fpcciahtcr c o n t r a Rcligio-
ios, l ac i s . 
j Fr ima fufpenfio fertur aduerfui Religiofos apoftatas, Ord i -
ñ e m f a c r u m i n apoflafa recipientes, 
x Secunda-(tduerfas Reíigiofos mendicantes, aliquem adpro-
fefftonem fus. Keligionts admitientes, non completo no-
uitiaius anno. 
| Tert'taaduetfut Reíigiofos Vrílatos pr&ftdentes Monafieriisi 
pr iorat ibuf, Eccíefiis , fiiura, redditus, autprofef-
fionesprs.dt¿iorum locorum ad longum tempus aitcui 
concedunt, & c . 
4 Quar ta aduerftu quofeunque Reíigiofos qui ahfque iuflo f i -
tulo,&priuilegio decimas recloribus Ecclejiarum debitas 
'vfurpauerint. 
5 Qu in ta aduirfta Reíigiofos qui cum fint requifiti a Reftori-
but Ecclefiarum, v t f u u poerntentibu* confeientiam 
factant de decimarum folutione , feienter i d omit-
tun t . 
4 Sexta aduerfm Prdatos Relighforum qui accepta ex d i -
quibus excejfibuf enumerattsia Clemcnt . i . de Priui~ 
legiis infra menfem, poftquam fuerint requifiti, non re-
Jl i tueri nt par t i Uf*. 
y StpUm* a d u r n t í Reliftofos S» Bened'tftimn "vtentes forma 
'Vefiiutn prs/cripta i n Clemcnt . 1. dé ftacu M o n á c h o -
r u m . 
S Oclana dduerfuf eofdem Reíigiofos qui <venaÍloni,aHt mcu~ 
pationi tlamorofd aftttennt. 
$ Nona aduerfus Reltgiofa pr&fumentes introducen mulietts 
i n Monafleria •virorum. 
10 Det inia refertur aduerfus Fratres Ordinís Tr&dicatorumi 
perturbantes officium Inqri'.fitionis exercituma- F ra t r i -
bus Minoribtts. Vel econtra. 
I X Tándem refertur fuípenfio aduerfus ReUgioftS Ordinis Fr&~ 
dicatorum qmpromott adEp feopatum, v e l aliampr&~ 
latumtn,nofi rcjtituunt Ordini amepromottonem libros^ 
& al ia a fepojj'ejjai 
PRima fufpenfio aduerfus R e í i g i o f o s cónt inecúr in cap. t coafulcatiom, v l t . d e Apojtatis , i.bi c n i m ñpoftatae O r d i -
nem facrum in apoftafia fufeipientes , ab i l i ius execucionc 
fufpendunturj quoufque á Romano Pontífice difpeufacio-
nem obtineant. Stantc hac íufpcr.ílonc ..-iirccíi ab apoftaí iá 
rece í rer in t jnequcunt ad fupei io tcm Oid inem a(cendeic;quia 
ince rd ida executione inferioris Ordinis > cenlctur fuperioris 
receptio interdidla. A i g u m . cap. cumitlorum de fentent. ex-
communioat. Se leg.qui índignus.jf .de Senarorib. Et tradit Suá-
i c z t . f . d e cenfundi ip .^ . fec i .G .nHm . i Sanch. pluribus relatfS 
lib.(, . i n decalog.cap.S. n u m . z i . Fi l l iucms i r ac í . i y . cap.y.yimn* 
166. & feq.'ic-mib. Bonac. tom.^ . de cenfur. d i í p m a t . ^ . q u . f , 
ptmet. y . Quaproptc r o b t e n í a d i ípenfa t ióne huius fufpen-
íio nis opt ime poteri t qui fuit apoftata,ad Ordines fuperioreii 
p r o m o u ; r i , quia fo lum acce l lo t i é ab i l l o r u m recepc ío-
ne impediebatur , v t i b e n é notauit Sanch. d, cap.%. nume*. 
r o í ¡ . 
Notantcr d i x i Ordinem facrum i n afofláfia fufctpientes.qalá 
textus in cap.confultationi deApoflatis fo lum Ordinem facrurn 
recipientes exprcífit . Ve rum non defunt p!urcs D o d o r e s , 
quos refert Sánchez lib.é.decalogi cap, 8. num.14, & fequitut 
Bonac. t . ' j .decenfur .difp.¡ .c¡ . j ,punci , i r . n u m . i • Ó ' f e q q . aífe-
rentcsapoftatam irregulaiem eífe. Ducunturcx cap,penuit.$ 
v k , ÍO ¿i/?, vb i apoftatse prohibenturad clericatum admit t i* 
Piaiterea ex dicto cap, confultationi. S# c n i m apoftata: p r o h i -
bentur exequi ordinem i n apoftafia fufeeptum, ideo eft q u i í 
i l l u m recipere piohibentur . 
CflEterura vfcriíhrna fententia eft ob receptioncm mino-ií 
rum Ord inum in apoftafia nu l l am irregularitatem , ñeque 
al iam poenam impofi tam eífe ipfo iure. N a m vt r e ñ e aduer* 
t i t S á n c h e z d i cío cap,Lmímeio z6. Textus in cap.pemdtim.50, 
dift. n o n de apoftatis > fed de agentibus publicam yosniten-. 
t i am loqu i t u r ; Textus vero in cap.fin. non poenana ipfo iurd 
latam continct , í c d f e r e n d a m , cíim non ipfis-Apoftatis , fed 
P iaüa t i s ptaecipiatur > ne ad Cleiicale oíficium apoftatas ad-
m\uant , \b ' \ :§ lH0sad clericale ofjictuno?i admit t i ntbeinm. P r x -
terquamquod eft T c x t . C o n c i í i j prouincialis Are l a t en f . cü iu í 
C á n o n e s extra ptouinciam v i m non habent. Ex T e x t u r a 
cap.confultatiom folum inferturpraeceptum eífe apoftatis du-
rante apoftafia facrum O i d í n e m non (ufeipere, no i i autertt 
impofi tam cíle i i regu 'a t i ta tem , alias quaelibct p roh ib i -
t io Otdinis fufeipiendi i n e g u l a r í t a s Ccnfenda eíFcr. Arque 
ira docet Suarez difputat.\\.fect. 6. numero z . S z ü c h e i l ib . í . i t i 
decalog. cap.ft.numero 16. Filliucius tractat. c-ap.y.numerd * 
166. E t l a t i ú s d i x i traHat.\G. de ftatu feligwfo , d i íputa t , 
pHnct.\(j. 
Secunda fertur i n cap.non folum.Cap,conJiitutionem, de Re- % 
gular ih. in 6. aduerfus Re í ig io fos Mendicantes al iquem ad 
p r o f c í l i o n c m fux Rcl ig ionis admitrentes n o n completo no-
nitiatus anno. Et h i quidem furpenduntur a receptioue quo-
ruml ibc t ad profc í í ionem > & po-nis q u x pro grauibus cul -
pis apponi in ea Rcl ig ione conlueuerunt > fubiiciuntur. E t 
licét in cs.p.nonfoium,(ctmoCM t a n t ú m deReligiofls o rd inum 
Praedicatorumi & Minorum,a t in c, conftituticnem ad Omncs 
Mendicantes prohibi t ioexte/nfafui t i ira v t n o n fo lum cora-
prehendantur Mendicantes tempore Alexandri I V . & B o n i -
fac. V I H . vigentesjfed qui poftea creati funt V t i ex c o m m u -
ni docet Suarez difputat. ^i.feSion.G. numero y. Hent iq t iez 
, l i b . \ ^ . cap.^o.num.^. Sayrus kb .^ . cap . i ^ .num.x^ . Sánchez 
U b i i . c a p . ^ . n u m . S . F ú V m c ' w i s t r a t t . i j . c a p . y » « w . i 6 6 . Bonac. 
tom. difputat ,} .q . t .punci i ¡. n i im. i z . Sedan huic fufpenfio-
n i fubiieiantur Moniales . A l i j afí irmant) al i j negant,vt vide-
te eft apud Sylueft. t w t o religio j.^1.3. Probabilius cenfeo n o n 
comprehendi ? quia efto maCculinum fub fe fcemininum fo- ' 
leat contmere j id p l e r ú m q u e eft i n fauorabil ibus, fed non 
i n pcenalibus. Prxtcrquam quód Moniales capaces non 
funt fufpenfionis; tametfi i l l i s receptio M o n i a l i u m i n -
terdici poífit > ob immaturam> & indebi tam alicuius recep'-' 
t i o n c m . 
E x R e l i g í o í i s vir ls o rd inum Mcndican t lum glauis eftdif-
ficultasj an huic pcenae fingularcs perfonae fubiieiantur, an 
Conuentus i E t ratio difficultatis eft , quiaReligioforum ad 
p r o f e í f i o n c m admi í í io , non Re l ig io f i s í ingu lanbus compe-
t i t i f c d CoQucmui . Sed longc ptobabilius eft omnc í> & fin-
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gulos íuf í iagium conccdcmes > v t profedio ante complctum 
nouitiacus a^num conccdacurjin hanc fufpcnfionem incide-
re , quia Tcxtus non C o n ü e n t u i q n a t c n u s tali> fed fingularí-
buspctfon;s hanepes^am rufpenfionis in iungi t . Q u o d f a t i s 
maniteftc oftendunt in verba Tcx tus : i » vir tute obedierntA, 
& f n b paena excommunicationis diflriftifts inhibemus, ne ante 
annum probationli elapfum quemqttam ad profejfionem v e ñ r i 
Ordinis ,feti renunciAtionem i n ftcnlo factendam recipere prA-
fumatvs. Q u o d ¡ i ctliquam contra hmc noñram prohihitionem 
recipere pr&[Hmpferitis, decernimiti veftroOrdtni alltgatum non 
ejfe, 'vófque kreceptime quommlibet ad profefftonem eiu[dem 
Ordinis fore ipfo fació fuipenfes, &in fuper poeni.fubijciendos, 
quA f r a t r i b u í ip f im Ordinis pro culpis infligí grauibas confueae-
runt . Ex his en im cojiftat pernam fuípenfionis ¡niungi in , 
eos inquosexcommunica t iocommina tae r t , & q u o s poeníe 
pro culpis grauibus ftatutae a í l i d u n t : a t h¡ finguli ("unt de 
Conucntu.Ergo.Sic docuit Suarcz diSp.}i.feci.(>.num.6,Mzet. 
t o m . í J i f p . i y . c . i . v e r f . D e q u a . Bonac. tom.^.de cenjur. d i íp .^ . 
q .%.p . ¡ .num. \ i . 
Grauiordubitat ioefl :> An bsc poena fufpcnfíonis locum 
habeac poR C o n c . T n d c n t . d e c r e t u m . / í / T . i í -^P-1 í - ^ 
lar ih. proFeífionem irr i tansanteannum piobationis exple-
tam? Aftinnat Bonac. tom. 3. dispnt^. qu. ü-punci. j . num. 19. 
du¿ lus ex eo quod i n diclo cap, non foíum, fpedarur faólum, 
n o n a d a s valoi-jS: q u i a g r a u i ú s Rel ig io í ide l .nquuiK admi t -
tentes nunc ad profei l íonem , vtpotc inualidara > & quia fa-
£ lum contra legem pro infedo habetur in vt i l i tatcm facien-
lis> non vero quoaddamnum, &: pasnam impofitam iuxta 
d o d r i n a m Bartoli t i l leg.non dubium.Cod.de legib. Ssd r e d i ú s 
contrar ium docuit Sanch. Ub. ¡.in decalog.cap.+.aum. 1 o. c o l -
l ig i túrque ex bis quee traci.prAcedenti de ma t r .d i s iu t . i . punf i . 
v í t ^ . i . d iximus. Etenim poenafuípení ionis i n i/»?. »o»/c i -
tó»?. & cap.conftitHtionem de R.gulanb.in 6. induda crac, ne 
ad proí 'cí í ionera, qux obl igat ioncm Ret ig ioni rakctn in ge-
nere induccbat.admicterentucqui nondum annum probatio-
aisexplcueianc, quia hoc f rag i l i ta t ihumans i n cuius fauo-
rem anuas probationis ftatutus ert, coatradicebac. Ac hL?c 
ta t io ceflat, poíico quód i l l a profell io nul lam v i i n o b l i -
gandi habeaefiquidem ex eafragilitas humana non l3editur> 
&rcputacur ac fi fada non ellet.Ex qua ratione fundamentum 
Bonacinae diíToluitur. Refpondco en imTextuna in cap. non 
fe lwn ípeda l fe faduna fcilicet admitcere ad protelfionem 
mnte cxpletura probationis annum, fed non qaodcu nque 
f a d u m , fed fadum quod obl igat ioncm in profeíFo induce-
retjquarn obl iga t ioncm imped re Poiuifcx hac pcena i m p o -
ííca intendebat. C ú m ergo decreto Conc. T r i d c t u . haec o b l i -
gatio penirus impedita litjceflat poena indicio cap .»on folUm, 
t p p o ñ t a . Ñ e q u e obe f tg rau iús nunc delinquerc a d m i : t c n t e m 
ad profeflionem inuahdam , quam qui ad v a l i d i m admit te-
bant, quia non ex grauitatc d e l i d i poena derumitui , ñ c a u o -
nibus í la tu ta non cíl . 
Tercia fufpenfioabofficio fer tur in Clement.\.de Rehut Ec-
clefianon alienand. aduetfus Rel igiofos > Praelatos. Prai-
Cdentes Monañe r i i s ,Pnora t ibus ,Ecc le f i i s , vel admui i f t i a t io -
nibusjfiiurajtedditus, autpolTeí l ioncs d i d o r u m monafler io-
t u m , Prioraruum , E c c l e í i a t a m , feu locorum quorum ad-
minif t ra t ioncm habent, ad longum tempas al icui concedanc 
abíquefufficienti neceiruatc&EcclcfirEi feu Monaftet i j vei-
l i tatej & Conncncus aíTeníu, vel fuperioris licencia fie con-
uentum non habeac. Haec igicur fufpenfio cf l abfoluta ab of-
ficio , ac proinde comprchendit tam officium Ordinis q u á m 
i u r i f d i d i o n í s . Vt inotaui tSuar . disp^i.feci.6. num .S. Bonac. 
f.^.de cenfur.d 'íp. i.q.ü.p .y. in fíne.Petfonx vero aduerfus quas 
d i d a fufpenfio fertur, func Praslati Rcl ig iof i monafteriis re-
gularibus,Ecclefiis,feu adminiftrationibus prae í iden tcs .Adio 
autem ob quam didas fufpenfioni fiibiiciuncunefl: alienare ad 
l o n g u m cempus iurajteddicus, auc poflcíTiones d ida rum Ec-
clef iarum,&monal ler iorura . V t i t r a d u n t Glo l ía di¿ia Cle-
Nauarr. c a p . i y . n . i s y . H e n ú q . Ub.i^.cap.^o «.x .Sayrus 
l i b . ^ . c . n . f 'úVwictracl.ij.c.^.n.iS^.Smn.diíp.^i.Jeci.e.n.íl, Bo-
v&c.d.pMn.-j. & a l i j . 
Quarta habetur in Clement. 1. de Decimis aduerfus quof-
cunque Religiofos qui abfquei inf lo t i tu lo pr iu i le -
g i o decimas redoribus Eccleí iarum debitas vfurpare, re-
t i ñ e r e , appropriare feu fuis familiaribus > vel paftoribus 
prohibere , vel impediré ne eas f o l u a n t . prsefumpfcrint. 
H i ig i turRel ig iof i fi a Redoribus Ecclefiaram m o n i c i , infra 
d ú o s menfes vfurpaca non ref t i tuer int , vel int ta raenfem á 
prohibi t ione , &impedimencoappofico non defticerint, fu-
fpcnüon iabof f i c i i s , adminif t ra t ionibus, & beneficiis fub i i -
c iunrut , f i officia, adminiftrationem, vel beneficium babeanr. 
Q u o d fi his ómnibus careanti excommunicatione ligancur, á 
quaabfoluinequcunt quoufque plenam fa t is fadioncm ex-
hibuer in t , v t y ^ o / o w d i x i , Sctradit infrAfenti Sayrus al i is rc-
la t is , Ub.^.cap.i^.num.io. S\jzi.,di{J).¡i.fe¿l.6. numero 9. F i l -
l iuc. t rac i . iy .cap.v .num.ióy. Bonac. tom. ¡,de cenfur. di íput . j , 
5.8.^.8. 
Qu ia ta lata c f t i» Cltment.cupiemts de PÍKWÍÍ,aduerfus R , ^ 
De Cenfurii* 
l i g io fosqu i c ü m ívnt requífi t l a Redor ibus Ecc lc í la ru t r t , t í 
fuis pcen í t en t ibus confeicnt iam faciant deciraarum f o m -
t ionefeientet i d omi t tun t . H i igi tur Rcl ig iof i modo r e d ó -
les É c d c f i a r u m non fint, neciushabeanc decimas exigendi* 
fi fie delinquant, ab ofíicio praedícandi ipfo f ado fufpendun-
tur, quoufq; ipfis poenicentibus (íi commodc potuet inOconf-
cientiam fecerint. Qua moni t ione poenitentibus fada>ceí rá t 
fufpenfio. Q j i o d fi fufpenfionc durante offício jpraedicacionis 
fe ingeíferint} excommunicat ioni fubiiciuntur. Quafc orania 
conftantex d i ñ a Clement. & t r a d i t i n praefenti Sayrus al i is 
relat is . l ib .+.cap. i} . » « » ? . i 8 . H e n r i q . l i b . i i . cap .40.num.} . 
Suar. d i$ftrat . i i . fec i .6 .mm . iz . Bonac. d i í p u t . ¡ . q . Ü . p u n f r ? . 
Scali j . 
Sexta fertut i n Clement. 1. §. quibw, de Prmlegiis aduerfus é 
PrslatosRel igioforum , qui accepta ex aliquibus exceífibus 
ib i enumeratis infra menfem pol lquam fuerinc vequiíici, n o n 
refticueiint pa r t i \xCx . Et haec fufpenfio lata e í l abfolutc v f -
que ad fat isfadioncm debi tam, vndecomprchendit fufpcn-
fioncm ab officio , & beneficio. Requintar tamen ad banc 
fufpenfionem incurrendam dúp lex condi t io . Prima>vt Pra:-
l a t i pro fe, vel pro monafter io , aut alia quauis perfona a l i -
quid recipiant occafionc exccíTuum qu i i n ea Clernent. refe-
i-untur,quique fuerinc a fuis Religiofis commií f i . Secundare 
p o f t q u á m a pe t íon i s grauatis , requifiti fucrint ^ m i t t a n t i n -
tra menfem reft.cucionem faceré. ExceíTus occafionc quo-
rum acceptum clTe deber, func i Primo , fi in fermonibus fuis 
Eccle í ia rum Prxlacis detrahanc. Secundo firecrahant laicos 
ab Ecclefiarumfuarum prxfentia.vel accefiu. Tertio fi indu l -
gencias pronunciencindiferetas. 6 ) ^ ^ o fi aíliflences tefta-
mentis condendis rc t rahanc tc í l acores a reftitucionibus, de-
bit is . auc legacis matrici Ecclcfix faciendis. Quinto fi legara, 
ve l debica, auc malcablaca incerca f ibi , aut aliis fingularibus 
fui Ordin is fsatnbus > vel conuentibus in al iorum praeiudi-
c ium fieri,feu erogari procurenc. Sexto fi i n cafibus Scdi Apo-
ftolicx.vel Ordinar io icferuacis,qucmquam abfoi^ant. SÍ/>-
timo fi perfonas Ecclefiaflicas príefcrcim coram iudicibus dc-
legatis a nobis fuam apud eos iufticiam profequenecs, vexa-
re indebi té .auc ad loca plura , & prcefercim mul tum remo-
ta conuenire p v s í u m a n c . Quidquid ergo rcccpcum íue t i t 
racione horum exceíTuum , fi incra menfem poftquam fueric 
Prxlatus regularis recipiens rcquifitns facisfadionem p le -
nariam Eccleíus,feu perfonis Ecclcfiarticis grauacis qon ex-
hibuer i t , ipfo f ado fufpendicur. Rcl ig iof i v e t ó pciuati f u b i i -
ciuncur pa:ms i lÜs .qux fecundum eotum rcgulam.vel flacu-
tum pro grauibus c r imin ibus , feu culpis confueuerunt i a -
iung i . 
Séptima continetur in Clement.1. ^ . f i quis autem de ftatü ^ 
Monachor. aduerfus Religiofos nigros , id cft Ordinis S. 
S Benedidi^al i jnon comprehenduncur.cefteSuar.Sayro,Bo-
nac. & a l i i s ftatim referendis ) non vcentes forma veft ium 
ib idem prxfcripca. Si enim Abbas vel Prior fueric alteri A b -
bati , vel Priori nonfubiedus á beneficioiuui collacione per 
annum ipfo fado fufpendicur : fi inferior fueric ab admin i -
flracione fi quam babee,fufpéfus cft. Q u o d fi nul lam habeat, 
inhabi l is fie ad i l l a m , & ad beneficium Ecclcfiaí l icum o b t i -
nendum. Rcquiricur tamen ad praedidam poenam incurren-
dam, ve fiequcnccr, fcuordinar ichabi tus contrarius formae 
praefcriptae portecur, quia fingularis, vel bina portacio n o n 
fufficit. Et infuperopus cft,vcex malicia , & non bonafidc> 
auc ignorancia porcecur , ve ind:cant i l l a verba Textus : 
Tonare prAfumpferint, quae frequentem vfum fignificant» 
& d o l u m imporrant. Sicuti co l l i g i t u r ex G l o l í a i b i , Say-
ro , lib.t,. cap.1 a numero 6. Suar. d i íput . $ 1. feéí .6. numero 
10. H e n r i q . / / ¿ . t 3 . f. jS .w.^ . Bonac. di íp q . i - p . f ^ . 
Odaua continecurin eadem Clement. fameodem §. ad- í 
ucrfuseofdem Rel ig ofos nigros, qui venacioni,auc aucupa-
t i o n i clamoiofje. ideft venacioni cum canibusj aucaucupa-
t i o n i cum auibus ex propoí ico afticerinc, quiaea aífiftenti» 
dedecee eotum í b c u m . S e c ú s vero fi calu al iquantulum incer-
finc, vel venatio abfque canibus , vel aucupatio abfque au i -
b i i s , h o m i n ú m q u e cumulen í iat .Rcligiofi ergo huic venat ioni , 
aut aucupationi prohibitae affiftíntes fi Abbaces, vel Priores 
fuerinc, aliis Abbacibus, velPrioribus non fubied i , a co l l a -
cione beneficioruro per biennium fufpenduntui ifí inferiores 
fuerinc, ab admin i fha t ione tempotal ium fi quam habenc 
remouenti fi veib i l l a carcanc inhábi les per d i d u m biennium 
reddunturad quamlibcc a d m i n i í t r a c i o n c m , b e n e f i c i ú m q u c 
EcclefiafHcum fufeipiendum Sicuci híec nocaut Sayrus l i b . ^ . 
thefauri, c a p . i } . knum.- j . &feqq . Suar. d i íp .^ i . fe í i .^ .n . ich» 
f iUiactas t rac i . i j . cap .y .n . i 6$' Bonac. t.^.de cenfur. ¿ . 3 . 5.8. 
f . i & ali j apud ipfos. 
N o n a refertur in Bulla Pij V . qua: i n c i p i t : Regularium, 
aduerfus Religiofos praefumentes in t rodúce le mulieres i n 5 
Monafteria v i r o r u m i fufpenduntur inquam á d i u i n i s , Se 
beneficiis priuantur, & ad i l l a , & reliqua omtpa beneficia i n -
h á b i l e s tedduntur.Vti fr^í?. i 6 . ¿ t j ^ . 4 . vb i de claufura laciús 
expl icui , Scfuperiits de excomtnuntcationib, referuatis extra 
corpus inris soñtentis. 
D e c i 
D/Jptttath 1 K 
i o D é c i m a refctt S. Anton in . i .p.tit . is.cap.4. de fufpenfipne 
ex cjuodan» priuilegiG Clementis I V . incipiente FmpertMis 
Al t i j f im* , v b i fracres Ordinis Prsedicatorum perturbante? 
p f í i c i u m l n q u i í í t o r i s cxerci tum á Fracribus, M i n o r i b u s , v e l 
c contra Minores idem officium a Prsdicatoribus cxerci tum 
perturbantes fufpenduntur ab exercitio facrorum ord inum, 
4onec ab fo lu t ioncm á Sede Apoftolica , vel ab i l l o cuiu$ 
off ic ium perturbarunt > obtineant. Sicuti notauit H e n r i q . 
l ib . i i^ap.^o .num.} . Sayrus plures referens 1 / ^ . 4 . ^ 1 3 . » . ! 3. 
fonac . t. 3. d i í p . i , q .% .p . \ 6 . 
T á n d e m idemS. A n t o n i n . i . p . t h . i j . cap.^.defutpenf. re-
fert Clcmentem I V . i n faaorcm Ordinis Praedicacorum fta-
luiíTe, nc ex i l l o O r d i n c p r o m o t i ad Epifcopatum, v e l a l i a m 
Prslacuram r é g i m e n feu confecrationem fufeipiant, qu in 
ptius l i b r o s , & alia oraniaquac ante promotioacm habebant, 
O f d i n i reflituant. 
Aliae funcfufpenfiones communes Epifcppis > C l e i i c i s , 
& R e l i g i o f i s , de quibus fttperim aclum ef t , fimulque exp l i -
caca func, q u x C'apitu).a,Conuenius, feu Communitaccs affi-
máh 
P V N C T V M vlf. 
D e d e p o í í c i o n e j & d e g i a d a t i o n e . 
I §)Uífitdepo{¡tio> 
i Depofitiofimplex, & ahfotuta Clericumpr'tuilegu) for i , & 
eanonts nondenudat, n i f i exprefsé i n featemia expri^ 
tnaturl 1 
3 Temperatur h&c doBrina.fi inmrigibil 'M declaretur. 
4 Enumermtur crimmatob quA clericus deponi tn perpetuum 
poteft, 
f Poena dtgrctdation'tspr 'tuat Clericum ftatu clericali. 
6 "Pegradatio al ia eji vsrbalii .alia realis. 
7 Qü15 pofftt Clericos degradare ? 
8 QUA requirantur ad degradationem authenticam! 
9 ¿ ióiual is d e g r a d ó l o , & realis fit ab Epifcopo. 
Jo Forma aiiualis degradationis. 
I I H&c degradatio frequenter fit p í f e n t e ludice fACU* 
l a r i . 
X z Referuntur crimina, ob quA Clericns in facñs veni t a t fua l i -
ter degradandus. 
j j A n ob a l ia crimina pojfit Clericus degradari, exami-
natur. 
14 Gtyispojfit depofitHm,&degradatum in f u t m pr i f i inum fla-
tum refiituere? 
1 j Solus Eptfcopfis abfque confenfu Capi tu l i , hanc diípenfatio-
nem prAfiare potefi. 
X T P V E p o í i c í o p r o u t i n prxfen t i fumitur, cft poena Ecclefia-
X yf t i capr iuans Cler icum officio , vel beneficio i n perpe-
tuum,& ex iurcordinar io irremiff ibi l i ter . Conueni tcum fuf-
penfionc pcrpetua,&ferc ab i l l a non d i í f c r t , nifi i n ma io r i 
d i f i cú l ta te obt inendi difpenfationem. Per depofinonem 
en im ficut & per difpenfationem perpetuam, pnuatus depo-
fitus frudibus beneficii,non tamen beneficij t i t u lo quia u u l -
l i b i eft cautum;quinimo contrat ium videtur c o l l i g i ex c.ude 
Faenisia 6. vbidegradat ioni folemni t r ibui tur priuatio o r d i -
n i s . benef ic i j , & priui legij clpticalis , non vero depofi-
t i o n i , venit tamen depofitus priuandus beneficio , & 
ferc femper priuatut ; fiquidem priuatur i n perpetuum 
officio , ratione cuius beneficium conceditur. Sicuti ad-
uerti t Panormitan. i n cap. veritatis numero 3. de dolo, & 
eontumatia. Sylueft. verbo degradatio i n princip. Suarez 
de c e n f u r M í p . } 0 . f c c i . i . a » « « ; . 4 . L a y m a n . 1 Mb.i . fum.traci . j . 
fart.^.cap. ¿ . n u m . i . Ó ' 3- D u m autem beneficio non fpo l i a -
tur, debent depofito alimenta ex fruftibus beneficij affigna-
r i » n c c u m o p p r o b r i p C l e r i c i mcndicaic cogantur , v t d i x i t 
Fcl in . incap. exparte de accufat.num.4. Suar. di íp .$o.fe£Í . i . 
n í 4 m . i . & 4. Sayrus , Ub. 4. thefauri confeient. cap.ix. i n fine. 
Stephan.Dauilai ^.pJisp.. vn.dub.x. «rowe/w/ij. Paul. Layman. 
lococitato. Q u i n i m o Sayrus,& Aui lacenfcnt hscc al imenta 
fubminiftrandacffe c t iampof t bcncficii fpol ia t ioncm. Sed 
ie£ l iús contrar ium docuit Gouarruu. ¡ .va r . cap . i ¡ .numero 8. 
Bonac. de cenfur.t.\. diSp.it .puníl. 'vn.num.%. quia fibiimpu-
caredebet depofitus cara quam patitut neceffitatem, ñeque i n 
C l c r i c i opprobrium c c d i i , q u ó d fie depofitus hac al i tnento-
r u m pr iuat ionepuniatur , m a x i m é c ú m poft depofit ionem 
incor r ig ib i l i s exif t i t , v i i aduertit Layman. l i b . u fum. t r a é i . ¡ . 
p a r . } . c a p . n u m . } . 
a nxcáe^oCiúoCimf lcxy í i c ihColatii C le r icum pr iu l leg lo 
f b t i , & canonis non denudat>nifi cxprc f sé i n fentcntia exp r i -
ina tu r ,v t i co l l ig i tur ex cap.cumnon abhomine de ludiciis, v b i 
poft degradar i o nem vcrba lcm, n o n traditur deliquens cu -
t i s fxcula t ¡ ,n i f i crefcat contumacia ,&incor r ig ib i l i s exiftat. 
E t i n e.4. depoems,in 6. degradationi adualiific reali, fed n o n 
?esbali a n Q ^ i m i priuatio clecic&lis p i i u i l c g i j . Acqae ica 
á o c e n t Abbas i n cap.at fi eleñei. §. de adukcYijs num, 1. de l u -
did] ; . Nauarr. c a p . i y . n u m . S i . Bcrnard. D\zzpraci . cap .u^ , 
S ü a t . d i { p . ¡ Q.feci^i.ntim. 8. S tcphan. I3|iui ia, 4. p . d ü p . •vn .dub.i . 
§ tertio fequitur. Bonac. t . i .d i íp .+ .decenfur . puné i . ' vn . num.^é 
Barbofa plures referens. i,p,de potefi. epifeop. ¿ü lega t . i i o . nu-
mero 3. 
Reftr ingitur autem p r x d i d a dod r ina , nif i poft depofitio- * 
nem Clencus i n eodem cr imine, vel firaili perfeuerec, cuius 
co r r ed ionem Ecclefia fub excommunicatione prafcepitjnam 
co ipfo videtur pr iu i legio clericali denudatus , & fxcu la r i 
poceftati puniendus t r a d i , v t p o t é incor r ig ib i l i s ex d o d r i n a 
Abbat is i n d iño cap. cum non ab homine. num. t i . de iudici 'u, 
quera fequitur Sylueft. degradatie,q.6.num.S. A u i l a 4 . ^ . 
d i í p . v n . d u b . \ . Bonac. d i sp .^ .punñ .vn .numero 3. S e d h x c r e -
ftridio ad fummum veritatcm habet poft incorr igibi l i ta t is 
declaracionemrquinimo fatis probabile eft opus eífe non l o -
l u m fentcntia declaratoria i nco r r ig ib i l i t a t i s , fed ctiam pr i* 
uatiua d i d i p r iu i l eg i j : eo quód n u l l i b i videatur caucum clc-
ricale priui legium ob incor r ig ib i l i t a tem ami t t i . Sicuti i n d i -
cat G IpíTa i n d i ñ o cap. cum non ah homine , v e r f pofimodum» 
E t tradit T o l e t . lib.x.cap. ^o.%,aduerte .$\xí i i t%diÍp,¡o.f t .ñ .u 
numero j . & S . Paul .Layman.W. i . fum. t r aña t . ^ . pa r t . ^ . c ap .y , 
n u m . } . 
C r i m i n a autem ob q u x Clericus deponi i n perpetuum 4 
po te f t , cnumera i i tDodorcs in d t ñ o cap. cumnonab homine 
de iudiciis, Sy lueft. verb. cnn ' ¡sn,& verbo degradatio, q, 4.. N a -
uarr. Í ' ^ . Í 7 . » « / » . I 4 8. H e n r i q . / ¿ í ' . 13. ¿«/'.f y. 3. Steph. 
Daui la ^ .p .d i í p .vn .dub .^ . Saa, verbo dcpofitio,num.t. Bonac. 
t .x .dectnf . disp .^ .pun.vn.n.f) . adulterium, í l u p t u m , f u r t u m , 
b o m i c i d i u m , & iis maiora. Sed quamuis ob hace cr imina an-
t i q u i t ú s depofitio imponenda eflet : quia Ecclefiaftica d i f e i -
p l ina amplias vigebat:at p r x f c n t i tempore exift irao ob h « C 
cr imina í implici ter depofitionem i m p o n i « o n debe ré , nif i ex 
obiedo,aut ex circunftantiis fcandalofa, & atrocia , fint v t i 
cíTec homic id ium vo lun ta r i é patratum , c u m poena irregular 
ritatis plerunqueindifpenfabilis ei annexafit i furtum Ecclc-
fix in graui quantitate , adul ter ium, & ftuprum quibus iurc 
ciuil ipcEna m o r t i s i n d i d a eft. Sicuti co l l ig i tu r ex Abbñte i n 
d i ñ o cap. a t f i clerici. num.) fequenttb. P a u l . L a y m . / ^ . i » 
f u m . t r a ñ . ¡ . p a r t . i . c a p . ¡ . n u m . x . Aulla, Szz,üonac.loc.allegatis, 
No to r ius concubinatus fi poft moni t iones , & priuationctu 
f ruduum , & prouentuum , i m ó &bcnef ic io rum perfeucret, 
fufficieatem caufam depofitioni perpetux prxbet. V t i c o l -
l i g i t u r ex cap.fi autem clerici de cohabitat, clericor. & mulier, 
Et apertius ex Conc. Tt ' i iem.fcjf .zt .decreto de obferuandis,& 
f e j f z 5 .c.i^.de reformat. Et tradit Abbas d i ñ o e , a t fi Cler ic ik 
m m . y i . Bonac. di¡p. i t .pun,vn,num,(>.?&\x\ . Layman. di f t* 
cap. ¿ . n u m . í . 
Si vero de poena degradationis loquamur, degradatio ^ f á - í 
ricura de grada, 8c ftatu Clc r icorum deiieit. Eft enim q u x -
dam authentica & folemnis priuatio o f f i c i j , beneficif, Se 
cuiufuis Ecclefiaftici pr iui legi j . Vnde degradaras i n potefta-
t c m fxcularem tranfi t , a qua cap i , incarcerari , & punir i o b 
cr imina poteft , ficut quihbet alius la ícus , i n quo a fimplioi 
depofitione difFett. Sicuti notauit Glofla<» cap.x.verbopriui* 
Itgio clericali de Fosms i n G. Abbas cap. cum no» ab homine, 
n u m . ¡ . de iudiciis. Sylueft. 'Ufr^ degradatio,q.6.lv\im Clarus; 
cum add i t i on ib .p r añ . c r imin .q . - j 4 . . n . 4 , Paul. l aym. l.x.fum, 
t r a ñ . y .par. 3. cap. $.num. 3. 
Degradatio qux á depofitione fimplicidiftinguitur dúplex 6 
eft} alia verbalis, aVurealis , & a ñ u a l i s . Verbal is eft qux íic 
per fencenriam autbenticam & folemnem 5 realis q u x hanc 
fencentiam aliquibus cx remon i i s , ¿c r í t ibus exequitur, v t i 
co l l ig i tur d.cap.í .deFcenis i n á.Sc C o a z . T á á c a t . J e J f . i y c . n . 
de reformat. 
Hanc degradationcm conparatlone Epifcoporum folus ^ 
fummus Pontifex prxftare poref t , v t i probar Textus i n 
c. aecufatas. Cap.quamuis.^.q. 6. Et notaui t Panormit. cap» 
graue nmis de PrAbendis, n . /^.Cap.nonpotefi,nuTn.y defmtent, 
p r e l u d i e . Cogn i t i o caufx debet fieri per Metropol i tanum. 
conuenientibus Epifcopis totius p r o u i n c i x , qui ad minas 
debent cite duodecim , v l t ra Me t ropo l i t anum . v t aduertic 
idem Panormit . i n diño cap.nonpotejl. H e n r i q . Ub. 13 .cap. y ¡ , 
num.x. A m h q-.p. difp.vnica.dub.^.concluf.x. I t c m i n R e l i -
g i o f o s e x c m p t o á n u l l u s alius prxter Pontificera fententiam. 
degradationis ferie poteft,nifi forré ex confucrudine,vel pr i - ' 
u i l cg io eorum Pradiato regulari ea poteftas competat ,vt tra-
d i t ^ ¡ inan . l ib . ^ . conf i l . conf . ^ .de Rcgularib.num.^. Sed Au i l a 
^.p.de cenfur. d i í p . v n . dub.z. conclufx. affirmac n u l l u m talo 
p t ia i legium i n compendio M i n o r u m inueniíTe. A t i n com-
pendio pr'tuilegiorum Societatis lefu verbo PrAlattu §.3. eft p r i -
u i l eg ium quod ad hunc cafum ex tend í poteft. Comparatio-
ne autem a l io rum c l c r i c o r u m , Ep í fcopus proprius eft qui 
poteft fententiam degradationis f e r r é , ctiamfi confecracu» 
» o n exiftat. Qu in i rob ex cius delegatione á fimplici Sacer-
dote ficti potef t , quia n o n eft adus o rd in i s , fed iurifdidio-": 
n i s ;v t i co l l ig i tur ex Conc. T r i d . f e f \ ¡ .e .+.derefomaí.Et t ra -
d i t S u a £ c * ^ . 3 0 . / * ( ? . i , » a ^ A u ü a 4 . í . ^ / i y y . ¿ » í ' ^ - £ : í ' ^ - 4 « 
Bonac. 
Bonac. f . u d i f p A d e c e n f u r . f m . v n . n . i o . & x x . V s i é . L z y í i M n , 
l ib. i . t ract .^.pATt^.cap.^. num.^ . C o n \ n á \ . dispA (¡.nttm.e. Ex 
quo fit Cap tu lum Sede vacante per í u u m Vicarium e l edum 
hanc fentcntiam degtadationis fcrrC pofle > quia fuccedit 
Epifcopo in his quae ad i u r i fd id ionem pcrtincnciSc notaui t 
.... tratt.de ojpcio,&poteft. Capit.Sede vacante, m princ. Et la-
tius agens dehsetcticisStephaa. TÍJMWIÍ d . ^ . p . d i í p . v n . d u b . x . 
$.fecundo fequitur, tametfi contra fentiant Panorrait . íw cap.at 
Jiclerici ^.de adul te r i í í ,verbo fe4 circa hic deindicius. Et cap. 
tranfmijj'am de eleci.circafiuem, & fauent omncs i l l i qui cen-
fent fentcntiam degtadationis ad fo lum Epifcopum confe-
cratum per t inercex quibus funt lmmo\a.infuprad.cap.tranf' 
miffdm. Sarmiento, Hb.i.felecl.cap. 14. n u m . y . verf.verum efl, 
Didacus Pcrcx, libro 8. o r d m a m . t i t . 4 . lege 3. col. 17. i n 
fine. 
Ad hanc degradationcm authentieam, & verbalcm quam 
aftualis picrunque fubfequitur , plura requiruntur. S¡ cn im 
haec degradarlo facienda eft alvcuius Clcr ic i in minoribus 
O.dinibus conft i tu t i , fufficit pioprius Epifcopus, vt deciditur 
cap.1.de Poents in b. Debet tamen fien pisefentibus aliquibus 
d c í l c r O i C a p i t u l u m rcprse ícntant ibus .a l ioquin lentcntia erit 
i r r i t a , c ^ . penult . i <¡. c¡.-j. Se cap.i.de excejfib.prdater. nifi fortb 
al iud confuetudinc fuerit ¡n t rodudum-.vt i tiotat Glo í la com-
munirer recepta tn d.cap.z.de Pcen'us m S.verboprAfeatia. Suar. 
di{p . lQ. fec l . i .num . i 9 . ? ia \ .Laym3in . t ra¿ Í . s .par . ¡ . cap . s .num . 4 , 
Q u o d f i fententia degradationis fcienda fit aduerfus C le r i -
•cum in facris,requirutiturcxc^./e//Ar.& cap . f iquu, i s q ^ f i ; ? -
plures Ep i fcop i , nam pro degradatione Epifcopi duodecim 
requiruntut:fcx pro Presbytcri degradatione, tres pro degra-
datione Diaconi , & Subdiaconi. Sicuti notauit lulius Ciar. 
p a c i . crim'.n.Ub^.q.-j^. Coninch. ¿Í/^.I é . « « ^ . 8 . Bonac .M. 
difp.+.de cenfur.p.vn.num.i-'-.Hxc tsmen moderara funt pro 
cr imine hsrefis in cap 1. de h¿ret . in 6. vbi in degrndarione 
hsttetici proferenda non eft opus Epifcoporum alliftentia, 
fedeonuocans Abbatibus. feu Prxlat is , aliifque vir is dodlis 
ex eorum confilio poteft Epifcopus, feu Inquifi tor ad degta-
dationis fentcntiam procederé , & generaliter pro orani c r i -
mint». Seff. t i . cap . \ . de refermat. Concil. Trident. vbi deciditur 
loco Epifcoporum fufficere to t idem Abbates vfum mitrae', & 
baculi habentes cumpropno EpifcopOjcmíue prouifore, vc l 
ficomtnodé reperiri Abbares non poífint, totidem perfonas 
graucs iuris feicntia commcndabilcs , & in dignitatc Eccle-
fiaftica conftiiutas. Hscc autem jn tc l l igenda funt pro degra-
datione infenorum Epifcopo; nam pro degradatione Epif-
coporum n i h i l Conc i l . Tr ident . ex his quae iure antiquo ( l a -
tura funt J mutauir.Sicuti aduertit Con\nch..disputaiio.i e .nu-
tfíertk 9» . 
H i autem afliftcntes etiam poft Conc i l i um habent vo tum 
deci(iuum,& non t a n t ú m confult iuum, v t i t radit aliis relatis 
Auguft. Baibofa ¡.p.de poteft.Epifcopi alleg, 1 IO.WÍ/W.I j . Suar. 
dr/p.10.de cenft{r.feci.i.num.%o.Am\z í -p . dtsf .vnica. dub.^ .m 
fine. Henx iq . l ib . i i . cap . 5 ¡ . n u m . í . Cocnach.disp. 1 é.numero 8. 
Rat io ef t , quia exiure antiquo Epifcopi aífillentes ciant l u -
dices,vt coll igirur ex cap. i . de fen ten t . é f r e iudic. Et notat ib i 
GioíTa & indicatur i n fA».^3.15.^.7.Et i a cap.fiquu .Cap.feltx 
eadem caufa,<¿r q. Sed in Conc i l io fo lum immuta tum eft , vt 
loco Epifcoporum fuccedant Abbates, vc l alije perlonae do-
flae.Sc in dignitatc conftitutae,non autem eft immutatus mo-
dus aíliftendi qui praediflis erat conceífus. Ergo fi ante Con-
c i l i u m ludices erant in caufae cogni t ione ,& fentcntiae pro la-
t ionc , e t iam poft Conc i l ium e ñ e d e b e n t . Q u i n i m o videtur 
requi r i , vt omncs hi aífiftentcs fimul cum Epifcopo conueni-
a n t : fiquidcm cap.nonpoteft.de fenten:.(¡¡r re iudicA\c\mx non 
poífc ad Sacerdotis degradationcm procedi , & idem eft de 
D i á c o n o , nifi fuerit concorsaí f i f tent iura fententia. Arque ita 
i radi t Abbas d .cap .nonpoteft .num .i6.Vc\\a.ibi ,num .\6. Bonac, 
al i is relatisÍ/ÍJ^.4. p n n . v n . n u m . i ^ . I n cr imine autem haerc-
í is . fcruanda eft praxis ftatuta i n cap. 1. de Haretic. ¡n 6. yt d i -
flum eft. 
H u i c degradanoni authenticae fuccedit a£lualis degrada-
t io i quae eft folemnis executio praefaríB fentcntiíE degradatio-
nis , fitque necelfarió ab Epifcopo confecraro, quia eft adus 
n o n fo lum inr i fd id ionis , fed ordinis ex Ecclefiae inft i tut ione 
confecrationi Epifcopali anncxus. Sicuti t radit G l o í f a c o m -
muniter tecepta in cap. tranfmtffam , verbo detal ibí ts . Abbas 
num .^.de elecl. To\cz . l ib . i .cap .<¡o.Sazr .diJp. io . feci . i .num. iS , 
Szyms lib, ¿ .cap . íz. n u m . i z . Bonacdi/p.^.part .vn .numero 1 1. 
Con inch . ^ . 1 6 . S c i n f i a e . Paul .Layman. / i¿ . i .y«wwA 
traci. ¿ .par . ) . cap.¿. num.<¡. Et licct Bonac. t.udisp .4. p u n . v n . 
««« j . i i . p robab i l iuscx i f t in ic t huius degradationis min i f t rum 
Epifcopum proptium eíTe d e b e r é , ñeque poífe altcri Epifco-
po confecraro vices lúas commir tc icdudus i l l i s verbisCon-
c i l q ; Et pet fcipfum etiam ad adualcm, & folemnem degra-
da r ionem&c. verius cenfeo alieno Epifcopo c o m m i t t i h o c 
munus pofle, quia verba Conc i l i j , Per feipfum, denotant non 
poífc per Vica r ium non confecratum fieii,non tamen c x c l u -
du- t quin pet aliura Epifcopum confecratum ficripoílit, vt 
b e n é notauit Suat.^.yi'c/.i^/.18.Paul.Laym. u . f . j , ^ , 
De Cenfurti* 
Forma a í l u a l i s degradationis pr^fcr ibí tnr m taf i te 1, d i * © 
Pxnts . i n 6. & i n PontificaU Romano. Qmppe Epifcopus 
degradaturus debet eífe Pontifical! indutus, ciegradandus ve-
ro ornatus fimiliter debet efl'e veftibus, aliifque ó m n i b u s 
quae requifi tafueruntpro fufeeptione, & v f u i l l i u s Otd in i s» 
quo degtadatur, quae Epifcopus publicc fingula aufcrt vfquc 
ad veftem qua puma tonfura fufeipitur, & tune tondetur , & 
caput radi tur , ne veftigium clencalis ftatus videatur r c l i n~ 
q u i , & in te t im aliqua verba funt ptoferenda quae c íFc í lum 
dec ía ren t , Se quibus terror aftantibus incutiatur, vt in fupra-
diftocap.x. cauetur. A d hanc aftualem degradarioncm prae-
fentia Epifcoporum , vel Abbatum non eft nece í fa r i a , quia 
nul l ib i cautum eft. Sed Epifcopus per feipfum exequi poteft. 
Sicuti notauit Sylueft. verbo degradatio.num. \ Jn fine. Savrus, 
l i b . <,thefauri,cap.iz.n.j . Suar. ¿ ¿ ^ . j o . / í t f . i . w w w . é . L a y i n a n 
l ib . i . fum. t ra t i . ¿ . pa r t . i . c ap .$# .4 . tametfi contrariura cenfeat. 
Bonac. d i í p . + . p . v n . n . i b . 
H x c degradatio frequenter fir priefente ludice fseculati, 1 1 
cui degradatus pr;uilegi¡s clericalibus exutus puniendus tra-
d i tu r ; apud quem ludex Ecclefiafticus poft degradationem 
cfficaciter, hoc eft ferió , & ex animo interpcl la t , v t c i t ra 
mot t is periculum fentcntiam circa cum moderari vel i t ,quam 
interccflloncm p ra f t a t , ne videatur Ecclefia necem de l in -
quentis expetere, v t i dici tur c. nouimus de verbor.fipficat. 2c 
t iOiau i iLzym. l ib . i . fum.traci . ¿ . p a r . i . c a p . ^ . n u m . ) . I t e m de-
bet ficri i n Ecclefia, feu ora tono.v t co l l ig i tur ex cap. Epifio-
pus.u.q.^. v t fie fpol iat io cler icál is ftatus íu ícep t ion i i l l i u * 
cotrcfpondcat ,& res per quafeunque caulas nafeitur pereaf-
dem dilToluatur, & tradit Gerainian. in c, degradatio, n i / m j , 
de Pcenis. Archidiac. & Ancharran. ibidem. Bonac. diíp.^.p,^ 
v n . n . 1 6 . 
Cr imina ob qux Clericus in facris degradandusaflualitci , s 
venir. Sunt p r i m ó haerefis fi in ea conrumax fir. Cap. ad abo-
lenáum.Cap.excommttnicamtts deh&retic. Se cap. Í . eodem t i t . 
in 6. V e l fi tn eam telaplus fit, tametfi vel i t fe corrigere ex 
dicío cap.i.ad abolendam.Se cap fuper eo de h&reticis i n 6. Sicu-
t i tradit Glolfa ib i . M o l . t r a c i . ^ . d i í p . ^ . n u m . 1 5. Auguft.Bai-
bofa yp.de poteft.Epifcalleg. 11 o.num. 11 1. SayrusW. s-eap. 
i í . ) 2 u m . i 6 . Bonac d i í p . ^ . p . v n . n . S . L a y m i n . l i b . i . f u m . f r a Ü . j . 
p a r t . $ . c a p . ¿ . n u m . é . Secundus falí if icano l i t terarum Apof to-
l icarum. Cap.adfalfariorum de crimine f a l f i , nifi forré Fon-
tifex poenam mort is inpetpetuum carecrem commutet , i u r -
ta Textum in cap.noHÍmui,%.pro illo de verbor.fignificat. Et tra-
dit Panormit. cap.at fi cLerici.7ium.i-j.de iudiciis.Sayu num.vj , 
Bonac. Laym. Buiho ía locis allegatis. Hunc cafum extendit 
lex regia 6c.t it .6. par t . i . adfalfarios l i t t c t a ium , vcl figüli 
Regij . Sed Gtegor. López/6< aduerrit hunc non cíle dcgta-
daudum a í lua l i t c r , fed fo lum in pcrpctuum dcponcndum.cu-
ius fententia fuftineri poteft, curo falfificatio non cedit i n 
alicuius grauc ptseiudicium ex doctrina Menochi j de arbitr, 
cafu joó .A nu/n. 10. T c r t i ó fodomia non femel , fed a l iquo-
ú c s (.omm\ftz ex conftitutione-jo. Pij V . centra fodomitas, i n 
qua omnes Clcr ic i faeculares, & Regulares cuiufeunque gra-
dus. & dignira t is( etiamfi Epifcopi, ac Cardinales fint) t am 
di rum nefas exercentcs, o m n i priui legio c le r ica l i , oranique 
officio, dignitatc , & beneficio Ecckfiaft ico eiufdem Cano-
nis authoritate priuantur: Se tradit Ñ a u a n , cap .n .num. t 4 ? . 
B.-m2td.D\az pracl. cap.So. Jacob, de Cxafñs l i b . i . decif. cap. 
90. Sayrus / í i . y cap . iz .num.xj . Barbosa allegat.i 10. num. \^ . 
E t a l i j . Q u a n ó calumnia, feu confpiratio in proprium Epif-
copum. Cap.fiquisfacerdotum.n.q.i. Sed hoc in te l l igcndum 
eft, fi incorr igibi l i tas accedat ex Gloífa communiter recepta 
ibi , verbo mox. & in cap.fi qui funt, verbo re cuper atores x.q.y» 
Et in cap.nouimuí,verbo tradatur deverbor.figntficat.Et t radi t 
P a n o r m i t . / » d.cap.at fi clerici.num.^y.de iudiciis. Sylucft.x/er-
bo degradai io ,q .z .Sayi . l ib .f .c .zí .n . iü.To\ct , l ib . \ .cap. j o . A u i l a 
^.p.difp.vn.dub. r. j . Laym. l ib. i . t raci . s. par.\ . cap. f. c i rcaf i -
nem Barbofa , allegat. 110. num. 11. Si cn im ob homic id ium 
fimplex non traditur Clcricus f scu la r i poceftan puniendus 
cap. cum non abhomine de lndtci:s, nec etiam ob contume-
l i am fcu conuit ium Epifcopo irrogatum tradi debet. 
Sed an ob alia cr imina poífit Clcricus m á x i m e fi Sacerdos 15 
f i t i ve l Religiofus degradan, & curiae facculaii c o m m i t t i . c í l o 
i n c o n i g i b i l i s non fit; di í fenriunt Dodlorcs. N a m Bct-
í \ a i d . D i a z p r a f i . c a p . 9 0 . & cap.i j i . alios referens lulius C l a -
ms lib. ¿.quAft. i6.num.$ ta Lclius Zechus traci.depriuileg. Ec~ 
c le f ia f t .p r iu t l . jp .numero j .Boñiús t rzci .cnmin. t i t u l . de foro 
compet.num.ii 5. Ó* 13 6. Scatia de iudic. 1 .p.cap. n . n u m . d o . Ó ' 
é i . S a y xas l '-b.^.cap.zi. num.zo. & a l i i , negant poífe C l e r i -
cum m a x i m é Saccrdotcm , vel Re l i g io íum ob alia cr imina 
praercr quatuor fupradida in iure e x p i c í l a , t radi curiae faecu-
la r i .qu ia incorr igibi l i tas praecedar. Argum. cap. cumnon ab 
hom'me de Iudiciis. A t Abbas i n dicio cap. cum non ab hominet 
Se cap.at fi clerici.num. 3 9.Sylueft. verbo degradatio,q.i .Tolct. 
l i b . i . c ap . ¡o . verf. tertia. PzxezJib.S.ordtnam. t i t ^ .L^ -co lum, 
Paul.Laym. lib.i.fum.tracl.^.par.^.c. ¡.infine. M o l i n a ^ 1 ^ . 3 . 
d i íput .^y .num. iy .Boxizc , dt íp.^.de cenfur.pun.vn.n.d.Baxhoía. 
dep9teft ,Epifc. \ .p.al l í :g. i iv.f íum.i}. <k alij t c la t i á C o u í u r m u 
I 
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Jj&tv tyar.cápJió. numero a í l ' e run t& mcri to pto quol l í je t 
«crimine e n o n n i , & nocabiliter fcandalofo Ciericuni t t i a m i n 
•íacris Hcgradaii aftnaliter poffe > & curias faeculaxi t radi j 
'qüoil experiencia tefte fiepc comprobatum cft. Ncquchuic 
«onfuetudini obl ta t Tcx tus in cap. citmnon ab homine de 
Judieiis.cxigctís incor t ig ibi lUatcm , vt curias fiecularitrada-
turCiericus punicndus)quia tcxtus loquitur de quolibct de l i -
£to g rau i , ob cuius caufam plcramque loquendo non eí l 
tradendus Clericns cariae fxcular i j nidadfu inconigibi l i tas . 
N o n tamen i n eo T e x t u prohibetur quin Ecclcíía poííi t ob 
« n o r m e d e l i d u m nulla expe í l a t a incortigibilitacc, reum cu-
liae fíeculari puniendum coramittere > quandoquidem ipfa 
Ecclefia non haber poenam quam irtipoacre poflic de l i do d i -
gnam. Q u ó d firoges quod cenfeaturdelidum enorme ? Re -
Ipondeo ludicis arbi t r io hoc remitt i > ve dixit lulius Clarus 
Ub. s.<$.fin.c[.; b.n. j 6. Ccnferem autem cíTe d e ü í l u m enorme 
h o m i c i d i u m quahficaturo, feilicet homicidium Praelati, v c l 
Sacerdot i s» fracris > & patris > I tem álTaflinum, furtum^ 
lacr i leg iumi depraedacio communium bonorum, & fimi-
l u Etgencra l i teromnia i l la deli(Saob quac porná mortis iure 
c i u i l i ítacuca eft.fi pluties repetita fuerinc enormicacem con-
tiuenr, vt bene Paul.Laym. d.cap^.in fine. 
Í 4 Fada dcpoí i t iouc , vel degradati^one reguiariter folus 
Pontifcx depofitiim)& degeadatum in fuum prif t inum ftacunt 
reftituic. V c r u m fi crimina ob quae quis depofuus efl adultc-
l i o minora fuerinc, poterit Epifcopus difpenfationcm con-
cederé poft peradlam poenitcntiam. V t dec id i tür i n cap. at 
fi Cierta deiudictjs. Ec tradit aliis relacis Bonac. d i fpu ! : ^ 
/ ' .x 'w.». i i ,Ncquc obefkinfamia orta cum ex de l i ¿ lo , racione 
^uius depofitio fa í l a eft, tum exfententia depofuionis i quia 
infamia orea ex d e l i í t o poenicencia purgacur, quse verd 
ex í c n t e m i a condemnatoria nafeitur, difpenfacionc t o l l i -
tur. 
í í Sed an an hanc difpenfationem faciendam indigcat Epif-
copus confenfu Capitul i?Difí icul tate non caree. N a m Panot-
m i t . dióio cap.atfi clerici n u m . i é . de iudiciis alios referens» 
exif t imat Capi tu l i confenfum neceffarium eífe. Ducitur ex 
í u p r a d i d o T e x c u vbi Pontifcx Inqu'.f.PotefiEptfcopuscumCle~ 
ricis pofl peracistm posnitentiam diípenfare. N a m part ícula 
cum deriets, d e n o t á t Clericos ad difpenfacionem concurre-
ie , i l l iú rque caufam cfficienccm cíTe. Sed coatrarium omnind 
dicendum el l j ípe í laca confuetudine quae fo l i Epifcopo hanc 
poceftaccm conced i c t e f t eG lo íTa i n cap.cum ex eoiVerboBpifc. 
de eleci.in é .Dec io in cap.at fi clerici, verf.de adulteras, num, 
ao. deiud'tc. Romano conf.^i y.í» fine. Altar lo í . r . d ' : íp . í .q .^ , 
verfiquamnis, quosrc fc r t , & fcquitur Boiiac. t . i . d i í p . ^ d e 
cenfur. p .vn ico circa finem. Q i i i n i m o etiam f p e í l a t o iuris 
r igore .exif t imaClcr icorum confenfum necelfarium non eíTc, 
•vtdocuic GloíTá fupra, \c \ú\ í nullus cft Tex tusex quo hic 
confenfus col l iga turmam c / w a > dicens poíT; Epif-
copum cum Clcricis poft p e i a £ U m poenitenciam difpenlare: 
l y cum clericis non a f l iué , Ced pafliué dunendutn elt,prcCiiác-
quehunc fenfum poreft Epifcopus cum Clericis ob it>iuora 
cr imina adulterio depofuis pofl: perailam posnitenciam, dif-
penfarc. 
l é Dsgradatum veró inflé nullus alius prster Pomificcm re-
ftituic, T u m quia degradado femper lie ob g r a u i o í a c r i -
mina adulterio: rum quia á g r a d u & ftacu elcricali omnino , 
& irremilfibilicer iure ordinario deiieiturdegradatus. Atqac 
h i coW'igitüi ex c.fi lapfis.Sí c.qui femel. ¿o dijt. & n o t a u i t Bo-
rac.ex communi fent. d.^.psvn.n.i. D i x i iufie, nam íi iniuflé 
quis degradatus fuer i t , ipíi qui pra;di£lam fententiam tulit> 
compecic emendare.cuin autem non folus Epifcopus,fed al i j 
Epi fcopi , feu Abbates, ve l perfonae in dignicace Ecclefiafti-
ca confticutae, fenecnciam degradationis tu le r in t , per i p -
í o s emendatio faciendaeli : col l igi tur ex cap. Epifcopus pref-
hy ten i .q .T i . v i per quas caufas degradatio nata eft, percaf-
dem diffolüatur. N o n carnea caree probabil i tate quod do-
cui t Specula tor í» í r í . (¿e acenf. Wic t . t . i . d t ty . i . cap .y . fubfin. 
f o lum Epifcopum fententiam degradationis in iqué f a í l a m , 
rcuocarefe emendare pofle , quiacius muneris efl^fubditum 
iniuf lcgrauatmn defenderé , & i n i u r i a m c i i n o g a t a r a depcl -
Ic ic . 
D I S P V T A T I O V . 
De cenfttra InterdtBi. 
P V N C T V M 1. 
Q u i e t ó q u o t a p l e x fie I n t c r d i d l u m ? 
l Alomen Interdicii 0 quo fiímatur ? 
x Vefinitur Interd'Mum.', 
% lnferdi¿ÍH/n a l iud eft l o c a l w H u d psrfonale. 
í « f d . de Caf t io . Sum, M o r . País Y i * 
•4 í n t e r d i t t u m lóca le , & per'fohdle d ü á m t k r i n IntérdiStutn 
genéra le ,&Jpecia le , 
S i tem Intcrdicium ferfonale a l iud efi totale; d i a d par~ 
tiírle. 
Ornen In t c rd ic l i p lc runq j ín iure fumieur pro díf loi 
feu ordmatione iudicis inter t e u m , S í a d o r c m ; E t e -
u i m c ú m h i c ó t c n d u n t d e p o f l ' e í l i o n e a i i q u a obei-
uenda, vel rctinenda , & iudexquid fit faciendum 
íftatuit.ftacucum i l l u d quia cft inter dúos d ¡¿ lum, In tc rd i¿ lum 
appcllacur, v t i conftat tnfi.de interd.inprinc.Scf.e0d.tit.8c G l . 
C l e m . i . de foro compet. fecundum quam accepcionem quse 
lat i í f ima eft, t r ip lex eft i n iure c iu i l i i n t c i d i d u m : exhibtto-
rium1reftitutorÍMm,&próhibitorium,quo pr&tor rem altcui exhi-
bet, reflituit,velprohibet. 
Ac I n r e r d i d u m fumptum a verbo in te rd icó , f o l u m í ign í -
ÍScat decietum ludicis prohibicor ium , quo ludexal iquid fá -
ciendum prohibet . Infiit .deinterdiciis. §.exhibitorta.verf.func 
tamen. & leg.relegatorum.Leg. morií. & leg.fia.jf'.de Poenis. Ec 
i n iure C a n ó n i c o haec accepció I n t e r d i d i frequcnti íf imá 
cft, v ú có i iñ .a tcx cap. m i n o r . i j . q m f i . i . Sccap. fignifica[lidé 
ojficio Archtdtac. Se cap; citm i l l a rum de fentent. excommunie. 
¿c cap. 1 . & j . de matrim.contracio contra iñterdicium EccleJiA; 
Et conftat ex his q u x tradit GloíTa i n Clement. -vn. de fsró 
compet. 8cClement .udefepul tuní . ]?¿noi ín ' i t . i n cup.paftoralts. 
» .14.de caufapojjejf.de propriet. Couarruu. cap. almamater x . 
f . § . z . n . i . d e fe71tent.exc9mmKn.in 6. & al i j paí í im. 
Seridius tameti i n pía:fencl nomen i n t e r d i í l i fumituri 
nempe pro b o n o r ü m fpir i tual ium p r ó h i b k i o n e in pcsnanl 
vcl medicinam alicuius d c l i i t i impofita , & fecundum hanc 
acccpi ioneminterdi f tum vnaef t cx cenfuris Ecclefiafticis> 
q u a i ü m mencio fit i n cap.qu&rent't de verbor.figntficat.yt con -
ftat ex Gloifa ¿¿"i, Se D o d ó r i b ú s ftailm referendis. 
Varias Incctdicl i fie accept í definiciones DodoreS a í f ig-
narunti ea m i h i aptior videtur quae fumitur ex cap. non eft fi 
vabu de fponfalib-Sc cap.qmd in te,depcenit. & remijfionib. Ec 
quam ttadunt Nauarr. cap.ij.numero 164. Coua r ruu .*» sv»/», 
alma mater defentent. excommunicat. i n 6. p.z, §.1. numero Í , 
Vgol in .de cenfur.lib. ^ .cap. i^ . num.x. SAymslib.^.cáp. I M U * 
mero 7. Süzt. dOput .^ i . f e í i . i . Aul la 5.^ disput.x. in princip. 
La.ym3ia.l ib. i :fum.tra¿i . i¡ . par.4. cap.i . Bonac. M . de cenfur. 
d i ip-s .p . i . in princ. Gafpar Hur tado traci. de interdifto dijfi~ 
cul t . i . Coninch. d i í p . i j . d u b . i . & alij pa í f in l , nempe Inter-. 
d i d u m eft cenfura Ecclefiaftica, prohibens vfum d iu ino run i 
qaacenus á fidelibus haberi poíTunc. N o m i n e cenfurae con -
uenit In t e rd idum cum Sufpenfionc , & Excomraunicatioriei 
quia omnes hse íun t cenfurae Eccleíiafticae. Cap: qu&renti dsr 
•verb.figntfic, Diftcrt vero á lurpcníionc> quia fufpenfio p r i -
uat per fe vfu ad iuo non pa^Tmo diuinorum , & quatenus e í t 
•vfus poteftátis fpir i tual is : a c l n t e r d i d i i m diuinis tam ¿ d i -
ue quam pa íhuc pr iüa t , non quatenus á poteftace fpir i tual t 
p rocedunded quatenus funt quaedam bdna fp in tüaUaj& ¿ i -
uina á fidelibus parcicipanda. Pisetcrca fufpcníio folos C í c -
l icos arficit, I n t e r d i d u m vero Cler ic i s , & laicis communc 
eft. Ab Excommunicationc differt In terdidum,quia non i t á 
lace pacer ac Excommunica t io , & fub diuerfo modo diuinst 
p roh ibe t : ecenim excot i imunicat io fideles remouec a facra-
mentis , oñic i i fque dijainis,fuffragiis Eccleh£Ei& communio -
he ál ioruii i fideliúmjCum tamen I n t e r d i d u m á Sactamcntis> 
ófficiifque diuinis tancum remoueat.Et prseterea excommu-
nicacio i l l i s ó m n i b u s priuat quatenus funt quaedam cum ali is 
fidelibus c d i n m ü n i c a t i o 5 at I n t e r d i d u m ca prohibet fecuh-
dum fe, & quatenus funt qua:darn b o n a á fidelibus habenda-
V n l a c i ú s traduntSuarcx> Sayr. Con inch . V g o l i n . & a l i j he. 
álleg. _ , 
I n t e rd idum aliud cft l óca l e , a l i ud perfonalc > quas diuifio 
fumitur ex c.prs.j~enti.Cap.fi fententia. Cap.fi ciuitas de fentent; 
cxcommunic.l. 6. L ó c a l e i n t e rd idum di rede , & i m m e d i a c é 
aíficit l ocum;& ind i rede & mediare per fonas ,qu¡a i n eo l o -
co in t e rd i cün tu r diuina celcbrari ob alicuius cu lpam.Ncquc 
eft inconueniens rem inanimatam capacem efle huius inha -
b i l i t a t i s ficut & v io l á t i on i s .Pe r fona l c i m m e d i a t é , te d i r e d é 
afficit perfonam cui i n r é r d i d a eft d iuinorum part icipat io. 
A l i j adddunt m i x t u m quod ex l o c a l ! , & perfonali coalefeit, 
q u ó d q u c deambulatotium nuncupatur > co qtiod afficit non 
fo lum perfonam , fed quemcunque locuni ) quo i l laperfona 
fuerit ingrefla, vt habetur, cap.non efi vobif, de íponfa l ikcap. 
dileBis filijs de appellat. Sic tradunt ex communi fententia 
Ñaj ía i r . cap.i j ,n. \( ,( , . Henr iq . l i b . i j . cap.^i. n.^.S^yx. líb.f.-
cap.\.n.\p. Con inch . d i fp . i j .dub . i . conc luf t . Áuila f.p.diHp.u 
dtib.i.hon&c. tom.i .di jp . f . p u n . i . n . u Layra.Suar. Hur t ado ,&í 
a l i j loc.alhg, 
I n t e r d i d u m vero tam l ó c a l e quam perfonalc diuidirur in 
I n t e r d i d u m g e n é r a l e , & fpeciale. G e n é r a l e lóca le eft, quod 
pluta loca lub fe conrinec ; fpeciale quod fpecialem l o -
cum fpedat .Expl ico cxcmplis , Interdidur t i lóca le genérale 
feft, quod fertur in regnum , p iou inc iam, diaeceíim , v c l c i -
ü i t a i c m j qu in imo quod f c i t u i i n patochiara, fea cáfti«in,Y 
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quia i l l a p a r o c h i a p l ü r * " Tub fe Ecclefias c o n ú n e r e potcftj 
v t colligitav ex c ^ . c « w m yartibits áe-verbor* fignificat. E t 
phuibu's rclads docetSuar. f . j . de cen[ur, d t íp . ^ i . feci . t r , 
num.y. H c n r i q . I tb . i^ .cap.^i .num,^. Coniach. d i í pu t a t . xy . 
d u h . i . Bonac. t . \ , de cenfur.d.^pun,\.n. j . & í . L a y m a n . 
/Í¿. ímc?. j . p « r . 4 . c . i . » . i .Spcc i a l e I n t c rd idum lóca le 
c f t , quod i n locum decerminatum feicur. V t i f i v n a , v c l 
plurcs Ecclcfisc alicuius ciuitatis fupponamur. l a t e r d i ó l o , fi-
quidem ex v i i l l ius non incerdicuntur officia diuina i n ora-
tor i is priuacis celebraiii ñeque ex v i i l l ius cen íc tu r i n t e í d i -
£ l a m rcgiium,ptouincia, diacccfiS) ciuitaS) v i l l a , vel caftmtu. 
(^uod ad Incc rd idum gené ra l e lócale requifitum erar. A i g . 
d. cap. cum in pctrtihtis de verb.fignificat. & Extrauag. prouide 
defentent .excommnmcít t . Et tiadic Nauarr. cap . ty .nu t» . 166. 
Sayrus Lib.^.cap.i.num. i j . ^ " i ^ . H e n ú ^ í i b . i ) . c a p . n u m e -
ro j . Bonac. d . p . i . n u m . j . Paul. Layman. cap.i . nt*m.i. C o -
n inch . d t f p . i j . n u m . i . & a l i j . 
I i u c r d i d u m v e t ó p e r f o n a l e genérale eft.quod fertur ¡n a l i -
quod corpas po l i t i cum, quod propriis legibus gubernari po-
teft. V.g.funcolae huius proainciae,ciuicacis>parochia:j c o l -
legi j . feu alcerius communicaris inteidicantur. Spccialc v c i ó 
cft quod in perfonas particulares fertur, v t i n Pctrum , 
Francifcum Scc. Ñ e q u e opus cft vt hae perfonae propriis n o -
min ibus defignentur. .Satis namque cftfi ("ubaliqua ratione 
Icommuni cxpnmancur, vt fi in perfonas tale d e l i d u m com-
mittentes feratur } fufíicienter exprimuntur fingularcs per-
fonae, efto ignotae fint. Interdiclum latum i n fami l i am 
plures cenfent cífe fpeciale > eo quod familia n o n conf t i -
tuat communltatem propriis legibusgubernandam. Sic Pa-
í u d a n . 4.dift.i%. q.%. art.i .pr 'mctpalt. §. quantumadprimum 
concluf.i;. Sayrus iib.^.cap.^.n.io. H c n r i q . Ub.i ^.cap.^x.na-
mero 3. Auila f.p.diíp.i . dub.4.. concluf.%. Bonac. disp. ¡ .p . 1. 
numero i é . Gafpar Hur t ado dijfictdt.z. Sed tedius oppofi-
cum docuit Coninch. <Í/^.I7.¿«¿.I.»«W.II . quia i i lud Inter-
d i d u m vidctur ferri non in perfonas quatcnus aliqua qua l i -
catc fibi propna afficiuntur, fed quatcnus afBciuntui quali ta-
tecommoni , feiliect quatenus funt ex t a l i famil ia , & vnum 
corpus poli t icum coraponunt. 
Porro in t e rd idum petfonale aliud cft totale, al iud partia-
Jc)Cuius diuifronis memincrunt fercomnesDodoreSjvt v ide -
re cft ÍA Sayro lib.^.thefauriica.p.4t.in j í»e .Paul .Layman. Ub.\. 
• fum. t ra£ t .^ .pa r .^ .cap , \ . circafinem. Tota le eft quod omnes 
cffedus I iucrdiél i perfonalis coraprehendit. Part íale vero 
^uod al iquibus, vel vno tantum priuat, vt fiinccrdicaiis a 
-celcbratione , á recepsione Sacramcntotum , ab ingreí lu Ee-
c k f i x , 8c c. 
P V N C T V M I I . 
Q¿a« loca, & qua: perfonzfub interdigo locali 
períonali comprehenduntur ? 
§• I -
De interdigo local*. 
1 Sub hiterdicto locali generali comprehendunturfuhurbia, & 
idif icia eontinentia. 
1 § lu id per fu burbia tntelí igatur ? 
| Ca íhcdra l i s Ecclejla/ub Interdigo c iu i ta t f í , v e l dicecefis 
comprehendiíHr^ 
4- Interdiga dioecefi, ciuitas eenfetur interdiBa. 
; Int t rdicia a l í q m EcclejiaJllius cape l la .é ' cosmeterium con~ 
tiguum interdicium eenfetur, 
é §h{£veniant in te l l igenda . cUmterrAalicuius domini Inter-
¿lo generali locali fupponuniur ? 
7 Hoc InterdiBumlocaleomnes tam f&culares quam regula-
res,tamincol£,qHam exteri obferuare tenentur, 
8 Interdiclum lócale femper fecum fert ferfonale I n t e r d i ' 
ñ i m . 
3 Q V b In terd igo local i generali ciuitatis coraprehenditur 
v 3 u o n tantum locus di rc£lé interdidus, fed i l l ius fuburbia, 
& aedificia eontinentia, vt habetur exprcfsc cap. fi ciuitas de 
fentent. excommunicaí. i n 6. E tcn im fi ad hace foca praedi-
í í u m Interdi di um non cxtcndcrecur, nullius ferc confidera-
t ionis cíí'ct In terdif tum appof i tum,cúm facile poífent inter-
á\Q.\ ad hace loca confugerc , v t diuina celebrare poíTent. 
Q u o d adeó verum eft,vt ctiamfi fuburbia altcrius fint d o m i -
n i ) , & potcftatisrvti folent cíTc Ecclcf i* RegulaEÍuiH,& E q u i -
t u m S a n f í i l o a n n i s . & f i m i l i a m a d o m n i a i l l a I n i c r d i í l u m 
l ó c a l e genéra le extcndatur.vtdefinitum eft á Conc .Tr iden t . 
f e f . t f.cap. 11.& C.Í i.de regularib. Et co l l ig i tur ex dtcio cap.fi 
ciuitas, & t r a d u n t omncs .Namcf to ludcxapponensIn te rd i -
¿ l u m g e n é r a l e , i nca loca exempta i n r i f d i d i o n c m non ha-
bcat.ne eius fententia eludatur á i u r c í a d a cft comparattione 
ü i ^ r u m i o c o i u m cxTcnfio^ 
De Cenfmsl 
N o t á n t c r &\t\geneYaU c i u i t a t h , t t z m íí í n t c r d i d u i t l íit 
r egn i ve l prouinciae, probabiic cft ad fuburbia, & eontinen-
tia non e x t e n d i , quia ex co quod aliqui i l l i u s p r o u i n c i * 
accederé pofltint ad fuburbia pro diuinis audiendisj n o n 
tamen omnes i l l ius regni incólaeí ideóquc non reddi tür I n t c r -
d i d u m f t u f t r a t o r i u m , v t benc aduertuSayr. l ib . j . t he f . cap .} . 
num. j . 
Per fuburbia intel l iguntur aedificia extra muros c iui ta t i 
inrerdidae contigua,vcl p t o p é i l l a m exiftentia,qua: H i l p a n é 
arrabales dicuntut , ad quae i n c o l x ciuitatis c o m m o d é pro 
diuinis aud i cnd i s ,& cclebtandis fe conferre poíTunt. Per 
adif icia eontinentia in te l l iguntur , quae cfto fine ex t rac iu i -
tatem á mutis feparara, & non contigua ipfis , at l i l i func 
propinqua, íed quantam propinquitatem habere debeant, ve 
cenfeantur aedificia eontinentia? Vnica regula definiri n o n 
poteft. N a m aliqui c quorum numero eft Sylucft. -verbo i n * 
terdi í i i im z.^.^. affirmant adif ic ia quae á c iu i t a t e in t c td ida , 
fpatium mi l l ia r i ) excedunt non cenferi aedificia continencia» 
quod fanc p r o b a b i i c e f t . v t i n q ú i t S a y r u S ) l i b . f . c a p . ¡ . n u m . f . 
Sed redius Suar. d i í p . y x . fe f t . i .num.Z}. A u i l a , ¡ . p . d i t y .u 
d u b . i . C o n i n c h . d i t y . i j . d u b . i . numero 18. Fil l ioc. t r a S i . i i , 
cap.i. num.%. Ó ' 9 . Bonac. t . i . decenfur. d í í p . $ . p . i . n u m . t f , 
Layman. l ib. \ . fum.trat l .^.par.^.cap.\ .ni im.%.Gz(^i Hur t ado 
trad.de interdtfto dijficult.¿. cenfent arbitr io ludicis h o c e í l e 
definiendum ex regula nadita in d.cap.fi ciuitas. E ten im l o -
ca i l l a , ad quae populus abfque graui d i f i c ú l t a t e confugerc 
poteft ad audienda d iu ina , fub i n t c r d i í l o ciuitatis comprc-
hendi debent, alias in te rd idum ciui ta t i appofitum parui fic-
i e t , & eluderctur. 
Sed an in te rd ida ciuitate, vc l dicecefi Ecclcfia cathedralis 
cenfeacur interdida? Dodo tes diíTcntmnt. Ncgant Couarru. 
cap.alma mater. i . p a r t . § . i . num.^. cum Stapbileo litteris 
gratia, fo l .x^d^. H c n r i q . aliis relatis, Ub.\ . \ . cap .^ i . numer.u 
Ducuncur argum. Textus in cap. quamuis de pr&bend. i n 6. 
v b i nomine Ecclcfiarum non coraprehenditur Cathedial is 
i n cafu od iq lo , qualis ctat i n co textu relacus. Sed omnino 
tcnendura cft fub In te rd ido ciuitat isjvel dicecefis Cathedia-
lem comprehendi, alias cneruaretur vfs I n t e r d i d i generalis 
contra T e x t u m in d. c ap . - f i áu i t a s , v t benc notauit Sayrus 
U b , ¡ . thefauri,cap.^.num.io. Suar. de cenf.diíp.^z.feóí.i . B . H * 
Bonac. t.x.de cenfur. diíp. ¡.pun. \ . num.-j. & alif apud ipfos 
Ñ e q u e obeft Textus i n cap.quamuis, quia non d i x i t fub n o -
mine cmKatis, vel dicecefis non comprehendi Eeclefiam C » -
thedralem.fed fub nomine Ecclefiatum ciuitatis > vel dicece-
fis. Quoci rcaf i I n t e r d i d u m eíFet o innium Ecclcfiarum i 11 ios 
ciuitatis>vel dicecefis, probabiic cft Cathedralcm non cora-
prchendi)ex praedidoTextu : & d o c u i t H c n r i q . l i b . i ^ . c a p , 
4 i . » « w . } . Sayrus d< lib. ¡ .cap.^ . num.10. Et incl inat Bonac. 
Jupra, quia Ecclcfia Cathedralis ob eius dignitatera eenfetur 
fpeciali nota digna,nec venitc fub d id ione vniuerfali o m -
nium Ecclcfiarum, ficuti non veniunt Canonici Ecclcfise 
Cathedralis fub In t e rd ido generali Cler icorum. Sed contra-
r ium fo r t éa l i cu i probabilius videbitur,eo q u ó d e x c e p t i o fa-
-da Ecclefiae Cathedralis i n cap.quatnuis vkra i l l u m cafum 
non videacurextendirvt col l ig i tur ex i l l i s verbis : Propter t i -
lias honorem nolumui hoc cafu includi : (jp cajus eratgratiafa~ 
ñ a alieui, v t pojfit i n aliquaEcclefiarum illius dicecefisprouide-
r i . Notanda igi tur funt i l l a verba ¿oc £/Í/M quae denotant i n 
aliis cafibus íub nomine Ecclcfiarum Cathedralcm compre-
hendi . 
Grauior difficultas cft.an in terdiga dioecefi, cenfeatur c i -
oitas in terdida ? Negar Bonac.M.Í¿C cenfur .d i íp ,yp , i .nume~ 
11. eo quod dicecefis accipi debet fecundúm fuam p ro -
p í i » m fpeciem,fecundum quam a ciuitate differt. Sed verius 
cenfeo ciuitatem, & omnia loca dicecefis comprehendi, quia 
diaccefis ex c iu i ta t ibüs ,v i l l i s ,& pagis coalelcit. Ergo inter-
d i d a diaecefi cenfentur interdidae omnes i l l ius paites, ficuti 
in terdida ciuitate cenfencur i a t c r d i d x omnes Ecdcfiae ta 
i l l a ciuitate contcntx . 
Porro in terd ida aliqua Ecclcfia i l l ius capella , & ceeme-
terium contiguum,ccnfentur i n t e rd ida ; quia i l l i accedunt, 
& i l l ius partes eíTe cenfeotur, v t i definitur in di ció cap. fi c i -
uitas de fentent,excommunicat.lib.d. fecus dicendum cí íet do 
alia Ecclcfia et iam interdidae contigua, d u m m o d ó i l l i ac-
cefibria non fit,ficuti eft capella,vel caEmctcrium,vti ex c o m -
muni tradunt Sayrus l ib .^ .cap.z .num.i j . Suar. di{}¿}t.feci.t* 
n u m . t f Ó* 27.A\i'Ú3 f.p.decenfur,di$putat.i.dub.}.concluf.4, 
C o n i n c h . d i í p . i j . d u b . i . num. 17. Bonac. 1.1. d i f p . f . p . i . num, 
z6 . & a l i i ab cifderorclat i . Quod fi d ú o fint caemeteria a l i -
cuius Ecclcfia: medioquodam p a ñ e t e d iu ¡ fa>af f i rmatTab ic -
í i a in te rd ic iumí .^ . a . & probabiic reputat Sayrus ¿ i ^ f cap.u 
i n fine, coemetcnum i l lud paricte intermedio d iu i fum, Inter-
didoEcclcfiacnon fubiici^quia non videtur i l l ius pars,ncc ÍC-* 
cefTcriunoj-cum fit p a ñ e t e intermedio ab Ecclcfia f e iundum. 
Quod certiífimum cíTet.fi exmeterium d i f iundum ad aheratn 
Eeclefiam non in te rd idam pertmerct. Econtra in te rd ido e x -
meterlo,vcl capella per fpeciale i n t e r d i d u m , n u ü a t c n u s Ec-
clcfia in te rd ida eenfetur > Y5 * cont ra r io fenfu manifef lé 
colligitus 
\ 
Dríputatio 
'<e\\\g\mi txd.cap.f i ciuitas. Se nocant Dodorcs fupériüí te» 
lat i . 
^ Quae veniant intel l igenda, cum tcirae alicuius d o m i n i I n * 
t e i d i d o generali local i í upponun tu r > N o n cft conftans D o -
¿tofum fe íuent ia . N a m efto omnes conueniant comprehciv 
d i i i as t é r ras , inquas dominus abrolutum)& plenum d o m i -
n i u m habetj at di ífentiunt , an comprehendantureae in quas 
diuifum , feu par t ía le domin ium retinct , vc l eft v í u f r u d u a -
xius,vel feudatarius,vel depofitarius &c . 
Q u a i n re tenendum eft In te rd ido non fubiici terram quse 
pro indiuifo altetiuseft innoecncis, ne abfque culpa i nno -
cens puniatur. A r g u m . c.fin.q.^. Et tradit S. Antón, j .p.tit. 
de interdigo c. ^. Sylucft. wrí'O interdiclum. i .verf . jecundum* 
Sayrus-aliis re la t i s /¿¿ . f . t h e f a u r . c a p . ^ . n u m . i ¡ . Q u o d fi t é r -
ra i l l a diuifim fu nocentis , & innoecntis , ita vt pats i l l ius 
nocenti competat, & pa í s d i f t inda innoccnti ,cxiftimat Say-
tns dicio cap . i .num.%i . cam partem qux ad dominum n o -
•centcm pertinet, In te rd ido fubiici, non autem i l l am quae i n -
nocenti competit . Q u o d certé vc ium eft , fi de I iuevdido 
d i r edo & immediato loquamur; at fí de In t e rd ido accef-
f o n o , & q u a f i per confequenriam fermo f u , verius credo 
partcm i l l a m innocenti competentem Incetd'ido fub i i -
ci,nc i n t e r d i d u m genérale latum i n terram d o m i n i nocen-
t is eludatur, contra Texcum in eap. fi ctuitM, de fentent. ex-
communicin 6. Eluderctur autem, fi populus habitans in t é r -
ra d u e d é i n t e rd ida , poíTetad diuina audienda, & celebran- K 
<i« ad partcm terrac contiguam accederé. Ñ e q u e fatisfacin 
fo lu t ioSavr i diclo cap.^, num.z^. I n t c t d i d u m i l lud non cíTc 
qutiad dominum tcrraefrufttatorium, fiquidem in eius tenis 
diuina piohibcntur,tametfi qaoadpopulum fruftratonum íit, 
q u u Textus in d.cap.fi ciuitas tcxzmdews In t e rd idum g e n é -
rale ad fuburbia , & eontinentia , non attenditan compaia-
rione i l l i u s , ob cuius caufam In t e rd idum apponitur vim.Sc 
cfficaciam ret ineat ,quia id femper verificaretur, tametfi i n 
fuburbi is , & íeáificiis continentibus diuina peragi poíTent, 
í ed attcndit ne populus facilé poífet I n t e rd id i v im cncruare , 
feueluderc. 
Q u o d fi de ter t isad dominum pleno iure pertinentibus 
loquamur , fi In t e rd idum feratur fub hac forma : In terd ic i -
xnus Qmnes térras illius dom ni i n quas ipfc dominium ha-
ber,omnes t e i r x fub i l l ius dominioexirtentes intcidicuntur> 
quia nulla eft ratio ob quam vna potms quam alia fu inter-
d i d a , & d i d i o omnes nul lain exeludit. A t ex pisedida fo r -
ma I n t e r d i d o non fubiiciuntur terrae , i n quas fo lum d o m i -
nus mr i fd id .onem habet>& adminiftrat ionem.vcl vfumfru-
d u m , quia harura propric d o m i n i u m non habet. Ñ e q u e 
i t e m credo fubiici t é r ras in quas fo lum dominium d i r e d u m 
dominus haber. V t i funt datae in pignus, vcl hypothecam, 
vel feudum > quia I l lud I n t e i d i d u m in damnum potihs 
fcudatar i i ,& hypothccari j cederet, v i benc aducrcu C o n i n -
ch . ftatim referendus. Verum fi i n t e r d i d u m f«raturfüb hac 
forma : Interdicimus omnes tetras, quas dominus habet, vel 
poíí idet , ctfi probabiic fu, fo lum comprehendi cas qua: p le-
no iure á domino po i í i dcn tu r , at verius videtur comprehen-
di cas quarum habet v fumfrudum, v t funt terrae in feudum , 
v c l pignu<; acceptae , qu;a veré ab ipfo h a b e n t u r , & poi í i -
dcntur. Arguni . cap. i . depofttdat. Pr&lator. Et docuit p l u r i -
bus relatis Sayms Itb, $.thcfauri.cap. $ knMm.\-j . H e n n q , l ib . 
j ^ . c a p . ^ í . n . i . Aui la ¡ .p .d i íp . i . d í ib . i .Coa inch .d i sp . iy .d t íb . i . 
n u m . i . i . 
Ad tenas autem de nono poft I n t e r d i d u m latum ab i l l o 
domino acqnifuas. n e q u á q u a m In t e rd idum extendi tur , ni (i 
i n fententia In re rd id i i d cxprclfum fuerir. Q u i a fententia 
ex fe non tefpieit futura. Argum. cap, quia nonnuUts. Et tb i 
Glof la w r ^ adfutura de Rsfcrip. Si enim gratia ad futura 
non extenditur , Clement. litíeras de Refcriptu, á fo r t io r i nec 
poenae extendendae funt. Ve bené co\hgiiatcxleg.nonpotefi. 
ff.de ludtciis. & leg. damnum. ff. de damno infeílo. Atque ¡ta 
docent Geminian. cap.fi fententia. §. c&terum num.6. Et ib i 
AncUanaa.verf.fexto. Francus , verf.fexto.tangit.defentent. 
excomm.lib.6.?&\üázn, in t .d . i i .q .Z .a r t .upr inc ipa l t quan-
tum adprimum.concl,^. Sy]a. verbo mte rd iaum. i .ve r f fecun-
. d u m . i z y m s u V ú s i c l i i x s l t b . s . c a p . í . m m . i í . Bonac. t . i , de 
cenf.diíp. ¡.p, i . n . i j . 
A t fi tenas In t e rd ido fuppofiras dominus vendat,aut al io 
modoal icnct .cenfct Coninch . diíp i-j.dub. t . k num.n.GzC-
par H u r t a d o fívi¿í.¿e interdi¿io,dtjficuít.^. infine. ccíTarc I n -
terdidum,f i ob culpam folius d o m i n i , & non incola tum fue-
r in t i n t e r d i d x , quia integra ratio finalis ob quam illae terrae 
funt i n t e r d i d x , eft,quia funt domin i delinquentis, vt eo i n -
t e rd ido appofito puniatur, & corrigatur > qux ratio o m n i n o 
cefratalienationc fada. 
Sed redius connat inm docucrunt Dodorcs communiter . 
Geminian. Ancharran. Francus, Sylucft. Paludan. Sayr.Bo-
n a c lec.alleg. S u n . d i í p . \ i.feSl.x.num,^Q. V g o l i n . tab. ¡.cap, 
1 1 . num. i . Q u i a efto ratio finalis,ob quam i l l a tetra In te r -
d i d o fuerit fuppofita,ceírcti non tamen inda ptobatur ceflare 
l u t c i d i d u m ipfo iurc, fed aufcrcndumcflc, quia i l l u d I » i c i -
fe rd , de Caftro, SumMor, í m V i 
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d i d u m f t o n fui t latum í u b c o n d i t i o n e r c r t r i d i u i i quoufque 
tér ra i l la d o m i n i delinquentis eflet,fed abfolucé la tüm cft,ac 
proinde adquemcunquctranfu> fecum defert QOÍIS in terdi* 
d u m ei annexum. 
Deindc in t e rd ida té r ra alicuius d o m i n i , in te rd ida ten* 
fentur non f o l u m terapia > & Ecclcfix oratoria ib idem e x i -
ftentia tempore I n t e r d i d i , f cdquxpof tmodumfuc t ince rc -
d j , non quia fencenna I n t e r d i d i futura rcfpiciac, fed quia 
refpicit f o l u m , cui Ecclcfia d e n u ó conf t ruda inhxrcc. Si-
cutiaduertic Vgohn. tab .^ .de c e n f u r . c a p . n . ^ . é . Sayrus/;¿./>. 
cap.^.num.i^. Co\ \ \ac \ \ .d i fp , \ - ¡ .dub. i . n u m . i 6 . 
Idem ex i f t imo , fi Ecclcfix i n t e r d i d x pars aliqua adde-
re tur , eo ipfo i l l a pars debet cenferi in te rd ida . T u m quia 
cura aliis pambus prxcxiftemibus candem Eeclefiam con-
ftituit i tum quia fa l tcm Ecclcfix i n t e r d i d x acccíToria c f t , & 
accelTorium naturam fequitur principalis , vt benc no-
tauit Sayrus l ib .^ , thefauri, c a p . ¡ . n u m . t i . Ahc i .de iuurdicio 
disp. io .cap .S .eo lum.^ .Ó ' j . BonzC' tom. í .decenf í r td t p . ^ . p . i . 
n . 19. Secus cenferem fi Ecclcfia in te rd ida funditus penret» 
& in co loco alia de nono rexd i í i ca re tu r > qma denuó x d i f i -
cata ñeque cft Ecciefia q u x I n t e r d i d o fuic (uppofita , ñeque 
i l l ius pars. 
H o c I n t e r d i d u m lóca l e omnes tam fxculares, quam ré - 7 
guiares, t am i n c o l x , quam ex t e r i , t am exempt i , quam non 
exempti obferuare tencntur,qu:a hxc non tara eft p roh ibu io 
perfonis f ada iquam inhabil i tas, & priuatio d iu inorum loco 
impofita. Argum. capiiis licet. verf. ad ea tamen. Etcapite.. 
authontate de Primlcg.l:b.b. Et pluribus exornar Sayrus /¿¿.y. ' 
thefaHri,cap.^.a num.18. Q n o d adeo verum et i ,vt etiam ipfc 
qui I n t e r d i d u m lóca le appofuic > co durante teneatur i l l u d 
obfetuarequiaca ob l igado nafeiturex iurc communi ,cui i p -
fc derogare nequir. Sicuri tradit Sylueft. verb. interdiclum i , 
verf .vigef imo. ' Í^Aüit t .cap.z j .num.iéi .VgoVm.tab. ¡.de cenfur* 
f/tp.6.§.r .Sayrus lib.t¡.thefauri,cap. ^,num,i%.A\x\\a. ¡.-b.difp.x, 
dub. ij .conclufx. C o n m ú i . d i f p , i j u i . i f . BonAC.t.i.díJp. f ,pun í i , 
\ . i n fine. 
Ad cxcrcmum:comraunitcr monent D o d o r c s In t e rd idum 8 
lóca l e femper fecum ferré perfonale I n r c r d i d u m , i l l o r u m i n -
q u a m , qui caufam I n t e r d i d o local i dederunt 5 nam h i fpe-
cialiter funt i n t e r d i d i , ita vt ñeque i n i l l o loco in t e rd ido» 
nec a l ib i diuina participare pof l in t , v t i col l igi tu*cxc«f* fi~ 
cut de fentent.excommumc.in 6. Ad alias autem perfonas I n -
t e r d i d u m lócale genéra le , vel fpeciale nullatenus extendi-
tur, fed extra locum in t e rd idum poífunr diuinis intereffc, 
quia i n t e rd idum lócale , & perfonale d i f t inda funt , & lóca l e 
fo lum afficit locum > & petfonas in ordine ad locum in t c t -
d i d u m . Sicuti ex commu i i notarunt Nauarr. cap.xj.n.xby. 
Sotus in ^ . d . n . q . ^ . a r t . i , concl.i. C o ü i i m a . c a p . a l m a t . p . ^ . i , 
n,(,. H e m x q . lib.11.cap.41. §.4. S&yt> l i b . ¡ . cap,\ . .n. í{,&feqqt 
Suar. d i í p . ^ . f e á t . i . n u m . i i . Ó ' J j» Bonac.f.i.í/ff cenfur.dtsp.^, 
pun .un . i . Coninch. difp.ij.dub.x.n.f. Et dcciditur f ap . f i ferh-
tentia de fentent.excomvtun.lib, 6. 
§ . I í l 
De Incecdiíto perfonali. 
I Interdicto populo,collepo, omnia Ulitis populi, & coüegij m W h 
hraeenfentur interdicta. 
i 'Extenditur doólrina ad haÚítantes in fuburbi is^^ocis con* 
tinentibus. . 
3 A b hoc Inter d iño perfonaü generali eximuntUr EpifcopL 
4. Deinde infantes nondum Molí capaces, & amentes, 
c Item a populo recedentes alibi domicilium fufeepturi. 
6 I'em fecundumprobabilem fentejitiam, exteri, 
7 Q u i dúplex domicilium habent i n t e rd iñ i cenfentur , cum 
in loco interdicto habitant, Secus i n loco non inter* 
d i ñ o . 
8 InterdiFlo populo Clerm non eenfetur in te rd ic tu i , ñeque 
, ¿fytm* -.AÍVVÍ ¡A '.:-*(••< H • t -vi•* 
$ Interdicto Clero.R eligiófi non veniunt . 
10 Interdittis Dotforibus a l icuku Vniuerfitatis, t amIdic iquhtn 
Clerici interdicuntur, 
11 Interdiólopopulo loca illius populi non funt interdicta , etfi 
alij contrarium cenfeant, 
I I & U Í cenfeantur ajfici interdigo perfonali fpecialií 
IN t e r d i d o populo, collegio,VniucrGtatc, omnes qui i l l íüs ^ popu l i , co l l cg i j ,& vniuerfitatis fun tmembra cenfentur ini-
t c r d i d i , v t i decid.tur capitefifententiz.defent.excomm, Ub.G, 
Q u o d inte l l igcndura eft ct iamfi abfentcs fint > quando 
I n t e r d i d u m apponi tur , quia abfentia non impedir eos 
eííe mcrabra coramunitatis i n t e r d i d x , vt notauit loannes 
Andreas indicio cap. fi f en ten t iaSylae í í . verb. interdicixm x* 
§ . i . H c n r i q . l i b . n . capitulo A I . numero t i Sayrus libros, 
capitulo 4. n u m i j . B o n a c . t om. i . d i í p . ^ .pun . i . n . i ^ Qnln i rao 
cciámfi fucriut innoceatcsj n o n excufantur ab In t e rd ido , 
P A qui* 
i 7 i C e n f u r i s * . 
^uia non in terdicüntur quatcmis ionoccrires í i l n t , fed qua-
tenus funt partes communicaris noccntis . Ñ e q u e cft v l -
l u m inconueniens hoc I n t c r d i d o innocentes l igar i j quia ex 
hoc l igamine non priuantur bono aliquo obteato, fed impe-
diuntur ab eo obtiuendo , quatenus Ecclcíía non vu i t fua 
bona i l l i s communicare in punit ioncro i l l ius qu i d e l i d u t n 
commifu . Sicuti co l l ig i tu r ex ¿icio cap.fi fententia* Ec tradit 
i b i loann. Aodr. Sy lueft. H e n r i q . loc.alleg. S a y i u s » . r i . o p r i -
me Coninch . d i í p . \ - ¡ . d u b . i . n . 6 . & 7. Gafpar Hurtadoínskf?. 
de mterdicto diflicuLt.^., Adde pued ido In tc tdvdo comrauni-
tatis fubiici qu i poft lacum I n t e r d i d u m partes i l l ius fiunt» 
quia ver¿ ad communi ta tem in t e rd idam percinent. V t i 
docuit GloíTa i» di do cap. fi fententia verbo non competant.' 
Panormic. ni cap. quoniam de oficio ordinar.inprinc. Et c. cum 
tupambus, de verbor.figntfic.inprmcSyla. vef b.interdiatum i , 
6. Henr iq . l i b . \ ^ . cap. ^ x . num.i.. Suar. d i í p . i ^ . fect.%, 
num.y .&.xo . Auila ¡.p.di£p. i . ¿ « ¿ . 4 . Sayius l ib . s.cap.^.n.S. 
Coramunitas autem faepé coalefeit ex laicis , Cler ic i s , Se 
rcliglofis , quo cafu omnes in terd ida Vniucrfíratc cora-
prchenduncui-, quia i l l ius funt partes, & noranc telati D o -
dores, fpccialitet C o n i n c h . d i í ^ . ij.dteb. i .n 1 0 . & u . 
* Extenditur hxc D o d r i n a ad conciues habitantes i n fub-
urbiis.tSc locis concinencibus.quia reputantur conciues i l l ius 
popul i in tcrdid i . í ícuci d i d u m eft de lacerdido local i . Q u o d 
in tc l l igendum eft , cúm aequé ac al i j de populo honores> 
& onera populi i n t e rd id i (ubcunc, quia eo ipfo cenfen-
t u r c í T e d c populo i l l o . Sccús v e i ¿ fi íint fui i u r i s , fuáque 
onera , & honores di f t indos habeant. Sicuti tradit Sylueft. 
verbo iñterdicium 1. numero. 1^. Tab'tcnii.memero.v. V g o l i n . 
t a b . ¿ . c a p . i o . § . í . Sayius lib.$. thefauri, cap. 4.. numero.i^. 
Aui la f. p. de cenfur. d i t y . i . dub.^. covcluf ¡ . Bonac. t. i . 
difp. j . ^«» . i . » . i8 .Secundócx tend i t i i r ad Magnates ,Marchio-
ucs, Duces , niíi confuetudine , vel pnui legio eximancur ab 
h a c o b l i g a t i o n e ^ á quano cenfenturexempti ex eo quod e x i -
rnanruc ab honoi ibus .& oneribus temporalibus, ctun ca ex-
emptio conumeac eos cíTe de populo , vt rede aduercit Say-
ros lib. ¡.cap.4.. num. 14. Si veib fie lu i iuris exifterenc,vc n i b i l 
de bonoribus 1 vel oneribus popul i parcicipareac, ñeque á 
populo penderent, huic I n r e r d i d o non clT^uc í u b i e d i , quia 
í ion cenfentur cíTe de populo, ve nota: Sylueft. verb. interdi-
d u m i . » . i 4 . i H e n r i q . / í ¿ . i 3 . c . 4 i . V g o ü a . t a b . ^ . c . í o . ^ . i . 
Saytus d. cap .^ .n . i ^ . 
j Ab hoc lacerdido perfonali generali excipiuntur p r i m ó 
Ep i fcop i ,n i í i de ipfis fiat expicíTa mencio , ex texcu m cap. 
quia pertculofum de fentent. excommunu. m 6. & t radun: 
omnes. 
^ Secundó exci piumur infantes nondum d o l i capaces. & 
ame.ntcs, quia ob defedum vfus rationis capaces non funt 
prohibi t ionis per cenfuram I n t e r d i d i appoíit je , bené tamen 
prohibencur tradi Ecclefiaftics fepjlcuriE,qu:a hxc nontara 
ip{bs,qiiam Clericos fepulcuros afficit, v t i tradit Sy lueft. w ^ . 
iñterdicium í .n . i%. Couarruu, cap.ulma.z.p.^.^M.). H e n r i q . 
t i b . i ¡ .cap.^ i .n im. i , . Valcnr . t . + . d i í p . j . q . i S . p . í Sayrus aliis 
telat is , / ¿¿ . j - . í ^ í )^ .» . ! ! . Auila ¡.p.diíp.\.dub.^.concL. f.Bonac. 
t . i .d i j j> . ¡ .pun. i ,n .zL Galpar H n n 3 í ¿ o traci.demcerd. di¡fi':..\. 
num. 9 , . . 
f T e r c i é excipiuntur qu í a populo recedunt a l ib i d o m i c i -
l i u m fufeeptut i , nam co ip lo de í inunt efle i l l ius populi ob 
Cüius rationcm Incerdido fubiieiebantur , v t bene aduertit 
Sayrus l ib . ^ .cap.^.num.^. & 6. Suar. di lp.^ i . f ech i .num.^^ , 
Aaila. f . p . d i t y . i . d u b . t . concl.i. & a l i j communirer. 
^ Q u a r r ó fecundum probabilem f i t i s fententiam,exteri etíí 
diu i n populo habitent , v t i f c h j b f t i c i , & mercatores ab I n -
t c r d i d o popul i ex imuntur , quwcf to plcnmque legibus po-
pu l i aftringantur, n o n tamen i l l i s quae fingulares perfonas 
quaecnus func parces i l l ius popul i afficiunt,vti cft haec lex I n -
terdidi ,quia exteri ad populum non pertinenr, ñeque pactes 
il l iusfimt.S;cuti t radi t Nauarr. c ^ . i ? . » . i é 7 . H e n r i q . / ! ¿ . 1 j . 
^ / » . 4 t . 3 « w . 5 . S a y r u s /¿¿.y. cap.4. num. 19. Aui la ¡.p. difp. i . 
dab.i.concluf.io. Comnzh . difp.x-j .dub.\ .num.it .Ngo\. t a h . ¿ . 
cap . ío .%. i .num. í . Bonac. t.i.de cenfur. dtfp. ¡ .pun. i . num. I Q . 
& a l i j . 
7 Q u i n t é vanan tDodores , an d ú p l e x d o m i c i l i u m haben-
tes,aliud in ioco In t c rd ido , a l i ud i n loco non inrerdido,f ine 
interdidi? Nam Calderin. trad.de interdicio.memb.i .num.^. 
Angel , verb.interdiclum i . n . i . T a h t e n a e o d e m i . i o . Rofel la 
num.S. affirmant interdidosefle , quiaverc funt de px)puk> 
in t e rd ido ,& i l l ius honoribus fruuntur,debent croo onera i l -
lius fabire. Econtra veró Sylueft. verbo in terdi í ium.num. 15. 
H e n r i q . l i b . i i . cap.^i. ««wero x. & p r o b a b i i e reputat Say-
rus l ib.f .cap.^ numero 18. negant in te rd idosef le , quia cu ra 
x q u é partes fiat populi in te rd id i , & non i n t e r d i d i , n u í -
ia e f t r a t i oob quam populi in te rd id i onus Hibire debeanc, 
poti i ls quam libertarefrui populi non i n t e r d i d i . Sed inter 
has duas exrrcmas fententias media via tenenda eft, fciliccc 
fupradidos fubiici I n t c r d i d o r c u m in loco inrerd ido h a b i -
t an t . l e cús fi i n loco non i n t c r d i d o quia aequum eft vt duran-
ÍC l i a b i t a ú o n ^ a l i i s de populo cuius ipfi funt-panes? «onfbz* 
m e h t u r . V t í c k i c e t Suar. d i fy . r i . f ec t . t , n u w . i t . FilUuc. t r a t i . 
i l . c a p . i . q . s . n ü m . n . Bonac; tom. i . d i ^ . j . de cenfur. f H n e l , i , 
num. xo . 
Sexto i n t c r d i d o p o p u l o , Clerus non fceufetur i n t e rd i - * 
dus , ñeque econtra intcrdido. Clero populus, quia nomine 
popul i fxculares tancum veniune incc l l i gcnd i , & nomine 
Clc r i f o l u m Ecclcf iaf t lc i , non laici . Col l ig i tur ex cap.fi fen^ 
t m t i a de fentent. excommunicacin ¿.Ec tradit aliis relaris Say-
tus l ib . ¡ .cap.if.num.x ¡ . Suar. dtíput . ^x . fc í i .x .num.x^. iá- 1 <¡. 
A u i l a d / j ^ . 1 . ^ * 4 . eoncluf.G. Coninc. ( t í f y i j i dub . i . 
Bonac. d i íput . <¡.punci.\,rmm.\<¡. Sub lncc id ido Cler i omnes 
i l l i Clerici qui priuilegio c a n o a i s , ¿ í fori g a u d e ñ c i n c c l l i g u a -
tur .non autem ; l l i quibus fo lum priuilegium canonis c o m -
petit, quia h i laeculaies repurantur , & l u r i f d i d i o n i faeculari 
íub iciuncur. V t i notar Sayius / / ¿ . f . ^ / " ^ . » ^ . ! ? . Con inch . 
d i fp . i j .dub . i .num. io . Gafp. Huna-do tracl.detnterd.difiic.^. 
circa finem. 
Sed an lacerdido Clero Rel ig iof i comprehendantur, cuta 9 
I n t e r d i d u m fertur á fummo Poatifice, feu ab co qui in f x c u -
Jares..& regulares iu r í fd id ionera ,habe t?d i l l en t iun t D o d o r c s . 
N a m Gcminian. i n c.fi fententia,dc fentent. excommunicat.ia 
é . C o u a r u u . ca lma .x .p .§ . i . n .%. N a u a r r . c . i 7 . w . i é 7 . Suar, disp, 
3 x . / f í / . i . » . 1 j-Pli i l iarC- de oficio Sacerdotis,par. 1. l ib .^ .cap.^ 
Y\az\d.de interdicio. num. i ¡ 9 . Thomas Ze io l^prax . JLpifcefc 
x.p.verbo iñterdicium in fine. Sebaftian.Mcdiccs.x./ ' . / ííOT.fíf.^. 
q. 5. T o l e t . l i b . i . f u m . cap, 18. & ^l i is ,ccnfentcomprchcndi 
quia communitas diuidi tur in popu lum,& elcrum. Argum.* . 
// fententia de fentent. exconmunicat. At Rel igiof i c t iam la ic i 
íiue mares fiue fcrnm-ia; non funt de populo, vt d i d u m cft ,c£-
go funt de Clero. Ergo i n t c r d i d o Clero cenfendi funtinter^ 
d i d i . Sed v e d i ü s docueruat contrarium S)'\ndi.verb.interdi-* 
civm, x.ninr.. 19, Angel.t<?»/fw.i.?2«/»,9. Tabicna num.t).>$.í)3a¿ 
uo. M a i o l . /Í¿,3 demegul.cup.xo. ntim.G. Henr iq . / i ¿ . 1 j . c ^ , 
41 .num 5. V g o l i n . tab. ^ .^ . ¡ .num.^ . Say tüs l tb .^ .cap .^ . num. 
x^. Amia ¡.p.disfut. 1. dub.^.conciuf.y. Coninch. disput.iy, 
d u b . i . n ú m e r o s . Fi l l iuc. traci.1%. cap.1. numero 14. Bonac 
di iput .^ .p. i .num.iAf. Faul .Layman. traci. ¡ .par .^ . 
mero y 6c cap.^.'num.^. Gafpar Hur tado traci. de interdi do. 
dijficult. 4. '»fine, quiaefto íub nomine Cleri in fauorabilibas 
Rc l ig io l i mte l l i g i u i m o a t anJn pcEaalibus,& odio í i s « . -
p o t é qui diuerfis legibus, & conftirucionibus regunrur- Si 
en im in t e rd id i* Religiofis non cenfentur Cler ic i faeculx-
res i n t e r d i d i , ñeque eciam i n t c r d i d o Clero , Rel igiof i eco»-
fendi fuar.Bcac carnea imel l igua tur Religiofi íub I n t c r d i d o 
Clcr i qui bcncficium faeculate pofl ident , quia v n u m cuta 
clericis faeciilaribus corpas conftituunt. V t i aduertunt Say-
rus .Comnch.Hurtado ioeií a l leg.Vcaim fi I n t e rd idum latuoa 
eflec non fub nomine C l e r i , íed fub nomine perfonarum Ec-
cldiaft icarum , ceaferem Religiofos tam clericos quam l a i -
cos comptehendi , quia vere funt períonas Eccleíiafticse a á 
E c c l d i a m , i l l .úrque i u r i f d id ioncm d i i c d c pertinentes , vdl 
aducrtir Sayrus dicto cap.^.num.i.^. Ad funjamentum o p p o í i -
tumjrcfpondeo , Pontificcm nolui í íc definiré oma iamembia 
communitatis ,fcd declarare fub populi nomine,Clericos noa 
comprchendi. 
Scprimb : incerdidis D o d o r i b u s alicuius Vniuerfitatis, r e - 10 
gane Angel , verbo interdidum i .num.y . Rofcüa.vw»?, i j . S y l -
ue f t . i . num. 18. V g o l i n . t a b . ¡ . n u m . i . Sayrus l ib . f. The-
fiiur-, cap,4.. num 30. Dodorcs Clericos comprchend i , fed 
í b i u m laicos, eo quod fo lum laicis compe te ré vi^catur c o m -
munita tem, feu Vniuer í i ta rcm conftitucie. Sed tam D o d o -
rcs laicos, quam Clericos comprchendi docueruat Tabiena 
verb.interddum 1 A r m i l l a 11. V i u a j d . num.xdy, 
S i m ó n }Aa.\ú\. de irregularit. lib.^.cap.xo. n u m . i . Hcnr iquex 
l ih .n . cap . ^ i . n u m . i . Auila ¡.p.difp.\ dub.^.concluj. 9 . E o m c 
di fp .¿ . p u n . i . n . i j . quia nomen D o d o r i s a:quc Clericis , ac 
laicis communc cft , & ex ó m n i b u s i l l i s communicas,& v n i -
ueifitas coalefei t ,vt experienria comprobatur. 
O d a u ó i n t c r d i d o populo > loca i l l ius popul i efle in te rd i - 11 
d a docuerunt Couarruu. f/a/'. alma.x- § 1. nutn.-¡ . H e n r i q . 
Hh.t c a p . c i r c a finem, ne I n t e r d i d u m populi fiuftian<njH» 
clíet.fi clerici poflent apertis ianuis , & campanis putfatis i n 
Ecclcfas i l l ius popul i diuina peragerc. Sed m é r i t o negane 
loca i l l ius popul i efle in te rd ida Nauarr. c a p . í j . num. 
Sayr. l i b . f . c a p . ^ . n u m . x é . Coninch . di íput . 17. num.xo. A u i -
la ¿ .p .d i íputa t . i .dub.x . Gafpar Hur tado t r ad . de interd. d j f i * . 
cult . 3, quia I n t e r d i d u m perfonalc a local i dif t ingaicur, a?" 
que vnum a l i u d infert . Ñ e q u e eft inconueniens i n t c r d i d o 
popul o, pofle clericos diurna ta Ecclcíi is i l l ius populi p e r » -
gere, cúm Ecclcfia: non finr iiircrdidae. Ñ e q u e inde fie In t e r -
d i d u m populi e l u d í , cúm populas abf tü ic rc debeac ab i l l i s 
officiis diuinis audiendis. Q u o d íi populus interdidus i l l i s 
affifterc veli t , ñeque expell i poflic, ceflare debeat clerici ab 
i l l o r u m celebratione non ex lege I n t e r d i d i , fed ob vitaudura 
fcaadalum, & cooperationem ad peccarunj. 
D e a i q u c í i d e In tc rd ido perfonali fpeciali loquarour .SÜli Ia« 
cenfentur fpecialiter i n t e r d i d i , qui in propria pcrfo.ia i » -
í t r d i d i í u e i i a c , Deindc yu i caufam d«dc£Ínt igca i ; I n r e r d i d o 
se 
& a fortroTÍ genera í i pcr foná l i ex iTcxtü ¡n cap. fif'enteñtiá 
defententiaexcommHnicat .m 6. Et ctadit plurcs rcfercns Say-
i t i s Ub. ¡.thefauri.cíip.4. a num.M. ^Jominacim vero in te rd i -
# 1 cenfcbüntur qui fie poft incurfioncm in t e rd id i dcc la ra t i , 
& publrcati fucr im nomine p r o p r i o , feu talibus circunftan-
t i i s . qax perfonatn dcmonftrenc* kigaxa.cxp.licet ex Quadam. 
E t ibi GloíTá, verbo demonftratione de Tefiibui,& atteftíttionik 
E t cap.tua nos, & ibi Glof la , verbo ¿íquipaUennbui de confang. 
& affinit, 
P v K C t V M l l U 
D e caufis I m e r d i t l i . 
QV a t u ó r c a u f a e c o n c u r r c r c p o r t u n t ad InterdiAurt i coh-ftituendum. £ ) ^ « í » í e f t q u i I n t c r d i í t u m prof'crt? met-
unaLti<\\i\ I n t e r d i g o fuiieiturj formaltseíi modusj & forma 
í c r u a n d a in i l l ius p iola t ionc -.finalis cí l caufa ob quam inic i : -
d i d u m la tum cfU 
§. I . 
Explicatür Intcrdifti miniftcrjilliurque fubiedumi 
I Interdiñ im ferens m 't[di£iiónem inforo conteñtiofo haberé 
debet. 
» Epifeopui abfque confenfu capitali > fmtentiarit Iriterdifti 
ferré pote¡l,confuetudine [peñera. 
| Capitulum Sedevacante interdieere potefl medio Vumo a 
fe eleélo. 
4 f r d a t i religioforwn fpeilat* confuetudine ínterdiftum[ÁI-
tem lócale ferré nonpojjunt. 
f ír&diéiifiexcommttnicati, fufpeafi denunciati fint, ne-
queunt fententiam interdiíii va l idé ferré, feetts fi non 
fmt denunciati. 
i Interdici poffmt perfonaliteromnes etíam quatenui commu-
nitatem componunt. 
f Interdiélum lócale fi direñeferatttr^feniper lacm interdietta 
fnbieñM ejfe debet interdicenti. 
R É g u l a cí l ab ó m n i b u s Dodoxibus recepta, min i f t i f i fcü cau í amc í í i c i cn t cm In tc rd id l i cíTcqui i u r i f d id ioncm i n 
f o r o c o n t e ñ t i o f o habct,& rcgulariter qui fententiam excom-
munica t ion i s» & fufpcníionis ferré p o t e f t » p o t e r i t in te rd íce -
i c . V t i funt Pontifex. Legatus,Nuntiusidclcgatus, fubdelc-
gatuSjEpifcopus non confecratus,& Capitulum Sedé vacan-
t c , & quicunque alij qui i u r i f d i d i o n c m quafi Epifcopalem i n 
fubditos, & I o c a c x « r c c n t , poterunt fibi fubditos i n t c r d i d o 
fapponere. A r g u m . cap.cuminter,de confuetttd. Cap. cumab 
'Ecclefiarum de offeio delegati. E t t rac iuntcommuni tcr D o -
dores , vt videre c í l in Paludan. in 4.^. 18 .<j. 8.m art. ^.prmcip* 
Syla.verb. ititerdicium j . N a u a r r . c . i y . » . ! 6 4 . H e n t i q . Hb.i}. 
(. j i.Sayr. Ub. ycap.io.« «.1 j . Suai. dé cenfur.diíp. j 6.fe¿t.i . & 
feqq. 
De quadruplici Praelato eí l difficultas quali tet interdide-
r e p o í f i n t . P r im6dcEp i f copo , & a fo r r io r i de quolibet a l io 
P r x l a t o f u b fecapitulum habsnte, an abfque i l l ius Confenfu 
fententiam I n t c r d i d i ferré poíTit? Rat io düb i t and i defumi-
t u r c x cap.\. de exceflib-pnlator. vb iPont i fcx p r o h i b e t , nC 
Clericos fine indicio Capi tu l i Epifcopus fufpcndat, au teo-
t u m Ecclcfias I n t e t d i d o fubi ieiat : fauet cap.nouit.Cap.quaa-
to.de his quAfiunt a Pr&íatofine confenfu Capit* Et cap. cum in 
cunñis , de h'u quA fiunt a maiori parte Capit. Q u o s Tex tus 
ta r ieexpl ican t Dodores . N a m ali j in tc l l igun t de I n t e r d i -
d o in pcrpctuum,fcu ad l ongum tempus ferendo. A l i j de I n -
t e rd ido pro elcricorum corredione lato. A l i j de I n t e r d i d o 
la to ex officio, & ad nullius inf lant iam,vt refert Sayrüs Ub, 
thefauri.cap.io.a num.19. fed dicendum cí l fpedato iuris r i -
goreneq; Epifcopum,nequc Praelatum al ium Capitulum ha-
bentem interdieere clericos poífc abfque Cap i tu l i confenfu, 
benc tamen la icos ; at fpedata confuetudine & laicos, & 
Clericos interdieere po í fe : fie t tadi t Caldcrin* traelJe Inter-
dicto memb. j .num. 54. GloíTa in diño cap.i. v e r h capituli de 
exceftb.prtlator. & i b i ? w o t m i u V g o \ í n . de cenf.tab.s. cAp.i, 
§.1. $ayr. Ub.f. cap.io.num.io. Suar. d i fp . i é . f eñ . i .n .é . 
Secundo de capitulo & q u i d c m vacante Sede conueniunt 
feré omnes D o d o r c s interdieere poffc medio Vica r id a fe 
o l c d o , i u x t a C o n c T r i d c n t . fejf.xi.cap.i6.dereformat. A tSe -
dc non vacante,ncquaquam iu rcord ina r io po tc í l i u x t a T e x -
tura i n cap, qmfiuittde his qu& fiunt a maiore parte Capit, E x 
p r iu i l cg io Sedis Apoílolicsc aliquando C a p i t u l u m inde-
pendentet ab Epifeopo fententiam i n t e r d i d i fette poter i f . í l -
cu t ino tau i t Sayrus l ib.¡. thefaur.c(fp,\o.n,x\.Xye\n¿t ex c o n -
fuetudine, & p r « f c t i p t i o n c hanc p o t e í l a t e m Capi tu lum a l i -
quando o b i i n c t , iuxta cap. cum inter de con fuetud. E t t radi t 
Couat tuu. cap.alntd'mater i . p . § . i . » « w . 6 . H e n r i q . lib. 1 j . c . j 1. 
num.i.Sayiasditfolib.s.cap. i c . w . x j . Aui la ^ .pM¡p,x, dub.u 
tW(U\ , $\ iM.difp.i6.fe¿i . \ .num.s. 
Fcrdc de C a í l i o . Sutn. M o r . Fars V h 
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T e r t i o , de P i x l á r i s k c l i g i o f w u r n , an i n q ú a m I n t e r d i d i ^ 
í c n t c n t i á m t u m i n Re l ig iofos fibi fubditos, t ü m in loca fust 
i u r i f d i d i o n i f u b i c d a j f c n e p o í r i n t ? Q ú a i n r ce t f i f p e d a t ó 
iuris rigoire dicendum e í f e t , I n t e r d i d u m tam i n perfonas» 
quam i n loca f ibi fubieda ferré p o í l c , a i confuetudine pr íe-
fet iptum cí l hanc fibi ademptam efle p o t e í l a c e m , falcem 
'quoad I n t e r d i d u m l ó c a l e , nif i f o r t é i n plebcm i u r i f d i d i o -
fcem habeant. Sicuti t radi t H c n n q . /Í¿. i j . cap.x$.num.\ . 
& eap.f i .num.i . Sayrus l i b , ¿ . cap.iotnum.xx. Suar, dilp.rf-, 
feft.i.n. x. Fill iuc.traft. 1 S.'cap.i.qmft.y. Uvas iC .á i fp .y .pun .u 
?>«?».i. Layman. l ib. i . fum.traí l .^ .par.^.cap.^.num.i . Gafpat 
H u r t a d o deinttrdicio difficult.i^.initio. Q u i n m i o S á y r u s , fi¿ 
H c m i q . locií aüe.gatis c e n í e n t hos Prselaios rel igioforum i u -
r i f d i d i o n c m tan tum i n Religiofos habentes, ecü poífint f ib i 
í u b d i t o s par t ia l i i n t e r d i d o l igare , nempeIn t e rd ido ab au-
diendis diuinis , vc l c o n f c í h o n i b u s exclpicndis , non tamen 
poífe eos a b f o l ú t o I n t e r d i d o l igat^ ,quod tamen non cenfeo 
v e r u m , ñeque a l i j Dodore s admit tunt , qui negata potcftatc 
apponcndi I n t e r d i d u m lóca le ,pe t fona lc concedunt. 
Q u a r t ó de fupradidis í i c s c o m m u n ' c a t i , (üípcnfi j v e l i n - | 
t e r d i d i ex i í l an t . Et quidem fi fmt excomraunicati ,& fufpcn-
fi denunciati ,communis eí t o m n i u m fententia nec licitCi nec 
v a l i d é fententiam In t e rd id i ferré poílc , qu iá priuantur i u -
r i f d i d i o n c ad i l l u d munus obcundem icquifua. Átfidfenun* 
c ia t i n o n f i n t , ctfi a l iqui fatis p r o b a b í l i c c r e x i í l i m e n t inua-
l í d c i u r i f d i d i o n c m c o a d i u a m c x c r c c r c , probabilius oppofi^-
t u m docui hucprAfcnti traft.diíp. x.de excornmunicat.punii.ix. 
n. 6. I n t e r d i d i r e t ó fiuc denunciati fine fiue non.iropediuntuc 
a fentcnt a I n t e r d i d i ferenda, quia i n t e r d i d u m non iunfdi» 
d i o n c , fed pait icipationq d iu inorum pnuac. V t i t radi t Aui la 
y./».dity.x.dub/i,cend,\.'& i . G a í p a r Hur tado trAH.de interd. 
diff.H.num. + t. 
Quoad caufam maté r i a lcm. feu fubiediuam In te rd id i ,hoc ¿ 
c í l quoad eos qui intctdici p o í f u n t , certum eí> perfonale i n -
t e r d i d u m non foruminfingularesperfonas quá tales func» 
fed iíi ipfas quatcnus communita tem a l j q a á m c o m p o n u n t , 
ferri poífe i in quomaxir t ic i n t e r d i d u m ab e x e ó m u n i c a t i o n é 
diffcrt,quas nunquam i n communita tem fertur. V t i habetuj 
cap.R. emana.^.in vniuerfitattm. & cap.fenteatia de fentent.ex^ 
communtcat.ifi 6. E i notauit Paludan. i n ^ .d . 18.^.1. principaL 
in quAftiunc. x .art .y H c n r i q - ^ í ' . i } . cap.x y. num.^. éc c a p . ¡ o . 
n u m . i . Szyx.lib. ¿ . the faur i tCap. iOin . ju Opoxter z v t e m v tpcs -
í o n a interdicenda fubieda interdicenti fit , alias cius praecep-
i i s ,&fen tcn t i i s l iga t i non poíTct. I t e m debet cíTe rationig 
coropos; ali^s incapax eí l pra:ccpti ,& poenae precepto anne-
xa:,vt bene tradit Sylueí l . verbo interdiñum z .n . iy .Couar ruü» 
cap.almamater.x.p.%.^.n.!* H c n r i q . / / ¿ . i 3 . ^ . 4 1 . » » 3 . Sayr» 
Hb. i.thef.cap.io.num.6. 
In t e rd idum vero lócale fi d i t e d é feratur, fempet locus i n - ^ 
terdidus fubicdüscíTe debet in te rd icen t i , & fub i l l ius i u r i i ^ 
d i d i o n e . At faepc cont ingi t l o c u n v á iu r i fd id ione in te rd i -
centis exemptum i n d i r e d é in terdic i , ne I n t e r d i d n m « i u d i -
ce pofi tum cncructur, quod v e r u m e í l i n g e n e r a l i I n t e r d i d o 
loeal i . Argum. cap.fi ciuitas.Cap.fi fententia defententiexcomrfo 
Et d ix imus fuprké 
% t l i 
D e c a n í a f o r m a l i & finaliInterdidi, { c u d e f o r m a 
f e r e n d i I n t e r d i £ l u r n j & fine o b q u e m 
f e r r i p o t e f t . 
I InterdiBum fertuf inpumtimem , & emeftddtionefn crilpá 
commiff&. 
% Culpó ob qaam Inter di ftüm genérale ferendum ejl ¿ mortalvs 
ejfe debetk 
j Interdiclumgenérale perfónale,& locále etiam fpeciale httrt* 
quamferH poteft ob culpam alicuiut priaati. 
4 Pro deliéio a commuriiídte comm 'tjfo iri retinendo i n rtlletiOi 
Interdiftum lócale generde ferri nonpotefti 
j InterdilHumverb lócale fpeciale ferri poteft. 
6 Interdiélum pet'fonale genérale vefiws cenfeo ob retent'tóñetoi 
&r 'u alieiii imponi non poffei. 
*] Interditiumperfenale fpeciale nunquamób tulpató alienam 
ferri poteft. 
8 Aliquibui placet ob cidpam veniaíem fpeciale perfonaU 
Interdiñum ferri poffe. -
2 Vtrim eft oppofttum j nifi Interdiftum partíale , & ad breue 
tempíü imponatur. 
10 NuüaeftformaprAfcriptáinterdiñiimpófitionei, / 
CAufa finalis, feu p r o p t é t quam Interdidur t i fer t t i f , íííl i c u l p í commi flae cmendatio , feu pun i t i o . E tcn im I n -
t e r d i d u m tum ad cmcndandurti d e h d u m > tum ad illüd 
puniendum folet in iungi . Nunquam tamen generá lé 
t n t c t d i d u m fiue perfonalci fiue lóca le in iuogi tür ob pur i i -
sioacm t a m ü m peccati p t a í e r i t i í im6 ñeque InKírdidtírti 
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lóca le ípec ia le , ne innocentes d m i t ñ s priuenmr. S o l ú m a u -
tem Inccid d u m pevfonale {'pec\álc fevri aiiquando pocefl: 
non taniurn in cmen iaconcm d e l i d i , fed in i l l ius p i m i t i o -
nem, ve fie dei i r tqúéhs candor i n futurum reddamr i Se aliis 
fit in exemp um. A igum. cap.Dcviro nsfando i z . q.z. Se c.ip. 
l a to rem.yy .qmf t . í . Et tradit Suat. fasp.^.fell.i.n.ti. 
Culpaaatcm ob q j am lncctdi£lvjm generare ferendam 
cft, moicaHs efledebet, qu i a ln t c rd ; i í l um g e n c i l l c í i u e l ó c a -
le (iuc perlonalc poena grani(rima cft,5í ex parce ma io rqnam 
c x ; ü i n m u n i c a t i o > cum ex hoc I ñ t c t d i f t o innocentes p u -
mantuc, quorum punitio iniquaeflec, nid gvauis alicuins eul -
pai, & contumacia intcicederct. A c q u c i t a t x enmmum len-
tencia docet Sotus?» t . d i t .cf. ^.ar.i.conciaf.^. He i i r i q . / / ¿ . i 5 . 
Ctip. jo .nr í /» . i . T o l e t . Ub.i.fifw.aípAC). SayruS) lib. f. thcfauri, 
¿ap. íúnUM, \ & \(s. Saw.Uiíput , faficl. $ numers z. Layman. 
Pih.í.fum.tritCt. ¡ .part.4. ca,p.ií.nnm.il, Et colÜgicur ex cííp.cum 
foedkinxlisde(enrentia excomrhunicat.i'i 6. Scex c(tp.quA¡ÍHÍt, 
Me h n q!¡A finm amiiioreparte C r f i c E t cX Conc. T r i d . / í / / ¡ i 5-. 
de rtformar.cap. j . - t ó í W J l ^ * » * : 
[ Q u i n i m o ptasriidum Interdif tum genéra le perfonaie, & 
lorale c t iam (pcciale c ú m v ina pevfonas delinqaenccs affi-
ciac innocentes, nu l lo modo m iuie tertur. nec ferri ab al io 
q u á m a Pontífice potcíl:, ob culpam quancumuis graucm a l i -
Cuius pnuacx peiTonae.nífi ca culpa fit culpa capitis.vel corn-
niiinicatis. A igum. cap.noneñvob'ts de tyonfálib.Sc deciditur 
fíi Conci lio Bafilceníi feff. l o . Q u i a poena debet proport ionat i 
cu lpx , & cúm hxc fu pcena commanis culpam communem 
rcqui r i t .Vt i pro certo tradunt Sylueft. verb.interdiciiím $.q. j . 
Angel . ww/7.f .Ñauar , f . i y .ww?- !^ -So tu s 5 ^.11.17.^. a r t . i , 
Coaatiua. cap.alf/¡a.i .p.§.i .n.4. & y- Sayr. tib. y. cap , i \ . an . j . 
Hea í \c [ . l tb . \ \ . c¿ tp . j0 .n>im. i . Suar. dtsp.isfecl. j .w .y é.í^- 9. 
Aui la (i.p.difp.i.dib.i.concL<¡.Coi\\nc\\. d t fp . i j .dub . i . tnfii ie. 
P a n ! . L á y m a n . l ib . i . fnm.tr í ic i .^pí ir .^ccip.^.n.^. Gafpar H u r -
f á d o traci.de imerd.diffic. t 5 .w. ^ 8. 
A l i q u i , nempe Caidinalis i n cap. fa73e el z. de officio de-
iegati. Panormic.ih!.numero 7. H c o r i q . Ub.i ¡ .cap. yo. n u m . i . 
f l t r a culpam capuisivel comraunitat i? a l praiduftum Intcr-
d i í l u m fercndurtl requirunt v t delinquens iurifdii3¡onerrt 
fempora em babear in locura >vel communitatem intetdi-
¿^am, quiá non vidctur r a t iom c o n í b n u m í p i n t u a ü s paflou's 
C o n í u m á c i a m cum tam graul iaflura populi coerceré . Sed 
í c i l i u s docucrunt c o n t r á n u m Pelin. tn dicto c.i\:ane nwn.x , 
Decio /•2of.4¿7.7. Archidiacon. in cap, fi fentent.defent. extomm. 
i n 6 . E t ^ i D o r á i n i c . & G e m i n i a n . Couarruu. cap. a i m a . í . p . 
$.i .num .4. .& ^.r .».f . V g o l i n . tab.<. cap.io.^. \. ntcm.i Say-
rus l ib. ^.tlis¡.iun,ciip.w.numero y. Suar. dtíp ^s f o i f . y n u m 7, 
Auila ^ .p.di íp .^Jtfb. Í . concluf.t. Quippe conrumacia f p i r i -
tualis paftoris grauius d e l i d u m e f t contumacia domin i cem~ 
poral is . Ergo (i hxc fufficic ad Ince rd i í í am g.-n-ra e perfo-
ña lc , & lócale genéra le , vel fpeciale conft i tuendum, etiam 
contumacia fpiritualis paftoris fufficere debet. Q u o d non 
Icuiter col l igi tur dict.cxp. fane, vbi deciditur poiT_- delegatuin 
Pontificis lubiieere I n t e r d i í l o terram iurifd;<ít on i Ep ' í ' copi 
f u b i e d á i n . a b f q u e vl la d i f t i nd ionc iur i fdidl ionis temporalis> 
ve! fpiritualis. 
Grauiordubitat ioefl : , an pro detidlo á capite.vcl comma-
ni tacecomm i ro inre t inendo asic alieno , poffit pr .xdidum 
I n t c r d i d a m ferri ? Et certa fentcncia eft I n t e r d i í t u m lócale 
genc rá l e ferri n e q u á q u a m poíTe abfque Ipeciali l u m m i PJH-
tiíi.:ís licentia, qaia ita exprersc cautum eft á Bonifac. V I I I . 
i n Extrauag. Prouide attendentes de ftntem.tx ionit/mnication. 
í n t e r communncs.quam Clemens V I I . anno l y j o . n o n o K a -
lend. iunijqiiae i n c i p i t : L / w Í<Í^«Í , & e f t 3 y. ciurdem in 
bullar io confiiraauic: ib ien i ra ftatucum eft; pro contumacia 
d o m i n i , vel Epifcopi loc i ia decinendo are a l i eno ,& debU 
to pecuniario non foluendo , nullatenus ^olTe al iquam pro-
uintidratciuica em, caf t ram, l o c u m , terr i tor ium fine l'pccia-
l i Sedis Apoílolicae licentia, in terdic i . Q u o d fi contra fa-
ftuin fuerit, i r r i t u m c í l e decernit. Hanc l icent iam teftatur 
H e n r i q . / ¿ ¿ . i }.c«/» ^onum.^ . & c o n f e n t i t S a y r u s t ó . j . f ^ . t i , 
ntim.\%. conceflam e i r c c o l k c l o n fubfidij , & c o m m i l í a r i o 
Ctuc ia tq inHi ipan ia .Ex quafixerauagantireferiptus videtur 
Textus i n cap.expr&fcripto de iureiurando. 
Interdidlom vero lóca le fpeciale , V . g . vnius vel alterius 
Ecclefiae, etíí non conueniat pro debito pecuniario i m p o n i } 
a b f o l u t é t a m c n l i c i t c ,& val idé i m p o n i poíTe docent ex com-
m u m (ententia N a u a t r . c . i 7 . » . i 6 8 . Sayrus affirmans eííe o m -
n i u m e x c e p t ó Couarruu./í^.y.c^/». 11.««w.t^, Suar. diSp. ; é . 
fecí . i .num.%. Quia praedida confticutio fo lum d-e Inrerdi -
d o local} gensrali loquitur, vt i adue r t i t / ¿ í Glo/Ta & Panor-
m i t . i n c ap . cúminpa r t i bm de verbor. fignificAt. Et tradunt rc-
Jati Dodores . Ergo cam I n t c r d i d u m lóca le fpeciale n u l l i -
b i inueniaturprohib; tum ferri poíTe pro debito pecuniario 
alFeréndum eft va l idc ,& licité ferr i . P r s c c r q u á m quod p ro-
h i b i d o fada ob caufam pecunia í iam d e l n t c r d i d o locali o c^-
nerali t ancúm indicac alia incerdida ob cara caufara profer-
r i poíTe. Gseterura Couarruu. CÍÍ/'.^ /WA i ./>.§.i.»«w. 5. M c x i -
Cide in t t rd .d i f f i f . i . cmcUi f . i . A u ü a j . / i . ^ . j . ^ t . j , eoncLi, 
D e C e n f u r i s . 
E t i n c l i n a t Pau l Layman. U b . i . fum. m & S K f , p m , ^ . i a p . ^ l 
i n fine, negant Inccrdidura lócale fpeciale ferri ob debiturn 
pecunianum potTcquia ¿n pradida Extrauag. prohibecur, títí 
í b p p o a a t u r In terd d o prouincia , ciuitas, ca l t rum , locus» 
te r r i to r ium : ac locus tara de i n t e rd ido loca l i g e n e r a ü , 
quam fpeciali i n t c l l i g i tu r . I t em folut io debici pecuniarij , 
faci lé aliis v i i s o b t i n e n poteft , abfque innoecntum perica-
l o . Praiterca, lóca le gené ra l e Incerdidum ideó ob caulam 
pecuniarij debi t i p roh ib i tum cft apponi á poteftate ordina-. 
r ia , n eob temporalem cauiam, & q u a : alia via emendari 
potef t , innocentes detrimencum paciantut; at hxc ra t io 
eriam procedit in I n t e r d i d o local i fpeciali. Ergo in te rd i -
dura lócalefpecial'..' ob debiturn pecuniarium i m p o n i nequir, 
ab íque licentia fummi Poncificis, Et h x c fententia m i h i v i -
detur prodab:l ior. 
Sed an i n t e rd idnm perfonale g e n é r a l e , h o c e f t l n t e rd idam 
cominunuatis ob aeris alieni recentioacm á capite comrau-
nitacis f a d r í n , impon i poílit? Difficnlracc non caree,co quod 
d i d a confticutio fo lum de In te rd ido local i loquatur, vt m a -
ni fcf tum cft. Ex quo n o n leuicer co l l ig i tur I n t e r d i d u t n 
perfonale c o n c e d í , & ¡ta affirraandum eft verbis ipíius E x -
trauag. fpedacis. At (i mentera,&: intencionem ipíius Ex t r a -
uag. fpederausjvenus cenfeo cura Calderino tr. de interdigo, 
»ÍÉ»Í¿.I .».I i .perfonale I n t c r d i d u m g e n é r a l e prohiberi ficut 
& l ó c a l e , ne innocentes grauentur ob hanc tcmporalcia 
caufam, q u x fuit ratio prohibendi appofidonem in te rd id t 
localis. l l l u d cft ceuum, i n q u o f e r é omnes conueniunt , ve 
videreeftapud H e n r i q . / / ¿ . i j . f .yo . « . 3 . Aullara ^.p. d i í p . ^ , 
dub. i.conctnf. ^ . S i j t M b . ^ . c . n . a n u m . i ^ . Inccrd idumper fo-
nale fpeciale pro debito pecuniario imponi poíTe authoritatc 
ordinaria,quia n u l l l b i contrariura e f teau tum, ñeque verba 
d i d * Extrauag.nequeeius intent io aduerfantur. 
Q^uod (1 de fpeciali pe r íona l i In t e rd ido loquamur» 
H e n n q . / i í ' . 13. cap.i¡o. n u t n . í . Auila y./», ds cenfur. d i sp . j , 
dub . i . cenfent-ob culpara alienara ferri poíTe; quia fí ob c u l -
para capitis innocentes coramunitatis grauantur in In t e r -
d i d o populi , cur non poteri t innocens inceidici ob culpam, 
alterius qui ipíi coniundus ell? 
Cxcciura comrauniseft fcntent¡a, teftc S i j i o U b . ^ t h c f a u ñ 
cap.u. n n m . ¡ . Suar. disp.jb.feci. n i t m . i . Gafpar Hurtado 
deinterd. d ' f f i cu l t . i ^ .num. i^ . Inccrdidura perfonale fpecial* 
nunquara ob culpam alienara ferri poíTe , fed neceíTarió p r o -
pr iam fupponere, co quod fpeciale perfonale I n t e r d i d ü cu ín 
propriam perfonara vbique afficiac, posna cft culpam i n ipfá 
fupponens. Argura. hg . fancimus, Cod. d e P x n í s . 
Gi auior taraen cft dub i t ac ¡o ,an ob culpam vcnialcra pro-
pr iam fpeciale perfonale i n t c rd idum ferri poí f ic ; Affirmant 
H c n r i q , &. Auila loc.alleg. Emzn. Saz, verbo interdiciura. n.y. 
Gafpar Hurtado t.de hscrdirto.difficult. 13. co quod h o c l n t é r -
d i d u m non priuet maioribus b o n i s q u á m excoramunicatio 
m i n o r , & ex alia parte cura eft a iurc, vel ab hora'nc genc-
ta l i te i latura aeque facile ac excoramunicatio rainor auferri 
poteft. Ergo licut excomraunicacio minor ob folam culpara 
veidalem concrahi pot£ft ,et iara contrahipoteri t Incerdid^um. 
No'tantcr d ix i á ture, vel ab hotnine generalitcr U t u m , nam 
fi fpeciaücer ab homine larum eíTet , cura a folo ipfo t o l l i 
po í l i t , culparagrauera neceíTarió r e q u i r i t , v t benc aduercit 
Gafp. Hur tado d. di jpcul t . i 1. 
Ciaetcium verius eft i n t c r d i d u m pardculare perfonale 
purum integrum edam latura a iurc vel generaliter ab h o m i -
ne contrahi , a b í q u e culpa giaui non poíTe. V t i docuctnni 
Suit.disp. 36- f e c i . y n u m . i . Coninch . d i í p . i j . dub,} . infine. 
Vafq . t o m . i . d i í p . j 8 . » . j o . Paul. Layman. lib. 1. fum. t r a f í . f . 
par.+.cap.^.nun?.*,. Saytas l i b . f . c a p . u . num.i . & pra :c ipu¿ 
« . i 6 . q u i a priuat grauiffimis bon i s ,& pluribus quam excotn-
municat io minor & paífira cont ingentibus, fiquidem piiuat 
adminiftrat ione facramentorura, recepdone pluriura , aífi-
ftentia diuinotura officiorum , & Eccleíiaftica fepultura , & 
dií í icil ius t o l l i i u r quam excoramunicatio minor,quae á quo-
l ibe t í impl ic i facerdote auferri poteft , c ú m tamen I n t c r d i -
d u m falcem propriura Sacenlotcm requirat. 
Praetcrea ob t r au f^ re í l i oncm I n t e r d i d i fspe irregularitas 
incur r i tu í , quae tamen non incurdtur ob violacionem m i n o -
i;s excomraunicadonis. Signum igi rur cft grauiorem eflo 
poenara In te rd idura quára excoramunicatio m i n o r , ac pr©-
inde non nif i ob culpam grauera contrahi polfe. V c t u i n G 
I n t c r d i d u m non abfolutua-i,& integrum í m p o n a t u r , f e d p a t -
tialc>& ad breue rempus docent opcimé Caictan. verbo f u -
Ipe?ifio, & verbo interdiclum. Nauarr. c a p . í f . n u m . i d j . S u z t r t 
di{p.$6.feci. ¡ . num. t . Auila ¿.part. difput. dub.z. conclftf . i . 
H e n r i q . / / ¿ . i } , c ^ . 5o .»« /» . i . Layman. l ib . i . fum. traéi.<¡.p.n.. 
cap.^num-^. Gafp.Hurtado irai i .de interd.difficuh.17,. & a ¡ i ; 
ob peccatum veníale in iung i p o í f e q u i a cft leuis pccna,3c fa-
c i l é amouib i l i s . 
Si de caufa formali> feu de f o r m a feruaiida i n impofidonc 
I n t e r d i d i loquamur j certum eft nu l lam cífc a iurc p ra fe r i -
ptam, fed cara eífe fufficientem quae voluntatem imponentis 
expr imac , ve col l i j j i tu t cxcaj>-Ji fementia , &; (»}>. fi t h í i t a t 
d* 
t i 
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de fententia excomtnumeat.in 6. Ecnorauic plures rcferens 
Sayrus l i b . ¡ . t h e f a u r . c a p . i i . anam. 13' Ve veró l i c i t e feratur-
debet ferri i n fctiptisi & ibi expr imi caufa ob quam f c r t u r , & 
excmplar tradi partí intra men íe r a (i petierir, a Ü o q u m inter-
diecus ab ingreíTu Ecclcfiae permenfem crit ip ío iurc fufpeii^ 
fus.Quas autem monicio requiracui,& quando appcllatio fuf-
pcndat cxecucioncm cenfurx , fuííicientcr di¿lura c í t d i f p . i . 
& i . huius traci . 
P V N C T V M I V . 
V e e j f e t t i h i u I n t e r d i t t i . 
CEnfurae I n t c r d i é l i q u a t u o r o f f c d u s c n u m e r a n t Dodores i . Priuatio a¿ l iua j& paífiua facramentorum. z. Piiuacio 
a d m a d iu ino rum ofi iciorum. j .Priaatio ad iua .& paíliua Ec-
clcfialticac fepultura:.4.Priuatio ab ingreífu EccIefice.Hi cffe-
dus non func annexi cuilibet l u t c rd i i t o , fed pro v o l ú n t a t e 
imponent is plurcsjvel pauciores efFcduscoraprchcndere I n -
t e r d i d u m poteft. Equidccn fi I n t e rd idum ab fo lu t é feratur, 
omnes praefatos cffedus comprehendit, quiacx fe o m n c s i l -
í o s b a b e t , & non cft aliqua ratio curpotius vnum quam 
a l i u m re íp ic i a t e íFedum. At fi ex vo lún ta t e imponentis I n -
t e r d i d u m ref t r i í l ioncm accipiat>cum tantum eftedum c o m -
prchendctiqucm interdicens volucri t . A r g u m . cap.non eji.vo-
bts deíponfaltb. Et tradic Sylucft. verbomterdtttum j . q . 7 . N a -
Mzti.cap.zy. 1 8 3 . H c n r i q . / í ¿ . i } . cap . z .num.^ . Sccap.^^. 
numero i . & capite ^i,num.n..S3iyt\is Ub.^.tbefateri.cap.u.num. 
18. Auila j . par, d i fp .^ . inpr inc . Bonac. tom . i , d i s f .^ ,pa r t . i , 
init io. 
De primo cffeóla Intcrdiclliqui eft pduacio a¿tiua, 
6c paífiua Saaamentorum. 
I Ex v i in terdiBi adminifirat io, &receptio Sacramentorum 
prohibí ta cft. 
» Excipitur baprifmtM parunlorum. 
1 HAC adminiftratio poteft, & debet ejfe folemnis. 
4 Nec refert an Interdictum fit lócale gnnerale, an fpe-
ciale. 
f Ferfona generaliter interdiga hoc facramentum minislrare 
poteftjjpecialitervero tn cafu necejfttatis, 
é Quod dicium eft de Baptifmo, dicendum eft de Sacramento 
Confirmationts. 
y Ferfona generaliter interdiga hoc Sacramentum recipere, & 
min iñ ra re potef; (jtcksfpeci alicer. 
8 Sacramentum FoemtenttA omntbaí conceditur duplici con-
dicione appofita. 
2 Eucharift 'tA Sacramentum tempore I n t e r d i ñ i locales, & p e r -
fonalisgeneralis pMeft & debet m i n i ñ r a r i iis qui funt 
. ¿ m m coníli tuti in probabili mortispericulo, 
10 Qualiter hoc v ia t icum m i n i ñ r a n d u m fit. 
I I Extra perteulummottis necItcitum eft min iñ ra re Euchar'i-
ftiam. necillam recipere in locointerdiéio.nec k perfoms 
generaliter interdtetts, 
12 Negat communis fententia in quatuor f e s l iHi ta t ibw conten-
t i s i n cap alma mater de fentent. cxcommunicat . l ib .6 . 
p o j f e E u c h a n ñ i a m r e c t p i i & m i n i f t r a n . 
i j Veriua eft oppofttum. 
14. gluibus ex priuilegio competit MijfA facrificio ajfiftsre tem-
pore Inter d i Sii, negat communis jententiapojjg Euchari-
¡ l iam recipere. 
j y Satis probabile efl oppofttum. 
16 Sacramentum extrem& Vncitonis m nullo Interdicto locali,vel 
perfonalt miniftrari latctó poteft, 
17 Item nec cleric'ps tempore Interdicti conceffum efl Sacramen-
tum mini(iraretvel recipere. 
18 I n illts feftiuitattbtfs i n quibut conceditur fidelibu* diuino-
rum participatio , non cenfetur concefta extrema Vn~ 
19 Religiofi mendicantes,^ qui horumpriulegivs communicant, 
miniftrare. Ó* ^ ectpere hoc Sacramentum tempore Inter-
diíiipojfunt. 
ao SÍ infirmen nul lum al iud f (tcramentum reeipere pojftt, poterit 
i l l i extrema Vnilio minif trar i . 
11 Sacramentum Ordtnis i n loco interdiélo, v e l perfonis fpecia-
liter in terdiñis aullo modo conferri poteft. Bene tamen 
generaliter interdif tü i n loco non interdicto. 
1 1 Sabbathofan fio in loco interdicto cmferriOrdmes non pojfunt. 
x i l n cafu neajfttatis altcuius prouináA bene pojfet Sacramen-
tum Ordinis minif trar i . 
14 Sacramentum Matrimsnij negant plures in loco in te rd i^» , 
v e l perfont* generaliter ia terdi&if adwmif t r í t r i ,ve l re-
tipipojfe. 
í j Oppofttum verlas cenfeo. 
16 Satisfit fundamento contrario* 
17 Spectaittcr in terdi í l i a Matrimonio contrahendo remouen-
;,<, fí -e . tur . J*, • T¿V^ . ' v" f V -.. ' • 
18 Ttmpore Interdif t i bemdictiones nuftiales conferri nenpof. 
funt . 
15» I n illis quatuor fef t iu i ta t ibuí l ic i ta eft nuptiarum folemnis, 
& publica benedtétio. 
j o Quali ter hac benediáiio pr&ftari pojftt r f i coniuges interdicti 
exifiant, 
COnftac admin i f t r a t ioncm, & receptionem Sacramen- : torum probib i tam ellcexceptis cafibus in iure expreflis. 
V t i áec ' iá i ta i cap.refponfo, de fentent. excommuniext, & cap.fi 
fententia eodem t i t . i n 6. E t t n d a m D o é X o i c s rcfercndi. V i d e n -
dum crgo eft qua: Sacramenta ab hac proKibitionce exc i -
pianrur. _ 
Pr imo excipitur Baptifmus paruulorum, qui tempore cu- Í, 
iufeunque I n t e r d i d i concedendus cft ob cius necellicatem. 
V t habetur cap. non eft vobis , de jponfalih. Cap. quodin te de 
poenitent, &femi¡¡ionib. Ecibi GloíTa , & Dodotes . Poftmo-
dum hxc conecífio extenfa fu i t ad Baptifmum cuiufcunquff 
adul t i fiue faniífiue in f i rmi ex Tex tu exprcífo ¡n cap.qmmam 
de fentent.excommunicat.in 6. N a m efto fola contridonc quse 
vo tum Baptifmi non recepti i n c i u d i t , faluari adultus poflet, 
cum per ipfum non í la t ÍIIMUS receptiojat quiadifEcilc bjec 
comr i t io haberi poteft, nolu i t Ecclcfia quse pia mater cft, hoc 
bcne í i c ium hominibus denegare. 
Haec adminiftrat io poteft ,& debet eíTe fo lemnis i n Eccle- j 
fia iucerueniente cathecit 'mo, patrinis , ahif^ue Ecclcfia: r i -
tibus confuetis, quia bsec accc í íbr ia funt Baptifmo , quod e í l 
perrni í lum. Ñ e q u e cn im cenfendus cft permi t t i Baptifmus 
aliter ficri , quam de iurc faciendus prasferibitur : ficuticx 
communino tan tNauar r . f.17. n u m . i i j . H c n r i q . / ^ . ' 3.<:-4y-
». i . & c y 3.n.4. Sayr. l ib. ¡¡.thefauri c.-j.n. ^ .Saax.difp. j 3.fe¿t. u 
a n . i . Aui la ^.p.diíp.^.feíi .i .dub.^.concluf .i . Bonac.f. 
pun.^.n.x. Paul. LzymínAib . i . f um. t r aB . f . pa r . ^ . cap . i . num . i . 
& ali j paffim. Q u o d adeo verum eft, vt fi forís n o n fie benedi- , 
d u s , poteri t benedici ; nam efto ad rolemnitatcm Baptifm^ 
requiratur aquam tantum cíTe benedidam ; quia tamen con-
fuetum cft fontis benedidionem pro baptifmo mini fhando 
píaemit t i j ea de caufa h « c benedidio licct,vc cum debita fo -
l emni tó t e hoc facramentum minif t tetur . Sicuti aducnitSuar, 
d i jp . ¡ ¡ . f e c i . i . n . i . h k c i . d e in terd ió io id i íp .^cap. i . & x . B ü n a c . 
diíp.j .p.^.% \.num-%. 
Ñ e q u e referí an fie I n t e r d i d u m lóca le gené ra l e , an fpecia- 4 
le. Quocunque enim I n t e r d i d o ex i l í en te fiue gencrali fiue 
fpeciali, Baptifmus apertis ianuis , & confueta f o l e m n i t a í e 
miniftrandus cft, ac fi Ecclcfia i l l a i n t e rd ida non cíTee.Nam 
efto in cap.refponfo de fentent. excommHnicat,&c cap. non eft IJO-
b¡s,de¡fonfalib. k v m o fit de I n t e r d i d o generali . A c i n í ^ . 
quoniam de fentent.excommunicat. i n 6. abfo lu té dici tureera-
pore Ineerdidi licicam cífe huius facramenti adminiftraeio-
n e m , ñ e q u e ib i diftinguitur de I n t e r d i d o local i general i , v c l 
fpeciali > ñeque diftinguendutn cft : v t i ex communi doces 
H e n r i q capit. 4 ¡.numero 3. Suar. d i ípu ta t . 3 j . fett, 1. numero 5. 
Qon\\-\ch.difputat i j .dnb . i .num.^o.Saytyis l ib . ¡ . c a p . j . m m . ^ . 
Bonacina drjputat. ¡ .pun. 3. §. 3. numero 3. & alij plures apud 
ipfos . 
Sed an perfona in te rd ida poíl i t hoc Sacramentum folem- ^ 
nieer miniftrarc ; Conftans cft fententia poífc fi generalicet 
in te rd ida fie, quia gené ra l e personale Incerdidum a r d us 
non ligae quam genéra le loc i , quo non obftanee permirricur 
Baptifmi min i f t ra t io . Atquc ita pro certo (rfipponune F i l l iuc . 
tratf.\%.eap.z.num. j 3 .Eonzc .d isp .^ .p .3 .§ . 1 . n u m , ¡ . Perfonam 
vero fpccialiter in te rd idam i n cafu nece í f i ta t i s , atquc adeb 
pi iuatim baptizare poífe omnes D o d o r e s docent. Sed.an fc-
clusá neceíTuate folenv»iter id fieri poífu ? difficultate non ca-
rct,eo quod ficut non obftanee In t e rd ido (peciali loca l i , po-
teft in co loco minif t rar i hoc Sacramentum, fie videtur m i n i -
ftrari poífe á perfona fpecialiter in te rd ida eius I n t e r d i d o 
non obftantc, quia haec conceífio non ob m i n i f t r u m , fed ob 
bap t i zandumfada eft. 
Caetemm l o n g é verius eft i d permittendum non cíTe , quia 
his perfonis ficut & excommunicatis nullus eft fauor coucef-
fus .qui necc í fa r ió fo re t , fi feclufa nece í rua te Baptizandi Sa-
cramentum miniArarc poíTcnt. Sicuti t radi t Sa.\i\is Itb.f.the* 
fawi,cap.7.n.6.SuSiV.di{p.$ ¡.feft.\.n.%. F i l l i uc . í r . iS . c . i . » . ?}» 
Ai t e r . ¿c in terd iño düp.^.c.i .circafinem.St c . í . fubf inem.Bonzc. 
t . i . d i í p . ¿ . p . i .<$ . i . n . ¿ , 
Q u o d d i d u m cft de Baptifmo, dicendum cft de Sacraraen-r 6 
to Confirmationis , nam efto non fit Sacramentum ncccí ína-
t i s , eft tamen Baptifmo acccíTorium , & il l ius quaficomple-
mentum, idepque conce íToBapt i ímo hoc cenfetur concclfam 
nonvteunque, fed cum o m n i fuá folemnitate,apertis ianuis 
í icut fi I n t e r d i d u m non eífet. h x p i m Ug.fiquando.Cod.de 
inojjiciofo teftam. quia vno conceflp conceduntur ca cum q u i -
bus p l í e í b s i f o k l . E l f u m i t u r c% capit. quoniam de fentent. 
p 4 «xcom 
De Cenfuris. 
txcommmicat . tn 6. vti notamnt Sylucft. verh. interdiftum, $. 
^ .7 . Haua r r . c« /> . t7 .»«w. i78 .Couar ru . t . p . ^ x . m m . y . H c n r i q , 
l i b . i } í ^ ^ y . S u a r . d i !p . ¡ ¡ . feci . i ,num.y. h u i l * ¡-p.de cenfw, 
difp.^.fecí . i . dub.^. f(7»W«^j. Sayrus I t b . ^ c . j . «««3. 6. Bonac. 
d i í p . ^ p . i . §. l .».4. B a r b o f . ^ ¿ . 3 > . » a » 7 . i j . Atlditur prsetcrca 
i n fupradtcio cap.quomam, pode chrifma confici i n loco c t iam 
fpccial i tct in te rd ido ,quia cft ncccffarium Confírroat¡oni> Se 
conccíTa Confi tmationc conced í debent q u « ad i l l a m con-
ficiendam necclTatia funr. teg. ad rem. & Icg. ad i e g a t u m f . de 
frocurator. & defmforib, Et l icé t comtnunis fentemia q u á m 
docuit Couatruu. H c n r i q . Bonac & al i j^occac hoc chrifma 
conficiendum cfte feruata tnoderatione cap. alma mater. Ac 
Auguft . Barbofa z.p.dtpoteft. Epifcop, alleg.^i . Paul. Layman, 
l ib . i . fum, t rac i . ¡ . pa r . ^ . chp . i . num. i . non improbabi l i t c rccn-
fent i d ncceíTarium non cí fc ta tnctf i expediens fu,quia textus 
incapi t . alma n o n fuit expeditus ad ampliandam I n t e r d i d i 
pcoh ib i t ioncm > & abrogandos cafus, in quibus I n c e t d i d í 
p roh ib i t i o locum iurc antiquo non habebat, fed expeditas 
fu i t ad tempcrandumrigorcm il l ts in cafibusin quibus pro-
hibitio. I n t e r d i d i v i m habebat. C i im autem iurc antiquo 
m i n i f t t a t i o Confirmationis > & confedio chnfmatis abfquc 
v l l a moderatione cap. alma mater permil ía fuerit, nullatenus 
cenferi id debet fublatura ex texm i n cap.almamater.Prxtct-
q u a m q u ó d huiufmodi textus moderationem apponit in facti-
ficio MiíTac , & facrificiís diuinis quae fingulis diebus dicun-
tur : at confedio chrifmatis fub his officiis diuinis quotidic 
dicendis non continentur; partim quia non d ic i tu r , fed con-
ficitur, par t im quia non fingulis diebus, fed fingulis annis 
peragitur. 
7 Q u o a d petfonam in t e rd idam íi generaliter d i d a fít, nec 
prohibetur hoc Sacramcntum Conf i rmat ion is í rcc ipcre , nec 
minif trare, quia non eft inculpa. A t f i fu fpccialitct i n t e r d i -
da . f i cu t i e f tqu i caufam in terd ido dedi t , n e q u á q u a m hoc 
Sacramcntum recipere l ici té poteft, nifi priús fat isfadionem 
exhibuer i t , aut f» eam praeftare non poífit c a u t í o n c m p igno-
t a t i t i a m , fidciuíToriamjvcl faltem iuraior iam prs f t i t cn t . A r -
gum. cap.almamater, yhikCzCTZcnento Pcrni tent ix h i inter-
d i d i excludantut,eaconditionG non appofua. Ergo á f o i t i o r i 
excludi debent a Sacramento Conf i tma t ion i s , v t notarunt 
Suar. difp .w .feíi. x.num.^. Alterius deinterdiclo.dity.^. cap.i , 
dub . i . FilUuc.ír«ff. 18. c<ip.x.»«.5 j . B o n a c . M . di{p.¿ .p .} .$. i . 
num.^. Q u i n i m o hic fpecialiter interdidus nec l ici té poteft 
hoc facramentum miniftrare, fed habendus cft ac íi cífet ex-
c o m m u n i c a t u s . N a m i n M ^ . j í fententia de fentent.excemmu-
nicat. l ib. 6 ,& cap. Clerici, & cap.latores de Clerico excommunic. 
m' tn iñrante , tam excommumeati q u á m i n t e r d i d i prohiben-
tur adminiftrarc d iu ina : á qua generali p rohib i t ionc non ex-
cipiuntur fpccialitct in tcrdidi .Sicut i docucrunt Suzx.nHm. i z , 
F i lüuc » . 3 f . B o n a c . » « w . é . 
8 De facramento Pocnitentia: diccnvdum eft,cifi iurc antiquo 
folis moribundis & peregrinis conccíTum fuerit, Cap. quod i n 
te pcenitent.ér remtjf. at iute nouo ó m n i b u s conceditut dup l i -
ci condit ionc appofua i n cap. alma mater de fentent. excom-
Wí«»/c/iíJfí>.6. Prima condit io cft,ne recipicns facramentum 
Poenitcmiae excommunicatus íit non quali bet excommunica-
tione; fed excommunicatione incurfa, co quod pert inaci-
tet I n t e t d i d o caufam dederit , vti placer Sylucftro verb. 
interdiftum 5. nttm.y. Armillae eodem, num.^ j . quia cúm Pon-
t i fex in d.cap. alma, ftacuat modum in In t e rd ido feruandum, 
vet i f imile cft non de a l io excommunicato, q u á m ob caufam 
I n t e r d i d i locutum elTe. Q u o d íi de quolibet excommunica-
t o cenfeatur locutus, intcl l igi debet exccptio,nc poíl i t excom-
municatus Pocnitcntiac Sacramcntum recipere abfolucionc 
fo lemni ab excommunicatione accepta» bene tamen abfolu-
t ionc pr iuat im fufcepta,quam quilibetSacerdos non impedi-
tus praeftare pateri textta mort is a r t i cu lum, íi referuatanon 
íit i fecús fi fuerit referuata , aut impofua ob candem caufam 
I n t e r d i d i . V t d o c u c t u n t S u a r . ¿ ¿ i ^ . 3 3 . / f ¿ ? . i . » « w . i y . Aui la y. 
f .d i ¡p . \ . f ec l . \ .dHb.^ .conc luf .^ .%oxMicdi íp .^ .p .^ .^ ,numero 1, 
Fi l l iuc . f r«f7. i8 .c«f . i .»«»í .37. Secunda condi t io , nc abfoluen-
dus caufam culpabilem I n t e r d i d o dederit s nam co cafu prius 
fat isfadionem condignam exhibere 1 vel de fatisfaciendo 
i d o n c a m cautioncm fci l icct p ignora t i t iam vel fideiaíToriam 
praeftarc.quod fi ncutram poífit, iurarc debet fe c ú m p r imum 
poífic fatisfadutum. V t i cauetur in </i(í?o f/»/). «Zw/»»»/íífr, ic 
notarunt Suar. Auila, F i l l iuc . Coninch.Bonac. loc.aU.eg,Qüo¿ 
d i d u m eft de rcceptionc huius Sactamcnti , dicendum eft de 
cius adminiftratione : poíTe inquam adminiftrari i n loco i n -
t e r d i d o , & á perfona gencralitet in te rd ida . SCÍUS vero á per-
fona q u x fpccialifct interdida f u , quia huic quaelibctSacra-
n icn to rum minif t ta t io extra cafum ncccflltatis prohibetur. 
Sicuti docuit Suat. d i f ta fe f t . i . num.xo Coninch . dub. i .n .^6 , 
Fill¡uc.mí¿?.i8.c.i.»«OT.5 8.Bonac. d i fp .^ .p . i .^ .^ .num.z . A n 
vero adminif t ra t io Pocniccntiae ab in te rd ido denunciato fa -
da ,va l ida fiti mcr i tb dubitat Suat.eo quod I n t c r d i d u m non 
i u r i f d i d i o n c , fed diuinorum vfa priuct , i d eóque proba-
billus cenfeo ex vi huius cenfurx non reddi d i d a m a d m i -
niftratiQaem inual idam. $icui i iu(üca«i tFiUiucius<¿í¿-¿a»«-
mero 38. & tradlt cxprefséBonacítia i . dtfputat.f.p^un, 
n u m i , 
Quoad fand i íT imum Euchariftiae Sacramentum a t t i n c t , '5» 
di,ccndum cf t tcmporc I n t e r d i d i localis, & pettonalis gene-
xalis p o l f e , & deberé adminiftrari hisqui func confticuti i n 
p robabi l i mor t i s p e t i c u l o , ve lob inf i rmiia tem vel ó b á l i a m 
caufam cxtrinfccam,qualis eft nauigatio diuturna, p r s l i a t io» 
pattus d i f f i c i l i s , condemnatio ad mor tcm , dummodocau-
fam I n t e r d i d o non d c d c i i n t , n c c fucrintabunde fpecialiter 
i n t e r d i d i : co l l ig i tu r ex cap. quod i n t e , de pcenilent. & remtf-
fion. & cap, p t rmt t t imt t i de fentent. excemmunicat. I n t e r d i d o 
autem fpccialitct min i f t ra t i poccrit , fi priús fat isfadionem 
condignam exhibuer i t , au t de fatisfaciendo cautioncm p i -
g n o t a t i t í a m v e l ñ d e i u í l o r i a m prs í f icent,vel fí neutrum poífic» 
iutec fe cúm p n m ú m poílit fatisfadurum iuxta textum i n cap. 
alma mater , Áe fentent. excommunicat. l ib.d v t i ex commuui 
o m n i u m fentemia docet S a y r u s / ¿ ¿ . j . taj, n.zo. Suar. difp.^^m 
fec t . i . num. !^ . Coniach .d i fp . j .dub . i .n . 4 1 . I i l l i ac . t rac ia t . iS . 
cap . i . num- iy . A k c ñ a s deinterdifto , d i íput .4 . ^ . 4 . B o n a c 
t . i .diíp.f.p .¡.^i ,num .ii .L3iya3Lzn.lib ,i .fum.traft, f.par.+.cap, 
x .num.z. 
Debet autem hoc via t icum fo l i t a folemnitatc , & honoie ^ 
deferri clericis aliifque faceularibus c o m í t a n t i b u s , candelis 
a c c c n í i s , & cymbalis pulfat is : íicuti co l l ig i tu r ex cap.fane d* 
c4ebrat. mij far .Hi 3 i d a c t i m t N i \ x a n . c a p . i y . n . - i y C o u a r r u a . 
c. alma m a t e r . t . p ^ . i . n.y. i i y i a s l i b . ^ . c a p . y . num.xb, & f i s f t * 
Bonac .¿<y/> .5 . f .3 .§ .z .w«w. i .Suar .Coninch .Laym. Aui la jAl tc -
ú a s l o c u allegatu; quia quotics i n iurca l iquid p e | m i t t i t u r , 
cenfendum c f tpe rmi t t i ptout confuctuditic ficri, receptum 
cft. Nequi t tamen facerdos E u c h a t i í l i a m d c f e r e n s horas C a -
n ó n i c a s , aliudue officium diu inum rec i t a re ,bené tamen a l i -
quos p í a l m o s , & orationes non per modum oíficij diuint, fc<l 
per m o d u m dminae laudis in tanci Sactamcnti h o n o t e m , & 
c o m í t a n t i u r a dcuot ionem.vt bene aduertunt Saytus,& B o n a c 
fupra. Delato Sacramento, l i c i tum eft facerdoti populo oftea 
d«rc adorandumji l l iq ; cum ipfo bcncdiccrci quia per I n t c r d i -
d u m non prohibetur Euchanf t ix vifus, oftcnfio, 5c adotacio 
n¡fi i n Miflae facr i í i c ío , v t b e n é Suar. difpMt.¡ ¡.feci. i .mim.í - j* 
Sayrus f.7.7». x 8 . I tem potetit concede ré folitas indulgentiasí , 
quia i l l a t am conced ió ptaeter q u á m quod ex confuctudme 
dc la t ion i viatici acce í lor ia íit, n o n cft officium d i u i n u m , fed 
adus iu r ¡ fd id ion i s ,qu i per I n t c r d i d u m non prohibetur. Sicu-
t i notarunt H e n r i q . l i b . i ^ . c a p . ^ . n u m ^ . V g o l i n . t ab .^ . c . j , 
§ y.Sayrus /íí». ( . f . 7 .» .x6 .Bonac . ^ . ^ . í . ^ . 3 . § . i . « . i , & a l i j , 
Addc hxc omnia ficri poífc coram ¡ n t c r d i d i s , v t docuit N a -
ü z n . c a p . z j . n u m e r o 1 7 9 . H e n t i q . c ^ . 4 j . ». i . A u i l a j .p .decen-
Jur .dífputat .^ . fe¿i , i . dub.^. ( enc iu fa .S iy i . capit.j.numeroÍ2-, 
i n fine. 
Extra peticulum mor t i s conueniunt omnes ncquc»l!cítuin 11 
cífc adminifttate f a n d i í f i m a m Euchatift iam, ñeque i l l a m re-
cipere i n loco i n t e t d i d o , ñeque á perfonis generaliter 10-
tc rd id is ,c t iamfi innocentes fint.quiaiutc antiquo hxc a d m i -
n i f t r a t io ,& receptio prohibi ta cft. Cap.quod i n te depoenitent* 
& remiffionib, & iure nouo conceífa non eft prxter M i f l x fa -
crif ici j c c l e b t a t i o n c m . C ^ . ^ w i mater de fentent. exeorntaun 
l tb .6 . 
H i n c o r i tu t ra t io dubitandi pro quatuot feftiui tatibus an- 1* 
n ¡ , N a t a l i s D o m i n i . P a f c h x , Pentecoftcs , & Aflumptionis 8. 
Vi rg in is , quibus ín cap, alma conccíTum eft ó m n i b u s fideh-
bus, vt tempere I n t e r d i d i localis, veLperfonalis dinina par-
ticipare p o l í i n t , dummodo caufam I n t e r d i d i non dede t in r» 
aut a l iás f i n t p c r l o n a l i t c r i n t e r d i d i , an i n q u a m i l l i s t empo-
nbus fumerc Euchat i f t iam, i l l i fquc minif t rar i permiíTum fit; 
Ncga t communis fentcntia ¡n dtcio cap. alma mater, vb í C o -
uarfuu.i. />.§. j . n u m . y Ñ a u a r e ^ . 1 7 . num.179. H c n r i q . Ub. 
1 3.ívt/>.4j.»«OT.x. Sayrus Ub.^.cap.j. n u m . i f . Gafp. Hur tado 
diflicult . j .num.zG. Auila ^.p,di{p.^.feft.\,dub.^.concl.^.^on!3.u 
di íput . 5 . ^ « » . 3 . § . i . » « w . 11 . & a l i j a p u d i p f o s . Ducunturqaia 
i n p r x d i d i s feftiuitatibus f o l ú m permutuntur ce l cb ra r id i -
uina officia. & á fidelibus par t ic ipar í , ac íi nu l lum cífet In tc r -
d i d u m . A t Sacramcntorum receptio, & admini f t ra t io d iuc t í á 
cft á diuinis officiis,ve conftat ex cap.fi fentent.excommunicat, 
i n cap.Epifcoporum de Prtuileg.eodem l ib . Ergo ex concef-
í ione d iu inorum officiorum i l l a receptio , & adminif t rat io 
n o n cenfetut c o n c e í f a , quia á d i u e r í i s , & feparatis non cft 
faciendai l la t io . Argum. leg.Papimanm exuli.ff.de Minortbuf. 
Prxterea Pontifex in pr ídi f to cap. alma mater fo lúm agi t de 
M i í f x eclebratione, & qualiter officia diuina teropore Inter-
d i d i celcbrari poí f in t , nihilque agit de Sacramcntorum i c -
cep t ioncve l adminiftrationc.Ergo p roh ib i t io tempere intey-
d i d i iure antiquo ftatuta, nc Sacramenta recipiantut n u l l u m 
muta t ioncm accepit ex d.alma mater. 
C x t e r ú m ciíi hxc fentcntia f i tva ldcprobab i l i s , ver iorem i | 
reputo i l l i s feftiuitatibus l i c i t um cífc Saccrdotibus Euchaa-
ftiam admin¡ f t r a rc ,& iaicis recipere, prout incl inatPaludan. 
i n ^ . d . i i . q . 2 . i n art.t.princip. concl.j, Fedeiic. c o n f í n . n u m / j . 
Suar. diíp.y 3.feft , i ,»um.37. Coninch . difp. 1 j . d u b . t . num. 36. 
Filliucius i r . 18, cap,i, num,^ x. Mpucor quia i n o w n i u m fen-
tcnt ia 
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tcntia ílUs fcftiuitatibus conceditur ó m n i b u s C h i i f t i fiác-
l ibus non fol í im aíliftere diuinis officiis) fed Mif la : facri-
ficio ; at iure antiquo ó m n i b u s afliftcmibus Miílse fa-
crif icio concclTum crat de ipfo fachricip communicando 
Parciciparc. Ergo m o d ó c t i a m i d dcbet cenferi conccíTura. 
E t forte ob hanc caufam Textus non fuit vfus verbo aífifte-
jCífcíl p^riicipare> vt ex eo eolligerctur uon fo lúm ex íac r i f i -
(pio Mifl'aE)& diuinis officiis fidcles affiftcndo.fcd facrat i í l ímü 
C h r i f t i corpus cbmmunicando participare poiTe.Deindd fpe-
cial i tcr interdidlis , feu i l l i s qui caufam ín te rdx í lo dcdciunt 
p ro l i i be tu i in ditto cap.alma Euchariftiam accipetc, ergo ta-
c i t ca l i i s conccditur> qu^aexceptio vnius firmat rcgulami i^ 
cafibus n o n exceptis i alias fruftra cífet hxc cxceptio , íi o m -
nes tam ¡ n c c r d i & i ; quam non in tcrdi l f t i , & tam interdi£l i 
ípec ia l i t e r quam gcneial i tc t exclufi á c o m m ü n i o n e e í íent . 
Et ex his folui tur appbfirá rat ió dubitahdi. 
í 4 H u i c quaeíl ioni affinis efl: quam mouent Dodorcs de Sa-
cerdotibus > a l i i íque clericis quibus conceflum efl: celebrare 
facrificium Miílne , & diurna officia. Et eadem q u a í l i o efl de 
his quibus ex priuiiegio competudiuinis aífiflere an inquam 
omnes h i Euchatiftiam more laicorlim recipere poí l iu t i Ne-
g a n t i n dióio ca lma mater gtau-.fíiaw Dodlores, Ancharr. w.8. 
Pinlippus l izncusibideminfine. Couanuu. i . / ' . §.3. numeyo 1. 
$L §. i.num.6. Nauarr .c. iy. «.178. Hcnr iq . / ¿¿ . i J.<:.4J.««CT.I. 
Vgolin . í^¿ , j - . í -^ .7 .§ ,6 .w«w. j .Say ius / í í ' . j . f . y . w w w . i i .Bonac. 
f . i . r f / ^ . J. /) .J.§.Í .».8. Aüila ¡.p. di ty.^ .fect . i .dnb. j . concluf^. 
f z u l . l a y m a a . l i b . i . f u w . t r . i p a r . t . c . i . n í m . i . Gafpar.Hurtado 
t r -de imerd iüo .dr f f icu l t .S .mm. tz . & ali) . Moucntur , quia iure 
antiquo prohibi rá erat Eucliar ifUx recepcio mfi nboritmis. 
Cap 
.(^iwain te dp poenitenc, & tem'ijftoniki a qua p r o h i b i í i o n e 
recedi nequit n i f i quatcnus iure nouo inueniatur pcrroiflnríi. 
bygnvn.Clem.i.^.porro de 'uerbor.fignijicat.Ki iure nouo Tola re-
eept ioEucharif t is incelcbrat ione MIÍT.T permictitur facerdo-
iibus>ne facrificium impe i fcdum 'Szt.Cap.ulmamattr.de [en-
ttriiexcommun. l ib.b. E igo extra hunc cafuro n e q u á q u a m fu-
p r a d i d i recipere Euchanl t iam polTunt. 
N i h i l o m i n u s va'.de probabilem exif t imo fentcntiam Syl-
üe i [ t i ,x ;e rbomterd ic ium,¿ .q . j . Suar. diíp.^ i . fcc l . i . m m . 5 f <& 
?6 .Fi i l iac i j t r a c í . iS . cap , i , num.At . & al iorum reccmio ium, 
aflerentem ó m n i b u s i l l i s , quibus ex priuiiegio comperit M i f -
fx facrificio alfiftcrc p o í í c c o n c e í í u r a confequen tc re í í e ,po f -
í c communicaic j quia ea aífiftentia á tcmpoie nafcentis 
Pccieíi íc fecum anncxam habee facram c o m m u n i o n t m , 
i deóque conceflb pr imojacceí lbr ium cenfendum cft cííe con-
ccí l i im. 
E x h i s con í l a t Religiofos í iuev i ros ííue íoeminas & noui -
tlos>quibus datum eft facrificio 1 aliifquc officiis diuinis a(Ti-
í lerejpoflc facram Euchariftiafn recipere. Piactcrquam quód 
diredlchoc pr iui legium fufcipicndi Eucharifl iam omnes fcic 
R c l i g i o f i habent , v t conftat ex his qux t fc!Uiuur/w Ccm-
pend.priuileg. Societ. le[n,verbo in t e rd iñum, Scverbo communi-
c a r e . E i á Nauarr. cap.i-j.nHtnA-)^ Henr iq . / í .ó . i3 . cap.^^.n.%. 
Sayro / ^ . j . r ^ . w . 15. Paulo L i y r t i . l i b . i . f i t m , t r . ^ . par.^.capit . i . 
num.t. r 
* ^ Porro íi de facramento extrema Vr . íHon i s loquamur,con-
í t a n s c f t o m n i u m fentent ia in nul lo ln t e id i£ lo locah.vel per-
í b n a l i m in i í l r a t i poíTc laícis ex dcci í ione Textus cap. non c ñ 
uobts de Sponfiil.ib.Cap.qHod i n te de pcenit.& remtjfionib, N a m 
cfto hoc Sactamenrum (it va ldé morientibus proficuum qma 
raroen per fe neceíTarium non e l l 5 ea de caula fuis fideiibus 
ad rfiaiorem te i ro tcm cenfura:, & o b f e r u á t i o n e m Ecclc(ian:i-
c^difciplinac Ecclefia tempote In te rd i í l i dencgau't,ita v t ñ e -
que in loco I n t e r d i g o , ñ e q u e a p e r f o n i s in terdi¿ l i s admin i -
í l r a r i , ve l iccipi permiferit . 
Q u o d fi roges qiía de caufa Ecclefia permiferit Euchat i -
ftiam irfiemis defeiri > non v e i ó c x t r e m a m V n í l i o n c m , cfto 
Ejtjchatiítia non fit í implici ter morientibus &Sacramentum 
roenitentiae recipientibus abfolute necefiaria ? Rcfpondeo 
cum Panormi t .w cap.quod mte num .y.de poznitent & r e m i f -
ftonib. i n a d m i n i í h a r i o n c Eucharif t ix non confici facramen-
tum, fed confeftum conced¡,feciis in minif trat ione extremae 
V n d i o n i s . Deindc recipere Euchariftiam in articulo m o n i s 
iure diuino obl igamuri quam obl igat ionem de extrema V n -
¿ l i o n c Dodorcs non agnofcunt.Itcm Eucharirtiacft omnium 
lacramentorum nob i l i í í imum, & pignus aEtetnscgloriae.prae-
ftabat ergo hocconcedi morituris> tametfi extrema V n d i o 
denegarctur. 
i j S o l ü m eft d u b i u m , an Clericis quibus conceíTum eft t em-
porc I n t e r d i d i facrificium & diuina officia celebrare, concef-
fum etiam fit hoc Sacrementum miniftrare, vcl reciperr ? Ra-
t i o difficultatis defumitut e i regula :Cu i maiora concedun-
. t u r & m i n o t a i n t c l í i g i debent concefla. C ú m igitur cclebra-
l i o facrificij , &Éuchar i f t ia t receptio tempere I n t e r d i d i c ler i -
« i s eoncedatur, cenferi debet extrema V n d i o , ytpotc infe-
l ior ,conccfla. Sed oppofitum omnino tcnendum cft » v t pro 
certo traduntPanorroit. in d iño cap. quod in tenum.9. Sylueft* 
verh.interdi&um ynum. 8. Couarruu. c.alma.x.p.%.$. num 6. 
g i tu r ex dift.o cap. quod i n te de poeñitent. & remijfionih. v b i 
p ó l l q u á m Pontifcx dixerat ó m n i b u s t e m p ó r c In t c rd i í l i p r o -
h i b i t a m cíle extremam V n d i ú n e m , & Ecclefiafticam fcpu l -
t ú r a m , fubdit fepulturam Ecdef í a f t i cam clericis fcruánnbu$ 
I n t e r d i d u m concedendam efTctacitc t t g o p r o h i b i t i o n e m ex-
tremas V n c H o n i s i n lüb vigore rc l iqu i t . Ki iü .m.cap.Ncñnede 
prafampt. _ 
Hinc deciditur , á n i n i l l i s fcfiiuitatibus i n quibus in c ^ . i » 
alr?;^ mater, conceditur fideiibus d in inorum paiticipatio;cen-
fcatur conceíTa extrema V n í l i o ? Aff i rmat leder ic . de Schisi 
conf . inSyXu . 'verh .mitrdiñuTn j . w . j . M o ü e r i pofrunt,quia facra 
V n d ; o imer diüitia reputan deber, & quia pr iü i lcg ium Pr in -
t i p i s quale eft conceflum in d iño cap. alma mater. lace cft i n -
t e r p r e t á n d ü m , vt dé quolibet officio d i u r n o , & cuiufuisfacri 
participarione in t e l l iga tu r .Híéc doctrinanuiiatcnus fuftinen-
da eft, i deóque cam reprohaut c o m m d m r e r D o í l o r c s , C o u a r -
ruu. dicio cap.aima.z.part.^.^. n u m . í ^ Y g o U n . fajf.f. cap.8,§; 
i r.Sayir. l ib.^.cap.y.nufn.^.Bov^c t.i.de cenfttr .di^.j p . i ^ . ^ i 
nmn.^. & ali) padim. Ecenim cum e xtremar V n ¿ t i ó n i í p roh i -
b i t io rempoic I t uc rd i í l i abfoluta fu ,& in cr^.alma, non inue-
niatur t e m p e r á t a pro diclis feftiuitacibus, ham ib i non quo-
ruinlibei; d iu ino ium pait icipatio conceditur, led facr i f ic i j , & 
off ic ioium diuinOium tub quibus extrema V n d l i o non c o m -
prc l i cnd i tu i , a l í c t e n d u m eft noncfl'e l ic i tumeo tempere mi-, 
n i f t ra re , vel recipere cxnemam Vndionero . Ñ e q u e p r iu i í e -
g i u m Principis vltra propiiecatem verborum extendendum 
cft. 
Rel ig iof l vero mendicantes, &q i l í eorum p r i u i l ' g i i s c o m ' i ^ , 
rtiunicant mihifhare , & sccipcrc hoc Saciamentum tempore 
I n í e i d i d i políunc ex p í .u i l cg io relato in cotnpend. Minor. ver-
bo Vnttio excrem-t. Et in compend. priuilcgior. Societ. le fu , verbo 
extrema Fncíio, & a l i i s quorum memin i t H e m i q u c z / / ¿ r o 13. 
cap. ^ y.nnm. ¿ S a y . l i b . i ^ .cap.j .n.^t , 
Ad extremum placct referre quod b e n é aduertlt Chapea- 1 0 ' 
üilla de modo adwin¡ftrandi[acramentHmten,porepeft ís , cap.4. 
q }.LaYm3n.PbA.fiím.tra¿l.¡.par.4.,cap.z.nUfn.i. verf.de facra-
mento . (1 i^fi imus nul lum al ud Sacramcntum recipere poffic» 
poíTe i l l i execeraam V ad ionem miniftrare ex praefumpta Ec-
cle í ix vo lún ta t e , quia non cft credendum E c d e í i a m fuis fide-
i ibus , & m á x i m e moriruris fubfidium Sácramecotum denega-
re v c l l c , m á x i m e cam falus aecernainfirmi facramenco n o l i 
recepto non Icuiter pcr ic l i tc tur , cuius perieulum m á x i m a e ± 
pai te tempeiamr Sacramento extrems - V n f l i p n i s recepto» 
Q_üinirao vt r e d é í d M i v . r S z y m s l i b . ^ . c a p . j . n H m \ 3 j . p r s f t a -
rct fanc , vt fummus Pontifcx ó m n i b u s mor i tü r i s hocSacrar 
mentum ficut & Eucharifliam permitteret , tura ob eius v t i l i -
tatem, tum ob neccífiratem , q u á aliquando euenirc poteft.,vÉ 
omií fo hoc Sacramento infirmas in seteinum pereat, qui n i l -
l ud fufeiperet falutem á t e r n a m obtineret .vt i late profequitur 
Card n. Bellarmin. noftrkt Societatis Icfu decus,& ornamen-
tüm.t raci .de extrema Vnclione ccip.%. 
Rurfas de Sacramento Ordinis certa fen ten t iáe f t in loco ¿ ¿ 
in tc id i t ' . l cve l pi.rfonis fpecialitcr in te rd id is nul lo modo con-
ferri pofle, bene tamen genetaliter interdif t is in loco non i n -
rerd í l o : quia quaelibet Sacramentorum receptio, & admin i -
ftratio ia loco incerdido , vel perfonis fpecialiter in tc rd id i s 
prohtbi tacf t . Stcas vero his qüi g e n e r a l i t e r t a n t ú m interdi-
d i funrin loco non i n t e r d i g o ; co l l ig i tu t ex capite reíponfode 
femen-i excommunicat. At nu l l ib i inuenitur Ordinis Sacja-
mentum exceptum, ergo intelligendura eft p rohib i tum iuxta 
tex tum \ncap. fi fentent iá de fentent. excommuncat. i n 6 . áf 
tradunt ferré omnes Doflores teftc C o a a i i \ i a . c a p . a l m a . i . p . § , 
3 .»«w.4 .Nauar r cap .xj .num^i';^Mcnúq.l ib. i i -cAp.^ ^num . t4 
Sayro lib. ^ .thefauri,cap.j.nttm.i 5-. S u a t . ¿ / ^ . 3 ^.feS. i .nUm.^fi 
Fi l i iuciuSír^s^. i t . cap .x .num. 47. Bonac ina¿¿J^. ¡ .pun¿i . ¡¿ 
§.}.numero 3. Paul. Layman . l ib. \ .Jumfno t r aé i . ¿ . par.+.cap.z, 
num.i . 
D n p l c i ramen éft difficulras : Prima an Sabbatho fando ^ 
i n loco in t e rd igo coaferri Ordines poí í in t ? Rat io difficalra-
tis eft , quia feftiuitás pafchalis a Ñliíla i n c i p i t , at Ordinnt r i 
co l la t io ex p rx ic r ip to Ecclcfi;e M i í í s , diuinifquc officiis cp 
die peragendis eft acceffona. Ergo concefla Mif la ,&: diuinis 
offici is , cenferi deber concefla Ord inum col la t io . N i h i l o m i -
nus oppofitum pro certa tencnduffi eft cum Paludano in 4.-
d i j l . 1 ji.ij.8 i n art . t .princip, c m c l u f é . C o u a r r u u . c - a p . a í m a . %, 
p .St . l .mim.^ .Sayíol r í ' . j . th t faur i ,cap.y num.xy. Bonac d.p.},§,-
¡ . n u m . j . qu;a Ord inum col la t io non eft ita acceífória ce lé-
brat ioni , & officiis diuinis Sabbathi f a n d i , quin abfque i l l ^ 
peragi poflint. N o n enim accedit neceflarió, fed vó lun ta r i é i 
quia Ecclefia non piarcipit Ordines conferre , fed permittir.-
Ergo ex conceflione celcbrationis, & off ic iomm diüinofúrat 
ÍIÍEC Ord inum coi acio non mte l l ig i tu r conec í fa , a l i a s in dic-
bus quatuor temporum feruata modcfaiione cap', almamatef 
poflent Ordines (altem iis qui in clericalem ftatum funt a£-' 
cr ipt i conferri ,quod eft falfum'. w 
Secunda difficulcas eft de cafo neceí í i tat is , áñ fi cpfitinge- * * , 
í e t i n aliqua prouincia eíFe tantam Saccrdotum pe ru í i a rh , v t 
Sacramcntum Posni tcnc i» , ífc Euch-acriftia; e o m m o d é in f i rmi j 
i ? » 
mmiftrari non poflcclidta co cafu efTet ordinario ín loco in-
tcriido í Ncganc Sylueíl. •verhointerdiclum y. 5.7. Couarruu. 
c a p . a l m a . í . p . § . ¿ . n u m . ^ . V g o \ i n . tab . f . c a p i t . y . ^ . í . n u m x . co 
quoJ ob haacneceíficatem nullibi inu:niatur conceda huius 
facramenci miniftracio. Sed rcdiüs docueiunr conrrarium 
Panormitan. m cap. Non eftvobis num.%.de Sponfdib. Hcnriq. 
hb. 1 ¡ . c c i p . ^ ^ . n i i m . ^ . Sayí.lib.^.th(!faMri,cap.y. n u m . i i . Villa-
diego trAciat. de irregHlant .cap.f . de interdicto, Bonac. 
dispatat . j . /)««c?. 5. §. j . numero 3, Paul. Layman. Ub, 1. 
J l im . t r ¿ i£{ ,¿ .par . 4 . . cap . t . num. i . 8c N . íPa 'xn c a l m a m a t e r 
permitcunrur aliqua Sacramcnraadminifttari, & conficitcm-
pore lucerdifti, confequenrer crgo permiuenda cft ordinatio 
xninlítiorum qui ad id fuerinr ncccíTani. alias inutilis clTcc 
talis cónceffio. Ec confiimari a fimili poteft : ex co namque 
quód rempoie Imcrdidi concedirur Bapiirmi.&Confirmacio-
nisrecepc¡o,&miniftiatio,conccííacenferur contedlo Chrii-
matis fine quo nec tn¡niftrari)nec recipi poíTanc. Cap.qaoniam 
de fgntent. excommimicat. in 6. Cum ergo faciameuta abfqac 
minifhis ordinatis non poííint coníici, etficitui-ex concedió-
ftc Saciamentorum conceflam efle mimltrorum oidiuario-
ncm. Haec procedunt cafu quo nccelTarium fíe in loco imer-
dido mimftros iniciare, vepraedida; necefluati confulatur. 
Quod raro vel nunquam conringerc poteft. nam ytbenc ad-
Uertit Sayrus d. c. 7. m/m.^S . debee Epifcopus ad locum non 
inrerdidum accederé , vel ordinandos miEtere ad Epifcopos 
viciniores. At íi hxc commoJc fieri non poíTunc 1 & ranea fit 
Saccrdotum penuria, vt fidelium ncccílitati confuli nequear, 
pocerit Epifcopus in loco intcrdido iniciarecos lamummi-
niftros qui arbitrio prudenris mdicentuv neccíTarij. 
*4 Dcnique quoad Sacramcntum Matrimonij a:tinet,concro-
ucrfia eft ínter Dodores.an in loco incerdido , vel perfonis 
gencraütcr inrerdidis adminiftrari, vel recipi políic? Ncgant 
Vgolin. t a b . j . c . j . ^ . ¡ . n » m . i . 8 c cap.io4- r.www.i.Suar diíp.^ j . 
fed. j 1. Sayrus Ub. ¡ . thefatm, c a p . l . n u m . i f i . Filliucius 
tt- i%.cap.i .nHm .¿i .Ó' feqq.Bonac.dtJp. ¡ .p .^ .^ . 3. num.%. & ali] 
apud ipfos. Ducuntur ex illo principio ; Qjaocics aliquid ge-
ncralitcr eft ptohibirum (i non inueniacur exceprum prohibi-
rum eíTc cenfetur. Ex Textu i n CÍLmen[ , i .§ .porro, de Verbor . f i -
gntficat, Acgcncralircr facramentorum rcccpcio, &admini-
ftratio rempore Intcrdidi prohibirá cft, nifnn cafibus a iurc 
exceptis. C a p . f i fententia de fentent. excommunicat in 6- Ergo 
cum Sacramcntum Matrimonij exceptum non inueniatur, dc-
negatum cenferi deber. Et confirmari potcft.fi á general! pro-
hibitione rccipiendi facramenra Incerdidi tempore Matri-
monium exceptum efftt,c\MÍn cap.alma mater. de fentent. ex-
eommunic.in 6. & cap.non eji voba.de fponfal.Sc cap.quod in te 
Aepoenitent. &rem ' [ f ion ib . non excipitur,, ficuti excipiuntur 
Baptifraus, & Confirmatio. PcEniteiitiai& Euchariftia ; Ergo 
exhorum exceptione colligitur Matrimonium fub generali 
prohibitione comprchenfum cíTe. Secundó confirmo : cx-
commuuicacls etiam minori excommunicatione, cuiufl.bcc 
facramenti etiá Matrimonij recepcio prohibirá eft.Eigo eriam 
interdidis prohibirá cenfen deber,cum Inrerdidum grauior 
ccníura fir quam excommunicario minor. 
1Í Caererum verius cenfeo licere in loco interdido>& a per-
fonis gcncraütcrincerdidis marrimoniumrecipi,quod docuit 
Panormir./» cap.non efl vobis.nnm.%.deJponfdib. Sylucfhrwí'. 
i n t e r d i f í u m . j . n u m . g . Ñ s . u w . c a p . i y . n H m . i j ' i . l r l e n ú c ] . Ub.i 
cap.^^.num. ¡ .To lc t . l i b . i . cap . zo . num.y. Auüa j.p. decenfur. 
di jput .^ . feé i . i .dub .G.Conmch. diSfrAy.dub.x. w«»?.4 8. Sanch, 
l ib .y .de ma t r .d i lpu t . i . num. i , vbi plurcs refert. Layman./i¿. 1. 
fumJraB . f .par .^ .cap . i .num . i . Gafp.Hurradoír .^^ einterdi-
í iodiff icul t .S. Moucor,quia Matrimonium prarcipué cft con-
tradus humanus, & politicus, cui rario facramenri ex Chri-
fti inftirutionc anncxaeft: at conrradus humani tempore 
Intcrdidi non prohiberuur, ergo ñeque hic conrradus ob Sa-
cramenti rationem adiundam cenferi deber ptohibitus, cum 
accefibrium naruram fcquatur principalis. 
Ñeque fundamentum contrarium obeft, quia gencralis illa 
prohibitio inrdligendaeft de facramentis purc fpirirualibus, 
quaeque Ecclefiae miniftris difpcnfanda commirrunrur, quale 
Matrimonium non cft, cúm contradui humano, & polirico 
niratur, & ab ipfis contrahentibus adminiftrerur, & recipia-
tur i caque de caula non fuit ncceíTe prohibirionc generali 
cxc;pi, quia fub ipfa non comprchendebatur Ad ("ecundam 
confirmarionem , adenitto excommunicato prohibcri recc-
ptioncm Matrimonij, quia eft quaedam cum fidelibus com-
municatio, at interdidis generaliter non prohiberur. 
í y Spccialitet vero inrerdidi a Matrimonio conrrahendo rc-
mouenrur , fi cantumaces exiftant, quia obicero ponunt gra-
tiae per facramenrum marrimonij recipiendae. Ar fi contriti 
íint & pecnitcntes nullatenus a recipieudo Matrimonio 
exeluduntur j'quia ex vi cenfurx intcrdidi non eft prohibirá 
Marrimonij receprio, ficuri noraruntSylueft. Ñauar. Henriq. 
Tolcr. & alij quos refert, & fcquiturSanch. l ib .y . dema t r .d i íp . 
%.num. ¡ . 
18 Ex hac dodrina ¡nferunt Rofella interdiftum i.www.y.An-
g ú . ' v e r h . i n t t r d i ñ u m I w / n . } . Gacta repetir cap.ad Umina ¡o> 
De Cenfurtsl 
§. 1. num* j47. & fub dubio ASbas .^ nonéft nUfn.t. Sé 
V i x p o h . n u m . j . de Sponfalib. benedidiones nuptiales vulgó 
'velaciones in loco iuterdido , & perfonis inrerdidis licere, 
quia hite funt Matrimonio acccíTotia. Ergo illo conceffo hae 
cenfendae funt concedí ex r tg . accefíhium z4.de Regul. lur is 
in 6. & fauet Text us /» cap.qtmnam de fententia excommuni" 
cat. vbi conceditur confedio Cbnfmatis 1 co quód fitaccef-
foria Baptifmo , & Confiiraatiom.quae tempore Intcrdidi 
concedunrur. Sed omnino tenendura eft tempore Intcrdidi 
has benedidones conferri non poíTe. Vti docuit Nauarr.^ . 
i7.K.i78.Hcnriq./¿¿'.i3.í.44. w.i.Sánch. innúmeros referens 
d . d i í p . i . n u m . i o . Sayrus Ub. ¡ .cap.-! .num.$i, BonacJ/J .^J./'. J . 
§.3.WÍÍ»3.<J. & alij paílim. Et ratio cft manifefta, quia hae be-
nedidiones a facerdotc ,& tempore M flac adhibitis quibuf-
dam oratiombus conceduntur, ac proinde fub ofíicio diuino 
continentur: at officium diuinum nullatenus licet tempore 
Intcrdidi a clericis peragi pra:fent¡bus laícis.crgo hae bene-
didiones coniugatis vepoté laicis nequcunt in loco inter-
dido confeni. Quód fi ipfi coniugati priuilegium haberene 
aífiftendi oíficiis diuinis tempore Inrerdidi. poílent eotii nu-
priíc benedici feruata moderatione c .^ alma mater: y ú tra-
dic Hcnriq.SayrusiBonac.Sanch.Suar./of.W/f^ . Ñeque rationes 
oppofitae vrgcnr, nam acccfforium natuiam principalis fcqui-
ruriquando cft cadem ratio in accellorío, ac in principalhea-
déniqucdifpcfitio.Quae in prxfcnti non contingunr,nam nu-
príalis benedidio pertinet ad diuina oííicia , Matrimonium 
non pertinet, Sc nuptialis benedidio rempore Intcrdidi fpc-
cialiccr prohibetur, cum ramen Matrimonij nullaadfir pro-
hibitio. Ad textum in cap. quoniam icfpondco efie difparem 
iarioncm,qu¡a Chnfma cft de necelTirarc faciamenti Confir-
macionis , & de praecepto in Baptümo- Benedidiones veió 
nec .de elfentia , nec de praecepro (une in Matrimonij contra-
du, cum abíque nuptiatum benedid:one peragi poífir. 
Inillis vetó quatuor feftiuitatibus Natalis Domini 1 Paf- 1? 
chatis, Pcntecoftes,& Ailumptionis B.Virginisiquibus feftum 
Euchariftiae perroram odauam addirum efti ex vi Intcrdi¿li 
localis gencralis licjíacft nuptiaium folemniSiSc publica be-
nedidio, quia pro illis tempoiibus intcrdidi obligatio quoad 
officiorum diuinorum celebrationcm fufpenfa cft, retenta 
ptohibitione quoad facramenra i at nuptiaium benedidio 
non fub facramenris.fed fub oíficiis diuinis continerur. Ergo. 
Arque ita tradit Sy\üc{k.verb.interdi¿Í»m ¡.q.z.difto j.Couac-
ruu. cap.alma i .p .§ . ^ .num.é . Hcnriq. U b . i } . cap.^^.numero 1. 
Sznch..dijp.%.nnm. 15. Sayrus cap.'j.infine. Bonac./'.^  §.3. 
mcro%. Noranter fo-úlíx v i interdi fti > quia aliunde nupria-
rum benedidio prohiberi poteft.vri tempore Pafchatis,& Na-
talis Domini prohibetur ctiam, iurc nouo T ixáz t i t . fe f f .x^de 
matrim.c.ip.io. 
Sed quid fi coniuges intcrdidi cxiftant.potcruntne In loco jo 
non interdido benedici ? Breuitct fub diftindione refpon-
dco.íi vtcrque,vcl altcr fu fpecialiter interdidis, nullatenus 
benedidio concedí poteft quin prius ab Interdido abfolua-
tur, quia hxc cenfuia cum perfonam afiieiat, quocunquefit 
ab officiorum diuinorum aíliftentia caro remouct idetn cftfi 
vterque coniux, velfaltemvir fuerit generaliter interdidus, 
ñeque per doraicilij mutationem , aut alia vía ab Interdido 
non libcretur, quia eo durante priuatus cft quolibet diuinp 
ofíicio •> at fi mulier generaliter íntcrdida íir, non autem vií, 
optimé benedici poterunt Marrimonio contradequia per ip-
fum mulier {ortiturfotum,munera,& honores fui viri. leg.fae-
mina ff.de Senatorib.leq.fin. Cod.de incolis, ac proínd.e ficut vir 
benedici poted, fie ipfa,, quia iam in ca Intcrdidura ceflauk, 
vtpore quae iam non pertinet ad communitatem interdidam» 
fed ad fui viri communirarem qua: vr fupponitur, inrerdida 
non eft. Sic aliis rclatis docucrunt Sarith. l ib .y. de matr im. 
di ípHt.%,n. iy. Suyr .Ub.^ . íhefaur i .c .y .n .^b . í ioa^c . t . i .d i í^ .^ .de 
cenfur. p .^ .^ .^ . inf ine . 
n . 
De fecundo efiFcdu Incerdidi qni eft piiuacio 
diuinorum officiorum. 
Q u i d fub nomine officij veniat inteñigendum. • 
A b hac prohibitione eximitur celtbratio Mijf& femel in he¡r-
domadaiure antiquo-.nouo vero relato tn cap.alma ma-
ter concefftim eji Miffds, &off ic ia diuina celebran qua-
tuor conditionibm appofit 'ts. 
Hoc priuilegium eonceffum eft non laicis, fed clericis, & qui 
fub nomine clericorum veniant. 
Quicunque clenci etiam exteri admittipojfunt. 
Concejfum efi hoc priuilegium p o Ecclefiis, & Menafte-
riis. 
A d p r i u a t a oratoria,al iáque loca hocfr ivi legiumplureí cea* 
fent extendi, 
Probabilius efi oppofitum. 
Satisfit contrariis fundamentis. 
¡nlocis i n qu ib iu j e l eb rm pojfunt MiffA & diuina officiAr 
q t id ibr t 
Puntf. 1F. § . 7 7 . 
quAlibet Mijfa fiue propria iüius dier, Jiue alterius cele-
braripoteft. 
l o HAC concejfto á i d i cap. alma intelligcnda eji de interdigo 
localigenerali, non fpeciali. 
í l Ex tnterdicis generali perfonali populi concejfio relata i» 
did. capitib, pcrmiuimus. Et alma noñ rejlr'mgi-
tur. 
1 z Conditiones fer t iandi funt quatuor. P ñ m a . v t fubmijfa -vecé 
Mijfa.aliáque diuina ojficia celebrentur. 
13 Secunda v t tanuA m n e s per quas a d Ecclefiampatet a d i t m 
fint clauft. 
14 Tertianepulfentur campanA. 
1 5 Quar tavtexcommumcat i .&interdimexcludantur . 
16 Refertur cafas i n quib»s Laici ad d iu ina ojjicia, & facrrfi-
cium i n loco interdtfío admit tmtur . 
1 7 Sufpenditur Interdiéium in quatuor prAcipuk fc¡l iuitat ibu¿ 
a n n i , & e x p m i c u l a r i b n 4 priutlegUs i n aliis fe ¡ i m i t a -
tibus, 
18 HACpriuilegia non cenfentur reuocata a Tridenc. etfiplures 
contrarium cenjeant. 
1^ Explicatur .an fubfejlo Natalis Domini y PafchA & Pent eco-
fies plures ve l vnus tantitm dtes comprehendatur. 
to Item a quo tempore incipiant hAfeji imtates , & q u a n d o f i -
niantur , 
i / ^ © n f t a t in loco incerd ido , ¿5c a perfonis interdidis fiuc 
fpecialicer, íiue generalirer officia diuina p r o h i b í a efle. 
Cap. permitttmm de fentent.excommumcat. Ea autem tub no-
mine officij d iu ini veniunt quae p r imó , fie per fe annexa func 
al icm Ordini facro, qua;que a folisclericis ex inft i turionc 
Chnf t i , vclEcclefiae fieri p c r m i t t u n t ü r , v t i funt Sacrificium 
Mifiae , benedidio olci> chrifmatis >'fontis pro facramenro 
conficiendo requifira. I t em benedid io templi , veftium facra-
í u m , a q u í , benedidae, attaris confecratio.Horas c a n ó n i c a s , 
¿ t o f í i c i u m B Vi rg ih i s cum Pfalmis,8c liraniis fi in communi 
dicautunfic i n loco ad i d fpecialiter depurato , 5c cum o r d i -
naria iolemnitate non eft dubium fub prohibit ione officiú-
l u m diu inorum comprchendi c ú m mftitutae fine, vt nomine 
Ecclefiae a clericis eo modo recitentur. Sccüs- vero fi n priua-
í a domo reci tat iofiat , quia ea non eft publica oracio, fed 
priuata , fie ord in i clericali minime annexa. V t i t radit Suar. 
d i í p . 5 ^ . feé i . 3. num. 1 3. Q u o d á forriori cft fi in aperto cam-
po hora: C a n ó n i c a : abfquc vl ia foi mmtatc Eucleliafticarc-
c í ta ren tur , quia recitatio non vt á mmif tns Ecclefiae, fed tan-
quam á priuatis fidelibus petaj:itur. V t i alus relatis docuit 
Sayr. Ub. ¡ jhe jaur i . cap . <¡.num. 11. Quaproptcr i l l ud fo lum cft 
cenfendum officium diuinum tempore I n t c r d i d i p roh ib i tumi 
quoddc f eOrd incm facrum requint. V t b e n c c u m a l i i s a d -
DcrtuntSuar.¿¿i^.5 4./*¿í. 3.»«»w.7. Szyi . l ib. ¡ . c a p . f.numero 4. 
Aui la f.p.di.fp.+.fed. i . dub . t . Coninch. d i f p . i j . d u b . i . n u m é z G . 
Bonac. ditput.^ .^,4. a num. \ . Vnde fub officiis diuinis non 
comprchenditur conc io , quia non ad D ¿ u m , fed ad populum 
inftruendum ordinatur , ñeque benedidio menfae, ñeque rc-
c i r a t i oo ra t ionum Ecclefise pro itineranribus conftirurarum, 
ftcque a l iorum Pfalmorum abfquc ordinc of í ic i j , ñeque l i -
t a n i a r ü m , ñeque laudum B. V i rg ims a l i o r ú m q u e f ando rum 
abfquc ea folemniratc quae raons eft á clericis peragi, ñeque 
adoratio Crucis i n dic vencris f a n d abfquc i l l ius precibusjfic 
orat ionibus.quiahxc omnia non funt inf t i tuta ,vt a folis m i -
nif tr is Ecclefiae pracftcntur.Vti latms comprobar N a u a r . í . 17. 
n u m . \ i ( ¡ . H e n r i q . / í ^ .13 . cap.^^.num.t . S a j í u s l i b . y. cap,). 
« » « ; » . 38. De ft>la reciratione publica, fie f o l cmm horatum 
canonicarum á Monia l ibus p rx f t i r a , dubirare quis porerit> 
An fub officio diuino per I n r e rd idum prohib i ro , comprehen-
datur ; dicendum cft comprchendi , nam cfto i l l a recitatio ve 
a Monia i ibus fit, non fitordtm facro annexa ; quia tamen 
per fe ex fuá inf t i tu t ione folemnis horarum Canonicarum 
recitatio á miniftr is confecratis peragirur , fie i n ordinc ad 
prsedidum munus peragendum min i f t r i confecranrur ; ca de 
caufa Moniai ibus quibuskaec folemnis reci tat io indulgetur, 
cenfenda cft tempore I n t c r d i d i p roh ib i rá . V r i aduertit Suar. 
dicia feí i . 3 .num. 8. Paul.Lay man. Ub. 1 .fum.tradl. y .part, 4. c. 1 . 
num. z. 
4 Ab hac tamen generali prohibi t ione exceptio fada eft ini 
tap. permitttmm de fententia excommunicat. vbi a Gregorio 
I X . conceíTum eft non fo lum i n I n t e r d i d o generali loci,fcd 
fpeciali M i f l a m f c m c l i n h e b d ó m a d a celebrari ad conficien-
dam Euchatiftiam pro infirmis.feruacis ramen condmonibus 
i n cap.alma mater pr8efctipris,nempe vt fubmiffa voce.ianuis 
elaufis,non pulfatis campanis, fie cxcommunicatis,fic in terd i -
d i s exclufis. Ve 'má txncap .quod i n te depaenitent. &rem:¡fio~ 
nib. pcrmiffum officium diuinum á clericis b i n i s , vel tetnis 
peragi non cantando, fed legendo íub cifdcm praedidis con-
¿ i t i o n i b u s . Hae autem conccíf ioncs eitcnfae func '\tcap. a l -
ma mater fquod cft finale) de fentent. excommunicat.in 6. i b i 
en im Pontifcx non f eme l in h e b d ó m a d a , f e d fingulisdiebus 
facultatem fecit clericis Miflas eclebrandi. Se officia diuina 
pe rag rnd i inqu ibufcuoqueEcc le f i i s>5cM«naf t cn i s , f e .vwa> 
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t i s p r x d i d i s quatuor conditionibu$,nempe ianuis claufis.vo-
cc íubmif l a .non pulfatis campanis ,S£ excommunicatis,fie i n , 
t c rd id i s exclufis. 
H o c pr iu i leg ium cbnccíTum eft non la ic i s , fed clericis; i 
Sub quorum nomine veniunt Omnes Ecclcfiafticx perfonsej 
quae pnui legio Canonis,fie f o n gaudent , fiue faecularcs, fine 
regulares,fiuc v i r i , fiue fceminx,quia ve ré hi ad elcrum pert i -
nent fietradunt omnes Dodores refcrcndi. Excipiunt tamcrt 
clericos coniugatos , ctiamfi pnuilegio canonis, ¿e fo r i gao» 
deanr. Nauarr. cap.zj.num. 174. Couarruu. cap.alma z.í».§.4; 
num.+ .Vgoi l a Jab ¿ .cap.S.§ ,¿ .num.¿.To\et . l ib . t .cap z o . í a y r ; 
Ub.^.cap. <¡.num%^. Gafpar. Hurrado ú i jpcu l t . j . num. to . qu i á 
hoc p t i u i l c g i u m d i f t i n d u m cft.Seu r e d i ü s contrarium docuc-
runt i ó i u s w n .d . t ¡..q.$ .arc.i.poji.^.concluf. Aui la pg . d i t y . ^ 
feti.x.dub.^.concluf.^. Coninch. 17 .¿«¿ . i . » / /»? .30 Bonac iná 
t . í .d iSp. ¡ .p.áf.nmn.io. Paulus Layman. l ib . \ . fum t r a í i . f . pa r t» 
j^.cap.t num.z. 'verf .n .^uzt . t .¿r de cenfur.dtíp.}^..feci.^. num.i* > 
Ó* z. eo quód coniugari priuilegio canonis, fie fo r i gaudenres 
neccífa t ib adfcripri funt ex mandato Epifcopi alicuius Eccle-
fiae ob fcqü ia , i ux t a Cono. T r i d e n t . / c j f . i j . cap.í,. dereformat, 
Suat igi tür i am m i n i f t r i alcans conftituti. Ergo non debenc 
ab officus diuinisexcludi ,C'd potius admi t t i . Sicut ante I n -
t e rd idum a d m i t t c b a n t u r , í í q u i d e m finis conccíf ionis Poa t i í i -
v s 'xn d. cap. alma t m t , vt officia diuina i n Ecclefiis tempore 
í n t e r d i d i peiagerentur fictít anee l i u e r d i d u m cui in tent ioni 
manifef té obftaret exclufio conmgatorum qui an tc ln te rd i -
d u m i n officiis diuinis miniftrabant. 
Hanc d o d r i n a m rcftr ingi t Aichidiac. in difto capit. almn 4 
nc procedat in clericis extens feu a l i ^n igén i s . H i enim ( i n -
quic) nequcunt admi t t i . Duci tur i l l i s vcrbis Textus 
ntcos,& Clericos Eíclejiarum admittendas ejfe, quafi d ice l ' e tqu í 
non funt i l l a ium Ecclefiarum non debent admi i t i . Sed con-
trarium fcihcet quofeunque clericos admittendos efle m t r i r ó 
docucrunt Ñaua r r . e-ap.i-j.num.ij^.. Couarruu. cap.aima.i.p, 
§.4.M«»2..». V g o l i n . t ab ,¿ . cap .S .§ . ) ,nHm. t . Szyx.lib.f.eapit.fi 
n u m . i j . Hcniiq./¿¿oi3.f«j!' .44. »««J .4.Auila ¿.p.diíp.+.jeci. jn 
dub.^.concl. i .Vzü\ ,hzyma. í \Ub. i . fHm.t fac i . f .p .4 .cap . iWim.i* 
v e r f ^ . e o q u ó d hi exter i ante I n r e r d i d u m ad officia d iu iná 
vt miniftriEcclefia: admittebantur. AtBonifac . V I I I . Í » ^ » - / 
fío cap.alma , concedit vt diuina officia peiagantur ficut priusj 
c tgo h i n c c c í r a r i b a d m l t t c n d i f u n t . Ñ e q u e o b f t a n t f u p r a d i d á 
verba t e í t u s , quia haec referuntur ad confecutioncm d i f t r i -
but ionum, non autem ad diuinorum celebrat ioncm, v t b e n é 
notauit Sayrus lib.^.cap. ¡ .num.} ¡. tnfine. 
Secundó conceíTum cft hoc priuilegiurti pro Ecclefi is , 8c i 
Monaf t e r i i s , i b i ; AdijbimusprAtereaquod fmgults d i ebmin 
Ecclefiis,& Monafteriis Mijf& celebrentur, Ó1 al ia d iu ina ojflcí/t 
f icut pniis. N o m i n e EcclejiA veniunt hofpiralia authoritacc 
Epifcopi ereda, fie nomine Monafterij tam v i ro rum , q u á t n 
foeminarum conuenrus, quia cum hoc fii p r iu i leg ium , Se in. 
iurc i n f e n u m . l a t é cft intctpretandum.Sicuti docctCoUarrruuii 
cap.alma.i.p.§.ár,riHm.i..§znch..lib.j,de matr.difp.i.numcro t 
i n fine. Y g o l i n . tab.^. c«p.8.§.5¿«.z.Sayrus Ub.f. captis j . n u -
mero i 1. 
Sed an in priuatis o ra tor i i s , aliifque locis qui commtfin- 6 
ter nomine Ecclefiae , vel Monafter i j non veniunt diuina cc-
Jebrari poffint feruatis quatuor conditionibus ficut celebran-
tur in Ecclefiis , Se Monafteii is? N o n cft conftans fentcntiaí» 
Affirmat Nauarr.í,<»p.z7.n«»?.i7 y . V g o l i n . í ^ t . y . í !/'.8.§.y.».Zo 
H e n r i q . cap.áfb.n.u Sayy . l ib . . . . cap . ¡ .n .z i . S u i u d ú p . $ 4 . fe f t .n 
«.S.Auila ¡.p.de cenfur.difp.^.fecl.x-dub.i.concl.y. PauLLayau 
Ub.i . jum.traci .s .p .+.cap.z.nüm.x. 'verf . z . D a c a n t ü í , quia B o -
nifac. V I I I . in diéio cap.alma, concedit celebrari diuina íicuc 
pnus. Ergo vbicunquc ante in re rd idum diuina cclcbraban-
t u r , p o í u o incerdido celebrari poterunt,feruatis i l l is quatuoc 
condftionibus. Secundó diuina officia ex v i I n t c r d i d i a r d i u s 
prohibica funt celebrari in Ecclefiis.fie M o n á f t e n i s q u á m ex" 
tra. Ergo conec í ra celebrarione in Ecclefi s) Se Monafteri is» 
ccn fe ru rconcc l í a vb i l ibcr . Texrus namque memin i t Eccle-
fiarum, fie MonaftcrioiS,quia frequcntius i b i diuiha cclebran-
íurmo'n v t priui legium rcftringcrcr.fcd potius ampliarecqua^ 
fi diccrct , Concedimtíí diuina celebrari i n quolibet loco ad i d 
fpecialiter deputato , etiam ifr Ecclefits, Ó» Monaj iér i i s , ver-
ba namque pofita i n l e g é g i a t i a frequentioris v f u s , d i f p o -
fitioncm non reftringunt. Argum. l . ' v n , Cod, de Rap tuv i r^ 
ginum. j , , . . 
Nih i lominuS etfi hace fenteritia fit Valdcprobabi l is ,pioba- 7 
b i l iorem,exi f t imo extraEcdefias,Se Monaftcria non poíTe d i -
uina officia celebrari. Sicuti docuit Calderm. t r a ñ . de interdi-
cto , memb.b. Francus d.cap.alma^. aditeimtis. num. r. Couar-
ruu. .$.4.. nu fo . i . Sanch. Ub.- .dematr. diíput.%,numero 1 j v 
Bonac. f . i .^ '^ .^ .pun.^ .nunuxo. D u c ó r q u i a f e r u a n d a e f t p i o -
h i b u i o d iü ino rum officiorum v i I n t c r d i d i fada ,n i f i inca l ibüS 
a iurc exceptis.C«/> f i fententia de fentent. ex communi cat. Itk6~ 
At fo l i tm inuenitur excepra cclebtatio in Ecclefiis, & Mona-
fícrlis adhibi t i s i l l i s quatuor praefatis conditionibus. E 'g^ ' 
cxrra Ecdefias , fie Monaftcr ia p roh ib ido feruanda eft. Ma* 
i i m é cura í m i s ob cjuem fe«c eonccí í io f k , stati pioccdac in. 
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oratoriispriuatis, aliifve lóciS. Non enit» ex eoquod in il-
lis diuina non pcragantur.adeft pcriculum.vtpopuli deuotio 
tcpefcat,pullulenc haEreics, & Ecclefiae debilis obfequiis pri-
uentuiiqui funt finesj ob quos Pontifex permittit in diclo cap. 
alma celcbrati Miíras,& officia diuina ia Ecclefiis» & Mona-
fteriis tempoie Interdiéli. 
8 Ñeque obftanc fundamenta contralla. Dico cnim Pontifi-
cem concederé celebrare diuina ficut priüs > in Ecclefiis ta-
men . & Monafteriis non alibi , faliúmquecft Interdictum 
axítius obligare in his locis á eclebratione abftinerequám 
alibi, cúm Ecclcfiae,& Monafteriadiuims officiis deputentur, 
fecús veró alia loca. Pra:terquam quod rationes ob quas 
Pontifex hoc priuilegium conccffit in Ecclefiis. & Monalle-
rii s procedunt, non extra. Indéque fit illa verba : m Ecclefiis, 
& Monajleriis non gratia frequentioris vlus,fed ad reftrin-
gendam difpofitionem appofita efle. 
$ II lud cft certum his in locis in quibus iuxta textum i n cap. 
alma celebran poliuntM'írx,&diuina officia quaelibet Mifla 
fiue propria illius diei, fiue alterius celcbrari poteft. Vti ad-
ucrtit Couarruu. cap.alma.i.p.^.^.num. Sayrus aliistelatis > 
l i b . ¡.cap j num.^é .Bomc . t . i . d i fp . ^ . pun ,^ . nam.19. quiacon-
ceffioetl abfoluta, & abfque vilo fundamento reftringerc-
lur. 
10 TcrtiJ) hace conceflio cap.alma inrelligenda cft de interdi-
&.o locali generali,non fpeciali, quia textus in principio fc-
cit fermoncm de locis lntcrdi£to fuppofitis,ac proinde de In-
tcrdido generali. Ergo fubieda conceffio de hoc Intcrdido 
inrelligenda eft, cúm legis difpofitio ex illius principio fu-
mat imerprctationem. leg.z.ff.de luns .&fac i t ignor.leg.z. Cad. 
deimponenda lucratiuor.dtfcripr.lib.xo. Praetetea hoc priude-
gium d.cap.alma conccffum eft eifdem ferc verbis quod hnt 
conceíTum Epifcopo tempore laterdidi celebrandi cap.quod 
nonnulin deprifiiiegiis , quia Bonifac. VIH. valuitpriuile-
gium illud Epifcopis conceflum ad omnes clericos extende-
re. At priuilegium Epifcoporum exprcfsé loquitur de interdi-
do genctali loc¡,nequc ad fpeciale excenduur, vt conftat ex 
illis verbis-. Cum communc terrae intérdidum fuera.Et no-
tar ex communi fententiá Couarruu. %.p.%.z.nMm.-ji ergo pri-
uilegium d. cap.alma de folo generali locali Inrerdiík) intel-
ligéndumeft, máxime cum rationes quje moueruat Pontifi-
cem ad illius con:eiTioncm non in Interdido fpeciali locali , 
fed generalú procedant. Atque ita tradit GloíTa communiter 
recepta sn cap.alma verbo Ecclefiis.Sc ibi Couarruu.i.^ -^^ -
mero i.& §.(.««»2.t. Nauarr. capi t .z j . n u m . i j f . T o l z t - l i b . u 
c. ió.S3.ac.h ' l :b.y.dsmatr.dijp.8,n.i í .SuiT.disf .^^.fecí .z .n . i . Se 
feéh^.n.^ 3.Henriq./¿¿.i}.c.4.7.»-i. Sayrusy.c. j.».ic. Aulla 
¿ .p .d i fp . t fec l . z .dub .^ .&y Víx^Lzymzn . l tb . i . fum. t r ac i . ¡ . pa r , 
4 . . c . z .n . i . ve r fpor ro .Coa inch .d i sp . i j . d í ib . i . num. i9 -Ronzc . t . i . 
dscenfur.diíp.<;.p.^. K.j.verffecundo.&c ali] apud ipfos máxi-
me apud Sanchl& Sayr. 
Vndc in Intcrdido locali fpeciali feruandae funt regulae 
traditaein cap.permitt'tmut de fentenrexcommunicat. Sí. c.quod 
i n te depoeni tcnt .Ó'remiff .Qnz^o^tcx. ficut ex vi d.cap.permit-
t i m i u licitum erat etiá in Ecclefia fpecialiter interdida femel 
in héfbdomada eclebrari ad renouandam Euchariftiam pro in-
íitmis , etiam modo licet; quia conceffio d.cap.alma non ad 
reftringenda pnuilegia tempore Interdidi fada cft,fed po-
tms ad illa amplianda, vt opciménotauit Sayrus/¿¿. j.c. 
mero 7.aduerfus Gloífam i n d.c.permittimus, init io, afierentem 
decifionem illius cap. permittimus hodie locura non haberc. 
Quinimó fi neceffitas infirmorum vrgeatmeque fufficiantfor-
rauliE in illa Mifla confecratas, licitum erit alias MiíTas cele-
brare, prouc neceíliras expoftulauerit. Sicuti teftatur Nauarr. 
r.27.». 17 j.Sayrus Ub. ¿.c. f.w.é.Suar.^ /^ . j ^.fecl.^.circafinem, 
Auila ^ .p .di íp .^ .feci . i .dub. i .^ . fecundonotandum. Bonac.¿.j, 
p. 4.». 7. wrf.fecundo, 
11 Ex Interdido generali perfonali populi certum cft con-
ccffianemfl?. cap-penmítimus, & difpofitionem cap. alma ma-
ter non reftringi, quiacxvi huius interdidi Ecclefise in-
terdidae non funtmeque etiam clerici qui officiis diuinis per-
agcpdis admiuuntur. Sicuti notauit Sayrus diclo cap. ¡.ni*~ 
mtro J7. 
it Conditionesautem feruandae in huius priullegij vfu ju^-
tuorfunt; vt fxpc didum eft. Prima vt fubmilfa voce M.f-
fa , aliaque diuina officia celebrcntur , hoc eft abfque folem-
ni cantu , & raliter ve ab iis qui extra Ecdeíiam fuerint, 
aadiri non poffint, bene tamen ab iis qui funt intra Ec-
deíiam peteipi, in qua conditionc omnes Dodores conue-" 
niunt. 
£ j Secunda conditio , vt ianuae oranes per quas ad Ecclefiam 
patee aditus íincclaufae, quod verum haber etiamfi Ecclefia 
fie ín aliquo loco remoto, in quo nullum morale periculum 
adfir.quod ab aliquibns laicis audiri, aut videri facrificium 
poífít, qu a id eft per accidens, Se ex cafibus íingularibus , & 
peraccidens contingentibus lex geucralis immatari non de-
ber, vt beneaduertic Suar. dity. 54./é¿í.i. ««w.i^ .. Debentquc 
portaeaa cífc claufae.vt ab exiftentibus extra Ecclefiam vide-
ri non poííint diuina; ideóque perforac» cíTc non debenje, fc« 
in ipíis foramína fada, per qua; vitíeií poííint quá ínrráÉc-
cleliam aguntur.Argara. Clem x.defentent.excommunicat. vbi 
Rcligiofi arguuntur, eo quód in portis Ecclefiarum tempore 
Interdidi foramina faccrent. Vti aduerrit Suar. loco aílegato. 
Sayrus cap. ¿ . n . i y . S i veróaliqai curioíi per parieres, vél alias 
iunduras aufeulrarent diuina.excufantur celebrantes, cúm id 
fiatpraEteriilorumintennoncm. Sicuti notat Auila <¡.p.dity.^ 
f e d . i . dub. j . verf. circa duas. Non tamen eft opus portas ita 
claufas efle, vt á Volcntibus egredi aperiri non poffint, fatis 
enim eft fi iundac fint : ex hoc enim fufficienter indica|Mr 
non pode alios nifi priudegiatos ingredi, cfto conueniens ef-
fet (mqait Suar.rfí^ .? 4 ^^. t.».i ) oftiarium apponi, quiin-
grcffaros moncret de Interdido, & non pnuilcgiatos icpcl-
leret.Non tamen eft haec diligentiá in praecepto. Haec procc-
dunt,cúm officia diuina folemnirer dicunrur, nam fi inparti-
culari dicerencur. V.g. fibini, vel terni Horas canónicas ré-
citarcnr,iuxta Textum i n cap.quod i n te,de poeñitent, & remijf. 
tune non eft opus oftia claudercfed faris eft curare nc audian-
tur á non priuilegiatis.Sicuti docuit Nauarr./ww.c.z7. n. i j f . 
Medinaí» f u m . l i b . i . c . i S . ^ . í i . S i y m s l ib . f . thefauri, c , ¡ , n , í t , 
Auila ¡ .p.dity.^.feéi . i .dub. $.§.cir£a duas. 
Tertia conditio eft , nepulfentur carapanae ad MiíTam, & ' 4 
diuina officia, nam cúm populus conuocandus non fit, fed 
potius á diuinis excludendusmon erat expediens figno vfita-
to ad illius conuocarionem vti. Quod adeó verum cft.vt nec 
yfus illius tintinnabuli parui ad SanftuíiSc in eleuarione Ho-
ftia:, liceat : vt plerique Dodores aduertunt. Sylueft verb. inm 
terdicium .^«j. j./».6.Nauarr. cap.z-j.n.jjj .Coasvxuvi.c.alma.z. 
p .§ .^ .n . f.Suarcx difp. ^ ^.feéí.i.nmm.x ^ .Comach. di fp . i j .dué- , 
z.». 3 j.Auila ¿«¿ .8 . Bonac. disp.^.pun.^. w«w.8.&colligitui 
e-s.d.c.alma,vh\ pulfatio campanarum in facrificio,officiifquí 
diuinis recitandis, interdicitur. Sub nomine veró campana-
rum,quxlibet fiue maior, fiue minor venir. Praereiquam quod 
pulfatio huius tuitinnabuli facilé extra Ecclefiam auditur,& 
ad folcmnuatem pernnet , ideóque cenfenda cft prohibirá» 
ficuci organa,& alia figna folcmnitatis prohibentur. Cap.quod 
i n t e de pasnttent. & remifienib. Verúm ad ea quoe non funt 
officia diuinum licitum eít pulfare campanas. V. g. ad con-
uocandum j^ opulum ad concionem, ad falutationem Angeli-
cam,ad oftenfionem reliquiarum,ad dclacionem Euchanftiíe, 
illiulquc comitatum. Vtitradunt Suar. Auila. Bonac. & alij 
locis aStgatis. Ex qua dodrina infert Bonacina , pulfari poíle 
illas campanas, qux in Ecclefiis de more pulfantur ad defi-
gnandas,Horas, Pr.mamjTcrtiamjNonam,Vefperas Scc.Scá 
hoc mihi non probatui ,eo quod ea pulfatio non lo!am de-
ftinataeft addefignandum tempus Horarum, federiamad 
coauocandos dericos ad cas Horas recitandas, & populum 
ad illarum audaionem , ideóque tempore inteid:di filena 
Quapropter Suar.rfi//'- Í ^ / ^ - I - » - 18. concedens hanc campa-
narum pulfaionem ad defigaandas Horas, illam concedit > 
duinmodo Horx non rscitcntur, idque ómnibus notum fit, 
quia tune ceíTat ratio, quod pro conuocando populo pulfcn-
tur, & in Horarum folemnhatem : etenira pulfatio campa* 
narum per fe prohibirá non eft , fed in ordine ad diuina qííi-
cia. At quia clerici conuocandi funt ad officia recitanda, ide^  
ad illorum conuocarionem vti Ecclefia folet figno tabula:^  
vel tubar,vt notat S^yr. l ib.^.c.^.n.}. Suai.feéi.i .num. 1 6. Hcn-
nq.lib.t 'yC.^G.n. i .Bonacpun.+.num.?. Aulla, j•p.difp.q.fect.i . 
dub . i . 
Quarta conditio eft, vtexcommunicati, & interdidi ex- l^ 
cludaatur. Excommunicati,inquam,& interdidi denunciati , 
quia hos tantúm tenemur virare poft HxiizMao. ad euitanda 
fcandala. Quod fiinterdidus noUetexire poft monitioncm> 
debemus nos gerere ac fi excoramunicatus clfet. Vti ex com* 
muni fententiá docent Suar. diíp.^^.. fect.x, num y. Auila ¡.p* 
de cenfur .d i íp . i .dub. i .concl .^ . Paul.Layman./Í¿. i .fum.traci. j . 
pa r . ^ . c ap . z . num. í .Ez colligiturex cap.alma vbi aeque excom-
municatos & interdidos praecipit exdudi. Quod omnino tc-
nendum cft,fi cclebratio fiat in loco interdido, quia co cafu 
non conceditur facultas celebrandi nifi exclufis inteididis,aa 
proinde ccíTandum cft a eclebratione, fi interdidi expclli 
nequeunt > & canon MiíTae ineeptus non fit , alias incurres 
celcbrans irregu!aritatcm,vtpoté violans Interdidum.vt no -
tant Dodores nuper relati. Verúm fi cclebratio fiat in loco 
habili, & ingreditnr peifona interdida denunciara, cenfet vi 
probabile Suar. dicta di(p . }4 - fc¿i .z .num.iv. & Layman. í&VTi» 
cap.z.num.z.verf. 7. non eílc obligatum facerdotem o mitre-
re MiíTam, fiinterdidus nolit exire, quia iura prohibentia 
edebrationem coram interdida loquuntur de loco interdi* 
do, inquo nonpermittunt celebrare diuina nifi ¡ntcrdidis,& 
excommunicatis exdufis:ex alia parte non pohibctut per 
Interdidum communicatio cum interdidlis , ficuti prohi-
betur cum excommunicatis. Nulla ergo ratio cft cogens 
Saccrdotem omittere Sacramcntum, eo quód ad fit intctdt-
dus. 
Ex hac conditionc alicui videbitur non folúm clericos, fed 
etiam laicos (modo excommunicati, & interdidi non finty) 
ad diuina admiui tempore Interdidi pollc. Nam cúm textus 
fe le» 
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ios cxcomitiunicatos» & intcrdwftos fxcluJac tacité vicíc-
wt omiics .iHos adm ucri.Seci ccrc ífimam ell laicos nifi pii-
üilcgium habeanc eicludencios cilc , vtcolligitur cxconcii-
tiombusíupcriúsenumeracis, Scpraecipuccx cap.licet. Sccnp-, 
qnoniíimEptfcopi > de Priuilegiis', Ltb.6. vbicx priuilegio per-
mittontúr layci diuinis tsmpóttí Intcrdiíli afliítcic. Quod 
ffuftranenm cíTeC) fi fecluío priuilcg o aíTiftcrc poíTent. A r -
gum. i c g . i . Et ibt G l o t t i , f . ad Muaiapalem. Ñeque obcft 
quód tcxtus i n d.cap. a lma, folúm cxcommun'catorun > 8C 
intcrdido^ um mcminerit, qma id fadum cft, ne cxcoramuni-
catii &¡nterdidi ííue clciici íint, fmc laíci, admittcrentur> 
nam de laicis iarri fupponcbat cexais nou deberé admirti, fi-
quidemfolis clericis priuilcgiumconcedebat , &¡ncius v í a 
piaífcribebat, ne pulfárentur campanas, néuc oftia eíFent 
apena) uéue alta voce ofíicia dicerencuriquae omnia indicaut 
manifcftc popalum abillis orficüs cxdufutn cífe. Sicuti tra-
dit Gloífa indicto cítp.almiyverbo interdifits.Et ibt Ancharran. 
Gcminian. & Fianc. Gouarruu. i,.^-n:an.^ Naaair. c a p . i j . n . 
174. Hentiq. itb.ii-cap.^G.ntim.^. Vgolin. tab. y, ciíp.%. §.4. 
num.\. Suytüsl ib . s . thefaurí .cap . j .n .n . Suar. d i t p . ^ f e c i . i . 
i7.Auila ¡ .p tdi íp .^ . feci . í Jub.^ .concluf . i . Paul.Layman. 
& Bonac. locaUeg. 
Vcrlim aliquibus caííbus contingit laicos ad diuina offi-
cia, Scfacrifi^ iutn ¡11 loco interdigo acimitti. Primó fi defe-
¿lum rationis habcatU) íicuti íunt infantes, & amentcs> quia 
corum praEÍcntia non ed: moralis , & humana, idtóquc íub 
prohibinoncIaterdi¿linoncontinerur. Sicutidocct Couar-
tuu. i n difto cap.almJí, i.p.§.4.w«»j. j.Suar. di/p.^ ^.feft i num* 
j 4. Auila ¿.ptdi/p,^. f ec l . i . dub.^. Eman. Rodrig inexplicar. 
i)nlU.§. j . dub . t . num^íf. Layman./j¿ i . fum. tra : i . f. cap.i. 
num.x. ucrf. fequHntur. Secundo admictantur layci ad aiSio-
ncm pcrquamEcclefiaftici conftituuncur, nempe viri ad fuf-
ceptioncm primx tonfurs, & fbemini ad confccrationcm iu 
inonaftciio. Hae enira adiones, efio incipiant in per-
fona layea, finiuntur tamen in Ecclcfialticajob quam cauí'am 
in loco interdido, feruatis didis coadition bus, liecnt. Vt 
«otauit Suar. de cenfur.d-fp. ^ . f e c i . ^ . n u m . i j . Tett'oexnc-
ccíficatc factificij admitti laici poífunt, fi cnim facctdos 
facrificaturus nulium haberet miniftium clericum , pof-
fec conuocare laycum non interdidlum denunciatum, vt fi-
ki miniftratct, ne priuilegiura quod habet reddatur ¡nuci-
le. Concedo namque priuilegio , conceífa cenfentur quse 
ad cius vfum neceflaria funt. Argum. cap. licet. de í rmi legi i s 
i n 6. Ec tradic ex communi fcntcntia Gouarruu. d iño ÍÍ»/»^/-
w^» x./».§.4. wwwero J . Nauarr. c ap . t j . nu rn . iS i . Suar. d i / p . ^ , 
f e S l . t M u m . i l . Auila ^p.de cenfar.difp.^.feñ.i .dub.j .concluf.^, 
$ . exd i¿ iü . Hcnriq. c a p . ^ i . n u m . i S a . ^ v e r b o í m e r d i £ i » m , m t m . 
x i . Layman. l i b . i . f u m . t r a í i . ^ p a r . ^ . c a p . t . n u m . i , verf. ai-era 
exceptto. Et alij. Q_uartó ex pnuilegio íarpe laici dminis 
tempere Interdifli aííiftunt, íicuti omnes IDodtores aduer-
tunt. Qjijinimo ex priuilcgio conceflb fingulati perfonje, 
omnes illius domeftici qui de more cum comitari íolcnt, 
poiruntcum eo diuinis affiftere, exTextu in d iño cap. licet 
de Priuilegiis m 6. alias inutile cíTet priuilcgium , íi fuum 
ordinarium ferré non poflet. Quod veium eft etiamíi 
famuli recepti íint tempote interdiíli, modo non íint in frau-
dem illius icccpti. Ipfi veio famuli íi fcmel cum domino di-
uinis non aíliftunt , nequcunt per fe aíTiftcrc, quia folum 
ratione comitatus hace illis afTjftentia permifía cft. Vti 
ex communi fententia haec tradunt Nauarr. cap.i-}tnum.i%o. 
Sa) rus,pluresrefcrens, l i b . ¡ . c a p . ¡ . a numero i ? . &[equ£n t . 
i a a u d i l p u t . ^ . feéí.x. numero jx. Auilá ¡ ,p .di íputat .+.feñ 1. 
dub . j . ^.fecundonotandum. Booac^  tom.i.diSputat.^.p.^. a nu -
mero xo. fub nomine familiarium hi comprehenduntur qui 
dominum de more comitantur, quiue ei obfequuntur. Auila 
auzemdic iad i íp .^ . feñ .z .dub . - j . conc l . t . quem apptobare vi-
detur Bonac. extendit ad vxorcra , filios , nepotes, feruos, 
& alios qui ratione pateftatis paternae, vel dominij cum pri-
uilegiato dcgunt.fed nimia videtur extenfio. Notantet dixi 
ex priitilegio fingulart perfons. concejfo i na.m oh priullegium 
communitati verbi gvatia coilegio , conuentui affi!i:endi di-
uinis nequeunt eius familiares amrtete. Sicuti colligitur ex 
d i ñ o cap. Itcet de Priuilegiism 6. Et aducttitSayrus d.lib.^.the-
fauri, cap. numero zo. Comach.. d i fpu t . i y . dub.%.num.i%. 
Nam in priuilcgio communitati conceíTo , non vrget ra-
tiocxteníionisad familiares, qux adeft in priuilegio fmgu-
lari petfonae conceíTo. Etcnim priuilcgium fmgularis perfa-
nae frequenter redderetur inutile , fi cius familiares admitti 
non poíTenc, quod in priuilcgio communitatis non pro-
cedit. 
Tándem in d iño cap,alma, fufpenditurlntcrdiílum in qua-
tuot praccipuis feftiuitatibus anni, feilicet Natiuitatis Do-
jnini, Pafchs, Pcntecoftcs, & AíTumptionis Beatae Marix. 
Quam fufpenfionem Intctdifli poftmodum Martin. V. i n 
fonfti tut . v l t . c \ \ i x i n c i ^ \ t : Ineffabile facramentum. EtEuge-
&ius IV.Í» conftitutionc 4. incipiente*.Exi:eüe»/tjl/t;»«OTiCitendic 
ad feftum Gotporis Ghrifti non folum pro dic, fedperto-
tat» oílauam.Deindc Leo X. priuilcgium hoc exteudit pro fc-
lerd, de Cajlro, Sum. Mor, Pars V I , 
fio puiiíTimaé conceptionis B. Virginis in tola Hifpaniá. Et 
liece NiiiziT.c.ip.ij.n.'í. 'n, 1 81. & Gouarruu. c a p . a l m a . i . p . ^ . ^ 
nu/n.t. dicaiit conceílionem hánenon fu.ire abí'olutam j íej 
pro illis tanrUm Ecclcfns, in quibus recitatur ofScium pürif-
fima: Goncepnonis ordinatum per quemdam Protonota-
rium, cuius M i ú ' a i n c i p ' i i : Egredimini. Confuctudinc tamen 
fadlum cft , vt cxtcnlio habeat locum , quamuis non dicatur 
praedidum otficium: íicuti tradit Hcnriq. U b . i ^ . cap .^jMumi 
4 Auila ¡ .p . d t j p . ^ f e ñ . i . dub.i). §. fecundo eft notandum.Soa.r, 
d i j p . ^ . f e ñ . i . n u m ^ 1 . vbi teftaturex Concilio. Trident h x c 
priuilegia rcuocata non eííc , quia non funt concefla fingula-
ribus perlonis, vel conuentibus, ícd prouincia:, Vel rtgnó» 
Aüx funt cxceníioncs aliquibus Rcligionibus fado;, de qui-
bus lacé Hcnriq./«'í'. r ?. de excommmicat. cap.^ü. AxxWzdició 
dub.(). Manuel Rodrig inexplicat. hulUCrucialu i n additie-
nibus ad § . ¡ . n . i% .&feq (} . vbi aíTcrit Rcligioíls métlicantibus 
conccílüm efle priuilcgium íufpendcndi Interdidum in fe^ 
ftiuitatibus fuorum S'andoium , & in fefto Circumcifionis, 
Epiphaniae, & in quatuor feftiuitatibus B. Manae Virgm s, Se 
in feftis Apoftolorum, ac denique in dcdicarionis Fc-fto fua-
xum Eccleíiarum. Itemex conceífione fada Oi^ ini S.Hicro-
nymi, teftaturpoíTe mendicantes I:.terd¡dum furpender ( i 
fetbuitatibus Apoftolorum, fandiílimx Trinitaris, S.lo? ús 
Bap:iftx,& in feftiuitacibus S. Marci, & S.Luca: Euange^  
& in fefto omnium Sandorum , & in commemoratione f ii-
nium fidelium Dcfundorum, quatcnus dicitut Müia maior, 
& fie proceífio. 
Sed an hsc priuilegia rcuocata íint á Concil. Tridenc \í 
f e j f . i ¡.cap. i i . d e Regularib. non cft coriftans feutentia. Nám 
Nauarr. c a p . í j . n u m . i y o . Scconfil . j . depriuileg. innoua td i t . 
NiCol.Garcia ^  benefic. )¡ .p.cap.i .num 178. & f.p.cap.s. n a m i 
87. referens pro fe Cardinalium deciíionem.Bonac. tom.x. de 
cenfur.-ítip. j .pun . i .num.x <. aíTerunt reuocata cíTc. Scdrcdius 
fuftinu.runt contrarium Henriq. l i b . i j . cap.^S. n u m . i . Ro-
drig. qq . reg ídar . t . i . q . i n . a r t . i . & i n explicar. bul l&Cruciau, 
§. j. &cin i l l i m addi t ionibaí .numero 3 f 4 A Iterius de in terd iñoi 
d i íp- i .cap.^ .pcf tmédium. Sa.yí \ is l ib .¿ .cap. i $ .num.i4 . quia in 
Goncil.Ttidcnt.folíim teuocantut ptiuilegia concelTa aliqui-
bus Religionibus,quat omnino eximebanturab obfercationé 
Intcididi in Ecdcfia martice poriti,vt ex Coüeñore priuilegio-
rum Ordinis mendicantiunti verbo t n t e rd iñum i.§.16.^ 17. rc-
fer Sayrusdiño cap.i^. num . t^ i At ex vi praedidorum priuí-
legiorum nOn eximuntut omnino Mendicantes ab obíerua-
tionc Interdidi, fed pro aliquibus tantum diebusj & in ordi ie 
ad aliquem cfFcdum. His enim diebus in quibus ex cap.alma 
mater, & ex Bulla Martini V. & Leonis X. & ex priuilegüs 
Religioíbrum Intcrdidum genérale loci fufpcnditur; diuina 
ofíicia permittuntur celebrad foleroniter, campanis pullatis, 
ianuis apcttis,alta voce excommunicatis pioríus cxcluíis,{ed.-
interdid s admiíTis, ita tamen \t illi ob quorum exceflum eft 
intcrdidum prolatum altari nullatcnus appropinquent, hoc 
eft nullo modo communicent, ñeque ab illis oblatione - in 
Mfla accipiantur. Sicuti explicar Suar. d i sp -^^ feñ i i.num.^-f, 
Goninch. d i í p . i j . d u b . i ¡ n u m . ¡ j-. Argum^  cap.quiainomniiuf 
3 3.de v fum Tvbi infamibus , éc rebcllibus hxc prohibenrur. 
Nam de propinquitate fecundum locum non videtur com-1 
modc textus intelligi pofle , cum vir definir! poffet quac pro-
pinquitas fu prohibita. 
Dúplex in hoc priuilcgio eft difficultas. Pririiá, an fub fe- 1^ 
fto Natalis Dpmini, Pafchje, & Pentecoftes plures, vel vuus 
tantdm dies comprehendatar i Cortimums fententia, quam 
tuctutGloífa ib'-.verbo ajfumptw. Sylucft. verb. I n t e r d i ñ u m j . 
q . i . 3. Nauarr. c^.iy.Wíw.xSi. Heniiq./í¿.i 3. ca /»^^ 
rium. z.Sayrus libt ¡ .cap. i} .num .4 . Suar. dtjp. 3^..feñ. 1 n ü m . ; fc¡« 
Y ú h ú c . t r a ñ . i i . c a p . ^ . n u m . i o ^ . &alij affirmant v^ ieumran-
tüm diem comprehendi, qui de folo illo fit officium Natiui-
tatis, Pafchatis,& Pentecoftes,aliis diebus de S. Sccphano,& 
S.loannc, vel de Pafchatis odaua-.aliás íi ob officium odauae 
illis diebus cclcbratum > priuilegiura extendendum eíTít ai 
totam odauatn extendíretur, quod eft abfutdam. Nihilcmi-
nus probabilitate non caret, quod docent Sotus i n ±,d, zi.^ 
] ,art . i.coneluf.^. Alfonf. Viuald.íií.dc in te rd iño .num. 137.Ó* 
138.Auila ¿.p.dc cenjür .di íp .n . feñ.z . ^ « ^ . 9 . Goninch. 
dub.i ,num. $7. Bon3iC . t . i .d i ¡put .¿ ,p .4 .n i im. i j> Gaíp.Hurtado 
de in terd iño d i f j i cu l t . j . num. 14. cmnes dies feftiuos Natalis 
Domini, Pafchse , & Pentecoftes comprehendi, quia fecun» 
dum communem modum loquendi qui in his máxime fpe-
dandus eft , illi dies qui vt feftiui obleruantur, in Natalitid 
Domini, Relurrcdioae , & Spiritus S4 aduentu in honoiem 
illarura feftiuitatum obleruantur, quod non tollit quominus 
in honorcm aliorum Sandorum fimul obleruati poííint, crgo 
ad illas feftiuitates pertinent. Ergo ptiuilegium concedená 
fufpendi Interdidum in illis feftiuitatibus dies feftiuos coro^  
prchendit,& fie praxis obeinuic. ; 
Secunda difficultas cft, a quo temporc incipiant liaC feftiui-
tatcs & quando finiantur ? Ec quidem omnes ccnueniunt á 
primis vefpcris vigilias incipere. At de tribus feftiuitatibus 
Palchalibus, affiimat Sotus 4. d . i i .q .^ .ar t . i .poj l^ .conduf , 
C¿ Paludapu 
^ a l u j a n . t n ±jAÍ . q»*! i .* .* r t . t -p r tnc ip . c i>nd . j . num.x u Ec v i -
dcmr cííc Armillae , verbo interdici tm , num.^ .^ Tab icoa ÍOÍ--
dem t t & m & i í f y d - Viuald. tit.de i n t e r d i í f a n u m ^ + i . Et v ü Á é . 
ptobabiie rcputat S a y t u s ^ ¿ . f . c ^ . i / • inciperc a M i f -
fa vigiliae aiucccdemis. E tqa idc in ckfcf to Fafchacis i d cer-
tomcxi (Umo,quiaomncs D o c t o r e s c o n u c n i u n t á p t imis veC-
peris incipere lo icmni ta tcm íél t i , ac vcíperae in ipía MiíTa v i -
gilice contincDtur,& fimul cum ipta d i cuncu í .E rgo á M i l í a i n -
cipic Pafclialis iblcmnitas, & t iadit Henr iq . Uó. i 3, c a b . ^ j . 
nm/7.\.Pol3.nc\is deifaerdUto.circfrJifUm.pagí.i ¡ o . Suat. difp, 
¡4. .feci . i .num .^i . Sayrus loc.alleg. DG fc l lo Pencecoftes, & f i -
muldepraedido fefto PaCchatis hac lat ione p iobatur , quia 
MiíTaquaein v i g i l i a i i l ius d ie i celcbvatui.cft p iop i ia diei fe-
quenf.si nam ¡n Pa ícha Mi t í a q u * erat dicenda node i l l a an-
t i c ipa tu r , idcóquc in otatione dicicur : Deus qui hanc ¡ae ran f-
f i m t m nociem. I n v ig i l i a vero Pctuccoftes > proefatio dicitur 
de Spititu Cando,& leg'tur commumcaiida. E i g o i l l a : Miílíe 
ad fcftiuitaccm diei fcquenns per t .nencac p i o i u i e ab i l l o 
t a n p o i c inc ip i t f c í l iu i t a s . De fefto Nararbs D o m u n probar 
Paluda^., quia á Laudibus v ig i l ia : fit oñ ic ium duplexi quaíi 
i am. inchoc tu rNau l i s folemniras. Sed quamuis hoc íic pro-
babile, (vccea;ef Saycus) probabilius ex i l l imo inicium huius 
folemniracis á primis veíperis , & non á Miffa compuran-
domeOT^ Nam Ti ex; e o q u ó d Laudes in officio vigiliaí fub 
officio duplici recirentur , íua ia tur in i t ium Natalis í b l c m -
niratis qaoad Inrerdi¿li íurpeafl j n e m , affirmandum eft ab co 
temporc , quo Laudes recitan' pofl l int fufpendi I n r e r d i d u m , 
ac ptoinde a prima nodc dici antecedentis vipiliara fufpcn-
fumeire,quod eft omninofa l fum. Piaeterca introicus M i í x 
in v ig i l i a praeferiprus, mani te í t é indicar non ab co tempore 
incipere Natalem folcmniratera. I nqu i r cn im Eccleíla. Hodie 
feietis quix v e n h DoiúntiS, & manexiidebitis gLoriam eiits. O f -
ficium vero duplex quód in Laudibas, & in Mií ía v i g i l i x f i r , 
praeílacur non qma Gt ioicium rolemnirat!S,red quia e l l d i fpo-
fuio ad tantam foicmnitatcm Sic cradir Smt .d 'dafcci , i . n u m . 
40. Polancus in direclor.confejfor.pag.i 50. Auila ^ .p .d i^ iut .^ . 
feéi . í .dub. io.concl .z , 
Finiuntur autem ha; feftiuirates lecundura Aurhores » & » . 
pr&ced. relatos iu Complecorio ícll i incluíiuc > quia complc-
corium per t inctad ofBcium ("olem.iiratis inc'ufiué, & e x alia 
parte fub vefpert;no officio comprchenditun vt ao tau i tGiof -
( z i n CAp . v l t .d i f t .y t . Q u o d i n r e l ü g e n d u m cfl: cum Medina 
in-fum.lth. i .c*p . i i . § . t j . H e n r i q . / r y . i j . f ^ ^ y . w * / » . 3. A l f o n -
fo Viualdo tif.de interdiño num. 146. Sayro Hb,^. cap, \ j . 
Suar. diípttt. 3 ^ . f í c i . i - num . i i . . Auila dicto dub.io.con-
ei»f. 3. fecundam diuctfnm modum recitandi diuería-rum 
Eccleí iarura . N a m ctiamfi in Ecclcfia Cathcdral i d i d u m fie 
completor ium, & pulfatura ad I n t c r d i d u m , poterir complc-
toriura in Monaftcriis 1 aliifque Ecclcíi is hora confucta dici 
cum rolcmnitate , d u m m o d ó i n fraudem I n t e r d i d i non fiai. 
N o n tamen liece viera comple tor ium prorogare fu ípcní io-
i rem In re rd id i pro roto i l l o dic vfquc ad mediam n o d e m , 
quia eft contra communem fencentiam vfu receptam-. a i i ás 
licerct matutinas preccs> qua: pr ima node folcnt m Ecclefiis 
Cathedralibus ( t ici iColcmnitcrrccuari , quod uul lo m o d o c í t 
a á m i t t c n d u m . 
§. I I I . 
De tertio e & c é k ü Interdiéti, qui eft priuatio 
EcclefíafticíE C c p u k u í x . 
Friuat inter d i ¿íum fittc lócale , fifte perfonale Ecelejififtic* 
fepultura. 
A b hacpfiuíttione eximuntur CUrici, 
Vt hoc priuilegio gandeant quatnor conditiones feru.tnds, 
fuat. 
Piaresdocentin fe f l íu i ta t ibw concejfts i n cap. alma l i c i -
tumefte corpora defunciorum publico, & folemni r i t H 
fepelire. 
Trobahiliorem exiftimo fententiatn negmtem. 
Satisfit oppofitisfundamentis. 
LMCIM habens priutlegium ajfiftendt ojficiis di t i inis , n tqui t 
ex v i i ü i x í i n loco [aero interdicto fepelirt. 
Friiíilegium concejfnm Cleric'u extenditur a d in te rd i -
ft'umlocale fpeciale.mecíbClerici f i n t i í l im Scclefu, fiite 
Clerici fint Utiüs EccleJtA.fiue nliena. 
5 ClericiinEcclefia tyecialiter interdiciafepeliendi f i m t abf-
qiie cantu. 
10 InterdiñHsperfonal t termcib Áennncidfus ñ t , priuatus cft 
Ecclefiafitcafepultum. Etidemeftfigentrali ier fuerte 
fíiterd.'iias. 
11 Nommattm demindatus in terd iBiuf i decedat abfque ab* 
folutione, & nullum contritionvs f igmim dedijje confti-
terit.extralofumfacrum[cpeliendus eft. Secusfi conflí^ 
terit ffgna ccfitritionis exhibntjfe , v t l f á l t c m ¡ i t fufpieie 
Cenfarh. 
12, S» intertUcíum (it foliím ah tngnjfu Beclefa, & zute mortiri* 
panHuerit mília prislitit-aijolutione , poierit EceUJia* 
fiicu, f epu l tu rAt radü 
ÍNcerd idum abfolutc íiuc l ó c a l e . (me perfonale priuat Ec-clefiaftica Cepultura, quia is oft vnus ex i i l ius cffcdlbus> r t 
t raduntomnes D o d o i e s . Qyarc Ti lócale íir i n t e r d i d u n v p r i -
n a t n c i n i l l o loco Cacto fepultura concedatur, fi perfonale» 
ne ea perfona E c c l e d a í t i c x tradarur fepulturce. Sepulmrara 
Ecclefiafticam appellamns locum facrum per Epifcopum bc-
ned idum i n fepulturam fidelium deftioatum. SepeUri auteta 
fideles i n hoc loco>fi in t e rd idum eft genéra le loci) confiar cf-
Ce p r o h i b i t u m ex cap. quodinte depceititent* & retnijftontb* 
& fumitar ex cap. cían & plantare. §. quodfi. & cap.vt pr iui le-
gja. Cap. Epifceporum de priuilegiis i n 6. Q u o d non folútn 
babet verum ¡n adultis> fedetiam in infant ibus, v t í upe r iu s 
diximus , quiaha:c p roh ib i t io viuentes refpici t , quos o b l i -
gar, ne fideiibus fepulturam Ecclefiafticam i n loco in terd i£ lo 
concedanc. Sicuti docctNauarr. cap . z j . tmjnero 16%. Sayrus 
ca'p.S. num. ¿. H e n r i q . / « ¿ . i 3. cap.41.n21m.}. Sccap. ^y.nume-
r o í , L & y m a n . l i b . i . f u m . t r a á . f i . p . ^ . cap . i .num,^. B o -
nac. l ib . í . fum. t ra f t . ¡ .p .^ .cap . i .num. i , , Bonac. í . i . de cenfur, 
di íp , \ .punci . < .num. 3, D i x i i n loco [aero: nam exrra lacum fa-
crum etiarafi intevdidus fit, vel in loco facro non in t e rd ido» 
non prohibentur cotpota fidelium fepc l i r i i yr b e n é notauic 
Nauarr. c i - j . n . i j d . H e n r i q . /<¿'.i3 c.^^.n. ^ V í A u d i S p r n . ^ ^ 
f e ¿ i . \ . n u m , i . Auila <¡.p.diíp.4..feci.i.d:ib.i. SLibla ta intcrdidáo 
qui extra locum facrum fepultus eft > deber exhuman , Se ¡ a 
loco facro fepeliri» vtpraefari Dodores aduertunt. 
Ab hac prohibir ione eximuncur clerici 1 quibus decedenri-
bus conceditur Ecdcfiaftica fepultura. Cap.quod in te depan i -
t e n t . & remijfwn. d u m m o d ó pcrfonnli fpeciali inrerdido l iga -
ci non finr, vel dederinr cauiam culpabilcm inrerd ido > quod 
perinde eftj vel nif i Ecclcfiafticum i n t e i d i d u m violauerioc» 
ad ione inquam quae clericorum fir p ropr ia , ñeque la íc i s 
communi , vr placuirSuar. di íp.^ ^.fed.i.nura.^. NomineC/e* 
n f i in te l l iguntur i n p r s f e n t i { v t fuperiüs áix'i ) omnes pe r» 
fonae Ecclefiafticas fiuc fateulares fíuc regulares, fiue viri» 
fiuc fceminae criara Rel ig ionum noui t i j . Q u i n i m o con iu -
gat i fi habitum , & r o n í u r a m deferant > & ab Epifcopo d c -
fignari Cutu al icm Ecclcfiae i n ilhus Ecclcfiafticum obfe-
qu ium. 
I n huius priui legij vfu prseCcribunrur quatuor condiriones, 
i n diclo cap. quod in te de potnitent. & remtjfiontbtíf. Prima ve 
fepultura deturhis clericis in caemeterio Ecclcfis ; per quam 
condi t ioncm vidctur exeludi Ecclefia , i \ax nomine e x m e -
teti j non ven i r , fiquidem c o n c e í i o acceflorio non concedi-
tur principale, uno tacirc denegarur. V c r ü m i a m vfusobr i - , 
n u i t , tefte communi fententia, nomine c&meterij i b i comprc-
hendi quemliber locum facrum fepulturx fidelium deftina-
tum. Vfurpauir enim Ponrifex nomen cxrnctcr i j p o r i ú s 
q u á m Ecc lc í ix , quia frequenrius i b i fepcliebantur fideles> fie 
v i x vllus nifi eífet Princeps i n Ecclefia íepel iebatur . A r g u m . 
cap.NH'IÍÍS, 13.qn&ji . i .Ei docet Coaauaa.cap.alma i . p a r t . $ . i , 
num.'j.verf. eleriets. H e n r i q . / / ' ¿ . r 3. cap.4.^. num.j,. Auila f.^, 
di íp .^ . fet i .^ .dub, i .verf.circaquam eonclufionem. Suzx.difp. 3 y, 
feíl. x.numero j . Secunda condirio eft , vt fiar fine pulfat ionc 
campanarum , qux explicanda eft iuxra ca qux §. prAced, 
diximus de officiis diuinis . T c r r i a i ne fiar fepultura cura 
folemnitare , Ecclefiaftica inquam 5 nam qux perriner ad 
humanum honorcm , non p roh ibe tu t ; vt notauir Suar. dicht 
fed.\ .n.%. Qnarta v t fiar cum filcntio> hoc eft ab íque officiis 
diuinis more Ecclefiaftico dicendis. Poteft tamen iuxra c o n -
cellionem C .^ÍÍ/WKÍ eclebrati Miífa)& officium d iu inum, Ccr-
aatamodeiat ione «¿f praeCcripta. Vnde fi extra Ecclefiam fe-
pcliendum eft corpusjiiequit i b i v l l u m officium d iumum ce» 
lébra r i .v t aduernt A u i l a j ^ f r ^ d u b . i . & j . A l i o s referens Suar. 
di fp .n . feci . i .n .? . 
Seddubium cft)an i n feftiuitatibus concellis i n cap. a lm» , 
& a l i i s Apoftolicis conftirutionibus de quibus f t tp r» , liceac 
corpora defundorum quorumlibet fcpcliie publ icc , & f o -
lemni r i tu . D\x'\cfuorur»ltlf«t. N a m corpora Clericorum n o n 
yidetur dubiumfolcmni ter fepeliri poífe i fiquidem ipfis Ec-
clefiaftica fepultura conceditur m dicto cap,quod in te, & fo-* 
lemnuaspermir t i tur in Í¿ÍC?O cap. alma. Quarc de aliis fideli-
bus eft quaeRio , an conced í i l l i s diebus poíí i t Ecclefiaftica 
fepultura? Affirmant S.Antonin. ¡.p.tit. xy.cap.^.antc médium. 
Angelus verb.interdiclum 6.». i j . Sylueft. verb. inter di ftum f . 
q . i .verf.quartum. Tabiena eodem j .num.u. ' í savíaLix .cap . i j . r í . 
i S i . i n fine. \ r \znñQl. l ib , i i .cap.^ .num.<¡ .&. cap. / t f .num.^.hl" 
fonf .Viúa lá .de in te rd i f io .num . i ^o. Sayt . l ib .^ . thefa t í r i . c i .n . i j . 
B o n z c . r . i . d i í p . j . d e i n t e r d i é i 0 , p . ¿ . n.y. D u c u n r u r q u i a q u i b u í 
communicamus viuis1dcfundis coramunicare poíTui-nus.C/rp. 
fane. 1.14. qutft. i . Sed in his feftiuitatibus l ic i te clerici cutít 
ó m n i b u s fidelibus i n diuinis officiis communicant . E rgo 
etiam cura i l l i s iam defundis communicare poterunr. Se-
cundó fepultura facra non tara rarione fui» q u a m o b d i u i n a 
<jfficia«i a i iandápxohi l«Eur . E r g o c o n M Í f i s diainis officií* 
í e p u k u r a 
t>i!futatw t?. 
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fcpukúracónccííi ccnfctur. Tcrtió hoc priuilegiura cap.dlm* 
¿j^ ec l^fauotabile fidcUbus , & nemini nociuum , ifc cft in 
íureinfertum.crgo ampié cft intcrpretandum, vt comprchcn-
dat non folum oííicium diuinum quod pro viuis pcragitur* 
fed quod pcragitur pro defundis. Ncquc his obftat Textus 
i n cftp.cur» &plantíire.$.o[uodfi Templar^de Priuilegüs. & cap: 
iurpriuilegia.i . i l ludeodemth. quibus contraria fententia ptíc-
cipué nititurrvbi fscularcs ad fepultutara Ecclefiafticam non 
admittuntur, tamctfi admittantur ad diuina ofíicia, quia non 
in eorum fauorem, , fed in fauorcm Teraplarioium pri-
uilcgium illud conceíTum cft. Sccús cft de priuilegio djk 
¿lo cap. alma y quod in fauorem totius populi Chriftiani cx-
peditum fuit. Pstcrquam quód ad fcpulturam Ecclefiafticam 
admitti pofiunt omnes in dicto cap.cum & plantare , nifi ex-
prefsc excepti fuiífent. Cum ergo in dicto cap. alma nulla fit 
talis exccpcio.aírcrcndum cft omnes admitti poííe. 
Caetcrúmetfi haec fententia valdé piobabilis fíe, probabi-
liorem exiftimo negantem his feftiuitatibus polTe folcmni-
ter quodlibet cotpus defundum fepulturac concedí,quam do-
cuitGloffa inClcment . i . -verboa iure de Sepultura Couarruu. 
plures referens, diílo cap. a l m a i /'.^ f.www.ó. Vgolin. t ab . ¿ . 
^/).9.§.i.Maiol. l ib . ¡ .de i r regula r ¡ t , cap . t ¡ .num.Z.&ai i , dtty. 
$f .feci .i .num .'i$. Comach. dtfp.i-j.dub.t. n . f f . Auila d;^ . 4. 
fi£i.i.dub,^.V\\mc, t r a H . i i . n u m . ^ ^ . Gafpar Hurtado de in -
terdiüiodijjicult.y. Moueor,quia piiuatio fcpulturae Eccleíia-
fíicae cft vnus ex cfFedlibus inictdidi,& diftindus á priuatio-
re diuinorum officiorum ex Textu i n cap. fi ciuitas defentent. 
ex communi cat.in 6 > Se cap. epifeoporum. de Priuileg. eodemlib. 
At laicis ccmporegencialis localisinieidi<fti, denegatur Ec-
cleíiaftica fepultura, qus folis Clcricis cft concefla in cap. 
quodin te depoenitent.&rtmiffion. Ñeque \a d iño cap. alma, 
haec denegado rcuocatur,cum ibi nulla fit fada raentio fc-
pulturae Ecclefíafticae. Ergo nullatcnus poflunt Eccleíiafticafi 
ícpulturae tradi. Secundo probo ex cap. c i f m & plantare. §. 
qfáodfvTemplarij da Priuilegiism vbi dicitur accedentibus Tcm-
plariis, &Hofpitaladis ad Ecclcfiam interdiftam femel in 
anno celebrar! pofle diuina ofíicia publicé apertis ianuis, 
propter eorum iucundum aduentum,vt expheatur cap. -vtpri-
ttilegia.^.illud de priuilegiis, & tamen Eccleíiaftica fepultura 
laicis denegatur. Ergo fignum eft ex conceflione diuinorum • 
oflkiorum fcpulturam non efle conceflam. Ñeque obftat non 
in fauorem laícorum , fed Templanoium hoc pnuilegiurn 
concedí, fiquidem ex folo fauorcTemplariis fado laíci ad 
diuina admitruntur, cur ergo noi,! admittuntur ad ícpulturam? 
Ncquc valer diccre admittcndoá fore.mfi ibi cxprcfsc excipc-
rcntur.quia illa excepdo non cft noua difpofino, fed iuris de-
clarado. Et confirmoiquia in d iñe cap. quod i n téi conceditut 
elcricis Ecclcfiafticafepultura, nonautem conceduntur diui-
na ofíicia, fed potius ex vi///¡«í Í ^ . denegantut. Eigo Ec-
cleíiaftica fepultura quid diftmdumeft ab ofiiciis diumisi 
ac proindeex conceffione, vel negatione diuinorum officio-
rum,non cft cenfenda concefla,vcl negata (epultura. 
Ncquc obftant argumenta contratiae fententia. Ad pri-
roum concedo quibus communicamus viuis políc communi-
caic defundis In cadera re/'ecus iu dmerfa. Vndc cura non. 
coramunicemus viuis in fepultura Eccleíiaftica. fed folum in 
diuinis officiis , infertur cum ipfis defundis folum in officiis 
communicarc pofle. Ad fecundúm negó Ecclefiafticam fc-
pulturam prohiben ratione diuinorum oflkiorum tancúmj fi-
q uidem vete ratione fui prohibetur. Ad certium concedo pri-
uilcgiuin d. cap. alma late intcrpretandum efle,fed non vltra 
verborura proptictatcm, cum autem ibi illud priuilegium fo -
lum íirde officiis diuinis, non vcióde Sacramentis, & Eccle-
íiaftica fepultuta,eflic!tur fola ofíicia diuinaaion Sacramcnca. 
ncquc Ecclefiafticam fcpulturam permitti. 
Ex his efficitur laícum habentera priuilegiura afliftendi 
officiis diuinis terapore interdidi, recipiendíve facramcnta> 
ex vi huius pnuilegij tantúm non pofle in loco facro inter-
dido fepeliri. Sicuti Suar. Coninch.Vgolin.Hurtado, & alij 
locis « / / ^ ¿ Í docent,tamctfi contrarium fatis inconfequentet 
docuit Auila fupra.dub. 4. Concedo tamen, fi priuilegium 
alicui concederetur fub hac gencralitate , vt ad diuina admit-
terctur.pofle ex vi illius Ecclefiafticx fcpalturs ttadi, quia ex 
illa general! conceflione videntur oraocs cffedus interdidi 
íafycná ' i . Argum. cap.Jifentent. excommmicat. in 6. Vtbcné 
aducrtitSuar. d i í p . ¡ i . f e ñ . i . n u m . i é . 
Hucufquc de interdido general! local! fermoncm feci-
nius. Etfi de interdido locali fpecialiloquaraur, nemini cft 
dubium Ecclefiafticam fcpulturam ibi prohibeti. Soliam eft 
dubium, An excepdov & priuilcgium praedidum elcricis con-
ceíTum extendaturad interdidum hoc lócale fpccalc?Qua in 
ie Innoccnt. in cap. fin. de excejfib. p rúa to r . & loan. Andreas 
cap.quodin te de poenitent.& remijftonib. & Summa Aftcnf. 1. 
f . l i b . j . t i t . l ú é a r t ^ . initio negatiuam partera tuentur,dudi ex 
ío quód in d iño cap.quod in te, vbi fepultura Eccleíiafticis dc-
cedentibus conccditur.fctmo fit de interdido local! gencrali* 
Non igitut extendí debet haec conecífio ad lócale fpeciale iu» 
Utdidum. 
Jerd, de Cfiftro, Sum, Mor, V m VJ, 
Comrauüiot tamen fententia aflBrmat elfiieum ih ca Ec-
cleíia íepeliri poÜCjfiiUiufmetÉcclcfis fit, bm efto expe-
diens fit, vi inEcclcfia non imctdidaficomiode fieti poífio 
fepcliatur, nülla cam£n eft obligatio, cura nllibi inueniatuÉ 
elcricusa fepultura loci rpecialicer interdidipcclulus. Nani 
Textus ind.cap. qú'od i n t e , raemionem facic? interdidi ge-
néraliSjfpccialc non cjtcluíit!& illa mentio fáU eft, qiiia in-
tcrdidum genérale eft trequendus, non vt difpfitioncm rc-
ftringeret. Sicoii tradit Pahorniit.in d iño cap.ófod i» te, num: 
JÓ. Sylocíi. verbo i n t e r d i ñ u m y num.io. Cóuaí. cap. a lma. t ; 
p .§ i . n n m . j . Hcnriq.Ub. 1 ¡ .cap.44 num.^. Sayas Ub. j . cap,%i 
Si ver6 Clcriti ¿licni fint grauior eft dub;ratí\>, an in locd 
fpccialitet interdido íepeliri poífintíNegant Pinormit.Syl-
utft. Couariüa,Hcnrriq. locis allegatüy narii ciim l^ abeanc Ec* 
cleíias non interdidas,qtí'bus íepeliripoílint, nondebet Ec-
clcfia interdida illis concedii Hxc tañen racio /bjum pro-
bat conuenicntiam non obligationem, idcóque probabiiius 
exiftimo fepeliri in ea Ecclefia pofle , quod docuic Hoftienf; 
i n cap.fin.de excejjib.pr&latcr. Paludan.?z 4.^.18. ^ .8 . in an . ií 
pr ínc ip .cenc iuf ió .Sayxús lib.<;cap.S. rum. 13. Suar. d i S p . i j i 
f e ñ . i . n u m . ^ . Auila yp.de cenfur.diSp.^ féci. dub . i .ve r f . j e -
cundono tandüm. Moueor, quia nul'.u: textus conceflara elc-
ricis fcpulturam tempere interdidi loobs refttingitad pro-
priam Ecclcfiam. Itera ex co quód cleicis in d iño cap. almd 
conceflum lit diuina cclebrareyií/imw!). ftatuimus tara Cle-
ricos illius Ecclcfix,quam alicnos admeti poíTe. Eigo eadem 
ratione ex conceflione fcpulturx cleriús rada, omnes indif-
ferenter admitti pocerunt, quia ratio (onceflionis cadera in 
ómnibus eft,fcilicet dcricalis ordo. Pixtérquam quod plu-
rcScíTcnt elcrici ab Eccleíiaftica fcpul;ura exeludendi, eúm 
plures adfint nuil! fpeciali Ecclefix afitipti. 
l i lud Vero cft certum Cícl icos in E;elefia fpecialiter inter- 9 
dida fepclicndos efle ab'.quc ofíkio MiíTx , & abfquc cantu, 
& pulfatione campanarum/quia ita preferibituí in d.cap.quo4 
i n te. Ncquc per conceílionem cap.alma mater cft aliquid mu-
tatura,ci\m conecífio cap. aima non d; interdido fpeciali lo-
ci,fcd gcnctali loquatur. Sicuti notanntPaludan d i ñ a c o n d . 
Jo. Couarruu.§.i.?/«w.i»,'ve''/ic/mt;«,Henriq. cap .^ .num.^ . 
Sayr. Ub. y cap.2. num.14.. 
Portó fi loquamur de Interdido pcrfonali , íi hoc fpeciale i & 
fit conftat interdidum priuamm efle Ecclcfiaftica fepultura. 
Cap. Bpifcvpttí de Pr iu ihgüs i n 6. ScClement.i. de fepultur'u. 
Et idem cft, fi caufam culpabilcm Interdido dederit, quia (vt 
fxpé dixi) hie habetur vt perfonaliter inteídidus , ñeque in 
hac parte alicui eciam derico fauor v Ihs conctditur, Debet 
tamen efle denunciatusmam poft Extríuág.«d euit anda [can-i 
da la , nemini eft neganda fepultura Eccleíiaftica ex vi alicu-
ius cenfurx,vel ícntcntix,nifi priüs fuciit ca cenfuta, vel fefl-
tenria denunciara. Vd colligitur ex ipía Extrauag. & ex cap* 
v t priuHegia de Priuilegiis. 6¿ cap. Epifcíporum eodem t i t . i» 6.-
Bt tradit Suar. dl íp.} i . f e ñ - i . h num . i . & d i sp .^ - j i f eñ . i .numi^ , 
Goninch. d i í pu t , \ ' ) i dub . í . num . 6 í . Paul. Layman. Hh. 1. fum.' 
t r a é t . y p a r . ^ . c a p . i J n f i n e . n u m . ^ . Si vero genérale interdidum 
fit, eadem ratione priuantur interdidi Ecclcfiaftica fcpultu-
raiquia hiccft efFcdus,prdptiuS interdidi abfolutc lati. Ñe-
que opus cft, vtfingul! communitatis intetdidxdenuncicn-
tunquia hoc feré cft impoflibile. Satis namque cft, vi ipfa: 
commun>tas qux interdicitur denunciara fit, ex eo enim reli-
qui qui partes funt illius communitatis denunciad cenfentur»1 
vt bené notarunt Suar. diíp. ^ j . f e í l é t . n u m . y Coninch. di¡f . 
l 7 . d u b . í . n u m . j 6 . A a l h y p a r . d t í p . y dub. \ .§ . fedej iaduer ten~ 
dum.PauhLaymanílib.i.ffím.trah yp.+.cap.z.infine.Tametíi 
non improbabilitct contrarium fentiat Saa , verbo in terdi -
ñ u m , n u m i y Nauarr. crp . í- j .n . i ftf i 
Nominatira denunciaras interdidus fi decedar abfquc ab- I i 
folutione,& nulbra concritionis fignum dedifle conftitcrit, 
ncquc ill us vlla fit probabilis opinio, extra locum factura 
fcpcliendus eft. Ac fi conftat figna contritionis exhibuifíe, 
vel faltem attenta conditione pcrfonx.probabHis fnfpicio fie 
quod non eflet deceflurus abfquc poénitcntia, poterit prx-
ftita indireda abfolutione ab interdido Ecclefiafticx fepul-
turx tradi. Sicuti tradunt aliis relátis Sayrus hb. y capite 8w 
n u m . i t . Eman.Ri.odrig. i n explicat. BUIIA . § . y m m a 1. Auila 
j .p.difp. ^.feñi ^ .dub. i . 'mfine. 
Tandera fi interdidum fit folúiri ab ingrcíTu Eccíefiae ,& 
ante mortem pdenituctitctiamfi abfolutus non fit, proba-
biiius exiftimo nulla prxftita abfolutione pofle Ecclefiafti-
cx fcpulturx tradi i quia hoc interdidum videtur appofitum, 
quoufquc poénitcntia cxhibcatut. Argum. cap, is cuidejen-
t^nt.excommunicat. i n 6. \ h i u cni eft Jicclefis. i n t e r d l ñ a s i n -
grejftn ¡ i durante in terdiño decedat^non debet i n Ecclefia, v e l 
ameterio'Ecclefiafiicg nif i pcenituent fepeliri. Ergo poeniteniia 
pofua, vt pote conditione irapleta fepeliri debet, ñeque ab-
folutio ib! expoftulatut. Sicuti nouuit Sayrus l ib.4. c¿p.9¡ 
num. i ^ d n fine. 
ti 
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§. I V . 
De quartoefe<5tuintcrdi6li,qai eft abingreffa E o 
cleííae exclufio. 
1 In te rd i t ímpr iha t Eccltpa. ingrefíu fententia h m i n i s fup-
pofita 
1 QUA contieantur fub hoc ejfeciu, 
¡ I n ameteiopoteft hic in terdiBtu diurna, cÉlebra.re.é' m d i -
re,ta9etfi al iqui contrarium cenfean tt 
4 Non potejlDiacontti.cui eft Ecelefis,i?tgrejfus interdiclui , ex~ 
t r a Edef iampof i tu í Euangelium cantare , v e l Mijfam 
audre. 
¡ Toteft hft interdiBus Ecclefiam i n g n d i > & ibi preces funde-
re,[Um non eelebrantur diutna. 
é Plures tenfent ex Vi huirn interdift i te prohibitum ejfe Sa-
cramenta i n Ecdefta recipere, 
7 Probabilitíí eft oppcíitHm. 
8 Satisftfundamenta contrario. 
$ Priuilegium conceffw pro iH'ti quatuor feftiuitatibui, exten-
di tur ad hoc imerdicium. 
HVnccf l c in t c rd i ae fFeaum dccidit tcxtus in eap. fa~ ero de fentent. exipmmunicat. & i n eap. ¿í cui eodem t t t . 
i n í . aliquando camcn i ic cíFcdus fufpenfioni tr ibuitur, vt i n 
diéio cap.ts cni. Se cap.ctm medicitnatis eodem t t t & ltb. Sicu-
t i notauit Sayr. l i b . ^ t ^ f a u r i , cap.y. n u m . i t . Requi t i t taracn 
h i c e t í e d u s fpccialcm tn tcn t i am , quia non eft annexus i n -
t e rd igo abíolutCjCcci c\ quaíi nouum interdiducn. 
Effedus huius inrerdidi funt pr iuat io ,& exclufio ab exer-
c i t i o Oidinis facri in Eiclcfia, & a fepultura i n ipfa, c iúfquc 
cxme te r io . Vthabeturexprcfsc in dtcio cap/u cui,de fentent. 
excommunicM. i n 6. I r tm ab auditionc diuinorura officio-
rum incadem Ecclefia cr cap.pnfentis^.q.í. Se ex d.cap.is cuL 
N o m i n e Ecclefn venit quodlibet cemplum a u t h o r i t a t e E p i í -
copi deputatum ad facraperagenda. Cap. penult.de immunit , 
Eccleftar. Priuatus crgo at> ingreífu Ecclefix non poteft O r d i -
nem facrum in Ecclefia cxercere.neque ibi diuina o f í k i a a u -
dirc : extra Ecclefiam ranen i n orarotio priuaro, aut in agro 
opr ime poreft p r s d i d a raunia cxcrccrc i quia i l la non eft 
p t iuat io abfoluta , fed l imitata , feilicet i n loco i l l o , vt ex 
communi tradunr Syluefi. verbo inter di cium ( ¡ . q . ¡ . Se verbo 
fuípenfio y. Nauarr. c a p . í y . n u m . l y f. Couairuu. cap.al-
ma i .p .§ . i .Mum,$. Suar. iiíp.$ ¿.feéi. i .num.ú. Auila ^.p.diSp.^. 
fe¿i. y .dub . ¡ .concl .±. Satu. l ib .^ . tap . j .k num . i b .Sc l ib . ¡.cap.y. 
Á n u m . z i . Bonac flrí^.f./'.y.»«OT.iL-Paul.Layman./¿¿.i.y«/». 
t ra¿ i . f .par , \ . cap , 1. eirct finem. 
Q u x f t i o tamennonnulia cfl: an in exmeterio poíHt hic 
interdidus diuina celebrare, & audire; Negat Paludan. i n 4. 
d.iS.qu&ft.j.art. ¡ .concl.z. fauct GloíTa ind idoc . t scu : . verbo 
e&meteno defentent.exammunicat.in 6. Ec probari poteft,quia 
fepultura in ccemctcno huic i n t e r d i d o prohibetur. Ergo 
eriam ccnCcnda eft p roh ib i rá celebratio j & audttio d iu ino-
xum. Deindef icxmcter ium contiguum Ecclefix fi: fub Ec-
clefia videturcomprehcnfum.Avgum. cap.ft etuitas de fentent. 
excommunicat.in 6. vbi in terdida Ecclefia exmeterium i l l i 
con t iguum cenferur in terd idum. T u m quia acccfTorium fe-
quirur natutamprincipalis . T u m quia vilipenderetur inrer-
d i d u m Ecclefix fi cxmeterium liberura elfer. 
Dicendum tamen cfl: hunc in re rd idum poífe in cxracrerio 
diuina celcbrare,& audire, non tamen fepeliri. V t i co l l ig i tu r 
ex Glofad .cap . is cur, verbo inea. Ancharran. n u m . i . G e m i -
niano n.4.. Nauarr. c ap . i j . num. i70 . Couarruu. cap.alma i . p . 
§. i .»«ffz . j . V g o l i n o tab.^.cap.iS .^.^.num .i.Siyto Ub .^ .cap . j , . 
num.16. Sclib. ¿ . c a p . f . n u m . i í . é f i i - Suar. d i í p . ^ . f e ó i . ^ . a 
num.11. F i l l i u c . í r « c ? . i 8 . » « » j . i o j . Bonac .M. di[p.^.punct.<;. 
w. n . Et probatur t x f u p . cap. is c u i , v b i Ponrifex loquens de 
fepultura dixir huic in te rd ido prohib i tam efle tatn i n Ecclc-
fia,quam in exmeter io : at cum de diuinis officiis loquerctur 
f o l ü m Ecclefiam expreflu fubdens i b i celebranrem ficri irre-
gularem.Evgo fatisindicauitofficia diuina in exmeter io non 
efle huic inrerdido prohib i rá . 
Ñ e q u e obftar ratio i n contrarium adduda , accefroriuro 
enim fequiturnaturam principalis infauorabil ibus , fed non 
i n odiofis. Quod fi in cap.fi ciuitas, fub in re rd ido Ecclefix 
cxmeterium contiguum comprehendatur , n o eft quia cxme-
terium Ecclefix fir acceíforium , fed ne Ecclefix i n t e rd idum 
i l ludarur .quodin praEfentinonproccdit,quia hoc i n t e rd idum 
n o n afficit Ecclefiam, fed perfonam i n ordine ad Ecclefiam, 
ideoque ctfi cxmeterium acceflbrium fir Ecclefix, quia tamen 
n o n eft acccíTorium perfonx in ordine ad Ecclefiam inrerdi-
d x } c x i n t e r d i d o ab ingreífu Ecclefix non infertur á csemeie-
t i o cíTe i n t e r d i d u m . 
Sed an Sacerdote in Ecclcfia cclcbtanrc poífit diaconus 
cui Ecclefix ingrc í íus eft inrerdidus exrra Ecclefiam Euan-
ge l ium canere,vcl MiíTam audire ? Aíí i rmant Henr iq . l i k i } . 
cap . /L^nf tm.^ . Auila dis^.^. d u b . j . amefextam eonclufionem. 
D^e Cenfurisl 
quia hic non i n Ecclefia, Ce<Í extra diiuina audic, & m b i f t r a í , 
S id contrarium eft commune , & quanrum attinet ad cantura 
Euangelij omnino tenendum. eo quod i l l a mini f t ra t io v n i -
cam cum facrificaute in Ecclcfia ad ionem cón f t i t u i r , Se m o -
talircr cenfeturin Ecclcfia fieti . Prxcerca huic i n r e r d i d o n o n 
prohibetut ( v t dicemus j materialis ingrcíTus m Ecclefiam, 
fedformal i s feilicet ne diuinorum qux i tí Ecclefia fiunC 
particeps fit. Atque i tadoecntGeminian . tn difto cap. is cui,, 
n.7. An ton in . j . f . Í ÍM6 . Í -^ . I . § . I . Sylueft. verb. i n t e r d i ñ a m 6 . 
^.6. V g o l i n . í í í¿ .3 .c«/». i6 .§.x .»«»2 . t . S a y r u s / i í ' . í . c ^ - ? -
20. S u a r . ^ . j f / ^ ^ - w ; < w ' 7 • ^ , 8 • F i l l i u c • W Ü - r t ' * - 1 0 ^ 
Bonac. ditp. ¡.punft. ¡ .num. tu in fine, & al i j . 
Sedan temporc quo noncclebranrur diuina poífit hic i n -
terdidus Ecclefiam ingredi , ibiquc preces fundere ? N o n fa-
tis conftat :nam Caldcrm. t ra t i .deinterdiéio , membr . i . verf* 
fed qmri tur . Panormit. i n cap. cam Ecclefia num.}.de immtmit.. 
Ecclefiar. Paul.Tufcus de v i f i t a t .&reg imine Ecclef.cap. } i . n . 7 . 
V c o l i n . tab.f .cap. ié .S. i , Suar. d i í p . y . f e f i . ^ . n u m . í ^ . F i l l i u c . 
t raé i . i8 n u m . i o ¡ . Alrerius de in t e rd i c io^ i í p . j . c ap .x . f eB .^ . aC-, 
ferunt fimplicem Ecclefix ingreflum prohiberi d i r e d é ex vi 
huius in re rd id i ,d iu inorum veto celebratio, & a u d i t ¡ o i n c o a -
fequentiam,Ducuntur ex cap.latorem.^y q . i . vbi cuidara noa-
t r i c i d x prohjberur Ecclefix ingreíTus per annum integrum, & 
fubditur,vr anre fores Ecclefi?,ftans,orans,& deprecansDcum 
perfeuerct. Ergo nequit i n u a Ecclefiam orare, & Deum de-
precan. 
C x t c r u m c t f ihxc fenrentia fpedato verberum r lgorc ve -
ra efleTideatun atat tentaintent ionc Ecclefix , v e r i o r c m e x í -
ftimo qux atBrmat interdido» ab Ecclefix ingreflu n o n pro* 
hiber i Ecclefiam ingredi cum diuina non peragunrur. QV101I 
docuit Innocent. i n cap. [acroverlo ingreffum De fentent. e»~ 
communicat. Nauarr. cap. i j .num.170. Couarruu. cap.alma.tm 
f . §. i . » . 3. verf. poterit. Cofta cap.ts cui, num. j . de fentent. tx~ 
communicat.in 6. $ayi \ is l íb .±. cap.j. n u m . \ j . & /»¿.y. cap.f, 
n u m . i z . AaWa. f.p.disp.^.dub.]. concl.j . Paul.Layman. Lib.%. 
t r añ . ¡ . pa r . ^ . cap . i . c i r ca f inem. Bonac. d i í p . j . d e interdicep.fm 
num. 1 1 . Ducor, quia templa depurara funt co fine p r x c i p w j , 
vt i b i facra fo lemni tc i peragantur, & populus ad ca audiendm 
congregeturicrgo ingredicns t cmplum quando ucc fací a per-
aguntur , ñeque ea audireporeft , non videtur ingredi r c m -
p l u m f o r m a l i t c r , & quatcnus inf t i tutum cft.ac proindcncqiae 
violare prxceptum i m p o f i t u m , ne Ecclefiam ingrediatur, 
^quia in re l l i g i deber de ingrcíTn temph formalis 3c f ecu» -
d ú m fuam inf t i tu t ioaem , feu de ingreífu tempi ' pub'.ico, dC 
dum diuina aguntur , vt fie rubore perfu'us v i d t n i fea coca-
m u n i oratione exclufum d e l i d i poeniteat. 
Ñ e q u e obftar Textus in cap.latorem. N a m refpondcre pof-
fumus priuati i b i matr icidam , orare, & deprecan Deum m 
Ecclefia cum aliis fidelibus quando diuina celebraniutj fecas 
extra Ecclefiam,velin Ecclefia cum nulla eelebrantur d¡u¡i»a« 
Q u o d aperte conftar ex eo quod poft j ' r i m u m annum duoba^ 
fcquennbus praccipirur huic marr ic idx ftare, vei orare in Ec-
clefia inrer audientes. S gnum igitur eft loqui tcxtinri de t em-
pore quo diuina fiunr. PiXtcrea in i l l o rextu non ivrr .u iorcr" 
d i d u m de quo in p r x f c r n , fed prxceptum p t o h i b u uom in , 
poenam d e l i d i commií l i . Adde huic in t e rd ido non efle p r o -
h ib i tum faltem fub gtauiculpa tranfire per Ecclefiam, cum 
i b i diu na celcbtanrur, ibique orarionem brcuem fundere, 
quia ex i l i o rranfitu dici non poteft diuina audire , cum n o a 
per fe , & ex propoí i to ea audiar. Sic docuir Nauarr. cap* 1 ^ 
» « / » . ! 7 0 . A u i l a ^.p.diJb.Af.dub.^.concluf.j. üomQ.de in t e rd i c io 
difp.¿.p.<¡,n.i 1. 
Grauior dubltat io eft, A n ex v i huius in re rd id i ab ingref-
fu Ecclefix piobibearis a recipicndis in Ecclcfia faexamen-
tis ? Afíirmat G l o f l a i » cap.prAfenti 5. q . t . Ó 1 cap. de v i ro ne-
fando \ x .qu&ft .z .& cap.latorem 33.5.1. vbi p roh ib i i io Eccle-
fix ingreífu fimul prohibetur communio. Angel a/íí-to fitf-. 
penfio ¡.num.it.S>y\\izft..eodemq.¡. circa.fintm. Sayrus lib.^.cap^ 
j . n u m . n , S u a r ^ . í - ^ cenfur.diíp. j ¡ . fecl.^.num. y. c ircaf inem 
Comnch .d i ty . i j .dub .x .num. ¿y.Vaul .Laymzn.Lib . i . fum .miS. 
¡.par.Af.cap.x. ctreafinem. E t probari poteft , quia ideo d íx i -
rnus numeropncedenti hunc i n t e r d i d u m priuarum efle Ec-
clefiam ing red i , cum diuina celebianrur i quia Ecclcfia 
ad id p r x c i p u é depurara eft, at eriam depurara eft adrecep^ 
r ionem facramemorum,ergorecept io facramentorum pro-» 
h ib i t a cenferideber. Deindc receptioSacramenrcrum qu id 
nobil ius eft , quam diuinorum officiorum aífiftencia , fed i n -
rerdidus ab ingreífu Ecclefix excluditur ab o í í ic iorum d i y i -
norum afliftentia. Ergo á f o r t i o r i exeludendus eft á facra-
menrotum receprionc. 
N i h i l o m i n u s eríi hxc fententia fir faris ptobabilis, proba-
b i l i o t cm credo fpedaro iuris ngore q u x alTciit i n t e rd ido 
ab Ecclefix ingrellu non eífc prohib i rum facramenra i n Ec-
clefia recipere. Sicuri docuit Hen r iq . H b . i } . cap.^z. num.3,, 
Auila )'p-de cenfur.diíp.4. dub. j . concluf.6. Bonac. di jp.^ . d* 
imetd.pun.^.n.xz. Ducor; quia poenx ex tendc idx non fuña 
abfqj manifefto rextu,vel rarione,at nullus eft texrus,ex quu» 
celligatur huic in re rd ido prohibifam cíTe ^acraroeurprum 
.. . •• u i .. . • K i 9 
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réccp ' í ibhein; qu in potius ex cap.facro de fentent.excommumc. 
& cap. is cui eodeh tit. in '6. & aliis noi i leiiiter infci tüc con-
ceírutn e í r e f i qu i ckm folum i b i cnumeratur prohibicam haic 
incerdido efle d iuinorum celebrat ioncm, & auditionem i & 
fepulcuram. E igo cum nulladeSacramcmorura- receptione 
n i e n i i o í a d a íic>mtclligi dpbec pcrmiffai Pratcrea id ip fum 
col l ighatex dicio cap.De viwnefando. & cap. latorem , v b i 
pof t incerd idum lacum coramunio fpecialiter prohibetur. 
^ Ñ e q u e obftat f jndamcntum oppofaum, fateorenim Ec-
defiamdcpucatamelle ad Sacramenta minifl ianda , & rec i -
pienda, e x i n t e r d i d o autem ab ingrcíTu Eccleíiae non prohi -
bcris ómnibus» adquae Eccleí ía deputatur/edillis tantum, 
quac ex al iquo textu col l iguntur , cúm vero ex nul lo co l l i ^ a -
tur Sacramentorum receptioncm p r o h i b e n , aflerendnni 
n o n eft. Ñ e q u e referí hanc receptioncm grauiorem , & cx-r 
ce i lent iorem cíTe diuinotum officiorum afliftentia, quia inde 
n o n probatur p toh ib i t am efle/cd ad fummum piohiber i dc-
bui í fe . Praeterquam q ü o d i l la receptio ctfi exccUentior fit 
c o n eft ita frequenS) ac mini í l ra t io diuinorum > i l lo rumquc 
aíTiílentia. 
9 Porro pr lui lcgium conceflum pro i l l i s quatuor fef t iui ta t i -
bus,inquibus infíí/'.^ /w/íw^r, permitti tur in terdidis i n -
ccrefíe diuinis , a d i n t f t d i d o s a b Ecelefiae ingreffu extendi-
tur.Sicuci notauic Suar. difp.} ^.fe¿i.^.num. ^.in fine, í iqu idem 
interdi di ab Ecelefiae ingrcíTu non efficacius cxcluduntur a 
diUinisoíHciis>quám abfoluté i n t e r d i d i , 
§. V* 
I)e aliis efFedibüs qui foleht intíerdiíld attdbuii 
i Non priuat iurifdiíiione. 
x Ñeque indulgentiarum confectttionei 
3 Ñeque [uffragiis Eeclefii, 
PRirous cnumerari fblct priüatic» iu r i fd id ion i s . C i tcá quem cfFcdumdiftingucndum eftdc iur i fd id ione f p i r i -
raali,8c tcmporál i» 8c de iu r i fd id ione fo r i interioris , & c ó n -
tcn t io f i . I tem de in te rd ido abfolutc lato > vcl lato á b ingref-
fu Ecelefiae. Si loquamut de in terdido abfó lu tc lato» nu l la -
tenus priuat iur i fd id ione íiue teporali> fiuc fpirituálijfiuc f o r i 
i n t e r io r i s , fiucexterioris excepta i u r i fd id ione , quae i n ad-
minif t ra t ionc al iquorum fac ramen to rum» & inoffici is d i u i -
nis exerectur, quia ex nul lo textu hace poena i n t e rd ido an-
Rcditur. Sicuti traditNauarr . .^ty.wwOT.^ ó. Couarruu. ta 
p>cap.alma.§.i.num.i. W g o l i a . t a b . s . c a p . H e n r i q . cap.' 
45.»«fw.4. Suar. difp. ¡ ¡. f e f t .+ .núm.n . Aui la difp.^. dub.¿. 
concluf.^. Sayrus/ít .y.Ci*/'.6. num.n. Bonac de interdigo, 
difp. <¡.punH.é.num.i. Vnde in tcrdidus abfolutc excommu-
nicarc, fulpendcrc, & ab his cenfuris abfolucre poteft , quia 
h x c ad ¡ u r i f d i d i o n c m , & non adordinis officium pert inem, 
& ob candem rationem poteft indulgentias conctfdcrc, con-
ferre beneficia, proferre fcBtcntias.tcftamcntum condere, & 
í imi l i a .qu ia n u l l i b i abfolutc hace in te rd ido prohibentut .Si-
cut i nocant praedidi D o d o r c s . 
Idem dicendum efl: de in te rd ido ab Ecelefiae ingreflui fo -
l u m eftdiffcrentiaj quod hic interdidus ptiuatur o m n i vfu 
i u r i f d i d i o n i s in Ecclcfiaexerccndo, qm ad Sacramentorum 
aclminif t ta t ioncm»ofí ic iorumquc diuinorum pcrtinct,quia ab 
his ó m n i b u s remouetur>vt conftat e x § . pncedemi dicits. A t 
a b f o l u t é interdidus poteft i b i aliqua Sacramenta miniftrarc* 
poteft enlm in foro in te r io i i ptfcnitcntcs abfolucre, quod ta-
men interdidus abEcclefix ingrcíTu nequit. Argum. cap.fa-
ero de fentent.excommunicat. 8c ibi Gloíía,Sc capits euu eoden), 
tit. lib.6. docent D o d o r c s relatii 
^ • Sccundus effedus eft indulgentiarum confecutio. Ü c quo 
cffedu brcuiter dicendum eft ex vi nullius i n t e r d i d i cxc lu -
fum e í f e i n t e r d i d ü m abhac indulgentiarum confecutione, 
quia n u l l i b i i d cauctur. Per aceldcns í a m e n impedir i poteft. 
N a m fi interdidus fit pcifonalis fpecialis, & caufae i n t e r d i d i 
non poeni tui t , impeditur ab indulgent i is conféquend i s 
n o n ex v i i n t e r d i d i , fedes peccato mor t a l i i n quo perfe-
ucrat. 
Deinde fi opera i n i u n d a ad indulgentias con fequendás 
nequit p rxf ta rcqu ia ex vi i n t e r d i d i ab corum executione rc-
mouetur, impeditur c t iam ab indulgentiarum confecut ione» 
fedhoc impedimentum fotmali ter n ó n prouenit ex i m e r d i -
do . f ed ex eo quod non apponitur condi t io operutn, fub q u á 
indulgcntiae funt conceífac. Sicuti cum V g o l i n o t radi t Sayrus 
l.f.th.cap.y.infine.n.i'j. Bon. deint.diíp.^.d.p.^.infinein.^. 
Tert ius efFedus cífc poteft priuatio fuffragiorum, & b ó n o -
rum Ecdefiae.Scd dicendum eft hanc priuationcm nu l l i inter-
d i d o anncdi .quia ex nullo texm col l ig i tur .Qi ja rc fi c i cuV 
pa,8c peccato non impediantur i n t e rd id i ho rum b ú n o r u m 
p a i t i c i p a t i o n c , n e q u á q u a m ex v i i n t e r d i d i ab ca exclufi funt. 
í c d pro ipfis»ficuti pro aliis fidclibusEcdcfia preces fundere 
f o t c f t , v t aduertitSayr. lib.^.thef.cap.^.n.rd. 
£crd» de Caf t io . Sam. M o r . Pa í s Y L 
Quod peceatum fie violado interdi&i} 
i Clericus violans ihterdiftuth fiüe perfonale ; fine lócale im-
niftrando Sacramentum,peceat mortaliter. i d m eñ ex 
fe qúo/id ojficía diurna. 
i , Éx leúitáte fnnteri». ptecatum venidle in officiis diUmh ejje 
poteñ. 
3 E x exercitioOrdinumitoiríortm v i x Clericus committteré 
feceátum mortale potefi. 
4 Lfiict recipientes Sacramentum , moftah peccattm com-
mitumt. 
jr Entmerantur cafu^in quibtti vb afliftentiítm diuinis ojfici'n 
peccatutfi mortale laici cemmittunt. 
6 Aliqui cenfsnt fecltífo Ecclejis. ccntemptu.violentia.^frm^ 
dé nullum committere pvecatum laicos diuinis in locó 
interdiBo ajpftentes. 
"j Certum efi peceatum aliquod ejfe, & probabilius effe mor-
tale. 
8 Dúplex cmditio neceffaria efl pro obligatiwe rttiuflibet Ín-
ter di cli. 
LOqui p b í t u i t i ü r d e CÍcr icis» & de laicis. Clericus v i o - jfc ians i n t c t d i d u m fiue perfonale,fiuc lóca le mini f t rando 
Sacramcntum, vel i l l u d recipiendo , peccat mortal i ter ^ quia 
contra p r ó h i b i r i o n c m Ecclefiafticam in re graui dclinqutt> 
ñ e q u e huic coiíclufioni aiiquis eft qu i . con t rad icá t . Q u o a d 
ofScia ve tó diuina i n loco i n t e rd ido dubius eft Caietan. 
verbo interdifii'violatio. Sed rc l iqu i omnes Dodores conf tan-
ter affirmam ex fe & ex fuo genere, peceatum mortale c í f t 
v io la t ionem i n t e r d i d i cuiufeunque fiuc IocaiiS»fiue pe>fona-
l i s . Quare Clericus interdidus diuinis aífiftens , v e í i n l o c d 
i n t e r d i d o officia diuina celebrans aliter quam pcrmilfutrl 
eft, peceatum mortale c o m m i t t i t , nifi ex paruicate materia:, 
ve l ignorant ia excufetur. V t i d o c u i t e x communi fcnrentia 
T o l e t . lib.i.cap.to. Sayr. lib.y. thefauri,cap.u\:num,j. Suaf. 
diSp .n . feñ . i \ . a num.io. Coninch.rftjJ.17. dtib.$. arium.64* 
Bonac.deintérdicio, d i íp .^ .pun . j .num. i .Ví i^ . Layman. í t t . i , 
füm.traft. j .par. i i .cap,¡ .mmiU Gafpar Hur tado deinterd. diffl 
lo^aum.^i. 
D i x i ex/ÍÍ & e)c fué generé, hara ex leiiitatc m a t e r i * f i p i ¿ 
ven ía le peceatum cífc poteft. S i en im par t ioff ic i j d i m n i ar-
b i t r io prudentis non no tab i l i clericus in t e rd idus adiftac, v e l 
i l l am recitet i n loco i n t e r d i d o abfqae moderatione pr aeferi-
pta i n cap. alma mater i non mortale , fed veniale peceatum 
c o m m i t t e t i v t i relati D o d o r c s aducrtufct. Q j j a rc inquie 
Suar. d i ñ a feft.^.num.xi. íi Saccrdos celebrans i n loco inter-
d i d o of t ium apertum'cífc permi t ta t , dum cantatut Euangc-
l i u m , vel fit ofFertorium > ve lpof t communibncmora t iones 
recitantar,n6 mortali tenfed venialiter tantum peccare.Quin-i 
i m o add i t , fi cafu cont ingat o f t ium ab ingredientibus aper-
t u m r e l i nqu i , nontcner iSaccrdotcm eclebrantem i l l i có í i -
ftere» donccclaudatut, quia non Ucee ica facile facruro m i -
fterium in tc rmi i t e rc» taroetfi i n t e r im dum of t ium c laud i tu í 
E p i f t o l a . á u t E u a n g e l i u m dicatur : fatis eft caucrc nc n i m i a 
íit d i l a t io . QuodYiopot tuer i t figno al iquo adraoncrc l o c i 
& tempor is o p p o r t ü n i t a s , & decentia fetuctur. 
Ex excrcit io autem m i n o r u m ord inum v i x v n g u a m cler i - 5 
cus commincrc mortale pc>ccft,quia horum ord inum mini f te -
r i a j & officia fcxctcenturáclericistanquampropria ordinis , 
fed qual i terab aliis l a í c i sexerce r ipo íTun t , Sicuti t radi t Suar. 
dit fadi íputat .n . feé i .+Mum.?. Aui la ¿.p. d isputat . ¡ . dub.i.$. 
notandum. Bonac. de interdicto i di^>Mt.¡, p , j . numero 4, verf, 
dixi. 
Q u o a d laicos attimet dubium cíTe n o n poteft peceatum ^ 
grauc commi t t e r e , i i i n t e r d i d i a l iquod Sacramcntum fibi 
p r o h i b i t u m r e c i p i a n t , quia d i r e d é ab corum receptione v i 
perfonalis i n t e r d i d i exeluduntur, & cum materia grauis fie 
c o n eft Vnde a peccato mor t a l ! excufentur.ldem eft fi i n loco 
i n t e r d i d o i l l u d recipiant. Q u i a c o ipfo q ü o Sacerdotibus 
p roh ib i t a eft i l l ius Sac ramén t i min i f t r a t io , confequen té r l a i -
c is prohibetnrcius r t c e p t i o . P r á t e r q u a m quod nullus recipe-
re Sacramentum poteft; quin i l l i u s min i f t ra t ionem virtualitec 
petar,& ad ipfum cooperetur. E r g o c x h a c paite excufari i l -
l a a d i ó a m ó r t a l i nequit. Sicut t radi t Suar. d i íput .^^ . feB. t i 
numero 6. 8c dt¡put: ^^.feB.^.num.^ Con inch . disp.\y. dub.ji 
in fine num.69. Paul. L a y m a n . / / ¿ . i . / « 7 » . t r a ¡ i . ¡ . pdr.^. cap,}, 
num.i . concluf.x. Gafpar Hur tado» deinterd.dijficult.io. initii 
nurn, ^ %% 
Si vero de affiftentia diuinis Idqüámür» funt á l i qup t ca fu s , $ 
inqu ibus omnes fcié Dodores damnantlatcum peccatimor-
talis . P n w o , fi compc l l an tc l e r i cumin loco in te rd ido pu-
bl icc > éc folemniter ce le l í ra ie . Secando fi pulfatis campa-
nis > v e l publico pracconio praefumant conuocarc popu-
l u m ad audienda diuina i n loco in te rd ido . Tertio fi p r * -
fomww i m p e d i r é , nc c i c o m m u n i c a t i , v c l i n t e rd id i n o r n i i 
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na t im cxcant é loco facro , q u a n á o funt a clero a d m o n i t i . 
Q u a r t ó f i i p r i r a e t moni t iac lcrO)icauantcxl rc . H i c a H i s h a -
bentur in Clemmt.grauís de femenc.excommmicat. ^ 
H i s addi po tc f tqu in tus j f i r i o l e n t c i fe diuinis ingerant, 
qu iag iaucm i n i u r i a r a i r r o g a n c E c c k f i s c i i l i ú r q u c m i n i í t n s , 
& eol l ig i turexquar to cafa appofuo \a d . C l e m n t . Deindc 
Tcx tus fi dolo , & fraude fingentes fe Clcricos effc, y c l p r i -
ui legaimhabcrc diuinis aíf if tanc, quia decipiunr roiniftros 
Eccleíiae i n r e graui» fc i l icei ia celcbratione diuinorutn l a í -
cis praerencibús. Sicuci fi perfuadetes c l c ñ c u m i n loco inter-
^ i f t o pubiiee celebrare , fingens noncíTe interdidutn.Atquc 
itatradic Coninch . di ¡p . \ j .dub. i .num.6%. Paul. Layman.á/¿7» 
j . w tm. i . Sayius/t i ' . f . thefauri caf. i ^ . num.z . Tamcrf i 
i n hoc v l t i tpo caiu cont tar ium fentiat H e n r i q u e z / / ¿ r e 13. 
• tap.4¿.numero ^ Item í e p t i m a s . fi more Eccleí iaft icorum of-
íicia-diuina fo lcmni terperagancquiaoidin isvfum vlurpanc, 
& grauem ín iu r i am O r d i n i clericali itroganc , v t i aduertunc 
Saynis, C o r í í n c h . é ^ L a y m a n . y á ^ , quamuis Hennquez 
dubiusfic. T á n d e m fi perfonalitcr i m e t d i d i fint peccatum 
morrale committent diuinis afliftenres, í iquidera ex vi incer-
d i d i p e r f e & d i r c a é a b corum aíllftcnria excluduncur. V t i 
a d n e r í u s Czicz.TJerhointerdicii W ^ d o c c n t r e l i q u i D o l ó -
l e s , v t videreef t in Nauarr .^.i7',í«OT-l87 'Hcn,:icl-/¿f-1 
c a p . ^ . n u w . i . Sayiolib.; . thefauri , cap .U. nutn-i . Coninch. 
d i i p . i j . d u & . i J t . é S BonzcJc in te rd iá io d i í p . ^ p u n . 7 . n u m . \ . & 
z.Gafp.Hurtado ^ ¿ ^ . r o . w . 3 i -
• Vnde quod in quseftionern vertí potefl:, an feclufo Eccle-
fiae concemptu.violcntia, fraude , ali ífque circunftantns ex-
trinfecis peccaturo mortale laíci commitrant? I n hac re n i -
i n i s l a t é locut i fuerunt Caiet. verbo in te rd tc l iv io la t io§ . pe-
n u l t . & N a u a r r . f ^ í í e zi.numero nu l lum perfepecca-
tum agnofeenres, eoqubdnu l l a adfit lex piohibens laicis 
d iu inv¿am ofEciorum aífiftentiam i n loco in te rd igo > í c d 
fo lúm ^píísclericis , nc officia diuina peiagant laicis prae-
fentibus. A l i j nempcSylucft.w¿./»íÉ')'rfz¿Z«/» é.»«íw.7.Sotus 
i n ^ J i c i . t i . q . i . t y t . i . concluf.6. Heaúq . l i b . i i . c ap .4 . ( , . num.$ . 
M a i o l . lib. ^.de irregular.cap.io.num.^. Gregor. de Valen.f.4. 
dtsp. ' j .q.\ ' i .pun.í.notííke,.k\\\\3i ¿ J t í p . f . d u b . i . Et probabile 
a I i i s r e l a t i s r cpu tancSayrus /»¿ ' . j i . c^ . i 4 .»« /» . i .Pau l Layman. 
kbro i . fumm.traéi . i .par .* , capite j . num.^. concluf.i. Suar. e x 
parte d i í p . ^ . f e ó i . y. num.9. eenfent folum peccatum veniale 
c o r n m i r t i , quia comparatione l a í co rumhsec a í l í f t en t i anon 
videtur grauis m a t e r i a , m á x i m e fi ea fuerit in al i is officiis 
diuinis praeccr Mi í fx facrificiumivt inqui t Suar. 
Caeterüm omnino dicondum cft peccatum aliquod eíTejaf-
laicos officiis diuinis i n loco incerdidoi quoddoccnt 
re l iqui omnes D o í l o r c s , Caict . & Nauarro exceptis. E t 
Coll igi tur ex eap.fi fententia, de fententia excommunicat. i n 6. 
v b i a íTe r i t u r t cmporc in t c rd i í l i laicos diuina extra ciuitatcm 
i a f c r d i d a m audire poíTe » quod fruftraaducrtcietur > fi pof-
fent i n ciuitatc interdiga diuina auduc. Prxterea fie affiften-
tes E c c l e ñ x intent ioni aduerfantur 1 qux cft laicos ob of f i -
ciis diuinis in loco in t e rd igo celebratis remouerc, alias non 
prohiberet in capite alma defentent. excommumeat. in 6. ne 
campanispulfatis , n é u e a l t a voce> & apertis ianuis officia 
cclcbrencur. H o c tamen peccatum etfi probabile fit, f o lúm 
e íTeven ia l c , probabilius reputo ex fuo genere morrale efle. 
V t i d o c u i t Innocent. ¿» cap.tanta, num . i . deexcejfib. PrJilator. 
S. Anton\a.$.part.}it .z7 .cap.4. fubfinem. Sazx .d i íp . j^ . f e í i . j , 
num. i .V 'ú l iuc t r a í l . i K . n u m . n . Ó ' Coninch.dilp. iy.dub.^. 
n u m . é ^ . & 67. Bonac. de interciiclo,diff>. ¡ .pun . i .num.u Gafp. 
Hur tado de interdicie dijficult.10. anumero 3 i . R a r i o eft, quia 
aífiftentia dioinis officiis grauis materia eft > a d q u a m f i c x 
v o t o quis obligarctur non eft dubium raortaliter i n i l i ius 
t r anfg tc í í ionc peccaturom. 
Cum ergo ex v i i n t e rd id i hxc aífiftentia p roh ib i rá fit l a i -
cis,efficitur laicos tranfgtedicntes hanc legem mortal i ter 
peccaturos. Ñ e q u e obeft huic grauitati quod indiredlé laicis 
bac prohibit io fadla fit,dummodó ve ré fitfadla, ficuti n o n 
feóeft, yt fideles excommunicatum denunciatum vitare te-
neanrut , quod i l l o rum coramunicatio indi rede i l l i s fit i n -
t e rd iga , d i r e d é tamen excommunicato. 
Ad extremum ex communi fententia moneo duplicem 
conditionem neceíTariara c(íc pro cuiuílibet i n t e r d i d i o b l i -
gatioiic. Prima, v t i n t e r d i d u m denunciatum firj alias poft 
Exrrauag. A d emtanda fcandala, nec i n t e rd i íh im lócale o b -
fcruarc, ñeque perfonaliter i n t e r d i d u m vi:arc tenemur, cfto 
ip lc interdidus perfonaliter abftinerc a d iu in is debeat c ú m 
primura cenfara l iga tur , quia ipfi ficut excommunitat is n u l -
íus f a u o r i n a ü ^ E ^ » ^ . fadaseft. Secunda condirio cft, 
vr paífim obfeructur in te rd idum lócale ab lis i n quorum gra-
t i a m appofitumeft ; alias fi ipfi i n t e td idum non obferuent, 
cenfetorEcclef ia i l ludrcmit tcrcvrhabetur in eapi tepe t iñu , . 
dePriuileg. Et Í¿Í Panorinic. Et notauit Sayrus Ub. ¡ , cap. 1% 
De Cenfurísl 
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De poenis violancium interdidum. 
I Clet icl 'violantes interdiBumper attum ordini facro m n e ¿ 
xumjrregularitatem incuf rmt . 
z Extra prAditium cafum m l l a efi Clericis i r r egu la r im af~ 
pofita. 
5 Clericiu , v e l Religiofus violans intsrdi&um lócale , r e é -
ditur inhabilis ad eleatonem tam aÜtuar», qutmpaf. 
(iuam, 
4 Violatores interdif l i localis non incur rmt fufpenfionem-,ttp 
aliquibus contrariumplaceat. 
j Religiefiinterdtdum genérale loci,quod ah Ecclejia matrice 
obferuatur violantes i n fuis Ecclejiis.excommumcationet)» 
incurrnnt . 
6 Laicis v io lan t ihmnte rd i t tu fn nul laef l pana ipfo iurepo-
Jita,pr&terillos cafiu relatos i n Clemenc. grauis de fca-
tent. e x c o m m u n i c 
7 Toen&ferendA arbitrio iudicis relinquuntur. 
8 Violantes interdiBum quoad fepttlturam Ecdefiaftiatm, e x -
communicatie maior imponkur. 
9 Sl¿í& communtcatio cum interdiftkprohiheatur, 
CLcr ic i perfonaliter, vel gencralircr i n t e rd id i ' , vc l i n l o -co in t e rd ido celebrantes , a l i ú m u e a d u m ordini facto 
anuexum excrcentes , irregularitatem ipfo fado incurrunc» 
v t co l l ig i tu r ex cap. 1. defentent. re iudic.lib. 6, & cap. cum 
medieinalti. Cap. 'ts qui §.ii Wí-o.Et cap.is.cui de fentent.excom-
municat, libro 6. Q u o d a d e ó verum eft, vt fi clcricus i n locó» 
generaliter in re rd ido celebret,non femara moderatione capm 
alma mater, irrcgularis c r i t , quia i l l a cft celebratio fada i a 
loco in t e rd ido , i n quo nullatenus permit t i rurcclcbrat io ,nt -
fi fub condit ionibus i n d.c.alm<t prsfcriptis-.Sicuti t radi t Syl -
ueft. verb.interdictum j . ^ . f . Couaruu. ca lma i . p . ^ . num .6. 
H c n t l q M b . i ^ . c . y . n . SaytMb. f.thefauri c . i + . a n . j o , Bonac 
di íp . f .pun. j .num . J i & f e q q . 
Ex eo autem quod Clericus non in re rd idus , Se i n loco 
n o n in t e rd ido admirtant in te rd idos ad celebtat ionetn, i l -
lifue lacramenta minif t re t t fepul turámue Ecclefiafttcam con* 
cedat irrcgularis non cft , quia n u l l i b i conftat hanc poenara 
ob hoc del idura appofitam eífe , & irregularitas f o l ú m i o 
cafibus á mrc expreíl ls incurntur s cft tamen i l l i Ecclcfiat i a * 
greffus in re rd idus , quoufque ad arbitrium cius cuius fenten-
t i am contempfir , fatisfaciat competcnter. Capite Epifcopo-* 
rum, de PriutlegUs i n 6. Sicuti plurcs referens tradit Sayrus d i * 
80 cap. i^ . num. j 4. Süzr.dijp. 3 ^feci. ^.www.S. Bonac.^/wfer-
dicio dt íp . ¡.punB,-y. numero 18. Adincurrendamtamen hanc 
poenam,plurcs Dodores NzvLdiXx.cap.i,<¡.num.<}it.\izniic\.cap. 
43.»a7w. j . Suzt.dijp. 14.. f e B . ^ i n fine. Aulla ^.p.diSp.^.cÍHb^. 
concluf. 4. cenfent opus efle, vr clerici á i u r i fd id ionc o r d i -
naria Epifcoporum exempti fint, quod probabile cft, q u a m -
uis Saytus l ib.¿ . thefauri, cap. t4 .»«w7.8 . r epugnc t ,dudus i l l i s 
vcrbis.Clerici f^culaies,vel regulares,quanrumcunque exzm" 
y t i . L y quantumcunque non ad reftringendam, fed poti l is a m -
pliandam difpofitionem appofitum cft. 
Deinde Clcr icus , vc l Rel ig iofusct iam raonialis violans 
in t e rd idum lóca le , redditur inhabi l is ad e l ed ioncm t a m 
a d i u a m , q u á m paífiuam. Cap. ¿f qui §. isvero d t fentent. ex* 
commumcacMb.6.&c cap. i.depoflulat. Prilator. v b i poftulat io 
perfonac quse in t e rd idum violaucrat rcpcl l i tur vt ind igna . 
S i c z i z d i t S j l u e í l . verbo interdiBum 6. g . i .Sotus in ^ . d . i t ^ q . 
l . a r t , \ . c o n c l u f ¡ . H e n r i q . / ' ¿ . i } . cap.+ G.num.}. Suar.W/J^.J^, 
/«¿2.4.».i7.Saitus plurcs referensdt¿?o<:*/>.i4.».6. C o n i n c l í . 
dub.4. Layman. cap. 3. num. j . P lu té íquc ex h i s D o d o r i b u s 
hanc poenam extendunt ad violatores i n t e t d i d i perfona-
lis . 
Prxtcrca placer pluribus D o d o r i b u s jGloíTaet» cap.fin.de 
exeejfib. pr&lator. verbo irriten. Couaruu. capit.almet. z .pa r t .§ . 
%.numero 2. AnWid i ípu ta t . ^ .dub .^ .Su i r .d i ípu t . ^ 4. feB.^mt* 
mero\6 . Layman. cap.•¡ .num. violatores in t e rd id i Jocali» 
fufpcnfos c í t e a b o f i c i o , & beneficio, & confequeoter á m * 
r i f d i d i o n c . At vt b e n ¿ aduertit Saytus aliis relatis , cap. 14. n» 
12. Coninch . di íp.x-j .dub.^.num.-j i . Bonac. difp. j . / ' . y . w ^ . e x 
praedido T c x t u hace paena non col l igi tur . f iquidcm f e n t c n t i » 
i b i a n n u l l a n t u r n o n o b i n t e r d i d i v io la t ioaem , fed quia i n i -
q u ¿ latac funt. 
Rel igiof i veib qui i n t e rd idum gené ra l e loc i quod ab Ec-
clefia raarrice obferuatur, in fuis Ecclefiisnon obferaauerinc 
r e í celcbrando,veladmitrendo al iosad diuina of ic ia , v l t r a 
praedidas poenas, excoromunicationem incurrunr. Sicuti 
aduertitNauarr.f^".i7.»«»?.i46.§.<;. Auila ¡ .p .difp.¡ . d u b . ¡ , 
concluf. j.Sayrus lib.^.cap.iif.nu.iy i a a . d i fp . ¡ ^ . f eB .^^n . i ^ac 
feB. <¡ .num. 9. 
Laicis vero violatibus i n t c r d i d u n u l l a cft posnaipfo iurc 
pofita praeter i l los quatuor cafus qui refermur i n C lemé t gro- < 
»is %éd«ffnttm.*xc«mHme.<{\iot\ua. meminimus ^.pr&ud.pun 
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^ QuodlÍ<i«pOi^s fcrcndis ob violationem interdidi ló-
quamnr arbitrio iudicis fpedata delidi qualitate, relinquun-
tur. Cap-aathoritate de Priuileg.in 6.C!erici interdidum lóca-
le violantes, bcneficiis priuaadi lum. Cap. pojlulafiu. §. q m -
f u i f i í s de cieñe, excommunicnt. miniftrmte. Sicuti tradit Pa-
normitan.»^num.f. Couzmiü.cap.alma.í . fart .^. i .numero 1. 
S2iytaslíb.¿.cítp.i4..num.7. Verúm vtred¿ aduettitSuar. dífp> 
S^feci .^ .num.ij .S&ytüs nttm.%. haec pcena ptiuationis bene-
ficiorum, non debet executioni mandari, nifi ipfi yiolatorcs 
interdidi poft monitioncm fub excommunicationc, rebelles 
extitetint. Vtcolligiturex cap.elerici, mnda GloíTa/¿i^er^o 
moniti > de elenco excommunic.mimflr. Rcligiofi vero , & mo-
niaies ob hmufmodi delidum in adioramonafteriafuntde-
trudendi j tudjtfto cap.poftHlafiis, de cieñe, exeommunic mini-
ftrante. 
S Tándem violantibus inrerdídum quoad fepulturam Ec-
clcíiafticam,eo qubd in loco interdido aliquem fepeliant in 
caíibus non petmiítis. vel interdidum in loco non interdido 
Eccleíiafticae tradant fepulturae, cXcommunicatio maior im-
ponitur in £ lement.i.de Sepultum. Et efteadem cXcommuni-
catio quse lata eft aduerfus fcpclicntcs excommunicatos in 
locofacro. Requiritur tamen (vt faipcdixi) interdidumde-
nunciatum cífc. Semel tamen fcpultus interdidus vel non in-
terdidus in loco facro exhumandus non eft, nifi forte impoc-
nitentcm conftitcritdcceíliíre. Sicuti tradit Suar. diípucat.i^. 
feí l . 1. numero 10. Sayrus lib. j . captt.%. numero i i , vbi plureí 
refert. 
5 Ex fupradidis ínfertur qualis communicatio cum interdi-
dis prohibeatur. Solüm cnim prohibita eft communicatio 
infcpuitura.nc feiliect interdidos denunciaros Ecdeliafticíe4 
tradant fepulturae, vel non interdidos in loco interdido ffi-
pclianti a nulla alia communicationc in diuinis cum inter-
didis laici prohibentut. CIcricis vero interdicítur, necoram 
interdidis diuina celebrent, nec coram non interdidis in lo-
co interdido. Quod fi régimen Eccleíiae habearit,debent tam 
interdidos á loco non interdido,quam non interdidos a lo-
co interdido expcllere.cum diuina celcbrantur. Argum. c.Non 
eÜ vobis, de Sponfalibtti. 
P V N C T V M V I L 
Derelaxatione InterdiÜi. 
: í'íS^K'''*• '«¿i?tSÍ 
Qual i tcr Interdidum fufpendi ad tetnpus , 
vel qaoad aliquem effedum 
poffit ? 
I Toteñ interdiBum fufpendi ad tempta ab eo qui interdiBum 
tulit. 
1 Quoad aliquos efeBtts manente interdiBo, fufpendi interdi-
Bumpojfe teñantur plures. 
I Trobabilius eñ oppofitum» 
4 Satisfit contrariisé 
SVfpendi interdidum ad tempus ab eo qui interdidum ta-henon eft dubium ficri poíT- i nam cum poteftatem ha-
buerit apponcndi, & tollandi abfolutc interdidum, á fortio-
j i potent illud pro aliquo temporc fufpcndcre, nam illa fuf-
penfioeft interdidi fublatio, & tacita illius impoíitio. Sicuti 
ex communi docct Heunq. lib. \ j . cap . j i . num.4. Auila y./»; 
di fp .éJy-b . i / ' iü l L z j m z a . Itb.itfum. traB.; . par.4. cap.^.n.j. 
T;er/.4.Gafp. Huttad Q de interdiBo di jficult. 16.n, fó .CQnincb. 
diíp.i7.dub.6.».y%.Sc i l i ] . 
% Quoad aliquos vero efFedus fufpendi poíTe manente in-
terdido teftantur plures Dodores in c.ad htc de appellat.qaos 
fcquitut Couarrtí.w c.aíma.i.p.^. i.»«/».4.Nauarr.c. 17 .» . 16y. 
Sylueft. interdiBum $.q.%.kxivit\.eodem%.num.i,. Suix.difp.tf. 
f e B . i . num.$.lienT\q.lib.i j.cap.^.nttm.^. indicant.Coninch. 
& Layman./«í"'^.8£ probabile reputar Auila ¡.p.ditp. é.dub. 4. 
concluf, i . i . t Í P } ' Probant ex dileBis film de appeüa-. 
tion, vbi Decanas quidam ícntenriam interdidi ferens, eius 
effedumad tempus decrcucrat fufpcndendum. Ergonon fo-
lum aPontificcfcdab eo qui fentcntiam interdidi tulit, po-
teft interdidum fufpendi quoad aliquos efFedus>manente in-
terdido quoad al ios. 
'3 CaEter\lmctfi fupradida fententia communis fit, probabi-
liorcm exiftimo quse aííirmat neminem alium a Pontifice cf-
íadus interdidi, manente interdido fufpcndcre poffe. Sicuti 
docuit Panormit. in , ad h&c de appellationib Auila rfíáfff 
dub.^.concl.^, Gafpar Hurtado de interdtBo difficult 16 ». f o. 
£ttat io videtur manifefta>nam cífedus interdidi funr inter-
dido ex iuris difpofitione áonexi, imo in ipforum priuarionc 
interdidi eíTentia a Pontífice conftituta eft . at nemini alrcri 
á Pontífice datura eftPontificiam difpofícioaem routatcErgo* 
Et explico vcl interdidum eft lócale» vt.perfonale. Silocalé 
eft interdidum , locusrcdditur incapax, vt in eo diuina ficut 
prius peragantur.Quod adeb vc¡üm eft.vtferé omncS Dodo» 
res doccant perfeucrante interdido non poíTe iudiccm ibi di* 
uina celebrare^ quia cequé ipfc aft alij interdidi lege ligátuti 
Cquidem appofiro interditlo ligatur legeá iure communi in« 
duda. Ergo fignü eft efFedus interdidi íufpendere non poíTci 
Eadcm ratione probatur de interdido períonali, á cuius 
eífedibus eximí nullus poteft, nifi ab interdido eximatur» 
quia non ab abo » quám á Pontifice efFedus interdielo anné-
dantur. Fateor tamen poffe iudiccm partem interdidi fufpen* 
dere, & priuarc » interdidum diuinorum officiorum aífiílenr 
tia tantum,vel celcbrationc, vcl facramentorum receptione» 
Sed hace ptiüatio non eft interdidum cenfuta.fcd quaedarrt 
poenalis prohibitio ab interdido diftinda. 
Ñeque his obftat Textus in cap.diltciU film de appellatio- ^ 
nib. quiá ibi non approbatur á Pontífice póíTc fufpendi fen-
tcntiam interdidi á Decano latam, max.mé quoad aliquem 
cfFedum, ma¡iente fententia quoad a' os fed folúm dicitur 
ipfum allegaífe volüilTe fufpcndcre efFrdum interdidi, qua 
volúntate durante (i verum eft pofle fieri. indicar Pontifex per 
appellationem fufpendi,ñeque pollcvlterius procederé, & ad 
pnftinum ftatum fenteintidm rcuocare. Omitto foluiionem 
primam Gloffx, quae aíferit illud interdidum fuiífi; fub on-
ditione, vel in diem prolatum , & cum appellatio inrerpofitá 
fuerit ante diem conditionis non potuit, ñeque debuit D*-4 
canus ferré, vclcxcqüi interdidi fentcntiam. 
§. 11. 
Qualiter in te id idum ce í fe ta a b f o l u t i o n é a e 
indigeat? 
1 InterdiBum áppofitum pro limítate tempore, ve l fuá aliqirtt 
conditione , cejfat finito tempore, vel conditime appo* 
% Ante finitum tetripui» vel conditionem appofitam (tbfolutio* 
ne indigetjó* qutspojfit fílam prufiare. 
3 Cejfat interdiBum abfque abfolutione deftrúfio fubieBoil* 
l i u t i 
4 InterdiBum abfoluté latitm in contumdciam, recedente cofi* 
turnada abfolutiones tollintr. 
x InterdiBum lócale m l l u i tollere poteft y nifi iurifdiftionef/i 
Épifcopalem habeat i n illum locum. 
6 ídem eft de interdiBo generali perfonali. 
7 interdiBum perfonale fpeciale non referuatum a quó retas 
xetur. 
8 S* réftruatum fit nullus alias pr&ter ipfum cui eft f a B a re* 
feruatie vel illius fupeñorem abfoluere poterit. 
5 Abfolutio ad cautelam non habet locum in interdiBo genera* 
J ^ A ' M Í M Í ^ Í X ' - » ^ } & M m l \ •..•'l-v.\:ur.v.>.^'r.• 
10 InterdiBum nwiquam relaxandum eft, quinprincipalií dei 
linquens fatisfaBionem offerat. 
i 1 Nulla eft forma prfíferipta in ínter diBi relaxatione, 
INtcrdidum appofitum pro liraitato tempore, vel fubali- í qua conditione eo tempore finito > vel conditione appofi-
ta ccííat abfque alia abfolutione , vt eft communis fententia 
GloíTa in fap. non efl vobis, verbo doñee. Et ibi Panormit.«.7¿ 
de Sponfalib.Sylutñ.verbo interdiBum j-q-?- H c n ñ q . l i b . 1 ¡ .café 
47.»«w.i. & cap. jo num.4i Vgolio. tab.¿.c.4..n.$. Sí cap . i j6 
»•}.Sayrus lib.^.thefauñ.cn ¿ .num . i . Auila ^p.dijp.(,. d u b . i , 
Suarctdifp. 3 8./é¿?. r .num. 3. &feqq. Comnch.difput. 1 j.dub.&t 
concluf.x.L&yman.lib.t JumitraB.^.par.^.c. ¡ .num. 1. Bonaic.¿fc 
interdiBo difp.f.p.vlt.n.i . Sí alij. 
Vt autem ante finitom tempus, vcl Gonditionispofitiohcrin ¿ 
tollatut, abfolutione,feu difpeníatienc indiget, quam prae-
ftare nequit álius praeter illum qui interdidum tulit, feu eitft 
fuperior, Vr tradunt Dodorcs coriimunitev in c.fictuitas.Sí c.fi-
fententia de fentent.exeommunic.lib.d.Tolet.lib.x.cap.rii. Say-
rus d - c i f . num. 3.Auila, Suár- Cüninch.Layman. Bonac. 
aüegatis. ídem eft dicendum de interdido lato in puram potf-
nam.ctiarafiabf^ue vllalimitationc latum cffctjquia eft fen* 
tentia iudicts,quam inferior mutartf nequit. Vti áduertit Ná" 
Min.cxy.numA ói.Suar. < ¿ í ^ . j & . / e í f . i . G á f p a r Hurta-
do 16. í/e m«>-¿.»«w.4$.Ex facultaré autem conccíTá 
iü CODC Tridcnt. feff. 14. cap. 6. de reformat, optime potcriÉ 
ab hoc perfonali interdido Epifcopus abfolucre , fi delidum 
ob cuius caufím appofitum eft fuerit oceultumívt dócetHeri" 
riq. Ub.i^.cap. 5 Auila ¡,p.de cenfuris,diípi6.dub,6,cüncL 
t.infinei 
Deinde cefTat interdidum abfque abCilutione deftrüdtf ¡j 
fubiedo illius, vtfi interdidum latum fitin aliquam Ecdtí-
fianuilla vcró om-nino deftruátur, Ccífabic iuterdidurti' quod 
non eft verum, cum locus Ecelefiae interdidus eft , quia tune 
manet folüm , &purimcntum Ecelefiae cüi imerdidum ineft„ 
Vtdocui* S u A u d i í p . ¡ S . f e B . i r m m . i } Füliuciusír^.lS.w.ng, 
De Cenfurif. 
Bonac. p. v h . num.x • Laymafi. éap* f. infine. lácm «ft dicen» 
dum de communitatis intcrdidcfi enim haec omnino extin-
£la fit, iliius interdidum cefiabit; quia ccffat fubiedum cui 
ineíTedebct, ficuti praedidi Dodores aduertunt. Aliquibus 
nempe Alteto áe interdicto di íp. ii.cap.^.&c'BoaiC.difp.^.pun. 
v l t . placctdeftruda communitate , fi aliquis ex ipfa 
communiratc rubfiílat, interdido ligari>quia iura communi-
ratis ipfo perfeuerant. Argum. leg. ficut tmnicipij infinejf. 
Quod cuiufque vniuerfitatts. Sed rcdi'us reliqui omnes Do-
dores contrarium docent, quia interdidum cftmmunitatis 
non ligat fingulas pcrfonas,nifi quatcnus communitatis par-
res lunc; at dcíhuda communiratc partes iliius cíTe non pof-
funt.Ncquc obftac lex Sicut municipiis,c[üx ad fummum pro-
bar iura fauorabilia communitatis fingulos illms communi-
tatis retiñere,non tamen poenalia» 
Illud eft certum deftruda communitate mancrc interdi-
idam illam perfonam,cuius caufa interdidum in coromuni-
tatem latum eft. quiaeius interdidum non íolúm cft com-
niunc,rcd fpeciale pcrfonale.vr bene aduerrunt Sazi.diSp. j 80 
/¿é?.i.».j.Coninch.¿«¿.6.».76.Filliuc.fr<ícJi.i8.».ii8.Bonac./'« 
Interdidum vero nec pro limitato teroporemec fubaliqua 
conditione appofitum,fed in conturaaciam rcccdcntc contu-
macia^ fatisfadionc ptseftita abfolutioneindigct, vtiex^ 
communioritradit Suar. d t í p . ^ . f e í i i t . Paul. Layman. l i k u 
fumaraB. 5. par.4. cap. ¡.num. 1. Bonac.rfí^. ¡.pun.vlt. num. 1. 
Gafp. Hurtado díjficult.16. num. 48. & probar Texrusin cap, 
quamquam de cenftbusin 6. vbi latis cenfuris exeommuni-
cationis,& interdidi aduerfus exigenres rribura ab Eeclcfia-
fticis perfonis inquit PontiFcx, ne ab excommunicatione hu-
íufmodiabfolutionem , vel interdidi relaxarionemobtincát, 
donfieexada plenc reftituerint »& de tranfgrcífionc fansfe-
ccrint competenrer. Supponit ergo Pontifex interdidum la-
tum adreprimendam conrumaciam abfoturione indigere, ve 
ecíTer quamuis contumacia ccfiauerlt. Et rario cft, quia recef-
fus á contumacia non cft tetminus interdidi,non enim inrer-
didum appofitum eft vfque áconrumacia receífum fuerit, fed 
appofitum eft abfolucé vt a contumacia recedatut. Quarc rc-
ceíTus a contumacia non cft conditio intetdidi, fcdíinis qui 
per interdidum obtinendus eft. 
Pofito autem neceflariam effc abfolutionem,explicandum 
eft, a quo przftari polfu \ Et quidem fi interdidum fit lócale 
fiue generale.fme fpeciale non referuatum, nullus alius pra:-
terhabenremiurifdidioncra Epifcopalem in illum locum 
lelaxare poterit; co quod ad hunc adum iurifdidio foti con-
tentiofi requiratur. Quod vero hic poffir colligitur ex c. N«-
fer de fentent. excommunicatAhi: Quod legiflator non ferua-
uit,aliis ordinariis iudicibus conccíriíTcvidctur.EttraditGlor-
fa in cap. at fi clerici, verbo minera, de ludiciís. Suar difp. j 8« 
fefi . i .num.f.Amh ¡.p.diíp,6,dub.i . cmcluf.i . Henriq./í¿. 1 j . 
eap.^K. num,}. Filliuc. traci.iS. cap.+.num. nt . num. 1x4. 
Comricla.di^>.l'j.dub.6.num.j(i3oti&c,udeinterdí¿lo,diíp.j.p. 
vlt.num. y. 
» Idem dicendumeftde interdido gencrali perfonali nul-
lum alium pratrer habentem iurifdidionem in illam com-
muniratcm relaxare praedidum interdidum, poíTe no folúm 
abfolutc,fed ñeque quoad fingulates perfonasi namfi fingu-
]is iliius communitatis relaxati interdidum poífetab alio 
quam a ferente interdidum i vis & eficacia inrerdidi ener-
uaretur, nam abfolutione fingulis concefía, ceflarc poífet 
communitatis interdidum vt aduertit Suar.^^. }8.fe¿i. i .nu-
tnero 6.FilliuG.mii3,i8.».t a. j.Bonac. d.pun.vlt.n.6. Coninch. 
í¿«¿.é.».76.Paul.Layman./¿¿.i./«OT.fr. i.par.^.c.^.n. 1. vbiad-
uettit ex priuilegio conceffo Religiofis abfolucndi a cenfu-
ris interdidum localcautpetfonalcgeaeralc tolli non pof-
fe i quia neo locus , ñeque communitas Sacramento Poeni-
tenris fubiiciuntüt, eb quam caufam hscpiiuikgiaconce-
duntur Religiofis. 
-? Interdidum vero perfonale fpeciale non feruatum,certum 
eftrelaxari poííc tum ab Epifcopo,tum á Religiofis haben-
tibus priuilcgium abfolucndi a cenfuris,vr ex communi do-
cuitHentiq. Ub.is.cap. j ¡.num. j . Auila ¿¿¿¿i* di íp .e .dubit . i , 
Layman c<»p.5.»«OT.i. DcParocho, alióve Sacerdote proprio 
eft difficulras,an hoc inrerdidum relaxare in foro confeicn-
tisepoífit} Et videtut afirmatiué refpondendum ; quia hoc 
interdidum,ficut & excommunicario priuat abfolutione fa-
cramentall.quse eftratio propter quam Dodores concedunt 
poífe parochum ab excommunicatione non refcruaraabfol-
uercpraecipué qua rario difpofitionis in cap.Nuper de fentent, 
«xcommun. procedit circa hanc cenfuram non referuatam. 
Vnde GloíTai» cap.pra.[enti dt fentent. txcommunic. in 6.ver-
il o generaliter, acquiparar cenfuras excommuo¡cati©nis,&in-
terdidi perfonalis fpecialis quoad abfolutionem. Atqueita 
docct Suar.^.jS./eíí.S.wMra.^.Coninch. diíp. i7. dub.é .na-
mero y j . Filliucius tra¿i.i%.capit.¿.q.%'.l,zjmin. lib.x.fum. 
t r a ñ . f.par.^.cap.f.num. 3.Bonac. de interdigo disputat. ¡.pun. 
'vlt.n.S.xa.vactCi contrarium fentiant Hcuriq. /¿¿.IJ.Í. j 
Sayr./ii».^.fhíf.c.ij.n. í tAmladí fp ,6 ,dnb ,L ,cenc lu f . i . 
Dixi non fef&uatum : nam ab interdido perfonali fpedali I 
referuaro nullus alius prxtcr ipfumcuicft fada referuatio» 
vel iliius fuperiorcra abfoluere potcrir,vt de fe conftat. 
Caetcrúm duplicitct hsc referuario contingir partiim cs-
prcífc, partiratacité : exprefscíit, fi verbis expreffis abfolu- . 
tío refeructur i tacité fi in aliquam determinatam perfonam 
cognkam interdidum latum fu j quia co ipfo perfona in-
terdidaiudicioferentis interdidum referuatur, alias perrur-
baretur iudicanris tribunal. Argum. cap. cum ab Ecclefiarum 
de ojficie Ordinarij. Et pluribus ntroat Sayrusj Ub. ¡ . thefauri , 
c a p . i ¡ . m m . i 9 . Gal'par Hurtado Wi^ cw/f. 16. »KOT.48. Idem 
cft de co cuius caufa Interdidum localc,vcl perfonale gené-
rale fertur quia, eius fpeciale inrerdidum sequé ac inter-
didum loci, vel communitatis referuatum eft - vt tradit Al-
terius deinterd. Uity.n. cap.+col.}. B o m c d i í i a d i í p . ¡ . p . v l t , 
num.6. 
Porro abfolutio ad cautelam non habet locara in interdi- 5» 
do generali loci ex expreífo Textu in cap.pr&fenti de fentent. 
excommunicat.lib,6. Et tradit ibi Gloífa, Geminian.fic Fran-
cus.Sylueft. verb.interdi¿ium j.^.j.www.^.Nauar.í» cap.cum / 
eontingat deRefcriptts,rem.(i.n»m.'j. Couarruu. cap.alma.z.p, 
§.z.num. ¡ . Szymslib. ¡.thefauri c a p . i ¡ , num.Z. Suar. d i f a m é 
feB,¡ .numero i . Auila yp.dí íp.6.dub.¡ .eoncluf .t . Bonac.^i^. 
¡ .pHn.vlt .num.y. & alij paffim. Nam vt ia diBo cap.pr¿fenti 
dichut, fiprinctpalis delinquens a ü e g e t iniujie fuiffepofttumge* 
neraleloci interdiBum.&prAfiet cautknem ds parendo iudici* 
fiatim hoc interdiBum tolli debet, aut remitti abfolute, velprei 
aliquo tempore fufpend't, antequam de nuüiMte, vel iuflitia con-
fiet. In aliis veróinrerdidis tum locali fpcciali.tum perfona-
li fpcciali, vel generali abfolutio ad cautelam przftari poteft, 
ficuti tradunr Dodores nuper relati, quia abíolurio ad cau-
telam prxftari poteft ex fe, comparatione omnium cenfura-
rum. Cúm aurem ab hac regula folum interdidum lócale 
genérale exccptüm inueniatur,rcliqua omnia interdida cen-
íenda funf comprehendi. Et de interdido perfonali probas 
Tcxtus in cap,quafronte de appellation.yhi mandantur abfol-
ui (ablolutione inquam ad cautelamj qui conqueruntur i i-
rarionabiliter excoramunicaticni, vcl interdido fuppofuos 
eífe. 
Quódfiroges qua de caufa abfolutio ad cautelam non 
permittirurin inrerdido locali generali} bene tamen in aliis 
interdidisi ea cft, quia ex interdido locali gencrali non pri« 
uatut locus officiis diuinis,& facrificio,fiquidcm feruata mo-
deratione cap.alma mater de fentent.excommunicat,in 6, praí-
ftari ibi poífunr: fecús eft in interdido locali fpcciali, cum 
diuina ibi celebran non poílint, nifi tantúm pro renouanda 
£uchariftia,& in inretdido perfonali fiue fpcciali, fiue gene-
rali,fiquidem ratione iliius inrerdidus priuatur facraménto-
rum receptione , & admintfttatione , oficiorumque diulno-1 
rum celcbratione, & aífiftentia, vti aduertit Sayrus ^ . f^. i j . 
num,i. 
Rutfus interdidum quodeumque fit nunquam relaxan-
dum cft. quin principalis delinquens farisfadionem ofFerat, 
illa vero oblara ftatim rclaxari debet. Quod fi confiliari i.& 
fautores fatisfadioncm oíferanr>admitrenda cft,& poeniten-
tia cis debet iniungi,interdidum tamen non eft rclazandum 
principali delinquente in fuá contumacia perfeucrantc.Sicu-
ti tradit Paludan. in 4.^.18. ^.8, art.^princip.^. quantum ad 
decimumnonum. Sylucil. verbo interdiBum ^.quiñ .y . n u m . i ¡ . 
Hcnriq./^.ij .f .jo.»^. Sayrusaliosreferenslib.), thef.c. \ ¡ . 
n . i t . A u i h ¡.p.diíp,(, .dub.¡.concl.j. 
Forma relaxandi inrerdidum nulla cft dctermtnata , ficut u 
ñeque in fufpenfione, fed illa fuficit qux voluntatem abfol-
uentiscxptimat. Nam lic¿t Pontifex fola volúntate cffica-
ciam cenfurx tollcrc pofit 7 id ramen nunquam praertac,ñe-
que expediens eft, quia dum de tali volúntate ceaíutato non 
conftat, reputare fe deber cenfura ligatura. Infetiorcls vero 
Praelati nullatenus eficaciara cenfurx tollere fuá voldnrate 
poífunr. Argum. cap.i.de reg.iuris , quia iurc communi ftatu-
tum cft quamlibet cenfuram auferendam abfolutione cífc, 
quod ius nullus alius a Pontífice matare poteft, Sicuti hxc 
ttadunt aliis relatis Sayrus/¿¿.y. thef. cap . i ¡.num.6, Bonac. 
disp. ¡.p.vlt.i»jí»e.Auila diíp,6, de interdiBo dub.6. Cxremo-
nix aliqux & folemnitates iu huius Cenfurx abfolutione 
nullx funr prxfcriptx. Solúm iuramenrum de non comrait-
tendo amplias prxdidum delidura,ob cuius caufam interdi-
dum latum cftjcomraunis docet fenrcnria,tefte Sayio lib. ¡ . 
t h e f c , i f . infine. iundis iis qux tradidic/í^.í-17. jo. 
A r g , c. fuper eo el,x. Se c,venerabili de fentent, excommunicat, 
Verúm etfi hoc iuramentum exigi expediens fit,maximé cúm 
delidum wrauc cft.non ramen exiftimoncccííarium,fed prx-
ftitafatisradionc rcali fifieripoteft, fin minus cautionede 
fatisfaciédo data abfolutio abfque alio iurameto cócedi po-
terit i quia iuramenrum illud pro fola abfolutione ab excom-
municatione iniungitur, non pro aliarura cenfurarum abfo* 
lacione. ficutinacht $\x*i,dttp,\%,feB,i,n,i 
Ir 
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De cafibus in quibusipfo inrc latum eft inter^ 
diSum, 
Expcnáunturcafas in qaibüs intcrdiílum ló -
cale lacum ef t . 
t Refertur } r ' m m cafm i n quo interdiftum lócale genérale 
curritur, q u i eft m m c iu i t eu non obferuat quipro eleStione 
f t tmmi Pontífiás in cap. vb i pcriculum de c l e d . i n 6. 
p r A f c r i b u n t u r . 
i Secundas refertur, qui eft ob exaftiónem tr ibuti ab Ecelefiif, 
•vel perfonis Ecclefmfi'uis, 
$ Tenius apponitur ob pereujjlonem , feu hofiilem infecutio-
nem CardinaliuM. 
4 Quartws ob conceftionem habitationis vfumri is alienigenii 
f a f t a m . 
5 Q u i n t u í ob iniur iam Epifcopo fa t i am. 
6 Sextusieoquodimpediatu+Legatta, ve lNunt ius Jipoftoli-
cuf,ne fuumofticium libere exerceat. 
7 Interdiftum lócale [peciale inetmitur ob trmfgreftlonem 
conftitutionis ín captl .dc fepültur. i n 6. 
8 Itemobtrmfgrejfionemeonftiuuionis'iw cap. quicunque de 
hzretic.eodem l i b . 
$ Nul lum ex pr&diciis interdiSiis ohferuandum ex ebligatione 
eSÍ,quoufque fuerit demneiatum. 
1 T )R in^us cafus in quo intcrdi£lutn lóca le genéra le incur-
X Ütut > habetunn cap.vbipericulum deelectMb.b. vb i emi-
tas in quafummus Pon[ ¡ fcxmor i tu i ,vc l i l l ius e ledio facien-
da eft intcrHiólo fupponitur > & Pontificalidignitate priua-
tui j f i eius R c f t o r i & oíí iciales inuiolabili tec non obfemaue-
lintquae pro e l e ñ i o n e fummi Pontificis in pr&ditto c^.prsc-
fcribuntur> quaelatius cxplicuimus> cúm excommanicacio-
n c m i n dicto ^ . c o n t e n t a r a dcclarauimus. 
% Secundus refertur i n cap,quamq>*am de cenJlklib.S.yh'i i n -
tc rd ic i tu tCiu i tas ,vniuer í i taS )Col leg ium)Caf t rum, vcl locus 
qui ab Eccleíiafticis perfonis» v c l ab Ecclefiis pedadia, q u i -
dagia, vcl a l i a tr ibuta per fe ,vel per a l ium de rebus fuisafpor-
tandis > vcl expor tandi s extra caufam negotiatioms exege-
r i n t . Q u o d i n t c t d i d u m pcrfcuerat,quoufquc acceptum teft i -
tuatur ,& pro de l i f to competens fíat fatisfaftio. 
•5 Tc t t ius con t ine tu r in cap.felicis de Pcenis Lib.é. vb i ciuitas 
quseuis p tx t c r V r b e m , q u í E o c c i d e n t i b u $ , vc l pcrcutienribus, 
feu hoft i l i ter infequeatibus Cardinales Sanílae Romaasc. 
Ecdcfia; aux i í ium , coa f i i i um, vcl fauotem ptaeltiterit ., v c l 
q a « i n t r a raenfem a dic de l i t t i cogni t i computandum dc-
l inqucntcshuiufmodi , prout qualitas facinotis c x i g i t , n © n 
duxeri t puniendos cum c o r a m o d é po í ru , in t eLd ido abfolutc 
fub i ic i tu r i&Epi fcopa l id ign i ta tcpr iuacur . C^iod in t e r í l u r a 
n o n cxtcndttur ad l o c a fabicda, & de iur i íd ;¿ l ione i l l ius c i -
uitatis . ñ e q u e eft Pontifici refetaatutn , t amet í i excommuni-
catio ibidern aduetfus fíngulates p e t í o n a s hoc facums conj-
mittentes) referuetur. 
4 Quartus habetur in cap. i . devftmslib. 6. i b i cn im ftatui-
tunfi Epifcopus» & Atchipifcopus > v c l a l i j Ecclcfiaftici íu-
pctioresivcl inferiores fufpcníionis>vel cxcorninunicationis 
fententiamper menfem indurato animo fuftinucrinr co quhd 
manifeftis vfurariis alicnigenis locaad habitaadum)& fec-
nerandum in te t r i s fuis conccífcr in t , ipforum teiraj v b i h i 
vfurarij commorantur,Ecclcfiaftico interdidlo fupponuntur» 
quoufquc i l l i vfurarij ab i l l i s terris rcccíTciint. Tetrae vero 
l a í c o r u m non fubiiciuntur ob hoc del idara i n t e r d i g o ; fed 
veniune in te td iccndx: v t i ex Paludano no tau i tSayrus i i / ' . j . 
c a p . t i , n j i m . ¿ . 
5 Quintushabetur i n Clemen.i.de?cents, v b i domino te tn -
poral iaff icientequemlibctEpifcopum cotporal i imuriaper 
fc .vcl per a l i u m , auc catil r a u m habente, vc l c o n í i h u m ad 
cam pattandam pr«beatc»Tcirc ientcr pracdiéíum dclinquen-
t e m defendentCitcrta i l l i i ls>duminodo v i n a vnam dioiccíira 
n o n contincatjgcnctali in te rd igo fupporatur,ví 'quc ad con-
d í g n a m fat isfa^ionem, deinde locus, v e l loca,vbi Epifco-
pus fucti t ¡ n i u t i o s é d e t c n t u s , c i d e m f ub t i c i t u r in t e rd igo , 
quamdiu detcntio ipfadutauctic. Qufed íi fub domin io i n i u -
r iant is plurcs fintdioeccfcs, i n t c i d i d a c f t dioeccfisin qua is 
dominusdelinqucnsfuuro principalehabet d o m i c i l i u m , & 
praetctcailla i n qua fuctit dc l i í l u r a hoc c o m m i í í u m , í i c ius 
f u e r i t , & duac aliae quae fub ipfo fint cidem loco viciri iores. 
Idcmquc in t e rd idum fertur i n eaA.Clem. aduetfus ciuitatera 
u l e d e l i d u m committentem. 
C x t c r ü m fo l i imcf t d i fFcrent iáquodciui ta t i s i n t c r d i í l u m 
9 o a incorricar o b c a i u f t i b e t B p i f c o p i i m u ú a m , fed neccíf,*-
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r i ó debctc íTc in iur ia E p i f c ó p o p t o p r i ó f a f í a , v t c o n f t a t c x 
i l i i s veibis : I n fuum Epifcoputn : v t b e n é notauic Bonac. t . d t 
tenfur. d i íp ,^ , q . ¡ .pun.4. circafinen). N o m i n e autem tiuitatis 
n o n ven i t d i c E C e í i s , n c q u e i t c i i i v i l l a aut infer ior populusj ve 
de fe conftar. 
Sextus continetur i n Exttauag. Sajder de confxetueí. ' 
ín ter commanes, irbi d o m i n i regni jcaf t rüc iu i ta t i s , opp d i .vc l 
altctius loc i impcdicmcs)ne L c ^ a t ü s , vel Nunt ius A p o l t d l i -
Cus i n fuas t e r r a í i n | í c d i a t u r , n e u e o f f i c i u m fuüm exequátur» 
excommumcat ioni lubi ic iuncur , 8c e o t ü m n g n a , c¡u: ta tcs í 
caftra> & loca fupponuntur i n t c i d i d o j quoulque in ea con-
tumacia pcrf tuerint . Sed an hoc impcdimcntum prsftarc 
debeant praetextu confuctudinis > n o n eft conftans fentcni ia . 
Saa r ,d i íp ,$7 , ¡ e f l . í . nu r /3 . i i , \ \ i c i . de intérdia'ot d i fp . i t . c . 
finem, idaff i rmant , probatique poteft par t im ex praefationc 
huius conftitutionis> quae cftaduerfus d ó m i n o s t cmpóra lc s j 
praetendentes íibi c o m p e t e r é ex confuetudine» n c v l lüs Le-
g a t ü s ab ip í í s nOn petitus i n cotum térras i n g r é d i a t u r , m u -
nufque fuum exerceat,c]uam confuctudinem v t r a t i o n i c o n -
t rar iara , & Apóftol ica: autor i ta t i detrahentcm Pont i fexrc -
p roba^pa i t im ex rubrica, fub q«a hxcconf t i t u t i o c o l l o c a t á 
cft.quae eft de confuetudine. 
C t t e r u m t o m m u n i o r fententiaific tu t ior eft o p ü s n o n ef-
íc ad hanc cenfuram incurrendam, q u ó d praeftetur i m p e d í -
m e n t u m p r a t e x t u c o n f u e t u d í n i S j f e d fa t i sc í fe q ü o c u n q u c t i -
tu lo praeftetur, quia efto Pomirex occaf ionc dominorum qu í 
praetextu confuctudinis hoc impedimentum apponebantLe-
gatis Sedis Ápoftoiicae hanc coaf t i tu t ioncm edidet i t , tamen 
c ü m legem t u l i t i a futurum, nu l l iü s confuctudinis memin i t , 
i deóque rel iqui o m n e ? Dodores praeter Suai.& Aítcr iura n i -
h i l amplius requirunt ad praedidas cenfuras incurrendas, nif i 
qnod Legatos Sedis Apoftolicae impediaturingreflus, & e i u $ 
niunu$>& officium. Sicüti tradit Sylucftii/fr^. tnterdidum 4 q. 
i . n IW.J> \ g o l ' \ D . t a k f . cap . ¡ .n .y . í o l e t . / f í ' . l . c . j ^ » . ! . Saytus 
l ib . f .cap . i i .num. 1. Bonacinar . j .^e cenfur.diJp.<¡.q.¡.pun.¡.Sc 
a l i j . 
Q u o a d ¡ n t e r d i d a localia fpecialia dúp lex cafus ¡n ruré f 
CQntinctur , a l tc r habetur in c.i.de fepulturü i n 6. vb i Clcr ic iá 
fiue faecularibus, fmc regularibus induecntibus aliquem ad 
vouendum^uranduro, v c l fide intetpofi tá promit tendum e l i * 
gere fepultuiam i n íu i s Ecclefiis, vc l e ledam n o n mutatu-
rum,latum eft praEcept tüm nc praedidos eledotes fepcUánt> 
& íí forte fepeliucrint icft i luant c o r p o t a fcpulta fi petantur» 
&infuper intra d e c e m dies á die fepulcuras omaia emolu-
menta occafione fepulturx accepta Q u o d íi non p r x f t i t c r i n í 
Ecclefiae i p f x apud quas haic corporafepul tafucr int ,ncc n o n 
& caemeteria earumdcm extunc co ip lo fupponuntur incer-
dido)donec ab cis praeltecur refti tutio plenaria omnium prX-
d i d o r u m . Huiufmodi cafus cxpl:catuseft,chm Clement. cu* 
puntes.^, fane de Poems á c c h i a a i m a s , quia ib idcm aduetfus 
p r x d i d o s txcommUnicat io referuata fettur. 
I n prefemi vero notandum eft obligaros cífc pracía tos 
clcricos ante iudic i s fententiam omnia emoiameata occa-' 
í ioae fcpulturac accepta , reftituere $ fiquidem ob non reft i -
tut ioncm fadam grauis poenai-riiungitur. Deindc Ecclcíiarrt 
i n t c t d i d o fuppoai , ctlamfi v n u i tantum g r á u e m pai tem 
emolumcmi non refti túcrif .quia i s d o r Écclc í já tn ic iüi -pl¿5 
naviam fat isfadionem faC rre Secas vero dicciv.;ura t f t q ü a n -
do re l ig iofus , v c l cleticas aliquis priuatim cotamirteret hoc 
c ic l idum mducens aliquem ad vouendum,vel promit tcndunl 
e l ígete í rpui turam in eius Eeclciia,¿i£ ali) Clerici i ^ a a i i huius 
cr iminis cpr l iunt defuuclum , ^nuHo modo Eec l t í i a eft í u p -
ponenda in tc td ido , tamctf i a .h i l reft» .U3nc ,qüia o b d e l i d u t H 
finpulatis pcifonae uon : l t locus communis al i is interdicen-
dusaac x.nfé cüm alij Cictie» bona fide proeeíTerint, & T c x -
tus ' i . 'rur veil-o.' '/ 'i/Mwp/"mí. 1 
Altc r f.aíus i n t e td id i localis fpena l í s cónt lne tuf i n cap. 9 
qukunque de Hs.re t fas j íb .6 . í ienia» hxret.cus, e iú íue tecep-
t o n d e f e n í b r j v e l fautot tradatur fciencet Ecclcfiaft ic* fepul-
t a t x , locus i l le i n quo íepultus eft rn perpetuum p r i u á í u i , n e 
alios recipiat. É t l i c é t P a l u d á n . i n ^.d. \%.qi%Mrt. i .pr incipalu 
§ quantum ad t e i t ium.Szy t .Ub . f . cap . i z .nurh . ío . Filliuc.ín*/?.; 
l i .cap.G.q. l - .num.no. & a l i j cenfeánt hoc verum e í f e inter-
d i d u m ; Redius Suar. d i í p u t . ^ . f e i i . i . auf in . Alterius d e i n ¿ 
terdiEla,dt(f).i%.cap.^. num 18. Bonac.f. j.rfe ceniur.difp.Af.q.i* 
7 .a l ícrunt fo íam eíTc p toh ib i t ioncm , né i b i a l iusf ide l i r 
fcpcliatut ; nam fi interdidurtr ellct ptiuaretofficiis dminisf 
& facrameatis, n o n autem fo la Ecdefiaftica fepultuta. M á -
x ime c ü m hace prohibicio n o n extendatur ad omaem EcclC" 
í iam, fed fo lüm ad l ocura i l l u m , feutumutura , i n q u o c o t -
pus haetcticijvcl eius fautoris fepultum eft. Prsterea eft n o -
tandum deberé efle h íEte t icum dcnunciammjvrhulc ceníurac 
locus fit. 
Ad e x t r é m u m aducirte n u ü u t n ex {Sraedidis inrerdidis o b - f 
feruandura ex obligat ionc eíTc, quoufquc denunciatio iilius 
f ada fuer i t .quía poft Exttauag. Ac. euii mda fcarJ.da nema 
tenetut a b f t i n e r e á celcbratione l o c i , qai den.unciatus n o n 
ef t imerdidus>f icut nequea communita t iene eumiuterdi-
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ftis.vtex Cortimunl Ccntcntia notarunt Suar.á'jf?. y l . f e í l . j b . 
1-& s . S z y t M . ¡ . t h e f i t u r i , c a p . i i . . n . i 4 . C o m t \ c h , d i { p . í y . ( i u b . 
S.in fine. B o n i U . i . d e cenfur .d i íp .^ .q^.pun. í . w f i n e , n , i . pii-
Expeduntur interdidía perfonalia generalia 
ipfo iurc lata. 
f D t C e n f u m l 
dus eft .Sicmiaduett i t i M t . d . d i ^ t f . f e Ü . i . n u m . i . É x t o á d * 
rcm quód v n i , vel aker i d e l i d u m cofi í let , ¿u l lus ligatur i n^ 
terdidoinequc c t i a m i l l i quicaufam interHidodcdeiunt,ciu;a 
h i non l igantur, quoufquc communitas ügcrur > quas l igar i 
non potcf t .n i í i d e l i d i p lcnam,& perfedatn n o m i a m habcar, 
Sicuti aducrtit Suac. [ a p r h , f i l l i u c t i *c i , \% . capite 6» 
P r i m i m interdiBum perfonale genérale incurritur eb con-
cejfionem habitationis manifejiis v f u r m i s dienige-
nis. 
Secundum ob concejfionem, v e l extenfionem r e p r í f d i a m i n 
elericoSfipforumque bona, 
Tertiumobrefifienttamftatutisa Swnmo Vontifice circo, d i -
uifionem EpifcopattcíTolofiim,^ 
§ ¡ u a r t u m ob violatienem conftittttionis lomnis X X U - " r t * 
fruttus v í t cnn t ium beneficiorum. 
Quintum ob appellatione'm a mandatis, & ordmationibtM 
Summi Pontificas ad futurumgenérale Concilium. 
Sextumob concejfionem dimifforiarmn ad ordiñes vacante 
Sede, 
Vlt imutTt n b imponentes,vel exigentes dtcimdf.aliaue tributa 
ab Ecclefiajlicis perfonis. 
Dehet commttnitati i n t e r d i Ü A deliftum confiare, v t p r & d i -
Sin cenfuris aff icimtur . 
PR i m u m in tc rd idum pcrfonalc gené ra l e deduci poteft « c.i.de vfur'ts in 6.vbi vniuerficaecs, c o l l c g i a , a l i « v e com-
munitatcs EcclefiafHcae habiracionem mamfeftis vfurarüs 
alicnigenis in fuis terris concedentia, i n r e r d i í t o abfoluco 
fupponuntor Epifcopi vero, & alij Superiores fufpcnduntur, 
inferiores vero excommunicatione ligantur. Communi tas 
veroquaeinterdido fupponitur Ecclefiaftica eíTedebct, nam 
laica a lüs poenis arbitrio Epifcoporum compellenda c f t , ve 
cauctur in d$cioTextu. & notauit Boxuc t . i . de cenfur. di tp.4. 
q . i .p .v l t . 
Secundum eft aduerfus communitaecs extendentes , ve l 
concedentes repraefalia inc le t icos , ip fo rúmquc bona , n iu 
in t ra menfem rcuocauetint, í ingulares perfoníe pernaex-
Communicationis afí iciuntur, v t confiar ex cap^vnico d t i n -
ittriis l ib. 6. & norantomnes. H o s T e x t u s / w / ' e r w í e x p l i c u i -
inus ,cum de excommunicatione egimus. 
T c r t i u m fertur in terd idum contra vniuer6tates> qase ex-
certa fcientiaptaefumpferint refiftere ftatutis á sumrao Pon-
tífice circa diui í ionem Epifcopatus T o l o f a n i j & h a b e t u r i n 
Extrauag.Saluator de Prdbendts inter com/nunes,iLr>^omtaic\az 
ibi excommunicatib circa particulares perfonas > fufpcníio 
aduerfus Capitula, Col legia ,& Conuentus>í icut iy«« lociszx-
plicuimus. 
Q u a t t u m genéra le perfonale i n t e r d i d u m continetur i n 
Zxtrauag. vn'tca: Ne Sede vacante, vbi Capi tulum , Co l l e -
g ium,ve l Vniuerfuas n o n obferuans conf t i tu t ioncmjoannis 
X X I I . c i r c a f r u í l u s vacantium bcneficioium, interdicitur 
ab fo lu té . XAtm.haktmx.in'Extraua.g.fiifcepti regmims. Epif-
c o p i fufpcnduntur a Pontif ical ibus,& ingreflu Eccieíias,fin-
guiares pcrfousE excommunicamur > v t fu i s locis explica-
tum eí t . 
Qu in rum habetur ín Bulla ccenz Domini, claufula fecunda, 
nam i b i interdicuniur abfo lu té Vniueifírates , Collegia , & 
Capitulafeuconuentus appellantes a mandatis , & ordina-
t ionibus Summi Pontificisad futurum g e n é r a l e Conc i l i um. 
I t é m q u c interdicuntur i j quorum fauorc fucrit a p p c ü a t u m . 
Sed de hoc textu fatis d i x i m u s , cum hanc Bullae claufulara 
explicuimus. 
5extum continetur i n C o n c . T z i ¿ c n t . fejf.y.cap. •io.de refor-
mat. aduerfus Capitula Ecctefiarum, quae infra annumScdis 
vacantis dimiíforias ad Ordines alicui concedunt, qui bene-
ficii Eccleíiaftici recept!, vel recipiendi ardatus non fuerir. 
Quodquara t iene d e b e a i i n t c l l i g i , y « / ' m ¿ í , cum de lufpen-
fione habitus cft ferracexpofuimus. 
V l t i m ó referri folet in t e rd idum latum in cáf i t . clericis de 
immuntt. Efc/í/>«r./í¿.6. aduerfus vniuerfuates imponentes, 
r e í exigentes talcas, déc imas aliáue tributa abEcclefiafticis 
perfonis. Sed haecconftitutio reuocata eft a Clemente V . in 
Cleme71t.vn.de immtmit. Ecdefiar. ficuti a lü s tclatis notarunt 
Sayruslib.^cap.iz,num.i^. Suar. d i ípu ta t .^y . fec i . i . num. 16. 
Bonzc. d i jp^ .q . i .pun . t . IneaveroClcmcnr , fubpoenacx-
communicationis praecipitur in huiufmodi exadiombus fer-
uari ptaefciipta \acap.nonmmus.&cap.aduerfusideimmumt. 
Ecclefiarum.ücavfuperiusciiplicyiimns. 
Pro his in terdidis aduertc eo ipfo quód communitat i con-
ftitcrit d e l i d u m eífe commiíTum cu i in t e rd idum annexum 
cft , abfque vl la alia fentcntia, fe reputare debet i n t e rd ido 
l iga tam,quia perfonis ¡ a t e rd id i s ,ve l excommunicatis , feu 
íuipcnfis nulius fauor i n Ex'trauag. A d e u i t a n d a [ c á n d a l a fa-
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Referuntutinterdiga perfonalia í^ecialia* 
Primum eft de so qui caufam inter d iño local i , velgenerali 
dedit. 
Secundum contrahitur a i u d i c i b u í non f t ruant ihm confii-
tutionem Cap.cum medicinalis.de fement . c i c o m -
munic i n 6. tnferend'u cenfuris. 
Terti'ó interdicuntur recipientes aliquam dignhatem-dt ma-
nu l a f i i . 
Quano Epifcopi,& Superiores vfurpantes bona Ecclefiarum» 
ve l beneficiomm vacantit/pt. 
Quinto celebrantes,vel facientes celebrari d i u i n a i n duita~ 
tibusycaftns.feit locis a lüs interdtcih ab O/dinams. 
Sexto Eptfcopi,& Superiores Pr&lat i , recipientes abEcclefi» 
quam vi f i tan t muñera , Ó* al ia qua fibi non deben', 
tu r . 
Séptimo Ordinarij conferentes beneficia eorum qui pro fu is 
negotiis ad Rumanam curiamprofeSti funt . 
O ñ a u o Epifcopi & Superiores qui aliqua bona beneficitrum 
vacant ium vfurpant. 
Nono alienantes EcelefiA bona contra Extrauag. A m b i -
t i o l x . 
Decm.o Pr&lati edentes gloffas , feu comment, i n T r i * 
dent. 
Vndeamo Metropolitanus qui intra tres menfes Saffraga-
neos Epifcopos abfque rationabili caufa abfentes,d¿;nun~ 
ciare Pontifici omitttt. 
Duodécimo fimoniacos ordenantes^ 
Detimotertto recipientes beneficia in confidentiam. 
'Décimo quarto Preshiteri.Diaconi ( j f Subdiaconi i n er imi-
ne fornicationis perfeuerantes, 
15 Denique ij qui eleemcfynus anticipatas pro Mijfis dicendit 
accipiunt.Et quid m hac parte ña tue r i t f a c r a Congrc-* 
gatio late expenditur. 
.v-akjty iifit>mnp'¡ip->/• « i j»» 'vh iGk 1 c%»^ l i > , i t k a * í t 
PR i m u m fpeciale i n t e rd idum col l ig i t commums fentcn-t ia ,vt videri poteft apud Szymva Ub.<¡.thefauri, c a p t t . i i . 
n u m . n . S a n . d i [ p . ¡ j . f e : t . i . n u m 1 $ N i ü a i t . c a p . i y . n u m . 16^. 
Fil l iucium/ra¿?.i 'S.cap.é.num.i ' i-^.BonSiC.t .^.decenfur. diíp* 
^ . q . i . p u n . i . e x T e x t u in cab.fift7itentia defcntent.e.vcoi»mti~ 
nicat.l ib.6. decidente cum qui caufam dedit in te rd ido loca-
l ¡ ,vcl generali perfonali,fpccialitcr mancrc i n t c i d i d a m i ñ e -
que poíTe v i l i b i diuina participare. 
Secundum in te rd idum habetur in cap. cum tnedicir.alt*, de 
fentent. exconmunicat. m ó aduerfus quofeunque ludsccs^ui 
inferendis fencentiiis excomtnunicationis, l u fpcn í ioms , & 
interdidt non feiuant formam tai pracfcr;piam j qua clt pro-
ferre fentcntiam in fenptis , & i n ea exprimere can í am , o b 
quam fc i tu r ,& cxemplum feriptura tiaderc excomrnunicato 
intra mcnlcm , f> ab eo poftulatum fuerir. H i c r g o iudices 
delinquentes ab ingrcíTu Ecclefia:,& diuinisofficiis per men-
fem fufpcnduntur. Vndc non fo lum InEccIefia, fed extra v i -
dcotur priuati ab auditionc d iu ino ium , alias fufpc.fiucrcnc 
i l la verba1. A dtuinisofficits, í iquidcm ex in t e rd ido ab ingref-
fu Eccleíiae priuatur í f t terdidás ofiiciis d uinis in Ecdefia af-
fiftere , tamet í i a l ü s non iroprobabiliter vidcatur i l l a vetba 
A b officiis diumis, caufa maioris claritatis appofita circi idcó-
que foiüra ab officns diuinis intra Etclcfiam boc interdi--
d u m pnuai i . Sicuti indicar Snai-di íp .^- j . fecLi.nuny.i. H x c 
cenluranon cxtcndiiut ad Epifcopos, quia de i l l i s n o n e í l 
fada mencio. Ñ e q u e Pialaros regulares plerumquc c o m -
prchend i t jqu iap r iu i l eg io . confue tud inéuc recepta folenr ver-
bo ceniis has cenfuras 111 fuosfubditos proferre , v t notauit 
Henr iq . l i b . \ ¡ - cap.^ j . n u m . Sayrus ü^.- j . c ap .n . numero 17. 
Huic cenfurae annexa eft qua fertur xnenp. ¡aero de fentant. 
excommunicat. aduerlus quemcunque ludicem piscíumcnccm 
ferre fencentiam excoinmunicationis non praemiíTa compe-
tente moni t ione , & pcrlonis praefcncibus iiioneis per quas 
poíí i t m o m t i o p ioban , interdieitur huic iudic i per raenfera 
ingreífus Eccleíise. 
Tercib interdicuntur ab ingreífu Ecclcfiae qui Epifcopa- j 
tum , Abba t i am, al iámue digmtatem Ecclcliafticam de ma-
nu laíci receperint, eidemque cenlurse laícus íubiiei tur . S'ica-
tlhabciav in cap.fi quu deiheeps, iG.q.y. Requititurauccm ve 
recepcio fu complcta,& pcrfcda.quae nonin tc l i ig i tu r eflcwiili 
i l l ius dignitacis poíTeflio capta fuerit. Sicuti t radu Suar.^;/^. 
¡y.feít, i .num.y f i lhuc. trach 13. nuw. (43. Altcj: . diSput. 1 x, 
cap.z* 
t i tp . i .coi . f . Bonac. t .^ .ds cenfur. difp.^.q. i .p.z^um.i .Sc co l -
Ugrtuí ex i l l i s verbis Tcxcus : Locutndefemerit , qua: (bppo-
nnnc iocum defcrendum poíleíTam e ñ e . Perfeucrat autem 
hice cenfura tam ex parte Clerici recipienus dignicatcm i 
q u á m ex parte laici confcrcntisj quoulque digmrati fie accc-
pes ceflum facti t ,nam Textus inquit . ImroitttmEcciejia ínter-
dic imtí í ,quoufqi i£ Locnm qt/ctn fub crimine tam Ambhion<.í,quam 
inobcdienti& coepit 3 rcfipfccndo non deferit. Er?o defe r to i l lo 
l o c o , & dignitate icUunciata ccílat interdidlr iententia. 
nota t B o n a c i n a / w f ^ j f t ^ w . é . 
Q u a i t ó f c r c u t fpeciale i n t c t d i d n m ab ¡ngrfíTu Ecclefis i n 
cap.prAfent i de officio cvdtnr.r. l ib.6. aduerfus Epifcopos , & 
corum c;upciioics,quivfurpant bona Ecclcfiatmn.vcl benefi-
c io rum vacantium , vel f iudus c o r u m qui pertinent ad ipfa 
beneficia)Yeiadluccc(rores. Et perfeucrat hoc in terd i¿ lura 
quoufquc reft i tut ioncmfaciantde praedidis. Aduerfús alios 
inferiores Praelatos fertut cenfurafurpenfionis,vt fuperius de-
clarausmus explicantes fufpeníioncra latam i n cap. quiaf&pe 
de eleBioneylib.h. 
5 Q u i n t ó i n cap.Epifcoporum de Triuilegin in 6. interdicun-
tur ab ingreflu Ecclcfia: omnes quantumcunque exempti 
cuiufeunque ordinis , ftatus , vel condit ionis ex ' f tan t , qui 
íp ien ter celebrant.vel faciunt cclebtari d iu ina in ciuitatibusj 
caf t r is , v i l l i s (nifi quatenus cis a iute conccdi tur j lcu Jocis 
a l i i s in te td id i s ab Ord ina t i i s , feu delegatis iudic ibus , vel 
á iute. Quive cxcommunicatos publicc , vel in te rd idos ad 
diuina officia,fcu Ecdefiaftica Sacramenta , vel Ecclefuft i -
¿ a m fepulturam admitiere praefumpfctint. Inteidicunturque. 
d o ñ e e de t tanfgtc í f ione huiufmodi ad á r b i t r i u m eius cuius 
fententiam contcmpferunt, fatisfecenntcompetenter. Q u a 
fnt isfadione pofuá i n t c t d i d u m ceflat, quia fol t im vfquc ad 
í a t i s f a d i o n c m competentem latum eft. Sedan hae adiones 
ptaeftandaB fint i r u n t c t d i d o local i generali ? N o n c í l c o n -
í l a n s D o d o r u m fententia. N a m Bonac. ^ ' / ^ . ^ . ^ . i , puncé, 6. 
num. i . exif t imat fatis c í l c , f ü n i n t c t d i d o locali fpeciali 
praeftentut) quia textus videtut genetalitet loqui iVt c o l l i g i -
cur ex verbis fuperius tclatis. Sed rediiju con t r a r íum docuit 
S m i . dity.i ' j•feft . i .nutn.j .V'iWwic'mstyatl i t . w«7».i47. quia 
h x c conft i tut io p r x c i p u é lata eft ad comprimendam exem-
f t o r u m audaciam : exempti autem folum i n i n t c t d i d o ge-
nera l i loci exemptionem praetendetc po íTunt , & non in i n -
terdi d o fpeciali. Deinde verba textus fo lüm i m e r d i d o ge-
neral i perfede accommodantur , inqui t cn im textus,feien-
ter celebrant, vel faciunt celcbrari diuina i n c iui ta t ibus, ca-
ftris,villis,feu locis aliis ; emitas namque, caftrum, v i l l a , & 
locus fubieda funt i n t e t d i d i gcncraiis. 
Perfonas vero hoc i n t c t d i d o comptehenfas exif t imat 
Nauar r . c . ry .»»»? . 157.Couarruu.c.alma i 6 .« 9 . S u a r . ¿ / ^ , 
3 7 . [e f t . i .num. i . Aui la ¡.p.dtsp.f.dub.^.Sc alij c í f c faecularcs, 
v c l regulares exemptas á iu t i fd id ione otdinat ia , quia hos 
vo lu i t Pontifcx hae cenfuta comprimere,nam ordinariae iu-, 
l i f d i d i o n i fubiedae ab Ordmanis compelh poterunt. C o n -
cratium autem fatis p tobabi l i te i docent Glofla ihti 'erbo i n -
greffum. $ y \ ü t b . ' v e r b , i n t e r d i ñ H m i , . § . z . Angel, e e d e m n u m . f . 
Bonac. t . i . d i í p . ^ . q . í p-^.n.^. nam i l l a ¿ \{X\oquan tumcunque 
. exemptt non cf t ic f t r id iuadi i 'pof i t ionis ) fcd ampliatiuaj prae-
f lá tquc hunc fenfum; quicunque Glcricus í x c u l a n s , vel r c -
g u l a t i s e t i a m f i f u m m é exemptus f i t , & c . 
Circa pofteriorem partcm i l l ius Textus communisef t 
fentcntia.quam docuit ^uar. d i í p . n . f e c i . i . n u m . f . Fill iucius 
traft.1i-n.i4.7- hoaax.disp.+.q.z.n.G. Conineh, de interdicto, 
difp.17. d u b . j . n u m y±. comptehendere fo iüm admitientes 
excommunicatum,& in te rd idum denunciarum quia hos fo-, 
los ex v i cenfurx poft Extrauag.Ad euitanda, vitare tenemur. 
Dc indc hxcpoenanon fertut contta patticipantes i n q u i -
bufeunque tebus cum cxcommunicat is ,& in te td id i s denun-
ciatis, fed fo lüm contra participantes in diuinis officiis, Sa-
cramentis , & Ecdefiaftica fcpultura, & n o n de quacunque 
participatione , fed de ea qux p rop r i é fignifícatur per ver-; 
b u m admittunt , Q u x participatio fo lum habet locum i n i l -
i i s ad quorum curam fpcdat ptohibetc , ve ladmit terc a l i -
quem ad huiufmodi adas,ficuti fi redor clfcs Ecclefix & ib i 
p e r m ú t e l e s excommunicatum, vel i n t e td idum denunciatum 
officiis diuinis affiftete. Item fi excommunicaro, vcl in terdi-
d o vitandoSacramentum aliquod miniftrares,quia ea m i n i -
ftrationc fufeipicntem advfum Sactamenti admit t is . Secús 
«flet.fi ab excommunica to , vel i n t e t d i d o Sacramentum ac-
cepiíTcs.vt notarunt Suat. E i l l iuc ,&Bonac . locis chatis. D;x.i 
qui admit t i t excommunicatum, ve l interdi fttm* N a m dcfuf -
p e n f o n i h i l cauetutin [up rad iño cap. ac proindeex v i huius 
Tex tus nul lam pernam contraheres, ctiamfi ad Sacramenta 
fufpenfutn admitteres. 
6 Sexto fettur fimile i n t e rd idum ab ingteífu Ecclefiae i n v.x-
trauag.'vnicadeCenfibws inter c£W>;»«»«,aduetfus EpifcopoSi 
& Superiores Prxlatos, recipientes ab Ecclcfia quam vifitant 
muneta , & alia quae fibi n o n debentur. fi intra menfem, vel 
v t melius dieam int taduos menfes non reftituerint Ecclefiae 
« b ca accepta, & fcaat imcwyLélüm n m abfoluic , fed quouf-
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que didse Ecdcf ix duplum n o n reft i tuerint . Ea vero ref l i tu-
tione t á d a , i n t e r d i d u m t iuirut . Q u i vero r o m j n c Epifccpi 
vifirauerint, 6c vltra dedgnatas procurationes receperini, fuf-
penduntur ab officio, & beneficio, qimufquc ciuplumill .us 
quod acceptum eft ref t i tüe t in t , f icud loquentcs de ü i fpen l io -
ne expoluimus. 
Ini'upcrquc additur aduetfus familiares Prs la t i perfonal i-
ter Vifuantis qui per fe, v c l per alios al iquid vltra íibi debita 
acceperint ignorante P r x l a t o , fi intra d ú o s mcufes (i i ipluin 
non ref t i tuant , ex tune (i C lenc i fint lufpenfi ab o f f i J o , 
b e n é f i c o , l i laici in te rd .d i ab ingrcí íü Ecclchx, Si ab Eucha-
riflise communione , d o ñ e e de duplo huiufmodi grauatis 
Ecdef i is i i"nonaftciiis,reu aliis piis locis íatisfecerinc c o m -
petcnter. V t la t iüs d ix imus , c ü m defufpenfionefuimusio-
cut i . 
Sép t imo fertur i n t e r d i d u m abfoluté , & abfque v l l a l i m i - y 
t a ú o n e in Extrauag.j .de Friuilegus n^uciius Ord ina r ios , & 
rchquos omnes qui conferunt beneficia eorum qui pro fui« 
negoti.S ad Romanam curiam petfed; funtjquiue in i l l a o f -
ficia aliqua excrcent , & ex t end í tul" pcena ac'uerfus recipicn-
teSiSc talis receptio & donat io i r r i ta , & a u l l a dcdatatur.So-r 
l ü m a d u e ñ o ibi non fo lüm ferri i n t e rd idum , í c d fufpenfio-
n e m , & cxccmmunicauonem reteruatam, qux excommuni -
catio Epifcopos c o m p t e h e n d i t , t a m e t í i lub fufpcníionis vel 
i n t e r d i d l pcena non coroptehenduntur. V ide quíB d iximus» 
c ü m loquentes de excommutucat. Se íulpenf. hunc Textura 
expoluimiis, 
O d a u ó fertut in Extrauag. vn ica i Ne Sedevácan te , á d - ^ 
üctfus Epifcopos,& Supetiores qui contra preferipeum i l l i u ^ 
decrcti aliqua bona beneficiomm vacantium vlurpant, íi i n -
tra menfem n o n reftituant iis ad quos pertinent. Et fertur 
pr imo fulpcnfio á Pontificalibus. i e c u n i i ó in te rd idum ab 
ingreífu Ecclefiae aduerfus vniueif i ta tem, vcl co l iegium fer-
tur abfolutc. Singular-es vc rbpe r fonx excommunicat ioni 
fubiiciuntur. 
N o n o fertut i n t e r d i d u m abfolutc , & aliae ptEnx aduetr 9 
fus Abbatcm,& Epifcoputn qui inconful to Romano Pont í f i -
ce aut non feuata forma Extrauag. Ambitiol& de rebus Eccle-
fi& non aí ienandis , b o n a E c c l e í i s alicnaucnnt, quam conf t i -
tu t ionem pluies DodoreS cenfentteceptara non eñe . 
D é c i m o fertur in te rd idum ab ingreflu Ecdef is in bulla ^ * 
P i j I V . edita in confirmationcm Conci l i j Tuden t . adaerfus 
Prxlatos edentes Gloflas , feu commencaria i n Coucit iura 
T r i d e n t . eáue publicantesj quod cj^ ua rationc intcl l igendura 
fit, explicuimus declarantes exeommunica t ioncmib iappo-
fitam contra f íngulates p e t í o n a s 
V a d e c i m ó i n codera Conc \ \ ' \ o , ' t ú¿ tn i . f e J f . ( ) . cap . \ . de re r I * 
fin'mat.infine latum eft i n t e rd idum ab ingicf lu Ecclefiae ad-
uetfus Mct ropo l i t anum , q u i in t t a tres menfes S u f r a g á n e o s 
Epifcopos ablquc rationabih caufa abfentes á fuis Ecdcfiiis 
perannum, & aduetfus fufFragancum Epifcopum antvquio-
rcm rcfideritem, qui Metropoli tanum pet annura abfentctn 
abfque caufa denunciare intra tres menfes per nun t ium, vel 
litteras Pontifici o m ü e r i t . 
D u o d é c i m o fertut in te rd idum ab ingrcíTu Ecclefiae Pontl- I * 
fici refetuatum in Bulla Sixti V. quae i n c i p i t ; Sa i i t u m , & f a -
h ' . íare , aduetfus í i m o n i a c o s ordmantcs. Sed quia ib i ctiatn 
fuípenfio i n i u n g i t u r , d e qua fuoloco egimus , nihil l 'peciale 
notandum i n pracíenti oceunit . 
Dec imoter t io Pius I V . i n Bulla qu& incipit : Rpmanum 15 
Pont'ficem in'mngit pcenam intcrdi<fti abfoluci , & Pontifici 
referuati Cardinaiibus Sandx Romanx Ecclefiae, alufquC 
Piaelatisrecipientibus beneficia, vc l penfiones i n coufiden-
t iam , inferioribus pcenam excommunicationis i n iung i t j 
quam fuolococxplicui tnuSi 
D c c i m o q u a r t ó refertur ab aliquibus i n t e rd idum ab i n - 14 
greífu Ecde f ix , quod la tum eft in cap. fi qui funt,% 1. d i ñ . 
- aduetfus Presby teros, D i á c o n o s & Subdiaconos, qui in c r i -
mine formeationis perfeuerant. Q u o d in terdidumtef ta tu t 
B o n a c ¿ / i ^ . 4 . ^ . i . / ' . i o . vfu receptum non efle,fed cafu quo re-
ceptura fit,finiti delinquente pcenifentiam agente,quia T c X -
tus i n q u i t : lutcrdicitrms eis Ecclefiie i n t rouum vf(!iu"duíTt 
poenireant & emendent. Ergo pofitá poenitentia & emenda-
t ioncceffat i n t e td idum, quod appofitum cljt v íque ad iiluiií 
terminum* 
Denique adduclt Bonac. d i fp .^ .q 1. i n t e rd idum f j 
ab ingteífu Ecclefis appofitum á facra Catdinal ium congre-
gat ionedie i i .Scpterab.anno t é i f . a d u e r f u s Capi tu la ,Col -
lcgia,Societatcs, Congtcgationes, & locorum piocum Supe-
r iores ,& alios ad quospet t inet , fi pecuniam acceptam pro» 
onete petpetuo Mif fa tum celcbrandarum non dcpofueiinc 
penes aedem.facram.vel perfonam idoneara,vr quamprimurn 
p o f l i t i n b o n a i m m o b i l i a commutetut cura indiuidua men-
t ione onetis, quod i l l is eft anncxuin , quia hoc ex voluntare! 
concedentis elecraofynam tequi i i tu t , fiquidem intendit M i f -
fatum onuseflcpepetuum, ad cuius fiacm m á x i m e cxpcditf 
v t eleemofyna perpetua fu, quod elle ncquit)nifi prctio aecc-
ptO) bona i ramobr l i a comparencur. í w m r u b í a d e m p e s n a 
i n t e t d i á l i 
* t ) e C e n f t t m . 
Shtcrdidí iniungi tur , Yt fi ca bona i m m o b i l i a authoiitate 
Apof lo l ica concigerit a ü e n a t i , pretium coiumdcm codem 
tnodo ueponacur in bona i annob i l i a , cum ciufdem onci i s 
í e p e : i t ' o o c c o n u c t t c n d u m . Q u o d ó b c a n d c m rarioncra d i f -
püluuin cft. 
Deindc iniungic fub eadem posna i n t e r d i d i faecularibus 
Clci ;c;s,& rcgulanbus fub pcena priuacionis vocis adiu2e)8c 
palluia:, priuationis o f í i c io ium,& inhabil i tat is a d i l l a in po-
Ocrum obtincnda i v t fi fo i t eone rc MiíTaium cclebiauda-
tura dc t incnn i t , aufcrant ab Eccleíiis c a p í u l a m cam infc r i -
p t ioncpro MiíTis cclebrandis.Nc ca occa í ionc oneic M;Ha-
rum gtar.entut) cui ncqucunt commodo tcmporc latisfacere 
contra volontarcm , & intent ionem elcemofynas tnbuen-
líócn, & Mi l las p'oftulantium ; haccnim izarte m l v l amplius 
prxcipicur nifi quod iuce nanurce caueiur, iurc namque natu-
ra; ve t i t umcf t , ne quis M (Tas dicendas in longum tempus 
dilfcrat contra volunc*atem,& intenrioncm eorum qui ftipem 
p í o i lhs dicendis concc t íe run t . Quarc fi brcui tempotere-
ceptisi & rccipiendis fatisficri poceít , non eft opus cap íu lam 
collere , & á rccipiendis elccmolyms Mi í i a ium abf t i -
aere. 
Al ia plura adducit Bonac. diclo f.^. d i fp . ^q . i -punc l .H . a 
f ac ía congrcgacione Cardinalium decreta circa MiíTas , & 
earum elcemofynas, quee i u r i , & rationi confentanea íun^Sc 
obferuíii i conuenir, Pr/wo namque refert prohibirum efle a 
facra Congrcqatione.nc Epifcopi,aut Generales Re í i g ionum 
teducant oncra Miífarum poft C o n c i i Trident- impofita , 
aut in l imine benefieij, nifi forte ipfe teftator hanc faculta-
t c m E p i f c o p o , autrel igionis Supcriori ccnceíTerit. Ñ e q u e 
ebeft quód legarura íit i tatenue, vt nullus ve l i t MiíTarum 
oneri fatisfacere, idoóquecxped ia t fieri r e d u í l i o n e m , quia 
h¡EC non negatur, fed cauetur ne ab alio , q u á m a Ponrificc 
fiar, quam graris.ahfque vl l i s expenfis praeftabit. Seamdo rc-
fert Bonac. prohibi tum eífe > nequis plurcs accipiatelcemo-
fynas fintell igitur integras)proeodcm faci i í ic io , rcuocacquc 
omnia priuilcgiaquibufcunquc locis , vel perfonis concella, 
quibus concedebarur, vt certarum MiíTarum,vel anniuerfa-
r iorum celebratione, aut aliquibus col lc£l is ,vcl orationibus 
fatisfieict pluribus oneribus MiíTarum in futurum fufcipien-
dis. Etenim c ú m iupe naturali nullus poííit pro vno Sacrificio 
nif i vnum congruum ftipendium accipere , iniufticiam c o m -
m i t t i t intendens pluribus ftipendiis vnico facrificio farisfa-
ccre. Q u o d fialiquando ftipendium minus congruo datum 
fit, & recipieus i l i o conrentus fuit, nequie abunde compen-
fationem accipere,quia iam cefiit ¡uti quod habcbat,vt ( ibi 
congruum ftipendium concederetur. Rcuocatio vero p r iu i -
l eg io ium conuenicnt i í f ima fu i t , nc concedentes elcemofy-
nam fuá intcntionc defraudentur, néuc al i j ab his eleeraofy-
» i s concedéndis , & capellaniarum fundationeierrahantur. 
Tertío refert prohibi tum eflcSacerdoti accipienti ccrcam clec-
mofynam pro MiíTis diccndis alteri Saccrdoti eas Mil las ce-
lebrandas commi t t e reminor i ftipendio concelTo, quia nolla 
videtur congrua ratio ob quam poííit partem ftipcndij íibi 
conceí f i re t iñere , c ú m ex v o l ú n t a t e donantis concedatut c i 
quatenus cft Miffas celebraturus,& non aliter. Ex quo decre-
t o non impediuntur cuftodcs Ecdcfiatum ex elecmofynis 
pro MiíTis dicendis aliquam partem fibi re t iñere pro laboic 
impenfio in harum cleemofynarum c o l l e ñ i o n c , altaiifquc 
obfequio, nempe cera , v ino , & a l ü s , d u m m o d ó congruum 
ftipendium Sacerdoti edebraturo concedatur , quia his 
oneribus facrific/a poftulanres farisfaccrc tenentur, fiqui-
dem irrat ionabil i ter vcl lcnt fibi gratis ca obfequia p r « -
ftari. 
A d extremum al icuinon videbitur improbabile hace fací se 
Congregationis decrcra etfi r a t i o n i , & aequitati conformia 
í int jvim legis faltcm extra I t a l i am non haberc,quia i i i is d é -
ficit requifita publicatio, & communitat is acceptatio, & ¡u-
r i fd id ion i s a Pontífice i n t o t a m Ecdefiam conce í l io , v t i i n -
dicat Bonac. d.pun.i i . inf ine. Q u o d an verum í i t , a lü s iud i -
candum rcrai t to. 
P V N C T V M I X . 
De ceíTationcá Diuinis. 
$. I. 
Quid fi^Sc quotuplex ceífatio ? 
i Explicatur eejfatloifix definitio. 
x Quali ter ab inter diclo dijferat j 
j Dúplex eficeffatio, 
Nnexa cft ceflatlo a diuinis in t e rd ido , eique ex parte 
. f imi l i s . D i c i t u r autem ceí la t io ab c íFedu quem haber, 
quia ex v i i l l ius diuinae laudes i n a l i quo loco ccíTam, ideó» 
que D o d o r e s fcfiTatíonem definiunt e í r e p r o h í b i t i ó n e m É é -
cleíiafticam Clcnc i s impofitam abf t inrndi ab ofSciis d i u i -
nis in al iquo loco. Hace prohibi t io c t f iob culpam grauiífi-
roara alicu'us apponatur, non cíl tamen cenfura , quia noa 
inagis nocentes, q u á m innocentes afficicfcd c f t q u í c d a m d i -
uinorum officiorum negatiojquam Ecclefia clericis fub prae-
cepto in iungi t in fignum d o l o r i s , 6c triftitiíe concepta o b 
grauiíTimam in iur iam fibi, feu honor i diuino i l l a t a m , & i n 
i l l ius reparationem , vt hac rationc cogatur del inquensab 
iniuria defiftercSc fatisfadionem exhiberc. Sicut icolbgitur 
ex Clcmcnr. ude fen t en t . excommíinicxt.Jubfinem, & cradunt 
communiter Dodores,Nauarr . cap. i j .nf /m.iS ' i . Sayius /¿¿.f. 
cap . i - f .num. i .SuzrJ i íp . j 8./f¿?. u n u m . i j . C o n i n c h . ^ / ^ w í . i y . ' 
dub. i .wprmc .F i l l iuc ius í r j e í i í . iS . í ' ^ . ^ . r . Bonac. t . i . d i í p H t . i . 
p . i .Pa.Q\.Laymiiu. l fb. i . fum.tra¿i .s .par .4. .c .6. nu»} . i . A u ú z 6. 
p.de cenfuris difp. i.dub. %. 
Ex his infertur p lur imum cc í í a t ioncm ab in t e rd ido dif- i 
f e r r é , nam inccrdi¿tum c ü a m lócale femper affietcaliquata 
p c r í b n a m dcterininatam , nempe i l l u m cuius caufa i n t e r d i -
d u m latum cft, cúm cámen cclTario á diuinis n u l l a m p e t f o -
nam dererminatam afficiat. Sed omnes sequé á diuinis i l k ) in. 
Joco vb i feitur ceífatio arecantur. Secundó ob v io l a t ioncm 
cellationis per excrcitium Ord in i snu l i ac f t irreguiarkas i r a -
pofita, q u x tamen v io la t ion i i n t e r d i d i appofita cft. T c r t i ó 
ceífatio non cft cenfura, fecús in t e rd idum. Cap. q u A r m t i de 
verborumJignificat.Qugnio priuilegia tempere in t e rd id i con-
ccíTa ad ccflationcm a diuinis trahenda non f u n t . Q u i m ó c e f -
fatio á diuinis nunquam imponi tu t ipfo iurebene tamen i n -
terdidum.Denique effedus cclTatiünis)& in t e rd id i aliqua t x 
parte difFetuntificuti ha:c omnia in fequentibus videbimus. 
E rgo ccllario á diuinis ab in te rd ido d i f f a t . 
Dúp lex cft ceíl'atio, zW^generalts^Wn fpecialís. GcnexzVis i 
cft qua: rcípicit prouinciam, ciuitarem jcaf t ium , v i l l am & c 
Specialis eft qua: dererminato loco appofita cft f c i l k c t E c -
c l e l i i , cáemeterio , otacorio & c . Sicuti de in te rd ido d r x i -
nius. 
§. I I . 
Q ; i o s effedus habeac ceflacio a diuinis? 
I Triplex efl ejfecius. 
i Flures cenfent non folum a Pontífice, fed h quolibit i»fer&~ 
re ceffutionem ¡mpom pojfe partialem,. 
j Verius efi oppofitum. 
4 Primus ejfeclus cejfationís, qui eftpriuatio d'uinorwn ojfichf~ 
rum tam Clericos, quam laicos l omprehendit. 
$ A l i q u i cenfent fr iui legium concejfum ia cap. alma mata: 
de fentent. excommunicat. in 6. extendí ad cejjati*-
nem 
6 Oppofitum verius efi. 
y Priuilegium conceffam pro iüis quatuor fefijuitatiius rcletig 
i n d i d o cap. alma ad cejfationem exteaditur fpe-
¿ la ta confuetudinettametfi fpeñaie iuris rigore contra-
riuin ejfí't dicendum. 
g Ex v i vlliíis priuilegij concefft audiendi d iu ina , v e l ceU~ 
brandi tempore interdicii , nonpojfunt tempere cejfat(0-
nis celebrari.vel audir i diuina, 
9 Tempore cejfationís l ic i tum efi celebrare i n qualibet Ec~ 
clefia femel i n hebdómada pro renouanda b iuhar í~ 
fita. 
10 H o r i canonice in particulari r tei tar i poffunt tempore cejfa-
'• r •'; tionis, > ^/- í • • • 7 . .:• , . • , . , »:> 
I I Tempore cejfationís ea Sacramenta mlnif i rar i pojfunt, qits 
tempore interdicii. 
11 Cejfatioper fe non videturpriuare Ecclefiaflica f tpu l tu ra . 
TRiplex efFcdus communi tc t ceífatioifi at t t ibuitur > I nempe priuatio d iu inorum oñic io tumjSacramcnioru tn» 
& Ecclefiaftica fcpultura:. 
Sed an h i efFcdus cuil ibet ceífatio n i annexi fint; Variant % 
D o d o r c s . N a m Suar. d i í p . i ^ . f e ñ . x . n u m . i f . é f f c i , ^ . num.4. 
Fil l iucius traft . 1%. capne •f.num. 171. & 187. cenfent non 
fo lum á fummo Pontífice ( de quo non efl dubium) ícd a 
quolibet ludice ccíTationcm imponi pofle partiaicm.hoc cft 
quoad vnicum tant i im c t f e d u m , & non quoad omnes , v .g . 
quoad priuat'.onem diuinorum officiorum , & non quoad 
p r í u a t i o n c m Sacramciuorum,quia hasc poteftas nul l rb i vide-
tur te f t r ida . 
C a t c r ú m l o n g é verius cft nul lum a l ium pra:terPontlfi- 5 
cem ceflationis e l í e d u s l imitare pcíTe í quia h i cíFedus an-
nexi funt ceflationi ex iurc c o m m u m ftatuto in cap. n o n e í l 
l l . d e Sponfalibui'ihi : Nullacfficia diuina celebrari perrní t ta-
tis. Q u o d ius murare nemo poteft. Sicut crgo nullus poteft 
excommunicationis effedus reftringcfe ; quia iurc communi 
funt ftaturi, fie ñeque ccíTationis effedus reftringerc valer. 
Ncqucplace t rcfponfum Suar.<¿íc7«/íc/.x'/í. « .4 . Pontificem 
\oc[ \ú ib i de ípeciali cc í fa t ionc . nam Dodorcs ( ímnesmclc 
fumuutaiguuiv-utum ad af i i inaudum ce lTa t ionemqua inübcc 
prohibq, 
t > ¡ ! f t i t a t t o P m S í . I X , § , 1 1 . 
^ i rbh ibe rcomníáóf f i c i á d iu iná > ncqac liaberc idcum i n á a U 
gcnt iam fada ih irt r . a l m i MAte r . 
Prortcica fi cclíário pár t ia l is > & quoad particuldrcs c í l d i i s 
& non q u o á d ó m n c s i m p ó n i po l lc t , cíFcc mult¡picx cc l íá -
t i o , ficuti cft multip'.cx in tccdi¿ tum ,quam ramea m u l t i p l i -
c i t a t e tnnu l l omqdo iutaagi.iofcunt. N o n igitut poteftahus á 
Pont;fice ctfcdus ccíTationis rcftcingcrc , ve bene notauic 
H c n n q . / ^ . i ¡.cap. j x . n n m . i . & ^ . i 4 ««»?.i .Sayrils í ik ' j i 
thefaurr ,c . i8.n.y.h. \ iú* d . f . d i t y . i . dm.^ . ñ o a t c t . i J i s p . é . p u n : 
}.».«.& a l i j . 
^ Primus e rgó efFcílus ccíTationis cft prohibi t io d iu indmrt i 
off ic ioruni) vt ¿ e c A u a t d'do cap. non ejl vobtí de SponfaLibUs 
Quae proh ib i t io -c t í i d i ie¿ \é elcricos afficiat > laicos c t i am 
compichendi t . Ex co namque quód in a l iquó loco í n d i d i 
ccífat io f i tadiuinis , omnes tain e lcr ic i , quam layci á d iu i -
nis arcentur.clcrici nc ca cclcbrcnt,laici, & eletici ne i l loruiA 
ceiebrationi, í i a l i q u a n d o cont igcr i t , aífiftant. Q u o d rttanU 
fellé conuincitut ex wp . quod in te * dspoenitent. & rem-jfio-
n : b . Se cap. perm'utimus defen eni. excorrtm*mc. vbi íerncl irt 
h e b d ó m a d a pro renouanda Eacha t i í l i a pcrmií íum cft cclc-
b r a t i , cui ceiebrationi ncccler ic i i nec la íc i aífifterc poíTiinw 
fed fo lúm facerdos cum fuo mmif t ro . Arque itanotauitSuar. 
d>(¡). i ^ . ¡e£ i . i .n , \^ ' \ \ \mc . t r i i£ t . \ i , c . - j .n , \66 . Bonacf . i . í /e cef- . 
fa t .d t fp .é pun.j .num.^. 
3 Sed dubiur t icf t i an prnii lcgit tni conccfTiitti irt cap: AlmA 
mnter.de fe^tent. excommnmcar. m 6. v t poffint Clcr ic i officiá 
diuina in loco in te rd ido celebrare fübmlíTa voce , ianuis 
clau{iS)& campanis non putfatis ) ezreadatuv 2 J ccíTationcixi 
á d m i n i s ? Afíirmant Archidiacon. cap^fi e m o n i c i f i a t t m t n 
frtnc.De officioordmetrjn 6.Paludan.t»4.rf.'yJ.i8.^.8 art .^.prin-
^ . « « w . jg.Ioann.de Fnburgd fum.confeJforMh.^.tit,^ $ . q . i i u 
t i i w c . c a p . i j . n u m l i ^ . V d \ i á ' \ c^ó de trregHlarit.vhi de trre-
gularit.ob violtttionem iftterdici',^. Aicütrti e¡l,Sc cap. ¡.de 'ntet-
ditfo. num. 1 ¡ . verf. pr&dtBa tamen. Ducuntur > quia cclfatid' 
hace (pedato iurc antiquo (ub in tcrdi¿ lo c o n ú n e b a t u t . D e i n -
de raciones «quibus m o t u s f ü i t P o n t i f c x a d conccdcndurt i ívt 
temporc in t e rd id i gcneralis diurnacclcbrarcntur, i l la mudc-
ratione Ici lccc ne fidelium deuotio tepefecret, nehxrefes 
pullularent aequé in ceflanone á diuinis procedunr. Ergoí 
p r iu i l cg ium in te rd ido coaceíTuin a i cciracioncm e x t e n d í 
^ deber. 
N i h i Idminus verior» Se c ó m m u n i o t cft ¡c r i ten t ia , negaos 
conce í f ioncm ¿i cap. a l m a ad ccíTationera ctiam gcncraletit 
ex tendí pode. Primo . quia ce r t a t ioá diuinis fub i n t e rd ido 
n o n comprchcndi tu t . led ab ipfo dif t ingui tur . v t co i l ig i tu t 
t xcap . d ' l e c i i i f i l i i s d e a p p e ü a t í o n i b i C í 8ci:ap. irrefragabtU. ! j . 
c í te rum de oficio ordmar'vi. & c a f . f i canonicii, Cap. quamttt í de 
ejjicio ordiñar , l ib . é 8c Ciement. : . de fentent, excom/nan ica t i 
Secundo íí licetct Canonicis i-loras c a n ó n i c a s dicere-tempo-
re ccíTat ionisgencral is . ficuti licct tempote i n t e r d i d i , pof-
fenr. t í deberenr ras Horas tecirarc. nec pnuan poíTcntdi-
ftribution bus fcdnccell 'a i ió eas lucrarentur. Q u o pofito 
non eíTct obligatus cas i lüs foluere qui caufam ceffatioui 
dedit. Sicuti d e f a d o o b l i g a t u r i n c ^ i ficanonict%. ( i aurem 
de ofjicio ordinar in 6. T e r t i ó non cft cadem ratio in cefla-
tione , ac in i n r e r d i d o , vr pnui legium conceflum pro inter-
d i d o ad ccíTationcm cxrendatur. N a m ceíTatio á diumis ra-
r i f l imé , & o b vrgent i í f imam caufam imponitur > & t e n t a t i s 
a lüs plunbus remediis, & femper i r o p o n i t ü r o b c o u t u m a -
ciam alicuius infringendam. Sccús conringit in i n t e rd ido . 
Q u a i t o ft l imira t iones , quat i n in te rd ido Jicent > licerent ib 
ccíTat ioncccí lacio non eíTct grauamen fpeciale fupra interdi^ 
dum.quod cft contra Ecclcílae vfum. Arque ira docct Medina 
fum. l i b . i . c i \ 4 .n .Co \ i3 i i . c ap i aLma i .p .^ .+ .n . - j . H c n r i q . / í i i j * 
eap.^\.num.i.G\iúz\.xdtb.\-canon.cjq. cap .10 . num.6. Sanche» 
l i b . j . dematr. d i í p i . n u m . l e^ . Sayr. Ubro ¡ . the faur i , c a p . i 9 . 
r tnm. i .&\ . \3 . t .d i£p .}q . fe t i . i .numf7. A u i l a 6 ^ « r í ; d r t y é i . d u b . j . 
verf.fecunda opinio. C o n i n c h . ^ i ^ . i 7 . ¿ « ¿ ' . 7 . » . 8 y-Paul.Laymw 
lib.\ .fum.traci . . . p . ^ . c i . n . 1. Bonacf. i.diíp. Gipun. uetrea finem. 
Gafp Hur tado de cefl'at.diftc.i.n. j 8. 
7 Ex hac dod r ina videtur ínfelti iuris rigore fpedato p r i a i -
Jeglum conccHum i n cap. a l m a pro i l l is teftiuitatibus Nara-
l i s . Paichac, Penrccoftcs, & AíTumptionis Beatse V i r g i n i s 
r o n c í T c a d cef lar íoncm á diuinis extendendum. V t t r a d i t 
Bonac. Layman. & Suar* loe, alleg. Verum í p e d a t a aíquitatcji 
& confuetudine hanc ex ten í ioncm faciendam cíic docucrunc 
QouzuviM-cap.alma.x.p ¡ . n u m . j . Dodo tcs Salmanticenícsy 
« a n o 1 f 84. te í ic Henr iq .¿ ' ¿ . 1 \'Cap.5 ¡.num. j .Gutierr. / t¿. i .f<»-
non.qq.cap.io.infine.Siyt.Ub.^cap. 19.num.6. Stach.d.l ib.y¿ 
d i íp .ü .num. i S.Auila ^ . p . d Ü p . i . d u b . é u o n c l u f . i . V i a l . L i y m i n . 
d i t f o e a p . ^ . n u m . i ' m z h n z t S a í t u d i í i a d i í p f ^ . f e é i . z . n n m . z ^ Se 
col l igi tur ex cap, alma. N a m / ¿ / c o n c c d u n t u r i l l ¡ s diebus 
cclcbrari o íüc ia diuina non i n v i pcrmi íGonis* fed c o n í l i t u -
t ion is ,&o[d inac ion is ) inqui ten im textus : I n i l l i s fef t iui tar i -
busNata l i sDomini íPafchacPcntccof tcs .&AíTuropt ion isBea" ' 
tac Vi rumis M a r i s campana: pul fcmur ,& ianuis apcrtis)& a l -
ta voccd.Uiiia officia folcmniter eclebrenror. Ergo aduerfus 
b a n c s o u ü u u t i o n c m nou pocclt c e í l a t i o , q u x ab iníeÚQÚ 
& r d . de Cafiro Snm, Mor. í m F7, 
rantíficís i n d i d a c í l t i m habere, Ec id t fñ tradic S á y r u s , ÍSc 
H e u r i q . de feftis > irt quibus ob p r i u ü c g i a Rel ig ibf is couccíTa 
gcucralia i m c t d i d a fü ípcnduntur ; 
Secundó infertur ex v i illiuS p r iu i i cg i j cónceíf i audiendi * 
diuina> v c l cclebrandi tclnpbrc i n t e r d i d i « ó n p b í í c p r iu i l c -
g i a c u m e a a ü d k c v c l c e l c b u t c temporc cc í la t ion i s j qu aVc 
ptobaiutn c f t , ccíTatió íüb i n t e rd ido hon cor t ip rehendi tu í i 
fed a b e ó d i í l i ngu i tu t . SiCUli n ó t a ü i t Nauatr. cap,zj. mme'rá 
189. Suar. ídfjp.}9,fe¿{.i ,num.ii . S i y m s I t k j .calf: i '^ .nujm.i ^ 
B o n 3 i C . d i { p . 6 f m . t . i Á f i n e . Q u o ¿ m á x i m e p idccdi t in pr iu i lc -
g i o í i n g u í a n b u s perfonisconceíTo , q ü o d ftudc intCrprctani 
dum cft. V e r ú m fi d t -p i iü i l cg ib c ó m m u m t a t i alicui concef-
fo)vel perfonisrat ione digni ta t is l oquamur» vt cík p t iu i lc -
g um coaccíTum Epifcopis audiendii vel eclebrandi temporc 
i n t e r d i d i in cap.quoad nmnul l i i ,d« p r iu í l eg i i s ,S í cap.vit.eodem 
t i t J n 6. non videtur improbabi lc ad tcíTationt rn extendii 
quia hoc p n u i i g ium late i n t c i p t e t á n d u m eí^ 1 Aiaximc (.uní 
iurc antiquo p a r ü m ceíTatio ab in te rd ido d i f t ingüebatur . S i -
cuci plurcs referens docuit Coiíarruu;íví/'.<í/wM i .p .^ .+ .num. j , 
v e r f , h i n t p a t e t . H e n r i q . U b . i ^ . cap.^j . num. j . S ü n c c m m e n i . 
i i t t . F . & reíc t r ita fenfiflc quofdarti l ü i i rpe t i to s Saltnanticaé 
confultos S a y r u s / í í ' ^ . w . i j " « w . j . Auda é .p .d i fp . i . dub.f , 
rondufixAimit&ns calu quo p r iu i l cg ium cortceíTum fuent an-
te conft i tut ionem cap.alma m a t e r . l l l u d t f t rcrtutt) i n co c á -
fuMi í f am, & oHicia d i u i n á c e l c b r a n d a í ec ic to cíic, & feruatá 
modeiat i 'bnc^{^1 cap, a l m a , ve notacunt H e u r i q . & A m i a 
f u p r a . 
I n b m n i taiticn fententia f a t endüm cft temporc cc í t a t ib - § 
nis l ic i tmn cíTe celcbrari in qualibct Eccleíia icmel in h e b d ó -
mada pro icnouanda Euchaiiftia » ne fpecics Tacramítritalcs 
putrefiar.t<néve infirón (írre viaricb decedant, quae í u c r u n t r a -
t i onesobquas in fpeciali i n t e rd ido hoc petmilTum cft iux ta 
c . p e r m i t t i m u i defent .excom. Debct ramen vnus fblus m i m ü c r * 
vc l ad fuínmUm duoadefle iuxraDcciecum Soteri Pbnrificis 
i n c h o c q m q u e de co»jecr .d t f i . \ . Sicuti docüc run t Medin .;^»7¿ 
li.x.c. t t . § . i ^ . H c n r . c u m D b d o t i b u s SaUriantiCcnfibus j7i¿.i j , 
f i j j . w . i . N a u a r t . c ^ - i y . w . i y j . S a y s ü í ^ t . ^ . f . i j . R . j . Auila 6; 
p . d i f p . i . d u b . + . t o n c l u f . i . S Q Z t . d i t y . i y . f e ñ . i . n u m . t i , . Bonac. 
t ; i .di íp,6 p u n . ^ J i u m , } , QjJinimo addit Suar. num.zo. q u o l i -
bet die íieri pbí íc fac iüm, fi ntci.rie fit conferti viaricum , nc-
q u e a d í u Euchariftia. Cauendum tamen cft , m? c fiat i n 
ftaudem ccíTationis. i deóque in MiíTa qua Temcl in h e b d ó -
mada permitcitur cbnfccrandae funt omnes foltnulíciquac pro 
tota h e b d o r b a d á netefláriae i cpu t au tü r í 
De í ce i t a t ione H o t á t ü m in par t iculár i íc i l icét b i n i , r e í l ^ 
terni variant Dodores ,an liccat t e m p ú i c ccíTationis ? Ncga-
runt Dodores Sal rnamicenfés^cf tc Sayro l i k y . c a p . i ^ inum,^ , 
6c probari videtur ex cap.permtttimus d e f e n t e n t . excommuni-
ca t , i b i : N u l l a d i u i n a officia pérminiit is á l i qua t enm celebrarii 
I t em txcap.quodin te de poenitent. (jpremijfionib. videtur c o n -
ccíTa facultas recitandi temporc i n t e r d i d i b i n i , vc l rcini,qu2e 
facultas non cft ad ccíTationcm trahenda. Sed cbnttaciuni 
longc ptobabilius cft, vt docuit Sanus d i ñ o n u m . ^ , H e n r i q / 
l i b . i i . c a p . ^ i . n u m . x . Suar. d i í p , ^ . f e c l . i ; n u m . i ^ . h ó a i c . t . í : 
d t í p . ú . p u n á . i . n u m . ^ . Layroah- l tb . \ fum. t rac t . j . p a r . 4 . cáp .6¿ 
n u m . i , quia hxc reciratio non eft publica , & fó lemnis , fed 
priuata.quác nec in re rd ido , nec ceflarionc t b l l i t t i r . I t t m ex i r* 
Ecclefiam haec recitatio licer.vt docuit H e n t i q . fhpra. & A u l -
la ««¿ .4 . Ergo ctiam in Eccleí ia . Ñ e q u e obftat T c x t ü s íb^ 
d i t f o cap.dimit t i fní i í rC[aia intelligen^us cft de pe rmi í l ionc o f -
ficij publ ic i . Textus verb in cap. quod i n t e non facül tá tcn* 
conccdit.fed quod altas l ic i tum crat,dcclarat;vt bene notauic 
Layman. d . c á p . é . n u m . i . V c pulfationecampanarum idem cft 
dieendum, ac de in te rd ido d ix imüs n ü l l o m o d o licére ii o r -
dinc ad diuina officia p u l f a r i ; fccüs vero ad alia quar officiá 
diuina n o n run t ,mf íconfue tudo i n contrarium óbfetüct i i t ab' 
Eccleíia matricc.Sicuti notautt Suar. dtjp.39 f e t f . i . n u m . i j . 
Sctundlis c íFedus cef l í t ion is cft pr iuat io facramctítolr^llns, t í 
v t conftatc36<fc¿?c capaion eftvobis deSpcnfaltb, D i f i c u l t a s 
aurem eft qus facramenta m i n i f t r a r i , & recipi l iceánt ? Ec 
d iccndütn vidctur,etfi fpedato iuris r igore folus BaptirniuSs1 
& pcenitcfctia morientihus, & V i a t i c u m adminif t ra t i poílit» 
v t co l l ig i tur ex dtcío capinon eft xobu i i b i : mul l a d i u i r i * o f j i -
e i a p r A t e r Bapttfmumparuulorum, é f Taenhtntiam mment ium 
adimftoet iam Viatico celebret'ui At ex bcnignltate Eccleíi^es, 
& grauiíTimorutn D o d o r d m authoriratc ca facramenta m i -
nif trari , & recipi poíTunt qux tempere i n t e r d i d i I¡ccnt> 
non quia ceíTatio fub i n t e r d i d o comprthendatur > fed q ó i á 
Eccleí ia viderur cam confuctudinem approbaíTc , ne foos 
fídelcstantü bono priucr ,vt t radunt ex commoni Couanuu.-
i n cap,aíma z .pa t t .§ .4 .num,- : ,ve r f . vteumque tattienfit. H e n -
r iq . l i h . 1 j .cap. 5 ¡ . num. 1. Ó" 4. Sayrus l ib . the f a u r i i cap. \ 
num.-j. Bonac. t om. i . d i íp .b .pun .^ .num. ' j . Layman. l í b . \ . t r . ¿ ¿ 
p a r t . ^ . c a p . é . n u m . j . Sasx.dUp.^ feft . t . n u m . n . Auila 6-Pari 
difp.i.dub.G. & a l i j . Quocirca temporc ccíTationis lic¿t taris 
paruulis, q u á m adultis c t iam fanis conferre facramentunt 
Baptifmi,quia hoc facramentum cft neceffitati» 6b vitac f>cti-
«wltfí», &T«eáw;BrS*6¡;aroenc«mpaiuulorum eúsjvG. «d ' j l t i í 
áctur> qu"a de íur£> &: per fe , in pueritia i l l l s ciat tr ibuendum. 
Conf i rma t io^uam coacedi poreft; quia eft qusedam Bapi i f -
m i p e r f e d i o í ficuci cradanc Sayrus > H e n r i q . Bonac. Suar. 
Layman. & alij iocu alltgatts. Pcénitcnt ia ó m n i b u s m o r i t u -
t i s c o n c c d c n d a e í } pi:opterciusnccciruatcm)vt habecur i u f u -
prad.cap.non efl vobis. A n v c i ó fanis fie minifl:ianda ? non e í l 
í t a c e r t u m . Probabile cft ex tend í ex benigna Ecclchae inter-
pr t ta t ione , nam cum difficile fie adultum contr i t ionc i u f t i f i -
c a r i ) n o n e f t credendum voluiíTe piató mactem Ecclefiam 
i u o s fideles hoc tam faluácari remedio) 8c ad iuf t i í ica t ionem 
l i ccc í i a r ióp r iua rc .S icu t idocc t Couarruu. dióia i .p .^ .^num. 7. 
'veyf.vbícunque, H e m i q . l i b . i $.cap. $ ¡ . n u m , ^ Sayrus cap. 1 9. 
8. Bonac. />«».} . « « « 7 . j . Con inch . d i í p . i j . dub. j .num. 
8 i . Suar.Auila) Layman . locis chatis. Deindc M a t r i m o n i u m 
abfque í o l c m n i t a t e nuptial i contrahi poteft, nam ello facra-
mentum fitnuptiaU contrahi poteft > nam efto í a c r a m e n t u m 
fie, quia tamen fundatur in humano Cont ia í \u ex v i cclfatio-
n i s , íicut ñ e q u e ex in t e rd igo prohibrtur , vt; docct Sayius 
libro capite l y . n u m e t o i t . H e n r i q u c í cap. J3. numero 4* 
Suar. d i í p . i 9 . f e ¿ } . í . n u m - V 7 . Quapropcct Gcramcntum Or-
dinis .Eucharif i ia fanis, & extrema V n d i o infi tmis tempore 
ce f la t ion i s , f i cu t i t emporc in te rd i£ l i denrgantur, vt adueteune 
D o d o r e s rc la t i . Omnia tamen facramema quae eo tempore 
m i n i f h a r i l icentadminif t tandarunt cum fuo r ¡ tu ,& fo l cmn i -
tate debita. Sicuti notant Sayrus.Suat.Bonac. Layman. ^ a l i j 
tocií allegatis. Vndc l i c i tum eft h e b d ó m a d a fanda , fi ccí lar io 
perfeueret confecrarc Chi i fma , & benéd ice rc o l e u m ; q u i á 
haec ncceíTaria í u o t p t o miniftrat ionc fo icmni B a p t i f m i , & 
Conf i tmat ionis . Sicuti aducitunt Henr iq . l i b . \ \ . c a p . ^ . n . ^ 
Nauarr. f ^ . i y . w w w . lyS.Sayr. l ib . f .cap. i^ .num.y. Suar. disp. 
39.feft.i .nur?:.iS.& i i . Bonac -d t í f> . ¡ . p .ymm. ¡ .&feqq . 
Tcrt ius eíFeflus ceíracionis enumerari folcí pr iuat io Ec-^  
clefiaftics fcpulturae. Et quidem fi cefiatio in t e rd idum fup-
ponat, vt fers feraper cont ingi t , non ef tdubium rationc i n -
t e r d i í l i hanc fecum ferie pr iuat ioncm. V e r ú m fi ceífatio 
per fe fumatut , valde probabile cenfeo hunc effedum non 
habere.quia fcpultura Ecclefiáftica, vt fupsnits d ix i fub off i -
ciis dmiuis non comprehenditur : at ccíTationi fo lúm d i u i -
norum priuatio , v t effedus a u n e í l i t u r ex cap. non eft vobis 
de Sponfal ibHf , ñ e q u e v l l i b i cautum eft hanc fcpulturae p r i -
uat ioncm i l l i conuenirc. N o n igi tur afierenda eft , ideóque 
pufiunt fpedatoiur is rigore no folúm Clerici(de quibus feré 
omnes Dodores conueniunt ) fed et iam laici tempore cef-
facionis cxmeterio , vel Ecdefia fepeliri abfque d iu inorum 
oíficiorum folemnitatc. V t i tradit Suar. d i í p . ^ ^ fec i . i . j ium. 
| 4 . Coninch. di tp. i j .dub.-y.n.S^, üonzc . t . í . d i fp .6 .p im.$ .n .%. 
PauLLayman. ¡Ib, t . t r a t t . ¡.p.^.cap. G.n. 5. verf. d e n g u e . 
§. 111. 
De caufis ccíTationis. 
1 Q u i poffint ceffationem indicere & quod (It ú u ¿ [ubieclum, 
Ó* caufafinalis. 
i Caufa m a t e r i a l i s ob qu#m cejfatio i m p o n i t u r debet ejfs gra* 
ui(fím/t. 
j Inual tdaefi ceffatio non feruatis condiíionibtti praferiptis 
i n cap. 1.de fcnrent.cxcommun.in 6. 
4 Vofita ce f fAt ione f i in t r amenfempar t e s non [e compofuerints 
Romam m i t t e n d u m eft. 
$ Al ' tAcondi t iones f e r u a n d i f u n t p r o ceffationepoftta a Capi-
, . , tttlo, 
6 Pudicl í i s conditiones non tenetur Capitulum objeruare tem-
pore Sedis vacantis.Ji per Vicarium a fe elecíum cejfatio-
ntm imponat, 
y RefermttiypoenA Capitulo impof i t í . non f e r u a n ñ pridiólaf 
conditiones, 
8 Qtiod dtclum eft de ce(fañone impoftta a. Capitulo , dicen-
d u m eft de ctjfation* impajitx Ab Epifcopo, olisque Pr** 
lato. 
9 Caufam cejfationi pr&bem a d quA obligetur. 
1 / " " ^ Aufam raatctialcm x feu fub iedum cefiationis confiar 
V ^ e í T c i o c u m , feuperfonas in ordinc ad l o c u m , quibus 
prohibeturdiuinaibidem celebrare. Efficicns caafa cft qui 
ceflatioucm indicie, qui ncccíTarió habere debee i u r i f d i d i o -
n e m i n foro externo , eaautemgaudens ceíTationcm i n d i -
cere poteft. Sicuti excommunicarc t furpendere, & inter-
diccre. Cui c í i impocci las ferendi has ceníuras competit t 
competir etiam poreftas ferendi ceflationcm. Quapropter 
e;c proprio officio Epifcopis, aliifquc i u t i fd id ionem quafi 
Epifcopalem habentibus, & Capitulo Sede vacante hsec 
/ ppteftas ineft. V t coü ig i tu r ex cap. fi camnicide officio ordi-
n a r . l i b . i . E i i b i Gloffa w ¿ o ce/farc.Capitultíra vero Sede n o n 
vacante hanc ucquircefiationem ind íce te , nifi ex pr iui legio, 
aucconfucrudinc recepta : v t i co l l ig i tu rcx ¿¿¿Zo Cí«/>.Jí cano-' 
nict .Sctaac non nifi ex c»nfcnfu Ep i fcop i , & conuocatis 
Oícoibus capicuiaxióüs ctiam a b f e n u b u s » ficuii fie ad e l e 
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d i o n c m . v í co l l ig tn l r ex cap. irrefragahili de officio ordmafif. 
& cap.fiCanonici. Cap.quamuiseodent t i t . i n 6. Et notauitSo-
t ü s i n ^ .d . tx .q .^ . a r t . i . co /u íu f .^ . Couarruu. i n caip. a i m a z - p . 
§.i.nu>nero 6. Henr iq . l ib.i$,cap.$$.num.\. Sa.yi:.lib.^.cap. 18. 
n u m . ¡ . Finalis caufa confeqüénda per ceflationem cf t rebel-
les>Scinobedientes coe rce ré , S c á d e l i d o patrato remoucrc. 
Caufa yerí) formalis,feu modus ferendi ceíTat ioncm, & cau-
. fa propter quam ferendaeftprasfcnbitut in cap.irrefragabili §. 
CAterum de office» ordinar. & cap.fi canonici.Cap.quamuts eodem 
t i t . i n 6. Q u i T c x r u s e t f i loquantur de ceíTationc impofi ta a. 
C a p i t u l o , Dodorcsreferendi ad quaracunque ccíTationem 
extendunt. 
Caufa material is , f e u d e l i d u m ad cuius emendationem 
fetéda cft ceflario, debet eíTe eius qualitatis.vtadsequet danis 
ex ce0aEÍone prouenicntibus , quae cútn grauiffima finr, g r a -
uiíf imum d e l i d u m exigunt. Et praacrea deber clTe d c l i -
d u m n o t o n u m , & manifeftum notoritate f a d i , ve 
' eius fcandalo po í lu ceíTationc oceurri. Ñ e q u e in contra-
r ium ftare poteft confuetudo v tpo t é i r ra t ionabi l is , & i n 
gtauamen Eccicfiae cedens. Sic á o c a k Sylwcñ. verbo fufpenfio, 
» . 1. Sotus in 4.^. i i . q . } . art . i .concl.^, Henr iq . /¿¿ . i j . c . f i -
n í im. i . Sayt. Ub.f. thefauri, cap.i%, num. 11. Suar. d i j p . t f . 
fett. ¡.n.4. & j . Aui la 6./». d i f p . i , dub.x, condit . i . & feqq. 
Coninch . d. 17. ¿ « ¿ . 7 . » . 8 7 . B o n a c . M . á . ó . í k cejfatpun.z .n.^ 
Ga ípa r . Hurtado de esffiat. d i f f t c u l t . ^ . n . ^ . & c o ü i g i t u r ex 
cap. i rrefragabúi de officio ordtnarij. Ec cap. fi canonici. Cap, 
efuamuis, eodem t i t , i n 6. Infuper haec caufa propterquam i m -
ponitur expr imi debet inftrumento publico per T a b c l l i o -
nem, feu aliis parentibus litteris figillo authentico muni t i s» 
q u x debent tradi ei contra quem cefiatio indicitur. Sicuti 
cauctur i n fuprad.atp.fi canonici. Piaetcrea deber prius de l in -
quens moneri>an fa t i s fadioncm)& emendationem ptaeftate 
vel i t . N o n cn im cefiatio qus grauifiima pxna eftJindici p o -
teft nifi pro conrumacia v t maíi ifefté c o ü i g i t u r ex d. cap, 
quamuis. 
H í c conditiones ferc fun tc íufdem ra t ion i s , ac illae quae 
praeferibuncur i n cap.i . de fentent.excommuuicat. in 6. pro 
qualibet cenfura ferenda. An vero aliqua ex his deficienti-
bus nulla fit celTatio ; variant Dodorc s . N a m Suar. d i íp . 3 8, 
fec i .} . n u m . Z . & u . efto exiftimet in qualibet ceíTationc has 
conditiones obferuandas eíTe, at affitmat ob earum defedum. 
cclTarionem non fore i r r i t a m , fed iniuftam rantum. So-
l u m de moni t ione aíTcrit eíTe necefiariam , cam feilicet quae 
fuíficeret ad no t i t i am habendam de ceíTationc imponenda » 
quasque ad valorem cuiufeunque cenfutx requifita toret, n o n 
autem quodfiat t a l i t empore , & m o d o , quo p r^ fc r ib i tu t 
ind ic io cap.quamuis. E t reddk rat ionem, quia i n ¿ot c^/». 8c 
cap.ficanonici non redditur nulla fententia , &: a l ioquin ex 
íure ipfo narurali prscdidae conditiones pro valore cefiatio-
nis non requiruntunfauet Coninch. dtsp. i j .dub. j .num.tfo. 
Ca ; te iüm verius cenfeo ex defedu cuiufeunque c o n d i n o -
nis ex fupcriús cnumeratis inualidam eíTe ccíTationem íiuc 
impofi tam á Capitulo fiue a Praelato Q u o d docuit al i is rc-
latisSayrus l i b . ¡ . thtfauri,cap.\%.num.i 6 Stephan.Dauila 6. 
p.de cenfur.dity.z. dub. i .^ .circaiuncIo.§ fecundo notandum: 8c 
deccíTat ionibus á Capitulo impofitis afierit Suar. di íp . 39. 
/ í ¿ ? . Coninch. difto dub.j.num.yo. prsfaras c o n d i -
riones neceflarias efie. Ducor .quia D o d o r c s plerunquc con-
ueniunt fupradidas conditiones communes efie ó m n i b u s 
ceffationibas fiuc impofitis a C a p i t u l o , fiue á Praelato. Ac 
i n cap. quamuis de ojficijs ordinar. l ib, 6. in fine, dicitur parte 
ccíTante,& fupraferipta ( feilicet quae i n i l lo cap. cont inen-
rur)& quae lara erant in cap.fi canonici eodem t i t . & lib. & t n 
cap.irrefragabili de officio ordtnarij, quxque i n dicio cap.quam~ 
Uts init io rcnouanrur) non femante non feructur cefiatio- Si 
ig i tu r non eft feruanda cefiatio i l l i s condit ionibus in eius 
impoficione non feruatis. Ergo illae conditiones func pro 
valo re cefiationis requiíuac. 
Deindc pofi taecíTat ionef i intra menfem partes n o n fe 
compofucrint debet tam imponens ce íTat ioncm, q u á m is ofc 
cuius culpam imponi tur Romam petere per fe , vel per pro-
curatorcm cum adis ad negotium fpedant ibus, vr Romana 
Sedes remedium prouideat, ne Ecdefia diu a diuinis cef-
fet i n graue fidelium detrimentum. Sicuti habetur i n 
dicio cap t t . quamui í , Se n o t u n ibi Dodores. Inrer im v c i ó 
fi pars contumax pecnitucri t ; p o t e r i t , & debet ceíTat ioncm 
indicens eam to l l e rc , quia ex aeccífuad Rpmanam curiam 
i u r i f d i d i o n e m non amifít: acceflus namquci l le folus f u i t j v r 
i b i difeutiatur quid fir agendum cafu quo partes non fe c o m -
pofucrint . A t fada compofitione cefiar occafio expedandi 
Roman i P o n t i í k i s rcfponfum, v tno tau i t H e n r i q . . / ' ¿ , i ^ca/ ' . 
¡ z . n u m . z . S a y r u s 5 . thefauri.cap.iS. infine.Sanv. di^p.^p. 
feci .^.num. I Í . Aa i \ z6 .p .d i fp . z .dub .z .§ . Jed ctrea. Bonac. t . i . 
d i sp . é .pun . z .num.^ - aduerfus Sotum d i f t . zz .q . ) . art .z. Se A l -
tetium dijp.z.de cejfat.c.b. verf.tertto. Q u o d fi imponens cef-
fationem nolueiic poft menfem Romam mittere, co ipfo au-
fertur cefiatio, vt habetur in diclo cap.quamuis i n f i n t . Opor te-
í)iiautcn»,(vc bene a d u c r t i t S u a r e ^ ^ - j ^ ^ . j . 1 4 J 
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e u l d e n t c r c ó n f t i t p i r t c m ¡l lameíTc ín mora cu lpab i l i , tjilfá 
«ium ¡ d n o n c o n f t a t , rc t inct ms fuum. Q ^ o d nu l lo modo 
iiabcc locum m e o ob cuius cuiparu cellacio impoíica cftí 
nam e l lo hic non mitrar Roraam,non co ipio auterrur c d í a -
t io ,a l ioquin ex fuá iniquitatc commodum r c p o r t a r ¿ t , i n eiúf-
quc potcrtate fitum eflct ceíTationcm cludetCi Sicuri uotauit 
Sayius dtfto Lib.^.CAO. l i . u u m . i y . S m u d feci.^.nttm. 14.Bonac. 
¿íisp. 6./>. } .mm 11. q u u ex nu l lo T c x t u col l igi tut hscc abro-
g a t i o i nam Caput quamua f o lnm dicit paite non femante 
conditiones fibi praefciiptas in imponenda ceíTationc nonc f -
fc ceíTationcm feruandami ac n i h i l dicit de imponente va l idé 
ce íTat ioncm, i l l a m vero portea non ob íe ruancc , ficuti ñeque 
tw l l i t u r excommunicat io , auc fufpcnfio, vel i n t e rd idum ex 
eo quod has cenfuras imponens illias non obferuct. v 
5 . Praster fupradidas a l i x funt conditiones feruandx pro ceC-
f a t i o n c i m p o í i t a a Capitulo , feilicet vt ad hanc ceíTat ioncm 
impouendam conuocentur omnes quiconuocandi eíTcnt pro 
cicdl ionequau'sfacienda, qaique inter fe debent c o n f c r i C i 
an expediat ccíTationem i m p o n i , & coafultationc f ada fuf-
fragiaferanrur, & e x maion parte ful í iagiorum'celTat io de-
cern^turialias íicut de eIed:o finehac couuoeationc, conful -
ta t ionc ,& detetminationc e í l nul la . Cap. coram deliéio. Cap. 
quia propter de eleciione. Sic ceífatio qux c l e d i o n i Compara-
tur in difto cap.quamuis de officio ordinar.lib.d. nulla crit;íicu-. 
t i notauitSayrus Ub.^,Thefauri,cap.i%.numA^. 
6 Dubium tamen cftian debeat Capitulum Sede vacante has 
conditiones in ferenda ceíTationc obferuare? Affirmat Amia 
6.p.difp.í.dub.x.^.circahas conditiones. Duc i tu r , quia Tcxtus 
i n cap. qítanMis de officio ordinar. in 6. has prxfcribi tcondi-^ • 
liones obferuandas a Capitulo, feu conuemu , qui ex maiore 
parre canonieorum , feu conuentualium coaie íc i t . Sed hoc 
•verum eíl: cafu quo Capirulum,fcu Conuenrus per fe ceíTatio-
r c m indicerer: at quia Capi tulum Sede vacante non per fe, 
Ted perVicarium e ledum iur i fd id ionem c x e i c c t , i u x t a Concé 
Túdcat . feff . i^ .cap. ié . de refermat. ea de caufa ad imponen-
dam ccíTat ionem non indigec Canonieorum conuoca t ione» 
& aliis in dicio cap. quamuis prxfeript is . Sicuti notaui t Suar. 
disfi. 5 y. feíi. 5 .num. 1 o. 
7 Capi tulum ccíTationem indicens p rxd id i s c o n d i t i o n i b u í 
non fcruat ismcquitprouentus .&dif tnbnt ioncs, qux interef-
fencibus diuinis oíficiis conceduntur, recipere ; quia al»f* 
que caufa a b i l l i s ofíiciis abf t inet , i deóque omnes prouen-
tus,&: emolumenta eo tempore percepta t e í l i tuc re tenetur .ác 
infuper partí contra quam ceíTauerit, obl igaturdamna r e í a r -
circ. Q u o d inrell igendum eft, e t iamíi caufa l eg i t ima adfit 
imponendi ceflationcm. N a m didus Tcxtus i n cap.fi canoni~ 
ci v tu imquerequir i t & caufam ceíTarionis legir imam eíTe, & 
conditiones i n ceíTationc imponenda ib idem prxfcr iptas 
o b f e r u a r i , v t c o n f t a t m a n i f e f t é ex i l l i s verbis : Si hoc prAter-
miffo ceffauerint, hel caufa nonfuerit canónica. Sieuti notauit 
A u i l a é . / ' . ^ e cenfur .di íp . i .dub. i . Hen r iq . c ^ . ^ i . numero j , 
Sayrus plures referens , l ib , ¡ . fhefauri, capit.19. numero 17. 
Suar. dtty.iy . feB.) . num.if. vbi bene aduertit hanc obl iga-
l ionem maior i ex parte ex ipfa rci natura ante ludic is fen-
tent iam ptocedetc, quia fi nul la cft ceífatio vel ob defedum 
caufx.vcl condi t ionum obfetuandarum i r ra t ionab i l i t e r ce-
fanc Canonici ád iu in i s officiis, ímur tcque reeipiunr d i f t r i bu -
t ioncs ,& alia commoda Eccle í ix ob eius obfequium debira, 
iniuftit iamquc parri aduerfus quam ceíTarur i t r o g a n r , d a i n n á -
que i l l i f a d a reparare debent. 
g Quod d i d u m eft de ceíTationc null i ter impoí í ta a Cap i -
tulo, idem cft dieendum de ccífa t ione impoíita^ab Epifcopo, 
a l ióve P tx la to . í i abfque caufa Ig i t ima . vel non feruatis eon-
dit ionibus , quas obferuare tenetur ccíTationem in terd ixer i t} 
deberet inquam tune reftituere Canonis ea, qux ob ceíTatio-
ncm impofitam a m i t t u n t , & aliis clericis ftipendia qux ex 
Miíf is ,al i i fquc officiis diuinis acquirerent.&damna qux pars 
aduerfus quam ccfTaturfuftinet. Sicuti aliis tclaris tradunt 
Sayr. Henriq.Suar. A u i l a / j ^ r á . 
9 V e r ü m fi cefiatio iufta fit tenetur qui caufam ded i t , omnia 
damna innoecntibus pcrlonis prouenientia reparare, & arbi-
t r io fuperioris condemnandus in aliqua quantitatc conuer-
tenda in augmentum diu in i cultus. Sicuti h x c co l l l igun tur 
ex ditfo cap.quamuis. & cap.fi canonici de officio ordinar. in 6. 
£ t notarunr a lüs rclatis He t i r i q . Hb. 1 i-cap. <¡ 1. num. j . Sayrus 
íib.^. thefauri, cap.i9. num.19. SuarcX difp .^.feíi .^.num . ié, , 
Con iná i .d i fp . i j .dub . j .num . ^ i . Auila b.p.difp.í.dub.^.cenc.^. 
Bonac. t l ude cenfur.difp.t.p.¡.circafinem, 
§. I V . 
Dcobligationc feruandi ccíTationcnijfic pcena tran-
greltoribus impofua. 
1 Grattt peccntum efi violare ctffationem. 
x RfHgiofi obligati funt ceffationem h Capitulo, f t u í n U t » 
wftruare» 
Ferd. dcCaftio .Sura .Mor.Pars Y U 
^ 5 
5 Cletici^religiofi tam exenpti, quam ncnexemptl incur-
mnt txcO/nmunica;ionem •vioiames cejfjtttortemi 
4 Peena tñegularuatU clericisviolantibtts stffationeni impo* 
fitanenesít 
" V / f É m i n i cft dubium g raüe peccatum commiíTurum qut S 
J L ^ l c e í T a t i o n c m cclebratione d i u m o i u m officiorum ad^ 
tn in i f tra t iOi ic , vel teceptione Sacramcntotum v olatct, quia 
violar i cgcm Ecclefiaftieam ob g t a u i í l i m a m caufam i m p é -
fitam. 
SoiOlm eft dubium? A n Rel ig iof i exempti obl igcntur fet- * 
Uatc i& publicare i n (uis conuentibus cc í i a t ionem impof i t am 
a Capitulo , feu P r x i a t o . & obferuatam ab tcclefia matrice » 
Negat A k e ú a s de iwerdicio.difp.ii cap.S. fo/,4. quia CíjnciL 
Tndtat.feff. í^.cap. i i.de Regularib, fo lúm prxcepi t obferua-
r i cenfuras, & iarerdida,at cefiatio a d i u i n i í ñeque cft cenfu-
t a , neque i n t e r d i d u m ct iam pccnalc. Ergo i n p r x d i d o de-
creto n o n continerur. 
N i h i l o m i n ú s con t ra i ium dieendum cft. Conc i l i j e n i m 
decretum expeditum fuit in confirmationem Clemen.t.\. d i 
ftntent.txcommanitat. vb i taro regulares cxempti,quani n o n 
exempti obligantur i n t e r d i d a , & ceíTarioncs a d iu in is obfet-
uata ab Eeclcfia matrice obferuare. Er licer textus in pr inci* 
p i ó folius i n t e r d i d i menrionem feccri t , ex íubfcquen t ibuá 
co l l ig i tu r Tub in t e rd id i nomine voluiíTe ceíTat ioncm a d i u i -
n i s comprehendcre ,vti co l l i g i tu r ex i l l i s verbis, Quod ettam 
in interdiélts, Ó* cejfationibas Ó'c. qux indicant antea de i n * 
t c t d i d i s , & ccíTationibus fermonem fadum eíTe. Prxreica 
i n ceflarione masis v r a c n r r á t i o n e s Oibiipanccs, vt r e l i g io fo -
^ i r0 1 - • r 0 • 
rum conuenrus cum Ecclclia matrice connrmentur. Arque ira 
tradit Bonác . t.i.difp.6.pun.^.nutn.io. 
Quoad pcenas a t t i n e t » nulla eft laícis v iolant ibus ceíTa- J 
t ioncm ipfo iuie impof i ta , fed a tb i t t io Iridiéis p u n i i i de-
bent. Clericis verb Religiofis tam exempris impofira cíT e x -
communicat io ipfo f a d o m Clem. de fentenr. excommunicati. 
ve loquentcs de i n t e rd ido diximuss. Debet tamen cefiatio 
eíTe generalis> & obfcrüari ab Ecdefia matrice,namlcx v i o -
lationc cefiationis fpeciális , nul la poena ipfo inre contrd-
h i t u r , quia nu l l i b i habetur, nec de p t x d i d a cc í f i t ionc ¡ o -
quirur prxfara Clemcnr. Ecquamuis Paludan. tn^. d. \%. g.g. 
j 8 . afictat hanc poenam cxcommunicat lonis h á b e t e 
locum in cefiatio ne tantbm impofi ta á Capi tu lo , C o l l c g i o , 
feu Conucntu, C o n c i l i ó q u e p rou inc i a l i , non autem incefia-» 
t ionc ab Crdinar i is impofita > nu l lo modo ei adhxrendum 
c f t , fed omnino affirmandum i l l a m pcenam excommunica-
t ionis communcm elle o m n i cefiationi gencrali , fiue i tnpofi* 
ta fit a Capirulo,Colleg!0,fcu Conuemu.fiuc á Conc i l i o p r o -
uincia l i , fiueab Ordinar io , fiue a Delcgato Pontificis , vt ejí 
diiiaClement. conftat in-verf quud etiam. & notauit Couar-
ruu. cap,(ilma.%.p.%.x.num.^. H e n r i q . l ib . iy cap.¿4. num.}* 
Nauarr. cap. i - j .mm. 145 0 ' 189. Sotus d.iz.qi ¡ . art.z. Sayrus 
aliis relatis, l ib.ycap.xj.mfint, Suar* ¿ ¿ / f . 3 9 . ^ ^ . 3 » num.^d. 
Auila 6.p. difput. y dub^i. concluf.z. Bonac* difput.6.pun¿i.%. 
num^. Notan t tamen H e -'q-Sc Auila fupra.íi&yi\is lib, ^  uap. 
i ' é . n u í n . w . religiofos Mendicantes ab hac pcena e x i m i ex 
par t icular i p n u i l c g i c q u o d m i h i non conftat. 
Pccnam irrcgulantatis , quam al iqui D o d o r c s adfcriburit 4 
violant ibus cc í i a t i onem per exerci t ium o td in i s , verius cft 
non con t rah i , quia nu l l i b i eft exprefia , & irregularitas n o n 
conrrahitur nifi in cafibus á iute exprcífis. Cap. is CHÍ dt fen-
tem.excommunicat.in%. Et licct i n d i í iaCle tntnt . i . cefiario 
xquiparctur i n t e r d i d o , id cft fo lum quoad poenam cieora-
municationis impofitam Religiofis i n t e r d i d u m , & ceflatio-
n c m gcncralem non obferuantibus,non tamen quoad teliqua 
omnia. Sicuti doceiGlofla in cap.fi canontct,verbo ceffare de of* 
ficto ordmar. lib. 6. Panormit. cap.dtíefiiáfiltis-. num. i2 .de ap-
^ / / ^ í o » í ¿ . Paludan. d.iiiq.S.art. ¡.num. 5 8. Nauarr. cap.zj .n . 
189. %\izi.diíp.^.fect.i.d num.i.kuWa 6.p.dt{p.¡, dubtz.conc.^* 
H e n r i q . Hb.i ¡-cap. ^ .num. j * Sayr. Ub.ycap.xi.num.^. & al i) 
plures apudipfos. 
i v . 
De relaxatione ceílationis* 
1 QJÍÍS pojfit ceffationem relaxare, & qu* forma ftrliañ* ' 
da fit. 
% Bene potefi per appeÜationem fulpendit cejfatioi fi txecutiení 
mandata non fit* 
CEr tum cft imponentem cc íTat ionem poffe i l l a m r e l a i á - t rcincque aliura nifi fuperiot fu, vel xqua l i s , vel ab i r a -
ponenre poteftatem aceeperit- Forma vero relaxandi eeiTa" 
t i o n c m nulla cft i n iurc determinataifed i l l a fufEcict qux vo -
lunta tcm rclaxantis cxp t imat j v t i notant e l communi feo-
tcntia H e n r i q . / ¿ ¿ í M . w / ' í j i . B í W . j . Sayrus l i i . j . cap . í i i nu* 
mero 7. lilliuc. traéi.xi.»Hm,i%%. Bonac. t . i .d i í} . b.de eejfat.p.^ 
infinn* 
% l ©ubia i í* 
i 9 < > 
D a b i u m tamen eft,an per appe l l t t lonem fafpendi poífit ; 
Panormit . i n cap.deliéiiífiiirí. & Vi l ladiego relatas a Couar-
ruu. cap.A!m(t.i .p.§.i .nnm.i.Í*yi<is l ib . ¡ . the fxnr i , t ( f f , i i . num, 
7. exif t imant fufpendinon poffcquia h^cccffat io non a i u -
rediccrni tur , ideóquc ad f a d u m pet t inc t , quod non videtur 
appellationc fufpendi poffc. 
V e r b m dieendum cft fentenriam ceíTationis executioni r í ian-
datam appel lat ioncnon fufpendi , quia fccumtrahi t execu^-
t i o n e m , qua: nulla al ia via impedi r i poteft quamrclaxat io-
ne,at bene fufpendi poíTcfi executioni mandara non fu, quia 
per appcllat ioncm impeditut iurifdiét io iroponcntis ,& ex de-
fe f lu i u r i f d i d i o n i s nulla cr i t ceflatio. Sicuti tradunt Gouar-
mu.loco citAto.Suix.difp. 3 y. fe t t .v l t .n . j . Hcnriq.c. 5 x.num.l-i» 
Gloff.litt .O. Auila 6 .d i Jp . ¡ .dub . \ . conc iuf . i . 
© I S P V T A T I O V i . 
" D E i R R E G F L J i R I T ' ^ T ' E . 
E hac materia nnllus cft fpecialis tradatus i u 
iurc canonico,fcd occafionediuerfarum irregu-
laritatum q u x ibi conf t i tuun tund iue r íos t r ada-
tus Dodores edidere, 7 t i Granan. & ali) in JDí-
creto d i f t inc l . i é . & i n Vtcretalibut tit.de homici-
dio,de corpore vitiatvs,de[ententta excommuntcationü , <& ctli'u, 
V t d i f t i ndé procedamus agemus prius de his qus communia 
videntur cuilibet itregularitati,deindc de his quae propria súc. 
V N C T V M I . 
De nomine , & natura irrregulantacis j ciúf-
que diuiíione. 
1 Vnde d i f t* fit irregttlaritas? 
x Expenditur irregularitatu def in i t io ,^ qualiter ab Ália etn 
funs dijferat. 
i Ql 'otuplexfit irregul* r i m f 
S I nominis c thymolog iam fpedemus irregnlaritas a rega-la _ la dcducitur .addi ta prxpol i t ionc ( « . q u * pnuai ioncm fio-
nificat, ideóquc irregularitas idem cft ac priuatio regulae feu 
extra regulam. Etcn im cum regula iuris Poñtificij fit omnes 
ad ftatum ciericalem admirterejqui co priuarus extiterir ex-
tra hanc regulam cr i t , irregularifquenuncupabitar. Sccun-
d ú m quam fignificationcm fumitur inpratfcnt i i r r í - g u l a t u a s 
pro impedimento inquam > & priuationc a í rumendi elcrico-
rum f l a tum, & regulam. Argum. Textus i n capite i.de fen~ 
t e n t Í A i & re ittdtcat* Itb. 6. Capite cum m t d i c i n a l t s . §. fine 
& capite is qui de fententia excommunicat. eodem libre & 
aítbi. 
Dodores conamuniter definiunt irrcgtí laricatcm,vt fit í m -
pedimentum canonicum p r i m ó , & per fe impediens ordin is 
íufcept ioncm,acfecc»ndar)ó i l l ! H S T f u m . Sic Archidiacon. & 
l eann . Andreas i t t cap.\, de fentent. & reiudtcata ltb.6. Syl-
ueft verboirregídaritcu.initw. Nauarr. c a p . n . n . i y i . Couar-
ruu. iiiClement.fifuriofus de homicidiojnprinc. H e n r i q . 
14. cap.unum.t. Grcgor.de V a k h t . t . + . d / J p . j . q . i y . p u n c l . i . 
S i y m s l i b . é . c a p . i . m m . i B , Saat.dijp.+o.feci.i. Comnch.difp. 
15. dub. i . n u m . i . Paul. 'LzymzuJib.x . f imm.tract . ¿. part. 
eap.i . & a l i j pa(Iim:& col l ig i tur c% cap.fig*ificafti e l . i . de ho-
micidio. I m p e d i r t e n t u m p o n i t m l o c o g e n t ú s > qüia qus l ibc t 
ccnfuia,& qui l ibetdcfcdus natural i j ordines impediens cft 
impcdifhemum. Canonicum dicitut, vtexcludamus quod l i -
bec aliud impedimentum iurat naturae v c l diuino i n -
n o d u d u m .quoafFcdus cft mfidelis , feu nort baptizaras, 
truncus,& foemina; omnes ij iurc naturae, v c l d iumo cxclu^ 
duntur ab ordinibus. Dic i tur dtrecie impedien; erdints fufee-
ptionem. vt diftinguamus hanc inhabi l i ta tcm ab excommu-
nicationc,fufpcnhonc,& interdido,quae cenfurxfunt . i t c m -
que a d£parfitioñe,& degradatione. Etcnim irregularitas ab-
folutc non cft cenCurajeúm non fit poena. Q u o d íi aliqua i r -
regularitas posna fic,non cft poena medicinalis quae receden-
te contumacia t o l l i dcbecfcd cft posna de feperpetua. P rx -
terquara quod non t aminpoenamde l id i commi í l i i m p o n i -
tur, q u á m obhonorem Ecclefiaftici ftatus, quem dfidccet i n 
cum a í lumi qui t a l ede l idum commific 
Spccialitcrautemd-.fFert irregularitas ab excommunica-
t i o n c e x co quod d i r e d é impedir ordinis fufcepiionem qua-
tcnus ralis cft, cbm tamen excommunicatio i l l ius fufeeptio-
nem imped í a t quatenus cft quaedam cum fidelibus commu-
n i c a t i o , & exeó raun i ca t i o minor.quatcnuseftquoddaraEc-
clcliae Sac ramétum. A fufpenfionc veródifFert,quia fufpenfio 
per fe non priuat ordinis fufeeptione,fed il l ius v f u , i d e ó q u c 
Í o ü s elencis aptacur; cum u í u s o iaegulaiicas u m c k n c i s . 
¥ > € C m j u r t s l 
quam laícís co'mmanis (íc A b í n t é f d i d o d i f t ingui ta f , qu lá 
cfto aliquando in t e rd idum impcdiac Ordinis fafcepcionem, 
non tamen quatenus Ordo cft , fed quatenus eft quoddatrt 
facramentum, & diuinum mini f te r ium. Q u ó d íi i r regu-
laritas h o m i n i iam ordmato fuperueniat, nonob inde muta-
tur cios na tura , ficuti nonmutatur in impedimento affinita-
tis ma t r imon io fupetuenientis, quod »x fe haber d i r imere 
m a i í i m d n i u á l , fed quia matr imonio i am con t rado fuper-
ucni t , i l ludqac dirimere n o n poteft, iropedit eias v f u m . Sic 
irregularitas ex fe conf t i tu i t inegulatem extra Eccleíiae m i -
« i f t ros , at quando Ecclcfia mimftris fupeiueiut impcdi t m U 
nifterij v fum. 
Praetcrca irregularitas fo lüm priuat direde irrcgularcm 
ordinis fufeeptione, & i n d i t e d é i l l ius vfu,ar te l iqux cenfurse 
plunbus a lüs priuant.vt ex fuperioribus conftacDcindc á de» 
pofitionc , & degradatione differt irregularitas , quia depo-
firio, & degradatio funt fententia: ab homine l a t x , cíim ra-
men irregularitas nunqnam ab homine,fed a iurc i n d i d a fit, 
& femper indicuntur i n poenam alicuius d e l i d i , cum rameo 
irregularitas ex fe poena non fit. 
Praetcrea dépof ino , & degradarlo d i rede non priuanC 
Ord inum fufeeptione,fed potms i l l o r u m vfu,cum per fe fup-
ponaut ordinem a cuius vfu deponunt, fecús irregularitas. 
Denique irregularitas inducitur ob decorem ftatus'clcricalis 
feruandum : atdcpofit io , & degradatio ob vi tandum ícan-
daluln,quod ex min i f t e r iOíOrd in i lque vfu perfonx depofuae 
prouenirc poteft. 
Quoad diuifionem attinct communiter diuidunt Dodores 
i r icgular i ta tcm i n c a m q u s proucuit c x d c l i d o , & i n e a m 
q u x prouenit ex al io defedu. Q u x h b c t autem ex his irregu-
latitacibus plutes fub fe con t ine t , vt i n f equen t ibus v idebi -
mus. 
D e i n d c f o l e t d i u i d i irregularitas i n t o t a l c m , & part ialcm. 
Totaltí ef t ,qux priuat ordinum fulceptione , i l l o i ú m q u e vfu» 
partialis qux fufeeptorum ordinum víu m to ium,vc l in parte 
priuat. E t cn im h o m i c i d i u m otdinato rupetueniens eumvfa 
ord inum priuat, fecus veró oculorurn, vel manuum dcfcdus> 
qui tantum priuat ordinatum i l l o r u m Ord inum vfu qui cum 
ta l i defedu compat i non poteft. 
Prxterca lubdiuidi tur irregularitas in p e r p e t ú a m e rem-
poralem. Perpetua cft qux fola difpentatiouc t o l l i t u r , ^ ^ * ? -
r^/ í í qux lapfu reír ,poris ccíTat, v t i cft irregularitas o r t acx 
defedu xtat s, qux adueniente xtatc t o l l i t u r , & i n his fe t¿ 
omnes Dodores cdnuenmnc, ideoque fuperuacancum cft i l * 
los recen íc re . 
P V N C T V M I I . 
De caufa cfficiente , & nriaceiiali irrcgulariratis 
x Nullus al íus prAter Fontificemirregularitatem indicere po-
teft, 
x Sattsfit obitñioni, 
5 Subieclum irregularitatis eft v i r baptizatus, 
4 Summus ponfife*: incapax eft irregularitatis contrahendi., 
5 Epifcopus f u b lege generali irregularitatem indúceme com-
prehendiiur. 
CV m irregularitas non incurratur, n i f i i n cafibas a iurc expreflis. V t i d e c i d i r u n n capite is qui defentent. excom-
municationis, & nullus a l iusprxrcr Pontificem poteftatem 
habeatcondendi ius, cfficitur fané á n u l l o al io quam a Pon-
tífice irregularitatem induci poíTc, vt late comprobar Suar. 
de cen[ur.di{pmat.i,o fect . i , . h num.y. Auila y.parte difputat. 
i . i n f i n e . E o m c . t . i . d t t y . y . q . i . p u n . x . n u m . \ . & x, & a l i j 
pa l l im. 
Aduerfus banedodr inam ptoccí f i tSotus . í» ^ . d i í p t t t a t . í ^ , 
q. i .&c Gzb. lec i .^ . in canon, I t t t . D . d u d i ex Co q u ó d n u l l i b i 
videatur p toh ib i tum ludicibus Pontífice infei ioribus i rregu-
lari tatem alicui indicere ob d e i i d u m commif lum. Si en im 
p o í í u n t d e p o f i t i o n e r o , & degradationcm i n f c n c . q u x g r a u í o -
res funt pccnX , cur non poterunt irreoulaii tatcm ?5edfa-
ci l is eft horum f o l u t i o , dicimus namque ó m n i b u s iudicibus 
Pontíf ice inferioribus hanc poteftatem derogatam eíTe ¡a 
d ic io cap. ts qui de fentent. e x c c m m u n i c M . N a m ¿íi cXprcfsá 
deciditur irregularitatem contrahi non poíTc nif i ingafibus a 
iurc expieífis . Si aurcm alij á Pontífice irregularitatem i n d i * 
ccre poflfent, iamexrra cafus á iurc exprcí fos irregularitas 
contraherctur.Prxterca neh expediebat alios á Pontífice po-
teftatem habere inducendr i r regular i ta tem, quia i r rcga la r i -
rasperfe non inducitur ad punienda de l ida , ledad v i t an -
dam indecentum or tam ex co quód irregularis i n ftatum Ec-
clefiafticum aíTumatur.Statucrc autem,8: decernere qux hanc 
indecentiam inducant cum ideomraune fit to t iEcclef ix ,pro-
pr ium cft Pontlficis.Ergo folus PontifeX i treguiantatem i n -
dúcete poteft,& hulhis alius. 
Quoad caufam materiale accinct,fco quoad fabiegum irre-
gulari ta 
b t f p u f a t t o V i l 
guUvít-í í ís c b n f b t ex cómrtHini fentcntiá feminam elfe rió» 
pofl'c, quia fosminanunquam habuit potcntiara, v tordines 
icc ipcrc t j idcóque pt iuai i l i l i s propric n o n poteft,quia priua-
t iofupponic h a b i t ü m . Quocirca fubiedum irrcgulari tat is 
J i e c c i r a n o d e b e t c í f e vir & non quicunquc, fed baptizarus, 
nam v ir non baptizaras non tam iure c a n ó n i c o , q u á m d iu i -
n o ab Ordinibus effc exclufus. Cap. i . & c.vetüensde presbí-
tero non bctptizctto. Ncquc obeft eum qui ante baptifmura dú-
plex m a t r i m o n i u m c o n c i a x i c c í T e i r r c g u l a r c m baptifmo fuf-
cepto ,quia n o n eft i r rcgular i , ob incgulariratcm contraftam 
ante b a p t i í m u m . h a n c e n i m conrrahere non potui , c ú m non 
í u e r i t Ecclefiae fubiedus, fed pofito baptifmo eft irrcgularis 
o b indecentiam r c l i í l a m ex dupl ic i i l l o niatrimoniO)qu£C i n -
decentia poí t bab t i fmum perfeuerat. 
Secundocrtincapaxirrcgnlaritaris fummus Pontifexiquia 
n o n fubditur füis legibusquoad v im coerciuam. Vnde fi de 
f a f lob igamus , auc i l l cg i t imus , vel homicida c l igamr , cfto 
eius e l ed io peccaminofa eflet, v t p o t é de perfona pro eo 
ftatu indigna,vt late Maio l . Hb.i .deinegí i lam.cap.q.aprinc, 
quia tamencaeledl io firma,&valida c f tob vitandum íchif-
n i a , & Ecclefiae communi bonoconlulcndum , Cap. licet. de 
eleftione, & cap.vbipertculumeodem tit. lib.6. ideó pofita c lc-
¿ l i o n e to l l i t u r ab i l l o irrcgularitas» quia iuris Pontificij l e g i -
bus quoad v i m coerciuam non cí l fubicdlusj v t b e n é aducr-
titSuar. dtíp.^C'fechj. num.-j. 
Soiura de Fpifcopo efle vpóterat nonnulla difficultasj an 
fubir rcgular i ta tca iurc lata aduerfus quoufcunque fideles 
compichcndatur? Et dicendum eft comprehendi, quia n u l l o 
Textucxc ip i tu r . N a m i n capiquiapericulofumidsfe/itent.ex-
commtm:cnt. 'm 6. acenfura fufpcnf ionis ,&interd id i excipi-
lur Epifcopus, ex qua exceptionc co l l ig i tu t fub aliis cenfu-
ris> & compteKcndi> quia excectio firmat rcgulam i n cafibus 
n o n exceptis. Vnde fi Epifcopus aliquem occideret, ve l ex -
communicationc ligatus eclebraret, irtcgulatis foret > ficuti 
qui l ibe t alius cleticus. V t notauitSuar. í¿í^.40./é '¿¿.7.»«w .6. 
Bonac. diíp.j.q.i.p.x.num.'i.Gafyjit Hur tado dtjficuU.j.nümi 
i 6 . tametfi contra videatur fentirc M a i o l . / « ¿ ^ . ¿ e / r r e g . c ^ . i , 
P V N C T V M I I 1. 
De caufa, feu occafione propter quam contrahitut 
inegularicas. 
l RequirUur aBus exterrius perfeñus, & confummatus [ecun-
dmn proprietatem uerborum legis. 
% Irregul/tritits proueniens ex delicio, requirit deliftum 
granei 
$ Cum dubius fis, An impofit»fit diqux irregularitasicompe-
tentem diltgentiampr&Jitire debes. 
4 TrAtnijJit hete diligentin fi dubius adhuc fis.plures cenfent te 
non deberé irrégularem reputareiquoufque fententtA itt-
dicis adueniat. 
j Opofitum alij affirmítnt. 
6 Alij diftinfiione-víuntur, 
y Difcutitur qu&fiio, & refolultur in dubio iuris te non repti-
t/tndum ejfe irreguldrem. 
5 In dubio vero faéii homicidijreputandurft irregularem ejfe^  
j Extra cafum homicidiij etfi pltires cenfemtte ejje irregula-
rem, probabilius uidetur oppofttntn, 
l o 'Bit[atisfundamentis oppofitis. 
NV l l a i r rcgülar i tas conttahicur per folum a d u m i n t e í -num. H o s e n i m adus fuo dominus referuauit ¡ u d i -
c i o . a c p r o í n d e n o n p o í í u n t h u m a n a n o condemnari .Vti t r a -
¿itut cap.fi quando i j .q .G. & multis comptobatSayrus ¿¿¿.6. 
cap. iwum.i j . Ñ e q u e obfta tquod in aliquibus Bullis concef-
f u m fuerit pr iui legium difpenfandi in irregularitatc menta-
l i . N a m v t r e d e Couarruu. Clement.fi furiofks.i.p.^.^.num.^. 
H e n r i q . Ubi i ^de poenit.cap.i4. Sayius lib.6. cap.i . num iOí 
Coninch . dub . i .num.n . Bonac. dity.6. q.xp.i.circnfinem. 
Gafpar Hur t ado ¿í j j»c«/í .x . fi al iquod pr iui legium fub hac 
forma coriccffum inueniatur, intcl l igcndum eft é t irregula-
l i ta te omnino occulta .non puré men ta l i , vel intel l igendutn 
eft conceffum ad fcrupulos fedandos. fed non ex nece í lua tc . 
Quoci rca ad irregularitatcra neceflarió requiritur ^ d u m 
o b quam incurritui externum eíTciimó & confummatum, & 
perfedum fecundum proprietatem verborum Canonis irre-
gularitaccm indiccntis>vt oprime probar Couarruu. Clement. 
{¿[vtfurioffií.z p'in princ.n.56. Et i n difeurfuhuim difputatio-
n'ts latius dicemus.Sufficit taracn á d a m cffe cxternum.quam-
u i s o m n i n o o c c u l t u m , & q u o d t c f t i b u s ptobari non poíí i t , 
• t co l l ig i tu t Epifcopis facultas difpenfandi i n ó m n i b u s i r -
regularitatibus ex de l ido oculto pronenientibusj & ex cap. 
•vit.de temperib.ordinat.Cap.inquijitionis de accufationib.Sc ex 
¿ap.vlt.fle temporib.ordinat. Cap. inqmfitionii de aecufationib, 
| c cap.nifi cum pridem de n n u n á a t . i b i : Si tamen culpa latetj 
$erdt de C*ftro, Stm.Mor. í a r s F i , 
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ácdócén ' t aduerfus C a í l r u m deleggpósnalh lib.i.c, "dt.ctncl.^ 
Couarru. dtdaClement.fifuriofus z .p .§ , ¡ . n .4, N a u a í t . í. i y . 
n t m . i 9 4 . é > 2.%9.& 1J4. Suar. diíp. 40 .feéi.}. num x i . Hcn^ 
l i q . lib. 14., cap,^,nunt.x, Sayriis lib.e. cap.t.numA^. Au i la 
j.p.ditp,í.dtib.i..concl.%. Con inch . diíp. iS .dub . i .num.t ( , . í i~ 
r io efl manifefla . q u i a d e l i d u m quantumcumque oceultuth 
fit iudicio Ecclefiae fiibiicituticiquc annedi potitít aliqua pce-
na, f c u i m p c d i m c n t u m p c r l e g e m i v t i h o m i c i d i o , a l i i í que 
criminibus irrcgularitas ex iure c a n ó n i c o annexa eft. Nequfe 
his o b ü a t T e x t u s i n vit.de temperib. ordmat, vbi dicicur 
atlulteros > periuros> & falfostcftes pofle ad facros Ordines 
promoueri , eifquc v t i dum eornm crimen cí l oceultatn > q u i á 
ob h?c cr imina non incurntut irrcgularitasjfed ob infamiatn 
ex i l l i s prouenicntem, qua: infamia non adeft dum c t i m i n á 
oceulta funt. A i c ú m irrcgularitas ob ipfum d e l i d n m con-
trahitur , non indiget d e l i d i publicatione. 
Porro irregularitates prouenientcs ex de l i do omnes ari- % 
neduntur d e l i d o fal iem ex ob l edo > & materia graui . í e d 
an fi ex c i r c u n ü a n t i a al iqua excufetut d e l i d u m á peccato 
moi ta l i ,eo i p l o excufetut delinquens ab irregularitatc; n o n 
eft conftans f e n t c n t i á . N a m Caicran. 1.1.(7.64.^7; 8. & A r m i l -
Ja , verbo megularitas mtm. 14. negant > quia iam d e l i d u m 
eulpabiliter cqmmif i t , cu i irrcgularitas annexa eft. Sed op-
p o í i t u m l o n g é vcr iusef t .v t dócu i t Ñaua r r . cap . i^ .num. i^ i„ 
Suar. dtfp.^o.fefl.^.num.ij. Henx\c\. l ib .n .cap.yr /um. i . C o -
ninch. d i íp .$ - j ,dub . i .num, í } . Vazq. i . i . d / i ^ . i j g . f . f . Sanch» 
lib.^dilp,^t.num.i^. B o n a c . t . i J i l p i j . q .x.p.i .num.i. 8c a l i | 
apud ipfos. Etenim uregularitas eft malum grau i f l imum, vr-
potepriuatus Otd in i s í u f e e p r i o n e , i l l iúfque vfus i n perpe-
tuum , & abfque fpc difpenfationis. Ergo neCeflarii- exigir 
culpara, vel defeftum graucm, alids poena coi^a: grauitatem 
excederet, quod in iquum eft. Quae ratio probat non pofle k 
Pontífice irregularitaiem poE;naIcm alicui indici ob vemalcm 
culpam.Quin imo non defunt Dodores , Panoim. tn c. patto-
ralps.§.verum de appellationib. num. 1 y. D o m i n i c . in cap. folef* 
de fentent. excommunicat.in 6. & in cap.ü qwi eodetn af. & Ubi 
Jc l in . in cap.Rodulphusnum.^i. de Refcriptis. t i z n a n . : n cap, 
accepta de rejlitut. Jpoliator.ad oppofit.ninum. 5 4. & in fum.eapi 
•xj . n u m . i ^ i . affirmantes ad quamhbet irregulantaf.cm ex 
d e l i d o prouenintem requiri donum, feu conteroptumi 
Sed ef tgrau i í f imadi fBcul tas . A n o b tan am dubiam cen- j 
f éndus fisirregularisí Ex dupl ic i capuedubium prouenite 
poreft. Pr/wo cúm dubius esjan in iuic c(í> tale f a d u m i r re-
gularitas impofi taf i t q « o d pubium v o c a t u í d u b m m iuns-Se-
cundo c ú m certus es ta l i f ado i tregulari tatcm anncxam efle, 
dubitas autem,an i l l ud commiferis . Quocunque autem d u -
b io exiftente fiue iurisjfme f a d i obligaris coroperentem di» 
l igent iam adhiberc^d \e t i ta tem inaeftigandam : n te r im ta-
men abfque graüi peccato nequis ca praeftare, quae i r rcgu la r i 
prohibentur , quia roanifeftoperieulo te exponcres i r rcgu la -
ri tatis v io l anda :>v top t imé aduertunr Suar. de eenfur.diíp .^o. 
feci ^ m m i i t . S ú a s t.x .quAft. xi . trañ.io.difp. vmca.fect.iSi 
num.164. T h o m . Sanch. lib.i.indecalog. cap.to.numero ^ j , 
Galpar Hur tado de irregularit. dtfficult.^. num. 10. Coninch . 
difip. xt.dub.xo. Et co l l ig i tu t apene ex eap.tllud dominta ¡ . d i 
clerico excommunic, miniftr. v b i Epifcopus dubitans de fuá 
excommunicat ione, & celebrans abfque v l l a inqu i í i t ione 
grauitet reprchenditur. Hanc d o d i i n a m remperat Salas 
num.iGy. mfi in ter im dum id dubium examinatur graucm 
patereris incommoditatem te irregularem reputando, vt quia 
p ise ter i toccaí io ordinum futcipiendoram,bcncficij , vc l luc r t 
alrerius comparandi , quia non videtnr lex in cafu dubio ira 
r ig idé obligare , v t ob i l l ius obferuationem tenebris graue 
damnum fuftinerc. Cqnfentic Sanch. qui r e d é aduenit noa 
efle cenfendum graue damnum practerirc occafionem o r d i -
nis fufcipiendi. 
Praemiffáautem d e b i t a d i í i g e n t i á , fi rationibus p í o b a b i - 4 
libus ducatisirregulaii tatem ta l i f a d o anncxam non efle, 
vel te n o n commififlc f a d u m cui irrcgularitas ipfo iure ah-
nedi tur jop t ime pores te l iberum, & imraunem ab irregula-
ritatc reputare 5 quiaprudentet te geris o p i n ' o n i p robab i l i 
adhaerendo > ñeque inca probabilitate aequum vidcbatur te 
t a m graui posnae fubiieere» v t bene aduartit Gafpar Hur tado 
de irregularit. dtjficult,^. num.io. Quaredifficultas eo perri-
n c t , an fií poft debitam d i l igen t iam dubius haereas, ñ e q u e 
valeas ¡ud ic ium probabile cfFormarc pofitam non efle i r re-
gulari tatcm t a l i f a d o , yel te n o n commififlc f a d u m , cui c ¿ 
iure irregularitasanneditur quod raro continget,) te reputa-
re debeas irregularem? Qua in re vanaefunt fententisc.-
Prima aífirmat in hoc dubio fiue iuris , fiue f a d i ncmi'nem 
fe reputare deberé irregularem , quoufque fentcnt iá ludic is 
accedat. Sic docúi t H e n r i q . lib.i^.de irrcgul.cap, ¡.n.}- & 4* 
&. cap.n.num.1.8c cap. y^.num.f. É t probabile reputar Co-
oarruu. Clement.fi furiofus . i .p .^ . i . num.<j. vb i inquit i n f o í a 
confeientiae confulendum cite abftinere á diuinis, & fe irre-
gularem exif t imare, quafi indicansefle deconf iüo , , non de 
praeccpto.Et Hof t . í í í . í ie homicidid.§.qüapoéna, inm'w.Si wul-, 
fi ptreutiant aliqttm , & ignoruur qu'ts eorttm vnlnm lethale 
% $ iñfiixeritj 
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i n f l ixe r i t , quemlíhet retinquendur*, & ohligmdum f u t con-
fcicntU.SvAt. dilp.^o.feci.e.num.io, in hancpartem, inclinac> 
ncquc dilTentit i'alas x .x .q . í i . d iSpu t .vn . feó i . t . m m . j o . K c * 
b e l l . de ebl igat . iuf i i tMb. 1 .c¡^.fc3:.i.niim. 1 j .rcfcrt plurcs N c o -
tcricos ¡ta fcncitc, Et probavi potef t , quia iiregularitas n o n 
incurr i tur nifi i u cafibus á iuvc expieíf is , cup.is qui defentent, 
excomntHnic.ltkf,. at i n iucc cxprcflum non cfl: in foro conf-
cientiac i n cafu dubio qucml lbc i fe reputare deberé i r rcgula-
l e m . N a m T c x t u s qui i n contrarium addacuntur fo lúm i n 
foro externo videntur loqui j v i conftat ex in i t io cap, ad m ~ 
dientiam nojiramperuenit, hecejl adtrilftinaL noftríitn.Sc i n -
fraj-uw conuenit iniungere Presbítero memóralo, v t tn facris ordi-
nibttsnonminiflret. Si ig i tur ipfe Prcsbyter antcqaani á Su-
periore fuiíTet i n i u n d u m , cífet irregularis non fd lúm á lacris 
otdinibus , fed ct iam á minoribus tenctetur abltmeic , cúm 
tamen officium rn inorum ordinum ibi ei conccdacur. I t em 
Textos i n cap. figaifica^i eodem tic. de homicidio efto ex fola 
confeíTionc tei abfquc acenfatione , vc l denunciatione p í o -
ce íTcr i t .n ih i lominus verba Pontificis dir igunturad externum 
forum.f iqa idem ibi dicitur Saccrdotem non lafligcntcm v u l -
nus léchale, ñeque occidere in tendentcm.e t í i aliunde mor ia-
«urpc rcu lTuspof tpCEni t en t i amadcau tc l am i n i u n ¿ b m in fa-
cerdotah poíTeofíicio miniftrare.Quod fidifccrni non polht, 
an ex eius i d i i , & vulnere occifus tntericrit, i n Uoc Jubio tan-
quam homicida debet haberi. Loqui tu te igo Pontifcxde foro 
cxtcrno.rum quia mandat posmtentiam imungi .Tuin quia d i -
c i t i n cafu dubio h a b e n d u r a e í í e vt homicidam , hoc clt ab 
a l ü s vt talcm cífe rcputandum,& tcnendum. Adde aliquando 
Pontificem ob reuereiuiam facrovum o d i n u m prxcipere.quae 
í ce lu íb ta l i prscepto non obligabaneT v t in c.fignificafti. e ! , i . 
de homicidio, vb< in cafu bomic id i j omn ino cafualis , & i n -
uoluntari) mandatut Clc i ico durante poenitenda abftinetc ab 
excrc i t io facrorum Ord inum, aquo fecundumtonfc icnr iam 
n o n tenebatur abftincrc. Poenitcnna vero perafta non p r o h i -
betur , & i n fufeepris m i n i l h a r e , 5: ad Superiores afeendere: 
ñ a in cafu dubio dicendum cft mandallc Pont\ficem, vt tan-
quara irrcgularis habeatur feilicct poft fententiam , fecus ve-
t ó ante i l l a m . Ñ e q u e bis obftat quod i n dicio capite ad a u d i -
entiam,8c cap. figruficíifii, d ica tur in dubiis tut iorem pattem 
eflíc el igcndam , quia id videtut intell igendum non e x o b l i -
gatione , fed ex conf i l io ; fiquidem dixir tutius eífe cetlate á 
m i n í f t e r i o , quam temeré celebrare. Supponitergo Pontifex 
contrarium tutum clíe. E t l i c é t fubdatin celcbrationc mag-
num periculum c í fcno i i intendit loqui de p'etlculo peccati , v t 
beneexplicat $ [ i 3 í . d í ( p . ^ o . f e ¿ Í . 6 . n u m . i . quiaeo ca!u non tu -
tius, fed certum cífet opetari cum i l l o perieulo eífe peccacum, 
fed loquitur de peticulo, feu incomodojquod elfet in eo , quód 
verus homicida celebrare!. 
Secunda fententia praecedenti contraria aflerit i n dubio i n -
r i s , vcl fadti quemlibet teputandam elTe irrcgularem in foro 
confe ien t i z , non tamen i n foro externo vt t a lcm elle con-
demnandum. Sic docuit Nauar r . c^. i . y .»" '» . !^ 5. Philiarc.rfe 
officiiffacerdotis, tom.i.parte i . l i b ro^ . capiteá.riotab.iyScuW'] 
plures rclat i a Sanche! libro t a n decalog. capite 10. numero 39. 
40. Priorcm partem probant , quia in foro conícieiuiae 
fempetquis videtur obligatus i n dubiis tu t iorem pancm fc-
q u i , c ú m ineafequenda nul lumadfi t periculum. A t \ n t o r o 
excerno dum del iá lura non probarur teus abfolucndus eí l , 
m á x i m e cum iurc confti tutum fit vbi par t ium iura oblcura reo 
fauendum eíl po t iús q u á m ador i .Rcgula cumfunt. de Regults 
iaris.í ib. 6. 
Tercia tamen fententia aflerit i n pratdido dubio fiuc ¡uris> 
fiuefa<^irepurandum quemlibet efle irregularem tum in foro 
confeientiac, tum id foro externo, non t a n t ú m ad effedum 
quaerendidifpenfationcm , & abftincndi a c í k b r a t i o n e , fed 
eciam ad efFcdum, vt iudex vt i t rcgularcm i l l u m condemnet. 
Sic docuit NzuM.cap.Jiquis autem depaenitent.num.^.Co\izt-
ru«» Clement.fifariojíM in i f ¡o .num. ¡ . Su i t .d iSp .^o . fe^ .é ,num. i . 
Auila 7 .par t .d i ¡p t t t , í ,dub . ¡ . conc iuf i . H t n ú q M . x ^ c a p . i . n . ^ . 
YiZ<\-i . t .<ptAR.i}.art .6.difp.6f. cap. j . & d i i p . b é . c a p . i . S z h s 
plurcs referens i . i . t r a ¿ l . S . difputat.vnica.feB.i^.numero i y o . 
Gafp. Hurtado difficult, j . (3* 4. Ducitur > quia Texcus deci-
denteshomicidam in caíu dubio reputandum eífe i r rcgula-
r e m , loquunturtum i n foro confeientiac, rum in externo f o -
t o . N a m Tcxms '\acap,ad audientiam, manifef té de foro ex-
terno loquitur. Cí . 'putvetbfignif icaBi el. i . de homicidio l o -
quicurde foroconfeicntiae, & de foto ex te rno , v t c o l l i g i t u r 
ex i l i i s verbist Citm de c&tero credendumfit ipfiqit i non aecufa-
t u r , v e l denunciattir ab aliquo, [ed per fie ipfum confiltnm ap~ 
f e t i t f a l í t t t r g , & infra mandatur iniungi ptenitentia, & t n ca-
j ú dubio homicidam habendum effe irregularem, ergo tam infor» 
confieientii, quam extemo fu habendtts e(l. 
Praí tcrca foríí externum ab interno non diferepac, cam f o -
n i m externum falfac praefumptioni no . ú ú i t i t d c Argum. cap. 
" j t animarum de conflitutionihusin b.&ccap. 1. deiureturandg 
esdemlib.Sc cap. i . de fepulturi í eodemlib.é. Ergo íi m foro ex-
terno iudicandus cft irregularis 'in cafu dub io , etiam i n fo ro 
c m C c k a ú x babeadas cf l . £x qaaxnuis praedií t i tcxrus n o n de 
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d u b i ó i u r i s i fed faf t l lo^úant l l f , c á m éo'rum áecifio n i tá taf 
i l l i p r i nc ip io , quod in düb i i s tu t ior pars fu eligenda, etficitac 
non f o l ú m i n dubio fafti ,fed iuris decifionem in tc l l igcndam 
cíFe. 
Csecetúm i n hac graui í f ima quxft ionc diftinguendum cfl: ^ 
in te rdubium iu r i s , Scfaf t i , & i n t e r d u b i u m in cafuhomie i -
d i } , r e l i n aliis maceriis. E t i n primis dicendum e í l , fidu-
bium iuris fit • h o c e f t f i dubitcs , an ta l i fa¿lo irrcgularitas 
impofuaf i t , nu l lo modo te irrcgularem reputare debes , v é 
benc docuit Sayrus l ib .6 . thef iaur i ,cap . i .num. i ¡Mo\ i t t . t ra¿ i . 
de iufiir .dii jf .67.num. j . Saach. l íb . i ,decalog.cap. io .n .4 . i . Suar-
¿ < # . 4 0 . / e S . f.tf«í>».4.Auila - j .p .dify .xJub.^ Coninch. diSp. 13, 
d u b . x , m m . n . Se a l i j . Et co l l ig i tu r aper té ex cap* a qui defen-
ten t . excommnmcAt .m 6 . v b i decidi turob nul iu i t i f a d u m i r t c -
gularitatem incut r in i f i í q iurc expreffum fie. A t qui poft d i l i -
gentem inquifi t ionem dubitat, An i n iurc t a l i f a d o i r t c g a l á -
masannedacur , nullatenus compararione i l l ius cxpreíTain 
i u r e c í t . Ergo non tcnctur iudicave t a l i f a ¿ t o irregulantatem 
i m p o f u a m e í l e . E t confirmo nemo tcneturad legis obferua-
t i o n e m , nifi ca lex tuerit i l h fuí í icicncír promulgara : at fie 
dubicandi lex irregularitatis non eft fufficienter promulgara» 
fiquidem ci non confiar in iurc exprcíTam efle. Ergo. N c -
quc obeft bis quód Pontifex i n dubio fa£l¡ decidat i r rcgula-
rem elíc cenfendam.quia eo cafu certa eft lex irregularitatena 
indicens , quam Pontifex obferuati voiuic i n dubio h o m i c i -
dij jfccús cft c ú m de lege non conttat. Ex hac conclufionc i n -
fero , fi i n dubio i u r i s , an fis irrcgularisordines fufeepiftí 
ante adhibi tam d i l igen t iam crto giauitcr pecces , potes ta-, 
men poft adhibi tam diligenciara ad vincendum dubium O r -
dines exercerc. N a m c i to i l l a fufeeptio ord inum vtpote i n i -
qua non t ib í fuffiagetut, ex i l l a tamen non impediris o r d i n é f 
exercerc , fed ex irregularitate , quae cúm in iure exprcíTa n o n 
fitifcd dubia nullatenus te impedi ré poteft. Sicuti benc aduet-
tic S í w ú i d i b . i . i n decalog.cap.xo. mm.4.6. Bonaz.de i r regul t r i t , 
diip.y.p. ¿ . n u m . ¡ . 
Sccundb di^o i n dubio fa£li homic id i j an feilicct h o m i c i - 8 
d ium perpecrauens tua adtione, conf i l io , ve l fauore te debes 
indicare irrcgularem-, & ve ralis in foro externo habendus, 9t 
iudicandus c l t non a b f o l u r é , fed quoad c í f e í tum abf t incndi 
á celcbrationc, quaerendiquedifpcnfationem.sic N a u a r r . í * -
p i t e fi quis aurem depoenitent. n u m . ^ . & [ e q q . Couarruu. C/«-
ment . f i fur iof iu6 . \ .p . in i t io .num. i . A z o i . t . i . l i b . i . c a p . t ^ . q . i Q J m 
fine.Sc q . i i .SAytus l ib .6 . th í : f aur i , cap . i .num. i6 .8c inc lau t reg ia , . 
l i b . i . cap.iZ. num.i 3 .0" 1 4 . Suarc dtíputatio.^o.fe¿i .^. numero 
\ % . & i f . & c f e c l . é . a numero 1. Salas i . i .qu&fi .x i . t raé i . i .d i fpur , 
i m i c a j e f i . x q . numero t y ó & feqq . Rcbcl l . de ohligafione i u * 
fti t . 1. parte l i b . i . quAfi.}. feéiione x.numero 13. Valen, t o m . ^ 
d i í p . j . q u A f t . i ^ . p a r t . i . notab.^.SAnchcllib.i.indecalog.cap.iCk 
numero ^ i . h \ i \ h y . p a r t . d i s p . i . d u b . ^ . c o n c l u f . i . M o l i n . t r a c i . ¡ . 
de iufi i t .dssp.bj .num.f.Coainch.ditp.iy.dHb.t .numero t j . M o -
ueor , quia Textus in cap. a d audientiam. Cap. fignificafti, & 
f e n u l t . de homicidio expre ls¿ dicidunt i n dubio fa¿li h o m i c i -
dij obl igat ionem eífe á celcbrationc a b í t i n e r c S c fie dubi tan-
temtanquam irregularem habendum efle. Q u o d fuptadicU 
Textus rtatuunt nontanquam rcm ex confil io, vt pr ima fen -
tent iaprxcendi t , fed tanquam ex obl igat ionc, v t expendenti 
textus manifeftum eti t . 
N o t a n t e r d i x i te habendum ejfe irregularem quoad e¡fe£iur» 
abj i i ' tendi a celebratione, qu&rendique difpenfationem, quia i n 
bis cancíím periculum animas i m m i n e t , & de his r d a n Tex* 
rus loquuntur nu l lo autem modo cenfenduses i r rcgular i s 
quoad priuationcm beneficiorum, al iáfquc poenas i r regu-
laribusimpofuas. Sicuti benc aduertunt Panormit. d i do cap, 
fignificafii de Homicidio, num.^. Sayrus l i b . i . t n claui regia, cap, 
1l.num.14.Sc ü b . d . t h i f m r i . c a p . x . n u m . i í . Suar. di íp.^o.fef t .é , 
n u m . ó . S z h s i . z . t rac i .%.di íp . 'vmca. fec l . i9 . n u m . i j é . tnfine, 
MoVína t r a - i . j . d i t p .Oy .n . s . Sanzh . l i b . i . c ap . i o .n . ^ . Con inch . 
d i f p . \ j dub.t . n u m i i . Gafpar Hur tado de irregular, dif l icuk, 
q.in fine. 
Sed an qax di£ta funt de dubio h o m i c i d i j , cenfenda fint de y 
dubio a l i o r u m d e l i d o r u m ? DiíTcntiunt Dodores . N a m P t * 
n o r m i t i » cap.ad audientiam. num x.de homicidio. Sylacd.ver* 
boditbittm.quAjl.A.num.7-Seibt hn^d .num. i .T ib \cn3 ,q»&f i .Xr . 
n u m . ¡ . Vazq .Aror . Couartuu. Valen. Sayrus, Rebell , G a f p a í 
Hurrado loe. alleg. affirmant in ó m n i b u s marenis in dubio 
f a d i ce repurandum efle irrcgularem. Ducuntur , quia Poft» 
t i f c x i n dubio homic id i j f ad i quemlibet re putandum éffe i r -
regularem nwitur i l l i pr incipio : I n dubiis rutior pars eft c l i * 
genda; at hoc pt incipium seque in ó m n i b u s a l ü s materiis. ac 
i n homicidio procedit. I tem P o n t i f c i non videtur nouumius 
.concederefed quod acquicati conforme cft declarare,declarar 
autem rutiorem patcem eílc eligcndam. Ergo i n ó m n i b u s m a -
teriis el igenda eft. 
Practerea lea: ctiam pornalis ex t end í debet ad cafas fimi* 
lesquando ratio decidendi x q u é in ó m n i b u s procedit. vt muí* 
l i s probaui tracl. de leg. v b i delcgis interpretar. 
N i h i l o m m u s c f t o hace fententia fie fatisprobab.lis^robabi*-
l i o r cm exifti ino q » » affcxic extradubiom homic id i j neminem-
(iife 
. t ) t j p u t a t h V * 
%ftc I r t égu la rem cenfendum > vt e x p r e s é docuerunt N a -
Üzn. cap.jlqHH mtem, nnm.4.1. de ¡xemtent. difi.y, Suat. ditp: 
4ó.fe¿i.6.nt{m.%.& 1 j . Salas l . í . traci . 8. dity. vn i ca . f ec i . iS , 
n t fm . i 6 i . %3incb..Ub.i.ca.io.nMfjj.^%. C o n i n c h . ^ ¿ ^ . i S . d u h , t . 
» « W . i i . A u i l a 7 . pM5p . i . dub . ¡ . co7 icLu[ . í . \ ! ,Qnzc .dÉi r regu lann 
a i t y i i t a t . j . p u n f l . j . mm.x . 6c co l l ig i tu t ex cap.is qui de fe r t -
tent. excotninunicat. in 6. i b i en im deciditut . non conttahi i r -
rcgular i ta tem nif i i n cafibus a iure expreflis : at i n iureex-
ptcíTum n o n eíl i n dubio f a d i yltra cafum homic id i j irregu-
¡ a r i t a t e m incut r i . Ergo aflerenda n o n eft. Prxtctea in cafu 
dubio nemo tcnetut fe fuá l ibér ta te ptiuare i nifi a l i q ú a i e g e 
cogatUradhancpr iuat ionem fuftineudam :a tnul la adeft l e t 
priuans l i b é r t a t e fufeipiendi ordines dubium delinqueiltem 
n i fi in cafu homic id i j . Ergo extra i l l u m cafum ordines fufei-
pere poteri t . 
^ Ncquc obftant fundatitenta con t rá r i a . N a m cfto P o n t i f c t 
a d ftatuendum inegularitatem in dubio homicid i ] ni tatur 
i l l i pr incipio : I n dübi i s tut iot país eft eligenda, non n i t i t u t 
i l l i tanquam principio quod neccíTarió fit obferuandum, fed 
tanquam pr inc ip io quod obferuari m a x i m é decet. E t l icé t 
l i o c principium commune fit ó m n i b u s aliis m a t e r i i í , i n q u i -
bus conf i l ium prudentiflimum eft tutiorem partem fcqUi, v t 
b e n é inqui t Sanch . / ' ¿ . i . í / i fWí^/r . diíp.41. num. y. quia tamen 
i n irregularitatc hómic id i j efficacius procedit propter inde-
cent iam fpecialem,quam fecum aírert homicidiuro in c le r i -
cis eade caufa difpofuit Pontifex^vt in dubio homicid i j cen-
íca tu r quis irxcgularis. qUam difpofitionem ad alias mate-
rias non^extendit. A d fecundum n e g ó i n d i d i s T c x t i b ü S 
n o n condi nouum ius , quia ib i n o n declarar in dubiis tu t io -
rem partem efle eligendam u e c e í f a n ó , fed fupponcns t u t i b -
rcm partem ex confi l io fequendam cí fe , ftatuit dubium de 
h o m i c i d i o cffe irregularem cenfendum. A d v l t ' m u m v e -
l i u s c í f c docuimus in í / i f ío / o ío legem m á x i m e poenalem ob 
fimiHtudincm rationis extendendam n o n e í f e a d cafum fub 
l a ta verborum forma non comprchenfum. 
Ex hac d o d n n a infer te non efle cenfendutt» irregularem» 
íí fada d i l i gen t i a , & dubitans an fis excommumeatus cele-
bras » quia nu l l ib i o b hanc celebrationem dubiam irrcgula-
ritas exprefla eft : & facit cap. Apüftolics, 9. de cleric.txcomm. 
miniftr.whi fo lüm de clerico celebrante cum ignorantiacraf-
fa , & fupina cenfurac dicitur ind igcrcd i . ípcnfa t ione ,nam ce-
lebrans cum ignorantia probabi l i fufpenfionis cxcufatut.At-
« u o i t a tradit Auila y . / ' . í ^ i i . ^ . í . concluf.i. Suar. di íp.^o. 
feft. y . » . 13.Ó* 19. Sanch. lib.i.c.io. w^S. & a l i j D o c t o r e s / « -
ftrius pro noftra fentcnt iá relati . 
S e c u n d ó ín ter ob mut i lar ionem dubiam te non deberé i r -
regularem reputare» quia mut i la t io cfto d i f p o n a t a d h o m i -
cidium>non eft tamen homicidium,at i n folo dubio h o m i c i -
di j ftatuitur irrcgularitas, ergo non eft ad m u t i l a t i o n c m du-
b iam extcndcnda.Sicuti notauit Siach. l ib .uc . icn. 49. Bonac* 
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D c caufa formali irregularitatiSé 
X ^ A f i t caufa formalus explicatur. 
i Aufa formalis irrcgularitaiis funt verba quibus i n iure 
V ^ / i r r c g u l a r i t a s fertur. N a m c ú m farpe d i d u m fit nu l i am 
irrcgulantatcm contrahi nif i in cafibus á iure exprcífis cffici-
tur fané ea verba,quibus i n iure expr imuur irrcgulari tas > 
cenfenda cífe i l l iuscaufam formalem. 
So lúm eft dubium,quibus verbis cenfeatur in iure i r regu-
laritatcra cipreffam c í f c l a t é id explicar Suar. diíp.+o.fcfi .S. 
f i r v b i varias regulas conft i tui t . Sed omnes ad hanc 
T n a m reducuntur, quae pt iuat ioncm fufeipiendi Ordinis i n -
d i x e r i t , v t i fiTcxtus dicat ad clericatura n o n proraoucatur^ 
n o n ordinctur , n o n fiat cleticus. V t i habetur capide clerico. 
Cap.curandum, & aliis u J i í i . E t l icé t i l l a verba; Nonor-
dinetur, videantur adPraelatum di r ig i » ideóque ( e n t e n t i á m 
ferendam, & non ipfo iure latam cofít inere , quia tamen fup-
ponunt caufam,ob quam n o n fie ordinandus fcilicet i nhab i -
l i t a t cm , c a de caufa aíTetendum eft plerunque inegular i ta -
tem continerc : vt aduertit. Cdninch . diíp.iZ.dub. y n u m . i f . 
- Aliac formas quae fo lúm exclufionem á Sacerdotio dent i tan t í 
Vt funt i l l x i Inter Presbíteros nen c o m p u t e n t u r : Non fiat Sa-
cerdos, &f imi lcs» cfto i r r cgu lá r i t a t em part ialcm fignificenc» 
i'jepc adumuntUr ad irregularitatcra integrara figniñeandara» 
m a x i t t l é i n eo qui nu l lo ordinc infignitus eft, eo quod cxc lu -
fo facerdotio » czrer iordines vtpote adfacerdotiura relati» 
¿ t c l u d i videntur,quod ex circunftantiis col l igendum eft. $i-
€ m notat S o m c d f meguiftrdiSprf'p ^num.iQ, 
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De effe¿tibus irregularicatis. 
i ÉjfecítM i rregulári tat is efi priuatic «rdin'tt fufeipiendi I t " 
cite. 
i Priuatetiam fufeeptione prima tonfurá. 
i írregulantas fupermnitns ordinato , fi ex delido protieniat 
priuat ordindtum quolibet extrcitio ordinis: fecits fi ex 
%t defedu. 
4 Nttlla irregularit as priuat áBismbm. qua clericis, & laicii 
c:mmunes funt. 
$ Irrcgularitas a bfolHta; priuat irregularer>j beneficy confecá-
tione. 
6 Commttnii fenientiá negat collationem Beneficij.fadam irte~ 
gulari validam ejfe. 
7 Sed non videtur fatis firma fententia. 
8 Irregularis n m videtur incapax iurlfdidionis Ecclefiae 
fi'a. 
9 Non priuat i'rregularitas benefict 'ts rite acqiiifitis. 
10 Satisfit obiedioni ex Conc i l i o iTridcnt. defumptA. 
11 G^uid debeat prAfiafe beneficiatus inirregulantatem inei* 
dens, 
i x ¡rregulans ex homicidio priuandm venit benefici'is oh± 
tentis. 
13 inregulariias fuperueniens eltrico heneficiáto, non priuat fru-
dibpos beneficij. 
14 Ñeque item iurifdidione aliqua adfomm contentiofum per-
tinente. 
1 j Ligatus irregularitatc , nec potens impetrare difpofitionem, 
beneficium rite acquifitum renunciare poteji, 
16 Quod verum efi eiiam pendente aecftfatione irregularit-
ta tú , 
PR i m u s , & praecipuuscfíeiSlus i r r c g u l a t i t a t i s c f t p r i ü a t i b ordinis fufeipiendi l ici té , nara validara receptionem 
nullaicnus Ecclcí ia imped i ré poteft , fi de faéto materia , fie 
forma, fie minifter adfint á Chr i f to requi f i t i : v t i ex o ran ium 
fen tcn t i á rradit Bonac. dtfput.j. de irregularit.pUn.^. Primani 
tamen tonfurara quia ex Ecclefise inf t i tut ione pendet, pote-
ra t Ectlefia irritara reddere ab i r rcgular i fufeeptamj fed nu l -
l i b i conftat hanc appofüiíTe i r r i ta t ionera , i d e ó q u e ficUtnon 
i n i t a t fufeeptionem Ordin is , nec priraam ronfuram cenfen-
da ef t i i r i rare . Sicuri docet Suar. ¿ / i^ .40.y*¿í . i .» . i . Bonac, de 
irregular.pun.^.num.u 
Q u i n i m ó al iqui Dodtores afferunt fufeepriónem primíb 
tonfurae inegular i prohibitara non eflejeo quod tonfura n o n 
fitpropné, & in rigore O r d o , fed ad Ordines fufcipiendo$ 
difpofit io : irregulantas autera(vt ex eius definirione c o n -
ftat^ Canonicura impediraenrum eft Ordin is fufeipiendi, 
fed nullatenus hscc fenrentia admittenda eft,fcd o m n i n o d i -
cendum i i regularcra priuatura cífe prima tonfura fufeipicn-
da,ficut 8c reliquis ordinibus ; eo quod irrcgularitas tcndiÉ 
ad conftituendum itregularera extra clericoiura ftatum, fi¿ 
regulara.qui cftefFcílus tonfurae oppofitus, quae tonfUratuni 
i n ftatum Clericorura adaptar. 
Ñ e q u e obeft primara tonfurara p ropr ié OrdincCrt non cíTc. 
Satis en im eft quod fub ordinc l a t é fumpto comprchenda-
t ü n i u x t a Textura i n capicum contingat de Atate, & qualit.yt 
inde coli igatur irregularitcm qus totius ordinis fufeeptione 
priuat,priuare fufeeptione prima; tonfurae. Practerquara quod 
ex priuatione ordinis fufcipiendi,infertur prirosE tonfurae p r i -
uatio. E ten im priraa tonfura eft difpofit io ad Ordines , qut 
ergo incapax eft fufeipiendi Ord ines , inique i l l o r ü m difpo-r 
í i t ionem fufeipit. Atque i ta docentNauarr . t.t.confilior. conf 
24. de temporib.ordinat.n.i. 3. fie conf. 14. & T, ¡ . de homici~ 
dio. Sazt.dilp. 40 .fed,t.nurn.ii .Sayíü5 lib.6. cap.uv. jy . Gar-
cía benefic.j.p. cap. ix .n .}0 . í i \ \ i \ ic . trad.tS. cap.^.num.u. 
é f 6o. Auilay.p.dijp.x.dub.í) ,Bomadeirregular .diip.j .pun.u 
num.4. circafinem. 
V e r ú m fi irrcgularitas ordiftato fuperücniát d i f t ingüeh- j 
dum eft,an fit irrcgularitas ex d e l i d o , vel ex defedu. Si fue-
r i t i n e g u l a r i t á s ex de l ido puta ex h o m i c i d i o , ex iniqua or-
dinum fufeeptione » vel adminif trat ione ; priuat otdinatutri 
quol ibe t excrcitio ordinis fufcepti,ác inhabi lem reddit aliutrt 
fufeipiendi,quia praertat oranem cfFcdum quem prseftaré p o -
teft, v t co lüg i t u r ex cAp.fimae temporib.ordinat.¿ccap.inquifi~ 
tionis i.de ateufatiomb, É t t r ad i t ex c ó m m ü n i fcftténtia Co-
uarruu. Cletnent.fi íuriofw, de homidio i . p .§ . i .num.$ . Nauarr» 
cap.xj.num.ivi.Suav. diíp .4ó .(ed.x,num .4. A t ú n j .p .dt íp .n 
dub.6. V e r ú m fiirrcgularitas non ex d e l i d o , fed exdefeduí 
ordinato fuperuen iá r ,qua l i s eft qussrcfcrturin cap.%. de cleri-
co Agrotante cui duO d ig i t i cum medietate pairase abfciífifue-
í ü n t Se conf t i tu i t h ü n c facerdotem irregularem ad celebran-
dura, n o n tamen ad alia f ace rdo ta l i amunera ,qua l i á fun t áfli-
Ae ic i i í aKi i f íón iOí « b í o l u c r e á peccatis, a l iáuc S a a a r á c n t í t 
roiftíftrafe. Q ^ á á fi KIc dcfcflus á i a c o n o fuperuenirct.Ulum 
conftitucrct u regiiUrcm ad facetdotium fuí 'cipicndum , n o n 
tamen impcdiret cxcrcicium ordinis r i t é fufcepti. Sicuti n o -
ta tNauarr . c a p . i j . m m . i ^ i . IAAIOV Ub.iJeineguletrit .cap.z. 
reg.^, S u a r . á i ^ . 4 0 . p í í . } . » « 7 » . i j . Auila y . f . ^ ^ t ' . z . Aub.d.^, 
circo,, ü o n a c . d i t p . f J e trregularit.pun.4. n tm .z . Ñ e q u e refert 
an talis defcdus culpabili ter c o n t r a í l u s fit) nam quomodo-
cunque ordinato fuperueniat, f o lum impedit i l l ius ordinis 
v í u m , quem defeduofus prxftate nequit>vc b e n é aduertunt 
Suar. d i d a d t í p . ^ o J e c l . r . n u m . ^ . ^ o n A C . d . p u n é t . ^ . n u r m r o 3. 
E t co l l ig i tur ex c ^ . / í « ^ < i í . 5 0 . ^ / 7 . & ex cap,!, de clerico non 
ordinata.Sc cap.x.de corpore w V ¿ a m . Q u o c i r c a continget defe--
£ lum qui ablolutam irrcgularitatem in laico induceret po-
í i tum in Cler ico caufare t a n t ú m irrcgularitatem partialem, 
hoc eft Inhabibtatcm fufeipiendi ordines, quireftant fufei-
p iend i ; vcl exercendi fufeeptos O i d i n c s , i n quorum excr-
c i t io deformitaccm conftituic. 
Ex bis conftat cuidenter nul lam irrcgularitatem priuare 
af l ionibus quae & laícis & clericis funt communes nempe 
jrecipere Sacramenta praEterordincm, audirc officia d iu ina , 
fepc l in i n loco facro, communicarc cum fiJe!ibus,baptiza-
re abfquc folemnitate , quia irrcgularitas í b i u m e x c l u d i t á 
g temio , & tegula C le r í co rum,& confequenter ab adionibus 
quae Clc r icorum funt propiiae: ficuci ex o m m u m í c m e n t i a 
nota t CQ\XÍXI\IM. Clement.fi furia fus u p & i d f ú ñ e . Naua r r . c»^ . 
í - j .num. 191. Suar. dis'p.^o. f e é l . i . n u m . S . U c m i q . c a p . i ^ n u -
m e r o i . C o a i a c h J i í p u t A S M b . i . n u m . ^ B o i u c J i J f t í t . y . p u n . ^ . 
num. f . . 
Secundus effedus irregularitatis cft prmare i r regularem 
beneficiorum confecutione; nam cum irrcgularitas fi abfo-
luta ficdeüciat irregularem ab ftatu> & ordine elcricali, con-
fequenter dciieit abi is , qus clericalcm ordinem requirunt» 
Se quae i l l ius funt propria : v t i col l ig i tur ex c. i.de clericopu-
gnante induello, & ex Conci l io T r i d e n t . / t ^ H . cnp.-j. de re-
format. Notantcr d i x i , fi irrcgularitas abfoluca fit,nam fi fie 
irrcgularitas partialis ordinato fuperueniens non ex delidtoj 
fed ex defedbi, ficuti eft irrcgularitas quae refertur in capit. i . 
de cler ico£groiante . \a \ \¿e , lk l icité poteft praedido irrcgula-
r i beneficinm conferr i , quod non requiri t vfum repugnan-
tera dcfcdlui: v t i t radit Va len . t .^ .dt lp.y.q. i9.pu)7. i . verf. & 
dicendum. Sayrus lib.d. thefauri, cap. z. numero 13. Garcia de 
hcnefic.j.p.atp.iz.num.iy. B o a i c t . i . d i í p . j . d e i r r e g u l a r i t . p . ^ . 
Quocirca difíicultas eó pertineti A n col la t io beneficij f a -
d a irregulati ab fo lu t é , vel ta l i irregulari qui fundiones be-
neficij exercerc licite non poteftj valida fit i Negat commu-
nis fententia ptaedidam beneficij collationem validam efle. 
Nauart . c ^ . z f .waw.i 34, dicto u . Se cap.i-j . num. dicio 6. 
Coa3t{t\iU.in cap.alma mate r . \ ,p .§ . j . num. i - 8c $.8.num. 5. & 
i n reg.peccatum.í.p.^.Z.num.d. ¿ " y - H e n r i q . /¿¿.14. capite i , 
num, j .Sayrus lib.d.cap. i .num. t x.%\iit,diíp. 4 o pe?, z .num. ; o. 
A u ü a T .p.d\sp.í.dub.(,.condufi. 3. Bonac. de inegularir. d i i f . 
y.p.^.num.^. & a ! i j apud ipfos. Ducitur haéc communis fen-
t en t i a ex eo quód irrcgularis exclufus eft ab ordinc ,eiufque 
cxci cirio ; ergo ^cclufus eft a beneficio > quod ordinem nc-
cefiario requirir. Etenim inhabilis ad vnum inhabi l is cenfe-
t i debet ad omnia i l la quae ex co vno confcqu«ntur . Argum, 
c.tranfiato de conflitutionib, i u n d a GloíTa in e.fiudeat,verbo v t 
tale bennficikm l o . d i f i . 
V e r ú m hace ratio fo lúm probar l l l i c i t am efle col la t ionem, 
& venire í r r í t a n d a m , ac de f ado i r r i t am círc ,& nullam inde 
r o n conuincitur>ficuti ex c o q u ó d incap .v l t im. de clericoex-
commm. minifirante d i d u m fit excommunicatum m i n o r i cx-
communicat ioncel ig i non po í f e , noncffici tur c l e d i o n c m 
forc i r r i ram fi de fado fiat, fed fo lúm cíTe i l l i c i t am : Sic ex 
c o q u ó d i r r e g u l a r i s exclufus fit ab ordinc fu fc ip icndo .&i lüus 
e x e r c i t i o / o l u m conuincitar exclufum eífe a fufeeptione be-
neficij l ici ta, non tamen a fufeeptione bcn t f i j valida, ficuci 
non exeluditur á valida Ord inum fufeeptione , m á x i m e 
cum irrcgularis poítit procurare difpcnfationcm , & intc-
n'm beneficio per a l ium deferuire, ciúfquc muneri fatisfa-
cerc. 
Practerea irregularltati non funt t r ibuendl plurcs c íTcdus , 
nec plures poenae aflígnanda:, quam fint in iure expreflae ; a: 
i n iurc vt beneexpendit Suar. disp.^o. feci.z.a num. j o . C o -
ninch.fl i í^. t8. í /«¿. i .num.^ .ViLühsLzyman. l ib . 1 .fium.trací. <¡. 
p>ar.$.cap.i.num.z,& 3.Gafpar Hurtado de irregular.difficult. 
j . a n u m . i o . nuliuscftTcxcus expr imenscol la t ionem bene-
ficij irregulari fadam irr i tam efle, fed ad furtimum i l l i c i t a m . 
N am Textus qui adducuntut funt cap, cum bona de Atate , & 
quali t . quod non loquitur de irregulari,fed de fufpeníís.Sc i n 
íu fpcnf ionepe i - t i i enn iumpe i feuc ran t ibus , ñeque hos teddit 
i nháb i l e s ad beneficia.fcddcccrnit fpoliandos eííe beneficiis 
antea poíTeífis , & eo tempore acquifuis. Deinde adducitut 
Tcxtüsi t icap.pof lulaf l í s j . d e clerico excomm.miniflr. qui n u l -
latenus de i rregular i l o q u i t u r , fed de cxcommunicato . l tcm 
Textus in cap.fin. eodemtit. qui de ligato m i n o r i excommu-
Siicacionc loqu i tuc : fap,\ciQ i .de clsr ic i ípugnant ib . in duello, 
D e C e n f u r t s . 
vb i c ú m Clerico quí b o m í c i d í u m conimíí í t , dlcífurpoíTefíi í^ 
fericorditer difpenfar i , vt beneficium obtincac, non quia i n -
ualida eíícc beneficij co l la t io , fed quia cífet i l l i c i t a . Ergo i r -
l i t a t io col la t ionis beneficij non cft irregularitatis cfFedus. 
Atgum. cap.f ifol i de concejf. pr&bendA i n 6. v b i dicitur p r o h i -
b i t ionem Pontificis non irritare collat ionem , n i f i ei ad iun -
gacurdecretum ir r i tans ,quod decretam c ú m non inueniatur 
comparatione i r regular i ta t i s ,a í fe rendum cft ex irregularira-
tc non i r r i t a r i beneficij col lat ionem. Vtidocec Sylucf t .xw-
bo excommunica t io 4.w«?w.4.inciinat Fel in .m eap.inqHtfition'¿s 
n u m . ( > . & S.de a e c u f a t i o n i b . Et probabile reputant Suar. C o -
ninch.Laym.Gafp.Hurtado localleg. 
Ex hacdodr ina á f o r t i o r i fequitur irregularem incapa-
cem non effe iu r i fd id ionis Ecclefiafticae non folúm delcga-
taejfcd ordinariae, fiquidem non cf t ipfo iurc incapax benefi-
cij recipiendi cui i u r i f d i d i o ordinaria annedi folet. Retenta 
tamen communi fententia i rrcgularem inhabi lcm eífe bene-
ficio fufeipiendoj inhabi l is ctiam erit ad fufeipiendam i u -
r i f d i d i o n c m ordinariam vtpote beneficio plcrunque anne-
x a m , & quie fecundúip eius regulas menfuratur,quippc iur i f -
d i d i o ordinaria n i t i tur beneficio, feu officio Ecdefiaftico á 
quo irrcgularis exeluditur. Sic S u a r . á í i ^ . ^ o . f e d . t . n u m . 1 z.zR, 
4 1 . ^ 4 ^ Bonac.Wífj&.y.^ i r r egu la r i t . p . ^ .num. t z . A t delega-
ra i u r i f d i d i o ad quaelibet alia muñe ra prseter vfum ordinis 
o p t i m é concediirxcgulari po t e r i t , quia n u l l i b i cauetor irre-
gularem inhabi lcm cíTe ad hanc i u r i f d i d i o n e m fufeipien-
dam : v t i aliis relatis docet Bonacina difputae.y, q . \ . p . ^ . n u -
mero I L . 
Tc r t ius cfFedus irregularitatis fecundum aliquorum D o -
d o r u m fententiam eft priuatio beneficiorum ante irregulari-
tatem acquifitorura.Nam c ú m irrcgularis incapax fit p lcrun-
que exercendi officium , racione cuius beneficium enneedi-
tur,videtur obligatus beneficium amit tere, fiquidem eius 
ob l iga t ion i ía t i s tace te non poteft. Sed contrarium m é r i t o 
docuu communis fcnicntia,quam plutibus comprobant N a -
u a r r . f ^ . x y . n u m . í á , } . d iño j . H e n r i q . l ib .14 . cap.z.num. v. 
^ rcgor .dc Valen . t . i t . d i í pu t a t . j . q . i 9 .pun .x . ^ . quinto. Sayrus 
lib.e.thefauri, c a p . x . n u m . n . S ü i i . d i íput .^o . feé i .x .num.i j . 8c 
dijp. 44./f£7.4.K«»í.i. Añila y.p.diíp.x.dub.e.concluf.^, Riccius 
i n p r a x i decif.i ü ^ . a d f i n e m . Bonac. dUp. j .pun .+ .num.S .Co-
n lnch .d i f f i . iS .dub . i . num. j . Pau\.Laymzn.lib,i . traci.^.par. 
cap.\.num.i.cerol.$ .Gafy. H u r t a d o d i j j i c u l t . f . i n fine.Sc a l i j . 
C o l l i g i t ú r q u e ex cap. clerici. Ne c le r ic i^e l monaehi, Etex c. 
Eratemitati de clerico excommunieato , v e l depopte. Et cap.po-
fiiilaftis.§.quAfiuifiis eodem. cap.ex litteris deexcejfib. p rAla to r , 
requircntibus oíficium iudicis ad beneficiorum pr iua t ioncm. 
Ñ e q u e vllus cft Textus hanc poenam ipfo iure indicens. 
N a m efto i n cap i .deHcmrcidiein 6. priuetur aífaífinus bene-
ficiis ipfo iure,& i n cap.cum.fiecundumleges deH&reticii i n 6. 
priuerur hxrc t icus , & i n cap. fi quis Epifcoptts x. q. i .fimonia-
C M : non prouenit haec priuatio rationc irrcgularitacis,fcd ex 
d e l i d o qualificaco, & ta l i tc t p e r p é t r a t e , in quibus cafibutf 
ctfi priuatio beneficiorum fit ipfo iurc lata, non tamen tene-
tu rqu i s fe beneficiis fpoliarc , quoufque accedat fententia 
faltem declaratoria c r i m i n i , vt b e n é aduertit C o u a r r u . 4 . ¿ e -
cretal,x.p.cap.6.§. S.n.y.circafinem.Sazt. ali is relatis diíp. 40 . 
f e d x. num. \ 7. 
So lúm obi ie i poteft decretum Conc. T r i d c n t . y ¡ ^ / ! i 4 . M / v 
•¿.de reformat. vbi loquens fpecialiter de irregularitate h o m i -
cidij voluntari j i n q u i t : é ^ / fiua-voltmtatehomicidium perpe~ 
trauerir omni ordine, beneficio , Ó1 officio F.cckfiafiico perpetuo 
careat, fed carct ordinc ipfo iurc , & abfquc fententia cotv-
dcmnatoria,crgo ctiam carerc debetbcncficio,& officio.Pto-
pterhane o b i e d i o n c m h/l i iol .Ub.^ deirregularit. cap.^S.fy.^.. 
numero 1. affciit poft C o n c i l . Tridenr. i rrcgulat iratcm h o -
mic id i j voluntari j priuare beneficiis obcententis. V e r ú m ve 
r e d é Suar. diiputat . fed .^ .num.^x . affirmat per C o n c i -
l i u m n i h i l eft in hac parte innouatum, fed i l l ius verba i n t c l -
l i g i debent iuxta ipfarum rerum naturara, quae eft ,vt caren-
tia ordinis , quam inducir irrcgularitas, ipfo iurc incurrarur. 
Sccús vero pr iuat io beneficiorum acquif i torum, quia p l c -
runque expoftulat Iudicis fententiam, nifi aliud expriraatur» 
í í c u t i i n praefériti non expr imi tu r , v taducr t i t Salcedo p l u -
ribus relatis i n fuá p rad . capite 94, Couarruu. inClement. 
fi furiofius deHomicidÍ9.x.paYt.<$,}.num.6,Saa.i.didafieft.^.nfé-
mero 3 x . 
Bcneficíaius autem incidens in irrcgulari tatem ex d e l i d o , 
etfi poffit ict incre beneficium dum per fententiam non priua-
tur , debet tamen procurare difpcnfat ioncm, & i n t e t ¡ m be-
neficij muneri vc l per alium fatisfacerc i n i is a d i o n i b u s » 
quae rationc irrcgulariratis i l l i funt prohibitae. AíTumere c n i m 
coadiutorem proal iquo cempore ex c a u f a a d c ó g r a u i ncquc 
cft contra iu f t i t i am,ñeque i l l i c i t u m : v t notat S u a r - ^ ^ d í / ^ 
pfáta t .4 .4 . f id .4 .num.ig. confentit Nauarr. l i b . f .conf.iy.de h o -
micd io .Co iduh . in fum.q.^i . Se l ib . \ .qq .qu&f i .}6 .A\ i \ \ a . j . p . d i f i ' 
put.x.dub.é. 'verfi . Hinc fiequitur, v b i explicar F c l i n u m dicen-
tem, tuta confeicntia no poífe reiincre beneficium cui cft o r -
do facer anncxus, fiipfc piopter cr imen illudexercerc o r d i -
íi 
í í b u t a t i o V , 
nem non potcftS n i m e l l i g a t u r fi eft in morapctendli j i r pc f t -
fa t ioncm», vc l dcfpcratus c f t á d i f p c n f a t i o n c b r c u i tcmporci 
OÍ) t incndá.B^onac.¿í j f7 '«í .7 . / ' .4 .»«/». i 'o .Coninch . í / í^. i7 .^«^. 
i . num.^ . Paul. Layman. l i h . i . t r . y. pa r . f . c . i . corol.¡ . Gafpar 
Hur tado de irregular, difl tcult .f . « . x i . & a l i j . 
l i Ccituro tamcn cft c t d c l i f l o hornicidij volantar i j vcniirc 
priuandum irregularem bencí ic i is obtcntis ex d i í l o decreto 
Conc. T ú i c n t . fejf. 14. cap.y. Sicuti ctiam vehi t priuandus 
c b haercfim, o b ( i m o n i a m , a l iáque fimilia delida. Pcnfioni-
bus ve tó arbi t r io iudicis rclincfuitur fpedata d e l i d i c^^a¡itate^ 
nam i n iure harum priuatio incgulaH indica n o n cft.vt dc-
cifum a facra Catdinal iu tn congregatione referunr Riccius 
k decif. j i4 .Barbofa i n diíio loc&.Conc.Trident. Suar. disput,^^, 
feci.^. Bonac. d i í p . j . p . ^ . n . i u 
13 Ex d i d i s infero p r imo ¡ r rcgula t i ta tem fuperuenicntem 
clerico bei»eficiato non priuarc ip íum frudibus bcnefici),nc-
cjuc ptiuandum cíTe per icntcnciam, fi m u ñ e r a q u x rationc 
beneficij cenebatur oxercerc, per fc j vel per al ium cxcxcuit» 
fiquidcrtS beneficij t i tu lum rct inet ,& ius habet pcrcipicndi i l -
l i u s frudus pofuo munens exercitioj íicuti aliis rclatis d o -
cmtSvtaí.difp.nto.feft . i . m tm. io . Comach. dijp.i%.dub.i.n. ^ 
Filliuc» t rac i . iy .n .é i ) . Bonac. íií?^.7./ '«»¿í.4.».io.Paul.Layra;> 
Ub.i . fumJraéi . ¿.par.f. cap.i.n.i.corol.^, 
J4 S e c u n d ó infero irregularitatcm bcneíic¡ato> feu iudíci fü-
peruenienrem n o n priuarc ipfum iur i fd id ionc a ü q u a a d f d -
r u m con t en t i o íum pertinente » ideóque po te r i t excommuni -
cave, c l i gcrC) & beneficia confcrrc) ficutipotcrat antequam 
i n i r reguiar i ta teminciderct inamclim Híec i r regular i tasnon 
dei iciat i rrcgularcm a bchcficio> vel officio,ñeque etiam de-
i i c i t ab i l l ius v f u : vt i ex communi docuit Suar. diíp. ^o.[e¿i. i¿ 
num. 1 1 4 . F i l lmc . t r a í i . 1 y. num. ' j^ . BonacinadiQj.-j. de 
irregular.pun.+.a nu rü .x t . fed Praccipuc l y . C o n i n h . d ' fp . iS . 
^«^. i .nwOT.j .Paul .Layman. t ra f i . ¡ .par,¿,cítp.i .num i .corol.z. 
E t c o l l i g i t u r c x cap.t/intadeexcejjib.prAlator. VndcParochus 
l ic i té potetic aíftítcre ma t r i roon io i 8C alfi'dcndi l iccnt iam 
c o n c e d e r é > i m ó lici té etiam poterit facultatem daré reliqua 
Sacramenta min i f t rand i , ip íc vero miniftrarc ca n e n poterit 
n o n ex defedu iu t i rd id ion is . fcd quia vfu ordinis ob irrégU-
lari tatem piiuatuseft. C^uapropter fi quis bona fídeirregu-
la r i etiam denunciato fuá peccata fatcacut,poterit á b eo ab-
fo lu t ioncm val idé reciperc > fi alias habcba t - i un fd i é l i o* 
nem abfolucndi , nam ex v i i trcgularitatis d ié ta i u r i f d i -
¿ l i o n c ipfo iure non priuatur > tamctfi i l l ius vfus ei in t e rd i -
catut. 
Dices,omnis i u r i f d i d i o Ecclefiaílicá competir C lc r í có 
qua Clericus cft.fed per irregularitatcm á clericacu d c i i c i t u t i 
crgo deucitur á i u n f d i d i o n e competente ei ratione clcrica-
tus ? Rcfpondco elcri tatum requiri tanquam condi t ioncm, 
Vt fub iedum capax fit iur i fd 'dl ionis • i l l a t amen concefla i l -
lius vfus non cft a£lus ord in is , ac proinde per i i tcgular i ta -
tem n o n prohibctur . 
f j T c r t i o infero l iga tum irregularitate ex d c l i d o , fi nolit> 
vcl n o n poífit impetrare d i fpcn ía t ioncm pofle renunciare b t -
ncfic ium i n fauorem ter t i j , ac fi nul lam irtegularitatem con -
traxifict ctiam pendente l i te , & aecufatione tacla de irrcgula-
r i t a t c ; quia vfque quo accedat fentcntia, & condemnetur re-
tince ius in bcncficium, vei docuerunt Panormir. in c. n i f i cum 
pridem num. i d e r e n u n c i i i t , C o n i a ó \ . Clemenr.fifuniofw.i.p.^. 
¡ . n u m . j . Fe l in . í» cap.inquifttion't«. col.^.de aecufationib. Ludo-
• uic. G o m . i n regula de annalt poffejf. q . + i . num. 3. Sayrus l ib . 6i 
cap. i . num. 14. Suaret^ '^* ^o»feñ . x. num. i f . Se a l i j apud 
ipfos. 
j 6 Dubi ta t tamenCouarruu . í / í¿?o§. j .»«?».7. áhf i durante ac-
cufationc irregularitatis impetret aliquis beneficium irregu-
Jans cafa quo pee fentcntiam i l l o p t iue tu t» poífit irrcgularis 
confeius huius impetrationis beneficium in fauorem alteriu$> 
vc l abrolute antequam per fententiam condemnetur, renun-
ciare > Negar Domln i c . conf. 10y. & Ant.deButrio coaf .^ . co 
q u ó d h « c renunciatio cederet in puciudicium c ius cui eft ius 
p c t g r a t i a m quxfuum. Etdeindccf t infraudem gratiam o b -
t inent is.Ergo nulla ex T c x t u in cap.fi te pr&bendam de renun-
t i n t . i n (,, vb i al iquis obt inui t a Sede Apoftolica referiptam 
de pt ima praebenda vacatura , emus referipti confeius alius 
pra:bendatus rcnunciauit tenuem praebendam, v t o b t i n e n t i 
grat iam confetretur , & priuarctur , pingui proxime vacatura* 
Rcfpandct Pontifex non tenc r i admi t t c r c i l l am tenuem prae-
bendam, fi de fraude con í í i t c r i r , fed confciendam el efTe p i n -
guem ptaebcndatn fecundó vacantera, quia i l l a renunciatio ei 
obe í fe non poteft. Siquidem non vacauit illapraebenda tcnuis 
• r d i n a r i o modo, fed ex malicia. 
N i h i l o m i n u s t amen in noftro cafaexiftimat Couarru. p lu-
res teferens, & M o l i n a t raf t .^ .deiuf i i t .d i fp . - jü .num.í . o p t l m é 
poíTc praefatum urcgula rcm nonobf tantc prícdi¿la impetra-
cione renunciare fuam p i sbcndam, in hoc c n i m nul lam frau-
dem c o m m i t t i c , fiquidem veitur iure fuo i & v t fibi confulat) 
non autem vtnoceat inipeorantwienunciacionempcaeftat. Se-
cas cont ingi t inííiciíi fi tepTs.b«»dAm.^\£ ú i t t m i m t ais.'' 
mfcfla fra«6. . 
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Prsterca quia etiam i n cafü i l l ius T t x t u s renunciatio práry 
bendae, non annul la tu r , f ed í t a tu i t u r > i l l a n o n obftantc nori 
praedudi viam-ad o b e m e n d á m ptsbeadam pinguiorcm, quifli 
gratia fada erat de prima praebenda vacante ordinar io m<ído4 
& n o n e x m a l i t i a , & i n f r a u d e m impettantis . 
A d i l l u d v twquoddiceba tu i ; de iure q u « fit o facile r e rponde» 
tur, impetrans namque n o n haber ius qujefuum a b í o l u t é , f c ^ 
condit ionale, & inccrtumi, hoc cftUub condi t ione fi per f en^ 
t cn t i ampt iue ru t , cui iuci bene.poteft detogari per icnuncia-
ti¡oncm.Sicuci probar Couarruu. fuptá relato Ludiuicd Gome-
z io in regula de a.i •^Upajfejf.q.^x. & in reg.d.e non tollendo i t f f t 
quAfico.q.$. Dc indcadue t t i t Couarruu. ri'í¿7^ Ciement.fifu^ 
r iof t t s . i . í .^ .} , num.-}. fada hacrenunciatione non poíTe iudt-
cci i i p rocederé ad pr iuat ioncm bcnefi.cii,qpiainutilis c/t talis 
proceflus, cúm beneficium noupoíTid a: illeaducrfus querfi 
fcnicnna ferenda eft ; arque ¡ta refert placuiíf: Ruta: m nottn, 
deeif. 4 9 1 . & l íudou ic . Goiazz regula de annait pvftjf. q. ^ 
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De cauíis excufantibus &h irregularitate 
incuítenda. 
I Si excuferií a delicio cui eft inegúlar i tds á n n e x a , v e l f i igffóñ 
res legem Beclefiaflicarfí (¡jecialiter irregularitatertt indi~ 
cefitem.exciífaríá ab irregularitate. 
% Communis fententia negat te ejje excufatum a l irregularita-
te delicio annexa, fi agnofctif ddiÉlum £cclefiajiicalegé 
effe prohibttum, tametfiignores Jub. pozna i r r egu lama t í f 
prohibitum effe, 
3 Trobabile eft te excufattim effe ab irregularitate, fi proba" 
btliter ignóres lege EcclefiafiicM t w delicio mnexqm 
CErtUm eft,tc excufatum eíTe ab i t rcguUrifatc d e l i d o au- t ncxa.fi excuferis a d e l i d o i n o í t a h , n a m ct(m baec fitgra-
ui í l ima pcena , peccatum m o r í a l e ad fui iacurf iaucimxqumc. 
Q u m i m ó exift imo probabilius > fi ignores lege Ecclcíisdlic* 
fpecialiter prohibitura efle de l i ¿ lum cui irregularitasann.^a 
él i tur , tcéxcut 'axum effe ab i l üus mcurfione, Y d docui t r a : r ^ . 
depeccatu d i ip . -kpunuj . & príEteríí-'í relatos dqcec Coninch, 
d i lp . i&.de¡ r regmant .dub . i . íunc lvf . i . §£ probari po tc l t ex cap, 
x . de coní l i tuuomb. in 6. v b i deciditur n o n l i g a n conftitutio.? 
mbus ordina i iorum illas ignorantes , hoc cft non iigariquQT 
ad pecnam i l l i s legibus iacurrendam , quia x q u u m n o n eft 
atqaali pcená punirs t ranfgref íbrem legis ex ignorantia.ac c¡£ 
maht ia , i iquidem ignotantia á t ranfgtc í f ione culpabili legis 
excufat. Q u s deciíio á fo r t io r i procedit in c o n f t i t ü t i o m b u s 
Pontificiis. Secunrtó probatui ex cap.propbfwftt 8 i . dift. v b i 
Cler ic i luxuriofi (ibi i l lud d e l i d u m fub pcjna depof inón i s pe? 
legero Ecckfiafticam proh b i tum efic venia d ign i fiantjnequf 
ea pcena a í f i c iun tu r , fed alia m i t i o r i arbi t r io lüdic is . Ergo 
ignoiant ia legis Ecclcfiafticíé excufat ab i l l ius tranfgtefl ione» 
& á pcena ei annexa, Te r r i ó pecualis irregulariras plcrunque 
ab Ecclefia indici tur in poenam ¡n obcd i emi í e ,& conrumacisé 
aduerfusÉcclef iam, fiquidem fuperadditur v io la t ion i cenfu-* 
rarum.quae inobedientiam & contnroaciamrequirunt.At i n o -
bedient ia ,&contumacia i n Ecclefiam ftare non poteft pofica 
ignoranria legis Ecclcfiafticae.Ergo | e c . 
Q u o d fi dicas irregularitatcm n ó cam in p<^nam d e l i d i , quáqft 
ob decentiam Ecclefiaftici ftatus i n d i c i , cui dccentise obftac 
deliiítuffl. V.g , hornicidi j , tametfi ignorctur lege Ecdcfiaftic^i 
fub Pocna irrcgularis p roh ib i tum eíTe ? Re ipondeoc f toob 
decentiam ftatus Ecclefiaftici inducatur irregularitas. ar q u i ^ 
fimul inducitur in pcenam obedienti^e Ecclcfiaftics v io la tx» 
cade caufa locum habere non poteft ccífante inobcdien-
t i a , quae fine dubio CdíTac pofica legis Ecclcfiafticx i g n o -
ranria. 
Difficultas veró c f t , an fipióbabilitcr ignores i r í egu la r i - fe 
ta tcm d e h d o a n n e x a m c í f e , tametfifeias Écclef iaf t ica lege 
eíTe p rob ib i tum ab ea irregularitate cxcuíer i s ? Commums 
fentcntia negat ignorantiam luiius p t ínas e^cufare de l in-
quenrem ab i l l a incurrenda. Qj^od docent omnes quide ex-
communicationc,fufpcnfione,& i n t e r d i g o afSimant,quos rc-
fert Couatruu. cap.alma mate r . i .p ,§ . 10. numero y . ^ í v l t r a il-> 
los fpccialitei de irregularitate tradunt Suar. de cenfftr. di íp . 
^o . f i é i . ^.««/M.j .Cordaba inqu$.ftdib.\.c¡.x$. 'ver¡.iten}fecuftr 
do. Ludouic. Lope! . %.p. tnftruclor. vb i de excommuntcat, capí 
i$ .ad 3. Auila7./>. diípui . -L. dub.f. concluf. Í . Qab. Wazq.j.c 
excommuriicat.dub.xdi Gafpar Hur tado de irregularit.difficHlU 
%.num.%<). Moucnturquia ignoranria p¿?níE n o n ndetat ex-
cüfare ab iUiu<: incurfionc,alias p l u r i m i delinquemcs á pe** 
ftis per legem ftatutis excufarentur. 
Deinde irregularitas n o n cft pyenamcdicinalis, qua: i l l i u s 
cogn i t ioncm reqü i r a t ) ficuti funt cenfui^s, <Sc cf toadrepxi-
nacndatn inobedient iam, ác contuniaeiam Lp J&cclefiani ¿ue-
l O t D e C e n f u r i s . 
t ic appofita, non indc infcrtar fcicnt iam huius poenac ncccf-
fanam forc ; uam iuobc(i icnt ia ,& comuroacia uon ex poenac 
inipofuse cogni t ioncfcd ex cogninonc legisj i l imfquc uanf-
grclFionc coni ing i t . 
Addcf i ad incurrendam irregulari tatcm ncccíTatium forc t 
cognofccrc eam poenam de l i ¿ to a n n e í t i . E t g o homic id ia 
i^norans pecnam nulla irrcgularuatc tcneie tur , fed l ibc i¿ 
po íTc tad ordines p romoucr i . H o c a u t c m falfum vidteur, h -
quidem iudex iuftc i cum m o n i itadcns i r rcgula i i ta tcm con-
t rahic , taroct í i igoorct i t i c g ü l a r i t a t e m fuo f a f l o i m p o í u a m 
elíc>co q u*od dcdcccat C h n U i effc min i l l r ua í qui a l ium vita 
p r iuau i t i fed hace indecenna c í í i c a c u s vrget in co qui i m u -
í t e , & inique a l ium o c c i d i t j ergo i i rc^uiaris c r \ t , tamcefi 
ignoret íuo de l i f to inegular i ta tcm elle impofitam. 
? V e t ú m c tü haec fentcntia cenenda fu ve comm.unis, & in 
jíraxi recepta , n ih i lominus contraria feiliect ignorantcm 
p tobabih tet poenatn irregularitatis íuo del ic io efle impof i -
ta tn excufari á d ida i r rcgular i ta tc probabilis cft , vt docuit 
Sanch. l i h . ^ . d í í p . j i . n u m . i i . C o a w c h . d i íp .xS .dub .^ num. j i . 
Suar. desp i d e cenfur.fecl.y r i u m . i t . Bonac.t.i .disp.i.de cen-
fur.^,2,.f>u¡t.'i .num, i j . & docucrunt ab íb lu té Hoft ienf . ciip.a 
nobtsei.ude fentent.excommunicat.'verf. adde.Sy\\izb. -verbo 
ignorantia.q.?.. dicto i . m a ñ o diño j . Nauair. cap. 17. numero 
í 7 4 . v e r f . i 3.Philiarc. de efiicio S a c e r d e ü s . f . i . p . i . l i b . ¡ . c a p . ^ . 
te'rtio ohücitur. Manuel , i . t . f u m . i m . eá'it. cap.\<)^numero 3, 
fc tanquam probabile defendimus t raf i .x . depeccatis difput. 
i.ptitiéi.Lj. num (3 Rat ioca cfl.quia committens aliquod dc-
l i d u r a fo lúm fubditurpoenis tali de l i¿ lo p r o p o r t ¡ o n a t i s , n o n 
tamen alus poenis excraordinariis. 5¿ q dc l i í l i grauitatcm 
fecundum fe videntur excederé , qiia:quc imponuntur ab Ec-
elcfia, v e l r e p ú b l i c a o b v i t a n d u m d e ü d i í r equenccm vfum, 
ve l ob aliam caufam. 
Qj ioci rca ctfi confenfus delinquentis in poenam n o n r e -
quiratur ad lu í l inendadi i l l a in ; requiritur tamen confenfus 
i l l i u s in culpam, prout, c l i caufa ralis pcenae, feu prout con-
t incr talcm pernam, quod ficti nequit abfquc noticia pcEnae» 
quando perna eíl cxttaordinaria At ¡ r rcgular i ras quae d c l i -
flo auneé t i tu r cenfeuda cft pecna extraordinaria dcl;¿ti, fi-
quidem obligat del inqucntcm, ve eam i n fecx quacur,crgo 
«enferi n o n debee incurrí ab ignorante legem fub ta l i pcena 
tSc latam> & ex bis i 'olultut fundamentum num.pr&cedenti 
t e í a c u m . N o n cnira cftinconucnicns,quod muh i ab hac pce-
na in Foro confcienciz excufantur, íicuii excufantuta cenfu-
n s . c a m i r co fotoaducrlbs legem Ecclcfut t icym c o m p l e . é 
a o n delinquanc ignorando pcenam cxcraord.rariam \ (ub 
4 a a lex lata eft.Ncquc i tcm efteonueniens quod iudex igno-
rans fuo faf lo inegular i ia tem annedi eam contrahat , n o n 
t t í u c n eam contrahat homicida ignotans irregulat iraiem 
fuo dc l i á lo anne¿li> quia irregularitas iudici non in poenam, 
fed ob dcccntiam poíi ta efl:: ac homic ida tum ob decentiam, 
tum in poenam d e b d i irregularitas indici tur quae irrcgula-
t i tasg iauior eft , & diffici l l ioris difpenfationis , ac proinde 
• o n e f l m u u m > vt cogni t ioncm leg^scam indicenus expo-
ftulct. 
P V N C T V M V I I . 
De relaxacione irregulariialis. 
I B&ptifme n u ü a irregttlariteu toüitur. 
X Frofejjtone religie/tis irregularitas orta ex defeñit natal ium 
íoilitur. 
'f. Pontifex relaxare omnem imgular i ta tem fuá difpenfatione 
poteft. 
4 Epi f ropas relaxare ifregularitattm nequit, n i f i t i a Fentifice 
fuerit conrejfum. 
f Explicatur concejfio i n Trident. fac ía cap. 6. f c í T . i ^ de re-
formar. 
6 "Epifcopus non peteflexvihuiuiconcejfiontshancpoteflatem 
exercere in non fubditum, 
7 Q j í ' KomineEpifcopivtniantinttl l igendiin difio decreto, 
| Q u i nomine fuhdtti in t tü igantur . 
f Non eft opns ad hanc difpenfationem concedendam, v t Epif-
copus tn fuá dioecefi ajjtstat. 
10 y t hanc difpen fationem concedat .deliBum debet ejfe occuU 
, ' tum.Et qualiter hoc intelligatur. 
I I Deindenoa debet ejfe ad forum cententiofum dtduclum. 
XX Si r t í u ex defeñu plena prsbationu, veífalf is probatiombu* 
alfolutui fuerit.abfolui ab Epifcopopotel?. 
13 S¿ vero de l iñum in iudicio probatutn integre fuerit , & reus 
eondtmnatus, &pHni t t t í , ver tui exifiimo nonpojfe ra 
hac irregutaritate Epifcopum difpenfare.ttfi alij contra-
r um cenfeant, 
14 HAC difpenfandi pote fien pro vtroqueforoprodeft. 
' 1 j H&c potejlas delegabil'.s efl. , 
16 Si difpfnfatto concedenda efl p l u r i t m irregularitatum, om~ 
?üwn memtefatienda efí. 
17 Exceptio a poteííaté di fpenfañi i (triífi interfretAnd* 
'ft. ' ' . 
18 Epifcopus confciuí i r r C g u l a r i t a t h in qua d i fpenfa re potefi fi 
fidmntat irr*gulartm ad ordines fufcipiendos.vtl bine* 
ficium,difpenfare cum tilo cenfetur. 
19 Ví /penf a t u í a d ot dines,non cenfetur ad b í n e f i c i u m . 
ao Difpenfatus ad «rdiñes ad foUí rmhQyts dift en ja tu í cen f f 
tur ,nif imtnoribus i n i t i a t u s p i í n í . 
x i Epifcopus l i t t t r a s dimtfj'ortai aU ordines concedens,non cen-
fetur concederé poieflaierv difpenfandi. 
TRipl ic i v ia docent D o f í o r c s incgula t i t a tem relaxari s p o í T c B a p t i l r a o , P r o k í l i o n c r«ligi©«iis*. & d i fpcn ía t i o -
nc, Baptifmo namque fi rcóté íonf idc íc iu i nulla i rngular i tas 
toIlicur> quia nulla eft quae Bapt i ín um pracedai. Omnis 
cn im ¡ m e g u i a m a s imc Ecclcfiaf l i to indu¿la t í l i q u o d n u l -
l a m v i m habet in eos qui funtexua Ecc lc í i am , vt fatcntur 
omnes. Sunt tamen a l iqui d c f c ¿ í u s , cu i pe í t Baptifmuiii r e -
manenc in Bapt zato . & tationc i l lcnum coní l i iu i tur bapt i -
zatus i r regú la r i s . Primo > fi ante Baptifmuin bigamus fueiit» 
quia non poteft pevfedlé fignificare vn ioncm Ch i i í i i curr* 
Ecc le í i a .E t quamuis in hoc cafu fuerit inter Auguftinum, 
H i e r o n y m u m controuctfia , iam fententia Aogul l in i praeua-
lui t , ie lata i n cap. Acuittus xb. diftmét, & cap.jí quis v iduam 
e/ 1. j ^ . d i f t . & plunbus exotnat PauLLayman . / í ^ . i f u m . t r a ñ . 
¡ ,par . i .cap,(>,num. 8. Secundó fi po l i Bapti lmum claudus,cíe-
cus > a l i á m v c co ipons d i f o i m i t a t t m p i s f l a t . T c r t i ó fi fít i l -
leg i t imus .quia dcfcdlus hic Baptifmo non abolctur, led poft 
B a p r f m u m pcifcucrat. \ i ¿eLcxSylüeí i . verbo Laptifaus.b, 
n u m . i . Sa1! t . ú b . j . c a p . i ^ . n u m . t . Layman. difto cap .c .mm.} . 
Q u a t t b fi ex de l i t l o commiíTo ante Baptifmum infamias a l i -
qua 011a íicjquse adbucpoft Baptifmum perfeuetet. ¿ed m f a -
m i a m f a d i nu l lam credo poft Bapulni i im pcifeuerare i q u i * 
Baptifmo perfede d e l i d u m aboleturi & conrcqucnrc, in fa -
mia ei annexa. Sicuti tradit Hcn r iq . lib. 14. cap . i - j . nu tMro 1 , 
Sayius cap. 1 ^ . num. i . Layman. j »p ra . Idem dicendum eflec 
de infamia orta ex ofiicio l i h cxetci to, qnae officio depofu** 
ceflare debet. Secüs vctódiccndBün tenferem de infamia i u -
rís 1 ^ua: ex fententia condemnatotia procedit, hace cn 'm ex 
fe perpetua t f t , neque Bypt i ímo putgatur, vr aducitit Suarcai 
d t í p . ^ . f e t i . x . Gafpar WüuzÁodet r . ' tg t í l a r .d i f f iL . io . Carc ia i 
ve ió irrcgularuates eriam ex homic id io voluntar io ftuc i « -
iu f to , fiue i u l i o nece l la r ió exigunc» v t pof l Baprifmum p r x -
fienrur fa¿la , quibus annedtuntur. Sicuti docet H é m i q J i ^ 
l i . c a p . i j n u r n . i . M a i o l . l ' b . j . d t i tnguiar i t .cap. ^ uniin¡»t\m 
S a y i u s / r ¿ . 7 . ^ . 1 j.wawj.x. Con inch . d¡¡f<ut.i2. dub. i^ .mi t io , 
L a y m a n . d ; ^ c.d. tn fine, fubditque rat onem, quia pe t Bap-
l i fmumquaf i in alterum virura homo mucatu i , Chi i f t iquc 
tanquam agni manfuetudincm inducre tcnetur. 
Secundo abolctur Piofcífionc rcl igionisj leu emiíTione vo- a 
to rum in re l ig ionc approbara irrcgulavitas oi ta cxde fc f lu 
natalium ia ordinc ad fufcipiendos ordines, maneme inha-
bil i tnte ad dignuates > & prxlaturas. Sicuti mujeis rclat » 
docct Sanch. l ib. j . d e m a t r . d i í p . Z í . n i í m . t . SüAi.disJ) .^ i , f tc i . i , 
n u m . ¡ . Sayr. / t¿ ' .7 . í« / ' . i3 . 9. H e m i q . I t b . n . cap. i j .n.z*. 
Nauair . í" .z7 .«K»; . io 1. MaiohHb.f.cap. ¡ i . n u m . i C o n i u c h . 
d i íp . i%.duy. \ í . . concluf .x . B o n a c . M . difp.y.q. ^.pun.i.num.%^ 
Pau l .Layman . / í í1 .1 . t raft . j .par . j . c a p . v l t . cirrafincm. Ec c o l -
l ig i tu r ex cap. i.defi. 'üs presbyttrorum: i u n é l o cap.finait eedem 
tir, E i ib tGlo í íx f .na l t í . Solcntautcm ferc omnes r e l i g i o n c » 
priuiiegia habere, v t catum religiofi ( r a m f i d c f c d u r a nata-
l i u m habeant, in Praelatos c l i g i poífint : Sicuti notaui t Say-
rus diBo cap. 1 j . num,y. & habetur in nofiristr iu íegits verbo 
dispenfatte. § . i . Et q u a m u i s S o t u s i » 4 . 1 5 . ^ . 1 . a r t i cu i . ; . 
columnia 3. affitmet vfu receptum elle omnem irregulari ta-
tcm per rel igionis ingreíTum t o l l i , excepta b igamia , t í ca 
quaeotiturex homic id io vo lun ta r ia , id D o í l o r e s commun i -
tcr reprobant i f i ius commune fpcí le tur i quia in eo n u l l u m 
c í t fundamentum huius rclaxationis : Sicuti aduettunt Suar» 
Sanch. Sayrus, Con inch . Layman & a'.i)/ocm ¿ ? % > í / í . At ft 
fpedemur priuiiegia re l ig ioni conecífa , etfi de faf lo in ipfa 
Profc í l ionc irrigularitates non relaxcnt, aitamen poteftatem 
conceduntca relaxandi. Sicuti in Societate cooccdiiur facul-
tas p í o foro confeientiae PrsepoCto Genctali quamlibct i n e -
gu la t i t a t cm íiae bigamiae ítuc bomic id i j voiantari j rclaxan-
d i , v t confiar ex compend. priutlegier. verbo diípenfatio, § 4 
dltis. Q u i n i m o ó m n i b u s religionibus Mendieantibus con -
ceflum cft pr iu i lcg ium telaxandi irregularitatcm ctiam h o -
m i c i d i v o l u n r a n j , d u r o m o d ó notoria non íit ex pr iui lcgio» 
M a r t i n i V. cuius memini t Man Rodr ig . t . i . q q . r t g u l a r . q . i ^ , 
/ a r M i . I l l ü d efteertum ingieflum re l ig onis praiflare caufam> 
vt f a c i l ' ú s i n incgular i tatc difpcnfctur > i n q u a í o r t c d i í pen* 
fatio non concedenda. 
T e r t i ó rc laxatur i i jcgula i i tas d i fpc r fa t io re . Et cu;c!(m 
Pontificem polfc omnem incgula ta t i ro iclaxaie jCorOans ^ 
c í l fententia, cum ab ipfo or tum h a b u c r i » , r o n tamen í o l c t 
fáci le i n irtegulamaic bieamiac pioptiat d i í pen fa t e , cum 
Jbaec inegulantas ab A p o i l o b c a t iadnienc dcí iccidat Ñ e -
que 
\ 
b í j p í t t a t l o F I . V u n B , F U , § . 1 Í L 
• que etiam l n ea quae ex homic id io voluntario o r i t i i n cíirii 
graucm contineat indecentiara. Si tamen abfqüc ca-jfa dif-
f e n f a t í o n e m conccdac, valida eft eius d i rpcnfa t ió , efto fie 
i i i i c i t a . Q u o d fecús cont ingi t in difpenfationc ab infer ior i 
fada.cui non cen fe tu rá Pontífice conceda poteftas, n i f i cau-
fa legit ima inccrcedentejvt late d iximus traci.deLegib. difp. 
vlr.de difpcnfar. 
^ P rac t e r íummum Pontif iccmalicuividebitur Epifcopofa-
c u l t á t e m c o m p e t e r é iure ordinario relaxandi q u a m l i b c t i r -
tcgula i i ta tem , ciíms relaxationcm Ponnfex íibi exprefsé 
r o n referuauerit.Argum. cap.Nuper defentem.excomnwnicat. 
v b i loquens Pontifcxdc e x c o m m u n i c á t i o a e i n q u i t : C ü n l 
condi tor canón i s abfolut ioncm fibi fpecialiter non referiiat> 
eo ípfb cbnceíriíTc videtur facultatem áltis relaxandi. Veruir i 
haecratio nullius momenri eft , quiaabfolutio excommuni-
cationis eft m á x i m e ncceirar ia ía lut i fpiruuali f idehum, fi-
qu dem impedir fác ramentórum receptionem, íuff.at 'ia Ec-
cleíiae, fideliurri Ínter fe commurticationcm, qua:(unt b o n á 
giauiflima> & fpiri tuali fal i i t i m á x i m e neccífariai ideóque 
Ponrifcx i l l ius ábfo lu t ionem conceífifle videturiqudties fpc-
c iaüre r fibi non refeiuauit. At i n i r tegúlar i ra tc haec non pio-
cedunt,vtpotc q u x í o l u m impedit ordinis fufeeptioaem, vc l 
i l l i u s vfum , quae non funt lalutincceflaria. Adde fiex ratio-
ne fada i n cap,nuper,\\ccitt facül tatcm íbi concellam exten-
dere ad aliarum ccníurarüm , & impedimcntorura abfolu-
t i oncm prxterexcommiimcat ioncm, non folurri Epifcopus, 
fed parochus pofiet itregulariratem relaxare,& ab interdKÍloi 
& fufpenííone ábfó ucre, fiquidem á fentcntia exconimuni-
cationis non referúata p á r ó c h u s abfolucic poteft,iuxea com-
rauncm D o d o r u m fentcntiam. quod tierno alTererc audebie^ 
Praeterca e x c o m m ú n i c a t i o eft pdfená medieinalis, quaetolli 
d e b e t q u á m p r i m u m e x c o m m u n i c a r u s á contumacia r cefic-
l i t . Cap.ex Utteris decoaliitut^oniip. Czp.quafw.e de ftppeídtík 
i deóque abfolucns excommunicatum praellat quod á iure 
piaecipitur. ^ecüs eft inivregulantate , quae cum fit pcena, & 
impedimentum de fe perpctuum ipfummc-t ius d i í l a t non cf-
. fe aufcrendum.ac proinde i i lud aufetens vulnerar ius , & ob 
c a m c a u f á m difpenfatio ouncupatur iuris vulneratio. N o n 
c rgo valet argumentum ab cxcommunicatioms abfolunonc 
á d d i f p e n l a t i o n e r a irregularitatis Quocirca dieendumeft j 
quoties difpenfatio irregularitatis conceda non cft Epifco-
po^nte l l ig i tu t Pontifici relcruata; v t i e i c o m m ü u i fententia 
tradit S u a r . ¿ ^ « f . 4 t . / e £ Í i . n u m . i . E t c o l l i g i t u r ex Concih 
Tr iden t . I¡jf.i^.cítp.6.de reformé. vbi datur facultas Epi fco-
;pis difpenfandi i n ó m n i b u s irregularitatibus ex dehdio oc-
culto prouenientibus, ñeque ad Toium c o n t e n t i o í u m dedu-
dis.cxcepta ea quae o r i t u r e x homicidio voluntar ib lnfertut 
crgo Epifcopos ex fc ,& ex fuo munere hanc facultatem non 
. habere. 
^ Sed v t p lené intel l igatut hacepoteftas Epifcopis á Conc. 
T r i d e n t . c o n c e í f a , quatuor conditioncs feruanda: funt in i l -
lius vfu,vt ex «pfo textu conftat. Prima v t f i t d i fpcnfát io curri 
fubditis.Secunda in diccccfi fuá- Tcr t i a in irtegulantate pvo-
üen ien te ex de l i f lo oceultd . ñeque ad forum cohienr iolum 
^ deduda,Quarta pro foro c o n f e c n t i s . 
* Circa pr imam condi t ionem cettum eft Ep fcopum not i 
poíTe difpcnfationemexercerc; refpcdu eorum qui ei n o n 
fubduntur,quia di fpcnlauocf t mr i fd id ion i s vfus neceí íar id 
i n fubditos ciercendus. Quapropter cXplicandum eft , qui 
í i o m i n e E p i f c o p o r u m & f o b d i t ó t u m i n p r á d i d o C o n c . T i i -
denr. decrero veniant. Etbreuirer dicendum eft eos Epi fco-
pos i n t e l l i g i , qui o rd inanam in fubditos i u r i f d i d i o n c m h á -
bentjfiC i l los fubditos cífe intelligendos qui his Epifcopis 
iure ordinario fubduntur. Quaproptet non venir i n t e l l i g c n -
dus Archicpifcopus comparatione fubditorum Suffraganei, 
quia non eft i l l o r u m fupenor a b f o l u t é , nifi in caufis ad i p -
. fum per a p p e l l á t i o n é m dfcúoluris. Cap í , de officiolegati. ú 
cap.dúo de officio ordinarij E t a p c r t i u s i n cap.pafloraité codent 
t i t . i b i : C ü m i n cum (Tcilicec Suffraganei fubditumjcxceptis 
q u i b u í i amar r i cu l i s^u l l am habeat poteftatcm ; vnus auteiri 
atticulus eft,fiper appeUationem caufa ad ipfum deferatur , 
vel negara ablolut ionc a SufFraganco implorctur auxihuni 
I v í c t r o p o U t a n i . v c e x mifcricordia difpenfet.vel faciat vt i n -
f e r i o r difpenfcr. Sicuti t r a d i t H e n r i q . / í ¿ . 14. nüm.^. 
AuWij.p.de irregular.dtíp .io. dub.6. notab.x. c irca \ . concluf. 
Thom.ÍaLnc\\.lib.4..indecalog.cap. j i í w w w . i i . Deinde H e n -
ú q . Ó * A u i l a / w / ' m . ^ A n t ó n . Gomes, in explicad Bullá, C r u -
ciaiA,eoncluf.\o.num.')<}. extcndi ínt praedidam d o d r i n a m a d 
tempus quo dioecefim Suífraganei vifitát,funt enim affirmant 
i c l a t i D o d o r c s pofle Mctropol i tanum difpenfare cum fub 
di t is Suf í taganei , ac fi eflet eorum propr us Epifcopus, quia 
pro i l l o tempore fie efle cenfetur- Sed redius Suar. decenfur. 
d i íputa t . ^ i fect .i .num .xi. Saymsin- c l n u i regia, l ib .6 . cap . i i . 
toum.'fo. & T h o m . Sanch. l ib . i - indecalog. cap.n. num.k. 8c' 
l i b . + . M p . ¡ S . m m . n . neganteocafu Archiepifcopo hanc fa-
cul ta tem in irteguJáritediCpertfandi concedentcs poteft itetri 
a peccatis abfolucndi , quia Archicpifcopus non cft iudex 
ü rd ina i iu s fubdusrom Suífraganei i n i f i j i t cafibus fibi fpc-
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c i a l i r é r c o n c e i í i s . C ^ . ^ T Í ^ f ó dt officio Ordinarij. Ar n u l l i b i 
• inuenitur concefla ha:c poreftas difpenfandi in i r f ígu laritaífe 
tempore v i f i t a t ion i s , éciamfi poteftas abfoluend^ á peccatis 
concedatuc'in cap.fin. de Cenfibus, Ub.6, C^naproptcr ve henfe 
Snnch.lib.^..in decalog.ca') 5 $ ««^w. i^,ncqu;t Arcbiep IcopLis 
c o n c e d e r é i lhs fubditis SúfFi-áganci Heteras d i r á ino r i a s a\l 
Ordines,neque poccf td i ípcnfarc m dcnuntiat ionibi is m a t r i -
moniopraeuiis, ñ e q u e i n votisjueque in irregularitate i l l c g i -
t i m ó r u m . 
, Deinde nomine Epifcopi pro difpenfacionibus conceded- 7 
dis, non vea t i n d i d o Conc. Tr iden t . decreto intell igendus 
Vicarius geaeralis,n íi fpecialiter e; commifla fit-a poteftas, 
ham ex vi vicanatus i l lám non habet,ve muins a l legáf ' s d o » 
icec Sanch. Itv.i.de toMri4iSpút.i$$UMiÍii Scl b 4. in ¡ieralog: 
caj>.¡$.nuw.iS. q i i iádifpCafi t io reputatur quafi reft i tat ió iíi 
in tcgiu t r i , qnae m generah mandato non continetur, ex leg. 
ill'ád. jf.de vi ¡.-/O/-/i». •;,ra:ccteá nominr Ep- :copi i r i eo decrettt 
pro difpen'ationibns • oncedendis,non v n;unt Praelari regu-
lares c ó p a r a n o a e i c i ig io fo rum fibi lubd i to ium, quia i j Praé-
lan non habent d : ( ¿ce í im , quod nccel lar ió videtur rcquiíl-. 
t ú m , vt gau i c á n t pnui legio Co ti T t idc í l t . ( iquuijni T r i -
dent, inqui t : Linear E p i i c o p í s ó¿c, m d x. . j / .'V.». Supponic 
e i g ó eos qu .bus hanc difpe .landj facUitátem coricedu h á b i -
furos e l í : d ioEid im . vt adúcr t i t Sanch, iib.8. de macr.dis'p,z, 
num. j Quapropter Pius V . in q u o d á m motu p r ó p r i o ; cjuem 
refert Rod i ig . t.i. qq.regular. q.6. art. 9. extendu fácui tacem 
Coric. T n d c n c a b í o l u e n d i , & d i f p e o f á n d i Ep i í cop i s c o n -
cclfam ad Pr. 'élatos reguiáres btiam locales i c l i g i o . u m 
cxempcaiuni c r g á r e l i g i o f o s fibi fubiedos. V n d c c x vi iuiiué 
pt iui legi) poflunt P r á l á t i in foro confcieririae quif quid pof-
íun t Epifcdpi v i r tü teCor ic .Tr idc r i r . cum fui? fúbdit is .Sicutí 
probar R o d i i g . / ^ ' ¿ . S u a r . / . 4 . / » ^.p.diip. ¡o.fefi.i.H.-j.Sancfo 
l íb . i . in decalég.cap. 1 t.ntmiy.Si- loqueas de difpenfár./*í'. 8. <ft 
tnatri'm.dityút.i .nítm.x]. 
Venic tamen nomine Epifcopi in te l l igcndum. Primo Ca-
pi tu lum Sede vacante, quia fuccedie in iis q u á competunc 
E p i í c o p ó iUte ordinario fpecial i , efto non fuccedat i a i i s 
quae competuht Epifcopo iiite fpeciali delcgato. SicUti notáfe 
Abbas, cap.verurtt. num%$. de foro competmti. Innoccnt . capiti, 
cüm in cuncíis, num.-j.de eieaióné. í ch t i , cap.cumtenum.if, 
de referiptts. Sinch.libii.de matr.difput. i.ntir/j. 1 o. A t h s c po^ 
teftas difpenfandi i n i r rcgular i ta t ibus ,&abfolucndi quibuf-
cunque cafibüs occultis compcti t Epifcopis iure ordinario ; 
fiquidem non ratione perfonae, fed dignitatis couceditar, Sa 
tx alia paite non eliguntut tanquam Scdis Ápoftolicai delc-
gat i , fed tanquam proprij Epifcopi , & piaftores fuorüm í i i b -
d i to rum. Eft eigohaec potelias ordinar ia , ácque a d e ó tranfic 
i n Capitulum Sicuci docet Sanch. aliis relatis lib.9.de matr~ 
diíput.t .num. 1 ó .& Ub. i . i» decal.capAunum.\ Sí ltb,^,cáT-ii& 
num, t y . H e m i q , lib. \ ^ .tie irregular, cap. iZ.num.i.in fine. Se-
Cundo fub nomine Epifcopi veniUnc Abbates , & ali j Piaelai 
habentcs p i o p n á m dioecefim , & i n ea i u r i fd id ionem quaí í 
Epifcbpalcm independenter ab Epifcopo c¿e rccmeS ,v t á l ioá 
rcterens tradit Sanch. diclo üb . i . détnatr.difput:i,numero i z . 
& lih.i.in decalog.c, i i . num. 5. Sáyíus in el ¡Mi rtgia, Ub.é.eápi, 
t t .num.%i' Auúá de cenfur.j.p.diíput. io.dtib.d. AugUÍu Bar-
bo!, in retmjfiomb. concil. Etcnim. hsc pot' ftas abloluendj, flfc 
d i ípcnfand i contenta in Conc.Tr ident . ¡até cft ¡ n t e r p i e m n -
da j quia eft beneficium Principis i n iur¿ communi in l c r rumi 
crgo extendenda eftadhoS Pia-'latos. Deinde i j Ptaelati ío-i 
l ü m difFcrüüt ab Epifcopis i n conlecratione fed Epi fcopi 
e l e d i , éc non cónfecrat i hac ^audent f acú l t a t e , vt teftátuc 
San: dilp.^i.feci.z.num.y. Kodusr.qq. regalar, t. i .q .é i arf.y* 
Ér Zenedo collecl.^.ad decretal, num j . Sanchó Ub'& de matr* 
dt íp . t .num.w. Ergo i) Prselati e á d e m poteftate gaudere dc-
bent , fiquidem in lu r i fd id ionc f u n t ó m u i n o afequales» Ta*< 
metfi cón t r a r ium (entiant Suar; diíput.^ude cenfur.feci.i.nu* 
mero 7. Pctt.de Ledcfma. t.i.fum. trdei. ti cap.fí.poji l á c o n d . 
Arragon. i . . i .q.%2.art.i. eolum.j. conc lu f .^ .To \c i . l íb . i , c . 2^ 
num. j . Bona/:. aliis r da t i s d i íp . i . pun.x. num.-j. d ü d i exedí 
quod haec poteftas difpenfandi, &abro luc r id i videatur Epif-
copis coricefla ratione fuae p r ieminen t i s dignitat is . Sed cft 
rat io i n f i r m á , c ü m haec ploteftas eis ante conrccratioaert! 
competat. Sed qüidqi í id fit de haec quaeftióne a íRrmat Süári 
fupra,(\ih¿\tos i l io rUm P r i l a t o r u m abfQlui ,& difpenfán po í* 
fe a b É p i f c o p d in cuius eeeruorio, fcU dicéccfi eXif tunt .quiá 
rcfpcdu caifuum güi in Concil .Tridene. coneineneur, fiibie-
d i funt Epifcopo , cúattifi m ali is fo i i fuo Praelaeo fubdatí^ 
tur. , 
N o m i n e fubditorum i n piaedido dec re tó intel l iguntut ¿ 
qui i n dioecefi Epifcopi d o m i c i l i u m habcnt,tamctfi i l ud ha-
beant pa t r ía le , eo quod fimul in ai-.ena diorcefi domic i l ium 
re t ineánr . quia non eft iriconueniens Cpífemiibet dúplex do-
m i c i l i u m habere , & duplici Epifcopo efle fubiedum Sicuti 
t radi t Sanch. ^ . j . dematr.dtsp. j num,^. &cl¡L: ±. -n decaí, 
c a p . n . n ú m . i . Deinde Veniunt ex recepta f ímco t i a j eftó c a n í 
fequuti n o h fuerimus tract.^. de tegiU. áifpm.Ü. aedtspenjati 
pttn-rf.f.iitnjine} qui rtaiójc a n n i p a i t c i n e á d i ü i ' c t f i com>" 
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psovantur.quiahircputantar dómicUioro habere quead cíFc-
.é lu in dil'peafationi<., vt late ptobat Sanch. i fb . ) . d e m u t r m . 
é i i tput . í ¡ .num. i x. C^ " M- Secus v e t ó dicendum vidctur de pc-
tcg t in i s . lchulaf t ic i s , & meicatonbus, qui m a i o i i anni paite 
i n ca d uccefi non comrooramut,nam h i efto poífint a pecca-
t is abfolui .non tamen in incgula i i ta t ibus , & voris dilpenfa-
r i vt placet ^\ izi .di¡p. i t \ .de ceii[uY,[eEi.%.nmo,\o.& ix.Sanch. 
l ib .x . in decai.cap. 1 1 . » » » ? . ? . Q u i vero nu :hb¡ habentcettam 
fcdem,fcd c o n t i n u ó vaganturjnon cft dubium a b l o l u i , & di f -
penfari polTc ab E p i f c o p o i n cuius dicccefi rcperiuntur,-quia 
al icnidebent fub i i c i .V t notauit $irích..lih.$.de m a t r . d t í p . i t . 
I t b . i . m decal.c.i i.num.%, 
9 Secunda condit io feruanda i n vfu facultatis a Conc. T r i -
dent. conceíTa eft , v i Epifcopus eam concedat; I n diccccíi 
l ú a . Qyae verba n o n leuem di í l ícul ta iem ingerunt : nam ex 
i l l i s c o i l i g i videtur deberé Epifcopum v t abfblu t ioncm, vel 
difpenfationem concedat i n fuá ditecefi exiftere , vel eius 
f u b d i t u m , vel vttumque f imul . Qua i n re o p t i m é n o t a r u n t 
Suii .de cenfur i s ,d i sp , i i . fe¿ i .x .nHm. \o .&. Sanch. Ub . i . i n decaí, 
t - tp . w . m m . i i . i l l a verba, in diaceffua^-ion eífe p o í u a , c u m 
C o n c i l i u m de d i l p c n í a t i o n c loquerctur, fed folum curo de 
poteftatc abfolucndi a cafibus occukis , & refetuatis ageba-
tur, ac proinde Epifcopus exiftens extra propriam dicecc-
í im poter t difpenfare i n irregulatitatc qualibet cum íibi 
fubditis ) etiam extra propnam dicecefim exiftentibus, quia 
i u r i f d i ^ o n c m voluntariam vbi l ibe t exercere poteft, qux 
poteftasin hoc decreto n o n videtur reftr ida (quidquid Bon. 
t . i d i í p . - j . d e i r r egu la r¿ ¡ . ¡ .pmt t .x .num.$ .con i i in \ in \ fentiat,) 
i m ó v t r e d é explicuit Sanch./. '¿".i. i n decalog.cap.i i . an .16 . 
etiam poteftas abloluendi qux in eo decreto Epifcopis con-
cedi tu i , n o n v idc tu i l imi t a r i i l l i s verbis: I n dioecefi fuaiad 
hanc cnim limicationcro aftruendam clarioribus verbis v t i 
debebat Conc i l ium. Sicuti (eatfeff 6.cap, ¡ ,de reformsit. cum 
proh ibu i t Foncificaiia exercere in a l iena dicEccí i . Q u a p r o -
pter Epifcopus exiftens extra propriam dioeceíim poteric 
í ibi fubditum in fuá d ceccíi exiftentem , imo cxcia exsften-
t c m abroluctc , í iquidcin de iute i d prxftare poterat: vt nota-
u i t Suar. ¿ / i ) & . 4 ' . / » ¿ í . i . num. w . i n fine. Ven. de Ledefm.r. í . . 
Jum.traci.i.cap.S. pofl 1 o. concluf. diffiiHlt.í .Et col l igi tur ex 
, ipfo t cx tuConc iU) , fi te¿lc expendatur. N a m vetba i l l a in 
¿ iaece j i fuanon coniunguntut cum fubditis,fed potias v i r g u -
lara 'n terpofui t ínter fubdiros, & dioecefi lúa. I n q u i t c m m 
C o n c i l i u m : L ceat Epifcopis &c.quolci)mque fibi fubdiros, 
i n dioecefi fuá ablolucrc. Adde dioeceíim p top t i é eíTc Epifco-
p i , n o n fubditorum, ac denique fi n o n o í rendi tu t t r anqu i l l i -
tas>& pax ex eo quod Epi ícopus i n aliena diceccfi exiftens, 
abfoluat fubditum in propria dioecefi exifícncem , ñeque etiá 
r f f rndetu i ex eo quod fubdiius extra dicecefim Exiftens ab 
Eriifcopo in propria exiftente, praecipuc cum id facial pro 
fo lo confeientise foro. Quapropter legitimus feo fus horura 
•verborum eft qucmt iadi t Sanch. dicio lib.x.cap.x i .num. 17 . 
vt ex i l l i s verbis nuiio modo i u r i f d i d o Epifcopi l imite tur , 
fed potius extcndaiut Praeftant cn im hunc fenfum; poteft 
Epifcopus quofeunquefibi fubditos,vel qui p r o p r i é , & per fe 
l ubd i t i funt.eo quod tú fuá dioecefi domic i l ium habent, vel 
í juiei fubdumut la t ioncexi f tcn t i s i n fuá dioecefi tamet í i d o -
O ' i c i l i u r n n o n ob t inuer in t , abfoluere a quibufeunque ca-
fibus &c . Efficitur ergo Epifcopum abfoluere , S íd i fpcn-
fare cum fubdico poíf: , etiarafi vretque extra dioecefim ex i -
ftat. 
l & . Tercia condi t io a Conc. Tr iden t . requifita pro difpenfa-
rionc i r rcgülar i ta t i s eft,vt o t tum habeat ex d e l i d o occulto , 
seque ad fotum coutentiofum dedudo. Pro cuius expl ica-
t ionc aduette, quod fa;pc traditum cft .occultum dici quod 
etfi probai i teft bus poífic, ignoratur tamen a maio t i parte 
popul i , feu cornmunitatis , i n qua ad minus decem refident, 
v b i d e l i d u m commiíTum cft, ideoque oceultum no to r io op-
ponitur. Quod fi de de l i do in vna parte publ ico , & no to r io , 
i n alia vcíb vbi nec fcitur.ncc t imetur probabiliter feiendum 
eire,petaiut abfoiutio,vcldifpenfatio,cenfet Sanch. Itb.x.cap, 
w . n u m . w . Auila i.p.de cenfur. cab.y.dijput.i . dub.n .concl . j . 
¿ ¿ • ¡ . p . d i íp . io .dub.b . concl .z.foSz Epifcopum vir tu tehuius 
decreti Conc. Trident.difpcnfare in ca irrcgularitate, quia 
clfe oceultum, vel n o n oceultum debet i n t e l l i g i in ordinc ad 
locum , in quo petitut difpcnfatio. Caterura m i h i oppofitum 
probabil us videtur, quia haec irregularitas d ic i n o n poteft 
ex d e l i d o occulto prouenire, nam quod in vna parte pub l i -
curocf t i abfo lu tépub l icum dici debet. Alias fi fupradida fen-
tentia vera eífet , nulla ferc inueniretur irregularitas in qua 
Epifcopus difpenfate non polfct i quia nulla eft quae alicubi 
ignora non í i t , ac promde poterit i rregúlaris murando d o -
m i c i l i u m . , vel in ca dioecefi maiore parte anni commoran-
do ab i l l ius Epifcopo abfolutionem impetrare.Denique i r re -
gular i ta tcm eífe ad forum contentiofum alicubi d e d u d a t n 
í'ufficit,vt interim nonpoff i tab Epifcopo abfolui,feu difpen-
f a r i , tamet í i difpcnfatio petatur co in loco vbi i rregulari tas 
pd forum contentiofum deduda non eft , neque periculum-
eí l yt pubiiectur» Ergo í d e m eftdiceudum de utegulania^e 
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i n vno loco publica,rtoti poí te í n q u a m in a l io d i í p c n í a r í >ri-
ter im dum publica cft.S.cuu ex paite docct Suar./.4. d i í p . ^ o , 
f e f t . t . n . i A n fine. 
A d fo tum c o n t e n t i o f u m cenfetur irregularitas deduda 3 
quando delata e f t i u d i c i , & infupei delat o p a t t i i n t í m a l a ; 
namadus ci ta t ionis eft prirous adus iudici) tefte Sánchez 
l ib . i .de mat r .d i ípu t .^ 4. num. j 8. Matanta de ordme tudtciari t 
6.p.initio,num. x. Et fauct textus in cap. ptnult. de foro compet, 
vb i l e g i t i m é citatus deber caufam pru)fcqui coram iudice l e -
gi t ime citante,non obftame quód p o l i citationcm mutauc-
n t forum. I d e m traditut inftituta de actionib.inprinc. i b i : l u -
dicium incip i t v b i p r imum a d i ó intenditur, & fie antcquam 
reus rcfpondeat.fcd non antcquam citetur. Q u o c i r c a c t i a m í i 
ad iudiccm delatum fit crimen i l i tamen reo dclatio non í i t . 
in t imaia ,d ic i nequit ad forum contentiofum crimen eílc dc«« 
d u d u m . l r o ¿ fi ctedendum eft corarouni refolutioni affir-. 
mant i iudicium incipere r.oo á c i t a t i onc l cd á l i t i scontef ta-
t ione,potei i r Epifcopus dura non fucrn lis conteftata ab ca 
irrcgularitate abfoluere.Qiiod veró .udicium á l i t i s contefta-
t i onc incipiat» tradit Glolfa í » l£g-Jt tsqui RomA, verboiudi-
c ium. E t Q l o f t z t n leg.iudiciumtf.de iudicijs. E í G l o & ü i n cap. 
relattfm de ojficio delegati; & capií . v n u o de litis contejlat, 
D e c í u s & h\c'\atin Rub. de ini íM •votando. Gundifaluus de 
Paz i» f u a p r a c i . t . i . t n \ . annotat .num.y^. & 56. & p i o b a ñ 
poteft ex cap. gratum de officto d t í tga t i , i b i t Citatione fada 
negot ium fit quafi coeptum. Ergo non eft cceptum negotium 
propric, fed impropr ic , idcóciuc quae Humante l i t iscontefta-
t ionem ante iudic ium fieri dicuncurduxta. leg. is qui fe obtulit* 
ff.de ret vindteat. & leg.ampliusff.Rem ratam habere. & leg. \ . 
jf.de li t is contejlat. Vnde Baldus capit. I . de l i t is contejlat. 
oppofit. 1. i n q u i t : L i t i s conteftationcm fundamentum efic, & 
lapidem angu'arcm totius iudici) . Ñ e q u e obftat per c i t a t io -
ncm perpciuari i u r i f d i d i o n e m , v t traditur i n fuptad. capit. 
propüfñji¡ de foro ¿ e / » ^ ; . quia ad pctpctuandam i u r i f d i d i o -
n e m , fufficit iudic ium efle quafi coeptum , ctiamfi coeptuia 
n o n fu,vt docct Vzz fupra roultis tclatis. Ex qua dod t ina nc -
ccfíai ib infertut polTc Epifcopum difpenfate i n i l l a iucgu la -
riiatc,dc qua non fuetit lis conteftaia,quia vfquc tune ad fo -
r u m contentiofum , hoc cft ad iudicium deduda non eft fun-
p l rc ' i ¿ r ,& ab íb lu té , l i cc t impropr ic fuerit per ci tat ioncm dc-
duda. 
Q u o d fi reus poftquam irregularitas eft dedufta ad f o í » 
rum contentiofum ex defedu plenae probat ionis , vel falfis 
probationibus abfolucus fuerit ab inftantia , ve lobfcruat io-
ne iudic i j , & a l o n i o i i per fententiam definitiuam,in eo cafa 
poteti t Epifcopus cum i l !o difpenfare i quia d e l i d u m i l luH 
cft oceul tum, &c iam fe habet,ac fi non eífet ad fo tum con -
tentiofum dedudum ; quia d e l i d u m i l l u d c o iudicio eft tec-
m i n a t u m , & reus abfolutione puigauic infamiam, non f o i b m 
quando definitiuc e f t a b í o l u t u s , led etiam quando cft abfo-
lutuspct fententiam inter locutot iam, fiquidem abfquc n o -
uis indic i i s ,& probationibus non poteft fubiici iud iao . Hace 
cnim eft difFcicntiatvt redeadnotat C o u a r t u u . / i ¿ . i . va r ia r , 
c ap . i . num. i . inter abfolutionem dc í in i t i uam , & abfolui .o-
nem ab inftantia , & obferuattone iudicij ; quod ab lo lu t io -
nc defínit iua poíi ta , iam non poteft amplius i l l ud crimen i n 
iudicium deferri, bene tamen poteft poft abfolutionem i n -
t e r l o c u t o r i a m , d u m m o d ó n o u a : p robac iones ,nouáque indicia 
reperiantur, fed non al i ter .At quocunqueex bis modis reus 
ab ío lu tus fu iudicium finitum c f t , ideóque irregularitas d i f -
penfari potcri t .Sicuti t radit H c n r i q . Ub. 1 ^.cap.xo, numero 4. 
Sancii.lib.%.de matr. di íp .^i , . num^-j. ( y 58. & l i b . i . t n decai, 
cap .u .num. ix . h\i 'úa.y.p.di¡p 10. dul .é .^ . fecundo notan dum. 
M o l i n a rr /»¿?.} .¿/^>.79.».8.Fi l l iuc/r^cif . io . f , io .» . i69.Bonac. 
f. i .diSp.j.q. f . p . i . n . f . v e r f d t x i . 
V e i u m fi d e l i d u m in iudicio integre probatura íit, & reus 
fit condemnatus, & puni tus , exif t imant Hcnriq.Sanch. A u i -
la , Gafpar Hur tado dtjf icult . io. num.d i . & inclinat Layman. 
I tb. \ . fum.tra¿t . ¿ . ta r t . j.cap.y.num.S.eo cafu pofle Epifcopum 
difpenfate,quia iam cft fat isfadum finijob quem C o n c i l i u m 
difpcnfandi poicftatem Epifcopis denegauit, cúm d e l i d u m 
ad fo tum contentiofum dedodum cft. f in i s namque C o n -
c i l i j tuit,nc reus a de l id i s publ ic is , e o i ú m u e poenis abfo l -
uerctur,auc difpcnfarctur , quin priús publico fcandalo í a t i s -
f a c c r c c n é u e authoritas iudicum niiuuerctut, fi pendente t o -
rum iudicio reus abfolucrctui. Q u « rationes ccí lant f ini to 
iam iudic io , & delinqnente punito, ideóque i l la verba Excc-
pt is ali is d e d u d í s ad fo tum contentiofum .debent inte l l i í r i 
formal i ier , id cft de tempere quo deduda funt , v t c x p r c f r ¿ 
aduertit Sanch. i t b . i . cap .n . n . n . H e n n q 4 . cap.n.n.^. 
Lzymun.l tb. \ .fum.traft.f.par. ¡.cxp.y.num. y. V c r ú m etfi hace 
d o d r i n a probabilis fit , probabilius ex i f t imo eo cafa non 
poífe Epifcopum a b í o l u c r e f e u difpenfare in i r regulan ta tc 
ex co de l i do contrada , non quia impcdiaiur ex co quód ad 
fo tum c o n t e n t i o í u m de l idum dedudum fit, fed quia pofira 
i l l adedudionc , & ill ius d e l i d i integra piobatione , & c u u -
dcmnaiionc de l idum publicum cft, & notor ium notot ic ta tc 
i u m ta T u d c a c u o o c f t ccuccllafacultasdifpenr4iid. iu. 
i r rcgule 
« i 
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Irrpgularicátej quác eS publico, & notoi io d c l i d o o t i tu i - , Cei 
i o l u m ia ea C\Ü£ ex d e l i r o oceulco p ioucn i t , vel ad f o m í n 
concentiofum non cft dcdudla. E i g o i n hac irregularitacc 
Ép i fcopus difpcntare nequit. S ic loaan . Gucicrr. lio.i.canon. 
qq. ¿ ^ . j . N i c o l . G a i c i a y . / ^ . debenefic.cap. 1 i . »«»? , ;o . Bonac» 
dtsp.-j.q.^.ptm.l.num.S. circafinem. 
t 4 Quar tacondi t io quae vidccui i n i i s d i fpenfat ionibüs po-
iftulaii eflt, vt p ro fud i fpcnfa í io p í o folo confeicntia foroi 
Sed ve bene aduertic $z.nch.Aib.z.in decsilog.cup. \ i .numero.\ i . 
i t iavexha : l/iforoc.onfcienti&, non funt appoíica cutn de d i f -
f en fanone fe rmo , h a b c t u r . f c d c ú m a g i i u r d c abfolutionc á 
ca í ibus referuacis. Quocirca cíim haec poteftas difpcníandi 
a b f o l u t é concedatur n o n f o l u m pro fo ro confcicntisc , fed 
c t iam pro foro ex temo prodefle deber. 
P r x r e r E p i í c o p o s Praelacisrcgalaribus in ordine ad íuos 
fubditos varia priuilegia concedunturjvt in irregularicacibus 
dilpenfarc poíTintjVt videre cft in Compendiopnmlegwr.men-
dicant.verbn irregulctritiís.Sí in nofirisprtuiLegiis verbo difpen-. 
fai-io. Ec late tradit Rodr ig . q.reg.t . i .q. í^.per totam. H c n r i q . 
l ib . i t .cap .G.num.u. h.\ñ\z j . p . <¿í^.8. í¿«¿.4. Paul.Layman, 
l ib.i .fum.ttacíi i¡ ipar. $ .cap.q.num.j. 
l ; A d e x t í c m u m i n o n e n t H e n r i q J í ¿ . i 4 . c i « / ' . i 8 . » « » ? , 3 . M a -
io l l t b . í . de i r r egu lam.cap . i . tn f ine . Sanch . i i b . i . dedifpenfa-
t i o a . d i í p . y n u m . ^ S a í t . de cen[ur .d i fp^ i . f ec l . í . num. i^ . kvX~ 
l ay .p .de megulaK disp^o-dub.vlu Sayrus Ub . - j . c ap . i nnúme-
ro f .Bonac. dUputat.^, de inegulat. q . ^ . ptínéi.x. circafinemi 
& a l i i , q u i a h x c c í i t i u r i f d i a i o voluotar ia , f i c u t & abfolutio 
& iure ordinario Epifcopis compecens , ac proinde delega-
bi l i s . 
£6 Secundo monent Henriq. / í&it t . demí t t r . c í t p . i o . numero », 
& Hb.i ¿.de excommumcat .Cí ip . io .mím. i . t k i i b . n . deirregu-
Ur . cap . j . num.^ . Nauarr .cap .x7*num.szSzac\\ . l ih.ü.de matn 
d i [p ,z^ .nnm.- ¡ . Amia j .p.de irregular, difput.10, dnb.^. fi p ia-
res fint irrcgularitates, de quibus impecranda e f td i rpen ía t io 
uccefiarium cíTc mentionem facete i l la rum jquae funt ob d i -
uerfadclidla contradx>quiaauferi i poteft vna ,& non alia. Si 
yero irrcgularitates ciufdem rationis fmt , videlicet quia f s -
pius celebrafti in excommunicacionc, plures occidif t i j ctfi 
opus non fu expriniere viecs in par t icular i , in quibus irregu-
lantas c o n t r a t a cft, at neccíTatium cft f a l t c m i n genere cas 
cxprimcrciVt pro ó m n i b u s difpeufatio concedatur, quod de 
irregularitate homic id i j videtur certum c ü m ib i plures i r rc-
gularitates contrahantut .vt a d u c r t i t S u a r . ¿ ^ . 4 4 . / e ¿ ? . 3 . » . i 8 . 
Coninch. disp. 18.dub.i4.. in fine. 
17 T e r t i ó monct Paui.Layman. d ic io l ib . i . fum. t r /» f t l f .pAr . f i 
c a p . c i r c a finem, exceptionem á po te í t a t e , feu priui legio 
difpenfandi rel igiouibus i & a fo r t io r i Epifcopis conccffo, 
í t r i d e interpretandam clfe. Vndc fi in priuilegio cxcipiaiur 
bigai-nia)non de funi l i tudinar ia , fed de propna in te l l ig i de-
ber. Si exc-.piatur homic ld ium voluntar ium ; in te l l igendum 
c í l in iur ium, & direde vo l i tum.non tamen quod commil fum 
c f t i n fui defenfionem, excedendo moderationcm iuft íe tuce- . 
lae,autquod ex fubira ¡ta commilfutn eft>quia haec homicidia 
cafu^ha cenfenda fant,vt notat Coa\ach.dtfp. lü .dub . i^.con-
Cltifi y. 
1% Q u a r t ó docent ex communio r i fententia Sylucft. verbo 
difpenfztio, q . í ¿ . & verboirregularicas , q . iS . Hcnr iq .Ub. 14. 
cap.ij.num.q.. Sayrus l ib.j . thefauri , cap.14.. n . n . M a i o l . Ub.f , 
de irregular.cap. ¿ i.nHm.%. Saar. difput .^i . fef t . nutn.^. A u l -
l a y.p. dífput . io. df.b.b. Bonac. d i fpu ta í . j . qu . ^.punci.i .infine, 
& a l i j apud ipfos, Epifcopum, ve l Praelatum confeiumirre-
gularitatis i n qua difpenfate poteft , fi admitcat hunc irregu-
larcrr ad ordines fufeipiendos , vel benefician) > cenfendum 
eñe difpcnfaíTe , ftamctfi cont tar ium fentiat Nauatt . i n fum. 
cap . t j . num. 74. ) quia non debet ptaefumi voluiíTc peccare. 
I n foro autem externo nullatcnus haec tacita difpcnfatio a 
Praclato infer iori Pont i í ic is admitt i tur .quia i n iurc communi 
infet iot Pontifice difpcnfationem c o n c e d e r é nequit non 
pracmiíTa caufae cognit ionc , v t pluribus firmant GloíTa i n 
tap.z. verbodifpenfíttum. Et ¿¿f Panormit. & loan . Andreas 
¡dnfmatic'i í . Sclua de benefic.^.p.q.ioMum.^, Rebufí! pn ix . 
benefic.z.p. d i ípenfa t .mmero K . S z y w s Ub.y.cap .n .numeroi) . 
A t hác caufae cogni t ionem non probatut ptaemiflam cíTe. Er-
go difpcnfatio fada non cenfetur. Atque ita tradit Panorm. 
loann. Andr.Fclin.Innoccnt . Nauarr. quosrefert> Scfequitur 
í j Snzx.d.cap. 1 ^.num. 15 .&feqq . 
Q u i n t o docent A n t o n i n . t » cap .po [ lu l a f i i , num. io . deRef-
criptis. & i b i Tramóla » « w . 4 . Felin. m m . i o . 8)Ccap.fin.mm. f. 
defimonia. Burgafius de irregular.z.p.tit.de interpretat. n u m . j . 
Sa», verbo d i í pen fa t i onum. i ^ . Sayrus l ib.6,thefaurt , cap.11 * 
n u m . t t . & lib .y .cap.i^.a n u m . z í . & ali j relati á Sanch.- /¿¿.8. 
de m a t r i m . d i s p u í . i . n u m . i j . difpenfatum ad ordines et iam a 
Pontifice non ideo cenferi difpenfatum ad beneficia carata> 
dignitatcs, & praclaturas. bene tamen ad beneficia fimplicia, 
quia hxc ordinatis concedí folent. Q a x dodlrina fi de d i f -
penfatione ad ordines maiotes loquamur, certa efle videtur, 
c ü m nulluro dectat fackis ini t iar i qui beneficium non habeac 
e x T r i d c n : . fiff-i 1 cdp.t. dereformat. nam crtp aliquando ex 
l e r d j e Cafiro.Sum. Mor. íars V I . 
t i t u lo pacrimoni) ,velpenfionis in ic ie tur i ¡dqua f i cx d i fpc i i -
Tationc fit ob néce t rua t em, Vel v t iü t apem Ecclefix Sicuti ad-
uerti tSanch. lib Z.de matr.di íput. i .num.z-; . A t fi fermo fitdi 
difpenfatione minores ordines , ctfi prasdida í e n t e n n a pro* 
b a b i l i s ' i t , longc veriorem exif t imo exea difpenfatione bc-
nefieij difpcnfationem non in fe i r i } quia non necc l f anó con -
neéluntur> v t oprime aliis rclatis probar Sanch. di fio lib,%. 
d i íp . i .num.z ' j , 
Sexto plunbus í í r roat Sanch. lib.S.de matrim. difputat.x. ¿ ó 
numero z6. difpenfaiam ad ordines ad í b l o s ordines m i -
nores cenferi difpcnfatam > quia difpcnfatio ftridé inter-
prctaada efl:,& fufíicicnter fuum e f í e d u m fort i tur difpenfa-
t ione pro minonbas ordinibus conceíTa. Vcrum fi ha:c d i f -
pcnfatio in i t ia to minor ibus ordinibus fuperueniat, i n t c l l i g i 
deber f adapro maioribusjnc fruftranca eífet Se inut i l is ,quod 
i n o m n i pr ia i lcgio .ác d i í p c n f a t i o n c vitandum ell.Sicutidoccc 
Sanchi loco allégalo. 
S é p t i m o tradunt Angc!. verbo i m g u l a r i t A s , n u m . i ^ Scibi 
Syíueí i .q .y .num.J i . inf ine . Ar rp i l l a w«»2.81. H e n r i q . / ¿ ¿ . ^ 
cap.iy.mim.^.adfinem. Epifcopum t ib í concedentem litteras 
d imi í fo r i a s ad ordines co ipfo concede ré facultatem j v t a b 
ordinante difpenferis i n irregularitate > a l ióue imped imen to» 
quod fufeeptionem ord inum impedir > quia horum difpcn-
fatio neceífario praemittenda eft o rd inum íufccpiion¡>ac pro-
inde conceíTa facultare ad fufeipiendos ordines cenfenda 
funt conceflaea fine quibus ordines fufeipi nequeunr. C^f* 
pr&terea. deofficto delegat i . leg .z . f f .de iur i fd i i t . emmum iud. V c -
r u m haec d o d r i n a f o l ü m admittcnd?i eft c ú m Epifcopus con-
cedens dimiflorias confeius e íTer inegula r i t a t i s j & i m p e d i -
m e n r i , quo ad ordines fufeipiendos renebaris, nam co ipfc» 
cenfendus eft vel ipfc difpcnfarcvel facultatem difpenfandi 
É p i f c o p o ordinaturo concede ré . A t f i ipfc ignarus impedí-» 
ment i dimiflorias litteras t radat , verius cenfeo inde non in-* 
ferri facpltatem conccíTam.vt i n irregularitate, aliifue impe-
dimeut/s difpenfcrisjqaiaefto difpcnfatio i r icga lar i ta t i s ,a l -
t enúfu^ impedimenti praemittenda fufceptioni o rd inum fit* 
non tajben eft neccífar ium praemitti ab co qui ordines ex de-
legatione collacurus ef t , caique fola facultas ordinandi eft 
conceíTa, fed á l eg i t imo fuperiorc.Dcindc adraistimus cócef-
fa facúl ta te ad VBum> conceflam cenferi ad ea omniaquae ex 
eo vno c o n f e q u ü n t u r , oegamus tamen ex facúltate al icui 
concefl'a fufeipiendi ordines ab alieno Epifcopo i n f e t r i , po -
teftatem ei conceflam cífe i n irregularitate > á l i ouc impedí* 
m e n t ó difpenfandi j quia bsc facultatcs diuerfas f u n t , neque 
vna alteri conneditunSc plerunque contingi t ab alieno Epif* 
copo ordines fufeipi, quin v l la difpcnfatio prsmi t ta tur . Sití 
aliosrefcrcns docuit Sanch./¿¿.8.^e matrim.di íput .y .num.i ís 
Vide qus diximus traft.yde legib.diíp, f .deprinil , & difjp.b.dé 
d i í p e n f a t i o n i b , 
P v N C T V M V I H . 
De irregularitate orta ex bigamia. 
I Quid fit bigamia,&quotuplexl 
z ExpLicatur bigamiapropria. 
j Expli catur bigamia interpretatiua. 
4 Qontrahem matrimonium cum vidua, vel corrupta a i atie^ 
contrahis bigamiam interpretatiuam. 
5 Item contrahis hanc bigamiam per acceffum ad propriant 
vxorem.poftquam i l l * adulterium commifie. 
6 B&c irregularitas etiamfiignorans emiugis adulterium i l * 
lam carnaliter cognouerit, tametfi alij contrarium fen-
tiant. 
7 Item contrahjtur bigamia,fi contraBo matrimonio, & con* 
fummatopeft morttem coniugis facru initierii,&fie ini-
tiatus matrimonium contrahere,^ con[ummare. 
% Non videtur improbabile te ab irregularitate inpr&dicio ca* 
f u ejfe immunem, 
y Aliqui extendunt hanc interpretatiuam irregularitatem a d 
' eum qui poft matrimonium valide contraftum aliud 
• inualidum init,& confummat,ignarus impedimenti d i -
rimentis,fed non approbatur. 
l o Irregularis vtdetur ejfe contrahens dúplex matrimoniumi 
etiamfi vtrumque inualidum fit, 
I I Qus, fit bimagiafimilitudinaria, 
12. Clerici in facris conftituti contrahentes matrimonium irregu* 
lares funt,t ametfi non irregularitate b igamtAi 
1 j Bigamia irregularitas priuat bigamum omni priuilegio eleri-1 
cali. 
14 In qualibet bigamia Epifcopus d i í p e n f a r e p o t e f i tum ad ordi* 
nes fufcipiendos ,tum ad illorum vfum. 
l $ Epifcepws poteflatemnon habet difpenfandi cum higamíi 
propriis,& interpretatiuis. 
16 ^ n o á d bigamiam vero interpretatiaam fi ex deliftú orturri 
h*beatt probabile eft poffe Epifcopum difpenfare. 
j n ^ o a d ordines minores, & beneficiumfimplex, probabile eft 
pojft Epifcopum cum bigm'ri fropriií difpenfare. 
18 Probabiliui eft opptfttatií i 
1 $ I n bigamiit f m i l i t u d i m r U tpifcoptts difpenfare foteft ad 
o r d i n e s f a c Y o s f u f c i p i e n d s s , i l l i f a e v t e n d u m . 
10 H&c inegularitcui bigamU ex delicio occulte preueniens, po-
tertt ¡tb Epifcopo diípenfari , 
11 Qualiier Vrdati Religiomm cum futí fubditií inbigamii* 
dilpenfatttiojfint. 
i i Commijfarto CmciatA nuüa eft in bigamia conceffa f a -
culten, 
z j lnpetenda diípenfatione bigarmíi,explicanda eftillius ¡pe-
des, 
HVcufquc cgimus de his quae o m n i irrcgularitati videa-tur commai i ia . Supcreft agendum de hisquaeringulis 
irrcgulari tat ibus coenpetunr. Diximas initio huius dtíputaf, 
alias irrcgularicaces vocari ex defedu i co quód abfquc cu l -
pa contingant i alias ex d e l i d o qus cuipam graucm fup-
ponunc. Inter irregulantatcs quae fuccedunt abfque culpa 
p o t i í f i m u m locum obt inc t b igamia , quae eíi: nupda ium, feu 
m a t r i m o m j duplicat io , d ic i túrque defedus Sacramenri.quia 
déficit i n repraefentatione vnionis Chr i f t i cura Ecclcfia, 
hace c n i m eft vnius cum v n a , c ú m tamen bigamus du-
p l i c i copulatus fit. T r ip lex eft bigamia ex comrauni D o £ l o -
rum fentent iai a l i ap ropna j a l i a iu t e tp re t a t i ua , a l i a f imi l i -
tudinaria. 
Bigamia propria nuncupatur, qua* ex binis nunptiis v a l i -
de con t i ad l i s» & confummatis confurgit j quod n u ü o m o -
do poteft contingerc mf i morcua pr ima vxore. Conf ta tex 
capite naper.Sc capite debitum de Bigamis ex capite pnciptmHs 
Capite cQgnofcimus cum aliis ^ ^ . d i f i , D i x i confummatis,quia 
ante confummationero non diuidis tuam carnem in plures, 
ñ e q u e oftendis incontinentiam cum cffedu , quaefuntra-
t i onesob quas haec irregularicasindi<ftacft : v t i a t c expen-
d i t Sánchez / ' ¿ -y . de matr.difputat. 8 j . « ^ . 4 & y. idedejuc 
lí vnumex his duobus matr imoniis conf ini imatum non fit> 
¡rregular i tas bigamiae non con t rah i tunvn p!uribus compro-
bar Sayrus lib.(,.thef/wri, cap .^ ,num. t ¡ . Conincb . di ty.xi .dub, 
í h e i r e a / « e w . P a ü l . L a y m a n . l ib.i .fumm.tracl.^.par.^.cap .6, 
num. i . Gafpar. H u a a d o d'ifjicult, 15. num. 48, Bonac. tom.u 
d i fp .7 .qu&Ji , i .pHn.^ .mm. i . & c o l l i g i m r f A : c ^ / > . debitumde 
bigamis, 
H a n c aucem irregularitatera ex Apoftolica tradit ione 
emana í f e reftatur Paulus f . a d T ' m o t h . ¡ . i b i : Opor tc tEp i f -
copum vnius vxoris virum eíTe. E t ' » / r ¿ : D iacon i (int vnius 
v x o r i j v i r i . Et decidir Lucms I I I . m capite 2. & Cadeftin. I I I . 
i n capite j . de bigamis, Se comprobar communis Parrum 
fenfus. 
Bigamia interprctatiua eft quae contrahitur ab eo , de 
quo praeíumirur duas vxores babulffe > cfto i n re i l l a n o » 
habuerir. 
Q u o d tr ipl ic i tcr cont ingi t . Prirab fi conrtahas ma t r imo-
n ium cum vidua quae prius ma t r imon ium confummauerar. 
Er í d e m eft fi centrabas cum corrupraab al io , vrdccidi rur 
capitepr&cipimui, d i f t . i ^ . Se cap. fiquis v iduam. ¡ o . di f i . 8c 
cap. debitum de Bigamis. Etcnim fie conrrahens non poteft 
í ignificare perfede vnionem Chr i f t i cum Ecclefia, fiquidem 
Chnftus v n i c a m , & v i rg inem fibi copulauit. Sicuri mul t i s 
allegatis tradit Sanch. l i b . j . dematr.difp. 8^ 4. nHm.-7.S3.yms 
cap.^.num.io. Auguft. Barbofa a U e g a t . ^ . m m . ^ . Rcquiritur 
s a m e n fecundum probabi l iorem fentcntiam mat r imonium 
concradum cum vidua va l idumcíTe , nam ex vnicb m a r r i -
fíionio mi l lo irrcgulariras conrrah inequi r : v tdocc t Nauarr . 
€onf.i.de Bigamis num.z. & infum.cap.zj .num. 19 j . & teftatur 
dccifutfl fuiíTc in facra Congregationc Cardiual ium Fari-
i i i cp rax . i . pa r . t i t . de inquifit . q.S.num.S. Valen . f .4 . d i f p . j j j , 
l y .pun , j . in prima jpecie i r regula r i ta tü . Auguft. Barbofa d i ñ a 
a l l e g a t . ^ . m m . f . Sanch.aliisrelatis, d i f t a d i s p . i n n ú m e r o 11. 
ÉJíxi deberé efle ab a l io cor rupram, nam qui a fe corrup-
tam ducit, fidlionc iuris v i rg inem ducere cenfetur. Sicuti fili j 
ledduntut legit irai mat r imonio fubfequenti 1 ac proinde 
tanquam elcricus virginem ducens gaudet pr iu i legio e lc r i -
ca l i , v tmu l t i s relatis docet Szndh.ltb. ' j .de m a t r i m . d i í p u t . 8 4 , 
» « w . i 4 . Suar. düput.á^.feci . j . » « w . 6 . Q u o d f i inquiras ra t io-
« c m , ob qaam ft conrrahas cum corruprajfis irregularis, non 
tamen fi contrahas cura v i rg ine , cü tn fis corruptus ? Refpon-
dco praecipuam rationem e i lc , quia fie decifum eft. C o n -
grucntiam vero tradidit D . T h o m . i n 4. d i f l . x j . q u & f t . j . a r t . \ , 
q u , } , inquit enim o m n e m a d i o n e m fpecifican ex t e rmino 
ad qucm.Cum autem vir non a fe ipfo , fed a coniuge for r i r i 
debeat fpeciem ; quando haec fuam carnem in plures diuif ir , 
cenfetur ipfcintcrprctatione iuris in plures diuifiíTe.Ad hanc 
interpretatiuam irregularitatera reducitur ca, qua: incurr i tut 
ob mat r imoniem contradum cum repudiara ab a l i o . f ^ . i . ^ e 
Bigamis. 'ihi \ Vr b igami peEnuentes ,vcl repudiatarum m a r i t i 
ad facerdorium non afcendant. 
Secundó cont ingi t haec bigamia interprctatina per accef-
fum ad propriam vxorem, poftquam i l l a adultcrium c o m m i -
íefic, t amet í i a pr incipio r i r ^ o accepta faerk. Sicuti habetas 
* T > e C e n f k r t s l 
eap.filayci ^ . d i f t . É t t r a d u n t o t n n e s D o d ó r e s apud Suar. 
d i ¡ p M t , w . f e t t . $ , m m , i ¡ , Sanch. ¿ ¿ ^ . 8 4 . » « ? w . i j . Auguft.Bar-
hofo > a l leg . 49. num.%. R a t i o c f t , quia roaritus cognofeens 
v x o r e m ab a l io corruptam maritus conuptae nuncupatur> 
ideóque perinde iudicandu? eft j ac ficum conapta cont ra-
xif let . 
Difficultas vero eft , an hace irregularitas cont raha tur , fi 
ignoraos conlugis adulterium i l l a m cainaliter cognouc-
ris; Et idem eft íi á principio exiftimans ducere v i i g i n c m 
duxeriscorruptam? Negant Petr.deLcdcfm. dematr. qn.GG, 
an . i.col.penuU.Em&n.Si'Verbo irreguíaritas bigamÍ£,num.¡ ,Sc 
infmuant quiaf f i rmanthoc irapedimentum contrahi á v i r o 
feicntet vxorem adultcram carnaliter cognofeente > t ac i -
t é enim fupponunt fiante ignorantia non elle huic i ropedi-
R i e n t o locum. Sic G\ofí '3i,cap.i,dc Bigamis.Kchuff. de pací - ' 
fic.poffeffor.num. 194. Gregor.Lopez leg. i j . t t t . ) .p art, 1. A n t ó n . 
Cuchus lib,^.. in f i i t , maiorat. t i t . 11, ñum. 17 j . Palacius i n 4 , 
d i B . i j . d i í p . i \ . l A o n c ú po í run t ,qu ia aftus ob quera i r rcgular i -
l a s contrahitur deber eíTe adlus ab bomine quatenus ra-
l ional is cft,ac proinde ab i l l o quatenns ratioac vti tur. C o g -
nofeens vero vxorem ignorans eíTe adulterara nunquam l i -
bere fuam camera diui ín in plures. E r g o « u n q u a m funda-
mentum pra:ftitit contrahendi hanc irrcgularirarem. V n d c 
Bernard. D ' i i t n f u a p r a f t . c a p . 16. adfinem aff itmat viruiu, 
fore tune irrcgularem co^nofeendo adulterara , quando p o -
teft probare adultcrium > miiaincap. p emus i ^ . d i í i , cxpo-> 
ftulatur de i idura v i o r i s cuidenter probatura eíTe. 
N i h i l o m i n u s i n his cafibus irregularitatera contrahi d o -
cet ex communi fententia Abbas tn cap. f i de adultenis. Se 
(ap.z. de bigamis num.ü . Nauarr. cáf/'. 17. 19 j .Suar. ¿ / j ^ , 
A ^ , f e 9 . i . n u m , i ^ Ga rc i a í / e bcmficLy.p.cap ,6 ,nu7n .i6 .Aug\iñ, 
Barbofa a l l í ga t .^ .mim.^ . Auila j .p .disp .2 . dub . i -ver j . tertih 
modo, Sznch. í i b . j . d i t p . S n . n u m . i i . Paul . L a y m . 
traei.f,par,i.cap.(,.num.$. & a l i j ¡nnumer i apud ip fos .Qu ip -
pe h^í. irregularitas non in poenam alicuius de l id i inequc ob> 
infanuam v l l a m perlonaíj icd obde fe dum fignificationis ia--
d i d a efti quae fignificatio efle non poteft fi maritus corruptar 
fuer i t , quia fi uc ipfa mul ic t in plurt-s fuam carnem d i u i -
fit, fie v i r i l l a m cognofeens cenfetur in plures fuam c a s -
nemdiuifif le Ex qua rarioneinfertur manifeftc te forc u -
regularem,eriamfi rúa vxor abfque cius culpa ab a l io c o g n i -
ra fuerir, quia excafario a culpa non impedir eius carnem ir* 
plures cííc diu'.fam.& confequenrer cius marrimoniura á per-
feda fignificatione deficerc. Sicuti notarunt Suar.Sanch. Bar-
bofa,& ahifupra. 
T e r t i ó cont ingi t haec b igamia interprctatiua, fi con t rado 
mat r imonio , & confummaro poft raortcm coniugis , facris 
inuier is , & fie initiarus aliud tentes ma t r imonium coouahc-
rc, & conlummare: babetur exprefsé in cap.nuper de B gamis, 
v b i haec irregularitas indicitur non ob defedum fignifica-
t ionis > fc^ ob prauum r f fedum opere fubfecuto , & t r a -
dunt omnes D o d o r c s H a n c decifionem dici i cap.Nuper, c í o 
telidunt communiccr D o d o r c s , quosrcfert , & fequitur Say-
rus , / ( •¿ .é . m / m . www. 7. Suar. d i fp .+y . fe f t . i . niim.6. Sanch. 
l ib.y.di íp,%^. num.^. Auguft.Batbofa depoteft. epife. a l l c g , ^ ^ 
num, 11. Bonac. difp.y. qu£fi . i .p.f . n u m . j . p r i m ó ad cum q u i 
viuentc propria vxore feicnter aliara duxer i t , quia quantum 
eft ex parte fuá, affeduro oftedit ad d ú o matr imonia cont ra -
hcnda,& licet de iure ea non contraxer iocontraxi t ramen de 
f a d o qux fuit rat io decifionis dic i i cap.Nuper. Secundo i i dem 
D o d o r c s praefatam decifionem extendunt ad eum qui m o r -
tuapr ima vxore a l iam duc i t , qua cum ligatus eft i m p e d i -
mento dirimente ob eandem rationem praui affedus ope-
re fubfecuto. Contrahens tamen i n his duobus cafi-
bus , debet habere in tcn t ioncm connahendi quantum eft cr, 
parte fuá fecundum m a t r i m o n i u m , alias fi haec in tenr io 
deficiat, nonvide tur i r rcgular i ta t i eíTe locus : tcflc H c n ^ 
riquez Hb. n . de matrimon. cap. é. numero 9. Ó" libro 14, 
capite (,. numero y. Con inch . d i [ p u t a t . \ Z . d u b . \ \ . n u m . i o i , 
A u i l a , Sanch. & Bonac. fupra : tamctfi cont ia r ium fentiac 
Suar. difp.^ y. j e c i . i , num, 10. quia fine hac inrentione non eft 
affedus mariral is cura opere Cubfcquuto , quae eft i z ú o fupr.. 
cap.Nuper, Fateot tamen difíicile efle habere i n t cn t i oncm 
confeius impedimenci d i r imenr i s , quia eft intenrio de ob ie -
d o impoíTibili i i deóque cenfeo fufficere ad hanc i r regu-
lar i ta tem contrahendam , fi confenfus folúra fit de haben-
do i l l am mul i e i cm i n vxorem i n foro externo , & vt t a l em 
n a d a n d o . 
Verum efto i n his duobus cafibus communis fentent ia 
damnet irrcgularera fie ma t r imon ium contrahenrera , atta-
men fpedato iuris rigorc improbabi le non videtur a b i r r e -
gulari tatceflc immunem. V t i teftatur Con inch . d i fputa t . iS . 
dub. i 1,numero l o o . Hcnt ' iq . l i b . n , dematrim. cap.6.nume-
ro 9. Scin comment.litt.T. & a l i j relati a Sayro, l ib . 6, capi-
te 4. numero i . quia irregularitas non incurr i tur n i f i i n ca-
fibus a iure expreíí is . cap, i ¡ qui de fenteni. excommunica t rnú t 
/¿¿.6. At ob fupradidoscafus in iure exprefla eft inegulan-1 
s%s. ÍLicnim cap. m p e r . & cap.fiaaletde Bigamis. Sí capí. Q u i 
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t l c r i c i .ve l vouentes, &c cap. Áeceynimus i 8 . di f l . Se capite quif-
quts í7 .quAfl . i .kTcgú\at \ tAiem, fecundoinualide contrahen-
t ¡ indicences, loquunturde eo qui ob impedimemum o r d i -
nisjvel re l igionis inualide cOntraxit. I tem in capite i . de B i " 
gamis, vbi aíTeritur i r regularcmeíFe qui repudiatam duxerit-. 
N u l l u s c r g o textus cfl;,in quo exprefsé habeatur irregulares 
«fie laicos qui ma t r imon io valido con t r a jo aliud tentant 
inua l idum inirc. Sed huic fundamento r'cfponderi poteft, et-
í i c x p t e f s c in iure base irregularitas non contineatur, c o n -
t ine r i tamen inra t ione decidendi textus dictt 'capite Nuper. 
de Bigamis; adiunda commuhi D o d o r u m interpretationci 
Q u o d fufficit v t v i m iegis , & iuris expreflioncm con t i -
i ieat . Sicuti aduertit Laym. Ub. i.fummo traci. j . par.y. cap.6: 
num. 7. \ c ú . a l t e r u m : iund i s bis quae ««/'íVe x. circafinem 
dixerat. 
•9 T e r r i ó hanc interpretatiuam irregularitatem extendunt 
communiter Dodorcs loann, Andt . in d, cap.Nuper.num.^.Sc 
i b i An tón . n u m . ü . C a t d i n z l adfinem. Abhzs num.4. Anchar-
ian.nt tm. i .notab.$ . Angel , v t t h ó bigamian.S. &í¿¿Syluef t i 
& a l i j apud Sanch. lib.j .dUputat.Z+.num. í . & Suar. ¿ ^ . 4 9 , 
f e c i . i . num.%. ad eum qui poít matr imonium val idé contra-
d u m a l i u d inualidum i-nit, & confummat ignarus impedi-
m e n d d i r imenr i s , co quód habuent afFcdum contrahendi 
d ú p l e x mat r imonium, & de fa£to contraxeri t . ac confum-
mauer i t , ac proinde ineptus eft íignificare vnionem Chr i f t i 
c u m E c c l e í l a . Nihi iominUs verius cenfeo cüm Sanch. d i t fa 
dift*%4..num.(,, hunc non forc irregularcm, quia haec i r regu-
laritas ñeque ob defedum Sacramcnti, neque ob afFedum 
contrahendi dúplex matr imonium induci poteft. N o n q u i -
dem ob defedum facramenti , quia í a c r a m e n t u m i r r i t u m 
non eft aprum ad í ignif icandam vnionem Chr i f t i cum Ec-
clefia , ficut neque concubinatus. V a l i d u m autem cum fie 
vnicum tautum ab hac fignificationc peifeda non defic-t, 
N c q u e i t e m o b a f K d u m , quia hic affedus non fuit culpa-
b i l i s , & pecatninofus,ac proinde non eft dignus, vt hac poe-
na irrrclantatis puniatur, quippe base ircégulari tas interpre-
pretatiua, ficut & fimilitudinatia 111 po ínam d e l i d i commi í í i 
imponitur.Sicuci annotaui tHof t ienf . in d iño cap.nuper. n. ^ 
& col l ig i tur ex ipio texcu,vbi Innocent. I I I . v o l u i t c r i m i n o -
fos audentes irr i ta matr imonia contrahere hac poena irre-
gulariratis puniré. Ergo quando contrahens cuipam excufat, 
hanc irrcgalaritatis poenam euitat. 
í o Q u a r t ó n o n d e í u n t dodorcsvidel icct Hen r iq l i b . i i . d e 
matr.cap.b.num.y.&ein (omtneni.Utt. X . Auila j . p . difput.%: 
dub.\. v t r f . f ed partem,negatiuam. Coninch. íiti^. 18. d u b . n . 
num.10 \. qui negant té irregularcm elfe contrahetitcm 
dúp lex mat r imonium, fi vtrumque inualidum f i t , quia bate 
irregularitas nu l l ib i inuenitur exprclTaj cum d i d . cap. nuper. 
Scfinale de Bigamis fupponanr pnus mat r imonium val idum 
forc. Ex alia paite non déficit laciamento vera fignificatio> 
cíim nullurrfex i l l i s matr imonis fit facramentum, nec leg i -
timus contradus. Cacteium ccíi tpedato iuris r igorc haec 
fentenria ampledenda eíTct; quia tamen communi fenten-
tiac D o d o r u m irregularitatem in hoc cafu aftruenti oppo-
ni tur .admit tcnda non eft. ficuti i l l am non admict.t Nauarr* 
capite z j . numero 19^. Suarcx d i spu ta t . ^ . feciion. z.nume 
m 1 r. Sayrus libro 6. cap. 4. num. 7. & fequentib. Bonacim 
difpurat. 7. quüfiioij.i, punft. 5. num.z.verf . reípondeo. Au-
Q\{\.\iditboíz.depoíefl. epife. alleg.4,9. & a l i j plures apud 
ipfos. 
l í Bigamiam vero f imil i tudinar iam appcllamus, quae con-
trahirur ex matr imonio attentato confummato poft vo tum 
caf t i t a t i s faduminRel ig ione approbata. Sicuti habetur cap. 
quoiquor. zy. qtuftion. 1. ib i : Quo tquo t poft v i rg in i ra -
t cm poli iei tam pracuaricatae funt profeífionc contempta 
Ínter bigamos haberi debebunt. I l l a t a r aén pta:uarica-
t i o deber eíTe per attentatum matr imonium. Cap. monachos 
eádem catifa. & q u A ¡ i . E t licet p rxd idus textus in í ^ . ^ / í o í -
<jí«of loquatut de virg 'nibus poli iei tam caftitatcm praeuari-
cantibus, vt rede adnotauit H e n r i q . / ¿ ¿ . u . rfcw«fr.<r.6. 
l o . l n commit.lit t .H. quae ficut b igami repciiuntur ab o r d i n i -
nibus, ipfx a confecratione repelii debent:attamcn commu-
nis fententia, quampluribus firmant,Sanch. l i b . j . de matr. 
f ^ . 8 j .www. j .N ico l .Ga rc i a y.p'de be>iBfic.cap.6,n.i¡. Auguft; 
Barbofa aZ/íf .49. www. i f . e x i l i o textu co l l ig i t re l ig io íb^ 
ma t r imon ium contrahcntes'de fado irregulares fore biga-
m i a fimilitudinatia, quia al iquo modo fimiles funt dúplex 
ma t r imon ium contrahentibusj fiquidem voto folemni cafti-
tatis contrahunt fpirituale mat r imonium cum Chrifto,a, quo 
matr imonio^ & vuionc tentant recere carnale ma t r imonium 
contrahendo. 
' x t Sed anha:cirregularitas extendenda fit ad clericos in fa-
cris conftitutos matr imonium contrahentes? difficültate 
non carct.co quód in cap. Nuper de Bigamis deciditur Sacer-
dotes ma t r imonium contrahentes non eíTe veré b igamos , 
& in cap.fane el.z.de elerteis comugatis videtur concludi non 
elle irregulares, quidem poftLongam pdtnitentiam commi t -
t i tu r difpcofatio Ep i f copo ,c l im tamen i r regula i ius biga-
l e rd . At Cajlro Sum. Mor. t a n VL 
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miaz etiam i l l a i n q u á n u l l u s adeft Sacramcnti defedus di f -
penfari non poteft ex tex tu in cap.Nuper, & cap. fin.de Biga-
mis. Atque ita hos facerdotes irregulares non cífc docet A h -
h i s i n d i ñ e cafr.nuper numero Gafpar H u r t a d o de irregut-, 
diff ie»l t . i ¡ .num.4. i . & probabiiereputat Saar. difp. 49. f e ñ . 
num.G. CíErcrum hos clericos m a t r i m o n i u m conrrahcnte$ 
irregulares efle; rametfi non incgularicatc or ta ex b i g a m i á 
docuit Paul.Layman. l i b . i . fum. t r añ . ¡¡.part. j .cap.6. concluf,^ 
Priorem p á r t c m feilicet hos clericos itrcgularcs efle docenc 
ex communi fententia Nauarr. cap.zj . n u m . i y f . Suat. diíp'. 
W . f e ñ . + . n . ó . A u i l á 7 . p. d i f p . i . d ú b . i . vci[ . bigamia, Sayrus 
Ub.6. cap ^ . m m . z z . Sanch. l iky .d i fp .S ¡ . n . ¡ . Auguft. Batbo-
í a i.p.depoteft.epifc.alleg.^.nufn.t f. Nicolaus Garcia 7.p.de 
benefic.cap.G.num.l^. Bonac. t . i .d t fp . j .q .z . p u n ñ . ¡ . n u m e r o z: 
& a l i j apud ipfos. Et probari poteft excap.i . Q u i clerici -vet 
"vouentesy vb i de d i á c o n o vxorem ducenre dicirur pofle Epis-
copum cum i lo dlfpenfarc, v r a d facerdotium afcendac pera-
d a pcenitentia. Et incap.z .eodemti t . conceditur Epifcopd 
poteftas difpenfandi cum fubdiacono i n afcenfu ad fuperio-
res ordines éa condit ione , v t ad religionera ttanfeat. Q j ú 
textus non loquuntur de contrahente cum vidua , nec de du-
p l i c i ma t r imon io , fed de vno c t iam cum virgine poft o r -
dinem facrum con t rado . Ergo i i ludi 'uff ic i t ad inducendam 
irregularitatem. Q u o d v e r b h í e c irregularitas non fit b i -
gami j e , fed ex d e l i d o : & i n illiús posnacn probari poteft 
ex d iño cap, nuper. Et cap. v l t i m . de Bigamis. parrim quiá 
i b i negacur difpenfatio p í o bigamia et iam in qua nullus eft 
facramenti defedus , parrim quia fupéiflua eflet deci fio d i -
ñ i c a p i t . Nuper. Se capit. finalts, indicent ium irregularica-
tem der ico qui m a t r i m o n i o val ido c o n t r a d o , & morte con-
iugis diflblutO facris in i t i á tus nouum ma t r imon ium tenra-
úit contrahere; vel tentauit viduam ducere poft facram or-
d i n a t i o n c m ; fiquidem ex eo tantum quod facris init iatus 
duccret vxorem irregularitas bigamias i nd ida^c ra t i n capí 
quoiquot z j . q . i , 
P o r r ó bigamiáe irregularitas priuat b igamum o m n i p r i -
ui legio clerical i , non folum priui legio f o r i . V t habetur ex-
prefsé in cap. v i l . de Bigamis, lib.f,. vb i addicuntur b igami 
coe rc io iü fo r i faecularis , fed etiam priuilegib canonis , fi-
quidem i b i dicitur : Omni priuilegio declaramut effe denuda-
tos, Infupctquc fub á n a c h e m a t e prohibemus defetre t o n -
f u r a m , vel habi tum clericalem. Quas d o d r i n a fecundum 
veriorem Opihionem intelligenda eft non fo lum de bigamia 
p rop r i á i f ede r i a in interprctatiua. V t i aduertit Suar. d i f p . ^ , 
f e ñ . f . n u m . j . Sayrus lib.6.cap. num.z. ^ j . & ali j apud i p -
fos. Quocirca fub peccata mor ta l i aflerunt d i d i Dodoies> 
prohiber i huic i t r égu la r i deferre habi tum cler icalem, & 
tonfuram ; fiquidem bigamis deferentibus ius excommu-
n ica t ioncm minatur. Vnde nbn potTunt min i f t e r ia 
et iam minorum ordinum ex officio exercere V t caue-
tut in Tr ident . fejf.zf. capit. 17, in fine de reformat. Se no ta -
uit Auila 7.part.de benefic.dijput.%. dub.^. N o n tamen exten-
denda eft haec dodr ina ad bigamiam fimilitudinariam , fed 
a i cam irregularitatem, quae á religiofo profeflo, vel c ie r icó 
facris in i t ia t ió contrahitur ob matr imonium n u l l u m atten-
tatum, quia h i quoufque per í c n t e n t i a m clericali pr iu i legio 
denudentur i l l ud non a m i t t u n t , nec prohibentur habi tum 
clericalem,feu l e l ig io fum deferre. Sicuri aliis relatis docent 
Sayrus ltb.6.thefaurii e . j . ¿ f f . i . S u a r . ^.491 f e ñ . ¡ . «¡7. Aui la 
J.p.d.Z.dub.y. 
Quoaddifpenfat ionem huius irregularitatis a t t i n é t , cer-
tum eft pofle (ummum Pontificem difpenfare ram adordines 
fufc ip iendos ,quám ad vfum fufeeptorum. Quia hoc impedi-
mentum eft iure humano i n d u d u m . Neque obftar Paulus 
dicens i .ad. Thom. \ , Opportetc Epifcopum efle vnius 
vxoris v i r u m : nam et iam dici t non deberé efle percuflo-
r e m , & tamen i n hoc v i t io omnes admit tunt difpenfationcm; 
Racio vetó e f t , q u i a p í non videtur Paulus impofuifle prse-
ceptum, fed conf i l ium, Se efto eflet prxceptuntnort eft lacuní 
a Chr i f to D o m i n o , fed ab Apoftolo ex communi Apof to lo -
rum confenfu. Sicuti t radit S^Xu/verbo irregularit .bigami&.q^i 
Armil la ,»«/w. 9. Tabiena <j.v/í. t l t n ü q , l i b . i z , cap.d. w. t i ; 
Viua ld . candeLab.z p. v b i deirregular.bigami&.n.^ 4. V t tameri 
Pontifex hanc difpenfationcm lici té concedat caufa rat iona-
b i l i s adefle debet: altas peccabit, efto valida fit difpenfatioi 
Sicuti co l l ig i tur cxcap.t . de Bigamis i b i :Cum bigamis c o n t i á 
Apof to lum difpenfare non licet pr o folo a tbi t r io difpenfan-
tis , nec pro leui caufa, fed graui. V t explicat Suar. d. 49./i-e?.6; 
n , % . & 6. Sayrus/¿¿.ó.ofp.6. num.^. V e l dic cum Sanch. lib.7i 
íi. 8 6 . » . 6 . n o n liceie Epifcopis,quiPontificem confulebaht,an 
poflent bigamos promoucrc. 
Epifcopus aurem nul lo modo habet poteftatcm difpenfani í f 
d i cum bigamis p r o p r i i s , & interpretatiuis ad facros ordines 
fufeipiendos. Ef t fc ré omnium fentent ia , & conftat ex.cap, 
[uper eo de Bigamis. Cap. leñar n . d i f t . Se aliis. Solum video . 
n o n improban a grauiíf imis Dodor ibus S. T h o m . w addit. 
ad i ,part .qusL¡l.( ,(>.m.$.Sí in 4. difl.í7.quAfl.i . an . j . in córpi 
& ibi Álbe i t . Magnus mt t v l t . Eáuec H e n r i q . I t b . i t , de matr: 
$ t cap.éi 
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e a p . G . n u t n . i i . 8 c l i h ' t 4 . c a p . i ó . n u f f i . i , h é c I i h p r o b a b i l c r c p u -
t a t S u a r . d i f p . ^ . f t c l . 6 . n u m . t . poíTe E p i f c o p u m difpenfare 
c u m b i g a m o re l ig iofo f a d o , n c d c t ü t occaf io v a g a n d i . V c -
l ü m v r e e d é P a l u d a n . í » ^ . d . i j . q u & f i . ^ . A r t i c . j . c o n c l u f a . y c r f . 
t e r t i o . G a b r i e l . e a d e í n . d i f t . q . i . a r t . i . p o ( l d u b i u r a ^ . S o t u s i b i , 
q u & f i . i . e t r t . ) , concluf . . . a f l i rmanr h a n c poteftatem neque vfu 
í é c e p c a m e ü r e ) n e q u c i u r e p r o b a r i pofle , m a x i m é i n b i g a m i a 
propria^ 
Q u o a d b i g a m i a m v e r o in terpretat iuam m a x i m é quae e x 
d e l i d o o r t u m h a b c t > f i u e d e l i ¿ l u m f u e r i t p r o p n u r a , v t c l i m 
c o n t r a h i s d ú p l e x m a t r i m o n i u m i n u a l i d u m , v e l v n u m v a l i -
d u n i j í c a l t e t u m i n u a l i d u m , fiue d e l i d u m fuerit a l i e n u m , ve -
c u r a c o n t r a h i s cura c ó t r u p t a , v e l cognofe i s v x o r e m a d u l t e -
r a r a , de fendunt pofle E p i f c o p u m ad ord ines facros c u r a 
q u o c u n q u é b i g a m o difpenfare , et iamfi r e l i g i o n e m n o n i n -
gred ia tur . T v i n z c i c t m i z i n c a p d e í t o r . y ^ . d i f i . Pa ludan . d i f t . 
3 . ; , q . j t . a r t . j . n u m . ; f. A t r a i l l a « « / w . ? » T a b i e n a q t f i i f i . v l t . Sed 
h i c m o d u s d i c e n d i a b f o l u t é f u m p t u s fuft inendus n o n eft , ve 
pote q m n u l l u m i n iurc f u n d a m e n t u m habet . V t aduert i t 
p lures v e í c t t a s S a y i n s i i b . ó . í h e f . c A p . j . n u m . f . S a n c h . l i b . j . 
d e m A t r , d i t p . % S . n u m . i z . At tan icn fi pra :d ida b igamia ex d e -
l i d o p r o p r i o c o n f u r g a r , f a t í s p r o b a b i l e eft fi d e l i d o p r o -
p r i o confurgat , fatis probabi lecf t fi d e l i d u m oceul tura fue-
xit , poíTc E p i f c o p u m difpcnLarc v i r t u t e , T r i d c n t . y " ^ : x 4 . c ^ . 6 . 
v t aduertit S a n c h . d i f í a di i 'p .%6 numero i ^ . Q u i n i m o poíTe 
difpenfare, etiamfi ex d e l i d o a l i e n o h x c b i g a m i a e m a n a u e -
t i t ,v t cont ing i t , cura corruptara d u c i s , v c l v x o r e m adul teran! 
agnofe i s docuerunt H c n r i q . ^ ¿ . i i . ^ í m a t r . c a p . é . i n f i n e . & 
l i b . i ^ . c a p . i o . n u m . í . B a t b o f a x . p . d t p o t e f t . e p i f c . a i l e g . ^ . n . i f . 
Szy t a s I t b . S . c a p . j . n . y . q u i a T r i d e n t . n o n d i f t i n g u ¡ t , a n ex de-
l i d o proprio>vel a l i eno or ia tur . 
17 V e r ú m fi de o r d i n i b u s minoribus>& benef ic io fimplici l o -
q u a m u r , p tobab i l i s eft fentent ia a r a t m a n s poíTe E p i f c o p u m 
C t U m c u m b i g a m i s propr i i s d i f p e n U r c , v t h o s ord ines m i n o -
res» & benefic ia fimplicia obt ineant . Q a x fuit fententia D . 
T h o r a . J w 41 d . z j . q u A f i . } ; a r t i c . 3. v b i P a l u d a n . ^ « 4 ^ . 4 . ^ . ^ 
conc lu f .* . D u t a n d . ^.4. G l o í f a verbo d¡[j>cnfare i n cap.?., de 
B i g a m i s . N a u a r r . f ^ . 17. n i i m . i 9 j . H c n r i q . / « ¿ . u . d e m a t r m . 
c a p . h . n u m . \ i . & l i b . i ^ . d e i r r egu la r^ c a p . x o . n u m . t . A z o r . i . p . 
U b . ^ . c a p . i o . q . x . S í l i b . e . c a p . ^ . q . i . Sayrus l i b . G . t h e f . 
í / » f . 7 . » « W í . i t . S a n c h . l i b . j . d e m a t y . d i l p . i é . n u m . 1 1 . P a u l . C o -
r n i t o l u s / í ¿ ' . i . ^ . i 0 6 . » « w . f.cj* 6. A u l l a 7 . p . d e i r r e g u l . d i j p . j i 
d u b . ^ . M i r a n d a m m . p r d a t . t . x . q u s . f i . % , a r t . z , c o n c l u f . z . & a l i j 
a p u d ipfos : & c o l l i g i t u r ex í / i / > « c , & al i is fub R u b . de 
b igamis , vb i arecntur b i g a m i ab ord in ibus , f c i rao eft de o r d i -
n i b u s facris. E t l i cc t in cap.-vn.de bigamis l i b 6. genera l i ter ab 
o r d i n i b u s b igami e x c l u d á r u r > & i n T u á j e j f . z J.c".i7.fpccialiter 
a b vfu o r d i n u m m i n o r u m h o c , i n q u i t S a y r u s / « / ' r á ; ^ í ( g n < : ^ . 7 . 
n u m . n . in te l l i gendum eft per fe, & n u l . a intercedente caufa 
r a t i o n a b i l i d i fptnfandi . Praetercain c a p . l e é i o r . ^ . d i f t . datur 
f a c u l t a s b i g a m o vt in l e d o r a t u p e i m a n e a t e x difpenfat ione 
i i i q u a m , v t ait G l o í T a , & S u a r . d i í p . ^ . f e E i . y .» . j . & fubditur, 
fi n e c c í f i t a s fi: ad S u b d i a c o n a t ú m p i o m o u e a t u r , qui o r d o 
t e m p o r e antiquo Ínter m i n o r e s c o m p u t a b a t u r , v : p lur ibus 
c o m p r o b a n i S u a r . ¿ ' ^ . 4 > y . ^ í , < r » / « > ' . f e f i . s . n u m . i . 5c d i ¡ p . ¡ 1 , 
f e & . l . n u m . i i . S z i x c h . U b . j . d e m a t r i m . d i f p u t . i é . n u m . i 1.Sayrus 
l i b . f t . t h e f a u r i , c a p . y . n u m . ü . C o n g r u e n t i a m huius f e n t e n t i * 
a f l i g n a u i t S o t u s m 4 . ¿ . 1 7 . ^ . 3 a r t . $ . c o n e l u f . z . ¿ \ c e n s exfufeep-
t ione m i n o t u m o r d i n u m n o n m a n c i p a t i i r rcuocab i i i t cr d i u i -
n o c u l t u i o r d i n a t u m i m é r i t o ergo conced i poteft E p i f c o p o 
h o r u m diTpcnfatio , 
1^ N i h i l o m i n u s ctfi propter D o d o r u m au:hor i ta tem h ^ c 
fententia vt p r o b a b i l i s fuft inenda fit, v e r i o r e m , & p r o b a -
b i l i o r c m reputo , qua: negat E p i f c o p o h a n c d i í p e n f a n d i 
facultatem.Sicut i docuerunt A r m e n d a r i z i n a d d i t . a d recopi la t . 
l e g u m N a t i a r r s . . l i b . z . t i t . \ ' } , d e f o r o cowj^ í í . t íww. i ó . N i c o l . G a r c i a 
j . p . d e b e n e f i c . c a p . é . n u m . ^ . P r a x i s n o u a E p i f c o p a l i s i . p . c a p . i . 
» « w . 6 o . F r a n c ¡ f c . L e o i n t h e f a u r e f o r i E c e l e f i a s l . z . p . c a p . i . n u m . 
j 6 . Auguft. Barbo fa a l legat . ^ . H u m . z j , i u n S o n u m . z z , P a u l . 
L a y m a n . / í ¿ . i . y « w . í r / » c ? . j . / i . y . cap .6 . c i r c a finem. B o n a c í . i . 
d i f t > ; i ~ q . z , p u n . ¡ . n u m . \ ' ) . x < t { t t \ i c i i < \ \ x e . dec i fum c facra C a r d i -
n a l i u m c o n g r e g a t i o n c & c o l l i g i t u r c x cap. v n i c o d e B i g a m i s 
l i b . é . & f e f t . i ? . f . i 7 . v b i e x p r c í s é prohibetur b i g a m i s vfus , & 
e x e r c i t i u m m i R o r u m o r d i n u m . Q u a i n lege v tpotc a C o n -
c i l i o lata nequit Epi fcopus d i fpenfare , c u m n u l l i b i habeatur 
h a n c i l l i cíTc facultatem conce f lam. 
* 9 Q u o d fi de difpenfatione b igamia: fimiliwdinariíe l o q u a -
m u r , o m i í f i s v a r i i s fentcntiis a b f o l u r c d i c c n d u m eft pofle 
E p i f c o p u m difpenfare c t i a m a d fufeipiendos ordines facros , 
i l l i f o c vtCQdum.Sicuti co l l l g i tur ex cap.T)e d i á c o n o L Q U Í c l e -
r i c i . v e l v o u e n t e s . & c a p . f a n é e l . z . d e c l e r i c o eoniugato. i b i : O f f i -
c i o fuo reftitui potetunt , & ex indulgent ia fui E p i f c o p i 
c í u s c x c c u : ¡ o n e m haberc . S i c T o l e t . l i b . i . c a p . é S . c e n c l u f . e . 
S u z t . d e c e n f u r d t f p u t a r . ^ . f e í i . é . n u m . 1 « . S a n c h . l i b y . d e m a -
t r . d i í p . % 6 . n u m . z o . G a r c í a , j . p .deb tne f i e . cap .6 . n u m . i j . & a l i j 
p lures apud ipfos. V n d e c ú m in cap. nuper de B i g a m i s , p r o -
h ibetur c o n c e d í d i fpcnfa : ioncm h i s c l e r i c i s i n f a c r i s c o n t r a -
fcenubus mzpt ias .non eft propter b i g a m i a m f imil i tudinarianv 
u r t i * 
e x m a t r i m o n i o poft íaCrOS ordines c e l c b r a t o , fed o b b i g a m » 
. in tcrpreta t iuam,qua l igat i f u c r u n t c x d u p l i e i m a : r i m o n i o , a l -
t c r « ante o r d i n a t i o n c r a v a l i d é f u í c e p r o , a l tero poft o r d i n a -
t i o n e m n o n d e iurc , fed de f a d o i n i t o , v t b e n e a d n o t a n i c 
A u i l a f . p a r t . d i j p u t a t . 8. d u b . 4 . c o n c l u f . 4 . S a n c h . m a l t i s r c -
l a t i s I t b . y . d i í p H t . i d . n u m . i o . N e q u e obftat T e x t u s i n cap,eK 
J i t t e r i s el z . Q u i e l e r i t i , v e l vouentes, v b i f u b d i a c o n o c o n t r a -
h e n t i nupt ias i n q u i t . P o n t i f e x notr cffc p e r m i t t e n d u m i n 
fubdiaconatu m i m f t i a r e , ñ e q u e a d v i t e r i o r e s o r d i n e s a f e c n -
d e r e n i f i r e l i g i o n e m fueric ingref lus . N o n i n q u a m o b f t a t : 
qu ia loquitur de conf i l i o ,non de praecepto teftc G l o í f a i b i , & 
Abbate , A l c x a n d de N e u o t n fine. I n n o e c n t . n u m . v m c o . S a n -
c h . d i í l o n u m . z o . Ó" » a w s . z i . aduertit c u m h u i u f m o d i c l e r i c o 
i n facris conf t i tuto v i d u a m duecnte pofle E p i f c o p u m ad b e -
nef ic ium fimplex d i f p e n f a r s ; , c x M / ' , / ' r £ ^ > ' í m < « » i 8 . d i f t . P r e s -
b y t e r u m ( i n q u i t C o n c i ü u m ) n o n l e g a l i b u s nupt i i s detenturu 
c a t h e d r a m q u i d e m h a b e r c , fcdab officio abft incre p r s c i p i -
m u s . Sed h i c textus vtdetur ijle beneficio hab i to ante i r r e g u -
l a r i t a t e m loqia i jnon de poftnrtodum o b t i n e n d o . 1,0 
Si a u i c m haec i rregular i tas bigamiae ex d e l i d o o c e u l t o 
p r o u e n i a t , p o t c r i t E p i f c o p u s in c a d i fp tnfarc virtute T r i -
dent . f e j f . z ^ . cap.6. d e r e f o r m a t . q u i a n o n ex fignificationis 
i d c f c d u . f c d ex d e l i d o p r o u c n i t . S i c u t i tradi t Sandh . l i b . j . d i í p . 
2 6 . n u m . i ¡ . h \ o y í i \ x s R i c c i u s re /ó / , n o . Auguft . B u b . a l l e g a y . 
i n f i n e . 1 1 
D e Praelatis r e l i g i o n u m , a n p o í f i n t c u m fuis fubditis , & 
cura faecularibus difpenfare j D i e e n d u m eft ex v i ¡ur i s c o m -
m u n i s n o n p o í T c e x recepta t a m e n confuetudine pofle v i d e n -
tur c i r c a fuos r e l i g i o f o s . q u i d q u i d E p i f c o p u s poteft c i r c a fibi 
fubdi tos ,v t d o c u i t L u d o u i e . d e M i r a n d a w m a n . p r d l a t . t o m . z . 
q u A f t . i . a r t i i , H e n r i q . l i b . i z . d e m a t r . cap.6. n u m . i 1. B a r b o f á 
d i ¿ i a a l l e g . ^ y . i n f i n e . E x part icular i a u t e m pr iu i l eg io poflunc 
P r x l a t i m e n d i c a n t e s c u m fa i sre l ig io f i s b i g a m i s d i fpenfare 
ad í a c r o s ord ines ex p r i u i l e g i o Sixt i I V . r c l a i o i n C e m p e n d . 
M i n o r . v e r b o abfo lu t io e x t r a o r d i n a r i a quoad F r a t r e s . § . 4. c o n -
cedent i s facu l ta tem d i fpenfandi i n ó m n i b u s i r t egu lar i ta t i -
bus excepta c a quae or i tur ex h o m i c i d i o v o l u n t a r i o , & m u t i * 
l a t i o n e . C u r a ig i tur n o n exc ipiatur b i g a r a i a i c c n f c n d a eft i n 
c l a u f u l a g e n e i a l i c o r a p r e h e n f a , quia poceftas difpenfandi l a * 
t é eft interprctanda. Q u i n i m o i n n o f l r i s p r i u i l e g i i s ¡ v e r b o d i f i . 
p e n f a t i o . ^ . ^ . é r 6. datut f a c u l t a s P r í e p o f i t o G e n e r a l i , & q u i b u s 
ipfc de lcgauer i t difpenfandi c u m fuis f u b d i d i s in o m n i i r r e -
gulari tate . C i r c a fseculares n u l l a m v ideo poteftatem c o n c e f -
l a m efle r c l i g t o f i s , vt p o í f i n t i n h a c irregularitate b i g a m i í E 
difpenfare. ta , 
C o m m i f l a r i o autem Cruciatae n o n efle c o n c e f l a m p o : c -
ftatera difpenfandi i n b i g a m i a tradit H e n t i q u e z Libro 7. de 
i n d u l g e n t i i s c . i ^ . n . 8c k \ i A Z j . p a r t . d i f i ? u t . % d u h . ^ c o n c l . 6 . 
V l t i m o d i r c n d u m c f t i n petenda d i lpenfat ione bigamiae. 13 
f a t í s efle , fi exp l i ces d ú o m a t r i m o n i a contrax. f le , e t i amf i 
p l u r a contraxer . s , qu ia nul lus textus trigamiae m e m i n i t , l ed 
fo l ius bigamiae. S icut i iudex plures fufpendens n o n tenctuc 
m e n t i o n e m f a c e r é de ó m n i b u s i l l i s , fed fatisfacere fi d i c a c 
m o r t c h o r a i n c m c o n d e r a n a í f e . E : :radit N a u a r r . conf . z . dif 
B i g a m i s . H c n r i q . l i b . i z . d e m a t r i m . cap .6 .num.9 . A u i l a d i c i a 
d i / h . S . d u b . ^ . e o n c l u f . v l t . S a n c h . l t b . ' j , d e m a t r . d i S p . % 6 . n u m . z ^ . 
fpecies t a m e n b i g a m i x n c c c f l a r i ó c f t fatenda , q u i a di f f ic i -
l i ü s in b i g a m i a p r o p r i a . q u a m i n b i g a m i a in :erpre ta t iua ,& i n 
hae q u á m i n fimilitudinaria d i f p e n í a t u r . S i c u t i notaui t S a n c b . 
f u p r a . Q u o d fi dupl ic i b i g a m i a l igatus fit, v tr iufquc m e n t i o -
n e m f a c e r é debes ,Yt de ¿e conftat . 
P V N C T V M I X . 
D e f e c u n d a i r r e g u l a r i t a t e p r o u e n i e n t e e x d e f e d a 
n a c a l m m . 
I Q u i ex l ee i t imo m a t r i m o n i ó , v e l p r ahab i l i t e r e x i f t i m a t o n a t i 
non f u n t , i r regulares cenfentur . 
a A l i q u i cenfent , f ihoc v i t i u m o c c u l t u m fit ab i r r e g u l a r i t a t e 
excufare.Sed n o n approbatur . 
C u m d u b i u m eft de i l l e g i t i m i t a t e , n o » e s r e p u t a n d t t s i r regu- , 
3 l a r i s . 
4 H t c i r r e g u l a r i t a s a u f e r t u r m a t r i m o n i o f u b f e q u e n t i , 
j I t e m per a b f o l u t a m l e g i t i m a t i o n e m Fon t i f i c i s . 
6- Ter t to per d i í p e n f a t i o n e m . 
7 Epifcopi hanc d i jpenfa t ionem a d ordines minores, & benefi-
c i u m fimplex concederé po j fun t . 
g. Q u i d f u b n o m i n e beneficij i n t e l l i g a t u r , 
$ A d ordines maiores. & a d beneficium c u r a t u m n e q u á q u a m 
Epifeoput difpenfare poteft. 
1 0 Si hac i r r egu la r i t a s ex del ic io oceulto p r o u e n i a t , a l i q u i b u s 
• , p l ace t difpenfare Epifcopumpojfe; fed non approba tu r . 
l ' l N o n e í i o p u s Epifcopum h a n c d i jpen fa t ionem concedentem 
ejfe esnfecra tum. 
1 1 Frofeffione R e l i g i o n i i hac i r r e g u l a r i t a s t o l l i t u r quoad o r d i -
nes fufeipiendos ¡ f ed n s n quoad p r d a t H r a m , 
13 S i 
T > ¡ t y u t a t t o F í i 1 0 $ 
i 3 Sí i Ü e g u l m M f a i t ' ó r d i n A t u i c th^ne d t f p e n f a ñ o n e j m p e d i t f t i 
efl (tbexecHt 'tone o r d m u m . 
HJEc irrcgularitas comicnic lis quorum tiatiuitas á l eg i -t imo macnmoaio , vcl ptobabili tet exiÜimaco déficit j 
caque de caufacxdcfedu natalium nuncupatut. Quos me-
n t ó cxclufu Ecclcfia ab ftatu clcricah tum in honorcm í l a -
tus c ler ical is , quem vitiofa corum or ígo cletuipar> tum i n 
deteftationem paterna incontinentiae , tura ne i l l ius im i t a -
tores c x í f t a n t . V t i c o l l i g i c u r c x í ' í / ' . i . tefinaLi d e j i l t h p r e í b y t é -
r o r u m i n decreta l i b . & W 6 . & ex cap.per venerahi lem. QHÍ fi-
I t j f i n t l e g i t i m i , & exal i i s capi t ibusqus refetuntur ¡ d . d f f t . Se 
r r a iun t omnes,rpecialitcr videti poteft Nauarri. c a p . t j . UHT», 
í o i . Couarruu. C lement . J i fu r io f i t s t . p . ^ . y n u m 4, Hci \ r iq . / í¿ i 
1 ^ . c u p . ^ . n t i m . i o . Sayius Hb. 6>thc ' fmri ,cap. 10.a p r inc ip io . V idtí 
q a x ¿ i x \ m ü s t r a é i . i $ . d e b e n e f i c . d r ^ . ^ . p . i . ^ . i ^ y b l cxplicuiraus 
late qui dicantur i l í eg i t imi . 
^ D ú p l e x tamen in pratfcini efi: diííicultas. Prima áii hoc v i -
t i um occaltutn te irregularcm conftituat? Ncgat Alphonf. dé 
Caftro aduerfus coraraanera fentcntiam tam de hoc vitio» 
<5uám de quol ibct alio> l i b . i . d e legepasnali eap. v l t . c o n c l u f . i . 
fequatus Vinccnt ium rclatum ab Ange lo , s t i h ü h o m i c i d m m 
j . ^ . 1. Ducitur Caftro primo ex cap. ex terrore de tempor ib , 
ord'msit . v b i ctiminofus notorius ab otdinibus fufeipiendis 
xcpcl[¡ tur ,3dmit t i iur tamen pciafta pocniicntia. fi crimen oc-
cul tum í í t ,Ergo ex crimineoceulto non cmanat irteguiaritas. 
^ecund6 fril lcgitimusicputatus legitimus ittcgularis cenfe-
tur,cogitur fuum vi t ium oceultum manifeftate ta l tcm Epif'-
t o p o . v e l Pontiíici á quoimpettanda cft difpenfatio. Ac i n i -
•qiuim t f t obligare quemlibct.vt fe ipfum infamet, crgo irre-
gularis cenfendus non cíV. 
Sed ha:c leuiafunti r t a c o m m u n i , & certa fentcntiarece-
<lamiis. Nam rextus i n cap.ex terrore , excluclit c r iminofum 
n o t o r i u m ab ordinibus ob irrcgulatitatem infaraix.quas rtan-
«e de l ido oceulto nulla eft)ac proindc nulla cft irteguiaritas. 
Sccundum a r g u m é n t u m v i m t a n t ú m habet cafu quo Ec-
clcíía i l l eg i t imum teputatum leg i t imum obligaret ad o r d i -
nes (ufeipiendos, at Ecclcíia neminem obligar ad orduium 
íu fcep t ionem) idcóque falfum cft obligare quemlibet vt fe i p -
fum infamet. C^uod fi in aliquo cafu grauc damnum i l l e g i -
•timus vitare non poOTcr nifí ordines fufc ip iendcceí fare t o b l i -
^ a t i o inegulari tat is alia efficaciori obiigationc fuperuc-
n i c n t c , non tamen inde probacur non fore i r r egü la rem. 
Quapiop tc r omnino dicendum cft i l l e g i t i m u m q u á n -
tumuis oceul tum; & communiter l eg i t imum repurarum 
ve ré irregularcm cífci quia textusin c & p . i . & cap. f i n . de fitas 
f r c j h y t t r o r . & aliis m priwc. rclatis» ab ío lu t é i l l eg i t imum ab 
ordinibus exeludunt nulla dif t indlionc fa£la de publico, vcl 
oceulto. Sicuti adnotarunt Nauarr. c a p z j . n u m . z o u Couar-^ 
ruu- C l e m . f i f u r w f u i i . p - § 3- numero 4. V g o l i n . d e i r r e g u l a r i t . 
c a p . m . % , i . Gutierr. l i b . i . c a n o n . q q . c a p . i ] . numero 10. Sayrus 
l ib .6 .capi t .10 . numero 56. Azor- t .p . i i ^ ' . r . m o r í t l . lib. 6. cap. 
^ . i 3.Auila j . p . d e c e n f u r . d i í p t t t a t . ^ . d u b . é . c o n c L u f . i . COninch. 
d i fpHta t . i ' i . dub . i í . i n p r i n c t f . \ > a \ i \ . L z y m i a . l i b . i . f u m . t r a f t . ¡ t 
p a r . j , c a p i t . ¡ . n u m e r o 1. Bonac. t o m . u d i í p u t a t . j . q u & f t . i . p . $ . n u -
mero 1. Gafpar H u r t a d o de i r r egu l a r , d i j f i c u l t . i é , & alij paf-
í i m . 
s Secunda di ílicultas eft : andante dubio de i l l cg i t im i r a -
rc »repurandus quis fu i l legi t imus , & confequenter irregu-
Jans ? Hanc difficultatem examinaui d i c l o t r a c l . i i . d e b e m f i c . 
d t í p u t a t . ^ , p . \ , % . \ . i n f i ne , loquens de filiis cxpofitis.de quilaus 
n o n leue dubium eft, an ex legi t imo toro nari reputandi l int , 
& refolui vt legitimes efle habendos ad ordines , & benefi-
cia, ñeque v l la difpenfatione etiam Epifcopi indigere : quod 
f r x t c r D o l o r e s <í" relatos docent Sayrus Ub.G. t h e f a u r i . c a p . 
l o . n u m e r o ^ . Coninch. < / í i ^ . i 8 . ¿«¿ . i i . Paul. L a y m a n . / ¿ ¿ . i , 
f u m . t r a c i . f . p * r . i c a p . ¡ . n u m e r o 1 . & ( u m k m e x r e g . ¡G ff.cLe R e -
g u l t í i u r t s . i b i : Sempcr i n d u b i u benigniora p r í f e r e n d a f u n t . 
M á x i m e cum in iure ftatututn (it nullam irregularitatcm 
contrahi nifi in caíibus a iure expreflis. Cap . t i q m de fen ten t . 
• e x c o m m m ' t c a ü o n . í i b . ú i At in iure cxpreí lum non eft ob i l l e -
g i t imi ta tem dubiam contrahi irrcgularitarem. Quod fi d i -
cas filios expofuos efic i l legi t imos i non cft dubium i 
fed moraliter certum , cura raro l eg i t imi exponantur ; ob-
í l a t : quia negari non poteft abquando leg í t imos expo-
r i : fauorecrgo l eg i t imotum qui pofiunt cíTc, omnes repu-
«antur l eg i t imi . V n d c i n c a p . i . d e t n f a n t i b . & l a n g u i d t s , i j 
infantes ctiamfi ferui fuerint eíficiuntur l i b e i i , & l iber t i 
í i u n t ingenui , quia ius canonicum, Se ciuile intendit iis 
quoad ficti poíTit i fauerc, v tpo tcomni fubfidio humano dc-
ftitutis. l l l u d cftccitum,Epifcopura cum his difpenfarc pof-
jfc, non quia i n defeí lu natalium cetto poteftatem habeat 
difpenfandi, fed quia hic defeftus al iquo modo cft dubius, 
i deóque ex epicheia cenfetur Epifcopi poteftati fu .b icñus : 
v t tradunt S a i t . d i t y u t í t t . ¡ o . d e i r r e g u l a r . f e c i . + . n u m . ^ . a d f i n e m , 
& Bonac. t o m . i . d i í p u t . - j . q u s . f l , x . p u n ñ . i . n u m . i o . Paul.Laym. 
l i b . i . t r a f t , j , f . j . í . 5 . . <»fine ' quarauis fentiant hos eífe i n c -
gaUrcs. 
Ferd . d i Caftro S u m , M o r . f a r s V I . 
H x c ¡ i tcgular í tas mui t ipHcí tc r aüfcrri poteftí P r imó pet 4 
í ub fequens m a t t i m o n i u r a , cafu quo parentes tempoic 
copulx h á b i l e s adcontrahcnduracxciterint. N a m ma t r imo-
n i u m fubfequens quafi recrorrahitur vfquc ad tempus 
conceptionis ex benigriitate iuris caoonici , & proletn 
antea í 'ufceptam legicimaro reddit, ac fi ex vero, & leg i t imo 
mat r imonio nata fit: vt deciditur c . t a n t a q m f i l i j f i n t l e ^ i t i m h 
ÍDe qua legi t imat ione ,& qua rationc contmgat Jaté egi d . t , 
l ¡ .de b e n e j i c . d . ^ . p . t . ^ . i . . & 3* 
Secundo t o l l i poteft h x c irregularitas per abfolutam legi- j 
t ima t ionem Pontificisi alius c n i m non poteft ad effc¿lus iürS 
c a n ó n i c o indudos hos irregulares legitimare , vt mult is 
comprobar Suar. d i ¡ p . j o . f e c i . ¡ . n u m , S . $c d \ x i fupra. t i j .^ . & j . 
f o l ü m cominifiarius C r u c i a t » poteftarem habens difpcn-
fandi in m a t r i m o n i o i r r i to ob oceultum impedimentum 
afí ini tat is ex i l l i c i t a copula, quando in vno ex contra-
hentib^sadfuit bona fieles, poteft etiam legitimare p r o l c m 
i n forc( confeicntiae qu jad ordines , & beneficia. Vnde fi a 
p r iq t ip io con t radam fuit ma t r imonium bona fide faltem 
vn i i l s , ctiamfi poftea pá ren t e confeio impedimenti filius 
g e í í i t u s , & natus fit, poteri t commiíTarius hunc filiunt 
fpurium legitimare.Sicuti adaotault H e n r i q . / . y ^ f i n d u l g e n t . 
cap. 1 j . n u m . ¡ j n f i n e . ' T h o t n . S s . n c h . l i b . S . d e m a í r . d . G . a n . i j - . 
Q i j a m legi t imat ionem nullatenus concede ré commiffanus 
pocetit feparatam á reualidatione matr imoni j , quia hsc po-
teftas folúm in fauoiem mat r imon i j commif lano concedi-
tur ,vt aduertir Sanch. f u p r a . 
T e t t i ó a u f e r t u r haee irregularitas difpcnfilifione. DifFcrí i ' 
autem difperjfatio a legit imatione, quia legit imatio eft quo-
adomnes effedus, é f tqucquaedam habil i ta^ pcrfoníE, & i l -
lius ad p r i m x u á r a naturam refti tutio , difpenfatio vero efFc-
í lu5 rcfpicitradicali pe i fonae inhab i l i ca íc remanente, v t d o -
cctPanormit . \n cap. per v e n e r á b i l e m . § l u i filij fint l e g i t i m i . 
C Q W d L i m n . ^ M c r e t a l . í . p a r t . c a p . i , §.8.««íw.i. Snar. d i f p u t . f o. 
f e f t . ¡ . n t im.%. caque de cau fa l cg i t i n í á r io eft lacé interpretan-
da. Secus difpenfatio. Quaproptcr efto legitimatus á Pon-
tífice habills fitadordines, beneficia, & dignirates ceque aó 
legi t imus.non tamen fie difpenfatus, fed fpe í t anda funt ver-
ba difpcnfatlonis , & ftrlftc interpretanda, v t fierc omnes 
Dodores docent ex cap. quod d i l e f i i o de confanguin i t . Ó ' a j f i -
mt.Sc cap.fin.de fiiijspresbyterorum^íitmm dvfpcnfaúü iariá 
c o m m ü n i s relaxarlo. Q u ó c i r c a difpenfatus funplicitet ad 
ordines , i n t e l l i g l tu r fo lúm ad minores difpenfatus , GloíTa 
i n cap. l i t te ras nerho o r d ' t n a r i , de filijs presbyteror. Et i n cap, 
v l t . e o d e m . t i t . i n 6. verbo a d - o r d i ñ e s . S ü i t . de cenfur. d i í p u t . ^ i é 
f e & . i . n u m . j . Sanch. U b . S . d i í p u t . x . n u m . i C . h z o t . i j a r í . l i b . ó é 
e a p . ^ . q . d . Se difpenfatus ad ordines non eft difpenfatus ad 
beneficia,quia funt feparabilra. Panormit. i n c a p . l i t t e r a f t f . b . 
i n f i n e de filijs prcfbyteror. Sayrus/íí>. é . t h e f a u r i t c a p . i o . n u m . i u 
hzoY.fupra,q . ¡ . Sanch. n u m . x - ] . Barbofa a ü e g . ^ ^ . n . 6 . Et d i -
fpenfatus ad beneficium de vn ico ,& f impl ic i in te l l ig i tur .Bar-
bofa, SayruS allis rc la t is , » . i f.Ó1 3 1 . fo lum ertdubiuiA 
an ex v i hulus difpenfar.onls polííc i l legi t imus obrincie 
allud beneficium pr imo relido? Ncgat Couarr. ¿ « 4 . d e c r e t . i . 
p . c a p . ' i . ^ . S . n u m . ^ . s c t C fexto. Sanch. l i b . ( > . c a p . u . i n f i n e , Se 
al l j relati á Sanch. l i b .% . de m s t t r i m . d i spu ta r . 3 1 . numere 6. eo 
quod difpenfatio fit ftridi iu r i s ,& ftride Intei l igenda: & fa-
ci t textus in c a p , i . § . Ule 'vero de filiis prefbyteror. v b i difpen-
fatus ab beneficium poteft vn icum tantum obeinerd. Sed 
conrrarlum fcillcet poffc fuccefTiué plura beneficia obt inere» 
probabile eft , cum enim qui l ibe t poífic plurá beneficia 
firaplicia, quorum quodlibet eongruíE fuftentationí non fuf-
c l t , obtinere abfque difpenfatione, i l legir imus fceundúm 
communiorem fentcntiam hac poteftatc priuarur, ac pro in-
dr ecfidifpenfatus fitad beneficium , non cenfetur difpen-
fatus>nifi ad vnicum t a n t ú m , v t i explicar Sanch. aliis rela-
tis dit ' io l i b . Z . d e m a t r i m . d i í p * ¡ \ . n u m , \ 1. Ñ e q u e i tem ex d i f -
penfatione fada pro canonicarlbus,vcl dignltat 'bus Ecclefiaí 
Caihedra l is , quia funt omnino diuerfa, & propter eoiuttt 
qualificationem debent nece f l a r ibexpr imí . O b quam racio-
nem fub difpenfatione etiam gencrali ad quarcunque benefi-
cia n o n c o m p r c h e n d u n t ü r . V t i aduertit Barbofa d i f t a a l l e g a t i 
numero S . S ^ . Sayr. cap. 10. n u m e r a r é - Ó* 17* Nctf 
fub difpenfatione ad dignitatcs comprehenditur d i g n i -
tas maior Ecclcfice Cathedralis, Se principalis Ecclcfis C o U 
legiatae. 
Difíiculras cft qui poíTint hanc difpenfationcm concede- > 
re? Se de Pontífice non cft quaeftio , c ú m ab i l l o Irregnlarltas 
emanauerit. De Epifcopis omnes tenentur concedcie poífé 
difpenfarc cum quocunqne i l l e g i t i m o ad ordines minores^ 
5c beneficium fimplex.qula fie habetur cap.ude filiis prefbyte-
r o r . l í b . 6 . Qjuod fi huic fimplicl fit annexum curatum non ob-
inde impeditur difpenfatio , quia acceilorium fcquitut nata» 
ram principalis cui adhseret. Sicuti docct G o n z á l e z , reg.Zt 
(ancel.gloff . ¡ . ^ . -y .n . iS . Auguft. B ^ h o ^ d e p o t t . - i í . e p i f c . a l l e g ^ u 
n u m . X i , . V a i q . í i e benefic.cap. u d u b . $ . m fine numero -¡i ta-1 
metfi contrafentiat alios refevens Sayrus l i b , b . t h f a u r i t 
( d p . n , numero i \ , H * c u r o e n c o n c e í f i o n o n cx tenduür a i 
OjutnfamiUarcmtrícnnalens llicgitinlutii quo cum difpcn-
íarc ncquit) tcftc Nauarr. conf. 17. de temf ionb , o fd tna t , Auila 
n .p , de c e n f u r . d i t p . } . eond. x . & lañas dixinius t r a í i . de ordtne 
8 Sub beneficio fimplici íi iu$ amiqüum fpedetur compre-
hcflditui canonicatus Ecclefiae Cachedralis, quia neque eft 
¿Ígnitas,ñeque perfonatus , (ed bcneficium (implex reGdcn-
tiam rcquircnsj ficutinotat Gloíl'a 1. ve rbo benefi-
c t t i m d e j i i í í s p r e j h y t e r o r . l i b . 6 . &¿¿í Archidiac Ó" Geminian. 
V a n o r m i t . i n cap.f in.eod. t i t u l . Tabicna , wevho b e n e f i t i u m . t . 
$. 14. Nauarr. c o n f . ^ . d e & t í t t e > & q u a l i t . o r d i ñ a n d o r a d q u í f t . 
& c o » ¡ , 4 . d e p r & b e n d i s . n u m e r o 1. per textumí» c a p . ( i a t u t u m . 
de R e f c r t p t i í , l i b . 6 . Suar. d i spu t a t . jo. de cenfur . fec i ,^ . n u m e -
ro 6. Dixi: Si iws a n t i q u u m J f i e B e t u r , natnfpedata dífpofitio-
nc Concil. Tridenn feJJ. i ^ . cap .11 . de reformar. anne¿tencis 
ómnibus canonicacibusific integtis portionibus Eccleíiaí Ca-
thcdralis ordincm facium , allcrcndum eíl no» poíTc Epif-
copurn difpenfarc cum illegitimo in cauonicatibus , & por-
tionibus Ecclcfiae Caciicdraiis > & quibufeunque aliis benefí-
cüs íacrum ordinera anncxum habcntibus , uam cum ipíi 
incerdida fu difpenfatio ad lacros ordines, vt dicemus, con-
fequencer imcrdi£la cenfetur ad bcneficium, cui ipfi ordines 
anneduntur, fiquidem abfque illorumfufccptione ncquit bc-
neficium recmeriíVnaduercit Henriq. l i b . n . c a p . S . m m e r o 10. 
Üfjfaeí Sayrus ¿ ! b . 6 . t h e ( a r f r t , c a p i t . i i . n u m e r ó l a . Auila 7./». de 
eenfur. d i t y u t a t . 3. dub . 3. v e r f . te r t io n o t a n d u m . Garcia de be-
n e f i c . 7 . p . c a p . z . 7 j u m . 6 t . & 6 2 . Augoft.Baibofa«//i?^ íf.4 j.w.z 4. 
& i i , B o a a c . d i í p u i a t . j . q u A f t . i . p . y c i r c a finem. Indinat 
LcíÍius,/¿¿.i,. de i u f i i t . c a p . i ^ . í í í i o . i Z . n u m e r o 86. & alij apud 
i píos. 
QMJod íi dicas canonicatum; & portlonem Ecclcfiae Cathe-
dralis non requueic ordinem íacrum adaahtei", hoceft cum 
recipitur , Ted folúm vt intra annum accipiatuu Ergo fiare 
pocefl: quod Epifcopus ad praedidum beneficium cum ille-
gitimis dirpení'et, quin difpcnfadonem coacedat ad or-
dincs fufcipicndos, ipíéque illcgitimus fuíciperc poterit ex 
difpenfatione Epifcopi canonicatum, & poftmodum adi-
re Poncificem , vt ad otdines Caeros difpcnlationcm conec-
dat, alias canonicatui renunciabit, in quem dicendi modum 
propendet h z o t . x . p . i n f i i t . m o r a l . l i b . é . c a p . ^ . q u d f t . i j . fed ref-
pondendumeft, Catis eííe ordincm facrum ex obligatione 
íufciplendum annedi canonicatui, vt n o n pofUt Epifcopus in 
canonicatu difpenfarc cura ¡Ilegitimo i quandoquidem non 
poteft ad ordincm facrum, Nam eo ipfo, quo ordo facer ca-
nonicatui anneditur> debet canonicatum fufeipiens habilis 
efle ad eum ordincm fu(c¡piendum,quod abfque difpenfatio-
ne Pontificia prsftari non poteft. Concefla tamen Pontificia 
difpenfatione ad facros ordmes optimé poterit illcgitimus 
ex Epifcopi difpenfatione ad canonicatum, feu portionem 
Ecclcfiae Cachedralis ,& ad quodlibet alind beneficium fim-
plex ordincm requirens promoucri, quia ccffat obftaeulum. 
Lelfius d . c a p . i ^ . d u b . i %.numcro%i.Gixc 'ML j p . d e be):efic.cap.z. 
n u m . 6 % . Ad dimidiam vero portionem Ecclcfiae Cathedra-
Iis,& ad canonicatum Ecclefia Collegiatae poteftas eft Ej>if-
Copis conceíTa in c a p . i . d e filtispivjhyter. difpenfandi cum i.llc-
gitimis, fiquidem non habent ordincm facrum annexum, vt 
aduertit Garcia f u p r a . Gomal, a d r e g . c a n c e l l . g l o j f . ¿ , 
& f e q q . 
Pono Epifcopus ad ordines maiores , & ad beneficium 
Ouiarum,dignitatcm , & perfonatum nulíatenus difpenfarc 
cum ilJegitimo poteft ex cxprcíTa decifionctextus in c . f i n a l i 
def i l t i spresbyteror . Et cradunt ex communi Leflius l i b . i . d e i u -
yííV.c^ . 34.<íh¿.i8.b.8 6. Nicol.Garcia multis rclatis j . p . d e ben. 
c a p , i , n u m . ^ . 
3 Solum ex cap .cum p r i d e m de r e n u n c i a t . & ex Ttidcnt. f c j f . 
x ^ . c a p . d . dere format . eft nonnulla dificultas, an poííitEpif-
copus cura ¡Ilegitimo cuius vitium oceultum eft difpenfa-
rc, fiquidem poteft difpenfarc in ómnibus ¡rregularitatibus, 
quaecxdelido oceulto proueniunt, ñeque Conciüum d¡-
ftinguit, an delidum debeat efle proprium, an ahenum, má-
xime cura hace facultas late interprctanda fít, vtpotc benefi-
cium Principis, & iure communi infcrtum.Praeterquam quód 
Trident. ideó conceífit Epifcopis poteftatera difpeníand¡ in 
¡rregularitatibus ex delido oceulto pronenicntibus , nc aní-
mxfllaqueataEefieot, fi obligarentur Scdi Apoftolicae cri-
mina ad di fpenfacioncm obtinendam detegere , quae ratio in 
praefcnti locura habet. Atquc ¡ta fentit Auila 7. de cenfur. 
á i ¡ p . j . d u b . - j . inclinat Henriq. U b . w . c a p A . numero 10. & pro-
babilc reputat Paul.Layman. l i b . i . f u m . t r a c i a t , j. pa r . ¡ . c a p . ¡ . 
n u m . i . & C o R i n c h . d i í p . i s J u b . v l t . c i r c a f i n e m . Sed contra-
num vt longc vetms tenendura eft, prout docuit Nauarr. 
c a p . i - j . n u t n . i v i . Y g c A ' i n . t r a 6 l J e t r r e g u l . c a p . ^ . ^ . % . n u m e r o 4, 
Suar. d i í p . f o . f e t i . y. n u m . y , Bonac. t . i . d i í p . j , q . z . p u n é i . ^ . i » 
fine. Coninch.&Laym. loc'u a ü e g a t i s . Gafpar Hurtado ^¿r-
r e g u l a r . d i f f i c u l t . i o . n u m . é ¡ . Q y i z hjecirrcgularitas per fe non 
prouenitcxdelidoparcntumimraediaté, nara cfto patentes 
matrimomonon coniund¡exdefGdu libertatis a culpa cx-
cufarentur in gencrationc fihj, filias seque irrcgularis cffct^ic 
' D e C e n f u r t s l 
quando genítus eft a paténtíhus cuípam cotnm'tténtlba?, 
quia non ex culpa paremum haec irreguiaritas nateitur, fed 
ex indecentia quam contrah¡t fiüus, co qubd genitus fit a 
parentibusmacrimoftio nonconiuudis. Ad irtegularitates 
autem prouenientcs ex indecentia ecfi fundamentum ha-
beantinaüquo criminenon datur in Conc.Tridcnt. facultas 
Epifcopis diípenfandi>& fie in praxi obferuatum eft. Proba-
bilius autem fuftineri poífet, quod Epifcopus difpcnfatct cum 
illegitimo ordinatoin facris bonafide, vt in fufeeptis ordi-
u¡bus miniftret, quia per ipfam ordinationembona fide fuf-
ceptam videtur ius aliquod ad víum acquifiuiflc , vt docuic 
Nauarr. t i c .de filiuprefbypér. c o n f . + . m m . i . & con[ . \ ,de Ata t e , 
& q u a l t t . o r d i n a n d o r . a d f e c m i d a m q u & ¡ t . H . t x \ ú o i . l i b . i z . d e m a -
t r . c a p . i o . n u m . i . & c l i b . i t . c a p . Z . n H m . i o . Auila7.?'. d i ¡ p t í t . ¡ . 
d u b . 6 . ve r f . f ex ib n o t u n d u m . V x ú . ' L ^ m z n . l i b . i . f u m . t r a c i . ^ . 
j.c. j.w.z. fauetque L t i g d í i n e n j i s y . q u s f t . z . & c i b i GloíTa» 
Quinimo non videtur improbabüe quod tradlt Layman. 
polle inquam Epifcopum difpenfarc cum hoc ¡Ilegitimo, ve 
in fufeeptis mimftrct, tamctfi mala fide ordines facros fufeo-
piflet. Argura. c a p . n i f i cumpridetn de renunciat. ibi: L t c e t i r -
regularttMem non potuerit fubticere; fi t a m e n & culpa l a t e t , 0* 
caufa sumeoquilaudahiliterfuum impleuit ofpcium ( i n i u n t i c t 
fibi paenitenúa f a l u t a ñ ) poteft non m i n u s TJtiltter , q u a m m i f e r i -
corditer diípenfari. 
Pro fuprad¡d¡s dúo funt aduettenda. Primum nomine Efl 
Epifcopi potcntis concederé difpcnfat¡oncm ad ordines mi-
nores . & beneficium fimplex, intelligi cledum, & confit-
matum, etiam ficonfecratus non fit, quia ad vfum huius 
poteftatis non ordo , fed iurifd¡d¡o requimur. Quaproptcr 
tranfit ¡n Capitulum Sede vacante, & inalios Praelatos ha-
beaces iur¡fd¡d¡onem quafi Epilcopalcm. Sicuti uotauitSuar» 
d i f p . ¿ c . f e c i . f . n í i m 6. Angiift. Barbofa a l l e g . ^ ^ . n u m . x y. Se-
cundum : ¡n impetranda legit¡matione prolls neceflanó far-
lendum cffc coí:urn,an inquam fucrit ex (oluto,& conlugata» 
vel in faci¡s,vcl quolibet alio ¡ropedimento, alias cr¡t furre-
pcitiaJvtmultisallcgat¡sdocctSanch./z¿.8. d e m a t r . d i j p . i ^ - , 
m u n . i ¡ & j . 
O^ uarto, & vlrimb aufertur haec irreguiaritas profeflione la, 
religionis, fcuemiflionc votomm veros Religioíbsconfti-
tuentiura exTextu in i n cap. 1. de filijs F re f iy te ro r , fed rxon 
integré, & perfedé quoad omnes effedus, fed tantum quoad 
fufcip¡endos ordmes; nam ad ptaelaturam regularcn^ digni»-
tatem,& quaclibet beneficia fiuc regularla, fine (accularla ¡rre-
gularis peififti^ vraducrtunt Gloíra,Panorm¡t.&:alii i n c a p . i , 
a e f i l i i s f r í j b y t e r o r . Grcgor.Lopcz/e^ .iz. t i t . 6 . p a r t . i . Nauarr» 
c a p . z y . n u j n . i o i . vbi hoc extendit ad foeminas illegiuraast» 
quae praelaturae incapaces exiftunt. Henriq./<¿.i4.^.8. n u m . 
ic. Suar. d í f p . t o . f í c i . s . n u m . u . & i f . A n i [ a . j . p . d t f p . ^ . d u b . 6 ' 
'verf . q u i n t o n o t a n d u m , &c z p u i ipfos. Poterunt tamen 
huiufmodi illcgitimi aliaofíicia honorífica praedicatom, 1c-
dor¡s , & firailium exercere, vt iradu Nauarr. conf. 3. d e f i l i i s 
Vresybteror. Ex difpenfatione autem ratione pnraleglj feré 
ómnibus reiigiombus concefti prae'aturas obtincre valent, ve 
f u p e r i u í n o i a a i , & aduertit Sayrus l i b . 6 . t h e f a u r i , cap. 1 1 , 
n u m . 14. 
Extra prsedidos modos nullus alius eft auferendi hanc 
irregularitatem.Nam quod aliqui dicunt,fulleg¡timi fc¡cnt¡a> 
& moribus probat¡ fint, co¡pfodifpcnfaticenlcntur) nullutn 
haber fundamentum,eft contra decifionem expreflam c a p . i . 
& cap. l i t teras de filiis F re f iy t e re r . & c a p . i n n o t u i t de eleftione, in 
qu¡bus non obftantc fc¡cnt¡a,& morum probitatc difpenfatio 
adhibeturad ordines,&dignitatcs fufeipiendas, vt henead-
notamt Suar. d . d i í p . ¡ o . f e f t . ¡ . n u m . 17. 
Tandera d¡cendum eft, fi illcgitimus fucrit ordinatusabf- 1$ 
que difpenfationeimpeditus eft abcxecutioncordinum, quia 
cañones prohibentes ¡llcgitiroum ordinati hoc praecipuc in-
tcnduntjnc m¡n¡fttet ¡n fufccpns , qn¡n¡mo ob indecentiam, 
quáí in adminiftrationc reluect haec irreguiaritas indi-
citut, vt aduertit Sotus»» 4^ d . z f . q . i . a r t . ^ . Nauarr. c o n f . j . 
de é í t a t e , Ó ' q u a l i t . a d ¡ . a r g u m . H e n ü q . U b . i ^ . d e i r r e g u l a r . 
c a p . S . n n m . i o . Auila y .p .de benefic. d t jpMt .$ . d u b . i t . Quodíí 
hanc prohibitionera, & irrcgularitacem aufus fucrit vio-
lare rainiftrando in ordinibusíufccptis ctfi grauiílime pccccr> 
nullam tamen irreguJaritatem denub contiah¡t, quianulh'bi 
eft ftatuta.Sicuti non eft ftatuta feruií,& corpore v¡tiat¡s, eo 
quód abfque difpenfatione ordinati in fufeeptis ordinibuí: 
mmiftrent, nonenimob violanoncm irreguiaritas contra-
hitut. Sicuti tradir Innoecnt. in cap.f i celebrec.num. 3 .de c le r i c . 
e x c o m m u n . m i m ñ r . ' N z . \ M i n . c a p . % 7 . n u m . i ( , i . ó > 194. Grcgor-
de Valent. t . + . d U p . j . q . i ^ . p . z . Auila <¿.¿«¿. 11. Sayr.alioí ie~ 
ferens l i b . í . h e t f . c * p . i J > u m . x 6 . 
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De tei tia irregularitatc prouenience ex de/o 
¿ k a animíe. 
i Ignorantia qu& minifierium ordinis exercere n o n p e r m i t t t í ; 
confíuuit hominemirregularem. 
% Hs.c ignorantia non eft illiuífcienti¿,qu& k Concilio pro J l n i 
gu lu ordinibíisrequiritur ,fed qu& vfum ordmisfufce-
p t i omnino impedit. 
3 DefeBm f :ientÍA a Concilio requifití impedit fub graui cul-
|' pa,ne eo fiante ordo [ufcipiatur. 
4 Amentia qus. efi per modum hahitm irregularem confii-
t u i t . 
5 Secundumprobabiliorem fententiam feltís Pontifex i n h a c 
irregularitate difpenfarepotefi, 
t "JPV Vp lcx eft animae dícfctftus,ignorarttia,& libertas. I g n t í -
J L / r a n t i a íi tanta fit, v tmin i f te r ium ordinis exercere n o n 
p e r m i t t a t , conftitmr hort i incm irregularem , v t i deciditur 
cap.illiteratos ^6.dif t . Et docuitNauarr . capi t .z j , n u m . i o ¡ , 
Sayia5lib.6,thefauri, c*p.(í.num.¡.S\xzx.dij^,¡ i. f eñ . í.num.S. 
A m h y . p . d ' / p . ^ . d u b . i . E o t i i c . t . i . d t í p . j . q . z . p u n . i . num. t . 8c 
a l i j apud iplbs. Tameif í cotitrarium íenciant, H e n r i q . / ¿ ¿ a o . 
de facramentoordinis,cap.i6.num.%. Garcia j.p.de benefic, cap, 
j . n u m . i y . d c í e d a m í c i cnt í íE non conftituere i trcgularitarem, 
fed pra;ftarc impedimentum ordini fufeipiendo. Sed proba-
bil ius eft quod diximus , qn\z m dicto cap, illiteratos , c ü -
dem modo arecntur a fufeipiendis ordinibus i l l i t e r a t i , ac 
corpore v i t i a t i , q\ii l amen i n o m n i fententia irregulares 
fuuc. 
x Ignoran t i a , qux hanc inegular iwtcm cbnftituit n o n eft 
i l l ias feientiae, qux a Conci l io Tr ident . pro fingulis o rd in i -
bus rcquiritur,fed quae v í u m ordinis fufeepti orauino impe-
d i r , v t o p t i m é adnotauit Sayrus üb.G.thiifsturi, cap. \ j.««?w.8¿ 
T u m q u i a Conc i l i um folúm praefcripfit fcientiam.quam o j -
dinandi habere debent, non tamen fubdidit irregulares efle 
eos, quibus haec feicntia deficetct, alias irregulares eífent 
ad pr imam tonfuram qui ñ d e i r u d i m e n t a ignotarenti & ad 
ordines íi lfcipicndos qui l inguam Latinam non callerent, ta-
met í i legerc Latine , & fenbere fe i tent , & fpecialiter ad 
presbytcratum irregulares eífent qui ad populum docendum 
apt i n o n eífent. Q u o d non videtur verum.ciim abfo lu té non 
fint i l l i t e ra t i , l icct á l i tteratura rcquií i ta a Conc i l io defi-
ciant. 
í Verdmcf to defedus huius feientiae á Conc i l io requifitEB 
irregulares n o n fadat,irapedit tamen fub graui culpa, ne eo 
fiante ordo fufcipiatur,vt aduertit Sayius /« / ' r ¿ .Sc ien t ia v c i g » 
quam pro fingulis ordinibus Conc i l ium cxpoftulat ea eft. 
Pro prima tonfura xnopxi feff.x^.cap. rf /orwAf.i t l i t iandum 
deberé feite legere , &fc t i be re , & fidei rudimenta. Pro or-
dinibus minoribus vl t ra hanc feicntiam y e ú t c a p , i i . v t f a l -
tem l inguam Latinam in te l l iga t , & de gradu in gradu i n or-
dinanda vita meri tum , & dodlrina maior accre íca t , ac tan-
de maioris fcicnt'ae fpes maioribus ordinibus dignos o f ten-
dat. Pro fubdiaconacu,& diaconatu poftulat c a p . i } . v t f u f f i -
cicnter inf trudus fit in iis quae requiruntur ad exercicium o r -
dinis fufeipiendi. Et in cap.i+. pe t i tp ro Presbytcratu apt i tu-
dinem ad populum docendum ea quae ó m n i b u s neceflaria 
funt ad falutem , & a d facramentum Eucharftiae conficieo-
dum,^^: miniftrandum. Placer tamen H e n r i q . / / ¿ . ^ c ^ . 8 . 
n u m . n . Sclib.iz, dematr.cap. 16. num.x. Aul la j .p .de cenfur. 
M í p . ^ . dub . i , l ic i tum cíTc Epifcopo ordmarc in facris R e l í -
g iofum qui bene legit la t iné , & cantar, quia hic in a l iorum 
loc ic ta tc , & pro minifteriis Rcl ig ionis cenfetur idoneus. 
Q u o d f i i s cui feientia á Conci l io requifita detecit ordines 
fufcipiat,potctit ex difpenfatione Epifcopi in tufeeptis o r d i -
nibus miniftrarc, dummodo ea feientia pol leaoqux ad prá:-
ftandum munus iure natural!,& diuino reqnir irur ,vt i p r x c i -
ta t i Dodores .Henr iq . & Aulla aduettam. Patacho autem i l -
l i t e ta to dandus eft coadiutor aílignaca congrua fuftenta-
t ione. Sicuti ivxc omma traclat, de benefic. lat iús ptofecutus 
fum. 
4 Al tc r animae defedus eft amentia, quae fine dubio confti-
tuit irregularem,non fo lom quando eft perpetua,fed quando' 
fu i tad tempus, i t a v t l icct fanitatcm recuperauerit, adhuc 
fine difpenfatione promoucri non poí f i t .v tco l l ig i tu t cx.cap. 
M a r i t u m n . d i f i . E t t r ad i t ex communi S. Antonin . \ . p . t i t t 
xü.cap. f. l A d \ o \ A t b . i . de irregular i cap.i 4. Suar. d i ty . f i . fec i . 
l . n u m . ¡ . & 4 . i zy tus l ib.6. thefauri , cap.iy.num.}. k m l & j . p . 
d i íp . i ,dub.4 . Bonac. t . i . d i t y . j . d e irregular. q. t .p. i .num.i .Sc 
a l i j . Quod inte l l igcndum eft de amentia quae fit per modum 
habitusffcil icci fundara in naturaJi complcxionc, & propria 
or»Tanorum laefionc , non de i l l a quae p rouen i t c i a l i qua fe -
br^aut qualitatc tranfcunte.qua ccífánte ceífat amentia; haec 
cnim non fecura twhi&ÍBdecen(¡am,vt bene aduertunt Aiitl«» 
& Suar. f u p m . I n Cle i ico tamen iam promoto amentia nort 
dc i ic i t i l l u m á b vfu o rd in i s , nifi f o l i i m quamdiu durat, auc 
eft perieulum in tatem defedum incidcndi,&: aliquam Sacra-
mento irrcucccntiam pta:ftandi. Quaproptcr cxpedit.nc abf-
que ¡udicio Epifcopi o t d i h i b ü s miniftrandis fe immifceat, 
v taducr t i t SayrBs Ub.(,,thefauri, c a p . i } , num,¡ . inf ine . A i g u m , 
c&p.communiter. j j . d i f i . 
. l o hac irregularitate exif t imat M á i b l . //fe.i. ¿•«/'.i4. i 
& indicat Sayrus fupra,, polte Epifcopum difpenfarc non fo-
l ú m ad vtendum ordinibus fufeeptis, fed etiam ad i l los fuf-
cipiendos. Sed contrar ium eft probabilius folius Pontificia 
authoritate pófle o r d i n a t i , qui femel i n amentiam per m o -
dum habitus cecidit,quia hul l ib i in i icn icur concelfa Epi fco-
po poteftas, v t notat Suat. de cenfur,di£¡).¡i .fe¿i. i ,n.¡ , Bonac; 
al i is rclatis d i ¡p . j . q . z . p . z^um, i ^. 
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t)e irregularitate exdefe¿hi corpóris. 
x ^¿>Jfsjfi*vtriufque fexus v i r i , & fiemiriÁ irregularem facit}, 
etiamfi oceulta fit. 
z Carencia Ata t i s requifita a iure pro ordinibus fufeipiendisi 
irregularem conftituit dum durat. 
j Vefectus corpons congruentem ordinis v fum impediens, v e l 
notabilem horrorem, fea deformitatem caufans,irregu-
lar emfacit 5 & explicatitr h':c defeftw. 
4 I>efe£tus impediensaltaris mintÉer i t tm, impedit emufiihet 
ordinis fufeepiienem; 
j SidefeBus corpóris ordinaso fupemeniat ^tanthan impedís 
min iñer ium repugnans Úi í io defeffui. 
6 I n hac irregularitate f o l m Pentifex difpenfat; 
INtcr defeelus corpbris enumerari pr imo poteft pOÍTeífio í vtr iufq; fcxus v i r i , & fa:minaE,vr i n hcrmaphiod i to ,m quo 
fi praeualcat fcxus fosmineus incapax efte videtur c h a r a í l e -
l is íufc ip iendi , quia abfo lu té fo ;mina ,& non vir reputandus 
eft. Q u i n i m ó plures D o d o i c s apud Sayrüm,& Bonac.ftaruU 
referendos , cenfent incapacem efle iure diuino ordines fuf-
eipiendi cum,in quo aequé fexús v i t i l i s , & muliebris inuale-
fc¡t>quia l icqüit a b f o l u t é vir rcpütar i . Q u o d non eft certum; 
Si vcib praeualeat fexus v inhs , e x i f t i m a t T o l e t . / í í ' . i . / a w z . 
cap.hi ,num.i , . Mart in.Fornarius de ordine, cap. ¡ .num. i . non 
forc i r r cgu lá rcn i , nifi defedus notus fit. Q u i n i m o Gafpat 
Hurrado de irregular, di jpcul t . i4 .num. j z . cx i f t imat non eífc 
¡ t rcgularem.c t iamf i d e f e d u í notus fit.ficüti non eft i rrcgula-
ris cunuchus á natura , & qui in pede habet fex degitos,quia 
tvon videtur elle monftruofuas deformicá tem caufans. Sed 
r e d i ú s contrarium docuit communis íentent ia .GloíTa & A r -
ch id i acon . í» cap.fi teftis verbo hsrmaphroditus 4.5.5. Ñauar ía 
c a p . i j , n u m . i o i . & confil.%. de A t a t e , qualit. ordinandor. 
Snai .d i lp , ¡ \ . fe f t . z .num. i , Sayrus Ub.e. thefauri .cap. i .nu.z^. 
B o m c J . i M s p . j . q . x . p u n i l . z . n u m . i ^ . quia negari uequi team 
monftruofitatem indecentiam contincredn quo nullus alius 
a Pontífice difpenfare poteft, v ta l ios teferens notat Auila 7. 
p.de cenfur. dtsf.^,dub.<;. 
Secundus defedus eft carent iá actatis requifitíe a iure pro t 
Ordinibus fufeipiendis,quidum durat irregularem facit. A t -
g a m cap.fin.de íemporib.órdi»at.Sc tradit ex Communi Couar-
ii iQ.iaClement.fifuriofuí.^.i .nUm.4, Maio l . / i> . 1. He irregular, 
cap.10. Sayrus lib.6.thefauri,cap.ii .num. iS\i3iX.di¡p,¡i.feci.z. 
«'-vw. j . & i a l i j p a d i m . Q u o d fi aliquis an te lcg i t imam aetatcm 
facris ordinctur incurrir, v t fuo loco d i x i , fulpcnfionom ex 
bulla Pij I l .Cum ex facrorum: qua fufpenfióne durante íi f o r -
t é celebrauciit in noaam irrcgularitacem incidi t . Vc rum fi a. 
cclebratione abfti imit ,poteri t completa aecatc,& á fufpeníio-
fte abfolutus fine v l la difpenfatione celebrare,quia finita eft 
irreguiaritas ex defedu aetatis proucnicns: v t aduertit Suar. 
dtttafecl.z.num.4.. Suyws U b . é . c a p . i i . n u m . i i . Ñ a u a r r . c z j , 
numero 1(3 ¡ , Bonac. aliis rc la t i s , d i í p u t a t . j . q u A f i . i . p u n é i . ^ 
num. 1. 
Tert ius defedus ¡ toegular i ta tcm conftituens eft,qui con- j 
gruentera ordinis vfum i m p e d i t , Vel notabi lem horrorem, 
leu deformitatem caufat, fiue ex culpa , fiuc abfque culpa 
contingat : babetur cap.z. de clerico Agrotante, & i n c a p . i . & 
v l t , de corpore v i t i a t i i . Ex pr ior i capite irrcgularis eft, cui 
brachium, vel manus dccft.aut reddita eft manca. Cap. expo-
fui f t i de Corpore v i t ia t i s . I t e m fi deficiac pol lex, ve l ita debi-
lis f i t ,v t H o f t i a m frangere, vellcuare non poífit ex diffocap, 
expofuiftt,Sc cap.Presbyterumeodém t i t . Deindc cui viftís défi-
cit irrcgularis eft ex c a p . v l t . ¡ ¡.dift. quod in t e l l i gcndámef t* 
fi in totum dcficiat,abfque membr i p n u a t i o n e m o d ó íinc de-
formitatc canonem legere poífit, vt aduertit Nauarr. cap . i j ¿ 
n u m . i y y . Auila j .p .d i íp .^ .dub. i .coro l . i . B o n a c d í i p . j . q . t . p . t ; 
num.z. M . o \ . t r a c i . ] i d i í p . j o . n u m . 4 . & 6 . Praecerea claodus i r -
rcgularis cft.fi aljfque b á c u l o , vel pede l igneonon fe va lcé 
ínouc ic , a l i a s n o n , v i aduertit (alottsac.fiquís in inf iwütate . ¿ j . , 
s 4 d i fa 
• 
d i f i . C a p . m U a s Epifcepus, verho t u m hAcutv de c o n f e c r a t . d i í l i . 
Nauair. cap r j . n u m . 1 9 9 . Sayr./«¿.ó. n u m . n . Hcmiq. 
i t b . n . d e m e g H l a r . c a p . ' i . 7 m m . \ . Mol.¿«$.70. n u n u ^ . Auiiay. 
p . d t í p . ^ . d u h i . v e r f . t e r t w . B o n 3 i C . d i í p . y . q . i p . t . n u m . i ¡ . Item 
íurdus vtraque ame irrcgularis cft ex canonc feprimo Apo-
ftolorum, quia non poteft percipere mimllri refponfum. Ve 
notauitSaytus dtcio c i t p . i . n u m . \ ' j . % o n z c . d i f p . j . q . z . p u n . l . 
n u m . y . Nauarr. l i b ' . i - confi l tor . c o n f . - j . & 8. de cerpore v i t i a t i s 
t d i t . i , Paul Layman./í¿.i./«í». t r a c l a t . ¿ . p a r . ¿ . c . j . n u m e r o 1. 
Q a c á f i furditas ordinato fuperueniat, permittl poterit cc-
Icbrarc.ficuti Nauarr. Bortacina & Layman.]«^, aduertunt, 
quia audire miniflrum refpondcnrem, nonitaneceflarium 
viderur,cum de rcíponfione moraliter facerdoti coaftet. Ex 
pofteriori capircfcilicet ex deformirare,& horrorc irregula-
tes cenfentur quibus nares deficiunt > quia reddunrur notabi-
liter deformes. Ad idem cft, fideficianr aures etiam inculpa-
biliter,nifi forte capillis tegi defedus poíTu, Vt notauit Aui-
la y . p . d i í p . i . d u h . i . v e r f . f e q u i t u r fecundo. Coninc. d i f p u t a t . i S . 
d u b . i i . n u m . i o S . Paul.Layman. U b . i . t r a í i . f . p a r . ^ . c a p . y . n u -
mero 1. Bonac. d i í p . j . q . r , p u n . i . n u m . S . S c a \ \ \ a p u á ¡pfos.Item 
fi lepra.paralYpfi,morboGallicOigibba,aliáue infirmitatc la-
borct.cxqua deformis notabilitcrfir, vt prscitati D o l o r e s 
rotant:habcre plures.vel pauciores dígitos in manibus ali-
quando graucm deformitatem , aliquando leuem praeftat» 
ideóque mdicio Epifcopi relinquitur, vt aduertit Sayrus cap. 
i . n u m . í <). Et generaliter iudiciumferré de pradidio defedu, 
' an notabilitet impediat otdinis vfum, vel defermem reddar 
fojius Epifcopi elí non confeflons, vel alrcnus viri pruden-
tis , quiaillud arbitrium eft quafi quaedam ientenriaad iu-
rifdiftioncmpertinens i vti coüigitur ex c«/u. de corpore v i -
t t a t í s ; Et nourunt Henriq.lib. 14- ^ . 8 . ««wí.z.Sayrus l i b . 6 . 
c . - j , i n f ine .& . c a p . S . n u m . u . Layman. l i b . i . f u m . t r a c t . ¡ . p a r . ¡ . 
c a p . y . i n f i n e . K e W Q o d vevb exempti iudicio fui Praelati fub-
duntur , tefte Angelo, verbo c o r p o r e v u i a t u i , n u m . ¡ . Armilla 
Tabicna t n f i n e . k m h d u b . t , c i r c a f ¡ n e m . S ü i í . c i i í p . ^ r . 
f e c l . x . n u m . 1 ó. Tametfi Sayius d ic io cap . - j . in f ine , contrarium 
fentiat. Poterit autem Epifcopus ordines collaturusdicfhim 
arbitrium reíicerclcu admitrcre,vt benc aduertit Suar.&L?y-
man, l o c . a ü c g . 
I. Dificultas cft,An paticns defedum impedientem altaris 
minifterium fufeipere pcffit alios ordinesj á quorum vfu ex 
vt ralis defedus iropedirus non eft ? Videturaffirmare Sayr. 
U b . d . t h t f a u r ' : , c a p . j . n u m . S . q ü l n hjec irregularitas,cúm pro-
ueniatex impediroenro vfus ordims, folúm comparationc 
illius ordinis cuius vfum impedit conftitui debet. Sed rc-
diús contrarium cenfuit Nauarr. ^ , 1 7 . «fcra.zoo. Vgolin. 
de i r regu la r , cap. ¡ r . ^ . i . n u m . ^ . B o a i . c d i í p u t . j . q . r . p n n ^ i . n u -
m e r o i % , quia impedirus a eclebranone ob vitium, feudefe-
dum aliquem corporis abfoluré eft irregulans,& confequen-
ter ab omnium ordinum fufeeptione cxcluíus. Nam cúm 
omnes ordines adSaccrdotiura referantur, exclufus á facer-
dotio>ab ómnibus ordinibus exclufus cenferi deber. 
^ Vetúro íi vitium.feu defedus corporis ordinaro fuperuc-
niat,tantúm impedit minifterium repugnans dido defedui 
v.g. Sacerdos carens oculis , autdig'tis , impeditur á cele-
brationefed non ab audiendls confcirionibus,vtconftat ex 
c a p . i . d e clerico &grotante \ h \ : I p f u m a u t e m a t e r í s f a c e r d o t a -
l i b u * o j f i c i i s f u n g i m i n i m e prohibemtts ; & hoc fiite cu lpab i l i t e r 
cont ingat , f !ue n o n , tradit aliis relatis Suar. d i í p . ¡ i . f e B . i . n . i i . 
Ó'iS. y í o W n z t r a í i . ^ . d t fp . - /Q.num.\^ . Aulla 7./». d i f p . ^ . d u b . u 
' v e r f . f e d c i r c a p r & d i c i a . Sayrus/«¿.é. capit .%.numero y. Bonac. 
d i í p . y . q . z p - i . n u m e r o 16. Idem eft dicendum de beneficio , fi 
antecedat motbus receprionem beneficij > reddit clericum 
incapaccm illud recipiendi, mfi fir beneficium fimplex, ex 
quo fuftenrari poffit. Si tamen fuperueniat beneficio recepto 
non priuat illo ctiamfi curarum fir,vt rede colligit Suar./«-
p r a , ex cap.de r e c l o r i b m . t í c a p . u l t . d e clerico A g r o t a n t e , v e l de-
l i l i t a t o quidquid i b i GloíTa dicat. Nam cfto ab aduali 
minifterio temoueatut segrotus > non tamen beneficio pri-
uatur. 
^ Hac vero irregularitate fuppofita foliuseft Pontificis dif-
penfatio. Vtiexcommuni docet Nauarr. c*/'.17. »«»?.zoo. 
Suay. d i f p . ^ u f e c i . i . n u m . i i . Szyms I t b . b . cap.2. i n f i n e . Aulla 
- j . p .d t fp . \ . d u b . } . C o ü z x i y i a . C l e m e n t . f i f u r i o f u 4 i . p . i n i t i o n u . j . 
& alij. Excipiunt tamen Angelus, uerbo corpore x / i t i a t u t . n u -
mero x. Sylueft.^ .T;/f.Tabiena,&Rofcllae^ fOT. Aulla f u p m . 
Maiol./^ .i.rfí i r regular .cap .x 4, n u m . i j , &al¡j relati aSayro 
f u p r a . Religiofumquocum poteft Epiícopus difpenfarc. Sed 
abfque fundamento haecpoteftas conceditur. Ex priullegiis 
autem ferc ómnibus rehgionibus conceffis, poíTunt Prslari 
regulares cum fuis fubdiris difpenfarc in hoc defedu , maxi-
mécum defedus ordinarionem fubfequitur, Sicuti notauic 
' L i y m i U . l f b . u f a r H ' t r a c t . f . p a r . s . c . y . n . y c i r c a f i n e m . 
D e C e n f u r i s , 
P V N C T V M X I I . 
De irregularitate prouenierue ex mutilatio-
ne propcij corporis. 
i F a r t e m f u i corporis e t i a m v f u m ord in i s n o n imped ien t em 
, per i n d i g n x i i o n e m abfeindens, v e l ab f e ind i pe rmntens 
i r r e g u l a r i s e f i . 
l N«c opt*s efi d e l i c i u m no to r ium tffe , v t a l i q u i v o l u n t , 
j E x eo quod c a u f a m p r á f i e s c u l p a b i i e m , v t t t b i v i r i l i a , v e l 
quod l ibe t a l t u d m e m b m m ampu te tu r , non cenferis i r " 
reguiar'vs. 
4 Ní»» v i d e t u r improbabi le te i r r e g ü l a r e m non fo re , t amet f i t e -
f t iculos a b f e i n d i fecerts caufa vocis r e tmendd . 
5 I m b e c i l l i t a s m e m b r i , a u t eius c a r e n t i a abfquepropria cu lpa 
con t ingens f i ce lebra t ionemnon impedt t ,nec d e f o r m i t a -
t e m c a u f a t , n o n i n d u c i t i r r e g u l a r i t a t e ? » . 
6 Epifcopus t n hac i r r e g u l a r i t a t e di fpcafare poteft, fi m u t i l a -
t i o o c e u l t a f u e r i t , 
QVi pattem ful corporis etiam vfum ordinis non Impe-dientem fibi per indignarionem, aut zelo indil'crero 
abícmdit, vel abfeindi permlttlt irrcgularis cft, ex exprclTo 
Tcxtu in e q u i p á r t e m e ^ . d i f i . cuius rano t b i d e m fubiuiu'irur, 
quiainea irregularitate indicenda non confideratur tantúm 
defedus ex abfeillione relidus,fcd voluntas cft iudicata,quiE 
ílbicaufaeft fertura iniiecre. Idem colligirur ex c^ /». w r^í-
t u m . 15.dt f t .Si c . f i quis abfe ider i t . j j . d i f i . per iotam,Sc traduoE 
fiprc omnes Dodores , vt videre eftin Nauarr. w/.z7.»;/-
mero 1^3. Molin.fM¿jf j , d i t y u t a t . é y . i n f i n e . S i y x o l t b , 6 . t h e -
f a u r i . C í i p . y . p u m e r o 13.Suar d t í p . ^ i . d e c e n f u r . f e ¿ i . z , a n u m e r o j m 
Bonac. t . x, d i í p u t a t . y . q . i . p u n . 2. numero 19. & aliis apud 
ipfos. 
Sed an debear eíTe notoria tam culpa, quam partis abfeif-
fio ? DiíTenriuntDodores. Affirmant Nauarr. c z j . n u m . i y S , 
Henriq. Ub.x n . . c a p . Í , n u m . ^ . C o \ i a i i \ x a . C l e m e n t . ¡ i fu r io fus i n 
p r i n c . n u m c t o 6. Aulla, j . p . d e i r r e g u l a r , d i t y . ¡ . d u b . x . v e r ¡ . p r & -
terea. Gregor.de V 3 . \ t n . t . 4 . d i ¡ p í i t . j . q . i ^ . i n i . f pec t e i r r egu -
l a r i t , Et indscanc plures relati á Sayro i t b . G. t h e ¡ a u r i , c a p , j . 
n u m . 1 j . Sed contrarium videtur verius,quia hxc irregulari-
tas non tam nititur nororietati eulpaequám excellui, & íx-
nitiae, quam quis fecum exercuic. Sicuti nadir Sayius/«¿.ó. 
t h e f . c . j . n . x i . M o Y w . t r a c i . i . d e i u f t . d i í p . j o , M.16.& d i í p u t . 6 j , 
n u m . S . G z x á z de benefic.j .p.c.x í . n u m . ¡ . 
Ex eo autem quod caufam dederis culpabiiem,vt tibi viri-
lia, vcl aliquod aliud membium amputetur á Iudicc> vel á 
marito ob adultcrium commiíTuín, exiftimant Vgolin. t r a t t . 
de i r r e g u l a r . c . x i . n u m . ^ . S ü z t . d i J f i . ^ x . f e c í . i . n . S . Bonac.¿¿$.7. 
q. 1 . pun . i . n u m . 3 3. Paul. La y x n n i x M b . i . f u m . t r a c i . 5. pa r . 5 .cap. 
j . i n f i n e . Molina ír«¿?.3.í/i/ .^70.?2«w;.18.Aulla 7 . d e i r r e g u -
l a r . d i í p . 3 .dub. x . v e r f . f equ 'uur , te fore irregularcm. Sed cerré 
nullo Tcxtu>ld probatur, & irregularitas non incurrirur nifi 
in cafibus a iure expreífis. Etenim omnes Textus hanc irre-
gulariratem indicenres exprefsé loquuntur de eo qui fibi ex 
indignatione, vel zelo indifcrero caftiratis membrom am-
putaucrir per fc,vel per alium, nullus autem textus loquitor 
de eo qui amputationi caufam dedir. Etgo non eft indicenda 
irrcgulariras. Sicuti defendit Tolet. U b . i . f u m . c a p . í r . i n n o -
w f f . e d i t . García aliis relatis de benef ic . j .p . cap .x i . n u m . j . é f 
f e q q . C o n w c h . d i f p . x Z . de i r r e g u l a r . d u b . i ) . www. 108. Gafpar. 
Hurtado de í r r egu l . d i f j i cu l . x ^ . n u m . j 1 . 
Quinimo non videtur improbabile te irregularcm non 
forctamctfi tefticulos abfeindi feccris caufa vocis retinen-
dacquia non fecifti ex indignatione , aut iuft^ vcl iniufto t.i-
more cafticatis amittcndx, prout requirirut in d i ñ o capite 
m a r i t u m . C a p . q u i p a r t e m . C a p . f i quts ab fe ide r i t , Se aliis fupe-
r i i t s relaris. Prxtcrea nullus Textus hanc incgularitatem 
indicens , loquitur de coqui fibi tefticulos abfeidit,fcd de co 
qui fibi virilia abfeindi fecerlt,quod diuerfum eft. 
lllud tamen eft a Dodoribus receptum. Couarruu.C/í»;. 
f i f u r to fus . x . p . i n i t i o , n u m . ¡ . Nauarr. c a p . z j . n u m . x y y , Suar. 
d í f p . f x . f e c t . i . n u m . i o . H .zn t ' \ c \ . l i b . i ^ . cap .S .num. 4. B o n a c . d i f . 
p u t . - j . q . z . p u n . x , n u m . i ^ . h ü ú a j - p - d i í p . ^ . d u b . x . Sí aliis,im-
becillitatem membri,aur eius carentiam abfque propiia cul-
pa contingentero , fi cclcbrationcm non impedit nec defor-
mitatem caufat.non iriduccrc irregularitatcm.Exempla funt, 
fi natus fuifli abfque pudendis, aut per vim á parentibus ca-
ftraius,aut confilio mcdici,vel chirurgi ob valetudincm , auc 
ab infidelibus.aut inimicis in odium fidei. Ñeque membrum 
abfciífum, (cu illius ciñeres obligaris {vt falsó putat vulgus) 
tecum dcfcrre,quia id nullo iure cauerur. Sicuti aduertit Na-
u i i t . c a p . z j . n u m e r o z o o . C o ü i x v ü a . f u p r a , n u m , ¡ . Mol. d i f p . 
70.www7.15. Tolct.M/'.57.Bonac.K«w.3 i.Layman.c¿i/).7.fj>c« 
finem. 
Clrcadifpenrationem huius irrcgulariratls praecedentis ex 
routilacionc voluntaria fui dicendumcít fi fadafit abfeidio 
inte 
. X I 1 1 . 
í m c g r l m e t n b t i » & í í t t>cculta potcri t Épi fcopus d i rpcnfáré 
virtute G o n c . T r i c l c n t . / e ¿ ? . i 4 . ^ / ' . 6 . de r e fo rma t . S lcut inota-
runc Angel , v e f b o corpore v i t i a t m n . i . S y h c í k . q . i o . H c n r i q i 
l i b . i . c . i . n u t n . ^ Í K t . A . A m l A y . p . d U p u t a t . i . d u b . y . e o n c l u f . i . 
E t ideen eft inqü i t Aui la , fl abfciífio cafu contingeret ex p i o -
pria culpá)duinmocib occuka fie calpa)taraci(i abícifl ió fú nO-
t o i i a . 
P v N C T V i t X I I I . 
De irregularicatc pcoueniente ex d c t ó i i 
libercatis. 
i C a r e n t i a l i b e r t a t i s d u m a d e f l i r r e ^ t t l a r e m c o t í f l i t u i t . 
a Semus [ c í e n t e , & n o n contrudicente domino ord tn / t tus , l i ^ 
bereft . 
3 Si domino ignoran te ordinetur ,graue peecatum c o m m i t t i t . í í t 
m a n e t [ e r u u s , f i f o l í im m i n o r i b w i n i t i e t u r . 
4. ^ ¡ u i d fi'matoribttó i n i t i e t u r domino i g n ó r m t e , 
5 Seruus i n P r t s b y t e r u m o r d i n a t m domino ignorante , non re*-
d u c i t u r i n f e r u í t M t e m , f e d p e e u l i u m a m i t t i t , & domino 
r e d d i t . 
4 O b l i g a t i o r a t ionem reddend i a l i c u i u t a d m i n i f l r a t i o n i i a 
r e p ú b l i c a accepta , i r r e g u l a r e m c o n f i i t u i t , d u m d u ^ 
r a t . 
j E x t e n d i t u r a d eos q u i e t l i c u i m p e r f o n & p r i u a u n o n m i f e r a -
bi l i s a d m i n i f t r a t i o n i o b l i g a t i f u n t . 
8 T a m e t f i p r & d i B i a d m i n i f l r a t i o n e m d e p o n m t , fi r a t i o n e m 
i l l i u s n o n r e d d i d e r m t ab o r d i n i b t u r epe l l tmtur . 
9 F i n i t a adm' in i f t r a t ione fi l i s mouea tur de dolo, n e q u á q u a m 
potef l a d o r d i ñ e s p r o m o u e r i an te finitam l i tem> 
1 0 Secits e f i f i fideiufforemidoneum e x h i b e n . 
I r I t e m fi depofita a d m i n i f l r a t i o n e , & t l l i u s ra t ione d e d i t á 
debi tor exif ias , n o n obinde ab o rd in ibus e x c l u -
d e r t í . 
t í E x obl iga t ione a l i o r u m con t r ac luumnenes ex clufus ab o r -
d i n i b u s . 
1 j A f t ^ p r a d í e l a d o B r i n a e x c i p i u n t u r Regij C o n f i l i a r i j . q u i ex 
confuetudine , a u t p r i u i l eg io a d o r d i n e s p romouen tur 
n o n depofita a d m m i f i r a t i o n e . 
l \ O b a d m i n i f l r a t i o n e m re rum EcclefiAyfeuperfons, E c c l e f i a f i i -
es., & ob a d m i n i f l r a t i o n e m , qus, per fe f p e f i a t a opas fit 
p i e t a t i s . nan i n d u c i t u r i r r e g u l a r i t a s , 
INterdcfedus bonorum tcmporal ium > pr imo cnunieraiur carentia l ibcrtatis > quse abfque dub io conftituic i r regu-
Jarcm quandiu durar j v t conf ta tex plutibus capiribus ^4. 
d i í i . & ex toto t í t . deferuis non o rd inand t s .qma . Ecclefiafticutn 
flarum > e m í q u e honotem dedecet feruirutis hamiliras. D u -
plici ter coniingerc poteft fcruum ordinar'hvel fcienrc,& n o n 
conrradiceme domino > vcl i l l o ignorante > aut contradi-
centc. 
Si fcruus, feu mancipium feiente 1 & n o n c ó n t r a d i e c n t é 
domino ordinetur i n c le r icum, h o c eft primae tonfurac 1 co 
ipfo manet liber, vt habetur exprc fséca / ' í / . f i f e r u w s . ^ . d i f l . 
Ñ e q u e amplius tenetut femus fuo domino deferuire ex i u -
ftitiai quia fupponitur abfolutc m a n u m i í í u s . i u x t a cap. N u l l i * 
6 cap .quicunque j4.áíjí ,Poccft tamen dominus manumi f l i o -
nem concede ré non abfolutc,fed fub e a c o n d i t i o n C } vt poft-
quam fuetit otdinatus i n mmif ter io ordinibus non repugnan-
tedeferuiat domino . V t i fupponi videtur i n í ^ . N u t l u s de 
f e r u ' í i non ordinand.vh 'x feruus nolens domino Horas canoni -
cas pfallere iubetur degradan. Ñ e q u e in contrarium cft cap. 
q u i c u h q u e j4 .d í / í . vb i dici tur nullatenus cíTc ad ordinem clc-
l icatus promouendos feruos , qui retento obfequio manu-
miífi funt> qu'a loquiturtcxcus de rctentione obfequij t em-
poralis ordiniclcricalirepugnantis,fiquidem concludit T e x -
tus.nequando vo luer in tcorum d o m i n i , fiant de Clericis fet-
uu Sic GleíTa i n d i ñ o cap. N t d l u s . Et i b i Panormit. & Tur rc -
« e m a t a . Suar. late expendens d i spu t a t i o . j \ . f e f t . i \ n u m e r o 4 . 
& p r x c i p u é n u m é r o 8. Layman. U b . i . t r a f t . f . p a r t . 5. capite 8. 
n u m . i . 
Q u o d fi i g notante d o m m ó , & a fo r t io r i rciente,& contra-
dicente feruus ordinetur grauiter peccat, v t conftat ex toto 
t i t . d e f e r u t s non o rd inand .< \a \ f ye domino grauc iniur iam i r ro -
gar , fcgraue detr imentum attentatinferre. Verum fi fo lum 
minor ibus init ietur,manet feruus ficut antea, v t tradunt ora-
n c s D o f l o r c s ex decifionc textus i n c a p . d e f e r u o m m . d e f e r u i s 
n o n e r d i n a n d . i h ' i : Si feruus fugiens d o m i n u m f u u m . & c . a d g r » ' 
d í i t p e r u e n e r i t EcclefiaBicvs, dec re tum e ñ v t deponatur , & e í u i 
d o m i n u s eum r e c i p i a t . E t ex eap.frequens j + . d t f l . v b i i d expref-
íiiis habetut . 
Ver í im íi maioribus ordinibus in i t ie tur domino ignorart-
t c , & a f o r t i o r i f c i cn tc&con t rad iccn tc , Epifcopus ordinans 
confeius huius malitiae, aut i l l o ignaro qui tef t imonium per-
hibent , aut fupplicaucrint ordinai i ,obl igantur domino l'atis-
faccrc i n duplum hoc cft duplicetn feraum loco ferui o rd iu*-
i ' 3 
t i reddendo,' vel duplicatum pretíiirii i l l i u s q u ó d aeftimatur* 
quam obl iga t ionem exif t imat Suar. d i f p . ^ i . f e c l . ^ . adefle a n -
te ludicis fentcnt»am,quia h x c cft lex difpofitiua, v t ob l igc -
tur dominus fcruum fie ordinatum d i i r imcrc . Sed redibs p ía -
cuit contrarium Bonac. d i í p . - j . q . i . p . % , n u m . ^ . quia opus nba 
crat duplicatam fat isfat l ionem Epifcopo ordinant i > aut o r -
dinat ionis mediatoribus indiecte, v t dominus ferüum o r d i -
natum dimit terc t . Satis enim erar, fi mteg iam fa t i s f añ iOncrá 
íu:ie naturse debi tam praeftarc obligarcncur. ErgÓ i l l a d u -
plicata fa t i s fadio i n poenam d e l i d i commiíTi ftatuitur, á c 
proinde iudicis fentcntiam faltem dcclaratoriam de l i f t i e x i -
gi r . Q u ó d fi hanc daplicem fa t is fadionem non exhibuenrirj 
n o n l ibcratur feruus, ñ e q u e dominus rcne tur i l lum d i m i t -
terc. Sicuci dec id i tür r ^ i r . j í f e m u s a b f m t e domino ^4. d i f l * 
, E t / ¿ í G l o í í a , & Panormit . i n capi te i , de fe ru i s o r d i n a n d . 
At fi Epifcopus ordinans, & alij omnes ignar i füer im fer-
uitutis,tcnetUripfe feruús hai icduplicem recompenfationem 
f a c e r é , ve l faltem rcddcrc vicatium pro fe aqualcm.vt d i c i -
tur i n cap.ex a n t i q u í s y4. d i f í . Q u a m fatisfadtionero fi p i í c -
ftare non potuerit, & ordinatus fucrit fubdiacohatu, vcl d i á -
conatu c a n t ú m , redigi tur i n fcruiiutem,vt domino ob fequá^ 
tur in ó m n i b u s min i í l e r i i s quae ordinem fufeeptum non dc-
deccanr, A r g u m . ^ . c ^ . í ^ a n t i q u i s . Se notauit Suar. d i í p m . ^ u 
f e c l . ^ . n u m . ^ . & 10. Bonac.f. 1. d i í p . - j . q . x . p . ^ , n u m . ^ , Gafpác 
Hurtado «¿e i r r e g u l a r , d i f f i c u l t . i j . Dcbet t á m e n dominus i n -
t r a a u n u m a die feientiíe otdinat ionis computandura repc-
terc fuum fcruum,alias manebi t l iber ; io te r im lamen o r d i -
num fufeepcorum vfus ei inr'erdidus cft. S i tu t i aliis ic la t í s 
comprobar Sayr./^. 6. t h e f a u r i , c a p . \ ^ . n u m . ^ . & f.Suar.yfe-
p r a . Rcdu£ lus vero i n feruitutem antiquam o m n i p t i u i l e i 
g io clericali nudatus eft, & o m n i facrorum o i d i n u m vfu p r i -
uatus. 
P o n o feruus i n P i e sby te rüm ordinatus d o m i n ó Ignoran- ^ 
te, vc l contradicente non reducitur in feruitutem,etiamfi do-
m i n o integra facisfadio fieri non pcífit, fed peeulium ami t -
t i t , & domino teddit ex d ic lo cap, ex a n t i q u í s . Q u o d fi peeu-
l i u m non habuetit o b l i g á b i t u t fatisfaceic i n minifteri is fui 
officij i ux ta textum in cap. frequens. & cap.ex a n t i q u i s í ^ . d t f t , 
Q u o d , v t inqui t Suar. d i ( ^ . ^ \ . f e ñ ^ . a n u m . ) . ftatutumeft 
t u m i n rcuerentiam Sacerdotalis ordinis . T u m quia i l l u d 
m i n i f t c i i u m ef ta l t ius , & vt i l iüs domino , & ideó i n reipfa 
non grauiter laeditur. Quamuis propter cxcellcntiam m i n i -
ftetij, i d non fiatpcrmodum compenfa t ion is ,qa la ics tem-
poralis non poteft i n corapenfationcm cum ip i r i t ua l i v c n U 
re. ConfentitSayrus l i b . 6 . c ap . -n . n u m . b . B o n a c . d i f p . j . q . z , 
p u n . 4 . » . 5.Gafp.Hurtadodíffic. 17.Paul. L a y m a n . l i b . u t r a B . 
j . p a r . f . c . Z . n u m . i . 
Alter defedus l ibcr ta t i s i r t e g u l á r e m conf l i tüens cft o b l i - é 
gatio rat ionem reddendi a l icuiu^adminif t ra t ionis a R e p ú -
b l i ca acceptXjqualem habent Thcfaurat i f , Depof í ta r i j , P r ó -
cu ra to re s ,Ada re s» Executotes, Adt íocat i , M a g i f t r á t u s J u d i -
ces rerum tcmporal ium dum enim i l l a rounia exercent ab 
ordinibus lepelluntut part im i n honorem ftatus clericalis, 
quem dedecet harum rerum adminif trat io, par t im ne Eccle-
fia do lo fauere proefumatur, quod c o m m i t t e i é p r j e f u m u n t u r 
qu i durante hac adminif trat ionc ordines fufeipiunt , q ü i p p c 
creduntur non amorc diuini obfequij , fed fugiendi rat iocinia 
ordinibus i n i t i a t i : ficuti co l l i g i tu rcx oí/mí. v n i c o de ob l iga -
t i s a d r a i i o c i m a i & e x c a p i t . u i . & d i B , ¡ 1 . 8c capi te ] . 
Hccc irregulariras extenditur ad eos qu i á l icu ius per fon* 7 
p r iua tx non miferabilis adminif t rd t ioni ó b l i g a t i f un t , v t 
funttutorcs,curatorcs, piocuratores p u p i l l o i u m , v t c o n f t á c 
ex fupradidis t ex t ibus í cap. de o b l i g á t i s a d ra t iocinia .Sc c. 3. 
d í f l i f t . & d o c c n t omnes. Q u i n i m o ex tend í debet ad eos 
fenios originarios, & aferiptit ios qui fuis doni in is petfona-
l i te r obfequt obi igantur . I t em ad feudatarios qui r a r ioné 
poíTeífionis hab i t s obfequium perfonale exhiberc fuis d o -
roinis tenentur. V t i co l l ig i tur ex eap, a d m i t t u n t s i r . & cap.ge-
nerol i s d i B a ^ . d i f t . q u i a h i omnes fuse adminif trat ionis ra-
t ionem rcddcrc tenentur, v t tradunt ex communi f en ten t i á 
Sayrus l i b . 6 . c a p . i ^ . » w » . 8 , 9 . Ó" n . Paul. Layman. l i k u f u m . 
t r a B . f . p a r . j . c . Z . m m . i . S c j . Bonac t . u d i f p u t a t . y . q . x . p . ^ n u -
mero 4. 
Solum eft d u b i u m , an fi deponanf admin i r t ra t ioncm, ta- 8 
metfi ra t ionem i l l ius non reddiderint adordines poíTmtaf-
cendere? Aífirraaie videtur GloíTa & Panormi t . f» cap. ' vn .de 
o b l i g á t i s a d r a t i o c i n i a . T o l e t . l i b \ . e .Goi c o q u ó d í » c . i . N e 
C l e r i e i . ' v e l M o n a c . & e l . s Í - & i * fuprad id i arccntür ab 
ordinibus ni f i orficio finito. Sed cont ra i ium m é r i t o docuic 
commumsfcatentia,tefte Suar. d i f p . ¿ i . f e B ¿ } . ñ . \ i S z j t . l i b . 6 * 
f ^ . i 4 . » « w . j .Bonacina d i S p u t . j i q . z . p . ^ . niem.4.. Gafp. Hur -
tado i r r e g u l a r . d i f f i c u l . i i . Paul. L z y m z n . U b . i . f u m . t r a B . í . 
p a r . ^ . c a p . i . n u m . $ . quia i n d i B o cap. 'vnico, verumque requi-
fitufflcft, & quod d i d a adminif trat ionc abftineant, 5fquócl 
i l l ius ra t ionem reddiderint. PrsEterquam quód prxcipuc o b 
ob l iga t ionem reddendi adminiftrationis ta t ioncm, ab o td i^ 
nibus icpcl luntur . 
2 . 1 4 H ^ e C e n f u r í í , 
$ Illutí cft certum \ ü quo etiám oppoíitac fcntentise Dolo-
res conueniuiícfi finita adminiftiaticme tibí raoueatui lis de 
dolo , nequáquam potes adordines promoucri ante finitam 
litcm. A t g ü m . c a p J a n t i s . ü i . d i f t . & í t b i G \ o ( í ¿ , verbo o b n p f i t . 
& Archidiacon.Dcbct tamen taxail tempus intra quod quae-
ft:o dccidatur,& interim fi te Epifcopus promoucrit, ipíc te-
nctur intuídefedum fatisfacetc. Attcmpotc defignatoeJap-
fo.& adore nihil probante ordinan poteris.vti excommuni 
t \ o c 3 i t S a y i \ i s d i c i o l í b , Á , t h t f a u r i , cap.14. num,%. Idem quod 
diélum cft de eo cui lis mouetur de do lo ob adminifttatio-
ncm dcpofitaiTi>diccndum cft (i in procindu íit> vt moucatui) 
aut manifeftum fit de dolo tencn,vt b e n é aduertit S z y t . f n p r a 
ex GloíTa i » d.c. 'vnico, 'verbo r a t t o c i n i a de obl igat is a d r a t i o c i n . 
quia haec pro codem reputantur. 
10 Fecundo certum cííe debet) fi adminiftrationc depofita fi-
dciufiorem idoncum exibeas ) qui racionera admimftratio-
nis promittat reddiruius 1 & debita foluturus in tui defedura 
poteris ad ordinespromouerij quiaceflat doli prsiumptio. 
Et idem cft > íi bonis ccííeris , dummodó hsec ceflio in dede-
cusftatus Ecclcfiaftici non cedat. Sicuti hxc adnocaruntPa-
rotmit.íw c ap .vn ico n u m . d o . d e obl iga t .ad r a t i o c i x i a . f o c h x á l a -
c o n . m cap . t r&terea . ¡ 1 J i f i . y í ú o U i b . i ^ d e i r r e g u l a r . c . n . w. 14. 
& x s S 3 i y \ : U b . 6 . t h e f a n r i > c , i 4 . n u m . i i . B o n z c J t t y . y . q . i . p a r . ^ 
11 Tertió certum debet eíTe depofitaadm¡niftratione,& illius 
ratione redditá te ab ordinibus non efle iepuirum,efto debita 
ex adminiftratione contrada non folueris, quianullibiob 
obligationemdebiti foluendi excluías es ab ordinibus > vt 
aduertit Suar.^.5-i./«/.}.»«w.z5.Bonac.».í.&f»jí»e. Paul. 
"Lzy m.d,! cio.e.s.n. 
ü Qyaitó cft certum,fi obligatus fis ex mutuo,condudo,de-
pofito,promiflionc, emptione, vcnditionc, alióve contraflu 
imllam adminifttationern continente reipuhlicíe, vel priuatíe 
perfonae adrcddcndam rationem ab ordinibus nonarceris; 
quia iis tantlim qui ad ratiocinia occafione aliculus admini-
ftrationis obligati funt irregulantas indicitur : &cumhaec 
fit difpofitio pccnalis non debeladalios cafus extendí.Sicu-
ti tradic G l o t t z i n c a p . p r s . t e r e A ' V c r b o f i i n f t i m i b t . í i . ¿ i . d i f t . Pa-
t i o i v a u . c a p . v n . n H m . i o . d e o b l i g a c i s a d r a t i o c i n . M z í o l M b . i . d e 
i r r egu la r . cap . 11 .num.<). Sayrus l i b . d . t h e f a u r i , cap. 14. nHm.%. 
S u i t . d i í p . ^ i . f e c i . ^ T i i i m j < ; . & f e q q . ' & o n i c i n í i d i í p . y . q i . p - ^ . 
Excipcnifi m o t a fucrit lis de d o l o ; qu¡a eo cafu ab-
ftíncre ab ordinibus debesj quoufque listiniarur, velador 
nonprobaucritdolum intra tempus á iudice delignatura; vi 
aduertit Suar.& Bonac. loc.alleg. 
1 i Á b hac dodrina excipiuntur regii confiliari j ad caufas d-
uiles iudicandas ftatuti ex tacita conccífionc Poutificís 1 feu 
confuctudíne >aut priuilcgio, quiaeorum officium non vide-
turordinem cleticalem dedecere. Sicuti tiadit Pauormit.i» 
cap. clevicM, n u m . i o . N e c le r ic i , v e l m o n a c h i . Cap . N o n esi de 
Voto. Salcedo praci .cap. él. Grcgor. L o y e z J e g . + s . t i t . é . p a r . 1. 
S \ l i i i d í f p . ¿ i . f e c i . $ . n u m . i 9 . G 3 . Í V 3 i t Hurtado de i r r e g u l a r . d i f f i -
c u l t . i i . i n f i n e . Paul. Layman. l i b . 1. f u m . t r a f t . ¿ . p a r . \ , c a p . 2 . 
n u m . 4 , 
I 4 i Notanter i n [ u p e r i o r i b u t dixi i r regulares ejfe r e r ü t e m p o r a l i u m 
admin i s l ra to res e t i a m a l i c u i u s prif tats . p e r f o n & n m m i f e r a b i l i s , 
nam ob adminiftrationera rcrum Ecdefiae , feu perfonae Ec-
clefiafticae qua ralis eft, & ob adminiftrationcm , quae p^r fe 
fpedaca opus íit pictatis» & mifeticordis > qualiscftcíTc 
tutorem , vel curatorem pupiilíi vel minoris indigcntis.pro-
curatorem viduae humano fubfidio deftitutae ab ordinibus 
non repelieris. A r g u m . c a p . j . N e G l e r i c i , v e l Monachi .Sc cap. 
m o n a c h i \ 6 , q . i . Cxp.perueni t . dift.-y 6. Cap . i u d i c a t u m 8 9.¿i/?. 
& tradit ex communi Panoxmit. & alij in d . c a p . v n . d e o h l i g a -
t'vs a d r a t i o c i n . l A z i o l . l i b . i . d e i r r e g u l a r . c a p . i i . n u m . y S a y í . l i b . 
6. t h e f a u r i , c a p . i ^ . n u m 8. Suar. d i j p . ¿ i . f e c i . j . n u m . i j . Bonac. 
d i í p . y . q . z . p . ^ , »«OT.4.Layman. c.8. »«?».}. Gafpar Hurtado 
d i j p c t í l t . i s , 
P V N C T V M X I V . 
De iiTegularitace orta ex homicidio, v el mu-
tilatione authoritate publica 
fado. 
• t ' i Sffl^ ^ÜiSfi8>ii,''ír>rf iirfi ii Máítáíttifr "•' '' V'' •••v " ^ . ^ ' ' 
HJEc irregularitas ex defedu perfed-sc lenítatis dicirur, quia ludex fententiam (anguinis proferens , & illam 
exequentes repraefentare non poííunt perfedam lenitatcm , 
& manfuetudinem Chriftí Domini,qui non aliorum fangui-
nem fudit, fed proprium fundí permific in totius mundi re-
dcmptionem.Sedqui multi funt qui bis fententiis imraifccn-
tur: de ómnibus eft figillatim dkendum , vt videamusqua 
ratione contrahant hanc irrcgulaiiiatcm, vel ab illa c j c u -
fentur. 
i . J. 
D e I n d i c e , a i A f l e í T o r e . 
> x I n d e x f e n t e n t i a m h o m i c i d i j , v e l m u t i U t i o n i s f e r t n s M e g Ü T 
l a r i s eft i, 
x E a d e m i r r egn lay i t a t e i n n o d a t u r ajfejfor. 
3 E x eo q u o d V r d a t t i i E c c l e f t a f t c m i u r i f d i B i o n e m t e m p o r a -
l e m habens, conf t i tua t i u d i c e s . & mimftroSyVt c a u f a m 
f m g u m u exequan t ( i r ,non eft i r r e g i d a m , 
PRaecipua perfona in hac materia eft lucicx fententiam 1 homicidij, vel rautilationis ferens , de quo manifeftc 
Conftat incgularcm e ñ c . C a p . a l i q t i a n t o t 51. d i f t . & colligitui' 
ex variis texcibus, in quibus pra;cipicur>ne fentcntia fángui-
nis ab Ecdcíiafticis mdicibus infligatur. C'^ /-'. i n A r c h i e p i / c a -
p a t u de R a p t o i i b . C a p . l i t t e m de excc[Jib. p r a l a to r . C a p . f e n t e n * 
t i a m p m g u : n i s . N e c l e r i c i , v e l monach i , & a l i i s t e x t i b u í i ^ . q . 4 . 
Ó ' S . Quocirca cúm ludex Ecclefufticus aliquem dignum 
morte inuemt, fi Clcricus eft illum dcgiadat) & brachiofa:-
culari rcmittit, vt iuxtaqualitatcm delidi eum iudicet, & 
fententiam proferat, ac tándem exequátur. Non enim Index 
Ecclcíiafticus fententiam fangumis profert, fedproferen-
dam , & exequendam rcmittit faeculari iudici. Atqu.a U x c 
remiífio cúmülis circunílanciis cenfetur quaedam coopera-
tio admortem ptiori ratione , quám fi furem detineret, vel 
authoritate publica ad fupplicium deferret j ea de caufa apui 
iudicem fiecularem intercedit, vt citra mortis perieulnm cic-
ca eum fententiam moderetur,hoc eft mifericordirer fe curia 
illo gerat, iuxta textum in c a p . n o u i m t u de verbor . f ignif icat .Sc 
leg.regia (,Q. t t t . (k.part.x. quam interccíHoiiem apponunt non 
ve fententiam mortis impediant, fed vt figi.ificent quantum 
eft ex parte fuá,illam non proemare. Hac igitur interecífio-
ne appofita liberari Iudicem ab incgulaiitatc admittunc 
communiter Dodores Couarruu.Clement. fifuriofm i . p . % . ¡ , 
n u m . é . S ü a r . d i í p . + j f e c l . i . n u m . x 1. Sayrus I t b . d . t h e f a u r i , c a p . 
i b . m m . ^ . Coninch d i f p . \ % . dub . l o . n u m e r o 91. Auilay./'. de 
c e n f M r . d í í p u t . i ¡ . f e c i . i . d u b . x . Bonat. d i f t j u t . y . q . ^ . p . i . n u m c r o ¡ . 
& alij paífim. Inquificoribus vei6 hacretic^  ptauitacis hax 
intcrcellio neceflaru non cft, quia tantúm illis prohibirá 
cenfetur mortis, feu mutilationis executio, non tamen illius 
fentcntia, ex Bulla quadam Pauli IV. conccíTai^ . Aprilis, 
anno i f y j . quam Pius V. confirmauit,& extenditad omnes 
Inquiíitores, CommiíTarios, "Vicarios , & Confiikores,{icuti 
referunt V c g m d i r e c l ^ . i n q u i f i t . i . p . c o m n j e n t . i o . l r l i t n ú q . l i b . i ^ , 
de i r r e g u l a r . c a p . i z . n u m . y h ü W z f u p r a . Vnde poífunt inquifi-
tores ínflate pío executione fentcntiae, fi cafu negligentes 
fuerint iudices faecularcs. Sicuti aduertit Medina ¿¿¿.1. 
c a p . n . ^ . 1 0 Tabiena ve rbo i r r egu la r i t a s i . p . § , i ¡ . Henriq.& 
Auila f up ra . 
Affcííor ludicis fiue Ecclefiaftici.fiue Tarculaiis fententiam ^ 
fanguinis profeientis eadem irrcgularitate , ac ludex inuo-
luitur, quia complet pctlonam iudicis fentcntiae defedum 
fupplcns. Sicuti ex communi aduertit Sayrus d ic io eap.16. 
numero 4. Paul. Layman. l i b . j . f e c i . ^ . t r a é i . i . p a r . \ . c a p i t e j . 
numero 1. 
Ex eo autem quod Praelatus Ecclefiafticus iurifdidionem 
remporalcm habens conftituit iudices» & miniftros , vt cau-
fam fanguinis iudicent, & exequantur iuxta leges , & ¡uris 
difpofuioncm , nullatenus irregularis cft, tametfi haec mini-
ftrotum conftitutio, & defignatío pro cafu aliquo particular! 
fíat i quia non proximé, & immediaté morti cooperatur. 
Sicuri notarunt. Glofla cap.ex l i t t e r i í . ve rbo ne t ud i cen t . S t i b i 
Abbasnum. 1 i . N e C l m c i . v e l M o n a c h i . l A o \ \ r \ . t . ^ . d ' S p . % . n . í . 
Auila j . p . d e i r r e g u l a r . f e c h t . d i S p . ¡ . d u b 4. Paul. Layman./;í>. 3. 
f u m . f e B . ^ . t r a f l ^ . p a r . ^ . c a p . j . eoncluf .^. Coninch. d i í f . i t . n . 
•91.Gafpar ' H m i & á o de m e g u l a r . d i f f i c u l t . 1 1 . n u m . 4 1 . Ercolli-
gíturaperte ex c a p . v l t . N e C l e r i c i , v e l M o n a c h i i n 0. fecús cf-
fet fi Prslarus mandaret iudici á fe defignato, vt fententiam 
fanguiriis hoc, vel illo cafu proferrct,quia eo mandato dire-
de morti cooperatur. Sed quia non coopera ur vt miniftet 
publicus.fed viperfonaquícdam particularis, cui cooperario 
direda ad mortem interdida cft, ideo eius iriegularitas,(í ex 
hoc mandato coritrahitur,potius cft ex dclido,quám ex de-
fedu lenítatis. Quod fine dubio verum eft , fi ipfe Piaelarus 
íentcntiam fanguinis proferret, eámque iudici a fe dcíignaro 
mandaret exequi; quia illa lentcntia,ex defedu iuiifdid o? 
nis eft milla,& iniufta,& confequenter illius executio; vt be-
nc notarunt Hcniiq./i¿.r4.í-^.i2.««w.6. Auila j . p . d e i r regu- . 
l a r . d i ( p . < i . f e ¿ t . x , d u b . 4 . c o n d u f . j.Paul. Layman, d i é i o capite 7 , 
conc ia f .^ . 
f. I I . 
t í t a t t o F h T u n S t . X I 1 1 
§ . i h 
De aecufatoré, & denunciacorc qualiccr irres 
gularicatem contrahant, & ab illa 
exeufentur ? 
i A c c u f a t o r , f e u d e n u ñ c i a t o r , [ i etc v i f u & denunc ia t ion i s m ó -
r i a t u r . a u t m u t i l e t u r accufa tMsj r regul i t r i s e f l . 
x A e c u f a n t e s i n c a u f a p r o p n a e x c u f a m u r ab i r r e g u l a r i t a t e i 
fi pro tef tentur exprefse fe poenam f a n g u i n l i n o n i n t e n -
d e r e , f ed f a t i s f a t t i o n e m . 
j H&c pro te f ia t to non f o l » m Cle r i c i s , f e d e t i a m l a i c i s n e c e f f a -
r i a eft. 
4 F r o t e f t a t i o n i l ó c u s t a n t u m eft i n a é i i o n e c i u i l i , non c r i m i -
n a l i . 
jf Sí" a c ü o n e m c i u i l e m intentes a d recompenfationem d a m n i 
i l l a t i , t a m e t f i aecufattis pa r a t a s fit d a m n u m compen-
[ a r e independenter af rAcepto l u d i c i s > i r r e g u l a r i t a t e m 
cui tasprotef ta t ione f a c í a , dummodo a l i a v i a q u a m 
p u n i t i o n e reparatio d a m n i p r & f t a r i po j j i t . 
6 g u a n d o cenfeatur aecufat io , feü d e n u n v i a t i o i n f t i t u i in . 
caufa propr ia .non i n a l i e n a . 
7 F n t e f t a t t o i n caufa a l i e n a n o n excufa t i r r e g u l a r i t a -
t e m . 
8 Vrobabt l i j f tmum eft i r r e g u l a r i t a t e m non con f t i t u i ex aecu-
fa t tone a l ien& caufs,, cuius d a m n u m a l i a v i a a u e r t i 
nequ i t . 
$ Q g A d i £ l a f u n t de aecufatore, d i c e n d a f u n t de d e c l a m a n t e , 
d e t i n e n t e , & comprehendente. 
l o S i detentas ab ipf i s fuperuen iemibas o s c i d a t a r , detentar i r -
regular is non eft. 
c A Ccufator , feu denünc l a to r fi ex v i fux denunciat íes-
, nis,aucaccufationis mor ia tu i j aut mutiletur aecufa-
tusjfeu deuunciatUs in i r régular i ta rem incidic . V t i c o l l i g i -
tur ex cap . fen ten t iam. & cap. C l e n c i . N e C l e r i c i i ' v e l M o n a c h i ; 
&í tradunt omnes. Dcbct autem morsi feu mut i la t io ex aecu-
fa t ionc , vel dchunciatione confequi: nam fi a l iundl ' proue-
niat) aecufanti, vel denuncianti imputanda non cft : v t i con-
t ing i t , f i de crimine leui necmor tCi nec muti lat ione d igno 
teum accufares.Sc iudex limites iuftitiae excedens eum m o r t í 
iraderet, vel deformarCt > nullatenus irregularis elfes í quia 
mort is , feu deformationis caa ía non fu i f t i . Sicuti notauit 
, Couatruu. C l e m e 7 i t . f i f u r i a fus i . p . §. Bcrnard. Diaz 
p r a f t . c a p . y i . n u m . ^ . Nauarr. c a p , i . j : www.114. S a y r u s 6 . 
t h e f a u r i , c a p . i d . n u m . j . Paul. L a y m a . n M b . i . f u m . f e c i . f . t r a f t . i . 
par . y c a p . j . c i r c a f i n e m . ' v e r f . a l i t e r v e r o . Suar. d i / p u t . ^ j . f e é í . ^ . 
n u m . i ü . B o n z c . d i f p . j . q . + . p u n . i . n u m . 7 . Et col l ig i tur ex capi 
p o f t u l a ñ t de h o m i c i d i o , & in licat GloíTai» cap.z .de h o m i c i d i o 
f n ó . l á c m cft , f ihulc aecufato de cr imine leu i ,& detento in 
carecre fuperueniant alterius d e l i d i denuncia t iones^ pro-
bat ioneS)Ob cuius rationem m o r t e , vel muti la t ione damne-
tur. tu qui dede l i do leui accufaftiitrc!j;ularicate.m non con-
t tah i s ; quia per fe damnationis caufa non es» v t c x p r e í s é 
notant Couatruu.SayruSjBonacina & Layman./oc¿f allegatcs. 
Quocipca v t aecu íans . vel denuncians in irregularitatem 
inc idá t jopus eft,vt aecufatio,vel denunciatio caufa fit per fe 
mort is ivel muti lat ionis-
% Verum q u i a f x p é con t ing i t tam C l e r i c o s i q u á m laicos 
in iu l iam p a t i , q u i fi aecufationcro inftituere t i m ó t e irregu-
laritatis non poflcnti iniuriatotes audaciotes fierentj ea de 
caufa ius prouidit qualitct abfque pct iculo irregularitatis 
poífent contra fie delinquentcs infurgere , & i l los aecufare 
ctiam in cafu quo fibi conftetefle morte damnandos. Q u o d 
fa f tum eft i n cap . t . de homicidio i n 6, vbi aecufantes.feu de-
nunciantes in caufa propria.excufantur ab irregularitate , fi 
proteftentut exprefse fepicnam fanguinis non intendere, 
fed fatisfadlionem.. Ñ e q u e opus eft vt haec proteftatio ex 
v o l ú n t a t e , & animo ne aecufatus occidatur.procedat, nam 
etiamfi i l l ius occifionem intendas > modo exterius in tent io-
ncm non manifeftes, f e d p o t i ü s oppofitum proteftetis , i r -
tegulari tacemcuitas; quia i n T e x t u non caue tu í protefta-
t i o n e m deberé ex animo fieri, & in exterioti foro eiufdcm 
la t ion is cft proteftatio fida , ac proteftatio vera. Sicuti ex 
communio r i fentcntia docent Couatruu. Clement . fifuriofus 
3 . . p . § . s -num. i . v e r f . f ex to . Fc l i n . i n cap. p o ñ u l a f t i s de h o m t c i -
d i o i n f i n e . V 3 i Z . p r a c l . t . \ . p a r . ^ . c a p . ^ . n u m . i ] . H c t i r i q . í í ¿ . í 4 . 
c a p . n . c i r c a f i n e m . S a z r . d i í p . ^ - j . f e f t . t . n u m . i , Auilay.p.áif^ .y. 
f e t t . t . d u b . y . c o n c l u f . y B o n z c t . x . d i í p u t . - / . q . ^ . p u n . z . n u m . u . 
Layman. l i b . } . f u m . f e é i . ¡ J r a B . ^ . p a r . ^ . c a p . j . i n f i n e , & a l i j 
apud ipfos : tametfi contra fentiant Sylueft. ¿ í w í c í -
d i u m í . q . S . N a i m t f t i t » . c a p . i . - j . n u m . t i 6 . T o \ c t ' . l i b . t . c a p . i t . 
n t t m . ) . Ñ e q u e í tem neccíTe eft hanc proteftationem fieri fi-
m u l acformatut aecufatio. Satis enim cft, fi ante p ro la t io -
n c m fementix i n i p f o indicio fiat; exhoe namqucfufí ic icr t -
cer indftanu'aecufatorem accufatl mortem nonquxrerc Si-
cuti adnotauit Couarruu .^.§.5 .». i . H c n r i q . » . j.Suar.awzfci. 
& A a i l z f u p r a . 
Hace proreftatio non fo lbm Clericis,fed etiam laícis nc- i 
Ceflariaeft,co quód aecufatio per fe ad defenlioncm non ten-
dit ,fcd ad puni t ioncm,nc tamen ipfa puni t io aecufatori ad-
í c n b a t u r , remedium proteftationis cft a iurc inuentum. Ec 
l icct in d i c i o cap. Cler icorum tan tum ment io fada fuer i^ i d 
r a d u m cft quia clericos magis quárh laicos dedecet aecu-
í a t i o j & q u i a i p í i abfque vrgenti occafionc caufe fangui-
nis fe immifeere nonpof lunt . Atquc ita docucrunt Nauarr. 
^ - l y . w . n } . S a 3 i r . d i í p . ^ j . f e ' ¿ i . i . n . 6 . l A o l \ a 3 L t . j , d i í p . j ^ . m m . ^ , 
Bonac . í . í . d i s p . j . q . ^ . p . z . n . i i . 
Ex his inferrut proteftat ioni loCum tantum cíTc in a d i ó - ^ 
nc c i u i l i n o n c r i m i n a l i . N a m f i c r i m i n a l i t c r a c c u f c s , vc l de-
nuncies j caipfa a e c u í a t i o n e proteftarispunitioncmquaeie-
rc,ac proinde proteftationem fadam f a d o contrario de-
ftruis.Sicuti r ede ex communi notarunt S u A t . d i t f a f e B . i . n u -
rnero 10. Aa'úa.y . p . d i í p . f . f e f í . i . d u b . t o . Layman. l i k i - f u m i 
f e c i . ^ . t r a á i . ^ . p . ^ . c a p . j . T j e r f . í e r t i o d i x i . Q u o á adeó verum eft, 
vt et iamfi petas v i n d i d a m citradeformationern non excu-
feris ab irregularitate p ro te f t a t ionc iada , quia petita v i n d i -
d a n o n eft i n tua poteftate l imi ta re pcenam , fed neccíTarió 
Iudex iuxta d e l i d i qualitaccm i l l a m inf l gere debe t ,&cum 
fit ad tui inf tau t iam, caufa cris deformationis , ñeque protc-
'ftatio v tpo te fado contraria, tibí proderit . ¿ 
Dub ium tamen eft i An fi a d i o n c m ciui lem intentes ad 
recompenfationem damni i l l a t i , ipfe tamen aecufatus , vc l 
denunciatus pa ta tús fit damnum compenfare independenter 
a prxcepco lud ic i s , & ab aecufatiouc in f l i tu ta i i r rcgu la r i t a -
temcuites p r o t e í l a t i o n e fada? Videris n e q u á q u a m cuitare» 
quia co cafu conuinceris non f a t i s f á d i o n e m fed puni t ioncm 
quxrere ; fiquidem f a t i s f á d i o n e m cibi oblatam a d m i t t e t é 
renuis.Scd dift inguendum eft,fi nullíl alia via quam p u n i t i o -
ne t i b i cft damnum reparandum , & ill ius reparationeni pro-
curasiconuinceris manifeftc puni t ioncm quaerercatquC adeó 
proteftatio i n contrarium fada f i iuola eft, & per aecufatio-
nem clidirur. Vcvúm fi reparatio damni aliR viá quam puni-
t ione praeftari poteft,credo te poífc abfque t imorc i r regular i -
tatis aecufationem, feu dcnuuciationem inftituete, Quia l i -
bc ium t i b i cft reparationem damni velle ex manu iud¡cis)& 
authoritate publica obtinere, quippc fie ob ten tahonoiab l -
l i o r cft. Sic Bonac. d i l p . y . q . ^ . p . i . n . i . 
Rurfus hífic proteftatio irregularitatem ejccufat,cúm aecu- ® 
fatio,(eu denunciatio inftituicur in caufa propria non in al ie-
najvt cxpteífsé col l igunt Dodores ,Naua t r . c a p . i y . n u m . z i } . 
Couatruu. i . p . r e l e c i . i n C l e m e n t . f i f u r t o f a s . §. f. Suar. d t í p . ^ j t 
f e c i . i . a p r i u c . M o l i n . t r a ¿ Í . $ . d t f p . 2 . S c d i í p . j ^ . & a l i j 
paífsm ex cap . t .de homicid io i n 6, Q u o d fi roges quando cen-
fenda cft aecufatio inf t i tu i in caufa ptopria , quando in al ie-
na ? Rcfpondeo cenleri i n caufa propria in f t i tu tam, fi i n f t i -
tuta fit in defenfioncm,fcu reparationem tu i honoris,famce* 
vcl rerum tcmpotal ium.vcl . in reparationem patcntum,fi! io-
rum , fratrum , alteriufuc fimilis confanguinei , v e l c o g n a t ú 
Q u i n i m o exi f t imo te caufam propriam profequi elTe cenfen-
dum, fi caufam tu i confanguinei > vel cognati intra quartunl 
gradum ptofequaris; quia confanguinei, & cognat i ita intet 
fe conianguntut, vt b o o u m , vel damnurn alicuius o m n i u m 
cíTc cenfeatur. Sicuti indicat Couuarruu. d i ó i a C lemen t . fi 
f u n o f u s i . p . § . ¡ . n u m . ^ u s r f . v n d e c i m o . H c n r i q . l i b . i ^ : c a p . i u 
n u m . ^ . Auila 7. p . d e i r r e g u l a r i t . d i í p ^ . f e c l . i . d u b . 1 i . c c n c l u f . t 
M o l i n a t r a £ l . ¡ . d i f p . ^ i ? 2 « w . i t . Paul. Layman. l i b . ¡.fecl.<¡* 
t r a f t . ¡ . p a r . } , cap .y . c o n c l . ¡ . & probabile reputat Suat. d i í p . 
47. de cenfur. f e B . i . n u m . 17.Bonac. ¿ti^.7.<7.4./>.i.».4.Deindé 
fub caufa propria, bdna propr ix Ecclcfix continentut cura 
ad ipfum pertineant. Sicuti ex commun i docet Hcnriq .w.y. 
Suar.M«/w.io. Auila ¡¿«^.9. Bonac. M o l i n a ¿ ¿ ^ . 7 4 . 
n u m . 1 1 . PraEtcrea caufa famulorum , & d o m e f t i c ó i u m , 5¿ 
fubdi torum propria reputari debet iuxta probabi lcm fentcn-
t iam traditam ab H c n r i q . Couarruu. Suar. Aui la , Bonac. loe. 
aÜeg . 
Verum fi aecufatio, vel denunciatio i n caufa non propria, ^ 
fed aliena inf t i tuatur , n o n cuitas i r r egu la r i t a t em, tametfi 
proteftationem facias. Sicuti ex c o m m u n i notat Folin. cap. 
p o f t u l a f t i de H o m i c i d i o . Nauatr. c . z j . n . í 1 j . C o u a r r . i . p . C l e m . 
fifuriofus.§.¡.n.j.S\jgit.diSp.4.j.feci.i.n.ij, M o l i n a d i f p . S . n . S . 
Bonac. d i f p u t a t . j . q . ^ . p i i . n u m . ^ . & ali j paftim; & fumitur ex 
d i í i o c ap . i . de H o m i c i d i o i n 6. Vbi accufan t ibüs in caufa pro-
pria concediturhic fauor v i tandi i t tegula t iva tcmfada ptote-
ftatione. De aliis ve tó q u ü n aliena caufa aecufationem i n -
ftituunt ius commune imponens irregulari tatem ó m n i b u s 
coopetantibus ad raortem integrum manet. Sicuti ex com-
m u n i notant re la t i D o d o r e s , fpeciatim Nauarr. n u m . u j i 
Couatruu. § .y .»«»3 .4 . A . m \ s i d u b . i i . c e n c l u f i . M o l i n a » w w , S i 
S u a r . » . i i . L a y m . « » í / . j .Bonac .»«w2 .y . 
Q u o d fí aecufatio, vel denunciatio a l í ínácca í i fx ínf t i tüá- á 
tu rad ptxcauendum damflum reipublicx,vel ál ter ius priua-
r x pe r fonx , quod alia viá aucrti nequi t , probabi l i í l imuír t 
cenfw te ab iwegulariiate excufari ftulla proteftatiene fe-* 
& i qulaco cafu non te l iberé í m m i r c e s caufae fangui n i s , 
f icuti immifcecur iudcx officium iudicandi a(Tumcns,lcd Icgc 
cbaritatiscoadtus. Credibilc autcm non eí l Ecclcfiam i r rc -
gulari tate afficcre vclle ad ionem iurc naturali debitam-.eíTet 
c n i m impedimentum apponeic operibus charitatis > & pic-
tatis. Atque ita docent Caictaft. 1.1.q. ? S u z r . d t í p . t y . 
f e t i x . n . \ i . & i j . Hcnr iq . c a p . n . n u m . i . t A o l i a . t . i . d e m j l i t . 
t r a f í . z . d i j p . i o c j . p o f l conc luf . § , i ü u d e t i a m . S í t r a é i . ^ . d i í p . S . 
n u . 9 . A i ú l i d i í p , ¿ . f e f t . t . d t i h . i 1. c o n c l u f i . Layman. /<¿ .? . j«w. 
f e c i . S . t r a £ i . } . p a r . i . c a p , j , n u m . 6 . Bonac. d i í p . - j . q . 4 . p u n . x . n u -
mero j . m fine , & a l i i apud ipfos : & co l l ig i tu r ex capi t . 
a c e u f a t i de aecufa t ion ib . v b i aecufans propr ié non aíficitur 
hoc irregularitatis impedimento. 
9 Q u o e d i d á funt de accufatorci vel denunciatorejdicenda 
funr de clamante , detinente, & comprchendente damnif i -
carorem , quia \ \x a d i ó n o s funt media ad praecauendum 
damnum.vel iam fadura recompenfandum. Ergo quá racio-
ne l icet aecufare licet has adiones praeíiare. Sicuri cxprefsé 
notauit Couarruu. d i f i o §,5. n u m . 4. v e r j . d é c i m o . Ec cap. t u a 
n o s . § . v l t i m . d e h o m i c i d i o . N i ü z x u c a p - t J - numero i t o . H c n r i q . 
c a p . i í . n u m . 2 . M o l i n . d i spu t . - j4 .n tm.11 . A u ' i h y . p . d / J p u t a t . ^ . 
f e c i . z . d n b . 9 . c o n c l . i . v e r f . q u a r t o excufa t . S u a í - d i f p M t . t f . f e f l . i . 
n u m . i o . 
10 Q u o d fi detentus ab ipfis fuperuenicntibus occidatur, i r re-
gularis non cft. T u m quia irregularis efle non poteft ex de-
f e d u perfedae Icnitatis» cum i l lud homic id ium non fueril 
f a d u m aurhoritate publica. T u m quia non eíl irregularis i r -
rcgularitate proueniente ex homicid io in iu f to , cúm ipfe i l -
l i caufam culpabilem non dederit, ñeque homic id ium po-
tucr i t i m p e d i r é . Q u o d a fo r t io r i verum habet cafu,quodc-
tenror proteftaretur fe nolle deformationem aliquam ficri 
detento.Sicuti videtur affirmarc Couanau .C lemen t . J i fu r io fM. 
2 . p . § , ¡ . n u m . i . v e r f . o é í a u a , Auila j . p . d t í p u t . j . f e c i . z . d u b . i 
V a a L L a y i m a . l i b . ¡ . f u m . f e £ i . 5 . t r a c l . j . p a r . ¡ . c a p . y . p o f t m é d i u m , 
v e r f . f e d q u i d f i a l i q u i s . B o n a c . d t í p . j . q . 4 . p u n . i . n u m . i ü . T i i m -
ctfi conttarium videatur fentire Abbas , & I n n o c c n t . m í ^ . 
J i g n i f i c a j i i e l . í . d e h s m i c i d i e . S y \ \ i c f t . ve rbo h o m i c i d i u m j . ^ . y . 
Nauatr . c a p . i j . n u m . r j 6. Suar. d i f p . ^ - j . f e f t . z . n u m . z j . aftir-
mantes fi damnum praeuium fit a detcntore irrcgularem fo -
re irrcgularitate prouenicnre ex homic id io cafuali. Sed hoc 
ad f u m m u m v e v ü m e í f cpo te f t , cum detcntorexcufarc pof-
fet homic id ium ab íque propriorum bonorum iadura i alias 
fibi homic id ium imputandum non eft.cum non f c q u ^ u r c x 
cius zd ionc ; ñeque a d í o detentionis fucric i l l i cua . 
§. i i t 
De tefte, Aduocato.coníultore, & ConfeíTore tam 
iudicis.qviám rci qualicer irregulares 
fint, vel ab irrcgularitate U-
bcreniur. 
I C l e r i c i u nequi t effe t e f t i í i n caufa f a n g u i n u . 
1 Teflts v o l u n t a r l e tef i i f icans i n caufa fiue c r i t n i n a l i , f i u e « -
u i l i , e x quo te j l tmonio mor s , ve l m u t t l a t i o f e q u a t u r , i r r e ~ 
g u l a r i s e( i . 
3 Sí" i n caufa c r i m i n a l i la icus pr&cepte i u d i c i s compel l i tur t e . 
fiimonium f e r r é , f a t i s p robab i le eft i r r e g u l a r e m non 
fo re . 
4 I d e m d i e e n d u m efl , f i i n caufa c i u i l i t e f t i m o n i u m f e r a t a d 
i n f t a n ü a m p a r t i s potentis abfque t imare i r r e g u l a r i t a t i s 
c au fampro jequ i . 
5 Q u o d d i c t u m eft de tefte, d i e e n d u m de aduecato. 
6 Q j i a i t t e r A d u o c a t u s defendens reum, ex cuius defenfione 
aecufator occ id i t u r , i r r egu l a r i s fit, 
7 Confu l to r fi c o n f i l i u m praf te t J u d i c i i u r i d i c e i t r e g u l a r i s 
8 Confeffor negans t u d i c i a b f o l u t i o n e m , n i [ i f e n t e n t i a m f a n -
gutn is proferat a d q u a m i n confeient ia tenetur , non eft 
i r regu la r i s . 
$ I d e m eft fi poeni tent tm obl igf t rs t a d f a t e n d u m d e l i c i n m 
morte d i g n u m . 
J / ^ L c r i c u s nequit efle teftis i n caufa fanguinis contra 
V - / r c u m , v t colligitur ex c ^ . ¿ ¿ i ¿ ^ « t ¿ « í 13.ÍJ.8. vb i C l e r i -
c i s iudicium fanguinis prohibetur, cui iudicio mu l tum coo-
peratur teftis , ideóque a nullo Iudice cog\ poteft ad tef t i f i -
caudum i n d i d a caufa, quia nequit cogi ad i l l i c i t u m , & fibi 
grauiter damnofum. Sicuti ex communi t radi tS . T h o m . x . 
i . q . y . a r t . i . a d 3. Abbas i n cap. fentent iam n u m . i 1. N e C l e r i c i . 
v e l m o n a c h i . S o w l i b . ¿ . q . 7 . a r t . 1 . i n fine, Petez ad Vi l lad icgo 
c a f . 6 . n u m . 9 0 . & i * a d d i t i o n i b . a d c a p . v l t . p a g . i % ( , . Mafcard. 
d e p r o h a t i m i b . v o l u m . 1 . c o n c l u f 13 j 7 . n u m . d z . Laym. W . 3, 
fum. fec t . ¡ . t r a f t . i . pa r . 3. c á p . - j . n u m . ¡ . v e r f . exinde. ( ^u in imo 
ñeque l a í c u m afpirantem ad clericatum cogí poíTe ad feren-
d u m i c f t i m o n i i i m i n c a ü f i » fanguinis docct Aui la 7 - p J i $ . s . 
D e C e n f u r i s ] 
f e f t . z . d u b . i 5. H e n r i q . ^¿ .14. cab. t i . n U m . f . Quamuls %tv-
nardus Diax i» / r ^ f f . ^ , 9 9 . affirmat n o n cffc receptum i n 
pr.^xi forenfi. Notanter d i x i c o n t r * r e u m ; nam fi pro reo tc-
ftimonium ferendum fit,Cler¡co prohibi tum non cft , tef tem 
cíTcnequc obinde irrcgularitatem incurr i r , efto ex accidcnti 
detegatur aecufatoris calumnia, & o b id poena tal ionis p u -
niatur> quod bene notauit Bernardus Diaz, i n p r a f t . c a p i t . y ^ , 
n u m . z z . S i y m s l ib .G.cap. i % . n u m . \ i , Suar. d i f p . ^ j . f e f t . ^ - » - ^ 
Auila d u b . i s . B o i v i c . d i S p . y . q . ^ . p . i . f i u m . t . qu i a i l l ud t c f t imo-
n i u m a d probandum rc i innocentiam di r ig i tur j coi p tmi t io 
adoris per accidens contingicneque tefti eft imputandajRe-
quiritur tamen licentia Praelatiad d i d a m teftificationem l i -
ci té pro reo praeftandam , quam Praílatus non t e m e r é , fed 
maturo iudicio , & caufae cognit ione debet concederé : ve 
aduertit B e i n a r d . D i a z ^ ü i / / í ¿ . & Aui la S.p.de i r r egu la r .d iFp , 
j . f e f t . z . d u b . i ^ . V L i s . pofí t is , 
Dieendum eft teftem vo lun ta r i é teftificamem i n caufa 
fiue c r imina l i , fiue c i u i l i , ex quo tef t imonio mors,vcl m u t i -
l a r i o fequatur teftificato irregularem efle > quia mor t i coo-
peratur, ñeque i l l i prodeft proteftatio, cum í o l u m proprians 
caufam defendenti hoc proteftationis beneficium conceda-
tur » cap. T r A l a t i s de homie id io l i b . 6. quod i n tefte p rocede ré 
non potcftjquí non i n propria caufa, fed in aliena teftatur.Si?-
cuti ex communi notat Couarruu.»» C U m e n t . f i fur iefus * . / > . § . 
5 .»» ;» . j .Hcnr iq . /¿ i " . 1 4 . ^ . 1 i .w/o».9 . lu l ius C h t . l i b . $ . f e n ~ 
t e n t . f y . v l t . q . i ^ . n H m . S . M o V w . t r a c i . ^ . d i f p u t a t . j ^ . numeto 10, 
SuAv.a i jp .^y . fe f t . j.¿w/íwe.Paul.Laymj/íi». 3 . feéi . j . t r a f t . 3 . p a r . y 
c . y . v e r j . e x i n d e . Sayrus l i b ( , . c . i 6 . n . ^ . B o a i c . d i í p . y . q . ^ . p . ^ . m 
f r i n c . & a l i ipa f f im. 
V c i u m fi in caula c r imina l i , i n qua laicus pracepco I u d i -
cis compcl l i poteft ad te f t imonium ferendum , f i ccompul -
lus tef t imonium ferat , exif t imo fatis probabile ob eam tc-
ftificaronem it tegularcm non fore,quia nequit dici in ea tc -
ftificatione , & mort is cooperatione defeflum lenitatis ha-
b u i l l e ; curo non vo lun ta r i c , fed praecapto compulfus t e f t i -
m o n i u m tulerl t . Ñ e q u e credendum cft voluifle Ecclcfiam 
irrcgularitate imponcrc tefti ob teftificationem iure naturae 
dcb i t am , alias retraherencur reftes á veritate propalanda> 
Qjae i n Iudice nul lo modo procedunt)CÚm iudcx v o l u n t a r i é 
& non ex ptsecepto officium iudicandi af lumit , ac proinde 
m i r u m non eft quod irrcgularitatem incurrat fententiam 
fanguinis ferens.Sicuti docent aduerfus alios Dodores C o -
ninch. i % , d u b . i o . num.96* Bonac. d i f p . j . q .^ .p. ^ . n u m . 2 , 
& indicat L3.yma.n. l i b . ¡ . f u m . f e d . t r a f t . ¿ . p a r . y c a p . y . n u -
mero 6. 
Q u o d fimiliter dieendum cenfeo > f i i n caufa c iu i l i tef t i -
m o n i u m ferat i d inftantiam par t ís potentis abfquc t imorc 
irregularitatis caufam profcqui. N a m ex eo quod aecufatori 
conccíTum fir.vr poífit abfquc t i m ó t e irregularitatis protefta-
t ione fada quxte lam apponcrcccnfetur ei conecífa poteftas 
p r o d u c e n d í teftes, fiquidem depofitio teft íum neceíTaria eft 
ad fe feruandum í n d e m n e m . Teftes autem p r o d u d i fi t i -
morem irregularitatis haberent, a teftificando detincrentur. 
Conueniens igi tur crat reftes fie produdos ab i r rcgular i ta-
te liberari. Atque ita docct Con inch . ¿fcifo d u b . 1 0 . n u m . 9 4 . 
Suar. f e f t . ^ . n u m . S . B Q t i z c . d t f p . y . q ^ . p . ^ . n u m . i . v e r f . f e c u n d u s 
cafus. Dcnique fi t imore cadente in conftantcm virum coga-
ris teftifícare i n caufa fanguin is» ab irrcgularitate credo re 
l iberum efle; quia non te inger ís voluntar ic , fed c o a d é f e n -
tcntiae fanguinis , ideoque dignus non es ,v thoc i m p e d i -
mento afficiaris. Sicuti notauit M a i o l . / / ¿ . i d e i r r e g u l a r i t . c . S . 
C o i ú a c h . d u b . i o J i u m . y b . Bonac. d i í f . y . q . ^ p . ^ . n . i . v e r f . P r i ' 
m u s . 
Q u o d d i d u m eft de tefte, dieendum cft de Aduocatoma-
nere irregularem , fi rcus contra quem aduocat,occidatur,veI 
deformerur, v t i c f t o m n i u m fentcntia e x c a p . a l iquan tos f i , 
d i f t . & pluribus comprobar Sayrus U b . é . c a p . i G . n u m . i o . Suar. 
d i i p u t a t . 4 j . f e c i . 4, numero 4. B o a a c . d i f p u t . y . q H ^ . p u n f t . ¡ . n u -
mere 5. 
Difficultas eft i An Aduocatus ¡ta reum defendens, vt ae-
cufator poena deformationi plcdatur irregularis fit ? Et q u i -
dem fiin defenfione re ia l iqua obiecit aduerfus aecufatorem 
conuincens i l l u m de calumnia , fine dubio irregularis cr i t > 
quia deformationis eft cau ía d i reda , & per fe. Si autem f o -
l ú m aecufati pat rocinium íufeepit innocentiam i l l ius decla-
rando,abfquc exceptione exprefla calumnia; (quod rede fic-
r i poteftj non erit irregularis, prxcipuéf i ptoceftacionem fc-
ccrir , iuxta c a p . P r d a t i ó de h o m i c i d . i n 6. quia tune fo lúm cen-
fetur caufa mor t i s remota , & per accidens,& quac ipfi aduo-
cato adfcribi non deber, fed aecufatori > e iúfque malitiae 1 v t 
r e d é tradit Couarruu. z . p . r e l e f t . i n C l e m e n t . f i f u n o f u s de h o -
m i c i d i » t § . < ¡ . n u m . t . H c n r i q . l i b . i ^ . c a p . i z . n u m . \ o . % n 3 . t . d t j p „ 
4 j . f e f t . 4 . n u m q , & i . k w W z j . p . d i f i j u t . y f e f t . z . dub.%, Bonac. 
d t f p . j , q . 4 . p u n . i . n u m . 4. Quod a for t ior i conftat i n cafu quo 
aduocatus r c u m i u f t é , vel i n i u f t é d e f e n d a t , Scnihi lominus 
icus moriatur j quia non mor i tur ex i l l ius pa t roc in io , fed 
ex proprio d e l i d o ; & haec condufio haber vetum , ct iamfi 
Aduocatus Clcricus fit.Nara efto gcccet fe ingciendo abfquc 
g r a u i 
m 
i ? 
^ t a ú í néceít í tatc ln i l lobff ic ió c a p . i . d i f i . s ' i . quíá cámeñ n o n 
peccat contra luftitiarrt i l l ud exerccns, ncquc ex i l l o mors 
áccu fa to caenicnon eft iiregulavis. V e i ú m (i ex ncgligentia> 
Vel imperit ia aduocati reus , cuius patrocinium fufeipit» 
defo imctu i i a l i á s non deformandus > Adüocatus irrcgularis 
« i r non ex defedu lenitatis , ("ed ex delidlo iniuftitiae com-
m i l T o : v tdocu i t Na.uai.c.i7.».ii8.Suar.í¿.47 .y ' í ;¿í.4.«16.Bon. 
Eadcm inegulari tatc exift imat Snar. d . ^ y , f e ^ . ^ . n u m . 6 . 
afíici A d u o c a t ü m paites aecufatoris iniuftc fufcip;cntcm,qui 
de calumnia conu ié lus occifus fü >; c¡uiá ceflantc patrocinio 
aduucati non auderet aecufator motalkcr l o q u e n d ó > 
Caufam profequijaeque adeó non confticucrctur ln i l l o d i fe r i -
tninevicae. Ergo cenfetur cooperan mor t i aecufatoris. Sed 
rCctiüs docuit con t ra imm Auila 7.p. dilp. j . f e ¿ i . í , ( i u k 9 i c o ? r ~ 
< / « / ! t . N a m íi Adüoca tus bona fide procefl ír jcredcnsaccufa-
t ionem leg i t imam eíTe.ficuti excufatur a del i f to , fie excuíar i 
d e b a a b inegular i ta tc d e l i d ó Siincxa: vt adueitit Bonac. 
d i c l a d i í p . j j e irregHiar.q.^.pun.^.nKmero,^. Si vero mala fide 
p r o c e í l i t , etfi iniuftus fu aduerfus aecufatum , nul lam ta-
racnaduerfús aecúfa to rem imuí l i t iam co i t ím i t í i t , i deóque 
n o n poteftei mors tanquam cooperá to r i in iu f to impu ta r i .É t 
l i c c t ipfc aecufator aecurationem non inf t i tu i f le t , mf i ad-
uocati patrocinium haberet» inde non fequitur aduoca-
t ü m i r rcgularcm forc ; quia ex i l l o patrocinio non eucnic 
accu fa iú r í mors authoritate publicajfed ex calumnia a l i u n d é 
probata. Alias quotics cooperatus efles fiuto> ob cuius cau-
fam fürfulpendi tur i r rcgu la r i se í í cs iquod nullatenus eít d i -
cendumj'quia non cí l caufa mortis , fed delidli rationc cuius 
mors mfligitür. 
7 Quoad confultorcm attinct communis fententia eft i rre-
gulaiitacem incurrete, íl conflliumprcebeatludici > quo m o -
ueatut ad fententiam proferendam in caufa fanguinis.Quod 
intelligendura eft, quando confilmm á iudice expoftulatur 
iu i id i cé . N a m fi pr iuat im expoftuletur > & ludex tanquam 
quaelibet alia perfona de iuft i t ia i n io tme tu r» probabili tatc 
n o n caree irregulari tat i locum non efTc ; quia ex ptaedi¿la 
informat lonc contrahi non po tc í l iircgularitas ex deüd to , 
cum nul lum ibi commiíTum fit. Ncquc i t em ex dcfedlu per-
fedlae l en i t a t i s , í iquidem h a e c t a n t ú m impoí i t a eft ludic i , 
c iú fque officialibus authoritate publica fungcntibus>vt o p t i -
m é relato Vazq notauit Gafp. Hurtado de i r r e g u l a r , d i j f i c u l t t 
• H i n c á for t io r i conftat confcffariüm negantem iudici ab-
folut ioncm i n i f i fententiam fanguinis profciat,ad quam i n 
confeicntia t cne tu t , non forc i rrcgulatcm. T u m quia non 
procedit v t publicus iuftitiae minifter. T u m quia credendum 
n o n eft vclle Ecclefiam itregularitatc confeflarium innoda-
í c ob a é l i o n c m iure diuino dcbi tam , & quam ipfc excufare 
non potuit . Siciiti tradit H e n r i q . / í ¿ . 14. c a p . i 6 . n u m e r o ^ 
& i n c o m m . l h t . F . A . \ i \ \ A - j . p . d i ¡ p . ^ . f e ¿ i . i . d u b . e . c o ) i c l i i f . ^ . S i j t i 
l i b . í . c . iS .n . iG M o l t r a c i . ^ . d t s p . - ^ . n . i Z , S ü a t . d i t y . t f . j e É i . u 
n . S . B o m c . d í f p . j . q . 4. t . i . » « ; » . ; t . 
9 Idem eft fi confeflanus p t rn i tcn tem obligatet ad fatcn-
dum d e l i d u m motte, vel muti latione dignum> ad cuius ma-
nifcf ta t ionem iute naturali tcne tu t» quia co cafu non con-
cu i r i t ad m o t t c m ex parte lu.licis infercntis.fed ex parte fu-
í t i nen t i s > ac proinde ab irrcgulantare minif t r is publicis 
i n iunda excufari d é b e t , p r sc te rquáquód opas ob l iga to t ium 
praeftat i ob cuius caulam nullo impedimento affici debet. 
Sicuti t iadunt C o n i n c h . ^ . r f ' ^ . i S . í í / ^ . i G . » . ^ . ^ j ó . H e n r i q . 
Aui la , SiBouac. loe. al leg. O b candem rat ioncm confulens 
obedire fententiae mort is iuftae,aut ab appellationc iniufta 
céda t e irrewularis non eft cenfendus. Q u i vero confulerct 
ico.nc appellationem intcrponetet > cum legitime in te tponi 
po(rct ,& ob cam caufam cius mors accfclcrarur, communiter 
Dodore s cenfent i r rcgularcm forc. Sed hoc credo efle 
intel l igendum > quando pia tdidum confi l ium ab aduocato 
procedit iuridicc. Sectls vetó fi priuatim detur, quia co cafu 
n o n concurti t ad m o i t c m j vt perfona publ ica , & iuftitií* 
min i f te t , fed po t ius , vt priuatus, Sí ex pane mor tcm f u f t i -
nentis. 
§. I V . 
De aliis miniftris, qui ad prolatiotiem fententiae 
fanguiniSieiuíuc executioncm con-
currunt. 
l "Ex folo concurfumthofitAeepHblicAfmSlohAC irregnlarita* 
inducitur. 
t Vltra ludicem, aecufatortm, teflem, Adnecatum , & c . e[l 
i r regulam notarius fententiam d ic lms , fignans , 
Ó 'c . 
j T™* Xpncedent i §. co l l ig i poreft huic irregularitati non cfTe 
J L ^ locum nifi c i c o n c u r l u a d m o r t e m , feu mucilat ionctn 
ftrd.de C*firf,SMm, MLouim V L 
authoritate publica praeftito, quia fo lu i t i rtfniftris pub l i c i j 
hace irrcgularitas ex defedu p e r í e d a : lenitatis indici tur ¡ti 
c m . \ . d i f l . ¡ i . & cap . fententmm*Ne d e r i c i ; v e l m o n a c h i & cap; 
t r d a t i í d t h t m i c i d t o l i b . 6 . Se a l i is . Q ü o c i r c a obprruandum 
m á x i m e eft, an concurfum admor t em conderonati p r íe l t i t c -
ris tanquam perfona publ ica ,Ycl tanquam priuata, nam íi v i 
perfona publica irregulancatcm c o n t i a h i s , í c c u s fi vt perfona 
priuata. 
H i n c fit v l t ra ludiCcm , t c f t cm^ccu fa to rcm» A d ü o c a t u m ^ 
i t reguiarem cíTc N o t a r i u m , f cuTabc l l i oncm teftium depo-
í i t iones recipientcm , i l laluc Icgentcm, quando f ablicautur. 
Icem fententiam d i d a n t e m , fignantcra á f ámulo fctiptamj 
figilloaüthcnticantem,velpronunciaDtcm. Q u i n i m o fer i -
bentcm fententiam tanquam oíf ic ia lem iuftitiae} q u i a o m -
nes hi ad pro ia t ionem fententias authoritate publicaconcur-i 
runt. Secus veró d ie tndum eft de f ámulo tranfciibcntc I c r i i 
p turam f a d a m anotar io iqu ia fine i l l o t tanfumpto reus t o n -
demnatur ; fi;uti f ámulas vfuranj,qui ad reftitueni-um o b l i -
ga tu rcum v íu i i s coope ra tü s fuc i i t ,Ye l conuadum faciendo* 
leu feribendo lacionem dat i , & accepti, fecus f i fo ium t ran-
feribetet fc i ip iuram vfurariam. 
Dcindc eft ineguians tor tor reí,íi i náe reüs cor.fitcatlir c r i -
men ob cuius cauiam pceaa fanguin s a íücia iur , nif i hoc fie 
i n t n b u n a l i ' n q u i í i n u n i s . I f m omnes defcientcs rcum ad 
m ort m , & comitautes iucltcem ad cuftudiam tam cqucürcs> 
q u á m peHeftrcs,non tamen populUs, vel C l c r i c i , qu i ad fpc-
d a n d u m afliftunt ; nam cfto Clencis prohib i tum íit í e n t e n -
tiae fanguinis aíGftere>C»/'./í'»íc»í/i<»yi3»¿«<»/í. N e C l e n c i ^ d 
M o n a o h i , non tamen corum afliftentia culpam graucm indu~ 
ci t , ctiamfi ex cur .oí i ta tc fiat. v n docci S v n u d i t y . ^ - j . f e c U ^ . i r i 
fine, Praeterquam quód comuetudine vidctur prscceptum ii-
lud abrogatum. I tem p i s ¿ o proecedeus r e u m , & i l l ius feiv. 
tentiam proclamans, & generauter omnes i l l i qui v t p u b l i -
cas iuftitiae min i f t t i concununt hac inegulari tatc i igantur . 
Q u i v e t ó v t priuatae perfonae m o r t i c o o p e r á t i f ü e n n t hac 
irrcgulaii tatc non videntut l i ga r ' iQuap iop c r monens r e u n í 
vradmoueatcaput ftipiti, vel afeendat fcalas, tamctfl i n d é 
reus ci t i i is mona tu r , & confeflanus inftigans cquum , quO 
reus ad fupplicium ducitur, vel carnificem pofle fuo officio 
fungi irregulaies non funt : quia in his adombas non p i o -
cedunt v t publ ic i m i n i f t r i . PrEeterquamquod leuia funt , Se 
pro n i h i l o rcputaii debent. I l l u d certum efle deber,uvcgula-
i c m nOn efle, qui iudicem rogaret, nc rcum per folitas calle* 
ducerct, tametfi indc mors acccleretur, quia i l l a accclcratio 
per accidens c q n t i n g i t , piarterquam q u b d n o n procedit cA 
a d í o tanquam á publico iuíht ia ; mi iu fUo . 
De irregularitate contingente in bello iufto. 
1 M i l i t e s i b i d e m occidentes , f eu m u t i l a n t e s i r regulares f u n ^ 
% N u l l u í e t t a m facerdos a d occ idendum exhor t ans . au t p r o p r i Á 
m & n u piugnans irregulares e f i , n i f i tpfe p e r fe occider t t i 
a m de fo rmaue r i t . 
$ Sutisfit o b i e é i i o n i . 
4 Hoc i n t e l l i g e n d u m efi i n bello iu f io offenf iné . 
<¡ Si v e r o be l lum non o f f e n f i u u m , f e d de fenf i t ium aggfed ia" 
t u r , f a t i i p robabi le efi n u l l a m i r r e g u l f r r i t a t e m con* 
t r a h i . 
6 I n hac i r r e g u l a r i t a t e f o l m F o n t i f e x d i fpenfa re fom 
t e f i . 
j Sufficiens d i t y e n f ü t i o e í i , f i F o n t i f e x concedert t C l m c o f d ' 
c u l t a t e m p ropr i a m m u p u g n a n d i i 
AD irregularitatcm con t radam c í defedu peicfedáe l é - * nitatis reducitur qus o r tum habet ex occ\ f ionibus , feu 
muti lat ionibus i n bel lo iufto contingentibus C ú m e n i m i b i 
mili tes vt min i f t r i p u b l i c i , & authoritate a repúb l ica acce-;. 
p t a m u t i l c n t , & occidant, efficitur ex defedu perfedae l en i -
tatis á fufeeptione ordinum , altanfque min i f t e r io exe ludú 
Ñ e q u e obeft q u ó d acceptamil i t ia faepé cont ingat i n d e f e n -
í i o n e m propriae patrise m í m i c o s occidere, quia l iberé in carrt 
fe nece í l i ta tem conicccrunt , c ü m nomcnmihtiae dederunt* 
& b c l l u m offeníiuum aggtcíf i funt. Sicuti ludcxfentcni iar t l 
fanguinis proferens, & i l l a m ex officio exequens i r t egu la t i -
tatem nonemtan t , quamuis ex obl igat ione iufticiae & p í o -
fcrrci& exequi fententiam debeant. Sicuti ex communi o m -
n ium D o d o r u m t tadi t IAOWHÍ t r a c i a t . t . d e i u ñ t t . d i í p u t a t i 
l o ^ . c o n r l u f . i . D\TL\ i n bello i u f i o j nam fi bc l l um in iuf tum 
fit irrcgulatitas inde con i t adav tpo te ex d e l i d o , cx t end i tü t 
ad omnes cosqui quomodocunqueoccif ioni ,YClmuti la t ioni 
concurrcrint.dc quibus i n f r a . 
I n be l lo ignur iufto nullus etiam Saccrdos ad Occiden- ^ 
dum exhor tans , a U t p r o p n á manu pugnans irrcgularis cfti 
nifi ipfc per fe oce ldc r i t , aut deformauctit . V t i ex coromu-
fli decct Panoimit, (*p.-j>mHlttm, Se -vl t .de C í t r i c o penuj fors 
t Náaatí» 
Ñ a u a r , c a p . i j . n u m e r o i i y . H e n i í q . l i b . H . cap. 1 1 , n u m e r o 4. 
& cAp.\ y n u m . i , Couarruu. C l e m e n t . f i f n r i o j u s i . p . ^ . j . 
M o \ ' \ u í t r ¿ i B . í . d i í p . \ i o . c o n c l u f . z . h \ \ \ \ z j , p . d i ¡ p H t a t . 6 , f e f t . j . 
d x b . i . Bonac. d i í p u t a t . j , d e i r r e g u l a r . q . + . p u n . j p e c i a l i t e r n . 7 , 
l u a y m a n j i b . ) . f u m . f e f t . f . t r a H , } . p a r . } , c.S.Gafpar H u r t a d o 
de i r r e g u l a r . . d t f f i c u U . n . & a l i j . Ec furaitur ex cap. pe t i t i o t u a 
de H o m i c i d i o , y h i Saccrdoti pugnanti aducrfus ¡ u i m i c o s 
Chiiftianae rcUgionis> v b i m u k i extiterunt occifi mandatus 
a cclcbrationc abftincrc , í i d c i n t e v f c f t i o n c alicuius in i l l o 
conf l i f l u dubium habcat.Ergo a contrario fenfu íi ci conftct 
r u l l u m interfcciflc non obl igab icu í a cclcbrationc abftincic. 
I dem co l l ig i tu r ex cap. fi q u ü 51. d i f i . E i rat io huius p r iu i -
Icg i ) cífe poteft , nc to t irrcgularitate inuoluantur > néue 
a p rx l i ando i n bel lo iufto fe contincanc irrcgularitatis t i -
mo re-
Ncquc obeft Clcricis i n bel lo ofFenfiuo pugnam propiia 
manu i n t e r d i í l a m eíTc , cap. c l e r i c i c u m a l t u , z^.^. 8. Sccap.u 
M e C l e r i c i j ' v e l M o n u c h i , Sccap. ex m u l t a d e v o t o . E t t r a d u n t 
fe ié omnes D o d o r c s cum Gloífa i» d i c io capit.petitio de H o -
m i c i d i o , quia inde non fit irrcgularitatcm c o n t r a h i ; h x c 
cn im non conttahitur niíi i n cafibus á iure exprcífis : a t i n 
iure fo lum cxpre l í a c í l irregularitas ob deformationem, vel 
occifioncra in bel lo iufto contingentem/non autem ob con-
filium.auxilium.vel fauoiem i l l i c i t c p rs f t i rum. Ñ e q u e i t em 
obeft Tcx tus i n cap .quod i n dubivs de Pcen'ts : vb i de Sacerdo-
tibus gubernantibus nayim ad pugnam , feu excrecntibus 
c o n f l i d u m , vel ahos ad pugnandum excitantibus affirraacur 
graue peccatum committere , cfséquc deponendos j quia 
praedidus T c x t u s ( v t inquit GloíTa i b i ) loquitur de bel lo 
in iuf lo ; praeterquam quód i b i non fertur irregularitas > fed 
furpenfio , vei depofit io non ipfo iure?fed ferenda. 
Quod fi miies propria manu occiderit > vel mutilauerit i n 
hoc bello iufto irregularis cft es o m n i u m fententia. Argum. 
d i c i i cap.peti t io , & a l i i s r c l a t i s i j . ^ .8. Solúra cft dubium de 
C l c n c o f í c occidente,an cius irregularitas ex homic id io i l l i -
c i to , & iniufto dicenda fie, aii ex defedu perfedje lenitatis ? 
E t ratio difíicultatis cft j quia ipíc occidit , & non ex autho-
ritate publica > cum n o n concedatur ci facultas occidendi, 
i m o hxc i l l i denegata cft. Econtra fi bc l lum iuftum eftjnut-
la fit hoftibus in iuf t i t ia eos v i t a pr iuando, fi ad v i d o r i a m 
ncccíTarium eft. I t em Princeps ó m n i b u s bcllantibus hanc fa-
cultatcra conccdit. Q u o d ergo Clcricus contra íibi fadarn 
p roh ib i t i onem pugnct>noninfcrtar pugnare iniuftc , fedre-
l ig iosc . Sicuti fi votum feciffet non pugnandi extra cafum 
n e c e í l i t a t i s , & p u g n a r e t , peccaretaducrfus votuni ,fed non 
aducrfus i u f t i t i a m , ac proinde irregularis non efíet ex d c l i -
d o , & hoc r ide tur probabilius. 
V c i ú m íi miles ctiam Clcricus bct lum non ofFcnfiuum> 
fed defenfiuum aggrediatur> nul lam irrcgulari tatcm contra-
h i t non occidendoXcu deformando aduerfarios , v t c o l l i g i -
tur ex cap x , i m m u n i t , Ecclef iar . N a m cum i l l a dcfcní io iure 
natura debita í i t j c rsdendam nou cft ob eam canonicum i m -
pedimentum appofituro cíTe. Ncquc cft fimile de ludicc > & 
ipinif t t is iuf t i t ix > qui ex iuft i t ia legali obligantur homines 
inter í icerc i quia ipíi voluntaric eam ob l iga t ioncm fnbic-
lun t i cúm ca m u ñ e r a fufeeperunt. Secbs cft de pugnantibus 
i n bello defenfmo » quodbcHum ipíi non vo lun ta t i é . Sed 
c o a d é fufeipiunt; ac proinde m i r u m non cft > quod ab irrc-
gularitate excufentur. Sicuti eos excufat Gregor. de Valen. 
t o m . 3 . d i f p u t a t . j . q . 1 (,. f un . ^ . co l -penu l t . C o a m c h . d i í j p u t a t . 18, 
d u b . \ o . n u m . ^ 6 . Bonac. 1.1. d i S p . - j . q . ^ . p u n . ^ . n u m . i i . Gafpar 
Hur tado de i r r e g u l a r , d i j f i c u l t . i t . n u m , ^ ^ . Se al i j apud i p -
fos. 
' Adcxtrcraum fupcrcft dicendura dedifpenfatione huius 
irrcgularitatis prouenicntis ex defedu pe r f edx lenitatis. 
H x c igitur difpcnfari non poteft ab al io quam a P o n t í f i c e , 
n o n cn im inuenitur in iurealiqua conceíTio Epifcopo fada, 
N a m i n Conc. T r i d e n t . folúra datur facultas pro i r rcgu la r i -
tatibus ex de l ido oceulto prouenicnt ibus: fub qua facúl ta te 
h x c qux non nafeitur ex d e l i d o comprchendi non poteft. V i 
aduertit C z i c t . v e r b o irregularitasySc A í n i ú l a e o d e m n . i ¡ . C o r -
duba q . 54. Suar. de i r r e g u l a r , d i í p . 4.7. f e c i . 6 . i n fine. Sayrus 
l i b . é . c a p . i g . a d finem.Eonzc.díty.y.q.+.pun.^.infine. A t in fa-
cú l ta te difpenfandi i n ó m n i b u s iucgulanta t ibus excepta 
homic id i j voluutarij , & b l g a m i x j quara poteftatcm habent 
P rx la t i ordinum Mendicatuium h x c irregularitas comprc-
hendi tur : vt aduertit S w t . f u p r a . L z y m z a . h b . i . f u m . t r . f . p a r . ^ . 
e, (¡ .verf . his addo. 
I l l a tamencenfendacft fufíiciens difpenfatio, vel pot ius 
ablat io irrcgularitatis incur tendx , fi Poncií-cx concederet 
Cler lco facultatcm propria. manu pugnandi. C u m cnim ex 
hac facúltate cenfetur difpcnfarc in iure induecnte hanc i r -
regu!arltatem , tacitccenfciur hanc irregalaritatcna to l le rc , 
feu cius incurfum impedirc. Secus fi fo lüm concederet facul -
t a t cm aífiftendi i quia ex ca non poteft clcricus propriis ma-
nibus pugnard ac proinde fi muti let > & occidat i rregularis 
erir. Sicuti ex communi t r ad i t Couarruu. C lemen t . fi f u r i o f u s 
x . p . ^ y n u m e r o i , Nauarr. e a p i t , z ¡ . n u m . y ^ . M o l i n a j e i u f i u . 
D e C e n f u r i s l 
t r a f t . t .d i ip .wS.ver f . e f i vero é ' ^ • ' ^ o . i n f i n e . S c t raB.^JiSp. 
¿ ¡ . n . t & j . H ( ; n r i q . / í ¿ . i 4 . c . 1 j . S a y r . / t í ' . 6.c,i^.n.5. Suar.^* 
bello d i í p . i ¡ . f e ¿ i . } . n . 6 . i n fine. 8c diíp 47. de cenf.feft.é. n.\z. 
Wíkn. i . t .d i tp . - i .q .xé .p .+ .verf . fept imo.Bonzc .de reJUt.diJp.x.q. 
' v l t , f e¿ i , i . p . i i . § .4 . Sc.di^.y.deirreg.q.^.p.4. circafinem. 
P V N C T V M X V . 
De irregulacicateorta ex homicidio, vel mu-
tilatione iniufta. 
INtcr irregularitates q u x ex d e l i d o » vel quaíi^ d e l i d o o r tum habent , h x c cf tpot i íTima , í d e ó q u e l a t i ü s e x p l i -
canda. 
§. I . 
Quas requirantnr ad irregwlaritatemincuiTcndam 
ex homicidio,vel mutilatione vo-
luntaria ? 
1 QUA v o l u n t a s r e q u i r a t u r , v t i r r e g u l a r i t a t e m c t n f U t u a t ex 
h o m i c i d i o v o l u n t a r i o \ 
x l n r i x a i n o p i n a t a occidens a d u e r f a r i u m r e g u l a r i t e r non e j i 
cenfendp t í h o m i c i d a v o l u n t a r i a s , 
3 H u i c i r r e g u l a r i t a t i v i c i n a ef l qua o r t u m habe t ex m u t i l a - * 
t iene . 
4 m u t H a t i e f u f f i c i a t a d hanc i r r e g u l a r i t a t e m i » d u c e n ~ 
d a m . 
j N o n efi fufficiens a d h a n c i r r e g u l a r i t a t e m d e b i l i t a t i c m e m -
b r i , n i f i f i t t l l ius abfcijfto. 
CEr tum eft ex h o m i c i d i o , v e l mut i la t ionc voluntaria contrahi irregularitatem d i f t i n d a m abea qux o r t u m 
habe t | cx h o m i c i d i o , vel mut i la t ione cafuali. So lúm cft 
d i íhcu l t a s in explicanda v o l ú n t a t e requifita ad hanc irrcgu-« 
lar i ta tem conrrahendam. Quarc dicendum cft requiri i n t cn -
t i oncm expreflam occ idendi , feu apponendicaufam de f e i l -
lat iuam mor t i s , & vt ta lem c o g n í t a m , vt fi prxbercs alicut 
venenum mort i ferum, aat detincres, vt ab aliis occiderctur. 
Et licct al iqui Dodores cenfeant h o m l c i d i u m vo lun ta r iun» 
cffc,fi velles vulnerat ioncm , feu percu í í ioncm , ex qua ple-
xunque mors cuenit ; verius cenfeo in iure c a n ó n i c o h o m i -
cidium inde fcquutum non appetlari vo lunta i ium,fcd cafua-
lc,quia non cft patratum ex p i o p o f i t o , & ex intent ionc, fed' 
p r x t c r i V t i co l l ig i tur ex c a p . i . & c a p . f i c u t d i g n u m de H o m i c i ~ 
d io , & apertius ex Conc. Tr ident .7^.14. cap.y . i b i : Si v e r » 
h o m i c i d t u m non ex propofito , [ e d c a f u f i a t : & notauit A n t ó n . 
Gomex t o m v a r i a r . c a p . ^ . n u m . 1 j . Eman. Saa, v e r b o h o m i -
c i d i u m n u m . q . Y W W w c . t r a í i . t o c a p . i . q . z . Vafq, i . i . d i í p . i o o » 
n u m . ¡ 9 . Gafp.Hurtado de i r r e g u l a r . d i j f i c . ¿ . Et indicat. Suar, 
d i s p . ^ ^ . f e í i . u n . ¡.ILt probabile seputat B o n a c . M . d i í p . y . de 
i r r e g u l . q . ^ . p . i . n u m . x. 
Exqua d o d r i n a i n f e r , fi i n r ixa inopinata occidas aduer-
farium , regulariter te n o n e í í e judicandum homic idam v o -
luntarujm. V t i docuit Salcedo p r a í i . c r i m i n . c a p . y ^ . Didac . 
Pérez l i b . i . o r d i n a n . t i t . 1 j . n u m . i j é . i n R u b . col.4. H e n r i q . 
Ub . i ^ . cap .x^ n m m . i . i n f i n e . R o á r i a i n f u m . v c r b o i r r e g u l a r i t a s . 
c a p . i y 9 . n . i . & i . Auila j . p . d i j p . 6 . f e c l . z . d u b . u Et co l l i g i tu r 
ex dicto c.\. de h o m i c i d i o . Et ex Conc. T r i d e n t . 7 ^ 1 4 . c . j . d e 
re fo rmat . E ten im homicida voluntarius i l le nuncupatur q u l 
per induftriaro , & per infidias pvoximum fuum occidcrir,fea 
ex propofito. Q u i autem fubiib iratus occidi t non ex propo-
fitojflí per indaft t iamitcd calu teputandus cft o c c i d i í í c . Q u o d 
intc l l lgendum cft quoad forum cxtcr ius ,& ctiam quoad f o r i 
interius cafu,quo occidenti non conftct exprcíTam v o l ú n t a t e 
occidendi h a b a l í T c n a m fi de hac v o l ú n t a t e ei conftat iam ex 
propofito occiditjidcoquc celíat oninis dubi ta t io . 
Hu ic irregulari tat i v ic ina eft altera qux or tum habet ex 
m u t i l a t i o n e , c a p . i n A r c h i e p i f c o p a t u de R a p t o r i b . C lemen t , 
v n i c . d e h o m i c i d i o . Q u x & v o l u n t a r l e ^ cafucontingerc po-
teft. Volun ta r le con t i ng i t , cum ^xprefiam voluntatem ha-
buif t i mut i l and i , feu apponcndi caufam, ex qua p rxu id i f t i 
mu t i l a t ioncm forc euenturam! v t i d i d u m eft de h o m i c i d i o . 
Secús fi fo lüm intcndlft i vulnerare, & cafu mut i l a f t i . 
Sed qux mut i la t io fufficiat ad hanc irregulari tatem indu-
cendam ? non conueniunt Dodores . N a m Caiet. z . i . q . é f . 
a r t . i . S o i a s l i b . ] . d e i u f i i t . q . i . a r t . i . 8 c i n 4 . d . i f . q . $ . a r t . z . c o n c l . 
i .Suai.diJp.^^. f e f i . i . n .y . Layman. l i b . y f u m . f e f t . ¡ . t r a c l . % , 
p a r t . $ . c a p í t . i i . n u m e r o i . m \ n ü s ftrldc loquuntur , aflerunt 
enim eam muti la t ioncm fufficere ex qua corpus humanuru 
nou integrum, fed imperfedum cft,ac proindeabfcif l ionem 
digitoruro , & cartilaginis auris, & nafi , & tcft lculorum fuf-
í ic icntem eífehuie irregulari tat i . Sed quamuis h x c fententia 
probabilis fK,probabiliorem exi f t imo eam mut i la t ioncm re-
quinjcx qua aiiquod m e m b r ú corporis abfeindatur, nam A á 
m e » 
fecmbium allqtro<í abfciflum n o n cíV, Corpus humanum fioh 
eft mut i la tum , & truncum, íed abfolutc & í implici ter in te-
g r u m , & perfedum /"alias mut i l a t io cuiüíl ibet parcis co rpo-
ris,qucE cum a l ió membro operatur , fufficicns irregularitati 
cffet, n o n f o l u m mut i l a t io d i g i t i , fed partis i l l ius irregula-
r i ta tem induceret, & e x t a l i defedu mut i lúm , & truncuhi 
corpus humanum dicendum eífet ,quod oppofuae fentcnt i* 
D a d o r e s n o n admit tunt . Quapiopter ca mut i la t io cónf t t -
tui t i i regulai i ta tem,qua: eft mut i la t io membti fumpto m e m -
b r o pro ea parte coipot is , quáe ad ionem aliquam habet ab 
alia d i f t i ndam. Sicuti eft á i u i s , ua fus jpes .ócu lus jmanus , & 
í imi l i a ,T t co l l ig i tur c x l e g . i d e r o O f f i l t u s f f . d e J E d i l i t . e d i f t o t s h \ 
c x v i i i u s d ig i r i defedu nond ic i t u rmembrum deliceie,& ex 
teg. non f u n t l í be r i ff. de ftatu h e m m u m ob mult ipl icat ibn 'ctñ 
d 'g i to rum n o n mul t ipl icantut mcmbia.Et ex cap . ¡ . . de elenco 
i g r o t a n t e , Clericus carens duobus digi t is cum medietatc 
f alma; nondic i tur mutilatus, aut huncatus , fed debilitatusi 
í cu deformatus. Sed p rxc ipué col l ig i tur ex Paulo i . C o r i n t h . 
3.1. dicente membra corporis n o n Tiabtie eüridcm a d u m , 
í n d i c a n s e x a d i b u s d i f t i n d i s membra dif t ingui . Á t q u e i t á 
t radi t G l o í T a f ^ . í » ? » ' ' » ^ de homicfd . l i b . e . V & n o m k . i n cap.de 
d i á c o n o , n u m . i c . S j u i Cler ic i ,vel i>cuentes .8c i n cap . cumi l lo rum 
n u m . i . d e f e m e n t . e x c o r h m u n i c a t . Batt./w leg.i.ff.de i ud i c i t s p u -
b l i c a . & i n leg.non f u n t l i b e r i f f . d e í l a t u h o m t n u m . Bald. i n 
. ¿ e g . f e r u i s f f . d e feruis f u g i t i u i s . Sc in leg.rees. C o d . deaccufa t . co -
l u m . 3. Felinus i n cap.ego N . d e i u r e i u r a n d o c o l . i . & i n cap . cum 
i ü o r u m de fen ten t . excommunica t . Couarruu. C lemen t . fifurio-
fus . §. j . i n i t i o . n u m . S . N s i ü a t t . c a p . í - j . n u m . i o é . v e r f . f e c u n d o d U 
co. lacob. A e G i : 3 í R i s . l i b . i . c a p . é i . n u m . q . Gregor.de Valen. 
t . \ . d t f f > . j . q . i ^ . p u n . i \ \ . H c n f i q . l i b . \ \ . c ap .2 . n u m . i . S z y v . 
l i b . 6 . t h e f a u r i , c a p . \ 6 . n u m . i ^ . l A o V \ i M t r a f t . i -de i n f l i t . d iFp .ky , 
.Stcphan.Dauila j . p . d i í p . ¡ . fe í t . í .dub . \ . C o n i n c h . ^ í j ^ ; 
i8 .¿«¿.8.£WJc/ . i .Bonac. d t l p . j . q . ^ . p . S . ?/.}. Gafpat Hur tado 
d e irregular.difficHlt. ^ n u m . 18. 
Ex q u a d o d t i n a in fenu i vnguium) dcntium^arbae.capil-
l o r u m , d ig i torum mut i la t ioncm irtegularem non conftitue-
re.quia n o n habent ad ionem aliquam di f t indam a membris 
quibus v n i t i funt. H a n c d o d r i n a m extendit Bonac.¿./)«w.g. 
w«/w,j . Garpar Hurtado i y. ad tefticulorura 
abfc i í l ionem 8c Couaum.d .C lemen t . f i f u r i o fu s y p . i n i t i o . n ü -
m e r o S . H c n ú c \ . l i b . \ ^ cap .S .num. i . tametfi fub duBio exten-
dunt prsfaram d o d r i n a m ad abfciífionem mammi l l a tum 
foeminae. Sed has extenfiones n e q u á q u a m probo j nam eftó 
abeiflio vniusteft iculi exiftimem noncíTc abci í f ionem mem-
b r i fu f í i c i en temadi r regu la r i t a t cm inducendatn , cum exea 
ad ionc n o n impediatur aliqua a d i ó humani corporis ab 
aliis adionibus d i f t l n d a , S c a b C ó t t i o vtr iufqueteft icul i i m -
pedit ad ionem gencrationis. I t em quxl ibe t ex mammi l l i s 
faeminx ad ionem habet ab aliis corporis membtis d i f t i n -
d a m . Ergo cius mut i la t io , vtpote m e m b t i pc t f cd i irregula-
ritatcm couftituct. V t i co l l ig i tur ex Baldo i n l eg .da t a opera. 
C o d qu i aecu fa r e n o n p o f f ü n t , n . j ¡ . Sayr./ í¿. ó.f. 16.infine M o l . 
d i j p . d y . n u m . é ^ 
' D w x r e q u i r i abfcifftonem m e m b r i , n e q ú c cn im fufficit d e b í -
l i ta t ioipct quam membrum rcddatur "mutile ad adiones h u -
manas exercendas, qu iaTextus ftatuentes hanc irregular i -
tatcm non de dcbi l i ta t ione, led de muti ladonc loquuntunvt 
n o t a n t N a u a r r . f . r y . t t . i o ó . c S ' z i y . S u a x . d t f p . n ' j f e é i . x n u m . j , 
& i l . M o W n . d i í p . G S . A \ i \ h d i í p . ¡ . f e c i . i . d u b . i . G a ( p a t U a v -
l a á o d i f f i c u l . f . n u m . \ % . Coninch. d t í p . \ i . d u b . % . c o n c l u f . ^ S a -
n a c . p . S . n u m . é . 
Video tamen S \ i ¿ r . d : ¿ l / t f e ¿ l . i . n u m . i o . c a í adhíercre vide-
tur Coninch . d u b . K . c o n d u f . v . a í ferentem forc trrcgulaiettt 
qui ira membrum debil i taret , v t o m n i n o aiclccrct ,& íicca-
retur.ac morcrctur. N a m hace debil i tat io muti la t io f o n n a l i -
tet dici poíTctjfiquidem i l l ud membrum vita priuatur,ab i n -
format lonc an imíe fepaiatur>Sí abfeinditur j alias poífee 
quis a duobus muti lar i n u l l o i l l o r u m iriegulari manentemam 
abfeindens membrum íiecum, & mor tu i im ,non videtut irre-
gulari tat i f u b i i c i ; quiaca mut i la t io eft eiufdemrationis, ac 
mut i la t io cadaueris. Ex alia parte mcmbium flccum reddcns 
irregular i ta tcm n o n contrabit. Sed vetius cen leonece í í a r io 
membrum abfeindendum cífc ñeque fufficciCifi o t i in ino dc-
bi l i tc tur , m o r t u ú m v c rcddatur. V t co l l ig i tur ex f^.J/cwr'ur-
g e r i i . q . i . i b i : Si cuius homin is manus tffet á r i d a , v e r u m q u i -
d e m effet m e m b r u m i l l i u s quamuis fine f a n g u i n e , é f ineffizax, & 
m o r t u u m . E t i t a t radi tPanormit . c a p . t . n u m . y . G l u i c l e r i c i , v e l 
'vouentes. & cap .accufaf i i sde «««/¿f íowi í ' .Nauarr . c . i y . n . x i j . 
C o v z x t m Clement . f i fu r io fus j . p . i n i t i o . n v l t M o h t r a c t . ^ . d i í p . 
68. B o m c . t . i . d i í p . y . d e i r r e g u l a r i t . q . ^ . p u n . i . n u m . w . Gafpar 
H u r t a d o d i f f i c u l t . ^ . « « w . t S . H c n r i q . & Auila locis c i ta t i s . Se 
Bonac.www.). a í f c run tmu t i l an t em membrum aridum ficri i r -
rcgularcm,quia propric eft hominis j n u t i l a t o r , & deforma-
t o r . Q u o d intc l l igcdum eft,quando iniufté mutilatur, & n o n 
ex ofiTcio c h i r u r g i a c m e d i c i n z ^ iuxta i l l ius attis regulas. 
Ferd.de Cafifo.SwnMonVars VL 
X V . £ . i k 
•QuíE perfona incürranc irregülaritácem hó-
luicidij, vel mücilacioriisvó-
luncariae ? 
k Qccidcns , v e l i r t u t i l a n s motto b a p t t z a t u s f i t , í r r e g u t ^ 
r u e f i . 
i I t e m m a n d a n s h o m i c i d i u m y f e u m u t i l a t i o n e m , 
3 I t e m confulens. 
4 A d v i t a n d a m hanc i r r e g u l a r i t á t e m , q u í d p n f i a r e debekt 
m í i n d a n s , v e l confulens. 
$ I r r f g u l a r i s v i d e r i s effe ex h o m i c i d i o c a f u a l i f i c o n f u í a s . v e t 
mandes f e t r O t V t l o a n n e m o c c i d a t , fiinde F e t r u s o c c i -
d a t u r . . , 
6 'Confentiens i n h o m i c i d i u m t f i ex eo confenfu h o m i c i d i ü m f e * 
q u a t u r j r r e g u í a r i s . e f i . 
7 Véri t is ef i te ex f o l a r a t i h a b i t t b h g homicid t j tuo nomine f a c t i , 
t e n o n fore i r r e g u í á r e m , , 
GErtum cift i l l a m incurrere q i i i per fe occidit , vel m u t i - ^ lat,aut caufam ex fce í f icacem apponit ,fi inde occif ioi 
Vel mut i lac ió fubfequatur , d u m m o d ó baptizatus f i t . N a m 
ex ócc i f ione , vel h iu t i la t iohc ante bapt i fmum f á d a , nal la 
i rrcgulari tas incurr i tú t báp t iGno fufeeptü , quia b a p t i f m ó 
brane d c l i d u m , & indecftntia ex d e l i d o orta purgatur,vt c o l -
l i g i tu r eX cap . f i quis " v i d u n m j o . d i f i . & cap.[ i quvspofi b a p t i f -
m u m ! i . d i f i . & i b i G ló í l a . Ex parte vero occiíl hscc ebriditib 
bapt i fmi non poftulatur i nam cfto bapt:zatus no l i fit illurex 
occidens, vel matilans irregularis cr i t . Cap .c le r icus j o . d i f i . 
QjJaptoptcrde mandante} confuiente, cbnfent icn tccoopc-
raate ; aüt ratum habent*: h o m i c i d i ü m , feu m ü t i l a t i o n e m , 
eftdifficuUas 5 qualitcr concurrerc debeant, vt cenfeantun • 
etíe homicida:, f cumut i l a tó r e s vó lün t a r i j hü i c i r regular i ta t i 
f u b i e d i ? 
Pr imo thandans h o m i d d i n n i , feu mut i l a t ioncm ficri irr&- * 
gularis eft e x o m n i u m fententia, fi mandatum e x e c u t i o ñ i 
mandetur- V t cbnftat ex d .cap . f i quis v i d u a m j o . d t f i . & cap. 
v l t . de H o m i c i d i o i n 6 . V t autem dato mandato i r regular i ta-
tcm cuites non f o i ú m debes r c u ó c a t c mandatum, ledet iatn 
mandatario reudcationcm intimare, nam dumreuocatio n o -
ta mandatario non ef t , fempet m a n d a t a r i ü s nomine tuo 
opctatur ,& íu cáufa eS principalis i l l ius d e l i d i . V c r ú m fi fe-
r ió reuocafti mandatum , & r e ü o c a t i o n e m notam fecif t i 
mandatario ab irregularitate excufaris. Argum. á c o n t r a r i ó 
feafü , quia c o c a f ü m a n d a t a r i ü s cenfeí i not tpotef t nomine 
tuo operan. SicUtidixit I n n o c t A t . i n . c a d a u d i e n t t a m de H o -
m i c i d i o . ' N z ü z u . c . x i . n . % x ¡ . Qo\x9iii \ i \x. C l e m e n t . f i f u n o f m í . p , 
r i . y . v e r f . q u i n t o ex his . H e n r i q . I t b . i ^ . c . \ 6.n. i . Suar. d i f p . ^ n , 
/ecí . j .w.y. Auila j . p . i r r e g u l a r . d i í p . ' 6 . f e ¿ i . í . d u b . ^ , c o n c l . x . Azor . 
¡ . p . l i b . i . c . S . ü o a z c . disp.y.de i r r e g u l a r . q . ^ , p , % . r ¡ . i i & f e q u e n -
t i b . Q u i n i m o Nauarr. Hcrtriq.Suar. Auüa, & Bonac.aflcrunc 
adhanc i t regular i ta tcm vitandam , fufficere r é u o c a t i b n e n i 
tacitam manda t i , qualis cenferi dcbctdi aduerfarium in p r i -
ftmam a m x i t i a m refti tüas, vel cúm i l l o aiffinitatem contra-
l l a s , J u m m o d ó mandatario omninb hsec innotefeant. 
Secundé irrcgularis es, fi c o n f u í a s , tu i íque rationibus per- i 
fuadeas h o m i c i d i ü . v e l mut i la t ioncm .Cap fiqu'ts v i d u a m j b . 
d i f i . C a p . f i c u t , d i g } 7 f l m . § . q u i vero.Sc $. v l t . de h o m i c t d i o . debee 
tamen conf i l ium i h c íFedum i u í l u c i c , alias n o n cris ¡Jlius 
caufa. Sicuti notauit Vi l ladiego de i r r egu i a r . c . 6 . » . i o . C o u a r . 
i \xn .Clem. f i f u r i o f u s t . p . § . i . n . i . Suan d i f p . ^ . /é¿7. }.».io.Auila 
y . p . d i f p . 6 . f e c i . i . d u b . $ . í i o n a c . d t l p . j . q . ^ . p . S . n . i g . í j ' f e q u e n í . S c 
a l i i apud ipfos. Conf i l ium cenfetur operari i n h o m i c i d i ü m , 
feu mut i la t ioncm quotics h b m i c i d i ü m , Y c Í mut i la t ib éx con-
filio procc(ru,vcl proceftit facili i l is,cit iúá,aut,crudeliús.Sicuti 
adnotarunt V g o l i n . de irregul.c.16. ( j . i - n . t . T o l e t . l i b . i . c. 8 1 . 
Bonac./Mf^. Ayila cowc/a/^.Scd i h cafu d u b i ó , a n c ó n ü l i u m 
i n e fFcdüm influxerit i i l l iufquc fuent caula ihqui t Aui lá 
concluf. j . H e n n q . l i b . 1 4 . c a p . i d . numero Sayrüs d e c e n f u r , 
t . \ . l i b . ' ] . c a p i t . \ . n u m . i . T h o m . Sanch ; / ¿¿ .1 . de m a t r . d i t y . 4 1 , 
n u m . 17.& l i b . i . i n deca log .cap . io . n u m . 44 . t» f ine , á b ipfomci 
confultOjác ex aliis cbn icd l i t i s e o l l i g e n d ü m cite. Si c n i m 
homic ida in imicus crát capitalis occifi , ve l c i i am mor te r t í 
¿ n t c datum confi l ium minatus fucrat, Vel neceiTariá ad pa-
i randum d e l i d u m praepáraucrat ,aut inte i fedus proccíferac 
etiam iúf té aduerfus in tc r fedbrcm i n cáufa c r imina l i tef t i f i -
cando, denunciando , vel aecufando, leu in f t i gándo alium 3 
fufficierts cayfa eft , v t iud icc tu t conf i l ium tuum nullius efíi-
cacitatis fu l íTc í tem fi ipfc confultus aflerat fe nbn cíTc m p -
tum á tuo conf i l i t i ad patrandum d e l i d u m ncquc quoad fub-
ftantiam.ncque q ü o a d modum. l ibc r cris ab i r rcgular i ta tcfc-
cüs fi contrarium teftetur. Dcbct tamen cíTc vir , cui mér i t o 
poífit fides a d h i b c r i . v i l n q u i t S z u d b . U b . x . i n d e c a l . c . i p . n . ^ y . 
Si autem ó m n i b u s penfatis dubius cs,an confilium influxerit," 
¿ c n c m te k i c f i u l a i c m ceputatc a quia femper prsÉlumendurti 
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cft con í i l ium opctat l , ¿ u m c o n t t á r l u m non probatur , q u i p -
pc cft caufa de fe cfíicax> & m o t i u a voluncatis. V t notauit 
Couarruu. dicta x .p .^ . i .num.x, verf. i n eo vero cafu. Auila & 
í a n c h . loc.alleg. Quamuis contra fentiat H e n r i q . U b A ^ . c . i ^ . 
» . } . & c i (t .ntm. ¡.in Glojja / i í f .D. 
4 A d euitandara hanc irrcgulari tatcm poft datum confi-
l iura tenctis i l l u d r c u o c a r c o p p o f u a p c t f u a í i o n e f a d a . Q u o d 
íi volunta tcm c o n f u l t i á malo dimoucrc non polfis, ob l iga -
tis monere innoecntem de damno fibiparato,alias non v i ta -
bis irrcgularicatem h o m i c i d i o fubfecuto > quantumcunque 
pcenitcasjqaia con í i l i um tendit ad perfuadendum conful tum 
íibijfuóque honor iconueni re o c c i í l o n c m , á qua prauaopi-
nionc femel concepta non ita faci lé dimoueri poteft,ac pro-
inde ncccíTarium eft fmc in genere , fmc i n particulari occ i -
dendum moncre , v t f i b i caueat. Sicuti docuit S. A n c o m n . j . 
J>.t i t . i%.cap.i .§.z. t íenvci . l tbA^.de / r regi i l f t r .cap . lé .n . f . Ro -
áñg .cap . i jS .concluf . 11. Saz i .d i sp .n . fe f t . i .num. i i . B o a z c d . 
pun.g.n. i c . & f c q q . Q n o á í l cenr íu l íum dicat non ex tuo c o n -
f i l io i fcd ob alias caufas velle homicidiura perpetrare,non tc-
nerismoncre occidcndum,vt i i rcgular i ta tcm euitcsj quia co 
ca funoncx tuo con í i l io , fed exoccidentis mal i t ia h o m i c i -
d ium con t ing i t .V t aduer t i tRodr ig .& Auila/ i / />r¿.Imo H e n -
r i q . ««i». 5. alfcrit n o n fore irregularcm Clericum qui nc-
qui t comugaram dimoucrc a coní i l io dato aborfus; quia 
iam raonet infantem in matee fuá. Sed hoc d i í l u m m é r i t o 
teprobat A u i l a , q u i a m o n i t i o i l l i u s infantis nul l iuscf t m o -
m c n t i . v t p o t é qui fe liberare non poteft. Secus cft in aliis qai 
fe poíTunt ab i m m i n e n t i periculo liberare; ac proinde íi oc-
cidendum moneas, & confultum á malo propofito ex tuo 
confi l io concepto conetis dimoucrc,fufficienter cenfenduses 
confil ium re t rada íTcSc mortem prxcau i l í e . 
Q u i f t i o ef t .An irregularitatem incurras confulcns . v e l 
mandans Pctro vt loannem occidat, í i i n d e Petrus occifus 
c f t í E t q u i d e m re non incurrerc irrcgulari tatcm ex h o m i c i -
d io voluntario certum eft pofito quod non habueris expref-
fam voluntatcm , v t Petrus in ea occahonc conftitutus occi-
dcretur.Vt aduertit Sa&r .d i sp .^ . f ic l . i .n . l y . C o n i n c h . ^ ' ^ . i g . 
dub.2.}j.(,(,.Scá an incurras i rrcgulari tatcm e x h o m i c i d i o ca-
fuali ? non eft ¡ta conftans apud Dodores . Et quoeftio pro-
ceditcafu quoprobab i l i t c t íufpiceris Petrum graui pericu-
l o fui occ i í ion is exponi . N c g a t V a f q . i . i . d i s p . i Q o . n u m . ^ ^ . 
Hcnr iq . / t í ' . 1 4 . ^ . 1 6 . Gafpar. H a n z d o di/put.t.de irregular. 
dijficult.(>,num.tt, quod tuum coní i l ium, feu mandatura non 
d i t i g i t u r ad occifionera Pctri, fed ad occ i í ioncm Pauli, ncquc 
taconfulis.auc mandas Pctro, vt fe ipfum occidatsaut ab a l io 
occidatur, E rgo irrcgulariras ítaxuta a iure aduerfos confo-
lentem & mand.mccm homic id ium te ligare non poteft. Sed 
contrarium msri tb docuit communis fententia, teftc Nauar-
ro c a p . i j . n i m . z ¡ Suar. di íput ,^^. fe¿i .¡ .nHm. t g , Coninch , 
dUput.iS.dub.fi .num.+j. Aui la7 .^ . difput.é.fecl.x.dub. ¡.con-
cluf.^. Se aliis. Q u i a negari non M f e f t te caufam vo luma-
r i am fuilTe tuo coní i l io , v t Petrus i n cq pcriculoconft i tnere-
t u r , & occiderctur a l o a n n e c r g o irregularis es non quatenus 
formal i tcrconful is , aut mandas h o m i c i d i u m , fed quatenus 
homic id i j caufa fuift i tuo mandato ,& con í i l io . 
T e r t i ó confentiens i n homicid ium,quandoeo con fen íu 
homic id io cooperaris vel percutiendo occifum , vel i m p e 
diendone fe defcndat.vel c contra defendendo occ i fum, i l i i -
que animumpraebendo faltem tua prxfentia irregularis es, 
v t co l l ig i tur ex cap.ficut.dignum.§.illi de Homicidio: i b i . Con-
fiat ab homicidij reatu immunes non efje,qui occif or'tbwi operam 
contra alios prafiare venerunt. Et in §. clericos ih i -.Clericos 
quos confia! armatos interfuiffe tanto facinori perpetuo non fo-
l ü m ab altaris miniflerio depo?tendos ejfe cenfemtti V t au-
tem hac cooperatione i rrcgular i ta tcm contrahas ex h o m i c i -
d io voluntario, debes cxprefsc mor tem occifi intendere, ve l 
a l iquamad ionem p r x f t a r e e x q u a p h y f i c é , feu d i r e d é mors 
fcquatur, alias fo lúm cris irregularis ex h o m i c i d i o cafuali. 
V t bene aduertit Suar. di íp.^^.f icí . j num. j 1.& diíp.4^,feci. j . 
n u m . i . Q u o d á f o r t i o r i verum eft, íi nefeias pr incipalcm ho-
mic id i j caufam ex intentionc occidendi p rocederé , fed p o -
tius fufpicatus es ex intcntione adulterandi, furandi.vel v i n -
dicandi i i t iariam cirra m o i t c m proceífiirc. D i x i fi tua p n -
fentia animum occifon aux i s l i , quod femper praefumendum 
c f t , nam fi daremus tua prxfentia occiforem robur non ac-
eepi í íc j eo quód occifo v i r i b u s , & armis fuperior erar, i m -
munis ab irrcgularitate videris ,quianon es homic id i j caufa. 
Vtdocuerunt H e n r i q . lib. i^ .c . 14.n.z . l i t t .E. Auilay.p.dtsp.t,. 
fecl.7,.dub.¡.concl.i. Q u o d i d c m dicendum exif t imant Aui la , 
Se H e n r i q . M/ ' . ié . & Nauarr. eo»/31. de Homicidio, íi aflocia-
ucris patrero , filium, confanguincum , aut amicit ia coniun-
d i í f i m u m eatantum intentionc, ne periclitaretur, quia ca af-
focia t io fubco fine non videtur i l l i c i t a . 
7 Q u a r t ó a l iqui D o d o r e s . Ñ a u a r r . c ^ . z y . B w w . i j j . M o l i n a 
t r a ¿ f . i . d i s p . i i . m e m b . i . aí ícrunt te irregularcm cíTe, íi ratum 
habeas homic id ium i n tui gratiam fadum ; quód cara t iha-
b i t io mandato xquiualec. Sed redibs docuit oppo í i tum C o -
Birruo, Chment.fi fursof t t í r i .p^ . i ,num.+. Sayrus lib.j,<;ap. 
n u m . x j , H e t í r i q . cap. 16. nüm . x . Suar. diíp.44. feíl .x, 
AaWzj . p .d i íp .S . feci . i .dub.6. Coninch . ^ . 1 8 . dub.%. infine, 
Bonac. d i í p . j . ^ i ^ . punSiiB.num.^x. co q u ó d i n iure ob ra t iha-
b i t i onem irregularitas i m p o í i t a non íit. Ncquc obftat r a t i -
habi t ionem mandato xquiua lere , nam vt r ede docuctunc 
H e n r i q . Suar. Con inch . Bonac.& Aui la , xquiuale t p l e r ú n q u c 
quoad culpam, í iqu idem potes, i tagrauirer peccare compla-
cendo in homic id io fado,ac fi i l l ud p rxccp i íTes , n o n tamen 
xquiualet quoad poenas iuris ,nif i vbi exprcíTum eft. Sicuti i n 
cap.sum quts defentent.excommun.in 6. cauetur excommuni -
carionem canonis incunere, qu i ra tam habucrit clerici per-
cuíTioncm fuo nomine fadam. V e l dic ra t ihabi t ioncm m a n -
dato comparari in i i s .qux a vo lún ta t e mandantis, leu r a tum 
habentis pendent. V t i fuat c o n t r a d u s ^ t a t i x , beneficia , & 
fimilia. Sccíis i n p a ñ i s ab a l io infligendis. 
§ 1 1 1 . 
De difpenfatione huius irrcgularitatis. 
i l n irrcgularitate prouenienteex ihomicidio voluntario fo l t s 
Pontifex dt ípenfat . 
x Idem affirmant plures i n irregularitate proueniente ex w « -
t i lat ione. 
j Verius efi hane potetfatem Epifcopo concejfam ejfe i n Conc. 
T r iden t . 
4 í r d a t ' v s ordinum Mendicantium qualiter conceffa fit hac 
facultas eomparatione fuorum fubditorum! 
QV o d a t t íne t ad difpenfationem huius irrcgulari tat is * piouenicntis ex h o m i c i d i o , v e l mut i la t ionc voluntaria , 
dicendum cft fummum Pon t i í i c cm i n ea difpcnfarc poíTcj 
quia cft ab ipfo ¡uic humano i n d u d a , t amet í i raro 1 & n o n 
nií i ex g iaui caufa difpenfationem concedat. Epifcopus ve-
ro in homic id i j voluntan) c t i am oceult i i rrcgulari tate ne-
q u á q u a m difpenfat , vt aper té co l l ig i tu r ex C o n c . T r i d . fejf. 
x^.c.S.dereform. i b i : L i c e a t Epifcopts i n ómnibus i r regulanta-
tibusex deliñooccuite prouenient ibui ,di ípenfare,excepta eaqua, 
oricurex homicidio voluntario. 
Eandem poteftatcm negant Epifcopo pro irregolari tatc * 
proueniente ex mut i la t ione voluntaria M e d i n a , t » f i t m . l i b . \ , 
cap.i i z. H e n r i q . lib.i^.cap.y.num. Sanch. l ib . i . fu tnm. 
cap.10. n u m . ^ < ) . d u d i ex eo q u ó d hxc irregularitas non eft 
tantum ex d e l i d o , fed ex í i g n i f i c a t i o n c , & C o n c . T r i d . f o l u m 
concedit Epifcopo poteftatcm difpenfandi in ¡ r r cgu la r i r a t i -
bus ex d e l i d o oceulto ptouentcntibus,non autem in irregtr-
laritatibus ob í i gn i f i ca t ioncmimpo í i t i s . Ncquc obeft inquir 
Sanch.excipi irrcgulari tatcm ex homic id io vo lun ta r io , quiaf 
non excipitut co quód fub gencrali regula difpenfandi i n 
ó m n i b u s inegular i ta t ibus contincrctur fpedato vero , Se 
ptopr io fenfu verborum : fed quia fub regula continebatur 
fpedato commun! ,& litterario fcnfu,quod fatis cft ,nc exec-
ptio fupciflua cíTe cenfeatur. 
Sed communior fententia docet hanc poteftatcm difpcn- 5 
fandi i n irrcgularitate proueniente ex mut i la t ione oceulta 
iniufta competete Epifcopoiqux fuit fententia Suar. d i íp ,44 , 
fect .4 .num. $ <¡. Scfeft .x .num.t. i c f c r t q u c á facra Congrcga-
t ionedec i fum T o l c r . Ub . i . cap.4.8. Eman. Saz, verbo 
i r r e g u l a r i t a s n u m . 9 . Rodr ig . tom. i . q q . r e g u l a K q u A Í l . x ^ . a r t . 10. 
M o ' ñ a . t r f i c l . ^ .d i íp . fo .num . i d i í p . j y . n u m . S . AaWzj.par . 
di íp , (,.feci. f .dub.^. Bonacina difp.-j.q. ^ . p u n . v l t . c i rcaf inem* 
Paul.Layman. l ib . ¡.fum. f e c i . ¡ . t t a é i . j . p a r t . } . cap.ix. n u m . x . 
Eten im C o n c i l i u m concedit Epifcopis poteftatcm difpen-
fandi in ó m n i b u s irregolaritatibus oceultis excepta h o m i c i -
di j voluntarij-at irregularitas ex mut i la t ione proueniens n o n 
eft irregularitas ex homic id io , fed a b e o d i f t i n d a , v t d c f c 
confta t ,& o p t i m e probar Sanch. dicto c a p . i o . n u m . ^ . E r g o 
h x c inegulat i tas fub ea poteftate comprchenditur. Tuna 
quia hxc facultas la té cft interprctanda, vtpotc beneficium 
Frincipis, & i n iure communi infer tum, & non perfonis , fed 
digni ta t i Epifcopali conccíTa. T u m q u i a ve ré i rregulari tas 
ex muti lat ione procedit ex de l ido . tamet f i in f ign i í i ca t ioncm 
induda íit. Ñ e q u e cft verum irrcgular i ta tcm homic id i j n o n 
cont iner i fub i l l a gencrali regula difpenfandi i n ó m n i b u s 
irregularitatibus oceult is , alias v t q u i d conci l ium potius ir-i 
regularitatem homic id i j voluntan) ,quam cafualis, ve l m u t i -
l a t íon i s excepit,fi nu l l a i l l a tum fpedato p r o p r i o , & v e r o fen-
fu ve iborum fub facultare difpenfandi in ó m n i b u s irregula-
ritatibus continebatur. 
Prxlacis vero ordinum Mendicant ium eomparatione fuo- ^ 
rum fubdi torum conceíFa cft facultas difpenfandi in ó m n i -
bus irregularitatibus in foro c o n f c i c n t i x ^ ' o d o piocedant ex 
d e l i d o quod notovium non í i t ,vt conftat ex compendio p r i u i -
legior.Societ. le fu . verbo diípenfatio §. j-C?" t,. qux poteftas rc -
feroatur i n Societatc h x p o f i t o G c n c r a l ¡ , & quibus ipfc c o m -
mif s r i t . 
§ . I V . 
/ 
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§. I V . 
Q u s requiranfcur in gcnei-c ad irregularitatem ex 
homicidio , vel mucilatíone Ca-
fa ali ? 
i R e q t t i r í t u r á d h á n c i r r e g u l m t i i t e m cn lpn g r a u i í ; 
x Si c u l p a m l a t a m i n f r á c a u e n d o h o m i c i d i o , v e l m u í t l a t i ó n H 
n o n c o m m i j i f i i . ' r r e g u i a r i f n o n es, 
% A f f i r m m t p l u r e t i f i c u l p a m lenem commijer'it i n p n c a u e n d d 
h o m i c i d i o , quod ex oper e i l l i c i t o f u b f e c n t u r » ejlrfe f e r é 
i r r e g u l a r e m . 
4 A l i j D o ó i o r e s d i f t i n f t i o n e v iu r i t u r - , 
j tíorumfententia a p p r o b a . í u r ^ • 'Xplicaturh / -
6 Sxtisf i t o h i e c l i o m h m i n c o n t r a r t u m . 
7 G l e r i e m t o r n M m e n t i s , & v e n a i t o n i a f r o r u t h , ^» Dr /h ru 'h i 
v a c a n s n o n eft i r r e g t d a r i s . f i d e b i u m a d r n b u t t d i l i g e n -
t i a m a d h o m i c i d i u m pr&cauendum. 
8 Cle r ic t t io f f ic io ch i r a rgU. f eu medicinA vacahs .ex q u A m m . 
v e l / n M t i l a t i o f u b f e q m u r j m g u l a r i s eft. 
s V m haec irrcgularitas hon i ic id i i ,& mut i l a t ion i» i m p o -
V ^ f i c a fu in ptrnam dcliéli co r ami l l i , neccffarib cicbcc 
h o r a i c i d i u m , & muti lat iocaufari exculpa. Sedan fufficiác 
culpa leuisjan neccllariograuis p ix tcqu i ian i r > non conuc-
n une Doóiores^ N a m Glolfa cap i j igmf ica j l t c L i d e h m i c i d i o . 
Abbas> Caiccan. v e r b o i r r e g u l r n t u s , k n m \ \ 3 . e o d e m . n u m . x q . 
C o n n x w w . C l e m e n u f i f u r i o f t i í . i . p . ^ . i , . num.<). fcntii iut ex fola 
tu lpa vcmal ihanc pofle irrcgulavitarcm mcurti r q u i a haéc 
» o n folúm in pecnam d e l i d i , led ctiam ob defedum fígnifi-
cationis i n d i c i t u r i ideo v ide tur fu t f icercquxl ibc tcu lpa^yt 
pecna: rationem habeat. 
Sed reé l iüs ahj Dodores culpam m d m l c m rec^airunt.Ín-
ter quos eft Nauarr. c a . i j . n u m . i ^ i . S o i a s , l i b . ¡ . d e i u f l i t . e ¡ . { . 
* r t . < ) . l 'ctr.Nauarra) I t b . u de r e j t i i u t . c a p . i . d u b . ¿ . n u m e r o 69. 
Grcgot.de V a l c n . f . 4 . í i í ^ . 7 . ' ] . 1 9 . f . Hcn r iq . l t b . \ ^ . c a p , 
15 .««w .7 .Auila7. /». d<(put. ó . f e c i . i . d u h . x i . c o n c l u f . } SayruS 
y . c a p . f . n u m . f . B o n a . c . d i í p u t a ' - . f . c f . + . p u n t f i y . i n fine. Suár. 
M í p u t a t . i , ¡ .feci. ¡ . n u m e r o 8. Et col l igi tur ex cap. q t u j i t u m de 
p o e n i t e n i , & r e m i ¡ f i o n i b . vbi pater fufFocans filium (ecutn dor -
mientcm incgularis iudicatur.fi fuíFocatio ci voluntaria 6jc-
l i t , f el ex I tudioía negligencia acciderir. Ec ex cap. l a -
tor de H o m i c i d i o t vbi excufatur ab irrcgularicatc Clericus 
cum abo ludcns, ctiamfi cafu culcello quo ctat praccindlus 
aliusoccubuiffet i quia n o n p r x f u m i t Pontifcx fuifle i b i lá -
i a m , & gtauetn culpam. Ñ e q u e contrarium probatur ex cap:, 
c o n t i n c b a t u r eodem t t t . vb i q u í d a m D i a c o n ü s iudieatur irre-
gulai!s»eo quód ludens c u m aUis,& in ludo v i í lus exiftens fé 
lupporu:t f a l c e a b f c o n d i t a a c c i n £ l u s l a i ; u m v i í t o r e m porta-
turus, á qua b í c u s mortale vulnus accepit, Se poft dics o d o 
exlpirauit > qina i b i p t a c í u m i t u r g r a u e m culpam commif i l le 
diaconum ludencem falce p r x a n d u m : debebac c n i m depo-
ocre falcem > vel v t i n q u i t Panormit .prohiberc laico cqui-
« a n d i l iccntiam cafu, quo vincetct ; alias erat a d i ó de fe pe-
r icuIofa ,praccipuccúm ex ipfoTexcu coll igatur falcem abf-
conditam elle ib i incaute in e u m cquicaturus infildc. Q ü o d (i 
i n coufeiencia conftatei diaconum tecordatum non e í f c f a l -
cis abfcoaditat > «eque (ufpicarum fulíTc ex ilbus delatione 
laicum polTc damnum accipcrc ab irrcgularitatccxcuraictur, 
inquit Smt .d t Jp .A f . f e c i . ¿ . n u m ¡ . i n f i n e . Etxatio o m n i u m eft, 
quia irrcgularitas in pernam d e l i d i cum g'iauiíliina poena fie» 
vtpoce qux priuat maxnnis bonis.& difficilé t o tü tu r , cu lpam 
graucm ncccffatió prxlupponerc deber i v i fie pacna eulpse 
propor tonc tur . 
* Ex hac d o d t i n a dúplex quceftio dc-c'di debet. Prima í r t 
homic i t l ium, vei tnut i la t iu piouenicns ex opere alias l i c i to , 
& bonerto irregularitatem inducat ? Et btcuitct dicendnm 
c f t , te l ibctam efle ab irrcgularitatcfi culpam latam i n p r x -
cauendo homic id io > vel mut i la t ionc nou commiferis. Sic 
tenent Dodore s numero pr&Cí-denti rclat i Et c o l l i g i t u i e x 
eap.Ioannes , 8 í cap. v l t i m . de Homic id io . E c o a t t i ve ió íí ne-
gl igcos grauitet fuctis i n homicid o prxcauen.lo incgula -
r i ta té mcurris.quia faltem iadirede ubi homic id ium volun-
ta t ium fu!t. V t eft cafus relatus in c a p . P r a b j t e r u m d e H o -
m c i d w . y h \ Prcsbyter pucrum caufa d i f c i p l i n * percutiens i n 
capite » ex qua pe tcu í í ionc poft paucos dies obiic cenfetur 
irregulariS)quia modum caftigatioms exceífir.Et ad idem eft 
cafus tclatus \ n c Jtpit. v i t i m . d e H o m i c i d ' o m 6. vbi niandatum 
«ft puerum arriter verberari & licét mandans prxcepei :t ver-
be t á t i bus .ne (ic cuenirct verbciatio cum penculo ho imcid i j í 
i d cuenire pofle > dcbqit cogitare p t a d i c é piaecauendo peri-
culum, v t i n p r x d i d o cextu dicitur. I n f o i o a i u c m c x i c r n o » 
fuot ics i n caftigationc > Se corredionc modus cxceda i i r» 
p rx fumi tu r culpam latam adfuiíTe in dc t i imcn to ex ca c u l -
pa prouenicntc. Atgum. Tex ius i n f ^ . / t ' ^ « i í n o n i r a n í 
j j . q u & f t . u • b i caulaos homic id ium ex diícijUina » cfto 
I e r d . d e C * f t r o , $ H m M o r . i m V I , 
^tioad grariam innocens h a b c a r u r . n ó n tamen cjubad legem, 
qu;a lex tefpicit opus, in quo opere p r í d ' u m u cxcciiuiu c u l -
p a b i l c m a d í u i l f c . 
Secunda qux f t i o eft de homic id io , v i l müe i la t ione pro- J 
ueuicnte ex opere ül icico» an i r r cgu la r i t a í cm taufcC)tamctfi 
non graücmjfcd leuem culpam c o m m i i e n s in eo prxcaucn-
do ? Affirmant loannes Andreasi & Innocens W cap. t u a nos 
•de H o m i a d t o , & c ¡hi communite t C a n o n i í t x , D i Thom.z .z* 
q . 6 + . a r t ! Í , S c tbt Caietan.Gab. i n ^ . d i f i . i ¡ .q. 14 a r t . ^ . d u t i 
Paludani í i t ¡ t , i ¡ . q . ) . a r r . i < . Coimas Philiarcus , l i b . + . c a p . í i . 
$.7. A iphonf .Y iua ld . t r a c l i d e i r r t g u L a . n . v ^ i . Paul. Laymanó 
l i b . ^ . f u f n . [ e ¿ t . ( ¡ . t r a c í . ^ . p a r . ^ . c . x o . n u m . ^ . v e r f . d i c e n d u m f t ~ 
cundo . M o a e n t u r c x c ^ . d i e í U u í C . e x l i t t e m . C : C o n t i n e b a t u r . 
& c . la tor de H o m : c t d ; o , vbi ab irregularitate excufantur i b i -
dem intetficientcs, quia dabaut operam rei licicx» & i n c u l -
pa non fucrunt prxcauendLhomicid ium. Ergo a c o n t r a r i é 
íi darent operam ü l i c i t x tewVcflarcttatio i l ios cxculans. Se-
cundo in mre eft expreflum propter homic id ium , & muti la* 
t ionem c a í u a l e m cont rah i ir tcgulantatera. Cap . e l e n c o - a -
c i t n t e .C . eosve ro c u m a l i i s ¡ o . í i t / i . a . quo i u i e t á n t u t n excipitur 
dans operam l i c i t x r e i , & o m n e m dii igentiam adhibens ad 
prxcauendum h o m i c i d i u m . Cap. loanncs .Cap,-^l t .c íe H i m u i -
¿"f. T c r t i o íi ab irregularitate excufarttur dans operam t e i 
i l l i c i t x ex qua homic id ium eft í ' cquu tum, quiapcr iculum 
ignoiau icnul lae l le t diferencia ad coutraheudam irregulari-
tatem ex homic id io cafuah,ab co qui dat operam ücicíc re i . 
A c i n i u r e faci l iús conttahitur irrcgularitas ob h o m i c i d i u m 
fcquucum ex opere i l l i c i t o > quam l i c i t o . V t c o ü i g i c u r e x 
c .ad a u d i e n t i a m , é p f e q u e n t i b . de H o m i c i d i o . E igo diccndutn 
eft dantem operam rei i n i c i t x c x qua homic id ium feqmtur, 
irregularem efle, tametfi l b : ú m k u i í l i i u c i n p r x c a u c n ü o h o -
micidio peccaucr t. 
A l i j vero giauesDodoreS , i n t é r q u o s eft Coua r ruü . C/f- ^ 
m e n t . f i f u r i o ¡ M i p . % . ^ . n u m . i o , Socus H b . ¡ . de i u j i i t . q . u a r t . y * 
Corduba l i b . i .qq.qu&ft . Í 6. N a u a r r . ^ . z y - w ^ w . 1 Í 1 . H c n i ' . q . 
l i b . i + . c a p . i ¡ . n u m . ¡ , \>eit. N d u a r r . ^ ^ . i d e r e R t t u t . c a p . i . d u b . 
é . » « / » . 6 9 . G r c g o r de Valen, t , L . d t s p . 6.q. j . f w » » } . S í t . y d i í p , 
j . q . 19.íi«».4.§ ¿ . d u b . i . Sayrus aliis t d & ú s l i b . j . cap. ¡ . n u . i x » 
A a ú z - r . p . d i í p u t . d . f e c i . i , d u b . i , v e r f i f e d e J l t e r t t a o p i n i o h i S 
vtuntur d i f t ind ionc : aut a d i ó pcccamlnola ex qua h o m i c i -
d ium fcquicut de fe eft penculofa > &. homicida taulacjua » 
vel non > Si a d i ó de fe eft pciiculofa dans operam p i ad c \ « 
ad ion i jcon t rah t i iregulariracem • vci cont tahi i Cler ius 
exetcens torneamenta > & alia pugnx fimulacra, vcna t io -
nem vr fo ium , & aprorum > quia h x a d ones ob per¡culunn 
homic id i ] funt Clcticis u n c r d i d x . Sccús vc io fi a d i o t i e f e 
pericuiofa n ó li t . Ratio eft quia exerceus opus de (e penculo-
fum vo lun t a r i é p e i i t u l u m a m p k d i t u r > ac proinde t í fcólus 
inde fcquutus ei abfetibi debet. S e c ú s e f t q u a n d o opus ue fe 
n o n haber p c r i c u l u m ^ di l igent ia adhib ta eft ad p ixcaucu-
dum h o m i c i d i u m : nam c o cafu homic id ium non eft vo u n -
tar ium in rC)Vt conftac > ñeque ctiam in caufa,cum ex íc noa 
fu homic id i j i l l a t i u a ; h x c a u t c m irrcgularitas ex culpa h o -
biicidr] c p n t r á h i t u r . 
H x c ícntencia fi ted^r c x p c n d a i ü r veta eft. Si enim ad io^ | 
nes de fe i ta fiht pffticulofx , & morcis i n d u d i u x , v t raro 
exercerí poil inr qu in huac efTedum caufent, idque eas excr-
cens cognofcat, abfquc dubio fmc Clericus fidfiuc laicus i r -
regularvs erit effedu fequuto , quia ca occifio exercenu cas 
ad ioncs voluntaria eft falté in caufa. A t fi adiones non fine 
hoc modo pcr iculofx i ¿ í d i l i g e n t i a adhib.ta fu ad praca-
uendum pcriculum i r rcgula i i ia t i botnicidi j locus non cric. 
Sicuti op t in . é t iád i t C á í h o I t b . x . d e l e g e p a e n a l i , c a p . n , H e n -
ú c \ . l í b . u . . c a p , i i . n i 4 m u iua t ; d i t y . n . f e f t . ó . n u t o . y . q u i a i l í u d 
homic id ium n o n eft d i t ede voluntarium.Vtfuppouirausjne-
que ctiam indi tede , fiquidcni caula n o n eft de íc h o m i c i -
di j indudiua . ñ e q u e c t iam eft voluntar ium rationc aiicu-
ius ucgl igent ix grauis in eo prxcauendo commiíTjK. EigO 
talis a d í o nul lam habet ma i i t i am homic id i j i & con-
requenter nulla i t i c g u k n t a s h o m i c i d i j c i auned i po-
NequC huic no f t t x d o d t i n x obftant fuperius a d d ü d á . ^ 
K a m ad T e x t t y i n cap. d i L e c t n í , C a p . ex l i t i e r u . C a p , c o m i n e -
h a u i r . C a p l a i o r > coviceAo vw-^ñ irregulari tatem ex co q u i d 
opus c i e r c i t um l ic i tu tn f u c t i t , & d i l igen t ia iufficicns adhi -
b i ta ad h o m i c i d i u m vi tandum ; n e g ó tamen indc inferr i 
ceflaute vna ex i l l i s caufis contrahi , fed nccfcíí'ario veraque 
ccíTaie debet, vel fal tcm prxcipuaj quxc f tdeb i t a tn d i l igen* 
t i a m a Ihibere in vitando homic id io . A d fecundutn tcfpon-
dco ex ipla reí natuia ab irregulaiitatc homicid i j excufati 
qui d i l igent iam adhibuit ad i l l u d prxcauendum, tamci f icx-
preífis v c r b i í n o n i nuen i a tü r i n iurc exceprum. Ad tet t ium 
dico hanc cíTc diffetentiam ín te r dantem operam <ei hcica:» 
ve l i l U c i t « i e x quibus homic id iu tn fcquitur, q u ó d d a n s ope-
ram rei l i c i t x p rx fumi tu r d i l igenc íam ad praccauendum h o -
m i c i d i u m adhibuifle, qux tamen diligentia non p r x f t i m i t u i 
i n eo qui opus i l l i c i t u m exerect. 
H i n c dceidimu « i c t i c u m l o r n c a m e m i s , & voBat i»ni apto> 7 
t u m , & vrCotum vacantetn ex c]utbüs homic id ium fubfccu-
tumef tnu l lomodo i f i cgu l a r emc l f e , fidcbicam ^ d h i b u i c d i -
l igcn t i am ad homic id ium prxcauendum j qaia h x aftioncs 
n o n íuuc ica de fe periculoCx. vt frcqacntev homicidia m f c -
rant, alias laícis aequé ac Clcticis interdidae cíTenc, & cequc 
la ic i ; a c C l c n u irregulares forene homic id io a cafu Tubfeca-
to . Q u o d tedie de ó m n i b u s negane Couar. C l t m m t . f i f u m } t í 4 
í . p . ^ . ^ . n u m . i o . v e r f . q H a n ^ i . Sü&x. d i ¡p .^^ . fe¿ i .6 .nM. i4.Sayrus 
l ib . - j . c . ^ .num. i j -Aui lay . /» . d i { p : 6 , f e c l . i . d n b . i . L a . y m a a . l i l ? * i . 
feóí .^ . t raí i .^ .par .^ .cí tp . i o . verf. fed n u m q u i d . t zmc th contra 
fentiac Caietan. 1 . 1 . ^ . 6 4 . ^ . 8 . Nauatr. r/}/; . l y . » » ? » . 137. 
M o l . t raci . i .d i íp .nj .^ .c l 'er ic i . 
S Vnicus tamen cafusab h^c regula excipitur comentus i n 
•cap.feiKentiam Ne CUrici , xtel Monctchi. & cap, f u á nos de Ho-
m i c i d i o , in quo Clericus inegularis eft m o r t c í e u muti lacio-
ne euenicnte ex ofFicio chiturgiae» feu medicina; quantusa-
l ibe t omnem d i l igen t iam ad cuirandam m o i t e m , leu m u t i -
- k t i o n c m adhibuerit. E ten im ckm ó m n i b u s Clc i ic i s i n fe-
cr i s conftitutis, M o n a c b i f u c & R c l i g i o í i s intcrdidlum fitof-
^ic ium chirurgiflE , v c l medici per inci í ioncm > vcl aduftio-
gnem , q u i a has perfonas dedecet hoc ofticium cxeicere o b 
periculum mott is , quod (blcchuic excicicio a n n e d i , a quo 
per iculo conueni rc lcr icos infacr is , monachos,& religiofos 
alienos cÜe.ideóquc irregulares c enfensur / i ex eoruin a d i o -
t»c vtpnte i l l i c i t a , ÍSc rananepe r i cu l ip ioh ib i t a mors eueniat. 
Sicuci doce tGbf l a , & Abbas<» duJotap.ctta nos d t hamici-
du'. Couamiu. dicla Clement.fi furto [ t u i .p .^ .^ . num. 1 o. Saar. 
í i í fp .4y . / í3 .6 . »«w. i 1. M o l i n . ^ « f ? . j . ^ . y y-»«»». i . Auila 7. 
p . d l J p ^ . f e c í . l J ^ i b , í . L z y m a n d ( b . i • p c i , J . t r a c ^ . ^ .par .^cap. io. 
Notanter d ix i Clericos in fimit, nzm Clc r ic i ¡n minoribus 
otdinibus conftituti tamctfibencficiati fintitregulatitati n o n 
fubi ic iunturoff ic ium chiturgiae cum i n c i í i o n c > vel aduftionc 
excrcentes . í i diligentiam adbibucrint ad piarcauendum mor-
tis peticulum.quia i l l is non eft hoc off ic iam i n t e rd i ¿ lum ,YE 
notauit Mol ina , & L a y m a n . f»pra. Ñ e q u e itemeara irregu-
latiratem contrahunt.quando neceffuas in f i rmi vrget, & non 
cftalius qui i l l u d ofíicium exerecat; quia non erac c o n u c -
í i icns ob opus debitum ex charitate irreeularitatcm i m p o -
ncrc. Vtaduet t ic AuilaWwí'.io. eonclufa. M o l . & Laym. 
locis aílegatís. Qvrapropter ad h a n c i tregulariiatem i n c u r -
rendam debent clerici i n facris,vel religiofi per fe ipfos o-fli-
c ium chirurgiae per incifionem , vc l aduftionem exercere 
abfque vrgence líeceífitate , ex qua incifionc > vet adurtionc 
inors fucccdac. Etenim íi infirmus n o n ex aduftionc, vel i n -
cifione monatur , fed ex grauitate m o r b i n o n e í l cenfendas 
clericus i n facr isconí t i tucus adurens, vc l tncidens irreguia-
i i S t t a m e t í i in ea adtionc peccatom contra probibi t ionem íibi 
í a d a m commiferic. V t i d o c u i t Couartuu. ¿ / f í^ C l e m e n t . f i 
fitrioftís z.p.j , .^, n u m . j . v e r f . n a m f i chirurgus. Henr iq . / i í ' . i ^ , . 
CApit. j , numero 10. Auila.7. f . difpuMt. 6. feci. 1. dttb.io;* con-
c i u f . j . 
§. V. 
Expendüntnraliqni cafas fpecialcs, pro fuperjo-
ris d o & ú n x clariori intelli-
gentia. 
í A d u l t e m i cuius cnufam v x o r a mArito oeciditur, t x com-
muni fenterr t ia imgíflfíris efi, 
z T iech . ra tu r textus i n capit. í ku t & l i t rcr is de H o m i c i d i o 
iíí fresbytero liedente c i t m f x m i n » tnhonej le . 
3 E^/ífAíwj'GííTwewí.fifuriofus de homic id io , qua l i te r fu-
rio fus , i n fk»s ,ve i dormiensexcufentur ab i r regu la r i -
ta t t . 
4 ^d i te rpro i ie iens fagt tamintentionevtt lnerandi Petruwr 
é f cafu Panlum occidens, irregulam fit. 
5 Si pe t rum fermtias non lethalitvr , & ipfe t nma t t t r ex 
fuá i n t e m p e r a n t t a , v e l ex negligentia m e d i c i , non 
viderts irrtgularis , etfi plures commrium cen-
fean t . 
6 § l u a l i t e r f u h m i n i f t r a n t e s cibos, &pecula inf i rmis , i r regulu-
ritntem contrahant, 
PRimus cafus eft de adultero ob coius caufam vxot a ma-ri to oecidi tur . in quo cafu Auila y.p.de cenfur. disput. 
f e f l . $.dub.i .concl. i .&z.ucircafinem. Mercado decontraBib. 
cap.^. pag.n.i 'crf. é ' d u b . eftepriuilegio. H c n r i q . ¿¿¿.14.;:. 10. 
»» Peer. Ñaua r r . h b . z . c ^ ^ . w a w ^ á j . negant irregula-
xem e l ícraraerf i p r iu idea t periculum mort is ,cui fe,vcl v x o -
r c m e x p o n i t , tfaiá i l i a n o n efteaufa fuíficicns, v t mar i tus 
propi ia aii .hontate vellcc vxotcm , v c l adultcrum o c c i -
dere . 
N i h i ' o m i n u s rommunis fententia hunc adulterum irre-
2;ulantatis damnat ,{ i t e m e r é ad vxorcmaccelTu debita Üili-
g e u i i a a d prsecauendummorcis periculum non adhibita. Sí,-
C e n f u m . 
cut docait C o u á r r u u . i .p .d i&a Ciement.flfurlofuí § .4 ,num' \0 , 
Nauarr. f . i7 .»«w. i j 8. loann . Gut icrr . /¿¿ 1. canon.qq.cap.6. 
»«»?.4i.Sayrus/í¿.7.c.6.«.i6.Suar. ^'^.4j-/í'f?.í. num.-j .Lzy-
mzn. l ib . i . jeé i . f . t rac l . i i . p í i r t .$ .c . io . n . i , d e c i í u m q u c idrefarc 
Nauarr. a Pió V . cum i n facra Posnitentiaria hic cafus c o n -
nouerteretur. Raciocft ,quiaaduker praruidens vxor i s in t e r -
ficiendae per iculum, i l l ius interfedionis indi reé la caufa efl; 
cam ta l i periculo exponens. Sicuti cenfendus efles i n d i r e d a 
caufamortis>fi al iquem fuaderes , vt cavia incederet, qna 
cfl'ct periculum piobabi le clfe a latronibus in te t f ic iendum» 
vel íi c i in iu r io fam aliquam a í l i o n e m ab alio fadtam refer-
ics.exqua fafpicareris mouendum elfead patrandutn h o m i -
cidlum. H i n c deducitur te irregularem fore , íi maricura ag-
gredientcm inteificias in tu i ,vc l vxoris defea í ioncm , d u m -
modbhuius in te r fed ion is periculum pra 'uideres , í ieque ' i i i i -
gentiam adhiberes ad vicandum , quia i n i q u c , & i 1 l icité prac-
d ida ; interfedionis periculo tccxpofu i f t i . idcóque i l l a in ter-
í c d i o e í V o ra dcfenlioncm fuerit f a d a , in cauta tamen v o -
luntaria fuit ,$: iniqua, a tqueac ieó fulficiens ad irregulari ta-
lem inducendara. Sicuti fi contumeliis aliquem piouocares 
creitcns inde avreptutum occa í ioncm ad te occidendum irre-
.guIatisclTes eum fie l accü i tum aggiedicntcm inter í ic icns : 
V t b e n c u a d h N a u a n . c a p . i j . n u m . i $ s . Se l ib.¿. conf .}} . de 
homicidio in í'.cdtt. Gutierr./»¿. i . . c*non.qq.cap.6.-ni¿m.n.Mo~ 
h n a t r a ó i . i . d i J p . y i m u m . y Suar. disp.^e. feci . i . m t m . i i . L í i y -
man.lib. 3 .fec}. j Jract. $.par. 3. cap.io. m i m . t . Tamec í i contra-
r i u m feutiaiu Sotus ltb.$. de iusTn.q.uart .y. H e n r i q . 14, 
f . i o . » . ¿ . Lcííius ü b í i , cap,9.^.10$. d i t y , } . f e f t . y d u b . i . 
concl.1. 
Secundus cafus continet explicationem Textus in cap.ficut 
k l i f í e m de hiirmcidio, v b i quidam Prcsbytcr dcclatarur i r re-
gulatis ; eo quod mulierem prxgnan tcm qua cum contra-
xer t conluctudinem inh^neftam, & q u a m aflerebat fe coa-
ccpiíTe ex eo per l o n a m atripuerit quaíi ludens, ex qua a n c -
ptionc fectus mortuus fui t . N a m ib i non imponi tur i r regu-
Jaritas^quia ludus fuilfet i n h o n t í l u s , f c d quia fu i tnoxius , 8c 
pcr icu lo íus , quod periculum prsfumitur prsEuidifl'e , & cuna 
nu l lam adhibuerit d i l igent iam ad i l l ud priScauenJum^ncrr-
10 cenfetur caufa aborfus fu.ffe,atq.ac adeb irregularis.Sicuti 
tradit Couartuu. Clémentf i fur iof t i s t .p . ^ . - ^ .nnm. 10. v e r f 
qn:n to .H.cnúq. l tb . \^ .c . i j.n.^&K&l.diSpMtat.^s.fcci.Gtnum. 11. 
Aui l a - j .p .di ty.k.feci . i .dub^. 
T e r t i ó e x p l i c a n d ü eft Clement. fi furiofus de Homicidio, 3 
vbi furiofus, infans > vc l d o r m i í n s ( & idem eft de ebrio) ex-
cufamur ab irregulavisate hora \c id i ) , fi cum fanae m e n t i j 
c í k n t non piseuideranc fe i l l ius periculo e x p o n i , aut fi i l l o 
praeuilo debitam in i l l o p i í ecauendo di l igent iam feccrunti 
quia occifio iaducens itregularitatcm debet cffe aliquo m o -
do v o l i t a , quod ciíc nequit> niíi praecognita fuerit. Q j i a -
f ropter in foro c iu i l i h i non tenentur de homic id io i i g . m f a -
Mrem.ff . ad leg. Cornei.dc ficarijs. Et hoc in te l l igcndum eft 
tamet l i culpabilictr i n ebnetatem, vel a m e n t ¡ a m inc id i f l cn t i 
v taduer t i t Coua i ruu . i . / ' / í r í . dAci-AClement.^.^.numer.^. 0 ° 4. 
Ñ a u a r : , r;?, .17. r . / . 'w . a j i . H e n r i q . l i b . i ^ . cap.i <. numeroy. 
A ü \ i y . p a n . d i s p H t a t . f , , f e ¿ i . i . d u b . { z . & 1 j . Secüsc í re t>& 
pra:ui ib periculo non ad i l l u d pixeauendum. V t i decidr-
tur cap. qH&fitum depoenttent. & remijjíonib. & cap, confuluiíi i 
i .quAÍi . f . Et notauit Suar. difputat. 46, de irregular. f e c l , i , 
n u m . i i . & Dodorcs nuper r e l a t i , quia ratione ncgligcntiee 
ca acci í io i n d i r e d é eft volvíutaria. Q u o d fi dubium íit, an 
occi í io fada fu tempore furoris» vclfanac racntis , fiquidem 
occidens lucida haber intctualla, vel v ino ar t ip i folet i n f o t o 
externo pender ex qualirate , & circunftantiis eius. Tradis 
Couatruu.4. decretal.z.part.eap.x.num,^. Auila fttpra, qui o p -
t i m é add i t , fi penfatis ó m n i b u s fuc r i tdub ium potius i u d i -
candum eft tempore furoris occidílfc > iuxta ea qusetradie 
A n t o n . G o m t z t o m . j . var iar , cap. 1. n u m . i 1. Ex quo capitc 
excufatureb irrcgulatitate puei maior feptennio a l ium oc-
cidens, de quo dubitabatur j an plenum habuerit vfum ra t io-
nis. Argum. defumpto ex dodr ina >Bart. i n leg. non f o t í m . 
§ . fed v t probari. j f . de N<xtt opens nunciat. vb i inqu i t d c l i -
d u m quod poreft ficri tempore l i c i to , vcl i l l i c i t o aecufantetn 
ícnc t i probare f a d u m e í í c tempore i l l i c i t o j & pun ib i l i . Siciui 
*radit H e n í i q . i tb . is .cap. t .n .+.m cvmmwi. l t t .Y, Aai lay.par . 
diíp.6.feci. i . d u b . i ).conel.}. 
Q u a r t ó infertur decifio i l l ius quaeftionis. an irrcgulatis fis 4 
proiiciens fagi i tam intcntione vrrlncrandi Pctrum & cafu 
i b i aderar Paulus qui occifu^ feir ? Dicendum eft fi t i b i con -
fíitit i b i adcíFc h » m i n c r a , quem tamen credidifti cífe Pc-
t rum , & nu l lum al ium fipc d ü b i o irrcgularis es > quia ea fQ-. 
gittac p r o i e d i o ex intencione vultierandi h o m i n e m procef-
fit > qu in imo fi habuifti inrenrionem occidendi P c t r u m » 
& Paulus fui t occifus íacis p robab l e eft» te incurrifie i r re -
gular i ta tcm ex homicid io vo lun ta r io , V t docet Suarcz 
'di íputat .4^.fe¿i i6 . numere 1%. fecus eflet, fi proiccifics fa-
g u t a m animo occidendi fc iam , & debiiíani d i l ' gcn t i am ap-
pofuifti , ne hominem occidcies > quia eo cafu occi í io h o -
m i n i j t i b i v o l u n r a í i a n o n e f t , e t i am i n d u e d é > vt tradlc 
Couar 
t í í t t t a t í o F t . 
Couár r . ditia Clsment.Jifuriofui i.fart.^.^.num.io. Suar- difa 
feci.é.num.i^. 
í Q u i n t ó deciditur, an cenfendus fis irrcgularis ex eo q u ó d 
Petrum non lethalircr vulneraueris > fi ipfe Perrus moriatur 
ex Cua intemperancia, vel ex negligentia medici,vel aliunde? 
Affirmant S. Anlon. i .part . í i t . iü . capite i . inprincipig'Nzüixx* 
cap.zj.numero xí i .Htnúo^dih. i^.capite [^.numero 4.Gutierr. 
lib.i.canon.qq.capite ¿.numero 95. Molinaifm¿2^/« ^.difputat. 
T, í.a. numero z .Auilay.JSwíe difputat.6. feci.u dubio ¡ .eencl . i . 
L a y m a n . / í i r o ¡.feciiom ¡¡.traciatu 5. capite numero lo.circa 
finem. Ducunrur. quia medio i l l o vulnere iniuftc iliaco occa-
í í o n e m pracbuifti P e t r ó > ve morerecur > ñeque enim ci mors 
euenirccini í l vulnus accepilTet, ergo vulnus fuic caufa falcem 
partialis fuá morcis; 
Caeccium ecfi d i £ U fentencia fit fátis p r o b á b i l i s , probabi-
l i o t e m iudico q u x te i n h o c cafu ab irregularitate excufar. 
V t i docuk Sylacft.verbohomicidium i , q u ¿ ¡ l . i i . Caietan.1.1. 
qu&ft.d^.art.Z.&c ibi A r a g ó n . Sotus libro y.de iufiit.qu&fl.i.art. 
j . L c f f i u s lib.t.de iufiit.capite y. numero l ó i . S u a i e z ditpatat, 
4<.feci.6.numero ^Egidius Conincli.rf<i^«ííií.i8. num.nox 
& 8 é. Gafpár Hur tado de irregular, dijficult. 8. nttm. 51. Ec 
col l igicur ex cap. exhibita de Homicidio, vbi ab irregularicacc 
excufacur pucr tn feqúens a l ium ex cuius infecutione infecu-
tus cecidit > & capite vulneratus propter imperi t iam medico-
r u m , & propter patris incuriam i l l u m l a b o r i b ü s , & fudoribus 
exponentis mortuus eft. Ñ e q u e eft cerrum excufari ibi puc-
r u m rarione x t a t í s ; fupponittír enim d o l i capax. & lapidern 
proieciífc non intencione vulnsrandi> fed cimorem incucien-
d i , verius namque c l l excufari, quia morcis caufa p róx ima no 
fueric > ctfi occafionem pca;buiílet. Sed apertius probatut ex 
capiteftudeat, ¡o:dift. v b i Presbycero percuciente Diaconum 
cqimantcm,quidiaconusex eqao cecidir, & ceruicis fra£Ho-
ne inter i i t mandacur c x a n i i n a i i , an Diaconus fueric percuf-
fus^id inorcem,&ex i l l a percuífione tnottuus fu , nam eo ca-
fu deciditur i r í egu l a r cm fore. Ac fi repetiacur diaconum non 
fuiílc percuíTum ad mortem.iniungi tur Presbycero poeniten-
tia ad tempus. Ecce qua rationc ex vulnere non le tha l í oc-
cafionem tamen m o r t i prxbcnte ittcgularitas non cont tahi-
tur. Rat io vero eft i ad incurrendam irregularitatem non fuf-
-f icifvtcunque occa í ioncm mort is prxbere , fedopoicecoc-
-cafionem p rox imam cíTe, ex qua mors fequacur. A t c ú m v u l -
neratus non ex vulnere, fed ex intemperancia «al ióve medi -
camento nociuo inecriievulneranti non eft ad'cribenda mors. 
S e c u s e í T e c í i c x e o vulnere febtis excicarecucqux vulneiaculn 
pe remi t , vel íi í imul cum i l l o vulneré a l iud vulnus fupetüe-
- n i t , ex cuius c o n i u n í t i o n e pr imum vulnus ad mor t cmedn-
currit falcem v t breuiori cempore fuccederec, vel fi deficien-
te medico, auc chirurgo ex i l l o vulnere alias non le tha l i 1c-
thaje f a d u m e f t ; qu.a m his ó m n i b u s cafibus conuincicur 
vulnus p r imum caufam eíTc mortis p rox in lam. Difcernerc 
autem an vulnus lethale fu,vel non,8c ad mor tem c o n c u r r é -
r i t ad méd icos pcrt inet .Vti docuic Fel in. capitepresbyterum de 
Homicidio. Auila -/.parte dif¡>utat.6.feci.i.dub. ¡.conclttf. 1 .cum 
G\offa inlegei.veriodepulfa. Cod. de emendis feruis , vb i ai t 
n o n cífc cenfendum vulnus l e tha le , fi vulneratus finito t r i -
duo poft vulnus accepeum pedibas ambulauic. E t i n capite 
.fr&terea de clerico percuffere dicitur vulneracum non praefurrii 
ex vulnere dcceíIirTc , íi poft o d o menfes a vulnere fufeepro 
dcceíleric. Sccús fi breui cempore mortuus fueric: & facit cap. 
fiquafxmimt ¿o.difi . ln cafu tamen dubio cenfendus eft v u l -
.-neratus i r r e g u l a r i s . C ^ . ^ audientiam. Se capite fignificafliide 
Homicidio. 
6 Sexto inferenr quid dicendum fu de fübmin í f t r an t ibusc í -
bos > & p o c u l a inf i rmo. H i namque fi a l iquam medicinam 
inf i rmo exhibeant m á x i m e contra prxfcr ip tum m e d i c i , ex 
qua nocabiliter morsacceleretur,fine dubio itregulares erunti 
niíi ignoranria excufcncur,quia adione peccaminofa ad mor -
tem inf i rmi iunanr.-Sicuti tradit Vi l ladiego deirregular.cap.6. 
iierf.item defemientibusnumero 5 y .Couar ruu .x .^ í .C /wwfwf . 
fi furto fus.^.^.num.i. Nauarr .^ í fc i 7 .w«wmm8 .Henr Iquc í 
lib.1.'..capite 1 <¡ .numero Auila j.part.difputat.^.feH. i .dub.8. 
Nul lus tamen eft fcrupulus habendus ex eo quód rnutaueris, 
Vel rcuolucris inf i rmum animo fubminiftrandi cibum , ve l 
vt c o m m o d i ú s .quiefcat , efto inde aliqualiter mors 
accclcrata f u ; quianec notabilirer acccleraturí 
ñ e q u e infirmus tenetur ob eam leuem 
accclcrationem excufandam tan-
tam incommodi ta tem fuftinc-
r e v t notarunt H e n r i q . 
& Aui la fupra.Say-
taslib.y.capite 
ú.ntm. 1 t í 
V 
§. Y t. 
• • , : \ 
De cooperantibnsad hofnicidium , vel muci-
iacioncm, qualirer confrahanc hanc 
irregulariíaceni ? 
i Si determinado occidere, & mutilare Ínfulas tantum mfe 
tilationem, non es irregularhs. 
i Cum plures ajfociatim concurrunt, ad occifionem y percu-
tiens lethaliter irregularis eft. Si nullus cognofeitur 
vulnus lethale inflixíjfe i qui dubiuí fuerit fe reputar» 
debet irregularem; 
3 5/ certo conftat quis vulnus lethale inflixertt , cAteros ajfo-
ciantes excufat Couaruu. ab irregularitate. 
4 VetiU'S eft excufari non deberé. 
5 S^t'ffit fundamento oppofitó. 
6 &uod fi Varochítóvulnuí lethale iyijlixerit, ex qho tameA 
vulneratus tnortuusnon eft, fed ex vulneribtíi acceptts 
a parochianií; an cenfeatur irregularis. 
| E mandante ,& confuiente fuperiu: diximus loquenres ^ 
'de irregularitate ex homic id io voluntar io . S o l ú m ad-
uerto confulentem, & mandantcm excufari poffe a peccato> 
& confequenter ab irregularicace} fi decerminato pat ia ieoc-
cifionem confulat, & pracipia t mut i l a t ionc eífe contencum, 
quia co cafu ndn mandac mut i la t ionem a b f o l u t é , f e d man-
da t , & confulit ne v l t t a mu t i l a t i onem progrediatur, quod 
i l l i c i t u m non eft pofito qubd alia via ab occ i í ione d imouer i 
non poceft. 
Difficultas eft, Aa pluribus aíTociacim concurrcncibus ad * 
occifionem Pfccri non c o n f i l i o , fed ex repencina occafiooe 
omnes irregulares fincéciam i l l i , qui nu l lum ineulerune v u l -
nus ? I n qua difificulcare dicendum eft petcucicnccm l e tha l i -
ter irregularem eífe irregularicace orea ex homic id io volun-
tario , vel c a fuá l i i uxca inccn t i onem quam habuic. Si vero 
nullus cognofeicur qui vulnus léchale i n f i i x e r i t , qu idubius 
fueric reputare fe debet irregularem. Cap. ad audientiam de 
íiomicidio. Qnapropcer íudcX ignorans quis i l lo rura vulnus 
léchale in íhxcr i t , omnes reputat homicidas , quia omues i n 
r i x a n d o d e l ¡ q u e r u n r , e f t o non pcena ordinaria, fed arbitrat ia 
eos condemnate debeac. Ve multis allegacis docet Couarruu. 
Clement.ftfuriofuí i . p .^ . í .num.(¡ . Sccüs e'Jet fipoft d i l igen-
téríl i i iqüif i t ionem n o n cognofccrec q u i i n r ixa fuetunc i n -
uenci,qu\a tune omnes abfolucre debet, ne fe penculo é x p o -
nat puniendi omnino innocentes , ve notauic Vi l ladiego 
cap.6.num.$i¡. verf.fedprimo. í i c n i i q . lib.i^.cap.i^.. num.^, 
in fine.Maio\. lib. <;. cap.q.'i .§.4.. num.j . Süzt. dilp.^f, fecí.^, 
dub.^.concluf.^. Q u i oronesfinguntcafum, quando ex a l iquá 
d o m o in qua habicant quatuor hotr ;:ics proiedus eft lapis> 
ex cuius i d u ál iquis mortuus eft ,& nul lo modo conftac, quis 
i l l u m proiecer.c,omnes a b f ó l u u n e u r a b iaegular icacc&pas-
naj quia xquius eft vnum noccnccm tolerare , q u á m eres i n -
noecnces damnare. 
Q u o d fi cercó conftiteric quis vulnus léchale inflixerir , i 
omnes alios vulnus lethale non inferences affirmae Couar-
ruu. a lüs re lac i s i n Clement.fi furiofw z.p.§.z.num.i . verf.fe-
cundus cafus non fore irregulares. Ducitnr quia infligens 
vtilnus lethale tenetur de h o m i c i d i o , &:non a l i u s , r e h q u í 
cn im t enen tü r de perctiífione ex Textu in leg. cum Mela.%.fsd 
& (i feruum.ff.Ad legem Jtquiliam- & in leg.firixa.jf. de fica-
rits. Ergo cum h b e r i í i n t a b h o m i c i d i o , l iber i eruntab i r re -
gularitate. S u c u n d ó p r o b a r i poteftex cap.fignificaftiel.z. de 
Homicidio, vb i Parochus excufarur ab h o m i c i d i o , & irrcgula-
ritare fi non inf l ixer i t vulnus léchale lacroni, qu i aliis vu lne-
ribus acceptis fubieb rncetiit. 
Verum etfi h x c feneeniiarprobabilis fie, p robab i l io rem 4 
exif t imo hos cooperatores ecfi nu l lum léchale vulnus i n f l i -
xeiinc, irregulares fore ^.quia negari non poteft fuá prsfentia 
a u x i l i u m , £c fauoremoccifol i t r i bu i í r e r& occifum iropedif-
fe, ne fe defenderet, ac ptoinde omnes iudicandi funt fecun-
dum c á n o n e s rei homic id i j .&i r regu lá r i r ac i fub ied i ex Tcx~ 
tuincap.fiquatuor homines i ^.g.8.Ec !;radic Gloffa /¿¿ .Nauat i 
cap,íyimtm. it'^.'Deeifno. & conf. j 1. derhom'trid.infine. M a -
io\. lib.f.de irregular.cap.iS.^.^.numeroj. H c n r i q . lib.14. 
cap.n.HUm.'i.& i ' Suzx. d i íp .^j . fe í i . i .nam.y . Auila-7./». dif-
putat .é . fec i . } . dub.}. concl.^. Coninch . 'di£put.\%.dub.%,nu-
mero 70. 
Ñ e q u e obftanc Conciiaria. Fatemur equidem iure c lu i l l j 
non punir i hoscoopeiacores ve homicidas ; beii . :<imen fe-
c u n d ú m ftatutacanonuin qunad puniamirregulai : "atis.vc i n 
fupradicap.fiquatuor homines habetur. Minus obftar Texcus 
i n cap. fignificafti, nam i l le Parochus fcparat;m , &; xhuifim 
vulnus i n f l i x i t , & non Ix tha le , ñ e q u e cooperatu^ fuit vilo» 
í n o d o ad occifionem,fed a l i j parochiani fuperuenicntes abf-
que cius Volúnta te fubitó lacronem interfecerunr, í d e ó q u e 
Parocho mors non t r ibu í tur . Seciis d ic¿ndura , cum omnes 
|>er modum vniusedneununt . . 
T 4 S c á 
1 2 4 I t e C e n f u m , 
<5 Sed quid fiParochus vuluus letliale inf l ixifTei .non tamen 
inde vulnetatus mortuus eíTct, fed ex vu tne r ibu í acceptis 
a parochianis ? Late hanc dif í ieul tatem vetlac Couartuu. 
áihuClement . f i furiofus i,f>art.§ i . num.+. & affirmat c o m -
munem opinionem damnarc parochum irregularitatc j quia 
itidifto cap.fignificasli fo lum excufaturParochus ab i r regu-
lar i ta tc , quia cerro conftat n o n in f l i x i í r evu lnus i e tha l c . Sed 
v t oprime tracbt C o u á r r u u . fupra hic cafus non dec id i tu r in 
dif¿o fap.figmfirañii nam ex i l l o fo lüm col l ig l tu t Patochura 
i rregulatem elfe, cum conftat Tulnus ab ipfo i l la tum fuilTc 
lethale , vcl de hoc ftat dubium, & ex alia parte difeerni nc-
qu i t quo ex vulnere percul íus intef ierit ,an ex vulnere i n f l i -
¿ l o a Parocho , an ex vulnenbus qus parochiani inculerunt, 
N i h i l tamen i n fupradiñocap. fignificafli de í in i tur de Paro-
c h o i qu ic t f i lethali ter percuflerit conftat percuíTum non ex 
i l l i u s vulnere, fed ex aliis acceptis iurenirtc. Qijocirca d i -
cendum exif t imo cum H e n r i q . / i & . i ^.cap.n nifm. j Au;la 7. 
fart. difputat.6.fe¿i.$. dub.4. M o l i n a f r » 5 . j . dtíputut. 33. 
mcmb.f,. num.4. Layman. Ub.j fnnm.feti.^. tracl.}. par t . ¡ . 
cap.io.infine p e r c u t í c n t e m lethaliter q u a n d o d i u i í i m , & per 
í cconcu r r i t j f i vu lnera tusnoncx ipfo vulnere, fed ex a l i o -
t u m vulneribus obicr i t , ñeque irregularem efle, nectencri 
de h o m i c i d i o , fed fo lüm de vulnere. Ex Modicorum autem 
iud ic io , & e x circunftantiis couftare deber p n m u m vulnus 
noncaufa íTc mot tem ctiam qaoad accclcrationcra. Sicuti 
con t ingere t , fi ex fecundo iducaput cllet confradum . v c l 
pedus transfoíTum, aut cor ttanfuctberacum.cx cuius vulne-
re ffatim pcrcuíTus obieri t . Ratio noftrae d o d r i n x eít , quia 
ad irrcgularitatcm homic id i j iniuft i contrahendam, opus eft 
i l l ius elfe caufam p r o x i m a m , & cfficacem , qualis non 
c f t i n p r s f en t i , v t fupponimus. Et confirmo , fi lethaliter 
pe t cu í i u j occidatur á fulgure , percutiens irrcgularis n o n 
eft cenfendus i quia non caufauit de fació h o m i c i -
d i u m , fiquidem jeque percuflus v i fuiguris interi i t ac fi 
nu l lum vulnus accepiffct, fie in n o l l r o cafu dicendum 
eft : fauetque textus i n leg. it4 VMfam'átJf, A d Ugem Aquh-
V I I . 
Qua ratione non impedientes homicidiura incur-
rauc iccegularicatem? 
I Si ex ch*ritate folum teneriícommimiseji fententia te irre-
gularem non effe. 
x Si ex iufliti a irregularem fore. 
j Satiífit ¿liquibíis obieciionibus. 
4 Si terixante eum Isanne fuperueniant tui confanguinet, vel 
amici é f loannem occidant irregularis es,fipro v'irlbus 
no;t impedtfii. 
5 Si volenti ex charitate defenderé innocentemperfuadeas ne 
defendat,non obinde irregularts es. 
6 E x intentione quamoueris ad non impediendum homici-
dium, dicenda eft irregularito* ex homicidio x>olunta~ 
rtOivel cafuali, 
7 In hacírrsgtdarita.e ex homicidio cafuali, vel mtttilationefi 
oceulta fit Epifcopus dispenfarepotett. 
i " I ^ N V p l e x poreft cífe. obl igat io impediendi hora 'c id ium 
X / e x iuíl i t ia; ve! ex charitate. Si ex charitate f o l i i m te-
ncarisicommunis eft fententia, te irregularem non cíT;. V t i 
dccid'notcap.fiquatuorhomihesij.q.S. i b ¡ : ^ « i vero ñeque 
eum (mpugmíantineqHevulnerabant, ñeque auxilio coopera-
tores fuerunt, fed tantum adfuerunt extra noxam fint, hoc eíi 
extrxpoenamirregularitatis, de qua ibi crat fermo. Etenim fie 
omit tcnsdmprdirc non peccas peccato h o m i c i d i j , fiquidem 
non peccas contta iuf t i t iam, nec vt homicida teneris,vt pro-
bat Bart. inUg.x.^.fedineoff.adfenatufconfult.Sillantan. Se 
t radit Nauarr. cap.ij.n'tm.i i i .MoWmtraci .^ .dt fp .yé .num.i . 
Scditp.ii.rnemh.f. ÍMUIZT. d i f j > - + ¡ . f e c i . ± n u m . F i l l i u c . f r ^ í í . 
ro.cap.^.numero 117. Bonac. di trreguUr.diíput.-f .qutíi.^.p, g, 
37. 
a Si veto tenearis ex iuft i t ia h o m i c i d i u m imped i r é commu-
niter D o ¿ l a r : s affiemant te irregularem fore non impedien-
t c m cum poífis. Sic Nauarr. cap . zy .num. i^ i .Ú ' 133. H e n -
r i q . l ib.i±.cap. \ i.num.io. Manuel Rodr ig . verbo irregularitas 
cap. i7Í .concl . ir .& Suar. diíp.46. feói.^.num.} & f . Auila 
y.p.difp 6. feci.t.dub.y. concluf.x. & 1. T o l e t . l ib . i . cap S^. 
num.4. Bonac. dicia dityutat.-j. quéal.^punci. 8. num.^-j. & 
a l i j apud ipfos. Et pvobatur, quia caufa moia l i s es h o m i -
c id i j : vt dicicur in cap.non infertad». & cap.qui potefi i^.q. 3. 
¡ b i : Quipe'tfi ohu'-are,^perturbare perutrfos, Ó1 non facit, n i -
hil esl aliud q'tkmfauere impietatieorum, ñeque caret ferupu-
lo focietatit OCCUICA , qui mznifeílofacinori dífinit obuiare. Ec 
imcap.vlt.eiufdem caufa, &quA{i . d¡citur^«» definit obuiare 
(umpofit,confcntit. Ex hi$ tamen Tcxt ibus non fatis c o m -
munis Ccntencia comptobacur .Tutn quia loquuntut u t n de 
obl igato ex i u f t i t i a , q u k m c x charitate. f u m & p r a c í p á é 
quiaefto non impediens maleficium cum pofiic faucre d i -
catur ,& in i l l ud c o n ' c n t i í c , n o n tamen faueeditede, & p t o -
pric,fed intcrprctationc iuris . IdcÓLjucia leg. quid ergo. verf. 
cene, ff, de his qut norantur infamia, d ic i tut de hoc emitiente 
quodammodo fectffe videtur, quafi non perfeíie fecerit, E t i n 
reg. qui m n facn 164- j f . de Regulis iurts. i b i Quinen facit 
quod faceré debet , videtur fsteere aduerftn ea quA non f a -
eit. Expende non dixiífc T c x t u m abfolutc facit,fed videtur 
faceré. 
P t o p t e t h s c , & alia qua ob i ie i t Suar. dijputat.^^. feci. i 
4. numero 6. plures Dodorcs An ton in . i . particnl.titul.zi. 
capite i . in princip. A r m i l l a , verbo irregularitas %. T a -
biena I . § . i . Gafpar Hur tado de irregular, di íputat . t . dijfi-
cultat. 9. f}H?ncro j 4 , aflerunt requiri ncceirario al iquem 
inf luxum pofitiuum in homic id ium , vt incgula t i iac i l o -
cus fit. Ducuntur , quia ex ^olo concurfu mora l i uera in i 
alteri á mandante , & confuiente irregularitas i n iuic indis 
d a eft. 
N i h i l o m i n u s etfi hace fententia videarurprobabil is , quia 
tamen conrrar iacommunis eft á c t e c e p t i f l i m a , fuftineri de-
b e t ^ ad fundamentum o p p o í i t u m icfpondemus cfficientiattt 
mora lcm fufficientem efle ad irrcgulaiitacem inducendana». 
ex tcxtibus telatis 13.(7.3. V n u m tamen eft ncccíTarió aduer-
tendum, quod & aduertit Cardinalis in cap.quAfitum de pceni" 
tent.é'remiff. SÜM. dijp.4¿.fefl.4.num.%. hoazc. difp.7.qu.^ 
pun¿i .2 .mim.¡y. hanc omi f l ioncm d e b e r é efle d i r e d é v o -
lunrariam mort is periculo ptatuifo,alias non impedicnS h o -
mic id ium irregular.tatcm n o n incurres : co l l ig i tu t ex cap, 
q u A p t u m depoeniienf. & remijpontb. v b i patentes ex quoruna 
culpa filij i n cunis m o r t ú i funt , iudicantur incgula tes , fi de 
f a d o fuffocationcm pvocurauerint, velftudiosc neglexcriivc 
eam impcdire,non tamen fi ex eorum incuria fili^tnonui fue-
r in t . V o x au t em/»c«W*, non fo lüm comptehendit quam-
cunque negligentiam , fed ctiam lacam , & grauem culpatn 
modo afFedata non fit. V t t r a d i t í i ; Cardinal. & Glofla cap. 
ex parte de confuetud. verf. incuria , Se conftat ex ipfo Tcx tu» 
v b i (ola procurarlo m o r t i s , v c l ftuduofa negligentia cam v i -
tandi i r rcgulari tatcm inducir. 
E x h i s infertur p r i m ó , fi te r ixante eum loanne fuperuc- ^ 
niant tui confanguinci , vel a m i c i , & loannem occidant i r r c -
gularis es.fi pro viribus non imped i f t i , quia confenfifle ceiv-
feris,reputanfque i l l ius homic id i j caufa impulf iua , & m o t i » 
ua. VtcoYWgMwicxcap.fetrM dtB&nicidio. te capquiaprtf 
fulatus i.qu4tíl.4. Secus fiimpcdiuifti faltem affirmans t i b i ^ 
i d gratum non t o r e v t ex fuptadidis tcxtibus in fc r tu r ,& t t a -
d i t G l o f l a cap . f in . i^ .q .v l t .V lca í iq . l ib .n . cap . iynum.^ . Aa')-
\ iy .p.di íp. ( , feéi. ¡.dub.f. Quod fite abfente confanguinci t u i 
de inferenda loanni mortc t r a d a u c r i n t » & ad tu i n o t i t i a m 
peruenit , ñeque impedif t i non obinde irrcgularis es } qu/a 
foliam aduerfus chatitatem peccafti ; vtaduert i t Auila (uprX 
Cum hoc tamen ftat irregularem fore i l l u m a quo fcemioa 
concepit, fi ipfadiccnte i l l i fe vcllc aborfum caufare ipfc t a -
ceat, quia per eam tacirurnitatem cenfetur foemins dete i -
mina t ionem appiobarc, c á m q u e animofioiem redderc ad 
maleficium parrandum. Sicuti d o c u i t R o d r i g . verbo irregu-
i a n t a s c a p . i j i . pofl lo concluf. A\3'úi7 p.diíJ>.í>.fe¿l.t. dub.?. 
verf.fequtturquarto. Debet tamen fcetus fakcm íub dubio 
animatus efle. 
Secundo fcqui tur , fi volenti ex charitate defenderé i nno - f 
centem ab occifionc petfuadcas ne defendat, non obinde c$ 
iiregularis,quia aon peccafti contra iuft i t iam,fed contra cha-
r i tarcm. Secús verbfi per in iu r iam.v io lcn t i am, vel fraudem 
tctraheresi l lum a defenfione pracftanda,quia co cafu t i b i h o -
mic id ium i m p u t a u i r . v t c x p r c f s é a o u a i i Aaúkj.p.difp.ó.fe í l . 
i . d u b . j . v e r f . f e q u i t u r primo. 
Supeteft d u b i u m , an irregularitas qux contrahitur ob ¿ 
non impediendum homic id ium cenfenda fit i iregu'atitas ex 
homic id io vo lun ta r io , vcl cafuali ? Brcuiter rc lpondco i d 
fumcudum efle ex intcnt ione qua moueris ad n o n impe-
diendum. Si enim ex od io in petfonam n o n i m p e d í s , m a n i -
feftum eft te efleirregulatem ex homic id io voluntario ; qaia 
ca omifl ione vis eius mor tem cuenire. S i au t cmnon ex o d i o 
in petfonam, fed i x alio refpcdu feilicet ex humano t imorc» 
negligentia, vel auaritiaceflas homic id ium imped i r é , nu l la -
tenus cenfendus es irrcgularis ex' homic id io voluntario, fed 
cafuali; quia p rx tc r tuaa i vo lun ta tcm cuenit, V t i c d c t r a -
di t Surn-di ip . infec í . i .ad finem. Se dtíp.^j .ftcJ.^n.^. Bonac, 
diíp.j .q.^.p.S. w.41. 
Circa difpcnfationem huios í r rcgu la i i t a t i s ex h o m i c i d i o 7 
cafuali,feu muti lat ione communior fententia eft, pofle Epif-
copum fi oceulta fit difpenfarcvt probauimus hw punft.%. 3. 
N a m cum in C o n c . T r i d . / ^ ^ . c . é . fo la irregularitas ex h o -
m i c i d i o voluntar io cxcip ia tur ,& exceptio á poteftate tra* 
di ta fttidé interprctanda fit, non debet extendi ad irrcgula-
r i ta tcm ex homic id io cafuali, vel mut i la t ione incurfam. 
Ptxtcrca poteft Epifcopus cum hoc homic ida cafuali 
ctiam notor io difpcnfarc ad ordines minores i & beneficium 
# fimplex 
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fimplex nónex vt C o n c T r i d c n t . fed excap. i . & cap. ad á ü -
dientiam de Homtcidio, qü'je p o t e f t á s á Conc i l . T r i d c t l t . re-
ftrida non cíl> ficuti tradit Nauarr. c a p . z j . n u m . n o . Sayrui 
l ib .y . c á p . y . n . i o . H c n r i q . l i h . i ^ . c a p . i ^ . m m . i . AuÚAdt íp .é . 
f e f i . f . d u b . i . Layman. lib. ^ .fum.feB.^. t r a í i . ^ . p a n . i , c a p . i t . 
Aj fe r t .6 . v b i re lá t is Nauair.fe Auila) fubiungit poífc Epi fcd-
pum difpenfarc cam hu iü fmod i ho ra i c idá ad rct inendam bc-
n e ñ c i u m curatum aneca obecntum. 
§ . V I I Í . 
Qua racione t a i , Se tuoram bonoruni defenfib 
te ab kccguladtate homicidij 
excufet ? 
i Vefenfio perfonst própriA ab hac i r regúlar i ta t i excü-
fa t . 
t A l i q u i b m plures te ab irregularitate excufari , fi occidas m 
t u i defenfionem.tametfioccujionem aggrejfvri f e r iñh t f t i -
t iam dederis.Svd probabiliHi videtur oppojitum. 
3 Oyandote defenderé potes mmilando , fi occidas irregulÁ-
r'tses. 
4 Commnn'vs [ententia cJfirrHát, fi occidas inuaforem po~ 
tens eiríi aggrejftonem declinare fagiendo, te i r r egn lá ' 
rem ejfe. 
j Óppofitum probabile efi, cüm faga tib 't efl ignominiofa. 
6 Ñegan t plures defenfionem direciam bonorñ'm temporaliam 
ab irregularitate excufare 
7 Veritts ziidetur óppofitum. 
5 Satisfit fundamentts cóntrariis. 
9 Quoties l ic i tam efi aggrefforeminterficere non efi ÍOCHÍ irre* 
gular i ta t i . 
10 Irregularitas contrata ex exce f u defenfionis, non efl cen-
feada irregularitas ex homicidio voluntario i fed ca-
f u a l i . 
i / ~ \ V a n l u i s f p c ¿ l á t o i u r e a n t i q u o c o n t r o u c r r u m f ú c r i t , an 
V ^ d c f e n f i o c x c u f e t ab irrcgalaritatc : cercum taraen efl: 
poñClemen t . f i f u r i o fu í de Homicidio, defenfionem perfonae 
propriae ab i l l a cxcufarcj quia ad irtcgularicaiem conttahen-
d a m ex h o m i c i d i o pnuataauthoticate fado rcquincut c i i l -
pa, vtfupra probauimus. & í s p e repetic Couamiu. w expo-
fit.pr&diólAClement. prascipué ¡ .p. infine. Sed c ú m necclTa-
r i u m t i b i c í l occidere ag^re íTorem, v t p topnam vi tam > vc l 
partcm tui corporisdefeadas, nu l lam culpam commitecs i l -
lurti occidendo. 
i . Aliquibus placct inter quos efl: Sy\\ic(}L.verbo homiad.Z.q.^. 
AtvaAlA, verbo irreguiantas num.Aft. T a b i c n a » « « 5 . Z 4 . Soco 
l ib . ¿.de iuf t i t .q . i .ar t .y . co . f . H c a ú q J i b . i ^ . c a p . i o . n u m e r o j , 
in f ine . l A s t c z á o l t b . é . d e contrad.c^.pag.n. verf. efiepriude-
gio. PeiuNsuiAn.lib.z.derejl i t , a p . ¡ . par.^. dub. 14. Auilay./». 
di íp . i¡. fed.i-dub.utnfine. & dub.i.conclufx. Gafpar H u r t a d o 
difp.í .deirregular.dlfficuLio.nu}n.¡(>,e}L\(\imaat te ab i rregu-
laritate excu ati occidens i n t u í defenfionem , tamctfi occa-
fioncm aggiciror i per in iu f t i t i am dederis verbi gratia a l apá 
cum percutiendo > vcl adulterium cum cius vxore commic-
tendo , vel contumeli is afficiendo , quia iniuiiacus volens 
t t i a m i n continenti fepropria authorirare v indicare , t e q u ¿ 
occidere in iuf t i t iam commit i t jac proinde Iscettibi eíam i n i u -
ftitiam propulfare , quod íi alia via non potes nif i i l l u m 
occidendo j l iccbi t t ib i t l l u m occidere. Ergo i l l a occ i í io 
n o n c f t t i b i peccaminofa. Ergo non poteft i ndúce te i rre-
gulat i tatem ex homic id io in iuf to . Q u o d verum c f t , ¡ n -
quic Aui la . etiamfi hoc pcriculum prxu id i í l e s ; quia ea 
prscuiíio non t o l l i t poteftatem te ab iniufto aggrcíTo-
redefendendi. Ñ e q u e cft fimile de eb r io , & a m e n t é q i i i 
ante ebrietatcm vid i t periculum occifioms futuras, ñ e q u e 
i l l u d c a u i t ; quiacbtius eft totalis caufa, & iniufta h o m i c i -
d i j . T u vero adulterium committens, vc l contümel iof is ver-
bis aggrcíTotem aflRciens non escaura homicid i j ipfvus , fed 
ipfc iniuriatus aggvediendo cenfetur caufa fuae mortis , cum 
c e í T a n s a b a g g r e í ü o n e j q u o d face ré tcneba tu r . poirecmortem 
vitare. Sed quamuis hace probabil ia finí, probabilms eft: quod 
fuperiüs §. ¿.principio docui ex communi fententia te fore ivié-
gularcm , íi praeuidifti periculum homic id i j , nec prafca-
u i f t i i n a m e f t o h o m i c i d i u m i l l u d in fe , & immediacc hci-
tum (ic, cf t tameh i n caufa i l l i c i t u m , Se in iu f tum, concur-
le tcau tem ad homicid ium iuftum apponendo caufam i n i u -
ftam i cushomic id i j cenfendus c f t . Se confequcntci irregu-
l á r i s . 
I D i x í te n o n contrahere i r rcgular i ta tem, quando occifio 
neceflaria cft ad tu i defenfionem, nam fi te ab aggreflorc de-
fenderé poffes i l l u m mutilanS)Vcl t a m u m dcb i l i i ans ,& occ i -
detes, irrcgularis cíTes; quia ea occifio neceitaria non eft, ac 
proinde eQ'ec i l l i c i t a , & i n i u f t a , ve notauit Sylueft. verbo ¿0-
micidium. i n p r i n c . H c a ú q . cap.10. nstm.x. Suar. dify. 
^ . f eS t l .npmero 8, Auila j . p M ^ m . ^ . f e a . i . dftt>.%,*oncluf¡. 
feafpár Hur t ado dity.t.deirregular.dfffic.lo>n.i f. éc c o l l i g i t u t 
ex Conc.Tad.feJf. i^.c.j.dereformat. 
E x hisveni tdecidenda q u í e f t i o , á n fi occidas inuaforem 4 
fotens cius inuafioncm declinare fugiendo irrcgularis üsi 
Aff i tmantGlof ia Clement. fi furiofus ve rbo nen vaie7is . i n v -
í no l a t h i . Panormit. cap,olim el.x.de reñi i t i t , ípoliator torfm.iS. 
Sylueft. verb.excommunicaüo 6 5.9. Nauarr. l ib.y.confi l ior . t i t , 
de homicidio conf.y.n.4. ed i t . i . & cap.z7. n . í 11. M a i o l . / ^ . y ; 
'de ¿ r r e g H l A K C A p . ^ . n . é . H c n ú q . ' c a p . i o . n u m . j . Au i l a -j.parn 
'dtSp.¡.fe&.i.dub.í.'verf.exdiau. Layman. lib.^.fumm.feéi.jo 
t r aB .^ .pa r . i . c .^ .a j fer t . ¡ . Mouchtur q u i a p í di t ta Cíement . f i 
fu r io fm folUm excipitur ab irregularitate qui fuum inuaforem 
ó c c i d i t o d n valensaliter aggreffionem declinare. H á c f en -
tentia ptocedit cafii quo fuga t i b i pcr iculofá non fie; 
ham fiprobabili te periculo vitas exponas fugiendo, iarri 
Fuga non cft m é d i u m ad dedinandam a g g r c í r i o n e m , & illiuá 
pc rcu iumj f i quidem fugiendo i n fimile i n c i d í s , vt r c d t é s y l -
üeft. & A u i l a y « / ' ^ n o t a r u n t . 
, V c r ú m e i f i h s c fententia probabiHíTima fit, & communi | 
D o d o r e m confenfu recepta, cenfeo valdc probabi lem 
óppof i t am , ficilicct te non incurrerc irrcgularitatem beci-
dendifi inuaforem,e t iá tn ( i te indemnemferuare poíTes fügicn* 
do, fi tamen füga t ib í eflet ignomin iofa . Q u o d ducuit C o -
Uarruu. Clem.fi furto [tus 3.^.$. vnico, n n m . i . & 4. Pctr.Nauarr. 
lib,%. dereftit.cap.j m í m . ^ i i . i ü a t - dísp,^6.fe¿i. i .) i ,6.Coxi\ach. 
d i l p . i t . dub.ty. infine. G&Cp. Hur tado de i r r e g u l a r , d i jput . t , 
d ' f f l cHl t . io .num. iy . M o u c o r qu i á non peccás occidendoj 
fiquidem non teneris fugerc cúm tanto tui h o n ó r i s det r imen-
to- D i x i fi fuga tibt fit igneminiofa, ficuti fo l e t e í l c m i l i t i , v e í 
xiobi l i f s c u l a i i publicc prouocato. N a m fi clericus es , ve^ 
i e l ig ib fus , quibus nu l lo modo indecora eft fuga , abfque 
dubio irrcgularis eífes Occidens , fi mor tem fugiendo vitare 
polTes. Vci áduer t i t GloíTa i n diBaClement. ft furiofm.Se cap, 
fufeepimuí de Homicidio. Panortnit cap. ol iw é l . i . d e reftitut, 
fpoHaror .A. i&ooa. t . i .q .é4.ar t .6 .col . i^ .Somsl ib .^ .detuf i i t .q .<; . 
art.ft.circa finem corpor. Suar. diSp.+ó.fetf.i . numero j . Aui lá 
di íp .^ . feci . i . dub.x. Coninch. & Gafpar Hur t ado hc.alleg, 
I d e m i n q u i t Sotus , Suar. & C o n i n c h . e f t , fi tu fis ignotus> 
velinfiraae fbrt is , vclaggreffio nofte con t i ng i t , nam in his 
cüen t ibus fuga non cft notabil i ter indecora; ideóque leu¿ 
i l l ud honoris decrimentum fuftinendum c f t , nc proximuS 
occidatur. Et ob candem rat ionem m é r i t o Suar.& Coninch; 
exif t imant , fi t u occafionem rix2e,& aggreflioni dediíTes, v e l 
verbis contümel iof i s , vel adulterio a l iáve ín iur ia te occidere 
n o n poíTe inuaforem fi fugiendo vales te d e f e n d e r é , quia 
fugicns nül l i im,vel leue detrimentum honoriS patetis* quod 
ob in iur iám d á r a m fuftinere debes,media uamqac in iu t iá í q 
i l l u d d i fer imente conft i tuif t i . 
Ñ e q u e obftat aduerfus hanc d o í i r i n á m dement . fifurlo" 
fuí i náni cfto ¿¿2 non excipiatur occidens inuaforem qui notó 
poteft abfqüe ignomin ia mor tem vitare , excipitur tameri 
i n communi regula, quae fo lúm homic id io i l l icico , & i n i t i -
fto hanc irregulamatem imponi t . Prsetercaob fimilitudi-i 
í i ém ratiomshaec exceptio honoris admittendacft,ficuti ad-
r i í i t t icurexcept io de ebrio / t a m e t f i inClement. folus fur io-
fus excipiatur. Adde tn f r&dida Clement. áppof i tam eíle c x -
ceptionem qux certa erar, & apud D o l o r e s i n d u b i t a t a , a l i ¿ 
v c r ¿ exceptidnes difputationi r c l i n q u n n t i i t , v t e i d i c e n d i i 
conftabit . 
Grauior dubitat io eft. Án defenfio d i reda bonorut i i é 
t cmpora l ium , quorum iafturam vitare a ü a via non potes 
q u á r a occidendo aggreflbrcm , ab hac irrcgalari tatc h o m i -
cidi j te excufet? Negantgraucs Dodores , Panormit. a l i íque 
Canoniftae in cap.z.de homicidio. S. Antoinn. j . / ' . f¿ í .4 . í .3 .§ .z . 
Sylueft. verb.homicidium t . N á u á r r . cap.t$. num.^.Sc cap,iy¿ 
n.z 1 i .&fc<ff l - Hcnriq./¿í». t^.e. 11.». j .Gut ier r . canon.qq.Ub.í , 
CKp.h,num.(y\. ÍÁoWaa . t r a f f . j . d i ty . j i . r í um.} , S a l ó n . í .x .q .S^i 
art .$. controuerfia i . Aui la j . p . d i í p . ^ . [eB.^.dub.^. i n conduf; 
vbi óppof i tam fententiam parumprobabi l i ta t is habere cen-
fct Paul. Layman. lib.^.(um.(e£t.<¡.trad.,¡).par.^.cap.^.eij[ert.^. 
& a l i j apud Petrum Nauarr. & Suar. ali^Cque Dof lo rcs pro 
noftra fententia referendos. D u c ü n t u r pr imo , quia i n • j¿?« 
Clement.fi furiofui fo lúm cXcipitur ab irregularitate occidens 
in defenfionem propriae vitae , non autem o t e ide t í s i n defen-
fionem terum t e m p o r á l i u m . Secando in cap. interfeciñi de 
Homicidio excufatur ab irregularitate qui fe fuáque defendeos 
occidit . É r g o fi non fé defendetet, non excufaretur. T c r t i á 
tn cap.fi perfodiens eodemttt. dici tur furem n o d u r m i m licité 
pbí fe interfici , fccíís diurnurti ; quia poteft conftare quod ad 
fiirandum,,&: n ó n ad occidendum vcniíTet Indicaturergo pro 
furto impediendo non poffe la t ropem in t e r f i c i , bene tamen 
pro dí fendenda v i t á .Quar t . 6 xn c.fufcepimtu deHomicidio i m -
ponitur ifregularitds éi qui latrones furantes óccidir^ác fub* 
d i n i t r á t i o . Q u o n i a m exped ebat poft tonicam rel i : querc 
pa l l i i im .&vcr i i rh fuftinere iaduram,quam pro conferuandis 
rebos v l l ibus , & tranfitoriis in a l ios tam acriter cxarnefceic, 
Q t i i n to ¡n c.fignificafli el.t.de homicidio, iudicatur inegu:aris 
clcrictfs i» defenfionem iterurn B c c k í i * Jtcwactri pcicucicn¿¿ 
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fi valnusinfllílaiftletKálc fuít, érgo fortioti iudicarctut 
ircegulatis, fi illud vulnus in defenfioncm íuarum rcrum 
inflixiífct. Racioautcm fumitut ex co, quod incgulaiitas 
contracta in defenfioncm iultam terum temporalium non cft 
irregulantas cxdelidcfcdex defedai déficit namque occi-
dens á pcrfc£lareprqfentationeChriíli>qui pro aliorum falli-
ré fe & fuá obtulit.Et licéc ab hac fignificatione deficiat occi-
dens in defenfioncm p^roprise vitaej nihilominus excufari ab 
irregularitate debuit ob'graacm,& ftriftiífimam ncccíTuatcm 
r^opi iae vitae confcruandar.Deindcfi ab irregularitate excufat 
propriorum bonorum dcfeníio> eiiam confúlemes > & coo-
perantes huic defenfioni excufabuntur.Hoc autem non vide^  
tur admittendum , alias milites in bello defenfmo propria 
manu occidentes excufabuntur ab irregularitate incurrenda 
contra textum i n cap.petitio d t Homicidio, 
Nihilominus propriorum bonorum defenfioncm ab 
irregularitate hac homicidij, & mutilationis aecufare verius 
cxiítimo, & in praxi tucum, & fecarum. Sicutidocuit Alfon-
fus de C a ñ i o l i b . x . delegepaendi. c^. t4.Inclinat Couarruu. 
Clement.fifuriofuí ¡ ,p .num.6. circafinem. Fauet Sotus Ubi>f, 
d e h t f t i t . q . i . a r t . Z . ' E t á t k n i i t abfolutc Petr.Nauarr. l i b . } . de 
ref t i tu t .cap .^ .nHm.^i^ . Sayrus l ih .6. cap.17. a n u m . n . Suat. 
de cenfurJi{p.±(, .feci .z. a num^XcdiasUb.z.ne íuftit. cAp.9, 
d u b . u . n f t m . j ) . Comch. d i íp . i^ .dub .9 »«OT.8O.Ó* BS.Filliuc. 
t r a ñ . i o . cap.^q.6. n u m . i ^ é . Se q.7. » « » » . I 4 9 - Bopac. de 
irregular.ditp. j . q.^.p,6. num.io. Gafp. Hurtado de irregular, 
difp,udtff icnl t . io . 8c alij. Et colligitur ex cutp.quia te jo. d i f l . 
vbi quidamEpilcopus áSarracenis captus aliquos ex ilíij 
vtlibertatem defenderct interfecit, de quo cafuVrbanns II. 
inquit: Sedqmntamnon t u ¿ íponteidfeciffe cognofcer'ts , inde 
canonice nullo modo indicara, Infcrtur crgo manifeftc non 
foiúm pro defendenda vita, fed pro defendenda libértate 
licitam efe inteifedionem abfque periculo canonici im-
pedimenti. Ratio vero defumitur er co quód ¡vregulaii-
ra$ ob defedum fignificationis tantúm impollta eíl occi-
dentibus. & mutilantibusautboritate publica, non autem il-
lis qui priuataauthoritate muiilant>vel occidunt} bis autem 
irrcgulatitas indicitur non praxise in dcfeílum fignificatio-
nis, fedinpoenamdelicticommiífi. At qui pioprium hono-
icm, bonaque fortuna alia via defenderé non potcít,nifioc-
cidendoinuafotemmullam culpam inea occiíionecommit-
tit. Ergo non fubñcitut irregularitati ob culpam indidae. 
Ñeque obftant contrariar fcntentis fundamenta. Ad pti-
mum fateor inClement . f i furto fus folum excipi defenden-
temproptiam vitam, quia id certum, & indubitatum cft, 
fed no inde infcrtur defendentem propria bona excufari non 
poífe; alias non excufaretur defendens fe a mutilatione, vcl 
vulnere non lethalij fiquidem hace defenfio in dida 
Clcmentin. non excipitur, cum tamen communis fenten-
tia hanc dcfcníionera vt legitimam excufationcm admit-
tat. 
Ad í e twaÁvmtxcap . in te r fec i f t i , rcfpondeo rí»/ excufari 
ab irregularitate qui fc>fuáquedefendens occidit inuaforem, 
non tamen inde licct > colligere defendentem res fuas fi oc-
cidatjcíTc irregulatem, alias forct irregulari s defendens 
fe tantum, & non fuá. Q i^ocirca exiftimo illud fignura Ó» 
non copulatiuc, fed difiundiué accjpiendum eíTcita vt faciat 
hunefenfum :Qui fe defendit,&etiam qui defendit fua,non 
cft irrcgularis occidcndo.Quam explicationem colligitSuar. 
fiupran.i. & Coninch.wwOT.90. cxTcxtu mcap.verum d e i u -
reiurando ; vbi abfolucndusdiciturávinculo iuramenti qui 
illud fecit inuitus pro vita, & rebos feruandis. 
Ad tertiura defumprum ex c.fiperfodiens, dicito cum Co-
uarruu. }.p.releff.§.vnico.num.6,verf,Septimo, le poffe regula-
riter impune, & abfque irrcgularitatis ttmore occiderc fu-
rem nodurnum ; quia tibi non confiar, an poílrs furtura im-
pediré abfque occifioncvel quia non conílat, an vencritad 
farandum tantum,an etiam ad te occidendum. Sccíis proce-
dit in fure diurno. Hic cnim ftatim cognofeitur, an impedi-
ic cum poífis a furto fine tuo periculo. Diffcrenria crgo 
furis nodurni a diurno fita cft in co,quód fur nodurnus re-
gularitcrabfqucilliusoccifione non poteftá furto impedir!, 
quia telo inuadit impedientes, fecús diurnus.ac proinde no-
durnuminterficiens praefuraitur cum moderatione incúlpate 
tutclaEinterfccilTefccus intetficicns diutnum,idcóque proba-
re deber non poffe aliter furtum impediré. 
Ad quartum ex cap,fufcepimí*s, dico manerc clericum in 
illocafuirregularem, quia ob vanum timorémortis occidit 
ktrones,quos iam ligatos habcbat,&in vindidam furti iam 
rccuperatl. Vndc mérito pracepit Pontifex a minifterioal-
taris abftinerc , quia tam grauitet ob furtum fadum rcrum 
temporalium,qusiam recuperaraecrant exarfit in latrones, 
cum potius expeditet poft tonicam telinquere pallium, & rc-
rum fuftincre iaduram, quam ira grauitet exardefecre. No-
tandura cnim cft verbum exardefcere,c[uoi vindidam, & non 
defenfioncm fignificat. Ñeque cnim ibineccífatiaeratdefen-
íio,fiquidem latrones ligandi crant ,& authoritate publica 
coerccndi,fi aliquod damnuna ex illis folutis tiraetciui. 
C m f í t r t s . 
AAqa.intm'aex.cfigniJicafl'i, eodem mc>do rcfpondéítiui 
mérito iudicari Presb t^crum illum irregulatem, fi vulnus Ije-
thale inflixit, quia poterat facile furtum vociferatione impe-
direvt conftat, nam ftatim parochiani acceírerunt,8: lano-
nem abfque difficultate interfecerunt. Ex nullo ergo texcu 
conftat ex occifione ob defenfioncm rerum temporalium 
contingentcm cum moderatione inculpatx tutelse irrcgula-
ritatcm induci. Ad argumentum exratione petitum refpon-
deo hanc irrcgulatitatem non induci ob defedum tantúm, 
fed in pcenam delidi, quia fola ea irrcgulatitas quae á mini-
ftris iultitiae, & a militibus contrahitur impofitacftob defe-
dum perfedac fignificationis. 
Ex didis coíligcs in ómnibus his cafibus, in quibus lici-
tum cft aggrcíforem interficerc, irregularitati locum non eíTc-
Quaproprer cum communis fententia defendat ob deten-
dendam patriam, bonáque comnmnia, propriam Ecclefiam, 
confanguineos, quinimo extráñeos innocenres, licitum cíli 
aggreííbrcm ¡ntcrficcrcfi alia via aggrcífio aueiti nequit,effi-
enur fanc nullam inde irrcgularitaccm contrahi. Quod do-
cuit Couarruu. Clement. fifuriofus ¡ .p .^ . 'vnico, ««w.y.Suaf. 
d i f p . ^ . f e í i . i . n u m . i . Filliuc. t r a t f . t o , n u m . i o é . Saz , verbi* 
i n e g u l a r i t a s M u m . i.Bonacina pan. e.num. 11 .Coninch.Gafpan. 
Hurtado & alij locus cttatis, 
Eft tamen máxime aduertendum irrcgulatitatem contra-
dam ex execífu defenfionis vitae,honoris, vel bonorum tem-
poralium non cíTe nuncupandam irrcgularitatcm ex homici-
dio voluntaiiojfed cafuali, ctiamfi exccíTus fit ex ptopofito 
& calote pugna:, imo ctiamfi quis iam fugientem profe-
quatur &occidat, vt redé notauitNauarr. c a p . í j . n u m . 1 ^ 0 , 
6c c o n f i é , de homicidio e d i t . i . Hennq. l i b . \ ^ , c a p , i 9 , num.^-, 
San . dii:]).4 6 . fe f t . i .num. \ ¡ , in f ine , Auila 7. p. d i íp .6 . f e c i . ^ 
d u b . ¿ . Paul.Layman. l i b . ) . feci. $ . t raH.} .par , ¡ . cap . i i . a ] fe r t . f . 
Gafpar Hurtado í/e irreguLdtfjic.2.0. niim.66. Et colligitur ex 
Conc.Tiident. fejf.x^. cap.y. de reformat. vb¡ homicidium 
voluntarium definit clfe , quod íit ex ptopofito , & ex indu-
fttia. Hoc autem homicidium cum ex rixa originen» 
duxcrit, & illa durante fadum fuerit cafu contigiffe cenfen-
dum eft, ideóque pcena ordinaria hoc homicidium non pu-
n¡tur,vt optime ptobat Couanuu. ¿ .p .Clem.f i fur iofus .§ , vnic» 
»///». 3. 
P V N C T V M X V I . 
De irregularicate concraóla ob iteracioncm baptifrni. 
ICT' 
I Miniflrans ex officio rebaptizanti,irregularis efí, 
x Rebaptizatio occulfatrregtilaritatem indttcit ex communi 
fententia. 
3 Contrariumnon videtur tmprobabile, fcüicet requiri deli~ 
ftumpublicum ejfe. 
4 Non e/l locus httic irregularitati , firebaptizes, quem crede-
bas baptizatum non effe. 
f Verius eñ te non fore irregularemrebaptizando fub conditió* 
ne}eño temeré , & abfque 'ulla pr&miffa diligentia reba~ 
ptizes, 
6 Qu i fe culpabiliter rebaptizari permifit, irregularis eft. 
7 A l t q u i affirmant ignorantes hanc irregularitatem contra-
here. 
8 Communior fententia hos ab hac irregularitate excufat. 
9 Satisfit oppofiiis. 
10 Eandem irregularitatemincurrunt libere , Ó1 abfque "vrgenti 
necejfttate baptifmum ab h&retieis dedaratis fufeipten* 
t*s- ' • ¡43 
I I Qnaliter diferentes baptifmum, quoufque periculum mortis 
habeant,irregulares [ m t . 
1 x Vro iteratione aliorum Sacramentorum imprimentium cha-
ratlerem, aliqut tx i f i imant eandem irregularitatem 
contrahi. 
j ; Verius eft oppofitum. 
14 l n h*c irregularitate fi del i í ium feerttum fit ,poterit Epifco-
pus diípenfare. 
CErtum cft miniftrantem ex officio cí qui rebaptizat fieri irregularcm ex cap.ex l i t t e ra rumz. deApoftatis. Quac 
irregulantas non cft abfoluta, & totaiis, cúm non priuct vfu, 
&cxcrcitioordinisbabiti. Sed folúm afcenfu ad fuptríores 
ordines, vtcxipfo cap. ex l i t t terarum conftat, & aduertic 
Sazt. t . $ . i n i - p. d i t p . ^ i . fefi-6. 'verf. fedadh&c. Bonac. de 
i rregular i t .di jp.y.q. i .pun. i .n . i .SCy.Lzyman.l ib. i . fum.traf l .^ . 
par . f . cap.x. C o n i n c h . d i í p . i i . d u b . ^ . n . ^ . Ó ' f e q q . G a C p a v 
Hurtado de irregular, di íp. i .diff ic . i . Hanc irrcgularitatcm 
prsedidi Dodores extendunt ex communi oranium fen-
tentia ad rebaptizantem j co qubd miniftro rebaptizantis 
irregularitas indicitur,quia rebaprizationi cooperatur.Tacitc 
crgo fupponicur praeftami rebaptizationem irrcgularitatcm 
indidam cíTe. Sicuti prster fupradidos Dodores docenc 
Nauatr. c . ^ . n . i ^ i , . Henriq./«¿.i.c }r.». 1. i c U b . i ^ . cap.^.-
Aü i l a j . p ,de irregular, d i j £ . j . dub . i . 
W J p u t á t i o V U x h 7 
\ Sed an KffiC r c b l p t i i a t i o folemnis eñe debeatj v t íhíní í íec 
rebaptizantis,& ipfe rebaptizans ir iegulat i tatcm incurrant? 
non eft cou í t ans fententia. N a m communis fententia quam 
tradit Hof t i cn f . ind.cap. ex litteramm.&cmns m ±Ji¡i,b.q.%, 
Auilidifiadisp.j.dtib. i . t icmJih. i^.c^.n.^.Sc C Í O M . j.Sayr. 
l íb.y.thefaurhc.Z.nti .Coniiich.disp.i S.dub. ^.n.^G.&c fupponit 
Bonac; de irregulJifp.'j.q.\<pun.i.n.9. & aflerit oceultam ic -
b a p t i z a t i ó n e m fufficere m á x i m e in rebaptizante. DüCtmtür , 
quia c.quiin qtlctlibet i.q.j.&c cqui bis.Se c.eos quos.de conf.d.^, 
n u l l a t e n ü s publici tatem c i imin i s requirunt.Et l icct in d.cttp. 
ex litterarum de apofiatjs d ixer i t Alexand. 111. de min i f t ro 
i ü o rcbapuzationis,quod ad Ordines fupenores, fi publ icum 
eft,quod p r o p ó n i t u r promoueri non valeat,nifi adreligionem 
traní ier i t fi vero occul tum fuerit , permit t i tur p r o m o u e r i i d 
in te l l igendum cft ex difpenfatione Epifcopi . 
4 Caeterdm etfi praedida fententia in praxi confulenda fit ¿ 
contraria tamen feilicet d e b e r é de l i dum publicum eífe , ve 
bu ic i r regula r i t a t i fit locus , probabilitate non caret. N a m 
Tcxtusiacap.ex litterarum abfolutc decidir > fi crimen oc-
cu l tum fit ordinari acholytum i l l um poffe, ñ e q u e difpcnfa-
t ion i s ment ionem fecit. Ergo abfque fundamento difpcn-
fa t io cx,!gitur. A l i j vero textus non de rebaptizante , fed de 
icbaptizatis l o q u u n t ú t > praeterquam quod explicari debent 
iuxta hunc T e x t u m in cap.ex Litterartí/n, vb i Pontifcx aper-
te locurus cft, arque adeo in rebaptizatione oceulta non con-
trahi á rebaptizante irregularitatem docuerunt l ' anotmi t , 
diéio cap.ex Utterarum num.i. Sylueft. verbo irregularitas q.^. 
P a l u d a n . i » ^.dift.b.qu&fl.^.art.i.concl.x.ToXtu l'tb.i. cap.jo, 
§.quarto. Laym. lib.i.fum. traci,^. par.^. c.i.numero i . Gafpar 
ÜMXÍZAO de irregular, dtjp.z. difficuU.... Cnn'mch. d i íput . iS . 
dub.^.m i .pJi^.^i . fe£t .É>. dub.^.i. num.i . i n c l i n a r S u a r . í . j . 
num. 3 6. 
f N o n eft autem locus huic irregulari tat i , fi rebaptizes eum 
quem credebas baptizatum non elle i quia comparatione tu i 
non fui t rebaptizat io; fiquidem probabilitet exift imafti bap-
t izarum non eífe , ñeque c n i m dici poteft iteratum quod fa-
d u m efie nc(c\l\it. Cap, folemnitates de confecrat. difi.i. Cap. 
'vn.de clericoper faltutnpromoto, Quaproprer ab hac irregu-
laritate quaelibet ignoranria modo non fit crafla, & fupi-
na excufat,'quia requiritur dolus, feu lata culpa. Sicuti ad-
ucrt i t Bonac. d.p. y numero j , Layman . dicto cap.i. numero t* 
•verf. j . 
^ Si vei o t e m e r é , & a b f q u e v l la prsemiíTa di l igentia rebapti-
zes,rametfi fub hac condit ionc fi non cft baptizatus , affir-
mant Sotus in 4. di(t,i.q.vnica.art.y. Cxxidahuinfum.qu&fi. 
37. Vgo l in . ^e irregular,cap. j ^ § . 5 . Sayrus Itb.j. cap. 8. num.-
± ¡ . re fore i r regu la rcm, quia condi t io appofita habetur pro 
í i o n a d i c d a , quod Pius V.docui t i n Catechtfmo Romano traci. 
de bapttfmo, capit. de ejfeclibas baptifrni in fine. Oppof i tum 
tamen probabilius docuerunt Nauarr. capit.zj. numero i + é . 
tícnvq.Ub.i^.cap.^.num.^.San. dtíp.^i.feci.G.dub.^. Aui la 
j .p.diípur.j .dub.^. ^oaiC.disp.-j.q.^.pun.^.num^. Layman. 
de irregular.cap.z. num.i.verf.4.. Gafpar Hur t ado diíp.t.dtjfi-
cult.i, Con inch . dtíp,i%.dub. f.w«;w.$8.& alii ,apud ipfosquia 
ex v i i l l ius condit ionis appofitae adus fufpenditur,acproinde 
exterior i l l aab lu t io non cft febaptizario,& confequenrer ñ e -
que i rregular i ta t i fubieda. Idem eft fi abfque intentione re-
baptizandi aliquem extciius rebaptizares j quia ea a d * non 
eft abfoluté ,& p e i f e d é rcbaptizat io, v t i Con inch . Layman. 
Hur t ado ,& Bonac locis aüegatis notarunt. 
j Deinde qui fe culpabiliter rebaptizari permifit abfque du-
bio irregularis eft fimplicitct, & abfolutc, ideóque non f o -
l u m impeditur á fufceptioneotdinum, fed et iam á füfccpto-
t u m vfu. V t col l ig i tur ex fo»/írOT^»í/«w f0.dijl, 8ccap.fi 
bis da confecrat.d!¡¡ .^.?\aca timen aliquibus grauibus D o -
d o i i b u s , S . A n t o n i n o , } . f ^ r . m . i 4 . ^ . 1 3 . § . i i . P a l u d a n o W 4 . 
difi.d.q.^.art.i. concl.r. Sylueftio, verbo baptifmus ¿-q-}. V i -
ualdo trati,de irregnlar.num.áeQ.lA.úo\o Ub.^.de irregular.a^. 
ab ignoiant ibus , & nullam culpam committentibus hanc i r -
rcgulari tatcm c o n t r a h i , co qubd hace irregularitas non i n 
pcenam d e l i d i a rebaptizatis commif f i , fed i n deteftatio-
nem rebaptizatioms , & i n reucrentiam tanti facramenti v i -
d c a t u r c l í e impofita. Argum. cap.quitn qualibet i.qu&ft.j. v b i 
iqqui t Pontifcx eos qui i n qualibet aetate al ibi q u á m in Ec-
clefia C a r b ó l i c a aut baptizati , aut rebaptizati funt ad Ecclc-
ílaft icam mih t i am ptorfus non pcrmittuutur accederé .Et cap. 
qui bis de corlfecrat. difiiníü.^. i b i : Qui b'vsignoranter bapti-
zati funt, non indigent pro eo pcenttere, nifi qiibd fecun-
dum cañones ordtnari non pojfunt, ni fi magna altqua necejfuas 
eogat. 
8 Sed communior fententia ab hac irregularitate excufat 
eos qui ignoranrer rebaptizati funt. Sicuti poft alios an t i -
quiores tradit S o t u s / » ^.diñ.^.q. vnicttart.y.antefinem. Co -
uarruu. Clement.fifuriofut.i. par.in principio n.%. Nauarr. cap, 
17.waOT.146. H c n r í q . Iib.i4.cap.4. num.$. <& 4. Suar. t . y in j . 
p,dtfp. ¡i .feft.é. antefinem. Se de cenf.dijp.^i.feéi.i .n. lo.Greg. 
de Va len . t.4.difp.j.q.i9.punft.$, Sayrus Ub.j . thefaurt, 
cap. 8, num,%, &feqq. Tp\ct . lib. 1 . cap,yo. Eman. Saa, verb» 
irregularitas ex iteratione baptifrni num.i. Aul la 7. partMíp.-ji. 
dub.i .PzulLayman.lib.t .fum.tratf. f . p . j . c . i . » . ) . & a l i j , 8t 
co l l ig i tu r a p e r t é , e x cap.placuit. Cap. qut apud 1.^.4. Etcniná 
cum ex nu l lo iüre manifeftc conftct hanc irregularitateni 
i n d i d a m eífe ex defedu alicuius fignificationis, aflerenduni 
cft i n poenam d e l i d i commiff i cíTe appofiramj quia i d n a t u -
a^e irrcgularitatis magis congruit . Stantc autem i g n o r a n t i á 
n u l l u m d e l i d u m c o m m i t t i t ü r . Ergo nullus eft huic i n e g u -
lanrar i locus. 
Ñ e q u e textus in cón t ra r iu tn relat i vrgent. N a m cap. qui 9 
in qualibet, in te l l ig i tu r de his qui i n qualibet actate a d u l t a ^ 
dolocapaci rebaptizantur. Caput vero qui bis, non etf a l i -
cuius Pontificis, aut conci l i j generalis, fed cüiufdam T h c o -
dor i Archiepifcopi Cantuarenfis, i deó vira legishabere nort 
poteft,vt aduertit Couarruuias,Sayrus, Suar. Layman. & a l i j 
loáctt. 
Eandem irregulariratem incuirunt qui l i b e r é , & abfque i f t 
Vrgenti nece í t i ta te bapt ifmum ab haereticis tali ter dedara-
ris fufeipiunr i eoqubd cenfeanturhaereticis c o m m i f c e r i , & 
eorum error ibuscommunicarejvtdecifum eft cap. Afrof . jü. 
dtfic.ventum eft i .q . i . Se c qui in qualibet. 1 . q . j . 
Q u i ve ró difFcrunt bapt i fmum , quoufque aegritüdine la- l í 
b o r e n t , & periculum mon i s habeant in Presbyteros ordinar i 
n o n debent ob defedum probatse fidei. Sicuti habetur f*/». 
vn ico .^ j .d iñ . Quaproprer v t a b hac irregularitate liberen* 
tur, probare debenr fidem redas viráe t e f t i m o n i o , ñ e q u e E p i -
feopus aliter eos ordinarc po t e r i t , nifi laccrdotum penuria 
vrgeat.Sicuti aduertit Sacude cenfur.diíput.4 z.fefLi. n u m . ¡ . 
Sayrus lib.y. de irregular, cap.%. num. 50. Laym. liki.fumtnc 
traci. ¿,part. y. de irregular, cap. 1. aj]ert,j. M a i o l . lib.^.de irre-
gular, cap.io. G a í f i u H a i t a á o diíp.z. de tr+tg/ilar, dtfficult.i, 
num.i. Boadc, part .^ .mm.i i . Q i i a m incgular i ta tem proba-
bi l i ter extendit Maio l .Suar .& L a y m . ad eos qui m c t U j a l i á v e 
necefiitate c o a d i b a p t i f m u m fufeipiunt, quia defedum p r o -
batae fideihabent, cum non v o l ü n u r i c , fed quafincccflitatc 
c o a d i ¿Uam fufeeperint. 
Pro iteratione a l iorum facramentorum impr imenr ium i i 
cbataderem, qualia funt Conf i rmar io , & Ordo , a l iqui e x i -
ftimant eandem irregularitatem contrahi quac i n iteratione1 
Bapt i fmi contrahitur. Q u o d docuerunt R i c h a r d . / » ^ .d t f í . j . 
ítrt.6.q.\. M a i o l . Í¿Í Hofticnf.m /«?KOT . / í¿ . t . í f í . defacrmn.nori 
iterandis ^.vlt .n.iz. Archidiacon. in cap, diciumde confecrat. 
diñ.¿,8cibi.G\oft3i,'verbo amplias. Nauatr .ci ip. i7. n . z ^ j . 8c 
lib.i.confil.tit.detemporib.ordinat.conftl.36. Maiol./íí».j.f. 1 
lacob.de G ia f f i sW.4 . c . i 7 .w . i j . Philiarc, /Í¿.4.Í: .I4. V iua ld . 
de irregular.44, & a l i j . Ducumur ex ¿<¿ifo cap. difium de con-
Jecrat. d i f t . ¡ . vbi eodem modo prohibetur C o n í i r m a t i o n i s 
i teratio ac iteratio Bap t i fmi ,& fub e á d e m pcena r c l i g i o f i o b -
fequii fub habitu regulari.vcl cler ical i . 
Sed ob hanc iterationem nul lam i r regi i lár í ta tcm contra- l Í 
h i , verius docuerunt Scotus «?/4. ^ . 5 . ^ . ^ . Paludan. diji.y. 
q . i . art.iiconclufz.iotas dift.y. q. vntca .ar t .¿ . Sylueft. verbo 
irregularitOi.q.^. A l p h o n f de C a d í o l i b . i . de poteft. legispesna-
lis cap.j.decum.^. Coaznau. Clemmtfifurieftts i.p.inprincip, 
num. S.verf.fed & illud Gregor.de V a l e n t í a , í . 4 . disp.j. q. 1 
p . j , § . ¿i S&yiüslib.y.thefíiuri,cap.%.num.z%. Suar. defacram. 
dtíp .1%. f ec t . i . í . Coninch. q. j í .art .¿ . inf ine. Aaihy.p.dity . j , 
¿//¿.y. F i l l iuc . traci.19. cap,-?, q. 1. Reginald. lib.^o. t r a ñ . z , 
num. i jü . Bonac. de irregul.diSp.j.q.^.r/t^.j. Layman. rap.z, 
circafinem. Gafpar H ü r t a d o difp.z,drtrregul.difficul.i.num.^. 
c o quod nu l lo iute hace irregularitas exprcíTa fir, nam cfto iri 
dicio cap.dicium caueatur n o n poffe i tc ia r i Con l i ima t ionem i 
ficut nec Baptifmum, poena esmen quae/¿< appofita eft ( v t r e -
d é notarunt Scotus, de Ca t i ro , & Sayrus; potius probaé 
fie iterantes ab irregularitate efís immunes ; fiquidem c le r i -
ci famulatus,coi iterantes addicuntur exercuio o td inum con-
fiftit,&: m á x i m e in Euchaiif t iaconfecrat ione. H i n c a for -
t io r i conftat pro iteratione a l iorum Sacramentorum nul lan í 
i rregulari tatem appofitam elle. 
Q ü o a d d i fpen ía t i onem huiüs irrcgularitatis e i i teratio- ^ 1 
he Bap t i fmi . cerrum eft fpedato iure communi fo lúm Pon-
tificem difpenfare poífe. Ar fi ex d e l i d o fecreto p r o ü e n i a t , p o -
terit Epifcbpus virtute Conc i l . T r iden t . fejf.z^. cap.6. dere-
fornaat. Sicuti aduertunf SayruS l ib . j . thefauri, cap.%. in fine. 
k n W a y - p - d i t y - i ' i n B o n a c . de irregular.difp.j. q.^.pun.¡¿ 
num .9 .& 10. Occultum autem d e l i d u m cenfetur, quoticjl 
pub l l cé ignoratur rebaptizationem fieri. 
Í V N C T V M X V l t 
De irregularicate contrata ob illicitam Ordinüííi 
íufeeptionem. 
1 irregularis eft qui Órdinemfürtiue fufeepit, & quis dicatuf 
Ordinemfurtiue fufeipere. ^ 
x Ob receptionem facri ordin'ts abfque confirmationis recépiifa 
neiverittf eft nullam irtegularitatem contrahi, 
1 m 
D e C e n f u m l i & 8 
) Sufcipiens facros Ofdines po(l tAAtfimonimn extra cafui a, 
ture permijfos.trregularts efl. 
4 § l M a l i t e r i n hac irregularitate diípenfet E p i f :opm. 
i y ^ E r t u m c f t i r r c g a l a r i c a t c m e o n t r a h i ab c o q ü i O i d i n c m 
V ^ f u r t i u e f u f c e p u . Sicutlhabccur cap.u De eoquiordinem 
furtiue fufcepit, vbi probibecui ci qui diaconatu furtiuc i n i -
t iams eft, ne ad facetdotalem ordinem afcendat. M u l t i p l i -
ciccr autem contingit hace furtiua ordinat io. Frimo fi ordinc-
ris facris fine veto t i tu lo . Secundo fi abfque dimiíToriis l i t t e -
ris . Tertto non feruatis in te t f t i t i i s , g^ / i r ío per faltum. Qninib 
í ineae ta t c . Sexto fine approbationc , & admií f ione Epifco-
p i , v t cont ingi t quando admiffus , ñeque vocatus te cura 
a l i i s ordinandis i n g e r í s , vel fi vfurpato nomine altcrius 
perfonaeexaminata: ,&apptobat3ead Ordines loeum i l l ius 
occupas,vel fi fub nomine tuo facis al ium examinan , & ap-
p r o b a r i , & pofteaipfe proprio nomine vocatus ad ordiftes 
accedis. x 
Dicendumig i tu r cft fut í iuani o rd iná t i oncm fo lúm h^c 
f e x t o m o d o proptic conringerc, & irrcgulariratem faltem 
quoadfupcriores Ordines fufeipiendos induccre nam a l i x 
furciuae ordinationes potius fufpenfionem , q u á m i t regular i -
t a r e m indicunt.Sicusi notauit Gloí la in dicte cap.t. Sayrus 
l ib .1 . the¡aur i ic i ip .9 .nuw^ ' j . S\iai.dijp.4i/eci.^numero j . C o -
n inch . di{p.iS.dub.¡ .num.4yÜoí\3iC. detrregular.at/p.f. q . } . 
f . ^ . num. 6. Gafpar Hur tado dtjp. t .dtff icult . i .mm. 3. Layman. 
de i r regniar .cap. i .num.i .SíaW]. 
So lumobi ic i poteft c a p u t v l t i m i m . De eo qui furtiue or d i ~ 
nemfufcepit: vbi fie ordinatus furtiue diconaia, & fubdiaco--
natueodem dieprohiberurinfufeeptis Ordimbus mini f t ra" 
requaepoena fufpenfionis,& non irregularitatis videtur CÍTCÍ 
Sed oprime rcfpondetSuar. loco estáte comm ifa ib i efl'e d ú o 
d e l i d a ^ n u m recipiendo Ordinem fnr t iuc^aí terumjiccipicn-
do codera dic dúos facros Ordines.Propter p t imum dc l idura 
incurri t irrcgulari tatem latam i n c a p . i . & i .eodemí i t . O b fe-
cundum vero poena fufpenfionis afficitur. 
Obreccptionera facn Ordinis abfque confi tmati^nis fe-
1 ceptione, etfi M a i o l . l ib .^ .de irregular.cap. 1 t.rtum.9. cenfeat 
irrcgulari tatem incurrí ob decretum Conci l . Tr ident . fe¡¡ .xi* 
cap.^.denforrmtt. ftatuentis,ne Ordines recipiancur non prae-
tnifla Confi tmationisteccptione , longc vetius eft nu l lam 
i r r e g u l a t i í a t e m c o n c r a h i . V t i docuit V g o l i n . de irregular.cap. 
3 8 §. 1. H e n r i q , Hb. 1 ^.cap.b.num. 3. Sayrus l ib.y. cap. f . a d f i -
»emnum.±i .S \ izz . t . i .defacraf?7. i n ).p.dtí]>.i¡&. f e f t . } . & de 
cenfur.di¡p. . . . fe¿l . i , infine. í i \ \ iac. t raói .10. num.xo^. Bonac. 
de irregular. d i fp . j .q . i .punéí .+ .num.S. quia n u l l i b i muenirur 
hace poena exprcíTa. Q u i n i m o fatis p r o b a b ü i t e r exif t imant 
Nauarr. c ap . z t .mm.y . H e n r i q . lib.4.. cap.6. num. \ . Suar. & 
S a y r u s / m í citatisnon peccare morcaliter fufeipieotem , ñ e -
que excrcencem Ordinem facrameuto Coufirmationis non 
f u f c c p t O í q u i a w ditto Conc.Trid.¿eírWí7,neque a l i b i contine-
tu rp rxccp tum i l l ius recipiendi. 
^ ~ Dcinde fufcipiens facros Ordines poft matr i raonium con-
t r a d u m extra cafus a ture pcrmiiros,irregularis eft ex Ext ra -
uag, Antiqu& concertationj.De voto, & tradunt omnes. 
i Quoad difpcnfationem vero irregularitatis ex furtiua O t -
nis fufeeptione cont tada conftat ex di¿ío cap. i . De eo qui ór~ 
dinem furtiue fufcepit poíTe Epifcopum difpenfarc, nifi fub 
excommunicatione ipfo fado incurrenda in te rd idum fit, v t i 
plerunque ab ó m n i b u s Epifcopisinterdicitur. Q u o c a fu fi 
difpenfatio fummo Pontifici referuarur, excepto fi reus fuerit 
rcligioncmingrc(rüs,& ib i aliguandiulaudabiliter v ¡xc t i r ,v t 
ind i f to cap. i . haberur. Verum íi crimen oceultum fit, poteft 
Epifcopus virtute Conci l . Tr iden t . fejf.14.cap.6. de reformat. 
difpcnfationem concedere.Sicuri áduer t i t Sayrus lib.y.thefatt-
ri.cap.^.num. 3 o. Bonac. de irregular.difp.-j.qu&fl. 3. pun.^.n.y. 
Quoad irrcgularitatem cont radam ab co qui indebite poft 
matriraonium Ordinatus cft,folusPontifex difpenfarc poteft, 
n i f ipof tmodum religionem approbatam proí i tea tur . V t i ca-
uetur i n dicia Extrauag. A n t i q u d , aut d e l i d u m oceultum 
fuerit . 
P V N C T V M X V I Í L 
De irregularitate contrada ob iniquam Ordinis 
adminiftracionem. 
I Miniflrahs i n Qrd'me nen habito fer 'ih.folemniur,& ex o jp -
cio.irregularis efl. 
a Explicantur verba in propofitione appofita. 
3 Irrcgularis is, fiinf úemni Mif[& officio Epijiolam cum ma-
nipulo cantes. 
4 I tem f i Baptifmum folemniter miniflres. 
5 Item attentans conficere Eucharifliam. i l l a m u i miniflrans. 
6 Idem efi de abfelutione facramentali, p n í l i t a ab eo qui o r -
dinatus non eft. 
y Negant plures exercentem officium Ordinis quem nen ha-
bet non fore irregularem.fi i l l u d prAslet abfque intej t-
t ienevfitrpandi Ordinis v f u m . 
S VeritM videtur oppofitíim. 
} Pr&dicla irregulmtas comprehendit tam dericos, qiiaflí 
laicos ex plur ium fententia. 
I o Verius eft folos clericos,& non laicos afficere. 
i i Quali ter ob indignam Ordinis habiti adminiflrationem 
irregularitas incurratur. Remifsiue refpondetur. 
I I Gfuis i n hac irregularitate diípenfet, 
M Inif t rantem i n Ordine non habita ferio fo l emni r c í , j & ex officio i r regularemeíTc decifumeft capi te l , de 
elerice non or din ato mmi j i r ante i nam ibi dicitur : Siquis bapt i -
x,<iMmí ( i n t e l l i g c folemniter,) aut altquod officium exercu-
er i t non ordinatus ipropter temeritatem abticiatur de Ecclefia¿ 
Ó* nunqnam ordinetur. I n ^quo T e x t u aliquibus places 
excommunicationem ferendara ftatui,cúm dicitur Abiic ia tut 
de Ecclefia; ali is fufpenfionem, feu depoí i t ionem á clericali 
ftatuj quae dcpofitio,ieu fufpeníio temperata eft c.z.eodem t i t : 
v t folíim fit per biennium, vc l t r iennium ab ordine qui i n t e i 
fufeeptos fuenrpraecipuus.iiregulancas auxem qua parte i ra -
pedie Ordinum fufceptioncoi ipfo iurc fcitur tam i n d . c . x & í * 
de clericnon ord in .min i f l r , 
Noranda fant verba tn propofitione appofita, » t hule » 
i r regúlar i ta t i locus fit. Vrimo namque excrcere debej o r d i -
nem non habi tum ferió , nam fi per iocum feu ludum ad a l i -
quam hi f lor iam repraefentandam Ordinem cxcrccas,in hanc 
irrcgulari tatem non inc id i s ; quia non cenferis o rd inem 
cxerccrc , fed i l l ius excrci t ium repr;efcntare. Q u o d inp> 
tercedente honefta caufa, & feclufo rerum diuinatara con-
tVíísptu l i c i t um cft,ac proinde nequit i r regúlar i ta t i fubiici .Si-
cut i tradit Sy\ \ \&'Verboir regular i tasq . i - i .Nwzt . cap .xyMHW, 
Sotus i n ^ . d i f l . t f , p . i . a r t . ^ . H c n ú q . l i b . i ^ . c a p . e . n u m . ú 
Sayrus lib .j . thifauri,cap . \o. n . i , Suar. d i fp .^x . feñ .^ . numero. 
16. Bonac.disp.j. deirregular. q. ¡ . punA.num. i . & al i f c o m -
muniter . Secundoáshe$ ezeicexe folemni ter , & ex officio,vc 
aduerrunt praedidi Dodores . N a m fi hoc modo Ordincra 
non exerecas, uon cenferis officium Ordinis excrcere. H o c 
t a i t a ex lúa natura pof tu la t , v t fo lum ab ordiuatis exerceri 
poir i t .Quaproptercum vfus minorum ordinum communiter 
a non ordinat s exerceatur, & Epi f to la ,& Euangelmm fsepé 
in Miffa folemni canatur cum d a l m á t i c a abfque manipulo, 
vel ftola ab iis qui coOrdine in i t i a t i non funtjquinimo et iain 
cum I to la , feu manipulo a Clericis inferioribus Subdiacono 
inEcclcfns fratrum M i n o r u m cefte Nauar to cap . i j . n . t ^ í . 
Auila j . p . d i f p . } . f eóLz .dub . i i . O b has adiones haec i r regu-
laritas non contrahitur. Requiricur ergo ad hanc irrcgula-
ritatem contrahendam , vt i l lud officium Ordinis exerecas 
quod fecundüm Ecclefiae i n l t i t u t i o n e m , & confuetudinenv 
exerceti nequit ab iis qui eo Ordine carent. Sicuti docent ex 
communi S Anton in 3./>.ÍÍÍ.I8.C<»/'.I.§.I.Sylueft. verbo irregu-* 
lari tas, num.x^.'Naazrt. c ap . i j . num. i i i . Hen r iq . ¡ ib .14. 
cap .é .num. i . Szyms l tb . j .cap. iQ.num . i .& 4 .kü\ \&ytp.di{p.y. 
f ec l . i . dub. 13. L a y m a n . l i b . \ . f u m . t r a c t . ¡ . p a r . ¡ . cap . i .n . \ , 
Con\t ic\ \ .di{putat . xt.dub.G. Yionzc. d i {pu ta \y . de irregular, 
q u A f l - ^ . p . f . n u m e r . i . é ' ' í t H i n c fit te iriegularem f o r e f i i n 
fo lemni MiíTxofficio Epif to lam cum man ipu lo , vel Euan-
gel ium cum ftola decantes, v b i non cft pr iu i legium , auc 
confuetudo, vt ea folemnitate decantetur ab iis qui co o r d i -
ne non fuerint i n f i g n i t i , vt praedidi Dodores fpecialitct 
Sayrus, Suar.Coninch. Layman. Bonac. locis aüegatis nota-
ron t. 
Secundó eidem i r regú la r i t a t i fubiiecris , fi baprifmum i 
folemniter miniftresj quia baptifmus folemniter miniftrarus 
ordinis facerdotalis vfus, & excrcit ium cft. V t deciditur 
dtflo cap.i. de cítrico non ordtnatomtmflr. Secas eft dicendum 
de baptifmo non folemni qui firpe a laícis prxftatur : v t 
a d u c r t u n r N a u a r r . f ^ . z i . » « w . 7 . & cap.iy.num. 141 .Henr iq . 
l ib . í .debaptifmo.cap . iy .num . i .Ó' 3. Sclib.14.deirregular.c.6, 
Sayrus pluribus relatis Hb . j .cap . io .num . f . Auila 7. 
p . d i í p . 9 . d u b . j 4 . Bonacina di íput .y , de irregular, qu.^. p .6 . 
num .f . 
T c r t i ó a t t c n t a n s conficere Euchariftiam , i l l ámue m i n i - 4 
ftians,aut miniftrans Ord inem, Confi rmat ioncm , extre-
mara V n d i o n c m cum Saccrdos non fis , abfque dubio i r r c -
gularis es; quia Officium Ordinis quem non habes exerces. 
S e c ú s c í r e r f i m a t r i r a o n i o a í f i f t c r c s t a n q u a m parochus , cura 
tamen paiochus non eífes; quia M a t r i m o n i j affiftentia non1 
eft adus Ordinis , fed iu r i fd id ion i s , & propter vfum i u r i f d i -
d i o n i s , non habitae non eft irregularitas impofita. Ve 
bene aduerric Suarcz d i ípu ta t . 4 1 . ftcl.4, numero1 i y. C o -
n inch . di iputat . 18. dub, (f .num.42. Gafpar. Hur tado d i~ 
Jput.i.de irregular.drfficult . í .n.¿, Et idem cft de officio con-
c ionand i , nam cfto i l l i c i tc non ordinatus i l l ud vfuiparctj 
quia tamen non eft officium per fe Ord ín i facro annexuniica 
de caufa i l l u d vfurpanres irrcgularitatera non incurrunt : ve 
notauit Laym l i b . j .fum.traft. ¡.par.f.cap. 3.». j . 
De abfolutione Sacramcntali praeftita ab eo.qui Ordinatus ^ 
non eft,cx¡ftimat Sylueft. verbo confeffor.i.initio. Lcdefma i . 
p ^ . q . y , a r t , } . ¿X¿M . &c rcpuwc valdc probabi le Aui la y.part. 
4* 
de tnigular. clijj>-9- dub. t f . í t r e g u l á n t á t c m non incíbiDere; 
quia ábfquc v l l a foicmnitatc cxercetut, ac proincic inter of -
f ic ium Ordinis reputancla non cft. Sed contrai ium mcr i tb 
doccnt cum communi fcntentia Nauarr. Mp. 17. » « « j . l 4 i . 
Hcai'iq.lih. 1 ^cap .é .num. i . Sayius/¿¿.y. thefauri, cap. 1 o.», y; 
SaAí .diff>.4Í'íeft '*-mm''l9- Bcnac. dilp.j.cf^.pun.S. num.^ 
C o n i n c h . diSp.i Z-num.^S. Layman. de irregularit. cap.$%n.i. 
'verf. h'tí adde, & a l i j . Et col l ig i tur ex cap.i. de clericonon or*. 
dinato mintfir. E tcn im abfolutio Sacramcntalis quantum-
cumqjfecrcta fit a£tus cfl:,& exercitiara faccrdocalisOrdinis, 
í i emi cft eclebratioj ac proinde ficut vfurpatio eclebrationis 
a non facerdote ¡ n c g u l a i e m cff ic i t , fie ab íb lu t i on i s vfurpa-
t io faceré d e b e t . f a l s ú m q u e eft fub oíEcio Ordinis piaedidlarh 
a b í b l u t i o n e m non cont incr i . 
T Supctc í l camcii dúp lex difficultás. Prima : an exercens 
ferio officiura Ord in i s quem non habes, v. g canendo f b -
lemniter Epi f to lam, aut Euángc l ium j celebrando, vc l m i n i -
ftrando al iud facramentum abfquc intenrionc tamen vfur-
pandi Ordinis vfum , irrcgularicatcra incurras ? Negant fpc-
cialiter loquemes de officio fubdiaconi , ¿ e d i a c o n i Nauair . 
• c a p . i j , n . t 4 t . T á b i e n a , 'verh»megularitiu.7\.. §. j . Aoila 7./». 
dijp.p.fefl . i .dub . i i . 'verf quinto. Bonzc.deirregular.diíput.y, 
q.}.pun.6, n ü m . i . Cum V g ó l i h o de cerfur.capit.u.nujfr.io, 
Gafpar H u r t a d o dityut.i.dtfficult. i . m m . j . Moucntur quia i n 
cap. \.de cítrico non ordinato miniflrante, ftatuituthsEC i r reau-
íaritaiS , eo quód honordinatus folemniter baptizaucrit, v c l 
a l iud i ) f f i c ium ordiniannexum exercucrit. Sed qui fincinren-
t ione cclcbrat.vcl abfoluicrc vera no celebrar, ñ e q u e abfol -
ú i t . Ergo non excrcer oíficium O t d i n i facro anncxum, q u i á 
i l l u d of f ic ium,fcuoff ic i i1 |mula t iononanncéí : i t in Ordini) fcd 
iab ordine cxcludi tur . Et confirmo : ad incurrendam hanc 
i i regular i ta tem opus cíTc v ¡de tu r ,v t ofíicium Ordinis excr-
ccat j fi non v c r c . í a l t e m quantum cft ex fe : at qu i in tenr io-
bem non habet i l l u d ofíicium excrcendi, ctiam quantum cft 
ex fe non c x e r c e t , c ú m deficiat i n intentionc. Ergo non fub-
i ic i tur irrcgularirati . Et confirmo fecundo cxeraplo tebap-
t i i a n t i s exterius abfquc intentionc, quem diximus irrcgula-
r i t a t cm i m p o f u á m aduerfus rebaptizantes non incurrerc, 
qui a quantum eft ex fe non r e b a p t i í a u i t . 
N i h i l o m i n u s rcrius exif t imo te forc i n h ó c cafu irrcgula-
iem,quoddocui t Suat .^ecenfur.di íj} .4i . fe¿Í.4,anuM.ii .Co-
í i i n c h . disJi.i2.dúk.6.num.^-j.Vsía\.LAymzn.de irregulardih.t. 
fumjracl. <; .par. s.cap.i.ntmj.x. verftertio. Duconnam fihaec 
pecna iiregularitatis non afficit cxerccntcm exterius ofíicium 
Ordinis cum i l l o r i t u , folemnitatc, qua commimiter exerce-
tur, nemincm comprebendet qui hsereticus n o n fit, vel craf-
íiflima ignorantia non loborc t ; alius enim n o n potefthabe-
re voluntatcm exerccndi ofíicium Ordinis quafi t x officio. 
C u m enim O r d i n e m n o n habeat, impoíTíbile eft vclle m i -
hiftrare tanquam ordinatum 1 nif i ex eo quod vel i t cxccriüs 
excrcerc ofíicium. Sicuti excrcer o r d i n á t u s . Q u o d a p e r t i ú s 
tonf ta t in Sacramcntis , quae non nifi a l eg i t imo min i f t ro 
ton f i c i poífunt, i n quorum confedionc feiens fe non cíTe 1c-
g i t i m u m m i n i f t r u m , nul lo modo poteft haberc voluntatem 
t a Sác ramcn ta conficiendi. Rcl inqui tur ergo , v t f o l ú m ba-
bear volunratensi & inrent ioncm cxcrccndi i n exteriorr f o -
to ea quae ord iná tus poteft excrcerc Ergo cum haec i r í egu-
laritas i m p o í i t a í i t ad comprimendam audaciam eorum qu i 
diuina ofíicia O i d i n u m non ordinat i vfurpant.efíicitur c o m -
prclienderc quofeunque excrccntcs ferió cao f f i c i á , e t i amí i 
verc i l l a non cXcrccánt . Ex qua racione folutum eft contra-
íiae fententiac fundamchtum. l i l e enim m i n i ñ e r qui c i im non 
íit o rd iná tus ofíicium Ordinis i n exteriori forb excrect fo»-
lemniter, fine dubio facit quantum ex parre fuá faceré poteft; 
ad ofíicium factum cxcrcehdumj quia habere al iam inren-
t i o n c m eft cifere impoíf ibi le , vtprobatura cft. Exeroplum 
autem de f e b a p t i í a n t c non Vrgct : nam i l l a irregu'aritas i ra-
poí i ra fuit haerericis rebaptixantibus ; ac proinde fupponitur 
i l los habere intent iouem rcbaptixandi , & indicare dari pof-
fc rebaptizationcm. Ac haec i t rcgular i tas , de qua in praefen-
i i , in f t i tu ta cft ad puniendos facrilcgos,qui cum ordinat i n o n 
l int , Ordinis officiutü vfurpant. 
Secunda difficultás eft, An hscirregulari tas fo lum a d u e í -
fus elcricos vfurpantcs ofíicium Ordinis quem non habene 
iud ié ía f i t , á n c t iam efíiciat laicos fimik ofíicium vfurpan-
tcs ? Affi imant comprchcndcrc sequé laicos, ac elcricos Syl-
ueft. uerboirregularitas <J.I$. Nauarr. cap.zj . num.i^i.verf. 
feptimo, SotuS i n ^ dift.xZ.tf. 4. art. \ . §,induhium. & dift,i 
m i c u l . y poft conclüf. 4. Gregor. de Vzlta.tom.^. diputat.4. 
quAfl . t . pun.i. Scdijputat.j.qutíi.io.ptinft.i.lAsLiol. lib.4. de 
irregular, cap.i ^num./^. PrancifcSuar. tom.¡ . defacram, dif-
putat.it.feft.+.circafinem. Scdecenfur. diíputat.^i.feéi .^.nu-
j . Aui la ¿.p.diíputat.y.dub.io. Con inch . dity . i i .duh.d, 
numero 4J . Auila7.^* difputat. $.fe£i. 1 . dubit. 13. t i l l i uc iu s 
traéiat. zo. capitt 7. qüAft. SÍ. numero i c g . Gafpar. H u r -
tado diíputati t . de irregularit. dijjicHltat, x, numero ÁÍ & 
a l i j . Ducunrur ex í-Aftíe 1. decler'tco nonordinatominiftr. vhi 
gencul i te r ftatuitür, nc o t d i n c t u t , qui cumordioatu* noa 
Ffrd, de Cfiftr* Snm, M$r. H m V h 
fit bap t i zaue r i co f í i c iumvc faerum cxercüer i t ,qn l rextus cura 
ficantiquior R u b r i c á . n e q u i t e x R u b r i c a reftringi.Praeterquani 
q u i d verbum Uud de derico i n t i t u lo appofi tum, forte ex ¡n -
adnercentia ap^ofitum fui t , cum in antlquis c'odicibus no i l 
habeatur. Addc grau iús peccare laicum vfurpantcm O r d i -
nis of í ic ium,quam c le i icum.Nonig i turcxpkdieba tc le r icura 
hac irregularitatis pcená p u n i r é , Se Uberum la icum r c l i n -
quere. 
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Caeterum etfi haec fcntentia p r o b a b i l í s fit, veriorcra exi -
iftirao,quíe aíferit hanc i r r cgu lá r i t a t em folos elcr icos,& non 
laicos Gomprehendcrc. V t i docuerunt Angel , verbo irregu-
laritas i . « « w . } 8 . Rofel la inprincip, Aui la num.é f , 
Tabiena 4.K«ÍW.I . H c n r i q . Ub.í . debaptifmo. cap . i^ , num.f, 
S c l i b . n . c a p . é . num.i . Sa.yvuslib.y.cap.io.num.6. B o n z c . d é 
irregular.dijp.y.q.i .p.6.num.i.'Piü]. Laym. lib.i.fum.traft.s* 
p a r . ^.cap. 5 .num. 3. Moucor ,quia efto Textus incap.i. de ele» 
rico non ordinato miniflr. generaliter videatur l o q u i , & ram 
laicos,quam C í c l i c o s comprchendere 1 at cum fub t i tu lo , & 
Rubrica de elcrico n o n ordinato miniftrance conftitutus fit> 
indicacur mánifef tc pro Clcricis tantum latucn cíTc. N e q u é 
vcrurti e f t i n antiquis codicibus omiíTum eífc verbum i l l u d 
de clerico: nam Sayrus teftatur fe in feptem manbferiptis 
codicibus legiífe ticulum , & Rubr icam ficút in his ed i t ion i -
bus caftigacioiibus cont inctur , Pra:tcrquam quód teXtus 
h a n c i t r e g u l a r i t a t c m i n d i c e n t e s a p e i t é í i g n i í i c a n t fol is ele;, 
tieis ind ic i . N a m cap, i . exprcfsé loquitur de ordinato^ 
cui viera p roh ib i t ionem.ne ad fuperiores Ordines afcendatj 
furpeníío inf l ig i tur per b iennium , vei t r í e n n i u m a b Ordinc 
praecipuo quem habct . In cap.ve\o 1, fi fequamur p robab i l cm 
i n t e l l e í í u m Panormir. Í¿Í . Syluef t r i , &. Sayú locu allegatü 
aí ferent ium i l l i s verbis Abiicia tur ab Ecclefia fúfpen-
fioncm , feu depofitionetn ferendam ind ic i , m a n i f e í t ó 
conftat de Clcricis tantum cífc f e rmoncm, nam la ic i nec 
fufpendi.ncc deponi poíTunt. Et l icé t grauius peccet laycus 
quam Clericus officium Ord inum vfUrpansjquia tamen C lc -
licifrequentius quam laici i l l ud vfurpare folent , ca de caufá 
aduerfus Clcricos vfurpantes d id lum ofí icium ftatuta cft i r -
r c g u l a t i t á s , & non aduetfus laicos. 
Qual i te r autem ob indignara Ótdir i is hab l t i admín i f t r a -
t i o n e m irregularitas contrahatut; fát is expl icatum eft diffi. 
1.1.4- f • & G.huitistraBatiM , loquentes de cenfuris i n cora-
muni de excommunicat . fufpcnfionc, & incerdido. Et faepc 
refoluimus ó b nu i l ara i n i q u á m Ord in i s adminiftrationcm. 
incur r i i r r egu l a r i t á t em praeter i l l a m i n q u a cenfurá excom-
municat ionis , fufpenfidu¡s,vel in terdiót i v io l a tú r . 
T á n d e m de difpcnfationc huius irregularitatis p r o u c h i e ñ - l * 
tis e x > f u , & officio Ordinis quera non habes, dicendum eft> 
fohjra Pontificera eára poífe c o n c e d e r é , v t ad fuperioies O r -
dines afcendas. Sicuti tradunt Innoccnt . capi dileftuf. num.j , 
de temporib.erdinnt.P3Lnotmiu capn.num.^. de clerico non ord, 
miniftrante. Sylueft. verbo irregularim qu.ix. in fine. Ange l , 
ib i .num. íZ . lAüoX. l ib . í . cap . i ) . m m ^ . N z m t t . cap.i7.nu7n. 
Í 4 3 . Suar. cenfur. diíputat.'^i.feci.^. num. 3. Sayrus l i b . j , 
cap. l o .wMw. i i i Auila j.part.dtíp.y .dub.i f. Bonac de irregular» 
dityutat.-f. qu.i.punft.6. num.iQ. & a l i j . V t v e t ó poffit i u 
fufeeptis Ordinibus rainiftrare , afferunt praecitati D o £ í o ° 
res pofle Epifeopufn tecura difpenfarc ex difto c a p . i . d » 
clerico non ordin. miniftn v b i haec fufpcnfio arbi tr io E p i -
feopi reraittitur^ Verúra fi rede aduertautt folura i n prae-
ci ta to T c x t u Epifcopo c ó m m i t t i t u r , a n Gs biennio , vel t r i en -
n i o fufpcndendus; moderar i autem terapus biennij n u l l o 
m o d o videtur conceífum , ac proinde i m p o í i t a fufpenfioné 
b ienni j nequibit Epifcopus i l l a m tollcre. Scmpcr tameri 
f u b í n t e l l í g c n d a e f t conceí í io CoftC. T i idcn t . / f / r - 14; c a f - ¿ i 
pro irregulariratc ex d e l i d o oceulto prouenicntc. Sicud 
praefenti aduertunt Suar. & Bonzc. ftipra* 
P v Ñ C t V M X I X . 
De ¡rcegulacitate piouenicntente crimiñe hte-
refis. 
De ha£reticis,8¿:fi£lc apoftatantibus,^ háreticorum 
fautoribus, h í e c c f i r q u e fufpedlis. 
i Communis fcntentia affirmat crimini h&refis etitím ótcult^ 
irregularitAtem annefti. 
i Contrarium probabile eíl. 
3 Flures cenfent poftta hác irregularttette extendí ad eói 
qui exterius fidem nbnegmt, tametfi interius retí? 
neant. 
4 Satis p robabi le oppofitum eft, 
j Fautores h A r e t i c o m m a b i r r e g u i a r i t a t e e x c í t f a n t ü r ex flu-r 
rium f e n t e n t i á , etfíaíij c o n t r a r i u m cen[eant. 
6 litrefis fu í feai irregularesfmt r dam n o n p u r g a n t [ufp ' ic io^ 
1 * 0 
CO m m u n í s fcntentia affirmat i r r e g u l a ñ t a i c m a n n c f í i c r imin i hxrc í l s ct iam occultO).(icut anncé l i tu r c x c o m -
tnunicat io . Vci docucrunr aliis re la t ís Pcgna dirtcior.mqttifit . 
i j . commen t .xd i . ^.115. & comment.iy 146. Nauarr. cap. 
i7 .»» /w. iOf . ve t f .wí io . Sylaeñ.verbo i r regulanto í q. y.ToleC. 
l i b . i . c a p . é ^ S ü z t . t . pde e e n f u r M í p . ^ . f e E t . i . n u m . & t r a c i . 
d f f i d e . d í í p a t a t . i i . fe í l .^ .n i ím. i , & t - T h e m . Sanch. l ib .z . i n 
decítlog.cap.x j . WWWJ.X. Farinac.^e h í r e f i . ^.189. num.^^. & q, 
j91.wKw.67. ¥ \ \ \ \ \ i c , t r aB.zo .eAp '^ . n u m . i i j . ü o a & c d i s p u t . j . 
de irregular.q.^.p.j.in princ, Coa \*(h .d i^ ,y ,2 .dub . ' j . a nu.^o. 
•Moucntur ex cap. fiqui Vresbyter't. & capit, [aluberrimmn. & 
capite conutnientibta.i . q u t í l , 7. & cap. nos confuetudine. d i * 
í l m ñ . i i . v b i Cler ic i apoftacantes a fide prohibentur ad v l -
t e t io rem gradum afccnderc , i icct i n fufcepcis Ordinibus 
poftquam conue i f i fun t ,pe rm¡ t t an tu r miniftrarc.Sicuti habe-
t u r i n cap . fa luber r imHus , i b i cn im rcdcuntibus ad í idcm adi-
m i t u r fpes p tomot ion¡s> & pro magno beneficio conceditut 
i n fufeeptis Oid in ibus pctfeucrarc : niíí iteraca vnft ione, 
h o c t lV Bapcifmi Sacramenti ¡ terat ionc fucrint maculati . 
Q u o d fí in cap.voluerint.i .q.7. dicacur de nouatianisrcdcun-
tibus ad Ecclcíiara poffc o td ina i i . in te l l ig t debet ex difpen-
rat ionc iuxta cap.maximum, & cap.Donatum ; vc l í a l t cm i n * 
l e l l i gcndum de la íc is iquibus non cft ¡ta certutB,hanc irtegu* 
l a r i t a t cm efle impofuam , cüm Oínncs tcxtusi qui hanc i n e -
gular i ta tem indicerc videntur.dc Clericis loquancur. Praetc-
rea i n c . i . 1 ¡ ¡ .dehAre t ic i s i n 6 . t c ¿ á \ i n i ü i haeiecici i n h á b i -
les ad beneficia Ecclcíiafticaj& oiíicia publica. Ergo fignum 
eft irregulares cífe. 
L N i h i l o m i n u s ctfi haec fcntentia communis íit> ex i f t imo 
tamen contrariam nempe irregulai i tatcm crirnlni haerefis 
oceulto non anne£Vi> elle valdc probabilem. V i i tradiderunc 
Pé rez l ib .^ .o rdm, t i t . ^ . l i b .^ . fo l . ^2 . ad f i aem. l i cnú^Mb. i^ . c . ^ . 
num.d.Sc cap . ¿ . num.z . Coi'mzs Phiiiarc. l i b . ^ . c ap . i j . Saytus 
i ib. j .cap.n.ni tmero 1 (¡.Saz, verbo irregularitxs ex defe f tumi-
WA , n u m . i . Aui la f .p - de irregular, difput.4. d u b . i . Paul.Laf-
tmn.deirregular.cap.4. n u m . i ) . Gafpar Hur tado d i í p t t t a t . i . 
d i f f i c . ^ . num. 14. & ali) rc la t i ab Auguft. B a r b o f a i » remilfio-
nib.conáli j feff.í\.cap.(,.verbo h&refts. Ducor quia textus hanc 
irregulari tatcm indiecntes notorictatern criminis exigunt ; 
fiquidem fermonem d i r i guo tnon ad ipfos hxreticos, Ted ad 
Ecclcfiae paftores , quibus ptsecipitur» nc haeteticos ad O r d i -
nes admittant . 
Praeterca c a p . f a l u b e r r i m H m i quod meo indicio cft praeci-
puum , & ynicum ad hanc irrcgulatiratem ptobandara, l o -
qui tur de peccatoj í iquidem mandatur fieriabiuratio f o l c m -
nis quscfit in fcriptis . l tem i n cap.x.de hir t t ic is i» é.^.h&retid, 
aperte fupponitur not i t ia communis. Prohibecut c n i m ib i , nc 
haeietici,& eorum fautores ad beneficium, v c l ofHcium pu-
b l icum admitcantur > quod nif i dcl idlum fu publicum piae-
ftari nequit. 
5 Pofito haeteticos irregulares cíTe, dubltant pr imo D o £ l o -
res; an haec irtcgulatitas extendatur ad cosqui ex ten í i s fi-
dem abnegant, tametfi intetius i l l a m retineant? Tuen tu t 
afBrmatiuara pa r t emMaio l . lib.^.deirregtilarit. cap.^^.nu.t. 
\ i \ iA\á .cande lab . fac rament . t i t . de irregular.num.SS. Suar. de 
cenfur.di íput .^i , . [eH.x.num.t . T h o m . Sanch. l ib . 1 . in decalog. 
c a p . i f . » « ; » . é . F a t i n a c . dehireft,q. 191 .num.7 j . R o n z c . d t í p . 7 . 
deirregular.q.^.pun.j tnum.i . Moucntur ex eap.prejbyteros jo. 
dif t . vb i de Presbytero q u i e x t i m o r c fidem abnegauit fub-
ditur facerdotale officiura non poífc miniftrareneque oíFct-
re, neque fermonem ad populum haberc. Diaconis vero, & 
al i is Clericis inferioiibus impediturafcenfus ad fuperiorem 
gradum, & ¡n fufeepto nequeunt miniftrarc, n i í i dc confenfu 
Epifcopi ,cui in hacparte commit t i tur po te í l a s , & i l l a m vr-
gent icaufatantum exeiccrc debet. Spontc vero fidem nc-
gantibus ctfi fuftentatio t t ibuatur , non tamen conceditut ad 
altiores Ordincs afeenfus. Deinde qui cxrcr iús fidem abne-
gar apoftata eft verbo & opere. Atapoftata poenis hz rc t i co -
r u m fubiieitur, cap.Nonpoteft t .q . - j . & cap.contra Chrijiianos 
de hdreticis l i b . 6. 
^ Vcrumet f i praedidafcntentia c o m m u n i o r f i t . m i h i tamen 
probabitis v ide tura íTerensneque i n fuprad. cap,Presbí teros , 
ñ e q u e al ibi cont inct i i rregulir i tatcmaduerfus fiflenegan-
t c m íidcm. N a r a i n ( /»¿?of/»/>,prí /Jy/íwnullumeft verbum, 
ex qoo colligatur Prcsbyrerumillum fi£lc a fide apoftataffc, 
poccrat cnimti raorc d i íc i , Se n ih i lominus fidem ex animo 
abnegare. Deinde cafa quo Textus loquerctur de ficíte ne-
gante folum comptebendit delinquentes p u b l i c é , nam ia 
c o n c l u í i o n c d i c i t u t c o s , q u o r u m crimina manifeftafunt ante, 
v e l p o f t e r d i n a t i o n c m á f a c r i s Ordinibus dci ic icndoscíTc ; 
quorum tamen peccata fecrcu fun t , fecrcta fatisfadione 
f e c u n d ü m facerdotis cdiélum i n propriis Ordinibus rema-
ncre pofle. Ex quibus vetbis c t iam robotatut fuperioris 
í c n t e m i x n u m . t . rclatae probabilitas. Textus autem te la t i 
i n cap.nonpotefi.Cap. contra Chriftianos, in quibus apoftata á 
fide haerefis pcenisfubiicirur, in te l l igcndi funtdc v e r o a p o -
ftataquifidera ex animo negauit : fecús qui f o l u m verbis, 
Ycl faftis negatienera í ignif icwit . Atquc ita dcfendii A»or . 
C e n f u r t i l 
ta . l ib .$ ,c . \ i .q .vh.Sc d i 4í.Nauarr.W./.w.v/í/w. t i t . d i ta-
refireonf. j alias 9. 
Secundb dubitatur , an fautores haereticorum (intel l igc 
quatenus haeretici funt) reccpiatores , & defenfores ca i r r e -
gularitatc afficiantur, qua afficiuntur haeretici 5 Sanch, Suar* 
C o n i n c h . Bonac.Sc a l i j locis allegatis,&(ñxmzm d u & i ex cap. 
i .^.h&retici de h¿reticts l ib .6 . sh \ i j , & eorum filij vfque ad (o-
cundam gencrat ioncm prohibentur , nc ad Ecclcfiafticuni 
beneficium, aut officium publicum admi t tan tur .Nomine au-
tem officij videtur intcUigendura officium O r d i n i s , c tgo ab 
Otdine exeluduntur , ergo funt irregulares. Caitcium H c n -
r iq . l ib . i^ .cap.^n.G. Eman.Saa, verbo irregulari taí ex defe¿itt 
anitff&ffiUfn, x.negant hos fore i trcgulares^uia neque ex dtcí» 
cap.z.de h&reticts i n 6. neque ex alto cap., i d col l ig i tur . N a m 
cfto xn difto cap. fautores haereticorum ab officio publico cx-
cludantur, nomine officij publici non officium Ordinis , fed 
officium i u r i f d i ¿ t i o n i s v t i cft Magif t ta tus , Notar ia tus , &C. 
in te l l igcndum c f t , v t de f a d o GioíTa in te l l ig i t ex T e x t u i n 
tap . foel iMs §. quod ( i quts de Poenis lilp, 6. l l l u d cnim vocaífic 
oflScium publicum quod ad publ icam vt i l i t a tcm, & r é g i m e n 
popu l i ordinatur. Al ias fi nomine officij publici o f f i c i u m 
Ordinis ct iam intcl l igeretur ,prius Pontifcx debebalhos fau-
tores hx rc t i co rumab officio publico ,quam á beneficio ex-
eludere ; qaia Ord in i s co l la t io beneficiorum co Uationi prae-
fupponitur. V t aduertit Gafpar H u r t a d o deirregular i t .d i íp .z , 
d i f f i cu l t . i . n u m . j . Sed conceftio irregulari tatcm a b h i s f a u -
loribus conttahi ; deberct fautotia publica efle, quia de 
ea v t publica loqui tur textus > fiquidem prohibentur ordina-
r i j haereticorum faucorcs«ad publica officia adraittere, quoct 
ficri ncquit>niÍ!Ípfís ordinarius f au to r í a nota p c t f c d é íit. 
Qyoad fufpc£los hx re í l s attinet, an irregulares í i n t ; Ref-
pondet o p t i m é Henr iq t / í ¿ . i4 . f« / ' . 4 . ««» í . 6 . / » ) fo í . Suar .^ i^ . 
4 . ¡ . f ec l . i . num.9-& io .Sanch . / / ¿ . t . indecalog.cap.x^j tHm.io, 
Farinac.í/eh&refi.q.i? i . num.Zi . C o n i n c h , ¿ 2 ^ . i Z . d u b . j . n . f j , 
efle fecundúm quid irregulares, i d eft, dum non purgaucrinc 
fufeipioncm , nam i l la purgara abfquc difpenfationc potc-
runt ad ordiues promoueri . Quoc i rca , qu i propter vehe-
mentem fufeipioncm haercíis coa¿ tus cft ab inquifitoribus de 
vehementi abiurarc . faála abiuvationc non manct irreguláris» 
ñ e q u e i r i hab iüs ad beneficia , & officia publica ; quia non 
fu i t tanquam haercticus damnatus , fed tanqnam de hasreíi 
fnfpedusj quam fulpicioncm abiuratione i l l a f a ñ a fe n u n -
quam m haercfim incurrifle, ñ e q u e vnquam íncurfurum, fuf-
cienrer purgat i ac proinde ñeque infamis , ñ e q u e i n h a b i l i s 
«d beneficia, vel officia manee, ñ e q u e eorum beneficia ha-
bita vacare dcbent.Sicuti notarunt Nauarr. j . confilior.tit, 
deh&reticisconf.^.éf 6. alias 8.0* ly .Vi í tnm.de te f igna t . l ib .A. 
q . \ . n u m , \ - j . \ i t m \ ^ . l i b . i ^ . cap. j 6 . n u m . i . $3i3,verlo h^rejis 
j .Sanch. í«¿.x.»» ducal, c a ¡ i , í ¡ . m m . i i . Faripac.rf.5.191, 
iium.So. 
§. I I . 
De filiis, & nepotibushsreticorum. 
I P n d i c i i irregulares fun t . 
x Vt hanc irregularitatcm contrahant debent nafci pofl 
rentum delidum. 
j Infuper debet deli ftumparentum notorlum ejfe, & i n eo de-
. . -
4 Negant pluresprobabiliterfilias illorum qui ob crimen h&refis 
repetitum comburuntur^quique[igna contrittonu dede-m 
runt,irregulares fore. 
j Communior f mtentia eos irregulares senf et. 
6 Extenditur doctrina a d filias illorum qui comburuntur, qu i 
probatamhs,refim negant. 
8 Infuper requiritur ad hanc irregularitatcm, v t parentes de-* 
cedentcs h^retici,infames ob hirej im reputentur* 
8 Ttl i j denunciantes parentes heréticos ab irregularitate ex-
cufantur. 
Fl l i o s , & nepotes hasreticotum , & eorum fautores,& re-ceptatores irregulares efle íi per v i a m v i r i l cm defeen-
dant , íi rero via fceminca filios non nepotes docct ex c o m -
rouni fcntentia Nauarr. c a p . i j . n u m . t 0 ] . % \ m z ü c z % decatho-
l i c . i n f t i t u t . t i t . ^ . n u m . i \ . Suar. de cenfur. di /p.^^.fecl .^ .num.i . 
Valen, d i j p . j . q . 19. p u n . ¡ . i n j . fpecie irregularitatis. Sanch. 
Ub.t . in decalog. c a p . í i . n u m . j . Coninch. d t í p . i i . d a b . y . n . f ó . 
homcdi jp . j .de i r regu la r i t .q . j . pun.y. nfím. 9. Ducuntur ex c. 
ftatutum de hAfeticis i n 6 . vb i ij filij exeluduntur ab officio» 
& bene f i c ió , & nomine officij officium Ordinis in tc l l igunt , 
Hanc irregularitatcm extendum D o d o r c s cum Gloífa i n d i -
fto c ñ a t u t u m . verbo volumus. Couanuu. z .variar .cap.Z.n. ; . 
Pegna \.p.direci.comment.\() kxot.Sc al i j plures relaci 
a Sanch.lib.i.indecalog.cap.tj .n. 1. ad filios i l l c g i t i m o s , & 
fpurios , quia nullacft ra t ío ob quam i j fpcc i a l i p r iu i l cg io 
q u á m filij l eg i t imi gaudercu t» m á x i m e cum textus genera-
licer de filiis loquaiur, 
S c i 
D i p u t a r í a V h 
•'-c. • qaarriuis f eh tén i i a aíTcréns S l ió s > & nepotes haetett* 
t o i u m u r e g u l a í e s eífc communis íit, cius tamen fundamcn-
tum inefficax cft > fiquidem yt fupenus probacum ef t ,nomi-
ne offici) publ ic i non officium O r d i n i s » fed i u r i f d i d i o n i s 
icmpota l is in te l l ig i t Glol fa ¿¿r, cui al i j Dodo tcs adhacient. 
Q u a p i o p t c r T o l e t J ¿ ¿ . i . / « w . cub.z ¡.mím.%. Sayrus lib.^. the-
fiiHri,cap, lo .num-^o.ccaíent hos filios iiregulantaci non fub-
i ic i , . ] i i ia n u l l i b i aduei í l i s i l los ftatuta eft. 
Sed conceflo cum c o m m u n i fcntentia hos filios i r rcgu% 
lares eífc ad incurrendam hanc irregularitatcm requiritur 
p r i m ó »vt ipfi filij nati fucrint poft parentum delidlam , nam 
íi antcquam parentes deliquennt. ipfi fucrint naci nullatcnus 
irregulares funt cenfendi. V t rede tradit Nauarr. co»/!i7 . í/e 
hareticis. Simancas daCatholic.infittut.tit.i ^.H.eí\úq.Ub.i4, 
c a p . j . n x m . i . L c Ü i a s l i b . t . c a p . ^ ^ . m t m . i n . C o m n c h . d i í p . i ^ 
dub.-j.num.^ j . Sanch. Lib.i.cap.xy.níim.i4.lionzc.di¡j>utat .j , 
pun.j. nu.io. Gafpar Hurtado diíp.%. d i ff icul t .} . num.%, 
quia co cafu non funt forraalicer filij hxret icorura , fed po-
t i ú s Cathol icorum,cum a parentibus C a t h o l i c ¡ s c o n c e p t i , & 
na t i fint. Prxtcrca non eft credendum velle Ecdcfiam ob pa-
ten tum de l i£ tüm priuarc filios iurc quaefito,& habi l í t a te pof-
feíTa ad Ordincs fufcipicndos,vel i l los cxerccndos.Si autem 
filij ante haercfim parentum nati irregulares forent ob haerc-
fim parentum poftmodum contingenecra , fine dubio priua-
jrentur praedido iurc quaeíito, & h a b i l í t a t e po í rc í fa ,quod d i -
cendum non cft. ^ 
Secundo eft ncceíTarium, vt de l ié lum parentum no to r ium 
í i t ,& infuper manifeftum in eo dcceíTiírc, vt cauctur in ditfo 
cap.jidtíttuni. & aduertit Szyras Ub.fí.thefmri.cíip.-ío.num.^o. 
Ñ e q u e fatis eft.vt de haerefi fufpcdli parentes decedant; quia 
textus filios hx re t i co tum damnat,non auccm filios i l l o r u m , 
qui de haercfi lu fpcd l f u n t , quia h i non funt formali ter has-
iccici . Sicutinotauit Sznchdib.i.in decaí . cap.-Ly.nHm.19.Pe-
gna diré flor, j .p.q.u j .cemment, 164, verf.nam filij. Fatinac. de 
hxrefi.q.\() \ .num.Gj. 
Circa hanc condi t ioncm dubitant D o í t o r e s de filiis eo-
r u m parentum qui ob cr imen hserefis repetitum comburun-
tu r , quippc ab hacrefi ante mor tcm ob data poenitenciae figna 
f u n t a b l o l u t i , an fub hac irregularltatc comprchendantut i 
Negan t & fatis probabiliter plures Dodores , Simancas 
Catholicis inftitut.tit.ty n u m . i j . H c n r i q . l ib . i^.de irregular, 
cap.f .num.<{.JEgiA' difp. i i . dub.-j.num.^ 1. Gafpar Hur t ado 
d i í p . i , de irregular, difficult.^. w«w.8 .&a l i j rclati á Sanch. & 
Pegna ftatim icfcrcndis. Moucntur, qui^ Textus in cap.fla~ 
tu tum hanc irregulari tatcm filiis haereticorum indicens e x i -
g i r , vt i n haercfi decedant parentes a d e l i d o non emendati, 
ñ e q u e Ecclcfiae reincorporati , quod de iis parentibus non _ 
videtut verifican polfe, cum de f ado ab hacrefi abfoluantur» 
decedár i tque paratipoenitentiam adimplcte,&Ecclcfiae prae-
ceptis obedite. Ñ e q u e obeft quod folemniter cis non prae-
ftetut abfolutio : fatis cn im videtur elle, quod de f ado con-
cedatur. H a c cn im abfolutionc quantumuis piiuata Ecclc-
fiae rcconci l iantur ,&rcincorporantut . Neque Textus recon-
c i l i a t ionem, & reincorporat ioncm folemnem exigir , & cí im 
í imus in materia od io f a , & poenal i , non eft t c r t r i d i o fa-
cienda. 
Caetcrum communior fcntentia, & ptaxi obfeiuata horum 
parentum fi'.ios inegulari tatc damnat. v t i docuit Suar. de 
cenfur.ditp.m.feéi.$.num.±. Rofas, tr.de hArettcis i.p. «. ? 37. 
Pegna direHer. inquifitor.^. par. comment. 164. Axor.f . i.infiit. 
mor al.lib.%. cap. 1 ¡.poíl q . i . M o l i n . f . j , diíp.6 ¡ S . n . i y . & a l i j 
•plures quos r e f c r t , & fequitur Sanch l i b . t . i n d e c a l o g . c . í j . 
a n . i í . K i ú o eft,quiafic conuerfi praelumuntur i n haerefi dc-
ccdcrc,& fidé conuerti t imore , potius nc viui comburantur, 
quam fidei amorc , ideóque nec iuridicc admittuntur ad poe-
n i t cn t i am , nec folemniter abfoluuntur , quac fo lcmnls , & 
iuridica abfolutio videtur requifita, vt ab Ecclefia iudicemur 
decedetc ipfi reconcilian,&: reincorporati . 
5 Extendunt praefati Dodo tes hanc irregularitatcm ad fi-
l ios i l l o r u m qui comburuntur , quia probatam hxrefim ne-
gant. C ú m cn im de haerefi c o n u i d i fint(&eam confiteri n o -
í i n t , prafumuntur in ca pctfcucratc , atquc adeo haeretici. 
I t e m ad filios i l l o r u m qui in abfentia condemnantur, co-
l ú m q u c ftatuac combutuntur 5 quia eorum contumacia hae-
i c f i m probat c.cum contumacia de hArettcis in 6. Ab hac ta-
men contumacia cenfebuntut l iber i . f i conftiterit ante mor-
t cm figna contr i t ionis deditre,& abfolutionem poftulaíTcvc 
bene aduertit Pcgna difto comment.ié+.col.^.Snach.lib.i.de-
ca.c . t j .num.iy. 
T e r t i o requir i tur ad praedidam irregulari tatcm, v t eotam 
patentes decedentes híetctici infames ob haercfim reputen-
tur . Quod cum non con t inga t in i l l i s tegionibus, vbi paílira 
haeretici curt^Catholicis funt pe rmix t i , videliect Angl ia , 8c, 
Gcrmania , filij horum parentum , quos conftat in hsercfi 
deccfliíTe irregulares non funt } quia haec irregularitas in 
filios deriuatur ob infamiam parentum ex haerefi contra-
d a m , v t aduertit H e n r i q . ltb.14. capite y. numero 4. Eman. 
itafVerboirregularitas ex defettu anim&.numero ^SguaxhXtbti, 
Fcrd.dcCaftro.Suni.Mor. País V I , 
V u n o i . X l X . § M . & * 1 1 L 1 5 1 
in decalog.cdp. 17.num. 18.Bouac.diípuf.7.di irregular.q.¡.j>.7, 
num. 9. 
A d extreraum aduettHit Sanch. ¿/'ífo M/». 17. numero g 
Pcgna i.p.direcior.inqutjítor. cap. 14. cem.i$.. verf. hoc, addi í ie-
rim.&c j . / ) . com> 164. verf.in filiis. Aiphoní". de C a í l t o l i b ^ i . d e 
iujia hAnt icor .pmit .cap. ié . Simancas decathelic. infiitut.tit^ 
Z9 « . 4 7 . R o f a s ¡n fing'Mar.fidei finguí.ii .n. {. Farinac. plures 
referens de hdrefl.q. 19 i.n.$y. ex pr iu i lcg io Pontificis cxrula-» 
n fihos ab i rregulari tatc , aliifque poenis iurc ftatuiis, fi pa* 
lentes haerecicos Inqmfitocibus denancienc. 
' ' , , ' - > ^ .: • • f .. : \ , • • • 
§ . i f h 
De Neophytis qualicei: irregulares fínt} 
I Neophytm dum f u cenfetur áb Ordinibm excludttur. 
í Determinare tempus pro quo Ne^phjtus cenfendus fit, Epifi* 
copi arbitrio relinquitur. 
3 Q u i in infamia bmptiz.atus eft, non eft neophyms&iamfi ex 
patre JudAO.vel Sarracena defeendat. 
4 Satisfit aliquibus obieéiionibiíí, 
NEophyrus d ic i tü r qú i nouus eft i n bap t i fmo in actate ^ adulta fufeepto, vt conftat ex ef icu t neophyttts tf.diJL 
H u n c autem inter im dum neophytus eft incgularem ef le , 
feuarceriab Ordinibus fufcipiendis conftat ex c i . & i .d i cU 
dtftinél.cmüs decifionis rat io r e d d i t u r á Paulo i .ad Jimoth.^, 
n e i n fuperbiam clatus i n iudicium incidat d i a b o l i , e x i f t i -
mans Ecdcf iam fuo mimf te r io indigete, i d e ó q u e i n c.confti-
tuit 17.g'.4.rcdditur incapax ad officia publ ica .Nam vt inquic 
Innoccnt relatus ia cm'ferum (s i ,d i f t ,m\íemm eft,eura m a g i -
ftrum fieri qui nondum efle d i fc ipulum d id ic i t . 
Determinare tempus , pro quo-neophytus cenfendus fit, * 
a rb i t r io Epifcopi rel inquitur , v t aducrcunt Suar. di¿p.^. 
¿.num.G. Sayrus lib.S.thefaur.cap.i j . www. 10. Coninch.flííjf^, 
i2 .dub.j .num.¿ j . Hon&c.dispmat.j. de irregular, q.x.punci. 1. 
num.d. Q u i luxea qualitatem pcifonae , & debitam i l l i u s i n -
ftrudioncm coatdare, v c l prolongare tempus po te r i t . dum-
modb decennium non excedat.nam tranfadto decennio poft 
bapt i fmum Neophytus non céle tur , vt notatunt ex c o m m u -
n i Sayrus, & Ronzo., fupra. Quocirca fi i n t i a biennium , v c l 
t r iennium a Baptifmo fufeepto fufficicmia probarse fidei, & 
rel igionis figna dederit ad Epifcopi arb i t r ium,poteru abfquc 
v l l a difpenfationc ad otdines p i o m o u c i i , ve aduertit C o -
n inch á « ¿ . 7 . ? ? . ^ . q u i a ceflat hxc incgular i tas ,v t docuit A m -
bro f . i » c.Neophytas 6 i . d i f l . i b i ; Neophytmprohibetur ordmari, 
ne extoüatur in fuperbiam , fed (i non deeft humilitas competens 
facerdotio^bi caufanon adh&ret, vitium non imputatur, faué t -
que cap.fiquts ¿ j . d i f t y i á z Couarruu. Clement.fi furia fus i.p. 
^.i.n.Z.concl.'i.huilaij.p.disp.^.dHb.^.Saac.lib.i.in decal.c.1%. 
n.n .Eoaic .d .pun. \ .num. j . 
Ex hac dodr ina infe r tu r m i n i m é efie neophytum , neque \ 
irregularem qui in infantiabaptizatus eft, etiamfi defeendat 
ex patre ludaco, v c l Sarraceno, ñ e q u e eífc i nhab i l em ad o b -
tinendas dignitates 1 & Ecclefiaftica beneficia, quia n u l l i b i 
con t ra i ium cauetur; & facit lex G.tit . i^. par.-j.Scnozamnt 
Coauiaa.Clemmt . f i fHnofui i .p.^.i. num.S concluf.6. Sanch. 
lib.i.in decd.cap.i%.numA 1. Nauarr. c a p . i y . n v m . i o S a l c e -
áoprat i .cap. i i .num.%. Suar. diJputat.^.fct.^.num^. Sayrus 
l ib .é .cap. i i.num.to- & ali j apud ipfps. Q u i r e d é m o n e n t i n 
hac parte n i h i l eífc á conci l io Cone. T n d c n t . mu ta tum/ í j í / . 
i^.cap.y.de reformar, v b i praecipitur Epifcopis inquirere o r -
dinandorum ocnus & c . quia hac inquifi t ioi ic t a n t ú m voluic 
C o n c i l i u m , v t ea , quae funt á iurc ftatuta exade obferuaren-
tur. Quapropter cúm á teftibus exigi tur iuramentum,an 0 1 -
dinandusfu Chriftianus veteranus , i n t e l l i gcndum ef t iura-
mcntum,an fit ita Chriftianus veteranus, v t n o n fu neophy-
tus , ñeque filius ancillae, neque haeretici v t tali ter condem-
na t i . Vnde eftojdcfcendat ex pacte iudaío , ve l ad fidem re-
conc i l i a to , poterunt in p r a s d i d » depofitione teftes iurarc 
abfolutc i l l u m c f l c Chr i f t i anum veteranum , ñ e q u e a M a u -
ris , autSarracenis dcfccndcntcm,quia non defeenditeo m o -
do quo impediaturab Ordinibus , bcneficiis Ecclefiafticis» 
& o f l k i i s publicis . Sicuti notaui t Sánchez d. cap , i i . H u -
mero 16. 
Sed obi ic iunt a l iqu l c o n f t i t m i o n c m P a u l i l V . rclatam a 
Nauarro Ub. f .confil.tit.de ludAts, dr* Sarracenls.confu in qua 
defeendentes ex ludaeis , & hacteticis vfque ad quartam ge-
ncrat ioncm prohibentur facris Ordin ibus i n i t i a r i : quam 
conf t i t u t i oncm Grcgor . X 1 1 1 . extendit ad defeendentes 
ex Sai;racenis. Hae tamen confti tutiones, ytaduertunt Auila 
j.p.de irreg.disp.^.dub.i. Gafp. Hur tado ¿ ¿ J ^ . I . dijfic.i.nu.y* 
vfu receptae non funt. Pra:tctquam quod latae funt pro ordine 
D . Francifci ad quem prohibentur a d m i t t i fie defeendentes» 
Vt d ix i t Sanch. l ib.i . in decal.c.i-j.n. j . R o d t i g - qq. regul.t,\.q, 
i^.art. i . é r i . & m / « w . í . x . í . ) . » . i . Q u i n i m o S i x t u s V . v t prae-
fa t i Dodore s referunt, prae^idas conftitutiones re f t r inx i tad 
í e c u n d a r o genciat ionem paternam; & primara maternam. 
V x Scc«a 
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Secundo obi ic iont cap. conjlhuit.Xj.q.4. vb! ludacl, aut i ) 
q u i ex ludaeis funt ab officiis publicis exduduntur .crgo quo-
modocunque defeendant cenfendi funt i n h á b i l e s ; Sed faci-
1c rcfpondetur cum Suar. d i í p . ^ y f e c i . i . n u m . ^ S n ú c h . U b . i . t n . 
decaleg.cap.ii . m m . i f . i n t c l l i g i de iis qui funt ex ladsets 
nouiter ad fidem conuerfi, non de i l l i s qui ab infamia fidem 
íufceperunc.Secundo rclpondeo nomine eorum, qui funt ex 
iud? is , in te l l ig i eos, qui funt ex ludseorum fami l ia , & i n l u -
da i fmo p e r f c u e r a n t m a m i n / ^ p m á . i : . conftituit.laáx'uSc i j qui 
ex ludaeis funt nominantur d i í l i n d i a Chr i l t i an is . Supponic 
ergo Textus i l l o s io fuó ludaifmo perfeuerare. 
Supradida d o d r i n a procedit f e c u n d ü m ius c o m m u n c j 
nam fi particularia ftacuta á Pontífice confirmara fpc£ lemus ; 
cer tum eftidefeendentes a Iud íe i s ,Maur i s ,ve l Sarracenis ex-
c lud i c t iam TÍque mi l l e f imam generationcm ab al iquibus 
beneficiis, & c a p e l l a n i i s , v t i n Ecclefia Toletana , & L e g i o -
není i , & ab aliquibus officiis publicis $ v t i n t r ibuna l i 
fandae Inquif i t ionis . 
§ . I V . 
De difpenfatione irregularitatis ex hsicfi 
prouenicntiSj 
1 Cum h&reticis ad fidem rsdeuntihus folus Pontifex difpenfat, 
v t Ordinibus inttientur , ve l ad fuperiores afcen-
dant. 
x Vt i n Ordini bus habitis minifirent etfi a l iqui n u ü a m difpen -
fa t iomm requirant. veritts efl Bpifcopi difpenfatione 
indigere. 
3 l n hac irregularit ate oc culta plures cenfent non poffe Epif-
copum vi r tu te Conc.Trident . dijpenfare. 
4 Verhn v ide tur oppofitum. 
5 Al iqu ibuf grauibm Decloribus placet pojfe quemlibet ex i n -
quifitoribus difpeafare i n foro confcientiA, Sed oppofi-
tum efl v e r i u í . 
6 l n irregularit ate ob apoftafiim a fide ficiam fi aliqua fit, 
Epifcopus difpenfarepoterit. 
y l n i) regularitate,quam filij, & nepotes ¡uAreticorum contrar-
hunt,folus Ponttfex difpenfat.* \ 
CV m haereticis ad fidem reduentibus fo lum Pont i f íccm difpenfarc poífc , v t Ordinibus in i t i cn tu r ,vc l f i i n i t i a t i 
fine, vt ad fuperiores afcendant, teftatui pluribus relatis 
Suar. dijputat. ^ ¡ . f e í i . i , num.d. Sanch. WO.-L. i n decalog.cap. 
x ¡.numero 13. & 14- Bonac. d i fputa t . j .punf i .y , qu&fi. 3. » « . 
mero\z. 
V t vero in Ordinibus iam habit is m in i í hen t jGa fpa r i H u r -
tado disp. i.de irregular, difjieult. 3. i n fine, & aliis quos t á c i t o 
nomine refcrtConinch . í / / i^ . i8.¿«¿ ' .7.»«»w.íx.placec difpen-
fatione non indigere, fed libere eos Ordines exercere pofic; 
co quód in cap.faluberrimum. i.qu.y. & cap. Nos confuetudine 
d t f t . í t , i d videatur permi í fum. Sed r e í l i u s docuerunt Suar. 
diciafeéi .x.num .6. Sanch. num.14. Con inch . n u m . ^ i . Epif-
copidifpenfatione indigere, v t c o l l i g i t u r m a n i f e f t ¿ excap. 
Tresbyteros ¡o.dift , l á q a c i n á i c n m i n cap.faluberrimum , qua-
tcnus dici tur eos habere deberé pro benef ic io , vt i n fufee-
pt is Ordinibus miniftrare poffint. Si ig i tur loco benefici j , & 
>ratiaeea minif t ra t io babenda eft, ergo non c f t i l l i s iurede-
j i t a . Qjuin imo exif t imat Su3ir,diíp.^¡.fe¿i.i.7ium,6.Cooiach. 
num.¿ i ,Bot \ac .d i s 'p . j .q .$ .pun .7 . n u m . i } . Sanch. /¿¿.x. i n d e -
caíog. c ap . i f . num j ^ . ñ e q u e Epifcopum difpenfarc poífe 
quoad facerdotí j v fum,& fatis indicamr i n dicto cap, Presby-
seros fo , di¡l. E t f o r t c o b hanc caufamPiusV. a n n o i ^ . 
prohibui tgeneral i Hifpaniae Inqui f i to r i , ne h á b i l e s reddc-
retprcsbyteroshxrcr icos , v t i na l r a r i dcfcruirent,prout rc-
fer t Pegna direfi. Inquifitorib. 5. part . quAft. 1x6. com-
men. 1 j y . 
Dif icul tas autem c f t , A n poífi t Epifcopus vir tute Conc , 
Trideni.yéJ(/;x4. cap,6.de reformat. i n h z c irregularitate oc-
culta , ñeque dcdufla ad fo rom contentiofum difpenfarc ? 
Rat io difficultatis eft,qaia communior fcntentia affirmqt cífc 
reuocatamEpifcopo facultatcra abfoluendi-ab haerefiinco 
decreto conccffara. Ergo c t iam eft i l l i s rcuocata poteftas 
difpenfandi in irregularitate inde prouenicntc. T u m quia 
haec irregularitas eft acccíToria haerefi. T u m praecipué quia 
i n cap.cumillorum de fentent,excommmunicat. d ic i tur Epifco-
pos non habere poteftatem difpenfandi incafibus, in quibus 
eorum abfolutio eft i l l i s in terdióta , cum maiora i n t e l l i gan -
tur i l l i i p r o h i b i r á , quibus vetita Cunt minora . Abfo lu t io au-
tem minus eft quam difpcnfatio, v t fentit GloíTa»¿í. Abbas 
n.i.notab.i.YeWn.num.vnico. Ergo denegara Epifcopis potc-
í la re abfoluendi ab haerefi , confcqucntcr cenfetur denegata 
poteftas difpenfandi i n irregularitate ex i l l a prouenicnte. 
Arque ¡ta ve probabil i ff imum tradit Suar. d i íp . ^ ¡ , f ec i . \ . n . 1 j . 
T o l e t . / i ¿ . t . c ^ . 4 é . F i l l ¡ u c . í r A ¿ ? . i o . » « » 7 . x 3 1 . Bonac. deirre-
gula r .d i íp . j .q . ^.p.j .num.t i -
N i h i l o m i n u s vcrúis cenfeo, poífc Ep i fcopum difpenfarc. 
t t e C m f u r t U 
p r o u t a l i i s r d a t i s d o c u í t S a n c h . tih.i 'Jecalog. c a p . t ^ n ü m i ^ » 
Farinac. d e h & r e f i q . ^ ^ n . y y . quia haec difpcnfatio d i c i n c -
qui t maioris confiderationis, q u á m abfolut io a crimine hae-
refis, & i l l ius e x c o m m u n i c a í i o n e ? quia haec irregularitas 
n o n eft certa.fcd dubia i ac proinde etiamfi in tc l l igamus nc -
gatam Epifcopis cífe,poteftatem abfoluendi ab haerefi, n o n 
inde infettur cífe negatam poteftatem difpenfandi i n i l l i u s 
irregularitate, quae dubia eft.Quando autem dici tur potefta-
tem difpenfandi roaiorem cífe poteftate ab fo luend i , in t e l l i -
gi tur de poteftare difpenfandi in impedimento cerco n o n d u -
bio,quale cft haec irregularitas. Ncquc difpcnfatio huius i r -
regularitatis eft annexa excommunicationis a b f o l u t i o n i , 
c ú m fintpoteftatesomnino dcftindlae, & feparatae. 
Porro aliquibus grauibus dodor ibus y í u n á o h o de figna- y, 
turagrat ' iA, verbo abfolutio ab h A r e f i t n i t t o , V m b e i t o L o c a t o 
i n iudieial . inquifitor, verbo irregularitas numero x. L c l i o Z e -
cho traft , de fide. cap.it. num.16. i n duodécima poenaloAret ic . 
H c n r i q . 1 4 . c a p . i S . n u m . i . placct poffe quemlibet ex I n -
qu i í i to r ibus fa l tcm pro fo ro confeient iaí difpenfarc i n hac 
incgular i ta rcexconf t i tu t ionc Clcmcnt .V I I . relata á Pegna 
i n director inquifi t . adfinem. Sed verius eft oppof i tum, prouc 
dcfenditSuar. d i í p . ^ . f e a . t . n u m . ¡ . Pegna d i r e é i , } . p , q . i i 6 9 
comment.tT)-Sanch, l i b . i . d e c a l o g . c a p . í s . n u m . x 9 . í a t i n 2 c , d e 
h A r e f i q m f i . t v x . n u m . - j í , , Q u i a p r x d i d a confti tutio vfu , & 
confuetudine cenfetur rcuocara. Praeterquam q u ó d lata vide-
tur pro perfonis quae co tempere aderant, ñ e q u e ad alios 
e x t e n d í . 
Q u o a d irregulari tatem vero incurfam ob apoftafiam a ^ 
fide fi6lam,fi forcé aliqua fit,fi t i m ó t e al iquo d e l i ¿ l u m c o m -
mi í fumef t jporc r i t Epifcopus difpenfarc cum Clerici% Pres-
bytero in fe r ior ibus ,v t in fufeeptis Ord in ibus mini f t ren t , a t 
cum prcsbyteio v i ofí icium faccrdotale,& munus predican-
d i exerecar folus pocerit Pontifex ficut & facultatcm conce-
dere>vt ad Ordines piomoueatui-,vel ad fuperiores a f c e n d a ¿ 
C um his verb qui a fide fpontc apoftatarunt,ncque ad afcen-
í u m ad Ord ines , ñ e q u e ad fufeeptorum vfum poteft alfus 
praeter Pontificcm difpenfationem c o n c e d e r é . Quae o m n i a 
c o n f t a n c e x f / í / ' í í . Presbítero 50. d i f l . E t t radi t S u a r . d / ^ w , 
4$ . fec t . i . n u m e r o & j . Sanch./Í&.X.Í» d e c a l o g . c a p . z | . « « , 
mero i i . 
Si autem de i r r e g u l a r i t a t c q u á m filij, & nepotes h x r c t i - 7 
eorum contrahunt , loquamurj penes Pontificcm tan tum eft: 
poteftas difpenfandi, ñ e q u e i n Conc. T r idcn t . conceditur 
hace facultas. T u m quia haec non poteft ex d c l i d o oceu l to 
prouenirc. T u m quia haec non eft irregularitas ex d e l i d o 
immediatc proueniens, etiamfi ex d e l i d o o r t u m habcat.fcd 
ex indecantia, quam filij cont rahuntob parentum d e l i d u m , 
l n fufeeptis autem Ordinibus antequam d c i i d u m pa te rnun» 
dcelaretui , & no to r ium fiat bene poíTunt hu iu fmod i m i n i -
ftrare nulla difpenfatione requif i ta , quia iure acquifito n o n 
priuantur fiiij ob parentum del if lura. Col l ig i tu rque ex ¿/íZo 
cap. 1. de h&reticü i n 6. vbi huiufmodi filij ab officiis habi t is 
n o n dc i ic iun tur , tametfi i n h á b i l e s fiant ad alia obtinenda. 
Sie GloíTa cap.fatisperuerfum ¡ b . d i t t . i n p r i n c . l A i \ o \ . l i b . j . dm 
irregular.cap.+y.n.b.Sazi.difp.+i.feci. 3 .n ,x .Sanch. / í¿ . x . i n d i - , 
c a l . c , i 8 , m m . i o . 
P V N C T V M X X . 
De irregularitate proueniente ex infamia. 
I Infamia q u A f i t ^ quotuplex i 
x Explicatur infamia quA ex delicio proprio nafeitur, 
3 Requiritur deliBum ejfe notorium. 
4 Ex condemnatione delif t ipublici infamia nafeitur, 
5 Ex delicio alieno nafeitur infamia. 
6 I tem ex officio. 
7 Explicatur infamia nata ex fació ipfo feclufa omni lege. 
8 Quod difcrimen fit inter infamiam i u r i s } & f a c i i i 
9 Infames (iue iuns fiue faól i , irregulares fun t . 
10 Infames exclufifunt a digni ta t ibm obtinendis. 
I I Hos infames i t a ejfe exclufos ab huiufmodi dignitatibtts, v f 
earum prouifio i r r i t a fit docuerunt plures, Tametfi con-* 
t r a r i u m non videatur improbabile. 
1 x S* infamiapoffeíftoni officiorum>& beneficierum^ digni ta tum-
que fuperueniat, non obligat infamem eaafe abdicare* 
1 j Qjfa'liter infamia i u r u abtleatur quoad effectus iure cano-' 
yico inducios? 
14 Infamia fa f t i emendatione v i u aboletur. 
l y N u l l i v t t i o prAter diBa^irregularitas annexa efl. 
IN f a m i a eft b o n i nominis , redaeque exif t imationis d i m i - JJ nució ; nam c ú m fama fit ftatus digni ta t is , i d c f t h u m a -
n x condit ionis legibus, & moribus comprobatus,vt c o l l i g i -
tur ex leg. cognitio.^. exiftimatio. f . d e v a n t í , & extraordinar, 
cognition.Et ex Lregia i . í i í . é . / ' . y . i n f amia quae huic famae o p -
ponitur e r i t d i m i n u r t c f c u p r i u a t i o huius ftatus.Haec in famia 
prout ad pta:fcns f p c t o i d ú p l e x cf t ,a l ia iu i i s ,a l ia f a f t i . I n f a -
m i a 
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í n i a íurís t r iplex cilÍ;,al¡a ex d e l i d o proprio, cui iurc ipfó i n -
famia a n n e á i t u r . a l i a ex d e l i d o alieno.alia ex ofí icio. 
^ ' RuiTus infamia ex de l i do proprio duplexef t ) aliaquae 
anneclirur ip i l d e i i í t o tanrüm> alia quae prxrcquir i t d e l i d i 
condemnatoriam fentcntiam. Infamia ¡ u r i s a n n e x a d c l i f l o 
t a n t ú m oritur ex de l i f ío cui ius ciuile, vel canonicum in fa -
miam anivedlic H o c d c l i d l u m muUiplcxcft . P i i m ó refertur 
Jcnociniutn, quod cenfetur commitceic qui ex confuetudine 
foeminam.fcu v i rum pro í l i tu i t j vc l fuade t , v rcum al io for-
j i i c e t u r . L ^ . i . & leg. A t h l e t a í . ^ . a u p&tor.ffje h'vs qui notamur 
infamia,.Leg.j>alam,§.lenocinium. jf.de r i tu nuptinr. & leg.regia 
^ . . t i t . é . p a n . j . Secundó qu i bina fponfalia , feumarr imonia 
cont iahi t e t iam inualida propria authoritate; fec l i s f ia l rc-
l ius iuíTu, cui fubiieitur. N a m tune infamia in prxcipicntem 
refundi tur , leg.i.in fine. & leg. quid ergo inprinc. & t r i h m ^ § § . 
fiqucmib.jf. de h'u quinotantur infam.Cap. nuper de Bigamií; 
T e i t i ó l o c a n s fuas operas,vteum beftiafera pugnet.nifi bc-
í b a aliis perniciofa eflet. V t i habetur leg.i.^.item fenatuscon-
f-íl to.Sc^.beJliaiff.depoftulmdo, Quar tb dcfccnc[cns i n cer-
tamen priuatum cum alio hominc quaeftus caufa.fcu precio 
ateepto, leg. í.^.-alt,ff.de his qui notantur inf¿tmiet. & leg. regid 
l ' t i t . C . p a n . j . Ñ o n . a u t e m qui caufa foit irudinis o í l endenda : 
e t i am propoí i to prsemi^ in certamen dcfcendit,quiqueathle-
ta dici tur .vt hibetmleg.z.Cod.de Athlet ts l ih . io.Sc ibi G l o t t i . 
C^uintó miles,feu dux ab exercitu dimiíTus ob d e l i d u m i b i -
dem commifTum > vel íí ob eam caufam mili tat ibus infigniis 
ptiuaretur ex leg.t. & i . j f . de his qui notantur infamia. & leg. 
regia ^ . t i t . é .par .y . Sexto miles prsd ia aliena n e g o c í a t i o n i s 
caufa conducens. leg.ult.jf.de lócate. & leg. regict 4. tit .d.par.-j , 
vSeptimó vfurarius, feu ex officio foenus exercens, leg.impro-
hum fasnu6.C0d.exqtübuicaufis infamiairrogetur. Leg.^. t i t . 6 . 
f a r . j , & Icg.vlctif^.Ub.S.nouA collefl.regi&. O d a u ó non i m -
plens cúm luramemum promi í fo r ium.quo tencbatur. Leg. f í 
quis maior Cod.de tranfakionih. Leg, quoties Cod.de dignitatib. 
l i b . i i . & leg.regia « . t i t . é . p a r t . j . Ex iure noftri regni fabi ie i -
t u r i i i f a m i z non adimplens homagium(hoceft/>/eí'ro?we»,ií¿£) 
cum polTet,& dcbctct.tametfi ea promiífio ¡u ramen tum non 
ineluderct. V t i h a b e r u t / ^ . ^ ^ i . t i t . ¡ . p a r . 7 . I tem nobi l is 
pa l inodiam recanrans in iudicio vulgo fe defdice en Inicio, o 
fó r cohcjegjggia ¿ j i t . f . p a r t . j . Praftcrea fodomita, quem etfi 
i i i r c c o m m u n i verius fit i n í a m e m non cflci at iure nof t ro re-
gn i cert if l írnum eft ex leg.^ . t i t .6 .par t . j . \ t ibi Gregor.Lopez 
adnocauit. Ex iurc aucera canón i co laefac maiellatis t u m 
diuinae, tum huroanae r c i , e o r ú m q u c fautores, Cardinal ium 
fandls Romanae Ecclefiae hofti l i ter infecutores infamia no-
tantur, yt con{\ztCx, cap.falicis depoenis l ib .6 . I t em raptores 
rn i l^crum iuxta C o n c T ñ d c m . f e j f . 14. cap.6. dereformat. 
ri'MUmonq. Praterca i n ducl lum defeendentes , eommquc 
Pat r Ín i ,v t habetur feff.r ¡ .cap. i<) .dereformat.ac t á n d e m o m -
ncs ' l l i qui ¡are c iu i l i infamiam incurrunt infames iure ca-
non icocenfenr i i r , v td ix i t Adrián, c ^ . c w » " 6.^.1. i b i : Om-
nes infames ejfe dicimuf,quos¡egcs f&culares infames appeílant. 
? Sed an ad iocurrendam hanc infamiam debcáte íTe d e l i -
d u m noror ium ; nonconf ta t inter D o í t o r e s . N a m A n t o -
n i n . j . / ' . f f> , i8 .c .6 .§ .7 . Sylueft. verboinegular i tusq .n .Suzt . 
d i ty . iS . fe f t . j . num.y . indicantex d e l i d o etiam o c c u i t o i n -
famiam incurr í . QiTod inde probatur , nam infamia non i n -
curtirur ex d e l i d i manifeftatione^ed ex ipfo de l ido . Verum 
quamuiscx ipfo d e l i d o infamia proueniat , attamen i l l ius 
manifeftatio , & publicatio requir irur , vt infamiam irrogec. 
S i c u ú d o c u i t G l o í T a i» C ^ . Í » ^ « ( / Í Í ' O » « de aecufationib. Aba-
bas in cap.ex tenore de temporib.ordinat. ^ i U i n . c a p . z j . n . i ^ . 
C o ü z r m \ i . $ . v a r . r e f o l u t . c a p . } . n u m . i . l i e n i i q a c z Ub. 13. ca~ 
pite 36. Sc l ib .n .cap i te numero LAuilay. /» . diíp.4.. duh.7, 
concl. 1. S a n c h . / í t . i . i n decalog. cap.16. num. 1. C o n i n c h . d i í p , 
l%.dub.7.num.i(,. 'Liymin.deirregular.cap.4.num.%. quia i n -
famia eft famae, & bona: ací l imationís d iminu t io . A t d u m 
crimen ignotum eft bonum nomen delinquentis non d i m i -
m i i t . Ergo ex crimine dum occulrum eft , infamia or i r i non 
poteft. C u m h o c t a m e n f t a t . f i t imetut d e l i d u m c (fe pub l i -
candum , & confequenter infamia contrahenda obl igarum 
circdclinquentemabftinereab ó m n i b u s i l i i s a d i b u s a q u i -
bus infames abftinent i alias exponitur pci iculo depofi t io-
ni$, Scannullationlsa iudice faciendo. Sicuti aduertitSuar. , 
d i í p . ^ . f e c i . i . n . 1 6 L^ym.deirregul.c.^.n.y.concl.i. 
4 A Itera infamia iuris > quae ex de l ido nafeitunquaeque dc-
l i d i fententiam condemnatoriam requirit oritur ex condem-
nat ionc d e l i d i publici > hoc eft i l l ius de l id i ,de quo cuil ibet 
de populo permit t i tur aecufarc. V t i funt crimen I x f x maic-
íl:atis,adMlterii late fumpti ,ptodi t ionis , falfi,rap¡n3e, homic i -
d i j . V t habetur in f l i tu ta depublicis iudiem. leg. u & leg.infa-
mem.jf.eodem t i t . Dcindc crimen fu r t i , in iur ia rum, d o l i mal i . 
N a m e í lo hace cr imina priuata fint, fubfecuta condemnatio-
nc in famiam inogant , leg.uleg. Athletas. §. v l t . j f . de h'vs qui 
notantur infamia. . Q i i i n i m o pacifeens nc de iis criminibus 
accufctur,poft condemnarioncm infamiam incun i t ex fupra-
diftaleg.athleta*. Praecerea damnatus ob interuenicntcm do-
l u m in con t radu focictatis, in tutela, mandato , dcpo í i to ».itj 
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áficuius c r i m i n i saecufatione infamiae fubi ie i tur , vt la té ex-
p e n d í : M o l i n a 9 . num.d.zz. & feqq. H a c t a m e a 
condemnatio debee efle per fententiam def in inuam, q u e 
tranfeac i n r e m iudicatam. N a m quoufquc cafententia ac-
cedatnon cenfeturreus damnatus. A i g u m e n t . / e ^ . i . j ^ de his 
quinotantur infamia. Se leg. i n f a m m . ff .de Fubltcis iudui i s 
E t tradit Sylueft. verbe infamia, n u m . i t . f i l i l í . c . t ^ . n . j y . 
d ñ i o l ib. i .de iuj la htreticpunit .c. 9. M o l i n a m ^ . ^ . j . » ^ 
Q u i n i m o A b b a c i í » cap.inquifitionis.n.x. de aecufatimtb. & 
S u a r . ^ . 4 8 . / í ¿ 7 . i .w.é. placee haiw: condemnationem debere 
c í l e n o n ex officio Iudicis,fcd inftigantcaccufacorc. I l i u d eft: 
ce r tum, fiobcriminisnotorictatem damnatus fis a l i c u i p ú e -
nae publicas v t i ful t igat ionis» flagellationis, &f imi l ¡u r a , i n -
famiam incur r i íqu ia eae poenae infamiam irroaant ex / . i f tus, 
ff.de his qui notantur infamia. Scleg. fi ifi ihuí.^Cod. exquibus 
caufa infamia irragetur.üc leg.regia 5. í />.6. / '^r .7,Neque obftac 
leg.nullam.Cod. eodemtit. definiens non i n c u m infamiam> 
quia v t r ede explicar M o l i n a traer.^. d . y . n . i ^ . hsec lex 
loqui tur , c i im ha:c poena infi igi tur caufa indagando ver i ta-
t i s , quo cafu infamia non contrahitur. 
S e c u u d ó o r i t u r i n f a m i a ex d e l i d o alieno. Hac enim ra t io- J 
ne í í l i i ,& nepotes parentum violentas manusin Cardinalem 
Sandae Romanae Ecclefiae in i i e ien t ium infames efficiuntur. 
C a p . F d i c í s , "uerfquodfi quis de Paenix i n 6. I t em íilij p r o d i -
torum cr imen Jasfae maieftatis commuecnt ium iure c i u i -
Jiredduntur infameSj leg. quifquk, §. filij.Cod. ad leg.Iul. ma~ 
ieftatis. A l i q u i hanc d o d r i n a m exrendunt ad filios haercrico-
rum, quibusofficiapublica, & beneficia prohibentur , Sed ve 
bene notat Suzt.de cenfMr.diJp.rf.fetf.y&c.defide.difp.iAt.feñi, 
v l t .num. j .Sunch . l ib . i . in decalog.c.zZ.m.m. f . E t f i h u i u f m o d i 
íílij irregulares fint> non tamen in fames , alias redderentuc 
i n h á b i l e s ad te f t imonium f e r e n d ü m ¡ÜXIZ cap.tefiimonitm.&c 
cap.licet deTeftibus. I t é m q ; íi Clcr ic i efl'ent, priuari deberent 
beuc í ic i i s ,& officiis habit is , cum tamen haec omnia i n f a m i -
busprohibeantur , quae tamen filiis haereticorum p r o h i b i t a 
non funt ,v t i v id imus , F i l i j autem h i f t r i o n u m , carnif icumjác 
a ü o r u m v i l i a officia excrcentium nu l lo modo infames funt> 
¡ m ó ñeque irregulares,quia nu l l i b i cauetur. Ve bene norauic 
Suai á . ^ . 4 8 . ^ ¿ ? . 3 . j » ^ P r a e t e r c a i l l cg i t tmos , id eft q u i n o n 
ex leg i t imo m a t r i m o n i o nati f u n t , plures -cenfent infames 
eíTe iuxta leg.regiam z. t i t .6. p.y. fed vt r e d é Couarruu.j>mí?(, 
qq. cap. íy. num,6 .Moi ina . trañ.lsl..di{put.'j.num. ¡ . nullatenus 
infames dici pofiunt , cum ab obt inendo , & adtmnif t ran- " 
do officium tabc l l iona tus ,& decurionatusmunus , leg. gene-
raíiter.^.spurios.Sí l.fpurij.jf.dcDecurionib. & ad t e f t imon ium 
i n iuciicio p í o f e r e n d u m »3íad ius haereditatis ex teftamento 
non iepelluncuii tametfi ime c a n ó n i c o irregulares, & i n h á b i -
les ad Ordincs fufeipiendos, & beneficia Ecclcfiaftica o b t i -
nenda, aliofque effedus exiftanc. 
T c n i o infamia nal'citur ex officio.Sunt enim aliqua officia & 
ita y i l i a in Repúb l i ca , vteacxercent ibus infamiam irrogare 
videantur. Hu iu fmodi eft officium h i f t r ionum j qui o l i m 
fe p r e ñ o conducebant ad ipedaculum fui corporis e x h i -
bendum.fiue qui obfecena publicé repraefentabant.De quibus 
S.Aügnñ. l ib . i .de ciuit.Dei.cap.i i . & 13. H i ig i tur ob turpes, 
& indignas reprsefentationes infamiae nota afficiebancur, 
i u x t a / e ^ . i . Ó ' . 2 - §.aitpr£tor. \ün(Xi% duebuifequcntib.ff.dehis 
qui notantur infam.c. definimus n.q.x.Sc c.aliquantos ¿ \ .di j i .8c 
leg.regia 4. t i t . 6 . p a r . j . Y L i n z á i i H e n ú q . / /¿ .14 . cap. i ( ¡ .n .^ , 
M o l i n a ír«¿?.4.^.8. n . io .Aa i l z j . p .d .+ .dub . f . eonc lu f i . & a l i j ' 
apudipfos. Praster fupradidum officium hi f t r ionum , fea 
fccnicorura,al i j enumerant officium c á r n i f i c u m , m a c e l l a r i o -
r u m , l i d o r u m , & funi l iumjfed abfque fundamento, namef lo 
f n t officia i n f i m * condi t ion i s , & notae , nu l lo tamen iurc 
feripto cauetur infames eíTe ea exercentes. 
Altera infamia nuncupatut f ad i , qu i a ex f a d o ipfo feclufa 7 
o m n i lege nafeitur. Etenim c ú m famafu ftatus dignitatis 
i l Ixfa: I c í i b u s , & moribus comprobatus , efficitur fanc quo-
l i b e t f a d o , feu opere legibus, & bonis m ú r i b u s aduerfo 
ftarus integritatem d i m i n u i . H x c infamia ex f a d o graui,hoc 
eft expeccato mor ta l io r t a , efto generalis fu, fufficit tamen 
fpedatoiure canonicoidum perfeuetat, ab Ordin ibus fufei-
piendis infamatum repeliere > vt indicatur cap. Teftimenium 
de Teftibus. & eap.a l ien t . í .q . j .Cap.conf t i tu imM ¡.q. y .& al i is . 
D i x i tyeElato iure canónico, nam fpedato iure c i u i l i plura funt 
peccara, quae fuos patronos attento eorum ftacu & commu-
nitate in t raquam viuunc, viles, & abiedae aeftimationis non 
reddunt, ñeque ab offici isj& munetibus communibus exclu-
dunt. Sicuti aduertit M o l i n a traft.^.de iu f t .d i ty . j .n . é . Q u i n -
i m o non fo lum graue peccatum. Sed cius vulgataopinid 
apud vi tos probos , & prudentes fufficiens eft fie infamatum 
ab Otdinibus , ali'ífquc officiis repeliere , in te r im dum non 
fe purgar iuxta cap.quoties. Se cap. inter depurgat. canónica. 
Ñ e q u e enim decet i n clericum coap tad , & officia h o n o r í c a 
excrcere eum,culus opinio grauataeft. 
In ter in famiam iur is , & f a d i i l l u d eft d i fer imen, q u ó d g 
infamia iuris fola difpenfatione aboletur; qu ippé perfeuerat 
poft c r imen comraiffuiH> Se cmcndaturo ,v tpo£c effedus iuve 
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po í i t iuo inc t añus . A t infamia fa£li cmcndationc abo le tu r» 
v t notauit Panormit. in cap. ex diligenti de Simoma. Nauarr. 
eap.tj.numero 204. H c m i q , ^ ¿ . 1 4 . ^ . 1 j . Con inch , 
dtsp. 1 S.dub.iy.num. ¡ y . Au'úi';.p.dtJp,4.duh.¡.concluf.i.& 4.. 
Nccjue ohc í í cap,at j i cLtyici.§.de adulteriu tit.de iudiciis, ^ b i 
A lcxand .HI . inqui t :Deaduitmis,&Miiscrim'mihuf qu&funt 
minofA,potc¡lEpi[copu¿ poflperaciam pxnhent ic imcímClencis 
dispenfare. Ergo hace in tamia non íuit poenitcntia fublata. 
N o n inquam obftat > quia i l lc Tcxcus non loquicur de infa-
mia iuris orta, ex í c m e n t i a iudicis, v t c o l l i g i t u r c x §. mtect-
denti. i b i ; Sf vero corum'Epifcopo de crimmtbtu in ture con-
feffi funt , [en legitima prohatione comieli , Scc. H i s po-
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Diccndum c f t , infames íiuc íu t i s , fmc facti irregulares 
funt, ac proinde nec poflunt ad Otdincs promoueri > nec i n 
fufeepcis minif t rarc. V t i ex communi tradit Nauarr. cap.tj . 
Suar. d ü p . t f . f e f t . i , h \xúzj .p .d i fp .$ .dt ib . ) .Con\nc\ \ . 
disp.iS.dub.j.cirea finem. Bonac diíp.y. de irregular, q u i f i j , 
punct.i,a principio, E t c o l l i g i t u r c x cap.infames d.q.i. Sccap. 
qtúinálicmo f i J i f t . Scexreg.infam'busdeRegulisInris in 6. 
Etcn im i n facrum mintfterium.Sc for tcm domint p i i r i , & i m -
maculat i nominis coaptari debent. Eft tamen dií 'cr imen í n -
ter prjedidos infames, quód infames infamia iuris f impl ic i -
ter funt i r regulaies , liquidem corura irreguiaritas per-
petua eft , at infames infamia fadti funt irregulares fe -
c u n d ú m quidi l íqu idem cmendationc vita: eorum u rcgu la r i -
tas ceflat. 
Secundó aflejédum codera tenorc eft.infamcs exclufos cf-
fc a dignitatibus obtmendis i u x t a e x p t e í f a m Regulara : I n -
famibus portac nonpateantdigni ta tum, de Regpi. iuris in 6. 
& leg.x.Cod.de dignitaHbMb. 11 . & leg, vn . Cod. de infamibus 
ltb.10. Síleg.regtu 7. t i t . é .par . j . Q u o d i n digni ta t ibusEc-
clcl íalhcis praecipue procedi t , vtpot^quae a purioribus , & 
clarioribus admimftrari debent iuxta cáp.mter dileáios de ex-
cefib.Pnlttor. Nominedigni ta tum comprchenduntur per-
fonatus>& beneficiaquslibet Eccíefiaftica , qu in imo officia 
publica Rc¡publ ic« , Iud ic i s ,Affe f lo r i s ,Aduoca t i ,Tabe l l ion is , 
fimilium.Vti ex coramuni tradit Abbas in c.quereiam de ture* 
í « r * » ¿ o , G r e p o r . L ó p e z / e ^ . y . f í í . ó . ^ r . y . C o u a r r u u . } . vanar. 
f . j . » . j . L u d ü u i c . M o l i u a trañ.i , . d i í p . n . n. j . Paul. Layraan. 
lib. 1 .[ntn.traci.$.p<ir.$.de irregular.c.^.n. j . 
Abhisdigni ta t ibus>bcnefic i i$ , & officiis obtinendis fie 
exclufos e ñ e infames, v t eorum prouifio i r r i t a , & nulla fit 
docuerunt Abbas ditfe cap. ínter dtltños num. 8. de exc-. jftb. 
fr&later. Selua y p . de benefic.q.^.num.^. Nauarr- cap, 17. 
W«W3.IO4. Ó* i n * Molinaír<ic?.4. di ip.w. ntm. \ . Auila 7.^. 
dis¡>,i,dnb,j. quia Ecclefia, & rcfpublica á fuis officiis, b e n é -
ficas, & muneribus eos exeludit quantum p o t e f t . v t i indicac 
dictas : irfamibuí ports, nonpateant dignttatum. <\ai(i dice-
i c t , omms v i a ad dignitatts ocelufafit. Si tamen val idé o b t i -
nerc dignitatcs poffent,¡am aliqua via ad dignitates ob tmen-
das i l l i s pateret. 
Caeteiúra ctfi haec fententia coraraunis fit, & forum exter-
n u m i l l am in iudicando (equatutjat non videtur probabilira-
te carere fupradidorum proui f ionemin foro confeientias va-
l idara e í í c q u o u f q u e á iudicc refeindatur: quoddoeui t alus 
rclatis Garc ía j . p . de benefic. cap.i. numero ^y. N a m an-
n u l l a t í o a£lus v t p o t é odiofa inducenda non eft abfque ma-
n i f c f t o T c x t u . Atf tu l lus cft Tcxtus hanc annul lat ioncm 
i n d ú c e o s ipfo iurejtiam cfto infaraibus nullae fint d i^ni ta tum 
portar apenas, fed omnes ocelufae, inde tamen íolúra i n -
fertur i l l a rum ingreífum i l l i s eífc intcrdidlum : n o n autem 
fi de fadxo fiat, ioualidura eífc , ficuci cft ínua l idus Ordo i a -
faraibus collatuS) tametfi Otdinura portae infamibus non 
pateant. 
Q u o d fi infamia poíreífioni d ign í t a tum,of l i c io ram) & bc-
neficiorum fuperueniat» tametfi iure ipfo i l l o r u m pr iuat io-
nera inducat , n o n taraen tcneturinfarais ea abdicare á fe, 
quoufquc fententia iudicis í a l t c m declaratoria c r imin is ac-
cedat. V t d o c u i t Sylueft. verloinfetmU num. i f . Couamiu , 
fraft.qq.cap.19. num.\ . Mo\ \ t i i t raB.^ .d i ¡p . i i . n.$, Layman .» 
l ib.i .fum.traét. ¡.part.^cap.^.numt f. Q u í n i m o j f i infamia fa-
<3i fit,& non mrisi d igni ta t ibus , & beneficiis ante quaefitis 
non priuat ipfo iu rc iux racommunio rem f^ntcnt iam, quam 
t r a d i t H c n r i q . lib, i^.cap^^.numero \ . G a r c í a 7. p. de benefic. 
cZ.num. j j . Aui IsLj.pJifputat^.dub. j . conciuj'.i. Couarruu. 
M o l . L a y m . he. alleg. qu i anu l io iu rc proban hsec pr iua t io 
poteft. 
Supcreft taraen diccndum qualiter infamia abolcatur. E t r$ 
quidcmquoad ettedtus iure canón ico infamibus í n d i d o s > 
certum cft Pont ficem difpenfare poíTe j poteft namque ab-
folutc infames ad ü i d i n e s i & beneficia promoucre. Sed quia 
ea p r o m e t i ó non expedir nifi purgata infamia! & perfona i n 
pr i f t inumfta tumrcf t i tu ta , nunquam Pontífex id príEftabit> 
mí i pniis in tamiam abo l eue r i t : i n f amíam autem iuris á quo-
l ibet CJerico abolcrc poteft, quia ibae iur i fd i f t ioni cft fubie-
¿lus i á laico autem n e q u á q u a m potef t , nifi vcl ipfc , vel i u -
dex mfaraiara irrogans fub Pontificis iu r i fd id ionc exiftant: 
v t b e n é notauit M o l i n a I O , ^ ^ . j , & col l igi tuc 
ex cap. cumie de fententia, & re wdicat. Princeps autem fae-
culans infaraiam iure c iu i l i indidlam abolcrc á fuis fubdi t í s 
potclhqua aboli ta ccílat irreguiaritas i n ea íundata .f icut i d o -
cuic Hcnúc]J ib .n .cap . s .n i tm. i .Ani\z7.part .d¡fpHt.^ dub.f. 
Sazt. dijp.4.s,fect.i.num.i.& to., Epif tcpus vetb nu l l a tenu» 
poteft cura infamibus difpenfare, v t a d Ordines afeendanr. 
V t v e r ó i n fuiceptis mini f t rcnt poft peradam pccnitentiam 
difpenfatiouera concede ré , fi de l ida ex quibus infamia con-
t t a¿ t a cft, fint adulterio minora . V t i co i l ig i tu r ex cap. at fi 
clerici,^.de adulteriii cit.de iiiAtcits, &c t radit Panotmi t . cap. 
c u m t e . n . i y d e f e n t e n t . é ' reinduata. H c n r i q . & A u i l a / w . cit, 
M o l i n a dt¡p, io.num.6. 
V c r ú m fi de infamia fa£li loquamur cenueniunt D06I0- 14 
res, Abbas m c.inquifitíonis num.i.de aecufat-.onib. & cap. ex 
dnígent ínum.6. deS monia. Sylueft. verbo infamia n u m . n . 
Henxi(\.lib.n.cap.s.num.i.S\i&i. dtfp.^.feft.i .mm.e. M o -
l ina tract.^.diíp.io.mprincipio. G a r c í a 7 . p. de benefic. cap.2, 
nnm.6i.8c ál i j paflim craendatione vitae a b o l e r ú f a l t c m fi ea 
emendatio pe í t t i ennium continuara f u c t i t , vt d i x i t lu l ius 
Clarus ub^.fententtar.^vlt.q.iu num.x. quia i n famia , q u x 
ex t a d o nafeitur faifto adhaEict, i deóque co f a d o ccifan-
teoranino cellat. Sicuti co l l ig í tu r ex capit. fi duo i s . CJHA-
fiion.6. i b i : Infames cíFcdi donce ab ¡ncoepto cr imine deff-
ftant. 
A d extreraum a d u e r t e M a í o l u m lib.^.de irregular, cap . t j . i y 
ic itb.s.cap.\ . . iz.& j o , aliofquc D o d o i c s affererc , omnia 
c r imina depofinonc digna i i t cgu lan ta tcm mduecte. Sed 
v t bené expendunt Suat. d i i p . ^ . e^.+.ó* j . Nauarr. cdp . í j^ 
n u m . í i f i Í i e i u \ ( ] . l i b . i i . c a p . i ( , . S c l i b . i 4 . : a p , f . n : i m , n . A u l -
la j .p .di íp .^. dub.7. n u l l i v í t io ptaeter ci ída irreguiaritas a n -
nexa cft. V t i dec id í tu r i n cap. tx tehére dbTeínpmh. frdmaK 
V b i d i c tu r ex nul lo crimine depofuione d i g n o , u occul tum 
fumcminem a facris Ordinibus ptohibendum efTc.Et ¡a cap, 
viceodemttt. inqui t Pontirex. S propofua enmin* ( f cü ice t 
adu l t c r i j . pe f íu r i j , homic id i i , vc l falfi t c í t i raoni j ) ordnteiu-
diciar'O probata , veipliasnotor a non fuennt, non debent i} 
fpraeter reos homic id i j ) pofi^nitentiam iniamfufcepús O r -
dintvHí>vel¡,ifcipiendis impediri, Quando vero h&c delicia 
publica, vel notoria fmt,tunc non rattone deliftiprá.ctsifcd r a -
tione infamiA indi orts. at? Ordinibus arce:\tur, vt fupertis ¿ü^ 
xiraus. H i s fincm imponiraus t e r t íx Parti Opctis M o r a l i s 
de Sacramentis,& Ccnfuris, quibus virtutera Religionis , 8c 
qua; ci annnexa funt, pto captu uoftro explicuiraus, corre-
d i o n i facrofandae raatris Ecclcfiae fubicda . Qua r t am 
parrera de quatuor vir tut ibus Catdinalibus Dco fauen-
te e x p l i c a t u r i a g g r e d í c m u r Vt inara omnia cedant in l au -
dera Omaipotcnns D e i , & BeatiíTiraac Vi rgmis Mariae, 8c 
f a n d i f i i n u P a c u s n o f t i i l g n a t i j >cuiusindignus fum AlutBr-, 
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Traólatus de Cenfuris» 
^rior Umerus Vagimm, foÜérior "Vero mmemm Marginalem dejtgnat. 
t ionem inCidant. 
uippellantei* 
P p E L - L A n t £ s ad futürüth 
Cgnc i l ium á matvdatis Sucn-
m i Pontificis , qua talis cíl} 
cxcommunicantur i n fecunda 
claufula B u l l x Qtxnx .p í tg .^ i , 
[ n u m . i . & f e q q . 
Appellaates ab Ordinat ionibus 
Pontificis , quarenus Princeps 
temporaliseft non eft certum, 
au i n diiftam excommunica-
Appel lan t ium fautores cadetn excoramunicat ioneinnodan-
rur. ib'td.num,$ 
I t e m cxcommunicantur i n Bulla Cceuae claufula decima-
tertia appcllantes a grauamine, & executione l i r terarum 
Apof to l icarum ad poteftatcm l a í cam. f . t í y . P u n . i ^ 
A r m a . 
Deferentes arma,al i iquc infttumcnta bc l l í ca ad Infideles 11-
lófque monentes de ftatu Chriftianae re ipubl icx c x c o m -
municantur i n Bulla Cocnx. f . ¡ 8 .P«».8 
Dedaratur i b i qux fub nomine armorum, & a l ¡ o r u t n i n f t r u -
men to tum bel l ico vfui idoneorura intell igantur. I r e m 
ex qua térra deferri h x c debeant. Et qualis mon i t io fa-
cienda cft infidelibusde ftatu Chr i f t i ans re ipubl icx . ib id i 
& faq. 
. j t v ^ c. . ;^. • . . i ' : ^ ; B - "u - ru ^ : ' v p • 
Bonorum Ecclc í íaf t icorum ad Pont i f iccm,Sed¿mque Apof to-
l icam.a l iáfquc perfonas Ecclefiafticas pet t inentium r fu r - . 
paxores , & fcqueftratdrcs i n bulla coenx cxcommunican-
tur. , p . 7 i . F u n . i 8 
Bona , aut ierras Ecclcf ix R o m a n x , e iúfque fup rcmamiu-
t i f d i d i o n c m vfurpantes cxcommunicantur. p a g . Z n 
B u l l a . 
B u l l x Coenx c jcommUnica t ionem aduc r süs q ü e m c u n q u d 
proferuntur. p . U - P u n . i 
V t f i rm i t a r cm habeane n i h i l aliud requiritut quam authenti-
cacarum publicat io. ibid.n.x 
Durant quoufque a l i x b u l l x proceíTus expediantur. ib id . 
n u m . i 
Appc l l a r i p o í r u n t e x c o r a m u n i c a t i o n e s par t im ¡i iute partitrt 
a b h o m i n c . ibid.n.4. 
H x czcommunicatlones n o n multiplicantur ex eo quod i n 
corpore iuris fint infer tx . ibid.n. j 
E t q u a n d o c e í T c t o b l i g a t i o i l I o r a m i ibidinum.<>>&fiqq.p.St. 
1 F u n í í . i x 
Q u í s ppífit a b é i s a b f o l u e r c . p .%i .P tmf t - i í 
T ran fumptum b u l l x habendum eft a cónfeflar i is . f .Sj .w.y. 
& f e q q , 
C 
Card ina les , 
Ca td jna l lum, a l i o i ú m q u c Prx la to rum offenfores In Bulla 
C w n a ctconwnunicamur. p , 6 ¡ . P m . i x 
C en f u r a . 
E i ü S h o m e n , & d e f i n i t i o e x i ü c a t u h f . f i . n . i . ^ ¿ 
Eft t r ip lex tantum. ibid.n. j . & f é f a 
Ccnfura alia cft á i u r e , alia ab h o m i n e , al tf igeneralis , alia 
ípccial is»alia annexa d c l i d o , alia per iudiccm ferenda, & 
q u x h x fint. p . $ z . P H n . í . per totum, 
Fotcftatcm in Ecclefia efle ferehdi ceufuram fides doceci 
p . ^ i . P u n . i 
Modus tamen i m p o n e n d i c e n f ü r a m n o n a Chr i f to í m m e -
d i a t é , fed a Petro , ciufque fuccefloribus emanauit ibí i 
p . ^ . n u m . ^ 1 
Poteftatcm ferendi cenfuras qui habeaiit tum ora inar iani 
m m delcgatam. p . j ^ P m , ^ 
Foemina non videtúr iure d í u l n o Incapax hu íus poreftatiss 
tametfi ali j oppofuum cenfeant. ibid.n. y 
Ex parte ferentis deber cíTe poteftas ad valorem cenfurae» 
p . ^ . n u m . x 
í t e m libertas a coad ione , fed non ad valorem cenfurx, 
ibid.num.z 
l u t r a propr ium terr l tor ium éxif tete. ibid.num- 5 
Prxcederc deber cenfuram m o n i t i o , & qualis, late deda-
ratur. ibid.n.i^.é 'feqq, 
terenda eft in hominem viatorert i , bapt iza tum, & fñbdi -
tura ferenris. p . t .Pun .S 
V b i , qualiter exiftentes Intradiceccfim, v c l ex t ra ccnfura, 
afficianrur» 
Caufa ob quam eft ferenda ccnfura debctc íTe culpa non qua-
lifcunque, fed grauis. pfy* P u n . j 
iDebécquecíTcpeccatum c i t e r n u m , & fub comminat ionc 
cenfurseprohibitum. p.%,nt¡m.jl .& fuqq. 
Lata adue r süs facientts rcgulariter n o n comprehcndiE 
mandantemmee coafulcntcm, p .y .num.iz 
A ccnfura excufaris fi ex parte ferentis n o n fit poteftasj» 
p . i o . n u m . i . 
Si interponas appellationem ante cenfurx incmfioncm» 
ibid.num.z, & feqq. 
Si confentiat i l le i n cuiús fauorem cenfurá lata eft. i h id \ 
num-^. 
Si i l l ius cenfurx ignorant iam probabilera habeas;. i b i d , 
num.y 
I t e m figraui metucogaris . , p . n . t í u m . i d 
A l i x q u e caufx excufantes ibidem expenduntur. EfFedust 
cenfurx fufpcndine p o í f i n r , & q u i fint. p .n .Pun . io .pe r 
totum. C 
N u l l a alia via cenfurá t o l l i t u t i q u a m abfolut lonc. ^ . i? .§ . í i 
Quibus modis contingat abfolu t ioncm fieri á cenfürai 
Q u a f o i m a , q ü o ritu,quibufqUe condi t ionibus cenfurs ab-
folut iofaciendacf t . / ' • I 5 ' § ' J4 
Quibus competat potef tás abfoluendi a éenfut is ab h o m i -
ne latis. / M y . ^ i 
Q u i ah lo l i l e r epo íEn t a cenfurá hfris. pA 8.§.j- , 
Cejfatio a d m m ¿ i 
Q u i d fit & quotuplex, & qualiter ab i n t t r d i d o difFerac» 
É x p l i c a n t u r eius effedus. i b i d ^ . í 
Q y i cc íTat ioncm i n d i c a n t , q ü o d fitcius f u b i e d u m , & o b 
quam caufam i m p o n i poífit . pag. 1^4. numero n 
&i 
Inual ida cft fi non fcraentUr cóndit icines príéfcripta: t r i 
cap. 1. de fement. excommunicat . i n 6. ibid, nu* 
Mero j 
Grauc pcecatUm cft v l o l á í é t e í t a t i o n e m . PmM.t 
B r l i g i o f i , & elcr ic i violantes incurrum éxcommunica-» 
l ionera i ibtd.n.} 
V 4 . 
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QyipoíTmt ceíTationem reláxate» & quae forma in tela-
xationeferuanda fit. , i k d . m m . i 
Sulpcndi poteft per appellationciU) fi executioni mandara 
non eft. P-^6.w<w.t 
C l e r i c i . 
Q u i nomine clcrici veniantob quorum percurtioncm ex-
communicatio referuata contrahitur. p . S ^ i . num. i , 
& í e q q . 
Quae& qualisperculTio debcáteíTe. />.8j.§.x 
Coroprchendit mandantes >& incitantes ad percuíTioncm, 
i b i d . n . ¡ . & f e q q . 
De caufis cxcufantlbus ab hac cxcoramunicationc f - S j . 
J 
De poteftate abfolucndi ab illa. p^o. §. 4 
Excommunkat io . 
Nomen , & natura excommunicationisdeclaratur.^.19. 
P « » . 1 
Qji ibus bonis priuct t ihid.num.^ 
Q u a ratione ab aliis poenis diftinguatur. ibid.num.^ 
Excommunicatio alia eft maior,alia minor, alia lata á iure > 
alia ab hominc,& quae hae fint. f . x ó . P u n . i 
Abfolutéprolata pro maiorc intcllígitur. ibid.num.$ 
Adfcrendam excommunicationcm requiritur iurifdidio 
quae clericalem ordincm fupponir. p . í o . n u m . i 
, Ncmo ligari poteft excommunicationc qui baptiiacus 
non fit,& vfum rationis non habeat. ibtd.num.i 
Debet exiftere in retritorio excommunicantis, aut ibi de-
linquere. ibid.num.$ 
I n vniuerfitatcm nunquam ferri poteft. ib'td.n. 4 
Scrapei ob peccatum mortaie futurum ferenda e f t . / M I 
num. j 
V b i de excommunicationc lataad reuclandas ferípturas, 
>v & qualiter vi monitoriarum teftes deponere de-
beant. 
Excommunicati vitandi cenfentur qui publicc dcclarati 
funt excommunicati, & mamfefti clcrici pcrcuífoies . 
p . í i . T u n . ^ 
Vbi andenunciatus in vno loco vbilibetcenfeatur vitan-
dus. 
Quibus in rebus ¿um excotnmunicatís vitandis, commu-
nicarc poífis. p.xi.Tun.^.per totum. 
Excommunicatus priuatür communibus Ecclefiae fufFragüs. 
p . i^ . fun .G 
Non videntut comprchsndi excommunicati tolerati, fed 
pro illis poífe facrificium, & orationes publicas of-
ferri. / ' . x 4 . » - i o 
Secus eft de excommunicatis denunciatis quantumuis 
lint conttiti. ibid.n.% 
Qualiter Ecclefiafticae fcpulturae excommunicati traden-
di funt,vel illa ptiuentur. p.z^.n.M.-vfque infinem. 
Excommunicato etiam non denunciato facramentorum rc-
ceptio interdicitur. p.xd.num.i 
Nontamcn ita priuatür Sacramentis,quln corum recepcio 
valida fit Sacramento poenitentix excepto, ibtd.n. í 
H o c Sacramentum fi ignoranter eum ceníura, &abfquc 
illius abfolutiouc recipiat valida eft receptio. ibid.nu-
mero 4 
Rcpcllcndus eft excommunicatus danunc ía tusá Sacra-
mentorum receptioncadmitti vero tolera tus poteft. 
ibtd. num.j 
Interdicitur excommunicato Sacramcntorum collatio. 
p . i j . m m . t 
Si vitandus fit inualidc Sacramentum poenitentiae mini-
ftrat. ibid.num.z 
V i x excufari poteft ab illicita Sacramcntorum miniftra-
tionc.bcac tamen toleratus. ib'td.n, 4 
Quando ob neceífitatem infirmi excufari poífit excom-
municatus vitandus. ibid.n.y.&feqq. 
Exclufus eft excommunicatus aparticipationc diuinarum,& 
facrarum rerum. p.iy.Pun.y 
Y b i qualiter cclebrantes.officiáque diuina pfallcntes pof-
íínt excommunicatum,fecum admittere , vel tcnentuc 
• repeliere. Incapax eft excommunicatus etiam tolera-
tus beneficio Ecclcfiaftico. p.$o.Vun.iQ 
Quod procedit etiamfi ignarus fu e x c o m m u n í c a t i o n i s . 
p. \ i.num.^. 
Pcnfionis vero Ecclefiafticae non eft i « conftans f cn tcnña 
an incapax fu. ibid.n. j . & feqq. 
E t quid de iurifdidionc tum Ecclefiaftica,tum fseculari, Se 
officiis. ibid.n.y & feqq. 
Bt qualiter excommunicatus fe gercre deber, vt beneficium 
in excommunicationc obcemum rerincac. ibii* 
Bcncficiis obtentis fton priuatür ipfo iure cxcommuníCá-
ius,iametfi veniat priuandus j fi in e x c o m m u n i c a í l o n c 
infordefeit. p . ^ i . n u m . i 
Frudibusve tóbcncf i c i j ante excommunicationcm acqui-
fui veriús etiam eft ipfo iure priuatum non eífe. p. 5 4 w. 5 
Bene tamen priuari potcft.Sc deber per fententiam. ibid, 
num.j . 
E t quid fi fentcntia fuit iniufta,vel iniuftc denegaturabfolu-
lj0, ibid.num.i .Ó' feqq-
Itcm priuatür excommunicatus impetrationc cuiuíl ibct 
referipti Pontificij excepto icfcnpto in caufa excom-
municationis. f ? J -nmut* &feqq* 
Conceí f iones tamen , & gratiae aliorum praelatoiüm infc-
riorum Pontífice non ittitantur ex viexcommunicatio-
njs> tbid.num.'í 
Cuiufuisvfus .Ecclefiafticae iurifdiítionis excommunica-
tus priuatur^nifi fie á íidelibus requifitus. p.} 
Toleratus non amittit excommunicatione iuK¡fdldionem? 
fecus vitandus. ibid.num.% 
E x q u a dodrinavarij ibi cafus deciduntur. Dcindc priuatuc 
excommunicatus quolibet adu pertinente ad iudiciuro» 
ita vt nec iudex, nec ador eífe pofliti fi excommunica-
tioncm opponas. p.3 8. § 1. /ler totutn 
Quocirca iudex abftincrc debet a iud ic ío . p. i^.num.t 
Item ab officio iudicis arb-.tri. ibid.num. j 
N c q u í t excommunicatus eífe ador>fed repelli poteft ex-
communicationc exceptione. ibid.n,6 
Ñeque aduocaie fi repellarur, & rcpcllcndus eft fv vitandus 
fucrit. p.^o.num.iy&feqq. 
Ñeque procmatotis munus accipcrcvel exercerc. tbidem 
numero 16 
Ñ e q u e teftimonium ferré, dum ope exceptionis elidí'» 
tur. ibid.num.} j 
Ñ e q u e í tem tabellionis officium. ibid.num.IQ 
E t qualiter valcantfcripturae confedae ihi. Officium tutoris, 
&curatoris validé vlumcrc, & exercerc excommunica-
tus poteft, dum non excipitur. p.^i.num.i. 
Item valide parochus non tolcrarus matrimonio aífi-
ftir. p- ^x.nuw-z 
Val idé affiftendi l ícentiam praeftat. ibid.num. 5 
Admiffio,fcu receptio piofcffioriis religiofae valida eft fa-
d a ab excommunicato etiam vitando. ibid 
Qualiter ciuili communicationc,& contradu priuctur ex-
communicatus lateexpenditur. f A i - Pun. iS 
Item priuatür communionc ciuili,& política. p.4 3 
Pun.17 
Sub qua culpa p r x d i d x communicationes fint excommu-
nicato interdidx. p . n . n u m . i H 
Expenduntur cafus in quibus licita eft excommunicatio. cum 
excommunicato vitando. tbid.Pun. 19 
Excommunicatus fi in excommunicatione perfiftat de hacrc-
fi fufpcdus eft. p:^%.num..z 
Excommunicatio minor» quae fit, & quos effedus ha-
beat. ibid.Pun.ix. 
Quis valcat ab Hla abfoluctc. q. ¡ o . n u m . i o . & feqq, 
Excommunicationes bullae cernx expenduntur. p'fi-D'JP-i 
Vide vcrbum}.B«&* excommunicationes . & verbum Haré-
fifi, 
Deinde expenduntur fuo ordine omnes excommunicatio-
nes tam referuatae in corporc iuris , & extra contcatx. 
p . Z j . a Pun. i i ,vfquein finem diíputationis. 
F d f a r i u s . 
Falfarius UtieraiumApoftolicarum excommunicaturin bulla 
ccenx. p-S7-Pu»'7 
Qualiter falfitatem committere debet. ibid.n. 3, & f « q q . 
Cabella. 
Imponentes, augentes, & exigentes noua pxdagia, & ga-
bellas extra cafus á iurc permiíTos, leu ex licencia Sedis 
A p o f t o l í c z excommunícantur in bulla coenae, pag.¡ 6 
Pun.6. 
Quod verúm haber efto poteftatem habeat imponendi 
gabcllas,fi tamen iniuftas imponir. p. 57.W.7 
Item fi pctfonij exemptís imponautur, tamctfi in fe iuftae: 
fint. ibid.num,% 
Imponentes decimas, coUedas , ¿{ alia onera E c -
clefiaftícis perfonis in bulla coense e x c o m m u n í c a n -
tur. p .yt i .Pun. i? 
ti&rt 
i Ñ & É X . 
ú 
Htretki. 
Excotnthilmcantár in prima claufula Bullae Goén*. />.jü 
Dcbcnc non folüm intcrius^cd extcrius hxrcíim coníum-
Item cxcommunicantur haercticomm crecientes, recep-
tatoresj& Hefenforcs, & íchiímacici,& qui fine 
' • • . í , , . , ^ . . ' , 
interditlutn. 
Quid nomine Interdidti intelligatat, &quá£ ciüs defini-
tio. p . iú^.num . i & x 
Aliudeft lócale&pcrronalc>gcncralc &fpeciale , partíale 
&totalc ib td .num.¡ .&f 'eq i j , 
?Sab interdiólo locali gencrali qux loca compichcndan-
. tur. . ^ p A j o . ^ . i 
Quaepcrfonaefub interdigo perfonali. p . i y i .^ . i 
. Qui interdidlum ferré poflunt > & in quasperfonas fc-
rcndumeftj&ob'quam caufam. p.iy ¡}q.§ i . 2 . .& 5 
ipterdidum priuat a¿liua> & paíliua parcicipationc Sacra-
mentorum. p A j ^ . F u n . ^ 
Excipicur baptifmus parúulorum. i b i d . h u m . t 
Item confirtnario. ibid.num.6. 
Item posnitentia duplici conditioncappofuá. p . i j & . n . i 
Item Euchariftia morituris, qux in quatuor fcftiuitatibus 
tontcntis in cap-Mma mater videtur excepta, ibid.n. 1 1 , 
Item matrimonium fcclufis benedidionibus nuptiaifbus. 
p. 178.www.14. 
Dcindc priuat diumis officiis. p . 179.§.x 
A qua prohibicioncexcipitur ¿debratío femel in hebdó-
mada, i b id .num. i 
Excipiuntur item elcrici feruatis conditionlbus contcntis 
in cap.alma mater de [entent, excemmmicí t t . i n d . & ib i 
prxdidai conditiones expUcantüri. Iteríi pñuat interdi-
dum Ecclcfiaftica fepultura; pA^^.^.^ 
EttándeminterdicitEcclefiae ingreíTum P'l%S §-S 
Regulariter violatorcs interdidi tam laicii quara Clcrici 
peccatum moríale commitcunt)nifi ex leuitatc materiac 
excufentur. />4i8 j . P m . $ 
Si camenperadumordini fació anncxum haec violaiio á 
á clericis contingac irrcgularitatcra inducir. /.186. 
Pun.6 
Ec ibiexpenduntur pernaequas laici> Scrcligiofi iucarrunt 
interdidura v olantes. 
Sufpendi inteididumadtcmpuspoteftab co qui interdi-
dum tulit. p . i S j . P a n . j 
Mancntc interdido nequit fufpendi aliquis eius cffedus 
ab alio pratter Pontificem. i b ld .num. j , 
Q^ibus in cafibus ceffet interdidum abfquc abfolutio-
nc. /'.i87.§.a 
Et ibi qualiter abíbluño interdidi praeftanda eft. Expen-
dunturcafus> in quibus ipfoiurclatumefl: interdidunt 
tara locale>quampcrfonale. p . i iS .Fm.S .per to tumi 
Irregularitaé. 
Eius nomcn,& natura declaratur. $.196. P m . i . n . i . & t. 
Quotuplcxfitibi. ibid.num.^, 
Nullus alius praeter Pontificem indícete irregularitatcm 
poteft. p . i 96mim . i . 
Subiedum¡rrcgularitatis eft vir baptizatusJ num.$ 
Epifcopus fub lege gencrali irregularitatcm indícente 
comprehenditnr. f. 197« ««w- f 
Ad illms incurfionem requiritUr adus perfedus & con-
fummatus fecundúm proprictatcm verborum legis. p, 
Proucniens ex delido requirit delidum grauc^ i b id . 
n u m , t , 
In dubio iuris te non debesitrcgulareni reputarejCecusin du-
bio fadi homicidij.fcdnon maliis. p.i i ) i , n u m . j . & f e q q i 
Quibus rebus priuet irregularitas > quofuc efFcdus ba-
bear. p . t y y . P t i n . f 
Qux caufae ab irregularitate excufenti p .xoi.Pun.6 
Qualiter irregularitas rclaxctur>&qui in eadifpcnfare pof-
íinr. p . í o x . P m . ' f . per totum. 
Iitcgularitas bigamisc declaratur. />.io j.P«».8 
Et ibi quotuplcxíit)& quibus incaGbus incurratur>& quis 
in ca diCpcnfare poílit. 
Irregularitas et defedu nataliüm expenditur, & quae ad 
cara icquirantut, & quoinodo difpenfetur, feu cef-
feí' p . i o i . F m . f t 
Irregularitas ex defedu animae. boa eft ex ahlehtia, feu ex 
defedü feicntiae proucniens explicacur. />.III.P?Í,V.IO. 
Item quác ex defedu corpotis naí'citur. t b i d . P m . n . 
Dcindc qux ex munlationc proprij córpótis. p . i i z , 
Pun , \ t , 
Itera quae ex defedü libertatis. f . \ 1 i ^ 
Irregularitas otta ex homicidio, vcl mutilationcauthoritatc 
publica fado declaratur. p - % i ^ P u n . i 4 . 
la primis expenditur quibus in cafibus íüdex, &illius aflef-
for irregularitatcm bcurrant. i b i d . ^ . i 
Dcindc accufatoi> & dcnunciator. p.x 1 
Tcitio aduoca,tus>tcftis, confultor, cbnfcíTor tamiudicisi 
quamrei. / . t i ó . ^ . j ; 
Et denique alij minlílti qül ad ptolationcm fententia: fan-
guims.eiúfue executiónem concurtunt. p . iv ' j . ^ .q . 
Expiicaturu-tcguiaritascont;.ngcns in bcllo lufto. ^.114 
§.1. 
Vbi qui hancirtegularitátem incúrraht > &quod bellum 
ncceíTarium fit,& ob quara adioncm. «• 
Irregularitas ex homicidio,vel mutilatione iniufta dúplex t l í 
ert alia voluntariájalia cafualis. p . i i8 .§. i . 
Ybi explicatur quae requiiantur ad irregularitatcm ex ho-
micidio, vel mutilatione voluntaria contrahcndania 
Quae vero perfonx hanc i^egularitatcm incurrant cx-
penduntur. p . i x y . ^ . í , 
Quis autem in cáirrcguláritatc difpenfet. f . i i o . § . j 
Statuuntur conditiones requiíitx ad irregülaritatem ex 
horaicidio, vel mutilatione cafuali incurrendam. pag, 
n i . Ó * 111.§.4. & f. 
Qualiter cooperantes homicidio, vel mutilatiorii irregu-
laritatcm contrahant. f . i i j . j . é 
Qualiter non ¡mpedientes. Qualiter tul, tuorumqae de-
fcnfíoab hac irregularitate excufet. p . t í ¡ . § . i 
Irregularitasorta ex iterationc baptifmideclaratur. />.ii6. 
Pun.xG 
Item contrada ob illicitam ordinum füfccptionem. p - n j l 
P u n . i y . 
Iteraob iniquam brdinis adminiftrationem. p . i i % . P m . i 8 
Item ex crimine haerefisproucniens. p . i } O . P u n . i $ 
Vbi qualiter haerctici fide apoítatantes haerefis fufpedi 
irregulares finr. ibid.§. i .per totum. 
Quid de filiis, & nepotihus haeteticorara. i b id . §. r. 
Quid de Neophytis. ?!•§•? 
Et quis valeat in hac hregulátitate difpenfare. f . i } i . § .4 
Tanden> declaratur iriegularitas ex infamia prouc-
niens- /'.iji.Pww.id 
l u d i c i a m , 
Auocantescaufas a ludicIbusEcclcfiaílicis ad faecularc ludí* 
cium ; vel carura curfum impedientes in bulla cosnae 
cxcommunicantur. p . j ó . P u n . i f 
Item trahentcs,vel procurantes trahi perfonas Ecclefiafticas 
ad fxeulare tribunal cxcommunicantur ,^ p a g . y t . P u n , 
ludices faeculares quiincaufis capitalibus > feií criminalibus 
clcricc rum íe interponunr excommunicantúr. p.79^ 
Qui nóráine monachi veniant, ob quorum percuiTioneríi 
cxcommanicatio referuata contrahitur. p . ^ ^ . n m n A i 
t í 
Naufragantes. 
Surripientcs naufragantium bona excotiununicationí bul-
lae (focnae fubiiciuntur. p. s f< íí«»./ 
Ob quamlibet fürreptioncm fme publicara, fmc clandcfti-
nam eft locus huic cxcommunicaciont. ibid.n. 
Debeteííefurreptioinraari, autin eius littoie. i b i d . 
ExplicantUrhoria neceíTaiio furripienda ad hanc excom-
municationcm incurrendam. ibid.mm.$ 
Firatx, eoiümquc receptatores, & fautores cicóramunlcan-
tur in bullacoenx claufula tettia. p . j 4 . » » m . i 
Nomine piratarum latrunculi maritimi, feu curfaríj intel-
liguntur. ib id .num.f 
Sed an aliquam depraedatidnem cómmitterc debeant, ve 
huic eXcommunicationi fubiieiantur, non eft c^n-
ftaris fcotCBtí* iiid.num4 
I N D 
Dcbcnt tamcn fidellam cflc (3cpr«ííatorcs. 
R 
Romana curia. 
Impcdientcsjnc RoraaDaeCuriae v iñua l ia , aliaquc ncceííhtía 
dcfcrantur» fubuciuncur cxcommunicationi in Bulla 
Cosnae. p . é i . P u n . } 
Dedaiatuc ibi j quae fint peifouathuic cxcommunicationi 
fubicftíe , & quae íit materia, ob quam incutritur. Item 
excommunicantur offendentcs eos, qui accedunt, vel 
recedunt á Romana Sede, vel in Curia coramoran-
tur. p.6}.PMn . iQ 
Quod vetum habci,ctiamfi accedentes,vel recedenres in-
fideles fuerint. p. 6^.num. 11 
Extenditur HEEO excoramunicatio ad mandantes, i b i d . 
num.xo. 
I t em, excommunicantur offenfores recurrentíum ad C u -
riam Romanam pro fuis negotiis. pag.66, P « » . i j . 
per totum. 
Item, excommunicantur impedientcs accedentem ad R o -
manam C u d a m pro negotiorum» & gratiarum expedi-
tionc. Í . 6 7 . P « » . I 4 
Rompet<e,& Peregrim. 
Offendentcs R o m i p c t a s ^ peregrinos accedentes ad V r -
bem.Sí in ea morantes,vcl ab ca tecedentes excommu-
nicantur in bulla coenae. p . é ^ . F u n . i i 
Extenditur hace excoramunícatio ad damcsconfiliumjau-
xiimmjvdfauorcm p , 6 j j í u m . i o 
Sufpenfio, 
Sufpenfionls natura dcclaratur> &qualitcrab alíís cenfutis 
diíFcrat, p . i ^ . f u n , ! 
E X 
E a tantura clericl afficiunnir, i l l d . num. i , 
Eft triplex. 13 9 .num. 3 
A iurc fufpenfioncm folus Poutifcx fert. p , i ¡ ^ . n u m . t 
Ab hominc Epifcopus fine capitulo feire poteft i b i d , 
num. x 
I n íufpcnfionc geneia|iter lata non comprehenduntut 
Epi ícopi . p . i ^ o . n u m . 6 
Qualiter in communitatcm ferri poteft. ihid.num 7 
Semel füfpenfus iterum fufpendi poteft. i b id .num S 
Defun£lus nequit fufpendi. ibid^nuni '^ 
O b culpam propriam, & grauem fufpenfio ferenda 
eft. p A ^ o . f u n . } . 
Sufpenfioncm praecedere debet monitio. /». 141. num. r 
Debetfcm in feriptis, &cxprimi caufaobquara imponi-
tur. p . n i . n u m . j 
Explicanturcffeíílus fufpenfionis tum ab ofíicio,tum a be-
neficio. /»• 1 4 1 - Ó ' / Í ^ ^ . 1. & § . i . & § 5 
Grauc peccarum eft violare fufpenfioncm ob ütiuífque vio-
lationcmirregulatitas contrahitur. p. i^6.lJun.G 
Per appcllationcm fufpcnditur. p . i ^ y . T u n . j 
Q u o d verumnon eftpoft incurfam i fecús impetrationis 
fufFiagium, ib id . num. j 
Qyalitct fuffragium orationum impenfum a miniftro E c -
clefix diffcratabeo,quod impenditur á perfona pri -
uata. ibid.num.4. 
Quando cenfearis nomine Ecdcfia: orationes fun-
dere. ibid.num. f 
Suffiagium fatisfadionis ab hominc viatorc praeftan-
dumeft. i b i d . m m . 6 
Executidlegati intcftamcntorcl idinon rcmittit pcenam 
dcfundo,nifi pro ipfo applicctur. E t idem eft de rcftU 
tucione. p . n i . n M m . % . & 9 
StatutHtn. 
Statuta condentes llbcrtati Ecclefiaftlc» praciudicantia > ve l 
eisvtentcs i n bulla coenae cxcororaunicamui:. í * ¿ ' 7 * 
t u n . x i 
F 1 ve 1 s. 
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